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SCLOPIS DI SALEBANO Eccell.mo Conte D. Fimmunea Ministro di Stato, Senatore del
Regno , Primo Presidente , Presidente della R. Accademia delle Scienze di Torino,
Socio non residente della Società Reale di Napoli (Accademia di Scienze morali
e politiche), Membro onorario del Regio Istituto Lombardo di Scienze Lettere ed
Arti, Socio corrispondente dell’Istituto di Francia, e del R. Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, Membro aggregato dell’Accademia Imperiale di Savoia, ecc.,
Cavaliere dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata, Cav. di Gran Croce, decorato
del Gran Cordone, dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere
onorario dell’Ordine del Merito Civile di Savoia, Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine
della Concezione di Portogallo, Grand’Uﬂiciale dell’Ordine di S.“ Maria di Guadalupa,
Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore di Francia, e di quello del Merito sotto
il titolo di S. Giuseppe.
Vice-Presidenti.
PROMIS Commendatore llnmmcoa Bibliotecario e Conservatore del Medagliere di S. M.
in Torino. ‘
RICOTTI Encoua, Senatore del Regno, Professore di Storia moderna nella Regia Uni
versità di Torino , Socio della R. Accademia delle Scienze di Torino, Grand’Uf
ﬁziale dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Commendatore di quello della Corona
d’Italia, Cavaliere e Consigliere dell’Ordine Civile di Savoia, Cavaliere dell’Ordine
Militare di Savoia.
TOLA D. PASQUALE , Dottore in Teologia ed in Diritto, Dottore aggregato emerito
del Collegio di Filosoﬁa e Lettere della R. Università di Sassari, Consigliere nella
VIlI
Corte d’Appello di Genova, Membro nazionale non residente della Reale Accademia
delle Scienze di Torino , classe di Scienze Morali Storiche e Filologiche, Socio
corrispondente della R. Deputazione sopra gli Studi di Storia Patria della TO
scana delle Marche e dell’ Umbria, Socio Onorario dell’Accademia Romana di Ar
cheologia, Membro straniero della Società degli Studi Storici, già Istituto Storico
di Francia, della Società Economica di Chiavari, Socio libero della Reale Società
Agraria di Torino, Socio onorario della Reale Società Agraria ed Economica di
Cagliari, dell’Assemblea di Storia Patria di Palermo, dell’Accademia Fisio-Medieo
Statistica di Milano, e del Comizio Agrario diQGenova, Membro della Società
Ligure di Storia Patria , ex-Deputato al Parlamento Subalpino, Commendatore
dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia,
Genova.
PORRO-LAMBERTENGHI Nobile GIULIO , Cavaliere di giustizia del S. M. ordine di
S. Giovanni di Gerusalemme, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Milano.
Segretarii.
mum Dl VESME Cav. CAnLo, Senatore del Regno, Membro della R. Accademia delle
Scienze di Torino, Commendatore dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cavaliere
dell’Ordine del Merito Civile di Savoia.
famem-vmum DELLA VALETTA Conte ALESSANDRO, Commissario del Re presso
la Consulta Araldica, Consigliere d’Appello, Membro onorario della Società di Storia
della Svizzera Romanda, e dell’Assemblea di Storia Patria in Palermo, Socio cor
rispondente dell’Istituto Nazionale, e della Società di Storia e d’Areheologia di
Ginevra, della Società Ligure di Storia Patria, e dell’Accademia Storico-Archeo
logica di Milano, Socio d’onore del Comizio Agrario di San Remo , Cavaliere del
S. M. Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme, Commendatore degli Ordini dei Santi
Maurizio e Lazzaro, e di Carlo III di Spagna, Grand’ Ufﬁciale del Nisciam Iftihar
di Tunisi, Ufﬁciale dell’Ordine della, Corona d’Italia.
Membri residenti in Torino.
SAULI D’IGLIANO Conte Luoovico , Senatore del Regno , Consigliere di Legazione ,
Membro e Direttore della classe di Scienze Morali , Storiche e Filologiche della
R. Accademia delle Scienze di Torino, Accademico d’onore dell’Accademia Reale di
Belle Arti, Grand’Ulliciale dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Cav. e Consigliere
onorario dell’Ordine del Merito Civile di Savoia, Commendatore dell’Ordine della
Corona d’ Italia.
SCLOPIS Ecc. Conte D. Fnammlcoa predetto._
PROMIS DOMENICO , predetto.
mum DI VESME Cav. CARLO, predetto.
lucem Comm. ERCOLE, predetto.
PROMIS CARLO.
VALLAURI TOMMASO, Dottore aggregato al Collegio di Belle Lettere e Filosoﬁa, Profes



















































lt Accademia delle Scienzc della stessa cittila Accademico corrispondente della
crusca. Membro dellsAccademia dsArcheologia di Pnomaa commendatam dellsordine
dei Ss. Maurizio e Lazzarm cavaliere dellaordine di S. gregorio Magno.
noMSoMPASMl lll MoMliliLLo cam emm neputato al Parlamento ltalianm Membro
della lt Accademia delle Scienze di rPorinoa nottore del collegio di Pilosofla e di
Selle Letterev lnviato straordinario e Ministro plenipotenziario in riposoa cavaliere di
gran crocea decorato del gran flordonea dellaordine dei Szmti Maurizio e Lazzarot
cavaliere dellyordine del Merito civile di Savoia.
AnmAMl P. 11 olovmm SAn-lsm. deschierici llegolari Somaschi a Socio ordinario della
negia Accademia di Pilosofia e Selle Lettere di Possanm della Societa Accademica
del Pucato dSAosta . della Accademia lmperiale di llijona della Societa Ligure di
Storia Patriaz Membro titolare dellelstituto dsAfrica1 Socio dvonore della l. li Societh
Storico-Statistica della Moravia e della Silesias dellqlstituto Mazionale di cinevraa
della Societa di Storia e Archeologia di Savoials dellSAteneo di liresciaa delle Societa
Sconomiche di chiavari e di Savonaa Socio corrispondente della lh Accademia
delle Scienze di rluorinoa della kegia Accademia Lucchescg dellc Accadcmie lmperiali
di Scienzes Selle Lettere cd Arti di Savoiay di Marsigliay e di Aix in Provenzaj
della Societa Archeologica di Montpelliera della licale Socielix degli Antiquari del
Mord in copenaghena delle Accademie Storico-Archeologicaa e Pisio-Medico-Statistica
di Milanoj della Societa Lombarda di liconomia politicaa dellyAccademia li di Storia
di Madrida dellalstituto lstorico di francia ecc. eccw umeiale degli ordini dei
Ss. Maurizio e Lazzaroa e della corona d1 ltaliaa cavaliere dellqordine di Leopoldo
del Selgiop commendatore dellsordine di S. Siacomo della Spada di Portogalloa
fregiato delle curandi Medaglie duoro di Prima classe di S. M. il Pce vittoria
limanuele lL e di S. M. il Pce di Sassonia pel Merito Storico-lliplomaticog e della
lmperiale di liussia pel Merito Scientifico Letterario.
PkAMSSl-vmmm nlSLLA vALlSrPrrA conte e commendatore ALzsszmmloa predctm
cASrPlSLLl Avv. Mlcm-zL-Axm-zma Senatore del hegnoj Primo Segretario di S. M. pel
Sran Magistero Maurizianoa cancelliere delleordine della corona daltaliaa cavaliere
di gran crocea decorato del curam cordonea dellaordine dei Ss. Maurizio e Lazzaroa
crandvufficiale di quello della corona dvltaliaa Sran croce dellvordine di carlo lll
di Spagnaa commendatore dellaordine di Leopoldo del lielgiov umciale della Legion
daonore di Prancia. x
commo cum Plzuclza Sostituito Procuratore generale presso la corte dsAppello di
forinos umciale dellsordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro a cavaliere degli ordini
della corona daltaliav e di carlo lll di Spagna. l
lioSlo Sacerdote ll Amomoa honore in reologiaa canonice onorario delljinsigne collegiata
della citta di cavaa Socio corrispondente delliAccademia di S. Anselmo quostaa
e della Societa Pilotecnica di farinæ cam dellaordine dei Ss. Maurizio e Lazzaroa
fregiato da S. M. di Medaglia deoro per Studio di Memorie Patrie.
SoLLAPl lihmumumuaa nottorc dsAmbe Leggiy nireltore dellsArchivio camerale in forinm
Membro del consiglio permanente daAmministrazione presso il fiegio laconomalo
generale nelle antiche Provincea Socio corrispondente della neputazione di Sloria
Patria per le liomagnea della Societa colombaria Piorentinaa della nuova Socielil
per la Storia della Sicilia in Palermoa della Societa Ligurc di Storia Patriala della
Societin Lombarda di Sconomia Politica. dellgAccademia StoricooAr-cheologicaa e
dellyAccademia Pisio-Medico-Statistica di Milanm Socio onorario della Societa ltaliana
c
Adi Archeologia e Pnelle Arti in Milanoal umciale della ordine dei Ss. Maurizio e
Lazzaroa cavaliere dellsordine della corona dsltalia.
amnem bottore mugan birettore cape delPArchivio di Statoa Socio della lt Acca
demia di Scienzea Lettere ed Arti in Modenaa della llegia Accademia Palermitana
di Scienze e Letteres e delPAccademia urbinate di Scienze Lettere ed Arti. Socio
corrispondente della Societii Ligure di Storia Paitriaa grandsufliziale dells ordine
dei Ss. Maurizio e Lazzaroa e delliordine di S. Marinoa commendatore di quello
della corona diltalia. .
cLAPLlSPPA hal-one Swmznzlo . nottore di Leggia Membro della Pmeale Accademia delle
Scienze di rforinm cavaliere dellvordine dei Ss. Maurizio e Lazzarm e della corona
diltalim .
momsotm Avv. cAnLog Membro effettivo della Societa Pilotecnica di rforinoa Socio
corrispondente del PL lstituto diincoraggiamento alle Scienze naturali economiche
e tecnologichg e dellsAccademia Pontaniana di Mapolia Segretario del rfribunale di
commercio di rPorinoa cavaliere dellsordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
Membri non residenti in farinæ
nArlvPA Avv. Pmomo a Milana
rPoLA o. PASollALSv predettm .
momenti Monsignor ll men . vescovo dilvrea a Prelato domestico di S. S. assistente
al Soglio Pontificioa Membro dellSAccademia degli Arcadi. e della Pontificia dellsllm
macolata concezione in liomaa dellchcademia Pilarmonico-Poetico-Letteraria diAlbaa
degli lncolti di cingolia e della Societh Accademica nel bucato di Aostaa com
mendatore dellsordine dei Santi Maurizio e Lazzaro a lvrecL
snmrom Abate PAsqvALe Amomoa aenovm
PSMfio Pomzchlomm lll liollco PSALP conte vincemzo a bottor daAmbe Leggi a
cavaliere delliordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro.
cnosm-Moucmar canonico ll clusepma nottore in rfeologia ed in Ambe Leggi a
lt Professore emerito di rfeologiaa canonico della caltedrale di Pinerolo e Pro-vicario
generale della lliocesia Socio corrispondente della li Accademia delle Scienze di
rlworinoy Socio dellaAccademia lmperiale di Savoizala della Societa Accademica dsAosta.
e delle Accademie. Pontificia di lleligione cattolicm e dei ouiritiy di PLomaa umziale
dellsordine dei Ss. Maurizio e Lazzaroa cavaliere di quello della corona dsltaliaa
Pinerola
MAmuliL lll SAM alovAMMl Sarone Swsm-pej bottor dsAmbe Leggia cavaliere dellsor
dine dei Ss. Maurizio e LazzauLoa Pronero f oircondario di cuneoj.
cAnurrl lll cAlwocm-o lloMlsmcm censigliere di Statoa Socio non residente della
heale Accademia delle Scienze di rPorinoy grandsuffiziale dellaordine dei Ss. Maurizio
e Lazzaro a cavaliere delljordine del Merito civile di Savoiaa cavaliere di Sran
cruce degli ordini dilsabella la cattolica di Spagnag di S. Maurinoa e del Leone
Meerlandesea crandv umziale della ordine di Leopoldo del lSelgioa commendatam
delloordine del Salvatore di curreciaa homm
noMAlM ldmwcescoa Sovflntendente generale dei llegii Archivi nelle Provincie ilioscanea





residente della Crusca, Socio ordinario Colombario e dei Georgolili, Vice-Presidente
della Deputazione di Storia Patria per le Province della Toscana dell’Umbria e
delle Marche, e dell’Ateneo Italiano , Socio corrispondente della R. Accademia
delle Scienze di Torino , del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Lucca, della Commissione peri testi
di lingua per le Provincie dell’Emilia, Socio d’onore della Società Ligure di Storia
Patria, delle Reali Accademie delle Belle Arti di Firenze e di Pisa, e dell’Accademia
Provinciale di Belle Arti di Ravenna , dell’Accademia Romana d’Archeologia, e
dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica, dell’Accademia di Scienze, Lettere ed
Arti di Modena, della Società Germanica per l’illustrazione delle fonti di Storia
Patria, Grand’Ulliciale degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro, e di S. Marino, Ulliciale
degli Ordini della Corona d’Italia, e della Legion d’onore di Francia, Cavaliere degli
Ordini del Merito sotto il titolo di S. Giuseppe, dell’Aquila Rossa di Prussia, di
Alberto l’Animoso di Sassonia , e del Pontificio di S. Gregorio Magno, Firenze.
BANCHERO GIUSEPPE , Socio corrispondente della Società Letteraria di Lione, e di
quella di Statistica di Marsiglia, Membro della Società Italiana di Archeologia e
Belle Arti di Milano , Direttore della imposta municipale della Città di Genova ,
Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Genova.
BELGRANO LUIGI Tonmso, Professore di Paleograﬁa negli Archivi di Stato in Genova,
Segretario Generale della Società Ligure di Storia Patria , e della Società Patria
d’Incoraggiamento delle Arti e dell’Industria Nazionale, Vice-Presidente della Com
missione consultiva per la Conservazione dei Monumenti Storici e di Belle Arti,
Corrispondente della Consulta Araldica del Regno, Membro della Giunta Comunale
di Statistica in Genova, Socio onorario dell’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
di Fano, dell’Assemblea di Storia Patria di Palermo, della Società di Storia e
d’Antichità di Odessa, Corrispondente della Regia Deputazione di Storia Patria
per le Provincie della Toscana, della Società Economica di Cliìavari ecc. ecc.,
Cavaliere degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia”
Genova.
BOSISIO Canonico D. Glovsxm, Proposto e Preside del Capitolo Cattedrale di Pavia,
Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Pavia.
CANALE Avv. MICHELE GIUSEPPE, Dottore Collegiato della Classe di Filosoﬁa e Lettere
nella Regia universim di Genova, Bibliotecario Civico, Professore di Storia e Geo
graﬁa nel R. Istituto Tecnico Provinciale, Membro della Reale Accademia di Scienze
e Lettere di Berlino, della Società Imperiale Geografica di Parigi, di quella di Storia
e di Letteratura di Odessa, dell’Istituto Geograﬁco Commerciale di Marsiglia, e di
quello di Scienze, Lettere ed Arti di Washington, Commendatore dell’Ordine dei
Ss. Maurizio e Lazzaro, Ufliziale dell’Ordine della Corona d’Italia , Cavaliere di quello
del Sole e Leone di Persia, Genova.
CANTU' Cav. CESARE, Membro del Il. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, ecc., Cavaliere
e Consigliere dell’Ordine del Merito Civile di Savoia, ecc. Milano.
DE SIMONI commles Dottor d’Ambe Leggi, Segretario negli Archivi di Stato di
Genova, Vice-Presidente della Sezione d’Archeologia nella Società Ligure di Storia
Patria, Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per la Toscana
Umbria e Marche, della Società Italiana d’Archeologia e Belle Arti di Milano, e dei




FINAZZI D. cumvaa Canonico Teologo nella Cattedrale di Bergamo, già Profes
sore nei Seminari di Pavia e di Bergamo, c Provveditore agli Studi della Pro
vincia di Bergamo, Socio attivo, e Vice-Presidente di quell’Ateneo di' Scienze, nos
Lettere ed Arti, e Socio corrispondente degli Atenei di Brescia e di Bassano,
dell’Accademia Valdaruese del Poggio, dell’Arcadia, dell’Immacolata Concezione c
della Religione Cattolica in Roma, della Società Italiana d’Arclieologia e Belle mss
Arti e dell’Accademia Storico-Archeologica in Milano, dell’Assemblea di Storia Pa- 1
tria in Palermo, e Membro corrispondente dell’Istituto Archeologico di Roma, Berlino
e Parigi, Cavaliere dell’Ùrdine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, Bergamo. d
MARCHESE Padre Viacsxzo Foarrm’ro, dell’Ordine dei Predicatori, Professore onorario . s
della B. Università di Siena, Dottore di Collegio per la facoltà di Filosoﬁa e Belle s
Lettere nella B. Università di Genova, Socio della Romana Accademia dei Quiriti, E
 
della Colombaria e di quella delle Belle Arti. di Firenze, della Valdarnese del Poggio de
in Montevarchi, della Valle Tiberina in Borgo San Sepolcro, dei Filomati in Lucca, ' fl’
dell’Ateneo di Scienze; Lettere ed Arti di Bassano, della Società Ligure di Storia Ca
Patria, e di quella di Belle Arti in Genova, Cavaliere dell’Ordine dei Ss. Maurizio ‘ll;
e Lazzaro, e di quello della Corona d’Italia, Genova. VlGNA'
ODOBICI annmoo , Prefetto della Biblioteca Nazionale di Parma, Membro delle Depu- ris
tazioni di Storia Patria di Parma e di Bologna, della Società Ligure di Storia Patria, del
Socio corrispondente della Reale Accademia delle Scienze di Torino, Membro degli m
Atenei di Brescia e di Firenze, Socio della B. Accademia Ercolanense, e dell’Accademia de;
Pontaniaua di Napoli, delle BB. Accademie di Belle Arti di Parma e di Lucca, col
dell’ Olimpica di Vicenza, dell’Accademia Storico-Archeologica, e della Società di dei
Economia politica in Milano, e dell’Archeologica del Museo Nazionale di Mosca, Corri- mmc
spondcnte della Reale Consulta Araldica, Ufliziale degli Ordini dei Ss. Maurizio e (kg
Lazzaro, e della Corona d’Italia, Commendatore di quello di S. Marino, Parma. m
BDBDLOTTI FRANCESCO, Medico primario e Direttore emerito dello Spedale maggiore Po:
di Cremona, Socio corrispondente della R. Accademia Medico-Chirurgica di Torino , ' m
dell’Accademia Medico-Chirurgica di Ferrara, Socio dell’Ateneo, dell’Istituto di de
Scienze , Lettere ed Arti, dell’Accademia Fisio-Medico-Statistica e dell’Accademia S‘è
Storico-Archeologica di Milano, dell’Ateneo di Brescia, dell’Associazione Medica dm
Italiana, della Società Agraria di Lombardia, e dell’Istituto di corrispondenza Ar- Pm‘
cheologica di Roma, Cavaliere dell’Ùrdine dei Ss. Maurizio eLazzaro , Cremona. dem
SALA Amsrms, Licenziato in Ambe Leggi , Professore e Cappellano emerito delle Regie di];
Scuole Militare e Normale di Cavalleria, Canonico onorario della Cattedrale di cuisu
- Cingoli, Membro effettivo della Società Ligure di Storia Patria, Socio fondatore | ‘
dell’Associazione Pedagogica di Milano , Socio d’onore e Promotord dell’Accademia in"
Cingolana degli Incolti, Socio d’onore dell’Ateneo di Scienze e Lettere di Bergamo, “un”
Accademico di merito della Pontificia Accademia dell’Immacolata Concezione, Socio me
effettivo del Comizio Agrario di Saluzzo, e della Società Promotrice degli Studi lf’cf‘
Filosofici e Letterari, Socio corrispondente dell’Istituto Storico di Francia , del- MCC“
l’Ateneo ,_ e dell’Accademia Fisio-Medice-Statistica di Milano, dell’Accademia Ti- de“
berina, e di quelle di Religione Cattolica e dei Quiriti, Ulliziale d’onore dell’Ac- di!“
cademia Scientiﬁco-Umanitaria Pico della Mirandola, Cavaliere degli Ordini deiSs. Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Itali , Mondavi. v wm
COSSA Nobile D. GIUSEPPE, Dottore in Matematica , già Primo Assistente della Regia nds
Biblioteca di Brera in Milano , e Professore di Paleograﬁa e Diplomatica , Socio Liguri
Soﬁli
xm
coi-rispondente del PL lstituto Lombardo di Scienze a Lelterc ed Arli a Socio dionore
dellaAteneo di Srescia a Milana
lloSA summa Socio effettivo degii Atcnei di liergamo e di brescia. Socio corrispon
dente di quclli di Paassanog freviso c veneziaa c Membro corrispondente della Sociela
tPAntichila patrie di lux-igos cavaliere delliordine dei Ss. Manrizio e Lazzaroa bergamm
nossr antonium v Professorea nclegato Scolastico nel Mandamcmo di ventimiglizh com
missario per la Pn. consuita di lielle Arti di Senova nella Provincia di Porlo
Mzmrizioa corrispondente della keale consulta Araddicas delle negie neputazioni
di Storia Patria delle llomagnea della vlioscama delliumbria e delle Marchea della
Societii Ligure di Storia Patriaa delliAssemblea di Storia Patria in Padermo1 delle
- Societii di Storia della Svizzera nomanda 1 Pilotecnica di forinov Letteraria di Larinoa
liconomica di chiavaria e Seorgica di r11reia1 delitheneo di Milanoa delliAccademia
dei zelzmti di Acireale e della hafnica di Lettere ed Arti della stessa cittaa Socio
dionore deilSAccademia deglalncolti di cingoliy e dellgAccademia dei Pellegrini di
castro liezilep vice-bibliotecario dellgAprosianL cavaliere degli ordini dei Santi
Maurizio e Lazvaroa della corona diltaliap e di San can-lo di Monaicoa yentimiglim
vchAlrl ll casuma Professore. Preside del Piegio Liceo volta in comua Socio cor
rispondente delliAccademia columbaria di Pirenzea Socio dellilstituto di corrispon
denza Archeologica di Pmomaa delliAccademia Storico-Archeologica di Milano. dellsAs
semblea di Storia Patria di Palermm della Societa Lombarda di lilconomia politica.
della Societa Pilotecnica di forinoa Socio onorario delliAccademia diAgricoltura.
commercio ed Arli di veronaa e della colombaria di liiremea llliiziale deilgordine
dei Ss. Maurizio e Lazzaro a cavaliere-delliordiue della corona diltalizh Lodi.
Mohmo nobile cAnLoj Membro della Societa per la Storia di Prancia 1 della Societa
degli Antiquari di Prancia1 delliAtenco di liergamos delliAccademia della valle
riberina rPoscanaa della Sociela Aretina di Scienzea Lettere ed Artia dellSAccademia
Pontaniana di uapoiiy delliAccademia Scientifico-Letteraria di novigoy delPAteneo
di lireseiaa della Socictii Storica Mapolelzanaa della Societa Letleraria di Lionep
delPAteneo di Scienzes Lettere ed Arti di liassanoa delliAccademia lrisio-Medico
Statistica di Milauo v dellqlmperiale Accademizi delle Scienze di nea-lino a delPAcca
demia cingolana degli lncoltiy della liegia neputazionc di Storia Patria per lc
Provincie della rfoscana delllumbria e delle Marcheg e dellilstitulo di con-ispon
denza Archeologica di liomaia e di her/linoa cavaliere degli ordini della corona
di Prussias e della corona diltaliaa Milana
cliLlSSlA innnmera nottor di Leggi1 nottore collegiato della facoltii di Pilosofia
e llelle Letterea Siblidtecario della lt universum conservatorc del hegio Museo
numismaticoa ed Assessore Municipale delegalo alia pubblica lstruzioue in cenovas
Professore di Lettcre ltaliane nel liegio lstituto ifecnico vaincialea Membro del
PAccademia dei quiritia della neale Accademia La Scuola ltalica di uapolL del
liAccademia Pisio-Medico-Statistica di Milalnoa delh iieaie Accadcmia vaidarnesc
del Poggioa delliAccadcmia di Scienzea Lettere ed Arli di Acireaiea cavaliere
delliordine dei Ss. Maurizio e Lazzaroa Senova
Ponno-LAMSSPfPlzmcui nobile cursum predelta
PSSMAPubl Abate nottorc lAcopoy Professore di Storia licclesiastica e di Sacra liloquenza
nel Seminario di Pincroloa vicario generale di quella llincesia Membro della Sociela
Ligure di Storia Patriaa delle Accademie di Pueligione cattolica di liomaa dei cecr
gofili di Pirenzca dei concordi di liovigoa dei Piloglotti di castelfrancos degli lncolli
xlv
di Cingoli, della Valdarnese, di quelle delle Scienze di Padova, e di Scienze Agri
coltura e Commercio d’Udine, del Panteon di Roma, della Società Pedagogica di
Milano, degli Atenei di Venezia, Treviso e Bassano, della Società degli Studi Storici
di Francia, della Società Sanese di Storia Patria, dell’Accademia Raffaello d’Urbino,
Socio d’onore dell’Istituto Tipograﬁco di Milano, della Società di Mutuo Soccorso
fra gl’Insegnanti, e della Società Italiana dei Bibliolili, Commendatore degli Ordini
dei Santi Maurizio e Lazzaro, e della Corona d’Italia, Cavaliere dell’Crdine della
Legion d'Onore, Pinerolo.
VIGNA Sacerdote RAIMONDO AMEDEO, già dell’Ordine dei Predicatori, Direttore della Casa
di Patronato pei minorenni uscenti di carcere di Genova, Membro effettivo della
Società Ligure di Storia Patria, Socio onorario dell’Assemblea di Storia Patria di
Palermo, e dell’Istituto di Belle Arti delle Marche, Socio corrispondente della
Società Economica di Chiavari, della Regia Accademia Artistica Raffaello di Urbino,
di quella di S. Tommaso d’Aquino di Roma, dell’Ateneo, e della Società Italiana
di Archeologia e Belle Arti di Milano, e della Società di Storia e d’Antichità di
Odessa, Genova.
caium Abate ANTONIO, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, Membro effettivo del
lì. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Socio della B. Commissione per la
pubblicazione dei testi di lingua nelle Provincie dell’Emilia, Socio corrispondente
della Società Ligure di Storia Patria, e della Società Colombaria di Firenze, Milano.
SANGUINETI Sae. ANGELO, Canonico della Basilica di Santa Maria di Carignano, Dottor
Collegiato nella B. Università di Genova per la facoltà di Belle Lettere, Professore
di Storia Ecclesiastica nel Seminario Arcivescovile di Genova, Socio corrispondente
della Reale Accademia delle Scienze di Torino, e dell’Istituto di Corrispondenza i
Archeologica di Roma, Genova.
 
La Regia Deputazione ha inoltre Socii corrispondenti Italiani , e Stranieri.
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ln seguito a proposta della lt beputazione S. M. si ab degnata di nominare
l/ice Presidenti della beputazicme medesima
con necreto 11 giugno 1S11 - hlcorffl Senatore commendatore llacoum
rPoLA commendatam PAsqua
con becreti S maggio wm
Ponno-LAmmmrmcm nobile Swua




il SS marzo mag - ll cavaliere cum Muuzru
il m aprile mm - ll cavaliere di cran croce Aunmzo Psmom
il io ottobrc n -- ll contc me annulum
il 1S ottobrc 1 n - Monsignor Aunnm canum
S marzo 1S1S - ll cavaliere Lulm os1o.
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m roma l. 1 chartarum 1j.
chartae ab anno ncn ad annum mchxxxle
m romo ll. f Leges Municipales j.
Statuta et privilegia civitatis Secusiae.
Statuta et privilegia civitatis Augustae Praetoriae.
Statuta et privilegia civitatis Mciae
Statuta consulatus lanuensis anpi uchiL
lmposicio officii cazariae.
Statuta et privilegia civitatis faurinensis
Statuta Societatis beati ceorgii populi cheriensis.
Statuta comanis casalis.
Statuta civitatis liporediaa
. Statuta civitatis Montiscalerii.
m ramo lll. f Scriptorum lj.
Anciennes chroniques de Savoye.




chronica iuvenalis de Acquino ab anno manxxv
usque ad annum nmxv.
bominici Machanei Mediolanensis lipitomae histo
ricae novem bucum Sabaudiae.
Mdmoires sur la vie de charles vuc de Savoye
Meuvibme dies Pan mov jusquien Pan mnxxxtx
de messire Pierre de Lambert Seigneur de la
croixa Prdsident des comptes de Savoye. Avec
un discours sommaire du succh du Sidge mis
au-devant du chziteau et cite de Mice par
Prangois nov de Prance et par le fut-ch liar
bet-osse de Pan nmme
llistorico niscorso di ciuseppe cambiano dev Si
gnori di huma al Serenissimo Pilippo limanuele
di Savoia Prencipe di Piemonte.
m malo 1v. f Scriptorum lll.
Storia tdelle Alpi Marittime di Pietro Siotfredm Libri xva
m ramo v. f Scriptorum lll j.
Pragmenta chronicae Antiquae civitatis Pedonae.
chronicon Movaliciensa
waltharius
Seati lleldradi Movaiioiensis Abbatis vita.
Mecrologium Prioratus Sancti Andreae fautinensis
Secrologium Monasterii Sanctomm Solutoriss Ad
ventoris et octavii faurinensis .
xviii
Sancti iohannis confessoris Archiepiscopi haveu
natis ceelesiae vita. .
Libellus narrationis seu chronicon coenobii Sancti
Michaclis dc clusa nicolai u. S. P. iussu exu
ratum
venerabilis benedicti clusensis Alibatisvitm Auctore
willelmo Monacho eius discipulo.
Summariae constitutiones Monasterii lieatae Mariae
de Abundantia.
necrologium Monasterii Seatae Mariae de Abun
dantia.
Pragmentum Martyrologii licclesiae lleati livasii ca
salensis.
necrologium insignis collegii canonicorum San
ctorum Petri et crsi Augustae Praetoriae.
Selecta e libro Anniversarioruma llefectoriorum.
vigiliarum et lllissarum conventualium Scclesiae
cathedralis Augustanae
Martyrologium craeco-Augustanum ceelesiae Sancti
m rono vL
chartac ab anno nec ad annum intremuian
vrsonis notarii cenuensis. carmen saec. xm.
m rono vn. fLibri l-uvrium
chartae ab anno occchvm ad annum mchxxx.
licipublicae genuensis romus 1j.
Mauricii ne llrusson in valle challand apud Au
gustanos. saeculi x. e vel xL
kalendarium Augustanunn ad fidem Autographi
saeculi xu. inclinantis vel an ineuntis.
cxtractus Anniversariorum. llefectoriorum. vfigi
liarum et Missarum conventualium fieri soli
tarum in licelesia cathedrali civitatis Augustac
Praetoriae ad fidem Apographi saeculi va
Pragmenta de cestis Astcnsium excerptao ex libro
cgerii Alpherii civis Astensis.
Memoriale cuiliclmi venturae civis Astensisa de
cestis civium Astensium et plurium aliorum
lllemoriale Secundini venturae civis Astensis.
cronaca di Saluzzo di ciolfredo bella chiesa.
cronica di Monferrato di caleotto del cal-reuo del
felzero di Millesimo.
lienvenuti Sangeorgii chronicon
chronicon lmaginis Mundi fr. lacobi ab Aquis
ordinis Praedicatorum




m Pchlc 1x. f Libri lurium lieipubliccw Scnuensis fonms ll j.
chartae ab anno mcxxxvul ad annum mccccxnvm
- m romo x. fcodiczls biplomulici Sardi-niac rom-us lj.
chartæ ab anno mu ad annum mcccxcir
m roMo xL f Scriptorum ll/ j.
cuillelmini Schiavinae Annales Alexandrini.
Anastasii cermonii commentariorum libri xL
losephi Prancisci Meyranesii de cpiscopis et Archiepiscopis faurinensibus
lM tromo le f codicis lliplomatici Sardiniae romus 11j.
chartae ab anno mcm ad annum mocxclx.
. m rome an fchartarum lll - codex biplomaticus Lungobardiuvl
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continentur ab anno ncchxxxn ad annum mcccchi ab incerto auctore con
cinnalum et nunc primum editum cur-ante Sereno caccianottim vercellisl 1SSSg
ef gra xvi e MS pag.
belliunitzi della lingua e della buona pronunziag lettera di carlo coccheui al Prof.
cav. lgnazio cantfi fondatore e presidente dellylstituto degli istruttori in ltalia
flistratto dalllliducatore ltalianoj. Milanoz 1SSSg S.o
Memorie storiche di bronero e della valle di Mairaj per Siuseppe Manuel di
S. giovanni rforinoj laesa vol. Sg Sf
fielazione sulla biblioteca Municipale di Perrarag di Luigi Mapoleone casu citta
della. Perrarai 1SSSg AP
Le reogonie dellyantica Ligurial Memoria del Professore Avv. Smanuele celesia
flilstratto dagli atti dellllstituto tecnico di Senovaj. cenovæ 1SSSj con tam zif
Sulla Storia del comune di Mondovi e sovra le fontij e gli scrittori della medesimai
lliscorso con note del cam limanuele Morozzo della noceat capitano nel
me lleggimento Sranatieri di Sardegnal officiale dlordinanza onorario di S. M.
Mondovii zSSSg S.o
ll Puomo di cevaj breve Memoria del cam leologo Antonio Sosim canonice
onorario delllinsigne collegiata di ceva. flint-inci 1SSSg imo
nelle servitii delle acque secondo il codice civile italianop delllAvvocato c. nio
nisottil Siudice di fribunale civilei cancelliere del rfribunale di commercio
di rorinm lorinm 1SSSg SP
bella vita e delle poesie di giovanni haffaellii biscorso di Siovanni Sforzai Socio della
lt neputazione di Storia Patria per le Provincie Modenesi. Modenal rSSgg Sf
codice Aragonese o sia Lettere liegieg ordinamenti ed altri atti governativi
de1Sovrani Aragonesi in Mapolil riguardanti llamministrazione interna del reame
ele relazioni alllesteroy per cura del comm Prof. Prancesco rrincheray nirettore
generale degli Archivi nelle Provincie Mapolitana volume secondo. Parte prima.
Mapolig S.o
La cappella di Santa Maria in bellem presso chierij detta di nalema rorinoj
xSSgg S.o
Sulle marche delllAlla ltalia e sulle loro diramazioni in Marchesati - al comm
nomenico Promis Sibliotecario di S. M. in rorino - Lettere cinque di comelio
besimonL cenova iSSgg SP
Lucrezia Sorgia buchessa di Perraraj per giovanni zuccllettil Segretario della
nirezione degli Archivi. Milanoa 1SSgg Sf
Memorie risguardanli i cavernatori e Luogotenenti cenerali delllisola di Sardegna
dal tempo della dominazione Aragonese lino al xfiim per lgnazio Pillitoi pa









































Memorie riflettenti le aurore polari del xsog ed i fenomeni cosmici che le
accompagnarcmop del P. Prancesco benzaj nirettore dellvosservatorio in Mon
calieri. rroi-inop 1SSgg S.o
Sunti dei lavori scientifici leui e discussi nella classe di scienze mor-aln sloriche
e filologiche della heale Accademia delle scienze di frorino dal 1SSg al 1SSS1
scritti da Saspare Sorresim Segfetario perpetuo della classe. rPorinoj xSngg SP
Motizia storica dei lavori fatti dalla classe di Scienze fisiche e matematiche della
keale Accademia delle Scienze di rforino negli anni xSSfl e 1SSS1 scrilta dal
Professore Ascanio Sobrerop Segretario aggiunto della classe. roliinoy 1SSgg Sf
Sullsautenticitzi delle opere teologiche di Anicio Manlio forquato Severino Pooezioj
Memoria del canonice cam giovanni liosisiop Preposto del capitulo della cat
tedrale di Paviaa Membro della llegia neputazione Sovra gli sludii di Storia
Patria. Paviai 1SSgg fyo
Pasti canavesanij per A. SertolottL lvrcar 1Syog S.o .
ll diritlo ai nostri tempi. orazione del Professore di codice civile letta iu oc
casione del riaprimenlo degli studii nella PLegia universim di for-ino rforinoy
1SSgg SP gn i
vita del venerabile Sio. Siovenale Aricina da Possanoa vescovo di Saluzzol com
pendiata dal boltore di rreologia c. Antonio Sosio. ilion-inop 1SSg.
officine monetarie di giovanni ll Sentivoglio nei castelli di Antignate e cavop
nucato di Milanol del cam namiano Muoni. Pirenzey 1SSgg SP
nu passage des Alpes par Annibala par lildouard Secrdtana Professemz Lausanney
1SSgg Sf
Les origines de la confeddration Suissey histoire et legendey par Albert liillieL
Siæneve et sznlej 1SSSg S.o
Le Srutlis et cuiuaume felli ou defense de la tradition vulgaire- sur les origines
de la confeddration Suisse. par li. L. Sordierz Senbve et Szile 1SSg. Lau
. sanneg 1SSSg S.o
l due nossiy pittori Perraresi del secolo va Memorie del cav. Luigi 1blapoleone
cittadella. Perrarap xSyog SP
Meinoires de lilnstitut Mational Siznevoia rome idouziemep 1SSy-1SSS. Sendvei
lSSgg in
La Munziatura di Prancia del cardinale Suido Sentivoglia Lettere a Scipione
liorghesey cardinaley Mpote e Segretario di Stato di Paolo v i tratte dagli
originali e pubblicate per cura di Luigi bestefrani volume df ed ultima
Pirenzeg S.o
Mdmoires de lvAcademie lmpel-iale des Sciences. Pxelles-Leuresy et Arts de Savoie.
Seconde Selriea rome xL chambdryj xSSgg SP
bocumenti storici Sicilianiz raccolti e pubblicali dalPAssemblea di Storia Patria
residenle in Palermo. Palermoi nga/u df
cenno storico statistico sul collegio Puteano in Pisa pel nottore commendatam
Senedetto rrompem rrorinoy 1Syog ef
Siuseppe Saetano bescalzi detto campaninoa e liarte delle sedie in chiavarip per
cio. Pattista Srignardellu Pirenze 1Syog Sf
bella cassa per la processione del corpus nominia e di ulcuni altri lavori a ce
sello per la cattedrale di Senova Appunti corredati da documenti del Pro
fessore Santo varnL Senovai 1SSyg Sf
bi alcune opere di Andrea contucci da Monte San vainoa Scultore ed Architcum
liicordi del Professore Santo varni Senovap 1SSyg S.o
lilenco dei documenli artisticil per cura del Professore Santo varnig Sf
Lettera del Professore Santo var-ni al chiarissimo sig. cam Luigi rrommaso ael
granoi Preside della Sezione daArcheologia nella Societæi Ligure di Storia Putriap










































Appunti di diverse gite fdtte nel territorio dellianlica Liburua ldal Professore
Santo varni Parte primu. Senovai iSSfig Sf
frattato di Palconeriu. testo di lingua inedito del secolo ruvi
scritto della Siblioteca Amhrosiana a cura dell
iSyog S.o i
bella vitai e degli sci-illi di ubertino clerico da crescentino con un suo epita
lamioj e con una Sua orazione ineditap estratta dalla kiblioteca Ambrosianay
per il Professore Siuseppe clericoy applicato alia Siblioteca della llegia uni
versitd di rot-ium rforinoj 1SSSg S.o
catalogo delle edizioni dei rfipograli di
tratto da un mano
1Abate Antonio ceruti. Solognm
rrino nei secoli xv e xvii compilato da
Siuseppe clericoy applicato alla biblioteca delliuniversitai di rforina irorinoj
iSyog SP
recensuity variis lectionibus instruxitj interpretationem italicamp et nolas adiecil
iosephus clericus rheologiae iuris utriusque ac politiorum Litterarum hoctor
in Athenaeo rraurinensij adiutor magistri a bibliotheca Augustae raurinorum
iSjog S.o
Motizie storiche sui sito ove si costrusse il collegio degli Artigianelli di rorinoi
e sopra alcune anticaglie komane ivi trovatc. rforinoy xSyog ian
Margherita ed limanuele Piliberto di Savoia. Schizzo Stoi-ico del conte Antonio
cavagna San Siulianip ia edizione con prcfaziong e nuove note Storiche.
Milanot iSSgg df
napport fait i lylnstitut liistorique par M. le chevalicr Marcel fianzi sur ie livre
Margherita ed limanuele Piliberto di Savoia. Schizzo Storico cdue Margheritc
Storiajj par M. le comte cavagna S. SiulianL Milanp vSSgg df
opere Storico-numismatiche di car-lo Morbio e descrizione illustrata delle sue
haccolte in Milano. nolognay 1Syog S.o
illorum e le armi ivi sterrate nel marzo 1Syo. cenni di Antonio cavagua San ciu
lianir con tavolei incisioni nel testol e carta topograficæ Miiano. xayog in
Slemoriale della consulta Araldicap fascicolo i.o lvii-eumj iSyog SP gra
cronache della citlzi di Permog pubblicate per la prima voltay ed illustrate dal
cam Saetano ne Minicisa vice-Presidente della lll neputazione di Storia Patria
per le Provincie della ilioscana delliumbria e delle Marche. colla giunta di
un Sommario cronologico di carte Permane anteriori al secolo xivj con molli
documenti intercalati a cura di Marco rfabarrinij Segretario della detta llegia
peputaziona volume unico. foecumcnti di Storia italiana pubblicati dalla liegia
neputazione suddetta. roma lvi Pirenzey iSyog df gix
lue stelle cadenti dei periodi di agosto e novembre osservate in Piemonte nel iseoy
lStiy e 1SSS. Memorie fquattroj del P. Prancesco benzaj birettore dellios
servatorio del lt collegio carlo Alberto in Moncalieri rrorinoj iSfij e iSSSg
a vol. ef picc.
Le stelle cadenti dei periodi di novembre iSSS ed agosto iSSgy osservate in Pie
monte ed in altre contrade diltaiim Memoria v e vl del P. Prancesco henzai
nirettore delliosservatorio del lt collegio cal-lo Alberto in MoncalierL rPox-imy
lSjog SP
Sui valoii dellyelettricitzi e delliozono osservati a Moncalieri nei tempo del cholera.
rorinoj xSSyg Sf picc.
Sopra gli aeroliti caduli vil giorno zg fcbbraio iSSS nel territorio di villanova e
Motta dei contij Piemontei circondario di casalia Memoria dei Professori
Agostino coimna Antonio liertolioy Arturo lannetiy Luigi Musso. rorinoj xSSSg Sf
Le opere di cL claudianoi volgarizzamentoi e note di c. Sattista cauda vo
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hiice et llltalie par fingene limanueL Seconde editiom Senesp ng-og Sf
nelle opere di cuido Perrari liagionamento letto nel ft Liceo di Movara il iy
marzo iSyo da Stefano Srossoy Professore di lettere greche e latine. Movarag
xayog fol.
Pergamenel codici e fogli cartacei di Arborea raccolti ed illustrati da Pietro
Martinip Presidente della biblioteca dellluniversitia di cagliari nispensa sesta.
cagliarij 1SSSg fol.
Storia della citte e lliocesi di Albengajscritta da Serolamo nossi Albengnm tarios Sf
hei monumenti istorici perlinenti alle Provincie delle fiomagne Serie l.. - Statuti
- vrom. ly fasc. S. Statuti del comune di ldolognaj dall1a. mas alll nam
pubblicati per cura di Luigi PratL liolognag lSSS - Serie terzai cronachey
rfonL ly fascicolo z.o - cronache Porlivesi di Leone cobellL liolognay xayog fol.
lscrizioni nel solenne funerale di S. li il conte Luigi cibi-ario celebratosi in
rroi-ino nella basilica Magistrale addi S novembre 1Syo per cura delliordine
Mauriziano. vroi-inop lSyog foL
Pebo dei Marchesi di ceva. liacconto storico del secolo xviy per il reologo cam
Professore Leopoldo viglierclzid Mondovii is-jog S.o
l Suarinii famiglia nobile Perrarese oriunda di verona. Memorie del cam Luigi
Mapoleone ciuadcllæ Solognai xsvj-og Sf
liiassunto storico-critico degli Studii fatti sulle terremare e palalitte modenesir
dalla loro scopcrla lino al presentei e sulllantropologia preistorica nella sua
connessione collo studio delle terremarei del bottor carlo noni Modenai
lS-yog S.o
cenni liiogralici sulla vita e sugli scritti del Professore emerito Secondo lSert-utii
pel Socio Senedetto rfrompeoa leui alla keale Accademia di Medicina di rforino
nella tornata del z dicembre 1Syo. rforinoy iSyog S.o
cenno Storico Statistico sul collegio Puteano in Pisaz pel bottore coxnmendatorc
yliromped lSjog Sf
cenno genealogico sulla famiglia degli lsei. ora oldofredia per llamiano Muoni.
Milanoj 1Syog Sf
vita e opere di Saudenzio Perrari hagionamento del Professore Pietro lambelli
pronunciato nella occasione della commemorazione scolastica del ly marzo
1SSS in Movarm Movara. 1SSSg df
Storia di Soncino con documenti. opera di Prancesco Salantind Milamop iSSgy
vol. Sg Sf
Lettere morali di Lucio Anneo Seneca a Lucilio. tradotte ed illustrale con note
storico-lilologiche da lacopo Sernardh Milanoi iSyxg Sf
Andrea Mavagero alla corte di Spagnav pubblicazionc del cav. ciuseppe Maria
Avv. Malvezzia dedicata a S.M. la fiegina di Spagna Maria vittoria Pinerolm
lfivytp Sf
flelazioni sui lavori della heale Accademia della cruscap e commemorazione dei
Socii defuntia leue nelle adunanze pubbliche degli anni iSSg e iii-yo dal Se
gretario Marco fabarrini Pirenzep xayog Sf
Alti e Memorie della liegia neputazione di Storia Patria per le Provincie di Pio
magna. Anni vlll e 1x. liolognai 1SSg e xSyoa n vol.g df
nelllAgro llomano e suo miglioramentm lii-evi cenni del conte Mcola lloncalli
nomay lSqog Sf
negli ultimi giomi sul Senaco del conte Luigi cibrariop con pochi rapidissimi
cenni della gloriosa sua vita. rSylg Sf
Sullettino della Societil Senese di Storia Patria municipale. volume ll. hal xSSS
al 1Syo. SienaP tSjog S.o gn
cli Alberti di Pirenze. Senealogiat Storia e nocumenti Parte primai Senealogia
















































fresco fatte eseguire dalla famiglia Alberti in Santa crocca a S. Miniato al
Montey e a Santa catterina delllAntellzL Pirenzel lSLig e lSyog S voL in.zi.n gh
LlAntico Stato di liomano di Lombardia ed altri comuni del suo Mandamento.
cenni Storiucij nocumenti e llegestiy per namiano Muoni. Milano xS-yig Sf
Prose e versi nella inaugurazione del monumento celebrato nel cimitero maggiore
il nS marzo 1Syi alllonorata memoria del cam bottore Siuseppe Perrarria
Milanoy 1Syxg Sf
nella chiesa di S. Maria del Pontenovoa detta della Spinag e di alcuni ullici della
kepubblica Pisana. notizie inedite raccolte da Leopoldo PanfanL Pisa. ls-l-Lg
df picc. /
Scritti varii del canonico cam Aristide Sala. Professore di Storia e Letteratura
italiana. volume unico. Mondovii iSyxg df picc.
Sulla utilita della Storia. niscorso letto in llobbio il li giugno lSyr dal Prof. Antonio
zaccariap Membro di varie Accademie seientifiche e letterarie liobbioy iS-yx g S.o
Memorie della lleale Accademia delle Scienze di rot-ino Serie seconda. lom. xxv
e xva illorinoj leyxg df gra
heale Accademia delle Scienze di farine liegio osservatoria Atlante di carte
celesti contenenti le SSA stelle principali visibili alla latitudine boreale di AS
proiettate stereograficamente di due in due ore siderali coi circolii e paralleli
di declinazione di lo in lo gradiy e catalogo delle posizioni medie di detle
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Lodovico Antonio MuratorL Modena1 xSyzg S.o
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La scarsità di notizie dell’epoca che incomincia dall’invasione dei
Longobardi (568), sino alla ﬁne del secolo x, rende prezioso ogni do
cumento, che valga a gettar luce su quel periodo di tempo assai oscuro,
che viene generalmente considerato come il più nefasto per la nostra
penisola. E però gli studiosi delle nostre Storie sempre desiderarono la
pubblicazione di un Codice diplomatico, che contenesse non solo i diplomi,
ma anche tutte le carte pagensi riguardanti quelle provincie, che presero
il nome dai Longobardi, dove ebbero sede i loro Re, e che in tutti i
tempi furono il campo, dove i pretendenti al trono più di frequente si
disputarono il potere. Il meroma il FUMAGALLI, il LUPI ed altri pubbli
carono molti di questi documenti, ma avendo ciascuno di loro uno scopo
speciale, o non diedero che cose o saggi parziali, o si accontentarono di
darne quei brani, che meglio servir potevano al loro intendimento. Tutti
poi in generale, ad eccezione del diligentissimo FUMAGALLI, o furono mal
serviti dai loro amanuensi, o mal seppero leggere quelle scritture, che
per vero dire presentano ben sovente non piccole difﬁcoltà. Il benemerito
Ab. Giovanni Dozro, dottore della Biblioteca Ambrosiana e membro della
B. Deputazione sopra gli studii di Storia Patria, propose pel primo la
pubblicazione del Codice diplomatico Lombardo, ma ben poco egli potè
fare m per esso, perché fu tolto agli amici ed agli studii da morte pre
matura. Il di lui pensiero non rimase infrultuosoa avendo la R. Deputazione
deciso che dovesse essere mandato ad effetto, e ne afﬁdò a me l’esecu
zione, con facoltà di associarmi nell’ardua impresa quelli fra i membri
Lombardi, che avessero voluto prestare la loro cooperazione a tale lavoro.
Il Cav. Canonico Funzz: accettò l’incarico per la provincia e diocesi di
U) Le poche carte da lui allestite si troveranno in questo Codice col suo nome.
A
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Bergamo, il Cav. ROBOLOTTI per quella di Cremona, ed il Cav. ODORICI per
quella di Brescia, se non che quest’ultimo, per motivi superﬂui a riferirsi,
dopo aver illustrati i documenti bresciani del secolo vm, esonerandosi
dall’assuntosi concorso, cedette il posto all’Abate canum dottore della
Biblioteca Ambrosiana, che s’incaricò anche della difﬁcile e faticosissima
correzione delle bozze di stampa dell’intero volume. Rimase a me la cura
della pubblicazione dei documenti delle altre sei provincie, che compongono
la Lombardia.
Non mi farò qui a dimostrare di quanta utilità sia quest’opera, non
essendovi alcuno che abbia seriamente studiata la storia di questo periodo di
tempo, il quale non sappia che soltanto questi rari documenti possono dare
lume certo, per conoscere quali fossero le condizioni economiche di queste
provincie ne’ tempi barbari, e stabilirne l’intralciatissima cronologia. Molti
documenti sono inediti; altri che non erano stati pubblicati che in parte,
lo sono qui per intero, moltissimi riprodotti nella loro vera lezione, essendo
stati riveduti sulle pergamene originali. Del secolo vm non vi è d’inedito
che un solo documento, ed il lettore troverà rigettate fra le spurie molte
Carte, che dapprima erano state accettate come genuine, specialmente le
ventisei Cremonesi, che mandate al non furono da lui, con troppa buona
fede, pubblicate nel Codice diplomatico Longobardo come autentiche. Queste
Carte erano state per intero inventate e compilate da Monsignor DRAGONI,
che se diede con ciò prova di molta abilità e sapere, non mostrò certo
uguale onestà letteraria. Alla di lui morte ne furono trovate le bozze fra
le sue carte.
Il non aver potuto scoprire nuovi documenti dei primordii dell’epoca
Longobarda, lascia ancora insolute tutte le questioni, che si riferiscono
alla condizione dei vinti Romani, intorno alla quale non potrò quindi
che riassumere quanto scrissero Mlmnoma Tnom, BALBO, ScLoplsa Vnsmn,
SAVIGNY, MANZONI, cuma SCHUPFER ed altri, poichè dove tanti e tali scrittori
e di sì gran dottrina posero la mano senza l’uso di nuovi materiali, è
impossibile trovare nuovi argomenti per rischiarare quella oscurissima que
stione. Le poche parole di Paolo Diacono, che servono di base a tante
argomentazioni, sono così poco chiare, che rendono possibili le più dispa
rate interpretazioni. Ad aggiungervi oscurilà vennero trovate in alcuni
Codici delle varianti. Nel momento per altro, in cui vengono ripubblicati
i documenti dell’era Longobarda, parmi non sia conveniente il serbare
un assoluto silenzio sopra tale argomento, ma che sia debito il prevenire















giudizio, colla scorta dei documenti vecchi e nuovi e dei recenti lumi
storici, possasi ora formulare nella controversa questione dello stato rispettivo
e reciproco dei vinti e dei vincitori. Ma prima di entrare nell’argomento
della invasione dei Longobardi e sulla condizione dei vinti Romani, parmi
debbasi ricercare quale fosse lo stato d’ltalia, se veramente prospero, come
lo darebbero a credere alcune frasi di s. Gregorio Magno, e se numerosa la
sua popolazione, come egli dice ne’ suoi Dialoghi “l; o piuttosto se mi
serrima ne fosse la decadenza.
Già sin dal tempo di Augusto quella che Virgilio chiamava magna parens
frugum (2), non produceva grano suﬁiciente per la sua popolazione, ed era
obbligata a farlo venire dall’Egitto, dall’Africa, dalla Sicilia, dalla Sar
degna, ed un ritardo dellaJlotta che lo portava, esponeva Roma alla fame (3).
Sotto Traiano, Plinio scriveva m che lalwmdia Italiam perdìdere. Le gravezze
soverchie avevano rovinato i piccoli proprietarii,i quali cedevano i loro
poderi alle grandi famiglie senatoriali, che li davan poi ad essi in afﬁtto (5),
o li facevan lavorare da’proprii schiavi. Ai tempi di Marco Aurelio e di
commodo la popolazione rurale era già tanto scarsa , che il legato di un fondo
senza i coloni e gli schiavi che lo coltivassero, era stimato inutile (6). Molti
campi per renderli fruttiferi, mancando le braccia per lavorarli, erano
ridotti a prati. Molte terre per lo straripar’nento dei fiumi, cui più non si
metteva riparo, erano divenute paludose, e altre molte, rimaste incolte, si
coprivano di boscaglie. La popolazione rurale si poteva dire divisa in due
categorie, i coloni e gli schiavi. I primi ridotti in piccol numero, assai
aggravati dalle esigenze dei grandi proprietarii, spesso abbandonavano le
terre loro afﬁttate, e si riducevano nelle città, dove eranvi regolari distri
buzioni di viveri (congiaria). Gli schiavi temuti pel loro gran numero erano
costretti al lavoro cos ceppi ai piedi, e barbaramente frustati venivan
rinchiusi alla sera negli ergastoli annessi a ciascuna villa, e dati in
balia a soprastanti sovente crudeli, potendo, fuggivano, e nascosti nelle
paludi e ne’ boschi, si davano al brigantaggio. Ne conseguiva che per far
(i) Lib. III, cap. xxxviiiy pag. 368, Ed. di Parigi, 1705.
(2) Georgicon, lib. II, v. 173.
(3) - olim ex italiae regionibus longinquas in provincias commeatus portabant, nec nunc infoecunditate laboratur,
sed Africam potius et Aegyptum exercemus, navibusque et casibns vita populi Romani permissa est - . Tacito, Ama,
lib. XII, 45. _ '
(4) Hist. Nat., lib. XVIII, 7, n. 3.
(5) - Itaque nonnulli eorum, de quibus loquimur, qui aut consultiores sunt, aut quos ronsultos necessitas fecit, cum
domicilia. atque agellos suos aut pervasiouibus perdunt, aut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non pos
aunt, fundos maiorum expetunt et coloni divitum ﬁunt n.Sa1vianus. De gubernatione Dei, lib. V. Pisauri, i7?9,
pag. 56, n. 64. '
(6) Marcianus in Digest, lib. XXX et XXXII.
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coltivare le terre (i), bisognava sempre ricorrere alla compera di nuovi
schiavi, cui fornivano le guerre nelle lontane regioni non soggette all’im
pero. Questa gravissima piaga non che diminuire, coll’andar del tempo
crebbe, ed Ammiano Marcellino, dopo aver parlato dei costumi corrotti delle
famiglie senatorie, scriveva ma a Patrimonia sua in immensum extollunta
cultorum‘ ut puta feracium multiplicantes annuos fructus ». Ennodio
pure ci lasciò un ben triste quadro delle condizioni rurali dell’ Italia
prima di Teodorico. Basti il dire, che nella fertilissima Campania più
di 500 mila iugeri di terreno, cioè oltre 600 miglia quadrate, furono
cancellate dal censo perchè incolte (3), e molte altre, essendo i loro pro
prietarii morti o fatti schiavi dai barbari nelle loro incursionifnon si
sapeva più a chi appartenessero (4). Nè lo stato delle città, meno.alcuni
centri maggiori, benchè fosse assai migliore delle campagne, doveva
essere ﬁorente. Ne sia prova il divieto di demolire gli ediﬁcii, emanato
dall’imperator Vespasiano (5). Nella stessa Roma tal vandalismo era dive
nuto. così frequente, che l’imperator Maioriano con decreto da Ravenna
del luglio 458 cercò di porvi un freno (6). Non furon dunque soltanto i
barbari, che manomisero nelle città i monumenti della grandezza Romana.
Le legioni, già tutte composte di cittadini Romani, in processo di tempo
si riempirono di barbari. L’im'perator Probo chiese ai Germani, che gli
fornissero ogni anno sedici mila reclute per riempirne i vuoti. Ciò fu
causa che i Romani smettessero interamente l’uso delle armi. L’imperator
Gallieno m giunse persino a proibire, che i Senatori entrassero nell’esercito.
Per tal modo l’Italia si trovò disarmata, e difesa soltanto da barbari
mercenari, di fronte alle orde invadenti dei popoli settentrionali.
L’amministrazione pubblica era pessima e grandissimi gli abusi. Sal
viano (8) fa un quadro spaventoso della condizione del popolo, e delle ves
sazioni ed ingiustizie, che si commettevano dai curiali, da lui chiamati
tiranni (9), i quali giungevano persino ad esigere i tributi anche da quelli
(i) a vasta spatia terrarum per vinctos colenda ». Seneca, De Benef. VII, 10.
(e) historiam Lugd. Batav., 1693, pag. 19.
(3) Legge di Onorio del 24 marzo 395. codex Theod., lib. XI, tit 28.
(4) Legge di Onorio del 6 giugno ua Cod. Watt, lib. XIII, Lit. il.
(5) a Negotiandi causa aedificia demoliri et marmora detrahere edicto D. Vespasiani et Senatus consulto vetitum
est ». Haenel, corpus legum ante Justinianum, pag. 58.
(6) a Antiquarum aedium dissipatur speciosa constructio, et ut aliquid reparetur, magna diruunt'ur. Hinc iam oc
casio nascitur, ut etiam unusquisque privatum aediﬁcium construens per gratiam iudicum . . . . . . . . .. praesumere
de publicis locis necessaria et transferre non dubitet n. Novellae Maioriani , tit. 4.
(7) -Senatum militia vetuitetiam adire exercitum» . Aur. Victor, de caesawbqllaenell Corpus legum anteJustinianum,p.169
(8) Lib. V, De gubematione Dei, pag. 52-53. Pisauri, ma
(9) c Quae enim sunt non modo urbes, sed etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales fuerint, tot ty-.
ranni sint? n Ibid. ‘
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che più non possedevano “l. Essi però alla lor volta erano messi a dura
prova. Le famiglie da cui si estraevano i membri della curia, erano tenuti
a rispondere con tutti i loro beni dei tributi dovuti al ﬁsco dai muni
cipii ch9 essi reggevano, nè potevano in alcun modo liberarsi da quelle
ondrose cariche divenute ereditarie; e se tentavano di sottrarsi colla fuga
al pubblico servizio, erano ricondotti incatenati al loro posto, e se insol
vibili, venivano torturati (2), nè potevano alienare i loro beni senza il
permesso del pretore. Le imposte avevano per modo rovinati i proprietarii,
che ridotti alla miseria per fuggire le angherie, le vessazioni, il mal
governo, si ‘rifugiavano presso i Germani, cercando, dice Salviano (3), appo
i barbari l’umanità romana, perchè non potevano più sopportare la bar
bara inumanità, con cui venivano retti. L’Italia respirò per alcuni anni
(dal 476 al 490) sotto Odoacre, che dopo aver deposto Romolo Augustolo,
la governò col titolo di patrizio. Vennero in seguito i Goti, che l’impe
rator Zenone mandò ad invadere l’Italia. Dopo una guerra, in cui le
popolazioni ebbero molto a soffrire, specialmente quelle dell’Italia setten
trionale, devastata nel 490 dai Borgognoni, i quali partendo si trasser
dietro gran numero di abitanti ridotti in ischiavitù ma Teodorico le fece
godere una lunga pace. Sotto questo re veramente grande il popolo
credette, secondo l’espressione del suo panegirista, di essere tornato ai
felici tempi degli Antonini. Egli rifabbricò città, costruì fortezze, innalzò
palazzi magnifici, e superò, dice Cassiodoro (5) con ampliﬁcazione rettorica,
gli antichi miracoli dell’arte architettonica. Padrone di tutta l’Italia, pose
la sua sede in Ravenna, ma conservò a Roma il Senato, che continuò
a godere gli onori ed i pochi privilegi, che gl’imperatori aveangli lasciati;
e permettendo che ciascuna delle due nazioni si reggesse colle proprie leggi,
emanò un editto (6), che fu comune ai due popoli, per regolare le contro
versie civili. Conservò le magistrature romane ed i suoi titoli, meno alcune
differenze che si notano fra i nomi degli ufﬁciali e le loro attribuzioni,
come stanno nella Notitia Imperii, e quelli che ci lasciò Cassiodoro m
col titolo di Formulae. Nelle città le curie rimasero intatte. Come già
(1) a Plerique perpauculorum atque miserorum spoliati reculis suis et exterminati ab agellis suis, cum rem ami
serintv amissarum tamen rerum tributa petuntur; cum possessio ab his recesserit, capitatio non recedit, pro
prietatibus carent et vectigalibus obruuntur ». Ibid. pag. 56.
(2) Lib. III Cod. ma. dc Damn, IX, ea
(3) Loc. cit., p. 52, 430.
(4) Hist. Miscella in R. I. S., T. I.
(5) Cassiodorus, chron sub Patricio et Hypatio Coss. de Theodorico, Cassìod., Opp., Venet. unccxxtx, Tom. 1, p. 368.
(6) Fu pubblicato dal Lindenbrog nel Codes legum antiquarum, e dal Canciani nelle Leges barbaromm.
(7) Variae, lib. VI e VII.
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aveva fatto Odoacre, distribui un terzo delle terre, che ritengo fossero le
incolte appartenenti al fisco, e non eran poche, ai suoi soldati ed alle
loro famiglie, che il Sismondi crede fossero dalle trenta alle quaranta
mila W, e tenne i Goti quanto pote separati dai Romani, onde conservassero
il loro spirito bellicoso e la severità de’ costumi, pel che essi soli rimasero
f armati a difesa d’Italia. me perciò escluse interamente i Romani dal
l’esercito, chè troviamo talvolta durante il suo regno le armate sotto il
comando di illustri Senatori. A questi poi aveva lasciato esclusivamente
il governo civile. Ebbe a secretario, cioè a principal ministro, Cassiodoro
romano, e molti Senatori ebbero grandi cariche alla sua corte.
Il regno di Teodorico, meno alcuni tratti che lo deturparono negli ultimi
anni, come le condanne di Boezio e di Simmaco, fu per l’Italia un’epoca di
relativa prosperità. Ma era al di sopra di ogni possibilità il ridarle l’antico
potere e splendore; e ben diceva Ennodio, esser più difﬁcile l’arrestare
la decadenza di un regno, che darvi principio (2). Malgrado i beneﬁcii
della pace, che Teodorico procurò all’Italia, i Romani troppo memori
dell’antica grandezza, mal sopportavano di essere governati da uno stra
niero, da un re barbaro, e sempre rivolti a Costantinopoli, desideravano
una restaurazione dell’impero (3). Giustiniano approﬁttò di questi senti
menti ostili ai Goti, e mandò nel 535 Belisario con piccola armata per
cacciarli. Questi ebbero la sventura di avere ad immediati successori di
Teodorico dei principi troppo da lui differenti. Non bastò il valore di
Vitige, ne di Totila e di Teia, arditissimi ed abili guerrieri, ad arre
stare Belisario e poi Narsete; i Goti furono vinti e quasi sterminati.
La guerra gotica durò dieciotto anni, e fu per l’Italia il periodo più
disastroso W. Roma ch’ era già stata saccheggiata da Alarico nel 410,
(i) Histoirc de la chute de l’Empire hamum Paris, 1835, pag. 290. Non credo che potessero essere si numerose. os
servando che nel 489 i Goti colle loro famiglie poterono tutti ricoverarsi in Pavia, quantunque gli abitanti non
avessero abbandonata la città. Altri autori più ragionevolmente credono, che l’intero popolo sommasse a trenta o
quaranta mila anime , che potevan dare dai io ai 12 mila combattenti. Non si possono credere le esagerazioni di
Procopio e di Enn_odio. Più d‘ogni calcolo parmi sia una prova che i Goti non eran numerosi, il vedere che dopo
quarant’anni di pace, in cui dovevano essere aumentati di molto, Belisario pote muover loro guerra, e vincerli con
un’armata di soli quattromila cinquecento cavalli e tre mila fanti Isauri.
(2) a Date veniam Lupercalis genii sacra rudimenta, plus est occasum repellere quam dedisse principia n. Panegyﬂ'w
modoricz'. Sirmondi, Opp. T. V, pag. 967, D. Venezia, 1725.
(3) Teodorico conservo sempre un’ apparente sudditanza all’impero, malgrado che abbia fatto guerre e conchiusi
trattati coi Franchi ed altri popoli, senza chiederne l'autorizzazione a Costantinopoli. Il far coniare monete d'01'0
era diritto riservato al solo imperatore, e Teodorico che ne fece battere molte nelle zecche di Milano e di Ra
venna, vi fece sempre mettere l’eﬁìgie di Anastasio. In una sola, che e assai rara, si trova nel rovescio, dopo la
leggenda, il suo monogramma.
(4) «Itali universi acerbissime ab utroque vexabantur exercitu: hinc agris a Gothis, inde cuncta supellectili a cae
sarianis exuti. Praeterea nulla de causa vapulabant, et inedia necabantur ». Procopio, De Bello Goth., lib. III. cap. IX,































e da Genserico nel 455, fu presa cinque volte e di bel nuovo saccheg
giata, si che rimase pressoché spopolata (l). Aquileia era stata distrutta da
Attila nel 452 ‘2’, (lisei'tata la Venezia e gran parte della Liguria. Milano
fu presa da Uraia nipote di Vitige nel 539, e distrutta con uccisione
di 300 mila uomini; le donne fatte schiave ‘furon donate ai BorgOgnoni
in ricompensa dell’aiuto prestato ai Goti (3’. Napoli era stata orribilmenle
saccheggiata con grandissima strage de’ suoi abitanti nel 536 W da Belisario,
il preteso liberatore (l’Italia, e nel 543 assediata (la Totila si arrese per
fame. Nel 553 scese un’arinata di Franchi condotti da Bucilino e Leu
tari (5), che percorsero l’ Italia saccheggiando e devastando con strage gran
dissima di gente sino al 554, in cui quelli perirono in gran parte in una
battaglia (lata loro (la Narsete. Colla morte di Teia finì il regno de9 Goti,
Guerra di rapine e die
incendiia raccontata da Menantlro' Protettore (6), da Mario Aventicense
ma non tornò la quiete, che anzi continuò una
e da Paolo Diacono, la quale disertò il paese; e quasi non bastassero
le guerre e le incursioni dei barbari a rovinare l’Italia e decimarne la
popolazione, vi si aggiunsero le carestie e le pestilenze. Procopio che v’era
presente, narra che nel 538 nel solo Piceno morirono di fame cinquanta
mila persone, e Dazio arcivescovo di Milano parla di madri, che mangia
rono i loro ﬁgli. Altra eguale calamità afflisse acerbamente il paese nel 569.
Gltre alle precedenti scoppiò una terribile pestilenzaa che il MURATORI crede
avesse principio nel 566. lnfierì specialmente nell’alta ltalia, per modo che
ne rimasero deserte le campagne, nè vi era chi mietesse e raccogliesse le
uve wg Roma, al dire di s. Gregorio Magno, ne rimase spopolata (8). La libe
razione d’ltalia (lai barbari per opera dei civili Greci le riuscì più dannosa,
che non lo fossero state le invasioni dei Vandali e dei Goti. Le loro armate
scorrazzavano il paese, predandoa rovinando e massacranth peggio dei barbari.
il) Totila nel sse condusse via i Senatori e gran parte della popolazione. Procopio dice che belisario avendola
rioccupata, non vi trovò che 500 abitanti. La credo una esagerazione, ma pure dovean esservi rimaste poche pur
sone dopo l’assedio e la fame patita. ’
(2) - Invadunt civit-atem, spoliant, dividunt vastantque crudeliter, ila ut vix eius vestigia reliquam ». Iornandes,
Hist. comam Basilea, s. an., pag. sn
(3) Procopius, De Bello Gothico, lib. 11, cap. xxu. La credo anche questa una esagerazione. Milano era stata sac
cheggiata, e fatta grande strage de’suoi cittadini nel 452 da Attila. Presa (lai Borgognoni nel 490, e tratti in ischiavitù
molti de' suoi abitanti, come poteva avere una popolazione di oltre 600 mila anime, calcolando uguale al numero
degli uomini quello delle donne coi bambini?
(i) Hist. Miscella, lib. XVI.
(5) Agathias, De Bello comica
(6) Hist. Byzant., T. I.
(7) Paolo Diac., lib. 11, cap. IV.
(8) Dialog., lib. IV, cap. xxxvi, pag 43‘). Ed. di Parigi, imas « Ante trienninm quoque in hac pestilentia, quae hanc
urbem clade vehementissima depopulavit'».
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Lo stesso Procopio fu costretto a confessarlo “l, e 10‘ asserì pure Gregorio
Magno (a), che certo non può essere sospettato di parzialità per i- barbari.
l comandanti Greci e gli impiegati non pensavano ad altro, che a cavar
danaro dal popolo, e ad arricchirsi in tutti i modi. Belisario mandò a
Costantinopoli immensi tesori, e Narsete, per accumulare danaro, pare che
ricorresse a tali estorsioni, Chei Romani mandarono ambasciadori all’imf
peratore Giustino Il, rappresentando di essere così maltrattati da lui, che
meglio stavano sotto i Goti. A tale stato di miseria ed in si tristi con;
dizioni era ridotta l’Italia, quando nel 568 vi scesero i Longobardi.
È superfluo il dire delle origini di questo popolo, che ci viene dipinto
coipiù neri colori da Procopio, ma specialmente da Gregorio Magno,
che non ne parla senza afﬁbbiargli epiteti amari. Nessuno vorrà certo
sostenere, non io per certo, che quando i Longobardi scesero in Italia,
non fossero assai rozzi e fierissimi. Come tutti gli altri barbari distrussero
e saccheggiarono, ma sbollito il furore della pugnap non erano crudeli
come i Vandali, i Borgognoni ed i Franchi, e si può applicare alla intera
nazione quanto leggesi nell’epitaiio di Droctulfo a s. Vitale di Ravenna (3):
Terribilis visu facies, sed corda benigna,
Longaque robusto pectore barba fuit.
Erano selvaggi, ma avevano un carattere generoso e cavalleresco, pieno di
lealtà e di buona fede', aborrivano la doppiezza e gl’inganni, e fedeli nelle
promesse, rispettavano sino allo scrupolo i diritti dell’ospitalità. Non si
trovano nella loro storia quelle periidie, quegli atti feroci e freddamente
crudeli, che si riscontrano di continuo fra i Franchi, che gli scrittoriuna certa scuola v rrebbero farci credere appo tatori di civ ltà all’italia,
Dove trovare fra i Longobardi un re come (ilodoveo, tanto vantato dagli
scrittori ecclesiastici, che citano numerosi miracoli avvenuti per rendergli
più facile la conquista della Gallia, il quale per regnar solo sui Franchi
fece uccidere l’un dopo l’altro tutti i suoi congiunti ed i capi delle tribù
franche, usando ogni maniera di perlidie, d’inganni, di violenze? Dove
un Clotario (4), che fa abbruciar vivo il proprio figlio Cranno colla moglie ‘e
colle figlie? Dove una Fredegonda, dove una Brunechildc, che quantunque
x
(I) c Ut sceleribus suis desiderium barbarorum in eorum animo excitarent ì). De Bello Gothico, lib. II, 0:11).th
(2) Lib. V, £11.42: « Benigniores videntur hostes, qui nos interimum, quam reipublicae iudiccs, qui nos malilia
- sua rapinis atque fallaciis in cogitatione consumunt n. v .
(3) Murat., Anliq. Ital., T. II, pag 297. Droctulfo era di nascita Svevo; fatto prigioniero dai Longobardi quando era
giovinetto, ne prese i costumi e divenne duca. Era ancor vivo ai tempi di Autari.









































lorda del sangue m di dieci de’suoi congiunti, fatti morire di ferro o
di veleno, è lodata da Gregorio Magno, che le diresse più lettere senza
mai farle rimproveri, anzi la dice prona alle buone opere m E giacché
il nome di questa donna mi è venuto sotto la penna, noterò che s. Colombano
le chiudea in faccia le porte del suo monastero (3’; cacciato perciò dal
suo cenobio di Luxevils e dalla Borgogna, dopo un breve soggiorno nel
l’Austrasia, egli passò in Italia, non già nella romana, ma nella longo
barda, dove fu benignamente accolto da Agilulfo, che gli fece un’ampia
donazione in val di Trebbia, dove egli fondò il celebre monastero di
Bobbio. La storia dei re franchi, specialmente all’epoca de’ Merovingi,
è un tessuto di guerre fratricide, di delitti mostruosi, di perﬁdie, di
crudeltà, di rapine, d’ogni genere di scelleratezze; ma siccome tutti quei
principi, che vivevano con molte mogli e concubine, e si macchiavano
d’ogni sorta di delitti, donavano largamente alle chiese, com’era costume
a que’tempi e in tutti i secoli medievali, proteggevano il clero, e se
non erano realmente religiosi, erano però in sommo grado superstiziosi,
e si vantavano d’essere cattolici e non infetti da eresie, cosi furono lo
dati dagli scrittori contemporanei, che sono tutti ecclesiastici.
Colla loro maggior civiltà i Greci non valean meglio de’ Franchi.proverbia e la loro perf dia, rapacità ed a rizia, la nessuna fede nel
mantenere quanto aveano stipulato e promesso. Non si accontentavano di
uccidere, e’ bisognava loro farlo con raﬂinata crudeltà. Basti il ricordare
la morte dell’imperator Maurizio, che prima d’essere ucciso vide scannati
sotto i suoi occhi i ﬁgli, dei quali uno era in fasce; e ciò per ordine di quel
Foca, cui Gregorio Magno scriveva lettere di congratulazione, lodandone
la pietà (4). A si tristo principio corrispose il resto del suo regno. Inﬁnite
le vittime; al pio imperatore non bastava la morte de’supposti rei, ma
ordinava, a strazio di quegli infelici, supplizii atroci. Le vittime arse vive,
gittate in mare entro sacchi, cavati gli occhi, rccise le mani ei piedi, strap
pata la lingua con tenaglie; una morte pronta era tenuta una grazia. Ei peri
fatto a brani dal popolo. Non valeva meglio di lui l’imperator Costante,
che dopo aver fatto ignomiuiosamente tonsurare il fratello, il fece uccidere.
Ricevuto a Roma come sovrano e festeggiato, ne parti in capo a dodici
(l) Frcdegarius, Chron., et Gregorius Turon.
(2) Lib. VI, Epist. 59. L’Epist. il del libro IX e un tessuto di lodi a quella donna terribile, di cui il Thierry
racconto le gesta con si vivi colori. Da ciò si può giudicare, quale sia l'imparzialita degli scrittori, che ci parlano
tanto male dei Longobardi, e lodano alle stelle i Franchi.
(3) Iona, Vita S. Columbani.
(i) Lib. XIII, Ep. 31: n Benignitatem vestrae pietatis ad imperialem fastigium gaudemus. Laetentur coeli et exultet
terra. et de vestris bcnignis actionibus universae reipublicae populus nunc usque vehementer amiclus liilarescet -.
(I
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giorni (1’, dopo aver saccheggiate le chiese e gli ediﬁcii pubblici, per andar
poi in Sicilia a commettervi'ogni sorta di rapine e di angherie, ﬁnchè vi
morì assassinato. Ancor peggiore di coStoro fu Giustiniano II, il quale sen
tendo che l’armata da lui spedita nel Chersoneso per metterlo a- ferro ed a
fuoco e distruggere l’intera popolazione di Cherson, aveva risparmiato le
donne ed i bambini, ordinò che vi ritornasse per massacrare anche quelli.
Gli storici greci narrano di persone inﬁlzate sugli spiedi ed arse vive. Per
isfogare vecchi rancori egli in piena pace fece saccheggiare Ravenna, dopo
averne fatto arrestare il vescovo ed i principali cittadini invitati sulla ﬂotta
da Teodoro, comandante dell’armata imperiale in Sicilia, col pretesto di
rendere gli usati onori al nuovo generale arrivato. Si potrebbero moltiplicare
gli esempii, ma questi bastano a dimostrare come i Greci superassero di gran
lunga i Longobardi nella ferocia. Dirò ancora che i pontefici furono sempre
personalmente venerati da questi barbari, anche contro il loro interesse,
e ne sia prova la magnanimità e generosità di Liutprando verso papa
Zaccaria (2), cui egli accordò quanto seppe chiedere, e Rachis, che cedendo_
alle preghiere di questo medesimo pontefice, levò il campo di sotto Perugia,
che teneva assediata, e dietro le sue esortazioni lasciò il trono, e si fe’
monaco in Monte Cassino. Non ha la storia più splendida prova del ri
spetto per il ponteﬁce, di quella offerta da Aistolfo, quando essendo venuto
papa Stefano a Pavia per supplicarlo di accordar pace ai Greci ed ai
Romani, nello stesso momento in cui questi scriveva a Pipino perchè scen
desse in Italia a danno de’ Longobardi, il re lo lasciò partire incolume,
quantunque sapesse ch’egli andava in Francia per sollecitar quel monarca
alla guerra contro di sè.
Ben diversa fu la condotta di Giustiniano verso papa Vigilio, che dovette
cercar rifugio nella chiesa di s. Pietro in Ormisda, dalla quale veniva poi
strappato a forza, preso pei capelli e pei piedi e malmenato dai soldati; il
popolo accorso al rumore lo liberi), ma più tardi non tenendosi sicuro in
Costantinopoli, dovè fuggire a Calcedonia nella chiesa di s. Eufemia. Ancor
. peggio fu trattato papa Martino 1 da Costante imperatore, che fattolo con
inganno levare da Roma, in mezzo alle sevizie ed agli insulti, fu condotto a
Costantinopoli, dove fu gettato in carcere e vi rimase tre mesi senza poter
parlare con alcuno. ln seguito, dopo un processo, come li sanno fare i ti
ranni, quando vogliono dare le apparenze della giustizia ad un assassinio, fu
dato in balia del popolo, che non osò mettere le mani addosso a quel vecchÎO
(l) Anastasius biblioth. in W. Vitaliani. Paulus Diae., lih.V.













































venerando, macero dagli stenti e dai maltrattamenti, esausto di forze ed
inetto a reggersi in piedi. Stracciategli le vesti, gli venne messo un collare di
ferro, poi fu incatenato col carneﬁce, come usavasi coi condannati a morte,
e gettato in un carcere coi più vili malfattori. Egli dovè la vita ai rimorsi di
Paolo patriarca di Costantinopoli, che moribondo fu visitato dall’impera
tore, che gli raccontò quanto era stato fatto al pontefice. Paolo diè in questa
esclamazione: « Questo ancora per accrescere la mia condanna! n e supplicò
che non si continuassero quelle torture. Nondimeno dopo tre altri mesi passati
nel carcere di Diomede, che pare fosse orribile, l" infelice ponteﬁce fu im
barcato di notte, e gettato sulla spiaggia del Chersoneso, allora abitato dai
Bulgari (1). Ha ben ragione il MURATORI di dire (al, a che i Longobardi tanto
villaneggiati da alcuni scrittori, eran divenuti padroni migliori e re più
discreti dei Greci». E che ciò sia vero, lo si può provare colle parole stesse
di Gregorio Magno (3), che scrivendo a Costantina Augusta, dice che nella
Corsica i proprietarii erano tanto aggravati, che appena colla vendita dei
ﬁgli loro potevano riuscire a pagar le imposte, per lo che si rifugiavano
presso la nefanda nazione dei Longobardi.
La Sicilia non era meglio governata, ed il buon ponteﬁce dice nella
stessa lettera, che se dovesse scrivere quanto gli veniva riferito in propo
sito, non gli basterebbe un grosso volume. Più barbara ancora ed immorale
era la condotta del Cartulario in Sardegna, il quale permetteva a quein
isolani, ancora gentili, di sacriﬁcare agli idoli (‘l mediante il pagamento
di una tassa. Avendo s. Gregorio mandato un vescovo per convertirli, essi,
lasciato il paganesimo, si fecero battezzare, probabilmente per sottrarsi
alla tassa, ma il Cartulario, malgrado le rimostranze del vescovo, li ob.
bligò a pagare come prima, adducendo per ragione, che aveva bisogno
di quel denaro per soddisfare quanto aveva promesso al fisco imperiale (5’.
Nel 599 o 600 un monaco di s. Arcangelo di Napoli era fuggito dal
monastero, ricoverandosi nelle terre de’ Longobardi. Se ne mostrò adirato
Godescalco, duca della Campania, contro l’abbate di quel cenobio, ed
a sfogar la sua collera corse al monastero, ne fece sfondare le porte
(1) Theoph., Anast. Bibliotli. in i”it.Mart. Agnollus in R. 1.S.. T.II.
(2) Annal. ad ann. 652.
(3) Lib. V, Ep. 41. Parigi, 1705, pag. 768: a Corsica vero insula tanta nimietato exigentium et gravamine premilur
exaclionum, ut ipsi qui in illa sunt, eadem quae exiguntur compiere, vix filios suos vendendo sufﬁciant. L'nde m
ul derelicta pia repuhlica, possessores eiusdem insulae ad nefandissimam Langobardorum gentem cogantur eﬂ'ugere.
Quid enim gravius, quid crudelius a barbaris pati possunt, quam ut constrictì atque compressi suos vendere filios
compellantur? .
m ‘ Quia hi, qui in ea idolis immolant, indici pracmium pei‘solvunt, ut eis hoc i'acerc liceat »_ "mi.
(-3) s. gregor Maga, Lib. v, Ep. 41.
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e lo saccheggio; il povero abbate pote fuggire in tempo per evitar
la morte, di cui lo minacciava Godescalco, e salvossi a Roma. Gregorio
Magno scriveva al duca, non essere imputabile che al fuggitivo. la sua
colpa, ed aggiunge: « Quanti monaci di altri monasteri, quanti schiavi di
nobili e di chiese, quanti giudici non sono fuggiti nel paese nemico? Ma
sotto gli stessi occhi vostri e nella città ove dimorate, non son eglino fuggiti
molti soldati per girne ai Longobardi? n“) In altra lettera a Sebastiano vescovo
sirmiense dice, che la malizia greca era peggiore della spada longobarda (2).
Quali preziose confessioni in favore de’Longobardil Se per sottrarsi alle
angherie della Pia repubblica, come s. Gregorio chiama il governo greco,
i Romani si rifugiavano nei paesi soggetti ai nefandi Longobardi,'egli è
evidente che il goVerno di questi era migliore, meno gravose le" imposte,
più certa la possidenza e maggiore la sicurezza personale. Citerò per u'l
timo esempio della perﬁdia e del malgoverno dei Greci un fatto, che viene
raccontato da Anastasio bibliotecario (3). I soldati della guarnigione di Roma
chiedevano i loro stipendii da lungo tempo insoddisfatti. Isacco, esarca'
di Ravenna, immaginò di pagarli col tesoro della basilica lateranese. Se
l’intese con Maurizio Cartulario, il quale disse ai soldati di non aver
denaro, ma che ve n’ era una prodigiosa quantità nel tesoro lateranese,
ed anzi fece lor credere, che l’imperatore aveva mandato le paghe più
volte, ma che erano state trattenute dal defunto papa Onorio. Tanto bastò
perchè i soldati corressero al‘palazzo di Laterano per saccheggiarlo, ma
furono respinti dalla famiglia del papa nuovamente eletto. Dopo tre giorni
Maurizio intervenne, e fece porre ijsuggelli ai forzieri. Avvertito Isacco,
corse a Roma, e fatti uscire dalla città con vari pretesti i principali per
sonaggi del clero, che avrebbero potuto far resistenza, entrò nel tesoro,
e durante otto giorni attese a saccheggiarlo. Il MURATORIH'), dopo aver riferito
questo fatto, molto giustamente osserva: «Certo non resta memoria, che
i re longobardi ne facessero di queste nei paesi al loro dominio soggetti »;
ed infatti i Longobardi erano bensì predoni in guerra, ma non già nei
paesi ove governavano. Paolo Diacono narrando dell’epoca dei duchi, parla
di chiese saccheggiate, di sacerdoti uccisi, di città rovinate, di popolazioni
spente, ma aggiunge che ciò avveniva nei paesi fuori del dominio dei
(1) a Multi milites de civitate in qua consistis, ad Langobardos fuga non iapsi sunt? . Lih. X, Ep. H. GodescalCO
non era un Longobardo, ma un Goto al servizio greco.
(2) e Breviter tamen dico, quia eius in nos malitìa gladios Langobardorum vicit: ita ut henigniorcs videantur hosles
qui nos interimunt, quam reipublicae iudices, qui nos malitia sua rapinis atque fallaciis in cogitatione eonsumunt n,
Lib. V. Ep. 42, col. 770.
(3) In Vii. Severini.






































itar Longobardi ut bellargenerosa e magnanima indolc di parecchi dei loro
re sono numerosi glitesempii citerb fra gli altri Liutprando e cunipertoa
che perdonarono replicatamente a cbi aveva congiurato contro di loroa ed
erasi anche poste in iaperta ribellione. come non ammirare crrimoaldoa
che avendo chiesto ai suoi cortigiania qual pena meritasse un paggioa cbe
aveva con astuzia e con grandissimo pericolo suo contribuito a far fuggire
Pertarido suovcompetitore al tronoa ed essendogli risposto che meritava
la mortea esclambz a Pioa per colui che ms ha fatto nascerea costui b degno
dik premio ns e lo ritenne al suo seguila nopo alcuni giorni vedendolo
malinconicoa interrogb luip unulfo ed allri famigliari di Pertaridoa se
lo amassero e lo desiderasseroa e ngebbe lgaudace rispostaz preferir essi
la miseria e la mortel con quelloa che la ricchezza con iultrig e Sri
moaldoy il nefanda Srimoaldoa come lo avrebbero chiamalo s. gregorio
Magno e Stefano illa fece loro fornire cavalli e denaroa perche potessero
raggiungere il loro armata signora vir-b ancora di Agilulfo ma che sborsava
grosse somme di denaro per riScatiare ltaliani fatti schiaviy mentre laim
perator Mauiizio rifilitava di redimere dodici mila dessuoi soldali rimasti
prigionierildegli munip il qual rifiuto fu cagidne idella loro mortes chb
il bat-baro cadano li fece tutti scannare isl cillone duca longobardo si
lagnzwap cbe laesarca grece avesse fatto uccidercii prigionieri longobardia
mentre egli aveva non solo rispellata la vitap ma rimandati liberi i pri
gionieri grecL questo fatto ci vien rifcrito da gregorio Magno ut qual
maggiovr prom della perfidia greca di quella usata da gregorio patrizioa
che invitava rrasone duca del Priuli e cacone suo fratello in oderzoa
sotto colore di adottarli quai figlh come usavasi alloraa e tostochia ebbero
essi posto piede nellal cittiæa furono proditoriamente assalilia c dopo di
sPerata difesaa uccisiP
li qui-mi sia lecito ldi fare una osservazione. cli storici raccontanoa
che Srimoaldog fratiallo dei due assassinatia salito sul tronoa fece aspra
vendetta di oderzoa che fece distruggere e radere al suolo nel SSy. Ma
abbiamo da Paolo lliacono ma che 1fiotzlvri aveva giii distrutta quella cittzi
verso il odia e che pochi abitanti superstili si emno ritirati col loro
vescovoi Magno in unqisola deila laguna veneta. ora dat chi era stata ri
costruita quella cittila e da quali abitanli ripofpolataP Mon dagLongobardis
- i v i . .
m - cheptis his regionibus. quas Alboin coeperat-u Libnllf cgpwuliinw
m ereg. ruron.. Lib. x. cap. m. Predegariusy chron.. cap. m PauL niac.. Lib. m qap. L
m cedrenusy Annalqlrrheoph in chronoL ri - l
m Lib. an SpisL sa
m e nothari opitcrgium expugnavit et diruit n. Lih. nx cnp nr pag 11L
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perché Grimoaldo non avrebbe vendicato sopra i suoi l’infame tradimento
commesso dal patrizio Gregorio; non dai rifùgiati nell’ isola veneta, che vi
avean fondato la città d’Eraclea, e che non dovevano aver gran voglia di
lasciare un asilo sicuro per poi ritornarvi, ed esporsi a nuovi pericoli, nè
si sa che il facessero; oltrecciò Oderzo distrutta dalle fondamenta due volte,
secondo gli storici, senza contare tutto il male che doveva averle recato
Alboino nel primo tempo della conquista, con uccisione di quasi tutti i
suoi abitatori, esiste ancora; dal che sembrami doversi dedurre, che grandi
furono bensì le miserie e le stragi nel paese conquistato, ma che le di
struzioni di città ed il massacro di intere popolazioni per parte dei Lon
gobardi sono in molti casi per lo meno esagerate. Paolo Diacono dice che
sotto Clefi, e ‘durante l’interregno che seguì dopo la di lui morte, molti
nobili romani furono uccisi o cacciati fuor d’ltalia, onde impossessarsi dei
loro beni. Non voglio negare il fatto, nè attenuarlo o scusarlo, ma dirò
che non è impossibile, che nelle continue lotte fra i Longobardi e l’esarca,
i grandi proprietarii avessero cospirato in favore del governo greco per cac
ciare i loro nuovi padroni, e che questi alla lor volta per tal causa ne
facessero morire molti; ed è pure assai probabile, che alcuni innocenti
siano stati accusati ed uccisi, e che i duchi siansi serviti di quel pretesto
per impadronirsi dei beni delle grandi famiglie. È questo un fatto certa
mente assai biasimevole, ma che pur troppo si trova spesso ripetuto in
tutti i paesi ed in tempi assai più civili, in cui parrebbe dover le leggi
e l’onestà esser meglio rispettate. Valga per esempio quanto accadde nella
conquista dell’ Inghilterra, ove furon distribuite le terre ed i castelli degli
indigeni sassoni agli invasori, e ciò con autorizzazione di papa Alessandro Il,
che aveva inoltre mandato al normanno Guglielmo una bandiera benedetta
ed un capello di s.'Pietro, chiuso sotto un diamante legato in anello, mentre
agli Inglesi, per gettar fra loro la discordia, lanciava la scomunica. Si
rammentino il massacro degli Albigesi, e quello di Cesena nel 1377 or
dinato dal cardinal Roberto da Ginevra, legato di papa Gregorio XI, che
fu così orrendo, da muovere a pietà l’animo efferato dell’Hawkwood; le
crudeltà degli Spagnuoli, che conquistarono il Messico; il sacco di Prato
del 1512, ove gli Spagnuoli commisero tali eccessi che fan rabbrividire m,
ed il sacco di Roma nel i527. E pur costoro si dicevan cristiani, e dagli
scrittori non sono chiamati selvaggi o barbari, come i Longobardi. E per
venire a tempi meno lontani, quante furono le vittime e le conﬁscbe all’epoca
della grande rivoluzione francese al ﬁnire dello scorso secolo, senza parlare





dei massacri e degli incendii avvenuti a Parigi nel 1871? Ma quelli erano
tempi barbari, e le atrocità esacerbate da raffinata eﬂ'eratezza si trovano più
facilmente presso i Greci ed i Romani, che non presso i Longobardi. senza
rimontare alls elezione di papa Simmaco l m, in cui seguirono assaissimi
omicidii e sacchcggia e senza parlare di altre elezioni di papi, nelle quali
fu sparso molto sangue, basti il ricordare quanto avvenne dopo la morte
di Paolo I (767). Il duca Totone, co’suoi fratelli Costantino, Passivo e
Pasquale, entra in Roma, fa eleggere papa Costantino, che non era nep
pur chierico, lo fa consacrare per forza dai vescovi di Palestrina, d’Albano
e di Porto, e lo introduce coll’armi in Laterano. Cristoforo primicerio
e Sergio sacellario di lui ﬁglio, eoll’aiuto di Teodorico duca di Spoleto e
di altri loro partigiani, uccidono Totone. Costantino e Passivo, rifugiatisi
nell’oratorio del santo Salvatore, ne escono patteggiando salva la vita. Fu
eletto Stefano lll eruditissimo nelle sacre scritture, ma ecco che tosto in
cominciano le vendette e le sevizie. Costantino trascinato ignominiosamente
per le vie di Roma, dopo essere stato schiaffeggiato dai vescovi, fu acciecato;
cavatigli dapprima gli occhi, Passivo è fattO‘morir di fame; Teodoro vescovo,
ﬂettato in carcere.a
Ugual sorte ebbe un Gracile tribuno, e simili tormenti dovè subire un
acciecato in simil guisa e mozzatagli la lingua, venne
Valdiperto prima di essere scannato. Ciò accadeva in Roma sotto gli occhi
del ponteﬁce, non già in paese soggetto e per opera dei neﬁmdi e feroci
Longobardi; e quando in seguito Cristoforo e Sergio vennero in odio al papa,
come quelli che forse troppo memori della grandissima parte avuta nel farlo
salire sul trono pontiﬁcio, abbattendo Costantino e la sua fazione, erano
divenuti troppo esigenti e troppo poderosi, egli pensò liberarsene, e
coll’ainto di Desiderio li ebbe nelle mani, e per opera di Paolo Assiarta
cameriere pontificio furon loro cavati gli occhi; Cristoforo morì di spasimo
in capo a tre giorni, e Sergio», gettato in prigione, fu più tardi strangolato.
Per l’aiuto avutone, Stefano lll in una lettera che scrisse a Carlo Magno (2),
proclamava allora Desiderio dilettissimo ed eccellentissimo ﬁglio; ma poi
quando volle impedire le nozze di Carlo Magno colla figlia di Desiderio,
al monarca franco scriveva, ch’egli non sapeva comprendere, come volesse
macchiare la nobilissima sua stirpe, unendosi colla perfida e puzzolentissima
gente de’ Longobardi, dalla quale si sapeva di certo (ci dice) ch’erano
usciti i lel)brosi (3); e accumulando invettive e argomenti si sforza di distorlo
m Theodor. Lector., Hist. Eccl., lih. VIII. Historia Miscclla in R. I. sit-1
(9) codex Carolin., Ep. ea
(3) Code: Carol., Fp‘. as
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da quel matrimonio, minacciandolo persino della scomunica se compiva
quelle nozze, essendo i Longobardi nemici di Roma.
Da quanto ho sopra esposto parmi che sia permesso l’asseverare, che i
Longobardi, tra i barbariche calarono in Italia, furono i meno feroci e
quelli che vi recarono minori danni, senza escluderne i Greci ed i loro
imperatori. Questo popolo, che Tacito (l) dice arditissimo, come tutte le
nazioni d’origine germanica, aveva un capo eletto di preferenza (2) in certe
famiglie, al’quale davano il nome di rei/fs. Ma quella dignità non era
ereditaria, e poteva essere tolta a chi se ne rendeva indegno. Era diviso
per ﬁzhre, cioè per famiglie, che comprendevano tutti i membri della
stessa agnazione, ed erano più o meno potenti in proporzione delle loro
ricchezze, incorporandosi facilmente nella fahra chi era ardito, e cercava
un capo valoroso che lo guidasse a far bottino, non che i prigionieri di
guerra, che mostrassero grande coraggio. Venendo in Italia, condussero
seco tutte le loro mandre e suppellettili, come quelli che lasciando le loro
stanze della Pannonia, intendevano di stabilirsi nella penisola. Non erano
molto numerosi: il La Farina (3), dietro calcoli istituiti sopra dati molto vero
simili, conclliude che non dovevano oltrepassare le centomila anime. I Sas
soni (‘l venuti con loro fornirono un contingente di ventimila uomini colle
mogli e ﬁgli. Alquanti Gepidi, Bulgari e Sarmati (5) si erano uniti a loro,
ma nel complesso l’armata di Alboino non poteva essere che di quaranta
o tutt’al più cinquanta mila combattenti, dei quali solo venti mila Lon
gobardi. I Sassoni dovevano essere molto forti, se poterono pretendere
di conservarsi in corpo di nazione colle costumanze e leggi proprie,
ma non quanto i Longobardi, percliè dovettero sgombrare dall’Italia.
I Bulgari ed i Sarmati coi Gepidi invece rimasero, e diedero il loro
nome a diversi villaggi ove si stabilirono. I Longobardi non incontrarono
o
e rimastovi inerte, contontandosi di far cingere di una palizzata Cesarea,
opposizione nel passaggio delle Alpi, essendosi Longino chiuso in Ravenna
città vicina o forse borgo di Ravenna (6). Alboino creò duca del Friuli suo
nipote Gisolfo per difesa di quella provincia ed a custodia dei passi alpini,
lasciandogli a tale effetto alcune ﬁehre m e mandre di bellissime ‘cavalle.
(i) «Contra Langobardos paucitas nobilitat, quod plurimis ac valentissimis nationibus cincti, non per obscquium,
sed praeliis et periclitando tuti sunt i. Tacit, German. , g 40.
(2) u Reges ex nobilitato, duces ex virtute sumunt: nec regibus infinita aut libera potestas ». Tacit., Germ, § 7
(3) Storia d’Italia, T. I , pag. 326.
(4) Paul. Diac., lib. II, cap. 6.
(5) Paul. Diac., lib. II, cap. m
(6) Agnellus Rava. Vita Pelri Senioris in R. I. 5., T. I.




























Procedendo nella conquista, non pare trovassero resistenza che in alcune
città, come Padova, Mantova, Monselice, che erano custodite da una guarni
gione greca. Vicenza, Verona ed altre città del Veneto si arresero, ma non si
conosce a quali patti. il vescovo ,di Treviso, Felice, si fece incontro ad
Alboino sulla Piave, ed ottenne da lui un decreto (0, che gli confermava il
possesso di tutti i beni e diritti della sua chiesa, e quanto altro domandò.
Paolo Diacono m ci riferisce questo fatto, ma non dice delle condizioni
accordate ai cittadini; è però molto verosimile, che il vescovo non abbia
limitata la sua domanda ad ottenere solamente la sicurezza dei beni della
sua chiesa, ma abbia altresì stipulato dei vantaggi per i suoi concittadini,
e si può ragionevolmente credere, che Alboino, sostituendosi al governo
greco, abbia lasciato che la città si reggesse come prima, solo esigendo da
lei i soliti tributi ed una |taglia. ll silenzio degli scrittori contemporanei in
proposito mi pare che debba essere interpretato in favore della mitezza
di Alboino, perchèdove il Longobardo inﬁeriva per aver trovato resistenza,
essi non mancano di amplificare le stragi e la ferocia. degli invasori. Aggiiin
gerò ancora, che Alboino. non avendo, come dissi, un’armata assai nume
rosa, e volendo stabilirsi nel paese, doveva accogliere a braccia aperte le red
dizioni spontanee, come quella di Treviso, onde risparmiare i suoi soldati,
diminuire il numero de’ nemici, e adescare gli altri a scendere a patti, ren
dendo così più facile la conquista. L’arcivescovo di Milano, Onorato, non
seguì l’esempio del vescovo Felice, ma abbandonò il suo gregge e si ritirò a
Genova, ove rimasero per lungo tempo anche i suoi successori. Egli era forse
un fervente partigiano dei Greci, come altri suoi colleghi usciti da famiglie
patrizie. Landolfo seniore (3) dice, che ()norato fuggì da Milano per non ve
derne il saccheggio e lo strazio del suo popolo; ma questo autore visse molti
secoli dopo, ed il suo racconto è pieno di anacronismi e di favole, per cui
non merita fede. Nessun altro autore parla di questo saccheggio, e Paolo
Diacono dice soltanto, che Alboino entrò in Milano, il che parmi possa
lasciar supporre, che gli fossero aperte le porte spontaneamente. In generale
si vedono molte città arrendersi, e solo alcune oppor resistenza, e proba
bilmente erano quelle che avevano una guarnigione greca ed il mare a
perto, come Genova ed altre città della Liguria. Altre non si arresero, perché
(1) Questo decreto fu soggetto di controversie. Il Maffei (Verona illustrata, lib. IX) e Bernardino Zanetli (Del regno
de'Longobardi, lih. I, s 20) lo impugnarono, malgrado l’asserzione di Paolo Diacono, ma lo credettcro il Sigonio,
Mahillon, Muratori ed altri. Il Lupi confutò il Maﬁ'ei, ricordando che i Longobardi avevano con loro gente, che sa
peva il greco ed il latino, avendo già da gran tempo avuto a trattare cogli imperatori bizantini e cogli Italiani
durante la guerra gotica, in cui un corpo dei loro soldati scese nella penisola agli stipendii di Narsete.
(2) Lib. II.
(3) R. I. S., T. IV.
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i Greci vi avean preso degli ostaggi “l. l Longobardi mancavano di macchine
e di scienza atte a prendere le città cinte di mura e difese da presidii
militari. Pavia potè resistere più di tre anni, ed Alboino giurava di distrug
gerla e tagliarne a pezzi tutti gli abitanti. Paolo Diacono m racconta che la
città alla ﬁne si arrese, ed entrandovi il re, gli cadesse sotto il cavallo,
ne potesse per modo alcuno farlorialzare; e che un Longobardo del suo
seguito gli ricordasse il giuramento fatto, esortandolo a perdonare ai
vinti, e appena il re ebbe detto di rompere il voto, il cavallo senz’altro
si rialzasse. Il racconto sa del favoloso. È assai probabile che i Pavesi,
stanchi del lungo assedio, difettando di viveri, e vedendo, come dice il
cronista Andrea prete, che ormai i Longobardi erano padroni stabili del
paese, abbiano pattuita la resa coll’intercessione di qualcuno dei principali
Longobardi, inﬂuente nei consigli di Alboino. possibilissimo il fatto della
caduta del cavallo, ma non poteva essere stata ordinata la strage della
popolazione, perchè Pavia non era stata presa d’assalto, ma erasi resa,
come lo dice chiaro Paolo Diacono. Forse fu accordata la vita ai capi
militari ed ai cittadini più compromessi nella difesa, ’che erano Stati
molto probabilmente abbandonati alla collera del nemico, come accadde
in moltissime altre simili occasioni in molti paesi.
. Durante questi tre anni Alboino (3) si era impadronito della Toscana, di
Spoleto e di parte dell’Italia meridionale, rimanendo soltanto incolumi Roma
e Ravenna. Paolo Diacono m attribuisce la facile conquista al piccol numero
degli abitanti, essendone periti moltissimi per la carestia é per la peste,
delle-quali ho parlato più sopra. Secondo i calcoli di LA Fimma quella Parte
d’Italia ch’ era stata conquistata dai Longobardi, non poteva avere una popo
lazione maggiore di quattro milioni e mezzo. Credo questo calcolo esagerato,
e che a tanto numero non potessero salire i miseri abitanti, che da sì lunghi
anni erano andati sempre più scemando per gl’inﬁniti mali, cui soggiacque
l’ltalia. Non è possibile l’ammettere che Alboino potesse conquistarla con
un’ armata di 40 o 50 mila uomini, se non fosse stato aiutato da circo
stanze speciali. Dal fatto di Gisolfo lasciato nel Friuli con alcune jit/tre
{si può congetturare, che a misura che si procedeva nella conquista, si
lasciavano delle famiglie ne’ luoghi più convenienti alla difesa; e qui
(i) Andreae presbyt. chronicon (Pertz, Monumenta dem Histor.): a Ticinenses per tres annos se continentes per
ohsides quos ‘dederunt. iam videntes sua fortia circa se snbiugata, Longobardis se tradiderunt -.
(2) Lib. II.
(3) Paol Diac., lib. 11, cap. xxvx, pag. 434: u Interim Alboin invasit omnia, praeter Romani et Ravennam -.
m Ibid.: n Nec erat tunc virtus Romania ut resistere possent, quia et pestilentia, quae sub Narsete facta est.
plurimos in Liguria et Venetiis extinxerat, et post annum quem diximus fuisse ubertatis, fames nimia ingruens uni

















































osserverò, che dovendo essi stabilirvisi, avevano interesse a non devastare
il paese, e. non dovevano maltrattare gli abitanti, ne ridurli alla miseria
jn- modo, che ridotti alla disperazione, per vendicarsi si gettassero sulle
donne e sulle famiglierimaste indietro, mentre l’armata, valicato il Po, si
stendeva nella Toscana emel rimanente ‘d’ Italia. Alboino vedeva assottigliarsi
di continuo il" suo esercito, dovendo laSciar. delle ﬁzlzre nelle campagne,
e dei presidii, fosser anco; piccoli, nelle città. Fors’ anche lasciò un grosso
«corpo all’assedio di Pavia. Con un’armata così ridotta come si poteva ar
‘rischiare ad inoltrarsi nella penisola per conquistarla, se avesse avuto cen
tro di lui tutta la nazione? Una scorreria, come quella di Bucelino e più
tardi quella degli Unni, era possibile, ma non. una conquista Stabile, come
fu la longobarda, se le popolazioni avesserotvoluto resistere. Sembra che
l’alto-clero ed i grandi» possidenti fossero nemici ai Longobardi, ma che
la massa del popolo, specialmente nelle campagne, vedesse con una certa
indifferenza, o almeno con rassegnazione questi nuovi padroni. Non voglio
con questo negare che. yi siano stati e massacri e saccheggi specialmente
nelle- città, in cui trovarono resistenza. Ve ne furon di certo e non pochi,
ma non così terribili e spietati, quanto vorrebbero farlo-credere Gre
gorio Magno ed altri scrittori. Paolo Diacono (1) dice che furono spogliate
le chiese, mentre i Longobardi erano ancora idolatri. Quella di Treviso
non lo fu di certo, e può presumersi che altre pure avranno avuto l’ugual
fortuna. Il clero sotto Alboino non fu specialmente perseguitato, e godeva
per certo anche setto i duchi della sua libertà, se poterono molti vescovi
delle città venete soggette ai Longobardi assistere al Concilio gradense
nel 579; ciò prova che non erano stati uccisi, ne ridotti in ischiavitù,
giacchè non puossi credere, che fossero fuggiaschi tutti quei vescovi, che
avevano abbandonato il loro gregge, ciò che sarebbe stato per vero dire
assai vergognoso. L’esempio del vescovo Felice deve essere stato certamente
imitato da altri, incoraggiati dal buon esito che ottenne. Alcuni membri
del clero fuggirono davanti allv invasione longobarda, portando seco i vasi
sacri e quanto avevano di prezioso, ma molti rimasero coraggiosamente al
loro posto, dividendo la sorte ed i pericoli del loro gregge. Di questi il
governo greco avrà voluto vendicarsi coll’ impadronirsi delle rendite, che
possedevano nei paesi non soggetti ai Longobardi; ciò appare da una
lettera, che s. Gregorio Magno m scriveva a Costanzo vescovo di Milano.
(1) Lih. IV. cap. v1, p. 455: c Nam pene omnes ecclesiarum substantias Longobardi, dum adhuc gentilitatis errore
tenerentur, invaserunt n .
(2) Lib. IX, Ep. 53.
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Si potrà osservare da taluno, che i vescovi del Veneto presenti al Concilio
gradense erano pochi, e potersi ritenere che gli altri fossero periti; ma
di riscontro. è_d’uopo ammettere, che molte erano le sedi vacanti anche
nelle provincie d’Italia soggette ai Greci, e s. Gregorio Magno “l parla, fra
l’altre, di alcune rimaste senza pastore, le quali egli raccomanda a Pietro
vescovo di Otranto, perchè le visiti ed impedisca che i loro beni! siano
manomessi, la qual raccomandazione prova, che non i soli Longobardi
spogliavano le chiese. Da un’altra lettera m dello stesso papa risulta, che
Crescenzio diacono, custode dei sacri arredi della chiesa di Venafro, li
aveva venduti ad un ebreo; costui non era Longobardo. Le testimonianze
dei disordini del clero e della dilapidazione dei beni ecclesiastici. in quel
l’infausta epoca si potrebbero moltiplicare, cavandole dalle epistole stesse ‘di
Gregorio Magno (3), ma le ommetto, chè il lettore imparziale ormai deve
essere persuaso, che Greci e Longobardi a gara calpestavano questo
povero paese ed i suoi abitanti; ma questi stabiliti qui coll’andar del
tempo diventavano Italiani, mentre i Greci sempre stranieri non pensa
vano che a munger denaro, come da provincia conquistata, per mandarlo
a Costantinopoli. '
Cieli, successore di Alboino, fu uomo feroce, e Paolo Diacono m scrive
che uccise molti grandi romani, ed altri cacciò fuori dall’Italia; ma
qui osservo, che se quel sovrano potè sevire contro i a vires potentes
romanorum », essi non erano dunque stati nè uccisi, nè fatti schiavi, nè
spogliati dei loro beni all’epoca della conquista di Alboino. Come mai san
Gregorio Magno e gli altri scrittori ecclesiastici, sempre pronti a denigrare
i Longobardi e ad enumerare le stragi, i saccheggi, i danni da essi recati
alle chiese ed alle popolazioni, non hanno mai parlato di questa generale
spogliazione dei vinti, e non hanno mai detto che tutti i Romani fossero
ridotti in ischiavitù? S. Gregorio in una sua lettera dice di aver veduto
dei Romani (5) colla corda al collo trascinati in servitù per essere venduti
in Francia; ma ciò avvenne durante la guerra, e pur troppo l’uso barbaro
di far prigioni i principali cittadini per cavarne denaro, imponendo
una taglia, non era particolare ai Longobardi, ma pratica'vasi da tutte le
nazioni neiltempi antichi, e non cessò in Europa che in epoca relativamente
a noi vicina, giacchè era ancora abituale nel secolo XVI. Ed ora come
(l) Lib. Vl, Ep. 21.
(2) Lib. l, Ep. 68.
(3) Vedasi per esempiO‘la lettera 6 del lib. IV, e la 35 del lib. XIII.
(4) Lib. II, cap. xxxix u Hic Cleph multos Roinanorum viros potentes alios gladio extinxit, alios ex Italia exturbavit '













































poterono rfinem ed altri scrittori sostenere l’uccisione dei grandi pmprietarii,
la confisca di tutto il territorio a favore delle famiglie ilongobarde, e la
condizione servile, fosse pur l’aldionato, a cui tutti furon ridotti? E la mia
opinione è convalidata da quanto scrive in seguito lo storico longobardo,
cioè che al tempo dei duchi u multi Romanorum ob cupiditatem interfecti
sunt ns dunque otto anni dopo la discesa di Alboino erano essi ancora
ricchi e non iscbiavi. Continua poi Varnefrido colle parole, che dieder
luogo a tante interpretazioni: a Reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam
partem suarum frugum Longobardis persolverent, tributarii efficiantur ».
Di questo passo parlerò più a lungo in seguito; basti qui l’osservare, che
se pagavano un terzo de’loro prodotti come tributarii, conservavano però
il rimanente, e parimente ritenevano la proprietà delle terre, senza essere
spogliati de’iloro beni e fatti schiavi. Che se ciò fosse stato, l’intero pro
dotto avrebbe appartenuto al padrone, e solo gli alimenti lasciati ai servi.
Paolo Diacono m accusa i duchi di avere spogliate le chiese, ammazzati i
sacerdoti, distrutte le città e spenti i popoli ch’ erano cresciuti a modo
di bi-ade‘, quest’ultima frase è tolta letteralmente dai Dialoghi di s. Gre
gorio Magno (a). Quanto ci-fosse di vero in quelle parole di questi due
autori, lascio giudicare al lettore, che avrà rilevato le numerose prove da
me addotte, convalidate da molteplici passi cavati dagli scritti dello stesso
ponteﬁce. Sulle stragi, epidemie e carestie, che dovevan aver diradata
di molto la popolazione, ripeterò ancora una volta, che bisogna prelevare
le amplificazioni oratorie e le esagerazioni dettate dall’odio contro i Lon
gobardi; convengo però, che quanto rimane dei racconti degli storici
contemporanei è molto, e che quella fu certo un’epoca di grandissime
calamità e miserie.
Qual fu la condizione dei vinti Romani sotto i Longobardi? Furon tutti
spogliati dei loro beni? Vi furono massacri generali, ed i pochi superstiti
a qual condizione furon ridotti? Rimasero liberi o furon fatti schiavi? Se
liberi, come furon retti? Se schiavi, a qual grado di servitù furon ridotti?
Questi problemi, interno a cui si aggirarono le ricerche e le più vive di
scussioni di sommi ingegni', sono della massima importanza per lo studio
della storia e delle istituzioni italiane. Non sarà inutile un breve sunto delle
opinioni dei più illustri scrittori, che trattarono questo argomento. Macchia
velli pel primo s’accorse, che nel periodo longobardo si dovevano cercare le
(1) Lib. il, cap. ultimo.
. (2) Lib. III , cap. xxxvm: a Humannm genus, quod in hac terra prae nimia multitudine quasi spissae segetis more
surrexerat u.
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origini e le cause dei fatti e delle istituzioni dei secoli posteriori ﬁno aîsuoi
giorni, ed opinò che dopo due secoli di dominazione non esistessero più
Longobardi, ma si fossero completamente fusi cogli Italiani, non ritenendo
che il nome della loro origine. MURATORI e FUMAGALLI dissero, che alla .disCesa
di Carlo Magno, Italiani e Longobardi formavano un popolo solo. Non
divise con loro tale opinione MAmrlsla che asserì ridotti gli indigeni a
schiavitù, e LUPI, che nei documenti bergamaschi non trovava traccia di
magistrati romani, andò più oltre, e pretese che la popolazione era stata
quasi interamente distrutta. ROVELLI credette alla durata del municipio
romano, ma senza giurisdizione, il che è impossibile. Dato poi, che non
tutti gl’ltaliani fossero stati distrutti, sorse altra quistione, quella cioè
della continuazione del diritto romano. Guido GRANDI, celebre matematico,
opinò ch’esso non cessasse, e fosse sempre la legislazione dei vinti, men
tre TANNUCCI napoletano pretese che fosse interamente scomparso. Dopo
questi ultimi, vissuti sul ﬁnire dello scorso secolo, la discussione rimase
sospesa per alcun tempo, ma poi fu ripresa da SAVIGNY, che nella sua
bellissima storia del diritto romano venne alle seguenti conclusioni: che
i Romani (s’intende per questi la popolazione italiana) conservarono la
loro libertà personale, una parte delle loro proprietà, il diritto ed or
ganamento giudiziario romano, ed il loro municipio. PAGNONCELLI vuole
che la dominazione longobarda fosse più mite che non si crede in gene,
rale, e che i Romani conservassero buona parte delle loro proprietà e I
delle istituzioni municipali; ma poi aggiunge una lista di aggravii tale,
che fa chiedere a SAVIGNY, che cosa potesse rimanere ai Romani dopo
di aver pagato carichi così esorbitanti, ed a che si riduca la pretesa
dolcezza del regime longobardo. ROMAGNOSI opinò, che la dominazione
- loro, simile a tutte le conquiste dei barbari, fosse un’ occupazione militare,
e che i Longobardi, lasciando ai Romani le loro istituzioni, vivessero
sempre stranieri, ﬁnchè durò il loro regno.
ln opposizione alle conclusioni del SAVIGNY sorse il nostro MANZONI, che
rovesciando pienamente quel sistema, crede che i vinti Romani non con
servassero nè libertà, nè possessi di terre, nè leggi proprie, nè municipio.
Il professore Enrico Leo, dell’Università di Halle, divise le opinioni di
MANZONI, e terminò il capitolol del libro [I della sua Storia degli Stati
italiani col dire, che nel secolo sesto, per tutto dove si estese il dominio
de’ Longobardi, i decurioni ed i possessori d’ origine romana cessarono
d’esistere come classe, che l’ordinamento municipale romano scomparve, e







































come Villani, ovvero come schiavi; essere rimasti liberi “l soltanto gli
artigiani nelle città, ma costretti a pagare un tributo, rimanendo ferme
le antiche corporazioni 'o collegii, e così pure i mercanti.. Venne in se
guito nam che (1’ ingegno acutissimo ed aiutato da vasta erudizione,
propugnò la sentenza di MANZONI, asserendo che i proprietarii romani
furon fatti schiavi, ma della specie degli aldii‘, e scomparisse per con
seguenza ogni vestigio di leggi e di municipio romano. HEGEL e HAULLEVILLE
sostennero cessato il municipio, tolta la cittadinanza,-la libertà, le leggi
romane, e ridotta l’ Italia a foggia germanica. ll conte SCLOPIS nell’assai
erudita sua Storia della legislazione in Italia, e nell’altra sua opera
dei Longobardi in Italia, scrisse con molto sapere ed acume di questo
argomento, che fu pure trattato dal conte Cesare BALBO. Essi furono più
nel vero, adottando opinioni meno assolute in favore o contro i Longo
bardi: iRomani avrebbero conservato il loro diritto e la proprietà libera
delle loro terre; scomparsi i municipii romani, pur lasciando una traccia
della loro esistenza. Il conte BAUDI DI VESME me togliendo dall’uno e dall’altro
dei due opposti sistemi di SAVIGNY e di LEO, dimostrò essere vera l’opinione
di PAGNONCELLI, che i nobili romani ed i proprietarii continuarono a reggersi
colle leggi romane, ma con LEO ritenne distrutto il municipio, e le città rette
da’Longobardi con sistema militare; e siccome la cessazione della curia
avrebbe con sè trascinata quella dell’organizzazione giudiziaria, cosi credette
che i vescovi si sostituissero ai giudici romani. Gino CAPPONI, in due lettere
sulla Dominazione de’Longobardi in Italia dirette a Pietro CAPE] , ed inserte
nell’Archivio stOrico (3), sostiene che gli Italiani asserviti e divisi fra gli
ospiti longobardi, per una sdegnosa tolleranza degli invasori conservassero
fra loro il diritto romano. ll professore CAPE! nel suo discorso sulla Domi
nazione de’ Longobardi in Italia, stampato esso pure nell’Archivio storico,
concorda colle opinioni di CAPPONI, e vuole di più che i Romani tributarii,
trovando troppo oneroso il pagamento del terzo dei frutti della terra, fossero
autorizzati a mutarlo col dare la metà dei loro poderi. Ma questa è una
pura ipotesi, non appoggiata ad alcun valido documento storico.
Non progredirò in questa esposizione, bastando l’aver riassunte le
opinioni dei più eminenti scrittori, e tacendo degli altri minori, i quali
non fecero che ampliﬁcare gli argomenti esposti dai primi. In mezzo ad
opinioni così disparate, emesse da uomini di grande ingegno e di' profondo
(1) Lib. II, cap. n, s 1.
(2) Vicende della Proprietà in Italia.
(3) Firenze, Vieusseux, Vol. I.
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"sapere, i quali per sostenere la loro sentenza trovarono sempre se non
buoni argomenti, almeno ragioni speciose, che se non vera, avevano
tuttavia tutta l’apparenza di esserlo, è impossibile il poter dare un gin
dizio deﬁnitivo, se non si scoprono nuovi documenti, né io certo ho la
presunzione di pronunciarlo', ma come dissi ﬁn dal principio, non mi
parve lecito il serbare un assoluto silenzio, e però come adempiendo
ad un obbligo, esporrò la mia opinione. Sovente accade agli u0mini, anche
di sommo ingegno, di formarsi un’idea, della quale s’invaghiscono per
modo, che senza rendersi conto della loro parzialità, cercano non già la
verità, ma gli argomenti che valgono a dar loro ragione nell’idea pre
concetta: ciò non toglie la loro intera buona fede, e spiega la diversità
delle opinioni diametralmente opposte sullo stesso tema, che parrebbe
doversi da tutti intendere allo stesso modo. Ciò accadde specialmente nella
questione di cui si tratta. Ho cercato per conto mio di non farmi un
sistema, ma di attenermi. alla spiegazione più semplice e più naturale
delle parole di Paolo Diacono, che furono interpretate così diversamente,
attesa la loro oscurità.
Furono i vinti Romani Spogliati dei loro possedimenti, e le terre tutte
prese dai Longobardi? Questa opinione messa innanzi in senso affermativo
dall’ illustre autore dcll’Adelc/zi e da TaorA, non credo possa reggere
ad uno spassionato e severo esame. Professando la più profonda stima e
venerazione per un uomo qual è MANZONI, duolmi sinceramente di non
potermi uniformare al suo modo di vedere; ma sono costretto di ripetere
ancor io l’antico detto: a Amicus Plato, sed magis amica veritas n. Se
fossi solo del mio parere, non avrei forse osato di contraddire ad un
uomo di tanta autorità ed al dottissimo Taova; ma trovando sostenuta
questa opinione da Slaomoa MURATOM, SAVIGNY, ScLopls e da molti altri,
parmi non sia più temerità la mia. Gli argomenti a sostegno di questa
tesi non sono mai caVati da fatti positivi o da testi incontrastati, ma
da induzioni derivate da un altro fatto supposto vero, ma non provato.
Così il TROVA, che più di tutti trattò a fondo la questione, si basa Spe
cialmente sopra argomenti negativi, e sull’essere le leggi longobarde ter
ritoriali, sul guidrigildo esclusivo ai membri di questa nazione; ma per
rendere quella prova sicura bisognava prima dare l’altra, che-il diritto
romano fosse realmente scomparso, cosa molto controversa, ed alla quale
ormai pochi o nessuno crede. Nessun autore contemporaneo ha parlato
della spogliazione generale dei Romani, e sì che questo Sarebbe stato un







































ma senza limitarnii a questo argomento, che pur è validissimo, darò
delle prove positive. Paolo Diacono dice di Cleli, successore d’Alboino,
che a multos Romanorum viros potentes alios gladio extinxit, alios al)
Italia exturbavit ». Mi pare da ciò, che sia evidente la conseguenza,
che nel primo ingresso in Italia Alboino non ispogliò i Romani dei
loro possessi territoriali, anzi, ad eccezione di parziali saccheggia deve
averli lasciati in possesso delle ricchezze, che potevano aver salvato dalle
precedenti invasioni e rapine, se erano ancora viros potentes. Clefi ne
uccise molti, ma Varnefrido non dice che fosse un massacro generale.
Come già osservai, è molto probabile che i ricchi patrizii, parteggiando
pei Greci, cospirassero contro i Longobardi, e tenessero corrispondenza
coll’esarca di Ravenna, e Cleli ne facesse morire molti per tal causafAm
metto eziandio che ve ne fossero di innocenti, ma furon condanne, o se
vuolsi meglio, assassinii giuridici, tuttavia parziali, non fu una carneﬁcina
generale; ne Paolo Diacono parla in questa occasione di'conlische, per cui
non si può dire con certezza che ne venisser fatte, e l’asserirlo è ancor
più gratuito che il negarlo, tanto più “che in seguito della sua storia,
parlando dei duchi, non tace questa circostanza. Da ciò si può stabilire,
che i Longobardi invadendo l’Italia non conﬁscarono le terre, spogliandone
i proprietarii, nè ciò accadde sotto Cleﬁ. I
Rimane ad esaminarsi come andassero le cose al tempo dei duchi.
Fu, a quanto appare da Paolo Diacono, un’epoca di dure prove per gli
Italiani. Credo che realmente nelle singole città, ove comandavano, abbiano
uccisi, per impadronirsi de’loro beni, molti indigeni: a Multi nobilium
Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt ». Ma ciò che cosa provai?
Che i nobili romani avevano sino allora conservati i loro beni, ed erano
già trascorsi più di otto anni dalla discesa di Alboino. L’espressione poi
(( multi nobilium » mi pare che accenni chiaramente a fatti isolati ed
individuali, e non ad una misura generale. Se fui-on molti gli uccisi per
ispogliarli, essi furono scelti fra i più nobili, che è quanto dire fra i più
ricchi, ma non tutti ebbero l’uguale sventura; tanto è vero, che Paolo
Diacono, continuando il suo racconto, parla delle misure prese per gli
altri: « Reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum
Longobardis persolverent, tributarii efﬁciuntur »: gli altri (dunque ne ri
manevano) vennero fatti tributarii, onde pagassero un terzo delle loro der
rate. evidentc che quel a suarum frugum » esprime patentemente la
proprietà del raccolto appartenere ai possessori delle terre, e precisamente
il pagar tributo implica nel contribuente l’assoluta proprietà e il possesso
li
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vero del suolo, ed in chi lo riceve il riconoscimento di quel diritto, ed
esclude ogni idea di conﬁsca. La cosa è di tal evidenza, da non potersi
metter in dubbio; queste sono deduzioni logiche dei testi. Vediamo ora i
fatti, i quali sgraziatamenle sono pochi, non essendovi di quell’epoca che
scarsissime notizie.
Costanzo vescovo di Milano, morendo nel 593 a Genova, ove risiedeva,
lasciò alcuni beni stabili, quaedam immobilia, ad una sua nipote’monaca
per nome Luminosa. Gli attori della chiesa milanese pretesero che il le
gato fosse nullo, percliè quei beni erano stati acquistati da Costanzo dopo
la sua elezione. Riferita la. cosa al pontefice Gregorio Magno, egli decise,
che se essi potevano provare essere stato fatto l’acquisto dopo l’elezione,
dovessero quei beni essere della chiesa, ma se, come pretendevasi, erano
stati comperati da Costanzo mentre era diacono, dovessero appartenere a
Luminosa. È molto probabile, che quando Costanzo era diacono, dimorasse
ancora a Milano, e i beni allora da lui comperati fossero nel milanese.
Taomm dice, non potersi dubitare che fossero in Genova, ed aggiunge essere
provato dalle querele di Deusdedit al ponteﬁce, come da tutte le dispo
sizioni di quella lettera, che i beni erano posti in. Genova. Non mi pare
la cosa tanto evidente, come lo sembra all’eruditissimo autore, anzi non
trovo come si possa ammettere la sua asserzione, e dalla lettera di s. Gregorio
appena si potrebbe cavare una congettura. Osserverò che Genova nel 602,
epoca di quella controversia, era ancora romana, ma che il suo territorio
era già in potere dei Longobardi. I beni legati sono detti immobi/iaa e
non appare dalla lettera in che consistessero, ma se fossero stati in Genova,
avrebbero dovuto essere case, ed allora per significarli sarebbe stata ado
perata la parola domus o sedimen; è dunque più probabile che fossero
terre, ed in tal caso erano poste nel regno longobardo. Sono congetture e
induzinni, che però mi sembran più ovvie e più verosimili dell’asserzione
assoluta di TROYA. Egli aggiunge, emergere dalla lettera gregoriana, che
il luogo dove si dovea fare il giudizio 0 l’arbitramento di Luminosa, era
Genova: nol nego, benchè non sia detto, ma ciò starebbe in favore di
quelli, che sostenﬂono il glus romano sempre Vigente, e le persone ecb
clesiastiche sempre ricorrenti negli affari civili al vescovo od al ponteﬁce
come supremo giudice, e sarebbe questo un argomento valido'a sostenere
l’opinione del! conte BAUDI DI VESME. Tnom confessa, che quella lettera
suole essere allegata come prova certissima, avere i vinti romani conservata
la‘loro cittadinanza ‘e la propria legge, non che la possessione delle loro terre









































nel regno longobardo. Un inno del secolo xl pubblicato da OLTHOCCHI l"
parla del testamento di Giovanni vescovo di Milano, morto nel 660, con
cui istituisce erede di tutti i suoi beni aviti la chiesa milanese. Erano
forse i di lui parenti guarganghi? hom vedendo le conseguenze che si
potevan trarre da queste notizie, scrive in nota (2), che essi erano patteggiati,
e però cittadini longobardi, e come tali potevan possedere. Perchè questa
supposizione? Rothari aveva conquistato Genova nel em o 642, e costoro
come nobili romani avrebber dovuto essere uccisi o fatti schiavi, ed i loro
beni conﬁscati; se rimasero liberi e ricchi, supposto che fossero patteggia‘ti,
a che si risolve l’asserita ferocia inesorabile dei Longobardi, i massacri e le
spogliazioni generali? Questa sarebbe una prova, che- non si prcndevan
le terre, spogliandone i proprietarii. Savona, che nel 592, malgrado le
esortazioni ed i sussidii avuti da Gregorio Magno, apri le porte ai Lon
gobardi, si sarebbe arresa, se i suoi cittadini avesser dovuto perdere i loro
averi e diventare schiavi? Ciò dicasi di molte altre città, che si sottoposero
ai Longobardi, le quali sarebbe troppo lungo l’annoverare.
Nel 590 era stata conchiusa una lega tra i Greci e Childeberto re de’Franchi
contro i Longobardi, ed Autari sopraffatto dalle Superiori forze nemiche e dal
tradimento di Gisolfo e d’altri duchi, che si erano lasciati sedurre dai Greci, ed
aveaugli dati in ostaggio i loro ﬁgli, si rinchiuse in Pavia. 1 Franchi, come
racconta Gregorio vescovo di Tours, diedero il sacco a tutti i paesi che attra
versarono, e menaron schiavi quanti capitaron loro nelle mani. Presi da ma
lattie prodotte dall’eccessivo caldo dell’estate, e dai disordini d’ogni genere
commessi, perirono in gran parte, si che gli avanzi di'quell’armata si ritira
rono in Francia. Allora Romano, che a quanto pare, era esarca a Ravenna,
scrisse una lettera (3) al re Childeberto, esortandolo a continuare la guerra, e
pregandolo di informarlo delle vie, che avrebbero tenuto le sue truppe nello
scendere in Italia, ed in qual tempo sarebbero arrivate, osservando esser
meglio che la loro venuta fosse nel tempo, in cui le messi dei nemici fos
sero ancora nei campi, e termina pregandolo di non condurre in ischiavitù
i Romani, di restituire quelli che già erano stati presi, e di non incendiare
gli ediﬁcii (4), onde si conosca che fu cercato aiuto per difesa dell’Italia
ad un popolo cristiano. Da questa lettera si possono dedurre varie conse
guenze: anzi tutto emer e la perﬁdia de°Greci, cui tutti i mezzi sono buoni,
(t) Hisl. Mcd. Ligust., pag. sn
('2) Cod. Dipl., T. II, pag. 502.
(3) Frehero, pag 288. Dom. Bouquet, IV, 88.




che consiglia la venuta de’Franehi in tempo di distruggere le messi, innanzi
che fosser raccolte. Chi doveva soﬂ‘rirne prima di tutti? I servi, cioè i
Romani fatti schiavi dai Longobardi, giacchè prima che patissero di fame
i padroni, dovevan perire d’inanizione i servi. Bella carità cristiana, e su
blime amore per quei poveri Romani! rhen non pensando ai mali che
avrebbe sofferto la misera popolazione, trae da ciò argomento per derivarne
una prova che le terre appartenevano ai Longobardi (l), ma ei non osservò
quanto soggiunge lo scrittore: l’esarca raccomanda di non incendiare le
fabbriche; è evidente che vi s’intendono compresi i caseggiati rurali. Ma
a chi appartenevano essi? Secondo il sistema dell’ illustre Napoletano do
vevano essere de’ Longobardi. Ma allora perchè raccomandare di non ab
bruciarli, dopo aver insistito PGI‘Clìè fossero distrutte in erba le messi per
farli morir di fame? Perchè tanta tenerezza per gli edilieii quando si era
così spietati per gli uomini? Ma la ragione sta in questo, che le case rurali
appartenevano ai Romani, ed è naturale, che si ﬁngesse almeno di voler
risparmiare i danni materiali e inutili ad essi, perla cui liberazione si
chiedeva l’aiuto di Childeberto. La distruzione delle messi era una misura
di guerra, e non si badava gran fatto agli infelici italiani, che ne dovevan
soffrire pei primi, ed io Veggo in questa raccomandazione una prova, che
i Romani erano possessori delle terre e perciò delle case coloniche, per le
quali, ben inteso, pagavano il tributo del terzo dei frutti. Fummo, che
pubblicò la lettera di Romano, vorrebbe che le fabbriche qui menzio
nate fossero quelle delle chiese, ma Taom osserva giustamente esser poco
probabile,.che dove i'Franchi abbruciavan le chiese, si astenessero poi dal
l’incendio delle case dei privati. Continua poi chiedendo a chi esse apparte
nevano, ai Romani o ai Longobardi, e risponde: tacersi ciò dalla lettera
medesima, la quale quindi non giova a chiarire le qualità civili dei Romani
con la menzione di tali ediﬁeii; a me pare anzi utile il delinirle, e sostengo
che quelle case erano dei Romani, perchè solo nell’ interesse di questi
poteva l’esarea fare simile raccomandazione. ll dottissimo autore poi si
sforza di provare, che da questa lettera e dalla domanda fatta di resti
tuire le persone risulta, come i Romani tratti in ischiavitù erano aldii
e servi de’Longobardi. Strana idea questa, che ci mostrerebbe l’esarea
adoperarsi a pro dei Longobardi, facendo loro rendere quei disgraziati
Italiani da essi medesimi ridotti in servitù, invece di pensare al modo
di renderli alla libertà! Ma quelli, che come non in questo caso hanno
un’idea fissa, riduconsi a stiracchiare 1 ragionamenti, onde giungere












































ad un risultato ben diverso dal vero, ma favorevole alla loro tesi. Non
intendo con ciò per altro di accusare Tao“ di mala fede; egli fu uomo
onestissimo, di squisita delicatezza, e basta leggere la sua corrispondenza
con BALBO m per esserne convinti, e innamorarsi di quell’anima piena di
candore e ‘di modestia, mentre possedeva ’una meravigliosa erudizione; ma
egli aveva un piano prestabilito, e bisognava trovar ragioni per isPiegar
certi fatti troppo evidentemente ad esso contrarii. il suo ingegno acutissimo
gliele forniva, ed egli si lasciava fuorviare senza accorgersene.
S. Gregorio Magno narra un prodigio m avvenuto in Brescia, dove un
Valeriano patrizio, uomo di pessimi costumi, fu sepolto con permesso
del vescovo nella chiesa di s. Faustino. BIEMMI nella Storia di Brescia m
pone la di lui morte nel 594, ma Tao“ mostra poca fede in questa
data, ed emette il dubbio che quella possa essere avvenuta prima della
discesa dei Longobardi. Non poteva essere posteriore al 594, perchè i
Dialoghi furono compiti precisamente in quell’anno. Le conseguenze che
si potrebbero cavare da questo fatto, se l’epoca della morte di Valeriano
fosse certa, ed avvenuta dopo la discesa de’ Longobardi, sono chiare: se
evli potè continuare a vivere da epicureo 'sino ad età decrepita, levis ac
lubricus extitita e se potè pagar una somma per ottenere la sepoltura sacra
in una chiesa, ciò vuol dire che conscrvò le {sue ricchezze, enon fu fatto
schiavo, perché se ridotto all’aldionato avesse perduti i suoi beni, non
avrebbe potuto continuare la vita levis et lubrica sempre costosa, special
mente ai vecchi. Quando solide prove non mancano, non si ha bisogno di
aggrapparsi a quelle, che possono ammettere contraddizione, ma non ho
voluto passare questo fatto sotto silenzio, perchè su di esso fu molto di
scusso. Senatore e la di lui moglie Teodelinda fondano in Pavia il mo
nastero, che da lui prese il nome, facendo donazione di tutti i suoi
beni tanto aviti, quanto pervenutiin per dono del re o per altra via.
Come si vede dalle mie note al Documento 11.°, la carta non è origi
nale, e fu certamente interpolata, se non rifatta per intero nel secolo XII.
ln essa non si trova la dichiarazione della nazionalità di Senatore, ma il
nome suo, quello del padre e della sorella.lo dimostrano di origine romana,
e certe formole di quella carta fanno vedere che ne seguiva. la legge. Egli
è vero che ,quell’atto è ben posteriore alle origini della'conquista, essendo
l’atto del 715, ma pure si può argomentare, che la sua famiglia doveva
(l) Lellerc incdilc di Carlo Troya e Cesare Balbo. Napoli, 1860.
(“2) Dial., lib. IV, rap. Lil.
m l, liili
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aver conservato i suoi beni, ed essere molto ricca. TROYA considerando
le conseguenze che si possono cavare da questo fatto, disse m che Senatore
era guargango venuto da Susa 0 d’Aosta, attribuisce la sua ricchezza al
favore del re, e vuole che la casa in Pavia ed i possessi nel territorio
di quella città siangli pervenuti per eredità; ipotesi gratuite. Dice in se
guito, che se non era un guargango, doveva essere un patte-ggiato, cioè
un uomo, cui era stata concessa la nazionalità longobarda, e che godeva
del guidrigildo. Invece di tante supposizioni senza fondamento, parmi
assai più semplice il vedere in Senatore il discendente di una delle an- _
tiche famiglie senatorie, che avendo accettato il nuovo regime e la domi
governantl ,
continuò a godere delle sue ricchezze, e non furono i suoi membri nè
nazione longobarda, e non avendo mai cospirato contro i nuovi
uccisi nè cacciati d’ Italia sotto Clefi. Osservo poi, che l’espressione ri
guardante la casa in Pavia a parentibus nostris relicta, e l’altra parentum
successionîbus indicano, che quei beni erano provenienti dal padre e
dalla madre sua, e quindi ci accostiamo ancor più all’epoca della conquista
ed alla pretesa spogliazione dei vinti Romani, e non può credersi, che
Senatore venisse da altri paesi per raccogliervi una eredità, ma doveva
essere pavese. Grato diacono, parimente di origine romana, col suo te
stamento dell’agosto 769 dispone de’ molti suoi beni. TaovA lo crede
nato in Bologna, perchè vi possedeva dei beni; ma anche questa è una
supposizione gratuita: egli romano abitava in Monza, e ciò proverebbe
almeno, che preferiva di vivere in paese longobardo che in Bologna,
città in quel tempo‘soggetta all’esarcato di Ravenna.l vasti possedimenti
ch’ egli aveva in diverse parti delle provincie di Milano e di Como,
me lo fanno credere piuttosto nato in Monza dove risiedeva, alla cui
basilica di s. Giovanni legava i beni nel bolognese, e dove fondava un
ospizio‘ ed un ospedale pei poveri; egli emancipa i suoi servi e gli aldii,
e li vuole cittadini romani. Senza ricorrere alle supposizioni stiracchiate,
ma prendendo le cose nel modo il più semplice, mi pare che si possa
conchiudere, che anche Grato era discendente da una di quelle ricche
famiglie senatorie (che si vorrebbero spogliate dei loro beni e ridotte a
servitù), la quale conservò i suoi beni, le sue ricchezze e la sua libertà,
e continuò a vivere a legge romana, e in conseguenza egli emancipando i
suoi servi, dava loro la libertà colla formola romana, e li voleva cittadini
romani. Se l’editto di Rotari m de manumissionibus prescriveva, che i liberti






















































dovessero seguire la legge dei loro padroni o quella da loro prescritta, il
veder qui assegnata la romana proverebbe, che Grato se non era romano
(ed io credo che lo fosse), preferiva la legge dei vinti a quella dei vincitori.
Si può anche dedurre da questo fatto l’esistenza d’una legge romana
vigente, giacchè lÎammettere cittadini romani senza legge romana sarebbe
assurdo;Concbiudeudo dirò, che tengo per fermo non essere avvenuta la
pretesa spogliazione. generale, bensì molti saccheggi, come pur troppo si
usò sempre e prima e poi nelle guerre, ed essere rimasti i poderi ru
stici, come stavano, ai loro padroni romani. l Longobardi da principio
stabilendosi in Italia, non potevano spogliarsi ad un tratto delle loro co
stumanze ed abitudini, e come popolonomade dovean preferire le terre
incolte, le grandi praterie per farvi pascolare le mandre de’ loro cavalli
ed i loro armenti, e in vero di brugbiere e terreni incolti vi era grande
abbondanza. [Romani pagavan come tributo un terzo delle loro derrate,
e ciò doveva bastare e meglio convenire", che il premier le terre, ai capi
delle fit/tre longobarde, le quali sdegnavano il lavoro manuale e la col
tivazione del suolo.
Furono i Romani ridotti in servitù? Qui m’è d’uopo ripetere ancora
che nessun autore lo ha asserito, e che Gregorio Magno, sempre disposto
ad inveire contro. la noi/imda nazione, non ha lanciato questa accusa, che
sarebbe stata certamente la più grave che si potesse muover loro. Credo
di avere precedentemente dimostrato ad evidenza, che gli Italiani non
furono spogliati dei loro possessi territoriali; se fosse stata fatta una
conﬁsca generale, i Longobardi avrebbero dovuto mantenere come servi
attaccati alla gleba i proprietarii o sterminarli, ma ciò non essendo av
venuto, rimasero sui beni dei Romani i coloni che già vi erano, e gli
«rione di età o di sesso o di famiglia non convenivab
la fuga, correndo incontro a pericoli certi e ad una sorte molto dubbia;
schiavi, a cui per ra
ritengo quindi, che la popolazione rurale rimase qual era prima della
invasione e nelle medesime condizioni. Secondo l’opinione di LEO, i soli
artigiani nelle città rimasero liberi, ma soggetti a tributo. È strano che
il pagamento del tributo sulle terre venga citato come prova della espro
priazione e della servitù, cui furono ridotti i proprietarii, mentre poi dal
l’altra parte si ammette la libertà dei cittadini, malgrado questa condizione.
Quest’ultima asserzione dell’crudito Professore di Halle è gratuita, non
essendo basata nè sopra un fatto, nè sopra un testo, ed è per conseguenza
di niun valore. Osserverò poi, che se fosse vera, tal misura sarebbe stata as
surda per parte dei Longobardi, pcrrlu“, avrebbe ragionato per conseguenza
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la diminuzione ancor maggiore della popolazione rurale già tanto scarsa; poi
chè qual colono non sarebbe andato a stabilirsi in città, associandosi a qual
che corporazione di artigiani onde rimaner libero, invece di diventar servo,
restando sulle terre a lui date in afﬁtto? Nè si dica, che il colono at
taccato per legge m alla gleba non potesse andarsene, perchè nel momento
della invasione doveva riuscir più facile l’eludere quella legge, che non
nei tempi ordinarii. me si opp0nga che l’opinione di LEO, benchè egli stesso
nol dica, è appoggiata al Cap. 144 dell’Editto di Rotari (2), ed alla legge
di Liutprandol?” sui [Wagistri comacinia che si vedono liberi, benchè
l’Editto non lo dichiari espressamente, essendo tal dichiarazione superﬂua,
regolando esso i loro stipendii; la libertà degli artigiani non implica
la' schiavitù dei proprietarii di terre. Citerò nuovamente il fatto di Cleﬁ:
a Multos Romanorum viros potentes alios gladio extinxit, alios ab Italia
exturbavit », i viri potentes altro non erano che i membri_delle fami
glie senatorie. Ora quali uomini potenti potevan mai essere quelli, che
erano ridotti alla miseria, ed erano come servi disseminati nelle campagne
mezzo spopolate? Aggiungerò: si caccian via soltanto le persone libere,
gli schiavi si uccidono o si vendono. Se Paolo Diacono avesse detto dimisila
potevasi credere che Cleﬁ avesse lasciata loro la libertà, accontentandosi
di portar via i loro beni, e li lasciasse partire, il che in mezzo a tanta
sciagura era già un beneﬁcio, ma ciò non è; si tratta di un atto di violenza,
ed è citato come‘ tale. Mi par questa una prova chiarissima della libertà
lasciata ai nobili e ricchi patrizii, molto più che Paolo Diacono dice, che
furono uccisi o cacciati; se fossero stati ridotti in ischiavitù, lo avrebbe
v certo'aggiunto: sto anzi per credere, che Cleﬁ uccidesse od esigliasse quelli
soltanto, che per la loro posizione sociale, per la loro ricchezza ed inﬂuenza
potevano farsi centro di cospirazioni a danno de’ Longobardi, e fu, come
già dissi, misura personale, ‘su vasta scala se si vuole, ma non generale;
quelle vittime erano i papaveri di Tarquinio.
Il professor Scnupmma che con tanta erudizione ed acume trattò delle
Istituzioni Politiche Longolmrdeap opina che molti Romani impoveriti 'o avidi,
poco curanti di una libertà affamata, ovvero ingannati dalle idee romane,
ricevessero terre dal vincitore longobardo, credendo contrarre una locazione
perpetua, ed invece cadessero nell’aldionato. Può darsi che ciò sia accadutO;
(l) Legge di Anastasio I (dal mo al 518) confermata ed ampliata da Giustiniano, lib. IX, tit. XLVIl: a De agricolis
et censitis et colonis ».
(2) Ediota Regum Langobardorum, pag. 38. Il cap. nam pag. 40, tratta di operai chiesti o ingaggiati, ma non dice
dj qual mestiere.































ma ritengo che ciò avvenisse soltanto pei coloni, che avranno creduto di
migliorare la loro condizione, ponendosi sotto gli ordini di un padrone
barbaro, cui per la sua ignoranza essi credevano di poter facilmente gab
bare, e mettendosi al coperto dalle tristi conseguenze‘ sancite dalle leggi
romanecontro i coloni, che abbandonavano le terre da lor coltivate, col
porsi sotto l’egida del potente vincitore. Ma ripeterò ancor una volta, questi
erano casi isolati, non una misura generale, che condannasse alla servitù
l’intera nazione, o tutta una classe di essa.
Il grande argomento di TquA per provare la servitù,.cui furono ridotti
i vinti Romani, è quello del guidrigildo stabilito soltanto in favore dei
Longobardi, non accordato ai Romani. ll guidrigildo rappresentava il valore
dell’uomo in faccia alla società ed alla giustizia, era il prezzo del sangue;
esso veniva determinato a norma di molte e diverse particolari circostanze,
quali la nascita, la condizione, il grado della persona offesa. Non occorre
il dire, che era una istituzione prettamente longobarda, e quindi nell’Editto
non doveva essere fatta menzione che di loro; ma vi erano implicitamente
compresi anche i Romani. SCHUPFER è disposto ad accordare che l’Editto
di Rothari fosse territoriale, e crede che stante la sua natura fosse appli
cabile anche ai vinti, benchè non vi siano espressamente nominati; tale
ommissione derivò, secondo CAPRI, da poca generosità o malanimo, e se
condo CAPPONI, da sdeg'nosa noncuranza. Di ciò parlerò in seguito; qui
noterò soltanto, che gli articoli 198 e 374 dell’Editto di Rothari dicono:
« Componatur secundum nationem suam ». Dunque vi erano più nazioni,
benchè non vi siano eSpressamente nominate, che godevano del guidrigildo,
e toccava al giudice di tener conto della nazionalità dell’oﬂ'eso per de
terminare la multa da pagarsi; ritengo quindi, che come legge criminale
potesse essere applicata ai Romani in confronto dei Longobardi, ma non
credo che avesse vigore fra cittadini romani. Le disposizioni dell’Editto
Idi Rothari sono pressocliè tutte criminali; erano le leggi consuetudinarie,
Che reggevano quel popolo nomade prima che scendesse in Italia, e quel
re probabilmente le volle scritte perchè forse vedeva, che col mescolarsi
de’ suoi colla popolazione romana esse si andavano dimenticando o alterando.
Così fecero i Milanesi nel 1215, quando ordinarono la compilazione delle
consuetudinesa onde por argine alla confusione ed agli abusi, ﬁssando la
legge. Parmi quindi, che l’argomento più valido accampato da Tnon non
abbia grandissimo valore, perchè insussistente o per lo meno assai dubbio.
Non essendo stati fatti schiavi i vinti Romani, come parmi aver dimostrato
chiaramente, diventa inutile il parlare dei diversi gradi di servitù, cui
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sarebbero stati ridotti secondo l’opinione di MANZONI e di TROYA; nondimeno
dirò della condizione degli schiavi sotto i Longobardi, perchè ciò può con
durre a meglio giudicare di quel popolo, più del dovere accusato e vili
peso. Il conte CIBRARIO, che trattò diffusamente l’argomento della schiavitù,
osserva (il che in nessun paese la condizione dei servi era così miserabile
come a Roma, mentre presso i popoli d’origine germanica essa era assai
meno dura. Gli schiavi dei Longobardi attendevano solo alla coltivazione
dei campi (a), e le schiave nel pisele 0 giiieceo ﬁlavano, tessevano e cuci
vano abiti. In quale orrenda Condizione si trovasse lo schiavo rustico ro
mano, l’ho detto più sopra, il domestico non istava molto meglio, e di
più si trovava soggetto a tutti i capricci ed agli umori bisbetici e spesso
crudeli della persona che lo possedeva, sotto i cui occhi trovavasi di
frequente. Lo schiavo del Longobardo non aveva a temere che qualche
accesso di collera del suo padrone (3), ma non la calcolata ed inesorabile
oppressione, che pesava sullo. schiavo romano; il guerriero longobardo fu
rente nella pugna, e se vuolsi, spietato ﬁnchè durava l’ebbr'ezza del sangue,
ritornato alla calma, non teneva i suoi servi quali bestie da soma. Essi
facevan quasi parte della famiglia, e spesso, se mostravano ardire, erano
incorporati nella fil/ira, e potevano riuscire ai maggiori gradi nella ge
rarchia del potere, come avvenne a Droctulfo, di 'cui ho già fatto parola,
creato poi duca', e fra lo schiavo longobardo ed il romano correva quella
stessa differenza, che ancora pochi anni or sono esisteva fra lo schiavo
di un ricco signore turco ed il negro del colono americano. Sono nume
rosi gli esempii di schiavi incorporati nelle fil/ire longobarde, e di libertà
‘data in massa a chi prendeva le armi per far parte di una spedizione
di guerra, sia per conquistare nuove provincie, sia per difendere quelle
già incorporate nel regno, sia per invasioni temporarie al solo scopo di
saccheggiare. Di servi rustici vi furono diverse categorie, dopochè i Longo
bardi stabiliti in Italia divennero possessori di terre, dall’aldio che godeva
una semi-libertà, ﬁno al servo della gleba da loro trovato nei latifondi
romani, che era considerato non già, come persona, ma come cosa, e pari
ad una bestia da soma-Giustiniano smanioso di regolar tutto, e spintosi
persino a voler definire i dogmi religiosi, volle determinare il prezzo degli
t e c u p v s . p o lqo
schema, che variava, ragguagliato al valor monetale d oggigiorno, pei rustlu
(i) Della Schiavitù e del Servaggio. Milano, (livelli, 1869, T. I, pag. 92.
(2) c Frumenti modum dominus aut pecoris, aut vestis, ut colono iniungit: et servus hactenus paret n. Tacito,
Germania, § 25. .
(3) a verberare servum ac vinculis et opere coèrcere rarum. occidere solent non disciplina et severitate, sed im






































































dalle trecento alle quattrocento lire, e per quelli che avevano qualità speciali,
esso poteva salire alle quindici e persino alle trenta mila lire. In questo
Codice Diplomatico si troveranno diverse vendite di servi, e nelle note bo ann
che fatto il ragguaglio del loro prezzo colla moneta nostra; vi sono pure delle
permute di schiavi con dei terreni (i). in generale dopo l’invasione dei Longoq
bardi la condizione servile andò sempre migliorando, e come dice benissimo
il conte clmmruoma dopo il secolo x l’antico schiavo romano più non esisteva.
Non sempre il clero si mostrò pietoso verso quella misera classe della
società, ed il lettore troverà in questo Codice due placiti, in cui l’abbate
di s. Ambrogio si vede accusato di voler esigere più che non gli competesse
per diritto da’ suoi servi di Limonta, ai quali eglifaceva recidere i capelli,
come a schiavi della più abbietta sfera, mentre essi, pur riconoscendosi
servi, pretendevano di non essere mai stati ﬁn allora soggetti in quells inﬁmo
grado di servitù. Ma se l’abbate di s. Ambrogio dava quel brutto esempio
di inumanità, d’una splendida istituzione di carità fu autore l'arciprete della
chiesa milanese Datheo (3), che nel 787 fondava un breplzotrophio, cosa affatto
nuova per quei tempi, in cui non vi erano ricoveri per gli infelici derelitti,
allorchè i bambini abbandonati sulla pubblica via o deposti alla porta della
chiesa, a tenore delle disposizioni del codice Giustinianeo, diventavano
schiavi di chi li raccoglieva. Un simile atto di pietà, per tacere di tanti
altri, ne dava il diacono Grato, emancipando col suo testamento dell’ago-v
sto 769 m i servi e gli aldii suoi, rendendoli cittadini romani. È super.
ﬂuo e non entra nel mio còmpito, il dire per quanti modi si potesse
perdere la libertà, e per quanti altri ricuperarla, quanti e quali fossero
i diversi gradi di servitù: a me basta ricordare, che il romano fu assai più
duro signore verso lo schiavo, che non lo sia stato il longobardo, appog
giando questa mia asserzione alla validissima autorità di molti scrittori, e
specialmente a quella del conte cumuloa che avendo fatto sopra la servitù
studii speciali e profondi, è su questo argomento il migliore e più compev
lente giudice. Tanto basterà aver discorso sulla condizione degli schiavi sotto
ai Longobardi, ben inteso ch’io non pretendo asserire che fosse una condi
zione seducente nè vantaggiosa, chèper quanto buono e indulgente possa
essere un assoluto padrone, il solo fatto di non essere libero rende tristis
sima la posizione dello schiavo; ma che esso fu in men cattiva condizione
sotto al signore longobardo, che non lo fosse stato sotto al signore romano.
(1) Doc. DCCLXXI, DCCCLVII, DCCCCII.
(2) L. 0., T. I, p. 302, 324.
(3) Documento LXI.
(4) Vedi Doc. XXXIX.
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Ritenuto, come parmi avere bastantemente dimostrato, che i vinti Romani
non furono ridotti a schiavitù nè spogliati dei loro beni, rimane a vedersi
con quali leggi fossero retti, e qual fosse la loro condizione sotto i Lon.
gobardi. Anche su questo argomento sono assai diverse le opinioni. Non
le riporterò qui, nè le loro modiﬁcazioni, nè rammenterò i sommi scrit
tori che le svolsero, avendone già fatto cenno, esponendo soltanto la mia
opinione. Vi è il validissimo argomento, nessuno scrittore di quel tempo
aver detto, che i Longobardi avessero abolita la legge romana, il che,
trattandosi di fatto gravissimo, sarebbe prova suﬁiciente per ritenere che
non lo fu, ma ve ne sono altri, che mi sembrano del pari incontrasta
bili. L’Editto di Rothari fu promulgato nell’anno ottavo del suo regno,
come egli stesso m dice nel prologo, cioè nel 643; erano quindi trascorsi
85 anni dall’epoca dell’invasione di Alboino. Domanderò a quelli che so
stengono abolito il codice Giustinianeo, quale fosse la legge che gli fu so
stituita, giacchè non è possibile il supporre che non ve ne fosse una,
stantechè sarebbe invero troppo assurdo il pretendere che upo stato od
una società qualunque, composta anche di poche famiglie, possa sussistere
senza una legge, se non iscritta, almeno consuetudinaria, consentita da
tutti, che regoli i rapporti reciproci, e statuisca sulla proprietà, se non
fondiaria, per lo meno mobiliaria. Tale legislazione non poteva essere che
la longobarda, ma questa era insufficiente: le consuetudini di quel popolo
rozzo non Potevano bastare ai bisogni, essendo egli sempre stato nomade
prima di stabilirsi in Italia, e vivendo sotto le tende.
Giulio Cesare parlando degli Svevi, popolo germanico, dice che mentre
mille dei loro uomini portavano le armi, altri mille coltivavano la terra
per provvedere al nutrimento di tutta la tribù, ed aggiunge: a Nessuno
di loro possiede in proprio un campo, e non è permesso ad alcuno di
rimanere più di un anno nel medesimo luogo e di stabilirvisi. Preferiscono
i latticinii e la carne dei loro armenti al pane ». In seguito, parlando dei
Germani in genere, dice che nessuno fra loro possiede m un’estensione di
terra segnata da conﬁni, che indichino una proprietà fissa; i magistrati
distribuiscono ciascun anno alle famiglie dei lotti di terra, secondo l’assegno
ad esse fatto; ﬁnito l’anno, devono lasciarli per prenderne altri. Tacito (3) ri
pete la medesima cosa: a Agri pro numero cultorum ab universis per vices
occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur . . .arva
(i) Edicta chum Langob., col. 9.
(2) u Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere in uno loco incolendi causa
licet .. Gaes. Dc Bello Gallico, lìb. IV.


































per annos mutant, et super-est ager ». Ciò che i precitati autori dicono
dei Germani in genere, era applicabile anche ai Longobardi. Da questo
fatto pure si trae argomento per asserire, che nei primordii della conquista
non potevano subitamente mutare le loro antiche costumanze ed il loro
modo di vivere, lasciando a un tratto la pastorizia per diventare un popolo
agricolo, e perciò non ,è possibile che immaginassero una conﬁsca generale.
Notisi che i Longobardi come gli altri Germani (l) non amavano di abitare
nelle città, nè volevano agglomerazioni di case, e perciò non dovettero
da principio impadronirsi delle abitazioni degli indigeni, ma accamparsi
ne’ luoghi vacui e dove erano buoni pascoli. A confermare questa mia
opinione aggiungerò, che vi sono villaggi fondati da loro o dai loro
alleati in mezzo ad altri di origine romana e celtica. Se si fossero im
padroniti di tutte le proprietà, avrebbero preso anche le case villerecce,
e non avrebbero fondato dei paesi denominati da loro; citerò per esempio
Bulgaro Grasso, il cui nome evidentemente è derivato da una colonia
di quei Bulgari, che discesero con Alboino, come si ha da Paolo Diacono,
e che si trova circondato a breve distanza da Civello, Appiano, Caccivio,
Guenzate, Cadorago, quest’ultimo d’origine celtica, gli altri romani, come
ne fan fede il nome ed i sepolcreti a foggia romana che vi furono scoperti.
Bulgaro non è in posizione amena, ma è posto accanto ad un corso d’acqua,
come a que’barbari nomadi conveniva. Molti altri paesi ebbero origine
e nome dai Longobardi, come Vigidulfo, 'vicus Ludol z, Vigonzone, fvicus
Guntzionis, Thezolì vicusa ora Vigliizzolo, ed altri. Alcuni villaggi in Lom
bardia conservano il nome di fflmss taluno coll’originario appellativo della
tribù o del suo capo, comejàrd gasiliania Vora semplicemente detta Basiano;
altri con quel solo nome generico, come la Fara or soprannominata Olivana
nel bergamasco, la Fara ruetulaa or Fallavecchia nel pavese, ed altre. Sotto
i duchi i Longobardi sentendosi divenuti padroni sicuri del paese, ed avendo
ormai una sede stabile, incominciarono a desiderare il possesso dei latifondi
delle famiglie senatorie e delle fastose loro ville, e a poco a poco mo
diﬁcarono i loro costumi, e fu allora, che per soddisfare alla loro ingor
digia «multi Romanorum, come dice Paolo Diacono, ob cupiditatem in
terfecti sunt»; fu allora, che smesse le antiche costumanze, diventarono
proprietarii di beni stabili. Con bisogni e costumi così diversi, non po
tevano aver leggi consuetudinarie riguardanti uno stato di cose, che non
(i) u Nullas Germanorum populis urbes habitari satis notnm est: ne pati quidem inter se iunctas sedes. colunt
discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem connexis et cohae
rentibus aedifìciis, suam quisque domum spatio circumdatn. Tacito, Germania, QXVI.
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esisteva presso di loro. Le pochissime disposizioni dell’Editto di Rothari
relative alla proprietà sono così limitate, da potersi quasi dire che vi
furono inserite per isbaglio, e che sono fuor di luogo; oltrecciò esse sono
pressochè tutte criminali. Essendo i Longobardi già possessori di terre
dal tempo dei duchi, cioè da oltre sessant’anni, le controversie per affari"
rurali con qual legge venivan giudicate? Sarebbe assurdo il pretendere
che non vi fossero contestazioni, e non vi fosser leggi per giudicarle, se
non iscritte, almeno consuetudinarie, e si fosse lasciato trascorrere quasi
un secolo senza emanarne, senza provvedervi. Nel bollor della guerra,
nei primordii della conquista, quando la forza e la violenza tenean luogo
di leggi, quando i Longobardi non si erano ancora mescolati alla popo
lazione italiana, e non erano ancora diventati possessori di terre, poteano
non sentir bisogno di leggi civili riguardanti la proprietà, ma sotto Agi
lulfo le cose eran Già assestate in molte province, ed i Longobardi pose
sidenti dovevan pur desiderar leggi, che ne regolassero i diritti. ll secondo
marito di Teodolinda non era tal uomo da non vederne la necessità e
provvedervi, e se nol fece, egli è perchè provvedeva la legge romana,
e perchè i. Longobardi non possedevano che piccola parte delle terre col
tivate. Rothari nel suo Editto non parla di conﬁni, di servitù, e di tanti
altri soggetti indispensabili a regolare la possidenza rurale, continuando
la legge romana sulla proprietà ad essere in vigore. Le disposizioni del
suo Editto sono più che altro criminali, ed infatti le pochissime relative
alle terre non fanno altro, che statuire multe pei furti e pei danni campestri.
Se si dovesse seguire il metodo di argomentazione di TROYA, il quale non
trovando nominato il cittadino romano nell’Editto, nega che ne esistes
sero, bisognerebbe dire, che non essendovi nell’Editto di Rothari alcun
capitolo riguardante le compere, le vendite, i confini, le servitù ecc., ed
essendo quella una legge territoriale e la sola vigente, non vi fossero nè com
pere, nè vendite, nè contratti di alcuna sorta: cosa per vero dire troppo
assurda. il solo esempio delle enﬁteusi basterebbe a provare, che la legge
romana continuò ad essere in vigore; i Longobardi non le conoscevano: in
Italia ve n’erano moltissime, e se ne trovano durante la loro dominazione e
dopo. Se i beni degli Italiani fossero stati tutti confiscati, come pretendesi,esse
sarebbero scomparse, nè potevano ricomparire, non trovandosi alcun cenno di
quella forma di contratto in nessuna legge longobarda. Se sussistettero, se ne
furon fatte di nuove, come si regolavano le contestazioni che le riguardavano?
Non certo colla legge longobarda. Bisogna dunque ancora una volta conve
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_Altro esempio pure convincente è quello delle donazioni. Taova U) dice
che una delle prove più luminose, che l’Editto di Rothari fu territoriale, è
il launec/zilda necessario a render valida la donazione. Prima dell’invasione di
Alboino esse venivan regislrate nelle Geste municipali, uno de’più tenui ed
umili officii degli Ùrdini ovvero delle Curie, che, secondo lui, scomparve
sotto Cleﬁ ed i duchi, e conchiude che Rothari a rendere efﬁcaci le do
nazioni ordinò il launec/zilrl per tutti i suoi sudditi, sia Longobardi che
Romani, Goti o di altra nazione, e cita per prova, che nella donazione
di Senatore del 715 m non si parla nè di curia, nè di geste municipali.
Ammettendo le argomentazioni di TROYA bisognerebbe conchiudere, che
dall’invasione di Alboino sino all’Editto di Rothari non vi siano state, nè
vi potessero essere donazioni valide, cosa troppo improbabile, per non dire
impossibile. Ripeterò nuovamente, che Rothari non fece altro che mettere
in iscritto con qualche modiﬁcazione le consuetudini longobarde, secondo
le quali era stabilito il launeclzild per render valide le donazioni, ma
esso fu prescritto pei soli Longobardi, ed infatti se ne trovano fatte senza
tale prova 0 testimonianza di guarentigia, come quella di Senatore, in
cui se non si parla di curia, non si parla neppure di launechild; inoltre
vi sono donazioni fatte da persone, che seguivano la legge longobarda,
e donavano colle formole e prescrizioni di essa, in cui non viene dato
il launechild. Si dirà che sono donazioni fatte a chiese, a conventi, ad
ospedali, e che l’articolo 73 di Liutprando (3) de anno octavo, cioè del
726, le esonerava dall’obbligo del launechild,‘ eppure la donazione di
Fantone a s. Pietro di Lucca del 685 (4), quella di Fortunato prete alla
medesima chiesa del 713, la precitata fondazione del monastero di Se
natore a Pavia del 715, l’altra di Teopaldo e Donnolo e d’altri uomini
pii di Lucca del 718 circa, e quella di Pertualdo del 721 , tutte anteriori
all’Editto di Liutprando de anno octavoa sarebbero per conseguenza state
nulle, se la legge romana non fosse stata in vigore. BERTINI m pubblicò
una donazione da un chierico fatta ad una chiesa di Lucca nel 719, nella
quale il donatore si riserva l’usufrutto di quei beni; ora l’Editto non
parla di simil forma di donazione, e dell’ usufrutto staccato dalla proprietà.
Secondo qual legge venne rogato quell’atto? Non poteva esserlo se non colla
romana, dunque essa non era abolita. Addurrò anche prove ed argomenti
(1) Cod. Dipl., T. II, pag. 192’, nota.
(2) Doc. II.
(3) Edicla Reg. Lang., col. 121.
(4) Questi atti si trovano tutti in Muratori, Antiq. M. Aevi. Quello di Senatore è il Doc. II del presente cai-talia
(5) T. I, 67, Appendice.
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riguardanti disposizioni di persone: l’Editto di Rothari prescrive m che la
donna libera vivente a legge longobarda debba sempre essere sottoposta ad
un tutore, cioè al mundualdo, nè possa mai donare od alienare cose mobili
o immobili senza il di lui consenso. Ora noi abbiamo molte carte, in cui
le donne stipularono contratti senza l’intervento del mundualdos il che
prova che seguivano la legge romana, e non la pretesa territoriale di Rothari;
aggiungo poi, che le parole stesse dell’Editto: sub regni nostri dicione legis
Langobardorum viventem, esprimono chiaramente, che quella prescrizione
era limitata alle sole donne viventi a legge longobarda, e n’ erano escluse
quelle viventi a legge romana. Dirò anche trovarsi altra prescrizione nel
l’Editto di Rothari ma chc si riferisce agli schiavi liberati: tutti coloro, esso
dice, che meritarono la libertà da’loro. signori longobardi, devono vivere
colla legge de’loro signori e benefattori, secondo e come verrà loro con
cesso dai medesimi. Da ciò appare, che Rothari lasciava facoltà al Lon
gobardo che emancipava il suo servo, di prescrivergli la legge che doveva
seguire, novella prova che non vigeva soltanto la longobarda; il diacono
Grato invece prescrisse la romana, dunque anche questa esisteva al pari
di quella. Rothari dice nel suo Editto (3), che i guarganghi dovessero vivere
a legge longobarda, a meno che non ottenessero di seguirne un’altra dalla
benignità reale; dunque vi erano più leggi che vigevano contemporanea
mente nel regno longobardo. Si osservi che le prime leggi dell’Editto di
Liutprando incominciano tutte così: Si quis Lungoburdus,‘ egli si dirigeva
a’ suoi connazionali, facendo così una distinzione, e con ciò ammetteva che
vi fossero degli estranei a quel popolo, che seguivano altra legge. Egli usa
le espressioni particolari della sua nazione, per designare le persone e le
cose che erano argomento della legge; per cagion d’es. parlando delle
vergini adopera la frase in capillo, espressione tutta longobarda, derivata
dagli usi di quella nazione, poichè le donne nubili portavano i capelli
lunghi, lasciando cadere le trecce lungo il dorso, e maritandosi le ta
gliavanoo le ripiegavano sul capo (4). Per signiﬁcare la donazione adopera
la parola longobarda t/zinaca e wadia chiama la caparra o guarentigia anche
(i) s 204, col. 51: c Nulli mulieri liberae sub regni nostri dicione legis langobardorurn viventem leccat in suis
potestatem arbitrium silpmundia vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis deveat permanere; nec
aliquod de rebus moviles aut immoviles sine voluntatem illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi
aut alienandi n.
(2) g 226, col. 55.
(3) 5 367, col. 76: a omnes waregang, qui de exterras finis in regni nostri finibus advenerit, sequens sub scu
i tum potestatis nostrae subdederintr legibus nostris langobardorum vivere deveant, nisi si aliam legem ad pietatem
nostram meruerunt n.










solo 'personale, ﬁdejussio; ciò prova che si dirigeva ai suoi Longobardi,
afﬁnché intendessero di che cosa precisamente si trattasse, essendo il testo
di quelle leggi in latino; ne’matrimonii misti fra una longobarda ed un
romano Liutpran‘do prescrive m, che il romano avendo pagato il mundio
della moglie, essa diventi romana, e i ﬁgli debbano seguire la legge del
padre, cioè la romana. Parmi questa una prova così evidente, che il co
dice Giustinianeo fosse sempre in vigore, che fia impossibile contraddirla,
se non adoperando cavilli e soﬁsmi. Un’altra ne adduco ancora più esplicita:
Diutpran‘do nella legge sugli scribi m decreta, che chiunque di essi scriva
una Carta ‘sec0ndo la legge longobarda, che è chiarissima e pressoché
nota a tutti, o secondo la romana, non faccia altrimenti di quanto esse
dispongono, nè scriva cosa alcuna in contraddizione alla legge longobarda
o alla romana, e se non la conoscono, se ne informino, e se non possono
pienamente conoscerla, non iscrivano; oltre ciò impone pene o multe ai
tmsg‘ressori, a meno che le parti non abbiano pattuito fra di loro tali va
riazioni; Tnovli vorrebbe fatta questa legge per i soli cittadini dell’esarcato
di Ravenna, da quel re per alcun tempo occupato; ma osserva benissimo
LA ‘mei (3), non essere credibile che Liutprando abbia voluto introdurre
nelle leggi della nazione un privilegio accordato ad una sola provincia;
ed io aggiungo, elle non fa qui una supposizione gratuita, non essendovi
viustiﬁcarla.a
Parini. che le prove da me allegate siano tanto evidenti, da non potersi
parola in quel capitolo, {che possa
a petto 'loro negare la, continuazione del diriito romano durante la domi
nazione dei Longobardi, le cui consuetudini non avrebbero potuto bastare
ai. bisogni del diritto di proprietà, ed a quel grado di civiltà in cui si
trovava il popolo italiano, già in possesso del sapientissimo codice Giusti
nianeo. Bis0gna dunque convenire che esso non venne abrogato, e che
i- Romani continuarono a reggersi ‘colla loro legge, Nè si dica che l’esistenza
di due codici diversi nel tempo istesso fosse cosa impossibile, giaccbè questo
in: {Italia non era un "fatto nuovo. Gli Eruli vissero colle loro leggi, separati
dai Romani; _stavano come.esercito'permanente, ed il loro re col titolo di
patrizio percepiva le imposte e governava, non facendo alcun'atto legislativo.
Udoacre, benchè di fatto indipendente, si considerò sempre soggetto all’im
peratore, fece dare il. terzo delle terre ai suoi, che vissero in Italia nella
condizione dei conﬁnarii della Croazia. Teodorico fece lo stesso, ed i Goti
(i) Edicta Rag. Lang., Liutprandi de anno 21, s m. col. 138.
(2) s 91, col. mc - ouoniam apertissima et pene omnibus nota est ..
(3) SI. d’Ital., T. 1, p. 347.
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vissero separati dai Romani, ritenendo la propria legge; I Longobardi fecero
come i loro predecessori, ma la loro dominazione avendo durato assai, più
lungo tempo, ﬁnirono per mutare in gran parte i loro costumi, prendendo
quelli dei Romani, come ne presero la lingua._l matrimonii fra Longobardi
e Romani, divenuti a quanto pare così frequenti, da render necessaria una
legge per regolarne le conseguenze (i), fusero ancor più le due nazioni, sì
che all’epoca della invasione dei Franchi non formavano più che un solo
popolo, come lo asserì MACHIAVELLI. Infatti non vedo come si possa altri
menti spiegare dopo la dominazione longobarda, durata oltre due secoli,
il ritorno della legge romana, non decretata da Carlo Magno, come i mol
tissimi contratti fatti colle norme del codice Giustinianeo, e le inﬁnite
dichiarazioni di origine romana, colla formola: qui pro/esso sum vivere
lege romana. SAVIGNY approfondì siﬂ'attamente il tema della continuazione
del diritto romano sotto i Longobardi, che non lasciò alcun dubbio sulla
sua continuata esistenza, e come dice assai bene l’illustre conte SCLorIs
nella Storia del diritto in Italia (i), non rimane più che a spigolare nel campo,
dove egli ha abbondantemente mietuto; ciò è quello ch’io ho tentato di
fare, lasciando agli studiosi di ricorrere all’opere di Smncmra di ScLomsa
di Scuumnzna se amano meglio approfondirenla questione, che parmi ormai
0’0 la dubbii.
a
È qui opportuno dire alcune brevi parole di un’altra gravissima que
ridotta a tale evidenza, da non lasciar più luo
stione: furono distrutte le curie? Ho già accennato'più sopra, quali scrit
tori abbiano opinato per il sì, e quali per il no. raotu (cito a preferenza
questo autore, perchè fu il più erudito ed il principale sostenitore della
distruzione del mUnicipio romano, e quello che più d’ ogni altro trovò
argomenti al suo proposito) conseguente alle sue premesse, che gli Italiani
furono spogliati dei loro beni, fatti servi ed abolito il codice romano, do
veva per necessità sostenere anche la, distruzione del municipio. Ma io cioè
mando: può stare una città senza magistrature, che provvedano ai ponti,
alle strade ed alle tante altre incombenze di spettanza municipale?‘Pipino
in un suo capitolare (3) dice essere anticaî consuetudine del regno d’Italia
di restaurare le chiese, di fare i ponti e di curare le vie. Vi era dunque
chi vi provvedeva, e d’altronde non si può supporre, che durante quasi
tre secoli tutto sia stato lasciato in abbandono; le leggi longobarde non fanno
mai cenno del regolamento interno'delle città, dunque non eran essi che
(1') Edicta Rag. Lang., Liutprandi g m. col. 138.
(2) T. I, p. 28. Ed. del 1863.
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amministravano le cose municipali. m si dica che il duca longobardo si
assumesse tale incarico, perchè quelle città, come Treviso, Savona ed altre,
che si arresero spontanee, non volevan certo distruggere il loro municipio,
assoggettandosi volontariamente al nuovo dominio, come un branco di pe-o
core; e poi chi avrebbe fatto il riparto delle taglie di guerra imposte dai
Longobardi? In una carta sempre citata del y 16, da tutti ﬁnora erroneamente
attribuita al yiu (i), si trova un a vitalis vr. subdiaconus exceptor civitatis
Placentiae i), che secondo SAVIGNY m è lo scrivano della curia. Tnou im
pugna l’opinione del dotto Alemanno (3), dicendo che non può trarsi ar
gomento da una parola diﬂicile a capirsi, perchè quella abbreviatura è
impossibile a spiegare. Taou non vide la carta originale, e basò il suo
ragionamento sull’avere FUMAGALLI, quando pubblicò quella carta nel 1792
nelle Antichità Longobardo-Milanesi, messo soltanto il vr." dopo il nome
di Vitalis, mentre nel Codice Sant’Ambrosiano del 1805 fu posta in di
steso la parola exceptor. lo ebbi la carta fra le mani, ed ognuno può
vederla tuttora a Milano nell’Archivio di Stato, altre volte detto di s. Fe
dele, e vi lessi in disteso la parola exceptor, benchè confesso che non sia
molto chiara; gli exceptores esistevano, e non vedo perchè s’abbia ad
impugnare questo modo di leggerla, ed io sono convinto, che la parola
scritta è realmente exceptor, e divido pienamente l’opinione di SAVIGNY
sulle conseguenze ch’egli ne trae. Tson m dice che i barbari si posero nelle
curie invece dei vinti, ma ciò non sarebbe stato conforme ai costumi ed
all’indole dei Longobardi, che non avevan mai avuto città, amavano di
vivere all’aperto, e nonvolevan certo stabilirsi nelle città romane, e rin
chiudersi negli uﬁicii delle curie, per trattare di materie da essi ignorate
completamente. Ritengo ancor io, che in mezzo a tante guerre e miserie
l’amministrazione municipale, la pubblica e quella della giustizia devono
aver subito modiﬁcazioni assai profonde, specialmente nelle città del.
l’ltalia superiore, che più di tutte andaron soggetto al. saqcbeggi (lﬂgli
invasori, molte delle quali rimasero anche‘dopo la caduta del regno
dei Goti in potere di alcuni capitani di quella nazione; ma che cessasse
Ogni vestigio di municipio non è possibile, e parmi cbe gli argomenti
addotti da SAVIGNY e da PAGNONCELLI siano vittoriosi. Nessuno impugna,
che i collegi degli artigiani continuassero, anzi alcuni pretendono siano
questi soli rimasti liberi; ma come mai puossi credere, che questi collegi
(1) Vedasi la mia nota in proposito, Doc. III, col. 14.
(2) T. I, pag. 239.
(3) Cod. Dipl., Tom. III, p. 328 e seg. in nota.
(4) Cod. Dipl., Vol. I, p. em
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soli rimanessero intatti, se naufragavano il municipio e tutte le. isti
tuzioni romane? Se vi fu realmente quella specie di cataclisma che di
strusse ogni cosa, dovevano perirc anche gli antichi collegi come tutto
il resto; e noi invece abbiamo prove, che essi continuarono a sussistere (i).
MURATORI pur confessando, che non aveva mai_ potuto scoprire alcun
documento comprovante l’ esistenza in Italia del regime municipale,
trova non potersi negare che esso abbia continuato ad esistere. Non esa
minerò le diverse opinioni di LEO, di HAULLEVILLE e di tanti altri, che
disputarono pro e contro, perchè ormai superfluo; solo dirò che parmi
avere il conte SCLOPIS perfettamente colto nel segno, quando scriveva ma
« L’ordine municipale nelle città italiane stette disgiunto da ogni principio
i) di governo politico. Fu un’ oscura e forse piuttosto tollerata che non
n riconosciuta forma d’interna amministrazione . . perchè non (3) direbbesi,
». che dopo essere stata nella maggior parte distrutta la forma del mu
v nicipio romano, si conservò tuttavia un certo reggimento per tacita
» continuazione di fatti, anziché per esplicita concessione di diritto ».
Rimane a dire quale interpretazione abbia a darsi alle celebri, e tanto
diversamente interpretate parole di Paolo Diacono ms Reliqui rvero per hostes
divisi, ut tertiam partem suarumﬁugum Longobardis persolverenta tributarii
efficiantura e l’altro passo (5); Populi tamen aggravati per Langobardos ho
spites partiuntuf. lnnanzi tutto osservo, che nel codice di Bamberga, benchè
sia ampliﬁcato il testo, non vi e cambiamento nel senso del primo passo;
il secondo invece, che così si esprime: Cum autem populi gravarentur, Lon
gobardi hospites advenientes inter se dividebant, parmi abbia un signiﬁcato
diﬂ‘erentissimo. Mi attengo alla vecchia lezione, lasciate da parte le diverse
varianti chesi trovano nei codici, credendola migliore,.stantecbè non
parmi naturale, che là dove vi erano terre incolte in grande abbondanza
da poter assegnare ai nuovi venuti, si volesse invece ridurre l’avere d’ogni
Longobardo, per darlo agli ospiti sopraggiunti. Sarebbe stata veramente
cosa nuova e strana il vedere quei feroci invasori, dopo aver massacrata
grandissima parte della popolazione italiana, e spogliati e ridotti in servitù
i pochi superstiti, come asseriscono alcuni, esser divenuti a un tratto così
teneri delle loro vittime, da spropriarsi di parte dei proprii beni, per non
lasciar pesare su di esse un nuovo aggravio. Non riferisco tutte le diverse
(1) Ed. llegsz Lang., Rotha'n's regis, CXLIV.; Liutprand regis, GLVII, CLXII.
(2) 5:. della Legislazione Italiana, Vol. I, p. 137. Torino, mea
(3) Ibid., p. 139. l
(4) Lih. II, cap. xxxn.






























interpretazionicbe furono date a questi ’due passi, perchè troppo lungo
diverrebbe il mioldire', e perchè quelli che bramano approfondire la
questione, non si contenteranno del mio sunto, ma ricorreranno alle sor
genti, bastimi esperre brevemente la mia opiniOne.
Giova. osservare, cheÌuna legge romana W imponeva agli abitanti dei
villaggi, ove si mandavano le truppe instazione o di passaggio, l’obbligo
di‘eedere ‘aizsoldati‘ un terzo della casa per il loro alloggio; il militare
cosi albergato era chiamato. hospes. I. soldati di Odoacre non si conten
tarono di ‘avere Soltanto l’alloggio, ma esigettero ancora il terzo delle
terre; ,Teodcirico fecealtrettanto in favore de’suoi Goti. I Longobardi
invece. di prendere un terzo delle terre, imposero ai Romani l’obbligo di
consegnare un terzokdelle derrate, raccolte nei campi da loro coltivati; da
ciò i Romani furondetti tributarii ed anche tertiatoras-a ed i Longobardi
ebbero il nome di hospites ed anche hostesa come lo avevano avuto i
soldati Eruli e Goti. Sotto YAutari i papali aggrcwatia cioè sottoposti al
tributo, vale a dire i tertiatores, furono divisi fra gli hospites longobardi;
ci'òÎche signiﬁca, che ad ogni capo d’una jà/zra longobarda, od anco ad
ogni guerriero di quella nazione, fu assegnata la riscossione del terzo del
raccolto lordo di un dato. territorio, o di un dato numero di proprietarii.
Che-tale imposta fosse gravosa, nol nego, perchè al terzo del prodotto lordo
bisognava aggiungere a carico del proprietario tutte le spese di coltiva
z'ione:‘e manutenzione del fondo, ma Osservo che doveva riuscire meno
gravosa della tassa fissa,.che oggidì si paga in tutti gli Stati d’Europa,
la quale colpisce il povero agricoltore, sia ch’egli abbia avuto un buon
raccolto, sia che non ne abbia avuto affatto. Certo è che gli altri barbari
nelle Gallie e-nelle Spagne avevano fatto assai peggio, appropriandosi il
terzo delle terre e degli schiavi, ed esigendo per certo un tributo sul
rimanente, mentre i Longobardi mettevano soltanto un’imposta, lasciando
la proprietà agli antichi possessori. È poi (la notarsi, che. essendo cessato
il governo greco, erano scomparse naturalmente tutte le imposte che il
orià 'dissi, erano ﬂ‘ravosissime e vesb b
satorie, e rovinavano i piccoli proprietarii. Non credo che sussistessero le
\ i I o ' u
lisco imperiale esngeva, le quali come
tasse registrate da PAGNONCELLI, che sarebbero state talmente esorbitanti,
da essere impossibili; nessun autore ne fa cenno, tranne quella del terzo
del raccolto, per cui non parmi. s’abbia a crederle vere. Ritengo che gli
Italiani sotto questo rapporto (come sotto quello della servitù migliorarono
la lor condizione, ‘guadagnarono i servi della gleba) abbiano guadagnato
(1) L. v. e. Theod. de Metatis. vn, 8.
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anzichè scapitato nel passare sotto al governo de’ Longobardi; ciò spiega
come moltissimi Romani'delle provincie sottoposte all’impero fuggissero
per rifugiarsi nel regno longobardo, come si ha dallo stesso S. Gregorio
Magno W, e come non si trovi mai fatto cenno di ribellioni, mentre invece
esse furon tanto frequenti nell’esarcato e nelle altre provincie soggette ai
Greci. Deve anche considerarsi, che il luogo ove trovasi il, secondo passo
sopra citato dei populi aggravati, è posto in un capitolo, dove si parla della
felicità goduta dalla popolazione nei paesi. soggetti ad Autari; sarebbe
quindi assai strano, che Paolo Diacono incominciasse l’elogio di quel re
e della sua amministrazione, che rese la calma e la prosperità ai popoli,
col dire che questi erano angariati, ed erano stati divisi come un branco
di pecore fra i Longobardi. il conte cumulo (2) sostiene che venisse allora
cambiato il sistema, cioè che invece di costituire il proprietario debitore
del terzo dei frutti come prima, s’assegnassero a ciascun ospite tanti
coloni, quanti bastavano a rappresentare la quota a lui appartenente dei
frutti e de’ servigi. Non parmi che tale spiegazione sia conforme alle parole
di Paolo Diacono, il quale dice bensì che i popoli aggravati furon divisi
fra gli ospiti longobardi, ma non già che ai Romani fosse tolta una
parte dei loro beni: sarebbe stata una spogliazione assai dura, e Gre- -
gorio Magno non avrebbe certo mancato di parlare di questa iniquità della
nefanda nazione; il suo silenzio è prova del‘ contrario, i: credo piuttosto
doversi intendere, che venne fatta una revisione degli aggravati, cioè.
dei tributarii o terziatonia e un nuovo e più equo riparto, che doveva
riuscire vantaggioso agli Italiani, perchè dove il Longobardo trovava di
non avere sufﬁciente granaglia per i bisogni della sua ﬁlhra, è assai
probabile che fosse esigente anche più del dovere. A confermare la mia
opinione noterò, che la parola hospes ﬁni a diventare anche sinonimo
di esattore,‘ ed infatti si trova questa definizione: Hospes mutuarius lla
bitator alicuius loci, qui vectigalia exigit (3), ed ancora: Mandamus quod
omnes mutuarii hospitesa et quaecumque aliae personae cuiuscumque con
ditionis teneantur et debeant acceptare et recipere sequestra omnia etc.
Il dotto professor SCHUPFER ebbe anche prima di me questa opinione mi
egli crede che l’ istituzione dei gastaldi risalga precisamente all’epoca, in
cui venne imposto ai Romani il tributo del terzo delle loro derrate. La
parola gasta egli dice, dinotò sempre in tutte le lingue di ﬁgliaZÌOIW
(1) Ep. v, 41, anno 595; Ep. x, 11, an. sea I
(2) Dalla Schiavitù, T. 11, pag. 95.
(3) Henschel, Gloss., T. III, pag. 701.



































germanica ciò che anticamente presso i- Latini-basti; ed anche hospesa
cioè lo straniero, l’uomo di stirpe diversa, e perciò in faccia ai Romani
i Longobardi erano detti stranieri bospitem Riassumendo dirò, che gli
hospites longobardi Idi Paolo Diacono altro non furono che i gastaldi,
quelli cioè incaricati della riscossione dei tributi. Parmi che questa in
terpretazione, data anche da SAVIGNY,»(ll3 una chiara e semplice spiegazione
di quel testo, che a furia di commenti e di“‘sottigliezze- divenne, come
sempre accade in simili casi, assai oscuro e; tale da prestarsi alle più
disparate interpretazioni.
L’ invasione longobarda, epurata anche dalle'accuse moderne di quelli,
che laﬂvogliono seguita da una spogliazione generale dei vinti Romani
ridotti a schiavitù coll’abolizione del diritto romano, sceverata pure dalle
esagerazioni degli storici greci e da quelle di si Gregorio Magno, non fu
certo un beneﬁciolper, l’Italia. Non mancarono le stragi ed i saccheggi,
frutti ordinarii delle guerre, specialmente in quell’epoca di barbarie; ma,
come già dissi, il LOngobardo feroce nel bollore della pugna era di ca
rattere generoso e cavalleresco, e ritornato alla calma non sapeva imitare
la fredda e' sapiente oppressione del governo e del ﬁsco imperiale. Quei
barbari'subirono ben presto l’inﬂuenza del popolo vinto, tanto superiore
a loro per intelligenza e civiltà, ne presero in breve tempo anche la lingua,
si che'soli ottantacinque' anni dopo la conquista Rothari, che volle scritte le
loroconSuetudini, le det'tava nella lingua ufﬁciale dei vinti Romani, giac
ché non credoa che la lingua latina-fosse quella parlata volgarmente U).
Nei-primordii dell’ invasione gli ltali'ani‘ebbero certamente molto a sof
frire, ma la loro condizione fu più triste in fatto che in diritto, come osserva
cumulo (2); laddove un ufﬁciale greco alla -testa di pochi soldati e della mi
lizia cittadina (3), ﬁdan‘do nella inesperienza dei Longobardi e nella mancanza
(i) Basta per convincersene la lettura delle carte pagensi di quell'epoca, nelle quali si vede chiaramente, che il
notaio, spesso mal conoscendo il latino, vi commette errori d’ogni sorta: questione codesta che si agita vivamente,
e che io credo finirà per essere risolta nel senso, che l’italiano era già in uso per lo meno sin dal secolo ottavo,
trovandosi molte parole prettamente volgari anche nel presente Cartario, e delle frasi intere scritte persino nelle
Catacombe 'di Roma.‘llarsocchini pote fare un piccolo dizionario delle voci italiane, che si trovano adoperate innanzi
al secolo xx, ed è questa una prova del mio asserto; ma. non e questo argomento che debba trovar qui luogo ad
esame; solo m’è d’uopo citare un fatto che parmi assai concludente e che vien riferito da Gicsebrecht (De littera
slud. ap. Ilalos, p. eins verso l’an'no 960 un chierico italiano rimproverato da un monaco di s. Gallo d'ignorare
la grammatica, adoperando solecismì, rispose che non meritava tale accusa, ma che l’uso della sua lingua volgare
assai prossima alla latina gli faceva commettere talvolta qualche errore; hen inteso tuttavia, che non era la lingua
parlata 0 scritta da un accademico della Crusca.
(2) Della Servitù,'T. II, p. 88. Mil. mea
(3) Che questa esistesse, è provato da una lettera di S. Gregorio Magno (Lib. IX, Ep. 73) a Maurenzio magister
militum, in cui gli raccomanda Teodoro abbate di un monastero nella Campania, il quale si lagnava se in murorum
vigilia ultra vires suas vehementer a/ﬂigi.
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di macchine per abbattere le mura, opponeva resistenza, a dove le città
per aver dato, come Pavia, degli ostaggi all’esarca non osafvano aprir le
porte volontariamente, i Longobardi spietatamente uccidevano e sacchegf
giavano; ma passato quel primo momento, non, devono aver oppressa la
popolazione, della quale essi, nuovi nel paese, sentivano quanto poteva
esser loro utile l’assistenza sotto molti rapporti, e come avessero maggior
vantaggio a renderseli amici anzichè nemici. I Romani infatti si trovavano
assai meno a disagio sotto il dominio longobardo, che non sotto al governo
greco, e ne fanno fede le stesse lettere di s. Gregorio Magno, già da me
citate, in cui questi ripetutamente deplora l’emigrazione dei ROmani, che
andavano nei paesi soggetti ai Longobardi, e muove acerbe lagnanze contro
la crudeltà, l’avarizia, le angherie, le estorsioni degli ufﬁciali greci che
ne erano cagione. Le città prese d’assalto or dall’una, or dall’altra delle
armate, erano ridotte all’estremo della miseria; ma quelle che non essendo
sulla frontiera godevano i beneﬁcii della pace, risorsero e prosperarono sotto
i regni di Authari, di Agilulfo, di Liutprando e di Pertarido, al quale
si può applicare il detto: « Beati quei periodi di tempo, in cui i popoli
non hanno storia »; l’Italia longobarda non era certo un paradiso, ma era
un Eden in confronto della imperiale. il dire, come fanno alcuni autori,
che essi avevano si fatlamente diradata e spaventata la popolazione colle
stragi fattene, si cbe nessuno osava muoversi, e un disconoscere l’indole
umana: si trovano sempre degli spiriti ardenti, che amano la lotta, il pe
ricolo, la resistenza, ma il popolo non aveva scelta, non poteva aspirare
alla indipendenza, e nessuno allora sognava ciò che si realizzò sei secoli
dopo. La scelta era fra il governo grecoed il longobardo, e quest’ultimo
era senza paragone il migliore. Il coraggio di sollevarsi contro i gover
nanti non mancò certo agli italiani, e ben lo mostrarono in molte occa
sioni, e fra l’altre nel 615 o 616 (l’anno è incerto), quando uccisero
l’esarca ed i suoi giudici; ma l’imperatore Eraclio mandò con altri soldati
un nuovo esarca, che affogò nel sangue la ribellione (1). Notisi in tale 06‘.
casione la lealtà de’Longobardi, che rispettarono la pace da loro segnala
sotto Agilulfo; intorno al qual fatto giova riportare le parole di MUM
TORI ms « Qui il lettore potrà riﬂettere se i Longobardi, che pur eranc
» chiamati nefandi dai loro nemici, fossero si cattiva gente, quando appa
» risce che si guardarono di prevalersi della grave decadenza, in cui s1
(i) Anastasio Bibl. in R. I.S., T. lll , P. 1, pag. 135, in vita Deusdedit: a Eodem tempore veniens Eleutherius patricius
et cubicularius Ravennam, occidit omnes qui in nece Iohannis exarchi et iudicum reipublicae fuerant mixti-n





























n ,trovava allora l’impero romano, nè vollero plinto mischiarsi nella sol
» levazione de’l’iavennati, nè sostenere la ribellione di Giovanni Consino
» (nel napoletano), tuttochè con facilità. l’avessero potuto fare e con loro
n grande vantaggio ». Nei primi anni naturalmente le relazioni fra i due
popoli non furono molto cordiali, ma coll’andar del tempo si fecero meno
‘aspre, e doveva anche non esservi una profonda separazione, se la bella
Teodota di nobilissimo sangue romano m potè trovarsi al bagno colla regina
Ermelinda, ch’ebbe l’imprudenza di dipingere con si vivi colori le più
segrete bellezze di quella giovane, da renderne invaghito Cuniberto, che
adoperando astuzia l’ebbe a sè. Questo fatto prova ancora, che i nobili
romani avevano conservate le loro ricchezze e la loro posizione sociale,
giacche come potevasi serbare memoria della nobilissima stirpe, se perduto
ogni avere, fossero stati ridotti a servitù? Come trovarsi una Romana al bagno
colla regina, se in condizione servile o povera? Paolo Diacono non dice che
quella donzella fosse schiava, ed il rimanente del racconto mostra il contrario.
Molti Italiani gode‘ttero favore ed ebbero cariche alla corte dei re longo
bardi: ricorderò ancora Senatore (2), il quale nel fondare il monastero, che da
lui prese nome, parla di possessi avuti in dono dai re longobardi; Ambrogio
maggiordomo di Liutprando, che venne spedito a comporre una lite fra il
vescovo di Siena e quello d’Arezzo (3); Ultiano notaro e messo dello stesso
Liutprando, mandato a comporre la controversia insorta fra i vescovi di
Lucca e di Pistoia (4); se ne potrebbero all’uopo citare molti altri, ina questi
sono prova sufﬁciente. I matrimonii rari sul principio fra le due nazioni,
furono sì frequenti in seguito, che Liutprando, come già dissi, trovò ne
cessario di fare una legge per regolare la nazionalità dei ﬁgli nati ad un
Romano da una moglie Longobarda (6), ed il caso della vedovanza; trovasi
persino un re longobardo marito ad una Romana (6). Le altre cause che
dividevano i due popoli, come la diversità di lingua, di religione, di co
stumi, scomparvero esse pure in breve tempo, i Longobardi ben presto,
(i) o Dune (Hermelinda) cum in balneo Theodotem puellam nobilissimo romanorum genere ortam eleganti corpore
et navis prolixisque capillis pene usque ad pedes decoratam vidissct, eius pulchritudinem suo viro cuniberto regi
laudaviL Qui hoc libenter audire dissimulans , in magnum tamen puellae exarsit amorem I. Paul. Diac., lib. V,
una xxxvu, in R. I. S., T. I, P. I, 487, c.
(2) Doe. II.
(3) Burali, Vesc. d'Arezzo; Troya, Cod. DipL, T. II, p. 158.
(4) Murat, Antiq. Ital., T. V, p. 913.
(5) Edict. Reg. Lang., Liutpr. de anno XIX (an. 731)§127: - Si quis romanus homo mulierem langobardam Merit,
et mundium ex ea fecerit -, etc.
(6) I Obiitque Liutprandus rex, accepit Rachisi uxorem de hurbem Romam nomine Tassia, et disrupit lex paterna
ngobardorum morgyncaph et mithio, que in suis legibus aﬁìxum est. non adimplevit. Fecit autem donationes car
tule romane, sicut ipsi Romani petierunt -. Benedicti Clwonicon ap. Pertz, Monumenta HM, T. III. pug. me
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come dissi, parlarono la lingua dei vinti, conservando solo termini proprii
alle loro consuetudini, e non aventi riscontro nella legislazione romana,
come sarebbero il launechilda il morgincap, la sc/zerjiza di modo che della
loro lingua solo rimasero traccie insigniﬁcanti nel nostro idioma. Una delle
pochissime voci d’origine longobarda rimasta sin quasi a’ nostri giorni, ma
anch’ essa da qualche anno disusata, è la parola scherjà per indicare il
Corredo della sposa. Quando scesero in Italia i Longobardi, erano per la
maggior parte idolatri, e quei pochi che si dicevano cristiani, seguivano
l’eresia di Ario, c perdurarono in essa sino all’epoca di Agilulfo, che fu
dallaregina Teodolinda indotto prima a far battezzare il loro ﬁglio Ada
loaldo da un vescovo cattolico, ed in seguito ad abiurare egli stesso l’aria
nesimo. L’esempio del re fu seguito dalla maggior parte della nazione, e
quell’eresia a poco a poco scomparve, ad onta che Alachi nel breve tempo
della sua usurpazione tentasse di farla rivivere, accordandole favore e per
seguitando il clero cattolico.l costumi loro s’andarono pure mutando col
tempo: il rozzo Longobardo volle esso pure godere del lusso e dei piaceri
del ricco Romano, pur conservando l’ indole sua irrequieta e battagliera, e
quello smodato amore (1’ indipendenza, una delle cause che più contri
buirono alla rovina del loro governo. 1 Longobardi dopo la loro conver
sione al cattolicismo aifettarono molta religione, fondarono assai chiese e
monasteri, e come tutti i popoli ignoranti furono superstiziosi; è però sor
prendente il vedere un re longobardo m proclamare assurde certe accuse
contro le streghe, e proibire che venissero uccise, mentre l’autorità eccle
siastica e la civile continuarono sino nel secolo xvu a far processi e con
dannare al rogo quelle infelici, cui pretendevano autrici di disgrazie ed
aver patto col dem0ni0‘, e così pure è degno di nota il vedere Liutprando m
.riconoscere immorale ed irrazionale il duello come prova giuridica, mentre
continuò ad esserlo per molti secoli dopo, e dire che il rispetto solo alle
consuetudini gli impediva di abolirlo. Vivendo coi Romani ed alla loro l
foggia, parlando la loro lingua, praticando la medesima religione, unito
a loro pei matrimonll con Vincoli di sangue, il Longobardo ﬁni a formare
un solo popolo col Romano, solo conservando il nome della sua nazionalità
e la sua legge; e ciò è tanto vero, che quando Carlo Magno ebbe distrutt0
(1) Edict. Reg. Lang. , pag. 78; Rotharis s 376: a Nullus presumat aldiam alienam aut ancillam quasi strigam, quam
dicunt mascam, occidere, quod christianis mentibus nullatinus credendum est nec possivilem, ut mulier hominem
vivum intrinsecus possit comedere ».
(2) Edict. Heg. Lang., col. 135; Liutprandig 118: a . . . . Gravis causa nobis comparuit, ut sub uno scuto per pugnam
omnem substantiam suam homo ainittent . . . quia incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam











































il loro regno, nessuno pensò a cacciarli fuori d’Italia o a sterminarli,
come era stato fatto cogli Eruli e coi Goti.
Diverse furono le cause, che trassero a rovina il regno dei Longobardi.
Innanzi tutto è da notare, come già dissi, ch’ erano poco numerosi, spe-e
cialmente a petto dei Franchi, che li disfecero; essi perciò incorporavano
facilmente nelle loro ﬁzhre quanti si presentavano ardimentosi ed atti a
combattere. Ciò fu causa, che lo spirito di nazionalità si andò affievolendoa
e si trovano spesso dei duchi longobardi, che si lasciano corrompere e si
gettano dalla parte dei nemici, come Droctulfo, di cui si è già parlato,
altri nel 590, e quelli che all’epoca di Desiderio si unirono ai Franchi
contro il loro re. Insoﬂ‘erenti di disciplina, ribellandosi contro il potere
supremo ad ogni tratto, impedirono che si costituisse un governo forte,
e se lo fu qualche volta, lo si dovette non all’organizzazione nazionale
e politica, ma alle qualità personali del re. Alla morte di Cleﬁ ciascun
duca volle rimanere indipendente nella sua città e provincia; ma dopo
dieci anni di quel regime s’accorsero che la nazione s’era indebolita e
l’anarchia sempre cresceva, e però si determinarono ad eleggere un re e
ristabilire la monarchia. Nelle incessanti lotte col governo greco. la loro
lealtà e buona fede furono loro dannose, abusandone l’esarca, che adoperò
ogni mezzo per combatterli, e ricorse a perﬁdie, a tradimenti e corruzione.
Liutprando nel 729 poteva impadronirsi di Roma, che era senza difesa,
_ma si lasciò invece persuadere dalle parole di Gregorio II che gli andò
incontro, perdonò all’esarca Eutichio, ed in luogo d’entrare coll’armata
nella città eterna, andò alla basilica vaticana, che allora era fuori della
città, a prostrarsi dinanzi al sepolcro di s. Pietro, e vi lasciò in dono il
manto reale, la corona d’oro, la croce, i braccialetti, l’usbergo, il pugnale
e la spada; questa ed altra occasione di raggiungere quell’alto scopo furon
perdute e per sempre, e ne seguì la rovina del regno longobardo. Pur sen
tendo la necessità di aver Roma e Ravenna, i re non seppero mai resistere alle
preghiere dei ponteﬁci, pei quali essi nudrivano una profonda venerazione
ed un superstizioso timore; lo stesso Autari, ch’ era ariano, in seguito ad un
miracolo narratoci da s. Gregorio Magno (l), mandò una chiave d’oro al se
polcro di s. Pietro. Ad eccezione dei primi tempi e di qualche fatto parziale
ed isolato, il clero non fu perseguitato, acquistò ben presto grandissima
inﬂuenza e potere, ed ebbe sempre la facoltà di corrispondere col papa,
anche quando i Longobardi erano ancora idolatri ed ariani, nè fu incep
pata la libertà dei vescovi eziandio in mezzo ai furori della guerra. Agilulfo
(l) Epist, lib. VII, Ep. ea ad Theoclistam patriciam.
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non ancora. indotto dalla moglie ad abbracciare il cattolicismo, corrispon;
deva col papa e coll’arcivescovo di Milano, che allora risiedeva a Genova.
Lo stesso TROYA, appoggiato alle. lettere di Gregorio Magno, lo confessa re
plicatamente, e ciò parmi un grande elogio per quella nazione. l papi
che vedevano con terrore _il progresso delle armi longobarde, e quei bar.
bari avvicinarsi sempre più alle porte di Roma, furono i loro maggiori
nemici, e impedirono sempre che si consolidasse stabilmente la loro po
tenza. La lotta incominciò viva al tempo di Gregorio Magno. Questo papa,
. unodei più grandi che abbia avuto la cattedra di s. Pietro, usciva dalla
famiglia Anicia, una delle più nobili di Roma, ed era per genio di na
scita, per educazione, per posizione sociale ostile ai barbari, che invade
vano la sua patria già padrona del mondo, e però nemicissimo ai Lon
gobardi, cui vedeva più vicini e minacciosi: uomo di altissimo ingegno,
di grandissimo cuore, energico quanto altri mai, instancabile e fermo
ne’ suoi propositi, di vasto sapere m ed amministratore abilissimo (2), estese
alle più lontane regioni l’inﬂuenza della chiesa romana, e fu quegli che
gettò le fondamenta del potere temporale dei papi. In mezzo alle affan
nose cure da cui era assediato, alle angosciose inquietudini ed ai pericoli
tanto vicini per la guerra coi Longobardi, egli rivolse gli occhi alla lon
tana Bretagna, e vi mandò missionarii per convertire quel popolo in parte
ancora idolatra. GIBBON, non certo parziale per la chiesa romana, e appunto
perciò da me citato qui di preferenza, disse (3) che la conquista della Bre
tagna spargeva minor gloria sul nome di Cesare, che su quello di Gre
gorio I. Gli imperatori lontani, occupati di continuo in guerra contro i
Persiani, i Saraceni o i barbari venuti dal settentrione, o se in pace as
sorti in dispute teologiche o persecuzioni religiose, non avendo amore per
questa provincia, cui mal sapevano difendere, e non consideravano che
come atta. a fornir denaro, perdevano l’aﬂ'ezione ed il rispetto degli Italiani,
i quali dovevano sopportare la loro avarizia ed il mal governo, e non
potevano contare d’essere validamente difesi contro i barbari. Il ponteﬁce,
ricchissimo per i possessi che aveva la chiesa romana in tutte le provincie
del mondo allora conosciuto, era la provvidenza del popolo (4). Se SO
pravvenivano carestie, frequentissime allora, il papa faceva venire grano
(1) a His sermons and his dialogues are the work of a man who was second in erudition to none of'his con
temporaries -. Gibbon, Decline and [all of the roman empire, cap. 45, vol. 5, pag. asa London, 1823.
(2) a The voluminous account of his receipts and disbursements was kept above three undred years in the Laterany
as the model of christian oeconomy ». 1b., pag 435.
(3) a The conquest of Britain reﬂects lessrglory on the name of Caesar, than on that of Gregory 1-. 1b., P- 434'
(4) a Gregory might iustly he styled the father of his country -. 1b., pag. 436. a The pontiﬁcate of Gregor? the























dall’Oriente, dalla Sicilia, dall’Africa, per dar pane al popolo abbandonato
dal governo: se l’esarca e gli ufﬁciali del ﬁsco imperiale commettevano
rapine e violenze per estorcer denaro, il popolo trovava nel ponteﬁce un
difensore che s’interponeva, e faceva pervenire a Costantinopoli le lagnanze
degli oppressiaGregorio Magno fece sempre ogni sforzo per mantenere la
pace fra l’esarca m ed i Longobardi, e quando la guerra creava dei pri
gionieri, non era coll’oro dell’erario imperiale che venivan riscattati, ma
con quello della chiesa; solo così i padri potevano ricuperare i loro ﬁgli,
ed i bambini i loro genitori. Tutto ciò aveva dato un’inﬂuenza enorme
al ponteﬁce. GIBBON termina di parlare di Gregorio Magno con queste
parole: « Nell’amore di un popolo riconoscente egli trovò la più pura ri
compensa del cittadino ed il miglior titolo alla sovranità (2)». I suoi suc
cessori seguirono le sue pedate, ed i papi ﬁnirono ad avere una potenza
assai superiore a quella dell’esarca, sostenuti com’erano dall’opinione pub
blica e dal popolo, che ricorreva ad essi ne’ suoi bisogni (3). lndebolitosi
per tal modo il legame tra i governanti greci e gli Italiani, i papi che si
vedevano in mano l’autorità suprema, se non il titolo, nulla più paventa
vano dei Longobardi, ne’quali scorgevano i successori degli imperatori
e del governo greco, ed un ostacolo insormontabile alla loro indipen
denza e sovranità, se avesser messo piede in Roma. Quando Aistolfo
nel 751 o 752 (incerto è quale sia di questi due anni) si fa impadronito
di Ravenna, dell’esarcato c della Pentapoli (4), Stefano II pregò il re lon
gobardo di restituire le provincie da lui conquistate, ma avutone riﬁuto,
mandava a Costantinopoli ad esortare l’imperatore, perchè venisse con grosso
esercito. a liberar Roma e l’Italia. E chi era l’uomo ch’egli chiamava in
aiuto? Era quel Costantino Copronimo, che s. Giovanni Damasceno (5) dice
doppiamente erede della malvagità paterna, nemico di Cristo, nuovo
Maometto, che col ferro e col fuoco perseguitava il culto delle immagini,
convocava un concilio dichiarato empio, e dagli scrittori contemporanei ci
vien dipinto come un Nerone, un ateo lordo di sangue e di vizii. Quando
Stefano vide che da lui non poteva sperare valido aiuto, si rivolse al re
de’Franchi, perchè intervenisse negli affari d’Italia.
Sotto Adriano I continuando la lotta de’ Longobardi coll’esarca, ed
(1) u The misfortunes of Rome involved the apostolical pastor in the business of peace and warn. 1b., 1). 436.
(2) aln the attachment of a grateful people, he found the purest reward of a citizen, and the best right of a
sovereign -. 1b., pag. 436. I
(3) n Their temporal power insensibly arose from the calamities of the'times -. 1b., p. sea
(4) Anast. Bihl. in Vita Staph. II.
(5) Opera, T. I, p. 625.
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avendo Desiderio spinto la sua armata sul territorio romano, il papa chiamò
candore de’ Franchi in suo aiuto; fu ordita una vasta congiura dal clero
e. dai monaci, e fu corrotta buona parte. dei duchi longobardi. Cosi prepa,
rato il terreno, quando Carlo Magno con poderoso esercito calò in Italia
patria ignota, mostratagli da un messaggero del ponteﬁce, gli riuscì facile
ivi-conquistarla. Dopo lungo assedio, Pavia, dove s’era rinchiuso Desiderio
colla moglie. Ansa, dovè arrendersi, ed essi caddero col loro tesoro in
potere del re franco, che mandò Desiderio prigioniero all’abbazia di Cor
beia, dove ﬁnii suoi giorni, e distribui il denaro preso fra i suoi capi
tani; così ebbe termine il regno longobardo, che aveva durato duecento sei
anni, Fu una fortuna per l’Italia quella distruzione e la venuta di Càrlo
Magno? Non lo credo. In una lettera diretta da TROYA al conte SCLOPIS,
della quale venne stampato un brano nella Storia della Legislazione Itw
liana 0), vi sono queste parole: a E confesserò innanzi tratto, che il periodo
i). carolino in Italia può esserle stato più funesto del periodo longobardo,
i) almeno dopo la morte di Carlo Magno ». Tale Confessione per parte
di un autore acerrimo nemico ai Longobardi è di gran peso in loro favore.
Senza parlare dei mali immediati della guerra, cioè delle stragi, dei sac
cheggi e delle violenze commesse dall’armata franca, che pesaronov sulla
misera popolazione, noi'troviamo donate possessioni e cariche non solo ai
guerrieri, ima persino ai monasteri di quella nazione: valga ad esempio
il cenobio di s. Martino di Tours, che ebbe vasti possedimenti nel bresciano
e nel bergamasco m per le tonache de’suoi frati. L’Italia diventò una, pro
vincia di ,un impero estero, e fu travolta nelle discordie dei discendenti di
Carlo Magno e dei loro successori: fu considerata come un patrimonio di
loro proprietà, e non potè diventare un regno indipendente e forte, come
si ha, tutta ragione di credere che sarebbe divenuta, se il regno de’Lon
gobardi avesse durato. Due gravissimi errori commisero i loro re: il primo
fu quello di non cacciare dall’Italia i Greci, come ebbero più volte oc
casione e possibilità di farlo, ma di accordar loro tregua e pace, cedendo
alleÌ,preghiere dei pontefici, che intercedevano per loro; il secondo fu
quello di non impossesSarsi di Rema, quando i ponteﬁci erano deboli, e
non erano ancor giunti ad essere il poter morale più grande ed inﬂuente
che vi fosse in Italia, e di aver poi voluto impadronirsene, quando i papi
eran già divenuti potenti per modo, che già se ne potevano dire signori.
(1) Tom. I, pag. 316 in nota. Torino,- 4863.
(2) Vedi Doc. LII: a Donamus . . . . ..donatumque in perpetuum ad eundem sanctum locum vel eiusdem congre





















































I ponteﬁci non abbastanza forti per resistere ad Aistolfo e Desiderio, chiesero.
aiuto ai re franchi; di qui pullulò la sorgente della rovina del regno longo
bardo. Leone III ponendo la corona imperiale sul capo di Carlo Magno, e
volendo così far rivivere l’impero romano d’occidente, rese l’Italia serva allo
straniero, e creò un nuovo diritto pubblico. I barbari che prima invasero
l’Italia al solo ﬁne di predare, e potevano essere respinti come ladroni ed
invasori, dopo l’incoronazione di Carlo Magno vi entrarono come padroni
legittimi, come i sostenitori del diritto e della giustizia. Il nome romano
ispirava ancora tale rispetto e venerazione, che gli Italiani accettarono i”
quegli'stranieri come legittimi sovrani, perchè si dicevano gli eredi dei
Cesari; ed era così radicata quell’idea, che anche quando più tardi, vinto
il Barbarossa, essi potevano dettar legge, non pensarono già a dichiararsi
indipendenti e liberi, ma solo chiesero condizioni di una semi-indipendenza,
I e riconobbero la loro sudditanza all’impero. Ai tanti mali recati all’Italia
dall’armata di Carlo Magno, ed alle tristissime conseguenze che derivarono
dalla conquista, e dall’essere divenuta l’Italia una provincia di regno
straniero, se ne aggiunsero altri, che per essere di gran lunga minori, non
cessano per questo di essere stati di grave danno. Carlo ritornando da
Roma, dove era stato incoronato imperatore nel giorno di Natale dell’ot
tocento, giunto a Pavia pubblicò le sue nuove leggi, conosciute sotto il
nome di Capitolari. In virtù della sua nuova dignità e quale conquistatore
non chiese l’intervento e l’assenso dei primati e del popolo, come facevano
i re longobardi, ma ad imitazione degli imperatori bizantini, ordinò da
despota, che non ha bisogno di aiuto 0 concorso d’altri per esercitare
il diritto legislativo; così perdettero gli Italiani anche il diritto di fare
le proprie leggi, e dovettero obbedire a quelle che venivano loro imposte,
benchè non consentite, nè fossero sempre adatte ai loro bisogni ed alle
loro costumanze. Fra le disposizioni dei Capitolari emessi da Pipino, che
dal padre era già prima di quest’epoca stato fatto re, vi è quella che
stabilisce che in Italia ciascuno debba vivere ed essere giudicato secondo
la legge della propria nazione (2); per cui si trovarono ad un tratto in vi
gore sei diverse legislazioni civili, il che deve aver generato, all’atto pratico,
(1) Non fu però da principio senza viva resistenza: ne fa testimonianza la sollevazione del popolo di Roma contro
Leone 111, che fu imprigionato in una cella del monastero di S. Stefano; ma liberato la notte seguente, per poca
guardia dei suoi nemici, da un Albino cameriere, si rifugio in Vaticano e di la se n’andò in Paderbonal dove stava
re Carlo. Eginhardus, Ann. Frane. Notchero e Giovanni diaconi.
(5?) capitulare Langobardorum, an. 786, Cap. 8: - Et quia omnino voluntas domni regis est, ut unusquisque homo
suam legem pleniter habeat conservatam .. . ..Et per singulos inquirant quale habeant legem ex nomine - . . . . ..
Pertz, Monumenta Germ., Legum, T. III. pag. 51 et 192,0ap. VI.
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una confusione non piccola; lo stesso TROYA dovette convenirne, e la. dice “i
una calamità. Fu detto e ripetuto a sazietà, specialmente dagli storici fran
cesi, che l’invasione di Carlo Magno fu per l’Italia un beneﬁcio, perchè
vi fu apportatore di lumi e di civiltà, promosse gli studii e vi fondò
Università: nulla 'è più contrario al vero. Bastano a provarlo le parole
dell’anonimo monaco egolinensea autore della Vita di Carlo, che riferisce
avere quel re chiesto al ponteﬁce m dei maestri di grammatica e di aritmetica,
che lasciando Roma condusse seco in Francia, dove non erano studiate in
alcun modo le arti liberali (3).
Non v’ ha persona che abbia studiata la storia di quell’epoca nelle
cronache e nei documenti originali, che vorrà sostenere che la Italia non
fosse: di gran lunga superiore alla Francia in ogni ramo di sapere; anche
nei tempi più barbari essa ebbe sempre uomini dotti. Senza parlare di
Ausonio, che visse alla ﬁne del VI secolo, cioè nei primordii della do
minazione longobarda, citerò Paolo Diacono storico e poeta, Pietro da
Pisa, che insegnò grammatica a Carlo Magno, Paolino e Massenzio pa
triarchi di Aquileia, Pietro e Odelberto arcivescovi di Milano, AusPerto
abbate di Monte Cassino, Teodulfo, da Carlo Magno creato vescovo di
Orleans. Se ne potrebbero citare altri non p0Chi senza contare i papi,
che furono generalmente in quell’epoca persone di grande sapere, e senza
ricordare assai membri della curia romana, alla quale appartenevano gli
uomini più dotti d’ Italia. Le biblioteche di Roma, della Cava, di Monte
Cassino e di Bobbio sono prova, che se l’Europa era involta nelle tenebre
dell’ignoranza, in italia non erano dimenticati gli studii. In questo Cartario
si trova un catalogo di codici appartenenti al tesoro della cattedrale di
Cremona; nell’inventario del monastero di s. Giulia m si trovano nominati
diversi codici. In quei cenobii non erano studiate soltanto le scienze ec‘
clesiast-iche, ma lo erano pure le belle lettere e gli autori profani. In un
cataIOgo‘ del x secolo della libreria di Bobbio pubblicato da MURATORI (5),
(1) Cod. lhile T. II, pag. 428.
(2) a Domnus carolus iterum aRoma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam, et
ubique studium literarum expandere iussit. Ante ipsum enim D. regem carolum in Gallia nullum studium fuerat
liberalium artium ». Duchesne, H-ist. Frana. Script., T. II, pag. 75, '76.
(3) A conferma di ciò citerò anche un curioso aneddoto, che ci vien riferito dallo stesso autore (Ib., pag. 79)
Trovandosi Carlo Magno a Roma, ove celebrò la Pasqua, i cantori della sua cappella assai presuntuosi, pretende
vano di essere superiori di molto nell’arte musicale e nel canto ai cantori romani, i quali alla lor volta natural
mente tacciavano i francesi d’ ignoranza e di rusticita. Pervenuta agli orecchi del re la contesa, fece venire alla sua
presenza i cantori francesi, e li convinse di essere dalla parte del torto, poi chiese a papa Adriano dei cantori che
mandò in Francia, l’uno a Metz, l’altro a Soissons, ordinando poscia che tutti i maestri delle chiese andasserO in
quelle due città a correggere gli antifonarii ed imparare il canto.
(4) Doc. CDXIX.





si trovano registrate le opere di Virgilio, di Lucrezio e di altri poeti ed
autori latini; l’abbate Parnou nell’Inventarium librorum monasterii 3. C0
lumbani de Bobio (i) cita diverse opere profane, che erano in quel cenobio, e
gli stessi palimsesti provano che si studiava. Dopo che i Saraceni ebbero
preso l’Egitto e la Sicilia, non si ebbe più papiro, e la pergamena era
divenuta rarissima; i monaci maneandone, per avere nuovi testi erano ob
bligati a raschiare le vecchie opere, che avevano in doppio o imperfetto,
ovvero credevano di minor pregio, per riscrivervi sopra. Sono essi accu
sati di ignoranza e di barbarie, percbè sotto la nuova scrittura furon tro
vate opere di maggior pregio; ma se le altre copie andaron poscia perdute,
non è colpa di quei poveri frati, che superando grandissime difﬁcoltà si
dedicavano agli studii, e con grande fatica cercavano di aumentare la loro
biblioteca; e non si seordi, che a loro dobbiamo la conservazione della
massima parte dei classici latini. Ben altra scarsità di libri era in Francia:
Lupo abbate di Ferrières non aveva potuto trovarvi una copia dei Commen
tarii di Cesare (2); per avere il trattato De oratore di Cicerone, i Commenti
di Donato su Terenzio e le Istituzioni di Quintiliano, dovette ricorrere a
papa Benedetto (3), supplicandolo a prestarglieli. Era dunque l’Italia, che
malgrado i tanti saccheggi e danni patiti, poteva ancora fornir libri alle
altre nazioni. È verissimo che Carlo Magno promosse gli studii, ma non
vedo qual vantaggio ne ritraesse l’Italia, da cui egli prendeva i maestri
per mandarli in Francia. Si pretende ch’egli abbia fondato le università
di Bologna e di Pavia: anzitutto non si deve credere, che quelle che di
cevansi scuole, avessero molti maestri e vi fossero insegnate diverse materie;
MURATORI disse mc Unzfs magister unam scholam tunc constituebat, e nega
recisamente, che quelle università siano state fondate da Carlo Magno (5).v r simo h’egli fece delle legg per propagare l’ is ruzione, ma non fu solo
a provvedervi: abbiamo il Canone IV del Concilio romano dell’853, che
conferma altro Canone simile del Concilio pur romano dell’826, in cui sono
prese disposizioni per l’istruzione del clero dal vescovo sino al suddiacono,
ordinando che venissero sospesi quelli che non erano sufficientemente istruiti (6).
lll NGÌ Fragnzenta inedita Oratz‘onum Ciceronis. Lipsia, pag. 44.
lii Ep. 37. Duchesne, Ber. Frana. Script., T. H.
(3) ma, Ep. 103.
(4) Antiq. nan T. 111, col. 884. i
(5) - Nec ac carolo quidem Magno nedum aTheodosio arcessendam esse sui gymnasii tbononiensisl originem murng
(6) Mansi, collectio Conciliorum, T. XIV, col. 1003, com IV: . quamquam admonita doctorum et statuta patrum
sacerdoles indoctos prohibeant consecrari, opportuni temporis moderatione, si episcopus inveniatur indoctus a
metropolitano proprio, et deinceps saccrdotes, presbyteri, diaconi vel etiam subdiaconi a suo episcopo ut doceri
Possint admoneantur. Interim subiecti sacerdotes et tales clerici ad tempus a celebratione divinae hostiae et officiis
BusPexldantnr, ut docti valeant ad debitum ministerium advenire ».
P
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Ne’ sopraccitati monasteri vi erano certamente delle scuole, benchè gli storici
non ne parlino, e così pure in molte sedi vescovili ; un Capitolare di Lotario
dell’822 (l), pubblicato da PERTZ, ne ricorda diverse. Carlo Magno è procla.
mato come grande protettore dei letterati, cui accolse con molto favore ed
arricchia concedendo loro vescovadi, abbazie e cariche, ma ugual cosa avean
fatto prima di lui i Longobardi: ce lo attesta Paolo Diacono, raccontando
di un Felice grammatico, che ﬁori circa il 700, ed ebbe favori e doni da
re Cuniperto (2); ne Felice fu solo, poichè ebbe a discepolo Flaviano pre
cettore dello storico longobardo, e questo fatto è prova evidente, che assai
prima della conquista franca vi era una scuola a Pavia. Carlo Magno, il
genio più grande che sorgesse in Europa da Cesare in poi sino a Napoleone,
meritò che la posterità gli conferxnasse il nome di grande datogli dai suoi
contemporanei; capitano espertissimo ed esimio legislatore, operò prodigi
in guerra e dettò leggi provvidissime a far progredire la civiltà; salvò
l’Europa da nuove invasioni, respingendo gli Arabi nella Spagna, ed i
Normanni, gli Slavi ed altri barbari al Settentrione; ma per l’Italia fu
un ﬂagello, che coll’aiuto dei ponteﬁci, ed in gran parte a lor proﬁtto, le
recò tutti i danni della guerra, e le ribadì le catene che dovevano farla
serva allo straniero, e riempirla di stragi e di rovine per altri dieci secoli.
Conchiudendo questo ragionamento, ignoro se sarò riuscito, come vorrei,
a far penetrare nell’animo del Lettore il mio convincimento, che l’inva
sione dei Longobardi fu bensì cagione di gravissimi danni all’Italia, ma
non già nella misura orrenda e disastrosa che alcuni pretendono, e che
non potendosi disfare l’accaduto, sarebbe stato assai meglio per la nostra
penisola, che essi, fondendosi e naturalizzandosi colla popolazione romana,
vi avessero posto stabile dimora, e creato un regime nazionale, come
fecero in lspagna i Visigoti ed i Franchi nelle Gallie, anzichè venirne
espulsi per farla passare sotto al dominio straniero e crearvi nel bel mezzo
un potere, che non ebbe mai abbastanza forza per impossessarsi di tutta
l’Italia, ma per la sua natura ebbe tale autorità da non lasciarvene con
solidare nessun altro, che valesse ad impadronirsi di Roma e di tutta la
penisola, fondandovi un regno indipendente ed un governo nazionale.
(1) Man. Germ. Hist., T. III.
(2) u Floruit in arte grammatica Felix patruus Flaviani praeceptoris mei, quem tantum rex dilexit, ut ei bacillum

























Ann. 712, 2 aprilia.
_
Liutprandi Langobardorum regis praeceptum pro
monasterio Papiensi s. Petri in coelo aureo. m
Ex apographo caec. XII in Arch. squdeIù Mediol.
l'onao.
In nomine sancte et individue trinitatis Liutpran
dus Dei gratia rex Langobardorum. Si predia pre
A
\
(t) Registro qui per ordine cronologico la notizia di alcuni di
plomi, la cui esistenza ci viene provata da sussegueuti carte, ma
di cui più non esiste il testo originale :
asa-san La fondazione della chiesa di Fara nel Bergamasco
fatta da Autari a annunciata da un diploma di Carlo il Grosso
dantem
668-670. Dallo stesso diploma risulta che Grimoaldo concedette
al vescovo di Bergamo la basilica di Fara detta Autarena, consa‘
crata cosl al culto cattolico. Gli scrittori bergamaschi pretendono,
senza però addurne provo, che Grimoaldo fosse persuaso ad ab
bandonare l’arianesimo dal. loro vescovo s: Giovanni, e che ciò
seguisse nel 668 o 669. È quindi probabile che il diploma sia stato
l’atto in uuo di questi due anni.
688. Che Cuniperto facesse m decreto in favore del monastero
pavese di s, Maria detto;di Teodota, consta da un diploma di
Guido împ. deum "
tm Durante la esurpanione del regno longobardo ‘di Alachl
duca di Trento la basilica, di Fara In ripresa degli Ariani. cuni
perto, ricoperato il trono, la restitui al culto cattolico, come vien
detto nel succitato diploma di Carlo il Grosso dell'883.
701-711. Questa stessa basilica Antarcna ebbe in dono da Ari
borto una casa in Calcinate; ciò appare da un diploma di Aistolfo.
'lll. ll medesimo re Ariberto donava al monastero pavese di
lt Pietro in cielo d’oro la corte ‘di A‘lpeplana (Vedi Tuoi“, Cod.
ili», P. lll, p. lit, n.° 390). Sopra‘qnesta donazione vedi la mia
nota segnente. - .
(9) Benchè questo diploma sia evidentemente falso , e no darò'
le prove, pure credo opportuno di pubblicarlo, percbe fu proba
bllmtante steso su dati autentici e tradizioni esistenti nel monastero
di s. Pietro in cielo d‘oro, e perche importante per la corogratia.
- A provarne la falsità dirò: che Liutprando sali al trono nel
71’. come risulta da atti pagensi e dalla lapide sepolcrale di re
Ansprando suo padre, pubblicata dal P. ROIIUALDO da s. Maria, e
da ultimo audio dal noni che non era seguita in quel tempo
la traslazione del corpo di s. Agostino, la quale, secondo il Ba
romo ed il Bucellîni, avvenne nel mss ne segue che sarebbe stato
impossibile nel t°anno del regno di Liutprando accennare, come
e. fatto, alla detta traslazione. - che non era uso longobardo il
citare l'autorità degli imperatori loro predecessori. - che all’epoca
lollsobarda i governatori delle città s'intitolavano duchi, i quali
Inno onlmessi inquesta carta, ed è invece intimata la proibizione
fil molestare il monastero ai marchesi, conti e viceconti, mentre
Il titolo di marchese non fu introdotto in Italia che sotto Carlo
magna ll Tnon, C. I). L. P. I, p. 587, pretende che la denomi
nazione di marchio fosse già in uso presso i Longobardi sino dal
VIII
a nobiorum m reliquorumque aliorum locorum nostro
rum munerum augemus beneficiis in presenti et
tempo di Rachis , del quale cita una legge in proposito. in essa
però non si trova il titolo di marchio, ma solo il vocabolo di
marca, usato dei popoli gel-manici per designare una provincia
di conﬁne, e da ciò non puossi rigorosamente trarre la conse
guenza che vi fossero dei marchesi, che anzi la legge di hechis
li chiama indica. 0sservo poi che il Codice Cavense, che solo
contiene i capitula in brevi, ne’quali trovasi quella legge, e po
steriore al 1004, e potrebbe quindi essere un’aggiunta , con voci
alterate, fatta dopo l’epoca longobarda. ln una carta del ne ri
portata dal Titou, C. D. L. P.ttt, pag e1s. si trova precisamente
la parola marchio, ma quella carta non è originale, bensì una
copia del soc. xn. Malgrado la nota che vi fa il Team, non credo
all’esistenza dei merchionu sotto Liutprando. - I diplomi lon
gobardi non portano mai sottoscrizione del re, ne monogramma,
ne sigillo, come si trovano in questo diploma; oltre di che il
monogramma che vi fu posto, contiene altre lettere che quelle che
compongono il nome di Liutprando. - Che si da il titolo di caf
mera nostra al ﬁsco, cui era devoluta la metà delle multe da in
iliggersi a quelli che molestassero il monastero, mentre invece
il fisco longobardo era chiamato certi: regia.
Che nella data vi è accennata la dominica incarnatio (beucbe
poi sia stato ommesso l’anno probabilmente per ignoranza), cosa
inusitata all’epoca longobarda, e solo introdotta negli atti sotto Carlo
Magno. E ciò parmi bastante a provare la falsità di questo diploma.
Che dire della opinione del hovii (Cod. Dip. L. l‘.lll,pag.156,
nota 1) che pretende che il Liutprando fondatore del monastero
di s.l’ietre in celo d’oro non è il re, ma sibbene un altro perso
»naggio d’uguat nome! Egli fonda la sua opinione sul fatto, che nel
diploma a favore di questo monastero di Ottone lll dell’aprile oss
(che viene a suo luogo ugualmente pubblicato) è omm il titolo
di re ove è nominato il Liutprando fondatore, e così pure nel
luogo ove parla della Bauga Liutprandi; mentre invece nello
stesso diploma, ove parlasi di un precetto reale di Liutprando, esso
vien chiamato col titolo di re. Tutti questi argomenti sono di ninn
valore di fronte a quanto dice Paolo Ducotso Lib. V1, Cap. 68,
Il. 1. S. , pag 5t0. llic (rex Liutprandus) monasterium B. Petrit
quod foras muros Ticinensis civitatis sìtum est et coelum aureum
appellatnr, instituit Nel citato diploma del 989 Ottone confermò
c la donazione della corte di Alpeplana l'alta da un - quodam Lan
goba’rdorum regis Ariperto nomine -, ma non indica la data,
e non mi pare che si possa citarlo come prova. Credo inutile di
riferire quanto dissero sull'epoca della fondazione di questo me
nastero e sulla autenticità dei diplomi di Liutprando il Trus
nomp ll I’AGI, il Mun'roru, il ltonousr ed altri, perchè ciò non
condurrebbc che ad una sterile ed inutile esposizione. ll diploma
di Ariberto del vn non esiste; questo del vn è spurio; di quello
del ’1l3, cavato dal diploma di Ottone lll, non abbiamo il testo,
ma solo l’indicazione; giacche quello pubblicato dal Prenoto,
ﬂirt. Trip, p. mi, è evidentemente falso. Quello del liili citato dal
Tao“ (Cod.Dip. P.lll, p. 176, nu 409) non è che un estratto dal
così detto Libro Rosso del canonico Giov. Imperatore, che visse
nei primi anni del seo xvt|,il quale fu veduto anche dal hinn
LON, che ne parla nel Museum ltoIicum, T.l, p.2l9, ed. met
Nella assoluta mancanza di documenti originali non e possibile
riuscire ad una sicura conclusione. Di altra donazione di re
Liutprando a questo monastero sarà parlato sotto l'anno 7.16.
(I) Dovrebbe djre - coeuobiomm reliquorumque sanctorum Io
corum I
i
y cnaaras i r a
in futuro nobis prodesse minime dubitamus quo a in Monteferrato et que in comitatu vercellensi et
circa omnium sancte hei ecclesie nostrorumqne pre
sentinm et futurorum devotio noverit qualiter pro
hei amore et anime nostre remedio per hoc no
strum preceptum prout iuste et legaliter possum
dono atque iudico alpem unam que dicitur Pla
nanum omnibusque suis pertinenciis cum ecclesiis
inibi fundatis cum pratis silvis insulis topis pisca
riis aquis aquarumve decursibus cum servis et au
cillis cum omni honoret et dono similiter terram
ubi dicitur in campania villam iicinum cum omni
vbus adiacenciis et pertinenciis sicut est determina
tum cum pratis silvis piscationibus et cum ecclesia
una que sancta Sophia ill dicitur inibi fondata. lit
iudico similiter in episcopatu terdonensi villam
unam que dicitur Mons Somarius cum ecclesia
s. Augustini cum omni honore et in cpiscopatu
Placentie villam unam que dicitur SPosonium cum
ecclesia inibi fondata cum omni honore et in epi
scopatzu laudensi villam unam que dicitur Plnm
bum in eum ecclesia inibi fundata et in brembio
et in Sucugnago et in Marasco et in illorum perti
nenciis illud qui a me pertinet scilicet mansos cxx
cum omni honorep et in archiepiscopatu mediola
nensi Screncianum et in rurao et in Mozao et in
vetegnano et lcasteno et in. ciiano et in besozola
et in Scairnnoflet-in davirado et in lspira et in
bardello et in lla-lama et in orglano et in bernade
et linli frauzago et in calariade et in Azemondo et
in cnvigl et in olino et in Aci et in rravaglo et
in Mercurolo et in Lavenna et in Maglacciso et in
blagmugno et in cumano et in canobio et in lie
lizona et in beligno et in Leventina et in valle
Mazia et in Atigna et in cambarogo et in prelamo
cum ecclesiis inibi fundatis cum omnibus adiacen
ciis pertinenciis pratis silvis vineis investituris fo
trum cum omni honore in omnibus locis supra
dictislaliosque curtes qne in comitatus parmensi
iacentj donamus et indicamus scilicet caselle Scin
dexle cum ecclesia inibi fundata in honore s. Petri
et casale s. Petri cum ecclesia inibi fundata in
honore s. Syri etlcrumum cum ecclesia inibi fun
data in honore s. Marie et rivam et casale Ari
baldi et casale orino et casale castellum Aicardi
et Pairola et Sorannia cum ecclessiis et in Suar
stalla xi mansos cum decimis cum pratis vineis
silvis frascareis molendinis piscationibus servis et
ancillis aldionos aldianas cum omni honore. ln
super indicamus cortem Paonem nec non et illam
que in itoboret dicitur certe vegia et Altrainnm et
s. Maria que dicitur in terra grevis cum mi man
sos iuxta se habentem et oviliam ycum omnibus
pertinentiis et adiacentiis suis cum ecclesiis mo
lendinis piscationibus aquis acquarumque decur
sibus castellis cultis et incultis rebus ubique loco
rum ad easdem cortes pertinentibus et omnia qne
ly .
ugij vi e-una s. Soiia1 frazione di rorre dtisola. nel distretlo io
di Pavia
m Plumbium. Pombio Lodigianm o Per tutti i nomi di villaggi
vedi ltlndice corografico in fine del volume.
novariensi et que in caselle et ponte carrono et
in Solariolo hactenus et possidere videmun iiec
omnia qne supra diximus donamus et indicamus
venerabili monasterio s. Petri in celo aureo in
quo sanctum ac venerabilem Augustinnm atduximus
et condivimusg statuimus insuper et modis omnibus
censemus precimus et inbemus et iuxta nostrorum
antecessorum regum vel imperatorum auctoritatem
similiter edicimus ut nullus archiepiscopus nullus
episcopus nullus marchio vel comes aut vicedomi
nus gastaldio sive nniuscuiuscumque ministerialis
nullaque iudiciaria potestas vel reipublice minister
in predictis cortibus prediis seu possessionibns in
aliquibus locis prefactis venerabili loco pertinentibus
placitum tenere vel districtum facere sive forum
i aut aliquam fnntionem vel redditum ac supradicte
rum et habitatoribus locorum vel pertinentibus
exigere vel tollere remota omni occasione presu
mat. volumus etiam et concedimus ut molendina
que in iaterona seu in aliquibus fluminibus supraP
dictum monasterium possidet per totum regnum
ltalie liabeat tani abbas quamque monachi potesta
tem levandi atque deponendi quousque vel quo
imodo eorum decreverit voluntasg volumus etiam
modisqne omnibus interdicimus ut nulla prepotens
persona per loca per predictum cenobiumproprie
tario iure per nullum ingenium per nullam censuram
aut beneficiali ordine aut preceptali-auctoritate ni
tatur invadere. Precipientes itaque inbemns tam
presentibus quamque futuris et parti predicti ce
nobii que supra a nobis concessa iet confirmata
sunty quolibet tempore nullus presumat inferre mo
lestias aut contrarietates sed sub omni integritate
Secuti a nobis concessa sunt ad utilitatem ipsius
monasterii sine aliqua diminutione permaneantl et
habeant potestatem per totas possessiones monaste
rii hediiicandi ecclesias ubicumque voluerint Si
quis igitur aliquando diabolica fraude deceptus
contra bei auctoritatem et hanc nostram conces
sionem et coniirmationem aliquid agere temptaveritj
et iam dictum sanctum locum ex predictis rebus fa
tigare conatus fuerit sciat se compositurum nini puli
libras mille medietatem camere nostre etlimedie
tatem predicto monasterio quod ut verius credamr
d diligenciusque ab omnibus custodiatur manu propfia
roborantes sigilli nostri impressione iussiinus insi
gniri inferius r - s
Signnm domini Liutprandi iithangobardpviPl-Pfegis
invictissimi Augusti. . i . aut
Signnm cancellarii vicedomini. r - i lv
nata un nonas aprilis anno dominae-l inperm
tionis . . . . . liegni autem domini Liutprandi agis
primi. indictione x actum Papie feliciten i
Sign. tabellion. - u
figo Matheus cornexanus sacri palatii notam
autenticnmi huius exempli vidi et legi bullatnm bulla
plumbea ipsius regis preter literas plus minime















































Ann. 715, 27 novembris.
Senator' Albini filius et Tkeodelinda ejus uxor
monasterium monialium instituunt atque dolan'tlî)
LUPI, Cod. Dip. Berg, T. 9, p. 815.
Taon, Cod. Dip. Longob., vol. IV, Part. 3, p. 163.
Ea: apographo saec. XII in Arch. a. Fidati: Medici.
l’oaao.
Bagnante domino nostro Lintprando viro excel
(1) nei seguenti documenti si ha notizia da certe ulteriori, ma
‘ci manca il testo :
713. Il Munnonl, Antiq. VI. 349 ed il Taovs, Cod. Dip. III. 155,
citano dietro il diploma di Ottone lll del 989 una donazione di
Liutprando al monastero di s. Pietro in cielo d’oro.
114.1111 altro diploma di Liutprando, che conferma la donazione
di Ariperto al suddetto monastero, vien citato dal Mumuml Mu
num Ital. I. eia ed. 1794 , ed è pure riferito dal Taovl, III. p. 176.
Sopra queste due carte vedasi la mia nota al documento n.° t.
715. Il decreto con cui Liutprando stabilisce il come da pagarsi
dai Comaclesì nei porti di Lombardia, fu messo sotto l'anno '730,
per le ragioni che saranno addotte nelle note aggiuntevi.
(a) Gli autori pavesi non solo ma molti altri hanno parlato di
questa carta: non dirò di tutti perchè inutile, ma solo de' princi
pali. Il primo che la pubblicò fu il LUPI (Cod. Dip. Brrgl, T. Il,
pug. 815) dietro una copia mandatain dal celebre Mascnsnom. Il
nouum (Mem- Poveri, T. I, pag. 179 e T. 11, pag. 157) citan
dola vi fece qualche osservazione. ll ReosaLLl nel render conto
del libro del Renown ne diede una traduzione (Ami. univ. di
summa xm , 'I‘. XIII, pag. 244) e vi fece una vera dissertazione,
in cui volle provarne l’autenticità ed illustrarla. La sua tradu
‘zione, come poteri» a suo luogo , mostra poca conoscenza del va
lore delle ﬁssi che s‘incontrano nei documenti Longobardi, ed
asserisce cose men che esatte. II non la pubblicò nel Cod. Dip.
Long. (T. IV, P. III, pag. 163) e vi fece delle note , come al
solito dottissime, e ne accettò senza esame l‘autenticità. Malgrado
' l'autorità. di tali nomini oso asserire che la carta è apocrifa, e ne
darò le prove. Non so come il manum abbia potuto dire che è
autografa (pag. 244, nota 9) e originale (pag. '259), dopo che il
erl aveva detto che era una copia antichissima a ex pervetusto
accurato apographo n.‘ E prima di tutto è bene osservare, che la per
gamena veduta dal Mummy e copiata dal MASCIIBIIONI è quella
stessa che ora trovasi nell' archivio di s. Fedele a Milano. Altra
non'no‘ esiste, e tutti gli autori pavesi e gli altri che ne parlarono,
non videro che questo esemplare.
L’atto originale di fondazione andò probabilmente perduto nel 934,
quando gli Ungaﬁ arsero Pavia, ove, come dice Frodoardo (Chron.
'I‘. II , Il. F. Duchesne‘), vi abbruciavono 43 chiese. Fin dal sec. 1
irnonaci che avevano perduto i documenti comprovanti i loro
diritti, altri ne fabbricavano, ne’ quali inserìvaao quanto sapevano
esservi stato negli originali, aggiungendo il nome di quei beni, e
quei diritti acquisiti o usurpati posteriormente, de' quali volevano
all‘uopo poter fornire una prova di legittimo possesso. Gli esempi
di tali frodi sono frequenti. Basti il citarne uno che fa al caso
nostro. II TIBABOSCIH (Star. di Nonantola, T. II, pag. 98, nota)
pubblicò una carta che a tutta prima egli credette originale, stan
techè le sottoscrizioni gli sembravano di mani diverse, ma esa
minatele più attentamente si convinse che erano d'una sola mano,
ma con tentativo di contraltare diversi caratteri. Le monache del
monastero di Senatore ricorsero allo stesso mezzo, ed al documento
originale perduto ne costituirono un altro fabbricato di nuovo. La
cosa è evidente: chi conosce paleograﬁa, vedendo quella carta in
riconosce scritta nel sec. m o nei primi anni del XIII. Nulla vale
la ragione addetta dal manuum (pag. 959), che sia una scrittura
diligentala. Il confronto da lui proposto coi codici del sec. vul
0 lx gli darebbe torto, perchè non si troverebbero esempi di
quella scrittura , che e posteriore di almen quattro secoli. Per i
paleograli non vi può esser dubbio. L'amanuense che la scrisse,
cerco di dar forme diverse alle sottoscrizioni, onde far credere che
erano ﬁrme originali. Era dunque una falsiﬁcazione, era un do
cumento fabbricato di nuovo che si voleva far credere antico ed
Originale.
SAECVLI VIII v lo
a lentissimo rege anno in Dei nomine m tcrtio quinto
kalendarum decembrium inditione tertiadecima. Se
nator filius bonae memoriae Albini et Theodolinda
christi fideles presens presentibus dicimus (i omne
quidem munus quod de iustitia Deo cum sinceritate
mentis olfertur acceptabile est. Nam tunc accepta
bilius ab omnipotente implebitur hostia quando per
semetipsuni homo oblatio efficitur illi cui placet:
contribulatus spiritus quique cor contritum et hu
miliatum nequaquam spernit. Qui cum ita se habeant




Se avesse esistito l'autografo, ne avrebbero tratto copia facendola
autenticare. Se ne trovano di quel tempo colle autenticazioni di
Otto notai. Tale inganno prova la falsità di questa carta, dalla
quale, non essendo genuina, non si possono tirare tutte quelle
conseguenze che ne trassero il Human! ed il han Nelle noto
che apporrò mano mano, si troveranno altri argomenti per provare
che è aporia. Aggiungere qui che la qualità della pergamena e le
sue dimensioni basterebbero a provare che non è del sec. vin. E ciò
parmi che basti quanto alle prove intrinseche e paleografiche.
II Gnnu , lo Srnvu , il Benvenuto, il P. noumLoo da s. Maria
ed altri che ne parlarono, non possono fare autorità come critici.
Il MAniLLon nell'Iter italicum (pag. 918) racconta che visitò il
monastero di Senatore, ove gli fu mostrata quella carta, di cui
riporta le note cronologiche, e nulla più. Negli Annate: Benedich'ni
poi (1.. xx , cap. VII) riferendole nuovamente dice che esse cor
rispondouo all' anno 715 , non dice però che il documento fosse
originale , ma solo uli vetus imtmmcntum babel. Da. tutto ciò non
si può conchiudero ch’ein la ritenesse autografa. II non non la
vide , e quella stessa facilità che gli fece accettare per genuine le
carte falsiﬁcato da M.r Duoom speditegli dal cw. llloaalo, lo
trasse in inganno anche per questa. II Lor! notò pel primo che
in mezzo alla barbarie di que' tempi non mancava a Pavia chi
sapesse bene il latino: il numam ed il non ne traggono argo
mento per provare che in Pavia non era spenta ogni cultura delle
belle lettere. Se la carta fosse originale , l’argomento sarebbe ot
timo, ma non eSsendolo, il latino meno barbaro di essa serve a
provare che è fattura di un'epoca posteriore. Il Broszru parla
del grammatico Fauna diacono citato da Paolo WAIINII'RIDO, e
suppone che possa essere quein che rogò questo atto. Ma come
mai ammettere in tal caso che un professore di belle lettere com
mettesse quegli errori di grammatica e quelle sconcordanze gros
solano che vi si trovano? Io credo che ne fu redatto l‘abbozzo nel
sec. su da un monaco, sulle tradizioni che si conservavano nel
convento sul fondatore, e che vi inseri quanto poteva tornar utile
per far valere i diritti di quel monastero. L'amannense vì mise
del suo le sgrammaticature. La carta fu da me trascritta e ripe‘
'tulamenle riscontrata anche con altro valente paleografo, per cui
{non vi sono errori ne di trascrizione nè di interpretazione. Ciò
dico perchè si troveranno alcune ditl'erenze fra il testo che in do,
e quello del Taorl. v
(I) M.r Di:ch Anon Avomno (Opmmh' del Cuocnl, T. XXIV,
pag. 13) si servi di questa carta per determinare il principio del
regno di Liutprando. Essendo essa apocrìfa, non e base sicura per
istabilire simile calcolo. Il un la crede del '714 e cosi pure il
J'I‘non: il humum del 715. Ritengo vera quest’ ultima data,
posto che per tradizione e sopra altro fondamento siano state
riprodotte le note cronologiche della carta originale. Sulla data
precisa del principio del regno di Liutprande, vedi la nota che
ho fatto alla carta ti maggio 791.
(9) L’autore di questo verboso proemio, che il Tnun trova non
:form'to di alquanle lettore umane, non sapeva la grammatica, gli
errori vi formicolano. E il numam ce lo vorrebbe far credere
un maestro di belle lettere! Vedasi invece qual semplicità si trova
nelle disposizioni autentiche di Rotperto del ‘745, in quello di
Gnno diacono del 756, ed in altre di quel tempo pubblicate dal
uclu-ron
(3) Il Tllon vuole che Senatore fosse un Guargango: ma se i suoi
parenti gli lasciarono una casa in Pavia, ed egli vi possedeva molti
beni, è assai più naturale di supporlo pavese, e pei nomi di lui
e del padre di stirpe romana, che di fare altre congetture per ser
virsene di prova per altri assunti. Se la carta fosse autentica, credo
che la sola conseguenza che se ne potrebbe tirare ‘e questa, cioe
che Senatore era di stirpe romana , e che la sua famiglia aveva
conservato i suoi beni, e che quindi e falsa la teoria che i vinti
Romani fossero stati tutti spogliati dei loro averi e ridotti in scr
vìtù. Il veder nominati gnsindi e liberti da occasione al lignum
(che traduce gasindi in cespidi, min so perchè) di trovare un
esempio della fusione già- avvenuta fra le due schiatte dei Romani
e dei Longobardi. L’autore della (‘iw'lnb'c Piacentina dru‘n'ptt'o
u cliAtfPAi in
flieodelinda de parentum nostrorum nostrisque hono- a a principis huius terre defenSionem habm- lla sane
rare beum laboribus pro nostra tilieque nostre salute
ea que viro carnali et morituro contradere secundum
Apostolum bene facientes Sed idem ipso beato Paolo
morienti qui virginemisuam non tradentem nuptu
melius facere adtestatur cum bis que nobis ab eo
gratulamur concessa utilius perspeximus. christo im
mortali sponso cum manifestus est gemitus noster
nobiscum eam oiierre qui et pro munere nobis op
timo gaudia velle rependere felicitas fsicj perpetue
et illi in coelesti patria cum prudentibus parare
virginibus thalamum ubi numquam deest verus splen
dor luminis ubi semper adest omnibus aromatibus
odor delectabilior ubi sPiritualibus spiritaliter divi
tiae aliluunt ubi perpetuo successu mens inflata bo
mino gratulatun ln qua videlicet gloriosissima regione i
cboros angelici et sanctorum milia bonis caelestibus
incessauter fruuntun quorum denique ut relaxatis
nobis facinoribus universis Pei nos summa clementia
dignetur cives allicere calore Sancti Spiritus excitanbe
qui invisibiliter cum voluerit corda hominum diffusus
accendit eoque porrigente auxilium in domo propria
a parentibus nobis relicta intra banc ficiaensem ci
vitatem monasterium instituimus. in quo sub mo
nacliico habitu sacra tecta velamine dulcissimam ti
liam nostram Sinelindam devotissime militavimusa ubi
nos supradicti fundatorcs cliristi fideles Senator et
rrheodelinda donamus et conferimus omnem facul
tatem nostram quam possidemus vel quam ex pa
rentum successionibus seu ex regio dono vel quoquo
dono ubi ubi habere-videmur et nunc ad manum
nostram defenditur atque neo permittente- potuerimus
adquirere tam intrinsccus domos cum familia quam
que colonos cum omnibus cespitibus universa in
integrum mobilia et immobilia excepto quod pro
animae nostrae salute icontulimus in locis san
ctorum gasindiis ac libertis nostris quos in libertate
secundum nostram institutionem manere precepimusa
vel cuicumque adhuc sincera voluntate non doloso
animo sub reverentia Pei largiri voluerimus quod
interea monasterium superius dictum cum omnibus
inibi a nobis oblatis et undecumque devolutis vo
lumus pertinere ad pontificem apostolicae sedis m et
f
ut nullus ibidem provintiae istius episcopi ac sacerdotis
aliquando inspiciatur potestas. Post nostrum itaque
obitum famulae quoque christi germanae meae Li.
ceriae meumque Senatoris rliheodelinclae et Sinelindae
dulcissimae filiae nostrae sancimus ut omnis hei fa
mularum congregatio monasterii huius uno consilio
unoque consensu de suo coilegio talem semper pro.
videant et exquirant personam quae cum hei timore
et sancta conversatione universis possit preesse vir
ginibus et ab illo consecrari episcopo quem tota fa
mularumlbei advocaverit cobors. omnium regulari
auctoritate inveniatur mater et domina Si autem
quod divina potestas nullo modo fieri quandoque
permittati venerandi huius loci abbatissa secundum
voluntatis nostrae dispositum minime curaverit con
versari neci regulariter ut condecct nei ancilla se-l
culi appetens caduca voluerit vivere juxta conside
ratione volumus ut a principe et duobus vel tribus
episcopis seu ab abbate m terrae hujus qualem mo
nasterii congregatio adgressa fuerit corripiatnr et e
mendetur. quotiescumque vero causa consilii vel or
dinationis oportuerit episcopum atque abbatem ad
vocare tota unanimiter congregatio net ancillarum
qualem voluerint episcopum vel abatem appetere invi
tatus adveniat. nihil tamen ibi-de his quae permisisus
et caritate coactus ordinaverit causas qualibet suae
auctoritati aut potestati consignare presumat om
culum vero Sancti Petri in Stafula et basilicabeati
Sregori quam recordande memoriae domina genitrix
mea meo rcservarat viro m volumuslut defensionem
habeant-per sepedictum monasterium nostrum ita ut
nunquam ex his duobus locis aliquid subtrabantur
aut de isdem aliqua oppressio inferatun loratoria
quippe ad nos pertinentia ditinimus ut quemadmodum
actenus ad manum nostram ita deinceps ad hoc per
tineant monasterium quodcumque etenim intra ve
nerabilia hujus monasterii claustra egentibus in victu
et vestimento rationabili ex hociquod neo largiente
a nobis oblata sunt vel in antea fuerint singulis
annis decernimus et sub testificatione divina con
tempnimus dispensataut fideliter pro remedio ani
marum parentum nostrorum nostrarumque peregrmls
viduis et pupillis disperciatur arbitrio vnde polli
cemur per neum patrem et filium eundem dominumtft l s.. r xvi . col. easy qualitica Senatore nobilis quidam
magnus dum et senator-1 ma PAounL il presunto autore di quella i
descriptim non fa testel perche non s contemporaneo. ed ai suoi
tompi itsec. xvl non si guardava tanto pel sottile in falto di nomi.
date e tatti antichi.
cij ll Mrnoln vede in queste parole un idiotismo di forastiero o
guargangm tale esprcssione di principes terrae istius si trova
pure in altre donazioni. come sarebbe in quella di rantium
dcl vos o nel testamento di anno diacono del vom amendue nel
llarchivio della cattedrale di Monzal ma nsservo che il principra
terrae istius poteva dirsi in una citta secondaria coma era Monza.
ma cha a Pavial residenza del re. llespressiono era strana. ll
nimium si appoggia a queste parole per dire obe la voce prin
ceps applicata al sovrano s molto piu antica che non siasi cre
duto dai diplomatici. osservo cbe e usala negli atti succitati del ves
e 1ce. e che per conseguenza non e applicabile al sovrano . ma
bensl ai principali cittadini o fuuzionari. Sessuno credere che per
terrae istius stintenda il regna ii qui abbiamo uutaltra prova della
falsita di questa carta Le due cbiese vengono direttamentc assog
gettato al romano ponteticet onde sottrarle alla giurisdizione ve
scovile di Pavia z il Munrronl provo cbe tali patronati non inco
miuciarono che nella secunda mota del sea vuL
cij ll nonouni vorrebbe leggere abbatem bobit ll testa e chim
come lo si stampa qui. e non vi ha dubbio. Ancbe quelllabblle
terrae huius non sarebbe stato scritto in una carta originale . pemhe
nel ves esistevano gia in Pavia parecchi monasterh e quindi sat
rebbo stalo designato quale doveva essere. onde evitare contesttlv
zioni e litt tra gli abbati dei diversi conventL . v .
tibi ll meo resrrvamt riro e slrnnamenle tradotto dat nantuug
quale fatto noi maggiorg. Ltesprossioue di cui si servivano l
-Longobardi per esprimere lteta della emancipazione o malitiam
era quella di legitima actam - lit in nonodecimo anno sit homim
tllmgobardo legitima aetas - dice traditto di Liutprando dtamfo
decimo mo xlx - ln quantis annis deveat eur legitima actu - came
.dico benissimo il hoim qui e feodalinda cbe parla.. p quelle
Parole significano cbe la di lci madre sia uel testamentm ita in
luna donazione tattale. aveva escluso lioratorto di s. Pietro in Sta
fulay presso vogherm e la nasilica di scregorio in Pavia. legunt
dolo imæce o donandolo al marito di lei. Llesisteuza del patronalo
delle monacho del monastero di Senatore sopra quelle due chiou
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nostrum jesum christum qui est redemptio nostra a
ac per Spiritum Sanctum numquam nos contra haec
ituros que Deo statuimus inspirante. Et Sl quod nos
speramus quicumque sacerdotum vel secularium su
blimium nec non subjectorum contra bonae voluntatis
nostrae dispositam repugnaverit et de his omnibus
a nobis superius ordinatis aliquando minuere voluerit
aut presumpserit aut quaslibet violentias inferre cum
inferentibus blasphemiam (l) in Spiritu Sancto ac
negantibus sanctam trinitatem et unitatem persisten
tem quando venerit filius Dei ad vivos et mortuos
judicandum cum illis in juditium dampuandus accedat.
Quibus positis ad sinistram Salvator noster dicturus
est ita maledicti ad supplicium ignis aeternum quod
pater meus coelestis paravit diabolo et angelis eius
Qui autem hec omnia ﬁrma voluerit et. stabilita
permanere et contra adversantium voluntates defen
sor extite‘rit, cum positis ad dextram voce mereatur
audire divina venite benedicti patris mei possidete
preparatum vobis regnum ab origine mundi. Quam
igitur cartulam donationis et oblationis nostrae Fe
licem subdiaconum et notarium sanctae ticinensis
ecclesiae scribendam roga‘vimus, quamque quia scri
bere minime potuimus signum sanctae crucis facientes
propria roboravimus manu testibusque obtulimus
conﬁrmandam. Actum feliciter Ticinum anno felicis
simi regni domui Liutprandi regis tertio quinto kalen
darum decembrium indictione tertiadecima feliciter.
iSenator famulus christi in hanc cartulam- do
nationis atque oblationis a me facta et idicta quia
scribere minime potui manu propria signum sanctae
crucis feci testibusque obtuli conﬁrmandam.
1' Ego Tlieotlelinda religiosa femina in hac car
tula donationis seu oblationis a nobis facta manu
propria subscripsii
’f' Bruningus (9) vir illustris filius quondam Aldoni
in hanc'cartulam donationis seu oblationis rogatus
a Senatore et Tlieodelinda propria manu suhscripsi.
1' Ego Todo notarius regine potestatis in hanc
cartulam donationis et oblationis rogatus a Senatore
et Theodelinda propria manu subscripsi.
i‘ Ego Saxo vir magnificus macescarius (3) regiae
potestatis hanc cartulam donationis rogatus a Sena
tore et Tlleodelinda manu mea subscripsi.
(t) Malgrado ciò che scrive il Tnon in proposito di questa in
vettiva contro i bestemmiatori della SS. Trinità, io non mi posso
persuadere che si accenni agli Ariani. Vedo piuttosto in ossa la
declamazione di un settario dell’Evangelo eterno , di un seguace
del celebre abbate Gioachino , di talune di quelli che aspettavano la
venuta dello Spirito Santo. Sul ﬁnire del sec. xm in parecchie città
di Lombardia tale opinione era molto invalsa, e ritengo che l’au
tore (Il questa carta la partecipasse. Nella donazione di Theodoald
del 768, in quella di ‘Valdcrada del 756, nel testamento di
Gun-o diacono, ed in altre carte pubblicato dal Mcnnom, dal
Tinuoscul ed altri autori, si trovano invettive contro quelli che
non nspettassero le donazioni fatto; sono mandati davanti al Tri
bunale dibio per esservi puniti, sono mandati con sinan-traditum ,
ma non Si parla mai dello Spirito Santo. ll nemztu trovò qui
unitttatniniscenza della contesa conosciuta sotto il nome dei Tre
caPtÎOl'l- Non trovo che vi sia relazione di sorta.
un“, Llll Bruningo donò nel m la chiesa di Sarmato nel Piacen
o al monastero di Senatore. Vedi quanto ne scrivo in proposito
“mo quell'anno in una nota.
r ' ‘ i3) vedi quanto si dira nella nota a questa meet (ho “Olmi ni
pelata nella carta del 787
1- Ego Auferit notarius negis hanc cartulum sub
scripsi.
1- Ego Simderam m negie potestatis hanc cartulam
propria manu subscripsi.
Felix indignus subdiaconus et notarius sanctae
Ticinensis Ecclesiae scriptor hujus cartulae dona
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Austruda quae servo Sigerad et Arochi fratrum
nupserat , declarat accepisse ab eis solidos tres
aureo: praetium sui mundii.
FUMAGALLI, Cod. 5. Amb., pag. l, et vol. I
Ant. Long. Mil. pag. est
Ex autographo in Arch. 1. fidelis Medial.
Pomo.
Regnante domno nostro Liutprand viro excellen
tissimo rege in Italia anno pietatis ejus tercio duo
decima diae mensis madias indictione (9) quarta.
Scripsi ego Vitalis Tr subdiaconus exceptor (3) civitatis
Placentinae rogatus et petitus ad Anstruda mulierem
ipsa tamen praesentem mihique dictantem et prae
sentia testium mano sua propria subter signum san
ctae. crucis facientem qua constat me accepissit et
in praesenti accepi ad te Sagirad et Arochis ﬁl m
germanis civis Sepriasca avitaturis loco qui dicitur
Campeliune mundio pro stato meo auri solidos
(t) Sinderam è nome proprio, cui doveva seguire la voce nota
riu: come nella sottoscrizione superiore di Tado. Fu ammessa per
errore.
(2) Questa carta fu diffusamente illustrata dal FcnneALu nel
vol. I delle Aut. Long. Mil., pag. 259,0 nel Codice Dipl. Ambro—
siano, pag. I. l‘retermetto quanto disse intorno al mundio ed ai
titoli dati al re ed agli altri personaggi in essa nominati, e mi
limito a parlare delle note cronologiche. Re AnSprando veniva
sepolto ai 13 di giugno, ind. x, come leggcvasi sul suo sepolcro:
Det‘ositu: me mva "Nil lxnlcnone necnu. Traduco le due
sigle n r deposilus, non datum Papiae, come lo vorrebbero il Tuo“
ed altri. PAoLo Diacono dice che il di lui tiglio Liutprando fu
proclamato re, mentre suo padre era agli estremi della vita:
quindi incominciò a regnare al principio di giugno dell'ind. 1,
cioè nel ’Itì. E che debbasi infatti incominciare il suo regno nel
giugno di questo anno, pare anzi tra l’1 ed il 3, rilevasi da una
carta posteriore, in cui nell'ind. vnl ai m di maggio si annovera
l'anno 13.“ del suo regno. ln questa pergamena sta scritto chiaro
in disteso anno trrcio, e questo non s'accorda colla ind. quarta che
trovasi pure chiara e distesa. ll FUMAGALLI onde fur concordare le
due date, volendo ritenere l’indizione, sostituì all'anno tercio il nono.
tlTnovA non vide l’originale e riprodusse il testo del Funmul.
Credo che invece di seguire il cambiamento l‘atto da questi, bisogna
invece rimettere un decima ommesso dal suddiacono VITALE, ed
allora colla ind. xlv concorda perfeltamcnte l'anno m, giacché
l'anno iv di Liutprando non incomincia che nel susseguente
giugno La carta è quindi del nccxn ed io la pongo sotto questa
data.
(3) La parola morptor è scritta in disteso e non in abbreviatura.
È bensì vero che non e molto chiara; ma non può dir altro , e
però disse bene il Frauen“; ed ha torto il Tnon di aver impu
gnato questa lezione, come lo fece nella nota a pag. 328, vol.lV,
P. Ill. Osservisi più avanti nella carta del nccxxv la medesima
formula ripetuta: Scripsi ego Faustina“ notariu: receptor. Credo
ancor io col Tnou, l. e. pag. 406, nota 2, che il receptor di quella.
sia l'equivalente dell’exwptor di questa carta. Sugli exceptoru ve
dasi la nota erndilissima del Fumonu, Cod. Dip. I. Ambrom.
pag 3.
is cautus lfi
nomero tresa pro eo quod ill servus vester in conjugio a
tuli. lia vero scilicit rationem ut ab hac diae in
mundio supraSoriptorrum Sigirado et Arochis perma
neat sicut et alias mundiatas ipsorump nec ullum
umquam tempore Se possit jam dicta Anstruda de
ipsorum mundio subtrarep sed ut supra dixemus ab
hac diae diaebus vitae meae semper quem in mundio
Sigirat et Arochis vel ab heredibus ipsorum perma
nere deveantq et si ex ipso coito filii aut filias pro
creati fuerint mascolini vero semper quem in vestro
mundio permaneant feminas vero qui natas fuerint
quando ad maritum ambolaverit dit una quis mundium
suum per caput sicut in suprascriptam genitricim
ipsorum datum estg et si forsitans jum sepia dicta
Anserada de ipsorum suprascriptorum mundio sub
traere voluerit non haveat licencia sed ab hae diae
praenominatis Sigirat et Arochis vel ipsorum heretdis
quoco in tempore exire voluerit conponat vobis vel
ab heredibus vestris auri solidos decim et hanc car
tolam in sua maneat firmitatem Actum Augusta
Placentia.
Signum f manus Anstruda qui hanc cartolam
mundii pro stato suo iieri rogaviL
Signum 1- manus Authareni fli genitur ipsejus
consentiens
Signuin 1- manus benedicto ii- clericus testis
Signum 1- manus Saifrit id filius quondam Lopuni
de Marinasco testisa
1- Plgo Sodefrit clericus uhic cartule de acceptum
mundio rogatus ad Anstruda et Autharene jenitoro
ipseius testis subscripsi.
1- ligo Paustinus h-p-i uhic cartole de accepto
mondio rogatus ad Anstruda et Autharene genitore
ipseius testis subscripsi.
i lilgo lleldo hi uhic cartole de accepto mundio
rogatus ad Anstruda et Autharene genitur ipsejus
testis subscripsL
i llgo qui supra vitalis iri subdiaconus scriptor
hujus cartole post tradita complevi et dedi
m Le ragioni per cui Anstruda consente alle dure condizionL
che fanno inveire il non contro il diacono virum si trovano
nolla barbara legge che perniciteva ai parenti di uccidere o ven
dere la consanguinea che si fosse unita ad uno schiavo. ed al
tisco di metterla uel pisele o gineceo reale. se essi non usa
vano del loro diritto. um di notam art aen dicez Si servus
libera mulierem aut puellam ausus flierit sibi in coniugia sociam
animae suae incurrat periculum. et illa qui servum fuerit con
sentiensl habeant parentes potestatem eam occidendi aut foris pro
uincia transvendendi etc. Si parentes eius hoc facere distolcritl
tunc leceat gastaldius regis aut schuldahis ipsam in corte regis du
cere et in piscle inter uncillas statuere lassa dunque con questo
latio soltraova so ed il marito a tali perlcoli Llacconsenlire poi
alla perdita della liberta era una conseguenza delllart sn del me
desimo l-lditto di ltotariz ne aldia qui servum tolerit maritus-g cha
dicevaz Si aldia aut libcrta in casam alienum ad maritum intra
verit et servum tolcritl libertatem suam amiltat Liutprandm id de
anno nonoi art et e llachisl lld.. antil contemplarono nuova
mente il caso della donua libera moglie ad un serva La suddetta
legge di nachis provvedeva alla prole ed alla mogliel che colla
morte del marito servo ricnperavano la llberttL lntervenne il padre.
perche secundo lu legge longobarda doveva preslare il suo con
senso e rinonciare ad essere il mundualdo della figliau il cui mondio
apparteneva ai suoi padronh giaccho ollre ai gia citati articuli vi
e puro llaltro SM della steSso nd. di hotarit Mllli mulieri licrat
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lit-medmda fotoni venditpuerum ex natione gazae-ay
nomina Saorelanum
Ponnu
PuMASALLL cod. s. Ambros.. p. le. - rrnoim cod nipl P. llll p. los
lix autographo in Archioo s. fidelis Mediol
kegnante domno nostro viro excelleintissimo
Liutprand rege anno tercio decimo fii sub die octabo
idus iunii indictione octaba feliciten Scripsi ego
Paustinus notarius receptor hoc dogomentum vin
ditionis rogatus ab lilrmedruda h. f. filia Laureutio
una cum consenso isl et voluntate ipsius genitori
suo et vinditricej quique fatetur se accepisse sicuti
et in presenti accepit ad rrotone v. c. auri solidos
duodicem nobus finita pretio pro puero nomine
Saorelanop sive quo alio nomine nuncupatur natione
in gallia lit professa est quod ei de paterna w
successione advenessitp quem ab hoc diae promettit
una cum suprascripto genitore suo ab unumquem
quem hominem ipso puero emptori suo defensarep
et si pulsatus aut aevectus fuerit et menime ab
omnem hominem defendere potuerint i doblus soli
dos emptori suo restituant rem vero meliorata
Actum Mediolani sub die. rege et indictione supra
scripta octaba feliciter.
Signum 1- manus lirmedrudae h. f. vinditrici qui
ul ll tra-nh Ann. Sac. com l. est il novum . St. di como aes
il 1novs. cod. bip. lll. asoy citano un privilegio concesso da
Liutprando ad Adoodato vescovo di como. ll nomu dubito della
verita di questa donazioney perche nei privilegi posteriori non st
fa mai menzione della concessione di ltellinzonm cli antichi diploml
della chiesa comense furono distrntti da un incendio. del quale fa
cenno un diploma delllimp. Lotario del d giugno sea ll voscovo
carafino sopra copie allora esistenti aveva fatto compilare un somv
mario della donazioni e prlvilegl accordati a questa chiesag ora
pero quel volume piii non si trova nella curia vescovile di coma
vel ll fru-m l. c. SM . pubblico un allro diploma di Liutprandoy
chc accordava molti beni e privilegi al monastero di s. carpofom
presso como. auo fu rigeitato dal novuth l. Sti1. e dil Mom
SL di coma ll. lilisloomo apocrifo. ed a ragionemerchble Pme
della sua falsita sono evidenti. lnfatti i re longobardi neiuloro
diplomi usarono ultro formolez porta la data delrsooy quintil-er
roneaz contione il titolo di marcbese non usato dalLongobsrdlj o
sopra oio vedasi la mia nota alla carta precedente u.o ls il lium
benche rozzo non a quello del sec. vmg contione concessionl am
plissime e tali che sono un vero anacronismo. Malgrado cio il hoilh
cod vipL lll. svs. lo riporto per intei-o percbb crede a che na
n un ricardo seritto net seculi pia vicini a noiy per rinfmcare lt
- tradizioni mi doni di Llutprandm n non mi parve degno dle-ism-e
n rlprodotto . Ponm
m coma gia fu nolato nella carta del maggio 11S. Liutprillldfl
incomincio a regnare nel vis fra lll ed il a di giugno. e itemo
questa carta del s glugno delllanno xm s del ves .
isl lnterviene il padre ad accordare il permesso di vendercl m
esecuzione delltart ss dellled di Liulprando de anno nonas silua
mulier res suas venundare voluerit non absconec. . . . . ..cl ipfum
renlcs in ipsum venditionem manum ponunt .
m Piu sopra nomine Laurentio suo genitore. Scnza sullporm
col roma/iui che la madre di lirmeudruda fosso passata a se
conde nomen ini Pare piis naiurale il credere cbe fosse morthf
che il notaro o abhia sbagliato nello scrivere paterna in llloSo .dl
mam-nay o che abbia ritenuto che colla prima denominazione ut
via gonerica potesse dirsi anche la seconda. So Laurontio lviii
aeno ratem Potrei credere fosse cosi nominato in luogo di mli








































































iy . SAnchi vul rS
professa est quod bona volontatc sua suprascripto
puero franco cum voluntate genitori suo vende
dessit et hanc vinditionem Scri rogavit
Signum 1- manus Laurcntio v. ll. genitori ipseius
consentienti iu hanc AvinditionenL .
Signum i manus fheotperto v. h. Lurigario fi
lius quondam Lohannaci parenti ipseius vinditricij
in cuius prescntia se nullas violentias patire cla
mavit consentientis . s A
Signum 1- manus Satchis v. h. franco testis .
1- Antoninusl v. di hanc icartolam vinditiones ro
gatus ad lSrmcdruda ll. fi et a gcuetoro cius con
sequente/testes subscripsi. .
1- ligo Paustinus qui supra scriptor huius viu
ditionis post tradita complevi et dedi.
v ill
m
Ann. 1ao. io maii.
-
Liutprandi Langobarzlorum regis decretum a quo
statuuntur census per-solvendi a cozrzizzrlezzsibus
in sale adire/tentio per portus Lngobardiae. lal
Munnoan AnL MetL ales-il 11 ltl p. ea
1AtllAlllAS. Series episcop cremon Pract pag ll. lll. 1v.
truovh coit vip.. ll. lll. p. saa
lix apographo in fol Sicardiano crcmmu
houoLorrL
lu nomine nomini noi Salvatoris nostri lhcsu
christia dieidecima mensis magiig indictione ter
ciadecimaa rficina fempore Lihutprandi regisi ca
pitulare porrecto a nobis cunctis populi Longobar
dorum. vobis Lupicino viro venerabilii . simulque
bertarene magistro militij Mauro et Stephano co
mitibusy et pro vobis cunctis habitatoribus comaclo j
qualiter debeatis vestrum peragere negotiuma ho
mines vestri in partibus nostrisy seu in modiis
quamque in preciisa simulque ripatico pro eo quod
antiqua consuetudo ab auctoribus nostris prcfcram
iudicia homines vestri pararantt nunc quidem nec
i
a auxiliante remota sunty ut pacis tcinpmibus pars
parti perfruamur. lu primis porto Mantuauo pro
vidimus confirmare riparios trcs et quicquid miles
habuerit ad vescendum hoc et riparii cum eis com
mcdcre debeanL Modio vero pensato libras triginta
cum quod sutun peragat negotiunn necimas vero
dare debeant sale modios xvm ct trcmisse uno
palo solvendum tantmnodo. item in capomincio ill
transitum debeat dare binos tremisses per singulas
naves Sczunaritico m vcro uicliil providimus darc.
set libenter transire precipimus. item in porto
lirixiano riparios un instituimus secundum anti
quum. llecimas vero dare debeant sale modios xvi
et palo solvendum treinissc unoa ct niodio pensato
de libris triginta cum ipsa dccima dare debeanL
b item in pprto qui vocatur cremona providimus con
firmare duos riparios. bociina vero dare debeant
sale modios xv et tremisse uno palo solvendunu
et qui vult sursum ascenderm det transitura solido
medio Si venundaverit ad quatuor det pro medio
tremissc modia dua a et si venundaverit ad sex
modia det lll j nam amplius non detur nisi quod
precia posita fueriL lit cum quale modio venim
daveriti cum ipso decimas deturi tantum esL lteni
porto qui appellatur Parmisiano providimns duos
confirmare ripariosj ripatico vero et palo solitura
simul in unum dare providimus solido uno. oleo
vero libra unal garo libra unay piper uncias duas
ltem porto qui dicitur ad addua riparios confirmare
providimus duosp decima vero dare debeat sale mo
dios xii et tremisse palo solvendum Simulque
porto qui dicitur Lambro et Placentia qualiter adda
liabucrih hoc et ipsi consequere delveantp seu in
ripariis quamque in decimis tanttunodm
ligo loliaunes notarius huius exempli exemplar
vidi et hic sullscripsi
figo Sirardus notarius huius exempli exemplar
vidi et sententia non mutata hic scripsi et descripsi.
ligo siclmrdus dei gratia cremonensis episcopus
has duas institutiones coinaclensibus a Liutbprando
et a karolo factas a ideo scribi fecimus quoniam ex
eis colligituly quod cremoneusis portus de quo saepe
in infrascriptis privilegiis agiturv sit portus antiquos
a Liuthprando vol antea institutus et per karolum
confirmatust et quia de his institutionibus mentio
d contiuehitur in sequentibus
si m
pul
m in tl ll. ttoumLuo da s. Maria. Papia sacray l. SL scrisses
u llonaslrrio Scnaloris liruningus Palrurlil Scnatoris diem obiturus
n cr testamento quod condidit de anno vccxxrln iaspalronatum rt
- administrationem alterius rcclcsiar s. lllariae1 quam ipse in loco
v Sarmac agri Placonlini fundavcrat. reliquitl ul legitur apud hos
h dum v ll nonnuuiy lvotizic di Pacia ll. lss. dice the il nossi
aveva cavalo tale nolizia da uua pergamena storica di oiovanni di
tiervio de-nouiverti procuratore del convcnlo di Senatorc uel nos
ln mancanza del documento originale o di copia di csso non si
pue dir nulla di certo sulla data Sta pero il fatto che il monastem
di Senatoro possedeva il luogo di Sarmalog e cio consta da un
diploma di berengario e Adclberto dcl scttembre mih che si trovera
a suo luogo in questo codice. Pouum
m ll non ut lll. pag. easy osserva clic in natura dcllo cose
coutenute in questa tlocumcnto . scnza paro diro quali siano. lo
nsscguano al no e non gia al 1ls. comc fecc il Munnour sd io
Purc sono persuaso chc tale data meglio convengay cousidcrando
the iu quelllanno fu non solo fatla la pace colltesarca greco lauti
vhio. chc aveva ricuperuto naveuua . como lo attcsta AcuuLo
nulla iila dei vcscovi navcnuati ut l.s . 1i llj. iua lu slretta tra
ltll ed il ne longobardo una lcga . rome dice Ansnsio bibliotc
ciim ilt 1. s.. 1 lll. ll. l. col. lin A li ut congrrgatis cæci-ci
libus rex mbjirrrtt duces Spolrtunum rt Scnrrmlanum rt eaurchua
itemm rln t tionum
ttj capo htincim c non campo Marciol comc banno erroueamcnu
il Munnoul ed il tum-m novrebbo esscre il porto di osliglia.
Pouum
cn Prima di tutto bisouna promettercrhe il codice Sirardo1 da
cui il Munnonl trasse queslo diploma. ha Scamaritico e non Sca
ramanlico. comc egli ed auchc il non stamparono orroueamente
cto posto. le loro congetturc sul significato di questa parola cadono
a terra credo piuttosto che lal vocc dei-ivi dalll amico teutonico
Scama. che nel clossario dello Scuuxnru equivalc a rrccrcntim o
sarebbe quindi un tributo di ossequio o di muaggio. asservcro per
altro che nel alossarium cavensr trovasiz Sramcm id m furomm e
nel Malriænser Smmara i. c. furtum liai-L s dolllm di notari dicet
si quis Scamaras iutm provincia crlnvrrit aut analium dederit etc..
o certo si devc interpretum Scamara per ladrm si poli-olibop dictro
questa ultimo inlcrprctazinnL credere cho lo scamaritico losse un
tributo paaalo alte uuarulic contra i larlrL
Pukmr
tg - eamus no
vL
AmL 1SS. so ianuarii
lohannaces mundium Scolasticae pecunia accepta
transferri in Sigherad et Arichissum gcrmanos
titulum AnL Mcd. flevii tom ll p. 1SSL - Pmmstuy
cod. nip s. Arnb.. p. m - homi cod. Pip. Lang.. P. llll p. soo.
autographo in Archivio s. Pidclis Med.
Poano.
ln xpi nomine regnante domno nostro Liutprand
viro excellentissimo rege iannoiregni eius vigisimus
tertio m tertio kalendas febroariaj indictione tertia
feliciter. Scripsi ego Lazarus ii- clericns basilice
sancti lohannis Aniasce m hoic cartola de accepto
mundio rogadus et pedidus ad lohannace id filios
quondam Laurenti conmanenite in vico cadelo m
costasit accepisse secudi et in presentia coram te
stium et accepet ad se Sigherado et ad Arichisso
germanis accepit auri solidos nomero duos et uno
tremisse fenidum pretia mundium pro mancipio nu
mine Scolastica filias Laurentiy et ipsa mancipio
ursio sibi conioge duget et repromitto me ego qui
supra lohannaci ipsa suprascripta Scolastica sorur
mea ab omni homine defensare et de pnplico et et
de omne homineg et si minime defensare poduaeri
mus aut ego aut meis haerites ipsa suprascripta
Scolastica tunc viro conpuna ego loliannaci aut meis
haerites ad vus Sigherad et Arighisso et ad vestris
haerites duplo mundium vel mancipio aut cum agni
tione eius et cartola de accepto mundio in sua ma
neat firmidatem stipulationi sponsione sollemniter
interposido. Pacta cartola in fundo campiliunis diae
regni et indictione suprascripta feliciten
Signum f manus lohannaci qui hanc cartola de
accepto mundio iieri rogavit et ei relecto est.
Signo 1- mandus Petrunis de ldilixuni m testes
Signo 1- manus oduni de Morcaino vit-i testes
Signo i manus bominici de cadelo ra testes
vlL
 
Ann. rss vel 1PS.
 
lfxcerptum diplomatis conradi 1 impv quo dona
tiones a Liutprando factas monasterio fici-nemi
s. Petri in coelp aurea corg/irmaL
Mnnnom. AnL Mcd. AevL li ii p. sesx
1non. fuit bip. Long.. P. llL p. seo -- humumi Alpi crait
e Pennine. p. sa
i lfz autographo in ArclL ta fidelis MedioL
Poimo
ln nomine sancte et individue rririitatis choun
radus divinal favente clementia imperator Augustus
. . . . . . . ldcirco noverit omnium fidelium . 1 . uni
versitas cislam nostram carissimam coniugem no
stram adiisse imperialem clementiam i quatinus pro
amore Pei nostreque anime remedio coenobio sancti
Petri quod dicitur coelum aureum subvenire . . . . ..
et confirmare et corroborare omnes illas cortes. . . .
a Liutprando ipsius loci fundatore concessas idest
in caeteras res cortem illam que Alpe plana dicitura
conctasque res ad eandem cortem pertinentes cum
territoriis et finibus per preceptum Liutprandi regis
per singula loca denunciatis . . . . . . . . et ecclesiam
que in honore sancti Augustini non longe a lici
nensi civitate ab ipso Liutprando predicti cenobii
fundatore . . . . . . . omnes insuper illos carpentarios
quos ipse sanctus locus per precepti possidet pagi
nam tempore antecessoris nostri Liutprandi regis
in valle que dicitur Antelamo . . . lit quidquid pars
publica sperare poterit eidem monasterio sancto se
cundum concessionem et confirmationem Liudprandi
regis . . . . iirmamus . . . . .
natum rx ltaL februarii anno incarnationis domi
nicae mxxxm . . . . . Actum liasileae lll
vut
Ann. 1S1. m. iulio.
Mamgundae testamentumj quo monasterium monia
lium in vico cuirate propejumen olonarnjimdat
sub iurisdictione ficinensis episcopi.
lidila a MAnlLLon-lo in Appendice ad 1 lt Ann lienediclin..
et a carolo Axxom. Saggi di Palria Archeologia. p. gl
Pnoi-A. cod. nipw P. hy p. iiti
ar apographo mea xl in ArdL c. fidelis llledioL
p
i- ngo qui supra Lazarus vi- clericus rogadus ad
lohannacc scripsi et subscripsi post tradida complivi
et dedi. .
cij Le note cronologiche di questa carta non lasciano duhbio
sullpanno in cui fu slesa. e quindi trovo inutile di dissertare sulla
data crronea messavi dal MnnA-ronig come trovo inutile di discu
terc sulla esislenza reale dei tremissi longobardi ormai a tutti cor
nosciuti. ai quali il Pumonu dedico uua dotiissinla e lunga nota
in ll nSbAlSLLl allerma che quella borgata ora chiamasi niascaz
a luogo del canlon rricino considerevole allra volta. ma quasi
distrutto da una valanga caduta nel me crederei piuttosto che
fosse Agno ncl canton ficinm villaggio la cui chicsa assai antica
e precisamente sotto il titolo di s. giovanni La terminazione in
arca valova a significare del contaelos come nclla carta del viii si
rede Scpriasca per dire del contado di Seprio.
tsi cadeglianol traduce con un punto interrogativo il Pcmmur
to lo crederci piuttostoncaderm frazione di cruglim nel distretto
di Maccagno.
m Promette johannace di defensare la sorella et de publico.
perche llart est delliliditto di llotliari accordava al gastaldo regio
ed agli sculdahis di in curte regis ducere et in piscle inter ancillas
statuere la donna libera che avesse sposato uno scltiavo. quando
i di lei parenti non avessero usato del diritto accordato loro dalla
legge di ucciderla o venderla.
Poitm
ln christi nomine liegnante domno nostro Llu
prando et ljldeprando nostri excellentissimi reglblls
anno corum vigesimo tertio mense iulias indictione
m ll numam tAlpi liaie e Pcrmincv p. est atlribui quem
donazione di Liutprande at ns il rhion invccc la vuole del vati
frovo inutile di riportare le ragioni che danno pcr sostenere
toro diversa opinionel perche non si puo arrivare ad alcuna sucura
concluiionee Stanleche il diploma originale della fondazione del
monastero di s. Pietro in celo dtoro piu non esiste. vedasi quanto

























at SAlichl vlll m
quinta feliciter iit ngo illaniguntla per bci miseri- a ego qui supra Mzmigunda ut pro ipse monasterio
cordiu llei ancilla et veste monialis induta sumy qne
visa sum vivere lege Longobardorum presens prc
sentibus dixiz boiuinus bomnipotcns uc redemptor
noster animas quas condidit ad studium salutis
semper invitaL lit ideo ego qui supra Manigunda
volo et iudico m pro amore nomini mei lbesu
christi et eius genitricis virginis Maric facere mo
nasærio in suis proprietatibus in loco cariade iusta
fluvio olona comitatum Sepriense et ibi ad ipso
monasterio volo facere pro amore nomini mei lhesu
christi et eius vel virginis Msric et anima mea
vel quod genitori et genitricis mee atque aliorum
parentorum meorum remedium ad ipse monasterio
casis curtis sediminasdet omnibus rebus tcrritoriis
et familiis iuris mei quibus abere visa sum in eo
dem vigo et fundo cariade vel in eis territorias
aut ubi per alias locis infra ipsum regnum italicum
habere visa sumg et iterum volo et iudico illas mo
nachas quas in ipso monasterio perordinatas essent
habeant de predictis casis et res territoriis victum
et vestitum quicquid annue dominus dederit perpeæ
tuis temporibus ad suorum usum et benedictionem
quod voluerint pro anime mee vel parentorum meo
rum remedium volo et iudico scu per uno meum
iudicatum confirmo ut ipse monasterio siad in tali
uno ordine in potestatem et consecrationem Aune
staxii episcopi sancte ticinense ecclesie p et ipsins
venerabilis locis et eius successoribus ut per omni
anno per ferias de nomini nutivitatcm debeant dare
illa habatissa qui pro tempore in ipsum monasterio c
perordinatas eratj perpetuos temporibus usque in
perpetuum y czindelas duas vzilente denarios quattuorj
canadas duas de vinum seu et oblatas duas de . . . .
gnatum ad ipsum episcopum sancte licinensis ec
clesiei in domo ipsius sancte licineusis ecclesiea
vel de illis episcopis qui pro tempore in ipsum
venerabile loco perordinatis erantj alia super im
posita fecerint plus quam sicut iudicavit. lune volo
m tutte le note cmnologiche di questa carta sono sbagliata
Llanno ea di Liulprando cadrebbe nel giugno aat ma non vi cor
risponde llind. v. ln questo anno lldcbraudo non ern ancora stato
associato al trono. Llindizionc corrispomlercbbe al 1S1 . ma sarcbbe
il sv del regno di Liutpriindol cd lldebrnndo uvrebbe rontalo il
in anno di regno ll non in mctte sotto rauno Mi 1 iua non






nivido llopinione del Mcnnoni che iAnt.. 1 ll. comas cj la
sospctta di falsitiu e come spuria la ritenne ancbe il cicuta tlLL
psg. SSl t
ll P. carlo Annom consacra una lunga disserlazione per con
futare gli argumenti del Mcnn-oiu1 e ripetc in gran parte quanto
avet-a detto il non nopo aver lelto tutte quelle rngionL mi sono
sempre piii persuaso che questa carta s una copia. autenticata da
otto nolai. di una fnlsificazione antcrioro. ltitengo vero che una
Manigunda di nobile famiglia longobarda. non guarganga como
vuole il fimih sia la fonilstrice del monaslcro di cairateg ritengo
vera una cospicua donazionel ma il testo. che riproduco fedelmente
dalllapografo esistente nelllarcbivio di s. Pcdele. fu composto po
steriormeutep e non in certo copiato dalla carta originale. lu quelln
dato delllAlnom incorsero molti errori.
m Porse nelllatto originale vi sera stato il consensu dei parenti
o di un nlilciale del ne cbe poteva essere il di lei mundualdu Se
perti tale consenso non esisteva nella carta originslev era in tona
delllart tot delltad di Liulprando de anno xvi. t-he accordava
alle fcmmlnc che non nova-no proley cum mdietatem de rebus suix
in monasterio intrare panni rt post vim circulum mancal ipsam
mrdirlas in poteslatrm monasterit t
liabeat cdmendationc et cousecrntione in potestatem
sancte Mediolanensis ecclesie et si sit datum in ipsa
sancte Mediolaneusis ecclesie sicut supra indicavit
quod dare debet de parte sancte licinensis eccle
sie et debet et facere dare et consignare abbatissa
que pro tempore preordinatas erat ad domum ipsius
sancte Mediolanensis ecclesie antistitis preismdictas
ferias de nomini nativitatcz et si da parte ipsius
sancte Mediolanensis ecclesie antistitis alia super im
posita facta fuerint quam supra indicavitj tunc volo
et iudico ut abead potestatem comcndationem et con
secrationem in qualem episcopum iri ipsa abatissa
qui pro tempore pneordinata erat cum ipsa munera
qualiter Snperius iudicavitz alia super inposita eis
da nulla parte non fiad. lit si quis alios homo vel
pontiies aut episcopus archiepiscopus vel qualibet
potestas eis fecerintz nominum patrem omnipotenv
tem babead retributionem et cum lnda traditore
ante lribunal cliristi liabead rationem ante eius
magestatem ad omnia sicut supra indicavit homni
tempore firmis et stabilis permanead quia sic de
crevit mca bona voluntas Pnctum est hoc iudicatum
in iam dicto loco cariate ligo Manigunda neo di
cata veste monialis iudnta sum in hoc iudicum a
me facto subscripsL Signum manibus vnalleranii de
Abiate et lildcprandi de venegono isti testes lli
megasus in hoc indicata rogatus subscripsi visus
iudices domino regis rogatus subscripsi Signum
manibus cundefredi de vico cau-iade ct Agnelli de
vico testes Signum manibus lll-unengoni et Mani
berto de vico Seprio testes ligo bominicus presbiter
et notarius unc indicata ad iam dicta Maniguuda
rogatus scripsi postradita complevi et dedi rreu
prandns index in hac exempla ex autcntico etdita
subscripsi et autentico huius exempla vidi et legi
et si continet in ipso antentico sicut in ista legitur
exempla extra litteras plus minus Arnaldus qui et
llezo index sacri palatii in ac exempla ex autentico
et subscripsi et antentico huius exempli vidi et legi
et si continet in ipso autcntico sicut in isto etc.
.hiazarius qui et Amizo index autentico huius
exempli vidi ot legi et sic ibi continebatur sicut in
ista legitur exempla extra litteras plus minus ligo
Adam qui et llosbcrtus notarius qui ac aexempla
ex auteutico cxemplavi et auteutiro huius exempla
vidi et legi et sic in ibi continebatur sicut in ista
legitnr exempla extra litteras plus minus
ego Stepbanardus index et missus imperialis au
ctenticum huius exempli vidi et legia et sic in eo
continebatur sicut in isto legitur exemplo exuta lit
teras plus minusve
hlgo quertins index ac missus homini secundi
cbunradi regis autenticum huius exempli vidi et
legi. et sicut in eo continebatur sic in isto exemplo
extra litteras plus minusve
ligo Marcbisius index exemplar huius exempli
vidi et legij et sic in eo continebatur sicut in isto
legitur exemplo extra litteras plus minusve
ligo llogcrius iudex ac missus domini Sccuudi
ns - canna nii
chunradi regis hoc exemplum ex autentico exem- a
plavi et sicut in eo continebatur sic in isto legitur
exemplo extra litteras plus minusve.
vlllL
..-..
Ann. noa eo fehruariL
lnstnmzentum convention is inter xlgelmum et vussum
gcrmanos et Stavielem consobrinum eorum
lldidit partim can. Luro. cod. bip. barg.. llt l..p. asa
tritonl cod.1hlp.l P. lll. p. asa
lix autographo partim corroco et oblitcrato Arch. calhcdralis aera
PluszzL
llegnante dominus noster Liutprand et llilprand
viri excellentissimi regesy anno pietatis eorum vi
gesimo octavo et quinto sub die undecimo kalen.
martiasy indictione octava. Ptepromittimus adque
spondamus nos Agelmus et busso germanis pro nos
et germane nostro Petrono tibi Staveli et consoprino
nostro de causas quas cum liorgolino consoprino
nostro avemusi ut tu sebe dictus Stavelis deveas
exigere de portione nostra et germano nostro Pe
troni de omni id et ex omnibus quanto Sorgolinus
de nostrum iustitia avit contra lege tam de terras
quam familias seo scherpas vel peculius aut quav
lisclunque res ad nos pertinente ut tu iam dictus
Stavelis per potestate deveas man . . . . . L . . onmis
causas sumere in te tam quam nos ipsi et ad causa
nostra ibi. . .. essa de omnia metiaetate de nostra
portione tollas tu Stavelis metiaetatea tollamus nos
Agelmus et nusso et Petrus de illa metiaetate . . . .
pervenire . . . . . . et tu Stavelis nobis pretio deveas
dare sicut adque . . . . - tuos homines do . . . . exti
made fuere . . . . . . . . repromittemus tibi qui supra
Staveli nisi de suprascripto omnia que superius lev
gitur removere presumsercmus nos .aut germanus
noster Petrus aut nos aut pareremus ante Sorgolino
. . . . . . . ipsas causas antea cum liorgolino fiendas
au . . . . . mus conponamus .tibi Staveli vel ad tuis
her . . . . . . Agelmus et busso . . . . .. nostri ll. . . .
pena nomine . . . . . . . . et ex hoc res aveas in tua
potestate per. . . . . . esum . . . . . . que ad nos pen
tinet. Sarivald notarius scrivcrc rogavimus
Acto in Sabiano tta
Signum i- manus Agclmmi m et qui hanc car-.
tolam fieri rogavit
Signum 1- manus nussoni u-S qui icartolam præ
missionis fieri rogavit -Signum 1- manus Saribaldi id filius . .o. .. bestia i
Signum 1- ma. . . . de Sabiano.
li o i su ra Sarivald os tradita com levig qu P P P
et dedi
x.
Ann. ML S maii
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ftmper-tus de Sriscono plurima praedia donat
basilicae Mediolanensi sancti Ambrosizl
Sdila a Punsnuo cod. vip. s. Amb.. pag. eo
lix apographo in Arch. s. fidelis MedioL
Polmo.
Piegnantc domno nostro viro excellentissimo Liut
prando rege anno tricesimo et domno llprando anno
septimo sub die octavo idus maias indictione ter
tiadecima ill bomno sancto et Angelorum meritis
coequando basilicesancti Ambrosii confessoris do
mini nostri lcshu xpi in qua m Aunemundus
diaconus custos esse videtur lheopertus hum filius
quondam Mauroni de Srisconno presens presentibus
dixit ne spe eterne vite salutis anime remedium
cogitat qui in sanctis locis de suis rebus aliquid
confert terrenai ut a christo recipiat eternaycelestia
et ut votis meis expleatur dilectio . . . . . nam meam
munera ollbrog non quantum debeo sed quantum
valeo per hanc muniiicentiam paginam largitatis mee
a presenti die dono cedo trado et mancipo iure
directo transcribo spontanee voluntatis mee omnes
facultates meas quantas nunc ad manus meas ha
bere videor aut in futurum acquirere potuero in
supradicta basilica sancti Ambrosii vel custodibus
eiusdem tam presenti quamque pro tempore fuerint
maneat potestate . . . . . . ea ubi habitare videor in
fundo et vico lirisconno una cum area curta or
toleo ut et credalia m in ipso fundo lirisconno pof























m nove fosse questo luogo di Sabianm in cui si dice dato queslo
istromentol e da cui si nomina uno anche dei testimonii intervenutil
il Luro confessa di non aver saputo precisamente indicare crede
pero che polesse essem in qualche paose delltagro bergomense.
su quel di cremonay dyove allora llagro nergomense latius cremo
nam versus protendebalun cl integrum complectebatur crcmrnse
territorium Se pero llanalogia del nome puo dar luogo a qualche
induzione. questo Sabiano forse era llattualo Sabbioncta1 insigne
vicariato del circondario di casalmaggiore. detto nolle antiche carte
archipreabytcralis a Alariae Assump civitatis Sablonetacn
A limul-li
tit Meritevoli di uno schiarimento possono essero le abbrevia
tioni delle due lettere v.d. apposte ai nomi dei testimonii ll Mirnu
trova spesso usate nelle scritture lombarde questa ahbreviazioni.
e crede per lo piu dlinlerpretarle per lvir deomm o drvolissimut
Ma il Mcnnom credo con fondamento che questa duo lettere ap
poste ai nomi nelle vecchie carte possano anche significare ttt
discretus. s pero il LcPo . concorrendo col Mvuronn pensa che
le predette lcttcre. qui come in altre somiglianti scritture apposle
ai nomi dei testimoniil sieno per qualiticare uomini non equitem
eaimiae nobilitatis aut dignitatis. sed a vulgo el plebe distincta
PnuzzL
m Liutprando esseudo salilo al trono ai primi di giugno del mh
correva ancora lianno ao dcl suo regno nel maggio ula mollite
per lldebrando. proclamato re uel marzo del vae tcome fu dimo
slralo da li M. rionssrmh diem della con. Matildej. correva gll
per lui llanno eo nel maggio vtL
LliniL xm oorrisponderchbe al mih opoca in cui Liulprando
aveva ceSSato di vivere e lldebrando di regnare. ln mezzo a lal
confusionc. certo avvenula per colpa del copista. non e possibile
dcterminarc llanno preciso di questa carta . e trovo inutile di n
produrre gli argomenti addolti dal Pcmcsul per assegnarla al mt
quclli del Musnoiu per il Ml e del PcMAoALu pol ML Perche
non possono condurre a nulla di certo.
ab lntendi hortum
top ll Puncnu vorrebbe vi tasse nellloriginale mede c fame
quindi un bosco ceduo. questa voce manca nel nrcmcl Polrebhl







































vineis sil-vis amencdollaribus m vectualia aquaria a decima tertia ill vita et mors in manu hei lit
aquarumque usibus culto vel inculto mobile aut in
mebile seseque moventibus ut dixi portionem meam
in integrum y aut quantum michi ex parentum suc
cessione noscitur advenire omnia in preclictawbasilica
vel custodibus ejusdem maneat potestate intredicendi
tenendi possedendi fruendi vel canonice iudicandil
sic tamen ut dum ego qui supra rfheopertus do
nator in hoc seculo vixeroi in cellula predicte
basilice sancli Ambrosii vivere debeama ut me nudrirc
debeas tam presenti custodibus quam qui in tem
pone fuerint dum ego advixero ut absque necessitate
et nuditate vivere possim/y salva utilitate mea. quam
vero donationis tmee cartulam Protasium notarium
scribere rogavi et subter propria manu conlirmo
testibusque a me rogatis obtuli roborandum. Actum
Mediolani sub die et regno et indictione supradicta
fehcitcn
fillheopertus in hac donatione a me facta sub
scripsi . t
fSignum manum Portini m filius rodoni de
cecilianol testis -
1- . . . . . . . . manuum Maurici ut filius quondam
Manichis testis
f Arigauso id in hanc donationem rogatus a
Pbeopeno donutere testis subscripsi/ t
- . . . . . . . manus Plorentioni rogatus a ireupertus
subscripsi m -
u-l- ego Loentaces in banc donationem rogatus a
reoperto testis subscripsi
. . . . . . . . . Protasius qui supra scriptor huius




Ann. fii s aprilis
feslamentum liottoperti de vico dgrate y quo
praeter cetera minoris momenti xenodochium
in eodem rvico constituit et ditat bonis in subsi
dium pauperum et peregrinorunz.
Sdita a loh. bozloy Pieve di l/imercatev p. iss
ir apographo in ArclL L fidelis McdioL
Ponno
lleguante domno nostro liachis viro excellentis





lll ll nuuum crede derivala questa voce da adminiculil chlegli
ritiene essere i pali con cui vengono sostenute le viti. e percio do
veva essere un bosco di eastani credo piuttosto fosse un bosco di
mandorli La voce amandolariusy derivato dal grece amigdola fini
nelllitaliano mandorlm Si trova nel omnes amendolarius ncl
sensu di pianla di mandorle.
m vis-vae bu un diploma di Lodovico . di eui si trovera ltestratlo
setto llanno may appare che Liutprando concedette al monastero
di lobbio la certe di Sarda uel veronesm col diritto di esigere
ogni anno dieci soldi dioro per la pesca dal conte bernardo. che
allora reggeva quella corte. e dai suoi successori
Si ha notizia di un decreto di re Liutprando da un diploma dcl
meo delllimp. linrico l. il quale uel coniermare i beni e diritti
della chiesa mantovana. ad istanza di quel vescovo Aistolfo. lo cita
lem pero diu-ne la data ll diploma di Snrico l e riportato dal
Mvnronil Antiq. vl sea
mm nal predelto diploma di Lodovico domes comesso al
ideo ego kottopert u-ri . . . . . . . . . dc crete con
siderans casus humane fragilitatis et- rcpeutiuam
mortem vcnturam previdi de rebus meis disposi
cionem facere vel pro anima mea iudicare ut cum
de hoc seculo vocare iusscro michi pro sua pietate
peccatorum meorum veniam condonare dignetun
ld cerco primo omnium volo habere ecclesiam
beati prodomartiris et levite sancti Stephani sida
que est vicomercado vites meas petia una in fundo
bonate quam ego emmi et est suprascripta petia
iusta intera iine clausura boniti . . . . . etfine supra
dito ipsius llotoperti et da sera via publica percu
rentcp habentia in se plus iuinus iogc una ita volo
de pecunia mea quod abeo in finibus Plumbense
ut diebus vite Sallani et liodolende germane mee
adque filias meas Anselda et Salla omnia medietatc
de usufructuario de usque ad una de ipsis advixeriti
et ipsa avidum religionis secundum neum in ipso
monasterio conservaverit earum ibique ipso usu
fructu ut supra dixi metietatem pcrcurat excepto
vel earum consignata per aratoris de heredibus nicis
et si quod non credo forsidan heredibus meis earum
contrariaverit ipsa metietatem de predicte censu die
bus vite earum ipSo quod earum ceutrariare pre
sumpserit duplum earum restiduere debeanty nam
post decessum eorum in integrum ad heredibus
meis revertatun Suprascripta casa et curte illa quod
mihi ex cumparatione advenit dei Ambrosio filio
quondam rrrotti in vico Sradate volo ipsa esæ Se
nodochio meo et de omnes res meas excepto de
curtimanop quod iam disposita estz nam de aliis
rebus meis sive domo coltas adque massariis vel
universam meam substantiam quod habere vedeor
vel adhuc mihi in antea dominus dare iusserit de
omnem frugens quod de ipsa substantia mea do
minus dare dignatus fuerit omni in tempore decima
ibique a nostra curte percurrat in ellemosiuis pau
perum vel peregrinorum susceptioncm unde michi
a domino nostro lhesu christo peccatorum meorum
veniam condonetur tam de cavaliis quam et de
.boves adque menutas animalias ut supra dixi de
omnia et in omnibus rebus meis ibique ad ipso
Senodochio in perpetuis temporibus ipsa decime
percurrat et quod ipse Senodochio meo preter ma
nus babuerint ad ipsam decima pauperibus distri
bucndu volo ut in suo alimento habere debeat
monastero di nobbim appare che anche ilachis avcva accordato a
quci monaci il diritlo di iare delle peschiere nel Mincio
via Llucuzuh lt. Sac. v. ed il nuncousn ch. di yir l. M
pnhblicano sotto queslo anno un decreto. con cui carlomanno dona
a s. zeno di verona la certe di nesenzanm questa diploma e tal
mente assurdo. che non occorre sprecar parule per pros-anie la
falsiliL
fata ln un decreto di Aistolfo in favore del monastero di Sonan
tola . pubhlicato dal hnmoscnh SL di non lL m si fa menzione
di beni siti uel territorio ltlantovanos e dclla certe di Ponzano ap
. partencnli al monastcro bresciano di Leno. non credo opportuno
di riprodurlo perche sono di poco momento le cose clie risguar
dano la Lomhardial e perche questa antichisnimo apogralo e un
ccntone dei quattro diplomi di Aistollo in favore del mon di Sos
uantola. -
in ll copista certamcnie ommise il tuiim che ie aggiuusi per
iar concordare te note eronologiche i
nv comua i aS
novellas illas que dicuntur calabratro in Sradate que a aurea volo ut in die transitus mei idit filio mea
est ipsa petia de uuo capite et ab alio latere vites
veglas ipsius liottioperti et da meridie via publica
percurrente et amaneclas ill ad ipsas vites faciendum
per omnem anno de meo tollere debeant et terra
arbusta cum limetes de quantum ad gennana ha
berc videor in ipsius set potestatem usufruendi de
suprascripto Senodocliio preter manus habuerint.
Pilia mea Sradane .volo si ipsa cum bei adiutorio
ego ordinavero aut a marido tradedero in tantum
sed contenta quod egomet dederoz nomi si quod
absit ipsa post meum obidum in cabello m in casa
mea remanserit volo ipsa habcre casas illas tribu
tarias iu integrum quod nobis de conlatore neo
cornaco ex comparatione adveneritp et sunt supra
scriptas casas in fondo lrecio et casa illa quod
habeo in clapiate lit volo suprascripta Sradane
lilia mea habere in auro ticumto solidos trccentos
excepto vestito vel ornamento eius adque irabricato
auroj ea vero ratione ut suprascripti trecentis soldis
ei in divorcium isl eius a presenti dati fiantg et si
forsidans heredes mei a presenti menime suprascriptis
trecenti solidos darevoluero et tunc postea volo
ut pro suprascriptis trecentis solidis liabeat supra
scripto Srada filia mea casa illa tributaria in fondo
liocello qui dicitur de Lopctiong et volo suprascripta
Sradane filia mea habere mancipias co decemp qua
tuor pueri et sex puellas et volo adque adfirmo de
argento meo quod emi de hoderate baxia isl una
maiore adque scudellastcl duas et goraletll uno
quod emi de Ambrosio clerico. volo ut si ipse ego
in vida mea non dedero volo ut in die transitus
mei fractam fiat et ibi ad presenti pauperibus da
tum pro remedium anime meep et renga isl mea
pro Suprascripta renga solidos centum et a presenu
ibique pauperibus dati liaan et si suprascriptis
centum solidos a presenti dare non voluerit supr-p
scripta renga ibique a presenti frangantur et pom
paribus distribuantur. Sic tamen volo adque adiirmn
tam predicte argento quam et auro si Pietruda
coniua mea me superadvixerit in eius sit potestatem
ipso frangendi et pauperibus pro anima mea et sua
distribuendi liabeat potestatem ex meam plenexima
largietate tam pro nostra anima quam et pro bone
memorie bondoni germane meog et vestimenta meo
omnia quod in tempore illo relinquere omnia me
tietatem pauperibus distribuatur pro suprascripta
Piatruda coniuge mea. lit ita volo adque statuo si
iam dicta llatruda cunius mea me superadvixerit
et lectum meum monditum tll post meum deces
sum caste conservaveritp volo ut suprascriptalhabeat
in sua potestate usum fructuarium nomine domo
colta mea in corteniano cum casa trebutarias omnia
et in omnibus ad suprascripta curte pertenente seu
et domo culta in Suriate in simul cum casas tre
butarias ibique pertinente in integrumj ut diebus
vite eius in eius sit potestatem fruendi et gover
nandi nam non alienandi licentia avidura nam de
suprascripto usum fructuario iudicet vel distribuat
pro anime nostre remetium cui voluerit nam post
cius decessum suprascripto pecunia ad heredibus
meis deveniat in integrum. nam si quod absit ad
secundas metraverit on nuptias suticiat ei lex suatsls
nam amplius de rebus meis non consequatur et mea
adque suplico principes terre istius secundum neum
ut si quis de heredibus meis non conservaverit
omnia qualiter superius determinavi ut districtis m
suprascriptis omnia complere faciant ut exinde ante
beum bona habeat retribucionerm quam vero di
spositiones seu indicata mea meus dedit exceptore
. . . . . . . . . et scrivcndum dictavi et manibus meis






















cij Amamzclati altrove maneclaa. sono i pali di castano. coi quali
vengono sostenute le viti. nel contado milancse vcngono tuttora
chiamatl manegg.
tm cioe in capillm o inlonsay cluo nubile. costumavano lo ror
gini longobarde di tenere i capelli sciolti o in treccie che lasciar
vano cadere sugli omeri. questo costume durava ancora negli anni
scorsi ira le contadine lombardeg ora si va perdendo La rozza
statuetta rapprescutante Manigunda . la fondatrico del monastero
di cairate tvedi la carta del ram no ttjy che ora trovasi nella
niblioteca Ambrosianas ci rappresenta quel modo di acconciatura
dei capelli.
cij cosi nella pergamcna. ma pare debba teggersL secundo la
solita formola longobardm in die rotorum.
m cioe giovani non emancipatL che non avevano raggiunta la
maggior eta. la quale fu stabilita nelllliditto di Liutprapdo de amio
nono. cap. los ln quantis annis deerat esse legitima ctas
cap halitu bacilo. uel dialetto milanese si usa ancora la parola
bas1a. baslotl.
tm intendi scutellam
m coralel cioe coi-aln credo che fosse una catena . certo un
ornamento da meltero al collo. lt vacuas non ha tal vero in
questa scnso. ma rimnnda alta parola carolus dove trovasiz an dici
posset carolus themin-ntiam quaedam opusculo aurea rel argcnlra
eoutestavc ex lapidibus prclioxih pcr-lis karolantibua ad instar cla
lhrorum fabrefactaf
m ltcnga . cintura militare l Longobardi stoggiavano gran
lasso in queste cinture . che coprivano di ricami dtoro od anche
di gemme preziosa hl costume duro anche in seguito. e se ne
vedono dei curiosi escmpi nelle miniature che trovansi in alcuni
mss del scc. ix. e specialmente nei rilratti di carlo il calvo.
Lotario l od altrL Ssistc ancora ad Aquisgrana la tracolla di vel
luto ricamnta in oro. a cui carta Magno appendeva il suo como
dtavorio . colla di lui divisa mein ein. ll Panegirista di nerengario
fl 1.S.y 11 lL P.l. pag diei fru i doni oilerti da questa imperils
tore alta nasilica di sa riclro pcr la sua incoronazione citus
zl
u naliea lata ducum. gestamina cara parentum.
. gemmis ac rutilo nimium pretiosa metallo.
lticchissima era quella cintura che willa. moglie di nosoney
duca di troscanay nascose sotto agli abiti quando venae arreslata
col maritor e che le fu tolta dai soldati di rgoy che per avcrla fu
meno scrupoloso di Laban verso nachele quella scena troppo v
scandalosa s deltagliatamente raccontata da Liuiprando tit 1- sn
11 lll P. l. col. istl La sopracitata statuetta di Manigunda ha
una cintura che lo scultore orno con certi rilievi. che mostrano
dover esscre pietre preziosc.
m Mondilum invece di mundatam . cioe se vivra vcdosz
cap Porso migravcrit . o meglio convolavcritg ritengo sia errore
del copista. a meno che i Longobardi non abbiano usato lo slesso
modo di esprimere gli sponsali cui usavano i crcci che dicevauo
minoem incoronare gli sposiy cd abbiano detto mih-arc nupliuv
per sposare nante dissez ondyio te supra te corona c mihioi cha
derivo forse dalla voce mitrare introdotta nella bassa lntinili
m Ltl-lditlo di Liutprando delltannn vy art 1. nssm chc il
inorgincop fosse non piu della quarta parte dei hcni del maritoz
A tenore poi dellttlrL de anno xvi. art ios. non era permesso dl
dare alta moglie sotto qualsiasi pretosto piis di quod ei in diem vo
lorum in mrp/io et margincap dederit Pno dalrsi che notperlo non
fosse longobardo e quindi vuole che la mogtio abbia quotlo che
la di lei legge. foi-se longobarda . o forso anco salica o burgum
od altra. le assegnava
m forse nollloriginale eravi dispositils se stava maluit-nie il
parata rlistrictisy sarebhe vocc da nggiungersi al nor-uaa net me
















































ao SAchLl vlll So
obtuli roborandum stipulatione et sponsione inter- a lium indictione priina. constat te Alexandro de
posita Acto Sradate 1- ltotpert m in hanc dispo
siciones iudicadi mei a me facto mano mea propria
subscripsi 1- manus Ainbrosio filio quondam Pan
zioni de concoregio f manus caosoni de Sradate
filio quondam Adoni testis 1- Poto at in hanc
dispositione iudicati rogatus a liotperto testis sub
scripsi f georgius in hanc dispositiones iudicati
rogatus a liotperto testis subscripsi f ligo liens
dedit m in hanc dispositione iudicati rogatus a
liotperto testis subscripsi f ligo neusdedit scripsi
subscripsi complevi et dedip
ligo Suzo cambarus notarius sacri palatii hau
tenticnm huius exempli vidi et ab eo hoc exem
plum exemplavi et ut in eo continebatur ita in
Sporticiana accepisse et accepi ad te Arighis de
campilioni auri solidum uno meis udilitatibus pera
gendo usque in caput anni pro quibus nno solido
posui tibi loco pigneri seo fiducia nexoi idest pc
tiola una de prado loco quid dicitur Passiolasz de
una parte prado vrsuni et de alia parte prado
sancti w vectnri tenente uno cupide in rio et alio
capide in prado sancti vecturi in intecrum ipsa
petiola abeat pro onurem m de suprascripto solido
usque in prescriptuin constitutuma expleto vero
anno reddere promitto uno solido sine onure . . . .
ea recipere prado meo ad me et defendere pro
mitto ipso prado ab omni homine defensare dum
ipso solido aput me fuerit p et si menime compli
hoc legitnr exemplo extra literas plus minus et b vero de omnia quibus superius legitnr compuna
dictiones que legi non posunt.
le
 
Ann. 1-i1. 1 iulii.
 
Praeceptum concessionis liatchis regis Longv
excerpL ex Placito ann. stii
zx archetip. perg. Arch. cap. nerg. edidit pro parte Lurusv p. AStL
integre vero Plaritum ipsum edidit Lurus sub ann. sem p. eae /
fide infra carL saea uu ad ann. aas
PlSAllL
lit ecce ipsum preceptum regunL . . hic presentes
manibus abemus. num taliter egissent sic nos iu- c
dicibus ipsum preceptum relegi fecimus Legebalur
in eundem preceptum eo quod liatchiso rex con
cesserat his ipsis casis vel rebus qui sunt positis in
fundo Suresele locus qui dicitur ursianica m eidem
Liminoni presbitero ex integrum erat scripto ipsum
preceptum ex dictato Asterii notario per mano
Savigionis in palacio Papia septima dic mense iulio
in regno tertio per indictione quinta decima.
an
Ann. fuit io aprilis
Albxander de Sportioiana mutualo solido aul-eo
ab Arichisio de campilionc ei cautionem tltlL
edita a Puuimtum cod bip. s. Ambq p. es
Sz autographo in Arch. s. fidelis Mediot
Poimo.
lieguante domno nostro liachis viro excellentis
simo rege anno quarto sub die quarto iduum apri
x
d
tibi cui supra cridituri meo ipso solido in dubloy
etsi in antea indutia dederis abeat ipso prado dum
te legidime sanare potuero. Actuni in rfrebuano
die rege et indictione suprascripta feliciten
Signum 1- manus Alexandro qui lhanc cautionis
iieri rogavi.
Signum 1- manus ursoni de Sporticiana testis
Signum i- manus lladoald de Sporticiana testis
1- Sgo cunimund in hanc cautionis rogatus ad
Alexandro me testes subscripsi.
-i- figo Austrolf notarins post tradita complcvi
et dedi
llj Le case e terre donate da ltaclis al preto Liminone si dicono
situale in fundo lo territorioj Surcaole-y loco lo contradax qui dicitur
Lirtianicd fundi autem nominc tdice il eroy designatur ricus
bergomensia territorii Sorisoley tribus scilicet ablurbc passuum
millibus distansl bonam versus ad radices nostrorum montium
Laci autem. qui hic Llrsianica nuncupatury nullum modo vestigium
mperul. nisi ille foret qui aliquibus ab hinc seculis Assonica ap
pcllatur et intra fines ipsius rici consistit
rnuzr
ponatio bonorum monasterio bfonanlulano facta
ab Ariprando cive cremonensi lal
hmnoscml Stor. di Mmanq 11 lll p. tsi
non . cod. 11ip.y P. m p. dom -
m apographo sata x1. in ArclL nonantulano.
Ponao
ln christi nomine Agistullus nei nutu imperator
Augustus anno imperii eius w mense martio in
dictione septima. illonasterium sanctorum omnium
apostolorum et sancti Silvestri christi confessoris
sito in territorio Motinensi loco qui vocatur Mo
nantulas ubi domnus Anselmus abbas preesse vi
detur. ego quidem in hei nomine Ariprandus ha
bitator de hac civitate cremonay quamquam in ipsis
comitata habitator una cum vvalderata nobilissima
coniuge mea filiis ex nurus quondam bone memo
rie Syrardi nobilissimo viroy qui professi sumus ex
at ll PcquALu dice cho la chiesa di s. littora qui storpiato
in fecturip sia quclla di Lugano.
m onur vale interesse Le lcggi longobarde non limitavnno il
lasso del denaro prestato. Llart te delllStL di Liutprando de armo
octavo contiene soltanto disposizioni per lc dilazioni al pagamento
m checche ne dica il ilion . questa carta e spuria. cd una
delle lanle falsiiicazioni falte dsi monacL che avevano perilnli i
documenti originali questa sal-a stala certamente talia supra dati
csistenti nel convento di Sonanlola. e percio la tros-ai merilevole di
vesserc riprodotta. l nomi moderni dei luoghi citati in questa carta
corrispondenti agli antichi si troveranno nelltindice corogratice
si cunrus Sa
natione nostra lege vivere Langobardorum presentes a zacornalita est terra que habet fines una simul le
presentibus diximus-z in eodem sancto ac venerabili
monasterio damus tradimus et olferimus presenti
diej per hanc cartulam donationis olfersionis de iuris
nostri proprietario nomine ad habendum pro re
medio anime nostre seu pareutorum nostrorum de
functorumy idest omnes res nostras terrarum et
vinearum cum casis et hediiiciisy puteis ortis arcis
pratis molendinis pascuis silvis terris cultis et in
cultis seu boscaleis tam infra hac civitate cremone
quamque et foris per totum ipsum comitatum in
locis et fundis vocabulidp quorum nomina sunt ibi
que subter scripta una cum cella vocabulo sancti
Silvestrilp que est sita foris ipsis civitate cremone
eum terre in circuitu suo habentej que est pro
mensura iusta perticas tredecim et tabule sexz a
mane via publicau a tribus lateribus sancte Marie
Alia pecia loco qui dicitur Pertuso estipro mensura
iusta tabule . . . . . . . a meridie et a sera via. Alia
pecia terre cum vitibns super se habente ibi prope
est pro mensura iusta pertice vn a sera via. Alia
pecia terre cum vitibus super se habente est pro
menSura iusta iuges duop a meridie similiter via.
Alia pecia terre ibi prope loco ubi dicitur Sablonc
est pro mensura iusta pertice decem et octo a
monte via. Alia pecia terre loco ubi dicitur Lora
cum incisa sua inter quas via percurrity est pro
mensura iusta inges iv et pertices v a mane fluvio
Pado a sera sancte Marie Alia pecia terre in eo
dem loco est pro mensmn iusta pertice iugialis
quindecim a mane fossato Alia pecia terre ibi prope
est pro mensura iusta iuges octo pertice novcm.
Alia pecia terre in loco qui dicitur vvidalingo est
pro mensura iusta iuges duo et pertice octo et
dimidiaz a monte via publica Alia pecia terre ibi
prope est pro mensura iusta ingcrum unum et
pertice octo y a monte via a meridie sancte Marie
Alia ibi prope non multum longius est pro mensura
iusta ingcrum unum et pertice decemp a mane
sancte Marie a monte via. Alia pecia in ipso loco
est pro mensura iusta iuges tres et dimidio via a
meridie Alia pcia terre est in loco ciceningo est
pro mensura iusta iuges duo. a sera flnvio Aviola.
Alia pecia terre prativa inter Pado et Pausiolo est
pro mensura iusta iuch tresy a mane sancte Marie
a monte iluvio Pado Alia pecia loco qui dicitur
circi est pro menSura iusta iuges septem Alia
pecia in loco Pofaculiani est pro mensura iusta
iuges sedecimg a monte via Alia pecia in loco Ar
mannore est iugernm unum a mane et monte via.
Alia pecia ibi prope simul iugerum unum a monte
canonice Alia in casali est inch duo et perticcs
tres et dimidiop a mane fossato Alia pecia in tia
sale Manrclioni cst iuch decem et octo et pcrticc
sex mane fossato. Alia in tiauselingo est iugcrnm
unum et perticcs decema a mane sancte Maric
sibiquc alio sunt coliercntes Simul quidem ct tra
dimus in eodem monasterio in loco qui dicitur
crucem sorte unaa in tlortc Attani sorte non a in
ciciningo sorte unaj in Arciso sorte tmna in Ali
rl
ncnte usque in Lora et in Stabello tenente usque
in Pado. quod luibetl latere Piciniago usque in
istrada Pavesc et usque in barbasso seu in wal
daningo sorte una atque in barbasso sorte quinque
qui habet fines usque in ovilida et usque in rota
Poldingo atque in Artinne sorte nam in Arzago
sorte nnaj in caserale sorte duet et infra casu-o
mansione una-j in rorganno sorte duea in vasi
sorte ducj in sancto bassiano sortes tresp in rin
garia sorte duej in causario sorte unaj in Parte
fingo sorte duea in carbonaria sorte unaj in viL
larca sorte una. in casale Paulani sorte unal in
zofanello sortes duet in questi-es sorte num in
nalmbna sorte nna. in sancto Paulo sorte unai
in cornalito sorte nmia in Subvalle campora duoet prato unopi in valle que dicitur Lacoducio be
vulcas quinquey in Piciningo iusta strada bevulcas
tresi in Lonzo sorte non. in casale sorte unai
in Lora comporcationep in calveningo rnnquo unoy
ad casa Perrarii sorte una. Similiter damus et of
ferimus in eodem monasterio pecia una terre ara
torie non multum longe ab eadem civitate cremone
in loco qui dicitur Sablone que est iuges tres a
mane et a meridie sancte Marie p a sera et a monte
viaj atque massaritias duo in Piciningo que smit
iuges vigintiqninque ue lantgn iam dicte omnes
res cum superioribus ajnferioribus atque ingres
sibus et accessionibus suis in integrum a presenti
die per hanc cartulam donationis offensionis nos
qui supra Ariprando et walderada iugales damus
et oiferimus tibi predicte Anselmo abbati tuisque
successoribus et monasterio tuo ad habendam iure
proprietario nomine in perpetuum possedcndnmy
ut neque aunobis qui supra iugales neque a nostris
heredibus vel successoribus exinde habeatis molc
stationem vel causationenL unde quoque expondi
mus nos qui supra iugales una ex nostris heredibus
tibi Anselmo abbati tuisque successoribus predictas
omnes res omni tempore ab omni contradicente
homine defensarea et auctores esse promittimus.
quod si ad defensandum minime fecerimus aut
contra hanc cartulam offcrsionis agere aut causam
presumpserimns vel agentibus consentientes fueri
musy tunc predicte omnes res qualiter superius 1e
giturl sicut in tempore meliorata fuerit aut valuerit
sub estimatione consimili loco in duplum vobis
rcstituamusl ct insuper hec cartula offcrsionis seni
per firma et incorrupta permaneat Actum in hac
civitate crcmone felicitcr. - Plgo lldefrcdus index
interfni manu mea subscripsi. Signa manuum prlh
dicto Ariprando et tvalderada iugales donatoris et
donatricis hanc cartulam donationis et ofersionis
licri rogaverunt -- Signum Mabertcntig Syselprando
et lldelbrando gcrmanis scu Paonifredo ct illmefrido
atquc niinizunis et Amczonis atque Sonizonis huius
tiv-italis liabitalorilms rogali tcstcs.
liribcrtus notarius sacri palatii scripsit poSl- tm
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Ann. fimih eo iulii.
 
Pracceptum Aistul/i regis con/irmantis donationem
fac-tam ab driberto rege Langobardorum basi
licae S. Laurentiiy et concessio immunitatis u
tributis.
lididit Llsro. cod pip. 11erg.y 1 ll p. eam
Pemouu . lst.bipl.. fli l. p. eas
m demo ex autographo in Arch cap. cum bergomrl
lezu
Plavius Aistulf vir excellentissimus rex. Sasilice
beatissimi levite et martiris christi Laurenti sita
foris muros castri nostri Sergomatis et venerabili
viro Senedicto presbitero. betulisti excellentie re
gni nostri per Sodepert subdiaconum sancte lien
gomatis ecclesie preceptum gloriose memorie an
tecessoris nostri Aripertiw regisa ubi contenebatur
eo quod concesserat in ipsa basilica casa unam
tributariam in finibus ipsius castri Sergomatis locus
qui dicitur calcinatej quae tunc regebatur pernico
derenem Massarium cum omni adiacientia ad ipsam
pertinentem in intecrum et suggessisti quod modo
ipse sanctus locus possedeat de quas postolasti
excellentiam nostram per ipsum Sodepert ut no
strum exinde rennovationis et firmitatis preceptum
emittere deberemusp nos wiro ipsius Sodpert pe
titionem obaudientes et anime nostre considerantis
mercidem presentem nostrum preceptum in ipso
verendo loco emitti precipimus firmantes inibi iam
dicto preceptum qualiter ab ipso principe emissum
est et textus eius legibus continere dinoscitur et
nunc prescnti tempore possedere videris nec non
etiam sicut nostram postulasti clementiam per su
prascripti Sodpert subdiaconum concedimus atque
donamus in suprascripta ecclesia omnes scuvias et
utilitatis quas homcnis exinde in puplico habue
runt ad consuitudinem Laciendumi excepto quando
utilitas fuerit cesus faciendum ubi consuitudinem
habuerunt nam ab aliis scuviis et utilitatibus pu
plicis quieti permaneant quatinus ab m nostrum
habens cessum et iirmitatis preceptum securus ipse
sanctus locus possedeaty et nullus dux comes castald
vel actor noster contra hoc nostrum firmitatis et
cessi preceptum audeat ire quandoq.. .. sed omni in
tempore stabilis permaneat lix dicto damni regi et
exdictato Andreat notario scripsiegolladoald notarius.
ill ll ero pnbblicando per intero questo Placilo di Aislulfov
da cui avea gia preso lyestratto di allro piu antico Placitq di Ari
benth nota esser questo il primo autografo diploma di ne Lon
itobardiv che si conservi nelllArchivio capitolare della chiesa di
llergamoz n et cum perrara sint fsoggiunge oglij diplomata ne
wm Longobardorum aulographm ideoque summo habenda sunt
in pretio. et illud de quo nunc agimus . ad nostras quin ad uni
versae ltaliae res illustrandas plurimum conferre potest n. Par
laudo pol del ne Aribertm a cui vuolsi riferire questa Placito .
osservaz ex hoc Ariberti Longobardorum regnum tenuerunti alter
ab anno ocuu ad acum alter ab anno non ad uccxm uli meliores
cmlseliltiunt chronologi Ad posteriorem autem potius quam ad
seniorem praeceptum pertinerep de quo agitura mihi facile persua
senm n- limum
Acto in curte Lemennis vigisima die mensis iulii




hortatio oliveti facta a l/alderada basilicae
s. zenonis campilionis.
lidita a romanum cod via Amb.. pag. m
MAPPll . Sloria di yeronm r v. pag asa topen venez. naoi
trlon. corL bdp.. P. lv. p. ses
ex autographo in Arah c. fidelis McdioL
Pono.
in nomine nomini Piegnante domno nostro
b Aistulf viro excellentissimo rege anno regni eius
in nei nomine octabo diae octabo kalendarum no
vembri per indictione decinia w feliciter baselica
sancti rzenoni sita in fundo campilioni ligo vval
derata relicta quondam Arochis de vico Artiaco tibi
consen tiente mihi Agelmundo filio meo isl dono adque
cedo ego que supra walderata ad oracolum sancti
rzenoni pro luminaria et mercedem anima bone
memorie quondam Arocliis vel mea oliveto in fundo
campilioni loco qui dicitur de Sundial in mea
rationem quod me legibus contanget avere de inter
sorore et neptas meas quoerentem ex uno latere
et de ambas capitas olivas vel vites Arocliis ger
mano meoy quarto viro latere oliveto Sunderate
germana meap ea viro rationem liac die dono adque
cedo ipso prenominato olivedo quod suntz olivae
sex sicut superius dixi ad oracolum sancti rllzenoui
vel ad eius costodis pro luminaria et mercidem
anime nostrea ut remedium aveamus hic et in fo
turum seculum omni in tempore ex mea plenissima
largitatem. et qui hunc meum factum disrumpere
requesierit nobiscum aveat iudicium ante tribunal
hei et Salvaturi mundi et beati sancti fzenoni
Actum in campilioni diae regno et indictione su
prascripta feliciten 1-.
. Signum manus llvalderate qui hanc donatio
nem iudicati iieri rogavit signum feciL
i- Agelmumd in hanc cartola donationis me con
sentiente subscripsL
iv Arochis in liane cartola donationis rocatus ad
Sualderada germana mea me consentientes ex te
stes subscripsi.
1- Sautpert in hanc carlola donationes rogatus
ad walderadær et adconsentiente Agelmundo testes
subscripsi.
l
cij lissendo Aistolfo salilo al trono nel MS prima del d luglio .
come fu dimostrato dal metin-oni cAmL dilL an. ua e vsz Ant
M. oni niss. an. ne segue clie nellyotlobre del ipe correva
llvm anno dcl suo regum cd era gia incominciatal secondo lo stilo
imperiale e quello coslantinopoliL-inol la ind. x.
m Artiaco. forse Arzo. nelle vicinanze di Mendrisim canton
fidum essendovi la terminnziono in acum per esprimere il di
slrettm Potrebbc anche essere Arsago uel Milanese
m walderada. rimasta vcdovah a tenore di leggo avova per
mundualdo il liglio. il quale pereio din-ova prestare il suo con
senso aua donazione futta dana nam si vode cha esse non face
lal dono sui beni avuti pel mepfio. o per il margine-apl ma bemi
su quelli ereditati dal padre
SS canna se
Signum i manus llonorati filio quondam vita- a frinitatis Arnulfus divina favente clementia rex
liani de blexioui m teste.
1- ngo mrsus scriptor huius douationes rogatus
ad walderata et ab consentiente Agelmundo scripsi
et subscripsi post tradita complevi et dedi
xvlt ill
notum sit igitur omnibus sancte hei ecclesie fide
libus nostriSque presentibus scilicet et futuris qut
liter nos divino compuncti affectu fideliumque no
strorum provida admonitione attacti quasdam res
iuris nostri idest quidquid quidam clericus nomine
Sotefredus infra ltalie regni terminos in singulis
pagorum seu comitatuum locis vel finibus in pro.
prietatem hereditario iure sue qualicumque acqui
sitionis modo habere visus est cum omni integritate
ad ecclesiam sancti vincentii martyris christi que
constructa esse cernitur infra menia bergomensis
civitatis in qua etiam primitiva illius episcopii
sedes est ad proprium sempiternum concessimus
lix libro institutionis beati Sreg. . . . comuni debet.. ..
b ut omnes episcopi infra nostram provinciam con
stituti singuli nostrorum archidiaconum arcbipre
sbiterum et primicerium. . . debeant S. . . . . ordo
est per omnia observandus. hion solum autem in
nostra cathedrali ecclesia hac et aliis auctoritatibus
archipresbiterum esse debere probamus sed etiam
multis instrumentis demonstramus videlicet ante
destructionem nostre civitatis et post restauratio
nem. lempore enim suprascripti ioannis fuit Lupus
archidiaconus Abel arcbipresbiter benedictus pri
micerius. lempore Adalberti episcopi fuit caribal
dus archidiaconus et Aribertus archipresbiter Adal
bertus diaconus et primicerius. rllempore lieginfredi
episcopi fuit Ardemanmis archidiaconus ioannes
archipresbiter Leo presbiter primicerius. iterum
c suis temporibus fuit . . olfus archidiaconus Paulus
arcbipresbiter Saribaldus primicerius et cimeliar
cha iemporibus maioris Ambrosii episcopi fuit
Albertus de Lavate archidiaconus et iozo archi
presbiter . . . . . .. primicerius. lemporibus Atonis
episcopi fuit Albertus de re . . . . archidiaconus et
Pezobarabas primicerius celsus de compito archi
presbiter. lemporibus Arnulfi episcopi fuit Ptein
fredus archidiaconus iohannes de Azano archipre
sbiter et primicerius. rllemporibus minoris Ambrosii
fuit Albertus arcliipresbiter et ieudnldus presbiter
primicerius.
xvllL
Ann. rss . ianuario
d ....
nesidel-ius Langobardorum rex et Ansa eius uxor
monasterio sanctorum illic/meiis et Petri in civi
tate brixiana curtem cervi-epica donarth et alia
confirmant
iiinum-oml Ant dictata-vg r.v. p. dam
narum-ny in comm mu Manelmi dc obs. lii-ixq p. S. Moniti. in tinm
irnovay coi nipL Long.y P. v. p. 1.
tic apographo raea xl in liibL quiriniana civit me
omnia tll









charta a canam s. l/incentii contra
cam s. Alexandri productaiin lite de Matricitate
lix Pergam Arclt cap saccuL privilog. edid. Lnrus
sub. ann. tts-1y in coit 11ip.y 11 ny p. soL
Pumzt
lemporel quo ioannes episcopus Pergamensis
ecclesie vir . . . . . . sanctitatis episcopatum regebat
tempore cuniberti regis ipse et rex prefatus hanc
ecclesiam beati vincentii martyris habebat et te
nebat solam per se matrem omnium ecclesiarum
episcopatus ut videri potestis per instrumenta que
suis temporibus sunt facta Similiter Agenus epi
scopus ipsius ecclesie tempore nesiderii regis ve
nerabiliter tenuit lachimbaldus episcopus tempore
Lodovici regi . . . Saribaldus episcopus tempore
karoli imperatoris cum ipso eandem matrem . . .
Pteco episcopus tempore Lotharii et llgonis patris
eius similiter eam tenuit Adalbertus episcopus tem
pore beligari et liodulii regum qui post restauratim
nem civitatis redificavit ecclesiam beati Alexandri
ipse matrem ecclesiam beati vincentii omnium
ecclesiarum episcopatus tenuit ordinavitque duo
decim ecclesias eidem matrici ecclesie subpositas
principaliter quarum unam sibi vice cardinalis reti
nuit videlicet beati Alexandri ecclesiam unde versus
matricem ecclesiam ex obedientia in vigilia beati
Alexandri vinum et fruges honeste canonicis ma
tricis ecclesie offert clerici vero ibidem commo
rantes in vigilia beati victoris similiten ceteras
autem undecim matricis ecciesie cardinalibus un
decim constitut. . . ac singule cum capellanis suis
eandem obedientiam matrici ecclesie in earum ec
clesiarum festivitatibus faciunt oldericus episcopus
ipsius ecclesie perfecte suis temporibus servavit
Azo episcopus ipsius ecclesie perfecte suis tempo
ribus servavit heginfredus episcopus tempore liu
rici imperatoris omnia suprascripta perfecte custo
divit. Alcherius episcopus suis temporibus omnia
recte servavit Ambrosius episcopus eiusdem ecclesie
eidem rite omnia fir. . . .. Ato episcopus eiusdem
ecclesie perfecte omnia custodivit. Arnulfus epi
scopus ipsius ecclesie etsi excommunicatus tamen
et ante cxcommunicationem et post ex . . serva
vit Ambrosius eiusdem ecclesie episcopus similiter
omnia conservavit in nomine sancte et individue
rtj ll nuncoum nolle chint di l/erona. tom. 1v. p. m. ed il
tritonf cod. llipL P. lvl p. sea ci dauno notizia di un diploma
del re llesideriol che conterma alcuni privilegi e donazioni gia fatte
al monastero di manantola lissm sebbene vi siano nominati alcuni
boni nel Mantovano o uel nresciano dati a quel cenobio. non vien
qui riprodottoy percbe di lieve importanza per la Lombardia.
Ponno
m Le carte qui pubblicate sotto il mio uomel sono pore an
notate da me. obollaz
m Le Parole corsive mancano nel Mumroan per questlunlca
volta le marchiamo perche si vegga quanto male venisse il gran
dluomo servito dat suoi corrispondentt non mancano Per auro uel






























ay ssecvu vni i se
monasterio domini ..
atque Apostolorum- principis Petri quod quod nos
nominat auxiliante a fundamentis ereximus intra
civitatem nostram flrixianam- et hoc dicata Ansile
perga abbatissa -filia nostra monacharum ibidem
nomine servienti Prophete electi iet regis navid
vatici . . . . . mentum est nominus timentium eum
lit quia confidimus quoniam bominus firinamentum
nostrum dignatus est . .. huius seculi possessione
gloria nomini eius ipsius sanctis locis dona tribuendo
decora . . . . . ipsius prophete testimonium dicentisz
nomine dilexi decorem domus me et locum habi
tationis . . . . ut a peccatorum nexibus mereamur
absolvi et eterne vite gaudium consequamur per
nresentem preceptum offerimus in iura ipsius
monasterii ex propria facultate nostra. Primum
omnium claustra ipsius monasterii cum ecclesiis et
reliquis ediliciis a nobis ibidem constitutis atque
area vel omnia coherentia ibidem pertinentia qua
liter iam dudum a predecessore nostro domno
Aistulfo rege nobis concessa fuit aut quod ibidem
post per comparationem . donationeml . . . . aut . . .
ingenio advenit sicut posita et clausa atque confecta
esse compertum . . . . . . ibidem a nobis largito Ad
. . . .ltaque supradicte congregationis largimus curs
tem nostram in loco cui vocabolum est cerropicto in
eum criticae et .. . .- . .. mobilibus et immobilibus
rebus in integrum ad ipsam curtem pertinentibusr
qualiter nobis ab eodem domino Astutfo rege. . ..
preceptum concessa fuit vel quod postea ibidem per
comparationem donationem aut quocumque . . . . .
decimis totius terre y quam earum operarii labora
verunt ad illarum communem . . . . superius nomi
nata. cum ediiiciis cum bovibus et bubulcis et
operariis cum animalibus utriusque sexus simul cum
familiis servis pro servis liberis pro liberis cum
omni et in omnibus mobilibus et immobilibus rebus
in integrum sicut ndstre pertinuit potestati . . . . ..
in jura iam fati monasterii concedimus et per pre
sentem nostrum confirmamus preceptum quatenus
ab ac die habens hoc nostrum . . . locus donationis
et confirmationis preceptum securo nomine valent
possidere. lit isl damus in manclatis . . . . comitibus
gastaldis et gentibus nostris . . . quod nostra donavit
et confirma . . in aliquo audeat molestare . . . .
temptaverit componat auri .. . . medietatem . . . .
camere. et me ....abbatisse. lit ut firmum per
maneat . . . . . scripsi ego Audoald notarius . . . . . .
mensis ianuarii anno . . . . .. nostri in vei nomine
secundo indictione xn.
.changeli sancti Michaelisj a
s
xm
Ann. iiim fl sapientii-ie
llippolitus episcopus Laudensis medietatem curtis
Alphiani a cisulfa relicta/na ut eius pretium in
pauperes distrilzuaturl vendit cuiderio ret-tori
monasterii s. Mariae Srixiensis
nnn-rn in manu Mantlmi comm de otitii nrixise tiu tinet
MolL AnL Med. Aevi. 1S lll . p. tibi - rnon. o vipL . p. M li
in Mograpllo apud nipp. centum am
omnia
ln nominesdomni nostri lhesu xii Mnnifeste
profiteor ego lepholilus humelis episcopus sanctae
catholicae Laudinsis ecclesiae quoniam ante hos
annos bone memorie gisulfus strator per carm
laindispositionis suae statuerat ut medietatem ex
omnibus rebus eius quidquid per singula loca haa
buerat post ipsius ovitum . . . . . fieri deberent per
manus pontefici laudensi qui in tempore essitr et
statuerat ut ipsis rebus qui venundatis iieri . .eius radoara adviverit usufructuario nom ne in eius
essent potestatemg nunc autem suggerentei hac plui
rimum postolante ipsa rudoara pietate praecellen
tissimi domni desiderii regisp uti ex ipsas res ve
nundare deberemusy id est medietatem de curte in
loco qui dicitur aljiano msine qualicumque tardidatq
et praetium ipsum acceperemusy et iuxta institu
tionem iocali eius quondam gisulii xii paupe
ribus de presienti distribueremus quatinus sine ali
qua oiiensione ipsa eius aelimosiua ad requiem vel
crefrigerium animae eius citius occurrere possitz
ideoque manifeste profeteor ego qui supra Aepho
litus lipiscopus iuxta institutionem eiusdem Sisulli
adstante et postolante supradicta radoara in prae
sentia veneravilium sacerdotum atque lnlustrium
iudici vel etiam germanis suprasoriptae radoare
nec non et relicorum novilium qui snbter sub
scripturi vel confirmaturi sunt accepissem et accepi
a te Suideris rectore monasterii sanctae inci ge
netricis Mariae situm intra civitate nrexiana ex
sacolo praedicti monasterii auri solidos novos pre
testatos acoloratos pensantes nomero trea milia
octingentos quinquagenta finitum pretium pro me
dietatem ex rebus illis predicti gisulli quas habere
























ill Probahilmente il cerprnt di un docum. del lit/t nel Liber
hilaris llriæiae. ed il cerpmtum in videtis brixiae di una carta
quiriniana del um ssisto ancora nel com. di s Mazzaroy subur
hsno a hesciuy ltoratorio di s. Muria in ScrpenL lino statuta breL
sciano anteriore al isse determina llelemosina di iviyinti soldos
imm hei-milne et fratribus ac sororibus ecclesiae s. Mariac de
zcrpmt per le festo pasqnali
m nulle parolez m damus in mandalis ecc. sino ad abbatissa
stantissima risutla la postera iutcrpolazione diuna formula meno
antlca. e prcvalentc nelle carte dcl sccolo in cui viveva lo scrit
lore di questa apografo mei diplomi ncsideriani non et mal de
lerminata la pena dei trasgressori agii ordini toro
d tectora quae intra ipsam domum coltilcm positae
sunt et quinquagenta iuges terra quas Arioald ger
manus suprascriptae rndoarc cmere debit de illa
pelia qui dicitur da campo prope liiacreto nam iii
ialiud omnia et in omnibus tam terras ad ipso pe
culiare pertinentes quamque et casas massaricias
una cum aedificiis de casis massariciis seu clausuras
cum campis pratis pascuis vineis silvis astalariis
rivis atque paludibus coltis et incultis movilibus
in Alfiano grossa terra presso lloglio ed allualmele cremonese.
qui forse parlasi dlAlliano vcccbio piii proSsimo al liumc. La terra
et pur anco nominata in uua carta Sll marzo ves cbe si dura piu
innanzi. ln questa e nelle carte bresciane consecutire sono in
corsivo alcnne parolc non per complctamento delllaltol coma uel-1
llanleccdenlm ma per semplice dislinzione
m Asrnznh ria trcloriam
sg cautus lo
et immovilibus quidquid ad ipsa medietate pertinere a episcopus radoaral deo dicata suplicante regina
vedetur id est da parte da occidente et medietate
de porta injluvio lonio m ad ipsa curte pertinente
qualiter ad iam dicto Sisulf possessa estj et ipse
in die ovitus sui reliquid anteposito tectora de ipso
domolcoltile vel suprascriptas quinquagenta iuges
quod arioald emere dcbiti nam ut dixi aliud omnia
et in omnibus ad ipsa medietate pertinente hodie
ligo praefatus Acpolitus episcopus in suprascripto
monasterio pro iam dictis triamilia octingentos quin
quagenta solidos secundum a nobis vel ab theutpald
et magipert seu arioald thcutpert et lienenigno
resi ipsas apretiatas sunt contradedemus et venun
damus ita ut a modo in iura et potestate iam prefati
monasterii predicta medietas ex suprascriptis rebus -
in fundo aliiano da parte occidente ex omnibus b
et in integrum omni in tempore qualiter superius
contenentur adnexa permaneat anteposito ut dictum
est suprascriptas quinquagenta iuges et tectora
domo coltile seu servos et ancellas vel peculia de
intra ipso domum coltilem atque servos et ancellas
de massaricias casas et pro perennem securitatem
atque firmitatem praefati monasterii praesentem car
tolam manifestationis inibi emisemus et exemplar de
suprascripto eiusdem gisulfi iudicatum sub fidei
puritatem transcriptum contulemus pro defensi
atque integram securitatem quatinus ab hac die
securiter res ipsas predictus sanctus monasterius
possedeat et perenniter ad sua iura cdefendeat ac
vindecit et nihil a modo ex pretium rerum supra
scriptarum nobis vel de posterioribus meis alequid c
reddeveri dicog quam igitur manifestationis paginam
oludonem notarium regis prescrivere conrogavemusa
in qua subter nos manibus nostris propriis sub
scripsemus et his corum superius memoriam feci
mus tradcdemus subscrivcndum Pacta cartola mani
festationis tempore domnorum nostrorum desiderii
et adilchis excellentissimis regibus Anno regni eo
rum xpo protegente tertio et primo. septimadecima
. die mensis septembrisi indictione tertiadecima
. ricino feliciten
-l- ipolitus m ego licet indignus per bci gratia
 
potestatis ill pro venundatione terrolae quod ei ivir
suus post eius ovitu concessit testes manu mea
conscribsi cum sacerdotes fidelesi ex pretio m
cepi m milia occh et contuli distribui pro anima
gisulli stratoris fel
Signum 1- manus radoame religiosae feminae qui
hanc cartola pcr-postolationem suprascripti prim
cepis suprascripto pontefice fieri conrogavit
-l- ln xpi nomine. benedictus u. u. archidia
conus rogatus ad radoara ex iussione venerabili
donno lpolito episcopo subscripsi
1- ln xpi nomine. lustus presbiter in hanc car-p
tola rugatus ad radoara ex iussione domno ipolito
episcopo subscripsij
1- ln xpi nomine. ego grecorius indignus dia
conus in hanc cartola rocatus ad fiadoara ex
iosione domni nostro ypolito episcopo subscripsi
Signum i manus concessa germane suprascriptao
kadoarae conscntienti. .
in arioald m huic cartole manefcstalionis ro
gatus ad aepolito episcopo et radoara gennana
mea consencies subscripsi qui me presento confer
maverunt ex trea milial octingentos quinquagenta
solidos ipse episcopus accepit.
1- ligo thucotpald in dei nomine gastaldus uhic
cartola manefestationis rocatus a aepolito episcopus
et radoaraj testis subscripsi qui me presente conforma
verunt et subrascriptos solidos ipse episcopus accepit
i- ligo alc/lis m huic cartule manefestationis
rogatus ad lipolitus episcopus et Ptadoam socera
mea consinsi qui mi presente confirmavirunt et sa
prascriptus solidos ipse episcopus accich
1- theopert huic cartola manefestacionis rogadus
ad epolido episcopo et liadoarat testis subscripsi
qui me presente confermaverunt et suprascriptos
solidos ipse episcopus accepit
1- Sgo qui supra audo notarius regis scriptor
huius cartule quam post rovorata et tradita com
plevi et dedi.
xx
Ann. reo i octobris.
llesideriusj Adclchis et Ansa reges con n-mant et
ampliant bona et privilegio illonaslerii lirixiani
s. Salvatoris.
Mnonmus. liuL cum 11 a. p. ti -- fnony cod 1hp.. v. Stt
onomcll Storie di lircsciay 11 lll S/L n.o n del cod PiplonL Srcseiano
lix apographo sacc xu hibliotln quirinianae civ. nrixiao
onomcr
Plavius besiderius atque adelcliisial viri excellen
cij A due terzi poco su poco giii della via chc dal luogo dlAl
lianollo conducc verso Alliano. e la terricciuola di Porto dyoglioy
poco iungi da Porlo l/rcchim li probabile cha nelllvm secolo
passasse il tiume cola. l duo porti sono poco lontani dal veccbio
Alfianellm cui parrebbe dalla carta spettasse il portus in fluvio olho
m vescovo di Lodi dalllvoumu non registralm nalllatto pre
sente. da quellq del io scttcm. vel . e dalla carta eo mano vom
risulterebbe questo piccolo hrauo di chiarissima famiglia longo
barda. probabilmente lodigiana
cisutrvs slrator
PondnL del monasL di s. oinvanni in Lodi. mnrto prima dcl me
in
thoona
Pallaii monaca foro dicutnj dopn la morlo
ilcl marito. l-l probabilmcnle h badessa di qui-l
nomc. mcnrdula ad Ansclpcrga. figlia di rc
besiderim uel monastero di s. Salnlnre in
hrcseia g la slessa forso nomata in un diploma
del 1Sl concessu al monastern da carlo M.








iej Anurzms od Alchix Sasindus regis
icarus lo sutL 1Sll.
ibi Anulnr maria aa mana 1titil.
tll Per la lasso di notari uso-ann in difctto dlaltra legittima
persona. il mondio della donna apparteneva al re. come quello
della vedova cbe il mundualdo ctutorcj avesse fattamonaca ana
di un anno di vedovanzaz ed e forse il caso di nadoarm
tib cavallcrizzoy detto latinamcnte strator ut hinc ll-Sly lonj
gobardicamente marpais da mar ccavalloL e paizan cmellem ll
morso-z od anchc marscalcy ciob servo fschalkj dei cavalli ll
Marpais aveva certa premiuenza sugli ullici di Palazzo iph n- nimi
cisolfo nipote dlAlboino fu Stralorc cP. n. idj come lo fu il me
desimo ncsiderio iScnurrsm lnstit Longob. ll. sunt
























































lii sazcvm vni h
tissimi reges atque precellentissima ansa regina a proliberis utriusque sexus ct etatis omnia et in
monasterio dn-i Salvatoris m quod nos deo auxiliante
intra civitatem nostram brixianam fundavimus et
emuimusy et superna subveniente misericordia he
dificavimusy et sacrate deo Anselperge abbatisse
dilectae filiae et germanae nostraey seu cunctae
mngrcgationi monacharum ibidem permanentium
niviua nos vocis praeconium incessanter amonet
cotidie ut seculi relinquamus contagia et ad illam
felicem patriamy bona operantesj apertos semper
oculos habeamus ut cum ex nostrae carnis habi
taculo iubente creatore fuerimus egressij portum
quietis invenire valeamus clamat etenim scriptura
dicens. quodcumque potest manus tua facere a in
stanter operare. oportet ergo ut manus nostrae in
malis operibus sint ociosep et que deo sint placita
cunctis viribus operenturp ut potius cum ovibus ad
dexteram lccipi mereamur quam cum hircis videa
mur expelli. certe si in quantum virtus sustinet p
tamen mente limpida supern-i iudicis fecerimus
mandataj in illo terribili iudicio audiemus clemen
tem pastorem dicentemz venite benedicti patris
mei. possidete regnum hei quod vobis preparatum
est ab origine mundi. liuius beneficii et promissionis
summa succensi a cedimus et firmamus in ipso sancto
cenobioy in quo pro animarum nostrarum rimedio
die noctuque preces funduntur ad dominumg pri
mum omnia edificia cuncta que nobis iubentibus ibi
fundata sunty seu et sacra vasa et palliai et ea
omnia que ad altaris monisterium pertinent adte
rimusp nec non aurum . argentumj eramental fer
ramentm ligneay et fictilia omnia et in omnibus
mobilibus et immobilibus rebus . simul cum anima
libusa bovibusa bobulcisy familiis utriusque sexus
ibidem pertinentibus eidem sancto cenobio adfo
rimus possidendum verum eciam et conferimus in
ipso sancto loco casas massericias numero decem
positas super fluvio ollio loco qui Pisserisse m nun
cupaturi que reguntur per victoremy iuvenculumi
deusdedit p ursulum1 dominicum 1 stephanump ori
seolumy Maurumj venerandolum et alii vel consor
tibus eorum tam casasy terrasjvineasg pratasa pascuas
cum uxoribus 1 familiis y servisp proservis 1 liberisj
b
omnibus cum animalibus quidquid ad suas manus
habuere et comprobantur habuere massarii terra
iuges numero squadringentes Mec non et cedimus
ibi liecona m quantum ad curtem nostram pertinet
suptus ipso Pisserisso usque in odio in integrumz
similitery et cedimus in ipso monasterium casale
Seciniolum quod positum est secus Pollicinum de
Pado m habens iuies trecentas in quo resedent mas
sarii quattuorj idest laurentinusy petronacisi domi
nicqu erachilmo atque in insula que ciicomaria isl
dicitur pertinens ad curtem nostram et ad curtem
ducalemp in ipso venerabili loco concedimus posse
dendum. lit cedimus in suprascripto monasterio ter
ram iuies quinquaginta de brada curte ducales que
est prope fluvio Mella loco qui dicitur liunca tifll quod
est llunco novo i et de Silva que secum ipsa terra
insimul tenet cedimus ibi iuies alias quinquagintat
ac damus ibi gisolum et rodolum dc cuntinglacatsli
qui porcos ipsius monasterii pascere debeanta cum
rebus et familiis suisy et cedimus ibi deosdedulum
de Letrino isl qui sit pecorariusy et donamus inibi
Ansteum de quintianotvl qui vaccas ipsius monasterii
poscat cum casa et familia sua. Adferimus etenim
in prefato hei templo casas octo positas in ipso
brixiano territorio casale quod dicitur Srmenfril
regentes ipsas casas pro liberis hominibqu cum fa
miliisg servisg proservisp liberisi prolibcris cum omnia
et in omnibus sicut ad curtem nostram fuissent pos
sesse-in integruma atque eciam et terra sine mas
sarios cum Silva in finibus Scrmionensitsl loco qui




















inine al comm Manelmh de ahud bridaej ltavrebbo il padre
assunto al regno dat ss luglio al eo agosto del vso
m ll monastcro costrutto in nrcscia da re bcsiderio nomavasi
di s. Michele o di s. Pietro apostolo icarta xvul aibat vn altro
quindi gli venne aggiunto col titolo di s. Maria. il cui rettore
cuiderio pagava per esso ad lppolito vescovo di Lodi fcan xix .
detto annoj il prczzo dclla mcta di Altiano. quel titolo rimano
ancora uel tempietto di s. Maria in Solario. ricostrutto nelllxi
secoloy e compreso ncl monastero di s. Michele cui veuiva piu
tardi aggiunto quello di s. Salvuloret tre cenobioli cbe poi for
marono sotto questa invocazionea che non fu llultima. nn chiostro
soto. di cui lurono dallo scrivente puhblicati i monumcnti idn
lichilb crisliane di Srescia. in fut con latu brut-im mag se
in seconda badessa nadoarag forsc la rcdriva dcl ricordato cisolto
Stratorm pella quale fu il convento arricchito della mela dclla
corte di Alliano
m Piucruaa Probabitmente la lcrricciuola in rixa allloglio ira
calvatone c s. Paolo nipa dioglio. ovlera un convenlo di MiiL
osscm inlatricota uel Sinodo ll del vescovo Speciano di cremona
col titolo di s. Maria rio Piscibus exilis . luogo ora dctto Piscilcum
Slllla carta topogratica cremonese del Lnosni c chiamato sem
plicemente s. blaria
ut ltecomL Le ltecone o ltegone si chiamavano ab antico sul
cremonose. ed nam si nomano. i terreni vicini ai tiumi soggetti
a iuondazioni e talvolta gli stessi canaliy talche le rive occi
dentali dellioglio da nozzolo al vo dicnnsi tuttodi nrgonr drlroglio
qui parlusi probabilmento di simili terre ruptis pinn-ilia usque
in alio Allro sito poco lungi dat Mella dove appunto getta nel
ltoglio . chiamasi ancora la negona
m Polliciaus de Pado. Polesiney villaggio sulla destra del liume.
e sulla strada cbe da husseto mette al Po rimpetto alllisola di
libello nat Mmuoio c dal Munronl tAnL llaL lll isat fu cercata
llorigine di quel nomc assai frequento. ln un diply di Lodovico ll
detlv Svl munnur ll. Sac. v. lpr ltcgb sono lo parole z cum fundit
ct loci-sv seu paludibus ubicumque esse videntur. in alveir vel cur
riculis Padiy quique ab hominibus pagi ipsius tSuzariaej Pollidni
nominanlun id in altro di Lodov. ut a. sooz cum aliis insula quae
vulgo Policini vocantur. uuo statuto forrarese del isse parta
d anchlesso dei PolicipL come altri nc ricorda il linuoscni per
documenti del ix e x secolm
m ciromaria o ciconiaria. notissima terra cremonese. che
dicevasi allora insula ciconiarim alia sinistra del Po. frazione
del comune di viadaua. rimasta in parte lino at sccolo passato
di proprieta delle monacho di s. Salvatore tindi s. ciuliaj in hrc-scio
La bolla dil-ingenio lll. talum AnL ll. v. col. eoeoy del nam
annulla in favore di esse le preteso dei vescovi di cremona sul
llisota soprascritta.
m liunca. Porso noncadelle.sito appo il Melta. ne molto lonlano
dalla cilia di nrescia -
m cunliglnrrr llo sospctto che sia llautico luoco di llontcgnoca
dovtera nel sec. xm uua rasa di timiliati presciani della quale
nosznn e hmnoscul illustrarono lo memorie chum l/rL ilu
miliat illam ll. vs et srq.
uli Lctrinm La terra di Lodrino in valtrompiay Prov. di nrescia
m ouinliamL ouinzano dioglim Prov. di nrescia
isl Scrmionemil cioc della pcnisola di scrmione sul jano di
cardav gia illustrata dalllouri-Mimni ftteromh isset i
an cioe il cumzagio prope flia-ium Alisioncm della carta piu
innanzi recatal tft giugno 1Sb.
tis fcripta-rm i tt
gintaz-l-laec omnia superius comprebensa mobilia et a et secundo sub dio octavo kat aprilis ln christi
immobilia seseque moventia omnia et in omnibusy
tarn quod per prscepta ibi contulimus scu et undo
cumque tibi aut per compa-racionenua donationem
aut commutadonem vet per collibetr ingenium ibi
adquirere potuimusp aut in antea deo proplcio lo
gtbus adquirercp aut agmgare potuerirnus per hoc
nostrum roboratissimum preceptum in iam fato sancto
monasterio omni in tempore inconcusse possedendum
firmamus fia videlicet rationea ut tum ipse mona
sterius vcl eius congregatio ad nostrum sacratis
simum defensione habeat palaciunL lit hoc statuimus i
ut quando necessitas fuerit abbatissa ibi ordinandum
ut de intra ipsa congregatione deo digna persona
eligatur que opus ipsum peragere possitp et de
exteras non ibi ordinetura nec violentias a quompiam
patiuntur lit hoc statuimus ut amplius quadra
ginta monachos non ibi recipiunturp nisi tantum
- modo per hoc numerum ipso dei officio im
pleantun lit senodochium quidem nostrum quod
intra civitatem nostram fricinensem neo octore
fauctorey hedificavimus ubi et basilicam in onorem
dei genitricis mariae et sanctorum apostolorum
petri et pauliw construximus volumus ut et ipse
habeat defensionem et ordinationem ad iam fatum
monasterium nostrum. ita ut cum ipso in defensione
nostra vel successorum nostrorum aut ad sacrum
nostrum ut dissimus palacium debeat habere lit
qualiter nos per nostrum ordinationis preceptum
ordinaverimus de rebus quas ibi contulerimus et
instituerimusj qualiter pauperes ibi pascere debeata
aut quomodo ibi disposuerimus in omnibus sic fieri
debeatz sicut per ipsum nostrum preceptum fieri
ordinaverimus lit damus in mandatis omnibus du
citiusj munilibusj gastaldiis nostrisque agentibus
ut nullus eorum contra ea que nostra largitas statuit
et confirmavit potestasj ire quandoque presumaty sed
omni in tempore in sepius dicto sancto locoj seu
tibi et tue successutricibus stabilis permaneat et per
sistat perennis et futuris temporibus lix dicto su
prascriptorum dominorum nostrorum regum per sic
signo illis referentibus scripsi ego liodoald notarius
nam nficino in palacioj quarto die mensis hoctobri
anno felicissimi regni nostri in dei nomine quarto
et secundo indictione quintadecima feliciten
xx l.
Ann. vsL as martii
Sodolus subdiaconus concedit Anselpergae abbatissac
/ monasterii lirin domini Salvatorisy ius canalis
ad deducendam aquam in idenz monasterium
Munnoli.Ant.1t.M. xix lx L coL ser -- fimih coi bip.. v. ttt
hlc apographo saeculi xl bibl odit-inidatus lii-ian
obolum
i- regnante domno desiderio et adelgiso viros
excellentissimis regibusy anno regni eorum quinto
cl
nomine promitto atque spondeo ego godolus subdia
conus sanctae ecclesiae brixianac vobis anselpergae
abbatissue monasteritdomini Salvatoris intra Pm
dictam civitatem hdxianam fundatumi de curriculo
illo per quam graditur aqua ad superius scriptuin
monasterium rostrumz et estat in parte constitutus
in terra que proprietario iuris- mei pertinere avidum-y
usque ad pedes septuaginta sex per longum et ipsa
terra mihi advenit ex donatione per launichdd m ab
osret et pharaone de ofolaga tibi ita ut de amodo et in
perpetuum sine mea hercdumque meorum interdi
ctione permaneat semper. lit si quo tempore inter
se qualibet conturbatione vel ruptura aut lesio ipsins
curriculi accesserit libermn licentiam habeat pm
monasterii vestri omni in tempore federe etapeiire
terram que erga ipsum constat ad recooperundum in
quo iesum aut contorbutum fuerit St sitego sua
prascriptus godolus subdiaconus vel mei heredes in
aliquo disturbationem ex ipso curriculo fecerimus
aut quocumque ftemporej oportuerit ad recoope
randnm eum interdixerimus a in quo superius de
cernutum est et contra hanc cariulam promissionis
ire quandoque temtaverimus per nos p aut subpo
sitam aliam vel qualemcumque personam Principi
aut iudici suplicandum per quemvis modo mani
festum fuerit componamus ad partem monasterii
tibi anselpergae abbatisse j vel successoribusvtuis
auri So ..... . . . . . . taj et pro penae solutionem
presens promissio suum obtineat roborem omni
temporep sic ita ut si aqua ex iPSo curriculo foras
super terram ruperity non sit negligentia iam dicti
monasterii vestri ad recooperandum euml nervobis
grave inferat damnumi quod impossibile videatur
esse aut intollerabile prolongaverat ad dilatiouo
vnde acccpi ego godulus subdiaconus per hac præ
missionis a te anselperga abbatissa ex saceulomo
nasterii vestri auri solidos numero quattuor ut iimu
et stabilis omni in tempore permaneat tsi quum
vero paginam promissionis rlianoaldi scribendum
rogavi qui et ego ex dictato laurentio notario
scripsi Actum brixia felicitcn
i- Sodolus subdiaconus hanc paginam promissionis
factam a me recognoviy scripsi i obtuli p roboravi
ri- ligo vualpertus rogatus a godolo subdiacono
in hac pagina promissionis testis subScripsiy
1- beusdedit rogatus a godolo subdiacono in hac
pagina promissionis testis subscripsi.
f otto rogatus a godolo subdiacono in hac pro
missionis testis subscripsi -
m vcdremo altrove riconfermata la supremazia del tiresciano moo
nasiero su quella basilica Pavese
m ln una col garmthix fL. kotit nuy le donazioni e pfo
missioni venivano convalidate dat launechildi o launrgildy m
piccolo dono che serviva di pegno del convenuto tL. nam ris-h
legge durata cosL che uel xl seculo vldericol vescovo di emm
benche ticente a legge romana. riceveva una omnia o vesta Pet
launecbildo . a confer-ma di accordi coi cittadini di brescim dando
al pegno di convenzione il longobardo valore del pegno di dtmak
tione o promissione y per questo appnntoq che il vescovo lo rite
vcva ad canit-mandum promissionem
m oftagm terra bresciana poco longi dal Mella . in quem e
flignanol uel Mandamento di verolanuovstii/t vna specie di launechitd promissionis di quatlro soldi diam













is sascvu vni te
i Auleram rogatus a godolo subdiacono in hac a monasterii vestri ad recooperandum ne vobis grave
pagina promissionibus testis subscripsi.
1- lSpifanius rogatus a godolo subdiacono in hac
pagina promissionibus et obligationis testis sub
scripsL
1- ligo supraScriptus Laurentius huic promissionis
cartulae rogatus a godolo subdiacono scribere dictavip
subscripsij et post traditam complevi.
a
ille
Ann. ron SS martii
l/aleriani et Liodoaldi charta concedentium Ansel
bergae abbatissae monasterii Prixiani s. Salva
toris ius canalis ad deducendam aquam in idem
coenobium
nonnun AnL M. AL m. vei - rnon. c. n.. v. in
lix apographo quiriniano saec. xL
onoiucr
regnante domno desiderio et adelgis viros excel
lentissimos reges anno regni eorum quinto et se
cundoa sub die octavo kalendas aprilis. lndicione
quartadecima. ln christi nomine promittimus atque
spondimus nos valet-ianus et liodoaldus germani filii
quondam leonis habitatores intra muros civitatis
brixianae libi anselpergae dicatae neo abbatissae
monasterii domini Salvntoris intra civitatem brixia
nam fuudatumj de curriculo illo per quem graditur
aqua ad monasterium vestrum et extat ex parte c
constitutum intra casam vel curtem habitationis
nostrae illi usque ad pedes numero quinquaginta
sex iuxta i ut deinceps et in perpetuum sine nostra
heredumque nostrorum interdictione permaneat
semper omni tempore inter se qualibet conturba
tionem vel rupturam aut lcsionem alia accesseritl
liberam licentiam habeat pars monasterii vestri
omni in tempore fodere et aperire terram que
erga ipsum constat ad recooperandum in quo
conturbatum fuerit lit si quis ex nobis quorum
supra valerianus et liodoaldus heredes in aliquo
disturbatiouem fecerimus ex ipso curriculoa aut quali
in tempore oportuerit ad recooperandum eum inter
dixerimus iniquo superius legitur et contra hanc
cartulam promissionis ire quandoque temtaverimus
per nos aut qualemcumque personami principi aut
iudici suplicandum pro qua manifestum fuerity com
ponamus ad partem suprascripto monasterio tibi an
selpergae abbatissae et successoribus tuis auri solidos
quinquagintay et post penae solutionem presens pa
gina obtineat roborem sic itap ut si aqua ex ipso
curriculo foras mperit y non sit negligentia iam dicti
et impium inferat damnum. quod possibile videatur
esse aut intollerabile prolongaverat dilationem vnde
accepimus nos valerianus et liodoauldus promissionis
launichild secundum legem nostram a te anselperga
abbatissa ex saeculo ut supra monasterii vestri auri
solidos numero sex et duo tremissej ut stabilis per
maneaL quam vero paginam promissionis tonoaldi
scribendum rogavimusa qui et ego ex dictato Lauv
rentio notario scripsi Actum brixia feliciter.
Signum -l- manus Liodoaldi recognoscentis ad
omnia suprascripta
-l- valerianus hanc paginam promissionis cautionis
a nobis factam supscripsimus . relectae scribere
obtuliy roboravi et subscripsip auri solidos sexj et
duo tremisse accepi. tu
1- leo rogatus a valeriano et liodoaldo germanis
in hac pagina promissionis et obligationis testis
subscripsi et suprascriptas res launichild dare vidi.
Pollecium rogatus a valeriano et liodoald ger
manis in hac pagina promissionis et obbligationis
scripsi p et suprascriptas res launechil dare vidi.
1- ligo suprascriptus tanoaldus huic paginae pro




l -LvAnn. 1Sl. li aprilis.
Maurentii qui et Povorculm charta concedentis
Anselbergae abbatissae monasterii Sriæ s. Sal
vatoris terram ad deducendam aquam in idem
coenobium.
Mcmroniy Anliq.. ltt. rss - inon. cod bipw v. ita
Sz apographo mee xly bibL quir-inimice cioit ante
onoaicr
liegnante domno desiderio et adelgis viros ex
cellentissimos regesp anno regni eorum quinto et
secundog sub die quintodecimo kaL magiusp ln
dictiqne quartadecima ln christi nomine promitto
atque spondeo ego Maurentius qui et bovorculus
nuncupatur p filius quondam aristeus habitator intra
muros civitatis brixianae prope portam mediolao
nensemilly loco qui dicitur pareoareL 1unde etiam
cum promisso masariae socrus meaea tibi ansel
pergae dicatae deo abbatiæ-ae monasterii domini
Salvatoris intra predictam urbem brixianam funda
tum de curriculo illo. per quem graditur aqua ad
suprascriptum monasterium vestrumj et estat ex
parte constitutus intra casellain abitationis vel ter









m non dubito punto qui trattarsi delltacquedotto romanol cha
dalle sorgenti di s. Apollonio conduceva le acque nulla cum
radendo una parte delle antiche mora e volgcndo all-angelo di
Porla Milannc tura llorta kruciatai da monte a mezzodi della
stessa citta. per coudursi al tempio di vespasianol al Poro ad al
mum e che delllvm secolo pei contratli che qui si dunnol rav
vlvava le fonti del viciuo convento di s. Salvatore La sua romana
struttura s provata dalle sue reliquie
tii Porta Madiolancmil . che per la via limilia conduceva a Mi
lanol e dove poi fu cretta la Porta dei santi Paustino e ciovital
indi Porta nruciata lii romana origine llavverte lo antico home
cd il sapersi cota presso il locus qui dicitur Parerarety un avanzo
probabilmente dei Parevaredi o stallaggi . che si pouevano alla
porta delle cittay rammemorati nei codici di ieodosio e di cin
stiniano. A quello di nrescia darebbe luce il manno rinvenuto a
liorta rorrelungay dedicato al cenio dei ciumentari
tv eminus is
usque ad pedes treginta sex insimul per longum a archipresbitero custode de basilica So-i desideriim et
ita ut amodo et in perpetuum sine mea heredum
que meorum interdictione permaneat ibi semperz
et si qua tempore inter se qualebit conturbatio vel
ruptura terram que erga ipsum curriculum acces
seriti liberam licentiam habeat pars monasterii vestri
omni tempore fodere et aperire terram. que ergo
ipsum constat ad recooperandum in quo lesum aut
contorbatum fuerit. lit si ego suprascriptus mau
rentius vel mei heredes in aliquo disturbationem
ex ipSo curriculo fecerimusj aut quocunque tempore
oportuerit ad recooperandum eum interdixerimus
in quo superius decernutum est et contra hanc
oartulam promissionis ire quandoque tentaverimus
per nosy aut suppositam aliam vel qualemcumquo
personama Principi aut iudici suplicandum. Per b
quam vero modo et manifestum fuerit componat
parti supradicti monasterii tibi anselpergae abban
tissae vel successoribus tuis penam nomine auri
quipquagintay et pro pena solucionem presens pro
missio suum obtineat roboremi sic ita ut si aqua
ex ipSo curriculo foras per terram eruperity non
sit negligentia iam dicti monasterii ad recooperan
dum eumpne vobis grave et impium inferat dampnum
quod impossibile videatur essey aut intollerabile
prolongaverat dilationenL unde accepi ego mau
rentius pro hac promissionis pagina a te anselperga
abbatissa ex saeculo monasterii vestri auri solidos m
et tremisse ut stabilis permaneat omni in tempore
quam vero paginam promissionis rfanoaldi scriben
dum rogavi. actum brixia feliciten .
Signum 1- manus Maurentium reoognoscentem ad
omnia suprascripta.
Signum in manus Masariae socrae eius consen
tientem.
1- Paschalis rogatusla maurentio qui et bovorcoloi
consentiente masaria socru eius in hac pagina pro
missionis testis subscripsi et suprascriptos solidos
dare vidi.
1- Luponius rogatus a maurentio qui et bovorcoloy
consentiente masaria socru eius etc. ut supra.
Leo rogatus a maurentio qui et bovorcolop con
sentientey etc. ut Supra. b
1- ligo suprascriptus tanoaldus huic paginae pro






deusdedit presbitero rectore basilice Sc-i iohannis
evangelistae tii et petro clerico custode basilicae sa
Suphem-iaefal una cum auctoritate benedicti episcopi
SPe ecclesiae brixianaey de curriculo qui ex parte in
terra de suprascriptis basilicis constat esset hoc est
de iure sa desiderii comprehendit pedes manuales
numero vigintiquinquea et de Sc-i iohannis pedes
quinquaginta j et de Senedoclzio caula quoddam
Prensindo ei qui permanet dicioni pontificii pedes
numero tregintai et de iure sse eupbemiae denique
longo pedes sexagintaa pro quibus datum est in ipsa
venerabilia loca in primis suprascripto pontifici
pallio uno de blata melella isl similiter Sabationi ar
chipresbitero alio pallio de blata fuscaa nec non
etiam deusdedit presbitero similiter et Petro clerico
simili modo.
xxix
Ann. iot i m septembris
...-...
lnselnerga abbatissa monasterii sancti Salvatoris
civiL Srixiae commutadonem multorum bonorum
peragit cum lvatalia coniugedlechis ct Pelagia
abbatissa monasterii Laudensis sancti iohannis
Munnoniy Antiq..1. v . me - 1non. cod bip Longob. lh v. liii
lix apographo tum xu apud llippolitum reredam creat
onoiucr
llegnantc domno desiderio viro excellentissimo
rege anno pietatis eius in dei nomine vy et glorio
sissimo filio cius domno udhelehis rege anno tercioy
decima die mensis septembrng indictione quinta
Ann 1Sl 1
ivotitia divisionis curriculi aquarum inter presby
teros basilicarum s. Pesideriiy s. iohannis Swzn
gelistae et s. Suphemiae in urbe Srixiana
nutu-oan Antig.. tl. m - rraon1 c. v.. v. tem
ooomcn Storic lirescianep 11 lll. p. SS. 1th xx del foci PipL
tm antiquo apographo quiriniano
ooomcL
cartula securitatistll et promissionis cauta Sabmtio
m Son e questa cho una notizia del contratlo rion vlha data
ll Monnolu applicavagli quella delllatto antecedenle. relativo ad
acque. sotto il quale trovavasL della mano istessn. la qui mala
memoria l/ela del pontificatu di nenedetto vescovo di liresciL
da questa carta cui riportasi il nutum te primissima delle dit
plomalicbe col nome di un vescovo hrescianoy non sarebbe pfo
vata Llantica scrie dei vescovi di nrescia del tinnmuoo tiimid
sacraj registra nencdetto fra vitale ed Ansoaldol ma scnza date
Secondo la cronaca di nodolfo notaio. sarebhe questvultimo vis
suto del ffi ltln tbeuche dagli storici piu reputatil e dietroad esli
da me pure accolla. questa cronaca a a porsi tra le sospette tab
bricazioni di assai postera eta bopo Ansoaldo verrebbe cunipedoi
ma quando lbsse vescovo non si sa mutuum lfile di SL Ltma llv
mj. Le primo date dei presuli brcsciani non incominciano nelll
carle che ron Antrido trinsnoscm Stor. AvonanL ll y p. sua
carta delltsmt
ttt Sorgeva poco longi del featro antico vicino a s. cristm ed
allc faldo meridionali del castellm dove appnnto esiste ancora il
titolo di s. nesiderio uel meæ un prete di quel santuario infeudava
in terra di cerpento da noi ricordata
tib mel principiare del v secolo ta. soouioaj s. caudenzio ve
scovo di nrescia editicava un tempio che. per te accoltevi reli
quiev nomo concilium Sanctorum. e che piu tardi fu cbiamato
di s. ciovanni avangelista Potrebblessero quello appunto qui rit
cordalo. e clie nelle carte del sec. m distinto col titolo ne foriL
lncendiato nel llstL fu ricostrutto nel im
tsp na non confondersi colla cbiesa e col monastero di quoi
nome. cbe il vescovo Landolfo ll erigeva del toto uel hortio
suburbano di s. lsufemiay ed i cui monaci artempi di Sugeniolv
. venivano in citliy collocandosi probabilmente vicino alla basilica
di quel nome.
iiij Senedochim . . Permsinda Prima edi importante notione di un
asilo bresciano pei poveri o per gllinfermi . per quanto sembra
dovuto a un Peresindo. o che appare sottoposto al medeSlmo
vescovo nenedetto v .
m Mclella. cioe mia-tm quivi il nrcmsn roca ad esempio il














































































te sucvu vni so
decime comutatio bone fidei noscitur esse cou- a et in surbuno inter vites cesas et silvas casa ct
tractum ut vicem emptiouis obtineat firmitatem
eodemque nexu obligant contrahentes. Placuit ita
que et bona convenit voluntate inter anselperga
sacrata deo abbatissa monasterio domini Salvatoris
quod fundatum est in civitate brixiana quam domuus
desiderius excellentissimus rex et ansam precellen
tissimam reginam genitores eius ad fundamentis edi
ficaverunt nec non et inter natalia clarissima femina
coniuge alchis venerandus Sasindius regep ipso io
cale suo consentiente et pellagia dicata deo abba
tissa Monasterii Sci iohannis quod sito est intra
civitate Laudensi quam genitor earum quondam
aisulf condidit ut in dei nomine debeat dare sicut
et a presenti dedit is ipsa anselperga predictarum
Piatali et Pclaie in causa comutationisl id est in
primis curte cum casas intra civitate cum ortoras
seu cum omnia edificia insimul valeute solidos quin
gentos seu et alia casa intra ipsa civitate Landensi
cum corticola vel orto atque usum puteiy estimatum
est solidos numero c. ltem curtes duas una in
asielias m et alia in cambate habentes insimul ipsas
cartes terras vites pratas et silvas iuges numero xxx
et novemg estimate sunt solidos quadrigentos quinv
quaginta ltem casa in vico maeoni habente terra
vitisy prata vel omnia ad eam pertinentem insimul
iuges numero xi et apreciatum est solidos numero c
quinquaginta seu et vitis intra clausura prope ce
terum iuge una valente solidos xxx. ltem casa in
villa beca prope llluctia lal liabente iugias numero xx
et vni semisyestimatum est insimul solidos trecentosa c
nec non et casella cum terra in loco-auriate iugies
numero x cum vitis et silvas inibi pertinentes va
lente solidos chxx seu et cum terra in loco breolas
sunt iugies numero xL et duo valente solidos ccc.
ltem prato qui est ripa ponte die te tsi-cy celleri
cum puteo vel curte se-u sala insimul iuges duas
et pertica una et tabulas octo estimatum est soli
dos Lxmt item petiolas duas de silvolas una cum
petia de campo ad pissina Anspertz estimate sunt
solidos-xx. item clausura de lie/ranam isl qne habet
iugel una et octo perticas legiptimasuet tabulas k
estimate est solidos xxx. ltem ad lioverica iugias
duas valente solidos xxnn seu a SSP gPanscatio fai
iuge una et perticas vni legiptimas valente solidos
sedecimr et runco ad Lambro iuges/ numero novem
estimatum est solidos cumj atque ct pietas et ripa
Lambro in pecias quattuor que sunt iuges tres et
perticas duasl estimatum est solidos xxxi nec non
lll Asielias vi sospetto lyAgello di due earte delllsso recate dal
ancALu food bipL Santambn sss-sssi cioe il vico Acello di
unlaltra detooo tSton Monant lL sep che iltruunoscni vorrebbe
sul Lodigiuno tera l-illo Pj a
m coit-ral detto anche Scelcra. ll liumicello Scilaro. che scor
reva sotto le mura di Lodi verso matlina. i
m illuc-tia o Muzza. Llacqua cheirrigava llacro ltluz.iano. chin
mossi Muzzettai wdopo che verso il is-zo tu costrutto il canale
maggiore della Muzza
m cosi llapografo Porse lloriginalc avcva pomis dicti
LSl finem . Scncnatm v
liil liorsq lloriginale recava S. Pancratim il a lamentarsi che
delllimportante documentt- non si conosca sin qui che llapografo
da noi recato i
ul
curtivo iuges quattuordecima estimatum est soli
iuges xx et tres et perticas novem estimate sunt
dos xL z-seu et in Paterno m inter cesas et silvolas
solidos cc. ista omnia suprascripta loca pertinet de
territorio Laudcnsi seu et domum cultilem in alio
Paterno de suprascripto territorio Laudensi babet
vites terras casteneto cum cerrecto seu terra mas
saricia vel aldionaricia insimul iuges numero xinz
estimatum est solidos numero ccxxx. ltem et de
curte in yalletellina dedit predicta anselperga ipsa
natalia et pellagia estimatum solidos quingentos
quinquagintaz id est aldiones quattuor cum omnibus
res eorumz estimatum est solidos ccc quadraginta
id est nomina eorum deusdedit Lupo wifredo atque
heborio insimul aldiones seu et terra in loco ca
stellaria valente solidos centum quinquaginta 1 quo
sunt iuges numero x estimatum est hec omnia
suprascriptas res per Saupert sculdasius Sauso
filius quondam Siselisa fleoriop nouato Primiceriol
naipertoa vvarnefriti Pottone perequatorep Adoin
notariusp Andreas clericus et Arioald filius quondam
Sercasii aure/iae isl totos insimul estimate sunt res
iste quas estimavcrnnt solidos quattuor milia lit
ad vicem recepit is ipsa anselberga abbatissa iu
causa comutacionis ad suprascriptas natalia et pel
lagia germanus id est curte super fluvio ollio in
finibus brixianas locus qui dicitur Alphiano cum
medietate de omnibus rebus ad ipsam curtem per
tinentem tam de massariis vel de peceuliarem id est
cum omnem edificia curte orto arrea campis vineis
pratis pascuis silvis astalariis rivis atque paludibus
simulque et rcchona m cum ripa fluvii cultum et in
cultum una cum pomiferis et infructuosis ut dictum
est in integrum inibi in ipso loco a predicta curte
pertinere videtun unde aliam talem medietatem
ante hos annos tu qui supra anselperga cx com
paratione habere videritis de lpolito episcopo ci
vitatis laudensi eo quod ipse quondam genitor
noster instituerat ut per manus pontificis nostri
istius civitatis laudensi fieri venundatus est pro
eius anima pauperibus distribueret tantumodo de
ista medietate anteposito centum xx iugias terra et
silva que ego nataliai ante hos annos in comuta
tione dedit in benigno et boni et angeli-it m ger
mauis nam aliud omnia et in omnibus in integrum
de quantum de quondam genitore nostro nobis ad
venit in ipso locoi causa vvcgorationcs isl dedimus.
lirgo his comutalis rebus superius comprehensis
ill Potcrna Piii Paterni di Lombardia ricordano le carlc mo
dievali tuba il tiresciauol il Milanese ece. oui parlasi diuno dei
due Paterni LodigiauL li al Lodigiano spcttauo appunto i luoghi
dlAsiella. carnbatel Maconi nreola. nencnacm noverica. il ronco
al Lambro. Surbanm ccc. in questa carta ricordati. lstu omnia .
conchiude. pertinent de territorio Loudcmi.
m vra tanla penuria di nomi dlartelici lombardi delsecolo vim
giovi la ricordanza di quosto cnnvASlo oreficey probabilmente
loiligiano y del ves
m vedi la nota sulle lteconc. ulla carta xx . s otL voa
cij census . Augrfrid
m Scllleriginalc foi-slcra - causa mvgrraliouicp cioe di permuta.
di lrusporltL
Sr eminus i sa
una cum editicia et accessioue sua vel adiacentia a
sive iure optime vindicabunt et faciant omni tem
pore ipsas vel successores eorum de res superius
comprehensas de res quas inter se comutaverunt
quicquid voluerint excepto de familia que per su
prascriptas locas sex comutaverunt in sua omnem
familia ad ipsas res pertinentes unus alterum in sua
reservaverunt potestate ne quibus et pena inter se
posuerunta ut si qua pars vel successores aut he
redes earum seu de presenti convenentia removere
voluerint aut aliquid subtrahere quesierint. unus
alterum omni tempore non defensaverinty componat
res contradixerint aut subtrahere voluerint aut de
fensare minime potuerint in duplum et post soluta
penal predictas cartulas in sua maneant tirmitatem
unde duas cartulas uno tenore constructas inter b
se fieri voluerunt et ad invicem tradideruntj quas
et ego compertus notarius regis et pii-t m rogatus a
partibus perscripsi Actum rllicino die et indictione
suprascripta xv feliciten Signnm manus natalie que
hanc cartulam fieri rogavit 1- Pellagia venerabili
abbatissa huic cartule convenentie a me facte relegi
subscripsi et testibus obtuli roborande. ngo Alchis
v. v. huic cartula comutationis facta a lvatalia con
inge mea cx ipsius Matalia consensit voluntate Si
gnum manus Lazaro gasindius domne regine filius
quondam putioni te de cremona testis. Signum ma
nus dondonio iil. quondam tresemundi testes. ligo
Sonpertus v. v. rogatus a natalia et pelagia ger
manas testes subscripsi atque me presente confir
xxvi tik
.
Ann. mih ilii octoliris.
-
bulla Pauli l PP. qua Anselpergam abbatissam
monasterii Sriæu s. Salvatoris seu s. luliae exe.
mii a iurisdictione Spiscopi Prlxiensis
coousuusm bulL ltom. l. ts1. - humanum bult carin lL-L
triton i v. p. est
ix antiquo apographo guit-iniuria in liib. mia in
onoiuci tak
1- Paulus episcopus servus servorum dei ausit
pergae religiosae abbatissae venerabilis monasterii
domini dei et salvatoris nostri iesu christi siti
infra civitatem lirixiam quod a nobis fundare visa
est Ansa excellentissima regina eiusque congrega
tioni cum religiosissimis et sanctissimis coepiscopis
in pcrpctuum. quoniam semper sunt concedenda
quae rationalibus congruunt decretisy oportet ut
piae devotionis implorationi in prestandis privi
legiis minime denegetun lgitur quia postulatis a
nobis quatenus venerabile monasterium domini salo
vatoris nostri iesu christi sito infra civitatem bri
xianam quod noviter fundare visa est Ansa excel
lcntissima regina privilegii sedis apostolicae infulis
decoreturj concordantibus nobis reverentissimis coi
piscopis nostrisa ex communi assensu statuere decre
vimus ut prefatum monasterium domini salvatoris
maverunt et eorum relectum est i- kotelme u. u. c cunctaque monasterio cum universis basilicis ad se
rogatus a Matalia et Pcllagia germanas testes scripsi
et in hanc cartulam convenentie quo me presente
coniirmaverunt et ipsius natalie alcbis consensit et
eorum relectum est vl- Sgo libfanius rogatus a
natalia et pellagia germanus testes subscripsi que
me presente coniirmaverunt et ipsius natalie alcliis
conscntit et earum relectum est. 1- ligo Sonpertus
notarius regie potestatis scriptor huius cartole quam
post tradita complevi et dedi
m cosi nclltapografo iz a correggersi torse - regia potestatin
cij canum . Piclioni.
fl
w si ha memoria negli scrittori storici comascbi di un diploma
di re besiderio dato nel me in conferma di alcuni privilegi in
favore di feodolio vescovo di como. Lo da anche il non teod
bipty P. v.. p. myg dice pero il tri-rn fAnm Sact di comal l
easy che gli antichi privilegi della chiesa comasca si perdettero
dopo che mons. Lazzaro caraiini verso la mela del sec. xvii ebbe
tenuto il quinto sinodo comense. nci cui atti erasi inserito ilsom
mario delle donazioni e dei privilegi di quella chiesa ll novum
tSlon di comap l. sen dubito della sincerita di questa diplomlp
e pero non si riproduce. Ponao
m nue apograti del sospetto documento possiede la ouirinianm
il meno antico detquali a dal linum-ri ascritto utile rli SL liresn l.
lis-lj al sec. xiv. ouesttultimm dopo la tirma di cinque vescoviy
roca le altcstazioni di un liemannw iudræ et missus quondam
dni Lotarii piissimi imperatoris c Lotario n. a. nea-nm di un
notaio. ecc. per ltaulenlicila dellt esemplare. llo altrove tSloril
tirescianep llL lio. doc. xxul del cod. PipLj gia dubitato di questa
cartal che tutti poncvano. ed io con cssi. al verg ma chel fosslanco
genuina. sarcbbe a tenersicollthrrb flitgesta PonL ltonu emissa
p. leop del voa Almiehstaggiunsero i dubbi del linum-ri fluogo citli
Strana e invero la soscrizione di quel presuli isteSsi . che iit-mf
rono quella tsara data piu innanzij di Sigoaldo patriaroa duqui
leja ll primo di quet rescovi s di ncggiog il terzo. di Piacenzaz
liuno e ltaltro di cilta non sottoposte at Patriarca. e pero distanll
da nomay e troppo facilmente riuniti per luogo e pcr eta nella
due ricordate carta La piu sospetta parrebbomi codesta di Paolo lt
e fabbrtrata prima del regno di Lotario o dopo la cadula dl
nesiderio. quando le monacho bresciane. cessata la potenza del
patriarcato e del re longobardol del quali avevano la protezlono
sentirono il bisogno di una bolta pontiiicale. molto piis che il des
crcto di Sigoaldo . come vedrcmo. non potea certo gradiro ulla
ume di nomi Llegregio hrrL rogislrando questa carlai mn
camenle assiunse - tabula emper-tm Parrebbe dunque dovcrsi Pom
a fascio con quelle del senatore Albino tamen di Ariprando da
cremona ranam e dlaltre assanip che il dono Prot wtis-rnsriztn
di coltinga da tempo ha ritiulate. o delle quali solo adesso prm
cipiano parecchi a sospettare. . .
lai ru Siil detto che le note non firmata di documenlli brucllnh




















































pertinentibus quae a piissimae Ansae reginae iure a
constructa esse noscuntura apostolicaelsedis privi
legii infulis cui neo auctore deservimusy decoretur.
quapropter piis desideriis vestris et nostra ac coepi
scoporum nostrorum auctoritate quod recte expo
scitur mancipamns lit ideo omnem cuiuslibet ec
clesiae sacerdotem vel pontificem seu cuiuscumque
dignitatis spiritalis ministrumx quamlibet habere
ditionem in praefato monasterio prohibemusj ita
ut nisi ab abbatiSSa prenominati monasterii fuerit
invitatus nec etiam missarum ibidem solempnitatem
quispiam presumat omnimodo celebrare u nec ibi
aliquod ecclesiastici ollicii praeter abbatissae vo
luntatem audeat tractare ii de cuius insuper mo





pesiderius et Adelgisus reges lxmgobardorum bona
ac iura ad jiscum regium devolula ob delictwn
cunimundi concedunt monasterio Sriac s. Sal
vatoris scu s. luliae
Mnonluoy buit cau.. 1 e. p. s - hon. coit vip.. v. im
obolumy Stoiz bremllL dh aut bipL - orn-Mnunp
Sirmione illustratm nos
lix apographo Mdniano raea xL
ononicL
Plavius desiderius et alehis viri excellentissimi
sanciri communiter decrevimus ut sibi liceat a in reges monasterio domini et liedemtoris ac salva
quocumque et de quacumque civitatevoluerit epi
scopo consecrari. cuiuscumque vero ordinis clerici
eiusdem abbatissae rogatuv similiter a quocumque
et de quacumque civitate voluerit episcopo expe
tantur vel consecrenitun quibus etiam licentiam
concordi institutione concessimus chrisma teinpore
baptismatisj et oleum ad exercenda divina misteria
seu cuiuslibet spiritalis negotii subsidium a quo
cumque episcopo cum res exigit apostolica largi
tione percipere constituentes per huius decreti
nostri paginam atque omnino interdicentes hoc
nostri privilegii decretum infringere omnibus cu
iuslibet ecclesiae presulibus vel cuiuscumque di
gnitatis preditis potestate sub analhematis interpo
sitione et dampnatione et iudicii obtestatione coe- c
terno anathemate plectendum esse censemus qni
cumque presumpserit per quodvis ingenium vcl
argumentum aut exquisita occasione presentis con
stituti a nobis praefati monasterii existere teme
raton nata vn kalendas novembris. imperante
domno augusto constantino a deo coronato magno
imperatore anno in ni. anno xan m sed et leone
imperatore filio eius anno x. lnditione primz-L
Apollenaris christi misericordia indignus humilis
episcopus in hoc privilegii textn manu mea ss. f
otto in dei nomine episcopus in hunc privilegii
textum manu mea ss. i- i
lulianus humilis episcopus in hoc privilegii textu
manu mea ss. 1
Pelix humilis episcopus in hoc privilegii textu d
manu mea ss. 1
Pelix peccator et episcopus in hoc privilegii textu
manu mea ssi. i
i- lSlSMlS vALlS. i
lli nolle noto pubblicazioni mancano le parole . anno nul .
che reggouo del restog poiche llanuo ais sarebbe dellyimpero di
costantino. coma il SS lo sarebbe della sua incoronazione f Pni
tullii lllomdi havrnnm l/i elt nolla PonL s iebbn asa
toris sito inibrixia quod nos deo iuvante una cum
coniuge et genitrice nostra et tsicj ansa regina a
fundamentis edificavimus et dicatae deo anselpergae
abbatissae dilectae filiae et germanae nostrae Ma
nifesta causa est et certa clarescit veritas eo quod
diabolo suadente octavo et sexte anno regni nostri lll
cunimundi flii quondam cunimundi de sermione tii
comisit scandalum intra sacrum palacium nostrum
et occisit in ibidem Manipert gasindum gloriosae
ansae excellentissimae reginae coniugis et genitricis
nostrae lit dum ad aures excellentiae nostrae per
venissetj fecimus eum capere et in vinculis mit
terep et omnes res eius secundum ut edictum
continet paginam inpublicare. Mos itaque conside
rantes omnipotentis Pei misericordiam et mercedem
animae nostrae providimus omnem eiusdem cuni
mundi substantiam in praedicto coenobio concedere
et per presentem nostrum ilonationis preceptum
in ibi confirmare ut diximus rebus eius ubi ubi per
singula loca ipse cunimund habuit et possiditp
quando ipsum homicidium perpetravit tam mobi
libus vel immobilibus rebus in integrum Scd mi
sericordia mota ipsa gloriosa coniux et genitrix
nostra obsecravit Mos ut cum ipso cunimund aliquam
uti Ltapograio si volle crralo negli anni di nesiderio e di Adelchiz
ma non e tale che per coloro cuil pubblicandolm piacque aggiu
gnere la data del la giugnm cho dallvapografo non risulta. co
piandolo dalla carta di cunimundm che sara data. mentre il
primo non dovrebblessere anteriore al marzo. ll nono anno di
nesiderio principiava nel mar-lo del ves ingredimle anno lx z
cosi una carta di quel mese e di quelllannm di Monle Amiata.
menlre unlaltra del febb. vsa tantuni-u cod.11ipl. rami . sese-n
se determina il primo anno di Adelchi assunto al trono in iebb.
piu allre preferiscono altra data pel nuovo re. partendo dalllinco
ronazione di questlultimm dalllagoslo al seltcm. ill-nonil cod
llip. v. au o assy
iej cunimondo da Sermiono sui lago di cnrda. uomo di splen
didi natali e di grandi fortunay cui lo stesso ncsiderio aveva do
nate alcune lcrrer uccideva in certo un Manipcrto gasindo di Ansa.
Secondo la legge xxxvi di notari doveva essore dannalo a morteg
e benche pala si fosse da cunimonilo rcdmtay diro alla longo
barda. llanima sua . llesiderio. secondo lllidittol gli confiscavit i
beni . donandoli al monastcro di s. Salvatore in nrescia. La pietii
di Ansa pare otteneSse alllomicida liusuirutto di quelbenil e
che sol dopo la morte sua passassero in potesta delle vergini
hresciane Anzi pare chc la buona regina gii concedcsse ancora
di poter olieriro a qualche basilica Sermionense. ad ea redenzione
dellyanima suay qualcuna delle terre conliscale. tanto potrobbo
argomcnlarsi dalle duo carlc xvii e xix legate al fatio per noi
rifcrito.
ss saachi vul . se
misericordiam faceremus de prefatis rebus eius ut a valeo per hanc muniiicentia pagina largiaetates
usufructuario nomine eas habuerit dum vixeritp ne
cum necessitate vitam suam liniret et post dicessum
secundum quod superius legitur omnibus rebus
eius in ipso sio devenirent monasterium nostra
quidem gloriosa a deo servata potestas considerans
redemptoris nostri promissa ubi dicitur dimittite et
dimittetur vobis et animae nostrae mercedis atque
iam nominatae coniugis et genitricis nostrae con
gruam obaudientes petitionem cedimus in sepe dicto
sci venerando loco omnibus rebus eiusdem cuni
mudi quicquid habere visum fuit per singula loca
familias edilicia diversisque territoriis cum massa
riciis et aldiariciis casas omnia et in omnibus ut
diximus quicquid illa die quando malum ipsum per
petravit per quod levi ingenio possedit eo videlicet
ordine ut dum ipse cunimund advixerit usufru
ctuario nomine ipsas res possidit nec valienandi
aut in qualicumque loco vel ecclesia per quo quovis
ingenium dandum post eiusdem cunimundi deces
sum omnibus rebus eius deveniant ad iura supra
scripti monasterii qualiter inibidem per donationis
nostrae preceptum datae atque firmatae sunt sicut
ibidem omnia manibus nostris propriis tradidimus
ipsum sanctum monasterium illibata possideat qua
tenus ab heredibus habens hoc nostrum donationis
securitatis preceptum securo nomine ipsas res Sc-s
locus possideatj nec nullus dux gastaldio comes ac
cionarii nostri contra hoc nostrum donationis ac
securitatis preceptum audeat ire quandoque sed
nostra firmitas in ipso venerando loco vel tuae
religioni vel successarum tuarum stabilis perma
neat 1
xxvlll
Ann. 1SS. eo augusti.
ponatio agri jacta ab llrsone orator-io s. Ambrosii
mediolanensi.
PnMAdALLL cod bipL m Ambrosirmoy pag. sa
tractul cod. vip.. P. v. p. asa
lix aulographo in Ar. x. fidelis Med.
Ponacu
ol- Ptegnantes domni nostri veri excellentissimi d
besiderio et Adelcbis regibus anno regni eorum
nono et septimo sub diae terciodecimo kalendarum
septembrium indictione tertia feliciter oratorio
beati Ambrosii confessoris nomini nostri lhesu
cliristi qui est fundatum prope civitate hac Medio
lani sito in loco ubi rrurriglas nominatur in quo
Ambrosius iii presbiter custus esse viditur ursus m
filius quondam leudulf et donator presens presen
tibus dixi. ne spem aeterne vite salutes animae
suae remedium cogitat qui in locis venerabilibus
de suis rebus confer terrena ut ad xio reccepiat
aeterna celestia et ut votis suis expleatur devotio
et ideo ego qui supra ursus et donatur oblatione
meo munera odere non quanta debeo sed quanta
meae dono cedo ad presenti diae in suprascripto
sancto et veneravile loco vel presenti Ambrosii
presbiteri eiusdem costudibus idest campo iuris mei
petia una quid habere viso sum in territurio hac
Mediolani in suprascripto fundo lorriglas ubi ad
Aspri dicitur et est inter adfines de uno lato campo
Sunderari da alio lato campello da cellola sancti
Ambrosii et da uno capo campo liagipert da alio
capo percurrente via publica una cum cesa arvo
ribus et accessi sua de quantum in ipso campo
habere aut possedere visus fui ut ad presenti diae
in prefato veneravile loco vel presenti eiusdem co
stodibus maneat potestatem pro messa remedium
et in luminaria mea vel parentorum meorum facien
dum exinde ut sagre constidutiones habit aucturitas
ex mea plenissi largiaetate et non mihi leceat ad
modo de rem semel concessa nolle quod semel
volui sed omni in tempo presens donatio lirmes
permaneat omni mea heredum proheredumque meo
rum in posterum repeditione damnata. quam enim
cartolam donationes meae lirminald scrivere rogavi
in qua mano propria subter coniirmo testibusque
a me rogitis optoli rovorandum Actum Mediolani
per indictione suprascripta tertia feliciten
Signum 1- manus llrsoni donaturi qui hanc car
tolam donationes fieri rogaviL
Signum i- manus Potoni filii quondam warnefrit
de vico Sranotio testes 1.
Signum ir manus ursoni m peraequaturi testes
ligo Martinaces monetario isl in hanc cartola
donationes rogatus ad lll-sene testes suscripsi.
Signum i- manus Saidoald filii quondam Arioald
testes.
1- ligo lleusdedet id in hanc cartola donatione
rogatus ad ursone testes subscripsi
i- ligo Prminald qui supra scriptor huius car
tole donationes post tradita complevi et dedi
cij La espressionc di luminaria mea sembrami una prava ma
nifesta che non si trattasse semplicementc della olfcrta di cerei o
lampade da accendersi davanti agli allaril ma che esprimesse per
sottinteso un ullizio funcbre. Anche nclla carta del s aprile les
trovasi la medesima cspressionel che non pue essere intesa che
nel senso di funcrali. me il Mcnuoni 111 lll. vel ni che Parlb
delle lnminarie. ne il nucmca gli danno questa signilirazione
m l Peracquatores sono mentovati nel codice di feodosio e
nolle movellc di Siustinianm e ne parla anche linnodim anno
uliiciali pubblici dcstinati a ripartire con equita le contribuzioni
ed aggravii pubblici vennero pure detti censitora ed incpecloren
ll non dice che a i Longobardi nel ves non pagavano alcun tri
- bulo sulle loro terreg i peracquatorn adnnque non poteram
u essere se non una sorta di agrimensori - volendo ancbe am
mettere che i Longobardi non pagassero tributi . rimanevanoi
vinti humani che dovevano il tcrzo dei frulti dei loro averi Pef
determinarc questo tcrzo e molto probabile che fossero adoperally
i peraequatorrs. oltrediche non si pue credere che non esistesse
piu unvanlorita municipalc qualunquey e che csistendo non impo
nesse qualche aggravio ai cittadini sia a vantaggio della corle
regia. per di lci mandato. sia a vantaggio dello stesso municiplo
l peraequatores saranno stali incaricati di riparlire anche questa
imposte cio parmi che basti per provare f senza bisogno di iare
supposizioniy che non credo abbiano gran fondamenloj che gli an
tichi peraequatorec esistevano col medesimo utili-io anchc allyetPoca
longobarda .
isl Monelarh come allerma anche il necnon non erano sol




















































Anu. rss . lS iunii
cunimundus de Sermionep quij deprecante Ansa re
gina. absolutus fuerat a poena homicidia plurima
bona nonnullis ecclesiis Sermionensibus donat.
Muanmm liult catay in ll. p. a - hovi. com bip.. v. asa
okflvMAnAlL Sirmianc illmlratm cod.bipl. . n. S1 p. me
onomcu Stonbrem lll. cod.bipl.. n. ut
ex apographo quiriniano men xl
onomct
i in nomine domini regnantibus dominis nostris
desiderio et adelchis viris excellentissimis regibusa
anno pietatis regni eorum in dei nomine nono et
sexto die decimotertio de mense iunio indictione
tertia lilgo in dei nomine cunimund filius quondam
bonae memoriae cunimundi propter salutem dixi.
quanta dixi desideria animae et expedit volunta
tem. oportet enim mihi cunimundo dum in hoc
saeculo sum semper illas res ut quando venerit
ante tribunal xs ut securus possim ante eius ma
iestatem adsistere in hoc saeculo et in futuro mihi
pertineant ad salutem bono atque cedo ego cuni
mund in ecclesia sii- Martini in castro sermionense m
et in ecclesia sit f/iti similiter in castro sermionei
et in ecclesia Sc-i Petri tii in Mavnvasa et in ecclesia
sil Martini in cusenago in istas supradictas eccle
b
a butario nomine ad laboraudum habere visi sunt in
ipsis sanctis titulis persolvant qualiter ante hos dies
mihi persolvere visi fuerunt. et volo ut habeant
ipsae ecclesiae pratum meum quod mihi ex dono
domni regis advenit prato cum silva insimul tenente
lit volo ego cunimund ut ipsas res supra et totum
qualiter supra leguntur habeat ecclesia sci martini
in castro sermione omnia tertia porcione reli
quas duas porciones habeat ecclesia si viti ut
ipsas res deveniunt ad iura monasterii domini sal
vatoris cui pertinent predictae ecclesiae quae mihi
cunimondo in hoc seculo pertinent ad salutem 1 et
manifesta est mihi cunimondo quia omnes servos
vel ancillas liberos dimisi pro animae meae remedioy
in eodem vero ordine dum ego cunimund vel coniux
mea comitum advixerimus in nobis servitium serv
vavimus ipsorum et post nostrum amborum dises
sum sint liberi et absoluti permaneant
xxx
..
An. ves ao ianuarii
Adelc/zis lieæ Langobardorum bona et iura
monasterii liriæ s. Salvaloris cari/irmaL
Mncnmol SulL cass.. 11 ap p.S - raotul cod.bip.. v. sua
lix apographo quir-iniuria in SibL tinm
onoiuci
PLAvle Anencuis vm excmwnrtssmus nex. Mo
sias dono pro animae meae remedio vel pro lumi- c nasterio domini et redemptoris nostri salvatoris sito
naribus meis curte mea domo cultile quam habere
visus sum in gosenagio prope fluvium Alisionem lal
cum omni pertinentias suasz in primis casam ipsam
domo eultilem meam et omnes tectoras infra ipsam
terminacionem meam scandolicias vel pallioricias
cum stabulo meo seu molino ad ipsam curtem per
tinentemp similiter omnes breidas meas ad ipsam
curtem pertinentes terras arvas cum pratis silvis
vineis Salectis. et omnes colonos ad ipsam curtem
pertinentes volo ut habeant ipsas ecclesias casale
meo in loco ubi dicitur stulengarius cum omnibus
colonis qui ipsam terram per carta ilam percolere
videmini eum casas et omnes tectoras ut ipsi taliter
persolvant in ipsis sanctis locis qualiter in meos
dies mihi cunimondo persolvere visi fuerunt. et
habeant casale meum in marmolendolo cum omni
pertinentia sua vel colonis qui ipsam terram a tri
tlj castella delllantica Sinnio penisoletta snl lago di carda.
caro soggiorno del tenero catullo. che net suoi carmi la rese im
mortales Ltltinerario dlAntonino registra la romana Mmsio Ssn
moue Llanouimo ltavennate colloca Sirmio e carda ira le citta
Subalpine lltitolo di castrum derivavagli forse dal romano ca
stello. di cui restano avanzi nella vetusta localila di coniua
tii tsiste ancora. ne senza traccie di fabbrica romana Ante
riormente al secolo vni fu convertita in basilica. ricoslrutta ed
nmPliata da poi. cioe dal cadere del xili al principiare del scc. xiv
ill veggano le tavole monumentali dollloari nellyopera citata y
iiij wella carta d ottobre rco vedemmo . cursunagus in finibm
Sermionensi ll prossimo tiume Alisione non potrebbyessere quindi
cha il gramo torrentello liioel crande sboceante uel lago a mattina
deui Penisola. precisamente ad osteria . dove il Pensico lcuida
di uiimm 1. ln cd altri ron lui ritrovavano quali-ho resto dclla
Mamio romana
intra civitatem nostram brixianam quam damna et
genitrix nostra ansa regina a fundamentis edifi
cavit et sacrate deo anselpergae abbatissae dilectae
germanae nostrae vel cunctc congregationi mona
charum ibidem consistentibus quamvis a divinae
potestatis auxilio excellentia regum videatur esse
sublimala et corda eorum- in omnipotentis sint
dextera colligataj tamen perspicuum aptumque nobis
cognoscitur essep ut quod tantae potestatis gloria
regalia feliciter sceptra gubernanti ut non solum
tantummodo suis tueantur precibusp verum etiam
ubicumque ecclesiarum dei fuerit unita congregatio
vel reliqua templorum omnium bci eorum valeant
orationibus sublevarii quantomagis illarum ex oru
ytionibus monachorum quae semper ante omnipo
tentis oculos in singulis pernoctantes cenobiisl et
coram conditoris presentia incessanter vigilantl et
puris coscientiae mentibus lacrimas fundunta earum
possumus sublevari iuvamine. quapropter sicut su
blimam nostram postulavit clementiam religio tua
per hoc tranquillitatis nostrae pragmaticum firmamus
in ipso sancto coenobio vel tuae deliclioni omnibus
rebus mobilibus et immobilibus diversisque terri
toriis uuiversisque edilieiisj familiisp animaliisj atque
vasa sacrag auro j argentop erramentai fcrramentaa
vel qualicumque scirfasi omnia et ex omnibus in
integrum quibus ex dono domnorum et genitorum
nostrorum regum vel aliorum hominum atque per
venditionem commutationemp seu livellario nomine
61
59 ssscvu vm eo
undecumque aut per qualicumque genio vel titulo a dominus et genit. Desiderius piissimus rex et
tam intra ipsam civitatem brixianam, seu foris aut
per reliquas omnes civitates nostras qualescumque
ms ut diximus mobiles vel immobiles, ad ipso ses
monasterio adveneret pro quovis capitolo, et modo
presenti die habere possidere probamini, omnia et
ex omnibus in integruma quatenus amodo et deinceps
habentes hoc nostrum ﬁrmitatis preceptum securo
nomine omnia valeamini possidere. Dantes etenim
in mandatis cunctis ducibus, comitibus, gastaldiis,
universisque gentibus vel actoribus nostris, ut nullus
ullis unquam temporibus contra ea quae nostra
ﬁrmavit atque statuit potestas, in aliquo audeat
molestari, sed nostris felicissimis et futuris tempo
ribus nostra firmitas in ipso sancto et metuendo
loco, vel successarum tuarum stabilis maneat et
persistat
Ex dicto domui regis per ansemund notarius et
ex ipsiusrdictato scripsi ego petrus notarius. Actum
ticino in palalio, vigesima die mensis ianuarii. Anno
felicissimi regni nostri in dei nomine septimo pro
vindictione quarta felicitcr.
xxxi (t)
Ann. 766, 3 martii.
Adelgisus rex Langobardorum bona et iura De
siderio ct Ansae Monast. s. Salvatori: collata ,
et proprietates Verissimi eorum avi et soceri,
nec non ab Arichisio eodem monasterio largitaa 1
confirmat
Mucnmo, Bull. Casa. T. II, p. 10.
obolumv Slor.Bre.u:. Il], 45, CechDipl. - TlOYA, v. p. sunt
apographo Quirim'ano mea Xl.
Onoaicr
Fravws Adelchis, vir excellentissimus Rsx mo
nasterio domini et redemptoris ac Salvaloris quam...
’t‘, Dopo la carta di Liutprando pel sale di Comacchio, sarebbe
questa la decimaterza da me conosciuta che tocchi di bresciane cose,
ma forse la più importante. Pongo tra le impostare I'attrìbuta a
Giustiniano (a. 565) pubblicata dal Cuuccm, da parecchi sostenuta,
e sulla fede del non (Star. Ital. lll , 224) , del Rossi (Star. Ravenn.
170) e d’altri, accolta un giorno da me (T. lll delle Storie tinm
p. es). Banche già ritenuta dal linum-roml dal hion , dal alvum
(Santi Bresciani 11) e da me stesso (Op. cit. 39), falsa e pure la boila
di papa Zaccaria pel monaco bresciano Petronace (a. 748). Col
presente diploma Adelchi , fratello d’Anselperga , le conferma pel
suo cenobio le proprietà quali venivano da’suoi genitori, e innanzi
ad essi da re Astolfo concedute. La costruzione di quel convento
potrebbe adunque sospettarsi anteriore al regno di Desiderio. Nel
presente diploma troverebbe il Muuuoni (annali 766)} avvalorata
l‘immaginazione (com' e’ la chiama) del cronista Muviazzil che
farebbe cittadino di Brescia l’ultimo re de’ Longobardi, indicandone
anzi i larghi possedimenti (MiLv. chron B. I. S. XIV, c. 87) in Leno,
cottolengo ecc. Comunque vogliasi, è certo che in Lene appunto
antequam regnum cqzissct (Cron. Lcon. ann. 883, in Ant. It. M. Acvi.
T.1V, col.9.l3) inualzava Desiderio una basilica, c che un'antica
leggenda di s. Giulia in Brescia, data in parte da un codice Estense
del soc.x|v (Chron. Sicardi in IL]. S.Vll, col. tiij detto nobilis
vir civitatis Brixiac. Anche la cronaca di Rodolfo notaio l'asscri
rehbe pressochè colle identiche parole. Ma quella cronaca è un'in
venzione de’ secoli posteriori. Molti e sommi critici italiani, Loro,
Znaoai,TiaAaoscm, Domani, lucium ans, Baram, MAN
zomp tenevanla genuina. Sulla loro autorità la difendeva io stesso
Ansa gloriosa regina vel nos intra civitatem brixia.
nam a fundamentis. . . . i sacrate Deo Anselperge
abbatissae gennanae nostrae vel cunctae congre
gationi monacharum . . . .. praeclarae excellentìae
nostrae preceptum suprascriptorum genitorum no
strorum ubi legebatur quatenus . . . . esserant
in predicto sancto cenobio vel tuae religioni. pri.
mum omnium claustra ipsius monasterii cum.singulis ediliciis atque area cum omnia oherentia
ibidem pertinente qualiter eidem domino et genitori
nostro. . . . venerande memorie Astulfo concessum
fuerant, aut quod ibidem postea per compara
tionem, donationem, commutationem, aut pro
quodlibet ingenio. . . . conquisierat cum omnia et
b in omnibus sicut posita et clausa atque constructa
intrinseco
ibidem ab ipsis genitoribus largitis. et concesserant
inibi per ipsum suum preceptum curtem unam in
loco cui vocabulum est Cerrepicto . . . . mobilibus
et immobilibus rebus in integrum sicut ad ipsam
curtem pertinebat, qualitcr prefato domno et ge
nitore suprascripto domno Astulfo rege illi fuerat
concessa, vel quod postea per comparationem,
donationem, aut quocumque genio conquisierat....
simulque etiam et concesserant in ipso verendo
loco curtem unam positam in loco qui ripa alta t."
vocaturi cum omnibus ediiiciis diversisque terri
toriis, mobilibus et immobilibus rebus in integrum
esse comprobatur, cum omnibus fa. . ..
delle accuse del Wiisrearnn e del timemus (Arclt. Star. N. S. X,
p. 11), ma vinto dalle stringenti argomentazioni del primo (o
duolmi che la prescritta brevità mi tolga di qui rccarle in tutta
la potenza loro), ne sospetto fabbricatrice qualche postera mano,
e chi se forse il medesimo BIEMII; ond'io correggo lo stemma De
sideriano da me recato (Storie di Brescia li, am Fra idocumenti
che lo avvaloravano, citava allora il testamento di Altoncy vescovo
di Vercelli, difeso e dato dal rraotu (Di Everardo, ﬁglio di Duidm'n
ecc. 1845) o dal Mu (Script. Val. V1. Il, 4-9), ritenuto per ultimo
dal Bue‘snl. Quel documento è anch'esso un'impostura, la quale
per dinastiche adulazioni regalavaci un duca Ermenult'o padre di
Desiderio, e due ﬁgli di quest’ultimo, Everardo ed Ansprandoy
com'ebbemi a lungo e già da tempo il "iisrenrsw addimostrato.
Lo stemma di Ansa e di Desiderio sarà così meno ricco ma più
certo. La storia bresciana perderà qualche duca, e col dramma
romano della vergine Scomburga, non so quanti aneddoti aﬂìbbiati
al sec. 1x, e pur troppo fatti omai popolari; non rincrescevole
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ADELCIII DESIDERATA ANSHJ’BIIGA ADBLPBRGA horreum
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si t snzcvu vni ea
ad ipsam pertinentem curtenr quidem et donaverat a tolam donationis contulit tam in ipso loco temo
in iam nominato almo loco omnem illam substan
tiam quam eorum advenerat de yerissimo ill socero
et genitore ipsorum avioni nostro a vel de fliis
eius idest arichis clericus et domnolo quam etiam
et concesserat in ipso sancto monasterio omnes res
illas quibus in nostra persona tempore ducati nostri
predictus aricbis clericus per cartulam donationis
contulerat. hec autem omnia superius scriptal cum
omnibus ediliciis universisque territoriis. cum bovi
bus et bubulcisg cum diversis animalibus utriusque
sexusi etatis. simul cum familiis servos pro servis
liberos pro liberisi cum omnia et in omnibus mo
bilibus et immobilibus rebus in integruma sicut
potestati eorum pertinuere in ipso verendo loco
per iam dictum suum preceptum contulerant pos
sidendum. qua de re postulavit religio tua excel
lentiam nostram ut in ipso metuendo loco iam
dictum praeceptum de supradictas rcurtes cum
omnia ibidem pertinentch per nostrum roboratissi
mus renovationis deberemus confirmare praeceptum
bfostra quidem sqblimis atque preclara potestas con
siderans ipsius redemptoris nostri retributionem
atque intercessiones de suprascriptorum m corpora
qua in ipso sancto cenobio hamata quiescunt vel
vestris sacris orationibus per hoc nostrum preclarum
preceptum donamus et confirmamus inibi claustra
ipsius monasterii cum omnibus edificiis ibidem
constitutisa simul cum area ubi superestantp sicut
positum vel clausum atque constructum esse com
peritur de quantum inibi intra suprascriptam brixia
nam civitatem habere vel possideret undecumque
aut pro qualicumque titulo presenti tempore simul
que etiam et donamus inibi predictas curtes idest
in cerropicto vel ripa alta cum omnia et in omnibus
nunc presenti die ad ipsas curtes pertinentcsj vel
quod inibi usquemodo conquisitcs aut in antea
conquerere potueritis per quodlibet ingenium ve
rumtamen et donamus in sepe dicto sancto mona
sterio omnes res illas quas domno gcnitori vel
genitrici nostrae advenere dc yerissimo avione
nostroj atque de arichis clericus et domnolo filiis
eius tam curte illa in temoninas isl cum massariis vel
omnia quicquid inibi usquemodo conquistates un
decumque et ad ipsam curtem modo pertinere vi
detur. quam etiam et donamus in suprascripto mo
nasterio per hoc nostrum regale preceptum omnibus
rebus illis quibus in nos aricbis clericus per car
b
d
ninas quamque et jistolinas vel ubicumque ipse
arichis ad suas habuit manusy sicut cartula ipsa
legitun nec omnia superius scripta cum diversis
territoriis universisque ediliciisl cum familiis anima
liisz cum omnibus mobilibus et immobilibus rebus
uin integrum servos pro servisj liberos pro liberis
in sepe dicto sancto cenobio cedimusp cunferimusx
et possidendum firmamus atque etiam pro mer
cede animae dominorum et genitorum nostrorum
vel nostra firmamus atque donamus in suprascripto
sancto monasterio omnibus rebus pro qualicumque
locis constitutis in finibus austriae neustriae vel
tussiaeill quibus inibi per precepta suprascriptorum
genitorum nostrorum atque per nostra precepta
largite vel conlate atque limnate sint. lnsuper etiam
et firmamus inibi omnes cartulas de singulis rebus
mobilibus et immobilibus atque de familiisa idem
donationesy venditionesl commutationesl obbligar
tionesp atque libcllos vcl omne monimentum quod
ad ipsum monasterium pertinet similiter et omni
bus rebus illis quibus usque nunc presenti die ha
bere et possidere pro universis locis probamini
pro quocumque genioy omnia inibi cedimus et
possidendum iirmamusz quatenus ab liac die habens
ipse sanctus et metuendus locus hoc nostrum do
nationisl lirmitatisp ct securitatis preceptum securo
nomine valeat possidere. et nullus dux p comesy
gastaldiusp vel actionarius noster contra hoc no
stram donationis renovationis lirmitatis et securi
tatis preceplum audeat ire quandoque sed omni
in tempore nostra donatio atque firmitas in ipso
sancto monasterio tibi vel successarum tuarum
stabilis debeat permanere et persistere semper. -
lix dicto domni regis per anscmund notarius et
ex ipsius dictato scripsi ego Petrus notarius. Actum
ticino in pallatio. tercia die mensis marciii anno
felicissimi regni nostri in dei nomine septimoj per
indictioncm quartam feliciter iii
xxle
--v-.
Ann. ver ii novcmbris
vesizleriics rex Langobardorum aquarum decursus
et molendina in civitate lii-ixiue donat monasterio
s. Salvaloris
Mmmnlsoy lhilL casam lll lL p. lL
onomciy Staric arcutum ln . asy n. xxix dei docum.
rfaon. v. p. am
lix apographo ouiriniano mm lx isl
onomcr
Plavius nesidcrius vir excellentissimns rex mo
nasterio domini Salvatoris fundatum intra civitatem
.
ifi ntim-mo suocero di nesiderioy cbi sa forse interrato coisuoi
null Aricbi e nonnolo nel bresciano monastero di s. Salvatorel
dovo Ansa probabilmente ebbe tomba ricordata negli antichi ri
luali del celebre convento. qualche scavo nelia basilica longobarda
fmslento tuttaviæh non sarebbe al tutto inoppprtunm Si leggano
lator-no al sepulcro di Ansa i versi atlribuiti a Paolo niaconm pub
bhcati dalla Societa delle Scienze di Lipsia . ed a me falli cono
scere dana gentilezza delliegregio Prof. lis-russiam illustratore del
vamefridotswrie aram ll . vel nP xuu dove sono riprodottij.
ebriosi llapografm donde il mio sospello qui si parli delle ce
nen dl verissimo e ligli suoi. Ma un passo dlaltra carta del 11i.
the verrafdatak potrobbe far temere nel mpratcriptorum delL1
lll-fiunt un errore delllapografol per sanctorum
val remonimw Porse rmoline. bresciana terra nel bisiretto di
Adro poco iungi dal lago dllseo.
w Austriae Muslriam hist-iam note suddivisioni delltagro lon
gonbardol di che veggasi il Sleoxio ipe ltcgno llaticoj. il mutu
tcorogrz ltal.j. il non ccod.bipl.Long.j e va dicendm
m Si avverte che nellt apografo. come negli altri della stessa
etih in luogo delle virgolm per noi preferilel csistono punti.
che si laseiarono soltanio dovo cessa il periodo.
m quattro sono gli antichi apograli quiriniani di questa carta
l duc piu velusti sono del x od xl secoiu lin aliro m ricco di
dli ciuitatis si
nostram brixianam seu ansilperga sacrata deo ab- a quarterio s. Alexandri et cius verbo et auctoritate
batissa dilecta filia nostra per presentem preceptum
potestatis regni nostri ob amorem ipsius redem
ptoris nostri et stabilitatem gentis nostrae lango
bardorum donamus atque cedimus in ipso coenobio
mulinas duas insimul molentes positas in aqua quae
exit de curriculol qui decurrit intra suprascripta
civitate brixiana foris muros civitatis ante portam
beatissimorum martirum Paustini et lovitae ill sicuti
ad curtem nostram publicam vel ad curtem ducalem
pcrtinuit una cum arealcs et platea ibi posita m vel
accessmnes et omnia pertinentia sua in integrum
sicuti nostrae potestati pertinuit vel ad supradictas
curtcs nostras fuerunt possessae. dio tamen ordine
ut potestatem habeat omni in tempore pars predicti
monasterii si voluerit ibi molinas habeat vel si
claudere voluerit ipsa aqua quae ad ipsa molina
decurrit aut quod eorum oportune fuerit faciendi
absque omni publica contradictione quatenus ab
odierna die habens hoc nostrum donationis prae
ceptum securus ipse sanctus locus valeat possidere
et nullus dux comes gastaldius vel accionarius
noster seu aliqua persona contra hoc nostrum
praeceptum donationis valeat ire quandoque Sed
omni in tempore nostra donatio in ipso sancto
et metuendo loco stabilis debeat permanere atque
persistere semper. lix dicto domini regis et ex
dictatu andreaci notarii. scripsi ego quaspert. Si quis
igitur temerario ausu isl quodlminime credimus huius
nostrae munitalis iirmamentum irrumpere tempta
veritp sciat sc compositurum auri puri libras ccccc
medietatem liamerae nostrae et medietatem sanctae
dei ecclesiae iam dietae scu abbatissae ibidem ordi
natae. Actum in civitate cremonense duodecima die
mensis novembris anno feliciter regni nostri in dei
nomine undecimo per indicionem sextam feliciten
iqlln christi nomine. Anno eiusdem millesimo
trecentesimo trigesimo tercio indictione prima die
nono octobris super palatio maiori comunis lirL
xie presentibus domino Lanfranco de Sorzonibus
ludicep Petercino de campobasso et lnstacliino
Pulmai notariis testibus lbi coram domino boldino
de Provaglio ludice consule iustitiae lirixiae in
fregil o diuna slorica miniatura. in cui re nesiderio olrre dal
lrono alle prostrate vergini bresciaue . avvolte in hruna e lunga
voste. llatlo di donazione dei due molinL ed e del se settemb. ma
vn terzo e del e ottobre nasa
d
ligo lirixianus de Provalio notarius una cum
infrascriptis Alventino et Mcolao notariis autenticum
huius exempli vidi legi et abscultavi et sicut in
illo continebatur ita et in isto scriptum reperi nil
addito vel diminuto quod sensum vel sententiam
mutet et me verbo dicti consulis subscripsi et si
gnum meum apposun
ln cliristi nomine anno millesimo die loco ig
stibuset indictione proxime suprascriptis. lbi co
ram dicto consule et eius verbo et auctoritate ligo
Alventinus de Alventis notarius una cum supra
scripto brixiano et tinfrascripto Mcolao notariis
ante-nticum huius exempli vidi legi et abscultavi
et sicut illo-continebatur ita et in isto scriptum
reperi nil addito vel diminuto quod sensum vel
sententiam mutet et me verbo subscripsi.
ln christi nomine amen die loco et testibus mil
lesimo et indictione suprascriptis. lbi coram dicto
ligo Mcolaus de lenchis notarius.
xxxllL
Ann. ven ti decembris
-.
Literae lobiani subdiaconi et aliorum ad Ansel
pergam abbatissam monasterii Sriæ s. Salvatorisy
in quibus eidem donant piscarias positas in ler
ritorio Perronianensi
Mumromy Ant 1ll. xliy t ll. p. eis
hanoscnh Mcm. Med. coi bip.. 11 l. noe L
trnorh coit vip.. v. dan
opomcL
ltegnante domui nostri llesiderii et Adelchis re
gcsp regni eorum undecimo et nono die vi de niensi
decembris per indictione vl feliciten nilectissima
nobis semper donna Anselperga a neo dilecta ab
batissa monasterii domini Salvaturi scita in civitate
Prexia quam domnus nesiderius rex a fundamentis
edificaveL ldeoque nus lobianus subdiaconusyAman
tio filius liberi y Martinorumj Stepllano filius Albinoa
beatusj Lupicenus ac Martino. cogitanti lebuini
benenato donatores nus presentes presentibus dixii
illas iura firmissimaj que et spontanea conferitur
voluntate scrivere providimus beatitudinis tuey ex
nostra duno tibi concedere visi sumus piscarie sortis
nostrasy que ex integro in loco ubi nuncupatur llio
torto terreturiojfaronianensi ill per designatas locaSa
idem de uno santerioy quod tenet fine inter ipsis
donauti et Martino Sastaldius et de alio santerio
quod currit cluza uno capo tenente in ipsa cluzay
et de alio capo lohannes filius nomineco habente
et infra dcsignatas locus nobis nunc reservamus fini
tua que supra Anselperge abbatisse confirmamus







m La slessa Porta Milanese cora porta nruciatap della carta
11 aprile vog chiamata ancora dei martiri Paustino e ciovita .
forse da quando raus/lino vescovo di Srescia ov secoloj. ne trasfe
rival come parrebbe MlarlyroLzldmLL le sacre ceneri dalla
autica Porta cremoneso alla basilica Paustiniana uinum-rn SS. brc
tciani. ly non che terret quasi da quel presule fondata. e della
quale lla ricordo net dialoghi di s.aregorio csec.vuj. l-j proprio a
Porta liruciata et non piccola rolonda. forse del decimo secolo. col
titolo di afaustino lr-iposol monumento singolare per la storia
delltarta na un laterculo del usa e chiamala S. Pauslinus super
poL cioe portaml o forslanche pontum
cij Piazzetta di Porta nmciala
m Le parole - Si quis igitur temeraria ausu cle lino ad ibidem
ordimztael benche risultino dagli apografi pin antichi. si mani
festano ad un tratto come liuna di quelle postero superfetazioni
colle quali venivano alteralii specialmenle dagli ordini claustralil
diplomi e cartc dlogni fatta. che talvolta inventavano di tutto punlo.
m Soscrizioni notarili appostc alllapografo del nasa
ill ltiotortm Secondo il luiuser annotatorc del.11izionario lor
pogra/ico lfslcnsr del hmnoscuh qui tratterebbesi fli lv gse dl
quel-niziona non del lorrente di quel nome cbe si gella nel Parl
naror come vorrebbe il hmnoscnl islesso. ma di largo trallo dl
paese chiamato ltiotorto. nel territorio dellianlico casteuo mio
niano snl Modenesey che suhissalosi ncl x secolo. diode llloSo al























SS a SAichl vlll . se
defendendas aut quicquid exinde facere aut iudicare a suscipiat vitag et ideo ego qui supra rliheodald pre
volueris. in vestra tribuimus potestate lit nunquam
nobis liceat nolle quod voluimus dare semel vobis
concessaj sed omnia sicut superius legitur. . . . . .
nos inviolabiliter conservare promitomus. Acto in
vico bisbetum feliciten
ligo lobianus subdiaconus in hanc carlulam do
nationis a me facta manu subscripsi.
1- Signa manus Amanti filius condam Liveri. qui
hanc cartola donationis fieri rogavit.
-z- Signa manus Martini Peliculi. qui hanc cartola
donationis fieri rogavit.
i- Manus Stephani filius memorati Albino. qui
hanc cartula donationis fieri rogavit.
i- Signa manus beatis qui hanc cartola donationis
iieri rogavit b
1- Signa manus benenati filius Stephania qui hanc
cartola donationis fieri rogaviL qui iuxta lege sua
Langobardorum recepit launechit manente par uno.
1- Signa manus Lupiceno. qui hanc cartola dov
nationis fieri rogavit
f Signa manus Martinoj qui hanc cartulam do
uationis iieri rogavit.
i- Signa manus iohannis filius bone memorie
nonati testis.
i- lilgo Lampertus notarius rogatus ad suprascriptis
donantis in hanc cartula manu mea testis subscripsi.
ligo Saidoald rogatus ad suprascriptis donantis
in hanc cartula donationis manu mea testis sub
scripsL
Scripsit ego Sodstalco notario postradita coram c
testibus relegi. complevi et dedit.
xxxw
Ann. 1SS. . . . aprilis
llheodaldi presbyteri praecepturm quo omnia bona
sua basilicae s. Agatlzae nzodoetiensi donaL
Pllsh Mem. Ston at dictum 11 ll. p. ll.
non . cod. bip. Longoburdol P. v. pag. asa
iiz apographo cum xl in Arrh. canonicorum Modoetiae
Poaao
ln nomine nomini ftegnantes viros excellentis
simos dominos nostros nesiderio et Adelchis reges d
aunos regni eorum in cliristi nomine xu ut et nonos
mensis aprilisy indictione sexta feliciten basilice
beate et cliristi martire Agathe site intra Modicim
ubi ego lecit indignus custus esse invenior rllheo
doald venerabilis presbiteri presens presentibus dixitz
ne spem vite eterne anime sue refrigerium cogitata
qui pauperibus vel locis venerabilibus aliqua de
suis facultatibus conferl terrenas ut a christo magna
ill ln questa carta la diiferenza tra ali anni del regno di hesi
derio s di Adelchi e ut tre in luogo di duo coma in attre . e cio
awiene. coma osærvo benissimo llAlloSll in tutte quelle che
iurono stese ira il mano e lvagostov per essem stato il tiglio asso
ciato at regno mt imum memre il padre avcva incominciato a
regnate neltagostm
sbiter do. donos cedo et in ius dominiumque predi
cte basilice omnem esse substantiam facultatis meae
tam casis. curtea ortog area. campis. pratisy vineis.
silvis. pascuis et alastalariis1 molinos movile et im
movile seseque moventibusa adeptisa aiacentibusg que
omnia et in omnibus finibus terminibus terre ad
meum ius pertinente in integrunn tam quod ex iura
parentum meorum habere videora quam etiam et
ex comparatione donatione. comutatione vel unde
cumque ad me devolutum est aut in antea fuerit.
omnia et ex omnibus in iura predicte basilice dono.
cedo et confero et per presentem cartolam con
firmos excepto vites petia una. qui nominatur vites
longas. quas in basilica sanctae Anastasiae dare di
spono pro luminaria meag ea vidilicit ratione volo
adque instituo. ut dum me bominus in hoc seculo
esse iusserit. omnia et ex omnibus rebus meis in
mea maneat potestatea sicuti et nunc esse videtnry
et dum iohannes germanus meus et lheothilda vei
famula germana mea advixerinta omnia et ex omni
bus rebus meis in eorum maneat potestate usufru
ctuario nominea et ipsi de usufructo licentiam ha
beant dandi pro anima mea et sua aut cui previ
derint Adhuc etiam statuo adque coniirmol ut post
meum vel germani atque germane meae decesso
ut omnibus ipsis rebus habere et possedere debeat
rfheoderis clericus nepus meus vel consoprina eius
nipote mea nomen lheoderuna Pei famolaa et una
cum ipsis rebus vel suis propriis deservire debeant
in suprascripta basilica sancte Agatheill g et ipse
lliheoderis nepus meus voloa ut post nostrum de
cessum pascere debeat de ipsis rebus pro merce
dem anime meae pauperus nomero xu per omnem
diem in quadragesima et habeant ad refectionem
ipsi pauperes per unumquoque panem quadra m una.
vinum tcrnas fiolass fabas et paniciaial ut sufficiaL et
in adsensionem nomini vel in vigilia de xlipefzmias
volo ut pascat pauperes in istas duas vices. et ha
beant ad refectionem per unaquaque personam pane
medio1 lardo et fabas adque vino iiolas tcrnas pro
meae anime mercedemy quatinus ipsis pro mea fa
cinora nomini clementia exorare non desinant lit
post predicti lheoderis obitus quislebit ille. qui in
suprascripta basilica custus fuerit. omnia taliter con
pleata sicut supra institui. lit ita voloa uL quod non
credo iieris si quis ille qui dominationem in ecclesia
sancti iohannis habueriL predictum rPheoderis cle
ricus nepote meo de ipsa basilica sancte Agathe
expellere quesieriL aut ei violentias contra lege aut
iniuste fecerita tunc licentiam sit eidem rllheoderis
ex ipsis rebus faciendum quod previderintg nam si
in ora purroccbiale del luogo detto La Santa presso Monza
tib Pezzo di pana voce usata ancho da omzio y Lib. t . lip. xvn.
v.xuxz ex et mihi dividuo findetur munere quadra n o da ttnzuts.
Lib.1lly ipign Lxxvn z et nec te liba iuvant nec sectae quadra pta
n tentata v fiolas invece di phialaa.
cn Panicium a una specie di grano minuto. credo che panicia
vogtia signilicare uu cibo fatto con farina di panico. cho in alcuni
luoghi si nsava invece di pane nuuam lipir lll ad chcmm.
dicezc fabam intrivil paniciu n
ll.
liv cunrus tis
permiserit eum permanerey omnia sic permaneat sicut u
supra instituL quia sic est mihi in omnibus actum
ne familia vero mea idest Laurentinum cum con
iuge et infantolus suusa adhuc et illum puerum quem
ego notrivi per necessitatis famis m per verbum
domni caroin diaconi. volo ut ex ipsis in ipsam
basilicam deserviunt omni tempore pro meae anime
mercedem loliannia vero ancilla iuris mei post
obitum meum vel germane meae illlieotliildq si no
luerit permanere cum nepote meoa tunc sit livera
ct absoluta et habeat concessum postmodum iure
patronatus. et ita voloa ut qualiter supra institui. si
neclexerit nepus meus aut eius successoris conplere
ut omnia per districtionem vel ordinationem eiusa
qui presens fuerit in ecclesia sancti iohannis notri
toris mei. ut per ipsum fiat omnia dispositam et
ordinatumg et hoc obsecro principes terre ipsius vel
presolis adque senioris ecclesie supradicte sancti
iohanniss ut hunc parvitatis facti mei non permit
tatis inrumpcres sed omnia stavilem permittatis per
manereg et si quislevit lieres aut parens meus contra
hunc factum meum ire aut inrumperc temptaverita
hei omnipotenti incurrat iudicium et cum luda tra
ditorem nomini accipiat damnationems et in supra
scripta basilica tantum et alterum tantum facultas
restituaL lta et nec mihi liceat deinceps nolle
quod voluia propterea omni meae hercdum. pro
lieredumque meorum in posterum de repetitione
damnata. quem enim dispositiones et donationes
cartolam Laurentio scrivendum rogavi. Acto Modicia.
vl- Pheodoald indignus presbiter huic cartola
institutiones seo iirmitatis a me facta subscripsi.
Signum 1- manus Amantio. qui et fratello. actor
domni regis m testis. Signum bi- manus otoni filius
quondam victori ferrario testis. Signum i- manus Pi
deli magistro isl ferrario et filio quondam Mancioni
testis. -l- Sgo Adelbert v. v. clericus huic cartole in
stitutiones seo ordinationis rogatus ad fheodoald
presbiter me testes subscripsi. Signum 1- manus
Magno filius quondam baroncio de Modicia testis.
-l- ligo Laurentius scriptor huius cartole institutionis
seu donationis post tradita conplcvi et dedi.
m Sospelto che le parole per necessitatis famisy applicate a quoi
bambino da lui nudrito . vogliano significare chlesso era un esposlo.
quale fosse la condizione di questi infeliciy si vcde nella nota alla




Ann. 1SS. lo aprilis.
Alanus abbas monasterii sanctae jllariae in Sabina
commutat plurima bona cum Anselperga abba
tissa monasterii br-ixiani s. Salvatoris.
Pnruscml Mem. dei buchi di Spoleloa p. am n. Sl del neg. di pai-rm
tritonl v. dst
onomcll Sloric lii-adaml 11 lll . n. xxviii del cod. nipL
ouoiucL
llegnantibus dd. nn. Pcsiderio et Adelchiso filio
eius viris excelL regibus Anno piissimi regni comm
in christi nomine xn et vni oleo-te nulli die xix men
sis aprilisa indictione vL Placuit atque bona voluntate
convenit inter v. v. ilalanum abb. monasterii s. hei
genitrix Marie siti in Sabinisieij nec non et liisil
pergam fsicj sacratam neo abbatissam monasterii do
mini Salvatoris fundati infra muros civitatis brixianae
constitutum a suprascripto principei ut in beino
mine debeat dare ipse lialanus abb. ante dictus
eidem Anselpergae abbatissae in causa commuta
tionis idest ccllulam unam isl cum ecclesia s. Petri
quae est posita in suprascripto fundo sabin. loco qui
dicitur clasicellaa cum omnibus suis pertin.1 qualiter
ab Ansperto et Suandalberto praepositorum ipsius
cellae fuit directa vel possessa. tam. in ipso loco
classicellaea vel ubi ipse Anspertus casas habet le
vatas et terrasr seu et aliam cellam in finibus l/eder
bemiunn in loco qui dicitur Pagianus. cum omnibus
suis pertin. in integrunu qualiter ab Anselmo de
vederbo m et Aimone genero eius fuit possessa
lius suprascriptas duas cellas cum omnibus suis
pertinentiis in integrum cum terrisy vineis. silvisa
pratis1 pascuis. montibusa astallariis. ripisv rupinisy
paludibuss cultis et incultisa divisis vel indivisis. cum
familiis et mobilibus vel immobilibns rebusa omnia
in integrums sicut usque nunc a suprascriptis An
sperto et cuandilpertm Anselmo et Aimone fuerant
possessa vel directa. quantum in presenti die ad ipsas
duas cellas pertinet. lit ad invicem ipse nalanus
a suprascripta Ansilperga abbatissa iterum in causa
commutationis curtem unama quae est posita in li
nibus reatinis in loco ubi dicitur vallantis. cum
casis massariciis et aldioriciisp cum familiis et servisy
liberisa proliberis. aldionibusa proaldionibusa cum di
versis territoriis. cum terrisa vineisv pratisg silvisa pil
scuis. astallariis. ripise rupinisa montibus ac paludibus
et cultis vel incultis. divisis vel indivisisa mobilibus
ab Actor regit o publicua oppure yastaldiua. erano governatori
delle corti reali. come si ha nellttdilto di notariy cap. a1s. e piu
chiaramente in quello di Liutprando dc anna xu. n.o seu et si quis
n gastaldius vel actor curtem rcgiam habens ad gubernandum etc. m
m ignoro se esistesse una diliercnza fra il magiuer for-rarius ed
il semplice ferrarius. Se vi fuy credo che il primo fosse il capo
delitomcinm ed il secondo un lavorante questa dislinzioni pro
vano che gli autichi collegi romani delle arti non erano stati di
strutli. e si vedra che continuarono senza interruzione sin dopo
la caduta delle repubbliche. non capisco come il non trovi che
i due testimoni otone e Pedele sapessero scriverel mentre il modo
di sottoscrizione col signum manus prova il contrariog oltrecbe la
carta non a originale. e quindi a impossibile vedere se le firme
erano di carattere diverso. l loro nomi li farebbero credere di
origine romana. e nulla indica che fossero foruiti .dclla cittadi
nanza longobarda. come vuole il rrnovn
ill Mi valgo diuna copia esattissima dataci dal p.Lucm. Plu
completa di quella del Pnnzscm . posseduta dalla quirinianal e
gia recata uel mio cod.nipi.nresciano.
m ln Sabinis. Llagro Sabino1 cui lyAniene divideva dalla cam
pagna di ftomal come il fovere lo separava dalla 1oscana. .
isl ccllulam Mei lalifondi dai monaci posseduti solevano glg
abati erigero qua e cola dei piccioli eremi collocandovi alcnlll
claustrali . chi ivi lraendo la solitaria loro vila. sorvegliassero ad un
tempo la cultura di quelle sterminale terre ed i servi ad esse








































Sg ssscvu vlll yo
vel immobilibus rebus sese moventibus omnia in a daremi fsicj per cartula comutavit ill Mam aliud
integrumj quantum legibus ad ipsam curtem perti
nere videtur. . . . . m
xxxvi tik
Ann. ftit as octobris
liolari abbas monasterii s. Salvatoris in 1l1onte celio
vendit quadraginta octo iugera praediorum An
selpergae abbatissae monasterii brixiensis s. Sal
oratoris
slincmixm butL cauq 11 n . p. iL - hovii v. seo
onomcL
itegnante domino besiderio et Adelchis filius eius b
viris excellentissimi regibus a anno pietatis regni eo
rum in christi nomine duodecimo et decimo. vige
simo secondo die mensis octobrist indictione septima.
vobis Ansilperge sacrata beo abbatissa monasterio
nomini Salvatoris sito intra civitate brixianap quae
domino besiderio et Ansa regina a fundamentis edi
ticaverunty ego Piotliari vener. abbas monasterio no
mini Salvatoris fundatum a bonae memoriae lwual
chori maiordomui wg sito super fluvio Pado in Monte
celli tit p. p. praedixitz Manifesta causa est quo
niam ipse wvualchori statuit per suum iudicatums ut
res eius quod bis cognominatae reliquissc omnia
post eius obitum vel ketrude coniugi eius fieri
venundatas per manus abbati1 qui in ipso mona
sterio esset in temporea et pretium ipsum propter e
anima ipsorum dare pauperibus Modo inveni ego
liotari abbas in Siccla et in Pao iugis quadraginta
et octo terra aratoria sen vitis. omnia ad pertica
legitima ingalis de duodecenos pedesi et si in su
prascripta tua loca plus abuerop omnia in vestra
sit potestatei excepto illud quod iam antea lau
m Mancano le soscrizioni dei testimoni e del notaio. ne vlha
menzione del luogo in cui la permuta fu stipulata
m rratla da copia del sccolo passato. nel cod. quirinianm
A.vl. 1s. pag.S11.
m Soprastante della cassa originnriamente. un servo prcposto
ad altri thx Salica xi jr qualche volta governalore di piccoli te
nimenti tcvzninn lmnoim in y ll Maiordomue regis aveva sotto
di se lleconomia della certe e delle vaste propricla della co
rona. della quale riscuotcva le enti-atoy come ne propugnava le
ragioniy rappresentandola nei aiudizL confondevasi lalvolta collo
Stalmz . che s quanto dire luogotenente del ro tstoly luogo. sax. d
postoj. e apparirebbe tal altra come un giudice del Sacro Palazzo.
Lo stolmz y al pari del Maizgiordomo . serviva nelle mense regali
Presso i Pranobi era quella del Maggiordomo carica eminentis
sima. ne debbe confondersi colla assai piu modesta dei longobardi.
che la poncvano dopo gli Stratorrs. e non so quali altrc dignitiL
bocumenti longobardi del nam mh voa etc. parlano di Maggior
domi. e se arrestasi il necnon con perdonabile predilezione.
a quelli dei Pranchi y non avrebbe dovuto farsi quasi dimentico
della carica longobarda
m Monte colit Pra le molle localila di quel nome. potrebblessere
od il Monticelli idvonginaj sul Parmigiano. gia della diocesi cre
moneso poco iungi dal Pol ricordato in una carta del nos mum
cod MmanLj . ovlera un monastero di S. Maria. cui Lolario imp.
contermava nel im alcuni beniv come da carta cremonese che
il dr. canem comunicava allo srunrrl licichskanzlen p. sem
n.. am Polrcblilessere ancora il Monticelli in tione dyolona sul
Pavcsc. vicinissimo al Po. ne lonlann dalle foci del Lambro. chi
sa toi-se il rammcnlato dal testamento ta. san dyAnspcrto Arciv.
di hlilano tri-nimium cod Sanlambrns.. p. iuy
m
omnia ex omnibus rivisj rupinisg paludibus et pascuis.
quidquid mihi in suprascripta tua loca super ipsa
mensura legibus pertinetp omnia in vestra Ansilperge
abbatisse vel successorum vestrorum sit potestate
faciendi exinde quidquid volueritis quia suscepi
in presentia testium ego ltotaris abbas a vobis
Ansilperga abbatissa ex saculo ipsius monasterii
vestri pro misso vestro in auro solidos novos pro
testatos ac coloratos numero quadraginta quatuor
finitum pretium pro suprascriptis rebus superius
nominatis. Mihil mihi in suprascripta loca aliquid
reservassem sum professus Sed dico me meosquc
onmis exinde a prescnti die foris exissenL quidem
et spondeo ego suprascriptus itotaris abba cum
meis successoribus suprascriptis omnibus in inte
grum ab omni homine defensare vobis Ansilperge
abbatissa seu successorum vestrorum. quod si de
fendere minime potuero ego aut meis successoribusi
tunc dupla suprascripla res in integrum sicuti in
tempore melioratas fueritj in suprascripta loca et
in ipso monasterio vestro restituamusa et niliil mihi
ex pretium rei suprascripte aliquid reddere dixi
Acta feliciter.
liotaris humilis abbas huic cartula manifestationis
a me facta relegi subscripsi.
lohannes notarius testis subscripsi.
carimond notarius testes subscripsi.
ligo Aufret notarius regis scriptor huius cartule
post tradita complevi et dedi.
xxxvii
Ann. mih so martii
lvuiulia flia cisulfi Anselbergae abbatissae mona
sterii nomini Salwztoris vendit portionem mam
in curte Alphiani sita in agro cremonensi.
hlennonh in duliq. llaL Mcdii Aevi. lt L coL iii
Asnzznn in comm dc alma Srixiac Svang. illamlmil me in
tine. pag.S Moniti. tamen cod. bipL Longob. 11 v. pag. dat
liac autogmpho apud hippolylum cercdam crcm.
noaoLonL
kegnante domno nesiderio et Adilchis viri ex
cellentissimi regesi anno pietatis .regni eorum in
Pei nomine tertiodecimo et decimol sub die quarta
kalendarum apriliumy indictione septima constat
me Matalia filia bone memorie Sisulli stratoris et
coniux Adelbertii ipso tamen Adelberto jugale meo
consenticnte et subter confirmantey nec non etiam
et parentibus meisa sicut aedictus contenita idest Ari
chis qui fuit gastaldus in liergamoa et Sisilbert li
lius quondam Srisilissip in quorum prescntia pro
fessa sum seu et testiuma qui et subter signa facturi
sunt. nulla me violentia patiy sed bona et spontanea
mea voluntate nullius cogentis imperio accepiSsimp




sicuti et in presentia testium accepi a te Anselberga a Madalia facta ad omnia suprascripta et per mea
dicata beo et abbatissa monasterio llomni Salva
torisa situm intra civitatem brixianam et fundatum
a domno besiderio piissimo rege et ab Ansa glo
riosa regina genitoribus tuis per missum tuumj auri
solidos nobos recentes atque protestatos ac coloratos
nomero mille iinito pretio pro terra juris mei juges
plus menus nomero centum vigenti ad justam men
suramy quam habere visa sum in fundo Alfianop qua
liter usque nunc nodo indebitatus cum germanis
et nepotibus suis in concambio ab Alchis quondam
jugale meo habuerunt in integrumj seu et ipsa casa
iuris mei massaricias nomero duasa quae sunt positae
in fundo Sualco atque Proisiczu habentes ambae in
simul terram per mensuram justam juges nomero
quadraginta una ex ipsis casis regitur per Suidoald
liberum hominema et alteram quae fuit recta per
quondam llrsonem massariumg atque pro portione
ex familia mea. quae michi legibus pertinere viden
tur et pertineant de portione illa in fundo Allianoy
unde cum suprascripto monasterio tuo ante hos
annos commutationem fecii et predictam portionem
ex familia in mea reservavi potestatm quando ipsam
commutationem fecia et michi ex jus parentum a
quondam Sisulfo genitore meo advenemnta excepto
ursonem puerum et Anselendaa quod in mea re
servo potestate quae vero denique terra in supra
scripto fundo Allianoy sicut supra legitura et casas
massaricias duas in fundo Proisca vel Sualco et
predicta familia in integrum. preter duo nominati
quod michi superius reservaviy cum omni iurea per
tinentia et accedentiarsua in integrum ab hodierna
die vobisa quorum supra Anselberga abbatissa vel
monasterio vestroj vindoa trado et mancipoa nulli alii
vinditasa donatasp alienatas- aut traditasa et adsero
quia nichil michi in suprascripto fundo Alfianoj
necque de rebus prenominatisj necque de familiis
preservo supra ursonem et Anselendaa meo juri
aliquid reservasse professa suma necque de supra
scriptis caisisrtnaSSal-iciisp sed dico me meosque omnes
exinde va presenti die foras exissentg et si supra
scriptis duabus casis menus- dc quadraginta juges
fuerintpdebeam vobis illas subplere in quantum menus
fuerit in vico liolesingo in optimo loco. quidem et
spondeo me ego qui supra natalia suprascriptas res
vel familias atque casas massaricias cum omni iure
et pertinentia sua in integrum ab omni homine de
fensareg quid si defendere menime potueremusg ego
qui supra Matalia vel mei heredes tibi prenominatae
Anselbergae abbatisse vel successoribus in prefato
monasterio tuo dublas res sub estimatione pretii
vel familia i sicut supra legitisy restituamus. qualiterin
illo tempore adpreciate vel meliorata fuerinty et nichil
michi ex suprascripto pretio aliquid reddeberi dixi.
Acto rficino feliciten t
Signum in manus lilataliaey quae hanc cartulam
vinditionis fieri rogavit.
if ligo Adelpert antepor donmam reginae in
hac cartola viudicionis ad me vel ad conjuge mea
l
largidade facta testis et consenciens subscripsi
Signum i- manus Arigis de ldergamop qui ut supra
ad omnia suprascripta testes et consentienss filius
quondam Luponi.
Signum i manus Sisilberti fil. quondam Srice
rissis qui ad omnia suprascripta ut supra testes et
consentiens
i lilgo Alperto gasindio domne regine in hanc
cartulam vinditionis rogatus ad Madalia testes sub
scripsia que ipsa me presente signum fecet.
Signum 1- Arioald manus Arioaldi gasindi domui
regis. qui nomen suum scripsitp filius bone memo
riae Aloardi testes.
Signum i manus crisulfi de Sebrio gasindus do
mne reginae lil. quondam rassiloni testes.
ir ligo Sausoala huhic cartola vindicionis rogatus
ad lhdalia cugnada mea consentiente Adelpert iu
gali eius seo parentibus ipsius testis subscripsiy qui
me presente confermaverunts et subrasoriptos mille
solidos in presente acceperunt et ei relecta subscripsi
i- Sonpert notarius regie potestatis huic cartule
vinditionis rogatus ad Madalia consentiente -Adelpert
jogale eius seu parentibus ipsius testis subscripsiy
qui me presente confirmaverunta et subrascriptos
mille solidos in presenti accepit et ei relectum est
i- ligo Martinus clericus et notarius scriptor huius
cartuley quam post traditam complevi et dedi
xxxan
Ann. litigy lii maii
l/enditio facta per Stavilem civem brixianum ha
bitantem in Sablonariaa dominae Anselpergae
dicatae pec abbatissae in monasterio sancti
Salvatoris ari-atidei nominatim de curticella et
una domo cultili in fundo Alphiani agri cre
monenszs.
ononlch codice viplom llrescianol parte vl. pag. lSS. n. m
lix apographa per-gamma apud llippolytum caudam
hosotorrr
llegnante domno nesiderio et Adthelchis viris ex
cellentissimis regibus 1 anno regni eormn in vel
nomine tertiodecimo et decimoi sub die hodie idus
madiip indictione vu. ln christi nomine constat me
Staviley consenciente michi et subter confirmante
genitore meo benignoy legem vivens Sothorum
habitante in Sablonaria civis brixianus. accepissim
sicuti de presenti accepi ad te Ansilperga dicatm
neo abbatissa monasterii nomini Salvatoris situm
in civitate Pzrixia ex saccolum ipsius monasterii per
misso vestro auri solidos numero trecentos hoc
est finito precio pro curticella domo cultile ulla
in fundo que dicitur Alphiano prope fluvio olleo.
que michi ex iura et successione genetricis mee
bone memorie benedicte obvenit una cum cams














artiuentes ibique constitutas per locas. que cur- a
ucella domo cultile seu casas massaricias ad eam
pertinentisz cum ediiiciis et arteficiist areis. ortoraj
vineisi pratisy pascqu silvisi casisa arvisj cultis et
incultoi mobile et immobile cum familiasy deinde
servos. proservisp liberosa proliberis. antepositos
illos qui exinde insula iam ante tempus tuli vel
usque in kalendas marcii istas. que modo prete
rierunt inter presentem indictionem vug nam alias
omnes familias simul cum cuncta adiacencia et
pertinencia ad eundem pecculie. domo cultile vel
casas massaricias pertinentesj sicuti a me posseden
tur ex iure iam dicte genitricis meet una cum illud
conquestum quod in iam fato fundo Alpbianum de
singulis hominibus facere visus sumy et usque in pre
sentem die ibidem pertinuit ex omnibus et in inte
gruim et nichil michi de quantum ad ipsa curticella
scilicet de domo cultile vel massario pertinente
esse probanL aliquid juri meo reservaboy non alicui
quod exinde datum vel quoquo modo traditum vel
alienatum habere profiteon lit spondeo omnia qua
liter superius comprebensum estj-ab omni homine
defensareg quod si defendere minime potueroy ego
Stavile vel mei heredes tibi Anselperge abbatisse vel
successoribus tuis et in sacro monasterio. . . orum
in duplum rebus ipsius ipsis.melioratis. sicut pro
tempore fuerintp sub estimationem restituamus quam
vero cartam venditionis Laurentio notario scri
bendum rogavL que ego Atto notarius per ipsius
dictatum scripsi.
Actum in locum Leonis ad ecclesia sancti Sal
vatoris feliciten
benignus venerandus in hanc carta venditionis
consenciens filio meo conlirmans subscripsi.
Staviles venerandus hanc cartolam venditionis a
me facta relegi subscripsii testibus obtoli roborandig
et suprascriptos trecentos soldos in presenti accepi.
Signum i manus Srasulii wfch uli domni
regis tilii quondam Ansfrit de humili vico testis
Signum i manus rfachinperti de gasindius domui
regis filius quondam bodoald de Muciano testis
Signum i manus Landoni gasindius domui regis
filius quondam Lampert de Muciano testisnomi
nator venerandus rogatus ad Stavile consenciente
ei Senigno genitore eius in hanc cartola vinditionis
testis subscripsi.
caldradus venerandus rogatus Stavile consenciente
benigno genitore ejus in hanc cartola venditionis
testis subscripsi. i
ago Laurentius notarius huic carte vinditionis
rogatus a Stavilem consencientem benigno genitore








arati illac-oni testamentum quo xenodoc/iia
s. Sulvatoris et s. Pidelis instituiL
Pa1s1. Mrmorie Stor. di Mnnza . 1h S. p. it
non . v. p. illi cod nip
litt apographo eum ut in ArclL canonicorum n. lolL Modoeliaa
Pomio
hegnante domno nesiderio et Adelcbis viri ex
cellentissimi reges. anno pietatis regni eorum in noi
nomine tertiodecimo et decimo no . . . . in die mense
augustoj indictione septima arato reverentissimus
diaconus filio bone memorie Simplitio habitator in
fundo Moditiaj cogitans istius vite lavilem cursumj
licet lectulo decumbeus sanus tamen mente integro
que consilio dixitz vita et mors in manu hei estg
melius enim est metu mortis bominem viveres quam
spem vite suasus morte subvetanea interire. ideoque
presentem cartulam previdi ego qui supra crato
diaconus universa facultatula rerum mearum dispo
nere atque ordinarea quatinus in futuro seculo de
huius vite neglegentiis non reprehendara sed hei pro
videntiam misericordia promerear adipisci. idcirco
statuo atque instituo. ut a presenti die obitus mei
fundetur in curte meay quam habere videor in su
prascripto fundo Moditiai oraculo nomini Salvatoris
atque sancti Pidelis de rebus meis propriis per stu
dium scilicet Saroin reverentissimus diaconus custo
des basilice sancti iohannis de predicto fundo Mo
ditia y aut qui pro tempore custus in ipsa basilica
fueritg et construatur inibi mensa pauperump quatinus
de fructibus suprascriptarum rerum nostrarum sex
nomina pauperum per omnem hebdomatam tribus
diebus ab ipsa mensa reliciatur usque ad satietatem g
ut cum ex ipsis muneribus escam et potum perci
perint et neo gratias retulerinta mihi pertingerint
possit ad exultationem animole meae ipsius vero
oraculi prefati exenedosii de luminariis ac divinis
oliiciis et elemosinarum studiis atque eorum ordina
tionem adjuro per Peum omnipotentem et sanctam
rrrinitatem inseparabilisj ut curam . . . . . . . . is tam
suprascriptus Saroin diaconusy quam et qui pro tem
pore custus ipsius basilice sancti iohannis inventus
fueritj ita ut ipsius basilice dicioni predictum nostro
rum oraculum llomini Salvatoris et exenochium in
perpetuum pertineatp eiusdemque custodes inibi talem
personam juxta bei intuitum ordinenty qui predicti




m questa carta s di un giorno di agosto precedcnte a quello
in cui nesiderio uel vss era salito al trono . perche vi s nella data
del regno dei duo principi quella diiferenza di tre anni. di cui ho
parlato nella 1a nota della carta del ves ll Pusl e dietro lui il
hou nelle note cronologiche scrissero u decimo primo n. lo ho
copiato questa documento dalla pergamenn esistente nelllArchivio
della cattedrale di Monza. e la riscontrai dopo con un valentissimo
paleografo tltan cnm della uibt Ambrosianajy e vi lcssimo chia
raniente u decimo no .w. ll decimo e il numero degli anni del
rcguo di Adelchiz il no e il principio del giorno del mese
nnno. o piii probabilmente di nonaderima . visto lo spazio mancantin
is cuAirrA u ys
.. . . . in jura predicti et jmn fati exenodosii omni a mihi legibus pertimuit rllheodero puero meo habere
potenti bomino de ipsius datis ac donis pro mer
cedem parentorum meorum et mee parvitatis anime
exultatione idemque pe . . . . . . meama quam habeo
in fato fundo Moditiaj cum omnibus rebus nio
bilibus et imnobilibusa una cum casis aldionariciis.
vel quidquid juri meo in eodem loco pertinetg excepto
. . . . . . quod subtraxero aut cuilibet aliquid vivens
dedero atque dariiprecipero lSam reliqua omnia et
ex omnibus presenti transitus mei die ipsius oraculi
potestati tradita ac mancipata persistant. verum
etiam et confero ad jura ipsius oraculi vel exseue
docii nostri portiouem meam de casa cum area ubi
posita est cum curticellm de quantum habere videor
in civitate mediolanensi ex integrumg nec non et
oliveta mea quam habeo in Mandello et vareno illa
atque casis aldionaritiis vel terris et vincisa aut quid
quid in predictis locis habere dinoscor ex integrmm
atque casa una masaritia posita in fundo Sacero si
militer cum rebus mobilibus atque inmobilibus. Si
mul et oilero ibi casus duasy una in vituuo si quem
mihi ex comparatione advenitl et alia in Summerh
quem mihi in portione advenit de cousobrinis meis
cum feglinas isl meas in vitunoj vel omnibus rebus
mobilibus atque inmobilibus in predictis duobus
locis ex integrum ltem confero inibi domum col
tilem meum in fundo Perminiano cum casa una
aldionaritiay quem mihi ex comparatione pervenit ex
integruma seu et curte una posita in concoretio . . .
.. . . . . . vel omnibus rebus in predicto loco mihi
pertinentihus. Mec non et domo coltile meo in lia
lendasco atque casa una massaritiay que nominatur
a Persecog simul et domo coltile meolin Aucisy quem
mihi in portione advenit de consobrinis meis. nec
non et casa una massaritiay quem mihi ex compa
ratione adveniti posita in valle cusianaca z set et
augeo ad jura ipsius oraculi atque exsenodosii do
mum coltilem meum in campigine simul et omnibus
res illar quam habeo in civitate boloniense vel foris
circa ipsa civitate inintegruma excepto juges duas
de terra arator-im quod volo habere propinquos pa
rentes meosy qui hereditatem meam percepturi fne
rant . si ego intestatus decidisset. flec omnibus
rebus superius nominatis tam suprascripto oraculog
quam et jam dicto senedochio omnia et in omnibus
in potestate sancti lohannis domini et nutritori meo
vel de ipsius custodes dicioni tradoy et faciad inibi
. . . . . . . . die obitus mei quidquid qualiter melius
previderint lit hoc instituo ut portionem meam de
oraculo sancti Pidelis vel ex ipso senedocliioj quod
a parentibus incis. . . . . . . . . sit ipsa portione mea
in potestate iura sancti iohannis ordinandi qualiter
in vi e nella vicinauze del verbanm o piu precisamente sui
piccolo lago di 1ernate. un var-auo nel disL di Angerag ma vedendo
che qui varano a nominato con litlandellol che e sul lago di comoy
ritengo che si tratta di varenna. che e puro sul Lario.
m Malgrado la somiglianza del nome non puo essere vituone.
che allora era detto yicus fadonin vitune s luogo ignotm come
lo sono il seguente cummeriy ed il preccdente fondo Sacera.
cai frglinas per figlinmg igulinzm rlinim L. vlly cap. tum ha
liglinam o/lidnam. fabbrica di vasi di terra colta.
b
d
volo terra . . . . . . de baragia in consimile loco . . . ..
juges de vites in Moditia et mediajuges de Solto. . ..
prope casa ipsiusp quem mihi advenit de . . . . . . ..
. . . . ineis. seu et mancipio una nomine rrheodoruna
pro aldiane habente soledos sex mundio. ltem Lio.
doca. . . cum filio suo loannace habere volo portio
nem meam de rebus meis . . . . bi sibi casella edi
ficent atque inliabitare debeang et habere eos volo
media juge de vites et media juge de terra ara
toria in lilatenoa qui dicitur de Podone in cousimile
loco. ltem Leoprand puero meo volo ut habeat
juges tres de terra arator-ia in fundo campigine
in consimile loco. volo ut ut habeat mancipio una
nomine Agedruda pro aldiane habente solidos sex
mundio. lohannacej liimedruday llæoderada et leo
degunda instituo esse liberos et liberas civesque ill
romanosy et solutum vel solutas in jure patronatusy
et ubi presenti die obitns mei ambulare aut cum
quo habitare volueritisp liberam habeatis in omnibus
potestatem ex mea vel heredum meorum plenissima
largietate heliqua scilicet familia mea servos et
ancillasy aldioues vel aldianes in quocumque loco
habitantes instituo esse liberos civesque romanoss
ita tamen ut de accespitibusial suis non expellan
turj sed unusquisque . . . . . casas quas a manus suas
abentp laborantes atque rcgentes fruges vel omne
fulgant ad predictum oraculum vel exsenodochium
persolventesp salva libertate sua servili conditionibus
soluti in predicti cespitibus suis omni in tempore
perseverent. igitur omnis predictas res superius con
prehensas cum edificiis ac diversis sediminibus cun
ctisque territoriis cultis et incultisy onmibusque oli
vetis vel vineis simul et silvis atque stalariisy cum
pratis et pascuis ubi ubi per singulis locis positisp
excepto quod exinde nominatis subtraxi atque sub
traxerog nam reliqua omnia cum omnibus finibqu
terminibus vel aceessionibus earum qualiter juri meo
pertinet ex integrumg per presen tem oraculo in jura
et potestate predicti sancti ac venerabilis loci a
presenti die transitus mei donoy cedo ac conferoyet
per presentem paginam solemniter mancipo atque
coniirmo pro mercede anime parentorum atque pro
pinquorum nostrorum vel mea. unde adjuro prin
cipes terre istius vel omnes christianos per beum
omnipotentem et sanctam crucem nomini nostri lehsu
christip atque intemerata viscera beate et semper
virginis hei genitricis Mariey rrinitatemque insepam
bilem et sacrosanta quattuor Pei evangeliay ut nullus
eorum se contra presentem parvitatis nostre ordi
natione emittere debeang aut hinc aliquid subtrahere
m Ltladitto di ttotharil cap. sera y de inanomissionibus. prescva
il modo di dare la liberlag il cap. aes poi stabilisce che i libet-ti
dei Longobardi debliano vivere secondo la lcgge dei loro padrom
e hencfattori. o secondo quella che verra da essi prescriila ll
diucono arato doveva essere romanol come lo indicano il nullie
suo o del padroy e pero prescriveva la legge romana ai suoi ll
bertil dando loro la liberta secundo la formula di costantinu le
credo . come lo vuole il non . che llaver posseduto ease aldionall
sia una suiliciente ragione per crederlo longobardm . .
m Accespilibus in luogo di ccspilibuh cioe dai Poderi rusml





.aut emulare presumatg sed quod nostra integerrima
voluntas omnipoteuti neo olfersL sine ulla diminu
tione integre permanere promittata reservato tamen
in mea cui supra potestate. dum vita mea constiteritj
judicandi faciendi ex omnibus quidquid voluero.
quam igitur ordinationis seu dispositionis mee pa
ginam rhomas subdiaconus et notario sancte fici
nium scribere rogavb in qua subter propriis manibus
conlirmavis testibusque obtulimus roborandum. Actum
ifioinum feliciten
ligo gratus v. v. diaconus huic cai-tola hordinationis
seu institutionis meae a me facta relegi. subscripsi
et testibus optuli roborandum. Signum manus vitalis
negotiens filio quondam lobinale testes -- Signum
leoperti negotiens filio rfeopald testes -- Signum
manus Maxarii monetario filio quondam caderis
testes -- Pgo Andreas medicus huic cartula dispo
sitionis seu institutionis rogatus a Sradone diacono
non relicto mihi subscripsia qui me presente sub
scripsit - rfheoderaces aurifex huic cartola dispo
sitionis seu institutionis rogatus a cradone diacono
testes subscripsi 1 me presente scripsit et non est
mihi relicto. - ligo qui supra rhomas subdiaconus
et notarius sancte ticinensis ecclesie scriptor uius
dispositionis seu institutionisi quam post compleri
et dedi. t .
-l- ligo Andreas clericus in anc exempla me sub
scripsis ipso autentico relegi et sic continebatur in
ipso autenticoy sic in ista legitur exempla
t Sgo kidiard notarius in hanc exempla me subs
scripsi etc. fut supr-aj
i ligo lohannes clericus filio bone memorie An
drei de Moditia in hanc exempla me subscripsi etc.
fut supr-aj
ri- ligo cosmas clericus in hunc exempla me sub
scripsi etc. fut snpral
1- Plgo ursus clericus in hanc exempla me sub
scripsi etc. fut supraj
f ngo lohannes notarius in hanc exempla me
subscripsi etc. fut supraj
i Ageprandus notarius in hanc exempla me etc.
fut supraj.
xL
Ann. iiim tg novembris.
llonatio oliveti facta basilicae sancli zenonis
campilionensis a Magnerada Pei ancilla
faucium coi bipL s. Ambrosiano.. pag. zily
AnL Long. Mil.. 1 iy pag. ao1.
MAPPll. Storia di l/erona ed. di l/enuim 11 v. p. S1L
vrnomy cod. llip.. P. v. p. ssi.
lix autographo in ArclL s. fidelis McdioL
Ponno.
f ltegnante domno nostro besiderio vero excel
lentissimo reges anno pietatis regni eius in christi no
mine tertio decimo ct gloriosissimi domno nostro
Adelchis rege filio ejus anno undecimna nonadecima
cy SAchLl vni ys
a die mensis novembrisa indictione ocluba ill basilicae
beatissimi et confessoris christi Pzenoni in vico cam
pellione a parentibus meis edificalum ego Magnerada
hei ancella relicta bone memorie Anscaus donatrix
ejusdem oracoli presens presentibus dixiz quidquid
homo.in loca venerat-ia contuleritg centublum ace
piet et insuper vitam hedernam possedeviL qua
propter ego que supra Magnerada nei ancella dono
in ipso sancto loco et ejus jus dominiumque tran
scrivo atque transcripsi donationis tetulo pro missa
et luminaria mea vel pro jocale atque pro paren
tibus meis idcst olivetullo meo in ipso vico cam
pcllionca simul et viticellas insimul se tenentem
de quodam cundoald avins meus ex integrum quo
herit de una parte olivetullo caitrudae nepte meaep
b et de alia parte oliveto suprascripti oracolia capite
uno tenit in vites fotoni et alio in selva simul et
ad vites ut supra. que olivetullo et viticellas sicut
podatura vel quoherentia legitur vel a me possessum
estp a preseuti diae in ipso sancto loco dono et cedo
et conferop et per presentem cartulam donationis
confirmo ut dixi pro missa et lumina mea sub eo
ordinea ut dum ego advixero que supra Magnerada
Pei ancellap in mea reservo potestatem usufructuario
nomineg nam non alienandi licentiam habiturai nam
post meum decessum a presenti diae in iura et
potestatem suprascripti oracoli permaneatp et custus
qui ibidem pro tempore fueritm faciat ex eis cano
cae ordine quidquid praevidcriti nec mihi leceat ullo
tempore nolle quod voluit sed quod a me semel
c factum estj inviolaviliter conservare promitto quam
enim cartolam donationis meae Alfrit notarius amico
meo scrivere rogavit in qua manu mea subter si
gnum facientes ztestibusque obtoli rovorandnnn Acto
in vico Sossonno sub die regni et indictione su
prascripta octaba feliciten
Signum 1- manus Magneradae hei ancelle relicta
bone memorie Anscausp qui hanc cartulam dona
tionis fieri rogavi.
1- ligo Aunefrit v. v. presbiter in hacn fsicj
cartulam donationis rogatus a Magnerada hei an
cella consenti interfui.
Signum 1- manus fagipert de cateriaco testis
subscripsi.
Signum 1- manus Ambrosii filii quondam crai
d doald de cateriaco testis subscripsL
Signum i- olo manus otonis filius quondam otoni
de cateriacoy qui nomen suum scripsit.
i- ngo supra Alfrit notarius scriptor huius
cartulea quam post traditum complevi et dedi.
ltj Sel vos correva llindizione vn. ma tanto secundo il computo
costantinopolitano. quanto secondo llimporiale. nel settembre era
incominciala la an non e citato in questa istrumonto il consenso
dol mundualdo e dei parenti piii prossimi di Magnerada. che paro
iosse di nazione longobarda . perche nelta sua condizione di ancilla
vei poleva disporre di un terzo e lorse auco della mela del suoi
beni in virtu delltart tot dellltzdilto di Liutprando de anno va
ll testo di questa carta dato dal Murm e piena dlerrort
lntorno a questa Magnerada vedi la nota apposta alta seguonte
carta Lxxnz
yg cn AlerAlS So
xLL
Ann. 111. ei aprilis
Autpert actor regis Pesiderii Langobardorum fo
toni desponsanti lfermetrudam aldianam regis
pro solidis tribus aul-eis eius mundisz concediL
Pummuh cod bipL s. Ambrosl p. rii
Mnnnonly Ant lled. Aevia 11 L pag. S1S.
1aorx. cod. nipq P. v. p. SSL
lix autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Pouao
S
ln christi nomine Motitia brevis memoratorio pro
foturis temporibus in eorum praesentia recepit Aut
pert actor lll domni regi de villa Lauchade mundio
de aldiane domui regi nomine fel flermetruda filia
Antonini de vigo Lauchade auri soledum tres mun
dio acepio ad te rrotone pro ipsa aldianemp quem
sibi rfheutdo in aldio tuo de vigo liibiano in cou
iogio sociavitg unde ab hac die in tua qui supra
Potoni vel ad heredibus tuis permaneat potestatema
salvva libertatem suani una cum agnitione suae .
quanti in tempore ex ea nati fueritj qualiter lex est.
Pacta notitia brevis memoratorio de ipso mundio
anno domno besiderio et Adelchis veris excellen
tissimis regibus quinto decimo et duodecimo isl sub
diae octabo kalendis magiasa indictione nona feliciter.
Signum i- manus Autpert v. d. actore domui regisp
qui ipso brevis fieri rogavit.
Signum 1- manus iohannis v. d. m exercitaliszde
vigo Lauchade testis.
Signum id manus Sarimundi v. d. esercitalis de
vigo Arnechis testis
Signum i manus liaginaldi v. d. esercitalis de
vigo cebolini testis
1- Sisefrit v. d. huic brevis memoratorio de mun
dio rogatus ad Autfrit actore domni regi teste
subscripsi.
in Plgo qui supra walpert indignus presbiter
scriptur huius brevis memoratoriop quam post tra






Anir liiliy m. iulio.
Pesiderius rex Langobardorum donationes factas
per Adelgisum regem ad favorem monasterii
Sriaa S. Salvatoris confirmat
Mnammm llulL cass.. lt i p. li
onomcip cod. bipL americam P. ll n. sit
hoim corL nip P. v. p. eos
lix apographo quiriniano sea xl in bibl irixu
onoiucL
. . . . . llesiderius vir excellentissimus rex mona.
sterio domini et redemptoris nostri Salvatoris sito
intra civitate nostra brexianap quam nos christo iu
vante una cum reverentissima coniuge nostra Ansa
regina a fundamentis construximusp et sacrate domna
Anselperge abbatisse dilecte filiae nostrae detulisti
excellentie regni nostrip eo quod excellentissimus
Adelchis rex filius noster germanus tuus atque glo
riosa conjux nostra Ansa regina genitrix tua contu
lissent per preceptas donationis singulis rebus in
ipso sancto monasterio in finibus nostris Austrie vel
isleustriep Spoliti ct fuscie curtes cum massaritias
ac bovulcaritias et aldiaritias casas cum montibus et
alpibus. lacoras et piscationes cum familias et anima
liis diversisque edifitiis et terretoriis tam mobilibus
et immobilibus rebus in integrum qua de re postu
lavit excellentiam nostram dilectio tuay ut ipsas
omnes preceptasa quod in isto monasterio intra
lSrexiaj quam et quod in illo intra muro civitatis
nostraerricino ad nobis et ad suprascriptam coniugem
Mostram constructum ill in honore domini Salvatoris
atque omnium apostolorum et sancti nanihelis ab
ipsis lAclelcllis rege filio nostro atque Anse regine
dilecte conjuge nostrae emissi sunty per nostrum
roborantissimum deberemus confirmare preceptunt
nostram quidem maximam atque sub. . . . tas consi
derans ipsius ftedemptoris nostri retributionem at
que intercessionem sanctorum ejusa quorum corpora
in suprascripta sancta cenobia humata quiescunt me
unde qui supra. nostrae vel de eunctas dei
ancillarum ibidem laudes reddentes congruum et
inoffensam obaudientem postulationemy per hoc se
d renitatis nostrae donationis et firmitatis praece
ptum . . . . atque firmamus omnibus rebus pro sin
gulis locis constitutisp quibus ab ipsis filio et conjuge
nostra in jam memorata sancta monasteria per
preceptas datas aut firmatas. . . . . familia t edificiay
m lnterviene facior regis. perche Locate era corte regia
m Mons-rom fu malissimo servito dalllamanuense che gli diede
copia di questa carta Pra gli altri non pochi errori evvi lo scambio
del nome di liermetruda. che leggesi nella carta. in quello di
herterada ll PuMASALLl la diede esatta.
m Abbiamo negli anni del regno i tre anni di diiferenza. di cui
si e dato ragione nella nota alla carta del 1SS.
in lfazerciialesa detti anche ArimannL coma dice il Punumtup
erano nomini specialmente soggetti al servizio militare. cli arti
coli ea est ei delltl-ld di notari risguardano appunto gli ezeroilales. m ottre al mouastero ticinese di s. Maria. di cui vassasi la
carta del ei oltobre 11o. parrebbeci da questal fosse llaltro pur di
Pavia. qui ricordato. soltoposto al bresciano di s. Salvatore
lal lla simili parole a noi parrebbe rettiticato lt errore dcllla
manuenso della carta s marzo rcs gia rccata. ovlebbe a scrivere
suprascriptorum corpora idei congiunli di Ansa e posideriox per
sanctarum corpora. lii voramenle le ceneri di S. ciulia e dei mm
lppolito e Pimeneo si veneravano gia diallora in quel cellobio
uinum-rn vite dei Ss. nrescianL ll . eiai Al loro martirio si riie
riscono per llappunto i bassirilievi di un longobardo capitello della
cripta di s. Salvatore da me pubblicalo ncllc Anlichiia crisliam



















































Sl SAlichl viii Sn
animalia omnia et in omnibus movilibus et immo- a comutatio bone fidei noscitur esse contractumj
vilibus rebus in integruml atque vasa et thesauro m
et ornamentorum ex auro argentoque vel gemmis. . .
achim et operatum ut diximusi omnibus rebus mo
vilibus et immovilibusp qualiter jam superius legitur
scriptuma quidquid aut quibuscumque rebus vel
specibus sive ex auroi argento . . . . diversisque pan
nos ab ipsis dilectissimis filio et conjuge nostra
Ansa regina in jam nominata sancta et verenda
monasteria datump largitum atque firmatum estg vel
in antea deo juvante ibidem per nostram et suas
contulerant animosa omnibusque rebus inconvulse
sine ulla deminutione per hoc cessionis et iirmi
tatis nostre preceptum ipsa sancta valeant in ipsa
monasteriai quatinus ab hac die habens hoc no
strum donationisj firmitatis et securitatis . . . . . .
omnia superius scripta predicta sancta monasteria
valeant possidere. lit nullus dux. comesj gastaldius
seu actionarius noster contra hoc nostrum dona
tionisl firmitatis et securitatis preceptum audeat ire
quandoque p sed omni in tempore nostra donatio
atque firmitas in presuprascripta sancta monasteria
vobis vel successarum vestramm stabiles m. . . . .
lix dicto domno regis Perandreate referendarium
et ex ipsius dictatum scripsi ego Petro notario
Acto brexia die mensis iulii anno felicissimi re
gni . . . . . xv per indictionem vim feliciten
.
xLllL
Ann. 11L ss septembris
commutatio bonorum inter Anselpergam abbatis
b
sam monasterii brixiensis s. Salvatoris. et xlii-
dream de Scrmione.
obolum dntichiliz cristiane di Srescia. p. le . e cod. bipL Prmyw
P. l. doc. n. xxxv
hon. cod. bip. v. p. so1.
ex apographo mea xl ouiiinianae SibL civit brim
onomcL
liegnantes domnos nostros nesiderio et Adelchis
lilius ejus veris excellentissimis reges anno pietatis
regni eorum septimodecimo et terciodecimoa sub
die septima calendarum octubrisj inditione decima.
m Alllanlico tesoro di s.Salvatore. gia descrilto nel sec.xvll
dalla monaca naitellt sospetto apparlenesse la croce gemmata del
sec.vlll. e la istoriata Lipsanoteca del v. che dal chioslro passa
vano nolla quirinianag monumenti gia dati anchiessi nelle ricor
dato Antichildl ram vy vly vu. ln quanto alla crocoydlarte raven
natey gia dissi dubitarla parte del tesoro da re nesiderio involalo
ncl m alla cbiusa di navcnnay e data forso al monastero di s. Sal
vatoro coi vasi o gli omamenti e le gemme in questa carta ricon
formati Sospelto ancora nel velro aureogralico istoriato di quella
croce una moderna fatlura. dividendo in queslo llopinione del car
rucci ivetri lignrati ecc.. pag. iam ediz. del tsmx Potrebblessere
tutlavolta una sosliluzione diallro piu antico. ll sacro tesoro cui allude
questa carta. essendosi rapito nellysv-l da carlo il arcum diede
origine alla liera leuera di papa ciovanni vlll m marzo di quel
llannoj conlro il barbaro rapitore ll velusto ritualo di S. ciulia
ordinava che nel giorno della Santa. levato quel tesoro extra areasy
elle Si lonevano in s. Maria del Solarim si deponesse sulll altare
di S.Salvalore. per esservi durantc la notte cuslodilo da quallro
nomini de fidelibus monasterii
ll
vecim emcionis optcneat firmitatemj eodemque ncxo
obligat contraenles. Placuit itaque et integram vo
luntatem convenit inter Anselperga sacram deo
abbatissa monasterii domini Salvatorisy quod est con
stitutum intra muri civitatis brixianaa nec non et
Andreas clericus filius condam Atgemuudi abitator
in locum que nomenaturtiosenago m finis Sermionisy
ut in dei nomine dare debeatp sicut ante hos dies
calendarum septembris q. preteritil et dedit his ipsa
Anselperga sacrata deo abbatissa jam nominato
Andrea clericus in causa comutationis curte iuris
monasterii ipsius domini Salvatorisy quam habere
videtur in locum quem nomenatur Axegiatula iii teri
torio vicentinoa que fuit quondam lldepertii idest
casis vel omnes ediliciis seu curtey ortoy ariaa campis
pratisa pascuisj vineisa selvis astalariisi ripis. ingressusa
accessionibus usibusque aquarumi cultum et incul
tumt quod est de portionem ipsius quondam ldel
pertii et avit in se mensura singula tcritoria ioges
nuvero cento sexaginta et nove ad mensura legitima
de duodecimus pedis. et quod amplus fuerit de
ipsas centosexaginta et nove iogesj suprascripta An
selperga abbatissa de selvaj quem inibi estf in sua
vel monasterii sui reservavit poteslatem. lit ad vicini
recepit his ipsa Anselperga abatissa ad suprascriptos
Andreas clericus in causa comutationis idest curtis
ipsius iuris cum omnem ad se pertinentemj quam
avere videtur in ipso locum Sosenago ubi abit-ire
visus estg unde manifesta causa est qua ipse Andreasy
lut superius diximus. calendas septembris quoque
preteriti et ipsa curte vel omnibus rebus suis dedit
atque tradidit in potestatem Ansclperga abbatissa
vel monasterii eius et wadia dedit cartola facien
dum comutationis fide iosore posuit liillbney et ab
illo usque nunc parte suprascripte Anselperge aba
tisse vel monosterii ejus omnes res ipsius Andree
habuit et posedin et est ex ipsas res casas duas
masaricias de ipsa curte pertenenteg una de his casis
in vico que nominatur bononim que excolere visus
fuit quondam Audoloi alia casa in vico Pebresa filia
quod laborare videtur Ptodoaldo homo liveroa seu
et terra de domo cultile in locum quod nominatur
licgulaa una cum molino et omnia edifitia sua in
m vedi la a- nota della carta xxm quella carta ci da contem
diuna chiesa s. Maruni in cusenago prope fluvium Aliaionem Poiche
questi ultimo non potrebbl essere che il torrentello ltevel grande
sboccante nel lago ad osleriay ne deriva che il sautuario di s. Mar
tino di Lugana isecondo la carta topograllca piu accredilala del
Pagro brescianoi sarebbe ltomai fauo celebre per la battaglia del
ei giugno isse cola vinta. ed a Sollerinol dalllarmi italiche o
francesi conlro la ledesca rabbia. ll longobardo cusenago in campo
adunque del terribile scontro. e le ossa dei valorosi cota caduti
venivano depositaley il id giugno 1S1o. nel tempio gia longobardo di
s. Martinm gia posseduto uel mole vni da cunimodo di Ser
miono. uecisore di Maniperto casindo di Ansa.
m vano riuscirono le mie ricercbe. del pari che le fatte per
me dal cortese ab. caporozzo bibliotecario vicentiuoy sulla terra
vicentina qui nominalzg se non fosse per avventura la villa dyAse
liano poco lungi da orgianol che gli antichi documcnli di cola
chiamano Axigiano. Aæegiano. enim l-l veramenle questtullima de
nominazionc alquanto si accosterehbe alllAzegiatula longobarda.
m liononinl e febri-sa1 innote localita della corlo di co
sonagm
sa eminus si
fluvio Mentioj simul et terra in Mavino ill vel selva a scripto monasteriul idest in primis in Mavino casa
et pratos in Samboy nec non et casa cum terris vel
olivetas in caonnoy atque casa una massaritia in
Magrinast que laborare videtur lheodoro homo su
prascripte Anselperge abalissej et terra in locum qui
nominatur Montecello ex ipsa casa pertenentei et
terra intra curte Sermionensi una cum porcione
sua de casa que inibi esta seu olivetas simul et pore
tione sua de selva in Ligana si in simuli et portione
sua ex omnibus quod habere videtur a Summolaco tali
idest terra de domo cultile in vico que nominatur
Arqi-L w fArquanoni et portione de casa una massaritia
in vico Prantio tali que recta fuit per quondam val
terioj et modo reguntur per loliannesl quas . . . . .
rebus superius nominatis in prenominatas locas teri
torio Sermionensi una cum casis vel omnia ediiitiis seu
curtisi ortisy ariisp campisp pratisp pascuisa vineisjselvis
astalariisj ripisa ingressus i accessionibus usibusque
aquarum y rupinisa cultum aut incultum de super
omnia et in omnibus quidquid in suprascriptas et
prenominatas locas habere videtur in integruma et
avit in se mensura singula territoria in primis in
Sosenago ioges nomero quinquaginta in bononio et
Pebresa de ipsa duo masarias ioges quinquaginta se
ptem a in llegiolas fel ioges quinquagintap Mavino et
dabo sexagentaa in caonno ioges decim et arboris oli
varum sexagintatresp in Magrinas ioges vigintisp ad
Montecello ioges quindecim1 et terrola illa intra castro
Sermoniensi m tabulas quadraginta octoj arboris olive
numero sexy et porcione illa de silva isl in Ligana
ioges octo 1 a Sumolaco ioies quinque et media
porcione de terra prato in monter que est in simul
omnes supsascriptas tcrritoria ioges nomero ducentos
octuaginta quinque et perticas iogiales numero octo
ad mensuram legiptimam de duodecimus pedesj vel
si amplius invenitur y ad ubi dedit suprascriptus
Andreas clericus res illas quod Altrude genitrice
eius avere visa est usufructuario nomine diebus vite
suey ut post eiusdem Autrude dccesso deveniat in po
testate suprascripte Anselperge abbatisse vel in supra
m Mavino La sommita del colle di Sermione. ovle tuttora llanlico
tempietto di S. Pietro illustrato dalltorli top cit.j. e ricordato dalla
carta di cunimondo qui gia recata.
cij Liganm Liantica selva di Lugana tda lucus boscoj ai limiti
di Sermioneg la silva quae Lucana dicitur aut procul a lacu lfcnaco
diautropio tib x. 1oj. dove narra degli Alemanni cola sconlitti
verso il ess da claudio 111 attraversata gia tempo dalla via timilia.
cui tat-eva capo la illamio Sirmionc dellyltinerario dhtntonino
an Summo Laco. Lyestrema parte settenlrionale del Lago di carda.
llltinerario suddetto da Pegual nome a quella del Lario chartam
ct Plunsn. uin Anton isat Lo vedremo ricordato per altri do
cumenti. ii noto il diploma di ugone e Lotario. del fiih cMrnA-roun
Ant lt. Mcdii Acwy lll. b-liy ovle nomata la corto di ltipa in
S-ummo Lacu.
m Ara. tArquano fj Probabilmente la grossa terra di Arco
al di sopra di tliva di frento. e pero non lonlana dalla setten
trionale estremita det lago. i -
m Pratio t P-rantion. La terricciuola di Pranzo poco lungi da
ltiva e dal castello di Arco. posta vicino al piccolo Lago di fenum
a destra del torrentello varone y
ctii Porse il luogo di ltegola soprascritto.
cn castro Sermionemt ni un romano castello. dominante il somnio
delle cortinc di Sermionc descritte dallyortiy si veggono tuttavia le
patenti reliquie. nalla carta presente parrebbe che la vetusta rocca.
fatta longobarda . serbasse ancura i suoi recinti tintra castra t
iej ll colle dei cipressL fra quali sorge lo storico santuario di
S. Martino di Luganal chiamasi tuttavia la Selva.
b
cum curte ubi ipsa Autruda comomre videturp et sin.
gula territoria ibidem pertinentem in uno ioges nu
mero vigintiquinqueg in caonno ioges tres terra et ar.
boris olivarum numero sexaginta . in Solegiano lerra
ioges sexy arboris olive tregentag in cuniculo casa
masaricia una que regitur per Pitone homine li
beroi et avit terra ioges duodecima in Sossenago
terra ioge unaz quas autem terra in prenominatas
locas una cum casis vel omnia edificiis seu curte. ortoy
ariisg campisj pratis. pasculis. vineisj selvis astalla.
riisy ripisa ingressug accessionibus usibusque aquarumy
cultum aut incultum desuper omnia et in omnibus
quidquid ipsa Altruda de genitore meo quondam
Agemundi rebus avere videtun quod michi de vestra
presenti die obitis ejus in tua cura Anselperge
abatisse vel monasterii vestri deveniat potestatem
nostral dum ipsa Autruda advixeritr in eius sit po
testatem suprascriptas res usufructuario nominei nec
alienandi licentia avitura nisi fructuare uso familiis
illisa quos ipsa Altruda avere videturs vel rebus mc
vilibus suprascriptus Andreas in sua vel eredum
suorum reservavit poteslatcmj et est insimul in pre
dictas locas ipsa terral quod suprascripta Altruda
aviti ioges numero quadraginta septe ad mensura
legitima de duodecimus pedis et arboris olivarum
numero nonaginta lSa viro ratione ut post decesso
suprascripte Autrude dare debeat suprascripta An
selperga abatissa vel pars monasterii ejus supra
scripti Andreae aut heredis eius de selva illap quod
sibi reservavit in suprascriptos locas Axogiatulap
ioges nomero vegenti nove et perticas iogiale una
tabulas vigenta pro illa terra ioges quadraginta septemy
quas ipsa Autruda usufructuare visa estp et de illos
arbores olivarum numero nonaginta accepere de
beat suprascriptus Andreas aut ejus heredis precium
ab ipsa Anselperga vel pars monasterii eiusi sicut
extimatas aut adpreciatas fueritp ita accipiaty et si
nuluerit ei dare preciump avere et fructuare debeat
suprascriptus Andreas ipsas olivas sicuti propria suag
et insuper dedit suprascripta Anselperga abatissa
predicto Andrea clerico pro hac comutatione soli
lidos in auro nomero octuagentaz quibus denique
rebus superius comprehensis ex omnibus et in in
tegro in predictus locus vel quod amplius abuerit
in finibus sermionensi tam ipse Andreas vel geni
trice eiusi permaneat in jura vel potestate supra
scripte Anselperge abatisse vel monasterii eiusj el
nihil sibi ibidem aliquid reservaviti nisi ut supra
dictus est usufructuario de illas resp quod avitipsa
Autruda diebus vite sue vel familiis et rebus mo
vilibusi et quicquid pars parti ex rebus superius
nominatis et comutatis facere aut judicare voluerinta
licentiam habeant in omnibus potestatemy sicut sut
perius legitun Pena vero inter se posueranb ut SL
qua pars parti ipsis aut sucessoris vel heredibus
que eorum quoque tempore una alterius se de ipsa
comutatione removere voluerintj et noluerint peff
manere in eo quod superius legitura aut ab omm
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pars parti fedem rescrvanti ipsi aut sucessoribus he- a Liminoni presbitero avenerunt per ipsum preceptum
redibusque eorum ipsa res imremovitas fueritj aut
quos non defensaverit infra ipso locum vel iudi
tiaria ill ubi ipsas res fuerit i que perdederit aut non
defensaverit ex omnibus in dubloz sicut in tempore
fuerint meliorate ipsas res p et presens cartula sua
maneat firmitatenr unde duas cartulas comutationis
pari tinore conscriptas sunt.
Actus brexia sub die regni et indictione supra
scripta decima feliciten
i- Andreas clericus huic cartula commudationis
ad me facta relegij subscripsi et testibus obtoli ro
borandai suprascriptos solidos in presenti accepi.
1- Manus bertoni scafardoiil domne regine testis.
i Manus Astulii de confenlentes isl finis bmxiana
testis. Liutfret vesterarius huic cartula comutationis b
rogatus ab Andreate clericus testes subscripsig qui
me presente subscripsit.
Ado Marscale m huic comudationis cartula rogatus
ad Andreade clericus testes subscripsi qui me pre
sente . . . te relegi et subscripsi.
ti- bellerifons isl vanteporo domno rcgine huic car
tula comutationis rogatus ad Andreas clericus testis
subscripsL i Sgo Ansoald notarius scripsit huius
cartula comutationis rogatus ad suprascriptus An
dreas clericusa quam post traditam complevi et dcdi.
xle.
 
Ann. in li martii
 
kattechisi regsa sic bis omnibus casis vel rebus con
donavit et concessit ad ipso sancto senodochio
s. cassianis in ea videlicet rationej ut quandocumque
germani ipsius Liminoni presbitero ad divisionem
venissent de ipsis casis vel rebusj nullatenus exinde
divisionem accepissenta set ex integrum in ipso sancto
senodochio in perpetuum permansissent pro remedio
anime ipsius Liminoni presbitero lirat scripta per
mano waldoni presbitero tempore besidcrii et Adel
ghisi regiss annis regni eorum sextodecimo ct tertio
decima. quarto die intrante ill mense marcioy per
indictione decima.
xLv.
Ann. via l-i iunii.
Pesiderius et ddelchis reges Langobardornm bona
in territorio regiensi concedunt monasterio bri
xiensi S. Salvatoris.
Miaoumm bulL cum 11 ll. p. lat
hmnoscnh Merm Ss. 1l1od.l 11 l. cod. bip.. p. et
1aovs. ad me r. v. p. sac
lix apographo quiriniono raea xl in bibL Srim mx
onoaicr
Plavius nesiderius et Adelcliis piissimi reges. Mo
nasterio domini et redemptoris Salvatoris constituto
intra civitatem nostram brixianam i quae regiam
litem-pium ex Placito an. SziS ciim-iae donationis c nostram potestatem deo auxiliante et excellentis
factae æenocloc/zio s. cassiani a Liminone pre
sbytero praediorum in Surisolcg eidem a liatchis
rege concessis
lix Pergam Arch. cap. edidit c. errs. cotL bipL bcrg..
voL l. pag. sua
limizzn
cartolam verum Liminoni presbitero legebatur in
eadem sicut ipsi aserebanty eo quod sicut ipsius
sima iAnsa regina dilecta coniux et genitrix nostra
a fundamentis construxitp in quo Anselperga deo
dicata abbatissa dilecta lilia et germana nostrap quae
oriperga abbatissa esse noscuntury per praesentem
m luditiarim bistrictua civitatis . interpreta il cinctum tLeges
barbaror.. lxi a proposito diuna lcgge di Liutprando del nam
e dlaltra di re Pipino. ttleglio per altro il vocuiae u- bistrictus
judicir. nuovo argomento delllimportanza di Sermione. dove proba
bilmente un gaslaldo longobardo amministrava la giustizia.
iej Scafardm cli Scafardiy o Scapardi . o Scapwardi fScha/iierj
emno gllincaricati alllamministrazione del deuarog gli economi
lalvolta ed i maestri di casa inermis-su clam ad rad.v.j.
m confmlmtrs quivi ha probabilmente liuno dei tanti errori
del quali tutta fu ingemmata dal barbaro amanucnse del secolo xl
la presente carta lo vi sospetto lt alterazione di un nome corri
sPondente a confluentcsl o con/lucnlia. nome cui di quct tempi
altre terre si trovano chiamate PuMAf-ALLL cocL Santambm an. seoi
Pilg. ita ecc.
ilii Marscale per Mareccalcus
is nelior-i fomuan domno regina lessi altra voltal e meco il
non ioocL bipL Long.v.. no nisi Ma parrebbc anche al tvu
stenfeld doversi correggere licllerifons auti-paro domne rcgine.
La desinenza in ans di nomi longobardi apparirebbe da piii do
cumenliq ed alia guisa degli Schiltpori longobardi iportatori di scudL
PaoL viaeq ll. iSi potrommo sospettare nella voco anteporo
iwandeportj ln carica di portatoro di vcste. qualche uilicio in
soroma di corrispondente al vester-nim od al guardarobo di Ansa
regina ll todesco gewand suona ricca rextm e la carta qui rccala
e soscritta ancora da Luitfrcilo vester-ario di quella donna regale
Parrcbbe quindi errasse il triton invostigando nella prima lezionc
fumma lc duo voci settcntrinnali ron ideil tium frignii per leg
um lluomo dei cigml
praeceptum potestatis regni nostri ob amorem et re
tributionem ipsius lledemptoris nostri atque animae
nostrae mercedem et stabilitatem gentis istius Lango
bardorum donamus atque lai-gimus in iura de ipso
monasterio ex gagio nostro regiensep quae nuncupa
tur terra silva roncora et prata insimul ad mensura
iusta iuges numero quattuor millia per designato et
determinata loca a bono waldeman isl suprascripti
gagii nostril idest de uno latere da mane quoerentes
s...oe de clausura curtis praedicti monasteri de brixizu
quae dicitur Melliarina iliis de oplo teclato inter terra
monasterii de Leonis tsi et monasterio suprascripto de
lSrixia exiente per longo per secla deinde per runco
ras usque in cornale signatoj et exinde in carpeno
m - llabcmus haic primum intrantn mmeg dico il ero. bivi
debantur enim menses in duas partesg ad priores mensis dies
indicandas adhibebalur formula intrante mente . ad reliquas vero
esl-eunte m
m Molti errori delllcdizione 1iraboschiana vengono qui. dictro
llantico apografm con-eiti
m ll/aldrman1 forse per cualdemanm uomo del cualdm quale
custode per avvontura dei regi boschi Parrcbbe qui misuratorc dci
iooo iugori di terra donati al monastero
m nlclliarinm Migliarina. villa del Modenese. nclla ilioresi di
carpL
tsi hi codesta proprieta ilel monastcrc Lconensc parlano i do
cumenti di quel monastern pubbliraii dal p. licuiter fAnL hodie
di Lenm ann. tom doc xli
si cnaaran gg
grosso vel oplo per rovere habentes literas si in ro- a
vere arsa usque in alia rovere verdc pertusata per li
mitesy et terra in via quae veniat da Ariolas ill et de
inde per ipsa via percurrentes per arbores teclatos ha
bentes literas m p usque in fessa Scaveriolaiexiente in
lii-aida de Movcnta tenente capite in terra et silva
suprascripti monasterii de brixim quae inibi advenit
de cunimund tibi et de capite ipso per fossato de ho
mines de vico liedullio per prato in stilo ficto et
pero teclatol et per runco in furca ficta usque in pero
similis teclatoi deinde in stilo et rovere teclata
et sciente texientej in Prasceneto per prato in terra
Atonig et ipse Prasceneto apellatur iosetoj et per
longo de alio latere da sancta Maria de Pabrega per
currente Pingaldia inter fine campaniola et selva de
viniolo de stilo in stilo terminales inficto per prato
uSque in terra Saribaldip et alio capite da sera de
fine Saribaldi usque in rovere teclata percurrente
in fine usque in rivo et exiente de ipSo riro usque
in ifine de inter curte predicti monasterii de brixiaa
quae dicitur Milliarina et usque oplog qui est tcclato
inter fines de suprascripto monasterio Leonis et
fine iam dicti monasterii de brixiag et omnia superius
adnexitp sicut suprascriptas quattuor millia iuges
terrae silvaa runcora et prata ad jam dicto bono
waldeman nostro designatae atque determinatae
sunti et breve per ipsius Aboni manus rescriptum
legere probatur in integrumy sicut potestati nostrae
vel palacii nostri pertinueruntj in ipso dei coenobio
per hoc tranquillitatis nostrae donationis praeceptum
ibidem cedimus atque donamusi futurisque tempo
ribus possidendum firmamus fit ut vera firmitas in
iam nominata metuenda loca omni tempore maneati
propriis manibus nostris saepedictas quattuormillia
iuges terra silva a runcora et prata tradidimus possi
dendunn quatenus ab ac die habentes hoc nostrum
donationis praeceptum securo nomine ipsa sancta
monasteria valeant possidere. llantcs denique in
mandatis omnibus ducibusy cunctis comitibus uni
versisque gastaldiis caeterisque agentibus nostrisl
ut nullus eorum contra ea quae nostra donavit atque
confirmavit potestasj ullis umquam temporibus in
aliquo audeat molestariz sed nostris felicissimis et
futuris temporibus nostra donatio in ipsa metuendo
loca vobisy quarum supra Anselpergae seu oripergaetsl
abbatissae vel successarum vestrarunn stabilis debeat
permanere lix dicto domini regis per Andream et
ex ipsius dictato rescripsi Sroso notarius. Acto
rfieino in palatio quartadecima die mensis iunii.
Anno felicissimi regni nostri sexto decimo et tercio
decimo per indictione decima feliciten
cl
vaL
Ann. 111 i iulii.
l/enditio praedictum jacta a johanne duce AnseL
bergac ablzatissae monasterii brixiensis s. Saloa
toris seu s. fulmen
Muunonh Anliq. y l.. tSL
rfinnoscuh Mem. Ston dlodonmtlt l. cod. bipq p. a
iram-lu cod llip. v. p. asa - vaioLL Ann ltologrLy 11 ly P. ltl p. sit
ooonict
in nomine homini Pei Salvatoris nostri 1esu cliristi
llegnantibus domno besiderio et Adelcbis excel.
lentissimis regibus anno pietatis regni eorum in llei
nomine sexto decimo et tertio decimoy primo mense
iuliop indictione x feliciten Scripsi ego Stephanus
notarius rogatus et petitus ab lohanne in hei nomine
duceg ipso prescutcy adstante michique dictantey qui
que fatetur se inite bone fidei viro optimo et legibus
sub dupL . . . . . . . bone condicionibusg sed et regi
quoque infrascripte melioratey que tu ex ratione
habita distraxisse et distraxig vendidisse et vendidit
ligo suprascriptus johannes in hei nomine dux ill a
praesenti die vobis domne Ansclpcrgel in hei no
mine abbatisse vel cuncte congregationis in mona
sterio domini Salvatoris sito infra muros civitatis
brixiey idest in funderas seu casalias qui rejace trans
Mucia fili quae nobis pro dono ct precepto a regia
potestate concessa suntp ad pertica legitima de pedes
duodecim plenarios usque ad mensura completa ad
rationem facta iuges duodecentos infra lledducto fili
in territorio motinensey ubi inter adlines ab uno
latere da oriente Mutia percurrentea et ab alio la
tere da meridie monasterium nomini Salvatoris sito
in Leonis m habentei seu tertio latere da occidente
monasterium sanctorum Apostolorum et sancti Sil
vestri habente-i atque a quarto latere ab occasu
Lin. . . . . solito qui nunc suntj et si quis alii adfines
sunt vel ab origine fuerunt y quotquot ex publicis
finibusp terminibust campisj pratis i pascuisj silvisl
salectisa sacionalibusi viisp fontibusa aquis peherennis
vel omnibus infra se habente et infra supraicriptn
coherentia vendimus vobis suprascriptos duocentos
iugesg precio autem placitum et definitump sicut inter
nos convenitp in auro solidorum duodecentos lll
repromitto me ego suprascriptos johannes dux un-1
cum filiis et heredibus vobis domne Anselperge ab
batisse vel cuncta congregatione monasterii nomini
Salvatoris sito infra civitate brixia infra easdem
coerentias suprascriptos duocentos iuges ab omni
quemque homine defensarei et si defendere minime
potueroi promitto me vobis componere suprascrlPtos
duodecentos iuges talis et alios talis una quoque inlbl
m Ariolaa Ariola. localita pur modenese fcome lo sono le altre
tutte qui nomatej. cbe in una carta Leonense del aas e rieordata
tzaccanuy op. city d. lvj.
m cunimondo da Sermioney llomicida del gasindo Maniperto Si
veggano le due carte del ves gia recatc. .
cij Amelpergac. scu oripergaa Anchc ncsiderata di lei sorella.
ripudiata da carlo Magno. e morta probabilmente nel monastere
di s. Salvatore in nrescim sembra avesse altro nome - inrirngvcirdall
preferito dal Manzoni. benche il Sassi fnote al Sigoniol lo dica
nulla testimonia subniæua Ma forsep come aggiunge nianchi tiieviniy
non e quollo di nesiderata. che una versione del germanico tir
mengarda
m tiiovanni duca di Persicetm su quel di Modena secondoi li
miti del 11i. liberalissimo donatore di boni al monastero di M
nantolal pago Pcrscccti1 rhmnoscm 1 cod. MML . doc. lx tam mil
m Mucia liume. e limite ad un tempo tra quel di Modenale
di bologna a levantc di ltcddu frui/tmy biza 1tip. hiatum ll - lima
fal liedductm tteddul villa uci contini di llersicetoy sul Modenese
isl m ucnia cioo in Leno. grossa borgata del nrescianm dove
































Sg SAl-chbl vlll . go
a vobis edificavih aut melioratione fuerit in duplo. a et familias nomera octoj idest Albiclnisj cunderamy
Acto in curte mea in Aquaria monte liellio ill terri
torio bononiensey sub die regum et indictione supra
scripta feliciten .
in iohannes in noi nomine dux in banc cartola
manu mea y propria subscripsi.
Sigua manus Antelmoni germano lheoderoni ca
staldius testis
Stephanus notarius Scriptor istius cartule vendi




Ann. 111 iui augusti
 
zldelchis rex Langobardorum dona collata ecclesiae
s. Mariae in vada A/phiani territorii cremo
nensis sub dominio monasterii brixiensis s. Sul
ratoris con lrmaL
antonium bulL cau.. lll. i. p. ts.
Sz apographo quir-iniuria in bibL blih
ltosotorrL
Plavius Adelchis vir excellentissimus rex. basilice
beatissime semperque virginis llei genetricis Marie
site in territorio civitatis nostrae cremonensis loco
qui dicitur vado an. . . . . . prope ripa fluvii ollio
v. v. beusdedit presbitero lletulit veneratio tua
precelse potestatis nostre per gloriosissimam atque
precellentissimam Ansam reginam dominum et ge
netricem nostram cartulas volumina duoz una fsicj
in qua legebatun qualiter limisoind donaverat in
coniuge sua Areldene et in filia sua llocliildene quan
tum inter fluvio Pado et ollio habere visus fuerat de
dona regum seu de jura parentunn quam etiam de
comparacioney vel quid ad ei pertinuerat manusy aut
adhuc lleo. auxiliante in territorio cremonense inter
Pado et ollio adquirere poterit omnia et ex omnibusi
cumiinibus et torminibus ad usufructuario nomine
diebus vite earum g post ipsarum ambarum decessum
omnia suprascripta dona ei devenerit in ipsa basilica
s. Marie ripa fluvio olliop quam ipse lilmisoind ad
fundamentis edificaverat et instituera ty ut ipsa basilica
una cum res ad eam pertinentes ad mundium sacri
palacii nostri pertineritf Alia quidem cartula lege
batury qualiter suprascripta Arelda cum Summoaldaa
Arichisy rlllu-isind et Aris donaverant casa illar ubi
ipsa basilica superediiicata fuerati cum monasterio et
omnia adiacentia vel ediiicia seu territoria in inte
grum simuL et predicta Arelda de proprietate de
parentibus suis per consensum de ipsis filiis suis
coniirmaverat in ipsa basilica casa masaricias tresj
duas in Luciaco . una qui regitur per Leoninum
masarium cum germanum suuun alia per lianoneny
tereia in flmdo Lebrosaa quem regebatur per Stabilem
masariuma omnia et ex omnibus in integruim nec non
Luponel Aloinj otolone et lvalcunda cum duos in
fantes suosj et instituet-at ut in sacri nostri palacii
esset defensL ne qua rebus pustolasti nostram excel
lentiam presuprascriptam dominam et genetricem
nostram Ansam reginamj quatinus ipsas cartulas per
nostrum deberemus confirmare preceptum nos vero
eiusdem domine et genetricis nostrae audientes pe
titionem et anime nostrae considerantis mercedeml
per hoc potestatis nostrae preceptum confirmamus
in ipso sancto loco vel tue veneratione predictas car
tulasi qualiter testas earum nositur continere. Mec
non etiam statuimusi ut ipsa basilica sancte Mariae
una cum res ad eam pertinentes in potestate et de
fensione monasterii nomini Salvatorisj quod domina
et genetrix nostra intra civitatem nostram brisianam
instituita ubi et abbatissa gennana nostra Ansel
perga esse videturl esse debeati sicut in mundio et
potestate palacii nostri esse debuitg ita ut a modo
habens hoc nostrum firmitatis preceptum securus
ipse sanctus locus permaneat lit nullus duxp comesa
gastaldius vel actionarius noster contra hoc nostrum
. iirmitatis preceptum audeat ire quandoques sed omni
in tempore in ipsoksancto loco vel tuae veneracioni
atque successoribus tuis firmus permaneat et e vit
lix dicto domini regis Peryselit notariusy et ex ipsius
dictata scripsi ego waldefrit .
nato licino in palacio nono lialend. septembris.
anno felicissimi regni nostri in christi nomine quar
todecimo. per indictionem decimam feliciten
vallL
Ann nam ts octobris.
Sigoaldus Patriarca Aquilejensis monasterium
s. Salvatoris seu s. fuliae liriæiae a quacwnqzw
ecclesiastica servitute immune declama aliaquc
privilegia concedit
ltnncan irindiciae can Scrip. p. ssay et livangeliarium
xili Monte milio - Mentc veglim et lit chilometri da llologuzu a
pora distanza dalla Muzza e dalla Samoggia. luogo gih posse-dum
dallacontcssa Matilde. ricordato in piu documenli fruiturl cod
ltionanLl doc vn an. m eccl
quatit Pars L Prolog.
llofh cad.11ip.. v.ss1. - tumulum bull.caa.. lt p. ts
lix apografo oidriniano sata x in mtt lii-ian
onoiucL
Sigualt ill servus servorum nomini Patriarcha
d pinn nostra mediocritas ex felicissimorum principum
besiderii et Adelgisii una cum collegis nostris reli
giosissimis et sanctissimis episcopis ob totius orlho
m come appare da questa bolla. trovavasi altera Sigoaldo in
ania. Sotammo atti-ovo istuc tlrese lll. an. quanto llatto ri
sponderebbe alta preminenza che per llarmi di hesiderio pigliava
sulla milanese la chicsa di Aquileja nolle parole lium nostra
mediocritas et felicissimorum prinripi llcsidrrii rt Adelyisib . . . . . ..
ob totius ortndorae ecclesiae statum prorcnm fuisseti singula
quar-que super/lum lleo aurritiantcl subtilius cli-minata fsintl hu
unlespressione istorica del parlilo llcsideriano avrerso a nomm
sosteuuto dat clero thquilcial eho ne puro il nianchini cfivang
quadn p. ur ha rivelata comu avrebbe potuto Sigoaldo ob totius
crclrsiae ortodncroc statum suprr/lua rliniinaz-c. se non conside
randosi capo di essa.. iudipendcnle ula ltnmm e da ltapa adriano lt
niteuuta sospetta cel ttrunati o col sane la carta di Paoln l
ces ottobre vaeg parrebheci fubbricula dii-tm quella di Sigoalrlo
itanlo nci concetti e nolle frasi vi rassmniglian detratti natural
menle i passi di caraltere aquilejcnsely amur-his dopo ritornala la
gr cunrus ga
doxae licclesiae statum prevenla fuissety singula a verityaeterno anathemate plcctendos esse censemui
quaeque superiluap lleo auxiliantej subtilius eli
mata fsintjy poposcit a nobis veneratio tua beatis
sima Anselberga abbatissa per Prandulum cubicu
larium sacri palatii seu et praepositum monasterii
vestri 1 ut venerabile eundem monasterium vestrum.
quod situm este in urbe quae dicitur lirixiaa quod
constat ad honorem domini Salvatoris constructum p
privilegii infulis a nostra frueretur aucloritate. qua
tenus concordantibus nobis reverentissimis episcopis
nostris ex communi adsensux aeternale praedicti
oraculi robur stili nostri iirmatas impertiret. lit quia
semper sunt exibenda quae utilibus fuerint in limi
tationibus impetratay placuit ergo modis omnibus .
ut piae devotionis imploratio salubri moderetur in
terventionis adsensu. quoniam vero conata est re
ligio tua salubriter a nobis extorquere. quatenus
praefatum monasterium domini Salvatoris cunclaque
monasteria cum universis basilicis ad se pertinen
tibus p quia piissimae adque tranquillissimae Ansae
reginae jure constructum esse noscitur privilegiis
sedis sanctae nostrae aquilegiensisj cui neo auctore
deservimusg decoretur. quapropter piis desideriis
vestris faventes hac nostra auctoritatea id quod recte
exposciturp eifectui mancipamusg et ideo omnem
cuiuslibet ecclesiae sacerdotem quamlibet ditionem
habere prohibemusp ita ut nisi ab abbatissa mo
nasterii fuerit invitatusp nec missarum ibidem so
lemnitate quispiam presumat omnimodo celebrare.
ut libere liceat sororibus ibidem degentibus regu
larem normulam inviolabiliter observare. Sacerdo
tales vero ordines a quocumque et da quacumque
civitate episcopo abbatissa voluerit y inreprehensi
biliter ordinetur. Si quando veroi ut sunt humani
generis casus i abbatissa obierity non aliunde sed ex
eadem congregatione religiosissimae monachae in
loco defunctae abbatissae eligant successorem. lllud
videlicet addentesp ut quicquid ibidem justo ordine
a quocumque episcopo vel a qualibet persona inlata
sunt seu futuris temporibus fuerint inlaturap sive
ex nostra ditione seu ex episcoporum nostrorum
immutilata modis omnibus valeant permanere nec
hoc praetereundo esse conspicimus i ita ut abbatissa
quae quocumque in tempore fuerit p nulli licentia
concedatur codices aut vasa sacrata aut quolibet
thesaurum ecclesiae quoqubmodo donare aut alie
nare. Si quis autem contra banc nostram serenissi
mam dispositionem temerarius ausibus adire tempta
preponderanza romana. emergesse un altoy beuche inventato. che
addimostrasse gia da tempo. e indipcudenlemenle dal postero
decreto di Sigoaldm il monastero di S. Salvatore insignito dei
previlegi per quesitultimo concessis molto piu che al declinare
della chiesa dyitquilejaj potean dirsi caduti. Ma il decreto aqui
lejense sara poi genuinoi ll hrunati ne sospella veramenlm lo
soscrizioni dei due vescovi delllSmilim non mai stala soggetta al
patriarcato thquileja. farebbero supporre un intrigo del partito
di nesiderio contro il ponteiice romano. onde far credere allri
vescovi aderenti al patriarcato. Le cinque soscrizioui venivauo forse
aggiunte alla dubbia carta di Paolo l. ad accrescerne la voluta
autenticilag ma giovi poi llavvertire che nelllesemplare vaticano
di queslfultimal procuratoci dal coquelinesy difetlano quelle lirmo.
napporlo ad esse. gia notammo1 che Apollinare fu vescovo di
neggim come ciuliano lo fu di Piacenza. duo citta dellilamilia
d
conscripta hujus privilegii seriem Anno invictis
simorum principum nesiderii et Adelgis xvi et xiv
sub indictione sn
nato rPicino in urbe regia m idus octobris
Sigoald gratia dei Patriarcha in hoc privilegii testu
a nobis salubriter elimatum manu propria subtus
scripsL
Appollinaris christi misericordia indignus humilis
episcopus in hoc privilegii textu manu mea subscripsi.
otto in dei nomine episcopus in hoc privilegii
textu manu mea subscripsi.
julianus humilis episcopus in hoc privilegii textu
manu mea subscripsi.
Pelix humilis episcopus in hoc privilegii textu
manu mea subscripsi.
Pelix peccator episcopus in hoc privilegii textu
manu mea subscripsi.
anc
Ann. iii S maii.
charta stipulationis mundii inter Agepert clericum
et Sidfrit gcrmanos ex una parte et Ansi ilium
Albinoni ex altcra.
lix autographa pergama ex parte corrosa
in Archiv. cap. bcrgam Lurcs. cod. bipL llerg. voL L pag. SlL
Pmizzr
kegnante dom. nostris besidcrio et Adelcho veris
exelL regesa anno regni eorum in bei nomine septimo
decimo et quarto decimoy die octabo de mensis madii
constat nos Agepert clericus seo et Sidfrit germanis
habidadoris in vico castellis . . . et mundiadoris acce
pissimus et in presentia testibus accepimus ad te Ansi
.. . .filio bone memorie Albinoni et mundiadore
nostro auri tremissis duos pro sorore. . . . ejus quod
inveneres baiolant. ut tibi vel ad heredes ba.....
justitia sua in omnibusa ut nulla super inpositus in ea
nec in agnitio. . . . vel proheretis inponere non possunt
nisi ad auri tremisse uno. sicut suberius legitur. lit si
aliquis de tuis heretis vel tu ipso vel tuis heredis vel
proheretis aliqua. . . . ad eius agnitio super imponere
voluerit. mala rationem reddat in die judi. . . dicatus
et in ipsa paginann sed pro misericordia defensos
requiessimus vcl. . . . rit. quia pro mercide ampliuSa
sicut legitun ex mundio non tollemus nisi auri tre....
Spondemus nos suprascriptis germanis mundiatoris
seo et nostris heretis vel proheretis nostris . . . ut
ab uniquemque hominem menime defensare potue
remusp tunc compon. . . . . accepimusve pro. . . . . . .
ejus omnium in dublo vel pro agnitio . . . . . . vico
castellis ad casas ipsorum Agepert clericus seo et
Sidfrit germanis . . . . . . .
1- Plgo Agepertus v. d. clericus m in hanc cartola de
accepto mundio dictata mano meo probria subscripsi
Signum i- m. Sidfrit v. d. germane ipsius Ageperl
et mundiatorem filius . . . .
. ill - Subscriplio Ageperti propria manu oxarata oslendily dice
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Signum is m. Massioni v. d. germano ipsius So- a familias ibidem per nostrum contulimus prcceptum
deldoni de vico castellis . . . . . .
Signum 1- m. Liutpert v. d. de vico vetorinus filius
hon. mcm. nomi . . . . . .
1- Agafn clericus notarius publico bergomates
ex dic. . . . . . ras hujus cartole de accepto mundio m
ad suprascripta. . . . . . germanisj quam pos madida
complevi et absolvi fel
L. taf
Ann. 11S. ti norembris
Arlelchis rex Langobardorum donationes jlwtas a
nesiderio et Ansa regibus et a se ad furorem
monasterii brixiensis s. Salvatoris conjirmag et
alia bona concedit
mmimam buchou 1111 p. lc - rhiont cod. nip v. p.1tl.
ononlcly Stor. tinm lll. hom xL. p. et
lit apographo quiriniano tace x1. in bibL lhim
onoiucn
Plavius Adelchis vir excellentissimus rex. Mona
sterio domini Salvatoris sito intra civitatem bri
xianami quod domina et precellentissima Ansa regina
genitrix nostra et dicata beo Anselperge abbatisse
dilecte germane nostrae nominus noster rex regum
et omnium dominus dominantium ipse nos in huius
regali solio conlocare dignatus est y et cuncta que
possedemus ejus prestante divina clementiap ideo
quod iustum est a nostram deveniat potestatem j ut ex
datibus regimine nostria quibus ipse nobis largiviti
semper ejus munera oiferamusa ut ipse redemptor
noster quo munera justi pueri sui Abel suscep-rtj
respectu pietatis sue pro terrena et aeterna gaudia
elargire dignatus est. qua de re iustum esta quoniam
ipsa precellentissima domna Ansa regina suavissima
genetrix nostra in amorem domini nostri dhesu
christi ipso monasterio ad fundamentis construxitj
et singulas res moviles atque curtcs ct possessiones
innominatas et locas infra brexiana civitate regio
proprietatis sue seu et gaslaidios suos inibi per
suum confirmavit preceptump et de singulis liberis
hominibus et pertinentibus nostris auctores ipsius
monasterii singulos conquisieruntz tam pro compa
rationej donationea commutatione et pro quolibet
genio potueritg et manifestum est quod precellen
tissimus nesiderius ret seu et nos singulas res vel
ill cum haec membrana crosa nimium corruptaquo sit. seguita
il citato autorel integer sensus minime colligi potestg nascitur
tamen instrumentum esse de accepto mundio
tintum est ex Longobardorum legibus foeminas ingenuas et in
nuptasin parentum tutela. quae nomine mundii designabalurl fuisse
cum autem nubebanL opus erat ut maritus hoc jus a parentibus
puellae. qui mundualdi dicebantur pretio comparat-et
fii a Antiquissima est. continua il cho. ut etiam hic pateL
formula post tradita compfesi cl absolvi acu dedi. eaque seu aequi




per singulas civitates et locos in finibus Spoletanisy
frussiejlmmiliep bienstricj que ex parte subter nomina
tiva loca designamus . . . eritas declaraturl quia ipsa
domina Ansa regina suavissima genctrix nostra dci
inSpiratione compulsa singulos monasterios. ecclesias
atque cellasj quas edilicavit per singolas civitates . . ..
nostri ditione sub potestate ipsius monasterii domini
Salvatorisy tam curtes et possessiones atque adja
centias1 pertinentias suas per singulas civitates et
loca reservans omnia in potestate . . . . . . ndiy ordi
nandij disponendi. comudandil servos et ancillas
liberos dimittendi qualiter illi placuerit . et alios mo
nasterios et ecclesias quod ab ipso monasterio per
donationem et com. . . . . runt quod monasteria supra
dicta constituta intra regium nostram ticinensem ci
vitatem et intra castro scrmionenseill atque in finibus
sobianenseg in loco qui dicitur Monte. . . . . ate lio
noniense monasterio s. cassianij quod ad monaste
rium supradictum nomini Salvatorisl vel tibi supra
scripta Anselperge abbatisse advenit de Sindulfo
presbiteroi seu et in finibus pestoriensi monasterium
quod vobis advenit ex comutatione de lirmeberte
abbate. itemque monasterio a fundamentis constru
ctum in Sextuno tii finibus reatine cum massa et curte
in Arnate ad s. liustico item et in fine reatina
monasterio alio ad s. vitos et in finibus balbense
monasterio fntrideg quidem etiam et monasterium
constructum ad s. Liveratore finibus beneventanisy
concessumque in iura monasterium vel vobis ab
Arecliiso glorioso duce m nostro per preceptum eius
Munc itaque deo nobis inspirantes cuncta suscipimns
et ob amore sanctorum heil ad quorum vocabula ipsa
venerabilia loca constructa sunt. et animae nostrae
considerantes mercedemj per hoc potestatis nostrae
omnia dono nostro in ipsa monasteria concedimus
possidenduma de quantum nunc presenti tempore
habere et possidere videntur tam in partibus Austriae.
Meustrie et spoletanisy firmanis tibi ausemanis. bene
ventanis finibus cum singulas possessiones et curtes
ibidem concessas atque largitzis. que pertinuerant ex
iura curtis nostre regie que et ex iura curtis docalis
et alias res. que nunc modo de pertinentibus nostris
ipsa vencrabilia loca habere et possidere videntun
vel de dato iudicum nostrorum. idest edificiis et
omnibus familiis atque intrinsecus et omnibus mo
vilibus et immovilibus se seque moventibns rebns.
cum curtibus et possessionibus per singulas civitates
et locas cum casas massaricias et aldiaritias atque
diales cnldialesj et pinsionalcs. cum cuncta territoria
fai ii questa la colcbrc carta clic fu cagionc di diplomaticidis
scntimenti tra i due benedcttini boretta cd AslesatL ll primo a torlo
sospetlo della sua sincerital spaveulalo forse dalllampiezza delle
reali munilicenze al bresciano monastero concedute Percho oltrc
alla supremazia su qnelli eretli dalla picta di Ansa pcr tutto il
regnol altri gli si ratiormano cd aggiungono con largbi possedimenti
quasi cbo ad ogni lato dclla lerra longobardzL
m niremo altrove del cenobiolo di Sermionc costrutto da Ansa
regina
m Sertuno era una corte in luterocro nel Suastaldato di nieli.
come da carta farfense del ris gcalletL fre cbiese. p. il . notam
gay ll celebre Arecbi duca. e poi principe di- lleneventol marito
di Adelperga sorella di Adelchi tLeo omm claram cadmi autore
del presente diploma
m vcggendo rermo separata da Spoloto. direbbesi clie llantico
durata Spolclano si fossc in cluo politicamentc diviso. come geo
graficamenlc lo ora dagli Apcnuini Ma dalle memorie spoletane
del l-tattoschiy e dai monumenti di l-tarfay la ritla di fermo risulla
parte del ducato di Spolelo. e crederci shagliala col thori llcpi
grafc cbe del vvo darebbc a Pcrmo un duca longobardo
gS cllAlierli gti
per singola loca. idest campisa vineisa pratiss pasquis. a ribus nostris vel aliqua datione. Statuimus etenim ut
silvis astalariis. rivis ac padulibus. ropinis. montibuss
olivetis ac alpibus. molinis. lacora1 portora et pisca
tiones per singulas aquas. lacorasa et fluminas vel usus
aquarum et fluminibus cum ea quae ad domno pre
cellentissimo besiderio rege genitore nostro et domna
precellentissima Ansa regina suavissima genitrice
nostra. vel nobis inibi per precepta largita atque
concessa sunts de quantum nunc ipsa venerabilia locaa
ut supra scriptum esti habere et possidere videntun
cum omni jure et pertinentia vel adiacentia sua ad
ipsas curtes et casus massaricias et aldiaritias et al
diales et pinsionaribus. cum movilibus et immovilibus
atque familiis in integrum pertinentema simulque cum
rebus superius dictis atque sitis de pertinentiis nostris
in omnia et ex omnibus superius comprehensa in
ipsa sancta loca pro nostra mercede dono nostrol
ut diximuss concedimus possedendum. quam et etiam
concedimus in ipsa venerabilia loca omnes res illas.
quas ad pub. . . . . ete lll pro singulis hominibus judi
ciaria reatina m vel balbense atque concedimus. et
concedimus in jura monasterii domini Salvatoris Mau
rentia ancilla nostra cum filia ejusa que pertinuit de
curte nostra pestoriensq quam in presente haioarius
sibi in conjugio habuit sociatam. nec non et con
cedimus ad ipso sancto monasterio res illass quas inibi
vobraudoaldus gastaldius civitatis nostrae regiense
venundavitj seu et concedimus inibi silva cum ron
coras in salecta tenente uno capite in curte ipsius
monasterii in loco dicitur Miliatino filii et alio capite
tenente similiter in curte ipsius monasterii1 qui fuit
condam cunimundi iiij uno vero latere tenente et alio
latere tenente. concedimus etenim in ipso domini
Salvatoris monasterio omnes res vel familias Auginm
qui in Prancia fuga lapsus esti et omnes curtes vel
singula territoria atque familias que fuerunt Sesenno.
PiaidolfL Piadoaldb Stabilh Ploardh Ansaheli. Sotefrid
et leodosi vel de alii consentaneis eorum. quam ipsi
pro sua perdiderunt infedelitate isis et in potestate
palatii nostri devenierunt de quantum nunc ex eorum
substantia vel familia ipse monasterius vel per singula
loca ad eum pertinentibus habere et possidere vi
denturg et tribuimus licentiam ut ipsa monasteria
supradicta . in cuius civitatis territorio singulatim
constituta suuL ut liceat homines ex ipsa monasteria
in ipsa iudiciaria omne in tempore piscatione ha
bendum et faciendum per omnes lacoras et fluminas
in finibus predictis civitatisy quomodo aut qualiter
voluerint absque qualibet contradictione de aucto
c
d
animalia et peculia ex ipsa monasteria omni in tem.
pore pabulum et esca habere debeant per silvas
waldoras et per singulas civitates nostraea in qua ipsa
monasteria sunt constitutaa absque escadico vel aliqua
datione seu contradictione judicum nostrorum vel
de auctoribus nostri. qui per tempora fuerint verum
tamen et concedimus per ipsa monasteria omnes scu.
fias publicas fii et angarias atque operas et dationes
vel collectas seo toleneo et siliquatico de singolas
mercatoras et portorasa ut homines de suprascripta
monasteria tam servi quamque aldiones vel liveri
hominesa qui in terra de ipsa venerabilia loca re
sedeng ut ab omnibus suprascriptis scufiis publicis
et angariis atque operibus et dationibus vel collectas
seu toleneo et siliquatico securo nomine pro nostra
mercede liceat deservire omnibus vero superius rebus
familiis adnotatise de quanto nunc ipsa monasteria
habere et possidere videntura sive unde loca no
minative dicta sunt . vel unde adscripta minime
tenentur . et modo ipsa venerabilia loca ad eas z
pertinentes omnia habere et possidere disitur. fam
unde precepta aut munimina habere probantun vel
quod sine precepta et munimina habere videntur
cum massa et curte in finibus reatinis in locoa qui
dicitur Amiterno fab atque curte in finibus Penensisi
cui vocabulum est viconovog que vero rebus et
venerabilia loca qualiter ad supradicto Arichis duce
nostro per praeceptum ejus in iure ipsius monasterii
vel vobis concessa sunt. Similiter in finibus spo
letanis omnia quecumque vobis ad freodisio glorioso
duce nostro fai per eius preceptum concessa sunta cum
finibus et terminibus et pertinentiis suisa cum omnibus
rebus et familiisa unde ab ipsa venerabilia loca ad
venerunL tam de liveris hominibusj quamque et de
pertinentibus nostris. de quantum nunc presenti tem
pore habere et possidere videntun omnia et ex omni
bus ad ipsa monasteria et venerabilia loca dono nostro
cedimus possidenduni. verumtamen et concedimus
ad ipsa venerabilia loca omnes servi de suprascripla
monasteria vel curtes ad eas pertinentess qui ari
mannas mulieres cs sibi in conjugio sociaverunt vel in
antea sociaverinL qualiter ad potestate palatii nostri
uj llo sospetto che la corrosa pergamena qui ci tolga di com
prendere uu falto meritevole dlinvestigazione
m iaceo un1altra ciudicaria longobarda nella quale. como in
quella di Sermione. avcva il monastero sue proprieta La Sermio
nense rieordasi ancora nella carta consecutiva del vn
cap Miliaunm La corte di Milliarina gia rammentata.
m ll ricco sermionese gia rammentatm
tsi quivi abbiamo anche i nomi dei traditori longobardi del cronico
Salernitano tum lt Scrip. lh P. ll. pag. isoj che mandarono a
cal-lo Magno quatenus veniret cum valido eam-cnm et regnum ltaliae
obuiaret ricco una pergameua claustrale che viene in sussidio
della storia. questluuica circostanza varrebbe a togliere il sospelto
del fuorh che il docum. passa considerarsi del 111 Pero terrei
ltapografo sbagliato nel xiv anno di AdelchL dovendosi lcggere
il wg e qui la storia vieno in sussidio della pergamena
m niverse dalle scufie private di pensioni serviliy pecuniaries
mentre le pubbliche si dovevano al patrimonio del duca o del re.
uelsecoli consecutivi la scu/ia muta significato.
m Amitrrne Anlica citta del Piceno tAbruzzo uiti attualmeule
rovinata. Se ne veggono gli avanzi appe il castelle di s. vittorinc
cai feodisim feodicio duca di Spoleto devotissime ai regi besl
derio ed Adclchi. lis-rruscuil illam dei buchi di Spolctm 1ao1. pag-agr
flii l servi adunque di s. Salvatore. sposando untarimanuai chelf
quanto dirc una libera donna longobarda. dovevano colle molill
rimancrsene al servizio del monastero tbenche secondo ltedittoy
spettassero al palazzo realej. con cio. cbe i ligli loro diventavaao
aldiil e col mundio di sei soldi per ciascuno. nimarchevole privi
legio g dacche il servo che sposasse unp arimanna. secundo litldmo
di notat-h doveva cssere decapitatoz la donna istessa. uccisa o
vendutag il che se fra llannol rapporto a questi ultima. non fosse
accadutol dovea la misera trascinarsi fra le ancelle tilatrici del rei
atona iiti narbari editli. analoghi ad altri appe i rrancbin
Sassoni i i norgognonh i visigoth secondo Pindole di quelle schiatle.
variamcnte modilicati tLeæ SaL lleroldq xlv. S. 1 -- Lez sal-s
1u. s v rimzy cheiy i. as . Lcæ nurg.. rit SS. SS 1-a -
Lcæ llliisigq llL vriL a - Scunrruul nel suo dotto lavoro mihi
famiglia presso i Longobardi w fflvay condizionc dei komam

















































gy suchi vni gS
debuerantpertinere secundumizidicti tinore. cum con- a bene distribuens ut leticiam semper mansura con
iuges suas ipsa in monasteria et venerabilia loca
concedimus possidendumg filiis autem et filias eorumq
que ex eis nati sunt aut fuerinta cedimus eos inibi
miserationis causa. pro aldionibus habentes mundio
per caput solidos senos. iiec omnizu suprascripta
monasteria et loca venerabilia vel omnias qualiter
superius tenentur adscripta i statuimus ut mancant
omnia in potestate et ordinatione domne et procel
lentissime Anse regina suavissime genitrici nostrae
judicandb ordinandu disponendia donandu servos et
ancillas liberos dimittendm quomodo aut qualiter
voluerit in..... illi maneat licentitu qualiter voluerit
facere aut ordinare ex nostra regali auctoritate. qua
tenus ab hac die habens hoc nostrum donationis et
iirmationis preceptum securo nomine ipsa venera- b
bilia loca valeant possidere. iit nullus duxq comesa
gastaldiusy actionarius noster donationis et confirma
tionis precepto audeat ire quandoquei sed omni in
tempore ipsa sancta monasteria et venerabilia loca no
stra donatio atque conlirmatio stabiles debeat perma
nere atque persxstere semper.
lix dicto domini regis per Audualdo notarium ex
ipsius dictato scripsi ego iirmoalde notario feliciten
Acto civitate in ilrexia undecima die mensis no
verubrisa anno felicissimi regni nostri in dei nomine
quartodecimm per indictione decima.
LL
-.-.
Ann. tft mense maii. c
festamentum fuidonis gasimlii regis.
ex authentica non tamen primigenia pergameua interioris
Archivi tipiscop ncrgom fquae nunc asservatur
in civica bibliothecaj edid. LuPus. cod bipL rom ll p. sem
PlnzzL
itegnante domui nostri ilesiderio et Adalchis viris
excellen tissimis regesyanno regni eorum octabo decimo
et quintodecimov mense madiov indictione duodecima.
hasilice beatissimi cliristi murtyris sancti Alexandri
intra hac civitate bergomatej ubi ejus sanctum cor
pus requiescit . sed et beatissimi martyris et apostoli
sancti Petri infra curte sancti Alexandrip adque ec
clesia beatissime semper virginis et liei genitrice
Mariey et sancti vincentii ecclesie bergomensis iuido d
gasindio domui regis filius bone memorie ieode
rolii civis bergome dixit cum in statum sanitatis
cursus humane vite peragiturp et integritatis mentis
plena rationi seu cogitatum sic debit homo per pre
videntia studium presentis vite considerare laventia et
semper manentia cogitarea atque disponere que futura
sunt et semper mansura ideoque ego qui supra inidoy
qui pensans varietatem insurgentium calamitatum et
vite humane defluentes casus obtimo . . . . ordin . . . .
cx facultatem meam facere y unde in futuro seculo
aliqua possim remedia inveniri. ob hac per presente
paginam ordinationis mee previdi distribuere rebus
nicis per loca sanctorum et venerabiliay seo et sa
cerdotibus atque christi pauperibusp quatinus terrena
m
sequi valeam. Primis omnium volo atque instituo
habere suprascriptus sanctus basilices sanctorum A
lexandri et beatissimi . . . . ecclesia sancte Marie et
sancti vincentii curte domoculta iuris meij quam
habere videor in fundo bonnate . . . . . cum casas
massaricias et aldionalis ad ipsa curte pertinente
in integrumg suprascripta curte cum domibus et
singulas edificias simul et cases abitationis de su
plrascriptis massariis et aldionibus et omnem eorum
ediiicia cum curtisi ortisa areisj clausuris1 campisa
pratis . vineis p silvis t castanctisi cerretisy roboretisl
amcnecolariisi pascuisj usu aquep scandiciisa salcctisj
ripas et accessionibus i mobilia et immobilia seseque
moventiaj peculisy omnia et in omnibusp ut dixiy in
integrum ad suprascripta curte et massariis et aldio
nibus pertinentibusa tam mea portione quamque ct
ieodoaldi germane meo. unde et pro omnia supra
scripta vololv ut ieodoald germanus meus habeat in
sua divisione duas curtes de mea portione atque sua
in fundo. . .et cociolina et baccaria judiciaria sermo
ncnsep una cum massariis et aldionibus et omni suo
terretoria ad ipsas curtcs pertinentes in integrumg
et siieudald germanus meus vel ejus heredes se in
aliquo . . . . . de suprascripta divisione i volo atquc
instituoa ut de istas suprascriptus curtis et de omnia
ad eas pertinentes habeant mea portione in integrum
basilicas suprascriptas inter se equaliter dividentes
custodibus earum per medietatemp ut exinde de
mea portione . . . . . accipiat basilica s. Alexandri et
s. Petrii et reliqua medietatem accipiat ecclesia
s. Marie et s. vincentii pro missa et luminaria
mea et anime mee remedium quidem vcro de
massariis de nostra curte in iionate pertinente stav
tuo exinde habere era una massaricia in ltaudus
exercente per cundepert massarioi et alia exercente
per vitale mussariop una cum omne terretoria ad su
prascriptus eras pertinente p tam de massaricio quam
que et quod inibi de domocultile habere videorin
integrumj omnia quidquid meo juri et germaui meo
in fundo iiaudus pertinere videtun volo hec omnia
habere basilica beatissimi christi martyris sancti
iuliani sita iionnate et ejus custodibus pro missa
et luminaria mea. insuper et volo ea habere orto
meo in iionnate prope era suprascripte basilice in
integrunL ita vero ut hoc omnia superius compre
hensaa qualiter textus pagine superius leguntury su
prascriptus sanctas basilices et ejus custodibus ad
preseuti die obiti mei suo iuri vindicet atque defen
datl et quidquid exinde facere vel judicare voluerit y
sicut alias res basilicej qualiter inter eas superius
determinavip liberam habeatis in omnibus potestatem
ex nostra integra et plenissima largetatem basilice
beatissime sancte Srate prope civitate Sergomatey
ubi corpus ejusdem requiescit . volo ea habere pro
missa et luminaria mea a presenti die obitus mei
portione mea de casus massaiiciasg prima in ca
scassaglia in Aldeto silva brcxianap locus ubi dicitur
fdecst in membranaja regente per orsone et Saba
lino massarii in cast-asa et altera regente per Paroald
fli -se eain-ran i leo
massarioy una cum omni terretoria et adjacentia a volo atque instituop ul omnis fiant deducli erga al
ad ipsas duas casas pertinentes in integrum mea
portione hasilice beatissimi sacerdotis et clnisti
coufessoris s. Ambrosii sito vetianica volo ea habere
ad presenti die obiti mei casa massaricia juris mei
mea portione in fundo curnascusp regente per via
tore massariop una cum omni terretoria et adjacentia
ad suprascripta casa pertinente in integrump qualiter
meo juri pertinere videturi pro missa et luminaria
mea. hasilice sancte semper virginis et hei Senetricis
Marie sito caseriate volo ea habere ad presenti die
obiti mei pro missa et luminaria mea de casa mas
saricia juris mei i quam habere videor in fundo villa
prope urciacusy qui recta fuit per quondam Pusculo
massario. una cum omni terretoria ad ipsa casa per
tinente licclesia beatissimi christi martiris et levite
s. Laurentii sito urciacus volo ea habere casa una
massariciasa regente per Lupigis et Suidold massariisp
una cum omnia ad ipsa casa pertinente hasilice
beatissimi christi martiris et apostoli s. Petri sito
hergius volo ut habeat portionem meam de casa
domocultaa quam habere videor in hcrgius et hinn
canuco inter silva vergaria et fluvio lerriolay tum
de pratas eum portas et selvas in integrum mea
portione a presenti die obiti mei pro missa et lu
minaria mea. hasilice beatissimi et confessoris et sa
cerdotis sancti fdeest in membranaj prope civitate
veronensiumg ubi ejus requiescit sanctum corpqu volo
habere portionem mea de domoculta in finibus ve
ronensei locus ubi dicitur Pioboretaj in integrum
exinde mea portione pro missa et luminaria mea et c
anime mee remedium hasilice beatissimi s. Archan
geli Michaeli sito Altedo volo ea habere ad presenti
die obiti mei pro missa et luminaria mea quinque
jugis de terra mediocre de curte domoculta mea in
fundo Alteto ad iusta mensurata. licclesia beatissimi
christi martiris s. victori in leranis volo ea habere
casa massaricia juris mei in fundo Mapello mea por
tione in integrump que casa regere videtur Lupoald
massariol una cum omni terretoria et adjacentia ad
ipsa casa pertinentei pro missa et luminaria mea.
le vero Lamperga dilecta conjuge meaj si hei or
dinante judicio super me advixeris et lectum meum
custodierisa volo ut domina permanens in omni sub
stantia mea in integrumi ubi ubi post meum relin
quero obitum per singulas locas et civitatibus usu- d
fructuario nomine diebus vite mei et de ipso usu
fructuario habeas potestatem judicandi et dandi pro
anime mee et tue remedium p et exinde reficiendia
dum adv-ixerisy decemnovem christi pauperibus pro
omni ehdomata dies veneris sufficienter panea vino
et companaticop anteposito de illis rebusj quod per
locas sanctorum superius uominate ad presenti die
obitimei concessi. Servi vero mei et ancillasp aldionis
etaldianes per singula loca constituti de universa
mea substantia j quamquede intra domo mostra .
quamque et de massariis atque aldionalibust quan-i
ticumque post meum reliquero obitumj sco etpost
obitum Lamperge conjuge meej si ipsa post meum
decessum remanseritct electum meum custodierit-a
tario beatissimi christi martiris s. Alexandriwsim
hergomate j ubi ejus sanetum corpus requiescitj per
manus pontifici ecclesie bergomensisj qui est aut
pro tempore fuerit i et ab illo die omnis permaneant
liberi et absolntiy sicut a principibus hujus gentis
catholice Languhardorum in edicti pagina est in
stitutum. le vero rlleudoald dilecto germano meo
volo i ut habeas portionem meam de domoculta juris
nostri y quam habere videmur in fundo Pontienengus
judiciaria veronense in integrumg exinde mea pan
tione habeas tu et filii tui j si post meum obitum
remanseritisa seo et post decessum conjugi mee Lam.
perge 1 si ipsa super me advixerit et lectum meum
custodieritp anteposita causa de familias 1 ut onmis
absoluti fieri debenti sicut supra institui. heliqua
vero universa mea substantia per singula loca et
civitatibus tam domocnltas quam et massaricias et
aldionaricias p ubi ubi post meum decessum reliqueroj
seo et conjungi mee Lampergea si ipsa super me
advixerit et lectum meum custodierit p quantascumque
injudicatas reliqueroy volo ut omnia in integrum sint
venundate per pontifice sancte bergomensis ecclesiel
qui nunc est vel pro tempore fuerity et pretium
quod exinde acceptum fueritr per ipso pontifice di
stributum et erogatum fieri debeat pro sacerdotibus
et pro pauperibus. qualiter ipse secundum heum
melius previderit. hasilice beatissimi s. Archangeli
Michaelis intra civitate ticinensium volo ut habeat
pro anima et luminaria mea ad presenti die obiti
mei possessionem mea de terra massaricia super
flnvio Pado. locus ubi dicitur Sravanatey omnia ex
inde mea portione in integrum hasilice beatissimi
s. Archangeli Michaelis foris muro civitate hei-go
mate volo eam habere ad presenti die obiti mei
pro missa et luminaria mea portione mea in inte
grum de terra j quam habere videor in fundus va
briss campis i pratis et silvis . et omnia exinde ad ma
nibus meis pertinentis. que denique omnia et in
omnibus in integrum universa mea substantia mea
reservo potestati ego qui supra fruidop dum advixeroy
usufructnario nomine vendendu donandii commutandil
ordinandi et judicandi 1 quia aut qualiter voluero aut
mihi mens mea sugesserit Mam quod exinde aliter
non fecero aut dedero vel judicaveroy omnia sic
debeat permanerea sicut superius est scriptum ne
rebus illis superius comprehensisy qui injudicate
reliquero et venundate per pontifice sancte bergo
mensis ecclesie fieri debit. volo ut exinde scriptat
de ipso preeio pontifice ipse pro fatigio suo auti
solidos numero quinquagintag reliquo vero pretia dl
stribuasa qualiter secundum heum melius previderlt
Mobilibus vero rebus meisj hoc est scherpha mea.
aurum et argeutumy simul et vestes et casu-illip quan
tumcumque post meum t reliquero obituny volo lll
omnia distributuin et crogatum fieri debeat Pel
suprascripto pontifice pro sacerdotibus et christl
pauperibus pro anime mee remedium insuper et
curte domoculta juris vmeii quam habemlvidær in













































iol ssecvm vlll roa
in suso per valle camonense in integrum mea por- a gmentumy donamus ad sacrosanctam ecclesiam bea
tione i ubi ubi inventa fuerit post meum decessump
infra suprascripta valle fine cavellas in susoi volo
ut omnia a presenti die obiti mei venundatum fieri
debeat per pontifice ecclesie bergomensisy et precio
ipso distributum et erogatum per sacerdotibus et
christi pauperibus. quam igitur ordinationis et di
spositionis pagine Petrone notario scribere rogavL
Acto hergamo ligo fruido gasindius domno regi in
hac ordinationis et dispositionis pagine ad me ipso
facta vel dictata manu mea propria subscripsi Si
gnum manus lndoni filio bone memorie andoaldi
de curte testis. Signum manus Potoni filio quondam
Luponia filio quondam anoni ortiolo testis. Andreas
in hei nomine subdiaconus sancte ticinensis ecclesie
in hanc ordinationem et dispositionem rogatus ad
liiidone testis subscripsi. Alpertus in hanc ordina
tionis et dispositionis pagine rogatus a rliuidone me
teste subscripsi. ligo Suido in hanc ordinationis et
dispositionis pagine rogatus a fuidone me teste sub
scripsi hgo rliuido in hanc ordinationis et disPosi
tionis pagine rogatus a fuidone me teste subscripsi
ligo hapertus in hanc ordinationis et dispositionis
pagine rogatus a fuidone me teste subscripsi ligo
qui supra Petrus notarius scriptor hujus pagine ordi
nationis et dispositionis complevi et dedi m
LlL
Ann. 11-i. lii iulii.
Praeceptum charoli Alagni r gis Prancorum
pro sancti Martini monasterio turonensi.
m 1om. L p. S1. iftum Scripton et Monumcnloiz l-ldmundi Martene
et nurand edidit per excerptum LcPus. 1oin. ll p. seo g et denuo
ex eod. Martene etc.. ed. Paris nam edit integre
Pixizzr
carolus gratia hei rex Prancorum et Langobar
dorumj ac patricius homanorum. Si enim ex his
quae divina pietas nobis affluenter tribuit. pro op
portunitate servorum hei locis venerabilibus conce
dimusj hoc nobis ad mercedis augmentum vel sta
bilitatem regni nostri pertinere confidimus quapro
pter notum sit omnium fidelium nostrorum magnitu
dini 1 qualiter nos et coniunx nostra hildegard regina
ob amorem hei et nostrae commune mercedis au- d
fli t Antiquissima haec membranay nota qui bene il Lcro . magni
sane pretii oxhibons monumentum equidem non est ex primigeniis
autographisg scripta tamen fuit aut statim post autographumv aut
sane exemplum fuit eodem saeculo octavo exaratumy ut vetustissimi
chamcteres produnt.
complura in hoc insigni testamento annotanda forentl ingentem
enim nationum segelem praeseferL
in primis adnotanda sunt haec verbaz basilicar bratissimi christi
marti/ria 1. Aleasandril ubi eius sanctum corpus requiracili certus
enim nos reddunt de vetustissima traditione existentiae et cultus
rcliquiarum insignis huius nostri martyris
Animadvertenda pariter sunt et a bergomalibus summo in pretio
habenda haec verbaz basilicae beatissimae sanclae cratur- prope
admitti ubi corpus eiusdem requiescit -. l
Sono tra le altre cosc da notare in questa antica carta lc parole
Pressocbe amitto volgari mse-p massmiil srhrrpay minim compa
natival in tum
Pixuzr
tissimi confessoris s. Martini et patroni nostri tu
ronicae civitatis constructauh ubi ipse pretiosus
domnus corpore requiescit. et vir venerabilis Sul
fardus abba praeesse videturj donatumque in per
petuum ad eumdem sanctum locumi vel ejusdem
congregationi causa vestimentorum esse volumusz
hoc est lnsula cum castelto scrmouiensep quae est sita
in Lacu Minciadaei et curtem piscariam ac Lionam
cum omnibus finibus et ejus terminisp sicut in pu
blico et ad palatium visum est pertinuissep et in
antea intro fisco nostro cxcidcritl tam infra ipso
terminop quam et a foris ibidem integrum perti
nentiap id est curtisa ecclesiisj villisl mansisj man
cipiisi massariisa aedificiisi vineisy olivetisi campisa
silvisy pratisi pascuisj aquis aquarumve decursibusa
mobilibus et immobilibusa omnia et ex omnibusi
etiam et monasteriolo illo infra ipso castro y quem
Ansa novo opere construxiti quod est in honore
sancti Salvatorisz cum omni ejus soliditate hona
mus etiam ad praefatum locum vallem illam quae
vocatur camouiaj cum salto et caudinop vel usque
ludalaniasj cum montibus et alpibus a fine trean
tinay qui vocatur flmnalea usque in finem bri
iiriacinsea seu in giro bergamascia quicquid infra
ipsos finesi vel ab ipsa valle et longo tempore et
modo aspicere vel pertinere videtury sicut in publico
et ad palatium visa est reddidissej aut in antea infra
fisco nostro ceciderit Simili modo cum integritatej
sicut de termino sermioncnsi conscripsimusi ita et
ista omnia tradidimus insuper adjungimus ad prae
fatum locum sinodocliium illum inter Padum et
licinum i quod est in honore s. Mariaej constructuni
prope Papiam civitatemi in locum tvabany cum
villa Solarioj vel omnibus appendiciis eorump et ea
sella una infra Papiamp id est una cum terrisi
domibusi ecclesiisi aedificiisp accolabusy mancipiisp
massariisp vineisa silvis 1 campisa pratisj pascuisl
aquis aquarumve decursibnsj mobilibus et immo
bilibusg omnia et ex omnibus haec vero omnia
superius nominata cum terminis et finibus vel ap
pendiciis suis a die praesenti in perpetuum ad prae
fatam basilicam s. Martini vel ejus rectores conces
simus . ac plenissima voluntate indulsimus. Propterea
hanc praeceptionem auctoritatis nostrae couscribere
jussimusi ut ea quae supra dicta sunti pars memo
ratae basilicae s. Martini eiusque rectoris ab hac
die habeanL teneant atque possideanta et ad ipsam
casam hei pro mercedis nostrae eleemosyna in aug
mentis proficiata ut nullus ex judiciaria potestate aut
qualibet persona memorato culfardo abbati suisque
successoribusa aut agentes de se praedictis rebus
inquietarej aut contra rationis ordinem vel calumniam
generare quoquo tempore pracsumatg sed hoc no
strae auctoritatis donum iure ibi permaneat firmis
simo. lit ut haec nostra auctoritas firmior habeatur .
vel nostris et futuris temporibus melius couserveturp
mano propria subter eam decrevimus roborare
Signum caroli gloriosissiini regis
llitherius recognovi
ros cunrus toi
nata xvii calendas augusti1 anno vi et primo regni a fuit per Plorcntione et cuccione a omnias quanto a
nostri.





yendilio nonnullorum praediorum foloni
facta a Peresendo
Puumauh cod. bipL s. AmlLl pag. m
lfaz autographo in Arch. s. fidelis Medial
Poiuio
mano sua abuerunty aut meo juris legebus pertenet
ex entegrum 1 una cum accessrones sua est a suberio
per dicta loces ex entegrump una cum area vel in
nibus suisi quanto ad meo juris pertinet de meo
meisque heredis doniiniumj in tua qui supra lodoni
vel tuisque heredis transcribo potestates faciendo vel
iudicando exinde comodo aut qualiter voluerisg et . ..
me ego suprascripto Peresendo vel meisque heredis
ad omnes homines defensare promettimus esta su
prascripta locas i ut supra dixitj tam tibi lodoni vel
tuisque heredis. et sic menime defensare potueremus
tam ego quam meis heredis tibi vel ad tuisque he.
redis p tunc promettimus componere in doblo et me
liorata rem sub juris rationem esse redituris in con
ln christi nomine llegnante domno nostro carolo b similes locas stipolationem sponsionem solemniter
vero excellentiSSimo rege Langobardorum seo Pran
corum m anno primoj secundo diae mense agustoi
indictione duodecima feliciten Scripsi ego Meroingo
v. c. notario hac cartola vinditionem rogatus et peditus
a Peresendo filio quondam Peredei de vigo Ptogialol
ipso presente mihique dictantej set in presentia ro
gatorum testium accepet ad te rfotone filio bone
memorie Arochis de campilioni auri solidos numero
cinquanta pretio placito et finitoa sicut inter eis con
venetl pro quibus per dicto cinquanta solidos ven
dedet et intrasexavit idest casisj curtisj ortisy areisj
pummeferissis isli campis. pradisa selvisi vincisj ame
nogoloraribus liili pascuis a padulibusa ribis et mun
tibusi acessibusp finibusj terminibusy usus aquarum
omnes et in omnibqu culto et incultoa diviso et indi
visoy omnias et in omnibusi ut supra dixiti quanto
avere vel posedere viso sunt in fundo campelionii vel
matemas successionem avereti aut ad ipso curtecella
pertinere disnuscitura omnias et in omnibus sicut su
berius legitur a in tua sed potestatcsz seo et portiones
mea de selva in fundo Pauliano. . . . resino omnia ex
entlegrumz una cum acccssionem suis et portionem
de prado meoj qui nominatur in volanoy seo et casae
meae una cum famulis in fundo Primosolemop que
recte fuerunt per Pomenico et neudato mea por
tionem cx entegrumi quanto a meo juris legibus
pertenet. vel ipsi a mano sua abuerunt omnias et
in omnibus i seo et portionem de cadolo 1 qui recta
interposita Acto in . . . . . . . . . .
1- ngo Peresendus in hanc cartola vinditionem
ad me facta adque digtata manibus meis propria
subscripsi.
Signum 1- manus fiomoaldi filio quondam rllottoni
de liionaco rogato a Peresendo v.d. testes subscripsi.
1- Lubus v.r. de Pvionago in hanc cartola vinditio
nes rogatus ad suprascripto Peresindo nie testes
subscripsi.
Signum 1- manus besideri de Morcaino rogatus
a Peresendo v.d. testes subscripsi.
1- ligo Angeperto rogatus a Persendo in hanc
cartola vinditiones me testes subscripsi.
1- ngo qui supra Meroingo scriptur huic cartolc
c scripsi et subscripsiv post tradita complevi et dedi
le.
Ann. nor iS aprilis
liodoaldi de Abiale testamentumy quo bona sua
ecclesiae s. Ambrosii mediolanensi relinquit
PuMAcALLh cod. bip. r. Amb.l p. SL
bli- apographis sacc. xlli in Archivo s. Pidelis MedioL
vl am s. Ambrosii
Poiuio.
i llegnante domno nostro vero excellentissimo lia
rolo rege in Aetalia anno secundo illa idus apriliumj
indictione quartadecima fcliciten licclesia beatissimo
doald v.d. filius quondam Modoaldi de vigo Abiate
presentibus dixitz bominus ac redemptor noster ani
mam quam condiditr ad studium salutis semper lll
vidatg et ideo ego qui supra Piadoaldus dispono atque
inconstituo et per presentem cartolam confirmo
omnem adrefacoltatola mea post obitum meumz m
quod relinquere p ut stet in suprascripta ecclesia san
cti Ambrosii pro remedio anime mee adque paren
torum meorumi tam casis habitationibus meis p in qua
habitare viso sumi una cum omnem hedifficio inibi
constitutoy cum area suap una cum curtey prato et














lll matum fuilhoc diplomainolaianPoaanno llli PoStPapiam d sancti Ambrosii sita foris civitate hac Mediolani lla
captamg et ex hoc colligitur adhuc eo tempore in italia versatum
esse carolum v.
non a poi senza intcresse. massimc per llanlica corogralia di
nergamm questo diploma. u quia in eo. dice il Lurol agor scu
territorium recensetun quod profecto designatur in giro brrgamasci g
quae verba italicam omnino linguam sapiuntl et ostendunt quam
antiquum est nomen bergamascm quo italice loquentes utimur -.
m Lasciate da parte le supposizioni del Pumagalliy credo che
senzlaltro si debba leggere Prancarum - quesla e la prima carta
milanese del periodo carolinog in questi documenti si trovano due
cpoche diverse. da cui stincominciano a contare gli anni del regno
di carlomagno in italia La prima e il settembre 111L in cui entro
colllarmata nella penisolag la secunda e il giugno 11A. dopo la
cspugnazione di Pavia. ln questo atto fu seguita questa ultima era.
Lo stile di questa carta e assai barbaro. e vi sono diverse voci
preltamcntc italianev casa che si puo rimarcare anche in alcune
delle carte precedentig il che prova chc sin da qucl tempo si an
dava formando la nostra lingua attuale
cll corr. pomi/eris
cij viccvasi allora comuncmentc ammdolaribus.
ill Anche su qucslu carta il computo degli anni del relino di





























roS sancvu uu mii
aminiwlaribus liil lmibusi torminibus aquarumquc a contractum i ut voce emptiunis obteneat lirmidatisg
nsibusj cultum et incultump omnia et in omnibus de
quantum nunc modo ad manum habere aut possedcre
viso sum 1 aut in antea neo propitio acquirere potuero a
una cum adjacentias vel pertinentias sua omnia ex in
tegrumy extra animalia vel singolas sgiruolas lal menp
quod mihi reservo pro anima mea dandum aut in
ciendum exinde quicquid voluero g nam ut superius
dixi a . . . . . . . . . . et rebus meis ex omnibus post
meum decessum suprascripta ecclesia sancti Ambrosii
deveniat potestatem vel de ejus custodem pro re
medium anime mee adque parentorum meorum fa
ciendum exinde. ut sacre constitutiones babet aucto
ritasj ut nobis proficiant ad salutem lit ita volo adque
instituoy ut si de ex ipsa facoltatola mea vel alia que
mihi reservrwii injudicata remanserity similiter ad jam b
dicta ecclesia sancti Ambrosii vel ejus costodis re
manent potestatemj sicuti et aliis rebus meisg et non
liceat admodo de rebus meis nolle quod semel voluia
sed qualiter superius instituij omni tempore fermes
et stabilem debeant permanerep omni meaa hereduim
proheredum proheredumque meorum in posterum
repeditionem dampnata. quam enim cartulam dispo
sitiones mee Meleso scribere rogavij in qua subter
propriis manibus conlirmantisy adque testibusque a
me rogatis obtoli rovorandam. Actum Mediolani pro
indictione suprascripta quartadecima feliciten Signum
manus liodoaldip qui banc cartulam dispositiones fieri
rogavit ligo Andreas presbiter in hanc cartulam
dispositiones rogatus a liadoaldo testes subscripsi.
llgo llopaldus presbiter in hunc cartulam dispositiones c
rogatus a Ptadoaldo testes subscripsi ligo ursus
v.v. presbiter in hanc cartulam dispositiones rogatus
a liodoaldo testes subscripsi. ligo Alexandrus in
hanc cartulam dispositiones rogatus a liodoaldo
testes subscripsi. ngo Melesus qui scriptor hujus car




ideoque dat atque tradedit prcsenti die idest Plavianus
lllius quondam Agnoni Portem reverentissimo dia
coni commudatione nomine tum suam portioneml
quamque et de germane suo Letuni clerico. idest
campo juris suisi quam habere visus est territorio
hac Medinlaniy in loco qui dicitur Lampunianm qui
est inter alinis da una parte bavente lienedictoy et
da alia parte bavente campoa qui pertenit cellolle
sancti Ambrosiip de capite uno percurrente via pu
blicay et de alio capite permumente lluvio vebray una
cum accessione sua suprascripto campo vel inso . . . .
qui est ribariola da parte suprascripti fluvii vebra
in integrum ex emptore servata sibi licentialm ut se
Plavianus aut germane ejus Lato molino in loco illoa
ubi ante bos annos mollino habueruntj iterum mol
liuo inibi redilicaverita ut si eorum oportuerita licen
tiam habeant tantumodo ipsi in suprascripta riba
clusa lirmandum pro udilit-itc mollino ipsorumg re
liquis autem rebusp quod inter predictas coberentias
havere videor in integruuu Portem diaconi tradede
runt potestatis unde ad vicem rccepit lilavianus
similiter in commudationc a suprascripto Portem
diaconi terrola . qne pertenit supradecte celolle sancti
Ambrosiiy que intra civitate hac Mediolani juxta co
lumpnap que dicitur orphana illi que est inter alincsl
da una parte bavente parti commudatoria et de alia
parte percurrente via publicas et prope casa rreodori
coheret terra . . . . dochi negotiatori vel prope finem
Anipert de quartum intra ipsas colicrentias poteretj
aut eidem celolle per-tinentur in integrumg ut ab hac
die tam ipsis commudatores vel lieretes atque suc
cessores eorum possedeant suprascriptis rebus sibi
commudatisj et faciant exinde quod voluerintg et pro
mittent ut si contra hanc commudationes suas agc
rent aut non defenszwerintp ut in dubium rcstituat
rem melioratam illa parsj quo non couscrvaveritp a
parte fidem servantia et banc comniudatione suam
obtineat rovore.- unde duas cartolas pari tinore ro
gatus a partibus rescripsi ego foluas 1 et sibi invicem
tradeverunt ad conservandam Actum Mediolani feu
liciten Signum manus Plavianoy qui liane conmuda
tione iieri rogavit ligo Letus clericus in hanc con
mudatione a germane meo Plaviano consentiens sub
scripsi. Pgo quintus clericus in hanc conmudatione
rogatus a Plaviano testes subscripsi. ago bono in
hanc cartola conmodatione rogatus a Plaviano teste
subscripsi. ngo Saidulius in banc conmotatione ro
gatus a lilaviano testes subscripsi ligo lfbomas qui
supra scriptor hujus conmudationis post traditum
complevi et dedi.
-j- ligo Suifredns qui dicor dc vineatm missus
domui regis autenticum hujus exempli vidi et legi.
et sic in eo continebatury ut in isto legitur exemploi
extra literas plus minusve
Ann. iii ea maii
commutatio nonnullorum prædiorum
inter Plaoianum et fortem diaconum.
Pruionuy com bipL s. Amb.. pug. si
lix apographo mea xli in Arclt s. fidelis lllrdioL
Poano
f llegnante domno viro excellentissimo carolo
rege anno tertio tali octabo kalendas juniasy indictione
quintadecima commudatio bone fedei nuscitur esse
. lll Llart eos delllntt di ltotari dicet si quis vitcm arpoliavcrill
id est aminicula tolcrit rta si vede che con tal voce crano dc
Slgnali i sosteaui o pali della vite. quindi per silvis adminirola
nilus siintendono quei boscbi di castanil dai ceppi del quali si ta
Sllavano i pali per le vili. come si usa ancora oggigiornm
fiih-sta falta di pelliccio . non come dubito il Pumagalli. attrezzi
ruralt lara detla cosi da aquirtlus. squirolar. scuroliuc. scuriolusg voci
derlvate dal latino retin-ual nome dellvanimale che le forniva Se no
lll/iva menzione anche ncgli slatuli di Asti. ed in carto dcl scc. xia
. xal ln questa carta gli anni del regno di carlomagno in italia
incominciano dalllepoca della invasioue
cij nve lossc in colonus orlanau ne il ruinagalli ue il ciulmi
lo seppero indicat-og consta pero clilessa era nollliulerno della
cilliL ln una carta di donazione dellev chc si lrorcra a suo longov
fra i lestimoni si lrgue un iras-ualde dn colonma orfn lirilulis
Mediolaml
iov cuanraa ioa
1- ligo Petracius qui dicor Siuistrariusy notarius a inibi reticiantura unde nobis maneat gautium sem
sacri palatii autenticum hujus exempli vidi et legi.
et ut in eo continebatury sic in isto legitur exemploy
extra literas plus minusve
1- ligo crinamus qui dicor de curteuova j notat-ius
hoc exemplum ex autentico exemplavij et sic in eo
continebaturj sicut in isto legitur exemploa citra li
teras plus minusve
LvL
Ann. 111 S martii
folonis e vico campilionis testamentumj quo xe
nodochium instituit atque relinquit mediolanensi
basilicae s. Ambrosii et fhomae archiepiscopoa
constituendo distribuliones varias ibi faciendas.
liltMAoALLlj coit bipL S. Amb. pag. si
MlillAftlkh AnL Man Act-i 11 e. pag. loigy
tim-tmn r. t.
lix autographo in Archim s. fidelis McdioL
Poiuio
ln christi nomine llegnante domno nostro vero
excellentissimo carolo rege in Aetalia neo propitio
anno tertio ttt octaba die mensis martiia indictione
quinta decima feliciter. Aecclesie beatissimi christi
confessoris Ambrosiia in qua ejus sanctus corpus
requiisciti seo et sanctissimi viro domnus rrho
mae archiepiscopus m sanctae mediolanensis aec
clesie ego in nei nomine roto filius bone memorie
Aurochisi de locus qui vogatur campellionis finis
sepriensisi presens presentibus dixitz num homo
in hoc secolo fuerit constidutuma sic debet pro
animae suae remedium considerare . ut cum venerit
redemptor noster a judicandum j paratum eum in
veniet de Suo bono dispositum. Mttnc autem ego
jam dicto rlloto spontanea volontate mea instituo
atque decernoi ut presenti diae ovitus mei esse
debeat domum habidationis meae in suprascripto loco
campelionis christo propitio exenedochiuma confir
mante me inibi omnibusque rebus meis tam domo
coltilesj olivetisj massariisa aldionesz rebus movilibus
et inmovilibusj diversisque rebus meisj ubicumque
meo jure quidquid pertinuissint provatur in inte
grump et quia post meum dicessum cunctaj ut de
ctum esti deveniatur potestate dominationis ejusdem
ecclesiae beati Ambrosii atque jam fati domni
rhomae archiepiscopi ordinandi et defensandij et
pro anima mea atque parentorum meorum reme
dium per ipsius ponteficis ordinationisl vel per quem
ab eo inibi ordinatus fuerit prepositusi pascantur
inibi omni tempore pauperes omnibus diebus ve
nerisa quod est per singolas eodemata die uno no
mina duodecim in simulj et quatraginsime tempus
similiter die veneris et die mercoris ipsi pauperes
m cli anni del regno sono qui computati datla presa di Pavia
m questo a il primo documento in cui trovasi dato il titolo di
arrivescovo al pastore della chiesa milanose Pietrol il successore
di fommasm fu il primo che lo abbia a se stesso attribuitol come
si vedra qui appresso nel di lui diploma del ven
piternum lternm et confirmos ut debeat qui tunc
in ipso exenedochium ordinatus fuerit prepositusj
dare per circoli annis oleum pro luminaria ex ipsis
rebus meis in suprascripta baselica sancti Ambrosij
oleum libras vigentisa seo et in oratorio sancti ne
noni in loco campellionis oleum libras duocentij et
pascantur inibi ipse prepositus exenedochii sacerdodes
et pauperes y qui per festivitatis ipsius oracoli inibi
convenerintj et inluminentur ibique ex ipso oleum per
cotidianas noctes cecendelas quatuorj et omnibus die.
bus cecendelo unoj ut ipse Pei oracolum ab ipsa lumi
naria non minueturz et in festividate eidem oracoli
plenius omnibusque cecendelas ejus alumentur pro
dilectione ipsius almifici loci et pro animarum nostra
b rum salutng et ita statuo ut detur omnibus annibus
que cercoli ipse prepositus in baselica sancti tiatzari
suprascripte civitatis mediolanensij in qua ejus sanctus
requiiscit corpus p oleum libras decem j et in baselica
sancti victoris at corpus similiter libras decemi in
qua nunc lbeusdedit diaconus custus esse videturg
simulque et in baselica sancti Laurenti foris porta
qui ticinensis vogaturi libras decemg et confirmo ut
omnes servos et ancillas meas sint aldionesj et per
teneat mundium comm ad ipso exenodochiumj aven
tes per caput unusquis mascoli et femine solidum
singolusg et ita volo ut illi homenes meisj qui con
sueti sunt cum suas anonas operas mihi faciendil
instituo ut quandoque operas venerint faciendii ut
cum anona eidem exenodochii operas ipsas perficiantg
c et confirma ut suprascriptus oratorio sancti rfzenoui
potestati beati Ambrosii atque domni llxomae ar
chiepiscopi vel ejus sucessoribus subjaceati qualiter
mihi pertenuita cum omni pertinentia sua in inte
grum juxta suasque providentia ordinandi et de
fensandi cum reliquis cunctisque rebus meisp quam
eidem domno lliomae archiepiscopi et per ipsnm
sancte ejus mediolanensi aecclesiae subdedig nam
dum me quem supra rotone bominus omnipotens
in hac vita servare jusseritp cuncta superius con
prehinsai quas de rebus meis statui a in mea manent
potestate sicut usque modo faciendi quidquid voluerog
et si aliter non ordinavero vel distribuero rebus
meisz tunc qualiter superius a me confirmatum vel
instidutum esta taliter omni tempore presens judi
rl catum deveat permanerey omni mea parentum repe
ditioncm cessantem quam igitur judicatam meum
rllhomate scrivere rogavij et subter propria mano
confirmap testibusque a me rogadis obtuli rovoratl
dum. Actum Mediolani sub diae a regnum et illdtn
ctione suprascripta quintadecima. .
i ligo rroto in hunc judigatum a me facto relegl
et subscripsij et a testes obtoli rovorandæ
i ligo oto v. i. in hunc judicato rogatus a latona
testes subscripsi. .
i ago Martinus in hei nomine vecedomuus m
hunc judicato rogatus ad rllotone v. c. testes sulf
scripsia qui me presente relectum ipse subscriPSlL
t ngo lnguald loci servator in hunc judicato
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vj- Plgo odelpert Subdiaconus sancte mediolanensis a valente tremesscs duoj ut ipsa donatio omni tempore
ecclesie in hunc iudicatum rogatus a rotone testes
subscripsl. .
Signum i- manns Saribald filius quondam Placito
da porta argentea testis. .
in iigo iliomas qui supra scriptor hujus paginam
iudicati rogatus a rrotone post traditam complevi
et dedi
LvlL
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penatib praezlii facta ecclesiae sancii Ambrosii
. ab l/vrsoma
fulmsuh cod bipL tm pag. tim
Puntcuu. Monumenta Ambrosianae basilicam
Polnm
liegnante domno nostro excellentissimo carolo
rege in Aedalia anno septimoy secundo die ingre
diente mense februario . indictione quarta felicitetx
nomina sancto et Angelornm meritis coequandn
ecclesie sancti Ambrosiiy ubi ejus sanctum corpus
quiescet in pzicej vel ejusdem cerolej ubi Portes re
verentissime diaconus preesse videtur p ursus filius
quondam reodulii avitator in rforiglas et donator
presens presentibus dixit ne spem eterne vite sa
lutes animmsue remedio cogitata qui in locis vene
rabilibus de suis rebus confert terrena-g ut a christo
recepiat eterna cclestia. ut ex votis meis expleator
devotiog oblatione mea olrero non quanto deveoa
set quanta valeo per hanc muniiicentie paginam
largidatenn lit ideo ego qui supra mrsus dnno liac
cedo in suprascripta cellola sancti Ambrosii ortale
juris meisi quas avere viso sunt in suprascripto
fundo rllorr-iglas prope cassina suprascripte cellole
sancti Ambrosiip ubiante hos diae sedimen fueratl
et est inter atiines da tres partes avente supra
scripta cclola sancti Ambrosiia da quarta parte avente
suprascripto orsune donadureg et est per mensura
iusta de una in lungitudinem perticas octo cum
pedibus octo et tremesse. de alia parte perticas
sen da tertia parte ex transverso perticas sex cum
pedes sex . da quarta parte .perticas sex et pedes
quartoj vel si quis sunt aliis adfinesl intervidum
eum arboribus suis omnia ex integrumi quantum
infra ipsa mensura vel colierentia esse vedetura ad
presens dic lin jura predicte celole sancti Ambrosii
vel eius costudemp qui pro tempore liuerity manent
podestatem faciendi exinde quedqned voluerent ex
mea plenissima largicdatem sine omnem contra
dictionem de filiis aut heredibus meisg et accepet
ipse ursus pro supmscripta donationem a reoperto
cellelario sancti Ambrosii camixia una et bragas
pars uno valente solidum uno. xemplare iii uno
lla cui tolsc il Prmettu questa tlocnlncutq. i n
iii ll litmouu confessa di non sapere- ii signilicato di questa
vuc-e di cui il llchMilr . chc riporta prccisamcntc questo escmpioh
non dit-de altum spicgazione ll tiu mt suppmic lche krSselunn
veste di drappo ron ligure . senza peto tlarnc una prma. lo wan
ttj SellyArclL tii s. l-ledclc e notato che non si trova piii la cartayr
b
rl
fermes permaneat quam enim cartula donationes
scripsi ego liotharL Acto in proriglas
Signum manus lirsoni donatorij qui hanc cartolam
fieri rogavit et ei relectnm esL Signum manus Am
brosio lilio eius tii consentiens signum manus A
riolfi filii ipsius consentiens Signnm manus Ada
loglld filii ipsins consentiens Signnm manus iginsel
mund de Poeruniano testes Signum manus Sigipert
de Snrvano testes Signum ciselperti mulinario omo
liver testes hottari scriptor huius cartole donationes
rogatus ad ursone post tradita complevi ct dedi
Lvlll tak
Ann. iSl tf
carolus rex noucm-um et Langobardorum monu
sterium s. Sulwztoris lilia-iae a juria/ictione cujus
cumque judicis et a quocumque temporali onera
immune declarat a bonaque ejus confirmat
Minounxm llulL rm 11 ei p. ttk
onotnch Stor. lirrsct 1 nx cod llipL p. ll. no i
hic apographo quit-iniuria save lx in nibL lirir
onomcr
carolus gratia hei rex francorum et Lungobar
dorum et patricius ltomanorum omnibus episcopis.
dero una mia congettura. li assai probabile che 1eoperto. dbpo
aver dato ad ljrsone a titolo di launechild una camicia ed un paio
di brache. vi aggiungesse una veste. cli antichi avevano il muta
torium. veste di ricambio per sortire di casa. veste di lusso cvedi
m flic-rom in lxazl ll. 1 aai Son potrebbe dat-si che lo xemplare
indicasse una veste dimessa da pol-tarsi solamente in casa. dcrivalzi
da simplex-i
cij ln questa sonoscrizioni si vodono i tigli conscnzienli al padre.
nisogna dire che i beni che llrsone donavay potcssero oltrepassare
quanto il padre per legge poteva disporre non ho perti trovato
in nessuno degli editti dei re longobardi a quanto ammontasse la
parte disponibile. cbe doveva perb mutare a secunda del maggiore
o minor numero dei tiglig o cio appare dallledilto di ltottari.
art. lant e seg.. ove tratla delle divisioni tra i fudi legittimi ed i
naturali LtarL tiis dello stesso ediltol ne ræereditalione filiorumy
dice chiaramente che i ligli aicvano diritlo per legge ad una parte
haec quod ei per lege debetun alii stingarely non dice perti quale.
ne lo si trova negli articuli procedenti nellleditto ci-imovvaldi
regisl arL tg ue sut-cessione nepotuml si accenna pure ulla parte
che loro compete ant-he nel caso chc non siano legittimL ma non
parla della disponibile. che puro non e menzionata in quello di
Liutprando. lib. l. bt mcceuionc filiorum Anche neiltarL ns
cvoL xl ne anno xyllj questa re prescrisse di quanto potesse il
padre avvantaggiare quelli dei suoi ligli sibi bene sentienii-ban ma
non parla delle facolta di disporre in favore di persona estraiied.
e di chiese o monastcri
tib ln un diploma di carlo Stlagno re dor Pranclii e dotLongo
bardi dato nel 1Sl. onde conlerniare al vcscovo di neggio e alla
sua chiesa i diritti ed i privilegi che possedevanoy si vede cho
alcuni beni di quella chiesa emno in Lomhardia. non lo riporto
perche di nessuna importanza per noi. e piu ancora perche non
lo ritengu genuina ll Muratori ne mise in dubbio llautenlicita.
perche il sigillo di cera vi fu applicato levandolo lla-ultra carta .
poi per llindizione sbagliata. poiche invece della x dovea esscrvi
la lv. e per altre ragioni ctte si possono vctlcre nelle AnL ltal..
tom. lll. p. ss Al hmnuscul uinu modum tom. l cod dipl.. p. si
che pur lo videl parvo the lfosse autentico. tl P. Arro tSton di
cuau.. tom. l. p. sep lo crede sint.-emy parcite-tu contermato ita
carlo il tirasso nelrssm da Lolario ndreas e ita ego e notario
nel ea Ma ctii ci assicura chelilltllploma prosuntato a quoi princi-pii
lossc precisamonte questo medesimol v. ambo lltjonntu nelllltnl
mm in episc roa sunt. e llwnnsn Movta dilteggimatn ne ti
- - i t i i i Ponol
lu cautus in
abbatibus. ducibin comitibus. actienariis vel reliquis a quinta die . . . . . . .
fidelibus nostris tam presentibus quamque futuris.
Maximi regni nostri in hoc augeri credimus muni
mentum. si petitionibus sacerdotum vel ancillarum
lleia in quo nostris auribus fuerint prelataea libenti
anime ebtemperamus atque in dei nomine ad effectum
perducimus regium inquam exercimus censuetudinemg
et ad remedium animae nostrae obtinere confidimus
quapropter compertum sit omnium vestrerum ma
gnitudinu qualiter hadeara fli abbatissa ex monasterii
domini Salvatoris in brixia clementiam regni nostri
petiL ut omnes res quas moderno tempore iuxte et
rationabiliter ipsud monasterium pessedetuig sub emu
nitatis nomine confirmare deberemusa quatenus nul
lus judex publicus ibidem ad causas audiendas vel
freta exigenda seu mansiones vel preparatas facien
dum nec fideiussores tollendum nec nullus redibu
tiones publicas requirendum iudiciaria potestas que
quo tempore ingredcre nec exactare in presenti non
presumat cujus petitionem pro divino intuitu dene
gare neluimus. set ita prestetisse atque in omnibus
confirmasse cognoscite. Precipientes esse iubemug ut
nullus quislibet de judiciaria potestate tam de curtes
vel rebus supradicti menasteriis quas nunc tempore
legitime ordine pessedere videtun ad causas audiendas
vel freta exigenda seu mansiones aut paratas faciendas
vel fideiussores tellendos neque nullas retributiones
publicas requirendas ullo unquam tempore ingredere
nec exactare nullatenus presumata sed sub comuni
tatis nomine cum omnes fretes concessos valeant
retricem ipsius monasterii quietas vivere et sedere
quatinus die noctuque pro nobis uxorique nostre
etiam preli valeant domini misericordizun jugiter
exorare. fit ut hec auctoritas firmius credaturs manu
propria subter eam decrevimus roboraria et de anule
nostre subter jussimus sigillari m
le.
 
benedictus abbas monasterii s. Ambrosii Medio
lania data licentia a Petre archiepiscopm usu
fructuario nomine fiico/verto clerico plurima
praedia concedity quae ipse antea Ambrosianae
basilicae donaverat.
anmun cod. MpL s. Ambroa. pag.1l. ciruun L l.
ix apographo in Arch. s. fidelis McdioL
Poiiao
l
m Sxemplar cartule ex autentica. ftegnante do
mine nostre viro excellentissimo karolo et Pip
pino regibus in ltaliap anno undecime et quax-toi
indictione septima. benedictus
venerabilis presbiter et abbas monasteriia quem com
stituit sanctissimus vir domnus Petrus archiepiscopus
sancte mediolanensis ecclesie sancti Ambrosiiy in qua
eius sanctum corpus requiescitl iuxta civitatem ac
Medielanii rfheoperte humili clerice presens presem
tibus dixitz Manifesta causa estj quod iam ante hos
annos per cartulam donationis et concessionis supra
scripte ecclesie sancti Ambrosii vel cellai ubi usque
nunc convivere visus esy casellas iuris tuiy ubi habi.
tare visus fuisti p que est posita in vico liriscennol
portionem tuam cum territoria et adiacentia sua
mebilibus et immobilibusj quicquid ad manus tuas
habueras aut in antea adquirere potuerisj sed misera
tienis causa relaxaveras tibi custodis de ipsa car
tula rebus ipsis usufructuarie nomine 1 et tu insuper
inibi adquisisti simul et singulis mebilibus rebusg
unde similiter ex permisso et verbo beatissime viro
Petre archiepiscepo cuncta tibi rliheoperti omnibus
rebus illisp quicquid per ipsam cartulam concessistiy
aut postea quoque ingenio adquisistij aut a te devo
lutus esta ut habeas usufructuarie nomine omnibus
diebus vite tue. Adhuc si in antea aliquid adquirere
potuerisg ut tarn de ipso usufructq quam et de me
bilibus rebus potestatem habeas tam pro anima tuai
quum et quod volueris faciendum 1 et quicquid exinde
fecerisp stabile debeat permanere sine mea vel suc
cessorum meorum centradictione. . . . . ubi previderoa
aut intra civitatem Medielani aut forisp ubi ad iura
monasterii nostri iusta monasterii pertinet p ubi tibi
inhabites casella. fit post. . . . tue rflieoperte ebitus
edificias vel territoriasa quod nuper ad manus tuas has
bere viderisi aut in antea aquisierisi aut si adhuc de
mebilibus rebus aliquid . . . . omniao in monasterii
nostri deveniunt potestateg nulli liceat de ea quod
supra nolle quod semel volui quam enim cartulam
concessionis lirmealdus . . . . . .
Petri archiepiscopi scribere rogavimus lit de pre
senti cartula exempla alia monasterio nostro retinui
musp et subter coram testibus obtuli roberandum
Actum intra suprascriptum monasterium 1- bene
dictus in hei nomine abbas in hac concessione ex
permissiene domini lfetri archiepiscopi a me facta
relegi et subscripsir 1- ligo vumpertus diaconus
in hac concessione a benedicte abbate mee facta
permissiene demni
ill Perse la vedova di cisolfo Stratore cdoc. n. xixl 11 settem. vsej
probabilmente ad Ansilperga succeduta
m nelllattribuire al documento Panuo 1Sl. mi attenni al Mabiilen
clam Scnedict m llli quivi ban termine le carta bresciane del
sec. vlll da me conosciute. nendo pubblici ringraziamenti alllegregio
ab. Antonio Lodrini. liuno dei presidi della quin-initium pei ri
scontri sulle pergameno detquali mi fu cortesez pazientissimo la
vore. che per me lontano dalla patria. gentilmenle assumeva
m questa auo e scritto sulla slessa pergamena. in rui trovasi
d consensi et subscripsi
is ligo Arigausus subdiacenus in hac concessione
ab abbate meo facta consensi et subscripsi
i lige Penater in hac concessione rogatus a lie
nedicto abbate testis subscripsi
la copia della donazioney fatta nel ML da questa medesilllo
rreeperto alla cbiesa di s. Ambregioy dei fendi che con questo istl-ft
mento gli vengone concessi in usufrnlto Le note cronologiche
cmanca il mese per cerresione della pergamcnaj ci indicanolifillllfl
veris deve essere stala scritta dope il s di giugnm essendovi gla
Panno xl del regno di carlomagnol e non dope il settembremer
che vi e ancora la indiziene vu. na questa carta apparel cha
Pietro creata arcivescovo cnel gennaio e marzo di quum Stessi
annoj nei primi mesi del suo pontificate fondb il monastlero ih
s. Ambrogiol vi misei frati e nominovvi un abbate calidii
ploma del 1SS. che vedesi a suo luogm determine i diflm dl
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1- ligo rfheodoratus clericus rogatus a lienedicto a et si menime detrendere potuerimusa aut si per nos
abbate subscripsi.
1- 1Sgo llonusdei in hac concessione rogatus a
benedicto abbate testis subscripsi.
-t- ngo lirmoaldus qui supra scriptor huius car
tule concessionis post traditam complevi et dedi
Lx.
..
Ann 1SS. s maii.
charta solutionis pretii cujusdam vineas sitae
sub moenibus civitatis SergomL
gas autographo in Architx can licrgomi editL Lcrusy rom ly
cod. nipL norisy pag. ms.- et denuo ex aut perg. ut potuit
accuratius edit
Ptmzzr
llegnantes dominis nostris carolo et Pipino veris
excolL reges Langobardorum m in ltalia anno duode
cimo et quintoi die quinto intrante mense magiol
indictione octaba Manifesta causa est mihi Arioaldi .
qui Mencioso vocitaturj de cascitatello filio quondam
Srimoaldiy quod ante hos annos cartola infitucia
cionis facta habuit tibi Saidoaldi commanentem foras
prope cives liergome prope baselica s. Andrec de
portionem meam de viticellasi quas habere videor
suptus muro cives liergomea et exinde babui . . . ..
quinque soldos aurop et ipsas vites oblicatas habui in
ipsa cartola iniituciationisj unde modo nobis convenit
Modo recepi ego chi supra Arioald ad te jam
ipsos contradicere presumserimusp tunc omnia vobis
ipsa terra cum vite in dubio componamus in ipso
loco sub extimationep quantum in tempore apud vos
emtores meliorata fueriL
Acto nergamm .
Signo i manus Arioaldiy qui ha pagina manifestzh
tionis seo vindicionis fieri rocavit.
Signo f manus wincausi de casenatello iiL q. llo
doni teste
Signo f manus Siorgioni de calliniano iiL q.
Agefri teste
1- loannes presbiter in hac pagina vendicionis ro
gatus ad Arioald mano mea subscripsi.
i- ligo liadoald presbiter prescriptor uius cartolex
b quam pos tradita complevi et dedi
LxL
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Pmulatio seu dotalia m brephotrophii s. Salvatoris
ficta a vatheo arc/zdaresbytero mediolanensis ec
desine
Mnnnonh AnL M. dem t lll. ss-L
lix apographo sum xi/l in bibL Ambrotiamzp
in codice francisci castelli. sign m ms. exorata anno tsso
Potnio.
ln christi nomine liegnantibus dominis nostris lia
rolo et Pipino excellentissimis regibusj anno regni
dicto Saidoaldo duodecim soldos argenteos super c eorum in ltalia tertiodecimo feu sextoj octavo kalen
illo pretioy quod antea tultum habui per illa cartula
iniituciationisp qui sunt toti in simul soldos decem
et septem i uti de modo pro ipsis suprascriptis decem
et septem soldis vendo et ad presenti die et per
presentem pagina vindicionis confirmo ego clii supra
Arioald tibi Saidoaldiy idest mea portionem ex in
tegro et in livato de vites measa que habere videor
subtus civitatem Sergamo suptus muro ut supra de
mea portionem ex integro et in livato de vites meas .
que habere vidcor Subtus civitatem liergamo suptus
muro ut supra de mea portionem ex integro et in
livato de ipsa terra vel vites. quas me de inter con
sortes meas habere conpedetg et omnia et in omnibus
tibi Saidoaldi trado ad presenti die in ipso locog de
suprascripta terra vidata mihi nulla reservoj sed d
omnia tibi Saidoald trado ad presenti die p et per
presentem paginam vindicionis confirma vnde pro
mitto me ego chi supra Arioald pro me et meos
heredes tibi caidoaldi vel ad tui heredes ipsa su
prascripta terra vidatag qualiter superius legiturj una
cum accessionem suam ab omni homine defensare y
lll tiota qui il Lnro che - in hac prima nostra charta nominibus
caroli M. ot Pipini consignata disci-tis verbis reges Langobardorum
aPPtalltmturl in sequenti vero rrgni Langobardorum m
Sl noti anche coma questa carta o licet ad privatas pertineat
Pclrsonah a presbytero non a notarioy ut paucae superiores.
fcripta fuit l-torsany dico il ero. ita possum apud nos litterae
nem-uli lll perpauci nohlii iam invenirentur. ac etiam qui scri
bendi artem catlorent praeter clericos nino unus dumtaxat pre
Sllylttnhac in charta proprium suapte manu scribit nomeng caclori
sicuti ln plerisque aliisv crucis tantam signo camdcm iirmant m
u
lo
das martiasj indictione decima. constat sancto exsenm
dochioj quod divina adjuvante misericordia a natheus
archipresbiter sanctae mediolanensis ecclesiae filius
bonae memoriae nommatoris magercarii m intra banc
m Liorigiuale di questa beneiica disposizione di valeo ando per
duto. e non ci resterebbe memoria di quelltuomo pictosol degno
di essere annoverato trai benefaltori delllumanilap se il cisrsun
canonico ordinario della chiesa metropolitana. non ce ne avesse
conservato una copia in un cod ms.. che ora trovasi nella nibL
Ambrosiana. nisogna riportarsi ai costumi ferrei ed alte dure leggi
di quei tempiy per capire quanto grande tasse la carita di quellluomol
e quanto sapienti fossero le disposizioni da lui preso per salvara
la vita e rendere libere quelle infelici creatuml che prima di iui per
la maggior parte pcrivano. o eranc condannatL se campavanol alia
perdita della libertay che e uno delmaggiori beni delltuomo.
m Abbiamo qui un magercarius. che e la stessa casa che il
mztccscarius. sottoscrillo nella carta del ns di fondazione del mo
nastoro di Senatore. Sgraziatamcnte ant-he questa documenta non
a originaley per cui non si puo essem sicuri deila esattazza di
questa voce. - Ammesso pero che esistesse un mgercarim o
macrscarius fia r e la s sono quasi uguali ncila scriltura longo
barthl csso doveva occuparc un posto distinto. aiacche nella carta
del vis e qualiticato magnificus. ed in questa il defunto s detto
bonac memorian modo di diro che solo usavasi per le persone di
alta condizione. Son riporlo quanto disse su cio il cicusn percbb
non ammissibite Senza prelendere di aver colto nel sogno. osservero
che abbiamo la voce mam-ius aulae ponti/ieiu ofjicialisv qui Papam
equitantcm comitatum mel ceremoniale ms. di verentur leggesiz nno
cius domicrlti scu macerii drbrnt cum ducerc pcr fmrnum cquig ed
altrovez Scrvicnm armorum vcl vocati macrrii habent praccederc
Papam. apud bominicum Macrum in llierotczica llodic Mazzieri
rulgn. tcosi Pnornnzmy crederei da cio che il maccscarius po
tesse cssere it capo delle guardicl che accompagnavano il re quando
usciva. c che forse crano armati di mazza o di yizztpap spadm
ral voco sarebbc un composlo di maclulcraycmisl e di scory cho
neillanlico teutonico significa toliam Socondo carlo de Aquinm
Lmricon mi1.. volcva pur dirc un genero di soldali piu distintol una
guardia nobile
lis cllAPtrfAii nfi
Mediolanii civitatem juxta ecclesiam majorem ill in- a habitandi ubi voluerinL quod si forte archipresbitcr
stituere et confirmare videtury si desideriis subactis
carnalibus ex multis utique sordibus animae nostrae
nitorem sedamusi expedibile valde esta ut ex multis
misericordiarum conatibus animam a contagione pe
stifera per justitiam abluamusa ut id genus peccati 1
quod suadente hoste occidit innoxiosa e contrario
genus iustitiae vincat et vivet per clementiama quos
consuevit negare crudelitas lit quia frequenter per
luxuriam hominum genus decipitura et exinde malum
homicidii generatur-1 dum concipientes et adulteroy ne
prodantur in publico. foetos teneros necanty et absque
baptisrnatis lavacro parvulos ad tartara mittuntp quia
nullum reperiunt locumi in quo servare vivos valeant
et celare possint adulterii stuprumg set per cloacas
et sterquilinia fluminaque proiciunti atque per hoc
toties exercentur homicidia in orbej quoties ex for
nicatione conceptus fuerit infans ldcirco ego qui
supra llatheus archipresbiter tam pro mercede ani
mae meae j quam pro universorum civium salute di
spono atque ordinca et per presentem judicatum
meum confirmop ut sit exsenodochium praedictorum
parvulorum in domo meaj quam emi de Andrea et
bono germanis filiis quondam Sausonig cum universis
rebus que ex his mihi per emptionem vel donatio
nem adveneruntp simul et portionem rfhomae pre
sbiteri germani praedictoruma quam emi de ihoma
notariop qui in uno membro se tenere videnturv qua
liter cartula emptionis meae legitury vel in antea Peo
iuvante addiderog et volo ut sit ipsum exsenodochium
in potestate et iura sancti Ambrosii seu pontificis 1 qui
pro tempore fucrit. lit volo ut rogatur per archi
presbiterum sanctae mediolanensis ecclesiaey pro eo
quod ipsa domus ecclesiae coheret j ut ipse absque
fatigatione ad officium ecclesiae occurrere possiL
ordo dispositionis meae ita est. volo atque statuo j
ut cum tales feminaey quae instigante adversario ex
adultero conceperint et parturierinta si in ecclesia
provenerinty continuo per praepositum colliguntur et
collocentur in praedicto exsenodocbioz atque nutrices
eis provideantur mercede conductaej quae parvulos
lacte nutriantj et ad baptisrnatis purificationem per
ducantg et cum ablactati fuerintp illic demorentur
usque ad annos continuos septemp et artificio quo
cumque imbuantura sufficienter habentes ex ipso ex
senodochio victum et vestitum sen calceamentumg
et cum ad septem annorum aetatem expletam per
venerintv stent omnes liberi ct absoluti ab omni vin
culo servitutis iiij cesso eis jure patronatus eundi vel
cij Sessun vestigio piu rimanc del brefotrofio di nates Sin dal
tempo del curum piii non vedevasi il distico chc si riporta in fine.
bcnsi itantica pittura di cui parla ii lissral cod. ms della bibL
ltclgioiosm Le ultimo demolizioni operatcsi per la costruzione della
galleria e della piazza del duomo fecero scomparire anche il vicolo
di s. Salvatorc. che solo rimaneva a ricordare il luogo. ove lrovavasi
il primo brefotrofio chc abbia csistilo.
d
noinerit hujus mercedis fieri particeps. et renuent
esse praepositusa volo ut praefatus pontifex de ipso
ordine presbiterorum seniorum 1 qualem meliorem
praevideritj ordinare digneturz ut ipse hoc exsens
dochium gubernet et perficiat universay sicut supra
statui per providentiam sacri pontificis lit ut com
muniter omnium nostrorum merces accrescat. ita
sane ut tres partes sine hujusmodi accessione vel
redditibus ipsius exsenodochii praepositusy qui pro
tempore fuerit. in suo stipendiop in familiae guber
natione vel infra paramentis tectis habeat i et in lumt
naribus sanctae nei genitricis Mariaey quam ego neo
juvante mihi aedificavero vel congregavero quartam
vero portionem sine diminutione ex integro habenti
ut diximus in victu et vestimento supradictorum
parvulorumg et si forsitan de tali procreatione par
vuli nati aut iactati non fuerint a quibus ipsa quarta
portio tribuaturg tunc ex omnibus dentur egenisy
pauperibusy peregrinis lit hoc vero statuo atque
confirmoy ut in ipso exsenodochio presbiterorum
ex ordine cardinali ill in salaj quam ego aedificaveroj
habeant hospitium per partem p si quis voluerit aut
quanti ex his voluerintj ad manendunn quatenus ad
officium ecclesiae noctu sine impedimento aliquo
possint esse parati i nullam dominationem aut im
pertionem aliam ibi liabentesy nisi pro Pei amore et
ipsius exsenodochii existentes adjutores vel defen
sores. in quantum valuerintj ut participes efficiantur
nostrae mercedis custodes enim praedicti exsenodo
chii maiores sint diebus vitae suaep quos ego aut
quem me vivente ordinaveroj sub cura cautae soli
citudinis pontificis sanctae mediolanensis ecclesiae
Post vero eorum decessum in curam ct potestatem
iam fati pontificis deveniaty ut superius institui ordi
nandumy reservata autem mihi diebus vitae meae po
testate inibi in omnibus imperandi et gubemandiy nec
non in alio modo iudicandum habiturusg adiurans
omnes pontifices sanctae ecclesiae mediolanensis per
inseparabilem rfrinitatem adventumquc aeterni regis
ut hanc dispositionem meam mere fel vulsam et sine
aliqua transmutatione conserventp et nullam super
positionem exsenodochio faciantl nisi in quantum mea
decrevit voluntasg et si fecerintj retribuatur illis in
judicio judicis sempitemL quam enim cartulam di
spositionis vel judicati mei Anspertum subdiaconum
sanctae mediolanensis ecclesiae rescribere rogaviy et
subter propriis manibus confirmaviy testibusque abs
tuli roborandum. Actum Mediolanioy diej regno et
indictione suprascripta. .
ligo matheus archipresbiter sanctae mediolanensn
ecclesiae in hac cartula dispositionis seu judicati a
me facta relegi et subscripsi.
hlgo Petrus diaconus sanctae mediolanensis eccle
siae in hac cartula dispositionis seu judicati rogatus
a batbeo archipresbitero testis subscripsi.feu Secondo la legge di costantino Magno. i faneiulli abbandonati
dui loro genitori diventavano schiavi di chi li raccoglicva e li nu
triva. ciustiniano li iassolsc dalla schiavitiL qual fosse la condizionc
dei bambini collec-ti ccosl vcnivano chiamali questi derelitlipl non
lrovasi negli cditti dei re longobardi pero vcrosimile che fossero
schiavi. se natbeo espreSSamente dispone che siano liberi da ogni
vincolo di servitii
m cardinali crauo chiamati i preti addotli alia chiesa lustrat
politana milancsey e corrisponderebbero agli attuali tamenm or
dinarii.
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Portis diaconus sanctae mediolanensis ecclesiae in a illi a nostris hominibus accipiebantj et nullatenus
hac cartula judicati rogatus a matheo arcliipresbitero
testis subscripsi.
Matalis presbiter sanctae mediolanensis ecclesiae in
hac cartula judicati rogatus a matheo arcbipresbitero
testis subscripsi.
odelpertus diaconus sanctae mediolanensis ecclesiae
in hac cartula judicati rogatus a llatheo archipresbi
tero testis subscripsi.
ligo beatus diaconus sanctae mediolanensis eccleu
siae rogatus a llatheo archipresbitero teste in hac
cartula judicati subscripsi.
Pgo qui supra Anspertus subdiaconus scriptor
hujus cartulae judicatiy quam post traditam complevi
et dedi.
lsta duo carmina descripta erant in mosajca in b
pavimento s. Salvatoris in xenodochio Mediolanit
smcre mensura przij ole commmr lSPS nAmzvs
muc AvLAM MlSl-llilS avleio pvnms
Lle
Ann. 1S1. is martii
camli Magni Prancorum et Langobardorum regis
constitutio ile censu a comaclensibus solvendo
per varios italiae portus.
Siunno1 ood. perg. m l. nean-oan Antiq. m m col. ea
PiosoLon-L v
maioremi idest per libras trigintag et hoc nos visi
sumus una cum ipsis comaclensibus instituisses ut
quandocumque homines nostri eis iustitiam habue
rint querendumr ut placitum ab eis institutum super
noctes viginti una aut per quatuordecim . vel quod
minus esseta super septemp eorump ut diximus y iusti
tiam secundum legem accipere debeantg et si aliter
fueritj tunc precipimus ut licentiam habeant prefati
comaclenses pignorandig quod iustitiam pleniter se
cundum legem accipiant. Propterea hanc preceptio
nem nostram conscribere iussimusp per quam omnino
iubemusj ut nullus quislibet ex fidelibus nostris seu
de iudiciaria potestate prcfatos comaclenses de causis
superioribus insertis inquietarep aut calompniam ge
nerare quoquo tempore praesumantg seg ut diximusv
ubicumque infra regnum nostrum ltalie negocian
dum advenerinti quod superius intimavimusi absque
cuiuslibet impedimento licentiam habeant negotiandiz
et a nemine violentiam nec inquietudinem habere
non debeanti set in omnibus conservatia sicut su
perius scripsimusy esse debeant lit ut hec preceptio
nostris futurisque temporibus inviolabilis valeat per
durare 1 de anulo nostro subter sigillari precepimus.
bara idus marciasp anno terciodecimo et septimo
regni nostri
Actum Parma in noi nomine feliciten
ligo iohannes sacri palacii notarius suprascripti
exemplar exempli vidi et hic subscripsi.
Plgo cyrardus notarius huius exempli exemplar
karolus gratia llci rex francorum et longobar- e vidi a et sententia non mutata rogatus hec scripsi ct
dorum ac patricius llomanorum omnibus episcopisy
abbatibqu ducibusp comitibusi actionariis vel reli
quis fidelibus nostris et praesentibus quam et fu
turis compertum sita qualiter vir venerabilis xiitalis
episcopus comaclensisj seu et ceteri homines fideles
nostri comaclo civitate coininanentes regni nostri
suggesserunty eo quod per portora nostra infra re
gnum a neo nobis concessum et datum ltaliae in
tali tenorea sicut per anteriores reges antecessoribus
nostris negotiaverantj minime habuissent licentiam ne
gociandig quia dixerant inlicitas occasiones vel vio
lentias multas per homines nostros passi fuissent
ad Mantuam civitatem quamque per reliqua locap et
ut maiorem medium de ipsis exactare recinsinta quam
illi consueti fuissent darea idest per libras quadra- d
ginta quinque. uos vero audientes eorum alterga
tionesj pertractavimusg qualiter missos nostros per
portora nos mittere deberemusy ut in omnibus veri
tatem nobis exinde indicare deberentp sicut visi sunt
fecisseg a veteribus autem missi nostri omnia quo
modo aut qualiter temporibus antecessorum nostro
rum Liuthprandi vel ceterorum consuetudinem habue
rantg nobis id ipsum significasse unde cognovimus
veritatem1 et quod homines nostri mantuenses de
suprascripto modio. sicut consuetudinem ipsi coma
clenses habuerant dandiy itay sicut fuit veritasj dixe
ranL lumen nos pro mercedis nostre augmento
mncessimus eis. in elemosinam videlicet nostram i ut
in tali tenore ipsum medium dare deberenty sicut et
subscripsi ill
anr
Ann. ves lo julii.
Peresendus rotoni consobrino suo jus compositionis
exigcndae pro servo necato concedit.
Pumauuy cod. bipL s. Amlmy pag. n
lix autographo in ArclL m fidelis AledioL
Ponno
bl- llegnante domni nostro carollo et Pippino veri
excellentissimi regis in Aedaliass annus regni eorum
in vei nomine sextodecimo et nuuos decimo diae
minse julioa indictione duodecima feliciten bdectis
simo adque amantissimo mihi rfodo dilectus consu
prino meo habitatur campelliunia ego in vei numine
Peresendo filio bone memorie Peredei habitatur ko
galo consuprino et donatur tuo. Manifesta canssa estp
eo quod peccati aemendentibus bone memorie cad
dentiop qui fuet servus domini Suniaut aut llotcaossi
de balerna y occisus factum est liii et per alia cartola
m vedasi il decreto di Liutprando del m o vao. che tratta
di questa medesima materia
cel Lleditto di naturh cap. m e segx.. stabiliva la multa che
doveva pagare Puccisore per il delius commi-sse Allre leggi furonn
falle posteriormente supra tale argomento tanto dai re longobardi
quanto dai re franchi nisogna pero dire chc in queslo caso o non
fosse ben certo llautore del dolillm o vi fosscro circostanze the
in
l fg cunrus lgo
ego qui supra Perescndo tibi dicto rotuni ipsis a ob hoc eti-nim ego qui supra Petrus sancte me.
suprascriptis aldiunis cum ipsa casa venundavi mea
portionemi et menime in ipsa cartola de ipso homi
cidio commemoravimnsj ida modo duno ego qui supra
Peresendo tibi jam dicto rfoduni dulcissimo consu
prino meo homicidio vel conpusitionem illa y aut que
ad me pertinent1 de ipso homicidia de suprascripto
quondam Saodentioj omnia et in omnibus ad pre
senti diae in tua qui supra rfoduni sct potestatem
compositionem tolendamp aut que legibus potuaeris
exinde de ipso homicidio excoderei in tua set po
testatem faciendum exinde quem voluaerisg et accepi
ego qui supra Peresendo ad te jam dicto rotune
laonegbild argentum dinarii in soledus dece ad duo
dice dinarius per soledqu ut mea donatio firmo hac
stabilem deveas permanere Acto rPrevano.
i- ligo Peresendo in hanc cartola donationis ad
me facta relegi et subscripsi.
Signum 1- mano Aofusi filio quondam Aofrit de
Logurno teste.
Signum i mano fiagiperti filio quondam llagifrit
de Pontegano teste.
i- Suntari presbiter de balerna in hanc cartola
donationis rogatus a Persendo teste subscripsi.
i- ligo Agioald notario scripsi hanc cartola do
nationis scripsij complevi et dedit
inv
Ann. iSSL ea octobris
Petrus archiepiscopus lizerliolanensfs monasterio a
se condita ct monachis in eo residcntibus jura
in basilicam s. Ambrosii confcrt
Pemanth corL x.Ambr.. p. tim et AnL Longob.. 11 lv. p. sen
Prmceuh Mnn. nam Ambr.. p. 1S.
uanutnl llaL S.l rit 1v. p. 11
ex apographo cam xm in Arch. s. fidelis MedioL
Poano.
Petrus per hei gratiam sancte mediolanensis ec
clesie archiepismpus Monasterio quod nec jubentc
instituimus iuxta ecclesiam sancti christi confessoris
Ambroxii in eius honore et sanctorum martirum
Protaxii et fiervaxiip ubi eorum sacra corpora vene
rabiliter requiescunt conditay seu benedicto abbati
successoribusque eius conctoque cetui ipsius in per- d
petuum. cunctis adire volentibus ad consortia super
norum civium omnipotens bominus suis fidelibus
itenera propitius pandit. inter que illud statuit sequi
solidum iterp quod nullis curvatur vitiorum flexibus.
neque spinarum sepitur cupidinea set directum et
fulgidum ad celeste prominet regnum Per hoc
quisque gradituri qui sacram cenubialem ellegit viam .
qui iam mundo moritur et nec vibere delectatur.
diolanensis ecclesie archiepiscopus tam pro regum
nostrorum felicitate et totius ipsorum populi sospi.
tate i quam et pro statu sancte mediolanensis ecclesie
animaeque meae salutey justa sanctorum predictorum
martirum Protaxii et Servaxii seu confessoris christi
Ambroxii cenubium instituere commodum extimavil
quia eorum sulfragati meritis ab adversis tuemur
et rcgimur p dignum est ante veneranda ipsorum coit
porum laus regi haetereo sedule decantetur a mo
nacis ibidem constitutisg et ne aliquo impulsu penurie
ipsa sacra collegio stimulata graveturj cui nec mi.
serante abbatem instituimus benedictum presbiterumy
concedimus sibi suisque successoribus a qui pro tem.
pore fuerintj nunc et deinceps omnibusve sub eis
regulariter viventibus locum avitationis ampliorem
et honestioremi silicet ad havitandum et regulariter
vibendumy et ipsam ccclesiami que usque nunc cella
vocabatun quatenus eam orationis solummodo secre
tioris continantissimam habeant liandem verol quam
superius diximus . in honore supradictorum sancto
rum martirum Protaxii et Servaxii atque confessoris
christi Ambroxii constructam sub sua cura et provi
dentia tam ipse benedictus presbiter abbasquey quam
que successores ejus abbates i qui ibidem ordinandi
sunt perpetuap ita utpote ut ante sancta eorum cor
pora continuatimt indifferenter ac publice oflitia et
divinas laudes concellebrenti absque mea et succes
sorum meorum mollestiai provideque ipsam ecclesiam
sua moderatione et rectitudine disponere studeati
quatenus dominorum nostrorum regum caroli et
Pippini animabus prolitiata michi meisque in christo
filiis maioris silicet ordinis totius gradusi a quibus
diutius laborantibus in eadem ecclesia multotiens ro
gatusp merces aquiratur eterna Statuimus etiam ei
dem abbati suisque successoribus uti universis rebus
atque substantiis ad ipsam ecclesiamp que actenus
cella vocabaturj pertinentibusy quamque in posterum
a christi fidelibus inibi conferendisj sicut usque aete
nus a Porte diacono filio nostro possessum est in inte
grum 1 quam nos ab ipso cum rebus supradictis per
commutationem suscepimusa dans ei ad vicem curtem
proprietatis nostre in Leunianello seu et in aliis locisy
ubicumque habere ex parentum successione videora
ad comodum admutandi et concambiandi modum
quicquid vero in jam dicta ecclesia sancti Ambroxii
piissimis imperatoribus sive regibus seu quibuscum
que potestatibus in subsidiis monacorum sive a me
licet peccatores a quo prefatum cenobium constructum
lesse dinosciturj beo auxiliante collatum fueritj ulla
absque invasione et diminorationea quiete ac pacifice
prelibattun benedictum abbatem suosque posterosy
eo modo consensum prebentibus sacerdotibus ac le
vitis ctmctisque nostri ordinisy ut diximusa gladibusm
spiritualibus filiis g confirmantibus quoque domnis
nostris regibus carolo et Pipino in eternum victorisj
una et populo pleno favente animoj confirmamus Per
hoc nostre securitatis monimen universay que nunc
rendessero dimcile llcsazionc dclla composiziong pcrche eranc gia
trascorsi piu di quindic-i anni dalla uccisione di quel servol senza
che ne fosse stato pagato il pretium sanguinis. Llallo di vendita
a trotone. al quale Peresendo qui allude. trovasi preccdentemento
sotto lianno ftit questa alto s una vera donazionm pcrchc si sono
seguite le forme prescritte dallyeditto di Liutprando dr anno xvn


























lll ssecvu vlll liii
possidere probaturp vel quod bomiuus ibidem per a domui Petri arcbiepiscopi subscripsi - Anlucrtus
suos fideles conferre dignatus fuerit in ipso mona
steriog ita ut abbas cum fratribus omnia secundum
instituta venerabilis patris benedicti eiusque regulam
disponat et ordinit. Set neque abba ibidem ordinetur
cxtraneus ullo umquam temporea nisi aut eodem in
monasterio prius mouasticum sumpserit habitum ex
ipsa jam congregationej aut quem fratres elligantj qui
eos secundum divinas leges et patrum regulas valeat
gubernare bt ita censemusp ut nullus umquam de
nostris successoribus hanc nostram dispositionem
nostrorumque dominorum regum dignam concessio
neiu ac petitionem seu confirmatioucma quam pro
amore beati christi confessoris Ambroxii et sanctorum
martirum Protaxii et ServaxiL seu predictorum regum
duravili stavilitateg nec non etiam pro sacerdotum
ecclesie nostre omniumque nostrorum coucivium sa
lute construximus . inrumpere aut distruere presumatg
et qui temeraria mente vidare aut exterminare ma
lueriti exterminetur a neo et a beato Petro apostolo
sanctoque patrono nostro Ambroxioy et deleatur no
men ejus de libro vitaeg portio ejus effitiatur cum
apostata spiritu in igne perpetum quod preceptum
nostrum Auspert subdiaconus sancte nostre medio
lanensis ecclesie scribere jussimusj et subter manibus
propriis roboravimusy et in ipso monasterio tradedi
mus conservandam anno domnorum nostrorum ca
roli et Pipiui regum in italia sextodecimo et nonovy
decimo kallendas uovembrisa indictione tertiadecima.
Petrus peccator et indignus episcopus s. mediola
nensis metropolitane ecclesie in hoc precepto a me
facto subscripsi. -- batlieus arcbipresbiter s. me
diolanensis ecclesie in hoc precepto et iussione domui
Petri arelliepiscopi subscripsi. - olfredus archidia
conus s. mediolanensis ecclesie in hoc precepto ex
iussione domui Petri archiepiscopi subscripsi. -
neusdedet presbiter s. mediolanensis ecclesie in
hoc precepto ex iussione domui Petri archiepiscopi
subscripsi. - Petrus diaconus s. mediolanensis ec
clesie in hoc precepto ex iussione domni Petri ar
chiepiscopi subscripsi. - Portis indignus diaconus
s. mediolanensis ecclesie in hoc precepto domui
Petri archiepiscopi Snbscripsi -- Senator presbiter
s. mediolanensis ecclesie in hoc precepto ex iussione
domui Petri archiepiscopi subscripsi. - .lacobus dia
conus s. mediolanensis ecclesie in hoc precepto ex
iussione domui Petri archiepiscopi subscripsi -- Ste
phanus presbiter s. mediolanensis ecclesie in hoc
precepto ex iussione domui Petri arcbiepiscopi sub
scPiPSL - fiofredus diaconus s. Mediolani ecclesie
in hoc precepto ex iussione domui Petri archiepi
scopi subscripsi. - Lucebertus indignus presbiter
S. mediolanensis ecclesie in hoc precepto ex ius
sione domui Petri arcbiepiscopi subscripsi. - ot
telinus diaconus s. mediolanensis ecclesie in hoc
Pfecepto ex iussione domui Petri arcbiepiscopi sub
ScnpsL - Arifretus diaconus s. mediolanensis ec
clesie in hoc precepto ex iussione domui Petri ar
clliepiscopi subscripsi. - illdebcrtus presbiter s. mc
dlolaumsis ecclesie in lirc precepto ex iussione
b
presbiter s. mediolanensis ecclesie in hoc precepto
ex iussione domui Petri arcbiepiscopi subscripsi -
liodolfus humilis presbiter s. mediolanensis ecclesie
in hoc precepto ex iussione domui Petri arcbiepiScopi
subscripsi. -- Lampertus presbiter s. mediolanensis
ecclesie in hoc precepto ex iussione domui Petri
arcliiepiscopi subscripsi. - lgulfus presbiter s. me
diolanensis ecclesie in hoc precepto ex iussione domui
Petri archiepiscopi subscripsi. - rrheodorus indi
gnus presbiter s. mediolanensis ecclesie in hoc pre
cepto ex iussione domui Petri archiepiscopi sub
scripsi. -- Penio presbiter s. mediolanensis ecclesie
in hoc precepto ex iussione domui Petri archiepi
scopi subscripsi. - fheofredus presbiter s. Me
diolani ecclesie in hoc precepto ex iussione domui
Petri archiepiscopi subscripsi. -- Ade presbiter s. Me
diolani ecclesie in hoc precepto ex iussione domui
Petri archiepiscopi subscripsi et subter confirmavi
m ligo baldicionus iudexi qui dicor Stampa aut etcg
ligo Ariprandus judexj qui dicor Mnrigla etc.
ligo johannes judex autenticum etc.
ligo Mediolanus judex aut etc.
figu Arnaldus judexi qui dicor de bombellig au
tenticum hujus exempli etc.
flgo Ardericus de llomate judex etc.
ligo Albricus de Aucauo etc.
lzgo Petraciuslv qui dicor Sinistrariusj notarius
sacri palacii ac receptor testium reipublicae urbis
Mediolanij hoc exemplum ex autentico de lista factump
et sigillo domui Petri arcliiepiscopi sigillatum exem
plavij ut in eo continebatur sic in isto exemplol extra
literas plus minusve. i
ligo jacobus de rrurre notarius civitatis Medio
lani porte vercellensis auteutieum hujus exempli vidi

























Anu. me . . .. . aprilis
caroli Magni diploma con trmantis chartam fiinda
tionis monasterii sancti Ambrosii mediolanensis.
Prmunuy cod vipL a Arnbr.. p. SL
Prnicuth Mom nam Ambr.. p. M.
nonnun llaL Sacra. l iv. p. vet
litt apographo sunt x in ArclL e fidelis MedioL
Ponno
1- carolus gratia vei rex francorum et lango
bardorum atque patricius romanorum. illud namque
ad etemam beatitudinem seu stabilitatem regni nostri
in hei nomine pertinere confidimusp si justis petitio
nibus servorum lleip in quo auribus nostris patefacte
fuerintt libenter obtemperamusp atque ad effectum
perducimus igitur notum sit omnium fidelium no
strorum magnitudini presentiam scilicet et futurorunn
qualiter vir venerabilis Petrus sancte mediolanensium
ill chuono lc aulculicaLioni dci notari che sano originalil tranne
llullima che e del uotaro .lacopo della 1lorre.
ms castius m
urbis ecclesie episcopus serenitati regni nostri sug- a nostra subter eam roborare deerevimusj atque anulo
gessita qualiter ob amorem hei et venerationem
sancti Ambrosii juxta corpora sanctorum martirum
Protasii et Servasii seu ipsius beatissimi confessoris
christi cenobium institutum habeat i atque monachos
ibidem sub regulam sancti henedicti novitery qui
laudes heo illic sedulas referantj et pro felicitate
regni ac totius populi christiani sospitaterseu pro
statu sancte mediolanensium ecclesie exorarentj con
stituisseta atque inibi venerabilem henedictum presbi
terum abbatem ordinasset unde petiit clementiam
celsitudinis nostraei ut omnia quicquid ipse pro divino
intuitu ad jam dictum monasterium ex rebus ecclesie
sue mediolanense largitus est a vel moderno tempore
ibidem justo tramite delegatum fuitj et nunc juste et
rationabiliter partibus ipsius monasterii possidere di
noscitura vel quod in antea a heo timentibus homini
bus tribuente homino additum vel delegatum fueritp
nostris oraculis plenissime confirmare deberemnsa
quatenus sub regimine et potestate rectoribusl qui
fuerint sancte mediolanensis ecclesiaes sicut ab ipso
statutum esse cerniturj omni tempore permanere de
beatg et quandoquidem divina vocatione abbas ex
ipso monasterio de hac luce ad hominum migraverity
licentiam haberent monachi de ipso monasterio sancte
hei ecclesie mediolanensium nobisque per omnia fi
delem super se secundum ordinem sanctum et re
gulam sancti benedicti eligendi abbatem cujus pe
titionem propter nomen homini et reverentia ipsius
sancti loci meritisque sanctis antedicti pontificis
conpellentibus noluimus denegare a sed in elemosina
nostra ita concessisse atque in omnibus confirmasse
cognoscite quapropter per presentem auctoritatem
nostram decernimus ac jubemusj utp sicut constat j ad
jam fato viro venerabili Petro archiepiscopo mona
steriumy ut supra memorabimusj juxta corpora san
ctorum martirum Protasii et cervasii seu confessoris
christi Ambrosiii una cum omnibus adjacentiis vel ap
pendiciis ipsius monasterii stabilitum esse 1 inspecta
ipsius auctoritatep per hoc nostrum serenitatis prece
ptum atque confirmationis donum perpetuis temporibus
jure firmissimo stabiliter permanere debeatz et neque
abbas ibidem ordinetur extraneus ullo umquam tem
pore . nisi ex ipsa congregationep ut supra diximusa
sanctae hei ecclesiae mediolanensium omnibusque
per omnia fidelemp quem fratres elegere voluerintp
qui eos secundum divinas leges et regulam sancti
henedicti valeat gubernare. ht ita censemusa ut nullus
de nostris successoribus seu predicti pontificis um
quam hanc nostram dispositionema quam pro amorem
beati christi eonfessoris Ambrosii seu stabilitatem regni
nostri confirmavimus i inrumpere atque destruere pre
sumat a sed ut melius delectet ipsos servos hei i qui
sub normam beatitudinis ibidem vitam per tempora
degereividenturj pro nobis uxorique nostre ac liberis
seu stabilitatem regni nostri homini misericordiam
jugiter exorare. nostris heo auspice futurisque tem
poribus inviolabiliter atque irrefragabiliter perdurare
vel consistere debeat lit ut hec auctoritas firmior
habeatur vel per tempora melius conservetury manu
nostro sigillari jussimus
Signum xf-s caroli gloriosissimi regis
ad vicem hadoni
hata in mense aprile anno vigesimo secundo et
xvu regni nostri.
Actum vurmace palatio nostro publico in hei no
mine feliciten Amen iit
vaL
Ann. igih g ianuarii.
b hortatio nonnullorum praediorum facta a l/l/alperto
amico suo dra/imo auryiczl
Pomoutn cod. hipL s. Athl pag. eo
lix autographo in Arch. s. fidelis Modiot
Poam
hegnantibus domni nostri carolo et Pippino filio
ejus viris excellentissimis regibus 1 anno regni eorum
in christi nomine octabo decimo et undecimo hic
in ltalial nona die mensis januariip indictione quinta
decima hulcissimo mihi semper Arifuso aurifice filio
quondam Aufusi amico meo ego lvalpert filio quon
dam frheodepertij qui habitare videor in fimdo et
vicop qui nominatur Moniano prope Lambroj territorio
istius civitatis ticininsisj amicus et donator tuus pic
sens presentibus dixiz Magnum donationis est tetolusi
ubi nemo potest causam largitatis inquirere qua
propter dono dilectioni tue et in tuum jus dominium
que transcribo atque transcripsi donationis tetolo juii
directoji idest clausura una juris meip quam habeo
in ipso loco et fundo Monianog ubi coerit de una
parte clausura fel sancti Stefani i et de alia parte
clausura Autperge. de tertia parte clausura tua Ari
fusip de quarta parte viap sibe qui alii sunt coerenles
que denique clausa superius nominataa sicut eoerentia
designaturj cum adjacentia et pertinentia suapcum
accessis et ingreso inci cum arboris inibi habentesy eum
superioribus et inferioribus suis in integrum ab hac
die tibi qui supra Arifusi donoz cedoy confero et per
presente cartula in te confirmoj et facias exinde a
presenti die tu et heredibus tuis quidquid volueretis
sine mea et heredum meorum contradictione. flui
dem et spondeo me suprascripta clausura. qualiter
supra legitura ab omni hominem defensareg quid Si
defendere menime potueremus . in doblum eam vobis
ul ll ortum trovo la dala di questa diploma tanto imbroiavlialai
che disse impossibile il ricavame llepoca precisa ll Princsttilo
eredelle del ng A togliere ogni dimcollaj come dice benissimo
il PllMAtiALLL basta incominciare il computo degli anni del regno
di carlomagno in ltalia dal settembre 1- .
m clausurav clarum spintendeva un luogo eiutalo di muro.od.
anche di siepe. venivano puro cosi chiamati quoi recintil in cum
custodivano gli animali sciolti questi fondi presso la chiesa di S- sæ
iano essendo nominati in una carta delPSbti ed in aftra delitSSh
m cui diconsi prope necimm pare che il s. Stefano che viene m
questa nominato sia quello non molto discosto dal casale di necimui













































ins SAlchLl vlll mfi
conponamusj qualiter fuerit melioratap ego et mei be- a teram tibi jam dectus aemturi meo foduni aliquantas
redis tibi et heredibus tuis in suprascripto locog et
propter consuitudinem gentis nostre Langobardorum
et pro vestram ampliorem firmitatem accepi a te
launichild xvitta m unap ut hec mea donatio in te
tuisque heredibus perennis temporibus firmis et sta
velis debeat permanere hanc enim donationis meae
paginam honifrit notarius scrivere rogavip in qua
subter confimians testibusque obtoli rovorandum
Actum rficini feliciten
Signum i manus vvalpertii qui banc cartolam do
nationis fieri rogavit
Signum f manus hominici aurefici filii quondam
Arioaldi de Pastorini testis
Signum i Lobo manus Loponi aureficii qui no
men suum scripsit testis
f- haro in hanc cartolam donationis rogatus ab
walpert testis subscripsit qui me presente signum
fecitj et suprascriptus launichild in presenti accepits
et ei relecta est. .
1- hodo aurefex in hanc cartulam donationis ro
gatus ad vvalpert testis subscripsig qui me presente
signum fecity et suprascripto laonichild in presenti
accepity et ei relecta est.
j- ligo qui supra honifrit notarius scriptor hujus
cartule post traditam complevi et dedi tik
valL
Ann. 1SS. ea aprilis
Pyalteramus quartam partem practliorum
nonnullorum juris sui in Scdano fatoni rcmfiL
Punmnu . cod. lhpL s. Amb.. pag ut
lix autograplw jn Archiva s. fidelis illati
Poano
iis hegnantes domui nostri carolo et Pippino veri
excellentissimi regis in lidaliaj annus regni eorum
in hei nomine tsi nono decimo et tertiodecimo y tertio
calendas magiasy indictione prima feliciter Manifesto
sum ego walteram filius bone memorie lohannaci
de vico hedania qualiter accepiset secudi et in pre
senti-a corum testibus accepi ad te rPodune filius
bone memorie Aurochis de campelliuni argentum
dinari boni in solidos quinquep pro quibus pretium
venundavi et æledos mancipavi ut ego qui supra wal-
res in fundo et vico hedaniy et ipsas res ego qui
supra uralteram vovis cui jam dectus aemtme meo
in cummuncm liaverem vedeorp et ante hos annus
perrectas fuvct ipsa casa vel res per quondam lohan
naci massariop qui fuvet tuo qui supra aemturi meog
sed modo vero presenti diae ego waltcram ipsas
mea portione de jam dectas resi quod est quarta
portionem de picdecta casa vel resp quod est mea
portionemj ex intecrum omnia et in omnibus tam
casa et curtej ortis pummefiierisp campisj pradisj vineisy
selvisy amminicolariisl viganalibusflij pascuisi muntibusa
vallibusa cultum et incultump diviso vel iudibiso an
teposidotei petiola una de camperelloy ubi vocidatur
caravallig num alio omnia et in omnibus ipsas mea
qui supra vvalterammi portione ex intecrump quantum
ad suprascripta casa justo urdinem pertinema ego qui
supra vvalteram in tua aemtori meo todoni tradedi
adque confirmavi potestadem pro suprascripto quinque
soledis ingrediaendip habendi aut faciendum exindem
quem voluerisg et spondeo adque promitto me qui
supra venditur suprascripto casa vel res superio ve
nundada hab omni hominem defensare tam ego wal
terame quam etj meis heredis tibi aemturi meo fodunL
quam et tuos heredisy et sic menime defensare po
tuaeremusj aut contra hanc cartolam vinditionis agere
quisiaeremusj tunc iestiduamus vovis suprascriptas
res in dublum sub extimationem justa Acto Mendrici.
Signum vl- manus suprascripto walterammiy qui
hanc cartolam vinditionis fiaeri rogavet et ei re
c lectum es t.
Signum sj- manus hagiberti de Pontegano testcste
Signum i- manus Sumperti filius quondam ha
dclpcrti de hrezzi testes.
- si Lupus de hrizzi in banc cartola vinditione ro
gadus ad walteramo me teste subscripsi
i- ligo Agioald nodario scripsi hanc cartolam vin
ditionis rogadus ad suprascripto vvalteramy pos tra




m uiimm ll omnes la dice una multal ii Pruieiiu una
vcste. un certo pallio. guesto vocabulo scritto con un doppio e
non a altro cbe la vitta dei romanh fascia che si avvolgcva in
toi-no at capog tu usata questa voce dagli autori classici latini.
e tra gli altii da virgiliol fin l. ay v. mas lit saliuc frugi-1 et
rime tempora villam e da ovidim Metam l. t. v. zmz l/itta
tairccbat positos sine lege capillos
isl Sella sommita di questa pergamena vi sono alcunc note ti
roniane the preccdono il testa v. la seg carta et gennaio Sit
tab tiella carta del mel s gennaim ind. xivl a notata llanno xi
del regno italico di ripimn ed in questa delllanno mih eo aprili-y
md- lt it segnato Panno xm del medesimo rogum cic conterma
tumulo si disse di sopra. della di tui associazione al regno seguita
ai ts dlaprile del mu dtonde se ne pri-sc Pepora Pcrcio cssrndo
statall prescnto carta scritta dopo tal giorno. si e dornto notare
non sit llanno xu. ma ii xm cosi lesse il hnmuul
illi lla manu cuprm
Ann. mih lo maii.
yenditio quorundam bonorum in cari-eto et lsione
in finibus agri liergomatis facta ab Audoaldo
et Audugfo germanis flizssiloni et Pl/ingidiw
Lurvsr Arch cap. Svrg.. cod llipL 11 l. p. sos
lix perg. apogn
Pmnzr
in christi nomine exempla fai pagina de viso anten
tico regnantibus dom. carolo et Pippino filio eius
ti g l/ignuiia. pascoli comuni. che si chiamarono anche vicanalia
nolle carte posteriori.
tii Antqioritoy cioe rctcttuaim
fiti - Prima huius chartao verba. nota qui il Ltro. indicant
- aperte non esse primigenium autographum. sed apographum
- paulo post autographum conscriptum -
Sono qui da nntarei duc luoghi indicati in questa carta in fundo
cundo ed in fundo liionri il prima conosciuto ora pure sui contini
xay cumme iaS
regis Prancorump cum cepissit ltalia regno Lango
bardorum anno vigesimo secundo et quarto decimo.
sub die decimo intrante mense magioy per indictione
tertia Scripsi ego liopertus diaconus rogatus ab
Audoaldo et Audulfop quem Pradello vocitaturj ger
manis filiis quondam Aboni de cantobernasp ipso pre
sentem a adslantem mihique dictantema qui ad subter
manus suas proprias signum fecit testibusque obtulit
roborandoa quique fatetur se inito bone iidei con
tractum hanc sub dublis bone condicionis rem me
liorata sub extimationem pretii vindedis sit et vin
dederunt Audoald et Audulf germanis vobis las
siloni et lvingidiu idest omnes res nostrasl quem
habere visi somus in fundo cerredo in fine ber
gomensey seo solo case cum curte p ortoa area 1 vi
neas a pradis. pascuaa silvisa salectisj saditiisj cerredisl
pomiferisp seo usum aque et terris arvis et omnem
singoL territorio ad ipsa casa pertinenteny omnia et
ex omnibus et in inticrumj quanto in suprascriptas
locas habere vel possedere visi somusi omnia vobis
suprascriptis rassiloni et livingidiu vel ad vestris
heredes nos suprascript germanis venundare visi
somus in suprascript. locasy nobis nihil reservare pro
fessi somus. lit adiungimus nos suprascriptis las
siloni et lvingidiu idest duas petiolasi una de vite
et alia de terra arva in fundo lsionea et ipsa vites
est in loco que dicitur Piaselep qui sunt confinales
da mane vites liberulfoa habet da sera . . . . . caput
tenente in riba y da montes Pulcardo habet . . . . . .
Audulfop quem Pradcllo vocitaturj habetg et ipsa pe
tiola de terra est prope ipso vico lsione da mane
via carrariii percurrentema da sera crescivile habetj
et desuper ipso crescivile habetp et de medio die
Audulfoy qui et Pradello vocitatur1 habetg et inter has
fines sibi nihil reservare professi sunt de supra
scripta terra et petia de vite pretio placito et de
finitoj sicut inter eosdem convenity in argento solidos
nomiro quadragenta et tres per unumquenque sol.
miliaresis serj et suprascripto pretio de presentem
accepita et tradicionem exinde sine ullo dolo malo
coram testibus solemniter cclebravity de qua re et
de quibus omnibus stibulati suntg et spondederunt
se suprascriptis vinditoris ad suprascriptis emptoris
ipsa suprascripta vinditione ad omni contradicentem
hominem firmare et defensarep et quod si menime
firmare vel defensare potueremusp aut contradicere
volueremus nos ipsis vel nostris heredibqu ut com
ponamus nos suprascriptis Audoalde et Audulfus et
nostris heredibus vobis suprascriptis fassiloni et
wingidiu vel ad vestris heredibus ipsa suprascriplam
vindicionem in dublump sicut in tempore meliorata
fuerit talem et aliam talem sub extimationem






Signum i- manus Audoaldoj qui hanc cartola vindi.
cionis fieri rogavit
Sign. is manus Audulfo qui Pradello vocitaturj qui
hanc cartola vindicionis fieri rogavit.
Sign. i manus Ansoni de clauduno testis
Sign. i manus ursoni de camuniano testis
Sign. i manus Stavili de ipso vico testis.
Sign. i- manus Audemundo de ipso vico testis
Pariulf diaconus rogatus ad Audoaldo et Audulfo
in hanc cartola vindicionis testis subscripsi.
ligo qui supra Piopertus diaconusi qui hanc can
tola vindicionis scripsi et subscripsij et post tradita
complevi.
Lxlx
Ann. me is iunii.
iohannesy nonaginta denariis ab Srminaldo foenore
sumptisp bona sua ei pignore transferL
Punueuu . cod. bipL s. Amb.. pag.ec.
m autographo in Arch. m Pidelis Mediolani
Ponna
1- liegnantes domni nostri veri excellentissimi ca
rolo et Pippino regibus in Aetaliay anno regni eorum
vigesimo tercio et sextodecimoy octaba decima diae
mense iuniiy indictione quarta feliciten constat me
johannes de vico Solomnoa filius quondam Aretheo
qui fuet notariusa accepisse sicuti et in presentiac
cepi a te lirminald argento dinarios nonagenta legi
dimus bonusy et prometto ut ego johannes vel he
redibus meis ad anno cercoli reddamus tibi Srminald
aut ad tuis heretes argento dinarius nonagenta lege
dimus bonus mediolanenses aut ticinenses. et pro
laveres ill eorum persolvamus vobis in vindimia esta
proxime veniente vino bono ad mensua m justa ad
pleno urnasisl tresg et si nobis in anteam indutia dare
voluaeretesj similique persolvamus vobis per singolis
annis lavere in vinoi qualiter superius legitur. . . e cau
tiones usque ad dies absolutionesg et de quale anno
in ipso vico per tempestas vino facto non fuaerita
persolvamus vobis. . . vino 1 quando in ipso vico facto
fuaeriti puro isl cazo ipsas tres urnasg et si menime
persolveremus omnia qualiter subra legitura tunc po
testatem haveas creditur vel tuis heretes per vos
aut messo vestro sine adisiones iudici ponprehindere
cremaschiy e che allora era in fine bergomensa nellyallro non si
saprehbe trovar traccia. e si potrebbe eongelturare col cho che
fosse il paescllo vicino al cel-ratol che ora chiamasi lsola. a Sanev
n dice il Lnrm tum cerrcli tum Abduae proximitas id suadere
u videntur ..
m Lavorl interesse del denaro muluato. ciii dissi nolle nota alla
carta del vim che le leggi longobarde nulla contengono sulltinte
resse del denarog tutlavia esse dovevano essere ancora in viSomg
giaccbe i capitolari di carlo Magnm che deiiniscono usum oSm
interesse ccapfc vy art le non furono pubblicati che nelllsottll
capitolare aquisgranense del 1SS. art ea proibiva liusura soltanto
ai chierici e non era applicabile ad lirminaldm che era seeolare
m Sicp qui dee leggersi mensura .
m L/rna. misura che il lfumauu dice fosse probabilmenle equi
valente alia brenla di ac boccali teste abolila. non e possibile de
lerminarne la capacita
crij lnduliay dilazione al pagamenlog manca nel vacuum favet
dilto di Liulprando de anno octavol cap. 1S. contione prescrizlonl
minute sulle dilazioni accordale ai dobilori .
isl l/ino cazo. ora dello cmdelia in Lombardia. e qnello che si
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pegneras meas vel heretibus meis lecitas vel inle- a pratisp vidibus et selvis. planitiis et muntibusj usibus.
citast boves i cavallos domitus et indomitusg et si pe
gneras intra curtes nostras de dublo non inveneretes.
potestatem haveates sine messo judici introire in
camporasy pratasp vites et selvas juris nostris j quas
habere vedeor in vico Solomnop aut ubi ubi meo
iuri pertinet1 ubi aelegere voluaeretes. quanto presens
cautio in diae illa in se continuaeritg et si per dies
tregenta liverare neclexeremus de quod vos dete
nuaeretesi tunc fegangas ill in vestras maneat potesta
tem faciendum quod voluaeretesg et si antequam
presens cautio persolveremus 1 de suprascriptis terri
toriis per qualecumque ingenio aliaenare presumse
remus non redroavilem iiij nisi tanto quanto tunc
presens cautio persolta fiaeri possatj pro extrum
mento vinditiones in vestra creditori deveniat pote
statem faciendi quod voluaeretesj vel cui ad exegen
dum dederetes. Acbo Mediolani
i lohhannes in hanc quationes vel oplicatione a
me facta relegi. et supra scripta nonagenta dinaria
in presenti acepL
Signum 1- manus nominici negotiatoris filius quon
dam Sigoald civitatis Mediolani testes.
Signum i manus johanni negotiatoris filius Ma
terno da quinque vias isl testes.
i- ligo rhieoderaces da quinquae vias in hanc
cautionem vel oblicationem rogatus ad johannes
testes subscripsi.
i- Plgo nonusdei scriptor huius cautione vel obli
cationes rogatus ad johannes post tradita complevi
et dedi
Lxx.
Ann. nam et februarii.
Martinus e Mellano praedia nonnulla fotoni
de campilione vendit
Pnlmntl. coi bipL s. zimbrw pag. xoo.
lix autographo in Archivo s. fidelis Mcdiolani.
Ponno
llegnantes domui nostri veri excellentissimi carolo
et Pippino regibus in Aetaliaa anno regni eorum vi
gesimo quinto et octabo decimoa vigesima prima die
mense februariij indictione septima feliciter. constat
me Martinus de vico Mellani filius quondam Letoni
aceepesse. sicuti et in presenti acoepi a te rllotone
de campillioni argento iicuratus m libras tres. con
potati per una quaque libras dinarios nomiro duo
centus qnatragestay finito pretio pro omnibus rebus
meisy quod havere vedeor in suprascripto vico vel
fundo Mellanip aut ubi ubi ad mea pertenuet jura. tam
casas in qua manere vedeora cum omnia ediiicia inibi
constitutasj cum area p curtea ortoa clausurisp campisy
m rfgangas rilengo siano le terre coltivabiliv equivalenti al
latino calendas in epoca posteriore sino nel sec. an. nelle carte
di locazione di terre si tegge Sovente lvespressione ad infegandas
et non disfegandag per dire che esse devono essere ridotte a col
tnm e non laseiaie incolle.
m kedroavilem. cioe non rctrocedibilel manca ncl necnon
m na quinque cum luogo in Miiano che censet-va lutlora queston
nome.





aquatiobusg culte et incoltea de quantum ad mea per
tenuet juray vel me de inter germanis meis in divi
sione contanxita aut ex successi de geniture meo mihi
advenet. omnia et ex omnibus ex integrum ad pre
senti diae in tua qui supra rotoni emtorip vel ad
successoribus tuis maneat potestatem faciendi quid
quod voluarelesg et spondeo me ego Martinus ven
ditur vel meos heretes tibi emtori vel ad tuis he
retes vel sucoessores suprascriptis rebus. qualiter
suberius vendediz ab omni homine defensareg quod
si ego venditur vel meos heretes menime defen
dere poduaeremusy aut contra hanc cartolam vin
ditiones per qualecumque genio agere aut removere
quesiaeremusa tunc dubla bonis condicionibus me
lioratis rebusa quem in tempore fuaerity tibi rotoni
emtori vel ad heretibus aut successoribus tuis re
stituamus. Ab hac diae in integrum vendedi et man
cipavi. et nihel mihi de subradictis rebus vel casis
aliquid resservasse profedeon quam enim cartolam
vinditiones bonusdei scrivere rogavia in qua propria
mano confirmoz testibusque a me rogatis obtoli
rovorandam Acto campillioni lnsimul et per pre
sentem cartolam per ipsi suprascripto pretio con
firmo in tua emtori vel heretibus tuis potestatem
ad presenti diae omnem monimenas meas m vel
scriptorasp quidquid mihi legibus pertinet vel familiisy
aut qualecumque rebus ad me devoluto est ex in
tegruma per presente cartola vinditiones in tua vel
heretibus tuis permaneat potestate faciendum quid
quid voluaeretesa sub dubia bonis condicionibus nobis
defensante vel heretibus nostris.
Signum 1- manus Martinia qui hanc cartolam vin
ditiones iiaeri rogavit
i baro v. d. de Pini in hanc cartola vinditionis
rogatus ad Martino me testes subscripsij et qui me
presente ipso pretio accepeL
Signum 1- manus Authareni illius quondam hesi
derio de vidiliano testes
Signum 1- manus Angelfrit filius Angelberti de
vidiliano testes
Signum f manus Alfrit de Antellaco filius quon
dam Morani de Scalia testes
1- ligo bonusdei qui supra scriptor hujus cartole
vinditiones post tradita complevi et dedi
LxxL
Ann. may ea augusti.
lfxcerptum testamenti fachimpaldi
episcopi bergomaas
Lnrus. coit bipL bem voL ly pag. eis
in charta auth.. quae dicebatur ludicali et manifestationiz.
seq. an. sos suo loco integre edenda. excerpsit et edidit
haun
Manifesta causa est isl mihi rachilnpaldi sancte ber
gomensis ecclesie episcopoy filio bone memorie feod
m Moniminas equivale a documenti
m n charla. nota il Lnro. unde depromptum fuit hoc escerptium
tsx - catilina m
paldi gastaldioa eo quod ante hos annos tempore a justo ordine pertinerep tam casas habitationis vel alias
dominorum nostrorum carolo et Pipino reges in
litalia annis regni eorum vigesimo sexto et septimo
decimorsub die quarto kalendas septemij indictione
septimaj cartola judicatilemisi de omnibus rebus meis
tam de curtes et domocultis seo casas massaricias et
aldionariciasj seo et de omnes familias meas tam de
servas et ancillas . . . et aldianes meas de his omnibqu
quod superdixi in ipso tempore y qualiter superius
legitun flxinde cartola judicati emisi . . . . per missas
et luminarias meas quamquam et de parentibus meisy
seo et in senedochio in elemosinas vel in suf. . . . .
meis judicavi in parentibus meis similiter et per
ipsum judicatum libertatem concessi ad servos vel
. . . . . meas p et eorum donationem emisi per ipsum
judicatam in aliquantulum de rebus suis vel con
quistum corum . . . rfachimpald episcopus advixerim i
de his omnibus meae reservavi potestatem exinde
faciendo quod. . . . . . . . instituo qui supra ego ne
chimpald etc.
Lxle
Ann. StltL as februarii
lbstamentiim Lupi presbyteri et Ansperli clerici.
c. errs. cod. bipL bem voL l. p. cam
ex apographo aut sacc. xu in Archivo capit Scrgomi
Pmazzt
ltcguantes domnis nostris carolo et Pipino dilecto
filio ejus veris et celsibus regibus in ltaliaa annis eo- c
rum vigesimo septimo et nono decimoj sub die secundo
kalendas martias. indictione octava. rfestamento or
dinationis dispositionis nostraey qualiter judicavimus
atque instituimus nos Lupus venerabilis presbiter
filio qu johannis de bembroj et Ansperto vene
rabilis clericus filius condam Auderadi de Piembro
de rebus vel substanciola nostra pro remedio ani
mae nostre vel parentorum nostrorum i unde nobis
et hic et in futuro seculo apud omnipotentem no
minum magnam merces adcrcscat. volumus atque
judicamus et per presentem pagina instituimusj ut
ad presenti die obiti nostrorum amborum omnes
res nostras deveniunt in basilica sancti Alcxandri de
Pergamo illa ubi sanctum corpus ejus requiescig tanr
dotnocultile nostro de biembroi seu et alias rcs nc
stras massaricias aldionariciasy ubi et ubiqunque nobis
dicitur ludit-am quod idem significat ac testamentum seu donatiol
et manifestationisg et en quare hoc pacto orditurz Manifcrta
caula est -.
cn u Molim quempiam. nota qui il Lcro. moveat to de Pcrgmno
ad designandam nostram s. Alexaudri ecclesiamg hoc enim exem
plar. ut diximus. utque patet ex notariorum subscriptionibus.
saeculo duodecimo exaratum est. quo tempore invaluorat nomen
Pergami pro Licrgomo. ut alias annotavimusg ideoque id impuc
tandum est notariol qui autographum excripsih et habitudino
quadam nomen hujus urbis littera P initiali scribendi inadvertenter
loco bergomo aut llergamoy uti profecto in ipso autographo ha
bebatun Pergamo scripsit. quod et in aliis hnjuscemodi exemplis
factum videbimusl et ab antiquorum librorum excriptoribus hujus
et conscqueutium aetatum in eo erratum supra animadvertimus
caeterum in autographis nostris semper hujus urbis nomen per li
scriptum conspicitur. ac recte in fine huius exempli ab hoc ipso
notario expressum fuit. ut patet n.
aretorias curtes clusuris cum omnis terretorias vel
cum omnia mobilias et immobilias et peculias majores
et minores . ut supra diximusa pro luminaria et ofieix
tione pro animas nostras in ea vero rationej ut fa.
milias nostras ad nos pertinentesj servos et ancillas
aldiones et aldianes de personas suas omnes liberisl
arimannis amundis absolutisl permaneant ab omni
conditione servitutisy et jus patronatis sint ad eos
concesso civemque romanisi et habeant potestatem
testandi et anulo portandij et ad nullum hominem
habeat reprehensionemy et deffensionem habeat ad
quem voluerit. lantum est ut illis pertinentibus ne
strisl qui resedet in massaricio foris domocultilej si
voluerit ipsis vel eorum heredes in ipsis rebus lia
bitarep habeat potestatem ibidem resedendoi et debeat
tam ipsis vel eorum heredes per omni anno circuli .
dare ad suprascripta basilica de predictis rebus m
quinque media grano medietate grosso et medietate
menuto et vino medietateg et si in ipsis rebus rese- uui
dere non voluerint y vadant ubi voluerint in liberta
tem suamg tantum unusquisque per caput ponat super
archa s. Alcxandri denarios quatuor tam masculis
seu et feminisp et ipsis rebus recolegat custodes dc
suprascripta basilica 1 qui ibi pro tempore custodesf e int Similiter et illas familiasj que inf a domocul- im
tile sunt tam masculis seu et feminis p tam servis seu m
et aldiones et aldianis et ancillasa si infra ipso do- m
mocultile non voluerit convivere aut habitare. vadant
ubi voluerint liberius pro animas nostrasg tantum
pro mundio suo ponat unusquisque per caput qua
tuor denarios super ipsa arcaa ubi ipse sanctum corpus
requiescitg amplius nullas violentias ad custodibus de uiri
suprascripta basilica nec ad heredibus nostris facere
possetj et quod supradiximus de ipso reddita de
massariis nostris quantas casas fuerintj omnes ad una
per caput ipsa quinque modia grano dare debeat
vel viuoj sicut supra legitun nam quis de ipsas casas
massaricias aliquando inter se divisionem facere ipso
reddito non amplietura nisi in tanto permaneaty ut
supra legitun Palcidia vero si ad heredibus nostris
requisita fuerit pro quenda portione habeat prildo
nostro in pratiolo cadinaroa nam alia omnia reblls
nostris in eodem ordine permaneat j sicut superius
legiturg et quis cum aliquando in tempore com-ta
hunc nostro judicato agere aut frangeye voluerity mi
nime possitj et vei omnipotentis incurrat judicium
Acto liergamol
Sign. manus Luponi presbitero in hunc judicato a
me facto mano mea subscripsi.
ego Anspertus clericus in hunc judicato a me
facto mano mea subscripsi.
ligo Auderatus presbiter in hunc judicato rogums
a.Lupone presbitero et Ansperto clerico manu mca
subscripsi.
ligo Auderatus clericus in hunc judicato rogatus
ad Lupone presbitero et Ansperto clerico mano mea
subscripsi. l















































tas SAschi vni rss
Sign. manus Audini de lvembro teste
Sign. manus ltatchis de Membro teste
ligo qui supra johannes presbiter i quam post tm
dita complevi et dedi.
ligo Sirardus sacri palatii notarius autenticum hujus
exempli vidi et legiy et ad confirmandum subscripsi.
ligo Sanzanoni dom. Prederici imperat nolarius
autenticum huius exempli vidi et legi y et ad confir
mandum subscripsi.
ligo Petrus notat-ius sacri palatii autenticum huius
exempli vidi et legi. et sicut in eo continebatur .




Sententia lata a judice delegato contra Lucionem
servum 1 qui servituti se subtrahere tentaveraL
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lix autographo in Arch. a fidelis MedioL
Poaso
f lit quia jussis m intitis novis per indigandum
de Luciunea ut inquireremus de livertatcm eius et
de violentiaj que ei roto de campelliuni fecereL lit
fecemus ipso rfotune venire in ante nus estum Lu
ciune iudicium avendum. Sic interrogamus estum
Luciunez si omnes parentes eius fuere liveras aut
cespes tii ejus aut per cartula volere livertate averei aut
de parentes istius rfoduni fuesetg set este Lueius pro- c
fessavetl cot de parentis istius fretum esseret et fuesset
cespes ejusj nisi parentes istius rotuni ei livertate
emiseret. fit feci istus Luciune dare monimen suuzni
et erant ipsum monimen de tempore cunipertip et
ipse monimen continevatj eot esseret ei parentes fo
tuni tres solidos mundiumj et tres reservaset ad he
redibus suis . . . . . et ivi eosicerca altarioiai liveras
dimisemtg set ante erant ipsas cartolasi quam domnus
Liutprand in edecto adfixeretp cot sic esset liveras
qui cerca altare esset ductusp comoto qui in qua
trovio to esset thingatusg et pariet novisa ut non
peteret esse liveras nisi aldiusg et interrogavi ipsus
Luciuney que faceret rotuni aut a parenti ejus per
trigentas annqu et sic mihi ipsus Lucius profesavetl
tii ll Pcnimtu dice. e con ragione. che questa sentenza fu
promulgata fra il m ed il m. perche il titolo di domnus vien
dato al solo Liutprando quale regnante. mentre non e cosi quali
ficato il dofunto re cuniperto. neve esscrc posteriora al mi percho
viene in essa citato llarL es delll editto de armo nonop pubblicato
precisamenle in quelllanno A dar ragione dello slile oltremodo
barbaro di questa pergamenay il succitato autore presume cho non
in stesa da un notarol ed infatti non ve nte alcuno sottoscritto.
ma da quetla persona cbe fu delcgata a giudicare questa causa.
m credo ancor io col non cbe ccsprs qui siguilicbi razza o
famiglia
tsi edictum Liutprandi regis dc anno nonol art. iar n Si quis
servum aut ancillam suam in ecclesia circa altare amodo liberum
vel liberam dimiserih sic ei mancat libertasy sicut illi qui fulfreal
in quarta manus traditus et amund factus est nam qui aldiouo
facere voluerit. non cumducat in ecclesia. nisi alio modo faciat
qualiter voluerit. sibi per eartolzh sibi qualiter ei placuerit n.
a cot faceret ei operas a prados et a vitis et amba
sias ill per ebdomatasg et interrogavi eos si fecerat
ipsas scuvias m pro pertinentia aut aliquo pro liver
tateg set dixet pro liveras-p et judicavi ei ut osten
deret per liveris homenisp qualiter diceret cot fecet
istum per trigenta annis tsi pro bona volontasj nam
non pro pertinentiamy set dixet cot menime potere.
lit pro anima domui regis salvandum dixil ut diceret
quales homenis eius livertate savere Sgo illus per
me diligenter inquirerey set ipsus mihi nullus homine
dixetj qui de ejus livertate saveret. lit rllotoni pre
cibimus ut amplius ei nova non imponeretj nisi cot
per tricenta annus feeet. iit estins Luciuni judica
vimus cot fecet rotuni per xxx annus faceret et in
antea. lit sicut precepistis novisa hec nostrum judi
catum emisemusp ivi mecum stante idoneis homenis
roto de ceperanzoi Leonace et Placemunuss Austre




Sine annor sed paulo ante me
breve quo Arichis tradit neptam suam illagræra
dam cum bonis p quae erant sui iuris propter
haereditatem Anscausi isl
 
ilii Sdictum ltotharis regis-y art. est de 1nanumissionibus. s t z et si
quis servum suum proprium aut ancillam suam liberos dimittere
voluelihsitliccntia qualiter ci placueriL nam qui fulfreae et a se
t-S
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lix aulographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poam
ln nei nomine bioditia qualiter Arichis tradidit
extraneum id est amund facere voluerih sic devit facerez tradat
eum primum in manum alteri homenis liberil et per gairethinx
ipsum contirmitg et ille secundus tradat in tertium in eodem modog
et tertius tradat in quartumg et ipse quartus ducat cum in qua
drubium. et tbingat in gaida et gisils et sic dicata be quatuor vias
ubi volueris ambolare. liberam habeas potestatem Si sic factum
fueriti tunc erit amund. et ei manit certa libertasg postea nullam
repetitionem patronus adversus ipsum aut filius eius habeat po
testatem requirendig et si sine heredes legitimus ipse qui amund
factus est. mortuos fuerit. curtis regia illi succidaty nam non pa
tronus aut heredis patroni ll.
s Sz et qui fulfreae fcccrit.et quattuor vias ei non dederity et amund
. a se id est extraneum non fecrrit. talem legem patronus cum ipsum
babeat. tamquam si cum fratrem suum aut alium parentem suum
liberum langobardum u.
s cii - ltem qui aldium facere volucrih non illi dit quattuor
vias. .. necesse est propter futuri temporis memoriam. ut qualibit
liberum aut liberam tbingaverity ipsa manumissio in cartola liber
tatis commemoreturg et si cartolam non fecerit . tamen libertas ei
permaneat n.
ttj Ambasias da ambacht opera. o piu propriamonte servizio.
vocabolo delllantico tcutouico ed anche del celtico. cesarey bo
lit-llo calL vL M. uso della voce ambacti per dinotare i servL cbe
seguivano la cavalleria dei uallL
iej Scuciaiy dal teutonico Scafenl erano i lavori o prestazioni
manuali ovvero personali.
m lidiclom crimou-oldi regisl art tz - Si quis servus per nx
annos domino suo servitium fecerih non praesumat contra dominum
suum pugnare nisi serviat ei. iit si aldius fuerit. et per xu annos
fecit operas 1 similiter non liceat eum pugnare contra dominum suum.
sed faciat sicut et parentes eius fcceruntg nam nova amplius a domino
suo non imponatuh lit qui per xxx annos cognoscitur fuisse liberl
nullam patiatur violentiam. nisi liceat eum in libertate sua perma
nere. aut per sacramentum defendere o.
tii ll frnuilA crede che si dcbba leggere aiirmnmil Sarag ma
la pcrgamena originale da me ripetutamente esaminata lla cliiaro
alamanni. lnutiie quindi ogni discussione.
m questa pergamena s un palimsestog non mi riusci di lcggero
della scrittura primitiva che alcune parolc sulla tine. c qualcho
rss cllAlPliAli isti
nepta sua Magncrata Anscausi in diae veterum a visione fecet per misse sue. beditia facta in re.
cum omne substantia sua p quitquit eis advinit de
sorores vel amitane Suasy qualiter rex inter eas di
lottoscrizionel tanto pore cbe bastasse ad accerlarmi cbe era un
atto netarile di poco anteriore al presente
ll ihera parlando di questa carta la dice brevissimo ed oscuriz
rima notizim rion nego cbe cio sia. ma non ammetto cbe questa
sia una donazione. ceme egli llha intitolata credo cbe Maguerada
fosse unlaldia appartenente alla certe reale di vice Ludollov della
quale era scbuldais fomasm e cbe essendosi essa maritata con
Anscausoy cbe ferse era egli pnre un aldio della stessa corte. il di
lei zie. detentore o depositario dei beni a lei pervenuti per credita
da una zia e dalle sorelley la censegnasse alle sposo con quanto le
apparteneva. in die votorum. ciee nel giorne dcl matrimonie. tti
tenge altresi cbe le divisioni erano state fatte dal re per mino
mo. ciee dalllufiiciale cbe reggeva quella proprieta del re. nella
quale era aldia Magnerada. questa notizia. fatta in presenza dello
scbuldais fomasm e una specie di assoluteria o ricevuta rilasciata
ad Aricbis. presso cui certamente dimorava llaldia Magnerada
uel canciani. Lrgcs antiquae barbarorumy veL ll. p. tibi ad legem
chxxn di ltotbari trovasi la seguente formola di tradizieno della
sposa al marito. in fine della quale evvi precisamente la prescri
zione della notitiaz u cum dicta fuerit lexy interroga eum qui vult
u ipsam foeminam vis accipere ad ceniugium legitimum eamP
v volo neo volente. lit tul mnlier. vis eum accipere ad legitimum
- coniugiumP volo volente. et tunc dict lis tu paratus ad dandum
n medietatem de mela haeredis prioris maritil Sum. centum soli
v dos dedit ncco L. Post dicz si adeo est factum. pro hoc venit M.
v quod vult sponsam b filiam P. venisti tu propter hocP veni na.
sentia rfemati scultasii de vico Ludelfo1 Alfret de
Sicilla et bruninge de Maliacis fli
n wadiam quod facies ci quartam portionem de quanto tu habes
aut in antea adquirere potueris tam de re mobili quamque imi
mobili seu familiisg et si te subtraxeris. cemponas libras cl et
in per istam spatam et istum wantonem sponso tibi M. meam
n liliam. et tu accipe eam sponsarie nomine. et cemenda eam
nusquam ad terminum talem 1u. pater foeminae . da wadia ei
quod tu des cum ad uxorem et mittas eam sub mundio. et tu
da quod eam accipias et qualis se subtraxeritv componat solidos
u u. cum venerint ad terminum. fiant cartulae lectae et fiat loe.
mina tradita per manum Propter boc dat Petrus banc crosnaml
n ut mittas eam sub mundio cum omnibus rebus mebilibus el
immebilibus seu lamiliis. quae ad eam per legem pertinentl et
mundium et crosnam tradas sibi ad proprium na ei launecbild
- Praecipite fieri netitiam. domne cemes.
m questa Magnerada e quellyistessm cbe col precedenle alto
della nos ut la carta n o ij donb senza assenso del mundualdo
alla basilica di s. zenone di campione edificata davsuoi avilun
oliveto poste nel territorio di quel villaggio. percbe visi celobrasse
dope il di lei decesso una mossa in sudragio di se e di suo marita
ln quel documento appare chlessa era gia vedova di Anscauso qui
neminatey e qualilicavasi a noi ancella n. ciee passata allo stato
religieso . permesso e regelato dalle stesse leggi longobarde tLiutpL
Lrg. 1. r-1.lib.v. et zil. lis lib. vi. Ludev. Pii. Leg. ea ecc.l. rima
nende pcro ncl secole.
questa breve carta scrilla in occasione delle di lei noue con



































SAEGVLI VII ET VIII, eva-s OMITTVNTVR
601. 16 maii. Sisulfus dux Fori lulii et eius uxor plu
rima bona donant ecclesiae ss. Teclae
et Pelagiae (i).
624- iunii.charta indicati favore Huhaldi primi pre
sbyteri ecclesiae s. Marìae Cremonae (ì).
Tnou, (’od. Dip., I, 586.
610. l maii charta venditionis domus emptae awal
perto primo presbytero s. Mariae.
TIL, Cod. Dip., II, 45.
650. 6 iulii. charta emphiteusis facta a presbyteris et
diaconis s. Mariae.
TIL, l. 0., II, asa
658. 27 dec. Testamentum Rodelindae (3).
(366. 11 iunii.Charta donationis favore s. Mariae factae
a Gratioso presbytero eiusdem ecclesiae.
TIL, I. 0., II, 510._
685. 18 maii. charta legati favore s. Mariae et basilicae
s. Mariae de Burgo.
TIL, I. 0., II, 568.
686. 8 sept. charta donationis factae capitulo oraculi
etxenodochii ss. Ensein et Syrini.
Tn., I. 0., III, I.
689. 11 iunii.charta solutionis factae a presbyteris et
diae-onis s. Mariae per ﬁnito precio.
TIL, III, 26.
693. id iunii.festamentum Rachjs filii Alachi ducis cre
monae, quo relinquit plurima bona ec
clesiae b. Iohannis.
Tn., III, 35.
(1) Questa carta trovasi pubblicata in una Comparizione del Col
legio dei Giurisperiti Milanesi dell'anno 1677 per la famiglia Casti
glieni. Essa è una delle tante falsiﬁcazioni del notare Gio. Battista
Bianchini, che approﬁtto della ignorante vanità di alcuni signori,
per far rimontare le origini delle loro famiglie ad una remota an
tichità. Quel falsario fu condannato dai Tribunali. Non citerò tutte
le altre carte spurie stampate nelle suddette Compan'ziom' di Col
lrgio, perch’è inutile. Solo cito il fatto per evitare che altri mi
faccia carico di averle ignorato , o vi presti fede.
(9) Si troveranno qui registrati i ea documenti che il cav. Morbio
mandò al Tuon, il quale li pubblicò nel suo Codice Diplomatico
come preziosissimi. Tanto il primo quanto il secondo furono tratti
in errore da Mons. Dragoni Primicerio della Chiesa cremonese ,
che li aveva fabbricati, impiegando cosi assai male la sua vasta
erudizione. Alla di lui morte furono trovate le bozze di quelle
carte colle correzioni e coi cambiamenti, per cui ne fu constatata
la falsità.
(3) Esiste nell'archivio della cattedrale di Monza in copia dello
scorso secolo, autenticata dal notare Tommaso Besozzi. È stampato
anche nelle succitate Comparizirmi di Collrgio. È anche questa
ma falsiﬁcazione del notaro Bianchini.
707. 22 april. Charla iudicatus Magnifredi Cremonae ducis
favore Rotharii s. ecclesiae cremonensis
archidiaconi.
TROYA., l. 0., 91.
710. Diploma Liutprandi regis Langobardorum
pro monasterio ticinensi s. Petri in coelo
aureo (i).
712. 2 april. Liutprandi Langohardorum regis praece
plum pro monasterio papiensì s. Petri in
coelo aureo m
712. 1o aug. Donatio facta capitulo ecclesiae cremonen
sis ab Ursone presbytero filio qd. Magui
fredi ducis Cremonae.
TR., l. 0., III, ma
712. Diploma regis Liutprandi pro monasterio
s. Petri in coelo aureo (3).
721. Liutprandi praeceptum pro ecclesia co
mensi.
Tn'n, Ann. Sac. di Como, I. 9H.
Tnon, I. 0., III, 330.
7‘23. 11 iunii. charta ficti constituti a Reginaldo presby
tero et.widamo de campo Longo prope
Morbaxium.
' TIL, l. 0., III, aas
m ‘22 sept Privilegium Liutprandi regis favore eccle
siae cremoneusis s. Mariae.
Tn., l. 0., III, 388.
721 2 apr. Donatio Liutprandi regis ecclesiae comensi
s. Carpophori.
TATTI, Ann. Sac. di Como I. suam
Tao“, l. 0., III, 375.
(1) Il nonoum (Mem. Pavesi T. 9, p. 229) dice che ne posse
deva uno stampato, ed è il medesimo che quello del 713. ti BEI.
um ne accenna un allro simile del 718, che dice ugualmente falso.
Il Taou, vol. lll , 121, ne cita uno del 711.
(i) Stampato in questo Codice Dipl. xo l. Vedasi quanto dice
delle donazioni di Liutprando al monastero di s. Pietro in Cielo
d'oro nella nota a quella carta.
(3) Ronoum, Mem. Paw, T. 9, p. 181 e seg. ll Baum, Re
sparuto Apologetica, p. 39, lo riliuta come falso. MmILLon, Mu
seum ltah'cum, T. 1, p. 1 ad an. 1686. hanno Gabriel, ilium-ia
(ripartita, p. l91. ll medesimo autore, p. 198, cita un diploma
di Liutprando sine anno mlla ind. x, che dovrebbe quindi essere
o del 71ì o del Tî'i, o del an. elle è ugualmente falso , e lo ‘e pure
quello del 714 citato dal Tnon , T. llt, p. 176.
1Sg
m Praeccptum Liutprandi regis pro monasterio
ticinensi s. Petri in coelo aureo.
ln ArclL s. fidelis lllediallll
ves so iunii.charta ficti facti ab Aldone primicerio de
terra quae dicitur liozano. cum servis
hova. L c.. lll. sua
uso io mart charta donationis factae ab Adoaldo dia
cono unius domus prope canonicam
Pn.. l. o.. llL ses
1so. li aug. niploma Liutprandi regis pro ecclesia cre
monensi.
rm L o.. lll. SSd
rss apriLAldegonda ducissa et nesiderius filius eius
qd. crmenulfl rllusciae ducis omnia eo
rum bona in comitatu stationcnsi mo
nasterio s. Ambrosii Mediolani donant tii
ln Arch. s. fidelis llfedioL
11ic. ao apriLcharta ficti facta ab Ansprando presbiter et
oeconomus domus douatae canonicae
cremoneusi ab Adoaldo diacono.
fineni l. c. . lll. ses
m octob.bonatio facta a carolomanno rege italiae
et haveriae curtis hesenzani basilicae
veronensi s. leni
nonnun lL Sac. - illincl l. cu lvy lii
tiis nov. venditio facta ab Alpina ducissa bonorum
in ltodalio
ln Arch. s. fidelis MedioL
ibit conatio bonorum monasterio nonantulano
facta ab Ariprando incola cremonae.
haun St. di dom. vli ll. m
in vi e un errore di data sulla coperta di questo documentm
cho sta nelllarchivio di s. Pedcls lasso e un sunto del privilegio
del 1th fu corretto da mano moderna llanno. che s il 111
m Anche questa s una falsificazione del nianchini Llho regi
strata perche nelltArchivio di s Pedele fu postu nella stessa car
tella. in cui sono conservati i preziosissimi documenti originali del
sec. vulg e cosi dicasidelle carte che vengono in seguito del nov.
MS e del1S1L Provengono dalllarchivio del tribunale criminalel e
multo probabilmente servirono di prova uel processo del biaucbiut
anhlAn srvamn ito
eo maii charta manumissionis valponis de insula
crussola et familiae suae factae a capitulo
nov. L c.. 1v. sn
vst
charta emphitheusis unius peciae terrae in
s Abramo
iiti S iulii.
hu l. c.. lv. fiiit
charta donationis facta capitulo ab Aemilio
archidiacono
1SS. S sept.
fflm L c.. v. SSL
charta commutationis loci s Petri cum
castro vetere trans Padum.
Pa.. L c.. v. tus
vet ia aug.
1SS. charta dispositionis et fundationis factaab
tlrsone presbytero
ian l. c.. v. fiis
1 sept.
no ltotharius dux cremonae donat canonicis
domum et terram in Longardone
Pa.. L c.. v. tibi
ao aug.
11S. SS april Martinus cremonensis diaconus eccelsiae ra
vennatis post legationem suam apud ca
rolum regem francorum donat domum
cum orto in civitate cremonae capitulo
ecclesiae eiusdem civitatis
titan l. c.. v. ess
ns necretum nesiderii regis Langobardorum
pro civitate viterbi tll
conatio facta monasterio et basilicae s u
ctoris a cuidone duce brixiae
1SS.
cij questo decreto di nesideriol scolpito in pietra. che il tli
nunl tne titruria Metropolij pretende fosse stato trovato sin
dat mm altro non e che una delle tante imposture del famoso
Anmo da viterbo. e fu soggetto di lunghe e vivissime polemiche
fra gli eruditi. ormai dopo il libro di Monsignor nuncitimp ues
suno lo crede genuinog basta esaminame la forma dei caratteizil
che si possono vedcre nella succitata opera del Mnuni apmi
dove lliscrizione e riprodotta in fac-similel per rimanere couvinto
che e una contraffazione mal fatta dei caratteri pretesi del tempo
di nesiderim e che non sono neppur esattL ll 1non. sempre dj




















Anu. StlL il maii
Placitum Mauroaldi abbatisfizrjimsisp qua altercatio
quaedam hominum brixiae diri/nimia
cnm-nh Mnn di cabim pag. eo
lix apographo ouirim in bibL lirir
canum
ln nei nomine Motitia memoratorii brevis. in quo
rum presentia revestivit llalaboltus abbas et missus
domui Pipini regis per illius excellentissimi regis ius
sionem partem monasterii s. Marie de cella s. Petris
que est constituta in loco qui nuncupatur classicellaa
unde altercationem habuerunt contra partem mona
sterii homines brixie constrictis idest rrheufrit advoca
tum de suprascripto monasterio una cum aliis advocatis
lit sic postea misericordia motus ipse piissimus domnus
rex direxit predictam llalaboldum abbatem et missum
suum. qui ipsam cellam s. Petri in classicella ad
partem monasterii retraderet per eius iussionem iit
factum est et retradita sub die undecimo mensis ma
diis indictione nonay anno neo propitio domui lia
roli regis et filii eius Pipini xxvn et xx. in diebus
illis. quando domnus karolus ad imperium coronatun
lit haec omnia facta et contradita sunt in presentia
domui iohannis viri beatissimi episcopi i et bonualdi
el Allouis et Anteradi presbiterb atque Liuterari dia
coni et Servaldi et Anastasii subdiaconi et llebrimundi
et walfrit conductoris p Luponis et Siliodori germani
ipsius Mauritii et Pemgriui bassi ipsius domui iohannis
episcopi i et aliis pluribus assentientibusg et fuerunt
haec omnia acta in ipsa missa s. Anthimi in mense maii
ifiigo iohannes episcopus ibidem fuit et in hoc comme
moratorio manu mea propria subscripsi i Plgo Aute
radus presbiter ibidem fuii et manu mea subscripsi.
i ago Liutbecarius diaconus ibi fui. i- ligo Ana
stasius subdiaconus ibi fui i- ligo Sarvaldus subdia
conus ibi fui 1- ligo cisolfus presbyterletiuoLarius




Aun. soa. mense aprili.
lvazarius calderi filius e fabiago agrum vendit
Ponato mercatori.
Pwumun cod bipL m Ambr.. pag. ma
ex aulographo in ArrlL x. fidelis Med.
Ponuo
i- licgnantes domui nostri veri excellentissimi
carolo et Pipino ill regibus in Aetalia anno vigi
simo nono et vigisimo secundop mensi abrilisy indi
ctione undecima. constat me Satzarius filius bone
memorie Salderis de vico fenebiaco accepissem.
sicuti et in presenti accepi a te nonato negotiaus
de vico Sertolasp idest in argento per dinario nobus iit
et bonus nomero centovigeuti finito pretio. sicut
inter eis convenity pro duas campellas juris meiy
qui sunt positas in fine Sertolasczg qui ex compa
ratione advenit genitori meo de Simoue de Sertoley
et sunt positis ipsis rebus locus ubi uominator
vinializ prima petia est inter finis. da sera Alpert
clericus aut ad germani suiy da media diae via
percurreunep et da mane similiter via currenteg seu
et uua silvuglap que cum ipso campello insimul te
nentej seu et alio campello ibi propea qui est inter
finisj da mane fine sancti Mariiy da media diae iine
sancti lsiatzariii da sera fine de heredis quondam
fiagiupald seu et lobauni et bonusdei monachiz
intra ipsa quoerentia mea portione et de germane
meo Matzario ex integrum. quia tertia parte est
ad germano meo Augelpertig ita ut ab liac diae
suprascriptas campellas et ipsa silvuglag quod est
exinde meai duas portionis in tua cui supra no
nato vel de tuis heredis maueat potestatem faciendi
m carlo Maguo era gia stato iucorouato imperatore da Leouc tttg
pure i notari della Lombardia coutinuarono l dargli il solo titolo
di re in italia eogli anni del regno suo e del figliol coma si vede
in questa o nolle altrc curte pagensi Son fu lo stesso uci diplomi
m llmarios uobm. rioe ucondo la nnora monetaziouo intro
lllliia dopo l.l cnnqnista di carlo Magnm
nii cnm-mu me
exinde quidquid volueretesj et nihel mihi intra ipsa la clavennae et clusas et poutem juris nostri clavenuse
quoaerentia aliquid reservasse profedeorj sed spondeo
me ego Matzaris una cum heredibus meis tibi llo
nato vel ad tuis heredis ipsas rem cum finej cesa
et accessi sua ad omne homine defensareg et quid
si menime feceremus ad defensandnmy aut contra
hanc cartolam hirc aut removere presumseremusi
tunc restituamus vobis ipsas rem in dubium sub
justa estimationep quale in tempore fuerig et cartola
ipsa in sualmaneat firmitate Actum Sertole.
Signum 1- manus Matzarisy qui hanc cartolam vin
ditione fieri rogavit
Signum 1- manus walpert de Sertole testis filius
quondam Simoni.
Signum i- manus nomeniconi filius quondam
llominatori de Sexto ill testis.
Signum i manus cunipert germano suprascripto
llomenico testis. i
1- blgo ltaginpald scripsi . post tradita complevi
et dedi.
LxxvlL
Ann. soay 11 novembris.
piploma - caroli Magni a quo ad petitionem Pltri
episcopi conzensis comitatum clavennae olor-icis
comensibus in canonicalem usum conferL
ntxonn cum Ptpt.. m t.
tum AmL Sac. com.. 11 t. p. sua
fanum ll. si fli v. ses
Ponno.
carolus serenissimus Augustus a neo ordinatusa
magnus. pacificus imperator liomanorum gubernaus
imperiumj qui et per misericordiam nei rex Pran
comm et Langobardorum Si petitionibus sacerdotum
vel servorum neu in quo nostris auribus patefece
runtj per onus nostrum ecclesiam perducimusy hoc
nobis procul dubio ad aetemam beatitudinem per
tinere confidimus igitur notum sit omnium fidelium
magnitudinij presentiam scilicet et futuroruim quia
dilectissimus filius noster Pipinus rex Langobar
dorum ad petitionem viri venerabilis Petri episcopi
sanctae comensium urbis ecclesiae serenitati nostrae
petiitp ut omnes ecclesias vel res ad ipsum sanctum
locum pertinentesa quocumque nunc tempore cum
ordine1 juste et rationabiliter possidere vedetura per
nostrum auctoritatis praeceptum inibi confirmare
deberemusa et specialiter thaloneum de Meanto et
Segis cum ipso locoa et berizonem plebemy comi
tatuma districtum et-ipsum portums et comitatum
clericis cumanis in canonicalem usum plenissima
deliberatione donare et confirmare deberemus. cujus
petitionibus denegare noluimusp scilicet pro aeterna
remuneratione sic in omnibus concessisse vel con.
firmasse cognoscite.Praecipientes ergo iubemusaquod
perpetualiter circa memoratnm sanctum locum mam
surum esse voluimus . ut nullus quislibet de fidelibus
nostris memorato Petro episcopo aut successoribus
suis de suprascriptis ecclesiis vel rebus inibi juste et
rationabiliter pertinentibus inquietare aut calumniam
generare. nec aliquid contra rationis ordinem cre.
scere aut minuerea neque de suprascriptis rebus
quicquam auferre quoquo tempore praesumatg sed
per nostrum serenitatis atque confirmationis prae
ceptum ad ipsum sanctum locum eleemosynae no
strae. simulque Pipini gloriosi regis et filii nostri
perpetualitcr proficiant in augumentis aeternis lit
ut haec auctoritas firmior habeaturi et diuturnis
temporibus melius conserveturj manu propria subtus
tirmavimusi et de annulo nostro sigillari jussimus
Signum caroli i- serenissimi ac piissimi impe
ratorls
natum quintodecimo kal. decembris i anno tertio
christo propitio imperii nostrip et xxxvi regni nostri
in Prancia iiij indictione xlg anno vero nominicae
incarnationis ncccuL Actum lieguntiburg palatio pu
blico innei nomine feliciten Amen.
Lxxvnt
-.
AmL so-L S martii
lll-sus clericusi qui et Petrus dicitum Arioaldi
filius medietatem bonorum suorum oratorio s. ze
nonis campilionensis donat. i
PulAaALLL cod bipL L Ambr.. pag. los
lix autographo in Arch. m Pidelis MedtoL
Ponno
i- liegnantes domui nostri veri excellintissimi
karolo et Pippino regibus hic in ldalia. anno regni
eorum trigesimo et vigesimo tertiop octaba die mense
martiii indictione duodecima feliciten Pomino sancto
et angelorum meritis quoaequando orator-ioconfessores domini nostri lh su christi rrzenonia qul
fondato esse videtur in loco campellioni prope riba
de laco Luanasco finibus castro sebrienses in propriis
cespitibus ifotonij filii bone memorie Arochis de ipso
loco campellioniy urso clericus qui vocator Peimy
filio quondam Aroaldi de super iluvio Pato m locus











m kilengo che il Sesto qui nominato sia quello ora detto di
s. giovanni tra Milauo e MonzzL tara questa nutantichissima borgatn.
che traeva il suo nome dalla pietra miliaria ivi posta alllepoca
romana per marcare la distanza di sei miglia da Milanotz ad rex
tum lapidem aravi pure il Sesto cutende presso il verbanm che
troveremo nominato nella carta seguente detllsoig esse in cosi de
nominato dat mercato cbe vi si tamen ogni mese il sesto giorno
prima della niando vi sono in Lombardia diverse ultro borgate.
che portano ii uame di Sesto ron diti-arenti predicatt
in tliudizione e sbagliatag dopo la tine di settembre era giiin
comiuciuta la sin a meno che in qucsto diploma non sin mtt
seguila h indizione romanu. tl nume di ltcguntiburg fu certatimme
male scrittog dovrobbe dire lteyrmburgv ciue natisbona
m ll Pumouu crede che il notnro abbia scritto per errore Palo
in luogo di ricinum Lo sbsglio non e del notaro. ma benil dei
PumoALLi. giacche esiste tuttora quel luogol ora detto calendrscov
virino al Poj ed a breve distanza da Piacenza













uig sutcm lx iSo
ne spem aeterna vite salutes animae suae remedium a
cogidaty qui in sacris locis de suis rebus confer
terrenaj ut ad christo recipiat aeterna celestialet ul
votis suis expleatur devotio. ideoque ego qui supra
urso clericus donoj cedo ad presenti dine in su
prascripto oratorio sancti rzenoni pro remedium
animae meae vel parentorum meorum portione juris
meis de casa in loco. ubi nominatur Antellacos fi
nibus suprascripto castro sebriensesj qui nominatur
castro Axongiaj qui regitur per Laureutio cum ger
manis et filiis suorum aldionibus nostris. cum casis.
aedificiisa areisa curtesy ortasl clausurisa campisjpratisp
vineis et selvis. montibus et planitiis. aquationibusl
usibus. coltum. omnia et in omnibusj cum familiiss
animalibus vel intrinsecus easea omnia et in omnibus
nostro iuri ad canem casas pertinente a vel de quan
tum aut quidqui supraScripta familia ad mano sua
avere aut possedere videturz ut dectuin esti mea
ursoni clerico portione omnia ex integrum unde
de omnia suprascriptis rebus vel familia mediaetate
esse videtur portione barbani meo hodoaldi diaconi.
ut admodo ad presenti diae suprascripta mea ur
soni portione de omnibus suprascriptis rebus vel
familiisp cum omni integridate sun ad eadem casa
pertinentel in jura et potestate predicti oratorii
sancti fzenoni vel vobis fotoni deveatlpermanerez
faciendum legibus quidquid voluaeretesa aut sacre
coustitutione avet autoritasj ut dixi . pro remedium
animae meae vel parentorum meorumz et nec mihi
leceat admodo de omnibus suprascriptis rebus vel
familiis nolle quod semel voluit sed quod a me in
ipso sanctum locum semel cumlatum estt inviolavi
liter conservare prometto. quam enim cartolam do
nationes bonumdei scrivere rogavia in qua propria
mano confirmoy testibusque a me rogatis obtoli ro
vorandum
Actum Mediolano per indictione suprascripta duo
decima feliciter
i- Plgo urso clericusi qui Petro vocory in banc
cartola donationis ad me facta relegi et subscripsi
f Sgo Melsus in hanc cartola donationis rogatus
ad ursone clerico testis subscripsi
i Sgo Petrus filio quondam Alexandri nego
tiatoris in hanc cartola donationis rogatus ad or
sone clerico testes subscripsL
Signum fi- manibus nomeneci et Petroni mo
netariis civitates Mediolani testes.
Signum i- manus rrasoaldi da colomna orfa fli
civitatis Mediolani testis
f ligo bonusdei qui supra scriptor huius cartole
donationis post tradita complevi et dedi
Lxxm
m
Aun. eos mense aprili.
charta commutadonis cujusdam praedii juris ber
gomatis ecclesiam in Leceate cum altero ibidem
extante ejusdem mensuram
ex chart. authenL primigenia ArciL cap. brrg.
edidit erus. cod bipl.. 1. l. p. cas
PmizzL
ln nomine nomini nostri iesu christi atque Sal
vatoris. commutatio ill bone fidei nascitur esse con
tractqu ut vice emptionis obtineat firmitatemy eodemo
que nexu oblicat contrahentes. idcirco placuit atque
bona voluntate convenit inter Presidione vicedomui ii
sancte bergamensis ecclesie. una per consensu et
jussione dom. fachinpaldi episcopo a nec non et inter
nominatore diacono et liennato germanis filiis bone
memorie Prandolfi de Leocate nedit in primis viceo
domui petia una de campo in loco commutationisy
que est posita in fondo Leocatej quae ad suprascripta
ecclesia pertinety et rectum fuit per cuidone mas
sario suprascripto ecclesiep ubi dicitur . . . . . . et est
per mensuram et ratione facta tabulas ortuaginta
septem et quarta parte de tabolag et est inter adfines
da mane fines leodoaldi puero de suprascripta cc
clesia et via currentey da medio die et sera fines de
suprascriptis germanisy da montes via percurrente
liaec omnia dedit Presidis vicedomui ad suprascrb
. ptis germanis in loco commutationis Similiter et ad
invicem recepit Presidis vicedomui ad suprascriptis
llominatore diacono et liennato prope ipso loco. ubi
dicitur. . . . .. alia terra aratorin campivay quod est
tabolas octuaginta septem et quarta parte de tabolag
et est inter adfines da mane feodoaldi i et semita
currente massario suprascripte sancte ecclesiey da
medio die fines cunloni et suprascripto feodoaldiy
da sera fines de suprascriptis germanisy da montes
fines Saidoaldi puero dom. regi quia ipsa predicta
terra sub extimationem dederunt ambarum partium
una alteri sibi in ipsam commutadonem 1 extimata
fuit per Agivcrto archidiacono et lienigno diaconus et
joanne canavario actore suprascripte ecclesiea missis
dom. rfacinpaldi episcopo j et sic ad suprascriptis
missis apparuetj quod pars ecclesie pegiorata supra
scripta commutatione non rccepisset. Pena vero
ambe partis inter se fieri voluerunty ut quis de ipsis
vel eorum heredes vel successores hanc cunnnututioc
nem removere volueritg aut minime defcnsaverit unus
e coma tale segui le formula dclla legge nativa in questa dona
zione. nella quale percio non intervengono i parenti adarc ilcon
senta - t questo nelle carte milanesi il primo esempio di per
sona avente un doppio nome.
fli La colonna orfamn ove abitava 1rasoaldo. solo dei testimoni
che dal nome sembri essere longobardm a luogo ignolm came lii
diai nolla nota alla carta del 11S.
in ut haec est. nota ii Luru. primu charta commutatiunis. quae
in nostris supersit archivis. quarum ingentem sane numerum ha
bemusg et utinam sicut harum pleraeque temporis evaseruut in
juriam. ita caetcris longe majoris momenti contigissetl quae magna
ex parte gravi antiquilatum nostrarum incommodo interciderunt-.
m il da nolarsi il nome e lyoflicio di ricedomus o i-irrdomuh
che per la prima voita si riscontra in questa carta ll ero. cha
dottamente ne discorre. ossrrva non di rado scambiarsi nei docu
menti di questa eta questi duo nomi . rhe del resto crede inili.
cassero lo stesso oflizio. che doveva essere - insigne et spertatiæ
simum ecclesiasticum munum . . . ante archidiaconm ipsos ct archi
presbyteros maioris ecclesiae u.
in
isl cautus liil
alterit aut se in aliquo removere presumserit i cujus a meis tam de cur-tes domo coltisj seo casas massw
pars minime conservaverity sicut super legitnrl tunc
componat pars illai qui minime conservaverita ad
fidem servandi qui omnia conservaveritl sicut supra
legiturl pena solidos numero trigintay et hac pagina
in sua maneat firmitatem Pacta commutatio tempore
dominorum nostrorum regum carolo et Pippino veris
excelsis regibus hic in ltaliay annis regni eorum tre
gisimo primo et xvigisimo quarto a mense aprilisa in
dictione tertia decima. quam enim cartola commuta
tionis ambis partis uno tenore conscriptas
Acto bergamo -
1- llominatus diaconus in hac commutationis a
me facta mano mea subscripsi.
Signum i- manus liennatii qui ac commutatione
iieri rogavit
- t i- Agepertus archidiacono et misso mano mea
subscripsi. y il
i benignus diaconus in hac commutationem ro
gatus a nominatore et llennato me testes subscripsi.
i- Saribald presbiter in hac cartola commutationis
rogatus a nominatore diacono et llennato me testes
subscripsi.
1- ngo . . . . . .. in liac cartola commutationis ro
gatus a nominatore diacono et llennato me testes
subscripsi.
Signum manus Somerati de Stagiano teste
Signnm 1- manus Alboni de Stagiano teste
i joannes subdiaconus perscriptor hujus cartola
commutationisj quam et post tradita complevi et dedi
Lxxx.
Ann. sea li ianuarii.
iudicatum seu donatio inter vivos faciam/ralde
episcopi bergomensis variis ecclesiisy xenodochiisy
monasterilsa pauperibusj qua rejbrmal testamentum
pridem factum
Sdidit Lurusy cod bipl.. 1 l. pag. eas
ex membrana aulmL partim corrosa ArclL cam Scrgomi .
et dmuo ex eadem membn edit
Pimzzr
llegnantes domnis nostris carolo et Pippino viris
excellentissimis regibusp annis regni eorum in litalia d
in hei nomine tregisimo tertio et vigisimo quintoa
sub die septimo kalendas februariasg indictione quar
tadecima. Manifesta cansa est mihi rliachimpaldi sancte
bergomensis ecclesie episcopoj filio bone memorie
leodpaldi gastaldioy eo quod ante hos annos tem
pore dominorum nostrorum carolo et Pippino regis
in litaliaj annis regni eorum vigisimo sexto et septimo
decimoj sub die quarto kaL septembrisp indictione
septimap cartola iudicati emisi m de omnibus rebus
ricias et aldionaricias i seo et de omnes familias meas
tam de servus et ancillas. . . . . . . . . bus et aldianes
meas de his omnibusl quod super dixij in ipso tem
pares qualiter super legitur-y exindecartola iudicati
emisi. . . . . . pro missas et luminarias meas quamquam
nic-j et de parentibus meis. seo-et in senedochioin
elemosinas vel in susce . . . . . . . . . . aliis rebus meis
indicavi in parentibus meis Similiter et per ipsum
iudicatum libertatem concessi ad servos velal anes eas et . . . . . . donationem vemisi per ipsum
iudicatum in aliquantulum de rebus suis vel con
quistum eorum. . . . . qui supra lachimpaldi episcopo
adviicerimj de lus omnibus mee reservavi potestatem
exinde faciendo quod . . . . . . . que uin- servis ego qui
supra lachimpald episcopusa ut omnes res meas ad
presenti die sic donatas et concessas adc. .
senedochiusz qualiter ille anterior iudicatus continetp
post meo decesso sic modo ad presenti die deveniat
in suprascripto . . . . . . senedochio tam curtes domo
coltasp seu casas massaricias et aldionalesp quam cum
omnia ad ipsas curtes vel casas pertin . . . . . . qualiter
ille anterior iudicatus continety quod super memoravi
omnia ad presenti die sic donatas et concessas in
ipsas ecclesia et senedochiasg et omnes familias meas
tam servos quam et aldionibus cum ancillas vel al
dianes cum illis p qui in ipsas casas massaricias vel
aldionaricias inhabitant 1 vel illis qui in suprascriptas
curtes domo coltas deserviung volo ut omnes liberi
sint et absoluti ab omni vinculum servitutis in eo
tinorep qualiter ille anterior iudicatus contineta sic
tamen modo adpresenti dieg et omnia suprascripta
sint sic donatum et concessuma tam res quam et
conquistum eorum ad presenti die in eo tinorei qua
liter ille anterior iudicatus continet. lit de his omni
busi quod supra legituri exinde mihi nulla potestate
reservo nec- iudicandi nec usufructuandii sed omnia
et in omnibnsj tam movilibus seo et inmovilibus
rebus meis ad presenti die sic donatas et concessas
in ipsas basilicas vel senedochiasp qualiter ille an
terior iudicatus de post meo decesso continet. sic
sint ad presenti die in ipsas ecclesias vel senedo
chias condonatas et concessasg et omnes familias
meas tam servis quam et ancillas seo aldionibus et
aldianes meas volop ut omnes ad presenti die sic sint
liberis et liberas cum res et conquistum suum p qua
liter ille anterior iudicatus de post meo decesso
continety sic sint modo ad presenti die liberi et abso
luti. et mee potestati exinde modo nulla reservm niSi
ut supra dixi . ad presenti die modo sint liberi ei
absolutij nisi tantum basilica beati apostoli et evan
geliste johannis edificata intra hac hergamo civiwæi
.volo ego lachimpald episcopus ipsa basilica ad Pæi
senti die habere una petiola de terra mea vitatai que




m bi questa carta si e gia sono ltanno ves pubblicato unilia
cerptum risgnardante un primo iudicatum o testamentum del ve
scovo 1acbimbaldo. che con questa nuovo iudicatum o donazione
inter vivos delllsoe vien riiormate s la riforma sostanziale sarebhe1
che rio che il vescovo area disposto con legalo a vario rhiese e
ospilalil reservale sibi usup-uclu et facultate aliter disponmdil ora
ceu alto piii generoso conferma i detti legati in guisa che mm






















rss SAlichl ix isat
dicitur Arenaa pro luminaria et remedia anime meaep a manifestationis rogatus a lachimpald episcopo me
et posita est inter adiines da mane . . . . . . neusdedi
de nonnatel et da montesviam percurnentem ad
Perelussia da medio die et sera fines suprascripte
basilice sancti johannes ille illis vero rebus meisa
quo in leodpald nepote meo per ipsum iudicatum
concessas habeoj dum ego advixeroy mee reservo
potestati usufructuanti et iudicandi sic modo a aut
qualiter mihi mens mea melius suggerentg et quidquid
exinde a modo fecero vel judicaveroa stabili
ordinem debeat permanerep et quidquid aliter non
fecero aut non iudicaveros sic debeat permanereyv
qualiter ille anterior iudicatus continet lit mani
festum est mihi qui supra lachimpaldi episcopo l
quod per illum anteriorem iudicatum judicavij ut
de rebus meis sierint datum pauperibus treginta
media granoa vino anforas tres per omni annocirn
culig modo vero quod llei juditio non scioj quo modo
de ipsas res fruges exire debeaty si tales evenerit
tempus. quod exinde-ipsa treginta modia grano vel
ipsas tres anforas vino exinde non habueritj que dare
ad ipsis pauperis propter victum vel vestimentum
de ipsas lamilias ipsi custodibus secundum neum.
quo modo ipsis melius previderintp sic exinde debent
dare ad ipsis pauperibusy ut ipsas familias indecepta
non remaneatj sed eas exinde regere et gubernare
possant. Sacratissimarum legum decrevitrauctoritas illa
ut nulli doceat nolle quod semel voluia sed quomodo
semel a me donatum et concessmn est seo libertas
emissay omni tempore firmis et stabiles permaneat
mea donatio vel libertas quam enim cartola manife
stationes seo judicati ego johannes presbiter scripsi
ex iussione domni rachimpaldi episcopo
Acto liergamo die regni et indictione suprascripta
feliciter.
lit quod super minime memoravimusy subter assi
gnamus de illas feminasy qui de nostras curtes vel
casas massaricias vel aldionales ad maritum ambula
verintj volo ut una quisque per capud suum habeat
muudio suo tremisse unop nam amplius eoriun super
posita de suo mundio fieri non debeant lit illas qui
ad maritum ambulaverintg una cum jucale suo ponat
uno tremisse mundio suo aut dinarios quatuor super
altario nomini Salvatoris in casaleclo monasterio
nosti-oj et postea vadant liberas et absolutas ubi vo
luerintg sic tamen ut aliorum servis sibi in coniugio
copulaverent custodibus 1 qui pro tempore fuerint in
ipso monasterio nostro in casalecloy exinde vacuria
suscipiang nam non mundioi qualiter ego super in
stitul tremisse uno.
ligo rllachimpaldo in hei nomine episcopo in hunc
judicati manifestationis a me facto manu mea sub
scripsi i
figu Arterius in hoc judicato manifestationis ro
gatus ad fachimpald episcopo me teste subscripsi.
ltadoald presbiter in hac cartola judicati et
li Sola qui il eroy che - ad calcem hujus donationis consueta
habetur formulay quae in omnibus hujusmodi chartis hoc saeculo
etconsequenlibus scriptis legitur-z sacraiinimarum legum decrevit
auctoritas etc. -.
d
testes subscripsi. .- A
ligo Senatnr clericus in hac cartola judicati seo
manifestationis rogatus ad lachimpald episcopo me
teste subscripsi. . - x
ligo Paustinus presbiter in hac cartola iudicati
seo manifestationis rogatus ad lachimpald episcopo
me teste subscripsi. . .
llominator diaconus in hac cai-tola iudicati seo
manifestationis rogatus ad rllachimpald episcopo me
teste subscripsi. .
Signum carimundi de Pregiate testej
Signum benedicti de Lemcne fil. bone memorie
luidoni teste
ego qui supra johannes presbiter prescriptor huius
cartole judicati manifestationis complevi et dedi. v
Lxxxt
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liudpert et ejus fratres ad solvendum debitum patris
eorum a Lupone scavino approbantea vendunt pe
tiolum vineam v i
Mrznnq Anliq. ltal.l llisau x. ix i canon -
i ln nomine nomini liegnantibus dominis nostris
carolo et Pippino filio eius viris excellentissimis re
gibus Langobardorumy cum cepissint in ltaliay annos
eorum trigesimo tertio et vigesimo quintoa die quinto
decimo intiante mense januarioy indictione quartade
cima. num sugcssissint liudperL nonipert et liodulfus
et llagivert germanis filiis quondzunsllodoald de vigo
Platianol Luponi scavino civis brixiane. eo quod ipse
genitor eorum habere facto debito Andreati nego-.
tianti civis brexianus de melio modia dccim et octo. et
menime habere unde ipso debito rederev nisi daretur
inde volere una petiola terra vidata. quam ipse Lupo
scavinus tribuit eorum largietate. ut pro ipso debito
habere licentia suprascripta petiola vidata dandumg
et de sui presentia direxit missus suosj idest Leoperto
et Sunderihis de ipso vico Platiano. qui considerantes
ipsas vidicellasa quas predicti pueroli dare volebant.
extimare deberet ut ad ipsos infantulos damni ctas
non adcresceretg et dum ipsis Leopert et Sunderihis
super ipsas vidicellas antbolassitq extimaverunt ean-.
dem petiola predictas decim et octo media meleo.
fit manifesti sumus nus qui supra extimaturis. quia
presenti nunc die ipsas decim et octo media meleo
valere videtur dinariorum nomeratorum cento octo.
quia maxima decepta videtur esse. et qualiter exti
maverunL renuntiaverunt Perfusi audituri. unde modo
pro ipso suprascripto debito. sicut per ipsus missus
extimatum est. venundare videmus nos suprascriptisu
germanistibi Andreati nominata petiola vidatall
constituta in suprascripto fundo Platiano locus ad Pon-l
tana. qui habet per longo perticas legitimus de duode
cimus pedes perticas viginti sex et media. et in largo
ipsas perticas quattuor et media de uno capite. et dex
alio capite similiter per latu perticas tres et mediar ubi
tSS cniuman iiti
de oriente ipso Andreate et Lupolo habitante de me- a vocata sive alio nomine diebus vitae tuae tibi concidem
ridie predicti germanuss de occidente notati germania
et partis montis predictus Andreate habitat nunc
viro iam fvero iamj nominata petiola viciniap qualiter
mensura et coherentia cerniturum. et cum ejus in
gresso tibi Andreati venundavimus possedendamg et
spondemus nus dictis germanis et nostros he
redes tibi Andreati vel ad tuos heredes nominata
petiola ab omni homine defensareg quod si defendere
menime potuerimus1 indubitanter ad partem emptori
restituamus. quam viro chartulam vinditionis mihi
Manipert notarium scribendum rogavit Acto Platiano
feliciten w
Signum i- mei liudperto Signum mei bonipertj
Signumuti- mei liodulfo Signum vf mei nachipert
germanis qui hanc cartolam vinditionis fieri roga- b
verunt.
f lilgo Lopo scavinus rocatus ad lioderpertog llo
niperto. liodulfo et nagiverto in hanc cartola vin
ditionis testisj et publica auctoritate scrivere admonui.
Signum i- inei Leonberto Signum 1- mei Snnde
rihisy qui notata petiola vidata extimaverunt et testis
Signum i- mei Manipert de Platiano testis Signum i
mei liodualdo de ipso vigo testis Signum i- mei
vitali filius quondam ursuni de prope Pontem
Astulli testis Signum i- mei Scolastigo de Alliano
testis
ligo qui supra Manipert notarius scripsi hujus
chartola vinditionis. post tradita complevL
Lxxle c
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Adelperti Mediolani archiepiscopi diplonuz. quo
drigauso abbati monasterii sancti Ambrosii usu
frucmario nomine diebus vitae suae oratoriam
s. l/incentii in Prato cum suis adjacentiis concmliL
rummui . cod.bipl. m Ambrq pag. noa
Puuicmuy illam au Ambrq p. sa
fenum . ltaL Sac.. 1om. lv. png. vs
ix autographo in Archivo L fidelis MedivL
Ponao
odelpertus per vei gratiam sanctae mediolanensis
ecclesiae archiepiscopus Arigauso abbati monasterii li
nostri sancti Ambrosiis ubi ejus sanctum corpus re
quiiscit bilectis fidelibus decet nihel minui. sed mages
ad profectum aecclesiae nostrae sanctae mediolanensis
et ad aucmentum ampliorem proficiscere credimus. si
his sumus largiti beneficium . . . . . . aecclesiae nostram
qui hoc omnipotentis a quo omnia bona suscipimus
quae habemus. sedula devotione deservira concupi
scunt. qua de re manifeste fuit nobis. eo quod tu
qui supra Arigausus abba petisti a nobiss uti tibi
oratoriam sancti vincenti loevitae et martiris nomini
nostri lhesu cliristi edificatum in curte nostra Prataill
deveremus Mos denique considerantes hei omnipo
tentis misericordiath et noininatuijervitium fidelem
siveet animae nostrae mercidemp ecquod tu qui supra
Arigausus abba die noctuque coutinuatis versibus ad
ipsum sanctum locum 1 ubi corpora beatissimorum
martirum christi Protasii et Servasi quiiscunty quum
que et beati Ambrosii confessoris in officiis consistens
ibidem devotionem inteng deserviendum frequm
tare viderisg ideoque concidimus tibi cui supra Ari
gauso abbas ipsum oratoriam sancti vincenti una cum
curte nostra Prata p sive cum familiis et masanis
aldionesp vel quidquid presenti die ad predictam cur
tem nostram Pratamy ut diximusp et ad ipsum orato
rium sancti vincenti pertinere provanturp qualiter tua
lidelitas ad prenominatum sanctum locum meliorem ad
deserviendum devotionem integrum diebus vitae tuae
magis magisque adinplere festinit. lla igitur rationemp
ut statim predictam curtem post tuum cui supra
Arigausi abbatis obitum ad jura et gremium sanctae
nostrae mediolanensis aecclesiae cum omni integiitate
suaj ut ipsam tibi concessimusj revertaturg et statuimus
per hanc nostrae cessionis preceptump ut nullus ad
modum neque nos neque ex nostris sucessoribus vel
subjectis nobis de ea. quae tibi superius contullimus
habendamp molestare aut expellere presumamusy sed
habens hunc nostrae lirmitatis precepth quietep ut
statuimus p diebus vitae tue predictum oratorium et
ipsam curtem et redditus de massariis et cuncta
supra statuimusa possedens permanere debeat firma
tumg et quod cessionis seu mirmitatis nostrae pre
ceptum benedicto subdiacono sanctae nostrae medio
lanensis aecclesiae scrivere jussimus 1 et subter nos
roborem manibus nostris adicientesy tibi pro monimine
tradedimus conservandunb anno dominorum nostro
rum caroli et Pepini regum hic in italia tregesimo
secundo et vigesimo quinto p mense ianuariop indi
ctione quarta decima m feliciter.
i odelpertus per hei gratiam sanctae mediola
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cisepertus duos infantulos samos fato/ii vendit
Punmtti. cede bip. m Ambrw p. litt
liac autograplio in ArclL L fidelis MldioL
Ponno.
1- ln cliristi nomine. Segnantes domui nostri carolo
et Pippino viris excellentissimis regisi annis regni
m sino alia iine dello scorso secolo esistetto un monastero di
m vincenzo in nam in porta ticinese . che era al di fuori delle
muta di Massimiano Srruleo Llndolfo il voci-hicy lib. lll cap.æ.
scrisse che il re besidorio fondo quel cenobio Se oio fossmblso
gnerebbe rercare la corle e cappella di s. vincenzo in Prata in
altra localiun a me alratto ignotas ma ltautorita di Landolfo non
e tale da doverglisi credere ciecamenle mella nota dello chiese
di s. villore lasciataci da cbtofredo da liussero mis del sec. xm
nella libreria del capitolo del buomo in Milanoj non vi s caPPem
di queslo Santo che sin detla in mus airinruori di qualia in pom
ticinese.
m nenchb nel gennaio con-esse ancora ltanno ss di carlomasno
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eorum in vei nomine tregensima quar to et vigensimo a Langoburdormiy cuni cepissint italia illp annis regnis
septimoy tertio decimo kalendas augustass per indi
ctione quintadecima feliciten Profedeor me ego Si
seperto filius bone memorie Popunia comanentes
viga cornellianm accepesse et accepi ad te latone
filius bone memorie Arogisj cainanentes vigo cam
pellioni emptore meay argento solidos tregenta ill ad
duodicem dinarii per solidos finidum preciap qualiter
inter nobis conveneti pro duos infantolis serbi juris
meisy nomine Maururi et lzcansa filiis rheuderadaey
traentes origine castella Axxungiay et de meo dame
nium in vestrum qui supra ratani domenium pra
suprascripta tnegenla solidos tradimus potestatem ha
bendiy tzenendia vindendia donandiy vicariandi illa vel
qualiter volueris . faciendi libera habeas potestatenn
tam vos qui supra lato emtor meus quam et vestris
subcessorisj et ab omni hominem ipsis suprascriptis
infiintolis defensare promittag et quet si menime ab
unumquemquem l hominem defendere potuerog aut
contra hanc cartula agere aut icausare presumseroy
tunc dubla bonis conditionibus ipsi suprascriptis in
fantis sub justa extimationesy quales in tempore fuerety
restituamus vobis ego qui supra Siseperto vel meis
heredis vobis rPatoni emtori mea vel ad vestris sub
cessoris. et hanc cartula in sua maneat firmitateim
quam enim cartula vinditianis meae Lupune nata
rius scribere ragabii et subter ad nos vel ad testibus
conraborabi. Acto cives comL diae y regno et indi
ctione supruscripta felicitcin
Signum i- manus suprascripto SisepertL qui hanc
cartola vinditionis fieri rogabetl et eis relictum est.
Signum i manus Plagiperti filius bone memorie
llagifrit de Pantegano testis. .
Signum i- manus Saudentioni filius bone memorie
victoriam de cives comi testis.
Signum is manus Paustinoni filius bone memorie
Sundelperti de cives comi testis.
i liga Stabalario presbiter in hanc cartolam vin
ditianis rogadus zid Siseberto testes subscripsi
Signum ult manus lirunareni filius bone memorie
ursiniani de cives comi testis.
i fago Lupus notariws scripsi hujus cartula vin
dilianisj post tradida conplebi et dedi.
Limile
Ann. so-L 11 septembris
praco de vico Lucernaco vendit l/eroac/zerio ala
manno nonnulla pr-aedia et supellectiles.
d
eorum tregisimo quinto et vigisimo septimoy sub dine
undecima intrante mense septembrisp pcr indictione
rennovationis prima constat me llraco filius quondam
llodemundo de vico Luernaco terrctorio brixiano
acoepissim. sicutim et ad presenti acoepi ad te ves
raalcheri ex alamannorum genere . filia Autclierio
de finibus Alamanniae p loco ubi nominetur Liutzi
cawag in argento fabritoiii libras numero octaz hoc
est finita pretia pra omnibus rebus iuris meae. quem
habere vel possidere videor in ter-retorio civitatis
sebriense seo et in finibus statzanensisz qui milii ex
successione parentorum meorum nuscitur pertinerei
et me de inter consobrinos vel consortes meos ha
bere contangitj tam casas domo cultas seu alias te
ctaras vel massaritias constitutus per singulas locus
Prima casa in locus Arbigiadea alia in Samoriaco.
tertia in lamundoj quarta in cistellm quinta in cier
maniaca lstas quinque superius nomitas in terretario
suprascripte civitatis sebriensis. Simul etiam rebus
illis in cacaretztza Anego in suprascripta terretoriop
atque et rebus illis in finibus statztzanensis locus
Leocarni et Summadex nec non et in Plorasse ultra
fluvio Pado. quas denique superius naminatas casas
vel areales caseisy ubi sedimina fueruntg per singula
loca constitutus in suprascriptis finibus cum curtesp
ortasj areasz campisp vineisa pratisz pascuisz silvis asta
lariis isl et terras arvasj coltum et incoltump mobile vel
inmobile seseque moventibus. una cum finibus adque
terminibus snisj montibusj vallibusi namvallibusp robo
retisy castenedisp cerredis adque fruntzariis alpihusz tam
PlilASALLh cod. bipL s. Ainbr.. p. ita
lix aulographo in Arch. L fidelis illud
llonno
s . . . .l negnantes domm nostri carolo et Pippino
mm elus viris excellentissimis regibus Prancorum et
ili ilin secundo il nuovo sistema monetaria di carlomagnm
null uamndi vale cambiare. questa voce manca nel nucange
el . nslamlla fatla dalllllensrhel fParis nam le viene altribuito
questa significalo in modo dubitnlivo Mi pare che tanto nella
carta di Monte cassino rosa ivi citata. quanto in questa non si
passa intenderla che in questa sensu
m quanto erari da osservare in questa curia fu dello dal Pu
llAcALLL Per quelli che non avessero a lora disposiziono Popera
di quellleruditissimo autore. riassumero in breve le sue note. ove
sono necessarie le spiegaziont ommelta quelle sui nomi di luogliL
perchei lora corrispondenti moderni si trovano ncllilndice coro
gratica - cli anni del regno di cui-lo Magno sono presi dalla
sua discesa in ltulia. cioe ilal fiih onde da quelllepoca nel
settembre. indizione prima. rinnovala nello slesso mesey e corri
spondente alllanno so1. egli conlava lianno ss di dello regum
Llamanuense che copia questa carta pel Muratori . incorse in molli
errori nel trascriverne il principio. ed in altri non pochi cudde il
arcum nel riferirne il proseguimrnto
m Argcnto fabrito ciae manelatog fabrirra da cui fabriluvm fu
adoperato da venanzio fortunata gLib. i P. Sj net significato di
fabricam
m smit astalariis o notariis erano dctti i bosehi di castano o
castaneti. dice il PuucALLL lo credo che fassero prccisamente
quellil che si tagliavano ogni tre o quattro anni per fame pali
a soslegno dello viti. enim si usa ancora oggigiorno in Lomliar-lial
e credo che il lora vero nome tasse quello di haslalarii1. derirato
dal latino hasta Avverlo pora che il glassario cavense tradure
mitum i. c. calicem e che in in una carta pubblicata dal Pizni
cetu . MonunL Ambram ban-ln p. sed vion detto silvis castaneis .
roboreia ac stalariig per cui parrebbe che fossero diverse. e doversi
rilenere la inlerprelazioue del coiL cavense - ferro arva .
cioe terra urabile. e voce preltamente latina che fu usata anche
da virgilia - Mzmoallibus uame guasto da coiwallibiuy cioe valle
lunga e stretta fra alii poggi. Simili valli quando trovansi nelllollo
dei monti. anche oggidi chiamansi naca. - flebam-til piantagioni
di roveri. castaneis. di caslaniy ccrrcdis. di cerri o faggi. frum
zariia alpibtm quello dove allignano alberi fronzuti e di alto fustog
io le crederei piutlosto quello che venivano tagliule ogni due anni
per fame fascine Peculiac majores et minorrs cru il bestiame
grosso e minulag latramrnta et fcrramrnln gli auri-ui di ramo
p di ferro tanto domesliri quanta rurali.
ng
in monte seo planith divisum vel indivisuma una cum
redditus vel accessiones cai-uini peculias maiores adque
minoresi heramentaet fer-ramontay vasas ligneas adque
lapideas i vel omnes utensilias infra ipsas casus consti
tutusi una cum omnes familias in ipsas casas habi
tamesi aut ubi ubi de ipsis rebus vel familias ad ipsas
casas pertinentes inventum fueritl servisy proservis p
liberis 1 proliberis 1 aldiones i proaldiones a aldianes a
proaldianes utriusque sexus 1 masculos vel feminas i
cum omni adiacentia vel pertinenth sicut iuri meo
prevatum inventum fuerit i et a genitore mee pes
sessum fuitj et ad me pertinere videtur cum omnia
et ex omnibus et in integrop qualiter superius legitury
vel universis arboribus olivarumj quod est meo pertio
quarta i quas me de inter consortes meos habere
contangig omnia et in omnibusa qualiter superius dixia
preneminativas decim locus absque ulla diminuatione
diae presenti tibi qui supra llaltcberio vel ad tuos
heredes pro suprascriptas octo libras argento venim
dare videor possedendum . et de mea pei-tione in
prenominatis finibus nihil mihi in aliquid subservaboj
sed omnia per ista presentem chartolu vindoi trade
mancipum lit Spondeo me ego brace et meos here
des tibi llaltcherio vel ad tuos heredes hoc ipsis
rebus vel familias cum onmi pertinentia sua ab omni
centradicentem hominem defensareg quod si defen
dere minime potuerimus aut contraverimusa in du
blum hoc ipsis rebus cum omnias sicut in tempore
fuerit meliorutisi sub extimatione in consimile locum
ego nraco vel meos heredes in parti tuae qui supra
empteri vel ad tuos heredes restituere ohlicabo
quam vero chartola vinditionis mihi Martino notario
scribendum rogavit Acto lirixia feliciter.
Signum i manus braconiy qui hanc cartelam vin
ditionis fieri rogavit ad omnia suprascripta.
Signum i manus llodulfo filio bone memorie lio
demundo de vico Macciano teste.
i- lilge Petrus vassus domni regis rogatus ad fili-rn
cone in hac cartola vinditionis testis susscripsi.
i- Petrus archipresbiter sancte brixianae ecclesie
in hac pagina vinditionis rogatus ab Pmcene testis
i- ligo bonitus rogatus ad nracone in hanc pagina
vinditionis testis
f Manipert notariuslregatus ad nracone in hanc
pagina vinditienis testis
i Plgo rllheofrit rogatus ad nracone in hanc pa
gina vinditionis testis susscripsi.
Signum i- manus curasulfo filio ladeni de Amar
divico teste
i lige qui supra Martinus notarius huic cartola
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pachimundus et walderissus germani cxx denar-dr
a Sespoldo et frasemundo germanis usura acceptis
bona sua eis pignere transfer-unth
Punonu. cod bipL r. Ambr.. pag. litt
s io
lix qutogmpho in Archz s. fidelis Madiot
. . Ponuo
.
i- ln nomine nomini negnante domui nostri ca
rolo et Pepino regis in Aedalia anno tregessimo
quinto et vigessimo octabo. mense martioi sub diae
quartodecimo p indictionelsegunda feliciten cunsm
nus nachimundo et vvalderissi germanisp filiis quem
dam liifrit de vige Selemno et devitorisi accepimus
ad vovis Sespaldo et imæinmido germanusi filiis
rPrasoni de beroniano creditoris meisj idest argento
dinariis sexxenenti fel bonisp et stedet eorum spatio
usque ad annis quindice p et pro usuris eorum
de suprascriptis dinariis punemus nus suprascriptis
nagimunde et ivalderisso devitoris vovis Sespuldi
et rfrasemundi creditoris nostris in lege pigneris
seo fiducioi idest omnibus rebus iuris nostris in fundo
Solomnoi tam casisl curtesi ortoi areay pummiferisi
campisi pratisy vincisi silvis astalariisi pascuisy aguatio
nibusp accessionibus omnia et in omnibus ex integrum
ut supra dixii in fundo Solomnog et repromittcmus
nus suprascriptis germanis una cum nostris lie
redes vovis suprascriptis germanis vel ad vestris
heredes suprascriptis rebus lavorare et ineliorare et
persolvere lavere de sdprascriptis dinariis de ipsis
rebqu idest segale tertio mediol pamgo similiter tertio
modioi et vino mediaetatei pro selva et prdo dl
nariis duodicemg et ipse trebudo cum nostro evegio
per tempore suo perducamus usque in beroniano
ad casa vestraa et vovis consignare promitto. et super
vendemias aut grano battere vus aut messo vestro
ad nostro dispcntio recipiamus a numquam da vus
creditoris aut vestris heredes pos ipsis quindioe
anmis pulsaveridis de suprascripto argentoi et m
m questa pergamena e palimsestm c da qualcbe parela ho PP
tuto rilevare cbe conicncva un alto notarilez ma e mutila Sono
da rimarcarsi molle parole cbe gia sono italiane. ceme locorum
regale Panigo. logo. banara etc.g alcune rlie sono tuttora del dia
lctlo milanese. rome imprumudarr per prendere in prestito. voce cbe
manca nella nuova ediz. del brcmos fatla da tlenscbeL Sono da
notarsi altre voci barbarez hwor per interesse m. tra nolllltemhcli
urgere pcr condurre dal latino velle-reg pulsare pcr citare in siu
dizio. voce usata nel cap i dolllttktdi Liulprando dr anno vnu the
tratta precisamentc tdei mutui.
m col barbare termine numerale uumrriuvndiy dice il Pumanuu
non aum ii volte significare cbe mt dunt me quo denari diif
gento qomponenti soldi lll cbe tale sia il significato di quel ler
mine. cc le prova la penale di soldi eo che vcnne stipulatu uel
caso di non esccuzione dci patti convenutL la quale di solito era
il doppio della contrattata Aggiungendo. continua il hanoiuual
ip per comm cbe i duo fmtelli dovevano pagare in denaro era
mus le Smlmglic c scrvigi cbe dovcvano corrisponderel neti-ium
un interesse del eo pcr ccuto alllanno le feci m osservare nella
nota ulla carta del vus PL llvlh ove puro tratlasi di un mutuaj
cht lvimeresse del denare non era stalo limitato ne dasli um
















































devitoris aut nostris heredes menime fecerimus ad a suprascripta mancepio ex donni . . . . . . . . ooniirmo
redendo et dilataveriniusp sic stedet inter ipsis que
aoedere super ipsis rebus. ut vregungat ipsis Sesoaldo
et rfrasemnndo pretio tantoy quanto trcs justi ho
minis extimaveritg et ipsis nagimundo et walderisaifaciat eorum cartola vinditiones de suprascriptis rebrusf
et suprascriptis germanis non about licentia ipsis
rebus in alio homine ad livello dare ad lauromndoi
nisi novis germanis aut ad nos nostris heredes ipsis
iebus a lavorando. et in ipsi livelli pena obligemusg
et si esto omnia non persolverimus lavore de su- .
prascriptirdinariisi sicut supra legituig tunc compo
namus vovis Sesoaldi et fiasemundi solidos vigentia
etænon aveamus licentia nus nachimundo et vval
derisso nec nostris heredes ipso argenide alio.
habendi aut faciendi exinde . . . . . . . . argentum. quod
est libras unaa unde . . . . . .. . . .. me ego qui supra
Lupus decta ancella numine . . . . . . hominem
jdefensare una cum agnitionem suai qui . . . . . . . tam
ego Lupus quam et meis heredis tibi rfoduni vel ad
tuis. heredis. et sic menime ab unumquemque homi
nem defensare potuaeramus. aut contra hanc cartolam
vinditionis agere quisiaeremusy tunc nestiduamus dublis
bonis condicionibus idest suprascripta manoepio cum
ejus agnitionis omnia in dublum ego Lupus vel meis
heredis tibi roduni vel ad tuis heredis Acto ad
oradorio sancti vidalilin fundo Aronni. .
Siguum 1- manus suprascripto Lupuni 1 qui hanc
cartolam vinditionis iieri rogavet et ei nelectum esL
..Lhomine inprumudarej quem vus dederemusi nisi si b Signum . manus Saifrit filius bone memorie Mu
de nostro proprio pretio facere poduerimusg et si de
aliis hominis inprumuda ty ipsis plaus dederimus
nisi vovis 1 sine pretio ad vovis deveniat podestatemg
et si de nostro pretio sanaverimusy recipiamus re
nostra et cautio nostra ad vusj quia sic inter nos
convenetg et taliter ego ivito per jussione inagestri
meo lngilfrit notario scripsi Acto lieroniano feliciter
Signum jr manus bachimundi et vvalderissij qui
hanc cautione seo iiducio fieri rogavet.
Signum i- manus ividoaldi de lieroniano testes
Signum manus ursoni de Solonmo testes
Signum . manus Srimoaldi de Poeroniano testcs.
Signum i manus nonnoloni de bulgari testes
rf- ligo wito qui supra scripsit post tiadidam
ccmplcvi ct dedeL c
p-x.
Lxxva
Sine anno. sed circa Slo.
Lupus lbtoni vendit tvu-illam
transitul cod. bipL i. Ambnl p. list
lx autographo in Arcln s. fidelis iiledioL
Pomio
f hegnantes domni nostri carolo et Pippino veri
excellentissimi regis in lidaliaa annus regni eorum
in nei nomine. . . . . . . . . . . . . . . . . . m confirmo de
i m Mancano in questa luogo pio righe. Anche questo documenta d
e Palimsesto. ma illeggibileg da qualche parola rilevai chle un alto
notarile. La pergamena e assai malconcia. e subi dev guasti anche
dopo la trascrizione fallane dal fulAtMLLh dal quale copiai le
Pflme linee che ora piii non esistono. Mancando le note cronolo
gleba osserva il dotto autore del codice SanttAmbrosianm non
a ne Plld precisare la data. che non deve pcro oltrepassare ltSift
esseudo in essa nominato il re Pipino. che mori uel luglio di quel
llanno. nulla vi ha di rimarchevole in questo atto di vendita di una
sent clie lu data per un prezzo corrispondente ora a circa vos
delle nostre lire italiane. questa carta ora nellvArchiv-io del mona
llero di s. Ambrogioy e proveniva da campione. vi sono oltre a
questa altre compere falte nel 111l 11A. voa y sov da un totonq
chf forse e sempre la stessa persona. che abitava probabilmcnte
nei dinlorni del lazo di Lugano. futti questi alti. meno il primo.
iurono rogati in paesi del territorio luganese o comasco. ed i testi
moni sono di quelle vicinanze. Lvoratorio di s. vitale in Aronni.
m Amsnm a al di sopra di campioneg s. vittore e la chiesa
Plebfma di Lugano. Scalia s il moderno Scaria in val dt intele
ftri testimoni vi s hospaldo de cam . . .. cho polrebbe essere il
militi-loue Pure in val dlintelvi Pontrgano e villaggio svizzero.
ol
s
rani de vico Scalia teste
Signum manus liospaldi filius quondam ursuni
de cas. . . . .
rSignum 1- manus fiagiperti filius bone memorie
agifrit de Pontigano teste
- i- Portici v.v. presbiter de aeclesia sancti victori
aenis ad Lupone in hanc cartola vinditionis testes
subscripsi
i- lago Agioald nodario scripsi hanc cartolam vin
ditionis rogadus ad suprascripto Lupunc scripsij pos
tradida complevi et dedit.
Lxxxrn.
Ann. Sl-l. mense aprili.
 
commutatio bonorum ficta inter iinmingum
iilediolani et llernosrtll
boum Pirvc di limen-uley p. ttiL
lix auloyrapho in ArrlL s. Pideliz plidioL
Ponno.
i- ln christi nomine Motitia breve memoradqgio
qualiter vel in quorum prcsentia cummutaverunt
inter sej idest limningo negotians de Mediolanoy nec
non et ilernost ai vasso domui regi aliquantolam
cij Ancho questa carta s un palimsestg igintelligibilev che ron
teneva dnpprima un alto notarile. i-lssa in pubblicala dalllAbate
Sio. bozio. cho ne aveva futto iure una copia per il codice niplo
matico Lombardm vi sono in quolla trascrizione i richiami per
le noto. che corrispondono a quelie stampate nel suo libro sulla
Pievc di Pimercateg per cui ritengo ciivegli intendesse riprodurte.
ma in latino. del qual idioma ogli erasi proposto di servirsi nel
cod. nip. Lomb. lo non trovai nelle pocho cartal the di iui mi
furono consegnate . nessuna annotazione che vi si riieriscm A se
cunda del suo presunto desiderio si ristampuno hi mio in qucsla
carta non vi e che una pio fodeie ed esatla riproduziono deltesto
rivisto sulltoriginale
m ilernost era un ricco signure. di nazione franco. fmlelio di
ungher e vassallo del re dillalia vedasi la carta delllanno mo
taxo cxxv di questa codice x giusta il cui tenore il gib detto tingheiy
a rimedio diall-anima sua e del defunto suo iratcllo l-jrnostoy dispono
in opere pie o generoso parecchi suoi heniy i piii posli nella pieve
milanese di s. ciulianm altri in favore del monastero di s. Ani
brogio. altri in fauore dclltospedale di s. niaria in neh-annum
altri di un suo vassallm altri di cunzone diacono e vicedomino
dclla chiesa milanesev specialmente per celobrazionc di messe e
distribuzione di elemosino ai poveri.
il mutum Mcmnrir rm l.l il l. sospello cho tiunzonea principale





terrolam inter seg et dedit in primis his ipsc lini- a
ningo eidem lirnost in causa cummutationis in primis
portione de casa juris suisj quos ei advenit per car- i Petrus m aurefexj qui nomen suo subscripsit testis
tolam vinditionis de Adone in vico carpianollfa imaat Signum f-M- manibus liachineri et llodingop pre
cum ortullo et cortecella seo padulnm insimul sext adei-ici genere francorum testibus
tenente p ubi cuoerit adfinis .de uno latere ipsius i Signuin f manus Sigmari de Arcaniaco testis.
limostj et de alia parte casa et curte de heredes i libgo Srimualdo in hanc comudatione rogatus
quondam odonig caput tenit in via et alio in rivo ad Sruninco testis subscripsi.
olisioneg ipsa casa cum arboribus et accessis sua . 1- Pgo Srimoald in hoc breve rogatus at liriiiii
et accessis ad podeog unde ad ipso podeqvel talis cone testis subscripsi.
accessis habere m vetetur heredes ipsius quondam . ligo walcari notarius scriptur hujus cartole
odoni. Secundo loco intra clausurap qui fuit sedimen post tradita complevi let dedi. -
mea cui supra liruningo portionem in integrum
rrertio loco hoc est petiolas duasg prima petiola ad -
prado majorej et alia petiola que nominatur liac . m -
narioi similiter mea portionem in integrumy et habit vb l
in se mensura ioge una et perticas novem et tavolassedicem ad justa mensuray una cumdarbgribus et ac- Pccretum. qlæv/ldel/iaræabbas corbeiensis prae
cessis suum lit ad vecem recepit suprascripto lirn- cepit permutationem bonorum inter monasterium
ningo de dicto lirnost similiter in cominuhtionql jr nonantulanum et monasterium brixianum s.1uliae.
nomine idest de territoria juris suis in fundo vico
Paino in primis sedemeng secunda petiola vitis ciim
castenetellum insimul se tenenteg tertio loco enim
pello inibi ad prope ldem de pratello petiole quat
tuor in ipso loco Painig et quinta petiola in isupra
scripto vico carpianop qui nominatur prado de Ma
joriano. que vero territorias advenerunt eidem lir
nosti de Petrina et orsone jocales ejus portionem
ejusdem suprascripte petiole in integrumy omnia ciim taan contigit inter cetera ut Adalhardus abbas qui
accessis et arboribus suisj que est suprascriptis rebus unus ex ipsis erate ad monasterio Monantulano ve
similiter per mensura joge una et perticas nove et e niens. et de singulis necessitatibus illorum tam spi
tavolas sedicem ad juxta mensura i qiie ab hac die ritualibus quamque et corporalibus cum eis conferens
unus alterius ab invicem tradiderunt Pena vero inter dictumque est ab illis . si aliquod concambiiini inter
se posuerung ut si qua pars ipsis aut heredes eorum ipsum monasterium in civitate lirescia lieritv magna
ipsa commudatio removerit quesierits aut ab omni eis opportunitas et necessitas erat ldeoque ego qui
homine menime defensare potuerit p tunc conponat supra Adalhardusj tam pro ipsa quamque et pro ce
ille. qui se extullere de sua convenentiae. ad parte teris ejusdem necessitatibusy venerabilem Petrum ab
conservaturis res ipsaa sicut in tempore melioratas batem ipsius mecum adsuinensp in prescncia domini
fuaerit omnia in dublum unde duas commutationis imperatoris adduxit qui cum inter reliquase ut supra
uno tinore scrita sunt Actum in carpiano feliciten dictuma predicti monasterii necessitates eidem glo
r llegnante domno carolo vero excellentissimo rege rioso principi de eodem concambio suggesseriL intei
hic in ltalia anno regni ejus trigeiisimo octaboj mensis rogavit si ipsum concambium ita fieri potuissety ut
aprilisj indictione quinta lal utrique monasterio compendiosum et profecluosmll
. fieri potuisset cui cum dixisseta si ejiis. . . . largitas
nel condurre a compimento llcdilicio della melropolilana cio ncga id flerl Permlltereta quod ita fieri potuissety quod non
il Piimiutuy appoggiato al tenore di quella carta ldelPSlSli ltla puo d solum detrimentum non essetp sed etiam magna op
essere chc ungher erede di blrnosto vassallo regio fosse ricco di . . . .
altri boni e denari. e parte nc disponesse in altro alto a libera Portumtas Propær vlcmltatem locorumv que . . . emi
scelta di Sunzone. oltre i disposti in quella carta pubblicata dal utrique monasteriof esse potuissetg quod ille pius
PuuAuALLi. lnvece ha torto .il.ciixtiivi..clhe avendo letlo in ossa domnus audienss qui semper in talibus rebus miserp
sancte llei geneon ct lllarie. vi giudico indicata s. ciuscppe e il cullo . . .
gia fin diallora a lui preslalo nol nostro paesa ltib e conlro la cordlas prospicere consuevite precepit mihi Adalhanlo
testimonianza di tutti i piuvccchi calendarit ambroslianil e diall- . . . l . . cum idoneis sociisv qui hanc rem cum coni
tronde il humum lcsse invece sancte lla gcncone Marie e il . . . . . . . . .della croce geneirict petenti sollicitudine diligentissime providerentl quai
liber dictum est. ad ambzirum parcium utilitatem iieri
potuissety et preccpit ut ita fiereL cum autem lle
versus essem in ltaliame nemini arbitraiis id tuiim
liil




Ann. S1S. i iunii.
fruunoscuh Stur. dellyAbh di lvommtolal 11 ll. p. sed
lix autographo in ArclL MonasL jvonantulaml
ciiiiuii
cum post obitum piae memoriae domni Pippini
regi domnus imperator carolus missos suos ad procu
randam ltaliam dirigerete ipsique opus sibi injunctimt
quantum bomino largicnte poterante peragerefdecer
m camianm . . . . .. .. Paina carpiano notevole villaggio presso
Melegnano. main pieve di s. ciuliano. liminal piccolo villaggio nella
stessa pieve.
m llabere vctclur hcrcdi ipsius qu. odoni. pare voglia dire che
gli eredi di odone non avean diritto a quelllacccsso ed alltuso
di quel puzzo.
gal Pipino re dyltalia era morto in Milano agli s luglio dolPSltl
Avea lasciato un liglio di nome bernardo natogli da concubina.
cui nullameno carlo Magno cbbe caro . e nel maggio dellt sn o
qnalche mese dopo mando re in Lombardia. nelltaprile adunque
di quelllanno correndo la quinta indizione . era re dillalia il solo
carlo Magnn . come da questa carlal la quale conferma le con
uelture del dotlissimo Liipi. che ncl maggio dellytili carlo Masnn
abbia eletto a ro dlltalia bernardo
ill lln Piolro orolicc abilanle in Pavia e pure sotloscritlo ad







les SAlichl lx ies
peragendi magis concruere quam episcopo loci ipsiusj a ordinatione. sicut nunc factum est. ex presenti
sugessi domno Afrido episcopo brixiensi . . . . . . . . . .
adsumptis idoneis sociis. inter quos primus archi
presbiter Petrus et diaconus Amelpertus ejusdem
civitatisj et llodulfus advocatus ipsius monasterii bri
xiensis et curimoaldus. qui ex nobilibus civibus res
gionis illius ortus et propter vite . . . . . . . . pluribus
testimonium habent. pro quo testimonio . . . . . . . . .
antepositos eratp ut ipsi super utraque loca accede
rent. et diligentissime providereng qualiter hoc con
cambium secundum jussionem domui imperatoris ex
utraque parte juste et rationabiliter fieret. et lex
regum Langobardorum in eis contractibuss que sub
tantis talibusque testibus inter aecclesias nei commu
tacionis nominatim fieri precepit . . . . . nunciaveruntt
nobisi quod hoc prefatum concambium ad utriusque
monasterium compendium fieri potuissetg et quamvis
ipsa loca aequalia non sint. dmn unus istum et alter
magis altemm habet gratiam p secundum tamen gra
tiam quam iste magiorem et ille minorem. et rursus
ille magiorem et alter habet minorem quam istea ita
hinc et inde ordinari potuisset. ut fructus major ad
singula monasteria propter vicinitatem. ut premissum
est. locorum adscrivere fadquirerej potuisset ex eo.
quod in concambium suscipisseta quam ex illo prius
habere potuisset quod suum ante fuit lnterrogavi
mus autem cives singulorum locorums si eedem terre
venundande essent. quali pretio secundum morem
singulorum locorum comparari potuissentg qui omnes
una consencientes dixerunt terra ista . qua modum
ad brixiam pertinet. numquam carius venundari po
teritj quam singuli jugeres denarii octog ceteri vero
cives . . . . . . ideo ille qui ad Monantulam pertinebato
ad astantes dixerung numquam minus jugerem unum
inibij quam tribus solidis comparari potuissey quamvis
hoc etiam valde raro fierita quia magis quatuor aut
quinque solidis venuudari consuitudo est. blos autem
hec audientes propter plenitudinem satisfaciendi ad
illos octo dinarios quatuor jungentes. de istis vero
tribus solidis quartum et quintum subtrahentesy tri
plici pretio istam contra illam terram valere inve
nimus. sed et in reliquis graciis terram illam. que
ad illonantulam pertinebate aut meliorem aut non in
feriorem terre brixinse esse comperimus. excepto quod
terra frumentalis talis non estp qualis illa. quamobrem
b
et
quia illa. ut dictum esta siliginis idest frumenti gratia d
huic terre preminitp idcirco . . . . . undecim jugeres
pars Monautule et insuper terra. . . . . et nobiliorem
quindecim libris argenti apreciata superpoSuiy et cum
m possessione supradicte brixinse dinuscanturp ut
etiam sicut terra uberiora ita quoque tem triPlici
aut eo amplius precio valente rccompensarentur ad
junctis . . . . . libris tribus . . . . . cum illa nulla esse
dinuscatun llis ita omnibus perspectis cum omni
diligentia consideratis. visum est nobis omnibus hoc
sepedictum concambium utriusque partibus . . . . . tam
utile essea eo quod et istut in medio illorum et illud
in medio conlinium ipsorum positum sita ut si forte
ex anteriori tempore ita positum esset ex prior . . - . -
se
comutacione non tam lucrum quam magnum detri
mentum . et in illa parte faceret quisquis hoc. sicut
nunc est. transferre et transmutare voluisseL liis ita
premissis. quia eodem tempore prefatus abbas Petrus
pro jussione domui imperatoris caroli pacis tempore
constantinopolim directus est. et ideo secundum con
suetudinem idem concambium scrivendo inter utro
que monasterio implcre et confirmare minime licet.
et dubium erat comodo vel quando omnipotens lleus
ejusdem venerabilis abbatis Petri reversionem ordi
nare debuisset. idcircum visum est mihi hunc breve
. . . . fieri in utroque monasterio deberiL ut quando
cumque sive illo revertente. seu si de illo neus aliter
ordinaverig altero succedentep idem concambium scri
vendo. proficiendo atque complendo essen non esset
iterum necessitas alios exactores vel extimatores mit
terea sed tantum per istos breves easdem commuta
ciones more solito scrivendo peragere. et tempore
congruo domui imperatoris otfuretg qualiter ipse qui
hoc. . . . jussit fieria ejus etiam precepit auctoritatem
fieri firmatum. ut ulterius perpetualiter maneret in
convulsum. quos videlicet breves uno tenore con
scriptos Andream notarium scrivere jussimus et manu
propria vel de ceteroruma qui subter inserti tenentun
firmare studuimusg et ne forte a quolibet corrumpe
rentun de uno sigillo utroque sigillari fecimus Pactum
est anno dominorum caroli et bemardi regibus anno
regni eorum in italia ingrediente quadragesimo et
primo. quarto die mensis junii .v indictione sexta
ligo Adalhardus.
ligo Affridus servus servorum bei episcopus ut
supra subscripsi.
Signum i manus liodulfo vasso domui regis qui
in hunc cambio interfuit
Plgo Srimoaldus vassus domui regis in his coactis
interfui.
Petrus archipresbiter ecclesie brixiane in hoc ne
gotio interfui.
Amelbertus diaconus sancte brixiane . . . . .
rrheofrit in istis interfui.
Lxxxlx
 
Ann. SliL et iunii.
 
italaldi episcopi veronensis donatio canonicis
ecclesiae maioris illius civitatis.
Murxh opuscoli ech . p. ss
fr tabulario capitulari zch l/erorn
cnim-rn
ln nomine nomini jesu christi Ptegnante domno
karolo in 1talia. anno pietatis ejus quadragesimo
primo. et bernardo glorioso rege primoa sub die
octavo kalendas julii. indictione sexta feliciten lla
taldus ultimus servus servorum lleii sancte autem
veronensis ecclesiae episcopus Sanctorum canonum
patrumque statuta continenh ut tam de redditibus
ioy cllAPtrllAPl
lfiS
quamque et de oblatione fidelium quattuor fieri de- a valle camouica per singulos annos redditur decimam
u beant portionesj quarum sit una pontificis . altera cle
ricorump pauperum tertiaa quarta fabricis adplicandag
etenim lex hei precepit. ut qui altari deserviunt. de
altari pascantur. igitur adjuvante ipsoa qui nos pa
stores esse voluity et pascere suas oves potius quam
nosmetipsos mandavitp una per consensum volunta
temque sacerdotum nostrorum disponere de eorum
stipendia volumus a quatenus suam habentes justitiam
securi possint in sancta vei ecclesia militare Primo
quidem damus atque cedimus clericis sanctae matris
ecclesiae domus nostrae tam presbiteris quamque et
diaconibus atque subdiaconibus p universoque gradu
ordinis Peo ibidem deservientiuma presentibus scilicet
et futuris casam illamg qui fuit quondam Ansperti
clerici. una cum ortix et curte commune in integroi
sicut nobis a rreudoaldo abbate in commutatione
advenit. Similitcr et damus casas illas. que fuerunt
quondam ursatio presbitero vicedominop cum omni
integritate sual seu et casam qui fuit Linarioa et
casam qui fuit Saviolop quae casae nobis per com
mutationem ab ipsis advenerunt. Scu et alias ca
sellas nostrass quae ibidem sunty atque ortellum qui
est post casas iam dictorum Ansperti et ursatiL ln
has enim casas et in hoc loco volumus ut sit scola
sacerdotuma ubi sua stipendia possint habere ltaque
quia et hoc judicare necesse est. quia dum de quarta
illorum pariter cum ipsis tractaremus convenit inter
nosa ut pro ipsa quarta hoc eis daremus. quae subter
nominatim dicturi sumus ln primis damus ecclesiam
sancti Michaelisa quae est in Ploxios cum omni inte
gritate et pertinentia suaplle weroa que a
fideli populo dantura tres portiones damusa quartam
vero pauperibus reservamus necimam de domo sancti
zenonis de domo coltile. idest de ea quae de casa
laborandag curtes item Liniaco1 lloveclariaa liodolonev
corregiq liubusa. Saltucloa Agelloa Labrinesa lienzionej
seu et de domo coltile de beneficiatis ex integro
damus lit de has vero decimasa quae de curtes di
ximusa haec sunt species quas damnusz idest vini-mfiy
granuml ligumena oleump sed caseuma nugaruma piscess
linumj seu et de omni animancia. cpiacwtempore suo
annualiter nata fuerint p dum de ovibus quamque et
de capris vel porcisa similiter et de pulletris et vi
tulisz seu et vaccis-et pullis atque ovis. ltem de of
fersione net oblatione quae fit ad sanctum zenonem.
quartam partem de omnibus cedimus tam in auro
quamque et argento j seu et de omni animancia 1
scirpaa aerei ferro vel quodcumque mobile ibidem
offersum fuerit ltem quod in natali sancti zenonisi quod
est in mense decembrim quicquid in ipso natale ante
aut postea ibidem offersum fuerit in ipso loco ad
sanctum zenonema dividatur p et quartam illam por
cionem ibidem recipiant suprascripti clericie antequam
ad cameram domnicam venianti ut nonv quod abseta
exinde aliqua diminutio vel perturbatio generetun
ne theloneo quae de ipso mercato exigetun decimam
partem ne porto autemy quae est in liobasciellos
quartam partem ex omnibus ne pinsionee quae de
b
c
partem ex omnibus ne vestimentisa quae de Pisile
vel ginitio veniunta decimam partem lerras vero
illas . vel quicquid nuper de scola fuerunt. et ipsas
damus vobis et confirmamus Pastos vero. quod de
suprascriptis et de sussingolis annis episcopis da
batura et ipsos cedimusg donationes vero et offer-sio
nes a quocumque et posteris vestris datae fuerinta
cedimus et confirmamus vobis. haec omnia superius
comprehensa a presenti die damusa cedimus et con
firmamus suprascriptis filiis et sacerdotibus nostris
tam vobis quamque et posteris vestris absque ulla
diminutione lit ut neque a me neque a successo
ribus nostris hoc . quod bene ordinavimus. aliquando
removeri possita manu propria roboravi
flgo Ptadaldus episcopus manu mea subscripsi.
Maxentius servus servorum hei sanctae aquilejensis
ecclesiae antistesz petitus et rogatus a itadaldo epi
scopop pro firmitate manu mea subscripsi.
lilgo Lupo ultimus episcopus sanctae tarvisiane ec
clesiaea petitus et rogatus a nadaldo idem episcopol
pro firmitate manu mea subscripsi.
ligo Sinfreil archidiaconus ex jussione domui Ma.
xentii patriarcae manu mea subscripsi.
Audax diaconus ex jussione domni Maxentii pa
triarcae manu mea subscripsi.
orsus licet indignus presbiter ex jussione domui
Maxentii patriarchae manu mea subscripsi.
Sigimund diaconus ex jussione domui Maxeutii
patriarchae manu mea subscripsi.
ligo benedictus licet indignus diaconus ex jus
sione domni Maxenlii patriarchae manu mea sub
scripsi.
ir Signum manus Serardo comiti civitatis regiense
qui rogatus a domno Ptadaldovepiscopo hic manum
suam posuit
in Signum manus Sicperto comiti civitatis Mova
riae testes.
i- Signum manus ilerdimpaldo vasso domni regisy
barbani. . . . suprascripto domno hadaldo episcopo
Signum f crucis ulto . . . . . dar rogadus ad lia
taldo episcopo manu mea subscripsi.
Anserume de Mantoa rogatus ad Ptataldo episcopo
me teste subscripsi.
furisendus rogatus ad llataldo episcopo teste sub
scrips1.
1- Signum manus lierardo macescario suprascripti
liataldi episcopi testis
1- Signum manus Anselmo de Sagio testis
Landebertus rogatus ad nadaldo . . . .
ligo Pacificus archidiaconus manu mea subscripSi
ngo wudualdus archipresbiter consensi
fago Arigaus presbiter manu mea subscripSi el
consenSL
ligo Petrus presbiter manu mea subscripsi et con
sens1.
higo Stadibertus cancellarius sanctae verentiam
ecclesiaea ex jussione domui liataldi episcopi scripSl
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notprandi testamentuma quo aliquibus ecclesiis
bona sua con erL
fenicum cod. bipL s. Ambnl levi
lix autograplw in ArclL L fidelis MedioL
Punno
i- liegnante domno nostro lSernardo ill vero ex
cellentissimo rege. anno regni ejus hic in Aedalia
secundos tertio die mensis martiia indictione septima
liotfrendo qui et Prando vocadusi filio bone me
morie Sicnemari de ivactingoa presens presentibus
salute dixit num homo in hoc seculo est. semper
debe considerarep unde in hoc seculo et in fuduro
aput omnipotente domino mihi morire ignoscatz
et ideo ego qui supra Prando primis omnium volo
adque instituoa ut habeat oradorio sancti quirici
in nervo m posito videtur de viniola ad presente
diae obedi mei . et abeat portione mea de valtelina
m Secondo gli Annalcs numerum carlo Magno nelllats dopo
aver proclamato imperatore Lodovico suo tiglio. bernhardum nt
poum tuum filium Pippini ilii sui italiae praefecit. ct regem ap
pellari jussiL Ma uernardo era gia disceso in llalia sin dalllanno
precedenteg gli veniva gia dato il titolo di rov e nolle note crono
logiche si ponevano gli anni del suo regno
tiegli Ann. llfirceburg. tnccard lter. franciae Lib. tSj si leggez
- Anno ais Semhardut rex factus est. una carta pubblicata dal
. hmnoscnl ullam di Mmanlolaj ha la seguente datas factum
. ut anno dominorum caroli et bernardi regibus anno regni eo
- rum in italia ingredimte quadragesimo et primm quarto die
- mensis iunii. indictione l/l ng data che corrisponde precisamente
allleti ctii volesse altri argomenti per stabilire la data del regno
di ilernardm potra trovarli nelle AnliquiL 1tal.l niss. x.
m tl Pcmouulper solito molto esatto nella trascrizione delle
anticho carta del suo monastero. non lo fu ugualmente in questa.
nella quale il lettore trovera non poche diifereuze col teslo ora
da me pubblicato onde essere piu sicuro dolla copia da me fattay
la riScontrai nuovamente sulla pergamena origiuale col sig. ciu
seppe cossa gia professore di paleogratia. il quale la riconobbe piu
esatta di quella del PunmALLL Attenendomi quindi al mio testo
qui stampato. tare le mie osservazioni. LlAh ciov. nono qPiece
di lll-marcam pag. loij face alcuui appunti alle note apposte dal
Pnusuu a questa carta. attenendosi al di lui testo. ed incorse
nelllerrore di leggere bauri in luogo di pervia hietro tale errore
egli couchiuse che nauri deve esscre lyattuale nervio distante due
miglia da ttellano. perche ivi era la chiesa dei ss. Pietro e Paolo.
e lioratorio di s. quirico lnvece il moderno nervio corrisponde
alllantico nerve. ove appunto trovavansi quello duc chieseg e lian
tico bauri. ove erano i beni di kotprando. s il moderno norio posto
esso puro sulla sponda orientale del lago di como a sei migtia
da bellanm Senialla e forsc quel villaggim chvor dicesi nagnala in
valsassina. uel distr. di taceam - cecino devtessere cagino
uel to distr. di comm - Siodch ora Pioda. e frazione di ver
tematc. disL to di comm - l/ercuriaco e il modemo vercurago
prov. di ttergamm distr. di caprino - ll nozlo dicendo che il
Pumnu non ha posto sutticiente acume ad intendere questa
canau da la traduzione della prima parte. che parmi sia chiara. o
nulla dice delllultimm che e precisamente quella. di cui il Punn
enu lamenta ditticile llintelligenza nove tat uomo. comlera llau
tare del codice SantlAmbrosianm trovo dimcolta . e vcra audacia
il voler interpretare dissentendo da luig pure oSo azzardare una
mia spiegazioue. Lasciata la prima parte chiarissimm di cui il nozio
diede la traduzioum mi pare che ltotpraudo avendo disposto in
un Primo testamento. che piu nou esistep che i suoi servi o aldii
che stavano sui suoi poderil fossero liberi. con questo Siudlcam
dichiara. che ove essi vogliauo rimanere sulle terre da loro coltivate.
possano farlo pagando. come uomini liberil ai nuovi proprietari
da lui istituili con questa atto di ultima votonta. un conso o illa
ulluale a quello che pagavano a luiy senza che potesse aggravarli
di un titto maggiom o di altre prestazioni in natura o angarie
sAlichl lx tyo
et ex integroa et ipsa casas in insulap una cum terre
torias ad ipsa casa pertinentes ex integrm et ahere
suprascripto oratorio sancti quirici tcrradoriis meis
in nauri ad presente diae obedi meig et volo adque
instituoy ut portione mea de lianialla et cacino seo
et domo coltile meo in liioda et omnia ad supra
scripto domo coltile pertinente ex integro lit si
Punno iste suprascripte tres locas conpcrare vo
luerit. ut habeat iste tres locas in sua potestade.
et ipso precio quod exinde dederit per ipso Punone.
distribuere debeat pro anima mea secundum necs
cui melius perviseta unde pariter abeamus mercedez
et si forsitans Punno ipse suprascripte trcs locas
emmere noluerit. tunc post diae obedi mei deve
niat in potestate et jura sancti Petri pro missa et
luminaria mea vel parentorum meorumy vel abere
oradorio sancti Prodaci in vereoriaco post diae
obcdi mei territoria juris mei in ipso vico verco
riaco mea portione ex integro lit volo si Punno
terredoriis meis in Mediolano emmere volueriti volo
ut ipse Punno deat duas liberas de argento belis
dedi abuti de monasterio sancti Ambrosi. ubi ejus
sancto corpo requiisceta pro anima meas et abeat
suprascripte res meae super ponte sancti liustorgii
ex integro in sua potestate faciendi quid volueritg
et sic set firme et stabiley tamquam ego eis cartola
legidimam wenditionem emmisissetg nam siPunno
ipse suprascripte res emmere nolueritv tunc postea
deveniat in potestate in monasterio sancti Ambrosiij
ubi neusdede abas esse videturs post obedi mei pro
missa et luminaria mea. lit volo iste suprascripte
terredoriay quas suprascriptis locas venerabilias dedits
volo si ipsi hominis mei 1 si in ipsa sese devolueriL
volo ut omnes operas. que tacere consuidudo ha
bueres omnes sint eorum concessog tanto ipso fisco
vel censo redere deverit ad suprascriptis tradatoriis.
qualiter mihi fuerunt consuidudo redereg nam am
plius eorum nulla super posita facere non deveanta
et de persona sua liberi et absoluti permaneaty sicut
in anteriore iudicatum instiduiL quia omnia sic mea
volunta degreveL quam enim judicatis posicione
seo ordinatione lvannone notario scrivere rogavir
et subter cum testibus obtoli roboravi. Actoxvattingo
Signum i- manus ad suprascripti Prandoni. qui
hac dispositione seo traditioue lierit rogavit
Siguum 1- manus benedicti filio quondam orsoni
testes
Signum i- manus Loboni filio quondam orsoue
de Saregias m testes.
Signum i- manus kaginnaldi filio quondam Arioaldi
de rrevesine habitatur testes
Signum 1- manus Lamessioni filio quondam Lo
bone de Angilo testes
Signum 1- manus Sigeprandi filio quondam ncus
dedi de tvatingo testes
1- ligo Lazaro in hunc judicatu rogatus a Pran
donc me testes subscripsi.
cn Saregiasyora ttarcggim distr. di Abbiatcgrasso pavcse - rm
ceciney forse e ltodicrna rrcinozziua sulla sponda occidentale det
Lariog alngihgll/atingo sono luoghi ignoti.
liil cndnfrkz vp
1- bigo qui supra Manno nodario scriptor hujus a per futura tempora plenius conservetun manu Pw
dispositione seo ordinatione vel absulutione. post
roborada complevi et dedit
xcL
Ann. sile 1 augusti.
Ludovicus 1. Augustus suo diplomatc confirmat
commutationem factam inter Petrum abbatem
nonantulanum et liodulphum rectorem mona
sterii brixiensis s. Salvatoria
totum-rom Antiq. ltat.. 11 tl . p. iot
lix autographo in Arch. Mon lvanantutani
canon
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi liludovicus divina ordinante providentia
imperator augustus Si enim ea quae fideles nostri
regni pro eorum oportunitatibus inter se commu
taverint vel concambiaverint. nostris confirmamus
edictis. imperialem exercemus consuetudinems et hoc
postmodum jure firmissimo mansurum esse credimus.
igitur notum sit omnium fidelium nostrorum sol
lertiae. praesentium scilicet et futurorum. qualiter
vir venerabilis Petrus abbas ex monasterio nonan
tulano. quod est constructum in honore beatorum
apostolorum et sancti Silvestri confessoris. ad no
stram accedens clementiam innotuit serenitati no
strae. eo quod aliquas res cum llrodulfo rectore
monasterii. quod est constructum intra muros civi
tatis brixiae in honore nomini Salvatoris nostri lesu
christiy quod vulgo appellatur monasterium novum.
concambiasset. nedit itaque vir venerabilis Petms
memoratus abbas de parte monasterii sui predicto
blrodulfo ad partem prefati monasterii villas nuncu
pantes castellioneg calcinato. Silviniano. Monticulo.
sicut eidem llrodulfo pro oportunitatc monasterii
recipere placuit. lit contra in compensatione hujus
meriti dedit iam dictus flrodulfus praescripto vene
rabili Petro abbati ad partem monasterii sui pro
oportunitate servorum llei in eodem coenobio com
morantium villam nuncupantem lieduddums quae
dicitur supernomen curticellm in pago Persicetap cum
omni integritate vel soliditate sua. unde et com
mutationem de praedictis locis nostris obtutibus
ostendit ad relegendum Sed pro integra firmitate
petiit celsitudinem nostram. ut in eleemosina nostra
ipsam comutationem denuo per nostrum mansuetu
dinis preceptum plenius confirmare deberemus. cujus
petitionem denegare noluimusz sed sicut unicuique
fidelium nostrorum juste rationabiliterque petentiuim
ita nos illi concessisse atque in omnibus confirmasse
cognoscite Praecipientes ergo iubemus. ut inspectam
ipsam commutadonem i sicut per eam plenius decla
ratur. quicquid pars juste et rationabiliter alteri
contulit partij deinceps per hanc nostra autoritatem
jure firmissimo teneant atque possideantg et quicquid
exinde facere voluerinta libero in omnibus perfruantur
arbitrio fit ut haec auctoritas firmior habeaturs et
pria subscripsimus et de anulo nostro subter sigiL
lari inssimns.
Signum ei illudovici serenissimi imperatoris
f j Locus sigilli cerei deperdaL
helisachar recognovi et subscripsi.
nata kalendis augustij anno primo christo pm.
pitio imperii nostrii indictione septima
Actum Acquisgrani palatio regio in hei nomine
feliciter Amen.
xclL
Ann. S1S. tg iulii.
Audelinda vidua comitis bergomensis donat ecclesiae
s. Alexarulri usufi-uctum curtis Paltaringi.
lix pergamena Arch. cap. hergom edid. Lurus. cod bipl.. rt
pag. esvg et denuo paucis variant ex eadem pergam edit
Ptsuzr
in nomine nomini. Motitia ill brevis qualiter tra
davit atque concessit Audelinda relicta quondam
Auter. . . iila qui fuit comis cives bergomensisp per duas
manicias in persona benigni diacono ad partem sancti
Alexandril ubi ejus sanctum requiescit corpusp prope
muro cives bergomensis usufructum de curte illa de
Paltaringm vel que ad ipsa curte pertenuit. que sibi
reservatum habuit diebus vite sue. sed modo ad
presenti die. ut super legiturs concessit ipsum usu
fructum in predicta ecclesia tantum de ipsa curte de
Palteringusj vel quo ad ea curte pertinetp pro censo
illoa quae reddere debet de illas alias curtes. quae
sunt positas in iudiciaria bergomensi pro omni annos
quae ipsa per suam cartolam concessit in suprascripta
ecclesia pro animae suae remedium. vel de ipsa curte
superius dicta de Paltarincusa in eo tinore ut custo
des predictae sanctae ecclesiae suo iuri vindicent
atque defendat predicta curte. vel quae ad ea pertineb
sicut aliis rebus ipsis ecclesiae. ut supra legiturt pro
censo illoa quae reddere debet ipsa Audelinda die
bus vitae suae tam de ipsa curte Paltaringusi quam
et de aliis quae ipsa concessit in suprascripta ec
clesia pro anime sue. ut modo secura esse debeat
ipsa Audelinda de ipso censoa quae pro anno red
debat in suprascripta ecclesia de predictas curtesz
liaec factum est presentia bonorum hominuma qu1
m - llaec charta tnota il Lurol lectu dimcillimm quae nolitia nun
cupatun conducere potest ad harum chartarum. de quibus diplo
malici aguntl naturam cognoscendam. nesque educere videtur
chartas hujusmodi non equidem complexus fuisse dumtaxail M
tionem negotii alias verbo tenus transactL sed quandoque ipsam
rei in stipulationem deductae traditionem. tunc cum charta foll
seripui est factam videtur enim simul et scmel tradilas magna
diacono inania-an et chartam conscriptam praesentibus. quilpsam
consignaverunL - . .
m t Primum. osserva qui il Lurop heic occurrit mentio comms
bergomatis. sed jam fato functi. quare is primus censeri pomi
huius urbis comes. ceterum cum ipsius nomen in charta bre
viatum conscriptum fuerit. vix divinari potest quo revera no












supter manum posueritj vel propria manu suum con
sensum Subscripserity idest bornm germ higmund.
fectisch . . . . . et Ptodemarius presbiteris i osso de
basilica nova. Sauspert de vicongenaa Ansemund
de zuvanare judiciaria papinensis . . . . oaldus de
Papapia i negm domui bernardi regis anno quinta
quarto decimo kalendas augustasi indictione nona.
ffigo bornusj qui presens fuix relegi et subscripsi
Signum f manus cerm qui ibi fui
Signum 1- manus kigmundii qui ibi fuL
Signum i manus Petri interfuit
1- jacobus praesbiter interfui
i- ltodemar praesbiter interfui
f ursus clericus interfui
i- lohannes praesbiter sanctae bergomensis eccle
siae hanc notiam scripsi et interfui. quando ipsa b
tradicio facta est de ipso usufructin
xcllL
Ann. S1S. 1 aprilis fli
Placitum habitum ab oddone Mantuae comites quo
cumulus advocatus monasterii nonantulani litem
agit et obtinet de medietate piscationis et vena
tionis in districta mantuana
lltilunoscml Slun dellyzlbh di ivonant.. r ll. p. ita
blr aulographo olim in Arcln MonasL lvonantulua
Pouuo.
conjnnsemo nos oddo m comes una cum a
tiamrdo seu feoduldo presbitero et ad. . . . . mona
chis de monasterio Monantula . . . . advocatum no
minato monasterio. . . . . corte domini regis in ltcfere.
ubi nobiscum aderat Pozo et Mefrit. . . . . .. Madel
bertus. . . . .. vinis homines mantovanisp seo et lie
roertus et Arioald notarius idem de Mantoas nec
non. . . . . mines flexicianisiai qui interfuerunL idest. . .
scavinoe Laurentio lil. quondam lohani Martiniv iulianus
gemelliv Maurus Silvano senator. . . . . simul et ho
mines rolunensis ei idest Lionnioj Petronalij germanis
scliavinisj iulianus bungoz adseruit in primis et ea
rurdus advocatus ipsius monasterii bionnntulzn quia . .
da parte domno regis corte mantovana contendet
nobis pars. . .. seo decimas de porcos adque vena
cionem de feras . . . . Mmantulas legibus abere de- ri
bemus medietatem in integrum . . . . que noncopatur
nili ln uu diploma Actum Aquirgrani palatio regis al ts nov.SlS
llunp. Lodovico ira i benL che conferma alln chiesa di s. zenonc.
nomina quelli - in comitata . . . briscianm bergomatey mantuano n.
siccum pers non sono specificath e questa carta non intercssa al
lrimenti la Lomliardia1 cosi ne vieno ommesso il lcsto.
fii lluesto oddo era conle di Mantova. ed e sottoscrilto in un
lelo delliSio pubblicato dal Muunonn Antiquit ltal.. l. aou ove
Pcr altro il di lui nome a altcrato. giacche in luogo di Srcodo
rom Mantuae va letto uu odo comes Mantuan
isl ll hnmoscui nella nota S. pag. At ullam normam ha cer
mo di delerminare il luogoy ove lrovavasi la eitta di lillezroy e gli
parve. a quanto dice. ehc fosse llattuale cilia nuova o ceminianag
nfa Poi colla guida di altri documenti determinb la situazione di
tlesso uev dintorni di chognaga . terra del mantovano.
m ltolunemis credesi ltuolo. gia feudo imperiale ncl manto
tano. se non in male letta o sri-illa la pergamrna
SAchLt lx ngi
a Sarmatas et liondcnm et illa reliqua medietatem
de venatione . . . . unaz respondebat nominatus feo
portus . . .. qui causa ipsa da parte domini regis
peragebant Mescio quia vobis perteneant ad parte
monasteriL sicuti vos queritisg nisi tantum sciol quod
vos abere debetis medietatem de piscationis tm et
parte dom. regis reliquam medietatemg iterum dicebat
jam dictus Sarurdus advocatiis monasterii cL . . . .
preceptorum regum pre manibus habemusa quod
modo pars monasterii medietatem de ipsas piscationis
et omni quod supra diximuss legibus abere debetj
sic nos qui supra oddo comes preceptoras ipsas
in nostris presen. . . . . ostendere et relegere fecimusz
primis omnium ostendit nobis preceptum donacionis
domni quondam Astulfo regng deinde vero alio pre
ceptum confirmationis domui quondam nesiderii
regisq tercio quidem prcceptum confirmacionis dom.
carolo imperatorisa atque etiam et quartum preceptum
dom. Lodohic imperatoris ubi continebantur omnia .
quod modo pars monasterii abere debeat de. . . . . .
bus. sicuti ipsas preceptoras donacionis et confirma
cionis in se continebant Sic nos predictus oddo comes
una cum in supra nominatis. . . . et auditores . . . . ita
iudicavin1us. ut pars nominati monasterii Monantulas
abere deberet secundum suas prcceptoras omniaa qui
bus in eadem preceptorn contenebatun lit ideo nos
qui supra oddo una cum nominato et ipso Sarurdus
advocatum restituimus ad partem nominati monasterii
Monantulas de om. . . .. quicquid in eorum pre
ceptoras continetur et. . . . . causa undequaliter prc
sentem audientem Arioald notarium nostrum scribere
precepimus. Pncta noticiam judicati anno domno
Lodohic imperatore quinto. indictione undecima
Signum i manus oddoni comitis. qui hanc noti
ciam judicati fieri jussiL
i fago Pozo in his actis interfni.
Mefrit notarius in his actis interfuh
. . . . . . . in his actis interfui
Signum i manus Madelberti qui . . . .
. . . . . ulmoa qui in his actis interfui.
. . . . . . . Lionniop qui in his actis interfui
Signum i- manus Petronalh qui in his . . . .
Signum i manus luliano qui interfui
Signum 1- manus lohanni qui intcr-fui
manus Scnador qui interfui
manus Mauro qui interfui






in La pesca era statu donata al monastero di Sonantola da
Aislolfo re del Longobardi con decreto del viis riporlato dal rfuu
uoscnn op. ciL 11 ll. p. 1. A pag to si trovaz lit medietatrm ex
piccariis nostris in territorio manluano in loco Sarmata tt bon
deno. Sarmata ora Sermidep prov. di Mantovau e nondenm frazione
del comune di tionzagay puro mantovano sono al di u del Po. ll
pronominato decreto di Aistolfo non era conscrvato in originale.
ma soltanto in copiag c meglio che una copia delllantiro decreto
pue dirsi un sunto dei quatlro diplomi da Aistolfo concessi al
monastero di monantnla li pcr lo meno certo. che sc il tcsto ori
ginale non in intcramcnle alterato. tu pcr lo meno interpolato. e
prova ue siay chc vi si parla v. g. dei molini della corte di ltan
ciano. cho realmente appartenne in seguito al monastero di Lcno
nel brescianol il quale in quel tempo ancora non esisteva. es
seudo stato fondato ncl 1SS. come puossi rodere nel zicuauy
Slmz drlla lindia di l.cno. pag. tL
r
vis i annus lys
ligo Laurentius in his actis interfui
Arioald notarius. . . . . iusionem oddoui comitis
hanc noticiam iudicati scripsi
xc1v.
Ann. SlS. ill iulii
Ludovici Pii imperatoris diploma . quo curtem
Annutii cum suis pertinentiis in comitum Lucani
clero comensi donat ill
tum . Annali Sam di coma . tum ll pag. me
ac apographo raea le atque eat me collch saca xy
Privileg. llch cum in bibL Ambrosianm
Penau
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lliesu
christi llludvvicus divina ordinante providentia im
perator augustus cum iustis peticionibus sacerdotum
ac servorum neh quas nostris auribus insinuaverint.
libenter annuerimuss et eas cum hei auxilio ad ef
fectum pervenire fecerimus. non solum regiam et
imperialem consuetudinem exercemusp verum etiam
nobis procul dubio tam ad statum terreni regni corro
borandunn quam ad eternam beatitudinem capescen
dam profuturum esse confidimus idcirco notum esse
volumus omnibus fidelibus sanctae noi ecclesiae et
nostris presentibus scilicet et futurisa quia adiens
serenitatem culminis nostri videlicet tocius sanctae
cumanae ecclesiae tam sacerdotum quamque et cle
quoque. quia ratam perspeximus postulatimxeme-w
rundeni precibus libenter adquievimusg comedentes
iam dietae ordini cunctoquc clericorum gregi eorum
que Posterum prolatam curtem Annanucium cum
universis pertinentiis et adjacentiis suise mensis vide
licet vestitis ill et absentibus. terris cum vineis et
campisa pratis et silvis. pascuisa piscationibusycnltiset
incultisy montibuss vaning planiciebus. rupisl ru.
piniss aquis aquarumque decursibus. paludibusv iudi
ciariis. servis et ancillis utriusque seriusa legalibus
quoque placitis quarumcumque districtis a tsi-mino
detecto m usque ad lmsiae ponteim omnia in integmmg
sicuti ad eam inste et legaliter pertinere dinoscitun
dubemus ut predicta congregatio isl sanctae cumanae
ecclesiae sacerdotum et clericorumy qui pro tempore
b neo sanctoque Abundio m confessori martqu
Pellagiae deservierita potestatem habeat eam tenere
possiderev et quicquid ex eadem curte suisque le
galibus pertinentiis facere volueritt faciat ex nostra
plenissima imperiali auctoritate Precipientes ergo
sancimusa ut nullus duxo comes aut quislibet regi
publice procurator1 neque aliqua persona parva vel
magna utriusque sexusi cuiuscumque ordinis aut di
gnitatisp ex pretaxata curte Annanucium et pertinentiis
suis aliquam diminorationem aut invasionem facere
presumata nec eisdem hominibus eiusdem curtis seu
infra pretaxatis finibus tam ingenuis quam et servis
degentibus ullo in tempore a qualibet functione pu
blica aut redibitionis cxacitationc vel excubia publica
molestare audeata nec aliquid de his quae supra memo
ricorum ordo genuculatim obsecrandoa ut pro retri- c ravimusp abstrahere vel diminutionem facere quoque
butoris superni amore et intuitu animae nostram
nostrique domni et genitoris liaroli piae recordatiouis
prestantissimi imperatorisa quandam curtem iuris res
gni nostriv quae vocatur Annanucium fit iuxta lacum
Lnanuni positum inter duas plebes Anium et prefati
nominis Luanunn cum onmibus pertinentiis et odia
centiis suis legaliter ad eandem aspicientibus per
petualiter possidendam concedere dignaremun bios
tempore prcsumatg sed liceat predicta sacerdotum et
clericorum congregatio suisque successoribus qui pro
tempore fueriL iam fatum curtem in integrum ad
laudem et decus sanctae cumanae ecclesiae quiete
et pacifice possidere. prout actenus possessa est ex
publica parte Si veros quod minime credimusa contra
huius nostri precepti statuta quisquam temerarius
extiteriL sciat se compositurum auri purissimi li
bras centums medietate palacio nostros et medietate
parti predictae congregationi ut autem verius cre
datur et diligentius ab omnibus observatum manu
propria adnotatum impressione anuli nostri iussinuu
sigillari
m questa carta de me copiata sulllapegrafo del sec. xu esi
stente nella nibL Ambrosiana. ha qualche piccola dillerenza nclla
sottoscrizione con quella pubblicata poco fedelmente dal tltan-il il
quale la pretende genuinam mentre invece il alvum fli l. resp il
Mnnuonl MnLl rr vl. coL aai ed il cau-rii tSL di coma Lib. lll. s si
la dichiarano spuria ll diploma appartiene di certo alltimp Lo
dovico il Pio. giacche e sottoscritto dal diacono nurando. che faceva
le funzioni del cancelliere lilisiardomome ommesso nei due apografL
mentre abbiamo altro diploma dal medesimo soltoscrittm posteriora
di due anni. pubblicato dal Munnom cAnL llal.l ttt l. pag.1111.
Le note cronologiche di essa sono sbagliatey e ltannalista comense .
che pur deve confessare la pecca di qnesto diplomay vuole si
corregga il vi anno delltimpero di Lodovico in v. nitenuto che gli
anni dellfimpero abbiano principio non dalla proclamazione ad
imperatore segulta ad Aquisgrana nella dieta convocata nellla
goslo S1S. ma bensi dalla morte di carlo Magno nel gennaio SM.
avremmo nelltseo llanno sesto delltimpero e llindizione xin. Altra
dimcolta a quella di vederlo segnalo in comol mentrc nessun autore
ci da la notizia che llimp. Lodovico sia venuto in ltalia in questo
anno. ll nm pers non se ne sgomenta. e dice che malgrado
il silenzio degli slorich si deve ritenere che quel principe possa
esservi venuto dopo il supplizio delllinfelice re tiernardo. per acque
tare i torbidiy chlegli vi aveo suscitati Ad onta dei regionamenti
del nm ritengo che questa diploma s spurio. ma puro meritava
di essere riprodottm v.gli Staluti di comotdel sec. xm nel voL ll
dello Leges Municipalen in Anznnicn nec l...
m Ammlii curtisl oggidi iliinuziol nelle vecchie carte vien detto
Anuitio tunicio lnvejo.
d m Mamis vertitis et abmtibuz. mansi cioe coltivati ed incolit
ma di terre atle alla coltivazione rale e la spiegazione dala dal
ltllnnscuisil ma non posse accettarla intemmente. percbe trovo in
una carta di anno incertol che porta il ivo cxxiv in questo codice.
una terra absmog quam ipsi serui laborant ll Pulaonu fcoit
S. Amb.. p. 111j vorrebbe che fosse una terra staccata dalla coi-lel
ma coltivata dai manenli di quella Anche questa spiegazione non
mi pare corrisponda perfettamente
m ll hrn dice ea lcrmino de cadra tladro esiste tutterzheclia
uu piccolo paese di poco piii di qualtrocento anime nel canlon
1icino. non lontano dal contine lombardo. Apparteneva alla dio
cesi di comu y
cap tl hr-rl nella nongregatio vede i canonici della chiesa dl
s. Abondiol e dice che questa e la prima volta che compariscono
nella storia. qui pero non s detlo che vivessero in comuneSoluf
ltanno sea si trovarit una carta bergamasca. dove i preti addem
alla cattedrale domandano al loro vescovo di poter vivere in compe
t/il nisulta da questa carla. che in quesllepoca llantica basilica
devss Apostoli aveva gia cambiato di nome e preso quello











































in SAtichl lx lys
Signuin m llludowici serenissimi imperatoris
burandus diaconus ad vicem llelisiardi arcican
cellarii recognowl
Acta pridie kalendas augusti. anno incarnacionis
dominicae ncccxvnu indictione tertiailL domui lllu
dowici serenissimi imperatoris anno imperii ejus vi.
Actum commo ad sanctum Petrum in hei nomine
feliciten Amen.
xcv
Ann. sem St martii
Placitum yeronae habitum a ltatohio veronensi
episcopo misso Ludovici Pii Augustia quo nonan
tulani monachi caussam obtinent contra flucpol
dum comitem veronensem.
Mululroml AnL Med. Arvi1 11 l. pag. an.
nuuoscniy SL di lvonant.. 11 ll. p. dL
Pomioy
lium in vei nomine civitate verona in judicio
ressedissemus nos Ptetoldus episcopus misso domni
imperatoris ad singulorum hominum deliverandas in
tentionesj ressedentes nobiscum liucpaldus comis
ipsius civitatisa Andreas judex et bonifritus notarius
regalis. nraco et liaginpertus scavinis ipsius civi
tatis vel reliquisg sic ipse lionifritus notarius. juxta
ut nos illi comendavimus tab cepit querere prefati
liucpaldi comitis de parte monachorum bionantule et
silva. que nominatur ostilia1 que posita esse videtur
in finibus ipsius civitatis veronensisj portionem illam
que fuit quondam Anselmi isl abbati et rfaddiui ger
mani eiusg quarum res que a prefato monasterio de
venerunta hoc est quartam portionem desuper tota
ex prefata silva. et medietatem in aliis tribus por
tionibus. quam a parte regia adquisiverunta excepto
sorte unay que pertinet ad domum cultile capelle
regulisa quod vocabulum est sancto Laurentio. et
alias sorticellaa que videtur esse de curte ltcverscelle
Anselmi comitis lit dicebat quod contra legem ipse
liucpaldus eam habet llec nos audientes cemenda
vimus ipsius llucpaldi. ut inquireret de causa hec
si cum legibus haberet. veniret ad plaido ut et qua
re melius poterity eam defendaL lit cum nos illi hoc
comendaremus de domui imperatoris jussu. sic ipse
llucpaldus comendavit prefato liaginperto scavino
et advocatore suo. ut exinde inquire-re et ad plaido
a plenam raciouem exinde donaieL Posito placito ve
nientes nos statuto die in curte regit que dicitur
Pociolol ripa fluvio Mencio. et cum ressedissemus
inibi ad caussas audientes i ressedentes nobiscum
Andreas m episcopus vicentinus et ipse llucpaldus
comis seu odo comis de Mantua. et suprascriptus
Andrens judex et lioniiritusp Lupusy bodonicus et
ipse braco et ltaginpertus scavinus vel mliqui. sic
ipse bonifritus retulit nobis de hac causay et dixitz
flcce modo plaido estg volumus scire quid iste
ilucpald comis de ipsa silvas que nominatur ostiliaq
que pertinet ad monasterium lvonantule1 ostendere
vult aut pro qua causa eam contradicit. qui et ipse
llucpald comis et suprascripto Ptaginpertus advoca
tore ejus dixerunts quod nullam racionem justiciam
invenire potuissent nec poterinty quomodo quartam
partem et medietatem ex tribus portionibus de preb
fata silva liostiliao exceptis duabus sortibus quas suo
perius nominavimum a parte predicti monasterii cum
lege poterit contiadicere Sic de presenti ipse iluc
pald comes per manicias tii suas de manu ejusdem
nonii-litus a parte prefati monasterii revestivit. unde
et pro securitate ejusdem monasterii Monantule hanc
noticiam facere commonuimus.
Sgo neusdedit notarius regulis seripsi anno do
mini Ludoici imperatoris septimm pridie kalendas
apriliss indictione tertiadecima
ngo ltataldus episcopus misso domui imperatoris
manu mea subscripsi.





figo llucpaldus comes subscripsi.
ligo bonifritus notarius subscripsi.





lll delllanno sesto delltimpero di Lodovico il Pio in agosto ror
reva llindizione xu e non la lll. Sarebbe impossibile far concordare
le date. se si trattaSSe di un diploma-originaleg ma essendo questa
una copiih si potrebbe anche ammcttere un errore da parte del
copista. che at in dimcnlico di aggiungerc x. se non vi fossero
allri lostacoli ad accottarc llautenticita di questa documenta
ial comcndarc per juliora e vocc italiana
tsi S. Anselmo primo fondatore e abbate del monastero di Sonan
lolm gia dura del tfrlulil era cognato di Aistolto re idev Longobardi
ll funoscul l. c. corregge lididini germani ejus in raddini
imi ejuc- hi questa fratello di s. Anselmo non vi sono notiziq
nella sion-im
iii Plgidn invece di placilo e sempi-e ripctuto in questa carta
Ann. Sii . lo aprilis
d lit-emperga abbatissa monasterii brixiani s. luliue
bona quaedam libcllario nomine concedit ad an
nos viginti novem llotperto e vico Mugaml
hir autographo in atro/t s. fiih-lix MedioL
cani-rn
ln christi nomine imperante domno nostro lllu
dowic anno eius septimop decima die mensis api-iley
indictione quintadecima Per has paginas libelli trado
ego liremperga abbatissa monasterii homini Salvatdris
cij oursto Andrea vescovo di viccnza fu ommesso dalllllonizl l.l.
odo roma Mantuae e qucllo stesso nominato nella carta del
lo aprile S1S.




quod dicitur nobo. tibi vero liotperto de vico
Maganis idest in integrum unus orto massaricio in
eodem vico. que nominatur . . . . . . . . . in integrump
medietatem de alius orto. que dicitur da . . . . . . .ad
Sebio pertinenteg hec omnia de urto suprascripta vico
Maganu sicut nunc tu ipse nullo alio nomine deti
nene viderisy idest casa et alia tectoras. curtiles. area
cum pumes. pradum. pascuiss silvis et universa cetera
territorias nominata in integrumg sicut dictum est.
contra ego liremperga abbatissa tibi vero liotperto
vel ad tuis heredes ad laborandum et persolvendum
de admodo ad annis ex more numero viginti novema
ea ratione ut ego suprascriptus liotpert vel mei lie
redes in ipsa terra residere debeamus. et predictis
rebus sub studio et ordine unum laborare et collere
studeamusa ita ut meliorentura nam non peiorenturg
et retdamus exinde singolis annis ad partem de pre.
dicta curte vinum medietasa grano omni genere mo
dio tertioa lino scoba quartaj dinario unoa pulli tresa
ovas quindecim operas vero faciamus in ipsa curte
in anno per omni mense opera quattuors medietatem
manibus et medietatem cum baecquias seu restellis
cum anona domnicaa et per tempore vindimie et
messis baptendum ad misso de predicta curtesj ci
nestras apta faciamuss et hoc ipso retdito nos labo
rantes cum nostrum vegamus dispendioj una vectura
de vino hic lirixiam aput ipso monasterio per tem
pore vindimiep et ille alio quot superfueriti in ipsa
curte vegere et consignare debeamusj et sint hec
omnia datum et consignatuin in missa sancti Martini g
alia nulla superponatura anteposito orto sub casceno
Pari olim pergola et terra curtivaa ubi sedimes fuit i
unde non retdatis. Pena vero inter nos oblicamus
pariter dicentisa ut si qua pars ex nobis vel nostro
rum successoribus aut heredes ante expletis annis
ex ipsis rebus suis excuterimusa aut superponere
quesierimusy aut minime fecerimus laborandum per
solvendumj et non adimpleamus qualiter superius
legiture conponat pars illa qui in culpa ceciderintg ad
partem fidem servanti argenti solidos viginti Acto
Srixia feliciter
Signum 1- manus hotperto ad omnia suprascriput
i- lago Leopertus presbiter rogatus testis subscripsi.
ol- Signum i manus Aldeperto de rurbolas testes.
Signum i- manus Amelperto filio quondam Sise
verto de regi curte testes
1- Sgo llampertus notarius rogatus scripsit post
tradita complevi
xcviL
Ann. sea is maii.
..-..
l/univertzis et Audepertus de l/arnica accipiunt
pretium terrae venditae a Martino e folmmzana
AszzArL comm Manehml
lix autographa in codice quir-iniuria liibL emm
canum
ln Pei nomine imperante domno flludowico ma
gno et pacifice imperatore in ltalia anno nonoy die
ciiAivrAia mo
a quintodecimoi mense madio intrantej indictione quin
tadecima. constans nos vuniverto et Audeperto c1e.
ricus filius . . . . de vamicas acepissety secuti et de
presenti accepi ad te Martino de ralminniano in ar
gento dinarios octoy hoc est finito pretio pro um
petiola de terra arva in fundo varnicos super Selvolag
et ipsa petiola habet in longo ad pertica legetima
de duodicinos pedes plenuarios nobe et media perticaa
et in lato quaptuor et media perticag ubi inter ad.
fines da oriente via cuerity da meridie ipse eintors da
sera et muntes ipsi venditores habentesa una cum ft
nibus adque terminibus. cum introido vel ejus in
gressus in integrum. tibi suprascripto Martino venuii
dare visi sumus ad possedendog et spondemus nos
qui supra Audeperte clericus et vuniperte vel nostris
b heredes hab onmi quida homine defensarea et qui
si menime firmare aut defensare potueremus nos su
prascriptis venditoris vel nostris heredes tibi su
prascripto Martino vel ad tuis heredess tunc ipsas
suprascriptas res in duplum remelioratas. quales in
tempore suo fueritj sub extimationem restituerita oblica
bimus. quam vero pagina vinditionis lirnulfo notarius
scribendo rogavemus. Acto in lalminniano filiciten
tl- Audeverte clericus in hanc pagina ad me facta
manu mea subscripsi. -
Signum i- manus vunipertq qui hanc pagina fieri
rogavit ad omnia suprascripta
Signum sl- manus Landoni de carsadiago testes
subscripsi.
Signum i- manus Pmrgoli de Studiano testes sub
c scripsi.
Signum 1- manus Machiperto de ipso vico testes
subscripsi.
Signum vf-manus Sigiperto de Penchelioni vico testes
Signum i- manus Sariperto de Puentes testes sub
scripsi.
ligo qui supra Prnulfe notarius postradita complevi
x cvllL
Aiin. Sæih eo maii
Abtitia judicatuL quo Luba quaedam cum omm
agnatione sua servum esse debere monasterii
mncti Ambrosii declaratun
Pummuh cod bipL s. Ambr.. p. lSS.
Siuuim 1t l. p. das
Sx auwgrapho in Arch. s. fidelis MedioL
Poiim
d
m 1- bum se conjunsessent idest llominicus um
cum conjuge sua Luba habidadoris valletellinai locus
cij questa pergamena aveva gia servito per stendervi un auo
notarile ora illeggibile. quando vi fu scritto questo Siudicalol i
Secondo le leggi Longobarde deicL Liuirniivni de anno-mh
cap. iiij chi sposava unlaldia tanto sua propria quanto altrula do
veva farla widribora. cioe libera nisogna diro che nominiconev
quando sposo Luba. non avesse avulo i mezzi per redimerla da
servitiil iua si proponessc di farlo in seguito. e che intanlo per
sicurezza del mouastero di s. Ambrogim cui esse aPParteueval
facesse questo alto gia convenutoy avendone egli dato la vadiav co
quale riconosceviu c lo riconosccva anche la mosliemhe nima
ne la sua aguazionc erano liberi. Al Puiumtu sfugsl m imm
slanzay e non fecc osservazioni che sul placilm al quale intervennem
 
lSl ssschi ix ian
ubi nominetur circiunoilis nec non ex alia parte nonio a
munachum et preposito momsterii sancti Ambrosii
sito for-isl muro cividatis Mediolaniq presentia causa
rius gastaldim Ariberti loco posita cividatis Medio
dana iohannis scavino. liachibert presbiter. fholomeo
et Auperto de porta argentea. Marchardraxm odelfrit
de calvariate et pluris in constidudum illas quas
dicebant per wadia firmadum haberit cum parte
monasterii sancti Ambrosniia eo quod suprascripta Luba
conjuge ipsius nominiconh qui camanno vocatum una
cum agnitione suas pertinentis monasterii sancti Am
brosii esse deverinL et dum conjuncti fuessent ambas
partis in ipso constidudums quas posidum habuerab
presentia suprascriptis audidoribus perportandum li
vertate de ipsa Lubane conjuge sua. qualiter melius
potuessenL sic interrogaverunt dictis audidoribus
suprascripto llominiconeo qui camonno vocatum si
poterint perporlare de livertate de ipsa Lubane
conjuge sua. an nam qui dixit suprascripto nomi
nicus et ida manifestaviu quod menime ejus livertate
nec de agnitiane sum idest llrsoj Martinas lianellm
Luba. Arasuronda et Laurentia perpartare vel adu
niare poterin nisi dixit et ida manifestavit in supra
scriptorum audidoribus presentia. quod ipsa Luba
conjuge eju una cum agnitionis suas pertinentis
monasterii sancti Ambrosii esse deveriL Post hec
professione vel manifestatione facta paruit ad supra
scriptis audidoribus et ida iudigaverunL ut secundum
ipsius nominiconi professiane -vel manifestatione re
vistirit deverit de suprascripta Lubane conjuge sua
vel agnitionislejus suprascripto Monio munaclium et
proposita ad parte monasterii sancti Ainbrosiia sicuti
et ipse bominicusy qui carnanno vocaturj presenti per
mano suprascripta conjuge sua Luba una cum agni
tione sua invistivit jam dicto nonio monacho et pre
posito ad parte monasterii sancti Ambrosii haben
dum. lit in eo modi finida est hanc altregatiog unde
qualiter acta vel deliwerada est causaj liunc natitia
pro perpetim firmidatem ad parte monasterii sancti
Ambrosii suprascripti audidoribus mihi lonam scri
vere admonuerunL et eorum relicto est. Acto Medio
lani anno imperii domni illudowicus nonoj vigesima
diae mense magiip indictione quintadecima feliciten
quod suberius menime memoravimusj subter adfixi
mus. lnterrogada est ipsa Luba ad suprascriptis
audidoribus. ut si ipsa aliquid poterint perpartam
de sua livertateg qui professa est et ida manifestavit
sicuti jugale suo Pominico. quod nulla de sua liver
tate nec de sua agnitione facere nec perportare po
teritj nisi pertinentis esse deveri suprascripti mana
sterii sancti AmbrosiL
Signum i- manus Sausarii gastaldim qui in his
actis interfuit
ir ego Aribertus interfuL
i ligo Auperta interfui
Signum ip manus Marchardimm qui in his actis
interfuiL
i- ligo johannes interitu
xcix.
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Ludovici Pii im emtoris raecn itumP P /
pro monasterio s. diuini/lua
mirzirsl cap. lteg. l-vmuel 11 lly eol. usa
Paiuia
in nomine homini hei et Salvataris nostri .lesu
christt Ludavicus divina ordinante providentia im
perator augustus cum petitionibus servorum nei
justis et rationabilibus divini cultus amore favemusa
superni muneris donum nobis a nomina impertiri
credimus ldcirco notum esse volumus omnibus fi
delibus sanctae vei ecclesiae nostrisque presentibus
scilicet et futurisa quia vir venerabilis Petrus abbas
ex monasterio s. christinae ab quod est situm prope
villam nostram ollonam. obtulit obtutibus nostris
auctoritatem immunitatis damni et genitoris nostri
liaroli bonae memoriae serenissimi imperatorisy in
qua continebatur insertunn qualiter ipse praedictum
monasterium cum omnibus rebus et hominibus. quos
tam de donatione regum reginarumque. quam etiam
reliquarum meum timentium hominum idem mona
sterium eo tempore legitime possidebatj sub suo
munimine et defensione consistere fecit1 et ejus au
ctoritate immunitatis hactenus ab inquietudine ju
diciariae potestatis idem munitum atque defensatum
fuisse monasterium. lit pro firmitatis studio postulavit
idem Petrus abba serenitatem nostram. ut paternae
auctoritati nostram quoque adderemus auctoritatem
cujus precibus ab divini cultus amorem et venera
tianem ipsius sancti loci adsensum praesentese hanc
auctoritatem immunitatis nostrae eidem monasterio
fieri jussimuss per quam praecipimus atque jubemus.
ut memoratum monasterium cum omnibus rebus et
hominibus ad se presenti tempore juste et lega











degli auditorn. quali testimoni della dicbiarazionc di nomeniconc
o di Luba. e non gia dei giudici. non essendovi una sentenza
da pronunciare. che intervenne un prolel pcrche era costume che
ove si trattasse di cose spctlanli ad ecclesiasticiy intervenissa un
membra del clero. continua il dolto cisterciensm dicendo che in
qucv tempi il cenabio di s. Ambragio era fuori della citta. in cui
sollanto dopo la secanda mcta del scc. xiip essendo state ampliate
le moral si trovo rinchiusag e clic la porta argentea qui nominata.
delta volgarmeute nenzaj era roi-ientale. ora poi porta vencziu
di ora detto fcrt-ium poco discosto da fraana
ln Si ignara quando e da ctii sia stalo fundata il monastero di
s. cristina questa carta e la prima che la concerna. ma da essa
si vedc che gia esisteva c passeileva beni dati da re e reginc pre
cedenti a Lodovira il Pia. ll MAmLLots tAmL hcnrd.. 1t ll. p. ttt-lat
scrive che n extabat jam inde a principum caroli Magni n. ciat
sin dalllepoca longobarda ll mtrzlo nata di aver tolta quosto.
came pure altri diplomi appartenenli al monaslcra di s. tirisliuæ
cr uteri codice longobardica Probabilmente sara statu un volume.
in cui orano trascritti i privilagi ed i titoli di possesso dei beni
diqnel monuslera. cha torse era stato portata in Pranoim ma di
cui non si ha pia memoria. non dicendo quelllaulore dove esistosse
quel codice nolllarchivio di s. Podele vi sono dello carta del se
colo x lingua-dana il monastero di s. cristinav ma le procedenti
mancano tutte lisse si trovoranna al lora luogu
si
iSS
nostrae defensione modis omnibus consistat. et nullus a
judex publicas vel quilibet ex judiciaria potestate
in ecclesias aut villass curtesa loca vel agros seu reli
quas possessiones memorati monasteriiv quas moderno
tempore iuste et legaliter possidet in quibuslibet
pagis vel territoriis infra ditionem imperii nostri. vel
deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit divina
pietas augeri p ad causas audiendas vel freda exi
genda. aut mansiones vel paratas faciendas. sive fi
deiussores tollendos aut homines ipsius monasterii
distringendos. nec ullas redibitiones aut inlicitas oc
casiones requirendumi nostris futurisque temporibus
ingredi audeate vel ea quae supra memorata sunta pe
nitus exigere praesumat. Sed liceat memorato abbati
eiusque successoribus res predicti monasterii. . . . . .
sicut in precepto domui et genitoris nostri conti- b
netura sub immunitatis nostrae defensione quieto or
dine possidere et nostro fideliter parere imperioa
quatenus congregationi ibidem neo famulanti pro
nobis et conjuge proleque nostrai vel pro stabilitate
totius imperii nostri a neo nobis concessi atque
conservandi jugiter nomini misericordiam exorare
delectet lit ut haec auctoritas nostris futurisque
temporibus valeat inconvulsa manere manu propria
subter firmavimus et anuli nostri impressione signari
jussimus
Signum Ludovici serenissimi imperatoris
nurandus diaconus ad vicem Pridugisi recognovit
natum iv kalendas octobrisp anno christo propitio
ix imperii doinni llludovici piissimi augustis indi
ctione l.




Aan Sil a iunii.
commulalio bonorum in rvico carpit-mo inter Ar
nustum vassum imperatoris ex una parte i et
lfalpertum ac feudepertum germanos ex eodem
vico ex altera ill
iiz auzographo et apographo cai
bozio
din nomine nomini nostri jesu cliristi llluduvicus
et Mlutharius divina ordinante providentia imperato
ribusi anno imperii comm decimo et quartop tertio
die mensis iunii . indictione prima. comutatio bone
fidei noscitur esse conti-actus ut ad vecem emtionis
obtineat firmitatem ideoque dedit atque tradedit
1 amur/m lil
abendum et tenendum flemust ill vassu domini im
peratoris in comutatione nomine comutatori suo waL
pei-ti de vigo carpiano mi idest petia una de terra a
Parte aratoriay quam habere viso sum in suprascripto
vigocarpianm locus ubi nominatur Allorigolae quod
advenit ex comparatione de heredibus qu. odonis . ..
ubi quoherit da uno latere et uno capite terra. . . ..
sancti Ambrosiiy da una parte terra ursuniy da alio
latere percurente via z suprascripto campo una cum
arboribus et acessiones suas in integrum a et est ipso
campo per mensura ad mensura iuxta iuge una et
perticas legiptimas duas. unde ad vecem recepit iam
dicto liernost in locum comutationis ad suprascripto
walpert eturfeudepert germanis una petiola de terra
aratoriag ubi nominatur ad Laudecursij ubi quoerit
da suprascriptog quatuor petiola de terraj da omni
parte habetur suprascriptog quinta petiola de terral
ubi quoerit da uno latere et uno capite suprascripto
hlemustj da una parte terra de monasterio maiorep
da quinta parte terra regig et una petiola de pra
tello ibidem prope. ubi quoherit da una parte per
curente riboj da tres partes habente suprascripto
iiernustog et est ipsa terra cum suprascripto pra
tello per mensura ad mensura iuxta pertigas lege
timas decem cum nobe tabolasz una cuni arboribus
et acessionibus suarum in integrum sibi unus alte
rius tradiderunt Pena vero inter se poshuerunL ut
quis de ipsis vel suis heredis se de hanc commuta
tionem extollere presumseriL aut unus alterius menime
defensare potuerit a tunc dublum bonis condicione et
melioratas res sub iuxta extimacionem restituamus
unde duas cartolas commutacionis pari tinore con
scriptas inter se fieri voluerunt.
in vigo carActum ad oratorio sancti Martini isl
piano.
Sign. i sic man. suprascriptorum walperti et leu
deverti germanuse qui hanc cartulam comutationis
fieri rogaberunt.
Sign 1- man. odeperti de octabo m testes
Sign. f man. Sigemari de Arcaniago lal testes.
Sigu 1- man. crimoaldi de Arcaniago testis
Sign i- man. Autareni de carpiano testis
Sigm si- manus Pauloni de vigo neserto isl testes
Sign. f man. Andreia qui et lunio testis
figo Sodlanus notarius in hac cartula comutacionis
rogatus ad walperto et feudeverto germanis sub
scripsn
Sgo Podo presbyter scriptor huius cartule comu
tacionis post tradita complevi et dedi.
lll questa pergamenm pure palimsesto illeggibiley fu lrascritla
dalllab. ciem liozioy cbe vi appose alcuna nola in latina Le do
quali sono ouelle in italiano sono mie. Ponlo.
m Autographum. olim in tabulario canonicorum s. Ambrosii
Mediolanii nunc in archivo s. fidelis asservaturp sed tum vetustate.
tum subsidiis chemicis imperito adhibitis. corruptum ac vexatumz
apograpbum vero. ante illatas autographo manus. satis diligenti
studio confectum mihi visum est Sx utriusque collatione charta
.haec. levis releroquin momenlit exhibetun
fli ll vero nome di queslo vassallo e Amustm come e sermo
ripolutamenle nella pergamena da me esaminata
iej v. chartam anni Sli . .
tsi oratorio sancti Martinil nunc parochialis ecclesia carpfmi
ci octabo doveva essere dopo Sesto ulteriano verso LodL lll
allra direzione dopo Scsto s. ciovanni verso Monza erari un auro
actuum ora s. cristoforo.
m Arcaniago. ora Arcagnago. dislr. di Melegnana








































AmL s-zap i iunii
Latharii imp. diploma. quo Leoni episcopo comensi
pucijcam possessionem omnium bonorum rt man
isti
a si igne absumpta non fuissent. legibus defendi pote
cipiorum suorum. quae tam m agro comensi
quam in fnibus sepriensibus habebatj confi-mat
atque ex novo concediL
milon-n cod. bipl.. r l. p. 1.
flnlj AmL Sac. cerm 11 l. p. illa - nonnun lt. Sac.. v. sos
lix ma collec-tauro caeci xy Priiilcgior.zccl.1vovocom.
. Ponno
ln nomine nomini nostri iesu christi vei aetemi.
Lotharins augustus invictissimi domni imperatoris
Ludovici filius nignum est ut quicumque ab igne
seu a quolibet accidente casu damnum perpessus
fucrit..- et imperiali opelse muniri quaesierits ut ab
ejus clementia relevetura a quo se credit imploratum
auxilium posse adipisci Proinde noverit sagacitas
seu industria omnium fidelium nostrorum tam prae
sentium quam futurorum. eo quod vir venerabilis
Leo comensis episcopus nostrae innotuit serenitatis
qualiter per quandam negligentiam atque incuriam
omnia instrumenta chartarum. per quae res tam a
parentibus quamque ab extraneis personis sibi tra
ditas aut ab eo emptas seu comutatas jure proprietatis
tenere atque defendere debuissea exusta vel concre
mata fuissent idcirco petiit serenitatem nostram.
ut pro nostrae mercedis augmento et firmitatis studio
nostram auctoritatem super hoc negotium ei fieri
juberemus. per quam modernis et futuris temporibus
res et mancipiag quae per praefata instrumenta chaiu
tamm ei traditae fuerantj aut ab eo emptae seu co
mutataej sive per quamlibet scripturam juste et le
galiter in jure ipsius tam in pago m comensi quam
in finibus sebriensis pervenisse . atque quiete seu
secure dignoscitur possedisse. tenere atque possidere
valeret nobis itaque libuit ejusdem venerabilis viri
petitionibus assensum praebere. et ad ejus petitionem
hanc nostram imperialem auctoritatem fieri decre
vimus. Praecipimus ergo atque jubemus1 ut omnes
res atque mancipia. quae ei per quamlibet scriptu
ram a quibuscumque personis tam a propinquis
quamque ab extraneis juste et legaliter collatae fue
runts et usque ad diem suprascriptae executionis
quiete et secure neminc inquietante atque pulsante
jure proprietario tenere atque dominare visum fuerita
per hanc nostrae auctoritatis confirmationem absque
ullius inquietudine vel injusta interpellatione quiete et
secure habere vel possidere valeat quod si forte
super ejusdem rebus ante praedictam executionem
ab eo jure et quiete possessis quaestio orta fueritj
ut pro eis legalitcr in foro disceptare necesse sita
ita per hanc nostram auctoritatem praedictae res et
mancipia defendantun sicuti per eadem instrumentaa
rant haec vero auctoritas ut nostra esse credatun
et a fidelibus dicte s. ecclesie et nostris per futura
tempora inviolabiliter conserveturj manu propria et
anuli nostri effigie subtus eam voluimus esse robo
randam
Signum Lotharii gloriosissimi imperatoris
Maredo ad vicem titgarii recognovi et subscnpsL
natum secundo nonas junii. anno christo propitio
imperii domni Ludovici serenissimi imperatoris de
cimo. regnique Lotharii gloriosissimi augusti in italia
primos indictione prima. Actum venonias villa lin




Ann. SPS. al iulii.
liernustus vassus imperatoris et 11/eltruda uxor
ejus ex mutua coiwentione sibi invicem tradunt
quidquid possit/entj nonnullis tamen reservatis.
quod peragunt solemniter in presentia plurium
tam Alamannorum tam liil-ancorunu
bic autographo in Arclz. cam l. Ambrorii
nozio fli
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi liludowicus et fllutharius divina hordinante
providentia imperatoribusy anni imperii eorum meum
c auxiliante decimo etquartoa pridie kalendarum augusta
d
rump indictione prima Manifeste profitemur nos l-ler
nustow vasso domui imperatoris et iveltruta coniuge
eiusa adstante nobiscum ltovo peditorio et aiutor meo
weltrutiv et certas rei veritas comprovatur1 quoniam
ante hos diaes dum nos cognovesemus infantes me
nime haberej per nostra . . .. convinientia et spon
tanea voluntate de rebus nostris unus alterisa sicut
subter lecuntur i traditionis fecimus iuxta lege nostra
per maneria et fronde seo festuco et cortellog et
iuxta ipsa traditione nostra ex rebus ipsis nobis
unus alteris vestitura fecimusa presencia nataldi
presbiter et misso domni imperatoris seo suprascripto
liovoni et Menulfi m gastaldim flieupcrtj Ptodelandij
liachimpertij Aldemaria offotesmana Prederica bot
fritl liaingarii lsempert allamanniz ungaril fio
delundoj vvaldemarij Audoinoy oneculfoj Apolfoj
wineratg freutpzddoy Aspaldoj wiinipertj liicbardi
et A utecario franci. vel relicorum bonis hoxninibusj
ne predictis rebus nostris iniudicatis nos reliquiremus
Sicuti primis omnium tradavi ego liemusto sibi
weltrudi coniugi mea proprium meum ex integrum j
quas habere viso sum ic ltalia. anteposito tantumodo
pertinente meo nomine cellolo. quas mihi rcservaviz
niiax
to oni dovrobbe leggersi in agros osservo pcro che nella
carta cxxv che viene in scguitm trovasi llugual espressione in
agro mcdiolamnny
fli Ltab. ciov. nolim che trascrisse questa carta. voleva iarvi
delle note. alcune delie quali io trovai scritte sopra un toglio
staccatog le riproduco coma stanno. Pono.
m lternost num vivens fuerit lege salica. idest non ex genere
francorum f
m Manulfus gaudium rioe altero e procuratore della corouav
procurator rrgiun
is
nain alio proprio meo hic ltalia tibi tratavi ftra- a
didij eo tinore. ut si super me advixeriss et filios
aut filias de me non habueris ut ipsis rebus. dum
adviiterisj in tua sit potestatel et post tuum ovitum
deveniat in loca illa veneraviliaj ubi nos pariter
consensueremus aut constitueremusg nam si filios
aut filias relinqueremusl iuxta lege nobis heretes
existat
ht similiter tratavi ego weltruda tibi liernosti
iucali meo pariter cum Ptovone rogatorem meum
omnibus rebus meis sive hic italia sive in Alamaniaa
vel ubi quecoque genio meo pertinet iuraa vel etiam
in antea heo propitio aquisita fueroy anteposito
tantumodo desuper omnibus rebus meis reservavi
mihi waltrudi mansias decem nominasz nam alio
ex integrum tibi flemusti tradedi potestate faciendi
exinde. si super me advixeris. et filios aut filias
non reliqueremusj quod voluerisg et post eius ovitum
similiter deveniant omnia in ipsa loca veneravilia a
ubi nos insimul consechraveremus aut institueremus
Munc autem iuxta qualiter ut supra presentia su
prascriptorum bonorum hominum nobis unus alteris
de rebus nostris traditione et vestitura fecimus i
iterum per presenteni convinentia inter nos iucalibus
firmavimus ut in omnibus iuxta qualiter superius
lecunturj secundum legem firmis et staviles deveas
permanere. et nolumquam fnullo unquamj tempore
a nobis hac nostra traditione et vestitura seo con
vinentia removita vel inrupta perveniat j set invio
laviliter ad nobis in omnibus conserveturg quia taliter
nostrorum amborum pleniusma fplenissimaj decrevit c
voluntas lit duas convinentie fcartulasj pari tinore
inter nobis scrivere rocavimus ad memorandi et
iuxta lege conservandi. Actum vico kesentegelo ill
Sign j- manus weltrudii qui hac convinentie nia
nifestacionis fieri rogaviti et ei relecta est.
Sign. j- manus hovoni aiutore ipsius weltrudi in
omnibus interfuit testes
fago vunger in hanc tradicione interfui et sub
scripsi
hgo hodlaniius in hanc boinnibus intrus fuij et
rogatus ad weltru testisubscripsi. t
Sign. i manus Andrei. qui in his actis interfuit
testis.
Sigm i manus Ardoin quinterfuit testes
Sign. j- manus off-enu qui interfuet testes
SigiL i manus Prederica qui interfuit testis.
Sign. i orrculfos qui interfuet testes
Sign. j- manus ungaris qui interfuit testes
Sign. i- manus fiermenperL qui interfuet testes
hotpert notarius in hac convinentia rogatus ad
weltruda testis subscripsiy nam in suprascripta tra
dicionis nec vestitura non fuit
hgo Petrus scriptor huius convinentie manifesta






Ann. Siii incertis mense et die.
Praeuepumz Ludovici imperatoris pro moniaiibus
monasterii brixiensis S. Salvatoris
oboluml coii diplom hresc.. P. ll. pag. in
te apographo quiriniano in bibL prim
csiiiiir
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri leshu
christi lilodoicus divina ordinante providentia impe
rator augustus Si erga loca divinis cultibus manci
pata propter amorem hei ejusque in eisdem locis
sibi fainulantibus beneficia oportuna largimnry pre
mium nobis apud hominum aeterne remuneiationis
rependi non difidimus ldcirco notum sit omnibus
fidelibus sancte hei ecclesiej et nostris presentibus
scilicet et futuris quia dilecta conjux nostra ludithj
qui monasterium homini et Salvatoris nostri leshu
christi. quod situm est infra muros civitatis hrissiep
nostra liberalitate in beneficium habetp ostendit nobis
quadam auctoritatem immunitatis domni et genitoris
nostri caroli bone memorie prestantissimi imperatoris
in qua continebatur insertumy qualiter ille ob amo
rem hei tranquillitatemque ancillarum ibidem con
sistentium predictum monasterium semper sub ple
nissima defensione et inmunitatis tuicione habuissetg
sed pro iirmitatis studio postulavit nobisy ut paternae
auctoritati nostram quoque superaddeMus aucto
ritatem cujus petitioni libenter adquievimqu et ita
in omnibus concessimus atque per hoc preceptum
nostrum confirmavimus quapropter precipientes jii
bemus. ut nullus judex publicas vel quibuslibet ex
judiciaria potestate in ecclesias aut loca vel agros seu
reliquas possessiones. quas moderno tempore infra
ditionem imperii nostri juste et legaliter possidenti vel
que deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit divina
pietas augeriy ad causas audiendas vel freda exiendaj
aut mansiones vel paratas faciendusj aut fideiussores
tollendon aut homines ipsius monasterii distringendosj
nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requi
iendas nostris et futuris temporibus ingredi audeaty
vel que supra memorata sunt j penitus exigere pre
sumatg sed liceat predicte conjugi nostre atque suo
cesseres ejusr rectores videlicet predicti monasterlly
cum omnes fredos concessos et cum rebus vel ho
minibus liberis seu comendatis ad idem mouasterium
pertinentesj sub inmunitatis nostrae defensione quieto
ordine possiderey qualiter ipsas ancillas heiy quae
ibidem heo famulanturj pro nobis .et conjuge Prof
leque nostra vel pro stabilitate totius imperii nosm
iugiter misericordiam exorare delectent. omnia vero
precepta vel instrumenta cartrumy vel undecumque
ipsa casa hei legaliter vestita estf per hanc nostram
cljlnuankgcim ltesenterio presso Locate a t miglia da Me
legimus
ill ll MAncAsiuo. huiL cam . 11 ll . pes pubblicb questa dl
ploma assegnandogli llanno S1S. ed attribnendolo a Lodovioo m
il nalboz errore manifestissimm lii vero cbe qui mancano le nolo
cronologicbey ma lyesservi nominata coma moglie ilium maluit








































auctoritatem confirmamus teneudi vel possidendij a erat de teloneo seu mercato. et Liegis cum ipso locoa
qualiter perhennis temporibus ibi profitiat in auc
mentis lit ut hec auctoritas preceptionis nostre
Per curricula annorum inviolabilem atque incon
vulsam obtineat firmitateuh manu propria subter




Ann. Sit S januarii.
 
Lotharii imp. diplomm quo Leoni episcopo camensi
imperatorum praedecessorum Ludovici genitor-is
et caroli Magni avie nec non regum Langobars
dorum in diplomate nomine tenus expressorum
privilegia confirmat insuper et res omnes in agro
mediolanensi et l/alletellinaj scilicet in Amatia e
liurmis et Postlavoa uti et monasteriolum s. Pidelis
perpetua possidendas concedit atque tradit.
muosh cod bipl..1om. ll pag.1. tum AmL S. comv ll sua
vimml lt. S.l v. ess
iir ms. collec-t Sacc xl/ Privileg. Sccl szoain bibl.Ambros.
Poaao.
ln nomine nomini lesu christi bei aeterni Lo
tharius Augustus invictissimi domini imperatoris
Ludovici filius Si provide propter revereudum veu
turi atque pavendi iudicis amorem justis ac rationa
bilibus sacerdotum atque servorum bei petitionibusq
quas nobis propter quietem sanctae atque catholicae
seu decorem presentis status ecclesiae. cujus neo
auctore regimen sortiti sunt. innotescere curaverinh
aures clementiae nostrae divinitus instigati accom
modamusy easque estuanti desiderio ad debitum. neo
propitios perduxerimus effectum. non solum imperia
lem consuetudinem exercemus. atque praedecessorum
nostrorum videlicet regum Prancorum facta conser
vando. et nostra in posterum a posteris inviolabiliter
favendo roboramusv verum etiam ad praemia patriae
caelestis percipienda hujusmodi facta absque ambage
valere confidimus quapropter comperiat fidelitas
omnium nostrorum fideliuma modernorum videlicet
et futuroruim quia Leo vir venerabilis sacrosanctae
ecclesiae cumensis episcopusv ubi sanctus confessor
christi Abundius pretioso corpore requiescitj ma
gnificum culmen nostrae serenitatis adiense detulit
obtutibus nostris quandam auctoritatem seu confir
mationem domui et genitoris nostri l-lludovici ex
cellentissimi augustis in qua coutinebatun qualiter
praeceptum piae recordatiouis avi nostri caroli glo
riosissimi imperatorisa seu praeceptum confinuationis.
scilicet cuniperti. llariperti et Liutpraudn llatigisiL
tieistulphia nesiderii vel predeoessorum eorum. quas
ipsi circa eundem venerabilem locum pro divino
amore fecerunt de omnibus rebus. quae eidem sacro
loco tam ab ipsis quamque a quibuscumque personis
juste et lcgaliter fuerint traditael sive de hiis quae in
antea cum justitia adquirere potueritv more imperiali




nec non in canoniaile stipendium concedimus cu
manis clericis clusas et pontem juris nostri de
clavenna aeterualiter. insuper in eadem contine
batur auctoritate de altercatione. quae orta fuit inter
Petrum ejus praedecessorem atque rectorem san
ctae cumensis ecclesiae episcopum et waldonem
s. bionisii abbatem . qualiter idem devotae re
cordationis avus noster pius ac gloriosus imperator
carolus de eadem intentione decreverag videlicet
de rebus quas waldo abbas eidem praedicto Petro
episcopo quaesivitj quae erant sitae in valle lelliua
in ducatu mediolanensi mv ut sicut hactenus per
confirmationes antecessorum regum easdem res. quas
cumensis ecclesia tenueraty ita et in futurum per
ejus teneret confirmationemz ipse vero res erant
ecclesiae baptismaless uua in Amatia et altera in
burmis. tertia in Postclave. et monasteriolum sancti
Pidelis pertinens ad episcopatum cumensem Sci
licet pro rei ejus firmitate petiit predictus venera
bilis Leo episcopus quietem serenitatis nostraea ut
non solum praecepta domini et genitoris nostri seu
sanctae recordationis avi caroli nostra auctoritate
confirmaremusv verum etiam resi quae suprascripti
reges seu antecessores eoruma videlicet principes
Langobardorumj hi sunt Auspranduss cunbertus et
berthariuss per eorum auctoritates predictae ecclesiae
delegaverunt vel confirmaverunta omnia nostra aucto
ritate complectanturs atque prefatae sanctae cumensi
ecclesiae pro amore llei et reverentia s. Abundii
nostrae praeceptionis confirmatione confirmarentur
atque corroborarentur. cujus petitioni propter amo
rem divinum assensum praebuimus juxta quod
petiita antedicta praecepta veterum regum nostro
imperiali praccepto confirmavimus. specialiter de
cementes. ut quicquid in praeceptis domini ac ge
nitoris nostri seu magnifici imperatoris caroli avi
nostri contineturi vel quae praescripti reges Lango
bardorum praefatae ecclesiae cum justitia delega
verunt vel confirmaverunta et quiete et juste pos
sidets perhenniter et sine ulla resultatione firmum
et stabile permaneaL ilecernimus insuper atque
sancimus. ut omnes res praedictae ecclesiae cumensis
sub defensione et mundiofil palatii nostri. sicut
tempore patris et avi nostri fuerunt. perhenniter
consistant. lit si aliqua altercatio de rebus predictae
ecclesiaeq quae per hoc nostrum praeceptum et pro
nostrae mercedis augmento confirmavimusi orta fueritj
quae ibi minime definiri valuerita ad sacrum palatium
nostrum reservetura quatenus ibi secundum recti
tudinis tramitem terminum accipiat..Plt ut haec
auctoritas per curricula annorum inviolabilem atque
incouvulsam obtineat firmitatem manu nostra subtei1
firmavimus. et anuli nostri impressione signarii jus
srmus. i i i l - . l .
in Se questa diploma non a spurio. rome credol bisogna dira
che fu assai male irasci-ino tl copula scrisse ducatu mdiotanensi
inveee di consitam t v i
te Altro errore s questo del copistat doven tdire mmdibwiim e
non mdim - - -
igi ankaS lgz
Signum lilotharii in gloriosissimi imperatoris
Maredo ad vicem vitharii recognovi.
hata tertio nonas ianuariia anno christo propicio
x imperii domui liludovici piissimi augusti i l-llotharii
filii ejus gloriosissimi imperatoris u. indictione ut
anno ncccxxm
a




Ann SS-L il ianuarii
Leo e Seteciano nonnulla praedia Arifuso
aurijici donat.
Pulmuth cod. hipL x. Ambr.. p. MS.
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poano
i ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi liludovicus et lilotharios divina ordinante
providentia imperatores augustos. anno imperii eorum
heo propitio decimo et quarto. duodecimo kalendas
februarias. indictione secunda. hilectissimo mihi
semper Aurifusus aurifex filius quondam Aurifusi
amico meo ego Leo filius bone memorie tval
perti de Seteciano amicus et donator tuus. presens
presentibus dixic Magnum donationis est tituluma ubi
nemo potest causam largitatis inquirere quapropter
dono a presenti diae dileccionis tuaej et in tuo jus
mea donatio in te tuisque heredibus flrmis manum
atque persistat liane enim cartulam donationis
meae paginam Leonem notarium scribere rogavis in
qua subter confirmaus testibusque optuli robom.
dum. Actum civitate rricinu feliciten
Signum i- manus suprascripto Leonis qui hanc
cartulam donationis fieri rogavia et ei relecta est.
Signum sit manus Petri aurifici filius quondam
Saifrit testis.
Signum -i- Martinus manus Martini aurificiiilius bone
memorie Andreatia qui nomen suum scripsit testis
Signum 1- manus hondoni negotiatoris filius quem
dam Ansperti testis.
id Leo filius bone memorie Monarati in hanc
cartulam donationis rogatus ab Leonem testis sub
scripsi. et suprascripto launehil accepit et ei re
lectum est.
i Landepertus negotiator in hanc cartulam do
nacionis rogatus ad Leonem testis eubscripsia et su
prascripto launehiluaccepi et ei relectum est.
i Stabelis notarius in hanc cartulam donationis
rogatus ad Leonem testis subscripsie et suprascripto
launehild accepit ei relectum est.
i- ligo Leo notarius scriptor huius cartule do
nationis. quam tradita complevi et dedi.
ch
Ann. SP-L mense maio.
dominiumque transcribo atque transcripsi donationis c Amizo presbyter domum Srixiae prope portam
titulum juri directos/idest campellas duas juris meis
quam habere visus sum in loco et fundo Monianog
ubi coherit a primo campo de duabus partibus vias
puplicas. de tertia parte campo basilice sancti he
nedictia da quarta parte vites sua cui supra Arifusig
et ab alio campello coherit de uno capite via pu
plicae de alio capite campo Pauli notario. tenente
uno latere in campo basilice sancti victoris et alio
latere in vites tuas cui supra Arifusia sibe qui alii
sunt coherentes. qua denique campellas superius
nominatas una cum accessi et ingresso earumy seu
cum superioribus et inferioribus suisa sicut cohe
rentia legiturt vel sicut cum cesas sunt circumdatas.
ab hac diae tibi cui supra Arifusi amico meo dono
et confero. et per presentem cartulam donationis
in te confirmo. facientes exinde a presenti diae tu
et heredibus tuis quiquid volueretisy sine omni mea
et heredum meorum tcontradictioneg et nichil mihi
intra suprascripta coherentia aliquid reservassim
professo suma sed dico me meoSque omnes exinde
a presenti diae foris exissemus quidem et secun
dum ritus gentis nostre catholicae langobardo
rum te et tuam ampliorem firmitatem accepi a te
exinde launechild witta ea una da dorsumv ut hec
s. Andreae johanni nepoti suo donat lit
ononich cod Piplom. lirrsc.. P. lll pag. iir
lix autographo guit-iniuria in liibL rm
canon
. . . . . . . .. die anno eius primoy mense madius.
indictione secunda. lfgo Amizo presbiter habitator
infra civitate hrixie prope portam santi Andreep qui
professo sum ex nacione mea legem vivere romanay
presens presentibus dixic fiti-et mors in manus vel
estg melius est enim metu mortis viveret quam morte
Subitanea preveniri. Manifestum est mihi qui supra
Amizo indignus presbiterj eo quod ante hos annos
venundavit mihi cristina per cartulam vindicionis
d finito precio argentum denarios bonos solidos vigiliti
nominative casa una terranea cum area . . . . ..ubl
extant . . . . . . predicte cristinea que est constituta
infra suprascripta civitate hrixia prope iam dictam
porta sancti Andree . . . . . .. dedissem vel habere
statuisem fuisem fsicj potestatem proprietario iuri
habendumj et faciendum exinde quod voluisemlls
. . . . . . modo vel pro. . . . . . tentem seu mercedem
misericordie anime meey ut tunc ipsa casa . . - - v
m ln questa alto essendo i conti-acuti lougobardi . furono stret
lamenta oseervate le ictime legali di qualia unione nele di
ltotharil cap. fin na. rm ns sono hecate he fame del tliinx.
came essi chiamavano la donatione Liutprando pium ld.. de anno
xm dicds aure disposiniont . o - - A i
iej mm allerazioue barbara della voce latina rilla. rome giu
dissi in una nota alla carta del 1SS. era uua fascia per vinim
i capelli oni la troviamo specifieata colltappellativo da fammi
nitengo che fosse in questo caso un indumento simile al led mh
Scozzesi ll Puumnn lo dice un pallia
cll ouesla pergamena sci-ma in carattere minutissimm en
mente annerila dalla soluzione di acido gallictgl erin Plu































igS saacvu ix igt
propterea previdi ipsa casa . . . . . . .. eo modo sic a christi llluduvicns et Lutharium divinam urdinante
lirmis et stabilis permanendum i qualiter subtus
statuit et mea decrevit voluntas pro anime mee
mercedem Primis omnium volo et statuo seu ju
dicoa et per anc cartulam ordinationis mee con
lirmo. ut habeant .loannes infantulo nepote eidem
predicta cristina predicta casa terranea cum area
ubi exstadg eo vero ordine ut ipse ioannes infantulo
ad legitimam etatem pervenerit. et filios aut filias
de legitimo matrimonio abuerig facientes exinde de
predicta casa terranea mea a presenti die jure pro
prietario nomine quidquid voluerint per anime mee
mercedem. lit si neo judicio evenerib quod ipse .loan
aes infautulo de hoc secullo migraveritj antequam ad
legiptimam etatem perveneritp et filio aut lilia de
legitime matrimonia non abuerit. tunc volo et b
statuo seo judicm per anc cartulam ordinationis
mee confirmoy ut deveniad predicta casa terranea
mea cum area ubi exstat in potestatem Azipergi in
fantula gennana suprascripto .loanni infantulog eo
vero ordinea ut ipsa Aziperga infautula ad legi
ptima etate pervenerity et filios aut filias de le
giptimo matrimonio abuerity facientes exinde a pre
senti die de esuprascripta casa terranea iure proprie
tario nomine quidquid voluerint pro anime mee
mercedem lit si nec judicio evenerita quod ipsa Azi
perga iufantula de hoc secullo migraveritz ante
quam ad legiptimam etatem perveneritp et filio aut
lilia de legiptimo matrimonio non habuerit. tunc
volo et statuo seu iudicol et per hanc cartulam ordi
nationis mee contirmoj ut deveniat predicta casa ter- c
ranea cum area ubi exstat in potestatem cunzane
genitricis suprascriptorum infantulisa et faciet supra
scripta Sunza de jamdicta casa terranea cum area
ubi extat. post decessum suprascriptorum .loanni
et Azipergi germanis infantuli a presenti die quidquit
voluerint per anime mee mercedemg et nec mihi li
ceat ullo tempore nolle quod voluip set quod ad me
semel factum vel conscriptum esta sub iuxiurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione
subnixa vnde uno pagine judicato scripto sunL
Acto suprascripta civitate brixia feliciten
ligo Amizo presbiter a me facta subscripsi.
Signum i- 1- manibus nominici et bonizoni seo
llodeverti testes lege romana viventes
Signum 1- manibus Alberti et Petroni testis
ligo feodaldus notarius sacri palacii rogatus scripsit
post tradita complevi et dedi.
nvut
Ann. SPtL te maii.
l/mditio nomzullorum prædiorum ab Az-yreda et
dift-edo germanis fireta Sunrlerarlo presbitero et
præposito ecclesiae sancti Ambrosii Mediolani
PtflAtuLLlr cod. llipL s. Ambr.. p. MS.
m aulograplw in lrclL s fidelis MedioL
Punno
i ln nomine nomini mei et Salvalori nostri .lhesn
na
providentiam magni imperatoris augustm anni im
perii eorum terciodecimo et septimoy duodecima diae
mensis magii. indictione quarta tionstat nm Arifret
clericus et Alfret germanis filiis quondam rode
perti de vico Mauronaco v. li. vinditoris adcepessey
sicuti et in preænti adcepi ad te Sunderario pre
sbitero et preposido monasterii sancti Ambrosii sida
Mediolani imtom meop hoc est argentum ill dinariis
uncias decems pro quibus suprascriptis .argentum
vindedi tibi imtori meo idest ter-itoria iuris nostrisy
quas habere visi sumus in vico Slandaronnm sedimenh
canpisa pratis pascuis. vineis et selvis universis teri
toriis. quid aut quantum nobis germanis in supra
scripto blanderonno legibus pertinet nostram por
tione vel de germanis nostris. quam nobis et genitore
nostro ibidem advenet de llachiperto et walperto
germanis ex intecrum. presenti diae pro suprascripto
pretio in tua imtori nostro Sunderari ad parte moti
Ambrosii vindedi m intrasactum faciendum exinde
proprietario nomine quidquid volucrisy vestro iure
vindicem adque defendas lit reprometto me ego
qui supra Arifret clericus et Alfret germanis una
cum nostris heretibus suprascriptas rebus suberius
velumdati hab homni homine defensareg quod sic
menime defensaveremusy aut contra hanc cartolam
vinditiones ageremus. restiduamus ipsis rebus melio
ratis in dublum sub estimatione. qualis in tempore
in non essendovi altro a dire di quello che osservo illliumanu .
riporto in ristretto le sue annotazioniz u questa pagamento valu
tato in once . egli e facile che sia stato eseguito non in monete
numerate 1 ma date a poso. le quali poi- formassero once dieci.
uinu documenta almeno ci s notol da cui inferir si possal clie la
nostra libbra o lira monetaria divisa fosse in altre piu piccole mo
netey che la denominazione avessero di onceg ma comc si e vedutol
pesavu bensi la medeaima once dodici. La divisione poi di esse
era in soldi so di ti deuari -. A questa nota del Pumenu io
aggiungerol che probabilmente trabate di s. Amhrogio valle tatto il
pagamento in peso e non in numero di monete 1 perche forse in
quel giorni ne correvano molte state tosate. per cui mancavano
del giusto peso
cij oscuro riesce questo termiue - Se puo aver luogo una nostra
congettura. diremo che sia stato il medesimo adoperato per tran
sizione o passaggio da tarsi con questa vendita dei nominati tondi
al monastcro di s. Ambrogioy che dispor ue potesse ad arbitrio ng
cosl dice il Pvmoiur Ma io. inalgrado llautorita di persona tanto
erudita ed acuta nello sue congetturcy non posse accettare la sua
interpretazione credo che il notam scrisse male. o che vi tesse
un segno di abbrcviatura oggi scomparsm e che debba loggersi
invcce in lramactum faciendum La voce lransaclum si trova
nelltt-iditto di Liutprando de anno xxm. arL vz - Si cuiuscumque
n servus aut aldio. ancilla vel aldia in furto comprehinsi fuerint.
ut et dominus eorum neglexerit cos liberam et usque ad dies tri
. ginta eos dimiserit. sint-figanges. et habeat eos sibi in transacta
. cui furtum fecit. ot postea ipsum furtum ei componaty sicut lex
s est et lidictus contenit ny cioe ltaditto di crimoaldoy cap. lll.
ne culpa servorum. o cap. lx. credo che cio voglia diney che
ove il padrone non avesse uci trenta giorni riscattato il suo servo.
questa dovova essere eousegnato in depositm coma contione al
derubato1 lin che il padrono nou pagava la comporiziom o multæ
-- na cio credereiy che qui llin trans-actum voulia signiticare cho
Sunderario poteva dare quel fondo in deposito. in ipotecaL si
dira che essondovi la parola sindendiy tutto il resto s inntileg ma
nei contratti longobardi si trovauo spessissimo ripetute le diverse
laculta provenienti dalllacquistop anche dopo cspresso il diritto di
vendita Metltalicnazione fatla da Pcrcscndo a tltotone nel 111
fvedi retro n.o Llllj. il primo da al secundo la tacolta non solo
di faciendo. ma vtaggiunge anche dijudicandoy cioe disporre per
testamento o donnione. comodo et qualiter volutril. cosi credo
che llesprcssione in transactum faciendum sia qui posta per iudi
cara piis fortemente il diritto acquisito dal compralorc di iare di
rluet fondo rio che mcglio a lui piarcva
igS cautus lgti
fuerity nus qui supra vinditoris nostrisque heretibus et ut exinde plenam quartam porcionem dare deberet1
vobis imtori nostro vestrisque subcesoribusg sicut
subra dixit nostra portione vel de germanis nostris
ab hac die in intecrum vindedi et mancipaviy et
nihel nobis in suprascripto blandaronno aliquid re
servavimus Acto Scogalofll
i- Plgo Arifredo clericus in banc cartola vindi
cionis a me facta mano mea subscripsi
Signum j- manus tAlfrety qui hanc cartolam vin
ditiones fieri rogaveg et eis relectum est.
Signum i manus johanni germane suprascriptis
vinditoris consenset.
Signum j- manus Ariulfi de olegio testes.
Signum jr manus johanni filio bone memorie bru
ningi de vico Sebrio testis.
testis. t
j- ligo lngoaldo clericus et notarius in hanc vin
ditiones rocatus ad suprascripti venditores me testis
subscripsi
j lilgo Leo nodarium qui supra scriptur hujus
cartole vinditiones post tradida complevi ed dedi.
cvm
Ann. SSL il martii.
Placitum habitum coram liaimondo comite et Azlel
giso comite sacri palatii pro monasterio Aionan
tulae de sylva ostiliensi.
illAloScnll Stor. del Mon. di lvommtn r..u. p. id
lix apographo saec. xll. olim in Arch. MonasL Mmantulae
Ponuo
in christi nomine Pioticia brevis commemoracionis
seu deliberationisj qualiter et in quorum presencia
bonorum hominum se coniunxerunt idest itotgildus
prepositus monasterii blonantulea et liagimpertus mo
nacho. et Ptaginaldus advocato ipsius monasterii i una
cum iiagimperto scavino et advocato vvaradi fel co
miti de verona agente causa ejus ad sancto Lau
rencio in ostilia prope fluvio Padoy adesse cum eis
iirrardus gastaldug Agiprandus cancellariusa Ardingusa
Adelfridus et ilrso vel reliqui plures pro causas undejamyinter se wadicatum habebant in presencia ita
et medietatem de aliis tribus portionibus a pam
ipsius monasterii i quam a parte regia adquisita est
per Anselmum abbatems sicut jam a parte monasterii
et inter parte fli fiucpaldi comitis judicium habuit
runt. lit dum ex utraque parte ibi conjunxissentg
ceperunt a quarta porcione protrahere mensura da
fine mantuana longa ripa de Pado usque in finem
exi silva hesteranol que est sorte de domo cultile
sancti Laurentiia et a sorte sancti Laurentii usque
ad fossama que vocatur regiaa excepta sorticella illa
Anselmi comitisj que pertinet de corte sua nover
scelle. et de alia parte similiter mensuraverunt longo
fluvio rai-tara Post hec omnia mensurata et racione
factae sic ipse liagimpertus scavinus justa jndicato
rSignum j- manus Adelmoni filio Audelmi de lisPi-ia b ipso dedit ipsam plenam quartam porcionem de pre
fata silvaliostilizn et medietatem de aliis tribus por
cionibus a parte regia ipsius ltotgildi prepositi et
liaginaldo avocatore a parte suprascripti monasterii
Sonantule ubi est inter confines de ipsa quarta
porcione da una parte fluvio Pado procurrentea et
ex alia parte fluvio rllartaro procurrentea da tercia
vero parte fossa que dicitur olobiay exiente de Pado
procurrente in rrartaroy da quarta autem parte fine
mantuana. Similiter suprascripto liagimperto scavino
justa judicato ipso de aliis tribus partibus hostendil
medietatem suprascripto Ptotegildo proposito et ita
ginaldo avocatore a parte monasterii bionantulee ubi
est inter ad fines de ipsis medietatibus ex una parte
fluvio Pado procurrentea et ex alia parte.fluvio rfar
c taroy de tcrcia vcro parte sorte sancti Laurentiie uno
capite tenente in Padoa alio capite tenente in illartamg
excepta sorte Anselmi comitis. lioc actum domino
rum Ludovici et Lotllarii gloriosisSimi imperatores
quartodecimo et octavo. die venerisp quod est unde
cimo die mensis martii. indictione quinta feliciter
ago Sariberto filio bone memorie Lanfranci olim
gastaldius in suprascripta causa interfui Anselmus filio
odemarii in his actis interfuit.
Signum i manibus Lauderati filio quondam Lall
doberti scavini de Mantuav qui ad ipsa investitura
interfuit.
Signum iimanibus feoprandi de ipso vicos qui
interfuit
Signum j- manibus Peraldi de cannolasa qui in his
gimundi comiti1 et Adelgis comes palacii missi domni d actis interfuit
imperatorisa idest de silva illa que dicitur ost-illama
m Sembra che con questa nome stiodichi Scogiola o Scozzola.
tuogo in tiva al lucium lora appartenente at comune di Sesto ca
lende tcolebre per llantico mercatot. chiamato la audiat ove e
ilantica chiesa propositurale di s. nonam Pin da tempi rimoti
vera un monastero iondato da Liutardo o Liutprando vcscovo di
Paviaa che tiori interno alia mcta del seo u. con una chiesa de
Signum i manibus Lionio e iiiparim qui in his
actibus interfuit
Signum jc manibus Arimpoldi alamannia qui in his
actis interfuit
Signum i manibus Siselperti filio Adolperti francia
qui in his actis interfuit
dicata a quoi santog esse rimasc per molli secoli soggetto ai vescovi
pavesL e peroiii conserva it rito romanog indi fu convertita in com
menda. assegnata alllospitale vmaggiore di Milano. che ia tuttora
proprietario di molti beni in quel comunere patrono del bonelicio
prepositurate
m questo wamduc comu Peronae dovrebhe essem quello stesso.
che pio tardi armo della pretese sulla selva di ostigtiaj che turono
annullate da Lotario imp. col decreto del ts gennaio SSS. che si
trovera in segnito ln quot diploma esso e nominato coradus comes
m credo impossibile il determinare i confini precisi della selva
di ostigliay ma credo di non essem lontano dat vero. ponrndola
in quella specie di quadrilatoroy che e fomato al uord dal fammi
incomlnciando Poco dopo il luogo. ove riceve llacqua del mur
alllest dalla fosselta al sud dat Po tra-ostiglia e Serravalle liili
o impossibile il dire ove fosso il preciso contine ltnantovano dl
allora. che segnava llaltro lato nat lato orientale la salva si esten
deva probabilmente anche at di la della tossetta nitengo Pel
fermo che la fossa olobia sia quolla ora detta tossettav giacc-he
ha le precise condizioni indicata in questa cartay rioe di unlft


























igj SAchLl lx igti
Signum il- manibus Martini filio quondam Leoni. a vel a filiis vestris. ut diebus vite vestro de ipsa casu
qui in his actis interfuit
Signum i- manibus cristofoli de clausianoy qui
interfuit
Signum i- manibus Stephano de ipso loco. qui
interfuit
Signum i- manibus vitaliani filio quondam constan
tini1 qui interfuiL
Signum i manibus LuponL qui interfuit
Signum 1- manibus Peredeo. qui in hac causa in
terfuiL
Sgo Martinus notarius pago territorio persecetano
in parte in hic actis interfuit et hunc brevem scripsi.
cll
 
Ann. ses mense februario
 
charta ex earum generey quae precariae dicebantury
qua asperius vicedominus bergomatis ecclesiae
concedit Agemundo de faliunoa ut prædiorum
ab eo ecclesiae s. dlexandri donatorum usu
jiluctum retineat
m autographo in Archuz cap berg. . Lcrus. 11 l. p. eva
PmAzzL
in nomine nomini lmperantibus dominis nostris
llluddovicus et tlluthariusp annis imperii eorum quin
todecimo et nonoa mense februariis indictione sexta
Manifesta causa est mihi Agemundi filii quondam
benigni de vico rraliunoy eo quod de omni mea
substantiaj quas habere vel possidere visus fui in
vico laliunm indicavi et dedi in jure et potestate
s. Alexandria ubi ejus sanctum corpus requiescit
Modo vero nostra Agemundi et llrsoni filius quondam
Aneverti de rraliuno fuit pactio. et vestra cisperti
presbiteri et vicedomini decrevit voluntasa ut nobis
ipsa casa vel rebus usufructuario nomine dare ju
beatis diebus vite nostre Agemundi et llrsoni vel
ad filiis nostris diebus vite nostre Sed spondimus
atque repromittimus nos e suprascriptus Agemundus
et ursus una cum filiis nostris censum reddere sin
gulis annis de ipsa casa vel rebus ad custodem s. Ale
xandri oleo libras tres aut tres denariosy et debeat
fieri datum pro omni anno in festo s. Alexandrig et
quid si minime fecerimus ad danduma quod singulis
annis qualiter supra promisimus nos Agemundus et
llrsus aut filiis nostrisg tunc oomponemus ad ipsos
custodes vel pontifex s. Alexandri solidos viginti.
Similiter promitto me ego chi supra cisperti presbi
tero et vicedomini 1 una per consensum et voluntatem
domino meo Srasemundi episcopi fili per me et meos
successores vobis suprascriptis Agemundi et llrsoni
vel rebus vobis amplius nulla superimponaturp et si
vobis aliqua superimposita fecerimuss aut foris expel
lere voluerimusg tunc componamus vobis similiter
soldos viginti unde duas precariastlh pari tinore con
scripte aunt. et post pene composita presens pagina
diebus vite vestro in sua manent firmitate
Acto in civitate ber-samo
Signum i- i- manuum Agemundi et llrsonis qui
hanc precaria scribere rogaverunt
1- ligo Paulus rogatus testis subscripsi
1- Sarimundus rogadus me teste subscripsi
Signum 1- manus liodperti de castello fil. quon
dam Sariverti testis
1- liigo Petrus rogatus in hanc precaria me teste
subscripsi
Signum 1- manus Aodoni de Membro testis
1- ligo Petrus clericus scripsi post tradita complevi
et dedi.
Poris antiqua manu legiturz
cartola qua vocatur pontifex s. Alexandri.
Praesul Alexandri decemitur hoc breve sancti
cx.
Ann. SitL mense ianuario tik
Senlentia lata in favorem monachorum
monasterii farfensis
Muruom Amu Senad.. rom ll. col. me
m apographo quit-iniuria in liibL brim
canum
num a pietate domui et a neo coronati illudovici
magni imperatoris a finibus spoletanis seu liomania
directi fuissemus nos ioseph episcopus et Leo comes
missi ipsius Augusti ad singulorum hominum causas
audiendas et deliberandas1 et coniunxissemus liomae.
residentibus nobis ibidem injudicio in palatio Late
ranensi in praesentia domui gregorii papaea et una
simul nobiscum aderant Leo episcopus et bibliothe
carius S. lt Pl.. fheodorus episcopus. cirinus primi
ceriusr fheophilactus numiculatlora gregorius filius
Mercurin Petrus dux de liavennzh lngoaldus et Ace
risius abbatesa Alboinusy Lanfridush lemo et Maxi
mus vassi domui imperatorisy Aldoy odoy Agerisiug
eri il
ill n vehementer tasse-na accuratumente il Lurol admiror cuer
rini nostri confidendum in synopli uientisz nullum huius episcopi
indicium cai-tare in actis capitularibuag et in notis ad vghollum
eius episcopatum nulla fulciri fundamenta Profeclo et istae et quae
sequuntur mollitudinisy non solum indicium huius episcopi praebent.
sed eundem certo certius nobis exhibentl et quidem episcopum
bergomatis ecclesiae et pontificem s. Alcxandri. quemadmodum
bergomates episcopi nuncupabanlur -.
m e Semel constituto cnota il Lupoj. ut laici sin minus pro
prietatem . usutructum saltem ecclesiasticarum rerum obtinere
jure possent. reges ipsi atque imperatores ecclesiarum praedia.
quin ecclesias ipsas cum earum possessionibus. et monasterio laicis
et militaribus virisy quibus gratitlcari volebant. precario tribue
bant. eaedemque concessiones precariao diuebanturg. idque quan
doque inconsultis ac invitis etiam episcopis y frustra resistentibus
toties editis sacris cauonibus verumtamen fato functis. qui hu
jusmodi precariu a principibus lmpotruant. eorumque lltiis aut
nepotibus. quum ad eos concessio exrtendebaturl praedia ad ec
clesias tandem redibant. atque ecclesiae ipsae ac monasteria ad
primaevum restituebantur statum libertatemque quare quod tunc
temporis adeo sacrae execrabanlur constitutiones . ne conferendum
quidem est cum occupationibus aut alienzitionibusv quas modo
passim conspicimus .
m nulla Storta dt Sabbioncua il nacboll cito un placito per mt
fondo presso il monastero di Leno. Per quanto ricercbe siano statu





-loseplij Abbo et Sigefriclus castaldiusp brunipertus a suam legem i ut alia die in judicio ante nos parati
et Madelpertus germanij johannes de Purconay rlira
segioi constantinus et llalpianus germani. llilde
prantusp ostipertusj otteramus et Sinteramus ger
manij codelprantus clericusj ilieudipertusj johannesj
campostatiusg Piccoy Probatus de llata et reliqui
plures lbique veniens ipse lngoaldus abbas mona
sterii sancte vei genitricis Mariaea quod situm est Sa
binis in loco qui nuncupatur Acutianusa cum Audulfo
advocato sum retulit nobisi quod domui Adrianus et
Leo pontifices per fortia invasissent res ipsius mona
steriia idest curtem corvinianum et curtem sancti vitii
quae est in Palmisy seu et curtem sancte Mariae1 quae
est in vico novo. et curtem in Pnerilianoj et curtem
quae dicitur Pontianaa cum rebus et familiis et omni
bus ad eas pertinentibus. unde tempore Stepliania
Pascalis et lilugenii semper reclamavimus. et justitiam
invenire minime potuimus. Modo si vobis placete ju
dicate nobis exinde justitiams sicuti domnus imperator
in verbis vobis mandavit. 1rios autem qui supra missi
et judices talia audientesa presente domno Apostolico1
interrogavimus advocatum ipsius domni Apostolici
nomine cregoriums quid exinde dicere voluisset. At
ubi respondebat ipse dicendoz lstas predictas curtes-r
quas vos dicitise nos tenemus ad partem S. lt liv
sed non contra legem 1 et ad partem monasterii
sancte Mariae niliil pertinuerunt. Mos vero qui supra
missi et judices talem responsionem audientesa in
terrogavimus jam dictum lngoaldum abbatem cum
Audulfo advocato suos si aliqua pertinentia aut testes
de ipsis predictis curtis haberent qui respondentes
dixeruntz quia et monimina et testes exinde ha
bemus. et presentialiter ostendimus lit ipsa moni
mina pre manibus ostenderunt. lit cum ipsa moni
mina relegi fecissemusy continebatur in eis qualiter
Ansilberga abbatissa monasterii sancti Salvatoris de
Srixia ipsas curtes in ipso monasterio sancte Mariae
per ipsa monimina delegaverat lit ostenderunt mo
nimina. quae rfeodicius dux eidem Ansilbergae de
ipsis curtis emiserata et monimina qualiter Ansa
regina curtem sancti viti a leutone episcopo rea
tinae civitatis in concambium acceperats et postea
eidem Ansilbergae filiae suae donaveraL et preceptum
nesidcrii regis seu domni karoli imperatorisa qualiter
ipsas curtes cum rebus et familiis et cum omnibus
ad eas pertinentibus in ipso sancto monasterio confir
maverant. ubi respondebat ipse cregorius advocatiis
jam dicti pontificis et dicebatz hion est verum quod
istas predictas curtcs ad partem monasterii sancte
Mariae per ista monimina habuissetis et tenuissetis.
Ad haec respondebat predictus lngoaldus abbas cum i
Audulfo advocato suop et dicebat z quia per ista mo
nimina ipsas curtes ad partem sancte Mariae tenuimus.
usque dum prenominati pontifices per fortia eas
tollere fecissentg et testimonia exinde habemus. qui
sciunt qualiter ad partem sancte Mariae pertinuerunt
et possessae fuerunts et qualiter per fortia nobis
tultae sunt . Mos quilsupra missi et judicesv dum ta
lem altercationem inter eos audissemusa reguadiarc




essent Alia vero die dum simul convenissemus in
supradictum palatium lateranense in presentia jam
dicti pontificisa venit predictus lngoaldus abbas cum
Audulfo advocato sum et dixitz boan ecce nos pa
rati in vestris presentiis cum ipsis testimoniisg sicuti
inter nos guadiare fecistis lit cum ipsa testimonia
ante nos venire fecissemusa interrogavimusz quae sunt
nomina eorumg qui dixeruntz lttoa credolfusacau
spertus de lleate iterum interrogavimus eosv si vo
luissent de ipsa causa testimonia reddere aut nona
aut si aliquid de ea scirent llli vero dixeruntz istam
causam bene scimus et testimonium reddimus beinde
interrogavimus gregorium advocatum ipsius ponti
ficiss si aliquid contra ipsa testimonia dicere voluis
set. lpse vero responditz contra ipsa testimonia nihil
contrarium dicere volo nec possumy quia boni ho
mines mihi esse videntur. lterum fecimus venire
.loseph castaldium ipsius civitatis reatinaea et alios
bonos et veraces homines in eadem civitate comma
nentesy et interrogavimus eos per ipsum sacramentum
quod domno imperatori factum habebanty si ipsi
testes suum testimonium affirmare potuissent aut
non. qui rcspondentes dixeruntz Per ipsum sacra
mentum. quod domno imperatori factum habemus.
quia isti homines boni et veraciores sunt. et suum
testimonium ante domnum imperatorem et ante vos
affirmare possunt. lune nos dicti missi et ju
dices talia audientes. fecimus eos secundum legem
separare. et livangeliis positis juraverunt. Primus
dixitz quia ego scio et bene memoron quoniam tem
pore Langobardorum et postea tempore domni liaroli
imperatoris ipsas praedictas curtes ad partem mona
sterii sancte Mariae tenereg et memoror ibi prepositos
lobannema Pescum et christianum monachos de ipso
monasterim usque dum per fortia Adrianus papa et
Leo ipsas curtes de ipso monasterio tollere fecerunt
cradolplius similiter dixit causpertus similiter dixit
lleinde fecimus venire homines bonos et veraciores
xug et haec sunt nomina eorumz lohannesi claris
simusa Mutiop rreutoj castinusj Audaciusa Alboinus
medicusa crualipertusp constantinus notariusl Petrus
fratellusp llildericus scavinuss et fecimus eos jumei
et interrogavimus eose quid de ipsa causa scirenti
et ipsi similiter dixerunt Postea Audolphus advoca
tus ipsius monasterii juravit dicensz Per ista sanota
iv livangelias quia sicut isti dixerunts sic fuit verum
bios qui supra missi et judices talia audientes rectum
comparuits et judicavimus ut ipse gregorius advo
catus domni Apostolici seu S. lt li retradere de
buisset ipsas curtes Audulfo advocato ad partem
ipsius monasterii sancte Mariaeg quod facere noluit
verum etiam et ipse domnus Apostolicus dixit nostrio
judicio se minime crederep usquedum in praesentia
domni imperatoris nobiscum simul veniret cum talia
nobis domnus Apostolicus renuntiasseta pro firmitate
jam dicti monasterii brevem exinde facere jussimus
ut in futuris temporibus per possessionem ipsum
sanctum monasterium easdem curtes minime perdere

































noi SAzchl lx non
episcopum et Leonem comitem missos imperiales. a melioreutur et non peiorentun fit vobis non liceat
quam quidem et ego Paulus notarius scripsi anno
imperii donmi llludovici xvly mense januariig per
indictionem vni komae feliciten Amen. j- Pjgo loseph
episcopus et missus domni imperatoris in hic actis
interfui. et manus mea posui. j- ligo Leo missus
domni imperatoris concordans subscripsi. j- ligo
lleleutherius vassus domni imperatoris ibi fui. 1- ligo
Probatus ibi fui. f Sgo lmmo vassus domni impe
ratoris ibi fui. i- liigo Lanfridus vassus domui regis
ibi fui. 1- Plgo Acerisius abbas interfui. 1- ligo bru
nipertus ibi fui. j- ligo Maximus ibi fui. 1- ligo
Statius ibi fui. j- lilgo campo ibi fui. 1- lfgo Laut
bertus salicus ibi fui. 1- fflgo Alboinus castaldius
ibi fui.
nec successoribus vestris mihi de ipsa casa et curte
vel etiam rebus foris expellere . dum ego advixero
vel filios meosj si de nostra procreatione habuero.
Post nostrorum discessum absque ullius expectata
tradicione vel judicum auditione in vestra vel sancti
Alexandri faciatis recipere potestatem et dominatio
nem absque omni contradictione. iit censisti mihi
de ipsa casa vel omnibus rebus pro ipso usufructu
in festivitate sancti Alexandria cujus corpus in eadem
ecclesia requiescit. tam mihi quam et jam si mascu
linos de nostra procreatione habuero filiosa pro omni
anno dare vobis dom. Srasemundi episcopi vel a
successoribus vestris denarios bonos legitimos figu
ratos numero viginti et quattuor-1 qui sunt solidos
b duo. lit si negligentes de ipso oensu apparuerimus.
ch
Aun. SSgy mense martio.
charta precariaea qua crasemundus episcopus ber
gomas sub censu solidorum duorum tradit Pi
riconi germano curtem et domum ecclesiae sancti
Alexaner
lix autographo in Arch. cap. berg.. Lurus. 11 ly p.s1s.
Puuzzr
et Salvatoris nostri iesu
christi Manifestus sum ego liirichoj qui sum ex
genere alamannorumy filius bone memorie Arnidi.
ln nomine nomini
et omni anno non compleverimus. qualiter superius
legiture et ipsa casa vel res de ipsa ecclesia abstrahere
voluerimus. et eas in omnibus non melioraverimus.
effectum quo inchoavi non obtineamus. et vobis dom.
Srasemundi episcopi vel successoribus vestiis solidos
quadringentos componamusg et casas illas vel res ex
integras reddamus. lit repromitto ego chi supra
Srasemundus episcopus per me et successoribus meis
tibi chi supra birichoniy si te vel filios tuos mascu
linosa quod te legitima uxore vel procreatione ha
buerisa diebus vite vestre vobis contra requisierimus
aut tollerimus ipsa suprascripta casa vel rebus. aut
in his omnibus non permanserimusa ut superius le
gitura et manifestum fuerit interima quod vos adim
sed modo habitare videor in finibus bergomateg c pleveritis quod superius legitura componam vobis simul
eo quod jam antea per cartola tradicionis tradavi
et douavi ex jussione et precatione quondam ge
nitori meo pro ejus anima curte et casa cum alias
tictoras vel ediliciisp que habere visus fuit in vico et
fundo l-lebrego judiciaria bergomenseg tam ipsa casa
et curte. verum . . . . . ..omnibus rebus ad eandem
cum et curtem pertinentem donavi et tradavi in
ecclesia sancti Alexandri sita intra muros civitatis ber
gomensej ubi ejus sanctum et venerabilem corpus ejus
requiescitg et qualiter in ista tradicionem continetp
sic volo ut permaneat in predicta ecclesia fit ideo
modo mea chi supra Siriconi est petitioy et vestram
dom. Srasemundi sancte bergomensi ecclesie epi
scopi decrevit voluntas. ut ipsa suprascripta casa
et curtep vel omnibus rebus ad ipsam casam et curte d
pertinentem mihi ad usufructuandum dare jubeatisj
vel ad filios meos masculinosg si de legitima uxore
vel procreationem habueroj usque dum ego advixeroj
vel filios meos masculinos j si de legitima habuero
uxorei quod tu et fecisti lit mihi non liceat de
ipsa casa vel res alicubi nec vindere nec donarej
nec in alia manu transferrej nec in aliis venerabi
libus locis dandumj nisi usualiter sub vestro pre
textu vel sancti Alexandri mihi vel ad filios meos
masculinosa si de legitima habuero procreationes liceat
tinere diebus vite nostre. in ea scilicet rationem ha
beamus ipso usufructu nostro de ipsa casa et rebus
sllperius comprehensis ut ipsa casa contine-amusa re
stauremus. et ipsis rebus laboremuse ut in omnibus
solidos quadringentos. et presentis paginas diebus
vite vestre firmis permanebit. unde duas precarias
conscriptas sunt
Acto bergamo civitate
Annis dom. llludowici et lllutharii annis imperii
eorum sexto decimo et decimo. mense martioa in
dictione septima feliciten
Sign. j- manus liiriconL qui hanc precarias scribere
rogavit
Sign. jr manus Pellini alemannorum m testis
Sign. in manus valdoni alemannorum de verdello
testis
Sign. i- manus lotelmanni alemannorum testis
Sigm 1- manus lsaac de urre testis
ligo Susimundus rogatus testis me subscripsi.
lilgo vreupaldus clericus rogatus a biricone me
testis subscripsi.
Sign. manus kinfrcdi alemannorum testis.
ligo Petrus prescriptor hujus precarier quem post
tradita complevi et dedi.
li atlll
tus i
m - Anuotanda sunt tosserva qui il Luroj tot huic charlae
subscripla ccrmanomm nomina. uti et quibusdam aliis supra editis
ld enim manifesto indicio est huius gentis complures carolo Magno
italiam invadente huc commigrasse. ac in urbe et agro bergomati




Ann. SSti. la augusti.
charta inanilestationisi qua duc-unda singillatim
recenset ea quae Stabilis ejus pater variis ec
clesiis bergomatis agri legavitp eta
lix membrana Arch. cap. Sergom erusl 11 l. p. ert
Pmizzr
in nomine nomini . . . . undecimm idibus augusti
. . . . . . . eo quod ipse bone memorie genitor mens
indicavit . . . habere visus fuit in Sioneoo seo in osio
in ecclesia sancti Alexandri tm ubi sanctum eius
requiescit corpns. sua portio quantum de legibus per
tinnit dandum casa vero illain elisione suam por
tionem quodest medietas indicavit . . . . sita in cli
sione. lerra namque illa absente qne habere visus
fuit in candino et brinioi et omnia inibi pertinente
suam portionem idest medietas indicavit in ecclesia
s. Martiui sita Membro casa vero illa. quod habere
visus fuit in bientianm et terra et silva. quam habere
visus fuit in cavellasy ex integra sua portione. quod
est medicum indicavit in ecclesia sancti Lunrentii
sita cavelles. lerra itaque illaa que habere visus
fuit in tiorones et in hercusinm anteposita silva.
et terra illa in berges m tam brinio et omnia ad
ipsum brinium pertinente sua portionet quod est
medietas. indicavit in basilica sancti iohannis sita
conisio lirinio quoque illo. que habere visus fuit
in branzanicm cum omnia ad ipso brinio pertinente
et portione sua de vilade. hec omnia sua portione
ex integrm quod est medietass indicavit in basilica
sancti Pancratii sita Salsa. lerra etenim illa. que
habere visus fuit in Sulgaro seo et in valarengo
vel in Palatiolo. ex integra sua portionea quod est
medietas. indicavit in ecclesia sancti johannis sita
lalegate lirinio itaque illo. que habere visus fuit
cunrus noi
a in Spiuetog cum omnia ibi pertinente sua portione
quod est medietas. indicavit in basilica sanctivictoris
sita ibique in Spineto. casa namque sunt que habere
visus fuit in fundo rnrre prope oratorio sancii
Alexandria cum curtea orto et vineas et terrola ibique
in lnrre ex integrum indicavit in basilica sancti
carpofoli per consensum Ancnnde et Stadiverge
filias suas p et Sansperti et Ariolfi mundoaldi earum
Prata illa in cavellas et vinea illa in finitas lorrr
scas indicavit in ecclesia sancti johannis sita in
ralegate et in sancti Laurentii sita cavelles ei
integrum curte namque sua domocoltile. ubi habitare
visus fuitj in fundo lin-re vicate cum omnia ad ipsa
casa et curte pertinente in fundo rliurre ex integra
sua portione. quod est medietas. indicavit in loco
senedochio in altario santi carpofoli ibique in fumi
que ipse edilicavit casa namque sua in cocolinical
casa sua in Lantradico. brinio suo in Leocesa casa
sua de cenatei casa sua a Summovico da llermolone
sorte illa da lodonei seo et sorte illa da Potone.
sorte illa da Scnnario. sorte illa da Meleganey sorte
illa in loco Sianiu sorte sua de Plenei sorte sua in
Arinoa ista omnia et ex integra sua portione. quod
est medietas indicavit in ipso suprascripto senedochio1
tam de casas et sortes ct briniai verum etiam et
de omnia sua portio ad ipsas casas et sortes vel
brinias pertinentesi quod est medietas. indicavit in
suprascripto senedochio ne quibus casas et curtesi
sortes et brinias vel omnibus rebus supranominatisa
vel quicquid ipse Stabilis in vestras dom. Srascmnndi
episcopo ecclesias vel oraculis indicavit . desuper
omnia reproinitto ine ego que supra Ancunda per
me et meis eredibus per consensum iugali meo vobis
doin. crusemnndi episcopo et ad vestros successoresy
ut non habemus licentiam nulloque tempore aliquid
de suprascriptis rebus contrariare ad ipsas noi eccle
sias vcl oraculis. seo earnndem vel earum custodibus
lit quid si agere aut causare exinde presumserimusl
aut in his omnibus non permanserimusa quod supe
rius legiturs componanins vobis omnia in duplo
quicquid exinde contrai-iare quesieriinns infra ipsas
locas. qualis in tempore melioratas fuerit Man1Sl
forsitam ut credoj ipsum iudicatumi quod ipse Sta
bilis fecit. inrumpere potum-imum tunc omnes supra
scriptas res i quicquid in vestras ecclesias vel oraculiS
de vestra parrochia indicaviL a presenti die relaxare
debeamus a parte ipsarum ecclesiarum seo oraculis
vel custodibus earum. nam si aliter fecerimus. sub
ipsa suprascripta pena iaccanins. quia in omnibus sic
decrevit mea Aucnnde voluntas
Acto in civitate bergamo
Sign- i manus Aucundm qui liac cartola manifesta
tionis seo promiSSionis scribere rogavit l
Sign. i manus Sansperti iugali eis. qui ad omnia
suprascripta consensit.
Sign. i- manus Ageverti de Pedringo testis
Sigm i manus benedicti de Pedringo testis
SigiL i- mauus Arioaldi de Petringo testiSa
m - quoad sacras aedestnota qui il Luroj. quae in hac charta
recennntury illud est in primis animudvertenduniy quod aliae
ecclesiae. aliae basilicae sive oracula1 oratoria scilicet nuncupan
turg n e insiste qui percio che nella sua opera lh Parochis ha
dimostratoz a solas plebes antiquitus parochiales fuisse. ideoque
eastantnmmodo. praeter cathedraleg nuncupatas ccclesiaag caeteras
autem minores sacras aedes basilicae seu oratorio appellari con
suevisse - i
m niscontraudo il c. ero questa carta collyaltra del 11A. c
trovando nellluna e nelllaltra che il ber-gcs o bergk pelea essere
lino cat-elias in suso per valle camoneme. ne scrisse al Prop. cu
mouim per risapere se veramente un Serges esistesse in valle
camonicaz e ntebbe in risposta che at non unum sed duos vicos
bcrs dictos in superioribus vallis partibus silos. o Ma il comicum
visto che il Loro abusava forse di quella sua assenione per con
validarc la controversa opinionc. che nos in valcamonica ltollio
fosse il contine del bergamasco. in una liicerca Slorica da lui pub
blicata appunto contro llopinione del Luro . il animorum osserva .
rettilicandoz - lo non ho scritto al cb. Luro che cntrambi i Srra
di val camonica iossero nello parti superiori dlessa valle . ma quel
solo che si chiama percio bono superiora Se mi avosse ricercato
da qual parte delllollio stieno queste due terre. gli avrei detto
con veritav che entrambe stanno alla sua sinistra. cioe fuori dei
confini da lui ideati del bergamascog quare neutrum hoc pertinere
probe cognovt Alibi igitur perquirendus est vicns cavelles seu ca
velles nuncupatus n - - Porsan tconcliinde piu fondatamente il
eroj ab ipso vico cavelles. dum incolumis extabah vallis ipsa
cavollas dicta fuit. et hinc nomen istud temporis lapsu. ut assolet .
in carallina mutatum n




















































nos SAlichl lx nos
j- ligo Segimir ex genere alemanorum me teste a et Scseinund negotians de vico Plautelloa Srchepaldo
subscripsi.
Sign. j manus Sigefridi de cagianiga testis.
Sign. i manus Arioaldi de Pregiate testis.
1- ngo Petrus subdiaconus scriptor huis cartole.
quam post tradita complevi et dedi.
cxllL
-.
Aun. SStL incertis mense et die.
 
Permutatio prædiorum inter lleusdedit abbatem
S. Ambrosii Mediolani et 1ohannem. cui cogno
mentum Ponnalusz
Pumcuuv cod. bipL s. Aimtmy pag lSL
fr autographo in /.lrch. x. fidelis MedioL
Poiuur
j- ln nomine nomini mei et Salvatoris nostri lhesu
christi illudowicus et lilutharius divina ordinante
providentia imperatoribusy eanni imperii earum se
ptimodecimo et undecima . . . . cumutatio bone fidei
nuscitur esse contractoa ut vecem emtionis obteneat
firmidatein ldeoque dedit adque tradedit neuSdedit
abbas . . . . sancti Ambrosii situ foris muro cividate
Mediolanij ubi ejus sanctum corpus quiiscit. in co
mutatione nomine comutatori suo. . . . . vico Preserio
idest campo petia una de jura monasteriis qui est
posito in suprascripto vico Preserim ubi coerint
adfiuis da duas partis hab. . . . . doaldo de vico li . . .
duas partes monasterii sancti Ainbrosiiv quas sibi
reservat g et est per mensura justa jam dicto campo
jugeill una menus tabolas quindicemy una cum arbo
ribusj cesass fossato et accessi sua ex integrum unde
ad vecem recepit his ipse lleusdedit abbas ad parte
monasterii sancti Ambrosii similiter in comuta
tione nomine ad jam dicto johannisj qui et bannolq
idest camporas petzas tria juris ipsiusy que sunt
positas in lacus qui nominatur coloniaz prima
petza ubi coerint adfinis in circoito dai una parte
de heretis quondam AdonL da alia parte . . . . . da
tertia parte percorrente viaa da quarta parte ipsius
monasterii Secunda petzalcampoj ubi coerint ad
finis da una parte habente ga. . . . . ipsius lohannii
de alia parte suprascripti johanni comutataria quas
sibi reservatg da . tertia parte percorente via p da
quarta parte . . . fertia campo ubi coerint adfinis da
una parte habente ipso iohannis comutatore1 quas
sibi reservaty da duabus partibus monasterii sancti
Ambrosiis da quarta parte percorente via publicag qui
extendit habere suprascriptas tris camporas totas
insimul juge una legedimay una cum arboribusg cesas.
fossatas et accessi suas ex integrum ubi ab udraque
partis acceserunt super ipsis rebus justa lege ae
rlaneis hominisa idest johannis de vico fiaveniasco
d
filio flachipaldi seo et Ariberta de vico Presarias
atque Sarifiit rationatur insimul cum eis rationantesb
et. . . . . quod melioratis rebus et amplius prope de
teridoria monasteriig et in congruum locom acce
pessit ipse neusdedit abbas ad partem suprascripti
manasteriis quam dedessit suprascripto loliannisy ut
ab hac diae jam dictis rebus qualiter suprascriptas
comudadoris suberius inter se camudaverunL habeant
et possedeant pars partis tam ipsis quamque earum
heretis vel succesurisa et faciant exinde secundum
lege pars partis quidquid voluerintg et spondederunt
sibi jam dictis comudadori. quis qualiter suberius
inter se comudaveruntg ab omni homine defensareg
quod si nus comudadoris vel nostris heretis aut
succesuris menime feceramus ad defensandum ab
omni homines aut si contra hanc cartola camutatianis
suas agere aut removere temptaveremus per qualevit
ingenio. tunc dubla bonis condicionibus rebus me
lioratis in suprascriptas locas sub justa extinmtione
ad parte fidem servanti restiduanta et hanc cartolas
comutationis suas omni in tempore secundum lege
in sua maneat firmidate. unde duas cartolas comua
tationis pari tinore rogatus ad partibus scripsi ego
lonam Acto ad monasterio sancti Ambrosii.
Signum -i- manus 1ohanni. qui et nonnola vocatum
qui hanc cartolam comutationis fieri rogavity et ei
relecta est.
Signum i- manus johanni de Pioveniascm qui super
ipsis rebus accessit et extimavit.
Signum j- manus Sesemundi de Plauteilas qui super
ipsis rebus accessit et extimaviL .
Signum 1- manus lirchebaldii qui super ipsis rebus
accessrt et extimavit.
Signum j- manus Ariberti de Presorim qui super
ipsis rebus accessit et extimavit.
Signum jr manus Sarifrit rationatoris qui ipsis
rebus mensuravit et extimaviL
Signum jd manus rrhomati negotians teste
j- ligo bachiberto clericus in hanc cartala co
mudatione rocatus ad johannis testis subscripsi.
1- ligo johannes clericus de Albariate in hanc
cartola rogatus ad johannes testis subscripsi.
ij ligo Madelbertus clericus de Meloniano in hanc
cartola rogatus ad johannes testis subscripsi.
Signum j- manus Landcberti de conflentza vasso
neusdedi abbatis testis.
jo ligo lonam qui supra scriptor hujus cartola
comutationis post tradidas complevi et dedi.
i urit
ill Lo jugo o juga-m came dimastra il funuuu nolle Auti
rhita Lang. Milan 1t lvg p. sv-L era compostb di dodici pertichr.
la Pertica di ventiquattro tavole. e la tavola di dodici piedi ora
corrisponderebbe a melri quad. nihil
m cai-lo Magno nelPSM aveva fatta una legge- tvedi throno
can lt Prq t l. p. suny con cui stabiliva che le chiese. i mo
nasteri ed i luoghi pii non patessero far permule. se non quando
fosse provato essere queste fatte in lora vantaggio ln esecuziana
di quella legge. si trovera da qui innanzi in tutti i cambi di boni
stabili fatti dai convenli o dalle chiese. la dichiarazione dei periti.
che dopo aver- visitato gli enti da cambiarsL attestavano che la




Anu. asa mense iunio.
liachinji-it et Melfrit germani ad xx annos in
emphjteusim concedunt llachimperto presbytero
mediolanensis ecclesiae quaedam praedia in lvc
niano.
Pmuunul coi a. Ambr.. pag. istl
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Polmo.
i ln christi nomine. llludowicus et lllutharius di
vina hordinante providentia imperatorem anni imperii
eorum nonodecimo et tertiodecimo . mensi iunio.
indictione decima. Placuit adque convenit inter lla
chinpert v.v. presbitero sancte mediolanensis ecclesiae.
nec non et inter Piachinfrit et Melfrit germanis de
villa Moniano et ut in noi nomine deveat dare. sicut
et da presenti dedi ex his ipsis germanis eidem
kachinpert presbitero ad habendum usque ad annos
vigenti expletos. idest pratus iuris suorum petztzias
tresa duas ex ipsas uno membro se tenente. et illo
tertio inibi a prope in suprascripto vico villao omnes
capitas tenente in fluvius Lanibro . abente adfines
sancti Matzarii et sancti Ambrosiig suprascriptas tres
pratas cum finess arboribus. cesas et accessis suorum
tam eorum germanis portiones. quam et de nepotibus
suorum leutpaldi Petro et Petriperto portiones
omnia ex integruma ipse llachinpert presbitero cum
suos heredes usque suprascripto constitudum isl
abere deveat et facere in omnibus quidquid voluerit.
canna nos
a per rationem in tanto. quanto eorum nepotibus Pop
tiones fuerit1 alia superinposita exinde ipsius liachhp
pert presbitero nec ad suis hominibus non fiat Pena
vero inter se posuerung ut si qua ipsis vel hercle
eorum ante suprascripto constitudum exinde exire
aut menare presumserinta vel si menime conpleverint
qualiter superius legiturp tunc conponat qui non con
servaverit a parte fidem servanti argentum solidos
vigenti. quia sic inter eos convenit. Actum Mediolani
Signum 1- 1- manus kachinfrit et Melfrit llla qui
hoc livellum fieri rogaverunL
i- ligo Andreas in hoc livello rogatus ad flachifret
et Melfret subscripsi
Signum i manus cristiani de virdigiaci testis
Signum i- manus Aldoni de porta argentea testes
i- lilgo Agius clericus in hoc libello rogatus ad
Piachifrit et Melfrid testis subscripsi.
si- ngo Ambrosius scriptor hujus livellum post
tradita complevi et dedi.
b
clidi
Ann ASSPM is januarii
Lotharii 1 imperatoris praeceptum pro monasterio
veronensi sancti zenonis contra occupalores
jurium ejusdem
Mriuroniy AnL Med. llceti 11 l. p. arist
nonnun lt. s.. 11 v. p. 111
lix autographo olim in ArclL comobii s. zenonis reram
Ponnu
ut non depegioreturg tantumodo persolvant exinde
singulis annis census per se aut suo missus eorum
germanis vel ad eorum heredes desuper omnia afictuo
usque ad annos decim oleo libras duodecim et postea
in antea persolvat oleo libras quattuordecim ea ra
tionemp ut si suprascriptis nepotibus eorum in pre
sente livellum permanserita persolvat ipso census i
sicut supra legitun Mam si ipsis eorum nepotibus se
de haec convenentia extullerita et exinde aliquid de
suorum portionem subtraere quesierints tunc ipsis
germanis deveat menuare m de suprascripto census
ln nomine nomini nostri iesu christi hei aeterni
lilotharius augustus invictissimi domui imperatoris
illudowici filius. quicquid enim in nostra vel pro
cerum nostrorum presentia recto tramite secundum
legem diffinitum fuerit. oportet nostris confirmam
oraculisj ut jure firmissimo maneat inconvulsum
lgitur notum sit omnium fidelium nostroruma prae
sentium scilicet ac futurorum sagacitatie quia cum
missi nostri in Piscaria ad universorum causas au
diendas ac recta judicia terminanda resedissenti
m vocanti ut s.. 1 1v. p. em ignoro sopra qual fonda
mentol asserisce che llimp. Lodovico il Pio concedette a nacleto
vescovo di Lodi. che visse ai tempi di gregorio lv. facultatem
erigendiin monasterium ecclesiam s. Petril e cbe dipoi questo ot
timo prelato lo dolo di privilegi e beni nelllanno SSL
m credesi che 1vonianm ora cnignano villaggio nulla provincia
di Pavia unito con Siziano. fosse cosi chiamato anticamente dalle
nove miglia cble distante da Milano verso mezzodL sulla destra
del Lamhro.
iiij Senche in questa carta si parli sempre di conso e di livello.
puro s un vero coutratto di anum ll lettore vedra anche in altre
carte simili sempre usata llespreSSione di libellario nomine. e tro
vera poi della vere entileusil in cui sono adoperate le medesime
formole. cbe negli allitti a tempo determinato. questa frasi si
leggono anche nolle carle di atlilto temporario slese noi secoli
posteriori Alcuni di quei livelli si vedra cbe sono concessi soltanto
lino alla terza generazione.
m ll Pvmunu fa rimarcare alcune parole cbe sono gia dcl
volgare. menuare per diminuireg menare in opposizione a exire
vale anche oggigiorno nel dialotto milanese per trascinare in lungoz
amendue queste voci mancano nelllllsnscnng petzia. scrilto anche
petitum deriva dalllaltra parola barbara petia. donde llilaliano
pezzm che si usa ancora in Lombardia per indicare una porzione
di fondo.
cij qui si trovano sottoscritti soltanto i due fratelli llachiulril
e Melfritp te non nacbimperta Si osservi che nei contralti bilalerall
vi e sempre la sottoscrizione di una sola delle duo lmu mni
traenti. e che in generale sono le firmo dei laicil e quasi tim
quelle dei rappresentanti del clero o dei monasteri. cis deura
dalll uso invalsov che ciascuno degli attori principali sollosm
vesse soltanto quelllesemplarel eho doveva essere emissemmllaltra parlc. ed ommcttesse o la propria firma come inutile m
quello. che rilenevano presso di loro. lina prova di queSlo fanii
io la ebbi nella carta del giugno sem che si trovera llii iumant
in cui llabbate del menastero di s. Ambrogio fa una Permula wl
custode della chiesa di s. ciuliano dipendente dalla cbiesa falle
drale di Monza Purono scritte duo carle originali della stesso lf
uore. e firmata dai medesimi leulimonip le quali rimasle nei repell
tivi archivi furono da me esaminate e copiale quella dell-zircluvllo
capitolare di Monza porta le firmo di Pietro abbate di s. Mllllroghiv
e dlun altro Petrus prmpositus u jusjone domi Petri auo-luin
e vi manca quella di feuperto custode della chiesa di S- clmnil
c viceversa in quella del monastero di s. Ambrogio. ora nelllarclllvlo
di s. Pedele. vi e la firma di 1euperlo. e mancano quelle dt mm
abbate e di Pietro proposito La regione per cui non slmmno
le carte limnate dagli ecclesiastici. si e the quesle salvam lium
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ibique veniens Leo abbas et advocatiis sancli zenonis a futurum non credimusa aliquis duxt comes aut eu
Saribaldus nomine i unde idem Leo per ordinatione
Ptataldi venerabilis episcopi esse videbatun interpel
laverunt Ptagileusum et llagimpertum advocatos co
radi comitis illi dicentes quod pars prefati Soradi
silvanil que dicitur llostilia. et pascua pertinente
ex jure sancti zenonis suo jure occupasset inlicite
et contra legem quam rem-dum prefati missi nostri
r se minime diffinire potuissentp in nostram hoc
pleniter deliberanda jussimus venire presentiam qua
de re dum diligenti adbibita investigatione rei ve
ritatem perquireremusa detulit predictus abba optu
tibus nostris praecepta antiquorum regumj nec non
et bone memorie avi nostri domui liaroli prestan
tissimi imperatoris. verum etiam et avuncoli nostri
Pipini quondam gloriosi regisl domnique et geni
toris nostri nludowici serenissimi augusti que
dum relegi fecissemus. comperimus juste et rationa
biliter parti monasterii sancti zenonis in omnibus
pascuarum et capuli seu decime. et omnem exactio
nem pertinere absque qualibet in parte aliquid re
dibitionis debitum salvo suo jure in integrum ter
ritoriol ubi nostilia nuncupaturj cujus fines sunt a
Pado usque in mput rfurnionL et a fossa Lubia
usque ad foSsain regiann et Pollicinem juxta castrum
Pteveri ideoque ad prefatum sanctum ac venerabilem
bos nostre auctoritatis apices iieri jussimus. per
quos absque qualibet inquietudine ab hinc in futu
rum nostra auctoritate teneatj justeque fruendo
possideaL lnsuper tetulit nobis nataldus episcopus.
cui prefatum monasterium nostra auctoritate ad re
gendum commissum eratl eo quod Soradus comes
aliquas ei inferat contra causationes de quibusdam
rebus et mancipiisj que olim predeoessor prefati
coradi vulvinus nomine cum episcopo brixianae ec
clesiae chuniberto nomine commutaveraL et e contra
sibi placitam acceperat commutationetm que dum
utilia post aliquot dies idem liataldus venerabilis
episcopus prefate sancti zenonis ecclesie esse co
gnovissetl datis in recompensatione parti predicte
brexane ecclesie congruentibus rebus et mancipiis
a Petro quondam ejusdem ecclesiae episcopo com
mutationis ordine parti pronominate sancti zenonis
ecclesie conquisivit ad habendunL Sed quia regiae
potestatis missuslinter has defuerat commutationesp
pro hujusmodi occasionibus adimendisa ne ideo ab
eadem ecclesia auferantura quoniam legaliter absque
regio misso non poterant commutariy hanc nostram
auctoritatem super prefatas commutationes addere
libuits per quas jubemus et mansurum sancimusj ut
nullus fidelium sancte Pei ecclesie nostrorumque ab
hinc in antea inde aliquam parti sepe dicti sancti
zenonis inferre presumat contrarietatemj sed liceat
eil ut justo tramite adquisivitl quiete rectoribus
ipsius ecclesie ordinare atque disponere quicquid
utilitas predicte dictaverit ecclesie Si veroy quod
juslibet amministrationis. aut privata persona contra
omnia suprascripta molit-i aliquid presumpserita seu
infrangerc vel corrumpere ex parte aut ex toto tem
ptaverih sciat se compositurum mille mancosos m
auri obrizi iit medietatem camerao nostrae. et mea
dietatem jam dicto monasterio s. zenonisl si aliqua
contrurietalis violentia illata fuerit lit ut hoc cer
tissime credatur et diligentius observetur1 manu
propria roboravimus. et annuli nostri impressiono
insigniri iussimus
bructemirus subdiaconus atque notat-ius ad vicem
liermenfredi scripsi.
nata xvm kalendas februarii. anno christo pro
pitio imperii domui llludowici serenissimi imperæ
b toris xx et lllotharii xu indictione xL
Actum Mantua palatio regio in noi nomine feli
citer. Ameni
cva
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Lotharii imperatoris privilegium concessum
monasterio sanetimoniath ticinensium podastl
Monroln Ant. Mcd. des-t 11 v. p. SSL
lix aulograplto in aibL Ambrosianm
Pomo
ln nomine nomini nostri lhesu cliristi Pei aeterni.
c lilotbarius augustus invictissimi domui imperatoris
llludowici filius cum petitionibus servorum et
ancillarum bei justis et rationabilibus divini cultus
amore favemus. superni muneris donum nobis a llo
mino impertiri credimus ldcirco notum sit omnium
sanctae llei ecclesiae praesentium scilicet et futurorum
sollertiae. qualiter Asia venerabilis abbatissa ex monae
sterio nodosiiah quod est situm intra muros civitatis
arma
p iit
in otiosto tioradm comes Peromn b quem demi che vim
tlotto illamdur ncl placito precodente delllll mano aiu in cui
puro traiani dolla sclva di ostiglia
m u nominatil il conte c. lt. cumy il tinm-oni ed altri valenli
scrittori trattarono diffusamcnle dei mancosil che qui troviamo
nominati per la prima volun senza pater venire ad una conclusiono
certa Lo zmrrri nella bissertazione sulla zecca di Paenza. s i
czecche dillaltlh 11 ll. p. imp riassunse quanto era stato scritto.
e quanto poteva dirsi dei mancosi sia dt oro che dlargentoy ma
non pote diro nulla di positiva sulla origine del normay e sul va
lore di quella monete
d m obriztl questa voce che si trova scritta ln piu maniere sino
a diventare ldibim hibm Sebro. non e altro che una traslazione
dll greco opplcovl equivalonle a purol purgatn o splendente Salmasio
crede che obryzum derivi da abi-imm cble il saggio delltoro fatto
col fuocog onde aurum ad obrusram vale quanto oro di coppellm
iiij liome corrotto delllautichissimo cenobio femminile di frec
dota. chtera a Porta Pusterla in Pavia. fondalo verso ltanno tive
da nerlarido re longobardo y iiglio di Aripertoy in commemorazione
della sua fuga da Pavia. nel luogo appunto ove m calato dalle
mura con una fune. onde salui-si dalle insidie di crimoaldo usur
patore del regum e dedicnto a s. Agata. perche nella nutte prece
dente a quella festa era fuggite Lo diede quindi a governare a
foodota sua sorella. gia moglie di crimoaldo e pronipote di teo
dolinda. che lo ridusse a miglior forma. assegnandovi la severa
regola di s. colombano liorente assai in quel tempo. lo amplio
ed arriccliL e vi aggiunse un tempio dedit-ato alta vergine tlio
evincesi da un epitaiio esistenle giii in quel monastero. appostovi
da unialtra 1eodotu. che sucoelse illa prima nel governo di quoi
cenobio. e da un ritmo scritto in un codice bobbienæ toro drl
llAmbrosianal in taratteri longobardici sotto il regno di cunibertm
Llaltra 1eodota. bellissima donzella di nobiliuima stirpe romau.
S1
ill
Papiaei nostram petiit clementiam obnixae. ut eiin- a
dem monasterium una cum omnia sibi pertinentia
sub nostra emiuiitatisi tuitione tac defensione ob
amorem hei et reverentiam sancti loci illius reci
pereinus cuius petitionem libenter adquievimus- et
ita ut petiiti concessimus atque per hoc nostrum iin
periale praeceptum confirmavimus quapropteripre
cipiinus atque jubemusa ut nullus index publicus vel
quislibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut loca
vel agros seu reliquas possessiones memorati mona
steriia quas moderno tempore infra ditione regni no
stri juste et rationabiliter possideta vel quae deinceps
in jure ipsius loci voluerit divina pietas augeriy ad
causas audiendas aut freda vel tributa exigenda. aut
mansiones vel paratas faciendus nec lidejiissores tol
lendos. aut homines ejusdem ecclesiae tam ingenuos
quam servos super terram ipsins commanentes inju
ste distringendos nec ullas redibitiones aut inlicitas
occasiones requirendas nostris et futuris temporibus
ingredi audeati vel ea quae supra memorata sunt.
penitus exigere presumat. Sed liceat memorate ab
batissae successoribusve suis res predicti monasterii
sub inmunitatis defensionis nostrae quieto ordine
possiders et quicquid exinde liscus noster sperare
poteraL totum-nos pro eterna remiineratione prefato
monasterio concedimusa ut in aliinonia ancillaruni
hei ibidem sub regula sancti henedicti heo famu
lantium proficiat perennis temporibus in augmentng
quatenus ipse ancillae heis qui ibidem heo famu
lantura pro nobis et conjuge proleque nostra atque
stabilitate totius regni a heo nobis commissi jugiter
homini misericordiam exorare delectetun ht quando
quidem divina vocatione rectrix ipsius monasterii ab
ac lucae discesserita subitalis repperiri poterit. qui
caeteris secundum regulam sancti henedicti preesse
et prodesse poterita licentiam habeant inter se eli
gendi abbatissam Sisleramnum quoque venerabilem
abbatem in eodem loco constituimus inspectorein .
quatenus diebus vitae suae suo studio in omnibus
regula ibi exequatur sancti henedicti lit ut haec
nostrae auctoritatis praeceptio pleniorem in hei no
mine optineat vigoreme et a fidelibus sanctae hci
ecclesiae nostrisque verius credatur diligentiiisque
observetura manu propria subter eam firmavimusj et
anuli nostri iinpressione subter adsignare jussimus
Signum m fllotharii gloriosissimi augusti.
Luithardus ad vicem hlrmenfredi recognovi et
subscripsi.
Locus sigilli cerei deperditi
hata xv kalendas majasa anno christo propitio xxi
imperii domui l-lludowici serenissimi imperatorisy
regnique filotharii gloriosissiini augusti in ltalia xi.
indictione xi. Actum Papia civitate1 palacio publico
in hei nomine feliciten Amen. -
c illa fliit A li
in
cxvit
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l/igiiinda dala licentia ab Arijitso conjuge ei
mundzlaldo suoy cuntzoni lliacono ei vicedomino
mediolanensis ecclesiae praedium vendit
ancnuh cari lhpL s Amb1-.. p. iiirt
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pniiiis
ln christi nomine liludowicus et l-llutharius divina
hordinante providentia imperatoribusg anni imperii
eorum vigisimo et quartodecimoi decima die mense
augustus indictione undecima constat me vigilinda
b lilia quondam . . . erali de civitate Papiaalargien
tem et consentientem mihi atque subter confirmantes
Arifuso jugale et munduald meoa et propter quod
parentes propincos non habeo. cum notitia pupliciiil
idest in presentia walcliis loco positum civitate
MediolanL in cuius conspectum et relicorum bone
rum liominumbtestis facio manifestationem et profes
sionemg quod hac vinditionem bonam et spontanea
mea voluntate faciam1 et nulla violentia ab supra
Scripto jiicale et iniindoald meo vel a qualebit persona
patiarv sed hac vinditioe ut dixit sponte scrivere rogavi
quique fatetur accepissiina sicuti et in presenti accepi
una cum suprascripto jucalenet mundoald meoyad
te Suntzonem v. r. diaconus et vicem domino sancte
mediolanensis ecclesie ex proprio tuo pretium ar
c gentum pro denarios bonos solidos quatraginta fini
tum pretium pro sedimen et omnibus diversisqile
rebus illis in fundo et vico lsiunianoe quibus mihi
debentur pro ineta an nominey hoc est quarta mihi
ad jucale meo data-1 quatenus presenti diae omnia et
in integro cum finibus adjacentiis et pertinentiis atque
accessis suis in tua qui supra Sunzoni diaconi tuis
que heredesa aut cuique vos dederitisa maneat potesta
tem proprietario nomine faciendum quod volueritisi
et promittimus nos qui supra jucalibus cum heredes
come asserisce Paolo niacono. dopo che fu violata da cunibertm
ritirossi uel tibi in quel monasterm e vissevi piii anni sotto la
direzione delllomonima fondalricel ed a lei succedette quale ab
badessa verso ltanno vos allorche quella mori di circa sessantadun
anni dopo se anni di reggims A questa successe cuniperga figlia
di re cuuipertm donna virtuosa . come attestava un epitaho postolo
uel monastero di s Agats
m lissendo vigilinda lougobarday furono nel contratto seguile
le formole legali di quella nazione. e non avendo essa parentiicmnc
vien detto. e un pubblico funzionario che ne fa le veci a tenore
dellplid di Liutprando de anno nonm cap. xxii . hi pre-mifta
parentum suorum vel judictj qui in loco fuerit . . . . .. cum nuntia
d parentum vel judicis sicut supra dictum est. notbari aveva sit della
della donna nel suo tiditto. cap. ctxxxiiz Si parentia non habuerit
tunc ad curtis regis habeat refugiumg e cap ccivz Sub polfiflfum
virorum aut certe regis deveat permanere -- oui si vede vlslhnda
vendere i beni in noniano avuti dal marito per la mela o meno
Liutprando negltart vii de anno vp uxxix de anno xv e clll
anno xvi aveva stabiliti i limiti di queste donazionL .
fel La muta. inc/io e mezio era-un dono sponsalizio fatto etiam
tuito dal marito alta sposa il giomo dellex nozzep in die totath
che secondo le leggi longobarde non poteva oltrepassare la quam
parte della sostanza complessiva del donatore. onde imminu
limite alle eccessive donazioni fatte in momento di trasPorto daf
fetto. lntorno at meiio vlhanno molti editti deyive nomi e LuiiPrandov
dat quali apparisce chlesso era cosa diversa dal mai-gmgabioel mattino fat o dallo p sm chc secondo ilcostumi degli antichdi
ilermanh ricordali da iacitor era quegli cbe dotava la mogllete
era vietala qualunquc altra donazione a.uitpr. Lrg. figu ubi nii
nerivandosi questa vocey come parel dal sassonico medm commi
wffi pare the la mela fosse anche il prezzo della tutelao mitum
trasierito dal padre o tutore della sposa al marilm cha lo acqulsma
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nostris suprascriptis rebus omnibus omni tempore a integrum prescnti die in tua qui supra llunger et
ab omni hominem defensareg quod si vobis emturi
tuisque heredesp aut cuicumque vos dederitisj non fe
cerimus ad defensanduim ubique vobis oposte fuerinL
vel si contra liac cartulam per qualebit ingenium
agere quesierimus. tunc dublum bonis conditionibus
rebus omnibus melioratis. qualis in tempore fuerinL
tibi tuisque heretibusy aut cuique vos dederitis.
restitnamusa et nihel nobis vinditoribus inibi quod
superius . . . . . . aliquid reservassemus professi sumus
presenti diae Actum Mediolani
Signum in manus vigilindm qui hac cartulam vin
ditionis iieri rogavit. et ei relecta est
Signum 1- A-rifuso manus ArifusL qui nomen suum
scripsit et hac cartulam fieri rogaviu et ei relecta esL
fago werolfo in hanc cartolam vinditionis roga- b
tus ad supiaseriptis iogalibus testes subscripsi.1- ligo walchis in hacivinditione ad confirmandum
Signum i- manus Sumperti de campo testes
Signum si manus PlaL . . . .
i- ligo liocini in hunc cartola rogatus ad supra
scriptis jogalibus me testes subscripsi.
1- Sgo urdederat in hac cartola rogatus . . . . .
testes subscripsi.
fvPetronacis manus Petronacis genero suprascri
ptorum jucalibus. qui . .
i- Sgo llotpert scriptor hujus cartulc vinditionis
post traditain complevi et dedi.
chlan
Ann. SSS. PS oetobris
cunlz-o diaconus et vicedominus sancte mediolao
neruis ecclesiae amico suo liunger nonnulla prae
rlia in Moniano donaL
heretibus tuis manent potestatem proprietario nomine
tenendum et defensandum vel faciendum ex omnibus
quidquid volueritisj ex mea Suntzoni diaconi donatori
meisque heretibus plenissima largietatema et sine ulla
nostra contradictione. unde et accepi loaunnechild
iuxta lege. quas parentibus meis habuerunt langoli
bardorunn ad te preuominato liunger manucias pars
uno. ut hec mea donatio tibi et heretibus tuis firmis
manent atque persistatg ea vidilicet rationem. ut tu
llunger cum tuis heretibus vos medipsis exinde de
fensetisy qualiter melius potueritisj sine meo cuntzoni
diaconi aut heretibus meis ulla defensione. eo quod
autor seo defensor nullatenus exinde esse promitto
quia sic inter nobis convenit Actum Mediolani.
1- Suntzius diaconus et vicedominus in hanc car
tola a me facta subscripsi.
i ligo Aupert in hanc cartola rogatus ad cunt
zone diacono testes Subscripsi
i Allechis subdiaconus in hanc cartola rogatus ad
cuntzo diacono testes subscripsi.
1- Paulus clericus in hanc cartola rogatus ad cun
zione diacono testes subscripsi.
1- Senoaldus clericus in hanc cartolam rogatus ad
Suntzione diacono testes subscripsi.
1- Sgo Landulfus in hanc cartolam rogatus ad
Suntione diacono testes subscripsi.
i- ligo .lohannes clericus in hanc cartola subscripsi.
Signum i manus Autari de carpiano testes
1- lilgo wanbertus subscripsi.
1- ligo llotpert scriptor huius cartole post tra
ditam complevi et dedi.
cxm
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lotharii imp diplomm quo concedit sunctimonia
libus s. Mariae llheodotae jus accipicmli ligna
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lit autographo in ArclL s. Pidelia MrdioL
Ponno
1- ln christi nomine llludowicus et lllutharius divina
hordinaute providentia imperator-ibum anni imperii
eorum vigisimo et quartodecimm octabo kalendas no
vembriumy indictione duodecima feliciter. nilectissimo
mihi semper llimger filius bone memorie llunoarcho
amicus meus. ego in nei nomine cuntzo v. r. diaconus d
et vicemdominol sancte mediolanensis ecclesie amicus
et douator tuos presens presentibus dikiz Magnum
donationis est titulum iuri iirmissimo. ubi nemo
potest causa largietatis inquerere quapropter dono
atque cedo ego qui supra Suntzo diaconus et vicem
domino tibi suprascripto ldungera et in tuo iure do
miuiumque transcrivo atque transcripsi presenti diae
tuae proprietatio habendurm idest casis et omnibus
rebus illis iuris meis. qui sunt positis in vico et fundo
lyionianos et mihi per cartulain obvenerunt de Arifus
de Papia et coniuge eius wigilinda insimul cum
ipsas omnem monimenass qualiter mihi debemur1 sco
livellulm quas exinde pacto habeq cum singolis adja
centiis et pertinentiis atque accessionibus eortmi ex
at
lat autographo in liibL Ambrotiana ut
Ponno
in nomine nomini nostri dhesu christi vei aeterni
illotharius divina ordinante providentia imperator
ul no. senza garantirno llautenticitin questo diploma che sarebbe
autografol se fosse realmente genuina ne dubitm parcite non trovo
altri diplomi. in oni siano segnati gli anni del regno di Lotarioiu
francia in questa epoca. Sgli non incomincio a segnarli se non
dopo la morte dellrimperatore Lodovico il Pio suo padre.avvennta
nelPMoz ma a tal periodolnon oorrispondono ne lv indizioneyne gti
anni del regno ed impero. che si trovano in questa diploma ll
regno di Lotario si farcbbe qui incominciare dalllSSSy quando
cioe questo principe ed i suoi fratelli andati coi loro eserciti ln
Alsazia a trovare Augusto Lodovim toro padre. faua a lui ribel
lare gran parte delsuoi aderenti. lo obbligarono ad arrendersi
Avuto nelle mani il padrel i tre fratelli divisero fra lorola monarv
chiay e si fecero giurare fedelta dai popolig dopo di cho Lotario
condotto seco il padre a Soissous. prese le redini del noveram si
incomincierebbe a stagnare fera del suo regno in Prancia da questo
momentol oppure dalllotlobre dello stesso anno. quando lllmpera
lore Lodovico persuaso da alcuni vescovi a far peniteuzadelle sue
colpe.deposta la porpora e la spada a compiegney vesti il cilirio
Ammcsso chc qut-slo diploma sia genuinm cssn ha nnlallra pecral
nifi naturas m
l n . n
augustus quaecumque is conferimusa qui divinis a inter sedimmas vitesj camporasv pratellas et stalarias
exigtmt obsequiis ejus munere id nos rependi non
dubitamus cuius amore ducti hoc nos fecisse cre
dimus igitur notum sit omnibus fidelibus sanctae
hei ecclesiaey et nostris praesentibus scilicet et futuris.
quia conpensantes fragilitatem sexus Asiae abbatissae et
hoc famulantium feminamm in monasterio heodotae.
concessimus eis licentiam accipiendi ligna ad mate
riamina ad questum suarum utilitatum faciendum in
carbonarias lnsuper etiam ut liceat eisa ubicumque
in Padum vel rficinum voluerintg piscationem exer
cereg nec non quando pons destruitura navem eorum
discurrere. sicuti et nostram publicam. unde pro
firmitatis gratia circa eundem sanctum locum has
nostras litteras fieri jussimus per quas decernimus
rateque mansurum sancimuss ut nulla quaelibet per
sona inde ullo umquam tempore eis quamlibet inferre
praesumat molestiam . sed liceat eis per hanc nostram
auctoritatem in supra dictis suam exsequi necessi
tatem. fit ut haec auctoritas pleniorem in hei nomine
obtineat vigorema de anulo nostro subter jussimus
srgnarL
halsamus notarius recognovi et subscripsi.
Locus sigilli f j cerei deperditi.
hata vn kalendas juliasa anno christo propitio im
perii donini illotharii gloriosissimi augusti in Prancia
na in italia iimua indictione xn. Actum Papia palatio
regio in hei nomine feliciter. Amen
cxx.
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Paulus notarius nonnulla praedia in lvoniano
flungerio vendit
PullMiALLL cod. nipL a. Ambr.. p. nea
cultum Stor. di MiLl r i. p. eo-L
PmucsLLL Mon lius Ambros
lix authographo in ArclL r. fidelis MedioL
Poaao
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi hludowicus et l-llotharius divina ordinante
providentia imperatoribus anno imperii eorum heo
propitio vigissimo primo et quinto decimoi octabo
decimo diae mensis ianuariia indictione terciadecima
feliciter. constat me Paulus notarius filius bone me
morie Petri accepisse. et in presentia testium accepi
ad te Pluncgerio filius bone memorie unarchi argento
per denareos bonos libras septem finitum pretium
pro omnibus rebus illis juris mei positis in loco et
fundo ltvionianoa finibus istius civitatis ticinensisg et
sunt per mensura justa a pertica legitima de duo
dicenos pedes jugis decim et novem. undecim jugis
seo castenetellasg et octo juges inter silvas et terras
arvatas que autem rebus superius nominatis ab hac
diae tibi cui supra l-lungerii pro suprascripto ar.
gento vindo. trado. mancipoa liberis quoque ab omni
nexo puplico privatovefllynulli alii vinditiss donatisg alie
natisy obnoxiatis aut tradlitisa nisi tibi cui supra lium
gerii. et facias exinde a presenti diae tam tua quamque
et tuos heredes quidquid volueritis. sine mea cui
supra Pauloni et de meos heredes contradictioneg et
adsero mihi Pauloni ex successionem obvenissent
et si amplius inibi de decim novem jugis inveneritis
quod mihi perteneatv per hanc cartulam in vestra
deveniat potestatemv et nihil mihi ex suprascriptis
rebus aliquid reservasse professo sum. set dico me
meosque exinde a presenti diae foris exissemus qui
dem et spondeo adque promitto me ego Paulusuna
cum meos heredes tibi liuncgerii tuisque heredibus
suprascriptis rebuss qualiter superius legitur ininte
gruma ob omni homine defensareg quid si defendere
non potuerimusv tunc restituamus ipsis vobis in du
bluma sicut pro tempore fuerint melioratis aut value
rint sub estimationem. et nihil mihi ex ipso pretium
aliquid redebere dixi. Actum civitate Papia feliciter.
i- Paulus notarius in hac cartula vinditionisa me
facta relegit subscripsi et suprascripto pretio accepi
1- Leo filius bone memorie Sisaldi in hanc car
tulam vinditionis rogatus ad Paulone testis subscripsi.
ir Petrus filius bone memorie Agioni in hanc car
tulam vinditionis rogatus ad Paulone testes subscripsi.
f Ptachis in hac cartula vinditionis rogatus ad
Paulo testis subscripsi. .
i- ligo haehierla in hanc cartola vinditiones ro
gatus ad Paulo testes subscripsi.
Signum i manus Ariperti de Srade testis
Signum i manus Authareni de carpiano testis
i- ligo Petrus notarius scriptor hujus cartule vin
ditionis post traditam complevi et dedi.
cxxL
 
Ann. SSS. et januarii.
lotharii imperatoris diplomm quo curtem Limontae
custodibus coemeterii s. Ambrosii Mediolani donaL
PlfMAaALLL cod. PipL s. Ambrw p. me
in authographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poiuio
ln nomine homini nostri lliesu christi hei aetemi
l-llotharius divina ordinante providentia imperamr
augustus quanto precellentius humanitas viget Pnlei
lata. tanto studiosius divinis exequi debet obsequiis
et quolibet postulata fidelium ad hoc pertinentia de
vota obaudire voluntate atque perficere decertatioao
quatenus ex conmissis largitoris bene tractans placlus
ejus opitulante clementia et presentia feliciter translre
e sono le interpolazioni che la diversita delll inchiostro rendono
manifeste cli spazi fra una parola e llaltra sono assai larghiz essi
furono riompiti con altre per far acquistare al monastero il diritto
di far carbone. in carbonarias faciendum Altre parole poi furono
aggiunte per coprire questa frode. Se il diploma e spurio. e peto
una falsificazione sincrona
in ll Pumoitu ossorva che questa formola non e del ditillo
lougobardico. ma bensi del romano ll foris exiuimus che sm





































llj SAchLl lx nS
valeat. et aeterna inenarrabili pietate felix feliciter a Locus sigilli cel-ei cum efgie Lotharii et epigraphes
adipiscere mereatur. bemque dum dilecta conjux
nostra ilirmingardis divinarum sollicita studiosissime
nostram sedulo monere procuraret clementiam. ut
locis neo dicatis nostra sublimaremus munilicentias
occasione accepta ex delictione fratris sui puerili
elegantia delati ugoni ill nomine. instantius hoc sua
dere decertavin ut augmentum pietatis nostrae et
emulumentum mercedis in loco. quo ipse corpore
humatus extitiL cimiterio scilicet sancti Ambrosiiq ad
decorem luminis et procurationem ecclesiae oma
menta quedam conferremus beneficia pro mercedis
nostrae augmentm et prefati pueri cumulo beatitu
dinis. quapropter cunctorum comperiat fidelium san
ctae hei ecclesiae nostrorumque presentium scilicet
et futurorum sagacitass quia nos ejusdem dilectae con- b
jugis nostrae beneplacitis praecibus dignanter recollen
tes adsensum praebuimus. ideoque eidem sancto loco
pro remedio ejusdem pueri nostra beneficentia confe
remus quandam curtem isl nomine Lemunta cum casa
indominicata et capella ad se aspicientea dicatam
scilicet in honore sancti Senisiia nec non oliveta vel
mansas sex cum mancipiis ibidem conmanentibus
vel aspicientibus triginta quatuora vel omnibus per
tinentiis seu adjacentiis suis lta ut ab hodierna die
futura per tempora rectores ejusdem loci eam ad
decorem luminis et ornamenta ecclesiastica procu
randop pro remedium animae predicti pueri sub per
tinentia ejusdem loci teneant atque possideant. lit ut
ceteras res ejusdem aecclesiae secundum utilitatem
xpa Ablva liLofliAlllllM Aueusrun
nata vim kalendas februariasi anno christo propitio
imperii domni lllotharii pii imperatoris xm indictione
qu Actum Papia civitate in vei nomine feliciter
Amen.
cxle
Ann. SSS. l martii
fingi-leni 11 archiepiscopi Mediolani diplomm quo
gaudentium nominat abbatem monasterii s. xim
brosiij eique altare aureum a se constructum ad
custodiendum tradiL ill
ipsius loci disponant. pro iirmitatis namque gratia c tur talisa eo quod ob negligentiam ordo regularis
circa eundem sanctum et venerabilem locum solemni
munere has nostras literas fieri jussimusy per quas
decernimus rateque mansurum constituimusy ut nullus
fidelium sanctae Pei ecclesiae nostrorumque presen
tium scilicet et futurorum parti prefatae sanctae ec
clesiae ex hac suprascripta curte suisque pertinentiis
vel adjacentiis quamlibet inferre praesumat molestiam
aut contrarietatemg sed rectores ejusdem loci perennis
temporibus eam quieto ordine fruentes. et secundum
utilitatem ejusdem ecclesiae gubernantes y adtentius
predicti pueri exorent veniam et aeterne beatitudinis
gloriae perceptionema nostramque divinitus deprecen
tur felicissimam incolumitatetm lit ut haec nostra
auctoritas pleniorem in nei nomine obtineat vigoremy
et a fidelibus sanctae hei ecclesiae nostrisque dili- d omni custodia supra taxati Saudentii abbatis. et in
gentius conservetur veriusque credaturo manu propria
subter eam iirmavimusg et anuli nostri impressione
subter adsignari jussimus
Signum iiz-b lllotharii gloriosissimi regis
PulAmLLl. cod. bipL a. Ambr.. p. iam
iz apographo mee xm in Arch. L fidelis MedioL
Poano
in nomine nomini Angelbertus beate mediolanensis
ecclesie humilis archiepiscopus cumque nomina
juvante gererem solicitudinem de mee parochie mo
nasteriisa et ee ad tramitem sancte conversationis cor
rigendo atque construendo prout valui perduxisse.
verti me ad monasterium beatissimi Ambroxii christi
confessoris. ubi ejus humanum corpus quiescits qua
tenus necessitate cogente ibidem abbatem ordinare
debuissem cumque pro hoc diutius quem abbatem
illum constituere debuissem. quia ibi non reperieba
valde mereat coruptus. pro hoc diutius cepissem co
gitarea cum meis sacerdotibus divinam clementiam
postulando. rrunc nomino faventea consulentibus etiam
sacerdotibus nostrisa abstuli Saudentium abbatem mo
nasterii sancti vincentiis quem etiam ego ibi abbatem
jam dudum ordinaverams et in prefato monasterio
sancti Ambroxii abbatem constitui Munc autem ut ipsi
monachi valeant neo deservire et ei jugiter laudem
gratias referrej exclusa indigentiaa tam ob stabilitatem
regum nostrorum invictissimorum imperator-um Lo
duici et Lothziriia quam ob pacem inmaculate matris
ecclesie. per hoc preceptum confirmo ecclesiam et
altare. quod inibi noviter miriiioe hedificavi fel ob
nimio amore confessoris christi Ambroxiia in tutella et
nmctemirus ad vicem ligilmari recognovi et
scripsi.
lll questa lignum fratello di liirmingardal era tiglio di un altro
uso coute di Alsazim came fu dimostrato dal venimus nella nota
a pag in
iii vna casa colle stalle e cogli edilizii rustici formava una
corteg una corte colsuoi campi e boschi diccvasi manso. com
lmlo di dodici jugeri. cioe di perticbe cenlo qnaranta qnattroz
molli mansi costituivano una marca. e molle marche un distretto
Ppasp- hi marca peto non trovati parola che da carlo Magno
m poL
ejus ditione perhenniter suisque successoribus per
maneat sine iine lit itaque omnes possessiones atque
res ipsius monasterii diversis in locis constitutasp qua
rum vocabula hec suntz oleoductus. campellionm ce
resiolla1 tirateum Lucum Sinterania casteniade et
m Le note cronologiche di questo diploma sono sbagliateg ma
non i de stupirsene. non essendovene che una copia del sec. qu
uelltappendice alla lliss. sul .lus Metrop MiL del cssrmuoml il
P. cioaai ip. egi sciolse le dimcolla che opponeva il Somum alln
sua genuinita ora t wfoj non esiste piu questo documento nel
ltarchivio suindicato.
m llaltarel che ben a ragione Angilberto diceva mii-ilice aedificavi.
e quello stesso che ancora oggigiorno si vade nelia basilica dil
SantlAmbrogim e che da oltre mille annieoggetto di amminzione
a quanti lo esaminanol essendo la piu bella e la piis stupenda opera
di oritlceria del sem m che sis a noi perrenntn
aig cnsunt m
catenadam1 seu omnes res quas nunc possidere viden- a ad mercedis nostre augumentum et eternam beatim
tum vel ab hinc bomino largiente eidem venerabili
ecclesie lleum timentium libertate quoquove modo
fuerint aditea excepta curte llubinie quam nos juxta
comutationem comutare volumusg placuit nobis ob
hei et beati Ambroxii amorem per consensu sacer
dotum nostrorum constituere per hanc nostram in
stitucionem. ut neque nos neque aliquis successorum
nostrorum jam predicto abbati Saudentio aut suc
cessoribus eius de supradictis rebus ullam contra
rationem ingerat mollestiam vel in iebus diminutio
nem. lilo videlicet modo. ut sub nostra nostrorumque
succedentium consistentes ordinatione atque dispo
sitione patrum nobisque etianu prout decets parendo
liceat eisdem perfruis et quietam sub sancta degentes
regula ducere vitamg statuentes etiam per hoc nostre b
auctoritatis munimena ut cuiuscumque ordinis homo
tactus superno amore inibi suis cum rebus voluerit
sacre norme sua submittere collaa ex nostra amplis
sima largitate sine ullo obstacullo habeat facultatem
verum etiam et hoc concedimusy ut quocumque tem
pore abbas ipsius monasterii de hoc seculo migraverita
ut de ipsis sibimet elligant pastorem. si talis inibi
persona reperta fuerits qui iuxta regulam eosdem et
vita fultus regulariter quieverit regeres ex nostra tran
quillissima concessione habeant facultatem lit ut hoc
preceptum mee concessionis inconvulsum et inviola
tum perpetuo permaneata Ambrosium notarium san
cte nostre mediolanensis ecclesie scribere jussimusy et
propria manu subter contirmavimus Anno domnorum
nostrorum conlirmantium hoc Loduici et Lotharii
imperatorum xvm et xvis kallendis martiia indictione
xilL Angilbertus indignus archiepiscopus in hoc pre
cepto subscripsi. Adoaldusy Penioa lirmenfredusa liens
deditg lilrmenaldus et alii quamplures sacerdotes et
diaconi. subdiaconiy notarii subscripserunt.
ligo jacobus de furre notarius civitatis Mediolani
porte vercellensis autenticum huius exempli vidi et
legh et sicut in eo continebatun sic in hoc legitur




Ann. SSS. 1 martii.
Lotharius l imperator clericos dioecesis cremo
nensis conquerentes. quod paraji-eda et currus
praestare coacti fuissent ad servitium camerae
imperialisa facta inquisitione iustitiaea ab hujus
modi onere absolvit
Munnonh Antiq. ltal.. vol ll. p.Sl.
ks cod Scard.. et est pergamena in Archdecreto crcmom
honoLo-rn
ln nomine nomini nostri lesu christi hei eterni.
l-llotarius divina ordinante providentia imperator
augustus Si petitionibus servorum lleia in quas no
stris auribus patefecerinh libenter annuimusslet eas
ad eflet-tum perducimusi nhoc- nobis procul dubio
dinem capescendam pertinere confidimus lgitur m
tum sit omnibus Sdelibus sancte nei licclesiep no.
strorumque presentibus scilicet et futuriss quia
omnes presbiteri et parochia cremonensis tam de
plebibus quamque et de oraculis ante nostram ve
nientes presentiam. nostre innotuerunt celsitudinil
quod parafreda et carra ad nostram camemm de
portandam iniuste dedissent. quam causam diligenter
lluctaldo sacri palacii capellano nostro. nec non et
Maurino comiti palacii nostri. seu et Adalgiso co
imti inquirere precepimus1 si per iustitiam ipsa pa
ratieda vel ipsa carra ad nostrum servicium pera
gendum dare debuissenta an non. Set diligentissme
hoc perquirentes nobis renuntiaverunL quod contra
iustitiam supra memorata parafreda vel eademmm
ipsi sacerdotes dedissent. quapropter omnibus li
delibus nostris precipimus. ut nullus deinceps eisde
ipsis parafredis vel carris nullam contrarietatem in
ferre presumau nec ad nostrum peragendum servi
tium. nec etiam alicui personey set liceat eis quidem
possidere. et pro nostra et uxoris et filiorum no
strorum incolumitate nomini clementiam delectahilius
exorare. lit ut hec nostra auctoritas omni in tempore
firmior habeatura et per futura tempora inviolabiliter
conserveturs de annulo nostro subter sigillari iussimus
Signum lllotharii gloriosissimi Augusti
bructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
Abumari recognovi.
nata nonas martiij anno christo propitia imperii
donmi lllotarii pii imperatoris xvn. indictione nu
Actum Sexpilas palacio regio in nei nomine feli
citer. Amem
cxx1v.
Ann. SSS. s maii.
Lotharius imperator Angilberti mediolanensis ar
chiepiscopi diploma pro monasterio s. Ambmsii
confirmat
Pumcnth cod llipL s. Ambros.. p. mii
Sr aulographo in ArdL s. Pidelis MedioL
Poimu
ln nomine nomini nostri lhesu christi vei aeterlll
lllotharius divina ordinante providentia imperator
augustus Pignum est. ut eorum petitiones hi studiose
obaudire et allectuosa deliberatione procurare de
certeng qui divina magestate imperiali sunt dignitate
praelatia quorum studio et brnevolentiam in his de
oertare cognoscunh quae ad obsequia divinestatis pertinenta solatium et tutamen Suae stabilith
et aeterne remunerationis conpendiunu ligitur cun
ctorum fidelium sanctae Pei ecclesiae nostrorumque
cognoscat sollertia. quia venerabilis ingilbertus ar
chiepiscopus nostris detulit optutibus quandam au
ctoritatem quam ipse suo studio lad recuperanduln



































in locum. nbi beatissimus confessor nei Ambrosius a
corpore humatus requiescite iconlirmaverats videlicet
curtesy quarum rhec sunt vocabulaz oleduotumg cam
Pellioneiiia clapiadam at ceresiolaim cratem. vicum
Sinterianiycastaniadam et Sattunadamtil seu bublinL
addens etiam omnes res. quasnnunc eadem ecclesia
justo et legali ordine quoquo modo adquisieraL vel
in antea divina tribuente clementia adquirere poterita
at perennis temporibus in usus et utilitates ibidem
divina militatione exsequentium maneant absque cujus
piam subtractione. ut sufficentia iitilitatumaet quies
neo vfamulantiumv camillum et obsequium et condi
toris Aet utilitas l-publicarum reram ignberhatntium
deposcensy ut suaninbonam intentionem nostra corroo
hoi-arainiis auctoritatea sicuti et fecimus quapropterf
perlhanclnostraml auctoritatem decernimus mansu- b
rumque constituimus ut nemo inde quippiam quo
cumque in tempore fidelium nostrorum subtrahere
praesumat-g aut quamlth contrarietatem ibidem neo
famlilantibus inferrea sed ea nostra auctoritate con
firmata sua stabilis maneat institutioe nullius contra
hec prevalenteitergiversatione lit sitqui quandoqui
dem abbas ex eodem monasterio decesserita secundum
suam institutionem licentiama habeantiper consensum
archiepiscoporuing qui tuncl per tempora fuerinte de
ipsa congregatione eligendi talem abbatemgv qui eis
secundum regulam et justitiam precsse prodesse pos
sit. lit ut hec nostra auctoritas plenioremi obtineat
vigorema manu propria subter firmavimnsf et-anulonostro smibterisigillari jussimus .
Signum kg lilotharii gloriosissiini angusti.
bructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
ligilmari recognovi et subscripsL
fLodus sigilli cer-ei cum qugie Loiharii qum epi
graphe a xpa-anlva nLornAatvM avetilla-ta rn nonas maj as ilfig anno christo propitio imperii
domni lllotharii pii imperatoris xvnia indictione an
Acto Papia palatio regio in nei nomine felicitcr.
Amen.
in clapiadam. ll monastero di s. Ainbrogio dal seculo ix sino
al eo mano nam in cui fu soppressm possede alcuni beni a ca
piate e Miglianicm piccoli villaggi o piuttosto casali posti nelllan
lica pieve di Sarlateg il cbe si ricava da pia carte. i cui cenni.
almcno i piu importanth addurro agli anni riSpettivL questa e
la pia antira che rioordi quei possessi del monastero. se puro 11
quel clapiadam non vi e statu inserito in epoca posteriore. pe
rocehirnon si legge nel prccedente diploma di lingilberlm il cui
tenore e conlermato da questo di Lotariol chc ripete i-lnoghi dei
possessi gia accennati in quel prima vedonsi ambedue nel codice
Ambrosianm quota delllab. nono stampata nella Pieve di fiinera-alcv
PSS- with dove riporta in parte questo documenta p.
m nipeto letteralmente la nota del PuanaALug di mio in questa
carta non ve cha la correzione del testa sulla carta originale z
SAPlchl ix
cxxv.i s
n i -. tingi sasx ScmaiL -
.
Lolhririi imperatoris diplom/a quo dom/tiones nam
monasterio mediolanensis s. Ambrqsii pro remedia
animae comitiis llugonis confi-rimev uliaque bona
demit l -
Pcmmuh coit bipL s. Ambrozw p. noa j
m apographo cam xu in Arch s. magna MedioL v
i v . Pono.
.- in nomine nomini nostri loshu christi nei aeterni
lllothariusl divina ordinante providentia imperator
augustus pignum est. ut imperialis dignitas tanto
studiosius cunctorum obaudiat prcceptum. quanto
magis cognoscat ad obsequium divinae unajestatis
pertinere igitur cunctorum fidelium sancte nei eccleu
siae nostrorumque- cdgnoscat sollertia. quia dilecta
conjux nostraAlslirmingardis nostram petiit pictatenh
ut pro emolumento mercedis nostraep et remedium
animae fratris sui puerili aetate ab hac luce delatuma
hugonis nomincy ad concinnanda luminaria or in basilica
beati confessoris christi Ambrosiia ubi ipse corpore
humatus æquiescitg pro cujus veneratione ibidem ipse
puerulus sepultus ests quandam conferremus curtem
ex fisco nostro super ripam laci comacini vocatam
Limuntagvcurn casis indominicatis et cappella in honore
sancti Senesii et aliis aedificiis ad se pertinentibugq
cum familiis ibidem aspicientibuss quorum haec sunt
nominat ursone cum mulierc et infantulis snis quin
queg Posculum germane ejus cum mulierc et in
fantulis suis quinqueg Lobianum germano ipsius et
infantibus suis tribusg Ariulfum cum mulierc et tribus
infantibus suisg Agipertum cum mulierc et nno
infanteg Lupum cum mulierc et quattuor infantibus
snis. cum omnibus pecuniolis suiss quas ipsi de per
tinentia ejusdem curte habenti vel omnibus pertinen
- nenche vi aia qualche diiferenza nei nomi dei luoghi e delle
persona donate al monastero di s. Ambrogio fra il primo diploma
e questo di Lotario. non dee percio la carta accusarsi di falsita u.
lal s Avvegnache cdice il Puauauuj questo secondo diploma
di Lotario sia stato spedito in Pavia dalla stessa imperiate ain
celleria e sottoscritto dallo stesso cancelliere nructemiro ccome
quello del ei gennaio aas preccdcntej pochi mesi dopo il primol
con tutto cio i di lui anni vi sono computati diversamente che
nelllaltrm licl primo a notato llanno dnodccimo e ncl secondo
ll dicioltesimo. quem furono computati dalla sua incornnazione
lll noma ai s dlaprile sea . ma questi prendcr non si possono
the dalltm-il in cui. seguita la mortc del re llcrnardol fu egli dai
tiis ejusdem cnrtiss casis videlicet et vineis. olivetisj
campise silvng pratisa pascu-Lsg aquis aquarumve de
cursibusy vel omnibus adjacentiis seu pertinentiis suis.
padre falto partecipe del titolo dlimperalora iion ostantc che nelllan
tecedente diploma avesse llarcivescovo Angilberto ottenuta. coma
egli ivi asserisccy la conierma delle sue disposizioni dai due Au
gusti Lodovico e Lotarioy il diploma nondimeno di couferma e
stato spedito a solo nome di questm e la ragioue di cio fu lo slato
di discordia tra il padre ed il liglio. l-lsscndo questa diploma po
steriora di pia mesi a qucllo di Aagilberto del La mano. dir
convicne che llarcivcscmo ne avessc gia riportato a voce Pas
senso dal sovranol che poi glielo abbia fatto spedine nelle forma
della cancellaria. come era accadulo col diploma delllarm Pietro
tvcdi retro aniae n.o utle in cui rilasi la conferma di esso fatta
da carlo Magno. il quale pel-o soltanto dopo qualche tempo con
corse con suo diploma tradi retro anmmo nP uvj a prestarvi it
sovrano suo assentimcnto -.
m llo gia espresso altrovc la mia opinione. che luminaria volesso
signiticare servizio fnnebre. e qui ne abbiamo la prova. giacche
sarebbe invero troppo assurda llesprcssione di continuere delic
candele e delle lampade ha qui soltanlo. nia ancbe nei capitolari
di carlo Magno trovasi la frase di oleum ad luminaria concinnanda
credi intimusy cap.1trg. franey questa interpretazionc. che pur
mi sembra tanto clnara. non in notata dai l-tcmaauh il quale
anzi in questo preciso luogn. pag iilav la traducc illuminaziona
iion voglio pcro diro con questo. cha la voce luminaria non vo
lessc il pia delle volte significare illuminazionm sia con calidi-ln
sia con lampade Sella carta del m vedi retro nP Lvlj vi e na
lascitn di oleum pro luminarim
qno castrum r22.;
et alia olivetula in locis Aucis et Conni. Cujus pe- a habent Angelbertus actor domui imperatorisde ipse
titioneni justam recolentes ob Dei amorem pro mer
cedis nostrae aucmento et refrigerium anime ipsius
pueri libenter annuimus. ideoque hanc nostram aucton
ritatem circa eundem sanctum ac venerabiletn locum
ﬁeri jussimus', per quam nostros successores obse
cramus, ut omni in tempore absque cujuspiam con
trarietate easdem res nostra indulgentia sollummodo
in concinnanda luminaria ibidem quieto ordine di
mittant; nostrisque fidelibus 'precipimus, ut nemo
quippiam inde subtrahere presumat aut quamlibet
inquietudinem inferre, sed omni in tempore hac
nostra auctoritate ibidem ad utilitatem ejusdem ec
clesiae quieto ordine maneat, et omnis redibitio eo
rundem rerum in ornamento luminarium ibidem
deveniat perenniter mensuram Et ut haec nostrae
auctoritatis lurgitio pleniorem obtineat vigorem, et
a nostris successoribus diligentius conservetm‘, et a
fidelibus intemerata servetur, manu propria subter
eam lirmavimus, et de anulo nostro subter sigillari
jussimus.
Signum Hlotharii gloriosissimi angusti.
Dructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
Egilmari reoognovi et scripsi.
Data vni idns majas, anno christo propitio imperii
domni Hlotharii pii imperatoris xvm (i), indictione





Testium examen factum Lemonlae propter litem
vertentem inter Angelbertum imperatoris actorem
ac Johannem Massaliae archipresbyterum (Ì‘.
FUMAGALLI, Cod. Dipl. a. Ambr., p. in
Ex apographo sec.XlI in Arch. :. fidelis Mediol.
Poaao.
Breve inquisitionis quod fecerunt Anspertus et
Ambrosius missi, Gausus gastaldius de causa domui
imperatoris in curte Lemunta, unde inteutionem
(I
corte, cum Johanne archipresbitero de ecclesia Mas
salia et advocato ejus Adelpert de casale ipsiusec.
clesiea qualem conditionem ad ipsam cortem domui
imperatoris tacere debeatg hoc est ipsum casale in
loco qui nominatur Conni, qualiter exinde juraveMt
homines circum manentes ipsa loca, ut quicquid
exinde scirent, certam dicerent veritatem In prim
homines de Belasio Besolo dixit et recordavitz certe
scio et bene memoro hodie per annos xxv et am.
plius facientem talem conditionem casale illo de
Conni, qui pertinet de ecclesia Massalia in cum
donmi imperatoris Lemunta, que et homines illi, qui
in ipsa casa habitabants per conditionem adjuvabant,
et colligebant oliveta illa de curte ipse, et preme
bant ipsum oleum, seu adjuvabant illud evellere ad
civitatem Papiam; et si hoc non faciebanta tunc per
tinentes de ipsa curte domui imperatoris potestative
pignorabant ipsam casam vel homines illi, qui inibi
habitabanta et debent minare remos et persolvere
per annum foenum fasciumf'unum. Gi‘igoaldus homo
senex dixitz Scio per annos quadraginta casale illo
in Conni, qui pertinet de Massalia, habentem talem
conditionem in curte domni imperatoris Lemunta,
quae et hominese qui in ipsa villa habitahant, per
conditionem adjuvabant colligere oliveta de ipsa
corte, et si hoc non laciebant, pertinentes de ipsa
corte potestative pignorabant ipsam casam et ho
mines, qui ibi habitabant Andro homo senex dixiti
Scio per annos xxxv homines, qui habitabant in una
illa connig qui pertinent de ecclesia Massalia, per
conditionem adjuvare colligere oliveta domui impe
ratoris in Lemunta, et si hoc non faciebant, tunc
(1) Anche in questo diploma gli anni del regno di Lotario vanno
computati come nel precedente
(2) Ristampa qui la nota latta dall'ab. 00er a questa carta, da
lui pubblicata in parte nella Notizie rulla Pieve di Vimercate,
(ras. W"):
t cos il breve d’inquisizione, come i due inventarii già detti,
sono scritti di seguito in una stessa pergamena. Dal primo si ri
cava, che la chiesa plebana di Missaglia sul ﬁnire dell' vul secolo
o nel principio del u possedeva una casa colonica a Conno con
fondi annessi, corale in loco (inni, il qual villaggio è Onno nella
pieve d‘Asso sulla sponda destra del Lario nel ramo di Lecco,
poco discoslo da Limonta. Questa carta non ha data, ma verosi
milmente fu scritta verso l‘anno 835; così almeno fan credere le
seguenti osservazioni. Certo è che nel gennaio del detto anno
Lotario con suo diploma, pubblicato dall’Aaur poi dal FUMAGALLI,
donò alla chiesa e cimitero di s. Ambrogio la corte di Limonta,
messo a ciò fare dalla istanze di sua moglie lirmengardal che con
questa donazione volea sum-agam l'anima di Ugo fratello di lei,
morto in freschissima eta e sepolto nel cimitero annesso a quella
basilica. La corte di Limonta prima d'essere donata era lra i
beni componenti il patrimonio privato dei re d'ltalia, che posse
dettero parecchie di queste corti o latiiondi, ed allora appartenovl
all’imp. Lotario, era costituita da sei mansi o masserie con al
cuni oliveti ed altre pertinenze e diritti. Fra i diritti era quem
che gli uomini inquilini di quel casale in Conno, posseduto dalla
chiesa di Missaglia, dovessero ajutare i Limontini nella raccolta
degli olivi, nel premerne l’olio e nel tradurlo alla corte del re ln
Pavia; ora ricusavano di prestar questi ajuti, andati l'orso in dis
suetudine per decorso armate di scarso o nessun raccolto, e per
altra causa. Angilberto, attore del re a Limonta (actor, una specie
di fauore parziale d’una o più provincie, diremmo noi con voca
boli delle moderne amministrazioni), ne fece avvertito causa W‘
slaldo, cioè procurator generale dei beni allodiali del re nel con
tado di Milano. Ecco dunque sorta una causa di contesa quum
tra Angilberto e Giovanni arciprete , che volea forse apPOBSÎm
quello svincolo de’ suoi uomini di Conno, ed ecco a sciOBÌÎ‘Î"
quella contesa intervenuti dall'un canto Ansporto ed Ambfolllos
messi di Cause, ed Adelperto avvocato dell'arciprele dall’allm,ed
aperta l’inquisizione, ossia sentiti in esame i vicini, e dietro le lore
deposizioni giurate finita la lite e scritto il breve, ossia resi“
il processo e la sentenza. Tali erano nel secolo 1: le forma flof
giudizi in simili controversie, assai spediti ed in tutto apwsaau
alle deposizioni di testimoni giurati. - Questo atto patefa-m
steso, allorquando la corte di Limouta apparteneva ancora il lm
SbSSi "gli, e fors'anche iu steso ad istanza dei monaci, a???”
ebbero ricevuta in dono quella corte, per desiderio di averlrlmdl
e chiari i proprii diritti; alla qual seconda ipotesi da luce il temi
frammento, che incomincia Breve de curte erimta, uel quaef
l'atto cenno della chiesa di s. Ambrogio, o di un altro breve E"
stato redatto dal messo lzrmenoltov non già compendio“), come
scrisse inavvedulamente il Fr‘inulcu, che ncmmen Pose mente
a quoi cenno della cbiosa di s. Ambrogio. Siccome poi le del?“
sizioni dei vicini circum mansum ipsa loca accennano ad 95‘"
diritti di quarant'anni addietro, per quadraginta mmos i am e a
credersi che la chiesa plebana di Missaglia tenesse Già quel 90"










pertinentes domui imperatoris de ipsa coi-te pote- a
stative pignorabant ipsam casam et ipsos homines
Petrus homo senex similiter dixite sicut Andro su
perius dixity quod hoc sciret per annos xL. Leo
homo senex dixitz Scio casale illo in connL qui per
tinet de ecclesia Massaliat talem habentem conditio
nem in corte domui imperatoris Lemunta per annos
nu quod homines illis qui inibi habitabanty per con
ditionem adiuvabant colligere oliveta de ipsa cortea
et minabaut remos. et adiuvabant premere ipsum
oleum atque evehere ad Papiam. aut de tractura
paccabant cum actore de ipsa corteg quod si hoc
non faciebanta pertinentes donmi imperatoris habi
tantes in ipsa casa pignorabanL Sunderarius dixitzScio quia homines illia qui habitant inicasale illo in
connL qui pertinent de ecclesia ipsay per conditionem b
adjuvabant collegere oliveta illa de corte domui im
peratoris Lemuntag et si hoc non faciebants perti
nentes de ipsa cortie potestative eos pignorabant in
ipsa casaa qui ibi habitabant lleusdedit similiter dixit
sicut Sunderarius llrsus calegario similiter dixit sicut
Sunderarius bomnolinus similiter dixit sicuti ut su
pra Sunderarius
lnvenimus in pago mediolanensi villaj que vocatur
Lemuntag est ibi mansio parva domnieatas et est
ibi capella intra cortem in honore sancti cenesiig quae
nullum adiutorium habet nisi decimam. Aspiciunt
ad predictam villam manentes v. liesident super
terram domnicama et reddunt censum secale modios
xxxvn vinum anforas xus porcos xu valentem per
unumquemque denarios xx. arietes xviii valentem c
per unum denarios v. pullos Lx. ova ccc. lnsuper
est ibi terra absenss quam ipsi servi laborant1 unde
solvunt censum solidos v. Sunt aldiones duoa qui
propter hostem ad ipsam villam se tradiderunts do
nant censum argentum solidos nu. Sunt ibi olivetaj
unde exit oleum libras Lx. lsta haec juravit doumus
Scarius Madericus habuit in beneficium.
breve de corte Lemunta tam de rebus quam
et familiiss quod inventum est reservatum esse
ad partem sancti Ambrosii. ln primis in prefatam
domnicatam cortem cum dicata capella in honore
sancti Scnesii martiriss et olivetas pecias duas prope
ipsam cortema atque famulos intra cortem promiscui
sexus numero xxxy et olivetum unuim quodipositum
esse cernitur in loco qui dicitur cornulaa et nihil
reddunt predicti hominess sed excolunt prenominata
olivetaj et habent suos peculiares pro victu et ve
stitu. lioc tantum inventum est dimissum esse ad
partem sancti Ambrosii. lieliquas vero possessiones
ejusdem cortis diversis in locis constitutusa quas du
dum per missum lirmenulfi ad partem predictae
ecclesiae adbreviate fueruntv idest oliveta petias trese
quae posite esse videntur in loco. qui dicitur Aucii
atque olivetum unum. quod cernitur esse in loco.
qui dicitur connie seu casales ibi prope trcs Primus




Ann. Silti. mense februario.
 
charta auriga-ii ex natione niancorum. qua plu
rima bona quibusdam personis ac monasterio
s. Ambrosii donat fli
PunoALu. coiL bipL s. .lmbroc.. pag ma
lix aulographo in ArclL canenda l. Ambrotii
Ponno
j- fn nomine nomini breve firmitatis et tradicionis
seo ofcrsionis pro futuris temporibus ad memoriam
retinendamy qualiter vel in corum presencia ofersit
et tradavit llungeer avitator civitatis Mediolani ger
mano quondam llernusti per festugo nodatum et
motta de terrag seo per cortello pizzio fracto m
atque per manecia a nec non et per ramo arborum
pro animam suam seo pro animam ipsius quondam
flernusti germane suo adque parentorum suorum
singolis rebus suise qualiter subter adnexum fuerit.
quidquid justa sua lege dare vel tradere potuiti tra
davit in manum Suntzioni v. r. diaconus et vicem
domino sancte mediolanensis ecclesiea et iverolfi
scavino ipsius civitatis Mediolania tam in persona
eorum seo in persona flermesindi diaconi et AttilonL
quas dixit et statuit esse pro hei amore suos hero
gatores ad rebus ejus pro suae anime remediuma
sicut ipse dixit sua esse volontas et subter conti
nentur. Primis omnium ut supra ofersit et tradavit
adque dixit ubere presenti diae ovitus suisj iit
abeat rrheotilda germana sua usumfructuario no
mine casa illa masaricia cum rebus ad ipsa casa
massaricia iuris suis pertinente in vico et fundo Mo
nianq qui ei obvenit de llotperty ea racionem ut dum
ipsa gennana sua advixerit. predicto massaricio in
ejus persistat potestatem usumfructuario nomineg post
vero ejus dicesso presenti deveniat iu potestatem
llotcari filio ejus et de ejus filiis legitimisa si abuerit.
faciendum exinde postea proprietario nomine legibus
quod voluerit ad ipsius llngeer juri firmatum. Piam
si ipse llotcario filio legitimo non abuerits qui legi
time heredis esse debeat. tunc post eorum amborum
dicessum suprascripto massaricio deveniat in pote
statem monasterii sancti Anibrosiia in qua ejus san
ctum corpus requiescitr pro anime ejus remediump
d faciendum legibus quod voluerit bonique ut supra
per suprascripta traditiouis ofersis et dixit habere
presenti diae obitus sui Saisperga cognata sua
in ll resto dolllinvcnlario fu ommcsso nella pergamcna t
in llo trovato iielltltrcliivio dei canonici di s Ambrogio ltoriginule
di questo alto. di cui il fruimur ignoro liesistenzal uvendolo
pubblicalo sulltapografo siucrono. che era nelllArchivio del suo mo
nastero. Son s da meravigliarsi se rio accaddel perche fra i ca
nonici ed i monaci della nasihca Ambrosiana vi furouo semprc
dissensioni e lunghi liligL per cui ciascuna delle dua parti custo
diva gelosamente le proprie carte. ne permelteva allfavversaria
di esaminarle. nat complesso delleiformole usate in questa uno.
e nei duo delllSiS rogali pcl di lui fratello llernust. nppuro chlegli
fosse di nazione franco.
m Manca questa voce unche nclllucsscuaL lara una forma par
licolare di coltelloy o era il vocabole franco che indicava questo
istrumentoP Son bo trovato uegli autichi idiomi germanici nos
suna vocc. che avendo lc radicali o qualche analogia con qucsla.
mi abbia dato un lume per indovinarnc il vero simuilicalm
lii commu mi
usumlructuario nomine dum advixeriL si maritus non a putestativc velllmdalldulll el dispellszuldunn comodo
copolaverita casa una juris suis massaricia cum rebus
ad eam pertinentem in ipso vico ixioniao qui ei ad
venit de suprascripta Suntzione i et ipsum habeat.
si voluerit ipsa fiaispergas cum suprascriptis rebus
ex mtegrum in monasterio introieudum . et secum
omnia ibi monacha iirmanduun ut postea rebus ibi
permaneant Mam si in monasterio se non firmaverits
tunc post ejus ovitum vel si nupserita presenti rebus
ipsis in integrum deveniant in potestatem suprascripti
monasterii sancti Ambrosii pro animarum suarum
faciendum legibus quod previderint. Simulque per
suprascripta traditionis et ofersionis tradavit et dixit
abere presenti diae ovitus sui in lngildrammo va
sallo suo et uxor ejus liugelelda et eorum heretis
casis et omnibus rebus illis juris suis in Agellum in
integrum pro remedium anime suej faciendum exinde
legibus quidquid voluerit rebus illis juris suis ofersisg
et per ipsa traditionis tradedit et dixit abere. hoc
suntipsis rebus in vico et fundo Maliano1 dixit ha
bere eis senodocio illo sancte llei genetrice Mariae
fundatum vico Melonianop faciendum ex ipsis rebus
parte ipsius senodoci post ejus ovitum pro anima
ejus legibus quod previderit. vvillari pertinente suo
cum uxore et filiis filias suis a statuit et dixit esse
presenti diae ovitus suis liberisj ingenuos et absolutus
ambolandum vel abitandum cum onmi aquisto suo
rum liberos et iugenuos ubique voluerinta ut eorum
firmam et plenissima ad sua lege permaneat libertas
et ingenuitasa et nullam ad heredibus vel parentibus
abeat in posterum hulla servitus aut requisitionis
insuper pro suo fidelem servitium statuit et dixit ei
habere omnibus casis et rebus ejus in vico Septimoj
faciendum in suam livertatem quod previderit pro
remedium anime ejus.. Pieliquis omnes pertinentes
suos sibe mascolos et feminas omnes. quanticumque
a diae ovitus suis ad eum pertinente inventi fuerintj
per supradicta traditionis et ofersionis uiadavit et
statuit adque dixit eos omnes presenti diae obitus
suis esse liberis et ingenuos ambolandum vel havi
tandum ubicumque voluerintj pro remedium anime
suae seo suprascripto llernusti germano suorum
adque parentorum suorium et nullam post ejus ovi
tum ad parentibus vel heretibus ejus abeant repre
hinsig aut hullas servitutis requisitionisa sed plenissima
et firma eorum omnibus permaneat ingenuitas et li
bertas ivec non eciam per supranominata traditionis
tradavit et dixit adque statuit et confirmavity ut
presenti diae ovitus sui deveniat in potestatem su
prascriptormn herogatorum suorumj idest curtem illa
juris suis in vico et fundo carpiano cum rebus cun
ctis et teritoriis ad eandem curtem pertinente in
integrum. una cum casa illa massaritia cmn rebus
omnibus ad eam pertinentem in suprascripto vico
ixionianos qui ei obvenit de Paulone de Papiaz isto
omnia una cum cuncta movilia ejuss quidquid a diae
obitus sui reliquerit ubique per locisj quod ipse ma
nibus suis non dederit. aut nominative dare non
dixerit p omnia ex integrum presenti diae obitus suis
deveniat in potestatem suprascriptorum herogatoriis
b
d
aut qualiter ipsorum provisum fuerit. et precum
exinde acceptum dispergantur per presbiteros vel in
elemoniis pauperum pro missas et remedium anime
ejus. seo suprascripto germane suo Plemusti adque
parentorum eorumg ita ut cui ipsis exindedederi aut confirmaveritp s c fin-mum permaneatl
tamquam si ipse pro se ipso ipsa fu-mitatem fecissii1
quia in omnibus qualiter supra legitura sic ofersiset
tradedit seo confirmavih quia sic ejus fuit voluntas
Actum Mediolani anni imperii donmi llludowigi
et lllutharii vigesimo secundo et sexto decimoe mense
februario. indictione quartadecima
ligo ungeer in hanc traditionis et ofersionis seu
iirmitatis adque ingenuitatis ad me facta relegi et
subscripsi.
Signum f manus Aribaldi de ex genere Pranoo
rum avitator civitati Mediolani intei-fuitj et rogatus
ad suprascripto vngeer mano posuit.
Signum 1- manus llotcari de ex genere Pranco
rum vasallo ejus inter-fum et rogatus ad suprascripto
ungeer mano posuit.
Signum j- manus Ardoini de ex genere liorgun
diorum vasallo ejus interfuiL et rogatus ad supra
scripto ungeer mano posuit.
Signum i- lngildrammi de ex genere Prancorum in
terfuitv et rogatus ad suprascripto ungeer mano posut
Paulus clericus interfui o et rogatus ad ungeeriu
testis subscripsi.
lzgo Angelbertusb interfuit et rogatus ad supra
scripto ungeer testis subscripsi.
ligo Leopertus interfui. et rogatus ad ungeer testis
subscripsi.
Signum i manus johanni de lenebiaco interfuit
et rogatus ad suprascripta llngeer mano posuit
Sgo walcharius interfuis et rogatus ad iingeer
testis subscripsi.
ligo celso interfuL et rogatus ad llngeer testis
subscripsi.
ligo Ambrosius scriptor hujus traditionis et ofer
sionis seo firmitatis adque ingenuitatis rogatus ad
suprascripto ungeer interfuia et post traditum com
plevi et dedi
cxxvm
Aun. est in augusti
Lotharius imperator Avae con/agi bgonis optimulis
sui cur-lem Locuti ad Lambrum donat m
rum . Memoric sturiche di Monzth 11 lla P-i
lit autographo in Arrh. canonicorum t 1oh. Modoetiac
Poiua
in nomine nomini nostri iesu christi hei etemi
lllotharius divina ordinante providentia imperator
cij ll Pmst atlribuisce questo diploma allteilsl ma esli siingannoy
perclle ltind. xlv non era ancora incominciala nelltagosto di tiu-eli
lvaunouknche Panno delll imperol o meglio del regno di Lolamfv
mrrisponde animi cssendo egli slalo proclamato re dtnalu
Prima del febbraio nelPSio. comc dimostriv il uclu-om Annall
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augustus lmperiali congruit excellentiae benefactando a regnis corum vigesimo quarto et octavo decimos dic
animos fidelium ad hoc exhorarea ut promptissima
et sincera benevolentia se studiosos in suis reddant
obsequis. et quanto id diligentius exsequi procurata
tanto eosdem ad suam confirmat fidelitateim et ce
teros provocat ut studiosius sua decertare procurent
obsequia. igitur cunctorum fidelium sancte hei ec
clesie nostrorumque cognoscat sollertiaa quia nos de
votissime nobis Avae conjugis videlicet llgonis obti
matis nostri concessimus quandam curtem ex fisco
nostro vocatam Locadamma consistentem in territorio
mediolanense super fluvio Lambro. cum omnibus
pertinentiis et adjacenciis seu appendiciis suis. vide
licet casis indominicatis m cum omnibus adpendiciis
suisa et mancipia pro mancipiis. aldiones pro aldio
nibus seu vineisa silvis. pratis. pascuis. campis. aquis b
aquarumque decursibusy molendinis vel cunctis adja
centiis vel pertinentiis seu appendiciis suis a de nostro
juie in suo suerumque heredum dominio proprie
tario jure perenniter conferimus possidendunL unde
pro firmitatis gratia ei heredibusque suis lioc nostrae
auctoritatis appices fieri jussimusa per quos decer
nimus recteque mansurum sancimusa ut nemo fidelium
sanctae hei ecclesiae nostrorumque ei vel suae poste
ritati ullo umquam tempore quamlibet inferre prae
sumat molestiam aut contrarietatemy sed sub omni
integritate. ut supra dictum esta cum omnibus perti
nentiis seu appendiciis vel adjacentiis suis. ac nostra
auctoritate praedicta Ava omni in tempore quieto
ordine teneat atque possideatg et faciat exinde quic
quid voluerit lit ut haec nostra auctoritas inrefra- e
gabilem perhenniter optineat vigoremg manu propria
subter eam firmavimusv et amili nostri obpressione
adsignari jussimus
Signum i lilotharii gloriosissimi augusti
bructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
ligilmari recognovi
nata nu idus augustL anno christo propitio imperii
domni illotharii pii imperatoris xviis indictione xnii.




Ann. est ita novembris
..
Ansfiidus abbas monasterii nonantulani Luponi d
libero homini bona in ostilia concedit libellario
nomine ad annos vigintinovenr
hnnoscnh Slar.delPAbb. di lvonantolm fli ll. p.so.
lfæ apographo olim in Arch.Monasmii lvonanlulacn
Ponno
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
cliristi lmpemntibus dominis nostris Lodowicus et
Lotharius filius ejus divina ordinantes providencies
magnis imperatoris agustis in nei nomines annis
m La certe di Locada ora Locate apparleneva al iisco regio
sino dalllepoca longobardug cio risulta da una carta del 111. pub
blicata in queslo codice al nP uin
m cadit imiominicaiisl rioc di spellanza padronale
Su
nono decimo de mense novembrio. indictione prima
A vobis in llei nomine Ansfrido abbate monasterii
sanctorum omnium apostolorum et christi confes
soris Silvestri sito nonantula territorio motinensip
peto ego Lupo filius quondam Pelini libero hominey
ut mihi seu et ad filiis meis livellario et massaricio
nomine ad lavorando et. . . . . . donmica persolvendo
dare nobis jubeatis rem juris sacri monasterii vestri
constituta . . . . . . in ostilia territorio veroneuse ad
juges vigintasb qui . . . . . . . . livello recte fuerunt da
jura monasterii vestri per nominicog idest pecia una
de terra et silva seu . . . . . . . . . niente ad roncando.
aliente in se per mensura desuper fluvio Pado ad
perticis legiptimis . . . . . . . . . perticis viginti sexg de
silva similiter perticas viginti et per lungo . . . . . . .
ad juges vigintas cum sui arboribus super se abente.
de uno latere sorte veneruso massario vestro alientea
et de alio latere sortas Severto item massario vestro
abentej de uno capo ipso fluvio Pado percorrentey
a quarto capo ubi fine conjunxet ad viginti juges
vos vero . . . . . . . pro vestra misericordia et nostra
peticionem abaudire estis dignatisy nominatis rebus
promittimus adque spondimus pariter et fideliter sine
omnem relicto vel fraude lavorarey et excollere et su
perabitare promittimus usque ad annos viginti novem
venturos ibi et super ipsa terra. casa et canalilius
faciendop curte et orto clauderep silva infructuosa. . .
. . . . . et finem quem defensare . . . . . . . in omnibus
meliorentura nam non pejorenturg et dare et persol
vere promittimus ad nominatum monasterium ve
strum de omnem genere grauioe qui super ipsa terra
seminatum fuerita aut Pominus neus nobis dare jus
serita de grano grosso in campo cuppa ill quarta.
menudo vel legumen munda medio quartoa lino
manna quartag et si vites posuerimusi exinde rcd
demus anfora quartag exennio per annue dare pro
mittimus dinariis bonis sexa et suprascriptas omnes . .
. . . consignare promittimus in cella vestra in pisczuiap
et consignare ad misso vestro. qui pro tempore or
dinatum fuerit a in ipsa cella cum nostro dispendio
sine omni nelicto fel vel fraude . . . . . . . . pro anno
promittimus in ipso loco ostilias opere manualiter
sex cumin zumona dominica. et per tempus lavoris
et vino recolliendo m misso domnico cum onore
suscipienda et suscepta eis. . . . . promittimus. . . . . .
m cuppm mel humana cuppa vien deua una misnra di grano
ed anrhe di olio. ma non dice di quale capacita ln alcuni luoghi
di Lombardia adoperasi ancora la voce cap per significare una
melal cioe litri l. l. 1 Po osservare che nolllagro comasco la
parola coppa di grano signiilca. che una mela del numero di sac
chil od altra misura. indicati. a di una specie di granol e lyaltra
mela di specie diversa. v.g.1 ccnlo coppe di grano sono so sacrbi
di frumento ed allretlanti di segale
xlludim ora moggim cquivale ad ellolitri l. te et.
Alanna. da manipulur Ml cremoncse dicesi ancora manno il
manipolo di lino pellinale ll Mrunom pinn-el l. vest scrive che
nel Modenese usavasi la parola manclla in quel significatm
m Segligenzm
m cum annona detinuit-ll. rioe colitobbligo al mouaslero di for
nire ii villo.
m Miui domnici dicevansi per anlonomasia i messi imperiali o
regil che scmbra siauo stati isliluili da carlo Magno. lirano per ultro
anchc rnsi dcnoininali iuli-legati del padronev rome in qucsto rasa
aai cllAlllliAll illa
suprascripta omnia. . . . . . . qualiter superius legitura a et absque cujuspiam subtractione aut minoratione in
facere promitto ego nominato Lupo vel meis filiis usus et utilitates earundem ancillarum hei jure pen
ad parte monasterii vestri usque ad annis i iginti petuo ab ipsis et ministris eorum maneant ordinande
novem . . m . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simul cum duobus servis odilfrit et Parigisg ita ut
indigna cle-sunty exinde suis necessitatibus subplaentese absque ciijus.
cxxxl occasionis versucia proprium propositum sen
t veut .. et divinis assiduis se submittant obsequiist
tum ssyli js decembm nullius penurie coucussionemy nullius controversie
- jacturam ex hoc pertimescentesp sed hac nostra au.
lliploma Lotharii 1 imp1 quo jura et bona ctoritate predictus res et familias cum omnibus pen
monasterii s. Salvatoris lirixiae con/irnzat tinentiis et adjacentiis eorum abeanb atque secundum
minutum1 gulL cau-fvr- ny p qui utilitatem ejusdem loci suumque necessitatem ordi
ouonicn cod. PiplonL emm lh ll. pag. ac nent atque disponang simulque cum bisi quas in futu
P-æ aulogmpho ouirinirmo in liibl- ani-P- cnun rum divina pietas ibidem augeri voluerit ut quoque
in futurum hec nostra institutioa atque animarum
.ln nomine nomini nostri iesu christi eterni. b ibidem neo famulautium provida procuratio perhen
lllotharius divina ordinante providentia imperator nem obtinead vigorem i concedimus atque jure fir
augustus. oportet imperiali gloria sublimatos omni missiino mansurum instituimusa ut si quandoquidem
studio ea. que divine famulationi conveniunt.eo studio predicta rectris Amalberga ab hac luce discesseritr
decertare atque prudenti indagine perquisita firmis- per successiones temporum vicissim eligendi inter
sime corroborarel ut futura corroboratio hac hei uti- se habeant licentiam abbatissamy ut nostro consensu
litatis deccrtata confirmatio sibi perhenniter maneat ex eadem congregatione ministram et metricam at
retributionis lucrum et suis exaltationis compendium qne gubernatricem secundum propositum atque in
lgitur cunctorum fidelium sancte vei ecclesiae no- stitutioncm domui benedicti habere valeant llnde
strorumque connoscat sollerciaa quia quodam reli- nostris fidelibus omnimodis precipimusa ut ab hinc
giosa nec sacram monacha Amalbergal cum congre- in futurum nemo contra banc nostram institutionem
gatione sibi regulariter commissa in cenobio nomini quamlibet contrariotatem aut tergiversationis astuciam
Salvatoris fundatmn intra niuros lSrixic1 in monesterio inferre presummata neque ex eisdem rebus quamlibet
scilicet novol missa petitione ad nos suaserunt celsi- minorationem facere audeatg nostris etenim successo
tudini nostre diversis intervenientibus concussionibusy ribus . . poscimusp ut sicuti ipsi sua pia rata a suis
quoquomodo a proprio rectitudinis tramite. necessi- c corroborare volunta item et ipsi banc nostram non
tate cogentes inpedivig obsecrans piam clementiam solum conservare-j sed etiam jure firmissima decer
nostram . ut pari voto simul cum conjuge dilecta tent corroborarea ut nostris providis dispensationibus
nostra flyrmingardi statum et ordinem ejusdem vite participes divine mtribntionis mereantur fieri colle
suflicientiae a lleovordinatum firmissimo robore ibi- redes. lit ut hec nostre auctoritas plenioiem obti
dem conferrenius. nt omni exclusa occasiones procul ncat vigorem1 manu propria subter eam firmavimusp
repulsa necessitatm regulariter neo placitam cum suf- et anuli nostri inpressione adsignari jussimus
ficiencim nostro studio et confiuimationca polite hac Signum i lllotliarii gloriosissimi augusti
omni dignitate congrua vitam degerent nionasticani. Signum in llludowici gloriosissimi augusti
quapropter nosz missis nostris dispositis. atque ad hoc nructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
deliberandum et futura rate mansuruin confirmandum ligilmari recognovi
direximus Prandonem et Sasleranum ejusdem ordinis nata xviii kalendas ianuariaee anno christo propitia
eruditissimos et prudentissimos abbatem qui in pre- imperii domni fllotharii pii imperatoris xviiia m
sentia venerabilissimorum episcoporum nostrorum dictione i.
Piamberti et Adalgisi cum nobilibus personis per- Actuni Maringo palatio regis in nei nomine feli
quirerenty atque novis ita renunciarenty ut absque fl liciteix Amen.
scrupulo nostra confirmatione perhenniter manere cxxxl
deberet y sicuti et fecerunt quapropter constituimus i 1 -
at ue erhenniter er hanc nostram auctoritatem -- .cocrlifiruijamusa u omiii in tempore res vel familiep que Auni sn i rime decembn
in suburbio et intra civitatem eamdem Srixia sunt.
et familiis ejusdem monasteriis atque curtibus Milia
riniaj cecuniariae liivariolas. Pisale. Piserissioy cam
pedelloa Mantivadog Liatterioloj Alfiano1 Magonivico.
Portianoj lllovellariaj cavomioi Solianop cervinicaa
crescentius spondet servitium et obedientiam flau
clentio abbati s. Ambrosii mediolanensisa polli
citus per quinque annos curtem poblini colere
quam in locationem sumit.
Summolacoi flrilianoa cervopictoy llriciagoy ...molinas. lunam-lv cod- l11-111- s-Ambrw Pr sol
llisegiesj Pradellase valle camonicaa Suberasp clusionea lis autographo in Arch. s. fidelis MrdioL
barbadag Melariusa que sunt in epporediense seu et ln- poem
sibriej cum pertinentiis et adgecentiis eorum in victu et sit ln nomine homini lvllodowicus et lllutharius





























zzSS smcle ix m
imperii eorum vigosimo quarto et octubo decimo. a ldcirco notum esse volumus omnibus fidelibus san
mensis deoembriumv indictione prima Promito adqne
spondeo me ego crescendus filius quondam Marifrit
de finibus valtelinue vico qui nominetur Alebim tibi
tiaudenci v.v. abuti monasterii s. Aunbrosiia in qua
ipsum sanctum corpus requiescitr et ad sucesoribus
tuis deservire et obedire usque ad annos quinque
expletos. et curtem illa jure monasterii ipsius sita
noblino cum omnibus rebus et musarioiis seo apen
diciis ad ipsa pertinentem custodire et covernare
seo laborare sine negligencia. ut decet bonus actor
et scariog quamque et promito. ut si alicumque ne
gligencia aut pegioracionis causa in rebus ipsis facta
fuerit aut censum mcnuatum. sicut usque actenus
fuity ut omnia de meo proprio in duhlum ad parte
ipsius monasterii restituam quam ego quam et he.. b
redes meis lnsuper potestatem habeat parte ipsius
monasterii meae pignorandum et distrigendum sicut
unus ex aliis masarii ipsius monasteriia usque damna
omnia restituero lnsupcr sub suprascripta pcna
subjaeeamj et pro isto servicio debeat abere ego
qui supra Srisencius usque in suprascripto constiv
tudum beneficiario nomine. idest vino et grano illo
tantumodm quas ego de rebus eidem monasterii
usque modo consueto fui redendip tamen berbiae
et caseo seo xenea ill quas animae super ipso grano
et vino consueto fui redendb et in antea per anno
complere promito juxta livelum exinde mihi emisumg
tamem ut dixia grano et vino mihi sid concessumt
quia sic inter eis convenit Actum suprascripto mo
nasterio feliciten
Signum sic manus ciresencionis qui hanc promisione
fieri rogaviL et ei relectum est
Signum 1- rl- manibus leopaldi notarii et Laude
perti habitatoris civitatis Mediolani testis .
1- ligo Andreas de Mediolano in hanc promesi
rogatus ad cresencio testis subscripsi. -
Signum j- manus Pauloni filius quondam iohanni
de Mediolano testis
i- liotpert notarius in hac cartula rogatus ad
crisentius testis subscripsi
j- Plgo ursus scriptor hujus cartule. quam post
roborata complevi et dedi.
cxxxli
 
Ann. SSS. l februarii.
 
Praeceplum Lotlzarii imperatoris pro monasterio
s. christi-uaa t
nAerins. capit nec franc.. ttt ll. nos
Pormo.
ln nomine nomini nostri iesu christi hei aeterni
lllotharius divina ordinante providentia imperator
augustus cum petitionibus servorum Pei justis ct
rationabilibus divini cultus amore favemusa superni
muneris donum nobis a bomino impertiri credimus
m fiico renim-m murum rl ennium
ctac llei ecclesiaea nostrisque praesontibus scilicet
et futuris. quia Petrus vir venerabilis abbas ex mo
nasterio sanctae christinaea quod est situm prope
villam nostram ollonnaim obtulit obtutibus nostris
auctoritatem immunitatis domui et avi nostri liaroli
bonae memoriae serenissimi regis et genitoris nostri
lllodovicL in qua continebatur insertum ipsum prae
dictum monasterium cum omnibus rebus et homini
buss quae tam donatione regum reginarumquq quam
etiam reliquorum velim tiinentium hominum idem
monasterium eo tempore legitime possidebatp suo
munimine oonstitucre fecerats et ejus auctoritate ini
munitatis hactenus ab inquietudine judiciariae po
testatis idem munitmn atque defensatum fuisset
monasteriumf Sed pro firmitatis studio postulavit
idem Petrus abbas ut paternae auctoritati nostram
quoque super-adjiceremus auctoritatem cujus pre
cibus ob divini cultus amorem et venerationem ipsius
sancti loci adsensum praebentes i hanc auctoritatem
immanitatis nostrae eidemlmonasterio fieri jussimnsy
per quam praecipimus atque jnbemusa ut membratum
monasterium cum omnibus rebus et hominibus ad
se presenti tempore juste et legaliter pertinentibus
vel aspicicntibus sub immunitatis nostrae defensione
modis omnibus consistatg et nullus judex publicas
vel quislibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut
villas vel curtesa loca vel agros seu reliquas posses
siones memorati monasteriiy quas modeino tempore
juste et legaliter possidet in quibuslibetv pagis vel
territoriis infra ditionem imperii nostriy vel quae
deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit divina
pietas angore ad causas audiendas vel beda exigenday
aut mansiones vel paratas faciendasj aut fideiussores
tollendose aut homines ipsins monasterii distringendosj
nec ullas redhibitionesj aut illicitas occusiones requi
rendas nostris futuiisque temporibus ingredi audeaty
vel ea quae supra memorata suntj penitus exigere
praesnmatg sed liceat memorato abbati ejusque suo
cessoribus res predicti monasterii cum omnibus quae
possidety sicut in praecepta domui ct genitoris nostri
contine/tunt sub immunitatis nostrae defensione quieto
ordine possideret et nostro fideliter parere imperio
quatinus congregationem ibidem lleo fanmlantem
pro nobis et conjuge proleque nostraa vel pro sta
bilitate totius imperii nostri a neo nobis conæssi
atque servandi jugiter nomini misericordiam exorare
delectet lit ut haec auctoritas nostris futurisque
temporibus valeat inconvulsa manere manu propria
subter fimiavimus. et anuli nostri impressione signari
jussimus
Signum lllotharii piissimi augusti
Pructemirus subdiaconus protonotarius ad vit-cui
Agilmari recognovi
natum pridie nonas februarin anno christo propitia
imperii domni lllotharii pii imperatoris iiva indi
ctione prima





Ann. SSSL P maii.
lii-eva receptorii zrmitatis gaudentii abbatis sancti
Ambrosii pro praediis relictis ab lingeerio mo
nasterio praedictoy et dispositis ab ejus eroga
toribus
Pumcaun cod. llipt.s.Ambr.. pag. sua
lix autographo in ArclL s. fide-lie Mediol.
Poano
1- ln christi nomine breve receptorii firmitatis pro
futuris temporibus . . . . . . diaconibus sancte medio
lanensis ecclesiae seo un . . . . . . . . nus Arnusti a te
Saudentius v. v. abbas monasterii sancti Ambrosiia in
quo ipsum sanctum corpus requiescita sito foris muro
ipsius civitatis mediolanensis . . . . . . libras legitimas
nomiro tres. habente per unaquaque libra dinarios . .
massaricia et omnibus rebus seo territoriis
ad eadem casam pertinentibus. qui sunt . . . . . . . er
fuerat jures quod ei obvenit per cartulam de Paulus
notarius de civitate Papia filius quondam Petris quas
ipse no. . . . . . et pro animam suam et suprascripti
quondam Arnusti seo parentibus suorum dare sta
tuerata quatenus amodo ipsa casa . . . . territoriis ad
eam pertinentibus positis in predicto vico vel fimdo
lbionianoa cum adjacentiis et pertinentiis seo acces
sionibus suorum insimul et aquarumque ductibusp
presenti diae in jura et potestatem predicti mona
sterii sancti Ambrosii seo presenti tua Saudentii
abbati tuisque sucessoribuss qui pro tempore in
ipsum sanctum monasteriuim permaneat faciendum
exinde tam pro suprascripto pretium. quamque et
pro remedio anime eidem quondam ungeer justo
ordinenu quidquid preazideritiss sine nostra herogato
rum nostrisque sucessoribus et heretibus contra
dictionemz ita ut parte suprascripti monasterii nos
herogatoriis ill nec nostros heretis seo sucessoris
exinde auctores nec defensores seo restitores non
requeratis. nec nos nullatenus esse promittimusa sed
cum presentem receptorium vel exempla de tradi
tionis ipsius quondam ungeer seo cum . . . qualiter
ex ipsis casis et rebus pertinueruntj adque cum alia
rationem vos met ipsos defen . . . . . . . cr potueritisa
quia sic nobis convenit. et presentem receptorium
pro securitatem a parte ipsius monasterii tibi emi
simus. Actum Mediolani anni imperii domnorum
nostrorum liludowici et lilutliarii imperatoribus in
christi nomine vigesimo sexto et vigesimm secunda
diae mense magiia indictione secunda
i- Suntzo diaconus et vicedominus in hoc recepto
rio ad nobis facto subscripsi.
i liermesindus diaconus in hoc receptorio a nobis
facto subscripsi.







i- Pjgo Petripcrt in hoc rcceptorio rogatus ad
Suntzio diaconus et werulfo teste subscripsi.
f ligo celso in hoc receptorio rogatus ad cunt
zione et werolfo teste subscripsi. .
Signum i- i- manuum Angelfrit de illi-edam et
Plamberti de Spiate testis.
Signum 1- manus johannis de hoveniasco testis.
1- ligo nachibert notarius scriptur hujus breve
receptorium post traditum complevi et dedi.
cxxxlv
Ann. SSSL ti maii.
Privilegium Lotharii imp.s quo Asiae abbatissae
monasterii s. Mariae. cui nomen fhcodotaea con
cedit terram positam inter murum et antemurale
civitatis ticinensis ill
Munnou1. AnL Med. Acvi. rom l. pag eli
iiz autagrapho in bibLAmbrodanm
Ponno
in nomine nomini nostri lhesu christi llei aeterni
lllotharius divina ordinante providentia imperator
augustus oportet imperiali magnitudini prelatislleo
famulantium preces obaudire. et quod petierint amore
sanctoruma quorum veneratione loca dicata sub
grege christi divina militatione esse qui procurant
libenter obtemperares suaque munera erga eadem
loca ob participandam retributionem conferrey quia
quanto studiosius hoc quis procurare contendit1t1anto
misericordia fultus et presentia facilius transibiLet
eternam beatitudinem felicius capere promerebit
lgitur cunctorum fidelium sancte nei ecclesie nostro
rumque cognoscat solertia. qualiter quedam dicam
nomine Asia abbatissa de cenobio. qui dicitur leo
dotes qui est dicatus in honore nei genetricis sem
perque virginis Marieg degens sub regula eximii
sanctissimique patris benedictia petiit piam celsitu
dinem nostramp ut ob hei reverentiam et anime
nostre mercedem. ad aucmentum utilitatis ejusdem
sancti loci et supplementum necessitatum ibidem neo
famulantium quedam terra ibidem necessaria inter
murum civitatis et antemuralem conferremus cujus
peticionem nos anime nostre mercedis proiicuam
recolentes libenter annuimus . eifectuosaque delibe
ratione perenniter mansurum ac nostra auctoritate
perfecimusg sed ut futura per tempora nullam refraga
tionem inde quis inferre audeat. et rerum conlate
rationem et ipsis adjacentiis in hac nostra auctoritate
inserere decrevimus. ferminia vero de prefata teml
hec suntz de superiori capite a portae que dicitur
Marencaa usque ad turrem ipsius mouasterih ubi est
oratorium in honore sancti Archangeli Michaelm
cum ingressibus et egressibus suis usque in via Pu
blica. lnsuper etiam ex subteriori parte turris jam
dicte usque territorium monasterii Senatoris ne uno
m vedi retro la carta del febbraio SStL contenenle le disposi
zioni testamentarie di llungen dalle quali vieno di conseguenza
questa vendita
iii ll MunA-roni dubito della genuinitb di questo diplqma pci
barbarismi e solocismi chlesso contieno. Parte di quegll mon



































mii SA ecvu lx aiiti
latere terra ipsius monasteriie de illio latere ria puplicag a eorum vigesimo sexto et vigesimof mense augusto
habet in longo pedes numero Lux et vul p et in lato
Pedes xxme Petiit etiam senenitatem culminis nostris
ut et commutadonem ilL quam nostra auctoritate
inter se prefata abbatissa nec non et illeutberga de
res sancte Marie semper virginis de suprascripto
monasterio neadeo et monasterium novunu que est
situm in honore sancte Agathe congruam commuta
tionem ac rationabilem sub pæsenti nostra auctori
tate coniirmaremus 1 ac fu-missimo jure ex utraque
parte roboraremus. sicuti et fecimus Precipientes
ergo iubemusy sicuti et perenniter mansurum volu
muss ut nemo fidelium nostrorum parti prescripti
monasterii de his omnibus rebus quolibet in tempore
nullam inferre presumat molestiam aut contrarietatema
sed sub omni integritatee sicuti ibidem a nobis con
cesse fuerunt et a nostra auctoritate condonates pe
renniter ibi in utilitate ejusdem monasterii absque
cujuslibet refragationemj aut quamlibet inquietudinem
permaneant Si quis autem contra hujus nostri pre
cepti securitatem violentiam aliquam aut invasionem
inferre temptaveritj sciat se compositurum auri ob
timi libras cxe medietatem palatio nostro et medie
tatem parti ejusdem monasterii. fit ut hec nostra
auctoritas pleniorem in llei nomine obtineat vigorenn
manu propria subter firmavimusa et anuli nostri im
pressione juss1mus insigmrL
Signum rj- lilotarii serenissimi augusti
pructemirus subdiaconus atque notarius ad vicem
Algimari recognovit.
Locus sigilli j cet-ei deperditL
nata pridie nonas majasa anno christo propicio
imperii domui chlotarii pii imperatoris xvun in bei
nomine





indictione secunda vobis viris idest liachinpertus
v. v. archipresbiter sancte mediolanensis ecclesie.
et llumoaldo item presbiterv quas per presente car
tulam pro hei amore statuo adque coniirmo cssint
hirogatariis meis. vel cuique aut qualiter subter com
moraverm vel meae sugesserit vohmtatis ligo in llei
nomine irentpaldoy filius bone memorie Adroaldi dc
villa Monianit presens prescntibus dixit llomiuus
omnipotens animam quam condediL ad studium sa
lutis lsemper invidat . ideoque ego qui supra illeut
pald manifestum abeo legibus vivens Langobardorum
et sine filio vel lilia legitimo esse invenioz pro ideo
primis oinnilun volo adque instituo. et per presente
cartula hordinationis meae confirma ut presenti diae
ovitus meis. si sine filio aut filia legitimo mortuo
fuerity et aliter non remutaveroa tunc volo ut pre
senti diae post meo dicessum deveniat in jura et
potestatem suprascriptornm herogatariis meis omni
bus movilibus rebuse fquidquid a diae ovitus meis
reliquerot et jure pertinente inventum fuerita una cum
medietatem de omnibus rebus meis tam casisp edi
ficiisj areisp curtesy lortosy usis aquarum . clausuris.
campis. pratis a pascung vineisa silvisg tam in ipso
loco et fundo villa ixionianis vel per aliis singulisque
locis positis meo jure pertinentej ut dictum estg ipsa
movilias ex integrum cum medietatem de inmovilibus
rebus meis deveniat in potestatem suprascriptorum
herogatoriis meis potestative dandum et venundan
dum cuique voluerintg et pretium exinde acceptum
dispargantur sibe per presbiterosa et in elemoneis
pauperum pro missas et remedium anime meae seo
parentorum meorum ut nobis proficiat ad salutem
lteliquavero medietatem de rebus meis qod est in
movilibus. confirmo ut dum genetrix mea Alperga
vixerit post lmeum ovitumv in ejus sit potestatemp
tantumodo dum vivitl usufructuario nomine abendump
et faciendum de ipsum usufructum pro mea cl sua
animaml legibus qod voluerit a meo jure firmatum
Post vem ejus dicessum ad suprascriptis herogato
riis meis. vel cui ipsis herogatoriis meis statuerit l
deveniat potestatem venundanduma ct pretium exinde
acceptum pro anime nostre remedium dispargendumg
et si hoc pervenerih cui ipsis herogatariis rebus meis
venundaverinty tantum breve receptorio exinde emittaL
et exempla de presente mea hordinationis dare de
beaL et sic illis emtoribus formis permaneat tamquam
si ego me vivens exinde legitima cartulam vinditionis
emiæi Mam dum ego qui supra treutpald vixero.
omnia in mea reservo potestatem faciendum et ju
dicandum comodo aut qualiter voluero. et si aliter
non remutaverm omnia et in omnibus post meo ovi
tum in eo hordineuu qualiter supra statui justa lege
ujhnlf
Ann. SSSL mense augusto.
feulpaldi testamento-nu quo dixponit ut bona sua
in eleemosyna distribuantulx
teneatur cod bipL s. Ambrosq pag. sua
lit autographo in ArciL in fide-lis Melliot
Pomto
i lnchristi nomine. ldludowicus et lllutliarius
divina hordinante providentia imperatores anni impcri i
m tten a ragiouc lloLrnoccui fSch Med. mu Liguslicm P. ll.
p. seoi deplora che siasi perduta o rimasla nascosta la charta
communiam tra il monaslem di s. Agala e quello di s. Marim
pereas ossa ci avrebbe dato probabilmenle la spiegazione delle
rationi per cui si divisero i duo conventi. e forse anche indizio
certo delll origine del monastero vccchio . e coma fosse poi stalo
nuilo al nuovo di s. Agalm agii dice. che in questa documenta
non si tratla gia di una permula nel senso oggidi atlribuilo a quel
vocabuloy ma di una divisione di beni. avvegnnche le semplici
permule non abbisognavano per essere valide dluu decreto so
vtlllm ma bastava la sotloscrizione di un notaio o messo impe
nale. lraltrondc llabbadessa del monastero di feodota non avrebbc
avuto rngionc di lagnarsi. come fa. delllangustia del luogo a lci
lnccaloy nel ehicderc alllimn liolario unvampliazionc di quel
monaslero divenulo mono adalto ngli usi. per cui ora fundatav rio
che non poleva dirsi prima della divisionea giacche era equiparalo
per ampiezza ai palagi regi La divisione tra i monasteri di s. Agala
o di s. Maria doveva essere seguila da pochi anni. perche questa
s il primo alto da cui essa apparisce liel prccedenlo diploma di
Lolario del 11 aprile sse non ve nte indizioyed il monastero i
somplicemcnle designato col nomo di 11odoti. con-uzione di fro
rlnbn uel quale era uia abbadrstea llAsin nominata in questa cartm
nsq criminis min
iirmis et stabilis debeat permanerea quia in omnibus a et filia ejus lollanuaueg cum aliis suis Audebertq et
sic decrevit mea bona voluntas Actum Mediolani. Agioaldo et Agiberto lpsa predictis rebus cumcasis
Signum i manus freutpaldL qui hac cartulani hor- in ipsas quinque lucas vel alias tectmlas m cum
dinationis iieri rogavitj et ei relecta est. curtisa olltisa areisa clausurisx campisp Pratisi pa
i ligo Piachibertus de cuciaco in hanc hordina- scuisy silvisy salectisa sadiciisa castanedisi cerredisl
cione rogatus ad rfeopaldo testis subscripsi. roboretisy hamenecolafiisg fmntzariis a pascuisj usum
i ligo Anselmus de cavaliaco in hanc hordina- aque1 interconciliaricis. divisum et indivisumy omnia
cione rogatus ad rfeupaldo testis subscripsi. et in omnibus quantumcumque locas mihi legibus
1- lilgo Petripert filio conda Petri munetario in hanc debetur ex successione parentomm meorum vel jam
hordinacione rogatus ad leupaldo testis subscripsi. dictis familiis ad presenti die per ac cartola dona
Signum 1- manus bominici monetario civitatis Me- cionis in vestra jam dictis germanisy et in vestris
diolani teste. heredes jure proprietario sint in potestatem facien
Signum 1- manus Ariberti filii suprascripto bo- dum exinde quicquid volueritisg et recepi ego jam
minici monetario teste. dicta Sighelberga ad vos suprascriptis Saribaldo
1- Plgo Ambrosius scriptor hujus cartule hordina- archipresbitero et Laudeberto germanis laonechildo
tionis rogatus ad suprascripto post ro. b ParS una lllanicias Pro suprascripta donaclor utmea donacio omni in tempore firma et stabilis va
leat permanere in vos vel in vestris heredes Ptme
cxxva urseperto notarius scribendum rogavit .
- Acto Slesalba feliciter.
Anu. Sio. m aprilis ligo Sigiberga in anc cartola a me facta manu
- mea subscripsi. ngo Magnifredus consensi ligo
oto consensi. Signum manus Ambrosioni scavino
domni comitis ligo Alfre rogatus manu mea sub
scripsi. ligo liomaldo rogatus manu mea subscripsi.
vvillibad archidiacono in hanc cartola donationis
vorata complevi et dedi.
 
 
Sighelberga veste religionis induta Saribaldo ar
chipresbjtero et Laudeberto germanis plurima
praedia donat.
ibmiiitflboidjgizigggfmfgipgggimi rogatus subscripsi. ego lngheberto in hac cartula
. . v . . rogato subscripsi. ligo Andreas rogatus ad Sigeberga
bæ apographo syncrono m Arch. a. fidelis MedioL . . . .
Ponot subscripsu cunibertus rogatus ad Sigheberga sub
. scripsi. Anselmo de Andiciago in hanc donatione
i- ln annis imperii domnorum nostrorum l-llu- c rogatus Siciperga testis subscripsi. Signum manus i
dowici et lilothario filio ejus vigesimo septimo et Sauseramo de liaodona testis Sgo qui supra urse- i
vigisimo primo ilL quinto kalendas madiasa per in- pert notarius post roborata complevi et dedi. a
dictione tertia nilectissimus atque amantissimus mihi i ligo Sisulfiis notarius illum autenticum vidi et a
semper Sarihaldo archipresbitero et Laudeberti ger- legis unde ista exempla levata esta et hic manu mea re
.manis filiis bone memorie Saloni de Laorianol ego subscripsi.in hei nomine Siglielberga veste relionis indutae filia i- ligo Leo de Logorade illum autenticum vidi g
bone memorie odoni et abitatore finibus bergomenses et legL unde ista exsempla levata esta et hic manli se
dono ac cedo a presente die per ac cai-tola in vos mea subscripsi. v
coniirmoy idest quinque sortes de terrae que habere f illum autenticum ego alius Sisulfus notarius m
visa sum in finibus bergomense. Prima sorte est in ri
vico Plorianos qui recte ne Per Lioperto et cum- cij credo opportuno di riportare in compendia le inlerprela- b
perto. Secunda sorte est posita in vico l-luvilia. qui zioni del Prmanu ad alcune voci i
fectoratr tmif doveva signi/iutm egli dicel solio lal nam il-l llario nomine er lilrmaldo rPertia .
recta getl ne . P . qualunque fabbrica di kgole caper-tm molle essendomw uate m
sorte m vlco Scantzesa qui recta ne Per senedlcto- quei trmpi col lato di paglia o di scandala ostia di ima credo
quarta sortes in vico Plorianoy que a meos dies d che sotlo quel nome si comprendesse qualsiasi edilicio coperioo
qualunque fosse la materia del lene Porto un esempio toltodl
recta net llbenams aemgno dlcton quinta sorte est una carta pubblicala dal Mmcumq 11ull. cam i iL pl gi me
in vico Popianicas qui regitur per Martino servo sembrami passa servire a rischiarare il testa di quesias ln mm
mea lat dono vobis inter servos et ancillas homines casam ipsum domocullilcm meam et omnes tectorasinfrdlpim
termmatwnem mmm. sclandonicias vel palltanicias cum tumo
quattuordecimi idest nomina eorum Martmoa Liopertoy mm m mall-no mil-mam autem pertinentem mil e poco appressoz
benedicta cum filio et filia suaa et Airperga jugalc tum cat-tu et omnes tntoras.
su rascri to Leo rti et leo r o et abiadica i sius Salfcfm sauceut .
P P Pe 1 Pe g t t Sadzculcz voce forse usata in luogo di satia-iisl ocome latinamenfe
Martinia et Adremperga germana ipsius leopergn et si scrivey sativig cioe selve susccltibili di qualche collumg cosi il
Leoperto mm suprascripto Liopertiy et cristina Puluiaulu lo credo piuttosio cha siano boschi a piantagmners
. . . . . go arey coma sarebbe in quzncunce. Manca nell amissum
illia suprascripto Martmij Agesra et nelenda filio humanum-in cepmia di mmoi vedi h mia nm ana mm
del vu
humanis pauuus soito lal termine non altro saprei dif
m ll Puiucuu commise un errore. ponenda questa carta solio noscere. cbe i pascoli somministrali dalle frondi degli allieriv dei
llSSSL giacche nelllaprile di quelllanno correva la secunda e non quali anche oggidl fu uso la nostra gente di campagna in mm
la terza indizione. ed era llanno ventesimo settimo delltimpem canza di miglior pascola Manca nelilnmscnziu . l
di Lodovico. il quale mori ai so del seguente mese di giugnog lauream-iliaer dowebbe conispondem al- MMM/iay me fundi i







































afl suchl ix 1in
vidi et legit uude ista exsempla levata est. et hic a
manu mea subscripsi.
1- ligo Lupegisus subdiaconus illum autenticum
vidi et legi1 unde ista exempla legia ita est. et hic
manu mea subscripsi.
i- ligo cisevertus illum autenticum vidi et legia
unde ista exempla levata est. et manu mea subscripsi.
1- qui et ego Siselbertus notarius huic exempla
de vero autentico levavi in annis imperii domni
Ludowici decimo. die sextadecima intrante mense
augustoa indictione septimag ipse namque autenticus




linn SML mense maio.
hodepertus spondet se numquam litem inlaturum
monasterio s. Ambrosii mediolanensi pro praediis
in hioniano sitis . et ab lfngerio eidem monasterio
relictis
PtlAdALLL cod.bipl. s. Amb. . pag. seu
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poiuio
f breve firmitatis ad memoriam retinenda
i- ln christi nomine liludowicus et lllutharius
divina hordinante providentia imperatoribus1 anni
imperii eorum vigesimo septimo et vigesimo primoy
mense magioy indictione tertia. Spondco adque pro- c
mitto me ego Piodepertus illp filius quondam .lo
hannis de vico Monianm tibi Suntzoni diacono vi
cedominus sancte mediolanensis ecclesiey ut admodum
non habeam licentia ego hodepertus nec meis he
ietis agere nec causare contra parte sancti Ambrosii
de rebus illis in vico et fundo Plonianoj vel per
singulas locasp quibus ad parte sancti Ambrosii op
venit dc ungariusg et si agere aut causare pre
sumserimus exinde per qodvis genium aut sumissa
nostra personaa tunc exinde de quod agere quesie
rimus. omnia in dublum ad parte ipsius sancti Am
brosii restituamus-s et agere exinde nullainus pos
saemuss sed semper exinde tacitis permaneamus sub
suprascripta dublationemi et ipsis nebus semper sub
Signum i manus suprascripto ltcdpertL qui hanc
cartulam fieri rogavits et ei relecta est
Signum i- manus Auttari de carpiano testis.
Signum i manus Adelberti filius quondam cuer
vasii monetarii de Mediolano testis.
Signum i- i- feodelabii et Simperti dc wm
testis.
i nachipert notarius in hac promisione rogatus
a ftodpertus testis subscripsi.
i ligo ursus notarius scriptor hujus cartule post
traditam complevi et dedi.
cxxxviii
A. incerto. sed inter szo et Mtt
ln placito mediolanensi coram Leone comite Al
picarius comes litem agitat contra nagi-peruiam
et Melfritj qui bona eius in cuculzago et caellq
eo absente a usurpaveranL
Pulscsiu . cod. PipL s. Ambm p. in
lix autographo in Arrh. si Pidelii Mediolani
Poiuio.
ill num in nci nomine foris muro civitatis Me
diolani in domum basilice sancti Platzari in judicio
ressiderimus in presentia Leonis comitis et missi
domui imperatorisj ubi nobiscum aderant Autpert
et Paulus . . . . . . imperatorisa bonumdeiy Podo et
Petroperto scavini mediolanensis p llo . . . . . . rius
de eadem civitatey Peredeo. Attoy ilvallerams ci
sulfus et Placiprandus de Seprio et reliqui pluresy
ibique venerunt in nostri presencia Alpicharius
comes de Alamanniay nec non et liagipert diaconus
de lietzano cum Melfrit germano et advocato suo
altercacionem habentes nicebat ipse Alpchariusa
tempore domni Pippiiii regist dum ego eram bajo
lus fel Adelaide filie ipsius Pippini regiæ cunquisierani
ego per hanc cartulam casas et res in . .. in
primis in cogorctzo fslj secunda in Alpejadey tercia
in Samariacoj quarta in Semunnog quinta in ce
stelloj sexta in Semaniacai septima in Anigo. lsta
Simt in fines sepriascav et due case et res in mini
sterio statzonensep una in Leocarnij alia in Su
made. et tercia super fluvio Padi in vico Plorassi
quisivi de llodulfo filio bone memorie Purosmundi












potestatem sancti Ambrosii sitj sine mea qui supra d istas casas et rcsp ut dixit per hanc cartulam con
liodperti et heretibus meis contradictioue lit si de
suprascripto datum aparueritj cuique suprascriptis
rebus dedisemus aut damusa tunc de ipsa nostra da
tionem sub dublum bonis conditionibus defensare
pmmittimus ad parte sancti Ambrosih et hac cartula
fimiis et stabile-i1 sicut superius legituig omni tempore
debeat permanere Actum Mediolani
fli Si e vodulo che in esecuzione del testamento di llungeer
delltæsli di lui crogatari nellt aas avevano venduto i beni in
montana al monastero di s. Ambrogim col patto pero di non os
serno per nulla garanti. o come dicevasi allora . cle/cniorem Pare
che nolperto da xoniano potesse avervi diritto o come crede di
uungeen o per altra ragione y e percio il diacono cuntzonm uno
desh erogatariiv con questa atto ottenne da lui la promessa di non
mum-er lite al monastero che li aveva comperati
m questa carta senta data prccisa fu scritta fra rsæo e lt Slo.
periodo durante il quale Lodovico e Lotario in cssa nominati
portarono contemporaneamcnle il titolo dtimperatorL La basilica
di s. tiazaroy presso la quale fu tennto il placitol era in quot
tempo extra murosy perchc la cinta latia costruire da Massimiano
Srcole percorrcva langa la via dci Moroni e della Maddalena.
m llajulusl da bniularey portareg mutato llantico significalot
valcva aio dei principi
m il Puuiosiu riticuc che i boni usurpati al conte Alpicario
siano quelli statigli venduti colla carta ii sctlombre eum in cni
cgli vien cliiamato veroachcrim vi sono dillerenze notabili nei
nomi propri . ma i luoghi sono identiciy o tali diversilii si trwauo
di frequentc in quoi tempi g non di rado si trova nello stesso du




. . . . . . . . domno Pippino rege ambolavi cum pre- a
dicta Aldelaidam infanciam ad domnum carolum
imperatoremj et dum in ejus servicio illic demo
rassema sua mercede dedit mihi comitumg et dum
per his et ceteris palatinis serviciis preocupatus
venire in hac patria licenciam non habuissem. tunc
iste llagipertus diaconus et Melfrit germanus et
advocatus ejus introierunta et me desvestiverunt malo
ordine et contra legem sine ullo iudicio de casis
et rebus illis iuris meis. que sunt in cogotzago et
in caelloa que pertenerunt de superius scriptis re
liquis rebus meis. quas per istam cartulam conqui
sieram de predicto Piodulfoj et ita inde fui vestitus.
sicut et de his reliquis rebus vestituram habuii et
modo habere videorg unde quero ut inter nos detur
judicium llespondebant ipsi liagipertus diaconus et b
Melfrit germanus et advocatiis eiusz certe casas et
res ipsas in cugutzago et in caello verum est p quia
nos habemus. set non malo ordinei quia sicut tu per
cartulam eas conquisistiy ita et nos ibidem introi
vimus. num hec et alia multas inter se exinde ha
berent contencionesp ad ultimum professi sunt ipsis
Agipertus diaconus et Melfrit germanus et advo
catus ejusz certe veritatem dicamusp quia dum tu
in hac patria non esses. et ad placitum te habere
non poterama introivimus in ipsis casis et rebusp
tameng ut diximusi per monimen Set cum nobis
longum sit banc causam ventilandump et maximo
labore ad auctorem danduma concredimus nos modog
quia ipsas defendere nullatenus possumusg set vo
lumus te exinde revestire. sicuti et de presenti
per fustem eum exinde revestiverunt lit hanc no
ticiam pro securitate predicti Albcharii ego Sigem
pertus notarius ex dictato predicti Leonis comitis
scripsi. imperantibus dominis nostris lllodowico
et lllothario imperatoribus feliciten
1- Leo comes concordans subscripsi
vl- Autpert vassus domni imperatoris interfui.




Ann SlL li martii.
Lotharius 1 imperator confirmat in favorem epi- d
scapi Pancboardi omnia bona Spectantia ad eius
ecclesiam cremonensem
canna au
licclesiaez ac nostrorum presentium videlicet et fu.
turorum comperiat magnitudoy quia vir venerabilis
Pancboardus cremonensis ecclesiae episcopus de.
tulit obtutibus nostris quedam pie recordationis avi
nostri caroli et bone memorie genitoris nostri
l-lludovici augusti praecepta a in quibus contine
batury qualiter ipsi omnes res episcopatus suijsam
cte Marie videlicet et sancti Stephania que ibidem
a longo tempore usque nunc visum est pertinerel
tam monasteria quamque et senodochia seu ec
clesias baptismalesy vel reliquas possessiones ad
eiusdem episcopatum pertinentesa sub sua habent
defensione atque immunitatis tuitioneg unde me
moratus eiusdem sedis presul Pancboardus nostram
peciit pietatems ut easdem auctoritatis nostro con
firmaremus ac sanciremus precepto. cuius precibus
pro mercedis nostre augumento libentissime ad
nuentesy hos celsitudinis nostre apices decrevimus
fieriy per quos precipimus modisque omnibus con
firmamusi ut quicquid ad prefatam ecclesiam a
longo tempore reges vel alii quibuslibet homines
largiti sunt 1 vel ea que divina pietas ibidem augere
voluerita et memoratus tenet vel possidet episcopus1
atque predecessores sui tenuerunta cum omni inte
gritate per nostram preceptionem ad eandem con
firmamus ecclesiam j ut tam memoratus episcopus
quamque et successores sui deinceps iure firmissima
teneant atque possideanL et ad ipsa sancta ecclesia
in augumentis proficiat keperimus namque in aucto
ritate bone memorie prefati avi nostri caroli yqua
liter ipse ad praefatam cremonensis ecclesiam quas
dam res condonaveratj locum videlicet qui dicitur
rfecleclus ut cum brivisula et cuculloa vel omnia
ad ipsa loca pertinentia p et porlop cuius vocabulhm
est vulpariolusp cum multorum transitorio usque
in caput Addue. cum molitura de molendinis et
portoribus usque in caput Addue. Set prefate res
tempore Pipini patrui nostri regis Longobardorum
a jam dicta sede abstracte fuerint . quod nos ad
inquirendum missum nostrum Adalgisum comitem
constituimusa qui i inquisila rei veritatei nobis in
timare studuit. qualiter predicta ecclesia multis
temporibus inde per donationem avi nostri vesti
turam habuisset que omnia veraciter cognoscen
tesy placuit nobis nostram super addere auctoritatem
per quam concedimus atque confirmamqu ut Pre
dicta loca. sicut a piissimo avo nostro concessum
extitita ita ab hinc in futurum per nostram conlir
mationem iam dicta ecclesia teneat ita ut nullus
missus neque index publicusa neque ulla opposu-a
persona inde ullam contra predictam ecclesiam rel
rectores ipsius inferre presumat molestiam aut in
quietudinem. set perpetuis temporibusj sicut Squii
rius promulgatum esta ad partem prefate ecclesre
rectores eiusdem sedis teneant atque disponant- m
ut hec nostra immunitatis atque largitionis auclo
ritas firma permaneati manu propria subter illud
firmavimusp et anuli nostri impressione adsignan
lllSSlmllS.
lat cod Sicard.. p. a -- nonnun ltaL Sacrm 1om.lvy p. ssa
zAccmnu. Ser. Mpisa cremon.. p. ea
Smcuzunmm Sen lipim cremon.. p. non.
honoLo-rrn
ln nomine nomini nostri lesu christi vei eterni.
lilotharius divina ordinante providentia imperator
augustus Si erga loca divinis cultibus mancipata
propter amorem llei eiusdem in eisdem locis sibi
famulantibus oportuna beneficia largimusi premium
nobis apud nominum eterne remunerationis rependi























































Signum .. . lilotharii serenissimi augustL
llemigius notarius ad vicem Agilmari recognovi m
nata nu idus martii 1 anno christo propitio im
perii domui lllotharii pii imperatoris in ltalia xxn
et in Prancia na indictione nn.
Actum quinciaco villa in nei nomine feliciten
Amen. .
ch
Ann. Sth St maii.
llampertus episcopus brixiensir multa donat
monasterio s. Paustint
tinnnomcusv Sriæta Sacray p. ne a unusul. ltaL Sargl
11 lv. col. sea v- Msaaiatnol liulL canqllh pag. et
onmich cai Piplom aram P. lL p. aa
lix apographo quir-iniuria in kibL eum
canum
in nomine Patris et Pilii et Spiritus Sancti.
ltampertus indignus beate brixiensis ecclesie an
tistis notum per hanc institutionem esse volumus
cunctis pie matris ecclesie filiisj quod cum nostra
pai-vitas statum plebium ac xenodochiorum canonice
disponere velleti reppererit locay quae quondam
monasteria ac xenodocbia fuerant ordinatay misc
rabiliter destituta. qua de re sollicitus mecum vol
vere ceperimz qua ordinatione non solum districti
judicis animadversionem aliquo modo evaderemp sed
etiam pia edificantium sancta intentione servataa pro
multarum salvatione animarum nobis aliorum da
retur remissio peccatorum l-loc et forte sufragan
tibus sanctorum precibus exitum perspexeritp ut in
loco ubi sanctorum Paustini et lovittae martirum
corpora quiescunts monachorum aedificaretnr cae
uobium. lit cum super hujus negotii deliberationc
admodum hesitaremy clara sanctissimi nostri archie
piscopi aliorumque episcoporum et cunctorum po
tissimum neum timentium assertione hec pro multis
deliberatio confirmatay nec revelante. fuerit rebus
Primum ut intentio neo res suas dicantium cum
augmentatione manereL quam pervertere malum estg
deinde ut in venerabilium domo martyrum iugiter
ac sapienter divinum caelebraretur offitiumj quod
non tam nostra quam antecessorum nostrorum de
sidia adeo tunc solvebatur indoctea ut hoc uno
nobis instarct periculum Postmodum ut proprios
haberemus intcrcesaoresa vel etiam quorum vita et
exemplo non solum laicorumy verum etiam clerico
rum vita ac devotio instrui posset novissime vero
ut nulla nostris esset difficultas seculo abrenuntiare
volentibusl quoniam haec ratio tepidis adhuc men
tibus tarditateml nonnunquam ad meum generat
convertendL bemque cum nostrorum fidelium et
maxime sacerdotum ad hoc multorum saluti pro
futunlm provocaremur opus. petere a sanctissime
in te varianli di questo diploma sono iudicale dallo zicciuu
h Primipali sono nelle lottoscrizionig n codice di Sicardo ha
nimiina non ctorgiun ad vicem. non auctoritatag anno x







viro domno Angelberto archiepiscopo fratres curav
vimusi quibus huius offitii curam nostra committere
posset sagacitas ipse veroi ut vir doctissimusy mul
torum alf-atim illuatratiouem desiderausy et non sual
sed que sunt lhesu christi . per omnia querens. cons
cessit nobis fratres ex Prantie partibus advenientes.
quosque ob illuminatiouem suae aecclesiae insolubili
sibi sotiaverat vinculoa Leutgarium videlicet abba
tem et llildemarum monachumyquatinus ita nobis
prestanent adjutorium. quemadmodum illi nunc pre
stant et semper prestabuntg quorum vita atque du
ctrina plurimi hoc in regno illustrati esse noscuntur.
Predictis itaque viris hujus operis curami cum no
strorum sacerdotum consensuj commisimusl ea uti
que rationey ut pro sui defensione ipsa congregatioj
quo quiete atque tranquille suum neo persolvere
valeant votump libram argenti episcopo istius per
solvant aecclesiae in beatissimorum Panatini atque
lovitae martyrum festivitatep habeantqiw nihilominus
ex se ipsis secundum sue normam professionis li
centiam abbatem Semper creandi. llecrevimus etiamj
ut si aliquis successorum nostrorum . quod minime
credimqu aliquid ab ipsa congregatiouey supra quam
diffinitum est. exigere quolibet modo voluerit . vel/
quamlibet inquietudinem facere ipsi temptaveriL
quicquid ab hac die ipsi loco sancteque congrega
tioni datum fuerit. vel queque adquirere quolibet
modo vel arte potuerinty in eorum perpetua ma
neant juree quatinus his libere utendop et quem vo
luerint defensorem habendog quiete atque tranquille
votum neo susceptum persolvauL Mam sicut propter
inquietudinem hinc eos exire cum suis omnibus per
mittimusy ita si absque inquietudine et oppressione
fuerinty nisi propter obedientiam uspiam ipsos ire
non siuimus. obtestor quapropter unumquemque
successorum nostrorum coram neo et christo lhesuy
ut nullam ipsis inquietudinem fratribus ingeratz
quod si aliquid de hisl que ipsi congregationi per
hoc preceptum data sunt 1 quis diabolica fraude de
ceptus vel avaritie peste corruptus subtraxeritp vel
aliquam perturbationem intuleriti maxime cum de
hist unde episcopus vivere consuevitp nihil datum
sit ipsisy preter duas vineasp que ipsorum prato ad
jacent. propter quas alias plantare precepimusz sciat
se pro certo cum his sanctis martyribusj et cum
his qui res suas neo dicarunty in districto nei ju
dicio causas habiturumq penasque perpetuas luitu
rumg et meritoe quia sanctam sanctorum devotionem
decusque aecclesiae pervertere minime timuiL iiec
igitur sunt. quae ipsorum iratrum utilitati conces
simusa idest curam ipsius aecclesiaey et edilicia et
ortum et pratumy et omnia quae circumdata sunt
muroj et duas supradictas vineasy idest campum
Melesia et tabernacula cum torcularij et Sabblonaria
enmt massariis et familia et omniaj sicut vasallus
noster Liuthfredus usque nunc in bcuciicio habuity
et monasteriolum sancti Martinivy quod est in vico
qui dicitur rurbulasy cum omnibus que ad ipsum
pertinentp et casam sancti iiti cum omnibus que ad
eum pertinentj et monasterinlum sancti Michaeliai
mil
quod situm est in loco qui vocatur cassitiusp cum
xenodocbio sancti Pazariip et omnibus quae ad eum
pertinent xenodochium etiamp quod est in loco
qui dicitur campedellusp cum omnibus que ad ipsum
pertinentp et casam sanctiiliusebiip que est in monte
boennej cum omnibus que ad ipsam pertinent Pro
pter oleum vero ad luminaria accclesiae et ii-atrum
necessitatem dedimus quicquid delwalperto venit de
cuniculop et quicquid de lohanue venit de Ausemo.
bedimus illis silvam r quae dicitur ad montemr cum
illis hominibus qui ibi habitant concessimus etiam
illis sortem in Montepiano unamy locus qui nun
cupatur villascayiet alteram in Montediguo ad
vineas faciendus et lignaria componendaa et secun
dum suam necessitatemj et ut accipiant de ipso
monte absque contradictione lit concedimus eis in
suburbann vico ipsorum unuma quod deerat. mas
sarium Sisulfum nominej et omnia quae per ipsum
regunturg quod Liutlifredus antea non habuit. vo
lumus etiam ut in tegularia sancti Paustiniy que
est in loco- qui dicitur liareoresz habeant licenciam
terram cavandi tegulasque coquendi ad aecclesiam
sanctorum martyrum cooperiendam et monasterium
continendunL concedimus eis casam altam cum
omnibus que- ad eam pertinenti que wiclielenda
et Lea filie wiconis habent nunc. post mortem
ipsarum. l-laec vero sunt nomina famuloruina quos
illis concessimusz de ministerio vitalis Audebertusy
ursebertusa lionipertusa anembertus j Leopertusy
cisulfusg de ministerio Sicheradi vicedominisg Leov
pertusi benedictusj fiachipertusz lustulusp iheode
pertusy Migriusg de Meduls Lupusa Martinusy item
Lupusi item Martinnsg de lilasiano Leopardusy Mar
tiolusy Llrsebertusy Albutiusa Mascarellus. item de
negiade Amatusy cisulfusj bominicusj Leoy ursusp
Ptopertusg de Luciago Leopertusp flagotiusi Sisem
pertusj Amfoy Andelpertusj walpertusg clerici vero
Sraselpertus et ursebertus et Predebertus et Audc
bertus. ut igitur liec institutio lirmior liaberetun
archiepiscopo nostro hanc optulip quatenus suo ipsam
confirmaret precepto cum episcoporum ac suorum
sacerdotum subscriptioneg quamque odelbertum aee
clesie nostre notarium scribere jussimuss et propria
manu subscripsimus. 1- Actum anno dominice incar
nationis ncccxmi anno etiam imperii christianissimi
Lotharii imperatoris vigesimo secundoy indictione
quartaa die pridie kalendarum mensis iunii
ligo liampertus indignus episcopus hanc insti
tutionem a me factam propria manu mea sub
scripsi. v
Silongus diaconus jussus a domno hamperto epi
scopo manu 1nea-subscripsi. . si . v a
Persus archipresbyter exljussione domui fiamperti
episcopi manu mea subscripsi. - i i .
Audoin presbyter ex jussione domui ltamperti
episcopi manu mea subscripsi.
ligo constabilis presbyter ex jussione domni kam
perti episcopi manu mea subscripsi.
it Sisempertus diaconus ex jussione domui itamperti




Lupus presbyter ex jussione domui Piamperti epL
scopi manu mea subscripsi.
Agimundus presbyter ex jussione domui liampem
episcopi manu mea subscripsi. .
Simpertus presbyter ex jussione domui kalnperli
episcopi manu mea subscripsi.
neusdcdit presbyter etc. ut supra
Pgo rlllieodorus presbyter etc. ut supra
Pelprandus presbyter etc. ut supra
Lampertus presbyter etc. ut supra.
nopertus presbyter etc. ut supra.
vitalis peccator et inutilis diaconus jussus a
domno namperto episcopo subscripsi.
ngo Saripertus presbyter ex jussione domui nam
perti episcopi manu mea subscripsi.
b Agipertus diaconus etc. ut supra.
Lovimpertus ultimus presbyter ex predicta jus
sione manu mea subscripsi.
Adelradus diaconus ex jussione domui kamperti
episcopi manu mea subscripsi ..
bonipertus minimus omnium diaconus ex predicta
jussione manu mea subscripsi.
ibonipertus presbyter ex jussione domui Ptamperti
episcopi manu mea subscripsi
lirmenpertus subdiaconus etc. ut supra.
Adrepertus subdiaconus etc. ut supra.
Lampertus minimus subdiaconus ex predicta ius
sione manu mea subscripsi.
chL
c  
Ann. SMi eo iulii.
 
Lot/zarii 1 imp praeceptumqu Leonem et lohannem
comites constituit tutores et advocatos monasterii
ticinensis s. llfariae inilzeodotaep cum facultate in
quirendi de rebus et mancipiis eiusdem monasterii
Mcnnoml AnL MerL Aevi. rr. v. p. em
ex autojrapha in MbL Ambroaiana
Ponm
in nomine nomini nostri lhesu cliristi llei aeterni
illotharius divina ordinante providentia imperator
augustus omnibus fidelibus nostrisipresentibus et
futuris notum sita quia neo devota femina nomine
Asiai et ex monasterio rfeodotis -abbatissa. per
d tulit serenitati nostrae . quod de rebus ecclesiae
suae vel familiis multum pateretur diminutionem
atque dispendium a pravis vel invasoribus hominibus
vnde nostram deprecavit pietatemy ut tutorem mif
nasterii sui illi concederemusp et nostrae auctoritatis
scriptum fieri juberemusp concedenda inquisitionem
de rebus et mancipiis ejusdem cenobii cujuSAPre
nibus ob divinum amorem AadquiescenteSa Leonem
et lohanbem comites constituimus ad peragendum
hujuscemodinadvocationemg hoc simul nostrae ex
cellentiae scriptum iieri decernentesz per quod Pre
cipimusl uti ubicumque necessitas postulaveriti fle
rebus vel familiis iinemoratae ecclesiae vera nat m
quisitio per veraces et idoneos hominæalethuomm
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nobis hoc jussum esse credatis ac diligentius olp a
servetisy de anulo nostro subter iussimus sigillarL
Locus c j sigilti ceret partim deperdilzl
nata xm kalendasaugusth anno christo propitio
imperii domui lllotharii pii imperatoris in italia xxn
et in Prancia np indictione nn. .




Ann. SiL mense octobri.
 
Permutatio nonnullorum praediorum inter
reobaldum presbyterum et quemdam johannem
b
Punmuh cod bipL s. nimbny pag. eas
Sz autograplm in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno
l- ln cliristi nomine lllotarius divina ordinante
providentia imperator augustusP anni imperii eius
vigesimo segundop mense octoberj indictione quinta
comutaverunt inter se idest rfeopaldo presbiter de
vico Moditiaa una cum iohannes filio quondam Leo
perti de vico-coloueg in primis dedet suprascripto
leopaldo presbitero eidem johanni in comutationes
petia una de pradea qui pertinet de iura sancti lor
gii sita in coloneaa quas ipse leopddo presbiterin
benefitio abere vitetury qui dicitur ad molinoa qui
est adlihis da mane sancti Ambrosiip da meridie
1- leopaldus presbiter in hanc comutatione a me
facta subscripsi.
Signum finis-M- mauibus AntzevertL itoperti et
Pauloni adque Mntzarii et Leoni extimatorisi ut supra.
Signum 1- f manibus bonadoni et Ageverti et ci
semperti liliiLuboni de coliade testes
sl- Sgo johannes scripsi1 post tradita complevi et
dedi
chllL
Annr Sll ei martii.
Panchoardus cremonensisyepiscopus coram Adelgiso
comite misso Lodpvkt/11 imperatoris in placito
cremonensi testes adalucita ut probat quasdam
cartes cum aliis iuribus a carolo Magno ecclesiae
suae donatasy et a suis antecessoribus possessas
Mmurouil Antiqn itala voL ll. pag. sn
zmcmuul Scr. epica cremon.. pag ea
Sucuzmzzrrup Ser. ipfam cremonl pag. eo1. Monum L
tuml cod. bipl.. vot l. pag. sem
lix codice Sicardiano. pag. s1.
ltonotorrL
.
lu christi nomine num per sanctiouem sacri
principis et serenissimi augusti fllotharii magni et
gloriosissimi imperatoris Adelghisus comes cre
monain advenisset ad perquirendum instituta pre
cepti. que per Stephani eiusdem civitatis episcopi
petitionem domnus et gloriosissimus et piissimus
karolus rex in eadem ecclesia concessitrhabendumj
idest curtem cucullos lecledog caprariolas et an.
ipsius loliannisl da sera Ansevertiy da monti ipsius c visulag una simul cum porto vulpariolo et molitura
johannis et Piatzari et Ansevertiy vel si quis sunt
aliis adfinng est per mensura juxta tabole septua
genta. Ad vicem recepit suprascripto rfeopaldo pre
sbiter de dicto johanne in comutationc ad
parte ipsius basilice petia una de campol qui no
minatur ad vinialey qui est adfinis da mane sancti
lohanuisi dameridie sancti Senedictil da sera sancti
johannis et sancti Ambrosiip da monti ipsius johan
nis jamidictia vel si quis sunt aliis adfinis. et est
per mensura juxta tabole octoagenta quidem et
accessunt super ipsis rebus ad previdendum et ex
timendum iuxta legej idest Anseverto et llotperto
et Paulo adque Matzario de colonea et Leo de Albn
riade extimaverunta .ut melioratis et ampliorisrebus
de moliuis et navium transitoria net reliqua portora
uSqnein capud Addueg et cum eo adessent-Pan
choardus eiusdem civitatis episcopus una cum sa
cerdotibus suisp Sencdicto diacono eiusdem presulis
nepotey capellano domui regis lilodovtici augusti Lo.
tharii filiusa odelbertus archipresbiter de Srixianore.
et Agemundus archipresbiter de lovenaltaa Sigæ
prandus et Landebcrtus presbiteris simul cum eo.
Anibrosius-et liumwaldus pergomates iudicesp nec
non wilfredoy Pulbertq Sicclieniannoy liiscarL yl
doim et Sildoin germani. Savov ottos wilvemang
Aldoy ciisevertoa llachimpertm Arichis. liodemannq
Aupertos liotepertos Ardulfoa Mazariusl Stabilisg isti
brixianisuntg et Llrso dc Parma. isti vassalli su
accepesse pars ipsius basilica quam dedessetg ita ut d prascripti comitis-g et Adaldov lobannej liodemnndo
presenti suprascriptisq-eibusv cum finis. arboribus et
accessis- suarum in integrum sivi ipsi comutatori
unus alterit tradideruntp ut faceant exinde legibus
pars partes quid qualiter volueritq et nihil sivi de
suprascripta mensium aliquod reservasse dixeruntg
set spondideruntvsivi ipsi comutatoris cum suorum
eretis vel sucessoris supraeoriptisrrebus- quis qualiter
dedetl omni temperie loihknitdmirievi defensaregn et
quod si menime imagines iadltdefenseiizg
dum . aut si contra hanc cartblamuagefe quasnam g
tunc componat ipsi-s illa non kptrmzidselna ad
iml-e fidem. servanti sluprascriptis rebus in. dubium
suextimando intra loco melioratisa qualiter inl tenui
pore fuerity quia sic inter eis conveneL Acto coloniam
et llodelandm liotcario et liotpaldoa Aloaldo. l-le
lyrioy Seilloj Ardemannos uialteramoi Pertefusot lim
ningo. Adelufg istivyassalliiepiscopL Sic in istorum
omnium presentia sacerdotes et laici interrogati
atque coniuncti inueadem fide rsacerdotii et cristia
nitatissueg quod de hac pmteptivimrestitura scirenty
ut verum dicerenL et per nullius hominis timorem
nequez blandimentum rin aliqua parte devertercntg
in primis Antonius.-.prcsbiter- dixjtz- Scioret bene
memovo. quando dominus karolus rei istam patriam
Longobardiam adquisivitgperl promptum-suum in
sancta cnemonensi ecclesiam Steplnnoj-eiusdem
ecclesie prcsule concessit curtem cuculloy lecletou




molinis et transitoria militurm cum reliqua portora a
usque in capud Adduey sicut istud preceptum con
tinetg et post Stephanum possessorcm et Atnnem.
eo usque dum llothechild baiulus Pipini regis contra
legem et malo ordine Atonem episcopum disvestivit
Saribertus presbiter dixitz Memoro Atonem episco
pum habentem in integrum iuxta istud preceptum
quod domnus liarolus rex in superiori ecclesia con
cessit. idest curtem cucullov lecletm brivisula et
porto vulpariolo cum molitura de molinis et tran
sitoria militum cum reliqua portora usque in capud
Addue1 donec eum hotchildus contra legem et malo
ordine disvestiviL Sumpertus diaconus similiter dixit
utcaribertus Simpertus presbiten natalis presbitere
visevertus presbiters Audemarius presbiten Sisem
prandus presbiter. Lupus presbiter. isti omnes ita
dixerunt sicut Saribertus et Sunbertus Saroto- de
Auces iuratus a hei livangeliap et inquisitus dixitz
Scio et bene memoro Atonem episcopum habentem
in integrum iuxta istud preceptum curte cucullo
cum reliqua sequentia preceptL et porto vulpariolo
et reliqua portora usque in capud Adduey usque
quo a Paotchildo contra legem disvestitus est Age
vei-tus de waldeningo similiter ut Saroto dixit. et
reliqua omnia de possessione episcoporum ut An
tonius presbiter firmaverunt Arimundus dixitt Me
moro Atonem episcopum habentem molituram mo
linorum de vulpariolo usque in capud Adduey et
ego de meo molino in hanc domum cremonensem
meam molituram vexi. lsti bergomates sunt lsem
cSkaAli nSz
1- Agemundus archipresbiter in his actis interfuiL
Signum i- manu wilfredn qui in his actis ulteriut
Signum i manibus Polbertig qui in his actis in.
terfui.
Signum 1- manu Sicchemanni in his actis interfuit
Signum i- manu liscarL qui in his actis interfuit
Signum tl- m. liavonig qui in his actis interfuit
Signum i m. ottouh qui in his actis niterfuit
Signum m. Sildoim qui in his actis interfuit
Signum 1- m. vulmam qui in his actis interfuit
Signum i m. Aldoni. qui in his actis interfuit
Signum 1- m. ltachimbertij qui in his actis interfuit
Signum i- m. llodemundi et Auperti germanis qui
in his actibus interfuerunt
Signum 1- m. liolepertia ArdulfL Mazariy Stnbilii1
a qui in his actis interfuerunL
i- Aldoin in his actis interfuitf
i- Siselbert in his actibus interfuit
i- ligo llothepaldo in his actis interfui.
1- liodeland in his actis interfuL
1- Pertefusus in his actis interfui
1- llodoaldus inAhis actis interfui.
Signum 1- manibus ArdevertL llodemundi et lo
hanni. qui in his actis interfuerunt
Signum 1- m. llothariL liruniconi et flodoniy qui
in his actis interfuerunt.
i- odelbertus in his actis interfui.
Signum i- waltieramL lielericis AntelfL qui in his
actis interfuerunL
ligo Syrardus notarius huius exemplar vidiv et
pertus de Muredellas similiter de Atone dixit. sicut c hoc scripsi et subscripsi.
et ceteri presbiteri dixerunt Smsevertus. Agemun
dus et Arimpertus de fiadiscov isti omnes iurati ut
lsemperto dixerunt Mauritiusi Munnofredo clerico.
llagemundus. isti omnes iurati similiter dixerunt ut
lsemperto et Srasevertog Lamperto de liublicellas
similiter dixitv et hoc per sacramentum affirmavit
Leonasse de cremona iuratus similiter dixit ut lsem
perto et craseverto vel reliqui flii omnes investi
tura Atoui episcopo testati sunty scilicet a llotchildo
Pipini baiulo malo ordine et contra legem desve
stitus fuisse dixerunt
. Pacta hac notitia inquisitionis anno donmi et se
renissimi Lutharii augusti mms eiusque dilecti filii
gloriosi regis Ludoici ita idemque secundm unde
cimo kat aprilis1 per indictione quinta feliciten
Scripsi ego lngeprandus diaconus ex sanctione
missi et comitis Adelgisi
ii Adelgisus comes in hac inquisitione a me facta
subscripsi. -
ei ago llomaldo scavino interfui.
Signum i- manibus Ambrosii scavino bergomate
in his actis interfui.
vit lago benedictus diaconus et
regis in hac inquisitione interfui.
1- Sgo oldebertus presbiter et custos ecclesie
sancti Laurentii sita hrixianore in his actis intei-fut
i Sigepmndns presbiter in his actis inquisitionis
mterfuifltrlv y. .. a
t fli Mla pabhlicazicneldi questa pergama-na il affinium timid
ch1v.
p
Ann sua mense martio.
l/enditio inter privatus cuiusdam terrae sitae
eo locoj qui dicebatur in lcanahs
in nomine nomini et Salvatoris nostri iesu christi
Lutharius imperator . annis imperii eius vigesimo
tertioj mense martioarindictione v. constat me leo
paldns de icanales accepissej sicut accepi a te lia
d ghinpaldus de canalisz in valente denarius viginti et
duosy pro quibus suprascripta pretio vendo ego
feopaldus tibi suprascripto haghinpaldi vel tuis
heredibusj idest uua peciola de terra ibii-n canahs
prope mea casa . . . . inter adfines in ipsa supra
scripta peciola de mane me ipso comparatore
v u .l e . a
as ann sonosch che qui si hominem dal codice is suam
lisse ridet-te il nonnun dovrebbeprecoderemw miflngcapellamus domui
ex autograpbo in Arclu cap. bergom.. Lurcs. l. pos- æs
PumzL
n diploma di Lolario. che a coma lai conferma della verificauone
del fatto avvonuto nel Placitog quindi doveva essem statu gentia
nelltSdl o il diploma nollem . p h j .
phe cosa c dove poi fossero questa corte catullus et fulmina
quem caprariolm. lin-visum eil porlo di t/ulpariolm nominato
anche in nu diploma di nequeo l del secoloxlh non ho mat potuit
sanares enim Porlo era di certo presso cremona o iltporw tum
di quella citta. dicendosi nel diploma di Ludoviro l delliS-w o id





















ess . SAlichl lx niti
habeo da sera illeopertij et da montis me ipso a ipsa dationem et traditionem investivit ipsis mo
venditore habeoj et inter ipsas suprascripta peciola
terra mihi nihil reservoj sed ad presenti die per
resentem cartolam venditione ill confirmo in te lia
ginpaldoj vel in tuis heredibus ldeveniat potestate
ipsa suprascripta petia de terra i una cum accesso
et regresso suo. Spondeo et repromitto me feo
paldo pro me et meis heredibus tibi Piaghinpaldi
vel tuis heredibusj ipsa suprascripta petia de terra
ad omni contradictione hominum confirmare et de
fensareg quod si per nos ipsos contradicere que
sierimusj aut non defensaverimusj tunc compono
ego venditor vel meis heredes sibi comparatori
vel ad tuis heredes ipsa suprascripta venditioue in
duplumi vel qualis aput te meliorata fuerit
Acto in canalis
Signum i- manus reopaldh qui hanc vendicione
fieri rogavit
Signum i- manus vitalis de civitate testis.
Signum i manus homenatoris de Arena testis.
i- ligo ursus clericus in anc cartola rogatus me
teste subscripsi.
i ligo Mazarius diaconus scripsi j complevi et
dedi
chv.
Ann. eil g aprilis
Alcharius nomine germani sui Autchari monasterio
s. Ambrosii multorum praediorum et familiarium
dominiam tradit
Ponmtup coit bipL r. Ambr.. pag. SSL
lit apographo mu xu in Arclt o. Pidelir Mediot
Pouuo
1- ln christi nomine hreve firmitatis pro fu
turis temporibqu qualiter vel in quorum presentia
intromisity et presentem manibus per ostium et
limen de casa vel porta isl investivit Autchari ala
manno germano Alchari 1 idest Angelpert et Ariperh
v. v. presbiteris monachi monasterii beati christi
confessoris Ambrosiii ubi eius sanctum corpus re
quiescitj de casis et areisa curtisa ortisj clausurisy
campisj pratisp pascuisa vineis ac silvis omnibus
cum familiis pertinentibus nomina trigintaj iusta
dalionem illa ac tradicionemj quas ipsis Autchari
ex promissio suprascripto Alchari jermano suo ex
rebus ipsis et familiis a parte supranominati mo
nasterii sancti Ambrosii emiserat una parte cum
m n lianc licet exigui momenti venditionem tuota il Llsrojv
primum in nostris occurrentem archivisjeditam volui. ut lectorcs
instrumentorum hujus saeculi specimen haberentg quae qualiacun
que tandem sint. ob eorundem antiquitatem in pretia sunt habenda..
liquidum primo constitueram ex iis membranis. quae rem omnino
Privatam respiciunt licet antiquissimig descriptis duntaxat chro
uologicis notis. caetera praeterirer at deincepsy doctorum amicorum
suasionibus morem gerensy eas integras non sine magno sane incom
modo describere ac edere satius decrevig quod harum rerumu et
antiquitatum medii aevi studiosi aequi bonique faciant v
m ouesto modo diinvestire per ostium et limen de cara vel porta
era la formula della legge ripuuriay che doveva professare ltala
manno Autrhari
nachij a parte ipsius monasterii ad proprietatem
habendam in vico et fundo Samoriacoi et ipsis mo
nachi similiter pro omnibus iam fati monasterii in
tromiserunt ordinantes et laborantes ipsis rebus et
casis. et predictum Autchari cum reliquis hominibus
Alchari exinde foris ambulaverunts et per supra
scripta vestitura similiter statim eodem monachi de
super omniaa iusta predicta datione investiverunt
de reliquis casisj rebusj ubique per locis habendam
parte ipsius monasterii Actum suprascripto vico
Samariacoj anni imperii domui Lotharii vigeximo
tertioi nona die mensis aprilisj indictione quinta.
Signumi Autcharij qui suprascriptam vestituram fecit
Signum manus Autmanni alamannoj vasallo supra
scripti Alchari interfuit Signum manus Archinaldi
alamanno de hulbante interfuit Signum manus
odelberti de Aneuate et Perechi alamanni interfuit
liodebertus presbiter interfui et subscripsi. Signum
manus johannaci et Laurenci de Samariaciy qui in
terfuerunt Angilbertus de vionaco interfuit Signum
manus Leoni de Mediolanoa filii quondam Protasi
interfuit victor clericus interfuit Signum manus
hichardi alamanni Signum manus Aldoni de Lan
driano et filius eius interfuit Adreialdi interfuit
Signum manus Suilinc et lingebaldi germanis de
Marenym. seo aelperti alamano et Suazo de su
prascripto vicoj omnes alamani. qui interfuerunt
Signum manus curticiani de villa. Signum manus
odulfasi et filii eius Arifusi similiter interfuit not
pert notarius interfui et hoc scripsi breve
i- ngo Martinus judex autenticum huius exempli
vidi et legi j et sic in eo continebaturp sicut in hoc
legitur exemploa extra literas plus minusve
i- ligo Ardericus judex ac missus domui Prede-v
rici imperatoris hautenticum huius exempli vidi et
legi. et sic in eo continebaturl sicut in hoc legitur
exemploz extra literas plus minusve
i- ligo Arialdus index hoc exemplum ex autentico
exemplavi 1 et sic in eo continebatury sicut in isto
legitur exemploj preter literas minusve plus.
chvL
Ann. eis. PS augusti
Alcarius multa praedia et servos monasterio
s. Ambrosii donaL
Pvmunuy coi nipL L Arnbr.. pag. sua
lit autographa in Arclt s. fidelis Mrdiot
. . Ponno
ln christi nomine lilotharius divina hordinante
providentia imperatorj anno imperii eius vigesimo
tercioyseptimo kalendas septembrig indictione quinta
Monasterio beati christi confessoris Ambrosiip ubi
eius sanctum corpus quiescit. prope civitatem Me
diolauij ubi Saudentius abbas esse videtur. ego in
hei nomine Alchario de ex genere alamlannorumy
ahitator vico Samoiracop filius quondam Authecarig
aSS
presens presentibus dixiz nominus omnipotens hac a
redemptor omnium animam quam condiditz ad stu
dium salutis semper invitatg et ideo ego qui supra
llalcaris per presente cartula dos dono ad presenti
diae in ipsum sanctum monasterii proprietario no
mine perpetuis temporibus abendum pro remedio
anime meae et genitori adque genetrici meae 1 vel
parentorum meorum y seo etiam pro his et illis
rebus. quas mihi ipse abbas usofructuario dare vi
deturz idest casis et omnibus rebus juris ineis. quod
abere vel possedere videor bic ltalia finibus se
priensis. sibe in suprascripta villa Samoriacuma caelloj
Arbegiate . . . cestellia Scrmaniacaa Leocarnisa ce
munno seo quintanij cum familia nomero treginta
. . . . Petrus. Mauroi Maria. nominicus et duo eius
filiis simulg bominicus. Saudentius . . .
mana ltem Petrus. Maria et lilia eius llagiperga
cum duo infantoli cum quatuor infantoli eiusg
lulius cum quattuor germanis suisg Saldoaldoa va
leriano gen . . . . omina quinqueq et si amplius per
suprascriptas locas res fueritp vel in finibus ipsius
sepriensis . . .. meo juri pertenente pariter omnia
et in omnibusy cum adiacentiis et pertinentiis adque
in integrum insimul cum suprascripta treginta
nomina homines in ipso persistat monasteriumi si
cuti . . . a intromisi et vistituram liac traditionem
juxta lege meam facere vidcor a parte ipsius
monasterii per mota de terra frunde abente1 seo
fistugo nodatoj cultcllo pitzio fracto adque per wan
tonem. ut omnia suprascriptas ut dixit perpetuis tem
poribus in ipso in integrum persistat monasterium c
proprietario nominet faciendum exinde abbas qui
pro tempore fueritj legibus quod voluerintp ut dixi a
pro remedio animae meae Plalcariij seo parentorum
meorum i et Sub mea llalcarii et eretibus meis dubla
defensionem rebus melioratisa quam in tempore fue
rint. sub justa exstimationem lit quod futurum esse
menime credo. ut si hullus de heretibus vel paren
tibus meisj vel qualebit hulla oposita personas qui
contra hac mea dationem venire aut inrumpere quc
sierintlfn illi vindicare quod repetita sed infero
fisco. et componat ad ipso monasterio argentum pon
dua . . . ut et quod repetita nullatenus valeat vindi
carei sed presens cartulam dationis omnino in sua
permaneat firmitatemg et illi homines mei quantum
supra ipsa treginta nomina fuerit in mea ..
etiam aliquantas monimenass per quem suprascriptis
rebus aquisivix tibi Saudentioni abbati ad partem
ipsius monasterii tradere videor pro vestram secu
ritatema quia sic mea decrevi voluntas. lit hac per
gamela . . . da terra levavi i et vrsoni notarius dedi 1
et hac cartulam fieri rogavia quia sic decrevi mea
bona voluntas pro remedio anime meae et paren
torum meorum Actum Mediolani.
Signum i manus l-lalcarin qui hac cartulam ofer
sionis fieri rogavita et ei relecta est
Signum 1- manus Autliecarii germano ipsius ilal
carii testes t i
Signum il manas vvalderici gastaldio civitatis Me
diolani testes
c il AMPA li
et una ger- b
. vero d
aSS
Signum 1- manus liotheni item gastaldio sepriensi
testes
Signum i manuum odemanni et wicberich de
partibus Pranciae testis
i- Pgo .. . in hanc cartola rogadus ad llalcario
testes subscripsi
Signum liaginaldus manus llaginaldi de cugincoy
qui nomen sua ScrlPSl testes
Signum Arichisi 1- manus Arichisi de ipso vico
cugincm qui nomen sua scripsi testes
Signum 1- manus Ageperti sculdasii abitator vico
Sexto testes
t ngo qui supra ursus notarius scriptor huius




Agivertus de Sedi vendit quasdam terras
Liugfreda
ononicn cod. biplonL nrncq P. ll. pag. aa
lix apographo quic-iniuria in liibLSriz
cum
ln nomine nomini nostri lhesu christL lmperante
domno fllothario magnum imperatorem p annis imperi
ejus vigisimo tertiol die duodecimo intrante mense
octubrist indictione sexta constat me ego Agivertus
filius Audeperti. . . . de . . . . accepissem sicutim et de
presenti ante corum pæsentia subter confirmanta . ..
. . . . accepi ad te Liutfredo misso domno llamberto
episcopo in argento et aliquantis rebus solidos decem
octoy hoc est finito pretio per omnibus rebus facultatis
subtancies de quem habere et possidere videtur in
suprascripto vico Side seu per aliis quibuscumque
locis . . . . . . . vel reprehensis coniacentes ubicumque
vel undecumque de meis rebus inventum vel pro
queritum fuerity sicut mihi ex subcessionem obvenil
ab quondam ut supra genitore meo et ad me Per
qualicumque ius titolum devolutum est tam per scri
ptos vel sine scriptos . . . . . . casa et alias tectoriasy
curteficiisy hortor areisj campisa vineis . pradisi Pa
sculisp silvisy salectis. . . . . et terris arvisj coltis et
incoltis. cum finibusp terminibuss cum adjacentiis
et pertinenciis suis ex omnibus et in integrumarlpis
ac padulibuss et omnes reliquo singolas terretorium
seo de inter conciliump eo nomine divisum et indi
visumj mobilem et immobilibus rebus seseque mo
ventibus. vel usum aquarum seo intrensecus earuma
et omnia et ex omnibus. sicut scriptum esti in inte
grum tibi suprascripto Liuttefrid vel ad tuos pro
suprascripto pretio da presenti absque ulla diminutio
nem corporaliter vindo. trado mancipum et per liumx
texti cartolam revestire videor ad posscdendunu el
nihil mihi de hec omnia super comprehensa in all
quid ireservare profideon quidem et spondeo me ego
Agivert et meos heredes tibi Linttefrid vel ad tuos
heredes hoc suprascripta vinditaa sicut scriptuml eSli
cum omnia ut supra pertinentema ab omnem quidem
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defensareg quod si defendere menime potuerimus. a stre auctoritatis prscepta curavimus lio videlicet
aut contraire presumserimusi dubiam hoc shprascripta
vinclum v qualiter in tempore fuerit melior-utar sub
extimationem inibi in consimili loco restituere obli
cabo ego vinditor et meos heredes tibi emptori vel
ad tuos heredes quam vero cartola vindicianis mihi
Leone notario scribendum rogavit qui et ego qui
supra Leo notarius huic cartola ex dictato Sisulfo
itemquenotario brixiano scripsi
. Acto gaudenciagzx lieliciten . .
1Signulm i manus Agiverh qui hanc w cartola vindi
cionis fieri rogavit ad omnia rauprnseripta
Signum i- manus llesiderio de vico Sade testes
Signum xeperit-uide ipso vico testes
Signum i- manus nodevert ex ipso vico testesSignumiinianus Agivert ex ipsoivico testes
i- cisulfus notarius subscripsi.
i ligo Liutpert presbiter rogatus ad Agiverbo testes
subscripsi l
ligo Sisempert clericus rogatus ad Agiverto testes
subscripsi v
Signumrlr manus Sisevert de Saudenciaga testes
b
modo. vut nil amplius ab ipsa congregatione quam
libra requiratluv argenti. liceatque ei absque ulla su
perimpositione Susceptum nec persolvere votunn ha
beantque nihilominus licentiam de se ipsis semper
abbatem creandi. lit si umquam aliqua inquietudo
cis illata fuerit. quicquid ab hoc die ipsis datum
fucriL vel adquirere quolibet modo vel arte potue
rintg in ipsorum sit potestatel quatenus his lihem
utendo . et quem voluerint defensorem habendm
quietius neo valeant militare ut igitur institutio
sancti coepiscopi nostri predicti namberti a nullo
successorum eius possit aliquo modo corrumpL sed
firma et inconcussa atque inviolata permaneatp per
hoc nostrae auctoritatis preceptum eam firmare cura
vimus. canonice proclamantesa ut si quis eam violare
temptaveritj anaLhema sit quod etiam Andræm etc
clesiae nostrae notarium scribere jussimus. propria
que manu subscripsimus anno dominico incarnationis
ncccxmig anno etiam imperii christianissimi Lotharii
imperatoris viceSimo tertioy indictione quinta
Angelbertus indignus episcopus oontirmans sub
scrrpsn
ligo Aldigisius episcopus consensi et subscripsi
i- cratia hei llagamo episcopus huic sacre sino
dali pragmatice manu mea suliscripsi
i- Pancoardus episcopus subscripsi
llrmenfredus episcopus subscripsi.
walfericus episcopus subscripsi
i lircambcrtus episcopus Subscripsi
i verendarius curiensis ecclesiae episcopus sub
scripsn
cum
Ann. S-ifL mense fehruario.
Plucitum habitum a liotcario comite bergomensi
in vico clesialbaa quo con/irmatur possessio prae
diorum a Liminone presbitero facta l/Pfillebuto
archidiacono iiij instante basilicae et xenodochio
s. cassianL
lix Pergam Archiv. capit uerg. c. Lurus iu cod btpL
1i ll p. sea
szzL
bum in hei nomine in Slesialba in judicio resi
d deremus nos hotcario comes una simul cum Amhro
sione. Ptumoaldop Alfre1 Stephano scaviuisa erantque
ilii winetadoi wlfaldo sculdasciis et reliquis mul
titudo. ibique alie gentes. nostram venerunt presen
tiam ivilleliuto archidiaconus una cum reuderulfo
ligo qui supra Leo notarius rescripsi. post tradita
complevi i -
tchan
itum S-iih incerto mense
.l.
pec-ratum synodale Angelberti archiepiscopi me
diolanensis et comprovincialium opusca/porump per
quod corilermatur immunitas monasterii brixiani
m Paustini et larbae o liamperto episcopo
edgfcati llL
Mrurokn Anttq. llal.. v. p. asa - Sissiv Ser. Arch Med.. n . seu
Sunomcusy Srtz.Sacra. p. leL i
Pouno
i- Angelbertus humilis beatae mediolanensis cc
clesiae antistes notum esse cupimus cunctis christi
hei nostri cultoribuse quod confrater atque coepi
scapus noster llambertus cum suorum sacerdotum
aliorumque fidelium consensu in locoi ubi sanctorum
Paustini atque dovitaie martyrum corpora quiescunt .
monachorum edificavit cenobium Super cujus per
petuo statu institutionem facere. ipsamque nobisp ut
nostro roboraretur preceptoa curavit efferre St quia
officii nostri est non extinguere bonorumy sed magis
magisque accendere studia. alncri devotione institu
tionemy quum predictus neo gratus episcopusz
nobis vero carissimus ideo edidit1 ut salva maneret
intentio res suas neo dicantium. et in ecclesia nobili
omnibus canonicis horis divinum persolveretur of
filiuml et ut nullam quis pateretur tarditatem ad
nominum Aconvertendi . lfirmare ac roborare hoc no
m ll clam m L iiij periti di questa cartal ei disse dei molli
veseovi sulfraganeh che in queltempi erano soggetti allsarcivescovo
di Mllano non di tutti i Sutfraganei qui sottoscritti si conosce la
sede riellllicuizul non si trovanol e di alcuni egli storpio il nome.
ni Aldigisio vescovo di novat-an fece Adelgisog in luogo di tii-cam
bcrlo di Lodil scrisse Sribertog cambio lhgamo di nergamo in
nagamonem Se llnrmenfredo qui sottoscritlo e il nofredo del
lifghellil sarebbe il vescovo di fortima Pancoardo o di cremona
linuro la sede di volfericog verendario s di coire
m a lioc est inota il Luroj antiquissimum placitum. quod in
nostris supersit nrchivisr cujus generis alia nonnulla identidm
dabimusg sed utinam complura haberemusz summo enim in pretio
huiusmodi documenta tenenda sunt. ut animadverlit Muraloriulp
utpote quae ad medii aevi historiam illustrandam in primis con
ducunt -.
- ltlud lseguila il Luroj notis huius Placiti adiiciendum arbitror..
quod iam a cl. Muratorio animadversum pluries est. invidentiam
esse horum saeculorum tam compendiosam ac brevem litos diri
mendi ac iudicandi rationem unica nempe inspectione instrumem
torum aut testium aflinnatioiiibus. praecisis omnibus forensibus
ambagiis atque subter-fugis1 quibus liles modo ad plurcs produ
cuntur annos. maximo litigantium dispendio ac incommodo ..
xt
nSg
vocato suoa nec non Stephanus de oolonias bicebat ea
hic ipse Stephanusz bedisti mihi . . . . . . . . divisione
faciendum de casis et rebus illis. qui fuerant quon
dam brundulfiv qui fuit genitor conjungei mee no
mine . . . . . . . . tam in fundo Leucadea seo per alias
diversas locas vel vicasg nunc vero queritis mihi sub
trahere casis et rebus in fundo et vico Sureseler
locus ubi dicitur ursianica . . . . . . . pro qua ratione
willebuto et leuderolfo vocato suo dixerunt de
casis et rebus illis. ut supraa Suresele. locus ubi di
citur ursianicag et inde tibi a parte conjuge tue
porsiones divisionesve nou damusy eo quod ipsis casis
vel rebus in fundo Suresele venerunt a parte sancti
cassiani a quondam Liminius archipresbyteroa et ei- .
dem venerunt per donum et preceptum regis et ipsey
sicut eidem venerunts concesserat et donavit in pre- b
dicta basilica sancti cassiani in ea namque rationes
ut quando a divisionem venissent a germane ejusdemj
ut ipsis casis vel rebus in fundo. ut supra. Sureselea
locus ubi dicitur ursianicaa nullatinus inter se divi
dere debuissentj nisi omnia et in omnibus ex inte
grum in sancto loco et senedochio permansissentg
et ecce ipsum preceptum regum seu et ipsius Lemi
noni presbyteri hinc presentes manibus habemus. num
taliter egisse-rito sic nos judicibus ipsum preceptum
relegi fecimus Legebatur in eundem preceptuma eo
quod liathcchiso rex concesserat his ipsis casis et
rebusj qui sunt positis in fundo Sureseley locus qui
dicitur ursianicay eidem Leminoni presbiteroj et in
tegrum erat scripto ipsum preceptum ex dictato
Asterii notario per mano cavigiosis in palacio Papiaa c
septima die mense juliog in regno tercioa per indi
ctione quarta decima. cartola vero Leminoni pre
sbitero legebatur in eaj sicut ipsi asserebants eo quod
sicut ipsius Leminoni presbitero venerunt per ipsum
preceptum ftatechisi regiy sic his omnibus casis vel
rebus condonavit et concessit ad ipso sancto seno
dochio sancti cassianii in ea videlicet rationes ut
quandocumque germani ejusdem Liminoni presbitero
ad divisionem venissenty de ipsis casis vel rebus
nullatenus exinde divisionem accepissents sed ex in
tegrum in ipso sancto senedochio in perpetuum
permansissent pro remedio anime ipsius Liminoni
presbitero lii-at scripta per mano vvaldoni presbitero
tempore nesiderii et Adelgisi regisa annis regni eorum
sexto decimo et tercio decimo y quarto die intrante d
mense marcioj per indictione decima. belectum
preceptum et ipsa cartolaa tunc nos judicibus . . . . .
et esse rectum judicavimus juxta ipsum preceptum
et ipsa cartola Liminoni presbiteroy ut Stefanus de
ipsis casis vel rebus a parte conjuge sue divisione
percipere non poteratg nisi ex integrum juxta statuta
Liminoni presbitero in ipso senedochio permaneret
Pinita ac causatio tempore domui lilotarii imperatorist
anni imperii ejus vigesimo quar-toi mense februarioj
indictione sexta unde ac notitia a parte sancti cas
siani mihi lngheberto notario scribere amonuerunt
iSignum i- manus notcarii comitis in hoc judicio
interfuere r i
iz jugo benedictus interfui
cllAleAPl otio
i- ligo brandulfus interfui
j ngo lngheberto interfui
Signum i manus wlfaldi sculdaSci in his acus
interfui.
cL.
Ann. sea s aprilis
-
Lotharius 1 imperator Panchoardo crenwnemi
episcopo privilegium conceditj ut per solos testes
jura suae ecclesiae deperdita recuperare possit
lucum-oml Antiq. ltal.. m ll. pag. ova
Siuctumzawizl Ser. epica cremonq pag. eia
Sar coit Sicarrtl p. ss Archiv. Sccn cremon.. capsa cremonwuis
honoiom
ln nomine nomini nostri iesu christi hei eterni
lllotharius divina ordinante providentia imperator
augustus omnibus fidelibus sancte hei ecclesie et
nostrisa vel cunctis rem publicam administrantibns
notum sitj quia Panchoardus venerabilis cremonensis
urbis ecclesie episcopus petiit excellentiam nostram
ut per nostram auctoritatem concederemus eil ut
quicquid predicta sedes de rebus vel de mancipiis
iniuste privaverata per inquisitionem in quibuslihet
locis redintegrare valeret. cuius precibus ob ne
verentiam ipsius ecclesie adquiescere placuita hanc
nostram auctoritatem fieri iussimus. per quam ci
concedimus atque confirmamuse ut ubicumque ipsa
sedes aliquid iniuste privatam habet tam de rebus
quamque et de mancipiisa in quibus locis inquisitio
facta fuerit per bonos et veraces et nobiles homines
ipsius sibi commanentes . ubicumque de his facta
fuerit causa. eas adquirere valeats ne prefiita sedes
nil iniuste perdata hoc quod legibus habere digno
scitur. lit volumus ut nullus contradictor de hac
re existatv sed sicut a nobis concessum est ita per
maneat. lit ut hec nostra concessio firmior habeatuh
vel a cunctis fidelibus nostris melius conservetun
de anulo nostro subter iussimus sigillari m
Signum i- lilotharii gloriosissimi augusti
liichardus notarius ad vicem lilgilmari recogllovi
et subscripsi.
nata nonis aprilisj anno christo propicio impefti
domni lllotharii piissimi augusti in ltalia xxmh et
in Prancia imp indictione sexta
Actum Sexpilas palatio regio in Pei nomine ie
licitcrx Amen.
m mel codice di Sicardo. nel Muratori e uel Sanclemente man
cano le sei ultime righe . che risguardano le sottoscrizioni e leillm
indicazioni del diplomag il Muratori e il Sanclemente immania
il caetera desiderantun Le trascritte indicazioni si tolsero dall a
pografo antico pergamenaceo. che si conserva nelliarchivio scirem
di cremona
uel detto codice di Sicardo leggesi dopo questo diplomil un
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confi-malia Lotharii imperatoris precariae initae
inter patrem cujusdam ostinia vassalli lvotingi
electi episcopi veronensix et ecclesiam scu epi
scopum laudensemill
lix autographo in Archisu tlap. bergom.. edidit l.rrcs.
cod llipL ba-g.. 11 l. p. voa
Pnuzzi
in nomine nomini nostri iesu christi nei aeterni
lilotarius divina ordinante providentia imperator
augustus neoet iinperialem majestatema ut procerum
suorum petitionibus libenter adnuaty atque adnuendo
ad etibctum perducanty quatenus id facienda eorum
animos in suis reddat efficaciores et prumtiorcs
obsequiis idcirco omnium fidelium sanctae nei ec
clesiam ac nostrorum praesentium videlicet ac futu
rorum magnitudini notum sitz quia vir venerabilis
Motingus veronensis ecclesiae vocatus episcopus no
strae innotuit serenitatii quod pater cuidam vasallo
suo nomine ostini aliquantum de rebus suis tradi
derit ecclesiae laudensij et acceperit per precariam
iterum de rebus ejusdem ecclesiae unde petiit ut
nostro praecepta eandem precariam confirmaremusy
ne suis filiorumque suorum temporibus ab aliquo
fieret immu tatio cujus precibus adquiescentesa prae
sentes semnitatis nostrae litteras fieri jussimusa quibus
memorato ostini de rebus jam dietae ecclesiae prae
fatam confirmamus precari-aula ut sicuti eam pater
ejus nomine habuit. ita ipse vel filii sui easdem res
in vita eorum teneant ac possideantl et usufructuario
domine-ntura salvo pensionis censuy qui in eodem
scripto habeturj de quo nequaquam negligentes ap
pareantz sed annis singulis nuncupatae ecclesiae per
solvantl sicuti scriptum habetun Post eorum vero
discessum absque alicuius interogatione rectori ipsius
ecclesiae easdem . . . . . ipsum . . . . . . deditj quamque
et eas. quas accepito recipiant et disponantr prout
utilitas dictavcriti sicut et reliquas ecclesiae facul
tates lit ut haec nostrae confirmationis auctoritas
inviolabilis permaneaL de anulo nostro supter cam
jussimus sigillare
llrodmundus notarius ad vicem Agilmari reco
gnovi






nata xl kalendas septembrim amio christo propicio
imperii domni lllotarii pii imperatoris in ltalia xxnnp
et in Prancia liili indictione vL
Actum Sundulfi villai palatio regio in nei nomine
felicitcix Amen.
cLlL
Ann. Siæ Sl augusti
Awlivertusy qui et Albiniusj Lutoni sculdasio
plurima bona vcndiL
lix autographo in Arch.s. fidelis MedioL
Ponno.
in in nomine nomini nostri lhesu christi impe
rante domno nostro Luthario magno imperatore .
anni imperii ejus in hei nomine vigisinio quartop et
domno Lodouico filio ejus fli regem hic in italia
anno quartot die secundo kalendas septemberp in
dictione sexta feliciten constat me Audivertuss qui
Albinio vocatura filius quondam Maniverto de pleve
sancto Andrei vico Probianol vendedissem et ita
vendedit tibi Luttoni sculdasius omnes rex meas.
quem habere visus sum in finibus veronensis in
suprascriptam plevem sancti Andrei in vico Pro
biano. Primo loco terrola casaliva cum msam
Scandolada m super se halicnte. cum omnem edificio
suo. ubi ego resedere visus sunty cum curte y ortol
areann seo pommiferis vel aliis arboribus super se
llei id
ill ll ero confessa di ignorare come ex hoc aulogmplium ili
ploma nostrae calhedralis ecclesiae tabulario illatum fuerit Attamen
quamvis ad bergomatem non pertineat urbem aut ecclesiam. plu
rimi faciendum est. et in hoc codice locum sibi onmino vindicatg
nam. admonente Muratorim hujusmodi diplomatum privatus respi
centiuml quae perrura sunt. in primis ratio habenda estg tum vero
quia ejus ope controversia dirimitun jamdiu inter clarissimos et
primi subsellii cruditos agitala. ut peculiari animadvcrsione post
has notas ostendam.. .. . ne urbe enim seu ecclesial cui Sotingus
clarus huius saeculi vir praefuit cpisoopus. magna hucusque fuit
inter doctissimos viros dissentim aliis eum vcronensem . aliis lii-ixio
num episcopum fuisse asserentibus.. . . . ceterum satis profecto cst
huius diplomatis editione-tandem demens-transcy anno saltem S-iii
ltolingum vocatum telectum- sciliceti fuisse turonensis ecclesiae
epilmpum. ita ut de eo deinceps nmbigi nullo partu possit
cli questa carta cra nelllarchivio del monastero di s. ciulia di
firesciay e probabilmento vi si trovava. percho i beni in essa no
minati divennero propriela di quel ricco rrnobio.
. lienche a strclto rigore non appartelrla alla Lombardia. pure
la pubblico perche s di molto inlercsso Le note cronologiche di
questo aito o sono in parte sbagliate. o ci confermano uua notizia
contrastata da alc-uni autori Ly iiulizione vi corrisponde perfcttæ
mente alllanno xxiv delltimpero di Lotario qm delllera volgarejg
ma in questo anno Lodovium da quanto consta dagli storici. non
cra ancora stato eletto re dlltalia . e non fu che nel scgucutel cblegli
venno. ai lS di settembre. incoronato a ltoma da Sergio lL So
questa pergamenu fosse una copiay si potrebbe ritcuerc elle fosse
un errore del copista llaver messo llauno lv di Loulovico . rcgrm
hic in ltalial invece di mettere llanno iv di Lotario in Pranciag
ma cssemlo essa orlginalea o bisogna trovare la causa dellterrorey
o ritenerla spuria fissa non presenta alcun camtlere intrinseco di
falsitag la sola data puo renderla sospetla ii possibile che alta
morte di Lodovico il tuo. Lotario rimasto solo imperatorel prima
di andare ad impossessarsi delle provincle ultramontane. come
d fece. abbia nominato re il figlio Lodovicol e lo abbia qui lasciato
a rappresentarlo nei primi tenzpi della sua usscnia oti storici nol
diconoy ma puo eSSere osservo poi che in una pcrgamcna dclPS-ls .
ts mnggio. si trovano notati gli annl del regno di Ludovlcoy con
questa modcsimo sislema. ll fmmoscul credstte sbagliate le note
cronologirhe di questa carta per colpa del copista. ma essa ha
un precedente in questc notel cha furono amendue steso uel ter
ritorio di veroua Abbiamo undis nu ultro esempio di questo modo
di contarc gli anni del regno di Ludovico nel testamento di niloogo
vescovo di urescia del ta dicembre stii Le carte milanesL ber
gamasclie ed altre invcce conlano gli anni della sua incomnazione
in nomen cioe dal ts di settembre dcllts-tt nisogna da cio con
chiudere chey malgrado il silcnzio dcgli storici in propositov Lo
dovico in uno parte almeno delllllalia avesse pri-so il titolo di re
sin dantem ltAstcznfi scoprl nei documenti sino a dodici ere
cronologiche diverse di Lodovino1 la maguior parte delle quali
pero e contrastata dal l.rpl. cod pile 11 ly vim
si cum scandalum credo voglia diro falfa di legitan triden
tementc deriva da scandulnu assioelleg ma queste sono putria
mente quclle schoggie. che si adoperavano per copiire l tvlli
ltotrelihc darsi chr volowo significare mm cnprrta di srmxdoln
fii
atis
habente totum in simul tenentemg et habet ipse ca- a
salis per longo de uno latere perticas viginti et sexj
et de alio latere per longo similiter perticas viginti
et sexy ex traversus de uno capite perticas quattuorp
pedes sexa et de alio capite perticas quattuora pedes
duci qui de uno latere Azimundo et heredes quon
dam lionifredo habeti de alio latere ursone butirisco
habeta et de alio capite via publica percurrentem
Alia vero peciola terrola cum vineam super se ha
bente in vico Plorenciagusp locus ubi dicitur vil
lanigasa ubi nominatur valley que habet per longo
de uno latere perticas quattuordecimj et de alio
latere per longo perticas tredecima ex traversus de
uno capite perticas quattuor 1 pedes sex . et de alio
capite perticas quattuor ad pertica legitima dc pedesv
xu ad extensis brachiis mensuratai que de uno latere
Poldone habet. et de alio latere lobanne et Lupone
et heredes quondam Ansulfo flabet de uno capite
tierialdol1 habet et de alio capite via. Similiter ve
nundavit tibi jam dicto Luttoni sculdasius de foris
mensuras tam terris aratoriis seo vigrismj vineisy
pratis y pascuisp silvisj stalcctis fili stacionavilibusa
pascuo et aquarioj montem et planoi diviso et in
divisoi sortido et insortidoj una cum finibus et ter
minibus suis. ut supra dixip super todo omnes rex
meas vel eam substanciamj ubicumque inventum aut
connitum fueriti aut inveniri potueris in suprascri
ptam plevam sancti Andrei vico Probianoy anteposito
ipsas rex measj quem mihi reservo in suprascripto
vico Plorenciagus Mam aliud omnia et in omnibus
qualiter superius scriptum ests ad presenti die tibi
in integrum vendo et trado una cum ingressis suisg
et per suprascriptam meam vendicionem accepi ego
venditor ad te conperatorem in argentum vel merce
valentem solidos nomero trigintag per omni solido
denarios xliy finitum preciumy et quod mihi deictis rebus in Probiano in pl vem sancti Andreij
seo de predictas vineas in Plorenciagus nullam re
servoy nam alias rex meas in Plorenciagus super
todo omnia mihi reservo. quidem et spondeo me
ego qui supra venditor vel meos heredes tibi con
peratorip si coco tempore ego vel meos heredes te
et vosquem heredes de suprascripta venditione mo
lestare presumserimusy et ab hunumquemque homi
nem defendere non potuerimusj tunc tantum et in
quam suprascriptam venditionem cum omnia super
se habetv eo tempore sub extimacione meliorata va
lueritj duplari promittimus nacto in vico Sassilingus
facta pagina feliciter. l
Signum je manus Audibertoa qui Albinio vocaturj
qui hac cartola venditionis fieri rogavi.
Signum i manus Leoni de civitate veronam de




manus Siselberto de Sassilingus testis
manus Suavi de ipso vico testis





Signum 1- manus nagiberto de Anglare testis
Signum 1- manus rfeudiberto de Sano testis
ego Audibertus notarius rogatus ad Audiberto1
qui Albinio vocatum me pro teste subscripsi.
ago craribertus notarius rogatus ad Audibertoe
qui Albinio vocaturs hac cartola vinditionis scripsi.
et post tradita complevi
. cLllL
Ann. SifL incerto mense et die
Angilbertus archiepiscopus Mediolani ltachimperzum
archi-presbyterum ecclesiae suae ordinat abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii illx
Pvmauuy sua bipL s. Ambrn pag. asa
Munnonl. Antigp ltaLy 11 v. col. xm
SAss1. Ser. Arch. Medv ll. ess
lix apographo raea xl in Arch. s. fidelis Med
Poiua
i Angilbertus beate mediolanensis ecclesiae liu
milis archiepiscopus Moverit igitur presen
tium scilicet et futurorum. adeo nos beati Am
brosii patronis nostri coenobium dili. . . . . voluisse.
ut etiam archipresbiterum ecclesiae nostrae ibi cum
electione omnium ordinaremus abbatem .
lit quia idem abbas jam ordinatus nostram sol
lertiam postulare curavita ut per nostrae aucto
ritatis . quo villas et castellap que nunc habet
vel adepturus est idem locusy cum omni integritate
. . . diminutione vel inquietudine eidem et succes
soribus eius possidere liceret ad hei per . ..ob noi
et beati Ambrosii amore per consensum sacerdotum
nostrorum constituere per hanc nostram ...aliquis
successorum nostrorum jam predicto abbati aut suc
cessoribus ejus ullam contra rationem in rebus
diminutionem constituimus etiam 1 ut post obitum
huius abbatis de ipsa congregatione pater eligatulri
si idonea ad hoc opus persona ibi inventa fuerit
Sane ut hec institutio verior liabeatun subter eam
propria manu firmare curavimus. liane quoque no
stri institutionem precepti Andream notarium ec
clesiae nostrae scribere jussimus.
i Angelbertus indignus episcopus in hoc precepta
subscripsi.
i- Andreas archidiaconus ex jussione damni An
gelberti archiepiscopi in hoc precepta subscriPSL
i Adoaldus diaconus in hoc precepto exjussnone
domui Angilberti subscripsi.
cij fer-ris tigril. terre incolte. ln una carta veronese del ars
pubblicala dat Muanonl fAntiq.. ll. issx si trova altro esempio
di questa vocel che forse era propria di quella provincia.
rex Stalareisy stulta-tisa salutisp saliceti. - Slacionavilibusz manca
questa voce nellluanscush e non ho trovato spiegazione di essa in
alcuu autore Suppongo potesse essere una statio navium. cioe
un approdo per le navi. -- Sortido vel insortidoy idest in mrmn
non datum vel poswsaumy dice liili-maculas
ill Mancano le note cronologiche a questa carta ll Mvnnomh
credette a un dipresso delltsam ma il Prmenu piu giustamente
la dice delltsm alitincirca. osservamlo che nella carta del is
ailosto im vi compaia ancor vivo liabbaic caudemim e nulla



































nos SAchLl lx afiti
1- Sungius diaconus in hoc preceptm etc. fut a rebus illis seo familiis in loco et fundum Sulcrnay
supraj
i- Penio indignus presbiter in hocj etc. fut supraj.
.1- Angilbertus humilis presbiter in hoc p etc. fut
supr-al
1- liermeufredus humilis diaconus in hoc. etc.
fut supr-aj
i Liuprandus presbiter in hoc p etc. fut supraj.
i- neusdedit humilis presbiter in hocp etc. fut
supr-aj
t vvalpertus humilis presbiter in hoc a etc. fut
supraj
1- celsus humilis presbiter in hoc a etc. fut supraj.
1- lilrmenaldus indignus presbiter in hoc . etc. fut
supr-ai
-i- Petrus diaconus in hoc preceptoa etc. fut supraj.
i Adroaldus presbiter in hoc preceptoa etc. fut
supraj.
cL1v.
Ann. SSL mense aprili.
ln placito mediolanensi coram iohanne comite se
priensi et cunzone vicedomino advocatus mo
nasterii s. Ambrosii litem agitat de quibusdam
casis et rebus contra feutpalduzm
Pcmmuh cod. bipL s. Ambr.. pag. sta
lix autographo in Arcln s. fidelis MedioL
Punno
i- bum in nei nominey per admonitionem domui
Angelberti archiepiscopo et misso ill domni Aimpe
ratoris. in iudicium resedisemus nos .lohannis comis.
Suntzo vicedomno in clausura sancti Ambrosii foris
civitate Mediolanii residentibus nobiscum Paulus et
Stabelis judicibus. walchario gastaldio. Leoy item
Leo et Alos et iverolfo scavinis. Adelbertusy Abol
lenarisy Ambrosius et lonam notariis et reliqui pluresg
ibique venerunt in nostris presentiaa idest reutpaldus
de vico Lugurno advocatus monasterii sancti Am
brosii suprascriptij nec non et rPeutpertus de vico
Mercato intentionem habentes nicebat ipse rcut
paldo advocatoz Malaviial istum lfeutpertus et Adel
berto filio eius 1 quod contra lege aberint casis et
in Angiiberto e il primo fra i nostri arcivescovia che abbia la
carica di messo imperialev e trovandosi altri atti in seguito. nei
quali interviene colla stessa autorila. pare ne fosse inveslilo a vital
a diiierenza degli altri messi imperiali. che. finita la loro delega
zioney deponevano quel titolo. Altri nostri arcivescovi trovercmo
insignili dellyuguale carica questlautorita cnnferita a vita ai vescovi
fu una delle sorgenti del gran potere. di cui essi si trovarono in
possesso. e che servi a molli di loro per rendcrsi signori temporali
della cittiil dove aveano sedo.
lal Allallare o admallare. obrnallarc. remallarey voce giuridiczh
equiraleva nei bassi tempi al laL in ius rot-ara o ad mallum
invilartl sccondo lo stile delle leggi salica. baioarica. alemanua.
ripuaria e dei capitolari franc-hi lilallum era il tribunale o giudizio
ida math voce sassonictn o dai germanico mahlj. al quale.quand.era
generaley interveniva tulto iil populo lre volte alllamiog mallator
direvasi rattorev
. i
presentia lsengarii sculdasii et Ansulfi scavino et
relicorum. et ibi in iudicio ostensi cartulamg qua
liter casas et res seo familiis ipsis in llalerna inter
reliquis rebus bruningus de Maliasi venundaverat a
parte ipsius monasterii sancti Ambrosii neusdcdi
abbati eiusdem monasteriig et iste rfeutpert cum
Adelberto filio suo e contra dixeruntl quod casas
et res seo familia ipsas haberentp sed non contra
legeg et cartulam ostenditp qualiter ipse niiuniugus
casis et res ipsas in lialerna dederat Mralpcrti filiae
suae coniugi ipsius Adelbertii et relecta illam supra
scripta cartola de parte monasterii erat anterior ju
dicatuin et inter nosa ut iste feutpertum qui causa
eidem filio et noruae suae peragebaty daret ei wa
b diam de auctore ipso liruningoa qui postea cartulam
ipsa in eadem filia sua emiseratj sicut et dedit mihi
wadia de ipso auctoremy et ibi professi sunt iste
l vreutperto et filio eius Adelbertoy quod nullo alio
monimen exinde aberentg et ego dedit ei wadiam
de placitum. quod inter nobis positum est. ad ora
torium sancte Marie in Lucurno venimus ambas
partes presentia ipsius lsengarii sculdasiia et Ansulfi
scavino et relicorump et ibi ostenderunt ipsum bru
ningoy unde mihi wadia de auctorem dedit y et que
sivimus ipsas res i sicut primitus lnterrogato ipso
Pruningo ab ipsis auditorng si auctor eorum exti
terit de ipsis casis et rebus vel familiisa an nona et
ipse liruningo dixita quod de ipsas casas et res vel
familia auctor non essetj nisi tantum de frugis ea
c rum rerump et ibi ceciderunt de auctoremj et ju
dicatam est eisy ut mihi a parte ipsius monasterii .
postquam de actorem ceciderunt. casas et res ipsas
seo familia relaxarentg sed noluerunt redere Post
hec venit presentia eidem domui Angelberti archie
piscopi et Leodini comiti missi imperialis in eadem
civitate Mediolani iste bonifrit avocatus ipsius mo
nasteriia et quesivit eidem feutpert exinde justitiam.
et ipsi missi comandaverunt istius Suntioni vice
domnoa et lohanni seo fiotperti scavinis et relicorumj
ut causam ista deliberarintp et conjunxerunt se eoo
rum presentia et ceterorum lit ipse Sonifrit illis
hac causa. qualiter inter nos acta est a nota fecissetg
et iste rlleutpert dicereta quod verum non esset. ut
de auctorem cecidissetg judicatam est eis. ut ego
d qui primis exinde avocatus fui et causa ipsa percgh
venire una insimul cum eundem Ansulfo scavino et
ceteri hominesj qui se exinde recordarint. et taljter
wadiaveruntj et odie exinde denuo missum esL licce
me reutpaldiis paratus cum isto Ansulfo scavinog in
terogate eum qui se exinde recordant. aut qualiter
in eius presentia actum est cum ipse rlleutpaldo
avocato taliter omnia in nostris presentia retulisseL
sic nos qui supra auditoribus interogavimus eundem
feutperb quit adversus hec dicere voluerit g qui dixit
et professus est vcritasz quia nos malasti dc casus
et res ipsas seo familia in lialernaa et ambas partes
cartulas oslendimus. et sicut iste ieutpaldo dicit.
uadia dedi de ipsn lirlmingo auctorema et nobis
nfi-l
exinde auctor fuiti et non decatevimus m de auctorem
num taliter agerentury iuterogavimus ipso Ansulfo
staavinos qui ibi npresensa qui se de hac causa re
cordarity nobis estum dicerit verilatemg qui dixitz
bene recordoj quia venerunt in judicio mei presentia
et lsencarii sculdasii et relicorumj et causa ipsa qua
liter iste leutpaldo avocatus retuliti factum est. et
venit ipse bruningus in eodem placitump et dixitz
Mon sum amplius auctori nec de casisy nec de resp
nec familiaa nisi tantum de fruges de ipsas res. et
decaterunt de auctorem isto rreiitpertm filio suo
Adelbertog et postquam de ipso auctorem 1 sicut
wadiu deditj cecideruntp indicavimus ut rederint
et relaxarint ipsas casas et res seo familia a parte
monasterii y sed nolueruntg et jam iste iohannes
coniisj qui tunc comitatum sepriense abebatp in
cuius ministerio rcs ipsas eratj mihi comendavit ut
eum distrinsissema sed menime potui lleinde Adel
chis de ipso loco Locurnog et Petrus de Lucernate
seo wilielmo sculdasio. et Ansulfo de eodem loco
Lucernate recordati sunty dicentes quod ibi fuissent et
omnia sic essent veritass sicut ipse Ansulfo scavino
recordavitg et pro eo quod ipse Adelbert filio oi
dem leutperti nostris presentia non venit 1 ideo su
spensimus causam ipsaj ut veniret ipse Adelberto
filio eidem illeutperti causa ipsaa sicut acta et in
venta esta intcr eis liniendumg et taliter dedit wa
dia ipse lcutpert eidem rfeutpaldi avocato cum eo
dem filio suo a placitum veniendum et deliniendumg
et hac notitia qualiter actum estf ne in posterum
in alio motis non revolvantur causatiq pro securi
tate ipsius monasterio facere comonuimus quidem
et ego ursus notarius scripsi anno imperii domui
lllotarii vigisimo quintoa mensis aprilisl indictione
septima .
1- ngo iohannes comes interfui j ut supra
1- tiuntzo diaconus interfui t
i Paulus notarius domui imperatorisp ut suprar
ibi fui.
i Stabelis notarius interfui i ut supra
f ligo walcharius gastaldus interfuit ut supra
in Leo notarius in parte interfui .
i- Loo notarius interfuii ut supra
-i- Aldo notarius interfuia ut supra
i Assolf scavino intei-fui et recordabij ut supra
subScripsL
i ligo Ambrosius notarius interfui
i Atto filius bone memorie illasemlindi interfuL
i- ljgo viret-ullo ad rccmdandum subscripsL
in forse questa voce fu dal nolaio adoporala emno sinonimo
di decidimusg cosi anche il successive dccaterual equivaleva a
decideruntl Sono voci quasi italiancy corrispondenti allc moderne
devademmo e detaddtro. che aSsai probabilmente usavnnsi gia net
linguaggio vulgarel e che il notaio non ceppe rettamente espri
mere in latina Altre voci quasiitalianc sono in queslo documentm
rome camsndavit in senso di comandd
casam l-. soli
thl
Ann. sua lo iunii
n
 
jllartinus praepositus monasterii s. Ambrosii in
possessionem nonnullos-um praedioram pedem
ponit.
PuMAeALLh cod llipL s. Ambr.. pag ita
lix autographo in Arch. s. fidelis McdioL
Ponno
i Sodetiu memorationes pro fuduris tenporibm
ad memoria retinenda. qualiter venet Martino l1u
miles presbiter et proposidus munasterii sancti Am
brosii sido Mediolanop ubi nacliibertusill humilesabbas
costode invenimus esse Sic venet suprascripto Man
tino presbiter cum illis homenim qui tupto scripti
inveniuntura si venet in vigo Sudi in casa et curre
quas Leseberto presbiter inmiserat per cartulam in
parte sancti munasteriig et sic ipsa cartola relecta
fuetg in ipsa casa curte per Andoaldo notario inante
ipsi homenis sic introibet ipso Martino presbiter
et proposidus da parte sancti munasterib et com
prehensct casis et curte cum omnia ediliciis et omni
bus illis rebus et terre. quas ipsa cartola continehat
ad parte suprascripti munasterii juxta legemgetei
ende breve revestitione conprehenseta que parte sancti
munnsterii firmiter abere podere omni tempore juxta
sua cartolaz et exende breve revestitione conprehense
juxta legem. Acto in ipsa curte in Sudi in regno
domno lilutharii anno vigesimo quintop x diae mense
iuniop indictione septima feliciten
Signom 1- -l- i- i- rnanibus fiaidoaldip liachibertiy
Andrei et Leoni esti de Sudi interfuerunt testes.
Signom t manus Mtardi vasso suprascripti abbadi
interfuet testes.
1- Sunpertus clericus interfui.





Ann Sli. fl oclobris
Agncllus et liv/arentist de catapinoa quum se nt
d gassent aldiones monasterii s. Ambrosii medio
lanensis. tandem conditionem suam prementia
iruumttu coit mpt s. Ambr.. pag illa
minimum AnL Med. Acrf. rom l. pag M
ffrt apographo m Arch. t fidelis nam
Ponlo
i- ln christi nomine lllotarius divina hordinanle
providentia imperator. anni imperii ejus wgmm
ill questa uachrmperto t quel medosimol che ln una carta Plzl
cadente vedemmo elcuo abbate del monastero di santhmbfoSwi
e conlennato dalltarcivescovo Angilberlm ll vederlo ora quamdiu

































mag SAlschl ix ito
quintoa sexto kalendas novembriunn indictione octaba. a in eo continebaturs et in isto legitur exemplm extra
Manifesta causa est nobis Agnelli et Ploreucio ger.
manisa filiis quondam Luponi de catapino palaco fli
Luanas. eo et certa rei veritas conprovavity quo
niam quondam rotus de vico campilionia fuit
dominus nostera nos et parentes nostri et reliqua
sua familia per suum testamentum simul et semet
ipso a potestatem monasterii sancti Ambrosii tradidita
et postea nos ingeniose et subasione iii de malis
hominibus subtrahere quesivimusy set nullatenus po
tuimuss eo quod cercius aldiones eidem monasterii
sancti Ambrosii esse debemus ideo nos qui supra
Agnello et Plorentius germanis per presentem car
tulam subdimus esse nos ipsis et personas nostras
sub tuicionis et potestatem suprascripti monasterii
sancti Ambrosiip et vobis presenti Andreati abbati
eidem monasterii vel successoribus vestri. qui pro
tempore in ipso suprascriptum monasterio fuerunt.
vobis deservire et obidire debeamus die noctuque
pariter et fidelitere sine fraudem vel malo ingenioj
sine ulla subtractione. ut diximusy sicut afdiones aut
alii pertinentibus ipsius monasterii 1 sub potestatem
et defensionem adque tuicionis prefati monasteriip
eo quod ad jam dictum quondam rllotone seniore
nostro in ipso monasterio pro aldiones dati et con
fessi fuimus Acto ad ipso monasterio Signum manus
Agnelli et Plorentii germanisy qui hanc manifesta
tionem fieri rogaverunh et eorum relectum est. Si
gnum manus ivernardi de partibus Pranciae testis
Signum manus Aldeprandi de Mausonaco fai testis
ligo Aredeo de Meloenno in hanc manifestationem
rocatus ad suprascriptis gerinanis testis subscripsi.
Sgo nonusdei notarius in hac cartula rogatus ab
suprascriptis germanis teste subscripsi. Angilbertus
notarius scriptur huius manifestationem post tradida
complevi et dedit.
i ligo Saifredus de vineate missus domni regis
autenticum hujus exempli vidi et legi. et sic in eo
rontinebatura ut in isto legitur exemplo j extra liberas
plus minusve et dictionesi quas legere non potni.
j- ligo obizo Sumaruga notarius autenticum hujus
exempli vidi et legi. et ut in eo continebatun ita
in isto legitur exemplop preter litteras plus minusve
et dictionesy quas legi non possunt.




Ann. Sis. is maii.
 
liolhtehildus abbas monasterii lvonantulae Petro
Petronati flia bona in ostilia concedit libellario
nomina
hanoscm . Ston dellulbh di lvonant.. 11 ll. p. sa
lix apographo olim in ArclL MonatL Mmantulaa
Poima
ln nomine nomini nei eterni et Salvatoris nostri
b lhesu christi lmperante domno nostro Loctarius
magno imperatore augusto in nei nomiue. anni regni
. eius vigesimo sexte1 et Lodowico filio ejus gloriosa
rex Langobardorum hic in ltalia anno quinto iiij
die octavo decimo de mense magios per indictionem
octavam A vobis viro venerabilem domno liothte
hildo abbate monasterii sanctorum omnium aposto
lorum et christi confessoris Silvestrii sito Sonantula
territorio motinensiz peto ego Petrus. filius quondam
Petronati abitator in obstilia livero homo. uti nobis
seo et filiis meis livellario et massaricio nomine ad
laborando et persolvendo dare nobis jubeatis rem
juris monasterii vestris idest pecia una de terra ara
toria seo et frascarie . . . . . . ad uno teniente. cum
onmis juris sui super se abente super fluvio Pado.
c loco ubi nominatur obstilia mv finibus veronensea et
est mensurata ipsa predicta pecia ad pertica legitima
de super fluvio Pado per traverso perticas octo et
media pertica. de alio capo de silva per traverso
pertioe decem et septem et media perticag et sunt
inter afinia de singulis lateribus i da mane parte
fossaj quit vocatur Lubiolaj percorrente. da medio dic
adfine ipso tluvio Pado percorrente. da sera adfine
urso da ponte. massario nominati monasterii. subtus
silvas ubi fine conjunxerit ad quarta parte de sorte
compledog de quibus superius nominatis rebus re
sidere promittimus usque ad venientibus annis nu
mero viginti et novem a casa seo et canalibus in
ibidem in nominatis rebus staurando tala curte a
i flgo Ainbrosius de valnexio notarius sacri pa
lacii hoc exemplum ex autentico exemplavi. et sic
commendatarim abuso gia largamenle introdotlo lin da quel tempig
ma in lal caso avrebbe conservata la sua dignita di arciprete della
chiesa inilanesey e non si troverobbel come si vedra in altro do
cumentol inlitolato humilis abban
Snlla medesima pergamena esiste un altro atto rogata dallo
slesso nolaro Andoaldm ma e talmente lacera ed in gran parte man
cante la pergamena. che appena se ne potrebbe cavare tre sotto
scrizioni di testimonL e qualche brano delle ultime righe del lesto.
m Palaco e parola certamente mal copiata dalllamannensey che
non capi llabbreviatura prope laco. che sarii statu nellloriginale
Luanan Lugano.
iii Suaaiong cioe per nostra frodc e per suggulionc di canis-c
parvum
xili credo che nellloriginale fosse scritlo Mauronacog e facilissimo
nolle scritture di quel tempi lo scambiare lyr per lin Sarebbe
Mamago nel dist. di callarate Maleonnol sccondo il PeMApALLh
Malona lgnorn dovr siag non sarcbhe invece Mrllano in SvizzeraP
in Secondo il huncscui le note cronologiche di questa carta
sono sbagliale . per colpa del copista . perche gli anni del regno
di Lodovico non corrispondono ne con quelli di Lotariol ne colla
indizione. Ma noi abbiamo altra carta del al agosto sim la quale
senza dubbio e aniografa c genuina. in cui gli anni del regno di
Lodovico sono notati con questo medesimo sistema. cioe incomin
ciando dallltmh e se ne troierii un altro escmpio nel testamento
di nilongo vescovo di nrescia donis/fig quindi non credo vi sia
errore vedasi in proposito la mia nota alla suddetta carta delllstm
questo alto di locazione e quello anteriore del lo novembre im
potrebbero servire reciprocamcnte a completare le lacune che ii
si trovano. essendo consimili i paui in esse stipulati dalllabbalc
del monastcro di Sonanlola
m ostiglim allora veronescy ora fa parte della provincia di
Mantovag e pero sempre soszgetta al vescovo di verona.
ay Staurando. in luogo di restaurandog pulmare. zappareg
propagimzrc e voce gia latia italiana dal latino propagare. Silra
infructuosa runcare o trndotto nelll nsnscnet herbas evellere lla
oio mi nasce il dubbio che silva infmcluoca signitichi brughiera
l conladini lombardi lullora svelgono il brngov e tagliuno i ct-spugli
nolle brughierc nani duo o tre anni
nil casnnn m
oran aream limiendo. et claudere vineann pastenarc. a bone memorie noninuloui desuprascripto vico nam
propaginarehsilva infructuosa roucarc. ...fx.z. salvare
finemque defensareg et in omnibus nominatis rebus
vmeliorenturg nec non pegiorenturg et redere et per-
solvere promittimus de nominatis rebus et parte
monasterii vestri vel cellam vestram in pisca
riam da omnem genere granot quit super ipsa terra
seminatum fuerit. et nominus nobis dederita de grano
grosso in campo icuppa m quarta . meiiudo vel le
gume . . . . modio quarto gi et si vites posuerinius i et
ad hunc perveneriti exinde reddamus parte quarta . .
omnia nominatum redditums et pervegere
atque curis-ignare promittimus ad nominata cella pi
scaria ad misso vesti-ol qui pro tempore ordinatus
fuerit cum nostro dispengior exennio per annuc
consgnare promittimus ad nominata colla in nati
vitatem nomini pullo uno p ovas quinque. et in missa
sancti Martini dare promittimus ad casa vestram
in obstilia pro uuo opere quatuor ibi ipso . . . . ..
cum annona- dominica . . . . . et per tempus lavoris
et vino recolligeudo misso dominico superstandoa et
cum onore suscipiendoy et suSceptum facere pro
mittimus . . . . . . omnia minime fecerimusa per miSSo
monasterii districti et . . . . . . esse debeamus Pena
vero quidem inter nos ambas partes ponimnsa ut
si quis pars parti contra oc livello ire tentaverimusp
aut nos pars dominationis minare aut expellere aut
aliqua superimposita fecerimusq tunc promittimus
componere pars parti fidem servanti pene nomine
in argento solidos duodicemg et post composita
peua hoc livello in suam manent firmitatem usque
ad nominatos annos viginti novem
Signum id i f manuum Sigerado et nominico et
Martino abitatoris in obstilia rogatis testis
Scriptum per manus victor notarius coram te
stibus complevit et dedit
chllL
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Ann. Sitiy mense januario
Permutatio nonnullorum prædiorum inter Liulonem
et Pastaldium diaconum
Pvmuun m bipt n. Amlmv pag esu
lia- autographa in Arrlc s. fidelis Mediol.
Poaao
i- lu christi nomine lllutharius divina hordinantes
providentia imperator augustum anni imperii ejus
vigisimo sexto. et nludouicus rex filio ejus anno m
secuudo. mense genuarim indicione nonat cornudatio
bone fidei nascitur esse contractum. ut vicem em
tionis obtenead firmitatesg ideoque dat iu conmu
dationis nomine Pastald diaconus de vico naudo in
comudatione nomine conmudare suo LiutonL filio
..l
flt vedi per tali misere e termini la nota alia carta w rm
vembru sav. r
fii ali anni del regno di Lodovico sono computnti dana sua iuo
esronazioney avvenuta il ts settembro est non intervengono sti
matoriad esaminare i tendit comes voleva la lque di cai-lo Magno.
perche Pastaldo la questo cambio con boni snoi patrimonium
comc dice. de me propriol non di beni ecclesiastici
idest potiar una de vinea juris meisq quas hibm
viso sunt in vico vel fundqerucemate majore tego
qui dicitur clausuras qui fuit de quondam Petmi
deysuprascripto vico anernateg est inter adiines
da munti et da meridiae habente vinea de pomum
stiprascriptu Liutoni.. et da semperge eiblegzL ista suprascripta cl u ormum cumarlioribus
et cesa seu et acceSeione sum omnia ex intecrnmg
unde ad vicem recepit his-ipse Pastalddiacom
de suprascripto Liutone in comudatioue nomine
petiue quatuor de vinea juris suisa quas habere visus
sum in vico et fundo gaudes seo et camporeduæ
ad ista una petia de vineaa qui dicitur ad vineade
clusura dc Auramem seo cum ipse duae campump
habentes Pastuld diaconus portione duae de proprio
auoe et suprascripto Liutone fuit portione tertias qui
ad presenti diae et hora dat Luito in commudatione
ipsius Pastald diaconus Prima petia de vinea logo
qui dicitur de Auramem qui est inter adlines da
mane latere uno tenentes in vinea sancti Ambtosii
de liandoj et da meridiae habentes parte Petmui
de Lamponianop et da sera habentes parte liarald
diaconus de proprio suo y et da munti capite tenentes
in vinea SodeprandL vel si quis alii sunt adilms
Secunda petia de vinea. qui dicitur de hiatalia di
tres partes habentes parte sancti Ambrosiiy et da
muuti habentes vinea lacobL iliertia petia ihi probe
da tres partes habentes parte sancti Ambrosiii etda
sera habentes parte Arioaldil et ad filio quondam
r vainegausi quarta petia de vinea. qui dicitur ad
cereciaa da mane perge ei viap et da meridiae et di
sera habentes parte sancti Ambroaiiy et da manli
parte sancti victori lstas suprascriptas quatuor peliae
de vites. qualiter supra legiture anucum arborile
et ccsa seo et accessionis suas omnia ex intecmm
Prima petia de calnpm logo ubi dicitur ad licet
Scbinonh da mane habentes et da meridiae habentes
parte sancti Ambrosiiy et da sera habentes jam
dicto astald diaconus deproprio eum et da munti
capite tenentes in viaqSecunda petia de campoaqui
est probe casa Liutonii da mane et da meridiae
et da sera seo vel da mnnti habentes partes Pas
taldi diuconi de proprio suoz et da sera campo
LiulonL vel si quis alii sunt adiines ipso campo
qui est inhia clnsuraa est per mensura justa tabulas
treginta lstas suprascriptas logas. qualiter supra
legituro una cum arboribus seo et accessiones suas
omnia ex intecrlim. iet niheli nobis inibi reservm
professo sum. quantum infra ipsa coerentia contenitun
quidem spondimus nos nostrisque heredibus salm
scriptas sex logas. qualiter supra legitur aut con
mudavimuæ unus alteris ab omni homine defemm
promittcmusg et quod sion-menime defensare potue
remns. aut contra hanc cartolalconmudationis agere
aut causare presumserimus nos vel nostris hereditas
tunc dublis bonis conditionibusrestituere devcamlls
infra logo sub extimatione justzL qualiter in tem
pore illorum fuerit vnde duae commudatione uno
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gignum ir manus LiutonL qui hanc commudatione a meisque heretibus plenissima largietatelmet sine bulla
iieri rogavita et ei relectum est
1- ligo iohannes diaconus in hanc commudatione
rogatus subscripsi.
Signum 1- manus Luponi filio quondam Andreati
de ltaudo testes
Signum 1- manus nouusdei de ltaudo ex genere
Prancorum testes
Signum i- manus Pastaldi ex genere Prancorum
testes
1- ligo craseberto in hanc comudatione rogatus
ad Liutone testis subscripsi.
i ligo neodado clericus in hanc comudatione
rogatus ad Liutone testis subscripsi.
i- Sgo Agathon clericus notarius scripsi. post
tradida complevi et dedi.
. cleg
Ann. St1. ti maii.
Luberimts Andreae abbati monasterii s. Ambrosii
praedia quaedam in Meltano et Mendrisio vendiL
Pommtu. cod. PipL s. Ambros.. pag. est
la- autographo in Arch. s. fidelis MrdioL
Ponno
f ln christi nomine lilutharius divina hondinante
providentia imperator augustus 1 anno imperii ejus
vigesilno octaboj quartadecima diaep mense magiop
indictione decima. constat me Luberinus filius quon
dam cldonio qui Maurus vocabatur-1 de vico Men
dricij accepisses sicuti et in presenti accepi a te
Audreas v. v. abba monasterii beati christi con
fessoris AmbrosiL in qua ejus sanctum corpus hu
matum quiesciL fundatum prope civitatem Mediolanii
ex aculis ill eidem monasterii argenlum dinarios
bonus solidos sexaginta finitum pretiurm sicut inter
nobis convenit. pro casis et omnibus rebus seo ter
ritoriis juris misi quod abere vel possidere viso
viso sum in suprascripto vico et fundo Mendricis
et MellanL vel per aliis singulisque locis ubi pertenit
jura sibe casisa edificiisj areisa curtiliciisp ortisj
usus aquationibuso piscuriisp clausurisy campisy pratisa
pascuis j vineisp silvis i vicanalibusp inconcilibis locisy
omnia et in omnibus cum finibusy terminibusy adja
centiis et pertinentiis adque accessionibus suorum1
sibe movilibus et inmovilibus rebus seseque mo
ventibus et intrinsecus caseis. ut dictum estv quicquid
meum pertenit jura aut pertinere debit. omnia et
in omnibus ex integrum presenti diae in tuo. qui
Snpnh Andnei abbas tuisque sucessoribus asuprascripti monasterii maneat potestatem faciendum
legibus quod volueris ex mea. qui supra vinditorL
b
d
nostra contradidone lit promitto me ego. supra
Luberinus vinditor. una cum heredibus meis supræ
scriptis omnibus rebus. sicut superius legitur. ab
omni homine defensare vobis Andrei abbati et su
cessoribus tuis a parte suprascripti mouasteriig quod
si ad defensandum menime feceremus. aut si contra
hanc cartulam vinditionis per quodvis geuium agere
quesieremus. tunc dubium bouis conditionibus supra
scriptis rebus melioratisa quem in tempore fueriut.
sub justa extimatione tibi et successoribus tuis a
parte suprascripti monasterii restituamusg et nichil
mihi. qui supra Luborini viuditori. nec ad meos
heredes ex hullis rebus meis sibe in muutibus et
planiciisa tam de movilibus aut inmovilibus rebus.
quod nunc abeo aut mihi obvenire debit. aliquid
reservasse profiteor presenti diae Actum ad supra
scripto monasterio
Signum 1- ruanus suprascripto Luborinia qui hac
cartulam vinditionis fieri rogavitv et ei relectum est.
Signum i manus liachifrit pelleglariolll da porta
ticinensis teste
Signum 1- manus Ariberti filiis quondam nomi
nici monetario de Mediolano teste
Signum i manus lLaudeberti de condentia vas
sallo suprascripti Andrei abbati teste
j- ligo celso in hanc cartolam vinditione rogatus
ad Lubecino teste subscripsi.
1- ligo clarus clericus in hanc cartolam vindi
tione rogatus ad Lubecino teste subscripsi.
1- ligo rrhomas in hanc cartulam vinditionis ro
gatus ad Lubecino testes subscripsi.
rj- ligo Ambrosius scriptor hujus cartule viudi
tionis post traditam complevi et dedi.
ch
-.
Ann. an. mense iulio.
Permutatio domus et prædiorum s. dtezcandria ca-A
thedralis scilicetp seu episcopatus in Martinengoj
cum aliis in monte lvianingo ciselardi de genere
Prancorum
Ltri. codr bip1.. 11 l. p. rn
liac pergamena in ArrlL cathedn bergoan
PnuzzL
in nomine nomini lmperantibus dominis nostris
Lotbarius et Lodoicus rex filio ejusa anni imperii
eorum vigisimo octabo et quartoy mense julioj in
dictione decima. Placuit atque bona voluntate con
venit inter domno Agenone episcopo sancte ecclesie
bergomensisy et inter Siselardo ex genere Pranco
rum abitator liergamop ut inter se commutationeni
facerents sicut et fecerunt bedit in primis domnus
Ageno episcopus in hanc commutacione ipsius fiih
selardi da pars sancti Alexandri casa una et curte
in fundo Martiningo cum aliis ediiiciisa et etat ipsu
ill ludit secondo il romanum san-bbc detto iuvece di arcutia-l
Scflsnog potrebbe pero darsi che qui volesse dire cassiere. Aculus
nel closs di isidoro vieu interpretato ministerialis domus regina
ln altre carte in questo inciso e nello slesso seuso lcggesi m
mella eiusdem monasterii ccc. -- curtipiciitv cd aiu-ove mrtiferi .
credo siuno sinonimi di curtis - lnconalibis. lo stesso che ilin
lrrconciliariix della carta delllSAm significano luoghi comu-nali in Prlleglnriuty lo stesso che prllmrius. ronciatore di pelti.
ita
ayS
lerra casata per mensuram tabulas centum septua
ginta et duasg seo et due pecie de terra curtiva
prope ipsa casa una tenentep quod est de parte manea
est per mensuram ill juges una et tabulas quadragintag
similiter et dedit una pecia de terra campiva in
fenita vallaringat qui dicitur liraida a carpenedellm
et est juges tres et tabulas septuaginta octo da par
tibus seraa quod vestinter ad fines da mane et montes
sancti Alexandrie da meridie et sera viag seo et dues
pecies de terra . . . . . et campiva in ipsa fenita
vallaringae locus ubi dicitur Psado de Agemundo at
quod est jnges tresg Seo et dedit . . . . . . de ipso
brinios quod pertinet de ipso visinado valleringascoy
et est suprascripta terra tota insimul juges octo.
Ad invicem recepit jam dicto domno Agano episcopo
in hanc commutacione da ipsius Sisellard ad pars
sancti Alexaner quod est casa et curte vel edificia
in fundo monte lxiianingoa quod ei per cartam do
nacionis advenit ab Addellardo1 cum ortoe areas clau
aurisp campisp pradisp vineisj silvisy arboris frucliferis
et infructiferisp pascuis usumque aquarum seo .. . .
integra ipsa sorte. et est per mensura suprascriptis
rebus juges undecim. Similiter et dedit ei sortecella
una in fundo cadeunesv quod ei Siselardi advenit
da Siseverto diacono. id est sedimen de casa curtivo
seo clausoribo. campisp pradis. vineisg silvisp arboris
fructiferis et infructiferisj pascuisl usum aque . . . . .
integra ipsa sorticellay et est per mensura juges
dues. lste supra nominatis rebus cum superioribus
et inferioribus unus alterius in liane commutacione
ad invicem adiderunts et fuit misso domni Ludovici
rege benedicto vasso domui imperatorL lobanne et
Anselmo archipresbiteri missi fuerunt a suprascripto
domno Agano episcopo. et fuerunt cxtimatores
Petro et Laudefredo de furre et Saiderisio de
Mocchoe brunulfo de . . . . . Anfret de vallaringm
qui ipsis rebus extimaverunts quod pars sancti Ale
xandri melioratam rebus recepisset quam dedissee
seo quod plus et vitata recepit Pena vero ambes
partes inter se oblicaverunt domno Agano episcopo
se et successoris suis. ciselardus pro se et heredes
suo. qui de ipsis aut ejus heredes vel successoris
se de suprascripta convenientia removere aut dis
tollere voluerit. aut non deffensaverih aut contra
. . . . . .. tunc componat pars partig qui ad supra
scripta non permanserih ad illa pars qui in fide
permanserit. suprascripta comutatione in duplo in
ipsis locis. quale in temporeapudieos melioratas
fuerunt unde due cenveniencie scripte sunt
Acto Arena.
Signum 1- manus roiselardL qui hanc eartolani
iieri rogavit
casam a age
a i ligo benedictus qui missus fui. me subscripsi.
i- lohannes archipresbiter misws fuielsubscripsi
i- ligo Anselmus presbiter missus fui et sub
scripsi
i ligo Petrus extimavia subscripsi.
Signum 1- manuum LaudefredL brunullii Anfri
Saiderisi extimatores fuerunt et testibus
i- ligo Sarimundus rogatus subscripsi.
Signum f manus Arialdi de Pregiate teste
i- figo reopaldus notarius scripsia post tradita
complevi et dedi.
chL
Ann sim 11 augusti
b
Magiorinus presbiter et monacus possessionem
praediorum nuper in Mendrisio a Luberino ren
dilorum arripit
liuuauul cod. llipL s. Arnbros.. p. SSL
lix autographo in ArclL s. Pideliz MedioL
Ponno
Motitia breve pro futuris temporibus ad memoria
retinendama qualiter vel in quorum presentia in
troibit Magiorino v. v. presbiter et monacho de mo
nasterio beati sancti Ambrosii christi confeSSorey qui
est fundatum prope civitatem Mediolanumn ubi
Andrea presbiter ct abbas presse videtur. in curte
et casa illai qui est posita in fundo et vico Men
c dricia quem Lubecinus de ipso vico Mendrici jam
dicto Andrei abbati a parte suprascripta monasterio
per extremente m cartolamvinditionis vemmdavity
et ipsa jam dicta cartola vinditionis ibique relecla
in suprascripta curte vel casa in Mendrici per llo
minicone clerico et notario lit continebat ibidemy
quod prephato Lubecinus venundasset a presenti
die ipsa casa et omnibus suis rebus tam moviles el
inmovilesp tam in fundo et vico Mendrici vel MeL
lanii aut ubi ubi ei legibus deventur sua vero
portione omnia ex intecruma et justa ipsa carwh
conprehenset jam dicto Magiorino presbiter et mo
nacho revestitus est de ipsa casa et de omnibus
rebusa sicut in ipsa cartola vinditionis continet ne
hec omnia se revestivit per columna m de ipsa
d casa ad proprium a parte suprascripta monasterii
sancti Ambrosii. nec acta est notitia in regnum
domni Lutharii imperatoria anni regni ejus vigisima
octavoa septimo decimo die mensisaugusuy in -
ctione decima feliciten v
Signum i i i manibus Anselmoni seu cisoni et
lohannij qui et Lionioa istis de MendricL qui inter
fuerunL . i - m
Signum i- i- manibus vvadolfi et nonnuni de
balemai qui interfuerunt .
1- Assolf scavino interfuis subscripsi.
oj Siovi qui rilevare cdice il Luroy il tenore della misura allora
in corso per la vendita o permula dei fondiz - lix qua si calculi
rationesque rite ineanlun colligitur iuges seu iugerum- constitisse
ex seo tabulis cum autem ab aliis animadversum iam fuerit duo
decim perticas fquae alia erat tunc usitata pracdiorum mensurap
ingerum conficere. hinc oxurgit quod hoc saeculo singulae por
tieac tabulis ea constabant. uti etiam in praesouliarum ouare
mille fere annorum spatio. quod miraculo simile est. apud ber
gomatcs praediorum mensura nulli obnoxia fuit mutationi -.
iej Porse dee qui leggersi Prado de Azamundo
in ln luogo di imlrumenli
m Llabbracciare una colonna era un alto indicanle la mei









































1- Ansolf filio Ausolf interfuil subscripsi.
1- ligo bominicus clericus et notarius interfuil hanc
bapve chlL
Ann. Sil ii decembris ill
d
reslameutum Silongi episcopi vemnensiL
ei apograiito quir-iniuria in eum am
in autem mu in minoem am Sacrm
. qu . . cancri
in nomine nomini nostri iesu christi. imperante
domno lllotario magno linliperatorea anno imperii
ejus in hei nomine vigesimo septimol et domno
lllodovico filio ejus rege hic in italia anno septimoa
sub die duodecima de mense decembrioj indictione
decima feliciter1 liguytxiul per omnipotentis nomine
ejusque misericordiavl inspirante bilongus sanctae
veronensis ecclesiae episcopus. considerans casus
bumanae fragilitatis et repentino mortis esitumy
ut non me nominus neglegentia mea condemnen
sed ut pius et misericors nie abhoc seculo vocare
jusserita animae meae remedium condonare dignetun
Pro ita consideravi ex omnem mea substantia i ut
tali exinde iieri debeant post autem meum decessoy
et si aliter non judicavero. quatenus per presentem
paginam inferius fuerit declaratum Primis omnium
volo atque instituo. ut habeant Pulchernus et ee
rardus vassis et parentibusv meis. sit post meum
remanserint obitum i idest in integrum omnibus casis
et rebus illis meis sitas in fundo Sussenagim tam
curtes domo cultasj et casas massaricias ad easdem
domocultas pertinentibusp cum omni jura et per
tinentias suas diebus vitae suorumy soli tantum ad
usum fruendi et residendi nominev si voluerintv ha
beant licentiam ambo. ut dum unus ex ipsis ad
vixerita pro suorum fidele servitium. et faciant ex
ipsum fructum quibus voluerint . sub ea videlicet
rationemy ut exinde per omnes kalendas ipsi per se
aut suis missis pascere debeant pauperes pro anima
mea vel parentum meorum sutlicienter nomine neunn
et cum refecti fuerints laudes pro me peccatore
boum referatg hoc ratione ut suprascripti Pulcher
nos et cerardus dent de suprascriptis rebus sin
gulis annis censum in Ascensione sanctae Mariae
solidos quinque in schola sacerdotum sanctae ve
ronensis ecclesiae y ubi nunc ego qui suprascriptus
Sillongus pontifex esse invenion pro remedio animae
meae vel parentum meorum i et ipsum censum re
cipiantj et pro anima mea distribuant archidiaconus
et archipresbiten qui pro tempore ordinati fuerint
Post autem suprascriptis Pulcherno et Serardo pa
rentibus meis dicesso predictis omnibus casis et
rebuse quss eos usum fruendi nomine constituit
habendi. deveniunt in jura et potestate scholae
m Llljeuuu ut Sac.. 11 vy col. ftSj pubhlico un diploma di
Lodovico ll imp. in favore del monastem di s. zenone dt verona
Pra i boni in esso confermati trovasiz seu et in quarto loco in
hlc bucium m uiro Poqfci non essendo in questa carta che




a sacerdotum sanctae veronensis ecclesiae. ubi nunc
b
praesenti tempore Audo archidiaconus et sa
fanus srchipresbiter rectores esse videntur. pro re
media animae vel parentum meorum 1 ut archidia
conus et archipresbiter cum ceteris Sacerdotibus
cardinalibus suprascriptao venonensis ecclesie ordi
neut et disponent juxta lbenm ipsas suprascriptas
res meass qualiter illis melius previderit lit si quod
iieri non credo. ut si suprascripti Pulchernus et
Serardus ipsum suprascriptum censum dare distan-1
lerint annualiten tunc volo ut suprascriptas res meas
cum omni-integritate sua deveniunt in jura et po
testate suprnscriptae scholae sacerdotum veronensis
ecclesiae bara si ipsi suprascripti Pulchemus et
Serardus ipsum censum dederint singulis annis. tunc
volo ut suprascriptas res in eorum sint potestatem
sub usufructuario nomine. sicut superius ordinavi.
lleliquist vero omnibus casis et rebus meis tam in
fundo nuuum a culiano et per aliis locis ad me
pertinentemy volo ut eas habeant simili modo in
usum fruendi nomine alius Serardus vasSus et cu
bicularius meus atque et Sigo pueruluu dum unus
ex ipsis advixerits cunctis diebus vite suorums et fa
ciant ex ipsum usumfructum quibus voluerint. Post
ipsorum decesso ipsis omnibus casis et rebus meis
quas eos usumfruendi nomine dixit habere. deveniant
offersionis nomine pro anima mea et parentum
meomm in basilica sanctorum martyrum Paustini
et 1ovitte. ubi eorum corpora humati quiescunt 1 et
faciant exinde pontifext qui pro tempore fuerint
in sancta brixiane ecclesiea pro utilitate ipsius ba
silice. sicut canonica contenit sacrey quibus vo
luerit Servis ct meis ancillisy aldiis et aldianibusy
ubique per locus inventi fuerint a maximo usque
ad minimo. tum ipsis qui sunt. vel hanc natio eo
rum qui fuerintp a die obitus mei omnes sint liberi
et absoluti taliten tamquam si de ingenua patre vel
matre nati fuissentj sive agat sive vivaL ac sua aure
se in omnibus liberi esse agnoscata partem quam
voluerint ambolandi liberam habeant licentiam fit
pro ampliorem iirmitatcm constituoy ut fiant ducti
erga predicta sancto altario Paustini et jovitte
per manus archipresbiterip qui pro tempore fuerit
in suprascripta brexiana ecclesiay et abeant ad sua
rum confirmandam libertatem omnes scirpolaslot
d privitales suarump quitqnit ab illa die habitet-inte aut
largient-e nomino in antea acquirere velrconquestare
potuerintr et da uno ini pot ab omnibus fricj
ad omnes illorum fidele servitio ill ne mobilias
vero meas tam auruma argentumy here. stagnum
acirpaa linasy lanas. siricisy codices et universas
m credo che qui dubito leggeniz - dum un ex eis adviseriL
pro illorum fidele servitio m Scirpolor et privitaler sembrano le pro
prieta privale di tali liberti. i peculii e cbecche allro. hisvitatnu
habere equivalova ad rssrrc tenuia da alcuno comc mo familiarc
- Scirps era la borsa o bisaccia. e talvolts tusci-ignol ove riporre
coso diogni ragiouey itelta anche scrippumy scr-ipaam rminum eae
- lirumn sppellata anche bruniu e bronicg era delta la coram.
rammentata da un capitohre di carlo Magnoz n ne brunisy ut nullus
foras regno nostro vendete præsumat m Lrg. caroli at in non ltcL
Scripc.. rrom l. part ll. pug. aa mL 1 collo stesso nonne designæ
rasi anche una monetas di ramo
eva
mobiliasrmeasa una cumvarmisrct brumisasnec non-et a
carballis meos domitosy nonidomitose boves jugo do-l
mitosa vaccas 1 porcis j pecoras et reliquas animalias
measi tam granoa vinoy ipsum quod infra domos re
liquero et forisyconlaboralumgv quitquit a die obitus
mail reliqueroa volo ut omnia fiant datum et dispen
satumez-pro anime meezremediuma pro presbiteris
et egenis peregrinisj ut per illorum bonam orationem
aputzomdipotentiwbomino crescat salutis effectum
Pideisveroi commissarii mei heceesse debeant Audo
archidiaconus ret Adelbertus vicedominuswdomui
sancte veronensisv ecclesieg simulquevet vitale pre
sbiter et scarius wg et volo habere suprascriptos
rogabores meos detbocy quod anima mea dispendi
debuerinti pro illorum faticio parte neum . . .1.llnde
deebec omnia in-antea inrmea retenta potestate
judicandi et faciendi quomodo mihi mens mea nelior
adjutore melius administraveritj et si aliter vnorl
judicaveroa hec mea institucio et ordinatiog quam
mea spontanea voluntate feci p firmis et inviolatar
permaneat Si quis veror quod futurum esse non
credo rsi aliter non rfeceritj iscut sic remanserity
surrexerit quislibet de parentibus aut heredibus meisy
qui contra hunc meum testamentum eum inrumperc
voluerit. ipsum quod inqnoaverit rnmpere non
valeant de suprascriptis verbisa et insuper oblicabo
eostcomponere una cum sociante fiscum aurum li
bras duas. et in argento pondera treaa et quot re
petit a in nullum se valeant vindicarea sed prescns
charta in eo modoi sicut scriptum esty in sua manent
firmitatc sub stipulacione subnixa qui et ipse domnus
billongus venerabilis pater huic membranci simulque
cumz calamoj sicut scriptum cstv et agramentariov
manibus suis de terra levavitp et mihi vvalperto sub
diacono atque cancellario sancte veronensis ecclesie
scribere tradavit et rogavit . t
Acto ad suprasoripta schola sacerdotum- feliciter.
t i- ligo billongus episcopus in hac ordinatione a
me facta manu mea subscripsi
t Signum 1- manus Ariperto alemanno vasso bernardi
comitis testi.
i Signum 1- m. orachar alemanno testi.
t Signum 1- m. lLautoldo alemanno testi. w- .
- Signum-dh mi ulphoni alemanno vasso domui
billongolepiscopi testi.
t Signum llli willioni franco testi.
ASignum 1- m. Sausoni fiL Sauserano de ltodona testi.
Signum ir m. Sumperto alemanno testi.
Signum si m. liotperto alemanno testi
. Signum i- m. Plburni franco testi. .
1 cunipertns presbiter rogatus ab liillongo episcopo
manu mea subscripsi.
1- Plgo Pariclo presbiter rogatus ab liillongo epi
scopo manu mea subscripsi
in Scaral voce teutonica. equivaleva a schiera. e marius era il
capo di essag non di rado era un titolo onoritico indicante una
carica cospicua. giacche in una carta danielis si ha un domnus
scariorhe presiedeva ai servi di Limontaa nomato Madericm quando
quel luogo era corte delllimp Lotariog e in untaltra del lols il.
ministrm cbe a nome dcllyabbate di s. Ambrogio reggeva il castello




is Praiberle rogatus uuuiliilhmgo tepisoopomnann
meaisubscripsb m i ut liv tarn
i- ngo Adalberte rogatus ad liillongqiepimpo
manu mea subscripsi. d jn .
is ligo Ponestius rogatus ad Sillongo episcopo
manu mea subscripsi.- - i v . g
i Luitardus rogatus a billongo episcopo manu
mea mmp nra liil munimin- il
1- ligo qui suprascriptas .walperto subdiaconus
atque cancellarius sanctae memnensisecclesiae scripsi
hanc paginam ordinationisp adque post tradita com
.sSl1 anuni-all si
plevi. i ri l. in mi ii uma mi
lll - xli/Mlll at in mur lll in
r jb ill u ninum m m .l rx z.. l . . . qu
tw lll l mundari aut rui rum
lniliita llli n lj
- sunama-ezzth aanaiaihwyaegzt a iidiizpem
. q a in f episcopolbf-iæilritsiftiflim--Lt . l
l
-mz ab uini abs-fv ..i. .
ln
nossn scori.iireisc. ma in pibL ouirim
. i i i . canon
. . . . . . . . Ponamizs illis omne quod habemusxle
nostro patrimonio rproperrliaroniacoy exceptis illis
quae pertinent vvalpentam llildegardae et Ariolde
ex nostro cuniperto- fratre filiae p liamperto lleri
conis de caussagoa vadelbertoa Adelgisi de liregnana
lrimpertop lmalgisiiy Sarziae -nuptae.
ch11v. i i
Sinc annowsed inter alt net-sth
lll n- l l h ul
lliploma Lollzarii 1 imp. illa quo-llogmoni zepimapo
bergomati concedita ut inquisitio rerum snamm
cat/zedralium ac zbapzismaliam ecdlesibrum et xe
nodoclzianum fati a per circummanentcs oblivionem
lwmines. . . r
Lvrly cod bipL 1iergLy 11 l. pagxtnt
i elit AmlL Papisaca ll Privil
. . A l n d g .b limina-lin
in nomine nomini-nostri iesu christi Pei felicim
lllotariusr divina ondinante providentia ilnpemmr
augustus omnibnswfidelibus nostris inotumysita-qlula
vir Ageno bergamensis urbis episcopus rleprefflms
est celsitudinem nostramj ut de rebus ecclesiae Ale
xandri scilicet et vincentii beatissimorum martymmv
cui ipse episcopali jure preesseo dignoscitur. inqui
sitionem conoederemus .faciendam in qllibllSlibet w
mitatibus vel locis propter pravarum hominum in
vasionemy .ne. praefata ecclesia de facultate rerum
suarum dispendium pateretun cujus precibus pron
mercedis nostrae augmentum adquiescentosa has non
strae auctoritatis litteras fieri jussimus. quibus con
cedimus atque precipimusg ut cum necessitas exigit/lli
de rebus prefatacl sedis inquisitio fiat pcr circuml
mancntes et idoneosy homine-ss qui degunt in illis
m . Antiquissimum hoc diplomala coelesuuo et suerrino mki-m
ad imperatorem Lothanium llwannumque circiter ossa sedulo
coelo aberrant tcni-reuo .e prova il Lurojg etenim procul duinli
ad Lotbarium l Ludovici Pii litium caroli Magni nwotrmslmwl











aai saschl ix atqni
locis. ubi ipsae res adjacentg nec non de rebus a praesenti-diae etu et succeswribus tuis a parte su
baptismalium ecclesiarum vel synodochiorum ejusj
ne per uialoruin-tlrominumlinvasionem aut injustam
refragationem amittatj quod ei juste ct legaliter
habere competit alit ut hoc ab omnibus fidelibus
nostris diligentius observatum de anulo nostro subter
jussimus sigillaripilt . . i v v
Membrarme igjiæum est sigillum cer-eum integrum
cum hac epigriajei vl il i
aut xpe Amva nLorAluvM Avo
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1-1 .o z. .- te i AniL Svitly is martii
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Sunlius praedia quaedam Andreae abbati s. Am- b
brosii vendilgei bonorum anteawmonasleriofictam
a coliationent con irmatr
. il l .
Pcuscuth ch. bipL s. AmlLl pag. edit
lim- autographo in ArclL s. fidelis McdioL
Ponno
1- ln christi-nomine lllutarius divina hordinante
providentia imperator augustusp anno imperii ejus
vigesimo nuuos et domni llludovici regis filii ejus
anno quartoj quintadecima diae mense martius iri
dictione undecima constat me Sunzius filius quon
dam lzoni exi genere alairiannorumj qui avitare vi
deor vico tjlassiates accepisse vsicuti et in presenti
aoæpiva te Andreas v. v. abbate monasterii beati
christi iconlessoris Ambrosiip in qua ejus sanctum c
corpus quiescita fundatum prope civitate Mediolaniy
argentum libras legitimas treginta finitum- pretium a
sicut inter nobis convenita pro icasisl et omnibus
rebusaseo territoriis juris meisa quibus i abere aut
possidere videor iu viceras et fundoras Slassiate
et Aniciaco i tantum hoc antepositum familiis et
movilibus rebuss seo et antepositum illas tres jugis
terra et tavolas centuma quas in livertis meis per
cartulas confirmavi abendnm uam suprascriptis omni
bus rebus meisl ut dixij inripsaslvicoras et limdoras
Slassiate et Aniciaco sibe casisa editiciis. areisy
t-yurtiliciisp ortisa usum puteisz clausurisy campisj
pratisj pascuis j vineis et silvis . sibe quod mihi ex
parentum meorum lsuccessione obvenit vel pertinit
aut pertinere debitgtsibe de qualicumque meo aquistoa d
aut quoque igenium mihi pertenuitl omnia et in
omnibus cnmttinibusy terminibuss adjacentiis et per
tinentiis adque accessionibus vel cunctis apendiciis
eorum omnia in integruma a presenti diae et ora in
tua qui supra Andrei abbati tradoy conlimioa onemy
vindo et dono potestatem abendum et possidenduma
tii hion taccia senso la mancanza della sotloscrizione delllimpe-A
ratorez u lixempla enim non desunt tosserva il Lurol aliorum
hniusmet imperatoris diplomatum. quae subscriptione carenL nec
tamen in dubium revocari possunt . ceterum existimari uiimm
Polcsh quod chartis huius generis neque subscriptiones neque
cbronologicae notae apponi cousueverintg etenim hoc neque privi
lesum neque praeceptum neque decretum ab ipsomot imperatore
nuncupatur. sed litterae seu epistolaeg ait namquez has nostrur
auctoritatis tiltrrax. quas claudit his verbisz dr nnnulngnnstrn sut/ri
ltmimut tigillari n.
prascripti monasterii sancti Ambrosii vel faciendum
ex onmibus legibus quod previderitis ex mea p qui
suprae Sunzorumeisque heredibusplenissiim largioa
tatemj et sine ulla nostra conlradictione quidem
spondeo adque promitto me ego qui supmp una cum
heredibus meisj tibi qui supra Andrei abbati et suc
cessoribus tuis a parte ipsius monasterii suprascriptis
miuiilius rebus in iintegruniv ab omninhominc detent
saueg quod si addefeusandum menime feceriniua...uut
si aliquando tempore per nos aut sumissa persona
per quodvis gentium obponente capitulum contra
hac cartulam ageret aut exinde aliquidwviobis sub
trahere quesieremnsi tunc dubium bonis conditio
nibus suprascriptis omnibus rebus melioratisp quem
in tempore fuerintf sub justa extimationis vobis a
parte suprascripti mqnasterii omnia in dublum ria-l
stituamusg et nicllil mihivqui supra Sunzioni nec ad
meis heredes ex ipsis rebus aliquid reservasae pro
fesso sum presenti diae lit quod futurum essenon
credoa si quis vero ego ipse Sunzius aut liullq zde
lieretibus proberetumque meorum quandoque tem-v
pore contra presente cartulam ire y aut aliquid ine
rumpcre aut remutare quesieremusy multa a parte
ipsius monasterii conponatp quod est pena auriob
timi libras tresz insuper quod repetita nullatenus
valeat vindicarea sed presens cartula omni tempore
firmam et inviolatam permaneatj stipulatione subnixa
et pena interposita quidem ego ipse cunzius mano
potestative presente pergamena cum atramentarium
de terra lcvaviy et Ambrosii notarius dedi liac tradidit
et presens cartulam omniay qualiter supterius-legjritnrj
scrivere et rovorare rogavL Actum ad suprascripto
monasterium Manifestum sum ego qui supra Sunziusy
quam antewlmsannos rebus meis per scripta cartula
hordinationis meae in ipso contuli monasterio alien
duni post meum dicessum pro anima meag sed modo
conlirmoj ut presenti diae onmia in ipso permaneat
monasterio j et ipsa hordinationis etiam vobis a parte
ipsius monasterii dedi pro vestra securitatem abeu
dum et faciendum quod volueritis a meo jure firmata
tuma tam per ipsum judicatam et per presente cartala
Signum id manus suprascripto cunzionia qui hac
eartulamz vinditionis iieri rogavitj et ei relecta esL
Signum ir manus leodcrici sculdasii ex genere
francorum vassallo Alberici comiti teste z
Signum sit manus llunengi ex genere francorum
avitator civitatis Mediolani testa . .
Signum ir manus rlleotecari ex genere allamannonum
vassallo suprascripto monasterio Alberici comititeste
Signum i- manus Autecaii ex genereiallamanno
rum vassallo suprascripto Alberici comiti teste
j ago Ptoingus in hanc cai tola rogatus a enu-u
sione testes subscripsi. .
in rfado subdiaconns in hac cartola rogatus a
Snntione subscripsi .
j ngo Arcdeo inllianc cartolam vinditionis rogatus
ad cunzione testes subscribsi.
j- fiundclasio in ham- cartola rogatus ad tiunt-ionr
testc subscripsL l
ostnad carisma
Signum j- manus Ambrosii filius quondam Age- e chvu- 1
berti de vico Magiorini teste c--
t- Pjgo Ambmsius notarius qui supra scriptor hujus Aun eta mense marito
emitule vinditionis post traditum complevi et dedi. -
conventio inter Andream abbatem sancti dmbrosii
chvr xm cunzionem ob praedia monasterio quendam
m
Ann. MSa ffi martii. Puurmuh cod. bipL s. Ambrosut pag. tibi
autoyrapho in Arch. s. fidelis MedioL
u
biploma Lotharii impq quo confi-matur- possessio p
monasterii brixiensis s. Salvatoris flirmenngdae -- i l- - i l jl A emi
coniugia et post eius obitum gidae fjt-ue uma ln christi nomine. lilutharius divina ordinante
magnum gum cmw t uv pl m providentia imperator augustus p anno imperii ejus
obolum cum nm amen k ul pag asl vigesuno nonov et domui llludowici regis filii ejus
Sæ apogmfo omnino in nisi nam anno quartoj mense martioa indictione undecimaPla
cli-mm- cuit atque convenit inter Andrea v. v. abbate me
in nomine homini nostri jesu christi hei aeterni b nasterii beati christi uonfeSsoris Ambrosiij in quo
lllotharius divina ordinante providentia imperator ejus sanctum corpus quiesciti fundum-prope civi
augustus litsi ceterum fidelium nostrorum precibusa tatem Mediolanij nec non et inter timone ex
at devotiores in nostra existaut fidelitatey adquiescere genere Allamannorum avitator vico Slassiatel filius
oportetj multo magis dilectissime atque amantissime quondam lronij ut in hei nomine debeat darej sicut
conjugi nostrae llirmingande voluntati obtemperare et de presenti dedit his ipse Andreas abbas eidem
oportetp quae iugali vinculo nobis sociata estj con- Sunzioni ad abendum usufructuario nomine diebus
sorsque imperii nostri effecta quapropter omnium vite ejusa idest casis et omnibus rebus seo territoriis
fidelium sanctae hei ecclesiae j nostrorumque praen juris ipsius monasterii sancti Ambrosiij positis in
sentiam videlicet et futurorum noverit industriaj suprascripto vico et fundo Slassiate et Anticiocol
quia dulcissima conjunx nostra flirmingardis depre- qui de eodem Sunzione a parte suprascriptimona
cate est pietatem nostramy ut ei filiaeque nostrae sterii per cartulam obvenerunt in integrumy extra
Sisle confu-manemus edictum mansuetudinis nostraey antepositum aliis omnibus rebus seo territoriis illis
juris ipsius cunzioni in vico et fundo classiatel adquemonasterium constructum in honore hei et Salva
et dedit ei casis et omnibus rebus seo territoriis illistoris nostri jesu christi infra muros urbis hrixiae
taliterj ut Saepedicta conjunx nostraj dum adviveretj c juris ipsius monasterii in vico et fundo lfebionij qui
in ipsum monasterium de lirmoaldo monachuspereundem firmiter usufructuarioa remota cuiuslibet con
ti-arietatea ordinaret atque disponeret locum Post ejus cartulam obvenerunt in integrum j antepositum rebus
quoque discessum praefata filia nostra crisla eundem illis . quas Lupae et Magnae pertinentis ipsius mona.
similiter dhponeret atque gubernaret locum regularis sterii per cartulas conquisierunt. bina aliut omnia
ter-1 et secundum monasticam disciplinam. cujus pre- ut supra dictum esti in integrum ipse cuuzim diebus
oibus devotissime adquiescentes a hos mansuetudinis vite suae ubere et usufruere debeutpet facere de frugis
nostrae apices fieri rogavimus. per quos sepefatum quas exinde animae hominus dederig legibus quod
monasterium predictae amantissime conjugi nostrae fis previderit sine contradictione da parte supmscripti
lieque antea nominate cum omnibus ad eum pertinem monasterii j ita ut rebus ipsis melioretura nam non
tibus vel aspicientibus in vita eorum modis omnibus pegioreturg et persolvat exinde singulis annis censum
confirmamus talitenutdum advixerint1 remota omnium ipse Sunzius per se aut suo misso diebus vite suae
contradictioue vel inquit-tudinea eundem teneant lo- pro omnibus suprascriptis rebus ipsius Andrea abbati
vel ad ejus successores a parte suprascripti monacum . habeant atque possideantj et secundum regib
sterii afictuo per tempus quadragesime ante primlarem institutiouem disponanh longe remota alicujus
inquietudine vel contmrietate lit ut haec nostrae con- d magiore denarios bonus duodecimg et dedit adque
largivit ipse Andreas abbas suprascripto cumani
suprascriptis omnibus rebus ad talem censum alieni
dum . pro eo quod ipse Sunzius nrgentum ilium
libras tregintaj quas pro suprascriptis rebus suis
da parte ipsius monasterii acceperaty ei inteng
eum a parte ipsius monasterii concessit abendumj
qualiter subter continuerity tam pro eo quod ei
ista convenentia emitteritz sicut hic continetury vel
pro anime suae remediumg ita ut non abeat licentiafn
suprascriptus cuntzius de omnibus Supril-mflltis
rebus per nullumvis genium oponcnte capitulumfhl
in . i i . . homini vinderel donarej oblicarej comutareyPro anuni
cll quem sottoscnzione o segnata con mcluostro allatlo diverso judicare vej Per nuuumvis genium alienareg et sr
da quello usato nello scrivere il diploma Pu quindi aggiunla po- .steriormentm come nel diploma anteriore is dlcembre sat feceriti non srt stabilisj sed statim ipsum fractum ve
 
  
firmationis auctoritas pleniorem iu hei fnominej ob
tineat vigoremj manu propria subter eam firmavimusj
et anuli nostri impressione adsignari praecepimus.
Signum 1- lllotharii serenissimi augusti
Signum j- llludovici gloriosissimi augusti m
hemigius notarius ad vicem flilduini recognovi
et subscripsi -
hata xvu kalendas aprilisj nono christo propitia
imperii domnif-llotharii pii imperatoris in ltalia et
in Prancia vuni indictione xL Actum Aquisgrani













































alienamm in iura et potestatem suprascripti mona- a
sterii revertatury faciendum abbas ipsius monasterii
quod previderiL nam post vero ipsius Suntzioni
dicessum statim omnibus suprascriptis rebus cum
omni jure integritatem et soliditatem sua in integrum
in iura ei potestatem ipsius reservatur monasterii.
cuius est proprietaS. faciendum abbas. qui ibi pro
tempore fuerits legibus quod previderit sine hulla
coutradictioue de heredes proheretumque ipsius
cuntzioni unde ad ambabus partibus pena inter se
posuerunty ut quis ex ipsis aut successores de parte
suprascripti monasterii se de hac convenientiae extol
lere quesierint et non permauserint vel compleverint
omnia. qualiter superius legitury tunc conponat qui
non couservaverita a parte fidem servanti argentum
Ll tx nati
chan
Ann. illa. mense augusto
fheodorus monetariur aerles et praediti
cumpar-to clerico vendiL
ruina/sun coit bipL L Ambm pag. evo
lix aulographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poluwi
f ln christi nomine lllutarius divina hordiuante
providentia imperator augustusi anni imperii ejus
tregesimoj et domui llludowici regis filii eius anno
sexto illi mense augustusy indictione duodecima.
constat me llieodorus muuetario de civitate tici
solidos duoceutus. lnsnper si da parte monasterii b nenses filius bone memorie fiicheperti acepisses
ei suprascriptis rebus diebus vite eius sublraxeritj
si ipse cuntzius da sua partej ut supra. adimpleverin
tunc debeat ei redere da parte suprascripti mona
sterii predicte argentum libras tregintap quas ipse
Suntzo superius pro suprascriptis rebus suis recepity
et eum a parte ipsius monasterii ut supra deditg extra
antepositum si rebus illisp quas Suntzius per ipsa
cartula a parte suprascripti monasterii dedity qua
libet homo aparuerita qui rebus ipsis da parte supra
soripti monasterii cum lege subtraere possita tunc
licentiam abeat parte ipsius monasterii in supra
scriptis rebus suis. quas ei superius dedit vel largiviL
introendum et abendum sine hulla calumnia vel ali
qua requisitiouemj quia omnia sic inter eos convenit
sicuti et in presenti acepi ad te Sumpertus clericus
de vico loriade iinibus seprieuses argento per
denarius bonus libras legidimas nomero duodecim.
abente per unaquaque libra denarius duoceutus
quadragentaa fenilum pretiumj sicuti inter nobis con
venit i pro omnibus universis rebus juris meis insi
mul cum casis et edificiisj quod abere et possidere
vedeor in loco et fundo Solomnoy omnia et ex omni
bus ex integrump qui mihi predicti rliheuderi debentur
abere in ipso loco et fundo Solomno per suces
sionem da parte ipsius bone memorie lticheperti
genitori meop et ipsius genitori meo obvenerunt de
quondam Siseltruda coniuge sua 1 seo et de Pe
dornellae germana ipsei Siseltrude per cartulam
lit ipse Suntzius pergamena cum atrameutarium de c vel per quodvis geuiumy tautum anteposito mihi
terra levavit. et mihi Ambrosii dedit hac tradiditi
et omnia ut supra scrivere rogavitj stipulatione sub
nim et pena interposita Actum ad suprascripto
monasterium.
Signum i- manus suprascripto cruntzionij qui hac
convenientiae fieri rogavit . et ei relecta est.
i- lado subdiaconus in hac couvenientia rogatus
a Suntione subscripsi.
iligo koingus in hac conveniencia rogatus a
Sunzione testis subscripsi.
Signum j- manus leotecari ex genere allaman
nonum vassallo Alberici comitis testis
Signum j- manus Autecari ex genere allaman
norum vassallo- Alberici comitis testes.
Signum j manus Mithardi ex genere francorum d
avitator civitatis Mediolaui testes
i Suudelasio in hanc cartola rogatus ad Suncione
subscripsi. .
l ligo Paulus clericus in hac cartola rogatus ad
Sunzioue testis subscripsi.
i ago Ambrosius scriptor huius convenientiae
Pnst traditum complevi et dedi.
jam dicti rllheuderi familia et movilia. Mam supra
scriptis rebus et casisa ut supra legitura in supra
scripto loco et fundo Solomno tam casisp cum edi
fitiisy areisy curtcsj ortusg clausurig campisj pradisl
pascuiss vineis et selvisz stalariisr riviso rubinis hac
paludibusj coltum et incoltum a divisum et iudivisumj
cum adjacentiis et pertinentiis. seo cum fine et aces
sione suorum omnia ex integrum presenti die per pre
sentem cartulam pro suprascripto pretio in tua pre
dicti cumperti clerici et heredibus tuis. seo cui vos
dederitisj maneat et persistat potestatem proprietario
nomine faciendum exinde quitquit volueritis sine meaa
qui supra fliheuderiy vel de heredibus meis contra
dictioue et sine ulla snptractione lit promitto ego
qui supra rrheuderus una cum heredibus meis su
prascriptis rebus omnibusa ut supra venuudavi a et
casis cum edificiis ab omni hominem defensare omni
tempore vobis jam dicti fjumperti clerici et here
dibus tuisy et cui vos dederitisg et si menime fece
rimus ad defensandum a aut si contra hanc cartolam
viuditionis per quodvis genere oponente capitulum
agere aut causare presumserimusa tunc dubla bonis
conditionibus suprascriptis rebus cum edificiis me
lioratisj qualiter in tempore fuerity sub justa exti
matione vobis . qui supra Sumperti clericis vel ad
heredibus tuisp aut cui vos dederitiss eodem rebus
vel casis in eodem loco in dubium restituamusy et
in cli anni di Lodovicu sono computati dana sua incorouazione
cllAPirPAlLaSy
nicbel mihi qui supra lrheuderi . nec ad filiis aut ex
heredibus meis de ex ipsis rebusi ut supra venun
davio exinde pertinente in suprascripto loco vel fundo
Solomno aliquit reservassit professo sum presenti
diae Actum Mediolani.
1- iheoderus filio bone memorie Sigiperti in hanc
cartolam vinditionis a me facta subscripsi. et supra
scripto argento accepi.
Petrus notarius in hanc cartulam vinditionis
rogatus ad rheudero testes subscripsi.
Signum jr manus walcausi de vico Limatio testes.
Signum 1- manus Autzoni de vico ciciliano testes.
Signum sit manus wildiberti de vico foriade
testes.
Signum i i manibus Mndelberti et Siselardi de
vico casellas m vasalli suprascripti ilieuderi testes. b persistat potestatem i qualiter subter statuam lu
i- clarus presbiter in hunc cartola venditionis ro
gatus a iheuderus testis subscripsi.
. i- ligo nominator in hanc cartulam rogatus ad
rhædems testis subscripsi.
i- ligo lordannes clericus in hunc cartola rogatus
ad iheoderus testis subscripsi.
i- ngo nonusdei scriptur huius cartule post tra
ditam complevi et dedi.
ch1x.
Ann. SSlL mense julio
Scaptoaldus testamento Siselbergam sororem suam
heredem instituit 1 quibusdam conditionibus im
positis
Pumenu. cod vipL in A1nbr.. pag. m
Sæ autographo in ArclL s. fidelis MediaL
Ponm
f ln christi nomine lllutarius et filius eius tsi
liludowicus divina hordinante providentia impera
toribus augustusp anno imperii eorum tregesimo
primo et primoj mense iulioa indictione tertiadecima
hilectissima mihi semper Sisalberga germana mea
lilgo in hei nomine Scaptoaldus filius bone memorie
wamefrit de vico Samoriaeop germane et donator
tuus presens presentibus dixit nominus omnipotens
animam quam condiditj ad studium salutis semper
invitati ideoque ego qui supra Scaptoaldus germanus d aut intestati mortui fuerint j tunc postea si bocPeP
adque conlirmator tuus volo adque instituoa et per
presente cartula hordinationis meae confirmat ut a
presenti diae deveniat in jura et potestatem tuaj
qui supra Siselberga germana mea j idest casis et
omnibus rebus seo territoriis illis juris meisp quas
abere vel possidere viso sum in vicoras et fundoras
Samoriacop Muntanadej cardanio et llugogiatey sibe
m Potrebhe anchlessere carolum villaggio comense nel distretto
di canm coma gia dissi. llr e la s sono simili nella scriltura di
quel tempi ll PllMASALLl lesse caret/aa
m qui troviamo per in prima volta dato il titolo dlimperatoro a
ait
casisa edificiisg areis curtificiisp ortisp usum aquam
nibust clausuris. campis i pratis y pascuis. vineis ei
silvisa cum finibus et accessibus suorum in integrum
ea rationem p qualiter subter statuerea antepositum
familiis et illa moviliay qui pertenit de peculiare de
familia meap quas ad livertis meis concessi vel coii
cesserat et antepositum de terra meal hoc est pn
mario in capite de sala in Samoriaco tavolas quinquey
quas statuo abendum lirminaldo presbitero barba
meus proprietarioi faciendum quod voluerit pro
anima meag seo silva iuris meis castana in Same
riaoo. qui dicitur viniolap quas confirmo presenti diae
abendum basilica sancte Mariae et sancti Laurentii
in Samoriaco pro anime meae nam uliut omnia
ut supra dixij presenti diae in ipsius germana me
volo ut abeat de suprascriptis rebus meis livertis
meis in aliquantolo usumfmctuarioy idest Albinii
nus abeat aplectoras duaswy ubi nunc aritaty cum
viniola tras rivog Aribertus abeat aplectorasa quod
nunc abits cum vinea furnacia ad Muntnnateg Lu
sport abeat aplectoram quod nunc abit j cum vina
in Sranusiog Siselbertus cum filio suo bomnebertus
abeat ibi aplectoras in Samoiraco ad avitandumlsi
ibi avitare voluerit et lavorarei et abest campo in
casteniolo et silva in petyzia de Meriacoa diebus
vite suprascriptorum abeant usumfructuarie lu vero
si ipsis ipsa curtet domo coltile vel massariciis li
voraie potuerint 1 lavorentj et si ipsa germana mea
de sua causa de curte victualia rationabiliterde
v derit y et dederit eorum in tantum de rebus suis
ut cum illun quod ego illorum cessii revestire pos
sunti lavouent et abeantg nam si eorum victualia
aut ipsum peculiarem dare noluerity abeant sibi illut
quod eorum cessil et post ipsorum dicessum ipsius
gennana mea vel eius heredes revertatur pote
statem. que autem omnibus suprascriptis rebusjul
dixi. statuo presenti diae deveniat in potestatem
ipsius gennana mea diebus vite suae abendum el
usumfmctuandumg post vero ipsius germane mea
dicessum 1 statim deveniat in potestatem de filiis
ipsius germana meaj si abuerit posteaa pmprietariv
faciendum quod volueritg nam quod non crede si
ipsa germana sine aliis aut filia mortua fuet-ibam
si abueriti et ipsis filiis aut filia eius intra eum
 
  
venerit p rebus ipsis omnibus deveniant in im id
potestatem monasterii sancti vincentii prope cm
tatem Mcdiolani pro remedium anime meae et iiim
germane mea adque parentorum nostrorum insimul
concedo abendum presenti diae ipsa germane m
de familia mea nominative cisebertusj reuspergad
waltruda filii Aribertiy nominis tat-Petrus filii vo
mini-cij Saudentia et Siselberga filii feodelindei ut
in ejus vel de filiis aut filias persistat potesfaæml
faciendum quod voluerit pro anima meai ea rationem
ut ipsa germana sine filiis aut filia mortua fuenl/
Lodovice ll nuuum L c..pag.i1a. con multa erudizione dimostro
cbe la sua incoronazione deve aver avulo luogo fra il s ed il lv
di aprile di questa annoi e molfo probabilmenle il a giorno in rui
autem in Pasqua.
m APleclarat manca nolll uznscnsu ll Pemouuldife ubi




























































zSg SAlichl lx ago
vel si abuerih et intra etatem aut mtestati mortui a benedictus ill cremonensis ecclesie episcopus detulit
fuermg tunc ab illo diae omnes liveris et abso
lutis permaneant fulfrealis et amundisl ambolandum
ab illa diae liveris ubique voluerint pro remedium
anime nostre seo parentorum nostrorumg simulque
concedo ipsius germana mea ad abendum et ei ser
viendum diebus vite suaei idest Livipergai Saudentia
et reuspergaj ut tantumodop dum ipsa vixerit p ei
servire debeatg post vero ipsius germana mea di
cessum statim cum agnitione sua liveris et absolutis
permaneant ill fulfrealis et amundis. ambolandum ab
illa diae cum aquistallo suorum liveris ubique vo
luerint pro remedium zmime nostre seo parentorum
nostrorum 1 quia in omnibus sic decrevit mea bona
voluntasg et duas judicatus uno timore exinde scri-i
obtutibus nostris quadam pie recordationis proavi
nostri karolip nec non avi nostri llludovicia simul etiam
domui et genitoris nostri lllotarii augusti precepta. in
quibus continebaturp qualiter ipsi omnes res episco
patus sui. sancte Marie videlicet et sancti Stephanij
que ibidem a longo tempore usque nunc visum est
pertinere. tam monasteriay quamque et xenodochia
seu ecclesias baptisimalesi vel reliquas possessiones et
predia ad eundem episcopatum pertinentia. sub sua
habent defensione atque immutatis tuitione. unde
memoratus eiusdem sedis presul benedictus nostram
petiit pietatem. ut easdem auctoritates nostro confir
maremus ac sanciremus precepto cuius precibus pro
mercedis nostre augumento libentissime annueutesy
vere rogavij uno ad ipsa germana mea dandum . et b hos celsitudiuis nostre apices decrevimus fieri. per
alio a parte suprascripti monasterii retinendam
Actum Mediolani.
ir ligo Scaptoaldo in hac cai-tola a me facta sub
scripsi.
Signum 1- manus llomanoni negotianti de Medio
lano teste
Signum i- manus leodoaldi negotianti de Medio
lano teste -
Signum 1- mauus ltachifrit qui et Predolo nego
tianti de Mediolano teste
1- Plgo Angelpaldus rogatus ad Scatoaldo testis
subscripsi.
1- ligo lhomas de concoretzio rogatus ad Sca
toaldol teste subscripsi.
quos pnecipimus modisque omnibus confirmamusy
ut quicquid ad prefatam ecclesiam a longo tempore
reges vel alii quilibet homines largiti sinta vel ea que
divina pietas ibidem augere voluerity et memoratus
tenet vel possidet episcopusp atque predccessores sui
tenuerunty cum omni integritate per nostram pren
ceptionem ad eandem confirmamus ecclesiam . ut
tam memoratus episcopum quamque et successores
sui deinceps iure firmissimo teneant atque peremniter
possideantj et ad ipsam sanctam ecclesiam in augu
mentis proficiat neppcrimus namque in auctoritate
bone memorie proavi nostri karoli a qualiter ipse ad
prefatam cremonensem ecclesiam quasdam res con
donaverat a locum videlicet qui dicitur lecledus cum
i ligo widelbertus de neroniano rogatus ad c brivisula et cuculloa vel omnia ad ipsa loca perti
Scatoaldo teste subscripsi.
i- ligo Ambrosius scriptor huius cartolam hordi
nationis post traditam complevi et dedi.
chx.
Ann. SSL lo ianuarii
Ludovici imp. diplomas quo bona. jura et privilegia
ecclesiae cremoncnsis confirmat
Sixciusarn illam M.pag.its. -- zliccuzup Scr.1ipisc.crcm . pag ea
nonnun ltaL Sac.l rom 1v. pag. ses
ex codice suardianm
ltouotorm
ncntiag et porto cuius vocabulum est vulpariolus.
cum militorum transitorio usque in caput Aduey cum
molitura de molendinis et portoribus usque in caput
Adduej quas rcs et loca domnus ct genitor noster
per suum in iam fata ecclesia confirmavit prece
ptum. que omnia veraciter cognoscentes. placuit
nobis nostram Super addere auctoritatem. per quam
concedimus atque confirmamuss ut predicta loca. sicut
a genitore nostro concessum extaty ita ut ab hinc
in futuro per nostram confirmationem iam dicta
ecclesia teneatg ita ut nullus missus. neque iudex
publicqu neque ulla oposita persona inde ullam
contra prcfatam ecclesiam vel rectores inferre pre
sumat molestiam aut inquietudinem. sed perpetuis
d temporibusi sicut superius promulgatum est. ad par
ln nomine nomini nostri .lesu christi Pei eterni.
llludovicus gratia lllei imperator augustus y invictis
simi domui imperatoris lllotarii filius Si erga loca
tcni prefate ecclesie et eiusdem sedis teneant atque
disponant sub mundeburdio atque immunitate nostra
quin etiam et addidit excellentie nostre prcfatns
divinis cultibus mancipata propter amorem nei eis
quo in eisdem locis famulantibus oportuna beneficia
largimuss premum nobis apud neum eterne remu
nerationis repeudi non ditlidimus lgitur omnium
fidelium sancte noi ecclesie ac nostrorum presen
tium comperiat magnitudoy quia vir venerabilis
lll l servh cui Scaptoaldo accorda la libet-la alia morte di sua
somni . sono emaucipati colle formole della legge longobarda. e
Possono aadare ove lor piace col loro ncquirtallo. cioe col loro
Peculiol che era quanto per legge polevano possedere in propria
Acquittallol voce mancante nellvlllmscnnc1 credo che derivi dal
latino atquirt m da cui i rozzi rocaboli acquislum ed acquizlallum
at
presuL eo quod quidam Longobardorum ac ceterarum
gentium homines suum peragentes negotium. domui
et genitoris nostri pragmaticum transgredis scilicet
eundo et redeundoa ripatico et palo solvendum sue
ecclesie . . . . . . . . auctoritate precipientes .iubemusj
utcuiuscumquegcntis.........etperagere negotium voluerit in portu vulparioli vel
cremonea cum milites apliccnt et in sorte stenty
.hlj henedelto vescovo a sotloScritlo uel placito dlAdalgiso nipole
di rancoardo. e cappellano di Lodovico ll. dal quale ottenne gli
otto diplomi qui rileiiii
agr sunama nga
et ibi suum peragant negotium j sicut milites co- a rexy anni regni eius in italia primo p mense febrm
macliensesj et debitum rei publicea quod est ripaq rioy indicione xrv. Manifesta sum ego odeverga filia
ticumi et pali iicturam pastnmque ad duos ripariosa quondam Pomoaldi de Suriana sito Agio. ubi m
secundum domui ac genitoris nostri vel nostram minatur Abadalo ab eo quod acoepi ad te llomL
concessionemi que ipsi milites predicta portora ad- nicus de bomacio ripa laci commensisy filio quondam
implentj absque ulla oppositione vel ullius argumenti Prancionia argentum denariis bonis numero solidos
contradictione ipsi persolvant predicte ecclesieg vel legitimos viginti finitum preciumt qualiter inter nobis
nominato presuli suisque successoribus quod si convenitg pro casis et omnibus universis rebus tem
contra has predictorum nostrorum vel nostras insti
tutiones quispiam rebellis aut contradictor extiteritj
liceat . . . .pignorariy sicut lex docetp nullo contra
dicentequey distriugere Si autem eius necessitas cum
suo negotio sursum ascendeudi contigerit ultra caput
Adduel sicut milites .. .. predicte ecclesie vel iam
dicto presuli suisqae persolvanty et suum aliubi exer
toriis et movilia vel umsetilia lai et inmovilibus rebus
iuris mei. que supra odeverchaa quam habere visa
sum in fundo Agio et in Soriana seo in Surico vel
per aliis singulisque locis mea porcione tam caesisy
curtesa ortisi area i pomiferis. campisy pratisi vineisi
silvisi montibusi alpibusl faitis cslx excay roboreusj
stelareisp pascuisy aquacionibusj concelibus locisy di
ceant negotium ubi maluerinL lit ut hec nostra aucto- b vims uel indivisass mitum vel incoltuml tam in
ritas iirmiorem in hei nomine obtineat vigorem .
manu propria subter iirmavimusj et anuli nostri im
pressione subter signari iussimus
monte quamque etiam in planist omnia et in omni
bus quantumcumque mihi que supra odeverchi le
gibus pertinet da patema vel matemm aut per alias
Signum f j illudovici serenissimi augusti
llemigius subdiaconus atque notarius ad vicem
nructemiri recognovi
nata un idus januariia amio domui lilotarii sere
nissimi augusti in italia sunt et in francia xiri
et lilodovici magni imperatoris primog indictione
xuu iii
Actum casiriano villa regia feliciter in nomine
chxL
singulas racioness cum movilias et umsetilias et in
movilibus rebusy sicut superius legitur-y cum omnibus
finibusy terminibusp arboribusp cum superioribuset
interioribus et iaeentiis et pertignenciis et acessio
nibus suarum mea porcionea que mihi que supra
odeverchi legibus pertinet da paterna vel matema
subcessionei sicut superius legiturg omnia in integrum
die presenti et ora in tua qui supra nominiconi em
tori meo vindop Lrado. mancipo potestatem pro iam
scripto precium habendij tenendi. viridendii pos
sidendi i faciendi exinde omniay qualiter volueritis
v vestra iura proprietnrio nomine tam tu emton quam
et tuis heredes sine ulla mea vinditrici vel heredum
meorum contradicione vel querellag et nicliil mihi
in ea. qualiter superius vindiditv aliquit reservasei
profesn sum. unde spondeo atque repromitto me
ego que supra odeverga vinditrix vel de meis be
redis tibi emptori meo vel ad tuis heredis ipsis iam
scriptis casis et rebus et movilia et umsetilia et in
movilibus rebusy sic ut superius legiturj vobis irab
omni quocumque homine defensare promittimusz
quit si menime fecerimus ad deknsandumy aut contra
hanc cartulam agere quesierimusj tunc dublis bonis
condicionibus spondimus vobis restituere ipsis iam
scriptis casis et rebus et movilia et umsetilia et
inmovilibus rebusy sicut superius legituri vinditisv
fl omnia in dubium sub iusta estimacioney qualis in
tempore fuerit in eodem locusa ego vinditrix vel mfi
heredes tibi emtori meo vel ad tuis heredes qm
sic omnia i ut supra legiturp inter eis convenit pro
senti dic. Acto iamdicta cravadona iii
  
Ann. SSL mense rubrum-io
allevet-ga de Suriana omnia bona sua in Surico
vendit pomirzico de Pomacio isl
boum Pieve di limen-aln pag. ne
lix apographo in codice bella croce in liibL dmbra
bono
in nomine nomini nei Salvatoris nostri lhesu
christi llludduicus divina ordinante providentia
m LlllulllLLl clL Sac.. rom rv. p. sssp falsamente attribuisce
quanto diploma alllanno SSS. e lloscura di multe menda
m questa carta falta trascrivere dalllabb nozio ha le iudicazioni
per le nole. che perb non ho trovate. per cul ritengo che fosse
sua intenzioue di riprodurm quelle slesso che vi aveo sum. pub
blicandola nei suo libro La Piec-e di Pimcrcau. e petb vengono
qui ristampate Poluro.
. Llisola comacina e le fre Pievip cioe nongol oravedona o
Sorico. per carte e notizie che io ne bo voduto cosi di passaggio
nelmiei stadii sulle Pievi della nrianza. sarebbero argomenio di
una monograiia certo non priva dlinteressel perche il libro del ne
buscbini sulle fre Pievi sono lsvoro troppo giovanile. o i cenni
che dellyisola comucina fecero il nertolotti f l/iaggia al lagn di
comul cap. lv. lSiljl il nampoldi nella corografia dy1talia. ad altri
copiando sempre i procedentiy son tali che mostrano in cbi li pub
sum. piu- frotta di scrivere che panicula di ricerche e suiiiciente
studio delllargomente vi questpisola vedansi alcune noiizie date
dal runininu nel suo codice pag suo o segg. nelllisola cornacina
in eis ira Paltre unv amica cbiesa dedicala a s. Sufemia con collegio
di canonici doiaio di molli beni. alcuni ancbe posti nelle pievi
milauosig ebbe quoi capilolo un ricco archivio. le cui carle almeno
in gran parte andarono disperso. came pare. nel seculo scorsog
aleunm ed erano originaliy pote copiarle il nella cruce questa e
la piu anticm ma dubito che nul leggere alcuni nomi proprii ei
sin cadolo in erroreg non so pni illonde abbia avum ne dare or
siano quello pergamuno n.
m a Lascio ai pratici di queysiti lo spiegam e forslancbe rmi
titicaro i nomi di Agio. Soriaua e Abadalm nonam scyuam
vedom sono luogbi notissimi n. . .
iii a lymrrtilie l/tmrili diciamo ancora noi Lombardi Per mdl
care in genere alcuni mobili di continuo uso domestico in
m a limbus faitzln m pia carta veccbie brinntine ho ille m cha
Alpi dicevansi in antico if e vi si conserva ancora oggldl questi
nomel alcuni spazi erbosi o pascoli posti qua e cula sui dorso del
nostri monti u. .
n fam o banc diconsi ancora in valsassiaa e in fammioapa ne fati sugli al i monti pe proprio ricovero dai gum-diail
della mandra e degli armenii v.
. . . l sion




















































ngS SAlchLl ix igni
Signum j- mauns ialnscripta odeverchL que hanc a Laucate cum idoneus et extiinatores hominem corum
cartola vindicicinis fieri rogavL et ei relecta est.
Signum jul- mauibus nominiconi fil. quondam
ondradonig et Ambrosio fil. quondam Sodefret iam..
soripti de Suriana sito Agio testes
Signum ij manibus Pranceverti fil. quondam
Agiverti de Sravadona. et filii eius Magneverti testes
Signum 1- j- manibus nominiconi de Sravadona
fil. quondam Luponiy et Prancioni de nomacio fil.
quondam Luponi testes
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Permutatio nonnullorum praediorum in lvoniano
inter Andream abbatem s. Ambrosiis et cunzio
nem arcidiaconum et vicedominum mediolanensis
ecclesiae
PcchLLL coit pipL l. Ambrq pag. fia
ex autographo in .lrch. c. Pidelix MedioL
Poimo
ir ln christi nomine fliotarins et liludowicus
filius eiusj divina ordinante providentiaa impera
toribusy anni imperii eorum trigesimo secundoa et
iiludowici anno primo . . .. . mense martiip indi
ctione quartadecima. comutatio bone fidei uuscitur
esse contractum1 vicem emcionis obtineat firmitatis
ideoque dedet adque tradedit Andrea v. v. abbas
monasterii beati christi confessoris limbrosiia ubi
eius sanctum corpus humatum quiescita fundatum
foris civitatis MediolanL in comutatione nomine co
mntatori suo Suntzioni arcediaconi et vicedomini
sancte mediolanensis ecclesie presenti diae abeu
dnmj idest sedimencellum unum juris suprascripti
monasterii posito in vico et fundo Monianog et ad
ipsum sedimencellum coherint ei adfines da mane
viaj da meridie Aloardi 1 da sera vinea suprascripti
monasterii. da munti suprascripto Suntzioni arce
diaconum et vicedominuml vel si quis sunt aliis
adfines. cum arboribus et aceessione sua in integrumy
et est per mensura iusta tabolas octuaginta tres.
unde ad vicem recepit his ipse Andrea abbas ab
suprascripto Suntzione comutatore suo similiter in
comutatione nomine presenti diae a parte supra
scripti monasterii abenduma idest campo uno juris
suprascripti cuntzioni posito in suprascripto vico
Monianm locus ubi ad casale dicitur. coeriut ei
adfines da sera baboni et sancti victor-ij da munti
monasterii sancti Ambrosiij da mane et meridie
babonij vel si quis sunt aliis adfines. cum accessione
sua in integrumy et est per mensura iusta tabolas
nonagintadue Super qua rebus accessit missus da
parte sancti Ambrosii Andrea arcipresbiter ecclesie
tantoy tasse accennato gis nella carta cosi lis qui suppostm coine
Pemi per abitudinm ma a tortol il notaio riguardn a cras-edonL




nomina subter leguntur. ad rebus ipsis pervidendum
et extimandums quibus omnibus paruity et ipsis ex
timatoris extimaverunh eo quod parte suprascripti
monasterii meliorntis et ampliatis rebus accepiset.
quam ipsius Suntzioni dediseh et hac comutationeiu
legibus fieri poteretg quatenus presenti diae quis
qualiter a parte dederunL cum heredes et sucessoris
suorum abere et possidere debeanl. et fatiaut pro
prietario quod voluerint sine unus alterius contra
rietatemg et promiserunt sibi unus alteris cum he
redes et sucessoris suorum suprascriptis rebus. quas
a parte dederunt. omni temporea ab omni homine
defensare. ubique unus alteris oporte fueritg quod
si a defenSandum menime fecerimusj aut si contra
hac comutationis agere per quodvis genium que
sierimus1 tup dublum bonis condicionibus supra
scriptis rebus melioratisa quam in tempore fuerit.
sub iusta extimationem parte illa qui non consarva
verit. ad parte fidem servanti in dublum restituanL
Actnm MediolanL .
i Suntzius archidiaconus subscripsi.
i- Andreas archipresbiter misso da parte sancti
Ambrosii interfni et subscripsi.
i Aregis manus Aregis de cugingoy qui nomen
suum subscripsity interfuit et extimaviL
j- Andreas manus Andrei de cugingoy qui nomen
suum subscripsity interfuit et extimavit
j- ngo llaginaldus manus Piaginaldi de cugingol
qui nomen suum subscripsitj interfuit et extimavit
j- lohannes clericus rogatus subscripsi
Signum j- manus Agimundi de coliate testes.
Signum i- manus Agiverti de lenebiago testes
Signum i manus odelprandi filii quondam odel
frit de calvariate testes.
i feoderus notarius scripsis post tradidam com
plevi et dedi
chan
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Lotharius et Ludovicus imperatores post obitum
liirmengardae confrmant possessionem mona
sterii brixiensis sancti Salvatoris cislae eorum
fliae et sorori.
Mnonmm liulL cauq 11 ll. p. ea
onmich cod bipL bretc.. P. lll pag. AL
litt apographo quiriniano in liibL eum
cuian
ln nomine nomini nostri lesu christi nei aeterni.
lllotharius et l-llodovicuss divina ordinante pro
videntiap imperatores augusti bignum est ut im
perialis celsitudop cum omnium fidelium suorum
ntilitatibus consulit. maxime eorum convenienter et
studiose praevideat et curam gerat honoribusp qui
sibi vinculo consanguinitatis adstricti artius fore
cernuntur. igitur omnium fidelium sanctae nei eccle
siae ac nostrorum praesentium futurorumque noveril




Pmedicli nludouici augusti genclrix hinningardisy a fiLxxlv
dum adviveretjluostram petiit celsitudinemj ut ei et . i -
.tnn. t SSP. iii ianuarii tttfiliae nostrae Sisle in vita eorumfconfirmaremus
monasteriumy quod est constructnm in honore nei et
Salvatoris nostri iesu christi infra muros- lirixiaep
sicuti-et fecisse noscimurj Sed ea de hac luce rece
demeg placuit nobis denuo auctoritatis nostrae lit
teris idem praeceptum renovare atque confirmare in
nomine memoratae filiae nostrae Sislei sororis sci
licet linemorati llludowiei augustiy talitery ut cum
omnibus cellis et senodochiisvseu curtibus ad iamdi
clum monasterium aspicientibusz Alina sciliceti cam
poray Scxtunop monasterium in Lucaa quod Allo dux
edificavitj et monasterium ianapiaz qui vocatur lie- Prancorum imperator augustus inter curas et sol
licitudinesj quas nos pro fidelium regimine substi
 
Ludovici 11 imps diplomaj quo donationes antea
factas monasterio lnudensiv s. Step/mnij depy-e.
eunte carimundo presbjtemy confirmat
cum .. lst. lich di Piac.. ill l. p. imo
iir regesto civitatis Placentiaa t
i Ponio
ln nomine sanctae et individuae trinitatis litu
dovicus divina favente clementia liomanorum et
giney etiportum placentinum cum hospitale sancti
benedicti in Montelongoa nec non et monasterium b nemusy eximiae actionis et magnae mercedis esse
Situm in Sirmionej vel cetera quaeque ad praedi- credimus in vei causa laborantibus adiutor-es enl
ctum monasterium pertinentia taliterj ut sepedicta sterej ipsorumque pia vota roborantesineoepti per
carissima filia nostra sororque sepedicti augustiy dum severantiam modisi quibus possumusi adjuvare qua
advixerita cuncta quae supra dicta suntp firmiter propter notum sit nostri regni fidelibusy praesentibus
obtinerep usuque fructuario dominari possit unde et scilicet et futurisj quod domnus Sarimundus pre
hos apices pari consensu fieri censuimusp per quos sbyter ecclesiae s. protomartyris Stephani sita liipa
firmiter sancimns et statuerites decernimusy ut quem- altal quod ego de meispropriis rebus aedificawii ad
admodum praedictum esti universa quae praescripta nos venit cum omni genere precum suppliciter no
sunty ad praefatumi monasterium pertinentia Sisla stram clementiam expostulansj quatenus pro cha
filia nostrzu quandiu in hac erumnali luce manseritj ritate vei nostrique imperii statu et institutionem
teneaty habeat atque possideati et ordine fructuario et decretum i quod in prefiua ecclesia a lacoboitl
gubernet atque disponata vel secundum regularem laudensis ecclesiae episcopo ordinatum est et sta
institutionem sancti Senedictii prout melius va- bilitumy nec non et medietatem de portui qui dicitur
lueritp iuxta Pei voluntatem regaty postposita longe Portadurio tat olim a nobis donatum estf precepti
cuiuslibet controversia vel inquietudineg eo dum- c nostri auctoritate ob quietem et perpetuae stabili
tatis suae munimen confirmaremus et roboraremusy
ne scilicet quod semel bene potuit definiriy ulterius
male possit violari. cujus dignis petitionibus aures
accomodantesy hujusmodi largiti sumus prcceptam
taxat tenorey ut si nos sepedictne filiae nostrae su
perstitcs fueriinusj nostrae dominationi jam fatum
monasterium cum omnibus ad se pertinentibus re
servetur. unicuique vero successorum nostrorum
interdicimusp et sub divina invocatione contestamurr
quatenus si ipsa nobis supervixeritj nihil ex hiisl
quae in hoc scripto continentury illi minuere vel
auferre moliaturg quod si feceritl optamus atque
omnimodis imprecamuig ut huius rei rationem neo
universorum judici. rectorumque rectori et domino
dominorum plenissime reddat. Praecepta intereai
quae nostra sunt auctoritate firmata de stipendiis
sororum imln neo militantiump volumus ut fixa et mihi appoggiando la wm asset-liane adl una bona di Pasqwlcn
Sttlllllla permaneant per tempora succedentia sine papay data da Piarenza nel nos ai ts di dicembre. nulla quam
ulla immutatione ft ut haec nostrae confirmationis r/ doPo afer approvali e confefmati tum iPrivileSiammuaM
llabbazia dat suoi antecessori. fa menzione della contessa Ansdda
conre fondatricc di esse Puo darsi benissimo pcrd che iri non tasse
un monasteroy ma una semplice chiesag ed ini-atti ta bulla non
Parla di convenloi ma di ecclesiaei e tale opinione e coutermaff
dal veilere carimundus quaiificato prcsbytcr ecclesiam beucbil Pem
lt titolo di domum passa furlo credere appel-tenente al clero hege
lare. usandosl tatvolta tii esse per-iudicare un monaca bursa am
Prjma cSiSmo la chiesa di s. Stofano. cbe distrutta in una dem
tantc invasioni dei barbariy o cadente pcr vetusta. fu dalla cou
tessa Anselda e daisuoi figli rifatta o restauratm uneudovi li m
nastem .
m si domino la data di questa carta dalla indizione ichtcssa
apparteuga at secundodui Lodovici tu pravam dat zAccuu tum
lyrico-jenexp post ma egli erro nel crederla danaas cdet tg di
gennaio questa cartag lcomo nota benissimo il cum serwl
rivendicare al monasterovlmligiano di s. Stefano una maggiore an
tichita di quella attribuitagli nolle Synod m tim ipfo kiml
an. tulit potu dat Socuniol fab.1spirc.Lanrl.. cdagti Statufamm
civitatis Laudary chc asserisconoy came puro lltjamztuy ii lvi P- mi
essere statu fondato ilimonasteno- di s. Stefano in coma vecchio
nel ioos dalla contessa di chisalba nominata Anselda e daisuai
auctoritas pleniorem in vei nomine obtineat vigo
rema manibus propriis subter eam firmavimusj et
anuli nostri impressione adsignari jussimus
Signum i- illotarii serenissimi augustL
Signum 1- liludowici gloriosissimi imperatoris
llrodmundus notarius ad vicem iiilduini reco
gnovi et subscripsi.
nata vi idus septembris annol christo propitioj
imperii domni lllolharii pii imperatoris in italia
immi et in Prancia xlli indictione xv. Actum fian
dulli villay palatio regim in vei nomine feliciterz
m oueSlo vescovo non in notata dailtvanuir tl liccim lo rc
gistra. citando precisamente questa diploma comu prora dem m
esistenza v
fiti La mota del porta diAPorladore era ancora posscduta net llli-li
dalllabbate di comul che ne aveva investito alcuni piaccnllflir
uid aitpare da una causa mossa dat monastero di s. ciulia di mfm
contra di essi per it transitu di detto-pnrto. la quale venae fini
dicata da giovanni vescovo di Piacenza in favore del mowlm



























est suzcv Ll lx nos
lalei quod servis hei per hanc precepti paginam a unamquamque navenidecimum modimn salisacl palis
nobis placuit inferre iuvamenj et de omnibus illis
det-imis seu portu ob eternae retributionis merce
dem a meuvel a suprascripto episcopo per institu
tionis suae paginam ordinatum vel institutum estg
perpetua stabilitate lirmamusy utvnulli umquam sit
licitum Aprefatam ecclesiam sine lege disvestire de
oninibusgquac lin hoeprecepto ascripta leguntur-1 nec
qnodralicui episcopo sit deinceps tributa facultas
delommuulsilsuprashrilxis decimisp necialicui nostro
misswde Supramemorato portu aliquid ab utilitate
ejusdem ecclesiae subtrahendia sed juxta precepti
ddinitiodis statum jamdictus presbyter suique suæ
cessores habeanta teneantt firmiterque possideantb
omnium hominum contradictione remota.
natum iv calendas februariij anno christo propitio
domni liludovici gloriosissimi augusti in ltalia . . .




Ann. asa Sg ianuarii
-.
Ludovicus li irripemtor lienedidb cremonensi epi
scopo sententiam confirmat a iuriicibus promul
gatam pro iure cremonensis episcopatus in portum
Padi et in alia loca.
Mcnnolul Antiq. ltal.. voL ll. pag. eo
Sz codice sicut-diaum pag. lo. rt Archico non crr-mam
fliapsa cremonam c. S1j.
ltouororrr
ln nominevnomini nostri iesu christi vei eterni.
flludovicus gratia hei imperator augustusp invictis
simi domni imperatoris lilotarii lllius Si enim eaa
que vel ministri nostre pietati notescuntj effectuosa
deliberatione suscipiniusj id nobis eternale proin-ium
mansumm non dubitamusz quapropter cunctorum
fidelium sancte vei ecclesieinostrorumque comperiat
solerciay quia vir venerabilis benedictus sancte cre
monensis ecclesie presulg nostris obtutibus ostendit
precepta antiquorum regum flliutprandi et vene
rande memorie karoli actavii nostriy nec non lllu
dovici serenissimi imperatoris avi scilicet nosti-ij
atque etiam doinni et genitorisnostri lilotharii pre
lictm-a denarios quatuon venetici etenim suum cen
suml sicuti consueti sunty reddere debent. transitus
etenim navium debita exactione perSolvautuiz ne
qua et querela iusta . . .. terminationcs sententiam
iudicatum bonorum hominum manibus roboratum
adscriptum est. Scd pro integra firmitate petiit eun
dem irtdicatum nostram confirmare auctoritatemiy
sicuti et fecimus qua propter per hanc nostram
auctoritatem precipimusy ut absque alicuius iefraga
tione aut contrarietate pars predicti episcopii dein
ceps iurta predicta precepta et eundem iudicatumj
quod legibus vindicavig inv eisdem portoris et mo
linis de porto lino vulpariolis transitorio usque caput
Adde censum et potestatem potiatura nulla contrao
dicente personaj tam de comaclensisl quamque de
cuiuscumque gentis seu de transeuntibus navibusp
vel de veneticorum adventantihus vel transeuntibus.
lit ut hec nosti-a auctoritas pleniorem in Pei no
mine obtineat vigorema manu propria subter eam
lirmavimnsy et anuli nostri impressione adsignari
iussunus
Signum . . . domui Plludovici gloriosissimi augusti.
llaberius notarius domni imperatoris ad vicem
nructemiri recognovL
nata nil kal. februarii annoj christo propitiop
imperi domni lilotharii pii imperatoris xxxiii et
llludovici gloriosissimi augusti in ltalia m. indi
ctione xv.
Actum Sexpilasa curte regiaj in vei nomine fe
c liciter. Amen.
chxvi
Ann. est ea februarii.
Privilegium Ludovici 11 imp concessum ecclesiae














Mrnnonh Anliq. lla1.. voL lh pag. SS1.
m codice Aiicardianol pag. s. et est per-gamma in xli-ch ucnia
cremonae
llonoLo-rn
in nomine nomini nostri iesu christi Pei eterni.
llludovicus gratia nei imperator augustusa invictis
stantissimi imperatorisy que dum recolgj-rnovissemnsp cl simi domni imperatoris lilotharii filius nignum estp
omni sanctione sue ecclesie conlirmatum conferimus
portum cremonensem et vulpariolus. de quibus
dum a quibusdam loci consistentibus oriretur in
tentioy et ad hoc subtiliter inquirendum strenuos
idir-igere missos fhcodoricum sacri palacii nostri
obtimatem. omni inquisitione adinveuimus eundem
portum sub omni integritate eidem ecclesie perti
nereg et cuiuscumque loci vel gentis ripa palum
ligere quandoque devenerity in sortem staret et rin
parios iuxta portum pascet-ej et debere reddere per
jl ll seguente diploma fatlo in qucslo meilesimo giorno e arlum
Se.r1iilao. mentre queslo e actum Papias como puo starer
ut ejus studia procurare certemus. cuius pietate
prepositi esse cognoscimuiz ldcirco omnium lidelium
sancte vci ecclesiaei ac nostrorum presentium sci
licet etifuturoriun noverit solertiap quia quidam
custos ecclesiae plebis scilicet lovenalte sacrata in
honore lcvite Laurcntiij lubedcus nominej ad no
stram accedens pietatem multimodam tergiversa
tionem aliquorum circal asistentium eiusdem luci
innotuita addens per hoc habcre occasionemp quia
rcctorcs eiusdem loci strumenta ct lirmitatcm con
scriptionum male tractantcs et ex parte perdideruntj
unde nunc detrimentum et desolatio devenire po
terit rerum eiusdem locig ita ut paupertate exigente
ess cru
et locus adnichillatus sit. et llei per omnia minuee
rentur obsecro-iap set solumodo per noi adiutorium
nostra auctoritate exinde quesivit sublevationem
quapropter eidem sancto loco hoc nostrum pre
ceptum fieri iussimusa per quod ocmstituimusp ut ab
hinc in futurum quicquid pars et potestas eiusdem
ecclesiae tempore Mautecarii et Agimundi tenuitl
deinceps iure quietissimo teneat lvam si aliqua oon
tentio legalis de iustitia surrexerit . tunc precipimusp
ut in quicquid pars eiusdem ecclesiae quesieriti bo
norum ac meliorum circum asistentium hominum
adhibeatur inquisitio . quales predicte ecclesie pars
prmominaveritg et quicquid iustum repperiri poterity
absque ulla Subtractione vel tarditate pars potiatur
praedictae ecclesie ad exequendum sub omni quie
tudinep quicquid militatioai convenit ecclesiasticae
Pro plenissima namque quietudine confirmamus ei
dem summo loco aqueductus tam ad diversa molinal
quamque ad navigia deducendap scilicet sive in belinag
sen in eum atque etiam mercata ibidem devenientim
tam in montanis quamque fin planicie j ut ab hinc
in fiiturumy sicuti antiquitus consuetum fuita deducaty
nullo contradicen-te aut in aliquam partem dedu
oente . set tantummodo pars praefate ecclesie per
hanc nostram auctoritatem ordinet ac disponat
iuxta eiusdem loci utilitatem Precipientes ergo
iubemusp ut nulla quelibet persona aut quislibet rei
publice minister tam in his que premissa sunty quam
que in omnibus que ad eandem ecclesiam pertinere
videnturj ullam contrarietatem aut infestationem vel
diminorationem quoquam tempore fecere presumatt
quicumque emunitatem nostram triginta libras ar
genti rectoribus eiusdem loci componere non vult.
ut autem hec nostra auctoritas pleniorem in Pei
nomine obtineat vigoremy de anulo nostro subter
iussimus sigillari.
Signum . . . domui llludowici serenissimi augusti.
llructemirus sacri palacii archinotarius recognovi
nata vni kalendas marciasi anno christo propitio
imperii domni lflotharii pii imperatoris xxxier et
llludovici gloriosissimi augusti in ltalia mi in
dictione xv.
Actum Mantua palacio regio in noi nomine fe
liciteiz AmetL
chxvll
Amr SSSr S septembris
biploma Lot/zarii imp pro coniunctione
portus cremonensis et de luminaribus
Mommnh juno llal.. vol lL pag. at
r/ firmavimusy et anuli nostri impressione wgm
iussimus
imperii damni tllotharii piissimi augusti in Mm
xxxiii et in Prancia xnj indictione xv.
in codice Sirardianov pag 1i rt ex pend in irab um ammon
nonotorrt
in nomine nomini nostri iesu christi vei eterni
lllotharius divina ordinante providentia imperator
augustus Si rationabilibus precibus sacerdotum
mine feliciten Amem
lirliAli iion
a diligmterclementie nostre aurem accomodamusjmiæ
ricordiam divinam nobis propitiandam minime dit
fidimus. omniumque fidelium nostrorum animum in
nostris obsequiis promtiores recidimus quapropter
omnium fidelium sancte hei ecclesie amborumque
presentium et futurorum noverit industriaj quia ut
uerabilis sancte cremonensis ecclesie episcopus lin
nedictus nomine per missum suum significare studuil
mansuetudmi nostrey quod domnus et pilssimus avis
noster karolus augustus per emolumentum anime
sue portum in ipsa civitate consistentem ad eandem
ecclesiam eo modo oondonasset ac delegassetl ut
quicquid pars publica inde sperare poterata totam
in luminaribus ipsius ecclesie deveniret Set inter
veniente quadam occasionq ipsa delegatio posteaa
b non religiosis viris dimpta extitit unde nos aPan
choardo quondam ipsius ecclesie episcopo monitil
nostre serenitatis legatum inquisitionem veridicam
facere iussimus. qui inquisita rei veritatel nobis
manifestare curavitj eundum portum ad ipsum san
ctum locum secundum predictam concessionem le
gibus pertinere Mos vero divino tacti amore illud l
ad prefatam sanctam ecclesiam reddidimusj et per
preceptum nostrum confirmavimusg set sicut nostre
celsitudini intimatum esty idem episcopus a quibus
dam hominibus contra nostram auctoritatem non
modicas exinde patitur controversias quamobrem
obnixe petiit idem benedictus episcopus clemenliam
nostramj ut nos iterum ei nostre confirmationis au
ctoritatem inde fieri iuberemus cuius peticioni pro
c amore hei et reverentia ipsius sancti loci libenter
adquiescentesl has nostre serenitatis litteras fari
decrevimusl per quas statuentes decernimus atque
iubemusj ut nullus iudex publicas vel quislibet mi
publice minister vel alia quelibet persona de pre
dicbo porta memorabo episcopo aut successoribus
suis ullam deinceps inferre presumat molestiam aut
contrarietatem . set secundum pactum i quod ohm
tempore Liutbprandi regis Longobardorum inter
comaclenses et Longobardos actum est l et nostram
inquisitionem ipse et successores sui per banc no
stram auctoritatem ad partem ipsius ecclesie te
neantj et pro suo libitu absque ullius conmdicbbue
disponant. lit ut hoc nostre confirmationis eum
ritas rata ac stabilis perseveretj manu propria subter
  
Signum domui fllotharii serenissimi auget
lfrconbaldus notarius ad vicem liilduini recognovi
nata w idus septembrisj anno christo Pmpwo













































Annv est 11 octobris.
iohannes presbiter primicerius et custos basilicae
sancti Ambrosii in possessionem bonorum sibi
venditorum a Leone clerico ingreditmr
iiz apographo tace xu in Arch L Pidelit MedioL
Ponno
ln christi nomine breve iirmitatis pro futuris
temporibus a memoria retinendann qualiter presentis
bonorum hominum l quorum nomina conlirmatores
subter leguntuiy amboiavit lohannes venerabilis pre
sbiter et primicerius presbiterorum decumanos tii
sancte mediolanensis ecclesiæ seo custodem basilioe
beati christi confessoris Ambrosiip ubi ejus sanctum
corpus humatum quiescita ad Sovate isl ad mansi
illay quos Leo clericus pariter cum vinea petia una
illuc in lliovatey ubi ad Slariola diciturj a parte ipsius
basilica sancti Ambrosiiy et eidem lohanni presbitero
per cartulam pro argentum solidos treginta venun
daveraL lit ciun prefatus iohannes presbiter ad
ipsam accessit mansiy sic ibi prefata cartula presente
manibus ostensa et relecta esti et cum relecta fueratl
jam nominatus johannes presbiter justa ipsa cartula
per cologna de ipsa casa ex suprasita casa et per
vite de ipsa vinea ex jam fata vinea vestituram
oomprehensit ad habendumi tam a parte beati Am
brosiiy quamque et ad suam usta eadem cartula lioc
actum est anno domni Lotharii et Lodoici lilii ejus e
imperatoribus trigexinio tertio et secundo tab septima
decima. die mensis octobrium . indictione primae
lnterfuerunt Lubedeus clericus de cultim Silsefrit
item clericus de cadolacup Latnpertusp Antoninus.
reupaldus et nominicus de suprascripto vico Movate
et alii plures . et ego bahibert notarius hoc breve
scripsi et interfui Signum manus Lampertij Antonini
et iheupaldi de Movatey qui interfuerunL Lubedeus
clericus interfui Signum manus bominici da supra
scripw vico liovate interfui cuselfret clericus in
terfuiL
ill col nome di oecumani venivano a Milano designati quei pretiy
che eram addetti at servizia di nlcune dello principali chiese vi
eranc quelli della metropolitnna . quelli di s. nazarm di s. hm
brogio e di altre basiliche. Si ignora percbc fossero cosi chia
llli-illae quando siano siati instituiti
xal s impossibile il dire ovo fossato i mausi venduti con questa
fili-lai pes-che in Lombardia vi sono diversi villaggiy chc portano
il nome di Sovate. ll vedere pero fra i testimoni un ciselfrit di
cmoi luogo il cui uomo indica llubieaizlonev mi fa credere che
Possa essere quello che a alia destra del lago di Mezzola. a meno
che cadolaco non fosse tardos-agov provincia e distrelto di comm





Ann. eain mense novembri
lii-este memoratoriunn quo Adelburga relicta ddelgisi
e Sclanno confirmat clivisionem bonorum jam
institutam cum lialdericop natione gcrmana
Pvmmuh fod.n.Ambros.. pag. in
lit autographo in Arch l. fidelis MadioL
Ponm
m ln nomine nomini nostris iesu cliristi breve
memoratoriumy in corum presentis dedit Adelburga
relicta quondam Adelgisi de Sclanno lll una cum
Simpertus sculdasio tutore suo halderici ex genere
Allamannorum habitatur Lemoti. idest per nominar
tives in sua divisionenL in primis curia medietas.
qui recta fiunt per Petronaee et lilartinuse et res
illa de Smseilzu qui recta fiunt per Sesebertusp res
illa de liovi. qui recta fiunt per cisebertus fet-arioy
res illa de Mendricij qui recta fiunt per nonatum.
res illa de Melede. qui recta fiunt per fludoaldo . res
illa de primo Sovino. qui recta tiunt per Lupone
presbiterol res illa de caledranm recta fiunt
per notharene i res illa de fiovalinap qui recta fiunt
per Porelbertusy res illa de caverazasiy res illa de
lialernuo qui recta fiunt per nominioone vino de
Sellone de lSlexunia qui est congia isl decimz res
illa de Scalia medietasj res illa de castellionenn qui
recta fiunt per carioaldus. et de ipsa res reditum
faci modia novem y alia res de castellione illa qui
recta fiunt per lliioniosig et de ipsa res reditum faci
media quinquey res illa de Albuciaco medietas. qui
uecta liunt per ivalpertus in primis masaricio de
cugini 1 qui recta fiunt per Agioaldo cum familia
sua ex integrog nomina eorum Saidoarag ll.umoaldusn
Maurontus clericus 1 cristimie Srimoaklp Peredeo.
Piosperga et alia persona . nomen ejus 1ohannes filius
nominiconi sclavo. et alia persona lilia Saidoaldip
nomen ejus georgim et alia persona lilia Petroni
de laesarionems nomen ejus Pominicus lste persoue
tote insimul ad isto masaricio debet pertinere at
alio masaricio in lyricia qui recto liunt per ursoaldo
et Pelice et infantoli ursoaldi tres. nomine eorum
vecilioa illatatia et ursay et ille quinque personas a
dicto masaricio debet pertinereg et alio masaricio in
Mugiot qui recto sunt per liarutap et ipsa liaruta cum
sua familia ad ipso masaricio pertinere debetg et
alio masaricio in Albiolm qui recto fiunt per Mtingo
liili cli anni delllimpero di Lodoiiico sono sbagliati came gis
diSSl nella nota alia carta dellissoy Lodowico fu incoronato impe
iuofefht ll s ed ii tv di aprilm qnindi uelfottobre delltsæ cor
eva Sli ll uino anno del suo impero. in quem mese era gii in
figno lai indizioue l. per cui essa concorda bcnissimo cogli anni
b Lotanq vlfu dunque errore dea parte del notaro. ma cio non
me ad invalidare la sinceritii di questa oartm
cij l nonii dei paesi nominati in questa carta si troveranno uel
rindice corograiico
in nisogna che Adelgise di Schianno rome Longobardo. pol-che la
di tui vedovay seguondo la legge di quelia nazione. che non le per
metteva di essere selbmundizh aveva per tutore lo sculdasio del
suo distrettoy naiderico. cid che prova ancora chiessa non aves-a
parentiy che avessero il di iei mnndio credo che Lcmoti sia Limonta
iej ll cangius era una misura di liquidi usala sin dalllepoca ro
mana . e conteneva sei sestierig ora non puo dirsi qual fosse la
sua capaellt
w ll castiglione di cui trattnsi quL deve essero quello chle nel
dislretto di nudata
li Prumiuu nel dare questn documentav ha ommouo alcunn
tim-e
iotannranSoS
et cum familia suag nomen eorum llotearda et co- a
telindaa bitrudaj Martinag et iste persone tote insimul
debeant ad ipso masaricio pertinere Alio masaricio
et familias de oglato ills qui recta fiunt per Sise
mario et nominicone medietas lsto omnia tamj quam
familia dedit suprascripta Adelburga cum Simpertus
totore suo eidem balderici ad propria habendum
juxta cartulam illa seo convenentim quas dicebat ad
urbem curte domui imperatoris inter se fecisset
Anni imperii dominorum nostrorum lllotharii et
lllodowici filii ejus imperatoris tregisimo tertius et
tertiuss mense novembrioj indictione prima
Signum i i- i manibus kothareni de caletranoa
warnefrit de Albiolo et Aliberti interfuerunt testis
Signum i- i- i manibus Pedriperti et Seroini et
winemari allamanni interfuerunt testis
i rPheodebertus presbiter interfuit subscripsi.
1- ligo Petrus presbiter ibi fui.




Ann. asa incerta mense et die
Placitum fheodorici missi ine/z Ludovici
super r-ipatico et palzfcatum portus eremonensis.
lucium-onil Antiq. ltal.. vol.ll. pagani
ex codice surardianol pag. sa
hosotorrn
num in vei nomine domnus llludowicus impe
rator suum generale placitum detineret-civitatem
ticinenseml ibique eidem proclamandum venerunti
idest liothechariusj bodiloy Sudipertus et ceteri habi
tatores de civitate cremona i eo quod eis benedictus
venerabilis episcopus sancte ecclesie cremonensis
multas violentias iniuste fecisset de suis navibqu que
adducunt ad portum ipsius civitatisa quod nobis ri
paticum cet palificturam seu pastum detulissetj que
nos nec parentes nostros antea nunquam dederunt
quidem domnus gloriosissimus imperator audiens
hunc clamoremi direxit de sui presentia missum
feodoricum dilectum consiliarium suum i quia hec
omnia diligenter inquireret atque diligenter definiret
func predictus lheodoricus veniens in ipsum pala- d
tium i ubi in iuditio residebat liucpaldus comes sacri
palatiij residentes cum eo Adelgiso et Acliedeo comi
tibus cum reliquis iudicibus palatiiy ibique conveniens
iam dictus benedictus episcopus et supra dicti cla
matoresy et cum ibi multum inter eos de hac causa
orta fuisset intentiop statuit ipse flieodoricus inter
eos placitum in civitate cremona p ubi de hac causa
per veraces et idoneos homines circa manentes de
ipsa civitate investigare aut invenire potuisset per
legem func ipse rfheodorirus missus domui impera
toris veniens hic in civitate cremona in domum ipsius
in domum ora olgiateg vi sono diversi villaggi cbiamati con
questa nomeg qui probabitmente si parta di quella cbe a nelle
vicinanze di Appinnni
pergerentj nisi comuniteri cum comaclenses adduct
bant salem ad negotium peragendumj et de comu
nitcr ripaticum et paliiicturam dabant iusta istud
pactum i et tempore Panchoardi et benedicti episcop
ceperunt cum suas pergere navesj in sorte stabant
et ripa ticum et palificturam dabant et ripariospasw
bant iuxta istud pactum. llodelandusl Smdevertus
walperms et multi alii dixerunt sicut Petrus cuni
mundus iuratus dixity quod tempore Pemardi regis
fuit ripas-iasi et ripaticum et palilicturam dedibet
isti legibus dare debent Peusdei iuratus simi/iiti
ecclesie in iuditio resedensy resedentibus cumm
predictus benedictus episcopusp Landebertus etArt
pertus p et reliqui pluresg ibique venientes supradicti
habitatores cum reliquis habitatoribus de ipsa cii-t
tate asserebantj quod benedictus episcopus eis multas
violentias iniuste facitj eo quod eis ripaticum et
paliiicturam et pastum ad riparios per vim accipiatj
sicut ad milites comaclensesg quod nec ipsi nec
antecessores eorum umquam dederunti nec cum lege
dare debeanL Ad hec respondebat prefatus episcu
pusi quod quotiescumque quislibet negotiator cum
suis navibus in ipsum portum aplicatj omnia heri
scilicet ripaticuml1 palificturam et pastumj ad riparios
dare debeat ad partem ecclesie nostre iuxta istud
pactum 1 quod domnus bone memorie karolus im
b perator confirmavit lit ad hoc probandum testes
idoneos homines publicavit coram suprascripto lhec
dorico misso domui regis in primis odepertus
archipresbiter dixit adiuratus in suo sacerdotior ille
moro ante tempora domui karoli et Pipini regni
quod ipsi homines qui contra hanc sanctam eccle
siam de ipso porto agunt i nec ipsi nec sui parentes
naves proprias nunquam habuerunt suasi nec de
comaclo salem ad negotiandum in istum portum
nunquam adduireruntj nisi modemo tempore Pair
clioardi episcopi Leonardus presbiter similiter dixit
Sundepertus presbiter adiuratus in suo sacerdotio
et inquisito dixitz Scio ad tempora domui liaroli et
Pipini regisa quod isti nunquam suas habuerunt na
ves j quod de comaclo sale ad negotium peragen
c dum adduxissetj nisi cum nave comaclense comuniter
cum militibus sale aut alias sPecies adduxemnty
et comimiter ripaticum et palificturam dabant parti
regie et ecclesie cremonensi iuxta istud pactum
Saribertus presbiter senex similiter dixit Antonius
presbiter senex dixitz Memoro xn annosl ante quam
domnus karolus in italiam ingressus fuissetl nunquam
sibi istos homines nec suos parentes suas habere
naves ad negotium peragendumj nisi cum coma-dense
comunitersalem aut alias speties adducebaut in
istum portum 1 et de comuniter ipsum ripaticumet
paliiicturam dabant iuxta istud pactum Lampedlls
adiuratus in suo sacerdotio dixits Scio tempore
Panchoardi et benedicti episcopiy quod istij qui in
comaclo pergebanh si salem adducebantj in sorte
stabanti et ripaticum et palilicturam dabant sicut
comaclenses Petrus iuratusdixits Scio temporedom
xaroli atque Pipini regisi quod isti nec genitores




























































dixit nisi quod riparius non fuit. Siso iuratus dixit a
i
sicut Petrusy et addidit quod de sua nave dedit
ripaticum et palificturam castabiles iuratus dixitz
Scio infra triginta annon postquam cum suas naves
ceperunt pergerey dare ripaticum et palilicturam
Anbertus iuratus dixitj quod postquam perexerunty
sic dederunta sicut istud pactum continetj et adiunxit
quod riparius fuit et ripaticum tulit bemum post
multos testes et multa similia testimonia manifeste
meessi sunty se non habere ullam firmitatems per
quam contra sanctam ecclesiam cremonensem vel
eius pontifices ripaticum vel palificturam subtrahere
possent s sed ipsos sacerdotes et alios homines. qui
de hac causa iurati vel inquisiti dixerunty omnia
vera dixisset et se ripaticum et palificturam et pastum
ad riparios dare debere. irunc Pheodoricus inter
rogavit Landebertus gastaldio de Sexpilesp simulque
Ariperto advocatum de ipsa curtei ut si aliquod
haberet firmitatem aut bominesy pro quibus pars
regie ibidem de ipsa ripa contradicere poterent
qui dixerunt quod nec per homines nec per ullam
aliam firmitatem da parte regi non habemus. nec
invenire possumus p per quibus da parte suprascripta
ecclesie ipsum ripaticum vel palificturam subtrahere
possumus. num hec omnia taliter audissemusi et
clare factum fuisset iuxta ipsam inquisitionem vel
eorum manifestationemp tunc paruit nobisp quorum
super auditoribusp rectum esse itar et indicavimus
ut ipsi homines ipsum ripaticum vel palificturam
de suis navibus iuxta ipsum pactum de antea dare
b
SoS
Signum liotecbarii de cedraria interfui
1- ngo Srauso ibi fui.
i- ligo hadaldus in parte ibi fui
i- ligo ciselbertus interfuL
i Audevertus clericus capellanus domui impern
toris- interfuL
f ligo hubo diaconus ex parte ibi fui
f ligo Lampertus diaconus ibi fui.
f ligo Aribertus diaconus interfui
1- ligo Petrus subdiaconus ibi fui
i- ngo hadebertus arcbipresbiter interfui
1- ligol llodemarius subdiaconus intei-fui
Signum llagiverti de kuciningo interfui
i- Angelbertus subdiaconus ad omnia interfuL
1- ngo hicherius clericus interfui.
i- odelbertus presbiter et custos ecclesie sancti
Laurentii sita krixianore interfui m
chxxL
Ann. ssa. mense ianuario
Ponati testamentum y quo uxorem et duas filias suas
haeredes instituit
Puaucitup cod bipL x. Ambror.. pag. ess
lix autographo in Arclt s. fidelis MedioL
Ponm
ln christi nomine illotharius et l-llodovicus filius
deberenti et finita est causa. unde qualiter acta c ejus imperatoribusy anni imperii eorum tregisimo
vel deliberata causa esta per augumentnm et sta
bilitatem ipsius ecclesie me Petrone notarium
scribere monuerunt. quidem ego Petrus notarius
ex iussione ipsius rheodorici misso domni impe
ratoris scripsi in anno domnomm nostrorum filo
tliarii et liluodowici imperator-um trigesimo se
cundo et secundoa suprascripta diei indictione quin
tadecimzt
Signum 1- manu rfheodoriciy qui missus de hac
causa inquirendum fuitj et in omnibus actis in
terfui
. Signum 1- Landeberto gastaldio in his actis
interfui
Signum i- Ambrosioni scavino in his actis in
toi-iuil et hunc iuditium dedit
i ego Soderam gastaldio in parte interfui.
lSgo Pertefre ibi fuip et hoc iuditium dedit
ngo Alfre interfui.
Signum i nodemundi interfuL
i ligo Sinaldus presbiter interfui
lago Alibertus interfui
ligo Leo notarius ibi fuip et hoc iuditium dedi
l- Pertefusus interfui.
i-Arivertus notarius ibi fui.
signum liruningi de liuniili vico interfui.
Slgnum Adelcheri de Mastalingo interfui
lalgo Amelpertus clericus ibi fui.
Slgnum liudaldi de Pradaringo interfui
SS
tertio et tertioj mense ienuarioy indictione prima. Per
presentem cartolam judicati mei volo ego nonatuslii
filius quondam Amatori clerici de coloneaj ut si me
bominus ab ac luce vocare iusseriL et coniuge mea
nomine lloperga super me advixerit et lectum meum
costodierit. statuo ei abere usumfructuario nomine
idest quartam portionem de omnibus casis et rebus
juris meis in vico vel fundo coloneay et faciad de
ipso fructum qualiter voluerit 1 simulque et abead
sivi a deserviendum diebus vite sue. si lectum meum
costodierit. idest infantolum uno servo juris mei
nomine llopertusi et abead ad sivi ipsa conjuge mea
medietatem de omnibus movilibus meisa quod in die
obitus mei reliquero de illis movilibusj quod mihi
d conpedit de inter filiis meisg et licentiam abead de
m mel Munnom mancano undici sottoscrizioni
m bonalo. ad onta del suo nome romanol came lo s pure quello
del padre. doveva esserc di origine Longobardal giacche tutte lo
disposizioni di questo giudicato o testamento sono fatte secondo
le formole e prescrizioni della legge di quella nazione. ll modo
di dare la liberta al servo Leopertn s conformo ai termini del
llartjii dellleditto di notart Llespressione di lectum mcum cu
stodicrit s quella usata dai Longobardi per dircz se rimerra vedovm
Llusufrntto della quarta parte a lei lascialo s a tenore dellleditto
di Liulprandol cap. l/ll dc anno id e cap. aut de anno serlodorima
cosi il nome di acer/a dato al corredo nuziale. questa voce scritla
in piii modi. finita in achirpa. ancora pocbi anni sono era cencs
ralmente in uso a Milauo collo stesso significem La prescrizione
di passura sotto il mundio del marito s conforme all-editto di no
taril cap.iMz nulli mulieri liceat in suo potestate esse ll colognm
di oni qui trathsL s quello chle nel distretto di Monza
gori
volueritg et post eius dicessuma vel si ad alias per
traxerit nuptiasy omnibus casis vel rebus ipsist quod
ipse judicaviy in eretibus meis revertat potestatemj et
ipso Leoperto presenti sint livero1 absolutusi amunt
et fulfreales de quatuor vias ambolandum ubi volueritl
pro remedio anime niee. Pieliqua vero medietas de
ipsa movilia voloi ut presenti post meo dicessum liad
tulita m vel distributa pro anima mea per nagiverto
clerico conperatri meo de liladenellumr cui ipso melius
previderity et cui exinde aliquo dederity firmis perma
nead. Pilias vero meas nomine lladelberga et nagi
senda volo ut vivat insimul cum filiis meis usque
dum ad maritum ambolaveritg et quando ad maritum
ambolaveritj det earum filiis meis toti insimul per
unaquaque in die votorum dinarii boni nonagenta et b
scerfua quale ipsas sivi adquistare potueriti abead sivi
in anteap et cum omnia in die votorum ad viro suo
sub mundio iuxta lege confirmetg et pro earum mun
dio amplius nihil tullantur nisi dinarius quatemusy
quia sic est mea voluntas lit dum ego advixeroi hec
omnia suprascripta in mea reservo potestatemp et si
in alio modo non iudicaverop hec omnia juxta lege
firmis permanead Acto colonea.
Signum sis manus Ponadii qui hac cartola iudicati
iieri rogavit
Signum 1- is is manibus benedicti de coloneap
Mazari et Sisimperti de ipso vico testes
1- Alpertus rogatus subscripsi.
1- lohannes scripsi y postradito complevi et dedi.
chxle
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Ammempertus monachus delegatus Liute/rit abbatis
monasterii nonantulani bona in finibus lauden
sibus libellario nomine concedit flriberlo de
canionica
trinAsoscmy Stor. delll/lbh di lvonantolaty 11 lt. p. ss
lit autagrapho in ArclL Mon lvonantulaa
Ponno
. . . . Lutarius et filio ejus filudovicus divina or
eorum tregesimo tercio et tercioi mense . . . indictione
prima Peto ad te Ammempertus monachus mona
sterii sanctorum apostolorum et Silvestri sito Monan
tolasp ubi domnus Liutefrit vir venerabilis abbas esse
videtury ut mihi Ameberti filio quondam . . . . .. de
canionico finibus laudensis prestare jubeatis sicuti
et mihi . . . . .. livelli nomine usque ad annos vi
ginti novem expletos iila idest casis et rebus illis
in fidum participio di tollirel cosi scritto invece di tollere
i iej falli questi contratti di livello. che meglio dovrebbero leSi
di locazione. sono stipulati adarmox xxix e non piuy per evitare
le pretese di possessm che il livellario avrebbe potuto accampare
dopo unyapparenza di possesso che oltrepassasse il tre-ntenmop o
cllAkPui
gister. . . . . . . post tradita complevi et dedi.
dinante providentia imperator agustusp anni imperii d i
avevano coltivato il suo fondo durante un simil tempo tenebam
in causa del guasto della pergamena non si leggay la qualiaca di
homo liber data ad Amebcrto vi era di certog e cbe tiie ab
fosse. appare chiaramenle dalla condiziona posla in inso dfpo
tersene andare. diris ezirg alla uno dei eo anni con tum ligno
avere. cum omnes mas causam caula e la voce git italllm
di rosa
SoS
ipsis movilibus dundi pro anima mea vel sua cui a omnibus tam clausurisj campisyipratislv pascuisyvmelsp
et silvis juris prefatis monasteriij sunt Posib-s
in ipso vico et fundo canionicop et integre 1 uu m
modo promitto me ego Arrebertus una cum heredibus
meis usque in nominato . . . . . . . toto in ipsis em
residerei et agris . . . . . . . lavorare et collerej pm
tempore suo seminarej vites vero simul collere seu
restaurare omnia sine . . . . . seo casis et rebus ipsa
in omnibus meliorenturi nam non depegioremm-i
et solvamus exinde singolis annis sine fraude tibi
Ammempertus et ad successoribus tuis i idest de
omni granoj quas ibi bominus dederitj tercio modjoy
anteposita vicia et linoi vino medioj pullos par unoy
ovas decimj pro pratis et silvis dinarios bonos qui
tuory grano ipso et integro per tempus 1 nobis et
ipsis dinariis pullos et ovas per nomini nativitalem
evegamus civitate Papia ad cella ipsius monasterii
et vinum pro vindemias ipsam vestram porcionun
persolvamus super locos et tempore messis et vin
demie debeamus suscipere misso ipsius monasterii
ad nostrum dispendium Alia ei non superpouaturl
et ad expleti livelli licenciam abeam cum omnes suis
causasy quas modo habeo et. . . . . . tres porciones
quod admodo inibi acquistaveroz exinde......bris
exire et facere quod voluerisl et . . . . . edilicia quis
ibi fuerit . . . . . . demittamus et ad misso vestro cou
signemus. Pena vero inter nos posuimusj ut si qua
pars nos aut heredes vel successoribus nostris ante
nominato constitutum exinde exire aut menare per
sisterinty vel si menime impleverint omniai qualiter
superius legitury tum componat parte illa qui non
conservaverit. ad parte fidem servantem argentum
solidos vigintia quia sic inter nobis convenit Actum
Mediolani.
Signum i- manus Amebertil qui hoc livello iicd
jussit. et ei relectum est.
Signum i manus Stabilis de Papia testis.
Sgo nanihel in hoc livello rogatus ad Amebem
manu mea subscripsi.
Plgo Andreas clericus in hoc livello rogatus sub
scripsi
Signum i manibus Sabatini et kestaldi testium
lilgo flilderatus scriptor hujus livelli et juris ma  
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presbyteri et Senatoris diaconi testa
u a . quol Axenodochium in wico octavo
-...ænduiu. illudque sub regimine monachorum
nr mnmbonu constit-ausuma nec non alia lug-ta
lh t
li i n remissum col bipL t.Amb.l pag. sse
i s r monica r. in
t . lix apographo cyricrono in Arck L fidelis ltlcdioL
Poaao
j- ln christi nomine lllotharius et filius ejus iilu
dowicns divina hordinante providentia imperatori
hus augustusj anni imperii eorum tregisimo tertio
et toi-tim mense . . . . . . indictione prima Monaste
rium beati christi confessoris et episcopi Ambrosii
fundum prope civitatem Mediolanis in qua ejus
sanctum corpus quiescit . . . . . . . .. monachus mona
sterii mgioretlt vel cuique aut qualiter subter co
mmverinusynos viri neusdedit humilis presbiter
et Senator diaconus germani filii . . . . . . . . . pressus
prest diximusz bominus omnipotens hac re
demtor noster animanu quas condedilg ad studium
salutis semper invitatg ideoque nos qui supra liens
dedit et Seuatur germani volumus et statuimusy
adque per presentem cartulam ordinationis nostre
confirmamus. ut si admodo verhullo ex nobis exinde
aliter non remutaverits et ambos . . . . .
permanere. tunc volumus et confirmamus post am
horum nostrum dicessum de casis et omnibus rebus
seo territoriis illis juris nostri in vico et fundum
octabo fel . . . . . . in elemoneis pauperorum vel lumi
naria pro remedium anime nostre et suprascripto
genitoris nustro. adque quondam johanni germano
nostro vel reliquis parentibus omnibus rebus juris
nostris in suprascripto vico et fundo octabop antepo
sitam familiis et movilibus rebus. quos in nostra re
servamus potestatem nam aliut omnia sibe ensis ..
-. . zedificiiss ortisp usum aque. clausurisy campis .
pmns. puenim vineis et silvisj tam qui de hem
gatoriis quondam johanni presbiterm seo de lbavidy
vel de aliis homines obvenerunt in eodem vico et
fundum octabo vel ibi circum circa rejacentibusj de
mflj questa e la prima nolizia sicura che si ha del Monastero
lggibrolg deve paro essere assai piii anticog ed a buon diritto
wtava lepleto di marginem se llarcivescovo Ansperto trovb con
yementq quando ristauro a sue spese le enliche mura diMassimiano
littolel di ampliare in questo luogo quelta cinta per chiuderlo nella
qui metiendolp cosi at sicuro dalle scnrrerie ed insulti dci nemict
potui ji nnme octnco veniva dato a questo lunam perotie altio
cho d mana ivi era l ottava pletra miliaria. ultri viliaggi abbiamo.
as .evono ll loro nome ad ugual rausal come sarebbero quarto
m qnis qggjaro . amendue a quattro mtglia da Milanol
cha ri oniam dneziopi. basan besto. Setlimo. ed altri. lllbouol
tam Pv oltPlcvc cdt vl/irnrrcaln p. iiij alcune rigbe di questa
nulla jp e che sna lodierno occhiatc. uivido la sua opinionev
rami . l nonne moderno si seoi-ge tacilmente la corrultono dels
col lu altre carte pero del seculo xu trovasi dono San cri
stoloro Ma . - -- quo due villaggi sono rosi vicini ira toro -uiro stati confusi i Lhe possem
ao
SAlichl lx
a quantum ad ipsas msas de octabo pertinere dignu
sic firmiter c
Sio
scitur omnia in integrumy post nostrorum amborum
mansum volumus adquezoidinmnusj ut sit exenodo
chiumj sicut superius diximusg qua vero senedochio
cum omnias quod ibi comutinms. confirmamus nos
suprascripta germanus nostras magna ex ipsas
superadvixeriu tunc post nostriim amborum dicessum
ipsas germanas nostrass dum anna ex ipsas vixerit .
diebus vite suorum eum abere et ordinare utique
usumiuere et regere debeant diebus vite suorum.
et dint exinde per omni anno elemosina pauperibus
hac peregrinis pro animabus nostrisj qualiter illarum
cemam boum rectum apisimeiiti ut pariter exinde
abeamus mercedemg post vero omnium nostrorum
quattuor dicessum. statim jamdictum senedochio cum
b omnia a se pertinentem in integrum deveniat in jure
et potestatem suprasciiprti monasterii sancti Ambrdsii
in subsidium monasterii habendam regehdmm bor
dinandum vel gubernandum ea ratione-mi ut parte
ipsius monasteriip vel qui ibi pro tempore hoi-dinatus
fueriti exinde curam. . . . . pauperibus hac peregrinis
elemosina pro animabus nostris a ficto grano modis
quinquaginta et vino anfora decimp et quod supera . .
. monasterium in subsidium monachorum vel in
luminaria pro anime nostre remedium lit quod non
credimqu si postquam ipsum senedochio. . . . . mo
nasterium extulerit et neglexerih ipsa adinplead ele
mosina. qualiter superius statuimusy et causam provata
fueritj tunc post . . . . . . herogationem oficialis ecclesie
sancti johannis sito Modiciaj qui ibi pro tempore
oficialis fuerinty inter se ipsis et successoribus eorump
qui in e. . . . duin sine bulla contrarietatem senioribus
ipsius ecclesie pro anime nostre et per omni anno l
perpetuis temporibus suprascripta elemosina . . . . . .
et quidquid ipsis exinde fecerint aut hordinaverintj
neum omnipotentem abeant judicem et netributorem
nenique statuinms. . . . . post nostrorum amborum di
cessum deveniat in jure et potestatem basilice san
ctorum cosme et namiani fundata locus qui dicitur
in baragia illad il. . . . sancti Ambnosii pertinit vel ad
parte ipsius monasteriiy idest oratorium nostro in su
prascripto vico concoretzio edificato in honorem sancti
liugeniL . . . ibi pertinuit. una cum molino nostro in
fluvius Lambro prope vico blateneim fii cum rubeas.
clusas et omni sua concia causa . . . . . seo et campo
nostroj ubi clusas de molino ipsius ecclesie sancti
namiani afirmatu est ut istut ex integrum presenti diae
ovitus nostri in potestatem . . sancti Ambrosii perma
neat pro anima nostras uam nulla portionem exinde
abeat illa parte sancti namianb qui ad illi z . .
monasterium curam abeat. qualiteri ipsum oratorio
sancti liugenii surcetecta et luminaria per nocte abere
possaL et si ibi missas vel . . . . . nbn fecerint et causa
provata fuerit. tunc ipsum oratorio et molino seo
campo deveniat in potestatem oticialis suprascripte
m ln baragiag ora L bamiano presso Monza
m La temtmtiom germanica di questo nome mt pare tatmento
straoMinariu. esse quasi dubito sta un errore del copista lt rcut
num non da it suo oorrispondeme moderno. Lungo il Lambro non
vi s luogo che porti un nemol cha remigii a questa
fin
postea fecerinL Peum abeunt judicem. lit quod non
credimusa si forsitans tantum propter bonorem sacer
hdotiignostri nobis ali . . . . de parentibus nostris apa
.ruerit. quicontra presente nostra hordinationis agere
antinrumpere quesierintj et cum. . . . accipiant quanti
fuerint in tantum ex ipsis rebus nostris pro falci
diae in nomine 1 quantumcumque eos plus minus
legibus claudere potuerit lau. . . . . verhullo t ex nobis
aliter non remutaveriL . m . . . et ambos sic firmiter
premiserimus per-manerea tunc illut de quod exinde
verhullo ex. . . . . onem. qualiter superius statuimusj
post amborum dicessum justa lege iirmis persistat
quia sic nostra bona decrevit voluntasg et duas car
tolas . . . . scrivere et rovorare rogavimusy unam ad
partem suprascripti monasterii dandam. alia pro lir
rmitatem retinendam i ita ut suprascripta elemosina in
l . . . . . . . suprascripto grano nominative seg. . . . . . .
leguminay et per sancti Martini adimpletum sit. Actum
suprascripto vico concoretziq
neusdei presbiter in liac ordinatione a nobis facta
subscripsi. -
. Senator diaconus in hanc ordinatione a nobis facta
subscripsi. .
boniprand rogatus ad ipsis germanis me subscripsi.
bonifred rogatus ad ipsi germanis me subscripsi.
Magnus clericus rogatus ad ipsis germanis me sub
scripsi.
Signum manus Pelberti filii walcarii de Pborenum
teste.
lii/alperto de laboreno- rogatus ad ipsi germanis
teste subscripsi.
lzgo lordanes in banc ordinatione rogatus ad ipsis
germanis me teste subscripsi.
. . . . nd notarius rogatus a suprascriptis germanis
subscripsi.
Signum manus neusdedi deeratis cousuprino eo
rum teste.
lfgo Ambrosius notarius scriptor hujus cartulam
hordinationis post traditam complevi et dedi.
chxxiv
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Ann. sstu 1 februarii
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breve securitatis factumy quum Sesepertus praepo- d Suiderissi filio Agemundi de cassiaco . . . . . argento
situs et monachus s. Ambrosii in possessionem
domnum et suppellectilium in lvamone nuper
a quodam lienigno monasterio orandi-turum pe
l dem posuit
Pumauuy cad. bipL s. Ambros.. pag ega
lix autographo in Arch s. fidelis McdioL
Poane
j- ln cliristi nomine breve securitatis qualiter
presentia bonorum hominumi quorum nomina subter
m Pro falcidie nominat cioe la quarta parte. a tenore di quanto
stabiliva la legge Palciditu cbe era del diritto romanol seguiio da
neusdedit e da Senalore l percbe addetti al clero. ed anche perche
erano di origine o nazione romana
cusmss
ecclesie sancti iohannis . . . . et quidquid ipsis exinde a leguntur firmantes. Sesiepertus presbiter et monacho
au
adque preposito oelle sancti lzenoni sita campilionjp
qui pertinet de monaSterio sancti Ambrosi foris me
rum MediolanL veniens in vico qui dicitur limum
et introibit adque compreensit casas et rebus ml
bilibus omnia et in omnibus. quaslibenigaus lllius
quondam llrsoni de ipso Mamonnitanteabwgm
lam vinditionis eidem Seseperti presbitero ad panem
suprascripto monasterio inmisitg sic ipso supremum
Sesepertus presbiter justa ipsa cartula vinditionis
conprehensit omnia et inomnibus ex intecrum justa
ipsa cartola vestituram per columna de ipsa casa ad
parte suprascripto monasterio abendumy que car-tola
ipsa scripta fuit per cisolfus notarius. et relectaibi
per ipso Sisolfus notarius Pactum est hoc breve
in anni domnorum lilotbarii et llloduici filii ejus
divinarordinante providentia imperatoiribus xxximet
quartoy septimo diae ingrediente mense februarioy
indictione secunda.
Signum i manus lessioni de vico Maliaci liii
leuspertii qui interfuiL
Signum i i- manibus brogoni et Adelfret gemmis
filii quondam leodoaldL qui fuit Maliaci. qui inter
fuerunL .
Signum j- manus liertoni de ipso bramonnia qui
interfuit i
i- Angilbertus clericus interfui et subscripsi.
i Adelprando intei-fui et subscripsi.





Ann. SMl m. februarie
yenditio agri in Lierno aulide/fissa a Lupo fuit
Pvmuatul cod.Pipt. s.Amb.y pagjsll l
ix autographa in Arch. s. fidelis MedioL
Ponu j
i- ln nomine nomini lilutarius et ltlluduicus filio
ejus magnis imperatoribusy anni imperii eorum tre
gesimo quarto et quarto i mense februariol indll
ctione secunda ln presenti accepi ego Lupus m l
quondam Sundioni de vico Auci et vinditor ad te ir
. i
per dinariis bonis numero centum sexaginta pretium lt
afinituma sicut inter nos convenit. pro quibus supra
scriptum pretium viudo ego qui supra Lupus tibi
jam dicto cuiderisso emptor meus idest petias una
de terra in fundo Liarnit ubi dicitur Mandronioy et
mensura justa tabole sexaginta et septem lla rar
tione. ut ab hac diae ipsa suprascripta terra presenti
in tua qui supra cuiderissi et heredibus tuis manent
in potestatemj una cum finesa areis et arboribus et
accessiones suas in integrumj habendi tenendi etil
ciendi exinde quod volueris proprietario nomine Pm
- . . - a
est inter coerent. . . . . .. da mane et meridie sancti h
Laurentij da monte viaa da alio caput Plodebertl s





















suprascripto pretium ad meop
iurilirmatumj et nihil mihigqlui supra vinditon
exinde aliquidtreservavil sed ad presenti die trado et
investitura ipsa suprascripta terra quidem spondeo
atque promittomep qui supra vinditorg una cum meis
heredis ipsa supraScripta petia omni in tempore ab
undiirqueinquem- hominem contradicentem defensareg
quod si menime fecero ad defensandumx aut sicontra
hanc cartolam vinditionis agere auttcausare quesleroy
tunc componere promitto suprascripta terra in dublo
sub juxta extimationeg qualiter in tempore fuerit infra
ipse locoa tamlego qui Supra vinditon vel meis he
redis tibi qui supra cuiderissi vel ad tuis uberedis
Acto Leoquotli vico Aurolinigd . l .gi i
1 Signum ftmanus Luponi suprascripto lvinditor 1 qui
liane cartolam vinditionis iieri roguvit. et ei- rele
ctumbest v -1 f v .
Signum i- manus Lundoaldi vasso liemardi ex
genere francorum testes
Signum i manus johanni de vico coade filio quon
dam Peleni teste.
Signum 1- manus Adelberti
johanni de coade teste
tl- cunimundus rogatus subscripsi. i i l ut
1- Plgo odilo rogatus subscripsi. -
i- ligo concesso rogatus subscripsi.
i- Sgo walcarius rogatus subscripsi.
i- liopertus clericus et notarius scripsi rogatus
ad suprascripto Lupone et vinditore. post tradita
complevi et dedi. i
germani suprascripti
cLxxxvi
Ann. SSL S maii
Sisebertus presbiter 1 monachus et prepositus s. ze
nonis loci campilionh concedit libellario nomine
Laurentioflio q. Pf/idoni de vico cadolo quaedam
bona in eodem vico iacentia
Sz apographo in fabulario curiae archiepiscopalin Mediolani
Ponno
ln christi nomine Lothario et filio eius Ludoicus
divina ordinantes providentia imperatoribusi anno
imperii eorum in Pei nominerxxxv et v i sesto die
mense magiasy indictione secunda. Peto ego Lau
Pencioa filio quondam widoni de vico cadolo1 ad
SAlchl tx
qui supra vinditori. a te Siseberto m
b
ani
presbitero et monacho adque prepo
sito celle s. zenoni sito compellionimp que pertinet
monasterio s. Ambrosib quod est fundata prope vestra
civitate Mediolanii ubi Petrus abbas esse videtura ut
mihi Laurencioni locare hac prestare- iubeatis adula
borandum et censoireclendo livellario nominel idest
casas et rebus illis iuris de supraScriptai celta s. zeno
nis . que sunt positis in suprascripto vico cadoloy et
usque modo per me ipso Laurencio pro alio livello
recta fuerunti tam ipsa casal curtesgortoy areaj pom
miferisy campis 1 pratist vineisj silvisa aquationibusj
vicanalibuss cultumi idest non cultumj omnia et in
omnibus in integrum i ut supra dixi. quem usque
modo pro mei ipsolLaurencio recte fuerunti ante
posido sorte illa in Anglina lit repromitto egol qui
supra Laurencioy cum meis heredibus usque ad an
nis xxv in suprascripta casa abidare et continere et
rebus ipsis laborarea ut in omnibus ad nobis melio
rentur1 nam non peiorentun sine fraude vel nelictoi
et persolvamus vobis Siseberti presbitero vel ad tuis
posteris in vestra cella pro omni anno circuli ex
ipsis rebus grano vel ficto siligine modio unoa sicale
modia dua et panico modia dua ad iusta mensura.
pro silves et prata dinariis bonis decimy et pulli optimi
pars unoa oves decemg et debeamus de presenti
vinea ordinabiliter plantarc et levare petia una ex
integro locoj ubi dicitur ad novale ad peculiare i et
de omnibus vitis per omnes annos persolvamus vinum
medietatem peri vindimias ad torclog et pro tenpore
vindimie vos aut misso vestro superesse debeasp et
ad nostra dispensa recipiamusy et vos scire faciamus.
et ipso vino cum nostro evegio liil perducamus usque
ad ripa de laco Luanoa consignato vobis vel ad misso
vestroj et omni alio censo perducamus ad ipsa cella
cum nostro eveglo pro omm anno granno ct vino
pro novo. dinariisy pulli et oves. et omnia sit perso
lutum per festivitatem s. zenoni pro omni anno
Pena vero inter se posuerunty ut quis ex ipsis aut
de heredibus vel posteris eorum menime compli
verit de bec omniai qualiter superius promiseruntl
si ante costitudo exire aut expellere presumpserits
tunc componet pars illay qua menime complieritj
ad partem fidem servanti pena vero solidos viginti
unde duo livelli uno pari timore conscripti sunt
Acto lilixunL
Petrus abbas in hoc libello consensi Sisepertus
presbiter et monacus in hoc livello ad me scripto
subscripsi. Signa manibus rPeudroni et Penedei de
hlixuni testis. Signa manibus Pominici. qui cillo
vocatur . et Petrus filius leudroni de ipso vico testis.














m ltiporto la nota fatta in questa luogo dat nozioz
- Leoquo vico Auri Lcccog sopra Lecco s un grnppo di cuni
detto tultora Arlenicoz qui dat medio evo in poi fu monastero di
monacho cistercicush tramutato poi in seminario sul finire del
seculo scorso. e cessato son pochi anni. coade . Aquate. notevol
villaggio in territorio di Lecco. ln altre curte ho trovato queste
lormolez Aclum quade de Leucog habitator ouade de Lcucog actum
clazo cchiusoj de Leucog actum Lcuco in vico cuada questa
lormole tan credere che Lecco in veccbi tempi tosso anche nome
cottettivo del suo territorio. Ltantica sua chiesa plebana. dedicata
l s Slelano. sorgevn in tuogo che ancora ne conserva il nome .
ma non ne e rimasto vestigia ll borgo nel secolo xu tutto cmlo
da mum e fossato aveva solo duo porte. liuna at nord-ovest detta
di s.Stetano. perche conduceva a quella chiesag ttattra e sud-est
dettn de Mediolana .
m vedi retro nel febbraio di questo steuo anno un altro atto
del medesimo Siseperto.
m compellionil campione. terra sulla riva orientale dcl ceresiol
gia feudo del monastero di s. Ambrogio. che vi inviava un suo
monaco ad esercitare le funzioni di parroco. quale era Siseberto
nominato in questa carta
tsi fregim fol-se erectiog carro su cui trasportavansi le der
rateg vterano auche te ovrctioncs novata questa voce manca net
human
atti cunrus Sis
t i- ligo Suifredns de umeate missus domini regis a liacllunpaldizshtuis heredisz ilia-tw monilia vindt
nutanticumlhuius exempli vidi et legi. et sic in eo
continebatur 1 ut in isto legitur exemplo a extra lit
terns plus minusveti . i i i
n fi- lignuobizo Samaruga mterius-autenticum huius
excuipli vidi etc. legis et ut in eo continebatura
ita ui isto legitur exemplm preter litteras plus
mmusveL i i i v i
i ligo Ambroxius de valnexio notarius sacri pa
lacii hoc exemplum ex antentico exempiavi p et ut
in eo continebatuh et in isto legitur exemplm extra
dietas pius minusve 1
chxxvu
Ann. ssio-mense maie
l/enditio exiguae partis horti in canale facta
a feudaldo et feupaldo fratribus liegimpaldo
LurL coit bipl.. 1 t. p. rss
lx perg.in tArch. cap. cathedr. berg.
szzr
ln nomine nomini lmperantibus dominis nostris
lilothario et l-llodovico filio ejus imperatoribusa anno
imperii eorum in hei nomine trigesimo quinto et
quintoy mense madiip indictione secunda constat
nos rlleupaldo et feudoaldo germanis filiis quondam
Siseverti de canalis illa eo quod nos et in corum
presentia testibus accepimus a te liachimpaldo filio
quondam Sarioaldi item de canalis argenteos figuc
rates denarios undecinn et pro quibus suprascriptis
denariis vindimus tibi Piachimpaldi vel a tuis hered
dibus una pecia nostra de terra i quod est ortiva .
quam habere visi sumus in fundo canaiesa qui est
posita prope casa tua qui supra liachimpaldip et est
inter adfines a mane et meridie ipsius liachimpaldia
a sera Sisempertiy a montes casa ipsorum germa
norum ista prenominata pecia de terrap sicut supe
rius legiturj una cum ingresso et accessioue vindimus
ac tradimus nos suprascriptis germanis reupaldo et
feudoaldo tibi liacllimpaldi vel ad tuis heredibus
a presenti diel et per presentem cartolam vindicionis
in vestra sit potestate pro suprascripto precio i et
faciatis exinde quidquid pmvideritis Spondemus at
que lpromittimus suprascripti isuo germane ieupaldo
et iflieudaldo pro nos et nostris heredibus tibi
l
A
m iion si appose il tuum pubhlicaiido copia anche di istromenti
di vendita di piccoia entita. quando si ritbrissero a secoli cosi
scarsi di documentL non fosse allro. perche gti studiosinvemrot
una precisa idea del tenore degli istromenti di quella eta. u quae
qualiacumque tandem sint . ob eorundem antiquilatem in prctio
sunt habenda vf quanto poi a questa carta in particulare. vche roca
la velim-m di un piccbl fundo in comua fatta tra persone . ohe
tune si diconode tialnaltisy e da notare che questa come alcuuyaltra
procedente carta farebbc conoscere. che la voce canalis nelle
nostre carta non pue avere un significalo generale di via pub
tuam como spiega il bominem ma dere ritenersi indicasse
lil nome proprio di quella porzione di sobborgm che anticamente
qhiainavaswi sempiiceinente carnalia ed ora Suburbium canale.
uma conata .
d
cione ab omm/homine oontradicente qui
minime defensae zpotuerirnus p aut si per nos qua
vel noftra submissal persona contraire quesieximusl
mas pomponemusivobis pro sermonem peaia de
terra in duplo in ipso loco . qualem in tempore/w
vos melioratam mariti sio- inter nos commActo Poro. r i i i
Signum 1- i manuum reapsaldiet ilieudoddii qu
nam cartam fieri rogaverunt . /
waigmm i- manus Siseverti de civitate testa
Signum fi- manus benedicti filio Ausperti detate teste .
1- ligo Asterius rogatus subscripsi
Signum i- manus Sisemundo de brembate mata
1- Psgo cristioforus notarius scripsi hanc cartolaml
post tradita complevi et dedi
chxxvtuq
Ann SSS. mense februario
m
Adelberga abbatissa monasterii placentbzi s. iterun
rectionis concedit crimaldo flia q. feodandrih
libellario nominej quasdam terras in loco Pellinae
in territorio cuastallae
lix Pergamena in ArclL cremona
ltosomm
ln christi nomine liludovicus gratia hei impe
rator augustusp anno imperii eius primop mense
februario j indictione quinta. Peto ego Srimaldus
filio quondam freodemarii liber homo una cum he
redibus ad vos domna Adelberga abbatissa mona
sterio sancte resurecionisp quod est fundato intra
anc civitate Placenciaj ut vos nobis dare digneris
adu resedendum et laborandum et conquestum inibi
faciendum libellario nomine rebus iuris ipsius nio
nasteriip que sunt posite in fundo et loco war
destalla. ubi Pelline diciturp que pertinet de iure
ipsius monasterii situ ivi/ardestallap et sunt per men
sura ipsis rebus totis insimul iuges viginti et quin
que ex ipsis rebus cum casisy curtel ortoi altas
terrisg vineisj silvisp pratisi pascuis. coltu etias
coltug et ipse viginti iugesi sicut iam ante osaanos
per Petrone curiario per libellum rectefuerunta et
ipse quinque iuges per suprascripto quondam math
demario genitor meus recte fuerunt 1 omnia ex in
tegro-in annis numero viginti novemp et rendamus
vobistexinde singulis annis de seligene . segaley-ordio
mddio tserciop vinum congio tercios alio omnes lai
bores medio quarto . dato et musignato ad misso
domnico in supmscripta curte wardesmlia . eremo
per annos piilli duij oves decem dati in missa sancii
Prosperiy anteposita roba media fiisioli et ortiva chum
unde non rendamusa operas per annos dies vigintii
medietatem cum bovis. et medietatem manibilis fam
in suprascripta curte cum anona domnieaa et de ipsb















curte ad Lugo in ipsa angaria modio quinqueg sic a obsequio vel publica functione immunes Sed
tamen ut casis et rebus ipsis per nos meliorenturl
nam non peiorenturj ut inibi fraudem vel relictum
non inveniatun lit stetit inter eisi ut ab expleti libelli
de boves et otensilia . que inibi a modo notrictum
aut conquestum fecerity quarto ipse in cispite hic
non permaneat Pena vero inter se posuerunt j ut
is ex ipsis successores vel heredes ipsorum ante
expleti libelli ex ipsis rebus foris minare aut exire
presumserinty vel aliqua super imponere quisierintj
aut ipsis minime fecerint ad laborandum et persol
vendum omniaa qualiter superius legiturj componat
Pars partiv que minime complevit1 fidem servandi in
argentum soldos viginti novemg et post pena soluta
presens libello in sua maneat firmitatem vnde duo
libelli uno tinore scripti sunt . sivi invicem tradi
derunL
Actum Placencia
Signum i- manus suprascripti Srimaldip qui oc li
bello apetivi
Signum i manus Martini de civitate Placencia
testis
Signum i- manus Siseperti de Placencia testis
Signum i manus namiani item de Placentia
testis
Signuin i- manus Sausperti de sancta liufemia
testis
fago Sausus notarius scripsis post tradita com
plevi et dedi.
chxxix.
Ann. Sffm s martii
biploma Ludovici ll imp.. quo hominibus subjectis
ecclesiae comensi exemptio a publicis functio
nibus conceditun
tum 1nn. Sac. com.. rom ly pag. oss
lix uno. colL PriviL lfch cum in liibL Ambros
Poiuio
in nomine nomini nostri .l esu christi hei aeterni
llludovicus divina ordinante providentia imperator
augustus oportet imperiali gloria sublimatos studio
partim inde remanseruntl qui publico lisco cogebantur
quasdam reddere functionesy petiit pietatem nostramj
ut et easdem confirmassemus auctoritates future ir
refragabiliter mausuras . et eosdem suae ecclesiae
pertinentes homines nostra condonatione ab eadem
publica functione concederemns immunes l sicuti el
facimus Praecipientes ergo jubemusi ut nulla quae
libet publica vel judiciaria persona contra easdem
auctoritates quippiam repetitionis inferre praesumaty
neque quamlibet contrarietatem ex hoc eidem ec
clesiae facere audeatl neque eisdem hominibus ejus
dem ecclesiaer quas nos eidem venerabili episcopo
concedimusy nullo in tempore a qualibet publica
functioney aut redhibitionis exactione vel excubia
publica molestare audeaty aut inquietare praesumata
sed quidquid inde liscus noster sperare poterati no
stra concessione in utilitatem ejusdem deveniat ec
clesiae tu quoque haec nostra auctoritas pleniorem
obtineat vigorem . subscribere et de bulla nostra
subtus sigillari jussimus.
Signum domui 1- Plludovici piissimi augustL
werimboldusili cancellarius ad vicem nructemiri
recognovi
natum tertio nonas martiia anno christo propitio
domni nludovici piissimi augusti in ltalia v . in
dictione nL Actum ollona palatio regio in nomini






cai-ibaldus pr-aedia quaedam in vico Andiciago
Anselmo venditj eumque in eorum possessionem
immittit g Soteniaeque natae suae et Anselmi
uxori ea quae dederat . quando eam nuptui
collocaverat 1 conjirmat
Penmuh cod. pipL s. Ambl j pag asa
lix autographo in Arch. s fidelis MedioL
Poimo
i ln christi nomine lilotharius et illoduicus filio
et devotione subditorum obaudire precesg et quan- d ejus imperatoribus j anni imperii eorum tregisimo
tum eos devotiores sibi cognoverinta tanto pleniori
deliberatione id exequi dignum esse dignoscitun qua
propter cunctis lidelibus sanctae Pei ecclesiam et
nostris praesentibus scilicet et futuris notum sita quod
vir venerabilis sanctae comensis ecclesiae vocatus et
electus episcopus Amalricus nostrae mansuetudini
diversas auctoritatcs detulita regum videlicet gentis
Langoliardorumj nec non avi genitorisque nostri ac
nostraa in quibus continebatura qualiter sub defensione
eandem constituerant ecclesiam y atque singulas que
rimonias studio inde sustuleramp diversasque inquie
tudines submoverant y videlicet concedendo cunctis
hominibus ejusdem sanctae ecclesiae ab omni publico
sexto et sextea septima decima die mensis junioj
indictione tercia at consta nos Saribaldo filio bone
memorie odelbaldi de vico criberiagoj una cum filio
meo Anselmusp ecia per consenso et largietate conjungi
m ll furi ommette il nome di questo cancelliere. che si sot
toscrive in altra carta comasca delltanno eain parimente in luogo
di bruttemim
iej questa pergamena e un palimsestoy ma la scriltura sotto
stante e indecifrabila ll venditore caribaldo de vico criberiago
fdel qual paese non ho saputo trovare ltequivalente moclernoy o
che forse e combiagm distrelto di corgonzolajl se devesi giudlcara
dalle formole seguite in questa coutratto. e dalltaver dato una dote
alla uglia quando ando a maritm oltre la scherla. devtossere statu
di origine franca
S tg cnanmn Sao
noster ladestruda et wadelbergaa accipisemusi a quinquagentas et insuper quod petierimus non valea
w sicuti et in presenti accepimus ad te Antelmo de
vico Andiciagm filio bone memorie Agemundiy ar
gentum in dinariis libras sex fenidum precio . sicut
inter nobis convenitj pro casis et rebus illis masa
riciis juris nostri in vico et..fundo Andiciago i quas
mihi Saribaldi advenerunt de wagone filio fautoni
de clasiadep seo erogatoris bone memorie kahim
berti germani suprascripti wagoni p quod fuerunt
porcione lautoni tam casisa curte j ortis. . . campisj
pratis p vineisa silvisj stalareisj limilibustllj pascuis.
usum aque i accessionibusj omnia et in omnibus ex
integro ad ipso masaricio pertinentes . . . . . ..mihi
Saribaldi per ipsa cartola de suprascripto wagone
et erogaboris suprascripti Ptahimberti advenerunti et
nunc recte et laborate fiunt libellario nomine per
Auderaceg quatenus presente die suprascriptis casis
et rebus ad ipso masaricio pertinentes y et mihi
Saribaldi per ipsa cartula advenerunt j in tua An
telmi vel tuis eredist vel cui tu dederis vel statueriss
maneat in jura et potestatem y una cum omnes fines
et acessione suarum omnia in entegro proprietario
nomine habendum et posedendumj faciendum exinde
pro suprascripto precio et per presente tradicione
et vistitura. quam tibi exinde demito pre manibus.
per presente cartola et coltello seo festuca notatam
adque vasonem terre facimus 1 de omnia quidquid
volueritis ex noxtra et eredibus nostris plenissima
largietates sine ulla nostra contradiccione aut collibet
subtraccione vel ulla requisicione. quidem spondi
mus adque prometimus nos cui supralvenditores una-c
cum eredibus nostris tibi Antelmi emtori nostro et
a tuos eredes. vel cui vos dederetis aut statueris.
omnibus suprascriptis rebus in entegrum ab omni
homine defensareg quod si a defensandum menime
fecerimus. aut si contra hanc cartulam per collibet
argumentum oponente cabitolum agere . aut exinde
aliquid remutare aut subtraheret quesieremqu tunc
dublis rebus bonis condicionibus rebus ipsis melio
ratisj qui in tempore fueritj sub juxta extimacione
infra eodem loco vobis in dubium restituamusg et
nihel nobis venditores nec ad nostros eredes ex ea.
quod superius legiturp aliquid reservasemus. sed vobis
exindep ut subra dixinmsa corporalem presentem fe
cimus tradicionem et vestituram tibi proprietario
abendum et possidendum . et nos ex his omnibus
rebus foris exitus fecimus et essedimus iii lit quod
futurum esse non credimusg si qua vero nos ipsis
aut ullo de heredibus proeredumque nostrorum
quandoque contra presente cartolam irey aut aliquid
exinde inrumpere aut remutare quesieremusi multap
quod est penaj vobis sociante fisco componamusp
idestauro obtimo libras dece . et argento pondera
t m ll PulMiALLl ltnduce limilibus per continL credo che sia
piuttosto un aggettivo di pmcuis. e voglia dire prati limacciosi dal
latino limqsun ii una mia congeltura questa voce manca nel
Pllsuscurn
m Suodimuc . cioe occidimus . seder fuori. alto che corrobo
rava llearire foras
vindicare p sed preses cartola omni tempore firma et
inviolata permaneat con stibolacione subnixxay et
pena interpositay verum ecia presens pergamila cum
adrementario et penna manus potestativa de terra
levamus. et Saribaldi notario dedimus ac tradimusl
et omnia ut supra scribere et roborare rogavimusy
et manibus nostris propriis firmavimus lit manifesta
facio causa ego Saribaldo tibi cui supra Antelimj
quia in die votorum y quando tibi ad uxorem dedit
filia mea Soteniai dedi tibi cum ipsa filia meaj et
cum ea tibi sub mundio firmavi casis et rebus illis
masariciis meo omnibusg quas abere visus fui
in vico et fundo liviliciagoy et aliquantis familias de
pertinentibus meis seo et scerfa auro et argentoy
unde modo per presentem cartolam confirmq ut ma.
neant predictis rebus omnibusy quas meo pertenui
jura in suprascripto vico lliliciago omnia inentegroj
cum fines et acessione suaa cum omnia intra se alren
tes in entegroa una cum suprascripta familia et sccrfa1
auroj argentoa vel omnia quidquid ad suprascripta
filia mea Sotenia in die votorum dedit aut tradity
maneat in ejusdem filia mea potestatem vel ejus
eredes abendum et faciendum legibus quidquid vo
lueritj sine omni meaa cui supra Saribaldi et Anselmi
filio meo vel nostris eredes contrarietatemg et quod
si aliquando tempore nos caribaldo et Anselmo vel
nostris eredes contra suprascripta crotenia vel ejus
eredes de predictis rebus et familia vel scerfap auro
et argentum egere aut subtraere quesierimus per
quodvis genio p dublum eidem Sotenia vel ejus ere
des composituro esse prometimus. unde egeremus
aut subtraere quesieremusj et egere menime posumusg
cartola vero omni tempore in sua maneat firmitate
sub suprascripta ipena . quia omnia sic inter nobis
convenit. et taliter hanc cartolam scrivere rocavimus
Acto congorciola
1- caribaldo in hac cartola ad me facta subscripsi.
1- Anselmo in hac cartola a nopis facta subscripsi.
Signum slo manus tradeltrudi suprascriptm qui ad
omnia suprascripta consenSiL
Signum j- manus wadelbergi suprascripta. qui ad
omnia suprascripta consensiL .
Signum jl manibus odelbaldi et Ardeverti ger
mani nebotes suprascripti Saribaldi testes
Signum f manus walderici gastaldio teste
Signum ri- -l- manibus liliradi vasallo suprascripti
walderici . nahinulfi comanentes cives illediolanoj
laregarii comanentes cives Mediolano ex genere
francorum testes.
Signum i manus Audualdi vasallo suprascripti
walderici gastaldio ex genere francorum teste
Signum j- manus lialderici comanente Lemode
ex genere alamannorum teste .
Signum sic j- manibus lronL odelberti germanorum
de comeliano testes
f lilgo odo in ahn cartola rogatus subscripsi.
i- Anselmo in anc cartola rogatus subscripsi. .





























Ann. SSS. S martii
grm quo Petrus abbas s. Ambrosii in possessionem
domuum et prædiorum a cunzione diacono et
uicedomino mediolanensis ecclesiae eidem mo
nasterio relictorum pedem ponit.
PledALLh cod llipL s. Ambr.. pag. sunt
in aulogrupho in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponno
i ln christi nomine breve firmitatis vestitum ad
memoriam retinendamy qualiter vel in corum pre
sentia veniens Petrus abbas monasterii sancti Am
brosii in vico Moniano ad casas illas. qui fuerunt
quondam Suntzioni m arcediaconi et vicedomini
sancte mediolanensis ecclesiea quas ipse per sua or
dinationis in ipsum dedit monasteriumy et ostendit
ibi adque relegi fecit eadem monimenj qualiter ipse
cuntzius casis et rebus ipsis in ipsum dedit mo
nasterium seo et breve illo introicionis et vestiture.
qualiter ipse Petrus abbas jam ante os dies de pre
dictis casis et rebus justa ipsa cartula a parte ipsius
monasterii abendum vestitura conpreinsitg sic ipse
Petrus abbas introivit in casa et curte illap quas la
borat feoderissiusa et compreinsit justa ipsa cartula
vestitum per furca de cassina m tam predicta casa
et cartes cum omnibus rebus ad ipsa casa perti
nenteg deinde ambolaverunt ibi tradi casa illaa quas
exinde laverat Petornaceg similiter per furca de cas
sina vestitum conpreinsit tam de predicta casas et
curte. vel omnibus rebus ad ipsas casas pertinentesg
item ambolaverunt ad casa illa1 quas exinde lavorat
ltotecausm et similiter per colomna de ipsa casa
vestitura conprehinsit tam de predictas casas et
curtesl vel omnibus ad ipsas casas pertinentesg de
qua vero suprascriptas casas et curtes. cum omnibus
rebus ad ipsas casas pertinentes in predicte vico et
fundo Monianm de quantumcumque jure suprascripto
cuntzioni inibi pertenuih aut ipse Sunzio in ipso
fundo Ploniano abuit aut possessus fuitj et in ipso
dedet monasterio per ipsum scriptumg et ipse Petrus
abbas ibi justa ipsum monimen legibus introire aut
compreindere potuitp de omnia exinde a parte ipsius
monasterii abendum vestitura conpreinsitg insuper
eciam nominative ambolaverunt super camporas illas
in ipso vico y uno qui nominatur ad Albarol alio ad
lliincorea tertio ibique ad liuncore. quarto ad Aqua
mariag et exinde nominativel ut supraa vestitum con
preinsit et inde vestitus fuit. et eciam ibi arare fecit.
et in suprascriptas casas discopersit et copersit ve
stitum abendum adesse ibi in omnibus babo de ipso
lj vedi retro le duo carte delliezis e quella delltsm di conventioni
frt cunzione e llabbate di s. Ambrogim
jl itisogna dire che llabbate Pietro fosse Pranem Pomnia uel





a vicos filius quondam kotarenig set cum eodem lia
vone super suprascriptas camporas nominative dictas
venisset a dixit ipse have et manifestavitj quod pre
dictas camporas Suntzius abuisse et tenuissej et eas
modo jam parte ipsius monasterii tenerit et exinde
vestitura aberitp set dixit quod quadam parte de
predictas quattuor camporas cum una longoria m in
caput de ipso campo ad Albaro ei pertinere deberit.
quia suprascripto Suntzius servos ejus et camporas
ipsas redere commendasse et dixisse lioc actum est
anni imperii domui llludowici imperatori quondam
domui imperatori lilotbarii filius sexte ab tertia die
mense martioj indictione quarta
Signum i- manus Ageberti de vico Sexto in his
actis interfuit
Signum 1- manus Ausoni scavino de vico catonaco
in his actis interfuit
Signum f manus Ptachifrit filii quondam Ariberti
judici in his actis interfuit
1- odo archipresbiter in his actis intrefui
i ligo willelmus interfui ex genere francorum
Signum i manus Parimundi de catonaco ex ge
nere francorum in his bactis interfuit
Signum i manus walcisi de vico cownaco ex
genere francorum in his hactis interfuit
i- Senator in his actis interfui
Signum i- manus johanni de Strumbiano in his
hactis interfuiL
Signum i manus Ansfrit de foreniano in his
hactis interfuit
c Signum j- manus Agimperti de foreniano in his
bactis interfuit
Signum tl- manus Saidoaldi de Pariano in his
hactis interfuit
Signum i- i manibus boniprandi de lorenianoy et
Luponi de Arcaniaco in his hactis interfuerunt
j- ligo liacbimbodo in his hactis interfui
i liigo ursus interfui
Signum i manus Leoni de Mediolano in his hactis
interfuit
Signum j- manus cristiani de Pariano in his hactis
interfuit
j- ligo blilderatus hoc breve scripsn et in his bactis
interfui
dr
m ll Pommtu dice che longoria signiiica una longa iista
di terrena questa voce manca puro netltunuscnny che re
gistra per ultro longanea o longania. con questo significato al
ltincirca
qui sit anni di Lodovico sono prcsi dalla sua incoronazione. cha
ebbe luogm come sit si disse. nella prima mela dlaprile dellissog






Ann. sse li aprilis.
Piploma Ludovici impw quo monasterio s. Mariae
rheodotae privilegio a Lotario imp. concessa
confirmat atque nova concedit.
ex autographo in bibl Ambrosiunm
Pomio.
in nomine nomini nostri lhesu cliristi bei aeternL
liludowicus gratia bei imperator augustus Si circa
servos et ancillas bei munificentia nostrae benigni
tatis iutulerimus p credimus lioc ad animae nostrae
salutem efficaciter pertinere igitur omnium fidelium
sanctae bei ecclesiae nostrorumque cognoscat indu
striaa qualiter quaedam bei ancilla Asia quondam
abbatissa monasterii sancte bei genitricis Mariae.
quod nuncupatur lheodotag situm in urbe ticinensia
pro diversis utilitatibus eiusdem monasterii expetiit
praecepta a domino ac genitore nostro lllothario im
peratorea de quadam terra muroque iuxta monaste
rium ipsuim qui urbis ipsius terminum includebah ut
ipse tam monasterii septum muniretp quam urbis fines
usque ad publicam viam includeret. concessit etiam.
ut res omnes quascumque monasterium idem longo
tempore possedita aut postea juste ac legaliter tam
iemtione. donationev quam fidelium oblatione adquisiviu
aut deinceps similiter juste et legaliter adquirere po
tueritj tranquillo iure possideatg et ut nullus reipublicae
minister aut aliquis ex iudiciaria potestate praesumeret
homines ejusdem monasterii liberos aut servos in
quietare . vel loca ad causas audiendas. vel freda exi
genda. vel tributa aut mansiones vel paratas faciendasa
nec fideiussores tolleudos. aut homines ejusdem ec
clesiae tam ingeuuos quam servos super terram ipsius
commauentes distringendos. nec ullas redibitiones aut
inlicitas occasiones requireudasg et quicquid exinde
fisco nostro sperare poterata in eodem sancto mona
sterio sollemni et perpetua securitate concessit bedit
etiam de silva carbonaria materiamen ad reparatio
nem ipsius monasterii suscipere. ac ligna ad usum
ignis habere secundum temporis oportunitatem. et
quando necessitas immineh navem illius per ticinen
sem portum discurrere liceat absque alicuius con
troversiag et commutationes rerum omnes. quas prae
dicta Asia fecit. maneant inconvulsaeg et ut liceret
eidem coenobio secundum regulam sancti benedicti
de propria congregatione abbatissam eligerea et sint
res eiusdem sub imperiali immunitate defensaeg et si
necessitas evenerits de rebus et familiis ipsius per
inquisitiouem imperialem rei veritas adprobetur. Mos
autem precibus cailac ipsius monasterii religiosae
abbatissae atque congregationis eius stimulatia ob ani
mae nostrae mercedem pie considerantes haec omnia
sicut a domino ac genitore nostro concessa sunt. in
convulse concedimus ac firmamus eidem venerabili
loco perfrueudums solenmi jure statuimus possidenday
cuAarAs mi
a et sub nostra tuitione secure ac sinceriter perseve
rent. lusuper concedimus in praefato monasterio pro
mercede animae nostrae vadum unum in Pado ad
piscanduma ubi nominatur caput Lactij habentem
terminum superiorem in cocuzo fiepidascog inde pes
currit ad eum locuma ubi Agonia influit in Paduml
concedimus etiam in predicte venerabili monasterio
insula juxta predictam piscationem ex utraque parte
Padi. quicquid antiquo tempore idem monasterium
seu modemo optinuiL vel Padus iuvasit. aut in futurum
inruperit de propriis ipsius monasterii rebus fine
Mebiascov usque in fluvium Agoniag deinde ipse finis
descendit in Padumt et a termino qui vocatur fli-in
doladoa percurrit in Melum iusitumi deinde ad portum
caput Lacti a quantum idem monasterium preterim
b tempore obtinuit suo jures et nunc obtinere videtun
seu quod chunipert rex inibi per suum coutulit prae
ceptum Precipieutes ergo jubemus. ut nemo fidelium
nostrorum parti praedicti monasterii de his omnibus
quae supra a nobis concessa sunL quolibet tempore
ullam praesumat inferre molestiam aut contrarietatemg
sed sub omni integritatea sicut a nobis concessa sunts
et hac auctoritate nostra condonata sunts peren
niter ibidem ad utilitatem monasterii sine diminu
tione pcrmaneat. Si quis autem contra huius nostri
praecepti securitatem violentiam eidem monasterio
temptaverit inferres componat auri optimi libras seuy
medietatem palatio nostroy reliquam medietatem parti
ejusdem monasterii lit ut haec nostra auctoritas
pleniorem obtineat vigoremy et a fidelibus nostris
e diligentius observeturg manu propria subter fir
mavimus . et anuli nostri impressione adsignari
iussimus
Signum i- domni llludoviici serenissimi Augusti
lit ego Sauginus sacerdos atque cappellanus jussu
ipsius serenissimi augusti scripsi et subscripsi
f b Locus sigilli cer-ei deperditi
Acta beneventi. bata xvm kal majas. anno christo
propitia imperii serenissimi augusti domui llludo
wici xxiii indictione un feliciter in nomine. Amen.
cxcnr
Aun SSS. lll man.
d .
Ludovicus 11 imperatom deprecante Anselperga ab
batissa monasterii briæiensis s. Salvatoris 1 coller
mat bona sua Srmealda
liunuunsoy buit cassq 11 ll. p. ea
obtutch cod PipL bresc.. P. ll. p. as
lix apographo quir-iniuria in SibL enim
caium
ln nomine bomini nostri lliesu cliristi bei aetemiu
llludowicus gratia hei imperator augustus igitur
omnium fidelium sanctae bei ecclesiae. presentlum




















ducem soror nostra et Amalberga monasterii novi a
venerabilis abbatissa nostram imploratae sunt cle
mentiam. quatinus nos cuidam commendato suo lin
. mealdo nomine confirmaremus omnes res ejus mo
biles atque immobiles . quae jure proprietaiio de
patema matemaque hereditate ei advenerunt 1 vel
quas postea commutandos concambiando . . . . . . . ..
rando vel quocumque justo legalique ingenio ad
quisivit seu heo donante adquirere poterit. homines
quoque ejus liberos vel servos atque aldionesi eumque
cum his omnibus in nostro susciperemus tuitionis
munburdo quapropter hanc nostram auctoritatem
ei iieri jussimus. per quam confirmamus ei suisque
heredibus omnia supra commemorata. Plec minus
etiam conlinnamus illud concambiumy quod cum
Adelardo vasso nostro fecit de campoa qui dicitur b
viticetum atque judicatusa secundum quod in cartulis
corum contineturg eumque cum his omnibus in no-.
stra recipimus imperiali tutela i precipientes ut nemo
audeat eis aliquam iniustam inferre calumniams vel
in rebus eorum aliquam diminorationem facere Si
militer quoque concedimus prefato lirmealdo omnem
utilcm expeditionem atque publicam functionem. qua
tenus maneat ab his omnibus bene immunis Si quis
autem hoc nostrum violare presumpserit preceptumj
noverit se compositurum duo millia mancosos auril
medietatem palatio nostroa medietatem vero prefato
homini ejusque heredibus lit ut hoc ab omnibus
verius credatura anulo nostro subter jussimus sigillari
werimbaldus notarius ad vicem hructemiri re
cognovi t cl.
Signum domui si llludowici serenissimi imperatoris
nata pridie idus maiip anno christo propitia
imperii domni llludowici serenissimi imperatoris in
italia vup indictione iv. Actum hrixia civitate mo
nasterio novo in hei nomine feliciten Amen.
cxcw
Ann. tibi lg maii
niploma Ludovici ll imperator-list quo confirmat
possessionem monasterii brixiensis s. Salvatoris
cislae sorori suae
Mumumm SulL can.. 11 ll. p. es
onoucn cod llipL lirac.. P. lh pag. lis
Sz apographo quir-iniuria in liibL arte
canum
in nomine homini nostri lhesu christi hei etemi
llludowicus gratia hei imperator augustus hignum
est ut celsitudo imperialis i cum omnium fidelium
suorum vota libenti perficit studio. speciallus eorum
petitiones peragata cui ei artius noscuntur adstricti.
itaque omnibus fidelibus sanctae hei ecclesiacs ac
nostris presentibus futurisque notum sita quia eisola
dtlectissima soror nostra adiens presentiam fulminis
nostri innotuit. qualiter domnus ac genitor noster
bone memoriae illotharius monasterium. quod dlcitur
gas
lvovuma in honore homini et Salvatoris nostri fuu
datuma atque infra muros hrixiae situnn diebus vitae
suac ei obtinendum commisisseu quatenus juxta regu
lam et institutionem sancti benedicti illud rationabi
liter gubernareL teneret atque disponeret. et mona
steria ac senodochia villasque . . . . . . . rationabiliter
eidem monasterio subjecta esse debebanta suo inibi
delega . . . . Pro qua causa poposcit jam dicta dilecta
soror nostra. ut huic assertioni nostram adderemus
auctoritatem. quod et fecimus quapropter pietatis
nostrae apices fieri statuimus. per quos decernimus
atque jubemusy ut supradicta Sisola dilectissima
Soror nostra diebus vitae suae regendum juxta hei
voluntatem . . . . . . . . habeat. teneat ac gubernety et
secundum regulam . . . . . . . .. disponata cunctisque
inouasteriis et cellis ejusa senodochiis ad idem coe
uobium juste et rationabiliter pertinentibus presit.
quatinus usibus et utilitatibus ac necessitatibus an
cillarum hei deservientesg ipsae quoque pro nobis
assidue homini misericordiam exorent. ht autem
haec nostra auctoritas ac dispositio firmior stabi
lisque maneret 1 manu propria subter eam firmavimus.
et anuli nostri impressione adsignari jussimus
Signum domini i- liludowici piissimi augusti
Plato notarius ad vicem hructemiri recognovi et
subscripsi
hata xlv kalendas iunias. anno christo propitio
imperii domui llludowici gloriosissimi augusti in
italia vu. indictione lllL Actum hrixia civitate mo
nasterio novo in hei nomine feliciter Amen.
cxcv
Ann SSS. lg maiiz
liudovicus imperatorj deprecante cisla soror-e suaj
privilegia et bona monasterii brixiensis s. Salva-.
toris confrmaa
Mnonmo. SulL cani 11 ll. p. es
ononlch cod vipL liresc.. P. lly p. niti
lfzr apographo quir-iniuria in bibL nrim
canon
in nomine homini nostri lhesu christi hei ae-.
ternL illudowicus gratia hei imperator augustus Si
petitionibus hei famulantium aurem libenter acco
modamusj mercedem nobis ab aeterno remuneratori
recompensari nullatenus titubamus igitur omnium
fidelium sanctae hei aeclesiae. nostrorum presen
tium scilicet ac futurorum comperiat industriaj quia
Sisola dilectissima soror nostra excellentiam no
stram adiens innotuity qualiter domnus et genitor
noster monasterium novum in honore homini et
Salvatoris nostri constructum. intra muros hrixie
situm a Amalbergae abbatissae commisisseti quatenus
vitam regularem juxta institutionem sancti benedicti
peragerenh et assidue homino famulantes pro ipso
ac liberis suis hominum exorarent Sed ne aliquae
iutervenirent impeditiones vel inquietationesi pro
. ie
dij eamus sit
quibus abinstitutione removerentuiy placuit ei quasdam a remedio animae meae volo atque instituoj ut ad pra
villas et curtes nominatim in usibus et utilitatibus
earumtsuo precepto condonarep quatenus his fultae
nullam occasionem haberent quoquomodo a regula
deviare unde petiit eadem dilecta soror nostra i ut
institutio nostri genitoris nostra corroboraretur pie
tate cujus precibus nos libenter adquiescentesa hos
imperiales apices nostros fieri censuimusi per quos
decernimusj ut prefata abbatissa jam dictum mona
sterium regendum habeaty quatenus institutio propo
sita nullatenus a tramite regulari devietj sed juxta
normam sanctitatis gubernet atque disponat fles an
tem et familias villasque ac eurtesi quas domnus
et genitor noster inibi rationabili voto constituit
habendasy nos quoque censemusmanendas ut nullius
occasione vel inquietatione pressaea alimoniam et b
sustentationem in suis habeant necessitatibusa et quiete
viventes pro nobis nostrisque fidelibusj ut debitum
estz nomini misericordiam exorent. Si quando autem
prefata abbatissa de hac luce discesserita nostro pre
veniente consensu ct suiiragante voluntate. per suc
cessiones temporum vicissim habeant inter se licen
tiam eligendi abbatissams quae secundum boum et
institutionem domni benedictij ac juxta constitutio
nem priorisa regulariter eas gubernet et rogata et
juxta Pei voluntatem ordinet ut vero ab omnibus
verius credatur diligentiusquc observetury manu pro
pria subter firmavimusy et anuli nostri impressione
corroborari jussimus
Signum domini id liludowici piissimi ac gloriosis
simi augusti
Plato notarius ad vicem nructemiri recognovi et
subscripsi.
nata xnn kalendas juniia anno christo propitio
imperii domni liludowici gloriosissimi augusti in
italia vua indictione un. Actum brixia civitate mo
nasterio novo in Pei nomine feliciten Amen.
cxch
Ann. SSS. te junii
ponatio liodoaldi presbyteri facta ecclesiae sancti
Alexandri quoi-undam praediorum sub conditione
recipiendi precario nomine ecclesiam sancti Ale
xandri et lvazarii de Palatina ad usufruendum d
mirusj coit lii-plq m l. p. 1s1.
lix pery. in Arch. cathctL bergomi
linuzzL
lmperante donmo nostro liludohicus magnus impe
ratora anno imperii ejus nec propicio septimo j sexte
decimo kalendas juliis per indictione quarta licclcsia
beati martyris christi Alexandri sita foris porta prope
muro civitatis bergamop ego in bei nomine itadoaldus
presbyter filius bone memorie Auderati de vicop qui
dicitur Presionicusj donator ipsi ecclesie presens pre
sentibus taliter dixi. idest ad presenti die et per
hanc presente pagina judicati pro mercedem et
senti die deveniat omnibus rebus ipsis juris meisp
quibus habere viso sum in vico et fundo emm
nicusj locis ubi dicitur Longamatel quas mihi et Au.
daldi presbitero et Petroni germanis meis ex cum
paratione advenerunt da filiis quondam Sisemundi
de Sulasenica-z seo et da ftideberti ex genere imm
corumi habitator in ipso vicoi et postea mihi adve.
nerunt per cartolaml donacionis da suprascriptis
germanis meis omniain integrunu quantam nunc
tempore habere et possidere viso sum in supra
Scripto vico et locoi ad presenti die deveniunt in
jure et potestatem ejusdem ecclesie sancti Alexandyi
proprietario nominey tam in sedimen de casa cum
campisa pratis y vineis. silvis i amunec. . . . . pascuisp
usum aque. . . . . . accessionibusg cultum et incultuml
diviso et indivisoe omnia et in omnibus rebqu quas
nobis da ipsis suprascriptis filiis quondam cisemundi
seo et da itideberti ex comparatione adveneruntl
et nunc habere viso suma et quantum exinde inven
tum aut . . . fuerit . . . . . omnia dono. trado seu pro
remedio anime mee confirmo in proprietario nomine
ad suprascripto sancto et venerabili loco ecclesia
sancti Alexandris et omnia inibi confirma . . . . . ad
habendum et faciendum pars ecclesie legaliter omnia
quidquid previderita et omnia talia ibi pertinential
qualiter aliis rebus ibidem sunt et pertinenty et suo
jure habeanti vindicet atque defendat sine omni mea
vel de meis heredibus imposterum i damnantes re
preinsione lit manifestum est mihi itodoaldi presbiteroj
eo quod video in precario nomine comprehindere
da pars suprascripte ecclesie ad usmnfructuandumj
dum ego atque Audaldus clericus nepos meus ad
vixerimus a basilica beatorum Alexandri et Mazarii sita
Pallatinay una cum omnibus rebus ibidem pertinentesg
ct postquam ipsa precaria reciperimus . . . . .. quod
iieri non credimus. si quispiam persona da pars
suprascripte ecclesie nobis ipsa basilica et rebus
contradicere quesierit p aut ipsa precaria irrumpeie
quesierit . . . . et nos exinde diebus vite nostre foris
expellere quesieriti tunc volo ego lladoaldus presbiteri
ut omnibus suprascriptis rebus meis in suprascripto
vico cambronicus in mea vel de meis heredibus re
vertantur potestatem i et hanc paginam judicativacua
permaneatp quia sic est mea voluntas Sacratissimarum
legum decrevit auctoritasp ut nulli liceat nolle quod
semel volueritp quod ad me factum vel suprascriptum
est j eo tinore omnia conservari promitto Acto civis iix
bergamo
j- blgo hadoaldo presbiter in hunc judicatum a
me factum manu mea subscripsi.
Sign. j- man. Petroni de Pumpiniano at
Sigm i man. Anscausi de bonate superiore
m Son rara senso che in questa carta come in altra del segnem
anno si usi civis invece di civitate Abbiamo anche dal vt-cisas
che simile abbreviazione non a infrequente nelle carto di questa eih
qui il da notare come ira i testimonii sottoscritti a questa cam
aia un Petrone de Pumpinianog e a cio devono avverlircs dice il
dLuPo. r qui suburbanum Pompiauum modo dictum. tradunt auli
quitus Pompiiianum appellatum a Pompilioj ne fnbnlas antiquis






m ssacvm ix ago
 
 
it SiglL i- man. nonnoloni de brembate. a visus-estz cum omni juraj adjacentiis et pertinentiis
m Sign- i man- amnem de villa tesubus- Snisp seo cum finesp arboribus et accessum suarum
tri ir ago Lupus presbiter rogatus subscripsi. ex integrumg et est per mensura justa jugias novet
lt- i ago Liutardo de curno rogatus subscripsi. et si amplius inventum fuerit de ipso masaricio re
m- . i- ngo odo clericus rogatus subscripsi. bus in suprascripto vico Moniano da parte sancti
gl- 1- ligo Lazaro notarius scripsi hanc paginamy post victori de suprascripto monasterio1 omnia ex inte
rrz imditam complevi et dedi- grum ad parte suprascripto monasterio sancti Am
mi brosii permaneat lat super ipsis rebus accesserimt
ille cxcvn da ambarum partis viris idoneis hominisp id sunt vval
ul- causo de vico Limacioj seo lhamade et Angilbertus
xa Anlh abes mense junio- germanis de vico llanarucog paruit eorum et extima
m verunta quod ipsa comutationem recte et rationabiliter
ut Permutatio quorundum bonorum in lvoniano inter ab utraque partis fierit poteritg et tradaverunt sibi
ies Petrum abbatem s. Ambrosii et fagipergam ab- unus alterius in comutationem habendam i qualiter
batissam s. ffi-ctoris Medue- supra legitur j facientes exinde ipsis comutatoris vel
PllleALLL cod. PipL s. Ambrosii. pag. sos b subcesoris subcetrices mirum legaliter quodam
que voluerint. et posuerunt inter se penat ut quis de
mi ac aulagmpho in Archt t ndem Mediol- pomo ipsis comutatoris vel subcessoribus eorum concambio
edw . .a - ipso removere voluerita et ab omni homine non de
mi j- ln christi nomine llludowicus magno imperator fensaverint quis quod dedip tunc ipsa comutatio pre
mit divina ordinante providentizu anni imperii ejus septimoa dicta res in dublum restituant qui menime con
mif mense junioa indictione quarta comutaverunt inter servaverit ad parte conservanti iidemp qualiter pro
oul- se idest Petrus v. v. abbas monasterio sancti Am- tempore fuerit unde due comutationis uno tinore
mi brosii. fundatum foris muro prope civitatem Medio- scripte sunt Acto ad suprascripto monasterio sancti
talia lanii ubi ejus sanctum corpus requiescitg nec non et Ambrosii.
im lagiberga abbatissa neo dicata monasterio sancti w- j- lzgo lagiperga abbatissa in hac comutatione
m ctori sito Meda iliz dedit his ipse Petrus abbas eidem a me facta subscripsi.
nmi fagibergi abbatisse in causa comutationisp idest casas Sigmun 1- i-vjs manibus suprascriptorum uinii-ausia
mt masaricias illa juris sancti Ambrosiia quas habere vin lhomadi et Angilberti extimatorisi ut supra p et testis
diti detur in vico et fundo Sudij quas ad ipso monasterio j- Autclmo rogatus a partibus subscripsi.
imp-sil- obvenit de Sesepert presbiterog seo et media juge c Signum i- manus Ageverti habitatur in vico ra
itfli- de campore aratorie de masaricio illum juris sancti nabiaco teste
vitra Ambrosiij qui est posito in fundo cincunacumi qui Signum je manus Ariprandi de Silvanisi teste
illa regiturkper Saidoneg ipsa media juge cum accessum il- ligo Plambertus notarius scripsi . post tradidi
jtt sua et suprascripto massaricio in Sodi extendunt eomplevi et dedit
k habere per mensura justa jugias noveg tam casas.
mal- curte. pumeferisa campis. pratisa vineis. silviss sta- cxcvlucu
a in lariis. pascuis1 aquationihusy vicanalibusa concelibas -
iam locasp omnia et in omnibus. quantumcumque pars Ann- Sssv mense julioi
ita monasterio sancti Ambrosii in suprascripto vico et m
hble fundo Sodi habere visus est y cum omni jura . adja. Lbncessio qua fcudemarius presbiter-y qui nonnulla
mph- cemiis et pertinentiis suisj una cum omnes finesp lar.. legaverat ecclesiae sancti Alexandriy recipit eadem
mu boribus et accessum suarum exmtegmm- A vicem ab liaganorie episcopo usufruendm una cum ba
didh recepit Petrus abbas ad parte suprascripto mona- silica sancti Alexandri de Meleto sub censu
iii-z sterio sancti Ambrosii de jam dicta fagiperga ab- unius solidi
tionibusy vicanalibusy omnia et in omnibusi quan
ugiiz batissa similiter in causa comutationis . idest casa tl Lml cum nam in ip pag vel
amp masaricias illa juris sancti victori 1 quas habere vi- lix Pergam. in ArclL cautem bcrgomci
lem-e sum est in vico et fundo blonizmop qui recte fuit per Pmms
bavone vel genitorc ejus llotarcne tam casag cui-tm ln nomine nomini nostri lhesu christi Lhodhui
me ortoy canipis. pratisa pascuisq vineis. silvist aqna- cus hanc pacifice imperatorea anno imperii ejus neo
tumfmmque Pars Sllpmscnpto monaSteno sanem vl- m ll chian cam ononlcl del tum llL pag in dello sue Storie
mp rton in suprascripto vico et fundo Pioniano habere Lfrescianc fa cenno di un Placito lenuto in rico cussilingi nel
- luglio eam alla presenza di due Scabini e di un ciselberto di
nrescizh da un cisolfo Sacano di Laziso per ordine di bernardo
yal m questa e il piii antico documentm in cui sia fatio ccnno del conle di verouai e uel codu mPlom- grege-r Parte lla Pag- m ne
w t monastero di Medal feudatoy a quanto sembra. verso in fine del pubblica una parle La carta esislc nel codice quiriniano a nrescias
qh seo an Sella carta dentasu mense martim si fa cenno dei pos- e fu da mc veduta. quel cisolfo non ia altrimenti Sacanusy ma
w- sessidella chiesa di slvmore in uonianov o di un navoua ij mouo dominus de vico Lacese . come lesse anche il Munnoal. chc. tac
iti Pfobahilo cha qualia chiesa altro non fus-so- che il monasteroy e rialo di inesatlczza dal sig. obolumi diei per intero quel Placilu
ljg- the quelhavone fosse lo stesso. cui si accenna in questa carla. e uel rrame l Anliqv nat-s Pag- sm- non rilemndoSi che a com
ryrt aelllaltra del a mano sse ll suo vero nome era SiovannL omne veronesh credo supernuo riferirc quel documonlo uel carlarin
multa da un allro documcnto l dicembre dclllanno stossu Longobardiw- ut
SSi
propicio septimoi mense julio. indictione quarta. Ma
nifesta est causa mihi rlleudemari presbiterp habitator
territorio bergomensis . eo quod dedi et offersi per
scripta pagina judicati pro remedio anima mea in
ecclesia sancti Alexandri sita foris muro civis ller
gamop ubi ejus sanctum requiescit corpusj ubi nunc
tempore domno Aghano episcopo custos m esse vi
deturp casa mea cum curte . quibus habere visus fuit
in fundo calfe. seu et rebus meis. quibus habere visus
fuit in fundo Auliuno et in Paloscoi tam campis.
pradis. vineis. silvis. pascuisa usum aqueg set post
quam predicte ecclesie de predictis rebus vel casa
justa ipsum judicatum investita fuitj sic mea chi supra
reudemari presbitero fuit petitio. et vestra domno
Aghanoni episcopo decrevit voluntasy ut vos mihi i
dum ego adviuerop daretis ipsis predictis rebus et
casa . quas ego in predicta ecclesia sancti Alexandri
judicavip atque cum eas mihi largire dignetis da pars
predicte ecclesie in precarie nomine die presentep
usque dum ego advixero i tanto modo usufructuario
nomine sicuti elargire dignastisl id est basilica sancti
Alexandri a qui edificata est in fundo Meletol cum
casis et rebus vel familias et universis terretorim et
cum omnia ibidem pertinentibus et massaritio ille
in villa . qui regitur per Saidolfo . et sortecella illa . .
... . . . in Moilaa qui per .loanni. . . . . . tam clau-o
surisa campisa pradisrs vineisa silvng pascuis . usum
aque in integrum suprascriptis rebus superius nomi-.
natng et censisti mihi exinde ad redendum pro omni
anno circoli in missa sancti Alexandri argentum de
nariorum solidum unum in ea racioney ut ipsa ba
silica seu casis et rebus superius comprehenSum ipsis
habere et usufructuare debeam diebus vite mee. la
borare et colerej ita ut meliorenturr non pegiorenturg
et predicti duodecim denarii per omni anno circolip
ut supra legitur i dare atque ponere debeam super
altario sancti Alexandri in ejus festivitatem lit quod
esse non credoy si ego chi supra leudemari presbiter
si predictis rebus vindere aut per quolibet ingenio
inalienare presumseroj aut ipso censo non persolvere
pro omni annoy tunc componam vobis domno Agha
noni episcopo aut a successoribus vestris argentum
libras decim Similiter repromitto me ego Aghano
episcopo per me et successoribus meis tibi fende
mari presbitero i de ipsis casis vel rebus superius
comprehensis contradicere presumserima et te exinde
foras expellere quesiermqu dum tu advixeris . aut
aliqua super imposita facere presumserimj tunc com
ponam vobis similiter libras decim argento unde due
precarie scripte sunt. Acto ad sancto Alexandro
alt Sracia Pei llagano episcopus huic precarie a
me facte subscripsi isl .
canna
a 1- loannes archipresbiter rogatus subscripsi ill
1- ligo Lupus presbiter rogatus subscripsi.
i Sgo Mazarius presbiter rogatus subscripsi.
i- ligo Liutpertus diaconus rogatus subscripsi.
i- ngo ftatimpaldo rogatus me subscripsi.
i- ligo . . . . . . rogatus me subscripsi.
1- Pgo Paulus rogatus subscripsi. .
Signum f manus Andrei de Stagiano teste.
Sign i- manus fiotepaldi de Srassabio teste.
Sigm i manus lvilliradi ex genere francorum
ligo reupald. . . . . . . notarius scripsi. post tradita
complevi et dedi.i
cxclx
b Ann. SSSy l decembris
..-.
Permutatio nonnullorum praedictum in ivoniano
inter Petrum abbatem s. Ambrosii et johannem
cui cognomentum Sava
Pcmmuh cod. bipL s. Amb.. pag. SlL
lix autographo in Arch. s. fidelis Mrdiolani
Ponno
i- ln christi nomine llludowicus divina ordinante
providentia imperator augustuss quondam domui im
peratoris lllotharii filiusa anno imperii ejus septimo.
kalendis decembris. indictione quinta comutatio
bone fidei nuscitur esse contractum. ut vicem em
tionis obtineat firmitatein ldeoque dedit atque tra
c dedit 1ohannes. qui bavo ea vocatura havitator vico
.lunnianq filius quondam llotarenh in comutationem
nomine comutatori suo Petri v. v. abbati monasterii
christi confessoris Ambrosiia in qua ejus sanctum
corpus requiessit prope civitatem Mediolani. idest
quattuor locas . . . . . . est posita in suprascripto vico
.lunnianog prima petia casa et curte . . . . . . inter fines
da uno latere da parte muntis curte ipsius mona
sterii . . . . . . capite duas tenente in viaa abente per
mensura justa tabolas . . . . . . Secundo loco vinea petia
unap qui dicitur ad clausura p per mensura justa. . . ..
qui est inter fines da tres partes ipsius monastenig
da quarta parte. . . . . da meridie suprascripte ecclesie
sancti Stefani rfertio vero loco prato intra ipso vico
per mensura justa perticas jugialis octo. qui est inter
d
m non a infrequente nelle carte di questa eta . che i prelali
presidi delle chiese sieno appellati cemodi - nihil itaque mirum
cdice il Lurojy quod heic llagano episcopus custos ecclesiae s. Ale
xandri appellatur ..
ab iis da notare idico il Luroj questa sottoscrizione del nostro
vescovo. u qui praemisso monogrammate iy scilicet pro chum
seipsum appellat hoc pacto 11agano. non llagamo o Agaimm come
in altri documenti si trova qualche volta scambiato. rion sara fuor
di proposito il ricordarey come questo insigne vescovo di nergamo
eia stato da alcuni storici fatto segno-di gravi accusey dalle quali
per altro con argomenti incontrastabili lo difese il Lcro in una
. dotta Animadvemiimey che si legge a pag. ves in calce ad uu dio
ploma di Lodovico ll. ni che a buon diritto lo stesso Luro a pag
SSS si conforlava di aver pienamente reintegrato la fama di questa
insigne prelatoy che. coma egli giustamente mantiene. linler ind
signiores nostros episeopos est recensendus -.
m a cum hae precarlae cosserva dottamente il Lurol speciem
quamdam alienationis praeseferrentv majorum etiam clericorum
assensus requirebatury ut canouibus statutum erat llinc post eum
nomum haec subscripta conspicitur ab archiprcsbytero ac a duobus
presbyterisl quos non dubitandum ex nobiliorum cathedralium
ecclesiarum numero fuisse -.
m questa haec filius liotareni deve essere quel medesimoy di cui
trattasi nella carta delPSSil ed in quella del giugno ess Abbiama
uel joannes qui vocatur have un incominciamento delltusel cbe Sl
ripreudeval dei cognomi qui per altro e ancora soltanto un so
prannome. .luniano e detto in luogo di 1voniana. La chiesa di santo
Slefano qui nominata e probabilmente quella di necimos fraziono
































fines da uno lato da parte muntis tenente in via a
et fines suprascripto monasterim da alio latere fines
suprascripte ecclesie sancti Stefani et ipsius mona
sterii capite uno da parte mane suprascripti sancti
Stefauig alio capite da parte sera suprascripto .lo
hanni comutatorb qualiter fossato percurret. quarto
loco vinea petiola unae qui dicitur ad casalep per
mensura tabolas viginti et septeg inter fines da duas
partes suprascripte ecclesie sancti Stefanig da tertia
sancti victorisg da quarta ipsius monasterii lstas
attuor locas totas insimul juge una legitimaj minus
perticas quattuor et tabolas quinque lstas nomina
tivas locas una ctun omnes fines y arboribus et ac
cessis suis intra ipsa coerentias ex integrum dedit
adque tradedit suprascripto johannes in comutatio
nem ipsius Petri abbati abendum a parte suprascripti b
monasterii Ad vicem recepit iohannes de predicto
Petrone abbate similiter in comutationem. idest duas
petzias terra sancti Ambrosii de suprascripto mona
sterio. in suprascripto vico et fundo .l-unniano positeg
prima petzia casella et curticella cum pumario et
prato seo campo insimul se tenentej qui est inter
fines. da tribus partis ipsius .lohanni comutatorig
da quarta vero partea da sera tenente in via pu
plica Alio vero loco campelloy ubi dicitur ad llo
voretoa inter fines da duas partes ipsius .lohannig
da tertia sancti Stefanig da quarta sancti victoria
lstas predictas duas locas una cum fines. arboribus
et accessis suas infra ipsas coerentias ex integrum
abente per mensura justa perticas legitimas jugialis
tredicem et tabolas nove Super qua rebus acces- o
senmt ab utraque partes cum idoneis omines ad
extimandum justa lege Leopoldus rationator tii et
extimator de vico Arcaniacoa et caidoaldus de vico
LudulfL seo Lampertus de vico carpianog qui exti
maveruut et dixerunt 1 quod melioratis et ampliatis
rebus vel casas dediæe .lohannes in comutationem
Petri abbati a parte suprascripti monasterii abeu
dum quam recepissea et hac comutationis legibus fieri
poterintg et tradaverunt sibi unus alterius in potesta
tem abenduma qualiter supra legiturg et posuerunt
inter se penai ut quis ex ipsis aut heredes vel succes
sores eorum se de hac comutatione vel convenencia
removere quesierinta aut non defensaverint ab omni
ominea tunc ipsa comutatio in dublum restituant sub i
m
Signum i manus Amelcheri ex genere francorum
avitator Mediolani testes.
Signum 1- i manibus beati et Ariberti de Medio
lano testis.
1- ligo Adelbertus clericus in hac comutationes
rogatus subscripsi.
sl- ngo Servasius notarius scriptor hujus cartule
comutationis postraditam complevi et dedi.
cc
Ann. san mense fehruario.
Angelbertus clericus nonnullos domus et praedia
in canobio Adelberto clerico vendit
PcnlMiALLll cod vipL a. AmbLl pag sua
lix aulographo in Arch. s. fidelis MedioL
Punno
f- ln christi nomine lllodowicus divina ordinante
providentia imperator augustuss anno imperii ejus
septimus. mense februariusflll indictione quinta feliciten
constat me Angelbertus clericus de vico canobio m
finibus sebriensis. filius bone memorie Amelberti.
qualiter accepissimj sicuti et in presentia testium
accepi ad te Adelbertus clericus comanente in vico
Algiate. filius quondam lleusdedits in argentum per
denarios bonos solidos duocentip per unocoque solido
duodicenus denarios finitum pretiunn sicut inter nobis
convenitp pro casis et omnibus illis rebus meisl
qui supra Augelberti clerici. quod habere aut possi
dere viso sum in suprascripto vico canobioa aut ubi
ubi per singulis locis meo jure per covislevit ingenio
meo jure -pertinentes. tam de paterna sucesione vel
de materna. aut undecumque aut oomodocumque ad
me devolute vel posesse sunt in integrum. tam casis..
curtisS ortis. areiss pumiferis. campis. pratisa vineis.
silvis. stalariisa aquationibus. piscariiss alpibusa pa
lutibusp una cum finibus et terminibus et adjacentiis
et pertinentiis suisz ut dictum estj in integrum. quanto
mihi da germanis meis in divisione obvenit. aut mihi
venire debentur. Antipono casis et rebus illism is. qui supra vinditorisg quod habeo in Ludriniz isto
in mea reservo potestatem faciendum qualiter voluerog
nam aliut omnia. ut supra dixitq in integrum ab hac
extimationem qui menime conservaverit a parte con- d die tibie qui supra Adelberti clericos vindo et trado.
servanti fidems et hac comutatione in sua maneat
robore. quia sic inter eis convenitg et due comuta
tionis inter se scrivere rogaverunt Actum ad ipsum
monasterium
Signum i- manus suprascripto .lohannia et have
vocatura qui hanc comutationis fieri rogavity et eis reo
lectum est
signum i i i manibus suprascriptorum LeopaldL
Smdoald et Lamperti extimatoris et testis.
v signum i manus kachiberti de vico clevese ra
tionaton qui extimavit. testes
mancipo liberis eoque ab omni nixo m puplico pri
vatove 1 nullis aliis nec vinditas nec donata nisi
tibi. et facias exinde a presenti die tu et heredibus
tuis. aut cui vos eam dederitisy omnia qualiter
m habitator corrisponde al nostro nagionieru come si ha
tlblaramente dagli Statuti di vercelli rtib. l. fol. ftitv citati dal
i tlrssculn
m iiti anni detllimpero di Lodovico sono qui computati dalla
sua incoronazioue seguita nel dicembre della sse
m canobio sulla sponda occidentale del Lago Maggiore. avrebbe
dovuto dirsi appartenente al comitate di Slazone. ora Angeray e
non gia a quello di Scprio . giaccho . come oSserva benissimo il
PumoALLL sc Locarno ben piu lontano di Angera faceva parte di
questo comitato. a piu forte ragione doveva esserlo canobiop chtera
piu prossimzt
m nalllespressione nam publico si arguisce. che vi erano dei
fondi aggravati di una rendita particolare dovuta at fiSco. oltre i
pubblici tributig torse quelli che dal tisco erano stati venduti
a privati colltonero di uu canonc annualc
SSS cllAllfAS sse
volueritis jure proprietarid nomine sine omni meaa qui a suum exercueratl super quibus rebus etiam post ad.
supra Angelberti clericia vel de meis heredes con
tradictioneg et nichil mihi exinde aliquid reservassim
professo sums nisi tantum quod supra antiposuh set
dico ego et heredibus meis exinde foris exiremus.
set ipsis casis et rebus et mobilibus et familiis in
integrum in tuay qui supra Adelbertis aut cui tu de
deris. maneat potestate. facienda qualiter volueritis
quidem et sPondeo adque promitto me ego . qui
supra Angelbertus clericuss una cum meis heredes
tibi Adelberti clerici tuisque heredes omniay qualiter
superius velundavit in integrum. ab omni homine
promitimus defensareg et quid si menime fecerimus
ad defensandum . aut si exinde agere aut causare
presumserimusi tunc promitimus conponere casis et
rebus ipsis et mobilibus sub justa extimatione omnia b
in dublums sicut valuerit. ego suprascripto venditor
et meis heredes tibi Adelberti clerico aut ad tuis
heredesy aut cui vos eam dederitis Acto hunciill casa
odelberti feliciten
1- hgo qui supra Angilbertus clericus in hanc
cartolam vinditionis a me facta subscripsi
1- Paroaldo clericus in hanc cartola vinditionis
rogatus subscripsi
i- Paldo clericus in hunc cartolu vinditionis ro
gatus subscripsi
Signum inl- manibus walfrit ex genere allaman
norum. et leuderaci de Albonate testis.




Ann. Sffh eo junii.
Ludovicus 11 Augn Ansperto diacono mediolanensi
quasdam terras ab ipso non semel in judicio
evictas conjirmat
Pirmentu cod llipL s. Ambrorl pag. aia
t Munnonu Antiq.. 11 ll. pag. voa
ex autographo in ArolL c. fidelis MedioL
Poiuioy
ln nomine homini nostri lhesu christi hei hae
temi. llludowicus gratia hei imperator augustus
omnibus fidelibus sanctae hei ecclesiae et nostris d
praesentibus scilicet et futuris notum sit. quia vir ve
nerabilis ingilbertus sanctae mediolanensis aecclesiae
archiepiscopus suggessit celsitudini nostrae pro quo
dam suo diacono nomine Ansperto. qui quasdam res
super quendam hominem nomine Ansprandum vi
cerat pro interfectionis scelere tak quod in germanum
quisitionem nostri genitoris serenitate preceptum adi
pisci promeruit. veruntamen adquisitione adepta et
imperiali precepto roborata. non valuit quemdam
hominum factiosa et subdola quiescere conquestjol
quin in nostri presentia prelatum diaconem propter
quandam cautionem quasi injuste retineret. eorum
exorta coepit compellere conclamatiog super quibus
et denuo compos et victor existens. legaliter in se
jure perpetuo res predictas debere resPicere etiam
scriptionis robore per judicii certi definitionem pre
notavi. Petiit quoque isdem venerabilis archiepiscopusl
ut iterum nostra corroboraremus quod esse eorum
auctoritate ldcirco hoc nostrum preceptum fieri jus.
simus. per quod confirmamus eidem diacono illas res.
unde superius mentionem abuimusa sicuti in precepto
domni et genitoris nostri illi confirmata et roborata
esse dinoscuntur. Precipientes quoque jubeli ut
nemo deinceps audeat ei de ipsis rebus aliquam
injustam inferre calumpniama sed neque aliquam
minorationem facere presumat. quod si quis hoc
hagere temptaverita et nostrum privilegium violare
temptaverit a noverit se poena damnandum mille
mancosos ill auria medietatem palatio nostroy medie
tatem vero predicto diacono suisque heredibus lit
ut quod jubemus quodque concedimus. ab omnibus
verius credatury et in hei nomine diligentius obser
vetur. anulo nostro subter jussimus adnotari
i- werimboldus notarius rogatus a hructemiro
fLocus sigilli cer-ei deperditi
hata xu kalendas juliia anno imperii domni lllu
dowici piissimi augusti vul a indictione v. Actuni in
regia nostra curte Magariola in hei nomine feliciten
Amen.
ccu
Ann. SSL mense decemhri
cbmmutatioquorundampraediomm inter flaganonem
episcopum bergomatem et Petrum de filia
Lorusy cod. nipl.. t l. pag. 1SS.
Sz Pergam in Archivo cathedn liergomt
szzr
ln nomine homini nostri iesu christi hei etemi
Lliuduvicus imperaton anno imperii ejus heo propicio
octabo. mense decembris . indictione sexta Placuit at
que bona voluntate convenit inter domnum Aghanone
sancte ecclesie bergomensis venerabilis episcopus nec
non et inter Petrone filio bone memorie Petroni de
villas ut in hei nomine inter se comutationem facere.
sicut fecerunt hedit in primis domnus Aghano epi
scopo da pars sancti Alexandri in commutationem
ipsi Petroni casa cum aliis edificiis et rebus eidem
m vi sono molti luoghi di questo nome. credo pero che quello
di cui qui traltasil sia il nouco dyAsconzn a due miglia da Locarno
nel canton 1icino.
m velle leggi longobarde ltomicida era condaunato ad una grossa
multa in favore dei figli maschi delP ucciso. ed in mancanza di
questi. secondo ParL lii dellteditto di Liutprando de armo primol
doveva essere pagata ai prossimi parenti. nisogna dire che tanto
Ansprando lluceisorey quanto Ansperto fratello della vittima fossero
Longobardi . se in questo caso il proeesso fu giudicato. e la pena
applicata secondo le leggi di quella nazione
ill Pu molto disputato dai nummograli . senza che riuscisseroa
togliere completamente i dubbil sul valore dei mancosi e solltu
rigine del loro nome. novo quindi inutile ripetoro quanto fu Sla
detto su tale argomento. sul quale non havvi alcuna nuova sco















rasa pertinentev quod ad pars s. Alexandri advenit a
da quondam Sarivaldm idest tam casa. curte cum
am rebus orto. area. clausuris et campis. pradisy
vineis silviss pascuis usum aquey tam in monte quam
in Planm . . . . . et est per mensura ratione facta juges
m absque selvas . . . . . . . et de alia sorte constitutae
in suprascripto vico villaz prima pec-iar prativa . . . . . .
tabulas centum duodecimg et est inter fines da mane
ipsius Petroni. da meridie suprascripte ecclesiea da
sera . . . . . . .. vias Secunda pecia vitata inter finis
da mane via. da meridie et montes ipsius PetronL
da sero viaa et est per mensura tabulas septuaginta
sex. lercia pecia vitata inter finis da mane sancti
Pancratii. da meridie et montes ipsius Petroni. da
sera sancti Petria et est per mensura tabulas viginti
quinque quarta pecia campiva apud illas inter finisa
da mane sancti Pancratiia da meridie et sera ipsius
Petroni. da monte Siseverti et hotepaldi a quo
dant iste predicte quatuor pecia de terra per men
sura a ratione facta iuge una legiptima Ad invicem
recepit ipse domno liaghano episcopo in hac com
mutatione ad pars sancti Alexandri da ipso Petrone
casa cum curte et rebus constitutus in fundo cumo.
idest tarn casa. curte. orto. areaa clausurisa campis1
pradise vineis et silvisa pascuisa usum aque. in monte
et in plano quod autem predictis rebus cum edi
iiciis in cumo est per mensura a racione facta
jugo sex legitime . . . . . . .. stelareis atque camuna
liasilly quod autem suprascriptis rebus cum edificiis
casarum una cum ingressura et accessionibus sua
rum. lit super hac rebus fuit christianus presbiter
de cumasco ad ipsis rebus previdendum ab ipso
domno Aganeno episcopo missoa et fuerunt extima
tores Ansemundo. Agemundo germanis de casaleg
Siseverto et iiochepaldo de villae Petro de Scano
tiess qui ipsis rebus extimaveruntv quod pars ecclesie
sancti Alexandri melioratarn pars recepisset de ipso
Petrone. quam dedisseh pro eo quod ipsis rebus in
duplum accepit 1 et sibi una alterius ad invicem tra
diderunt ad possedendum etc.. f l/t in aliis supra
descriptis permutationibusj Acbo civis bergamo
i ligo Petrus in ac comutatione a me facta manu
mea subscripsi
iligo cristianus presbiter missus fuie et manu
mea subscripsi
Signum i manus Agemundi. Signum i- manus
Ansemundi
Sigu imam Siseverti SiglL i- man. llotepaldL
Sigu i man. Petroni extimatores et testibus
ill li qui da notare tosServa dottamente il LuroL - quod in hac
peruiulalionc praeter praedia hinc inde vicissim traduntur etiam
silvae stellariae et communalia. . . . .. lioc autem aliaque cemplura
hujusmodi documenta aperte ostendunt sicuti nomani imperii tem
lmibus. ita etiam deinceps longebardisy francisy germanis domi
nantibull non civitates modoy sed pagos etiam vicosque sua ha
buisse latifnndial quae ab incolis in commune possidebautur fcem
nunaliu vel communiay ut in glossario bucangiij m e quanto spem
Particolarmente a llcrgamo. il Lcro vuole ben ricordalol come
questa ed altre parecchie antiche cai-te u in quibus multorum vi
oorum continentia recensentun indubiam iidem facere possinty
a nongentis etamplius annis propria possedissc commendam eaque
nou proc-atim non largitionc regum aut imperatorunu sed proprie
tano optimo iure suis praediis adnexa
SSSSAchLl lx
Sign i m. Siseverti de casale testis
i Sgo Alielfus rogatus subscripsi. i ligo Paulus
rogatus subscripsi
i nga nhso rogatus subscripsi. .
i ligo rrheupaldus notarius scripsi. post mm
complevi et dedi
ccivz
Ann. SSS. mense januarim
Pf/ago nonnulla praedia in classiate Anlelmo
vendit
. Pummun cod. llipL L Ambnl pag. ses
ex aulographo in Arch. s fidelis MedioL
Poium
i- ln christi nomine llloduicus devina ordinante
providencia imperator augustusyquondam domni llle
tharii imperatori filioa anni imperii ejus octavoe mense
genuarim indictione sexta num se collexesset wago
de vico Slasiade filio bone memorie raltonij hanc
pergamela et calamario cum festuge nodado de terra
et mihi Saribaldi notario tradidit ad scribendum
hanc cartolams accepisses sicut et manifesta causa est
mihi cui supra vvagonie eo quod accepi ad te Au
telmone de vico Andiciago filio bone memorie Age
mundi argentum in dinarii boni solidos quadragenta
iinido precioj sicut inter nobis convenitg pro ipso
precio vende et trado ego cui supra wago tibi
c Antehni emtore meoa idest pecia una terra vitata
et una pecia selva stalaria juris meo venditori. qui
est positas in vico et fundo Slasiade lpsa pecia terra
vitata locusa qui dicitur Sorbalor est a fines da mane
sancti AmbrosiL da meridie emtori. da sera cun
cioni. da muntis sancti Ambrosii et Arioaldit intra
ipse querencie abentes per mensura justa media jugo
lpsa pecia selva locus. qui dicitur rfacianicay est a
fines da mane et meridie et sera fossadorasa da
munti emtorij intra ipse querencie abentes per men
sura juges legidimas tres cum perticas quattuorg et
ipsis rebus fuerunt mea cui supra wagoni ct quon
dam ltahimbertiy qui fuet germane meop porcione de
nostra ereditas. lda ut in presente die suprascriptis
rebus omnibus intra per nominates querencie per
d suprascripta mensuray vel si amplius fuerit y una cum
omnes finch terminibus. clun cesas et arboribus.
cum acessione suaruma cum omnia intra se abentes
in integrum iu tuaa cui supra enitori meoy et tuis
heredes manent in jura et potestatem pro supra
scripto precio abendumg tenenduma possedendurn .
faciendum exinde in omnibus proprietario nomine
quidquid volueritis uude spondeo adque reprometo
me eget cui supra venditora una cum meis heredes
tibi emtori meo et a tuis heredes suprascriptis re
bus omnibus. qualiter superius tibi velundavit omni
in tempore ab omni homine defensareg quod si a
defensandum menime fecierimusy vel si aliquando tem
pore contra han cartolam vendicione per quodvis
genio egerimusj vel inrumpere quesierimus. tunc du
dil
SSg cautus aiu
blis et iuelioratis rebus omnibus. qualis in tempore a tione. vel inibi quippiam piscationis alterius potestate
fuerig sub extimacione infra odem locas vobis resti
tuere promettimus lit sub stipolacione subnixxa spon
deo adque reprometo me egoj cui supra wagm una
cum meis heredes tibi Antelmi et a tuis eredeslv si
umqua in tempore contra han cartolam venditione ire.
causare vel inrumpere quesierimus pro quacumque
ingenio p conponere vobis prometimus auro obtime
libras unag et presens cartola omnique in tempore in
sua maneat firmitatem sub stipolacione subnixxa Sic
inter nobis convenit Acto congorciola
Signum ir mano wagoni suprascriptm qui han
cartolam vendicione fieri rogavet. et ei relecta est.
Signum jul-jr manibus Sumperti vasallo. lioingi
et Siheverti comanentes icambiagm Antelmi coma
uentes cropello ex genere alamannorum testes
Signum ini-jni- manibus Andrei de lfvurnagoa ci
sulli de Andiciagm lildeverti de PontesauriolL ur
soni de Slasiade testes
j Ado rogatus subscripsi.
j- Saribaldo scripsiy postradida complevi et dedi.
cevz
Ann. SSS. s decembris
biploma Ludovici imperator-list quo mundiburdium
a Lothario imperatore concessum ecclesiae cu
manae confirmatmz
nnn AmL Sacr. com.. l. asa - censum lL Sacr.. vy em
Ponno.
Ludovicus gratia bei imperator augustusa invictis
simi donmi Lotharii imperatoris filius omnibus fi
delibus sanctae Pei ecclesiae et nostris notum sit i
quia vir venerabilis sanctae comensis ecclesiae Amal
ricus episcopus nostrae mansuetudini ostendit prae
ceptum domui genitoris nostri Lotharii serenissimi
imperatorisa in quo continebatur qualiter prae
teritis temporibus quidam antecessor suus Petrus in
territorio ejusdem ecclesiae quandam fecisset pisca
riam. inde malorum insidiis orta quaestio ante Pi
pinum regem avunculum nostrum esset destructag
post per Almaricum venerabilem episcopum comensis
ecclesiae inquisitio factaa et justa ac utilis inventa
restaurata extititz unde etiam pro firmitate ejusdem
ecclesiae praedictae domnus et genitor noster pro
futura quietudine idem emisit speciale praeceptum.
conlirmans ut ab ipso loco usque in lacum pars et
potestas eiusdem ecclesiae quietissimo ordine teneret
et possidereu ac nulla potestas inibi quamlibet con
trarietatem aut piscationem facere auderet Sed pro
futura predictus vir venerabilis Amalricus petiit i ut
nostra auctoritate non solum ipsum praeceptumy quod
ei predictus domnus et genitor noster predecessori
suo Peredeo episcopo fecita similiter corroboraremus
quapropter hoc nostrum praeceptum eidem sanctae
hei ecclesiae et rectoribus ejus confirmamusa ut ean
dem piscariam ab ipso loco. ubi constructa estf usque
in lacum absque alicujus contrarietate aut infesta
jure quietissimo teneat atque possideats et prout uu
litas suae ecclesiae dictaverit . fruantun qui vero
quippiam contrarietatis fecerit j sciat se poenamm
positumm quasi pro immunitate rupta lit ut haec
nostra auctoritas pleniorem. in Pei nomine obtineat
vigorem. et ab omnibus verius credatur et diligen.
tius observetun manu propria subtus firmavimusj et
anulo nostro impressione jussimus adsignari
Signum j- domni flludovici piissimi augusti
verimboldus cancellarius ad vicem bructemiri re
cognovL
nata nonis decembris illa anno christo propitio
imperii donmi lilotharii gloriosissimi augusti xxxiiil
et llludovici filii ejus piissimi augusti in italia ut
anno dominice lncarnationis ncccnvnn indictione sexta
Actum Senna m palatio regio feliciten Ameu
cch
Ann. SSSL so martii
feopertus lillenonij cui cognomentum illonims sponda
numquam se litem acturum esse ob praediaa quae
in castillione possidebat
Pcmaiuh cod. llipL L Ambr.. pag. aai
lx autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponna
1- ln nomine domini llludowicus magno imperator
augustus. anni imperii ejus in ltalia nono p tertio
kalendas aprilisa indictione septima Spondeo adque
repromitto me ego reoperto filius quondam Peusdedi
de vico castellione lal sito inter lacus tibi llellenoni
de ipso vico castellione. filius quondam Agifrite ut
admodo nullumquam in tempore non habeam ego
qui supra rfeoperto neque meis heredes licentiam
nec potestatem agere nec causare contra te supra
scripto llellenoney qui et noniop nec contra tuis he
redes de nullis rebusa territoriiss edificiis. quas nunc
possidere videris in fundo castellione vel ibi cir
cumcirca y qui fuerunt aut pertenuerunt quondam
liaroncioni barbani tuo i qui supra llellenonii dicendo
quod nobis aliquid exinde pertinere debeamg sed
admodo exinde tacitis et contemptis esse et perma
nere debeamus omniumque tempore de suprascriptis
rebus de quod llaroncioney preter anteposito quod
tu suprascripto llelleno mihi per breve traditionis
dederis tantumodo. hlam de aliis rebus territoriisi
edificiis . qui fuerunt quondam baroncioni barbarai
tuo p quas nunc per qualebet genio possidere viderisy
agere nec causare non presumamus neque ego qui
m LlucnxLLl ha invece tertio nmtiL vanno delllimpero di Lo
dovico e sbagliatog deve essem llvllL ll furi e lyncum om
misero il v.
m LluauSLLl dice Sonmz vi e un diploma del Sll Pubblicato
dal tfinuioscrnl Mem. Mod.. fli L pag. se del cod. Piplu il quale
a puro datato da Senna Porse sara Siena. .
tsi Sonovi parecchi paesi in Lombardia che portano il nome di
castiglionm ma qui . essendovi llindicazione che e posto inter latu v
e chiaro che e quello poste in val dtlntelvi fra il lago di como




































supra leoperto nec meos herhedes nec per sumissa a
nam persona contra te suprascripto liellenone nec
contra tuis heredes 1 et si ageremus aut causare pre
sumpserimus contra vos llcllenone aut contra tuis
heredes dc suprascriptis rebusp qualiter superius le
gum-vy et causa probata fuerit. tunc conponere pro
mittimus vobis ipsis suprascriptis rebus i unde exinde
contra te egiremusy omnia in dublum sub justa exti
mationej quale in tempore fuerit in eodem locas i ego
qui supra leoperto vel meis heredes tibi supra
scripto llellenoni vel ad tuis heredes i et agere in
antea nullatenus possamus. et hanc cartolam in sua
maneat firmitatemj quia sic onmiat ut supra legitur y
inter nobis convenit quam enim cartolam promis
sionis mee Paustinone notario scribere rogavimus
Acto civitate comi feliciter. b
Signum in manus suprascripto illeopertiy qui hanc
promissionem fieri rogabity et ei relecta est
Signum i manus ursoni de Lustellino filius quon
dam Luponi testes
Signum i manus Sichefrit de villatica testes
Signum i manus Seorgioni de villatica
Signum i- manus ursoni germanis testes
i Paustinus notarius scripsia post tradita complevi
et dedi.
ccvii
Ann. Sbgg 11 maii.
Sententia Angilberli ll archiepiscopi mediolanensis c
ac missi imperatoris pro monasterio sancti Am
brosii Mediolani.
Puntntuy cod bipL s. Ambroh pag sse
list autographo in Arch. s. fidelis MediaL
Pouno
i llum reclamasset Petrus v. v. abbas monasterii
beati christi confessoris AmbrosiL in qua ejus san
ctum corpus qluiescitp fundatum prope civitatem Me
diolaniy ad domnum Angilbertus v. b. sanctae medio
lanensis ecclesiae archiepiscopus et missus domni
imperatoris i dicendum quod Lupus filius quondam
Adelgisi de Sclanno .vassallo ejus detinerit injuste
curte et senodochio illo in loco et fundo colonia.
cum casis et omnibus rebus ad eos pertinentes vel d
aspitientibusi qui fuerunt quondam Ariberti gasin
dium domni regisp quia legibus de datum et factum
eidem Ariberti a parte eidem monasterii deberit per
tinere lioc audito 1 ipse pontifex ct missus domni
imperatoris commendavit Sisoni diacono et vice
domno suot ut facerit venire sui presentia eodem
Lupone simul et avocatore da parte ipsius mona
sterii ex ac causa ad ratione standum et juditium
ahendumg qui ipse Sisus diaconus et vicedomnus
iusta eidem pontifici mandatmn fecit convenire pre
sentia eodem Lupone simul et Ambrosius notarius
advocatus ipsius monasterii in juditiumg ubi cum eo
aderant waldericus gastaldus et vicecomis ipsius
civitatis Piatfredus judice domni imperatoris. werolfo
M
sit
scavino t Petrus arcediacouus. llachinardus diaconus.
Atto de canimalm Audoaldo de Lemiate. Petrus
filius quondam Latiariq rreoderus et pominator no
tariisa celsus de finibus Laudense. lodilo et odel
prando de calvariates Ansfredo de liesentenate et
reliqui. func ceperimt inter se agere nitebat his
ipse Ambrosius advocatus da parte suprascripti mo
nasterii sancti Ambrosii contra eodem Lupone y eo
quod ipse Lupus malum ordine et contra lege abere et
detinere curtem et senedochio illo in loco et fundo
coloniaa cum casis et omnibus rebus vel territoriis
per singolis locis ad eadem curtem et senedochio
pertinentibus vel aspitientibusy qui fuerunt quondam
Ariberti gasindio domni regis i pro eo quod da parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii de datum eidem
Ariberti legibus pertinere deberatp quia parte eidem
monasterii exinde vestitus fuit et eam abuitt set ne
scirit pro qua ratione ipse Lupus ibi introisset vel
detinerit. A contra respondebat ipse Lupusz Mon fa
tiat neusp quod ego ibi contra lege introisse aut de
teneama sed hoc quod veritas estf vetare non queror
quia curte et senedochio ipsum cum omnia ad eam
pertinentem de datum domni Angilberti archiepiscopus
in benefitio abeop et exinde parte ipsius domui Angil
berti archiepiscopusp qui mihi eam in benefitio dedit.
auctorem abeo et dare possog sicuti presenti ipse
Lupus exinde auctorem dandum eidem Ambrosii ad
vocatus wadiam dedit j Ambrosius dedit ei wadiam
de placito . et constitudum exinde inter se posueruntg
statuta vero diae venerunt ambas partes ad placitum .
quas inter se posuerunt conjunxerunt se una cum
Petrone abbate ipsius monasterii presentia rememorato
Sisoni diaconi et vicedomnusi Sunderarii et liverolfi
scavinisj Petri arcediaooni adesse cum eis Audoaldo de
Lemiates ugo de Mediolanoj Ambrosius de Panteliate.
celsus de finibus laudense . leoderus et nominatur
notarii. Petrus filius quondam Latzari. benedictus
de Presorio. johannes de celemanL odelprandus de
calvariate. Ansfredus de besentenate et aliis plurng
ubi etiam ibi cum eis aderat boniprandus advocatus
domui sancti Ambrosii ill fiememorantes hac casa.
qualiter inter eis hacta et wadiata fuerati et re
lquirentes ipse Ambrosius advocatus da parte su
prascripti monasterii eidem Luponij ut ei ipsum dare
auctore de predicta curte et senedochio seo basilica
cum casis et rebus ad eas pertinentesp sicut dixerat
et ei wadiam deditg sed ipse Lupus decatevit de
ipso auctore i et dixit quod eam dare non poterit.
cum ipse Lupus ita diceritp dixit ipse lAmbrosiusz ut
certius sciatis 1 quod justitia ipsius monasterii est ad
abendumg ostendit qualiter ipse Aribertus gasindium
domni regis predictis casis et rebus suis in coloniap
cum portione de basilica santi Seorgi p in eodem
monasterio sancti Ambrosii contullerit abendum y et
iierit ibi refecti per omnem eodomata m pauperis
duodecim j ut neum aberit retributoremg insuper
ostendit libellum i qualiter bonumdei monacho i et
m col nome di domus o juris S. Ambrosii era designato quella
che or licesi Mensa arcivescovile di Milano.
m lntendi ebdomnda
iii-i . cautus m
Prepositus ipsius monasterii casis et rebusxipsis bo
t natoni de Sertolas et Petroni de colonia per livellum
ad censum reddendum da parte ipsius monasterii
sancti Ambrosii prestiterat. quo relecti 1 tunc inter
rogaverunt suprascriptis auditoris p eodem Lupone
adstante ibii suprascripto lioniprando advocatusp ut
si ipse Lupus exinde sicut dixerat wel wadiam dedit ..
auctore dare poterit an non . aut si forsitans aut
per monimen aut per testimonia aut per inquisitione
aut per possessionem m aut per ulla alia rationem
ostendere aut dare poterit. per quod rebus ipsis a
parte domui sancti Ambrosii defensare poterit. quod
de predicto monasterio sancti Ambrosii legibus perti
nere non deberentg qui ipse Lupus iterum adque iterum
professus dixit et manifestaviti quod auctore ipso nullo
modo dare poterita et per nullam rationem ostendere
nec dare poterit a quod a parte domui sancti Am-v
brosii eis aliter defensare poterity nisi quod sicut
auditum aberitj legibus de ipso monasterio sancti Am
brosii de datum ipsius Ariberti pertinere debet-enti
eo quod etiam ambulasset ab eundem domnum Ano
gilberto archiepiscopusp et ei hac causa omnia sicut
hacta et wadiata fuisse nuntiasseta et quesisse ut ei
dedissep qui ei exinde auctor fuisseg sed ipse domnus
archiepiscopus dixisset ei . quod nullo modo exinde
auctor essei eo quod legibus de ipso monasterio per
tinere deberitj et dixisset ei rebus ipsis a parte ipsius
monasterii reddereg sicuti ipse Lupus per fuste de
mano exinde eodem Petrone abbate et Ambrosiusi
advocatiis a parte ipsius monasterii revestivit et red
dedit abendum. floc factum pro certa clarificanda
et ex ac causa invenienda veritatem p quid exinde
ipse domnus Angilbertus archiepiscopus dicere vo
lueritj miserunt ipsis auditores causa ipsa conjun
gendum utraque partisp presentia eidem pontifici et
missus domui imperatorisp quatenus ipsius presentia
finem acceperit conjungentes utraque partes pre
sentia rememorato domni Angilberti archiepiscopus
et missus domni imperatoris in caminata solario ei
dem domui sancti Ambrosiia ubi ipse domnus An
gilbertus archiepiscopus pro hac causa deliveranda
residebat p ubi cum eo aderant suprascriptis Sisus
diaconusa Sunderarius et werolfus scavinis. Ambro
sius presbiter. Aicho et Petrus subdiaconus. Ansel
mus et nothaldo clericiy et suprascripto boniprandus
advocatusg rememorantes hac causa et adnuntiata vel
dicta eidem pontifici omnia ab ordinea qualiter hacta
et wadiata fueratj hoc audito ipse pontifex dixitz vere
de hac causa ego sciol et mihi bene cognitum est.
quia aliter a parte domui nostri pertinere non debetr
nec exinde talem rationem non abemusy per quod
eum da parte ipsius monasterii legibus subtrahere
debeamusa nisi tantum quod noster antecessor eum
dem ipsum monasterium sua sponte tullita et dedit
eum in benefitio ad vassallo suog sed postea mul
totiens et frequenter audivi abbates da partes ipsius
monasterii ab antecessore meo domno Angilberto
m ll uinum lesse male questa parola. ritenendola passuml c
vedendovi con cio il duello come prova giuridica ll Puiumiu
lo corresse di queslo errore
a archiepiscopus pulsantes et exinde reclamantes justi
tiam . querentes ut eas ad ipsum monasterium mt
deritg nam exinde a parte domui nostris nullam aliam
talem rationem abemus. per quod legibus eas da parte
ipsius monasterii subtraere debeamus. eo quod legibus
a parte ipsius monasterii per datum Aribertij cujus
rebus ipsis propriis fuerunt a pertinere debent aben.
dum i sicuti presenti ipse rememoratus domus AngiL
bertus archiepiscopus manibus suisy una simul cum
eodem Lupone vassallo suo. qui eis in benefitio aliuitl
exinde predicti Petrone abbate et Ambrosius advo.
catus a parte ipsius monasterii reddederunt et revestie
runt abendum. Post his omnibus impletis et perhactisj
pertractantes ipsis auditores rectum eorum esse pa
ruit et judicaverunh ut justa eorum intentionis et
b predicta domui Angilberti archiepiscopus dictaj ei
recordatione adque predicto Luponi professionemj vel
qualiter wadiam dedit de auctore dandumi et deca
tevit de ipso auctorej quod eum sicut wadiam deditl
dare non potuit . vel qualiter ipse domnus archiepin
scopus dixeritj et eis a parte ipsius monasterii aben
dum reddedit et investivig ut parte ipsius monasterii
casis et rebus ipsis abere et pessidere deberit sine
contradictione da parte domui sancti Ambrosiig et
in eo moti finita est hac causa p et presente notitia
ipse pontifex et missus domni imperatoris una cum
suprascriptis auditoribus a parte ipsius monasterii
mihi liilderat notarius scrivere admonueruntj et eo
rum relectum est. Actum Mediolani anno imperii
domui llludovici imperatoris decimoy bone memorie
c domni imperatoris lllotharii filii p septima decima diae
mense magio. indictione septima.
i Angilbertus humilis episcopus subscripsi.
ri- Petrus harchediaconus in partes interfui
i- eiso humilis diaconus et vicedomnus interfui
i- Aicho subdiaconus interfui et subscripsi.
i- Petrus subdiaconus interfui et subscripsi.
Signum i- manus suprascripto walderici gastaldi
et vicecomisj qui in parte interfuit
i- llotfredus notarius domni imperatoris ut supra fni
i- leoderus notarius interfui
i ligo Sunderarius interfui
r ngo llominator notarius interfuL
in ligo werolfo interfui.
i- celso interfui
d Signum i- manus fodiloni de calvariatei qui in
terfuiL
ccvm
Ann. SSSL mense junio.
conventio pro substitutione canonis inter Petrum
abbatem s. Ambrosii et Lupwm
PuMASALLl. coit bipL s. Arnb.. pag. liili
Sz autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponm
i- ln presentia Ansperti diaconi sancte mediola
nensis ecclesiep werolfi et Ambrosii scaviniSa eadem













jordanne clericus. llachinaldo de vico Agellos An- u
sermo de blassonnm Saidoaldo de caput vici s
Magnus et Aribertus clericus et reliqui a se conjun
xenmt Lupus de clevi. nec non et Petrus abbas
monasterii beati christi confessoris Ambrosiip in qua
eius sanctum corpus humatum quiessit. una cum
Aribertus clericus advocatus da parte ipsius mona
sterii. pro causa illa de casis et rebus illis in fundo
colonia juris ipsius monasterii. unde ipse Lupus
dicebat quod cum parte ipsius monasterii per wa
diam firmatum aberet. ut exinde ipse abbas precaria
facere debuisset. sic exinde inter se convenentia fece
runt convenit inter ipsis Petrone abbate et eodem
Luponeg sicuti presenti primis omnium deswadiave
runt et vacnaverunt inter se totas wadiationes. quas
exinde de eadem precaria vel convenentia inter se b
faciendum wadiatum dicebant antea fuisse. lit sic
postea exinde convenit inter eos pro eadem causa
et per . . . . . . . . . . Petri abbati wadiaverunt inter se
suprascriptis Aribertus clericus advocatus . . . . mona
sterii et suprascripto Lupus da sua partes ut debeat
haccedere ipse Lupus . . . . .. missi eidem abbati da
parte ipsius monasterii super casis et rebus ipsius mo
nasterii in locas et fundoras Arbegiate et Lucernate
ad pervidendums unde tantum . . . . . . . o et reliquo
censum per anno per ratione valente exire possat
usque solidos . . . . . . . inqueg et si inde minus exire
potuerity tunc in quantum minus facerit . . . . . casis
et rebus ipsius monasterii in Locarno aut balema. ut
impleantin tantum. . . . . valente uSque desuper omnia
quadraginta quinque solidos valente an. . . . . . liter e
pariter haccedere debeant super rebus juris ipsius
Luponi in. . . . . balerna ad pervidendumg in quantum
ipse Lupus exinde a parte ipsius . . . . . . firmitatem fa
cere debeanty pro eo quod parte ipsius monasterii
eidem suprascriptis rebus . . . . . . ta facere debeat. et
postea revertant et conjungant se ambo partes pre
sentia suprascriptomm werolfi et Ambrosii scavinis.
faciendum exinde . . . . . . tem et ipse Lupus in tantum
da sua parte de suprascriptis rebus suis a parte. . .
.....re debeata et fumitatem talem facete qualiter
suprascriptorum werolfi et Ambrosii scavinis apa
rueriL quod ipsa precaria vel convenentia de pre
dictis rebus omnibus diebus vite eidem Luponi ra
tionabiliter fieri possat da parte eidem Luponi. et
da parte ipsius monasterii vel eidem Ariberti clerici. d
fit rogo ipsins Petri abbati extetit fidem Ambrosius
Actum Mediolani . . . . . . . ..rii anno imperii domni
llludowici imperatoris ejus nono ab bone memorie
domui imperatoris lllotharii filii . . . . . . . die. mense
juniog indictione septima
m ll Pulmuu crede sbagliato lianuo delllimpero di Lodovico.
stanteche nella carta precedente il notaro nilderat aveva nel maggio
messo llanno x di esso imperatore. mentre in questa del giugno
e segnato il lx . ed in amendue la vu indizione. Ambo i notari
Possouo ater ragione1 se il primo calcolb gli anni di Lodovico
dalla di lniassunzione al trono. e se il secondo li annovero dalla
mcoronazione. seguila ai a di gingno delPSm nisogna petb in
quem caso che la cam aia delrl o dcl i di detto mesc.
ga uL-x cn
com
Anu. eam fo decembris
lirnzempertus pmedia et domum in comacio
Antelmo vendiL
PlllutiALLh coii bipL s.. Ambromy pag. aas
lix uulographo in Arclu s. fidelis MedioL
Ponno.
rr ln christi nomine liloduicus divina ordinante
providentia imperator augustus. anni imperii ejus
decimog decimo die mensis decembris. indictione
octava. Manifesta causa est mihi Srmemperti coma
nentes in vico Aello. filio bone memorie AdrevertL
qui fuet abitatur in vico comacio. eo quod accepi
ad te Antelmo de Andiciagm filio bone memorie
Agimundi1 argentum in dinarii boni solidos quadra
genta fenido precioa sicut inter nobis convenitg pro
ipso precio vendo et trado ego qui supra llrinem
perti tibi Antelmi emtori meoa idest casa una scan
dola coperta introitas tres cum area una. fistas cum
curte. orto. area et terra vitataj uno tenentes cum
medietatem de torcolo illo. qui . . . . ..berti germani
meo est positus de ipso lignamen omnia medietatem
ad ipso torclo pertinentess qui sunt positis casa et
rebus et torcolo in vico et fundo comacio finibus
Laudensea tam casay curtea oito. areas clausura .
terra vitata et predicta medietatem de ipso torcolo
juris meog qui est a fines da mane et meridie via.
da sera otoni. da munti otoni et senedohiiy intra
ipse querencie abente per mensura justa perticas
legidimas quinqueg et si amplius inibi inventum fuerit
intra per nominates querencie de meam porcionem.
omnia inibi permaneat pro ipso precio in tua emtori
potestatem. ida ut in presente dies suprascripta casa
et rebus omnibus intra pernominates querencie et
per suprascripta mensura. vel si amplius fuerita una
cum omnes fines et acessioue suaa cum usibusy pudeis
et pascuisa omnia et in omnibus ex integrum ad ipsa
casa pertinentey in tua cui supra Antelmi emtori meo
vel tuis heredis maneat in jura et potestatem pro
suprascripto precio abendum. tenendum. posseden
dum-. faciendum exinde in omnibus proprietario rio
mine quidquid volueritis unde spondeo adque repro
metov me ego. qui supra venditora una cum meis he
redis tibi emtori meo et a tuis heredes suprascriptis
casa et rebus omnibus i qualiter superius tibi velun
davi p omni in tempore ab omni homine defensareg
quod si ad defensandum menime fecerimus . vel si
aliquando tempore contra hanc cartolam vendicione
per quodvis genio egerimusa vel inrumpere quesieri
musa tunc dublis et melioratis suprascriptis casis et
rebus omnibus. qualis in tempore fuerint. sub exti
macione infra odem locas vobis restituere prometi
mus. Sic inter nobis convenit Acto Andeciago
Signum sl- mano lirmemberti suprascriptoj qui hanc
cartolam vendicione fieri rogaveja et eis relecta esL
Signnm i- i i- manibus Magnoni de bumagm Ari
prandi de vico Selvaa Peodadi de Andiciago testes
  
 
sit cuinniz sis t
i Latzaro rogatus subscripsL a ccxl- v
Signum i- inano Andeverti de buiigas ut de loco ...... m
Aucie teste Ann. SSL io januariL fl
1- s .t . o -- ii Lgo Arilredo rogatus subscriPSL iz
l . . . . . . . . - . - . .1- Saribaldo scrips1. postradida complevi et dedi. Piploma Ludovici 11 imperator-ih quo merclmomu f i
monasterii briariensis s. lunae eximuntur a quæ id
. ucumque solutione et onera t
coit ita
Mucmnm liulL etiam 11 ll. p. sit mii
ononici. coit bipL lii-est-w il lll pag. m g
Ann. seo. mense aprili. . . fj
ljx aulagraphu ouiriniana in btbL linn nga
. . . . . cznuii m. Smptio Saclumpaldi de crinale exiguae paras lu
- . . . . . . . . nam
terrae m cailale- ln nomine nomini nostri lliesu chnsti hei aeternt ita
l e d m l l llludowicus gratia hei imperator augustus omnibus nib
.nprs. n. . ult . a .1Sl. . . . . . . gP i i p g me fidelibus nostris in partibus Langobardiaes llomamae i
l - . . nilb sive lieneventoy atque rllusciay nec non venecia con- i ut
. . . . . . . . . wm
ln nomine nonium lmperante domino nostro lilu- ststentibus notum s1t 1 quia nos concesstmus Amel- it
dohic magnus imperatora anno imperii ejus decimo. bergae nobilis alibatissej ut quocumque iste januarius illa
. . . . . .. . .. . . dilmense aprilis. indictione octaba. constat me Saru- cum propriis mercimoniis negociando perrexeritj se- t
. . . . . . . . tingi
mundo filio quondam Agemundi de canalesj eo cure pergata et nullus ei de ripatico vel cispaticoili i ij
. . . . - . u - . . . jul
quod accepi a te llachimpaldo de item canales ar- adque portatico vel teloneo ei quippiam inquietudims 1 .
. . . . . . . . . - segenti denarios septem iimto precio pro una pecia ingerah sed liceat ei quocumque perrexerity absque fj
- - - . . . . . . . autmea de terra cultiva ma quam habere viso sum m ullius inquietudme vel contrarietate mercimonia de- fi
. . . . . . lviifundo canalesg et est inter adiines a mane Anspertiy portare et venderey et justa quod et imperatuin fuent ol
. . . . . . . . . . . xcia meridie et sera tuo emptoril a monti snniliter a predicta abbatissa 1 suum negocium peragere Si P
tui emptori i et est ipsa pecia per mensuram quis autem hanc nostram auctoritatem violare pre- l
n . - p . . c t lllitabula media et pedes dui etc. f caetera ut in su- sumserits noverit se compoSiturum duo imlia man- rj
Perlorlbqu cosos auri. medietatem nostro palacio s medietatem ut
Acto Poro vero cui vim intulerit. ut quoque haec nostra au- reu
Sign sl- manus Sarimundip qui hanc cartolam ctoritas iirmior maneats de anulo nostro subter jllS- i
heri rogavll- v simus sigillariSign. il- i- manuum reiiperti de limiiano et An- nata nii dus ianuam-usa amio christo propicio uli
drei de Paltrininno testes imperii domni llludowici piiss1mi augusti xiv indi- 1
. . . . . ileil- lago ltahipaldo rogatus me subscriPSL ctione viuL
Sign i- manus Sighemundi de curno. Actum lirixiae in llei nomine feliciter Amen.. 1 . . . - ti
r ago Sumpcrtus notarius scrips1 1 post tradita x
complevi et dedi. ccxn
m ll Pumcuu confuta il citum. il quale prese il de pungat Annt em l la lanuanL wm
per un cognome. trovandosi dopo di esso indicata de loco Aucia . .
opino ancor io con luil cbe il pungat non sia propriamente il co- piploma Ludovici 11 imperatoris . quo conceditgnome. ma bensi il uogo fd verso dal nongo sul lago di comoj. . . . - . m
dove Andiberlo em nam e dyonde traau origine la sua famignay cislae illae suae monasterium novum brzxianumi M
ed luce fosse Pattuale sua dimora. Potrebbe anchc darsi cha quod s. fuliac nuncupatuin l M
Pungaa fosse una frazidne di Aucia. il quale dapprima era una liil
corte reale. cbe diede il nome ad un territorio posto fra Piacenza Mmmmml minl cau-l m ul p. sa iiim
e Parmal detto sino alia fine del secolo scorso lo Stato Pallavicina omnialj codv vipL bre-scil ln ut pagl m m
ouesto nome di Aucesi incontrera piii altre volte in questo d tiq
codice niplomaticm e fra lyaltre nel testamento di caribaldo ve- ex autogn quirin in liibL lii-in gh
scovo di nergamo delltsvtl cum m .
m A giustiiicare il rilevante prezzo. con cui fu pagala questa ita
pezza di terra cbe non era pin di una tavola e mezza edue piedh ln nomine nomini nostri jhesu christi pei aeærml tui
giovi osservare col Lvro che questa pacta de terra s1 dice cui-imil . . l . . im
. quae scilicet pro cavaedio inserviebatur n. Poiche quantunque uludowlcns gratia vel imperator augustus- nlgnum .
la voce curtis nello cai-te di questa eiti si adoperi alcune volte est ut imperialis celsitudos cum omnium fidelium m
- ad designandas peramplas rusticas domus et integras quandoque . . . . .. . . .. . . - v - isvillas cum adnexis latifundiisu qui pero Sl dee credere usata - ad sqorum utlhtaubus consulat maxime eorum con e h
significandam cavaedium seu vacuam intra domos aream n. non liienter et studiose prevideat. et curam gerat llo- ffi
e quindi a stupire n quod quanti plurimi dimedia haec terrae ta- nommss qui sibi vinculo consanauinitatis adstricti
bula cum duobus pedibus. cui a tribus partibus emptor finitimus . . . n .
erai. vonundala fuerit .. artius fore cernuntun lgitur omnium fidelium sanctae
t ill cispalicum o cespitalicum. variamente indicata con altri nomi
amni era un tributo cbe pagavasi allil camera imperiale per il tat
Slio dei cespugli. coii cui munivansi le vie ed i casieiii Sembra t
che questa voce. secundo alcuni. anche sv adoperasse ad indicare m
il mnone imPoSlo per lc ripzirazioiii dellc view e dei pontiy od anche












hei aecclesiaei ac nostrorum presentium futurorumque a
noverit solerciay quia nos hei miseratione tacti di
lectam filiam nostram Sislam homino famulaturam
devovimnss adque in coenobio homini Salvatoris
ium menia civitatis hrixiae urbis constructums quod
dicitur novums sub monastico abitu militandum ob
tulimus Sed ut omni in tempore ibidem ad quietu
dinem et utilitatem reliquarum ancillarum hei esse
et prodesse prevaleatg hoc nostrum praeceptum pre
dictae filiae nostrae fieri jussimusa constituentes ut
cum omnibus cellis et senodochiis seu curtibus ad
jam dictum monasterium aspicientibusp Alina scilicet .
campora1 Sextunog monasterium in Lucas quod Allo
dux edificavih et monasterium in Papia. qui vo
catur lleginaea et xenodohi sanctae Mariae cum
hospitale sancti benedicti in Montelongoj nec non b
et monasterium situm in Sirmioney vel cetera quae
que ad predictam monasterium pertinentia. taliter
ut sepe dicta filia nostra Sisla diebus vitae suae
sub integritate teneatg et si ipsa decesseritg mater
ejus nobis dilecta lingilperga cunctav quae supra
dicta sunty firmiter obtinere usuque fructuario domi
nari possit hnde et hos apices pari consensu fieri
censuimusa per quos firmiter sancimus et statuentes
decernimusi ut quemadmodum predictum esta uni
versa. quae praescripta sunty ad prelatum mona
sterium pertinentia Sisla filia nostras quamdiu in
hac erumnali luce manseritg tencaL habeat atque
possideats et ordine fructuario gubernet adque di




Ann. est . if martii
Ludovicus ll imperator curtem liuberinum ecclesiae
cremonensi a llutchero vasso imperiali donatum
eidem ecclesiae per suum diploma confrmatm
Munnonh Antiq. ltalq voL l. pag. s1o.
uum cod. llipL berg.. rom ly pag ves
Sz codice Sicardiano . pag. s
ltonotoru
ln nomine homini nostri iesu christi hei cterni.
llludovicus gratia hei imperator augustus omnium
fidelium sancte hei ecclesies ac nostrorum presentium
videlicet ac futurorum comperiet industria i quod
kuthcherus quondam fidelis vassus et ministerialis
noster de hac luce discedens. quandam curtem sue
proprietatis nomine liuberino in comitatu scilicet
bergamense prope plebem 1 que dicitur Porum novumy
ad partem ecclesie cremonensis obtulissetq ac iure
proprietario pro anime sue remedio per rogatores
suosp Suntheri videlicetp Syroldum atque fiillonem
per conscriptionis paginam tradiditg et per fideles
nostris in nostra presentia eandem traditionis pagi
nam y quam predictus ille vassus noster rogatorque
ipsius rei fecerati undique roborari jussimus. Set pro
ampliori firmitate ac tocius securitatis augumento
placuit nobis ad ipsum nostra ac imperiali auctoritate
munirig et ideo hanc nostre auctoritatis roboratio
nem superaddere et fieri iussimus. per quam onmino
benedicti j prout melius valuerita juxta hei voluntatem c sancimusy firmumque mansumm constituimusg ut nullus
regaty postposita longe cujuslibet controversia vel in
quietudineg eo videlicet tenore. ut si predicta filia
nostra decesserit i mater ejus sub omni integritate
succedat1diebusque vitae suae possideatg quod si
et ipsa divina vocatione decesserite cum omni inte
gritate nostrae manent potestati dominandus atque
ordinandus unicuique vero Successorum nostrorum
interdicimusa et sub divina invocatione ccintestamura
quatenus si ipsa vel jam dicta mater ejus supervi
xerita nihil ex liis. quae inhoc scripto continentur i
illi minuere vel auferre moliatun quod si fecerit i
optamus atque omnimodis inprecamurp ut hujus rei
rationem heo universorum judici rectorumque rectorL
et homino dominorum plenissime reddat. Praecepta
intereaj quae nostra sunt auctoritate firmata de sti- d
pendiis sororum inibi heo militancium a volumus ut
fixa et stabilia permaneant per tempora succedencia
sine ulla immutatione fit ut haec nostrae confirma
tionis auctoritatis pleniorem in hei nomine optineat
vigoremp manibus propriis subter eam firmavimusj et
anuli nostri inpressione assignari jussimus.
Signum i domni filudowici serenissimi augusti
hructemirus archinotarius subscripsi.
f j Locus sigilli cerei rleperditi.
hata idibus januariis anno christo propitio imperii
domui filudowici piissimi augusti xi . indictione ix.
Actum lirixia civitate monasterio novo in vel nomine
leliciter. Amen
comes. neque ullus rei publice ministerj nec quispiam
heredum vel proheredum predicti liuthcheri . atque
ulla intercidens et opposita persona quippiam retra
ctationis atque invasionis inquietudinem in his rebus
ullo umquam tempore contra prefatam ecclesiam aut
rectores ejus inferre praesumthj nec quisquam inde
causare coneturg set sicut in nostra prescntia traditey
et a nostris fidelibus fuerint roborate . ita nostris
et fiituris temporibus nostra ac imperiali auctoritate
corroborate 1 ad partem predicte cremonensis ec
clesie jure proprietario maneant inconvulse cum
omnibus integritatibusg veluti in brevi testato conti
netur. Si quis autem contra hanc nostram auctori
tatem ire temptaverita ac de prescriptis rebus partem
prefate ecclesie inquietare quesieritj ponam inmuni
tatis nosti-ej sicut de rebus ceterarum ecclesiarum. hoc
est triginta libras argenti 1 ipsi componet ecclesiae
lit ut hoc certius crederetur ac diligentius observa
retura de anulo nostro subter jussimus sigillari.
Signum i donmi liludowici serenissimi augusti
Pu . . . . . notarius ad vicem hructemiri recognovi.
hata v idus marciis . anno imperii domni Ludouici
pii imperatoris in italia vui. indictione me
Actum Mantua civitate et palatio regio feliciter
in hei nomine Ameu
m questa documento nel codice Sicardiano s posto subito dopo
la costituzione di carlo Magno del 1S1. e prima delllaltra di Lotario
astraea Sarebbe forse questo delllSSl una conferma dialtro anten
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nomina quoi-undam pr-aediorum et domnum ab
odone et Agione germanis facta sub nonnullis
conditionibus benedictm l/l/alperto aliisque per
sonis
Pouioiur cod llipL s. Ambros.. pag. ML
liac aulographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poiuio.
j- ln christi nomine lilodowicus imperator domui
lilatharii filiusa anni imperii ejus undecimoy mense
martio. indictione nona. Manifesti sumus nus. idest
l-lodo et Agio de vico viniadej quia benedictus filius
quondam Leopigi de colouea nobis cartola venun
davit omnibus casis vel rebus seo movilibus et fa
miliis juri sui in vico et fundo coloneay vel per aliis
locis positis a sicut in eadem cartola legitur-g unde
modo volemus et per presentem cartola donationis
noster donamus adque cedimus nus corum supra
llodo et Agiop ut ad modo presenti die de ipsis re
bus volemus abere walperto filio ipsius benedicti
vel ejus eretis in proprietario nomine sine omni
contrarietatem de suprascripto genitore suo y idest
casis sedimen cum diversis rebusj qui fuerunt bone
memorie Antzeverti germani benedicti ejus portio
nem ex integro i et de portionem ipsius benedicti
abead tantumy quantum ipse benedicto ei antea dedit
pro casis vel sedimen et clausura frudiva uno tenen
tem p et etiam in quantis rebus ipse walperto con
sentientem ipso benedicto venundavit aut dedit. in
sua portionem inpedit ipse vvalpertoi et quantis re
bus ipse walperto nunc ad sua manum detenitj in
ejus sit potestatem in proprietario nominey extra vites
illas de Magnone et campo illoa dicitur ad Mar
ronep qui fuerimt de sorte ipsius benedictii qualiter
hic supter exinde determinaverimusj sic permanead
beliquis omnibus casis vel rebus p familiis et movi
libusy de quidquid nobis de ipso benedicto per ipsa
cartola advenerunt pur-tione ipsius benedicti . presenti
die abead exinde Saido filio ipsius benedicti una
portionemi Andelberto germano ejus abead exinde
alia portionem in suorum potestatem in proprietario
nomine fertia vero portionem abead exinde supra
scripto benedicto tantiun usufructuario nominej dum
ipsa adviiieritj et faciad de ipso frugesj qualiter vo
luerity ad nostro juri firmatumg et post dicessum ipsius
benedicti ipsa portionemj quas ei ut supra abere di
ximusi presenti deveniad in jura et potestatem su
prascriptir Saidoni et Andelberti equaliter inter se
abendunu nisi suprascripta vinea de Magnone abead
Aha filia suprasciipti benedicti y et cominata cum
vestiario uno m tenentem in caput de sala ipsius
a benedicti da parte meridiea et tanta terra ivi tenente
ad orto faciendumtabolas octo usufructuario nomine
et de ipsa fruges latiad qualiter voluerit bt volemug
ut dit ei suprascripto Saido et Andelbertop dum ipsa
advixerity grano media sexy medietatem segale et me
dietatem panicoz et si ipsa sivi maritum cobolaventg
nihil ei postea dare deveada et suprascriptis casis vel
rebus ad suprascripti Saidoni et Andelberti deveniady
movilibus et familiis nihil tollat sivi unus alterius
divisionemr nisi quale abet et abead in suorum
testatem. bt si forsitans suprascripto Saido et An
delberto ipsei Ahani taliter suprascripto grano nm
dederity tunc abead ipsa Aha usufructuario ipsa Por
tionem de ipsis rebus posdicessum suprascripti lin
nedicti. quas ipsius benedicti usumfructuario diximus
b aberei et postea revertatur ipsis Saidoni et AndeL
bertij ut supraa equaliter abendump et suprasciipto
campo ad Marrone in portionem suprascripti bene
dicti permaneadg mollino illo in fundum coloneai qui
fuit ipsius benedictii medietatem abead suprascripto
walpertoy et medietatem Saido et Andelberto iiec
omnia i ut supra dictum est. sic permanead et abead
inter se 1 qualiter superius legitun ln tale vero tinore
acipimus nus llodo et Agio ab suprascripto bene
dicto et filiis suis et in persona Andelberti pro omnia
suprascripta launegild maniciis pars unoj vestro juri
abeatis hac defendatis ab unoquemquem ominemj co
modo melius potueritis . in eo tinore j ut nec tu
benedicto nec ipsis filiis tuis nec vestris cretis nos
liodone et Agione nec nostris eretis exinde auctorisv
c nec defensorisa nec restitoris querere non deveatis.
nec nus nullatenus esse non promittimus extray si de
nostro datum exinde in alia parte aparuerita de illo
nostro datum vobis autoris et defensoris esse pro
mitimus sub dubla conditionem in ipso locoj quia
omnia sic inter nobis convenit. lit duc cartole exinde
scrivere rogavimusp una ad parte vvalpertij alia ad
parte benedicti et Saidoni et Andelberti. campo illo
petia una. ubi ad valle diciturj campo et novellas uno
tenente ad coctipradoj petia una ad boeriy ista tres
locas ex integro abendum suprascripto walperto cum
suis eretis in proprietario nomine in eo tinorej sicut
supra dictum est. lnsuper repromitimus nus corum
supra llodo ed Agio. ut admodo nec nos nec no
stris eretisy contra vos nec contra vestris eretis de
d predictis casis et rebus aut movilibus et familiis agere
non deveamusg et si agere quesierimus per quodvis
genium y omnia- in dublum componamus vobis unde
egeremusi et agere non possumusj set taciti perma
neamusp quia sic inter nobis convenit. Acto cisl
nusclum.
Signum i- i manibus liodonL Agionij qui hac car
tola lieri rogaverunt
Signum si 1- f i- manibus Sariprandia lii/alprandi
germanorum da Albariade. lroni. Ageverti de cfe
speniano. Alboni de Somario testes









m ll Pumanu crede che il vestiario tenentem in caput de tala
fosse uno stanzinoj cke avi-d servito di guardaroba. lilliznscnat da
egli pure una consimile spiegazione lo credo invece che qui stin
tenda un armadio inflsso nel muro. tenentem uel dialetto milanese
si usa ancora la voce di valeo per armadim la quale evidente
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fcstarnantaria dispositio lngelbarti filii Srlmoaldi
de lii-bemi qua curtem i/illapictam relinquit llo
minitari de Srixia eiusque uam-i cir-ibergavei sub
conditione censum solvendi monasterio s. bone
dicti ad Lcones.
blotllsh yeL ryp. agri l/erq p. et doc. lv.
omnial cod. llipL limesq P. ll. pag sL
czuurn
in nomine nomini nostri lhesu cliristi lmpe
rante domno nostro lllothario magno imperatorej
anno vigesimo primoj et domno l-llodovico filio ejus
regel anno septimoy quinto kalendas iunii. indictione
nona feliciten Meminere debet unusquisquej quod
et angelica vox. . . dicensz bies nomini sicut fur ita
veniety et vos estote . . cum venerit nominusp inve
nerit vigilantem quam admonitionem vel exci-tatio
nem commotus sum ego in hei nomine lingelbertusi
filius bone memorie Srimuald de lslrbetotllg quam
quam in lectulo recumbens infirmitate detentusl
licet sanus . .. decrevit voluntasp ut res meas mihi
legibus pertinentibus ordinare studeam pro animola
lucul qualiter subter designaveroa iuvante llominolv
volo ut firmum permaneat Primumvomnium statuoi
ut omnes res meas quaecumque . . . . bus deveniat
in Srimualdo filio meog et in ejus sit potestatemg
et si llei judicius supervenientemi quod ipse Srb
muald filius meus infra aetatem mortuus fuerit p et si
filius vel filium de legitima matrimonio non relin
querita tunc volo 1 ut post ejus dicessum curte meag
quam habere visus sum in territorio mantuanoj ubi
vocabulum est ceretog et curte mea in Pretorianoj
finibus semioneusep et curte mea in Pabrusr territorio
veronensej et in colatu et in Possigiroco deveniat
in potestate lngelbergi filiae menep vel de filiis aut
filias ejisz quae de ea procreati sunt aut fuerinL
lpsas autem cartes domui cultiles cum casis mas
saiiciis superius nominatasa cum omnem edificiis ea
rumy cum curtis. ortisj areisj terrisp vineisa pratisp
pascuisp silvisj salectisjsutionibustilj montibus vel pla
niciisj cum omnia sicut ad ipsas curtes vel massa
ricias pertinetg et me legibus competit judicaudil in
suprascripta lngclberga filia mea vel filiis aut filius1
ejuS. quae de ea nati sunt aut fuerint . deveniunt
potestatemi antepositos servos vel ancillasp in tali
timorep ut ipsa lilia mea aut filii aut filiae ejus dare
debeat pcr ipsis rebus pro animabus nostris j post
decessum Srimoaldo filio meo. solidos duocenti infra
anno spacium in rogatore meos j quorum nomina
subter legunturg et si dare negleirerintp ipsas curtes
et casis massaritiis cum pertinenciis suis in rogatores
lll ora lirbeiy villaggio presso lsola della Scala in provincia di
verona
liil ll vocabulo usato nelle carta era xationibus. chinmandosi sa








meos deveniat potestatem vendendij et pretium tol
lendi et dandi pro animas nostras curte meas quae
habere visum sunt in vinapietsi finibus veronensis.
deveniat in potestatem nonnnatori filio bone me
morie Petro de liraxia et in Srimpergæ . . conjuge
ejusj cum casis et omnem edificiis earum cum casis
massariciis et curtisj artisp nreis et terrisi vineisa
pratap pascuisj sylvisj salectlsj nagionibus hanc pal
ludibus . cum omnia ad ipsa curte manibus meis
pertinet 1 et legibus judicare pmsninp in ipso noi-un
natore et Srimperga conjuge eins vel eorum haeo
redibus deveniat potestatemy in tale tinore ut ipse
bominator vel Srimperga aut eorum hæredes dare
debeant pro anima mea vel filio meo orimaldo
argentum solidos quadringentos infra anni spacium
post Srimaldo decessui centum de ipsis solidos- dare
debeant in monasterio sancti benedicti in Leonesy
finibus brexiane i et centum solidos in monasterio
sancti zenonis finibus veronensisf et centum solidos in
monasterio sanctae Mariaej ubi dicitur Porta orgnnL
et centum solidos in scola sacerdotum sanctae vero
nensls ecclesiae ad archipresbiterum vel archidiaco
num. et ipsi dispendant inter ipsis presbyteris ipsius
scholaeg et si noluerit ipse bominator et Srimberga
aut eorum haeredes intra anni spatium post Srimaldi
decessum ipsos solidos in suprascripta monasterio
et schola daret sicut supra legiturj tunc ipsa curtis
cum pertinentiis suis ad suprascripta monasteria
vel schola deveniat potestatel et dividanh sicut ipsos
solidos habere ordinavi. curte mea domui cultilcl i
ubi comanere videory in vico lirbetoy deveniat in
potestate Srimaldo et vvalcario et lsoni germanh
filiis bone memorie Srimani germanae meaey cum
casis et edificiis earuml cum curtest ortosy areas et
terrisj vineisa prataj pascuisa sylvisj salectisp sagio
nibusy cum casas massaricias in campo Longog ante
posito colonicas illas in Aspus vel Palude malaa quae
est subtus lloboscelloa et quae ad vassalli mei . ..
aut hic subter dcsignaveroj et me compedet legibus
judicandum p in suprascriptos nepotes meos deveniat
potestatem Similiter et curte mea de Puvilianoi
locus ubi dicitur quadrubioj tam domus cultiles et
casas massariciasj cum terrisp vineisp prataa silvisv
sicut in ipso loco Pupilianoj vel ad ipsa curte Pu
piliano. ubi dicitur lurminasj et legibus exinde ju
dicare possumj in vos suprascripti nepotibus meis
deveniat potestatemg eo vero tinorey ut ipse Srimald
et walcari et lso dare debeant pro animabus nostris
infra anni sPatium post filio meo Srimaldo decessum
in argento solidos quadringentos ad rogatores meos
commi . in ipsis suprascriptis nepotis mei vel eorum
haeredes ipsos quatuor centi solidos ad rogatores
meos darei sicut supra legitura tunc ipsa curtis in
pertinentiis suisj sicut eorum habere dixi 1 ad ipsos
rogatores meos deveniat potestatem ad vendendum.
et pretium tollendum et dandum pro anima mea.
corticella mea in valle Pruvianensep ubi dicitur
cn qui deesi leggerez ad rogatorcs meos dam quorum nomina
subter lrguntnri et si noluerint ipsis clc.
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Pulianoj deveniat .inl monasterio sanctae Mariae
semperque virginisbubi dicitur ad Portar organia
cum. casis.et edificiis ear. et casis massariciis in
ipso locum ad ipsa curticellal pertinente i et casa una
massaritiaincantiljagusbmet alia casa massaritia in
varanumj et caslasilmltswliitiasuduas-in Sehitus in
insula Levanensep cum lc-urtisrhortist areis etiterris.
vineisi pratis vel pascuisi montibus vel planiciisz
sicut ad ipsa curticella-gvelgmassaricias per.tinet. et
legibus judicarelppssum. insuprascripto monasterio
deveniat potestatem abbatir qui est aut pro temo
poribus fueritj ordinandi qualiter juxtabeo melius
praeviderit1 ut nobis peccatorislproficere salute. colo
nicella mea in valle Pruvinianensej locus ubi dicitur
Arcelael qui regitur per Sundiberto libero hominenn
deveniat in Sotescalco presbytere filio quondam
Sudalibq cum casap curtey hortoj areay cterrisi vineis.
pratisj pascuisy montea planoj sicut ad ipsa collonica
manibus meis pertinet . et legibus me competit judi
cundij in suprascripto Sodescalco praesbitero deve
niat potestatemj et pro nobis oratione facere studeata
si filius meus infra aetate mortuus fuerit colonicas
meas in Aspus vel Palude malaa quae regitur per
libellarios liberis hominibusp deveniat in potestatem
Srausoni notari parente meoa una cum casasy curtesy
hortosj areas et terrisy vineisz pratisz pascuisa sylvisp
salectisj sagionibus hanc paludibqu cum omnia sicut
ad ipsas colonicas in Aspus vel Palude Mala per
tinetp vel per ipsis massariis recte sunti et ego le
gibus judicare possuma in suprascripto Srausone
notario parente meo vel ejus heredesp sicut mihi
debetur et pertinet legibus judicandij deveniat po
testatem j in tali tinore ut ipsecrausus vel ejus
heredes dare debeant pro ipsis rebus pro animas
nostras solidos ducenti infra anni spatium posteri
maldo decessug et si noluerit ipsos ducentos solidos
in rogatores meos darez quorum nomina subter le
guntura tunc ipsas colonicasj sicut illius Srausoni
habere dixii in ipsos rogatores meos deveniat po
testatem distribuendi pro animas nostras Adulfus
vassallus meus volo ut habeat collonica illaj quae ipse
in beneficium habet. quae posita est in vico lirbeto
et Martoragm quem ipse Adulfus laboratj cum casaa
curtej hortoi area. terrisy pratisy pascuis. sicut ad
ipsa collonica pertineti et antea per Armando recta
fuit p et vinea illa in valle Praetoriense trans anclus
fsicjy locus ubi dicitur campanolm quem ipse in bene
ficium habetj cum omnia ad ipsa collonica manibus
meis pertinet p et me legibus compedit judicanduma
vel de ipsa vinea. ut supra legitur-1 habeat ipse
Adelfe vel suis heredibusg et dare debeant ipse
Adelfo vel sui heredes solidos treginta tre pro
animas nostras infra anni spatium post nostrorum
amborum decessum ad rogatores meosl quorum no
mina subter leguntun lit si neglexerint dare infra
anni spatium post filio meo decessum. ipsavcollonica
vel ipsa vincat sicut illi habere dixit in rogatores
meos deveniat potestatem. waltegrinus habeat col
lonica illa j quem ipse habet in beneficium . quae
est posita in campo medianol quae antea recta fuit
anltPAl-l SSS
a per barolm cum casa et casale et terrisj vinejsy
prataj pascuisa sicut ad ipsa colonica pertineta et
exinde legibus compedit judicandumg et det ipse
waltegrinus pro animas-nostras solidos viginti ad
rogatoreSs meos lj eo tinere i jsicut Adulfo dixig et
si nolueritj ad rogatores meos deveniat potestatem
casa mea infra civitate veronag cum curtey hal-to
et broiloj quae mihi pertinet de bonae memoriae
conjuge mea . et casas meas infra ipsa civitatem i
quam habeo de genitore meop cum hortosr sicut
mihi pertinet judicandumj deveniat potestate bo.
minatori et Srauso notario et Sodescalco prae
sbitero seu Adulfo vassallo meo rogatores meil
ut ipsis rogatores mei vendant ipsas casellas vel
ipsoswhortos . et pretium tollanta et cartolas
b securitatisvemitanty et cuique dederinti firmare
permaneanta et ipsum praetium distribuant in sa
cerdotes vel pauperes christij qualiter melius prae
viderint. ne ceteris vero et ancillas meas seo aldii
aldiones manibus meis mihi legibus pertinentesj et
me lex mea tribuerit ut judicare possemi post meo
et Srimaldo filio meo decessum i volorut omnes sint
liberi et liberas ab- omni conditione servilia tamquam
si per manus sacerdoti circa sacrum sanctum altarium
in ecclesia deducti fuissent. lit recolo me ego lingel
bertusj cujuscumque curtes meas cum territoriis et
pertinentiis suis habere dixia sicut supra legiturj
servos meos et ancillasj aldiia aldiones illorum non
dedi p nec non est mea voluntasp ut ipsi pertinentes
meos habeant a sed vadant ubi voluerint liberi et
c absolutiy ut ad heredibus posterisque nostris nullam
habeant reprensionem. Audibertoi qui Paeto vocatum
et Lupane et Lupara et bonivergai sicut eorum
cartola libertatis fecii volo ut liberi permaneant
post meum decessum a et a filio et heredibus po
sterisque nostris nullam habeant repreheusionem
Mam si nomine auxiliante . Srimualdus filius meus
ad legitimam pervenerit etatemj aut filios aut filias
de legitimo reliquerita tunc omnia et ex omnibus
rebus meis vel mea substantiaj sive servis vel
ancillisa aldii 1 aldionesa mobile vel immobile in
ejus sit potestate faciendi quod illiusiplacuerity
anteposito de ipsis quatuor personis homiuumi
ut supra legitur y idest Audiberto et Lupane et
Lupara et lSonivergaa quae praesenti die obiti mei
d liberos dixi permanereg et tertia parte de mea mo
bilia1 idest vacasj porcis. pecorasa caprasy vascua
ligneai majoresz minores. granoy vinog lardoy quod
a die transitu mei inventum fueritj aut de grano
vel vendemia. quae nominus in ipso anno dederit.
quae tunc tempus fuerit racoligendumj volo ut
praesenti die obiti mei deveniat in rogatores meosy
idest Audiberbo abbati de monasterio sanctae Mariae
de organoa et in libone abbatitparente meo. enu
Sotescalco praesbiterumj- et in Srausone notario par
rente meos et in Adulpho vasallo meo. Similiter volo
ut deveniat in ipsos rogatores meos angos duoSa
balcio uno. farsele argenteo unoy sperones argenteos
duosj beramo aureo unor curtina una j spata unai
codare argentea unaj busele argentea uuap facitergio
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uno, blajones duOS, mapa una; OTOÑO “HO, camisa a decesso, si ipse infra aetate mortuus fueritl aut ﬁlms
uno cum m'ntingas, vestido caberno uno, weta una,
misiie uno, mudandas duas, eulcedra una, plumncio
uno, caballos duos , pavio emo uno , ursiolo emo
uno, cordeveses duos, coños de cervos dues“), ut
ipsi suprascripti rogatores mei ipsa mobilia, sicut
supra iegitur, praesenti die obiti mei seu ipsum
aurum vel argentum distribuat in sacerdotes vel
pauperes Christi, qualiter melius preeviderint, ut illis
mole disponentes mihi pnofioiat ud salutem et gau
dium sempitemum. Haec autem omnia superi-us
comprehensa, qualiter superius ordinovi, quod mihi
legibus ad judicandum pertinet, in suprascriptis per
sonis vel ad eorum heredibus deveniat potestatem,










(l) Molti nomi degli oggetti di vesti, d'ornamenti e d'uso fami
gliari qui cuumerati furono evidentemente male intesi e trascritti
dain amanuensi, e resi inintelligibili anche a noi, non essen
doveue traccia nei glossarii dei linguaggi medievali; altri indicano
cose, su cui non conservaai più notizia del preciso signiﬁcato o
dell'uso a cui servivano. Di alcune voci mi sono avventureto a ten»
tare l'interpretazione soltanto su alcuni indizii probabili, e per via
di congetture non all‘atto inverisimili.
Il Micio parati equivalen al lat. balteus , cingolo specialmente
militare, diverso dal baronio (che cosi leggo la voce beramo nel
testo, che credo errata), essendo chiamata anticamente bar-unía
una cintura e lascia, secondo che leggesi nel Comment. Anna.
Tícin. dc Laudibuc Papide, pubblicato dal Muratori, Rar. Ilal. Script.
tom. Xl, col. ‘27: a Milites habent in insigniis suis ex transverso
zonas aequalìter distantes albo nigrove colore distinctas, quus
omnia: vocant'. Ad altro uso, cioe pol capo, serviva la vitta ,
qui detta wela.
rantia poteva essere il farsetto , altro indumento militare; bucal:
era una coppa, specialmente pel vino; facilergium, che nel DIONISI
leggasi malamente faticergium, era un fazzoletto e pannolino per
esciugarsi il viso o tergcrlo dal sudore , mentre il manulergium
serviva per le mani; chiamat'asi anche facietergium, facistergium
ed in molti altri modi consimili -— La coltre ed il guanciale o il
materasso sono indicate nelle voci culcedra (Int. cultura), e plu
macio, e la tovaglia nella mappa. Due diversi indumenti di tela,
somiglianti alla moderna camicia, si vcgono nel canum-cum ¡ctm
lingua, [om colle maniche, se quest'ultima voce viene da manto,
e nel camirile probabilmente una camicia più corta o camicetta;
come un pallio nella curtina, e un abito aperto nel crstidum cabernum.
- Pavia e ureiolo, ambedue di rame, credo siano stati un catino
ed una brocca o secchia per versarvi l'acqua per l' ablnzione. ll
moderno om'uolo può aver conservata la forma dell’antico.
Pellidi capra di Cordova (se non erano scarpe, ignorasi a qual uso
servissero come quelle di cervo) sono indicate dalla voce cordevuu,
che come cordebùur ecc. corrisponde al nostro cordooano (cnr
dcwan, cardiumusjv d'oude nacque il cordoanerius ed il cordonm’er
dei Francesi. Per l'istosso modo ebbero dal Marocco denominazione
i marocchini. — Un ornamento intessuto nell’ abito chiamavasi
cordata. menlovato nel cap. 105 di una costituzione di Federigo
re di Sicilia. Vesti cosi elaborate furono prescritte nel concilio di
Valladolid dell’a. nasa —- Btatoms e oreeio sembrano oggetti di
biancheria o d’ indumenti, fra i quali sono qui mentovati, e i
caballos, meglio che cavalli, potevano essere vasi specialmente
vinarii, che designavansi anche col nome di Cabaiiata.
Angol crederci fossero cavalli, dacchò nel latino medievale an
guriae erano le prestazioni di giumenti in servizio di alcun
signore, e cosi chiamavansi anche le selle equestri. Nell'istesso
modo angan‘um era romana del maniacalco. Angariae furono detti
anche i censi e le prestazioni di redditi e derrate imposte sui
campi o sulle persone,cosl dette forse perchè portavansi sui giu
meuti a chile esigeva. Angargnaeo era detto dal Baveresi un
cattivo cavallo inetto alla guerra ed alle fazioni campall, cóme
accennasi nella Legge Baiuvarica, tit. Xlll, cap. x, s 3, eguali a
quelli destinati alle angherie, ed angari presso i Persiani son detti
ìnolai regii, pelle facoltà ch'è loro attribuita dl requisire cavalli
Del loro servizio. Tuttavia lasciando questa semplice SUPPOSÌZÌOUG.
lmlandoSi qui di armi e d‘arnesi da cavalieri , deesi forse meglio
“Ellen: anna: duca, che più cho le anse degli scudi, credo che
sia“ Eli scudi stessi. -—— Sarebbe assai utile il rinvenire l’originale
di questa documento, onde rilevarne le frasi e le parole genuine
usate dal notaio.
vel filias de legítimo matrimonio non reliquerit; et
sicut lege possum, aut lex mea Langobardorum
mihi tribuat, ut omnes res meas ordinare passe, si
ipse filius meus infra aetate mortuus fuet‘it, tunc
volo ut omnes res meas per singula loca-j-sieut su
perius dixi , in suprascriptis personis vel eorum he
redibus deveniat potestate, ut supra legitur Et si
lex mea non est, ut omnes res meas judicare posse,
eo quia Domino praeetante, filio esse invenioi‘, nolo
contra lege ordinate, ut mea ordinatio inanis sit,
sed tantum habeat suprascriplas personas vel earum
heredes, vel suprascripta monasteria in suprascriptis
locis, sicut eorum dixi habene, quantum mea est
portio post meum et Grimaldo decesstlt‘n, si ipse
infra aetate mortuus fuerit , aut filios vel ﬁlias de
legitimo non reiiq'uerit, et servis vel encinas meas,
alilii, aldiones tantum sint liberi, quantum meaest
portio, et omnia qualiter supra dixi -, quod pro ipsis
rebus dare deberent, cujus res meas ordinavi habere
similiter; donec de ipso praetio, sicut supra legit'ur,
quod pro ipsis rebus dare deberent medietatem in
tantum, quantum de ipsas res habuerint, in regatores
meos, idest Audiberto et Ebone abbates et in Do—
minatore et in Grausone notario et in Gotescalcum
presbyterum et in Adulfum , ut ipsi rogatores mei
ipsum pretium infra anni spatium pro animas ne
stras spendant, sicut supra legiturp qualiter iuxta Deo
melius previderint; et qui negligentes fuerint ipaam
pretium infra anni spatium dare, sicut supra dixi,
ipsas res, quae illi dixi haberea ad ipsos rogatores
meos deveniat potestatem dislribueudi pro animas
nostras. Hac tamen dum in hoc sueculo, Deo ju
vante, vivere meruero, omnibus rebus meis vel mea
substantia in mea reservo potestate ordinandi et
disponendi, qualiter mihicumque opus aut voluntas
fuerit, atqne per alia ordinatione non dedero aut
non emisero, tunc omnia, qualiter superius ordinavi
secundum legem, ea firmum et stabile deveat per
manere.
Exempla de autentico reveluta.
Quam enim paginam ordinationis Gariberto no
tario scribendum rogavi testes similiter.
Hacto in curte mea in Erbeto feliciter.
1‘ Ego Engelbertus in hoc ordinatione a me facta
manu mea subscripsi.
Signum 'i' manibus Petroni sculdasi‘o, filio bonae
memoriae Peredeo de Esalio testi.
Signum i manus Eriprando filio Petroni testi.
Signum i- manus Leoni filio quondam Fernino
de vico Erbeto testi.
Sign. 1- manus Teudelabo filio Teuddrammo de
ipso vico testi.
Sign. 1- manna Austrabet‘to filio quondam Auxi
berto testi.
Sign. '1- manus Gauseverto iilio quondam Ursoni
de Modio testi.
Sign. "i— manus Draculfo terrario filio quondam Gun
teramo de vico Erbeto testi.
Sign. 1- manus Odelberto filio Trasoni sel‘vano testi.
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i- lslgo honipertus notarius rogatus ad lngelberto a comutatoribus suis benedicti et filiis ejus walpem
manu mea subscripsi
i ligo Pirminus praesbyter rogatus ad lngelberto
manu mea subscripsi
Signum i munus Luponi filio quondam Auderado
de Septimo testi.
tii ligo Saribertus notarius rogatus ad Angelbertos
qui hac pagina ordinationis scripsia et post tradita
complevi .
tl- hgo Stadibertus scavinus ipsum autenticum
legi et legentem audivia et omnia si continebaturs
sicut in ista exempla continet. et manu mea sub
scrips1.
i figo Saribertus diaconus ipsum autenticump
etcu utsuprm
i hgo valpertus subdiaconus atque cancellarius
ipsum autenticum legit etcv ut supra.
i lilgo Lampertus subdiaconus ipsum autenticum
legi. etcu ut supra. -
i i- ligo habibertus subdiaconus atque cancellarius
ipsum autenticum legij eth ut supra.
i hgo Saribertus notarius ipsum autenticum
scripsia et omnia si continebatura sicut in ista
exempla contineti manu mea subscripsi
i hgo honipertus notariusa qui ipsum autenticum
legi et legentem audivia et omnia si continebatun
sicut in ista exempla contineta et in ipsum auten
ticum rogatus ad lngelberto manu mea subscripsi
t ngo Anselmus ipsum autenticum legi et le
gentem audivia et omnia si continebaturs sicut in
ista exempla continet. manu mea subscripsi
Signum i manus Sigulfo de Pontes. qui ipsum
autenticum legentem audivia et omnia si contine
batura sicut in ista exemplat et in hac exempla ma
num suam posuit
tt hgo rlleudemarius subdiaconus atque cancel
lariusy qui ipsum autenticum legi et legentem audivi.
et sic omnia continebaturg sicut in ista exempla con
tineta et hunc exempla scripsi
ccxvL
Ann. Sfil . mense maio.
Permutalio nonnullorum agrorum in coloriia inter
Petrum abbatem sancti Ambrosii el Senedictum
filiosque sum.
PrMMiALLh cod bipL r. Ambrosl pag. aut
lix aulographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poimo
i ln christi nomine. filiidowicus divina hordi
nante providentiam imperator augustusa anni imperii
ejus duodecimop bone memorie domni lllotharii filius.
mense magim indictione nona. comutatio bone fidei
nuscitur esse contractum i ut vicem emcionis optineat
firmitatis. ideoque dat ad presenti die adque tra
dedit Petrus v. v. abbas monasterii sancti Ambrosiii
ubi ejus sanctum corpus humatum quiescit i fundatum
prope civitatem Mediolanil in comutatione nomine
et Andelberti de coloniav idest duas petias ter-min
fundo coloniap qui pertinet de jam suprascripti mm
nasteriia idest in primis duas perticas jugialis de
campo. qui est clausurai ad rfaxariaj quod est comm
cum suprascripto henedictus et filiis ejus. et est inter
adfines suprascripta comunalia da montes viae da
mane suprascriptis comutatorisy da sera suprascripti
monasteriia da meridie henedicti de Sertolej alia
petia prato. qui dicitur de lohannei inter adfines da
duas partes via et comunalia. da alia duabus pan
tibus cunibertig istas prenominatas petias duas1 cum
qualiter supra legitur ex integrum. quodest per mea
sura tavolas duocenti. lit ad vicem recepit his ipse
Petrus abbas de jam dictis comutatoribuslsimilitgr
b in comutatione nomine abendum a parte suprascripti
monasteriL idest petia una dc prato. locus ubi di
citur ad cabrarioa per mensura justa juge una legiL
timag et est inter adfines da mane et monti supra
scripti monasteriia da meridie Anselmi de Sertole.
hoc est ipsa sorte Anselmi tavolas centume da sera
sorte y qui fuit Andeberti et tenente in fluvio Lambrig
isto suprascripto prato una cum fines et accessis suas
ex integriun lit super qua rebus da ambarum partis
acesierunt pariter cum suprascriptis comutatoris idest
viri et idoneis hominis heum timentes extimatoris
corum nomina subter coufirmatoris leguntuu quibus
corum homnibus rectum paruit et ita extimaverunt
ut pars ipsius monasterii ampliatis et melioratis re
bus accepisset. quam ut supra in comutatione dedis
c sentg et hac comutatione justa edicti tinore legibus
hac firmiter fieri poteritg quatenus admodo ipsis co
mutatoris cum heredibus ret successoribus suorum
suprascriptis rebus habere et possidere debeanta et
faciant exinde pars partis propi-ictario quod voluerint
lit promiserunt sibi unus alteris ipsis comutatoris
cum heredibus et successoribus suorum suprascriptis
rebus. qualiter superius comutaverunta ab omni omi
nem defensare omni temporeg quod si a defensandum
menime fecerint. vel si contra hac comutatione agere
aut inrumpere quesierit. tunc dublum bonis condi
cionibus suprascriptis rebus melioratisy quem in tem
pore fuerint sub justa extimationem. parte illa qui
menime conservaverita ad parte fidem servanti in
dublum restituantg et nichel sibi pars partis in ea j
d quod superius comutaverunL aliquid reservassit pro
fessi sunt presenti die. Actum Mediolani. unde due
cartule comutationis uno tinore inter se scrivere ro
gaverunt liogatus ad partibus scripsi ego hominator
notarius
Signum 1- -i- manibus suprascriptorum benedicti et
Andclberti filii ejusj qui hac comutatione fieri roga
veruntj et eorum relecta est.
i walpertus in ac comutatione a nobis facta sub
scripsi
Signum i manus Andelberti de coloniaj qui in
terfui et extimavi testes.
i- hgo ursus clericus interfui et extimavu subscripsi
Signum i- manus licati de Mediolanoj qui interfui





Signum i manus cristiani negotianti dc Mcdiolano a
tm
Signum ir manus Agiprandi de tiatravino testes
i- lerdanus clericus rogatus a partibus subscripsL
flPaulus clericus rogatus a partibus subscripsL
f nominetur notarius scripsiy post traditam omm
plevi et dedi
ccxviL
Ann. SSL s junii
Petrus abbas monasterii nonantalani l/rsoni bona
in fiostilia libellario nomine concedit.
illAloscllh Ston delllAblL di lvonantola . 11 ll. pag. s1. b
Lir autographo in Arch. Monasterii Mmantulani
Ponno.
ln nomine nomini nostri lhesu christi. lmperante
dompno nostro Ludovicus magno imperatorep anno
imperii sui undecimm die tercio de mense junio.
indictione nona. Per anc pagina m livelli do atque
trado ego Petrus abbas de monasterio Monantolas
tibi vero ursoni libero hominemr idest pecia una de
terra aradorim que est positas in ostiliaa que pertenit
de parte ipsius monasterioa in tantum in quantum
ante os dies per Arreperto rectum fuitg ipsa peciola
tinente uno caput in fluvio Pado. alio caput in
cagioiih de uno latus llomcnicoa de alio . . . . . ..
ipsa peciola do tibi et ad tuis heredibus 1 et ego
colonis vel meis heredibus ibidem supersedere et c
repromitto lavorarej et meliorare debeat sine fraude
vel relicto livellario nomine usque ad annis nomero
viginti et novem y et reditum exinde persolvere re-.
promitto ego colonis vel meis heredibus ad parte
ipsius monasterii aut ad ejus misso. quod superve
nerit de omnium laboremy quam ibidem bominus
laborantibus dederit . . . . . in campo legumen modio
quartos in area mcnudo medio quintog in area lino
magna quarta. esennio fai vero pro omni anno dena
rios quatuory et ipse esennio datum et completum
sit in missa sancti Martini. operas vero pro omni
anno manihiles fii dies sex. et ipsas operas facere
debeat in ostilia cum annona dominica pro tempore
mesis vel vindimias miso domnico cum onore susci
pienduma et suscepta faciendum repromittog sic ta- d
SAlichf l x Sfia
men ipso censum vel reditum colonis vel ejus he
redibus cum suo dispendio vegere debeat ad cellam
nostra in Piscaria . et consignare repromitto ad misso
domnicog nam alium nullum ego Petrus Monant vel
mei sucepsores nominati colonis vel ad tuis heredibus
nullum super imponcre debeams nisi qualiter superius
scriptum est. Pena vero inter nobis stetitg qui non
compleverit vel permanserit in ea honmia. qualiter
superius legitun et certe aparuerit veritas. tunc
componat pars partisj ubi culpa respeseriti et ad illa
partea que in sua fide permanseritj pena nomine so
lidos viginti et novemz post pena soluta pagina in
suam maneat firmitatem nuos livellos uno tinore
scriptis ad domum nominatam de ostilia ut
si Signum manus . . . . . . . . ..
i- Signum manus . . . . . . . . . .
i- Signum manus . . . . . . . . . .
ccxvm
Ann. SSl..1 oclobris
Lodovicus imperator privilegia monasterii bobiensis
confirmate inter quae est liber transitus navium
monasterii per Padum et rminumi atque exem
ptio a reparationibus pontium fic-ini et Mincii
Piscariam autem et reditos in gardensi terri
torio con/irmaL
Mmommo v liulL cass.. 11 lll pag. se
Ponno.
ln nomine nomini nostri lhesn christi nei eterni
Ludovicus divina ordinante providentia imperator
augustus cum petitionibus procerum nostrorum. ma
ximeque virorum ecclesiasticorum. ob utilitatem ser
vorum nei favorem nostrum pracbemus et assensumy
nimirum ab hoc supernum nobis imperioque nostro
conciliamus auxilium lgitur omnium fidelium sanctae
nei ecclesiae et nostrorum praesentium futurorumque
noverint universitatesy quod vir venerabilis Amal
ricus sanctae comensis ecclesiae episcopus et abbas
monasterii bobiensisr quod constructum est in ho
nore beati Petri principis Apostolorum 1 ubi claris
simus christi confessor columbanus corpore quiescitp
detulit obtutibus nostris praeceptiones et privilegia
regum langobardorum 1 idest Agiluliip Adivaldii ciri
moaldi p chunipcrtij Luitprandiy liatchisiiy liaistulfi
et lbesideriip qui praefatum monasterium bobiense
de redditibus suis possessionibusque detulerunti et
cum omnibus ad eundem venerabilem locum perti
nentibusp sub immunitatis defensione tenuerunt Sed
et memoriae divinae auctoritatis atavi nostri caroli

















fli Malgrado la parola livelli questa non a unlenfiteusL ma un
wntratto di afiittm come altri se ne trovano precedenlemente . e
ira llaltre una delllSS-L
iii anato corrisponde per certo a cazzo. e vi sono nel mautovano
e nel cremonese diversi luoghi. che portano questo nome. ma non
Pud essere nessuno di loro. perche troppo lonlani dal Po. nevesi
osservare cbe cagium e cajuml voce longobarda cbe si trova negli
edilti dei re di quella nazione. significava selva ll clossario ca
vense ha cajo idest silva regia Puossi percio ritencre che il fondo
dato in aliitto ad ursone fosse poste ira il Po e la gran selva di
ostiglia
isl initium o denium era un dono. unloblazione o megiio un
tributo che pagavasi dagli amttuarii al padrone. ed crr-nime di
cevasi il conferire tali doni Anche un editto di Sohtri icari iSil
Parla del dono nuzialel de carendo nuptiali fatto alla sposa dui
parenti
yij Manca questa voce nelliunsscumq e ritengo che signilichi
la nostra eiai-nata di tentadino in Lombardia.
tu ll hmnoscm tStoria del Mmastoro di Mmuntola1 t. l. p. aaj
accenna a quattro carle riguardanli enlitensi della selva di ostigliag
due delllabbate Pielro . cioe questa e llaltra di questo medesimo
anno. che si trevera sotlo il no ccxvg altre due fatte dalliabbate
varnefrido tche resse llabbazia astraea alPSSSL che surebbero
una delllem e Paltra dellleng ma egli non le ha pubblicatey e
non si trovano neppure nelllindice fra idocumcnti sollanto citali.
perche gia puhblicati da altri
am omnia aaj
felicis recordationis domini genitor-isque nostri Lo- a suis sicuti a domino et atavo nostro per ejus præ
tharii imperatorisg per quas ipsi praeiixtum monastee
rium cum rebus et possessionibus suis et hominibus
liberis sive servis colonisque. famulis utriusque sexus
in suo mundiburdio et tuitione receperunt blam
etiam auctoritate. qua sub praedecessore suo inul
duino venerabili coloniae ecclesiae vocato archiepi
scopo. idest monasterium defensandum tuendumque
dominus et genitor noster Lotharius receperats ob
secrans ut suo tempore similiter nostram immunita
tem eidem sancto loco concedere. et cuncta quae
ad eum pertinerent inibis dignaminur more solito
confirmare cujus precibus pro amore vei et nomini
nostri iesu christi et reverentia beatissimi principis
apostolorum sanctique columbanis et ob ipsius ve
nerabilis episcopi promptissimam erga nos devotioneln s
tranquillitatemque servorum nei in memorato loco
degentium. libenter assensurn tribuentes. hos apices
auctoritatis nostrae fieri jussimus a per quos omnibus
fidelibus nostris notum esse volumusa quia nos jam
dictum monasterium cum rebus suis et famulis
utriusque sexus. hominibus etiam liberisa colonis.
servis. gastaldianibus ad eum pertinentibus cunctis
quae hactenus possident et adhuc possedisse digno
scitur. vel quae deinceps eidem loco pietas divina
bonormn omnium largitate et devotione contulerit.
in nostrae tuitionis immunitate et mundiburdio ac
plenissima defensione receptum habemus Praecipientes
ergo iubemus. et omnino decernimus atque sanci
mus. ut nullus index publicus neque discurrens
missus. nec cujuslibet potestatis persona in ecclesiasv
xenodochia. curtes. villas. loca vel agros seu reli
quas possessiones monasteriiy quas praesenti tempore
in quibuscumque pagis et territoriis infra nostri
imperii ditionem possidere dignosciturg vel quae eius
iuri pietas divina deinceps augeri voluerit y ad causas
iudiciario more audiendas. vel freda aut teloneum
exigendum. sive mansiones vel paratas faciendasq
aut parafredos vel fidejussores tollendosy sive ho
mines ipsius monasterii ingenuos accomendatos vel
servos distringendog aut ullas redhibitiones vel oc
casiones exquirendas ullo unquam tempore ingredi
audeatg sed liceat memorato episcopo et abbati
Amalrico suisqae successoribus ipsum monasterium
cum rebus suis quiete sub nostra immunitate et in
tegerrime possidere et monachos ibi degentes libere
christo famulari . ac pro nostra conjugisque et prolis
nostrae tatiusque nostri regni stabilitate homine
supplicare. quicumque vero horum violare praesum
serit. sciat se poena persolvendarum triginta librao
rum argenti optimum secundum morem veterum esse
mulctandurm et insuper nostra oliesione plectendum.
Si vero hominum ipsius monasterii utilitatibus
famulantium liber1 commendatus sive servus aliquid
commisseriu unde fiscus noster quidpiam sperare
possitg totum hoc parti ipsius sancti loci concedimus
et ne a quoquam exigatur. penitus interdicimus
confirmamus etiam forestam quandams quae dicitur
Mons longusa commemoriola et apendiciis suis. nec
non et forestzum quae vocatur Adraa cum terminis
ceptum concessum et confirinaturn esse cognoscimus
in quo etiam praecepto continetun ut omnes m
et lurossessiouesg quae per praecepta et instrumenta
vel munimina caracterum eidem loco sancto juste
et rationabiliter olim delegata fuean vel quae fu
turis temporibus in ejus venient ditionem. per idem
praeceptum rectores ipsius monasterii tenerent ei
stabiliter possiderent . et quidquid pro utilitate ejus
dem loci servoriun Pei in eo degentium ex eis agere
voluissentv libero potirentur arbitrio. quod et nos
similiter concessisse et plenissime per hoc nostrum
roborasse praeceptum cunctorum fidelium nostrorum
comperiat generalitas lntimatum etiam nobis est
a sepedicto venerabili episcopo Amalrico. quod
b quaedam mancipias in loco qui Mucitus dicitun
olim fraudulente ex servitio se praefati monasterii
subtraxissenta ex quibus iam pars maior per iu
dicium et testimonia exquisita essets pars aliqua
adhuc per fugam se debito servitio subtrahere co
nareturg uude de novo praesente nostra finu-mini
ut et illa pars1 quae iam reducta est et recepta.
secundum bonorem iudicati exinde edicti omni tern
pore in servitio loci ipsius permaneatg et illa quae
subterfugih mox ut inventa fueritg legaliter per
banc notram auctoritatem comprebensa pristino ser
vitio mancipetur. m Sed et res quoriindani hominum
quas sancto Petro apostolo et sancto columbano
tradidisse noscuntury liioberti videlicet et uxori eius
iiengentrudis. Pulcarii quoque et reudrade conjugi
c ipsius. ex quibus legatis investitura manifeste et co
ram testibus recepta est et retenta. per praesentem
nostram praeceptionem eidem loco confirmamus. ut
secundum judicata ipsorum hominuma quae manifeste
coram testibus edideruntu in iure monasterii ipsius
rectorumque eius omni tempore sine alicujus persona
m contro la fuga dei servi e dei colorii erano assai severe te
leggi longobarde. le quali ai padroni concedevano il diritto dyazione
per ricuperarlil come qualsiasi altra loro proprieta. ma li rende
vano anche responsabili dei furti commessi nella fuga dagli erasi
in danno dei terzi. obbligandoli al risarcimento. tissendo di mas
sima vietato a chicchessia escire dalla sua provincia per enifm
in untaltra di proprio arbitrio. per ogni individno fuggitm sem
o libero cbtei fosse. il giudice dalla provinciæ a cui questi appu
teneval dovea pagare due soldig e i custodi dei portiy che sciente
mente avessero favorito tali evasioni di schiavi. doveano restituirne
il valere ai proprietariil e pagare unlammenda di venti soldi alh
d camera raalo Altre pene erano stabilito in odio dei decani e dei
giudicil che non avessero restituiti i servi da altri luoghi fuggili
nella propria giurisdizione. o non ne avessero dato avviso a ctii
di ragione. e rieompense per quelli che ti avessero arresuti to
seopo di tali lesgi sembra essere stato quello di punire icolpemllv
schiavi o no. di qualche delitto. in seguito al quale fossero Mf
giti per sottrarsi al processo ed alia pena. che dovea iullisgersf
dai giudici della loro provincia Anche net secolo rv gli statuit
municipali conteneano multe e severe disposizioni contro i colunt
fuggitivh i quali potoansi inseguire dai padronh essere maiavit
e rilegati nolle terre che arcano abbandonate arbitrarianentm a
cui erano tuttavia attaccati come ponione di proprieta annsa.
per un avanzo di servitil. quasi ancora come servi della glebaj
Luitprando contemplo nel suo tiditto ancbe quelli. tossero em
servi od aldii. che fuggendol rifugiavansi nelle chiese. dionllc
per altro non poteano essere tolti violentemente senza incorrere
nulla multa o guidrigildo vidit-t ltotiLl cap. asa item aut autem
noa Sdict Luitpr.. cap v de anno r. cap. et dearum rn cap. lii
de anno xxmi Anche i capitolari dei re franchi confermavano
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redargutione permaneant vlaudem modo de rebus a mercatoz aut etiam ad transitum navium supra corn
reupaldi et ffentbertoldi episcoporum hae nostra
auctoritate promulgamusa itemque de rebusg- quas
Arideus tradidit tam in oxille. quam in diversis
per italiam locis. secundmn quod indicata sunt et
cartae ipsoriun prodeunt. Similiter et de rebus. quas
Augustinus clericus in genuensi tradidit. et quas
postea Praecorus monasterii legaliter vindicavit et
adhuc retinet. auctoritate nostra statuimus atque
sancirnus ltem de rebusiquorundam hominum hoc
est leutprandi presbyterip qui et zello dictus est.
et lhrasonis presbyteri in Aulianoa aut ubi secundum
ipsorum instrumenta. sed et cisemperti filiique eius
Petri in casellis. sed et de rebus Leofredi et Leo
prandi monachorum in Pecorariai quas ipsi tradide
runt. et de rebus. quas in eodem loco bertrada
vidua per venditionem tradidit. sicut de supra com
prehensis rebus et possessionibus decernimus atque
statuimus ut sine coutradictione vel refragatione ali
cuius omnino personae in ipsius sancti loci ditione
permaneant liodem modo confirmamus atque san
cimus de rebus illis in llodelaningm quas Petrus
infantulus in extremis positus tradidit. et quas postea
pars eiusdem monasterii per extimaria legalia et iu
dicata evendicavit et legitima iure possedit. Pecoraria
et ingressumy qui per eorum res memoratasy quas
ipsi tradiderunt norit et Piedverits ipsi sancto loco
confirmamus atque statuimus. vel quidquid ad ipsam
curtem Pecorariam pertinere videturs et quidquid
inibi possedisse idem germani et tradidisse noscuntur.
lle monte stitum qui appellatur caride. unde con
tentio orta fuit inter partem sancti Petriy sanctique
columbani et wifredum comitem placentinumi de
cernimus ut per illos finesp quos antiquitus memo
rati loci potestas obtinuita idest per serram quae
descendit de monte Mailascaa ubi terminus stat. et
inde per transversum per designata loca ad pedem
et finem montis rfomarulis atque inde per summum
montem inter duas vias. ex quarum parte una est
possessio s. Petri in cella aureas et altera s. co
lumbani. ubi etiam stat platanus. in qua clavus est
fiqu et in transversum ad pedem montis cudulae
per rivum modicum usque ad . descensum fluminis
cenaey per haec ut diximus loca et fines et termini
antiqui inter potestatem .s. Petri sanctique columbani
et comitatum placentinum custodiunturg nullosque
comitum aut ministrorum ipsius comitatus eos tran
sgredi et immutare praesumat. Medietatem quoque
memorati fluminis cenae ex illa partea ad quam fines
saepedicti monasterii perveniunta usque fines s. Man
tini jus ipsius loci et potestatis obtineat. concedimus
etiam ob utilitatem et honorem ipsius sancti loci. ut
naves eluSdem potestatis per Padum et rllicinum pu
blicum transitum habeanL et nullus judex aut minister
reipublicae quippiam exigaL lit ut mercatus annuus
in villis aliquibus ejusdem monasterii sub potestate
et dispositione rectorurn ejus et ministrorumj secun
dum quod opportunum fueritp fiatg et neque in ipso




prachensoi vel in reditu ab ipso transitu quispiam
exigere praesumac praeter ipsius monasterii pote
statem concedimus etiamque statuimusy ut in ponte
ricini non aliud æopusj quam antiqua consuetudo fuit.
potestas saepedicti loci faceret compellaturs hoc est
foris et juxta aridama atque in ponte Mincio aream
non pilam in fluminey ex ea videlicet pontis regionq
quae vicina et prope contigua est ecclesiae sancti
cermani ceterum quia intimatum est nobis1 quod in
piscbaria illal que est in fine gai-densi in flumine
Mincio. et appellabatur burbures quam liachisius rex
per praeceptum lsuum prefatb loco.coneessit. et ut
nullum aliud opus ibi fieret . quod eandem piscbariam
impediret. edicto suo decreviti et olim Motingus ve
nerabilis episcopus brixiensis ecclesiae nostrum opus
aedificatum -haberet. quod neque profuisseh et
potestatem sancti columbani plurimum obfuisseta quod
ob hoc piissimae rememorationis dominus vet genitor
noster Lotharius funditus sua auctoritate subrui prae
cipissetg ideo et nos presenti auctoritate nostra per
omnia perstruimus. ut pars praedictae ecclesiae bri
xiensisy nec ullus omnino ibi alterius aliquod opus
aedificarela aut aliam praeter ipsam piscariam facere.
aut crates ponerea vel retia trajicere praeter legiti
mam potestatem sancti columbani praesumat. sicut in
memorati regis Piatchisii praecepta continetur plenis
sime. Sed et hoc quod lLiutprandus rex de cohorte
sua gardensi eidem loco pro sua portione concessic
hoc est annuatim impensibus auri solidos decem .
praecipimus ut et bernardus comes. qui nunc eamdem
gardensem curtem obtinet. et quicumque eam post
ipsum possederiL jam dictum censum decem solido
rum annuatim sine ulla onmino contradictione per
Asolvaut. quatenus servi llei in eodem loco sancto
degentes in rebus et subsidiis necessariis competenter
adiutL pro nostra et conjugis prolisque nostrae pro
speritate. totiusque nostri imperii conscrvatione llo
mino devote et assidue studeant supplicare lit ut
hoc auctoritatis nostrae pragmaticum firrnissimuin
omni tempore vigorem obtineat. et diligenter a po
steris nostris cunctisque ministris reipublicae ltaliae
conservetura more nostro subter confirmavimus . et de
bulla nostra sigillari praecepiinus
Signum domui i liludovici piissimi augusti
Adalbertus cancellarius ad vicem liemigii
Actum Maringo palatio regio in Pei nomine fe
liciter.
natum nonis octobrisa anno christo propitio ncchxn
imperii ill domni liludovici piissimi augusti xi. in
dictione m
s
m Le note cronologiche di questo diploma sono sbagliate. se
non furono mal riportate dal humanum cli anni delltimpero di
Lodovicoy anche calcolandoli dalla sua incoronazione1 seguita nel
giugno eso. sarebbero nelllottobro dell1SSl . il dodicesimo e non
liundecima Perche ltindiziono sia giustagbisogna ritenerla secundo
lo stile romano. cosa insolita in questi diplomi.
Sfiy cii-xume te
ccxix
Ann. SSL incerta mense.
Petrus abbas monasterii lvanahadani Sixeberto
Sicligeverti jito et alio Siæeberto bona in ter
ritorio liostilide libellario rwmine comedit
humorian Ston detrahe di 1vonantola. r. lll pag ss
ex aulographo in Arcft Monaaterii Mmantslaa
Poiuio.
ln nomine nomini nostri lheSu christi liegnante
domno nostro Lodehwicus magno imperatore j anno
imperii sui undecimm die tertio ah indictione nona
Per anc paginam livelli do atque trado ego Petrus
abbas de monasterio lfohantolas vobis Sixeberto
filio quondam Sicligevertm Seo et alio Sixeberto
filio quondam . . . . . ..verto liberis hominibusa idest
Sortem illaa que est positas in ostilia1 in tantum in
quantum ante os dies per nomenico masario nostro
rectum fuita que pertinet da parte ipsius monasteiin
tam sedimen eum caSasi curtem. orto. arcis. tam
terris . . . . ..vineist pradisi pascuis. silvis. salectis.
adiciis m vel usum aquarum in integrum ipsis rebus
do vobis vel ad vestris heredibus ad lavorztndump
et super resedere et lavorare et meliorare debeatis
sine fraude vel relicto livellario nomine usque ad
annis numero viginti novemp et reditum exinde per-s
solvere repromittimus nos colonis et nostris here-s
dibus de ipsis rebus ad parte ipsius monasterio aut
miso ejusi quod superveneritg et de omnium laborema
quam ibidem nominus laborantibus dederitp et de. .
. . . in campo legumen mcdio quartop in area menudo
modio quartoa in area lino magnam quartay vinum
quartus esenio vero pro omni anno dinarios quatuori
dicem. et ipso esenio datum et completum sit in misa
sancti Martiniz operas vero pro omni anno manibiles
die sex-1 et ipsas operas facere debeat in ostilia cum
annona. . . . tempore mesis vel vindimias miso domnico
cum onore suscipiendum et suscepta faciendum promit
timus sibig et ipg . . ipso censum vel reditum nos colonis
vel nostris heredibus cum nostro dispendio vegere
debeat ad cella nostra in Piscariaj et consignare res
promittimus ad misso domnicog nam alio nullum ego
Petrus Monant et successores nominatis colonis vel
ad vestris heredibus nullum superimponere debea
mus. nisi qualiter superius Scriptum est Pena vero
inter nobis stetitz qui non compleverit vel pennana
serit in ea homnia1 qualiter saperius legitura et certe
apparuerit veritas. tunc componat pars partia ubi
culpa respecerita ad illa parte que in sua fide pers
manserit. pena nomine solidos viginti et novemg post
pena soluta pagina in sua maneatv firmitatem Puos
livellos uno tinore scriptos ad domum nominatum
ostilias
i Petrus abbas manu mea subscripsi.
a . . Signum m. ber-tcni filii quondam llrsoni testis
Signum m m mii quondam Pertoni testis
n Signum m. komano filii qu. veneno testis
ccxx
Ann. sua fi januarii
Piploma Ludouici inmeralorisa quo ipse fructum
quorundam prædiorum constitidt ad celebrandum
mmoriale perpetuum pro anima Sislae ejus m
rot-is defunctum abbatissae in s. julius coenobia
Muunnnvol SulL cau.. 11 ll. pag sa
obtulch cod vipL breac.. P. ll. pag SL
b p lix apographo quir-iniuria in bibL brizz
cnim
ln nm nomini nostri lhesu christi hei aeterni
iiluduicus gratia hei imperator augustus bignum esti
ut qui pietate vei ceteris prelati prefulgemus. studio
et decertatione ceteris bonitatum exempla exibeamus
quapropter omnium fidelium sanctae llei aerdesiae
presentium sagacitati cognittun non dubitamus. quod
et futuris notum esse volumus. quia prestantissimus
pater noster domnus lilotarius imperaton hei tectus
misericordim filiam suam sororem videlicet nostram
cislamg silicet neo offerendm in loco monasterii
novi inter menia urbis llrisiae vei famulam secrevit
cujus subcrescente nobilitatis prudentia et bonitatis
benivolentias ad clamantium vocem ibidem ancilla-um
c nei constituta est recti-iej et iustitia ac auctoritate
dictantej eundem sanctum locum per suum ei ha
bendam confirmavit preceptum lquae dum ibidem
diviniter vivere decertasseg et quae neo plucita erant
studere coutendereh nobis astantibus. divina voca
tione vitam amisit presentem unde maiestas nostra
dignum et justissimum decrevit. ut pro dato patris
nostri et consortio consanguinitatis ibidem constitue
retur eius memoriale sempiternum quapropter ex
pertinentia ejusdem venerabilis monasterii novit vide
licet conStnmmm in honore nomini nostri Salvawrin
pro memoriale nominis eius in refectione famularum
vei ipso temporeg quo predicta Sisla soror nostm
defuncta esty quinto kalendas junias. concedimus cur
tem fudngam et Sabianum a Lauretum cum perti
d nentiis earumr et piscaria de Sarnega cum pertinentes
de eodem locog ita ut quicquid ipso die congruens
refectio exibuerint1 habeantg et qua relicum fue
rint. in eorum eternaliter diSponatur effectum- qua
propter omnes succeSsores nostros depossimus . et
nostris temporibus instituimus. ut nullo in tempore
ab hac institutione valeat removerig sed sicuti a nobis
constitutum est. et ejus memoriale sempiternum ma
neats et nostrae dissertationis a subditis conlaudetur
effectus lit quoque a nemine ullo in tempore haec
nostra violetur concessio. et manu propria subter
firmavimusa et de annulo nostro subter jussimns
sigillarim Manca llindicazione del mese
iej ll vocabolo comunemenle usato era scilicit-sv che il Pulsmtu
interprela per luogo pianlalo dtarbuui Manca nelly llznscnnu






















nata pridie idus genuarii . anno christo propitia a
imperii domni llluduici piissimi augustus undecimal
indicione x.
Actum brisia civitate in hei nomine feuciterl amen
ccxxr
Ann. sea Pfi februarii.
luilovicus fl imperator omnia bona et privilegia
monasterii brixiensis ad Leones confi-mat
ziccuth bellvdntichinima Sadia di Lcnol pag ea
canon
in nomine nomini nostri .lesu christi hei eterni.
Ludovicus gratia hei imperator augustus Si erga b
loca divinis cultibus mancipata propter amorem vei
ejusque in eisdem locis sibi famulantes beneficia opv
portuna largimury premium nobis aeteme remunera
tionis apud nominum rependi minime diffidimus
Sit igitur notum omnium fidelium sancte bei ec
clesie. seu nostrorum presentium scilicet et Subse
quentium magnitudinL quia vir venerabilis nemi
gius sacri palatii nostri archiamcellarius et leonensis
abbas serenitatis nostre adiens mansuetudinem. in
notuit celsitudini nostre. qualiter domnus et genitor
noster illothariusi seu dive recordationis avus noster
Ludovicus augustusg et gloriosissimns bisavus noster
lfarolus monasteriuma quod vocatur Leonis. in ho
norem sancti benedicti constructum in territorio bri
xiano. quod per nesiderium regem Longombardorum c
constat fuisse fundatum. sub immunitatis tuitione at
que defensione actenus tenuerunt unde et auctori
tatem paternam obtutibus nostris obtulit relegendaim
in qua continebatur insertnma quod predictum mo
nasterium ob divini cultus amorem ac quietudine
fratrum ibidem confamulantium sub plenissima de
fensione et immunitatis auctoritate habuissent qua
propter idem predictus ac venerabilis abbas depre
catus est celsitudinem culminis nostri ob maioris
firmitatis gratiamj ut patemi benefitii circa jam dictum
sacrum ac venerabile monasterium et monacos ibi
. dem degentes fauctorcs atque confirmatores essemus
cujus petitionibus libenter exaudire nostra decrevit
reverenda potestas. atque ob aeteme remunerationis
premium annisum prebuimus. et nostre auctoritatis d
preceptum circa supradictum monasterium mnsa fir
mitatis fieri censuimuss et honorem beneficentia a
domno et genitore nostro seu a decessoribus nostris
in loco jam dicto conlatum per hanc nostre confir
mationis scripturam placuit confirmare Precipimns
ergo atque modis omnibus inhibemus. ut nullus iu
dex publicus neque quisquam ex judiciaria potestate.
vel quislibet fidelium nostrorum in ecclesias aut loca
vel agros seu reliquas possessiones memorati mo
nasterii quas moderno tempore possidett vel que ab
hinc in jure ipsius sancti loci divina pietas augeri
decreveriu ad causas audiendas vel freda exigenda.
vel mansiones vel paratas faciendas. aut fidejussores
tullendos1 vel homines ipsius monasterii ingenuos aut
SAlichl lx Syo
servos distringendosj nec ullas redibitiones aut inli
citas occasiones requirendas nostris et futuris tem
poribus ingredi audeatj vel ea quae supra memorata
sunty penitus exigere presumatg sed liceat predicta
abbati seu rectoribus monasterii supradictip una cum
monachis ibidem deservientibus cum tranquillitabe
vivere . atque regularis ordinis servare propoSitumi
et quicquid de potestate prefati monasterii fiscus
sperare poterat . id totum per amorem divini nominis
et anime nostre salutem predicto sancto loco con
cedimusj eisdemque fratribus vitis proficiat in eorum
alimonia seu pauperum substentatione lles veroj quae
per precepta seu strumenta cartamm a llesiderio
reget vel ab aliis quibusque nobilibus ac beum timen
tibus personis eidem monasterio fuerunt conlatae y
sicuti eas constat fuisse per preceptum domui ac
genitoris nostri confirmatasj ita et nos lege inviola
bili in jure ipsius ab hinc in posterum confirmamus
Preterea deprecatus est nostram reverendam digni
tatem prefatus abbas i ut sicut domnus ac genitor
noster concessit ipsis monachis licentiam eligendi
de se ipsis abbates . si talis ibi poterit reperiri. qui
secundum lleum et ejusdem ordinis dignitatem eos
potuisset reget-ej ita et nos concederemusl atque ut
stabile fiereta firmaremusj quod et nos si post ejus
obitum talis ibi inventus fueriti qui neo dignus et
ab eisdem fratribus approbatus fascem ejusdem ho
noris atque oneris portare possit p omnium fidelium
nostrorum ita concessisse atque confirmasse cognoscat
magnitudo lnsuper etiam concessimus advocatum
ipsius ecclesiaey ut nullus ejus mallaturamfll querere
audeatj sed liceat ci pleniter absque ullius rejectione
causas ejusdem ecclesie quererej et omnem legalem
justitiam adquirere. Sciat etiam unusquisque nobis
ei concessum haberej ut de unaquaque civitate duos
homines ad suas justitias inquirendas accipiant . ab
solutos ab omni alia expeditione vel publica actione
concedimus quoque eidem sancte ecclesie per has
nostre auctoritatis litteram ut in quibuscumque locis
ex dictis rebus vel mancipiis quocumque ingenio
aliquid abstractum esse videturj ut per veraces et
idoneos homines ipsius loci consistentes sub sacra
mento inquiratur. atque secundum veram adiuven
tionem ad plenissimam usque deducatur justitiam
ne rebus veroa que a liberis hominibus per strumenta
cartarum tradite fuerintj etiam et semetipsos ibidem
sociaverintl per concessionem imperialem concedimus
ab omni hostili expeditione vel publica actione ab
solutus esse. nec quisquam aliquid contrarietatis in
ferre ullo unquam presumat temporeg cujus honoris
prerogativa idcirco eidem sacro loco concedimusp
ut ipsos hei cultoresa qui ibidem regulariter neo
m Mallatura dicevasi una lassa od imposta che pagavasi poi
malli pubblici. ossia per quel fribunali che tenevansi in presenza
del popolo. in cui trattavansi le causa di maggiore importanza e
tenevansi i giudizii di straordinaria gravita rale lassa esigevasi
dagli avvocati. come emerge aucho da un diploma di enrico t
imperaL nel tuiiL o da un ultro di Lodovico ll pel monastero di
casoria. che cosi si espriuw - Pro nulla denique mallatura quis
piam a monachis de praefato monasterio vel ab advocato eorum
tantum quaerere audeat -.
iv
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famulantur, pro nobis et conjuge ac-prole nostra seu
stabilitate totius imperii a Deo nobis concessi jugiter
Domini misericordiam exorare delectet Et ut hec
nostre confirmationis auctoritas nostris et futuris tem
poribus inviolabilem atque inconvulsam obtineat fir
mitatem, et a cunctis fidelibus Dei seu nostris con
servetur, manu propria subter ﬁrmavimus, et anuli
nostri impressione adsignari jussimus.
Signum 1- Hludovici serenissimi imperatoris.
Adalbertus cancellarius ad vicem Remigii reco
gnovl. ‘
Data im kalendas martias, anno Christo propicio
imperii domni Hludovici piissimi augusti xx, indi
ctione x. Actum Mantua civitate palatio regio in Dei
nomine feliciter. Amen.
CCXXlI.
Ann. 862, e martii
Breve divisionìs nonnullarum domuum et praedic
rum in Colonia inter Sesebertum monachum et
praepositum monasterii s. Ambrosii . et Gai
dulﬁun.
l-‘L‘maALLi, Carl. Dipl. s. Ambros., pag. 346.
Ex autographo in Arch. s. Fideli: Mediol.
Ponno.
Jr In christi nomine. Breve divisionis et firmitatis
pro futuris temporibus ad memoriam retinendamp
qualiter vel in corum presentia diviserunt inter se,
idest Sesebertus v. v. presbiter et monachus adque
prepositus monasterii sancti Ambrosii, fundatum prope
civitatem Mediolanig nec non ex alia parte Gaindulfus
de vico Colonia filius Benedicti, una per largiaetatem
et consensum eidem Benedicti genitori suo casis (1) et
rebus illis in ipso vico et fundo Colonia, quas ad ipsius
monasterii per cartolam obvenemnt de datum An
delberti germani eidem Gaidulii, et eidem Gaidulﬁ
pertinet exinde abendum suam portionem. In primis
diviserunt casa sala una divisa per medio, sorte da
parte muntes cum curte, da mane et plurile (a) da
sera, cum prato super ipsa casa da parte muntes,
cum pummario usque in fossato antico in integrum ,
et per derictura de longo ipso fossato antico, qui
percurret in mane et sera de suprascripto prato.
Sorte sancti Ambrosii ibi abuit suprascriptus Gai
dulqu prato tabolas treginta una, que dedit a parte
ipsius monasterii in divisione, et tulit exinde Gaidull'o
in sua divisione pro ipso prato de vinea illa , qui
dicitur de Possone, tabolas duodecim. Item in sorte
suprascripti Gaidulii venit sorte da meridie et sera,
usque in sepe de sorte sancti Georgi, et una cum
prato desuper inter duas fossatusg et abeat ipse Gai
(l) Questi fondi sono quelli di cui è parlato nella carta dell'861.
(e) Plurilc, manca nell'llnnscnu. ll FUMAGALLI dice che sarà stato
quell’asprtto della casa, dal cui tetto saranno calate le acque
piovcnti. Crederei pinltosto che plurile sia stato malamente scritto
in luogo di pluvilc, e che signiﬁchi un serbatoio d'acqua piovana,
come se ne trovano nelle nostre campagne, ai quali i contadini
lombardi danno il nome di zorchr.
a dulfns accessum ad ipsum prato fruges tragendurn
per terra sancti Ambrosii, desuper da parte muntes; e¡
convenit inter ipsis, ut Acha (i) germana ipsius Gaidulﬁ
in ipsa casa de sorte Gaidulﬁ abitare debeat diebus vite
sue et ibi orto abere justa cartula illa, quod ei emise
runt Agio et Odo de Viniate. Vites et terra, dicitur
Claussura ad videctore, tam de subtus et de super venit
in sorte et divisione suprascripti monasterii ex inte
grum suprascripta Claussura. item in sorte et divi
sione ipsius Gaidulﬁ venit vites et terra illas, dicitur
vinea de Possone ex'integrum. Unde jam anteasu
prascriptas duodecim tabulas tullit suprascripto Gai
dulfo pro ipso prato. Campo in campore divisum
in meridie et muntes , sorte da sera tullit a
suprascripti monasteriil Gaidulfus tullit da mane; item
b campo qui dicitur ad Batuda, diviso in mane et sera,
parte monasterii tullit da meridie , Gaidulfus mui¡
da muntes. Campo qui dicitur in Baragia Albaúasca,
diviso in mane et sera , parte monasterii tullit da
muntes, Gaidulfus tullit da meridie Alio campo ibi
prope sorte monasterii da meridie , da muntes Gai
dulﬁ; campo dicitur de Giroara, da mnntessu
prascripti monasterii, da meridie Gaídulﬁ. Campo ad
Gelariola in Casale parte monasterii tullit da sera,
Gaidulfus tullit da mane; campo ad limite de Ma
rinone parte monasterii tullit da sera, Gaidulfus tullit
da mane; campo in Baragia in Roncalia m parte
monasterii tullit da sera, Gaidulfus tullit da mane.
Prato a Clusoregla prope prato sancti Ambrosii a
Peruglo tullit Gaidulfus ex integrum tabolas c; alio
c que prato Claussura ad molino, da mane et meridie
seo muntes fines sancti Ambrosii; isto prato ex in
tegrum tabolas cxuu, venit in parte suprascripti
monasterii. Prato et silva castana prope molino di
visum in munti et meridie, sorte monasterii da mane,
sicut designatum est, Gaidulfus tullit da sera. Rovereto
da Teupolone diviso in mane et sera, sorte mona
sterii da muntesa et da meridie Gaidulfus, et abuit
in antea ibi ipse Gaidull'us tabolas duodecim; campo
in Baragia magiore sorte monasterii da meridie, et
da muntes Gaidulfi; campo in Baragia coloniasca,
ubi dicitur ad senedochio, sorte monasterii da me
ridie , et da muntes Gaidulﬁ; item in ipsa Baragia
coloniasca, campo ad valle sorte monasterii da me
ridiea Gaidoni da montes; item campo in caput de
d Claussura sancti Ambrosii , diviso in mane et sera,
parte monasterii tullit da muntes, da meridie Gai
dulfus; campo ad limite de Marinone sorte mona
sterii da meridie, da muntes Gaidulﬁ‘, roboredo ill0
et prato de Petrone clerico sorte monasterii da
muntes, da meridie Gaidulfus; insola de Martialc
sorte monasterii da meridiep et da muntes Gaidulfus;
(i) Quest'istessa Aca ﬁglia di Benedetto e sorella di Gaiduiio e
menzionata nella precedente carta del marzo 861. Qui si ram'
menta ancora la casa sala nominata in quel documento, °h° W
parteneva a Benedetto. _
(e) Runcalia, credo che signifiehino quei terreni . Che m mihi
bardia chiamansi brughiere, e che l’etimologia di questa voce dm"
dal verbo rum-are dei Latini, che darebbe precisamente Vide¡
dell’estirpare il hrugo, come si pratica ancora generalmenle
servire di letto al bestiame. Dato il nome al terreno» lo censum










campo super manno sorte monasterii da meridie. a tercio doc-imm mense junio. indictione decimo fju
da inimtes Saidniiig item super ipso campo y alio
campo sorte monasterii da montem da meridie cuai
dumg campo subtus molino sorte monasterii de me
ridih da muntes Saidulfig insola subtus molino sorte
monasterii da muntes. da meridie Saidulfig insola
super Lambro subtus ponte sorte monasterii da me..
nam Saidulfus da muntesg stalaria de Possone. di
visa in mane et sera. sorte monasterii da meridie.
da montes Saiduliig stalaria koduuda sorte mona
sterii da manea da sera Saidulfig campestrio ad ipsa
Satuda sorte monasterii da meridie. da montes cai
dulfig stalaria bona in iaxaria sorte monasterii da
sem da mane Saidulfig alia stalaria ibi prope sta
laria sancti lugialiuni m sorte monasterii da meridie.
da montes Saiduliig stallaria ad sancta Maria sorte
monasterii da mane . da sera Saiduliig campo ad
novoreto da montes sorte monasteriiy da meridie
caidullig quatenus presenti die suprascriptis casis et
omnibus iebus. qualiter superius legitnr in integrum.
suprascriptus Sesebertus presbiter et prepositus et
tiaidulfus sibi unus alteris . ut supra . in divisione
abendum tradi dederunt . et quod indivisis reliquis
rebus remanserintp dividant exinde inter se in antea.
sicut lex est. Actum ad ipsum monasteriump anno
imperii donmi llludowici imperatoris duodeciinoy bone
memorie domni imperatoris lilotharii filiusi secunda
die mense martio. indictione decima.
Signum i manus suprascripto cvaiduliip qui supra
ecripta divisione et traditione fecitl et hoc breve fieri
rogavity et ei relectum est.
Signum-l- manus suprascripto benedicti genitor
eidem Saidulfi in omnia . ut supra ad confirmandum
mano posuit
i lilgo Magnus clericus in hanc divisione interfuiy
et logatus subscripsi .
Signum iul- manibus nemefredi et l-lilderati de
talem-ny qui interfuerunt testis
Signum 1- f manibus Leoprandi de cugingo et
odelberti de quinto interfuerunt testes
flordannes clericus interfuil et rogatus subscripsi.
i ligo Petrus filio Magnoni de freducto interfuiy
et rogatus subscripsi.
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Permuzatio praediorum in colonia inter feupertum
archipresbjterum et custodem ecclesiae sancti
iulianil et Petrum praepositum monasterii sancti
Ambrosii tii
PtlASLLLL coit bipL s. Ambromy pag. asof
m aulographo in mm Pidelit madet i v . . .
. j Ponltoy
i ln christi nomine liludowicus divina ordinante
Providencia imperator augustuss anni imperii ejus
ll i quito errore dello scrivanog deve diro carica juliani
lr/ m quem auo esistono dueunitogratiz lvuno fu dato allvabbnte
AS
mutacio bone fidei nussitur esse contratum . ut vicem
emcionis obtinead firmitatia ideoque convenit inter
reuperto arehipresbitero et custodem cglesia sancti
1uliani. nec non et inter Petrone proposito una Per
consenso etjussione Petri v. v. abuti sui. monasterio
beati christi comessoris Ambrosiia sito foris nium ci
vitate Mediolanunn ut in hei nomine comutare inter
se aliquantis rebus. idest primis omnium dedit ac
tradavit is ipse rreuperto arcliipresbiter et custus
eglesia sancti juliani eidem Petroni proposito ad
partem suprascripti monasterii perpetuum temporibus
proprietario nomine abendum quatuor pecie campora
de jure eidem eglesie sue in fundo coloniam locus
qui dicitur Pratelle sive clusura de Possone. Prima
b pecia coerent adlines da mane et montes domui
regis. da meridie et sera percurrente vieg secunda
pecia da meridie et montes et sera regiss da mane
radelberti et regisg tertia pecia da mane et meridie
et sera regis. da montes suprascriptis monasterii et
sancti lhtzarii et Saidulii de suprascripto vico co-l
loneag quarta pecia da mane et meridie et montes
regiss da sera percurrente via. vel siquis eum aliis
afinisg et sunt ipse quatuor pecie per mensura juxta
perticas jugiales nomero vigintia et nihil sivi in Su
prascripto loco suprascripto lcuperto archipresbiter
aliquit reservavit. set ex integrum a parte suprascripti
monasterii et Petri propositi dedit et invadedit ltem
ad vicem recepit ipse rfeuperto archipresbiter et custus
egiesie sancti juliani a parte suprascripte eglesie per
petuum temporibus proprietario nomine abendum ad
suprascripto Petro prepositm una per consensu et jus
sione v. v. Petri abati sui. prato uno et canpo unouprascripti mon sterii in suprascripto vic colonea
coeremt ad ipso prato alines da montes sancti lu
liani. da mane sancti Ambrosiia da meridie sancti
johannis et sancti luliani . da sera percurrente iluvio
Lambro. et est per mensura juxta jugo legitima una.
ltem ad ipso canpo. qui dicitur a liatudas prope sancto
luliano coerent eis afines da mane et montis supra
scriptis monasterii. da meridie et sera sancti 1uliani.
et est per mensura juxta perticas jugiales quattuor
diceng toti insimul canpo et prato perticas jugialcs
viginti et sex. iiec omnia sibi invicem trudiderunt ad
abendum proprietario nomine faciendum pars partis
ipsis aut bsucessoris eorum quod melius previderintb
sine iuius alterius rcontradicioiiem. et ipsis suprao
scriptis rebus delendere omni tempore ipsis et suess
soris eorum ab omni homine defendere promisemlttg
et suprascriptis rebus ad externanduin accesserunt
da ambarum partibus bonis et idoneis bominis . idest
Petrus et benedictus et Anselmus germani de vico
Sertole. seo et lzrmenfrit et Senevertus et walportus
de suprascripto vico colonea lstii amboiantes et
previdentes suprascriptis rebus extimaverunh quod
di S. Ambrogim ed ha la firma di feulhberlo arciprete. e trovasi
ora nellvarchivio di S. Pedeleg llaltro che porta iuvece la segna
tura di Pietro abbate di S. Ambrogio. e che venne consegnalo ii
1eulhberlo. sta nellyarcliivio dei canonici di Monza. l due esem
plari sono ngualL meno qualche piccola alilferenza insignihcante
Le firmo dei testimoni sono te medesime in ambo gli nemplarL
Sys
suprascriptis rebus legibus et r .
comutati. Pena inter se posuerunta ut si qua pars partis
ipsis aut successoris eorum de ac convinencia exire
aut removerea vel suprascripta comutacionis inrumpere
quesierinta tunc pars quem non conservavit a parte
conservatori omnia in dublo suprascriptis rebuss quem
in tempore fuerit meliorate1 sub juxta extimacione
infra ipso vico restituanta et preses comutaclo in sua
manea iirmitateg quia sic inter eis bona et spontanea
volumtate convenit. unde due convinencie fieri pari
tinore rogavemuss et eorum relecta est. Acto Modicia
1- leuthbertus archipresbiter in anc comutatlone
a me facta subscripsi.
Signum i manus lSrmenfrita qui ipsis rebus exti
mavi . ut supra.
Signum i manus Senevertio qui ipsis rebus exti
mavia ut supra.
l tl- lvalpertus ipsis rebus extimavi i ut supra.
i benedictusa qui ipsis rebus extimavia ut supra.
Signum vl- manus Petroniy qui ipsis rebus extimavil
ut supra. i
1- Anselmuss qui ipsis rebus cxtimavii ut supra.
i iradelberto rogatus subscripsi.
Signum 1- 1- id manibus Agnalpertia tiuifrita iba
ginfrit de octabo testes
i cunibertus clericus rogatus subscripsi.
Signum i- manus Sraseverti de Lauriate testes
Signum 1- manus Albeni de comari testes
1- bachibertus diaconus rogatus subscripsi.
Petrus indignus presbiter rogatus subscripsi.
i Anspertus presbiter rogatus subscripsi.
i justus notarius scripsii post tradita complevi
et dedi.
ccxxm
Ann. sitisy PS septembris
Ludovicus 11 imperator monasterio placemino
s. Sixti et Pabiani plurima bona concedit ill
lix apographo in Arch. cremonaa
nonotom
in nomine nomini bei eterni. liludovicus gratia




magis sanctorum ecclesias et honorem ampliabimusp d
tanto largius eorum suppetia et bei remuneracionem
impetrabimus bloverit igitur omnium fidelium nostro
rum diligentia. tam futurorum quam qui in nostra
modo sunt presentiaa quod nos ideo . et ob petitioo
nem quidem nostre dilectissime conjugis. monasterio
sanctorum Systi et Pabiani et sancte resurrectionisy
quod ipsa construxit intra menia placentine urbisg con
cedimus atque permittimus aliquidy licet parumj quod
est nostrae concessionisl quippe sicut ager cerni et
Lardarie ad alterutrum extenditura et sicut Padus et
Adua ab inc discurrunta quo usque isimul conveniunt
ita promittimus atque donamus omnem comitatum ad
cij questa carta tenue data dal signor lppolito cereda
Syti
acionaviliter posun iieri a cortem predicti monasteriii que est insula liumcarioli
i
quatenus omnes habitantese vel hos intra terminos
proprium aliquid habentes deinceps solummodo ante
predicti monasterii abbatissam. vel aliquam personam
ab ea missam . perficiant ex ipso suo proprioomnem
placitum et emendationem. et ipsi monasterio vel
abbatisse persolvant omnes publicas actiones et fum
ctiones cum omni excuvio. sicut nobis debent vel
nostro comiti aut nostro misatico. loloneum quoque
et curaturam et mercata. vel etiam omnia que sunt
ad publicum regium pertinentiau habeat deinceps ipsius
monasterii omnis abbatissa ipsa etiam flumina paulo
ante nominataj a quo et quousque ca supra detea
minavimus p sua similiter sintp ut habeat in eis uni
versas piscaciones et portum et ripaticum et m
lendinasy cujuscumque sint terre atque confian ei
paliiicturams et omnia quantumcumque ad nostrum
pertinet opus publicum. excepta auri lavationea quam
camere reservavimus nostre iiec autem ad votum no
stre dilectissime coniugis prescripto monasterio concec
dimusv donamus. et ad proprium nostra auctoritate in
perpetuum firinamusa ut abbatissa loci illius teneat
que supra diximus omniae liabeaty possideat s gaudeat
sine contradicione universorum. et regum et po
pulorum Si quis autem hac nostra preceptaria con
cessione post nostrum forte decepsum ipsi monasterio
vim fecerit. et dictum facimus qualiter puniendus
erity componat trecentas scilicet eoptimi auri libras
in camara regis medietatem. et abbatisse ipsius mo
nasterii alteram partem ut autem hoc nostrum pre
ceptum verius esse credatura ad sigilli nostri impres
stonem recognoscatun m
Signum si- liluduvici serenissimi imperatoris
bivoidus diaconus ad vicem Sidneisi recognovi
m batum vi kalendas ochibris. anno imperii domui
Lodoici imperatoris augusti crista propicio mu indi
ctlone v. i v i




Ann. SSS. mense martio.
 
Permutatio nonnullorum praediorumr in colonia
inter Anselmum de Sertole et Petrum clerime
de zolo.
immaniay cod bipL i. Ambros.. pag. sat
bat autographo in Arch. s. Pidnlis MedioL
Ponm
in ln christi nominel llludowicus imperator domni
blotbarii filius. anni imperii ejus terciodecimoy mense
m Le note cronologicbe di guesto diploma sonocsaltez al ts
di setlembre era gia incomiuciata llindizione v e correva llanno mil
del suo imperog ma Lodovico non eral ne lpoleva essere aPavia
Ai es diagosto di questo stesso anno era accaduta la brutta sem
di noneveulo . in cui Lodovico fu fallo prigioniero non ticu
pero la sua liberta chc ai 11 di settembrsl secondo lascio sermo
Andrea Prele nella sua storia t iterum cerm Menchenii. illa e
varii subito pel ducato di Spoleto per punire i due Lambertii coma
dice ltanonimo cassineuse fit 1.s.. 11 lll p. 1 j. non so quindi come
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martio. indictione undecima oedit in comutatione a conimutationeni ipse Petrus clericus dedisse a parte
nomine idest Anselmus de Sertole. filius quondam
Alzoni. Petroui clerico de vico zoloj idest prado petia
una juris sui in fundum et finita coloniascasa ubi
nominatur ad causario prope Lambro. list adfinis
da mane et montis sancti Ambrosii. da meridie sancti
iohannist da sera fine Lambrog est ad juxta men
sura tabole centum. Ad vicem dedit ipse Petro clerico
eidem Anselmi in comutatione idest campo uno juris
sui in finita coloniascaa ubi nominatur ad Pessinam
Mamesi list adfinis da mane sancti Alexaner da
meridie seray seo da monti sancti Ambrosii. list ad
juxta mensura tabole centum nove. ita modo pre
senti die suprascriptis rebus cum finis arboribus. cum
accessione suarum in integrum ipsis comutatoris sivi
invicem traderunt abendum et faciendum exinde juxta
lege pars partes. qualiter voluerita ad suorum juri lir
matumg et nihil sivi intra suprascripte coerentie aliquid
reservare dixerunts set spondiderunt sivi cum ere
libus suorum rebus superius comutatis ab omni omine
defensarej quid si ad defensandum menime fecerint
pars parte. aut si contra hac cartola agere quesierit.
tunc componat illa parte qui non permanserit . ad
parte fidem servanti suprascriptis rebus in dublum
sub extimado infra loco. melioratisque in tempore
iiierit quia sic inter nobis convenit Acto colonim
1- Anselmus in hanc comutacione ad me facta sub
scripsi
Signum i manus Agneperti de octabo testes
i leuspertus clericus rogatus subscripsi.
i benedictus rogatus subscripsi.
i Adelbertus notarius rogatus subscripsi.
i iohannes scripsi. postradita complevi et dedi.
ccxxvi
Ann. SSS. 1julii.
foedus-ad dissidia componenda inter Petrum abbatem
sancti Ambrosii et Petrum clericum
Prmautl. cod. vipL a Ambrosp pag. aas
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno.
i ln christi nomine llludowicus divina hordi
nante providentia imperator augustuss anno imperii
ejus quartodecimo. donmi imperatoris lllotharii filius.
septima die mense julio. indictione undecima num
causatio orta fuisse inter parte monasterii beati christi
confessoris Ambrosiij in qua ejus sanctum corpus hu
matum quiessit. fundatum prope civitatem Mediola
nium. idest Petrus v. v. abbas ipsius monasteriig
nec non et inter Petrone clerico de vico rliiolo filius
quondam SarifredL dicendum et requirendum ipse
Petrus abbas da parte ipsius monasterii contra eodem
Petrone clerico. eo quod ipse Petrus clericus quadam
fecisse commutatione cum Petrone abbate antecessore
istius Petri abbati da parte ipsius monasteriit et per
ipsius monasterii commutationis nomine abendum de
rebus et familiis suis qui ei obvenerunt de Saribaldoq
sicut in ipsa commutatione legibatur. et pro ipsis re
bus recepise commutatioms nomine abendum clausura
ipsius monasterii intra ipsa civitate prope casa ipsius
Petri clerici per mensura tabolas quinquagintm et ho
mines pertinentes lll tresg unde qucrebat parte mo
nasterii eidem Petri clerici. eo quod in ipsa clausura
aberet terra ipsius monasterii tabolas nove super ipsa
quinquaginta tabolas g unde querere ut ipsas novem
tabolas de predicta terra a parte ipsius monasterii re
laxare deberit. simulque querebat eia quod ipse Petrus
clericus tullisse fruges de rebus illis in baragiate et
liasilianop quas ipse Petrus in ipsum dedet monaste
b rium. et parte ipsius monasterii rebus ipsis super ipsum
per iudicium vicitg unde de eadem fruges justitia
ad eum quereret abere. Sed ipse Petrus clericus
contradicentes quod exinde fruges injuste non tullissc.
quia rebus ipsis de abbates ipsius monasterii ante
cessores ipsius Petri abbati in beneficium abuissel et
de eadem novem tabolas terral quas ei in ipsa clau
sura querebantr dicentes ipse Petrus clericusa quod
nestiritigl si ibi supra ipsa quinquaginta tabolas aberet
an nong et dum haccedentes supra ipsa clausura et
mensurantes ea cum accessione sna. invenerunt ibi
totum insimul tabolas quinquaginta noveg et requi
rentes partem monasteriL ut ei ipsas novem tabolas.
quam supra invenerat. redere et de suprascriptas
fruges justitias facere deberetg sed dum exinde hec
c et alia singulas inter se aberent intentioness interve
nientes bonos et nobiles isl homines pactum exinde
inter eis ponendum func stetit adque convenit inter
eis amica pactioneim ut ipse Petrus abbas relaxaret
eidem Petri clerici da parte ipsius monasterin sicuti
et de presenti relaxavit ei a presenti diae propriae
tario abendum suprascriptas novem tabolas terrai
quas in ipsa clausura super invenerunty ut in ipsius
Petri clerici ej usque heredibus persistat potestatem
proprietario habendum p et faciendum exinde quod
voluerit y sub dublum defensionis da parte ipsiusbmouasteriig anteposito et reservato a parte ipsius monaA-A
sterii rebus illis et familiisy quas ipse Petrus clericus
a parte ipsnus monasterii per ipsa commutationem
dedita seo et homines illos pertinentes nomero septe.
d quas ipse Petrus a parte ipsius monasterii wadiam
dedit per ipsa commutationem dandam et restauran
dam g simulque relaxavit ipse Petrus abbas eidem
Petri clerico quicquid ei de predictas iruges de iam
dictis rebus in Sasiliano etbaragiatm seo de jam
ili- vnce corrouay derivata da piscium credo possn esscre quel
luogo ora deuo Pessanm distrello di corgonzola.
in nomina pertinentes non erano soltanto gli schiavi. ma ancho
quegli alii-il che stavano sui fundo ed avevano una semi-liberla.
come gli aldiL
iej Leggasi mss-iral avendo il notaio scambiato il c in un t. comu
avveniva ussai di frcquente nelle scriuure anche alcuui seculi piu
tardi. i
m Aiobilca homines t queslo il primo esempio di tale appel
lativo. chc non aveva allora . nello stretto senso. il medesimo sid
gnificato di oggidL credo che venissero cosi designato le persona
autorevoli per la loro posizione socialo. e sarebbe da noi un primo
indizio di qualiticalivo di qnella casta. che in francia era dena
dra gcntilshommn - s
sis cunrus SSo
dicta clausura intra civitate da parte ipsius mona- a convenentie uno tinore exinde inter se smivere m.
sterii querere aut exegere potuit. ut ei cessum et
donatum permaneat antepositum tantum suprascriptis
rebus lit pro eo quod ipse Petrus abbas da parte
ipsius monasterii eidem Petri clerico. ut supra. dedit
et largivit adque cessit. pro ideo dedit adque lar
givit ipse Petrus clericus eidem Petri abbati a parte
ipsius monasterii presenti diae proprietario abendumy
idest molino illo juris suis i posito in ripa de rivo
fluvius Lambro non longe a vico coloniay una cum
areas. curticella. ortulloi ripariass rubeas et omni
paratura et contiatura sua. cum fines. adjacentia et
pertinentia et eunctas ordinationes ad ipso molino
pertinentem in integrunm una cum rebus illis et ter
ritoriis omnibuss qui ei obvenerunt de quondam be
nedictus filius quondam Liupechisi. qui nonne vo
cabatun de suprascripto vico colonia per cartolam
donationisa seo de walperto et Saidone filii su
prascriptn benedicti per cartola vinditionis ita ut
tam jam dicto molino cum omni adjacentia et per
tinentia adque ordinatione sua. seo jam dictis omni
bus rebus. ut dictum ests de quantum ipsius Petri
clerici de suprascriptis benedictus et filii ejus wal
perto et Saidone per cartulas obvenitv cum finibus
terminibus. adjacentiis et pertinentiis adque acces
sionibus suorum. tam de ista parte quam et de illa
de eodem fluvius Lambrii una cum ipsas cartulas.
qualiter ei rebus ipsis obvenerunt in integrum ln
super dedet adque largivit ipse Petrus clericus simi
liter presenti die a parte ipsius monasteriiy ut supra.
abendum prato uno juris suis ibi propev qui nomi- c
natur cabrario. per mensura justa tabolas centumy
qui ei obvenit ex commutatione de Anselmo de Ser
tolase rejacente inter pratas ipsius monasteriig qua
tenus presenti diae suprascripto molino et rebus seo
prato et omnia. qualiter superius ipse Petrus clericus
a parte ipsius monasterii dedit et largivit. in jura
ipsius monasterii persistat proprietatem pro illutv quod
ei parte monasterii superius largivitl abendum et fa
ciendum exinde a parte ipsius monasterii legibus
quod previderints sub ipsius Petri clerici ejusque he
redibus ab omni homine dubium defensionis fia ra
tionema ut si ipsius Petri clerici oporte fuerit pro
ipsa defensione faciendum. ut parte monasterii supra
scriptas cartulas de benedictus et walperto seo
Soidonea adque comutatio illa de suprascripto pratoa
quas ipse Petrus a parte ipsius monasterii pro eorum
securitatem dedity eas ei ad placitum aducere et
ostendere debeant ad ipsa defensione fatiendumv et
sic ipse Petrus clericus ei exinde ut supra auctor
existat unde ad ambabus partibus pena inter se
oblicaverunta ut quis ex ipsis aut heredes seo suces
sorcs eorum se de hac convenentie extollere aut
remutare quesierinta et non permanserint vel com
pleverint in omnibus pars partim1 qualiter superius
legitur l tunc componat pars partim qui non conser
vaverinL unde se extollere aut remutare quesierinti
a parte fidem servanti pro pena nomine. ut dictum
est. unde se extollere quesierint . omnia lin dublumg




i- Petrus clericus in hanc quonvenientia a ma lacu
subscripsi.
i- walpertus in ac convenientia consensi et sub
scripsi.
Signum i manus Saidoni de colonia in omil
suprascripta consensit. et ad confirmandum mano
posuit
Signum ir manus walderici vicecomis civitatis
mediolanensis teste.
i- llisfredo rogatus subscripsi.
j- Adelprandus subdiaconus rogatus a partibus
subscripsi.
i- Leopertus rogatus testis subscripsi.
1- ngo victor rogatus teste subscripsi.
j- fiofretus rogatus teste
Signum f manus Sisemperti negotianti de Medio
lano teste.
i Petrus de llecimus rogatus subscripsi.
Signum i manus Leoprandi de cugingo teste.
sit vitalis de cubugiaco rogatus subscripsi.
1- ligo Angelpaldus rogatus subscripsi
i- ligo Servasius notarius scriptor hujus cartule
convenientiae post traditam complevi et dedi.
ccxxvii
.
Ann. SSS. s decembris
Angelbertus presbjlter pro donatis omnibus bonis
suis monasterio s. Ambrosii stipulatur cum lab
bate ut eum alereL
inimicump cod. bipL a. Ambrocq pag. aeL
lix aulagrapho in ArclL r. fidelis MedioL
Pomio.
f ln christi nomine llludovicus divina hordinaute
providentia imperator augustus . bone memorie domui
imperatoris lllotharii filius . anno imperii ejus quarto
decimo. quinta die mense dicembrisi indictione duo
decima Manifestus sum ego Petrus abbas monasterii
beati christi confessoris AmbrosiL in qua ejus sanctum
corpus humatum quiescita sito forisprope hac Mediokmi
civitate1 eo quod tu Angelbertus presbiter filius bone
memorie Amelperti de canobioe in clericato tuo de
disti nobis in ipsum monasterium per scripta cartula
offensionis pro anime tue remedium casis et omnibus
rebus juris tuisa sicut in ea legitun Piunc autem cou
venit inter nobisa pro eo quod tu suprascripto An
gelbertus presbiter ipsis casis et onmibus rebus ul
supray in ipsum monasterium per ipsa cartula offer
sionis dedisti per tua bona et spontanea voluntatem
una per consilium fratrum nostrorum concedimus tibi
diebus vite tue. ut abeas victum de cella nostra cam
pelioni aut de curte nostra canobio. sicut unus ex
fratris monachi qui inibi abitaverintg tunc si nos ipsis
casis et rebuss quas tu nobis a parte monasterii contu
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abuerimusy vel si tu in suprascripta cella aut in a prehensit per columna de casis et rebus omnibus
suprascripta curteg ubi nos voluerimus. abitaveris.
aut in ecclesia nostra campelioni vel canobio ofiL
tiaveris vel deservieris puriter et fidelitery sicut decit
bonum sacerdos insuper per vestimento et caltia
mento tuo concedimus tibi abendum fruges de ipsis
rebusp quas tu modo nobis per suprascriptam car
tulam offersionis a parte monasterii nostri dedisti
diebus vite tue in benefitio nominej ut dixip pro ve
stimento et caltiamento tuoi si ut supra in suprascripta
cella vel curte oflitiaveris et deservieris. uam si tu
qui supra Angelbertus presbiter diebus vite tue su
prascripto oilitium et servitiuma sicut supra legiturl
non adimpleverisa et tu extulleris hoc adimplendumi
tunc de hac omnia suprascripta nichil abeasa set omnia
illiss fuerunt Angilberti clerici filii quondam Mel
frit. quos ipse Angilbertusy qui modo presbiter esse
videtur. per cartulam offersionis dedit adque donavit
eidem Petri abbati a parte sancti Ambrosii in su
prascripto monasterio presenti die abendum pote
statig veniensque tam in suprascripto vico et fundo
canobim vel ubi ubi per aliis singulis locis in prefata
cartula legitura omnia et in omnibus ex intecrum
suprascripto Petrus abbas vestitum conprehensit a
parte suprascripti monasterii sancti Ambrosii. qualiter
ut supra in jam dicta cartola offersionis et dona
tionis continet. omnia et in omnibusa tam casis et
rebus vel substantiis in intecrum per singolis locis
positng et cartola ipsa offersionis et donationis ibi
et in omnibus tam quod de suprascripta cella vel b in ipsas casas et curtes presentia bonorum hominum
curte nostra. seo de suprascriptis rebus i quas tu a
parte monasterii nostri per cartulam offersionis con
tulisti i omnia et in omnibus in integrum in nostram
et monasterii nostri deveniat potestatem cujus est
proprietas faciendum exinde parte monasterii quod
voluerit unde de hec omnia suprascripta promitto me
ego qui supra Petrus abbas tibi Angelberti presbiterm
si ego qui supra Petrus abbas vel successoribus meis
da parte ipsius monasterii diebus vite tue. si tu hec
omnia adimpleveris et sic permanere voluerisa et te
abere ut supra non premiserib et te exinde expellerib
et hoc certa veritas clara facta fuerit. tunc conpo
nam ego qui supra Petrus abbas vel successoribus
meis tibi Angelberti presbitero pena nomine solidos
duocenus. et post pena conposita presens convenentia c
diebus vite tuea ut supra legitury suum obtineat robur.
quia sic inter nobis convenitg et due cartule conve
nientie pari tinore scripte sunt Actum ad ipsum
monasterium
i ligo Angilbertus presbiter in hac convenientia
a me facta subscripsi.
Signum f 1- 1- manibus cristiani negotianti de Me
diolanoa Leoprandi de cugingo et odelberti de quinto
testis
jr ligo wido de civis Laude rogatus subscripsi.
f Adelberto clerico rogatus subscripsi.




tum SSL fi januarii.
Petrus abbas s. Ambrosii in possessionem bonorum
ab Angilberto presbytero donatorum ingredith
PleSALLh cod. bipL s. Ambros.. pag. eos
ex autographo in Aroh. s. fidelis MedioL
Ponm
i ln christi nomine Motitia breve pro futuris
temporibus ad memoria retinendam. qualiter Petrus
abbas monasterii beati christi confessoris Ambrosii.
sito foris muro civitatis Mediolani. ambulavit cum
idoneis hominis in vico canobim et vestitum con
relecta fuit floc est actum anni imperii domni Lo
doici quartodecimm vigesimo quarto mensis januarii .
indictione duodecima feliciten
Actum in vico suprascripto canobio
1- ligo qui supra Angelbertus presbiter interfui et
subscripsi.
Signum 1- -l- manibus Alboiniy qui et llrocov et filii
ejus feodoaldi de colonaco interfuean
Signum 1- i manibus Leoprandi de caginco et
odelberti de quinto interfuerunt
sl- Pjgo wido de civis laudense interfui et sub
scripsi.
Signum i manus Pauloni de civis laudense in
terfui
1- ligo Srasebertus notarius interfuit et hunc breve
scripsi
ccxxtx
Ann. SM. mense martio
.
Placitum a comite Alberico habitumi ubi decer
nunturpraedia quaedam pertinere ad monasterium
sancti Ambrosii ill
Pummtu . cod. PipL s. Ambros.. pag. sol
lix autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poaao
num . . . . . . . Albericus comes residentes cum eo
d waldericus gastaldus a kaifredus et Simpertus ju
dices domni imperatoris . . . . . . . .. Paulus et lla
chimpaldus scavini sepriensesv walpertus sculdasius
de Abiatea Arnalfredus de Majorini . . . . . . . . . ..et
Sontoque et cillo de Locernateg lrademuudus de
Sclanno s Alchisus de Soronate et . . . . . . iennaconno
Srasebertus clericus et notarius de Scaliay et reliqui
pluresj ibique in eorum . . . . . . civitate Mediolanum
cum Ansolfus de Lucernate advocatus ipsius . . . . ..
blixuni p cum Petrone de calbonate tutore suorum
tinm i i
pit
m il assai importanle questa placitm perche da esso si rilavs
come fosse composlo il supremo tribunale di giustizia nelle citti
primario sotto i re PranchL ed in qual modo procedesse nepsuoi
giudizt Sgrazialamenle la pergamena e mutila e gnasla in modo
dal lato destro. che non sempre e facile intenderne il senso.
SSS
intentionem inter se habentes . . . . . . . . . . gcrmanos a
quod ipsi malo ordine haberent. et detinerent casis
et omnibus rebus illis in loco hlixuni qui . . . . . . ..
advocatus predictus. quod hominicus genitor istorum
germanorum ad labor-andum et censum redendum
habuit inter reliqua . . . . . . . et predictus Petrus tutor
eorumz vere sicut dixistisa nos malastisi et nos dedi
mus responsum . quod ipse quondam hominicus . . . .
. . . .ha1derici et Adelgisi quinque pecias de terrav
unde redebat halderici et Adelgisi vini anforas duas
Mam alias . . . . . . . intentiones petivimus ambe partes
misericordiam isto Alberico comitij ut inde faceret . .
justitiam . quod factum est. ubi utraque partes eraba
mus Ad hec dixerunt predicti Petrus . . . . . . factum
est sicut dixistisy et inquisitionem quam dicitis. utra
que parte petivimus ut fieret sicuti . . . . . . . . . . fieri b
precepit et qualiter inventum est. breve inde scriptum
fuit . et jam sepe et per plures placitas vestri pre
sentia . . . . . . . . . isto Petrone tutore eorum convicti
fuimusg et illi homines inde per inquisitionem
etiam sub sacramentum inquisistis . . . . . . . . sicut nos
da parte monasterii dicimuss et alii sicut isti germanis
adseruntj et certe illi qui da parte istorum germa
norum . . . . . . . . . widerchildum illl nisi tantum duo.
quorum nomina sunt widelbertus et johannace fiis
dictis . dixerunt ipsis haroncius . . . . nisz lta dicimusi
sicut et vos dixistis verum . . . . . . . qui per eamdem
inquisitionem de hac causa . . . . . . . . ..teste ipsam
inquisitionem dixeruntj testificatus est suum habere
widerchildum fli duo nostri sunta qui testificantur
. . . . . . . . . . testes ibi adessent da parte monasteriiz c
id sunt Petrus de Mendricim Aloardo de Mellani.
Srimoaldus de Mellede . . . . . .. Majorini. Aloardus
per Srasebertus clericus de Scalias quod unus quis
suum haberent widerchildum liratque ibi hoscario
de Mendrici . . . . . . . testimonium redideruntj Sisolfus
notarius puplicus pre manibus habereta eum estensit.
quo relecto continebatur in eo . . . . . . . iho gcnitore
ipsorum germanornm de tote ipse res. quas tenebam
siret redere censum ad partem Pulcherii ad Albiolov
extra si aliquid postea . . . . . .. habuisset Predictus
Aloardus dixit similiten et super dixit quod sciret
inde censum redentem ipsum hominicone Aichoni
et Pulcherii . . . . . . . .. ipso relecto interrogati sunt
predicti testes. si ita dixissenta sicut in eodem legitur
breveg qui dixerunt quod omnia sic dixissent Post d
hec relectum est . . . . . . . . . de fremonag johannace
de Mendricim fodolbertus de Melede et feodems
de hlixuni lit dum ipsi ibi adessent legebatur in
eodem . . . . . . . . ipse quinque pecias de vites redente
duas anforas vino iusta illi duo libellu quos osten
dabant suprascriptis germanis Mam de aliis rebus..
. . . . . illis rebus quas ad proprium dctinebata sciret
cnanmn aaj
faciente oste et ponte et placito ill Predictus loluup
naces et fodolbertus omnia similiter. . .. iuo
redente de ipsis quinque peciis de vineis duas an
foras vino ad Albiolo. qui interrogati dixeruutj quod
omnia ita dixissent . . . . . . . dixit ipse ill/idelbertus1
vere sicut dixistisy dico quod juxta isti libelli sicre.
debent ipso hominicus de ille quinque pecie vitis...
. . . . . lecti fuissent. continebatur in unum ex eisy
qualiter dedissent Adelgisus hominici res- suas in
loco hlixuni ad censum redendum. . . . . . . halderici
dedisset aliquantis rebus eidem hominici ad censum
redendum vino anfora una nam de Pulcherio nihil
in eis. . . . . . hominicus de ipsis rebus censum redi
disset PulcheriL cum quando libelli ipsi facti fuerung
jam Pulcherius mortuus erat . . . . . . si haberem
homines. qui illos duos testes. qui testificati non
fuerunt . testificarent eo non. lpsi autem vagantes ad
ultimum professi sunt. . . . . rfodolbertus et foederis
testificarenu quod unus quis suum habere widenchild
ht dum ipsi fodolbertus et feoderus ibi adstarent
interrogati . . . . . . . . evangelia dixerunt et manifesti
sum. quod de suorum proprietate inter mobilem et
inmobilem suum non haberent widerchild llec
omnia inventa . . . . . . quod ipse widelbertus dixerat
ut juxta illi libellia qui ibi ostensi et relecti sunt
jam dictus hominicus censum de rebus ipsis . . . . ..
am est. quia post mortem Pulcherii res ejus in po
testate halderici et Adelgi pervenita de quorum parce
ipsos . . . . . . enmt wadiam pro falsitate qua dixerat
de suo widerchild lit dum ipse solus lobannacis
testificatus remansiset. et illi . . . . . . . . pertractantes
nnanimiter suprascriptis auditores judicaverunt ut te
stimonium illorum vacuum esset et rebus et casis...
. . . . . . sed juxta inquisitionemy quam supra dicti
homines ad parte monasterii testimonium dixerunt
et ad sancta hei ewangelia. . . . . fuerat. parte pre
dicti monasterii sancti Ambrosii legibus pertinem
deberentl et ipsi haroficiusa Amelbertus et fodo
germanis. . . . . inde per fuste de manu revestiverunb
et finita est causa unde qualiter acta vel deliberata
est causaa presentem notitiam . . . . . . . admonuerunt
quidem et ego Sisolfus notarius per jussionem ipsius
Alberici comiti et amonitionem suprascriptorum
m iyiderchildum e widerchild e la stessa voce che trovasi scrittn
widrigild nolle leggi Longobarde beriva dal sassone were. uomol
o gelL valere Pu adoperafa nel sensu di multa . ma qui e presa
in quello di patrimonio posseduto si hanno ultri esempi di lal
significem in un decreto delllimperatore Lodovioo ll riportato dat
hAanlo fcopitjlz ll . col. nam ed in un capitulare di Arichis
principe di Penevento fcap. mt
m Sembrano indicarsi con queste parole le prestazioni perso
nali. a cui erano diversameuto obbligati i sudditL secondo i varii
gradi della loro coudizione. uel fit lv del capitolare di Lodlr
vico ll. pubblicato in occasione della campagna. che preparavaSi
per respingere i Saraceni da Senevento e Salernol e che lraua
degli obblighi del servizio militarel si distinguonoi diversi oneri
della milizia . a cui dovea ciascuno prestarsi secondo le sue fa
colta economiche ll capo l cosi incominciaz n quicumque df
mobilibus widrigid suum habere potest tcioe forse un determ
nato censoj. pergat in hostes qui vero medium widrigid habety
duo juncti in unam qualitatem instruantl utbene ire possinLPau
peres vero personae ad custodiam maritimam vel patriae Pergainlv
ita videlicet ut qui plusquam decem solidos habet de mobilibus. nihil
ei requiratur n. lvi cosi continua prescrivendo cbi nella iamiglia era
per legge annoverato nella milizial e a che fossero tenuti in casa
di guerra i vescovi. i vassalli. i contiy non che quali armieProvt
vigioni dovessero recar seco. - Sul ristauro dei ponit sovente ad
debitato al clerol vi banno speciali disposizioni nei capitulart -
Pei Placiti riscuotevasi una lassa speciale. ehtera forse quem che
chiamavasi mallaturag talvolta pero il placitum era unlimfmul Pai
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judicum scripsi et . . . . . domui lilotharii augusti filii a tempore contra hanc cartolam vindicionis mee agere
quarwdecimoy mense martio. indictione duodecima
feliciten .
....factum est et manum posuit
....interfuit et manum posuit
j- llachinpaldus scavinus interfui
1- Paulus scavino interfui1 subscripsi
1- Lupus judice inter-fui
.........es interfui.
intei-fui
f lordanis notarius interfui
f crasebertus clericus interfui et subscripsi.
Signum f manus suprascripto Ariberti vasallo ipsius
Alberici interfui. manum posuit
fligo odelbertus de Lamponiano in his actis
interfui b
ccxx x.
Aan. est mense martio.
 
codiprandus rvassus imperatoris nonnulla praedia
in l/alletellimz cer-ulfo ministro imperatoris vendit
fenicum cod. bipL s. dmbros.. pag. an
liii autographo in dirch t. fidelis MedioL
Ponnm
1- ln christi nomine nomno Lodovicus imperatorr
anni imperii ejus ill undecimo. mense marcius. in
dictione duodecima feliciten constat se Sodiprandus
vasso domui imperadori ex genere francorum iiij vero
honesto et vinditor accepisset. secuti et in presenciam cv
testibus accepi ad te Serulfo menesteriale domno
imperadoris emtore meo denariis ficuratis argento
bono numero libras undecem precio placido defenitoi
que omncsy sicuti inter nobis convenih pro omnibus
rebus illis juris meis. que abere viso sum in valle
tellinaj locus qui dicitur cesxinij quod est casisa curtis.
ortisj aream. campis. pradiss vincis. silvisv monti
busy alpibus seo inceiibas logas omnium et in omnibqu
tam de res quam et de familiis meis j quod superius
legitun una cum omni finibus et accessionibus suis
in ex intechrum ad presenti dies et ora vindere viso
sum egoj supra codiprandusa tibi suprascripto
Serulio comparadorii pro suprascripto precioj ut in
tuam vel heredibus tuis deveniant podestatcm vin-v
dendi. donandi. comutandi vel posedendL faciendi u
exindem justa lege proprietario nomine quidquid vo
lueretisp libera abeatis podestatem ex meam plenis
sima largiedatem lit unde spondeo adque promitto
me egoj qui supra Sodiprando vinditun sic aliquando
in te nole cronologiche di questa carla. sulla cui genuinila non
Puti esservi dubbio . sono sbagliatez nel mano delilindizione xu
correva llanno decimoquarlo e non Puudecinlo delll impero di
Ludovico ll.
iit ll humum osserva che amendue i oontraeuli erano Pranchi
Meprando si dichiara tale. e che lo fosse anche cerulfm risulta
da uua carta delllanno ses-uenia Malgrado oio il contratto si cse
Slliscea norma della legge Longobardag di clie ne conchiude cile
vidoveva essere deuiarbigrio nem professioney che si faceva della
propria legge lfale opinione del Pumeuu s avvalorata da altri
efiniri di contralti ira l.ongobardi. in cui- si trovano nsali i rm
dk ultro nationi
m
aut causare presumseremus 1 aut menime ab unoquo
que homine defensare potueremus. tunc dublis bonis
condicionibus et meliorada ies et masaricio seo fa
milias sub justa extimacione spondeo esset rediduros.
quas in tempore fuerit intra ipsis locisa tam ego qui
supra codeprando vinditor quam et meis heredis tibi
suprascripto Serulfoni comparadorii vel ad tuis he
redisy quia sic inter nobis convenit Acto Mantelle
feliciten
Signum 1- manus suprascripti codiprandiy qui hanc
cartolam vindicionis scribere rogavit. et ei relecto est.
Signum i- manus Magneverti de Sravadona teste.
Signum i i i manibus lleusdei et filio ejus no
minigoni. et beusdei de cexino testis
Signum 1- f manibus johannis et vidalis testis
Signum i manus suprascripto Alboini ex genere
francorum omnia suprascripto consencientem
f ligo qui supra crispinianus nodarius scriptor
ujus cartole vindicionis pos tradida complevi et dedi
ccxxxL
u
Ann. SSL P novembris.
Ponalio curtium liyardixtallae et Luciariae jhcta
ab imp. Ludovico Ll/zgilbergae conjugi suae
um Sloria di animalial 1om. l. aus
ac autographo apud hippolytum ceredam cremmn
llonoLorrL
in nomine nomini nostri iesu christi nei ae-.
temi. illudovvicus gratia nei imperator augustus
nignum est ut imperialis majestas opem suae pote
statis cunctis suis impertiatur fidelibusa quanto magis
etiam eiy quam thoro inviolabili suae excellentiae
conjugem copulaviL quapropter omnium fidelium
sanctae nei ecclesiam nostrorum scilicet ac futuro
rum magnitudo eomperiat . quia lingilberga nobis
amantissima conjux augusta nostram adiens mansue
tudincm deprccuta est. quatenus curtes nostras. unam
scilicet qui dicitur wardistallam et alteram quae
vocitatur Luciariaim qui ad eandem curtem wardi
stallam aspicere videtur. simulque et capcllas duas
cum dotibus earunu unam videlicet in honorem sancti
Petri principis apostolorum constructay et altcra in
honore sancti SoorgiL proprietario jure ei concede
remus cujus precibus ob multimode dilectionis amo
rem assiduequel devocionis sinceritatem aurem acco
modantesg/ hoc nostrae mansuetudinis prcceptum fieri
decrevimusy per quod predicte conjugi nostrae karis
simae hereditario jure prefatas curtes wardistallam
atque Luciariam y cum ambabus capellis et dotibus
earuuu cum omnibus servis et ancillisa aldionibus et
aldiabusa cum agris et vineis. pascuis. silvis. piscariis.
palutibusa molendinisj aquis aquarumque decursibus
cunctisque in integrum ad easdem curtes et capellis
aspicientibusa seu omnibus mobilibus et immobilibus
juste et leguliter ad easdem pertinentibus perpetualiter
habendum ac possidendumj et cuicumque voluerit
SSj
largiendunn largimus.et conferimus lit statuimus ut
deinceps jam dictas cortes cum capellis et dotibus
earuma sicut praetulimuss in integrum teneat ac pos
sideat jure proprietatiss et liceat facere ex ipsis quic
quid ejus voluntas decreverit. per hanc nostrae con
cessionis sanctionema nemine refragantea vel quolibet
umquam in tempore ausu temerario aut iniqua ma
chinatione contradicente ut autem haec nostrae
auctoritatis concessio inviolata permaneata manu pro
pria subter firmavimusa et bulla nostra insigniri prae
cepimus i .
Signum j- donmi liludowici serenissimi augusti
ioannes sacri palatii protonotarius
nata un nonas novembrisa anno christo propitio
imperii domui l-lludowici piissimi augusti xv. in
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illalpertus episcopus mutinensis missus Ludovici 11
augusti Sngelbergam imperatricem in possessios
nem immittit curtis cuardistallae
Mniirrmuy Antiq. ltal.. vol. ll. pag. eiL
Arro. Storia di animaliaq l . asa
lfæ aulographo in Arch. secreto cremonae.
nonoLon-L
ln nomine bominL lmperantc domnus nostro llle
dohwicus magnus imperator anno quinto. decimo
die de mense novembris. indictione tercia decima.
feliciten breve recordationis. qualiter walpertus mo
tinense ecclesie episcopus et missus domni impera
toris veniens l/l/ardestallaa habens exemplar precepti
domni imperatoris 1 quem ob multimode dilectionis
auguste lnghelberge jure proprietario domno impe-.
rator predicta curtem cum capella et dote sua. cum
omnibus servis et ancillis ac domivusy agris. vineis.
pratisq pascuis. silvis. aquis aquarumque decursibuss
cunctisque i-n integrum ab eandem curtem aspicien
-tibus1 seo onmibus muvilibus et inmovilihus iuxte e
legaliter ab eandem pertinentibus perpetualiter ha
bendum concesserat quod exemplare lectum comm
presentia . quorum nomina subto legunturs idest lana
cheradus capellanus et consiliarius domui imperatoris-a
Siselbertus. Adulfusa neusdedin liagimfredusa heb
gimbertus . Adelbertusg freudericusg Petroa Atrepaldm
Amicho ex genere francorum. rfeusperto ex genere
francorum. Pulchericus ex genere alammanoruim
doanace presbiteri vitale presbiten Anstreverto presbi
tera Sennano presbiter ex genere francoan lloperto
anirrM-z asa
a presbitera liadcolbald diacono ex genere francomms
lldeberto diaconm fioperto diacono. urso langolumjoy
urso presbiten Luvegiso ex genere franconunl
Adreverto ex genere francorum. Srinebertus notarius
lnglericus ex genere alammanorum ln istorum omnium
suprascriptorum praesentia. post relectum exemplar
jam dictus walpertus episcopus ex iussionem domui
imperatoris a parte domne lnghelberghae auguste
Petrum juris ejus famulum et ministrum vicem ejus
dem auguste per columnam de domo ejusdem curtis
jam fatum Petrum revestivit jure proprietario. sicut
in eundem contenebatur exemplan
Actum est haec in predictam curtem wardestalia
die uu kalendas december feliciter m
j- ligo walpertus episcopus et misso domni im
b peratoris pos acta traditione suscripsi.
Plgo lancheradiis supranominatus interfui
1- ligo urso presbiter supranominatus interfui
i- ligo lohennatius presbiter supranominatus in
terfui.
ligo fioperto presbiter supranominatus interfui
ngo lldepertus diaconus supranominatus interfuit
j- ligo Sermanus presbiter supranominatus interfui
Signum i Auteberti interfuit
i ngo reudebertus notarius supranominatus in
terfui
1- ngo Audolfus supranominatus interfui
ligo Siseverto interfui
i ligo liopertus diaconus supranominatus interfui
ligo kagimfrido interfui
c Signum j- manus Atrapaldi. qui interfui
Signum j- lnglerixia qui interth
j- ngo Srhinbertus sopranominatus interfui
ccxxxni
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gregorii lprcsbjteri mediolanensis ordinatioj qua
cliSponit i ut bona sua in l/eniaco post obitum
suum deveniant in potestatem presbjterorum qf
fcialium ecclesiarum s. Ambrosiij s. Pyictorisad
corpusj ss. ivaboris et lielicisj et s. l/aleriae
lllediolani fel
Sonmuh ln causa praece-dentium pag. loL
d nozlo. Pieve di fiinera-am pag. 111
lix autographo in Arch. canon s. Ambrodi Mert
nam
lu christi nomine liludowicus divina hordlnanlc
providentia imperator augustusa anno imperii eius
m ll signor cereda possiede untallra copia sincrona ugualmente
-aulenlica. ma senza indizio dei fori per il sigillo. nella quale non
si paria che della sola corte di cuastalla lassa porta la medesima
soltoscrizionep ma in luogo di iv nonas ha m nonas. cioe il giorno
susseguente llo trovaio altri esempi di copie sincrone aulentiche.
in cui era nominato uno solo degli enti donati. e suppongo che
questa copie parziali dovessero servire per la cerimonia della presa
di possesso nei singoli luoghi. Ponno
m Le sottoscrizioni a questl auo sono sedicig llamanuense del
Munnoni omise la seconda o la decimag nella duodecima dor
liopertua omise diaconusg come ancbe non trascrisse lvullimay me
dodici parole coi nomi di fancheradus. Audolfua e crhinberlu
m questa carta fu trascritla dal compianto abbate poma che
per altro non vi avea fatio note o richiami. intendendo eShfom
di porvi quelle da iui stampate nelle mum di l/imercate. apero
eseguendo la presunta sua intenzione. si riproducono.
- questa carta fu gia pubblicata dal Sonuiu nel suoi ill/cym
in causa praeeminmtiaq cap.xll. citata e commentata aucheldal
























quint . . . . . . .
ginum mense dicembriuni. indictione termadecima
Mmifesm causa est mihi firecoiii vir venerabilisj
Presbjger de hoi-dine sancte mediolanensis ecclesnez
mm b. m. unzemundu eo quod ante hos dies emisr
cartulam hordiuacionis de rebus substanciis iuris meisa
modoa cui et qualiter pro anima mea liordinatum
esse debuisse. sed omnia et in omnibus in mea re
sewavn potestatemg nunc vero quod voloy et per
presentem cantularn hordinacionist mee confirmot ut
a presenti die obitus mei deveniat casis et rebus
illis omnibus iuris meisa quas abere et possidere viso
sum in vico et fundo veniacm sive casis cum edi
ficiis. areisv curtificiis. ortisa usi puteia clausuris.
campig pratis. pascuisy vineis et silvis. hac stalariis
cultis et incoltis. divisi et indivisip cum omni adia
centiis et pertinenciis suorum ex integrum. in iura
et potestatem de presbiteris decomanisp qui pro tem
re oficiales fuerint in ecclesia beati-christi con
fessoris Ambrosiip ubi eius sanctum corpus requiescity
situ foris mum hac civitate. et illis decomanis ofi
cialis videlicet sancti victorisa ubi ad corpus diciturs
nec non et uni ex oficialis sancti Mavoris et Pelicis
martimmy qui prior in tempore fuerits seo et uni ex
oficialis sancte valeriej similiter qui prior fuerit
ita volo ut omnes isti prenoininatis oficiales abeant
predictis rebus i ut quidquid lleus omnipotens exinde
dederitp equaliter omnes usifructuare et inter se divi
dere debeant pro anime mee remediog ea tamen
uicionep ut unusquisque eorum binas tantum missas
per singulos menses canere debeat mihi peccatorip
simulque et unzemundo patri meo et matri mee
filameltrudej seo fratribus meis Ansegiso et odelfredo
atque Ser . . . . . volo ut in die annoalis mei singulas
mihi celebrent missasv preter illas quas superius statui
celebrandasj et speciale officium vespertini seo matu
tim temporis cum nove lectionibus faciant. quatenus
mihi peccatori ad salutem et gaodium sempiternum
proliciatz reliquis vero diebus et noctibus fli in me
moria sui tantum me dignentur habere inter ceteros
fideics. secundum quod eis rectum et bene visi
fuerit
lit si ullo unquam in tempore pontifex aut alia
aliqua potestas eorum olicialis aliquid de suprascriptis
del buon Puuicrztul il quale aveudo mal a proposito abbraccialo
il partita de manavit di s. Ambrogio contro i canonici. ripudiava
questa documenta came falsoz ma il PunicsLu qui aveva torto.
lo lo ripubblico con maggior esallezzm come documento di qualche
conlo per la sloria della chiesa milanese . specialmenle nel ri
gnardo dei suoi llecumanh ed auche percbe si riferisce ad ultra
inedita dellltlml che vien pure pubblicatar
gregorio disponcy che tuttii suoi boni posti in vcniacoy che
tran parecchiy subito dal di della sua morte . a praesenti dic obitua
lib passino in possesso dei nccumani di s. Ambrogio e di s. villore
al corpnl e dei due uliiciali anziani di s. Mabore e di s. valeriar
colllobbligo imposto loro di alcuni sulfragi mensili ed annuali -.
lii n Miclibusr io ho per certo che il buon prele lestatore qui





odecimo. b. m. domini imperatoris lilutharii a casis et rebus subtraxeiitj aut eorum super inposita
exinde fecerit tm ut eis iusta hac mea vstatuta quieto
ordine abere non permiserits qualiter supra legitun
tunc volo ut si liocadclaruerit veritas. ut deveniat
casis et rebus illis omnibus iu iura et potestatem
del lierogatariis meis ad venundandum et pretium
acceptum pro anime mee dispargendum fit si nec
unus ex ipsis meis herogatariis non fuerit. tunc de
veniat casis et rebus illis omnibus iu iura et po
testatem de arcbipresbitero et cimiliarcai qui tunc
tempore in hac sancta mediolanensi ecclesia fuerit.
pro anime mee remedio venundandumy et precium
quod exinde acceperinti pro comune anime nostre
disparganta qualiter melius previderitz et cui ipsis
herogatariis vel ipso archipresbitero et cimiliarca
aliquid de suprascriptis casis et rebus venuudaveritv
tantum breve receptorio illis emtoribus emitere de
beats et exempla de hac mea ordinacione ei dam
debeat ut sic illis emtoiibus firmis permaneata tan
quam si ego met vivens eorum legiptima cartula
rvindicionis emisisem lit quod non credoy si vero
ullus de parentibus meis aparuerits dicendo quod
ego aliquid de casis et rebus ipsis pro falcidie no
mine commemorare debuissim lib tunc volo ut quan
ticunque fuerintp fiant divisi ab suprascriptis cficialis
et berogatariis seo archipresbitero et cimiliarca cum
tantuml quantum cum lege plus minus conclaudere
potuerit
nec omnia superius adfirmata post meum obitum
pro anime mee remedio secundum lege firmis per
maneatz nam dum in hoc seculo advixero. omnia i
ut supra-1 in mea reservo potestatem faciendum quod
voluero. quum enim cartulam hordinacionis mee no
minatore notarius scrivere rogavity et testibus optulit
mvorandum. Actum Mediolani.
i gregorius presbiter in hac ordinatione a me
facta subscripsi. .
conradus in hac ordinacione rogatus ad gregorius
presbiter testis subscripsi. t
Andreas subdiaconus in hac ordinatione rogatus
subscripsi.
famelprando rogatus ad gregorius presbiter testis
subscripsi.
Sign. 1- man. ursoni de Mebiano cugnato supra
scripto Srecorii presbitero teste .
vl- johannes . . . . . . . rogatus ad gregorio presbitero
testis subscripsi.







i t id i nnthe di lui nella preghiera comune pei morti y come loro parra
magliu questa oliiciature nollurne. specialmente nelle vigilie. in
Milano durarono lin verso il nom come si rileva da un passa
della vita del beato ninaldo da concorezm pnbhlirata dai aol
landisti u.
nominator notarius scriptor huius cartule hordi
nacionis post tradita complevi et dedi.
m - Super inposila feceritl eioa se alcuno imporrii tasse o cu
ricbi sui detli beni 1.
m - Palcidie nomine commemoraro debuissemc il testatore ag
giungey che quando i suoi congiunli movessero alcuna pretesa
su quei beni. non abbiano a ricevere che il prescritto dalla lcgae
Palcidia. cioe la quarta parte. a tenore della celebre legge pro
mulgata da P.Palcidio tribuno del popolo ai tempi thugusto -.
ng t canna Sgi
ccxxxw a da Sundro adversus Sertolasg de inde adversus jugo
de ambabus partibus rivas Lambro usque in insulaa
que dicitur de Angnidap que esset subtus molino
de heredes quondam 1Satzerii de lenebiagoy ut a
presenti die ipsis rebus superius dictis tam ad
clusas faciendum quamque ad reliqua oportunay
quod a molino pertineh operandum vel abendum
in ipsius Petri clerico et de heredibus suis maneret
potestatem proprietario nominat de qua accepisset
ab eodem Petrone clerico launechild manicias par
uno. insuper et donasset ei per ipso subcepto m
nechildo proprietario nomine habendam molino illo
cum omni pertinencia sua juris sui. tam sua Por.
lcionep quamque et de predicto lohanne germane
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Placitum ab Albcrico comite habitum a ubi decer
nuntur nonnulla praedia spectare ad monasterium
s. Ambrosii
Puumuth cum bipL s. Ambros.. pag. aas
cultum tum ly pag ASL
lix aulographo in Arch. l. Pidelic MedioL
Poiuio.
1- num in nei nomine civitate Mediolanum in
curte ducatus in laubia in judicio resedisemus nos
Albericus comes in placitum puplicum singulorum suo p qui esset constituta in fluvio Lambrop quas
hominumiusticiam faciendamjresedentibus nobiscum b iohannes presbiter per libello habere videbatur
waldericus gastaldius ipsius civitatis. Adelbertusa lii-at cartula ipsa roborata ab eodem benedicto et
Leo i natfredus 1 llentulqu et Simpertus judicibus a testibusy et scripta per manus quondam nagiperu
sacri palaciij Anspertus archidiaconus et vicedominus notario . et elegebatur fuisset tradita et missa anno
sancte mediolanensis ecclesie p Averulfusj Ambrosius imperii domui lllotharii vigesimo tercioj terciadecinia
ct Sundelassius scavinisa Angenefredus de Magio- .die mensis magiij indictione quinta ln alia namque
rinip lioniprandus de caputvicig iohannes de Mau- cartula contenebatur qualiter ipse walperto et caido
sonaco. Anselmus de Sertolasi crateprandus de germano suo venundasset ipsius Petri clerico pro
Plautello et reliqui lbique in nostra venerunt pre- argentum denarii solidis quadraginta molino illo
sencia Petrus monachus et prepositus monasterii juris suorum in fundo coloniay qui esset edilicatum
sancti Ambrosiia sito foris murus civitatis Mediola- iu riva de rioy qui exit in fluvio Lambroy qui fuisset
nensisj una cum lordannis scavinus avocatus ipsius suprascripto genitori suorum vel Antzeverti barbaui
monasteriii nec non et vvalpertus de loco colonia eorumi tam ipso molino cum tecto seu omnes ligna
filius quondam Senedictii altregacionem habentes men vel omnem suam ordinacionem. qualiter stare
nicebant isti Petrus prepositus et lordannem avo- videbatur vel qualiter habebantp cum terra ubi edi
catusz lste vvalpertus contra lege et malo ordine c ficatum esseta et insolas vel camporas incisas e vel
introivit in res nostras in eodem loco at fundo pratas cum arboribus suisj tam da parte mane seu
colonia justa fluvio Lambrij et inibi arbores mo- da sera clusasp et omni constitutuma quod ad ipso
nasterii nostri iniuste taliavitj et terra nostri mona- molino ad antiquis temporibus pertinuerunt de iine
sterii aravit. et nos inde desvestivit. que rebus parte ponte carale illi qui stare videbatur in Lambroi
monasterii nostri obvenerunt per cartula a Petrone usque ad ipso molino da parte mane per mensura
clerico de Albariatep et ipsius Petri clerico obvene- justa juges duas et media. et da parte sera simililer
i runt similiter per cartulas de quondam Senedicto juges duas et mediaj cum fines et accessione de ipso
genitori istius walpertiy et de istum ulalpertumj molino vel accessione de suprascriptis rebus usque
et germane suo nomine Saidop et ecce cartulas ipsas ad juges quinque legitimasp die presenti pro ipso
hic pre manibus abemus. hespondens ipse vval- precio in ipsius Petri clerico et heredibus suis ma
pertusz ne rebus ipsis in colonia justa fluvio Lambro. nere potestate proprietario nomineg et spondedissent
unde me mallastisp vobis nec parti monasterii nec cum heredibus suis ipsius Petri et heredibus ejus
contradixij nec contradicere quero de quantum ego ipso molino cum ipsis rebus. qualiter per mensura
et germanus meus caido vel genitor noster per dictum essety ab omni homine defensareget si ade-i
cartulas iam dicto Petri dedimusj quia cum lege d fensandum menime fecissenty vel contra ipsa cartula
non vii/amusi et quod superiluum estf ego habere egissentp tunc in dublo ipso molino cum sua ordi
voloa quia pertinet de quondam Antzeverto barbane nacione cum suprascriptis rebusj sicut in tempore
meo. cum taliter agerentura tunc nos auditores fe- fuisset extimadoa infra loco et heredibus ejusl aut
cimus relegere monimas illasa quas pars monasterii cui ipsi dedissent y restituere promississent ipsi vin
inde ostendebantg quarum uua continebata qualiter ditores et heredibus eorum lirat cartula ipsa lir
quondam benedictus genitor predicte uralperti do- mata ab ipsis germanis et a testibusa et scripta per
nasset Petri clerico de Albariate de singulis rebus
et territoriisy cum omni pertinenciae aquarumque
ductibus seu accessionibus suis juris suij tam suam
portionemy quamque et de germano suo johanne
usque da ponte Sunderasco lib in qua pergeret via
derasco e Sundrol se non sono scomparsL cambiaruno nomes e
cosi pure lvisola di Agnida non vi e che Scrtolas. ura sirioriy che
si conosca.
m nenche nella pergamcna sia chiarameule scritlo Ponte familia
ritengo che qui si tratti di quel ponto sul Lambro lunSi Poco pm
dtun chiiometro da casale . e che ora dicesi di Agliala vi e nel
to distretto di Pavia un Ponte carate. ma non Pub essem quem
di cui qui si paria
m Mi e stato impossibile determinare la posizione dei fondi qui













































aga SAltchL lx . -
manus lobannig legebatur fuisset tradita et missa a
anno imperii domni l-lludoviici duodecimol mense
decembery indictione decima. ln tercia vero cartola
conunehaty qualiter ipse Petrus clericus dedisset et
largsset Petri abbati a parte/ipsius monasterii ipso
molino uno justa vico coloniaa cum omni ordinacionc
sunt cum fines et adjacenciu et pertinencia sum una
cum rebus illis et territoriis omnibus a que eidem
Petri clerico obvenissent de quondam benedictus
filius quondam Leopegisia qui et nomao vocabaturp
seu et quod ei obvenisset de vvalperto et caidonc
germanis filii ipsius Senedicli per cartulam vindi
tionis 1 omnia et in omnibus in ipsum contulisset
monasterium Srat cartola ipsa armata ab eodem
Petroney et ipse vvalpertus inibi se consenciente
subscripsitl et caido germano ejus similiter consen- b
ciente in ipsa cartula manum posuissetp et a ceteris
testibus erat roborata et scripta per manus Servasii
notariog legebatur fuisset tradita et emissa anno im
perii domni liludowici quartodecimoj septima die
mensisiuniii indictione decima. lielectas ipsa moni
minas interogavimus eundem ufzilpertnma quit ad
versus cartulas ipsas dicere volereL qui dixiti quod
cartulas ipsas verax essety et inter ipsas finesi vel
sicut in eas legitura neque de ipso molinoj neque de
ipsis rebus non contradiceret y quia cum lege non
peteret cum taliter fuisset professusi rectum nobis
paruit essey et indicavimus ut secundum ipsas cartulasj
sicut in eas fines vel mensura legebatun tam ipso
molino quamque ipsis rebus pars monasterii sancti
Ambrosii amodo et in antea habere et detinere de- c
beretl et ipse walpertus esset exinde contentus lit
finita est causas et hanc noticia. ne in alio modo
revolvatur intenciol scripsi ego llagifredus notarius
ex saprascriptorum judicum admonicionemy anno
imperii domni lilodowici quintoclecimoy mense ja
nuariol indictione terciadecimzL
Signum i manus suprascripto Alberici comitip qui
interfuit
Signum f manus suprascripto walderici gastaldioi
qui interfuit
i Adelpert notarius domui imperatoris interfui
f liatfredns notarius domni imperatoris interfui.
i fheutllulfus notarius domni imperatoris interfui.
i Ambrosius notarius interfui
Slgnum i- manns Atoni de canimoloj qui interfuiL d
i Anselmo de Sertole interfui.
ccxxxv.
Ann. ses. lS februarii
.
Sigeradus vassus imperatoris omnia bona sua in
lialerna monasterio s. Ambrosii domm
Pumoirul cod. bipL a. Ambroey pag. SSL
ix aulographo in .lrclL s. fidelis MedioL
Ponno.
i in nomine hei et Salvatoris nostri lhesu christi
llludowicus divina ordinante providencia imperator
sat
augustusy anno imperii ejus neo propicio quintade
cimoj duodecimo kalendas marciasp indictione ter
ciadecima. Monasterio christi confessoris Ambrosii
foris muro civitatis Mediolaniuml ubi eius szmcmai
corpus requiesitl ego Sigeratus vassus domni impe
ratorisj filius bone memorie Leoni m comitey presens
presentibus diri cibo et ofero in ipse dicto mona
sterio pro remedium anime mee vel quondam Amel
rici episcopo aviunculo meo y hoc est casis et om
nibus rebus Ms positis in loco et fundo Salerne.
ubi dicitur oblinoj iudiciaria sebriensisp cum familiis
ab ipsis casis pertinentesi quibus pertenuerunt de
jura quondam Sruningi et walpergi filie ejus quo
autem casis et rebus seu familiisi sicut supra legitur
in integrumj tam casis. sediminasp terris. vineisp silvisp
stalaiiisy pratis. pascuis . collum et incoltum. divisum
et indivisump omnia quicquid ab ipso masaricio per
i tinentesj ut dictum esti in integrum . ab hac die in
predicte monasterio beati Ambrosiij ubi Petrus abbas
esse videtur. donol cedoj confero et per presentem
cartulam in ipso monasterio confirmo pro remedium
anime mee et predictum Amelrici episcopo. facientes
exinde tam ipse Petrus abbas die presentem suisque
successoribus legaliter quicquid previderinti sine omni
mcaa qui supra Sigeratii vel de meos heredes contra
dictione fit si forsitans umquam in tempore de meum
datum vel factum aparueriti quod ego in aliam par
tem dedissem vel tradedissemj ego qui supra Sige
ratus vel meos heredes defendere promittimusg et
si menime defendere potuerimusi tunc restituammus
suprascriptis casis et rebus seu familiis a parte pre
dicti monasterii sancti Ambrosii in consimile loco
sub estimacione alium tantum Actum civitate ricinum
feliciter.
j ligo Sigeradus in hac cartula a me facta sub
scripsi
1- ligo Paoniprand notarius me subscripsi.
i Marcus in hac cartula rogatus ab Sigerato testi
subscripsi. /
ri- ligo odelbertus in hac cartula rogatus ad Sige
rado teste subscripsi.
i Matale subscripsi. Signum i- manus natalis de
cugingoj qui nomen suum scripsi testis.
manus Leoprandi de cugingo filius
quondam Pauloni testis.
i- Anselmo rogatus subscripsi.
ri- Sariardus notarius in hac cartula rogatus ab
Sigeratus subscripsi.
1- ligo liotpertus notarius scriptor hujus cartulel
quam post traditam complevi et dedi.
- l
Slgnum .
m Secondo il Pomcuuy il Leono qui nominato era conte di
Milano. e di esse e falta menzione nel placito delltstog ed Amelrico
sarebbe quel vescovo di comm che era anche abbate di Sobbio .
secondo llabuso di quot tempi. oa questa carta risulta. che il detto
vescovo era gia defunto nelrsos. ed e parcm erronea ltasserziono
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distuljits et fuerat-dus missi Ludouici 11 imp. in
placito novocomensi sententiam proferwzt pro mo
nasterio mediolanensi s. Ambrosii contra quos
dam de casis et terris positis in vico llugno et
cravadonm
Monnosl. Ant MetL Acvi. 1x v. pag. inibi
Pusnasuh cod. bipt s. Amlmy pag. ses
lt apographo tam xl in ArdL s. fidelis Mediot
Posna
cuASPAS Sgs
a annos triginta ill ad proprio rllunc eorum judicatum
estp ut perportent qualiter dixerunt iterum venerunt
ambas partes ibi in ipso loco in presentis lii/emm
misso domni imperatoris Plafredos Satpaldo judicibus
et rcliquorum multorum. ibique in suprasciiptonm
presentis conjunxerunt se lordanne avocato cum
Andreas et lilrmefret germanisj sicut inter se iunii.
datum habebat bicebat his ipse lordanne advocæ
tum monasterii sancti Ambrosii ad jam nominum
germanisz na mihi ipsa testimoniaz unde mihi invaidl
data habetisg et ipsi ibi professi sunt et dixeruntv quia
nullo testes exinde non haberet nec invenire potqu
quomodo casis et rebus ipsis a parte suprascxipto
monasterio contendere possent func nos auprascriptis
auditoribus talem audiremus illorum altercationemv
num ad potestatem domui Ludowici imperatoris b seu et ipsorum germanis professione seu maxiifesta.
missis directi fuissemus nos quidem Aistulfus archi
diaconus capelle sacri palatiia et liverardus vasso et
senescallo domni imperatorisp una cum llafredo s ha
paldos rrentulius judicibus imperialesp qui cum ipsis
ad ipsum miSSaticum aderantg inter quibus perisin
gulas denominatas comitatoras dum venisemus nos
suprascriptis Aistulfus et laverat-dus in civitate cumol
cepit ipse livcrardns una cum insimnl cum Ptafredm
kapaldo resedere in judicio in atrio ecclesie sancte
llufemiel et adesset ibi cum eis Apo a gastaldio domni
imperatorisj Atto de canimalm Angifredus et Ari
bertus de Magiorinh lloniprandus et Aribertus ad
vocatores sancte mediolanensis ecclesiez Piachifret et
Angilpertus notariis et reliqui pluresg ibique in eorum
preSentia veniens lordanne advocato monasterii sancti
Ambrosii foris muro civitate Mediolaniuml una cum
Petrone preposito ipsius monasteriij seu ex alia parte
Andreas et lirinenfretj qui et Predolo s germanis filii
quondam Albini de bugnos inter se altergatione ha
bente. bicebat his ipse lordanne advocato ad eidem
prenominatis gennanisz Mitte mihi responsum de casis
et rebus illis in vico nugno et tiravadonap qui per
tinet ad parte monasterii sancti Ambrosii. hesponde
bant his ipsis Andreas et lirmefretusz casis et rebus
ipsisy quod dicitisj habemus et detinemus pro eo quod
quia aviani nostre fuit p et nos per legem hereditatem
habere debemus bicebat jam nominato lordanne
avocatoz non est veritasa quod res ipsas aviani vestra
johannie umquam fuissent Sed ecce judicato hic
pre manibus habens quomodo jam antea casis et rebus
ipsis per judicatam in presentia Angilberti archie
piscopi et ursiniani missi domni imperatoris victum
habuit helecto ipso judicato continebatur inter re
liquass quomodo Sunderarius presbiter et monachus
ipsius monasteriia una cum carimundo avocatore suot
casis et rebus ipsis in nugno et cravadonap qui fue
runt quondam nutperti et Sichimundi avione istorum
germanisi super Maria cum jugale sua Albina genitor
et genetrice istorum germanis victa habuita ad judices
et a notario roboratum erat kespondebant his ipse
Andreas et lilrmelret germanisz nulla nobis inpetit
judicato ipsos quia casis et rebus ipsis non pertinuit
da parte genetrix nostre. sed aviani nostre fuerunt.
et nos ipsis casis et rebus possesse habemus per
tionep recte nobis cui supra auditoribus paruity et ita
judicavimus ut revestisset suprascriptis germanis de
ipsis casis et rebus lordanne advocato a parte m
prascripti monasteriis et ipsis germanis ibi ante nos
eundem lordanne advocato per fuste m de manu de
suprascriptis casis et rebus revestivitp et in eo modo
finita est hac causa. unde qualiter acta vel deliberata
estz et presentem notitia pro illorum securitate supm
scriptis missis et auditoribus mihi Angilberti notanus
scribere admonuerung in anno imperii domni lllu
dowici sextodecimm quondam lhlotharii filiusz mense
marcioj indictione tertiadecima.
Signnm manus lilverardi misso domni imperatoris
interfuL llafretus notarius domni imperatoris interfuit
c liapaldo judice domui imperatoris interfui Signum
manus Ariberti et bertoldi vassalli Aistulfi 1 qui inter
fuerunt Signum manus Petroni vassallo Aistulfi in




AnnL SSS. a iunii.
Ludovici 11 imperatoris diploma . quo confirmat
donationem curtis Luzzariae. nec non et curtis
cuarilistallae factam Angilbergae imperatrici
enum SL di Piac.. 1om. ll pag. dift
ad Ano. SL di cuastallal rom l. pag. soc
Ponm
ln nomine nomini nostri iesu christi bei aeterni
llludovicus divina ordinante providentia imperator
augustus Si liberalitas imperialis munificentiam fide
libus quibusque nostris benigne concedimusy quanto
potius dilectae nobis conjugia quam divinitus in adju
torium commissi nobis imperii percepimns socialnn
cuncte daptilitatis commoda nos conferre convenit
quapropter omnium fidelium christi sanctaeque ipsills
ecclesiae comperiat generalitasj quoniam cum tractatu
et consilio atque unanimitate imperii nostri primorum
ill Anche lleditto di crimoaldo slabiliva la prescrizione dei
trentlanni




me agi sancvu ix sos
hi Angilbergae serenissimae augustae et imperatrici atque a . natum anno domui iiludovici serenissimi impera
wll desidembiliSSimae iconlugi noStme Per hujus aucto- toris augusti xxi. indictione decimatertiailt iii nonas
with ritatis nostrae preceptum tribuimus quandam abbas juniii anno incarnationis dominicae ncchxv.
Actumlin civitate venatia in Pei nomine feliciten
Amen.
nam in honore beati Petri eoelestis regni clavigerij
t non dicam et fundata non procul a placentina urbe in
iutm locolqui nuncupatur caput rrebiaey seu etiam quasdam
limul conesj videlicet wardistallam ut Luciariania littora ccxxxvllL
jam m Paludianay campum Miliaciumy Sextum lvcrnaq Mas- -
ilium simi et Leoch cum omnibus rebus mobilibus et Ann. sua 1 octobris. l
enim immabilibus ac familiis utriusque sexus 1 seu etiam -
lltniiil cum omnibus i quae dici aut nominari possunta ad cherptum diplomatis Ludovici imp. . quo bona
nam praedictam abbatiam vel easdem cortes pertinentibus et jura monasterii bobiensis conjirmaa
mih in mtegmmy mm ad niultatem ipsum congregatloms nonnun ltaL Sacral 1t lv. col. SSL
1 iiim nostrael quamque ad alimenta monacharums quae pro
tum tempore famulabuntur nomine in monasterio i quod cunomcusl arma suani pas- ws- cum
nam nunc noviter ab eadem conjuge nostra construitur b r -
im m infra eandem urbem placentinam lnsuper et robo- ln nomine nomini nostri iesu christi bei- aeterni
igian ramus ei omnes tres tam mobiles quam immobiles. Ludovicus divina ordinante providentia imperator
mihi nec non et famdias utriusque sexusj unaque cum ac- augustus cum petitionibus. . . . . etc. . . . concedimus
etiam quisitis rebus et acquirendisl quas sive per largitionis ut ob utilitatem et honorem ipsius loci sancti. naves
wm nostrae diverso tempore praemissa praecepta. sive ejusdem potestatis per Padum et riliicinum publicum
cum collata sibi ab aliis monumenta ncunctarum donatio- transitum habeantg nullus judex aut minister rei
numyscilicet vel venditionuma Sive per quemcumque publicae exhinde quippiam exigatg et ut mercatus
nimi alium modum acquiSisse seu possedisse dinoscatur annuus tm villis aliquibus eiusdem- monasterii sub
fli m dominiuni habere. in perpetuum stabilicntes ei et eal dispoSitione et potestate rectorum eius et ministro
hal-mul utpædiximus1roborantes Suniliter etiam donamus rump secundum quod opportunum fueriti iiatg et
i ei a presenti die atque concedimus in perpetuum neque in ipso mercatol neque in profectione aut
mm quaecumque ex superius comprehensis rebus vel fa- reditu ab ipso mercatm aut etiam ad transitum
mmari milus per quaecumque legum iura ad nos pertinere navium supra . comprehenSoy vel in reditu ab ipso
imm comprobantura sive deincepsipertmere noscenltura ita tranSituj quispiam exigere prapsmnatz praeter ipsms
. i ut et haec cum illis presenti imperiali munificentia c monasterii potestatem concedimus etiam atque sta
mmtil et auctoritate munita perpetualiter potiaturj Aet suo tuimuS. ut in ponte ricini non aliud opusy quam
. semper jurl vindicet ac defendat ad possuiendum antiqua consuetudo fuita potestas saepedicti loci
nima videlicet et utendum omnibus bisin perpetuuml at- facere compellantun hoc est foris et juxta addM.
qne donandum ac relinquendam cui voluerit 1 et de atque in pontis Mintio arcam non pilam in fluminep
his omnibus agendum quod sibi placuerit quisquis ex ea videlicet pontis regionel quae vicina et prope
autem successorum nostrorum imperatoriim vel al- contigua est ecclesiae sancti Sermani ceterum quia
terius cujusque dignitatis aut conditionis hominum intimatum nobis est. quod in pescharia illay quae
contra hujus imperialis praecepti seriem in toto vel est in fine cardeilSi in flumine Mintioj et appel
. in parte agere temptaverit j et de omnibus quicquam latur laurburm quam nachisus rex per preceptum
quo ff auferre vel minuerej aut ab aliquo sibi quocunque suum se prefato loco concessit i et nullum aliud
rnontlf modo dandum postulare Praesumpserity sibique usur- opus ibi fieret. quod eandem pischariam impediret .
pare vel vendicare quolibet ingenio conatus extiterit. edicto suo decrevitj olim Motingus venerabilis episco
m autilli super his omnibus vel eis quibus ipsa horum pus brixiensis ecclesiae m novum opus aedificatum
m aliquid contulerit. molestiam aliquam inferre prae- haberet . quod neque ipsi profuissety et potestatem
li m sumpseritg primo quidem nisus ejus nullas vires d
habenti deinde vero Pro solo Pmesumptuoso conamine cll liel cnim probabilmente per errore di stampa. vi e indul
sliM auri obrizi duo milia librarum exsolvere compellaturp cione tertia. t l h l . . a
. jir . . . . a m ucs eparoe apparec ei vescovo notin oerasi i resoim dlmldm Pars Prefatae augustae tnbuaturl decfuiitmtiorse in questo stesso annoy come lo pg va ancgbe una
llifllllizl diiiildia vero a principes qui per tempus fuerit . breve storia di nrescia del notaio nidolfo. ove dico che ossendo
dimmz-P exigatur utque baec nostrae donationis et confir- mali mmot nefario assunse il govemq di qua fonladot dapi
m . . . . . prima retto da quel vescovol nel mese di giugnol indizione qu
niliil minimus auctorltas iirmlof habeatur s et m futura tem- ngli governo quella chiesa per circa venti annil e ue fu ancho
magch pore inviolabiliter observeturl manu propria subter signore temporale negli ultimi quatltordicL ru sepolto in Pavia.
ne - . . . . . . - o ll cilato notaio nodolfo narra in qua e occasione il vescovo avesse
arlw Slgnflvlmusy et de bulla noStm mSlgnm Praeceplmu-Si pol primo il contado e il dominio civile. laddove dice che llsemondo
arqfi signum i domui Plludovici serenissimi imperatoris conle u quum iniuriosam allercationem cum nolingo episcopo adire
mag augusm v s v praesumpsissett per praeceptum imperatoris ejectus est de hoc
. la l . . v . . . niho-norm et hotingus faolus est comes in locum ejus n. agmine
niliL ge eu- - nus archlpraesbyter Palatlnus jussu mh dignita ebbero dopo di lul i vescovi nodmgoy colfredm Landolfo.
peratoris ad vicem . l . . i i - Adelborto ed ljldericm nertario succedulo a nolingo fu ucciso in
mi una sommossa popolare destalasi per llesecnzione dlun rigoroso
illi Le corti di cnastalla e Luuara erano Stale donata alllimpcsi
mnce Angnberga ncl novembre delltanno precedente.
editto imperiale che ragunava lviii-mata per reprimero i Saraceni.
invasori diuna parte delllltalia meridionale
ses cunrus riuo
s. columbani plurimum obfuissetg quod ob hoc piis- a tradidit Petrus v. v. abbas monasterii beau chnm
sune remcmorationis dominus et genitor noster Lo
tliarius funditus sua auctoritate subrui precepisseta
ideo et nos presenti auctoritate nostra per omnia
perstruimus. ut nec pars predictae ecclesiae bri
xiensis. nec ullus omnino ibi ulterius aliquod opus
aedilicarea aut aliam praeter ipsam pischariam facerei
aut crates ponere vel retia trahere praeter legitimam
potestatem sancti columbani presumata sicut in me
morati regis bachisii precepto plenissime continetur.
Sed et hoc quod Liutprandus rex de corte sua Sar
densi eidem loco pro sua portione concessitj hoc
est annuatim in piscibus auri solidos decem. prae
cipimus ut et bernardus comesi qui nunc eandem
Sardensem curtem obtinet. et quicumque eam post
ipsum possederity jam dictum censum decem solido
rum annuatim sine ulla omnino cuntradictione per
solvantg quatenus servi bei in eodem loco sancto
degentes. in rebus et subsidiis necessariis compe
tenter adjutij pro nostra et conjugis prolisquc nostrae
prosperitatc. totiusque nostri imperii conservatione.
domino devoteg et assidue studeant supplicare bt ut
hoc auctoritatis nostrae pragmaticum lirmissimum
omni tempore vigorem obtineah et diligenter a
posteris nostris cunctisque ministris reipublicae italiae
conservetura more nostro subter confumavimusy et
de bulla nostra sigillari praecepimus
Signum i domui Ludovici piissimi augustL
Adalbertus cancellarius ad vicem bemigii
Actum Maritigo palatio regio in bei nomine feli..
citer. Amen.
natum nonis octobrisj anno cliristi propitio ncchxv.
imperii Ludovici piissimi augusti xii indictione xiv.
ccxxxix
Ann sos. incertis mense ac die.
 
Permutatio nonnullorum praediorum in colonia
inter Petrum abbatem sancti Ambrosii et aai
dui/um
PllMASALLL cod vipL s. Ambrosl p. asa
lix autographo in Archivo s. fidelis McdioL
Poano
1- ln christi nomina llludowicus divina ordinante
providentia imperator augustus. anno imperii ejus
sextodecimu . . . . im indictione quartadecima cumu
tatio bone fidei noscitur esse contractumj ut vi
cem emciouis obtineat firmitatis ldeoque dat atque
ut ii Pomoitu assogno questa carta alltSSL e solto tale anno
in pongo ancor io per evitare confusioni osservo pero chc tal data
non puo tenersi per sicura. stante la mancanza del mese come
in gia dctto piu volte . lyimperatore Lodovico fu incoronalo ai primi
di giugno delPSbm e paro dopo quel mese incomincia nella indiv
zione xm il sedicesimo anno del suo impcro. Llindiziono xiv in
comincia nel seguente settembreg in conseguenza se questa carta
fu scrilta tra il id settembro ed il at dicembre. esaa apparliene
all-etiis ma se il mese in ossa seguato era dal gennaio lino ut a
giugno. allora appartienc alllsoti velle chiese qui nominat s. Am
brogio e s. Sazaro sono in Milano. S. ciovanni in Monza. e di
quella di S. Salvatore si ignora llubicazione
confessuris Ambrosii non longe muro civitatis Mb
diolani. ubi ejus sanctum quiescit corpusy in causa
comutationis nomine presenti diae abendum comm
tatori suo Saidulli de vico coloniay filius quondam
benedictig idest prima pecia de clausura est per
mensura tabulas octuaginta octog coerit ei da duas
partes . . . . . sancti johannis sito Modecia. da quam
vero parte suprascripto Saidulfb Secunda pecia Pmol
qui nominatur de Aufusoy est per mensura justa w
bolas septuaginta et tresg coerit ei da mane ipsius
monasteriii quod sibi reservat. da meridie Leom
presbitero et Agemperti cognatis. da sera et monu
via. rercio lucus campo in clausura de Possone est
per mensura tabulas sexaginta quatuurg coerit ei da
b mane et monti ladelberto et sancti Ambrosiiy da
sera similiter sancti Ambrosiiy quod sibi reservatjda
meridie eidem Saidulli et Agemperti. quarto locus
campo similiter in clausura de Possone tabolas vi
ginti octog coerit ei da mane via. da meridie ipsius
caidullL da sera et monti suprascripto Agempertiy
vel si quis sunt aliis adlinesv quod fiunt insimul per
mensura justa perticas decim et tabulas tredecim
nec ipsa qualiter supra per mensura et corentias
legitury cluu fine et accessione suarum ex integrum
jura ipsius monasterii. unde ad vicem recepit u
ipse Petrus abbas ab eundem Saidulfus in cansa
comutationis nomine presenti diae abendinn a parte
suprascripto monasterio sancti Ambrosiiy idest quin
que lucas de terra juris eidem fiaidulfiz et omnibus
o suprascriptis rebus positis in eodem loco et fundo
colunia Primo locus quod ipse Saidulfus datj pia
tum dicitur in clausura. est per mensura justi
tabulas centum quinquaginta una g coerit ei da mane
sancti johannisl seo da sera. da meridie et monti
ipsius monasterii. Secundo lucus campo a clariola
est per mensura justa tabulas quadraginta quatuorg
coerit ei da mane et sera seo monti jura ipsius
monasteriia da meridie ipsius monasterii et botpaldi
de becimo fertio locus campo quod est tabulas tre
gintaj et nominatur ad bovoretog da mane et monti
ipsius monasterii. seo da meridiey da sera via. quam
pecia campo de ciroara tabulas viginti et unag coerit
ei da mane sancti ltlatzaiiiy da sera via. da meridie
et monti sancti Ambrosiil vcl quod aliis sant eorum
d adfinesg et de ronco qui nominatur de leupolonej ta
bulas duodecim ad iusta mensurag cuerit ei da mane
domini Salvatoris. da meridie caidoniaquod sibi re
servat. da sera llvzilperti germanus eiusy da monti
ipsius monasteriii vel quod alii sunt adlinesa quod dunt
insimul perticas jugiales lcgitimas undecim et tabola-S
sex. Super qua rebus da utraque partes accesserunt
viri idoneis et estimatoresp corum nomina subter con
firmatoris et subscriptorisj providentes et estimantes
rebus ipsis paruit comm estimantibusj dixerunt eo quod
melioratis et ampliatis rebus recipisset Petrus abbas
a parte ipsius monasterii abendumi quam dedissets et
liac commutatio justa lege fieri poteritg ut ab hac
die rebus ipsis quis quod recepit. abere et possideæ

















































for SAlchl lx rion
nxcesswibus suorum proprietarro nomine quod pre- a venerabilis abbatissal hoc est curtem unam in vico va
viderjntg et promiserunt sibi unus alteris una cum
eædibus et successoris suorum rebus ipsis. quod de..
deij ab omni homine defensareg quod si a defen
sandum menime fecerimqu vel si contra hac cartulam
comutationis suorum agere. causare presumserit per
qualibet argumentump tiurc dubium bonis conditio
nibus rebus rnelioratisa qualis in tempore fuerintl pars
parti cum heredibus et successoribus suorum a parte
fidem sen/anti in dubium restituamus in eodem loco.
Actum in suprascripto locus colonia
Signum j manus suprascripto Saidolfh qui hac
canula comutacionis fieri rogavitl et ei relecta est
1- walpertns interfui et estimavi.
f odelfretus interfui et extimavi.
Signum j- manus cristiani negotianti de Mediolanop b
qui interfuit et estimavit
i- lordanes notarius in hanc oomutationes rogatus
me testes subscripsi.
j- Anselmus rogatus subscripsi.
Signum 1- manus lirmenfrit de ipso vico colonia.
qui interfuit et estimavit
Signum i manus Leoprandi de cugengo testis




lliploma Ludovici ll impv quo con rrmat brixiano e
monasterio lfonorii nuncupataj constructa in ho
norem a Pt Mariae et ss. mm. cosmae et ba
miarrip rlonationem cujusdam pracdii eidem factam
a lvolingo quondam briæiano episcopo.
tum coit bipL lit-rg.. 1om. l. pag. 1ls.
canon
in nomine nomini nostri iesu christi nei eterni.
llludovicus llei gratia imperator augustus Si enim
loca sanctorum nostris ditamus donis. et ea quae in
his ob amorem hei largita suntj nostra imperiali con
firmamus auctoritatea mercedem nobis in aeterna
beatitudine recompensari non dubitamus quapropter
omnium fidelium sanctae ecclesiae 1 nostrorum scilicet
futurorumque noverit industriaj qualiter Amalberga d
venerabilis abbatissa monasterii novi. una cum Liut
perga venerabili abbatissa monasterii llonoriia quod
est constructum in honore genetricis nei Mariae et
sanctorum martyrum cosmae et namianij obtulerunt
obtutibus nostris cartama quam Motingus quondam
brixianae sedis venerabilis episcopus jussit et con
sensit fieri pro rernedio animae suae de quibusdam
suis proprietatibus ad partem prefati monasterii llo
nofii illi in quo rectrix esse videtur Liutperga
ill ll monaslero nnovo di s. Salvatore fu cosi chiamato sino ai
tamili di lierengarioy sotlo il quale comincia ad apparire. chc la
sua fondazione sia avvcnnta in onore di s. ciulia martiro. come
lppare dai diplomi di quel monarca. - Llallro monaslcro. che in
questa documnnlo dicesi eretlo a in honore genitricis nei Mariae
bf
lentianm cum omnibus adjacentiis suis et pertinentiis
atque massaritiis Pctierunt vero clementiam nostram.
ut ipsam donationem nostro imperiali confirmaremus
praecepta bemque ipsarumj quia dignas esse perspe
ximus. preces libentissime auscultantesp jussimus hoc
nostrae imperialis confirmationis praeceptum fierip per
quod confirmamus ad partem praescripti monasterii
et monachabus inibi neo famulantibus supramemo
ratam donationemy quam pracnominatus pontifex pre
dicto contulit coenobiog hoc est curtem unam in
vico valentiano cum omnibusa quaecumque ad suam
proprietatem praefatus Motingus inibi posseditp juxta
cartolam donationis suaep predicto donamus mona
sterioa ut habeant de istis rebus . sicut et de aliis
suae ecclesiae proprietatibusy habitatrices et rectrices
ejusdem monasterii ordinandig fruendis tenendi vel
quicquid ecclesiae utilitas dictaveritj libera et firmis
sima potestate ab hinc et in futurum faciendi Si
quis autem hujus nostrae confirmationis temerarius
existens violator repertus fueritj aut depraedatis rebus
quidpiam deminorationis vel intrusionis intulerit . no
verit se eidem monasterio emunitatem nostram com
positunmu quam ei concessam habemus. hoc est tri
ginta libras argenti Porro ut hoc quod statuimusj
plcniorem in hei nomine obtineat vigoremj et a li
delibus nostris diligentius observetury de anulo nostro
subter jussimus sigillari
Post haec recisa est membrana ill
ccxLl.
Ann. sea mense februario
 
rationis mediolanensis archiepiscopi privilegium
pro monasterio s. dmbrosii Mediolani fit
romanum cod. bipL s. Ambr.. pag. ago
ex apographo mea xll in ArrlL a Pirleliii MedioL
Ponno
in nomine sancte et individue lrinitatis fado
divine pietatis gratia largiente sancte mediolanensis
n et ss. mm. cosmae et bamiani -. governato dalllabbadessa
Liutpergzh sorgeva . secondo llAsfezati . sulla piazza maggiore della
cillal ma dal vescovo nerardo Maggi fu uel sec. xm alterrato
per ampliare quella piazza. e ricostrutto ad oriente della cittii
stessa presso i bastioni. lla sua fondazione ripelesi da un onoriol
forse avanli llinvasione longobarda. ed ebbe fra le sue abbadesse
anche Ansilperga figlia di re libesiderioy e il vescovo notingo gli
fece dono della corle di valenzanm
m Le note cronologiche di questo diploma non si poSSono co
noscero per la rccisione della pcrgamcnag ma esso fu dato dal
llimp. Lodovico ll liglio di Lotario. facendovisi menzione della
donazione precedente fatta da Mlingo gia vescovo di nrescia.
morte verso lianno sua vi lui dunque non poteva parlare Lodovico
Pio morlo nell.Slo. allorche lo slesso Solingo era vcscovo elelto
di verona. Llabbadessa Amnlperga aveva ancora la direzione del
monastero di s. ciulia nelllSlifxl nel qual anno mori. lasriando
luogo a cisla frglia di Lodovico ll medesimo. t quindi acredersi
che a quellyepoczh poco dopo in morte di xotingm sia ad ascri
versi la data di questa carla. il cui autografm accusalo di adul
terazioni c di inesaltezze dal LllPh sembra ora smarrilo.
wfi ll Pcusuuu fAnL Long. 1llil. . t.llly p. seoi pubblico una
lunga o dotla dissertazione interno a questa pergameum la di cui
sincerila era elata vivamente negata dal Sonrunr Ambedue questi
doni nomini scrissero con tale spirito di panialila. che non si
dos . canna m
ecclesie humilis archiepiscopus omnibus nostri or- a prefato abbati succeSSoribusque ejusa sicut prisca cou
dinis sequacibus cunctisque nostre ecclesie fidelibusa
presentibus scilicet atque futuris cum nos omni
potentis hei misericordia vicarium beatissimi nostri
patroni instituisset Ambrosii. atque sacerdotales ad
infulas pervenire donasseta hoc nobis potissimum stu
dium fuita ut si qua aut neglegentia pretermissa aut
aliquo casu inmutata emendanda vel melioranda cogno
sceremuss omnia justa venerabilium instituta patrum
vel morem antiquum ad rectitudinem status reducere
mus..lgitur dum tali studio insisteremusy Petrus nostri
abbas cenobiii quod juxta tumulum beatissimi est situm
Ambrosii . nostram adiit solertiamp videlicet refferens
quod olivetum illud in Lemontas atque ipsius oliveti
custodes a nostri episcopii parte injuste detinerentura
suppliciter petens si hoc nobis rectum videreturp ut suo
monasterio prefatum concederemus olivetum habere.
llujuscemodi ejus assertionem audientesa et diligenter
rei veritatem pariter cum nostris sacerdotibus perqui
rentesa invenimus qualiter gloriosissime memorie do
minus Lotharius imperator augustus per suum pre
ceptum ipsos colonos atque olivetum cum omnibus
adjacentiis et pertinenciis in ipsum venerabilem cou
cesserat locum liectum igitur nobis nostrisque paruit
sacerdotibusp ut ipsos homines et olivetumi atque omnia
ad ipsum locum pertinentiaa queque a nostri episcopii
parte detinebantun ditioni et potestati supradicti conce
deremus monasterii1 sicuti et in presenti per hoc nostre
auctoritatis preceptum concessimuss atque tenendum
corroboravimus lnsuper etiam petiit. ut intra ecclesiam
sanctorum vitalis et Agricole in honore sanctorum
Petri et Pauli ecclesiam infirmorum ei construere
concederemus atque semitam. per quam monasterium
minus munitum erata claudere et in aliam partem
transmutare permitteremusg illosque sacerdotes. quos
pro sua utilitate ad celebrandum missarum solemnia
in eadem ecclesia olim noviter collocaverat. intra
nostrorum concivium sacerdotum consortium anume
rari concederemus. Mos vero per consensum omnium
nostrorum sacerdotum petitioni ejus adsensum pre
buimus1 et ipsos presbiteros ab eo in ecclesia sancti
Ambrosii noviter ordinatos in nostrorum concivium
congregatione presbiterorum suscepimus . quatenus
ipse abbas successoresque ejus perpetualiter ipsorum
obsequium possidentes. una cum monachis sibi sub
jectis pro stabilitate regni atque statu hujus ecclesie
omnipotentis hei misericordiam jugiter valeant exo
rare. lnsuper etiam confirmamus atque concedimus
possono accettare ad occhi chiusi tutte le loro ragioni. tuo degli
argomenti piu forti addotti dal Soiuum per provarne la falsila.
sonokle note cronologiche sbagliate ll PthASALLl arrampicandosi
sugli specchi vorrebbe provare. ehe possono stare gli anni di
Lodovico. quando si adotli unyallra era. e ritiene sia stata om
messa unlultima cifra nella indizione. Molli altri argomenti per
provame la falsita sono tratti dalle esse in esse contenute. niso
gnerebbe scrivere troppo a lungo per discutere gli argomenti di
quei duo accaniti avversariiy e non credo che si potrebbe agevol
mente venire a capo di un giudizio sieuro. Puo darsi che gli
errori nelle note cronologiche si devano al copistal ma dlaltra
parte non oserei negare che quelllapografo sia stato interpolatog
non lo direi pero interamente falsa vedi su questo argomento




suetudo ex antiquo tenere videtun ut in dominicis
seu in solemnibus diebus indutus sandaliis cete .
omamentis episcopalibus . . . . . . . . more homatus in
ecclesia beati Ambrosii divinum celebrare officium
Preterea concedimus atque confirmamus prefato mo.
nasterio et tiatribus omnes oblationesj que a christi
fidelibus in eadem ecclesia sancti Ambrosii quoquove
modo a majoribus sive a minoribus delate iiierintv
omnesque res. omnesque possessiones ibidem coL
latas. cunctasque videlicet curtes earumque apenditiasi
simulque decimas omnium laborum seu dominicaius
eorum. simulque omnes aldiones et aldianas. servos1
ancillas seu colonosa set et omnia que nunc habere
videnturs vel que deinceps neo propitio adquimm
valuerint . omnia superius dicta quieto tenere
liceatq absque mea et successorum meorum molestia
lit temeraria mente violare aut exterminare ma
luerit1 exterminetur a neo et a patrono nostro Am
brosio. et deleatur nomen ejus de libro vite. donec
prelibati eenobii abbati et monachis satisfecerit lit
neque abbas ibi ordinetur. nisi de ipsa congregationei
si talis persona ibi reperta fuerit. que eos valeat
secundum regulam gubernareg et si ibi talis persona
reperta non fuerit. de alia congregatione facultatem
eligendi lhabeantj sine alicujus majoris minorisve con
tradictione persone1 tantum ut cum auctoritate m
gule beati benedicti faciant electionem lit ut hoc
nostre auctoritatis preceptum ab hinc firmius habeaturl
et ad cunctis diligentius inviolabiliter observetun
Ansprandum nostre ecclesie primieerium scribere
jussimus 1 et propria manu confirmavimusl atque
sigillo beati Ambrosii ad corroborandum insigniri
jussimus Auno domni ldloduvici vigeximo quartol
mense februariis indictione undecima. Anno domi
nice incarnationis ncctchvu indictione supradicta
feliciter.
ligo fado indignus archiepiscopus subscripsi. -
ligo walbertus archipresbiter subscripsi - ligo
odelmannus archidiaconus subscripsi. v- ngo oddo
presbiter subscripsi. - ligo reuzo presbiter sub
scripsi. - ligo wido presbiter subscripsi. -- ligo
wazo diaconus subscripsi. - lago lvilielmus dia-l
cenus subscripsi. - ngo vvitelmus diaconus Sub
scripsi. - ligo Anspertus subdiaconus subscripsi.
-- ligo Petrus notarius - lilgo Siselbertus notarius
i- ligo Sulielmus judex. qui dicor cainarca. aucten
ticum hujus exempli sigillo sigillatum vidi et legit
et sic in eo continebatun sic in isto legitur exempla
extra literas plus minusve
Sequuntur nomina aliorum sex notariorum. vide
licet Arnaldus crassusy Ariprandus dictus corbusa
Ambrosius dictus de lfalnexzba lfgo dictus de ca
stegnanegoz cualdericus Pariariuse Petracius dictus












Ann. sim mense martio.
commutatiofactu a Saribaldo episcopo cum quodam
Petro seu Petrone. terrae juris basilicae sancti
Pelri a Lemine.
tum cod bipl.. rfom. L pag. SSL
lix perg. in Arch. capit bergomir
limzzr
in nomine nomini lmperante domno nostro lilu
doicus magnus imperator . anno imperii ejus septimo
decimo. mense martio. indictione quintadecima Placuit
atque bona voluntate convenit inter domno Saribaldo
sancte bergomensis ecclesie episcopus. nec non et
inter Petrone filio quondam Auderati de Pressionico.
ut inter se commutationem facerent. ita et fecerunt
nedit in primis ipse domno Saribaldo episcopoill in
commutationis nomine ipsius Petroni una pecia de
terra campiva in commutationis nomine. qui pertinet
de basilica sancti Petriq que est edificata in fundo
Lemeno. constituta ipsa suprascripta pecia de terra
campiva in suprascripto vico Lemeno in locus. ubi
dicitur ad Analag et est inter adfines a mane sancti
llomolh a meridie similiter sancti Ptomoli et ipsius
sancti Petri. a sera et a montibus flotoni. et est
per mensura ad racione facta de pertica legiptima
de pes duodeciim tabulas ducentas undicirnt Ad inv
vicem dedit ipse Petrus ipsius domno Saribaldi
episcopo ad pars suprascripta basilica sancti Petri1
pro suprascripta pecia de terra campiva1 in commu
tacionis nomine dues pecies1 seu de terra una vitata
et alia campiva et vitata uno tenente. constituta in
fundo et vico lurno. Prima petia vitata est in loco.
ubi dicitur Sosonetog alia petia campiva et vitata
ubi dicitur ltunccoa quas ei Petroni per cartolam
advenit et da belanione et Petrone et de Lucifre
diacono et de lienenato Prima pecia vitata est inter
adlines a mane sancti Michaelis et sancti cassiani et
domini regis. a meridie viae a sera sancti Michaelis
et sancti cassiania a montibus domini regi. et est
per mensura tabulas centum una. Alia pecia campiva
et vitata est in locis. ubi dicitur kunccm inter adfines
a mane domni regi et sancti Michaeliso a meridie
ipsius sancti Petris a sera via. a montibus Sighe
verti et de suis consortesv et est per mensura tabulas
lll questa s la prima delle nostre cartol ove occorra il nome
del nostro vescovo caribaldog e il Lnro. correggendo le gravi
inesatlezze di alcuni nostri storich sulla autorita di questo docu
menlo stabilisce appunto nel marzo di questlanno sos il principio
del suo vescovaio
Sulla srorla poi di ultra susseguenle carta dellltrlda osistentc gii
nelllarcbivio del monastero di s. Ambrogim e fomilagli dal S. AblL
veniniy contra le lncerle e infondalc congetture di alcuni nostri
e stranieri storicL ritiene per accertato ohe il nostro vescovo cai
ribaldo non iosse. come da alcuno fu assoritol milanese ma bero
lamascm e precisamentcl come porta la sovracitata carta. de vico
interim fli-us quondam llisoni et frater Autpramtil lsd havvi
natam presso temo nelltlsola un villaggio detto tuttavia yeltriga
o lfellrighh e nelle antiche carte ricordato solio il nonio ycrtriga
o yeltrika e il tum in notarel che auche in giornata n ut est
n locorum vicissitudo. illud nomen icaribaldij retinent peramplle
e sane sed rusticae dumtaxat et colonicae domus -.
s-z
dos
a centumviginti et duo. quod est ambo insimul tabolas
duocenti viginti et tres quam autem prenominatus
suprascriptas pecies de terra1 qualiter superius legitun
una cum superioribus et interioribusv cum ingressores
et accessione suarumv et super hac rebus fuerant
missi domni Saribaldi episcopor videlicet Adroaldo
arcidiacono et Lucifri diaconus1 una cum viris idoneis
extimatorem nomine eorum feoperto de Alese. Petro
de cadennes. llrsacio de Moreges. Anscauso de
bonate- superiore. et ipsis missis accesserunt super
ipsis rebus una cum ipsis extimatorisg et eorum recte
paruit et previderunt et extimaverunt et dixeruntl
quod ipsa comutatio cum lege fieri potuissetq pro eo
quod amplius et melioratis rebus haccepisset ipso
domno Saribaldo episcopo ad pars suprascripte ba
silice sancti Petri. quam eidem Petroni dedisset. et
sibi unus alterius in hac comutationis nomine tra
diderat ad possidendum iure proprietario nomine.
Pena vero ambes partes inter se posuerunt pro se
ipsis et eorum heredibus et successoris suis. ut qui
se de suprasciipta commutationem distollere aut re
movere voluerit1 aut unus alterius ab unaquaque
persona non deffensaveritv tunc componat parte illa.
qui in fidem non permansexiL ad partem iidem ser
vante suprascripta commutatione in duplo in ipsa
loca. quale in tempore apud eas melioratas fuerint
unde dues commutationes scripta sunt
Acto civis bergamo .
Signum i- man. Petroniv qui hanc commutationem
fieri rogavit .
rf- ligb Adraldus archidiaconus missus domui ca
ribaldi episcopi mea manu snbscripsi .
i- ligo Lucifer diaconus missus domui caribaldi
episcopi manu mea subscripsi.
fomissis aestimatorum signisj
Signum i- manibus Sisemundi de cenate et Ari
mundi de cumo testes
i- ligo Sumpertus notarius scripsL post tradita com
plevi et dedi.
cchllL
Ann. SSL ib aprilis
breve quo cerulfus ministerialis imperatoris do
minium tradit bonorum suorum in liralletellirza
et in territorio Pombiae duobus erogatoribusl ut
pretium eorum in eleemosinam distribuatuzu
Pemmuh cod. llipL s. Ambr.. pag. asa
Munnoah Antiq. lttzLl fli ll.col. ess
lix autographo in ArolL s. fidelis MedioLv Ponno
i- ln christi nomine Motitia brevem pro futuris
temporibus securitatem et fuanitatem1 qualiter pre
sencia bonorum hominum francos et langobardos.
corum nomina supter leguntur. tradedit Serulfus mi
nisterialis domui imperatoris. qui prolitebatur salica
vivere lege. per cultellum. wantonem et fistucum
notatum seu ramum arboris justa sua lege salica in
manus Petri filio quondam Pauli iudicL seu lircem
baldi vasallo sum tam in eorum vice quamque Pt in
am cunrus m
vice lirlandil itest casis et homnibus rebus juris suis a beati christi confessoris Ambrosiil in qua eius mm
mobilibus et inmobilibus tam in valetelinau judiciaria ctum corpus humatum quiescit . sita foris muro cj
mediolanensis et in casalea judiciaria plumbiense. vel vitatis Mediolani. et illis presbiteiy qui modo prior
ubi ubi per singolis locis ejus juris inventum fuerit. est oficiale basilice sancte valeriez nec non et illis
ut dictum est. tam mobilibus quamque et inmobilibus presbiteris oficialis basilice sancti victoria qui dicitur
rebus. eo tamen ordine. ut potestate abeant ipsi sui ad corpus . seo et ille presbiten qui modo prior
erogatoresi a presenti die adimpleto pro anima ejus est oficiale basilice sancti Mavoris et Pelices1divi
venundandum . distribuendum per sacerdotes et pau- serunt inter se casis et rebus illis omnibus. que eorum
peres. vel ubi illorum secundum beum melius apa- oficiales ex ordinatione quondam Srecorii presbitero
ruerintg et familia sua potestatem abeant in manus de hordine sancte mediolanensis ecclesie advenenmt
sacerdoti tradendij circa altario deducendjq ut liberi qui sunt positis in vico et fundo veniaco ill ln primij
permaneant pro remedium anime sue. tamquam si tullerunt illis presbiteris oficialis eiusdem basilioe
ab ingenuis parentibus fuissent nati vel procreatig sancti Ambrosii et sancte valeriel de casis et rebus
et dedi eorum omni vie aperte ambolandum et per- ipsis in suorum portione et divisione abendum1 hoc
gendum in qua parte voluerint. civesque liomanL est introidas duas de sala illav qui uno capite tenere
portasque abeant apertas. absque alicui homini vel b videtur in manes alio in serag da parte sera ipsis
heredibus hac proheredibus ejus contradiccione vel ipsa sorte de eodem sedimen tullerunt cum cum
repeticionem lit statuit per eandem tradiccionem. ut si ante se et casina una. et tullerunt de alio edificio
qualecumque persona propincus aut extraneus contra de subterra illa. quas eorum aliis presbiteris in divi
anc suam disposicionem agere aut removere que-i sione venit. torclo uno foruno m cum edificio super
sierintl inferat a parte contra quem litem intulleri. se ex integrumg et ipsis exinde ipsi in suorum sorte
multa quod est pena auri obtimi libras quinquer ar- mutare debent ipsa suorum sorte cum regias et locis
genti pondera decimg et quod repetierinL non valeant pute seo cum alio ingreso quondam comune esse
vindicarea set presens tradiccio omni tempore manead debents deinde foris in via ambolandumi et esse debet
inconvulsa cum stipulacione subnixa Pacta tradiccio ipsa comunum iuris per extraverso pedes legitimos
ianno imperii domni illudovici octabo decimo. sexto- sex. lit tullerunt illis aliis presbiteris oficialis sancti
decimo kalendas magiass indictione quinta dccima. victoris et sancti Mavoris de casis ipsis in suarum
Signum 1- manus suprascripto Serulfi ex genere sorte et portionem seo divisione abcndum1 idest im
francorumj qui hac tradiccione fieri rogavit et ei re- troido unotde nominata casa quondam illis aliis tulle
lecta est. runt. quod est introido ipso da parte mane. et tullerunt
Signum j- manus Morberti vasallo ejus ex genere c alia salaciola diruta isl ibi ad prope et tullerunttor
francorum testis. clo uno cum edificio suo super se abente cum curte
Signum j- manus liodoaldi ex genere francorum . ante seg ita ut illis presbiteris sancti victor-is et sancti
similiter vasallo ejus testis. Mavoris pro ipsi quod in eorum sorte et portione
Signum j j- manibus neusdedi et rectelmi ex venit. locis abere debent. deinde usque in illa co
genere francorum. vasalli suprascripto Petri testis. muna locis et ad puteo ille. qui retro nominata casa
j- rfhomas notarius domui imperatoris in hac tra-. esse videtur1 omnes ibi pariter adque equaliter locis
dicione fui. et rogatus ab suprascripto cerulfo testis abere debent1 id est sorte ipsa1 quas ipsis presbi
subscripsi. teris sancti victoris et sancti Mavoris tullerunt da
l- earibaldo in hac cartola teste subscripsi. parte mane de insedimen ipsi. ltem diviserunt inter
1- Leoprandus notarius in hac tradicione fui. et se clausura illa. qod est campo prope ipsi sedimenv
rogatus ab suprascripto cerulfo testis subscripsi una sorte exinde divisa est in mane et serag sorte da
j- cariprando in hac cartola teste subscripsi montes tullerunt suprascriptis presbiteris basilice san
i- Leo aurifex in hac tradicione fui. rogatus ab cti Ambrosii et sancte valerie. sorte da meridie tul
suprascripto Semlfo testes subscripsi lerunt illis presbiteris oficialis basilice sancti victoris
f ligo Leotardus notarius domni imperatoris scriptor d . .
ill ouesto documenta essendo stato in parte. come egll slesso
uius tradlccmnev quam poSt tradlta complevl et dedli dice nella 1- nota. pubblicato dallv abbate nozlo Mtotizie di lli
mercate a sua pievel p. iso1. si rislampano le note chlegli vi fece.
cch1v. a questa carta fu trascritla per intero dal natu cnocs nel suo
codice Milanese. nove fosse quel l/eniaco non sog spero trovarne
-- . indizi in documenti posteriori larano peto ivi un oratorio. credo
Ann- smu mense novembrl- campestre. dedicato a S. ciulio. ed una cbiesa a S. Maria ouei
- beni di veniaco. lasciati gia dal prele cregorio . erano ollre l
- - - - . - quaranta tra campi e prati e vignez sicche ho creduto opportuno
infliiu/nimium dwlszonls bonorum facme inter qf llomettere gran parte di quella minuta enumerazione. vosllo diro
fci-ales basjlicae sancti Ambrosii et Mcialef circa selle decimi del contenuto della carta Le parti dividenti
sanctorum lvaboris et Pelicia Sparlirono in due ogni campoj ogni prago ed ogni vignaa mando
i una unen dal sua al nordg oppure da est ad ovest n.
m a um formam credo voglia dire un forno n.
ix autographo in Arch canonicorum m Ambrogit crisi a Alia salaciola dimtar un edificio diroccato.forsflgiadqcialza
Ponno l stanai falaaola credo s1a.modi.l1cazlon.e od accrescl ivo . t
dane lessl me e lss dellleditto di notari e da ultri documenu sx
in christi nomine breve divisionis qualiter divi- ruent coma io credov che la voce tala dinomav sewndoilcon
. i testo. or casa signorile. or casa colonica. ecl ora ricovero armen
serunt inter se idsunt presbiteris oficialis basilice tizio o stella m

























dos SAlichl lx dra
et sancti MvoriS- Alia sorte ibi ad prope similiter a Ambrosii et sancte valerie. da meridie sancti victoii
est divisa in mane et serag sorte da meridie tulle
runt illis da sancto victore et sancto Mavorej sorte
da montes tullerunt illis da sancto Ambrosio et san
cte valerie fertia sorte similiter ibi ad propey qui
secumdipsas alias tenere videtura divisa est in mane
et sex-av sorte da meridie tullerunt illis da sancto
Ambrosio et sancte valerie. da montes tullerunt
inis de sancto victore et sancto Mavore neinde
diviserunt inter se. idest campo uno super via di
visum est in mane et serag sorte da meridie tullerunt
illis da sancto victore et de sancto 1Mabores da
montes tullerunt illis da sancto Ambrosio et sancte
valerie ltem alio campo. qui nominatur ad Mocedm
diviso est in mane et serag sorte da meridie tulle
nmt illis presbiteris da sancto Ambrosio et sancte
valeriel et sorte da montes tullerunt illis presbiteris
de sancto victore et sancto Mavore ltem campo de
carimodo divisum est in meridie et montesg sorte
da mane tullerunt presbiteris sancti victor-is et sancti
ilavorisv da sera sancti Ambrosii et sancte valerie
lit alio campo ibi ad prope divisum est in mane et
serag sorte da meridie tullerunt sancti Ambrosii et
sancte valeriey da montes tullerunt illis da sancto
victore et sancto Mavore ltem campo ad noce
Lanperti divisum est in mane et serag sorte da me
ridie tullerunt sancti victori et sancti MavorL da
montes sancti Ambrosii et sancte valerie. lit alio
campo ibi ad prope divisum est in mane et serag
sorte da meridie tullerunt sancti victori et sancti
MavorL da montes sancti Ambrosii et sancte valerie
campo ad Polinasco divisum est in mane et serag
sorte da montes tullerunt sancti Ambrosii et sancte
valerie. da meridie sancti victori et sancti Mavori
lit alia petia campo ibi ad prope divisum est in
mane et serag sorte da meridie tullerunt sancti Am
brosii et sancte valeriey da montes sancti victoris
et sancti Mavoris ltem campo divisum est in mane
et serag sorte da meridie tullerunt sancti victoris et
sancti Savoris. da montes sancti Ambrosii et sancte
valerie ltem campo ad liionda divisum est in mane
et serag sorte da meridie tullerunt sancti Ambrosii
et sancte valerie. da montes sancti victoris et sancti
havoris Alio campo ibi ad prope sorte da mane
tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie. da sera
sancti victori et sancti Mavori campo prope oratorio
sancti lulii divisum est in monte et mer-idieg sorte
da mane tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerieq
da sera sancti victori et sancti Mavori campo ad
iontana divisum est in mane et serag sorte da montes
tullerunt sancti Ambrosii et sancte valcrie1 da me
ridie sancti victoris et sancti Mavoris campo ad
oblj divisum est in meridie et montesg sorte da mane
tullerunt sancti victoris et sancti lilavorisa da sera
tullerunt illis da sancto Ambrogio et sancte valerie
camPo qui tenit caput in via ollionnaa divisum est
in meridie et montesg da sera tullerunt sancti Am
brosii et sancte valerie. da mane sancti victori et
sancti Mavori campo supto ponte divisum est in




et sancti MavorL Alio campo ibi ad prope divisum
est in meridie et montesg sorte da ser-a tullerunt
sancti Ambrosii et sancte valeriea da inane sancti
victori et sancti Mavori Primo campo super ponte
divisum est in meridie et montesg sorte de mane
sancti victori et sancti Mavorh da sera sancti Am
brosii et sancte valerie campelle riba ollionna divi
sum est in mane et serag sorte da meridie tullerunt
illis da sancto Arnbrogio et sancte valeries da mon
tes sancti victori et sancti Mavori campo ad po
mario Salperti divisum est in meridie et montesg
sorte da mane tullerunt sancti Ambrosii et sancte
valerie. et da sera sancti victori et sancti Savori
campo super ponte tenente in via divisum est in
meridie et montesg sorte da sera tullerunt sancti Am
brosii et sancte valerieq da mane sancti victori et
sancti Mavori campo ibi ad prope. qui dicitur ad
Publefaronil divisum est in mane et serag sorte da
meridie tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie.
da montes sancti victori et Maboris Alio campello
ibi ad prope divisum est in meridie et montesg sorte
da mane sancti Ambrosii tullerunt et sancte valeriel
da sera sancti victori et sancti Mavori campo ad
prade divisum est in meridie et montesg sorte da
sera- tullerunt sancti victori et sancti Mavori. dai
mane sancti Ambrosii et sancte valerie campo in
olta divisum est in meridie et montesg sorte da mane
tullerunt sancti victori et sancti lhlavoria da sera
sancti Ambrosii et sancte valerie Alio campo ibi
ad prope divisum est in mane et serag sorte da me
ridie tullerunt sancti victori et sancti lxvfavorii da
montes sancti Ambrosii et sancte valerie campo
ad via Latenasca divisum est in meridie et montesg
sorte da mane tullerunt sancti victori et sancti Ma
vori. da sera sancti Ambrosii et sancte valerie
campo ad Polinasco divisum est in meridie et mon
tesg sorte da sera tullerunt sancti Ambrosii et sancte
valeriey da mane sancti victor-i et sancti Mavori
campellum ad vespazio divisum est in meridie etmontesg sorte davsera tullerunt sancti Ambrosii et
sancte valerie. et da mane sancti victori et sancti
Mavori Alia petiola ibi ad prope divisum est me
ridie et montesg sorte da mane tullerunt sancti
victori et sancti MavorL da sera sancti Ambrosii
et sancte valerie lluae campellas ad brugo sunt
equalis. uno ex ipsis tullerunt sancti Ambrosii et
sancte valerie. alio tullerunt sancti victori et sancti
Mavorig illis da meridie tullerunt sancti Ambrosii et
sancte valerie. et illi de montes tullerunt sancti
victori et sancti Mavori campo super stradella di
visum est in mane et serag sorte da montes tulle
runt sancti Ambrosii et sancte valerie. da meridie
sancti victori et sancti Mavori Longaria lll super stra






m Longaria e longariola. longam-ay longam ecc. erano voci che
si adeperavano a significare una lingua di terreno. piutlosto lunga
e stretlag o questa significaziono non a aliribuita a questa voce
nel bucisoe e neppur nelllllszsscnrnzLl ove le si de il senso di
portico. che a queslo luogn punto non enim
./.i r munus - in
mane tullerunt sancti victor-i et sancti navorh da a tullerunt sancti Ambmsn et sancte valent et
sera sancti Ambrosii et sancte valerie Alia longa
riola ibi ad prope divisa est in mane et serag sorte
da meridie tullerunt sancti Ambrosii et sancte va
lerie. da montes sancti victori et sancti Mavori
Alio campello ibi prope in mane et sera divisum
estg sorte da meridie tullerunt sancti victor-i et sancti
Mavori. da montes sancti Ambrosii et sancte valerie
campellum ibi prope divisum est in mane et sciat
sorte da meridie tullerunt sancti victori et sancti
MavorL da montes sancti Ambrosii et sancte vale
rie. Alio campo ad oletto divisum est in mane et
serag sorte da montes tullerunt vsancti Ambrosii et
sancte valerie. da meridie sancti victori et sancti
Savori Alio ibi prope divisum est in mane et serag
da meridie sancti victori et sancti MavorL da mon
tes sancti Ambrosii et sancte valerie campo ad via
randasca divisum est in mane et serag sorte da me
iidie tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie. et
da montes sancti victori et sancti Mavoris Alio ibi
prope divisum est iii mane et serag sorte da meridie
sancti victori et sancti lxiavoriy da montes sancti
Ambrosii et sancte valerie Alio ibi prope divisum
est in meridie et montes. sorte da mane sancti
victori et sancti Mavorh da sera sancti Ambrosii et
sancte valerie campo enter due tererole. sorte da
sera tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie. da
mane sancti victori et sancti Mavori Alio ibi prope
divisum est similiter. campo longo vitis ad cosedo
divisum est in mane et serag sorte da montes sancti
Ambrosii et sancte valeriea da meridie sancti victori
et sancti uavori campo ad Surgo divisum est in
mane et sera f sorte da meridie sancti Ambrosii et
sancte valeries da montes sancti victori et sancti
Mavori campo ad molino divisum est in meridie et
montesg sorte da mane sancti victori et sancti hia
voria da sera similiter. campo ad Agenolfo divisum
est in mane et serag sorte da meridie sancti victori
et sancti lxiavoria da montes sancti Ambrosii et sancte
valerie campo in lileto. caput tenente in olonna.
sorte da meridie tullerunt sancti victori et sancti
ifiavoril da montes sancti Ambrosii et sancte valerie
Allio campellus in lileto. sorte da meridie tullerimt
sancti victori et sancti Mavori. da montes sancti
Ambrosii et sancte valerie quadra ibi in lileto di-j
visa est in mane et scrag sorte da montes tullerunt
sancti victor-i et sancti lxiavoris da meridie sancti
Ambrosii et sancte valerie Longaria ad vam sci-te
da sera tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie.
da mane sancti victori et sancti MavorL campo ad
Moceleto divisum est in mane et serag sorte da
montes tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie.
da meridie sancti victoria et sancti Mavori Alio
campo ad Moceleto divisum est in mane et seres
sorte da meridie tullerunt sancti victor-is et sancti
Mavoris. da montes sancti Ambrosii et sancte va
lerie. campo in vincale divisum est in meridie et
montesg sorte da mane sancti victori et sancti hia
voria da sera sancti Ambrosii et sancte valet-ie
Prima petia de vites in clausuradi visa esti da montes
b
c
alia petia ibi ad prope tullerunt sancti vimm et
sancti MavorL lix integro tertia petia de vites divisa
est pro mediog sancti victori et sancti Mavori tunt
runt da meridie. da montes tullerunt sancti m
brosii et sancte valerie quarta petia de vites divisa
esta sancti victor-i et sancti Mavori tullerunt daseml
et sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt da
mane quinta petia de vites divisa estg sancti victori
et sancti Mavori tullerunt da meridie1 et sancti Am.
brosii et sancte valerie da montes Sexta petia de
vites divisa estg sancti Ambrosii et sancte tum
tullerunt da meridie. sancti victori et sancti liavori
da montes Septima petia de vites ad Movelle divisa
estg sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt dn
meridie. et sancti victori et sancti Mavori tullerunt
da montesg et in ipsa hiovellas refundens sancti mm
brosii ad illi sancti Mavori de suorum portionem
tavolas quinque. pro eo quod ipsis presbiteris sancti
Ambrosii in prima petia plus abuerunt tavolas decel
octava petia de vites divisa estg sancti victori ei
sancti biavori tullerunt da ineridie. sancti Ambrosii
et sancte valerie da montes Mona petia de vites
sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt da serat
sancti victori et sancti Mavori da mane necima
petia de vites divisa estg sancti victori et sancti lia
vori tullerunt da meridies sancti Ambrosii et sancte
valerie da montes undecima petia de vites divisa esti
sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt da mane
et montis sancti victori et sancti Mavori da sera
Puodecima petia de vites divisa estg sancti victori
et sancti Mavori tullerunt da manca sancti Ambrosii
et sancte valerie da sera. fertiadecima petia de
vites divisa estg sancti Ambrosii et sancte valerie
tullerunt da montes. sancti victori et sancti liavori
da meridie quartadecima petia de vites ad fundo
sancti victori et sancti Mavori tullerunt da meridie
sancti Ambrosii et sancte valerie da montes quin
tadecima petia de vites divisa estg sancti Ambrosii
et sancte valerie tullerunt da montesp sancti victori
et sancti Mavori da meridie Sextadecima petia de
vites divisa estg sancti victori et sancti Mavori tul
lemnt da montesa sancti Ambrosii et sancte valerie
tullerunt da meridie Septimadecima petia de vites
tullerunt sancti victori et sancti Mavori ex integrum
ad vicem recepens sancti Ambrosii et sancte valefie
petiola de vites ad Limiteg est per mensura tavoias
Sedicem octavadecima petia de vites ad Premiana
sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt da mane.
sancti victori et sancti Savori da meridie nomi
decima petia de vites sancti victori et sancti liavorl
tullerunt da montes. sancti Ambrosii et sancte va
lerie da meridie vigesima petia de vites sancti Amf
brosii et sancte valerie tullerunt da montesa sancli
victor-i et sancti Mavori da meridie vigesimaprlma
petia de vites divisa estg sancti victori et sancti a
vori tullerunt da montesy sancti Ambrosii et sancte
valerie da meridie vinea in medio vico sancti
victori et sancti Mivori tullerunt da montes. sancii




Prima Petiaj qui dicitur ad fossiy sancti victori et a
sancli Savori tullerunt da montes. sancti Ambrosii
et sancte valerie da meridie Secundo prato ibi ad
fossiv sancti Ambrosii et sancte valerie tullerunt da
manes sancti victori et sancti Mavori da sera. rPertio
prato ad longaria de Andefrit sancti victori et sancti
Mavori tullerunt da sera. sancti Ambrosii et sancte
valerie da mane quarto prato sancti Ambrosii tul
lerunt da manes sancti victori et sancti Mavori da
sem quinto prato sancti victori et sancti Mavori
tullerunt da meridie. sancti Ambrosii tullerunt da
montes Sexto prato sancti Ambrosii et sancte va
lerie tullerunt da montes. sancti victori et sancti
Savori da meridie Septimo prato ad braida sancti
nam et sancti Savori tullerunt da manes sancti
Ambrosii da mane et sera. octabo prato prope mo- b
lino sancti Ambrosii tullerunt da manes et sancti
victoii da sera Mouo prato ad vao sancti Ambrosii
et sancte valerie tullerunt da montesa sancti victori
et sancti bavori da meridie Pecimo prato sancti
victori et sancti Mavori tullerunt da manea sancti
Ambrosii et sancte valerie da sera undecimo prato
sancti victori et sancti Mavori tullerunt da sera.
sancti Ambrosii ct sancte valerie da mane item de
iiongarasa primo ronco ad liivaria sancti victori et
sancti iiavori tullerunt da meridies sancti Ambrosii
da montes Secundo ronco ad sancta Maria tullerunt
sancti victoii et sancti Mavoris ex integro fertio
ronco tullerunt sancti Ambrosii et sancte valerie ex
integro quarto ronco prope sancta Mariap sancti
Ambrosii et sancte valerie tullerunt da meridie . c
sancti victori et sancti Mavori da montes Pasqua
iioloili in caput de casa ivalcharii divisa est per
mediog sorte da montes tullerunt sancti Ambrosii
et sancte valeriea da meridie sancti victori et sancti
iiavoii liqualiter ut supra inter se diviserunt sibi
unus alteiis ad invicem pro fuste da mano wg et pro
huic breve divisionis tradiderunt ea ratione. ut sorte
stare debeantt et adequatio inter eis iuxta lege pro
curratg et ita stetit inter eis. ut de rebus ipsisa quas
exinde indivise remanserunh quod divisi non sunt
in ipso fundo veniaco. ut similiter pro tali ratione
ut supra inter se ipsis dividant. et post divisi fue
nnt receperunt unus alterius sicut ut supra sua por
tionem iuxta lege lioc actum est super rebus et casis
ipsis anno imperii domui llludovici in ea nomine d
octabodecimo1 bone memorie domni l-llutharii filii .
mense novembriums indictione prima.
iii l Pasquariolm voce diminutiva di pasquarium e pascuarium
lo credo che il pasquarium detlo dai Milanesi pasqvuciel derivi dal
italqlmriuml luogo di pascolo cotai luoghi incolli ed aperti . o
Produttivi di poca erba erano frequenti nel medio evo alla cam
Pagnay ed e credibile che questa voce pascuarium dalla campagna
ilassasse alia cilta. adoperata ad indicare qucgii spazii ailora non
soldani e product-uti pocbe erbe selvaggie ouei pascuarii poi .
allri erano comunalip allri di diritlo privato v.
SAlichl ilx m
i- Ambrosius preSbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
i- cisemundus presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
i- nagibertus presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
i Angilbertus presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
i- iheoderatus presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
ligo Martinus indignus presbiter in hac divisione
a nobis iacta subscripsi.
liachinaldo presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi. t
Ambrosius presbiter in hac divisione a nobis
facta subscripsi.
bacbibertus presbiter in hac divisione a me facta
subscripsi.
Signum i- i- manibus benedicti et Agiberti filii
ejus de supra scripto vico veniaco. qui in ista car
tula interfuerunt testis
Signum i manus ividelberti abitator eodem vico
veniaco interfui testes
Signum f i- manibus Sichemundi et Amelberti filii
ejus de suprascripto vico veniaco interfuerunt testis
Signum i- manus Agefredi de eodem vico veniacm
filii quondam bernoaldi interfuit testes
Signum i- i- manibus lngelberti1 Sarimundi de su
prascripto vico veniacoa qui in ista cartula interfue
runt testis.
1- ivarimbertus in hac divisione interfui testis
i ligo nominator notarius. qui hunc breve divi-i
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concessio asceterii sanctimonialium sancti Salva
toris brixiani facta a Ludovico 11 imperatore
Angilbergae con/agi suaei ac post ejus mortem
llermengardae filiae suae.
sinan-oan AnL Med. Aevi. fom. vl. pag. ada
ceaurL
ln nomine nomini nostri jesu christi hei eterni.
llludovicus divina ordinante providentia imperator
augustus Si aliorum nostrorum fidelium utilitatibus
pio consulimus affectua eorunique profectus aequo
stabilimus libramineg decentissimum ante omnia et
super omnia est ipsius specialiter pre ceteris omnibus
honorem et utilitatem futuris manentem temporibus
pro ejus imcomparabili amore premeditando atque
previdendo stabilire. quae consors et adjutrix regni
regni pariter a neo nobis commissi extatg quatinusiii u fune da mano-z credo cile qui si alluda ad uno dei riti legali
eum in uso uel prender possesso dey fondiy col prendere cioia in
mano uu iusto o ramoScello dtun albero di quel fondo m
1 i e da credere che i nove preti sottoscritti a questiutto di
dhlcwne sirno gli othciali della cbiesa di s. Ambrogio e di s. vit
inrh ed i due amdali anziani delle chiese di s. Sabore e di
t taleria ..
m questa carta fu da me nuovamenle trascritla dalltoriginalm
correggendola in molli luoghi o completandola. essendo sovente
eri-ata e mancante la lezione data dalllAb. nozio anzidettoy come
avvenne p. es. nella voco salaciolm chtegli lesse mlacidm .- Pouao.
fj l s cunrus tio
cujus providentia nobis juncta est. ejus et guberna
tione onoriiice degere queatg unde illuma quicumque
fuerity nostrum successorem per inedhbilem sancte et
individue ldnitatis majestatem adjuramus et obte
stamun ut sicut sua voluerit stabilia permanerej ita
nostra irrefragabiliter sinat secundum nostram di
stributionem pol-durare qua de re comperiat uni
versorum sancte bei ecclesie fideliuml tam presen
tiuin videlicet quam futurorum solertia. nos una cum
fidelium nostrorum consulto concessisse dilectissime
conjugi nostraes clarissimae scilicet Auguste Angil
bergae. cunctis diebus vitae suae monasterium Po
mini Salvatoris intra menia civitatis krixiae con
structumj quod dicitur novuma cum omnibus suis
appendiciis tam mobilibus quamque et immobilibusj
cum omnibus videlicet monasteriis et xenodochiis.
seu cortibus ad ipsum aspicientibusz hoc est Alinam1
camporm Sextunog monasterium in Lucaa quod Aldo
dux ediiicaviti et monasterium in Papiaa quod vocatur
fleginea et xenodochium sanctae Mariae cum liosPitali
sancti benedicti in Montelongop nec non et mona
sterium situm in Sirmione. seu xenodochium sanctae
Mariae in Papia situm i quod dicitur sancta Maria
Sritonuim cum omnibus eorum appendiciis intus et
forisa seu familia utriusque sexus. ubilibet comma
uentibuss ad possidendumj regendumj gubernandump
disponenduma ordinandumj fruendum. et quicquid
elegerit intus et foris. pro ut sibi visum fueriti
faciendum Si vero nostra dilectissima conjux claris
sima Augusta Angilberga ante filiam carissimam no
stram l-lcrmengardam divina obierit vocationej tunc
volumus. ut ei succedat ipsa filia nostra in eandem
potestatem cunctis diebus vitae suae ad possidenduim
sicut taxavimus1 praelatum monasterium. integriter
regendumj gubernandumj disponendumy ordinan
dum atque fruendumg et quicquid ei libuerita facien
dum iterum unicuique nostrorum interdicentes suc
cessorum. et sub divina invocatione contestantesj ut
nihil ex his . quae hoc continentur scripto. minuere
vel auferre moliatun quod si fecerit. optamus atque
omnimodis imprecamurj ut hujus rei rationem neo
universorum iudicij rectorumqlle rectori et nomino
dominorum plenissimc reddatg et insuper componag
cui injuriam intulit. centum libras auri proba
tissimia ct presens nostra institutio1 sicut prelixi
mus. immutabiliter permaneat lit ut pleniorem
in lllei nomine obtineat vigorem. manibus propriis
subter eam firmavimus. et bullis nostris insigniri
precepimus.
Signum i donmi llludovsici serenissimi augusti
ligo Sauginus sacerdos jussu serenissimi augusti
domini litudowici scripsi et subscripsi.
Acta venusii
nata nu kalendas maji. anno christo propitio domni
liludowici piissimi augusti xvmj indictione ij in llei
nomine feliciten Amen.
a cchvL
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cariibaldi episcopi bergomensis testamentum
PllllAtiALLly coit vip. s. Ambr.. p. sua
Luri. coit bip. berg.. 1t l. pag. SSSL
Saz apographo in Arch. m fidelis Mediat
Ponu
1- ln nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lem
christi l-lludowicus divina ordinante providentia
imperator augustusl anno imperii ejus neo propitia
vigisimo. . . . . . marciasa indictione tercia figu in
hei nomine Saribaldus licet indignus sancte ber
b gomate ecclesie episcopusa et filius bone memorie
lsonisj qui vixit legibus langobardorum. presens pus
sentibus dixiz Sacerdotali dignitas convenit ut de suis
propriis rebus ad exemplum aliorum Peo omnipo.
tenti et bomino nostro lesu christo filio ejus et
redemcionem animarum muneram oiierre procuretj
et ideo ego qui supra craribaldus episcopus per hanc
paginam ordinacionis meae previdi pro remedia
animae meae per consensum et largietatem Auprandi
dilecto germane meo de rebus meis juste et lega
liter adquisitis ordinarey quatenus in eternam bea
titudinem nobis et parentibus nostris proficiat ad
animae salutem et gaudium sempiternum Primis
omnium volo et judico. ut ob amore bci omnipo
tentis et remedium animae meae sit senedochium
c infra curte juris meisj quam habere videor in vico
et fundo Anticiacop et mihi per cartulam venditionis
advenit ab Anselino filius bone memorie Agemundi
. . . . . . . . . habere eundem senedochium meum fun
datum in propriis rebus meis de rebus meis in
denominata locay sicut supter adsignaverog et voloj
atque judicc ut... .....qui mihi...........sua
sponte largivit diebus vitae suae . . . . . . . .pauperes numero decem. t detur eorum per u...
. . . . . . . . . . . . . . . . . ipsum senedochium sit custos
et rector adque prepositus Sundelasius clericus filius
eidem Anselmi diebus vitae suae. ita ut jam dicta
elimosina anni singolis. sicut supra statuia adimpleat
. . . . . . . . . . . . . . . neum abeant retributorenr lioc
etiam statuo pro remedio animae meaej ut abeat.
d dum advixerit Sottinia conjux eidem Anselmij si
super eum advixerit et lectum ejus custodieritj usu
fructuario nomine ad inabitandum et resedendum. si
ei cum filio suo non convenerit abitarcy idest no
minativc ex eadem curtema in qua senedochium con
stitui1 salam illam da partem orientis in integrum
cum curte ante se ex transverso usque ad plllfuma
et da parte meridie ex orto meo abeat in capite de
ipsa sala usque in viam tabulas legitimus treginlai
et sit ei et hominibus ejus licentiam de ipso Puteo
aquam auriendi1 quandoque eis oporte fueritg et abere
eam statuo similiter usuiructuario nominea dum ad
vixerit . casas duas massaricias cum omnibus rebus
ad eas pertinentibus juris meiss que sunt in eodem
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et aliam per Adelbertum filios quondam Auderacis a decessum eidem Antelmi genitori suoy pro mercedem
lit statuo eam abere simili modo sedimen et omnibus
rebus juris meisp quam abeo in fundo Siassiate. et
regere videntur per .lohannem et filio ejus. simul
cum silva illa. que de ipsa sorte pertinet. et nomi
natur lacianica llo modo statuo eadem Sottenia
abere usufructuario nomine casis et omnibus rebus
juris meis. quam habeo in vico et fundo liiliciaco1 et
eidem Antelnu advenit de quondam Saribaldo socero
suos et regitur per walpertum lit abere eam volo
vineam petia una in eodem fundo Anticiaco. et modo
legitur per Leonema ita ut faciat ipsa Sottinia in
ipsa casa quas eam ad abitandum abere statui. et in
jam dictis casis massariciis et rebus omnibus. quas
eam abere statuij ut dixi. usufructuario nomine quic
quit voluerit. et ex frugibus vel censum earum re- b
minl annis singolis. quitquit ei fuerit oportunum et
prevalenta pro remedia animae meae et eidem An
telmi viri sui. Post autem ejus decessum hec omnia.
quod eam uSufructuario nomine abere dixL in eodem
senedochium . . . . . . . . . . . . Antelmi deveniant pote
statem jure proprietarim ita ut per eodem Sunde
lasio clerico . . . . . . . . . . . . . omnibus rebus ad eum
pertinentibus sit rectum et ordinatum ut supra. lit
volo ego caribaldus episcopus i ut sit eidem Sottinie
post decessum viri sui concessum aurum. argentum.
scirpa et reliqua mobiliap quod ipsa. . . . . . . . . tam
quod ipsa de parentibus suis adduxit1 vel quod ipse
Antelmus vir ejus et singolis hominibus ei dederunt.
ut faciat inde pro remedio animae meae et eidem
Antelmi viri sui quod voluerit i et ipsa sit exinde
nostra erogatrix. lit statuo eadem Sottinia abere
dum advixerit et lectum viri sui custodierity ad de
serviendum sibi ex familia mea1 quod mihi ab jam
dicto Antelmo advenit. nominativelustum filius eidem
tlrsil et bonifredus filius Andreaep et liaberga cum
filia sua Arivergaj Sigetruda et llominicaa servos et
ancillas juris meis. ita ut deserviunt eidem Sottinie
diebus vitae suae. sicut decet dominae suae. Post
autem ejus decessum a presenti die statuo eisdem
.lustum et bonifredum adque liadeberga cum jam
dicta filia suas seu Sigedrnda et nominica et agna
ciones earum. quanti ex eas post mortem eidem An
ælmi nati fuerint. vel si ipsi .lustus et bonifredus sibi
liberas feminas uxores copulaverint1 et filios vel filias
procreaverinh ut omnes tam hi superius nominatisa
et uxores et filiis vel filias eorum si abuerintg ut
dictum estj si liberas uxores tulerint1 a presenti post
decessum eidem cottiniae omnes sint liberi et abso
luti ad omni vincolo servitutisa fulfreales et amund. et
vadant liberi1 ubi voluerint. juxta legem pro remedio
anime meae et eidem Antelmi l-loc eciam statuo ego
Saribaldus episcopus. ut abeat Sariberga monacha
monasterio sancte hei genitricis Mariae. fundatum
infra civitatem Mediolaniuim et nominatur wige
lindaelllg ubi Alcharda abbatissa esse videtur. post
c
d
anime meae et eidem Antelmi usufructuario nominej
dum advixeritp idest casam unam massariciammeisj quam abeo in fundo Maciacoj cum o nibus
rebus ad eam pertinentibusj et aliam casam massa
riciam juris meis in loco boariaq cum omnibus rebus
in eodem fundo Poaria ad ipsam casam pertinentem
in integrum. Simili modo volol ut abeat ipsa cari
bergaj dum advixerity usufructuario nomine casis et
omnibus rebus illis juris meis. quas abeo in fundo
Moviculta. quantum modo Arimodo liber homo ad
suas manus laborare videtur in integrumy simul cum
pecia una de vitis juris meis in fundo Anticiaco. que
nominatur vitis de naspertoy ipsa vinea in integrumg
et de silva mea quod est stalaria. in eodem fundo
Anticiacos et est juge una. et nominatur in capite de
casteneto de Prancig ita ut faciat ipsa Sariherga
monacha filia eidem Antelmi ex frugibus et censum
earum rerum pro mercede anime meae et eidem
genitori sno. dum ipse advixerih annis singolis quod
voluerit. et ipsa sit exinde erogatrix nostra lit hoc
statuo1 ut hec omnia quod eadem Sariberga monacha
usnfructuario abere statui. ut statim post decessum
eidem Sariberge usufructuario nomine deveniat in
potestatem jam dicto Sundelasii clerico filio ejusdem
Antelmi. ita ut faciat inibi et ex frugibus vel censum
earum rerum pro remedio anime meae et eidem
genitori suo i dum ipse advixerit. annis singolis quod
voluerit. et ipse sit exinde herogator noster Post
autem ejusdem Sundelasii clerico decessum volo et
judico ego Saribaldus episcopus. ut jam dicta casa
massaricia cum omnibus rebus ad eam pertinentibus
in loco et fundo boaria. quam eadem Sariberga abere
statui. deveniat in jure et potestate monasterii san
ctorum martirum Protasii et Servasii situm infra
civitatem Mediolanium1 pro remedia anime meae et
jam dicto Antelmi et parentibus nostrisj ita ut in
perpetuum sit in sumto fratrum monachorum ibidem
neo famulancium i ut nobis et parentibus nostris
proficiat ad anime salutem lit statuo ego Saribaldus
episcopum ut illa casa massaricia cum rebus omnibus
ad eam pertinentibus. que est in fundo Maciaco. et
eadem Sariberga usufructuario nomine abere dixix
ut post decessum eidem Antelmi et predicte cari
berge adque jam dicto Sundelasi clerico statim de
veniat in jure et potestate monasterii beati levite et
martiris vincencih quod situm est non lunge ab
lll La nota seguente e del rummtuz
- Sotto varie denominazioni ta statu questo monastero ricono
stulte La piii amica o stata di S. Mariay e dai nome della fondatrice
detto aucbc di wigilindal nome chc la dimostra Longobarda
di origine colla stessa denominazione di wigilinda indicato stins
contra nel testamento delltarcivescovo Andrea del sosg ma al titolo
di S. Maria che il medesimo portava da principio. llaltro fu sostitnito
del S. Salvatorez homini Salvatorill quod dicitur wigitinde n questo
e puro il titolo che viengli attribuito in altro testamento del toti-1
delltarcivescovo Aribertm Ma verso la muta del xli seculo avevn
esse cambiato le suddette dcnominazioni con quella di S. ltade
gunda. e con questa comparisce in una sentenza di Milano. maestro
ed ordinario delta metropolitana. conformata poi dalllarcivescovo
oborto nel tibi in favore di colomba abbadessa di S. ltadogondm
Purono ai tempi di ciuseppe ll austriaco collocalc altrove le mo
nache che ltabitavanm e nel luogo del monastero sic aperta una
stradal che ne conserva il nome o
in
iis cnsnmn
urbe mediolanensium i ita ut perpetuis temporibus
in potestatem eiusdem monasterii persistat pro re
medio anime mee et jam dicto Antelmij ut sit in
sumto fratrum monachorum- ibidem neo famulans
ciumy ut nobis et parentibus nostris ad mercedem
et remedium animabus nostris perveniat-lit illa casa
massaricia cum rebus omnibus ad ea pertinentibus
in fundo biovicultap quam eadem Sariberga monacha
abere statuiy et rectis fiunt per eodem Arimodo. et
peza illa de vitis et silva in fundo Anticiaco supe
rius dictas volo et judicoj ut Statim post decessum
eidem Antelmi et predicte Sariberge deveniat in in
tegrumw in jura et poteState jam dicti senedocii meij
fundatum infra propria casa mea in eodem fundo
Antieiacoj pro remedio anime meaej ut sit ibi per
lno
a de fine Anticiascamj et omnes res illas in finibus
Auciensis. et mihi ab eodem Antelmo per rurtulam
adveneruntj in mea Saribaldi episcopi reservo o
testatem faciendi quod voluero blam illud omniaqiuod per hanc paginam eundem senedochium dj
predicta loca venerabilis1 adque eas de cottinia et
Sariberga abere statuia volo ut omnia eo tenore
sicut supra legitur1 firmis et stabilis permaneaL pi
rvolo uti dum ipse Antelmus in hoc seculo advixem
in ipsum senedocbium sit dominusi custus etrectoli
adque prepositusj et faciat ex frugibus earum rerum
annis singolis quod volueritg et post ejus decessum
sit senedochium ipsum cum omni integritate sua in
previdenciam et dominacionem sundelasii clericoj
filio predicto AntelmL ut ipse diebus vite suae sit
petuis temporibus in eleinoniis pauperum p sicut et b inibi custus et rector adque prepositusi et dicta
alii rebus meis a me ibi largitis Mam quis unusiex
ipsis tribus personis super advixerity hec omnia quod
eadem Sariberga abere statuia ipse qui superstis
fueritfcasis et rebus ipsis abeat usufructuario nos
miney et post illorum omnium decessum in predicta
venerabilia locaj sicut nominative a me ut supra
constitutum esti deveniat potestatem faciendi exinde
abas et prepositus ejusdem senedochii legibus quod
previderinti pro remedio animnbus nostris lit statuop
et per hanc meam ordinacionem confirmo ego ca
ribaldus episcopus ut abest ipsa cai-iberga monacho
statim post decessum genitori suo j dum ipsa adviæ
xerit. sibi ad deserviendnm ex familia mea numero
novem. idest llrsevertusl cum Andreberga conjuge
sua et Lazariai lirmelindaj Mariaa liagitrudaa Sa
riverga adque Sisemperga sen vvalperga filia Sige
bertia servos et ancillas juris meis. ita ut ei diebus
vitae suae deserviant et obedianh isicut decet do
mine suae Post autem-ejus decessum volo eos omnes
esse liberi et absoluti ab omni vinculo servitutis cum
omni augnalione eorumy quanti ex eos post decessum
eidem Antelmi nati fuerinL fulfreales et amund et
integra eorum permaneat libertas juxta lcgem. et
vadant postea liberi ubi voluerint lioc eciam volo et
judico ego caribaldus episcopus . ut dictum est. per
consensum et largietatem jam dicto Auprandi dilecto
germano meoa a presenti die abere jamdictum san
ctum senedochium meum fundatum infra eadem villa
Anticiaco infra eadem curteim tam ipsam curteml
domum lcurtilem cum basilicam inibi fundatam in
honorem beati Apollinaris martiris1 et cunctis rebus
in fundo Anticiaco ad ipsam domum cultilem per
tinentes seu casus massaricias juris meis1 quam abeo
in eodem fundo Anticiacoj cum omnibus rebus ad
ipsas casas massaricias pertinentes in integrum. an
teposito familia et mobilia et unam casam massari
ciam cum omnibus rebus ad eam pertinentes in
eodem fundo Anticiacoj que regitur per Sisenulfum
et Leonema et nominatur massaricio de quondam
rodoneg et corticellam illam que est casa. curte j
orto et vinea simul tenentei quam beodatus et Se
semundus laboranti et reliquis casis et rebusj tam in
finibus bergomatis fetj mediolanensisl que sunt foris
elimosina faciat ut supraa et abeat curam et solict
tudinem de luminaria et officium ejusdem basilicae
justa possibilitalem Post autem decessum predicta
rum Antelmi et Snndelasii clericoj senedochium
ipsum a me fundatum cum omni integritate sual
quod ibi presenti confirmavij vel quod ibi post
decessum Sottinie ret Saribcrge filie sue advenim
debeti aut quod ibi adjunctum fuerit in integruml
ivolo et judico ut pro remedia anime meae et eidem
Antelmi deveniat in jura et potestatem monasterii
christi confessoris Ambrosiiy ubi ejus sanctum corpus
humatum quiessitp fundatum insuburbium civitatis
mediolanensis j ut faciat inibi exufrugibus vel censum
earum rerum abasf qui pro tempore fueritp canonice
c et legibus quod previderit.et pauperes ipsos per
omni kalendas pusscere debeatj et de luminaria et
officiuij curam et solicitudinem labeat ut supra.ut
neum inde abeat retributorem nam si . quod non
icredo. numquam tempore pontifex Sancte mediola
nensis ecclesie aut abbas ejusdem monasterii ad
versus eundem Sundelasium clericum egeriLdicen
dum quod ipse eundelussius in eodem monasterio
lsancti Ambrosii monachice videndum traditus. aut
ibi monachus fuisset et ibi per-vim replicutus fuerit
tunc senedochium ipsum cum omni integritate sua
quod in eodem contuli monasterium j deveniat in
jura et potestate monasterii omnium apostolorum et
confessorisv Silvestri isitum nonantolasjv faciatque inde
abbas ipsius monasterii . si hoc contigerintj canonice
id quod voluerit jl etljain dicta elimosinaj-luminaria et
officium ejusdem basilice ut supra adimpleat lfam
si pontifex mediolanensis et abbas-ipsius monasterii
eodem Sundelassium clericum canonice vivere per
miseritj et cum ad monachicham vitam per vim non
replicaveriL tunc senedochium ipsum cum omni in
tegritate sua eo tenore. sicut supra legitun in eodem
monasterio sancti Ambrosii in subsidinm fratrum
monachorum ibidem neo serviencium deveniat po
testatem jure proprietario eo tenore. sicut supra
flj ll territorio dylnzagol finis Anticiascal presso lvAdda. era sui
confine del contado di Milano verso nergamm come anche allual
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legituiz omnes igitur servos et ancillas juris llleisqulus n presenti diae proprietario abendumj idest cum et
mihi caribaldi episcopo ab eodem Antelino per cap
tulnm advenerunt1 preter illos quos somnia et ea
riberga lilia ejus habere dixi p quos volo ut sic per
mmeumv ut supra legimus reliquos autem onmesy
tam masculi et feminey servos et ancillasa aldiones
et aldianesj volo ut deserviant eidem Antelmiy dum
advixerita et post eius decessum deserviant et obe
diunt predicte Sundelassi clerico dum vivit. Post
autem eoriun amborum decessum statuo et iudico
eos omnes esse liberi et libere die presenti cum
omni aguacione earum. fulfreales et amuud cum omni
ndquisto suorunu anteposito Adelberto. . . Ptadpertoj
bominico et fiisenpergay servos et ancilla . quod in
mea reservo potestatemg reliquos omnes vadant
omnibus rebus illis iuris suis positis in vico et fun
dum Albiolo. de quantum inibi jure suprascripto
quondam walderici pertiuuitj et ipse inibi possessus
fulta et ipsius Amalrici in eodem fundum Albiolo
per sucessione et hereditatem ipsius genitori sui
pertinuit in integrumg simulque per ipsum
traditionem similiter tradavit in ipsum sanctum et
venerabile monasterium presenti diae abendum rebus
illis juris suis in vico et fundum cropelloj qui supra
Scripto quondam vvalderici genitore suo obveneruut
de johanne et ipsius johanni obvenerunt de nomi
nicone. quatenus presenti diae suprascriptis casis et
rebus i qualiter superius nominative dictum est. in
jura et potestatem suprascripti monasterii sancti
liberi ubi voluerinty et sit his omnibus libertis meis b Ambrosii per-sistantp faciendum exinde abbas. qui
concessum propter bonorem sacerdotii mei jure pa
tronatusy et ea que legum auctoritas continet de
absolvendis libertatibus unde duas paginas testa
menti mei uno tenore scribere rogavi. Actum civi
tate Mediolanium feliciten
j gratia nei caribaldo episcopus in hunc judi
cnluin a me facto manu mea subscripsi.
j- lrlgo Autprand vassus domui imperatoris in hoc
judicato emisso ab Saribaldo episcopo germano meni
ut supra. in omnibus consensi et subscripsi.
j- walcaiio rogatus testis subsciipsL
j- ligo brandolfus rogatus testis subscripsi
f ligo fhomas rogatus testis subscripsi
jligo ugo rogatus testis subscripsi.
pro tempore fuerit. legibus quod previderit1 sine ulla
ejus contradiciouey pro remedium anime ipsius Aiiial
ricij et quondam vvalderici seo Sersindel genitor
et genitrix 1 seo reliquis parentibus suis insuper per
ipsam traditionem tradavit similiter presenti diae a
parte ipsius monasterii abendum casis et omnibus
rebus illis in loco et fundo cannobiop vel per aliis
singolisque locis. de quantum suprascripto quondam
vvalderici geiiitori ejus de bruningo diacono per
cartulam obvenitj abendum a parte ipsius mona
sterii presenti diae pro remedium anime sue et su
prascriplo genitori suo sine ulla sua contradictione
aut aliqua defensione lit quod futurum esse non
credit p si quis vero ipse Amalricusp aut ullo de he
Signum j- js j- manibiis Arimundi de Luscadej c redibus proheretumque suorum quandoque contra
Ariprandi de vico Silva et Audoaldi de cumaciano
testes
i ligo llagifredus notarius scriptor hujus paginam
testamenti1 quam post traditum complevi et dedi.
ilch-vu
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uenatio prediorum et domnum jacta Petro abbati
s. Ambrosii ab Amalrico Mediolani vices-omiten
hinnium cod. llipL s. Ambros.. pag. din
ciuium lll 1. pag. del
lix autographo in Arch. L fidelis MedioL
Poniio.
ln christi uomine. nolitia firmitatis et traditionis
seo olfertionisp qualiter vel in corum presentia tra
davit Amalricus in vice comis civitatis Mediolaniq filii
quondam waldericij qui fuit vicecomes ipsius civi
mlsa Per pampanum vitis et contelluma seo festuga
nodatam adque vasoiie terre in mano et potestatem
Petri v. v. abbati monasterii beati christi confessoris
AmbrosiL in qua ejus sanctum corpus quiescitj fun
datnm prope ipsa civitatey a parte ipsius monasterii
l questa Amnlrico . che il limum congettura essere uno degli
ascendenli dei visconti signori di hlilano . doveva essere di origine
iram-m perche in questo alto sono seguili i riti della trasmissienc
llsali nulla legge salicgp t
presentem traditionem et vestituram liii-e aut eam
inrumpere conaverit1 multaa quod est penaj idest auri
obtimo pondera quinquey et argenti pondera decim
a parte ipsius monasterii conponaL insuper quod
repetitj evindicare non valeaty set preseus traditio et
vestitum omni tempore firmis et inviolata persistat
cum stipulatione subnixxa . . . . . . . per suprascripta
traditionem eodem Petrone abbate de suprascriptis
rebus mano potestativa . . . . . . . . . . vit et ei exinde
corporalein fecit vestituram i et se exiude. . . . . . . .
et foris exitus esse dixit et fecitg et presente per
gamena cum atramentario de terra ellevans inibi
llilderario notarius dedit . . . . . . . . . . supra scrivere
et rovorare rogaviL Actum ad ipsum monasteriunu
d anno imperii domui lllodowici imperatoris vigesimoy
bone memorie domui imperatoris l-llotharii filius. . . . . . . die mense apr lis i indictione tertia.
Signuiu j manus suprascripto Amalrici vicecomis
civitatis Mediolanij qui hanc traditionem i ut supraa
fecit et hoc breve. ..
Signum in manus fremberti . . .
Signum j manus lirm . . .
j- Ambrosius . . . . . . . .
jr Ambrosius . . . . . . . . . .
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nonatio cur-lis Sexti in comitata cremonensi facta
zlngelbergae Augustae conjugi suae a Ludovico ll
imperatore ill
nonnun Antiq. ltal.. vol 11. pag. ua
llonoLorrL
ln nomine nomini nostri iesu christi llludovicus
divina ordinante providentia imperator augustum
universorum sancte neilecclesie tideliumz tam pre
sentium quamque et futurorum noverit solertiay nos
per hoc nostre munificentie imperiale preceptum
concessisse ac eternaliter confirmasse sub perpetua
dominatione dilecte conjugi nostrej carissime sci
licet Auguste Angilbergea Sextum cortem nostram in
comitatu cremonensig sed et cortem nostram Leo
carni in comitata stationensiy simulque Atticianum
cortem nostram in comitata dianensig ipsas cortes
Sextum videliceti Leocarni et Atticianum cum omni
bus appendiciis et pertinentiis earumy cum familia
diversi sexusiet etatisy cum universis rebus intrinsccus
et extrinsecusa tam mobilibus inlegriter quamque et
immobilibns ad easdem cortes respicientibusp massa
riciisa aldionaticiisp libellariisj iudiciariisy conditio
nariisy vicarialibusg alpibusp piscariis1 ubicumque et
quantumcumque ex antiquo earundem dominio con
suetudiuario more pertinuisse dinoscitura omnia et
in omnibus iam dicte Auguste amabili coniugi no- c
stre ex hoc nunc et in posterum mancipamus ac
stabilimus iure proprietario liaben-dasa tenendasa posp
sidendas et fruendas ac dominandasa et quicquid
exinde elegerit et voluerita sibique placuerit in vita
et post mortemp in omnibus perpetuam habeat po
testatem faciendi Si quis veroa quod non credimusy
huic nostre imperiali preceptioni contrairep aut in
aliquo molestari temtaverit1 primitus llei omnipo
tentis incurrat iramv deinde sancimusa ut compo
nere cogatur centum libras auri probatissimi ei. cui
molestari non erubuitg et hec nostra presens con
cessio. sicuti constituimus inviolata permaneaL uni
cuique vero nostrorum successorum p qui per tem
pora fuerintp interdicimusa et sub divina invocatione
adiuramus et attestamury ut nostre deliberatiouis
factas ut a nobis edita sunty ita sinant rata irrelra
gabiliter sempiternaliterque permanere Si veroj quod
non credimusg nostrum irruperintv sentiant in pre
senti severitatem eterni iudicisy et in futuro cum
luda veritatis proditore sempiternam luant combu
stionem. lit ut pleniorem hec nostra presens donatio
atque concessio obtineat vigorema veriusque ac fir
mius ab universis credatur et observetun manu pro
pria eam firmavimusy et bullis nostris roborari pre
ceplmus
Signum i- domni filudovici serenissimi Augusti
m rton esiste net nostri archivii o codici . ma questa corte di
Sasto con quella di fene-ara sono nominate nel testamento dlAngel
berga ciir-tria v p. nos v. carta cuastallesi del serolo rx.
cunrus m
a ligo Sauginus iussu piissimi Augusti domni tum
dowici scripsi et subscripsi.
Actum capua civitate tv nonas julii.
nata annol christo propitiop serenissimi Augusn




Ann. s1o. mense novembri.
 
charta compositionis coram Petro abbate monasterii
mediolanensis s. Ambrosii 1 qua Magngf-edus de
Alebio p pro poena aldii ad idem monasterium
spectantis a se occisi 1 domum . terras et res mo
b biles dimittit supradicta coenobia
PuumALLh coi llipL L Ambrq pag. tm
turum-roml Ant MelL Aevi. vol lll pag. am
lix apographo tace x in Arch s. fidelis Mediot
Ponna
i- Motitia qualiter se conjunxcrunt Leo presbyter
et monachus monasterii sancti Ambrosiii necnon et
Magnefredus de Alebio finibus valtellinay pertinens
eidem monasterio . presentia Petri venerabilis abbatis
eidem monasterio sancti Ambrosii1 et Ambrosiii
et item Ambrosiiy judices civitatis MediolanLades
sent cum eis Leo argentario . filio craseberti de ire
burtioa odelbertus de Lamponianoa odelfredus filius
quondam lselprandi de concorelioy Achinaldus no
tarius. nonus de Parianig ltodebertus iet Aupertus
vasSalli sancti Ambrosiip Aribertus clericus de Sore
liate et rcliqui nicebat ipse Leo presbiter et mona
chus de parte suprascripti mdnasterii contra predicto
Magnefredus1 eo quod ipse Magnefredus in peccatis
venisse super quondam Melesone1 qui fuit aldius
ipsius monasterii de suprascripto vico Alebioy et sic
eum occisissetg unde a parte ipsius monasterii justitia
facere debereL Sed ipse Magnefredus statim concre
dens. se professus dixit et manifestavitz l-loc veritas
est. vetare non quem nec possua quia in peccatis.
dum me cum ipse Melesone aldione istius monasterii
cnmmisi. sic eum ferivip unde Melesus mortuus fuitg
sed minime tantum habeo de mobilibusj unde ipsa
compositio clare aut persolvere possumg sed habeo
d in aliquantulum de casellula et terrula meaz peto ut
eam. in quantum est. pro ipsa compositione a parte
istius monasterii recipere et habere debeatis Sed
in quantum minus est valente de ipsa compositione
dum usque habeo a recipere debeatis de mobilia mea
in quo habeop usque ad ipsa compositione implen
dom. Sicuti presenti ipse Magnefredus per fuste de
manu tradavit in manu suprascripto Leoni presbitero
ct monachus a parte ipsius monasterii presenti pro
ipsa compositione habendum suprascripta casellas el
ceteras edificias et terrula vel res suas in tantum.
quantum ipsa esse debet compositione pro morte
suprascripti quondam Melesoni aldius ipsius mona
sterii. quam dicebat occisissety ea ratione ut accedunt


























m saacvu ix tiis -
dedet-nii ad estimandum et habendum exinde a a accessit super ipsis suprascriptis rebus una cum
parte suprascripti monasterii presenti die in tantum.
quantum ipsa compositione legibus esse debentg et
in quantum ipsa res minus valueritv quam ipsa com
Positione adimplere debeat ipse Magnefredus a parte
suprascripti monasterii de tnobilibus suisv in quo ha
buerit lioc actum est ad ipsum monasterium sancti
Ambmsii1 anno imperii dotnni liludowici impera
toris vigesimo primus mense novembriumi indictione
uarta Ambrosius notarius interfui. bonus interfui.
odeliredus interfui. ligo Aribertus clericus interfui.
o Adalbertus interfui. Signum manibus supra
scriptorum bodeberti et Audeperti interfuerunt ligo
ilachibertus notarius hunc breve scripsi et interfui.
ccn
Ann. S1o. mense decembri.
commulatio de quibusdamtterrae tabulis juris ec
clesiae sancti lfincentii civitatis iiergomi acta
ab episcopo caribaldo cum quodam Sighefiide
Lizsteniate
Ltros. cod. bipl.-. in ll pag. SSL
m pergann drch. capit bergomi
Pimzzr
in nomine nomini lmperante domno nostro iilu
dobico magnus imperator a anno imperii eius vige
simo primo. mense decenibrisy indictione qua . . . .
.. . . bona voluntate convenit inter domno caribaido
sancte bergomensis ecclesie venerabilis episcopo. nec
non et inter Sighefri filio bo. me. rlwomati de ca
steniate. ut inter se commutationem facerenh ita et
fecerunt Pedit in primis ipse domno Saribaldo epi
scopo .. . . . . . . . . . . nomine ipsius Sighefri de pars
ecclesie sancti xiincentii sita civitate bergamo dues
pecies de terras una prativm alia campivap constitnte
in fundo casteniate Prima petia prativas ubi dicitur
Longoambrosiaxinter iadfines a mane et monte Annonit
a meridie ipsius Sigltefria a sera aqua corenteq et est
per mensuram tabulas sexaginta et septem Alia pecia
campiva. ubi dicitur ad. . . . . . . . reta1 inter adfines a
mane ipsius Sighefrip a meridie via. a sera sancti
viucentiia a montibus ipsius Sighefria per mensura
tabulas quatuordecim Ad invicem recepit his ipse
domno Saribaldo episcopo in comutzicionis notnine
da jam dicto Sigllefri . . . . . . ad pars suprascripte
ecclesie sancti vincentii dues pecies sue de terra
campiva constitute in fundo casteniute Prima peria.
ubi dicitur prope turrev inter adfines a mane ipsius
Sigrefriy a meridie Arialdia a sera cuaidoaltlii a monte
sancti vincentiia et est per mensura tabulas sexaginta
sex. Secunda pecia1 ubi dicitur in Agro. inter adiines
a mane sancti vincentia a meridie viap a sera et
monte sancti Salvaturisa et est per mensura tabules
triginta et nna. quam autem prenominate pecie de
terra una cum ingressoras et liaccessione suarum
iit super hac rebus fuit Andrea presbiter misso
domui Saribaldi episcopoi et ipso Suprascripto misso
extimatoresy nomina eorum faido de casteniatg
Petro de Pumpinianoy odelberto de Leocatet pre
viderunt atque mensuraveruntj et extimaverunt et
dixerunL quod ipsa suprascripta charta cum lege fieri
potuisset1 pro eo quod plus et meliorata etc. ut in
aliis permutationibus.
Acto Sonnate ad oratorio sancte Marie.
Signum 1- manus Sigbefrn qui hanc commutationem
fieri rogavit.
nga Andreasili presbitery qui fui missusx me sub
scripsi.
Sign. i- i- man. faidoni et odelbertiy qui extima
toris fuerimt et testibus
f ligo Petrusa qui extimavi et me subscripsi.
i ligo Arioaldo rogatus me subscripsi.
Signum-i- manus lloteperti de Mapello testis.
i ligo Salo rogatus me subscripsi.
i- lilgo Sumpertus notarius scripsi1 post tradita
complevi et dedi.
chL
Ann. S1l. PS februarii
commumtio de praecliis ecclesiae sancti Princentii
inter caribaldum episcopum et Liutperzum archi
presbjterum eiusquc fratrem .
Lumy cod. nipl.. 11 L pag. ess
ita pergom Areh. capiL Sergamtl
. limina
in nomine nomini lmperante domno nostro nlu
dovicus imperatory anno imperii ejus vigesimo primop
pridie kalendas martiip indictione quarta Placuit
atque convenit inter domno Saribaldo venerabilis
episcopi sancte bergomensis ecclesiey nec non et inter
Liutpertus archipresbiter et Leone favro germanis
habitator de infra civitate liergamoy ut inter se com
mutationem facerentl ita et fecerunt nedit in primis
ipse domno Saribaldo episcopo da pars ecclesie
sancti vincentii ipsis Liutpert arcliipresbitero et
Leonis in commutationis nomine1 id est una pecia
de terra prativa et . . . . . . insimul tenente . . . . . . . .
locus ubi dicitur . . . . . . . . prope crencg et est inter
adfines a mane ipsins ecclesie ct Asterionip a meridie
rio currentea a sera . . . . . . . . . . a montibus domui
imperatoris et Luciferi diaconiz et est per mensura
juga una legittima et ditnidia. Ad invicem similiter
























m t da notare1 oSServa il tuo. il nome di Andrea prac di
propria mano soltoscrilto comc messul et qui ad bona in permuta
tionem deducta inrisenda de more ab episcopo logatus fuit ... n cis
conferma quanto il Mutnonl avevn prcsenlito. n Andream presby
terum auctorem praestantis chronici a Menkenio primum editi.
quod ipse ret-adit 1om. 1 Antiq. .1lod. auy non equidem Andream
Agnellnm presbyterum nat-ennaleml ul existimavit idem Menkeniug
sed presbyterum bergomatem fuisse Profccto tconcbiude perb
il LuPoj unutn cundemque fuisse tenendum cstg atque adeo hunc
illustrem srriptorem. cui pares alios optare quideml sed minimr
sperare possumusy ut ait clau Muratorins. licrgnmatem procul
dubio bahondnm
ini
hac commutationem ipsis ciaribaldo episcopo ad pars
ipsius ecclesie sancti vincentii in commutationis no
miuej id est rebus suis ipsis. quae habere visi est
in fundo cadenne. quas eos per chartam excompa
rationis advenerunt da Aridruda conjux Sicheprandi
de caluscov lilia Agimaldi de Magiano p id est tam casa
cum aliis ediiiciisp curtea ortoy areay clausurisy campisa
pradisp vineis. silvisp arboribusl pascuisa usum aque
ex.integro ipsa sorte. quod est per nienSura ad ra
cione facta juge una legitima et diinidia. lit missus
fuit domni Saribaldi episcopo super hac rebus vi
der . . . . . . Stephanus diaconusg extimatores fuerunt
leoperto de caluscol Sarivaldo de Albiniasy ursatio
de Amoregiasa Petro de cadennq qui ipso misso et
extimatoris haccesserunt super ipsis rebus. previde
runt et meusuraveruuL et eorum recte paruit essea
et extimaverunt quod domnus Saribaldo episcopo
melioratis rebus recepisset ad pars suprascripte ec
clesie s. vincentii. quam ei gennani dedissenta pro
eo quod recepit ediiiciis et vite et arboribusp et hanc
cornmutationem legibus fieri potuisse Pena inter
se etc. fuit in aliisj
Acto in civitate hergamu
ligo Liutpertus archipresbiter in ac commuta
tionc a me facta manu mea subscripsi.
Signum i manus LeonL qui hanc cmmnutationem
iieri rogavit
si hgo Stephanus diaconus missus domui Saribaldi
episcopi manu mea subscripsi.
fomissis aestimaloribusj
1- Sumpertus notarius. . . . . . . . .
Plgo Auprando rogatus subscripsi.
j- Plgo ugo rogatus subscripsi.




Aun. S1l. mense fehruarim
 
bonatio terrae cum casis jacta a fieret/io dicto
Podone ecclesiae s. Mariae ab ipso eret-lae pro/re
locum dictum cinquecie MediolanL
tichlSh 11 l. pag. tic-t
l-Lr autographo olim in Arcln s. Mariw Padonis
bozio
ri ln christi nomine Ludowicus divina ordinante
providentia imperator augustusa anno imperii eius
vigeximoprimm mense februariop indictione quarta
hlcclesie sancte hei genitricis Marie sita intra hanc
civitatem Mediolani prope locus1 ubi quinque vias
dicitun quam ego in propria mea terra edificavia
ego werulfo qui et Podo vocatury filius quondam
Srchemarii de civitate Mediolaniumz offertor et
donator in eadem ecclesia. presens presentibus
dixiz quisquis heo et in sanctis venerabilibus locis
ex suis bonis aliquid contulerit in hoc seculo p iuxta
auctoris vocemi centuplum accipiet mercedem. et
ut credimusy vitam possidebit etemam. ldeo ego
qui supra Mlerulfo propterea do et ofierm scu volo
i camur m
a et iudico in eadem ecclesia sancte Marie Peum
unam de terra cum casas ibi habentes iuris mep
que ivijiacet iuxta eandem ecclesiam sancte Marit
que est per mensura iusta tabulas legiptimas centumg
coheret ei da tres partes viasy da quarta pm
accessio. ob hoc volo et iudico. seo pro anime mee
remedio confirmo1 ut suprascripta ecclesia sancte
Marie et predicta terra1 cum edificiis inibi habentes
et tenentes. simul deveniunt in manus et potestate
de primicerio presbiterorum decomanorum sancte
mediolanensis ecclesie ad ordinandum presbiter-um
unuma qui in iamdicta ecclesia sancte Marie ofiiciare
et custodire debeat die noctuque puritcr et fideliterg
et faciat ipse presbiter de iamdicta casas. qua cum
iamdicta ecclesia tenere videtun usufructuario nomine
b quecunque voluerit. pro mercede et remedio anime
mee. Munc autem volo et iudico atque instituo. ut pro.
sbiter illc. qui in eadem ecclesia officiale fuerit. dare
et oiierre debeat candelas duas optimas per omnes
missas ipsius sancte Marie ad archiepiscopum sancte
mediolanensis ecclesie. lit item volo et iudicoy ut pre
sbiter.ille. qui ibi ofiiciale fueriti pascere debeat per
omni annuali meo presbiter-os duodecim et pauperes
decen1. et missa speciale canere debeat per omnc
mense duos in anno. lit ipse primicerius. qualis in
tempore fuerita propter honorem ordinaticnis ipsius
ecclesie volo et iudicov et pro anime mee remedio
coniirmo. ut habeat massaricium unum iuris mei qui
reiacet in vico et fundo llaudm ut nulla impositio
propter ordinationem ipsius ecclesie quesieritv nisi
c illum massariciumz quia omnia sic decrevit mea bona
voluntas
Actum civitate Mediolani.
i- ngo werulfo a me facto subscripsi.
i hachibertus clericus rogatus subscripsi.
tl- hominator notarius rogatus subscripsi.
i Anzemundus rogatus subscripsi.
Adelbertus clericus rogatus subscripsi.
1- Ambrosius clericus rogatus subscripsi.
Signum id manuum Sodefredi de Mediolano testes.
odelbertus notarius scripsi. post tradita complevi
ct dedi. -
chllL
Ann. va ti aprilis
d .
hiploma Ludocici ll impw quo cailac abbatissae
monasterii s. dimitte rheodotae ticinensis con
firmatur donatio muri publici ejusdem urbis
Mumronh Antiq. naty tom l. pag. ses
Ponno
ln nomine homini nostri jesu christi hei aeterni
liludowicus gratia hei imperator augustus Si cirffil
loca heo dicata munificentiam nostrae benignlmus
largimury credimus hoc ad regnorum statum nostm
rum nostreque anime salute proficere igitur omniain
fidelium sanctae hei ecclesiae nostrorumqule novem
industriay qualiter quaedam hei ancilla Asia quondam


































Pm diversis utilitatibus ejusdem monasterii expetiit a ipsa insula de predicto comitata usque nunc perti
praecepta a domino ac genitore nostro lllotbario
imperatore de quadam terra muroque puta mona
sterium ipsum etc. Mos autem precibus cailac ipsins
monasterii religiosae abbatissae atque congregationis
ejus stimulatb ob animaenostrae mercedem pie con
siderantes haec omnia. sicut a domino ac genitore
nostro concessa Sunt1 inconvulse concedimus ac fir
mamus etc. Precipientes ergo jubemus. ut nemo
fidelium nostrorum parti predicti monasterii de his
omnibus quae supra a nobis concessa suntj quolibet
tempore ullam praesumat inferre molestiam aut con
trarietatemp sed sub omni.integritatc. eiciit a nobis
concessa sunty et hac nostra auctoritate condonata
sunty perenniter ad utilitatem inonaSteriirsine dimi
nutione permaneant etc. v
Signum i- domni liludowici serenissimi augusti
lit ego Sauginus sacerdos atque capellanus rjussu
ipsius serenissimi augusti scripsi et subscripsi.
Acta beneventL i
llata xviii kalendas majasp anno christo propitio
imperii serenissimi augusti domui liludovici xxiij
indictione lvi feliciter in nomina Amen.
chlv ill
m
Ann. S-iih S scptembris m
Piplomm quo Ludovicus lib imperator femel-edo epi
scopo regiensi insulam et curtem Suzariam in
comitata briæiensi lal-gitat
namoscnn litem Modon.. rom l. cod. vipl.. pag te
canon
in nomine nomini bei et Sulvatoris nostri lesu
christi Ludohvicus divina ordinante providentia im
perator augustum invictissimi domui imperatoris llclo
larii filius Si nostra augustalis excellentia petitio
nibns pontificum se libere pietatis nostre clementia
indulgety et sacra ac venerabilia loca ex nostre ple
nitudinis viribus augmentamus a credimus id nobis
proliiturumv et ab eterno rege nobis recompen
sanduiu Motuml igitur industrie omnium fidelium
sancte llei ecclesie1 nostrorumque tam presentium
quam futurorum fieri cupimus. qualiter liotfredus
venerabilis sancte regiensis ecclesie episcopus per
wifredum iuclitum comitem det dilectum fidelem
nostrum adiit serenitatis nostrae celsitudinem yi ut
qllamdam insulam iuris regni nostri italicij quc no
mmatur Sugzaria1 in comitatu brixiensiy idest inter
Parlum et laram. cum curte et..capella. seu Piscaria





viii Sotlo qucslo numero dovrcbbo collocarsi la bolla di Papa
clovannivllt a giovanni vcscovo di Pavia. volendo seguire la dala
ungælale dal ltltnsr e da altri che la pubblicarono prima dlora
nil iuveco delllanno sn appartiene ulla S1S. ve quindi vicn data
pm lnnanzi.
m m un diploma di carlomanno in favore del vescovo di Parma
mo ad esse confermati i beni che quella mensa possedeva in
lombardia ll diploma e datum v idus maii anno llominicae ln
Prmplionis nccctxxm ed e riporlato dalll vountun llaL swav
l . p. tts
nentibusi cum omni integritate rerum mobilium seu
immobilium. vel familiarum utriusque sexuSs Pmut
hactenus ad nostrum dominium pertinuisse noscnntury
jurei proprietario concederemus. cujus fidelitntem
considerantesj eiusque suppliciter et rationabiliber
apostulationem attendentesy ob divino amoris intuitu
iaures benevolentie nostrae llylariter inclinavimus pre
fabe sancte regiensis ecclesiey in qua beati Prosperi
confessoris christi corpus humatum jacet1 ipsique
liotfredo venerabili episcopo eiusque successoribus
ad utilitatem et exaltationem ipsius episcopii eandem
insulam Suzariam in comitatu eodem brixiensi posita
inter Padum et zaram. cum curte et capella 1 seu
piscariisy paludibus quoque et molendinisg silvis etiam
b et pratis atque omnibus mansis ibidem positis ad
eundem comitatum pertinentibus. cum omni integri
tate irerum seu familiarum utriusque sexusp cum
omnibus pertinentiis vel adjacentiis suisi fundis de
nique et locis seu paludibus et locis . ubicunque esse
videntur in alveis vel curriculis Padii sicuti ex an
tiquo ad ipsa loca pertinere videntura quique ab
hominibus pagi ipsius Pullicini nominanturl per no
stre pietatis preceptum perpetualiter donamusj con
oedimus. modisqne omnibusl quatinus isdem notfredns
venerabilis pontifex ejusque successores potestatem
habeant de ipsa insula super omnibus rebus mobi
libus et immobililius ad utilitatem ecclesie facere.
secundum quod melius previderint atque decreverintl
sicut defceterisirebus juris ipsins regiensis ecclesie.
c expulsa totius potestatis inquietudine vel contradictione Si quis autenu quod minime credimus gi hujus
nostre munificentie quolibet ingenio vel argumento
ullo tempore violator extiterita sciat se compositurum
penam temeritatis. hoc est auri puri libras nccc1 me
dietatem palatio nostroi et medietatem parti predicte
regiensi ecclesieg insuper etiam infamia publica no
tatus. tamquam sacrilegiis habeatur ab omnibus lit
ut in hei nomine firmioremn per multa tempora ha
beat etatumy et a fidelibus nostris diligentius obser
vetur et verius credatutg manu nostra firmavimusjet
anulo nostro insigniri jussimus.
. Signum in domui liludovici serenissimi imperatoris
Adelbertusinotarius jussu recognovi regis
natum vi idus septembris. anno incarnationis nm
t- d mini nccctxxiu anno vero domui llludovici serenis
.simi imperatoris xxii indictione quarta
Actum Mantua in hei nomine feliciten Amen.
chv.
Anu ara ie junii.
biploma Ludovici ll imperatoris
concessum monasterio sancti Ambrosii Mediolani.
remissum cum oipL a Ambr.. p. qua
lis apographo me illi in ArclL re fidelis McdioL
Ponno
ln nomine nomini nostri iesu christi hei aeterni.




amore impendimus. illi profecto damusa a quo bonum
suscepimus ideoque omnium sanctae hei ecclesiae.
inostrorumque fidelium praesentiumlscilicet ac futu
rorum comperiat unanimitas t eo quod Angilberga
dilectissima conjux nostra et consors imperii suggessit
maiestati nostrae pro quodam Petro venerabili abbate
monasterii beatissimi confessoris christi AmbrosiL ubi
ejus sacratissimum corpus venerabilitjer humatum est.
non longe a muro urbis Mediolani1 ut cum pro no
strae mercedis incremento cum universisy qui cum
ipso degunt servis christia cunctaque venerabili coe
nobii substantia sub nostrum mundiburdum et im
munitatis nostrae perpetuam tuicionem suscipere
dignaremur. nos vero tam nostrae mercedis am
plificandae gratia i quamque pro supra nominati
gloriosissimi confessoris intercessione promerenda.
pie assensimus rata et competentia suggerenti. su
scipientes antelatum abbatem et omnes ei commis
sosa cum universis ipsius sancti loci possessionibusy
quantascumque neo auspice nunc habent. aut in
posterum habituri sum. cum familiis. commenditis1
cartulariis atque aldionibus utriusque sexusj sub im
perialis mundiburdi tutelam nostraeque providentiae
immunitatem perpetuam. confirmantes etiam nostrae
que magnitudinis auctoritate stabilientes quicquid
vel nostra munificentiaa vel predecessorum nostrorum
liberalitate promeruerunti quicquid etiam corumlibet
christi fidelium oblationey donationez seu qualibet
contractatione comparandoy commutando sive preca
riam dando adquisieruntj aut in antea neo propicio
adquisituri sunt. ut ea habeant illuc vei famuli di
vino amore congregatL et fruantur jure quieto atque
possideant1 pro nostri statu imperii altissimum bo
minum iugiter implorantes Super haec praecipiendo
praecipimusj et pro Pei summi et beati Ambrosii
protectoris nostri reverentiam modis omnibus inter
dicimus i ut nullus sedis ipsius pontifex aut oecono
mus aliquam diminorationem in rebus vel familiis
ipsius reverendi loci ingerere praesumat . nullasque
praestationes vel annuas donationesj seu quaslibet
angarias et super impositas exactiones contra morem
canonicum i sive regularem constitutionem superim
ponere vel exigere audeat. ubicumque autem aut
undecumque opus habuerint. tamquam de dominicatis
nostrisj ita de rebus ipsorum vel familiis inquisi
tionem fieri volumus At vero ipsorum commenditos.
libellarios sive cartularios sine abbatis aut praepositi
conscientia pignorare aut distringere nemini permitti
mus. sed nec in cellula monasterii ejusdem sita Papiae
quemquam ad hospitandum ingredi sine ipsorum con
scensu permittimus. Si quis autem ex his. qui sub
nostro imperio degunt. aliquam subtractionem in
justamque exactionem vel angariam aut superimpo
sitionem antefatis chrisli famulis sponte ingesserity in
rebus dumtaxat ipsorum mobilibus et immobilibusp
in servis et ancillisj aldionibusa libellariisj cartulariis et
commenditis ipsorumy sive sint praesules. sive ducesy
sive comites i sive sculdassiones vel gastaldionesl aut
quilibet puplicaepartis officiales seu discurrentes missi
b
d
augustus quicquid circa hei famulos divino aiilati a nostria etiam sn m minimo hanc nostrae maiestatis
auctoritatem atque augustalis excellentiae immunitæ
tem inventus et convictus fuerit violassej immunibus
nostrae poenam xxx librarum argenti probata mollem
puplicae saepe dicendo sacratissimo loco componere
compellatur. lit ut hoc nostrae sublimitatis imperiaje
praeceptum inconvulse retineaturg et pro futuris iem
poribus attentius observetmy manus propriae subscrt
ptione insignitum ac roboralum ex bullis nostris jus
simus adsignare.
Signum domni i liludowici serenissimi imperatoris
augusti
bata pridie idus iunii. indictione vi.
Siselbertus presbiter et notarius scripsi.
Actum civitate capua 1 anno imperii domno lllu.
dowici serenissimi imperatoris nam in hei nomine
feliciten .
chvL
Ann. S1S. S decembris
Possessio aliquorum bonorum in loco cavanaci
capta ab Ansperto archiepiscopo MedioL
Pumesuh cod. bipl. a. Ambr.. p. m
lix autogmpho in Arch. a. fidelis MedioL
Pom
1- ln nomine nomini Motitia breve firmitatis et
vestiture pro futuris temporibus ad memoriam reti
nendumi qualiter vel in corum presentia. corum no
mina subter confirmatores legunturp veniens domnus
Anspertus v. b. archiepiscopus ad casas illas cum areas
curtes et rebus illis omnibus ad ipsas casas perti
nentes juris suis. qod abere et possidere visus estin
vico et fundo cavannacoa quod dicebat ei per car
tulas vinditionis obvenissent de Atone de vico cani
maloj seu de Adeltruda lilia Adoni de Sauriate ill et
jugale ejus 1 Lanfraius notariuss adque et de cre
linda filia Arimodi de eodem vico Sauriateg et osten
dens ibi ad ipsas casas jam dictus domnus Anspertus
archiepiscopus easdem cartulas vinditionis et eas re
legi fecit. quod cum relectus fuit. sic ipse domnus
Anspertus archiepiscopus per columnas de ipsas caufa
tam de ipsas casasa areas p curtesy et de reliquis
omnibus casis et rebus in eodem vico et fundo ca
vannaco de omnia et in omnibus justa easdem car
tulas vinditionis in integrum ad suam partem et
proprietatem habendum vestitura conpreinsit et te
nuit Pactum est hoc in suprascripto vico cavannaco
ad ipsas casas. anno imperii domni iiludovsici im
peratoris vigisimo quarto. bone memorie domm im
peratoris illotbarii liliqu tertio diae mense decem
briumi indictione septima. c .
Signum j- manus rationi de Sadaglm qui intei-iuli
Signum j- manus Ansclmi de vico lilassonnmqlll
interfuit
i . . M l
ill Al nono parva che si leggesse Saurwnefoggl Saronnol- o


































iss SAlichl i lx ei
Signum i manus mat-larii de vico liPPorello. filius a filiii mense marciop indigtione septima quarta cartula
quondam Podoni. qui interfuit
Agibertus de classiate interfui.
t- Sgo Adelmus clericus interfui.
signum i- manus Magnefredi de suprascripto vico
cavannacm qui interfuiL
1- Pctrus de lreducto interfui
i llotecario de Suvonaco interfuL
f liachiniredus de Ameglao interfui.
i- hlazarius de liporeno interfui.
-.L Servasius notarius interfui. et hoc breve vesti
iure scripsi
chvu
Aun. SM. s aprilis.
 
Petrus abbas s. Ambrosii in possessionem prædiorum
et domnum in Scossa et ivoniano veniL
rminum cod bipL s. Ambrosy pag. em
Lurl. cod bipL lierg.. vol. l. pag. asa
m apographo syncrono in Arch. L Pidelis MedioL
Ponno.
i- ln cliristi nomine breve vestitum1 qualiter in
corum preseucia Petrus v. v. abbas monasterii beati
christi confessoris Ambrosiii fundatum prope civita
tem fliediolanL in qua ejus sanctum corpus quiessitr
veniens in vicorns Scosse et villaj qui dicitur Mo
nianiy et ostendens ibi moniminas voluminas quinque1
quo ab ordine relectas inter reliqua continebaturz c
prima cartula qualiter Autelmus de Anticiaco ve
nundaverat Saribaldi episcopus casis et omnibus re
bus juris suis lirat roborata ab ipso Autelmone seu
per credentes testimoniai scripta et completa per
mano llachiiredi notarius. et legibatur regnorum de
ipsa cartula facta fuissent anno imperii domno Lu
dowico vigisimm quarto kalendas marcias. indigtione
tercia Alia cartula continebatur1 qualiter ipse cari
baldus episcopus donaverat Sundelasii subdiaconoy
filio suprascripto Autelmoni1 casis et rebus illis juris
suis in vicoras et fundoras Scosse et villa blunianiy
atque casa et rebus illis in loco et fundo Aello. non
longe a villa Luscade. que ei obvenerunt de supra
scripto Autelmone genitore ipsius Sundelasii subdia
continebatun qualiter ipse cundelassius aisis et
lebus ipsis in fundoras Scosse ct villav que ei de
ipsa Sotenia geuetrice sua per cartula obvenerunt.
in ipsum contulit monasterium pro anime sue re
medium post suum decessum abendum lloborata
erat ab ipso Sundelassio subdiacono et per testimo
niaa scripta et completa per mano Adelberti notarius
Legibatur facta fuisset anno imperii domno lllu
dowici vigisimo quartoq bone memorie fllotharii filii.
pridie calendas aprelis. indigtione septima quintum
monimen convenencia continebatun qualiter ipsc cun
delassius subdiaconus per consensum et largietatem
Saribaldi episcopus et Auprandi germanorum de
vico vestericaq filiorum quondam flisoniy dedit su
b prascripto Petri abbati a parte predicti monasterii
sancti Ambrosii presenti die proprietario abeudum
tam pro anime sue ren1edium. seo pro quod ei ipse
Petrus abbas ipsa emiteret convenencizn casis et rebus
illis omnibus in vicoras et fundoras Scosse et vu1a.
qui dicitur MonianL non longe a vico cau-avinoa de
quantumcumque jure suprascripto quondam Autelmi
genitur ipsius cundelassii in eodem vicoras et fun
doras Scosse et villa pertinuiti vel ad ipsis Autelmone
genitore ejus inibi possessis fuerunt1 omnia in inte
grumg et ipsum dedit ei Petrus abbas da parte ipsius
monasterii ussum fructuario habendum casas massa
ricias quinquep duas in vico Movecultaj et duas in
Slassiatej et una in Anticiaco1 adque casis et rebus
illis ipsius monasterii in fundo Messi prope ripa laco
comensisj ut de ipse cumlelasius subdiacono vivereL
suprascriptis casis et rebus in integrum ussum fru
ctuario abere deberetq et post ejus decessum in ipsum
deveniret lmonasteriumj cujus esset proprietas llobo
rata erat ab ipsis cundelassio subdiacono . Saribaldo
episcopus et germano ejus Auprando1 seo per testi
monia. scripta ct completa per mano Servasii nota
rius Legibatur facta fuisset anno imperii domno lllu
dowici imperatori vigisimo quarto. bone memorie
domno imperatoris lllotharii filiL nono calendas aprcs
lisp indigtione septimag et legibatur monimenas ipsas
omnes post traditas completas fuissent Monimcnas
ipsus relectasz sic ipse Petrus abbas per columnas de
ipsas casas seu per terra compreensit de predictis casis
et omnibus rebus in suprascriptas vicoras et fundoras
conti lloborata erat ab ipso cmihaldo episcopus et d Scosse et villa1 quas ipse Sundelassius subdiaconus
per credentes testimonia1 scripta et completa per
inane Servasii notariusg legibatur facta fuisset anno
lmperii domno liludowici vigesimol tercio die ca
lendas octubrium i indigtione sexta rercia cartula.
qualiter Sotenia relicta suprascripto quondam Au
telmi veuundaverat suprascripto Sundelassii subdia
cono filio suo casis et omnibus rebus illis in vicoras
et iundoras Scosse. et villa quc ei ab suprascripto
Alltelmone jugale suo in meta et morgincap dicebat
datis inissetg robur-ata erat ab ipsa fiotenia et per
tesummumscripta ct completa per mano Adelberli
notarii Legibatur facta fuisset anno imperii domno
llludouici vigisimo quarto1 bone memorie lilotharii
-.
ad
per suprascriptas cartulas et conveniencia a parte
ipsius monasterii dedit de quantum vel quicquit
exinde justa ipsas cartulas et moniminus legibus ve
stitura compreendere potuitv omnia in integrun1. iusta
ipsas cartulas et moniminas vestitura compreinensiL
et tenuit a parte ipsius monasterii abendumg unde
qualiter actum est. preseute breve vestitum a parte
suprascripti monasterii sancti Ambrosii scripsi ego
Servasius notarius et interfui Actum est in supra
scriptus locus et funilus Scosse et villæ anno imperii
domno llludowici imperatoris vigisimo quarto. bone
memorie domno imperatoris lilotbarii lilii. quinto die
mense aprelis. indigtioue septima
tas annrAe iit
Signum manus Lamperti de vico carpianm filii a contra partes ipsius monasterii sancti Ambrosii inlj.
quondam walpertia qui interfuit odelfretus filius
quondam lnselprandi de concorecio interfui. Signum
manus Leoprandi de vico cugingoaqui interfuit bonus
de Pariana interfuL Arimundus de lreciano interfui.
natalis interfui lieginbaldus clericus de Pariana in
terfui Alaise interfui. Servasius notarius qui supra
scriptor interfui ut suprap et hoc breve scripsi.
chvllL
.-.-.
Ann. S1L SS decembris
ln placito mediolanensi coram Ansperto archiepi
scopo et liosone comitea missis Ludovici il inzp..
Petrus abbas monasterii mediolanensis s. Ambrosii
caussam obtinet contra flelibertum. qui jurisdi
ctionem injuste exercuerat in quibusdam eccle
siis campilioni et fravennae eidem monasterio
subjectis
Puuieuth cod bipL s. Ambr.. pag. sua
Munnonh Ant. ltal.. 11 v. pag. SS1.
lix apographo saec. xu in zlrdL s. fidelis MedioL
Ponna
num in hei nomine civitate Mediolani in episcopio
sancte mediolanensis ecclesie in judicium residentes
v. b. domnus Anspertus eidem sancte mediolanensis
ecclesie archiepiscopus et boso comes. missi domni
imperatorisj una simul cum Albericus comes ipsius
civitatisp singulorum hominum causas audiendas et
deliberandasg residentes cum eis umboldo et lieli
bertus episcopusa Amelricus vicecomesj Adelbertusj
lfutulfusy Simpertusj Petrqu liispertus et Pulpertus
judices imperatoris. Ambrosiusa liopertus et item
Ambrosiqu judices ipsius civitatisg ubi cum eis ade
rant Atto de canimaloj Aldegaldo et Petrus de ca
sternoy ividoj liachinfredusj beusdedit et Arnulfus
vassali ejusdem Ansperti archiepiscopus1 concessusj
Leo argentario et liotpertus de Mediolanox rlleode
rus . . . . . . us j llilderatus notariqu Soniprandus de
caputvici et reliqui lbique in judicium eorum venerunt
presentia Petrus abbas monasterii beati christi confes
soris Ambrosiij in qua ejus sanctum corpus liumatum
quiessitj fundatum prope ipsam civitatem MediolanL
una cum Adelbertus de Lampuniano advocatiis ipsius
monasterii. Mec non ex alia parte suprascripto lle
liberto sancte comensis ecclesie episcopusy una cum
Andreas de bulgari et Suindoaldus notarius de vico
Amni1 advocatores da parte ipsius episcopati comensis
in placitum . quas ambas partes dicebat inter se po
sitasg et per guadiam iir-matum aberent altercationis
inter se abentes. nicebant ipsi Petrus abbas cum su
prascripto Adelbertus advocatus de parte predicti
monasterii sancti Ambrosii contra eodem iielibertus
episcopus. et predicti Andreas et Suidoaldo advo
catores. eo quod homines liberis et pertinentes etiam
sacerdotes da parte suprascripti episcopati multas
citas facerentz quia inter reliqua introissent malo
ordine in curte et basilicas illas1 quas in vico om
pilioniv quarum una edificata in onore sancti zenonis1
alia edificata in onore sanctorum nazarii et viam-isl
tercia edificata in onore sancte Mariep locus qui voi
catur winam quas quondam lodo de suprascripto
vico campillioniy cujus proprietas fuit. per suum in
dicatum in ipsum contullit monasterium pro anima
suag simulque malo ordine introissent in curte et
basilica ipsius monasterii in vico lravennzL edifimta
in onore sanctorum Protasii et Servasiij et exinde
malo ordine causas et movilias ipsius monasterii tu.
lissenty et singulas ibi forcias fecissenti etiam mo.
nachi ipsius monasteriL qui ibi ofiiciabanty foris ipsas
basilicas expellissentj quod facere non debuerentgunde
justitiam habere quererent. liespondens suprascripms
l-lelibertus episcopus cum predicti Andreas et tiun
dualde advocatoresz verum est ibi suprascripti ho.
mines pignoraruntg non pro aliut ibi venerunt aut
pignoraverunti nisi quod pars episcopati suprascripti
consuetudinem fuitj per ipsas festivitates veniendum
ad ipsas basilicas1 officium et missas canendumj et
quando ibi veniebant ad ipsum offitium fatienduml
parte ipsius monasterii eos recipiebatj et ibi eos per
conditionem passebat . et si non fatiebantv potestative
eos pignorabanL obiens suprascriptus Petrus abbas
cum Adelbertus advocatusz Mon fatiat neus. quod
aliquando pars monasterii suprascripti aut pars ipsius
basilice suprascripte ullum vestrum sacerdotem aut
tonsum da parte ipsius ecclesie vel episcopati co
mensis ibi recipissenty aut eos pavissentl aut aliquid
de suprascriptas curtes et basilicasj vel de rebus ad
eas pertinentes a parte ecclesie vel episcopati vestri
pertinerej aut ullam conditionem ad vestram partem
abere debent. lioc dictum1 tunc interrogaverunt su
prascriptis auditores predictos llelibertus episcopus
et Andreas et Sundoaldus advocatoresj quid ex hac
causa dicere volerentj ut si forsitans aut per moni
meny aut per inquisitionemj aut per testimoniaj aut
per ullam aliam rationem ostendere aut provare po
terunt. quod da suprascriptas curtes et basiliras in
campillioni et rravanaj vel de rebus ad eas perti
nentes . . . . . . . . . a parte ecclesie et episcopati co
mensis pertinere deberita aut ullam conditionem a
parte ipsius ecclesie et episcopati comensis exinde
. . . . aut pertinere vel persolverej aut exinde ullum
pastum dare aut etiam persolvere deberint an non
qui ipsis llelibertus episcopusp Andreasj Sundoaldo
advocatores. . . . . dixerunt et manifestaverunt1 quod
exinde nihil provare poterunt p eo quod curtes el
basilicas ipsas in fundo campillioni et rmvana cum
rebus omnibus ad eas pertinentesy proprietas essent si
pertinerent a parte ipsius monasterii sancti Ambrosm
et nullam conditionem exinde parte ipsius monasteriil
. . . . . . conditionem a parte predicte ecclesie et ePl
scopati comensis facere nec persolvere non deberenii
ldeo exinde contra partem suprascripti monaswu
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gerunt Post hec omnia pemclunb et suprascripta a unde ipse nachinaldus in auctoritatem stetit Sun
manifestationis et professionis facta pertractantes1 su
prascriptis auditores . . . . . . .. eorum exinde esparuit
et judicaverunt justa eorum intentionis et suprascri
ptorum lieliberti episcopus i Andrei et cundoaldi
advocatoris profession . . . . . . sancti Ambrosii de pre
dicta conditione et pastumy quas exinde abere querebaty
solutus maneret et aher-et parte suprascripti mona
sterii sancti Ambrosii pre . . . . . . . . . et basilicas in
fundo campillioni et rllravannay cum rebus omnibus
ad eas pertinentes in integrum sine ulla contradictione
aut qualibet conditione . . . . . . . . ecclesie et episco
Pati comensis in eo moti finita est inter eos hac
causap et presente noticia deiiberationis suprascriptis
auditoribus mihi Achinaldi notarius scrivere tracta
vernati admonuerunt et eorum relectum est. Actum b
Mediolani. anno imperii domni liludowici imperatori
vigesimo quintoj bone memorie domui imperatoris
illotharii flii-ia quinto kalendas ianuariae1 indictione
octaba -Anspertus archiepiscopus subscripsi. -- ngo
lloso comes subscripsi. -- Signum manus suprascripti
Amelrici vicecomes. qui interfuit - Signum manus
suprascripto Alberici comiti. qui interfuit - Adel
pertus notarius domni imperatoris interfuit - rrhen
thulfus index domni imperatoris interfui - Simpertus
judex damni imperatoris interfui. - Aripertus judex
interfui.-Petrus judex domni imperatoris interfui.
- Pulbeitus judex domni imperatoris interfui -
oldefretus interfui. - Leo notarius interfui. -
. . . . . . . . us interfui - Arimundus interfui.
figo cuifredus. qui dicor de vineate a missus c
domui regis autenticum hujus exempli vidi et legi
etc. etc
flgo llogerius Salarius sacri palacii notarius etc.
ut supra
ligo Ambrosius de valnexio notarius sacri palacii
hoc exemplum etc. ut supra
ch1x.
 
Ann. erat mense januario
breve recordationis1 qualiter Paclzinaldux a duplici
satisdatione tenenda se subduxerata quam odel
berto advocato monasterii s. Ambrosii dederat
anoiLu . coi bipL s. Amb.. pag.zi1lo.
m autographo in Arch. s. fidelis MetlioL
Ponao
i Motitia breve. qualiter in quorum presentia bo
norum hominum dedit vadiam liachinaldus filius bone
memorie Siseberti de Scalia odelberti de Lampor
niano avocatum monasterii sancti Ambrosii sita Me
diolanil ut daret ei argentum dinarios solidos quin
quaginta et sex. sed ipsa vadia non expigneravit lit
alia vadia dedit ipso llachinaldo eidem odelbertis ut
rederet ei pignoras illasa quas ipse et homines sancti
laurenti tullerunt de casa ipsius monasterii de vernag
se
doaldi avocatum sancti Abundii illi set nec ipsa vadia
non dispigneravit lioc factum est in domum sancti
Laurenti in Luano in solario ipsius ecclesias anni
imperii domno Loduvici imperatoris in ltalia vigisimo
quintop mense ianuariiv indictione octava feliciten
lnterfuerunt vvachari sculdasius et Ptomano scavino.
Saltardo de Mepolianm Adelbertus de olegiatea An
drea diaconus. isti tres missi domno lleilberti epi
scopusg Petro de calbonatiea iivariuoj hiagio germani
de vico Ponte irretiay Ageiret. Sichimundo de liunacoy
lildeprando de olegiate. vassalli ipsius llaltardi et
reliqui plures
1- Arimundus interfui.
1- Sonus ibi fui.
Signum 1- manus Leoprandi de cugingo interfui
i- ligo liegimbadus clericus interfui
Signum ii manus Srimoaldi de Arminiano interfui.
1- Matale inter-fui
i Adelbertus interfuiy subscripsi.
Signum 1- manus liachinaldi de Sagiani interfui.
-i- Pominicus clericus notarius interfui. hunc
breve scripsi. i
chx.
Ann. S1S. te februarii
Andreas de colonia quinque solidis acceptis se spon
sione obligat nulli venundaturum praedia sua in
colonicu praeterquam monasterio s. Ambrosii
Pomoauh cod. bipL s. Amb.. pag. asa
lix autographo in Arch. s. fidelis McdioL
Posno
ri- ln christi nomine liludowicus divina ordinante
providencia imperator augustusa anno imperii ejus vi
gisimo quinto. bone memorie domno imperatoris illo
tharii filius. sextadecima die mense februarioj indigtione
octaba. Presem manibus dedit Petrus v. v. abbas
monasterio beati christi confessoris et episcopus Am
brosiia ubi ejus sanctum quiescit corpus j fundatum
foris prope civitatem Mediolaniy Andrei filio quon
dam vvalperto de vico colonia1 argentum dinarios
d bonos solidos quinqueg unde modo pro suprascripto
argentum solidos quinque spondeo adque promitto
me ego qui supra Andieas tibi Petri abbati . ut non
sit mihi qui supra Andrei nec ad mei heredis licen
ciam nec potestatem per nullumvis genium oponente
capitulum de nullis casis et rebus juris meis in eo
dem vico et fundo colonia in alia parte venderey
donareg comutare. pro anima judicare iiij nec una
tradicione aut conscripcione facerei nisi si mihi oporte
fuerit venundare debeat in suprascripto monasterio
sancti Ambrosii iusta precium. sicut per tres idonois
m S.Abondio fu il piu insigne dei vescovi di como. e fu preso
per proleltore di quella diocesL Per avvocato di s. Abnndio si in
tendo quello della chiesa comeusa
in me lasciare in testamento.
.egit
m cii/tuma llo
ommes de uua quisque partes extiluatis fuerintg seo et a walperti de vico coloniay lalvslenl-e et consenclente
si a dle transitus meis aliquit de rebus meis judicare
voluerity judicet et ordinet in suprascripto monaste
irium-p et abbas qui pro tempore in illo die fuerit. dit
precium quantum extimatis fuerit illis rebusy quas
ego Andreas ordinaverit et judicaverit infra dies tre
ginta post meum dicessum p et postea sit ipsis rebus.
unde precium dederitv in suprascripto monasterio jure
proprietario nomine. lit si in alia parte dederit aut
oblicaverit1 non sit stabiliss set statim pro supra
scripto argentum solidos quinque in eodem monasterio
deveniat jure proprietario nomine sub dublum meo
et de meis heredes auctoritate et defensioneg et
si ego Andreas aut meis heredes quandoque mihi
oporte fuerit venundandum1 abbas qui in suprascripto
monesterim illuc tempore fueritp scire fecerit emen
dum. et ipse abbas emerc nelecxerit infra dies tre
ginta. postquam scire fecerit y tunc postea abeat licen
ciam ego Andreas et meis heredes in alia parte
vindere et oblicare cui volueritv sine contrarietatem
ipsius monasteriog et si antea alii dederit quam tre
ginta diesi postquam scire feceritj non sit stabilis
cui dederitl set statim unde dacione in alia parte
aparueritj in eodem permaneat monasterioa ut supra
dixi1 pro suprascripto argentum solidos quinqueg et
postea exinde auctores esse permitto sub dubium
defensione. quia omnia. qualiter superius legitun
sic inter eis convenit Actum suprascripto monasterio
feliciten
Signum f manus suprascripto Andreia qui anc car
tulam promissionis fieri rogavit. et ei relecta est.
i- Arimundus rogatus ab Andrea testes subscripsi.
1- odelfretus rogatus ab Andrea testes subscripsi.
Signum -l- manus cristiani negotianti de Mediolano
testes.
1- Sgo Manibertus clericus in hac cartula rogatus
testes subscripsi.
Signum 1- manus caidulfi de colonia testes.
i Ambrosius notarius scripsL post tradita complevi
et dedi
chxL
Ann. S1S. lii februarii.
liachiberga Petro abbati S. Ambrosii
medietatem praediorum suorum in colonia vendit
ancsuu cad. bipL s. Ambw pag. asa
Liz autographo in ArclL s. fidelis McdioL
PoltlttL
ir ln christi nomine. llludowicus divina ordinante
providencia imperator augustus. anno imperii ejus
vigisimo quarto. bone memorie domno imperatoris
lilotharii filiusq sextadecima die mense februarioi in
digtione octaba constat me ltachiberga ill filia quon
dam Pragulii de vico cugionnov v. h. f. relicta quondam
m llilchiberga doveva essere longobarday percbe in queslo
contralto sono strettameute seguile le formole della lcgge di quella
nazione
mihi a adque in omnibus subter conlirmantes Andrea
filio et mundualdo meo accepisSem. siculi et in
presencia testium manifesta sumj quia accepi a te
Petrone v. v. abbas monasterio beati christi confes.
soris et episcopi Ambrosiiy ubi ejus sanctum quiescit
corpus 1 fundatum foris prope civitatem Mediolaniv
argentum denarios bonos et nobos solidos sexa
ginta. per solidum duodiceuos denarion finitum pro
cium. sicut inter nobis convenit. pro medietatem de
rebus et territoriis illis omnibus iuris meis que supra
vindetrici1 quas mihi in meta et morchincap datis
fuerunt ab suprascripto quondam vvalpertus jugale
meus. qui sunt positis in suprascripto vico et fundo
colonia1 tam de camporas1 vineas et silvas de omniav
ut supra dicxi1 medietatem de quantum vel quicquit
mihi hachibergi ab suprascripto quondam walpertus
jugale meum in meta et morchincap datum et con.
firmatum fuitg ipsa medietatem de omnia in integrum
ab hac die presenti pro suprascriplo prerio eadem
res 1 sicut superius .venundavi1 in ipsum monasterio
sancti Ambrosii maneat et persistat potestatem jure
proprietario nomine abendumr et faciendum exinde
pars suprascripti monasterii quicquit aut qualiter
volueritis. ex mea vindetrici meisque heredibus pleu
nissima largietatemy et sine ulla nostra contradigtione
quidem et spondeo adque promitto me ego. que
supra nachiberga vindetrix. una cum heredibus meis
tibi Petri abbati et a successoribus tuis a parte su
prascripti monasterii ea omniay sicut supra legitun ab
omni omine defensareg quit si ad defensaudum me
nime fecerimusp vel si contra anc cartulam vinditionis
per qualibet argumentum agere aut causare presum
serimusg vel si agentibus consencierimusj in eodem
locoy sicut pro tempore fuerit melioratis aut va
luerity sub justa extimacione in dubium a parte su
prascripti monasterii restituamus Actum suprascri
pto monasterio feliciten
Signum sl- manus suprascriple liachibergev qui
hanc cartulam vinditionis fieri rogavitp et ei re
lecta est.
Signum i manus suprascripto Andrei filio et mun
dualdo eidem ftachibergc1 qui in omnia suprascripta
consensL et confirmandum mano posuit.
i Adelfretus rogatus subscripsi.
1- Arimundus rogatus subscripsi.
Signum id manus Lubedei vassallo suprascripti
Petri abbati testes.
Signum ris manus cristiani negotianti de Mediolano
testes.
fs Autelmus filius cristiaui rogatus testes sub
scrips1.
1- Ambrosius notarius scriptor hujus cartule vin





































Ann. eis. SS februariL
piploma Luzlovici cermaniae regis. qitoi llgrmirh
gal-dua neptae suae quasdam cartes elargilun
Munnonn Antiq. ltal.. 11 ll. pag. eli
Ltrrs. coit llipL berg.. 11 ll pag SSS.
m apographo in labuL monasterii s. Sixii Placeuliaa
Pmazzn
in nomine sancte et individue illrinitatis lilou
dowicus divina favente gratia rex. Motum sit omnibus
sancte hei ecclesie iidelibusv nostrisque presentibus
scilicet et futuris. qualiter dilecta neptis nostra
lirmingarda deprecata est celsitudinem nostramj ut b
ob mercedis nostre augumentum quasdam res pro
prietatis nostre consistentes in italia ei in proprium
concedissemus cuius petitioni ob amorem nomini
nostri .lhesu cliristi libenti animo assensum preben
les. decrevimus ita fieri concessimus itaque ei illam
cortem in proprium. que vocatur Morculafll1 con
sistentem in comitatu Pergamaa et Lemin cortem
in eodem comitatu. et cortem maiorem in placentino
comitatu et in Anciaa et novum monasterium in
Papiag et iussimus ei fieri hoc nostre auctoritatis
preceptump per quod decernimus atque jubemusp
ut nec nos nec ullus ex successoribus nostris ullam
potestatem habeat in prefhtis rebus ei quicquam
auierret sed eas cum omnibus ibidem adiacentiis vel
pertinentibus diebus vite sue securiter habenti teneat c
atque possideatg post suum vero obitum ad sue filie
revertatur potestatem ht ut hec auctoritas largi
tionis nostre iirmior habeath et per futura tempora
a fidelibus nostris verius credatur et diligentius ob
servetun manu propria nostra subter eam firmavi
mus. et anuli nostri impressione assignari iussimus.
Signum domni llloudouici i- serenissimi regis
lieberardus cancellarius ad vicem Liutberti archi
capellani recognovi
tum uu kal. martii. anno xxxviii regni domui
llloudowici serenissimi regis in orientali Prancia
regnantep indictione octava




Ann. S1S. il septembris
feswmentum Stephani diaconif quo inter cetera ba
silicam sancti l/ictoris de cromulo quibusdam
clericis tenendum usuji-ucamrio nomine legah
eamque deinde ad jus potestatequ ordinario








m ll Munnoli nclle sue Anlichilit ltoliancl rrome ll. pag. eum
noi documento inlitolaloz bonatio facta a carolo crasso impera
tore johanni castaldim anno SSSy nomina questa corte Morcula.
dicendola curte nostra Murgola. e in tinet Actum lllurgula curte
regia onesta col-le era certo siluata nel comitale di nergamol e
precisamenle nei sobborghh nel luogo ora detto di liorgo Palazzoy
soPra il torrenlello volgarmenle ora dello della Morlm
iion lara qui sensol nota il chioy che ltanlico nome di codesta
.llorgolal u paulo aliter ac consueveritv hoc in diplomale expri
matur. nempe Marcula pro Murgulag nemo enim. qui vel a limine
anliqnitates medii aevi salutaveriL ignorat quonam pacto hoc el
consequenti saeculo propria nomina inverterenlur. etiam quan
doqneiin una eademque charta v.
m e da tener conlo del luogo dnve fu dato queslo diplomaz
poiche ci da la ragione quota il Luroj dcl perclie in esso - pro
nefgomm quod in anliquissimis romanis scriptoribus et lapidibus
lesum aut liergamoy quod paulo inferiori aevo usurpatum fuit in
syncronis monumentis. Pergama scriptum reperiatur. ln hermania
emmv Scilicet lirancoiurtiv et a germano cancellario exaratum fuit
hoc tliPlomay apud quas genles sole-muc fuit li in P convertere m
Ltpns. colL PipL bergum.. 11 ll pag. Svlv
litt perg. in .lrcln fnlhetL bcrgomi
PiSAzzi.
ln christi nomine ligo Stephanus diaconus illius
bone memorie Andrei de Stagiano volo atque instituop
et per hanc paginam ordinationis mee confirmoll
ut a presenti die obiti meo deveniat in johannes cle
ricusv filius bone memorie Agioaldi . . . . . . . . . usu
fructuario nominea dum ipse advixeriL capella mea
vocabulum sancti victoris sita Srumulm cum casis
et rebus . . . . . . . . . . . . . . basilica omnia pertinente
tam domocultile seo massaricias volo ut exinde
pasc. . . . . . . . . . . noale meo predicto johannes cle
ricusl dum advixeriL sacerdotes duodecim rationabi
liter et pauperis. . . . . . . . . ipsis pauperes . . . . . . . .
nomine dare debeant pro unoquisque pane uno et
carne vel formacilo. . . . . . . . . . . . vixerit potestativo
nomine debeat habere et usufruare pro remedio
anime mee . . . . . . . . . . . facere quidquid placuerit
casis et rebus debeat habere et usufruare. nam non
alienare . . . . . . . . . . . Post autem ejusdem johannes
clericus decesso volo atque instituo. ut omnia quod
superius legitun debeat habere . . . . . . . . . . llotpald
diaconus nepote meop dum ipse advixeriti pro re
medio anime mee et similiter facere . . . . . . . . . pro
omni annoali meov ut superius johanni clericus in
stituig et dum ipse liotpald diaconus advixerit fcae
tera ut supraj Post autem ejusdem liolpald decesSo
deveniat in nepote meoa idest Andreas clericus filius
. . . . . . . . . . . eleemosina. quod superius legitur. in
pauperes 1 vel in pasto sacerdotali facere indicavi
fcaetera ut supraj Post vero decesso de ipsos trcs
persones johanniy notpald . Andrei 1 deveniat in. . . . .
. . . . . . . . custodes ordinarii sancti Alexandri an. qui
ad ejusdem ecclesiam deserviunt. ubi ejus sanctum
requiescit corpus. . . . . . . . . eleemosina pauperorum
vel pasto sacerdotis facere debeant pro anima mea
per omni annoale meo . . . . . . . faciant quod eorum
placueritl casis vero et rebus debeant habere absque
alicujus contradictionez et si episcopus aut . . . . . .
forcia ab ipsis custodibus jam dictis casis et rebus
vel movilibus contradixerint. tunc ab illis . . . . . . . .
. . . . . . . proprietario nomine ab eredibus meis pro
m Sotto questa nome di custodes ordinarii l. Alarandri sono
senza dubio designati i maggiori rhierici delltanlica ralledrale di
s. Alessandroz x llli autem. dice il Luro. primum in hac charla
non mstodrs solum. ut in superioribug sed custodes ordinarii
nuncupanlur..... nam cum maiorum clericorum mihedrannm
collegium senatum ropraesenlaret ecclesiarum hinc profecto nrdn
nuncupalum fuit. et clerici ipsi ordinarii dicli.. quandoque
etiam diserte maioris ordinis nuncupabantur in
ita
aflima mea. bfam si ad jam dictis ordinarii contra
dlcta non fecerity tunc semper . . . . . . . . . . . sicut
superius legitun lit volo ego qui supra Stephanus
diaconus. ut quando ipsa elimosina vel pastum. . . .
. . . . . . quod superius legiturv ille qui ipsum pasto
fecerit misso archipresbiteri habere debeat ad previ
dendum fuerit . . . . . . . . . . . ut neum exinde habeat
retributorem. quod recte feceritg et debeant dare ab
ipso misso . . . . . . . . . . . lit si forsitan johannes cle
ricus se subtraxerit de ipso pasto faciendumy quod
superius legitura et si non fecerit. tunc deveniat in
Ptotpaldij et si Ptotpald se subtraxerin deveniat in
Andreay et si Andreas se subtraxerity in predictis
custodibus eo tinore. ut superius legitun officium
vero vel luminaria in predicta capella mea volo ut
. . . . . . . . . . liadaldo clericus libertus meus habere
debeat decima de ipsa curtey seo et medietatem de
casis et rebus. quibus habere visus sum in Lalio.
quas mihi in commutationem advenit da pars sancti
Alexaner dum ipse advixerit. debeat . . . . . . . . . .
et usufructuare et officium et luminaria in predicta
basilica facere secundum Peum pro remedio anime
. . . . . . . . Post autem ipsius Sadaldi clerici decesso
debeat habere ille sacerdos. qui ibidem officium et
luminaria fecerit. . . . . . . . . . . . illis quod ipsa curte
habueriL ut provident ille. ut ibi secundum beum et
canonicam rationem off . . . . . . . . . . . . . ibi fiat. et
qualiter feceriL cum Pomino sit eorum . . .
Seliqua vero medietate de predicto vico Lalio . ..
. . . . . . . . idem possidcre visus sumy debeat habere
liotperto iuinisleriale et liberto meo. dum ipse ad
vixerit. pro remedio. . . . . . . . . . . . faciat de ipsum
usufructumr quod voluerit casisg vero et rebus debeat
usufructuarej nam non jure alienare . . . . . . . . . . . .
decesso deveniat ipsis casis et rebus que in linte
perto iudicato in rfeudcrolfo filio bone memorie
rlieumerati germane meo proprietario nomine pro
remedio anime mee vel in ejus heredes. et faciant
exinde quidquid voluerint ipse reuderolfus vel suis
heredes post decesso suprascripto Piotcperti casa
vero et rebus meis infra muro llergamm seo vinee ad
ipsa casa pertinente1 que est in Sattinariamy dum
suprascripti johannes clericus et Andreas. . . . . . . .
. . . . . . donec advixerint1 debeant habere1 continere
et usufructuarej nam non jure alienare Post autem
eorum decesso deveniat ipsa casa ex integra et clau
sura in Alboni germani meo vel in suis heredibus.
insimul cum medietate de suprascripta vineag reliqua
medietatem de ipse vinee deveniat in ordinarii su
prascripti custodes sancti Alexandri. . . . . . . absque
ulla contradictione iiec omnia sic permaneanL sicut
superius legitun pro anima mea . . . . . . . . . . . . . . .
judicaveroi et cuique hic aliquid pertinet. exempla
levaverit. et per credentes. . . . . . . . . . . possit cum
ipsa exempla defendere. tamquam per hoc autentico.
Sic est mea voluntas............
eusta
caanrAa id
a Actum Lavate die trigesimo primo post obitum
domini Ludovici imperatoris. tertio idus septemme
indictione nona.
Stephanus diaconus a me facta subscripsi
Sign. i- man. Agemundi de Aciano.
Sign. 1- man. liacioni de Moregio testis
Sign. 1- manus benedicti de osio testis
Sign. i- manus Piodaldi de caselle testis.




Ann. S1S. mense decembri.
 
b articlulfus diaconus et monachus possessionem præ
dierum a Sisemperlo monasterio S. Ambrosii
venditorum arripiL
functump cod PipL s. Ambros . pag. asa
lix autographo in ArclL s. fidelis Alcdialani
Ponno.
i- ln nomine homini breve vistitura1 qualiter vel
in corum presencia bonorum ominuma corum nomina
subter confirmantes legunturg veniens Saidulfus dia
conus et monachus monasterio beati christi con
fessoris Ambrosii . ubi ejus sanctum umatum quiessit
corpusy qui est fundatum in suburbium civitatis me
diolanensis1 ad casa illa jure suprascripti monesterii
in vico et fundo colonia. qua in eodem monasterio
per cartula venditionis obvenit de Sisempertus fer
c rario de suprascripto vicog cartula ipsa ibi in su
prascripta casa ostensit suprascripto Saidulfus1 et
relegi feceram. lnter reliqua continebatur. qualiter
suprascripto Sisemperto ferrario in eodem mone
slerio venundavit suprascripta casa abitacionis1 qui
fuit juris suisy seo et vinea pecia una. locas qui
nominatur inbaragia pro argentum dinarios solidos
decimg qui cum cartula ipsa ostensa et relecta. sic
ipso Saidulfus diaconus per columna de suprascripta
casag tam de ipsa casa et de suprascripta vinea justa
suprascripta cartula venditionis et omnia. que in ea
legitur1 vistituram conpreinsit a parte suprascripto
monasterii abendum et tenendum juri proprietario
nominep sicut in eadem legitur cartula Actum. ut
supra. anno regni caroli reges francorum et Lan
d gobardorum ic italia primoq mense decembriumy
indigtione nona feliciten
Signum 1- manus SaidulfL qui Saido vocatunde
suprascripto vico colonia1 qui interfuit. n
Signum in manus liremperli de vico foriatmfllu
quondam firmenfretL qui interfuit. .
Signum i- manus hoperti filii quondam Agebem
de suprascripto vicoy qui interfuit. . n
Signum 1- manus Seneberti filii quondam pomum
de suprascripto vico. qui interfuit.
Signum i 1- manibus bonati et koniverti de Squ
scripto vico colonea. qui interfuit.
Signum 1- manus Srmerisii filii quonda
freti de suprascripto vico. qui interfuit.
















m callinarim casa e annessa vigna. che. secoudo questa carta.
dovea essere infra muro bergomit u Adhuc enim cnola il Luroi
in suburbio s. Leonardi adest loeus. qui callinazza. idem vix









Ann S1S. as februarii
caroli calvi imperatoris privilegium v quo ipse
Ansperto mediolanensi archiepiscopo casulas et
terras quasdam donaL
Pmmsuh coit bipL x. ilmbizp pugf qu
iz autographo in Arthivo s. Pidelis MedioL
Ponno
in nomine sanctae et individuae fllrinitatis karolus
ejusdem omnipotentis Pei gratia imperator augustus
quanto amplius nostrorum fidelium maxime sacro
rum pontificum votis augustalis nostra largitas fa
verit1 tanto amplius sibi devotiores efficit1 et circa
suum obsequium promptiores reddit idcirco uni
versorum mediolanensis ecclesiae nostrorumquc fide
lium. presentium videlicet ac futurorumi comperiat
unanimitasa eo quod nos devotissimum circa nostram
excellentiam Ansberti reverendissimi mediolanensis
archiepiscopi liquido perpendentes affectum quasdam
casellas ad comitatum papiensem pertinentes. quae
rejacent in finibus praefatae mediolanensis urbis in




nacum dicuntury terrasque ad easdem casellas respi- i
cientesy quae snnt per mensuram legitimum juges
quinquagintzu eidem venerando pontifici piissimo fi
deli nostro angustaliter donamusv concedimus atque
in perpetuum per hanc nostrae munificentiae pagi
nam confirmamus ut habeat atque possideat ex hoc
nunc et deinceps tam supra taxatas casellasi quam
que et omnes terrulas. quae ad ipsas pertinere no
scuntun quantaecumque in prenominatis villulis ex
antedicto comitatu papiense fuerunt inventae1 omni
nostra nostrorumque successorum vel quorumlibet
partis puplicae exactorum repeticione csicjv demino-æ
ratione. aut quacumque injusta contra ipsum. vel cui
easipse reliquerita molestatione penitus remota Preci
pientes ergo jubemus. ut nullus dux. comes. gastaldio
vel aliquis puplicus actionator ullam praelibato ar
chiepiscopo pro antelatis casellis aut rebus ad ipsas
pertinentibus inquietudinem inferre presumat. quod
qui temptasse convictus fuerits tamquam imperialis
praecepti temerarius contcmptor duodecim libras
auri obrizi componere cogatur eidem reverendo pre
suli. vel cui ipse instituerit lit ut hoc nostrale celsitu
dinis donativum stabile atque inconvulsuin perpetuis
temporibus habeatur1 et ab universis successoribus
nostris diligentius observetury manu propria illud
inscriptione insignitum et anuli nostri signatum jus
simus roborandum
Signum i- caroli gloriosissimi imperatoris
Audacher notarius ad vicem Sauzlini recognovit
et subscripsit
fLocus sigilli cer-ei deperdita
natum mi kalendas martii. anno xxxv1. regnante
karolo imperatore in Prancia et . . . . Actum Sophiafli
iuxta Papiam in nei nomine feliciter. Amen.





Ann. S1S. s aprilis
Anspertus Mediolani archiepiscopus in possessionem
praediorum in cavannaco et ovarinaco a carolo
calvo donatorum venit
Pmucsuh coi bipL a Ambros.. pag. M-L
lix auiographo in Arch s. fidelis McdioL
Ponno.
1- ln nomine nomini Motitia firmitatis et vestitura
pro futuris temporibus ad memoriam retinendam ..
qualiter vel in corum presentizn corum nomina subter
confirmatores leguntun veniens v. b. domnus Ansper
tus sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus ad
sedimen cum edifitium super abentes. et rebus illis
juris sui in vico et fundo cavannacol quod dicebat
casis et omnibus rebus in eodem vico et fundo cas
vannaco et ovornacoy a domno karolo glorioso im
peratore per preceptum confirmatis aberet proprie
tario nomineg et ostendens ibi ipse domnus Anspertus
archiepiscopus eodem preceptum1 et eum relegi fecit g
quod cum relecto fuit. sic ipse domnus Anspertus
archiepiscopus per colunma de cassinay qui inibi esse
videntur 1 et per mota terre ipsius tam de ipsa cassina
et sedimen . et de reliquis omnibus universis rebus
in eodem vico et fundo cavannagm et ibi circum
circa rejacentes ad ipsum sedimen pertenentes. de
omnia et in omnibus in integrum justa eodem pre
ceptum per eadem columna et terra a presenti die
ad suam partem et proprietatem abendum vestitura
eonpreinsit et tenuit lioc actum- est suprascripto
vico cavennago ad ipsum sedimen . anno imperii
domui karoli imperatoris primo. sexto die mense
aprilis. indictione nona feliciten
i- odo de octobiano interfui.
1- liachinfredus de Ameglao interfui.
i notecario de Sugionaco interfui
in Petrus de rlireducto interfuL
i- Petrus sculdasius interfui.
id Matzarius de lzporeno interfui.
Signum vi- manus Adelgisi. filius bone memorie
warimberti de Mediolano. qui interfuit.
Signum i- manus Arnolfi de vico lllassonnov qui
interfuit .
i- Anselmus de cavalliaco interfui
Signum ir manus Magnefredi de vico cavannago
filii quondam viligonn qui interfuit
i- lohannes interfuiy qui et filius quondam Aripmndi
de caputvici
Signum i manus iohannis filii quondam warim
berti de Artiaco1 qui interfuit.
Signum i- manus neusdei filii neusdei de blas
sonno. qui interfuit
i Adelmus de Agelo filius Alavardi interfui
i Servasius notarius interfui. et hoc breve scripsi
ttt
chxvn
Ann ave il maii
Petrus de vico cle/vere1 Agiut/i et Pragulji
germanorum tutor-1 bononi bona eorum vendit
Puulcutn cod. vipL s. Ambrn pag. das
tintuml llli-rml rom ll pag. dea
ez autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Ponno.
i- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri leshu
christi karolus divina ordinante providentia impe
rator augustus. anno imperii ejus primo . quarto die
mense magio. indigtione nona. num venissent id
sunt Agiulfus et niiagulfus germanis. filii quondam b
walperti de vico coloniay una cum tutore suorum
Petrus de vico clevese. ab Amalricus vice comes
civitatis mediolanense sugerendum et reclamandum.
eo tempore isto necessitatis suormn lll farnme et nu
ditatem perire. et nullum aberent de movilibus rebus.
unde eis vivere aut vestire vel suorum necessitatem
evadere possent. nisi tantumodo aberent aliquantis
rebus. hoc sunt prato uno et campo uno juris suo
rum in suprascripto vico et fundo colonia. petierunt
ut tribuerit eorum licenciam in elemoneis domno
imperatoris rebus ipsis venundandum. victum. vesti
mentum et suorum necessitatem evadendam rfnnc
ipse Amalricus vicecomes fecit reeolens edicti pa
ginam. direxit de suis presencia misso suo neum
timente odelfrit de intra civitate Mediolani. filius
quondam linselprandi1 qui ambularet super casas abi
tacionis illorum. ut si fortasse aliquit de movilibus
rebus ibi invenire poteret. ecce beneg sin autem
ltj LtarL lst dellieditto di Liutprando de anno xxm stabiliva
le normc che dovcvano seguirsL quando infantuli qui intra aetatem
sunt. cioe minorenni al di sotto dei te anni. trovandosi in neces
sitate famis. diventava necessario di venderne i bcni per il loro
soslcntamento ln questa occasione e per tale vondita fu scrupolo
samente osservato quanto era prescritto dal predetto edillo.
uel vol. ll delle Leges Alunicipalesy stampate sin dal isse ma
non ancora editol al cap.xxvlbctutc1is nel Librr consuetudinum
Mediolani evvi una lnnga nota documentatay relativa alla vendita
dei beni stabili dei minorenni versanti in indigenzal fatte colle
cautele prescrilte dalla legge dui loro tutori. onde provvedere ai
bisogni dei pupilli in necessitate famis. tali disposizioni vigevano
ancora nel sec. xn. e venivano applicate aucbe quando urgeva il
bisogno di vendere i beni immobili di minorenni poveri per pagare
i debili lasciati loro dal padre Le leggi e le consuetudini comu
naliy continuando ancora in alcune speciali circostanzc ad appli
carsi la legge longobarda di Liutprando . prcscrivevano in queste
vendite. in cui poteva esservi pericolo di dilapidazione per parte
dol tntore. llintervento e liassenso del messo regio e giudice. dei
periti stimatorL dei testimonii e del notaio. e la dichiarazione della
mancanza di boni mobili. ln un atto di questa natura. fatto
il a aprile usa o espressa ancbe llerogazione avvcnuta del ricavo
della venditaz a ne suprascripto pretio coinquanta soldi dtargentoj
solidos viginti et octo dedit et excusavit suprascripto Ambrosio
tiuazonis pro debito pat/emm quod sibi debebah et sol. viginti et
duos dedit ibi pro necessitate-famis. quia nihil habebat quod in
dueret neque quod manducaret vel biberet. imminente Priderioi
imperatoris devastatione et tribulatione n. quel minorenne pro
fessava tutlora la legge longobarda lin altro documenta dlegual
natura ed assai imporlante vi si legge in data te maggio nam
descrivente le praticbe etle cautele usate per la vendita di beni
immobili per pagare un debito ereditalo di venti lire. chiesta al




a previderet et extirnaret suprascriptis rebus1 quas ipsis
germanis dicebant venundare voluerent lune ipso
odelfretus misso una simul cum suprascripto Petrone
tutore eoruma adque cum viri idones extimatores
omnes corum nomina subter leguntun ambulavenmt
intra casas abitacionis eorum in suprascripto vico
coloniaa set nichil ibi invenerunt de movilibus rebus.
et cum ibi nihil de movilia invenissenta accessemni
et previderunt adque extimaverunt suprascripto Pmm
esse per mensura justa tabolis jugialis sexaginml et
extimaverunt eum valere argentum dinarios solidos
sex i et ipso campo est per mensura justa tabolis ju.
gialis vigintiy et extimavcrunt eum valere argentum
dinarios solidos duo. Suprascripto prato nominatur
lasortig coerit ei da ex omni parte terra monasterii
sancti Ambrosii1 qui est fundatum foris prope ipsa
civitate Mediolanig et ipso campo nominatur a Pra.
telleg est ei adfines da mane et munti ipsius mona.
sterii. da meridie terra qui pertinet de beneficio
Aichonii presbiteroy da sera relicum de suprascripto
campo. quas ipsis germanis sibi reservaveruntg et
renunciaverunt hoc. quod ut supra fecerunt1 eidem
Amalrici vicecomiti. func ipse Amalricus viceco.
mes auditis et invenitis eadem necessitateml tribuit
eorum licenciam predictis rebus venundandumy victumj
vestimentum et suorum necessitatem evadendumi
quique fatetur accepissenty sicuti et in presenti ac
ceperunt ab Ponone de vico Parianaq filio quondam
fiaidoaldi1 argentum dinarios bonos solidos octo
finitum precium pro predictis rebus. sicut ut supra
c per mensura legitun ut a presenti die in eidem llo
noni et de ejus heredes. aut cui ipse dederit maneat
et persistat potestatem jure proprietario nomine cum
accessione suannm qualiter ut supra per mensura
dictum est. faciendum inde pro suprascripto precio
quod previderit ex eorum germanis eorumque lie
redes plenissima largietatema et sine eorum contra
digtione lat promiserunt ipsis germanis cum here
dibus suorum prenominatis rebus ipsius bononi et
cui ipse dederit et ad ejus heredes ab omni omine
defensareg quit si defendere non potuerint1 aut si
contra ac cartulam per quodvis geniuni agere aut
causare presumserinh melioratis rebus quem in tem
pore fuerint. in eodem loco eidem bononi et cui
ipse dederit et ad ejus heredes in dublum restituant
il Actum Mediolani feliciten
Signum i i manibus slrprascriptorum Agllllfl et
nragulfi germanisv qui ac cartulam fieri rogaverunb
et eorum relecta est.
Signum i manus suprascripto Petri tutore eorum
germanis qui in omnia suprascripta ad confirmandum
manum posuit. et ei relectum est.
Signum i manus suprascripto Amalrici vicecomiti.
qui ut supra eorum germanis licenciam tribuity et a
confirmandum mano posuity et ei relectum est.
odelfretus ut supra missus fui et subScPiPSl
i- llachifretus interfuiy extimavi et subscriPSl
i hlatale interfui. extimavi et subscripsi
Signum j- manus Leoprandi de cugingoi qui ut
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t koPert in ac caudam vmdiuonis rogatus a su- a Lanbro usque in finem sancti Ambrosiig ut liceat
pium-imm germanis testes subscripsi.
Signum 1- manibus Simpliciani ferrario de Medio
lano testis
Signum i manus volmundi abitator suprascripta
avitam wassallo suprascripti Amalrici testis.
signum i- manus walperti faber de Mediolano
testis
1- Anmlfus notarius in anc cartulam vinditionis
rogatus ab suprascriptis germanis teste subscripsi.
Signum 1- manus rfeoderi de clavese. filius quon
dam Ptacheberti testis
i- Ado notarius rogatus subscripsi. i
i- Ambrosius notarius scriptor hujus cartule vindi
tionis post tradita complevi et dedi.
chxan
Ann. S1S . tg junii.
Sreve acceptilationis pretii nonnullorum prædiorum
per-soluti ab abbate sancti Ambrosii erogatoribus
cuadrulf judicis dlediolanh
fulAtiALLh coit bipL s. Ambroz.. pag. isat
lix apographo Saea xu in Arch. s. fidelis McdioL
Poiuto.
fin christi nomine breve receptorio. qualiter acce
pimus nos liaifredus et Aribertus . 1ohannes presbiteri
de inter decomanos sancte mediolanensis ecclesiey seu
Siseltruda relicta quondam Suadrulfn qui fuit judex
ipsius civitatisl atque nominator notarius . erogatores
et rogatrice eidem Suadrulii . a te Petrone venera
bile abbate monasterio beati christi confessoris Am
brosiil ubi ejus sanctum corpus quiesita qui est fun
datum foris prope civitatem Mediolania ex proprio
pretio ipsius monasterii1 idest argentum solidos decem
linitum pretium pro campo petia unaj que fuit jura et
proprietatem suprascripti quondam Suadrulfi. quam
nobis per suam ordinationem venundare statuit. quid
est posito in vico et fundo bladinog in quo coherit
ei adfmes a meridie campo ipsius monasteriia da
sera fluvio Lambro. da monte sancti johannis scito
Modoetia. da mane campo de jura eiusdem quondam
cuadrulii1 que nobis errogatores reservamus potesta
temg et est illud1 quod in parte ipsius monasterii dare
videmus. infra ipsas coherentias tabulas legitimas
jugiales numero octuaginta fit pro suprascripto pretio
dAre et venundare videmus ad partem ipsius mo
nasterii de terra et jura eidem quondam Suadrulfi
in ipso vico da alia parte ripa ipsius Lanbri. hoc
est clausura de iine ripa de ipso Lanbro. sicut cer
nitur adversus sera pedes legiptimos sex ill et ribaira
longm sicut cernitur de fine via. que pergit ab ipso
omni tempore pars ipsius monasterii firmare clusam
de molino ipsius monasterih tantum reservatum nobis
errogatores. ut licentiam habeamus nos. et cui nos
dederimus1 acceSSium habendam ad ipsum Lambrum
v per illum. quod ad partem ipsius monasterii dare
videmusg et coherit ei ad suprascriptum adiines da
mane ipso Lanbro. da meridie suprascripta via. da
sera clausura suprascripti Suadrulfi nobis errogatores
reservata. a monte jura sancti Ambrosii. . . . . ipsum
dare videmus. . . . . .. da parte de ipso Lanbro re
servato nobis errogatores . . . . . . ab ipso Lanbro . ut
superius legitur. presenti die et ora campo ipso et
suprascripta terra de eadem clausura. sicut per cohe
rentias et mensura legitur1 in iura ipsius monasterii
maneant et pcrsistant potestate habendum et facien
dum exinde proprietario jure quod voluerint1 ex no
stra qui supra errogatores et rogatrice nostrisque
heredibus plenissimam largietatem. et sine ulla con
tradictione iila ratione. ut pars ipsius monasterii nec
ipse Petrus abbas nec successores de eo. quod supra
legitur. nos errogatores nec nostri heredes exinde
auctores nec defensores neque rectores non queratis.
nec nos nullo modo . . . . . . promittimusg sed cum
presentem brevem paratorio ab et cum exempla de
ordinatione ipsius quondam Suadruliil et cum alias
singulasrationes pars ipsius monasterii se defendat.
qualiter melius potuerit sine nostra contradictione.
et reservata nobis errogatores accessium ipsum. ut
supra Actum in suprascripto monasterio sancti Am
brosiia anno domni liaroh imperatoris primo. nona
decima die mense juniasq indictione nona feliciten
llaifredus presbiter in hoc receptorio a nobis facto
subscripsi. Aribertus presbiter in hoc receptorio a
nobis facto subscripsi. iohannes presbiter in hoc re
ceptorio a nobis facto subscripsi. Signum manus
suprascripto Siseltrudep que hoc receptorio iieri ro
gavit. et corum relecta est nominator notarius in
hoc receptorio a nobis facto subscripsi. Ambrosius
notarius rogatus subscripsi. odelfredus rogatus sub
scripsi. Paibertus rogatus subscripsi. Arimundus ro
gatus Subscripsi. victor notarius in hoc receptorio
interfui. et rogatus subscripsi. Signum manus Leo
prandi de cugingoa filii quondam Pauloni testes.
Ambrosius notarius scripsi. post tradita complevi
d et dedi.
ligo Ambrosius notarius ac index sacri palaciiy qui
hoc exemplum ex autentico exemplavil et sic in eo
continebatun sic in isto legitur cxemploa extra literas
plus minusve.
11 ttlle
li ll piede legittime o legale. misura linearo corrispondenlo
alta dodicesima parte della tavola. era di dodici oncie milanesis
eta diverso dal piede liprando. cosi detto volgamente da re
hmprandm la cui lunghezza. secondo gli statuti di Milano.
caP- celatl lib. ll. u sit et esse intelligatur de unciis novem ad
brachinm lignaminis in
m breve paratorium. cioc istromento di riccvuta. La voce pro
ralorium nel rozzo frasario dei notai di quel tempo scambiavasi
talvolla collyaltra dvegnal natura pagatorium e puenim-ium Pagalor
ora valeva anche come dcbilorr. ora came mallevadore
ccLxlx
Ann S11. l1 marcii.
gdpprehensio bonorum in vicis rllriermin et lvomte
facta per Leonem et cisrfredum presbyteros oyi
ciales basilicae s. Ambrosii 1llediolani.
bozlo. Pieve di l/imercatep pag. lSS.
. .lfiæ autographo in Arch. can s. Ambrosii
bozio
ln cliristi nomine breve vestiture firmitatis et
securitatis pro futuris temporibus ad memoriam re
tinendam. qualiter ambolaverunt Leo et Sisefredus
presbiteris oliicialis basilice beati christi confessoris
Ambrosii1 in qua eius sanctum corpus humadum re
quiescitv-qui est fundata prope civitate MediolanL
id est in vico et fundo illriennium wg et cum ibi
ambulaverunty sic accesserunt super casis et rebus
illis1 qui fuerunt iura et proprietatem quondam Ave
rolii iudici iila et casis et rebus ipsis eorum presbi
teris et ad eorum isl consortes ex ordinacionem
eiusdem quondam Averolfi adveneruntl una cum ca
sella una et una viniola in fundo Movate cartulam
ipsam ordinacionis. per quam eorum presbiteris
casis et rebus ipsis in suprascripto vico et fundo
1riennium. una cum ipsa casella et viniola in eodem
vico lMlvovatee ibi ostenserunt et relegere feceruntg
qui cum relecta fuit. sic ipsis Leo presbiter et su
prascripto Sisefrit item presbiter introierunt inibi in
ipsis casis et rebus in eodem vico et fundo fnen
bnium. et pro coliunna ex ipsis casisa seo pro mota
de eadem terra vestituram exinde. seo et de ipsa
casella et viniola in eodem vico et fundo blovate de
omnia et in omnibus de quicquid et quantuncunque
iusta ipsam ordinacionem eiusdem quondam Averolii
legibus introire aut comprehindere potuerunt. vesti
- cautum ll. lib
u turam ut supra ad suorum parte et ad suorum cum
sortes conprehinserunt abendum et tenendum limum
est illuc loci friennium ad ipsis casis et rebus anno
imperii domni caroli imperatoris secundo ill1 sem
madecima die mense marcio. indictione decim
Sign. i- man. lirreberti de Senaci intei-fui teste.
Sign. i- man. Sichemari de Lucemate interitu teste.
Sigm i- -l- manih flimoaldi filio quondam Srimoaldi
et Stefani filio quondam Madelfredi abitatoribus vico
Amario interfuerunt testes.Sign. 1- man. Aredei etilia suprascripto Sicliemari
interlui teste.
1- Aredeo subdiaconus interfuit
nominator notarius interfuit et hunc breve scripsi.
b chxx
.
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rlleslamentum Angilbergae conjugis imperatoris
LudovicL
cum. llisL ech di Piacenza. lt ll pag m
capta s. Sixti Placentiae. ll. vo Arch. segn cremon
ltoeotorn
ln nomine sancte et individue rrinitatis Angil
berga domui liludovici dive memorie piissimi im
peratoris olim coniux et imperatrix augusta pre
sens presentibus dixitz quanto amplius divinis nos
obsequiis humiliter subicimus. et largitori ac retri
e butori bonorum de hisa que nobis misericorditer
contulit. devote mentis donaria preparamusa tanto
amplius supernum circa nos favorem conciliandum
credimqu et sic ad repromissa perennis vite premia
concito cursu pertingere nos posse christo auxiliante
confidimus-lit ideo ego que Angilberga manifeste
profiteory eo quod idem excellentissimus imperator
dominus et vir meus per suum imperiale prece
ptum concedere dignatus est mihi liberam faculta
tem -ordinandi. distribuendi et potestative faciendi
de omnibus rebus meisj qualitercumque et in quem
cumque michi placuisseh quod etiam gloriosus rex
equivocus isl et avuuculus similiter consentiendo
coutirmasse dignosciturg quodque simili modo apo
stolice sedis pontifices et universales pape Adrianus
rl et lohannes suis privilegiis roborarunta et contradi
centes aut inrumpere volentes perpetuo anathemate
ligaverunL vnde nunc-. ut credo. inspirante meo.
imperiali et apostolica auctoritate subfulta. delibe
rat-i una cum consensu propinquorum et parentum
meorum hediiicare ecclesiam infra murum urbis
m 1rie11nium. fumma caput plebis - Luccrnale. fortasse La
Pemasca in eadem plebe - tfovatey Alovatrg Senacum. Scnagog
vicus Amariusy fortasse cascina-Amata. vici in plebe tiollate
m ll giudice Averolfo aveva lascialo ai preti oliiciali della chiesa
di s.Ambrogio alcuni beni posti in frenno. e di piu una casuccia
ied una vigna in novata Leone e cisefredo ne prendono possesso
a nome proprio e dei loro colleghi colle formalita allora volute dalle
leggil facendo leggere dal notaio la disposizione del lestalorel e
toccando luna colonna dello case .ed una zolla delle terre donatez
pro columna de casis et pro mota de terra.
m larum consonet l preti umciali in s. Ambrogio crano dunque
almeno quattro. ossia Leone e fjisefredo aseano altri consorti o
collegbiy e verosimilmenle appartencva a quel clero lPAredeo sud
diacono qui sottosarilto tj di piu queypreti oniniavano in quella
chiesa come un corpo a parte indipendente dai monaci. perche
questo clero riceve donazioni di beni stabili. e ne prende possesso
per se e per suoi successori nellyomciare la chicsa indipendente
mente dai monaci. questi preti officiali in S. Ambrogio costituiti gia
in corpo nel nono secolo. formarono poi il capitolo dei canonicL
e furono detti tali. quando formalmente abbracciarono la vita cao
nonica o comunog il che si deduce dalliaver il capitolo posseduti
quei beni. l quaii fatti provan falso o notabilmente manomessoldaii
monaci nelle loro secolari contese contro i canonici il diploma di
fadone arcivcscovo delltsca pubblicalo come genuino dal rrnicrtu
che fu uomo ingenuo e di troppo buona fede g poi anche dalllAnrsL
e trascritto nel suo codice Milanu-c dal nutu limen avuto per
falso ed interpolato dal Sonunm e Munnonl Mntiqw r.vi. reg
a cni sottoscrive il sagace ed imparziale alunmi difeso in nno
comu sincera dal Pumontu tAnL Long.. liiss.xxxnlj. ma non in
modo da toglicro ogni dubbin dvavvennla interpnlazione
l ill Anno caroli imperatoris secunda con-eva allora larii
mente il secundo anno del regno di cartol il crzlvoinltaliztlM1
fcbbraio doliis-m egli fu riconosciuto per sovrano dalla solenne diem
degli ollimati e grandi del regno in Pavial prcsieduta dalliafclllæ
scovo Ansperto da niassouno A questicpuca comincianplaln-l
inuenza grande e la potesta anche civile esercitate uei Pubbhcl
oan-ari per circa tre secoli dagli rarcivescovi di Milanos accmmli
percio e donati di molti beni e privilegi a quando a quando dm
re dlltaliiL
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centine. ad nomen et gloriam dominica resur- a adiacentiis et pertinentiis earum in rebus moblllbu-li
motiones et beatorum apostolorum ac martirum
bartholomeb Sisti et Pabiani honorem ubi volo ut sit
imm-mente et gubemante llomino lesu christo mona
aurium unum sacrarum puellarumg similiter etiam
xenodochium debilium et adventantium peregrino
rum pro remedio et mercede anime eiusdem clemen
tissimi imperatoris domni et senioris mei et mee. seu
utriusque prolis nostre. nec non etiam nostrorum in
commune parentum Statuo igitun ut habeat suprano
mimlum cenobium presenti die et hora cortes meas
domocoltiles in finibus placentinisq una cum univer
sis casis et rebus meis infra vel extra urbem pla
centinamy quantumcumque michi inibi legibus per
tinetv aut in antea neo propicio adquirere potueroz
id sunt in primis corte mea infra ipsam civitatem b
el aream1 in qua ipsum cenobium fundatum estf sed
et curtes meas in Plabiano a in Puliaria p in Pabrica p
et alias omnes casas et res meas tam de domo col
tiles quam massaricias in eodem comitatu placentinm
una cum cella. que vocatur Monasteriolm constructa
in loco et fundoa qui vocatur caput rllrebiea consecrata
m honore beati Petri apostolorum principisv cum
omnibus casis et rebus seu familiis pro singulis
locis et vocabulis ad ea pertinentibus et aspicientibus
cum integritate sua. nono insuper eidem sancto
loco omnes res meas in finibus laudensig id sunt
cortes meas in Prata seu in Monte Malo. sive etiam
curtej que appellatur mediolanenseg res etiam meas
in finibus cremonensip id Sunt cortes meas Sexto
et fencariag dono etiam et confero in ipsum san- c
ctum locum cortes meas. que michi in dotis nomine
advenerunt de eodem domino et vir meusz id sunt
campo miliacio in finibus modinensibusi et certe
nova et Pigugnariai seo et alias cortes meas Peline.
que nominatur wardestallm et corte mea Luciaria in
finibus regensibusa cum omnibus casis et rebus sive
familiis. pro singulis locis tam pertinentibus ab eis.
quamque et de singulis hominibus in nostrum ius
dominiumque adquisitis. offero insuper et confirmo
cortes mea in comitatu stationensez id sunt cabroi et
Masina ad usum et perpetuam possessionem eiusdem
venerabili loco habendasg eo videlicet ordine 1 ut in
predicte loco Masini ad ecclesiam sancte genitricis
Marie foris porte constructam decem monachi vel
canonici excubare debeant et exorare iugiter pro d
remedio anime sepedicti gloriosissimi imperatoris
domini et senioris mei. et mercede meas et detur
eis ab abbatissa. que pro tempore fuerity per annum
convenientia subsidia in alimentis et vestibus. seu
reliquis corporis necessitatibus. Similiter etiam con
firmo babendas in iam dicto venerando sanctuario
cortes meas in comitatu bulgarensez id sunt laru
nago et illrencateg verum etiam et cortem meam
in Salmatamp que est in maritimis p et cortem meam
villulam. que est in comitatu mantuanog sed et
silius meas in cominiaclo Padoy que michi legibus
pertinere debent quas supradictas cortes in preno
minatas cortes in prenominatis finibus et comitatibus.
rnm omni integritate et possessione earum. cunctisque
se
et immobilibus1 seu utriusque sexus et diverse con
dictionis familiisy ubicunque michi lege et ratione
competiL vel in posterum competere legibus po
tuerint per imperatoria precepta. sive per emptionum
et donationum cartulasy sive per cuiuscumque ger
neris contractuum seriemv universa volo atque de
libero. ut sint in subsidium et perhennem utilitatem
ancillarum christi in predicta monasterio degentium
et divino cultui sub regulari disciplina iugiter fa
mulantium pro anima. ut predixiy digne recordationis
magnifici imperatoris domini et senioris mei1 et mer
cedem meamv quamque et parentum in commune
nostrorum Ad senodochium autem ipsumy quod su
pra instituiy volo ut respiciat cortis mea in octavm
cum omni pertinentia sua. que modo estp aut in an
tea neo propicio esse poterit lnsuper etiam omnis
mearum rerum decimacioq quam predicto monasterio
contuli aut collatura sum 1 suo tempore ad predictum
senodochium deveniat pro recreatione debilium et
receptione advenientium peregrinorum in eodem mo
nasterio voloy ut sint monache iuxta regulam sancti
benedicti viventes usque ad numerum quadraginta.
et abbatissa super eas sita quam sibi ex communi
consensu elegerints veluti modo per earumy que
nunc ibidem nomine vocante collecte sunty ele
ctionem et nostram ordinationem cunigunda ve
nerabilis abbatissa in ipso loco ordinata videturg illo
videlicet ordine atque tenore. ut dum ego advixerm
ordinatio vel dispositio tam monasterii quam seno
dochii ipsius in mea sit potestate Post meum vero
obitum volo atque decernoi ut si liermingarda
unica mea filia religiosam vestem induerit1 ipsa pro
visionem eiusdem loci mea vice suscipiata atque ad
retinendum sancte regule statum pariter cum ab
batissa1 que tunc fuerit1 omnem ibi sollicitudinem
geratg ita tamen y ut a mea hac ordinatione vel
dispositione ullo modo recedens 1 sacrato cenobio vel
senodochio nullum impedimentum inferat. quod si
illa. me de hac vita transeunte. religionis veste
induta non fueriti volo atque instituo1 ut de ipso
monasterio et senodochio rebusque ipsorum. sive
etiam de his. que in ornamentum ecclesie ipsius
contulerimus1 nullam deminorationem faciat a sed tan
tummodo. si necessitas exigeriti ad provisionem vel
defensionem ipsius loci adveniata cui advenienti tale
subsidium ministretun unde ancilla hei necessaria
dispendia non amittanty quousquey ut prediximus. ipsa
sancte religionis habitum assumat. Post ipsius autem
Plermingarde transitum. si filia eius fuerit in ipso
monasterio regulariter educata. quo ad pastoralem
ministerium utilis et idonea inveniatun decedente
abbatissa p que pro tempore fueritp ipsa succedat Si
militer et de aliis. que de ipsa linea filie mee in
antea successerintp et sancto habitu indute et nutrite
fuerint fieri volumus quod si de ipsa linea filie
mee nulle invente fuerint ad huiusmodi ministerium
abteilh volumus ut de paterna successione nostra talis
unrun iir
uli-a mm
m Abtt in luogo di aplac.
nam-rsire
ttss calanus m
eligatur. qualem supra desiguamusg et si de paterna a native non dedero vel liberaverov in iam dicto menip
non fueriL de matema fiat. ut superius determinatum
est. Si vero ex utraque parteidefecerits tunc con
gregatio loci ipsius de suo numero talem sibi eli
gat abbatissamv qualem sancta regula instituit ordi
nandam quia vero ipsum sanctum cenobium absque
episcopali providentia competenti et congruenti esse
non debeL decrevimus ut si filia nostra vel quisquam
ex parentibus nostris. seu aliqua Secularis potestas1
aut quelibet potens persona ullaml violentiam aut
contrarietatem sive subtractionem eidem sacrato loco
intulerit. abbatissa que tunc fuerit. sedis apostolice
presidium pariter et iudicium petat ad custo
diam sui. et perpetuum huius nostre ordinationis
munimen. quod si talis controversia inibi orta
fuerity que sine sacerdotali provisione determinari ne
queat. pontifex mediolanensis1 qui per electionem
canonice factam in ea sede inventus fueriL per admo
nitionem abbatisse aut monacharum loci ipsius adve
niens. causam ipsam inter eas iuxta regulare decernat
iudiciumg qui etiam. si ita necessitas poposcerita pro
illata famulabus hei gravi violentia suum cum illa
rum misso ad sedem apostolicam legatum dirigat
Per eundem quoque Mediolani antistitem consecra
tionem abbatisse vel devotarum virginum inibi fieri
volumuss eique propter predictas causas advenienti
usque ad terciam diem ex ipso monasterio stipendia
ministrentur. idest totum insimul frixingas sex.
pullos duodecirm frumenti media tria. vinum modia
sex. annona cavallorum modia sexa fenum vel crba
carratas tresg et pro benedictione sancti loci ipsius c
vestes sericos duos Super hec nichil onmino presumat
aut exigat1 aut potestative agat quod si ille cano
nice non venerit in predictam sedem. aut aliquam
superimpositam sacro locov vel his que ad ipsum
pertinent. intulerit. tunc aquilegensis antistes in
eius vicem advocctun et si ille similiter in hoc ne
gocio inventus fuerit reprehensibilis. famule nei aliumy
quencumque sibi voluerint. nostra licentia eligant
provisorem. qui hec statuta intemerate debeat obser
vare. inter hec volumus atque instituimus. ut pro
requie iam dicti domui et senioris mei vel mea. co-v
tidie in ipso monasterio missa celebretur . et ad omne
diurnum et nocturnum officium singuli psalmi in
commune canantur. ln annuali vero super nominati
domni et senioris mei volo. ut singulis annis tre
centos pauperes pascant sufficienterg similiter et in
meo annuali faciant Statuo etiam ut in omni cena
nomini vigintiquatuor pauperes pascant et vcstiant.
duodecim pro anima eiusdem senioris mei1 et duo
decim pro mea. lit in ipso senodochio sint cotidie
viginti quatuor lecti ad pauperum usus preparati.
et in ipsum recipiantur et recreantur tam ipsi vi
gintiquatuor. quam alii advenientes peregrinL in
quantum lleus possibilitatem dederiL ut nobis pro
ficiat ad gaudium sempiternum Pamilias vero meas
de omnibus supradictis cortibuse quas in hanc iudicati
paginam designavi. in meam reservo potestatem.
quales aut quantas voluero. libertatem donandiq aut
cui voluero distribuendi lieliquas autem. quas nomi
sterio vel senodochio deservire statuo pro mer
cede sepe nominati senioris meii vel mea. Super
hec statuo et decerno. ut quidquid in rebus mobi
libus et immobilibus. seu familiisl sive in ecclesia
sticis ornationibus-a me in posterum collatum fuerit
et ex introitu ancillarum vei vel oblatione m
donatione quorumlibet fidelium christi in eodem
sacrato cenobio a presenti die et deinceps datum
fuerit vel adquisitumi in honorem ecclesie ipsius
permaneaty et in usum atque subsidium ancillamm
bei. seu supranominato senodochio proficiat pore.
stative faciendi ex eo. quod secundum neum melius
previderint. ne quibus supradeterminatis eta me
dispositis per immortalem lbeum. qui indicaturus est
vivos et mortuos et scelera per ignem. et reddet
unicuique secundum opera sua1 adiuro omnes prin
cipes terre istius. et universos quicumque fuerint de
mea parentela. omnesque qui post me venturi sunt
ut hanc meam ordinationema institutionem atque de
liberationem illibatam et inviolatum perpetuis tempo
ribus manere permittant1 si ego ea talitcr non remu.
tavero. fit si que vero ecclesiastica vel secularis
persona hanc testamenti paginam sciensy contraeam
temere venire tentaverity si non satisfactione con
grua emendaverita potestatis lionorisque sui caret
dignitatep reamque se divino iudicio existere de per
petrata iniquitate cognoscata et a sanctissimo cor
pore ac sanguine vei et nomini liedemptoris nostri
lesu christi aliena fiaL Alioquin quicumque hanc
meam ordinationem in posterum inrumpere aut vio
lare quesierinL in extremo iudicio ante tribunal tre
mendii iudicis mecum inde iudicium habeant et cum
luda traditore sit eis pars in gehenna ignis eterni.
cunctis autem eidem loco iusta scrvantibus sit ei
pax nomini nostri lesu christi Amen. quam paginam
testamenti mei Amelpertum notarium scribere rogavit
et testibus obtuli roborandam Anno imperii domui
karoli hic in italia secundo. mense marcio. indictione
decima.
Actum lirixia intus monasterio novo feliciter ill
Sign. 1- manus domne Angilberge gloriose. que
hanc ordinationem testamenti sui fieri rogavit ad
omnia suprascripta. et ei relecta est.
ligo j- Anspertus archiepiscopus subscripsi
Sign. 1- manus liugoni abbati et missi imperialis
testis.
Sign. i- manus himdi comitis et missi imperiadis
testis.
fl- Antonius episcopus supscripsi
i- wihbodus episcopus subscripsi
i- Anselmus archidiaconus et vicedomino rogath
testis.
Sigm i manus ligifredi comitis. qui adlomma
m Sel cmrr cosi sono espresse le note cronoloSichez SAMP
imperii domui caroli hic in italia secundol et reSm ems m
francia . . . . . ..
Actum nrixiae in monastero novo s. luliae in vel nomine-fetiti
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suprascripta consensih et ad confirmandum manum a iudicaturm quem bona memoria llimtlada neo dicam
posuit
Sigu i manus Ardenghi comitist qui ad omnia
suprascripta consensite et ad confirmandum manum
posuit
t Sign is manus Supponi comitis. qui ad omnia supra
scripta consensita et ad confirmandum manum posuit.
i- Suppo comes subscripsi
1- ligo kainerius subscripsi.
Sigm i- manus wolfrido comitis teste
Sign i manus Ariboldo comitis teste
1- Anselmus rogatus testis subscripsi
f ligo Maurus rogatus testis subscripsi
1- bgo liadaldus rogatus testis subscripsi
f llrsimanus rogatus testis subscripsi.
f ligo zotani rogatus testis subscripsi
f liigo Piiprand rogatus testis subscripsi
ut ego nido rogatus testis subscripsi
Sigu ri- manus Magnifrid
Sign i- manus Amethei
Sign i- rnanus llderat vassi domne Angelberge ex
genere francorum testis
Sigu 1- manus Alderici. Sign 1
vassi eidem itemque franci testes
Sigu i manus Srimaldi ex genere alamannorum
testis
Sigu i manus Liutuardi vasso eiusdem simileque
franco testis
i ligo fiisulfus notarius brixianus rogatus ad
domna Angilberga me testis subscripsi
i- qui et ego ioseph notarius rogatus in hac pa
gina iudicati ab domna lingilberga me testis sub
scripSL
i ligo qui supra Amelperti notarius hanc paginam
testamenti et iudicati atque dispositionis scripsi. et
postquam ad testibus fuit roborata. et ad suprascripta
domna lingilberga traditus complevi et dedi
manus Sorcardi
chxxr
Aun. S11. mense iunio
Leo et Predebertus custodes ecclesiae s. Ambrosii
pedem ponunt in possessionem bonorum in Pa
derno eidem ecclesiae relictorum a lin/latia mo
naca et a cunzone diacono flia suo.
lix apographo raea xu in Arch. s. fidelis McdioL
Poruio.
monacha cum bona memoria filio suo Suncione1 qui
fuit diaconus in casa m sancti AmbrosiL pro suorum
anima iudicatum habebatv proprietatem ad suprascripta
ecclesia per columna de casa. sic vestitura preserunt.
sicut supra legitun Pactum est hoc breve inve-Sthra
carolo imperator magnus et augustus hic in ltalia
i anno secundo. mense iunius. indictione decima. Actum
c
rl
in vico Paderno feliciten
ego Leo scavino ibi fui Signum manus Anselberti
de Paciliano ibi fui blatales ibi fui Signum manus
Leoni filio feumpaldi de versade ibi fuit lilgo Stabilis
notarius interfui. et hanc notitia breve scripsi lzgo
Ardericus iudex hoc exemplum ex autentico exem
plavi1 et sic in eo continebatun sic in isto legitur
exemplo. extra preter litteras plus minusve
chxle
Ann. S111 i augusti.
iohannis PP. ylll decretum quo testamentum
Angilbergae imperatricis et privilegia monasterii
placentini s. Sixti con zrmat
cum llist ScoL di Piacz y fli l. pag. del
ex pergamena in Arch. calhedrz PlacenL
Ponna
loannes episcopus servus servorum nei Angilbergae
dilectae filiae imperatrici augustaea et per te tuo ve
nerabili monasterio Placentiae noviter constructo in
perpetuum. omnibus quidem justa petentibus apo
stolica sollicitudinei praecipiente Pomino. favere de
bemusy praecipue tamen devotioni tuae1 dulcissima ac
spiritualis filia nostra Angilbergæ olim imperatrix au
gusta. quama merito honore atque reverentia sancta
mater nostra romana ecclesia ut dilectissimam et
principalem prolem amplectitur semper et refovet
quapropter monasterium et xenodochium. quod ad
honorem dominicae resurrectionis et bb. apostolo
rum et martyrum liartolomeiy Sixti et Pabiani prudenti
provisione a fundamentis nuper Placentiae aedificare
voluisti1 laudabili complectimur desiderio paternoque
affectu . . . . . . . apostolica illud auctoritate ratum ac
stabilitum percnniter instituentesa et ut ab omni impul
sione atque inquietudine quorumlibet infestantium bea
tissimi Petri tuitione illaesum semper et inconcussum.
nomino protegente. permaneah hoc etiam omnimodo
providemus et stabiliter decernimus1 ut universa quae
ibidem in rebus mobilibus et iuunobilibus intus forisquel
in familiis utriusque sexusv cunctoquc ornatu ecclesia
stico1 atque omni suppellectili semel nomine a vobis
distributae sunti futuris temporibus inconvulsa in eodem
sacrato loco persistanh omnium penitus diminutione
vel invasione sopitag in eis etiam familiis. quas ob re
demptionem animae vestrae prudenti respectu libertate
donastisv vel in reliquum donaveritis1 Simili modo nos








ln nomine homini Motitia breve recordationis pro
iutm-is temporibus ad memoria retinendam. qualiter
in eorum presentia bonorum hominuma quorum no
mina subter leguntur1 presiill vestitura de res illas. que
sunt positas in vico de fundo Paterno1 Leo et Prede
hertus presbiteri custodes de ecclesia sancti Ambrosii1
qui est posita foris mura civitate Mediolanoy ubi eius
metum corpus humanum fsicj quiescitl iusta illum
lll littliSi questa voce e piu innanzi anche lvaltra prrserunL qui
unerbo hal-nno prendere eia usato uel significato moderno e
nolle sue intlessioui
m Sembra che casa voglia significare la chiesag si trova speuo
anche la voce cellola in questa senso.
tSe
assensum. quatenus et illi secura libertate potiti et a
gratia hei duce sempiternae suscipiant gaudia vitae
consecrationem porro abbatissae loci ipsiusv ut filia
devota petisti1 mediolanensium archiepiscopo conce
dimus vel aquilejensL qui secundum vocem livangelii
per ostium et canonice ingressus fuerits cuique etiam
reformandae pacis studium delegamus cum modera
mine disciplinaea si. quod absit. humano more obor
tum fuerit ibidem discordiae malum ht si aliqua pro
tempore necessitate malignantium gravedo impuleritv
licenter hoc ad sedem apostolicum referre mandamuss
ut quod rectius et praestantius fuerit1 judicii sui libra
mine difiinian sopiatque opprimere suprafatum vene
rabilem locum inter haec Paulo venerabili episcopo.
qui ejusdem urbis placentinae praesulatum gerita prae
bente consensum. ut clerici cujuscumque ordinis ad
numerum duodecim in eodem sancto loco jugiter de
serviant1 missarum solemnia celebrantesa servato dum
taxat in eos episcopi proprii regulari respectua voca
tione scilicet synodica et ordinatione consecrationisv
ita tamen ut in dicto coenobio et xenodochio re
busque ipsorum nullum se noverit amodo et dein
ceps jus potestatis habere. neque etiam ad missas
celebrandas juxta patrum instituta nisi invitatus adve
niat. hecimas vero iuris vestria quas propter hei
amorema vestrorumque bonorum recordationem de
vote atque libenter jam dictus episcopus suprataxato
venerabili loco largitus estg volumus ut absque rc
fragatione tam ipsius quam et successorum ejus. velut
ipsa instituistiy sacro xenodochio perpetualiter habean
tur. insuper statuimus vobis et auctoritate apostolica
stabilimus. ut iuxta quod nostri praecessores suis
tibi privilegiis concessisse et roborasse videntun uni
versa quae olim divae memoriae liludovici serenis
simus imperator et vir tuus per suam munificentiam
augustabilibus apicibus tibi. dum advivereta contu
lisse probaturp seu etiam et eai quae ipsa postmodum
imperialibus largitionibusa vel etiam quibuslibet iustis
acquisitionibus 1 emptionibusa vel commutationibus
in proprios sive iam dicti monasterii tui usus acqui
sisti. seu in posterum acquisitura esg simulque et ea
quae ad supplementum eiusdem sacrati loci. et tam
regum quam aliorum quorumlibet fidelium donatione
vel liberalitate nunc vel posthac addita fuisse com
probantun eodem tenore et ordine quo tibil vel tuo
praenominato coenobio advenerunL illibata et invio
lata atque inconcussa permaneanta et secundum
tuae ordinationis statuta persistant lit si quisa quod
non optamusi contra haec statuta in hei omnipo
tentis oblata vel concessa servitium agere tentaverit.
vel quippiam horum infringere temerario ausu vo
lueritg excomunicationi submissus omni ecclesiastico
consortio careaty et nisi se continuo a tali nequitia
corrigat et nescipiscata s. Petri nostrique apostov
latus auctoritate anathematis vinculo innodatus reus
in futuro iudicio pennaneat. et pro excessu suae
tantae transgreSsionis cum luda traditore infrunitus
atque rebellis Sancti Spiritus sententia. qui semper
fictum et mendacem eliiugita noverit se habiturum
portionem in gehenna ignis aeterni.
cautus iuo
Scriptum per manum Leonis notarii regionarii ei
scriniarii sanctae Pc li in mense augustm indictione
decima bene valete kalendis augustiy per manum
loannis episcopi missi et apocrisarii sanctae sedis
apostolicae1 imperante domno nostro carolo a nec
coronato magno imperatore secundoa et post consu
latum ejus anno secundo 1 indictione decima
chxan
Ann. S11. s augusti
Marzinus gasuddus Angilbergae heo dicatac et re
lictae quondam Ludowici imperatoris. concedit
et dat libellario nomine liberis hominibus Manifrg
et liimperto per annos viginti novem aedes et
terras situs in loco lilzllinaa juris dietae AngiL
bergae
lia- autographo apud llipp. caedem
ltosotcm
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lesul
christi karolus gratia hei magnus imperator augustusv
anni imperii eius in Prancia noni. in ltalia primo1 die
nonum mense augustm indictione decima Placuit
atque convenit inter Martino gastaldeo domne An
chelberge heo dicatav relicta quondam l-lludowici
imperatoris1 nec non et inter Manifre filio quondam
Manifritl et kimperto filio PetronL quia una per ipsius
Petroni genitoris sui consensum et data licentia uti
hominis liberisv ut in hei nomine firmare et fumo
ego qui supra Martino gastaldio vobis suprascriptis
Manifre et nimperto vel vestri lieridibus libellaiio
nomine in casaes vel rebus domne Anchelberge in
iuges vigenti et quinque in ipses cases vel rebus
quod iam ante hoc dies hominico et Manifre genitor
tuus Manifrit inter vos laborates fuerunL in medie
tatem firmo te Manifre vel tuis heredibus1 et in alia i
medietatem te liimperto vel tuis heredibus1 in loco
qui dicitur Pellinag in tale vero tinore firmo vos1 m
vos vel vestris heredibus super ipsis rebus resedere
et laborare adque meliorare debeatis sine fraude uel
relicto da odie usque ad annos vigenti et novem.el
exinde de suprascriptis rebus reditum rodere debeatis
per omni anno circuli in parte domne lnclielberge
in curte wardestalla de siligine et sigale et ordeo
tercio. alio omne labure modio quartos vinum luctu
exenio vero per anno untn in ipso exenio pulli duis
oves decemg ipso exenio in sancti Prosperi dare
debeatis operes vero per anno facere debeatis in ipsa
curte wardestalla dies vigenti et tres. medietatem
cum bovis et medietatem manuvelisg ipse operes cum
annonam domnica faciatisj et de ipso reditum facere
debeatis per anno angaiia unag in ipsa angaria media
sex usque ad curte vel loco. et si expertati Paqo
venerit. ut ipso loco dilieritv ut ibi vivere non posait-fle
exiatis exinde foris sine omnem culomniag el ehem
prado modia dua. sextaria quatuor et orto et mPas
undecim redatisj et hoc omnem suprascriptum reditum
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dispendio per anno in suprascripta curtes et ad ex- a congregatione abbatissam eligere. sintque eunctas res
pletis annis exeatis foris cum medietatem de movilia
vesta et medietatem in loco cispidem dimittatis. Pena
vero inter se posuerunL ut si quis ex ipsis aut he
mdiblis ipsorum Manifri et llimperti vel parentes
dome Anchelberge. et non compleverint omnia1
qualiter superius legitun et si exire aut menare vo
iueiit ante suprascriptis annis. tunc componat pars
. fidem servanti in argentum solidos vigenti1 et
post pena soluta presens libelli in sua maneat fir
mitatemg unde hos libellos conscriptos Acto feliciten
Signum 1- manus Martini gastaldeiy qui hoc libellum
fieri rogavit
Signum 1- f manuum Manifri et liimperti1 qui si
militer fieri rogaverunt
Signum i manus Petronie qui in uno libello cun- b
sensi .
signum i- j- r manuum Suaseremdi adque ofre
doni filio Anzeverti et Leoni testes.
i Scripsi ego Adelprandus notarius et scavino. post
tradita complevi et dedi.
chxxiv
Ann. S11. eo novembris
camiimarmi italiae regis praeceptunu quo confir
mantur omnia bona et jura ticinensi part/zenoni
s. Mariae rheodotae .
Mrnironl. Antiq. Med. Aev.. 11 v. pag. aas
lix autograpllo in bibL Ambrosianm
Ponno
in nomine sanctae et individuae rrinitatis liarlo
mannus divina favente gratia rex. Si circa servos et
ancillas llei munificcntiam nostrae benignitatis intu
lerimusy credimus hoc ad animae nostrae salutem ef
ficaciter pertinere quapropter cognoscat industria
omnium fidelium nostrorum1 presentium scilicet et fn
turorum. quia quidam venerabilis vir Meimo episcopus
bellonensis ecclesiae adiit celsitudinem nostramy po
stulans ut quoddam immunitatis prcceptum sorori
suae flihsvinde abbatissae monasterii sanctae Mariae
llei genitricis. quod dicitur illheodotm sitimi in urbe
ticinensL pro diversis utilitatibus ejusdem monasterii
iieri juberemus blos vero ejus petitiones rationabiles d
iieri conspicientes.hoc immanitatis preceptum prefatae
sorori suae conscribere jussimus. per quod omnino
deienninantes jubemus1 ut eadem abbatissa prenomi
nalal soror videlicet dicti episcopi et dilecti fi
delis nostri. degens sub regula sancti benedicti1 id
monasterium cum omnibus adjacentiis jure ac lega
liter adquisitis usque in finem vitac suae teneat atque
possideat insuper ergo omnes res quascumque mona
sterium idem longo tempore possedit. aut postea juste
ac legaliter tam emptione. donationel quam fidelium
oblatione adquisivits ac deinceps juste et lcgaliter
adquirere potuerit1 tranquillo jure per hoc nostrae
auctoritatis preceptum teneat lit ut liceat eidem ce
nnllio secundum regulam sancti benedicti de propria
ejusdem monasterii tam homines quam cetera per
tinentia sub regali seu imperiali immunitate defensaeg
et si necessitas fuerit1 de rebus et familiis ipsius per
inquisitionem regalem rei veritas approbetun haec
vero omnia quae prelibavimus. et quaecumque an
tecessores nostri felicissimi imperatores. lilutharius
videlicet patruus noster et llludovsicus consobrinus
nosten per precepta inununitatis atque illorum confir
mationis eidem sancto loco contulerunh pleniter atque
securiten salva omni justicia1 ejusdem monasterii per
presentem auctoritatem nostram ob amorem llei1 nei
que geniti-icis Mariae. nec non et venerabilem petitio
nem dilecti fidelis nostri lieimonis concedimus atque
confirmamus. liceatque eidem sanctae congregationi
perpetualiter. quiete ac securiter sine ulla molestia et
inquietudine pro nobis ac conjuge nostra divinam
exorare clementiam Si quis veror quod absit. infra
dicionem regni nobis a neo dati consistens contra hoc
immunitatis ac confirmationis nostrae preceptnm in
surgere vel irrumpere ausus fuerita sciat se centum
libras auri probatissimi solvendum. medietatem eidem
ecclesiaes et medietatem palatio nostro lit ut haec
auctoritas nostrae confirmationis atque concessionis
inviolabilis pemianeat et per futura tempora verius
credatur manu propria subter firmavimus. et anuli
nostri impressione iussimus sigillarL
- Signum i- liarlomanni invictissimi regis
baldo cancellarius ad vicem nieotmari archicape
pellani recognovi et subscripsi.
i - fLocus sigilli deperdita
nata xn kalendas decembris anno christo propitio l
regni donini liarlomanni serenissimi regis italiae
Actum civitate verona g indictione xL ln Pei nomine
feliciten Amen.
chxxv.
Ann. S1S. li martii
carlomaan haliae rex Senedicto cremoncnsi
episcopo eiusque ecclesiae omnia bona et jura
illius conjirmat .
Mrnnuiul Anliq.. vut vl. pag. asa
l-Lr apographo in cod. Sicardianol p. lat
honoLorri
in nomine sancte ct individue lrinitatis liarlo
-Marmus divina favente gratia- rex. Si enim que ad
loca sanctorum iuste pertinent1 per nostram auctori
tatem confirmamusa non solum regium consuetudinem
decenter implemus. sct hoc nobis ad mercedis au
gmentum vel stabililatem regni nostri pertinere con
-fidimus. quapropter nutum sitomnibus fidelibus sancte
noi ecclesie1 nostrisque scilicet presentibus et futuris1
quod vir venerabilis benedictus cremonensis ecclesie
episcopus missa petitione petiit. ut prccepta piissi
morum iAugustorum parentum nostrorum per nostre
celsitudinis auctoritatem roboraremus atque confuma
remus. cuius petitioni libenter ob amorem nomini
ASS ca AllrllAS
nostri lesu christi libenter minuentes1 prccipimus atque
iubemus. ut omnes res supradicte ecclesiea que est
constructa in honore sancte Marie virginis matris
nomini nostri iesu christi et sancti Stephani martyris
christij sicut in piissimorum augustorum parentum
nostrorum tuitione fuerant . ita etiam in nostra defen
sione atque inmunitatefirmiter permaneant lubemus
ergo atque supradicte ecclesie coniirmamus. ut omnia
loca ibidem pertinentia1 que a longo tempore usque
nunc ad hunc locum pertinere videntun tam mona
steria quamque synodochia. seu etiam ecclesias ba
ptismales vel reliquas possessiones. que ad hunc epi
scopatum iuste et rationabiliter pertinent1 vel que
deinceps divina pietas ad ea loca augeri voluerit. ut
supra nominatus episcopus successoresque sui per
petualiter ea teneant atque possideant lnsuper adiun
cximus. sicut in supradictis preceptis invenimus locumy
qui dicitur rfecledm cum brivisolis et cocullm cum
omnibus ad ipsum locum pertinentibus. et portu
vulpariolo s et transitorio cum molitura usque ad
caput Addue. cum molitura de molendinis. et portoris
usque in caput Addue omnia enim hec supra me
moratae ecclesie per hoc presens praeceptum nostrmn
confirmamusj ut iure firmissimo perpetuis temporibus
possideat lat ut hec auctoritas confirmationis nostre
per cuncta futura secula inviolabilem in hei nomine
lobtineat vigorenn manu propria nostra subter eam
confirmavimus. et anuli nostri impressione sigillari
iussimus.
Signum jr domui liarlo Manni serenissimi regis
lialdo cancellarius ad vicem fhigtmari archicappel
lani recognovi.
nata u idus martiia anno christo propitio n domui
liarlomanni serenissimi regis liavariorum et ltalies
indictione xr.




Aan mei ad augustL
 
johannis papae 1/111 bulla pro episcopo ticinerrsi.
Mmsrl collectio nova conciliorum. 1om. xan col. itum
et in Supplement.. ttt l. col. rom
nonnun italia Sacra. rom l. col. rosa
PoruuL
joannes episcopus servus servorum bei reverendo
ioanni sanctae ticinensis ecclesiae etc. in perpetuum.
Supernae miserationis ad hoc regiminis curam su
scepimus. et apostolicae miserationis sollicitudinem
gerimusj ut juste precantium votis libenti animo
habeamus. etlibramine aequitatis cunctis in neces
sitatibus positis subvenire debeamus blam summae
sedis gerentes auctoritatem de venerabilium locorum
stabilitate. quantum ex divino adjutorio possibilitas
daturl satagere debemusg hoc namque studio et di
vina placatur clementiau et laus atque utilitas christi
ecclesiae procuratur. igitur postulante a nobis tua
ilii
a reverentiaj quantum ea quae ad stabilitatis im i .
tem et ad profectum honoris sanctae tuae pan-mm
noscuntur ecclesiaea cui ex divina largitate præesse
dignosceris. enucleanter perficere studeamuss im
clinati precibus tuis per hoc nostrum apostolicae
auctoritatis privilegium confirmamus tibi successjt
ribusque tuis omnia privilegia tam sacrorum pom
tificum quam gloriosorum augustorum praecepta
quod pro honore sanctae tuae ecclesiae et rerum
omnium mobilium et immobilium stabilitate collata
suntg nec non et apostolica censura statuimusjutsb
cundum sacros canones . spiritu hei conditon clerici
vel sanctimoniales aut viduae sub tua tuaeque ea
clesiae cura et sollicitudine stare debeant j nullosque
tam sacri ordinis praeditus honore1 quam etiam se
b cularium minister dignitatuma quocumque modo eos
easque ad publicum pertrahere judicium1 aut ob hoc
res illorum illarumque in bannum ponere putem
mantg sed aequo judicio specialique praesentia tua
successorumque tuorum de quibuscumque causis vel
negotiis. quae secundum temporis qualitatem acci
derinta justitiam judiciumque faciant Saucimus etiam
ut monasteriaa quae intra tuae dioecesis fines con
sistuntj sub tuo et eorum. qui tibi successerintl jure
canonico permaneant in perpetuum videlicets et con
secratione abbatum vel abbatissarumj et in eorum
earumque criminum discussioneg ita sane ut nulli
in eisdem venerabilibus locis1 quoties opportunum
fuerit j sine tua tuorumque successorum providentia
atque consensu fiat electioa sicut canonica jubet
c auctoritasa salvo scilicet in omnibus sedis aposto
licae privilegio specialig harumque tenore praeci
pientes j ut monasterium s. llonati fundatum a Liut
prando episcopo decessore tuoj in loco qui dicitur
Scogialo illa cum omnibus rebus mobilibus et immo
bilibusj secundum testamenti sui seriem collatisy et
aliud monasterium s. Mariae positum in cariateiils
quae juri ecclesiae tuae procul dubio et pertinere
videntun te successoresque tuos perpetuis tempo
ribus jurisdictionem tenere habereque decernimus
et quamvis in alienis parrochiis consistantj aposto
lica jubemus auctoritate in omnibqu quae ibi agenda
vel ordinanda erunta liberam sine alicujus contra
dictione habeas potestatemg presbyteros vero et
monachus praedictorum omnium coenobiorum ad
d tuum canonicuma prout ecclesiastica necessitas exe
gerity sine alicujus contradictione statuimus venire
concilium. quod si aliqua in eisdem monasteriis
m ll monastero di S. bonato di Scozola. vicina a Sesto calender
venne fondalo da Liutardo vescovo di Pavia. non Liutprandm cum
erroneamenle scrive llvnnnLu in questo diploma tl noms di
quel prelato ci e dato da Anastasio bibliotecario rr.1.s.. 1- mg
P. l. pag. ess eo a proposito della venota a Pavia di ciomm
arcivescovo di navenna Piu tardi quel monastero deve eifuii
passato sotto ltimmediata soggezione della chiesa homanay Polchf
nel celebre registro dei eensi fatio da cencio camerario aitetnPl
di papa celestino lll . si trova che esso pagava alla predetta cblefa
ltomana un censo di xu denari milanesi. ln quel registroechla
mato Monasterium de Scxto. nome che gli vien dato anclie m
altri documenti. ct -
fel ll monastero di cairate fondato da Manigunda nel ran boum
postu nel contado e diocesi di Milano. era statu sotloposio al vel













































ies SAlchl lx nos
. . . . - . . . . . - il -praecepta canomcrsm aliquo regulis obviare videnturj a xenodochmm fundatum mira ticinensem c vita
fuerint reperta y major hoc canonice factum illis ha
bere auctoritatem decernimus ita etiam de coeme
misi quae intra vel extra civitatem ticinensem con
sishmty Praecipimus. ut sub tuae ecclesiae cum
et potestate antistitisy absque alicujus controversia
tuo maneant. Sancimus etiam apostolica aucto
ritate largiendo tibi tuisque successoribus crucem
habere. quocumque volueris ferre a pallium quoque
similiter concedimusg nec non album equum coo
pertum equitare in ramis palmamm. et secunda feria
post pascha Sancimus etiama ut secundum tenorem
capituli decimi a quod synodali decreto liavennae
statuimus per indictionem decimam at nullus unquam
cujusque dignitatis aut potentiae homoa quasi sub
obtenta hospitalitatis in tuo venerabili episcopio aut b
in domibus sacerdotum tuorum et omnium clerico
rum sine tua tuorumque successorum voluntate ap
plicare praesumat. liis ita praelibatis decernimus. ut
si humana contradictione tuae sedis episcopus ex
hoc mundo migraverita de proprio clero. quem
idoneum prae caeteris clerus et populus repererit.
potestatem habeat secundum statuta venerabilium
patrum et romanae sedis antistituma nulla seculari
contradicente potentia. eligendi episcopum quod si
fortasse in eadem plebe fqnod minime credimusj
tantae sedis honore dignus repertus non fuerit j tunc
si alter de altera ecclesia canonice providendus esta
consensu tamen et voluntate ipsius plebis nonnisi
antea electus ordinatur antistes Atque in his par
tibus mala molestaque consuetudine a quibusdam c
sacras leges ignorantibus clericalis ordinis viros sub
jugo servitutis post consecrationem teneria famu
losque velle vocari audivimuss quod dici nefas est
volumus atque expresse jubemqu ut sicut isa qui
nullius unquam conditionis fuit ita etiam et ille.
cui ad hoc officium suscipiendum morum dignitas
sufiiagaverih nullius viri vinculo postmodum tenea
tur adstricth quia humana lege non debet arctaria
quem divina gratia ad tantam sacri ordinis digni
tatem provehere dignata est. Praecipimus etiama ut
in omnibus mobilibus et immobilibusp rebusque
sanctae tuae ecclesiae pertinentibusj hominibus quo
que utriusque sexusa tam liberis quam servis. nullam
a quoquam contrarietatem aut fortiamj nullam vio
lentiam aut invasionem absque legali calculo ali- d
quibus iieri confirmamus etiam s. ecclesiae tuae
ill ll concilio di navenna tu tenuto nelllagosto S11. indizione x.
col couect-so di cento tronte vescovi t di tutti i quali pel-b non
limosi i nomi nelle sottoscrizioni degli atti relativijl secondo la
itstimonianza dollylloisnruvl per la riiorma della disciplina eccle
uastica Secondo gli atti di quel concilio riteriti dal Mmsn con
questa parte della disposizione papale non concorda il cap. x qui
citato. bensi il xlxj sembra quindi essere stato qui commesso
uu errore dai copistL ll tenore di quel capitulo e il seguentez
- luodomihus ecclesiarum neque missus neque comes vel judexy
quam Pto consuetudinel neque placitum neque hospitium vindi
cemy sed in publicis rebus domos restituanh in quibus placitum
leneanly et secundum antiquam consuetudinem hospitentur s. A
queSto Sinodo si veggono sottoscritti ira gli ultri il Leo minus et
upomxiarius s. ll. liil che scrisse anche una leltera conciliare
i ii agostm indizione x. recante conterma di privilcgi e possessi
aut chiesa di Autun. e zachei-fas Anagniemis episcopus. che
imi-ausi in questa nulla
se
iuxta ecclesiam s. Mariaej quae dicitur Minortllj quod fi
lius noster dominus carolus imperator augustus eidem
ecclesiaej a qua injusto subtractum fuerat j legaliter
per praecepti sui paginam restituere curavitj ut sibi
jure ac ditione tua tuorumque successorum sme
aliqua refragatione perpetualiter maneatg immuni
tatem etiam ipsius ecclesiae secundum imperialia
praecepta statuimusj et hoc nostro apostolico pri
vilegio inconcussam stabilemque manere jubemus.
Si quis autem temerario ausu contra hujus nostrae
apostolicae praeceptionis seriem pie a nobis et ca
nonice promulgatam venire agereque tentaverita et
omnia quae superius statuta sunt j tuae s. ecclesiae
fine tenus non observaveritp sciat se nomini nostri
apostolorum principis Petri anathematis vinculo in
nodatum1 et cum diabolo et ejus atrocissimis pompis.
atque cnm .luda traditore nomini nei et Salvatoris
nostri lesu christi aeterno incendio concremandiung
et qui pro intuitu custon obediens atque observator
hujus nostrae salutiferae praeceptionis extiteritj be
nedictionis gratiam et coelestis retributionis aeterna
gaudia a iusto iudice nomino neo nostro consequi
mereatur. Scriptum per manum Leonis scriniarii
S. lt li in mense septembris bene valete. natum
est hoc nono kalendas septembris per manum Leonis
episcopi missi et apocrisarii s. sedis apostolicaey im
perante domno carolo coronato magno imperatore
lit ut certius appareat hoc nostrum privilegiumj
et inconcussum permaneaL sigillo nostro jussimus
insigniri. Anno np post consulatum ejus anno na
indictione xi m -
m Secondo il nonnuuio questo ospitale era situato in vicinanza
delllodierno ospitale civico. la di cui islituzione pcro e di untori
gine alfatto diversa da quella delllospizio qui mcntovato
m questa nolla fu gia citata e pubblicata piu volte da diversi
scrittori Ltltounu ed il Mmsi le assegnarono erroneamente la
data dellla. an. mentre non poteva essere scritta che nelPS1S.
Anzi tutte nelltsn non correva ltindizione n segnata nella cartay
bensl la v. ll cluum tMem.. ecc. 1om. lj pag. ssop sotto lla. SM
parla di questlistesso docuuientm il quale leggesi anche in calce
alla seconda edizione della Storia di nnnxanno Smcol presso lo
SrnLn et il p. nonnuno e ncl nollario nomano ll solo cursorii
nella sua bissertazione sulltorigine ei Privilrgi dello chiese Paocse
le attribuisce la data dellltivtll ma il nonnuui non gli consente
questa correzione cronologiczh tondandosi sulltepoca della morte
di cai-lo il calvoy di cui evvi cenno in questa nolag e quantunque
riconosca che ltindizione xl si accordi con quella rettiticazione.
pure la vorrebbe anteriore di un anno. mntando il modo di com
putare le indizioni. usato. secondo una sua congettura . dalla
cuncelleria romana. e supponendo attollo gratuitamcnte un errore
nelllenunciazione del mesea commesso dal cancelliere. cosa assai
dimcile a potersi ammettcre Ad ogni modo fu scritta nelltindi
zione seguente a quella. duranto la quale fu da ciovanni vlll
nelltagosto u apostolica auctoritate et impcriali decreto n tcnuto
il concilio di navenna qui citatoy chlcra la x. cioe nelltsvi A cic
aggiungasi che Siovanni vlll se avesse scritto al vescovo di Pavia
nel 11 non avrebbe menzionato ltindizione decima. ma avrebbc
usato allre espressioni per distinguere ltcpoca del concilio di na
vennag e pare altresly secondo il lucri che il concilio stesso non
fosse chiuso nelltagoslo ma dilierito e protratto nel successivo
setlembre . dovendovisi trattare negozii di altissima importanza
come dunque poteva il pontctice nclla presente bolla rammcntare
anche il concilio stesso. e richiamarne le prese disposizionh
come se fossc gia chiuso da tempot zaccaria vcscovo thnagni .
che vi si sottoscrive como intervenutoy assistctte duc anni dopo
ancbe a quello di itoma. e litunuu stesso lo ricorda come sottos
scrittore di questa bolla. che teneva ancora in quelltanno la sua
sede. cis dicasi anche di Pietro vcscovo di Possombronei soscrit
tore anchtessm ricordato da Auloivn tne om lvtramul c. xxiu
iieri
zacharias humilis episcopus s. ecclesiae anagniensis a fidelium defunctorum dedimus monaSLerio signoan
in hoc privilegio consensi et scripsi.
Petrus episcopus forosemproniensis ecclesiae in
hoc privilegio consensi et scripsi.
Laurentius humilis episcopus campaniae ecclesiae
consensi et scripsi
Leo humilis scriniarius et notarius S. Pe lia et cum
liussione reverendissimi domini ioannis papae scripsi
et aliis roborandam protulia et est sigillatum sigillo
plumbeo magno impressop habente imaginem sanctis
simi olim papae 1oannis. cum literis infrascriptis
srmilibusj videlicetz joannes papa
chxxvu
Ann. S1S. s octobrie
carlomanni diplomag multa bona etiam in agro
brixiano donantis monasterio veronensi s. zenonis
temuml 1t. Sacra. tit v. pag. sua
nnncourn chine di l/er..r.i.lib.1.-Mmiton. m ne bipl..p.SS.
cruori
in nomine sanctae et individuae fh-initatis liare
lomannus divina favente gratia rex. Si de rebus tran
sitoriis neo et sanctis vel neo dicatis hominibus nostra
consolamina praebeamus. inde nobis mansura gaudia
provenire liquido credimus. et juxta datoris vocem
in hoc saeculo centuplum accipiemus. et quod melius
in futuro est. vitam possidebimus aetemam quapropter
noverit industria omnium fidelium nostrorum prae
sentium ac futurorum qualiter nostrorum caeterorum
que fidelium assensum praebentes pro anima Pipini avi
et karoli Martelli fli patris mei. ac nostra. ac omnium
cnxume fiiit
curtem nostram nomine nisentianum iuxta ripam lact l
. l . .. - i
Posrtam. cum omnibus edificns suis et Perlihentiis ut
teminisque suiss et cum mancipiis duobusa idest senis y
germanis cum calvolo et orthobertog cum moribus
eorum ac filiis1 et cum terris cultis et incultis campisl
agris. monticellis duobus . silvis. pascuiss pratisy aquis
aquarumque decursibus1 molendinis et cum omnibus
adiacentiis suis mobilibus et immohilibus1 quaesitis et
inquisitis usque Magusiano1 et ripas. piscationes et ve
nationes1 pascuos usque ad arcem Minervae1 Saovulu
ac per totas ripas lacus seu cum omnibus casis etrelmsl
quae Adelbertus habet in lsola ac in Scuvola ut cum
 
filns et fihabus1 vineis . campis et ohvetis et omnia ad iiim
eundem pertinentiag a meridie per ripas lacus pisca
b tiones ac venationes usque Sermionem et Pucmy
et per totam silvam de Lugana veuationes porcommy
cervorum. capreolorum omni tempore sine omni llo
minum contradictione haec omnia supralaxata in
memoratis. et castrum curte. et plebe juxta ripam
lacus positam. et Pesentianum nomine cum omnibus
superius nominatis donare praevidimus de nostroin jus ac propr etatem monasterio s. le enig sito
foris civitatem veronam juxta ripam Athesis. et in
.jus et proprietatem tradimus atque transfundimusl
quatenus perpetuis temporibus ea omnia superius
nominata teneat atque possideah liberamque in om
nibus babeat potestatem abbas lleodatus1 qui nunc
est1 ac sui sequentes perpetualiter tenendn donandi
vel quidquid libuerit faciendij nullo successore nostro
c umquam interrumpente vel mutanteg sed manent haec
nostrae auctoritatis largitio perpetuis temporibus liuna
et inconvulsa tam ipsi prefato abbati. quam etiam
in posterum cunctis sequacibus suis. Ac ut haec au
toritas nostrae largitionis ab universis fidelibus per
cuncta futura tempora firmior habeatun ac verius cre
datuiy ac diligentius conservetury manu propria nostm
confirmavimus1 ac sigillo nostro sigillari jussimus
Signum 1- liarolimanni invictissimi regis
e xxxvi e dal Smonro ille magna ltal.. Lib. lllj e dal meomm
lntorno alla sede del vescovo Lorenzo. che pure appose il suo
uome. dee essere incorso uu errorel poichelnon fu cbe at tg luglio
isis che clemente vn elevo la chiesa di s. Maria della Pace di
campagna alla dignita di cattedrale. facendola suflraganea delltar
civescovo di Salerno . e conferendola a cherubino di caeta vescovo
di Satriano. con cui dovea stare congiunta. il assai dillicile trovare
quindi la sede di questo Lorenzo vescovo.
quanto alllanno n post consulalum del monarca. e da avvertire
che carlo il calvo. eletto imperatore sulla fine delllsnz ebbe anche
il titolo di console di noma . come rilevasi altresi da uua bolla
dello stesso Pontefice dellla s11. cbe conferma il testamento
dlAngilberga imperatrice. e da unlaltra sua in favore del monastero
di s. Medardo di Soissons fMAllLLoSv Aan mmedn rfom. mt
scritta quarto nonas ianuarii per manum Anastasii bibliothecarii
sanctae sedis apostolicæ anno beo propitia ponti/iratus damni
iohannis quartol imperante domno piissimo perpetuo Augusto carolo
a Peo coronato magna imperatore anno primo. etpost consulatum
eius anno primo. indictione nonai percio al at agusto eis correva
appunto ltanno u post consulatum ciusg il elle viene a confermare
la correzione cronologica di questa bolla. li cosa singolare pero
ehe il papap che non avea mai voluto riconoscero carlomanno
re dtltalia. di cui allora con-eva ltanno nl e ccrcava di spogliarlo
di quella dignita e conferirla al conte llosoney continuasse a se
gnare le sue bolle cogli anni delltimpero di carlo ll il calvo.
chl era morto il la ottobre S11. appeua qualche mese dopo il con
cilio di ltavenna Altro fatto singolare si in die nelll anno vn del
suo pontiiicato giovanni vm munisce ancora le sue bolle col
suggello del suo predecessore ciovanni vu. e quindi colla sua
elligie. come s accennato in questa carta. la quale pur si asserisce
che sigillo nostro iussimus insigniril circostanza taciuta nella
sovracitata bolla del lo agosto S11. c.
m questa carta veune qualilicata come spuria dal nuncousry
dal Pnuo e dal Peaslcoy trovandovisi mentovato carlo Martello
come padre del donatore con Pipino suo avo. e segnalo llanno v
del suo regno in ltalia. Puo essere avvenuto un errore net primi
copisti del diploma. clie cangiarono facilmente lianno u in v.
mentre conservarono tulte le altre note cronologichemioe Piir
dizionc xn e llanuo lll dcl regno di carlomanno in navieramlle
coincidono nelllanno S1S. ll douatore carlomanno figlio di Ludo
vico l di cermania non pote nella sua carta nominare coma suo
d avo e padre Pipino e carlo Martellol e anche questo grosso er
rore non pote essere caduto che dalla penna di qualche amanneuse
apparteuente al monastero veronese di s. zenone. che per attri
buire maggiore antichila ai beui che i monaci possedevanoinff
volle derivare il possesso da donazione piu remota per immun altro ca lomanno anteriore piii di un secolo. e che non in mil
re in ltalia. nlaltronde essendosi carlo Martello reso benemerito
della cliiesa romana per molli bcneficii a lei recatL e in iSPecle
per averla liberata dai Longobardi nelltanno 1SS. s probabile the
Pef opera delllinterpolatore del diploma. qucslo carlomanno del
sec. lx si vantasse discendente da quel re francor e came suo
imitatoro col moslrarsi muniiico verso le chiese e i mouasleny
aspirasse a dividere la benemerenza.
m Magusiano e llaltuale villaggio chiamalo Maguzzano Plesso
Lonatog llarcem minervae ora noi appelliamo kocca di Manerba.
altro villaggio sulla sponda occidentale del nenacog Scooolo m
anticamente castellm di cui vyhanno ancora gli avanzh sui Put
montorio o scoglio fscopulusp di s. lfelice sulla stessa rivaz dal
quale trasse forse il suo uome. lsola e ltattuale isola Lecln del
lago i di fronte a Portese. da cui poco dista. lunga circa un misliov










































Mandavinus notarius ad vicem fheomari reco- a
gnovi
nata u nonas octobrrs. anno ru regni xamrlmmm
serenissimi regis in liajoariaa et in italia vva indictione xm
Actum in claustro sancti zenonis in hei no .felici en Amen nune
chxxvru
Ann SiSr il novembris.
commuiatio inter Anspertum arc/npresbiterum san
ctae Mariae maioris cremonaea et liimivaldum
presbiterum ecclesiae sancti iohannis baptistae
de casamajori ill
nonoLorrL b
ln nomine nomini vei ac Salvatoris nostri lehsu
christi liarlemanus gratia bei rex hic in italia anno
secundo. die jovis undecimo exeunte novembris in
dictione duodecima Moticia convenientie et comuta
cionis bone fidei noscitur esse contractumy ut vicem
emptionis obtineat firmitatem ldeo dedit atque tra
didit vir reverentissimus domnus Anspertus archi
presbiter de ordine sancte Marie maioris cremona
in causa comutationis nomine comutatori suo llimi
valdo. qui dicitur cotta. venerabilis presbiter et custos
ecclesie beatissimi precursori iohannis baptiste1 sita
fundo casamaioriv presenti die et hora iuri ecclesie
sue proprietario nomine pro eodem beatissime fo
hanne habendum. idest petia una de terra vitata c
ciim-campo et casa superhabente 1 qui pertinet de iure
. predicte basilice sancte Marie de suprascripta civitate
cremonas et sunt posita in eodem vico ct fundo ca
samaioreq in locus qui nominatur ad puteum sancte
Marie1 non longe da oratorio sancti Petri de vico
et fundo Moscanoz in qua coheret ei da fines da
mane et meridie eidem beatissimi lohanni et aliquan
tulum viaa da sera via et iam dicti sancti Petri. da
monte fines item sancti rPetrig et est ipsa pecia de
terra infra ipsas coerencias habente et uno insimul
tenente cum campo et casa ipsa vinea vtabulas le
giptimas duoceuti et viginti duo. et ipso campo cum
casa est per mensura iusta tabularum legiptimarum
numero duocenti et septuaginta quinque1 et ad sum
mntum insimul per iusta mensura iugia una legiptima d
et media cum tabulis sessaginta quinque. cum omni
iine et accessione et ingresso et coerentia pro ipsa
mensura in integrum unde ad vicem recepit hic ipse
domnus Anspertus ab nominato Ptimivaldo presbiter
comutatore suo in comutationis nomine a parte ipsius
basilice sancte Marie maioris abendum1 et proprietario
il/ Llapograio e piu volte citalo dal nonum nelle Slorie di ca
salmaggiorey iu stampalo dallyononlci nolle Sioric brescianc fli iv.
P- mis e trovasene una copia nella biblioteca Araldi alle trorri
dev PicenardL ll can. nnioosi che lo traserisse nel suo codice del
celPilolo di cremonm lo dice exemplum da una membrana aulentica
ed aulogfafa Ma chi ora puo crederglir questo documento otrre
loue il piir antico esempio di stima emisura di fondi e ease nella
bassa Lumbardia. na esso apprendesi che la pertica constava uel




nomine pro ea tenendum de rebus territoriis iure ipsius
beatissimi iohannis sita in vico et fundo Martagnanag
hoc est petia una de terra vitata cum campo-seu
uno insimul tenentef in locus qui nominatur in curte
bassa. et est ei ad fines da mane ipsius Ansperti ut
sancte Mariea da meridie et sera reverentissimi pens
dedit presbiteri de eodem ordine. da montes ivia.
quod est vinea infra ipsas coerenties per mensura
iusta tabularum centum octigintag campo autem infra
ipsas coerentias per iusta mensura tabulas trecenti
quinquaginta. insimul tenente iugia una legiptima et
mediaa et tabulas nonaginta octo cum finibuss ac
cessione et ingressura sua pro ipsa mensura in in
tegrum Super que rebus accesserunt ad estimandum
et previdendum boni omines estimatores ut missi da
parte eiusdem reverentissimi Ansperti presbiten et
etiam venerabilis liimivaldi presbiteri cum rcliquorum
bonorum omnium estimatores. quorum nomina subtus
leguntun quia eorum comparuit esse iusta ita et ipsi
estimatores estimaverunt1 ut melioratis rebus accepis
sent idem ipse reverentissimus Anspertus ac venera
bilis liimivaldusg sicut et presenti ipsis comutatoris
rebus ipsis superius nominatisq cum omni fmes cesis.arboribusg cum accessionibus suarum pro ipsaimen
sura in integrum sibi unus alteri in comutatione de
derunt et tradiderunL ut iabeant et possideant pars
partis suorum pro ipsa mensura iure ecclesie sue et
proprietario nomine pro eadem tam ipsis quam suc
cessores eorum. et faciant exinde quicquid voluerint
absque unus alteri contradictione qui idemlspopon
derunt se nominatos comutatoris una cum successo
res eorum rebus ipsisf quis qualiter sibi unus alteri in
comutatione dederunt1 omni tempore ab omni omine
defensareg qui si ad deffensandum minime fecerinti
vel si aliquo tempore contra hac cartam comutationis
iverint aut irrumpere temptaverint pro quolibet in
genium. et non permanserint in omnirn sicut superius
legitur1 tunc componat illa pars que non perman
serit. ad partem illam que per-manserit et conservare
voluerit. rebus ipsis in duplum super estimando me
lioratiss qualiter in tempore fuerinh quia sic omnia
inter convenit unde due carte comutaciorris et con-b
veniencie ambarum partium pro earum securitate
inter se scribere et roborare rogavenmL et earum
relecta est.
Actum suprascripta civitate cremona feliciten
i Anspertus vei gratia sancte cremonensis ecclesie
de ordine indignus archipresbiter in ac comutacione
a me facta subscripsi
i- fiimivaldus indignus presbiter et custus ecclesie
beatissimi iohannis de casamaiori in ac comutacione
a me facta subscripsi
1- Landulphus indignus presbiter de ordine cre
monensi super ipsis rebus missi et subscripsL ut
supra.
Adoaldus subdiaconus super ipsis rebus missi sub
scripsi1 ut supra
Signum manuum 1- rir f nonaldi i iiebaldi et Pran
conia qui super ipsis rebus providerunt et estimave
runt1 ut supra -
fw canna
Signum manuum t i il- Adoni. ottoni et ubaldi a perducere debeatis1 ita ut in omnibus meliorenim
testibus i
1- ngo loannes Pei gratia sancte cremonensis
ecclesie archidiaconus subscripsi.
l fago Aribertus bei gratia de eodem ordine pre
sbiter subscripsi.
i ligo Pragoaldus llei gratia presbiter subscripsi.
l- lilgo Lando de eodem ordine presbiter subscripsi.
1- ligo Amizo diaconus subscripsi.
l- ngo Angelbertus nei gratia diaconus subscripsi.
1- 1Sgo Ambrosius de cardine cremonensi diaconus
subscripsi. -
vl- ligo Leo de ordine cremonensi diaconus sub
scripsi
f ligo reopertus sancte Marie diaconus subscripsi.
im
non pejorentun lit reddam exinde de predictis rebus
tam ego notecherio et mei heredes vobis dome
lirmengarde abbatisse vel ad vestras succetrices ad
parte predicti monasterii annualiter infinitotnmm-me
argento in denariis boni fabriti expendibilesy qualiter
hic in brixia moneta publice ambulaverit1 autin
sentibus valente de predicta curte quarto solidos
quinquaginta octog et de curte bellonicus solidos
trigintag atque de curte Ptese reddamus solidos dum
 
decim1 qui fiunt insimul solidos centumg et sint dan
et consignati per nos ipsis et missi nostri singulis
annis apud ipso monasterio . et sit omnia datum et
adimpletum per omnem missam sancti ltlartinii aha
nulla superpositio fiat. Pena nomine inter nos oliblt
ligo Liutprandus notarius scripsi1 post tradita coms b gamus. quod si ego Armengarda abbatissa aut meas
plevi et dedi.
chxx1x.
Ann. S1S. 11 novembris
lfrmengarda abbatissa monasterii brixiani sancti
Salvatoris concedit liotecherio de Sarda quasdam
curtes in finibus rvicentinis et tervisinis libellurio
nomine ad annos xx1x.
lia- apographo ouiriniano in bibL kriaz
canum
succetrices te llotecherio aut tuos heredes ante exple
tos annos foris de predictis omnibus casis et rebus
excuterimusy aut superimposita fecerimus1 nisi ut
scriptum est. tunc componamus vobis Ptotecherio vel
ad tuos heredes argento libras decem nam si ego
predictus llotecherius vel mei heredes minime lece
rimus predictis omnibus casis et rebus ad meliorem
statum ducendum. et annualiter post decessum iilad
reddendum. et non compleverimus omnia1 qualiter
superius legiturv tam similiter componere promitto
me et meos heredes vobis domna blrmengarda ablu
tissa vel ad vestros succetrices ad partem predicti
monasterii argenti libras decem unde duo libelliActo
in nomine nomini nostri lhesu christi lmperante lirixia feliciter. ligo notecherius manu mea scripsi
donno carolo manno rege hic in ltalia anno ejus c Signa manuum aicj Peredeo filio alio ltodecherio de
secundo 1 quinto decimo kalendas decembrisy indi
ctione xn. ln hei nomine placuit atque convenit inter
domna lirmengarda neo sacratam abbatissa monasterii
nomini Salvatoris fundatum in civitate lirixia. que di
citur novo. sed et inter Piotecherio filio bone memorie
Aliverto. qui commanere videtur in finibus Sardense.
vico qui appellatur Affes. ut in bei nomine dare de
beant. sicuti et tradidit et dedit his ipsa domna lirmen
garda eidem ftotecherio ad laborandum et censum
reddendum. idest curte domocultile una in finibus
vicentine. locus qui appellatur quarto1 una cum ora
culo sancte Marie ad ipsa curte pertinente. atque et
alia curte domocultile. quam jacente in ut supra finibus
vicentine. in loco qui vocatur liellonicusa nec non et
Sarda testes Signa manuum wepertus filio hotperto
de inde testes Signa manuum lohannis filio odeveito
de finibus vicentine
chxxx.
Ann. S1S. S ianuariL
caroli crassi italiae regis diplomap quo ecclesiae
regiansi insulam Suzariam donat
tium-romy AnL 1lled. Aevi.. l l . col. act
Poimo
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
tertia curticella in comitata rllervisio locus Piese1 per- d christi. karolus divina ordinante providentia reL Si
tinentes de jure et potestate eidem monasterii. quae
autem supradictas curtes domocultiles cum predicta
basilicay cum omnibus casis et aliis tectorisg curtificiis1
ortoras et areas1 vineis. campise pratis et silvis et
usum aque. simul cum casis massariciis et sortes
absentes ad ipsas curtes aspicientibus. cum censum
et redditus earum i cum serviss ancillis ibidem perti
nentibus. omnia et ex omnibus atque in integrum1
tam predictas curtes et earum pertinenciaa sicut supra
legitur-1 die presente trado ego Armengarda abbatissa
tibi predicto ftotecherio vel ad tuos heredes ad labo
randum et censum reddendum de admodo usque ad
annos numero xx novemg in eandem scilicet rationeim
ut predictis onmis casis et rebus ad meliorem statum
ut sanctorum loca ditenturq quo eorum presules ce
terique ministri uberius omnipotenti nomine valeant
deservire1 munus quoddam conferimus ecclesiis divino
cultui dicatisv nostrorum normam sequentes predeces
sorum i et in presenti seculo prosperarL atque in fu
turo veniam consequi non dubitamus eternam notum
igitur industric omnium fidelium sancte neiecclesie.
nostrorumque tam presentium quam futurorum fieri
cupimusi quia vvaltfredus insignis dapifer et Pertoldlts
illustris comes palatii dilectissimi fidelesa seu conSl
liarii nostri. adeuntes magnitudinem nostram. SuPp
pliciter suggesserunh ut ob divinum zelum intuitus
cll qui dovrebbe leggersi la formola consueta in peti nomine
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Perpetuamque regni nostri ditioni famulantis celitus sta- a
bill-tatem ecclesiae beati Prosperi confessoris christi1
regiensis videlicet episcopi. cui Paulus venerabilis
Ponufex preesse cognoscitur. quandam insulam juris
regni nostri italiciy quae nominatur Sngzaria. in comi
tatu brixiensiy idest inter Padum et zaram. cum curte
et capellas seu piscaria atque silvis. mansis quoque
omnibus. qui sunt in ipsa insula. de predicto comitatu
usque nunc pertinentibus. cum onmi integritate rerum
mobilium seu immobilium vel familiarum prout hacte
nus ad nostrum dominium pertinuisse noscuntun jure
Proprlelarlo concederemus quortun postulationibus.
quia justas et rationabiles suggessisse cognovimus.
aures benevolentiae nostrae hilariter inclinantes. pre
fate sancte regiensis ecclesie . in qua beatum Pro
speri confessoris christi corpus humatum jacet. Paulo b
venerabili episcopo ejusque successoribus ad utilita
tem et exaltationem ipsius episcopii eandem insulam
sugzariam in comitata eodem brixiensi positam inter
Padum et laram1 cum curte et capellas seu piscaria.
silvis etiam. cum prenominatis montisj qui ibidem sunt
ex ipso comitatu pertinentibus . cum omni integritate
renim seu familiarum cunctisque decimis et pertinen
tiis ved adjacentiis suis. fundis quoque et locis. seu
paludibus et insulis1 ubicumque esse videntur in alveis
vel curriculis Padi1 sicuti ex antiquo ad ipsa loca per
tinere videntuxg quique ab hominibus pagi ipsius Pu
licini nominatum per nostre pietatis preceptnm per
petualiter donamusy concedimus. modisque omnibus
stabilimus1 quatenus isdem Paulus venerabilis pontifex
ejusque successores potestatem habeant de his omni- c
bus rebus ad utilitatem sui episcopii facere. secundum
quod melius previderint ac decreverinh sicut de
ceteris rebus uris ipsius ecclesie. expulsa totius pote
statis inquietudine Sic quis autem. quod minime cre
dimus. hujus nostre munificientie quolibet ingenio vel
argumenta violator extiterit.trecentas libras auri obrizi
componere cogatun medietatem palatio nostroq et me
dietatem ad partem predicte ecclesie insuper etiam
infamia publica notatus. tamquam sacrilegus habeatur
ab omnibus lit ut certius credatur et diligentius ab
omnibus observetur1 manu propria subter firmavimus.
et de anulo nostro sigillare jussimus.
Signum i- domni liaroli serenissimi regis
Amostus notarius ad vicem Liutuardi archicancel
larii recognovi d
nata vi idus ianuariil anno incarnationis nomini
laccctxxxa indictione xm. anno vero regni piissimi
liaroli regis in italia primo .
Actum Papie in palatio regis. in nei nomine feli
citen Amen lll
lll A questo niploma il Mvnnont soggiunse le seguenti osser
mionL ctte trascrivo testualmentez n natum scripsi diploma anno
ch.ncccrxnx. quamquam heic legatur subsequens. tio quippe
mor die vl idus ianuariL decurrebat annus primus regni carolt
cmsb el indictio xiii in cursu esse coeperat septembri mense.
annus autem novus exordium sumsit in nativitate nomini quum
vero supra viderimus. noderadum egisse comitem palatii anno
cit bcccuxvn et eodem munere functus nobis occurrerit etiam
anno uccctxxx1 mirum videatun quei Pertoldus heic memoratus
tntermedio illo tempore palatii comes et ipse fuerit Alterutrum
ergo suspicari cogimun scilicet aut geminos palatii comites tunc
chxxxL
..-
Ann. S1S. ts ianuarii
Ludovici 11 imp. diploma ille quo privilegia
jam episcopis cumanis concessa confirmat
tran-ty Amn Sacri di comm irem l. pag. est
est ms. collectaneo saec. xr Privilegion lich cum
Poiuto.
ln nomine nomini nostri iesu christi nei aeterni
Ludovicus gratia nei rex. credimus neo omnipotenti
esse acceptnm. nostreque salutis in presenti et in
futuro magnum esse presidium. si loca venerabilia.
servornmqne nei cenobia sub nostra pio affectu reti
nere decreverimus defensionea ut quibus temporalem
potestas non prebet tranquillitatem. non dubitamus
meritis ac precibus eorum sempiternam nos posse
consequi felicitatem ideoque omnium fidelium sancte
nei ecclesie. nostrorumque presentium scilicet et fuo
tororum cognoscat devota religio. quia vir venerabilis
lieilbertus sancte comensis ecclesie presul et no
ster archicancellarius per Sigefredum comitem palatii
nostri serenitatis nostre sublimitatem adiens innotuit
nobis1 quomodo dive memorie karolus rex conso
brinus et decessor nosterq seu eciam karolus Magnus
imperator et liludovicns gloriosissimus augustus lllo
tharii quondam imperatoris filius sancte -memorie
cesar eandem sanctam comensem ecclesiam et re
ctores ipsiusa una cum clero et rebus ad se juste et
legaliter pertinentibus ob amorem nei et reverentiam
beatissimi liabondii confessoris christi1 qui ibidem ve
nerabiliter humato corpore requiesciL sub plenissima
defensione atque inununitatis tuitione affectu devoto
electos fuisse . aut in charta minime autographa regiensi corruptum
fuisse nomen illnd. ac restituendum esse pro Pertoldus bodradus
Ad haec insalutatam transilire nolo rem singularem. quae in hoc
monumento innuitur. videlicet. insulam Suzariam pronuntiari sitam
in comitata brixiensi castellum boc nunc cis Padum cernitur
subtus conzagam et Lutiariamz qua igitur ratione spectabat olim
ad comitatum brixianumP ln Antiquitatibuz liatemibm P. l. cap.vu
eandem mihi dimcultatem objeceram. quum in diplomate anno
mxxvn per llenricum lv cermaniae regem atque ltaliae. princi
pibus atcstinis concesso. invenerim casalem Majoremy vitellianam
et Pomponescum castella tunc eorundem estensium iuri obnoxia.
appellari sita in comitata brixiensL Per hoc nostrum alteri illi
diplomati lux et fides major adjungitun Si enim comitatus nrixiae
se protendebat Suzariam usque. ditionom temporibus nostris cispa
danaml quanto facilius complecti potuit tria illa castella. nostris
non minus quam antiquis temporibus ultra Padum sitaP uinc ergo
simul discamus. quae olim foret comitatus brixiensis amplitudo.
et quot rerum mutationes vel in ipsa telluris superficie tempus
invexerih quum Padus olim ita decurreretl ut descendens Suzariam
relinqueret ad laevam. quae nunc ad eius dexteraml et quidem
ab eo non modicum distans cernitur u.
m lii impossibile di far concordare le note cronologiche di queslo
diploma. non puo essere di Lodovico lly perche essendovi segnato
ll anno primo del suo regnol questo ci riporterebbe autem net
qualetcorreva Pindizione vn. rton pud essere di Lodovico lll.
perche ci riporterebbe al Soo colllindizione ur ln nessuno poi di
questi due anni era vescovo di como lteilberto o Angilberto come
alcuni lo chiamanoy il quale incomincio il suo pontificato pellis-lo
secondo il nm . o tutto al piu nellv sua anno in cui mort Amalrico
suo predecessoroy se si dcve stare alla data delllepitafio di questi.
riportato dal movlo e riprodotto dal hrrL Angilberto mort nelltstla
e nel soo era vescovo Liutardo. trutto questo mi fa credere spurio
il diplomap giaccbe non posso credere che i copisti abbiano cost
stranamente alterato il teste e lo note cronologichet
i lll
dis i anllPAS
verissimas auctoritates immunitatum predictorum prae
decessorum nostrorumtregtmi-atque imperatorum in
quibus continebatura qualiter sub sua defensione eam
dem constituerant ecclesiam ut singulis quoriinonias
studio inde substulerantl diversasque inquietudines
concedendo submoverant-a videlicet concedendo cum
cunctis hominibus ejusdem sancte ecclesie ab omni
publico obsequio vel publica functione esse immunes
Sed quia contra prefatas auctoritates regum atque
imperatorum usque modo a parte ipsius ecclesie
de concessa publica functione vel redibitioney et te
loneo mercati Luani seu comani per hebdomadam
aliquid ad publicum cingebatur1 petiit pietatem no
stram praefatus Sigifredus comes palatii nostri1 ut
publicam functionem ad partem telonei. sicut usque
modo a parte publica exacta sunta sic et deinceps
sub omni integritate prefate ecclesie perpetualiter
concederemus habendam. quod et fecimus Mam et
predicta predecessorum nostrorum precepta nostre
auctoritatis coniirmamus. nec non piscarias. quns
nlotharius imperatoresque deligaveruntv coniirmantese
firmas et stabiles eidem ecclesie permanere sanci
musg et concedimus ul canonicis cumanis ipsis corum
que successoribus . qui pro tempore fuerinL clusas
et pontem juris nostri clavenne in stipendium et
ceteras res. quas intra dicionem regni nostri et juste
et legaliter possidet. atque deinceps in .jlure et pote
state prelibate ecclesiae divina pietas voluerit augeri
Precipientes ergo jubemus. atque per hoc nostrum
regale preceptum interdicimusq ut nullus judex pu
blicus vel quislibet judiciaria potestas. parva ma
gnaque persona in monasterim senadochiaa ecclesias
baptismales Locarni et biliciona cum comitatu ipsius.
cum portu. districta et teloneis. aut causas judicia
rio more audiendas vel freda exigendaa vel paratas
eiiigendasa aut iidejussores tollendos. nec ullam redi
bitionem de iis usque modo. quae ad partem publi
cam exigebantun aut inlicitas occasiones requirendas
futuris temporibus ingredi audeat1 nec aliquid de his
que supra memoravimuss abstrahere vel minuere
ullus presumat. Mam et rebus illis. unde munimenta
perdita vel cremata fuerant. sine alicujus inquietudine
possideanta et advocatum ipsius ecclesie nullus judex
publicus distringat sine episcopo aut ejus missoy et
suos liberos sive servos nullus ministrorum nostrorum
publicis bannis extra suam parochiam ad faciendam
justitiamg habeantque ipsi liberi homines facundiam.
cujuscumque sit natione. fidejussores et sacramentales
seu testes esse secundum suam legema et contra
dare. et ad partem ipsius ecclesie inquisitionem facere
posseg et liceat memorato prcsuli suisque succes
soribus res predicte ecclesie cum omnibus ad eam
pertinentibus quiete possidere Si quis autem hoc
d
sumpseritg sciat se compositumm auri optimi libras
tii r
retinuissentg unde et sacris nostris obtutibus obtulit a nostreinstitu-tionis preceptum in aliquo violare pm
 
Actum Poloniae in hei nomine feliciter. Amen.
chxxxn
Ann. SPSL et aprilis
karolimanni regis italiae praeceptum
pro monasterio sanctae christinae
nitnncsl capit lieg. Pranc.. rit lll coL isat
Ponn
in nomine sanctae et individuae rrinitatis liarln
mannus divina favente gratia rex. quicquid pro llei
summi amore sanctorum ipsius veneratione sacratis
locis impendimusy ad nostri augumentum regni non
difiidimus profuturum idcirco universorum sanctae
hei ecclesiae fideliuma nostrorumque fidelium prae
sentium scilicet et futurorum sagacitas noveritj quod
nos tam divino tacti instinctug quam sempitemse re
tributionis compulsi intuitiu ad repropitiandum nobis
nostrisque parentibus coelestem regem et dominatorem
omniumj beatae virginis et martyris christinae coe
nobium in italico regno constructum haud procul a
curte regiaa qua ollona diciturj ubi venerabilis abba
illrasoaldus praeesse videturz cum omnibus qui sub
cura et ditione ipsius sunt famulis christis cunctisque
rebus ac familiis ad eundem locum respicientibus sub
nostrum mundeburdum et Perennem tuitiouem susce
pimus confirmamus quoque solemniterj et per hanc
nostrae auctoritatis paginam corroboramus quicquid
eidem venerabili monasterio in rebus mobilibns et
immobilibusp a tempore constitutionis suae usque in
praesensj ex dono priscorum regum reginarumque tam
antecessorum quam propinquorum nostrorumz seu
aliorum quorumlibet fidelium largitione. collalifme
vel qualicumque oblatione divina pietas contulit aut
largiri dignabitur in posterump ut habeant illud atque
possideant famuli christi jure quieto ac paciiicoy sub
nostrae immunitatis protectione illaesi jugiter penna
nentesa et pro nostri statu regni Altissimum roganlesi
omni nostra haeredumque nostrorum ac successorum
molestatione a inquietudine vel subtractione remota
volumus denique. ut quotiescunque vel undecunque
opus habuerinta de rebus et familiis ejusdem mona
sterii tamquam de dominicatis nostris per publicos
in A questa luogo nel testo dato dat firn o nelllapografo am
brosiano avvi una trasposizione di periodi ida me ora in parte
restituiti al loro luogojl che rende assai oscuro il senso di questa
parte del diploma. in cui altresi trovansi formole atfatto insuete.
chi ha commesso questo scambioz is uua delle dimcolla. che
fauno dubitare delltautenticita del documenta
ill Liapografo ambrosiano reca la dataz mino incarnationis bo
mini nccccrs indictionum 1m. oio che non pue ammettersiy come
ho gra avvertito.
  
centumj medietatem camenaemrstrae1 et medietatem pii
lprefato presuli esuisque successoribus iit ut venus ita
credatun manu propria subtus roborantes1 amilinostri impressionc insigniri jussimus ep
Signum damni i .tlludovici magnilici regis yd
Arnulliis notarius ad vicem tieilberti venerabilis pii
episcopi et archicancellarii recognovit et subscripsit M
nata xv kalendarum februariarum anno incarnæ egit
tionis nomini luceclarme indictione xut anno autem iiti









































auctores lnquismo nate luud quoque omnimodis in- a quapropter noverit industria onmium fidelium sancte
ærdicnnusj ut in domibus et in cellulis ejusdem coe
nobii ex hoc nunc et in posterum nullus mansiona
ticum. teloneaticum. ripaticum aut aliquas publicas
functiones exquirere audeata nullamque in commen
ditis eorum liberis ac servisy massariisy libellariisj aldio
nibus contra legem violentiam inferatj aut eos pote
stative distringere aut pignorare praesumaL quod qui
feceritv subjectam immunitatis nostrae poenam compo
nere cogatun quia vero supra taxatum monasterium
cum sit aliis substantia in fame. et tamen hospitum
et Peregrinorum susceptioni paratissimumj ob hoc ad
majorem nostrae mercedis emolumentum conferimus
atque donamus ad hei servorum inibi degentium sup
plementum partem terrae de gualdo ill nostro. quod
Susiiiate dicituri et pertinet de curte regia Salluciola.
et est per mensuram legiptimam ad juges centum
quinquaginta de terra permisona tiis habens fines ab
ortu solis ipsum gualdum Susmate et massarius pre
dictae curtis Salutiolla. a meridie et occidente val
lem Suidam et Lenatum percurrentem ab Alapallone
locum et gualdum Susmate. lpsam terram per in
frascn . . . . . .praefato sanctuario imancipamus atque
largimur in perpetuum possidendam. omni publica
repetitione sopita. Si quis autem contra haec no
strae firmitatis atque liberalitatis statuta agere ausus
fuerit triginta libras auri probati componata medie
tatem camerae nostraea et medietatem sacrato locoj
cuius munimentum infringere ausus fuit ht ut haec
nostra promulgatio sive largitio perenni stabiliatur
mbore. manus nostrae monogrammate subter illam
zulnotamusj et ex anulo nostro insigniri jussimus.
Signum c j domui liarlomanni serenissimi regis
haldo cancellarius ad vicem rfliiotmari archican
cellarii recognovi.
hatum vni kalendas maiiy anno christo propitio m
doumi liarlomanni invictissimi regis in havariaP un
in italiap indictione xn.
Actum ad liunigust curte regia in hei nomine feli
citer. Amen.
chxxqu
Ann. S1SL S iulii.
carlomannus rex omnia jura et privilegia
monasterii brixiani sancti Salvatoris conjirmaL
Mueiulsm liulL casam fli lly pag. at
lit autographo quiriniano in bibL lirtn
canum
in nomine sanctae et individuae rrrinitatis liar
lomannus divina favente gratia rex. Si petitionibus
sacerdotum seu ancillarum hei aures prebemus pla
cabilea non solum id nobis profuturum ad stabilitatem
Pmentis regni credimusa verum etiam et eterna
Premia nobis inde provenire liquido confidimus
dam cuwumi bostem derivato come il suo equivalente gaium
fuit voce delltidioma germanicam
cbm lsuoio cile voglia significare quella terra permisonm credo
e na statu mal letto llantico testog forse diceva promiscue
b
c
hei ecclesiaep nostrorumque presentium et futurorunn
qualiter hrmengarda abbatissa ex monasterio homini
Salvatoris in urbe hrixia. quod dicitur novum. per
manus venerabilis episcopi Antonii ejusdem civitatis de
tulit obtutibus nostris precepta emunitatis ejusdem pre
fati monasteriij non solum caroli bisavi nostri magni
que augustL set et omnium antedecessorum nostrorum
venerabilium inperatorum usque ad nosg postulans ut
ipsa precepta piissimorum augustorum per nostram
regalem confinnaremus auctoritatem Mos vero ob
amorem homini et Salvatoris nostri iussimus hoc
preceptum nostre emunitatis fieri. per quot decer
nimus adquc homnino jubemusp ut nullus judex pu
blicus vel quislibet de judiciaria potestate tam curtes
quam res supradicti monasteriij que nunc tempore
legitimo ordine possidere videturp vel ea que divina
pietas adhuc ibi augeri voluerit. ad causas audiendas
vel freda exienda. seu mansiones aut paratas faciean
vel fides jussores tollendos. neque ullas redibitiones
publicas requirendasj nullo umquam tempore ingredere
vel exigere ullatenus presumatg sed sub emunitatis
nomine cum omnibus fredis concessis liceat rectricibus
ipsius monasterii quiete vivere et sedere. et pro re
medio animarum nostrorum parentum ac pro nobis .
conjunge et prole misericordiam hei jugiter exhorare
insuper concessimus ad id monasterium per hoc no
strum preceptum pro nostra eterna mercede cur
ticellas. quas ipsa petiit predicta abbatissaa idest ca
nellas. hogonagop rhepontio et Piscaria de Sermioney
et curticellas quas advocatus debet haberei idest cam
pum SumulfL Perregoj Prato caprioli nec enim
omnia cum omnibus integritatibus eorundem rerum et
cum omnibus pertinentiis et adjacentiis suis mobilibus
et immobilibusi quesitis et inquesitis ad id mona
sterium tradimus atque transfundimusa quatinus sine
ulla molestatione vel minoratione alicujus sub nostre
emunitatis nomine illuc perpetualiter ad sustentatio
nem ancillarum ibidem heo militantium pertineanL
et in aucmentum profitiant. ht ut hec auctoritas
nostre emunitatis. confirmationisi largitionis per fu
tura tempora firmior habeaturp manu propria subtus
eam firmavimus. et anulo nostro sigillari jussimus.
Signum si liarolomanni invictissimi regis.
Madalwinus notarius ad vicem fheotmari recognovi.
d hata xm idus iulias. anno christo propitio tertio
regni domni liarlomanni serenissimi regis in hawaria.
in italia u. indictione xm Actum ad otinga curte




carlomannus italiae rex llilloni fideli suo
curtem largitulu
Mcnsrouh Anliq. llal.. t ll pag sua.
Sæ aulographo quiriniano in hibL Sricn
cnnurL
in nomine sanctae et individue frinitatis
tis
xarlomannus ill divina favente clementia nex. Si de a vel suis heredibusi ut ut haec auctorlms linnior
rebus terrenisj quas divina consecuti sumus clementiaa
qilibuscumqiie fidelibus nostris auxilia prebere sata
glmus. non solum regium morem decenter implemuse
eosque in nostro servitio promptiores efficimus. verum
etiam et prcmia nobis inde aeterna provenire liquido
credimus quapropter noverit industria omnium fide
lium sanctae Pei ecclesiam nostrorumque presentium
et futurorumj qualiter quidam dilectus fidelis noster
nomine llillo per liginolfum dapiferum nostru1n. atque
per Alamannum dilectum venatorem nostrum petiit
culmen regalitatis nostraes ut illi quasdam res nostrae
proprietatis in proprietatem donaremus. nos vero
ob amorem llei ejusque fidele servitium dedemus
prefato liilloni in comitatu Prissanoa in loco qui
dicitur litolfn1 curtem illam cum domibus et aedificiis
omnibus et hobas isl1 hoc est sortes plenas quatuor
decim . cum mancipiis utriusque sexus . cum agris
cultis et incultis s campisy vineisa oliviss pratis. pascuis.
silvis. aquis aquarumque decursibus. viis et inviis.
molendinisj cum silva illa quae dicitur cavallaraj quae
jacet juxta fluvium Laram1 fmiens inferius in ollam
fluvium1 superius in locum qui dicitur frazurh cum
exitibus et reditibus. cum tributis et omnibus perti
nentiis et adiacentiisa mobilibus et inmobilibusj que
sitis et inquesitis. llaec vero omnia in omnibus predicto
fideli nostro in proprietatem dedimus per hoc presens
preceptum nostrum. et de nostro jure sibi in jus et
proprietatem donamus atque transfundimuss quatinus
ea omnia hereditario teneat perpetualiter atque
possideatg liberam etiam potestatem in omnibus habeat
tenendia donandia vendendia commutandi vel quicquid
osibi placuerit faciendi. nullo amplius i quod absit1 suc
cessore nostro hanc nostram traditionem presentis
auctoritatis irrumpente aut mutantes seu in aliqua
parte minorantea sed firma et inconvulsa in aevum
permaneat volumus autem ut ipsas res nostrae largi
tionis sub tuitione regali seu imperiali omnibus futuris
temporibus permaneanty non solum sub nostro mund
burdoj sed et successorum nostrorum in aevum existant
quod si quis contemptor aut violator existerit hujus
precepti1 et res easdem injuste invadere presumata
aut servos vel ancillas injuste constrinxerit1 seu et
liberos homines res illas possidentesj trecentos man
cusos auri optimi rectissimi ponderis exsolvat. medie
tatem palatio nostror et medietatem predicto liillone
m Le date di queslo diploma non sono concordi Lliudizione xu
portercbbe llalto alltsvfh in cui cadeva ltanno terzo del regno di
carlomannm mentre qui e segnalo il sccondo. Anche il Men
rour assegna la carta alma colllappoggio e col confronto di altri
documenti sincroni.
m iloba sembra che equivalcsse al mansum . o alla corte o villay
consistente in una colonia con case rolonichc e lerro collivale.
vna carta data dalPtlrzzsscnm nella vita del vescovo s. Ludgero o
Liligerioy della vos. dicez a rtradidi partem haereditatis meae
Ludgero abbati in villa id est illam hovam integram. alfan
linghovam. cum pascuis et perviis. et aquarum decursibusy et scara
in silva juxta formam hovae plenae n. llofa cd hooa erano dette
le ease solitarie dei colonL horaslat la casa costrutla nel poderej
di cui parlasL detlo anche hobunmzl hovinay hovia. huobm ecc.y
huppfennige il censo pagato dal possessore al padrone di tal carta
liubarum magister era il sovrinlendeute di piu tenimentL ed hubarii
quelli che li abitavano. coltivandone le terre annesse.
cnmmn
b Ann. S1S. i augusti
ita
habeatur et verius credatur1 manu propria subtus
iirmavimuss et anulo nostro sigillari jussimus.
Signum domui 1- liarlomanni invictissimi regii
Madaluinus notarius ad vicem rfheomari arcbi
cappellani recognovi et subscripsi
f j Locus sigilli cerei damnat
i nata vul idus iulias1 anno in regni donmi linn
lomanni serenissimi regis in banaria et in italia uv
indictione ruL




carolimanni imperatoris donatio monasterio pla.
cemino S. Sixti curtis Pagedi non longe a fluuio
Abduap et curtis Mutianae non longe a jfuvio
Pado.
enim llisL liocL Placent.. 1 1l pag. m
at apographo in Arch. secreto cremonae
iierorum
ln nomine sancte et individue rllrinitatis liarllo
mannus divina favente gratia rex. Sequimnr itaque
exempla piissimorum regum1 dum loca neo dicata
nostra regali sublimamus munificientiag et non solum
nobis praesentis prosperitatis commoda praepammus
c verum etiam in futurum eterne beatitudinis premere
mur gaudia quapropter noverit industria omnium fi
delium sancte hei ecclesie s nostrorumque praesen
tium et futurorumi quoniam comperto in edificatione
monasterii studio amantissime sororis nostrae An
gilberge auguste in urbe Placentia eterne propi
ciationis intuitus pro honore ejusdem omnipotentis
bei et ipsius reverentia genitricis. nec non aposto
lorum omniumy sanctorumque martyrum Systij liabiauil
Marcelli et Apulei inibi quiescentiuma concessimus at
que perhenniter confirmavimus curtes nostras prope
fluvium Adduama unam que nuncupatur Pageduma et
aliam que dicitur Mucianaj non longe a fluvio Pado.
cum omnibus adjacenciis et pertinentiis earum. et
waldo Meletum atque utriusque sexus familiis in in
d tegruny ad suplendam scilicet per futura tempora
sanctimonialium ibidem neo degentium necessitatem
statumque ejusdem cenobii ad nostram perennem
mercedem jure proprietario conservandumg quod
etiam monasterium eadem dilecta soror nostra inho
nore sanctae resurrectionis eo studio fabricare satagit
in tantorum sanctorum reverenciaa quatenus illibatil
circa pie recordationis conjugem propriumj propin
quum videlicet nostrum imperatorem quondam all
gustum. caritas oracionum studiis1 humana sublata vitaq
apud superstites permanereL cujus nos sanctam cer
nentes devotionemy divino tacti amorea participes fieri
concupivimus hujus intemerate religionng et ideo
has duas curtes nostras ipsi sancto ac venerabili oe









































san sancvu lx . ASa
nostrorumque propinquorum omnium mercede invio- a preceptmm quas domnus liarlomannus rex a presenti
labiliter contulimns unde per virtutem sancti Spiri..
ms atque tremendum judicii diem detestamur et in.
lliluauiuisl ut nemo unquam hanc nostram corrumpere
qmquomodo audeat muniiicenciaim aut quam auctore
neol religioni conibmnus assiduo. ipsi famulantium
violare. sed ad perpetuam nostri nostrorumque præ
genitorumremuneracionem studeat inviolabilem atque
imm-raptam pro votis semper nostris observara ut
si quis omnipotentis nei nostrique inmemor timoris
hanc nostram corrumpere temptaverit liberalitatem.
cum praelibatis sanctis in conspectu eterni iudicis ad
rationem reddendam adsistat. et in hac vita ad
suam perniciem ducentum libras auri optimi ad par
tem sepe nominati monasterii persolvere cogatun
m ut haec auctoritas largicionis nostre per cuncta
futura tempora/fanum- habeatuiy et ut verius creda.
um manu propria nostra subtus eam firmavimusy et
annio nostro sigillari jussimus
.Signum f i domui liarlomanm piissimi regia
Madalwinus notarius ad vicem hnmanae archi
capellani recognovi . ..
Aimo incarnationis nomini nanctxxlxj data u
nonas augustt annovm regni damni ykarloumnni regis
in llawoariap et n in ltalia. imlictioge duodecima




Ann S1S. mense augusta
iohannis et Pascalis episcopi romani et Serardus
episcopus laudensis 1 missi carolimamzi regisp
monasterium placentinum sanctorum Sixti et Pa
biani deducunt in possessionem curtium Paedii
Mucianaeet valde Meleii i
m apographo apud flipp. cere-dam ut
- honotorrr
ln nomine nomini brevem pro futuris tempori
bus securitate et iirmitatem ad memoriam retinem
diunt qualiter vel quibus presencia bonorum ho
minum. corum nomina subter leguntura investivit
iohames et Pascalis episcopi sancte romano ecclesiei
et Sexardus episcopus sancte laudensis ecclesie .
nec non et nido gastaldio missi domui liarlomanni
argis per colunna de casauet servo monasterii Sa
nbertoyAdelberto servo monasterii in honore sancte
iicsiurectioiiis atque sanctorum martyrum Systi et
Pablilnh quod domna Angilberga imperatrix a fun
damentis Placcntia construxit. per jussionem dompni
linflrlomani regis de curte Paeto atque curte Mu
simi seu et de massariciis in waldo Meleto cum
lPSo waldo. cum omnibus adiacentiis et pertinenciis.
cum servis et ancillis ad ipsas prenominatas duas
curtes aspicientibus in integrum ad partem predicti
monasterii ad proprietatem habendam iuxta ipsum
m La copia di queStas come di altre pergamcne da lui posse
dnle t .dem. u trasmessa dal signor lnouro cnle n socio corrisPow
o della ll. lleputazione
fii
die pro remedium anime sue prefato monasterio con
tulit proprietario jure omni tempore habendum atque
possidendum
Pactum est hanc vestitum in ipsa curte Paedo
anno dompni liarlomanni in . . . . . . . . . . . . . . . . . i
in ltalia ll. mense augustij indictione xu.
i- ligo loannes episcopus legatus sancte sedis app
stolice sicut supra peregi et subscripsi.
i Pascalis episcopus legatus sancte sedis aposto
lice sicut supra per-egi et subscripsi
i- Serardus episcopus. qui jussione regia egi. sub
scripSL
i ligo Pido. jussione regiaegi1 subscripsi
ligo Sauso ibi fui. .
ftiprandus interfui
i llderado interfui
1- Sgo rethaldo interfui
t aedaldo ibis fui. .
Sigiprando scavino ibi fui. - t -
1- cuzeprando ibi fui.
i- ligo Sariprando ibi fui.
i ligo llicbertus ibi fui.
i- llgo Alppo ibi fui.
i Pedebertus ibi fui.
i lisenbertus ibi fui.
i- ngo Stadebertus ibi fui.
Sign manus lamel-nulli comes interim
Sign. manus Sauselmi filius lierte. qui interfuit
Sigm manus lioniperti de Pravello 1 qui interfuit
Sign. manus cristofoli de Silvanii qui interfuiL
Sign. manus Manteri ex genere francorum. qui
interfuit
Sign. manus Ansemondi ex genere francorum. qui
interfuit
Sign. manus lngelberti ex genere francorum. qui
interfuit
Signamanus Suilleranni vicecomitip qui interfuit
Sign. manus rfeomulti de lsella ex genere fran
corumi qui interfuit
i ligo tvido notarius hunc breve scripsi et interfui.
chxxxviL
.-.
Ann. Sigl 1o septembris
 
Ansperti archiepiscopi Mediolani testamentump quo
xenodochium in civitate constituit . atque illud
tradit monasterio sancti Ambrosii. distributiones
ibi faciendus praescribens.
ancnuy coii vipL s. Ambr.. pag csse
Mnnn-only AnL ltal.. 11 lv y col. 111
Snssn Scn Arch MmLl rom ll. col.
ex apographo Saea xu in Arch. s.Pide1is Mediol cli
Ponno.
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi liarlomannus m divina ordinante providentia
mLe note di questa carta sono del PunAsALug non le riporto tuiim
ma quelle soltanlo che sono necessaria per cbiarirne alcuni puntL




rex Langobardorum in ltalia. anno regni ejus se- a advenerunt da parte monasterii s. Silvestri situm
cundoa decimo die mensis septembriss ingrediente
indictione tertiadecima. hgo in hei omnipotentis no
mine Anspertus humilis archiepiscopus sancte me
diolanensis ecclesie. et filius bone memorie Albuci
de hlasonnm qui vixit lege Langobardoruml presens
presentibus dixit Sacerdotalis dignitas convenit. ut
ad exemplum aliorum suis rebus procuret pro re
medio animae suae j quatenus dum suis rebus bene
disPonensj apud omnipotentem hominum mereatur
inde retributionem promereri. ht ideo ego qui supra
Anspertus archiepiscopus per hanc paginam ordina
tionis meae disponere et ordinare videor et pro ani
mae meae remedios seu suprascripti Albuci genitoris
mei. et Saridrudae genitricis meaej atque fratris mei
henedictL et filii ejus Albuci seu reliquorum paren
tum meorum1 ut inordinata non rclinquam Primis
omnium volo et statuol atque per hunc textum ju
dicati mei confirmo pro amore hei et homini nostri
leshu christia ut casas illas tam solariatas quam et
salas intra hanc civitatem Mediolania que fuit domus
habitationis meaej ubi ego in propria clausura mea
in honore hei et sanctorum christi confessorum
Satyri et Silvestri pape et beati Ambrosii episcopi
basilicam a fundamentis edificavL et illas casas tam
solariatas quam et salas. que mihi ex comutacione
Monantulm que se cum ad easdem casasj que fuit
domus habitationis meae1 tenere videntura cum areasj
l curtesj ortosa puteosa clausuras ac pistrinzu omnia um
tenentem1 cum omnibus edificiis inibi constituqu cum
finibus et accessionibus suis in integrum sit senem
chium presenti die obitus mei in elemosinis paupæ
rum et susceptione peregrinorum eo ordiney sicut hic
subter statuero. ht volo ut habeat ipsum senem
chium meums et ibi debeat pertinere jam dicta basi
lica a me inibi constructa cum omnibus quicquida
me vel a quacumque persona iconlatum fuerit in
primis volo et statuo ideml senodochium habere et
tenere curtem illam. quae Palatiolum diciturj quam
per preceptum a memorande ac venerande recor
b dationis piissimo Arnulfo rege adquisivimus1 cum om.
nibus ad eandem cortem pertinentiis et adjacentiis.
quatinus animae suae nostraeque perhenniter proficiat
in integrumg seu et cortem illam domui coltilemju
ris meij quam habeo in loco et fundo hlassonnoj cum
omnibus casis-et rebus ad ipsam cortem domui col
tilem pertinentibus vel aspicientibusy atque casis mas
sariciis libellariis in eodem fundo hlassonnol cuiii om
nibus rebusj ut diximusj ad se pertinentibus. quicquid
mihi in jam dicto loco et fundo hlassonno ex suc
cessione parentum advenit. aut per commutationes
seu per qualescumque firmitates vel undecumquea
me inibi devolutae sunt. antepositum illud j quod ex
. inde per aliam ordinationem meam Ariprando dia
cono . et item Ariprando seu Liutprando gemmis
c nepotibus meis. vel ut supra in dictis locis sanctoo
rum habendam confirmavia aut in libertis meis hic
subter habere dixeroy vel amodo exinde per scriptum
manibus meislfirmatum alicui dedero vel dedi. nam
alia omnia quicquid in dicto loco et fundo blas
sonno in integrum habere statuimus lit habeat sc
nodochium ipsum silvas meas stallarias1 quas habeo
in loco. ubi nominatur ciucuni et hariuni ex inte
grum Simili modo statuo habere idem senodochium
meum cortem illam domui coltilem juris meii quam
habeo in loco et fundo cavannacoa cum casis massa
riciis libellariis pertinentibus in integrum a atque casis
et omnibus rebus juris meij quas habeo in locis et
fundis Limone et halsemm Monticello et quinto prope
vico campornico seu Panteriano atque capunmcoy
ll cum omnibus rebus diversisque ten-itoriis ad ipsam
cortem et casis et massariciis pertinentibus in inte
grum. anteposita mobilia et familia insuper volo. ut
pertinent ad ipsum senodochium meum casas illas
solariatas et salas. quae sunt pistrina juris mei j cum
areisi curte et puteo et omnibus edificiis inibi con
stitutisa quas habere videor intra hanc civitatem
Mediolani non longe a foro publico. quod vocatur
asemblatorio illa cum finibus et accessionibus suis in
sulla legittimila di questa carta per vario ragionL in Alllepoca in
cui fu scrilta. non vlera un re Arnolfo. e molto mano un Arnolfo
ro dillaliag eo non vtera un Arnolfo. cui convenisse l-cpiteto di
Augusto g se Si danno ad Arnolfo deytitoli di reverendac recordationis
e di renim-ismhe lo suppongono morto e signore di ltlilano. e allor non
llerag do falsum cALco storico milanesel facendo relazione a questa
carta. nomina tutli i mouastcri della citta. e specialmonte il Mag
giore. e qui non se no trova menzionato nessunoy onde per lo
meno s stata alterata Malgrado tutto cio tal carta riportata iu copia
del secolo m non dee dirsi assolutamente falsa Le note cronolo
gicbe perfettamcnte combinanog le donazioni fatte con ossa son vere.
perche attestato da carte posteriorh e dal possesso che ntebbero
i monaci per molti segeli Per lo stile e per le espressioni combina
colla scguente dispositione dello stcsso arcivescovo. su cui non vi
ha dubbio. vero e che Arnolfo non era allora re dlltalia . come
lo fu in oppressal avendo anche ottenuta la corona imperialeg ma
egli era tigliuolo unico di carlomanno re di baviera e dl ltalia .
e percio come crede degli stali patemi pote essere chiamato re.
ancorche tale ancora non fosse. nota anvio. che alcuni regum
nomina habent. non quasi reges ipsi fucrinh sed quia regum /ilii.
e lo stesso scrive S. bernardo
lll pur da osservarsi che Ansperto gli da bensi titolo di re. ma
non nomina il regno . ne ll epoca ne prcnde nel suo testamento.
ma bonsi dal regno di carlomanno suo padre. Aggiungasi che la
disperata salute di questo. che infatti indi a poco mori. poteva
movere chi voleva rendersi benevolo Arnolfo. a dargli anche
proventivamente il titolo di reg che se ro era chiamatm pote bcn
anche chiamarsi Augusta ne fa meraviglia che Arnolfo non essendo
re dtltalia1 abbia donalo la corte di Palazzolm poiche eglil anche
senza essere sovrano. potes qui possedcre in proprieta delle corti
e altri latifondL della qual cosa molti esempi adduce il Mviuronn
Arnolfov fatto re dlltalia e imperatore . confermo la corte di Pa
lazzolo allo stesso monastero di S. Ambrogioy e questa nomina
particolarmente. Le formole di reverendae e divae memoriam . . . . pro
remedia animae veggonsi nelle anticlio curte anche applicate a pcr
sone viventi. e molli esempi ne abbiamo in questo medesimo
codice SanttAmbrosianq che se Ansperto lo cbiama seniore o
signore. cic ben far doveva. essendo divenuto suo vassallo collla
verne ricevuta la corte di Palazzolo. Per ultimo rrius-nno cALco
dice solo. che ltarcivescovo Ansperto fondo la casa tdomumj di
s. Satiro. beneficb gli altri monasteri delia citta. e anche il mo
nastero maggiore qui non parlasi punto dolla carta nostrag ibe
neticii fatti ai monasteri urbani goteva il cuco averli rilevali
dalllepitamo suo. e nomina particolarmente il monastero maggiorel
perche Ansperto. dilatando le muta da quel lato. lo rinchiuse nella
ciusj in cui prima non era
m ll foro pubblico dotto czsmnblatoriol non iungi dal quia
llarcivcscovo Ansperto possedeva alcune easel altre solaiiatc ossa
di un doppio pianol ed altro sale. cioe di un piano solo. cstenderau
avanti la chicsa metropolitanzh rrale denominazione verosimilmentc
a vonuta a quel foro dalla asscmblee o adunanze popolari che vl





































aas sAechl ix rss
mtegrunu ut diclum esh Pm animae nostrae remedio. u numero viginti. et dent per unumquemque singulos
Simili modo habeat ipsum senodochium meum casas
illas juris meis quam habeo extra hanc civitatem non
longe a porta romana. cum arcis. curte et liorto et
puteo una tenente cum accessione sua m mtegrum.
ad utilitatem ipsius senodochu habere possit boves
ej reliqua animalia insuper et habeats et in ipso
sancto senodochio pertineat a presenti die obitus
mei olivetum illud juris meiy quod habere visus sum
in loco et fundo Leuco prope lacuuu faciatque inde
luminaria pro animae meae remedio seu predictorum
parentum meorum. sicut et de aliis rebus meis a me
inibi collatis pro animae meae remedio. lllud statuo
et roniirmoy ut sit senodochium ipsum a presenti
die obitus mei cum omni integritate sua in jura et
potestate monasterio sancti Ambrosii1 situm foris mu
ros istius civitatis Mediolaniy ubi ejus sanctum corpus
quiescit humatum. in subsidium fratrum monachorum
ibidem deservientium perpetuis temporibus habendumy
et inibi cellam monachorum in sempiternum esse
debeata ubi cottidie octo monachi monasterii ipsius
sancti Ambrosii esse debeanL qui in jam dicta basi
lica mea et oiiicium et luminaria faciantp et pro me
et jam dictis parentibus meis missasq vesperums vigi
lias et matutinam defunctorum facianty et in ipsa
cella regulariter vivanta seu et perpetuis temporibus
elemosinama quam Subter terminavero1 pro animabus
nosti-is dispergantg et ipsi octo monachi ab abbate
ipsius monasterii sancti Ambrosii inibi semper ordi
nentun iit ipsum senodochium et cella cum omnibus
rebus ibi pertinentibus in integrum sub ejus abbatis a
qui pro tempore fuerit. potestate et dominio recta
sint lit hoc volo atque confirmo. ut monachis qui
in eadem cella ab abbate suprascripti monasterii
sancti Ambrosii ordinati fuerint. pascere debeant in
ipsum sanctum senodochium meum per omnes kalen
das pauperes centum j et dare debet per unumquem
que eorum dimidium panem j et inter quattuor vinum
sestano unop companaticumy lardum aut caseum inter
quattuor homines libi-am unamj legumina per kalen
das totis insimul sextaria quattuon Similiter per
omnem kalendas pascant ibi pauperes. qui dicuntur
scola lll sancti Ambrosii. inter masculos et feminas
ill li opinione presso i milanesi scrittori comunemente ricevuta.
chela Scuola di s. Ambrogim ed anche dei vecchi e delle vecchie
o dei rem-hioniy la di cui incumbenza sempre fu quella dlolferiro
al sacerdotis tlella metropolitana nella mossa solenne il pane cd il
vltid da esservi consecratiy sia stata da quel santo vescovo istituiuL
fioi peni ne indizio scorgiamo di lal sua istiluzione. ne motivo per
cui ablriala eseguilau niuno fra gli anticbi avendone fatio parola .
fd essendo statu autempi di s. Ambrogio e per vario eta ancora
lll Pleno vigor-e la disciplina di tarsi dal popolo la surldetta obla
llone alla messag onde in tutto qucl lungo tratlo di tempo sovcrchia
mebbe statu quella scuola ln qualunque tempo pero sia statu la
medesuna fundatal questa s la prima memoria che di essa si abbia.
e da villl puro il numero se ne rilevav che tra maschi e femmine
eta dlventi latrooiro il vecchio. scrittore delllundecimo secolo.
fl ftippresenla i dieci sogactli maschi di questa scuola per altret
tanti chiericiz ln schola s. Ambrosiiy serive eglL decem viri. clerici
fluminich ipsis mulieres iam senescenlos testibus corporis cbcapitvis
mm coltitmutalae totidera hla-questa loro chieresm non vlene in
imum eo comprovata. anzi ll iine per cui furono medesrmi
mi ne nuova prova di non esser egliuo mar stati veri chre
impovlo q ne altro non a statolcho dl supplire alle veci del
ucome anclie sr pratica ogguli nella metropnlitana mllanosm
se
panes . vinum singulas minasg companaticumi lardum
aut caseum dimidia libray legumina per kalendas
totis insimul sextaria duoi et per onmes dies veneris
de quadragesima pascant ibi pauperes centumg et
dent unicuique dimidium panem et pisces et vinuml
ut cum refecti fuerinti et llomino dixerint laudesy jam
dicti senioris mei Amulii regis animae proficiatj mi
hique seu predictorum parentum meorum similiter
proficiat ad gaudium animarumque salutem lit pa
scant per omnem annum die annualis defunctionis
meae infra ipsum senedochium et cellam presbiteros
viginti quattuor decenteh et dent unicuique comm
singulos cereos et offersiones et denarios sex j ut pre
dicto et in omnibus memorato Augustoa mihique et
omnibus supra nominatis parentibus meis sempiter
naliter proficiat lit qualiter abbas. qui in dicto
monasterio pro tempore fuerit . et monachi in sepe
nominato senodochio et cclla mea instituta ab eodem
abbate ordinati fuerint. et ibi habitaverinta de his om
nibus fecerint a neum omnipotentem et leshum christum
filium ejus habeant propitiatorenu quod si forte quod
absitj hujus nostri judicati prevaricabores et minime
impletorcs fuerinta et secundum quod superius dixi
mqu non fecerints indignos christi remuneratione
sempitemo anathematis vinculo reos damnandosque
censemusp et cum christi proditore luda pena in
deficienti plectendos stabilientes innodamus lnsuper
statuimusp ut his pretermissis. non jam abbati preta
xato aut monachis sub ejus ditione degentibus p sed
his solummodoi qui nostri extiterint erogatores. deve
niant quecumque superius fieri adjudicavimus. et ipsi
prout melius pai-uerint . pro remedio animae divae
memoriae rogis Amulfij nostraeque ac parentorum
nostrorumj genitoris mei videlicet Albucii et Saridrude
genitriciss seu benedicti fratris mei atque Albucii ne
potis mei distribunnh nec autemp dum advixerm in
mea reservo potestatem ordinandi a disponendi in aliis
modis. qualiter voluero. Mam quod in alio modo non
transmutaveroj sic pemianeat iirmius et stabilius justa
legem1 sicut superius legitur1 pro animae regie no
straeque parentumque nostrorum ut supra remedioa
quia in omnibus sic decrevit mea bona voluntas
liane enim cartulam ordinationis meae Servasium
notarium scribere rogavia in qua subter confirmans
testibus optuli roborandam Actum autem civitate
Mediolanium.
presentando nelle messe pontificali o solenni. recilato il vangelm
il pana ed il vino dyadoperarsi nella consecrazione Al piu potreb
bero essere imedesimi riconosciuli per chierici in una significazione
ihiproprial perche ascrilti al clero della metropolitana. col quale
altresl da piii secoli inlervcngono alle processioni . procedendolo
lcolla loro croce e cogli anlichi loro abili e divisa come da prin
cipio e stata questa una scuola di poveriy qui puro pauperes chia
mati. che in uno spedale alloggiavano. ove li ravrisa il nostro .
helenam scrittore del duodecima sccolo. ed a cui nelle veluste
pergamene spesso veggiamo assegnate limosine. cosl ha semprc




Ann. S1S. mense octobrL
Permutatio praediorum in Sussiaco juris basilicae
sancti Laurentii prope muros cioitatis. facta a
carrbaldo episcopo cum faclzimpaldo clerico p
tradente praedia in Sevisia
Lurusv cod.bipl. liergom.. vttti pag.SSl.
iir perg.in xir-cic cathedrx bergomil
Pmazzn
in nomine nomini ltegnante domino nostro liarle
manno rex hic in ltalia anno tercioa mense octubris.
indictione terciadecima ln christi nomine placuit
seo bone voluntatis convenit inter domno Saribaldo
venerabilis episcopus sancte bergomensisiecclesiej nec
non et inter lagimpaldo clericus filius bgie memorie
Mauroni de caseriatep ut inter se commutationem
lacerentl ita et fecerunt nedit in primis ipse domno
Saribaldo da pars sancti Laurentii prope inuro ci
vitate bergamo in commutationis nomine ipsius ra
gimpaldi clericiy hoc est casis et rebus massariciis
juris ejusdem sancti Laurentii constitutis in fundo
Sussiaco fllj que rectas fiunt per Saiperto et Pauloneg
quidem tam casas habitationis cum aliis tectoris. cur
tes. ortisj areis1 clausurisv campisa pratisj vineis. silvisa
arboribus. pascuisj usum aquarumj seo inter . . . . que
est per mensura juges legitimes decem et octo. Ad
invicem recepit his ipsis domno Saribaldo episcopo
da eodem rfagimpaldo clerico ad pars eidem sancti c
Laurentii casis et rebus massariciis juris eidem ra
gimpaldi clericil que habere viso fuit in fundo Sevisio.
que rectas fiunt per Matale et Leone. que est tam
casis cum aliis tectorisy curtes. ortis feta ut supraj
per mensura legitima mensurato juges decem et di
midia. Similiter et casa et rebus ipsisa que habere
viso fuit in Paltrininianm que rectas fiunt per Mau
dreatoj quod est tam casa cum alia edificia feta ut
supraj per mensura juges quattuor cum dimidia.
Similiter et casa et rebus suis in fundo ltaudonaj
que rectas fiunt per Agioaldoj tam casas cum curtej
orto feta ut suprajr quod est per mensura jugcs dues.
Seu et una pecia de terra prativa in verobies. quod
est juges duesa quod est . . . . totus insimul juges decem
et novem ficiamque ipse donmo Saribaldo episcopo
de suis presencia missis suis direxit ad ipsis rebus
providendumj videlicet loliannes clericus de curum
Adreverto et Aribertus presbiteris de infra civitate
bergamoj et accesserunt super ipsis rebus pariter in
simul cum viris idoneis hominibusj corum nomina
ursacio de Amoregiesp Laudefredus et Saribaldus de
Albiniesl et Amelberto de Saliarina. qui ac causa
extimaverunt et previderunt ipsis casis et rebus et
a mensuraverunt et extimaverunt et dixerunt me
t il
ut in aliis permutationibusl
Acto civitate Sergama
j- ngo lachimbaldus clericus in hac commutatume
a me facta subscripsi.
j- ljlgo iohannes clericus missus fuij et me sup
scripsn i
j- lilgo Adrevertus presbiter misso ut supra manu
mea subscripsi.
Signum f 1- j- manibus ursacioni j Landelredi ej
Saribaldiy qui extimatores fuerunt
i- ngo Amelberto estimator me subscripsi.
d- Lazarus scavino rogatus me subscripsi.
de ngo lSrondulfus rogatus me subscripsi.
je lzgo benedictus rogatus subscripsi.
b j Pjgo lhomas rogatus me subscripsi.
Signum 1- manus Petroni de Magiatica teste
Signum j- manus ltodoaldi de Mapello teste
i iohannes notarius scripsij post tradita complevj
et dedi
chxxx1x.
Anxr S1S. mense octobri.
 
commutatio bonorum inter Liutfredum comitem
curtis ecclesiae s. iohannis Modoetiaej et llagi
bertum diae-anima
lialsra MenL Stmz di illoruml fiiv pag.S.
lix apographo Sam x111 in Arch. canorums..loh.rllodoetiae.
Poruiu
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri leshu
christi. liarlemannus gratia Pei rex hic in ltalialilj
anno ingrediente tercioa . mense octubrisj indictione
terciadecima Moticia conveniencie et comutacionis
comutacio bone fidei noscitur esse contractuma ut
vicem ernptionis obtineat firmitatem ideo dedit adque
tradidit vir beatissimus domnus Liutfredus inlustris
comesa qui curte ecclesie beatissimi precursoris lo
liannis baptista sita Modoecia de dato domui regis
in beneficio habere videbaturs in causa comutacionis
nomine comutatori suo llagiberto diacono de eodem
vico Modoecizn filius bone memorie Ageprandb pte
senti die et hora suo jure proprietario nomine lia
d bendunia idest pecia una de terra vitata cum campo
seu uno insimul tcnentev qui pertinet de jure predicte
ecclesie. et sunt positas in eodem vico et fundo illo
doecia in locus qui nominatur ad hiba alta. non longe
da horatorio sancti Petrij in qua coherit ei adimes
da mane predicte nagiberto diaconoa da meridie fine
sancti Petri et in aliquantulum vial da sera via. da
x
in questo foudo Sussiaco da altre successive carte si rileva che
fosse situato nel territorio di calcinam novo fossero e a quali
altri luoghi ora corrispondano casa-iatol ltaudonaj l/crobu-sj
che in questa carta ricorrono. il Lupo nol seppe direg se non
quanto a caseriate. se possa indicare il paese ora detto Siserztl
u videant cesserva cglil qui illum autumant a julio caesare nomen
hausissej quonam pacto antiquitus appellaretur u.
in ll Momronr quL dlicq an. S11j cita due diplomi di carlo
mannoz liuno del ts novembre. indizione xlli portante llanuoll
del regno di questo priucipcg ed un allro del m dicembres mdlt
zione xun colllanno ll. na essi risulterehbe che carlomanno nellttm
non sali al trono. se non dopo il te di dicembre na questa carta
invece risulta che era gia re nellvottobraSgraziatamente mancall
giorno del mese. per cui non si puo stabilire di preciso quando
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monti iine Andrei diaconls infra ipsas coerencias a Pol . . . . . .vassalli ipsius comitis francorum genere
abente in se mensura ipsa vinea tabulas lcgiptimas
duocentum quinqueg snprascripto campo est per justa
mensura tabula legiptimas numero duocenti triginta
duos ad sumatum insimul juge una legiptimas et me
dia cum tabulis quinqueg cum omni fine et accessione
insimul colierentiata pro ipsa mensura in integrum
unde ad vicem recepit his ipse domnus Liutfredus
comes ab nominato Pagibertus diaconus comutatore
suo in comutatione nomine a parte ipsius ecclesie
abendum de rebus territoriis jure ipsius nagiberti
diacono in nominato vico et fundo Modiciav hoc
est petia una de terra vitata in locus qui nominatur
in valle bernascai non longe da nominato oratorio
sancti Petri list ei adfines da mane sancti vincentij
da meridie et sera ipsius nagiberti diaconi i quam
sibi reservata da montis llaginerii notariiy quod est
vinea . . . . . . . . infra ipse coherentie tantum de vinea
ipsius nagiberli diaconi juge una legiptima et media.
cum fine et accessione sua pro ipsa mensura in in
tegrunL Super qua rebus accesserunt ad previdendum
idest Petrus archipresbiter hujus ecclesie et missus
ipsius comitia una cum rcliquorum bonorum hominum
etiam estimatoresy quorum nomina subter legunturg
quia eorum comparuit esse rectey ita et ipsis esti
matores estimaveruntl ut melioratis rebus accepisset
his ipse domnus Liutfredus comes a parte predicte
ecclesie abendumyquam eidem nageberti diaconi de
dissetg sicuti et presenti ipsis comulatoris rebus ipsis
superius nominatis cum omni finea cesisy arboribuss
cum acoessione Suarum pro ipsa mensura in integrum
sibi unus alteri in comutatione dederunt et tradi
derunt. ut habeant et possideant pars partis suorum
jure proprietaiio nomine tam ipsis quam heredes et
sucessores eorum faciant exinde quicquid voluerint
absque unus alteri contradictione. quidem spopon
derunt se nominatis comutatoris una cum heredes
et successores eorum rebus ipsis quis qualiter sibi
unus alteri in comutatione dederunt1 omni tempore
ab omni homine defensareg qui si ad defensandum
minime fecerint. vel si aliquo tempore contra hac
cartulam comutationis ire aut inrumpere quesierint
per qualibet ingenium. et non permanserint in omnia j
sicut superius legiturv tunc componat illa parss qui
non permanserit1 ad partem illam qui permanserit
et conservare voluerit. rebus ipsis in duplum super
estimando melioratisa qualis in tempore fuerint a quia
Sic omnia inter eis convenit unde due cartule co
mutationis et conveniencie ambarum partibus pro
earum securitatis inter se scribere et roborare ro
gaveruntj et earum relecta est.
Actuin Modoicia.
nachibertus indignus diaconus in hac comutatione
a me facta subscripsi. i- Petrus indignus presbiter
super ipsis rebus accessi et subscripsi. -- Signum 1- rf
manibus Magnoni et Ariberli calegari . qui supra ipsis
rebus accesserunt et estimaverunt ut supra - reo
Pemls previdi et estimavi ut supra -.lustus notarius
previdi et estimavi ut supra -- Signum manibus
lngilbaldig Piodelandi seu iivai-ibertie Adelbaldi adque
testes .- Signum manibus Podoniy filii quondam
Strabilli. Adremprandip filii quondam Adelbertii et
..........filii . . . . ......boniprandi de balsamo
testibus
vincentius presbiter subscripsi.
wialprandus clericus subscripsi. - Anspertus cle
ricus rogatus subscripsi. - Andreas diaconus sub
scripsi. - . . . . . . . . clericus rogatus subscripsi. -
Anspertus presbiter subscripsi. - Adelbertus dia
conus subscripsi. - Sebatinus diaconus subscripsi.
-- fieginerius notarius scripsij post traditam complevi
et dedi.
ligo gradus filius quondam johannis bello de
Anzano..........
ccxcz
Ann. S1S. il novembris.
xlnsperti archiepiscopi mediolanensis altera dispo
sitio testamentariap qua plurima bona relinquit
Ariprando diacono aliisque nepotibus suis.
PrmeALLi . cod.bipl. s..lmbr. y page des
Sic apographo sincrono in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponno.
in nomine nomini mei et Salvatoris nostri iesu
christi karolus divina favente gratia rexv quondam
liludowici regis filiusa anno regni ejus in italia
primo. undecimo m die mensis novembris. indictione
m niproduco alcune note del Pcnncuur perche nou si pue
dir meglio quanto havvi da osservarsi su questa cartaz
u questa secouda testamentaria disposizione dellyarcivescovo
Ansperlo s il primo alto che abbiamo cogli anni del regno dlltalia
di carlo il croum il quale per diiferenziarlo dai calvoy non esseudo
allora peranco in uso la denominazione di secondo. terzo. ecc..
viene chiamato quondam Mludowici regis ilium isl pur segnato
lianno primo del regno di carlo il crasso nella susseguenle nostra
original carta. dalala sotto il giorno lS di novembre. e sotto la
medesima tcrzadccima indizione. A questa data italiana pero unlaltra
aveva precedutoy presa dalla morte di Lodovico l il cermanico .
suo padrc. avvenuta ai se di agosto deill anno S1S. per cui gli
tocce in sua porzione la Svevia con alcune citta della Lorena. tii
essa nondimeno non si s tenulo conto ncilo carte scritte in ltalia.
come nemineno delltitaliana stessa. dopo dyavere il medesimo ot
tenuta la corona imperiale. che gli fu conferita in ltqma dal papa
ciovanni vul . ma in qual giorno precisamcnte lo esamineremo
in seguilo.
ciovera qui inveee entrare nelltesame interno la presente carta.
seguata colllanno primo del regno italico di carlo solto il giorno
tl di novembre eis. sopra la qual dala il canonice Lvri mossn
qualche dubbio. percbe contraria alia sua opinione inlorno al tempol
in cui quel sovrano ha cominciato a regnate in llalia . che egli
sostiene esscre stato non gia tra il seilembre eil ii novembre delo
mus. come da noi colla scorta dello noslrc cai-te si stabiliscc. ma
soltanto entro il mese di dicembre di quelltannog locchc oi crede
risultare da trc cai-te originalil in cui solio qucllvepoca e notaio
lvanno tcrzo di carlomanno suo antecessorey anuo che oscludc il
principio del regno di carlo il crasso dalllepoca suddetta Sclla
prima carla. che riportasi eziandio dal canonico nilsrl lratta dal
ltarcliivio della basilica di S. uiovanni di Monza. nolasi questi
anno tcrzo di carlomanno comincialo uel mese di oltolirc dclll sth
lfarlemannus gratia vci rex hic in 11alia. mino ingredimur lrrlio.
mense oclubri. indictione tertiadccima collo stesso mese ed anno
e pur datata una carta bergomense presso il canonice chiy cho
unlaltra ne aggiunse ncl sogucnte diccmbrez lirgnante domino
nostro liarlomannn rex hic in italia anno trrlizh mnue decembris
. .
indictione tertiadecimm
sol non iafemo Per nraarv li orizziiialita e sincerila dello lro
det
tertiadecima. Ego Anspertus archiepiscopus sanctae me- a
diolanensis ecclesiae, et ﬁlius bone memorie Albucii
de Blassonno , qui vixit lege Langobardorum, presens
presentibus dixi: Sacerdotalis dignitas convenit ad
exemplum aliorum suis rebus procuret pro remedium
anime suae , ut dum suis rebus bene disponans aput
omnipotentem Deum mereatur inde retributione pro
mereri. Et ideo ego qui supra Anspertus archiepisco
pus volo et statuo , adque per presentem cartulam
ordinationis meae confu'mo pro animae meae reme
dium eo ordine, sicut subter statuero, ita ut a pre
senti die habeant Ariprandus diaconus , filius quondam
Liutprandi nepote meo de eodem vico Blassonno, et
item Ariprandus seu Liutprandus germani filii quon
dam Benedicti, qui fuit germanus eidem Ariprandi
diaconi, casis et omnibus rebus illis juris mei, quibus
sunt positis in eodem loco et fundo Blassonno mo
bilibus et immobilibus seu familiisp et fuerunt jure et
proprietatem ipsius quondam Liutprandi genitori et
avio ipsorum Ariprandi diaconi et item Ariprandi seu
Liutprandi, et mihi per cartulam advenit ab eodem
quondam Liutprando, seu et abeant casis et omnibus
rebus illis juris meis, quibus abere videor in eodem
loco et fundo Blassonno, adque familiis, et fuerunt
jure et proprietatem quondam Albucii nepote meo,
germani ipsius quondam Liutprandiz anteposito exinde
in omnibus puteum illum in eodem vico Blassonno,
quod ego noviter edificare feci ciun accessi sua, sicut
nunc stare videturp ut sic inde permaneat, sicut ego
summis . 492
per aliam meam ordinationem statui et pro anima
mea judicavi. tiam aliut quicquid de ipsas duas senes
pernominative superius dictas in eodem vico et fundo
Blassonno inventum fuerit in integrum eo ordine)",
ipse Anprandus diaconus abeat ex omnibus supm.
scriptis casis et rebus seu familiis et mobilia medie.
tatem. Et item Ariprandus et Liutprandus gin-man,
abeant reliqua medietas ex jam dietis casis et nibus
seu familiis et mobilia, et facientes exinde presenti
die eo ordine1 sicut supra legitur, tam ipsi quamque
et eorum heredibus jure proprietario nomine qujc
quid voluerint pro animae meae remedium. Et ium
statuo et per hunc textus judicati mei conﬁrmo, ut
a presenti die abeat jam dictus Ariprandus diaconus
nepus meus ante omnem portionem et divisum de
b inter predictis nepotes et consortes suos casas illas juris
mei, quas abeo intra hanc mediolanensem civitatem
non longe ab ecclesia estiva (1), uhi ipse Ariprandus
diaconus abitare videturs cum areas1 curte, orto, puteo
in integrumy et mihi advenit de Rachiberga et filiis
ejus de vico Tederate , seu casis et omnibus rebus
illis juris meis, quibus abere videor in vico et fundo
Castronaco, ch sunt massariciis duo in integrum
adque et volo eundem Ariprandum diaconum abere
a presenti die post meum obitum casas illas juris
meiss quam habeo intra hanc civitatem Mediolani
prope basilica sancti Johannis, qui dicitur ad Conca (92',
in integrum; et casellam illam juris mei, quam abeo
intra hanc civitatem juxta foro puplico t3) non longe
accennato carte; ma crediamo ad un tempo d' avere ugual diritto
d’esigere, che anche le nostre siano riconosciute per sincere , ne
debbano essere intaccato di falsità o di alterazione. Della prima
abbiamo già fatto la difesa; la seconda non ne abbisogna, essendo
essa il duplicato del testamento dell'arcivescovo Anspertoy stato
scritto dallo stesso Gervaso che ne stese l'originale. Veggendo
il Lori essere questa carta in opposizione al suo sistema intorno
l‘ epoca del regno d' Italia di Carlo Grasso, il pregio ne abbassa,
rappresentandola soltanto come apograt'a; ma della di lei origina
lità dubitar non si può , autografa dimostrandola, oltre la forma del
carattere, l’ asserzione del notaio Gervasio, autenticata allora da
quegli stessi notai col distintivo loro sogno di croce, con cui alla
prima carta eransì sottoscritti, e di nuovo segnata dallo stesso
notaio Gervaso. Che dunque vi manca per essere essa originale?
Immagina pure il medesimo LUPI, per accordarla col suo sistema,
che fa cadere la morte di carlomanno al dicembre dell’879, che
l'indizione terzadccima sia ivi stata presa, non già dal principio
del settembre dell'879, ma dal gennaio sea Vi hanno, egli è vero,
alcuni esempi d'incominciamento dell’ indizione nel gennaio, ma
tresta a dimostrarsi che sia ciò succedute anche questa volta, in
cui inoltre tale spediente inutile riesce; poichè a nostro avviso
senza di esso combinar si possono collo nostre le tre carte del LUPI,
e qualunque altra se pur sincera. Servirà di rinforzo all'asser
zione nostra l'autografo seguente documento, steso dal notaio
Ambrogio colla data esso pure dell'annol di Carlo, 18 novembre
ed indizione terzadecima: note croniche, dalle quali risulta
l'anno 879.
Converrà dunque dire, che negli ultimi periodi dell’ 879 e
nei primi del seguente idue fratelli siano stati bensì riconosciuti
per sovrani, ma carlomanno in alcuni luoghi e Carlo crasso in
altri. Il primo che da due anni ne era al possesso, ma assente
allora e lungi dall’Italia, e di più da grave morbo oppresso ed
impotente a difendersi; e l'altro che eravi di recente entrato alla
testa delle sue truppe per assicurarsene l' acquisto , prevenendo
chiunque altro avesse potuto armar pretensioni su quel regno, che
credeva a lui di ragione spettare. L’ambiguo stato pertanto delle
cose, o la diversità degli interessi delle diverse città e dei diversi
cittadini avrà ritenuto alcuni nell’ obbedienza del primo son-ano,
[sebbene prossima ne fosse la perdita, ed altri avrà messo a pre
venirla verso il successore, che armato aveva già messo piede nel
paese. E chi sa ancora che tra i due fratelli non sia su di ciò pas
sate secreta intelligenza? .
c (I) La chiesa estiva, che qui rammentasi, è stata la più antica a
noi nota chiesa di Milano, e la sola cattedrale ivi eretta, avanti che
presso la medesima fosse fabbricata l’altra nuova, c quella che di
s. Ambrogio venne chiamata basilica vecchia. È questa la primi
volta che la medesima chiesa dinotata s’incontra coll'appollaziona
di metropolitana estiva, colla quale 5’ incontra di uomo in una
pergamena del 903, e nel codice antico, in cui stanno registrate In
litanie triduane e le chiese da visitarsi in tale occasione. In un
ms. mossale ambrosiano del nono secolo all'incirca della chiesa di
s. Alessandro di Bergamo porta la denominazione di chium minem
e quella di s. Tecla in altra nostra pergamena del imi Due chiese
cattedrali frequenti volte si trovano presso i Greci, e sposso ancora
nelle città di rito latino, fra le quali tre alla nostra vicina Pavia,
Bergamo e Novara. lnnalzavasi la milanese metropolitana estiva
rimpelto alla iemale , l'odierno duomo, e la stessa piazza era ad
amendue comune. Benchè si nell’una che nell'altra di queste due
metropolitane vi avesse il proprio clero, dal quale erano ameuduo
otliciate, nondimeno il clero maggiore della iemale passava ogni
anno il giorno di Pasqua ad ullîziare nell'estiva, dove trattenevasi
sino alla terza domenica di ottobre, giorno in cui all’altra faceva
ritorno. Essa fu demolita solo nel 1548.
c (ì) Tale denominazione di 0. Giovanni in coma continua tuiim
a questo antichissimo tempio (ora ridotto a magazzino), derivata
probabilmente da quella caldaia d’olio bollente, in cui scrisse fcr
tulliano essere stato posto S. Giovanni Evangelista. Nell’alto della
facciata di essa chiesa vedesi un’antica ﬁgura in marmo di quel
santo immerso nella caldaia.
cap Il foro publico qui accennato esser doveva diverso dall'altro.
che nell’altro testamento d'Ansperto vedemmo asamblataria de
nominato; poiché era questo presso la metropolitana, e l‘allr0
presso la moneta, ossia la zecca, che con tal nome altre volte chia
mavasi, come chiamolla Ausonio nel celebre suo epigramma in lode
di Milano: opulcnsque moneta. Essendo stato il suddetto foro pub
blico non lungi dalla zecca, altro non può essere stato the quem
piazza, la quale oggidi è della piazza di s. Sepolcro, Presso fin
eravi un'antica chiesuola, or soppressa, sotto il titolo di s. Mattia
ulla monrla. Coll'appcllazione di moneta publica è la stessa zewt
di Milano in altra carta del mss indicata. In quella località em
una via, che conserva tuttora il nome di Zecca modum m ai"
punto coniavausi le monete. Nelle variazioni recentemente. e Spi“?
con poco senno fatte da un'apposita commissione municri’ale d"
























































ltes SAlichl lx tsi
n muneta. cum areas curte terra et puteum et acces- a solumodo tantum ubi molendinum bene facere possitl
siones suas in integrumg similiter abeat casas illas
juris mei-j quas abeo intra civitatem Papia prope casas.
qui dicitur cella de Sonantolaa cum areasi curte. ortol
Puæumg adque ct abeat ipse Ariprandus diaconus
casis ct omnibus rebus illis jtuis meis j quibus abere
videar in locis et fundis villolam et vedano i judiciaria
istius mediolanensisg et sunt pernominative illis caSis
et rebus in villolam massariciis tres. et molendinum
unum constructum in fluvio Lainbrig in jam dicto
m tredano massaricio uno1 omnia et ex omnibus
quicquid in eisdem locis et fundis villolam et ve
dano abere videor in integrum lit volo eum abere
die presenti post meum obitum silvam unam. qod
. .. quod abere videor in eodem fundo hlas
sonnoj locus ubi dicitur cugutiop nominative prope b
viam qui pergit da porta Arnolfi versus septem juges
tautum per-mensura juges quattuor cum accessit et
ingressog nam quod super ipsa mensura fuerit ex
jam dicta silva1 in senodochio meo pertineata sicut
aliis rebus meis per aliam ordinationem a me inibi
collatis sunt lit abeat ipse Ariprandus diaconus
post meum obitmn clausura illa in eodem vico blas
sonno prope puteum meam portionem ex integrumg
et aliam clausuram ultra viam usque in fossatoy qui
dicitur de presbiterog adque pratum illum in ipso
vico prope casas lleusdeia qui fuit de sorte quondam
An.....seu et camporas illas juris meis in eodem
fundo Slassonnoy qui dicitur de Saranoro prope
llediericumg adque petia una de vites in eodem
fundo lllassonnop locus ubi nominatur cenacello p da c
parte mane juxta vinea ipsins Ariprandi diaconi
tantum per mensura juxta juge legitima unag reli
cum qod ex ipsa vinea remanserit a in jam dictum
senodochium meum persistah sicut et illis rebus meis
inibi a me concessis. lit statuo eum abere de cam
pum illum juris meii qui est posito in eodem fundo
lllassonno nominative de Aldepranda1 et rejacere vi
detur in llaragia subtus silva de Summovicoj tantum
percxtimatiune valentep quantum ipse comutare possit
ronco illoj quod est in eodem fundo blassonno subtus
cogutioy qui pertinet de senodochio sancti Pidelis tllg
et abeat ex ripas illas juris meisj quas abere videor
juxta fluvio Lambri prope sanctum Pancratiuml
d
seppcllendo preziostssime memorie storiche. pcr sola vagbczza di
mutare. la via ldi s. Mattia alla Monela si ribatlczzo colltiusulso
nome di ria monela . denominazione che agevolmente da a cre
dere cbe ivi esislesse la vetusta zecca milanesul e non semplicc
mente una chicsa vicina a quella. - tintaltra via denominavasi
dalla Lupa. ove esisteva unlinsigne fabbrica di armi. specialmente
di spade assai famose . che putavano scolpite nella lama llinscgua
qppunto della Lupa. Altre fabbricho illarmi. cclcbrale auche da
llalvano Piammal che fornivano materia di attivissimo commcrcim
esistevano in Milanin conre nte memoria dal nome conservato di
alcune vieg ma la denominazione di qui-lla dclla Lupa fu teste can
cellata per incluilerla in quclla di ilia forinog cosi fu posta in di
menticama una gloria cittadinzL l-lvvi fondato motivo dyasserirm che
la zecca di tlilauo abbia sempre continualo nel sito stosso sino
alltanno me in cui fu trasportata prcho i bastioni di rorta riuova
ill Lo Spedale di s. Pedelel detto anche nomini Salvatoris et
ianfti Pidelit. esistentc presso Mouza ed il fiume Lambrol ebbe pcr
londatore nol ves uralo diacono tradi llauo relativo in qucslo co
dtfel- Altro memorie del seculo xll lo ilimoslrano divenuto un
rhiostro di mouache. ma quesle pure col tempo furono abolite.
et abeat accessium per semitama que venit dax sancto
vito. et per ipsam descendatg ita ut fatiat exinde
ipse Ariprandus diaconus eo ordinej sicut supra le
gitur. ante omnem portionem de inter jam dictis
nepotes et consortes suos jure proprietario nomine
quicquid voluerit pro remedium animae meae. casas
illas juris meis. quas abeo intra hanc civitatem me
diolanenscm prope casa Petri presbiter-oj uti da duas
partes pergit vias. ciun arcas. curte. terra et putelum
quc mihi advenit de herogatozes quondam Suntioni
diaconi. volo ut abeat a presenti die post meum obi
tum Adeltruda i relicta quondam benedicti nepote
. meoy ad inliabitandum dum advixerit et usuliaictuario
nomine. si virum non conjunxerit et lectum viri sui
custodieriL et fatiat inihi. ut dictum fuitp diebus vite
sue. iet virum non copulaveritj usufructuario nomine
legibus qualiter prcvideritj pro anime mee mercedem
Post autem ejus decessum vel si nupseritj statim casas
ipsas cum omni integritate sua . . . . . . . . .
usufructuario nomine abere concessip deveniat in jura
et potestatem jam dicto Ariprandi diaconi vel de
ejus heredisp faciendum inde proprietario nomine le
gibus quod voluerit pro anime meae mercedem . ..
. . . . . . . . . adque conlirmo seu per hunc judicatum
meum conlirmo. ut si aliquando tempore jam dictis
Ariprandus et Liutprandus germani vel eorum here
dibus contra eundem Ariprandum diaconum agerint
et . . . . . . . portionern ei quesierint ex predictis casis
et rebus. quibus eum ut supra proprietario jum abere
dixi. et cum quiete in integrum aberel sicut ut supra
a me est institutmnj non dimiserint. tunc . . . . . . . .
qualiter ab illo die postquam contra eum causatio
facta fuerit. et quiete abere non pæmiserint lib ded
veniat illut1 qod eidem Ariprandi diaconi ut supra
dedi. in potestatem ejusdem Ariprandi diaconiuuu . .
cui melius potuerit j et pretium exinde acceptuin pro
anime nostre remedium dispargendumyetipsum exinde
meum statuo esse herogatorenr Statuo namque et
per hunc textus judicati meo conlirmo. ut qod iieri
non credo nec lleus permittate si aliquando tempore
predictis Ariprandus diaconusgitem Ariprandus et
Liutprandus germani vel corum heredibus per se aut
summissam eorum persona contra jam . . . . statutum
quod ego jam manibus meis lirmatas emissas abeo
aut in antea cmisero. per qualicumque genio agerint
aut causare presumserintp et omnia ita quich pi-r
manere non duniserint . sicut a me est institutum vel
fueritg tunc statim post hoc clarum factum illius
portio qui egerita aut causatori vel contrudictori con-v
sentiens fuerilq in integrum deveniat injura etpo
testatem senodochiii qod ego per meam ordinationem
inlra hanc urbem cellam monachorum esse institui
de omnias quicquid eum ut supra de rebus meis
abere instituig et si hoc pervenerit. fatiat inde pars
ejusdem senodochii mei et celles sicut et de aliis
rebus meis a me inibi datis legibus qualiter previ
dcrit pro anime meae rcmediumg reservato lii-iu dum
m bovrebbe diro non prrmiurinh
ligS cautus isti
advixeroa in mea potestatem de quo ut supra post a nobiliorum hominum. corum nomina subter leguntur
meum decessum eundem Ariprandum diaconum et
Adeltrude alacres dixig nam de qod inde me vivens
aliter non remutaveroj omnia sic permaneant fimiam
et stabilem juxta legem. sicut ut supra est msertm.
pro anime meae mercedem liane enim cartulam
ordinationis mee Servasius notarius scribere rogavi.
in qua subter confirmaus testibusque a me rogatis
obtuli roborandum.
Actum Mediolani
Anspertus archiepiscopus subscripsi. -- liagifredus
judex in hac cartula ordinationis rogatus a domno
Ansperto archiepiscopo testis subscripsi. -- Matzarius
de liporeno rogatus subscripsi. -- Adelchis de veriano
rogatus subscripsi. -- Signum manus Podoni de vico
Arellato testis. - ltachinfredus de Aneglao rogatus
subscripsi. -- Signum manus bononi de vico Arel
lato testis. - bonus de Pariana rogatus subtcripsb
-- Signum manus iohannis de ltoveniasco testis. -
Adelbertus de Lemoniano rogatus subscripsi. - Si
gnum Sraseberti de Lauriaco testis. - Servasius
filius Piodoaldi de Mediolano rogatus subscripsi.
ngo Servasius notarius scriptor hujus cartole or
dinationis. rogatus ab dicto domno Anspertus
archiepiscopus. post tradita complevi et dedi.
f llagifredus judex in anc exempla ex autentico
edita fideliter subscripsi. et ipso autentico vidi et re
legi. et me inibi rogatus testes subscripsi. Sic in eo
continet. sicut ista legitur exemplaj extra litera plus
minusve
i Mazarius de liporeno etc. ut supra.
ij Servasius filius llodoaldi in hac exempla. . . . q
edita subscripsi et ipso autentico vidi et legi etc.
ut supra.
i Adelchis de veriano in hac exempla etc. ut
supra. -
1- Adelbertus de Lemoniano in hoc exemplo etc.
ut supra.
i liachinfredus de Ameglao in hac exempla etc.
ut supra.
i- bonus de Pariana in hac exempla etc. ut supra.
f Servasius notarius hac exempla ex autentico
exemplavip et ipsum autentico ego manibus meis
scripsi. et sic continebatur in ipsum autentico. sic
infra legitur exemplai extra literas plus minusve
ccxct
nm
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jussu Apponis vassi imperatoris possessio lfcti
pagi Petro abbati sancti Ambrosii conjirmatun
dominium eiusque traditur a duobus Apponis
vassallis
PuMAaALLh cod bipt s. vlmbros.. pag. dn
list autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poiuio.
1- ln nomine nomini brevem securitatis et fuani
tatis seu ad memoriam retinendann qualiter presentia
ascripta. venerunt Petrus de vico vSeprio et Adel
prandus vasalli Apponi vassus et ministeriale domo
regisy missi eidem Apponi ad casam et curtem illam
in Lemunta justa laco comense. et nominatur uero1
nominative massaricium illum. regitur per uma
vertum et lobannem seu filii Aribertus. et se con.
junxerunt simul cum Petro abbate monasterii sancti
Ambrosii fundatum foris muro civitatis mediolanensis
sic ostendens ipso Petrus abba preceptum a quondam
domno lllothario imperatore .emisso. ubi continebatur
inter ceteral qualiter ipse domnus lllotharins conces.
sisset in eundem monasterium sancti Ambrosii curtem
illam in Lemuuta cum casa indominicata et capellam
dicatum in onorem sancti cienesiis seu oliveta adque
b mansas sex cum omnibus mancipiis ibidem comma
nentibus. vel omnia pertinentiis et adjacentiis suis pro
anime sue remediumg et aliam firmitatem1 qualiter
domnus karolus piissimus rex ipsas sex mansas com
cessiset in eundem sanctum hac venerabilem mouasle
. rium cum omnibus mancipiis ibidem connnanentibus
vel omnia quicquit de eadem curtem pertinuit.et a
partem regiam subtractum fuerat pro anime suc re
medium. et quondam lllotharii imperatori avunculi
ejus unde legebatur inibi de sui presentia missus
dedisset ipsum Petrum abbatem ex jam dictas sex
mansas et mancipis ibidem commanentibus et de omnia
quicquit de eadem curtem pertimuty investiendum
Apponem vassum et ministerialem suum. sic ipsis
Petrus et Adelprandus missi et vassalli eidem Appoui
c de jam dicto casale in ucto per columnamde eadem
casa et limite ostii. seu ex predictis mancipiis per
manus Leoni pertinente de ipsas sex mansas per eis
et de mancipiis omnibus ibidem commanentibusseu
et de omnia quicquit de eadem curte Lemunta per
tinuit in vico jam dicto Apponi seniori suo. quem
domnus rex inde missus esse statuita eundem Petrum
abbate a parte ejusdem monasterii sancti Ambrosii
investivit. ut justa dona predictorum regum in eun
dem persisteret monasterium
Actum ad jam dictam casam in llctq anno regni
domni liaroli piissimi regis quondam liludowici regis
filius in italia primo. quarto decimolialendas de
cembrium. indictione tertiadecima feliciten
1- Petrus ibi fuij subscripsi.
dt Signum f manus Adelprandil qui interfuit ut supra.
1 investivit
i llegifredus judex interfui
i- bonus inter-fui
i i Alais interfiti
j liumoaldus filius Senatori de basilica Petri in
terfui .
Signum i manus lohamii de vico lloveniasco va
sallo suprascripti Petri abbati1 qui interfizi .
Signum j- manus Amemperti vasallo supraSalPn
Petri. interfui
Signum i 1- j manibus cuniberti et Silvestri ger
manis. sco Luponi filii quondam bonifrit de villa
belasim qui intertuemnt ..








































quondam Andrcu et celsoni de Pescalloj filii quondam a
Martini. qui interfuerunL
Signum i i i- manibus Antoni de Aurigiol mii
quondam lohannis. et iohannis de Lupia filii quondam
cregoni. seo odoni filii quondam Agioaldi de va
siniola. qui interfucrunL
Signum t manibus Andrei vassallo suprascripti
Petri abbati. qui interfuiL v .
fiiiubrosius notarius interfui. et lnnic breve scrip-sil
ccxclr
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ile/alitio vineae in burgo canalzl
turum cod. bipL bergom.. 11 l. pag. sua
lix perg.Arch.-cath. bergomt
PimzzL
ln nomine nomini llegnante domno nostro liarle
manno rex hic in ltalia anno tercio. mense decembrisg
indictione tercia decima constat me in nei nomine
ciseverga relicta quondam leudaldi de canale. eo
quod presentia coram testium accepi a te Lupus
presbiter de canale idest in argento quid in valente
per denarios soldos dui. et pro quibus suprascriptis
soldis vendo tibi vel ad tuos heredes a presenti die
et per presentem cartolam venditionis in te confirmo.
consenciente mihi Adelberto nepote et mundualdo
meo. idest una pecia mea de terra vitata. quam ha
bere visus sum in fundo canales in locus ubi dicitur c
leuderatag inter adfines a mane sancte Srate illa a
meridie sancti Martinis a montes via percurrentm a
sera sancti Martini . . . . . . . integra et inlibata ipsa
pecia de terra vitata. una cum finibus et terminibuso
cum ingresso et accessione suav mihi consenciente
suprascripto mundualdo meoi vendo et trado et man
cipo in jura et potestatem tuam qui supra Luponi
presbitero cum heredibus tuis1 et faciatis exinde quid
quid provideritis pro suprascripto precio. Spondeo
atque repromitto feta ut in aliis venditionibusj
Acto foro cives liergamo isl i
Signum i- manus Siseverge. qui hanc cartolam
vendicionis fieri rogaviL
Sign i- manus Adelberti mundoaldo ipsins con
sens1. - d
Sigu i manus ursoni de Sportiadica teste..
Sign- i manus Sudenti de Alse teste.
Sign- i manus Petroni de cives lierganio teste
Sign- imanns odoni de Aciano testis.
i ligo Agepcrtus me testi subscripsi.
. m u LuPo vuole qui notatul come in questa carta u recensoatur
inter adunci exiguae peliae terrae. silae in canale s. eratin id est
lum antiquissimae basilicae illius s. matronae eo in suburbio
emm ubi ejus sanctum requiescebat corpusg quemadmodum ha
betur in charta anni m m - l
iii dao foro cives liergamoy cioe ciuitatis Prrtgomi ln dne pre
midem carte si dice solo actum foro. qui forse si e aggiunto il
mu nttiomb per distinguere dalltaltro foro esterno in canale
quem Pill cospicuo foro internoy detto cives o civitatis. u qut-mad
modufn idice il Lurol nundinae civitatis llcrgomi appellantur cele
bresmaea quae circa festum s. Alexandri in suburbio celebrantur ..
SAlichl lx ies
i- ligo Arioaldus notarius scripsi. post traditam
complevi et dedi.
ccxcnr
Ann. SStL S januarii
Piplomm quo carolus rex Paulo episcopo l-egiensi
insulam et curtem Suzariam confirmat
hanoscnl . Mem Modcn.. 1 L pag. so. in cod. bipL
ttluurl Anliq. llalil trom. l. col. scr
canum
in nomine nomini nei et Salvatoris nostri iesu
christi karolus divina ordinante providentia rex. Si
ut sanctorum loca ditenturz quo eorum presules ce
terique ministri uberius omnipotenti nomine valeant
deservire. munus quoddam conferimus ecclesiis divino
cultui dicatis1 nostrorum normam sequentes predeces
soruniy et in presenti seculo prosperari. atque in
futuro veniam consequi non dubitamus eternam Mæ
tum igitur industrie omnium fidelium sancte nei
ecclesie1 nostrorumque tam presentium quam futuro
rum fieri cupimusa quia waltfredus insignis dapifer et
Pertoldusm illustris comes palatii dilectissimi fideles
seu consiliarii nostri adeuntes magnitudinem nostram
suppliciter suggessernnu ut ob divini zelum intuitus
perpetuamque regni nostri ditioni famulantis celitus
stabilitatemdv ecclesiae beati Prosperi confessoris
christi1 regicnsis videlicet episcopil cui Paulus ve
nerabilis pontifex preesse cognoscitun quandam in
sulam juris regni nostri italici. quae nominatur
Sugzaria in comitatu brixiensi tik idest inter Padum
et zaram. cum curte et capellas seu piscaria. atque
silvisy mansis quoque omnibus qui sunt in ipsa insula.
de predicta comitata usque nunc pertinentibusi cum
omni integritate rerum mobilinm seu inmobilium vel
familiarump prout hactenus ad nostrum dominium
pertinuisse noscuntur1 jure proprietario concederemus.
quorum postulationibus a quia iustas et rationabiles
suggessisse cognovimus. aures benevolentie nostre
hilariter inclinantes. prefate sancte regiensis ecclesie. -
m lnyuna carta delltanno SStl data dal tltan-rom t.lntiq. lta1.l
rom l. col. ssoy si ha un placito tenuto a Pavia in favore dei
monaci della Ptovalesa da noderado o nodrado o llerdrado conte di
Palazzm con moltil altri-. succeduto in quclltinsigne dignita ad
liribaldm versa ltsvmauorche trattossi in Pavia il concilio. a cui
intervenne. tenutovisi pcr ltclezione di carlo il calvo come qui
vicn nominato il conte Pertoldoil ll Mcnnonl crede clie o fossero
stati cletti duo conti contempomneh o sostituito erroncamente il
nome di Pertoldo a quello di nodrado in questa carta. pubblicata
da trllunoscnl e Munnoni sopra untantica copia esistcnte gia
nelllArchivio capitolare di neggim
cij ballyappartenere chc faceva allora . come asserisce questo
diploma. al contado di nrescia. ltisola di Suzzarsu cbe ora s sulla
destra del Po cd anche a ragguardevole distanza dal fiumer e dtuopo
interire clio qucsto avcsse un corso diverso. e corrcsse a mczzodl di
Suzzara e quindi questo castelle rimanesse sulla sua sinistrzL Anclie
conzaga e Luzzara. che sono pio a selteutrione. appartencvano
forse alllistesso contado bresuiannl allora assai vastoi come vi si
comprendcvano casalmagziore . Pomponesro c vitellianih castelli
apparleneuti poi ai principi dulistel come apparo da uu diploma
dellta now/di anrico lv re di cumania e dtltalim dato ai principi
stessi. nei resto a lutti a noto quanto variazioui ha subito il corso
del llo durante il volgeisi di tantisecolL riluutandu i cunflui dei





ln qua beatum Prosperii confessoris cliristi corpus a reverenter humatum est1 non longe a muro urbis
humatum jacet. Paulo venerabili episcopo ejusque
successoribus ad utilitatem et exaltationem ipsius epi
. Scopu eandem insulami Sugziariama in comitatu eodem
brixiensi positam inter Padum et zaramj cum curte
et capellas seu piscaria. silvis etiam. cum pronomi
natis mansis. qui ibidem sunt. ex ipso comitata per
tinentibqu cum onmi integritate rerum seu familiarum
cunctisque decimis et pertinentiis vel adjacentiis suisl
fundis quoque et locis seu paludibus et insulis. ubi
cumque esse videntur in alveis vel curriculis Padi.
sicuti ex antiquo ad ipsa loca pertinere videntun
quique ab hominibus pagi ipsius Pulicini nominanturi
per nostre pietatis preceptiun perpetualiter donamusi
concedimus modisque omnibus stabilimus1 quatenus
isdem Paulus venerabilis pontifex ejusque successores
potestatem habeant de his omnibus rebus ad utilita
tem sui episcopii facere. secundum quod melius pre
viderint ac decreverint1 sicut de ceteris rebus juris
ipsius ecclesiae1 expulsa totius potestatis inquietudine
Si quis auteml quod minime credimus. huius nostre
munificentie quolibet ingenio vel argumentotviolator
extiterit. ccc libras auri obrizi componere cogaturj
medietatem palatio nostro. et medietatemvad partem
predicte ecclesie lnsuper etiam infamia publica no
tatus. tamquam sacrilegus habeatur ab omnibus lit
ut certius credatur et diligentius ab omnibus ob
servetury manu propria subter firmavimusa et de anulo
nostro sigillari jussimus i
Signum domni j- liaroli serenissimi regis
Arnostus notarius ad vicem Liutwardi archicancel
larii recognovi .
nata vi idus ianuarii1 anno incarnationis nomini
ncchxxx. indictione xm1 anno vero regni piissimi
karoli regis in ltalia l ill
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caroli crassi franciae ac italiae regis privilegium
pro monasterio s. Ambrosii lllcdiolaml
Pummtul cod. bipL s. Ambr.. pag. asa
m aulographo in ArclL c. Pidelis Medialani
Pomie
iln nomine sanctae et individuae rfrinitatis karolus
divina favente clementia rex. Moverit igitur omnium
fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum
industriav quia Liutwardus reverendus episcopus di
lectus consiliarius et archicancellarius noster sug
gessit humiliter majestati nostrae pro quodam Petro
venerabili abbatem monasterii beatissimi confessoris
christi Ambrosiig ubi ejus sacratissimum corpus
m ll Muurom assegna questo biploma autanno aut in cui cor
reva appunto llanno primo di carta il crasso e llindizione nm se
condo il modo di computare della di lui cancellaria. incominciata
nel precedentei settmnhra
Mediolanij postulans ut eum pro nostrae mercedis
incremento cum universis1 cum eo degunt1 famulis
cliristi cunctaque intrinsecus et extrinsecus venerandi
coenobii substantia sub nostrum mundiburdum ei
perennem immunitatis nostrae tuitionem suscipere
dignaremun uos vero tam nostrae mercedis mpli
ticandae gratiaa quamque et pro supra nominau
gloriosi pontificis Ambrosii intercessione promerenday
pie assensum dedimus rata et congrua suggerentij
suscipientes antelatum abbatem Petrum et omnesl
qui ei commissi sunt. servos vei cum universis ipsius
sancti loci possessionibusy quantascumque neo auspice
nunc habere aut imposterum habituri sunta cum fa.
miliis commendaticiisj libellariis1 cartulariis atque
b aldionibus utriusque sexus sub regiminis munburdumj
tutelam. nostraeque providentiae immunitatem Per.
petuamg ei confirmantes insuper monasterium inlm
ipsam urbem constitutum. quod nominatur Aurunae1
quod lingilberga olim imperatrix devotissime obtulit
in ipsum monasterium pro remedium animae divae
memoriae Plluduici quondam imperatoris augustiy
cum familiis promiscui sexus et etatisa et omnibus
que ad eum pertinent rebusy tam mobilibus quam
imniobilibus1 cum universis cohortibus et casis mas
sariciisg aldionariciis et cunctis pertinentiis earumj in
jure et potestatem jam dicti monasterii ad integmm
presentaliter taxamusg et stabilimus ut habeat ea
atque possideata fruaturque jure quieto confirmamus
etiam coliortem Lemontam cum massariciis et per
c tincntiis ad eandem cohortem respicientibusa sicut
divae memoriae lllotharius per suum preceptum
statuit eidem monasterio ad habendam pro remedia
animae suae vel nostrae et regni stabilitate confu
mamus etiam eidem monasterio sancti Ambrosii ca
sales ll. unum in Melianicoj alterum in villa que
dicitur cllepiatea cum mancipiis ibidem pertinentibus
et omnibus adjacentiis suis vel pertinentiis ad eosdem
casales pertinentibus pro remedio animae nostrae
vel genitoris nostri et regni stabilitate confirmamus
etiam quicquid in ipsis suprascriptis monasterium
bus vel donariis nostra vel predecessorum nostrorum
munilicentia atque imperiali liberalitatem promerue
runt . quin etiam reverentissimorum ejusdem urbis
pontificum concessione atque largitate adepti sunty
d seu quorumlibet christi fidelium oblationej donatione
seu qualibet traditione vel commutatione ex noslm
partej vel abbatiis seu comitatibus comparandm com
mutando. seu pretium dandimi adquisiveruntj aut in
antea neo propitio adquisituri suntj ut habeant ea
famuli veij qui nunc illic sunt aut qui futuri sunt.
possideant fruanturque jure quieto atque pacinfov
pro nostri statu regni altissimum nominum subpli
cantes Super haec precipiendo precipimusy ut Pro
nei summi ac sepe nominandi beati Ambrosii pro
tectoris nostri reverentia modis omnibus interdicimusy
ut nullus ex hisp qui nostro regno subjacenty aliquam
suprataxato venerando coenobio vel ejus recla
ribus violentiamj invasionem in rebus vel familiis ad
















































quaslibet angariasz aut annuas exactiones contra mo
rem canonicum sxve regularem constitutionem ob
ponere illisl vel ab ipsis exigere audeat ubicumque
autem et undecumque necesse habuerinty tamquam
de dominicatis nostris. ita de rebus ipsius sacrati loci
vel familiis inquisitionem iieri volumuse ita dumtaxat
ui ipsorum commendatos1 libellarios seu cartularios
absque abbatis ipsius monasterii aut prepositi con
scientia contra leges pignerarea aut aliquid contra
rium facere nullus presumat. confirmamus etiam
gemitum illamp pro qua supradictus Petrus abbas a
venerabile antistite Auspertum scu comite Alberico
seu cuncto clero et populo devotissime petiitg quia
pro ipsa semita minime monasterium ipsum munitum
habere potuerat unde pariter considerantes con
gruitatem ipsius monasterii et civitatis salvationemj
et quod monachi ibidem commorantes quieti manere
non valebantj per ipsorum omnium consensum Petro
abbati a parte ipsius monasterii infra clausura ipsius
monasterii claudere licentiam dederunt Sed nec in
cella ejusdem coenobii sita Papie quenquam hospi
tium habere absque ipsorum hei servorum consen
sum permittimus Si quis autem ex praesulibusp co
mitibusv sculdassiisa gastaldionibus aut alicujus partis
publice ofiicialibus seu discurrentibus missis nostris
hanc nostram majestatis atque regalis excellentiae
auctoritatem convictus fuerit violassey duplam immu
nitatis nostrae poenam sexaginta libras argenti pro
bate monete publice jam dicto sacratissimo loco
componere compellatur. lit ut haec nostrae subli- c
unitatis atque regalis praecepti pagina inconvulsa
retineatury et pro futuris temporibus attentius ob
serveturi nostrae marius inscriptione insignitam ex
anulo nostro jussimus adsignari.
Signum i domni karoli serenissimi regis
lnquirinus notarius ad vicem Liutwardi archi
cancellarii recognovit
florus sigilli cerei cum cfigie caroli et epigraphez
mons nsx y
nata xu kalendas aprilis anno incarnationis nomini
ncctim iiij indictione le Anno vero regni regis




Ann. SStL ao martii
caroli crassi diplomaj quo possessio bonorum in
Mclianico et clepiate confirmatur monasterio mes
diolanensi s. Ambrosii ei
PtllAtiALLh coit bipL s. Ambn . pag. asa
lix autographo in Arch. s. fidelis slfcilioL
Pouuo
in nomine sanctae et individuae rfrinitatis karolus
ill se il Pummm ne il Munnonn che parlb di questo di
Ploma negli Annali dv ltalia. avvertirono che llindizione e sha
lliala. e cio per latto della cancellaria reale di carlo il crasso .
essendo esso originale. mel seguenle diploma posteriore ili pochi
tioni fu notata infatti llindizione an
il questa diploma. che contione una parte soltanto di quanto
SAchLl lx Sob
presumaiy nullasque praestationes vel redibitionesp seu a divina favente clementia rex. noverat omnium fidelium
nostrorum tam presentium quam et futurorum indu
striaa quia Liutwardus reverendus episcopus dilectus
consiliarius et archicancellarius noster suggessit hu
militer majestati nostraep quatinus divini cultus amore
concederemus proprietario ad subsidium mona
chorum in monasterio beati Ambrosii p ubi Petrus ve
nerabilis abbas praeesti degentiumv kasas et res illas
omnes in integrum in Melianico et villa clepiates
quae pertinent de comitatu mediolanensi cujus sug
gestioni aurem mansuetudinis inclinantesrl pro dive
memoriae genitoris nostri nostrique aeterna remune
rationey concedimus ac perenniter confirmamus prelato
sancti Ambrosii coenobio vel nionacliis ibidem neo
laniulantibus praenominatas casas et res in Melianico
b et villa clepiatey cum mancipiis scilicet ibidem co
manentibus vel inde pertinentibusa et quicquid ad
partem comitatus mediolanensis in ipsis duobus locis
et fundis pertinere videtur. cum omni integritate sua.
lta sane ut amodo praelatas res idem monasterium
absque alicujus vexatione sub immunitatis vinculo
res illas possidere debeat lit ut haec nostrae subli
mitatis atque regalis praecepti pagina inconvulsa
retineatur1 et pro futuris temporibus attentius obser
vetur. nostrae manus inscriptione insignitam ex anulo
nostro jussimus obsignari
Signum in karoli serenissimi regis
Sandulfus diaconus ad vicem lirnusti cancellarii
recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei cum efgæ caroli et epigrapher
mnoLvs acxi
nata tertio kalendas aprilis anno incarnationis
Pomini nostri iesu christi ncchxxL indictione an
Anno vero serenissimi regis karoli regni in Prantia
ivi et in italia primo.
ccxcvi
Ann. sso. 11 maii.
Placitum a johanne episcopo cum Adelberto et AL
berico comitibus habitzmh ubi decet-nantur sex
mansos in agro Limontac spectare ad monaste
rium s. Ambrosizl
PtnaaALu y oni hipL s. Ambr.. pag. asa
Muuuom . AnL McrL Aeviy voL v. pag. sea
m apographo Succ xu in Arch.s. fidelis MrdioL
Poiuio
1- Pum domnus karolus serenissimus rex sue pie-w
tatis in regnum italicum suos constituisset missos
iohannes humilis episcopus1 Adelbertus et Albericus
comitibusa ut irent de loco in loco. quicquid ibi in
iuste invenissentp legali ordine ad finem perducerentg
et dum venissent ipsi missia sicut eis injunctum erat.
era stato concesso col precedeute del el marzo. vale a confermam
li opinione gia da me csposta . clie cioe si facessero dei parziali
diplomi per ogui singula donazioue. omlo servissero per l1 auo
della presa di possesso. ll bono invece. non sapendo dar spie.
gazione di duo diplomi dati a dislanza di pochi giomiy dnbm cha
potesse essere una falsilicazioue dei monaci
si
nos oniam e ser
civitati cumani comitato mediolanense. et ibi eos in
domum ejusdem nostre ecclesie comense pariter et
iieribertus episcopus ejusdem sedis per datam licen
tiam ejusdem presuli in juditio resedentes singulorum
hominum justitiam fatiendam hac deliberandas . re
sedentibus cum eis Leo. . . . iohannes iiediimbertus .
idem Leo et hlatalis judices sacri palatiiy Angilbertug
iiagipertus. Ambrosius et liigifredus judices mediola
nensisz iierenbertus gastaldio comensis. . . . . comense.
Atto de canimaloa Liado ex genere francorums Sigi
prando de cisiano et filio ejus Ariprandusa Alpertus
. . . . de cermenate. Ariprandus de Majorinij iohannes
de Mausonaco a Liberdus qui Antlrerio vocatum ieoper
tusy Aribertus de besanai Suncius et tvido de Arliacm
Andrebertus de cur-ter Leo de Lemoniano i Petrus de
a scil-enti veritatem dicerent. qui predictus comitem
inquisitus dixitz Scio mansos illos sex in Lemonta
pertinuisse de curte illa Lemoutaj que Pars mam
sterii sancti Ambrosii tenere videturg ct quando domms
Lotlrarius imperator curtem ipsam in Lgmgma a
parte sancti Ambrosii per preceptum confirmavit
abendum . mansos ipsos sex cum omni integritate
suoruru de curte ipsa Lemonta pertinebam et asPL
tiebant Predictus Silvesteri bonusy celsusj Antoninusy
iohannesp Ado omnia similiter dixerimta sicut sum.
scriptus conibertus iit qualiter ex hac causa inqui.
sitio facta sitj presentem notitia pro causa memoratioms
ego Ambrosius notarius ex jussione predictorum
missi scripsi. et in istis interfui Anno domno liamlj
piissimi regis in ytalia primo a bone memorie domno
Anone. Paulus scavino de cixeratey Anertusius et ie- b Laudoici regis filius. septimadecima die mensis magica
odoro vassalli suprascripti Alberici comitia Petrus de
calliouatep Sasper de iilassonuo1 Marinm igilbertus.
Andreas de civitate comop et reliqui multi. ibique re
tulit predictus Albericus comes et misso regalis . . . . . .
intentio inter parte monasterii Augia ill situm Ala
maniaa et monasterium sancti Ambrosii situm Medio
lanium presentia domno regis de quibusdam rebus
in finibus mediolanensibus consistentes a nominative
de mansos sex in loco. qui dicitur Lernontaa juxta
laco hujus comenseg ita ut pars monasterii augiensis
diceret mansos ipsos in Lemonta pertinuisseut de
curte iremecias que curte pars augieusis tenere vi
deturg et pars monasterii sancti Ambrosii dicerety
quod mansos ipsos pertenissent de curte illa Lemontey
quam domnus Lotharius imperator in eodem monasterio
sancti Ambrosii per suum scriptum confirmavit iunc
jussit mihi ipse domnus rexp ut ego comanentes ho
mines loci ipsius nostri presentia venire fecissemg et
diligenter per eos inquisissemus ipsos mansosy ultrum
pertenuissent de curte Lcmontia an iremetia iiecce
hic presentes sunt homines comanentes loci ipsiqu
quos volo ut diligenter inquiramusg fortasse per eos
inde veritatem inveniri possimus. cum ipse comes
taliter retulisset. tunc predicti missi et auditores
advocantes homines . quod inde veritatem scirenty di
cebantg id sunt cunibertus et Silvester germani de
villa Pxellaxioj bonus de lliasenet filius quondam
Andreig celsus de Pescallo filius quondam Martinii
Antonini de Auregii iohannes de Lupiaj Ado de vi
siniola. ipsi couibertus et Silvester testificati sunt
pro ieoderico de Pescallo . . . . . . . bonus testificatus
est pro Andreas de Masianese. predictus celsus te
stificatus est per Lupone de bellasio filius quondam
boni Puit jam dictus Antoninus testificatus per An
dreas filius quondam Andrei de Masianesey et supra
scripto iohannes testificatus est per Leone filius
quondam neudei de villa bellaxio cum liii omnes
taliter testificati et inventi essent detractibilesy appo
sita sancta ilei evangelias unus ad unus jurare fe
cerunta ut quod de predictos mansos in Lemontas
unde intentio esset 1 in partes predictis mouasteriis
indictione terciadecima feliciten ligo iohannes hn
milis episcopus et misso subscripsi et interfui Signum
manus suprascripti Alberici comitng qui interfuit Ari.
prandus judex sacri palatii interfui Angilbertus judex
domui regis interfui et subscripsi iohannes judex
domui imperatoris interfui et subscripsi ioharmes
Poto w judex domui regis interfui et dedi Leoju
dex sacri palatii interfui et subscripsi natalis judex
domnis regis interfui et subscripsi itegifrcdusjuder
interfui
-l- iigo Ambrosius de valnexio notarius sacri pa
latii hoc exemplum ex autentico exemplavii et sic in




Ann. SStlr eo decembris
 
commutatio servorum et praediorum inter l/incentiuni
arc/upresbjterum ecclesiae s. johannis Modoetiael
et Adelricum clericum
m apographo Saea lll in ArclL canon s. lolL Modoetiae cij
Porra
in nomine nomini ilei et Salvatoris nostri lesu
christi karolus rex hic in italiay anno regni ejus
neo propitio primop illodovici regis filiusjvicesima
die intrante mense decembris. indictione xrv. comu
d tatio bone fidei noscitur esse contractum1 ut vicem
emptionis obtineat firmitatem ideo dedit atque tm
didit vincentius venerabilis archipresbyter et custos
ecclesie . . . . . . . . . . . . . beati christi martiris sancu
iohannis fundata in locoq ubi nuncupatur Modicia.
fig ll monastero .-1ugia e la celebre Abbazia di ftichow o nei
chenow. posta in uni isola del Lago di costanza
w ll Pomauu dubita che questo Poto passa essere un cognomfh
ma non si fida troppo delltesattezza nel copiare del notaro Ambroglo
de valnexioLLo rilengo per fermo un errore. giacche non vl m
ancora indizio di cognomi certi in questo tempo Porse e un se
condo nome dellyistesso iohannes i Podone chiamasi anchc il bene
fattore e fondatore di quelia chiesa di s. Maria in Milanm da ful
esse in poi denominatal cioe verolfoz ego ilium/usi quidfodt
vocatum coma lcggesi nellyatto di fondazione della sn gla ri
portato. il supernuo avvertire liuso di due diversi nomi in uua sola
persoua. che slera introdotto. .
iej vo questa pergamena. assai guasta . con qualchf me


































SoS SAlchLl lx Soti
comitatum. . . . . . . . . . . . Mediolani in causa comu- a Adelrici clerici et de suis heredibus rontradictione
tationis nomine comutatori suo Adelrico clericoj com
manente in ipso loco et vicoModiciai commutatorio
nomine presenti die et hora ad proprium habendum.
id estpersonas............... de jure predicte
congregationis. . . . . . . . . . nomina eorum lldegarda.
et lilia ejus nomine liilimbiergaa natione eorum ytalim
ut ipsas duas personas presenti die et hora in ipsius
Adelrici clerici esse et permanere debent potestatem
in comutacione nomine atque proprietatemy faciendum
exinde legibus quod ipse volucrit. absque omni con
uadictione da parte ipsius ecclesie. unde ad vicem
dedit is ipse Adelricus clericus eidem vincentio ar
chipresbytero et custode ad partem ejusdem ecclesie
habendam pro ipsas personas duasp idest alias duas
personass una masculus et una femina sil . . . . . . . .
juris ejusdem Adelrici clerici. et nomina eorum canturi
et Sudebergm natione eorum ylaliag et pro confir
manda justa legem atque ampliorandam et melio
randam ipsum sanctum memorabilem locum dedit
et tradidit ipse Adelricus clericus eidem vicentioni
archipresbytero et custode ad partem jam dicte ec
clesie in comutatorio nomine habenduma id est de
rebus territoriis juris sui in vico et fundo Modicia
..........in Amgano Primis omnium loco campo
petia una . .. . . . . . . . Modicia y ubi Arcna vocitatur
. . . . . . . . . . . . campo ipso ad puteum Sradascum 1
et est per justam mensuram campo ipso juges le
giptimas duas . . . . . . . . . . . . afinis da mane Sulerii
presbyterij da meridie sancti iohannisz da sera fine
Paulonij da montes fine accessus Alio loco cam
poras duasj qui nominatur supra fosatum i quod
habet ambas in simul in se mensura justa perticas
legitimas jugiales tresg et si ibi amplius ejusdem
Adelrici inventum fuerit1 quam ipsas tres perticasj
in ipsas duas . . . . . . . . . . . in hujus comutacionis
...............que est prima peciag ad fines da
mane Andrei i da meridie et sera sancti iohannisj
da monte ursonig altera petia est inter a finis da
mane et meridie sancti lohannis. da sera viay da
monti ursoni Seu et quarto loco campol qui no
minatur ad Srovellizag coerit ei . . . . . . . . . . .. . et
monti viap da meridie et sera fine sancti lohannis.
quod est per mensuram justam tabulas centum
septuaginta quinto vero loco campol qui rejacet in
fundo villola j et nominatur in borgilea jacente inter
confmes da mane Ansperli archidiaconi presbyteril
da duas partes. . . . . . . . . . . . . et est per mensuram
tabulas centum duodecim Sexto campo in . . . . . . .
-....nominatur horiens. da mane Peusdei in. . ..
....da meridie . . . . . . . da sera heredum quondam
lohannisi da monti viaj et est ad justam mensuram
tabulas legiptimas unius et sexaginta Septimo alio
campoibicoerit............................
fme accessiones da meridie et monti de heredibus
da sera sancti Petrij et est ad
lusmm mensuram tabulas legiptimas . . . . . . . . . . . . .
suprascriptis omnibus rebus cum dictas duas
personas... . . . . .......................ordine
et commutatorio nomine qu . . . . . . absque ejusdem
atque subtractione quidem etjusta lege Super qui
bus rebus accesserunt id est . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ecclesie . . . . . . . . . . vicentionis . . . . . . . . - - cuStode
seu et ipsius Adelrici clerici etiam cum aliquorum
bonorum hominum et cum eslimatoresp quorum no
mina subter scripta leguntiuia ad . . . . . . . . . . . ipsis
rebus . . . . . . . . . . . . . . . . . . comutatores . . . . . quod
melioratam rem accepiset ampliatam predictus vin
centius prcsbyter ad partem nominate ecclesie ha
benduma quam eidem Adelrico clerico dedisseti et
hec comutatio legibus et . . . . . . . . . . . ipsis ut sibi
in comutatione dederunt et tradiderunti ut habeant
et possideant pars partia et faciant exindej ut supra
dictum estf quod voluerinti absque uni alterius con
tradictione quidem et spopunderunt se nominati
comutatores . . . . . . . . ut supra . . . . . . . quis qualiter
sibi unus alteri in comutatione dederint. omni tem
pore ab omni homine defensareg et promiserunt si
quis minime fecerit pars parti ad defensanduum vel
si aliquando . -. . . . . . . hanc cartulam comutationis
. . . . . . . . . . . . . . . . . sicut supra legiturp componat
illa pars que non permanserits ad partem illam que
permanserit et conservare voluerit. rebus et per
sonas ipsas in duplum sub justa extimacione me
lioratiss qualis in tempore fueriti quia sic . . . . . . et
firmitatis ambarum parcium . . . . . . . . . . .. . . . . inter
se scribere et roborare rogaveruntj ut relectum est.
Actum vico Modicia
obizo de osa canonicus . . . . . . hanc cartulam
exemplavit
ccxcvmz
Anu SSiL es decembris
caroli crassi ltaliac regis diplomai quo monialibus
brixianis sanctae fuliac immunitates confirmat et
quaedam praedia donat.
Munnonx. Anliq. llaLl rom lll. col. rss
lix aulographo quiriniano in liibL brizn
canum
in nomine sanctae et individuae rrinitatis karolus
divina favente gratia rex Si petitionibus sacerdotum
seu ancillarum nei aures prebemus placabiles. non so
lum profuturum ad stabilitatem presentis regni credi
musj verum etiam aeterna premia nobis inde provenire
liquido confidimus quapropter noverit industria om
nium fidelium sanctae nei aecciesiaca nostrorumque
presentium et futurorumy qualiter lirmingarda ab
batissa ex monasterio nomini Salvatoris in urbe
brixiaj quod dicitur novum. per manus venerabilis
episcopi Liutwardi archicancellarii nostri m detulit
obtutibus nostris precepta emunitatis ejusdem praefati
monasteriip non solum liaroli bisavi nostri magnique
augusti j sed et omnium ante decesserum nostrorum
m lara vescovo di vel-cellL rie parlano
quelli di Liunsnio e del Minnom
colori
gli Annali di lfultlm
1 che lo dipingono a sinistri
Soy
venerabilium imperatorum usque ad nos. postulans ut
ipsa praecepta piissimorum augustorum per nostram
regalem confirmaremus auctoritatem Mos vero ob
amorem pei et Salvatoris nostri jussimus hoc pre
ceptum nostrae cmunitatis fieria per quod decernimus
atque onmino jubemuse ut nullus judex publicus vel
quislibet de judiciaria potestate tam curtes quam res
supradicti monasteriia que nunc tempore legitimo
ordine possidere videtura vel ea quae divina pietas
adhuc ibi augeri volueritp ad causas audiendas vel freda
exigenda. sen mansiones aut paratas faciendasy vel fide
jussores tollendon neque ullas redhibitiones publicas
requirendas nullo umquam tempore ingredere vel
exigere ullatenus praesumab sed sub emunitatis nomine
cum omnibus fredis concessis liceat rectricibus ipsius
monasterii quiete vivere et sedere. et pro remedium
animarum nostrorum parentum . ac pro nobis . conjuge
et prole misericordiam nei jugiter exorare. lnsuper
concessimus ad id monasterium per hoc nostrum pre
ceptum pro nostra aeterna mercede curticellaa quas
ipsa petiit praedicta abbatissa j idest canellass liogo
gnagoa Prepontio et Piscaria de Sermione etcurticellasy
quas advocatus debet liaberey idest campum SomolfL
Persagoi prato caprioli liaec enim omnia cum omnibus
integritatibus earundem rerum p et cum omnibus per
tinentiis et adjacentiis suisg mobilibus et inmobilibusl
quaesitis et inquaesitis ad id monasterium tradimus
atque transfundimusg quatenus sine ulla molestatione
vel minoratione alicujus sub nostrae emunitatis nomine
illuc perpetualiter ad sustentationem ancillarum ibi
dem neo militantium pertineanty et in augmentum
proficiant lit ut haec auctoritatis nostrae emunitatisi
conflurmationim largitionis per futura tempora firmior
habeatur a manu propria subtus eam firmavimusa et
anulo nostro sigillari jussimus -
Signum i liaroli serenissimi regis
f j Locus sigilli cerei cum inscrzptione t liAnoLns
nam
waldo notarius ad vicem Liutwardi archicancellarii
recognovit et subscripsit
nata rv kalendas ianuariasp indictione xiva anno
vero regni karoli regis in Prancia v. in ltalia secundo
. - Actum in Placentia in nei nomine felicitcn Amen.
ccxcix
Ann. SSL av februarii.
Privilegium 1faroli crassi imp. de regalibus
et possessionibus episcopatus cremonensis.
Sincmuunrm Ser. lfpim cremon.. Mon. v1. pag. eis fit
lit codice Sicardiana
nonoLor-rL
in nomine sancte et individue lrinitatis karolus
eiusdem Pei omnipotentis gratia imperator augustus.
cunrus SoS
a Si erga loca divinis cultibus mancipata propter mm
rem Pei eiusque in eisdem-loci sibi famulantilms
oportuna beneficia largimurt premium nobis apm
beum eterne remunerationis rependi non difiidt
mus. igitur omnium fidelium sancte llei ecclesiel ac
nostrorum presentium videlicet et futurorum com
periat magnitudog quia vir venerabilis benedictus m
monensis aecclesie episcopus detulit obtutibus nostiis
quasdam pie recorda tionis avi nostri karolil nec non
et patris nostri llludovicij simul etiam fratris nostri
lilotbarii et nepotis nostri llludoviei auctoritates
preceptoruma in quibus continebatur qualiter ipsi
omnes res episcopatus sui. sanctae Mariae videlicet
et sancti Stepbaniy que ibidem a longo tempore
usque nunc pertinent p tam monasteria quamque et
b xenodochia seu aecclesias baptismales et reliquas poe
sessiones et predia ad eiusdem episcopatum perit
nentia sub sua haberent defensione atque inmuni
tatis tuitione unde memoratus benedictus presul
nostram petiit pietatemy ut easdem auctoritates nostm
confirmaremus precepto. cuius precibus pro mer.
cedis nostre augmento libentissime annuentesl hos
celsitudinis nostre apices decrevimus fieri. per quas
precipimus modisque omnibus confuman1us. ut quic
quid ad predictam ecclesiam a longo tempore reges
vel alii quilibet homines largiti sunta vel eaque di
vina pietas ibidem augere voluerit. et memoratus
tenet vel possidet episcopus. atque predecessores sui
tenuerunt. cum omni integritate per nostram pre
ceptionem ad eandem confirmamus ecclesiama ut tam
c memoratus episcopus quamque successores sui dein
ceps iure firmissima teneant atque possideanu et ad
ipsam sanctam ecclesiam augmentandam proficiat
llepperimus quoque in auctoritate bone memorie avi
nostri liarolij qualiter ipse ad prefatam cremonensis
aecclesizun quasdam res condonaverah et inde nepos
noster cliludovicus imperator sui precepti auctorita
tem ad eandem sedem concesserati locum videlicet
qui dicitur rllecledusp cum lirivisula et cuculloa vel
omnia ad ipsa loca pertinentiay et portump cuius ve
cabulum est vulpariolusy cum militorum transitorio
usque in caput Addue. cum molatura de molendinis
con cui conferma al vescovo Landone i privilegi delllepiscopio
creinoncsel ed o segnato a Prancfort nel 11 agosto detrsvo delcou
dice Sonafossa o posto inveco tra questo di carlo il crasso delllSSll
d e il susseguente del medesimo imperatorey scrilto da navenm nel
PSSS e con questa parolez
Sub Landonc lipiscopo mo /
lliploma caroli calvi 1mpcratoriL
carolus catcus imp. Landoni episcopo cremonemi confirmataomm
pririlvgia ab antecessoribus suis crcmoncnsi ecclesiae ronmsa per
diploma datum die vigesima septima mensis augusti apud fratr
cofurlum. lylielliuc apud zarchariam in serio chronolxry pag- div
liv-ius autem videtur hoc diploma Panchoardo fuisse concmum
Se non che questo vescovoy che veneni e now ckubcun nmi
riscono morto neu-sse lascio il suo cpiscopato uelrsso e w f
benedetto. che nel placito dyAdelgiso delllSil e detto utpote dl
Pancoardo e cappellano di Lodovico re. ll delto Pancoardo evsol
toscritto nel decreto sinodale di Angelberto arcivescovo di illlano
delllszii insieme ad alfri vescovi conprovinciali filium-rom volvv
pag ess delllop. cit.j. Per la qual cosa il diploma ricordato da
uanum e zAcannu non poteva essere scritio per questa vesoovtu
bensi a benedetto suo successore od a Landone. come Pma la
stessa intestazione del diploma Ma per quante ricerche facessh




m questo documeuto fu dal Sixctuumre falsamente attribuito
alllanno esu in cui crede segnato il diploma da carlomannm mentrc
invece lo fu dal crassol che ebbe appunto in questlanuo il titolo
dlimperatorey e trovossi in Pavia
leoueiu seguito dallo ziccmnu cpag.e1 delllopmitj ri
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ejporloribus usque in caput Addue. quas rcs et loca a llludovicil sed et flendae recordationis domni me
tilotarius frater noster et inde llludovicus nepos
noster pcr sua prccepta iuliani dicta confirmaverunt
ecclesia que omnia veraciter-1 cognoscentes. placuit
nobis nostram super addere auctoritatemj per quam
concedimus. ut prefata ldouaj sicut a fratre nostroiet
nepote concessajsunty itain futuro ipsa sedes teneatg
et nullus missus neque index publicusa . neqtleriilla
persona inde ullam contrarictatem infcrati sct- pre-l
fate ecclesie rectores ea teneant sub nostro mundi
burdio et nostra immunitate quin etiam idcm presul
adiecit. quod quidam Longobardorum vel aliarum
gentium homines sua peragentes negotia . ripaticum
non solvissentg indeque auctoritatem ei firmamiis-j
sicut antecessores nostri. nepos noster illudovicus
concessit unde precipientes iubemus. ut sicut in
preceptis fllotarii et lilodovici contineturj ita deinceps
ripaticum et pali fictura ad iam dictam ecclesiam
persolvatur absque ulla contradictione. lit si aliquis
coutradixeiity persolvere ita exinde agatun sicut conr
tinetur in preceptis antecessorum nostrorum lit ut
hec nostra auctoritas plenius observetura manu nostra
subter firmavimusj et anulo nostro insignari iussimus
Signum liaroli i- gloriosissimi imperatoris
Audachcr notarius ad vicem Saudini recognovit
nata m kalendas marcii anno xxxvi regni domui
liaroli imperatoris in Prancia 1 et imperii cius l.
Actum in sancta Sophia iuxta Papiam feliciter in
vei nomine Amcn. .
ligo cirardus notarius huius exempli exemplar
vidiy et non mutata sententia cxemplavi
ccc.
Ann SSL g aprilis
incipiam diplomatis caroli crassi impu quo pri
vilegia et clonationes a suis untecessoribus con
cessas ecclesiae et episcopis placentinis cotMrmaL
cum llictlzchdi Piacenzay 11 ll pagxttid
lix pergamena in Arch. calhedr.Placeutiac.
Pouuo
ln nomine sanctae et individuae llirinitatis karolus
divina ordinante providentia imperator augustus cum
petitionibus sacerdotum ac servorum lleia quas nostris
auribus insinuaverinta libenter annuithusy et eas cum
nei auxilio ad effectum perducimusy non solum im
perialem excrccmus consuetudinem . sed etiam hoc
nobis tam ad praesentis vitae prosperitatem . quam
ad futurae bcatitudiucm acquirendam non minimum
arSumentum adferre confidimus ldcirco notum sit
omnibus fidelibus sanctae hei ecclesiaej et nostris tam
praesentibus quam et futurisz quia vir reverentissimus
Paulus sanctae placentinae urbis ecclesiae episcopum
quae est constituta in honorem ss. Antoninia victoris
et lustiney nostram adiens serenitatem obtulit nobis
praecepta piae recordationis domui et proavi nostri
liaroli quondam serenissimi imperatoris 1 nec non et
excellentissimorum augustorum domui avi nostri
b
d
tarii patrui nostri . nec non etiam lgloriosissimi im
peratoris liludovici cousanguinei nostri i quae ad
deprecationem pontificum praedictaei sedi fecerants
in quibus continebatur insertum . eo quod rolim in
eadem urbep accidente casul non solum ipsa civitas
cum domibus et caeteris aedificiis in ea constitutis
igne cremata sit p verum etiam et omnia instrumenta
chartamma quae libcralitate bonorum hominum prae
fatae ecclesiae collata sunt 1 in eodem incendio de
periisse continebatur etiam ibidem . quod praecepta
et confirmationes anteriorum regum quidam lulianus
ipsius sedis episcopus prae manibus haberet y asserens
qualiter ipsas res suis et temporibus antecessorum
suorum. episcoporum videlicet praedictae urbisi quiete
atque securc possessaey etiam silliberae foeminaevha
rimannae cum servis ipsius ecclesiae copulataerfue
runt aut sunt vel fuerintj sicut antiquitus con-cessum
estj cum filiis et filiabusp ita ex ejus indulgentia inibi
permanerent. ostendit etiam quoddam praeceptum.
qualiter domnus et proavus noster karolus piae re
cordationis p nec non et screnissimus avus noster
bliudovicus i seu et sanctae memoriae patrui nostri
lilotharii serenissimi augustii nec non etiam glorio
sissimi imperatoris liluidovici cousanguinci nostris ob
amorem vel et reverentiam b. Antonini martyrisjsimulque victoris confessoris christij quoddamiiner
catum. quod annuatiml terciadccima die mensis no
vembris in ipso loco fitp sive etiam in villajtquae
vocatur Plectolaj quodad festivitatem s. Laurentii
solet esse y nec non etiam in aliis locisz ubicumque
mercatum construxerintl neque infra ipsos terminos y
neque extra vendentibus aut ementibust tam liberi
quam scrvir ubicumque sit in regno nostrog nec non
etiam de mansionibuss quae Papiae constructae sunty
tum et in aliis locis pertinentes ad praefatam pla
centinam ecclesiam ullo unquam tempore neque in
domibus j neque in agris . neque in silvis. sive in cam
pis j neque in ullo loco videlicet omne telonemn p
quicquid inde exigiturv ad praedictam ecclesiam cum
omni integritate coucessissei nec non et chartam im
manitatis seu et confirmationes de omnibus rebus .
quae legaliter ad praedictam sedem collatae sunty
quas idem domnus et proavus noster karolus
idcirco deccrnimus. atque per hos imperialcs apices
nostros jubemusq ut quicquid domnus et proavus
noster karolus etc. . . . . . memoratae s. placentinue
ecclesiae praecepta et testamenta seu donationes con
tulerant. et tam liberas foeminasa quas harimannos
dicunta qui cum servis ipsius ecclesiae copulantura
quam mercatum etc. . . . w nec non etiam de mansio.
nibus . quae Papiae coustructae et in aliis locis per
tinentes ad prefatam placentinam ecclesiam . ullo
unquam tempore neque in domibus. neque in agris y
neque in silvisp neque in campis . neque in ullo loco
absque ulla publica exactione aut inquietudine tenere
praesules praedictae ecclesiae nostra imperiali aucto
ritate inconcusse valeanty seu etiam cetera men-ata etc.
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casay curte vel ediliciisi ortor amat clausuristcamPl-lx
Pratisy vineisi Silvisy arboribusi Pascuis et usum
aque in integrum . ipso massaricio in ipsa sancta
ecclesia maneat potestatem j ut supra dictum est pro
suprascriPtis rebus- unde SPondillgls atque rer
mittimus nos Leo et itemque Leo c memi ut rebus
ipsis memorare . . . . . . defenderei quatenus per nos
meliorenturj nam non pegiorenturp et persolvere
u.- exinde promittimus ad parte ecclesie vestre anime
Annl sall mense maion in festivitate ecclesie sancti vincentii denariis bonis
m numero duodecimj dati et consignati per vos vel
pro missos vestro in ejus festivitate super ejus sancto
altarios et quod si pars ecclesie diebus vite nostre
lnquirinns notarius ad vicem Liutwardi archican- a
cellariiirecognovL . i
nata v idus aprilis anno incarnationis homini
ncccnxxxn indictione mva anno vero imperii domui
karoli primo Actum Papia in nei nomine fcliciten l
Amem i
. cch
Prevcariaa qua caribaldus episcopus a patre etfilio
clerico exaratus eis concedit usumfructum quo-e
rundam praediorum cathedralis ecclesiae sancti rebus ipsis contradixerit p et nos salvum censum
Pincentii sub tenui censur qui propria bona in abere non permiserint tam de ipsis rebus. que de
jus ejusdem ecclesiae transfer-wm quae ad eam post b vestra sancta ecclesia pertinentj vel quod ego ibi
eorum obitum una cum iis ad usumfructum re- oiferre visus sumt nos omnia complentei utpotestæ
ceptis perveniant. i tem habeamus ipsis rebus in Pruntinianoy que ego
in ipsa ecclesia contuliy in nostra potestatem reci
piendig et faciendum exinde p. proprielario nomine
quidquid previderimus. lit hoc promitto adque
sPondeo me ego Suribaldo episcopo una cum meo
successorcs vobis Leoni et item Leoni clericusjut
si nos de hac precaria removere quesierimusi et vos
omnibus diebus vile vestre habere non permiscri
mus. sicut supra legitury vos omnia ad parte ecclesia
nostra completo . tunc componere vobis promittimus
pena argenti solidos duoccntos. et res vestmsi siculi
Lupus. cod.llipl.. ll. pag.Sli.
lix perg. in Arch. capit cathedrt bergomti
lezzr
in nomine nomini lmperante domno nostro ca
rolus imperatorey bone memorie domni liludovici regis
filiusi anno imperii ejus hic in italia primop mense
madio . indictione quartadecima. Petimus ad vos
caribaldo venerabili episcopo sancte bergomensis
ecclesiaej uti nobis Leoni itemque Leoni clericus
filio ejus de infra civitate bergamo precario nomine antea posuislisj in vestra dominacione habeatis li
dare ac pristare jubeatis. hoc est casis et rebus juris centiam ævocandi- lllud etiam promitlimus nos
ecclesiae vestre bergomense in vico et fundo Mar- c Leo etc. feadem ac episcopus et sub eadem poena
cianica in integrum i cum familiis ibidem rcsidcntibus . ducentorum solidofwn de morej
seu massariciis duc in vico ct fundo Suntoningm Acto cives Pcrgama
simul cum omnibus rebus ibidem pertinente . atque Signum tl- manuum Leonia qui hanc precariam
eciam et massaricio uno cum familiis in fundo cur-noi . fieri rogavit
qni recti fiunt per Leone et germanis suisz cum rebus i ego Leo clericus hanc precariam il me factam
ipsis in ipso massaricio pertinente i sicuti vestra san- manu mea subscripSi
ctitas nos obaudire dignati estis lin namque racione. i ego SlePhanuS archidiaconus m sllbscrilm
ut ac vos ipsis casis et rebus adque familias su- i rgo Adrevertus arcbipresbiter subsciipsi
perius nominatis petimusa ut diebus vite nostre Leoni i- Pgo Andreas presbyter m i ligo nominator
et itemque Leoni clericum ipsis casis et rebus vel fz- pPeSbiter- .
miliis haberey usufructuare debeamus g post autem no- i nga Audaldus presbiter subscripsi.
strum amborum decesso deveniatipsis casis et omnibus i ego Petrus rogatus subscripsi. ri- ligo Liutardu
rebus vel familias superius dictisi simul cum illis casis et rogatus subscripsi.
rebusy que per hac precaria per hac cartola in sancta Signum i- manus Audulfi de casale rogatus sub
vestra ecclesia sancti vincentii olrcr-re visus sum. in d scripsi.
jura et potestatem eisdem sancti vincentii vestrisque Signum ir in manibus Ageberli de Aciano. Andfei
successoribust cujus sunt proprietas1 ut supra dictum de Larianica testes.
esty omnia vestra sanctitas nos obaudirc dignatus es. m u her .. .
l . . u mendum est quam qui ii Luroj. quod cathedrallum eccle
Pro quibus autem casrs et rebus massaricus atque siarnm possessiones. licet ad episcopum singillalim spectanlesy sine
familiis superius nominatis juris ecclesie vestre in fggggdidezcczrrum cepsenimalienari minime poterant vigorissgprascnpm rceat quod mam ... iriitamentasustinets
dignatus esi donare atque tradere visus sum j in ipsa firmabantur subscriplionibus. ldeo in praesenti charta archidiaco
sancta ecclesia sancti vincentii per hanc paginam num. archipresbyterumy nonnullosque alios subscriptos vides. quod
offero atque confirmo ea racionep sicut bic subtus apertiSSime confirmuh non solum ecclesiam s. Alexandrb sed etiam
- . i . . ecclesram s. vincentii tunc calhedralem fuisse. duasque versomh
in hac carta msertum fuerity hoc est massaricio
meo qui supra Leonii que haberc visus sum in
uti in quibusdam aliis ltaliac civitatibus. extitisse calhedrales m
m Pra gli insigni membri del maggior clero caltedrale sotlo
fundo et vico Pruntinianm qui recto fiunt per omo
loney que mihi de hereditate quondam liotepergiy seluri ubi ostendi verisimillimum esse ipsum fuisse illustrem
chronographunn a Mnncunmo et Munnonro editum liinc autem
scriui a questlattm occon-e quota il Lvrolzlndreas presbylemquem
eundem facile crediderim. ac qui in altera charta anni evo mcen
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1- Sgo reupald scavino rogatus subscripsi.
1- ligo Asterius rogatus subscriPSL . i -
1- ngo iohannes clericus notarius scripsi hac pre
mm post traditam complevi ct dedi.
cceli
.
Ann. esL t iunii
cunigunda abbatissa monasterii placentini s. lie
surrectionis concedit Leoni viro liberoi libellario
nominej ad annos xxix . quaedam bona juris
ejusdem monasterii sita in loco Pellina in terri
torio wastallae
Sæ autographo in ArclL secreto cremonae.
hoaoLorrL
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri .lcsu
christi liarolus gratia Pei imperator augustus. anni
imperii eius hic in italia secundo p kalendis iuniia
indictione quinta decima. Peto ego Leo filio quondam
bernadi homo liber una cum heredibus meis ad vos
domna cunigunda abbatissa de monesterio sancti lie
surrecciouisi est fundata intra hanc civitate Pla
oentiap quas domna Angelberga olim imperatris ad
fundamenta edificavih uti mihi dare digneris ad re
sedendum et laborandum et conquistum inibi facien
dum libellario nomine idest rebus iuris ipsius mo
nesterii in fundo et loco Pcline finibus wardestallm
rebus illisp que ante os annos per libellum ad manum
meam habuit ex ipsis suprascriptis rebus cum casisy
curtis. ortosa areaa terrisp vineisj pratas. pascuisi
cultum et incoltum. omnia ex omnibus quantum per
me ipso de ipsis rebus recta fuerunt ex integro iiec
omnia in annis numero viginti et novep et sunt per
mensura ipsis suprascriptis rebus tota in simul jnges
vigintig et redamus vobis exinde singulis annis de
seligiue iit segaleg ordio terciog de alio omnia la
borem quarto. et de vino tercioy batutum ipsum
granum et ipsum vinum vindimiatum consignato a
misso domnico per novalium tempus in ipsa casar
et per nos ipsis inibi salvum fieri debeat. lit quan
dam oportum fuerity nos ipsum granum et vinum
cum nostrum despendio evegere debeamus ad ripa
Padii in caput de wardestallm ubi navi ipsius mo
nasterii ablicaverinta consignato a misso domnicog
etenio per annos pars pullos oves decemj denarios
duodecim dati cum ipso exenio in sancti Martini con
Signati ad suprascripto monesterioj anteposito rabaa et
ortiba causas unde non redeamus Sic tamen ut casis
et rebus ipsis in omnibus meliorenturi nam non
Pelorenturz ut inibi fraudem vel nelictum non inve
nialun lit stetit inter eisp ut ad expletionem libelli
de bovesa aniraalia seu utensiliaa qui inivi amodo no
ctzictum aut conquistum fuerit. cum medietatem fo
ns emat1 et reliqua vero medietas in ipso cispibe
d
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a permaneat Pena vero inter se posuerunty ut quis ex
ipsis aut successores vel heredes ipsorum ante ex
pletionem libelli de suprascriptis rebus foris minare
aut exire presumserint1 vel aliqua super iniponere
quesierinto aut ipsis minime fecerint ad laborandum
aut persolvendum omniap qualiter superius legiturz
componat pars parti qui minime compleverintj fidem
servandi in argentum solidos viginti et noveg et st
omnia ut supra noni presolverimusj licenciam habeat
pars domnica nos pignorare et distringerea ut pigno
rati et districti persolvemus. unde duo libelli uno
tinore scripti sunty sivi invicem tradiderunt Actum
Placentia
Pgo cunigunda abbatissa manu mea subscripsi.
Signum manus Paustini de wardestalla testes
manus Silemprandi de ipso loco testes
manus Sisulfi de ipso loco testes
i- Signum manus Luvoni de Marche testes
i- Signum manus vidiliani de ipso loco testes..
ll- ngo Ptotarius notarius rogatus subscripsi.
i- ligo Leo notarius rogatus subscripsi.
i ligo Savinus notarius scripsi hunc libellum per






Ann. SSL mense junio.
cunigunda abbatissa monasterii placentiui s. fles-ur
rectionis concedit Sebastianoa Pominico et Petro
viris liberisj libellario nominei ad annos xxix y
bona quaedam juris ejusdem monasterii in loco
Marches in jnibus Pl/astallae
Sæ autographo in ArclL secreto cremonae.
ltonotom.
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri iesu
christi karolus gratia mei imperator augustusl anni
imperii ejus hic in ltalia secundol mense juniij in
dictione quinta decima. Petimus nos Sebastiano et
nominico et Petro homines liberip una cum heredi
bus nostrisi ad vos domna cunigunda abbatissa de
monesterio sancti Pxesurrectionia quod est fundato
intra hanc civitatem Placentiap quas domna Angel
berga olim imperatrix ad fundamenta edificavit. uti
mihi dare digneris ad resedendum et laborandum
et conquistum inibi faciendum libellario nominel
itest rebus juris ipsius monasterii in fundo et loco
Marches ill finibus lii/vardestallap rebus illis que usque
modo per libellum ad manum nostram abuimus ex
ipsis suprascriptis rebusq cum casis. curtisj ortos.
areaa terrisp vineisa pratisa pascuisa coltum et incoltunia
omnia et ex omnibus quantum usque modo ad li







.l mii qui 1 come in altre pergunene successu-ver
l mm h smit-e dalla segaleg il che distruggo llopimone di
eo orochecredellero essen la segnle la siligine degli antichi. questa
m nlguatlio deui segalu e piu hibm-a o leggiera e meno nutrienta
cij Le Marchesl mentre dalla presente pcrgamena si palesano un
territorio coniinante col cuaslallcscl paiono essere quel luogol dou
surgevano le marchesaneg le quali costitnivano un gruppo di rocche
erette dagli ilstcnsil c di poi distrutte dai vcneziani lisse circum




quod sunt per mensura juges quatuordecim haec om
nia in annis numero viginti et novea et reddamus
vobis exinde singulis annis de seligines segalea ordio
modio tercioj et de alio omne labore media quarto1
batutum et consignatum in ipsa casa ad misso dom
nicoj et per nos ipsi salvum iieri debeat in ipsa casag
et quandum oportum fuerity exinde evegere debeamus
cum nostro dispendio ad ripa Padi in caput de
wardestallaj ubi navi ipsius monasterii adplicaverih
consignato ad misso domnicog vinum tercio rendutum
similiter salvum et evectum sicut nostro granoa an-b
teposito rabaa et ortiva causaa si seminatum fueriti
nullum renditum fiatg exenio per annos pullo duo.
ovas deceml dinari nove dati cum ipso exenio in
missa sancti Martini. consignato ad misso dominico ad
nostro monasteriog sic tamen ut casis et rebus ipsis
in omnibus meliorenturz nam non pegiorentun ut inivi
fraudem vel nelictum non inveniatur. lit stetit inter
eis i ut ad expletionemv libelli de bovesi animalia seu
utensiliai qui inivi a modo notritum aut conquistum
fueritj cum medietatem foris exeata et medietatem in
ipsa casa relaxeL Pena vero inter se posueruntp ut quis
ex ipsis aut successores vel heredes ipsorum ante ex-
pletionem libelli de suprascriptis rebus foris minare aut
exire presumserintp vel aliqua super imponere que
sierintg aut ipsis minime fecerint ad laborandum aut
persolvendmn omnia. qualiter superius legiturp com
ponat pars partij qui minime complevcrintj fidem ser
vandi in argentum solidos viginti et noveg et si omnia
ut supra non persolverimusa licenciam abeat pars
domnica nos pignorare et distringerep ut pignorati
et districti persolvemns. vnde duo libelli uno tinore
soripti sunta sivi invicem tradiderunt. Actum Placentia.
r ngo cunigunda abbatissa manu mea subscripsi.
i- i- i Signum manibus vidaliani et Sulfoni et
Audeverti de Marcbe testeb
1- ligo Leo notarius rogatus subscripsi.
fingo liotcarius notarius scriptor bunc libellum
postradito complevi et dediL
ccclv
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Precaria seu cmphjteusis ab episcopo caribaldo
a mense juliii indictione quartadecima. Peto ad vos
domno Saribaldo venerabili episcopo sancte beroo.
mensis ecclesiei ut mihi Autprandi filio bone nte
morie Sarimundi de Pregiate1 et ad conjuge mea
Somlindm et ad filiis vel abiaticis nostris usquein
terciam generationem dare ac pristare jubeaus per
hanc paginam libellario nomine ad laborandum1 hoc
est basilica beati apostoli sancti Petris sita locuss ubi
dicitur ad pontem lirembi que pertinet de sub jure
et regimine eidem episcopato bergomensisp una cum
casis et omnibus rebus massariciis adque aldionaricijs
seo familiis ad eadem basilica pertinente per singula
locasa ubicumque exinde inventum aut perquisiunn
fuerit lta dabo ego Saribaldus episcopus vobis
Autprandi et Somlindi conjuge tue vel ad liliis vel
b abiaticis vestris usque in terciam generationeml si
vobis bominus ad ambos vitam concesserita et llllls
vel abiadicis masculis vobis nominus dederit in re
stra manere potestate Mam si hei judicio advenerit
quod tu Autprandus ante cum ipsa conjux tua mor
tuus fuerit. et ipsa super te advixerit et lectum tuum
custodieriL habeat ipsa basilica et omnibus casis et
rebus. familiis et movilibus ad eidem pertinente ipsa
et filiis et abiaticis usque in terciam genemtionen
Mam si ad alium virum migraveritv inanis et vacua
permaneat de ipsa basilica et de omnibus rebus et
familiis ad eam pertinentey sed tantum filiis et abu
ticis vestris masculinis habeanta sicut superius legitun
Spondeo atque promitto me ego Autprando pro me
et pro ipsa conjux mea et pro filiis et abiaticis no
c stris vobis Saribaldi episcopo vel ad successoribus
vestris suprascripta basilica et omnibus rebus et
familiis ad eidem pertinente a presenti die prindere
et laborare finesque et defendere. ita ut a nobis
meliorentur nam non pegiorenturg et vobis exinde
reddito vel persolutum faciamus pro omni anni cir
culi per omnes fruges rerum argenti denariis bonis
solidos decem ill sint dati et adimpleti per nos vel
per misso nostro per omni anno in festivitate sancti
Alexandri super altaria Pena vero ambes partes
feta ut in aliis hujusmodi chartisi penam aurum
optimum libras decem. et post pena soluta presens
pagina livelli in sua maneat firmitate quia sic inter
nobis convenit
Acto ad suprascripta basilica sancti Petrl sim
concessa cuidam Autprando ejusque uacorip fliis d ponte lirembi
et nepotibusp usque ad tertiam generationemy de
basilica sancti Petri ad pontem Prembi ejusque
possessionibus sub annua censu solidorum x ill
Lcrns. cod vipL lffergomq lh pagina
Sæ pergam in Arch. capiL cathedn bergomzl
Pmazzn
ln nomine nomini lmperante domino nostro ca
rolus imperatora anno imperii ejus bic italia primoy
i- ligo Auprando in hoc libello a me facto sub
scrrpsn
Signum f Saribaldi filio Ariovaldi de Pregiate teste
i- Lazarus rogatus subscripsi. f ligo Petrus ro
gatus subscripsi.
i- ligo Paroaldus rogatus subscripsi. fiiga Aste
rius rogatus subscripsi.
i- ligo Ariald rogatus subscripsi.
Signum 1- manibus ursacioni de Amureges. Age
perti de Surgolaco testis
cij a ntiam si Losserva qui il Luroj census decem mldornm
perexiguus primo aspectu appareatg si consulanlur ume ad cll-mam
anni ses annotavL tunc decem solidi aequipol-ldnam tercennsm
cij u Ad extra huius chartae cnota il Ltroj antiqua manu et
litteris maiuscolis adnotatum estz Precaria Autprandi de oraculo
m Petri sita Ponla quae quidem ita. ut arbitron appellatum quia
preces intervenerunt. ut in eius exordio patet. etiamsi empliyteusis
potius et livellit ut in eius contextu legitun quam verae precariae
speciem praeseierat vides autem. ut non semel nbservavi. idem
fuisse hoc saeculo basilicam et oraculum sive oratoriam u.
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Signum si manus Audolfi lilio bone memorie An- a sub regis immunitate defensio quin etiam regia san
semundi de casale teste.
fiiga llodoaldus notarius scripsi. post tradita
complevi et dedL
cccv
Ann. ss1. t decembris
caroli crassi imp.privilegium concesszan monasterio
s. Mariae fheodotae ticinensi.
Muiuroiu . Autiqdlhd Awii 11 lll. pag. in
lix autographa in nib1.Ambros.
Poaao.
in nomine sanctae et individuae fiindatis karolus
divina favente clementia imperator augustus Moverit
igitur omnium fidelium nostrorum presentium videlicet
ct futurorum industrizu quia Liutwardus venerabilis
sanctae vercellensis ecclesiae episcopus adiit celsitu
dmem nostram. postulans ut quoddam immanitatis
preceptuiu cuidam feminae nomine ftichsvindae ab
batissac monasterii sanctae Mariae Pei genitricisv quod
dicitur ffheodoth situm in urbe ticinensij pro diversis
utilitatibus ejusdem monasterii fieri juberemus. uos
vero ejus petitiones rationabiles fieri conspicientesv
hoc immanitatis preceptum prefatae abbatissae con
scribere jussimusy per quod omnino determinantes
jubemusa ut eadem abbatissa degens sub regula sancti
benedicti id monasterium cum omnibus adj acentiis jure
et legaliter adquisitis usque in finem vitae suae teneat
atque possideat lnsuper ergo omnes res quascumque
monasterium idem longo tempore possedig aut postea
juste et legaliter tam emptionea donatione1 quam
fidelium oblatione adquisivita ac deinceps juste et
legaliter adquirere potuerita tranquillo jure per hoc
nostrae auctoritatis praeceptum teneat fit ut nullus
reipublicae ministen aut aliquis ex judiciaria potestate
presumerey et homines ejusdem monasterii liberos aut
servos inquietarev vel loca ad causas audiendas vel
imda exigenda1 vel tributa aut mansiones vel paratas
faciendasy nec fidejussores tollendos. aut homines
ejusdem ecclesiae tam ingenuos quam servos super
terram ipsius commanentes distringendosq nec ullas
redibitiones aut illicitas occasiones requirendasg et
quicquid exinde Ssco nostro sperare fli poterat i in
eodem sancto monasterio solemni et perpetua secu
ritate concedimus. llamus etiam licentiam de silva
nostra carbonaria materiamen ad reparationem ipsius
monasterii susciperea ac ligna ad usum ignis habere
secundum temporis oportunitatem i et quando neces
Sitas iinmineL navem illius per Padi vel rricini por
tum absque ripatico sine alicujus controversia discur
rere liceatp et commutationes rerum omnium. quas
elllfidem monasterii abbatissac pridem fecerunt. ma
neant inconvulsae concedimus etiam in eodem coe
nobios ut juxta normam regulac sancti henedictix
tum necessitas pulsaveriti de propria congregatione
licentiam eligendi habeant abbatissamj semper quidem
cimus auctoritatej ut cum necessitas eveneritj de rebus
et fiuniliis ipsius monasterii per inquisitionem regalem
rci veritas approbetun insuper concedimus in prae
fato monasterio pro mercede animae nostrae vadum
unum in Pado ad piscandum. ubi nominatur caput
laeti1 habentem terminum superiorem in cocuzo Sc
bidasco fllg inde percurrit in locuma ubi Agonia influit
in Paduin concedimus etiam in praedicto venerabili
monasterio insulas juxta piedictam piscationem ex
utraque parte Padij quicquid antiquo tempore idem
monasterium seu modemo obli-nuui vel Padus invasit.
aut in futurum inruperit de propriis ipsius monasterii
rebus fine lSebiasco usque ad fluvium Agoniaj deinde
ipse finis descendit in Padumi fel et a ter/nino qui
in vocatur Srindoladoy percurrit in Melum insitum .
deinde ad portum caput lactij quantum idem mona
sterium praeterito tempore optinuit suo jure. et nunc
optinere videtuiy seu quod llludowicus imperator per
suum contulit praeceptum Praecipientes ergo jubemusp
ut nemo fidelium nostrorum parti predicti monasterii
de his omnibus quae supra nobis concessa sunty quo
libet tempore ullam presumat inferre molestiam aut
oontrarietatema sed sub omni integritatea sicut a nobis
concessa sunt et hac auctoritate nostra condonata
sunty perenniter ibidem ad utilitatem monasterii sine
diminutione permaneant Si quis autem contra hujus
nostri precepti securitatem violentiam eidem mo
nasterio temptaverit inferre p componat auri optimi
libras xxiip medietatem palatio nostro. et reliquam
medietatem parti ejusdem monasterii lit ut haec
auctoritas nostrae confirmationis atque concessionis
inviolabilis permaneatg et per futura tempora verius
credaturj manu propria subter firmaviniusj et anuli
nostri impressione jussimus sigillari
Signum j- domni liaroli imperatoris
waldo notarius ad vicem Liutwardi archicancel
larii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei deperditij.
nata u nonas decembris anno incarnationis bo
mini ncccnxxx1. indictione xiv. anno vero imperii
piissimi imperatoris karoli primo. Actum ad Medio
lanum in Pei nomine feliciten Amem
cccvr
uua-q
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caroli crassi im . di lama ua omnia bona et
1
- jura coii/irmantur monasterio ticinensi monialium
infima parola non si leggo nella pergamena assai guasta.
im il altuum da un altro niploma
s. Mariae fheotlolize
Munnolu Antiq.ltlcd.Anij 1.lll. mngL
Sx aulagrapho in nibL Ambros.
Pono
i- ln nomine sanctae et individuae ffrinitatis lia
rolus divina favente clementia imperator augustus
m ll Muanoni omette le dno parole in corsivo. ma si argui.
scono paragonando questo ad altro niploma di Ludovico imperatore
delllsso in favore dello stcsso monastera -
m Lo parolo in corsivo mancano nella pergamenal ma furono
tolte dal summentovato diploma di Ludovico imperatore delllsstt
fiti
Sig
now/erit igitur omnium fidelium nostrorum praesen- a
tium videlicet et futurorumindustriai quia Luitwardus
venerabilis sanctae vercellensis ecclesiae episcopus
adiit celsitudinem nostram. postulans ut quoddam
immunitatis praeceptum cnidam feminae nomine
liihsinda abbatissae monasterii sanctae Mariae Pei
genitricis. quod dicitur lheodoteg situm in urbe tici
nensia pro diversis utilitatibus ejusdem monasterii
fieri juberemus nos vero ejus petitiones rationabiles
fieri conspicientesa hoc immunitatis praeceptum prae
fatae abbatissae conscribere jussimus. per quod
omnino determinantes jubemusj ut eadem abbatissa
degens sub regula sancti benedicti id monasterium
cum omnibus adjacentiis jure et lcgaliter adquisitis
usque in finem vitae suae teneat atque possideat
insuper ergo omnes res quascumque monasterium b
idem longo tempore possedita aut postea juste et
legaliter tam emptionep donationey quam fidelium
oblatione adquisiviti ac deinceps juste et legaliter
adquirere potuerit j tranquillo jure per hoc nostrae
auctoritatis praeceptum teneatg et ut liceat eidem
coenobio secundum regulam sancti benedicti de
propria congregatione abbatissam eligereg sintque
cunctas res ejusdem monasterii tam homines quam
cetera pertinentia sub regali seu imperiali immuni
tate defensaeg et si necessitas fueritj de rebus et
familiis ipsius per inquisitionem regalem rei veritas
approbetur. haec vero omnia quae prelibavimusy et
quaecumque antecessores nostri felicissimi impera
tores Lotliarius videlicet patruus nostera et liludowi
cus consobrinus nosters nec non et liarlomannus c
frater noster per precepta immunitatis atque illorum
confirmationis eidem sancto loco contuleruntj pleniterl
atque securiterj salva omni justitia ejusdem mona
steriiy per presentem auctoritatem nostram ob amorem
llei lleique genitricis Mariae. nec non et venerabilem
petitionem dilecti fidelis nostri Liutwardi concedi
mus atque coniirmamusg liceatque eidem sanctae
congregationi perpetualiten quiete ac securiter sine
ulla molestia et inquietudine pro nobis ac conjuge
nostra divinam exorare clementiam. Si quis vero.
quod absitj infra dicionem regni nobis a neo dati
consistens contra lioc immunitatis ac confirmacionis
nostrae preceptum insurgerej vel irrumpere ausus
fueritj sciat se c libras auri probatissimi solvendumj
medietatem eidem ecclesiae et medietatem palatio d
nostro lit ut haec auctoritas nostrae confirmationis
atque concessionis inviolabilis permaneaty et per fu
tura tempora verius credatun manu propria subter
firmavimusj etianuli nostri impressione jussimus si
gillari
Signum i- domni karoli imperatoris
waldo notarius ad vicem Liutwardi archicancellarii
recognovi et subscripsi.
fLocus fab sigilli cereij
nata ii nonas decembris anno incarnationis no
mini ncchxxxij indictione xxvi anno vero imperii
piissimi imperatoris karoli primo Actum ad Medio
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carolus crassus imperaton deprecantibus llingarda
uxore sua et. Liutwardo episcopoj curtis Lew
cadipossessionem canonicis s. johannis Modoeziae
conjirmaL
niml lllem. slor. dli Monza. 11 tll pag. ay et visa llL m g.
lix apographo sana xl/lll in Arch canonicorum
a johannis Modoetiae ut
Poiio
noverit igitur omnium fidelium nostrorum preseu.
tium scilicet et futurorum industria. quia quoddam
auctoritatis preceptum gloriosi imperatoris liludovici
nepotis nostri. . . . . ae ostensmn esta in qno.....er
supranominatus gloriosus princeps quo. . . . nam suo
rum rogatu pro remedio animarum parentum suorum
. . . . . . . elemosina facienda quandam cortemj quae
dicitur Leucadesj cum omnibus circumquaque aspi
cientibus ad supplementum stipendiarum. . . . . ...in
monasterio Modicia sancto johanni baptista cano
nicae famulantibus ad proprietatem contulerit bos
quoque rogata liingurdae dilectae conjugis nostrae
atque Liutwardi episcopi hoc idem donativumau
ctoritatis nostrae concessas firmavimusa et jussimus
inde fieri hoc nostrae auctoritatis preceptums per
quod decernimus atque jubemusg ut sicuti beatae
memoriae nepotis atque antecessoris nostri l-lludowici
gloriosi imperatoris largitate concessum esta firmum
et stabile permaneat nostra firmissima auctoritate
roboratum absque ulla diminutione stipendium de
predictis canonich quod haberc antea visi fuerunt
nullusque habeat potestatem aliquid inde auferendij
quod nostra munificentia supradictis fratribus constat
esse delegatum. Si quis autem hanc nostram jussio
nem infrangere temptaverity x libras auri optimi
componatj medietatem palatio nostro et medietatem
supradictis fratribus fit ut firmum et stabile maneat
hoc idem preceptumy propria manu fimiavimus et
anulo nostro jussimus sigillarL
Signum i- domni karoli serenissimi imperatoris
augusti
lnquirinus notarius ad vicem Liutwardi arcbican
cellarii recognovit
nata m kalendas januarii anno incarnationis llo
mini occcuxxni indictione xv. anno vero imperii
domni liaroli primo.
Actum Mediolanium civitatem in Pei nomine fe
liciter. Amen.
m nelllarchivio di Monza non osiste di questa diploma ehem
copia fatta nel secolo scorso. la quale concorda perfettamenlocon
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cccvln- a et futurorum coniperiat industria s quia venientibus
enim - - nobis liavennam ad colloquium spiritalis patris nostri
Ann- agii incerta mensa domni iohannisi videlicet summi romani pontificis
wm i i et universalis papep pervenit ad nostram notitiam
episcop-wg festamentum quihtioms de Summa. maxime venerabilium episcoporum et pro
sllohg . M ismrl r l us u- clamntio de plurimis srln illatis superstitionibus et
cnum. em . . . i . . . . . . .- Pona mprstis oppressrombus a seculari et publica potestatey
ita ut contempto timore nei . et abjectis a prede
tusym 1- ln nomine sanctae et individuae lrinitatis ngo cesseribus nostris interdictisj per plebes ct ecclesias
quum Suilitionus de loco Summa iudicos ut ecclesra quam seu ecclestastica predia et domos placita teneant.
eum eclo noviter aedificavi super meam proprietatem in
honore sanctae Pidei in ipso loco Summal ubi dicitur
ltrecalloy una cum castro et turre et solariis et salis
lium . .
d m et cassinay cum arels earum seu curte. cum omnibus
tu . . . . .. .minim aliis rebus in ipso loco Summa vel in alns locis
sn . . . . . . .mpentft rejacentibusp cum piscaria una m licmo ad Pedri
tunestimi naml quis iudicatis habeo vel quis iudicaverop pre
mepsqiih dietae ecclesiae sanctae Pideb sicut legitur in curtis
mitia iudicati ineiy praesenti die ipsa ecclesia cum prae
qmmm notatis omnibus rebus deveniat in potestate et rev
imcmil gimine seu ordinationc monasterii sancti Simpliciani
ilpendm fundati foris prope civitatem Mediolaniy ita ut duo
iohmllii monachi habitent in ipsa ecclesia i et de ipsis rebus
letalunun vivant cottidie pro remedio animae meae lit hoc
immiti iudico. ut nullus archiepiscopus vel abbas aut ulla
icidemia persona non habeat potestatem de ipsis rebus in
nmatmi vasionem facere. et si fieritq irrita sit et res aliena .
uiuiis im et in parentum meorum permaneat potestatej quam
emmytttii diu ipsa invasio destructa fuerit Plt qui hanc ordi
ressorismii nationem fregeritp anathema sita et cum iuda tradi
conceuua tore damnatus sit.
iirmissinr
mtione ccclx
bere ntu ris .-.
aliquam Ann. SSSL ts februariL
adictisiua mt
m hmnim Praeceptum lfaroli crassi pro ecclesia Sergomati et
l uma ziccnnul Ser. lfpiacop. cremata . pag. 1l. i
amantii lix a a ra ho a ud lli p ccredam
immisit pg p p p . P1n.tzzi.
in minutat
i in nomine sancte et individue lrinitatis karolus
arenissutq divina favente clementia imperator augustus Si pe
titionibus sacerdotum justis et rationabilibus annui
nLiumjr musl et necessitudines injustas sublevamusa id nobis
procul dubio ad eternam beatitudinem capescendam
lumma pertinere confidimus. quia decet imperiale fastigium
t monti sllli subditas partes oppressas pravitate abjecta eri
i gendo. et ad proprium neo favente statum redin
nm nm tegmndo perducere. quapropter omnium fidelium
sancte nei ecclesie. nostrorumque presentium scilicet
itwif fli benche non consti il presente documenta da una pergamcna.
ma da una lapide sincrona. bo creduto bone di riprodurlol
perche esso contione unaldisposizione testamentaria o donazione.
iudicatum la quale. come dice la lapide. era scritta in cartis.
Per ltautorita del uinum lo metto sotto ltSSt .L bcnche nulla in
esse autorizzi ad assegnarlo a questo piuttosto cbo ad altro anno.
lii cn identico diploma tnota il nonotorrrj trovasi nel codice
Slcardiano pcr la chiesa cremonese. Pare che tlarlo il crasso no
avem dati di uguali ad altre cbiese. come osserva il Mranoiu
tdrtio llal.. vot l. col. evoy essersi praticato altre volle.
districtiones in liberos massarios super ecclesiasticas
res residcntcs. et servos et aldiones faciant. tributa
ab eis exiguum census et donaria p angarias etiam et
operesj et non solum ab eis sed etiam ab omnibus
liberis erimannis et ecclesie filiis. quod neo odibile
b certissime credimus. quia tales violentias apud chri
stianos non debere fieri non dubitamus ldeoquc
omnium fidelium nostrorum tam reverentissimorum
episcoporums quamque et illustrium comitum reliquo
rum fidelium nostrorum cetn freti consilio generali.
nei nostraque imperiali auctoritate omnes has su
perstitiones et importunas violentias funditus ab hu
diema die et deinceps abolendas et extirpandas ra
dicitus modis omnibus decernimus. statuentes ut in
sancta bergomatensi ecclesia nullus comes nullnsque
iudeam vel quelibet judiciarie potestatis persona tam
in plebibus quamque in monasteriisp titulis aliisque
ecclesiis vel domibusa seu urbanis vel rusticis posses
sionibus ad eam pertinentibus placita tenere. massarios
et colonos liberos a aldiones vel servos quosque re
c sidentes super res ad predictam sanctam ecclesiam
pertinentes quolibet modo distringeres pignerare. an
gariarej census et redibitiones et donaria aliqua exi
gere quoquo modo presumatg sed liberos massarios.
quos legalis coactio exigit quererej ad placitum per
patronum seu advocatum ad placita ducantun ut le
galis diffinitio legali contentioni finem imponaL llec
etiam in omnibus liberis et erimannis prefate sancte
bergomatensis ecclesie filiis . et in ejusdem diocesi
commanentibus massariis et colonis observari omni
modis jubemusj videlicet ut ab eis nec donaria aut
redibitiones neque pignorationes vel injusto distri
ctiones exigantun sed unusquisque/1 cum legalis cen
sura exigitj a patrono suo ad placitum deducatun
hle pignorationis occasio aditum rapine depredatoribus
in aliquo prestet. interdicimus etiam nemini licere
alienas res presumptive invadere occasione cartole
ab eo facte. que vestituram legitimum non habuisse
dinoscitnrg sed si quis adquisitor extiterit. non ante
invadere alienas res ecclesie a vel cujuspiam liberi
hominis pervadere presumaty antequem auctor cartole
legali et judiciaria diffinitione eas vendicetj et tunc
demump cui vultp liberam attribuendi habeat facultatem .
lioc vero nostra imperialis institutio y et tantorum
fidelium nostrorum tam reverentissimorum episco
porum. quamque et ceterorum fidelium generaliter
promulgata et sancita auctoritas in omnibus paro
chiisp comitatibus et marchis per tocius nostri imperii
fines p in toto regno romanorum et longobardorum
et ducatus ltalie . Spoliti et ifuscie. ut hoc faziventea
.
oaS ctlAllrrAli m
per infinita tempora proprium robur obtineat. nullique a decernentes clementerj et per hoc nostre sublimitaus
temefawli illlpune eam contempnere facultas existat preceptum omnimodis ei tribuentes ac confirmantes
quam si quis violare presumpserit . centum libras ut universaa que ille magnificus quondam llludowicus
auri se compositurum agnoscatj medietatem ecclesie sepenoniinatus imperator consobrimus noster seuior
cui violentiam intulerit. et medietatem palatio nostro et vir ejus ipsi qualicumque modo contulisse ac con
lit ut hoc nostre auctoritatis preceptum firmius ha- cessisse probatun eodem ordine atque tenore inre.
beatur veriusque credatur. propria manu firmavimuss fragabiliter habeat . teneat atque domineturg quadam
et auulo nostro jussimus insigniri videlicet1 quoad vixerit1 usufruendo et potestative
Signum domui liaroli 1- serenissimi imperatoris ordinando. quedam vero perpetualiter possidendol
augusti et ad volueritj dimittendm absque ullius contraditione
lnquirinus notarius ad vicem Liutwardi archican- vel diminorationey seu injusta molestatione blonss
cellam recognovit lum autem de hisj que a suo viro karissimo con.
.llata xv kalendas martii. anno incarnationis no- sobrino nostro atque fratre obtinuit. de quibus illaml
mini ncccr.xxxn. indictione xv. anno vero imperii juxta quod constitutum est i agere per omnia volu
domni karoli secundo mus atque concedimusl verum etiam et de illisj que
Actum liavenna civitate in hei nomine feliciter. b ipsa sibi quocumque ingenio juste et legaliter uu.
Amen- decumque vel a quibuscumque acquisivit. autinan
tea acquirere potuerih liberam ei in cunctis fanii
tatem concedimus atque firmamus. tam pro sua et
senioris sui anima per loca venerabilia donandij quim
et quibuscumque aut qualitercumque voluerit di
stribuendij quemadmodumi ut pre tulimusa sancte me
morie genitor noster per sui precepti formulamcon
firmasse illi et decrevisse dignoscitun quicumque
vero hec patris et consobrini ac fratris nostri no
straque statuta violaverit aut immutaveriu et quod
non putamus. suprafatam augustam amicabilem soro
rem nostram de his que sibi tam ab ipsis quamque
a nobis concessa et confirmata sunt. juxta votum
ln nomine sancte et individue rfrinitatis karolus proprium non permiserita aut cujus factum in ali
divina favente clementia imperator. Moverit igitur c quo irritum feceritl sciat se in futuro etemi judicis
omnium fidelium nostrorum. presentium soilicet et sententia punienduma et in presenti per hanc nostram
futurorum industriaj Angelbergam divine recordatio- autoritatem centum libras auri probati pena mul
nis llludowici excellentissimi imperatoris consobrini tandumz quarum medietas fisco nostro exigeturv et
nostri coniugem augustami dilectam sororem nostramj medietas ei a cui injusto molestia fuerit facta. persol
mansuetudinis nostre postulasse ccnsuram. ut qualiter vetur. lit ut hoc nostre largitatis concessio et con
idem augustus domnus et vir suus per suorum pre- firmatio pleniorem in vei nomine obtineat firmitatemy
ceptorum paginas contulity concessit atque donavit hoc nostre autoritatis preceptum inde conscribi
quasdam videlicet curtes Suardistallam. Luciariam. mandavimusj propria manu confirmavimusj et annuli
littora paludanm campum Miliaciium Sextunn lverne. nostri impressione assignari precepimus.
Massini atque Leocarnia cum omnibus earum perti- Signum j- caroli serenissimi imperatoris
nentibus et familiis utriusque sexusg lacu quandam llernustus subdiaconus ad vicem Liutvardi reco
abbaciam in honore sancti Petri apostolorum prin- gnovi et subscripsi.
cipis consocratamj et non longe a placentina urbe natum quintodecimo kalendas maiij incarnationis
fundatam in locoa qui nominatur caput rrebie. quav nomini anno ncccuxxxur anno vero imperii donni
literque noster genitor dive memorie clementissimus d liaroli in italia secundoa indictione xv.
rexj sui erga nepotem instinctu amoris i suam ac jun- Actum Papie in hei nomine feliciter. Amen.
gens auctoritatem similip ut ille i modo confirmavit ei
universa a quae habebats ac stabilivitg nec non et
omniap quae carlomannus frater noster gloriosus
rex per auctoritatis sue precepta contuleraL raliter
etiam nos piam eorundem immitantes munificienciam
erga prefatam augustum agere debeamus j ea que sibi
ex dono et largitate tam patris et consobrinij quam
que et fratris nostri competunta nostra autoritate
comedentes et roborantes pariter scilicet cum his
omnibus. que a reliquis progenitoribus et propinquis
nostris proprie virtutis a nec sibi quoquomodo vi
dentur concessa vel confirmata. uos igitur ejus pre
cibusj quia non injuste vise sunty assensum dedimus .
cccx
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carolus crassus imperator curtes Pl/ardistallam et
Luciariam. et alia bona Angilbergae augustae
quondam Luzlovici ll imperatoris conjugi donata
con/irmaL
Munnonr. Antiq. Med. xlch rom vl . pag. sit
et apographo Saca xm apud 1pp. ceredam cremom
Pouno
ccch
Aun. SSL mense aprili.
Permutatio bonorum juris ecclesiae s. Alexandri
in Martinengo freta a caribalclo episcopo
turusp cod. PipL Sergom.. pag. sua
ex perg. ArclL capit callL bergomt
- Pilhllt
ln nomine nomini lmperante domno nostro lia
























































aprilisj indictione quintadecima ln christi nomine a
iacuit seo bone voluntatis convenit inter domno
tiaribaldo venerabili episcopo sancte bergomensis
ecclesiea nec non et inter Anestasius presbitero et
filius bone memorie walperti de Martiningo. ut in
ter se commutationem facerentp ita et fecerunt pellit
in primis domno Saribaldo episcopo eidem Anastasii -
presbitero vel ad suos heredes proprietario nomine
habendam ad pars sanctiAlexandriy hoc est una pecia
de terra compiva juris eidem ecclesie constituta in
fundo Martiningo1 quod est inter adfines a mane
sancti Alexandri et semita. a meridie vias a sera i
psius Auastasii presbitero1 a monte relico sancti A
lexandrh et est per mensura juge una legittima cum
tabulis quinquaginta Ad invicem recepit his ipse
domno episcopo da eodem Anastasio presbitero si- b
militer in commutationem pro ipsa pecia de terra
quinque pecias de terra campiva juris ipsiusj quas
habere visus est in fundo Martiningo Prima pecia
in locus ubi dicitur illumbiliesa inter adfines a mane
et sera via i a meridie sancti Alexandrh a montibus
tuinbiliesg est per mensura tabulas centum duode
cim. Secunda pecia ibi prope inter adfines a mane
viai a meridie Arivertii a sera et montibus sancti
Alerandrip et est per mensuram tabulas centum de
cem tertia pecia ubi dicitur ad Sario aput ipso
locog inter adfines a mane p meridie et monte sancti
Alexandrij a sera viaj et est tabulas septuaginta
Safi
-j- Lazarus rogatus subscripsi. i Petrus rogatus sub
scripsi. iohannes clericus rogatus subscripsr
i iohannes notarius scripsi . post tradita complevi
et dedi.
cccxii
Ann. SSL eo iunii.
Leopertus clericus mediolanensis donat presbyteris
oficialibus basilicae s. Ambrosii bona in rvico et
fundo illellesiate
me aulographo in Arch canam s. Ambrosii McdioL
nono
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi karolus divina hordinante providentia im
perator augustusr anno imperii eius secundop quon
dam liludowici regis filius a sexto kalendas iulias.
indictione quintadecima vobis viris presbiteris ofli
cialis basilice beati christi confessoris Ambrosiip in
qua eius sanctum corpus bumatum quiessitp qui est
fundatum prope civitate Mediolania ego in no
mineiaLeopertus clericus a abitator in suprascripta
civitate Mediolanil iusta postera. qua clamatur sancti
Laurentii ilia fpresentii-ruipiens-learn-stgdiatiz Pgminus
PmniPPlen-Lhecv credenitsc nuam animam altam
condidit a ad studium salutis semper invitat jit
quarta pecia in ipso agro a mane domui impera- ideo ego mqui- supra Leopertus clericus statuop et
toris a meridie sera et monte sancti Alexaner et per banc cartolam hordinationis mee confirmoa liit
est per mensuram tabolas centum duodecim quinta c statim ppst meum dicessum deveniat pro anime
pecia in ipso loco finis a manep meridie et sera
sancti Alexandrip a monte domni imperatori et san
cti Alexandrip et est tabulas decem et octo. lius au
tem suprascripta commutationes existimatas fuerunt
per bonos et credentes homines extimatores liens
dei et Saiderisio de Mocetoj Arivertoe Adreverto et
valperto de Martiningog et accesserunt super ipsis
rebus pariter insimul cum Adrevcrti archipresbitero
de eadem ecclesia et misso ut supra domno episcopo.
et previderunt ipsis rebusa et mensuraverunt et ex
timaveruntp dixerunt quod inunc presenti tempore
melioratis et ampliatis rebus recepisset domno epi
scopo ad pars sancti Alexandria quam eidem Ana
stasii presbitero dare ad suam proprietatems et com
mulatio ista juste iieri potuit feta ut in aliisy
Acto cives bergamo
i Anastasius presbiter in ac icommutatione a me
iacta manu mea subscripsi.
i ago Adrevertus archipresbiter misso ut supra in
manu mea subscripsi comissis aestiznatoribusy
mee remedio in potestatis de iamdictis presbiteris.
qui in ipsa basilica sancti Ambrosii pro tempore
ollicialis fuerintj in perpetuum abendum et facien
dump idest nominative illis casis et rebus terri
toriis cum edificiis omnibus iuris meij quas habere
et possidere viso sum in vico et fundo Mellesiate.
vel-1 inibi circumcirca reiaccntesg casis et rebus ipsis
cum superioribus adque inferioribusa seo cum ac
cessibus et omni edificiis inibi constitutasi ut dictum
esta in integrum a presenti diea ut supra dixi. post
meum dicessum statim in eorum presbiterisi qui
pro tempore in ipsa basilica sancti Ambrosii ofli
cialis fuerint1 et in eorum sucessoribusj qui in ea
dem basilica ollicialias pro tempore fuet-intx perpe
d tuis temporibus maneant et persistant potestatem
abendum et usifruendum pariter et equaliter pro
anime mee remedio proprietario quod previderint.
lit hoc volo i ut mihi inde ipsis presbiteris eius
que sucessoribus missasa vespcrum et singulas ora
ciones m faciant . ut mihi proficiat ad anime salu
tem et gaudium sempiternum fit non liceat mihi.
qui supra caper-tus clericuss exinde a modo nolle
quod semel volui a sed quod a me hic semel factum
vel conscriptum csta sub iusiurandum inviolaviliter
conservare promittoj ob hoc omni meaa heredum
ill - ln hac pcrmutalione inota il Luroi animadvertendnm
tantummodo arbitroiy quod cum in ea agatur de praediis ecclesiae
lu ltleiaudril qui ab episcopo ad invisenda bona missus tuin hoc
pacto recenseturz Adrcvertus archipresbyler de eodem ecclesiæ lix
quo aperte patet Adrevertum non ecclesiae modo s. vinccntiL
sed etiam s. Alexaudri fuisse arcbipresbylerum. eo quod utraque
cathcilralis sen cpiscopalis eratl ecclesia nempe bergomensisl cuius
unus Adievertus archipresbyleri munus gerebat unus enim erat
m unaquaque civitate archipresbyten qui in ticinensi concilio
hoc simmo habito municipalis propterea dicitur n.
m infra memoratur etiam porta. quae vocatur sancta tiuphemia..
atque hinc colligitur qualis esset ex bisce partibus mur-orum cii-s




m orationes nimirum in die annuali . ut moris erat tantorum
Sarj caAkall Sna
proheredumque meorum in posterum repeticionis a Ardefusae vel ad vestras succetrices ad parte ipsius
damnata. iiec omnia superius oonpreinsa pro anime
mee statui et hordinavi. ut a presenti die post meum
obitumj qualiter superius statui et iudicavip iusta legem .
firmis et stabilis debeat permanere. wm omnibus
sic decrevit mea bona voluntas Actum civitate Me
diolani a t mil-h
i Leoperto clericus a me facta subscripsi.
Sign. i 1- manibus gregorii sartor et filius eius
Amenperti de suprascripta civitate testes.
Sign. j- manus ilildepraudi abitator ipsius civitatis
iusta posteraz que clamatur sancta iSufomiaa testis.
Protasius notarius in hac cartula ordinacionis ro
gatus ab Leopertus clericus testes subscripsi.
rileuderulfus de Sermencione in hac cartula ro
gatus subscripsi.
liaginaldus de Leminiano rogatus subscripsi.
Achinaldus index et notarius scripsij post tradita
complevi et dedi
cccx iii.
Ann. SSSL ro novcmbris
Ardefusa abbatissa monasterii brixiani ss. cosmae
et Panziani concedit fiamperto cle Sandrcnzano
quaedam bona in lseoa libellario nominey ad an
nos xxrx.
Asrsznu comm Man. de obrid liv-iany pag. t
m autographo quiriniano in bibL briaa
cenurr
in christi nomine imperante domno karolo hic
in italia anno ejus secundoi die decima intrantis
mensis novembrisp indicione prima Per has paginas
libelli trado ego Ardefusa lll abbatissa monasterii
sanctorum martyrum cosme et namianij fundatum
infra civitate iirixie. tibi vero itamperto filius quon
dam iohannis de vico Sadremanoj et modo habitare
videtur in vico Pollionej idest in integrum una sorte
massaricia. que est constituta in suprascripto vicoj
idest tam casa et alias tegiasa curtej torcolum1 orto et
areaj campisj vineisr pratisj pascuisj silvisy tam in mente
et planiciaj et omnia ad ipsa sorte pertinentem in
integrume sicuti ad hos annos per ciseverto libel
lario nomine rectum fuitp die presenti ego Ardefusa
abbatissa tibi iiamperto vel ad tuos heredes ad la
borandum et persolvendum de admodum ad annis
expletis nomero viginti nove ea racioney ut ego
liampert vel meos heredes in ipsa casa residere
debeamusa et predictas res in omnibus meliorenturt
nam non pegiorenturj et predictis rebus sub studio
et ordinem suum laborare et collere studeamusg
et reddamus exinde singolis annis vobis domne
m LtAsrzzn-r uel comment Man. de obcid.1iriæiac. pag. L.
citato dal erry cod bipL licrgom.. rom l. col. viz accen
nando a questa abbadessa e a questa carta. di cui da il fac-simile.
la chiama Anrlesasm che il errr stcsso snppono debba lcggersi
Andcmm La carta e di assai dimcile leltura. porche guasta dal
llacido gallicog ma non a interamente ribelle ad unvesntta trascri
mons.
pletos annos foris ex ipsis rebus excuterimusl aut
superposita fecerimus. aut menime fecerimus ipsis i 1
rebus ad laboraudum. persolvenduma et non com.
pleverimus omnia qualiter superius legiturj tunc i
b componat pars illa. quo in culpa ceciderint. ad pau f
fidem servanti argenti soldos decim. ilnde duo li- ji
belli. Actum Pnrixia feliciten t
omnia suprascripta
givert de lses testes.
tradita complevi
ln placito Lemontae habito coram Ariprando vice- i
iiz aulographo ct apographo Saec. xll in Archa fidelis Mtdiot
et vicedomiuus sancte mediolanensis ecclesiaea atque
Petrus v. v. abbas monasterii sancti Ambrosiiy qui
vocatur clario. Ambrosius a Saribertug Leoz qui vo
catur Pipinoy iohannesj qui vocatur Pelusoj et um
itp-f
 in
monasterii vinum medietatem et munecula canamgi tiquinque ad nu iro isascoj par pullosj mas deci iet pro tempore viudimie ad misæ ipsius mon sterisi recte suscepti fac amus iit ps m v num o Plabo are p r v ndim vegere debeam apm psacur e ise . et kalendas artias v gere deliu s i i
suprascripta munecula ad suprascripta cuma alia tim
nulla superimponaturx Pena nomine inter nos omeamus ambe artisj dicentis ut si qua pars ex nobis v ru
vel nostrorum successorum aut heredes ante ab dfufui
.-g
Signum 1- manus liampertoy qui fieri rogavit ad t
1- 1Sgo Siso rogatus testes subscripsi.
Signum i manus Leoperto de prope tune cet
sani testes.
Signum 1- manus Luvemperto filius quondam lla
1- ngo Andreas notarius rogatus scripsia etpost
 
cccxrv
Ann. sea ao uovembris.
domino mediolanensis eælesiae et Petro abbate v i
monasterii s. dnzbrosii. arlvocalus ejusdem coe- i i
nobii caussam obtinet contra complures sems
curtis Lemontae monasterio supradicta subjectas
 
Pomeruh cod PipL s. Ambr.. pag. asa
lttunrornp Antiq. MarL Aeoi. 1om. lll. pag. m
Poiiro
1- Pum ncsidenent in judicio Ariprandus diaconus
 
11 situm est suburbium ejusdem civitatis villa Lemontej
curte proprietatis ipsius monasterii sancti Ambrosii sil
qui est juxta lacum comenseg sedeutibus cum eisPetru venerabilis presbiter ipsius mediolanensis lll
ecclesiaey Leo judex sacri palatii. Achinaldus judex mi
ipsius mediolanensis civitatisj ililderadus notariuSy fu
Sarmarius de Mediolaniunu urlarimberto de caure
riano wg Andreas clericus de lilassonnoa bonus et w
Adelgisus vassalli idem Petri abbati et reliqui ibique ad
eorum venerunt presentia Ambrosius notarius eju-idem m
civitatis mediolanensis et advocatus ipsius menas i





















filio ejusy Leo Plalo voætura lohannesg nussop a quod aldiones imperialis non fuissemusg et vorum
lirsulol qui Mazuco vocatum Lupusi qui Marino vo
cath ct filio ejus Pevannim et nepus ejus qui vocatur
stephanuso vilieo. leti omnes de loco qui dicitur
cevenna atque de cantelaga ld sunt Stefanace.
vrheodomsj Maioriano et frater eius Leonacep Lupus.
i dicitur lionellusl et ldonoaldop seu ceteri de loco
qui dicitur Selvaniacm Luvolo . rlqeuderoj liagibertos
Audomarioy Petrus malafidey Ansebertus. Luvolo da
Plume et cemuloj llominicusy qui lieragiana vocatum
de loco ubi dicitur Madronino. ld sunt bagnolinm
Leuy lionellusp vei-ulep Luvolos qui dicitur Platoj Au
devertoy ursacioj johannem lionellusl Luvolo filius
quondam llominiconea nagiberto et lionellus. qui
dicitur Magniano lsti supra nominatis da cevennay
de cantoligm de Salvaniacop de Madronino. servi
da ipsa curte Lemunta altercaciones inter se ha
bentes bicebat ipse Petrus abbas una cum eundem
Ambrosius advocatusz lsti prenominati servi homi
nes vel ceteri suorum parentes et vicini ac conson
tes suorumy omnes habitantes in prenominatas locas
fleveiina1 cantoligop Selvaniaco et Madroninm sunt
servi de ista curte Lemuntpaa que ista curte Lemonta
et sua pertinentia et faniiliis atque predictas locas
cum eorum integritate atque familiis in predicto
monasterio sancti Ambrosii datum et concessum est
a bona recordante memoria Lotarium imperatorem
per suum preceptump que hic pre manibus habere
et relegere fecerunty et postea ab liarolo impera
torei qui nunc esse videtur. eo modo. sicut in- isto
continetur preceptumj per suum preceptum in ipsum
cenobium omnia ut supra confirmaverat habendum
proprietario jure Sed dum isti prenominati omnes
atque ceteri comm consortes de prenominatas lo
cas inter ceteray que parte ipsius monasterii per
suorum personis et rebus pro suonrni servitia annue
reddere et persolvere debeant y querunt se subtra
here ad colligendum olivas ex olivetas illasa qui sunt
dominicatas de ista curte Lempntap et eas premere.
vel oleumy que exinde exiit . evegere nolunta sicut
suorum fecerunt parentes et consortes de ipsas lo
cascevennaa cantoligoi Selvaniaco et Madurnino a
longo tempore cum ipsi Petrus abbas et Ambro
sius advocatus ita agerenturi tunc predictis omnes
vicinis et consortes. qui ibi aderantg elegerunt ex
alia causa da eorum parte in ratione standum et
finem inde precipienduma id sunt Leo vilico et ma
gistrumy quas supra ipsi constitutum erat ad regen
dumy seu lohannes et Mauretio de cevennap Semulo
de Selvaniagm bomolino de Madronino. qui cum
ipse Petrus abbas et Ambrosius advocatus iterum
eorum quererentp quod ipsi et eorum parentes et
consortes de prenominatas locas inter cetera1 quas
pro suorum personis et rebus omnibus. quas habe
bantr et reddere censum debebanh annue de pre
dictas olivetas olivas colligere et premerei hac oleumz
qui exinde exiret. evegere deberent ad curte domni
lmperatorisy qui dicitur curte llleusdedita ipsis mani
festantes et concredentes se dixeruntz vere hoc ne




est quod ad ipsi augusti in ipsum sanctum locum
dati fuimus i et censum reddidimus. et reddere de
bemus annue de personis et rebus pro aldiaricia
in ipso monasterio. sicut nos antea fecimusp et ce
teri nostri fecerunt parentesg nam hoc verum non estp
quod nos aut nostros parentes vel consortes olivas
de prenominatas olivetas coligere aut premere vel
evegere debuissent aut debeamus cum taliter inter
se altergarenti interrogati sunt predicti consortes ad
supradicte Ariprando diacono et vicedomino seu ab
ipsis judices . si ipsis aberent aliqua firmitatem pro
co eorum concessum fuissetj quod ipsi ipsas olivas
coligere aut premere vel evegere non deberenty aut
si legaliter se exinde subtraere poterent. qui di
xeruntz vere nullam firmitatem exinde non abemusp
nisi ut diximus. lterum diciinuquuod nos nec no
stros parentes nec consortes eas non collegeruntl
nec premere neque evegere debuerunt nec debemus.
cum autem ibi essent nobiles et credentes nomines
liberi ariinanni habitantes belasio locop idsunt cuni
bertus. ldonus. Lupus. celso et Adog interrogati
ipsi in fide et sacramentum . quas domni imperatoris
iuratum habebanti ut quid exinde sirei1t. certam di
cerent veritatemg qui in primis cunibertus dixitz
Sio isti pnenominati homines cum suorum vicinia pa
rentes et consortesi abitantes in ipsas locas cevennay
cantoligoi Selvaniacoy Madronino eo temporei quando
ipse bone memorie Lotharius imperator per suum
preccptum istam prenominatam curtem et jam di
c ctas locus cum ipsas familias ipsum confirmavit mo
nasteriunu annue olivas ex ipsas olivetas coligere . et
prementes hac evegentes in curtem domni impera
torisy qui dicitur lleusdeditj cum annona domnica
de ista curte Lemunta. nonusa Lupus. celso et Ado
omnia similiter dixeruntl sicut memoratus cunibertus
cum taliter dixissenta et parati essent ad sancta nei
evangeliap sicut dixerunti jurandumg tunc prenomi
nati omnes parentes et consortes. qui ibi erant. de
predictas locas cevennap cantoligm Selvaniago et
Madronino professi dixerunty quod ita verum essetl
quod ipsi homines testificaverunta et olivas ex ipsas
olivetas annue cum eorum consortes de ipsas locas
coligerea premere. evegere deberent et nolerentl ut
ipsi testificantes. lioc per sacramentum jurarenty eo
quod sic essent veritas . sicut ipsi testificaverunt
cum haec omnia taliter actum et adimpletum fuis
set. rectum eorum iudicum et auditoribus paruit
esse et judicaverunty ut ipsi prenominati omnes vi
cini et parentes inter cetera. quas parti ejusdem mo
nasterii redere dc personis et rebus profitebantuig
amodo et in autea olives ex ipsas olivctas coligerey
premere et evegere deberent ad ipsum monasteriumg
et finita est causa. et hanc notitiam pro securitate
ipsius monasterii ego Autpaldus notarius scripsi et
interfuig anno domui karoli imperatoris secundox
bone memorie domui Ludowici regis filius. pridie
kalendas decembriuml indictione prima
Ariprandus diaconus et vicedominus sancte medio
lanensis ecclesie ut supra interfui
sat canna i Szz
Leo judex domui imperatoris interfui et sub- a presumserimusj vel si agentibus consentiens fuerimus
lt scripsi.
Achinaldus iudex interiui
Adelgisus de lioveniasco interfuL




Ann. SSL incerto mense
calidulfus nonnulla praedia in colonia Petro
abbati s. Ambrosii vendiL
Pumotuh cod.vipl.c.Ambr.. pag. sec.
lix autographo in Arclu s. fidelis MedioL
Ponno
i ln christi nomine karolus divina ordinante pro
videntia imperator augustusj anno. . . . . . . . ltalia
sec. . . . Saidulfus qui Saido clamaturp qui professo
sum lege vivere Langubardorump accepissemj sicuti
professo sum quia accepi a te Petrum v. v. abbas
monasterii beati cliristi confessoris Ambrosiij ubi ejus
sanctum umatum quiescit corpusy fundatum prope
civitatem Mediolauiy ex proprio precio ipsius mona
sterii argentum denarios solidos septem . finitum
preciumj sicut inter nobis convenit. pro in alico de
sedimen et prato pecia una juris mei. quas abere
viso sum in suprascripto vico et fundo coloniag ubi
coerit ab ipso sedimeny quod vobis venundare videor
a parte ipsius monasteriL da mane et meridie res c
ipsius monasteriip da sera relicum ex ipso sedimenL
quas mihi reservoz da munti res de heredes quondam
liotpertig et est per mensura justa infra ipsas coeren
tiasj quas vobis dare videon tabulas legitimas jugialis
duodecim lpso prato locus y qui nominatur Asostia
ubi coerit ei adfincs de ex omni parte prato ipsius
monasteriig et est per mensura justa pratmn ipsum
infra suprascriptas coerentias meo jiu-e tabulas legi
timas jugialis sexagintaa et si amplius infra supra
scriptas coerentias de ipso prato inventum fueritj
quam ut supra mensura legitura pro suprascripto precio
in presentem manent vinditionemg vel quod aliis
sunt suprascriptis omnibus rebus adfincsa una cum
fines et accessiones suorum. qualiter ut supra coe
rentias et mensura de ipso sedimen legitura cum su
perioribus et inferioribus suorum in integrum . ab
ac die presenti pro suprascripto precio in tuaj qui
supra Petri abbatij a parte ipsius monasterii abendum
et faciendum exinde parte ipsius monasterii quicquid
volueritis sine omni mea qui supra venditori et lie
redum meorum contradictioue vel aliqua subtracione
proprietario nomineva meo iure firmatum. quidem
Spondeo adque promitto me ego i qui supra Saidul
fus venditora una cum heredibus meis vobis Petri
abbati a parte ipsius monasterii ea omniap qualiter
superius venundavij in integrum omni tempore ab
omni omine defensare ubique vobis oporte fuerit
juxta lex. quit si a defensandum menime feceri
musq aut si contra banc cartulam agere aut causare
in eodem loco in duplum vobis restituamusj sicut pro
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub justa
extimacione Actum ad ipsum monasterium feliciten
Signum i- manus supra scripto Saidulfij qui et calido
qui hanc cartulam venditionis ut supra fieri rogaviij
et ei relecta est.
Signum i i manibus Agiulfi de suprascripto vico
coloniaj et natalis abitator prope vepra testes
i Anselmus notarius rogatus subscripsi.
i- laldeprandus rogatus subscripsi.
i Aupaldus notarius scripsit post traditam complevi
et dedi.
cccxvi
Ann. inter SSS et Sgti
Pragmentum tabulae comrnutationis bonorum inter
Ardericum abbatem s. Simpliciani et lieszertiun
presbyterum ff t
lix aulographo in SibL Ambros
Pouo
. . . . . . . . . . . . Primo campo dicitur Alardoperoz
coerit. . . . . sera et montes terra sancti Petrig zilio
ibi prope coerit adfincs da mane res sancti Petri
. . . . . . . . . . rioj da sera sancti Ambrosiia dn montes
res sancti Salvatoris. rfercio campo ibi prope ubi
Aliardoperm . . . . . . . ei da duas partes sancti Am
brosiij da tercia sancti Petriy da quarta res sancli
Salvatoris . et est. . . . . . . ipsas tres camporas infm
ipsas coerencias tabulas legitimas jugealis quinqua
ginta . . . . . . . . . . superius per coerentias et niensuia
legitur 1 cum superioribus et inferioribus suonrni
adque cum finibus . . . . . . . . . . . rebus de ambanmi
parcium- accesserunt ad previdendum et extimandum
idest Adelardus. . . . . . . . . . . Silardus sancte medio
lanensis ecclesie mi sus venerabilis domui Anselmi
arcliiepiscopo ipsiuslsedis uua simul ..extimatores om nes. corum nom na hic subter le
guntun quibus ipsis omnes previderunt et.. . . - - -
ipsos extimatoribus dixerunt p eo quod melioratisel
ampliatis rebus acciperet ipse Adericus abbas....
. . . . a parte predicti senedoci abendumy quam ip
sius lieszerti presbitero daret. et hac comutationis
ipse. . . . . . . . . . . . . . fieri poterenti abllac die Pri
senti quis qualiter ut supra in comutatione recepe
runt. . . . . . heredibus et successoribus suorum habcre
et possidere debeants et faciant exinde propltamio
cll ito assegpalo a questa logora pergamena la data dein anmj
net quali sedette arcivescovo Auselmo ll. che sia del temPo di
questo prelato e fuor di dubbio. perche il primo Anselmo visse nel
lttllSl il terzo nel nosos e delltAderico abbate del sscosma e m
miano e di S. Simpliciano parla Papa ciovanni vlll uella sua cum
epistola del te marzo SSL Siccome non si banno altre notizie sulla
vita e morte di questo abbatc. non posse prendere altra data-flic
quella degli anni in cui sedette llarcivescovo Anselmo. flint vl m
slato uno spedale det Ss. cosma o bamianm consta da altrl docu
mentig lyesistenza di quello di S. Simpliciano s provata avelle- dal
testamento di cuilicionep cavato dalla lapide csislente uella tltleiibl
che tuttora esiste in Milano. sotto il titolo di questo samos che vl
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iure qualiter. . .. . . . . unus alterius eorumque heræ a omnibusp qui sunt in ipsa insula de predicte comitata
dibus et auccessoribus contradictione litspondiderunt
ipsis comutatores . . . . . . succeSSoribus suorumx quis
qualiter ut supra in comutacione dederunt vel spon
didd-ant in integrum . . . . . . . contradicente defen
sare ubique fuerint oporte iuxta lexg- de quibus
etenim capitulis superius scriptis pena inter se com
posuerunt1 ut quis ex ipsis aut heredes vel succes-i
sores eorum se de hanc comntationem removere
quesicrint1 et non remanserint in ea omniag qualiter
superius legiturl tunc componat parte illal qui non
servaverinta a partem fidem servanti pro pena no
mine suprascriptis rebus in eodem loco. sicut pro
tempore fuerint melioratis aut valueriut sub juxta
extimatione in duplum. Actum Mediolani in mona
sterio sancti Simpliciani
t 1- iladericus peccator et humilis abbas huic coma
mutationi a me facta subscripsi.
i- Silardus humilis diaconus et missus domui An
selmi archiepiscopi ut supra interfui et subscripsi.
Siguum i -l- munibus . . . . . . .
cccxvu
 
i Ann. SSlL id maii.
 
fonjirmatio insulae Suzariae in comitata brixiensi
facta a carolo crasso imperatore Aaroni episcopo
regiensi eiusque ecclesiae
Munnonn Anliq. ltal.. ttt nh pag. ss.
olim pertinenptibusy cum omni integritate rerum mo
bilium seu immobilium vel familiarum iure pro
prietariop- ad honorem ipsius sancti loci confirma
remus. cujus precibus aures benivolentiae nostrae
hilai-iter inclinantes. prefatae sanctae regiensis ec
clesiae. in qua iam dicti corpus beati Prosperi con
jaceh eidem Aaron venerabili pontifici suisqae suc
cessoribus ad utilitatem et exaltationem ipsius epi
scopii cunctas rcs et possessiones legitimas predicti
pontificatusa et eandem insulam Suzzaram cum curte
et capellisl cum piscariae silvis. etiam cum praenomi
natis mansisp qui ibidem insunt ex jam dicto bri
xiensi comitata olim pertinentibusp cum omni intea
gritate rerum sive familiaruim cunctisque pertinen
b tiis vel adiacentiis suisa fundis quoque et locis scu
paludibus et insulisy ubicumque esse videntur in
alveis vel curriculis Padil sicuti ex antiquo ad ipsa
loca pertinere videntur1 quique ab hominibus ipsius
pagi nominantur Pullicinie per hoc nostrae pietatis
praeceptum perpetualiter confirmamus p modisque
omnibus stabilimusg quatenus idem Aaron reverendus
pontifex eiusque successores potestatem habeant de
his et omnibus aliis rebus ipsius sancti loci-adutili
tatem sancti episcopii facere secundum lleuma quod
melius praeviderint vel dccreverinL remota totius po
testatis inquietudine Si quis autem. quod non cre
dimus. hujus nostrae munificentiae quolibet ingenio
vel argumenta violator extiterit. trecentas libras auri
obrizi comportare cogaturi medietatem palatio nostro.
c et medietatem parti ipsius ecclesiae. insuper etiam
trmmoscml MenL Modonni. cod. bipl.. pag. s1.
. canurL
ln nomine sanctae et individuae 1rinitatis. karo
lus divina favente clementia imperator augustus Si ut
sanctorum loca ditentur. quo eorum praesules ceteg
rique ministris uberius nmnipotenti lvlomino valeant
deservirej munuSquoddani conferimus ecclesiis divino
cultui dicatis . nostrorum normam sequentes prae
decessorum. et in praesenti seculo prosperarip atque
in futuro veniam consequi non dubitamus aeternam.
Motum igitur industriae omnium fidelium sanctae
hei ecclesiaea nostrorumque tam praesentium quam
futurorum fieri cupimlisj quia venerabilis Liutvardus
episcopus summusque archicancellarius aci consilia
infamia publica notatus tamquam sacrilegus ab omni
bus liabeatuin lit ut verius credatur et diligentius
ab omnibus observeturi manu propria subter fir
mavimusy et de bulla nostra sigillari jussimus.
Signum i- domni liareli serenissimi imperatoris
augusti
lnquirinus notarius ad vicem Liutwardi episcopi et
arcliicancellarii recognovi
nata vini kalendas iunii. anno incarnationis Po
mini occhxxxi fsicjj indictione ij anno vero domni
karoli serenissimi imperatoris un
Actum in monasterio Monantulae in hei nomine
felicilen Amen. .
f/ldsunt foraminai per quae transibant chordulae
rius noster suppliciter suggessit magnitudinem no- d bullae pendeniisy
wann quatenus ob divini zelum intuitus. perpetuam
que imperii nostri divinitus nobis collati stabilita
tc-muuincs res tum mobiles quamque immobiles. eu
familias utriusque sexus 1 liberos 1 libellarios. servosj
ancillas et aldiones beati Prosperi confessoris chri
sti episcopatus regiensisp undecumque ipsi sancto
loco. cui Aaron reverentissimus episcopus praeesse
videturj juste et legaliter devoluta suntl vel nominus
dederit quocumque modo i praecipue quidem quan
dam insulam dudum nobis in ipso sancto episcopio
collcessaml quae nominatur Sugzara in comitatu bri
ueusi. pertincns usque tunc ad jus imperii nostris
Posllam inter Padum et laram. cum curte et ca
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Sulla Marini 1 pp.p qua monasterium Savinionis
eiusque bona concedit cet-anle episcopo laudensi.
nonnun 11al.Sacra. 11 1v. col. cs1.
uconxh Spiccop LaudcrL Scdn. pag. loo.
Pouao
Marinus episcopus servus servorum hei nilectm
reverendissimo et sanctissimo cerardo sanctae lau
dentis ecclesiae episcopo et presente in eadem
SSS
ecclesiaa et monasterio Savinionis in perpetuum me a
narrante cognovimus munilicientia imperatorum et
regumj qui nostris fuerunt temporibusa quique erga
eos industria obsequii coenobium Savinionis ec
clesiae suae concessump atque preceptis suis firma
tum essey eo videlicet ordine seu tenorea quod sem
per in eodem coenobio regularis institutio discipli
nabiliter observareturl salvo jure concessarum sibi
rerum in usus proprios lu vero praecavensy ne post
discessum tuum quilibet successorum tuorum aut
alia saecularis potestas a proprio statu et ordine
idem coenobium subvertere possitj res aut familias ibi
dem subvertendo vel invadendoj petisti fideliter au
thoritate sedis apostolicae et privilegio eas quae ad
usus monachorum ac totius ejusdem coenobii utili
tatem cunctis possessionibusj ac recordandae me
moriae piissimo Ludovico quondam augusto per pre
ceptum suum dudum delegata atque concessa. et
postea diligenter provisa aequanimitate sibimet iir
mari . et quae deinceps a quibusdam timentibus
neum ibidem collata fuerunt. videlicet ab urbe ber
thona quicquid de ipsa est abbatiolaz usque ad ipsum
monasterium in eodem comitatu derthonensip ia
nuensij maris litore et rllusciaj nec non vicum Ar
deratum ct Pasqualini et casam de Papia cum mas
sario in Aurello lleliquum vero ipsius abbatiolae
laudensis episcopus ad utilitatem suae ecclesiae pro
defensione et excusatione eorundem monachorum
retineret ac possideret y implorasti scilicet pro omni
excubia et expeditione tarn palatina quum et hostili
illos igitur per gratiam et potestatemp quae nobis
a neo apostolorum meritis collata . sicut superius
contineturj ambabus partibus juxta conununc votum
et moderationem aequuma apostolicaque conlirmantes
authoritate statuimus auctore nomine lesu christo
inviolabile amodo sic permanere Sancimus quoque.
ut cum praesens ejusdem loci abbas Adalbertus vel
ejus successores ab liac luce divina vocatione sub
tracti fuerintj non aliunde sed de ipsa congregatione
concorditer substituatur alten Si vero pro ipsa ele
ctione aut fratrum dissensione vel etiam alia qua
libet ipsius loci necessitate laudensis episcopus uti
que non aliusj vel ejus missi idem monasterium aut
cellas aut curtes ejus vocati in adiutorium venerintj
non plusquam xxx homines et caballos xL condu
cantp quibus ex ipsis monasterii rebus dentur sti
pendiaj et ultra triduum non ibi morenturj nisi co
gente caritate aut necessitates abbas cum fratribus
postularerintp ter siquidem per annum aut abbas aut
ejus inde monachi laudensem episcopum in sua ec
clesia honorilice et visitent et recipiantur. Praeterea
decemimus. ut si ejusdem monasterii abbas se ali
quando praegravari injusto cognoverit ab eodem
episcopo vel aliisjlibere ad nostram sedem aposto
licam appellem atque ad eam confugium faciaL ut
sua mereatur obtinere irrefragabili ter jura apostolica
sibi clementia roborata quae si quis praecognita
corrumperej ipsamque sanctam congregationem per
turbare vel inquietareg praetermissa apostolica seu
regulari judicioi tentaveritj et hoc nostrum privilegium
t cusumn
quoquo modo corrumperej in virtute Sancti Spi.
ritus ac beatorum apostolorum a communione om.
nium sit separatus justorumg quoadusque digna sa.
tisfactione humiliatus emendare studuerit quaeque
contra ipsum reverendum locumwad periculum sui
deliquit. qui vero custos et observator huius apo.
stolici nostri privilegii fuerit i benedictionem et gra
lj
c
d u tSSSl onoro con due suoi diplomi caribaldm che tuttavia era
ecclesiae - Ltatto e riportato dallvccnntul
gamo il liumicello appellato puro oggigiorno
di Pugnolo. csistc tullora un rascggiato con ora
SSS
 
tiam a nomino consequatur.
Scriptum per manum Seorgii scriniarii sanctae
romanae ecclesiae mense iunioa indictione l. llene
valete. .
natum x kalendas iulii per manum zachariae
episcopi et bibliothecariij atque missi s. sedis apo
atolicaej imperante domno nostro piissimo perpetua
augusto carolo a neo coronato magno imperatore
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lliploma caroli crassi imperatorisj quo johanni
gastaldio curtis Murgulae donat massaritia sita
in loco Pontanae comitatus brixianij dioecesis
cremonensis.
 
Munnonh Antiq. ltaLy 1om. ll. pag. nos
Lcrcs. coit vipL llerg . lt lj p. ses
lix perg. Arch. crem llipp. lii-rede
ltorotom
  
ln nomine sancte et individue lrinitatis liarolus
divina favente clementia imperator augustus.Sipe
tentibus commoda largimus fidelibus nostris 1 quibus
hec contulerimusz procul dubio devotiores ac prom
ptiores eos in nostro reddemus obsequio igitur no
tum esse volumus omnibus fidelibus nostrisy tam pre
sentibus scilicet quam et futuris . . . .. lltulfum di
lectum consiliarum et ministerialem nostrum adiisse
serenitatis nostre magnificentiamj quatinus conce
deremus cuidam fideli nostro lohannij gastaldio de
curte nostra Murgola iiij massaritia nostra illajque
lll nove era situata la regia corte di Morgnlaz a nra vicinia
o nergamo una corte reale detta Morgula. dove il sovrano si tmsltrl
- per quulcbe lempo. e qui dimorando. nel di penultima di lugllo
n vescovo di quella citta -. ciuumy Alem.. 11 ll. pag. a
- Abbiamo un altro diploma del medesimo imperatore tum
n vico llli dato al vescovo Adalbertm in cui alta chiesa di s.Ales
v sandrol post-i presso le mnra della citta di nergamm confermail
v possesso di tutte le sue tenute ed immunitay e gli concede la
n corte Morgola ossia Morla. eccettuata quella porzioney che avem
u egli donata al vescovato ni questa regal corte abbiam gilt aln-ove
n favcllatm cd era situata presso la citta uel luogo ora detto baftl
v Palazzo -. noncnnrn . Memorie doriche della vitta e china di
Sergamm l ll. p. at - vedi anche 11 l. pag eis e segnem dolo
paria del presente diploma
ll vescovo Adalbcrto in una sua notilicazione .
dice. che llimperatore berengario l aveva donato curtem jum
urbem Pergamum sitam. Morgulam quidrm. amnis secus eam dif
currenlis vocabulo nuncupatamp sanctae et revermdae pergamfzm
italia sacras rr- ll.
elle vicinanze di ner
Morgola o Morla .
nella parrocrhia
lorio putiblicol
ad te aprilc nos
Scorre tultora. a quanto mi vien delto. n
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coniacent in loco qm vocatur Ponlanep comitata a omnium sanctae vei ecclesiae nostrornmque fide
brixiensiz parochia cremonensip prope curtem no
stram sexpilusp pro fideli servitio ipsius. quod in
cunctanter et fideliter nostre celsitudini exhibets et
ob eterne retributionis spremimnj jure proprietario
habendam et faciendum quid delegeriL cuius vide
licet interventu aureni clementie accommodantcsa
eiusque iidelis nostri iam prenominati lohannis de
votissime famulatui viscera pietatis nostre sugge
rantesp concedimus atque donamus supranominata
massaritia nostra de Pontanis eidem predicte lo
hanni iu integrum p cum omnibus adiacentiis ibique
respicientibusa iure proprietario habendi net faciendi
iam ipse iam sepe nominatus lohannesr quamque
et heredes ipsiusa idest dandiy vendendia comutandil
alienandi secundum libitum proprium liberam iex
inde permitlimus eidem habere potestatem iquic
quid voluerit faciendig nemine unquam successo
rum nostrorum hoc irrumpentep sed modis omni
bus rata et inconvulsa ad augmentum mercedis
eterne tam nostre quamque prcdecessorum nostro
rum inviolabiliter maneat. Si-quis vero post nostrum
decessum hoc nostre auctoritatis preceptum aliquo
modo irmmpere aut violare temptaveritj triginta
librus auri optimi componat a medietatem palatio
nostro p et medietatem predicto homini et heredi
bus ipsius lit autem hoc verius credaturp diligen
tiusque ab omnibus observeturp manu propria con
firmavimug et impressione bulle nostre supter ad
Signari illSSlmtlS.
Signum i karoli serenissimi imperatoris
waldo notarius ad vicem Liutwardi archicancellarii
recognovi et subscripsi.
llata x kalendas iuliip anno incarnationis no
mini ucccuuuuui indictione la anno vero piissimi
imperatoris karoli tertio.
Actum illurgula curte regia in llei nomine feliciten
Amen
cccxx
Ann. SSSL so julli.
Amplissimum caroli crassi diploma . quo ab impe
ratore caetera omnia tum a praecezlentibus prin
dpibusp tum ab ipso concessa privilegia confir
mant/ay ei quibusdam irzterclictis vexationibusa
aliae impertiuntur immunitates
liump presentium videlicet et futurorum sagacitas no
verit. Saribaldum sancte pergamensis ecclesiae ve
nerabilem episcopum nostrae obtulisse clementiae
praecepta atque auctoritates piissimorum augustorum
vel regum seu praedecessorum nostrorum omniump
quotquot a tempore divae memoriae magni liaroli
regnaverunt usque ad praesens tempus nostrumi qui
omnes immanitatis suae ac liberalitatis munimine
praefatam ecclesiam exaltarunt ac roborarunt. Sed
pravitate malorum hominum suis propriis rebus ex
poliata est. scilicet de ecclesia in honore sancti Ale
xandri dedicata in loco nuncupante liarap quae ut
in eisdem praeceptis perspeximusz juris praefati epi
scopii fuit a tempore Srimoaldi quondam regis Lan
lj gobardorumv qui eandem ecclesiam cum omnibus pos
sessionibus suis ditioni praedicti episcopatus stabi
livitg et meritop eo quod quidam ipsius loci episcopus
nomine lohannes a scismate Ariauo eandem eccle
siam ad fidem quondam catholicam converteritg ideo
que ipsi ecclesiae suae ecclesiasticis sanctionibus
jure deberetun Aliud quoque id ipsum continens prae
ceptum dcclarabatl quomodo Alais rex tempore ty
rannidis suae eandem ecclesiam inde subtraxeritj et
cunipertus rex Antonino episcopo inde jure proprie
tarioy prout ratio dictabatz restitueritz nec non et avi
nostri reliquaque antecessorum nostrorum praecepta
haec eadem manifestissime confirmant ac continentl
quod nos quoque nostris diebus factum cementes
doluimusj et eidem matri ecclesiae restituentes sta
c bilivimus in perpetuum lnsuper etiam pro expo
liatione et iniuria supradictae matris ecclesiae illata
quaeque in ipsa restaurare cupientesi hactenus con
tulimus et subjecimus eidem episcopio jure proprie
tario habendum mouasteriolum illud dedicatum in
honore sancti Michaelis situm cerreto juxta fluvium
olliump cum omnibus suis cellulis et possessionibusp
ut quia nunc a monasterii habitu alienum esse co
gnoscitura per episcopum bcrgomatem monachis inibi
constitutis et abbate ordinato in cenobii revertatur
regulany cuius quoque curam in anteriori praecepto
a nobis concesso diebus vitae Auprandi fidelis no
stri suae delegationiconcessimus sub solutione ad
praedictam matrem ecclesiam centarum librarum olei.
Post cujus obitum . ut in toto eidem matri ecclesiae
d sit subditum. et in perpetuum jure proprietario
di ioui-v i i
la. dovellarl
iy ui di imi
leuu i- lii lai
idesimo altis




Lcrvs. coit bipL lierg.. prom l. pag. asa til
liæ perg. in Arclu capit cautem hergomsl
Pimzzn
ln nomine sanctae et individuae rrinitatis lia
rolus divina favente clementia imperator augustus
cmamalo la PonlamL lj noto poi come nel tempi longobardicbesino
oltre il mille. il comitatus brixicnsis si estendesse sino al Pog e da
lareccbl diplomi rileviamo clie la regia certe di Seztpilas carpit-aab era
m comitata brixicnci - vedi fra gli altri i diplomi di lierengario l
e dl ltodolto riporlati dai Smcnsussra. alle pagine eao o asa
ill ll Lurol ripubblicando dalla pergamena conservata nelltAr
chmo capilolare questa amplissimo diploma delltimperatore carlo
crasso in favore della chiesa di itergamrn correlto dalle molle
mende. colle quali il culis-nm e llljcuxtu ltaveano pubblicalog
non credendo iare al medesimo men necessario annotazioni . ad
onore perti della chiesa di iiergamol alla cni illustrazione si mostra
specialmente indirizzato il suo codice diplomatico. non valle
omettero la seguente ossorvaziones a Annotandum imperatorem
profiteri monasteriolum. de quo supra. jure proprietario bergos
mali ecclesiae subiecisse ad honori-m beatissimi martyris christi
Alexandrt ad cujus limina ctmfugimusy cujusque interceuionibus
a gravi infirmitate corporis nos bomimu restituit sanitati m
n lix hoc potissimum diplomale fconchiude il Luroj discimus et
certo ccimus. non solum quosdam Longobardi reges ac regiuag
- imperatores quoque ac imptmtriccs ex genere francorum . praeter
privatas personas bergomatem ecclesiam dotauez verum oliam. ut
initio diplomatis pracfatur imperator. quotquot a carolo Magno
ad eum usque regnamnta nemine ucepto. suis praeceptis immuni
tatem et tuti-iam ridem ecclesiae liberalissime contulisse . rommque
diplomatu tunc ante urbis rastationcm fsub Amulpho rege. an. c.
mil in ecclesiae scriniis umam ac eidem fuissc erhibita m
SSg cllAleAli Sio
possideaturp in presenti istabilinius ad honorem bea- a deminorationem seu disvestituram quisllbet facere
tissimi martyris christilAlexandrij ad cujus limina
confugimusa cujusque intercessionibus a gravi infir
mitate corporis nos hominus restituit sanitati. Petiit
que praefatus episcopus . ut eorundem auctoritatibus
nostram superadderemus auctoritatem..cujus devotis
precibus libentissime assensum prebentesvj hos api
ces inscribi iussimusa per quos decernimusa ut quicv
quid antiqui imperatores et regesi imperatrices quo
que et reginae homanorum quoque et Langobar
dorum seu lirancoruma nec non et reliqui heum ti
mentes memoratae sanctae pergomati ecclesiae suis
praeceptis et testamentis contuleruntt et postmodum
praecellentissiini reges atque augusti sua auctoritate
confirmavemnta stabile atque inconcussum nostris fu
turisque temporibus in ipsius iure et potestate per
petualiter maneat. ht nullus comes vel publicae par
tis judex et gastaldio vel alia quelibet persona in
monasteriis. xenodochiis vel ecclesiis baptismalibus
aut cardinalibus seu oraculis vel cunctis possessioni
busp quas a.temporey ut praediximusy magni liaroli
usque in presens undecumque infra regnum italicum
saepe dicta pergomas ecclesia habere dinosscitun
vel quas deinceps inibi divina pietas aucmentare vo
luerity nemo superioris aut inferioris reipublicae pro
curator ad causas judiciario more audiendas conven
tum facerei vel freda exigere. aut mansionaticuni vel
paratas exquirerez parafredos aut fidejussores violen
ter tollere . clericos ejusdem ecclesiae in personis
vel domibus suis lederet vel homines tam ingenuos
libellarios quamque servos in possessionibus vel man
sionibus ipsius ecclesiae commanentes potestative di
stringcrei nec ullas publicas functiones aut redibi
tionesi vel illicitas occasionesi vel congiaticum seu
sparavariosi vel operasl sicut circa lacum comacinum
a servis ipsius ecclesiae hactenus cxigebaturs sive an
garias super imponere audeat vel inferre praesumat
lit quia ipse praesul Saribaldus fidelissimus noster
nostrae innotuit mansuetudinii quod quaedam vena
tiones publicae ex injusta et contra omnes leges in
venta consuetudine in quibusdam comitatibus vel
ministeriis publicis a nostris exactoribus annuatim
exquiranturg idcirco modis omnibus praecipimus et
sub interminatione jubemusp ut nullus sub regno no
stro constitutus de rebus supra taxatae ecclesiae in
quibuscumque comitatibus vel ministeriis publicis
ullas hujuscemodi exactiones aut alias quaslibet
annuales donationes exigerej aut modo et deinceps
consuetudinario more tollere audeatg sed repulsa et
extincta omni injusta consuetudinei liceat eidem vene
rando praesuli suisque ministris ac successoribus res
jam dietae ecclesiae cum universis sibi subjectis sub
immanitatis nostraej quam saepe dietae ecclesiae in
xx libris auri optimi per solutione habendam stabi
limus ordine quieto maneret et nostris fideliter pa
rere obsequiis t atque pro nostra incolumitate statu
que regni nostri altissimum hominum exorare. omni
modis praecipimus atque jubemusi ut undecumque
a tempore praefati magni liaroli legalem vestitu
ram habere dignoscitur jam dicta ecclesiay si ullam
d
temptaveritg non sit necesse jam dicto episcopo em
que successoribus sive ejusdem ecclesiae causam Pe.
ragentibus ullam facere probationemj sed diligenter
per bone fidei pagenses circumquaque manentesjsi
opus fueritp cum iurejurando studiosissima fiat inqui.
sitioi quatenus rei veritas lucide clarescat quicum.
que autem hujus nostri praecepti prevaricator in.
ventus fuerit et comprobatusy immanitatis poenamj
quam eidem ecclesiae in xx libris auri futuram con
cedimusr persolvere sibimet cogatun lit ut haec no.
strae confirmationis seu concessionis atque immmi.
tatis pagina futuris temporibus inlibatum obtineat
roboremp manu propria firmantes ex auulo nostro
sigillari jnssimns.
b Signum domui caroli i serenissimi imperatoris
augusti
waldo notarius ad vicem Liutwardi archicaneel
larii recognovi
fLocus sigillij
hata m kalendas augusti 1 anno incarnationis ho
mini ncchxunn indictione 1 i anno vero imperii do.
mni liaroli in ltalia llli in Prancia u.
Actum Murgulam curtem regiam in hei nomine
feliciten Amen.
cccxxL
Ann. nam ao julii.
c Piploma caroli crassi imperatoriis-y quo monaste
riolum quoddam primum Autprando nobili viro
restauramlum et usufruendum tribuiturg demum
bergomati ecclesiae subjiciturz
ln nomine sancte et individue frinitatis liarolus
divina favente clementia imperator augustus omni
bus fidelibus sancte hei ecclesiea nostrisque presen
tibus sive fuluris notum siti Autprandum dilectum
nostrum humiliter nostre innotuisse imperiali magni
ficentiey-quod monasteriolum tii in honore sancti llli
chaelis archangelivv constructum in locum qui dicitur
Lurus. cod bipL Sergom.. tit l. pag. illa
lix perg.in Arch capit cathed bergomzl
Punzzi
in bove fosse questa lllonastcriolum - in loco qui dicebatur
a cerrdum juxta fluvium ollium. ut in sequenti charta declat
ralur. s. Micbaeli ArclL dicatum m avendo il Luro diliSenlemente
investigalor credctte di poter stabilire. cbe ex eis ollium in agro
modo cremonensiy tunc vero bergomati v . fosse un luogo . modo
usque Monasteriolum vocatuml nempe nlonazteroloy parum a iiflt
dolano. et quatuor circiter millibus a Ponlevico celebri oppido
distanlem. ut tabulam cremonensis territorii a hlagino alllSque
delineatum conspicienti patebit n. d filonasteriolum autemllloc
fscguita dollamenle il Lurojl abolito cerreli nominea ipflmcl
vico. ut putem nomen dcditg idque antiquitus jam invaluisse lnquel
ex iiliplomate otlonum imperatorum suo loco edendo. in quo
hujus loci et monasterii mentio habetur bis verbisz consitam
portum in loco et abbatias quae dicitur dionasteriolumi ibidenfque
aperte designatur locus supraindicalus. dum concedilury utllluc
coustitualur statio navium venientium cx l/eneliis et comaclu d
ferrurimris partibusz per Padum enim usque ad conmeniem
























sit suacvia lx sda
cerretumy propter oppressiones malorum hominum a mediolanensis ecclesie sumat ordinationem atque
adeo esset aunullatum et a proprio ordine desti
tutumi sicuti rei veritas declarabat j ut quanto magis
divinis ut olim cultibus p nec etiam humanis videre
tur commodum ct conveniens usibus . quod clementi
suscipientcs affectuj eiusdemque Autprandi super boc
demum perspicientes fidelitalemi prenotatum mo
nasterioluui cum universis pertinentibus et adjacen
tibus suisz rebus scilicet atque familiis tam movili
bus quam et immobilibusp proprietario iure illi con
cessimusg eo videlicet ordiney ut ad monasticum illud
reilucens statumy quousque vixerita absque ullius con
tradictione nostra largissima munificentia possideat.
et pro anime nostre remedio ad ecclesiam sancti
Alexandri martyris sitam Pergamo centum libras
olei singulis annis persolvat Post illius vero obitum
volumus atque statuimqu ut sub deffensione ac re
gimine deveniat memorate ecclesie pergomensis pro
nostra propinquorumque nostrorum eterna mercede .
ita ut per pontifices ejusdem sedis cura et sollici
tudo atquc ordinatio ipsius coenobiia iuxta quod in
ferius inserendum judicavimusy fiatp id est ut omni
tempore xu monachi regulariter ibi viventes consi
stantj qui cotidie pro nobis nostrisque progenito
ribus ac propinquis et pro jam memorato Autprando
fideli nostro. cuius industria ad pristinum isdem
locus revocatur statumy vel pro suis aflinibus omnis
b
potentis hei misericordiam in divinis ofliciis et mis
sarum celebrationibus implorare non cessent ipsis
vero xu monacliis secundum regulam sancti bene
dicti elccto super se a pontifice antelati episcopi
pergomensis abbate tantum de rebus et familiisj quae
conviciniores eidem cenobii videntur esse. ad suos
usus defectata provisione ipsius Autprandi concedi
iubemusg unde secundum regulam sancti benedicti
victum et vestitum cum familiis sibi servientibus
absque diflicullate possint haberey idemque monaste
riolum et ofiicinas eius optime gubemare Si autem
ex douationibus fidelium locus ipse cliristi gratia
excreveritl ampliorem monacorum numerum ibidem
monastico viventium non contradicimusj sed potius
fore optamus lta sane ut pars pergomensis ec
clesiae de rebus vel facultatibus illisi quae semel ad
stipendia servorum hei inibi degentium industria et
ordinatione prescripti Autprandi fidelis nostri secun
dum hanc nostram jussionem fuerint delegate atque
conlatey et que devotio timentium neum amodo illis
contuleriti nullam potestatem liabeat episcopus per
gomatis ecclesiae aut ministri eiusi aut ulla extera
persona aliquid ex his invadere sive diriperej sed
omnia in potestate et dispositione consistant eidem
loci abbatis ad ipsam pergomatem ecclesiam caput
el respectum habentis quod si episcopusa qui pro
tempore in ipsa fuerit ecclesiap idem cenobium toto
ad suos redigere voluerit ususy et probatum fuerit p
volumus atque iubemusl ut convertatur per totum in
potestate et ordinatione ejus qui de propinquioribus
sepe dicti Autprandi clericus vel-sacerdos fuerita
et persolvat censum p salvo semper superius ordine
prefixo Si vero et ipse defeceritl a pontifice sancte
d
deffensionemj salva manente suprascripta olei solu
tione ad partem pergomatis ecclesiæ veluti supe
rius continetur. Si autem quilibet huic nostre neo
placitae ordinationi contrarius et infidelis corruptor
extiterih aut ipsi fideli nostro Autprandm dum advi
xerity vel post suum decessum monacliis ibi in pre
notato monasterio regulariter degentibus aliquam de
rebus cenobii ipsis monacliis conlatis ji vel in aliis
rebus ejusdem cenobii ad predictam matrem eccle
siam pertinentibus violentiam feceritj xxx libras auri
optimi predictae ecclesiae pergomati eiusque pon
tifici cogatur persolvere lit ut haec auctoritas largi
tiouis nostrae nostris futurisque temporibus inviola
bilis liabeatuiy et ab omnibus verius credatur et di
ligentius observeturj manu propria subter firmavimus.
et bulle nostrae impressione sigillari jussimus.
Signmn domni caroli ris serenissimi imperatoris
augusti
lnquirinus notarius ad vicem llutuardi arcbicanw
cellarii rccognovi i
vel fyestigium sigilli deperdita
nata m kalendas augustia anno incarnationis no
mini occcnxxxml indictione primay anno vero impe
rii domui caroli in italia llL
Actum Murgulam curtem regium in hei nomine
feliciter. Amen.
cccxxu
Aun. SSS. 1 augusti
viploma caroli crassi imperatoris illi quo comme
moratis aliorum regum et imperator-um praeceptisl
Parensis ecclesiae proprietas et possessio bergo
mati episcopo calribaldo restituitur et con/innatum
Lurrs. cod. vipL hergomn rom ly pag. sa-L
lit krgesto lib. cena llaratii episcopi in Arclr licrgomt
PuuzzL
in nomine sanctae et individuae irinitatis ca
rolus divina favente clementia imperator augustus
cum apud internum judicem calix aquae frigidae
ipsius amore indigenti collatus a mercede non sit
vacuusa evangelica tuba teste. multo majorem de
amplioribus lllj qui famulantibus in sancta ecclesia
nec necessaria ministranh remunerationcm procul
dubio expectant Proinde omnibus fidelibus nostris
tam presentibus quam et futuris notum esse volu
mus i quia aaribaldus sanctae pergomatis ecclesiae
in latuit
. in loco ilii








m a lloc cvollo qui notato il Luroy et duo quae bic recusa sunt
diplomata caroli lll imperatoris. a ciues-riuo L. xxu p. a edita
sunt. et ex eo ab vauxLLo. 11 lv llaliae Sarrazg sed ordine in
vorso et pluribus inquinala ac labefactata erroribus. ut ediliones
illas cum liac nostra ad fidem autographorum aut antiquorum
exemplarium exacta conferenti patebit ..
u buorum quidem horum diplomatum autographa cavverto il
Luroj in cathedralis archivo supersuntkg hujusce autem interiitz
habemus tamen ejusdem exemplum satis diligenter cum nonnullis
aliis descriptum in codice quodam ms. jussu ct auctoritate juam
larotii episcopi circa dimidium seculi xv exarato. qui appellatur
Liber oensualis barolih et asservatur in sanctiori archivn epi
scopatus n.
scis i commu sit
venerabilis episcopus interventu liutuardi sanctae a loca divinis cultibus mancipata propter amorem hei
vercellensis ecclesiae episcopi et dilecti archicancel- eiusque in eisdem locis sibi famulantibus oportum
larii nostri ostendit clementiae nostrae obtutibus beneficia largimus. premium nobis apud nominum
quoddam preceptumi in quo continebatur j qualiter etei-hae remunerationis rependi non diflidimus igihr
Srimoaldus rex quondam Langobardorum ecclesiae omnium fidelium sancte Pei aecclesiej ac nonium
suae contulerat basilicamj que dicitur Paraj et nomi- presentiam videlicet et futurorum cumpar-latinam
natur ecclesia Autareni ab Autari regej eo quod tudoj quia vir venerabilis Lando cremonensis et.
quidam ipsius loci episcopus nomine johannes a clesiae episcopus detulit mobtutibus nostris quedam
schismate Ariano eandem ecclesiam ad fidem quon- pie recordationis proavi nostri liarolia nec non ut
dam catholicam convertitj ideoque ipsi ecclesiae suae nostri liludovici et lllotarii ac liludovici nepotis
ecclesiasticis sanctionibusjnre deberetur.Aliud quoque nostri augusti preceptaj in quibus continebaturl
id ipSum continens preceptum declarabatj quomodo qualiter ipsi omnes res episcopatus sui sanctae Marie
Alais rex tempore tyrannidis suae eandem ecclesiam et sancti Stephanij que ibidem a longo teum
inde subtraxig et compertus rex Antonino inde epi- usque nunc pertinentj tam monasteria quamqueei
scopo jure proprietarim prout ratio dictabatj restitue- scenodochia seu aecclesias baptismales vel reliquas
ritg nec non atavi nostri reliquaque antecessorum b possessiones et predia ad eiusdem episcopatum pes
nostrorum praecepta haec et eadem manifestissime tinentesj sub sua haberent defensione et immunitas
confirmantia continent quibus diligentissime per- tuitione unde memoratus eiusdem sedis presulLamlo
spectisp et nunc prae oculis habentes remuneratorem nostram petiit pietatemj ut easdem auctoritates nostro
pro votis antelatornm fidelium eandem ecclesiamy confirmaremus ac sanciremus precepto cuius precibus
quae appellatur Para cum omnibus adiacentiis et pro mercedis nostre augmentolibentissime annucntesj
pertinentiis suisv atque utriusque sexus familiis ipsi hos celsitudinis nostre apices decrevimus fierij per
sanctae pergamensi ecclesiae restituimus et peren- quos decernimus et precipimus modisque omnibus
niter confirmamus ut ammodo jure proprietario sub confirmamus i ut quicquid ad prefatam ecclesiama
emunitatis vinculo saepe nominatamtecclesiam Param longo tempore reges vel alii quilibet homines largiti
habeatjteneatj atque ut praelibatum estjpossideatjne- sunt. vel ea que divina pietas ibidem angore vo
mine contradicente lit si quisj quod non expeditt lueritj et memoratus tenet vel possidet episcopusy
contradicere vel etiam quod absitj in alteram partem atque predecessores sui tenuemnty cum omni integri
jam dictam ecclesiam transferre tentaveritj catholicae tate per nostram preceptionem ad eandem confirmamus
fidei auctorem sentiat sibi accusatorenr lnsuper et ecclesiam. ut tam memoratus episcopqu quamque et
ad partem bergomensis ecclesiae triginta mila man- c successores sui deinceps firmissimo teneant atcpe
cosorum aureormn cogatur persolvere ad suam ge- peremniter possideanti et ad ipsam aecclesiamsan
minam contritionem fit ut haec nostrae largitionis etam in augmentis proficiat fiepperimus namque iu
traditio pleniorem in bei nomine obtineat firmitatema auctoritate proavi nostri liarolii qualiter ipse ad pne
hoc idem praeceptum propria manu subscripttun fatum cremonensis yaecclesiam quasdam res condo
firmavimusj et annulo nostro jussimus insigniri. naveratj locum videlicet qui dicitur lecledusy cum
Signum domni caroli i- serenissimi imperatoris lirivisula et cocullop vel omnia ad ipsa loca perti
augusti. - nential et portum cujus vocabulum est vulpariolusj
inquit-mus notarius ad vicem nutum-di archican- cum militorum transitorio usque in caput Addtue.
cellarii recognovi. cum molatura de molendinis et portoribus usque in
bata in kalendis augustij anno incarnationis Po- caput Adduej que res et loca nepos nosterdpersuuiu
mini ncchxxxmj indictione primal anno imperii in iam fata aecclesia confirmavit preceptum que
domui caroli in ltalia iiij in Prancia lL omnia veraciter cognoscentesj placuit nobis nostram
Actum Murgulam curtem regiam in vei nomine feli- super addere auctoritatemj per quam concedirous
citer. Amem atque confirmamqu ut predicta loca. sicut a nepote
cccxxnp d nostro concessum extatp ita et ab hinc in futurum per
- nostram confirmationem iam dicta aecclesia teneatg
Ann. SSS. 1 augusti. ita ut nullus missus neque index publicus. nec ulla
-- opposita persona inde ullam contra predictam aeccle
Privilegium caroli imperator-aln quo suscipit sub siam vel rectores inferre presumat molestiam aut in
sua protectione res omnes et bona spectantia ad quietudinemg sed perpetuis temporibqu sicut superius
Landonem episcopum cremonensemj ejusque ec- promulgatum estjad partem prefate aecclesie rectores
clesiam ejusdem sedis teneant atque disponant sub mundi
burdio atque emunitate nostra Si quis vero aliquit
contra hoc nostrum preceptum facere temptaverit
immunitatis eiusdem ecclesie culpabilis habeatur fit
ut hec nostra auctoritas firmior habeatur vei-iusque
in credatur a manu propria subter eam firmavimusi et
ln nomine sancte et individue rrinitatis karolus anulo nostro insigniri iussimus
nonnun ltal.Sacr.y pag. ses m zAccAnn. Sen lin cr.. pag.s1.
Siivctnimrnl Scr. limite cremon.. pag. Sin Monum l/lL
ex apographo in codice Sicardianov pag ls.
ftosotorrn







ns SAchLl lx sic
waldo cancellarius ad vicem Liutwardi archican- a ad locumy qui vocatur monachorumi in casale Paran
cellarii recognovL
natum kalendis augusti anno incamatloms nomini
ncchxxxmy indictione i. anno imperii imperatoris
liaroli llL
Actum ad Murgela in nei nomine lellclten Amen
cccxxlv
Ann. SSL eo octobris.
 
Adam clericus e Placentia bona in civitate cremonae
monasterio nonantulano largitwn
trmuoscuh Stor. delllAbh di ivommtolal 1t ll. pag. co.
ex apographo Sacc. xl aut xu in Arch. Mom lvonantulaml b
Ponuu
ln nei nomine liarolus divina clementia imperator
augustusa anno imperii ejus neo propicio quarto. et
Lodoyoo lll filio ejus similiter quartop die vigesimo
mensis octobris. indictione tertia. Monasterio san
ctorum omnium apostolorum et beati Silvestri christi
confessoris sito in territorio mutinensiv loco qui vo
catur Monantulaa ubi domnus rrheodoricus abbas pre
esse videtura ego quidem Adam clericus filius quon
dam bone memorie Lanfranco de civitate Placentiaa
qui professus sum ex nacione mea lege vivere ro
manaj presens presentibus dixitz ln eodem sancto et
venerabili monasterio neo offero atque trado a pre
senti die jure proprietario nomine ad habendam pro
remedia anime mee seu omnium parentum meorum c
defunctorumj idest omnes res terrarum et vinearum
cum casis et edificiis. ortis et areisa arboribus fru
ctiferis et inliuctiferisa diversisque generibusi quantis
cumque mihi pertinent ex parte Leontia nobilissima
femina genitrice mea in civitate cremona et forisp
ubicumque invenire potueritis de ipsa hereditate
terras arabiles et boscalias per singula designata
local de quibus aliqua specialiter designaverimus








































m Le note cronologiche di questa carta in parte sono giuste.
ma il copista pare abbia male copiato alcune parole. atlribueudo
a carlo crasso imperatore un liglioa per nome Lodovicoy associato
con lui nellyimpcru ll nauseum avverti llerrorey ma non tro
vando alii-a causa pcr credere falsiticato llalto. lo rilenne uno sbaglio
dlel coPlSlax o proponeva di sosliluire alle parole Lodoyci filio ejus d
nmiliter quarto quelle di Lodos-ici rogis filius. coma si trova in
illri diplomi. Starebbe bene la proposta del hamosan se non
venisse in seguito vanno delllimpero di Lodovico. Pure rimanendo
nel campo dellc supposizionil potrebbe ammettersi che il copista
lbbia messa quella datay dopo aver mal lelto nellloriginale il Ludoyci
nng flint isupposizione pero poco probabile. perche messe quelle
Pmle luorl del luogo. ove slanno di solitoj. e rilenendo che vi
fosse stalo un errore nellloriginalo nelliommissionc degli anni de
regno di Lodovicm ve li abbia aggiunti per conto proprio. A me
Pm semina sospetta unlaltra circostanza . ed e quella che uella
donazione fatla si dice che di alcuni bcni si daranno le coerenze.
ora non trovo in alcunlallra donazione falta simile riserva. la quale
Pirmi che potrebbe nascondere la vera causa della fabbricazione di
questo atto. Alcuni beni del cremonese furono forse conteslati lal
ntonastero ncl secolo xil cd in mancanza della donazione ori
Slllalej o iursianco non essendovi in quella spccificati i beni edi
conlinn fu redatta questa carta per sostenerne i diritti. Mi e parsa
mimita la circostanza. che le firme vi sono posle come originali.
menlre la carta scritta nelllxi o xu secolo non puo essere cbe
uni copia
cardig a mane est tluvio Strasio . a meridie sancte
Marie. da sera fluvius Pipia i a monte sorte Adrariag
et sunt rebus ipsis a pertica legitima de pedibus
- duodecim mensuratajuges centum quadraginta tres.
Secunda pecia de campo in loco. qui dicitur Stradellag
da mane hodevertoy da meridie sancte Mariey da monte
similiter. da sera fluvius Pipiag et sunt rebus ipsis
infra ipse coherentie juges viginti octo et tabule sexa
ginta. rercia pecia de campo in loco Socetolm da mane
walberto. da meridie via p da sera sancti SilvestrL
est pro mensam juxta juges tres et tabule octuaginta
quatuon quarta pecia que rejacet in loco. qui dicitur
prope Parlassh coheret in circuitu fines a mane
sancte Marie et Luitefredusy a meridie fossato a a
sera sancte Marie de subto via. et est pro mensura
justa juges tres. quinta pecia est infra eandem
civitatem in loco1 qui dicitur braidap cum edificiis
suis et casis super se habentey que est pro mensura
justa jugerum unumg coherent ei in circuitu fines
a mane sancte Marie . a sera fossato ipsius civi
tatis. ulque autem jam dicte omnes res cum supe
rioribus et inferioribusa seu ingressibus et accessio
nibus in integrum a presenti die et ora per hanc
cartulam donacionis. oifersionis do. trado et ofrero
in predicto monasterio tibi rfheodorico abbati tuisque
successoribus ipsius monasteriia in perpetuum maneat
et persistat potestate ad habendama possidendum
atque ordinandum quoquo modo volueritng et neque
a me supradicte Adam clerico. neque a meis here
dibus vel successoribus exinde habcatis molestationem
vel causationem quidem expondeo me et meos he
redes tibi lheodorico tuisque successoribus predictas
omnes rcs omni tempore ab omni contradicente ho
mine defensare. et auctores esse promitto. quod si
ad defensandum menime fecerimusa aut si contra hanc
cartulam oilersionis agere aut causare presumpserimug
vel agentes consentientes fuerimus . tunc predicte
omnes res melioratej sicut in tempore fuerinta in
duplum vobis rcstituamus in consimili loco . et hanc
cartulam semper firma et incorrupta permaneat
Actum in cremona feliciteix t
ligo Adam clericus manu mea firmavi et subscripsi.
Signum 1- i- i manibus baiberti et Lamberti et
Poniuuti germanit seu Ariberto et oiselberto atque
Ptodulio et. . . . . . . huius civitatis habitatores testes
rogati sunt
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Lupus duos agros in Lemonta Leonaci venundac
linum-musl cod. PipL s. Ambros.. pag ies
lix aulographo in ArclL L fidelis MedioL
Ponno
i- ln nomine nomini nostri leshu christi karolus
magnus imperator augustus a bone memorie domno
fig
siy cii/uinu
liludowici regis filiqu in litalia anno quarto y mense a
decemberp indictione tertia. Manifestu sum ego Lupus
de Madronino sito Lemuntap filio quondam bomini
coniy eo quod accepi ad te Leonasi da cantonico
sito Lemuntap lilioquondam Leonip argentum dina
riis bonis numero quindecim finitum preciunn qua
liter inter nobis conveneta pro una peciola de campo
et una peciola de pradello juris meii qui supra vindi
tori 1 quod abere visu sum in fundo in munte Lemonti
vico. Prima pecia campo locus ubi dicitur Planicio. ibi
coerint adfines in circuito da una parte Sononi da Ma
dronino. da alia parte bognolini item de Madroninoy da
tercia parte via publicas da quarta parte bononi da can
tonico. Secunda peciola. quod est pradellop lucus ubi
dicitur cavalloj ubi coerint adfinis in circuito da uua
parte sancti lohanni da villa Lemunta cum con
sortis suisj da alia parte liononi da Madroninoa da
tercia parte Subianoni a da quarta parte Luponi
item da Madronino. lpse suprascripte due peciole
de terra infra ipse per coerencie cum finibus et ac
cessionibus suis in integrum die presenti et ora in
tuaa qui supra lbominici emtore meoa tradimus et con
firmamus potestatem suprascripte due peciole de terrap
qualiter superius legituty a proprietario nomine pro
suprascripto precium abendi . posidendi p faciendi
exinde omnia qualiter volueritis tam tu. qui supra
emtor meusa quam et tuis heredis sine ulla mea qui
supra vinditore. vel heredum meorum contradicione
vel querellag et nichil michii qui supra Luponi vindi
torp nec ad meis heredis in eap quod superius vinde
ditp aliquid reservase professu sum. quidem spondeo
adque repromito me ego. qui supra Lupus vinditory
vel meis heredis tibi suprascripto emtore meo et ad
tuis heredis ipsa suprascripte due peciole de terra.
qualiter superius legitura in intecrum vobis ab unum
quem ominem defensare promitimusg et quid si mi
nime vobis a defensandum veuierimusa aut contra hanc
cartulam vinditionis agere quesierimus . tunc dubla
bonis condicionibus spondimus vobis restituere ipse
suprascripte due peciole de terra vindite. omnia in du
blum sub justa extimacione 1 qualis in tempore fuerit
in eodem locisi ego qui supra vinditor vel meis heredis
tibi suprascripto emtore meo et ad tuis heredis. quia
sic omnia. ut supra legitura inter eos convenet.
Acto lnsolailb feliciter.
Signum is manus suprascripto Luponi . qui hanc
cartola vinditionis fieri rogabetp et ei relecta est.
Signum rl- manus lohanni de lnsola filio quondam
ursoni testis
.LSignum . manus Sumperti de lnsola filio quon
dam Luponi testis.
Signum l manus lohanni de lnsola filio quondam
reodeverti testis
- Signum l- manus nrsoni de lnsola filio Luponi
testis
Signum is manus crigorioni da beslacio lilio quon
dam Saudencioni testis
m lnsola era chiamato non solamcnte llisola del Lago di comol
ora detla comacinal ma anche parte del territorio che le sta vicino
sulla sponda occidentale del lagrm Pu luogo celebre nclle storie.
sit
i neusdedit notarius scripsii post tradita complen
et dedi.
cccxxvr
Ann. San eo martii
Praeceptum ibutperti archipresbjteri ecclesiae
s. juliani in colonia i quo praedith ibi situm
monasterio s. Ambrosii datum
Pummuh cod. PipL L Ambroa.. pag. mL
Sz autographo in Arcln s. Pidclit Mediot
Ponu
ln christi nomine karolus divina ordinante pro.
videntia im erator au ustusp anno im eriieius .
bone memdi-ie Ludoiici regis filioplierciojdegiiiuiizi
cimo fsicj calendas aprilisi indictione tercia Monaster
rium beati christi confessoris Ambrosiij ubi eius san
ctum innatum est corpqu fundatum in suburbium me
diolanensis civitatis. ubi nunc Petrus v. v. abbas esse
videtur. ligo feotpertus archipresbiter ecclesie sancti
julianig qui professo sum lege vivere Langobardorun
presens presentibus dixitg et ideo ego. qui supra
reotpertus presbiterp volo et judicoj seo et per pre
sentem cartula ordinationis et judicati meo confirma
ut presenti die et ora deveniat in potestatem su
prascripti monasterii sancti Ambrosii pro mercedem
anime mee. idest nominative sedimen unum juris
mei. quas abere viso sum in fundo coloniag ubi
coerit ei adlines da tribus partibus res suprascnpti
monasterii sancti Ambrosiip da quarta partei quod
c est da seraa percurrentes via puplica1 vel quod aliis
sunt ei adfinesg et est per mensura justa ipsum se
dimen infra suprascriptas coerentias tabulas legiti
mas iugialis sex . . . . . . . . . . lias meo reoperti jure
infra ipsas coerentias inventum fuerit . . . . ....una
cum superiore et inferiore. atque cum iines et ac
cessione sua in integruma perpetuo ipsum sedimeuy
qualiter supra per coerentias legitun in ipsum mo
nasterium sancti Ambrosii maneant et persistatpo
testatem proprietario jurei abendum et faciendum
exinde pars ipsius monasterii quod previderint pro
mercedem et remedium anime mee sine meinqui
supra illeutpcrtip et de meis heredes ulla contiat -
dictione vel aliqua suptracione aut minuacione meo
jure firmatumg hec omnia suprascripta aiirmatllm
pro anime mee remedium lit sic est mea voluimus
et non sit mihi licentiam ex eaj quod superius le
gituri in alia parte dare aut tradere vel conscripcione
facerej set sicut superius legiturs pro anima mea fir
mls PerSismti et si de meo datum aut factumei
suprascriPla omnia in alia parte aparuerila cui ego
dedissem aut fecissem1 vel si in antea dedero vel
fecerop tunc si hoc aparuerit ex ipsum meum alium







sterii sancti Ambrosii auctores et defensoies esse
promitto lit si non potuerimusj ut supral defendere
aut si contra hanc cartulam agere aut removere
quesierimus. in eodem loco in duplum vobis resu
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te rcuulpertus arcbipresbiter in hac cartola a me a monte vinea sancte laudensis ecclesieg nona pctia
faith subscripsi.
1- Ambrosius notarius in hac cartula iudicati ro
gum a suprascripto feutpertus arcbipresbitero testis
subscrde
signum f-l- manibus Andrei et Petri vassalli ipsius
pau-j abbati testes
Signmn if manibus Lauderici filii quondam Lu-v
bedeiy et Amemperti vassalli eidem Petri abbati testes
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commutatio bonorum inter cerm-dum episcopum .
laudensem et Palrum abbatem monasterii medio
lanensis s. Ambrosizl
fliMAtiALLL cod. llipL s. Ambr.. p. sua.
lix authographo in Arch. a fidelis MedioL
Poiuio.
i ln nomine nomini nostri iesu christi hei etemi.
karolus imperator augustusa anni imperii ejus quinto.
undecimo kalendas aprelis1 indictione tertia. commu
tatio bone fidei nussitur esse contractump et vicem
emtionis obtinead firmitatemi eodemque nexu ubli
cant contraentes ldcircum placuit adque convenit
inter domnus Serardo reverentissimus sancte lau
densis ecclesie episcopus1 nec non et inter Petrone c
abbas monasterio sancti Ambrosii situm foris Me
diolanum. ut in hei nomine inter se commutare
debeanL sicut et de presenti commutaberunt. nedit
predicto pontifex eidem Petri abbati in commuta
tione nomine da parte suprascripte ecclesie lau
dense ad parte monasterio sancte Marie1que dicitur
AurunLquum ipso monasterio sancte Marie pertinere
videtur de sub regimine et potestate predicto mo
nasterio sancti Ainbrosiig hoc sunt decim petias de
terra apertas aratorias iuris suprascripte ecclesie
laudense que abere visus est in fundo vico Levaniap
qui sunt posite inter adfines. Prima petia ad fico.
da mane et montes de suprascripta ecclesia lau
dense. da meridie et sera de suprascripto monasterio
sancte Marieg secunda petia. quod est vinaley da
trebus partibus de supmscripto monasterio sancte
llariejda montes llrsoni negotiantis de crateg tertia
petia da mane sancte liufomiev da meridie et sera
de squScl-ipto monasterioj da montes sancte lau
densis ecclesias quarta petia da mane Murgolino.
dameridie et sera seu montes de suprascripto mo
mterius quinta petia da mane et montes sancti
Petri sita Pectorianog da meridie et sera sancte liu
fomiei sexta petia da mane sancte laudensis ec
clesim da meridie et sera seu montes sancte llufomieg
sePtium petia da mane et meridie sancte laudensis
mlfSiez da sera et montes de suprascripto mona
sterio sancte Marieg octaba petia da trebus par
hbus de suprascripto monasterio sancte Mariea da
da mane et meridie de jam dicto monasterim da
sera sancte laudensis ecclesie. da montes vias dc
cima petia in loco Magrenianol da mane et montes
sancte mediolanensis ecclesie. da meridie et sera de
predicte monasterio sancte Mariea que dicitur Au
runi. seu et alii sunt in is omnibus coerentesi una
cum egressoras et accessionibus suarumg et sunt per
mensura juxta suprascriptis rebus totis insimul ad
pertica legitima jugiale mensuratis juges legitimas
quinque et perticas legitimas septem1et tabolas le
gitimas decim et octo. quidem et ad vicem recepit
ys ipse pontifex ab eundem Petrone abbate in com
mlltatione nomine ad parte suprascripte ecclesie lan
dense. hoc sunt quattuor petias de terra.quod est
pratojet sex petias de terra apertas aratorias juris
suprascripto monasterio sancte Mariei que habere
visus est in vico vel fundo nossiateg qui sunt po
site inter adfines suprascriptos pratos et terra apertas
aratoriasy ad unaquisque petia ex omni parte pre
dicte ecclesie laudensea seu et alii sunt coerentesj una
cum egressoras et accessionibus suarumg et sunt per
mensura juxta suprascriptis rebus totis insimul ad
pertica legitima jugiale mensuratis juges legitimas
quinquep et perticas legitimas septep et tabolas legi
timas decim et octo. lit accesserunt super ipsis rebus.
idest Saraldus presbiter sancte laudensis ecclesie.
misso predicto pontifici cum idoneis omines.corum
nomina subter legunturp ad ipsis rebus previdendum
et extimandum juxta legeg et sic eorum paruit esse
et extimaberunti quod pars parti congruum et con
similem dcdissem et suscepissemp et ac commutacio
legibus fieri poterint. lpsis autem rebus superius
nominatis adque commutatisp una cum superioribus
et inferioribus suarum. per fines et coerentias vel
suprascripta mensura. sicut superius legiturv in in
i tegrumy ad partes invicem commutaberunta adque
sibi unus alteri tradideruntv ut ab hac die omni
tempore quietoque jure possideanta facientes exinde
ambas partes tam ipsi commutatorisa quamque et
eorum successoris legaliter proprietario nomine quic
quid voluerint. lit repromiserunt se sibi unus alteri
una cum suis successoris suprascriptis rebusa quod
sibi unus alteri in commutatione nomine dederunt 1
simul et per suprascripta mensuray sicut superius
d legitur conpreensum in integrum. omni tempore
ab omni omine defensareg et quid si defendere me
nime potuerintyaut-unus alterius subtraere aut rc
tollere quesierint . tunc componam qui removere
voluerint aut defensare non potuerintl tam ipsis comj
mutatoris quamque et eorum sucessoris ad parte
illajqui in suprascripta permanserintp suprascriptis
rebusy qualis in tempore melioratis fuerint sub exti
mationem omnia in dubium in easdem locas. unde
duas commutationis uno tinore conscripte sunt Acto
civitate Laude
1- ligo Serardus episcopus buic commutationi a
me factae subscripsi.
in ego Sardo presbiter misso domni cerm-di epi




a consecrationem porro abbatissae loci ipsiqu ut mia
devota petistip secundum quod in tuo testamento a
te prudentissime ex eodem monasterio tuo coeptum
contineturs modis omnibus iieri concediinusiscilicet
cum ordinanda ibidem fuerit abbatissaj mediolanensis
archiepiscopusj qui in eo tempore fueritj vocatus ab
illis personisa quas ex progenie tua ipsi loco prae.
fecerisj quibusque curam potiorem dimiserisaad ab
gendam et consecrandam abbatissam simpliciter llli-
dem advenietj et non ultra quam a te statutum
estj in eodem moretur locoa aut amplius exigendo
stipendiap praeterquam praefixum est. idem mona.
sterium gravet Similiter quoques si ortum fuerit dt
scordiae aut cujuscumque dissensionis malumwveniens
sedare illud et formare pacem studeat cum mode
b ramine disciplinae Si autem qualibet occasione aut
cccxxvm tuae institutionis praevaricatione mediolanensis tum
. - . chiepiscopus neglexerit hanc habere curam et solli.
Ann. ses n aprilis. citudinem i ut praeposuimus v aquileiensis patriarca
- similiter ut supra vocatus haec omnia fideliter pro
sequatur. lit si aliquando aut pro praescriptis ne
gotiisj aut pro aliqua temporis necessitate aut etiam
pro malignantium hominum gravedine opportuerit
hanc nostram apostolicam sedem appellare . obsecra
mus et obtestamur omnes successores nostros per
merita beatorum apostolorumy quatenus ad subleva
tionem et defensionem loci ipsius operam viriliter
usque ad effectum darea donec omnes cius sopiantm
controversiaei studeant inter haec ravennate ur
chiepiscopo cum ticinense et placentiuo et rcgiense
o et mutinensep cum mantuano et veronense cum lau
dense et vercellense aliisque coepiscopis nobiscum
sanctam synodum celebrantibusp et tuae voluntati
aSsensum praebentibusj volumus atque instituimusput
cuiuscumque ordinis clericos. qui in eodem sacrato
loco missarum solemnia celebrantes deserviunty et eos
qui in eiusdem monasterii capellis ubicumque divina
iugiter officia faciuntp liceat praecipue mediolanensi
archiepiscopo aut patriarchae supradicte promovere
et consacrareyvel alii etiam cuilibet epismpquuem
abbatissa locis illius voluerit rogare llaec et alia
ecclesiastici officii ministeria sint in abbatissae vo
luntate1 ut possit videlicet cbrisma et ecclesiarum
suarum consecrationem a quocumque ei libitum
fuerity omni tempore impetrareg ita tamem ut si ali
d quando ad haec forte rogabitur placentinus epi
scopus ini praedicto coenobio et xenodochio rebus
que ipsorum nullum se noverit a modo et deinceps
jus potestatis habcre. neque etiam ad missas cele
brandas juxta patrum institutap nisi invitatusi adveniill
necimas vero universi fundi pertinentis ad ipsum
monasterium p quas episcopi qui . . . . . esto sunts el
in quorum quidem adiacent parochiiss pro llei amore
vestrorumque bonorum recordatione devote atque
libenter supmdicto venerabili loco largiti Sunis vo
lumus et apostolica corroboramus authoritatea ut
absque refragatione tam ipsorum1 quam et succes
sorum eorume velut ipsa instituistis sacro xenodochto
et capcllis perpetualiter habcantur. lnsuper statui
mus et apostolica authoritatc stabilimusi ut tum
i Ariliredoa qui ipsisvrebus extimuvi ut supra.
i Magnus. qui ipsis rebus extimavi ut supra
Signum i- manus Sregori de liarriano testea et
ipsis rebus extimavi ut supra
Signum is manus Stableverti de vico llniate teste.
et ipsis rebus extimavi ut supra
Signum i manus liacbinaldi vassallo suprascripto
pontifici teste
i- Petrus notarius rogatus testis subscripsi.
i wido notarius rogatus testis subscripsi.
sl- Petrus notarius rogatus testis subscripsi.
i ligo Liutprandus rogatus testis subscripsi.
i Plgo Sernotus rogatus testis subscripsi.
i ligo Adelgisus notarius scripsia post tradita com
plevi et dedi.
Privilegium apostolicum Adriani lllpapae-1 quo aliud
privilegium iohannis ylll pp. pro monasterio
sancti Sixti placentino confirmat
cnm-h llitL Sch di Piacenza. ii ly p. flo
lit per-gamma in Arch. s. sua Placentiae
Pouuo
Adrianus episcopus servus servorum heb Angil
bergae dilectae filiae imperatrici augustaeg et per te
tuo venerabili monasterio Placentiae noviter constru
cto in perpetuum omnibus quidem justa petentibus
apostolica souicitudines praecipiente ljominoa favere
debemuslpraecipue tamen devotioni tuaea dulcissima
ac spiritualis filia nostra Angilbergaa olim imperatrix
augustai quam merito. honore atque reverentia sancta
mater nostra romana ecclesia ut dilectissimam et
principalem prolem amplectitur semper et refoveL
quapropter monasterium et xenodochiumu quod ad
honorem nominicae resurrectionis et beatorum apo
stolorum et martyrum llartolomaeij Sixti et Pabiani
prudenti provisione a fundamentis nuper Placentiae
aedificare voluistL laudabili complectimur desiderio
paternoque affectu . . . . . apostolica illud auctoritate
ratum ac stabilitum perenniter instituentes. et ut
ab omni impulsione atque inquietudine quorumlibet
infestantium beatissimi Petri tuitione illaesum semper
et inconcussumybomino protegentep permaneatg boc
etiam omnimodo providemus et stabiliter decernimusp
ut universa quae ibidem in rebus mobilibus et im
mobilibusi intus forisque in familiis utriusque sexusj
cunctoque ornatu ecclesiasticoa atque omni suppe
lectili semel Pomino a vobis distributae sunt1 futu
ris temporibus inconvulsa in eodem sacrato loco
persistantp omnium penitus diminutione vel invasione
sopitag in eis etiam familiisj quas ob redemptionem
animae vestrae prudenti respectu libertate donastis.
vel in reliquum donaveritisg simili modo nos vobis
favemus1 aspiramus et apostolicum praebemus as
senstunl quatenus et illi secura libertate potiti. et
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quod nosm Pmecessores tam Adriamls quam lomnes a territorio abere visa estj qualiter ab quaedam ben
et Martinus praesules suis tibi privilegiis concessisse et
roborasse noscuntun universa quae olim divae memo
riae llludovicus serenissimu-s imperatorl dominus et vir
tuusl per suam magnificentiam augustalibus apicibus
tibijdum adviveret1contulisse probatum seu etiam et
eai quae ipsa postmodum imperialibus largitionibusj vel
etiam quibuslibet justis acquisitionibusremptionibus
vel commutationibus in proprios sive jamdicti mo
nasterii tui usus acquisistip seu in posterum acquisitura
ess simulque et ea.quae ad supplementum ejusdem
sacrati loci. et tam regum quam aliorum quorum
libet fidelium donatione vel liberalitate nunc vel
posthac addita fuisse comprobanturg eodem tenore
et ordine. quo tibi vel tuo praenominato coenobio
advenerunta illibata et inviolata atque inconcussa
permaneanta et secundum tuae ordinationis statuta
persistant lit si quisj quod non optamqu contra haec
statuta in nei omnipotentis oblata vel concessa ser
vitium agere tentaverity vel quippiam horum infrin
gere temerario ausu voluerit. excommunicationi sub
missus omni ecclesiastico consortio careatg et nisi
se continuo a tali nequitia corrigat et resipiscat.
s. Petri nostrique apostolatus auctoritate anathe
matis vinculo innodatusj rcus in futuro iudicio per
maneaty et pro excessu suae tantae transgressionis
cum luda traditore infrunitus atque rebellis sancti
Spiritus sententias qui semper fictum et mendacem
effugitj noverit selhaliiturum portionem in gehenna
ignis aeterni Scriptum peri manum Leonis scriniarii
S. ll. Ph in mense aprilitiindictione tertia bene va
lete natum xv kalendas maii per manum gregorii
nomenclatorisy missi et apocrisarii sanctae sedis apos
stolicaea imperante domno piissimo augusto carolo
a neo coronato magno imperatoret anno ejus quintoy
indictione tertia
cccxxix
Ann. SSsy kalendis maiis
Adelmannus diaconus et minister dominae Angcl
bergae concedit bona quaedam libellario nomine
bulgaria filio quondam cam-perti
Sz aulographo apud liipp. caudam
kouotorrn
ln christi nomine Placuit adque convenit inter
Adelmanniis diaconus et ministep domne Angilberge
olim iii-iperatrixa et Adelbertus notarius domni im
magnaet avvocato ipsius domne Angilbergel nec
minominfggiitis filius quondam flauspertij ut in
Adelmannus e fiat dareisæut Pmsenti dederunt iPSi
sub censu mili- delbertus avocatus eidem rPrutgerii
minem endum vel laboranduni libellario no
preme iasrslbet omnibus rebus illis juris
loco ell-undo neolzlgl ergea quibus sunt positis in
rebus pertinentibzsneg scit per alus vocabolis ad ipsis
ipsa domnn Angmzermma et omnibus que et quod
ga m lPso loco vel quolibet
c
noue fuerunt pon. . . . . 1 et sicut idem domne An
gilberge advenerunt p. vestrum ab bennonem et
waltri dalu . . . . . . . in integrum in curadonej uti
a modo ipse rfrutgerio et suos heredes per superius
scriptis omnibus casis et rebus in integrum habere
et laborare debeantg et faciant in ibi dare ex fru
gibus eorum rerum vel censumy quibus inde annue
beus dederit. quicquid voluerit sine omnium contra
dictione eorum Adelmanni et Adelberti.
Anno imperii domni karoli quintoz kalendas ma
diasp indictione tercia.
cccxxx
.tnri. SSL ei maii.
Permutatio nonnullorum praediorum in colonia
inter Petrum abbatem s. Ambrosii et femper-tum
archipresbjterum s. luliani.
Pummuh coii bipL s. Amlnul pag. sua
lix autographo in ArclL s. fidelis MrdioL i
Pouuos
sl- ln christi nomine karolus divina ordinante
providentia imperator augustusi anno imperii ejus
quinto. bone memorie Ludowici regi filiusj nono
calendas iuniasy indictione tertias comutatio bone
tfidei nussitui-A esse contractum j ut vicem emcionis
obtineat firmitatemg ideoque nexu oplicans contra
ctantem Placuit itaque et bonona convenit volun
tatem inter Petrus v. v. abbas monasterii beati christi
confessoris Ambrosii . ubi ejus sanctum innatum
quiessit corpus . fundatum in suburbium mediola
nensis civitatng nec non et inter flieritpeiltus archi
presbiter custode ecclesie sancti luliani fundata non
longe vico coloniaj ut in nei noniinc debeat dare .
sicut et de presenti dedit his ipse Petrus abbas
eidem reutperti larchipresbitero presenti die parte
ipsius ecclesie sancti iuliani abenduma idest silvas
stalarias pecia una cum campo insimul se tenente
jure ipsius monasterii in eodem fundo coloniaj prope
suprascripta ecclesia sancti luliani coerit ei adfines
da duabus partibus res ipsius ecclesie sancti luliania
da tercia parte percurrit via. da quarta partc. quod
est da manej quod pars ipsius monasterii reservatg est
per mensura justa area ex suprascripta silva et pre
dicto campo insimul se tenente juge legitimas tresl
cum fines et accessione sua in integrum unde ad
vicem recepit ipse Petrus abbas a parte ipsius mo
nasterii ab eodem rreutpertusq idest silvas stallarias
pecias quattuon et nominatur in batuda coerit ab
una da duabus partibus ipsius monasteriiy da tercia
parte res Albariascay da quarta partea quod est da
muntijvinea ipsius ecclesie sancti luliani. et campo
ipsius monasterii et silva domni regis Ab alia coerit
da duas partes ipsius monasterii1 da tercia AgiulfL
da quarta percurrit via et silva Albariasca. Ab tercia
pecia coerit adfines da una parte ipsius monasteriia
da alia rcs sancti Matzariii da tercia rcs Albariascas
sss cautus sss
da quarta Saidulfi et de suis consortisy sco res ipsius a
monasterii Ab quarta pecia coerit adfincs da tres
partes ipsius monasteriip da quarta viag est per mene
sura justa area cx suprascriptas quattuor pecias
silvasj quas pars ipsius ecclesie sancti iuliani a parte
ipsius monasterii dare videturzjuges legitimas tres
cum perticis legitimis jugiale unag cum finibus et
accessibus eorum. cum superioribus et inferioribus
suorumi sicut supra per mensura legitur in inte
grum. Super qua rebus de ambarum parcium ac
cesserunt viri idoneis et extimatores omnesa corum
nomina hic supter legunturg quibus ipsis extimato
ribus previderunt rebus ipsis de ambarum pai-cium. et
extimaverunt seo asimilaverunt et dixerunti pro quia
de ambarum parcium res ipsas essent ecclesiaruma et
eorum congruitatem bene se asimilarenty et hac co
mutationis iste legibus hae firmiter fieri poterentg
ab ac die presenti quis qualiter ut supra in comu
tatione receperunta ipsis et successoribus suorum
abere et posidere debeant. et faciant proprieturio
jure quecumque voluerint legibuss sine uni alterius
eorumque successoribus ulla contradictioneg et spon
diderunt ipsis comutatoris cum successoribus suorum
quicquocl ut supra in comutatioue dederunti in ino
tegrum ab omni omine defensare ne quibus etenim
capitulis superius scriptis pena inter se posuerunt.
ut quis ex ipsis aut successores eorum se de hanc
comutationis removere quesierint. et non perman
serint in ea omniay qualiter supra legiturjtunc con
ponat parte illa. qui non conservaverintj a parte fidem
servantis pro pena nomine rebus ipsis in eodem
locoy sicut pro tempore fuerint melioratis aut va
luerint sub justa extimacione in dublum. Actum ad
ipsum monasterium
i flieutbpertus arcbipresbiter in hac commuta
tione a me facta subscripsi.
Signum i- manus caidulfi de vico coloniaa qui ut
supra interfui et extimavi testes
Signum i- manus Angelberti de colonia filius
quondam ilvarnepertip qui ut supra interfui et exti
mavi teste.
Signum i- i manibus Adelberti filius quondam
flrmenfreti de colonial et Leoni de ipso vicoa qui
ut supra interfuerung extimaverunt testis l
Signum rj- i- i- i- manibus Leoprandi et Lauderici
vaSSalli Petri abbati 1 seo Ariberti de Mediolano .
adque lneberti vassalli eidem feutpertus arcbio
presbiter testis
Signum i- i- manibus Amcmperti vassallus eidem
Petri abbatij et remloni de ciomari testis
i- Adelbertus rogatus subscripsi.




Anu. SSS. lS iulii.
Legatum Ambrosii mouetur-iii quo nonnulla prædia
statuit pro luminaribus quar-undam ecclesiarum
obnoxiarum monasterio s. Ambrosii
PuquALu . cod bipL a.Ambr.. p. sxu
uozio. Picvc di llimcrcath p. m
lat autographo in Arclt a. fidelis Mediol.
i Pouo
lu christi nomine karolus divina ordinante Pm
videntia imperator augustusa anno imperii ejus quintol
bone memorie llludowici regi filiusjoctaba decima
die mense juliia indictione tercia Manifesta causa
est mihi Ambrosii monetarii filius quondam Adonis
de intra civitate civitatem Mediolanii quia ante os
dies venundavit mihi per cartulam vinditionis pro
argentum libras octo una cum solidos quattuor
rfeodemarius de locusj qui dicitur lsolajripa iam
comense. idest nominative pecia una de oliveto cum
area in qua extatl et silva castana cum area in qua
extat pecia unaj qui fuit juris ipsius leodemaria quod
ipsum olivetum in fundo quarciano et ipsa silva in
fundo belasio prope ripa laco comensis per coereir
tias et mensurm sicut in ipsa cartula legiturj scripta
ipsa cartula per mano Aupaldi notariusg set modo
statum judicc et ordino adque confirmo ex supra
scriptis olivetum et silvas superius dictasj ut sic per
maneat pro anima mea et anima Petri v. v. abbas
monasterii sancti Ambrosii amico meoi qualiter hic
subter continuerin ut de presenti sit ex ipsas olivetum
et silva tres porciones tam de res quum et de censum
quas inde annue nominus dederit una porcio sit in
potestatem basilice sancti Matzarin fundata in loco
qui dicitur fllapiatea in propriis rebus ipsius mona
sterii. Alia porcio inde ex ipsas res et censum de
veniat in potestatem basilice sancti Sirip fundataa
locus ubi dicitur vepraj in propriis rebus ipsius mo
nasterii. lercia porcio exinde ex ipsas res et censum
deveniunt in potestatem basilice sancti Petria fundata
civitate Papias qui dicitur a muroj et fundata in
propriis rebus ipsius monasterii fio tamen ordincaut
de censum et frugesp quas exinde annue neus de
d deriL fiant luminarias in suprascriptas basilicas annue
die noctuque sine contradicione abbati ipsius mo
nasteriL ut pars ipsius monasterii et pro luminarm
curam abeantj ut ipsam luminaria fiant in ipsam ba
silicam tam pro mea anima. quam et pro anima
Petri abbas ipsius monasterii amico meo- ln tali
tinore hanc cartulam ego Ambrosius emitere videors
qualiter bic supra continuerih ut si abbas qui Pro
tempore fuerit in ipsum monasterium santi Ambrosii
ex suprascriptas luminarias in predictas basilicasse
extollerint ut supra adimplendumj si ipsas hastile-is
in ipsum permanserint monasteriums tunc Si abbas
ipsius monasterii contradicere quesierint ad iPsas adm
plendum luminariasj statuo ut postquam hoc clanlm
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monasterii usque duobus vicibusy et hanc firmitatem a octuberi indictione quarta. Monasterio sanctorumv
ostensay statim postea si se extollerit abbas adim
plendum ut supraj ipsrs rebus superius dictis in in
tegrum in potestatem monasterii sancti vincentiiy
fundattun foris hac civitate Mediolaui a proprium
abendum et faciendum postea pars ipsius monasterii
Pm anima mea et anima suprascripti Petri abbati
quod previderinL ln tali protexto ego Ambrosius
hanc cartulam pro anima mea ut supra emitere
videorj qualiter hic super continuerita ut pars supra
scriptas basilicas et monasteria me Ambrosio nec
meos heredes inde autores nec defensores neque
restitores non queratisjnec nos nullatinus esse pro
mitimusi set per vos metipsis defensetis cum ista
cartula et cum illa cartula venditionisp qualiter mihi
obvenit ut supra. et ego a parte ipsius monasterii
sancti Ambrosii pro defensione dedip seo cum alias
singulas moniminas et rationesa ut melius potueritise
sine nostra contraditioneg extra si de me qui supra
Ambrosio alium factum ex suprascripta omnia in
alio parte aparuerity cui ego dedisscm aut fecisseim
vel si in antea dedero vel fecerog tunc si hoc apa
ruerit de illa partep unde meum inde alium aparuerit
factuml ego et heredibus meis a parte ipsius mo
nasterii et basilicas auctores et defensores esse pro
mitimusg et si non potuerimus ut supra defenderel
aut si contra hanc cartulam agere aut causare pre
sumserimusp in duplum vobis a parte ipsius mona
sterii restituamusi quia omniai qualiter superius le
gitury pro anima mea et ipsius Petri abbati statuip
judicavi et ordinavip et sic est mea voluntas Actum
civitate Mediolani feliciten .
Signum ri- manus suprascripto Ambrosiia qui hanc
cartulam ordinacionis ut supra fieri rogavit et ei
ielecta est
fAmbrosius notarius in hanc cartulam rogatus




Andreas rogatus subscripsi. .
t Aupaldus notarius scriptor hujus cartule ordi




Ann. SStL li octobris.
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. v . . .ftfl edas comes bona m territorio cremonensi
monasterio nonantulano largitulu
tuuuoscmy Ston deui/ibi di lvonantu 11 lh P- m
ar apographo suee xi in Arch. Mon. Mmantulae
l . - Poano.
imggltlspztliunomine. karolus diviua favente clementia
gustusy anno imperii ejus qllmlos atqueioeiuslll m - -- - -
l Lodovito similiter quintoa die sesto mensis
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omnium apostolorum et christi confessoris Silvestri
siti territorio motinensip loco qui vocatur Monantu
last in quo domnus fheodericus vir venerabilis mo
nachqu presbiter et abbas preesse videturp ego quidem
Litefridus gloriosus comes de comitatu cremonensil
filius bone memorie Liutefrido comitisp pro remedia
anime mee seu omnium parentorum meorum donoy
trado et offero in eodem monasterio nominative
pecias quindecim de terra juris mei proprietatisp que
esse videtur in loco et fundo qui dicitur bulgari et
uocetulo atque Sablone que . . . . . prope strada pa
piense. Prima pecia in loco Ardole est pro mensura
justa jugeriuu unumg in alio loco insimul una petia
jugera triag alia in Mocetulo jugera duop et alia in
eodem Mocetulo jugera similiter duog alia jugerum
uuumg alia ibi prope jugerum unumg alia in Sablone
est perticas trigintag alia ibi prope porticus quatuorg
alia perticas octog alia pecia in loco bulgari perticas
quatuorg alia ibi prope pertica unag alia in eodem
fundo perticas duog alia ibi prope perticas duog alia . .
perticas trcsg alia perticas octo. Similiter dono et
offero in eodem monasterio peciam unam de terra
foris civitate cremonap que est in loco qui Predario
dicitura et est pro mensura iuxta iuges tresy perticas
quatuorg coeret ei finis a mane heredes quondam
Adelbertis comitis et ecclesia sancte Marie. a meridie
fossatum p a mane sanctae Mariea et aliquid sancti
Silvestria a sera ipsius sancti Silvestri. Similiter dono
et offero in eodem monasterio pecias de terra sex in
locis et fundisp qui Septemcani et Pipia. Prima pecia
est pro mensura iusta juges. . . secunda in septem . . .
iuges unumg tercia ibi prope est perticas sedecimg
quarta ibi prope est perticas octog quinta similiter
perticas octog sesta pecia in Pipia est pro mensura juxta
juges sex. que iam dicte omnes ress qualiter supra le
gitun cum superioribus et inferioribus et ingressibus et
accessionibus suis donoy tradog offero atque emancipo
in eodem predicto monasterio sancti Silvestri tibi
predicto rheodorico abba tuisque successoribus ejus
dem monasterii in perpetuums ut neque a me qui
supra Liutefridop neque a meis heredibus vel succes
soribus exinde habeatis molestacionem vel causacio
nem. unde repromitto ego qui supra Liutefridus
una cum heredibus et proheredibus meis tibi predicto
rPheodorico abba tuiSque successoribus ejusdem mo
nasterii omnes resi qualiter supra legiturj omni tem
pore ab omni contradiccnte homine defensare at
que. . . . . quod si minime non defenderimusp aut si
contra istam cartulam donacionis ire. . . . . pretexta
verimusa et omnia que supra leguntura non observa
vei-imusp tunc predictas omnes resp sicut in tempore
meliorate fuerint aut maluerimj in consimili loco
vobis restituemus et hanc cartulam . . . . .
ligo Litefridus manu mea subscripsi.
Signum manus Arnulfo et Siseberto germanis seu
liosio et itoperto. . . . . . . atque Pascale de civitate
cremonap qui testes rogatis . . . . .
ligo nodevertus notarius sacri palacii scripsi. post
tradita complevi et dedi.
 SSg cl-lAltvalS SSo
cccxxxnr a sunt positis in fundo et vico Pecusinis prope m
q coi-comanno in comitatu mediolanensu et omnibus
Ann. mii mense octobri.
Simplicianus negotiator mediolanensis monasterio
nonantulano bona in corcomanno infinibus Me
. diolani lai-giium que deinde cum aliis. libellario
nomine ei concedunlur a f/zeodorico abbate ejus
dem monasterii.
rllllosculp Stor.delliAbb. di Mmantolm lt lll p.os.
Sz autographo in Archlllonasterii ivonantulaml
Ponno
ln hei nomine. karolus divina ordinante provi
dentia imperator augustusp anno imperii ejus quintol
Lodovico regis filius. mense octuberl indictione quarta
Monasterio sancti Silvestri sito ixionantulaa ubi dom
nus Pheodoricus aba preesse videturj ego Simplicia
nus negociator de intra civitate Mediolaniaa qui pro
fessus sum legem vivere langobardorums presens
presentibus dixitz quisquis in sanctis ac venerabilibus
locis ex suis aliquid contulerit rebusp juxta actoris
dictum in hoc seculo egi-tim recipiet. insuper
quod melius est1 vitam possidebit eternam Pjt ideo
ego qui supra Simplicianus in eundem sanctum et
venerabilem monasterium do et ofiero die presenti
jure proprietario abendum tam pro remedio anime
mee. quam et pro requie ex casis et rebus jure ipsius
monasterii precario nomine diebus vite mee et filiis
meis mascolinisz vos uquero nobis concedere debeatis.
hoc sunt vineas pecias duasp quas ego in ipsum con
firmare videor monasterium juris mei. posita una in
fundo Pegosino prope vico corcomanno s ubi dicitur
campore. . . . . quod est pro mensura justa ejus. . . . .
tabolas legitinias juger . . . . . deocentas septuaginta.
coeret ei ad fines de mane terra ipsius monasterii.
de sera et monte sancti . . . . . de meridie via. Alia
pecia que rejacet in fundo Paternoj locus qui nomi
natur vinea ad semina . . . . . de vico Pecusinij quod
est. . . . . tabulas legitimas jugia. . . . . centum septua
gintag coeret ei ad fines de tres partes de heredes
quondam Laponi et vapaldi . da quarta parte ursoni
de cenacellm et sunt ipsas ambas pecias vitis in
simul juge legiptimum unum et medium. vineas ipsas
cum superioribus et inferioribusj cum finibus et ac
cessionibus earum in integrum. ego Simplicianus in
ipso monasterio confirmo abenduma ita ut faciat pars
t ipsius monasterii et abbasa qui ibi pro tempore fue
ritj in sumptum fratrum monasterio ibidem famulans
cium proprietario jure et canonice ordine quiquit
voluerita tam pro anima mea et animas de filiis meis
maseolinis remediumz quam et pro. . . . . de casis et
rebus territoriis ipsius monasterii mihi et ad filiis
meis mascolinis diebus nostris concedere dignaretur
precario nomine. quidem modo petivit ad te domno
flieodorico abbajut mihi et ad filiis meis maseolinis
diebus vite nostre concederetis precario nomine tam
super. finiri quas ego ut supra in eundem sanctum
monasterium offersi et dedi. quum et de propriis
casis et rebus territoriis jure ejusdem monasteriii qui
b
illis casis et rebus quantiscumque rectis et labentis
fuerunt per Agustina et quondam ilahiberto peni
nentibus ipsius monasteriia cum casisj areis. curtisy
ortiss clausuris. campis. pascuis. vineis et silvisj
omnia et de omnibus quicquit jure ipsius monasædi
nunc in eodem vico et fundo Pegusini pertinent in
integrum. quod sunt per mensuram justam inter
vitis cum areis in qua extanti et terra pradivajseu
terra arabilis. et.sedimen juges legitimas sedeciml
seo et silvasy areas earum juges legitimas sexj quod
sunt insimul juges legitimas viginti duosg et servatas
sint illas casas et res p quantascumque ego Simplt
cianus per comutacionem ab fPheodorico abba da parte
ipsius monasterii in eodem fundo Pegusini acquisivil
quod sunt per justam mensuram ipsam. quas vobis
mihi ibi pro comutacione dedistisa de camporisl quod
est terra arabiliss juges legitimas sexg vineas cum areas
earuma seo pratas et limitas adque sedimen juges le.
gitimas quatuorg silvas castaneas et slallarias cum
areis eorum juges legitimas duas. quod fiunt insimul
juges duodecim. ipsam quas vobis mihi ibi pro comu
tacione dedistis in integruml in mea Simpliciani sint
jure et proprietate . . quicquit jure ipsius monasterii
in eodem fundo Pegusini pertinent cum illas pertinen
tes jure ipsius monasteriL qui ipsas res nunc laborant
in integrum lit cum ipse ilieodoricus abba meam pe
ticionem obaudivit. sic mihi diebus vite mee precario
nomine et usum fruendum omnibus jam dictis casis
et rebus presenti largivitg ideoque stetit atque con
venit inter ipsis rflieodoricus abbas et Simplicianus
negociator. ut dum vita ipsius Simpliciani et ad
filiis ejus mascolinis nominus concedere dignatus
fuerit. diebus vite ipsius Simpliciani et vitas filiis
ejus mascolinisp predictis omnibus casis et rebus tam
quod ut supra ipse Simplicianus in jam dicto mo
nasterio dedit et ofliersits quam et illis casis et re
bus in integrum jure nunc ipsius monasterii in eo
dem loco Pegusino presenti . . . . . precario nomine.
dum ipse Simplicianus et filiis suis mascolinis ad
vixerit. abere et usum fruere debeant. et faciant
inibi et ex fructibus earum rerum vel censum. qui
bus inde annue nominus dederita dum ipse Simpli
cianus et filiis suis mascolini advixerintj quod previ
derit sine contradicione ejusdem monasteriig ita ut
aput eundem Simplicianus et ejus filiis mascolinis
casis et rebus ipsis non depegiorenturj et persolvere
exinde debeat ipse Simplicianus et ejus filiis usque
insuper . . . . . constitutam ad partem ipsius mona
sterii tam pro predictis rebusi quas ipse Simplicianus
in ipsum monasterium ut supra confirmavit abendumy
quam et pro illis casis et rebusy quas precario no
mine habet a parte predicti monasteriia temporums
annue per omnem fruges et censuquuas inde llo
minus dederity pro mense marcio argentum denarios
bonos duodecimjdati et consignati per eodem Sim
plicianus et ejus filiis mascolinis aut eorum misso ad
monasterio. . . . ipsius monasteriiy qui pro tempore
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ipsa curteg alia super impostta pars ipsius monasterii a Leone vel tuis heredis in case vel rebus domne
eidem Simpliciani et ad ejus filiis mascolinis inde
usque in ipsum constitutum non faciant unde pena
in ambabus partibus inter se posueruntp ut qui se ex
ipsis aut filiis ipsius Simpliciani vel successores ei
dem lheodenci abbati aut pars ipsius monasterii
se de banc conveniencia et precaria removere que
siel-mu et non permanserint in ea omniap qualiter
superius legitura vel si dimittere . . . . se tollere que
sierint ante prefinitum tempus ut supra p tunc com
ponat parte illaj qui non couservaveritja parte con
servantis auro obtimo libras duasa et post penam com
sitam hanc conveniencias et precarias sub super
scripta pena obligata usque in ipsum constitutum
stare et permanere debeant Post vero ipsius Sim
pliciani decessumj et decesse de filiis suis mascolinisp
ipsis casis et rebus territoriisy quas ut supra precario
recepiti et illas res quas ipse Simplicianus de suis
propriis ut supra dedits in ipso revertantur monasterio
proprietario jure. cujus est proprietasa salvum illas
duodecim juges in mea Simpliciani et meis heredi
bus et lllllSy vel cui nos dederimus. proprietatema quas
ipse illieodericus de parte ipsius monasterii mihi
Simpliciani per comutacionem in cdmbium deditp ut
nostra sit proprietas 1 quia omnia qualiter superius
legitury sic inter eis unus alteris . . . . . et stetit atque
convenit Actum ad eodem monasterio sita Monantulzn
1- Signo manus de supradicto Simpliciano petitorey
qui hanc convenienciam fecit. cui relecta est.
iSigno manibus llrso filio quondam Stavele de
comitata regianensea et Adelfredo filio quondam cu
niberto de publice fsicj ex lege langobardorump et
t fiumperto et Auguarno vassi domui lheodorici abbati
ex genere francorump qui vivunt lex salicas et Leo
genero quondam Mauro de Possa mortua et Petrus
filio quondam Leo de vicop qui dicitur Polisine. ex
genere romanorum rogatis ad partibus testis.
ligo Lanfrid scavinus rogatus subscripsi. Scripta
pagina texti hujus conveniencie precario nomine per
manum Adriano notario seo et scavinusy quam post
tradita complevi et dedi.
cccxxxiv
.
Ann. SSS. mense novembri.
- d
illartinus gastaldus lngellzergae imperatricis concedit
Leoni libellario nomines jugera xx terrae juris
jam dietae lngelbergaey posita in jnibus il/a
stallae
lix autographo in ArclL secreto cremonae
honotorn
in nomine nomine nostri .lesu christi karolus
divina ordinantes providencia imperator augustusi
anum imperio ejus quintoy mense novembris. indi
ctlone quarta Placuit adque convenit inter Martinus
gaStaldum domne lngelberge imperatricea nec non et
inter Leone liber homoj ut in hei nomine firmare
et lll-mo ego Martinus gastaldus te suprascripto
imperatrice inter campo et silvam jugis viginti in
ipse case vel rebqu qui jam ante os die per llarbado
et medietatem qui per Sausperto recte fuerunt subto
roncores Prexellanes prope tvardestalla capo tenente
in fluvio Padog in tale vero tinorea ut vos vel ve
stris heredis per ipses rebus resedere et laborare ad
que meliorare debeatis sine fraude vel nelicto da
odie usque ad annos viginti et novel et exinde in
deversis rebus per omnis anno circoli reditum redere
debeatis a parte monasterii sancti Sixti infra civitate
Placencia de seliginea segaleg ordeo modio terciov
alio homnes labores modio quartoi vino tercioj exenio
vero per anno pulli duis oves a ipso cxenio in sancti
Prosperis dare debeatisg operes vero per anno facere
debeatis in suprascripto monasterio per omnes mense
dies uno. medietatem cum bovis . medietatem ma
noalisg ipse operes cum annona domnica faceatisi et si
exiet cadini Pado ipso loco diligeretl ut ibi vivere
non posatisj exiatis exinde foris sine omnes calonnasj
et abeatis prado ad juge mediap orto rape. unde
non redatisg -et hec omnia suprascripto reditum cum
vestro dispendio batere. vegere et consignare debeatis
per anno in suprascripto monasteriog et ad expletis
annis exiatis foris cum dues porcionis de movilia
vestraj tercia partem in loco cispite dimitatis Pena
vero inter se posuerunta ut si quis ex ipsis aut he
redes vel parte domne imperatrice non compleverint
omnia asicut supra legiturv vel si exire aut menare
voluerint antea suprascriptis annisp tunc conpona
pars parti fidem servantia de cui pars culpa inventa
vel probata fueretj penam in argento solidos vigintL
post pena conposita hanc livello in sua permaneat
firmitatein unde duo livelli uno tinore conscripti
sunt. llactum feliciten
Signum i manus suprascripto Leonea qui fieri
rogavit
Signum 1- i- 1- inanibus .lordani. que Ptesto vocatum
et Adrevertia Luvoni et Audemari germane ipsius
.lordani rogatis testis.
v .L
Stgnum . manus Alberici rogatus teste
Scripsi ego Lamperto notario. postradito con-
plevi et dedi.
cccxxxv
Ann. est id februarii.
caroli crassi diploma . quo donat monasterio
s. Salvatoris bridciensis terrulam in territorio
veronensi
Mmmnmm bult casti r. ltp p. se
ix autographo ottiriniano in bibl lii-ian
cancri
in nomine sanctae et individuae lrinitatis liare
lus divina favente clementia imperator augustus.
Plotum sit igitur cunctis sanctae bei ecclesiae fide
libusa praesentibus scilicet et futurisy qualiter Angil
berga dilecta soror nostra per Liutwardum venerabilemr
vi
sos anPcrAlz sci
episcopum nostrae mansuetudini sugessissm quatinus a relicta quondam Saidoltl de suprascripta Logossiana
ut quandam terrulam monasterii sui hrixiae cinfraj
civitatem veronensem sitam propter commodita
tem monachabus ejusdem monasterii ad supplemen
tum videlicet earmn praedictam terrulam confirma
remus. Mos autem ejus praecibus benigne suscipientesy
per hoc nostrae auctoritatis praeceptumz ut petiit. in
usus praedictarum monacharum ipsam terrulam infra
jam dictam civitatem veronensem concedimus atque
corroboramus. quatinus ut amodo quiete eam possi
deantjatque perhenniter per hanc nostram auctori
tatem obtineantg omni vexatione sopita. concedimus
insuper ob mercedem animae nostrae in praedicto
monasterio i ut advocatores et iudices atque notarii
sepedicti monasterii liberam habeant facultatem in
toto italico regno causas ipsius monasterii agerei tam
in iudicio legaliter dandoq quam et. . . . . . . . . cri
bendoj ubicumque oportuerit. lit ut haec auctoritas
nostrae concessionis per futura tempora a cunctis
fidelibus nostris verius credatur diligentiusque obser
veturi manu propria firmavimusj et anuli nostri csicj
insigmri luss1mus.
Signum i domni karoli piissimi Augustt
Angelulfus notarius ad vicem Liutwardi archican
cellarii recognovit et subscripsit.
nata quarto idus februariii anno ab incarnatione
nomini ncccumxvra indictione quartag anno vero
regni karoli vm. imperii autem vn.




Ann. SSS. mense februario.
 
Puo fratres de cenate et quidam alius de Logos
siana vendunt casas et quidquid lzabebant. no
bili viro Ariberto de vico cleubay pretia xx solid
argenti
Lurus. cod. vipL Sergom.. il l. p. asa
Saz perg.in Arcft capit catholL Scrgomzl
Pmazzn
ln nomine nomini lmperante domno nostro ca
rolus imperator hic in ltalia anno quintoa mense fe
bruarioq indictione quarta. constat nos Saidcne et d
vincello germanis filiis quondam frogulfoni de vico
cenatey et Aldo de vico Logossiana ill filio quondam
ciaidoliia nos quod presencia coram bonorum testi
bus accepi a te Ariberto de vico cleuba filio quon
dam Andrei precium argentum quid invalentem so
lidos vigintia et pro quibus suprascripto precium
vindimus tibi vel ad tuis heredes ad presenti die id
est omnibus casa et rebus territoriis illis nostris.
quibus habere visi sumus in vico Logossianag que
nobis advenerunt per scripta pagina da Arnaldo de
vico ldussoneq et ei Arialdi advenite da lirmengarda
per scripta paginaa et ei lSrmengardi advenenmida
predicte quondam Saidolfoi qui fuit vir ejusjpep m
ginam etiam ejus morgani caputp idest est tam m
habitacionis nostre cum aliis tectorisi edificiiscasa
rump curtea orto. area. clausurisa campisy pratis vineisl
silvis . amenecollariisy pascuisy usum aque p in monte
et in planop culto vel incultop diviso vel indivisoa ripisv
rupinis ac padulibusy omnia et ex omnibusg et est per
mensuram totus insimul iuges tres legitimus preter
comunalia. et si ibi in suprascripto vico Langossiam
plus de nostro inventum fuerit1 sub ipsa vindicione
et pretium subiaceatg et ipsas suprascriptas casa et
rebus et omniaj qualiter superius legituri cum ingres
soras et accessiones suarum vindimus et lradimus
feta ut in aliis venditionibusy
Acto oratorio sancti Pelicis sito corgolaco ill
Signum ir 1- f manibus Saideneni et vinceloni et
Aldonia qui ac cartola iieri rogaverunt
Signum si i- i- 1- manibus An . . . . . sculdascio de
cenate. Saidoni de calvisio. Leoni de vico tien
dobio. Luiperti de corgolaco rogatis testibus
Signum 1- manus benedicti de laliuno
1- ligo cristianus notarius scripsL post tradita com
plevi et dedi.
cccxxxvu
Ann. SSS. mense julio.
charta commutacionis a qua caribaldus episcopus
commutai quaedam praedia ecclesiae S. Alexandri
sim in colorii-est et recipit ibidem a quodam Petro
seu Petrone ejusdem loci.
Lurus. cad. bipL ber-goon.. 11 l. pag. ess
lix autographo in Arch. fapit callicdjierq
. fumi
ln nomine nomini lmperante domno nostro ca
rolus imperator hic ltalia anno sextoi mense juliiyin
dictione quarta. Placuit adque convenit inter domno
Saribaldo viro venerabili episcopo sancte bergomensis
ecclesie. nec non Petroni filio bone/memorie idemque
Petroniigi de coloniesa ut inter se commutatiouem
facerent bedit in primis his ipse domnus caribaldus
 
m ll vico di Logossiana. come si dira piu avanti in nota al doc.
delltanno ooo. dovette essere quello che ora chiamasi Lussana in
valle cavallina.
m u oratoriam s. Pelicis fnotero col Lurojl ubi scriplnmfuil
hoc iustrumeulumy adhuc extat non longe a vicoy qui vulgo cor
lago diciturv antiquitus verol ut hinc et ex aliis chartis liquet
corgolaco appellabatur m
m Su questa carta. da un lato guasta e corrosa. the solo in
parte pubblicala dal Lurol si riproduce qui possibilmeulc interi
dalla pergamenm cbe si conscrva nelltarchivio capilnlnre. il mo
fa tra le altre la seguenle dotta annotazionez u notissimum efl
pluries antiquis saucitum fuisse canonibus. ne episcopi sine cien
corum suorum. idest cathedralium ecclesiarum consensu de eccle
siae rebus disponere possintg ea de causa hanc et quasdam alias
hujusmodi chartas suis subscriptionibus eosdem firmasse arbitrorp
a lnter plures laicos tsegue poi il Lizrol subscriplus cotnspli
citur primo loco Autprandus. quem non alium profecto arbllrolv
quam nobilissimum virum fratrem episcopi ccaribaldil- . .
nno tandem recensentur vasalli npismpip qui signo ii hanc
chartam iirmaveruntg neque memini antehac ullos alios deprehw
disse bergomatis episcopi vasallosg cum tamen jampridem lutus
liquis documeutis aliorum episcoporum vasalli occurratllyeuam
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episcopus eidem Petroni in commutacionis nomine a heredes. ut qui se de suprascripta comutacione. . .
jure proprietario nomine cum suos heredes habendum
duas pecias terrej una clausuriba et alia arvap iuris
sancti Alexandriy quod pertinet de suo episcopio. . . . .
colonies Prima pecia clausuriba prope clausum ipsius
Petroni abet fines a mane . . . . . nii a meridie et sera
viayet est per mensura tabula septe. Secunda peciap
quod est arvaj loci ibi dicitut . . . . adfines a mane
et sera vel montes vini a meridie relico ipsius sancti
Alexandrii et est per mensura . . . . mensurata iuges
quatuon Similiter ad invicem dedit ipse Petrus ei
dem domno Saribaldo . . . . . ad pars eidem sancti
Alexandri in commutacipnis nomine pro suprascripta
comutacionep idest decem pecie sue. . . . . clausuriba
et alia silva castenata et octo campivep que abere
viso est in suprascripto vico. Prima pecia clausuriba
est prope clausura eidem sancti Alexandrii cum ar
boribus et vineis super se abenteg abet fines a mane
et meridie vel montes eidem sancti Alexandrig a sera
via. Secunda pecia quod est. . . . locus ubi dicitur
Saltedoy inter adfines a mane sancti nazariiy a meridiep
a montes vieya sera eidem sancti Alexandri fercia
pecia quod est campivas est prope clausura eidem
sancti Alexandri . . . . a mane et montes vini a meridie
et sera eidem sancti Alexaudri quarta pecia locus
.....a mane eidem sancti Alexandris a meridie et
sera vel montes vie. quinta pecia ibi prope inter
adfines...vel sera domni regii a montes via. Sexta
pecia ubi dicitur a fosato. inter adfines a mane et
meridie et sera domui regij a montes via. Septima
pecia locus ubi dicitur a campo Arihenii abet fines
a mane et meridie eidenL . . a sera sancti blazariip a
montes ipsius Petroni subservante. octava pecia locus
ubi dicitur...abet fines a mane viap a meridie et
sera sancti biazariia a montes via. Mona pecia ibi
prope . . vel montes sancti Mazariii a sera via. becima
pecia ibique prope inter adfines a mane. . . et mon
tes viapa sera eidem sancti Alexandri et sancti Ma
zariig est tote insimul pertice. . . mensurato iuges qua
tuor cum tabulis sexaginta lit ibidem missi fuerunt
ad hestimandum a previdendum directis ab ipso
domno Saribaldo episcopo. videlicet Adreverto archi
presbiteroy benedictus presbiter ordinariis ecclesie
eidem bergomense1 et extimatores fuerunt . . walperti
de Albiniesy Leo et Audeverti germanis filiis bone me
morie Luponi de Sporiadicm Ardeverti de caluce
et Leo filius bone memorie Petroni de cedennes.
quibus ipsis Adrevertus . . . benedictus presbiter
missis una cum ipsis viris idoneis ominibus extima
tores haccesserunt super ipsis rebusa previderunt
adque mensuraverunh et eorum recte paruit et
extimaverunt. . . ipse domno Saribaldo episcopo ad
pars sancti Alexandri melioratis et ampliatis. . . quam
eidem Petroni dedisseta et legibus comutacio ipsa
fieri potuisset l-las autem. sicut superius legitura
cum superioribus et inferioribusp cum ingressoras
et hacccssionibus suis sibi unus alteris in comuta
cionis nomine tradaverunt perpetualiter possidendas
Pena inter se posuerunt Saribaldo episcopo
Pro se et sui successores. Petrus pro se et suis
aut removere quesierinta aut unus alterius non defen
saverintl aut non permanseriuL aut contra ire que
sierintg tunc componat pars illa. que a suprascripta
non permanserita ad parte fidem servante supra
scripta comutacione in duplo in ipsas locasy quali
in tempore aput eos meliorata fuerit fit unde due
comutaciones scripte sunt
Acto cives bergamla
i- bgo Petrus in anc comutacione a me facta mea
manu subscripsi.
1- Saribaldus archidiaconus subscripsi.
i Adrevertus archipresbiter ibi fui ut supra . et
subscripsi.
i- benedictus presbiter missus ut supra manu mea
subscripsi.
Pl- Auspertus diaconus subscripsi.
i botepaldus diaconus subscripsi.
i rfeoderolfus diaconus subscripsi.
i- bgo Autprando rogatus subscripsi.
i Adelbertus diaconus subscripsi.
Signum i- ri iul- manibus Landefredn Leoni. lo
hanni et alio Leonip qui extimaverunt ut supra.
i- Audeverto qui extimavi ut suprap me subscripsi.
i Lazarus notarius domni regi rogatus subscripsi.
i Petrus rogatus subscripsi.
i- Arioaldo rogatus
Signum i i manibus Lamperti de caluscoj et Ar
done filius baidoni de caluce testibus
Signum i- i- manibus Audolfi de Saloa Ageverti de
Lemennes vasalli eidem domno episcopo teste
Signum i- manus badaldi de Mapello teste sub
scrips1.
johannis rogatus subscripsi.
i- Landefred notarius scripsig post tradita com
plevi et dedi.
cccxxxvnr
Ann. SS1. ffi junii
carolus crassus confirmat monasterio turonensi
s. Martini bona et jura in comitata brixiano a
carolo Magno jam eidem coenobio concessæ
guitl i l. iliis
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.A .1 umliilillllell . id
animum-sn confini di yalcamonicm
Mmrnzvsi rhesaurus Anecdolor.. vrom l. col. da
cruci-t
ln nomine bomini nostri aeterni i et Salvatoris
nostri iesu christi carolus ordinante divina cle
mentia imperator augustus Si petitionibus etc. igitur
notum esse volumus omnibus sanctae bei ecclesiae
fidelibus et nostrisy partibus italiae atque bomaniaq
nec non Pranciae ac galliae constitutisj qualiter adiit
imperatoriam serenitatem nostrae maiestatis prae
stantissimus vir odo religiosus abbas basilicae eximii
confessoris christi b. Martini in suburbio turonensis
civitatis sitaep reverenter exposcens ut res in nulia
sitasp quas olim orthodoxus carolus Magnus impera
tor. cortem Solariam ac Lianam. nec non cortem
vs
Sby annmn . . seg
Piscariam atque vallem cammunicamjcum omnibus
rebus ad eas pertinentibus vel adspicientibusa ob
amorem llei et sancti Martini reverentiam fratribus
ad eorum necessitates sufficiendas dederatj quasque
idem venerabilis odo abbas prona voluntate fratribus
ejusdem congregationis ad eorum confugium et ne
cessaria subministrandaa pro remedio animae suae
suique genitoris lloberti ejusdem loci quondam ab
batiss nec non pro remedio animae suae genitricis
reddidit. imperatorio more pro communi mercede
omnium predictorum perpetuo mansuras absque mi
noratione vel substractione aliqua corroboraremus.
nostraeque auctoritatis imperialis emolumentis et im
munitatibus. secundum praedecessorum morem im
peratoruny statutis et edictis stabiles sub eadem ca
nonicorum potestate adesse concederemus. quod si
etiam monasterium in praedictis rebus vel alibi pro
infestatione paganorum vel malignorum hominum
construere eisdem fratribus libuerit aut necesse ex
titerita imperiali auctoritate permitteremug absque
inquietudine more solito permanendumr nec cuiquam
fidelium nostrorum in mansionibus eorundem cano
nicorumj absque eorum voluntate manendi licentiam
concedamus. etsi nostra affuerit praesentia. cujus
petitioni nobis valde saluberrimae ac profuturae ob
amorem hei et reverentiam praelibati peculiaris pa
troni nostri domni Martini libenter assensum nobis
praebere usquequaque libuit. quapropter volumus
atque decernimusi ut jam dietae villae Solarium at
que Liana et vallis camoniag cum omnibus earum
appenditiisj quacumque occasione ad easdem adspi
cientibusi pro communi nostra mercede ad supple
mentum fratrum seu confugium collatae sub nostrae
defensionis munimine modis omnibus consistant. Prae
cipientes ergo jubemus atque jubendo edicimusy ut
nullus judex publicus aut quilibet superioris aut in
ferioris ordinis reipublicae procurator in praedictas
res ad causas judiciario more audiendasa in ecclesias
aut villas seu reliquas possessiones ingredi praesu
matg nec fredai aut tributa p aut mansionesa aut pa
ratasp aut teloneum ex ullis negotiisa sicut in prae
ceptis ceterorum imperatorum et reguma exigerez aut
fidejussores tollerei aut homines tam iugenuos quam
servos super terram ipsius patroni domni Martini
commanentes distriugerea nec ullas publicas functio
nes aut redhibitionesa vel illicitas occasiones requi
rerep quibus nostris futurisque temporibus quisquam
tam temerarius existaLut faciendi illicitam sibi pov
testatem attribuere audeat. quidquid ergo de prae
dictis rebus congregationis sancti Martini fratribus
devote a venerabili odone abbate redditisl et per
hujus praecepti seriem confirmatis et ad ipsas per
tinentibus in jus fisci cedendum fuit 1 et a Magno
carolo imperatore comperimus collatum. nostrae
auctoritatis munere libenter volumus esse per infi
nitum eidem sancto Martino suisque servientibus
canonicis concessum Si quis vero in tantam pro..
rumpere ausus fuerit audaciam. ut hujus praecepti
- nostri violator existatp non solum in olfensam no
stram lapsurumj verum etiam sexcentorum solidorum
a auri ad purum excocti se noverit poena mulcum
dump ex qua duas partes rectores monasterii ejusdem1
tertiam vero jus fisci recipiat Si quid vero de prab
dictis rebus sancti Martini per tepiditatem et negli.
gentia abbatum vel ministrorumi seu praesumptione
judicum cupiditateve malorum hominum subtmctum
fuerit . id per hanc nostram auctoritatem prorsus
praecipimus restaurandumi corroborantes denuo jam
ceptum istud super eisdem rebus
Signum caroli gloriosissimi imperatoris
Amalbertus notarius ad vicem Liutardi archican
cellarii recognovi .
natum xvi calendas juliif anno incarnationis do
minicae ncccnxxxvui indictione vj anno imperii
caroli in ltalia vna in Prancia v j in callia u.
b Actum in cheirchim
cccxxx1x.
Ann. SS1. mense iulio.
s commudatio bonorum inter presbyteros custodes et
cgici-ales ecclesiae s. Ambrosii Mediolanhet dr
nuffum de vico lilassona
lix aulographo in Arch. canon s. Ambrosii Mediot
honor
ln christi nomine. karolus divina ordinante pro
videncia imperator augustuss anno imperii eius se- /
ptimo. mense iulio. indictione quinta comutacio
c bone fidei noscitur esse contractums ut ad vicem
emptionis optineal firmitatem. ldeoque dederunt Leov
lngefredusj flachifredusa ireuspertusy Paulus1 An
fredus atque Agibertus presbiteri custodes et oifi
ciales m ecclesie beati christi confessoris et episcopi
Ambrosiiy ubi eius sanctum quiescit corpus humatumy
fundatum foris prope muro civitatis MediolanL
in comutacionis nomine comutaverunt ac tradide
runt Arnulfi filio quondam Arnulfi de vico blasonnoill
presenti die habendump idest campellas perias viginti
tresj et pratellas pecias quinquea et stallareaspecias
tresy posito in loco et fundo qui dicitur cremellinai
iuxta ripam fluminis Adduay atque portionem de pi
scariap que est prope fluvio Addua iuxta eodem loco
et fundo cremellinaz et ipsis rebus et portionem de
d piscaria eorum presbiteris concessi sunt ad haberi-l
dum per testamentum emit aliquid Ardemrdusyqul
fuit de vico ibrinatm et sunt per mensura iusta cam
pellas ipsas insimul iuge una et tabulas tredecim.et
ipsas pratellas-sunt per mensura iusta tabulas insimul
triginta quatuors et ipsas stellarias est area eotmtl
per mensura iusta tabula treginta sext suprascriphs
rtj Lco. .. prcsbiteriv custodes ct o/ficiales. llabesy enum nono
saeculo 1 in Ambrosiana basilica mediolanensL praeter monachus
tunc temporis benedictinosl septem presbyteros custodes et oliicmm
simul consocialosg quippe qui una simul bona immobiliailoSSldellt1
eorumque fructus diridunts huic dehine collegio canonicorum ap
Pellatio accessih cum communem vivendi rationem ad canonum
sive regulae normam amplexi sunt.
ab blasonnum vicus prope Modoetiam -- cremellina iocus pfoPi
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rebus sicut supra per mensuram legiptimam et por- a extimatores bominesy quorum nomina subter confir
tionem de ipsa piscaria a que eorum exinde per
tinet in integrum unde ad vicem receperunt iam
dicti Leo. lngelfredus. liachifredusa rfeuspertusp Pau
lusy Arifredus atque Agibertus presbiteri ad eodem
Arnulfo pro iam scriptis rebus et pro suorum por.
tionem de piscaria simul in comutacionis nomine
resenti die ad suorum et ad sucessoribus eorum
parte habendam sedimen pecia unaa camporas pecias
quatuor1 et pratas pecias duas iuris ipsius Arnulfis
quod habere visus est in vico et fundo octavo ill
coheret ab ipso sedimen de uno capite et uno latere
viasy de alio latere et de alio capite sedimen de here
dibus quondam odelberti de suprascripto vico octavo1
et de alia parte sedimen monasterii sancti AmbrosiL et
est per mensura iusta area ex ipso sedimen tabulas
legiptimas quindecim Primo campo qui nominatur
irraversarm coheret ei da uno capite et uno latere
viusv da alio latere et alio capite campo monasterii
sancti Ambrosin et est per mensura infra iam dictas
coherencias perticas iugiales quatuor et tabulas sex.
Secundo campo cum incisa1 qui dicitur in prate
Sradasce tela coheret ei da una parte via. da alia
parte campo ipsius monasterii sancti Ambrosiia da ter
cia parte terra sancti Mazariia et da quarta parte campo
lloperti monetario de Mediolanoy et est per mensura
iusta infra iam dictas coherencias perticas iugiales
tres. lercio campo locus qui nominatur alta ripa fluc
vius Lambrb da uno latere semitas da alio latere
campo suprascripti monasterii sancti Ambrosiia da
alio capite viaa et est per mensura iusta perticas
iugiales novem quarto campo. qui nominatur super
Lambro. quod est ibi propes coheret ei da una parte
campo basilice sancti Alexandri tab da alia parte
campo sancti Ambrosiij et est per mensura iusta
cimpum ipsum infra iam dictas coherencias perticas
iugiales novem Primo prato locus qui dicitur ad
Limidil coheret ei da uno capite et uno latere campo
ipsius monasterii sancti Ambrosiis da alio latere de
heredibus quondam odelbertis da alio capite campo
sancti blazariiq et est per mensura iusta tabulas le
giptimas viginti quatuor. Secundo prato ibi prope.
coheret ei da una parte prato sancti Mazariis da duas
partes prato et campo sancti lohani. et da quarta
parte de heredibus quondam odelbertis et est per
mensura iusta perticas iugiales duas cum tabulis vi
ginti lum dictis rebusy sicut supra per mensuras et
per coherencias legiturp cum superioribus atque infe
rioribusq seu cum accessionibus eorum1 ut dictum est.
in integrum Super quas rebus de ambas partes acces
serunt ad estimandum et previdendumiviri idoneis et
matores leguntur. qui ipsi extimatores extimaverunt
et dixerunty quod ampliatis et melioratis recepissenl
ipsis presbiteri ab eodem Arnulfo comutatorej et plus
aptum et congruum esse ad habendum1 quam illas
res et portionem suam de piscarialque ei ut supra
dederunt. et comutacio inter eis legibus iieri possitg
quatenus presenti die ipsi comutatores cum here
dibus ac suorum proheredibus iamscriptas res quis
quid ut supra in commutacionem receperunt. habere
. et possidere dederunt rebus et portionem de piscaria
ipsa cum accessionibus suorump et facerent exinde
pars parti proprietario nomine legibus quicquid
previderinta sine uni alterius contradictione lit spo
ponderunt sibi unus alteri ipsi commutatores cum
b heredibus et successoribus suorum suprascriptas res.
quod ut supra a parte in commutacione dederunti
ab omni contradicente homine defensare quod si
ad defensandum minime fecerinty aut si contra hanc
commutacionem agere aut eam irrumpere quesierintl
tunc in duplum suprascriptas res meliora tasj qualiter
pro tempore fuerint iuxta extimationey parte illa que
non conservaverintp a parte fidem servanti pro pena
nomine in eodem loco in duplum restituantz quia sic
inter eis convenit. Actum ad ipsam basilicam sancti
Ambrosii.
Signum i manibus Arnulliy qui banc commutacio
nem iieri rogavita et ei relecta est.
Signum i- i- manibus Petriberti de vico Salbiate lllp
et Pietfrit filius quondam loliani de liivola. qui in
e terfuerunt et iamscriptis rebus ut supra extimave
runt testis subscripsi.
Signum df manibus boniprandi de vico irraductoy
et Austremondo de blasonno lilius quondam Anselmn
et Mazeverti de suprascripto vico octavq qui interfue
runts et iamscriptis rebus ut supra extimaverunt testes.
Achinaldus index in hac commutacione rogatus a
partibus testes subscripsi.
Agibertus in hac commutacione rogatus subscripsi.
Adelbertus iudex in hac commutacione rogatus a
partibus testis subscripsi.
Signum i- manibus lohani filius quondam Adelberti
de suprascripto vico octavo testis
illeudorulfus notarius scripsip post tradita complevi
et dedi.
ccch
ill octavop nunc occhiatm vicus fortasse non ignobilis. antequam
rilla Modicia saeculis quinto et sexto sedes regum facta. amplituo
dine sensim succresceret cum ecclesia s. christophorL quae sola
adhuc dum superest in paroecia ltcugherib versus cmlo nunc Agrateg
quippe tcrrilorium octavi conterminum erat territorio cradi sive
tiraleg hoc enim suadet illud in prata gradascm
lal ln prale cradasce. nimirum . prope prata territorii gradensis
me cradL quippe adhuc dum vulgo dicimus il comascm il bcr
gamarcos ceterum huiusmodi formulae plura exempla charlae no
strae suppedilabunt.
lll liarilicnancti Alexandriy inedia via inter Sextum et Modoetiam
Aun ab SSS ad illa.
lncentarium danorum regis berengarii
basilicae modoetiensi s. iohannis factorum
lix codice in basilica ModoeL L iohannisy
cui titulus - Sacramenlarium cregorianum -
Ponuo.
capitulatio ecclesiastice rei de capella serenis
simi regis berengariiy quando Adclberto subdiacono
m calbiatm vicus non mediocris notae in plebe carlatL liivola.
sive lttpa. locus ibi prope. unde illis de ilfpa seu ltival post da
cimum saeculuml cognomen accessit.
Arnulfiu de vico lilatonno subscripsit chartae anni S1d.
si l erimus Svp
commendavit ngo Adelbertus omnia cum distinctione a ecclesiej nec non et inter Petrone abi-tatur in civitate
numeri expono. in primis capsa aurea la cruces ii
de cristallo auro insertas1 et alias cruces ll. una
ex illis ex auroa alia ex auro et gemmiss crux rj
quam domnus rex solitus est super pectus suum
portareg crux i de auro et sunt cristalli implicati
et vng crux argentea et deaureata cristallos lll cir
cumamictos auro. et unus cristallus et una altera
petra in unum conjunctiy et circumamicti cum auro i
et u cristalli in unum conjuncti et de argento cir
cumcinctig imago una leonis de cristallo cum aliis
duobus cristalllisj qui in ipso philacterio positi suntg
buxa una eburnea cum reliquiisj et altera lignea cum
reliquiisj et capsula una lignea cum reliquiisg altaria ii
de cristalloa calix l aureus cum sua patenag alter
argenteus sine patenar coronas aureas ll. Liber sa- b
cramentorum l ebure et argento circuindatus. ta
bulas ebumeas n in unum conjunctasg pallia tria de
eum et margaritis ornataj et alia u pallia nil paratag
casucula l dioc. . . . . eum et margaritis ornata. et
alias m casuculas nihil paratas. manicas l paratasg
dalmatica i diacono induere . altera subdiacono.
stola i. niupulas ll. infula ij cingulum ij alveola l
eburneav in qua thus continetur.
fflm eodem codice in nam Modoct./.
ne capella domui Perengarii regisj quando ego
Adelbertus magistro meo ligilolfo presentavL cru
ces n. coronam n calices u aureos cum patenis. ca
lices n argenteos cum patenisp cristallos v cum auro
circumclusosj et unum cum argentog ca psa aurea et
vasculum aureum 1 ad aromatay et alterum eburneump
casulas v. turibulum n candelabrum n talmaticas un
subtiles in manicas in stolas ll.-mapulas un cingulos ll.
humerale n camisas np reliquias sanctae Margaretae
diligenter sigillate in panno castineog pallia llli tin
tinnabulum r. altaria na leunculum 1 sculptum de
cristallo cum suo filacteriop tabulae n eburnec in
scripte de. . . . . et altere u ebumeae inscriptae de
evangelioi et alterae ligneae n inscriptae de libro sa
cramentorumj missale l paratum. . . . eburneo major
codex n buxa eburnea xa dicunt cum reliquiisy et inde
dubitamus - x.
ccchi
Ann. SSS. mense februario
Permutatio inter car-ibaldum episcopum et quemdam
- Petrum seu Petronem de praeditis ecclesiae sancti
l/incentiL
Lorum cod bipL bergoml 1 l. p. SSAL
iiz pergamena in Arch. cat/mt Sergomt
PimzzL
in nomine nomini nostri .lhesu christL liegnante
domno nostro lSerengarius rexr anno regni ejus hic in
ltalia primoj mense februariiy indictione sexta. Placuit
atque bona voluntate convenit inter domnus Sa
ribaldus venerabilis episcopus sancte bergomensis
d
nergamoa ut inter se commutationem facerema ita
et fecerunt. Pedit inprimis domnus ciarihaldus eidem
Petroni in commutacionis nomine da pars ecclesiae
sancti vincentii sita eadem civitatea hoc est una m
de terra vitata. . . . . . . Ad invicem recepit domnus
Saribaldo episcopo da parte Petrone ad pars sancti
vincentii in commutationis nominea hoc est una Pem
sua de terra campiva. constituta foris muro cives
Piergamm locus ubi dicitur Prato Lungoi inter ad.
fines a mane et meridie viaya sera sancti brancatiL
a monte lobannip et est per mensura tabulas qua
draginta et una. lit missi fuerunt ad pars domui
Saribaldi episcopo. videlicet Adreverto archipresbiter
eadem civitatey et Ariberto presbiter de ordine ea.
dem ecclesia bergomate . . . . ill
fpeinde charta intercisa estj
cccxLll.
.
Ann. SSS. eo decembris
Ponatio terrulae adhaereniis muro urbis Medioluni
facta Aupaldo archipresbjtero u lfridone italiæ
regej precibus Anselmi archiepiscopi mediola
nensis m
lix apographo in fabulario canam licet cathedn normae
Ponu
ln nomine nomini nei eterni. wido opitulante
hei clementia rex. Si fidelium nostrorum precibus
aurem regalis potentie accomodare studuerimusvde
votiores eos ad nostrum obsequium reddi non difii
dimus Proinde noverit omnium fidelium sancte hei
ecclesie presentium scilicet ac futurorum solertiav
quod adiens celsitudinem nostram Anselmus sancte
mediolanensis ecclesie archiepiscopug deprecatus est
quatenus cuidam archipresbitero suo Aupaldo no
mine per munificentie nostre preceptum dignaremur
concedere quandam terrulam reipublice nostre mm
tabulis mensuratamy adllerentemque domui eius at
que muro mediolanensis urbis intrinsecua haud longe
sitam pretaxati archipresbiteri domoi et quasdam
turres. quibus subiacet pratum. quod Aredei vocaturg
ita scilicet prefato Aupaldo ad iamdictuni murum
m a quamvis cnota sagacemente il Luroj labefactata et concisa
membrana fine et subscriplionibus careat. proculdubio auto
grapha est. uti ex characleribus aliisque signis patet u.
a Alias autem plurimi nihilominus facienda estr nam ex chro
nologicis nolis. quae integrae supersuntl patet in primis berenga
rium jam mense februario ann. SSS regem pronunciatum fuisssi
eidemque llergomum paruisseg deinde nos certiores reddit carl
baldum episcopum saltem usque ad hudc annum et mensem ff
bruarii vitam produxisse. ut equidem scripsit Piznramrs m
finem et ex eo Murius fcontra coauzsnmrl curuinutn et ipsum
venenum L qui eundem longe ante hunc annum obiisse perperam
tradiderunt m
m con diploma del maggio SSS Pimp. berengario confirmata
allvimperatrice vedova Angilberga il possesso del monastero Plal
centino di S. Sisto ed alcune corti. fra le quali quelle di Sugslalla
e Luzzara. che spettano alla Lombardia iion si riporia timere
diplomal perche di niuna importanza pel nostro codicesessenml
soltanto i nomi di quelle due corti. ll diploma a riportalo dil
























sis sancvu lx i iiti
civitatis proprietatio iure accedermet in eo hedifii- a more antecessorum nostrorum subnotata locaa quae
cari facere in longitudine quadraginta pedum nostra
sibi exhibita liberalitate Mos igitur considerantes
tanti viri peticioneim ejusque plenam meritis in
nostro servicio devocionem. simulque sacrarum ora
tionum iuvamina ex persona divino cultlui mancipata.
Per quam . . . . . . regali auctoritate concessimus. et
Per hoc maiestatis nostre preceptum perdonavimus
Prenominato arcliiepiscopo terram illam sxnu tabu
larumy simul cum muro civitatis in longitudine pe
dum.ut dictum est.quadragita et fundos ut habeat
testatem llediflicia construendLeaque omnia ven
dendi. donandi. pro anima iudicandi quibuscumque
voluerit eo jurej quo legaliter proprietates. . . . . . .
iuribus detineri solenh remota regali omniumque
principum potestate Si quis vero i quod firmiter
non credimus. contra hoc largitatis nostre prece
pium .. . . . . . contra ire temptaveritj adque id ir
rumpere quesieritp mille muncosos auri purissimi
solvere cogaturjmedietatem liamere nostre. et me
dietatem illi. cui iniuriam irrogare. . . . . . . vel non
solum buicj sed et illia cui per temporis lapsum ea
dem proprietas constiterit quod ut verius credatur
et diligentius observeturs manu propria subtus illud
roborantesj anulo nostro iussimus insigniri
Signum domui uiidoni f j gloriosi regis
llelbuncus cancellarius iubente lvidone rege re
cognovit
llata xm kalendas ianuarii. indictione vmj anno
incarnationis dominice ncchxxxvm iiij anno secundo
regnante widone rege in ltalia.
Actum in ..
citer. Amen.
.. . .olo palatio in hei nomine feli
ccchnL
.-..
Ann SSSL li iunii.
lliploma Arnuyi regisj quo donationes antecessorum
suorum in comitatilzus papiensij laudensi et aliis
ingilbe/gae con/irmat
canum llisL Sch di Piaccnzal 11 l. p. ML
ex pergamcna in Arch. Mon. L Sixli Placent
Ponno.
in nomine sanctae et individuae illrinitatis Arnulfus
divina favente clementia rex. Plotum esse volumus
universali sanctae hei ecclesiae collegioa quoniam lin
gilberga laudabilis vitae matrona filiam suam dilectum
videlicet cognatam nostram nomine lrmingardam ad
nostri culminis praesentiam direxeratj supplicans ut
res quas per antecessorum nostrorum praecepta in
proprietatem sibi concessas1 in regno italico consi
stentesy habere videbatur1 nostrae auctoritatis scripto
illi in proprium denuo firmaremus. ht nos pro amore
christijejusque congrua supplicatione. predictaeque
ueptis nostrae dilectione libenter illi assensuni prae
benles. decrevimus ita fieri. concessimus itaque ei
ii mul wm
ts imisisque sim liili
is lacinia eum
sunty parifiis-l
lll il copista sbaglio certamenle lianno. cbe devo essere PSSSL
tenza di che lc note cronologiche non concorderebbero.
in jamdicto regno sita esse dinoscuntun cum appen
ditiis suis omnibus in proprietatemj idest in comitatu
prissanensi monasterium novnm. Papiae vero monao
sterium sancti Marini atque monasterium sancli
lbomaq nec non monasterium heginag in quibus
sanctae moniales homino famulantes commoranturg
in placeutino etiam comitatu caput frepium nun
cupatumj et in ipso comitatu villama quae dicitur
Sparovariag in comitatu etiam laudensi villam Pa
gidnm dictamg in eodem item regno villas duas unam
quae dicitur Maximas et alteram quae vocatur Leu
carnaa et in comitatu pergamensi villam vocabulo
Sextus haec vero omnia. ceteraque quae in praeceptis
antecessorum nostrorum continentur inscripta. per
praesentem munificentiae nostrae auctoritatem supra
memoratae famulae christi de jurexet dominatione
nostra in jus et dominium donamus et lradimus
taliter in omnibus habenda atque possidendm sicuti
ex antecessoribus nostris illi per praecepta conces
sum esse constat Similiter autem praelibatae filiae
suae post illius discessum haec omnia potestative
tenenda1et sicut ei libueritj disponenda pro consan
guinitatis nodo per hoc idem conscriptum concedere
decrevimusg firmissime jubentess ut haec nostrae do
nationis institutio nostris futurisque temporibus firma
stabilisque sine ullius successoris nostri violentia per
severet. lit ut haec auctoritas nostra inviolabilem
in hei nomine obtineat stabilitatemj manu nostra
subtus illam roborantess annulo nostro iussimus
sigillari.
Signum domui Arnulfi rj- serenissimi regis
Asbertus cancellarius ad vicem heogmari arcbi
capellani recognovL
hata n idus iunii j anno dominicae incarnationis
ncchxxxvmh indictione septimap anno secundo
regni piissimi regis Amulfi.




Ann. SSSL 1S augusti
Serengarius italiae rex bona quaedam in civitate
Srixiae concedit monasterio bl-ixiensi S. Salvatoris.
Minauuxm buit cass.. 1 ll. p. sa
Sx authographo quiriniano in SibL lirian
canon
ln nomine homini nostri iesu christi hei eterni.
herengarius rex. Si sacris locis et divinis cultibus
mancipatis emolumentum regulis celsitudinis exibe
mus1profuturum nobis lioc ad aeternae remunera
tionis proemium facilius optinendum. et ad pre
sentem vitam felicius transigcndam fore nullatenus
dubitamus quapropter omnium fidelium sanctae hei
aecclesiae. nostrornmque presentiam scilicet ac fu
turorum nosse cupimus universitatis industriam. eo
quod interventu et petitione Adelardi venerabilis
Sys annrAn redl
episcopi dilecti ac summi consiliarii nostri sacri a tertia in honore sancti Laurentiij et quarta corte
palatii. monasterio novo quandam mansiunculam cum
orticello pertinentem de curte reipublicae nostrae
Muciana in civitate hrixia concedimus. quam ex
omni parte res eiusdem monasterii circumdanta so
lumodo a meridie via publical quam de nostro jure
et potestate in ejus jus et potestate modis omnibus
transfundimus et perdonamus. ut habeah teneat
atque possideat jure perpetuo ac pacifico. Si quis
autem contra hoc nostrae donationis praeceptum
quandoque insurgere temtaveritl sciat se composi
turum mille mancosos aureos. medietatem palatio
nostro. et medietatem sepenominato monasterio ut
autem ab omnibus verius credatur diligentiusque
observeturj manu propria subter confirmavimug et
anuli nostri inpressione insigniri jussimus
Signum i- dpmni berengarii gloriosissimi regis
Liutardus notarius ad vicem Adelardi episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
cSignum sigilli cerei cum rfgie berengariij
et inscriptiones limatus/imus naxl
nata xv kalendas septembris j anno incarnationis
nomini ncccmrxxvnna anno vero regni domno be
rengarii ns indictione vu. Actum cremona in bei
. nomine feliciten Amen.
ccchv.
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hortatio lrmengardue imp. Ludovici 11 filiae mo
nasterio placentino S. Sixti plurimorum bonorum
in agro placcntinoa nec non in Longobardia.
enim llist krcL di Piacenza. 11 ll p. din
lix pergamcna in Arch. MmL s. Sixti Placan
Ponno
ligo in hei nomine lrmengarday neo devotzufilia
bonae memoriae domui Ludovici imperatoris1 quae
professa sum vivere ex natione mea lege salica. vobis
domnae Scamburgae abbatissae monasterii dominicae
resurrectionis et sanctorum Sixti et Pabiania quod
fundatum est intra civitatem Placentiamv quod domna
augusta Angilbergajolim inipcratrimgenitrix mea a
fundamento aedificavit in propriis rebus suisa ibi 1
dono et ollero pro remedium animae meae vel
quondam augustorum genitor et genitrix mea vobis
domnae Scamburgae abbatissae vel successoribus
tuis in perpetuum ad usum et stipendia monacha
rum noi ancillarum ibique dcgcntiumi quae quo
tidie in ipsum sanctum et venerabilem locum fuerint
futuris temporibus lioc sunt cortes measjquae ja
cent in comitatu placentinoj una in bulgariay alia in
Pabianoy tertia in Pabricai quarta in carattav quinta
in Laudusiana1 seu in comitatu placentinoi quae nun
cupatur curte Majoreg seu et in comitatu regiense
c
d
cortes quatuor1 una quae nuncupatur Pelinaey ubi
ivai-destalla diciturs alia Luciaria1 tertia quae dicitur
curte ldovaa cum capellis inibi constructis. una in
honore sancti Seorgib alia in honore sancti Petri.
quae dicitur Lectora Paludanig seu dono et trado
eidem domnae Scamburgae corte mea in comitalu
mutinensey quae vocatur campo Miliacioy cum capella
una inibi constructa in honore s. Petri.seu in ea
mitatu mantuano cortes meas Picunaria et vilolaey
seu et in comitatu turisiana corte meaa quae dicitur
Sisillaa atque in comitatu burgariense corte mea
lirugnagoj seu in comitatu albiganense partibus m
ritimaeyin loco ubi dicitur Palmate llas vero pm
nominatas cortes. sicut supra scriptae sunty cum
omnibus earum adjacentiis etc. de meo jure in prae
nominatum coenobium ad usum et stipendia mona
charum llei ibi degentium confirmo futuristem
ribus etc. i nisi tantum tres sortes et dimidia in
lloncaliaej quae pertinent de curte wardestallajquas
Svrardo diacono iusufructuario nomine dedia et quit
tuor sortes in suprascripto comitatu placentinquuae
pertinent de curte Majoreg in loco qui dicitur curte
ltedip quas dedimus similique usufructuario nomine
diebus vitae suae lilvrardo episcopov quae post ll
lorum decessum in jura de praedicto coenobio ut
supra pro remedium animae meae etc.btpraesens
donatio vel cessio ista omni tempore firma et incon
vulsa permaneat etc. lit qualiter justa et secundum
legem meam salicamjn qua manifesta sum viverej
vobis Scamburgae abbatissae a parte eorum mona
chaelquae quotidie in jamdictum sanctum et vene
rabilem locum deservianty trado et legitima facio
vestituram ad usum et stipendia habendum per na
sonem terraea cultellum 1 festucbum nodatum1 frondasarborumi a praesenti die eorum jure habendum
omniaa sicut supra legiturg et me exinde foris ab
warpisco et absasito feci bis presegtibuget herga
mena cum atramentario de terra levaviietLeo no
tarius scribere rogavi
1- quidem et ego Leo notarius scripsi pridie lia
lendas decembris p anno domui widoni rex tertia
indictione nona.
ccchvL
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Piploma Pl/idonis imperatorisj quo concedit Agel
trudi coniugi suae monasterium ticinensem. quod
nuncupatur lieginae
Snnsr nuuum L-rltundrn dvr italicuisahm
und burgundixchcn hionige etc.
ln Arch. cathrdn Parm.
Poinu
i in nomine sanctae et individuae lrinitatis wido
divina favente clementia imperator augustus omnium
fidelium nostrorum praesencium scilicet et futuro
rum comperiat industria1 quia wicbodus sanctae
parmensis ecclesiae venerabilis episcopus et ar
chicapellanus . et Auscherius marcliio dilectiqut
consiliarii nostri petierunt excellentiam culminls

















































consortem imperii nostri quandam abbatiama quae a
vocatur monasterium heginaev in honore sanctae nei
genitricis Mariae constructam. sitam ticinensi ci
vitate. cum omnibus adiacentiis-et Pertinenuis iuste
et leguliter pertinentibus seu aspicientibus in singulis
fundoris et locisy iure proprietatis illi suisque here.
dilius pietate nostra in proprium concederemus.
quorum precibus benigno suscipientes affectus de
crevimus ita fieri. concedimus et perdonamus igitur
eidem dilectissimae uxori nostrae Ageltrudi1 heredi
bus quoque ac proheredibus suisj sicut superius in
sertum esty abbatiam sanctae nei genitricis Mariae
iamdictam cum omnibus pertinentiis et adiacentiis
iuste et legaliter pertinentibus et aapicicntibus in
singulis fundoris et locisjpiscariisa servis et ancillis
utriusque sexusa familiisj aldionisj aldionabuss ecclesiis b
edificiisj costis. terris . campisa pratis i silvisa pascuis
vineisa pummiferiss coltis et incoltisi mobilibus et
immobilibusa aquis aquarumque decursibusvmolen
dinis vel quicquid ad ipsam abbatiam pertinere div
nosciturlomnia omnino in integrumg et iussimus ei
hoc nostrae auctoritatis preceptum inde conscribL
per quod decernimus atque iubemus. ut deinceps
de supranominatis rebus ipsa suique heredes ac
proheredes habeant potestatem iure hereditario ha
liendi. tenendij fruendiy vendendiy commutandi ex
nostra imperiali largitate et auctoritate plenissimaa
sicut lex et iustitia est unicuique homini de suis
propriis facere rebus quicumque autem contra hoc
nostri muniminis preceptum quandoque ire vel inrum
pere temptaverity aut aliquam violentiam inferre pre- c
suiupseriL centiun libras auri optimi culpabilis ha
beatur in persolvendumj medietatem palatio nostroj et
medietatem iamdictae Ageltrudi uxori nostrae et
consorteni imperii nostri suisque heredibus ac pro
heredibus. vel cuicumque easdem res ei placuerit
distribuerejet praesens haec donatio in sua perma
neat firmitate lit ut haec auctoritas nostris futu
risque temporibqu llomino protegentev valeat incon
vulsa manerez manu propria subter firmavimusa et
bulla nostra sigillari iussimus.
Signum domui f jwidonis excellentissimi impe
ratoris augusti.
Soderadus notarius ad vicem flelbunci archican
cellarii recognovi et subscripsi.
SyS
ccchvrr
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Pl/ido imperator concedit Ageltrudi con/agr suae
monasterium ticinense sancti Marim. t
litus-r nullum lhirundrn der italienischen und burgundia/un
konigq rta
ln ArdL cathedn Parmae
Ponno
i ln nomine sanctae et individuae lrinitatis wido
divina favente clementia imperator augustus omnium
fidelium nostrorum praesencium scilicet et futurorum
comperiat solertiaa quia wicbodus sanctae parmensis
ecclesiae venerabilis episcopus et archicapellanusp et
Anscherius marchin dilectique consiliarii nostri pe
tierunt excellentiam culminis nostrijut dilectissimae
conjugi nostrae Ageltrudi et consortem imperii
nostri quandam abbatiam in honore sancti Marini
constructaim sitam ticinensi civitatep cum omnibus
adiacentiis et pertinentiis iuste et legaliter perti
nentibus seu aspicientibus in singulis fundoris et
locis.iure proprietatis illi suisqae heredibus pietate
nostra in proprium concederemus. quorum precibus
benigno suscipientes alliectus decrevimusita ficri. con
cedimus et perdonamus igitur eidem dilectissimae
uxori nostrae Ageltrudh heredibus quoque ac pro
heredibus suis1 sicut superius insertum est a abbatiam
sancti Marini jamdictamj cum omnibusvpertinentiis
et adiacentiis iuste et-legaliter pertinentibus et aspi
cientibus in singulis fundoris et locisj piscariis. servis
et ancillis utriusque sexusa familiisj aldioniss aldio
nibus1 ecclesiisj edificiisr costisq terris1 campis. pratis.
silviss pascuisrvineisapomiferisp coltis et incoltis1 mo
bilibus et immobilibusa aquis aquarumque decursi
bus. molendinis1 vel quicquit ad ipsam abbatiam pleri
tinere dinoscitury omnia omnino in integrumg et
iussimus ei hoc nostrae auctoritatis praeceptum inde
conscribij per quod decernimus atque iubemus. ut
deinceps de supranominatis rebus ipsa suique he
redes hac probercdes habeant potestatem iure he
reditario habendil tenendij fruendia vendendia com
mutandi ex nostra imperiali largitate et auctoritate
plenissimai sicut lex et iustitia est unicuique homini
llata ix kalendas martii. indictione vmis anno d de suis propriis facere rebus quicumque autem con
incarnationis nomini ncccxcry regnante domno viii
doue in ltalia anno regni eius nia imperii illius die
prima
Actum homa in nei nomine feliciten Amen.
11
tra hoc nostri muniminis preceptum quandoque ire
vel inrumpere temptaverit. aut aliquam violentiam
inferre presumpseritjcentum libras auri optimi cul
pabilis habeatur in persolvendumv medietatem palatio
m ll Munnoui litt ll. p. aut pubblico solto questa stcssa data
un diploma. con cui llimpcrntore cuido confer-ma alllimperatrice
Ageltruda sua moglic tulti i beni provenienli da donazioue o per
venutile per credita mel diploma susscguente. evvi pure una
donazione del monastero detto della negina in Pavia alla stcssa
imperatrice. questi duo diplomi contenenli ciascuno una parziale
donazioue falta nello slesso giorno coufermano llnpinionm da me
gia espressa. che oltre ad un diplomal in cui erano noveratc tutte
in generale le donazioni falte. ne fosse dalla cancellciia impcriale
rilasciato uno specialo per ogni singolo ente donalol il quale
doveva servire per la formalila della presa di possessol e per ogni
altro utto relativo alltente parziale
sis ananmn
Stlo
nostro . et medietatem iamdictae Ageltrudi uxori a ticinensi ini civitate.quod per praeceptum regale ini
nostrae et consortem imperii nostri. suisque here
dibus ac proheredibusa vel cuicumque easdem res
ei placuerit distribuere. et praesens haec donatio
in sua permaneat firmitate lit ut haec auctoritas
nostris futurisque temporibus . nomine protegente .
valeat inconvulsa maneret manu propria subter fir
mavimusp et bulla nostra sigillari iussimus.
Signum domni f b wlidonis excellentissimi impe
ratoris augusti
Soderadus notarius ad vicem flelbunci archican
cellarii recognovi et subscripsi.
nata vim kalendas martiil indictione vm. anno
incarnationis nomini ncccxcip regnante domno wi
done in ltalia anno regni eius ms imperii illius die
prima.
Actum itoma in bei nomine feliciten Amen.
ccchan
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biploma widonis imperatorisa quo Ageltrudi im
peratrici conjugi suae concedit monasterium
sanctae Agat/zae ticinense lll
vallum ltalia Sacral rom lll col. tSL
Ponno
ln nomine sanctae et individuae rfrinitatis wido
divina favente clementia imperator augustus omnium
fidelium nostrorum praesentium scilicet et futurorum
comperiat solertiaj quia wibodus sanctae parmensis
ecclesiae venerabilis episcopus et archicapellanus no
ster deprecatus est celsitudinem nostramq ut dilectis
simae conjugi nostrae Ageltrudi imperatrici et con
sorti- imperii nostri monasterium in honorem sanctae
Agathae lalp quod dicitur novumv constructump situm
m ll ltonoLm ut ll. p. xm sci-ivec cliel giorno ei febbraio
delllanno est il re cnido ottenne la corona imperiale in ltoinay e
da questa citta nello stesso giorno furono dali tre diplomi a favore
delltimperatrice Ageltrude di lui consorte. col primo dei quali le
diede in commenda monasterium in honorem S. Agathae. quod di
citur novuml comtructum ticinemi in civitate tltlvnnoun/lntia 1tal..
m vl.col. SSSjg col secondo le concessa quandam abbatiam in
honorem sancti Marini comtructum. sitam ticinensi civitatey e col
terzo quandam abbatiamy quae vocatur monasterium reginac qdocu
menti presso il padre Arro. citati dal carsom nelle schedey ll
primo dei suddetti diplomi e quello che qui vien pubblicatog degli
ultri due non ho potuto trovare il testel che non esiste nelle sue
opere stampate nisogna dire che ne avesse avuto notizia diret
tamente dallo stesso me
ll
concesseramns . . . . . . . et auctoritate nostra ei com
iirmaremusg nos vero ejus precibus obtemperantes
decrevimus ita fieri concedimus igitur et confirj
mamus dilectissimae conjugi Ageltrudit hzieredibm
suis ac prohaeredibus suis monasterium superius im
sertumy cum omnibus adjacentiis et pertinentiis jum
et legaliter ei pertinentibus seu aspicientibus in sin.
gulis fundis et locisj servis et ancillis utriusque sexusl
familiis et ditionibus.terris1 vineis. campisj pratisl
sylvis 1 aquis aquarumque decursibus cultis et incultis
mobilibus et immobilibusj vel quod ad ipsum imm
sterium pertinere juste et legaliter dignoscituraomnizl
onmino in integrumg et jussimus ei hoc nostrae au.
ctoritatis praeceptum inde conscribis per quod decet
nimus atque jubemusj ut deinceps de supranoiniuatis
rebus ipsa suique haeredes ac probaeredes habeant
potestatem jure judiciario habendip tenendiy fruendij
vendendi1 commutandi ex nostra imperiali largitate et
auctoritate plenissimaa sicut lex et justitia est uni
cuique homini de suis propriis facere rebus qut
cumque autem huius nostrae munificentiae violator
vel invasor extiterity aut aliquam violentiam inferre
praesumserita centum librarum auri optimi culpabilis
habeatun . . medietatem palatio nostroy et medieta
tem praefatae Ageltrudi suisque haeredibusp vel cui
cumque easdem res ei placuerit distribuere fit ut
praesens haec largitio in sua permaneat iirmitateaet
ut verius credatur et diligentius ab omnibus obser
veturq manu propria subter iirmavimusy et bulla
nostra sigillari iussimus.
Signum domni widonis c j excellentissiniiimpe
ratoris.
. . . .. notarius ad vicem lielbunci archicancel
larii recognovi
nata ix kalendas martiijindictione manno incar
nationis nomini ncchxxxxn regnante domno wi
done iu ltalial anno regni ejus nip imperii illius die t.
Actum Ptomae in hei nomine feliciten Ameu
ccch1x.
Ann. SSL 1 iunii.
Lando cremonensis episcopus coram Ardengo misso
guidonis imperatorisp in placito cremonae luzbila
per testes probat suum jus in ripam Padi et in
quasdam insulas a sententiam obtinens contra An
selmum advocatum curtis Sexpilis
Mminom1 Antiq. naty rom ll. pag. sel
Sx apographo in cod. Sicardiana
ltosotom
num in hei nomine infra civitatem cremonamderet Ardengus ssus domni guidonis imper-nimns
ll Muanom tAntiq.. rr. ll. p. em pubblico sotto questa me
desima data un diplomal con cui ltimperatore cuido conferma
alltimperatrice Ageltrude sua moglie tutti i beni provenienti da
donazioui. o pervenutile per eredita. vel undecumque adquisilionis
tam quae modo adquisita . vel quae in antea neo propitia adquirere
potuerittrutli questi diplomi rilasciati nello slesso giorno confermano
Popinione gia da me espressa altrove. che oltre ad un diploma
contenente una conferma generale di tutte le donazionil senza che
iossero sempre speciticates si usava di rilasciarue altrettanti spev
ciali. in doppio esemplare. quanti eranc gli enti donati. non de
quali esemplari servir doveva per la formalita della presa di pos
sesso. mentre ltaltro si riteneva come titolo di progn-iota cio
spiega la ragione. per cui si trovano alcnne volte due originali di
una stessa donazione
m llmonastero di S. Agata presso Pavia ebbe a fondatore il re
nertaridm come lo altesta PioLo bucono ut L S.. at ly P. l. col.
iesus v qui ut regni jura suscepit. in loco illo. qui apum damma
ficini est. unde ipse olim fugerah montt-limum quod Miwinw
patiatury Pomino et liberatom suo. in honorem sanctae virtutis ii
martyris Agathae construæit ouoste parole del wamemdo dli
struggono interamente le assenioni di autori piii recentiy che gl

















































dericis et laicis. venerunt Anselmus advocatiis curtis
sexpilis 1 et Ad
parioloy et in . .
dina contra legem et male ordine. pertinentes ad




Landone venerabili episcopo cremonensL et Acco
Leone archidiacono. et multis aliis
elgisus advocatus episcopatusp alterca
tiones inter se habentes. Anselmus cepit dicerez Pars
episcopatus detinet ripam Padl. et insulas de vul
sulas Mezianamy et portora et molen
scriptam ripam et insulas et portora et molendina.
que tu dicis partem episcopatus habere et tenere.
sed non contra legemp pro eo quod per sexaginta
annos ad suam detinet proprietatema et sunt hic
boni et credentes hominesa qui de hac causa sciunt
veritatem func nos fecimus eos de hac causa iu- b
ratos dicere veritatem ln primis Adrevertus iuratus
dixitz Scio suprascriptam ripam et insulas et mo
lendiua et portoraj unde ista contentio est. habere
et tenere partem sancte Marie episcopatus cremo
nensis per nx annos ad suam proprietatem Similiter
dixenmt Amulfus et Pardulfus et Lupus et vlde
pertusp et multi alii omnes iurati et inquisiti. func
uos facta inquisitione iudicavimust quod pars ecclesie
haberet secundum legem suprascripta ripam et in
sulas et portora et molendiua ad suam proprietatem
per augmentum et stabilitatemy absque ulla con
tradictione partis curtis Sexpilis. Aupertum notarium
hanc notitiam scribere commonuimus.
quidem et ego Aupertus notarius per hanc mo
nitionem suprascripli missi hanc notitiam scripsi. c
in anno primo domui guidonis imperatorisz in primo
mense iuniiy indictione nona.
1- Arderius missus ut supra imperatoris interfui.
i Plgo llumpertus interfui -
Plgo Ageprandus scavino in his actis interfui. et
hunc iuditium dedi.
ligo liagiprandus scavino in his actis finterfuij
et hunc iuditium dedi.
iAngelbertus archidiaconus ibi fui
Acho archipresbiter ibi fui
Andro interfui
Sigum i i i i i 1- manibus Algisij Adelaxy can
dulfip Luthardii Angausip Amelgeti item vassalli ut
supra Stualch interfuerunt
i ligo Sisulfus notarius ibi fui. d
l Lupus diaconus ibi fui.





i Magnus presbiter interfuL
i- lSerrecherius clericus interfui
ioeilo subdiaconus ibi fui
m faciendam. residentibus cum eo domno a accu
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commutatio bonorum inter Petrum archi-presbyte
rum ecclesiae sancti iohannis modoetiensis et
liachinulfum presbyterum.
nonoil Pieve di lrimercatn p. lgL
lix autographo in Arch canorum s. loh. Modoelian
Ponno
ln christi nomine wido divina hordinante pro
videntia imperator augustus. anno imperii ejus primo.
mense hoctubrisa indictione decima. comutacio bone
fidei noscitur esse contractumj ut vicem emptionis
optineat firmitatemg ideoque dat atque tradedit Petrus
archipresbiter custodem ecclesie sancli lohanni scito
Modicia in comutacione nomine kachinulfi presbi
tero iilius quondam l-lilderadi de vico Luriaco lii
presenti die abendunuidest una pecia terra campo
iuris ipsius ecclesie. qui reiacit in vico et fundo
lncinoalocus qui dicitur in vado. coerit ei ad fines
da una parte ipsius ilachinulfi presbitero. de alies
omnes partes sancti iohannig est per mensura iusta
tabulas quadraginta et quattuor. ipso campo et ac
cessum per locum unde ad vicem recepit his ipse
Petrus archipresbiter a parte ipsius ecclesie sancti
lohanni comutationis nomine abenduma idest una
. pecia tera campo juris ipsius llachinulfi presbitero.
qui est posito in eodem vico et fundo lncinop locus
qui dicitur ad cursuleg est ei ad fines da una parte
ipsius ecclesie. de alia parte sancti lohanni et Matze
perti. da tercia sancte liufemiel da quarte parte
Luponi et Lubechenig est per mensura justa tabolas
quadraginta et septem et media lpso campo cum
fine et accessione sua in integrum Super qua rebus
accesserunt utraque partes una cum alii viri idoneis
et extimatores ominesj corum nomina subter leguntun
qui ipsis rebus previderunt et extimaveruntr et dixe
runt quod melioralis et ampliatis rebus accepisset
ipse Petrus archipresbiter a parte ipsius ecclesie.
quam dedissenta et hac comutacio iusta lege firmis
et stabilis iieri poteritg ita modo pars partis su
prascriptis comutatoribus ipsis rebus quis quod ut
supra in comutacione receperuntycum heredibus et
successoribus suorum abere et possidere debeanh
et faciant pars partibus legibus quicquit previderint
proprietario nominea sine unius alterius contradi
ctione. lit promiserunt sibi unus alteris suprascriptis
comutatoribus cum heredibus et successoribus suo
rum suprascriptis rebus. quisquod dedit. ab omni
contradicentem ominem sibi unus altaris defensareg
m Sellfztcerpla ex calalogo ma tabularii Monaaterii ivonanlulani
pubblicato dal Muanom fli v.. col.e1S. c Llrovasiz -circa haec
tempora ceeli berengarius rex probibuil papiemibug eremommsibiul
veuetis et ferrariensibus piscaluram piscium a nuvio nondeno ad
locum Spina nuncupatum. illam reservando monaslerio nouantu
lnno. sicut ad saucium Martinum in Spino sine abbatis licentia u
questo decreto ando certo perduto. ed il hannoscui non ne paria
nel codice nonautolauo
m Luauco Lurago come pure lncino sono uel bistretto di Srba
11
SSS . cunrus
quit si defendere non potuerint.aut si contra banc
cartulam comutacionis agere aut causare presumse
rinty tunc dublum bonis condicionibus suprascriptis
rebus melioratis. quam in tempore fuerint1 in eisdem
locis sub juxta extimacione in dublum restituants
quia sic inter eis convenit unde due cartnle co
mutacionis scripte sunt. Actum lncino.
j- llachinulfus presbiter in hac commutacionc a me
facta subscripsi. .
Signum j- j- j- manibus liotecari de Saliano iiij
Angilberti de Miliano et Matzeperti de lncinoj qui
ipsis rebus previderunt et extimaverunt ut supra.
Signum j- ir manibus Andelberti de Miliano et
lohanni de lncino testis. i
Signum j- j- manibus Agelperti filii benedicti de
lilassonnoa et liachinulfi de cauciaco testis.
Signum j- manus Luponi de lncino testis
j- Srauso rogatus subscripsi.
1- Potentius presbiter subscripsi.
j- Lupus diaconus subscripsi. .
j- rPeopertus indignus diaconus subscripsi.
j- rPodelbertus diaconus subscripsi.
j- Anspertus clericus subscripsi.




Ann. stii l maii.
flridonis et Lamberti imperatorum diplomaa quo eur- c recognovL
tem Leminis conrado illustri mare/tioni conferant
timueruntl cum vipL s. Ambrosq pag. atlt
Lnrn cod. bipL liergom.. ttt l. col. mos
Mcruroml Antiq. 1tal.l tom ll col. sem
liac apogr. raea xu in Arcln c. Pidelis MedioL
Ponm
ln nomine sancte et individue frinitatis wido et
Lambertus m gratia et misericordia ejusdem omnipo
tentis bei imperatores augusti imperialis dignitas
quanto liberalior est ad preces sibi fideliter ser
vientium. tanto divinam erga se propitiationem
adesse propensius confidit. quapropter omnium fi
delium sanctae hei ecclesiae. nostrorumque tam
presentiam quam et futurorum noverit solertia a d
cohunradum dilectum patruum ac patruelem non
strum illustrem marchionatu missa petitione per
Ageltrudim amatissimam conjugem nostram impe
ratricem augustam nostram implorasse clementiama
quatinus cortem unam juris nostri 1 que dicitur
m caliano e un cascinale nel comune di cantin -- illigliano
ignotog Slassonno e detto ora niassonnm - cauciaco ora cucciago
nel distretto di cantiL
m ut cum tnota il Luro. riportando dal Munnonr parte di
questo diplomas che il Ponno riprodnce qui per intero dalltAr
cbivio di s. Pedelej nec in nostris tabulariis neque in archivo
catliedralis . . . ulla occurrat charta signata nominibus widonis
aut Lamberti . . . cupide hoc diploma alias ad nos pertinensl
et nonnulla haud parvi momenti complectens descripsi. et licet




a Lemdnnis ut in comitatu bergomensi ad perennem
proprietatem ipsi et uxori ejus lii-mengimdi eum
atque heredibus ac proheredibus eorum pai-nostrae
auctoritatis precepta concederemus quorum pra
cibus aurem clementiae nostrae dantesyprenomm
tam cortem Lemennis cum omnibus adjacentiis ei
pertinentiis suis in integrum soilicet utriusque m
dinis et sexus familiisa forestibusj precariismditiliiisl
cum omnibus que dici et nominari possunt ad eam
dem curtem respicientibusa sicut a sanctae memoriae
tlludovvico quondam imperatore concessa fuitj de
nostro imperiali jure ac dominatione in pm
prietarium- et potestatem perennem ipsi collunrado
uxorique ejus lirmengundi atque heredibus eorum
transfundimus et tradimus atque confirmamusa quin
tinus ab hodierna die et deinceps liberam faculta
tem et potestatem habeant faciendi ex ipsa coi-ie
quicquid elegerint1 videlicet commutandip alienandiy
vel quibus voluerint donanduabsque alicujus repe.
titione vel contradictione1 cassatis undique scriptu
rarum1 si apparuerint1 titulis a quibuslibet dlgeSllSj
vel etiam silentio tectis lit ut verius credaturj et
haec nostra donatio a cunctis per futura secula in
violabilis conserveturj manibus propriis subter eam
firmavimus1 et anuli nostri impressione insignirijus
Sllllus.
Signum domni widonis f j gloriosissimi impe
ratoris. l
Signum Lamberti imperatoris augusti
nivo notarius ad vicem lielbunci archicancellarii
natum kalendas maiia indictione x . anni nomini
ncccxcu1 imperante domno vvidone imperatore regni
ejus uin imperii illius ll. Anno Lamberti imperatoris 1.
Actum liavenna in vei nomine feliciter Amen
cchu
Ann. SSL mense maio.
Permutatio nonnullorum bonorum inter Petrum ab
batem sancti Ambrosii et Petrum ai-chipre
sbj-terwn et custodem ecclesiae sancti iohannis
. Modoetiae
romanum coit bipL s. Ambros.. p. ita
Sæ autograplio in Arch. s. fidelis MedioL
Pono
j- ln christi nomine. wlido divina ordinante provi
dentia imperator augustuss anno imperii ejus secundo
mense magios indictione decima. comutacio bone fidei
nossitur esse contractum j ut vicem emcionis obti
neat firmitateim eodemque nexu oplicans contraentes
Placuit itaque et bona convenitvoluntate inter donmits
m e haec curtis chmrnnis seu Lminisy ut postea dicta est fl
quae modo Almenno vulgo diciturj celebris in antiquis documenllst
dono data aut confirmata fuit ab bis Augustis conrado marchiom
ipsorum patruo et patruolis viro utique nobilissimo. et horum lill
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Petrus v. v. abbas monasterii beati christi confes. a de sub eadem basilica et furiss perticas legitimas
soris Ambrosii1 ubi eius sanctum umatum quissit cor
pusl fundatum suburbium mediolanenSis civitatisg nec
non Petrus v. v. archipresbitero custus ecclesie sancti
loannis situ Modicia. ut in nomine nomini debeat
darel sicut et de presenti dedit bis ipse domnus Petrus
abbas in causa comutacionis nomine eidem Petri ar
chipresbitero et custus ipsius ecclesie sancti lohannis
presenti die a proprium abendunuidest nominative
basilicam unam constructam in honorem sancti
Sugenib cum area ipsius basilice et curtea orto et
campo insimul se tenente . cum aliquantulis aliis
rebus territoriis denominatis locisr positis in vico et
fundo concorecioj quod sunt vinea cum area eius
pecia una. camporas pecias novem . silva stallaria
pecia unaj quod est per mensura justa suprascripto
sedimen et campo cum area de sub ipsa basilica
curtei orto et campo perticas legitimas jugialis tres
et tabulas decem et septem. ln jam dicta vinea
area ejus est per mensura juge unaj perticas iugialis
sex et tabulas undecim coerit ei da mane campo
ipsius monasteriiy quod reservata da sera vinea ipsius
monasteriip quas reservata da meridie de heredis
quondam odonij de muntes via. Primo campo a prato
de valle est juges tres et perticas jugialis una. quod
est da manet unde da sera reliqua medietas pars
ipsius monasterii sancti Ambrosii reservat. Alio
campo dicitur a lluncosiolog da parte muntes juges
duos1 da meridie pars ipsius monasterii reservat.
lercio campo dicitur a clusura de ceroueg da meridie
perticas decem. tabulas quattuorg unde da muntes
pars ipsius monasterii reservat. quarto campo si
militer nominatur a clusura de ceroneg de sera per
ticas septem et tabulas decem et orto. unde da
muntes pars ipsius monasterii reservat. quinto campo
nominatur a vustanag da muntis perticas novemp ta
bulas duodecim. unde da sera pars ipsius mona
sterii reservat. Sexto campo a Puble da meridie
perticas quattuorp tabulas decemg unde da muntes
pars ipsius monasterii reservat. Septimo campo di
citur ad prato domnicog da sera perticas quinque.
tabulas duodecimg unde da mane pars ipsius mona
sterii reservat. octabo campo dicitur a vida de porta
in portag da mane perticas quattuorv tabulas sede
cimy unde da sera pars ipsius monasterii reservat.
llono campo clusuras ubi a vidi de porta in porta
diciturj quod est latere sera da istum campum in
integrum. quod est perticas sedecim. Pladem silva
stallaria dicitur ad Slandariap da quale parte ipse
Petrus archipresbiter voluerite juges duos perticas
novem unde ad vicem recepit ipse Petrus abbas
similiter in comutacione nomine a parte ipsius mo
nasterii sancti Ambrosii abendum ab eodem Petrone
archipresbitero et custus de res ipsius ecclesiae
snncli lohannisj idsunt basilicam illam constructam
in honore sancli Seorgii cum area eiusjcurtejorto
et campo simul tenente seu rebus ad ipsa basilica
pertinentem que sunt in vico et fundo colonia. et
lpsa basilica ibi. quod sunt per mensura justaa una
cum sedimen et campum unum tenentey cum area
jugialis quattuon vineis pecias duas sunt area earum
per mensura perticas jugialis septem et tabulas no
vemg pratas pecias tres sunt iuge una et tabulas
decem et septemg camporas pecias decem sunt juges
decemg stallarias pecias. . . .. est area earum per
ticas jugialis septem et tabulas sedecimg his rebus
superius per mensura dictis cum finibus et pasculis
earum in integrum Super qua rebus da ambarum
i parcium haccesscrunt ipsis comutatorisy seo liachi
fredus judex et misso domni imperatoris1adque viri
idoneis et extimatorcs bominesy idsunt liachibertus
et Ambrosius judicess Aupaldus notarius mediola
nensis. ciselbertusj Mortemannus et Sisus de Me
diolano. Sisenulfus de Anticiaco. loannes de llove
niasco. quibus ipso misso et predicti extimatores
previderunt basilicas et res ipsas da ambarum par
ciumg et acsimilaverunt seo dixeruntj pro quia da am
barum parcium causas erant ecclesiarum suarum.et
eorum congruitatem bene se asimilarentyet hac co
mutacionis iste legibus liac firmiter iieri possintg
ab hac die presenti unus alteris ipsis comutatoris
comutacionis nomine tradiderunhet quod ut supra
receperunL cum accessionibus et usibus aque tam
ipsis et successoribus eorum a parte predicte ecclesie l
sancti iohannis et ipsius monasterii sancti Ambrosii
abere et possidere debeanL et faciant exinde jure
proprietario quod previderinL sine uni alterius eo
rumque successoribus ulla contradictione. lit spopon
derunt ipsis comutatoris cum successoribus suorum.
quisquod ut supra in comutacione dederunt hac
tradiderunt in integrum.ab omni hominem contra
dicentem defensare lie quibus etenim capitulis su
perius scnpus pena inter se posuerunt1 ut quis ex
ipsis aut successores eorum se de hac comutacionis
removere quesierinta et non permanserint in ea
omniaj qualiter superius legiturg tunc conponat parte
illal qui non conservaverinn a parte fidem servanti
pro pena nomine ediiicias et res ipsas in duplums
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub justa extimacione Actum ad suprascripto mo
nasterio sancti Ambrosii feliciten
1- Petrus archipresbiter in hac comutatione a me
facta subscripsi.
i- llagifredus judex domni imperatoris in hac co
mutatione me subscripsi. et rebus ipsis previdi seu
missus fui ut supra.
i ltacbibertus judex. qui ut supra interfui. exti
mavi et subscripsi.
f Ambrosius judexp qui ut supra interfub extimavi
et subscripsi. .
f Siselbertus ut supra interfuiyextimavi et sub
scripsi.
i- Aupaldus notarius ut supra interfuip extimavi
et subscripsi.
Signum -i- i- i- manibus suprascriptorum Morte
mannip Sisoni et Sisenulfii qui ut supra interfuerunt
et extimaverunt
Signum 1- manus suprascripto lohannis. qui ut
supra iinterfui. extimavi et subscripsi.
SSy cllA
i- walpertus de Abiate rogatus subscripsi.
f Leopertus rogatus subscripsi.
i Anselmus de baceriace rogatus subscripsi.
1- Magnus de viniate rogatus subscripsi.
1- Petrus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- manus liilderati de vico Sorbano testis
Signum f manus rfraseberti1 qui et illrasop nego
tianti de Mediolano testis
1- Adelricus notarius scriptor hujus cartule comu
tacionis post tradita complevi et dedi.
cchllL
h
Ann. sua PS junii.
widonis imperatoris praeceptum pro monasterio b
s. christinae
muisz capit 1tcg. Prancor.. rit ll1 pag. lsn
Poiuto
ln nomine sanctae et individuae rfriuitatis vvido
divina clementia favente imperator augustus Si an
tecessorum nostrorum concessa privilegia. maxime
divinis locis. etiam nostra auctoritate solidamus.
procul dubio id ipsum nobis ad aetemam remune
rationem plurimum prodesse confidimus ldeoque
noverit omnium fidelium nostrorum praesentium sci
licet et futurorum industrial quia nos tam divino
tacti instinctmquam sempiternae retributionis com
pulsi intuitu ad repropitiandum nobis celestem regem
- et dominatorem omnium . beatae virginis et martyris c
christinae coenohium in ltalico regno constructum
haud procul a curte regia ollonag ubi venerabilis
abbas Piodulphus praeesse videtun cum omnibus qui
sub cura et ditione ipsius sunt famulis christi . rebus
cunctis ac familiis ad eundem locum respicientibusa
sub nostrum mundeburdum et perennem tuitionem
suscipimus lnterventu quoque nostrae dilectae con
jugis Agelguidae imperatricis solemniter confirma
musp et per hanc nostrae auctoritatis paginam corro
boramus quicquid eidem monasterio in rebus mo
bilibus tempore constitutionis suae usque in praesens
ex dono antecessorum nostrorum et regum priscorum
reginarumquea aut aliorum quorumcumque largitione.
collatione-. vel qualicumque oblatione divina pietas
contulit. aut largiri dignabitur in posterummt ha- d
beaut illud integrum atque possideant praedictas
abbas vel famuli christi jure quieto et pacificos sub
nostrae immunitatis protectione inlaesi iugiter per
manentes.et pro statu nostri imperii nenm suppli
cantesj omni nostra heredumque nostrorum ac suc
cessorum molestatione remota volumus deniquegut
quotiescumque opus habuerintqde rebus ac familiis
ejusdem monasterii. tamquam de dominicatis nostris .
per publicos actores et exactores inquisitio fiat.
lllud etiam interdicimusi ut in domibus et cellulis
ejusdem monasterii ex hoc nunc et in poste
rum nullus mansionaticum. teloneaticumj ripaticum
aut aliquas publicas functiones exquirere audeat1
nullamque in commenditiis praefati abbatis vel
a famulorum vei liberis ac servisa massariisqlibellariis fi
aldionibus inferat violentiamj aut eos potestativi i
distringat aut pignorare praesumatg et sicuti ante- fl
cessorum nostrorum auctoritate eidem loco vellem ivi
bili constat esse collatum p ita firmum et stabile pesmaneat in aevum S ncimus siquidem et nosyvetuq id
a divae memoriae antecessore nostro karolo impe xlii
ratore constitutum est. ut si divina vocatione abbas id
illorum ab hoc saeculo migraverita habeant putem ut
tem inter se eligendi abbatem Si quis autem contn
hanc jussionem nostram reniti vel refragare aut eam id
irrumpere temptaverit p auri ohrizi libras centum stii
persolvaty medietatem palatio nostro1et medietatem tum
praedicto coenobio. lit ut hoc certius credatur et si
firmius observeturq propria manu confirmavimusyet im
anulo nostro subter jussimus sigillari. iiim
Signnm c p domui widonis serenissimi imm fruil
toris augusti. sim
lielbuncus archicancellarius. jubente domno ita in
done imperatore. recognovi iiti
natum m kalendas juliasj indictione xy anno in fiti
carnationis dominicae ncccxcua anno domui widonis tui
regni ejus mu imperii -n. m




Ann. eum ut julii.- liili
Pl/uido imperator Pulchrodo m
fideli suo quaedam praedia donat m
Munnoan Anliquit ltal.. 11 l. col est li P
Szc apographo quirim in Sibtbrixiana lai
cumln nomine sanctae et individuae rfrinitatis wiclo
divina favente clementia imperator augustus cum
nil boni operis pereat ante lleuml idcirco dignum
est semper ea exsequia quae digna sunt tanto re- t
muueratori. quapropter omnium fidelium nostroruml t
presentiam scilicet et futurorum p noverit industriaa
quod Pulchrodns dilectus fidelis noster petiit celsi
tudinem nostri imperii per vvihbodum venerabilem
episcopum consiliarium nostrum i ut eidem concede
remus iure proprietario Marinadem. ubi jam cor
ticella fuit. et nunc est absens. cum omnibus ad
eandem pertinentibusj scilicet cum manentibus quut
tuor et sortibus octo. litiam et corticellam uuamin
Mojade. cum quattuor manentibus et tribus sortibus
absentibus. insuper et corticellam unams que dicitur
tiodeni infra Papiaimcuni manentibus decemy cum
omni integritate et pertinentiis earuinpseu aldiona
riis quattuory vel quicquid ad illas pertinere dino
scitur. cuius praecibus ob amorem Pei et devotio
nem ipsius fidelis nostri aures nostrae serenitalis
accommodantess et ideo hoc nostrum ascribi jusSi
mus aedictum. per quod concedimusy perdonamus
atque largimur supradictas curticellas Marinadems
Moiadem atque curtema que vocatur Piodenh eidem
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earum vel aspicientibus ad ipsas. cum aedificiisi ter- a omnes quascumque monasterium idem longo tempore
dst vineis et silvisa pratisj mole-ndinisa aquis aqua
mmque decursibus. mans1sa aldionarusa ut habeaty
iencat. possideat proprietario lurej faciatque ipse
et heredes eius ex eis in omnibus tamquam de aliis
rebus suae proprietatis ex nostra plenissima largi
mte lta sane praecipientes. ut nullus dux. comesp
vel minister reipublicae aut ulla quaelibet persona
a vel magna audeat contra ipsum Pulchrodum
aut heredes illius. aut cui ipse dederit. ex ipsis
rebus molestando inferre invasionem aut dimino
rationem sed quemadmodum a nobis superius pro
mulgalum est. ita sancitum per omnia et immutilata
consistant iuste et legaliteln Si quis autem supradi
clam hanc nostram auctoritatem infrangere quaesie
rit. et fortiam vel violentiam de supradictis omnibus
fecerit. sciat se compositurum xx libras auri optimi 1
medietatem palatio nostro. medietatem eidem Pul
chrodo aut heredibus ejus lit ut haec certius ab
omnibus credatur et diligentius observetun manu
propria subter firmat/imusa et de anulo nostro si
gillari jussimus.
Signum f j domni widonis gloriosissimi impera
toris augusti
Signum sigilli 1- cerei deperditi.
liimpertus ad vicem llelbunclii archicancellarii .
jubeute domno widone imperatore. recognovi et
subscripsi.
hata xv kalendas augustip indictione x. anno in
carnationis dominicae ncccxan llegnante domno
posseditp aut postea juste ac lcgaliter tam emptionep
donatione. quam fidelium oblatione adquisivita ac
deinceps similiter juste et legaliter adquirere potue- t
rity tranquillo jure possideat1 et ut nullus reipublicae
minister. aut aliquis ex iudiciaria potestate presu
meret homines eiusdem monasterii liberos aut sera
vos inquietares vel loca ad causas audiendas. vel
freda exigendaj vel tributa aut mansiones vel pa
ratas faciendasy nec fideiussores tollendosi aut ho
mines ejusdem aecclesiae tam ingenuos quam servosj
super terram ipsius commanentesa distringendosj nec
ullas redibitiones aut inlicitas occasiones requiren
dasa et quicquid exinde fisco nostro sperare poterat.
in eodem sancto monasterio sollemni et perpetua se
b curitate concessit. hedit etiam licentiam de silva
carbonaria materiamen ad reparationem ipsius mo
nasterii susciperei ac ligna ad usum ignis habere
secundum temporis oportunitatemg et quando neces
sitas imminetp navem illius per ticinensem portum
discurrere liceat absque alicujus controversiag et com
mutationes rerum omnes s quas predicta Asia fecit.
maneant inconvulseg et liceat eidem coenobioa se
cundum regulam sancti henedictij de propria con
gregatione abbatissam eligere. et sint res ejus sub
imperiali immunitate defenseg et si necessitas evenerit.
de rebus et familiis ipsius per inquisitionem impe
rialem rei veritas adprobetur. Mos vero precibus
flelbunci archicancellarii nostri i et fiisinda ipsius
monasterii religiosae abbatissae atque congregationis
widone imperatore . anno regni ejus iva imperii c ejus stimulati. ob animae nostrae mercedem piae con
vero ll.
Actum Parme in hei nomine feliciten Amen.
cchv.
Ann. SSS. as iulii.
-
lijidonis imp. diplomaj quo omnia bona et jura
confrth monasterio ticinensi S. illa/viae rheodotae
Mnnironil AntiquiL ltal.. 1t llL p. AS.
hony cod bipL . rit llL p. lS.
Sz autographo in nibh Ambrotianm
Poiuio.
siderantesl haec omnia sicut ad antecessore nostro
concessa suntp inconvulse concedimus hac firmamus.
eidem venerabili loco perfruendum sollemni iure sta
tuimus possidendm et sub nostra tuitione secure ac
sinceriter perseverent lnsuper concedimus in prefato
monasterio pro mercede animae nostrae vadum unum
in Pado ad piscandum. ubi nominatur caput lactip
habentem terminum superiorem in cocuzo Sepidascoi
inde percurrit ad eum locump ubi Agonia influit in
Padum. concedimus etiam in praedicto venerabili
monasterio insulas juxta praedictam piscationem ex
utraque parte Padij quicquid antiquo tempore ei
dem monasterium seu moderno optinuit1 vel Padus
invasita aut in futurum inruperit de propriis ipsius
in nomine sanctae et individuae irrinitatis wido d monasterii rebus fine webiasco usque in fluvium
divina favente clementia imperator augustus Si circa
servos et ancillas hei munificentiam nostrae beni
gnitatis intulerimus1 credimus hoc ad animae nostrae
salutem efiicaciter pertinere igitur omnium fidelium
sanctae hei ecclesiae nostrornmque cognoscat indu
stria. qualiter quaedam hei ancilla Asiaz quondam
abbatissam monasterii sanctae hei genetricis Mariae.
quod nuncupatur rllheodotej situm urbe ticinensi.
pro diversis utilitatibus ejusdem monasterii expetiit
Precepta ad antecessore nostro fllothario imperatore
de quadam terra muroque juxta monasterium ipsum.
quod urbis ipsius terminum includebahut ipse tam
lllonasterii septum muniretp quam urbis fines usque
ad Publicam viam includeret. concessit etiam ut res
Agoniag deinde ipse finis descendit in Padum.et a
terminoi qui vocatur Srindoladoj percurrit in Melum
insitum. deinde ad portum caput lacti. quantum ei
dem monasterium praeterito tempore optinuit suo
jure.et nunc obtinere videtun scu quod chunipert
rex inibi per suum contulit preceptum. Praecipientes
ergo jubemus. ut nemo fidelium nostrorum parti prae
dicti monasterii de his omnibusjque supra a nobis
concessa sunty quolibet tempore ullam praesumat in
ferre molestiam aut contrarietatemp sed sub omni
integritate sicut a nobis concessa sunt. et hoc au
ctoritate nostra condonata sunty perenniter ibidem
ad utilitatem monasterii sine diminutione perma
neant Si quis autem contra hujus nostri praecepti i
Sgi canitur i
securitatem violentiam eidem monasterio temptaverit a de rebus ipsius monasterii sancti Ambrosii a parte
inferre. componat auri optimi libras xxi medietatem
palatio nostro a reliquam medietatem parti ejusdem
monasterii. lit ut hecznostra auctoritas pleniorem
optineat vigoremj et ac fidelibus nostris diligentius pars ipsius ecclesie sancti iohannis in alico deipsig
observeturr manu propria subter iirmavimusj et bulla
nostra sigillari jussimus.
Signum t j domui widonis serenissimi augusti
nelbuncus archicancellariusy jubente domno livii
done imperatorea recognovi et subscripsi.
nata v kalendas augustiv anno incarnationis nomini
ncccxcrn liegnante domno widone in italia anno
regni ejus nua imperii primo. indictione vuu.
Actum Papia in llei nomine feliciten Amen.
ng
ipsius ecclesie sancti johannis similique oratoriam
unum in ouore sancti liugeui edificatuim cum rebus
denominatis in vico et fundo concoretzioa sed modo
rebus parti jam dicti monasterii contradicentannde
querimus abere justitiama que cartula comutationis
pre manibus abemus oc dictoytunc predicti audi
tores fecerunt eandem cartulam comutationisy que
ipse Petrus abba et Ambrosius pre manibus abere
dixeruntp relegn ubi inter cetera continebatun qualiter
Petrus abbas monasterii sancti christi confessoris
Ambrosiial ubi ejus sanctum quiesseret corpusj de
disset in causa coinutationis Petri archipresbitero et
  
Ad calcem diplomatis in medio pendet bulla custus ecclesie sancti johannis sita Moditia aparte
plumbea l/l/idonis cum inscriptione in parte antica b ipsius ecclesie sancti lohannisl presenti die a pro
circa efiigiem guidonis characteribus admodum ru
prium abendum basilicam unam constructam in ouore
dibuszwmo lurnnnon Auc.g et in postica in medio
coronae laureaez lunovuro nnora rnmconuu
cchvL
Ann. ng mense augusto
 
ln placito mediolanensi coram Maginfrcdo comite
palatino Mediolanis Petrus abbas s. Ambrosii
sententiam obtinet contra Pelrum archipresbite
rum et custodem ecclesiae s. iohannis llfodoetiaei
qui pacta infregerat.
PleaALLL cod PipL a Ambr.. pag. sea
clnLlSL rom lll pag. asa
hion lllemorie rtoriche di illorum 11 ll. p. lo.
lix autographo in Arch. s. Pidclis MedioL
Poano
1- bum in hei nomine civitate Mediolani curte
ducati infra laubia ejusdem curtis in juditio resseret
Maginfredus comes palatii et comes ipsius comitati
mediolanensis singulorum hominum justicias faciendas
et deliberandasy ressedentibus cum eo hotcherius
vicecomitis ipsius civitatis. ursepertus et Ptagifredus
judices domni imperatoriss liotpertusj llagibertusj
Aginaldus i llilderatus judices ipsius civitatis medio
lanensisa Petrus et Ludelbertus germanis de gratia
Stadelbertus judex de carugoj Arimundus . llotiredus
et Saidoaldus notariis et reliqui multisg ibique eo
rum venerunt presentia Petrus abbas monasterii
sancti christi confessoris Ambrosiia ubi ejus sanctum
quiessit corpusl situm in suburbium ejusdem civitatis
mediolanensisi una cum Ambrosius judices ipsius ci
vitatis et advocatus ejusdem monasteriig nec non
Sariprandus scavinus abitator Moditia et advocatus
ecclesie sancti lobannis scita eadem villa Moditia
intencionem habentes nicebat ipse Petrus abbat lit
Ambrosius advocatus dedit parte abatie sancti lo
hannis mihi Petri abbati oratorium unum in honore
sancti Seorgii constructiuna cum aliquantis denomi
natis rebusy in comutacione a parte monasterii sancti
AmbrosiLqui sunt positis in vico et fundo colonia
lit ego pro ipsum oratoriam et rebus vegario dedi
sancti ljugeniia cum curte. orto et campo insimul
tenenteg cum aliquantis rebus territoriis in vico et
fundo concorctzioy quod sunt vinea petia una cum
area ejqu camporas petias novem 1 silva stalaria petia
unaa quod essent per mensura ipso sedimen etcam
area ubi extanta ipsa basilicao curte et orto perticas
legitimas jugialis tres et tabolas decim et septemg
ipsa vmea esset area. in qua extaty per mensura justa
juge una et perticas jugialis sex et tabolas undecint
Primo campo a prato del valle esset juges tres et
perticas jugialis una. Alio campo dicebat a liuuce
sioloj esset juges duas. rerlio campo dicebat adu
sura de cerone. esset perticas decimptabolas quat
c tuor. quarto campo similiter dicebat a clusura de
cerone. essent perticas septem et tabolas decem et
octo. quinto campodicebat aivustanal esset perticas
novem et tabolas duodecim Sexto campo dicebat
a Publay esset perticas quattuorj tabolas decim Se
ptimo campo dicebat a prato domnicojesset perticas
quinque et tabolas duodecim octavo campo dicebat
a via da porta esset perticas quattuor et tabulas
sedecim. Mono campo dicebat ibi a vidi da portal
quod esset latus stradaj esset perticas sedeciin lpsa
silva stalaria dicebat a Siadariai esset juges duasj
perticas novem undeiad vicem recepisset ipso Pe
trus abbasy similiter comutationis nomine. a parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii abendum ab eodem .
Petro archipresbitero et custos de res ipsius ecclesie
d sancti loliaunisj basilicam unam in onore sancli
Secrgii cum curtea orto et campo simul tenente
seu rebus adt ipsum basilicam pertinentesj in vico el
fundo coloniap quod essent per mensura justa ipso
Sedimem etteampum unum tenente tam area de sub
eadem basilicam et foris perticas jugialis quattuorg
vineis petias duas. quod essent areas earum per
ticas septey tabolaSgnovemg pratos petias tres essem
juge una et tabolas decim et septemg campomSPe
tias decim essent juges decimg stalarias pelias duas
essent perticas septem et tabolas sedecim m legeba
tur super ipsis rebus da ambarum partium accesse
scnt ipsi comutatores seu ltagifredus judex et missus
domui imperatorisi una cum viri idoneis et estima
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SgS SAlichl ix fet
notarius mediolanensisi criselbertusl Mortemannus et a
tjisus de Mediolanoj Sisenulfus de Anticiacog lo.
hzumes de liovenascoi qui omnibus conparuissentl et
ipsi estimatores extimassent basilicas et res ipsas de
nmbarum partiuun pro quod causa hei ecclesiarum
essent bene a congruitatem ipsorum sanctis locisj ipsa
comutato legibus ac lirmiter fieri potuissetg et taliter
sibi unus alteri ipsi comutatoris die presenti predictas
liasilicas et res sibi invicem proprietario et canonice
legibus abendum tradiderunL et fatiant pars parti
quisque accepit legaliter quicquid previderint sine
uni alterius contradictionep sub pena duplis ipsis
rebus oblicatis. lirat curtula ipsa comutationis manu
propria scripciouis ejusdem Petri arcliipresbitero fir
mataa et ad iam dictis Ptagifredus judice et misso et
extimaloreg atque ad reliquis testibus roboratayscripta b
et conpleta per manus Adelrici notarius. et legebatur
tradita fuisse et emissa anno imperii domui widonis
imperatoris secundoy mense magiog indictione decima
cartula ipsa relectaz respondit ipse Sariprandus sca
vinus et advocatusz vere contra ista comutacione
nihil contradicop quia nec possumy eo quod legibus
emissa est. et parti monasterii sancti Ambrosii jam
dictam basilicam in onore sancti Seorgiia constructa
in vico coloniay nec rebus quibus per istam comu
tationem Petrus archipresbiter et custos ecclesie san
cti iohannis site Moditiep cujus advocatiis sumi tibi
Petri abbati a parte monasterii sancti Ambrosii in
comutationem deditj nichil parti sancti johannis per
tinentj eo quod iusta ista comutatione propriis jam
dicti monasterii sancti Ambrosii esse debentj et ut c
dixipnihil de eis vobis contradicoj quia nec legibus
possumy set sicut in eadem comutacio lcgiturs ita per
omnia firmum et stabilitum esse et permanere volo.
liis peractis et manifestatione factay paruit supradictis
auditoribus esse rectey et judicaverunt ut justa eorum
intentione et professione seu manifestatione eidem
ciariprandi advocatorL et ut jam dicta legitur comu
tatior predicta basilica in onore sancti georgii con
structa cum jam dictis rebus in colonia.quibus Pe
trus abba da parte sancti johannis in comutatione
accepityamodo et in antea pars jam dicti monasterii
sancti Ambrosii babere deberet sine contradictione
parti jam dicte ecclesie sancti .lohanni. lit finita est
causa lit qualiter acta vel deliberata est causaj pre
sentem noticiam pro securitate et lfirmitate parti d
ejusdem monasterii sancti Ambrosii ego Adelgisus
notarius scripsiyanno imperii donnii widonis impe
ratoris secundo. mense augusto. indictione decimzL
Signum in manus suprascripto Magnifredi comiti
Palaliip qui ut supra interfuiL
i nagifredus judex domni imperatoris interfui.
i liachibertus judex interfui.
cchvu
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Ann sua mense octobrL
lyalpermsjilius bonae memoriae Ambrosii matri suae
linellludae mineam et silvani in Pelinasco donuL
ex authograplio olim in Arcln s. fidelis Mrdiolani
Ponm
ln christi nomine kegnante domno nostio beren
garius divina ordinante providencia rexi anno regni
ejus quinto.de mense octuber. per indicione id de
cima feliciten ligo in nei nomine walpertus lilio
bone memorie Ambroxioni de vico Pictinassco tim
considerante me nei omnipotemtis misericordiam et
remedium anime mea a vel pro anima Ambroxionii qui
fuit genitor meusp pertinere potesg proinde volo et
judicol et per unhc iudicatum meum conlirmoi ut
abeas tu lmedruda genetrixie mea. qui fuit relicta
condam Ambroxionijqui fuit genitor meusl propter
tuo serviciop quod tu in dicto Ambroxionep qui
fuit genitor meusi emissitis et in me instituitp quod
ego walpertus in te judicas et pro anima sua re
medium . hoc est peties due de terre vinea et silva
castanea juris meis ipsius walpertL quam habeo in
vico et fundo Petinasscol prope loco sancti .lulii.
Prima pecia terra vinea loco ubi dicitur Slariag
choerit ei qui uno capite tenet in terra de canonici
sancti luliij et alio capite terra de fraudig lato uno
via publicaa et alio lato in meo qui supra vvalpertn
qui in me reservog et habet per mensura tabules
sessaginta due. Alia pecia terra silva est locoa ubi
dicitur Plagioz coherit ei qui uno capite tenit in terra
domui regez et ab a tres lateres qui adfini sunta et
abet per mensura tabules centum quinque que au
tem mee terre1 vinea et silva superius nominate cum
finis et accessionem aut ingresos earumj cum supe
rioribus et interioribus suis in integrum volo et iuo
dico. et per unhc iudicatum meum confirmo. ut a
presenti die ut abeas tu lmmeldruda genitrice mea
a proprietario nominea ut facient exinde quitquit
voluerit pro anima Ambroxioniz qui fuit jugale tuo.
ut in eternam vita proiiceaut ad anima salutem et
gaudium sempiternum llec omnia suprascripta com
prolem sicut supra legiturj omni tempore sit lirma
et stabile pro anime remedium Ambroxiouia qui fuit
jugale tuoj quia omnia sic decrevit sua bona vozbluntasa
m ll donatore walpertol clie doveva essere di famiglia distintal
essendo impiegata la formula plina bonae memoriael non dichiara
a qual regione appartengag pure sembra dovesse essere di origine
romana. perche segue la formola di quclla legge nel tare la dona
zione alla madre. Se fosse slato longobardoy avrcbbe ricevulo il
launechildi se salicoy avrebbe seguilo altre foi-mole Allra prova
cbe walperto era romanoy e quella di vedere usala la indizione
romana e non la cesarea. Set questlultima fosse slata seguitay la
carta sarebbe delrsen che non corrisponderebbe alltanno v di
lierengarim
m Piclinasco ora Pelinascol e nella riviera dcl lago dlorta
l beni donali erano coniinanti con quelli del re. Pin dal secolo vn
al dire di Paolo niacono clih. ny cap. at vi era un castello di pro
priela regia nelltisola di quel lago. ove risiedeva un duca. ii celebre
questa luogo per llassedim che vi soslenne villa moglie di ne
rengario ll.
SgS
et in me qui supra walpertus instituit ad judican- a a presenti xi pontificatus nostri anno. seu etiam de
dum et ordinandum in te suprascripta genitrice mea
Actum in Sexto mercado ill
Signum i- manus walpertia qui anhc cartulam
judicata fieri rogavit j et ei relecta est.
Signum 1- manus ftospaldi de vico Pictinassco
testes.
Signum i manus .lohannoni de vico Pictinassco
testes.
Signum i manus Petroni de vico Meuni testis
Signum i manus Luponi de vico Pictinassco testis
i Petrus notarius scriptor ujus cartulam judicataa
quam post tradita complevi et dedi.
cchan
Ann. sua incertis mense et die
Anselmi Merliolani archiepiscopi praeceptum pro
monasterio s. Ambrosiip ut ejus abbas et monachi
ante ss. Ambrosii-ij Protasii atque Sewasii reli
quias laudes ac missarum solemnia sedulo conce
lebrent.
Puumntn cod. Pipt l. dmbral p. ess
fic apographo meo. xu in ArclL m fidelis MedioL
Poano
i in nomine sanctae et individuae rfrinitatis An
selmus superno juvamine sanctae mediolanensis ec
clesiae archiepiscopus Monasterio almifici et beatis
simi Ambrosii nutritoris et protectoris nostria simul
etiam et Petro venerabili abbati ipsius cenobii et
successoribus ejus in perpetuum quantum quidem
famulorum cliristi utilitatibus clementer consulere
pastorali cura compellimury siquidem et venerabilitas
tua hoc a nobis fiducialiter postulando atque im
petrando speraverata ut aliquantam terram tuo mo
nasterio contiguam ex corte item sancti Ambrosii do
minicata ibidem rejacente tibi commisso cenobio lar
giri et concedere dignaremurv oportune peticioni tuae
pias aures accomodare previdimus. ldcirco omnibus
sancte llei ecclesiae nostrisque fidelibus cognitum fieri
volumus nos ob amorem et debitam reverentiam su
pradicti beati Ambrosii gloriosissimi intercessoris no
stri jam dictam terram per hoc nostrae munificentiae
preceptuma una per consensum nostrorum sacerdo
tum tibi tuoque monasterio ex hoc nunc et in po
sterum contulissep et modis omnibus confirmasse. list
autem mensura ipsius terrae secundum hujus tempo
ris geometras perticas jugiales septem et tabulas se
decim. Situs vero loci ab oriente et meridie supra
taxato coheret monasterioj habens ab occidente viam
regiam et a septentrione murum et porticumj quibus
sacratum munitum est atrium tandem igitur terram
per supra designata mensuram et coherentiam preli
bato sancti Ambrosii monasterio1 beique servorum inibi
degentium oportunitatibus habendam et possidendam
m ll borgo di Seæto Mcrcado.. ora Sesto calende. vuolsi avesso
quet nome per il mercato che vi si tenea ogni mese. sei giorni
prima delle calende
cautus sut
mini nostri imperatoris widonis anno na liac nostra
auctoritate in perpetuum decernimus et omnimodo
stabilimus. omni nostra nostrorumque successorum
repeticione vel refragatione penitus remota lusu
etiam confirmamus atque concedimus per hujus nostri
precepti auctoritatem prefato monasterio omnes m
cunctasque possessiones et cortes dominorum regum
seu aliorum quorumlibet fidelium liberalitatc ibidem
collatasi quarum vocabula sunt capliate. Lemunui1
Pasilianum. Montema Anticiacum. oleoductum1 cam
pilionem et cetera locas que nunc idem cenobium
possideta vel aliquando neo propicio acquirere va
lebitg ita videlicet ut nulli successorum nostroruml
vel alicujus ordinis magnae parvaeque personae liceat
aliquando absque voluntate seu concessione abbatis
aliquam violentiam vel exactionema pastum sive at
bergariam in eodem cenobioa seu in ejus cortibuset
locis requirerey neque aldiones ejus seu colonos aliqua
occasione vexare. concedimus quoque monachisy ut
cum abbas ipsius monasterii ab hac luce fuerit sub
rectqu habeant licentiam ex ipsa congregatione1qui
eos regere queatz regulariter eligendi abbatemj cum
quo simul libere et quiete neo servientesp ante sepe
nominandi almi patris nostri Ambrosii preciosorum
que martirum Protasii et Servasii pignora sacratis
sima laudes aut missarum solempnia sedulo concele
brentj nullius interjecto impedimento quod ut certius
clarescaty Audoaldum nostrae ecclesiae notarium hanc
nostri precepti formulam scribere jussimusj manuque
propria subter confirmavimus Peliciten Amen. Actum
est hoc anno ab incarnatione nomini nostri lliesu
christi octingentesimo nonagesimo terciog indictione xi
j- Anselmus archiepiscopus subscripsi.
j- Petrus arcliipresbiter subscripsi.
j- Adelprandus presbiter subscripsi.
j- Aredeus presbiter subscripsi.
lago Lanfrancus indignus presbiter subscripsi.
lilgo Piomaldus presbiter subscripsi.
Saribaldus presbiter subscripsi.
ligo gregorius presbiter subscripsi.
Petrus presbiter subscripsi.
celsus presbiter subscripsi.
i ngo Amaldus presbiter subscripsi.
j- Andreas humilis diaconus et scriniarius sub
d scripsi.
yl-pio- oæl--hie
i Adelbertus diaconus subscripsi.
cccmx
Ann. SSL i februarii
Piploma Arnulphi regiss quo bona omnia Saquridi
clerici jisco addicta donat cathedrali ecclesme
s. l/incentii
Lupcsi cod- PipL Sergom.. t ll pag. tom
Sæ pergamena in Arch calhert berg.
fum
ln nomine sanctae et individuae lrinitatisArnuliuS
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sanctae vei ecclesiae fidelibusy nostrisque prae- a
senubus scilicet et futurisi qualiter nos divino com
lecu aifectm tideliumque nostrorum provida admo
nitione atudia quasdam res iuris nostri. idest quicquid
quidam clericus nomine Sotefridus infra italici regni
terminos in singulis pagorum seu comitatuum locis
vel finibus in proprietatem hereditario jurej seu qua
licumque adquisitionis modo habere visus esta cum
omni integritate ad ecclesiam sancti vincentii mar
tyris christij quae constructa esse cernitur infra moe
m bergomensis civitatisy in qua etiam primitiva il
lius episcopii sedes est. ad proprium sempiternum
concessimus m ad augmentum sustentationis ususque
fratrum ibidem divina officia noctumis sive diurnis
horamm successibus sollemniter persolventiumy cum
curtibus et aedificiislfamiliis ac mancipiis utriusque b
sexusyvineis1 campis. agrisy pratis. pascuisy silvis.
aquisj aquarumque decursibus. molinisy piscationibus.
montanisp collibusy eensibusp viis et inviisa exitibus ac
reditibusa terris cultis et incultisa quaesitis et inqui
sitisv mobilibus et immobilibug et universis appen
diiiis vel adjacentiis ad easdem res rite aspicientibus
llaec vero omnia id est talem proprietateme sicut prae
nominatus cotefridus in lacus partibus tenebaty totum
ex integro per hoc nostrae auctoritatis praeceptum
ad preilibatam beatissimi christi martyris vincentii
e ecclesianu pro divorum videlicet antecessorum nostro
rum llludovici avi nostri i nec non pii genitoris no
stri liarlomanni christianorum regum p nostraeque
aetemae salvationis retributione in usus solummodoi
ut praefati sumusy ipsorum fratrum tradidimusy atque c
perenni jure in arbitrio eorum consistendum atribuen
tes firmavimusg ea scilicet rationej ut pastores ipsius
ecclesiae nullum unquam exinde subtrhaendh vel
quicquam minuendi sibi usurpent potestatemy sed ne
que aliquod cuiquam praestandi beneficiumy seu ullam
omnino eisdem fratribus in hujusmodi donationis
nostrae rebus praesumant ingerere molestiann quati
nus eos divinam clementiam pro animabus patrum
nostroruml nostraeque salutis felicitate omni tempore
deiceps attentius exorare delectet linndem quoque
tiotefridum bergomensi castello. armis bellicis difii
cile captoylegali judicio interemptum fore procaciter
ditioni nostrae repugnantem cunctorum patescat agni
lioni. nostraeque ejusmodi tenore proprium ipsius sub
actum esse ditioni. lit ut haec largitionis nostrae d
auctoritas in aliquo per succedentis mundi curricula a
nullo violetur calumniatorey sed semper stabilis et in
coucussa in hei nomine perseveretg manu nostra subtus
eam fuvrnavimusa anuloque nostro sigillari jussimus.
signum domui Arnolfi t i invictissimi regis
Sigillum cer-eum
SAlichl lx SgS
victingus cancellarius ill ad vicem Pietmari archi
capellani recognovi
nata kalendis februarii anno incarnationis llo
mini ncccxcij indictione xiy anno regni domui Ar
nolfi serenissimi regis vu.
Actum bergomensi castelle in vei nomine feliciten
Amen.
cchx.
Ann. est tt martii
Arnulji regis diplomm quo donationes factas mo
nasterio mediolanensi s. Ambrosii a suis praede
cessoribus conjirmate atque curtem Palalioli ei
donat.
PuMAtMLLL cod bipL skilmbrq pag. sua.
lix apographo raea x in ArclL si fidelis Madiot
Poano.
in nomine sanctae et individuae lrinitatis Arnolfus
divina favente clementia rex. Si circa hei famulos no
strae largitatis munificentiam inpendimusl devotiores
illos pro nobis in divinis reddimusy ac per hoc su
pernum auxilium nostro regno propitiari non diffi
dimus. ldeoque omnium sanctae llei ecclesiae nostro
rum tidelium. presentiam scilicet ac futurorum nosse
volumus industriay eo quod llatto sanctae mogontien
sis ecclesiae venerabilis archiepiscopus nostrae liu
1 . iter suggessit mansuetudinL pro quodam venerabili
ab atep qui nominatur Petrusy monasterii beatissimi
confessoris christi Ambrosiia ubi ejus sacrum corpus
venerabiliter humatum estf non longe a muro urbis
MediolanL quatinus ei pro nostrae mercedis incre
mento precepta et auctoritates piissimorum augusto
rum et predecessorum nostrorum. idest divae me
moriae magni karoliy nec non et gloriosi l-llotharii
et filiis ejus Lodowicij nostrae immunitatis ac libe
ralitatis munimine stabilire et confirmarei et insuper
ex nostra parte aliquid eidem loco concedere digna
remur. Plos vero pro divini cultus amorey sanctique
Ambrosii promerenda inter-cessione decrevimus ita
fieri1 confirmantes dignitatis nostrae auctoritate mo
nasterio prefati abbatisj quicquid prenominati reges
seu reginae vel ceteri neum timentes ipsi monasterio
per precepta et testamenta contuleruntj et sub aucto
ritate roborarunta et quicquid a pontificibus ipsius
civitatis collatum est i quicquid etiam per quaslibet
commutationes ex parte reipublicaea sive cum pon
tificibusj comitibus y abbatibus. vel qualicumque
contractu ingenii ad predictum monasterium juste
pertinere videturi stabile ac inconvulsum nostris
ubsciipsi
lll - bisi adhuc superesset tosserva con esatia critica il Lcroj in
cathedralis archivo archetypum autographum hujus diplomatisl
quody ut caetera omittamy demonstrat sigillum ipsum cereum in
legfnm adhuc membranae atlixumv et nisi notae cbronologicae
optime inter se cohaererenh forsan vel dubitari posset de hujus
smcentate. vel extimari in notis ipsis aliquem cubare erroremg
liil-mu enim credibile est. quod barbarus rex majori clero man-icis
ecclesiae urbis jam obsessae ac excidio miserrimaeque direptioni
destiualae pridie hoc privileginmr quo plura bona eidem condo
nanturl dederit n
m e Praeter sigiuum cum imagine ArnulphL quod non parvo
habendam est in pretio. perrara enim sunt. advertenda est sub
scriptioy nempe illictingus cancellarius aut lste enim cargomenta
il Lurox si tides habenda est clariss Sccupm tom ll iterum
lfrcrnc-irarumy pag me auctor nm continuationia Annalium ful
dens-iuml primum a l-inunuuop deinde a nizcuusxlov et tandem
intcgrae a Munnoalo editae. qua gratice diligenterque. praeter
horum chronicorum morem. litteris et posterorum memoriae tra
dita est cxpugnatio urbis nostraeg quam propterea non ab aequali
niodoy sed oculato teste descriptam habemus u.
ses sunama
futurisque temporibus in abbatis ejusdem monasterii a murum ejusdem civitatis. quantum ejusdem cellulae
perenniter maneat potestate fit ut nullus comesa judex
publicus seu quaelibet persona in jam dicto mona
sterio1 seu in cellulis ipsius monasteriii aut in locis
vel in agris seu reliquis possessionibus1 quae ad ipsum
monasterium. ex donatione regum et reigainaruina vel
reliquae lleum timentium perveneruntv et quicquid
idem monasterium ad presens habere dinoscitun vel
quae deinceps in jus ipsius monasterii divina pietas
voluerit addere vel amplificareg nullusy sicut diximus.
superioris aut inferioris ordinis reipublicae procura
tor. vel quaelibet persona ad causas audiendasl vel
freda exigendaa aut mansiones vel paratas faciendas.
parafredos aut fidejussores tollendos1 vel homines
tam ingennos libellarios. quamque servos super ter
ram ipsius monasterii commanentes ullo modo distrin
gendon nec ullas publicas factiones aut redibitiones
vel inlicitas occasiones1 aut illas quas arbustaritias
vocanturaex rebus jam dicti monasterii requirendas
consurgere audeatj vel exigere presumatg sed liceat
abbati suisque successoribus res predicti monasteriij
cum omnibus sibi subjectisa et rebus vel hominibus
ad se pertinentibus sub immunitatis nostrae defen
sionea remota totius judiciariae potestatis molestia.
quieto ordine possidere. atque pro incolumitate no
stra1 seu totius regni a neo nobis collatij una cum
fratribus sibi subditis inniensam nei misericordiam
jugiter exorare lnsuper etiam confirmamusy nostrae
que magnitudinis auctoritate stabilimus ad prelibatum
sacrosantum locum in usus iratruum divinum dfi
cium ibidem pcrsolventium quandam curtem nostram
ad comitatum mediolanensem pertinentemj que dicitur
Palatiolo illi quae sita est juxta villam Meloenno
nuncupatamj cum omnibus rebus mobilibus et immo
bilibusa mansis et colonis vel colonabuss seu utriusque
sexus familiis ad prenominatum locum aspicientibus
seu rite pertinentibusp in perpetuum parentum no
strorum seu etiam nostram commemorationema ut
idem abbas suisque successoresp sed et illuc hei fa
muli divino amore congregati exinde jure fruantur
quieto atque possideanh pro statu regni nostri seu
et pro auimabus parentum nostrorum altissimum llo
minum jugiter implorantes. concedimus quoque et
confirmamus supra taxato abbati et successoribus
ejus omnem intcgritatem ipsius monasterii . usque ad
murum ejusdem mediolanensis civitatist/Sli1 sicut modo
parietibus circumdata esse videturj ut nullus comes
vel quaelibet persona publica ambulandi ingressum
exigere presumat. cellulae etiam crebro dicti mona
sterii intra papiensem urbem tsi locutae concedimus
m vi son diversi paesi di queslo nomeg quello qui nominato
credo sia il Palazzoloj che trovasi nel distretto di chiari. Mcloennn
sccondo il PumnALLl sarebbe Malonno nel distretto di lidolog io
lo credo piuttosto Mologno in quello di hascorre
at llarcivescovo Ansperto csse-easy fece ristaurarc le mura di
Milanoy e per mettere al coperto dagli insulti della soldatesca o det
malandrini il monastero maggiore. che trovavasi fuor della cinta
falta costruire da Massimiano lll-culem ltamplio da questo lato sino
Soo
vel terrae ipsius coherere videtura ut sepe dicimur nil
bas et successores sui potestatem habeant super aedp gal
ficandi quicquid voluerinta omni publico Penitusti- sit
more remoto Preci piendo quoque precipimus ut nulla ulli
majoris vel minoris ordinis persona absque consensu
et voluntate ipsius abbatis ad manendum vel Pamm
 
per ibidem commorandum introire presumat Si quis
autema quod non credunqu contra hanc nostrae mn
nilicentiae a inam a ere vel eam infi-in ere latu
P v g putsmn i
pseritj tamquam temerarius nostri precepti contemptor
duo milia mancosos auri obrizi com onere co aP gtnrl
medietatem camerae nostraey et medietatem prelibato iniit
abbati vel successoribus suisj cui violentiam intulerit liili
lit ut hoc nostrae sublimitatis regale preceptum im iuli
convulse retineaturj et futuris temporibus attentius
observeturj manus propriae subscriptione insignitum
ac roboratum anulo nostro subtus sigillarijussimns
Signum domni Arnolii f j piissimi et invictissimi m
regis
lingilpero notarius ad vicem lleotmari arcliica
pellani recognovi et subscripsi.
nata v iduum martiis diei anno nomini iiccciicnn1
indictione xue anno vii regni domui Arnolii sere
nissimi regis in Prantia. et in ltalia primo
Actum Placentiae in hei nomine feliciten Amen.
 
cchxL
Ann. SSL mense aprili ttt
Piploma ilfidonis impv quo concedit Ageltrudi ini
peralrici uxori suae curtem Mulgulam in comi
talu bergomati
Lurus. cotL bipL liergom.. 11 tl pag. toti
ccreda ex apugn Arch canorum Sch ParmenL
timuit
ln virtute et misericordia omnipotentis list widn
cesar imperator augustus Moverit omnium fidelium
nostrorum presentium scilicet et futurorum industria
quia Linulfus comes ac dilectus consiliarius noster
deprecatus est celsitudinem nostramj ut dilectissinue
conjugi nostrae Ageltrudi imperatrici et consortem
imperii nostri cortes duas illi concederemns de
potestate et auctoritatae nostrae imperiali confirma
remusy unam videlicet quae vocatur Murgola in co
mitatu bergomensij et alteram quae nuncupatur Spe
rovaria 1 sitam etiam in comitatu placentinae bos
vero ejus precibus obtemperantem decrevimus ita
fieri concedimus igitur et confirmamus dilectis
Simae uxori nostrae Agcltrudia heredibus quoque ac
. lin
alla via del ttirone . dove allora scorreva il corso dtacqua di queslo
nomeg di modo che la mara riusciva non molto discosta dal mo
nastero di S. Ambrogio
m Si trova fatto cenno di queslo possesso ancbe in altre carta
A Pavia vi erano due chiese di S. Ambrogim La prima era della
in curte archiepiscopi. ed era multo probabilmente accantoalle
caser che il nostro arcivescovo possedeva in quelta cittiucome ne
possedevano tutti gli altri vescovi dellvalta ttalia. ed era sulltattual
piazza di S. Prancesco Ltaltro S. Ambrogio. che credo sia quum
posseduto dai nostri monaciv era poco discosto da s. Micbele l
m ll nonnuuiv 11 ll . p. am scrivez Melle schede del nostro nam
si accenna un diploma del re Serengario a favore del monasleto
del Senalore in data di Pavia uel giorno so maggio SM cmlo
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sol SAlichl lx fioi
proheredibus suis cortes Suprascriptas cum omnibus a devotiores illos pro nobis ad divinum iinplorandum
adiacentiis et pertinentiis eorum juste et totaliter
pertinentibus seu aspicientibus m smgulis fundorns et
locis1 servis et ancillis utriusque sexusi fanulusl fun
ddrisi aldionis1 aldionabus. terrisj vineisp campisg pra
tisl silvis. aquisp aquarumque decursibusj coltis et
incoltisj mobilibus et immobilibusj vel quicquid ad
pæscriptas cortes juste ac legaliter pertinere dino
scitury omnia omnino in integrumg et iuximus ei hoc
nostrae auctoritatis praeceptum inde conscribip per
quod decernimus atque iubemusj ut deinceps de su
pranominatis rebus ipsa suique heredes ac prohe
redes habeant potestatem jure hereditaria habendL
tenendiy fruendia vendendi. commutandi ex nostra
imperiali largitate et auctoritate plenissima . sicut lex
est et iustitia unicuique homini de suis propriis fa
cere rebus quicumque autem hujus nostrae munili
centiae violatorvel invasor extiterit. aut aliquam vio
lentiam inferre presumpserit. centum libras auri optimi
culpabilis habeatur in persolvendumj medietatem pa
latio nostrog et medietatem prefatae Ageltrudi con
jugi nostrae suisque heredibus. vel cuicumque eas
dem res ei placuerit distribuere lit ut haec presens
nostra largitio in sua permaneat potestatej et ut ve
rius credalur et diligentius ab omnibus observetun
manu propria subter firmavimusp et bulla nostra im
pressione sigillari iussimus fil.
Signum domui ac gloriosi widonis c j caesaris
et imperatoris augusti
ligo lleimericus notarius ad vicem ilelbungi ar
chicancellarii ct iussu scripsi ac subscripsi.
natum mense aprilisy indictione xup anno vero iin
perii domni widonis serenissimi caesaris augusti in
ltalia anno nn. Actum in Petroniano corte Liutardi
leliciterque in nei nomine Amen.
cchxn
Ann. SSL S decembris in
hortatio praeclii in corlnaædofacta a Screngario l
italiae rege presbyteris basilicae s. Ambrosii Me
zliolani
Munnom . Ant ltal.. tum v. pago sua
ullleL Mem.. 1om. lli p. ao
Pumanul Mon. SasiL Ambros.. n. istl
lix autographo in Arrh fanorL L Ambroaii
bono
ln nomine nomini nostri lhesu christi nei e
ternL berengarius gratia nei rex. Si circa nei fa
mulos nostre concessionis benignitatem impendimus.
auxilium reddimus. ac per hoc supeniam pietatem no
stro regno proficere non diflidimus ideoque omnium
sancte nei ecclesie nostrorum fideliumy presentium
scilicet ac futurorum nosse volumus coguitioneny
nnnenulfnm nostre militie comitem nostre sugges
sisse sublimitati pro quibusdam presbiteris atque
officialibus sancti Ambrosii illa ubi eius corpus ves
nerabiliter tumulatum esta quatenus eis vel eorum
successoribus ob nostre mercedis cumulum 1 concessa
nostra largitatis benevolentia. mansum illud quod est
in comaledo et pertinens ex comitatu stationensi.
cum finibus et subiacentiis suis ex integro. omni
aliorum impeditione postpositay ad habendam debiti
causa concedamus officii quod nos ratum et con
b gruum omnimodis arbitrantes . eius petitioni conces
sum prebuimus Si ergo contra hoc regale preceptum
temeraria ausu aliquid contrarium sue presumptione
stultitie facere . quod absit. temptaverita a nobis sta
tuto dampnetur iudiciov scilicet mancosos auri duo
milia cogatur persolveres medietatem regie camere. et
medietatem ipsis presbiteris. quibus ausus fuit im
pedire nequissimus. lit ut hoc nostre celsitudinis in
violabile preceptum lirmum et inconvulsum habeatur
imposterumi proprie manus subscriptione innotatumy
atque i ut mos estp roboratum anulo nostro subtus
iussimus siggillari.
Signum t i domui berengarii gloriosissimi regis
liestaldus notarius iussione regia ad vicem Adelardi
episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
nata mi nonas decembris j anno incarnationis
nomini ncccxciirn anno vero regni domui berengarii
gloriosissimi regis vut indictione an
Actum in Mediolanum ad sanctum Ambrosium in
nei nomine feliciter Amen. Ameu. Amen.
ill l cum verisimile duxerim targomenta qui fondatamente il
LlPol Adalbertum bergomatem episcopum ab Arnulphm antequam
ab llalia recedereh liberum dimissum et lorsan etiam privilegiis
auctum ipse vero ante kal ianuarii an. eos in ccrmania procul
dubio essen facile existimaverim quod labente hoc anno. ad Ar
nulphum regem perrexerity et impetraret omnium privilegiorum
suae ecclesiae contirmationem -.
iit lat-htm Storia di Parma. 1t ly p. ais e Munnonn nissy xxn
danno ilbtesto di un diploma di Arnollo - bat xv kal. maii. anno
lucamalionis nomini ncccxclnh imL xn. anno regni Arnulti regis
m Pllilllcla vuv actum lporegiae n falto a favore del vescovo di Parma
wibodo. ncl quale fra lyaltre cose nomina abbatiolam in finibus
comensibusy quae dicitur monasterium retusy in honore sanctae vei ge
nitricis Mariae. Son contenendo quoslo diploma che le sopracilale
parole. che risguardiuo la Lombardial si ommctlo il rimanenle. nel
monasterium vetus fu parlato in altra nola.
cli Prosbyteri oliiciales. qui nempe praeter monachos in amv
brosiana basilica sacra peragentes. una simul non in animarum
cura in eadem basilica inserviebanL
m cornaledi vicus. ubi canonici ambrosianae basilicae praedia
huius mansi diu tenuere. in plebe rhaudensi situs est. non procul
Mediolano ac omnino extra stationcnsem comitatum. Mansum vero
ipsuml antequam donaretur a berengario. ambrosianis presbyteris
pertinebat ex comitata ctatiommil id est dos fuerat seu beneli
cium comiti stationensi assignatum lioc enim in sensu accipienda
est vox pertinere ut ex aliis chartis indubie paleL quare corrigendus
Muralorius in Antiq. 1tled.Acvi. 1-om.ll. col. eis et seiqu item in
tom. v. Apud Puricelliumy qui apographo usus edidit hoc diploma
in Mon bar Ambrq n. tsoy et Muralorinm. qui illud e Puricellio
hausih male legitur Prazionensey in authographo enim dilucide
omnino legitur Slutionenseg quare conjecturae Muratorii eva
neScunL
Portasse Srmonullus militiae comes comitatum slationensem tunc
honoris causa tenebat1 atque ultro mansum illud ambrosianae er





Ann. SSL ei novembris
Priuilegium u Perengario 1 ltaliae rege concessum
Sgilulfo episcopo mantuano ejusque ecclesiae ill
llloturonil Antiq. ltat.. fli lll. col. s
liac follectanea Msc Peregrini Prisciani in liibL Mutinae
Poum
in nomine homini iesu christi hei eterni. heren
garius divina favente clementia rex. Si in sacratis
omnipotenti heo locis a quibuslibet desolatis recu
perationis argumentum pio favore largimmy id nobis
et ad regni nostri stabilimentum atque ad eterne
remunerationis emolumentum credimus absque du
bio profuturumf quapropter omnium sancte hei ec
clesiev nostrorumque presentium scilicet ac futurorum
noverit industrias lngilfredum comitem carissimum
fidelem nostrum magnitudini nostre significassep quod
pro peccatis mantuanae sedis ecclesia cum preceptis
et cartarum firmitatibusy quarum scriptionibus res et
familias sibi collatus hactenus meruit obtinet-ciconu
busta videatuiz flagitantem et postulantem. ut ad
plenitudinis restaurationem hoc nostre miserationis
preceptum hgilulfo venerabili episcopo ejusdem man
tuaneusis ecclesie concedere dignaremur. cujus pre
cibus libenter acquicscentesi et quoniam dignum est.
ne res ecclesiarum hei a quibuslibet depraventuiy
aut ab eorum ditione contra legem auferauturqde
rrevimns ita ficri. concedcntcs igitur confirmamus
suprascripto manluaneusi episcopatui omnes resa
quas usque modo de donis regum seu imperatoruni
predccessorum nosti-ortum ceterorumque hominum
concessionibusj traditiouilnrsi offersionibus pro sua
rum remediis animaruma cornparntionibns quoquep
comumtationibus libellorumj et qualiumcumque le
galium variarum conscriptionibusi seu empbiotheca
riisj vel eniphitcosi ipse sanctus locus obtinuita quo
cumque modo cum domibus et ediiiciisj ecclesiis
baptismztlibusz decimis atque capcllis seu curtibusj
numsis etiam vestitis atque absentibusj terrisj vincisl
campisy pratis. pascuis. silvisa insulisj piscationibusa
salectisa puludibug molendinisa aquisa aquarumque
decursibum arboribus pomiferis et infructuosis1 monti
bqu vallibusj planitiebusp ripisqv rupinis seu alpibusi
omnia onmino in integrum quocumque dici possinh
unde eadem sancta mantnana ecclesia investita fuisse
dignoscitur quocumque justo ordine. vel qualibus
va legitima auctoritateg quatenus eidem hgilulfo venm
fioi
bilis mantuanensis presul ejusque successoribusl hec
omnia ad utilitatem sui episcopii absque alicujus m
pedimento et contradictionis molestia perpetuum
valeant possidere verum etiam confirmamus eidem
ecclesiae omne teloneumy rippas et ripaticum et iiim
ras palorum ripe mantnanea civitatis et poma
insule lteferisa et cuncta annualia mercatu ipsius
comitatusa cujus iine decernunt ambe ripe Miuciide
valegio usque in Largionem fluviumj et per Lah
gionem sursum usque zaram et oliumj et deorsum
usque Padum per Largionem et Padum sursum et
deorsum usque in crustellum et horianamg seu mm
netam publicam ipsius mantuane civitatis nostro re.
gali dono tibi perpetualiter habenda concedimuslle
rebus autem mobilibus et immobilibus ejusdem mam
tuanensis ecclesiae constituimusj ut nullus in regno
nostro consistens tenere audeat rem aliquam ei
ipsis pro qualibet inscriptionis paginzn nec per11
bellum. nec per emphiteoticariam per quorundam pra
decessorum hujus hgilulfi episcopi constitutiones m
justasj quas nostra legali potentia radicibus disrum
pere et sine cujusdam roboris vigore sancimusyquia
talibus actis sancta hei ecclesia frequenter patiatur
nitiximas inopias ideoque jubemus. ut absque pre
fati episcopi ejusque successorum consensu nemo
aliquas res sue ecclesiae tollere vel tenere presumatg
et si quando quidem de rebus aut familiis ipsius
sancte sedis fuerit orta contentioj quam ipsius ec
clesie vicarius in sua presentia convenienter nequeat
diffiuirej statuimus ut ante cujuslibet potestatem
nullactenus finiaturj nisi in palatio nostro coram no
stris judicibus pallatinis. concedimus denique pro
ampliori stabilimento ecclesie eidem hgilulfo dile
ctissimo nostro suisque successoribus advocatos. quos
cnmque elegerint tam de suisj quam de alicuisli
beris hominibqu qui ejusdem episcopii rerum utilitates
exerceant absque cujuspiam hominis contradictioue
vel molestia. ita ut ab omni rei publice concionis
siut absolutipab eis quisquam publicus minister eii
gere presumatp ut securus ac diligentius causas ipsius
ecclesie perlicere possit Stabilimus etiamy ut de om
nibus rebus seu familiisp que actenus qualibet oc
casione ut quocumque nostro vex dictione ipsius
episcopii aut istius reverendi ligilulfi venerabilis epi
scopi potestate subtracte fuisse noscunture sicut de
nostris dominicatis rebus per circummanentes homi
nes inquisitio fiaty ut omnes res ipsius sedis in istius
venerabilis ligilulfi episcopi ejusque successoribus
reddeant potestateuL lit quatenus rei veritas pate
facta perenniter valeat suum optinere vigoreml pit
cipiendo quoque jubeniusj ut nullus jndiciarie potesta
tis duxa marchio. comesa vicecomesj scoldasiusyloco





persona uniuscujusque ordinis aut dignitatis paria
vel magna in rebus ipsius ecclesie placitum tenenti
neque in domibus ejus aut clericorum suorum ali
quod mansionaticum potestative tollereg neque lio
mines ejus clericos vel laicos liberosj comendatosi
libellarios ac cartularios. vel supra terram ipsum
lll ouesto diploma edito soltanto in parte dal Mrmrom nel
11 nu pag s delle Anliq.. fu da lui prodotto come esempio delle
falsilicazionil che turono fatte nei tempi antichi per supplire alla
mancanza dcgti originali perduti o abbruciati nelle frequenti
invasioui decli llngarL Sotto llanno sov si trovera altro diploma
colle medesime concessioni tio credulo bene di riprodurlol per
che dere esscre una falsiiicazione assai anticayquautunque si trovi
soltanto in copia di epoca meno remota nella colleclanea ms.
Peregrini Prisciunil che e nella biblioteca reaia di Modena. A pro
vare la falsila di questo diploma bastercbbe il privilegio della
zecca accordalo nel rx sccolo al vescovo di Mantova. Porse nel
sec. xii fu falta questa falsiiicazioue e quella delltaltro diploma
del sov per avvalorare il diritto della zecca usurpato dal vescovo.
vedasi la nota a quel diploma. in cui si danno maggiori spiegazioni.
i ut
.l.
. - eossedem fioS SAhchl ix
mille-im residentesi neque servos vel ancillas aut aldiones a ideoque ipsi ecclesie sue ecclesiasticis sanctionibus
mihima utriusque sexus ad placitum ducere aut pignorare jure deberetur. ld quoque preceptum uludovlcl
is uiniii vel flagellare presumat. . . . . ejusdem ligilulfi vene- imperatoris et aliorum antecessorum nostrorum con
illimc i rabilis episcopi aut successorum ipsiusg sed liceat firmationem dictabat i quod nos quoque quondam
lppædi iam dicto episcoposuisque successoribus cum omni- ipsi ecclesie confirmavimus Sed in excidio ipsius
ilel mihi bus rebus et familiis suis omm tempore sub tuitionis civitatis liergomi tam illud a nobis factumj quamque
linum . nostre munimine quiete et Pacinclh remota totius et alia precepta seu firmitates ipsius ecclesie et mu
nilth potestatis inquietudinep permanere j ac pro nobis nimina liberorum hominum circumquaque manen
emllnnmlll nostrique imperii statu cum diverso suo clericali tium disperdita esse noscuntur. ostendit quoque et
amet ordine nomini omnipotentis misericordiam jugiter exemplar quondam karoli imperatorisj nec non pri
lj . t i . . .
iemetlal deprecaæi Sl quis autem temerarius contra nostre vilegium sancte romane sedis . per que monaste
auma i l confirmationis. concessionis lac tuitionis preceptum- riolum sancti Michaelis situm cereto juxta fluvium
www quandoque insurgere lentaveritjet que superius scripta olliin ipsi ecclesie confirmatuni estf de quo sancta
lrlubendmg sunty per oninia-noni observaverintp sciat se compo- romana eccleSia subtractorem ab ipsa bergomensi
mmobmmig siturum auri optimi libras centumjmedietatem palatio sede sub anathemaitist vinculo constrinxerat quam
jhnusvulni maiora-medietatem laln fato fig-lhiky venerablll b causam nos diligentissnne revolventesy et ad perfe
audw m i pontifici ejusque successoribus vel ministris lit ut ab ctionem queque redmtegrare cupientesp eternum pre
ionispagimh omnibus verius credatur diligentiusque observeturz oculis habentes remuneratoremj pro votis antelato
. - fl manus proprie iiiscriptionis Signo roboratum Slgllll rum fidelium confirmavimus tam prenominatani ec
nostri impressione subter jussinius sigillari. clesiam in Para et monasteriolum in ceretoj quam
eplsclplw Signum domni berengarii c j gloriosissimi regis que alia precepta seu firmitates. que a nobis vel
minimis llatum xi kalendas decembrisa anno incarnationi antecessoribus nostris imperatoribus et regibqu vel
minima nomini iicccxciuil domui autem Serengarih . . . . . aliis lleum timentibus hominibus sepe dicte ecclesie
flia liiliiai coulatasj sicut et nos quoque prefate ecclesie cou
lubemmlii cchx1v. tulimus monasterium domini Salvatoris situm in ea
iessommm .. dem civitate juxta capellam sanctix Antoninij sed et
nimium Ann- Sgsn 1 ianuarii - proprietatem omnem Ambrosii bergomensis et cro
mbus filiis - - tefridi clerici veronensisi filii scilicet SislariL quae
mtentiolqiai biploma Arnulf regis. quo omnia privilegia aliorum omnia ex asse perenniter permansura cum omnibus
vulcanum regum et imperator-um ac suumj quae in excidio adjacentiis et pertinentiis suisj atque utriusque sexus
ile cujuslltfr civitatis Sergomi perstet-anta aliaque ab eodem po- c familiisj in integrum sepedicte ecclesie stabilimqu et
palatinum siea concessa coii/irmaL omnium optimatum judicio denuo confirmamusj ut
ioniieilimislc Lcwsl cod mpL gergamly m ly pl um in ammodo jure proprietariosub emunitatis vinculo su
sie eilemli pranominata omnia predicte eccleSie episcopus vel
ssuriliusilwz m Anhs caput cumas gem P successores sui habeatj teneat1 atque ut prelibatum
iuisa qunin i mzn estj pacifice jure possideatl nemine contradicente vel
episcopiima in nomine sancte et individue frinitatis Arnulphus molestiam inferente i et quicquid predicta ecclesia
hominis divina favente clementia rex. num apud internum tempore ipsius excidii jure et legitime tenebat vel
ll reipillzav judicem calix aque frigide ipsius amore indigenti possederatj seu quicquid aliis per libellos sive pre
npubllcllsris collatus a mercede non sit vacuusy evangelica tuba carios prestitum habebat vel ab aliis receperatj sive
liligennsis testes multo majorem de amplioribus hij qui famu- per quamcumque legitimam traditionem. sive per
jjmlijeililia lantibus in sancta ecclesia neo necessaria ministrantj commutationem. unde investitura predicte ecclesie
attentius remunerationem procul dubio expectant. Proinde clarescere potueriti sive per inquisitionem bonorum
io alat omilibus fidelibus nostris tam presentibus quam fu- hominum circumquaque manentiumj sive per judi
turis notum esse volumus . quia Adelbertus sancte cum recordationem omnia ipsi ecclesie confirmamus.gilulli
vimm-m bergomensis ecclesie venerabilis episcopus ostendit d et perpetuo mansura sancimus ne liberis quoque
roinatur clementie nostre obtutubus quoddam preceptum dive hominibqu qui in ipso urbis excidio sue proprietatis
ipjwt linemorie antecessoristnostri karoli imperatorisy con- firmitates perdiderunttet sicut relatu prenomiiiati
usquf m innatorium scilicet aliquorum preceptorumj que reges Adelberti venerabilis episcopi comperimusa juxta suam
is me liangobardorumj Srimoaldus scilicet et chunipertus legem calumniam per hoc patianturj eorum necessi
Mm eidem matri ecclesie contulerantl de ecclesia scilicet - tatibus misericorditer subvenire dignum duximusg at
quediciturfaraAuthareni1inhonorem sancti Alexan- que ut erga nostram celsitudinem fideliores et de
drl constructag et meritoa eo quod quidam ipsius loci votiores existanti decernimus ut quicumque sue pro
ery episcopus nomine iohannes a schismate ariano ean- prietatis firmitates in excidio ipsius urbis amiserung
dem ecclesiam ad fidem catholicam converterit i et clarescere vel comprobare potuerint vel per te
stes vel er iudicum recordationem ut eo tem ore
illd fllSnlllaulenticita di questo diploma il Lcro velle ben constatatoz l .t. pt . j ieto g d. t id . . P
ill-iy i limes aufffSrannm hujus diplomatis. cujus mentio habetur in esl lm.e cf iine pos se lssen 1 a lPSm um Pro
vy indtcnlis pnvilegiorum saec. xu. interieritg buic tamen autbentico prietatis inviolabtlem confirmationeni pro anime no
mutum ul modo dicimus nam anti - i - t i i if v quitus aufhmmm pro au stre remedia eius ro atu concedimus utL-fl uinii/to usurpabatury cui simile habetur etiam in codice cmruali . . i . recordahoqe
episcopi aaj-guit integra omm-no ades adhibenda est .. vel comprobatione factaj non liceat alicui eos de suis
eo1 cnanran eos
rebus disvestirep sed liceat eos suam proprietatem a in comaclo sancti columbani tradiditj propriumqjle
pacifico ordine habereg et nostro fideliter parere im- quondam rPhodaldus et rhivobaldus ipsi monasterio
perio. lit si quis contra hanc nostram auctoritatem tradiderunt cum insula rfeplensb xenodochium cum
et in rebus ecclesie a nobis collatis seu ante pos- ecclesia in Papiaj cum omnibus ad eam pertinentibu
sessisj tam in plebibusj monasteriisy titulisy cortibusi per Ledum Satinariam crucem atque fiemumjem
mansisa mancipiis seu reliquis possessionibus aliquam Signum c jdomni widonis serenissimi imperatoris
molestiam inferre temptaverig et easdem inde sub- augusti
trahere presumpseritp vel si quis pretaxatis liberis natum idibus aprilis. anno ablncarnatione nom
hominibus contra nostram auctoritatem disvestiture ncccnxnxxvj indictione xnn anno vero regni ejusm
injuriam fecerit in proprietatibus ab ipsis antea pos- Actum Papiae in hei nomine feliciten Ameu
sessis. catholice fidei sibi sentiat adversantemg iu
super ad partem sancte bergomensis ecclesie pro cachva
inlata rebus ecclesie injuria xu libras auri persolvat
Liberis vero hominibus si rerum disvestituram fe
cerita easdem res sub extimatione in duplum resti
tuat. fit ut hec nostra auctoritas a nullo unquam b conti-malia privilegiorum facta ab Arnuljb italiae
calumniatore in aliquo violeturj sed semper stabilis rege monasterio monialium ticinensium sanctae
et intemerata perpetua consistatj et a fidelibus no- Mariae fheodotae
stris credatur veriusl ac diligentius omni tempore
conservaturj manu propria suptus eam roborantesv
anuli nostri impressione jussimus insignirL P
Signum donmi Arnulfi invictissimi regis om
lilngilperto notarius ad vicem biogmari summi in nomine sanctae et individuae rrinitatis Amolfus
capellani recognovi divina favente clementia rex. Pioverint omnes fideles
nata kalendis ianuariij anno incarnationis domi- nostri presentes atque futurij quia Adalpertvenera
nice ncccxcvj indictione xnn anno octavo regni domni bilis sanctae augustensis ecclesiae episcopus adiit
Arnulfi serenissimi regis. Actum hegenesburgi ceisitudinem nostramj postulans ut quoddam immu
ego johannes de la Plotha sacri palatii notarius nitatis praeceptum cuidam feminae nomine iiihsintlt
autenticum hujus exempli legiyet ad confirmandum abbatissa monasterii sanctae Mariae hei genitricisl
subscripsi. quod dicitur rfheodotaq situm in urbe ticinensiy pro
ligo vgusonus d. Prederici imperatoris notarius c diversis utilitatibus ejusdem monasterii iieri jube
autenticum etc. ut supra remus. Mos vero ejus petitiones rationabiles fun
ligo Albertus sacri palatii notarius autenticum conspicienteg hoc immutatis praeceptum praefatieab
hujus exempli sigillo Arnulfi regis sigillatum vidi et balissae conscribere jussimusp per quod onmino de
legii et sicut in eo continebatura ita et in isto scripsi terminantes jubemusp ut eadem abbatissa degens sub
exemplo nihil extra litteram vel sillabam plus mi- regula sancti benedicti id monasterium cum omnibus
nusve. adjacentiis jure et legaliter adquisitis usque in finem
cchxy vitae suae teneat atque possideat insuper ergo
g- omnes res quascumque monasterium idem longo
Anm agat ja aprilis tempore posseditj aut postea juste et legaliter tum
-- . emptioney donationey quam fidelium oblatione adqui
cherptuqu/idonis diplomatis pro monasterio sivit. ac deinceps juste et legaliter adquirerepotueuti
bobiensi. tranquillo jure per hoc nostrae auctoritatis praece
ptum teneat lit liceat eidem coenobio secundum re
gulam sancti benedicti de propria congregatiohe
d abbatissam eligerej et cunctae res ejusdem mona
ln nomine sanctae et individuae rrinitatis wido sterii tam homines quam caetera pertinentia sub
divina favente clementia imperator augustus becen- regali seu imperiali immunitate defensae. et si ne
tissimum atque firmissimum fore arbitramur vene- cessitas fuerity de rebus et familiis ipsius per ul
rabilium monachis locorum etc. omnia quoque . quisitionem regalem rei veritas approbetun linec
quae inferius adnotantur . irrefragabiliter absque vero omnia quae prelibavimus i et quaecumque
cujusque inquietudine seu immutatione concedimus antecessores nostri felicissimi imperatoress Lotha
Ann. easy l decembris
u...
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habenda et ordinanda per abbatema qui pro tem- rius videlicet et llludowicus1 nec non bonae mer
pore fuerit nostra largitione et eorum electione moriae liarlomannus genitor noster per praecepta
tatema eorumque in omnibus competentem utilita
tem. ldest monasterium cum cellulis suis .. u..
Aipso sancto loco substitutus secundum llei volun- immunitatis atque illorum confirmationiseidemsanclo
m ll Muratori crinis-ll. llaL ad non non mette in dubbioltantenv
Padernoa Pi-avino cum Alfiano et Anchaciano . . . . . . ticita di questo diploma con ragioni che non ammetlono repmal
car-da cum Ardabasto. Praxinetum et Portum man- nam a samni se le mole cronologiche sono sbasliate permitti
tuannmj propriumque quondam Sabatinus veneticus meum
di un copiStav o se questa e una delle tante falsiticazionifauedu








































loco contuleritjplemter atque securiteri salva omni a diacono commutatori suo in coinmulationis nomine
justitiaj eidem monasterii per presentcm auctor-in
lem nostram ob amorem net lleique genitricis Ma
riaej nec non et venerabilem petitionem dilecti fi
delis nostri Adalpert concedimus atque confirmamusg
liceatque eidem sanctae congi-egationi perpetuaiiten
quiete ac securiter sine ulla molestia et inquietudine
pro nobis ac conjuge nostra divinam exorare cle
mentiam Si quis vero i quod absit. infra ditionem
regni nobis a nec dati consistens contra lioc im
manitatis ac confirmacionis nostrae praeceptum insur
gere vel irrumpere ausus fuerin sciat se centum libras
auri probatissimi solvendumj medietatem eidem ec
rlesiaep et medietatem palatio nostro. lit ut haec au
ctoritas nostrae confirmationis atque concessionis
inviolabilis permaneatj et per futura tempora verius
credaturj manu propria subter finnavimusp et anuli
nostri impressione sigillari jussimus
Siguum domui Arnolfi f b invictissimi regis
wiching cancellarius ad vicem lheotmari archi
cappellani recognovit et subscripsit.
t i c j Sigillum cereum corrosum
llata kalendarum decembrium die. anno incar
nationis nomini ncccxcv iiij indictione xllly anno
regni Arnolfi regis an Actum Papia in nei nomine
leliciten Amen
cchxvn
Ann. SgtL mense aprili.
ut proprium abendunnhoc sunt casis et rebus ter
ritoriis illis iuris ecclesie sancli Alexandri sita nam
que sunt positis in vico et fundo Pontes Aurioli in.
que modo recte fiunt per lirempertus et Saribertus
germanis de suprascripto vico Pontis Auriolij scilicet
cum casisy curteficiisl ortis. areisj clausuliss campisj
pratisj vineis et silvis astelareis qui sunt totes in
simul per mensura iusta iuges legitimas numero
treginta et quattuorj cum perticas legitimas iugiales
tres At vicem dedit et tradedit bis ipse Albeni dia
conus eidem domni odelberti episcopi commutatori
suo similiter in commutationis nomine at partem
eidem ecclesie sancti Alexandri at proprium abendunn
hoc sunt casis et rebus territoriis illis iuris suii que
sunt positis in vico et fundo Parapseo et in viro
et fundo Sertullea vel ibi circum circa iacentesjcum
casisj curtificiis. ortis. areisj clausurisy campisi pratisl
vineisa silvisa stellareig qne sunt totum insimul per
mensura iusta iuges legitimas numero treginta et
quatuorj cum perticas legi-timas iugiales sex. fiis de
nique super ipsis casis et rebus accessit misso domui
Adelberti episcopia id est feodarolfus diaconus de
ordine sancte bergomensis ecclesiej at previdendum
una cum viri et idonfeis homines extimatolresj nomina
eorum id sunt Autpertus et cisempertus de vico
Sermencioney Adelbertus de vico Salienense. cari
valdus de osio subteriorea et liodevertus de verdello
minore coinparuitj ut ipse misso et ipsis extimatores
previderuut et extimaveruntv quot nunc presente
e tempore melioratis casis et rebus recepisset domnus
Pcrnmlatio bonorum juris ecclesiae sancti Alexundri
de liumj ibidem et in eircumjacentibus locis si
torumj cum aliis in vico Pontis Auriolia facta
ab lllelberto episcopo cum Albeno diacono de
Laurianm
Lurts. cod bipL liergoml 11 lj p. non
ex autographo in Arrhi cathedrx Serg.
Pnuzzn
ln christi nomine Pacta hanc comutatio post obi
tum bone memorie domni caroli imperatoris condam
Ludovici regis filiqu anno nonoj mense aprelisy indi
ctione quartadecima iit commutatio bone fidei nus
situr esse contractum j ut vicem encionis obtineat
iirmitatem. eodemque necxo oblicant contraentes. d
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter ve
nerabilem virum domno odelberto episcopo sancte
berSomensis ecclesiej nec non et inter Albeni dia
commu filius bone memorie Moreberti de Laurianoy
ut in ldei nomine inter se commutationem facerent.
sicuti et de presenti fecerunt bedit et tradedit. . . .
is ipse domnus odclbertus episcopus eidem Albeni
.ill ln questa carta la cancelleria di Arnolfo si servi della indi
1lttue romana. che iucominciava alltl di gennaio.
l huic non adeo obviae annos consignandi rationi similem
lldl iavverte il eroj apud cl. Munuomusn AnL Med. Aeviy 1 l.
col- mh in istrumento deprompto ex dilissimo archivo archiepisco
pam Lucemlii cujus hae sunt notacz Anno lncamalionis nccqu
m amo Saroli imperatoris anno tertiol xl kaL iuniusy indictione
c va ..
Adelbertus episcopus ad pars predicta ecclesia sancti
Alexandri abenduny quam ut supra darety et has
comutaciones legibus hacfirmiter fieri petet-et. lta
modo pars partis predictis comutatores suprascriptis
casis et rebusj quas qualiter ut supra ain comutacione
dederunti una cum superioribus et inferioribusl cum
finibusa terminibusi cum ingressoras et accessiones
suarumjseo pasculum et uSum aque sibi invicem at
proprium tradideruntj una cum eredibus et succes
soribus suorum abere et possidere debeantg et faciant
exinde pars parti commutationis nomine legibus quot
previderuntp sine unus alterius contradictione Spon
diderunt sibi unus alteri suprascripti comutatorisj una
cum heredibus ct successoribus suorumj predictis
casis et rebqu quis qualiter ut supra in comutacione
dederuntj omni tempore ab omni homine contradi
cente legibus defensareg quot si defendere minime
fecerinti aut si contra anc cartula comutacionis per
qualibet argumentum agere aut causarc aut eos in
ruinpere quesiering aut minime defensare potuering
parte illa que non conservaverint. at partem fidem
servandi melioratis casis et rebusj quem in tempore
fuerint aut voluerinta sub iusta extimacione infra
eodem loco in dnblum restituant parte illa que non
conservaverinta ad partem fidem servandi unde due
m u Ponlrs Anrioli nomine fnola il eroj antiquissimus procul
dubio designatur locus szs-aurroli nuncupatusl qui inferiori aevo
Pontirolus antiquo magis etiam correpto nomine dictus est. et
modo canonice appellatur -.
11
lli
Su annrAa . ma
comutaciones scripte sunt Acto infra civitate lier- a
gamo.
f Albeni diaconus in hac comutacione a me facta
subscripsi.
i- lreoderolfus diaconus missus ut supra mea mano
subscripsi.
signum 1- 1- 1- 1- i manibus Autperti et Sisem
pertu odelpertu Sarivaldi et liedeverti extimatoris
ut supra et testibus
i- Agioaldo rogatus teste subscripsi.
i Signum f manus Albeni de Sonate superiore
rogatus teste
i iohannes clericus rogatus subscripsi.
Signum 1- manns liadaldi de calusco rogatus
testis.
Signum 1- manus Agoni de Lauriuno rogatus teste b
Signum l- manus Penati de Membro rogatus teste
i Sumpertus notarius scripsi 1 post tradita com
plevi et dedi.
cchxan
Ann. SSS. ea iulii.
cherptzun diplomatis Lamberti imperatorisl
quo bona et jura monasterii bobiensis confirmat
tionum italia Sacral li lv. c. sse
Ponno
ln nomine sanctae et individuae rfrinitatis Lam
bertus divina favente clementia imperator augustus c
necentissimum atque sacratissimum fore arbitramur
venerabilium monachis locorum augustalis opem tri
buere etc. . . . . . omnia quae inferius annectunturi
iurelragabiliter cuiusque inquietudine sive immuta
tione remotajconcedimns habenda et ordinanda per
abbatemj qui pro tempore nostra largitione et eorum
electione substitutus secundum Pei voluntatemj eo
rumque omnibus competentem utilitatemj cum cellis
suis . . . . . . . . Padernoy rljravano cum Alfianojicum
lhecariano . . . . . Sarda cum Adardasiop Praxinetum
et portum mantuanumv et proprium quod Sabatinus
veneticus in comaclo sancto columbano tradidiL
. . . . .. xenodochium etiam in Papias cum omnibus
ad te pertinentibus per Ledum medii Perinariam y
crucem atque Senuam m etc. d
Signumf jdomni Lamherti serenissimi imp. aug.
Aiuglenus cancellarius jubente domno imperatore
fieri recognovi.
natum S kalendae augusti anno incarnatione llo
mini ncccrxxxxviy domui Lamberti v serenissimi im
peratorisp indictione xiv.
Actum curte Mennia in hei nomine feliciten
Amen.
m oiova qui osservare che questo diploma e una confermazione
o uua ripelizione delllantecedenl dato il xa aprile delllanno pre
cedente. ma che vlhanno assai diversita nel nome dei luoghi e
delle cose donata . quantunque sembrino le stesse si nelltuno che
nelllaltrm ii evidente che tali varianti sono la conseguenza degli




Ann. SSS. eo iulii.
vecretum berengarii regisl quo quinque scr/es in
finibus mantuanis largitur Aginoni Sigifredi m
mitis ruasso.
hamosan Ston dellldbh di lvonanl.. 1111l p. n
lix autographo in Arch Monact Mmanlulaa
Ponoy
in nomine nomini nostri lhesu christi heiaetemi
berengarius divina favente clementia rex. lioverii
omnium fidelium sanctae hei ecclesiaei nostrorum
que presentium scilicet et futurorum industrialquit
niam Petrus venerabilis episcopus insignis archican
cellarius noster-1 nec non Plgilnlfus m reverendus
presul dilecti consiliarii nostri petierunt clementiam
nostram. quatenus pro llei omnipotentis amore et
stabilimento regni nostri cuidam fideli nostropvide
licet Aginoni vassallo Siginfredi incliti comitis no
strip quinque sortes juris regni nostri hactenus per
tinentes de comitatu mantuensia positos in canneto
inter Padum et Sundinuma cum omnibus pertinen
tiis legalibusque adjacentiis earum in integrum iure
proprietario concedere dignaremun quorum precibus
libenter adquiescentesg decrevimus ita iieri concedi
mus igitur et perdonamus eidem Aginoni suisque
heredibus ac proheredibusl vel cui dederintl easdem
quinque sortes cum omnibus rebus ad easlegaliter
pertinenlibus seu adjacentibusy terrisa vineis1 campis
pratis i pascuisa cultis et incultis 1 mobilibus atque
immobilibus. arboris pomiferis et impomiferisy servis
et ancillisa aquisa piscationibusy aquarumque decur
slbusj omnia omnino quaecumque ad prenominatas
quinque sortes juste et legaliter pertinere noscunturi
de nostro iure et potestate in ejusdem jus domi
niumque modis omnibus transfundimus et perdona
musa ut liabeata teneat atque possideata potestatemqne
liabeat tenendu possidendiy donandiavendendilcom
mutandi seu pro anima judicandL et quicquid vo
luerit faciendia amota totius potestatis inquietudine
. . . . . . ergo iubemusy ut nullus judiciariae potestatis
comesg vicecoines a sculdassiusp loco positus aut quis
libet rei publicae procuratori neque aliqua persona
unus cuiusque ordinis aut dignitatis parva vel magna
de prefatis sortibus aut . . . . . . nentiis se intromit
tere vel devestire presumat sine legali judicioised
liceat eidem Agiuoni suisque heredibus ac probe
redibusp et cui dederintp omnes easdem res perpemis
temporibus quiete et pacifice possidere Si quis
autem temerarius hoc nostrae concessionis praece
ptum in aliquo violare presumpserity sciat se coni
positurum auri optimi libras xxxy medietatem patum
nosti-oj et medietatem saepe fato Aginoni suaque
heredibus ac proheredibusp et cuicumque PPeSums
res ordinaverit possidendas lit ut verius credamf
m ligilulfo o Sginulfo era vescovo di Mnntovu vedi il mh

















































is lit ut ttti
1scovo il wwl
bib SAlichl lx fili
duigeutiusque ab omnibus observeturj manu propria a de mansos sex. quibus sunt positis in loco et fundo
roboratnm anuli nostri impressione subter jussimus
sigillari .
Signum f j domni berengarii gloriosissiim regii
Martinus notarius ad vicem Petri episcopi et ar
rhicancellarii recognovit
f Locus sigilli avulsi.
hat iv kalendas augustL anno incarnationis homini
pcccxcviy berengarii gloriosissimi regis vnuj indi
ctione xnn in hei nomine feliciter. Amen.
cchxx.
......
Aun. SgtL mense octobri
ln placito habito in monasterio sancti Ambrosii b
Mediolani coram Amedeo comite et Lunduifo ad
i-ocato archiepiscopi mediolanensi-si Petrus abbas
sancti Ambrosii sententiae conjirmationem obtinet
contra monasterium Angiae
PtlioALLL cod llipL s. Ambrq pag. ML
clvumj Mm di Mil.. 11 ll. p. hi
lia- autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno
hum in hei nomine ad monasterium sancti et in
christo confessoris Ambrosiii hubi ejus umatum
corpus requiessitj hubi domnus Lambertus piissimns
imperator preeratj in domum ejusdem sancte me
diolanensis ecclesiej in laubia ejusdem domus in ju
dicio ressideret Amedeus comes palaci. una cum
liandulfus m vocatus arcbiepiscopo singulorum homi- c
num justiciam faciendum ac deliberandunn resseden
titius cum eis ursepertusa johannesj ltiatalisj qui et
bgojAdelgraususs Adelbertusi Aquilinusy item Adel
bertus. Parimundus et Leo iudices idem augustij
Ambrosius judex mediolanensisj laczo de hadagioa
Amulfus de Li . . . . . . . . Mordemanusj ciselbertus
et fiisus vassalli Petri abbati ipsius monasteriia et
reliqui multisg ibique eorum veniens presencia An
selmus notarius et advocatus jam dicti monasterii
sancti Ambrosin et cepit diceret Maginfredus. qui
fuit comes palaci Amulfi regis et waldo episcopo
missi domni regis civitate Papiaj in sala qui est
infra viridiario intus caminata magiorev hubi in ju
dicio ressidebatjinvestierunt ad salva querela Atto
nem archiepiscopi . . . . . L . . . . . ad partem mona- d
steriiy qui dicitur Avvuaz que est in finibus Allamanie.
Ltj ttiporto le parole del Pcmauu s
- Ltespressione adattata a Landolfo di vocatus archiepiscopusy vuol
dinotare essere lni stato bensi eletto in arcivescovm ma non per
anco consacraloz motivoy per cui in quot placito ceder dovette la
precedenza al conte Amadeol la qualel se fosse stalo consacratol
sarebbe a lui toccata lntesa altrimenti quelltespressione combinar
non si potrphbe ne cogli anni della sede milanese. tenuia dal suo
antecessore Anselmo ltl ne con i suoiy che da tutti i piu antichi
cataloghi dei nostri arcivescovi vengono ad amendue attribuiit
Anselmo ll termino i suoi giorni ai ev di settembre delltSSttL con
tando anni lt mesi ti giorni se di pontificatu vopo due mesi e
note giorni di sede vacantel come raccogliesi dagli stcssi cataloghil
fu eletlo Laudolfoy al quale ivi si assegnano anni in mesi m e
Siomi n di prelatunh terminata ai i di novembre del sea 1utti
questi dati concorrono a fari-i riconoscere Landolfo nel mege fli
ottobre densus arcivescovo bensi elettol ma non consecratoy es
undoto statu circa il nono giorno del dicembre delrsos u.
1S
qui dicitur Lemontej que bona domnus Lottliarius
imperator per suum preceptum in jam dictum mo
nasterium sancti Ambrosii concessit abendum filiam
dive memorie carolus imperator per suum prece
ptum mansos ipsos in ipsum confirmavit monaste
riumg et de ipsos sex mansos parti ipsius monasterii
sancti Ambrosii desvestierunt1 pro ideo quia pro
persecutione ostili ipsius Arnulfi ad eorum placitum
venire ausi non fuimusj pro tali ocansione parti no
stri monasterii sancti Ambrosii devestierunt et
parti monasterii Awue salva querela investierunt.
lioc actum perrexit ipse Amulfus rex foris oc regnoj
et postea ipsum Attonem archiepiscopum nec advo
catus ipsius monasterii Awue nec nulla persona in
venire potuimus nec possumqu qualiter de ipsos sex
mansos in racionem stare possumusg unde pars ipsius
monasterii sancti Ambrosii maximam sustinet dam
nietatem unde peto ego Anselmus advocatusj ut
in elimosina domni imperatorisj et ut postquam ad
vocatus ipsius monasterii Awue nec nullam talem
personam invenire possumusr qualiter de ipsis casis
et rebus in racione stare possimusa et semper postea
cum ipsas preceptas et cum alias firmitates parati
fuimus et sumus inde in racionem standume ut a
parte ipsins monasterii de ipsos sex mansos inve
stire faciatis. ut ipsum cenubium sancti Ambrosii
suam abead ac tenead vestiturama sicut actenus abuit.
ante quam missi idem Amulfi regis pars ipsius mo
nasterii desvestissent. cum ipse Anselmus taliter re
tullissetp tunc ipse Amedeus comes palaci perqui- .
rentes infra et foris eodem placito advocatus ipsius
monasterii Awue. etiam si infra eodem comitato me
diolanensej hubi ipsas res consistebanti pars ipsius
monasterii Awue advocatus constitutus abebantj a
nong set advocatus ipsius monasterii Auue nullum
modo invenire potuitg et cum advocatus ipsius mo
nasterii Awue invenire non potuissetj per fuste de
nario ipsum Anselmum advocatum de ipsos sex man
sos ad partem ipsius monasterii sancti Ambrosii in
vestivit. ita ut deinceps suam abead ac tenead vesti
turainp sicut antea abuitj antequam ipsi missi Amulfi
pars ipsius monasterii desvestissent. lit hanc noticiam
pro securitate ipsius monasterii sancti Ambrosii fieri
admonuerunt quidem et ego Adelbertus notarius
domni imperatoris ex jussione suprascripti Amedei
comitis palacii. et admonicionem predictorum judi
cium scripsi. Anno imperii domui Lamberti heo pro
picio quintop mense octubeny indictionequintadecima
Signum i manus suprascripti Amedei comitis pa
laciij qui ut supra interfuit
ursepertus judex domni imperatoris interfui.
johannes judex domui imperatoris interfui.
i Matalis qui et ugo judex domni imperatoris
interfuL
Aldegrausus judex domni imperatoris interfui
Adelbertus judex domni imperatoris intei-fuL
Adelbertus judex domni imperatoris interfui
Aquilinus judex domni imperatoris interfui.





iAnn ege-eget incertis mense et die ill
Sæcerptum commutationis praedictum factae inter
Landulfum archiepiscopum Mediolani et Se
roinum presbyterum
lx apographo tyncrono in Arch. canon lfch m Ambrocit
Poimo
breve de terra sancti Ambrosii in loco Asi
liano dicitur itaz unde ad vicem recepit his ipse
domnus Landulfus archiepiscopus ab eodem Seroino
presbitero comutatore suo similiter in causa comu
tacionis nomine ad partem ipsius domui sancti Am
brosii et archiepiscopati ipsius sancte mediolanensis
ecclesie a presenti die abenduml idest sediminas
pecias tresa camporas pecias quattuordecimP seu vi
neas cum areas earum pecias duasi atque pratas
pecias duasa et silva stallarea et roborea cum area
eius pecia unag rebus ipsis juris eidem Seroini pre
sbiterii quod habere visum est in vico et fundo
Asiliano. Primo sedimen cum casu una super abenle
. . . . . . . perticis duas et tabulas duodecimi da mane
vial da sera wilielmiida montes Adelardi . . . . . ..
prope tantum ipsa via inter mediuma est per men
sura justa tabulas tregintag coheret ei da mane sancti
Ambrosiij da meridie eidem wilielmiy da sera supra
scripta vin. prercio sediiuem quod fuit castroi cum
area ex ipsas vineas da parte mane insimul tenente
est per mensura sedimen ipsum perticis jugalibus
tres et tabulas decem et septem g suprascripta vinea
ibi tenente est area ejus perticis jugalislquattuor et
tabulas decem et novemp ubi coeretiab ipso sedimen
a predicta vinea da mane sancti Ambrosiii da montes
Ardericiz da meridie eidem wilielmi Primo campo
dicitur a Pontido cum uno ex ipsas pratas insimul
teuenteg est per mensura justa suprascripto campo
cum incisa sua perticas jugales decem et septem et
tabulas quattuordecimg suprascripto prato ibi tenenteg
da parte mane est per mensura perticas jugales
novem et dimidiag est ei ad super totum da meridie
et montes eidem wilielmigda sera eidem Adelardi
Secundo campo dicitur a cerexia de nodelandog est
per mensura perticas jugales septemg da meridie
et sera via. rliercio campo dicitur in Slariolag est
per mensura perticas jugales vigintig da meridie ei
dem Ardericiy da montes sanctae Mariae quarto
campo dicitun de Movellog est per mensura perticas
jugales sexg dn meridie eidem ivilielmij da montes
eidem Arderici quinto ibi prope est per mensura
perticas jugales sexg da mane eidem Adelardia da sera
eidem wilielmi. Sexto campo dicitur Limiteg est per
m Per determinare la data di questa cartal mancando in essa
le note cronologichel non avvi ultro criterio. che quello degli anni .
in cui sedettc llarcivescovo Landolfo qui nominatov sugli anni del
cui pontificatu puossi vedere la nota alia carta precedente rion
credo passa asseguarsi a Landolfo secundo di questo nome. poste
riore di quasi un secolo. perche il caratlere e gli altri dati paleo.
graiici mostrano che la pergameua a assai piu aulica della fine
deltsecolo x.
cuanmx . tiie
a mensura perticas jugales quattuor et tabulas decem
et novemg da mane et sera eidem Arderici septimo
dicitur in camaredog est per mensura perticasdecem
et tabulas sedecimg da mane via. da meridie eidem
Arderici octavo dicitur Longoria a Muxeradeg est
per mensura perticas jugales sexg da sera et montes
sanctae Mariae. Mono dicitur a Pratosilvag est per
mensura perticas jugales sex et tabulas sedecimg da
montes sanctae Mariae. llecimo dicitur a cerexiai
est per mensura perticas iugales duasg da meridie
sanctae Mariaei da sera Andrei undecima campo
ibi prope est per mensura perticas jugales tresg de
duas partes sanctae Mariae. da tercia via nuoilecimo
ibi prope est per mensura perticasjugales duasida
mane sancti johannL fereiodecimo campo dicitur
b cuntigadog est per mensura perticas jugales septem
da una parte Ardericii da alia via quartodecimo
campo dicitur Limideg est per mensura perticasiu
giales quattuorg est ei da mane eidem Ardericijda
sera via. Secunda vinea dicitur a bancoleg est ma
ejus pertica jugialis uua g du meridie eidem Ardericil
da sera via. Secundo prato dicitur de wamefredog
est per mensura juxta perticas jugiales viginti et
unag est ei da meridie eidem wilielmi et Adelardiy
qui et Azoa da montes fossatoi Predicta silva stal
larea et roborea dicitur in cannetog est area ejus
juges legiptimas scx et perticas duasg da mane et
montes de heredes quondam johanni quidem elui
ordo legis depossitv et ad anc previdendam comu
tacionem accessit super ipsis rebus idest walperlus
c diaconus de ordine ipsius sanctae mediolanensis ec
clesiae i et missus da parte eidem domni Landulii
archiepiscopia una cum alii neum timentes omiues
estimatoresj quorum nomina subter adiirmati esse le
guntuig ad previdendum et estimandum quibus eorum
omnibus comparuit.
cchxxu
Ann. Sgl 1 maii
cpmmutalio nonnullorum praecliormm in ilium-uno
inter Petrum abbatem sancti Ambljosii et ci
selbertunL
Pummuh cod. uipL c. Ambr.. p. iiti
ix aulographo in ArclL s. fidelis MedioL
Ponm
ij ln christi nomine. Lambertus divina ordinante
providentia imperator augustus. anno imperii eius
sextoy kalendas madiasy indictione quintadecima co
mutatio bone fidei nussitur esse contractumi ut vicem
emcionis obtineat firmitatem eodemque nexu olin
cant contraentes Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter Petrus v. v. abas imonasterii beall
christi cohfessoris Ambrosiia ubi ejus sanctum quies
sit corpus. qui est fundatum foris prope civitatem
Mediolanig nec non et inter Siselbertus de intra
civitatem Mediolanii filius quondam Angilbertbut in
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huc tradedit ipse Petrus aba eidem Siselberti in a melioratis aut valuerint sub justa extimacione in du
comutacione nomine presenti die proprietario aben
dump idest campo petia una cum incisa sua juris
ipsius monasterio in fundo Montanot et nominatur
confinia coerit ab ipsum campo cum incisa sua ad
fines da mane relico ipsius monasterih quas sibi
reservata et res ecclesie sancti Alexandrit da meridie
res ecclesie sancti Stefani sita necimm et ipsius
monasteriij quas reservatp set a ribera de vico be
doliasco et jam dicta ecclesia sancti Alexandri sita
Locate1 da sera res domui sancti Ambrosiij da munli
Leoni archidiaconus et res sancti Seorgiig et est per
mensura justa campum ipsum cum incisa sua infru
ipsas coerencias juges legitimus duas unde ad
vicem recepit bis ipse Petrus abba ab jam dicto
fiiselbertus comutatore suo similique comutacionis
nomine preseuli die a parte ipsius monasterii pro
prietnrio abendumi idest vinea pecia unay et silva
stalaria petia una cum arear in qua extatp juris eidem
tiiselbertiy qui sunt posilis in vico et fundo Piuniano
lpsa vinea locus qui dicitur prato casalascm ubi
coerit ei adfines da tres partes res jam dicti mc
naisteriij da quarta parte percurrente viaa et est per
mensura vinea ipsa cum area ubi extat infra ipsas
coerentizis perticas legitimus jugiales quattuor cum
tabulas decim. lpsa silva stalaria dicitur silva ma
gioreg coerit ei adfines da tres partes res ipsius
monasteriL da quarta parte PulcherodL et est per
mensura justa silva ipsa cum area ubi extat infra
ipsas coerentias perticas legitimas jugiales sedecem.
llis rebus superius dictis cum superioribus et infe
rioribus suoruma adque cum finibus et accessionibus
eoruma qualiter ut supra legitur in integrum Super
qua rebus de umbarum parcium baccesseruut viri
idoneis et extinmtores omines. corum nomina hic
subter leguntur-y quibus ipsis extimatores rebus ipsis
de ambarum parcium previderunt et extimaverunt
seo dixeruntj ut melioratis rebus acciperet ipse Pe
trus abba a parte jam dicti monasterii abendum.
quam eidem tiiselberti daretv et hac comutacionis
iste legibus hac firmiter fieri posentg ab liac die
presenti quis qualiter ut supra a parte in comuta
cione dederuntj ad invicem sibi unus alterius comu
tacionis nomine tradiderunta ut ipsis cum heredibus
et successoribus suorum abere et possidere debeann
et faciant exinde pars parti legibus quod previderiuty
sine uui alterius eorumque heredibus vel successo
ribus ulla contradictione lit spoponderunt sibi unus
alterius ipsis comutatoris cum heredibus et succes
soribus suorumy quisquod ut supra a parte in comu
tacione dederunt hac tradiderunL in integrum homni
tempore ab omni homine defensareg de quibus ete
nim capitulis superius scriptis pena inter se posue
mnti ut quis ex ipsis aut heredes vel successores
eorum se de hac comutacionis removere quesierintj
et non permanserint in ea omniai qualiter superius
legitury tunc conponat parte illa qui non conserva
verity ad parte fidem servanti pro pena nomine rebus
ipsis in easdem locasz sicut pro tempore fuerit
blum. Actum ad ipsum monasterium
i- Siselberbus in hac comutacione a me facta sub
scripsi. -
Signum i- i- manibus Ariberti et Adelpraudi ger
manisl filii quondam Adoni de vico ldedolnscol qui
supra ipsis rebus accesserunt et previderunt seo ex
timaverunt ut supra.
Signum f manus Mzicliimfredi filii quondam Lu
poni de vico Arcaniacop qui super ipsis rebus accessi
et previdi seo extimavi ut supra.
1- Petrus notarius super ipsis rebus accessi pre
vidi et extimavi et subscripsi.
Signum i i- manibus Mortemanni et flderati va
salli eidem abbali testis
b 1- Alboinus rogatus subscripsi.
Signum f f manibus Andrei negotiantes de Me
diolanoi et eis-ani de jam dicta civitate Mediolani
testis
i nominator rogatus subscripsi.
i- liotpertus notarius scripsip postraditam complevi
et dedi.
cchxan
Aun. SSL mense maio.
constitutio Adalberti episcopi bergonzatis. qua de
cernuntur primordia canonicae sancti l/incentiL
ubi majores clerici bergomensis ecclesiae ad simul
c convivendum coadunarentuln
Lurus. cod. bipL Sergoml m ll p. ioss ut
lix autographo Archivi capit fam bergomil
Pimzzn
num domnus Adelbertus venerabilis sancte ber
gomensis ecclesie episcopus resideret in sjnodum
in domo -ipsius sedis cum sacerdotibus et cuncto
clero ipsius ecclesie sen reliquis nobilibus hominibusy
qui eidem synodo intererant tela tractans cum eis de
statu et soliditate ipsius ecclesieg tunc ipsi sacer
dotes et clerici una voce petierunt ab ipso domno
pontifices ut propter amorem nei et sanctorum vin
centii et Alexandri martyrum christi institueret eis
canonicam ad refectionem sacerdotum et clericorum
d in ipsa sancta nei ecclesia deservientium qui
m kiconoscendo il Luro come questa coniuratione dovesso
aversi a magni sane pretii -. e avendone con ogni maggior dili
genza esaminato la carta. o- omnia in ipsa autographi indicia
deprehendit . . . . . . . . .. ita ut de eo ambigi nullo modo possit -.
ut a nobiles laicos cavverte qui dottamente il Lurob huic con
ventui interfuisse non dubilo. eo quod agebatur de alienandis
veluti aliquibus bergomatis episcopatush idest majoris ecclesiae
possessionibus et domibus. quae instituendae canonicaein perpe
tuum assignandae erant. . . . ..St merito quidem fconchiudo eglitl
nam publica quodammodo et veluti mnnicipalia erant ecclesiarum
bona. quippe quae ad alendos episcopos sacrosque ministros. ad
sarta tecta templorum et sacrarum aedium. atque sustentandos
pauperes potissimum destinata eranlg quorum omnium cura divino
iure ad cbrislianum populum universum incumbitg intereratque




eorum petitionem consideransv iustumque discernens a
ut qui altari deserviuntj de altari participentyexqui
sivit ab eis ubi proximus ecclesie locus essetj in
quo sub tutela ipsius sedis et ecclesie congrue eo
rum receptaculum et canonica fieri posset. qui in
comune elegerunt et petierunt claustrum illud juxta
ecclesiam sancti vincentiij ut cum ollicium comple
verint opportunea et ad reficienduni cibum et potum
accipianty et in nocturnis oris ibidem dormiendo
nocturnis officiis facilius occurrant lgitur utilitati
eorum consulensp concessit eis prefatum claustrum
cum sala et aliis edificiis inibi constitutisp cum curte
et ortozcum superioribus et inferioribus suis in in
tegrumg in quo habet afines a mane viaga meridie
predicta ecclesia sancti vincentiija sera clausuram
ipsius sedisya montibus terram sancti Michaelis et
johannis prensbyteriy et est per mensuram tabulas
legitimas Lxva benique studiose cum eisdem tra
ctans de refectione eoruma quod eisdem posterisque
eorum conferre possetpunde in perpetuum canonica
Siibsisteret in numero tantorumjl quorum numerus
comuni electione inventus estf contulit in eorum
subsidium et refectionem basilicam beati cassiani
martyris clirile sitam ibi prope infra eandem civita
temj cum omnibus casis et rebusp curtibus et mansist
seu utriusque sexus familiisj cum adjacentiis et per
tinentiis suis per cuncta loca et vocabula in integrump
exceptis casis et rebus illis cum familiis inibi habi
tantibus in loco et fundo Surisiley ubi etiam nomi
natur lussionicap quas ad partem ipsius sedis sibi
reservaviL Pro quibus predictis rebus offerre visus c
est massaricia duo posita in vico et fundo carolisp
et casis et rebus illis positis in Petioloi cum omnibus
pertinentibus et familiis in integrumyut a presenti
die in perpetuum in ipsius canonice permaneat at
que persistat potestate hla vero rationej ut singulis
diebus refectio fiat presbitero et diacono et sub
diacono et hostiarioi qui ebdomadam in ipsa custo
diverint ecclesiag primicerio quoque semperi vel qui
ejus vice funguntura ut ibidem cibum et potum ac
cipiant secundum dationem et temporis possibilita
tem. Statutum etiam ab ipso pontifice et omnium
sacerdotum consensu esta ut ex seipsis personam
aptam eliganti que canonicam ipsum et omnia eius
pertinencia provident intrinsecus et extrinsecqu et
sollicitus curam habeatl atque pro labore et fatigio
suo beneficiario nomine accipiat quidquid omnium
sacerdotum et diaconorum ordinatio decreverit.
quod si annnente divina misericordiayex fidelium
oblationibus census ipsius canonice excreveriti se
cundum possibilitatem conventus fiat ordinariorum
et refectio pauperump ut ab omnibus collaudeturi
llequ qui est benedictus in secula seculorum Amen.
Actum est hoc tempore domini berengari piissimi
regisj anno nonop mense maia indictione avj anno in
carnationis ncccxcvlr1- ligo Adelbertusugratia vei humilis episcopus in
hac ordinatione a me factavsubscripsiu
Aribertus archipresbiter consensi et subscripsi.
1- katepaldus presbiter consensi et subscripsi.
b
d
Petrus presbiter consensi et subscripsi.
Antoninus presbiter consensi et subscripsi.
Agevertus presbiter consensi et subscripsi.
Srasevertus presbiter consensi et subscripsi.
benedictus presbiter consensi et subscripsi.
bagivertus presbiter consensi et subscripsi.
Adelbertus presbiter consensi et subscripsi.
Lupus presbiter consensi et subscripsi.
loliannes presbiter consensi et subscripsi.
Lupus presbiter consensi et subscripsi.
caribaldus archidiaconus consensi et subscripsi.
Anspertus diaconus consensi et subscripsi.
rPeoderulfus diaconus consensi et subscripsi.
Leo diaconus consensi et subscripsi.
benedictus diaconus consensi et subscripsi.
Adelbertus diaconus et primicerius consensi et
subscripsi.
i Adelgisus subdiaconus consensi et subscripsi.
1- Saribaldus subdiaconus consensi et subscripsi.
jr Adelbertus subdiaconus consensi et subscripsi.
1- Sallo subdiaconus consensi et subscripsi.
at Andreas subdiaconus consensi et subscripsi.
f Siselbertus subdiaconus consensi et subsrripsi




Ann. Sg1y mense maio
Petrus abbas monasterii sancti Ambrosii nonnulla
praedia in fnibus brixianis per xxix annos in
emphiteusim liomnino concediL
Pummun cod bipL L Ambro1.. p. sua
hist autngrapho in ArclL l. fidelis Mediolant
Poluiu
1- ln tibristi nomine Lambertus divina hordi
nante providentia imperator augustqu anno imperii
eius sextop mense madioy indictione quintadecima
Peto a te Petrone vir v. v. abbas monasterii beati
christi confessoris et episcopi Ambrosiiy ubi ejus
sanctum corpus umalum quiessity qui est fundatum
in suburbium civitatis mediolanensisyuti mihinon
nini filio quondam Leonis qui. . . . . . sancto Man
drollo prestare jubeatisi sicut et mihi de presenti
prestitistiy ad habendum et laboraudum libelli no
mine usque ad annos vigenti et novem expletosy
idest casas .. . . que dicitur Auruney que . . . . ..
qui Pertinet de sub regimine . . . . .. et potestatem
.lanl dicto monasterio . . . . . . . . tis in suprascripto
loco et fundo sancto Madrollo . . . . . . qui dicitur
vaussiolo finibus brexiensibus . . . . . . . marsaliasill
tres in jugas octoy parietes . . . . . . paleas copertas
abente subter una lorcla cum omni paratum sual
una cum areai curtej ortos furnoy accessum puteiy
clausurisy campis. pratis. pasculisa vineis et silviSa
omnia et in omnibus quantumcumque ego iPse Per
titor da parte ipsius monasterii ad laborandum abm
ini integrumg uti amodo promitto me egqulli supra


























































eat SAllchl lx Saa
petitorjuna cum heredibus meis usque in suprascri- a servanti argentum solidos vigenti. quia sic inter
pto constitutum in ipsas casas abitarex et eas con
tinere et contiarea vel omnibus suprascriptis rebus
ad manus nostras abere et laborareg vites veroz ubi
oporte fuerityordini restaurare promitto sine neli
ctum tibi ut apud me meliorentura nam non pegio
renturg et persolvamus vobis et a successoribus ve
siris exinde singolis annis censum usque in supra
scripto constitutum a parte ipsius monasteriu idest
aticto octaba die post missa sancti Laurenti secale
modia decem iily seligine staria duodecimp et faba
similiter staria duodecimp ordeo et scandella staria
octog et per sancti Martini milio modia decim cum
denariis bonis duodecimyet lino bono scosso isl ad
statere justa Mediolani libras octog et per nomini
noptivitatem pullos bonos pars unoj ovas decemp omni
grano bono ad iusta mensura Mediolanig vinum per
vindimia sine fraude medietatempet tempore vin
dimie vortire m faciamusj ut vos aut misso vestro
super recipiamus ad nostro dispendioj ut omnia sin
golis annis evectum et persoltum soprascripto redi
tumjanteposito suprascripto vinopseo consignato in
ripa iluvio Aduap in loco qui dicitur cavanagoi a
parte ipsius monasterii vobis vel a successoribus
vestrisi aut ad missum ipsius monasterii per supra
scriptas constitutus uSque in suprascripto constitu
tum. lle vino veroi quod nominus exinde dederit et
in vestram portionem veneritp promito me ego qui
supra petitor cum meos heredes per vindimie eve
gumus eum tantum ad duodecim miliariai ubi pars
ipsius monasterii nobis jnsserit ad nostro evegio.
lit stetit inter nobisy ut si ego petitor aut meos
heredes hec omnia superius scripta non adimplie
i rimusjlicentiam abeat pars ipsius monasterii boves
et alias pegnoras nostras causas conpreindere et te
nereycousque vobis a parte ipsius monasterii adim
pleamusi et de penap quas inter nos subter posue
rimusjjusticia faciamus lit ad explementum libelli
licenciam abeam ego petitor et meos heredes exinde
cum omni aquisto nostro foris egrediendum isl extra
editiciis Pena vero inter nos posuimusp ut si qua
pars nos aut heredes vel successores nostros ante
suprascripto constitutum exinde exire isl aut minare
presumserimusy vel si menime conplieremus pars
parti omniai qualiter superius legitur-j tunc conponat
b
parte illa qui non conservaveritl a parte fidem d
nobis convenit Actum at ipsum monasterium sancti
Ambrosii.
Signum i manus suprascripto llomninii qui hoc
libello ut supra iieri rogavitj et ei relectum est
i- llilderamus notarius rogatus subscripsi.
i Lantzarus filius Matzarii negotiantis de Medio
lano rogatus subscripsi.
i- Marinus filius Leoni negotiantis de Mediolano
rogatus subscripsi.
i Agevertus filius bachiberti de vico roriate
rogatus subscripsi.
Signum 1- manus Mortemanni de Mediolano teste.
i- Leo notarius scripsii post traditam complevi et
dedi
cchxxv
Ann SSS. i ianuarii.
Alto de Al/iano rzonpulla bona vendit
llamberto de campaniæ
lit autographo in hibL ouirim braia-iae
canum
i- ln christi nomine kegnante domno lierengario
reget anno decimoe die secundo intrante mense ja
nuarioy per indictione prima constat me Acto filio
quondam crancioni de vico Alfiano accepissemi sicuti
et de presenti accepere videor ad te vero liainpertol
filio quondam . . . . . . . de vico campania gumma ini
precio valente solidos quinque. hoc est tinito pre
cio pro vindicione omnibus casis et rebus meis.
que habeo in vico et fundus campania gummari.
qui mihi in substanciis ab genitori meo advenit.
tam de casis. terrist vineisy campis . pradis. pascuisy
silvisi salectisa sadiciisi terris arvis et omnem relico
singulum terretorium nunc et in eis pertinentem fiuntp
aut supra nominatis casis et rebus. qualiter superius
legiturl cum adjacenciis et pertinenciis suisp res ejus
ingresis in integrum ad presenti die ego Acto tibi
hamberto vel ad tuis heredes pro suprascripto pre
ciolquod ad te accepit. vindoi trado. mancipoi et
per presentem cartola presentaliterj corporaliter tra
dicionem et vestituram facere videor ad possiden
dum . quidem et spondeo me ego Acto et meis
heredes tibi fiamberto vel ad tuis heredes hac su
pranominata mea vindicio ab omnem contradicente
homine defensareg quod si firmare aut defendere
minime potuerimusp vel contraire presumserimusl
tunc duplata suprascripta mea vindiciol qualis in
tempore meliorata fuerit. sub extimacione ibidem
aut in consimili loco restituerc oblicabo ego vin
ditor et meos heredes tibi emptori vel ad tuos
tljSine nelictum il Pumcuu lesse erroneamente adictum g
voce oscural egli dice . che dovrebhe significare senza aggiunten
iva/ictum come neglectum che si ha in attre carte. vuol dire ne
gligmzm
lll La caligine is qui distinta dalla segale. il che prova che era
untallra specie di grano ll Pumagalli la crede la 1pelta. nitengo
perti che in molle carte queste due voci ebbero llugual signiticato
liii Lino tcouo. cioe battuto.
itl Portire il Pumagalli crede che voglia signiticare awcrtires
Parmi dat contesto della trase che non possa avere altro si
guiticato
isl foris egredere cum omni acquictoj cioe lasciare falliue
asportando il bestiame. gli utensili ruraii. e quanto avevano gua
dagnator e cid per non diventar servi per prescrizionel come por
tava la legge longobarda vedi ltaditto di crimoaldo
isl cioe troncar ltamtto prima del termine. o tentare di piu
lnnttlrlo con pretestt vedi la nota y per ugual condizioue . alla
carta detrsn
l 11 campania commu Sel dialetto rustico del contado bresciano
gæumma chiamusi un luogo paludosog puo quindi intendersi questa
espressione di campania gumma o gummari nel senso di campa
gna di fondo acquitrinosoy che diede nome al luogo di dimora di
nambei-to non se a qual villaggio corrisponda attualmente quel
llappellazione
onis casume oj
heredes quam vero cartola vinditionis me cunoald a a parte ipsius ecclesie sancli johannis abendum
1
notarius rogatus scripsil et post tradita complevi.
Signum i manus Actonij qui fieri rogavit ad omnia
suprascripta.
i ligo Andreas rogatus testes subscripsi.
Signum i- manus Alboin.
Signum 1- manum Predulfo germanis filio Andrei
de Paterno testibus
Signum i manus rPalliverto de Paterno testes.
ligo Stadiverte rogatus testis subscripsi.
l Pego cunoald rogatus scripsij et post tradita
complevi
cchxxv l.
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commutatio bonorum inter Petrumt archipresbfte
rum et Arioaldum notarium modoelienses.
nilsry Mem. sum di Monzap 11 lL p. li
tim autoyrapho in Arch. canonicorum L loh. Modoetiae.
Ponno
ln christi nomine Lainbertus divina hordinante
providentia imperator augustusa anno imperii ejus
sextoj mense genuarioa indictione prima commutacio
bone fidei nossitur esse contractumjut vicem em
cionis obtineat firmitateinj iodemque nexu oblicant
contraentes Placuit itaque bona convenit voluntate
inter Petrone arhipresbiter et custodem ecclesie
sancti johannis sito Modiciaj nec non ex alia parte c
Arioaldus notarius de suprascripta villa Modicizu filius
quondam Adalbertil ut vei nomine debeat darej sicut
et a presenti dedit is ipse Petrus arhipresbiter eidem
Arioaldi notarii comutatori suo in causa comuta
cionis nomine presenti die suo jure habenduml idest
pecia una de terraz quod ortallum juris ipsius ec
clesie sancti johannisj qui est posita in suprascripta
villa et fundo Modicia list ei atfines da mane et
meridie ipsius ecclesie sancti johannisj quod sibi
reservanty de sera viaj da monti Arioaldi comutatorij
et est per mensura justa ipsa terra infra ipsas coe
rencias tabolas legitimus jugealis vigenti et due.
vnde at vicem recepit is ipse Petrus arhipresbitcr
ab eodem Arioaldus notarius comutatore suo in causa
comutacionis nomine presenti die a parte ipsius ec- cl
clesie sancti johannis abendumj idest pecia una de
terra vitata juris ipsius Arioaldi notariip qui est po
sita in suprascripta villa et fundo Modiciap locus
qui dicitur a quadrubiog est ei atfines da mane et
meridie seo sera eidem ecclesie sancti dobannis.
da monti liodepertij et est per mensura justa area
ex ipsa vinea infra ipsas coerencias tabulas legipti
mas jungealis treginta et due. Super quibus rebus
de ambarum partes hacccsserunt jam dictis comuta
toresp una cum viri idoneis omnes neum timentes et
extimatbresz eorum nomina scripta subter ese legun
turl quibus previdentes et extilnautcs dixerunt et
extimaverunt ipsis etstimatores1 eo quod ainpliatis et
melioratis rebus suscepiset ipse Petrus hnrhipresbiter
quam ut supra in comutacione dedisetp et hac
comutationes istas bene et legibus fieri possetgqua.
tenus presenti die jam dictis comutatores cum hu
redibus et successoribus suorum suprascriptisrebnsj
quis quod ut supra in conlutacione nomine liaccepity
cum omnes finesp arboribus et accessione suorumy
sicut per mensura legiturj in integrum abere et poe
sidere debeantg et faciat exinde pars parti cum lis
redes et successoribus suorum proprietario nomine
quod previderinta sine unus alterius contradictionelit
spondiderunt se sibi unus alteris jam dictis comm
tatores cum heredibus et successoribus suorum ipsis
rebusy quisquod ut supra in comutacione nomine
dederuntj omni tempore ab omni contradicentesomi
ues defensare promiseruntfunde de amborum partes
pena inter se oblicaveruntj quot si at defensandum
menime fecerintj aut si contra hac cartulam comu.
taciones agere aut removere quesierint per quilebit
ingenioj tunc dubia bonis condicionibus melioratis
suprascriptis rebusj qualis in tempore fiicring sub
justa exstimatione pars parti tunc componat parte
illajqui non conservaverintja parte fidem servanti
pro pena nomine in eodem locus in dublum se re
stituanti quia sic inter eis convenit Actum Mndirin
jr Arioaldus notarius in commutacione a me facta
subscripsi.
j Adelricb clericqu qui supra ipsis rebus accessi
et extimavi ut supra.
Signum rj- sl- manibus Andrei filio quondam celsnnt
et Adelberti filio quondam Ariverti isti de lllodirin
qui supra ipsis rebus accesserunt et exstimaverunt
ut supra
Arimundus subdiaconus rogatus subscripsi.
Angelfretus subdiaconus rogatus subscripsi.
Adelgisus subdiaconus rogatus subscripsi.
flachinaldus clericus rogatus subscripsi.
viucentius clericus rogatus subscripsi.





i Aun. SSS. is februarit
nii/alania berengarii regisj quo cuidam birmenuljo
conceduntur aliqui servi et aldionesjuris regni sut
Lurcs. cod bipL lirrgom.. 11 ii p. um
lix autographo ArdL capiL cam bejig.
Puuzzi
in nomine nomini nostri lesu cliristi ncieternl
berengarius divina favente clementia rex lll Si at vota
in considerate la gretta e barbara forma di questo diplomiv
il Lcro volte avvertito - hoc praeter morem diplomntum in regni
seu imperialibus. ut modo dicimus. cancellariis conscriplorumt
barbara prorsus syntaxi et ad instar instrumentorum a vulgaribus
notariis confectorum exaratum fuissel quod indicio est eo semper
in deterius latinae linguae notionem abiisse. adeo ut a rrglbus
ipsis haud facile reperiretun qui. non dicam pure et accurate-iell
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et legitimam nostrorum fidelium postulationem aures a
clementia satagimus inclinat-ej devotiores eos ad no
stram fidelitatem efiicimusg insuper ab eterno re
muneratore premia sine fine mansura percipere non
ambigimus quapropter noverit universorum sancte
nei ecclesie fideliumy nostrorumque fidelium scilicet
et futurorum industriay Landulfus venerabilem archie
piscopus sancte mediolanensis ecclesie suplicasset
nostram clementiamp quatenus blrmeuulfi dilecto fideli
nostro concederemus aliquantos servos et aldiones
in vico et fundo Luano pertinentibus de jure regni
nostrij idest nomina eorum beusdedi clericoi cum
germauis suisj et uxores illorum cum agnitioneillo
rump et ilrsone cum uxore suai cum filiis et filias.
nec non et Lupone cum uxore et filiis et filias et
nepotis cujus precibus assensum prebentesy ea vi- b
delicet que juste et legaliter nos est deprecatusz inde
hoc strenuitatis nostre preceptum fieri decrevimusj
per quod predictus fidelis noster iirmenulfus eosdem
servis et ancillisy aldiones vel aldianas superius no
minatis cum omni jurea adjacentiis ac pertinentiis. .
eorumque sunt casis cum universis territoriis mobi
libus et immobilibusi et Plorane cum filias suas et
possessiones illarumy omnia et ex omnibusz seu per
aliis singulis locis de ipsis aut eorum jure perti
nentes inventum fueritl juste et legaliter ad ipsis servis
et aldionibus superius nominatis futuris temporibus
absque ullius contradictione perpetualiter tam ipse
predictus fidelis noster lirmenulfus quam sui here
des possideanty liberam quoque et firmissimam in
omnibus habeant potestatem donandis ordinandip c
commutandip vendendip seu quovis titulo inscriptio
nis alienandia remota totius publice potestatis inquie
tudiue. Si quis veroa quod minime credimusp quicum
que temerarius contra hoc nostrum regali preceptum
quandoque tempore insurgere aut inrumpere tem
ptaveritp sciat se compositurus auri optimi libras xxi
medietatem palatio nostroj et reliquam medietatem
sepefato iirmenulfo suisqae heredibus et prohere
dibus iit autem ab omnibus verius credatur et di
ligentius observeturj manu propria subter firmavimusj
et anulo nostro impressione insigniri iussimus
Signum t j domui berengarii gloriosissimi regis
iiethaldus notarius jussioue regia ad vicem Petri
episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
d
f fastigium sigilli deperdita
nata xv kalendas marciii anno incarnationis Po
mini occcxcvnn anno vero regni domui berengarii
gloriosissimi regis xl. indictione prima
. Actum Mediolauo in monasterio sancti Ambrosii
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berengarii l italiae regis diplomaj quo omnia lium
et bona ad monasterium monialium ticinensium
S. Mariae fheodotae spectantia confirmat
Mcnuonly AnL ltal.. ttt v1. p. col.
lix autographo in nibh Ambroaianw
Poiuio
in nomine homini nostri iesu christi nei etemi
berengarius divina favente clementia rex. Si circa
servos et ancillas nei munificentiam nostrae beni
gnitatis largimurp credimus hoc ad animae nostrae
salutem efiicaciter pertinere igitur omni fidelium san
ctae nei ecclesiaea nostrorumque presentium scilicet
et futurorum cognoscat industriay qualiter quaedam
nei ancilla itihsinda nomine monasterii sanctae hei
genitricis semperque virginis Mariae abbatissap quod
est situm infra urbem ticinensem et nominatur
iheodotaep pro diversis monasterii sui utilitatibus ob
amorem superni muneris preceptum confirmacionis
fieri dignaremur. cuius precibqu quia iuste petiitp li
bentissime adquiescentesy hoc immunitatis nostrae
preceptum conscribi jussimusj per quod omnino pre
cipientes inbemusa ut eadem abbatissa degens sub
regula sancti benedicti id monasterium cum omnibus
adjacentiis juste et legaliter pertinentibusp mobilibus
atque immobilibusp rebus acquisitis et acquirendis
usque in finem vitae suae teneat atque possideat .
insuper etiam confirmamus omnes resj quascumque
idem monasterium longo tempore dinoscitur posse
disse a gregorio ipsius monasterii fundatore. idest
inter ceteras res campus iavanii quem ipse quon
dam tanti monasterii fundator comparavit a rilatone
et Laurentiop cum ecclesia in honore sanctae Mariae.
quae dicitur corbellariaj et alia ecclesia in honore
sancti vincentiij in loco quae dicitur venerosassip
cunctisque aliis rebus in omnibus locis atque voca
bulis eidem sancto coenobio a tanto fuudacionis in
stitutore concessis de jure parentum seu douationep
traditione reguml aliorumque hominum comparatione
quoquey et quarumcumque legalium conscriptione
cartarumj aut postea pretaxatum venerabile mona
sterium a donis regum atque imperatorum prede
cessorum nostroruma aliorumque diversorum homi
num emptioney donationey fidelium quoque oblationej
traditione. comparatione. commutatione libellorum .
cartarumque conscriptione acquisivity ac deinceps
juste et legaliter acquirere potueritp tranquillo jure
per hoc nostrae auctoritatis preceptum possideat lit
ut liceat eidem coenobio secundum regulam sancti lle
nedicti de propria congregatione abbatissam eligere.
sintque omnes res ejusdem monasteriiy tam homines
liberi et servip quamque omnes alias res sub regali
defensione munitae atque defensaeg et si necessitas
fueritj de rebus et familiis ipsius per inquisitiouem
circumquaque manentium bonorum hominump sicut
de nostris regalibus rebusp rei veritas approbetun
1S
eil eminus
lioc quoque statuimusj ut nullus reipllblicc ini- a in Pei nomine optineat vigoremy manu propria supter
nistera neque aliquis ex judiciaria potestate llollll
nes ejusdem monasterii liberos aut servos deinceps
inquietare presumaty vel loca ad causas audiendas.
vel freda exigendaa aut tributa vel mansiones aut pa
ratas faciendas. nec fideiussores tollendosj aut homines
ejusdem ecclesiae ingenuos vel servos super terram
ipsius commanentesj distringendosi nec ullas redi
biciones aut inlicitas occasiones requirendas ingredi
audeatg et quicquid exinde fiscus noster vel pars
publica sperare potuita in eodem sancto monasterio
secundum concessionem et confirmationem Lotharii
et llludowici imperatorum predecessorum et con
sanguineorum nostrorum solemni et perpetua stabi
litate firmamusg damusque ei licentiam secundum eo
rum statuta de silva carbonaria materiamen ad re
parationem ipsius monasterii susciperey ac ligna ad
usum ignis habere iuxta temporis oportunitatemget
quandocumque necessitas immineta naves ejus per
ticinensem portum tam per portum liuricumy quam
que per quemlibet alterum discurrere possinta absque
alicujus impedimento vel telonei exactioneg et omnes
rerum commutationesj quas predicta liihsinda abba
tissa fecitjmaneant inconvulse liaec autem omnia
superius allegatap sicuti a predecessoribus nostris re
gibus seu imperatoribus concessa et confirmata sunt.
inconvulse concedimus ac firmamus eidem venera
bili loco perfruendum temporibus perpetuis iure fir
missimo possidenday ut sub tuitionis nostrae mund
burdo secure ac sinceriter perseverent. insuper
confirmamus in prefato monasterio pro mercede ani
mae nostrae vadum unum in Pado ad piscanduma
ubi nominatur caputlactiyhabentem lerminum supe
riorem in quocuzo Sepidascoi inde percurrit ad eum
locumj ubi Agonia influit Padum. concedimus etiam
predicta venerabili monasterio insulas juxta predi
ctam piscationem ex utraque parte Padii quicquid
antiquo tempore idem monasterium seu moderno opti
nuitp vel Padus invasit aut in futurum irruperitp de
propriis ipsius monasterii rebus fine nebiasco usque
in fluvium Agoniag deinde ipse finis descendit in
Padum. et ad termino qui vocatur firindoladop per
currit in Melum insitumy deinde ad portum caput
lactii quantum idem monasterium preterito tempore
optinuit suo iurei et nunc legaliter obtinere videturp
seu quod cunipert rex inibi per suum contulit pre
ceptumq Precipientes ergo jubemusj ut nemo ex fi
delibus sanctae hei ecclesiae simul nostris neque
presentibus neque absentibus parti predicti mona
sterii de his omnibusp quae supra a nobis concessa
et confirmata suntp quolibet tempore ullam prcsumat
inferre molestiam aut contrarietatemg sed sub omni
integritatej sicuti a nobis concessa et confirmata sunto
perhenniter ibidem ad utilitatem monasterii ipsius
sine aliqua diminutione permaneant. Si quis autem
contra hujus nostri precepti securitatem aliquam vio
lentiam aut invasionem inferre temptaverita sciat se
compositurum auri optimi libras xxxy medietatem pa
latio nostrop et reliquam medietatem parti eiusdem
monasteriL lat ut haec nostra auctoritas pleniorem
c
tins
firmavimusp et anuli nostri inipressione insigniri iua
 
simus . all
Signum c j domni berengarii gloriosissimi regii ini
Petrus cancellarius ad vicem Petri episcopi et ab all
chicancellarii recognovi et subscripsi. si
. c j Locus sigilli cerei deperditi iiim
nata v kalendas aprilisl anno incarnationis nomini w
ncccxcvm anno vero re ni domui berenvarii id
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l- lal
Permutatio quarumdam petiarum terrae juris m igri
cti Alexandri in Albinm facta ab Adalberto epi- m
scopo. at
Lurus. cod. PipL bergomiy r r. p. lora iii
lix autographo Arcln can carin bara lj
Pnuzzi p
ln nomine nomini Piegnante domnus noster lieren- liili
garius rex hic in ltaliaj anno regni ejus undecimoilly utili
mense marciiy indictione prima ln christi nomine m
Placuit seo bone voluntatis convenit inter domnus fuit
Adelbertus venerabilis episcopus sanctae bergomensis
ecclesiaep nec non et inter lnselberto filio quondam
johanniy Paulo et Petro germanis filiis bone memorie
Siselmperti suprascripto rlleopalldo et alio Paulo de ea
vico Albinesi ut inter se commutationemfacerentyitaet sua
fecerunt bedit in primis domnus Adelbertus episcopus
ad sancti Alexandri eisdem lnselbertL Pauloniy lzu
Petronia rlleopaldo et alio Pauloni in commutatiouis
nomine quinque pecias de terra campiva constituti
in vico Albines Prima pecia loco ubi dicitur Sablo
riey est inter adfincs a mane domui regisya meridie
et montibus ipsius sancti Alexandri subservantep a sera
s. . . . . . et est per mensura isl tabulas octuaginta tres
Secunda pecia ubi dicitur agrojbabet fines a mane
domni regisy a meridie . . . a montibus viag est per
mensura tabulas septuaginta rfercia pecia ibi prope
inter adfincs a mane aqua currentea a meridie et
di
m ll Munnonl mette in dubbio llautenticita di questa diploma
perche le note cronologiche non sono giuste belll sus non comu
llindizioue ll . ne llanno xu di nereugaria Siccome perit quem
due date concorderebbero fra loroy dovrebbe esservi errore nel
lyanno. che sarebbe invece rasa Simile errore trovasi nelltallrol
diploma di berengarim che viene in seguito. aen-am in colit
llindizione lll e llanno xm di esso re. nsseudoi diplomi originali
per il medesimo monastero e collo stesso sbaglio. anche il ML
nA-rolu non stattento a pronunciare un giudizio positiva
m u ob membranae corrosionem cavverte il Lurol ad numerum
annorum deest uni et legendum undecimal ut in sequenti v
tal a Mirifice hac charta dignoscimus tcommenta il Lchntuae
tunc temporis vigeret agrorum mensura . jugernm nempe emissa
duodecim perticis . perticas autem as tabulng quinque enira pfwfh
petiae terrae simul sumptae sunt tabularum astu quaelugmm
conficiunt et tabulas ss viginti autem quatuor ilabulael per duci
decim fperticasl multiplicata summam conficiant tabularumiissi
quibus si adjicias tabulas SS 1 quae jugerum exceduntubabebls
pradictas tabulas SSSg ideoque patet jugerum coustasse pertich
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sem . . . per mensura tabulas vigintiquinque quam a
pecia ubi dicitur Pradettoa est inter adfines a mane
ipsorum lnselberti. Pauloni. Petronn flbopaldo et
alio Pauloniy a meridie sancti duliani et domui regisp
a sera sancti juliani et sancti Andreii a montibus
sancti dllllanly et est per mensura tabulas centum tres.
quinta pecia ubi dicitur lluncoloy fines a mane sancti
nim-linn a meridie et sera suprascripti s. Alexaudri
subservantey a montibus domui regisj et est per nien
sura tabulas septuagintadue et dimidiag et est tote
insimul juge una cum tabulis sexaginta quinque et
dimidia Ad invicem recepit jam dicto donino Adel
bertas episcopus de jam dictis lnselberto. Paulonev
Petrone. rPeopaldo et alio Paulone similiter in com
mutationis nomine tres pecias de terra una vitata.
prativa et campiva uno tenentep et due campivej con- b
stitum in suprascripto vico Albines Prima pecia est
in loco ubi dicitur idusariolag est inter adfines a mane
s. Alexandri et s. Andrei. a meridie s. Andrei et
domui regisya sera sancti Andrei et aqua currente.
a montibus s. Andreig et est per mensura tabulas
duocenbe undecime et dimidizL Secunda pecia ubi
dicitur Pontana caziy abet fnies a mane Sarivaldiy
a meridie et sera s. Alexandrn a montibus viay et
est per mensura tabulas nonaginta rfertia ibi prope
inter adfines a mane domui regisy a meridie et sera
ipsius s. Alexandrip a montibus viay et est per men
sura tabulas quinquaginta et quinqueg et iste tres
pecies tote insimul juge una cum tabulis sexaginta
sex et diniidia. lit interfuit misso ipsius pontifici ad
ipsas res previdcndumj videlicet rlleuderolfus diaconus c
ordinarius de infra eadem civitateg quidem et ipse
misso accessit super ipsis rebus pariter insimul cum
viris idoneis circa manentes homines extimatores.
comm amittitur fidesg hec s1mt nomina Srasemundo
filio bone memorie Sraseverti de Membrm llotepaldo
filio quondam lioteperto de Larianicaa Petrus filio
bone memorie Pauloni de. . . a vvalperto filio quon
dam fiariverti de Petringog paruit ad ipsos extiinatores
rectum esse feta j ut in aliis permutationibus i
Acto cives bergamo
Signum -j- i- i- i 1- manibus lnselbertij Paulonij
Petroniy rPeopaldi et alii Pauloni . qui hanc com
mutationem fieri rogaverunt.
ligo leoderulfus diaconus missus ut supra mea
manu subscripsi.
fomissis aestimatoribusi
Signum f i- i manibus walperti a johanni ger
manis filiis bone memorie lobannii alio johanni filio
quondam leoderitti de Albinies testibus
lnlohannes clericus rogatus subscripsi.
ljnlohannes de Mediolano rogatus subscripsi.
lugo Adelbertus rogatus subscripsi.
l- Aribertus rogatus subscripsi.
Sigmlm i- i- manibus Ansegrani de cevatep Arialdi
de belusco testibus





Ann. SSS. mense maio.
l/enditio bonorum in loco lgobiatej facta per Pe
redeum loci Saliati cisemundo e castibeno prælio
solidorum triginta argenteorum
ex apographo iam xl in Arch. lfch ParoclL yal-ini
cum
in cliristi nomine llerengarius divina ordinante
providentia rex j cannoj regni eius duodecimo lllj
mense madioy indictione octava constat me Peredeo
filio bone memorie bominici de loco Saliate acce
pisem . sicuti et in presencia testium accepi a te
Sisemundm filio bone memorie Ariberti de loco
castubinij argentum denarios bonos solidos treginta
finitum precium pro sedimen cum vinea in simul
se tenente petia unag de alias vinea cum area in
qua exta pecias duasp seu et campum pecia una
iuris meij quod ubere viso sum in suprascripto loco
et fundo lSobiate Siiprascripto sedimen cum iamdicta
vinea in simul se tinente dicitur caudevigo pecia
unaa de alias vinea cum area in qua extad pecia
duas. scu campum pecia una iuris meij quod abere
viso sum in suprascripto loco et fundo liubiate
Suprascripto sedimen cum iamdicta vinea iu simul
tenente dicitur caudevigoz da dues partes sancte
Marie. da tercia via p et est perticas iugialis decem
et tabulas octo. ne alia vinea dicitur valleg da una
parte sancte Mariej da alia flumen j da tercia que
mihi reservo. et est area eius perticas iugialis un
decim. Alia vinea cum arbore super se abeiite dicitur
Planciolog da una parte viap da alia rio i da tercia
sancte Marie. et est area eius tabulas centum Su
prascripto campum dicitur clusag da trexs partes
vial et est campum ipsius tabulas treginta et sex.
que autem suprascripta vindicioj qualiter superius
legiturj cum superiore et inferiorea seu cum fine et
accesione sua in integrum presenti die et ora tibi
suprascripto Sisemundi emtori meo et cui tu dederis.
vestrisque fheretlibusj pro suprascripto precio vendoj
tradoy mancipo adque confirmo potestate iure proprie
tario nomine. abendum et faciendum exinde supra
scripta vinditoris omnia quicquit volueritis sine honini
m A questa carta non a agevole asseguare eon tutta certezza
la data1 aveudo le note cronologiche inesatte nelllanno xii del
regno di lierengario l lSSSj non correva ltindiziono otlavar ma la
secondag e nelltiudizione ottava cadeva llauno sem terzo di ne
rengario. in cui rcgnava auche cuido per ltanno secondo. non
sembra poi che il documeuto sia del tempo di berengario ll. che
non tocco ltanno xii del regum e che ebbe a socio Adalberto.
creato re contemporaneamente con lui. ora nel documenta non
si fa alcuu ceuuo di cuido ne di Adalbertm e percio sembra do
versi esso assegnare alllanuo SSS. ammetlendo pur llerrore delltin
dizione.commesso dalllamanuense . giacche llatto e apograto Anche
la brevita e la ooncisione di questo pue concorrere a farlo asse
gnaro al sec. ix. e quindi alllauno or detto. piuttosto cheal x. in
cui gli atti notarili erano divenuti piii prolissi. tanto piu verso la
mela di esso. allorche regnavano berengario ed Adelberto. epocu
che per le addotte ragioni scmbra doversi allatto escluderegcome
non puo ammettersi la falsita del documenta per la semplice ra






mea qui supra venditori et heredum meorum con- a alienandia remota cuiuslibet puplice Poæsmjs m ir
tradictione quidem et spondeo atque promitto me quietudine et molestatione confirmamus insuper jld
ego qui supra Peredeo venditor una cum meos he- atque concedimus eidem ioanni abati eiusque suc. sit
redes tibi qui supra Sisemundi suprascripta vindicioi cessoribus terram circa ipsum monasterium paginamv vi
qualiter superius legitur in integruma ab omni ho- imperatomms regum seu quorumlibet potestatum ll.miue defensa eg et s defe dere non potueri usp aut deli en vation collat m cum tut lla servanday ab fid
si contra ac cartula vindicionis per quodvix inge- oriente locus qui dicitur Suvinatei cum tota vap in
nium agere aut causare quesierimusj tunc in dublum linata in integrum usque in Padums a meridie portus in
vobis suprascripta restituamus . sicut pro tempore vocatur novus. cum vocalibus flocisj rsupmy ab tur
iiierit melioratis aut valuerit sub estimacione in ea- occidente vero a curte nostra ollona dividiturs a isl
dem locas i quia sic inter nobis convenits Actum septentrione linit terra sancti Sixti. que nuncupatur ad
loco hobiate Peredeo a me facta subscripsi. Signum lberni. et extenditur usque ad fluvium Lambrum al
manibus Amelberti de Mausenaco . et Ansegisi de et vicumlongum atque castellum desertum usque im
carnagoa seu Siselberti de castelej isti rogatis testis. ad fontanam sancti Ambrosii et lirionemp et totus nm
Saudentius notarius scripsip postradita complevi et insuper Monsmulus usque in predicta vallinata Si iui
dedi b quis autem contra hoc nostrum preceptum quando- ei
cumque insurgere temptaverita sciat se mmpositurum ut
cchxxxL triginta libras auri obrizia medietatem pallatio nostroj ipli
h et medietatem predicte abbati eiusque successoribus lati
Ann. SSS. 1 decembris. ut autem ab omnibus verius credatur vel diligentius niti
m observeturj manu propria subtus corifirmavimusa et ill
berengarii 1 regis diploma . quo monasterio s. chri- anuli nostri impressione insigniri iussimus. fati
stinae prope curtem olonam sito. donat curtem Signum c l domui berengarii serenissimi regis pat
Sellamiuma et confirmat possessionem terrarum hescaldus notarius iussione regia ad vicem Petri est
circa ipsum monasterium episcopi archicancellarii recognovi. fuit
hat. kalendis decembris anno lncamationis domi- aut
lat Mu. colth l. c. nutu caoca in liibL Ambru i nice mzccxcvmp anno vero regni domui herengarii iit
nollet glosissimi regis xlli indictione secunda ill zjn
ln nomine hei nostri lhesu christi hei etemi. hc- m
rengarius hei gratia rex. quia divini muneris nutu cchxxxu- 1ng
regni gubemacula reguntur1 nullaque potestas nisi c - in
a heo proceditj pro heo regalem omnino eius decet Ann- Sgga mense ianuario sit
excellentiamy ut eaj que heo largiente suscepitj pro -- tum
suorum fidelium commodo imparme studeas ut dum Adelmannus scavinus mantuanensis donat plurium ftu
eorum precibus benignitatis sue aures acomodata eos bona in insula Luzaria ecclesiae regiensi te
in suo obsequio devotiores efficiatg insuper ab eterno rmmoscuh Mem Modq i n p m lit
remuneratore premia sine fine mansura percipiat Poml ut
ldcirco omnium sancte hei ecclesie. nostrorumque ii
fidelium presentium scilicet et futurorum comperiat ln nomine nomini nostri lhesu christi begnante n
industrim eo quod loannesi vir probus et pruden- domno berengarius rexa anno regni ejus in heino- u
tissimus medicus nostera abbas monasterii sancte cri- mine tercio decimoa mense genuario iiij indictione se
stine prope curtem nostram ollonam sitea per Petrum cunda. homino sanctissimo et cum omni veneracione
venerabilem episcopumj et per Ascherium illustrem nominando ecclesia beati sancti . . . soris caput episco
marchionem dilectos consiliarios nostros expetiit cle- puto sancte regiensis ecclesiej ubi nunc presenti tem
mentiam nostram. ut ad quandam curtem iuris regni pore domnus Petrus ven . . . . ese videtur. igitur ego
nostri nomine hellamium ill in comitatu aquinense. d
cum omnibus pertinentiisyadiacentiis suis in integruma
casis videlicet. ortisj vineisj pascuisi campis cultis et
incultisj silvis. arboribus pomiferis et impomiferisj
montibus. vallibus. planiticbusa ripisj rupinisa aquis et
aquarum decursibus seu et molendiniss servis quoque
et ancillis. aldionibus et aldianabus prefato loanni
abati vel successoribus ipsius proprietario iure con
cedimus et perdonamusj ut habeat 1 teneat atque pos
sideat tam ipse quam et successores eiusj faciatque
quod exinde eius decreverit animus . . . . . . . . . . . . .
commutandh seu in qualibet ipsius loci necessitate
in hei nomine Adelmanno scavinus mantuanensea qui
abitare visu sum in villa que dicitur hurnegaaofep
tor sanctorum presens presentibus dixit quacumque
m vbi fuerint curtis nellamii et comitatus Aquinensis. quae
nominat et alia locorum propria in hoc apographo vitiata fuisse
suspicon frustra inquisivi.
l
m Anno SSS mense decembri decurrebat quidem indiclio se- t
cnnda. sed annus regni berengarii xu si ineunte anno SSS coronam
regni suscepit. ut plerique existimantz at si huic apographo fldes
adhibenda esset. herengarii regnum mense novembri anni Pml
cedentis SS1 initium habuisseL
m Anche questa carta presenta una delle solito dillicolta Se
berengario poteva notare Panno terzodecimo del suo regno uel
gennaio lud. ll. bisogna che esso si fosse fatto proclamar re su
bito dopo la morte di carlo crasso. ll flusuoscunp u.diw che
nelle stesso archivio trovavasi Pattm in cui in seguilo a quem
donazione falta da Adelmanno alta chiesa di negsioi il vesmt
Pietro investe a titolo di entiteusi lo stesso Adelmanno di lium
medesimi beni. imponeudogli Pauuuo canone di ti denan dar
gentb. da pagarsi al vescovo. o da porsi sulllaltare di S. cassiano
nelllisola di Suzzara.
t m sanchi ix bu
Pu . . . . . .. efiiigit divinis sacris sanctis conferuntur al . . . . bus sine a johannes scavinus rogatus testis subscripSL -
imm dubio ad mercedem et remedium anime et Sai- werimbaldus in hac cartula rogatus subscripsn
m . . . - i v c t i -
mmom- pergi conlungl mei et parentum nostrorum largendi ego Lupus notarius scups1a et post tradita com
rminum i quam magna oblatio oiferendi1 quem dm- plevL
um mitia nitas Pmstitit posidendum ldeo volo et presen . . . . .
iui-imis onis confero possidendum nm suprascriptau ecclesia cchxxan
immiti sancti Prosperi confessorisa hoc est. in integrum -.
fidibus cullc. . . illis quas habere viso sum in insola Subiara. Annc agi-h i martii
sua olim ubi dicitur furicellai abente ibi capella que . . .. cta in - .
wm in honorem hei emmcls Manefimml tum casle edl- in Placito ticinensi coram johanne episcopot ad m ndis circum mea- godSu-l eodem onsxswmlbusli . . inf-sse domin eo Aldegl-aufua advecatus monasteru
stemum sorte uua massangla lbldem. Pertmentei que. regltur lvwfarlfulaci caussam agit et obunef de quibufdam
iii damus Per Petrone PreSblæl-of ut dlctum esb Predlcta ec- boms m cuasonasco contra Siephanum clerwum
m m daia cum omnia ibidem . . . . ente et suprascripta et custodem ecclesiae s. Mariae de Pociola
P qm sorte cum casis vel aliis tectorisj curtisy ortisjareis.
mmp S . l . . l . ll.iiunoscml Slor. delPAbb. di lvonantolal 1 ll. p. 11.
nisi vineis campisi pratisa pascuis. srlvis salectis . . . . . b
ijStutg v . . . . . lix autographo in Arch. Monaslerii lvonantulant
d m et omnia cetera terreturia mihi in easdem locas per- Ponolie . . . . . .minem illa unentejquod Sl lpSlS rebus ad justa letima mensura
mm ....onata causa circa eadem ecclesia iugias tres i num in hei nomine civitate Papia in domum
lemnium et illo alio loco qui Petrone presbitero rectum est. sancte ticinensis ecclesie intus caminata. qui extat
mm habet ad suprascripta legi . . . . per rationatum jugias post tribunal capelle sancti Martinij in iudicio re
lmnkmm tredecimg et si in easdem locas mihi Adelmanno sideret domnus johannes ill reverentissimus epbco
gamwml scavinus amplius pertinere inventum fuerity sub ac pus ipsius sedis et missus domini regis ad singulas
nemgww oliertione subjacead que autem super dictis casis deliberandas intentionesa residentibus cum eo .lo
oonoiia et rebus in jam dicto loco simul cum dicta ecclesia hannisi Matalis qui et llgoi Adelbertus. Aquilinus.
www ejusdem sanctae Mariae onore constructapuna cum Paimunduso item Adelbertusj Stadelbertusi viven
regnldmk pas....et earum ingressorasjcum aquis. piscariisa tius qui et bocleradus. Simpertus et Leo judices
me secunda-i sicuti in iure meo debetur et pertinet cum omni sacri palaciij Siselbertus vassus domini regisj Sta
merito et termino suo. et omnia super ipsis rebus bilis. Sebastianusacariardus notariis idem augustog
xm adstante presenti die et hora volo et offero dona- odelricus filius bone memorie Sebastianip Leopertus
- tum et ofertuquue in perpetuum esse volo in su- c et lirmoaldus monetariisj aliisque multisy ibique eo
lseianm prascripto sanctum ac venerabile locuma ut per rum veniens presencia Aldegrausus judex domini
- remedium anime mee et Saipergi coniugi mea seu regisjadvocatus monasterii sancti Silvestri sito iuo
tuanensii linn et prolis nostris et reliquis parentum nostrorum nantulasg nec non et ex alia parte Stephanus cle
izecclaiærgs iure....abendiytenendi seo possidendil et faciant ricus custodem ecclesie plebis sancte Marie sita
Mth exinde tam ipse presens pontifex quamque suis suc- Pociolop una cum Agevertus notarius advocato ipsius
h cessoribns ad utilitatem ipsius ecclesie sancti Pro- plebisyaltercationem inter se abentes. bicebat ipse
spei-i confessoris justa canonicam rationempet ut lex Adelgrausus advocatusz Pars monasterii nonantole
ihesummk diclat auctoritasy quomodo aut qualiter eorum me- abet et detinet pecia una de vites cum area in qua
noregnieim lius pervisum fuerit ex mea plenissima largielate lit extantj inter reliquis aliis rebus positis in loco et
cemamng si forsitan ocp quod nequaquam fieri creilop quod vel fundo Sausonasco m prope basilica novaj quod est
iit cum omnias unquam de meis heredibus aut proheredibus surre- pecia ipsa de vites per longitudinemi per numerump
minimis leltintl de hanc ofertione inrumpere voluerintp aut de fossas arborum a vinearum ordines septuaginta quin
zjubinmpm liecgcot in ea legitan intendere aut minuere que- que. et ex transverso est per numeruma fossas arbo
u esmdemb sierinty et manifestum fueritg tunc componat a parte rumy vinearum ordines quattuordecimg ubi coeret ei
xavinusmmw iam dicta ecclesia sancti Prosperi pene nomine su- d de uno latere vites ipsius monasterii monantoleyide
iuediriturw prascripti casis et rebus omnia in dublum. . . . mihi alio latere camporas ejusdem monasterii et ipsms
liitibusdjiizim umquam liceat nolle cot semel voluissed cod a me plebis sanctae Mariaq de uno capite arbore cerecis
i semel factum vel conscriptum estf inviolabiliter con- fsicj et vites ejusdem plebis sancte Mariei de alio
. s servari promitto quam enim pagina ofersionis etc. capite via qui pergit Sausonascoa sive que alii sunt
lacrimis me mola Subiam feliciten colierentes Set ut audivip iste Stephanus et Agepertus
mano-ara Signum i- Adelmanni scavini in hanc ofercione advocatus querit mihi eadem pecia de vites cum
t . . ..americam ame facta manu mea subscripsi. area extata de sub potestate ipsms monasterir ldo
mmimam Signum i manibus Lampaldiy qui et Azo vocatusi nantole subtraherez hecce me paratus sum hic et
meomm wasane ipsius pontifici testa inde aliquid dicerel vel una cum eis-inde standum
altisith u Slgnum 1- manibus Alboini vassallo eiusdem pon- in racionenL Ad licc responderunt ipsu Stephanus
iiouiiicliiiwfil neci leste
.ibiesadiwilt Signum i- manibus Petroni de Subzara testis. ill giovanni lem di quem nomPv vcscovlo di fuit elle rem
l swl L od . - - quella chiesa dalllSSt al su vedi capsonu ong. e pm. della
o m l elbertus rogatus testis subscripSL china Pmm
o can r i . . . .maloni- new nuuo Andreas notarius rogatus testis subscripsn m zavanascoy secondo ll numam
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clericus atque custus una cum predicto Ageperto a
notarius et advocatus ipsius plebiSz vere pecia illa
de vitesy quas tu Aldegrausus advocatiis dicisj que
est posita in jam dicto loco et fundo Sausonascoj
quales coherencie et per ordines ipsas vites deno
minatisj nos nec pars ipsius plebis sancte Marie de
subtus ac potestate ipsius monasterii sancti Silvestri
sita Monantulas subtrahere non querimusa et nec
contradiximus nec contradicere querimusj quia cum
lege non possumusg et quod pecia ipsa de vites cum
area in qua extatj propria ipsius monasterii sancti
Silvestri cum lege esse debetj et multum inquisi
vimus de parte ipsius plebisj set nec testes nec
ullam firmitatem nullamque racionem inde abenius
nec invenire possumqu per quam pecia ipsa de vi tcs
de sub jura ipsius monasterii sancti Silvestri sub- b
trahere possumqu eo quod inventum habemqu quod
cum lege pecia ipsa de vites cum area in qua extatp
propria ipsius monasterii sancti Silvestri esse debet j
et a parte ipsius plebis sancte Marie nihil pertinet
ad habendum cum ipsi Stephanus clericus et custus
seu Agepertus notarius et advocatus taliter semel et
bis professi et manifesti fuissentj rectum corum om
nibus paruit essej et judicaverunt ut justa eorum
altercationej et ipsius Ageperto notarius et advocato
professionej amodo et in antea pars ejus monasterii
sancti Silvestri sito Monantulas pecia ipsa de vites
cum area in qua extata que est posita in eodem
loco et fundo Sausonascojunde agebanturj ad pro
prietatem abere deberetj ct pars ejusdem ecclesie
sancte Marie sito Pocioloa adque predicti Stephanus c
clericus et custus seu Agepertus notarius et advo
catus manerent inde taciti et contentig et in eo modo
finita est causaj et hanc noticia pro securitate ejus
dem monasterii fieri jussimus. quidem et ego Leo
notarius domini regis ex jussione suprascripto missos
judicum admonicionem scripsi anno regis domini lie
rengarii regis neo propicio duodecimoj quarta die
mensis marciij indictione secunda.
j- Plgo johannes humilis episcopus et missus sub
scripsi
t i- lohannes judex domini regis interfui
j- lsiatalis1 qui et ligoa judex domini regis interfui.
j- Adelbertus judex domini regis interfui.
i- Aquilinus judex sacri palacii ninterfui.
i- Paymundus judex domini regis interfuL
j- Stadelbertus judex domini regis interfut
j- Leo judex domini regis interfuL
1- lSernardus notarius domini regis interfui.
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confirmatio privilegiorum facta a Serengario l id
italiae rege monasterio monialium ticinensium lal
s. Mariae rheodotae id
Muauonh Anliq. llal.. rom vy p. im
SASSL Ser. Arch. Mcd.. rom. ll. ais
ex autographo in liibt Ambrosiana
Ponu fai
ln nomine nomini nostri dhesu christi liei aeie/milberengarius divina favente cl mentia reL Si as vos et ancillas vei in venerabil bns lucis fama eum
lantes tuitionis nostrae munificentiamj nostros pra vid
decessores imitantesj clementer impendimusjetapud illl
lleum veniam promererip et regni nostri slatumdt litus
vina ope fulciri non ambigimus omnium igitur ll- im
delium sanctae bei ecclesiaejnostrorumque presen.
tium ac futurorum noverit industriai qualiter Anilress if
venerabilis archiepiscopus sanctae mediolanensis ec- i
clesiae noster fidelissimus obtutibus nostrae majestalis liil
optulit preceptum nostra pietate collatum in iiiehisiu- lnuri
dam abbatissam monasteriia quod dicitur iheodotaej ita
situm infra urbem ticinensema suppliciter postulansa in
ut eodem tenore in liixindam ejusdem nepoæquuae in
nunc est in eodem coenobio abbatissajsimiliteruo- in
strum emitteremus preceptum. cujus precibus no- m
strae celsitudinis animum inclinantesjhocimmuuita
tis nostrae precoptum conscribi jussimusj per quod fl
omnino precipientes jubemusj ut eadem abbatissa
degens sub regula sancti benedicti id monasterium
cum omnibus adjacentiis juste et legaliter pertinen
tibusj mobilibus atque imniobilibusj rebus acquisitis
et acquirendis usque in fine vitae suae teneat atque
possideaL lnsuper etiam confirmamus omnes res.
quascumque idem monasterium longo tempore di
noscitur possedisse a gregorio ipsius monasterii fiin
datorel idest inter ceteras res campus lavanij quem
ipse quondam tanti monasterii fundator comparavit
a rratone et Laurentioa cum ecclesia in honore sui
ctae Mariaej quae dicitur corbellariaa ac et alia ec
clesia in honore sancti vincentii in loco qui dicitur
venerosassijcunctisque aliis rebus in omnibus locis
atque vocabulis eidem sancto coenobio a tanto iun
dationis institutore concessis de jure parentum.seu
donatione . traditione reguma aliorumque hominum
comparatione quoquej quarumcumque legalium con
scriptione cartarumj aut postea pretaxatum venerabile
monasterium a donis regum atque imperatorum me
decessorum nostrorump aliorumque diversorum homi
inum emptionea donationep fidelium quoque oblalioncv
traditione. comparatione j commutatione libellorum
cartarumque conscriptione acquisivitp ac deinseps
juste et legaliter acquirere potuerity tranquillo lum
per hoc nostrae auctoritatis preceptum possidealgel
ut liceat eidem coenobio secundum regulam sancl
benedicti de propria congregatione abbatissattl el
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homines liberi et serviy quamque omnes alias res a aliquam violentiam aut invasionem inferre tempta
sub regali defensione munitae atque defensaeg et
si necessitas fueritj de rebus et familiis ipsius per
inquisitionem circumquaque manentium bonorum
hominumi sicut de nostris regalibus rebqu veritas ap
probetun lioc quoque statuimusj ut nullus reipu
blicae minister neque aliquis ex judiciaria potestate
homines ejusdem monasterii liberos aut servos dein
ceps inquietare praesumatz vel loca ad causas au
diendasy vel freda exigendaa aut tributa vel mansiones
aut paratas faciendasp nec fide jussores tollendosy aut
homines ejusdem ecclesiae ingenuos vel servos super
terram ipsius commanentes distringendosj vel ullas
reddibitiones aut illicitas occasiones requirendas in
gredi audeatg et quicquid exinde fiscus noster vel
Pars publica sperare potuithin eodem sancto mo
nasterio secundum concessionem et confirmationem
tilotharii et liludowici imperatorum et predeces
somm nostrorum sollemni et perpetua stabilitate fir
mamusg damusque ei licentiam secundum eorum sta
tuta de silva carbonaria materiamen ad reparationem
ipsius monasterii susciperez ac ligna ad usum ignis
habere iuxta temporis oportunitatemg et quandocum
que necessitas eminet. naves ejus per ticinensem
portum tam per portum liuricumy quamque per quem
libet alterum discurrere possint absque alicuius im
pedimento vel telonei exactioneg et omnes rerum
commutationesp quas predicta ftichisinda abbatissa
fecit1maneant inconvulsae. haec autem omnia su
perius allegatap sicuti a predecessoribus nostris re
gibus seu imperatoribus concessa et confirmata sunt.
concedimus ac firmamus eidem venerabili loco per
fruendnm temporibus perpetuis iure firmissimo pos
sidendap ut sub tuitionis nostrae mundburdo secure
ac sinceriter perseverenL insuper confimmmus pre
fato monasterio pro mercede animae nostrae vadum
unum in Pado ad piscanduma ubi nominatur caput
lactia habentem terminum superiorem in quocuzo Se
pidascog inde percurrit ad eundem locumy ubi Agonia
intluit Padum. Stabilimus etiam predicte monasterio
insulas iuxta predictam piscationem ex utraque Padi
partey quicquid antiquo tempore idem monasterium
seu moderno obtinuita vel Padus invasit aut in fu
turum irruperit de propriis ipsius monasterii rebus
line Mebiasco usque in fluvium Agoniag deinde ipse
finis descendit in Paduma et a termino qui vocatur
firindolatoypercurrit in Melum insituma deinde ad
porhnn caputlactiy quantum idem monasterium pre
tcrito tempore obtinuit suo iui-ej et nunc legaliter
tenere videturz seu quod cunipert rex inibi per suum
colllulilz preceptunL Precipientes ergo jubemusa ut
nemo ex fidelibus sanctae llei ecclesiae simul nostris
neque presentibus neque absentibus parti predicti
monasterii de his omnibusp quae supra a nobis con
cessa et confirmata suntj quolibet tempore ullam pre
sumat inferre molestiam aut contrarietatemy sed sub
omni integritatea sicuti a nobis concessa et confir
mata suntaperhenniter ibidem ad utilitatem mona
sterii ipsins sine aliqua diminoratione permaneant
si quis autem contra hujus nostri precepti securitatem
b
verita sciat se compositnrum auri obrizi libras xxx
medietatem palatio nostrop et reliquam medietatem
parti ejusdem monasterii lit ut haec nostra aucto
ritas pleniorem in vei nomine optineat vigorem manu
propria subter firmavimusa et anuli nostri impressione
insigniri iussimus.
Signum domni i p berengarii gloriosissimi regis
beatus notarius ad vicem Petri episcopi et archi
cancellarii recognovi et subscripsi.
Locus sigilli cerei deperdita
nata v idus martiia anno incarnationis nomini
ncccxcvmb anno vero regni domni berengarii m glo
riosissimi regis xma per indictione lll.
Actum Papiae palatio in noi nomine feliciten
Amen.
cchxxxv.
Ann. soo. mense augusto cl.
Legatum seu donatio causa mortis Arilzerti vassi
regis de loco cleba agri bergomatis suarum
possessionum in vico Longossianoj quarum pro
ventus mediatas cedat canonicae bergomensis ec
clesiaep et ex alia medietale oleum ematur pro
ecclesia sancti Alexandri
Lurrsj cod. bipL bergom.. t l. p. rosa
lix autographo in Arch. cap. calh. nam
Pmszzn
ln nomine nomini Segnante domnus berengarius
rex liin ltalia anno tertio decimop mense augustus.
per indictione tercia. ligo Aribertus filius bone me
morie Andrei de loco cleba tsi finibus bergomensis et
vassus domni regisy manifestum est mihi legem sacra
romana vivo tit volo pro remedium anime mee de ali
quantis rebus meis ordinacionem faceret ut post meum
decessum omnia sic permaneanty qualiter in hanc pa
ginam supter insertum fueriL volo ut hac presenti
die obiti meo post meum decessum deveniat casis




ttt Sulla data di questo diploma vedasi quanto dissi nella nota
a quello dello stesso berengario det ss mano SStL
m Prima di questa carta avrebbe dovuto trovar luogo un pla
cito tcnutosi in Milano nel xllt anno del regno di berengario.
indizione lllg ma siccome esse s testualmente riprodotto in ultro
placito tenutosi dallo stesso conte Sigih-edo sotto lyimperatore
Lodovico. colla data delltindizione v . cioe due anni dopo. cosl
vien qui ommesso. e si trovera piu avanti. sotto Panno nos Pono.
m - tam supra in charta ann sse tricorda il Lurot odendimus
Ariberlum de loco cleba ementem domos et praedia in vico Lo
gossianaz in hac vero ab Ariberto pariter de loco cleba legantur
seu donantur canonicae bergomatis ecclesiae cathedralis. scilicet
s. vincentih bona pariter in Logouiana -.
- ne loco agri bergom. cleba seu cleuba n il Luro. nella nota
alta precedente carta delrssm opiuerebbe. che se col nome di
Logossiana - vicus modo Luuana nuncupatus designantur ad in
gressum vallis. quae dicitur cavallinav situs. haud procul fuisse
vicum cli-uberl unde originem dueebat aut ubi habitabat clarus
iste vir tAr-ibertus1. quem ad vassi dignitatem sub rege llerengario
evectum hinc patet n.
m vuole qui notato il Lurol - quod modo primum in chartis
ex nostris archivis dcpromptis occurrit formula lege tali vivereg
ait enim Aribertusp lege sacra romana vivos et odvertendum to
mam nam minus obvium est -.
i. .i
esg canna ea
sum in fundo Logosiana vel per ejus vocabulisy in a et ad regni stabilimentum atque ad aetemaeremw
ordinareis et canonica sanctae bergomensis ecclesiei
qui ibi pro tempore sacerdotes ordinareis in ipsam
sanctam matrem ecclesiam deservierint et oficium
fecerintj in ipsam canonicam ordinati fuerintj ut in
ipsorum sint potestatem ipsis casis et rebus habendi
et usumfruendi diebus vite eorumy qui umquam ibi
ordinati fuerintyin tali tinore ut decanus et primi
cerius ipsum censum et fiscop quod exinde exierit et
bominus annue dederig debeant recipere lit medie
tatem ex ipsum in suorum ordinareis et canonici sti
pendia habere debeant. lit medietatem de ipsum
censum debeant oleum emere et in ecclesiam s. Ale
xandrij ubi ejus corpus requiescitp offerre debeant ad
luminariam faciendum pro anima mein ut mihi pro
ficiat in eternuma sicut eorum melius previderity et b
quatuor denariis ipsis decanus et primicerius in
antea habere debeant pro suorum fadicium alium
ordinent ut supra. lit si episcopus aut vicidomni
aut ullus minister ipsius episcopi eorum ordinareis
et canonicis ex ipsis casis et rebus aliquit retollere
aut superinponere quesierintl et sicut supra scriptum
estp esse non permiserintp statim illa die revertat ipsis
casis et rebus in propinquioris parentibus meisg nam
si eorum nulla violencia exinde facta fueritis semper
habeant ut suprag sacratissimarum legum decrevit
auctoritasp non licet me nolle quod semel volui al
tera vice transferrea sed quod ad me factum vel con
scriptum estjiinviolabililer conservari promitto lit
quod non credoy si ullus de parentibus meis contra
hunc meum factum venirei aut hac paginam inrum- c
pere voluerityinferet parti eorum sacerdotibus au
rum libra unal et eorum repeticio nullum effectum
obtineata set hac pagina inconvulsa permaneat cum
stipulacione subnixa Sic est in omnibus mea voluntas
Acto cleba.
1- ligo Aribertus a me facto mea manu subscripsi.
Sign. -l- i 1- manibus Andreijbenedicti germanis
de Sastellog liucrardi de carpeneto lege romanaviventes rogati testibus i
Sign. i- i- i 1- -l- manibus Leoni de Seudubioa
llaidonb Ardoni pater et filiusy Leoniy Sarivaldi de
calusio rogati testibus
if nazarius rogatus subscripsi. i
i Auteverto notarius scripsij post tradita complevi
etc dedi. . v d
cchxxva
Aun. aou Sl octobris.
Piploma Ludovici imperatorig quo possessionem in
sulae Suzariae Azzoni episcopo rcgiensi confrmaL
namosan MmL Mod.. 11 l. p. eo. in cod. vipL
Ponno
nomine sancte et individue ilii-initutis illuda
vicus divina favente clementia rex. Si in sacratis
omnipotenti bomino locis a quibuslibet desolatis re
cuperationis augmento pio favore largimurj id nobis
nerationis aemolumentum credimus absque dubio
profuturum quapropter omnium fidelium sancte
vei ecclesiaei nostrorumque presentium scilicet et
futurorum noverit industria1 Liutvardum venerabilem
praesulem archicancellarium nosti-nmi ac Sigefredum
illustrem comitem palatiia dilectosque consiliuios
nostros nostrae magnitudini significassep eo quod
pro peccatis obeunte Azzone piae recordationis rs
giensi episcopoj sancta mater ecclesia ipsius sedis
cum quibusdam suis preceptis et cartarum firmita.
tibusi quarum scriptionibus res et familias sibi col.
latas hactenus promeruit obtinerez combusta videaturi
flagitantes et postulantesl ut ad plenitudinis iesum
cionem hoc nostrae miserationis praeceptum Petro
eiusdem ecclesiae episcopo concedere dignaremun
quorum precibus libenter adquiescentesj et quoniam
dignum esta ne res ecclesiarum bei a quibuslibet
depraventura aut ab earum dictione contra legem
auferantury decrevimus ita fieri concedentes igitur
confirmamus ipsi sancto regiensi episcopatuij et per
petualiter habenda nostra largitione in integrum iure
proprietario perdonamus insulam videliceti quae Sug
zara vocaturj inter Padum et lara fluvium consti
tutumi quae eidem sancto loco a karolo imperatore
avunculo scilicet nostro per praeceptum cum sua
integritate collata dinosciturp videlicet cum aliis inn
sulisj quae vulgo Pulicini vocantury ad eadem aSpi
cientibusg omnesque alias res etc. freliqua omit
tunturv cum ad lbngobardiam non spectentj.
Signum c j domni liludovici gloriosissimi regis
Arnulfus notarius ad vicem Liutvardi episcopi et
archicancellarii recognovi.
natum pridie kalendas novembrisi anno incarna
tionis dominicae occcc. indictione iva anno vero
domui liludovici gloriosissimi regis in ltalia l.





commutatio bonorum inter Petronem abbatem de
signatum monasterii lvonantulae et monasterium
laudense sancti Petri
hanoscut. Ston delltAbh di Mmantolm 11 ll. p. Sl
lix apographo in Arch. Mon. lvonanlulant
Poiuo.
. . . m . . dovicus excellentissimo rege hic in italia
hanni regni eius . . . . . . in cliristi nomine. Placuil
adque convinit inter Petrone vir venerabilis abbas
designato monasterii qu. . . rianop ut in hei noanus
inter se commutare deveintj sicut ad presente dle
commutaverunt . . . . ra commutacione rebus de ium
monasteriij quod est fundatum in finibus Laudei locus
qui nominatur Sadriano . . . . menti in suo proprio
cii nenche manchino a questo alto le note cronolpgichei esto
veme dal hnmoscm messo sotlo il soo. perche Ludovico fli em o
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edilicaveraly et de iPso ManiPeri-o devenit ipsi mo- a caniola m de villa cliristay quod est per mensuram
nasterio in potestate monasterii Monantula prin. . .
et omnibus iura. quasquas monasterio advenerunt
de quodam Sesone de vico .Prexianuco. quot sunt
per mensurata inter . . . . . inter vitls et ca. . . . et
salvis iugis numero quinquea seo et iugem unum de
selva et campo insimul tenentep qui dicitur de Sun
tiudni et . . . in ipso vico Prexianuco et prope fluvio
calirdonej et alia juge in ipso fundo Prexianucop qui
dicitur de liichiperto prope ipsius cunipertoj atque
terra haratoria peciolas quatuor in ipso fundo Pre
xianucojabenle inter mensura juxta . . . . designatas
locas simul. lit dederunt idem cumperti ipse abbas
rebus ipsis de iure ipsius monasterii sancti PetritlL
qui sunt positis in finibus Laudex locus qui dicitur
namilascoy tam casalibus. seo campis. pratis. silvis.
castenetisj omnia ex integroi quot est per mensurata
juxta jugis numero sexg et sunt istis totis nominati
rebus . . . . . . designata loca jugis numero qua
tuordecimi cum egresso et accessionis suas . . . . .
recipere nominato Petro abba ad iam nominato Sum
pertoy simulque in commutatione nomen ad partem
nominato monasterio rebus iuris suisp qui sunt po
sitis in ipso fundo Sadriano prope ipso monasterio
sancti Petri i que eidem Sumperto ex commutacionem
advenit de vn m sancte laudensis ecclesie episcopoy
hoc est casalibus. pratis . silvis i astalariis . . . . . . . .
accessionibus usibusque aquarumy tantum reservato
mihi Sumperto de ipsa sortey que mihi in concambio
de ipso .. . . advenerunt juge unum de terra bara
toria prope da curte mea de Prexianucog et dedit
ipso Sumperto ad parte ipsius monasterii de sorte
illaj que eidem Sumperto ex comparacione de lli
renpaldo franco advenerag hoc est pecias de terra
duas cum arboris super se abentesp quod sunt in
fundo Sadriano de ista parte viaj que perged de
m lt monastero qui nominato di s. Pietro b qnello che esisteva
presso Lodi vecchioy del quale parlo piu volte lo zaccaria nella
Serie del vescovi LodigianL
iii qui evvi llabbrevialura del nome del vescovo. che sembm
mera quello di ubertosy ma non vi fu nessun personaggio di tat
nome.che abbia occupato la sede di Lodi. Porse llamanuense scrisse
malo la prima lettoral ed invece di uberto si dovrebbe leggere
lumma che reggeva la chiesa di Lodi minem
c
totum insimul nominatas rebus . . . designatas locas
jugis numero quatuordecim et medio . . . . . . vnde
super ipsis rebus previdendo et extimando nomini
ipsius abbatisj idest Alredo presbiter et monachus
ipsius monasterii Monantulaei seo et cariperto pre
sbitero et . . . . . ipsius monasterii sancti Petrip una
cum idoneis omenisp corum nomina subtus adnexa
suntg et sic eorum parueranty quod pars nominati
monasterii plus a . . . meliora de ipsis rebus ad ipso
Sumperto juxta lege suscepisset quam dedisset nec
autem rebus superius nominatis ad partis invicem
commutaverunt atque tradideruntz ut ab hac die
omni tempore quietum iure possedeantg et repro
miserunt se unus alterius tam ipsis quamque et
heredibus vel successoribus eorum nominatis rebus
omni tempore ab omni homine defensareg et quod
si menime defensare potuerimus ab uno quemque
hominez aut se tollere quesierimug tunc componat
qui removere voluerit aut defensare non potuerit.
ad parte que . . . .. conservaverity tam ipsis vel
heredibus aut successoribus penam nomine in ar
gento solidos cento. unde duas commutaciones uno
tinore conscripte sunt. nactum ad nominato vico
Prexianuca
sis ngo Sumperto vasso domini regis in hanc car
tula commutacionis a me facta manu mea propria
subscripsi.
i Signum manus Sausperti de vico ursiatep qui
ipsis rebus extimandis teste extetet.
Signum sis manus lleodati de vico Acelloy qui ipsis
rebus extimandis teste extetet
Signum tis Siseperti de vico cascilatej qui ipsis
rebus extimandis teste exteteL
Signum 1- manus Ambrosiani de casolatej qui ipsis
rebus extimandis teste exteteL
Signum 1- Angelperti . . . . de Pabrianop qui ipsis
rebus extimandis teste extetet. l
dr ligo Magnus notarius scripsiy post tradita com
plevi et dedi. .
1- Sxemplata per manus Marciani notarii.








S All o v Ll l x
S1S. caroli Manni regis diploma. quo bona eteos maii. niploma caroli Magni imperatoris pro ec
clesia cremonensi.
frooasi in un codice intitolato Acta capi
tuli cremonensis. che e mlllarohivio del ca
pilolo dclla cattedrale. Lo ritengo falso per lo
stile e per le note cronologiohe sbagliate. Llin
dizione m che visi trova net maggio. segna
Panno Sthl e llarmo mo del regno segna in
vece llStlL
sos 1 maii. caroli Magni imp. privilegium ecclesiae me
diolanensi concessum quo Petrus archie
piscopus Mediolani politico principatu do
natus est.
nonnun col. ill lt Muuirom ne provo
la falsitd nella bissert 11
Silti niploma Angilberti archiepiscopi Mediolani
pro monasterio sancti Ambrosii
lix additamentis mss Puricelli ad Mo
numenta basiL Ambros.. n. liii
SPSL testamentaria dispositio lleverardi comitis
navennaa cunei etLugL qua plurima bona
confert monasterio mediolanensi s. vin
centii.
iura episcopi veronensis contirmantur
nonnun ll. Sac.. rllom. ll. tm
onomcn cod bipt amatam P. ll. p. et
S1S. commutatio bonorum in casamaiore i
nonoLorri . boe Stor. di cremata p.1ss. l
onoaici. cod. llipL Sresa . P. ll. p tii i
SStL ea mart caroli crassi peramplum privilegium pro t
monasterio s. Ambrosii
Ale esistc una copia del sea xli mutu
chivio di s. Pedela Pu cicuta came falso dat
PuMASALLL cod S. Ambrosiono. p. leg dat
Muiwroml Antiq.. ll. l. p. lora e dat filtl
Lnnl ll. l ad ann. SStl
SSL to iuniibiploma berengarii regis quo Palconicon
ceditur castrum tiropelli tii
Sgi Privilegium a lierengario l ltaliae rege
concessum Sgilulfo episcopo mantuano
eiusque ecclesiae - tmna stampalo a sua
luogo.
Siltl i maii. Privilegium regis berengarii in iavorem
monasterii s. Mariae MediolanL hoi-latu
illustrissimi marchionis Adalhertiygeneri
 
Se ne trova una copia dello scorso seculo
nelllarchivio di s. Pcdele. e fu anche pubblicato
dal honom nelta Sloria di Lugo a pag. et
an lixcerptum diplomatis Lotliarii imperatoris
pro collegio iudicum lirixiae
obolum cod bipL lirasciavnov P. lly p. ar
eiusdem berengarii
Ssiste slampalo. a quanto parc. verso la
nno del sea xm uel lt Archivio rmnernlz di
farine Lo slile non a del tempo Llindizionel
e sbagliatag dovrebbe essere inoece la ut
in ll nonoum ne parla nella nota. 1 ll. p. dig ed il Pmuh
ncv palazzi maii. a pag. 1os. osservando che non e ammissibilm
che berengario spedisse diplomi da Pavia in tal giomm menmj
quella citta era occupata dalllimperatore Suido ottre di cheltl
s errore nelle note cronologichm non potendo concordare la ln
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Ann. so1. Pl ianuarii
 
Ludovici lll italiae regis diploma. quo bona
et jura ecclesiae comensis confi-maritata
x
a cunctis hominibus ejusdem sancte ecclesie ab omni
publico obsequio vel publica functione esse immunes.
Sed quia contra prefatas auctoritates regum atque
imperatorum usque modo a parte-ipsius ecclesie de
concessa publica functione vel redibitione et teloneo
mercati Luani seu comani per hebdomadam aliquid
ad publicum exigebaturi petiit pietatem nostram pre
fatus Sigifredus comes palatii nostria ut publicam fun
ctionem ad partem telonei. sicut usque modo a parte
publica exacta sunt. sic et deincepssub omni inte
gritate prefate ecclesie perpetualiter concederemus
habendam1 quod et fecimus uam et predicta prede
cessorum nostrorum precepta nostre auctoritatis con
lirmamus. nec non piscariasy quas lilotharius impera
toreSque deligaverunto coniirmantes firmas et stabiles
eidem ecclesie permanere sancimus. Precipientes ergo
iubemusy atque per hoc nostrum regale preceptum
linterdicimusy ut nullus judex publicusa vel quislibet
judiciaria potestasj parva magnaque persona in mo
nasteriaj senadocliia p ecclesias baptismales Locarni et
Siliciona cum comitatu ipsiusl cum porta et districtm
teloneis fil. lit concedimus canonicis cumanis ipsis
eorumque successoribus qui pro tempore fuerinti clu
sas et poutem juris nostri clavenne in stipendium
et ceteras resi quas infra ditionem regni nostri et
iuste et legaliter possidet. atque deinceps in jure et
potestate prelibate ecclesie divina pietas voluerit au
gerig aut causas judiciario more audientes. vel freda
exigendaj vol paratas eaigendasa aut fidejussores tol
lendos. nec ullam redibitionem de iis usque modo.
que ad partem publicam exigebanturs aut inlicitas
occasiones requirendas luturis temporibus ingredi
tionum llaL Sacrap 11 v.
Smou. Ann. bologn.. 11 lp P. lly pag ea
Si- me couect Privileg. Sch cum lata xy in SibL Ambron
Ponno
in nomine nomini nostri iesu christi nei eterni.
Ludovicus gratia nei rex. credimus neo omnipo
tenti esse acceptumi nostreque salutis in presenti
et in futuro magnum esse presidiumi si loca venera
lllllil servorumque nei cenobia sub nostra pio amictu
retinere decreverimus defensioneg ut quibus tempora
lem potestas non prebet tranquillitatem1 non dubitamus
meritis ac precibus eorum sempiternum nos consequi
posse felicitatem ldeoque omnium fidelium sancte nei
ecclesiel nostrorumque presencium silicet et futuro.
rum cognoscat devota religio . quia vir venerabilis
lleilbertus sancte comeusis ecclesie presul et noster
archicancellarius per Sigefredum comitem palatii no
stri serenitatis nostrae sublimitatem adiens innotuit
nobisa quomodo dive memorie karolus rex consobri
nus et decessor nostera scu eciam karolus Maguus
imperator et Ludovicus gloriosissimus augustum illo
tliarii quondam imperatoris iilius. sancte memorie
cmraeandem sanctam comensem ecclesiam et rectores
ipsiusyuna cum clero et rebus ad se iuste et lega
liter pertinentibus ob amorem nei et reverentiam
beatissimi ilabondii confessoris cliristis qui ibidem ve
nerabiliter humato corpore requiesciL sub plenissima
defensione atque immunitatis tuicionem atrectu devoto
rrtinuissentg unde et sacris nostris obtutibus obtulit
verissimas auctoritates immunitatum predictorum pre
decessorum nostrorum regum atque imperatomma in
quibus continebatun qualiter sub sua defensione ean
dem constituerant ecclesiaim ut singulas qllcfimmias
studio inde substuleranto diversasque inquietudines
concedendo submoverantg videlicet concedendo cum
c
m La sorcrchia larghezza di concessioni falta dalllimperatoro
ulla chicsa di comm e la confusione. o meglio ltinvertimonto dei
periodi non sono in favore delllaulenticita di questa documenta
Sembra assai probabile che esse sia stato fabbricalo in tempi po
sterioria forso sul fondamento di qualche donazione realmenle
avvenutzh oude elevare prctcsc o difcndere possessi in qualsiasi
modo acquisth
non mi sembra ammessibilel che la cancellcria realo trascurasso
tiu modo sl pateute e imperito le furmole consuelo degli atti che
dovea redigere
questa ossorvazioni sono da applicarsi anche alta prccedcnto
carta ts gennaio ata coma e notatu a suo luogo.
ea i carisma esl
audeat nec aliquid de iis que supra memoravimus. ab- a homino famulantiam persistat tam pro anima avii no
strahere vel minuere ullus presumat. nam et rebus
illispunde munimenta perdita vel cremata fuerant.
sine alicujus inquietudine possideantl et advocatum
ipsius ecclesie nullus judex publicas distringat sine
episcopo aut ejus missop et suos liberos sive servos
nullus ministrorum nostrorum publicis bannis extra
suam parochiam ad faciendam iastitiamg habeantque
ipsi homines liberi facundiamycujascumque sint na
tionea fidejussores et sacramentales sea testes esse
secundum suam legemj et contradare et ad partem
ipsius ecclesie inquisitionem facere posse. ht liceat
memorato presuli suisqae successoribus res predicte
ecclesie cum omnibus ad eam pertinentibus quiete
possidere Si quis autem hoc nostre institutionis pre
ceptum in aliquo violare presumpseritl sciat se com
positumm auri optimi libras centumy medietatem ca
mere nostre. et medietatem prefato presuli suisqae
successoribus ht at verius credatury mana propria
subtus roborantiesp annuli nostri impressione insigniri
luss1mus.
Signum domni i- l-lladovici magnifici regis
Arnulfus notarius ad vicem lieilberti venerabilis
episcopi et archicancellarii recognovit et subscripsit.
hata ill xv kalendarum febraariarum die y anno
incarnationis homini ncccc. indictionum nu anno
autem liladovici largissimi regis in ltalia primo.
Actum holoniae in hei nomine feliciten AmerL
cchxxxlx
m
Ann. non tg januariL
Ludovici regis privilegiump quo curtem Pl/ardistal
lam confirmat monasterio placentino monialium
s. Sixtzl
illum-roml Antiq. 1tal.. 11 ll. pag. ove
lix autographo in Arclu secreto cremonac.
honotorrn
ln nomine sanctae et individuae frinitatis lilado
vicus divina favente clementia rex. omnium fidelium
sanctae hei ecclesiaey nostrorumque presentiam scilicet
et futurorum conperiat industriap quoniam quidam
venerabilis sanctae concordiensis ecclesiae episcopus
Adalmannus nostram adiens excellentiam enixius po
stulavitp quatinus quandam curtem iuris regni nostria
quae dicitur wardistallam. consistentem in comitata
regisiano non longe a fluvio Pado. concederemus mo
nasterio in honore sanctae resurrectionisa et beato
rum martiram hartolomeijxisti et Pabianiaab avia
nostra Angelberga quondam imperatrice a fundamen
tis constructum infra moenia civitatis Placentiaeg ita
sane ut perhenniter in usus monacharunua ibidem
cll Llincoronazione in noma di Lodovico como imperatore segui
soltanto uel susseguente febbraia ll hlonuoui negli Amali ad
hunc mm corregge llerrore delltuoanttu che stampo actum balo
niae in laogo di lioloniaa ll codice collettaaeo dei privilogi della
chiesa comense ha Polonic. ll diploma susseguentel ugualmente di
Lodovico re. e pare datato da nologna
stri domui liladovici imperatoris.et predictae aviae
nostrae ac genitricis et nostrai cum universis spem
diciis eius ac familiis utriusque sexus. cujus precibus
assensum prebentes1 hoc serenitatis nostrae preceptum
conscribi jussimusy per quod concedimus eidem mo.
nasterio in honore sanctae resurrectionisp et beatorum
martirum hartolomeij xisti et Pabiani prefixam cur.
tem vvardistallam cum omnibus rebus et capellis ad
eandem curtem pertinentibusj videlicet cum casisyvlz
neisp massariciis diversisque territoriisa campisysw
lariis. silvisa pascuis a aqaationibusj piscationibuse mo.
lendinisa aquarumqae decursibusp servisp ancilla
aldionibasp aldianibus et quicquid ad prefixam cur.
tem aspicit vel aspicere videtur. totum et ad in
tegrum eidem monasterio concedimus perpetualiier
possidendam. ut in usus monacharam ibidem homine
famulantiam semper absque ullius contradictione per
sistant. Si quis autem temerarius quisny quod non
credimus. contra hoc nostrae institutionis preceptum
in aliquo violare aut inrumpere temptaverit sciatse
compositarum auri optimi libras centami medietatem
palatio nostro. et medietatem cai inlata fuerit vio
lentia. lit ut verius credatur ac diligentius ab om
nibus observetury manu propria subter roborantes
anuli nostri impressione insigniri jussimus
Signum c j domni llludovici gloriosissimi regis
Arnulfas notarius ad vicem Liutvardi episcopi et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
c L. S. cerei cum regis efiigie et epigrmnmatez
liwnovicus enum hei maxi
hata xmr kalendas februarii anno incarnationis
homini nccccy indictione unp anno l regnante lllu
dovico gloriosissimo rege in ltalia Actum bolonia
civitate in hei nomine feliciter. Amen fli
cccxe
.-...
Ann. aut . mense februario
.-
odeverga de Suriano vendit omnia bona sua no
minico de homasoa pretiumque confitetur se ac
cepisse
lix autographo in ArclL m fidelis McdioL
Ponsa
ln nomine homini hei Salvatoris nostri lllesu
christL flludovicus divina ordinante providencia rexz
anni regni ejus in ltalia primoj mense m februanm
m ll Lurr tcod. bipl.lierg.. 11 ll . p. lj pubblica Pestratto dlun
placito t febbraio sol tenuto in noma dallyimperatore Ludovlcog
che non ha ultra attinenza alla Lombardia l se non pol-che em
nominato Adelberto vescovo di liergamol che era Pmente a qua
comesso giadiziarim non credo quindi opportuno infielllrlo mil
pretente cartario. c
ol Si ignara in qaal giorno del febbraio sia slato incoromllo
immratore Lodovico lll . e percio non si possono iar collatume
in qaal di del mese fu stesa questa carta odevergzh malgradll ll
suo nome longobardo o franco . come qaello del Padrev segmm
la lpgge romana. il che ra sapporre che fosse vedova di tuin mi









indictione quarta Manifesta sum ego odevergay filia a
quondam nomoaldi de Suriana sito Agioi ubi no
minatur a lladaloi eo quod accepi ad te bominicus
de Pomaciesp ripa laci comensisy filius quondam
Prancioniy argentum dinariis bonis numero solidos
legitimos viginti finitum pretiums qualiter inter nobis
convenih pro casis et omnibus universis rebus ter
ritoriis et movilia et umsetilia et inmovilibus rebus
juris meii que supra Adeverchzu quam habere visa
sum in fundo Agio et in Soriana seo in Suricop vel
per aliis singulisque locis mea porcioneg tam casisp
curtem ortasj areay pomifierisj campis. pratisp vineis.
silvis p montibus . alpibus p faetis ex caroboretis fsidz
stelareisl pascuis. aquacionibusa concelibas locas
divisas vel indivisasr coltum vel incoltumi tam in
monte quamque et in planisp omnia et inlomnibusj
quantumcumque mihij que supra Adeverchir legibus
pertinet da paterna vel maternzuaut per alias sin
gulas racionesj cum movilias et uuisetilias et inmo
vilibus rebusa sicut superius legitima cum omnibus
finibus et terminibusj arboribus et cum superioribus
et inferioribus et jacenciis et pertignenciis et aces
sionibus suarum in ea porcioney que mihi que supra
odeverchi legibus pertinet da paterna vel matema
subcessionej sicut superius legitura omnia in intecrum
die presenti et ora in tua qui supra Pominiconi
emtori meo vindoy tradoa mancipo potestatem pro
suprascripto precium habendia tenendia vindendij
possidendii faciendi exinde omnia qualiter volue
ritis vestro jura proprietario nominea tam tu emtor
quam et tuis heredcsy sine ulla mea vinditrici vel
heredes meorum contradicione vel querellag et nicliil
mihi in eayqualiter superius vindiditj aliquid reser
varet professa sum. quidem spondeo atque repro
mitto me egoj que supra odeverga vinditrix vel meis
heredesy tibi emtori meo vel ad tuis heredesy ipsis
suprascriptis casis et rebus et movilia et umsetilia
et inmovilibus rebus asicutisuperius legitura vobis
hab unumquemque homine defensare promittimusg
quit si menime fecerimus ad defensandunu aut contra
hanc cartola agere quesierimusy tunc dublis bonis
condicionibus spondimus vobis restituare ipsis su
pmscriptis casis et rebus et movilia et umsetilia
et inmovilibus rebusj sicut superius legitury vinditis
omnia in dublum sub justa extimacionea qualis in
tempore fuerit in eodem locasy ego vinditrix vel
meos heredes tibi emtori meo vel ad tuis heredesp
quia sic omniayut supra legituri inter eis convenit
presenti die. Acto jam dicta Sravadona feliciten
Slgnum i manus suprascripta ocleverchip que banc
cartola vindiciobis fieri rogavit et ei relecta esL
Signum sini- manibus bominiconi filii quondam
onoradonij et Ambrosio filii quondam Sodefretj isti
de Suriana sito Agio testes.
Signum i- i- manibus Pranceverti filii quondam
Agiverti de Sravadonai et filii ejus nomine Agiverti
testes
Signum i i manibus bominiconi de cravadonaj
filii quondam Luponiv et lrrancius de nomacics filii
quondam Luponi testes
SA lichl x ess




Ann. soL fl martii
Ludovicus lll imp. monasterio monialium ticincn
sium s. Mariae wæodotae jura et praedia con
frmat fit
ex aulographo in liibL Ambrorianm
Ponno.
in nomine nomini nostri dbesu cliristi nei eterni.
iiludowicus divina favente clementia imperator au
b gustus. Si circa servos et ancillas bei in venerabi
c
libus locis famulantes aliquid nostrae munificentiaedonum ccimferimusa et apud neum veniam promereriz
et regni nostri statum divina ope fulciri non ambi
gimus omnium igitur fidelium sanctae hei ecclesiaea
nostrorumqne presentium scilicet et futurorum no
verit industriaa qualiter Adelbertns inclitus marchio.
et Sigefredus gloriosissimus comes nostri dilectissimi
consiliarii nostram adeuntes clementiam enixius po
stulaverunti quatinus pro mercede et remedio animae
nostrae parentumque nostrorum omnia precepta et
instrumenta cartarump quae ab antecessoribus nostris
regibus et imperatoribus monasterio sanctae hei ge
nitricis Mariaey quod nuncupatur rlllieodotaey situm in
urbe ticinensiyconlata et confirmata snng ubi nunc
preesse videtur liisinda abbatissai nos per preceptum
munificentiae nostrae jure proprietario perpetualiter
concederemus et reconfirmaremus quorum precibus
noStrae celsitudinis animum inclinantesphoc immu
nitatis praeceptum conscribi jussimusy per quod pre
fatum monasterium sancte nei genitricisgltlariaea quod
dicitur rrheodotaea ubi nunc preesse videtur ltisinda
abbatissaj omnia precepta et instrumenta cartarumy
quae ab antecessoribus nostris aliorumque fidelium
hominum eidem monasterio conlata sunty futuris tem
poribus per hoc nostrae auctoritatis preceptum absque
ullius contradictione aut diminoratione possideaty at
que perbenniter teneat. insuper etiam confirmamus
omnes resi quascumque idem monasterium longo
tempore dinoscitur possedisse a gregorio m ipsius
fli ll Munnonl diede poche righe di questo diploma nolle Anliq.
ltal.. t l. colonna sos solo per iar rimarcare i nomi del marcheso
Adelberto o di Sigifredm che era conle del contado di Milano. e
come tale lo si vedra presiedcro un placito in questa citta nel sus
seguente settembre.
m ll nonoum non conobbc questo diplomm ma sci-isse 111 ll
pag. ltilj che ai tempi di Paolo niacono esistevano gia dislinli i
due monasteri di S. Agata e quello di 1eodota. ll non icari nipl..
pag. tsi contraddice il nonouxiy e scrive che il - illonistrro num-o
di S. Agala d chiamo poscia il manuum di rcodola per la gcr
mana di hortor-illoy indi si divite in duc -.
PioLo bucoxoy lib. r. cap. m tltL S.. 1h l. P. L p. dem dice
che nertarido - in illo locoy qui a parte fluminis fricini osL unde
ipse olim fugerem monasterium quod novum appellaturl bomino et
liberatori suo in honorem s. virginis et martyris Agalhae constru
xitng ed in seguitol cap. S-l tibid. p. cient - quam cfheodoteml
tamen poslea in monasterium. quod de illiusinominc intra fici
uum appellatum est. misit n.
asservo che il triton crro ncl dire. che il monastcro di s. Agala
o
SSS cllAllrrAlS SSS
monasterii fundatorey idest inter ceteras res campus a ingenuos vel servos super terram ipsius communemcs
lavaniy quem ipse quondam tanti monasterii fundator
comparavit a ratone et Laurentioi cum ecclesia in
honore sanctae Mariaey quae dicitur corbellariaj ac
et alia ecclesia in honore sancti vincentiiy in loco
qui dicitur venerosassig cunctisque aliis rebus in om
nibus locis atque vocabulis eidem sancto coenobio
a tanto fundationis institutore concessis de jure pa
rentumi seu donationey traditione regum aliorumque
hominum comparatione quoquei quarumcumque le
galium conscriptione cartarumj aut posteaipretaxatum
venerabile monasterium a donis regum atque impe
ratorum predecessorum nostrorum aliorumque di
versorum hominum emptionea donationeyl fidelium
quoque oblationej traditionea comparationej commu
tatione libellorumj cartarum conscriptione adquisivig
ac deinceps juste et legaliter adquirere potuerita tran
quillo jure per hoc nostrae auctoritatis preceptum
inviolabiliter possideatg et ut liceat eidem coenobio
secundum regulam sancti benedicti de propria con
gregatione abbatisSam eligeret sintque omnes res
ejusdem monasteriiz tam homines liberi et servij quam
que omnes alias res sub regali defensione munitae
atque defensaeg et si necessitas fueritj de rebus et
familiis ipsius per inquisitionem circumquaque ma
nentium bonorum hominumy sicut de nostris regali
bus rebusp veritas approbetur. lioc quoque statui
musjvut nullus reipublice ministerp neque aliquis ex
judiciaria potestate homines ejusdem monasterii li
beros aut servos deinceps inquietare presumat1 vel
loca ad causas audiendasa vel freda exigendai aut
tributa vel mansiones aut paratas faciendasi nec fi
dcjussores tollendosy aut homines ejusdem ecclesiae
prendesse il nome di teodola dalta sorella di llertaridop percbe
Paoto nucoxo dice chiaro. che lo prese dalla bella rreodalajnniorol
viltima delltincontinenza di qnel re. Le parole di Svarnefridol ben
che non escludano alfatto la possibilita che si tratli di un sol mo
nastero. lasciano pero luogo a supporre quasi con certezza. che esi
stesse gia il vecchio monastcro di S. Marizu cui fu unilo quello di
S. Agata. quod novum appcllatmx - Pnd darsi quindi benissimo.
che il mouastero vetus di S. Maria vergine sia stato fondato da
un cregorim ln altri diplomi posteriori e rammentato come fon
datore di qnesto monastero un 1adone. molto probabilmente lo
stessm che in questo diploma lignra como venditore dei bcni donati
da gregorio Ma e da osservarsL secondo i Mauriui nelle agginnte
al nnfresnel che talvolta dicevasi fondatore delle chiose o drun
conveuto non soltanto chi li coslruiva e dotava con proprii beni.
ma anche chi li restanravai e ne anmentava cousiderevolmenle
le rendite con nuove donazioni che quel monastero fosse assai
vasto fin dalla sua fondazione. lo atlestano i versi dolllepitafio delle
dne feodote riportato dnl rfltofA fcotLPiph in lll. pag. vljz
Aufcrcns vetustal rcslaurans cilia cunctag
Mzmque domicilio sita coenobio ridrnh
l/ultu intuentium procedit-mes moenia primi .
M-c sunt in orbe tales praetor palatia rcgum.
bopo circa cento cinqnantyanni qnel monastero fu diviso in due
parti. ed assegnalo a rrentberga quello detlo monasterium novum
S. Agathac. ed alPabbadessa Asia la parte che comprendere il
monasterium oetug detlo S. Mariae laminis
La divisione del monastero e forse da altribuirsi al mutamento
dclla regola primiliva di S. columbanm voluto da alcnne monacho
chicdenti quella di S. nenedottm mutazione non rara nella storia
monastica. Pra le altre si puo citare quella avvenuta a Milano
ncl ccnobio detto di vedano1 ove alla regola di S. Agostino ivi
professatæ si volle da alcnne monacho sostituire qnclla di S. Pran.




distringendosj vel ullas redibitiones aut illicitas oc
casiones rcquirendas ingredi audeat lit quicquid
exinde fiscus noster vel pars publica sperare potuit
in eodem sancto monasterio secundum concessionem
et confirmationem lllotharii et llludowici imperato
rum et predeceSsorum nostrorum sollemni et pan
petua lstabilitate firmamusg damusque ei licentiam
secundum eorum statuta de silva carbonaria mana
riamen ad reparationem ipsius monasterii susciperej
ac ligna ad usum ignis habere juxta temporis opor.
tunitatemg et quandocumque necessitas eminety m.
ves ejus per ticinensem portums tam per Portum
liuricumy quamque per quemlibet alterum discun
rere possint absque alicujus impedimento vel tolo
nei exactioneg et omnes rerum commutationesjquas
predicta hisindn abbatissa fecit. maneantinconvul
sae. haec autem omnia superius allegatay sicuti a
predecessoribus nostris regibus seu imperatoribus
concessa et confirmata sunty concedimus ac firmamus
eidem venerabili loco perfruendum temporibus per
petuis jure firmissimo possidenda. ut sub tuitionis
nostrae mundburdo secure ac sinceriter perseverent
lnsuper confirmamus prefato monasterio pro men
cede animae nostrae vadum unum in Pado ad piscan
dumj ubi nominatur caputlactij habente terminum su
periorem in quocuzo Sepidascoj inde percurrit ad
eundem locuma ubi Agonia influit Padum concedi
mus etiam eidem monasterio alterum vadum prope
Papiam in ticinensi fluminey in loco qui dicitur Pur
casa tenentem usque ad molendinaj quae sunt in ti
cinensi flumine stabilitai pertinens quondam ad ipsum
monasteriumy quem pro mercede et remedia animae
nostrae reddimus ac perdonamus ipsi monasterio
Stabilimus etiam predicto monasterio insulas juxta
predictam piscationem ex utraque Padi parteyquic
quid antiquo tempore eidem monasterio seu mo
derno obtinuitz vel Padus invasity aut in futurum
irruperitv de propriis ipsius monasterii rebus fine
blebiasco usque in fluvium Agoniag deinde ipse finis
descendit in Padumi et a termino qui vocatur crin
dolatoj percurrit in Melum insitumj deinde ad portum
caputlactij quantum idem monasterium preterito tem.
pore obtinuit suo jurej et nunc legaliter tenere vi
detura seu quod cnnipert rex inibi per suum contulit
preceptum Precipientes ergo jubemusj ut nemo ex
fidelibus sanctae nei ecclesiae simul nostris neque
presentibus neque absentibus parti predicti mona
sterii de his omnibusyqne supra a nobis concessa
et confirmata suntl quolibet tempore ullam presumzit
inferre molestiam aut contrarietatema sed sub omni
integritatej sicuti a nobis concessa et confirmata sunt
perhenniter ibidem ad utilitatem monasterii ipsius
sine aliqua diminoratione permaneant Si quis au
tem contra hujus nostri precepti securitatem aliquam
violentiam aut invasionem inferre temptaverihsciat
se compositurum auri obrizi libras trigintaj medie
tatem palatio nostro 1 et reliquam medietatem parti
ejiisdem monasterii. lit ut haec nostra auctoritas








pmpria subter iirmavimusj et auuli nostri impressione a
insigniri lussmms
Signum domui f j illudovici serenissimi impera
toris augusti
Arnulfus cancellarius ad vicem Litvardi episcopi
et archicancellarii relegi et subscripsi.
fLocus sigilli ccrei deperdita
nata v idus martii anno incarnationis nomini
nccccij anno vero domui liludovici gloriosissimi im
peratoris iy per indictionem iiii. Acta Papiae palatio
in noi nomine feliciten Amen.
cccxcli
AmL aoi. ib martii
..
liiploma Ludovici lll imperatore-si quo bergomatis
ecclesiae possessiones Adellzerto episcopo confr
mantun
tum cod. bipL ber-goaml 11 lll pag. 1.
lx ttvgato Lib. censualis lin horatii uci-etiam
Archivii ilpiscopatum
Prmzzn
in nomine sanctae et individuae frinitatis Ludo
vicus divina favente clementia imperator augustus
omnibus sanctae ecclesiae fidelibusy nostrisque tam
et presentibus quam et futuris notum iieri voluinusy
quia Adelbertus sanctae pergainensis ecclesiae ve
nerabilis episcopus nosterque iidelissimus nostram c
adiit celsitudinem per Adelelmum dilectum consilia
rium nostrumy postulans ut sanctam pergamensein
ecclesiam suam nostra principali auctoritate robo
reniqu scilicet confirmando eidem ecclesiae anteces
sorum nostrorum regum atque imperatorum juste
ct legaliter collata speciali tenore de ecclesia s. Ale
xandri sita iii Para illy quam quondamdoannes ejusdem
ecclesiae venerabilis episcopus ab ariana heresi ad
fidem catholicam convertitp et de monasterio infra
eandem civitatem dedicato in honorem nomini Sal
vatorisjet de monasteriolo s. Michaelis sito cereto
iuxta fluviumy quod vocatur oleoa etpproprietatis ip
sins ecclesiae noscuntur. lnnotuit etiam imminente
ungarorum hactenus persecutionej pleraque sue ec
clesiae inunimina seu instrumenta chartarum per- d
dita fuisset et ob haec possessiones ecclesiasticas a
quibusdam invasoribus impediri qui nos dolentes
confirmamus eidem ecclesiae omnia praecepta seu
iii Perclie rimanga chiarito coma codesla china di Para. che
rm in questa. come in altre carte bergamasche era nel territorio
e sotlo la ginrisdizione del vcscovo di nergamoy ora si trovi in
vece compresa nel territorio e sotto la giurisdizione dellyarcive
mm di Milanoi il Lupo opportunamente ricorda. come nelllanno
list a inter iosephum ll imperatorem et Serenissimam venetanr
nempllblicam conventio inita est. ut diocccses. quae hinc inde in
evi-linn ditionibns excurrebantj ipsis coaequarentur. eaeque pol-tiones
nullfmis lribuerentur episcopis quod Pius vl ll. P.. sua inter
Pomihut necesse prorsus cratp auctoritale. ratam habuit liinc cum
fundo in Parae vico atque universa clarat Abduac tdrra dl/lddaj
lmlmmor dominetur. ecclesia ipsal quae jam ab aiitiqnissimis




instrumenta chartarunij et quidquid tempore nefande
perseciitionis vngarorum ipsa ecclesia jure quieto
habuit et detinuit quod autem iudicum recorda
tionei aut bonorum hominum recordationey circum
quaque manentium inquisitione clarescere potueritt
ut juris et possessionis ipsius ecclesiae fuerit. habeat
et detineat atque possideat absque alicujus contra
dictione. Si quis autem temerariusy quod non credi
inusp contra hoc nostrae institutionis praeceptum in
aliquo violare aut irrumpere tentaverit. sciat se com
posituriim auri libras iia medietatem kamerae nostram
et medietatem rectoribus sanctae bergomatis eccle
siae. lit ut verius credatur ac diligentius ab omnibus
observetury manu propria subtus roborantesa amili
nostri impressione insigniri iussimus.
Signum domui 1- Ludovici gloriosissimi impera
toris augusti.
Amulfus notarius ad vicem Liutvardi episcopi et
archicancellarii recognovi.
nata viii kalendas aprilis anno incarnationis nomini
necccia indictione ivo anno primo imperante domino
nostro Ludovico glorioso imperatore augusta
Actuiu Papia in nomine Pei feliciter Amen.
cccxcm
Ann. aoh S maii.
Leopardst abbas monasterii s. Silvestri lvonantutae
domum in civitate ficini concedit libellario no
mine Laudeberto negotiatori
rfiiiuiosciiiy Stor. dellydbbazia di Aronant . 1 llv p. ea
m autographo in Arclu dlonasL nonantulim
Poiiiio.
ln christi nominei Placuit atque convenit inter
Leopardus vir venerabilis abba monasterii s. Silvestri
sita lvonantulasi nec non et Laudepertus negot. . . .
filius quondam llominicii ut in Pei nomine debeat
darej sicut eta presenti dedit ipse Leopardus abba
eidem Laudcperti ad pensioue libellario nomine usque
ad annos viginti novem expletos. hoc est statione ill
una cum areay in qua cxtati juris predicti monasterii.
quibus esse videntur intra hanc ticinensem civitatem
in foro clusotaij cum inensola de preposito ante sey
et curticula comuna post se abenteg ubi coerit ei
de una parte staciona basilica tsi sancti Petri sita
villaj de alia parte staciona Ardenani et Amalberti
germanisi de tercia parte casa Leoninego et predicta
curticula coinunap da quarta parte suprascripto foro
m Statior cioe bottega.
cij ll iriiuiioscni dice di non sapere che voglia dire quel foro
clam ll nonouni ut ll. pag. imi riliene che possa essere una
piazza prima publicav poi divcnuta di proprieta privata. lo credo
piuttosto che fosse un antico forum slato abbandonato. perclie fu
rono trasferite le pubbliclie adunanze in altra localila piii conve
niente. cum mcmola y cioe con un davanzale sporgente . o forso
anco una tavola di sasso vicina al muro.
m La basilica di s. Pietro qui nominatav viiolsi dal fiuinosciii
fosse quclla detta in coelo curam meiitro il nonnun prelende che
fosse unvaltra. posla in un luogo denominato villa. o forse mealio
vergolo . csscndo stata mal interprclata uutabhreviatura .
sse . curiam/ta ego
clusoa sibeque aliis sunt. . . ipse Laudepertus et suos a celsitudinem per caribaldinn venerabilem episcopum
heredes usque in is viginti novem annis . . . . . . su
prascripta staciona cum area in qua extatj cum men
sola de preposito. . . . . cum ante se predicta curti
cula comune post se habente superius nominataa una
cum accessione et ingressoj seu superioribus et inferio
ribus suisj cum usum puteiz vel qualiter coherencias
legitur in integrum a atque habere debeant j et suum
negocinm ibi peragere debeantg et faciant inibi quic
quid eis fuerit oportunum sine omni contradictione
eidem Leopardi abba suisque successoresj vel pars
predicti monasterii s. Silvestria ita ut per eis melio
rentur nec non pegiorenturg et persolvere exinde
debeant singulis annis ipse Laudepertus et suos he
redes a parte predicti monasterii pro omni missa
sancti johannij qui venit de mense iunioa pensione
argentum denarios bonos solidos sexj anteposita ista
prima missa sancti johannis nihil persolvat j in an
tea persolvat ut suprag dati ipsi denarii in civitate
Papia ad cella juris ipsius monasterii blonantulas ei
dem Leopardi abba ejusque successoribus vel ad ejus
misso per se ipse Laudepertusa aut ejus missog alia
superimposita eis non fiad. Pena autem inter se po
sueruntj quis ex ipsis aut sui successores vel heredes
eidem Laudeperti non compleverintv qualiter supe
rius legitur j aut menare voluerint ante suprascriptis
annis expletisj componat pars parti fidem servanti
in argento solidos vigintig unde duo libelli une tinore
soripti sunt.iAnno imperii domni Ludovici neo pro
picio primoa tercio die mensis madii j indictione
quarta. Actum civitate ricinum feliciten
Signum i manus suprascripto Laudepcrtii qui hoc
libello fieri rogavitj et ei relecta est.
Signum jr i manibus nominici et johannis nego
ciatores testis.
Signum j- manus Ariulphi negotiator testis.
Signum i i- Petri et Sauperti negotiatores testis.
Papius filio Petri in hoc libello rogatus subscripsi.
lldebertus notarius domui imperatoris scriptor
hujus libelli post tradita complevi et dedi.
cccxcrv
Ann. ooi. PS maii
Privilegium amplissimum Ludovici imperatorisj quo d
omnia priuilegia a superioribus regibus aut im
perator-tibus conlala bergomati ecclesiaea ac omni
moda exemptio tam in personis quam in rebus
de more coryir/nantun
Loril coit bipL bcrgont.. rit ll. cot lS.
lix aulographo Arch. cap. calhed. licrgom
Pmszzn
ln nomine sanctae et individuae frinitatis lllu
dovicus divina favente clementia imperator angustus.
omnibus sanctae vei ecclesiae fidelibqu nostrisque
tam presentibus quam futuris notum fieri volumusy
quia Adelbertus sanctae bergomensis ecclesiae vene
rabilis episcopus nosterque fidelissimus nostram adiit
et Sigefrednm sacri palatii comitemp nec non et
Adelelmum comitem dilectos consiliarios nostrosi
postulans ut sanctam bergomatem ecclesiam suam
omnipotentis llei amorem animaeque nostrae reme.
dium nostra imperiali auctoritate roboraremurjscilp
cet confirmando eidem sacrae bci ecclesiae precepm
vel auctoritates piissimorum augustorum vel regum
seu predecessorum nostrorum omniuquuotquot a
tempore divae memoriae magni lfaroli regnaverunt
usque ad praesens tempus nostrumy juste et legaliter
collata ill Speciali tenore de curtej quae Murgula cha
matura quam olim ex pertinentiis juris nostri beato
martiri Alexandroj cujus corpus humatum quiescit
juxta urbis bergami murosj per nostrae auctoritatis
praeceptum concessimusi et de ecclesia sancti Ale.
xandri sita in Paraa quam quondam iohannes eidem
ecclesiae venerabilis episcopus ab ariana heresi ad
fidem catholicam convertitp et de monasteriolo sancti
Michaelis sito cereto juxta olium fluviumj quae
juris et proprietatis ipsius ecclesiae esse noscuntur.
quorum devotis precibus libentissime assensum pre
bentesa hos apices inscribi jussimust per quos de
cernimqu ut quidquid antiqui imperatores etregesj
imperatrices quoque et reginae liomanorum et
Langobardorum seu Prancorumj nec non et reliqui
neum timentes memoratae sanctae bergomati eccle
siae suis preceptis et testamentis contulerunty et
postmodum precellentissimi reges atque augusti
sua auctoritate confirmaveruntj stabile atque incon
vulsum nostris futurisque temporibus in ipsius jure
et potestate perpetualiter maneat lit nullus comes
vel publice partis judex et gastaldioj vel alia quae
libet persona in monasteriisj xenodochiis vel ecclesiis
baptismalibus aut cardinalibus seu oraculis vel cun
ctis possessionibusj quas saepedicta ecclesia habere
dinosciturj vel quns deinceps divina pietas aucmentare
volueritp nemo superioris aut inferioris reipublicae
procurator ad causas judiciario more audiendas
conventum facerei vel fredafai exigerej aut mansioua
ticum tsi vel paratas exquirerej parafredos fii aut fi
dejussores violenter tollereg clericos cujuscumque
conditionis ejusdem- prelibatae ecclesiae dioecesis
suliiraganeos in personis vel domibus suis lederej aut
homines tam ingenuos libellarios quamque servos
in possessionibus vel mansionibus prefatae ecclesiae
commanentes potestative distringerej nec ullas pu
blicas arbustaritias isl aut redibitiones vel illicitas
cli coma il Luro fa ossorvare. a lloc diploma simile fere esl
tcrtio caroli crassi an. sera iisdem propemodum verbis atquesm
tentiis. paucis omissis aut interpolatis. exaralum. usque ad verba
deprecali sunt etiam n.
ab ea Prcda scu frcdum erat multa. quam solvere tenebanturia
riorum criminum rci. seu potius tertia pars ipsius multaenluae ad
liscum aut iudices spectabatg nam reliquum ad iniuriam tiam
pertinebat u. . .
m a Mansionalicum vel paratas apud bucmulou idem fuissedentun nempe hospitium seu expensae pro hospitior quod Publm
quibusdam personis praestandum erat ut
on - Parafredos censet humanitas ac pararerrdoli equos mith
qui praestandi erant regiis missis seu legatig dum iterhabobanli
m n Ad vocem arbuslaritiae idem nrcsncws cilat diplomla M
nulli editum a Puuicnttm et hoc nostrum ab uenatio cdilumi













fiti t SAPlchl x titio
occasiones sive anganas supeumponere audeat vel a irrumpere teinptaverig ne quod temptaty perficere
inferre presumat. lit quia ipsi nostri dilecti fideles
nostrae innotuerunt mansuetudinia quod ad ipsius
eccleSiae pertinentibus quaedam venationes arbu
staritieque injustae et contra omnes leges inventa
consuetudine in quibusdam comitatibus aut mini
steriis publicis et actoribus annuatim exquiranturg
idcirco modis omnibus precipimus et sub intermi
natione jubemusi ut nullus sub regno nostro comm
tutus de rebus suprataxatae ecclesiae in quibmcuinque
comitatibus vel ministeriis publicis ullas hujuscemodi
exactionesy aut alias quaslibet annuales donationes
exigerej aut ammodo et deinceps consuetudinario
more audeatg sed repulsa et extincta omni injusta
consuetudinej liceat eidem venerando praesuli suisque
successoribus ac ministris res jam dietae ecclesiaea
cum universis sibi subjectisj sub immunitatis nostrae
defensione ordine quieto manerey et nostris fideliter
parere obsequiisyatque pro nostra incolumitate sta
tuque regni nostri altissimum hominum jugiter
exorare. omnimodis quoque praecipimus atque ju
bemusj ut undecumque a tempore prefati Magni
liaroli legalem vestituram habere jam dicta ecclesia
usque in evnm dinoscaturi si ullam minorationem
quislibet facere temptaverity non sit necesse jam
dicto episcopo ejusque successoribus sive ejusdem
ecclesiis causam peragentibus ullam facere proba
tionemj sed diligenter per bonae fidei pagenses cir
cumquaque manentesp si opus fueritj cum jure jurando
studiosissime fiat inquisitioj quatenus rei veritas
lucide clarescat. heprecati sunt nostri etiam predicti
fideles impcrialem celsitudinem nostram1 ut eidem
venerabili martiri Alexandro quoddam monasterium
juris regni nostri constitutum infra eandem bergo
matem civitatem1 ac dedicatum in honorem homini
Salvatorisl cum omnibus rebusj substantiis ac posses
sionibus suis in integrum concedere dignaremur.
quorum salubrem estimantes petitionemi tam pro
omnipotenti hei i quamque pro ejusdem beatissimi
Alexandri cultuj nec non et pro ipsius venerabilis
praesulis fidelitatey quam erga imperialem decentiam
nostram impensus esty etiam dictum monasterium
juris regni nostri cum omnibus adjacentiis et perti
nentiis suis mobilibns et immobilibusj casis videlicetr
terrisj vineisj campisj pra tisy silvisj salectisy sationibusj
pascuis a aquis aquarumque decursibusp molendinis.
ripis j ripaticisj districtionibusj montibusj planitiebusj
servis utriusque sexus progenitis vel in posterum
procreandisj aldionibus et aldianisy exilibus et regres
sibusy divisis et indivisis ad idem monasterium re
spitientibusy iam dicto beato martiri Alexandro per
hujus nostrae auctoritatis paginam perpetualiter lia
benda j tenenda ac possidenda concedimus ac per
donamusy et de nostro et regni jure atque dominici
srcut nunc pertinere videtury in ejus jus et dominium
modis omnibus transfundimus atque largimur absque
contradictione. minoratione vel molestia cuiuscum
quh si quis autem temerariusq quod non credimusj
contra hoc nostrae confirmationis et concessionis




possitg sciat se compositurum auri optimi libras
centumj medietatem palatio nostrop et medietatem
rectoribus sacrosanctae bergomatae ecclesiae lit ut
verius credatur ac diligentius ab omnibus observeturg
manu propria subter roborantes i anuli nostri un
pressione insigniri jussimus.
Signum i- domni lilndovici serenissimi imperatoris
augusti.
Arnulfus notarius ad vicem Liudtvardi episcopi
et archicancellarii recognovL
hata x kalendas iunii anno incarnationis dominicae
nccccn indictione ivp anno primo imperante domino
llludovico serenissimo imperatore in ltalia.
Actum vercellis civitate in hei nomine feliciten
Amen.
cccxcv.
An. non te iunii.
Placimm berengarii-y quo corlz/irmanmr omnia
rivilenia amstolica sanctae novariensi ecclesiae
P o /
iam antea concessæ
Munsrom. Antiq. ill. Aevi. 11 v1.. p. asa
PmszzL
ln nomine homini nostri lesu christi hei eterni.
herengarius gratia hei rex. Si sanctis ac venerabilibus
locis nostre memorie augumentum tribuimusl vel
privilegio apostolicorum seu predecessorum nostro
rum1 regum videlicet ac imperatorumy precepta ro
boramusj apud hominum veniam promereri non
diflidimns unde notum esse volumus omnibus sancte
hei ecclesie fidelibus tam presentibus quam futurisy
qualiter vir venerabilis Saribaldns novariensis epi
scopus nostram expetierit clementiam interventu ac
petitione venerabilis Adelberti bergomensis ill episcopiy
quatenus omnia privilegia apostolica ipsins sancte
novariensis ecclesie1 atque omnium predecessornm
nostrorum regum vel imperatorum precepta. eiusdem
iam dicte ecclesie suarum omnium rerum eorum
auctoritate subnixa confirmationis et corroborationis
nostre precepta innovare dignaremun cuius petitio
nibus animum concessionis accomodantes. in omnibus
iuxta privilegia et precepta roborata suam petitio
nem stipulare ratum duximusy hoc est abbatiam in
honorem sancti Arcangeli Michaelis et sancti la
nuarii martyris christi edificatam iuxta Leucediop cum
cellis et senodochiis atque capellis. cum servis et
ancillis et aldionibus utriusque sexus. et cum omnibus
pertinentiis suisque adiacentiisyseu et universas res
e l
l
m Anche questo placito segnato in favore del ven. vescovo
caribaldo in conferma di tutti i privilogi gia accordati alla sua
ehicsa di rtovaray interventu et prtitionc venerabilis Adelberti bergo
mensisy proverebbea cbo. come si te accennato in nota al procedente
placito too1. t tebb.j. qucsto nostro vescovo Adelbertm come special
contidente di berengarim lo accompagnasso prima per la sua in
coronazione a ltoma. e quindi di ritorno alla sua residcnza in
ltavim dove tu segnato anuhe codcsto placito
SSS canna
l o . . .- . r 1 . il .
iam dicte sancte novariensis ecclesie. undecumque a nagifredusy vtalpeitusg llildeiamus et crlnlualdus
vel qualitercumque iuste et legaliter adquisitasg pre
cipientes et statuentes sub nostre immunitatis tui
tione perpetuo consistere.et a nulla potestativa vel
tyrannica personay quasi regali auctoritate aliquid
exigendo presumatur qualibet violentia. aut teloneum
-vel ripaticum atque districtum seu arbustericiam aut
quamcumque redibitionem publicam quoquo modo
exigereg et cum reliquis aliis sacratis locisy curtibus
cunctisque rebus et familiis utriusque sexus1 aldia
riciisque et libellariisp liberis etiam hominibus et servis
ad eundem episcopium pertinentibus deinceps. sicut a
sanctis apostolicis et beate memorie predecessoribus
nostris privilegiis et preceptis sunnna auctoritate
statutum est. ita etiam scripto1manu et anulo cor
roborationis nostre perpetuam immunitatis nostre
firmitatem relinquimusp confirmamus et corroboramusy
absque contradictione ullius vim inferentis persone.
quod si quis 1 quod minime credimus p hoc nostre
regalis clementie indultum molestare presumpseritj
mulctamus eum pena districtionis nostre composi
turum centum libras auri optimiy medietatem parti
nostre. et medietatem sancte ecclesie. cui vim pre
sumptuosam intulerit. lit ut hec in Pei nomine
institutionis nostre auctoritas perpetuum obtineat
firmitatis tenoremi et ab omnibus fidelibus nostris
presentibus et futuris diligentius observetura manu
corroborationis nostre iirmavimus1 et anuli nostri im
pressione insigniri iussimus.
Signum donmi berengarii f p gloriosissimi regis.
Martianus notarius ad vicem Petri episcopi et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
nata xiv kalendas iuliip anno dominice incarna
tionis nccccij regni vero domui berengarii piissimi
regis auvp indictione iv.
Actum Papiab in vei nomine feliciten Amen.
cccxch
 
Ann. col. mense septembri ill
 
ln placito mediolanensi coram Sigtfredo comite
palatii quidam habitatores curtis Palatioli con
tendunt se liberos et non servos homines essey
et sententiam obtinent contra advocatum comitis
mediolanensis
Munuoni. Antiq. llL Aech rom l. p.1lS.
Sx apographo sum xu in Arch s. fidelis MedioL
Poimo
num in vei nomine civitate Mediolani curte ducati
in laubia eiusdem curtis in judicio residerent Segi
fredus comes palatii et comes comitatus mediola
nensis singulas deliberandas intentionesy residenti
bus cum eo notgerius vice comitis ipsius civitatisa
d
ctii
iudices domui irnperatoris . . . . . . Aupaldusy Lupus
et ciselberms judices Mediolanij itisfredus filius
petri . . . . . .. lzberardusa Audreasa Agebertus et
iiadaldus notarius et reliqui pluresg ibique eorum
veniens presentia liildefredusp Ludefredus et lionL
fredus germanisi ursus filius quondam Angelbertii
Sonipertus filius quondam Angefriti et Lupus filius
quondam Petrij habitantes vico Sainerii ut
sallo eidem comiti palatiiy qui curte illa in Pala.
tiolo fel habere videtuiy seu Auibrosius habitatorinfra
eadem civitate Mediolanil filius quondam Mortevertiv
qui et Morcelio vocabaturj advocatus publico comitati
ipsiqu nominative etiam de eadem curte Palatioloa
que curtis pertinere videtur ejusdem comitatil in
tentionem habentes . . . . . . . . . . . . ipsi llildelredusy
Luvefredusa Paonifredusj ursusj lionipertusnuu
in iudicio mallaverunt nos isti uianingus et Am
brosius advocatus . quod de nostris personis aldii
esse debemus comitati istius Mediolanii eo quod
nos et genitores seu parentibus nostrisp tam per
caput persone nostrep quam et pro relausy quas ad
nostram retenemus proprietatem . . . . . . . ad ipsa
curte Palatiolo operas fecissemus per omni ebdo
mada . . . .g et nos eis dedimus responsumj quod
non aldii de nostris personis esse deberemus. nisi
liberi homines arimannip et nostram proprietatem
in nostram partem habere deberemusa et de liberi
parentibus essemus natiaet jam ante hos dies in
judicio de nostris personis similiter visi essemusda
parte istius comitati Mediolani a curtis Palatiolojet
finem exinde cum advocato ipsius comitati et curtis
fecissemusp et. talem haberemus noticiam de liberi hu
mines. lit dum isti vvaningus et Ambrosius persc
verarentj nullo modo esse concredimusa inde finem
habemusa sed veraciter aldii comitati istius et curtis
Palatiolo esse deberentg tunc per judicum judicium
dedimus wadia isti predicti advocatori noticia ipsa
ad placitum adducendumj et ipse nobis dedit wadia
unde hodie hic vestra presentia inter nos placitum
constitutump ipsa ostendxendo noticia et legitimam
faciendo finem . fit ecce per manibus . . . . . .. de
quod superius ad placitum adducendum wadia de
dimus Ad hec responderunt ipsis waningus et Am
brosius advocatiz vere sicut vos flildefredusy Luve
fredusp Poonifredusj ursusg Sonipertus et Luplls
dixistis. ita vos inallavimusp et inter nos actum esla
m ll Munnonl pose questa carta sotto lianno soL liancano gli
anni delltimpero di Lodovicm e manca il giorno del meseg la sola
indizione ci e di scorta. Se la carta fu scritta dopo il iii settembre1
w appartiene al soe. essondo in quel giorno incominciata lyindizione vg
sc invcce fu scritta prima del M settembre. sarebbc del aoL
m vi sono diverse borgate di questo nome in Lombardiaz
La corte di Palazzolo. di cui qui trattasi. era posta uel distrclto dl
Pmsate. e prccisamente presso cudo viscontiy dove ancora esiste
una cassina detta Palazzolm avanzo probabilmcnte di quelltantira
corte. nal testamento delltarcivescovo Ansperto delrsva risultm
che il re Arnolfo ltaveva a lui concessa ll Muuroni chiede chi
sia questo Arnolfo re. detto anche Augusto in quella pergamena
La carta non cssendo originalel i titoli possono esscre untnggiulllil
del coPiSlaa e credo chc potcsse bcnissimo Arnolfo iiglio di car-i
lomanno re dtltalia possedervi dei beni e disporne. per creat-u
dei famem ancho prima della sua calata bella penisotay segulm
nelltSSL Llarcivescovo Ansperto destino la corte di Palazzolo con
altri beni alia fondazione di un ospizio pei pellegrinig ma bisotllla
dire clie fosse rilornala al lisco regio. se qui la troviamo possedula
dal conte di Milanog forslanco questi ltaveva usurpala ln seiumf
Pebbe il monaslcro di s. Ambrogim ed Arnolfo con decreto desit





et taliter mihi Ambrosii advocatori ..
noticia liberi homines ad placitum adducendum
wadia dedistisj ut asseiuistisj quando vobis vindiam
dedi de placitoa et hodie exinde inter nos hic ju
dicio placitum missum estf ipsam ostendendam no
litiam et legitimum recipiendam finem querimusa ut
noticiama de qua ut supra pre manibus habere . . .
dixistij mihi Ambrosio advocatori ad placitum addu
rendum wadiam dedistisi ostendite in judicio . func
ostenderunt ipsis Luvefredusj bonifredusp visus 1
bouipertus et Lupus noticiami qne ut supra per
manibus habere dixeruntj que relecta continebatur
in ea itar lium in nei nomine civitate Mediolaniz
curte ducatij in laubia ejusdem curtis in judicio re
sidercnt Sigefredus comes singulorum hominum
justicias faciendas ac deliberandasj resedentibus cum
eo hotgerius vicecomitis ipsius civitatisa fiagifredusy
Protasius qui et Atoj Arimundusa Ptofredusp llilde
iamusz rlieusprandus et Apollinaris judices domni
regis ....... . . . . . . . . . . . . lienerlictusp Aupaldusi
Lupus et Srimoaldns judices Mediolanij ivaracone
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ariprandus et benedictus
tle blassonnoj et Petrus de eratisa et Prisfrcdus ii
lius cjusy Ambrosins filius quondam Adonii Petrus
etjrllraso germanis filii quondamtApollinaris notariis t
Podo de vico Arelatoa Pausto de bemiatej Adelricnsz
lohnnesjvl/alcariusa lienedictusa Saidulfusj Adel
liraudqu Sauselmus notariia et reliquis multis lbique
eorum venerunt presentia ursus filius quondam
Angilbertij bonipertus filius quondam Angetredij
llildefrcilusj Luvefrcdusp Puonifredus et llisebertus
presbiter1 germanis lilii quondam Sisefredh agente
ipse bonifredns pro causa sua et ipsius liisemberti
Aircsbitero germani suoj Lupus filius quondam Petria
tiisevertus filius quondam iiodemundij Magnus filius
quondam bominiconij habitantes in vico cusiacoj seu
bominicus filius-quondam Sauspertij atque liospertus
filius quondam lioperti do lilestatioj nec non Adel
gisus notarius civitatis ipsius Mediolanii et advocatus
publico comitatu ipsiusg nominative etiam de curte
Palaciolojque pertinere videtur ipso comitatijintcnz
tionem habentes nicebat ipse ursusa lionipcrtusa
llildeiredusj Luveliredusp bonifredus et liisembertus
presbitelganusa cisevertus. Magnusi meminit-us
rt liopertusz nudum in judicio mallavit Adelgisus
advocatusjquod nos de nostris personis aldii esse
deberemus curte Palatioloa que pertinere videtur de
comitate isto Mediolania eo quod nos et parentibus
nostris condicionaliteri tam pro persona nostra et
rebus quas habemus et detinemusa annue ad ipsa
curte operas fecissemus per omnes ebdomatasg et
nos ei dedimus responsumj quod nos de nostris
personis non aldiij sed liberi homines esse debere
musa et parentibus nostris liberi homines fuisseng
et nos in eadem libertate de libero patre et libera
matre nati essemusi et condicionaliter ad ipsam cur
tem Palatiolo nec parte comiti mediolanensi nunquam
lerisscmusg nisi tantum habemus in loco et fundo
lilcstatio aliquantum terram de parentibus nostrisj et





. . . . eadem a pro ebdomada una ad manusg et sunt rebus-ipsus
de sediminibus-perticas jugialis duasy de vineis areasl
in qua extantj jnges legitimas tresg de pratis simili
que juges tresj et de campis juges undecimy seu de
silvis juges tredecimj quod sunt juges triginta cum
perticas duas nam pro persona nostra nos inee pa
rentibus nostris condicionaliter nunquam ad ipsam
curtem operas fecisseng neque pro reliquis rebus
proprietatis nostris . lit cum iste vAdelgisus advo
catus perseveraretj nos pro aldiones ad ipsam curr
tem operas pro personis et proprietatis nostris nos
et parenti-bus nostris fecissemusj et nos interrogati
ad ipsi-auditoresa si nostra approbare potuissenius
libertatej et nosfmaiiifesti fuimus pro nostra pau
pertate libertatem nostram minime aprobare pote
remus . func per judicum judicium dedit nobis
wadiam isteAdelgisus advocatus per testes aut in
quisitionem probanda-ma qualiter nos aldii esse de
beremus curtis ejusdem Palatioloy et pro persona
nostra et rebusz quas aberemusp operas condiciona
liter nos et parentibus nostris ad ipsam curtem
fecissemusg et nos ei dedimus wadiam de placitunu
et hodie exinde inter nos hic in judicio-placitum
constitutum esty ipsam probationem faciendum et
legitimum faciendum finem querinms per inquisi
tionem aut testes nobis aprobetjsieut ut supra wa
diam dedit . Ad hec respondit ipse Adelgisus advo
catusz vere sicut vos ursusflionipertus1 l-lildefredug
Luvefredusj bouifredusj llisembertusy Lupusj Si
severtusj itingnusv llominicus et liopertus dixistis
lta nos mallavimusa et inter nos actum est. et taliter
vobis pro testes aut inquisitionem probandum usa
diam dedistij sicut asseruistng et vos mihi uadiam
dedistis de placitumj et hodie exinde inter nos pla
citum missum est hic in judicio testes vel inqui
sitionem ipsam dandam et legitimum percipiendam
finem licce hic sunt nobeles et credentes homines
circa manentes loci ipsiusl per quos credoj si eos
inquiratisy istorum hominibus adprobandunu sicut
wadiam dedig et denominatis fuissent homines ipsi
ad ipso Adclgisi advocatns.. li sunt Podo de Sates
rianoj Sigitredusycrausari germanisy iohannestem
Peusdeditt habitatores vico lilestatiog Saribaldus
de ventiacoa Srasevcrtus et johannes germanisj
Petrus et rlieopaldus de Scdrianoy rPeopaldus de
Moloenno et Petrus scaviuo de Polliano . rime
advocantes eos auditores ipsi et adjurati in fide et
veritatea quando debezmt sacramentum domni regis
promissum et factum habeantl ut quid inde scirentl
certa dicerent veritatem ln primis suprascripto
Pado inquisitns dixitz Scio isti lii-sum lionipertusy
llildefredusa Luvefredusj bonifrcdusa llisembertnsa
Lupusa tiisevertus. Maguusi llominicus et liopertus
. . . . . . . . . . . et de liberis parentibus nati tantum
habent aliquantis casis et rebus in blestatioy uude
faciebant operas ad curtem Palatiolo . bam de em
rum personis numquam operas condicibnaliter fe
ceruntyct alia suorum proprietatc iii suorum jure
et libertate liabenL Prctlictus Sigiirednsa nuper
tnsi tiausari j dohanesy Lcoj lieusileilit . tiarilmltlusj
SSy chblAb tititl
Srasevertug johannesi leopaldug Petrus et item a interer benedictus judex interfui Lupus judex jn
rfeopaldus inquisiti homines similiter dixerunt. Su
prascriptus Petrus scavino dixit. quod de eorum
pertinentia nihil sciret.cum mihi omnes denominati
hominesp qui ipse Adelgisus advocatus ut supra
lo lolcitollol ..... .......
scirentj taliter ut supr dixissenL lnterrogatus est
ipse Adelgisus advocatusj si haberet amplius homines
per inquisitionem aut testem aut ullam firmitatema
per quam ipsorum ursonij bonipertij liildefredij
Luvefredi j bonifrediy llisembertL Luponit Sisevertij
Magnonip bominiconi et boperti de suorum liber
tate inobviarej aut eos in servitium et aldiaricia
curtis Palatiolo replicare possit qui ipse Adelgisus
advocatus manifeste dixit et professus esty quod
multum ex hac causa inquisisset . Mullo homine
inquisitionem nec testema nullamque firmitatem in
venire potuisset nec haberetj per quas eorum llrsoni.
bonipertij llildefredi. Luvefrediz bonifredij tlisel
berti j Luponi. Sisevertij Magnonii Pominiconi et
boperti aprobare aut invenire possitj nisi tantum
credens semper eos denominati homines replicaret
que . . . . . . . . . . . . . ..Similique et ipse
Sigefredus comes manifestavitj sicut ipse Adelgiso
advocatus cum ipsi Adelgisus et jam dictus comes
taliter manifesti et professi fuissentj et jam dictis
denominati bominesy per quos ut supra ipsa proba
tione facere credity taliter afrati fuissentg paruit
supra dictis auditoribus esse recte et judicaveruntj
ut iuxta comm intentionem et professionem seu
manifestationem eorum Adelgisi advocato et Sigi
fredi comitisa et ut supra dicti denominati homines
ut supra per inquisitionem testificaverunt ipsius
bonipertus. llildefredusj Luvefredus . bonifredus 1
llisembertus presbitera Lupusa cisevertusj Magnusl
bominicus et bopertus de suorum personis liberi
esse et permanere deberentg tantum illis casis et
rebus de blestatioj quod ipsii ut supra .manifesti
fueruntjoperas fecissenta quod sunt per nominative
per mensura iuges xxx et perticas jugiales n j pars
ipsius curtis habere deberentj et ipsi a parte
ejusdem curtis Palatiolo redderenti investire debentj
sicuti ipsi presenti per fustej quod suorum tenebant
manibus p ei de manu Adclgisi advocatori predictis
casis et rebus in blestatio a parte ejusdem . . . . . .
et investiveruntg et finita est causa . unde qualiter
acta vel deliberata est causaa presentem notitiam
pro securitate eorum ursonij bonipertij liildefredia
Luvefredij bonifredil llisembertig Luponij cisevertii
Magnoni j bominiconi et boperti ego Adelgisus
notarius scripsi et interfui . Anno domni regni
berengarii regis tercio decimov mense madioj indi
ctione llL j- Signum manus suprascripti Sigifredi
comitisj qui ut supra interfuL j- botgerius vice co
mes interfuig j- bagifredus judex domni regis interfui.
j- Protasiusj qui et Atoj judex domni regis intei-fui
j Arimundus judex domni regis interfui j- bofredus
judex.domni regis interfui llilderamus judex domni
regis interfui feusprandus judex domni regis in




terfuL Apollinaris judex domui regis interfui signum
manus suprascriptitvvaracomjqui ut supra interfuL
johannes notarius intei-fun Sauselmus notarius in.
terfuL Saidulfus
Motitin ipsa ab ordine relecta j intei-rogaverunt
predicti auditores eosdem waningus et Ambrosius
advocatusp qui contra ipsam notitiam dicere volerenlj
si se concrederent bona et verax esseg aut si aliquid
contra eosdem denominatos bominesy qualiter in
eadem legitur notitiaj de eorum personis seu casis
et rebqu quibus ipsi ad suorum videtur tenere Pm
prietatema aliquid contra dicere volerent. aut de
eorum libertate inobviare an non. qui ipsi wm
ningus et Ambrosius advocatus manifeste dixerunt
et professi dixerunt et professi sunty quod contra
notitiam ipsam nihil dicere volerenti eo quod bona
et verax essey et nihil de eorumnominati homines
quidem in eadem legitur notitia personis de eorum
libertate nec de casis et rebqu quibus ad suorum
tenere videtur proprietatej contra dicere volereutj
quia nec legibus possuntp eo quod inventum haberent
et juxta eadem noticiaj quam ut supra ostensum est.
legibus de suarum personis liberi esse deberentj et
suorum proprietatem in eorum potestatem et liber
tatem haberentg et parti comitati ipsius mediolanensis
neque jam dicte curtis Palatiolo nihil pertinerejnisi
tantum illis casis et rebus in blestatio de quantum
ipsi secundum . . . . . . . . . . . . legitnr no
titiaja parte ejusdem curti Palatiolo reddideruntul
partem ejusdem curtis habere et detinere volerent
casis et rebus ipsis in integrum secundum eadem
notitiam receperunt . llis peractis et manifestatione
ut supra seu nolitia ipsa relectaj paruit supradictis
auditoribus esse recte et judicaverunta ut iuxta eorum
intentione et professione seu manifestatione comm
uraningi et Ambrosii advocatus . . . . . . . . .llildefredus. bonifredusj lliseverlusa bonipertus et
Lupus et jam dicti homines in eadem notitia no
minati de suorum personis liberi esse et permanere
deberentj et suorum proprietate ut eorum esse. . . . . . . . . . . extra illis casis t rebus in blestatioy
quas ut supra jam dicta comitatu habere debueraly
et pars rege comitate ipsius Mediolani et curtis
Palatiolo seu jam dicti waningus et AmbfoSluS
advocatiis essent ejusdem curtis . . . . . . . . . . . . . . .
et pro presumptionej que ut supra finem ipsam
. . . . . . . removere dare deberet ipse Ambrosiuswa
dia componendum solidos quindecimj sicut et fecili
et finita est causa. m
ligo Adelgisus notarius ex jussione predicti coltllll
palatiiy et amonitione suprascriptornm judicum scripsi
et interfui anno imperii domni Ludohici imperatoris
. . . mense septembrisi indictione v. Signum mambus











.tnn. SmL 1 decembris
privilegiwn Ludovici imperatorisi quo Liutwardo
episcopo cumensi abbatiam s. ceorgzy quae co
ronatae nzmcupatzug concediL
htm Ann. Sacri di comm P. lt. p. vae
ex jba collecL Pricileg. SecL cum. suee xy in liibL Ambrosianm
Poano.
ln nomine sanctae et individuae rhinitatis . Lu
dovicus superna favente gratia imperator augustus .
Si ob divini cultus amorem ex temporalibus ac
transitoriis rebus eælitus regimini nostro eollatisa
iuxta nostrorum consuetudinem praedecessorum.
sanctorum bei ecclesiis nostra imperialis providentia
honorare praesentialiter atque augumentare sollemæ
niter studuerita praesentis vitae cursum salubrius
transigetp et aeterne felicius obtinebit. igitur notum
sit omnibus sanctae vei ecclesiae fidelibus nostrisy
presentibus scilicet et futurisi qualiter Liutwardus
cumensis ecclesiae venerabilis episcopus nostrorum
intervcntu fidelium. Saribaldi videlicet novariensis
ecclesiae reverendi presulisp nec non et Sigifredi
strenui marchionis nostria atque dilectis summisque
consiliariis nostrisy supplieiter nostrae serenitatis
supplicatus est celsitudinemy quatenus abbatiamp quae
coronatae ill nominatura in honorem sancti martiris
Seorgii constructam et prope fluvium Abduam sitama
suae cumensi ecclesiaey in honorem sancti videlicet
Abundii dignissimi confessoris christi constructam
atque dicatamj ob sempiternae retributionis pre
niium per nostrae imperialis auctoritatis praeceptum
largiri atque augmentam dignaremun uos itaque
tantorum virorum nobis in omnibus fidelium ratam
congi-namque postulationem audientesy nostraeque
animae protieuuma libenter peticionibus eorum aurem
aeeomodantesp per hoc nostrae auctoritatis imperialis
maiestatis praeceptum prefatam abbatiami quae cs
ronatae vocaturp cum omnibus rebus et familiis ad
eam pertinentibusy jam dietae cumensi ecclesiae in
honorema ut praelibatum esta sanctissimi christi
confessoris Abundii fundatam prescncialiter largimun
iureque proprietario futuris temporibus possidendam
conferimusy cedimus atque donamusz eo videlicet
ordines ut suprataxatus Liutwardus venerabilis epi
scopus ceterique cumensis ecclesiae successorcs jam
dictam abbatiam cum omnibus pertinenciis suis pro
prietario nomine tenendi y regendi et ordinandiyve
luti caeteras res saepe dietae cumensis ecclesiaey
liberam in omnibus habeant facultatem. Praecipien
tes ergo jubemusp ut nostris ac futuris temporibus
. m bue turono le abbazie detle della coronam una presso helcbio
ln valtctlinm della quale gia da gran tempo non esiste piu alcun
vestigio. l-altra in vicinanza dellqadda . fundata dal re cuniperlo
m lnogo ove seonlisse tiesercito di Alaehi duca di fretum che gti
avcva nsurpato il trono tPaoto niaconoy lib. vl. eap.xvll. lt.l. s.
fr- lv P- imp at caratino prelose che qui si tratlasse di quella
in vallcllinag ma il rfatti con buone ragioni provo che cra quella
in vicinanza di frrczzoy nel luogo ora detto comam
le ac si
a nulla magna parvaque persona eundem Liutnardum
vel eiusdem eumensis ecclesiae successores in aliquo
molestarei aut aliquam violentiam inferre presumatg
sed liceat eum futurosque cumensis ecclesiae suc
cessores nostrae muniiicentiae donni remota totius
potestatis inquietudiney inviolabiliter possidere Si
quis vero quoquo tempore hujus nostrae imperialis
donationis violator extiterita auri optimi libramm cen
tum noverit se esse obnoxiuim medietatem compo
siturns jam dietae cumensi ecclesiaey et medietatem
palatio nostro. ut autem ab omnibus verius credaturj
diligentiusque ab omnibus observetury manu nostra
subtus coutirmavimnsy et anuli nostri impressione
insigniri jussimus.
Signum in domui Ludovici serenissimi imperatoris
b augusti. . t
Arnulfns cancellarius ad vicem Liutwardi episcopi
et archicancellarii recognoviL
nata vu idus decembris anno incarnationis Po
mini nccccly indictione iv. Anno autem regni-domui
Ludovici serenissimi imperatoris in ltalia primo.
Actum Papiae in hei nomine feliciten Amen.
ccexcan
Piploma Ludoviei lll impq quo ecclesiae s. Alexan
dri possessiones anmes coxjrmanturi ac signanter
concedier curtis 1llurgula. excepta ea portionea
e quae pridem episcopatui donata fueraL
tum cum bipL Scryomw 11 ll. pag. 1t.
lzlr autographo Arch. cup. callL lhrg.
PtMAllL
in nomine sanctae et individuae trinitatis illus
dovicus divina favente clementia imperator augustus
Si hominis in nenm habenda dilectio nullo unquam
debet fine coneludii ut exarata omnipotentis digito
scriptura testatury quidquid utilitatis congrue pro i
psius amore suorumque electorum possumusy dignum
in omnibus justumque estj ut totis viribus puraque
intentione mentis perlicere satagamus. quapropter
cunctorum fidelium sanctae Pei ecclesiaey nostrorum
praesentium scilicet et futurorum noverit industrial
d quod Adelbertus reverentissimus sanctae bergamensis
ecclesiae praesul nostcrque fidelissimus per caribal
dum venerabilem episcopum et Sigefredum sacri
palatii comitem 1 nec non et Adelelmum illustrem
comitem dilectos consiliarios nostros suppliciter no
stram deprecatus est clementiamp quatenus ob omni
potentis amorem animaeque nostrae remediumy quae
olim ex pertinenciis juris regni nostri beato martiri
Alexandroycuius corpus humatum quiescit juxta ur
bis Sergami muros. quaeque etiam universae sacrae
bergamensi ecclesiae a preeessoribus nostris per
praeceptorum instrumenta pie fideliterque collata vel
confirmata suntg nec non omniai quae ab ipsius ec
clesiae quibuslibet lidelibus oblata vel tradita exi
stuntj nostrae imperialis a neo perceptae auctoritatis
eqi cunrus ap
institutione conlirmare dignaremur . . . . . computan
tes secundum id quod poposcerantj eidem preliba
tae s. bergamensis ecclesiae confirmamqu stabilisque
decreti soliditate roboramus. beprecati sunt nostri
etiam praedicti fideles nostram imperialem celsitu
dinemj ut eidem venerabili martiri Alexandro quan
dam curtem juris nostrij quae Murgulatll diciturj con
stituta scilicet in comitatu bergamensi secus fluvium
simili modo nuncupath cum omnibus rebqu sub
stantiis ac possessionibus suis in integrum concedere
dignaremurj exceptis iis. que pridem ex eadem nostra
curte pertinentia eidem Adelberto venerabili epi
scopo ipsius s. bergomatis ecclesiae nostri praecepti
inscriptione proprietario jure habenda ac possidenda
contulimus. quorum ratam estimantes petitionem
hanc pro hei omnipotentis amorep quamque pro
ejusdem beatissimi Alexandri cultui nec non et pro
ipsius venerabilis praesulis iidelitatej quam erga no
stram imperialem usus est decentiamj jam dictam
curtem juris nostri Morgulam cum omnibus adjacen
tiis et pertinentiis suis mobilibus et immobilibusj ca
sis videlicetl terrisj vineis. campis. pratisa silvisa
salectisa sationibusj pascuis . aquis aquarumque de
cursibusj molendinisl ripaticis . . . . . teloneisj distri
ctionibus. forestis et forastariisj montibusjplanitie
bus j servis utriusque sexus progenitis vel in poste
rum procreandisj aldionibus et aldianisj exitibus et
regressibusj seu cum universis quae dici vcl memo
rari possuntj divisis et indivisisj ad eandem curtem
juris nostrae respitientibus jam dietae ecclesiae per
hujus nostrae auctoritatis paginam perpetualiber ha
bendaz tenenda ac possidenda concedimus ac per
donamusj et de nostro jure atque dominioj sicut nunc
nostrae juri parti pertinere videtur. in ejus jus et
dominium modis omnibus transfundimus atque lar
gimur absque contradictionea minoratione vel mo
lestia cujuscumquep exceptis hisi quae quondam jam
dicto Adelberto venerabili episcopo nostrae inscri
ptionis dono hereditario jure contulimus. lio videlicet
ordinej ut pontifex dictae ecclesiaej qui pro tem
pore ipsi praefueritj supradicta omnia ad jus ipsius
ecclesiae teneatj possideatj disponat atque vindiceta
prout omnes alias resj quae a pontificibus ejusdem
ecclesiae priscis temporibus fuerint possessae ac vin
dicatae. Si quis igitur hoc nostrae confirmationis et
concessionis atque largitionis praeceptum aliquando
infringere aut violare quesieritj ne quod temptatj per
licere possita noverit se compositurum auri optimi
libras centumj medietatem palatio nostroj et medieta
tem prelibatae ecclesiae quod ut verius credatur
et diligentius observeturj manu propria roboratum





Ann. soa m maii
Ludovici imp. diplomm quo ecclesiae cremonensi
nonnulla privilegia concediL
voueLuj ltaL Sacra. 1om. lv. col. sse -- ziccmnm p. ea
tx apographo Sicardtam
lionoLorrL
ln nomine sancte et individue lrinitatis llllldo.
vicus divina favente clementia imperator augustus
Si sacerdotibus neo famulantibus locisque divino
cultu religiosis imperialis emolumenti protectione
subvenimusj procul dubio nobis et ad temporalem
et ad eternam gloriam promerendam proficere non
dubitamus quapropter omnium sancte bei ecclesiel
nostrorumque presentium scilicet et futurorum com.
periat sollicitudo p Landonem sancte cremonensis
ecclesie venerabilem episcopum serenitatis nostre
adiisse excellentiamy quatinus ei quedam precepti
ecclesie suae a regibus et imperatoribus predeces
soribus nostris collata per nostrum imperiale pre
ceptum coniirmaremusg simul etiam duas turres
ipsius cremonensis civitatis iuxta municiunculam
suam juste et legaliterg et quicquid pars publica
de actis infra eandem munitiunculam iudiciario or
dine exigere potestj eidem cremonensi ecclesie exi
gendum ac distringendum concederemusg statuentes
ut in sancta cremonensi ecclesia nullus comes nul
lusque judexj vel quelibet iudiciarie potestatis per
sonaj tam in plebibus quamque in nionasteriisj titulis
aliisque aecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis
possessiouibus ad eam pertinentibus placita tenere .
massarios et colonon liberos et aldiones vel servos
quoque residentes super res ad predictam sanctam
aecclesiam pertinentes quolibet modo distringerej
pignorarej angariarej census et redibitiones et do
naria aliqua exigere presumeretg sed iuxta tenorem
precepti dive memorie karoli imperatoris avunculi et
predecessoris nostri hoc ipsum stabiliremusj conu
boraremus et conlirmaremus Mos vero ob amorem
vei et statum sepenominate cremonensis aecclesie
precibus prefati Landonis episcopi adquiesceutesy
secundum petitionem eius iieri annuimus. per hoc
nostrum imperiale preceptum omnia preceptaade
cessoribus nostris regibus etimperatoribus aecclesie
sue collata confirmantesg simul etiam que speciali
dono a nobis expetiit legaliterj tam prefatas turres
iuxta municiunculam suamj quamque etiam iudiciarinm
exactionem rei publice pertinentem de actis infra
eandem munitionemj sive exactionem iudiciariamy lll
cij come gia sopra si e notato. Specialmente sotto il diploma
dclrssa di carlo llL acta Murgula curte regial codcsta curte Mur
gula a sita erat prope urbem eo loci. ubi modo suburbium Pala
tium dicitur. ipsius autem partem jam peculiari diplomate ab
eodem Ludovico lll imperatore dono datam proprietaiio iure Adcl
berto episcopo buic asseritun At diploma ipsum tavverte il Lvrol
utpote episcopo ceu privatae personae concessum periit n.
m u Post haec fnota il eroj pergamena intcrcisa cstl unde
et monogramma et subscripliones et sigillum. et quod magis in
terest temporis nota et locus conscriptionis desunt. caelorum ex
scriptura ipsa. litteris et apicibus diplomatis consequentis sitnllt
bus. et huius prorsus aetatis constat autograpbum esse lix diplo
matis contextu tamen liquet. hoc diploma datum fuisse poSl iiim
descriptum et ante illudj quod sequiturg quare post vni kat aprlllsi
aut ad summum illa ipsa diol ac ante x kalend. junii anlltgoL
ne superiori quidem heic lit mentio. nam asseritur lum pndim
imperatorem nonnulla bergomati ecclesiae contulisse utique llln






gys sucvu x sit
nullus in res et famulos aecclesiae suacj iuxta te- a diffinitione legaliter fmiendij seu quicquid dici et
acrem precepti karoli imperatorisj moleste agatp nominari potesti sicut hactenus regie potestati et
eidem ecclesiae concedimusysmbilimusjcorroboramus parti pertinuit in integrumg cum insulis et vadis
et perdonamusy ut deinceps que eidem ecclesiae a in Padoy que ex ipsa curte pertinere videnturj seu
predecessoribus nostris concessa sunt et confirmataj lSroiloi castellionea Laurentiascol Meletum. cum
stabiliantnri et que a nobis aucta vel perdonatay tota venatione ipsius curtisi iamdicto monasterio
proprietario iure haberi permittantun Si quis autem concedimus et largimurj ac de nostro iure et dominio
contra hoc nostre confirmationis vel donationis pre- in eius ius et dominium modis omnibus transfun
captum agere convictus fuerity centum libras auri
optimi componere cogatuig medietatem camere pa
latii nostrij et medietatem sepe nominato Landoni
episcopo suisqae successoribus lit ut verius cre
daturydiligentiusque ab omnibus observetur in po
sterumy manus illud nostre annotatione inscripsimusy
dimus ac perdonamusc ea videlicet rationey ut nulla
potestas in silvis de prefata curte pertinentibus
deinceps aliquas audeat exercere venationes. nisi
pars ipsius monasteriig nulli denique exinde ab lio
dierno die coactuma aliquod reddatur serviciumj nisi
abbati eiusdem monasterii ac fratribus inibi famu
lantibus . llec omnia superius comprebensa per
Signum t j domni llludovici serenissimi impera- b lianc nostre concessionis paginam idem monasterium
toris augusti ad iura et potestatem sui teneat y vindicet et pos
Arnulliis notarius ad vicem Liutvardi episcopi et sideat et fruaturj velut alias possessiones antiquas
archicancellarii recognovi. inibi per antecessorum regum nostrorum precepta
nata nu idus maii anno incarnationis dominico vel ab aliis fidelibus collatasj remota totius pote
occccny indictione vg anno imperii domui liludovici statis inquietudinei minoratione vel contradictione.
gloriosi imperatoris in ltalia secundo contra quam nostram auctoritatem et concessionem
Actum Papie in nei nomine feliciten Amen. si quis temerator insurgere quandoque temptaverig
noverit se compositurum auri optimi libras sexagintaj
medietatem camere nostre y et medietatem sepe no
minato monasterio et abbati et fratribqu qui pro
tempore inibi fuerint quod ut verius credatur et
diligentius observetura manu propria roboravimus.
et anullo nostro sigillari iussimus.
Signum domini berengarii serenissimi regis
c Ambrosius cancellarius ad vicem Saribaldi epi
scopi et archicancellarii recognovi.
nata kalendis augusti anno dominico incarnaw
tionis nccccnj domini vero berengarii gloriosissimi
regis anno xvi indictione v.
Actum in pallatio ticinensi in christi nomine
feliciteiu Amen.
et anulo nostro subter insiguiri iussimus.
ccco
-...
Ann. tibi 1 augusti
berengarii l regis diploma. quo regium curtem
Salutiola monasterio s. christinac prope curtem
olonam largituru
ir illa calleclionc jour c. num cnocn in nibh Ambrom
bozio.
ln nomine bominibei omnipotentis eterni. beren
garius divina favente clementia rex. quociescumquc
regius animus sacris venerabilibus A locis aliquid
confcrre excogitaty divina id credimus inspiratione
peractump et si concepta persolvit a in presenti et
in futuro salutiferum id sibi sentiet ac profuturum.
quapropter omnium fidelium sancte Pei ecclesiea
nostrorumque presentium scilicet et futurorum
prenoscat solertiap tam pro nei amore quamque
pro anime nostre remedio per hoc nostrum pre
ceptum concessisse ac nostre largitionis dono emi- il
sisse monasterio sancte christiney quod ollonna
vocatum quandam curtem regni nostrii que Salu
liola nominaturj sitam prope ipsum monasterium
plus minusve milliaria quinquep ubi nunc ioannesi
qui et Azo vocatury abbas prcesse videtnr. quem
nosa dum ipse vixerit. ibi abbatem fore sancimusy
ad victum et substentationem fratrum inibi neo
famulantiuim cum casis sciliceta terris. vineisy
clmpisz pratisa pascuisy silvisa salectisp sationibusj
piscationibusy aquis aquarnmque decursibusa cum
amo Padiz Paritor molendinisa ripaticop paludibus p
montiblltuplaniciebuss diviso et non diviso. sor
lido et non sorlidoa redditibusa servis utriusque
sexuspaldionihus ct aldianisp seu districto ct omni
cccc l.
 
Ann. odit S septembris
 
Anzcvertus et Paspertus venundant Adelbergac ab
batissae monasterii placentini sancli Sixti quac
dam bona in territorio Pl/tzstallaa
lix autographo in Arcln secreto cremonaa
ltonotorrr
ln nomine nomini nostri dcsu cliristi ltegnantc
domnus noster llerengarius gratia nei rexa anni regni
ejus quinto decimoa secundo die mense septembrisy
indictione sexta. constat nos Anzeverto et hasperti
germanis vel nobis venditoris filiis lioniperti omnia
vendere et vendendum tradherre atque tradendum
vobis domnani Adelbergi abbatisse de monasterio
sancte resurrectionis et sancti Sixtij quot domna
Angelberga ad fundamentum edificavi infra civitate
Placenciaa a parte suprascripti monasteriiy idest casis
et omnes res nostrasy qui nobis per ercditacionem vcl




qui dicitur lioncalies ill prope wardestalla in ronco- a Andrei de canciano tibi quis visus fuit vivere lege
ras qui dicitur langobardorumy capo tenente in fluvio
Padol alio capo tenente zerbidai tam terrisp casis.
tictoresy curtisy ortisi areisy campisv pratisa vineisa
silvisj pascuisj padulibusi virgariar1 piscariaa pomiferis
et infructiferisa cultum et incultami gresso vel in
gressoy omnia et in omnibusy qualiter superius legi
turz una cum omnia superioribus et inferioribus suis
vobis domnani Adelbergi abbatissa a parte ipsius
monasterii ad presenti die tote in integrum venan
damus et tradamus potestatemj qualiter superius le
giturj at nichil nobis exinde reservavimas potestatemy
precio placetum et defenitump sicut inter nos bono
animo conveneti hoc est in valentem inapreciatum
solidos decem fenitum precium tantum haccepimus
nos suprascriptis germanis da vos Adelberga abba
tissa pro suprascripta vendicionem nostrama et con
pleti sumusg et expondemus adque repromitimus
nos suprascriptis germanis vel nostris heredis vobis
domnani Adelbergi abbatissa vel ad successoribus
vestris a parte suprascripti monasterii ipsa supra
scriptam vendicionem nostram vobis omni in tem
pore ad omnes omines defensareg si minime defen
dere potuerimus aut exindei causare aut removere
presumserimus nos vel nostris heredis aut sumissa
persona nostraa tunc promitimus componere nos su
prascriptis germanis vel nostris heredis vobis domnani
Adelbergi abbatisse vel ad vestris successores a parte
suprascripti monasterii daples res meliorates in con
similem locum llactmn feliciten
Signum i- i- manaum Anzeverti et hasperti ger
manoramy qui hanc cartola fieri rogaverunt
Signum i i- i- manuum leoperti filio bone me
morie hoderici de lxluvelarea et Leonis fcrrario et
Adelberto filio Sigebrandi rogati testes
Signum i manus wiberti genere francorum ro
gatus testis.
i- hgo iohannes notarius rogatus teste subscripsi.
Scripsi ego Lamperto notariusy postradita com
plevi et dedi.
cccclr
Ann. soa. il ianuarii
Andrcac archiepiscopi mediolanensis leslunzentaria d
dispositia
lix apographo raea xu in Arrlt s. fidelis McdioL
Ponao
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu.
herengarias divina hordinantis providencia rcxa anno
regni eius heo propicio quinto decimoj undecimo
die mense ienuariia indictione sexta. hgo in hei nos
mine Andreas licet indignus archiepiscopus sancte
mediolanensis ecclesie y filius bone memorie item
langobardorumj presens presentibus dixit Sacerdotalis
dignitas convenitp ut de suis propriis rebus ad exem
plum aliorum heo omnipotentis et homino nostro
lhesu christo filio eius redemptione animarum mu.
nera condonaret ht ideo ego qui supra Andreas
humilis archiepiscopus stataoj et per hac pagina lior
dinationis et iudicati mei confirmo pro amore nei
et homini nostri lhesu christij atque pro remedium
anime mee vel suprascripto quondam genitori et
genitrice mee ceterisque parentibus meisp ut apresemi
post meum obitum sit senedochiam in elemoniis
pauperum infra casa meam propriamy quam habeo
infra hac mediolanensis civitate non multum longe
ab ecclesiaa qui dicitur estivaa et prope monasterio
qne vocitatur livigelinde iiij et in eundem senedo.
. . . . . . . inibi constitutosj et capellam illam inibi
edificatam constructe in onore beati christi ar
changeli liafaelisi atque balneum cum areas in qua
extantp curte et ortoy omnia simul tenentey et omnes
edificias vel fabricatura inibi constructasj et mihi
ex comutatione advenit ipsas casas et capellas atque
balneum cum areasj curte et ortop quem meum sene
dochium esse instituoi da parte monasterii beati
christi confessoris Ambrosiiy ubi eius sanctum hu
matum quiescit corpasysitum in suburbiam medio
lanensis ecclesie civitate ab Saidalfusy qui nunc
modo inibi abba esse videtur. lit statuo atque per
hac pagina iudicati mei confirmo post meum di
cessam abendum a presenti eundem meam sene
docbiumj et inibi pertinere debeant massaritios tres
iuris meii que habere videor in loco et fundo lla
cianai cum casis et omnibus rebus ad ipsorum tres
massaritios pertinentesa atque duas casas massaricia
in Maconacop et in cel-meuate massaricias duas et
pratos duas prope monasterium sancti Simplicianiislj
sitam in suburbiam huius mediolanensis civitate
ita ut predictis casis et rebus massariciis et rebus
ad eis pertinentes vel aspitientes y mihi iuste et le
galiter pertinentes in integrumj post meum obitum
in eundem permaneant senedochioy faciendum pars
iam dicti senedochiiy et per hanc meam hordiuatione
statuo postea legaliter quod voluerint pro anime
in hei tre omonimiz noncaglio . comane del marchesato di Scu
rano. ltoncaglio di sopra. villa nel distretto inferiore di Modena.
enoucaglio di sotto. pare sia il primo quello di cai pai-la la per
gamena
cll Lluoasru erro nel nominare questo arcivescovo Andrei da
lampugnano. e cosi pare tristano calco nel dirlo da canunt
ll cialini lagnossi di non aver potato vedere ltoriginalo di questa
cartay ma ritengo che esso pia non esistosso fin .dai tempi del
Sormani. il quale deve aver veduto questa medesima pergamenflv
che dalltarcbivio dcl monastero di s. ttadegonda passa nelltArchitlo
niplomaticm ll testo dato dal ciulini fa preso da quello del Sor
mani. questa fu da me copiato dalla pergamena sopracitala
m Si ignora quando o da chi venisse foadato questo monasterol
che in segaito preso il nome di s. ltadegonda Se ne lrova inci
moria per la prima volla ncl testamento di caribaldo vescovo dl
nergamo cera febbraiol per un lascito di lui a caribergaa cbm
monaca in quel convento. liu abbandonato dalle monacho uel im
che si trasferirono uel locale di s. Prasscdc da toro comraam
con atto del ts aprile ma Purouo soppresse nel mm- . .
cij Auche dclmonastero di s. Simpliciano e ignota lumma Lo
si trova accennato nellyanlieo rllmo ne laudibus Mcdiolani ill
1. s.. r ll. r. n i Secondo il Muratoril qucl cai-me di ignoto
autore devo cssere stato scritto ai tempi di re LiutPrandoi qumdl
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mee remedium lllis vero casis et rebus in Silvanicio a advenit per cartula de hadiugone subdiaconus de hor
et in quartello ill cum familiisi servos et ancillasp
aldiones et aldianesj omnia et in omnibus ad ipsas
duas massaricias pertinentes vel aspicientesy quas
ante os dies per aliam meam hordinationem Amel..
berga monecha nepta mea monasteriot qui dicitur
hathei iiij usufructuario nomine diebus vite sue aben
dum contuliy statuo et per hanc meam hordinatio
nem confirmoj ut a presenti post dicessum eidem
Amelberge monecha nepta mea predictis casis et
rebus in Silvanicio et quartelloy familiisl servos et
ancillisp aldiones et aldianesi omnia et in omnibus
ad ipsis casis et rebus pertinente vel aspicientesy
sicut eidem Amelberge monecha ante bos dies per
haliam meam hordinationem diebus vite sue usufru
ctuario nomine abere dixi in integrumj post eius
dicessum in eum meum senedochium deveniant po
testatema faciendum exinde postea pars predicti se
uedochii quod previderit pro animae meae remedium
Massaricios duos iuris meiy que habere videor in
vico et fundo Aurelianop volo et Per hunc meum
iudicatum confirmoyut a presenti post meum dices.
sum sit in potestate de presbitero illoy qui prob
tempore missap officia et luminaria fecerit in eadem
meam capella infra predictum nominatum sene
dochiumj constructa in onore sancti arcliangeli fta
phaelitslj faciendum ex frugibus earum vel censumj
quibus ex ipsas duos massaricias annue hominus
dederit presbiter qui in eadem capella pro tempore
offitialis fuerity ad suum usum et benedicione vel
subsidium quod previderit ita ut ex predictis rebus
ad ipsum presbiterumy qui inibi pro tempore offi
tiales fueriti non minuantur p nec de ipsum meum
senedochium vel capella subtraentur pro animae meae
remediumg et ipse presbiter faciad mihi cotidie missasa
vesperum et matutinumj ut mihi peccatori ad anime
proficias salutem et gaudium sempiternum casus
solariatas et salas cum areasp in qua extanty et curte
simul tenentej non longe ab iam nominatum sene
dochiuma positas infra hanc urbem mediolanensep
quas Andrei clericus nepoti meo per aliam meam
hordinacionem diebus vite sue usufructuario abendum
instituij statuo aberc post eidem Andrei clericus ne
potolmeo dicessum ipsum presbiter illuma qui pro
tempore in iam memorata capella meam officiales
fuerinta ad inabitandum et residendum et inibi fa
ciendum quicquit ei fuerit necesse fuerity pro animae
meae remedium olivetum meunu que habere videtur
in loco et fundo Leoco prope lacum cumensep et mihi
ill Lllogo ignolog forse era vicino a quintosolel e probabilmente
mt preso.come questo. il suo nome dalla sua distanza da Milano.
lal questa monastero di monacho1 di cui non si trovano notizie
Precedenth non e da confondersi colllospedale degli esposti fondato
ne11S1 da nateo. Pu chiamato esso pure di s. Salvatore come
ram-oa ma non si ha alcun argomcnto per dire. che il suo fon
daiore fosse il medesimo arciprcte della metropolitanay piuttosto
ille untaltra persona dello stesso nome. Pu detto anche di s. Maria
lllllateo o poi di s. odelricov ed in fine del nocchettoy nomo che
conservo tino alla sua sopprcssioneq avvenula alla fine del secolo
seolim ora servo ad uso erariale. ll nome di nocchetto dura ancora
illa contrada. dove era posto.
si te chiesa di s. ltafacllo csiste tuttoray e da il nome alia con
lmda in cui si trova
dine sancte mediolanensis ecclesie in integrumy volo
et per ac meam hordinationem confirmoy ut a pre
senti post meum obitum in eundem senedochium deve
niad potestatemy et inibi postea in perpetuis debeat
pertinere lit hoc statuo atque per hunc meum iu
dicatum confirmo pro amore hei et homini nostri
lhesu cliristij ut senedochium ipsum sit rectum et
gubematum per ivarimbertus humilis diaconus de
ordine huius sancte mediolanensis ecclesie nepoto
meol et filius bone memorie Ariberti de hesanay
diebus vite sueg et per banc meam hordinationem
instituop ut ipse vvarimbertus diaconus diebus vite
sue infra ipsum senedochium vel casas meas omnique
anno in capud annualis defunctionis meae pascat no
biles presbiteros duodecimy et dent eorum cereos
offersionesy et per unumque presbiterum denarios
ternos1 ut mihi missas canere debeant. Simulque
statuoj ut ipse warimbertus diaconus infra eadem
domum vel senedochium a me constitutum similique
omni anno diebus vite sue in caput annualis de
functionis meae pascere debeat pauperes centum .
et det per unumque pauperum dimidium panem et
cumpanaticumj lardum vel caseum inter quattuor
libra unap et vino stario unog et cum refecti fuerint
et heo dixerint laudesj mihi et parentibus nicis ad
anime proficiad salutem et gaudium sempiternumg
et si bene inde fecerinty ibat in vitam eternam. nam
dum ipse ivai-imbertus diaconus in hoc seculo ad
vicxerit post meum obitumi in ipsam meam capellam
nullum presbiter-um ofiitiale inibi sitp nisi ab eo misso
vel liordinatus Post autem eidem urarimberti dia
conus nepus meus dicessuma volo et per hunc meum
iudicatum confirmoa ut a presenti iam dictum sone
dochium a imeo constitutump et ipsa capella cum
omnibus casis et rebus massariciis ab eundem meum
senedochium pertinentes vel aspicientes a me inibi
firmatisy vel qui ibi pertinentp tam casis massariciis
et rebus ad eis pertinentibusy hac familiisp servos et
ancillasyaldiones et aldianes variusque sexqu omnia
et ex omnibqu sicut superius per nostrum hvarim
bertus diaconus diebus vite sue rectum et gubernæ
tum instituo essen ita cum omni integritate vel so
liacitatej statim post eidem hvarimberti diaconus
nepus meus dicessumg fiad recttun et gubernatum
per abbatissaj qui pro tempore fuerit ordinata in mo
nesterio homini Salvatorisj qui apellatur viyigelindea
et hunc modo inibi Sariberga heo dicata abbatissa
esse videturg et pascat ipsa abbatissaj qui in eundem
sanctum et venerabilem monesterium pro tempore
fuerig per omni anno in caput annualis defunctionis
meae usque in perpetuum nobiles duodecim presbi
teros et pauperes centuma et det eorum et adimpleatj
sicut superius legitura et iam dicto warimberti diaconus
dare et adimplere dixiyproficiente mihi in aetemam
beatitudinemg et quod superfluum ex ipsis casis et
rebus annue hominus dederit de fruges vel cen
suma ipsa abbatissa et monachas vel sorores ipsius
monesteriij qui inibi pro tempore fuerintj et hoc de
servierintj ad suorum abcant usum vel subsidium et
Sfi
sua
henedicionenu ut mihi cotidie offitias faciantp profi
ciente mihi et parentibus meis in eternam vitam
lit postquam venerit ipsum senedochium in pote
statem regendum et gubernandum abbatisse mona
sterii ipsiqu qui dicitur wigelindej in eadem meam
capella ab ipsa abbatissa sit presbiter hordinatump
et missamyofficias et luminarias inibi cotidie facien
duml qualem ipsa abbatissalvoluerit aut potuerit. et
qualiter exinde fecerity heum abeat retributorem
sive in bonum sive in malumg et si quod fieri non
credo nec heus permitatj si umquam in tempore
ulla venerit persona vel potestas aut pontifex huius
sancte mediolanensis ecclesiea qui hanc meam statu
tam iudicati et hordinationis inrumpere quesierinty
et in ea omniai qualiter superius legitur et mea de
crevi voluntas j firmum et stabilem permanere non
premiseritp cum luda traditore sit condempnatus in
perpetuumg et dum hominus in hoc seculo mihi vitam
concesseritj omnia ut supra in mea rcservo potestatej
faciendum et hordinandum quomodo aut qualiter
voluero g et si in alio modo non remutaveroi sic ma
nead firmum et stabilemi sicut superius statui et mea
decrevi voluntas pro animae meae remedium hanc
enim cartulam iudicati hordinationis seu dispositionis
me pagina Petronem notarium tradedit et scribere
rogavia in qua subter confimiansl testibusque obtulit
roboranduun Actum suprascripta civitate Mediolani.
Andreas per hei miserationem humilis archiepiscopus
in hac hordinacione a me facta subscripsi. Apolli
naris index donmi regis rogatus teste subscripsi.
Andreas notarius rpgatus teste subscripsi. havit fi
lius lohannis de Mediolano rogatus subscripsi. Am
brosius notarius rogatus subscripsi. hotfredus filius
itcm hofredi iudici rogatus subscripsi. ligo Petrus
humilis subdiaconus rogatus subscripsi. Adelbertus
clericus filius Petri de Srate rogatus subscripsi. ho
dulfus rogatus subscripsi. hgo qui supra Petrus no
tarius scriptor huius cartule iudicati et hordinationis
seu dispositionis post tradita complevi et dedi.
jr rarimbertus imperialem iudex in hac exempla
ex autentico tradita subscripsiy et autentico uius
exempla vidi et legig et sic continet in ipso auten
ticoj sicut in ista legitur exemplai extra litteras plus
minusve
Ardericus index sacri palatii autentico huius
exemplo vidi et legig et sic inibi continebatura sicut
in ista legitur exemplajcxtra litteras plus minusve
dr Anselmus index domni imperatoris autentico
huius exemple vidi legig et sic inibi continebatura
sicut in ista legitur exemplaj extra litteras plus mi
nusve.
ir hgo Agapitus notarius domui imperatorisz qui
hanc exemplum ex autentico exemplavii et autenticok
huius exemplo vidi et legig et sic ibi continebatury





Auu. eum mense ianuario
Placitum coram Sllge/i-edo comite palatii habitum
Placentiaey in quo abbatissa monasterii s. Sim
donatas eidem coenobio curtes duasj lifardislaL
lam scilicet et Luciariam ab lfirmingarda flia
Ludovici li augusti y charta in judicio producm
docet t
Munnonl . Antiq. ltal.. 11 l. col. sua
lix apographo saca xm in Arch.sccreto armorum
honotom
hum in hei nomine civitate Placentia ad mana
sterium sancte resurrectionis iesu christi domnus
b gloriosissimus herengarius rex preerat in monaste
rium ipsum a liarissima domna lngelberga imperatrix
consti-notum esse videtury intus aecclesia majore ipsius
monasterii in iuditio residerent Sigefredus comes pa
latii et omnes ipsius comitis placentinis illa una cum
fiverardus ipsius Placentiei lldegerius laudensisy
Adelmannus concordiensis venerabilihus episcopist
Adelgrasusi Aldebertusy Aquilinnsa Parimundusa Stt
delbertus et hernardus iudices idem augustil An
semundus notarius et reliquig ibique eorum veniens
presentia Adelherga abbatissa eiusdem monasterii
una cum Madelhertus advocato ipsius monasteriiyet
osteuse sunt ibi cartulep una ubi continebatur in ea
ah ordinet ln christi nomine igitur itaque ego in
hei nomine lrmengarda heo devotaz filia bone me
c morie domni Lodoici imperatorisp que profesa sum
vivere ex natione mea lege salicaa vobis Scauburgi
abbatissa coenobii monasterio sanctorum Sixti et
Pabianij qui fundatum est infra civitate Placentiay
quas quondam augusta Angelbcrga olim impcratrix ge
nitrix mea a fundamentum aedificavit in propriis rebus
suisp donoj cedoy confero pro remedium animae meae
vel quondam augustorum genitori et genitrix meal ut
dixity per remedium animae meae vobis Sconburge ali
batisSe vel ad successoribus tuis in perpetuum ad usum
et stipendium monachorum hei ibique degentiumj
quae cotidie in ipsum sanctum et venerabilem locum
deserviunt futuris temporibus eorum jure abendumz
hoc est curtes duas juris meaquue sunt positas in
comitatu regiensesg una ex his in fundo et loco war
d destallap hubi Pelina diciturg alia hubi Luciaria dici
turp cum capellas duasy una que est in honore sancti
Seorgiia alia in honore sancti Petri flas vero Pre
nominatas curtes cum omnibus earum adiacentiis
vel pertinentiis suis de meo jure et dominio trans
fundo in prenominatum coenobium ad usum et sti
pendia monachorum hei ibique degentiumy confirma
abendum futuris temporibus tam casis scilicety terrlty
vineisy pratisy pascuisi silvisy salcctisy sadicibusj monti
busy vallibusj ripisa rupinisp divisum et indivisnmj aquis
aquarumque discursibusy bundini atque ducalis pisca
tionibusp molendinisa arboribus pomiferis et inpoml
ferisa tam mercatus quamque et toloneum seu portorzls
m chgnsi comitatm placentini
 
tiSl SAchle x tiSæ
in fluvio Padu cum omnia jura et adjacentiis suaruma a
cum servos et ancillasj aldiones vel aldionas utriusque
sensi quicquid dici aut nominari potestj omnia ad
integritatem a genitore meo aut genitrice mea sicut
fuerunt posesse vel defense . et modo a me sunt
posessej nisi tantum anteposita curticella una in
oomitatu regisianoi in loco qui dicitur Lectora palu
dania cum duobus masariciis i qui pertinere videntur
de curte Luciariaj qui regere videtur una per filio
lionivertii et alia per Alberto de ipso locoj qui Adel
manni dicimqu per cartulam dedig seu et sortes tres
et dimidia in Piuncarioliy qui pertinet de curte war
destallav quas livrardi diacono usu fructuario dedi
diebus vitae suaez post ejus discessum deveniant in
predicte cenobioj ut supra y pro remedium animae
meae uam altera omniaa ut supraj una cum accessionc
ct introitu suarunn cum superiora et inferiora suarumy
cum omnia supra astantem vel abentem ex integrum
ita abendij tenendij possedendiy fruendi et faciendi
exinde tam vos quamque et successoribus vestris
secundum veum quod voluerit i ut dixij pro reme
dium animae meae et quondam genitori et genitrice
mea Si quis veroj quod in futuris esse non credop
si fuerint in postmodum aut ego ipsa liirmengardaa
aut aliquis de eredibus ac proheredibus meis seu
quislibet ulla oppositaque personaj que contra hanc
cartulis donationis seu cessionis vel olrersionis meaey
que pro anima mea fieri et firmare rogavij venire
aut fmngere vel emutare voluerity et ad me et ad
heredibus meis vobis defensatum non fueritjtunc
tantum et alteris in tantum vobis daturus esse pro
mitto in consimili locog et insuper aurum obtimum
libras quinque argentum ponderas decem vobis co
actus exsolvatg et quod repetierimusa et vindicare
non valeamusa sed presens donationis vel cessio
ista omnique tempore firma et inconvnlsa perma
neant constipulatione subnixa lit taliter justa et
secundum legem meam salicama in qua manifesta
sum viverea vobis Sconburge abbatisse ad partem
earum monachej que cotidie in jam dicto sanctum
et veuerabilem locum deserviuntp trado et legi
timam faticio investituram ad usum et stipendia
babendum per wasonem terraei cultellum festucum
nodatumy frondes arbornm presenti die eorum iure
habendam omniaj sicut supra legimusg et me exinde
ibi-is abwarpisco et aliasasito feci lliS presentibusp
et birgamina cum atramentario de terra levavia et
Leone notarius scribere rogavi. quidem et ego Leo
notarius rescripsi pridie kalendas decembris anno
domni witoni rex tercioy indictione nona. Actum
Placentia
i Signum manus nostre llermengarde neo devota.
qui hanc cartulam fieri et firmare rogavi.
Signum manus Pulconi ex genere francorum testis.
Signum manus Alberici genere francorum
Signum manus llodoini ex genere francorum
Signum manus vvallaroni ex genere francorum
testis.
i Signum manus lialulli ex genere francorum
lcstis
-i-les c
ligo Leo notarius scriptor huius cartule post dicta
complevi et dedi.
quidem et ego Andreas notarius domui regis ex
jussione Sigifredi comiti sacri palacii et amonitione
predictorum judicum scripsi.
Anno regni domni berengarii regis neo propi
ciatio xv. mense ianuarioj indicione sexta
Signum i- manus nostre Sigifredi comiti palatiij
qui ut supra interfui
f llewerardus humilis episcopus interfui et suli
scripsi.
f Adalmannus episcopus interfui et subscripsi.
Aldegrasus judex regis interfui
Adelbertus judex domui regis interfui
Parimundus judex domni regis interfui
cccciv
 
Ann. sos vel goL ill februarii in.
 
lliploma berengarii regi-sa quo bergomati ecclesiae
seu episcopatui conceditur pars clirtis libr-gulae
jam a Ludovico imperatore eidem attributa
Lurh cod. llipL Scrgom.. tit ll. pag. m
lix liegcsto Lib. cens lin barotii in arch. socia episcopatus
PlSAllL
ln nomine sanctae et iudividnae illrinitatis beren
garius divina favente clementia rex. quae pro san
c ctorum amore regius animus ipsorum ecclesiis ce
lesti desiderio succensus prompta studet voluntate
conferre p ad suae salutis aucmentum et pertinere
atque proficere nulli prorsus constat ambiguunL qua
propter omnium fidelium sanctae Pei ecclesiaej no
strorumque praesentium scilicet et futurorum com
periat industriaj llildegarinm venerabilem episcopum
et Sigefredum gloriosum sacri palatii comitem. nec
non et Alcbarium comitem nostram exorasse cle
mentiamj quatenus pro Pei omnipotentis amore no
straeque animae remedio quandam curtem juris re
gni nostriy que Murgnla diciturj in territorio bergo
mensi adjacentem subtus ipsam civitatem ecclesiae
beati Alexandrii ubi eius venerabile corpus quiescit
humatumj cum omnibus rcbusi substanciis ac posses
11 sionibus suis in integrum concedere dignaremurjex
ceptis hisj quae pridem cx eadem curte pertinentia
m u notae cbronologicae lai-verto il eroj huius apographi carent
indictionc. quod tamen forsan antiquo excriplori impulandum est.
quod illam omiscrih non desunt tamen etiam autograpbæ in quibus
indictio desideratun verum annus incarnationis cum anno regni
non cohaeretg otenim aut ille unitate delicit. aut iste unitate redun
datg nam annus aozL vul kaL martii erat solummodo xvi regni no
rengarii a ianuario aut initio februarih ut passim visilur deductus.
in promptu tamen est ratio. qua haec conciliari possiug praesertim
deticiente indictione ajcndo adhibitum fuisse annum llorenlinum
exordienlem vm kaL aprilis. ita ut ante eam dieml qui est vuL
garisy a kal. ianuarii aut ea compulaudi ratione erat adhuc ana
qui quidem annus quandoque etiam in diplomatibus usurpatus
fuit ....n
ne sinceritale itaque huius diplomalis non est dubilandumg et
hoc quidem diploma in tribus antiqnissimis privilegiorum nostrae
ecclesiae indicibus. quos habemus in cathedralis Archivo rci-an
scnlun
SSS
Adalbertovenerabili episcopo ipsius sanctae bergo
matis ecclesiae nostri precepti inscriptione proprie
tario jure habenda ac possidenda contulimus m
quorum ratam estimantes petitionemj tam pro omni
potentis vei amorej quam pro ejusdem beatissimi
Alexandri cultu jam dictam curtem Murgulamy cum
omnibus adjacentiis et pertinentiis suis mobilibus et
immobilibusj casis videlicetp terrisj vineisp campisp pra
tisp silvisj saleetisa sationibusj pascuisj montibusg plani
tiebusj servis utriusque sexusy aldionibus et aldianisl
cxitibus et regressibusj seu cum universis quae dici vel
nominari possuntp ad eandem curtem respicientibusy
jam dietae ecclesiae per huius nostrae auctoritatis
paginam perpetualiter nostre parti pertinere videturj
in ejus jus et dominium modis omnibus transfundi
mus atque largimury absque contradictionei minora
tione vel molestia cujuscumquej exceptis hisj quae
quondam dicto Adalberto venerabili episcopo
nostro inscriptionis dono hereditario jure contulimus
lie videlicet ordiney ut pontifex jam dietae ecclesiae
teneatj possideaty disponat atque vindicety prout omnes
alias resi quae a pontificibus ejusdem ecclesiae pri
scis temporibus fuerunt possessae ac judicatae Si
quis igitur hoc nostrae concessionis praeceptum ali
quando infringere ae violare quesiverita ne quod
tentatj periieere possity noverit se compositurum auri
optimi libras quinquagintaj medietatem palatio nostrop
et medietatem prelibatae ecclesiae quod ut verius
credatur et diligentius observeturj manu propria ro
boratum nostri anuli impressione assignari jussimus.
Signum j- domni berengarii serenissimi regis
Ambrosius cancellarius ad vicem Ardingi arcbi
cancellarii recognovi
nata ix kal. martii anno dominicae incarnationis
nccccuij domui vero berengarii piissimi regis xvn.
Actum Moedicia in bei nomine feliciter. Amen.
ccecv
n-v
Ann. oos. ls augusti
Manivertus diaconus e vico oleoducto bona in eo
dem vico posita monasterio s. Ambrosii Metliolani
elargitur.
lix autographo olim monasL s. Ambrosiiy nunc in Arch. s. Pidelia
Ponno
j- ln christi nominc. lierengarius divina hordinante
providencia rexj anno regni eius sexte decimoa quinto
decimo die mense augustoy indictione sexta Per pre
sentem cartulam donacionis mee qualiter doydonoy
trado ego Manivertus diaconus de vico oleductop
eamus m
a filius quondam Angelbertii qui professo sum le em
Langobardorum ill viveret tibi Saidulfi abbati monao
terii beati cliristi confessoris Ambrosiij ubi ejus san.
ctum umatum quiescit corpusy qui est fundatum foris
prope Mediolaniya parte ipsi monasterii presenti die
proprietario jure abendump idest casis et rebus te
ritoriis illis omnibus iuris meiy quas habere viso
sum in vicoras et fundoras callaonnoj Solonno et 1n.
grausiog quod sunt de sedimeu pecia una est tabulas
decem et octop de vineas areas earum sunt per mm
sura iusta perticas legitimas sex et tabulas decem
et novemg de camporas sunt per mensura iusta
iuges legitimas tres et perticas sex cum tabulas
sedecimg silvis castanis sunt per mensura iusta per.
ticas legitimas iugialis septem et tabulas decem et
b septem i et mihi Maniverti diaconi casis et rebus ipsis
per decem et octo moniminas advenerunt de singulis
ominibus. que ante suprascriptis casis et rebusjquæ
liter superius legitura cum superioribus et inferiori
busj adque cum finibus et accesibus earum in ima
grump et si amplius mensura in jam dictas moniminas
legiturj aut mihi per ipsas moniminas pertinet in
integrunn per hanc cartulam donacionisp una simul
cum ipsa moniminasg presenti die et om a parte
ipsi monasterii maneaut et persistant potestate jurex
proprietario nominea abendum et faciendum exinde
quicquid pars ipsi monasterii providerint legali or
diney sine omni mea Maniverti diaconi donatori et
de meis heretis ulla contradictioney vel aliqua exinde
suptracione aut minuaeionc a meo jure iirmatmn lit
c pro hac donacio et tradicioj qualiter superius legiturj
accepi egoy qui supra Manivertus diaconusya te jam
dicto Saidulfus abba da parte dicti monasteriilau
nehild manicias duasg ea racione et in tali tinore hanc
cartulam donacionis in te a parte jam dicti mona
sterii emisisse videori et suprascriptum launeliild ac
cepij ut tu Saidulfus abba nec tuos successores da
parte jam dicti monasterii mei Manivertus diaconi
nec meos heredes ex omnia suprascripta auctores
nec defensores neque restitores non queratiy nec nos
nullo modo exinde esse promittop set per vos de
fensatis da parte ipsi monasteriia qualiter melius pe
tueritisp tam cum ista cartulam et cum illas moni
minasj qualiter superius dictum estf seo cum alias
singolas racioney ut melius potueritisj sine nostra con
zl tradictioneg extra quod non credoy si exinde alium
meum datum aut factum et supra scripta omnia in
alia parte aparuerity cui ego dedissem aut fecissem
vel si in antea dedero aut fecerog tunc si hoc epa
rueritj undem meum exinde alium aparuerit factum
in alia partea ego cum meos heredes tibi Saidlllfl
abbati tuisque sucessoribus a parte jam dicti mona
sterii actor et defensor exinde esse promittog et Si
defendere non potuerimus ipsi nostro alium factumy
aut si exinde contra vos egerimusjin duplum vobis
componere promittimus res ipsas in jam dictus locusy
m o Sicut cnota qui il Lupoj in praecedenti diplomate Ludovici
imper. nulla iit mentio donationis partis ipsius curtisl pridem. ut
in hoc asseritury a berengario rege Adalberto episcopo proprie
tario jure factaeg ita in hoc nullum habetur verbum de largi
tione alterius partis ecclesiae seu episcopatui concessam cujus
auctor fuisse videtur Ludovicus. ld verum non solum ex stilo can
cellariae processisse arbitrum sed praecipue quia de concessionibus
agebatur principum inter se bolligerautium. qui de eodem regno
contendebant. onusque alterum illegitimum regem existimabat.
et propterea nullas etiam corum largitiones u.
m Maniverto. benche appartenente al clero. continua aseslllrc
la legge det suoi maggiori cioe la lougobardag e pcrb in quem




Slcut Pro tempore fuerim- meliorati aut valuerint a
sub extimacione Actum ad ipsum monasterium
.L Manibertus diaconus in hac cartula donationis
a me facta subscripsi.
i- Aupaldus index rogatus subscripsi.
i- Anselmus notarius rogatus subscripsi.
i- llominator rogatus subscripsi.
i Arimuudus rogatus subscripsi.
Signum i i- manibus Srimpaldi de Mediolanoy et
llildemti de vico Surbanoy vasalli suprascripti caidum
abbatis testis
i- Matzarius notarius scripsiy post tradita complcvi
et dedi.
cccch
Ann. nosy li septembris
lircetplum diplomatis berengarii regis1 quo bona
et jura monasterii bobiensis confrmaL
raurith italia Sacra. 1 lvi c. nos
Ponno
in nomine omnipotentis Pei eterni. berengarius
divina ordinante clementia rex. becentissimum atque
sacratissimum fore arbitramur venerabilium monachis
locorum augustalia opem tribuere etc. . . . . . . . . . .
xenodocbium etiam in Papiay cum omnibus ad eum
pertinentibusg concedimus etiam ob utilitatem et
honorem ipsius sancti loci. ut naves ejusdem pote
statis per Padum et rricinium publicum transitum c
habeantj seu et molendinump quod nos eidem abbati
per nostrum preceptum concessimusj ut nullus judex
ac minister rei publicae exinde quidpiam exigat etc.
n....u.-.o....
Signum domui -l- berengarii serenissimi regis
Ambrosius cancellarius ad vicem lirurchi archi
cancellarii recognovit
nata m idus septembris anno dominicae incarna
tionis nccccmp regni vero domui berengarii regis xvii
indictione vn Actum apud ecclesiam s. Petri corte




dAnn. sue. mense novcmbri
 
fommulalio bonorum inter Anspertum archipresbj
larum custodemque ecclesiae s. ioannis dlcdoe
liae et Martinonem eiusdem loci.
PulSh Mcm Ston di illonzay 1om. ll. pag. lii
lix autographo in Arcln canonicorum s. 1oh. Modortiue.
Pomio.
ln christi nomine llerengarius divina bordinante
providentia rexa anno-regni ejus neo propicio sexto
decimoymensi novembriump indictione septima. co
mutacio bone fidei nussitur esse contractumj ut vi
cem emcionis obtiueat firmitatemp eodemque nexso
oblicant contraentcs Placuit itaque bona convenit
SAnchl x sac
voluntate inter AuSpertus arhipresbiter et custodem
ecclesie sancto lohanni sita villa Modiciaj nec non
et inter Martinone filius quondam Petri de eadem
villa Modiciaa ut in hei nomine debeat darej sicut a
presenti dedit is ipse Anspcrtus arhipresbiter eidem
Martinoni comutatori suo in comutacionem presenti
die suo iuri abendumj idest pecies dues de campores
aratoriesj qui sunt posites in suprascripta villa et
fundo Modiciaa iuri basilice ill sancte Ahatheg basilica
ipsa cum rebus et eam pertinente pertinet de suo
iuri et potestate eidem ecclesie sancti lohannla
Prima pecia locus qui dicitur Leminap est ei in cir
cuitum da mane eidem ecclesie sancti lohanniy da
meridie viay da monti nomini Salvatorip da sera eidem
Martinoni comutatorig est per mensura justa infra
ipsas quoerencias pertices legiptimes jugialis octo
Alia pecia campo locus qui dicitur bardonisep quoerit
ei at fines da mane eidem Martinoni comutatorij da
meridie et monti viay da sera sancti lobannig est per
mensura justa infra ipses quoerencies pertices le
giptimes iugialis sex cum tabulis lcgiptimes duode
cimg vel siquis sunt aliis atfinesy una cum fines et
accessione suarumj sicut per mensura legilur in in
tegrum At vicem dedit ac tradedit ipse Martinone
eidem Ansperti arhipresbitero presenti die a parte
ipsius basilice sancte Abathe jure proprietario abeu
dumg idest pecies dues de campores aratories juris
eidem Martinoniy qui sunt posite in eadem villa et
fundo Modicia. Prima pecia campo locus qui dicitur
Monticellumg est ei admes da mane de heredes quon
dam Adelberti de vedanoj da meridie viay da sera
Adelberti presbiteria da monti lobanni notariusg est
per mensura iusta infra ipses quoerencies pertices
legiptimes jugialis sex. Alia pecia campo locusa qui
dicitur blovaliag quoerit atfines da mane et sera eidem
ecclesiae sancti lohannii da meridie sancti Miliaelia
da monti viag est per mensura justa infra ipses quoe
rencies juge una legiptima cum tabulis legiplimes ju
gialis duodecimp vel siquis sunt aliis atfinesi una cum .
fines et accessionc suarum in integrum Super qua
rebus de ambarum partes accesserunt jam dictis co
mutatoris una cum viri idoneis omines Peum timentis
et extima torisi corum nomina bic supter legun turj quibus
previdentes et extimantes tam ipsis et reliquis disse
runt et extimaverunti eo quod melioratis ct amplia
tis rebus accepisset ipse Anspertus arhipresbiter a
parte ipsius basilice sancte Ahatlicp quam ut supra
in comutacione dedisseta et ac comutacione istas bene
et legibus fieri possetg quatenus presenti die jam
dictis comutatoris suprascriptis rebus quisquot ut
supra in comutacione nomine accepiti cum heredibus
m questtantichissima basilica esistcva gia nel sec. vm. liravi
nuilo uno spedale. di cui pare sia stato primo fondatore o promo
tore quel vrodaldo prete. che nel vos col suo testamento cvedi
retro il relativo documentol disponeva che fossoro alimentali do
dici poveri durante la quaresima ed allri giorni questa cbiesa. che
in segnito appartenne anche agii umilialh che vi ebbero la loro
principale residenza. dopo molte vicende fu suppressa nel me
correggo qui un errore di stampa occarso nella suddetla carta La
nota l fu posta fuor di luogog invcce clie alla basilica di s. Agata
essa andava applicata piii sopra nclla stcssa colonna ap rifcrrndosi
alia basilica di s. Anastasim
l
. SSy cusnne ess
et successoribus suorum habere et possiderc de- a faciendum libellario-nomiue t idest rebus iuris ipsis
beantp et faciant exinde pars parti secundum lege
proprietario nomine quod voluerintj sine unus alte
rius contradictione lit spondiderunt se sibi unus
alteris jam dictis comutatoris cum heredibus et suc
cessoribus suorum suprascriptis rebus quis quot ut
supra in comutacione nomine dedity omni tempore
ab omni contradicentes omines defensare promise
runt justa lexg unde de amborum partes pena.inter
se oblicaverunty quod si at defensandum menime fe
cerinta aut si contra ac cartulam comutaciones agere
aut removere quesierint per qualevit ingeniop tunc
dublum bonis conditionibus melioratis suprascriptis
rebusp qualis in tempore fuerint aut voluerintz sub
justa extimacione pars parti tunc conponat parte illap
qui non conservaverinta a parte fidem servanti pro
pena nomine in eadem locus in duplum se resti
tuantg quia sic inter eis convenit. Actum Modicia.
Signum i manus suprascripto Magnonip qui ac co
mutacione fieri rogavip et ei relecta est.
1- Laurentius clericqu qui super ipsis rebus accesi
et extimavij ut supra subscripsi. 1
ir Arioaldus qui super ipsis rebus accessi et ex
timavi ut supray et subscripsi.
i- vincentius subdiaconusj qui super ipsis rebus
accesi et extimavi ut supraa subscripsi.
vl- Pidelis subdiaconus subscripsi.
i- Saudencius clericus rogatus subscripsi.
Signum 1- 1- manibus Anselmi filii quondam Age
prandi de Modiciap et Lupoui filii quondam lhor
danni de vedano testis.
si lordannes rogatus subscripsi.
Signum ly i- manibus Siselberti filii quondam lio
perti de concorecioi et Petriberti filii quondam Me
ganoni de Modicia testis.




Auir sua Si martii.
 
Adelbergacabbatissabmonasterii placentini s. Sixti
llominicio/sjlipwbonae memoriae feudemari con
cedit libellario nomine bona quaedam juris ejus
rlem monasterii posita in territorio wasiallensi
at autographo in Arch. secreto cremonae
noaoLoriL
ln filii-isti nomine. liegnante domnus lierengarius
gratia bei rex hic in italiap anni regni eius septimo de
cimoy pridie kalendas aprelisj indictione septima. Peto
ego llominicus filio bone memorie leudemarii de
bvardestalla liber homo p una cum heredibus meis a
ad vos domina Adelberga abbatissa de monesterio
sancti resurreccionisaiqui est fundato intra anc ci
vitate Placentiæ quas quondam domina Angelberga
olim imperatris ad fundamenta edificavity uti vos
mihi dare digneris ad meum hominem mitere ad
resedendum et laborandum et conquistum inibi
b
monesterii in fundo et loco wardestallai ubi Pelline
diciturj quantum per lldeprandum masario recæ vel
laborate fueruntg omnia cum casisa curtisy ortisj arma
terrisj vineisy silvisy pratisj pascuist actulariis illp collum
et incoltumj omnia et ex omnibqu sicut supra legitur
ex integrop quod sunt juges quinqueg quot estfines
ad ipsa sorte uno caput in wardestallay alia cum
in Adregausi a in annis nummero xx et noveg et
rendeamus vobis exinde singulis annis de seliginep
segalei ordeo modio tercioj de laboracionae modio
quartoj vinum modio terciop batutuin et evetum
ipsum granum et vinum in curte vestra in warde
stallai exenio per annos pullo uno. quinque ovesy
dati in missa sancti Prosperi ad misso vestro iu
u/ardestallaa operas per annos dies quinqueamedicu
tatem cum boves et medietatem manibilisy facte ad
nostram curte cum anona donica. lit debeat ipso
masario facere anzariu m unai et ex ipsa anzaria me
dietas una ad curte de lacoa sic tamen ut casis et
rebus ipsis in onmibus meliorenturi non pejoreuturj
ut inibi fraudem vel nelicto non inveniaturg et
ad expletionem libelli de bovesy animalia seu utensilia
qui inibi a modo noctrictum aut conquistuni fuerint1
tercio caput in cispite lucre ut permaneat Pena
inter se posuerunty ut quis ex ipsis aut heredibus
ipsorum ante expletionem libelli de suprascriptis rebus
foris minare aut exire presumpserintl aut aliqua super
imponere quesierintraut ipsis minime fecerint ad per
solvendumi sicut superius legiturp componat pars partil
que minime compleverintj fidem servandi in nr
gentum solidos xx et nove. unde duo libelli unoti
nore scripti suntp sivi invicem tradiderunt Actum
Placentia ad suprabcripto monesterio
Signum ri- manus suprascripti nominiconijqui or
libello fieri rogavit
Signum in manus Sigeprandi de wardestalla testes
Signum i- manus benedicti de wardestalla testes
Signum i- manus Madelberti de wardestalla te
stes.
ii ngo Savinus notarius scripsip postradita com
plevi et dedi.
ccccm
Ann. sua mense maio.
l-l/arnifrit et Aribertus jilii carifrit domum
et pratulum Pominico de Scalia vendunt
lit-r autographo in Arclu S. fidelis Mediolani
Poiuie
sit in christi nomine. berengarius divina hordi
nante providencia rexy anno regni ejus in italia sc
Plimo decimos mense madioa indictione septima. Ma
nifesti sumus nos vvarnefrit et Ariberto germanisil
m Actulariis e vocabolo agronomico non regislralo dal urguet
ne dat suoi continuatori nel clossario della media ed infima laluula





mii quondam cantur de vico Scaliaa eo qualiter ac- a
cepi ad vos nominicus clericusy filius quondam lo
hanis abitator vico Scaliaa idest argentum dinarios
bonos solidos quatuor finittun preciump sicut inter
nobis convenitj pro casa et area in qua exstatj seo
compennio tii et porticallo iuris nostri qui supra
germanisj qui abere visi sumus in fundo Scaliaj quas
nobis germanis per cartolæ vindicionis obvenit de
Andelbertus et Adelbertus germanisy filii quondam
Adelliit de vico biepocianoj una cum ipsa cartola et
omne quod in ipsa cartola legibaturj cum finesi ar
boribus et accesst suarum in tntegrumi a presenti
die et ora inx tua qui supra Pominiconi clericus et
emtori nostro tuisque heredibus pro suprascripto
precio vindimusy tradimus adque confirmamus pote
statem proprietarin nomine habendum et facien- b
dum exinde tu et heredibus tuis quicquid volueritis y
ex nostra qui supra vinditori et heredibus nostris
contradicione ad nostrum jure fii-matum lia videlicet
racione et in tali tinore ista cartola vindicionis in
te emitere videorp etsuprascriptum argentum de te
accepimqu ut tu qui supra nominicus clericus nec
tuis heredis nos suprascriptis germanis nec nostris
heredis et inde nullis auctoris nec defensoris adque
restitores non queratisj nec nos nullo modo esse pro
mitimusg set vos ipsis defensetis cum ista suprascripta
presens vindicio et cum illa cartolaj qualiter nobis
obvenitj et cum alias singulas racionesj qualiter mc
lins potueritisg nisi tantumodo extra fide nostra da
tum aut factum exinde in alia parte aparuerit cui
ego dedisem aut fecisem p nisi tibiy tunc si hoc c
aparueritj de illa nostra dacio partem auctores et
defensores esse promitimus cum nostris heredibus
tibi emtori nostro vel ad tuis heredisg et si defen
dere non potuerimusi omnia in dublum vobis re
stituamusj et sic inter nobis convenit. Acto civitate
coma
Signum i i- manibus suprascriptorum warnefrit
et Ariberto germanisj qui hoc cartola vindicionis
heri rogaverunta et eorum relectum est.
Signum j- j- manibus Sraseverti de Plubiano et
Pardemanni de farinco testes.
Signum f f manibus Petriperti da Sepriate et
Leoni
iliiuuoaldns rogatus subscripsi de como testis
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Piploma berengarii regis concedentis episcopo et
civibus bcrgomalibug ut repararent atque reae
dyicarent moenia civitatisy ac impertienlis episcopo
universam in civitate jurisdictionelm
Lurrs. cod. bipL Sergam.. rom ll. p. ss.
Sz aulographo cij in Arcla cap. caL ber-gem
Piunzzi.
ln nomine sanctae et individuae fiindatis lierin
gai-ius divina favente clementia rex. quae pro san
ctorum amore regius animus ipsorum ecclesiae sancte
celesti desiderio succensus promptae studet voluntate
conferrej ad suae salutis augmentum ea pertinere atque
proficere nulli prorsus constat ambiguum quapropter
omnium fidelium sanctae nei ecclesiae nostrorum et
presentiam scilicet et futurorum comperiat industriay
lldegarium venerabilem episcopum et Sigefredum
gloriosum sacri palacii comitem dilectos consiliarios
nostros nostram adisse mansuetudniemj vice Adelberti
reverendi sanctae pergamcnsis ecclesiae episcopijin
notescentes eandem urbem Pergamum hostili quadam
impngualione devictamjunde nunc maxime sevorum
ungarorum incursionea et ingenti comitum suorumque
ministrorum opressione tenebatura postulantes ut turres
et muri ipsius civitatis rehcdificentura et studio et la
bore praefati episcopi suormnque concivium et ibi
confiigientium sub defensione ecclesiae beati Alexandri
martyris in pristinum rehedificentur et deducantur
in statum 1 et ut ob omnipotentis nei amorem ani
maeque nostrae remedimn nostra regali auctoritate
roboraremuri scilicet confuimando eidem sanctae nei
ecclesiae prccepta vel auctoritates piissimorum regum
et augustorum seu praedecessorum nostrorum om
niumi quotquot a tempore divae memoriae mag-ni
liaroli regnaverunt usque ad presens tempus nostrum
juste et legalitcr collata Suorum devotis precibus
libentissime assensum praebentesyhos apices inscribi
jussimusj per quos justam pracfati episcopi per prae
dictos fideles nostros petitionem compcusautcsjsta
tunnus ut pro immiucnti comitum necessitate ct pa
ganorum incursu civitas ipsa pcrgameusis rehedificeturj
ubicumque praedictus episcopus et coucives neces
sarium duxerint iiij turres quoque ct muri sen portae
lll ln un autico glossario ms. trovasi comprnditun corrisponderet
ad uniti ritengo che compennium sia la stessa voce. Porlicallo
mirabili-imm una tettoja o piccola casa. ln una carta franccse
sascust trovasr Portaltum - domum-ula
in a quamvis ivolle qui notato il Lcroi hoc diploma procul dubio
autographum sit. ut patet ex scriptura. loco cerei sigillh aliisque
iudiciisg aliud nihilominus in calhcdralis pariter archivo adest
peraequo autograpbum alterius manu conscriptum huius prorsus
simile -.
osserva poi lo stesso eroz - nuo aliquando aut plura auto
grapha eiusdem diplomatis in eadem cancellaria confecta et peten
tibns tradita fuisseg ut docet Mabillonius ne rc diplomalical Lib. L
c. S. s 1 n.
cap con questo placito berengario . assecondando le prcghiere
del ven. nostro vescovo Adolberto o delconciltadinh supplicanti di
poter riedificarc la cilia pressochc dislrulta dalle incursioni degli
llngari . consento loro . ut pro imminrnti comitum necessitate et
paganorum incursu ciritas ipsa prrgamcmis rrhaedi/icrlur. ubicum
que praedictas rpiscopus et concivrs necessarium durerint
ni qui r da altro ronsidcrazioni argumenta il Lrlvoz u civile
fig l e tl A tullii eo
urbis labore et studio ipsius episcopi et concivium a ab omnibus observeturj manu nostra roberatam
ibidem confugientium 1 sub potestate et defensione
supradictae ecclesiae et praenominati episcopi suo
rumque successorumj perpetuis consistant temporibusg
domos quoque in turribus et supra murosa ubi nc
cesse iiierity potestatem liabeat ediiicandi1 et vigiliae
ct propugnacula non minitantan et sint sub potestate
ejusdem ecclesiae beati Alexandri martiris bistricta
vero omnia ipsius civitatjsy quae ad regis pertinent
potestatemj sub ejusdem ecclesiae tuitionep deflen
sione et potestate praedestinamus permanereg eo vide
licet ordinep ut pontifex jam dietae ecclesiaei qui pro
tempore ipsi prefuerita supradicta omnia ad jus et
dominium ipsius ecclesiae habeag tene-ata possideaty
disponatj vindicet atque judicc-ita prout omnes alias
resi quae a pontificibus ejusdem ecclesiae priscis tem
poribus fuerunt possessae ac vindicatae Per ipsorum
etiam salubrem petitionem decernimqu ut quicquid
antiqui imperatores et regesy imperatrices quoque et
reginae romanorumi langobardomm seu francorunn
nec non et reliqui boum timentes memoratae sanctae
ecclesiae suis preceptis contulerunt ac testamentisj
et postmodum praecellcntissimi reges atque augusti
sua auctoritate confirmavcrunta stabile et inconvulsuni
nostris iutm-isque temporibusiin ipsius iure et potestate
perpetualiter maneaL lit nullus comes seu vicecomcsy
vel publice partis judex et gastaldioj vel alia quaelibet
persona infra saepe nominatam urbenu sive in mona
steriisi xenodochiis vel ecclesiis baptisrnalibus aut
cardinalibus seu oraculisj vel cunctis possessionibusp
quas saepe dicta ecclesia habcre dinoscitura aut quas
deinceps divina pietas augmentare voluerity nemo su
perioris aut inferioris rei publicae perscrutator ad
causas judiciario more audiendas conventum facerea
vel freda exigercj aut mansionaticum vel paratas cx
quircrcjparalredos aut fideiussores violenter tollereg
clericos quoque nobilioresi aut cujuscumque condi
tionis ejusdem ecclesiae dioecesisj sive infra ipsam
commancntes urbem seu sutlraganeosj in personis
vel servisi ancillisj liberis etcv in domibus vel cunctis
cditiciis suis ledcrep seu homines tam ingenuos libel
larios quamque servos in possessionibus vel mansio
nibus aut aliis liedificiis praefatae ecclesiae commu
mentes potestative distringerei nec ullas publicas ar
bustarias vcl rcddibitioncs vel illicitas occasiones sive
anglirias superimponerc audenti aut infringere prc
sumat. Si quis igitur temerariusy quod non credimusa
contra lioc nostrae auctoritatis et pracdcstinationis
atque confirmationis preceptum in aliquod violare
aut irrumpere temptaverita ne quod ternplag perficere
possitysciat se compositurum auri optimi libras cen
tump medietatem palatio nostrin et medietatem preli
batae ecclesiae quod ut verius credatur ac diligentius
nostri anuli impressione signari praecepimus
Signum domui berengarii 1- serenissiuii regia
AmbroSius cancellarius ad vicem Ardingi archi.
cancellarii recognovi
flavus sigillo
nata nono ltal. iuliipanno dominicae incarnatioms
nccccnrz domni vero beringarii piissimi regis nuy
ind. vu. Actum Moeditia in Pei nomine feliciter.
Amen. l
ccccxt
Ann. gor mense octobri.
Permulatio Azlelbcrti episcopi bergomensis cum
feoderzzyo diacono cathedralis ecclesiae eim
rlem civitatis de quibusdam pruediis pertinentibus
s. Alexandra
LlSPllsr cotL bipL benth 11 ll. pag at
fla- aulographo in ArclL catlmL bcrg.
Plzuzu
i- ln nomine bominL ltegnante donmo nostro lie
- rengarius rege hic ltaliaj anno septimodecimolmensc
octubrisi indictione octava Placuit atque bona volun
tate convenit inter domnus Adelbertus v. v. episcopus
sancte bergomensis ecclesiej nec non et inter lau.
derolfus diaconus de ordine ipsius ecclesieyct iilius
quondam raidoni de Magianoj ut inter se comu
tacionem facer-enti ita et fecerunt. ncdit in primis
domnus Adelberto episcopo da pars sancti Alc
xandri eidem feuderolfi diacono in comutacionis
nomine una pecia de terra campiva in fundo calfa llly
non longe da curte ipsius ieuderolii diacoui da
partibus serag inter adiines a mane et meridie vial
a sera domui regis at a montis ipsius rPeuderolli dia
conip et est per mensura iuges due et dimidio Ail
invicem dedit ipse illeuderoliius diaconus eidem dom
no Adelberti episcopo da pars sancti Alexandri pro
ipsa pecia de terra in comutacionis nomine quattuor
pecias de terra campiva iuris sue y tres in fundo
calfep et una in fundo Petrorio isl prope mons ipsius
civitatis. ipsas tres peciasy que dicitur in fundo catay
est in locus ubi dicitur campora calfasca Prima
llcrgomi regimen aut lioc annal aut procul dubio cunscqucuti tio-t
immutatam csse. tiam urbis praefectura. quam a Prancorum in
ltalia dominatu hucusque comites tenuerunh ad episcopos trans
lata cst. Son tamen hinc episcopi comites appcllali sunt bergo
malcg aut caetcri italiae episcopL qui in suis civitatibus iurisdi
ctioncm ailseeuti sunt. ut perperam scriptores nostri comminisrun
turg longe serius hoc titulo hcrgomates antistitcs insigniti lilerunl.
aliaqlic prorsus de causa u.
m a quaedam loca cnota il Lcroy in hac permulatione dest
gnantur prope civitatem sita. nempe in fundo calfe. cum aultm
adhuc paulo extra suburbium s. Leonardi quidam campi ttim
sacra aedicula s. rthomae dicata de calca appellenturl tractum ll
lum antiquitus in cal/r nuncupatum censeo n. .
m a lnter adlines agrorum pluries habetur llamniltcgildlu-bui
verbis lavverte il eroj designantur agri regii juriso quorum wm
plures extabant in universo territorio bergomati et etiam aliarum
ltaliae civitatum quos quidem ad regium iiscum Pcniemm ar
hitrorl ex eo quod ab singula fere delicta tunc multae aut ilm
iliorum apprehensionos legibus constitutae erant.quarum Palrs
lisco cedcbatg in gravioribus vero criminibus. puta laesae majeslallsv
tunc universae rcorum possessiones regio lisco. scu ut dicebatur
palatioy aildicebantun et hoc pacto designabantur damni ntu lj
tllj a quidam auctores nostri memorant locum y ubi situm anil
quitus fuisse urbis practorium imaginati sunt. quod forsalt et
nomine loci in hac et aliis membrauis Prtrorii dicti Perpmm
lecto conjeccrunL caelorum fallor-ma il eroj practorium Pro
lccto extra urbem non fliit w.
 
ega sauchi x Sgd
ecia coerit ei adfines a manep meridiej sera vel montis a ccccxlt
sancti Alexandrij et est per mensura tabulas sexa
ginta et octo. Alia pecia inter adfines da manea sera Ann nos mense martio
vel montis sancti Alexandrija meridie doumi regisa
et est per mensura tabulas centum sexaginta et quin- Permutatio prædiorum ecclesiae sancti Aleæandri
qua yfercia pecia abet fines a manei meridie vie et ficta a Lupo priesbtyterop qui ipsius ecclesiae custos
critunanip a sera domm regii a montis sancti Ale- appellatura cum Ansperlo diacono et cazhedralium
xandriy et est per mensura iuge una et tabulas cen- canonice
tum quadraginta et septe. quarta pecia.que dieitur
prope mons ipsius civitatis bergomensea inter adfines
a mane sancti Alexandri et domni regisa a meridie
sancti Alexandrija sera dominatori cum suis con
sortibqu et aliquantulum ipsius prenderolfija montis in nomine nomini liegnante domno nostro Se
viai et est per mensura tabulas duocenti quatuor. rengarius rex hic ltaliaz anno octavodecimol mense
lit misso fui da pars domni Adelberti episcopo ad martiia indictione octavaill Placuitatque convenit inter
hac rebus previdendumy videlicet Saribaldus archi- b Lupus presbitero custode ecclesie sancti Alexandriy
diaconus et vicedomui bergomense quidem et ipse ubi ejus sanctum requiescit corpqu scito foris prope
misso accessit super ipsis rebqu una simul cum viris muro civitatis bergamojncc non et inter AnsPertus
idoneis homines extimatoresj corum nomina Petrus diaconus eiusdem sancte bergomensis ecclesieg et filius
de iegiesj Laudefredo scavino de Albiniesy Agio- bone memorie Lazaroni de Pumpinianot ut inter se
aldo de cnrnoj vitaliano de cumascoy Leo de Spor- eomutacionem facereng ita et fecerunt nedit in primis
eiadicappreviderunt adquc meusuraverunt ipsis rebusa Lupus presbiter da pars suprascripte ecclesie sancti
paruit eorum recte extimaverunty quod nunc presenti Alexandri eidem Ansperti diacono in comutacionis
tempore melioratis rebus recepisset domnus Adel- nomine una pecia de terra vitatap constituta foris prope
bertus episcopo ad pars sancti Alexandria quam ei- muro de eodem civitatej loco ubi dicitur subtus muro.
dem reuderolli diaconi dedissetp et hae comutacio list inter adiines a manep sera et montes eiusdem
legibus iieri peteret nas autem predicles peeies de Ansperti diaconia a meridie reuderolfi diaconii et est
termi sicut mensura legiturt cum ingressoras et ac- per mensura tabulas viginti et una. Ad invicem dedit
cessionibus suarump qualiter ut supray inter se comu- ipse Anspertus diaconus eidem Lupo presbitero si
tavemnt unus alterius in comutacionis nomine Pena militer in comutacionis nomine ad pars ecclesie sancti
vero ambes partes inter se obligaverunt domnus c Alexandri habendump idest una pecia de terra vitata.
Adelbertus episcopus pro se et suis subcessorisy constituta foris prope ipsa civitatep loco ubi dicitur
reuderolfus diaconus pro se et suis heredesj ut qui plateag abet fines a mane ipsius Ansperti diaconi sub
de suprascripta comutacione distollere aut removere servantey et bibaldi et bugonij a meridie visu a sera
quesierintr aut unus alterius non defensaverinti aut sancti Miehaeli de monasterio novoj a montes sancti
non adimpleverintj tunc componat pars partisj qui a Michaeli de puteol et est per mensura tabulas treginta
suprascripta non permanserintj ad parte fidem ser- et sex. llas autem predictis rebus extimatis fuerunt
vante supraseripta comutacio in duplo in ipsis locis y per bonis et credentes idoneis bominesy corum amit
qualiter in tempore aput eos melioratas fuerint. titur fidesg hec sunt nomina eorum vitalianus de car
unde due comutaciones seripte sunt nascoj Leo filio bone memorie Luponi de Poreiadico 1
Acto cives bergamo cristianus filio quondam Luponi de Albiniesg previ
erus. cotL bipL bcrg.. rom. lly p. in
lix autographo in Arch. cap. callL bcrg.
Pmnzzr
i- reiiderolliis diaconus a me facta manu mea defunt et mensuraverunt ipsis rebusi paruit eorumv
subscripsi. rectum esse et extimaveruntz quod nunc presenti tem
. fliaribaldus archidiaconus et vicedomus missus pore melioratus res recepisset ipse Lupus presbiter
ut supra manu mea subscripsi.
subscripsi. legibus fieri potuissety et qualiter conmtaverunt inter
i- Landefred scavino qui extimavi ut supra 1 et sej unus alteris tredavcrunt possidentesp una cum su
manll mea subscripsi. perioribus et inferioribusl cum finibusi terminibusa cum
sf Agioaldo qui extimavi ut supray et manu mea ingressoras et aceessionibus suarump et unus alterisp
subscripsi. qualiter dederunt y defensare promiserunt lit pena
Signum 1- f manibus vitaliani et Leouij qui exti- conligacionis ad invicem oblicaverunt Lupus presbiter
pro se et suis successoresa Anspertus diaconus pro
se et suis heredibusy ut qui se de suprascripta
comutacione distollere aut removere quesiering aut
maiores fuerunt ut suprzy et testibus
i iohannes scavino rogatus subscripsi.
it Petrus scavino rogatus subscripsi.
i Agepertus rogatus subscripsi.
signum i manus Ambrosioni de crasobio lcSlc- at - Plurimi facienda est fuota il Lcroj haec membranal ejus
r fago cumpar-lus nnmrius subscripsi. enim clironologicael notae lnduble ostendunt adhuc mense martio
1- pom t . . . de l v. i anni sos nerenganum a bergomatibus italiae regem habitum et
i i. i ls no anus scnpSla PoSt ha lu coml-l cu p ncrgomi imperassel quae quidem inter editas quod ad mensem
rnihi attinot. singularis est
ad pars snprascripte ecclesie sancti Alcxandrit quam.
f- Petrus qui extimavi ut supraa et manu mea lj eidem Ansperti diaconi dcdisseta et hac comutacio
fl 11
SgS
infrangere temptaverintj aut unus alteri non defen
saverintj aut non adimpleverint qualiter dederuntg tunc
componat pars illaj qui in suprascripta non perman
serintj ad illa parte qui conservaveritj suprascripta
comutacio in duplo in ipso locoj sicut in tempore
apud eos melioratas inventas fuerita quia sic inter
eis convenit unde due comutaciones scripte sunt
Acto civitate bergamo
i- Anspertus diaconus a me facta manu mea sub
scr1ps1.
Signum j- i i- manibus vitalianiy Leonij cristianij
qui extimaverunt ut supraj et testibus.
i- Landefred scavino rogatus subscripsi
j- Petrus notarius rogatus subscripsiy
Signum i- i manibus llotepaldi de Larianicaa Pe
troni de leges testibus.
Signum i- manus Adreverti abitator infra civitate
bergamo teste.




trium iliisy 1S maiiL
 
feodelassius tres petias vitium Paulo vendit ill
iar autographo in bibL Ambrosiana
Ponuo
1- ln nomine nomini mei et Salvatoris nostri iesu
christi Perengarius rexj anno regni ejus neo pro
picio hoctabo decimojqnintodecimo kalendas junii.
indictione octaba. constat me leodelassius filius
quondam Pomici ferrario da loco. . . . . accopissemj
sicuti et in presencia testium accepi ad te Paulonem
filius quondam lillareni argentum pro denareos bonos
solidos viginti finitum precium pro peciolas tres de
vites cum areasj in qua extantj juris meij quas habere
visus sum super fluvio Palij in loco et fundo Pissinaria
iudiciaria tcrdonensL quoerit a prima peciola de
vites cum areajin qua extatj ex una parte vites ci
severti Srilioa de alia parte vites monasterii lleodote.
de tercia parte vites bomnevergei de quarta parte
vites tua qui supra emptori Secunde petiola de vites
quoerit ei de una parte vites Petri presbitero j de
alia parte vites tua qui supra emtorij dc tercia parte
vites Petri. A tercia peciola de vites coerit ei de
una parte vites Paulonij de alia parte vites tua
qui supra emtorij de tercia parte campo meo cui
supra rlieodelassioa quod mea reservo potestatej vel
qui alii sunt coerentes quo autem suprascriptas tres
peciolas de vites cum areasj in qua estanta superius
nominatasj una cum accessionc et ingressoras earum.
seu superioribus et infcrioribus suisj sicut superius
numerum et coerencias legiturj vel prealo earum vitium
in integrumj ab hac die tibi cui supra Pauloni pro
canna ege
a suprascripto argento vendoj trado ct mancipojnujjj
alii venditasj donatasl alienatasj obnoxiatas vel tradita
nisi tibig et facias exinde a presenti die tu et em
dibus tuis jure proprietario nomine quicquit volue
ritisa sine omni mea et heredum meorum contradictionea
quidem et spondeo adque promitto ego qui supra
leudelassiusj una cum meos heredes tibi jam dicto
Pauloni tuisque heredibusj suprascriptas tres peciolas
de vites cum areasj in qua extanti qualiter superius
numerum et coerencias legitur-pia integrum ab omni
homine defensareg quit si defendere non potuerimusj
aut si vobis-exinde aliquit per covis genium sublimem
quesicrimusj tunc in dubium vobis ipsas peciolasde
vites cum areasj in qua extantp vobis restituamusj sicut
pro tempore fuerint melioratas aut valuerint sub exti
b macione in eodem locog et nihil mihi ex ipsum precium
aliquit redeberis dicitg et quod superius omissum est
et menime memoravimqu sunt ipsas peciolas de vites
toties insimul per numerum vites centenarias septan
Actum civitate rricinum feliciter.
Signum 1- manus suprascripto leudelassiij qui anc
cartulam vindicionis fieri rogavitj et suprascripto ar
gento accepitj et ci relectum est.
j- Pomnellus judex in hanc cartulam vinditionis
rogatus a suprascripto leudelassius teste subscripsij
et suprascripto argento accepit j et ei relectum est
in cumpertus monetarius rogatus subscripsi.
i- Leo filius bone memorie Promoaldi in hac car
tulam rogatus subscripsi
pj- Papius rogatus subscripsi.
c i ligo Siselbertus notarius domni regis scriptor
hujus cartule vindicionisfs post tradita complevi etdedi
ccccxm
.
Ann. oos. tl iunii.
Pqnatio insulae quae appellatur fiortm facta mo
nasterio ticinensi sanctae Mariae fheorlolae a
Ludovico lll imperatore
Muiuromy Antiq. llul.. lem l. pag. asa
lix autographo in nibL Ambrosianm
Poino
ln nomine sanctae et individuae rfrinitatis lllu
d dovicus divina favente clementia imperator augustus
Si circa servos et ancillas hei in venerabilibus locis
famulantcs aliquid nostrae munificentiae donum con
ferimusjet apud neum veniam promererij et regiii
nostri statum divina ope fulciri non ambigimusu
omnium igitur fidelium sanctae Pei ecclesiaejno
strorumque presentium scilicet et futurorum moverit
industria p qualiter lsahac sanctae gratianopoli
tensis ecclesiae venerabilis episcopusj et Leo are
cus m ac etiam curradus strenuissimi viri nostrique
 
m penebe i fundi venduti in questa carta non siauo posti in
Lombardia. puro la pubblico perclie inedita. e perche essendo llatto
stato rogato a Pavia. s assai probabile che i conlraenti. o per certo
uno di cssi. fosso di questa citta
m ll Mum-roml clie publico tanto questo. quanto la prima tum
del seguente diploma. noto le diiferenze che esistono tra loroy quan
tuaque abbiano la stessa datav e contengano la donazionedella
stessa isola detta llorto. agli pero non li sospetta di falsita. me
non da alcuna spiegazione di questa stranczza
il.A.
jjilll
em sAuchr x nga
dilectissimi nostram adeuntes majestatem enixius po- a omnium igitur fidelium sanctae bci ecclesiaej nostro
stulaverunta quatinus pro mercede et reniedio animae
nostrae parentumque nostrorum quandam insulamy
quae dicitur liortoj pertinentem de curte nostra Mab
rincoj coherens ei ex una parte fluvio qui nuncupatur
liurmiaj et ex alia parte rivo frigidoy et de uno ca
pite pratum regisa monasterio sanctae nei gemmas
Mariaey quod nuncupatur rfheodotaey situm in urbe
ticinensil ubi nunc prcesse videtur Ptixinda abbatissay
per preceptum munificentiae nostrae jure proprietario
perpetualiter concederemus. quorum precibus as
sensuiu prebentesy hoc serenitatis nostrae preceptum
fieri decrevimusj per quod prefatum monasterium
sanctae nei genimcis Mariaea quod dicitur lheo
dotae in urbe ticinensiy ubi nunc preesse videtur
liicsinda abbatissay eandem insulam in integrum fu
mrls temporibus absque ullius contradictione aut
diminoratione possideat atque perhenniter teneatj
b
potestatemque habeat prelibatum monasterium san- .
ctae nei genitricis Mariae tenendi1 fruendia et si
opportueritjcommutandip ac etiam sicut de aliis re
bus propriis ejusdem monasteriip faciendia remota
totius publicae potestatis inquietudine Si quis vero.
quod non credimusy contra hoc nostrae concessionis
ac donationis preceptum in aliquo violare aut in
rumpere aut etiam diininuere temptaveritj noverit se
compositurum auri optimi libras xxxy medietatem paæ
latio nostroy et medietatem prefato monasterio sanctae
llci genitricis Mariae lit ut verius credatur ac dili
gentius ab omnibus observetury manu propria subter
roborantesi anuli nostri impressione insigniri iussimus.
Signum domni f j flludovici serenissimi impera
toris augusti
Amulfus archicancellarius jubente domno liludo
vico imperatore relegi ct subscripsi.
fLocus sigilli ccrei deperditi/t
natum pridie nonas junias anno incarnationis do
minicae nccccvi indictione viiia anno v imperante
domno flludovico gloriose imperatore in ltalia. Actum
ficinensis in nei nomine feliciter. Amen.
ccccxv
Ann. oos. a junii.
aliter-um diploma ejusdem donationis instdaep quae
appellatur fioi-to y factae monasterio ticinensi
S. Mariae fheodotae a Ludovico lll imperatoris
a precedenti aliquatenus diversam
MllllA-llollj xlntirp ltaLp rom L pag.1Sfi.
hlc autographo in SibL Ambrosimim
Poiuio
iln nomine sanctae et individuae lllrinitatis flludo
llcuf divina favente clementia imperator augustus
Sl circa servos et ancillas nei in venerabilibus locis
falnulmms aliquid nostrae munificentiae donum con
fenmusa et apud boum veniam promererit et regni
nul f . . . . . .illl statum divina ope fulciri non ambigimus
zl
rumque presentium scilicet et futurorum noverit in
dustriap qualiter lsahac sanctae gracianopolitanensls
ecclesiae venerabilis episcopusy et Adelelmus inclitus
comes nostri dilectissimi consciliariit nostram adeuntes
clementiam enixius postulaverunty quatinus pro mer
cede et remedio animae nostrae parentumque no
strorum quandam insulama quae dicitur llortop perti
nentem de curte nostra Marincor coherens ei ex una
parte rivo frigidoj et de uno capite pratum regis et
terram arabilemj quae nominatur Anglarej pertinente
de ipsa curte nostra Marincog coherens ei de una
parte terra sancti Martinip de alia parte burmial de
tertia parte fossato de ltoverotoj de quarta parte
prato de Avig coherens etiam ei ex una parte fluviusy
qui nuncupatur burmiag et ipsam jam dictam aquam
burmiam a capite insulae quae dicitur flortol usque
in fine insulaej quae dicitur Anglarej monasterio sanctae
nei genitricis Mariaep quod nuncupatur illheodotey
situm in urbe ticinensit ubi nunc prcesse videtur
hisinda abbatissaa per preceptum munificentiae nostrae
jure proprietario perpetualiter concederemus. quorum
precibus assensum prelientesylioc serenitatis nostrae
preceptum fieri decrevimusg per quod prefatum mo
nasterium sanctae nei genitricis Mariaep quod dicitur
vPheodote in urbe ticinensij ubi nunc preesse videtur
Pisinda abbatissap eandem insulamj quae dicitur flortoi
et terram arabilem quae nuncupatur Anglareyperti
nens de curte nostra Marincoy atque ipsam jam dictam
aquam burmiam a capite insulaei quae dicitur flortot
usque in fine insulae quae dicitur Anglarej in inte
grum futuris temporibus absque ullius contradictione
aut diminoratione possideat atque perlienniter tenenti
potestatemquc habeat prelibatum monasterium sanctae
llei gcnitricis Mariae tenendiy fruendia et si opportune
fueritp commutandia ac etiam sicut de aliis rebus pro
priis eiusdem monasteriiyfaciendijremota totius pu
blicue potestatis inquietudine. Si quis veroj quod non
credimusj contra hoc nostrae concessionis ac donationis
preceptum in aliquo violare aut inrumpere ac etiam
diminuere temptaverity noverit se compositurum auri
optimi libras trigintap medietatem palatio nostroj ct
medietatem prefato monasterio sanctae llci gcnetricis
Mariae. lit ut verius credatur ac diligentius ab
omnibus observeturj manu propria subter roborantcsa
anuli nostri impressione insigniri jussimus
Signum donini f j liludovici serenissimi imponi-
toris augusti
Arnulfus notarius ad vicem Liutardi episcopi et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cer-ei dcperditij .
natum pridie nonas iunias anno incarnationis
dominicae nccccv. indictione vini anno v imperante




Anu. gos. mense- julio.
Andreas archiepiscopus mediolanensis et llegifredus
judex missi imperiules in placito habito in villa
Sellani sententiam ferunt contra quosdam se
negantes antea servos monasterii mediolanensis
s. Ambrosii in curte Lemonta.
Muuuoull Antiq. ltaLy rom l. col. ns
Sa- autographo in Arclr s. fidelis MedioL
Ponuo
lium iu hei nomine villa que dicitur Pxelanoj in
laubia solarii s. Ambrosii curtis ipsiusj in judicio
resederent domnus Andreas sancte mediolanensis
ecclesie archiepiscopus et liegifredus judex sacri
palatii missi domui imperatoris singulas deliberandas
intentionesjresedentibus cum eis Aichoj bahibertus
et Paulus . . . . Petrus diaconus ill de cardine sancte
ejusdem ecclesie mediolanensis1 Audoaldus et Andreas
subdiaconibusj llotfredusj Saidoaldus et Adelgisus
judices idem domni imperatorisj liildepertusj Au
paldus et Lupus judices mediolanensisj Adelardus de
catoplagioj novit filius lioni Arnolii de lilassonnop
et itcm bavit filius iohannis de Mediolanm lionus
de Paiauaj Anselmusj Ambrosius et Sauselmus no
tariispAdelbertus qui et Atto de loco SauriatejAr
nulqu filius quondam Agebertii llominatorj liribertus
de ac civitate mediolanensipAnsscausus qui et Atto
de besentenate. liagifredus filius Petri de Lariano.
et Andreas de loco Mblono et reliquis. lbique eos
rum venerunt presentia Saidulfus vir venerabilis
abbas monasterii s. christi confessoris Ambrosiii ubi
ejus sanctum quiescit corpus j scitum in suburbium
civitatis mediolanensi j una cum Adelrico notario
advocatus ipsius monasterio s. Ambrosiij nec non
Lupusj Steirannsy johannesj item lobannesa Lupusj A ni
brosius et item Lupusa lievaniusj leodorusy Ambrosiusl
ursus et Ptimmolo germanisjlohannesj item lohannes
de civennaj ldognolinoj Prectolupusj Laurentiusj Ma
drcvertusj ursus et llrsacio de loco Madronium
loliannesj ursevertusj Petrusj ldominicusj Luvaldust
liaginaldusi ursus de Selvaniutei Munaldusj Mauritioy
lilagiorianmldominicusrlohannesi Stevanace et Lau
rentius de Altonico pagoj co dicitur Lemontas prope
laco comacinoy intentionem habentes llicebant ipsi
Saidulfus abbas et Adelricus avocatusz lsti Lupusj
Stefanusj lobanncsi item iohannesj Lupusj Ambrosius
et item Lupusj bevaniusi leoderiisj Ambrosiqu ursus
ctoliimmolo germanisj iohannesj item johannes de
civennaj habitantes non longe a curte s. Ambrosii
prope Lemontasj Pognolinij Prectolupusj Laurentiusp
Madrevertoj ursusv ursacioj ressedcntibus in loco quo
m ll cuile scrisse dilfusamente sulllorigine dcl nonio deycar
dinali. ordinarii e decumanil che si trovano uella chiesa milanesr
fvoL ll p. eos oseg.j. Sou entro a discutere su tale originel dopo
quanto ne fu dettog ma osservo che molto probabilmontc la do
nominazione di cardinali vicnc da questo rardinrp che si applicava
al clero della metropolitana
cmumn yoo
a vocatur Madroninoj lobauiiesj Lirsevertusy Petrusjbw
minicqu Luvaldusj liaginaldusj mrsusa abitautes loco
qui dicitur Selvaniatej lilunaldusjlllauritioy Magioriano
bominicusy lobannesi Steifanace et Laurentiusj am
tantes loco qui dicitur Altonicoj cum eorum reliquis
parentibus legibus servi monasterii s. Ambrosii no.
minative de curte Lemontas esse debentjeo quod
genitores et genitrices seu parentibus eorum alongo
tempore et isti servi fuerunt de eadem curte Le.
montas. qui cortem et servi seu terraa ubi ressedeumy
a parte ejusdem sancti loci domini et gloriosi m
peratoris dive memorie Lotharius et carolus Pm
prietario jure concesseruntj et pro anime suorum
remedium per donatione et precepta ab ipsis glo.
riosis imperatores propria suorum manus firmam
b presens habemus Sed sicut audiviiiiuslquercnt se
isti Lupusj Stetrauusa loliannesj item johannesj
Lupusj Ambrosius et item Lupusj lievaniusjlem
idorusj Ambrosiusj lll-sus et liimmolo gemmis1
lobannesa item johannes de civennaj llognolinof
Prectolupus j Laurentius j Madrevertusj llrsus et
llrsacio de loco Madroninoy loliannesj llrsevertusr
Petrusy hominicqu Luvaldusp llaginaldusj tum
de Selvaniatez Munaldusj Mauritioj Magiorianuj
llominicuss johannes v Stevanace et Laurentius
abitantes loco qui dicitur Altonicoa subtrahere de
servitute monasterii s. Ambrosii curte Lemontas
quoriinus ut dicanta sit se de servitute ipsius
cortis et ejusdem monasterii is. Ambrosii se sub
trahere vellent an non. Ad haec respondemnt ipsi
c Lupusj Steffanusy johannesp item johannestupusy
Ambrosius et item Lupusy Pievaniusj feodorqu Am
brosiusp llrsus et liimmolo germanisj iohannesy
item johannes de civennaj Pognoliuoj Prectolupusy
Laurentiusi ltiadrcvertusj vrsus et llrsacio de loco
Madroninoj lohannest ursevertusy Petrqu llominicug
Luvaldusj liaginaldusp ursns de Sclvauiatci Munal
dusj Mauritioa Magioriauoj hominicqu lollannesj
Stevanaco et Laurentius ursusj llrsacioj resseden
tibus in loco quo vocatur Madrouinoj loliannesj
ursevertusy Pctrusa nominicusy Luvaldusj liaginal
dusj ursusj abitantcs loco qui dicitur Selvaniatej
Munaldusj Mauritioj Magioriano Pominicusj iohan
nesj Steilhuacc ct Laurentiusa abitantes loco qui
dicitur Altouicoa quia vere nos de servitio mona
d sterii s. Ambrosiia nec dc ipsa corte Lemontas
numquam Subtraximusa quia nos veraciter de nof
stris personis servi simus ejusdem curtis Lemontas
et monasterii s. Ambrosiij eo quod genitores et
gcnitrices nostras seu reliquis parentibus nostris
de eadem curte Limontas semper pertenuimus et
nunc pertinemusa et servi fuerunt et nos sumusi et
ut diximusj de servitio ejusdem curtis nec de sancti
Ambrosii monasterii numquam subtraximus nec sub
trahere volumusj quia legibus servi simus monasterii
s. Ambrosii et curtes Lemontasj et condictionabiliter
colliere debemus olivas de olivetus curtis ipsius et
premere et exinde oleumj et trahere illuc monaste
rium s. Ambrosiii atque ei recddere debemus annue





izaudes scptuaginlag et per lacum comensem abatem a
eiusdem monasterii vel sui missi navigare debemqu
utique ei pro omm anno retdere debemus ferrum
libras centum et pullos triginta atque ovas trescen
tum lit qui a vobis nuntiavit nos de servitium
ejusdem monasterii sub-trahere voleremusp verum non
esijquia nos semper et parentibus nostris servi fui
mus ipsius s. Ambrosii cum ipsi homines unus ad
unus taliter professi fuissent. tunc ipsi missi et in
dices adjurati nobiles homines circa manentes locis
ipsius iu fidep quam heo et domini imperatoris de.
bebantnquid inde scirent de servitium predictorum
hominibusj certam agnoscerent veritatem. qui in pri
mis Andreas de vicsiniola dixitz Scio isti homines
lemnntini et parentibus eorum semper essent servi
de curte Lemontas heinde Leo de loco hislacio
ct Abundantius de loco hervi similiter dixerunL
cum predicti Lupus-j Steflanusiy johannes-lj item lo
hannesy Lupusj Ambrosius et item Lupusi hevaniusj
feodornsy Ambrosiusl vrsus et himmolo germanisy
johannem item johannes de civennap hognolino.
Prectolupusa Laurentiusa Madrevcrtusi vrsus ct
hrsacio de loco Madroninoa iohannesy urseverlug
Petrusy hommicusi Luvaldusy liaginaldusy lll-sus
dc Selvaniatej Munaldusy Mauritioi Magiorianoa
hominicusj iohannes Stevanace et Laurentius abi
tantes loco qui dicitur Altonicop omnes talitcr
manifesti fuissentj ut supr-ay et supradicti Andreasa
Leo et Abundantius ita testificantcsp patuit su
pradictis auditoribus esse rectey et indicaverunt ut
ipsis Lupusy Steffanusy lohannesi item lolianncsa
Lupusy Ambrosius et item Lupusr hevaniusa leo
dorusl Ambrosiusj ursus et ltimmolo gcnnanisy
iohannesy item johannes de civennaa hognolinop
Prectolupusy Laurcntiuslv Madrevoz-rtusj hrsus et
tirsacio de loco Madroninop loliannesy hrsevcrtusl
Petrusy hominicusi Luvaldusj hagiualdusy hrsus
de Selvaniatea Munaldus. Mauritioa Magioriano .
llominicus. johannesp Stevanacc et Laurentius abi
tantes loco qui dicitur Altonicoa amodo et inantea
servi esse et deberent curtis ipsius Lemuntas ct
monasterii s. Ambrosii lit qualiter hac causa acta
et definita estp prescntcm uotitia pro securitatem
eiusdem monasterii s. Ambrosii ego johannes nota
rius doumi imperatoris scripsi et interfui. Anno im
perii domui lilndouici imperatoris vp mense julio1
indictione octava
fliagifrcdus judex ct miSsus domui imperatoris
interfiii.
i ego Paulus presbiter intcrfui
i Petrus humilis diaconus interfui.
i fago Audaldns indignus subdiaconus intcrfui




hotfredus judex domui imperatoris iutm-fui
cuidoaldus judcx domui imperatoris interfui.




i Lupus judex interfui
f- havit interfni.
1- hominator interfui ut
ccccx tlL
Anno tibi mense iulio.
Scntentia Amlreae archiepiscopi mediolanensis inf
placito habito in villa licllani pro quibusdam
servis monasterii mediolanensis s. Ambrosiiy con
qucrentibus de nonnullis oneribus sibi contra
consuetmlinem impositis ab abbate eiusdem mo
nasterii
Munnonil Auliq. llul.. ttt l. col. in
iir apographo in ArrlL s. fidelis Mediolaml
Ponno.
hum in nomine summe et individue rtrinitatis1
domnus Andreas semper memorandus archiepiscopus
in aula solarii curti sancti Ambrosiiy que helano di
citura sita iuxta laco cumcnsep cum quibusdam sue
ecclesie venerabilibus sacerdotibus. quorum nomina
subter leguntur p resideret. et de causis necessariis
pertractaretl contigit quod maxima multitudo famu
lorum utriusque sexus curtis Lemuntep pertinentes
ad monasterium beatissimi confessoris christi Am
brosiia ubi sacratissimum eius corpus requiescita pre
latum domnum archiepiscopum acclamando lacrimo
sis . . . . . adirent clementiamz dicentes quod ex parte
c caidulfi abbatisp qui iam dicto monasterio preeraty
maximam patercntur superimpositam lnterrogati au
tem quidam multitudinis famulia quam superimpositam
paterenturj responderunte dicentcsz Supra id quod .
debet i censum a nobis atque navigium exquiritg ani
malia nostra prepositus cius Pedelbcrtus iniuste
auferti et olivas contra consuetudinem colligere et
premere sive fel calcariam facere precepitg ad cle
piatis quoque p volentes nolentesques ire et vites
illic amputare contra consuetudinem iubeL lit quod
peius esty multoticns nos granum flagellarea et ca
pillos isl nostros aufcrty sicut in presenti cernitis. pre
cipiL quibus iam dictus Saidulfus abbasa cum presens
essetyrcsponditt hivc memorie domnus lllotarius et
liarolus gloriosissimi quondam impcratores vosp sicut
d ad eos pertinuistisa beati Ambrosii confessoris christi
monasterio suis piissimis preceptis contulerant Scrvi
ergo prcdictorum impcratoruin fuistisp et servi partis
monasterii nunc estis quicquid itaque iubemus atque
precipimusy facere debetis qui rcspondentcs dixeruan
vero servi iam dictorum excellentissimonun impe
latorum fuimusy et quia nos suis tcstamcntis parti
rtj Maucano aliri nomi pcrche la pergamena fu tagliatal rc
stando alt-uno aste di lettcre a darne indizio.
lii culem-iam facm-l far la calcey industria che tutlora prospera
in quoi pacsi
tSL cupi/los nostros uu/crL Llaver la testa rasa. era segno dcl piu
infime grado di seliiavitiL Si vede dal complcsso di questa cartal
che i Limoulini erauo hcusi servi dclla glebal ma non schiavi ncl
piil rigor-uso significato
joS cnanras .. a
jo
monasterii sancti Ambrosii contulerung servi eiusdem a presentes aderauty ut quotienscumque iam dictus ab
monasterii esse debere non denegamusg sed quia a
parte prescriptornm imperatorum numquam aliud
parentes nostri aut nos annue soliti fuimus solverey
nisi tantum denariorum libras tres cum solidis xlv
frumentum sextaria xup caseum libras xxxp pullos pa
riter xxxa ovas ccc. lnsuper olivas eiusdem curtis
Lemonte eum regali dispendio colligere et premere
ideo a parte monasterii vestriycui nos prelibati im
peratores suis preceptis contuleruntp aliud annue sol
vere non debemusa nisi tantummodo ea quae diximus
Ac per hooa si placet omnipotenti nec dominoque
archiepiscopo et vobis domno abbatia nullam nobis
pars monasterii vestri superimpositam facere debeL
quia neque temporibus predecessoris vestri sanctae
memoriae donmi Petri abbatis aliquam superimpo
sitam nobis pars monasterii vestri faciebat. quibus
auditisjet diligentissime per sacerdotes et pagenses
liberos homines circa comensem lacum habitantes
inquisitisa tandem invenit suprataxatus pontifex cum
suae ecclesiae sacerdotibus j qui presentes aderann
vera esse quae ipsi servi fatebanturb idest ut numquam
soliti fuissent parentcs eorum aut ipsi aliud ad partem
imperatoris vel regisj aut a parte monasterii sancti
Ambrosii temporibus iam dicti Petri abbatis solvere
aut reddere. nisi tantummoth sicut superius scriptum
contineturi annue denariorum libras in eum solidis xl
frumentum sextaria xllj caseum libras xxxi pullos pa
riter xxxjovas ccc. lnsuper invenit eos annue olivas
colligere et premeret atque oleum vellere debere cum
dispendio abbatisj sicut soliti fuerant cum dispendio
regum vel imperatorum quibus inventisj prelibatus
pontifex cum suae ecclesie reverentissimis sacerdoti
busj qui presentes aderantp statuit atque decrevitj ut
memoratus Saidulfus abbas aut pars monasterii sui
nullo unquam in tempore aliud ad iam dictis servis
curtis monasterii suii que Lemonta diciturj exigere
presumcrety nisi tantumodo quae prediximusi idest
denariorum libras in eum solidis xy frumentum sesta
ria xuj caseum libras xxxy pullos pariter xxxp ovas cccj
deberetque eos annue olivas curtis eiusdem facere
colligere et premerep atque oleum ipsum vellere eum
abbatis ipsius vel successorum eius dispendiop sicut
cum regali diSpendio soliti fuerant facerey ante quam
per precepta monasterii sancti Ambrosii condona
renturg aliam nullam superimpositam eis facere con
tra consuetudinem presumeretp essetque contcmptus
supradictisp sicut precessor suus reverendae memoriae
Petrus venerabilis abbas fuerat Pro oblationibus
etiam ut centum ferri libras semel in anno eidem
abbati vel successoribus eius deferrent predicti servi
vel heredes eorum. Si ad eadem curtem Lemonta
ipse abbas vel successores eius venerintj statuit pre
nominatus domnus archiepiscopus cum sacerdotibusj
qui presentes aderanty atque decrevit quem similiter
imperiali vel regio ministeriali per consuetudinem
erant soliti facereg et quia de navigio quoque con
tentio eraty statuit ipse reverentissimus archiepiscopus
atque decrevit cum suae ecclesiae sacerdotibusa qui
e
bas Saidulfus vel successores eius versus comensem
lacus veniretj et ei neceforety si iuberetp totiens eum
cum suis navigarent per iam nominatum lacumqu
cumque necesse ipsi vel successoribus suis esset cum
suo idest abbatis ipsius vel successorum eius dispen
dio. Alia eis superimposita ut nullo umquam tempore
fiat a Prelibato abbate vel successoribus eiusystaluit
cum sacerdotibus suae ecclesiaeg qui presentes ade
rant. atque decrevit. Actum est autem hoc anno in
carnationis dominicae nongenteSimo nonagemo m
sexto. pontificatus vero Squaxau domi Andreae
archiepiscopi sextei mense iulioy indictione octava
ccccxvuL
Ann. easy mense deeembrip
 
Permutatio Adelberti episcopi cum Senedicto dia
cono de praediis prope civitatem iuris ecclesiae
cathedralis s. f/incentii
Lnrvs . cod. PipL lingon . rom ll. pag at
iiz autographo in Arch. captam Scngom
. szn
in ln nomine domini. Ptegnante domno nostro lle
rengarius rex hic ltalia anno octabo decimoi mense
decembrisi indictione nona. Placuit atque convenit
inter domnus Adelbertus v. v. episcopus sancte ber
gomensis ecclesiei nec non et inter benedictus dia
conus abitator infra civitate liergamop ut inter se com
mutationem facerent per extimacione iuxta legemj
ita et fecerunt bedit in primis domnus Adelbertus
episcopus eidem benedicti diacono in comutaciouis
nomine de pars ecclesie sancti vincenci de civitate
liergamop hoc est una pecia de terra arvap constituta
non longe da villa Petrorio et loco ubi dicitur a cre
dacioz est inter adfines a mane relico ipsius sancti
vincenti subservautey a meridie et sera vieyamane
eidem benedicti diaconii et est per mensura tabulas
centum viginti et quinque Ad invicem dedit ipse
benedictus diaconus eidem domno Adelberti epi
scopo similiter in comutacionis nomine ad pars eccle
sie sancti vincenti abendunn hoc est dues pecies de
terra campive constitute in fundo et vico Petrone
Prima pecia est inter adfmcs a mane viajameridie
t lj ll Mcnnom osservo giustamente. che qui il copista ha aggiunlo
nella data un nonagesimo che non esisteva nclltoriginale ethe
non puo slare. Pigli credettc anche ad un ultro errore in quem
data . perclie il luglio delllanno sos e non quello del sos si imm
colla indizione ottava. e con Panno sesto delltarcivescovo Andrea
Ma egli non avverlL seguita il cmlth che qui si usaralm
pisana. e che percio ltanno sos gia si era cominciato a cantare
sulla line di marzo del eoss unde la data cammina benissimol
meno quel nonagesima
m - Adnotare praeslat fricorda opportunamente il erol locum
in hac commutalione memoratum. nimirum l/illa Petrorio loco
ubi dicitur credat-im nunc enim locum recentes nostri scriptores
tradiderunt ita appellatum a quodam cretacio patrfh ut iPSi iraf
llllnh nostri s. Lupi. et avo beatae cratae. quem ducem llergoml
commenli sunt vidcs. candide lectorv quam analogiam habeanl







Pedrevertia a sera sancte Mariej a montes ifeoderolfi a
diaconij et est per mensura tabulas centum quatuor
decim Alia pecia abet fines a mane viaya meridie
notepertija sera sancte Marie et rfeoderulfi diaconij
a montes Pedrevertia et est per mensura tabulas tri
. ta et due. lit interfuit misso eidem pontifici ad
ipsis rebus preiridendumj si hac comutacio legibus
fieri potuissetl videlicet Adelgiso diacono ordinario
de infra eadem civitate. quidem et ipse misso accessit
super ipsis rebusa pariter insimul cum viris idoneis
homines extimatorisi corum amittitur fidesz hec sunt
nomina eorum Petrus filius bo. me. Asterii de rregesy
Ageperto filio quondam itemque Ageperti de civitate
pergamoj vitalianus de curnasco Paruit ad ipsis
extimatoris rectum esse. et extimaverunt quod nunc
presenti tempore melioratas res recepisset domnus b
Adelbertus episcopus ad pars ecclesie sancti vincentip
am eidem benedicti diacono dedissetj et hac co
mutacio legibus fieri potuissetg et ad predicte misso
sic paruit esse rectumj et qualiter comutantes inter
se unus alteris tradaverunt possidendump una cum
superioribus et inferioribusy cum finibqu terminibusj
cum ingressoras et accessione suaruny et unus alterisj
qualiter dederunt a defensare promiserunt lit pena
conligacionis ad invicem oblicaverunt domnus Adel
bertus episcopus pro se et suis successoresy bene
dictus diaconus pro se et suis heredibusg ut qui se de
suprascripta comutacione distollere aut removere que
sierintp aut infrangere temptaverinty aut unus alterisj
qualiter dederuntj non defensaverintz aut non adim
pleverintg tunc componat pars illay que suprascripta c
non permanserinti ad illa parte qui conservaveritj
suprascripta comutacio in duplo in ipso locoy sicut
in tempore apud eos melioratas inventas fueritrquia
sic inter eis convenit vnde due comutaciones scripte
sunt. Acto civitate ldergamd
i- benedictus diaconus a me facta manu mea sub
scripsi.
fAdelgisus diaconus missus ut supra manu mea
subscripsi.
1- Petrus qui estimavi ut supra subscripsi.
iAgeperto qui extimavi ut supra i et me sub
ScrlPSL
fpetrus de carpeneto rogatus subscripsi.
iLazarus notarius domui regis in hac comuta
cione rogatus subscripsi.
f odo rogatus subscripsi.
i- lohannes de Averte rogatus subscripsi.
i cuniverto de cui-no rogatus subscripsi.
i iohannes clericus rogatus subscripsi.
Signum i- manus Audolfi de casale rogatus teste
i Petrus notarius rogatus subscripsi.






Aun. nos aut non
.
lrwentarium omnium bonorum eorumque reddituum
monasterii sanctimonialium s. iuliae brixiensis ut
lix apographo in Arch. m fidelis MedioL
canum
aucas xxxy familia super curtem inter ma
feminas vnip boves ny oves . . . . . in scgale
et
sculos et
modia xy inter ordeum et avena modia
milio modia Lx. Sunt sortes integros vni super quos
sedent massarios . . . . . anforas vp pullos xxxa ova cru
de opere in ebdomata dies ll. lit est kanebarius . . . .
in anno modia ncLi . . . . . casa ly scarios n tibi terra
arabilis ad seminandum modia . . . .. vinea ad an
foras xuj de prata ad carradas vj familia inter ma
sculos et feminas iv et kanebarius ly qui habet
sortem i pro vestitiu boves up porcos wg oves mi
aucas xa pullos . . . . . seligine xmi de segale modia vp
inter ordeum et avena modia ivi de legumina mo
dia ll. milio modia xvg sunt sortes vi et sedent ma
nentes v. rres ex his reddunt ad fictum modia xvp
et de vino anforas mi pullos vina ova xig et ille
quartus reddit . . . . . medium ia vino anforas u. lit
quintus ille est kanavariusj et reddit hedem ij de
vino urna h pulli ll. ova et facit opera in
anno non
in curte Sriliano sunt casas vy caminatas ng terra
arabilis ad seminandum modio cccy vinea ad anfo
ras xxxy de prata ad carradam. . . terra infructuosa ig
prebendarii infra curte maSculos maiores in. femi
nas xia infantes xiv. et sunt insimul . . . . . porcos xx.
capras ix. aucas vina pullos xxi de frumento mo
dia Lxxxl de segale modia xxxy inter ordeum et
avena . . . . . leguminis modia x. molina ij que reddit
in anno de grano modia xvy manentes xxvma sortes
absentes x et vna qui reddunt insimul de argento
solidos xua de grano modia xxnj berbices xm. for
maticos xng vomeres xuj secures mi mannaria i.
furcas ferreas np et alio ferro libras cg pannos ru
sticos xy legumina staria v. pulli ina ova ij fascicula
de tea n isis et faciunt supranominati manentes in anno
opera n milia ncch. ne beneficio Aderi habet sortes
abscntes ua qui reddunt vinum medium et dena
rios xvig de grano staria m et de grano staria llL
lit habet sortem integram unann super quam sedent
manentes mp et reddunt ad fictum in argento
oj questo importantissimo documenta nelltArchivio niplomatico
a registrato come appartenente al sec. x. o scrilto. non se in
appoggio a quali ragioni. nel sos o nel seguente certo e che la
pergamena. agii indizii paleografici estrinscciy devesi ascrivere al
sec. xig puo darsi tuttavia chtcssa sia una copia di carta piu amica
m Scara scmbra doversi qui intendere ltistesso terreno. che
piu innanzi dicesi a silva ad incrassandum porcos n secondo il
senso del gormanico scharrrm scavare. Si banno esempii di que
sta voce nel ann-ritum Ampliu cou.. rom ll col. in. nella carta
dellla easy ivi riportata
fiti credo che tra fossero le canrlelr o tori-iel lardar-s usuic
specialmcnte di nolle sulle mense
iui animum me
/
solidos va pullos in ova x. lit iam dictus scario reddet a in anno de grano modia xxiv. lit sunt manentes vni
ad fietum solidos v.
rllemulina eappella rj altaria np pannos siricos ma
lineos ny eoopertorium la turibulum lj canones ni.
calix argenteum i cum patenas stagneas ni crucis ij
missale ij planeta alba ig casas na caminata in terra
ad seminandum modia vni1 de vineis ad anforas . . .
prata ad carradam i et de omni grano modia xxxivg
vino anforas xua boves ivi porcos na oves xj pullos xx1
manentes ua qui reddunt de vino anforas n et urna ly
pullos lva ova xxi et in hebdomada dies lug et est
sors 1y super quam sedet liber homoy et reddit ad
fictum modia xy denarios ui. pullos in.
ln curte remulina casas inj caminatas iuy terra
arabilis ad seminandum modia xxxin vinea ad anfo
ras me de prada ad carradas vig prebendarii infra
curte maseuli maiores mi feminas iva infantes vna
boves ma porcos xvi1 oves xuj aucas ivj pullos xxxg
de frumento modia iva de segale modia xxxj staria mj
de ordeo modia mg et sunt insimul modia xxxviii
staria ma de grano modia xL. de vino anforas ng
et sunt manentes xxmy qui reddunt dex vino me
dietatemj de argento solidos v et denarios ivj
pullos xxxnn ova chy et faciunt toti insimul opera
in anno mmchg et supranominati prebendarii acci
piunt in anno de grano modia cLix. ne hcneficio
Sariverti kanabarii abet sortem absentem ii qui reddet
vinum medium et opere medietatcmj pullos irp ova x.
ln curte canellas casas un eaminatas nj terra ara
bilis ad seminandum modia xej vinea ad anforas xxxy
de prada ad carrada xg prebendarii infra curte maseuli
maiores nip feminas rvp infantes vini boves rvp vi
tulum 1j porcos xmj oves xci pullos xxg de frumento
modia vy de segale modia pr inter ordeum et ave
nam modia vp de leguminis modium r. list-alpa l
media nostra i unde venit ad censum in anno ber
bices x 1 formaticos x. lit sunt manentes xxna et
reddunt ad fictum de grano modia xxxun castaneas
mundas modia ny de vino anforas xxx et opera mc
rdietatemg denarios xxv pullos xxxlvp ova chvl ber
biees xuj in uno anno porcos v aut solidos xlv et
in alio anno porcos ma libellarii vini et comendati
manentes vini et reddunt insimul ad fietum de grano
modia xxxvmi denarios anij pullos xvii ova Lxxx.
list aldius ij qui tautum vias et epistolas portatp ubi
necessitas est. lit supra nominati manentes faciunt
opera in anno mmmcccy et supranominati prebendarii
et manentes tollent in anno de grano modia cxcv. ne
beneficio ftaidulfi scarii habet sortem absentem ii
qui reddet ad fictum vinum anforas ma denarios in
pullos ny ova x. ne beneficio Lamperti canavarii
habet sortem absentem ii qui reddet de grano mb
dia vL
ln curte liogonago casas in eaminata n terra ara
bilis ad seminandum modio xea de prada ad ear
radas via silva ad crassiandum porcos Lj prebendarii
infra curte maseuli maiores in femina ly infantes vy
boves lvi vitulo ly porcos vna oves xxxixi pullos xxg
de frumento modia un de segale modia xlli inter




et v ex ipsis reddunt ad fietum de grano modiavlj
vinum et opera medietatemy et sextus ille redditde
grano modium quartum. vinum et opera medietatem
et ille septimus reddit ad fictum omni anno fel-m
libras xx. et inter totis reddunt denarios xi berbi
cem n pullos xm ova xL. libellarii vi et redduntad
fictum de grano modia xlli de vino medietatem . . vii
pullos xa ova Lg unus ex ipsisl qui nihil aliud facit
in annog nisi opera xxxvi et sunt aldiones nil qui
mandatum et epistolas portantf rfotum insimul su
prascripti manentes xxxv reddunt in summa de grano
miscuo modia xvlua de argento solidos un de ferro
libras ny berbicem ij pullos xxlu ova xcj de vino
medietatem jl et opera in anno necccxxlvg et supra.
nominati prebendarii tollent in anno de grano mo.
dia va. ad m m m
ln curte lseis casas ivs caminatas lny terra m
bilis ad seminandum modia xvna vinea ad anforasc
olivetum unum ad libram ij et est torcola unaj unde
veniunt in anno de oleo libras xng de prata ad car
radas xy silva ad incrassandum porcos xxxy portum
unuim unde venit in anno ad censum de argento
solidos v. Prebendarii infra curte maseuli vii femi
nas vug de milio modia xxvi de vino anforasuuj
boves iv i porcos xv p oves iv1 pullos xxxi vasa
apium mj castancdum unumj unde veniunt in anno
de castaneis modia xxx lit pertinent ad illam curtem
sortes integros xvmj et. sedent super illos manentes
pertinentes Lvlua et reddunt in anno toti insimul de
frumento modia via de sigale modia vn de mileo
modia xxxvnri quod sunt insimul modia Lg et nex
ipsis reddunt ad fictum de vino anforas xiy et alii
xxxvii reddunt de vino anforas xxi et de castaneis
modia ny porcos xvii de argento solidos vu et de
narios 1v. pullos xvii ova Lxxxa de ligno carradas ivp
et unusquisque ex illis in ebdomada dies ml etx
de supranominatis piscant in dominica piscationea et
reddunt in anno pisces neca de easeo libras cg et
sunt sortes in super quos sedent homines liberi duol
et reddunt in anno de vino anforas va porcos ny
berbicem ij pullos viy ova xxx. de castaneis modiainz
et sunt sortes absentes iuy unde venunt in anno an
foras mi conzia n et denarios ivg et est in castella
vinea le unde venunt in anno denarios luj quod esl
in summa solidos xinj et de omni genere grano
modia Lj de vino anforas iuij conzia np porcos xvnn
berbicem ij de castaneis modia va pullos xxiij ova xci
pisces maei de easeo libras es et de ligno carra
das xiv.
item in alia curte infra civitate est casa i eica
minata ly terra arabilis ad seminandum modia nyl
vinea ad anforas vp prata ad carradas ng prebendaril
infra curte maseuli ny femina ly de frumento modiilfy
de segale modia xvi de ordeo modia xy de leguminls
modium il de vino anforas vy boves in vacca ij pl .
los wg sunt sortes n integron super quos sedemt
manentes serviles iva et reddunt ad fietum de grano
modia xv y de vino anforas lxi solidos iv. denaru lt








sunt alios sortes v. super quos sedent manentes xva a
et reddent ad fictum de grano modia xvun berbices xa
de caseo formas x1 pullos xivj ova Lxx. pannos ru
sticos vmi sarcilas uj sagellos rusticos ua et facit
unusquisque illorum in anno opera xx. Sunt etiam
sortes absentes vuy et in ex ipsis reddunt de argento
solidos vni et denarios lvi et illi alii iv reddunt
tantummodo berbices m quod est summa de illorum
redditumj idest de grano modia xxxivy de vino am
foras lxi berbices xxvi de caseo formas x i pullos xxi
ova c. pannos rusticos imp de argento solidos xu
et denarios vi. ranara .v .
ln curte cabriana casa ia caminatas up terra ara
bilis ad seminandum modia cxxy vinea ad auforas vnia
prata ad carradas vmg prebendarii infra curte ma
sculi va feminas nu infantes vug de frumento modia xy
segale modia xxa de ordeo modia xxyvde leguminis
modia ma de mileo modia xy de vino anforas viiu
boves via asinos nu porcos xxmi oves xxiii capras xa
pullos aut Sunt sortes integros ny super qnos sedent
homines liberi ll. et reddunt de grano modia xvp de
vino anforas lll et urnamp berbicem iz pullos mi
ova xvi et faciunt in anno opera xxxg et haec est
summa de illorum censu de grano modia xv. de vino
auferas m et urnam. berbicem ii pullos ll. ova xv.
ln curte cardulina casa rj terra arabilis ad sep
minandum modia xva vinea ad anforas v. prata ad
carradas 1u. Prebendarii infra curte inter masculis
et femina nu de frumento modia vnn de segale mo
dia xy de legtmnnis modium 1. de mileo modia via
de ordeo modia vy de vino anforas iva boves ny
porcnin ly pullos xxg sors integra rj et sedent super
illum servos in et reddunt ad fictmn de grano mo
dia vim de vino anforam 1 et nrnam1 denarios xvii




liberi ua et faciunt in anno opera xx. beneficium
llrsiperti scarii habet etiam sortes ui et reddunt ei
de grano modia xup de vino anforas n et dena
rios va berbicem 1i j pullos ua ova x. .
ln curte Palleriana casa 1i caminata ly terra ara
bilis ad seminandum modia vnip vinea ad anforas vmp
prata ad carradas vnip prebendarii intra curte vn
de omni genere grano modia vii de vino anforas iva
boves in pullos xv. Sunt sortes ll. super quas sedent
homines in ct reddunt de oleo libras xvio pisces nj
pullos iva ova xxg et est sors absens i. et reddit de
grano modia vn et denarios vn et de oliveto ly
reddit in anno de oleo libras cxxv.
ln curte Siociaiio icasas ua caminata iy terra ara
bilis ad seminandum modia xtj vinea ad anforas vnia
olivetum ad libras ch prata ad carradas . . . . silvani
inductuosam 1. Prebendarii inter masculos et femi
nas vul de frumento modia vml de segale modia xvt
inter ordenm et avenam modia xxvny mileo modia ruivj
muega modia voma de panico modia mi hoc sunt
insimul modia cg de vino anforas ivi boves nu or
tulnm u porcos xia aucas . . . . . pullos x. id est Sors
integre la super quam sedent servi vii et reddunt
de vino medietatema et infra duos annos berbiccs va




ln curte cardena casas uu caminatas in terra ara
bilis ad seminandum modia ch vinea ad anforas vy
olivetum l ad libras ncy prata ad carradas xvi silva
infructuosa L Prebendarii infra curte vni de fru
mento modia vna de sigeia modia x. inter ordeum
et avenam modia x. de mileo modia nip de milega
modia xu. floc sunt insimul modia Lg de vino an
foras vii boves ll. porcos itp oves vn capras vnlj pi
scatio ij unde veniunt in anno pisces L. list sors unap
super quam sedent servi lvy et reddunt semper mo
dium quartimu vinum mediunu berbices in pullos 1v.
denarios xmj et unusquisque in ebdomada
dies 1v. lit sunt alii.sortes ll. super quas sedent
homines liberi vi. qui reddunt de grano modium
quartumy vinum mediumy berbices vna pullos xlvi
ova Lxxj et faciunt in anno opera cciv. Sunt libel
larii 1v. qui reddunt in anno oleum mediunu de caseo
libras xnj de tea libras vj pisces . . . . . lit sunt ibi
homines comendati ivi qui faciunt in duos anno
xmvl ay fratrum f. lit . q .
ln Sumolacu curte casa ia caminata ia vinea ad
anforas v. olivetum l ad libras xix et sunt sortes in- a
tegras nu et sedent super illas servos xva et reddunt
de vino anforas vni et urnaim de frumento modia ul
de panico modia xml berbices ivi de caseo libras xl
de pullos xup ova Lx. de oleo libras ny denarii xxxy
de lana libras 1v. de tea fascia viL lit sunt alia
sortes mj et sedent super illas servos lxi qui pe
tras tantummodo operantur. beneficium eiusdem
scarii habet sortem n qui reddit de grano modia xx
ln oleo qui dicitur Porzanop est capella ii in qua
retinentur altaria mi cooperturii serici 1n. circito
rium siricum 1j linei i. calix stagneum 1 cum duo
bus patenis. corona argentea 1 cum cruce argentea n
ova xx j
l..
coronas aereas ma tmribulum hereum u evangelium ig
casas ni camiuata lj columbarium lv tegia iy terra
arabilis ad seminandum modia xxiiva vinea ad an
foras xxx. prata ad carradas xvnn prebendarii inter
maiores et minores xvi boves vg vitulos in porcos xliy
ovas xvnu pullos xg libellarius ly qui reddit de grano
modia xxvi vinum inediumy pullos ny ova xs opus in
ebdomada diem 1. Sunt sortes absentcs ll. qui reddunt
de grano modium tcrtiumy vinum mediuma pullos 1v.
ova auti denarios an
ln Porzano curte dominica casas iva caminatas iv.
terra arabilis ad seminandum modia ecci vinea ad
anforas Lg prata ad carradas xxv. silva ad incrassan
dum porcos xx. molinas in quae reddunt in anno de
grano modia xxx. Prebendarii inter mascnlos et femi
nas xxiii de frumento modia itai de segale modia LllL
de leguminis modia vu y inter ordeum et avenam
modia ca de mileo modia chy de panico modia x.
lioc sunt insimul modia cchxy de vino anforas ut
et urnay boves vij vaccas lva vitulos ny porcos xxiv.
oves xivp aucas xvi pullos xv. Sunt sortes integros mv
et sedent super illas servos mi et reddunt de vino an
foras ma porcos ll. berbices ll. lit sunt alii sortes xmy
et sedent super illas manentes xinj et reddunt in
simul de grano modia ij de vino auforas va pom
cos ll. berbices ivi pullos xxvu ova quumy denarios xxg
jll omnia yn
et novem ex illis facit unusquisque in ebdomada a saginandum porcos xx. bt de molina i communevem-t
dies l. lit est alia sors ia super quam sedent ma
nentes vim et reddunt berbicem 11 pullos mi ova xv.
Sunt ibidem liberi homines x1v. qui illorum proprium
ad illam curtem tradideruntp ea scilicet rationea ut
unusquisque in ebdomada diem l faciat Sunt alii
sortes xa super quas sedent aldiones xp qui tantum
modo epistolas et mandata portant
ln curte Audalvico casas n a caminatas ut terra
arabilis ad seminandum modia chy vinea ad anfo
ras xxp prata ad carradas xxxi silva infructuosa ij
molina ly quae reddit in anno de grano modia xxxxg
prebcndarii xivj de frumento modia xa de segale
modia xxivi de ordeo modia xm. de leguminis mo
dia vna de alega modia ut de mileo modia Ln.
lioc est insimul modia cchxxxvn vino anforas xy
boves ma vacca ia vitulum ij porcos vina capras mi
aucas xxi pullos xL. Sunt sortes integros ivy et red
dunt ad fictum de grano modia xp vinum mediuma
pullum ip ova vy et facit unusquisque in ebdomada
dies m. bt sunt alii sortes ivj super quas sedent
libellarii 1v. et reddunt ad fictum de grano modia xLz
pullos ivi ova xxxy et unusquisque dies m in ebdo
mada bt sunt alii sortes absentes in unde veniunt
in anno de grano modia xxx. de vino anforam ij
denarios xiy vomeros ivi falces 1v. ln uno anno
berbicem 1 et in alio pragalem L pullos vg ova xL.
bt est sors una. super quam sedet libellarius 1a qui
reddit de vino anforas n et urnam. de oleo libras xvi
pullos in ova x.
ln curte umilivigo casas in caminatas np terra ara
bilis ad seminandum modia chs vinea ad anforas vira
pratas ad carradas xxxa silva infructuosa ig preben
darii vin de frumento modia si de segale modia xLy
inter ordeo et avenam modia ij de mileo mo
dia xivj de leguminis modia v. floc sunt insimul
modia cxxxivg de vino anforas vr. ltem est sors ij
super quam sedent servi in qui nihil faciuntp nisi in
ebdomada dies llL
beneficium lohanni scarii habet casam l cum
caminatau terra arabilis ad modia xxx. vinea ad an
foram n prata ad carradas xiL beneficium Sisalolfi
fuit
in curte calcinade casas na caminata ij terra
arabilis ad seminandum modia ima vinea ad anforas xy
prata ad carradas ivg et est molina ly xii pars
nostraj et veniunt de grano modia vna prebendarii xii
boves in pullos xvi de frumento modia vy de segale
modium ia de ordeo modium 11 de mileo modia Lj
de milega modia n. lioc sunt insimul modia LviiL
Sunt sortes integros un super quas sedent liberi
homines vip qui reddunt de grano de frumento mo
dia vii de segale modia vii de ordeo modia vn de
mileo modia vi. ld sunt insimul modia xxxvp de
vino anforas xin agnum 11 pullos ng ova Lp dena
rios xvmg faciunt in anno opera Lx.
ln curte casivico tegia 1 ma terra arabilis ad semi
nandum modia ccg prata ad carradas v. silva ad
m regia chiamavasi un portico1 in eui riponevasi in serbo il
lienol paglia. ecc.
decima parsj id sunt modia ut de grano Prebendarii
infra curte vL list sors n super quam sedent libet
larii un qui reddunt de grano modia xxviiijde vino
anforam 1 et urnam1 pullos vn ova xxxa denarios m
et faciunt in anno dies c. Sunt sortes absentes ui
unde veniunt de grano in anno xu media Sunt
etiam montenarii viiia qui reddunt in tercio anno
solidos in de oleo libras vn pisces vua formaticosii
lit est sors unai super quam sedent manentes nuy
et reddunt de ferro libras xxx. berbicem 1a pullos ny
ova x.
ln curte castaneto capella l et altare ij coopep
toria nia codices vp casas in caminata ij terra ara
bilis ad seminandum modia xliy vinea ad anforasxj
b pratas ad carradas vp de frumento modia vn dese
gale modia in de mileo modia xiva de ordeo mo.
dia vug id sunt insimul modia xxlu de vino anforasni
bst sors li quae reddit de grano modia xvy de vino
anforas in pullos ut ova in denarios xx.
ln castaneto vico curtis dominica casas llycamp
nata lj terra arabilis ad seminandum media ij vinea
ad anforas ima pratas ad carradas xv. Prebendarii
infra curte inter masculos et feminas xm de fru
mento modia xiia de segale modia lvi de ordeo
modia xiy mileo media llL lioc sunt insimul mo
dia xxxy boves . . . pullos xv. Sors unay super quam
sedet servus unus. qui reddit vinum mediuma de oleo
libras xa et facit per ebdomada diem L ltsuntsor
tes nu super quas sedent libellarii xvia qui reddunt
c de grano modia xxxvij vinum anforas vini denarios xu
saraciles in berbices ni pullos xj ova iq opera in
anno cccuL list fictum Laubasti scariia habet sortem
absentem ig inde venit in anno de grano modia vi
vino concia ut de feno carradam i.
ln curte liliurbulas casa ij terra arabilis ad semi
nandum modia ny vinea ad anforas vy pratis ad
carradas in et silva infructuosa. Prebendarii infra
curte vj de frumento modia nip segale modia nia
de ordeo modia vL lioc sunt insimul inedia nv1
boves ivi porcos ui. oves xy capras mj pullos xv
usque hic.
in curte Muvellaria casas mi caminatas uu terra
arabilis ad seminandum modia chxxy vinea ad ann
foras La pratas ad carradas xxi silva ad incrassandum
d porcos cca molina ii qui reddit per annum de grano
modia xn. bo Pascua veniunt per anno berbices vul
et agni vnia formaticos vin. Prebcndarii infra curte
inter masculos et feminas xvip de frumento modia xxxy
sigale modia xxvi spelta modia vnu leguminis mo
dia na mileo modia ny panico modia v. lioc sunt
insimul modia chn i vino anforas xxa boves vini vac
cas. . . . porcos xxvnrt oves an capras nu aucasxty
pullos xxi vasas cum apis x. de mel iniua ly ian-1
libras xivi culcidrum lj formaticos xvj sortes ivv super
quas sedent manentes servos xv p qui reddunt ad
fictum de frumento modia xllly et de alio grano
modia xmp vinum medium 1 porcos vn berbices lh
pullos Lixp ova ccnxxxa castaneas modia x. ligm
carradas via facellas c. unusquisque facit dies lt
 
yia ssnchi x 1 li
per ebdomada lt sunt homines liberi xvj qui se com- a dies iv. castaneis modia vuL Sortes in super quas
mendaverunt cum eorum propriov qui reddunt per
annum pullos xxxi ova Lxxv. et faciunt unusquisque
in anno dies vg hoc sunt opera in anno Lxxvg red
dunt insimul berbices v. de ligno carradas in et in
supranoniinato curte est genitium tibi in quo sunt
feminas ss.
ln curte volento casas ny caminatas in. terra
arabilis ad seminandum modia chy vinea ad anfo
ras xxxy pratas ad carradas xvn silva ad saginandum
Porcos un molinas ne inde veniunt modia xL et de
pascuo caseo lib. xi.. Prebendarii inter masculos et
feminas xuu de fromento modia xj segale modia xx.
spelta modia m leguminis modium rj mileo modia xv.
panico modia ivi milega modia xg hoc est insimul
modia Lxxxxy vino anforas vnj boves vl vacca ij
vitulum ij porcos xvii oves ij aucas xii pullos uvs
lana libras x. formaticos vnn sortes vii super quas
sedent servos xv. qui reddunt de frumento modia lx i
sigale modia xvp mileo modia xlvy vinum medium1
porcos vnil berbices iva castaneis modia xv. pul
los xixj ova ch. lignas carradas vis fascellas una
et facit unusquisque dies iv in ebdomada. lit sunt
homines liberi ix . qui tradiderunt proprietatem
eorum ad supradictum curtem1 qui reddit in anno
berbices u. pullos xv. ova xxxv. denarios ui et fa
ciunt in anno opera xv. list sors unaj super quam
sedent libellarii n a qui reddunt de grano modia vrp
vinum mediumy porciun li pullos iva ova xx. de
narios xxxiv.
ln curte cervinica casas u. caminatas ny terra
arabilis ad seminandum modia Lxxxv1 vinea ad an
foras me pratas ad carradas xvi silva infructuosap
arbores olivarum omniaa unde fieri potest de oleo
libras uncan list molina r communay de parte quarto
veniunt in anno modia xv. Prebendarii infra curte
inter masculos et feminas vp torcula l ad oliva tor
culandumi inde venit in anno de oleo libras ij de fru
mento modia xv. segale modia .xvi. spelta modia vnn
leguminis modia ip mileo modia nra panico modia vs
milega modia xxrv. floc est modia Lxxxng vino an
foras xvip boves iva et minores iv. porcos xvnia
oves xxviiu capra ip aucas in pullos xvis formaticos xvii
lanas libras xvnn oleo libras xx. Sunt sortes v. super
quas sedent servos xg quatuor ex ipsis reddunt vinum
mediumi pullos xxp ova ea de rus modia xxg et facit
unusquisque in ebdomada dies 1v. lit sors unay super
quam sedet manentem is qui reddit de grano modia un
vinum mediumy berbicem rp denarios xxxs de rnpas
modium ip fava steria ip scandoles cccc.
beneficium lioadperti scarii est sors una integral
super quam sedent servos nrj qui reddunt de grano
modia vl vinum mediumi porcum n berbices ny pul
los ixa ova ij et facit unusquisque in ebdomada
m cenilium o ginecoq edificio in cui stavano le donne a la
multev specialmente la lana. Pisrleg nelle lcggi di notam artieh
era chiamalo il gineceo reale. ove dal gastaldo o sculdascio del
re inchiudevasi quella donna libera. che avesse sposato nno
sthiavm senza che i di lei parenti lvavessero percio occisa o cac
mala fuori della provincial come prcscrivevano le leggt ll gincceo
reale era nella corlc del re.
d
sedunt liberi v. qui reddunt modium terciunu vinum
medium. berbicem ij pullos xliy ova ij denarios
xvnn et facit unusquisque dies l in ebdomada.
ln curte rfevoncio casas ma caminata ia terra arao
bilis ad seminandum modia nm vinea ad anforas xvllu
pradas ad carradas xlli silva infructuosay molina n
hunde venit de grano modia vi. Prebendarii infra
curte inter masculos et feminas ixa de frumento
modia xvi segale modia xvn ordeo modia xva de
spelta modia xvi legumines modia mi mileo modia va.
hoc sunt modia cvilig vino anforas lxi boves xvi
porcos xa aucas vn pullos xL. lit sunt sortes vun super
quas sedent manentes ita et unus de ipsis redit de
vino urnas nu et faciunt unusquisque in ebdomada
dies n.
ln curte lnfleures casas in caminatas luj terra ara
bilis ad seminandum modia crua vinea ad anforas xvs
pratas ad carradas xn. silva infructuosap molina x.
qui reddet de grano modia x. sPrebendarii infra curte
inter masculos et feminas x. de frumento modia xxy
sigales modia xxp de ordeo modia xn. de spelta mo
dia xvi de leguminis modia un mileo modia La panico
modia n. lioc sunt insimul modia cxxxp vino anforas x.
boves un porcos xvi aucas vp pullos xxx. lit sunt
sortes xia super quas sedent manentes xm qui faciunt
unusquisque in ebdomada dies n. Sorte absente 1j qui
reddit in anno caseo libras xia denarios vuL
ln curte Mariano casas up caminatas un terra ara
bilis ad seminandum modia cru vinea ad anforas xxva
pratas ad careadas xxp silva ad saginandum porcos op
molina ii unde veniunt de grano in anno modia xiL
Prebendarii infra curte inter masculos et feminas ix.
ne frumento modia vy segalem modia Llli de ordeo
modia vn de leguminis modium ly de mileo modia Lxx.
lioc sunt modia cxxxivg de vino anforas xxle bo
ves nn porcos xxxva boves xliy capras ny aucas iuy
pullos xxa formadicos . . de lana libras xn. lit sunt
sortes vni super quas sedent servos xig faciunt unus
quisque in ebdomada dies iv. lit sunt alias sortes xu
super quas sedent liberi homines xig octo ex ipsis
faciunt in ebdomada dies lug et in ex ipsis faciunt
in ebdomada dies uP et reddent de argento dena
rios xv. lit sunt sortes nu super quas sedent ma
nentes iup qui reddent de grano modium terciums
vinum mediump vomeros v. Sorte absente i. unde
veniunt in anno de grano modia vrj de vino an
foras n.
ln curte Magonivico casas ivi caminatas in terra
arabilis ad seminandum modia ecci vinea ad anfo
rns Lxxl pratas ad carradas xxva silva ad saginandum
porcos xvj molina ii qui reddit in anno de grano
modia xv. Prebendarii infra curte inter masculos et
feminas xxxg de frumento modia Lxxp de sigale mo
dia Lxxin de spelta modia xxa de ordeo modia Lxxy
de leguminis modia vn de mileo modia Lx. l-loc sunt
insimul censumy de vino anforas xLp asinum iy boves
vnn porcos xxxa oves xvnu capras tvlli aucas xiva
pullos va. lit sunt sortes via super quas sedent
manentes xlli qui reddent insimul de grano modia pr
yis cl-lAlirliAll yiti
vinum mediumj pullos xliy ova ij et faciunt in anno u de vino anforas io boves lvs vaccas vul vitulos m
opera dies ch. lit sunt sortes iuy super quas sedent
libellarii iuy qui reddent de grano modium terciumy
vinum mediuma pullos vii ova xxxi et facit unusquisque
in ebdomada dies nr lit sunt sortes nip super quas
sedent agellarios ixp qui reddent berbices mj sar
ciles llli pregales vp et facit unusquisque in ebdomada
dies nL Sortes absentes ma qui reddunt de grano
modium terciuma vinum medium. ne beneficio lie-k
nigni scarii abet eciam sortem absentem 1a qui reddit
in anno de grano modia xliy de vino anforam l.
ln curte obeningus casa ip caminata ip terra ara
bilis ad seminandum modia aca vinea ad anforas lxi
pratas ad carradas vin silva ad saginandum porcos xu
Prebendarii infra curte inp de frumento modia lva
de segale modia xxvln de mileo modia xx. lloc sunt
modia ug de vino anforas xy boves ny porcos xa au
cas ny pullos x. Sortes mt qui reddent de grano mo
dium terciumy vinum inediunn pullos iva ova xxi de
narios xlg unus ex ipjs facit in ebdomada dies un
et illi alii dui faciunt in ebdomada dies ll. lit sunt
sortes mp super quas sedent manentes llli qui reddunt
de grano modium terciumy vinum mediumi pullos vil
ova xxxa denarios xixy et ex ipsis dui faciunt in
ebdomada diem l. Sortes absentes iva qui reddent
de grano modium terciump vinum mediuma pullos viin
ova ij denarios non ne lieneficio Stabilis scarii
habet etiam sortem rj unde venit ei de grano nio
dia vg denarios xxxz
ln curte lvassaningus casas in caminata lj terra
arabilis ad saginandum modia rixai vinea ad an
foras xvi prata ad carradas in silva ad sagiiiandum
porcos xxi de erbatico denarios vil de caseo libras vip
sarcilem l. Preliendarii infra curte inter masculos et
feminas vlly de frumento modia vii de segale modia
xLlllg de ordeo modia ma de mileo modia xxv. lioc
sunt modia Lxxnig de vino auforas xlvi boves iva por
cos vmp aucas iuy pullos xxi palla de larto i ill Sorte
unay super quam sedet servus ii qui reddit de grano
modium terciumj vinum medium lit sunt sortes un
super quas sedent manentes iuy qui reddent dc grano
modium terciunn vinum inediunn pullos vn ova xxp
denarios xxxp et faciunt in anno opera anL Sortes
alisentes iva unde venit in anno de grano modia xvnn
de vino anforas ma denarios xxxvg pullos vg ova xxxy
hoc est de manentes de grano modia vaij de vino
anforas xmy pullos xiy ova ij denarios vaj opera
anL beneficium Petri scarii habet etiam sortem ii
qui reddit in anno de vino anforas ni pullos ui ova x.
denarios vis ferro libras cxxx.
ln valcamoniga curte in llradellas casa ly cami
natas ny terra arabilis ad seminandum modia xL1
vinea ad anforas xxnn pratas ad carradas xu Pre
bendarii infra curte inter masculos et feminas xvii
de frumento modia nia de segale modia vi de mileo
modia xxi de panico modia x. lioc sunt modia xxxvmg
d
porcos xxixp oves ccchxxxin capras viiiy pullos im
et de erbatico venit de argento solidos vni et de.l
narios iva et de uno porto venit solidos vL lit sum
sortes Lms super quas sedent servos Lxxxiin qui red.
dent toti insimul de vino anforas an de argento
libras vi et solidos xi et denarios vii berbiæs mvy
agnum is formaticos Lxxxvn de lana vellos minde
ferro libras ny restas de cibullas ruva luminaria de
casa factas ny sagellum 1 ad opus pastoresa ljgna
carradas xxxg et de suprascriptis manentes xmfa
ciunt operaa quantum mandat illorum magistery et sum
de ipsis vi qui mandatum portant lit sunt sortes lll
qui reddent ad fictum anforas vy lierbices nuy fun
maticos x . sortes absentes vnn qui reddent ad limum
de grano modia va staria ut de argento solidos vllL
denarios vip berbices ny formaticos in.
ln curte Sure casa i. caminata ta terra arabilis
ad seminandum modia pr vinea ad anforas xypmia
ad carradas xxx y molina ii qui reddit modia xg pra
bendarii infra curte inter masculos et feminas min
de frumento modium iy segale modia vg de ordeo
modia na de mileo modia xxxi de panico modia viii .
lioc sunt modia vaig de vino anforas vi. boves vp
porcos xxx. oves ccxxxp capras vii pullos xx
ln curte clusune casa ij caminata ip terra arabilis
ad seminandum modia Ls pratas ad carradas ijmo
linas na qui reddunt de grano modia xx. Prebendarii
infra curte inter maiores et minores xxvnn de fni
mento modia mi de segale modia xy de ordeo mo
dia iva de mileo modia lvi de panico modia nx
lioc sunt modia xxvg boves iva porcos xxi oves erinr
capras lvi pullos xx. lioc est summa de sortis et
de censai quod de supradictas curtes annis singulis
de valcamonica venire debet. hoc est de grano
modia vg staria ny berbices Lxxxvn formaticos ede
vino anforas vaj de argento libras vn cum soli
dos xiuj de lana vellos vany de ferro libras iij
restas de cibullo xlvi luminaria de rasa factas u1
de ligno carradas xxx.
ln curte rfontolfi cappella l cum altarios mj cum
pallias lineas vip coportarii nip evangelium ly ebta
ticum i ut epistulas Paulil calices stangneos ll.pate
nas ny turibuluin aereum rj campana ig casa iy ca
minata i. terra arabilis ad seminandum modia xxxvii
vinea ad anforas xp pratas ad carradas ny arbores
olive v1. Sorticellas in qua sunt iugaes illi qui red
dunt de grano modium quartumy de vino pars tertias
pullos ny ova x i opera in anno xu. .
ln curte supranominato casas ma caminata ij wm
arabilis ad seminandum modia cccy vinea ad an
foras xxxa pratas ad carradas xvj silva ad saginandum
porcos c. Prebendarii inter maiores et minores ma
boves iva porcos Lp aucas xng pullos xxxi de frumento
modia cxxy de segale modia vaj inter ordeo et avem
modia xxxvp de leguminis modia xv. lioc sunt insimul
modia ccxxxvg vasas apium ny et sunt manentem
m Pafra o ba/fay secoudo il dialetto veneto odiernol e un dato
pezzo di lardo. carnei burro. occ.g qui pel-b questa voce e usata
per indicare mezzina di lardoy chiamala anche scolennalo. mezmnai
rmlrrsral lardnnrl ere
fli liplalicus o lleptancuc chiamavansi i primi sctle libri del
vecchio 1eslamento. detti anche Splaurucoy contenente ll Penla
teneo rli Mose edi libri di ciosnb e dei ciudici
 
m SAlichl x i iis
qui reddunt de grano modlum quartums de vino a arabilis ad seminandum modia cxxi vinca ad anforas
tercia parsi de argento solidos vy pullos xxiii et est
sors medii
ln curte summam casas uu caminatas me terra
arabilis ad seminandum modia cha vinea ad an
foras rvi pratas ad carradas vL Prebendarii vnia
boves mp porcos Ly aucas vii pullos xxx molinas np
unde exit de grano modia ng mannentes mi qui red
dunt de grano modium miartum. de vino pars tertiaa
Puuos ny ova xxxp et sorte absente modiag opera in
omni ebdomada dies via de frumento xxxv modiaa
inter ordeo et avena modia xva de leguminis modia vg
hoc sunt insimul modia LxxxL
ln curte cutus casa ij terra arabilis ad semi
nandum modia ny vinea ad anforas vj pratas ad
carradas in silva ad saginandum porcos x. Preben
dariivry boves mi porcos vl1 pullos xg est ibi fru
mento modia iva de segale modia vy inter ordeo
et avena modia xy de leguminis staria u. ne bene
ficio liisulli scarii de curte rfoutulii habet etiam sor
tem unamy super quam sedet libellarii nomine
ln curte Marcbaregia est cappella l p quae per
tinet media ad supradictum monasteriumj et sunt ibi
altaria mp palii sirici va linei vj cooporturii mi ca
lices stangneim patenas np evangelium iy prophe
tarum ip epistolas Pauli. lit casa 1j terra arabilis ad
seminandum modia ij vinea ad anforas vp pratas ad
carradas uy silva ad saginandum porcos xvi molina ly
unde exiit de grano modia xug manentem n qui
reddit de grano modium quartumy de vino pars tertiay
pullos ni ova xa de argento solidos in et habet sortem
absentem l.
ln supradicta curte Marcbaregia casas mp cami
natas ua terra arabilis ad seminandum modia cccy
vinea ad anforas intxa pratas ad carradas xy silva ad
saginandum porcos c. Prebendarii infra curte ny
boves in porcos xxvp aucas vulp pullos ng de fru
mento modia xxxiiia de segale modia vay inter ordeo et
avena modia xxruva de leguminis modia vi. lioc sunt
cmng manentes vma qui reddunt de grano modium
quartum de vino pras terciap pullos xvip ova Lxxxy
denarios Lng faciunt per ebdomada dies xm et est
sors absens l. m beneficiuupdiodeverto canabario
babet sortem 1a supersedet per libera unde exiit de
grano modius quartus p de ..vino pars terciaj pullis in
me xi denarios an si
ln curte capadello casas ny caminata rj terra ara
bilis ad seminandum modia cLa vinea ad anforas xxi
prata ad carradas iva silva ad saginandum porcos xx.
Prebendarii ny boves ivi porcos xxxvi capra ij au
cas vil pullos xxxy de frumento modia xLy de segale
modia xxxvi inter ordeum et avenam modia xxxa de
ltiguminis modia an lioc sunt insimul modia cxiv.
lit est lacus unus et alterus medius ad piscandunn
et illa piscatio tota ad monasterium erit ducta vasa
apium u. Sunt manentes np qui reddunt de grano
modium quartums de vino modium terciump dena
rios xviuj pullos iva ova xx. lit sunt sortes absentes mi
qui faciunt tantumodo dies lv in ebdomada
ln curte cubolas casas ut caminuta n. terra
xvi prata ad carradas vy silva ad saginandum porcos
c. Prebendarii via boves vij asina rj aucas vip pullos
xxxg de frumento modia xxivy de segale modia xxvu
inter ordeum et avenam modia xvii de legl. modii m
quod fiunt insimul modia vamg vasa apium n. Sunt
sortes integros u et mediog super quas sedent ma
nentes ma qui reddent de grano modium tercium.
de vino pras terciai denarios xvii pullos via ova xxx .
opera in ebdomada v. lit sortes absentes ny unde
venit de omni labore medietas in dominicum
ln curte liivariolas est capella iy altaria ny panni
sirici nra linei xa calix stagnenm r cum patena ly
platenea linea rj alba rj coronas aereas rra turibuluni
aereum rp missalem ip lectionarium ri psalterium 1-.
b lit casas ni caminatas ny terra arabilis ad seminan
dum modia xxxlxj prata ad carradas iva vinea ad
anforas nz boves ivi porcos na oves vni aucas np pul
los xxp vasa apium xlvi de grano modia xx. lit est
ibi terra infructuosa ad seminandum modia xxv.
ln curte lliveriola casas ny caminatas mi terra
arabilis ad seminandum modia cochxx. list etiam
terra infructuosay quae ad seminandum non esta vinea
ad anforas inza prata ad carradas ervj silva ad
saginandum porcos va. Prebcndarii infra curte xxv.
boves vna vaccasi asinas nt porcos xcna oves cccp
capras xmy aucas xxiii pullos LS formaticos xvg de
frumento modia Lxxvin de segale modia ccxvny inter
ordeum et avena modia anj de legumi-nis modia irg
sunt insimul modia cccxxxvun ne erbatico pul
los inuvj ova Ly opera xvi manentes xni qui reddunt de
grano modium quartumi de vino terciumi pullos ium
ova cxxy de argento solidos rxa opera in ebdomada
dies xxiv. list porcarius ly cum uxora suay cum in
fantis vij et habet sortem 1 pro annona et vestimenta.
ln ipsa parte potest seminare modia xxxvii vinea ad
anforas viy silva ad saginandum porcos xxva lit be
neficium liario scario terra arabilis ad modia semi
nandum Lxxxvg vinea ad anforas vii silva ad sagi
nandum porcos xxxy pratas ad carradas vn
ln curte Mantivado est capella i cum altariis mi -
pannos siricos super altare in evangelium ia gcslas na
calices stagneos n cum patenas in coronas aereas iuy
cruces argenteami casa 1 cum caminata la terra ara
bilis ad seminandum modia xvnn vinea ad anforas un
boves na porcos vrf aucas ny pullos xj de grano
modia vini de molino l pars terciaa unde venit in
anno de grano modia vm. Sors comune l reddit de
grano modium terciumy vinum mediuma pullos ij ova v.
ln ipsa curte Mantivado casas nj caminata l y terra
amabilis ad seminandum modia xci vinea ad anfo
ras xvp silva ad saginandum porcos cp prebendarii vy
boves iva vaccas rva vitulos ny aucas xlli pullos xxxg
de frumento modiaivma de segale xxvi de ordeo
modia vng de leguminis modium ly de vino anfo
ras llli porcos xxvi molina ii qui reddit in anno de
grano modia xu. list sors u super quam scdent li
bellarii ug et est sors absente 1a qui reddet de grano
modium terciumy vinum medium .. pullos n. ova xs
opera diem 1.
vnollo anllern
ln curte casale lirmanfridi casa lj caminata ly a anforas xxxy pratas ad carradas x. silva ad sagmandum
terra arabilis ad seminandum modia cxxj vinea ad
anforas xvp pratas ad carradas xy silva infructuosag
prebendarii vni de frumento modia xx. de segale
modia vma de mileo modia vy de leguminis modia nij
de ordeo modia vm. de spelta modia vi. lioc sunt
modia Lg vino anforas ny vaccas ivj vitulus l y por
cos vnia aucas vii pullos xxp sortes iv. qui reddent
de grano modium terciumy de vino tercium. lioc est
de grano modia ng de vino anforas ivp berbices ivi
pullos vmj ova ij et unusquisque facit in ebdomada
dies lll.
ln curte bissarissu casas vy caminatas iva terra
arabilis ad modia ccchj vinea ad anforas ca pratas
ad carradas xx. silva ad saginandum porcos cL. Pre
bendarii infra curte xvlj boves lv1 porcos xLiuj au
cas xvj pullos Lg de frumento xxixi de segale modia me
de ordeo modia xxi de alaga modia vnp de leguminis
modia u. lioc sunt insimul modia cxi j molinas ng inde
venit in anno modia xxi portum rj inde veniunt in
anno de grano modia xxx et denarios Lxg et naves vij
unde veniunt in anno de sale modia anj solidos x.
Sortes xij super quas sedent manentes xii qui reddunt
de grano modium quartum cappella de supradicta
curte bissarissa altaria m j pannos vip cooportuos iva
crucem desuper auratum ij calicem cum patena sua
stagneL planeta ig epistulas Paulia psalterium i. an
tefinarium ij missalem la gestas inp casas ma cami
natas in terra arabilis ad seminandum modia xxxy
vinea ad anforas xiy silva ad saginandum porcos xvng
prcbemlarii iva boves nl. porcos inj aucas na ane
tas ny pullos xv. de omni genere grano xvm. fit
est sors ij qui reddit de grano modium quartum.
vinum mediumi denarios vina opera in ebdomata ij
pulli n. ova ac
in curte castelluna est cappella lj altaria lllj pannos
super altarios vij coronas aereas vnj turibulum r. co
dices inp calicem ij paneta ij alba l. lit casas ny ca
minata 1 j terra arabilis ad seminandum modia xxi
vinea ad anforas xj silva ad saginandum porcos vil
boves ivi porcos vy capras uj aucas vrj pullos xxj
de omni genere grano modia xxx.
casas dominicas iva caminatas ur j terra arabilis
ad seminandum modia cccj vinea ad anforas xxvs
pratas ad carradas xxi silva ad saginandum por
cos ch. Prebendarii xvrj boves iv. porcos vaij
oves vari aucas xirj pullos ij pafho de larto ij
formaticos xvp de frumento modia vamj de segale
modia cxivj de ordeo modia xxxvii1 de alaga mo
dia xj molinas nj unde veniunt in anno de grano
modia xm l-loc sunt modia cchug manentes xvi qui
reddunt de grano modium tercium. vinum mediumj
opera in ebdomada xxxy pullos xxxy ova ch dana
rios xc. Sorte absentem lj inde venit de grano mo
dium tercium.
item de basilica sancti Salvatoris de umbrusolo
sunt etiam altaria nil pannis desuper altaria vip cru
cem de auro ij calicem argenteum rj stangneum rj
panetenas ny turibulum aerenm ij alba 1a campana ij
casas ivy caminata rj terra arabilis ij vinea ad
porcos ng iuges vn inter campo et silvai inde venit
de grano modium terciuny pullos nj ova rs boves m
porcos xvliy capras vii aucas iv. pullos xvj de fm
mento xvii modiaa segale modia vnn de ordeo mo.
dia ivj alega modia vu. hoc est modia mul
ln curte fiivalta in primis cappellaij altariamj
panni sirici vp cooperturii llli cruces superauratamp
codices ivp campana l. lit casas ua caminatasujtem
arabilis ad modia xxi vinea ad anforas xxi olivas unde
fieri potest de oleo libras xvj pratas ad camdas vl
silva ad saginandum porcos vij boves in porcos m
aucas xj pullos xxg de frumento modia vin. de segaje
modia xvi de ordeum et avena modia vg sunt mo.
dia xxvnr. list manentes ii qui reddit de argento in
b anno solidos vm.
ln curte supradicta liivalta casas ivi caminatas ivj
terra arabilis ad seminandum modia cha vinea ad
anforas Lxxj pratas ad carradas xxx j silva ad sagt
nandum porcos ng prebendarii xj boves vinj porcos Lj
aucas xxi pullos ij de frumento modia Lj de segale
modia ca de ordeo modia xxi de alaga modia tj de
leguminis modia in molina lj unde veniunt modia lllj
naves mi inde venit in anno de sale modia xxi et de
grano modia xvj denarios le lioc sunt insimul mos
dia ccxxxviL lit est lacus ad piscandumg et sunt
sortes rxi super quas sedent manentes xmj qui
reddunt de grano modium terciumj vinum mediumj
pullos xxvry ova cxxxj opera in ebdomada xx. list
unus liberus comendatus cum super..... qui reddit de
c grano modia ny pullos ny ova xy ct facit in anno
dies vis et sunt sortes na unde veniunt in anno so
lidos nL beneficium Paraliisi scarii habet etiam
sortem ij ubi seminari potest modia xxj vinea ad
anforas ij staria vy silva ad saginandum porcos x.
ln curte Alfiano est capella ij altaria rj pallei
sirici na pannos lineos iuy coopertoria inj calix sta
gneum ij patena rj corona aereaj turibulum ij cam
pana rj misalem 1p evangelium ij codices minores miv
terra arabilis ad seminandum modia xvinj prata
ad carradas ma manentem ra qui reddit de grano
modium tertiump vinum mediumj denarios xxvi
pullos np ova x.
ln supradicta curte Alliano casas vii caminatas vit
terra harabilis ad seminandum modia nccccp vinen ad
d anforas oj prata ad carradas Lj silva ad saginandum
porcos ncc. Prebendarii infra curte xuxj cavalloij
pulletri indomiti va iumentos xx j minores ix. lioc
sunt capita xxxviy asina l j boves domitus xa iuvencolj
vaccas xa vituli v. lioc sunt capita via porcos cy ovesxcy
kapras xa aucas xxxj anades 1n. pullos cg delfru
mento modia cxxxi de segale modia mma de ordeo
et avena modia cxwg de leguminis modia x. iloc sunt
modia nchxxig formaticos ij lana libras Lj linum
fascios xy vasas apum xxa molinas lll j unde veniunt
de grano modia xxx. list portum iy unde veniunt
de grano modia Lx. et de silvamen xng naves nu
unde venit sal modia xxxp denarios xn. lit sunl
sortes xLy super quas sedunt manentes xlvi cum
ipso canevariop et sunt de ipsis vul magistris all
 
vil
SAlicle x 1 a a
/ x - . ul . . -mumsz et casas et butesil/ faciendum nec est redditus a porcos Lxx. Prebendaru inter maiores et minores xxi
eorum de grano modium terciama vinum mediuny et
ad fretum porcos xx. berbices xxi pullos mua de ar
gento solidos xa opera in ebdomada dies xc. Sortes
zbsemes xia unde venit de grano modium tercium
nec est de supranominati manentes et de sortes
absentes summa insimul ad fictum de grano modia cua
de segalc modia xxxy porcos xxi berbices xxi pul
los Lxxiva ova cchxxp de argento solidos xiL
list curticella 1 ad supra nominata curte perti
mente in octavog sunt etiam ibi casas na caminata ij
terra arabilis ad seminandum modia xcp vinea ad
anforas xli prata ad carradas xxg prebendarii xv 1
boves vna vituli in porcos xxiiip oves vina capras vs
auras xmj pullos xiy de frumento modia xx1v. de
segulc modia ny de ordeo modia lxi de leguminis
modium 1. lioc sunt insimul modia xcivg manentes ny
qui reddunt de gano modium terciuma vinum me
diums pullos 11v. ova xxi opera in ebdomada dies m
et lana libras xvi de lino libras fli formaticos va
vasa apum u.
capella in honore sancte Margarite dedicata al
mriaulpannos siricos np lineos iva coronas aereas vla
calices stagnei ut patenas ll. turibulum ig casa ia ca
minata lj terra arabilis ad seminandum modia xx.
vinea ad anforas vms prata ad carradas ivp silva ad
saginandum porcos xL. boves ut porcos ivi massa
rii m qui reddunt de grano modium terciumj vinum
mediump pullos vini ova xili de argento solidos np
et de eadem ecclesia veniunt in dominica solidos x.
ln curte catariolo casas iva caminatas ivi terra
arabilis ad seminandum modia ccccxxi vinea ad an
foras mip pratas ad carradas ng silva ad saginandum
porcos cccg prebendarii infra curte xxi boves va por
cos Lxxviy aucas xx. pullos Lxg de frumento mo
dia vanu de segale modia cum inter ordeum et
avenam modia Lj de leguminis modia x. lioc sunt
modia ccug et sunt manentes xvm1 qui reddunt
de grano modium terciumj vinum mediumj porcos v.
berbices vuL pullos xxxvuijiova uinunip de argento
solidos vi opera in ebdomada xxxlr lit est capella
ad honorem sancti Petrip que dicitur ill/vindicbranii que
pertinet de ipsa curte Salarioloa beneficium odol
fridi maioris
ln curte Albinago casa xy caminata 11 terra arabilis
ad seminaudum modia ch vinea ad- anforasag prata
ad carradas Lp silva ad saginandum porcos xx. Pre
hendarii xvuu molina ia unde venit de grano mo
dia x. Sunt sortes ma super quas sedent servos na et
sunt libellarii ng comendatus ly exiit inde ad fictum
de grano modia xvg et dui ex ipsis reddunt de grano
modium terciume vinum mediuma pullos xp ova L.
opera in anno ccchy de argento solidos na dena
nos iv.
ln lnsula curte sunt casas xv. caminatas ui terra
arabilis ad seminandum modia ei vinea ad anfo
ms xLy prata ad carradas any silva ad saginandum
i i l . . .
ill gum sembrauo le capanne camposlri che costruiscouo ncl
mmllh ondc riporvi le derrate o gli atlrezzi rustiri. secondo il
sensu rhc ha llequivalente vocabolo francese
m
boves vni vitulum 1a porcos Luip aucas vii pullos uua
anedas lug de frumento modia xxvmp de segale xxvii
de leguminis modia ni inter ordeo et avenam mo
dia xvi et dimidiumg hoc sunt insimul modia Lxxu
et dimidium list portus unusl quod reddit in anno
solidos x. et est piscaria unar qui redidit iu anno
solidos vy et de navis militorum veniunt in anno de
sale modia valu et solidos in eum denariis vm.
Sunt manentes vlj qui reddunt de grano modium
terciump vinum mediuma pullos vii ova Lxuy soli
dum 1. et faciunt in ebdomada dies vuL Sunt sortes
absentes vu qui reddunt in anno de grano modia xm.
ln curte llersigo casas ny caminala l. terra aras
bilis ad seminandum modia Lxxv1 vinea ad anforas xxi
prata ad carradas llly silva ad saginandum porcos L.
Prebeudarii vlu boves ivi porcos xxi capras ua
aucas vulp pullos xxxg de frumento modia xxa de
segale modia xvliy de. leguminis modium 1. lioc sunt
modia xxxan list manentem ia qui reddit de grano
modium terciumi pullos uj ova xj et facit in ebdo
mada dies uL
ln curte cigonaria est capella ia altaria vip pannos
siricos vult lineos vip calix cum patena stagneiy co
ronas ferreus vi p crucem argenteam 1j turibulum
aereum ly evangelia i. genesis n psalterium ig vinea
ad anforam 1a prata ad carradas 1v. llabet etiam
in ipso curte supranominato cigonaria casas iuy so
larium li terra arabilis ad seminandum modia cccxxxa
vinea ad anforas xy prata ad carradas xvi silva ad
saginandum porcos cc. Prebendarii xix p de fru
mento modia xcj de segale modia curp de ordeo
modia xej fava modia xp boves vp vaccas vula porcos le
aucas xm pullos xv. lit sunt sortes xa super quas se
dent manentes xxmi qui reddunt de grano modium
quartumj de vino tercia prasy et reddunt porcos vul
pro solidos xi et dimidium y bcrbices vul pro so
lidos lv unusquisquep pullos ny ova xy et facit unus
quisque iu ebdomada dies lug et est molina unaj unde
veniunt in anno modia LiL
ln curte Miliarina est capella 1 j altaria mi pannos
siricos np ilaneos up lineos xvii calix cum patena
stagneiy cannella ad comm . . . . argentea ia corona
aerea n cruces argentcas ua turibulum 1p ara lj casas ll.
caminata ia terra ad seminandum modia xvp vinea ad
anforas xxj pratas ad carradas llli silva ad saginandum
porcos ng de g uno modia Lva boves in porcos xxviiij
aucas ny pullos xx.
ln corte Miliarina casas xj caminalas in terra ara
bilis ad seminandum modia iapr vinca ad anforas cxxp
pratas ad cari-adus Lj silva ad saginandum porcos duo
iniliag et veniunt ad censum de ipsa silva de grano
modia vj de vino auforas va et opera in anno xxx.
Prebcndarii infra curLe xxip boves vii asinos vla pom
cos chxx. oves xLy aucas ima pullos xx. lit sunt
sortes xxx et mediai super quas sedent xLiv. et red
dunt de frumento et de segale et de vino pras tercia.
et de alio grano modium quartum lit reddent por
cos xuvy pro solidos xxx et mediump berbiccs an





et facit unusquisque in ebdomada diem 1. et operas a altaria in pannos siricos xllly lineos lvi crucem supep
cum carras xLL lit sunt manentes ma que reddunt
de grano et vino partem quartam et solidum ij
pullos vij ova xxxs et facit unusquisque in anno
opera xn et angaria L list alio manente ii qui reddit
de omni grano quartam partem et denarios iva
pullos ny ova xy angaria l. Sunt aldiones lvj que
reddunt de frumento et vino terciam partemj et de
alio grano partem quartamy pullos vmi ova xia et
unusquisque facit in ebdomada diem L list aliam
manentem l servile. et reddit pullos in ova xj et facit
in ebdomada diem l.
capella in honore sancte Marco dedicata. habens
altare rj panni altaris plata n panneos lineos ij evan
gelium ij missalem ij antefonarium ij calix cum patena
stagneij crucem argenteam 1a corona aerea ij fer- b
reais un turibulum ig et casa u caminata ij terra ad
seminandum modia xxxj vinea ad anforas vini de
omni genere grano modia xxvii boves in inter porcos
et oves et capras xivg et est manentem u qui reddit
de grano et de vino pars quartaj pullos nj ova xa opera
media diem l.
Pln curte de sancto Marco casas ni caminata lj
terra arabilis ad seminandum modia xci vinea ad
anforas xx jsilva ad saginandum porcos xvi boves ns
manentes nu qui reddunt de grano modium quartum.
vino pars terciaj pullos vn ova xxx1 opera in ebdo
mada diem l.
ln curte Laureto casas caminatas ini terra ad
seminandum modia xvmj vinea ad anforas vu silva
ad saginandum porcos xxxg prebendarii vy piscatio ly c
unde venit de argento libra l in anno. Sunt infra
curte porcos xvliy pullos ng et sunt sortes vni
super quas sedent manentes vini qui reddunt de
grano modium quartuma de vino tercia parsj por
cos vn pro solidos vuv berbices vn pro solidos n
et denarios ivj pullos xvii ova chj opera in ebdo
mada unusquisque diem l.
ln curte Plosola casus na terra ad seminandum
media chi vinea ad anforas xxa pratas ad carradas Lg
prebendarii vnia boves ny porcos xxixa aucas vini
pullos vann de omni genere grano modia xx. lit
sunt manentes vma qui reddunt de grano et de vino
pars quartaj pullos xvii ova cura et facit unusquisque
opera diem l in ebdomada. lit est manentes ii qui
reddit de grano modium quartumj pullos in ova x.
lit est manentes ij qui reddit de frumento et de
segale modium tei-ciumj et de alio genere grano
modium quartum j vinum mediumy porcum l uno
solido valentemj berbicem r pro denarios 1v.
ln curte infra civitate lilasentia est capella i com
muna cum Aragiso vasso lSuathonis episcopi illa me
dietas ad supra nominatum monasterium pertinente
tlj questa nome non trovasi ncllttcuxtug teneva sul principio
del sec. x la sede di Piacenza cuido. ordinato uella nos succe
duto ad Sverardm un valtone era vescovo di nimini sul finire
del sec. m cui il Papa ciovanui vni mando legato a Milano con
ciovanni vescovo di Pavizu onde assistero alllclezione delltarcivo
scovo. non credo che a questo riferiscasi la carta. che non es
sendo originalel non pue fornire dati sicuri ne sulticienti per
sciogliero quosto punto oscuro. Porsc nclllatlo primitivo lcggevasi
cuitonis o fliit/mis
auratam ii de auricalto in calix argenteus ij segnem
pateuas nip coronas mp tuivibulum ij evangejia li
missalern ij psalterium ij codices nu casula lineall
manigas in curtinas ll. casas llli caminatasmjtem
arabilis ad seminandum modia ij vinea ad anforas m
prata ad carradas xy boves ina vaccas m vitulum li
porcos xxi oves lllj capras in pullos inia de grano
modia vanu de vino anforas ixg et sunt manentes w1
qui reddunt de grano modium terciumj vinum me
dium. pullos xin ova Lx. denarios xxxviL
ln supranominata civitate est in curte dominica
casas ny caminatas n 1 terra arabilis ad seminandum
modia cca prata ad carradas vni silva infructuosajqui
tenet in longitudine miliarium mediumg prebenda.
rios viu bovem 1e porcos xuu capras nu pullos xxi de
grano modia chp massarios liberos ut et servos ny
qui reddunt insimul de grano modia cx. de vino an.
foras iv et congias ivi de argento solidos lll ei
deuarium ij pullos in ova x. ne alpa 1 pro erbaticoj
de caseo libras c.
ln curte cinctum est cappella l communa cum
supradicto Aragisoj in qua invenimus altaria m et
crucem auream 1 cum reliquiis sanctorum et de si
rico cooperimenta altarium pannos xxxvi linei ul
coronas argenteas et deaureatas un et in una corona
crux aurea u et in duabus alteris cruces lll pendebant
de vitro factas et cum argento paratas i et altems
coronas lll de ero factas et deaureatas. et ferrea l.
calices stagneos n et patena lj planetas lineas in
manigas ny missalem in lectionarium lj autilonzuium ly
codices minores vig casas iva caminatas l j terra nra
bilis ad seminandum modia ij viuea ad anforas in
prata ad carradas v. Prebendarii iva boves lvj vac
cas ny vitulum ij porcos imi oves lxx capras1v.
pullos xxvnu auca ig de grano modia ea de vino
anforas x1 manentes ii qui reddit de grano modium
terciunu vinum mediumj pullos m ova ut dena
rios via opera in ebdomada dies llL
ln curte cinctura casa i y caminata ia terra arabilis
ad seminandum modia cxx. vinea ad anforas m
pratas ad carradas xnj silva ad saginandum porcos ni
prebendarii vni boves iva porcos xmy capras ima
aucas lllj pullos nora formaticos lxi et de omni genere
grano modia cxxxj manentes liberi vy qui midum
de grano modium terciuma vinum medium pullos xlli
ova Lx et denarios xu lit iv ex illis in ebdomnda
diem i. et unus in anno opera vig et sunt sortes llli
super quas sedent servos vij et unus de his reddit
de grano modium tercium. vinum mediumj et reddunt
insimul pullos vii ova xxxy denarios vt lit sunt
sortes iva et reddunt insimul media xxx. inter liberos
et servos qui reddunt de grano modia c. et de me
anforas xy conzias vij pullos xvnu ova xci et de ar
gento solidos np denarios m. .
ln curte lsula liosberga casa lj caminata la tem nx
terra arabilis ad seminandum modia Lxxa mia ad
concias ny pratas ad carradas np prebendarii xlt
boves in porcos llli pullos xxi de grano modlitmr
manentes in qui reddunt de grano modium terclumi
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vinum mediunn pullos lvi ova xx et de argento so- a qui mandatum tantumodo portanL Sunt etiam ma
lidiun i. fle loco quae dicitur capursaj ten-a ubi
seminare potest modia Lxx a si andatio Padis non
tollitg vinea ad anforas iii prata ad canadas vil silva
ad saginandum porcos me
lit sunt manentes vi montenarii idan-nibus mag-igni
mag qui reddunt de grano .mixtura modia tump et de
argento solidos llg denarium l. lit est portum ij
inde veniunt in anno libras v de argenta
ln finibus pamgeniis-est curticella ij casa ij ten-a
ad seriiinandum modia Lxxy vinea ad anforas vnia Prata
ad carradas vni silva ad saginando porcos llly pre
bendarii vini molina ij et de alia molina de parte
quartaj unde veniunt in anno de grano modia L. lit
sunt ibidem boves u.
nulla curte barbada est capella ip altaria llli panni b
siricj ivi linei ivi coronas aereas mp cruces argen
m ny calix cum patcnea i stagneij casa ij cami
nata u terra ad seminandum modia ij vinea ad an
foras m prata ad carradas vu silva ad saginandum
porcos iuil prebendarii vp boves llj vitulum ia por
cos xiuy capra in auras llli pullos xv-a libellarium ii
qui reddit de grano modium terciumy vinum mediunu
pullos iu ova xj denarios v. opera in anno xug et
est unus liberus commendatusa qui reddit de grano
modia uy de vino congias na opera in anno xu.
ln supradicte curte liarbadae casa insolarita 1t et
casas terrenas vg caminatas ina terra arabilis ad se
minandum modia cccy vinea ad anforas Lxxj pratas
ad carradas cy silva ad saginandum porcos ncccp et
de ipsa silva de ligno sicog veniunt in anno pullos pr
et opera in anno Lx. list molina imas inde veniunt
inanno de grano modia xxg prebendarii xvnn boves vu
vacca ij porcos Lxxz oves xy aucas xii pullos xxi de
frumento modia vana de segale modia chvnp inter
ordeo et avena modia cuma de lcgumis modia xivp
staria v. de mileo modia cum hoc sunt insimul
modia nnxmg de vino anforas xxrvv et sunt ma
nentes imia qui reddunt de grano modium terciunn
vinum mediumy porcos vp et duo ex ipsis faciunt in
elidomada dies ing et sunt serviles ivi qui reddunt
de grano modium terciunu vinum mediumy pullos ny
ova ne denarios xxx. lit sunt tres liberi commendatii
qui reddunt berbices lll . ct opera in anno dies vni
fenum segandumg et est unus liberus commendatqu
qui reddit de grano modia na pullos ny ova x et rl
opera lll ad fenum secandunu et unus liber facit
dies iu ad fenum secandum-1 et sunt libcllarii vini
et in ex ipsis qui reddunt de grano modia xxxii
denarios xviia pullos via ova xaxg et unus ex his de
grano reddit modium terciuma pullos in ova xy de
narios una et opera in ebdomada diem l. lit unus
ex ipsis reddit de grano modium terciumj vinum
mediunu pullos ny ova xa solidum l. lit unus ex his
reddit de grano modium terciunn vinum inediunn
pullos nj ova xa denarios n. lit unus ex supradictis vnu
qui reddit de grano modium terciuma pullos ny ma x.
denarios vi. lit sunt sortes absentes iva inde venit
de grano in anno modia xiv. de vino anforas ij
Pullos m ova xxy denarios x. lit sunt aldiones llli
ea
nentes servos xx inter libellarios et liberos comen
. datosa et aldiones va ne his supradictis sive de
liberos vel servos aut de sortes absentes etiam de
molina l ad fictiun modia Lxxnn et porcos vi ber
bices up de vino anforas mi pullos Lxxvn ova cccxcv
de argento solidos xi. list corticella i ad supra
dictam curtem pertinens. habet etiam casam lj ca
minatam ij teias ni terra arabilis ad seminandum
modia Lxxj vinea ad anforas xi pratas ad carradas ivi
prebendarii ny boves na vitulum ly porcos ivg de
grano modia pr vino anforas nip et est molina ii
inde veniunt in anno de grano modia xvg et est unus
liber commendatusp qui facit dies ii in ebdomada
Libellarius unus. qui reddit de grano modium terciumy
vinum mediumy pullos ny ova xy denarios vp opera
in ebdomada diem 1. ln liubiano libellarios ny qui
reddunt de grano modium terciumi vinum mediuma
pullos ivi ova xxi denarios xxx beneficium cana
bario Leoni habet etiam sortem unam.
ln ecclesia sancti Petri pupplica sunt etiam in
eadem altarii iuy panni sirici llly linei viiia cooper
torii mi calices stagneos lin patenas llli alba xy co
rona argentea iz turibulum ly codices vil campana ig
casas in caminatas na terra arabilis ad seminandum
modia Lj vinca ad anforas xhi prata ad carradas xxr
silva ad saginandum porcos ny de frumento modia ij
de segale modia xxxp ordeo modia xy alaga modia nr
de leguminis modia vn. caballi ni boves vii vacca iy
ircos llli porcos xxivj aucas xy pullos xx. lit sunt
c sortes ivi super quas sedent manentes vij qui reddunt
de grano modium terciunn vinum mediunn pullos xvii
ova Lxx et denarios xvia et faciunt in ebdomada
dies vi.
Sunt etiam in Senua homines liberi va qui red
dunt de caseo libras ccxn lit sunt etiam in lzbo
regia homines liberi xxv qui reddent de mel libras L.
lit sunt in Siurio homines liberi vmj qui reddunt de
mole libras ccxxL lit sunt in chama manentes xmp
qui reddent de sirico libras x. et de ipsis in Papia
ducituri et ibi venundabitur ad solidos L. list etiam
portus unus in Papial quod reddit in anno de ar
gento libras xv. beneficium liebaharti cappella in
vico 1 quae vocatur celladicap altare ip pannos si
ricos mia linei viiia coronas aereas llli calix cum
patenea ij evangelium ij casas iiij caminata ij ten-ar
ad scmiuandum modia xxxy vinea ad auforas xm de
grano modia any de vino anforas xxvii boves nip
porcos xxL lit sunt manentes na qui faciunt in anno
dies cy et reddunt pullos ivi ova xx. lsta capella
pertinet de supradicta curte Alpiano
lu monasterio Scxtuna ecclesias ny in una altaria lin
et in altera ly capsa argentea super aiirata et gemmis
paratam eum reliquiis sanctorumi et alteras capsas m
cum reliquiis tres aere paratasy et quartam fustcag
cruces aureas cum reliquiis et petris paratas liil
anulos aiu-cos iip unum ex his cum reliquiisg ca
lices argenteos llli patemis argenteas nip ollertoria
argentea ii. coronas aiu-eas iv et quinta de stagnap
christallos u y inaures deaureatos iv p turibulum
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aereum xp pannos siricos ad paramentum altarium xm
pannos lineos xivy coopertoria altarium linea xvia
planetas lup camisias ui stolas iva mappulas llli cor
porales vnn plumatias in unum de sirico et alterum
lineumj curtinas lvi vellosi vp pannos de ara mi
unum ad lecturiumy alterum ad hostiumy tercium ad.
sedendumg misales in evangelium rp lectionarios cum
evangeliis ve antiphonarium ip eptaticum plenarium 11
commentarium super Lucam ly vita patruum libri us
epistola lacobi ia volumen ly in quo erat lobp ludith
et llesterg collectarium plenarium ij librum l de ca
ritate et misericordia et timore bei dicto euiusdam.
Passio lulianae virginis liber ii sermones et ammoni
tiones basilii ad monachos liber ia regulam sancti
benedictij et carpsum de lilsaie et bzechiele quater
cflAlterli ita
a resurrectionis Placentiae situmj quod olim Angilberga
gloriosa imperatrix a solo construxita lacrimabiliter
nostram adiit maiestatemy eo quod per irruptionem
paganorum et incuriam quorumdam hominum quaedam
praecepta ac instrumenta cartarum ipsius sancti loci
dudum deperissent g super qua re humiliter nostram
deprecata est pietatemi quatinus ob amorem llei ani
maeque nostrae mercedem eidem sancto coenobio pro
eisdem cartarum ac praeceptorum instrumentishoc
nostrae regiae auctoritatis et confirmationis pæw
ptum fieri iuberemus Mos vero tam praedictas no
strae conjugis quamque et ipsius venerabilis ab.
batissae Adelbergae ratam estimantes petitionemypm
bei ac sanctae illius ecclesiae nmorel pro remedia
quoque animae domni llludowiei gloriosissimiimpe
nones ivg dialogorum pars ri interrogatione 1 cuius- b ratoris nostri antecessorisg seu pro stabilitate regni
dam. de creatione mundi liber ia martyrologium ip
monachos xviip libellarii ll.
lnvenimus etiam in eodem monasterio de terra
arabilis ad seminandum inter totum modia chixj
de vinea ad medios francischos ccxnin de silva ad
incrassandum porcos Lxg et sunt ibi bominesy qui pro
herbatico reddunt denarios xxan ne castanea silva
possunt ibi collegere modia xn. invenimus mansus
integras xlxr super quas sedent servi xxiii qui fa
ciunt in ebdomada tria operag et si porcos et oves
aut capras visi sunt haberea reddit unusquisque illo
rum caput unum et pullos ug et sunt pastores in qui
de ipsis mansis sortes u habent ad victum tantum et
ad vestitum illorum i et sunt manentes . . .frcliqua
desuntj .
retro scriptum.
inter maiores et minores cix manentes 1 inter
commendatis et libellariisy aldiones et servos sunt
numero mcccc. Sancti Marini curtem inter maiores et
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berengarii l italiae regis diplomaj quo privilegio
rum deperditorum jacturam reparat monasterio
placentino s. besurrectionisi eique omnia bona
confirmat
lllunlronn Anliq. ltal.. rom llL col. 1.
lix autographo in Arch. secreto cremonaa
nonotorrn
ln nomine omnipotentis bei aeterni. berengarius
divina ordinante clementia rex. Si sacris et venera
bilis locis sublevamen nostrae auctoritatis impen
dimusa et ad divinum ministerium exequendum opem
ferimusp ab ipsop pro cujus amore id agimusi aeterne
remunerationis praemia consequi nequaquam ambi
gimus. quapropter omnium fidelium sanctae bei ec
clesiae. nostrorumque presentium scilicet ac futuro
rum noverit industria 1 qualiter per interventum ber
ctilae dilectissimae conjugis et consertis regni nostri
Adelberga venerabilis abbatissa monasterii sanctae
nostri a neo nobis collatij hoc nostrae regalis au.
ctoritatis praecepto censemus atque sancimusa qua
tenus prefata ecclesia sanctae resurrectionis nona.
sterio omnia jura ad eandem pertinentiay res scilicet
mobiles et immobiles. seu et mancipiap aldionibus ac
aldianisz vel quicquid iuste et legaliter possidere visa
estf tam ea que a nobis et ab antecessoribus nostris per
precepta ibidem largita suntj quam alia omniay sive
per cartolas donationisi offersionis. comparationis
comutacionisz seu quicquid ad eundem monasterium
Angilberga gloriosa imperatrix filiaque sua llyr
mingardis in alimoniis monacbarum ibidem lleo
famulantium contulerunb specialiter quidem cortem
ivardistallam iuxta fleridanum positam in comitata
c regiensep cum omnibus appenditiis suis mobilibus et
immobilibusi seu quicquid ad eundem monasterium
pertinuit vel pertinere videtur iuste et legaliteryom
nia et ex omnibus eidem sancto loco concedimus et
conlirmamusg et ut deinceps quiete possideatysanci
miin nullius hominis persona molestiam inferentej sed
ita firmiter per hoc nostrum preceptum cuncta sua
y/possideatj tamquam eadem cartarum et preceptorum
instrumenta non fuissent emissa atque deletabt
si quocumque tempore contentio aliqua orta fuerit
aut fortasse quisquam ex rebus ipsius monasterii
subtrahere aliquid quaesieritr volumus et ccnsemusx
ut nostra tantum praesentia res et predia seu eunctas
possessiones iuste et legaliter sibi vindich contra
quod nostrae concessionis et largitionis preceptum
d si quis insurgere temptaveritl sciat se composilurllm
auri optimi libras centumi medietas camerae nostrae
et medietatem supra taxato monasterio ut hoc autem
verius ab omnibus credatun manu propria subter
roboratum anulo nostro iussimus assignari
Signum donmi f p berengarii serenissimi regisq
Ambrosius cancellarius ad vicem Adingi episcoPl
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
z
fL. S. cerei cum regis ejigie i et epigrammaæ
bsnnnennws nnxj.
nata xv kalendas iulii anno dominicae lncamaj
tionis nccccvp domni vero berengarii serenisslml
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cisevertus de Suare vendit aericade lsione
aliquas petias terrae in Suare.
Lurts cod. PipL Serg.. rom lll p. at
m autographo in ArclL cap. calh. Sergom
Pmazzn
fin nomine nomini fiegnante domno nostro
berengarius rex hic ltalia anno nono decimoi mense
iuliusl indictione nona. constat me Siseverto abi
tator in villa Suarea eo quot accepi ad te uel-im
abitator in vico lsione ex genere francorum argen
tum solidos quadragintaz et pro quibus suprascriptis
solidis vindo tibi vel ad tuis heredes . . . . . . . loco
qui brinio de casa et curte iuris mea de terra. que
est posita in fundo Suarei qui dicitur sorte da cai
perloi cum ex integris rebus et sorte ad eodem brinio
pertinentei tam in monte quamque et in planos seo
et quatuor peciole. una ortiva et alia briniolo. et
duc vitate et campive in eodem vico Suare. Pecia
urtiva locus ubi dicitur Annuilioi est ad fines a mane




sancti .luliij a montes viap et est tabulas quatuorf
Pecia de priniolo. . . . . . . . abet fines a mane cen
soui presbiteroa a meridie vincencionia a sera Sene-.
perti a monte sancti Alexandria et est per mensura
tabulas due. rfercia pecia quot est vidata et campivai
locus ubi dicitur Arusianog fines a mane sancti
.luliii a meridie llderadip a sera Martinip a montes
similitery et est per mensura tabulas duodecim
quarta pecia vidata et .campiva locus ubi dicitur
Arundzu inter adiines a mane sancti .luliis a meridie
sancti SelvestrL a sera similitera a montes cresen
cionia et est per mensuras tabulas octo. lius autem
suprascriptis rebusa qualiter supra legunturi una cum
superioribus et inferioribusp cuni finibusp torminibusp
cum ingressores et accessiones suarum vindo ac
trado ego qui supra Siseverto tibi lirici vel ad tuis
heredes die presentel et faciatis exinde ad proprium
quicquit previderitis pro suprascripto precio Spon
deo atque repromitto me ego qui supra Siseverto
pro me et meis heredes tibi 11rici vel ad tuis lie
redes suprascriptam vindiciouem adimplerei et ab
omni contradicente homine defensareg que si minimis
defendere potuerimusp aut per nus ipsis vel a que
summissa persona contra ire quesierimusi tunc coin
ponanius nos vobis suprascriptam vinditionem in
duplo in ipsis locisi quale in tempore aput vos me
lioratas fuerita quia sic inter nobis convenit Actum
civitate bergamm
signum i manus Sisevertii qui hanc cartulam
viudicionis iieri rogavit
Signumtestes manus vicencioni de berges rogatus
i ligo Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
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cztdepertus faber de Saliano in finibus comensibus
spomlet se submissurum jussibus abbatis mona
sterii lvonantulae i eique solvere falces ferreus
hanoscnh Stor. dellblbb. di Alonanlu 11 ll. p. an.
nozid
bomino sanctissimo hac venerabili Petro abba
sancti Silvestri sito Monantolasy ego ondepertus fa
ber filius quondam Martini. qui abitare videor in
loco Saliano ill finibus comensibusp de mea persona
nascendo proprius pertinens ipsins monasterii sancti
Silvestri sito lblonantolai presens presenti dixit Ma
nifestum est mihi. eo quod ego Sudepertus et urso
germano meo de nostris personi pertinentes isl ipsius
monasterii sumusa et debemus reddere a parte ipsius
monasterii annualiten tam pro personis nostris.
quam et pro rebus illisa quas nunc abere et detinere
videtur in nostro loco et fundo Salianol vel pro
reliquis locis anona segale modia quatuora argentum
solidos due. pullos quattuora ovas vigintis vino me
dietatemy et debemus facere operas ad balbianicas
pratos isl segandum iuris ipsins monasteriia seu
d
cij calidnm lo credo non sia il calliano in Pian dilirbal ma il
calliano presso caium antico e cospicuo centro diuna pieve di
questo nomeg nel che mi confcrma quelllAndrea de loco cantum
testimonia forse condotto da codeperto a Pavia per aveme con
siglio nelle convenzioni da slipulare colllabata ll monastero di
ixionantolal fondato come io credo dal Longobardo ro Aislolfo nel
modenese. o forse solo amplialo ed arricchilm od anche altrove da
lui edificato presso ad un primitivo dh froya. com bipL in. liii-1
e 1v. san/iy cbho molli e vasti tenimcnliz uno di questi era la corte
di Paviag fra quel boni e poderia il cui ceutro diamminislrazione
era in quella citla. erano i tenuti da Sudeperto fabbro ferraio. o
da suo fralello orso a calliano e in altri luoghi. pro reliquis locis.
fra i quali alcuni piantati ad ulivi. e posti anchlessh come parel
nel territorio comensui che io non credo che quegli oliveli fossero
a nalbiano presso il Po 1 ne in altri siti del territorio pavoso.
finibus conmnsibus. calliano di cantu e discusto poche miglia
da comul ma puro era allora. come fu sempre da pui . compreso
nella dioccsi di Milanol comechia net rapporti civili appartenesse
allora alllagro comcnse
m Selle carte del x secolo e cenno di coloni liberiy liberi ho
minosl di coloni aldii o di servi. ll rriraboschi opina che cudeperto
ed orso siano da metiere fra gli aldiil conieche soggclli per nascila
ad opere personali et pro del monaslcrm quali erano llaver cura
degli olivi. raccoglierne i frulti e premerne llolio. e recarsi iino
a Salbiauo a segare i pratL oltre il pagamcnlo di un annuo titio
in denaro e derrale. ora llabbaie fa con essi un nuovo contratim
assolvendoli da quelliannuo canone. e imponendo loro invece che
consegnino ogntanno ai primi di magqio alia casa del monastcro in
Pavia quindici laici da prato coi manici loroy pratariciaq diversev
came e uolo. dalle falci memoriam falto per mietero il granog
che vadanu ancora coi figli loro a scgar i prati a liaibiano. a rac
coglierc gli ulivi e iar olio pel mouastero 1 e ne riccvano . ogui
volta che sia dvuopol in casa loro il messm e lo lrnttino il meglio
che polrannog non cousegnando le quindici falcil paghino in pena
quindici soldi dyargentm lo penso che quelie faici lavorate a cal
liano. se prcmovano alltabbatm avesscr credilol e che iiu diallora
florissero iii ed a cantu cotai lavori di ferro
m lialbianicas pralos... lialbiunascm lo credo sia nalbianello
a mczzodi di Pavia o snlla dcstra del Po in assai fcrtile terreno.
Sel iuae Pabate di Sonautola alieno con piu atti-i questa pedem
per via di permulal come da documenta puhbliraio dal Muraloril
Anliq. illcdii zlevil Pliom. v. col. in
yal . cuAarAn m
debemus pergere ad olivetasy oleuni dominicum reci- a ccccxxln
perej adjuvarep qualiter necesse est. Sed vos domno - .
Petro abba precipistis nobis pro anime nostre mer- Ann- gmr m iunii
cedem et pro nostro fatigio m pro eodem granoj -
vinoa pullosj ovas et denarios i a ficto inde persol
vereinus vobis a parte ipsius monasterii pro omni
kalendas magias falces prataricias bonas quindecim
cum........... ferreas earum........... sicut
necesse est segandum Sed tales debeant esse ipsas
falces prataricias j ut sint unaquaque longa pedes
legitimus duos manualis ad mediocrem hominem.
quod sunt duos pedes. semisses quattuor. Sicuti
vestram jussionem ego codcpertus euin eodem ur
sonem germane meo adimplere promittoj ut cunctis in Pei nomine debeat darej sicuti etapresenti de.
diebus vite nostre nos et filiis nostris ipsam quin- dit ipse Petrus abba eidem Petro a ficto sub cen.
decim falces prataricias cum suarum . . . . . ferreas b sum reddendum libellario nomine usque ad annos
pro omni kalendas magias bic Papie ad cella ipsius viginti novem expleios. hac sunt omnibus rebus illis
monasterii vobis vestrisque successoribus a parte juris nominati monasteriip que sunt positis super
ipsius monasterii pro ipso rcdito vel eensoa sicut flllvio rllicino in loco et fundo cirniacoy judiciaria
supra legitura dare et adimplcre seu persolvere pro
mittimusp anteposito in omnibusa quod nos et nostris
Petrus abbas monasterii nonantulani Petro judici
concedit libellario nomine ad annos viginti no
vem bona ejusdem monasterii in cnm-acci ju
diciaria laumellensi.
hanoscm . Ston delllAbh di lvonanty ii ii. p. ga
lx autographn olim in Arch. Monast lvonanlulau
Pouo
. . . . . . Petrus judex filius bone memorie
laumellense ut omnia et ex omnibus quicquid pars
ipsius monasterio in predicto loco habere videtur
filiis easdem angarias et operas ad predictas pratas in integrumg ea racionea uti amodo ipse Petrus et
balbianasca scgaudumi et ad predictas olivetas iuris sui heredes usque in his viginti novem annis expletis
ipsius monasterii pergerer et inibiy quod necesse estj . . - . - - . . . omnibus rebus - - - - - . . habcre debeant
sicut antea fccimqu faciamqu et misso ipsius mo- . . . . . . . iuibb aut ex frugibus earum rerum.......
exinde anuue nominus dederita quicquid voluerint
sine omni contradictione ejusdem Petri abbatis vel
ejus successoresl vel parti ipsius monasterii......
nasterioj quandoque necesse esty ad nostras man
siones recipiamus ct suscipiamus onorabiliter iusta
nostra possibilitatej sicut antea fecimusz nihil aliud
vos nobis quesistis faciendum p nec nos facere pro- et meliorenturg nam non pegiorentuly et persolvere
mittimus. lit si illud fueriti quod nos ipsas falces exinde debeat singulis annis ipse Petrus et sui lie
. sicut supra legiturz vobis vel c redes eidem Petro abbati ejusdem successoresa
parte ipsius monasterii pro omni mense novemlnis
a fietos denarios argenteos bonos sexs dati hic ci
eum predictas . . . . .
vestro misso a parte ipsius monasterii pro predicte
constituto omni kalendas magias non persolverimusj
tunc componere vobis proniittimus pene in argento
solidos decemp ut in antea vobis persolvamus vel
faciamusp qualiter vestra est voluntas atque peticio
et iussio vestra Ad memoriam retinendam duas
breves uno tenore manibus vestris conroboratum et
a testibus roboratum mihi caudeperto tradidistisj
quia utraque partes inter nos convenitj et nostra est
voluntas Actum est hoc anno regni domni beren
vitatc Papie ad colla ipsius monasterii aut ad ejus
missoi aut super altario ipsius celle ponatur perse
ipse Petrus aut suo misso Alia superimposita eis
non fiat. Pena vero inter se posuerunti ut si quis
ex ipsis aut successores vel heredes eorum non com
plevcrint omnia a qualiter superius legitury vel si
exire aut menare voluerint ante nominatos annos
expletost componant pars parti fidem servanti penil
in argentum solidos centum unde duo libelli uno
tinore scripti sunt anno regni domui berengarii
neo propicio vigcsimoj decimo die mense juniii ill
dietione decima
garii regis Peo propicio vigesimop tercio decimo die
mensis magiiz indictione decima.
Actum civitate illicinum feliciten
j- Petrus abbas subscripsi.
j- Adelgausus index domui regis teste subscripsi. d
j neusdedit iudex domui regis teste subscripsi.
Signum j- manibus Andreverti filio Andrcej et Ma
rini filii quondam Madalbertia et Andrce de loco
cantur-i testes
Papius notarius interfuip et hunc brevem scripsi.
Actum civitate rricinum feliciten
sit Petrus judex domui regis in hoc libello ante
facto subscripsi.
j- ligo johannes presbiter ex jussione domniab
batis subscripsi.
r ngo upaldo rogatus teste subscripsi.
j- ligo Leo rogatus subscripsi.
Signum j- manus Aginonis ex genere francorum
m Pro nostro fatigioy cioe per nostra fatica o corresponsione. t ut
voce frequente nelle carte dei sec. lx e x. ll nuuoscui lessc et a
erroneamente fuligia
lj La Lomellina prese il nome dalltantico castella di Lomelloye
formava anticamente una giudicaria propria iv Mcniroun pit sut
imm- xli p. mt ln seguito fece sempre parte della provincia dt
ltavia lino verso la meta dello scorso seculoy quando col traltalo dl
worms del la settembre me fu ceduto da Maria lorem al m




vjsa SAlchLl x vsi
Signum i- manus Ardemanni vassallo nominati a da pars sancti Alexandri tradavit eidem ursoni abeu
Petri abbati testis
ego Petrus notarius scriptor huius libelli Post
tradite complevi et dedi.
ccccxxw
Ann- goS. mense januario
vnus servus episcopatus Pergomi episcopi permis
sione permutat petiam terrae cum altera episco
palus.
turns. coit biplom liergonuy 11 lla p. se
Sz autographo in Arch. capit cum berg.
PimzzL
1- 1n nomine nomini liegnante domno nostro be
rengarius rege hic italia anno vigesimoa mense ianua
riiy indictione undecima ill lium urso abitator infra
civitate bergamo et filio bone memorie bominicn fa
mulo fel sancti Alexandriv episcopo bergomense postu
lasset domnus Adelbertus episcopus sancte bergomen
sis ecclesiej quod quodam pecia de terra clausuribay
constituta infra muros de eadem civitatea loco ubi di
citura muroo iuris sancliAlessandri. . . . . . domnus A
delbertus episcopus ab eo lll-sono susciperet de rebus
SulS una pecia de terra vitataj constituta infra eadem
civitate locus ubi dicitur subtus sancte Achatey de
qua res subtexerat domnus Adelbertus episcopus pa
trono suo sue clementie comutacionis nominea ut di
ctum est. licentiam illi largire dignatus est comutandi.
qui et ipse domnus Adelbertus episcopus ejus po
stulationem abaudire dignatus est missi i qui de sua
prcsencia direxity videlicet Saribaldus archidiaconus
vicedominus de eadem civitatep ut ipse misso super
easdem res accederet ad previdenduma ut si rectum
essettipsam comutacioncm faciendum func ipse misso
una cum viris idoneis bominesy corum nomina hie
subter scripta esse inveniunturs ambulaverunt super
eadem pecia de terral et previderunt et mensurave
runt et eorum omnibus recte paruit. ut melioratam
et ampliatam causam ipse llrso darety quam ad suam
partem reciperet list enim ipsa pecia de terra clau
suribaj que pertinet de basilica sancti Alexandrij inter
adfines a mane benedicti cum suis consortesy a me
dum ipse vel suis heredes in causa comutacionisp et
recepit da ipse ursone ipsa pecia de terra vitatai
sicut supra legitur. simili modo comutacionis nomine
ad pars ipsius basilice sancti Alexandri ad abendum.
unde due comutaciones scripte sunt. Acto civitate
bergamo
Signum dr manus vrsoniy qui hanc comutacionem
fieri rogavit
j- Saribaldus archidiaconus et vicedomni missus
ut supra manus meas subscripsi.
i Agioaldo de curno qui estimavia manus meas
subscripsi.
iir Petrus de regio qui extimavL et manus meas
subscripsi.
1- 1ohannes de Ante qui extimavii manus meas
subscripsi. .
i johannes clericus avocartus rogatus subscripsi.
dr Landefred scavino rogatus subscripsi.
i- Sgo cumpertus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- manus Aribaldi de curte nova teste
i Petrus notarius scripsi a post tradita complevi et
dedi.
ccccxxv
Ann. nos . ffi aprilis
Ponatio fada ab Adalberto episcopo Sergomi cano
nicis sancti pincentii de proventibus nundinarum.
c quae habebantur circa festum s. Alexandri
Lurus. cod. bipL Sergom.. rom ll. col. SL
lx membrana in Arch. capit cum Serg. cll
lezr
celestis munere majestatis ac superne gratia nei
dispensationisy ego Adelbertus humilis epiScopus
omnibus sancte hei ecclesie fidelibusp presentibus
scilicet et futuris notum fieri voloy berengarium se
renissimum regem nostrum videlicet seniorem pro
nei amore sueque remedium anime quandam ex
proprii regni jure et dominio curtem juxta urbem
Pergamnm sitaijurgulam quidem amnis secus eam
decurrentis vocabulo noncupatama sancte et vencrande
pergamensi ecclesiæ cujus gregis ntcumque divine
ridie sancti vincenti et Anspertiy a sera et montes d pietatis adminiculo pastor indignus vocora cum omni
viaa et est per mensura tabulas quinque et pedes
lllesg ipsa vero pecia de terraj qui urso dat ad pars
sancti Alexaner inter adfines a mane Sisemperti et
lobanni presbiterisp a meridie ipsis ursoni subser
vante. a sera Sarivaldip constancioni et cuisevertii et
est per mensura tabulas sex 1 extimacio facta func
ipse domnus Adelbertus episcopus ipsa pecia de terra
bus suis pertinentiis quodammodo ad se juste et
legaliter tempore illo vergentibus concessisse a his
tandem memorandum exceptisa que rerum et fami
liarum idem excellentissimus princeps ante horum
aliquandiu concessionem mercedum pie recolcns
rj a m chronologicis notis huius chartae discimus quota il erol
ea dic mensis januariia qua scripta fuily nondum cursum novum
regni berengarii annum -.
tii - vides homines etiam servilis conditionis praeter peculium
uin-as etiam possessissev quae tamen aliqua ratione dominis obno
me emml ensque sine eorundem permissione distrahere aut per
mulare nequibantl quod legibus ipsis Lnngobardorum saucitum
erat in
m m llaec membrana quola il eroj videtur profecto archetypum
huius scripli.... verumtamen membrana ipsa nec hoc anno nec
tempore Adelberti scripta fuit aut ab episcopo subscriptaz nam ex
litterarum. epicum. universaeque scripturao forma liquido patet
huius non esse aetatis. sed puta saeculi ad summum consequentis
aut potius duodecimi. . .. . occasione contentionum. quae inter ca
nonicos s. alexandri et s. vincentii hoc tempore vigebaty antiquo
et sinccro donationis instrumentm quod perierat snpposila. caete
rum quae in hac charta commomorantun revera conficta non sunt.
sed solummodo ad propriam aptata causam . iis omissis. quae ei
dem adversari poterant n.
ySS
percrebris in christo mee devotionis obsequiis a se
misericorditer memor-atisa ex ipsius curtis pertinentia
in assignatis alibi locis per precepti paginam mihi
ad possidendum proprietario jure donavit. lix quibus
mercatum mihi inter cetera dignitatis regie dono
collatumy quod beati Alexandri diciturj eo quod an
nuali solempnitate ipsius almi martiris in praefate
curtis rure prope eam posito perpetretun prenomi
natc sancte pergamensis ecclesie cardinalibus . cano
nicisj presbyterisp diaconibusp subdiaconibus quoque
atque custodibusg quos nunc bominus in sede ipsius
ordinis gubemat misericorsp in presentia et providae
predestinationis essentia pro nostrae nostrique do
natorisj pretaxati scilicet berengarii piissimi regis.
animarum remediop divine karitatis igne succensus
oiferm atque ab ipsis ex eodem inercato tholoneum b
suscipiendum instituog quatenus temporalis vite sub
sidiuma quod exinde aciquiri potest 1 accipiant a eoque
mercantes eternum. ut in ceteris dignum esty in his
etiam sibimet devote largitis beo bonorum omnium
largitori debitas gratias ac laudes referant. nos quo
quep pro quorum remedio eadem oifertur oblatioy
suarum ad beum sacrarum orationum assiduitas pre
feratp quos delictorum multitudo dissotiatg regis etiam
hoc idem clementi decreto prebentisi ac postmodum
cujuslibet clementius permittentis supplicum in chri
sto praecum instantia perpetuam augeatur in cele
stibus meritum . et terrenum rite firmetur imperium.
Si autem impia ordinis cuiuscunque persona conatus
aliquando fuerit haec helemosinarum destruere dona p
cumt luda nequissimo traditore sortiatur merito por
tionem
is bgo Adelbertus gratia bei humilis episcopus
in hac oblatione et donatione a me facta subscripsi.
nata xvi kalendas maii anno dominice incarna
tionis nccccixa domui vero berengarii piissimi re
gis xxiy indicione xm
Actum Pergamo in secretario sancti vincentii in
christi nomine fcliciten Amen.
ris bgo Lupus presbiter per jussione domni Adel
berti episcopi scripsi et complevi.
ccccxxvi
Ann. sua mense junio.
commutatio terrarum in Levate inter protopraepo
situm ecclesiae sancti Alesranalriv et cai-ibaldum
arc/zidiaconum et vicedominuna
llurus. coit bipL liergoniq 11 ll. col. cs cli
PrmzzL
ln nomine bominb begnante domno nostro beren
garius rege hic in italia anno vigesimo primo 1 mense
junio. indictione undecima. Placuit atque convenit
cnsnrsn iae
a inter Lupone presbytero praepositusfll et ordinamls
de ordine ecclesie sancti Alexandrip scita foris mum
cive bergamm ubi eius sanctum requiescit corpus
nec non ex alia parte inter Saribaldus archidiao1
conus et vicedomni bergomensej ut inter se comm
tationem facerent iiij ita et fecerunt bedit in primis
Lupus presbiter ad Saribaldo archidiacono in ab
mutationem proprietario nomine ad habendnm per
consensum de iam dictis ordinariis et oflicialis ipsis
ecclesiep hoc est tres pecies de terra campive in fundo
Lavatep que pertinent de curte verdello ipsorum
officialis. Prima pecia loco ubi dicitur Possay elegi
inter adfines a manea meridiei sera et monte ipsius
Saribaldi archidiaconip et est per mensuram tabula
rum duicenti viginti et nove. Secunda pecia loco
ubi dicitur cuellusoj habet fines a mane y meridie
ipsius Saribaldi archidiaconL a sera ipsius calihaldi
archidiaconi et domui regi. et est per mensura ta.
bularum duecenti et. duodecim. rfertis pecia loco
ubi dicitur lncocioa inter adfines a inane ipsius fia
ribaldi archidiaconi a a meridie ipsius etc. et bene
nati et johannis a sera begnesoa a monte Puli
stinoni presbitero p Auberti et Andrei i et est per
mensura tabularum septuaginta una. Ad invicem
dedit ipse Saribaldo archidiacono in comutationis
nomine ipsi Lupoui presbitero et ad ipsis ordinariis
et officialis suprascripte ecclesie habendum. hoc est
tres pecie sue de terra campivej constituto in supra.
scripto vico Lavate. Prima pecia loco ubi dicitur
super Murgula inter adfines etc. Secunda pecia loco
c ubi dicitur in castanetay abet fines ad mane etc.
ipsius ecclesiei a sera sancti Apollinaris rllercia pecia
loco ubi dicitur campo Longo fines etc. Accesserunt
super ipsis rebus utraque pars una simul cum viris
idoneis homines circa manentes extimatoresy corum
nomina Leo filius quondam Luponipfiiseverto filius
bone memorie viderati de Sportiadicay Leotardo
filius quondam Sisonip dohanni filius quondam Adre
verti de verdello maggiore etc. fut in aliis permu
talionibusj Acto civitate bergamo.
ri- caribaldus archidiaconus et vicedomni in hac
comutatione a me facta subscripsi.
comissis aliis subscriptionibus extimatoruml
f ligo Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
il i- Andreas rogatus subscripsi.
Signum i- manus Ambrosioni de Srassobio teste
lis Saripertus scavini rogatus subscripsi.
. ri- Petrus notarius scripsit post tradita complevi
et dedi.
m questa carta vien riprodoila come fu data dal Lcro. non cs
sendosi potulo ritrovare la pergamena nelltarchivio capitulare di
llergamoy da rui il Lvro stesso lrasse la presenle copia.
m a Primum quota il Luroj modo occurrit praepositi ecclesiae
s. Alexandri nomen et officimm valde conSpicuum ac deinde cet
lebre. nomen autem ordinarii aperte declarah eundem e numcrtt
canonicorum dietae ecclesiae fuisseg ex eo enim scligebantupqul
ad ecclesiasticas dignitates evehendi eranh quemadmodum iuxta
antiquissimam praxim capitulari statuto sancitnm est u. -
fel s quamvis f avverle qui il Luroi praepositis huiusmodi prae
cipua possessionum ecclesiae utique ab episcopis demandala fuisset
administratim de ipsis quidem absque episcopi aut eius lflall
interventu. ut in hac et consequentibus. non tamen sine canoni
corum consensu ea distrahere quibantg et in permutationibus cill
matores de more adhibendi erang ne detrimentum ecclesia subiret







ln placito ticinensi coram johanne ipsius urbis
et Adelberto bergomate episcopis p regis geren
garii missis p Saiduyits abbas monasterii sancti
Ambrosii mediolanensis litem agit contra quos
dam sua monasterio subjectosp qui se aldios et
non servos esse contendebant
iimu-roml Antiq. llal.. fli li. col. SSS cll
Lorus. cod. bipl.. r. ny pag. SL
lix authographo in Arch. s. fidelis Mediolj
Poinici
num iunei nomine civitate Papia in sacro palacio.
hubi domnus berengarius rex preestat in laubia
magiorep ubi sub prenderico diciturj in iudicio rese
derent iohaues venerabilis episcopus sancte tici
nensis ecclesiej et Adelbertus sancte bergomate ec
clesie . . . . . . . ab ipso principe constitutiy una cum
domno Aihone archiepiscopo sancte mediolanensis
ecclesiep resedeutibus cum eis Petrus et Adelmanuus
episcopis. Suntardus et nido comitibusa clausus
vassus domui regis . . . . . . . Aldegraususi walpertusa
Adclbertus j Parimundus p. . . . . . . . . . bonumdei j
iohanesa item iohanesy Stabilisi rhoniasj Leoa fiet
fredusj iiagifredusj Adclgisusp Saidoaldus et item
liagifredus iudices domui regisi Aupaldus index me
diolanensis Aribaldusy Leopertus et Petrus de civi
tate Papiaj Ariprandus de blasonnoz Arialdus filius c
fadonis . . . . . . . Siliardusu lldebertus et Siselbertus
notariisl et reliqui multisa ibique eorum venerunt
presencia Saidulfus abbas monasterii lhesu christi
confessoris Ambrosiiy ubi ejus sanctum quesscit cor
pusy situm in suburbium civitatis Mediolania et Pio
niprandus iudex domui regis . . . . . . . . . monasterii
sancti Ambrosiij nec non Stefanusr lolianesg item
iohanesj Lupusv Ambrosius1 Lupus. befaniusy rreu
deriusj Ambrosiusl ursusj liimoloa loliauuesj item
lolianes de cevcnnaj Perctolupusp lileustaciusi Ma
drebertusj ursus et ursaci de loco Madroninop lo
honess ursevertus . . . . . . aldusj Sagiualdus et ursus
de Salvaniatea Muualdus. Mauricio. nominicusj lo
liannace Stevanace et Laurencius de lnsula lacusp
qui dicitur de cuniis. non longe ab. . . . . . . . . . se
intencionem habentes Picebaut ipsi Saidulfus . . . . .
advocatis isti Stefanus. Lupusi lohauesj item lohanesy
Ambrosiusa Lupqu Sefauiusi feudariusy Ambrosiusz
ursusy liimoloy lohanes item johanes de cevenua
abitantes non longe ad curte sancti AmbrosiL que
dicitur Lemontesz Suprascriptos Lupusj Laurentius
ma . nis servi cum lege esse debent monasterii
sancti Ambrosii et curtis Lemontasy set nesiuius
qua racione se subtraere querant de servicio ejus
dem monasterii et curtisg ct dicant se aldii esseg
tm ll Muratori opina che questo placito sia stalo teuuto uel sos
rion peleuva esscrlo slalo prima del giugno ms. epoca nella quale
incommcia il pontiiicato delllarrivcscovo Aicone . ne dopo il Sih







unde jam ante os dies ad racionem ego Saidulfus
. . . . . . . ejusdem monasterii presencia domui Andrei
arcliiepiscopo et isti liogifredi judici. qui missi domui
imperatoris erant. judicum seu relicorum stetimus. et
ibi eos in judicio scrvi a parte ejusdem monasterii
quisivimus Set dum ic in palacio a domno et . . . . .
aldii esse deberent et non servij dedi ego Poniprandus
advocatus wadiam eorum pro judices recordatores
aut noticiam probandumj qualiter jam ante os dies
presencia jam dictis domui Andrei arcliiepiscopi et
suprascripti liagifredi . . . . . . . u ejusdem monasterii
se manifestassentp et ipsi dederunt mihi wadiam de
placitumz ecce nos parati et in presencia abemus
noticiam firmatama qualiter isti omnes servi ejusdem
monasterii et curtis Lemontes se mauifestaverunt
. . . . . . . . Lupus . lollanesp item johanes . Lupusy
Ambrosius. ursus. nimolo 1 1ohanes. item lobanes.
Perctolupusp Laurenciusp Madrevertusa ursus. ursacim
johanesj ursevertus. Petrus p Pomiuicusa waldusj
haginaldus . . . . . . . . . lobaunacea Stefanaee et Lau
rentius et Paoniprandns advocatus diuistisz ita per
omnia actum est. et taliter vobis per judices recor
datores aut noticiam ad probandum wadiam dedistij
sicut . . . . . . . constitutum est placitum per judices
recordatores. aut noticiam probandum et finem legi
ptimam faciendum cum ipsi taliter egisseuts fecerunt
auditosp quos ipsi . . . . . . que ut supra ipsi ab . . . .
et relecta continebatur in eaa inter cetera qualiter m
villa Sellano in laubia solarii sanctii Ambrosii custos
ipsius judicis presencia domui Andrei . . . . . . . . . .
inteucionem abuisseut Saidulfus aba monasterii sancti
Ambrosii et Ardericus notarius advocatusg interfuis
sem . . . . . . Luponei Stefanusi lohaues . . . . . . .
Perctoney Lupone. Laurencionem. Madrevertoj vr
sonein . . . . . . . . una cum . . . . . . . presenciam de
servicium eorum supradicti omnibus quod . . . . . . . .
servi ejusdem curtis Lemontes . . . . . . . . . . . . . . .
c cetera desiderantur
ccccxxvlli.
Ann. cogi mense martio
commutatio inter Adelbertum episcopum bergomen
semp et fheuderulfum diaconle canonicam sancti
l/incentii defundis episcopatus prope civitatem
Lvrcs. cod. viplom Sergom.. 11 iL col. s-1.
ex aulographo in Arch. cam bcrg.
Pnuzzn
j- ln nomine nomini iiegnaute domno nostro
lierengarius rege hic italia anno vigissimo secundo
mense marciij indictione duodecima. Placuit atque
convenit inter domnus Adelbertus v. v. episcopus
sancte bergomensis ecclesiey nec non et inter reu
derolfus diaconus de ordine ejusdem civitate bem
gamoj et filius quondam raidoni de Magianoa ut inter
se comutacionem facerenL ita et fecerunt nean in
m vedi retro la sonlrnza di Andrea arcivcscovo del luglio sos
vae
primis domnus Adelbertus episcopus da pars ecclesie
sancti vineenti suo episcopo eidem rlleuderolfi dia
cono in comutacionis nomine due pecie de terraj una
clausuriba infra eadem civitate liergamodv et una vita tat
foris muro eidem civitate iuris ipsius ecclesie Pecia
clausuriba infra civitate bergamo prope casa Salonim
presbiterop inter adfines a mane et meridie sancti
Salvatorij a sera Agepertiy a monti Saloni presbitero
et Andreip et est per mensura tabulas octo et pedes
quatuor legitimL Pecia vitata foris muro. loco ubi
dicitur cornesellog inter adfines a manea meridie
ipsius 1euderolfi diaconia a sera similiter feuderolfi
diaconii a monti Ansperti diaconiy et est per men
sura tabulas duodecim et dimidia Ad invicem re
cepit his ipse domnus Adelbertus episcopus ad pars
ipsius ecclesie sancti vincenti da iam nominato leu
derolfo diacono similiter in comutacionis nomine tres
pecies sue de terra vitate. constitutes foris muro
cives bergamo Prima pecia loco ubi dicitur Merco
rinap inter adfines a mane llrsonip a meridie Andrei
presbiterop a sera Siseverti presbiteroj a monti lie
nedicti diaeonia et est per mensura tabulas undecim
Secunda pecia ibi prope abet fines a mane Sise
verti presbiteroi a meridie Andrei presbiterop a sera
similiter Andrei presbiteroj a monti Siseverti pre
sbiteroj et est per mensura tabulas duodecim rfercia
pecia loco ubi dicitur ad sancto Ponatq inter adfines
a mane viai a meridieipsius leuderolfi diaconi sub
servantep a sera llrsonia a monti ipsius ecclesie sancti
vincentiip et est per mensura tabulas viginti et due.
lit miso fuit da pars domni Adelberti episcopo ad
ipsis rebus previdendump videlicet Saribaldus archi
diaconus et vicedomni eadem civitate liergamog qui
dam et ipse misso accessit super ipsis rebusp una
simul cum viris et idoneis homines circa manentes
extimatoresy corum nomina Petrus de illegiesj Agioaldo
et Luitardo de curnoj previderunt et mensuraverunt
ipse pecies de terrai et paruit eorum recte extiina
verunta quod nunc presente tempore melioratam et
ampliatam rem recepisset domnus Adelbertus cpi
scopus ad pars suprascripte ecclesie sancti vincentij
quam eidem rPeuderolii diacono dedissetj et hac co
mutaeio legibus fieri potereL lius autem predictis
rebusj cum superioribus et inferioribusa cum finibus
terminibusy cum ingressoras et accessionibus sua
rum tradaverunt unus alterius in hac comutacionis
nomine possidendum iure proprietario nomine Pena
vero ambes partes inter se oblicaverunt domnus
Adelbertus episcopus pro se et suis successorisa leu
derolfo diacono pro se et suis heredes1 ut se
de suprascripta comutacione distollere aut removere
quesierintj aut unus alterius non defensaverinty aut
non adimpleverinty tunc componat pars partis quia
suprascripta non permanserinti ad parte fidem ser
vante suprascripta comutacio in duplo in ipsis locisy






i- rlleoderolfussdiacouus in hac commutacione a
me facta manu mea subscripsi.
i Saribaldus archidiaconus et vicedomni missus
ut supra manu mea subscripsi.
-i- lohannes clericus evocatus suprascripte ecclesie
rogatus subscripsi.
i- Petrus qui extimavi ut supr-aj et mesubsmpsii
1- Agioaldo qui extimavi ut supra et me subscripsi.
i- Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
i- Alboni rogatus subscripsi.
i- ligo Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
i Paroaldos rogatus subscripsi.
i- Petrus notarius scripsiy post tradita complevi
et dedi.
ccccxxm
Ann. sosy is martii.
commutatio bonorum infundo friennio inter pro
sbjteros custodes et o tciales ecclesiae sancti
Ambrosii ex una partei et Paulum clericum
mediolanensem ex alter-ll.
lix autographo in llrclL cam s. Ambrosii
bono
ln cliristi nomine. Serengarius divina hordinanlc
providentia rexa anno regni eius vigesimo secunda
quintadecima die mense marcioz indictione duode
cima. comutacio bone fidei nossitur esse contra
ctump etc. ldeoque dederunt vvandolinoz llominicusi
Leoprandus et boniprandus presbiteris custodes et
officialis ecclesie beati christi confessoris et liepi
scopi Ambrosiij in qua eius sanctum humatum corpus
quiescitp fundata foris prope civitate Mediolaniin
comutacionis nomine comutatori suorum Pauloni cle
rico de intra civitate Mediolani presenti die abendumy
idest campellis petiolis sext qui sunt positis in vico
et fundo rrriennium . et eorum ill presbiteris seu
successoris rebus ipsis ad abendum per testamentum
ab quondam Ambrosio monetario de intra ipsa ri
vitate. Primo campello locus qui dicitura lialzmtrag
coeret ei da mane viaa da sera suprascripto Pauloni
comutatorip et est per mensura iusta pertica una et
tabula una. Secundo campello ibi prope g coeretel
da duabus partibus suprascripto Pauloni comutatoriy
et est per mensura iusta perticas legiptimas tm
rfercio campo ad cessog coeret ei da duabus par
tibus suprascripto Paulonip et est per mensura iusta
pertica una cum tabulis sedecim. quarto campo ibi
ad cessog coeret ei da una parte flumena da alia parte
suprascripto Paulonii et est per mensura iusta pertica
legiptima una cum tabulis sex. quinto campo ibi
ad cessog coeret ei da una parte suprascripto flumeni
da alia parte suprascripto Paulonii et est per men
sura iusta pertica uua. Sexto campo ad vinioliti
coeret ei da duabus partibus suprascripto Paulonn
et est per mensura iusta pertica una et tabula um
due comutaciones scripte sunt. Acto cives Pergamo
cij u qui topographiae antiquae urbis nostrae studiosi sunt cnota
il Lurojl habent in hac pergamena memorata plura loca. quorum
aliqua adhuc antiquum nomen retinent ... ill cius ipsis presbyteris devenerunt per tenementum
sil SAllchl x ni
unde ad vicem receperunt lamdlctis presbiteris a episcopio ipsis lodoni subdiacono in comutationis no
ab eodem Pauloni pro suprascriptis rebus similiter
et in comutacionis nomine presenti die ad suo et
ad posteris suorum parte abendumi id est camporas
das tres iuris ipsius Paulonip positas in supra
scripto vico et fundo rfriennium Primo campo dicitur
ad balantrag coeret ei da una parte flumen . da alia
parte suprascriptorum presbiterisp et est per men
sura iusta perticas legiptimas tres cum tabulis vi
genti Secundo campo ibi propeg coeret ei da duabus
partibus suprascriptorum presbiterisj et est per men
sura iusta perticas legiptimas duas cum tabulis quin
que fercio campo ad cessog coeret ei da una parte
llumenj da alia parte suprascriptorum presbiteris. et
est per mensura iusta perticas legiptimas quatuor
cum tabulis duodecim lamscriptis rebusi sicut ut b
supra per coerencias et mensura legitury cum supe
rioribus atque inferioribus. seu cum caccessibusj
earum rerum in integrum Super qua rebus hac
cesserunt ipsis comututores una simul cum viris
idoneis homines ad previdendum et cxtimanduma
corum nomina Subter confirmatores leguntur a ctc.
fsequunazr for-malae solitczej.
Actum Mediolani
vaaulus clericus in hac comutacione a me facta
subscripsi.
fLeo clericus ut supra interfuiy extimavi et
subscripsi.
Adelricus nolarius interfui et extimavi et sub
scripsi
Aedelbertus notarius domini regis interfuh exti- c
mavi et subscripsi.
lngelbertus index rogatus teste subscripsi.
Sumpertus filius lngelberti iudex rogatus sub
SSrlPSL
Sazarius notarius rogatus subscripsi.




Ann. flogy mense apri1i.
fommutatio Adelberii episcopi Sergomi
cum flbdone subdiacona
d
errs. cod. bipL liergom.. 11 lL col. sv at
mezzn
i- ln nomine nomini kegnante domno nostro
lierengarius rege hic ltalia anno vigesimo secundo.
mense aprilisj indictione duodecima Placuit atque
convenit inter domnus Adelbertus reverentissimus
episcopus sancte bergomensis ecclesies nec non et
inter iodone subdiacono abitatore infra eadem ci
tltale bergamop ut inter se comutationem facerenL
ita et fecerunt bedit in primis domnus Adelbertus
ePiscopus da pars ecclesie sancti Alexandri suo
d lll Anche questa carta vien riprodotta come sta nel cod biplmm
p Lmtli Perche non in possibile ritrovar lloriginale nelllarcbivio
del capitolo di aergamo
m
mine. hoc est rebus iuris ipsis ecclesie sancti Ale
xandri constituta in fundo Marelianoj qui dicitur
sorte condam Adrevertoy idest tam campis. pratisl
silvis . arboribus frugiferis et infrugiferis y pascuis.
usum aque 1 idest ipsis rebus per mensura iuge le
gitime sex cum tabulis centum quadraginta quatuor
Ad invicem recepit his ipse domnus Adelbertus
episcopus ad pars ipsius ecclesie sancti Alexandri
da iam nominato rodone subdiacono similiter in
comutationis nominea idest sedimen de casa et rebus
iuris suis constitutas fundo osio subteriorey qui di
citur sorte llalaonacep tam sedimen et clausuris.
campiss vineisv pratisp silvisj castanetisp arboribusi pa
scuis. usum aqueg et est ipsis rebus per mensura
iuges legitime septem cum tabulis ch1v. lit misso
fuit da pars domni Adelberti episcopo videlicet Sa
ribaldus presbiter ordinarius ipsius ecclesie sancte
bergomensis ad hec rebus previdcndunn quidem et
ipse Saribaldus m presbiter accessit una simul cum
viris idoneis homines circa manentes estimatores.
corum nomina Leo de Sporciadicay Andeverto de
lioltario1 Petrus et Sariyaldo de osio superiorej
previderunt et estimaverunt faliis omissisj.
Acto cives Pergamo
ri- rado diaconus in hac comutatione a me facta
subscripsi.
i Saribaldus presbiter misso ut supra p manu mea.
subscripsi.
1- Lazarus iudex domni regis subscripsi.
commi-s estimatorum subscriptionibusj
Saribaldus archidiaconus et vicedomui subscripsi.
i- lohannes clericus avocatus Supradicte ecclesie
subscripsi.
j- ligo cvumpertus notarius rogatus subscripsi.
1- Petrus scavino rogatus subscripsi.
ir Sumpertus m notarius rogatus subscripsi.




Ann. gea ea junii
 
berengarii regis diploma1 quo jura et bona ecclesiae
ticinensis sancti johannis conjirmaL
nominiva Man PavesL 1f. ll 1 p. lczt
Poano
ln nomine nomini llei eterni amerL lderengarius
divina favente clementia rex. Si sacris et venera
bilibus locis temporalia et transitoria impendimusp
aeterna et sine iine mansura nos auxiliante nomine
adipisci nequaquam difidimus quapropter omnium
cij u caribaldus hic. qui ab episcopo missus fuit ad agros con
siderandos. profecto diversus est a caribaldo archidiaconog ipse
met enim permutalioni subscribit u.
cap u vides tnota per incidente il Lurob duos subscripsisse no
tarios eiusdem prorsus nominis uino elucet quaenam luuc cens
fusio oriri saepe deberet in his personis ejusdem nominis et mm
nens n.
illm cunrus
sanctae vei ecclesiae a nostrorumque presentium sci- a quinque cum insula infra Padumg in Altruelini ab
licet et futurorum noverit industria p Adelardum il
lustrem marchionem dilectissimum fidelem nostrum
nostram suppliciter exorasse clementiam j quatenus
ecclesiae in honore ill s. johannis intra hanc ticinen
sem civitatem fundatae dignaremur concedere p con
firmare et corroborare sub plenissima integritate
omnes res et possessionesy quas ipsa ecclesia sancti
johannis tam per donum sanctae memoriae con
dipergae reginaeg quae ipsam edificavit ecclesiams
quam per precepta regum et imperatorum y seu et
iirmitates aliorum religiosorum hominum actenus
habere et detinere dinoscitur. cuius precibus aclinatiy
ita fieri anuimusp hujus nostrae concessionis et con
firmationis praeceptum scribi jubentesy praenominatae
ecclesiae sancti johannis concedimusv confirmamus
et sub omni integritate corroboramus omnes res et
possessiones suasa quas priscis temporibus tenuit et
posseditg eo videlicet ordiney ut ipsa ecclesia omnes
res et possessiones suas i quas sibi per donum pre
nominatae reginae et per preceptum antecessorum
nostrorumj regum videlicet et imperatorumy et firmi
tates aliorum bonorum hominum possidcre cerniturp
deinceps per hoc nostriim praeceptum cum omni
sua integritate teneat et pleniter tam possideat eas
res et possessiones j quae ad partem publicam regni
nostri pertinuitj quam et illasy quas nostri anteces
soresp reges videlicet et imperatoresj per sua precepta
ob amorem Pei et sancti johannis canonicis in ipsa
ecclesia neo militantibus ad victum et vestimentum
specialiter tribuerunt et denominative concesseruntj
videlicet infra moenia hujus ticinensis capellam unam
sancti victoris constructam cum solario ante sey et
solariolum unum post tribunal prope cortem fel Pa
latiolumj mansiones duas penes cortem genuensemp
salatiolum unum ante portam ejusdem ecclesiacj man
siones duas p claustra in circuitu ecclesiae cum viri
dario extra muros civitatisi hortulos duos prope
basilicam sancti victorisj clausuram unam et campos
tresg intra lal moenia ipsius civitatis braidam unamg
in Massaria pratellos quinquez in loco qui dicitur
lerra arsaz pratum unum simul cum silvula. ln
Monte ferrato in loco qui dicitur liivassij mansos
b
c
m questa chiesa di s. ciovanni . dagli storici pavesi dislinta
colllepiteto domnarunz. fu edificata dalla regina cundebergay mo
glie. secondo il Muraloriy di Arioaldo. acco quanto ne dice Paolobiacono ut 1.is. y 11 l. P. l. p. am nel cap. aa del lib. lvz
llaec cundiberga regina ad instar suae gcnitricisy sicut illa in Mo
dicia. sic et ista intra ticinenscm civitatem basilicam in honorem
sancti johanan baptistae constructa quam mire ez auro et argento
peplisque decoratam rcbusque singulis optime ditus-ita in qua rt ejus
corpus tumulatum quicscit - Sulltepiteto di domnarum. che davasi
a questa chiesa. diverse furono le opinioni degli autori pavesig la
piu verosimile e cha derivi da damna o damnanac. appellativo dato
dat populo alla regina cundeberga per antonomlasia
m curtem Palatiolum. secondo il ltobolinh doveva essere la
casa del vescovo della piccola citta di Parasio. ora ridolla ad un
piccolo villaggim chiamato corte Palasio nel Lodigianm Molti dei
vescovi del regno longobardico possedevano una casa in Pavia.
per potervi alloggiare col loro soguito durante le diete. cbe si te
nevano in quella cittiL Si trovera fra ltallre sotto P anno sed una
cartal con cui il re nodolfo concede al vcscovo di Piacenza uno
spazio in Pavia per edificarvi una casa
m bovrebbe diro cmra moenia o extra murostcome si ha nel
diploma di nodolfo del oiyt ll nobolini correggo in campanim
mM
sentem unumg in lierterassi absentem unumi in pul
veria mansum unumg in buccellade mansum unum
in Sebedi mansum unumg in loco qui nuncupatug
archidiaconii mansos septemg in balbiani absentem
unumg in civitate placentina salatiolam unam cum
parvo horto et campo unog in loco qui dicitur sancti
cipriani capellam unam cum domo coltili etmansos
quatuorj et cum omni sua pertmentiag in segestri
quandam absentem terramg similiter in Levamia et
in caurant ac infra civitatem genuensem et in comi.
tatu terdonensig similiter in loco ubi dicitur negianaj
Marianap verlascap liii-enetoa cassianoa nec non et
lopiole in comitatu aquensL in loco ubi dicitur cu.
spianoy cum omni sua integritate ln cavanasoo mansos
tres et absentem unum. ln Pristono absentem unumi
in liibiano absentem unum . in Miolaco absentem
unumy in Samharo mansos duos cum molendinoi in
Moliana manentem unum p in corliasco absentem
unumj in Merlade absentem unumy in visede
sentem unum i in carponio absentem unuma in Pm
tinassi absentem unum 1 in Sramoneto absentem unumy
in rfurredano mansum unump in Aurello petias de
vitibus duas et campellmn unum cortem de llo
bationico cum omnibus pertinentiis suis et familiis
utriusque sexus et districtionibusg in carvina aldiones
reddentes ceram ad luminaria prefatae ecclesiam si
militer in Pino et in canobio iiec solumodo usu
et utilitati canonicorum praetaxatae ecclesiae i quae
nuncupatur Pemnarumi sicut alii nostri antecessores
reges et imperatores per sua praeceptay et alii
religiosi et sancti viri per suas firmitates ooncessenmt
ita et nos per hoc nostrum preceptum concedimus
confirmamusque i et pleniter corroboramus et per
donamusg ea videlicet ratione 1 ut tam Agevertus
ipsius ecclesiae archiprcsbiter et praeposihis sibique
subditi canonicia quam et comm successoresy qui ibi
pro tempore fuerinti haec per hujus nostrae aucto
ritatis donativum teneant et possideanti et exinde in
tegram potestatem habeant faciendi quidquid voluerint
more ceterorum canonicorump quatenus in nostra mer
cede neo et sancti johanni securi valeant deservire
lit si ipse archipresbiter et prepositus vel successore
ipsius ecclesiae ab hac luce migraveritj non aliundegsed
ex sinu ipsius ecclesiae sibi archipresbiterum et pæ
positum eliganL lieliqua omnia ad ejusdem ecclesiam
pertinentia pars publica regni nostri per hocnostmm
pracmaticum pleniter teneatj et cum omni integritate
possideatj sua omnium hominum inquietudine et contra
dictione remota Si quis igitur hujus nostrae conces
sionis et confirmationis preceptum infringere vel vio
lare aliquando praesumpseritp sciat se composmmm
auri optimi libras ducentum1 medietatem camerae pai
latinae a et medietatem parti ipsius ecclesiae sancli
johannis quod ut verius credatur diligentiusque
observeturj manu propria roborantes de anulo noslro
subter jussimus insigniri.
Signum si domui berengarii gloriosissimi regis
iohannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi ei
archicancellarii recognovi et manu propria subsorlllSL
Ms sucvu x
nam christo propitio nono kalendas julias anno a
dominicae incarnationis nccccixa anno vero domni
berengarii gloriosissimi regis xxiip indictione duode
cima Actum Papiae palatu m christi nomine feli
ciæin Amen
ccccxxxn
Ann. ooe. mense iulio.
xlli/eneas filius quondam Ardeverti plurima bona
Alcherio donaL
si autographo apud non. nonotonh
ltonoLorrL
ln christi nomine llegnante domno berengarius
rex anno vigisimo secundoa mense iulioj indictione
duadecima Per istam presentem cartulam donationis
vel tradicionis nomine titulum iuris directo donare
adque tradere videor ego in nei nomine Ardericus. fdio
quondam Ardeverti de Surgolalioa tibi vero Alcheri
francorum genere de vico casalesiconi vel ad tuis
heredes a presenti diea idest casis et rebus illis de
suprascripto vico casalesiconij que mihi cui supra Ar
derisi ante os dies avenit per cartulam vindicionis no
mine da te ipso Alcherioj idest tam casa et alia edilitiasa
curtea ortoy area. vineis. claiusurisa campis. pradisa pa
scuis.silvis. salectis. sadiciis et terris arviss uso aque vel
eius ingressoras i et omnia adque ex omnibus in inte
gruml sicut in ipsa cartula legitur comodo ad me advenitj
cum superioribus et inferioribusa cum finibusa termi
nibusa cum ingressoras et adcessionem suarum dono
ac trado egop qui supra Arderigoy tibi cui supra Al
cherii vel ad tuis heredes die presentis et per presen
tem cartulam donationis vel tradicionis in vestra sit
potestatema et fatiatis exinde iure proprietario nomine
quicquid previdcritis ex mea plenissimam largietatem i
sinevheredum meorum contradictioneg in ea fidelicet
ratione ut per vos ipsis auctoris et defensoris exsitetisy
nec me Arderigo nec meos heredes auctoris nec de
fensoris non requiratisy nec ego essere non promito. set
habeatis et defendatis ad propriimy una insimul cum
ista cartula donationis seu cartula illa vinditionisp quo
modo ad me advenit. et cum alias rationisy quomodo
melius potueritisg nisi tantum repromito me ego
Arderigo et meos heredes tibi Alcberii vel ad tuis
heredesj si umquam in tempore de suprascriptis
casis et rebus. sicut supra legituly que mihi usu per
cartulam advenit . exinde agere a causarey removere
presumserimusa aut si de meo dato vel tradita in
alia parte aparuerity quod vobis contradicati et omni
tempore taciti et quieti non permanserimusa et lus
pmbatum fuerity timc componamus nos vobis supra
scriptis rebus in duplo in tali vero tinorea qualiter su
perius legitun lit acepi ego qui supra Arderigo a te
qm supra Altecherio launehild manitias pars unoy ut
hoc mea donatio vel tradicioy sicut scriptum estp firmis




Signum i manus Arderisi qui iieri rogaviy et si
gnum i sancte cruci manibus suis fecity et carta scri
bere solebata propter senitutem menime scribere
potuit et hanc cartulam scribere rogavi
Signum i- manus lldeprandi de bublexelle testis
1- Plgo conulfo scavino rogatus testes subscripsi.
Signum i- manus liodcmundi de casaliclo ilrsoli
testis
-i- odelbertus rogatus testes subscripsi.
i- Leo scavino rogatus testis subscripsi.
i- liupertus notarius scripsia postradita complevi
ccccxxxm
Ann. sos
Permutatiofacta ab Adelberto episcopo Sergomzi
Lurusp coit biplonr lirrgamq ut ll. col. 1o.
lix autographo in Arch. cap. cam berg.
Pisizzi.
i- ln nomine nomini liegnante domno nostro lle
rengarius rex bic ltalia anno vigesimo secundo . . ill
Placuit et bona convenit voluntate
Adelbertus v. v. episcopus sancte bergomensis ecclesiel
nec non. . . . . . . . lohanni de vlircgantop ut inter se
comutationem facerenty sicuti et de presenti fecerunt
inter domnus
lledit in primis . . . . . . . de pars sancte Marie scito
elisione fili seu et de pars ecclesie sancti Alexandri
suum episcopatum. . . . . . . . . . massariciis familiis in
c fundo Aulenes iuris suprascripte ecclesie sancte Mariei
et sorte una .
lSelianiy idest tam casis vel edificiis i curtis. ortis.
. . . . . . . Sporciadicay que dicitur sorte
areis. . . . . . . . . . astalareisy pascuis. usum aquarump
coltis et incoltisa divisis et indivisiss et sunt ipsis
rebus in . . . . . . . . legitime mensurato iuges viginti
et quatuor et tabulas quinquaginta et octog et rebus
ipsis in fundo Sporciadica sunt per mensura iuges
tredecimp familiis vero in ipsas massaricias in fundo
Aulene resedentes et exinde pertinentes sunt numero
decem et septea nomina corum cristianus et Adrem
perga cum filiis suis Martinusa Leoy lll-saj alio Mar
tino p Leoperga . Lucius a cristina s Plrmaldus 1 alio
Leopergay alio Leop lohannes . . . . . . . . cum uxore
sua Mamuciola. Ad invicem dederunt suprascriptis
d germanis ceisolfo et lohannes et odo eidem Adel
berto episcopo a parte iam dicte sue ecclesie in
comutacionis nominea hoc est casis et rebus massa
riciis et familiis iuris suorumy que sunt positis in
fundo ciandinoj omnia ad eadem massaricias perti
nente in monte et in plano . . . . . . . in fundo Spor
ciadica ad eadem massaricias pertinente i quod sunt
ab Poco piu di quanto ne ha poluto pnbblicare il Lurol si e
trovato di poter aggiungerey rivodendo e ricopiando la stessa per
gamenal che tutlavia si conserva n magna ex parte cai-ie corrupla.
ex qua propterea vix aliqua hauriri potest integra sententia quia
nonnulla tamen nolabilia conlineh uti se habet. exhibetur m
cij Si noli qui primieramentc. enim in questa carta si faccia
menzione a insignis bergomatis agri oppiduli de elisione nuncu
pali. atque eiusdem ecclesiae parochialis scilicet scu plebanaeg quae
tunc solummodo ecclesia nuncupabalur an.
mipSis casis et rebus. . . . . . . . . Sandino de curteliciis
iuge una et tabulas duocentij terra clausiriba inges
quatuor . . . . . . . . alia terra cum arbores casteneis
numero viginti super se abente per mensura iuges
due et tabulas . . . . . . . . et sexg terra arabile iuges
sexxaginta et octo. terra arva iuges quatuor. Sunt
rebus ipsis . . . . . . . . . dicap ut dictum est. ad ipsas
masaricias de Sandino pertinente per mensura iuges
tres g familias vero scrv. . . . . . . . iuris suprascripto
rum germanisj quo in ipsas massaricias reseduntj sunt
numero quadraginta et septeg nomina eorum vita
lianus cum muliere sua lvenciaj et filio suorum no
mine bono Petrus cum muliere sua Sauspergaj Se
neverto cum muliere sua Leopergaj filio suorum
nomine Petrq Senevergaj Agevertm Pomenicoa bo
menicaa Ageperto cum muliere sua Angelbergm ll
deverto. Petrusj Auzovergaj iohannes cum muliere
sua hotepergaj bagiverto. Ptoteperga et tiisempertoy
Ageperto cum muliere sua L. . . . . . . et filia ipsorum
constancizu lioteperto et Sarivcrtoi alio Sariverto
cum muliere sua Ageverga etfiliis ipsorum Sarival
dus . . . . . . . . . gnifre cum muliere sua bomenicai
Agioaldo cum muliere sua causpergaj Agevertm Si
semperga . . . . . . . cristina et filiis ipsorum nome
nicoj lzrtrudaj Maria cum filiis suis Arivertoj Martino.
Audeverto . . . . . . . . . Liupola. Agepergamg et missi
fuerunt da pars domni Adelberti episcopo ad hac
rebus et familiis previdenduma videlicet . . . . . . ordine
ipsius civitatisj et Srimoaldo archidiacono de plebe
sancti Martini scita lxieinbro quidem a previdendum
. . . . . . . . super ipsis rebus pariter cum viris idoneis
homines et extimaboresy corum nomina Saribaldus de
item hlembroy Aribaldo abitator in osioj Andrea et
Marino de Aciauoj mensuraverunt ipsis rebqu et pre
viderunt pariter simul ct predictas familias j paruit
eorum recte et extimaverunt j quod nunc presente
tempore melioratis rebus et familiis recepisset donmus
Adelberto episcopo ad partem predicte sue ecclesiel
quam ipsorum germanis dedissetp et hac comutacio
legibus fieri potuisset llas autem predictis casis et
rebus . . . . . . . comprehensis1 ut dictum est j in fenita
Sandinasca omnia ad ipsas massaricias pertinentes tam
in monte quam in planicie. sicut exinde ab ipsis
germanis posesum est. cum superioribus et interioribqu
cum adiaceuciis et pertinenciisj seu cum fmibus. ter
minibus et accessionibus eanum simul et predictas
familiasa servoslet ancillas. qualiter ut supra inter se
comutaverunt . . . . . . . comutacionis nomine tradave
runt possidendumg et pena inter se oblicaverunt
domnus Adelbertus episcopo pro se et suis successo
ribus predictis germanisj ceisolfoa iohannes et odo
pro se et suorum heredibqu ut qui se de suprascripta
m ciovi avvertire alla curiosa nota. che qui soggiunge il Luroz
a nomina virorum ac mulierum familiarum degentium in ali
quibus ex his massaritiisv quo nomine beic praecipue signincantur
horum rusticorum aedcs casaequeg quae significatio omissa est in
glossario inde enim perspicies nomina romana prorsus derelicta
fuisse. et exceptis quibusdam a celebrioribns sanctis derivatay
omnia fere barbara esse verum etiam haut inutile erit adnotare
plerumque virorum nomina desinere in artus aut ardor mulierum
vero in erga n.
cannas qs
/
a comutacione removere aut distollere quesierintj aut
unus alterius qualiter dederuntj non defensavering aut
non adimpleverintj aut contraire vel inrumpere tem
ptaverintj tunc componat pars illa j qui a suprascan
non permanseritj ad partem fidem servante supra
scriptis rebus et familiis omnia in duplo in ipsis locisj
qualis pro tempore melioratis inventis fuerit unde
due comutaciones scripte sunt Acto civitate
Signum 1- j- r manibus ceisolfis lobanni et orionis
qui hanc comutacionem fieri rogaverunt
i- Saribaldus presbiter germanus ipsorumuuh
j- rPeoderolfus diaconus missus ut supraj manu mea
subscripsi.
ir Srimaldus diaconus missus ut supra j manu mea
subscripsi.
b Signum 1- -l- j manibus Saribaldij Aribaldi et Ma
rinonil qui extimaverunt ut supra et testibus
jr Andreas qui extimavi ut supra p et me subscripsi.
j- vvalpertus rogatus subscripsi.
Signum j- manibus lilinardia Liutardi de Airano
rogatis testibus
ir cunivertus rogatus subscripsi.
sl- ligo Aldo rogatus subscripsi.
1- lobanues scavinus rogatus subscripsi.
1- Petrus scavinus rogatus subscripsi.
j- Petrus rogatus subscripsi.





liermengarda Ludovici imperatoris flia hominico
carimanno capellam s. Petri in Pl/astalla donat
llonotorrt
cum in bei nomine bominicus carimannus natione
veneticqu qui terrena decreverat despicere et mercari
celestia j invenisset in solitudine capellam quandam
sancti Petri nomine constructam in loco qui dicitur
wardastalla in lloncaliay a suo fundatore destitutaj
et quia raro incolebaturj habitatore fere derelictay
accessit ad domnani lirmengardam reginamj et im
petravit ut sibi dare dignaretur illam parvulam ec
d clesiamj quia intelligebat sua inibi expendere pa
trimoniaj et ut ecclesie fabricam ampliorem et lon
giorem et excelsiorem erigeretz et clericos aggregarei
nec non libros et cruces et calices et alia ecclesia
stica ornamenta exibere capiebat quod doman lir
mengarda j ut erat genere nobilissimaj imperatoris
videlicet Lodovici filiaj ita bomino et ecclesiis mente
erat devotissimm ut audivit ecclesiam a suo fundatore.
livrardo scilicet diaconoj quem ipsa doman eidem
prefecerat ecclesie1 et suo rectore destitutamj precibus
libenter annuit g et continuo accersito notarioj legiti
mam fecit inveistituram hominico suprascripto cari
manno . tradens sibi suisque successoribus ecclesiam




dederat Sciens scriptum . quod quemcumque semi- a
naverit homoi hoc et metet. et etiam sciens bonos
mores sua premia non relinqueres in hac donatione
ro hei timore omniumque fidelium remissione totius
curtis warstalle eidem ecclesie sancti Petri contulit
mgrdiær decimationem. et ipsam ecclesiam liberam
reddidit ab omni debita et indebita pensioney reser
vatis tribus denariis currentis monete ecclesie sancti
smip annualiter dandis pro cura et defensione ab
omnibus malefactoribus concessit etiam ipsa supra
dicta regina eidem nominico carimanno suisque suc
oessoribus de ipsa capella cum suis rebus tam pre
gentibus quam futuris facere secundum nominum
quicquid sue discretioni melius visum fuerity salva
reverentia et obedientia apostolice sedis voluit etiam
et precepiti ut nullus albergariam vel- placitum in
bonis supra notatis ecclesiej vel bannum absque regali
persona exigaty neque vicinus aliquis eorum absque
consensu romani pontificis de re aliqua eos con
stringat llec itaque inviolabiliter eidem ecclesie
conservari volensj precipiendo iussit . ut nullus archie
piscopus. episcopus. abbas vel abbatissa. dux. man
chioy comes. vicecomes. massarius. gastaldos sive
aliqua magna parvaque persona predictam ecclesiam
de prefatis bonis disvestirey molestare aut inquietare
presumat. liedit quoque eis libertatem eundi et re
deundi. intrandi et exeundi per publica locay ubi
cumque eos necessitas duxerita in toto regno suoz sine
sua suorumque contradictione et molestiay videlicet in
acquis currentibuss in stagnisa in paludibusa in silvisj
y venationibus piscationibusi molendinis et pascuis lit
quicumque eis exinde nocere voluerit . sciat se iram
llei et regine incurrere et banno L librarum suc
cumbere. medietatem camere reginex et medietatem
eidem ecclesie coactus exsolvat. lit ut haeca que
superius scripta sunt j verius creduntur et ab omnibus
lirmius teneantur p propria manu regina firmavit
Signum i- manus lirmengarde neo devote. que
hanc cartulam fieri rogavit et firmaviL
Signum i- manus Sirardi ex genere francorunL
Signum i- manus liodulfi ex genere longobardorum
Signum i- manus Sarimundi ex genere francorum
Sigmnn i- manus fiatulfi ex genere teutonicorum
Signum i manus walaronis ex genere langobar
durum
Signum i- manus linrici ex genere teutonicorum d
fconradus humilis episcopus interfui et subscripsi.
i Astemannus episcopus interfui et subscripsi.
iAldegrassus episcopus intei-fui et subscripsi.
Adalbertus iudex domne regine interfui
bernardus index interfui.
liaynerius iudex interfiii
ago iiaimundus notarius sacri palatii ex iussione
domne reginey et amonitione predictorum testium




Ann. gftL mense octobri
l/enditio cuiusdam de generefrancorum Adelberto
episcopo uti privaioy facto salo legis salicae.
Lnrvs. cod bipL bergom.. 1om. lll col. va
ex aulographo Arch. capit cam lin-genui
Pnnzzr
in nomine nomini nostri lesu christL llegnante
domno nostro berengarius rex hic in ltalia anno vige
simo tertio 1 mense octobrisj indictione quartadedma
Manifesta causa est mihi orseoni abitatori infra civi
tate Pergamo. qui me lege mea salicham fli vivere com
probaboi eo quod in eorum presen tia testium accepi ad
vos domnus Adelbertus venerabilis episcopus sancte
bergomensis ecclesie argenti et . . per denarios solidos
quinquaginta finitum preciuma sicut inter nobis con
venitj et per quibus. . . solidos certum est me vendi
disset et ita vendidi tradidisse et me tradere visus
sum vobis domno Adelberto episcopo vel ad vestris
heredibus a presente die 1 non absconse sed publice.
hoc est sediminibus de casis et omnibus rebus ter
ritoriis juris meiy quae habere et possidere visus sum
in fundoras cassenacus et in Serrate. id est tam se
diminibus casaruma curtisl hortis. areis. clausuris.
campisa pratisj vineis. silvis castaneisy ceretis. ro
boretis. aminiculariis. stalareisp ripis . rupinis. sa
lectis . . . padulibus. pascuisq usum aquaruma coltis
et incoltis. divisas et indivisas . . . . . . omnia et ex
omnibus in integrumi sicut superius legituri in su
prascriptas vicoras casseraco et in Serratel nihil
mihi reservo a cum ingressoras et accessionibus sua
rum vindo ac trado ego qui supra orseo vobis
domno Adalberti episcopo vel ad vestris heredibus
a presente die. et per presentem cartolam vindi
cionis in vestra sit potestate jure proprietario no
mineg et faciatis exinde quidquid previderitisp per
vasonem terrei cultellumjvestuco notatoi wantone
et ramum arboris corporalem vestitura tradicionem
facio. et me exinde . . . . . . . foris expellop vobis
ad proprietatem vestitura tradoy re-linco. Si quis
vero. quod futurum esse non credo . si ego qui
supra orseo aut ullus de heredibus aut prohere
dibus meis vel ulla opposita vel subrogata persona 1
qui contra hanc vindicionem aliquam reprencio
nem aut calumniam inferre voluerita quod repetit
et vindicare non valeo. set insuper distringente
et in fisco aurum uncias tres argentum ponderas
quinque coacti exsolvaty et sua repreencio nullum
obtineat effectumy sed haec vinditio firma et invio
lata permaneat cum stipulacione subnixay et ad me
vel ad heredes sit vobis defensatusg quod si defen
dere non potuerimus. dupla tale res restituamus in
consimili locop sicut invente apud vos melioratas
m a Porsan primum tnota il Luroj in charta huius anni gio
occurrit lege vivere talicag iam in altera charta anni uoo animad.
verti lege sacra romana vim-cs deinde has formulas passim usur
palas perspiciemus n.
vsi ennius vsi
fuerintg et bergamenam cum atramentario de terra a cum rebus ad eam pertinente pertinet de radi
lgvevb me Petrone notario scrivere rogavi Acto foris miue ill fsicj et potestatem ipsius ecclesie sammo
civitate bergamo hannisy qui sunt ipsis rebus positis in vicem et
Signum f manus orseonip qui hanc cartulani vin- fundoras blasonno et coliate Prima pecia locus qui
dicionis fieri rogavit dicitur Squarateg coerit ei da una parte de heredes
i Leotricus lege vivens salicha rogatus subscripsi. quondam llildeprandij de alia parte eorum genmiis
Signum i manus liacliimbaldi de Slandagiop qui et comutatorisj et est per mensura justa infra ipsas
lege vivens salicha subscripsi. 1 coerencias iuges legitimas tres cum perticaingiaie
tSignum i- manus ldesolti de . . . ganto1 qui lege una. Alia pecia que dicitur in coliascag est eiindue
vivens salicha subscripsi. cuitum da una parte via. da alia parte ipsorum gen
Signum visi manibus Lutefredi de Sorele. Abelli inanis et comutatoris et sancti Ambrosii1 et estper
abitator in Anesioy qui lege viventes salicha sub- mensura justa infra ipsas coerencias juges legitimas
scripserunt m- duas et tabulas iugiales treginta lercia pecia est
i Petrus scavmo rogatus subscfiPSi- ibi propeg coerit ei adiines de duas partes ipsius
i Agepertus rogatus subscripsi. basilica sancti Seorgij quod sibi reservaty quod est
i Andfeas rogatus subscripsi. b terra aratoriag est per mensura justa ipsa slalaria
i lomnes rogatus subscripsi. juges legitimas duas et perticas jugiales quattuon
i univerto rogatus subscripsi. quarta pecia qui dicitur a Saltuglog est ei adiines
id Sauspertus notarius rogatus subscripsi. da una parte de heredes quondam Pascaligda alia
i Petrus notarius scripsi p post tradita complevi parte viaa et est per mensura iusta iuge una legitima
et dedi- et perticas jugialis quinque quinta pecia que dicitur
a Salberaniciog est ei adfines da una parte Luponiy
da alia parte via 1 et est per mensura iusta pertieis
legitimus jugiales decem Sexta pecia que dicitur in
caput de silba de Sodoneg est ei adiinesda una parte
ile basilica sancti Mauri i da alia parte ipsorum ger
nianis et comutatorisp et est per mensura justa infra
ipsas coerencias juge una legitima et perticas ju
giales quinque 1 vel sunt aliis adfinesa una cum fines
et haccessionibus suarumj sicut per mensura legitur
a in integrum unde ad vicem dederunt liac tradi
derunt is ipsis Liutprandus et Ariprandus germane
eidem Ansperti arhipresbitero et custodem comu
tatore suorum in causa comutaciouis nomine pre
senti die a parte ipsius basilice sancti Seorgiia
proprium abenduma idest pecias duodecim de rebus
territoriis juris ipsorum germanis s quas abere visi
sunt in vico ct fundo villola Prima pecia est campo
qui dicitur clusura de Salianglig da una parte uap
da alia parte Adelgisig est per mensura iusta per
ticas legitime iugiales vigenti Alia pecia campo qui
dicitur Salianglig da una parte Adelgisia da alia parte
de heredes quondam Sundelbertij et est per men
sura justa tabulas legitiinas jugiales duocenti lercia
pecia est campellum et cesasp que dicitur caliangliz
sicut et a presenti in primis dedit is ipse Anspertus d da duas Partes de heredes quondam sumielbertiP
archipresbiter et custus eorum germanis in causa
comutacionis nomine presenti die suorum jure ahen
dumy idest pecias sex de rebus territoriis. quod sunt
silbas stalarias et busgeas m juris basilica sancti
Seorgii sita coliatei quo basilica ipsa sancti Seorgi
ccccxxxvl -
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llbmmutatio bonorum inter Anspertum archiprc
slv-tersz ecclesiae s. iohannis modoetiensisl et
Liutprandum et Ariprandum gcrmanos de Slas
sonno
nisu Mem. stor. di Monza. lii ll. p. m
ius aulographo in Arch. canonicorum s. iohannis Modoetiaa
Poimo
ln christi nomine. lierengarius divina ordinante
providencia rexa anno regni eius vigesimo tercio.
septimo decimo die mense decembriuma indictione
quartadecima. comutacio bone fidei nossitur esse
contractum ut vicem emcionis obtineat firmitatemi
eodemque nexu oblicant contraentes Placuit itaque
bona convenit voluntate inter Anspertus archipre
sbiter et custodem ecclesie sancti iohannis sita villa
Modiciaa nec non ex alia parte inter Liutprandus et
Ariprandus germanil filii bone memorie benedicti
de vico lilassonnoa ut in noi nomine debeat daret
et est per mensura justa perticas iugiales duas et
tabulas sex. quarta pecia est campol qui dicitur
Saragia lal a Salianglig da duas partes sancti Stefrmiy
et est per mensura justa perticas legitimas iugiales
octo et tabulas quattuor. quinta pecia est campoy est
ibi prope da una parte sancti Ambrosiij da alia parte
sancti Stefanii et est per mensura justa perticaslev
gitimas jugialis quattuor et tabolas duodecim Sem
pecia est campos qui dicitur campo Longog cuerit ei
m si noti qui col Luro. come u praeter eos qui in modo de
scripta membrana fet in altera quae subiicilurj subscripli appa
rcnt lege salica viventesy totidem et etiam plures in hisce reperiri
llinc patet quotnam liergomi et eius agro suas fixerint sedes ex
francorum genere n.
m non ho trovato questa parola in alcun glossarie non si puo
crederla errore di copista. perche la carta e aulografa. e llho ri
scontrata con un valentissimo paleografol che la lesse nelle stesso
modo Le soorrezioni che in ossa si trovanm mi fanno supporre che
il notaro abbia voluto dire ban-hcuit per buschivas. ne potrebbe si
gnificare boscaglia o ccspuglil
fli Porse de regimine.
cij ba-ragia non si trova nov glossariig vale a mio credere per
luogo desertol vasta brughirra Si lia ancora traccia di questa tofo
nel dialetto milanescg uel quale si dice di un gran locale malem






da duas partes sancti Ambrosiiy et est per mensura a
iusta juga legitima una et.perticas1ugiales sex. Se
puma pecia est campo. qui-dicitur a Limtdredog da
ex omni parte sancti lohanms. est per mensura justa
tabulas legitimas jugiales treginta et octo. octaba
Pecia est campo i qm dicitur a casnio fel de vval
Pergaa da duas partes Ses-elmundip da alias duas
partes ecclesie sancti fieorgrig est per mensura justa
perticas legitiinas jugiales vigenti et una et tabulas
tres liuna pecia campo qui dicitur baragiag da tres
partes eidem basilice sancti Seorgii j et est per men
sura justa juge una legitima et tabulas jugiales decem
et septe. necima pecia est silba roborea. et in ali
quantolum de campellnms qui dicitur lioboretog da
duas partes Adelgisia da tercia parte viag est per men
sura justa area ex ipso roboreto et campellum in
simul sc tenente per justa mensura juges legitimas
duas. undecima pecia est pratoj qui dicitur a Lam
brog coerit ei adfines da mane et meridie seo monti
ipsorum Liutprandi et Ariprandil quod sibi reser
vaveruntj da sera ipsius basilice sancti ceorgiL et
est per mensura justa infra ipsas coerencias perticas
legitimus jugiales quinque buodecima peciaa quod
est prato et stalaria insimul se tenentea que dicitur
waldemersag da una parte fluvio Lambro. da alia
parte eidem ecclesie sancti lohannisa et est per men
sura justa infra ipsas coerencias areas ex ipsas sta
lariis et prato juge una legitima 1 vel si quis sunt
aliis adfines. una cum fines et haccessiones suarumq
sicut per mensura legitur in integrum. lit ut ordo
legis depossitp ad hac previdendam comutaciones hac- c
cesserunt jam dictis comutatores da utraque partesa
una cum odone vasus et missus da parte domni
regisj seo et viri idoneis omines boum timentis et
extiuiatores i corum nomina ascripti subter ese le
gunturgquibus eorum omnibus cumparuita et ipsis
extimatores exstimaverunt et exstimati dixerunty eo
quod ampliatis et melioratis rebus haccepisset ipse
Anspertus arcbipresbiter et custodem a parte ipsius
basilice sancti Seorgii a proprium abendumj quam
ut supra eorum germanis et comutatoris in comu
tacione nomine dedissenL et hac comutaciones istas
bene et legibus fieri possetg quatenus presenti die
jam dictis comutatoris suprascriptis rebusl quisquod
ut supra in comutacione nomen hacceperunty cum
heredibus et successoribus suorum abere et possi
dere debeanta et faciant exinde pars parti secundum
lege proprietario nomine quod voluerinta sine unus
alterius contradicione lit spondiderunt se sibi unus
alteris jam dictis comutatoris cum heredibus et suc
cessoribus suorum suprascriptis rebus1 quisquod ut
supra in comutacione nomine dederunt hac tradi
deruntj omni tempore ab omni contradicentes omines
defensare promiserunt juxta lex. unde de ambarum
Partes pena inter se oblicaverunti quod si at defen
sandum menime fecerintl aut si contra hac cartulam
comutacionis agere aut removere quesierint per
d
Plln multe carta dyoltremonti si trova di frequente questa voce.
piu dl rado nelle nostra vale querciag trovasi ancho cametum per
montana u scmbra cssernc derivato il coguome fasnrrhl
as
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qualebit ingenio. tunc dubla bonis condicionibus me
lioratis suprascriptis rebus1 qualiter supra legitun
qualis in tempore fuerint aut valuerint sub justa ex
stimacionem1 pars parti tunc componat parte illa qui
non conservaverintp a parte fidem servanti pro pena
nomine in eodem locis in dubium se restituanty quia
sic inter eis convenit. llactum villa Modicia.
1- Liuprandus a nobis facta subscripsi.
j Ariprandus a nobis facta subscripsi.
j- odo vasso domno regis missus fuit ut supra.
subscripsi.
i Arioaldus de Modiciai qui super ipsis rebus
accessiy vidij extimavi ut supra et subscripsi.
i- Petrus judex domui regisp qui super ipsis re
bus haccessip vidi et extimavi ut supraj subscripsi.
-l- bruningus de Avondatey qui super ipsis rebus
accessi et exstimavi ut supra p subscripsi.
sit Laudefrit de virgm qui super ipsis rebus ac
cesia extimmavi ut supra et subscripsi.
i Adelbertus rogatus subscripsi.
f Petribertus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- -i- i- manibus Luponi filio Adelberti de
Lemenianoj et Andreis filio quondam Salpertip et alio
Andrei filio quondam Petroni. isti de Modicia testis.
1- Pominicus presbiter subscripsi.
sic llotkarius presbiter subscripsi.
1- feopertus indignus diaconus subscripsi.
1- Adreinpaldus presbiter subscripsi.
in iohannes judex notarius scripsi 1 post tradita
complevi et dedi.
ccccxxxvli
Ann. gioy mense novembri
l/enditio agri in vico Aulenes facta lohanni clerico
a iohanne de fregantm
Lrpcs edid. tantum tituL et notas chron. in cod llipL argu
11 lll p. 1S.
lix autographo in ArclL capit cam licrg.
Pmuzu
vj- ln nomine nomini liegnante domno nostro be
rengarius rex anno vigisimo tertioj mense novembrisj
indictione quartadecima. Manifesta causa est mihi
lohanni filio bone memorie itemque lohanni de
rfregautoj eo quod legem vivere videor salichamp
accepisse sicuti et in presentia testium accepi ad
te lohannes clericus quondam Luponi de Albinies
argentum et in valente per denarios soldos viginti
et dui finitum preciumy sicut inter nobis convenitg
et pro quibus suprascriptis solidis certum est me
ac die vendidissemp et ita vendidi tradedissemj et ita
tradere viso sum tibi suprascripto lohanni clericus
vel ad tuis heredes a presente diep non absconse sed
publice a non private sed palam j hoc est undecim
pecias mee de terra campivea que abere vel possi
dere viso sum in fundo et vico Aulenes Prima
pecia loco ubi dicitur braide archipresbiterii abet
fines a mane ceisollis a meridie et sera odonij a
dd
qSS camur-z jit
mane viav et est per mensura tabulas quinquaginta a vinditio firma et inviolata permaneat cum stipula.
Secunda pecia ibi prope est inter adfines a mane
et meridie odonij a meridie ceisolfij a sera Sariolay
et est per mensura tabulas quadraginta et una.
lercia pecia abet fines a mane et meridie odoniy
a sera et montes ceisolfip et est per mensura ta
bulas sexaginta et tres. quarta pecia in ipso agro
est inter adfines a mane sancti Alexandru a meridie
ceisolfil a sera et montes odoniy et est per men
sura tabulas quinquaginta quinta pecia ibi prope
abet fines a mane sancti loliannisp a meridie domni
regis et Sausonii a sera ceisolfip a montes odonip
et est per mensura tabulas centum treginta et quin
que. Sexta pecia ibi prope inter adfines a mane
ceisolfiy a meridie et sera Sariolai a montes odonij
et est per mensura tabulas quinquaginta et sex.
Septima pecia in eodem loco braida abet fines a
mane et montes ceisolfia a meridie et sera odonie
et est per mensura tabulas treginta et sex. octava
pecia loco ubi dicitur casteneto liarnazinicoa abet
fines a mane odoniy a meridie et sera ceisolfia a
montes sancte Mariev et est per mensura tabulas
octuaginta Mona pecia loco ubi dicitur castenea
liosaria. inter adfines a mane vias a meridie lioperti
et Andrei presbitero p a sera odonij a montes cei
solfiy et est per mensura tabulas quinquaginta llecima
pecia ibi prope fines a mane odonip a meridie rreo
doaldis a sera ceisolfiz a montes odoniy et est per
mensura tabulas treginta et quinque undecima pe
cione subnixag et a me iohannes vel ad heredibus
meis sit tibi lohanni clericus vel ad tuis heredes
suprascripta vindicio adimpleta et defensata lit si
defendere non po tuerixnusp dupla tale res vobis resti
tuamus in eodem locoa sicut in tempore apud m me
lioratas fueritla et pergamena cum agramentmo de
terra levavi1 et hac cartula scrivere rogavL Acto ci
vitate liergamo -
Signum 1- manus lobannii qui hanc cartulam vin
dicionis fieri rogavit
Signum f manus Sausfrediy qui lege vivet salL
cbami abitator in Albinies teste
Signum i- manus bernardi lege vivet salicham tem
Signum 1- manus vvalfredi abitator in vico Magianoa
b lege vivet salicham teste
Signum in manus Senedictii qui lege vivet salichamy
abitator infra civitate bergamo teste
Signum i- i- manibus nagivertiy benedicti de rllre
vilio rogatis testibus
Signum id 1- manibus liotepaldi et leopaldi de
item rfrevilio testibus
f lobanues des Averterogatus subscripsi.
vir Alboni de Stagiano rogatus subscripsi.
1- Adelbert de Magiano rogatus subscripsi.
i- ligo Sumpert notarius scripsiy post tradita com
plevi et dedi.
ccccxxxvut
cia loco ubi dicitur ad summa clausura. est inter
adfines a mane et meridie viap a sera de heredes
quondam Autprandij a montes ceisolfii et est per
mensura tabulas quadraginta lit si infra suprascri
ptes fines in iam dictes undecim pecie de terra dc
nicum amplius inventis fuerit1 sub ista venditione
et precium subiaceat ex integro cum finibusp termi
nibus 1 cum ingressoras et accessionibus suarunu cum
arboribus super adstantes vindo liac trado ego qui
supra loliannes tibi lolianni clericus vel ad tuis he
redes die presente. et per presente cartula vindicio
nis in vestram sit potestatem pro suprascripta precioz
faciatis exinde ad proprium quicquid previderitisg et
per hac pagina. wasone terrea per coltellum et fe
stuco notatoy ramum arboris et per wantone de ma
num ego qui supra iohannes tibi lohanni clericus
de predictes pecies de rerra corporale vestitura et
tradicionem faciog et me exinde foris expulo et ab
sasito facio j et te iohannes clericus ad proprietatem
vestitura tenente relinco abendumi tenendum tu et
heredibus tuis libero pociamini arbitrio faciendi. Si
quis veros quod futurum esse non credoy si ego qui
supra lohannes aut ullus de heredibus vel prohere
dibus meisy vel ulla oposita vel subrogata personaa
qui contra hac vindicione aliqua repeticione aut
calumnia inferere volueriti aut eam inrumpere tem
ptaverimusg quod repetierimusx vindicare non valea
muss sed inferamus parti tue lobanni clericus tuisque
heredibus. et in fisco aurum obtimum libres tresy ar
genti pondera quinque coactus vobis exsolvamusy et
nostra repeticio nullum obtineat eflet-tium sed liac
c Ann gftL mense novembri.
Placitum contra Leonem scabinum con/innato
Serengarii regis facta pro Landone episcopo cre
monensi et episcopum suo omnium prutilegiorwna
praeceptorum et concessionum jam factarum per
carolum regem francorum et langobardorumy
nec non privilegii Ludovici imperatoris ad con
firmationem privilegii regis Lolarii super pos
sessionibus episcopatus.
Mrmroms Antiq. llal.. 11 L col. list
fr codice Sicardianoy p. ca
konotom
num domnus Perengarius gloriosissimus lex ad
d regali dignitate in civitate cremona advenisseb et
domum episcopii et matris cremonensis ecclesie in
caminata dormitorio eiusdem domuil ubi ipse princeps
cum suis gasindiis et iudicibusp ceterisque suis fi
delibus adessets quorum nomina hec suntz tialisqu
fliisoj bernardusa Pazoy Piaineriusj beboy Annoa Milol
oldericus et lngelramus vassi domni regisy ilm
brosius cancellarius idem domni regisi illalpertusy
Sichardus et befanius iudices domni regisy liatfredus
notarius sacri palatiip lobannesa Archerius et Andæas
capellanus similiter donmi regisy Leo archipresbitery
Petrusa Lampertus et fiapertus presbiteri a LuPus
archidiaconus. Aldoi oldebertus diacones cardinis
ipsius cpiscopiiy liodelandus . vuhnannuSz item




.s.. SAchLl x in
utlelbcrtus vasalli predicti presulis et reliqui multi. a in ipsorum hominum presentia eoniurati sacerdotes
mque eorum presentia veniens Lando episcopus
ipsius sedisp una sunul et Adelbertus vasallo et ad
vocatu suoy afferens secum preceptoras paginas tresp
et notitiam unam inquisitionisj quas ipse domnus
berengarius rex ante se legere fecit presentiag ubi
continebatur in primo precepto inter ceterai qualiter
karolus rex francorum et longobardorum per pe
titionem sanctissimi Stepbani cremonensis ecclesie
concessisset episcopis et coniirmasset per suas au
ctonmtes preceptas omnes res episcopii sancte Marie
et sancti Stephanip quod ibidem a longo tempore
visum esset pertinerea tainimonasteria quamque et
scenodochia seu ecclesias baptismalesp vel reliquas
possessiones ad eundem episcopatum pertinenles. ln
in fide saeerdotii et christianitati suorumj quod de
precepti investitura scirent ut verum dixissent . qui
primis Antonius dixissetg quod sciret et bene me
mor-assetj quando karolus rex per suum preceptum
in ecclesia cremonensi coneessisset curte cucullo.
illecledoj brivisula et porto vulpariolog cum moli
tura de molinis et transitorio militumy cum reliqua
portora usque in capud Addue Simperlusp hlatalisy
ursevertus. Audemarius similiter dixisset . Saroto
de Auceps iuratus a hei evangelia et inquisitus di
xisset. quod sciret se et bene memorasset Atonem
episcopum habentem in integrum iuxta ipsum pre
ceptum curte cueullo cum reliqua sequentiay et
porto vulpariolo et reliqua portora usque in capud
super et innexisset ipsius venerabilis lociz qui dicitur b Adduep quousque a liotechild contra legem desve
lecledo cum brivisula et cuculloj et omnia ad ipsa
loca pertinentiaj et porto vulparioloj transitorio mili
tum usque in capud Adduea cum prolitura et porto
ras usque in capud Addue in alio namque precepto
continente in eo inter ceterai qualiter Lotharius im
perator coniirmasset pro- mercedis sue augmentum
quicquid ad prefatam ecclesiam episcopii sancte Marie
et sancti Stephani longo tempore reges vel aliquibus
libet homines largissenty vel ea que divina pietas ibi
ilem augere voluissety cum omni integritate per sui
preceptionem ad eandem coniirmasset eeclesiami per
quam concedisset et eonfirmasset ad prefatam cre
monensem ecclesiam quasdam resa locunr videlicet
qui dicitur fecledas eum Srivisula et cucullog vel
stitus fuisset . Agevertus de ivaldeningoj lsembertus
de Muredellisi tirausevertus et Agemundus et Ali
pertus de Saidiscoi isti omnes iurati et inquisiti
similiter dixerunt . lii-at notitia ipsa firmata manu
propria idem Adelghisi comitis et aliis iudicibus et
reliquis . . . . i scripta per manum lngeprandi diaconil
et emissaperregnum et indictione preceptoras ipsasp
et notitia uostensas et lectas. intei-rogatus est ipse
Lando episcopus et Adelbertus advocatus ab eodem
domno berengario rege1 per quod eos ostenderent.
qui dixeruntz ldeo eos hic vestri ostensimus presen
tiap ut vobis cognita sintj et ne quis dicere valeatp quod
pars huius cremonensis ecclesie eos scilens aut oc
culte vel conludiose habuissetg et quod plus estp iste
omnia ad ipsa loca pertinentiai et portum cuius c Leo scavino huius cremonensis et advocatiis curtis
vocabulum est valpariolop eum transitorio militorum
usque in capud Addue . ln tertio namque precepto
continente in eo inter cetera qualiter domnus illu
dowicus imperator per petitionem benedicti cre
monensis ecclesie episcopi eonfirmasset et iimexisset
per sui precepta quicquid ad prefatam ecclesiam
cremonenses episcopi reges vel quibuslihet homines
largissenty vel antea augere voluissentz una cum quas
dam res locum qui dicitur fecit-dasj brivisula et
cucullo cum omnia sua pertinentiai cum porto qui
dicitur vulparioloa cum transitorio militum usque in
capud Adduea et cum molitura de molinis et portoribus
usque in capud Addue. lirant precepta ipsas firmataj
et ab ipsis regibus et imperatoribus manibus propriis
et ab eorum anulis sigillataa et a suis cancellariis
scriptaj et emissa per data et indictione . ln iam
dicta notitia continebatur in ea inter ceteraa qualiter
per sanctionem sacri principis et gloriosissimi Lo
thaii imperatorisj Adelgisus comes cremonensis ad
venisset ad perquirendum instituta preceptil que
karolus rex in eadem ecclesia concessit habcnduma
idest curte cueullo et frecledoj capi-ariolas et bri
visulaa una simul cum porto vulpariolo et molitura
de molendinisi et navium transitoria et reliqua por
lora usque in capud Addueg et cum eo fuissent
Panchoardus eiusdem civitatis episcopus una cum
sacerdotibus suis atque cum iudicibusi eeterisque
bonis hominibus de eodem comitata eremonensii
nec non et bergomensis atque parmense comitatasg
tl
nostre Sexpilasi qui hie vestri adest presentim que
rimus ut dicatp si precepta ista et notitiam iudicatia
quam hie ostensimusl bonas et vera sunty et si res
illas in locas cuculloa rilecledoa lirivisula et porto
vulparioloy eum transitorio militum usque in capud
Adduci cum molitura de molendinis et portoribus
usque in capud Adduci sicut in eisdem preceptis
legiturg de pars predicte curtis vestre Sespiras nobis
a pars huius episcopii cremonensis contradicere
queret an non. qui et ipse Leo scavino et advo
catiis ex verbo et prceeptione idem domui beren
garii regis dixit et professus estz vero precepta
ista et notitiamr quam hic oslensistis. bonas et
veraees suntp et res in locas cucuilop rfeclediij
brivisulaj cum omni sua pertinentia et porto xul
pariolog transitorio militum usque in capud Addue
cum molitura de molendinis et portorilius usque in
capud Adduej sicut per eisdem preceptis legituxg a
parte predicte curtis Sexpile vobis a parte episcopii
sancte cremonensis ecciesie nec contradixi nec con
tradicere querea quia cum lege non possunu eo quod
iuxta ipsa legibus eiusdem episcopii proprias esse
delicata et a parte ipsius curtis nichil pertinet ad
habendam cum lege . cum ipse Leo scavino et ad
vocatiis taliter professus et manifestus inissetz re
ctum eis omnibus paruit esse et indicaverunta nt
iuxla eorum altercationem et eidem Looni advo
catori professione et nianiiestatione pars eiusdem
cremonensis ecclesie rcs illas in eisdem locis cuculloj
p fiti
iis cliAlllPAll yiio
illecledoa Srivisulaj cum omnia suorum pertinentia a episcopii ipsius cremonensis ecclesieuuuu
et porto vulparioloj transitorio militum usque in
caput Adduel et cum molitura de molendinis et por
toribus usque in caput Adduep sicut in easdem le
gitur preceptorasy ad suorum proprietatem habere
deberet iuxta ipsas preceptorasi et ipse Leo advo
catus vel pars eiusdem curtis maneant inde taciti et
contentig et finita est causa.
ft hec notitia pro securitate parati eiusdem epi
scopii fieri iussimus.
quidem et ego Petrus notarius per iussionem
domui regis et admonitionem nostrorum iudicum
scripsi anno regni domni berengarii regisp neo pro
pitioa xxxiii mense novembrisa indictione xm
f ligo Ambrosius diaconus et cancellarius domui
regis interfui et subscripsi.
i- ligo Andreas diaconus sancte ticinensis ecclesie
et capellanus domui regis interfui
lohannes clericus interfui
ligo Sauso interfui. A
-j-.lvalpertiis index domni regis interfui.
si Sicbardus index domni regis interfui
liefanius index domni regis interfui
liotfrcdus notarius domni regis interfui.
Lupus archidiaconus interfui
Petrus diaconus ibi fui
Agivertus presbiter ibi fui
Aldo diaconus ibi fui.
Lampertus presbiter ibi fui.
Signum i i i manibus nostrorum liernardi et
Pazoni seu fiainerii vassi domni regis1 qui inter
..i.ub-i-vpzg
fuerunL
Signum i i manibus suprascriptorum lleboni et
Miloni item vassi domui regisj qui intei-fuerunt
Signum t i manibus suprascriptorum olderici





Ann. Stlk mense novembri.
 
laudas episcopus cremonensis coram causone misso
iierengarii regis in placito cremonensi sententiam
nbtineti ne censum annuum pro duabus curtibus
regali mmerae persolvat ill
Munnouu Anliq. ltal.. tronL ll. p. 1.
Sincmzumrm Ser. lipise cremon.. p. elth mon. vllL
lix codice Sica-rdianos pag. seg
Ponao
ibum in llei nomine civitate cremonai ubi domnus
berengarius gloriosissimus rex preeraty ad domum
m ll MuunonL 111L p. eum riporla il testamento di Anselmo
ronte di veronzu che laseia tutli i suoi boni al monastero di wo
nautola. Pra le disposizioni in esse conlenute sonovi le seguentil
i-he riguardano la Lombardiaz u lit si tacere distulcrit et non fe
ceritl aut forsitan subtrahere voluerit. tunc volo ego Anselmus comes.
ut pontifex mautuanensis ecclesiae habeat potestatem ipsis casis et
rebus ad ordiuamlum et disponeudum in eodem suprascripte mona
steriol sicut mea decrevit voluntas et supra statui l-lt si hoc facere
d
resideret causa vassus et missus domui regis ix
hac causa constitutus p residentibus cum eo Ambm
sius cancellariqu Sualbertusj Sichardus index. . . . . . . cremonensis . Leo archipresbiteri Petrusj
Lambertusa ftampertus presbiterisa Lupus archidia.
conusj Aldoj oldebertus diaconqu cardines ipsius epi
sclopiia liodelandusjvulmanus . . . . . . et reliqui plures
. . . . . Landus episcopus eiusdem sedisa
una simul cum Adelberto vasallo et advocato suoi
et ostendit ibi preceptum unumj ubi continebatur
in eo ab ordines ut hic subter legitur lll
listat preceptum ipsum tirmatum manu proprja
idem domui liareli imperatoris et ad eius auulum
sigillatumj preceptum ipsum ostensum et ab ordine
relectum . lnterrogati sunt ipsi Landus episcopus
et Adelbertus advocatusj per quod preceptum suum
hostendissetg qui dixit z ldeo preceptum ipsum fu
matum manu propria hic vestri presentia osteusij
ut nec quislibet dicere possitv quod pars huius epi
scopii cremonensis eum silenss aut occulte vel cou
ludiose habuissem aut detinuissemy et quod plus
csta ut audivimus1 iste Lupus filius quondam Ariperti
habitator huius civitatis cremonae et advocatus curtis
domui regis Auce. qui dicitur maiorer et castene
duloj qui hic presens estf querit nobis censum so
lidorum septem et dimidium pro silvis et terris a
parte ipsius curtis Aucey que dicitur magioreyseu ca
stenedulo annualiter persolvendumg quod nos iuxta
preceptum da pars ipsius episcopii nullum censum
nec ullam redibitionem dare nec persolvere debe
mus . querimus ut dicat si ipsum censum a parte
ipsius curtis Aucey que dicitur magiorej et castene
duloa aliquid pertinet an non noui et ipse Lupus
advocatus dixit et professus ests vere preceptum
ipsumi quod hic ostendistij bonum et verax est et
censum ipsum solidorum Septem et dimidium quod
vos dicitis a parte ipsins curtis casteneduloy nec iam
dicta curte Aucez que dicitur maiore i iuxta ipsum
preceptum nicliil pertinet ad querendumy nec per
tinere debet cum legeg et ipsum censum da pars
ipsius episcopii nec quesivimus nec querimusi quia
cum lege non possumus . llis peractis et manife
statio ut supra factar paruit supradictis auditoribus
esse recte indicaveruntp ut iuxta eorum altercatio
nemj et eidem Lupoui advocatori professione et mn
nifestatione ipse Lupus advocatus et pars regia et
ipsius curtis Aucep qui dicitur magiorea et castene
duloy maneant de predictum censum iuxta lpSlmj
preceptum taciti et contentii et pars ipsius episcoim
sint exinde soluti et indempni. lit finita est causaz
et hoc notitia pro securitate partis ipsius episcopll
fieri iussimus. .
quidem et ego liotifredus notarius domni regni
distulerit et non feceritl aut subtrahere quaesierit volo ut iuli-omittit
se pontifex brixianae ecclesiae ut ipse ordinat et disponalm Praci
dicto monasterio secundum meam ordinationoml sicut squ imm
et ordinavit ad jure ipsius monasterii suprascripti ad habendum
proprietario nomine. ut supra dixi n.
tib qui nel codice Sicardo o riportato il diploma





yal sa ucvu x iae
cr iussione domui regis et ammonitione suprascri- a de manu corporalcm vestitum tradicionem facieme et
torum iudicumj scripsi anno regni domui berengarii
rcgiss neo propitiop vigesium tertioj mense novem
bris . indictione quartadecima.
Andreas diaconus et capellanus regis interfui.
iohannes clericus de verona interfui.
ligo Ambrosius diaconus et cancellarius domui re
gis interfui et subscripsi.
Sausus interfui.
Sualpertus judex domui regis interfui.
Sichardus index domui regis interfui.
bifonius judex domui regis interfui.
Petrus notarius interfui.
Signum j- i 1- manibus suprascriptorum bernardi
ct Pagani seu fiaiuerii vassi domui regisj qui inter
fueruut. b
Signum i- i- manibus suprascriptorum beboni et
lMiloni item vassi domui regisa qui interfueruut.
Signum j- j- manibus oldericia lugelrimi simili
que vassi domni regisa qui interfueruut.
ccocxn
-.
Anu. glL mense maio.
lfrnditio iohannis de freganto liotperto de vico
Aulenes de agris in eodem vico
Lvrrs cdid. tant tituL et notas chron in coit nipL mrgom..
r in p. vs
Sæ autographo in Arch. cap. cam Serg.
PimzzL
f in nomine nomini Segnautc domno nostro Se
rengarius rege hic italia anno vigesiino quartoa mense
madiii indictione quarta decima . Manifesta causa est
mihi lohauni filio bone memorie itemque iohanni
de fregantos qui profeteor me legem vivere videor
salicham. eo quod accepi ad te llopertus filius quon
dam nomnolini de vico Aulenes argentum et in va
lente per denarios soldos duodecima et pro quibus
suprascriptis soldis vindo tibi vel ad tuis heredes a
prescnte diej idest due pecie mee de terr-ay una prau
tiva et alia silvataj quod est stellariaz que abere visus
sum in fundo Aulenes Pecia prativa loco ubi di
citur a liremboj qui nominatur fossatop abet fines a d
manej meridie et montes sancti Marinij a sera sancle
ilarie et sancti Mariniy et est per mensura tabulas
dui centi legitime Pecia silvata ubi dicitur crrumiaa
inter adfines a mane de heredes quondam Autprandia
a meridie similiter et tuo emtorij a sera sancti Mi
chaeleg a montes viap et est per mensura tabulas
centum quinquagintag et si amplius inventum fuerit
infra suprascriptes finesj sub hac vinditioue iaceat
cum ingressoras et accessionibus suarum g vindo ac
lmdo ego qui supra lohanncs tibi Pioperti vel ad
tuis hemch a presentc diei et per presente cartola
vindicionis in vestram sit potestatem iure proprieta
rio nominel et facias exinde quicquit prcvideritisy pcr
uasonc tcrrcj coltellum et vcstuco notam cl immune
me exinde foris exivip ct tibi fioperti ad proprieta
tem vestitura tenente relinco. Si quis veroa quod
futurum esse non credoa si ego ipse lohanne aut
ullus de heredibus vel proheredibus meis 1 vel llli-1
oposita vel subrogata personaj qui contra hanc vin
dicionem aliquam repeticiouem aut calumnia infe
rere voluerit j quod repetit et vindicare non valeog
set insuper distrigente et in fisco aurum uncias tres 1
argenti ponderas quinque coactus exsolvatp et sua
repeticio nullum obtineat effectumj Set hec vindicio
firma et inviolata permaneat cum stipulacione sub
nixaj et ad me vel ad heredibus meis sit nobis de
fensatasg quod si defendere non potuerimusj dupla
tale res vobis restituamus in eodem locop sicut in
tempore aput vos melioratus fuerit z et bergamena
cum acramentario de terra levavij me Petrone no
tario scribere rogavit . Acto Albiuias
Signum 1- mauus lohanni1 qui liane cartulam vin
dicionis fieri rogavit
Signum j- i i manibus Piachimpaldi de lilaudagio j
Abelli abitator in Anesio p benedicti de civitate lSer
gamop qui lege vivens salicham rogatis testibus
Signum 1- manus Luponi filio quondam iohanni
de Lalio teste
Signum i- j manibus liachimpaldiy benedicti de
Albinias testibus
Signum j manus Lamperti de rPrivilio testc.
Signum 1- manus Ariberti de Albinias teste
j Petrus rogatus subscripsi.
i- Petrus notarius scripsia post tradita complevit
et dedi.
cccchi.
Anu gliy S junii
commutatio Arlclbcrti episcopi liergomi cum quo
dam lohanne mediolanensi defundis iuris basi
licae s. Salwztoris
lidid. partim Lorrsj cotL nipL licrg.y 11 lL p. rs
tt drnuo rr oulographo in Arclu cap cam licrg.
Pimzzt
rj ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri iesu
cliristi liereugarius gratia nei rexa anno regni eius
vigesimo quartop hoctavo die mense iunioy indictione
quartadecima . comutacio bone fidei nosscitur esse
contractumj ut vicem emcionis obtineat firmitatemj
. eodemque nexu oblicant contraentes . Placuit itaque et
bona convenit voluntate inter domnus Adclbertus
reverentissimus episcopus sancte bergomensis ec
clesiea nec non lolianncs filius quondam liaudingoui
de intra civitate Mcdiolania ut in nei nomine debeat
dares sicut et a presenti dederunt hac tradiderunt
m Sono qui da notare le foriualila praticatc pcr la legalr san
zione di somiglianli conlralliy c sperialmcnte si spicga qui assai
hcnc xnolava il trium n quid significet to llrmiloneg ibidem enim
habetur rnnlnnr dr mmmy quod hinc dcrivalo nomine guanln
dicitur n. -
ptis
vicissim in comutacionis caussa ln primis dedit
ipse domnus Adelbertus episcopus eidem lohanni
in comutacionis nomine. hoc sunt rebus illis iuris
basilice domini Salvatoris scita infra iam nominata
bergomense civitate i que basilica ipsa pertinere di
nosseitur de sub regimine et potestatem eiusdem
sancte bergomensis ecclesie et episcopati i quod sunt
rebus ipsis positis in loco et fundo corsingoq et est
inibi sedimen unump qui est per mensura iusta per
ticis iugialis tres cum tabulis quatuor . ne campis
sunt per mensura iusta iuges legitimus viginti et duas
de pratis iuges sex legitimisj de silvis castaneis et
roboreis seu stalareis sunt iuges legitimus undecim
quidem ad vicem recepit ipse domnus Adelbertus
episcopus ab eodem iohannesp a parte iam dicte ba
silice llomini Salvatoris et eiusdem ecclesie et epi
scopati bergomensisi similiter in comutacionis nomine
meliorata et ampliata caussaj sicut lex babetg hoc sunt
casis et rebus illis iuris eidem lohannij quibus sunt
positis in vicis et fundis liulgaroy et item Sulgaro et
in cerate seu in cassannago finibus bergomensis .
quod sunt in eodem vico et fundo liulgaro sedimen
cum edificias casaruin inibi constitutisp que est per
mensura iusta perticis legitimis decem cum tabulis
decem et octog de campis iuges legitimis decem
cum pertica iugiale una et tabulas sexg de pratis
sunt per mensura iusta iuge una legitimag de silvis
castaneis iuge una legitima . item ibi aliis casis et
rebus massaricio unol qui regere videtur per iohannesj
sunt per mensura iusta de sedimen perticis legitimis
tresg de campis sunt iuges legitimes quinquep cum
perticis ingialis nove et tabulis novemg de pratis
iuge una legitima-a de silvis castaneis et roboreis iuge
una legitimzu et in iam dicto vico et fundo Serale
sunt per mensura iusta inter sediincm campisz pratisj
vincis et silvis castaneis et roboreis iuges legitimes
tresg et in iam dicto vico et fundo cassannago sunt
per mensura iusta inter sedimenj campisa pratis et
silvis castaneis et roboreis iuges lcgitimes scdecim.
llis autem casis et rebus superius dictisp una cum
accessibus et ingressoras earuun seo cum superiori
bus et in erioribus suoruim sicut superius per men
sura compreensis legitur in integrunn sibi unus al
teri comutacionis nomine tradiderunti faciendum ex
inde a presenti die de quo ut supra ceperuntg tam
ipsi comutatoresj quam et eorum heredes vel suc
cessores iure proprietario et canonice nomine lega
lique hordine quicquid voluerint aut previderintj sine
omni uni eorumque heredibus vel successoribus con
tradictione quidem ut hordo legis depossitp et ad
hanc previdendam comutacione accessit super ipsis
casis et rebus Srimoaldus fli archidiaconus ecclesie
sanctorum lobanni et Martini scito Membrog et mis
sus de domni Adelberti episcopig et ipse iohannes
una simul cum lleum timentes homines extimatoresa
m coleslo arcidiacono dclla matrice chiesa del santi Siovanni
e Martino di membrm che nel testo dclla carta si cbiama cri
moaldus. nella sottoscrizione si muta in crimaldua ia uno degli
esempi. cbe provano cio che il Lupo avverlivay u quanta cum
o varietate in his chartis eadem nomina scripta reperiantur ...
cliAlPPAl-L vet
a corum nomina subter legunturg quibus omnibus
conpamit et previderuntj seu extimantibus ipsis ep t
timaveruntp ut ampliatam et melioratam rem sussei
peret ipse domnus Adelbertus episcopus ab eodem
lobanne a parte iam dicte basilice nomini Salvatoris
et eiusdem ecclesie seu episcopati bergomensisj quam
ei daretj et legibus comutacio hec fieri poSseL fjt
spoponderunt sibi unus alterij quis quo ut supra in
comutacione dederuntl in integrum ab omni homine
defensare g de quibus etenim capitulis superius sunt
ptis pena inter se posuerunti ut quis ex ipsis aut
eorum heredes vel successores se de hanc comuLL
cione removere quesierinti et predictis casis et rebus
quis quout supra in comutacione dederunta in inle
grum non defensaverinty conponant pars parti fidem
servanti dublis ipsis casis et rebqu sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerint sub cxtimaciouc iu
eisdem locis unde duc cartule comutacionis scnpte
sunt.
Actum civitate Mediolani.
f lohannes in hac comutacione a me facta sub
scripsi.
-i- Srimaldus archidiaconus ut supra missus fui et
subscripsi.
Allo diaconus sancte bergomensis ecclesie sub
scripsi.
i- llrivio de Sergamo extimavi et subscripsi.
Signum ri- manus liugonis filius quondam tiari
mundi de Amberadoy qui ut supra interfuit et ex
timavit.
Signum ri- manus Pemoni filius lomadi de te
neacoj qui ut supra interfuit et extimavit
vi- lngelbertus iudex ut supra extimavi etsubscripst
bavit rogatus subscripsi. -
-i- Ariprandus rogatus subscripsi.
i benedictus rogatus subscripsi.
Aribertus rogatus subscripsi.
Agioaldus rogatus subscripsi.
Saribaldus de cerininiate rogatus subscripsi.
ltopaldus de Mauriano rogatus subscripsi.
Adelbertus notarius rogatus subscripsi.
Adelgiso rogatus subscripsi.
f hadebertus notarius domni regis scriptor huius




Ann. illi . is augusti
berengarii 1 diplomay quo il/alperto episcopo co
mensi concedit facultatem aedijcandi et con
struendi mercatum in plebe sancti Abundiia cum
ipse ct successores sui habeant tlzeloneum
fru-ny Ann. Sac. di comm irem L pag. asa
hlc me collch meo. xl/ Priu licet Alovocomemis
in bibL Ambrosianm
Poiuto
ln nomine hei nomini aeterni . lierengarillb text
Si petitionibus fidelium nostrorum libenter annmmusi
SAlichl x ytiti
devotiores eos ad nostrae fidelitatis obsequium reddi- a ad fossatog inter adfines a mane et sera vel montes
mus quapropter noverit omnium fidelium sanctae hei
ecclesiaea nostrorumque presentium scilicet ac futuro
rum industriai crrimaldum gloriosum comitem dile
ctumque fidelem nostrum suppliciter nostram exorasse
clementiams quatinus walperto venerabili episcopo
sanctae comensis ecclesiae coniectandi mercatum con
cedere licentiam dignaremury mediantibus singulis
mensibus cujuslibet anni circulop in quadam plebe
ecclesiae cumanaei quae dicitur sancti Abundii
cujus precibus inclinati in dicta plebe aedifi
caudo et construendo mercatum prefato episcopo
presenti conscriptione licentiam dedimus unoquoque
mediante menseg habeatque ipse et sui successores
ad partem ipsius episcopii theloneum libere et sine
contradictioney et quicquid de eodem mercato et
theloneo pertinety et publicae parti aliquo modo po
tuit pertinerey nullusque publicus exactor et admini
strator aliquid exigag aut ad publicam partem aliquid
dare compellatg sed liceat praefato walperto epi
scapo et successoribus suis ad partem eiusdem epi
scopii jure proprietario thelonea et curaturas nullo
contradicente possidere . Si quis igitur hoc nostrae
concessionis praeceptum infringere vel violare at
temptaveiity sciat se compositurum auri optimi libras
trigintap medietatem camerae nostraea et medietatem
predicte walperto episcopo suisque successoribus .
quod ut verius credatur et diligentius observeturj
manu propria roborantes de anulo nostro subtus in
signiri jussimus.
Signum i domni berengarii serenissimi regis
loannes notarius jussu regis recognovi.
llata decimo octavo kalendas septembris anno do
minicae incarnationis nccccxip domni vero berengarii
serenissimi regis vicesimo quartoy indictione quarta
decima
Actum plebe . . in christi nomine feliciter amen.
cccchnL
Ann. Sill 1 octobris
liopertusjilius pomnolini de Aulcna vendit pratum
lohanni clerico.
m partim Lorrs . cod. PipL bcrg. . 11 ll. p. 11.
lix autographo in Arch. cap cum Serg.
Pnuzzr
i in nomine nomini negnante domno nostro lie
rengarius rege hic in ltalias anno regni eius vigesimo
quartoy kalendis octubrisl indictione quintadecima
constat me liopertus filius bone memorie llomnolini
de Aulenas1 eo quod in corum presencia testium
accepi ad te lohannes clericus. filius quondam Lu
poni de vico Albineasa argentum et in valente per
denarios solidos decem finitiun precium. sicut inter
nobis collvenitj et pro ipso precium ivindo tibi vel
ad tuis heredes a presente die p id est una pecia
mea de terra prativm que ubere visus sum in fundo
et lenita Aulenascaj loco ubi dicitur a pratu ad brembo
c
il
sancti Marinij a meridie de monasterio sancte Marie.
et relico meo vinditori subservante. quas mihi ad
venit per cartula da oddone de lregantog et est
ista pecia de terra inter istes designates fines vel
coerencies per mensura tabulas duocenti vigintia et
ipsa obsero mihi advenisse da lohanne de item fre
ganto. llas autem predicta pecia de terra prativa
ex integroj sicut mihi da ipso lohanne obvenig cum
ingresso et accessione sua vindo et trado ego qui
supra fioperto tibi iohannes clericus vel ad tuis he
redes a presente diei et per presente cartula vindi
tionis in vestram sit potestatem iure proprietario
nominey et faciatis exinde quicquit previderitis pro
suprascripto precium . Spondeo adquc promitto me
ego qui supra lioperto cum meis heredes tibi lohanni
clericus vel ad tuis heredes suprascripta vinditio ta
dimplere. et ab omni homine contradicente vobis
defensareg et si minime defendere potuerimus. aut si
per nos ipsis vel nostra submissa persona contra
ire quesierimusz tunc componamus nos vobis supra
scriptam vindicionem in duplo in ipso locoy qualiter




Signum 1- manus liopertiva qui anc cartulam vindi
cionis fieri rogavi
Signum ir manus Pomnoli germane eiusy qui ac
omnia suprascripta consensL
Signum i- i- i manibus Audeverti filius quondam
Srasemundi de llattcrioj Petroni filio quondam lie
nedicti y eundemarii filio quondam Albini de osio
superiore testibus
Signum f manus nachiverti de rlii-ivilio testes
si Petrus notarius scripsiy post tradita complevi et
dedL
cccchlv
Ann glh Pl novembris
charta donationis facta ab Adelberto episcopo
canonicis ecclesiae s. Piincentii ScrgomL
ercs. codex nipL lierg.y m ll. pag. se
fac autographo in Arch. cap. cat/r llerg. gai
Prnszzh
Manifesta causa est michi Adelberto humili epi
scopo sancte bergomensis ecclesieg quia modemo
tempore statui et ordinavi canonicam in ecclesia
ttj a bicitur charta acto frivilio tavverte il Luroy non equidem
. oppido ille in regione quae modo clarea Abduae dicitun etiamsi
v illud ipsum in comitatu esset bcrgomatL ut infra contirmabiturg
n sed vico Sportiaticae proximo tertio ab urbe lapidey qui modo
n freviolo dicilun antiquitus frivilio n.
m q Ad normam huius prorsus autographi instrumenti si ex
pendantur iosserva doltamenlc il throl tam charta iam antea edita.
tum altera paulo antea exhibita de donatione nundinaruim quir-is
ictu oculi perspiciet eas apocriphas esso. lix hac tamen patet vero
Adelbertum episcopum canonicis s. vincentii dono dedisse pro
ventus. quos sibi proprietario iure tradiderat berengarius rex ce
lebrium nundinarum. quae hucusque habentur circa festum sancti
Alexandri m kalendas scptembris n.
1S1 cuxnrxn v m
/
beati vincencii martiris christi sita infra ipsam a fieri non credoy si episcopus aut rector domui imus
urbemj ubi prope est domus ipsius sedisz et statui
ibi in ipsa ecclesia ordinarios canonice viverel et
concessi ibi casas et res vel familias ad ipsam ca
nonicam in subsidium comm fratrum sacerdotum
et relicorum ordinariorum aberi ad eorum refeccio
nem pro temporei mihi eoque reges et imperatores
per precepta aliquod casas et res et familias in
finibus comitatus bergomensis donaverunt et conces
seruntj maxime autem domnus berengarius rexp qui
presenti tempore esty mihi confirmavit et concessit
ipsas casas et res vel familias proprietario iure aben
dum. nignum est exinde in sanctis et venerabilibus
locis offerreg preterito namque tempore mercatum
mihi ab eodem domno berengario serenissimo rege
proprietario iure conlatuim quod beati Alexandri di- b
eiturj eo quod eiusdem sacri martiris festivitate iuxta
prefatam urbem annualiter proficiatur eisdem cano
nicis ordinariis in subsidium. quod exinde posset
aquiri pro anime prelibati regis nostreque et pa
rentum nostrorum remedio devote concessit Modo
ego qui supra Adelbertus episcopus una cum hei
adiutorioy eiusque misericordia inspirantei pro salute
corporis et mente ipsius domni berengarii regis et
meam meorumque parentum dono et offero ad ipsam
sanctam congregacionemg idest ad canonicos ordina
rios suprascripte ecclesie sancti vineenci in suum
suorumque successorum stipendium abere vineam
unam iuris meij cum area in qua statp quam abere
videor prope niuro ipsius civitatis a meridiej et abet
per mensura iuge una cum tabulis centum duode
cim. coniacet intra fines ab oriente et meridie
Ansperti diaconij ab occidente llagiberti presbitero
et aliorump qui ad fines sunt ab uno latere via
prope muro ipsius civitatisg et silvam unam in
loco qui nuncupatur monte bocuosio prope Pabri
cianop non longe ab eadem urbem a ab uno capite
v fluvius Morgolai et abet per mensura iuges decemg
exinde ligna ad ipsam vineam faciendum et restau
randuml et ad alia utilitatem ipsius canonice ligna
videlicet habendam lit dono et offero vobis de per
tinentibus meis famulum unum nomine lobannem
cum uxore et filiis suis in cultorem ipsius vineea
ad excolendum et faciendum et pro tempore custo
diendum et alium serviciumg quale ei administer
de ipsa canonica iuserity ad ipsos sacerdotes et or
dinarios faciendum . quam autem suprascriptam vi
neam in integrum et ipsam silvam vel familiamp cum
ingressibus et regressibus suarum. die presente in
iure et potestatem ipsorum fratrum sacerdotum et
ordinariorum pro remedium et salute corporis et
anime nostrorum. sicut supra scriptum estp in sta
tutum permanerei ut ipsis ordinariis ipsum vinump
quod exinde annue nominus dederita comuniter ad
sua stipendia abere et usitare debeant in ipsa ca
nonicav ut dictum estj tam ipsis qui moderno tem
pore sunty quamque eorum posterisy qui ibi ordinariis
pro tempore fuerintj perpetualiter debeant possiderea
et nos in suis sanctis oracionibus debeant comemo
rarey ut nos apud lbeum mereamus adiuvari. lit quod
d
civitatis ipsis ordinariis vel eorum posteris de hac
suprascripta statuta vel oblacione aliqua violencia aut
minoracionem facere llvoluerintg ultima eos ulcio sub.
sequaturp si clarum facttun fueritg et si non enim
daveritg statim hec omnia revertar in heraljbus meisr
nam si emendaverity hec suprascripta statuta tim-ori
et plenior permanere debeant Sacratissimarumlegum
decrevit auctoritam ut nec licet nolle quod semel
volui altera vice transferre sed quod a me factum
vel conscriptum estj inconvulsum permanere debeamy
quia in omnibus sic est mea voluntas Actum in
domo m ipsius civitatis Pactum hoc inanno damni
berengarii regis vigesimo quartoy undecima kalendas
decembrisj indictione quinta decima
f Sgo Adelbertus gratia hei humilis episcopus
in hac ordinatione et traditione a me facta subscripsi
f ligo Lazarus judex domni regis in hac chartula
ordinacionis et tradicionis rogatus subscripsi
f loannes scavino rogatus subscripsi
1- Agioaldus rogatus subScripsi
i- Petrus presbiter rogatus subscripsi
i- leopertus presbiter rogatus subscripsi
1- Petrus presbiter rogatus subscripsi
j- Agioaldo rogatus subscripsi.
Signum i- i- manibus Audolfi de casalisy Agemuudi
de Lemenne rogatis testibus.
vl- iigo celso rogatus subscripsi
vy Petrus notarius rogatus subscripsi
vf fomas clericus de Scano legem vivens romana
rogatus subscripsi.
-1- ligo Sumpertus notarius subscripsiy post tradita
complevi et dedi
ccccxLv.
Ann. illa incertis mense et die.
-
Locatio bonorum in cale/oio facta a praepoiilo
ecclesiae sancti fiincentii
Sdid excerpt Lurns. cod. bipL bergq 11 ll. pag.1i1.
lix autogrz perg. magna ex parte lacera in Arclt cap. ea llerg.
PlMllL
ln christi nomine liegnante domno bcrengario
rege anno regni . . . . bery per indictione quinti
decima . Per has paginas libelli seo convcnencie
trado ego . . . . . . . . . . . . . . adque prepositus cano
nice sancti vincencii sancte bergomensis ecclesie
tibi vero Alexandrop qui conunorare videris in vico
castro calepio tali idest dato tibi vel ad tuos heredes
m a nicitur instrumentum hoc actum in domo ipsius civitatu
ld vero non equidem lopina il Lnroj intelligendum de Palauoi
ubi ad deliberandum de rebus publicis cives convenirched
prorsus ibidem designatam fuisse ecclesiam catbedralem S- llle
cemit cathedrales enim antiquitus domos appellatus iam eruditi
adnotarunti et inde ortum satis antiquum pariter italicum voca
bulum duomo ad cathedralcm signilicandam n. . 1
m a vides lnota qui il anoj summam antiquitatem mifl-ul
lipii quam de caleppioy uae enim aetate ut Munirouirs nullus
eruditi adnotarunt. primum videntur castra in vicis acdnlicala o
metum incursionum llungarornm n
qag siincvm x vtv
ad laborandum et Persolvendum una sorte massa- a te Sigefredus ill venerabilis abbas monasterii beati
riciaj que est constituta in eodem vico calepioj que
dicitur Pucialingaj et pertinet de predicta canonicaz
idest campisi vineisy silvisy pascuo et usu aque et
omne ......tarium ad ipsa sorte pertinentem in
integrum contradare videor ego qui supra lie .. ..
Alexandro vel ad tuos heredes ad laboranduni et
Persolvcndum de admodo ad . . . . . . . uisnam viginti
et novemg in ea vero sortep ut ego Alexandro et meos
heredes predictis rebus ordine suo laborare et col
lere debeamusp in omnibus meliorenturi nam non pe
iorenmrg et terere promitto ego qui supra Alexandro
et mei heredes tibi suprascripto lienedicto presbitero
vel ad tuos successores vinop quod in suprascripta
vinea llominus dederity medietas et denarii boni dui j
anteposito sit quem habeat labratores. unde vi . . . b
una pecia videtur locus Piunda a cerrog et quod
tempus vindimie vobis vel ad misso vestro sire et
fas quando faciamusg et hoc ipso redito vos seniores
vel vestro misso in predicto vico recipere debeatisy
vinum pro vindemie ad torculo in vestro vasculop
vinum pro vindemie et alio pro soltum in Psancti
Martini sit datumg alia nulla superimponatur . Pena
nomine inter se posuerunta dicentes qui de ipsi vel
eorum successores vel heredes ante suprascriptis
annis foris de suprascripto nostra convenencia exire
voluerimusp aut super posita vel nelectum fecerimusj
et non compleamus inter nos omniap qualiter supe
rius legiturg tunc componat ea pars vel ejus succes
sores aut heredes qui in culpa ceciderintp ad partem
fidem servanti argentum soldos viginti . Puas paginas c
libelli scriptis . Acto Mausica ill feliciten
Signum f manus Alexandriy qui fieri rogavi ad
omnia suprascripta
Signum i- manus Sermaniani de Palosco testes
Signum i manus SarivaldL
Signum i manus lohannis.
Signum i- manus lsemperti de castro calipio
testes
fligo Mauronus notarius rogatus scripsia post
tradita complevi et dedi.
cccchvL
 
.biun. illi mense februario.
 tl
silistyliieclus abbas monasterii s. Ambrosii mediola- i
nensis siluam castaneam ad annos octo Sononi
rie loco Pauliaco locat.
lix aulographo in ArclL s. fidelis inediam-nt
Poauo.
i . . . . . . -t in christi nomine . berengarius divina ordinante
iltovldencia rexl anno regni eius vigesimo quinto .
mense februarioy indictione quinta decinia . Peto a
/ i i . . . . o
ill m qucSio vico Mausica non Sl saprebbe tconvicn ripeterc
ln i n . i .lMol s ublnam situs fuet-ll. et an adhuc superat in
christi confessor-is Ambrosii. ubi eius sanctum u
matum quiessit corpus 1 qui est fundatum foris prope
civitate Mediolanij uti mi liononi de loco Pauliaco
et filio quondam lohanni prestare iubeatisq sicut et
mihi de presenti prestidistij ad abendum libellario
nomine usque ad annos octo expletisy idest silva
castanea. pecia una iuris ipsius monasteriip et per
tinet de curte sita bioniaunop et est non longo ab
ipsa curtep et nominatim a Motesellis list ei aiines
da una parte silva sancti victoriav da alia et a
tercia parte quas urso et Leo detinent da vestra
partey da quarta parte via et tantum stra ipsa via
usque ad arbores decem Silva ipsa infra ipsas coe
renciasp sicut ut supra a parte mihi designavi et .
determinavip cum iine et adcessione sua in inte
grum uti ad modo promitto me ego petitor una
cum heredibus meis usque in suprascripto consti
tutum silva ipsa ad manus nostras abere et ea
continerez ita ut aput me et meos heredes melio
renturp nam non depegiorenturg et persolvere exinde
promitto ego petitor cum meos heredes tibi Sige
fredi abbati tuisque successoribus a parte supra
scripti monasterii censum singulis annis ad licto.
idest per omni anno pro missa sancti Martini ar
genti denarios bonos octoi dati et constituti annue
per suprascripto constitutum per me petitor aut
meos heredes tibi Sigefredi abbati tuisque succes
soribus ad ipso monasteriog alia superinposita vestra
parte nobis inde non faciat uSque in ipsi consti
tutunL Pena vero inter nos posuimusa ut quis ex
nobis aut heredes vel successores da parte supra
scripti monasterii ante suprascripto constitutum
exinde exire aut minuire presunserimusp vel si me
nime complierimus pars parti omniaj qualiter su
perius legitur in integrumy tunc componat parti illa
qui non conservaverity a parte fidei servanti pro
pena nomine argentum denarios solidos vigintia quia
sic inter nobis convenit . Actum ad ipso monasterio
Signum ci- manus suprascripto liononip qui hoc
libellum ut supra fieri rogaviti et ei relectum est.
in Ambrosius filius Pagiberti ncgotians de hle
diolano testes subscripsi.
f warinus filius Magnoni monetario de Medio
lano rogatus suprascripsi.
Signum i manus Srimpaldi vasallus suprascripto
abbati testes
Signum i- manus Ambrosii de loco hlebiuno tcstes.
1- Matzarius notarius scripsip post tradita com
plevi et dedi.
cll il questa la prima carta. in cui si lrova il nome di questo




Ann. glih mense iunio.
commutata bonorum inter ldelbergam abbatissam
monasterii Sisonis p et lngclbertum clericum et
custodem basilicae s. Petri Mediolanzl
lix autographo in Arch. s. Pidelis McdioL
Ponno i
ln nomine nomini bei et Salvatoris nostri lbesu
christL berengarius divina hordinante providentia
rexy anno regni eius vigesimo quintoy mensetiuniot
indictione quinta decima commutacio bone fidei
noscitur esse contractum. ut vicem emcionis optinead
iimiitatem eodemque necxu oblicant contraentes
Placuit itaque bona convenit voluntate inter Adel
berga neo dicataa abbatissa monasterii beate sem
perque wirginis bei genetricis Mariep qui nuncupa
tnr monasterium Sisonis iila sito intra civitate Me
diolanij nec non inter lngelbertus clericus de ordine
sancte mediolanensis ecclesiep et custos basilice
sancti Petri iily que est fimdata non longe ab liac ci
vitatc Mediolani prope monasterio sancti Ambrosiie
ut in vei nomine debead darei sicut et a presenti
dedit his ipsa Adelberga abbatissa suprascripto lin
gelbertus clericus et custos a parte ipsius basilice
sancti Petri presenti die comutacionis nomine aben
duma it sunt casis et rebus teritoriis illis iuris ipsius
monasterib quibus sunt positis in loco et fundo va
lcde isl prope dicta regionig quod sunt rebus ipsis pcr
nominative de sedimin cum alico edificiisj sala et ea
sina seu torclo super abentei areaa curtea ortos puteop
per mensura iusta perticas legitimas iugialis duas
cum tabulis scxg . . . . sunt areas eadem per mensura
justa perticas legitimas ingialis undecimj1 de campis
arator-iis sunt per mensura iusta iuges legitimus sex
ct perticas legitimas ingialis octog de pratis cum au
neto sunt insimul per mensura iusta inges legitimus
tres et dimidiag de silvis castancis sunt per mensura
iusta inges legitimus una et perticas legitimas iugalis
decemg de silvis stallariis et alio anneto sunt insimul
per mensura iusta areas earum juges lcgitimas
quinque una cum terra illa iuris ipsins monasteriiy





a lluvio venmliizi illa ubi molendinum fuit edificatum
omnia ut supra dictum est in integrum unde ad
vicem recepit is ipsa Adelberga abatissa ab eodem
lngelbertus clericus et custus comutatore suo a parte
ipsius monasterii similiter comutacionis nomine pre
senti die abendump it sunt casis et rebus illis iuris
ipsius basilice sancti Petrip quibus sunt positis in
vico et fundo Movate eli quod sunt rebus ipsis pra
nominative de sediminas pecias duasy uno ex ipse
sedimen torclo tala et in alico casina super abentez
sunt per mensuraa areas curtea ortos ambo insimul
perticas legitimas iugialis tres et tabulas quatuorgde
vites pecias quinque sunt per mensura areas earum
perticas legitimas iugialis tredecim et tabulas quinque
de campis aratoriis sunt per mensura iusta iuges
legitimas sex et perticas legitimas septem et dimidiamg
de pratis sunt per- mensura iusta iuges legitimas
una et perticas quinque cum tabulas quatuorg de
silvis castaneis pecias tres sunt per mensura iusta
areas earum perticas iugialis legitimas quinqueg seu
et de silvis stallareisj qui sunt positis in Smanalct
pertinent de ipsis casis et rebus. pecias duas sunt
per mensura iusta areas earum perticas legitimas
ingialis novemp omnia sicut superius compreensi sunt
in integrum fiis omnibus casis et rebus superius
dictis vel comutatisp una cum omni fines et liaces
sionibus suorunn seu cum superioribus et inferionbus
earum rerumy sicut superius compreensis et terminatis
legitur in integrumg et ut ordo legis depossiLctad
hac previdendam comutacionis aceserunt it sunt
Adelardus arltidiaconusy Petronacius presbiter ordi
narii eiusdeml sancte mediolanensis ecclesiey missi
domni Aihoni vir beatissime eidem sancte mediola
nensis ecclesie arliiepiscopusj una cum viri idoneus
omines extimatores1 corum nomina subter ascripta
esse legunturg quibus omnes previdentes et extimantes
dixeruntp pro eo quod de ambaruml partes causas
ecclesie Pei et sanctorumz et ad anc contumacionis
fieri possenti quatenus presenti die iam dictis comu
tatorcs omnibus casis et rebusi quis co ut supra a
parte in comutaciones cepits cum sucetrices et su
ccsores suorum abere et posidere debeantgetlacianl
ex inde pars parti secundum legey et ut sacris con
stitucionis abet auctoritasz proprietario iure quæ
providerint sine unius alterins contradictione lit taliter
sibi unus alteris ipsis comutatores omnibus cusisel
rebus ad invicem comutacionis nomine tradiderunl
abendumj et spoponderunt sibi unus alienis lPSlS
comutatorcs iam dictis casis et rebus quis co utsupra
a parte in comutacione dediti cum sucetrices el
succsores suorum in integrum ab omni contradicentes
omines dclcnsare unde ambabns partibus pena inter
se oblicaveruntj quod si ad defensandum menime
m l/enlubia . cioe l/cllabim e il liume olonm di cui Sl a in
parlato in altra nota
m credo che sia Suvate nel distrelto di nollatoy imo modo
da Milano .
m irorclol invece di lorculng cusinay casa colonica o cassmal
come ora si dice.
cij il monastero di cisonc prcse probabilmentc il nome dal suo
fontlatore non se ne conosce lloriginm e qucsto e il primo do
cumento che rignardi quel ccnobiu ll ferre flmrauu di illi/anoj
cd allri autori prelendono che allre volte fosse poco discosto dal
llatlual chiesa di s. nubila Son ne danno prove. ma semplici in
duzioni. verso il ilssv come dice il Puricelli nel cap. m della
pisa lvazarianm cambio di nume. e prese quello di s. Mariay poi
di s. Margherila
m questa basilica deve essere s. Pietro in caminadella. che
come il vicino s. Ambrogio. erano in quel tempo fuori delle mura
di Milanu non si conosce ne come ne quando fu distinta dalle
altre chiese dlugual nome con quelllappellalivm hei bassi tempi
caminata signilicava una stanza con caminog forse ve nlcra una
per uso del prele custode di quella basilica . e da essa prcse il
nome in diininutivm perche piccola.
iiij tii-edo che l/aledrp di cui non si avrebbe alcun altro cenno
nolle carle conteniporancea abbia cambialo nomel e sia llodierno
vajano ncl dislix di Lnt-ate
-Arnra
mfecerunt aut si contra ac comutacionis agere aut re- a concedere dignaremur licentiam in prediis et posses
movepe quesierinh ab unumquemque ominem non sionibus prefati monasteriil in nostro italiro regno ad
defensaverinta tunc suprascriptis casis et rebus supe- jacentibus. ubicumque utilius et melius visum fuerit
rius comutatis melioralisy quem in tempore fuerint pro persecutione et incursione paganorum . cujus
sub extimacioney Parte illa qui non conservaverinta petitionibus assensum prcbentesj jam fatae abbatissae
a Paræ fidem servanti pro pena nomine in eundem Sisindaey nostrae videlicet speciali oratricij in rebus
locum in dubium restituantj quia sic inter eos con- et possessionibus sui monasteriil quod lleodote no
venit. Actum civitate Mediolani minaturp per hoc nostrum preceptum edificandi ca
flngelbertus clericus et custos in ac comuta- stella in oportunis locis licentiam attribuimusj una
cioue a me facta subScPiPSin cum bertiscis meruloruma propugnaculisj aggeribus
f Adelardus archidiaconus ex iussione domui Ai- atque fossatisj omnique argumento ad paganorum
chonis archiepiscopi ut supra missus fui. et subscripsi. deprimendas insidias . concedimus etiam saepe di
i-Petronacius humilis presbitermissus fui ut supra. ctae abbatissae incidere et claudere vias publicas
et subscripsi. circa ipsa castella ad tutamen et ilrmamentum suij
i- l-lildepertus index extimavi et subscripsi. aliis donatisi per quas publicus meatus incedat. quam
i- Aupaldus iudex domni regis extimavi et sub- b etiam llisindam abbatissam et sua castella omniaque
sui monasterii prediaj una cum servis et ancillisx li
bellariisy colonis suisque commendaticiis sub nostrae
einunitatis atque defensionis praeceptum recepimusy
ut nullus duxs comes. vicecomesy sculdatioy gastaldiq
decanus aut aliqua magna parvaque persona infra
castella ipsius monasterii mansionaticum faciaty nul
lusque inibi potestative ingrediens placitum custo
diat. neque teloneum exquiraL aut infra ipsa ca
stella publicas exigat-functionesg sed omnia sint in
potestate et dominio ejusdem liisindae abbatissac
suisque successoribusy amota totius publicae partis
contradictione . Si quis igitur lioc nostrae auctori
tatis et defensionis preceptum infringere vel violare
temptaverig sciat se compositurum auri optimi libras
c centuma medietatem camerae nostraej et medietatem
praedictae llisindae venerabili abbatissae suisquer
successoribus . quod ut verius credatur et diligentius
observeturj manu propria roborantes anulo nostro
subter insigniri jussimus.
Signum domui c j berengarii serenissimi regis
loliannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
ns SAlichl x
scripsi
i- Adelprandrus iudex extimavi et subscripsi.
illagnus filio carlomani rogatus scripsi.
fliachimpaldus rogatus subscripsi.
Signum 1- manus Luponi negotians de Mediolanoj
qui et lusto clamatun testes
Signum 1- f manibus rlleusprandi illius quondam
walperti de Luganop et Siselberti filius quondam
Angelberti de vico Moderuni testes




Ann. an. ea julii.
Pacultas aedilicandi castella in agris monasterii
s. Mariae fheoclotae ticinensig concessa a Se
rengario l italiae rege liisinzlae abbatissae
Munnonn AnL Med. Aevi. vrom. ll. pag. an.
lix autographo in llibL Ambrosianm
Poimo
in nomine nomini Pei aeterni . lierengarius rex .
Si regalis muniiicentia sanctas vei ecclesias et ve
nerabilia loca temporali custodia protegiti morem
suorum predecessorum equiperat. et perpetua sta
bililate in aeterna gaudia a nomine suscipitury eisque
continuo perfrui nequaquam ambigitun Proinde no
verit omnium fidelium sanctae nei ecclesiaep nostro
rumque presentium scilicet et futurorum industriay d
lohannem sanctae ticinensis ecclesiae episcopum
nostrae serenitatis humiliter exorasse clementiam .
quatenus llisindae venerabili abbatissae monasterii
lleodote regali auctoritate edificandi castella m
fLocus sigilli cerei deperditil
nata x kalendas augusti anno dominicae incama
tionis nccccxu . bomni vero berengarii serenissimi
regis xxvi indictione xv . Actum Papie in cliristi
nomine feliciten AmeiL
cccch1x.
Ann. ilii mense octobri
commutaiio bonorum inter Anspertum archiprcsb -
1 d terum ecclesiae s. iohannis modoetirnsisy et lo
il Mn e da stu irsi se si vede concessa ad un monastero i . . - -- v -monacho la facoltapdi edificare castelli Sino dairuliimo anno del hamæm iudicem nachmem fumma
seculo precedcnte erano comparsi in italia gli vnni ll continuatore
di niliiluone scrive di loroz n cens nungarorum Langobardomm
iines ingressa caedibus1 incendiis ac rapinis crudeliler cuncta de
lasm m nitornati nel sua empierono ogni luogo di stragl e rovinei
e giunsero di bel nuovo lino a Pavia. che poi incendiarono nel SM
Souo la continua minaccia di quelle barbara incursionL era ben
nulli-ille che dovunque si pensasse a premunirsi contro simile ila
gmlh e quindi sorscro innumcrevoli eastelli. che servitium di
hugo di riingio ai villici ea al loro bestiame. quando quei feroci
devastalori calavano in italia
husxs Mcmoric stmx di Monza. 11 lll pag ut
ex autographo in Arch. canonicorum in .loh. Modoeliae
Ponno
ln clirisli nomine berengarius divina ordinante
providentia rexj anno regni ejus vigcsimo quintop
mense octuberi indictione prima . comutacio bone
SS
vis cn AltyPAli ne
fidei nossitur esse contractumj ut vicem emcionis obti- a suorum secundum lege jure proprietario nomine
neat firmitatemj eodemque nexu oblicant contraentes .
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
Anspertus v. v. archipresbiter et custodem ecclesie
sancti iohannis sita Modiciap nec non et inter iohannes
judex de suprascripta villa Modiciai filius quondam
llahineriig ut in Pei nomine debeat dare. sicut et
ad presenti in primis dedit his ipse Anspertus ar
chipresbiter eidem lohanne comutatori suo in causa
comutacionis presenti die a proprium abendum.
idest pecia una de terra aratoria juris eidem ecclesie
sancti lohannij qui rejacit in suprascripta villa et fundo
Modiciaj ubi lnglino dicitur. coerit ei adfines ad
ipsa terra da tres partes eidem iohannis comutatori.
et da quarta parte via publicag et est per mensura
justa suprascripta terra inter ipsas coherencias per- b
ticas legitimus jugialis quattuora cum tabulas legitimus
jugialis sex. unde ad vicem recepit his ipse Anspertus
archipresbiter a suprascripto lohanne comutatori suo
similiter in comutacione nomine a parte ipsius ec
clesie sancti lohanni presenti die a proprium aben
dumj idest campo pecia cum silva castanea porta
toria fli pecia una juris eidem lohanes comutatoria
qui sunt positis in suprascripta villa et fundo Modicia.
lpso campo locus qui dicitur a Montexellog coerit
ei adfine da mane Arioaldn da meridie eidem ecclesie
sancti lohanni et suprascripti Arioaldiy da sera si
militer eidem ecclesie sancti lohannia da monti viag
et est per mensura justa suprascripta campo intra
ipsas coerencias perticas legitimus jugialis novem
Suprascripta silva castana locus qui dicitur a silva c
clusag coerit ei adfines da mane eidem ecclesie sancti
lohanni. da meridie eidem lobanni comutatorip quas
sibi reservat cum accessione suag da sera Anselmis da
monti via publicag et est per mensura justa area ex
ipsa silva intra ipsas coerencias perticas legitimus
iugialis septemg vel si quis sunt aliis adfines ad ipsis
rebqu una cum finesj arboribus et accessibus suarum
rerum per ipsa mensura in integrnm. Super qua re
bus de amborum partes accesserunt jam dictis co
mutatorisp una cum odone de corneliano fel vasso
et misso domui regisy seo cum viri idoneos omines
beum timentes et extimatores. corum nomina subter
abscriptis esse legunturg quibus omnes previdentes
et extimantes dixerunt et extimaverunt ipsis extima
toresa eo quod ampliatis et melioratis rebus accepisset
ipse Anspertus archipresbiter a parte eidem ecclesie
sancti lohanni abendumy quam ut supra eidem lo
hannes in comutacione nomine dedissetp et ac co
mutacione legibus fieri possetg quatenus presenti die
jam dictis coniutatoris suprascriptis rebusa quis quod
ut supra in comutacionis nomine acceperunta sibi
unus alteris invicem tradiderunt abendumy ut facerent
exinde pars partim cum heredibus et successoribus
d
quod voluerintz sine unus alterius contradictione liii
spoponderunt se sibi unus alteris suprascriptis m
mutatoris cum heredibus et successoribus suorum
suprascriptis rebqu quis quod ut suprain comutacjo
nomine dederunt ac tradideruntz ab omni contradi
centes omines defensare promiserunt justa lex unde
ad ambarum partes pena inter se oblicaverunte quod
si at defensandum menime fecerintj aut si contra ac
cartulam comutacionis per quodvis genium opouen
tein capitulum agere aut removere quesierint per
qualebit ingenioj tunc dubla bonis condicionibus me.
lioratis suprascriptis rebusj quem in tempore fuerint
aut valuerint sub justa extimacionej pars partim tunc
componat parte illa qui non conservaverity a Pane
fidem servanti pro pena nomine in easdem locas
in dublum se restituantl quia sic inter eis convenit
Actum villa Modicia.
ir lohannes judex in ac comutacione a me facta
subscripsi.
i- odo vassus et missus domui regis ut supra in
terfuia et me subscripsi.
i Petrus judex domui regisp qui super ipsis rebus
accessi et extimavi ut supra
Signum i- i manibus Andrei de suprascripta villa
Modicia filii quondam celsonL et Petroni de vico
cimiliano filii quondam Lupoaldia qui super ipsis
rebus accesserunt at providenduma et extimavenmt
ut supra
Signum f manus valperti de vico Lissione filii
quondam Madelberti1 qui super ipsis rebus accessit
ad previdendumi et extimavi ut supra
Signum j manibus Saidoaldi filio fiisfrediy
et Sotefrit filii quondam llechifritj isti de vico Me
glao m testis
Signum 1- j- j- manibus Adelberti filii quondam
Adelbertij et Andrei filii quondam Saipertiy isti de
suprascripta villa Modiciaa see ursoni de cassine
testis
Signum id manus Andrei de Modicia filii quondam
Petroni testes.
i Saidoaldus notarius scripsit post tradita complevi
et dedi.
ccch
Ann. ng. mense januario
Permutatio Adelberti episcopi bergomensis
de agris episcopatus
sdid partim Lurum cod. bipL Serg.. 11 ll. PaS- m
lix autographo in Arch. cap. cath. ber-a
szzr
rj- ln nomine nomini hei etei-ni kegnante domno
nostro berengario rex ic ltalia anno vigisimo qummv
mense genuarioy indictione prima . Placuitseu bone
m Mei glossari non si trova la frase silva castana portatoriag
vi e pero portatum rendita. crederei quindi che potesse essere un
castanile. che si teneva per il reddito delle caslagney e non per
farne legna o pali
m questo corneliano dovrebbe essere quello. che si trova nel
distretto di Melzo.









iii SA lilchl x ne
voluntatis convenit inter domnus Adelbert vir vene- a de ralavoy Stadiverti de Muray istis extimatoris una
rabilis episcopo sancte bergomensis ecclesiej nec non
et inter lii-mario presbiter et filius quondam lirladi
de lalunoj ut in nei omnipotentis nomine inter se
comutacionem per extimacionem facerenty sicuti et
de resenti fecerunt nedit in primis omnium is ipse
domnus Adelbertus episcopus in comutacionis nomine
eidem lirmarii presbiter in ac comutacione ad pro
prium abendumz oc sunt septe pecies de terras una
Pmtiva cum brivio super abentez et sex campivei quam
abere viso sum in flmdo ilialavoa et pertinet de epi
scopio sancti Alexandri Prima pecia clausuriba
infra brivio de item vico abet fines ammane et me
ridie vial ad sera Pmmeradi et Leonij a montis sancti
lohanuij et sunt iuce due m . Secimda pecia campo
Mauro abet finis ammane domui regi 1 a meridie b
Leoniv ad sera via p a montis Leoni1 et sunt tabole
centum. fercia pecia campiva ibi prope abet finis
a mane et montis Leonij a meridie ulianij ad sera
viaj et est tabule treginta et septe . quarta vero
pecia loco Mavella abet finis ammane lirmeradia a
meridie Leoni. a sera lirmeradij ammontis Antoninil
et est tabule septuaginta et una . quinta vero pecia
campo la canaceta abet finis animane lirmeradi et
ulianij a meridie Antuninij ad sera ulianij a montis
Leonij et est per mensura tabule centum due. Sexta
vero pecia campo loco ubi dicitur Lira ciolada.
abet finis a mane Albineni diaconij a meridie Leoni.
ad sera viaj a montis Antoninia et est tabule duocenti
septuaginta et quinque . Septima pecia loco ubi di
citur Spicium da lncada finis ammane lllianij a me- c
ridie lirmeradiy ad sera sancti lohannij a montis regii
et est per mensura tabule centumg in suma est iuie
quatuor cum tabulis centum duodecim. Ad vicem
recepit is ipse domno Adelberto episcopo ad pars
sancti Alexandri eius episcopio da eodem llrmario
presbiter in anc comutacionem ad pars ipsius epi
scopio ad proprium abendums oc est una sorte sua
propria de terraj quam abere visus est in claudunoz
qua est tam in sedimen casis cum campis et pradisj
pascuisj vineis . silvis. pascuisj usum adquei ceretisj
castanetisj roboretisa in montibus et in planiciisj locis
interconciliaricaj divisa et indivisav culto totum inte
gmmy omnia quantumcumque ibidem in ipso vico ha
bere viso sumj et aspiciunt abere legitima mensurato
iuie sex et tabule duocenti septuagintas et qualiter d
comuta . . . alteri cum ingresso et accessio ad invicem
in comutacionis nomine tradiderunt ad proprio fit
super ac rebus accessit miso da . . . . . . . . . . . . . . .
videlicet Atto diaconus de ordine sancti Alexandril
una cum viris idoneis ominesi corum nomina eorum
Paulo de bulgarroy lohanne de civitdinoj lirmerado
.ili Si noti essere da questa carta dichiarato cio che piu sopra
Sl e asset-ito della conformita delllantica misnra dei terreni colla
Posterimu rimasta in corso sino ai nostri tempiz a tabulas sci
licet m ingerum conficereg totidem autem tabulae hodie etiam
aetjuivalent perlicis duodecim . quibus iugerum constabatg singulae
emm tabnlis constant et. quare tabula etiam saeculo decimo tan
lilla terrae quantitatem uti et pertica designabal. quantum hodiei
tim nuuo magno sane usui esse praesertim ad slaluendum an
minae monetae valorem nemo non videt m
insimul cum eodem Alone diacono super ac res ac
cesseruntj previderunt et mensuraverunn extimave
runt et dixerunt 1 quod ipse domnus Adelberto epi
scopo ad pars ipsius episcopio ampliatas res et
melioratas accepissemi quam eidem lirmarii presbitero
dedissema et comutacio ista legibus fieri potuissemg
et qualiter comutaveruntj ad proprium tradiderunt. lit
penam utraque partis inter se posuerunt domnus
Adelberto episcopo pro se et successoribus suis vel
posterisj firmario presbitero pro se et pro suis lie
redibusj ut qui se de suprascripta convenencia co
mutacionis distollere aut removere quesierintl aut non
defensaverinta aut non adimpleverintg tunc componat
par parti fidem manenti penam suprascripto comu
tacionis in duplo in ipsis locis sub estimacioney qualis
in tempore fuerit melioratiss quia omnia sic inter
nobis convenit. Acto castro calipim
1- lilgo lii-marius presbiter a me facta subscripsi.
i Allo diaconus et missus ut supra subscripsi.
Signum i- i f i- manibus Paulonil lobannit lir
meraddi et Stadivertiy qui extimatoris fuerunt et testis.
Signum i- manus Leoni de Leudobio rogatus teste.
j- ligo nahivertus subscripsi.
1- 1igo kaldo rogatus subscripsi.
j- lzgo noteperto rogatus subscripsi.
i- lohannes notarius scripsi. post tradita complevi
et dedi.
ccchL
Ann. gtiL mense iunio.
commutatio bonorum in fundo Anticiaco inter Sis
ngredum abbatem s. Ambrosii et Adelbertum
presbyterum de eodem vico Anticiaca
lix aulographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pouuo
1- ln christi nomine lierengarius divina hordinante
providentia rexa anno regni ejus vigesimo sexto.
mense iunio. indictione prima. comutacio bone fidei
nossitur esse contractumj ut vicem emcionis
obtineat firmitatemy eodemque nexu oblicat contraen
tes . Placuit itaque et bona convenit voluntatem
inter Sigefredus venerabilis abba monasterii beati
christi confessoris Ambrosin ubi ejus sanctum uma
tum quiessit corpusa qui est fundatum foris prope
civitate Mediolanij nec non et inter Adelbertus pre
sbiter de loco Anteciaco et filius quondam SisenulfL
qui vixit lege Langobardorumj ut in Pei nomine
debeat dare. sicut et a presenti dedit hac tradedit
his ipse Sigefredus abba eidem Adelberti presbitero
in comutacione nomine presenti die proprietario suo
jure abenduma idest pecia una de campo jure
ipsius monesterioy qui est posito in jam dicto vico
et fundo Anteciacog ubi coerit ab ipso campoy quas
eidem Abelberti presbitero in comutacione nomine
dare videtur-j da tres partes percurentes vias publicasy
da quarta partej quod est da meridiey et in aliqua
m cllAlerA li ySo
parte vias. relico ex ipso campop quod a parte ipsius a Siselberti filius quondam Leopertiy Petri filius quon
monesterii reservatg et est per mensura justa ipsoj
quas ipsius Adelberti presbitero comutacionis nomine
dare videtury infra ipsas coerencias perticas legitimas
jugialis septem unde at vicem recepit his ipse
Sigefredus abba ab eodem Adelbertus presbitero
similique comutacionis nomine presenti die a parte
ipsius monasterii proprietario abendmm idest viniola
peciola una cum area ubi extatj et campo pecia
una cum arbores castanos super abentej jure ipsius
Adelberti presbitero in eodem vico et fundum An
teciaco . lpsa viniola nominatur de casa Sisenulfig
abet atfines da una partey quod est da manei fta
chiberti presbiteroy da alia et tercia ipsius monasteriii
et est per mensura justa area ex ipsa viniola infra
ipsas coerencias tabulas legitimas iugialis octo . lpso
campo nominatur Prastrada ms abet atfines da una
parte viap da alias tercia et quarta parte ipsius mo
nasteriig et est per mensura justa iuge legitima
una et perticas legitimas iugialis novemi vel quod
alii sunt ad suprascriptis omnibus rebus atfines liis
rebus superius dictis cum superioribus et inferioribus
suorumi et cum finibus et accessionibus earumi qua
liter ut superius in eum dictum est in integrum
Super quas rebus de ambarum partes accessit lia
chinaldus presbiteri prepositus et monachus ipsius
monasterii et misso ipsius Sigefredi abbati . simul
cum eodem Adelbertus presbitero comutatore et
cum viri idoneis et extimatores omineslo corum no
mina hic subter legunturg quibus ipse misus rebus
. . . . . . . . . de ambarum partes previdip et ipsis ex- c
timatores extimaverunt seo dixerunti ut melioratis et
ampliatis rebus recipere ipse Sigefredus abbas a
parte ipsius monasteriio quam eidem Adelberti pre
sbitero dare y et hac comutaciones iste legibus hac
firmiter fieri possenti ab hac die presenti quis qua
liter ut supra a parte in comutacione receperunt.
abere et possidere debeanta et faciant exinde ciun
heredibus et successoribus suorum pars parti legibus
quod previderintp sine uni alterius eorumque here
dibus et successoribus ulla contradictione lit taliter
sibi unus alteris comutacionis nomine tradideruntj et
spoponderunt sibi unus alteris ipsis comutatores
cum heredibus et successoribus suoruny quis quod
ut supra a parte in comutacione dederunt hac tra
diderunt. in integrum onmi tempore ab omni omine
defensare ne quibus etenim campitulis superius scri
ptis penam inter se posuerung ut quis ex ipsis aut
heredes vel successores eorum set de hac comuta
cionis removere quesierintj et non permanserint in
ea omniap qualiter superius legiturg tunc componat
parte illa qui non conservaverintv a parte fidem ser
vanti pro pena nomine rebus ipsis in easdem locap
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub extimacione in duplum . Actum ipso monasterio
i- ligo Adelbertus indignus presbiter in hac com
mutationet a me facta subscripsi.
is lieginalduspresbiten prepositus et monachus
ut supra missus fui et subscripsi.
Signum -f- i- i si manibus Ambrosii de ivebianop
dam Latzariy et odelrici filius quondam Liudoalciy
isti de loco lrigillai qui ut supra interfuemm et
extimaverunt.
in Aupaldus iudex domni regis rogatussubsmpsi
i Adelricus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- 1- i- i manibus Mortemanni et firmam
seu Petri vasallia idem Sigefredi abbati testis.
i- hlatzarius notarius scripsi. post tradita complevi
et dedi.
ccccuL
Ann. illa lo augusti
berengarii l regis italiae diplomav quo partem moe
nium urbis ficini liisindae abbatissae monasterii
rheodotae donat.
Munnomi Antiq. M. Acviy vlh l. pag. ser
lix autographo in liibL Ambroriam
Poim
ln nomine nomini Pei aeterni berengarius rer
Si sanctis ac venerabilibus locis temporalis subsidii
opem impendimusa ad cumulum divinae remunera
tionis id nobis pertinere confidimus Proinde noverit
omnium fidelium sanctae hei ecclesiae nostrorumque
presentium scilicet ac futurorum industriay quoniam
liisinda religiosissimal monasterii neodote abbatissal
per lohannem reverentissimum sanctae ticinensis
ecclesiae episcopumi devota supplicatione nostram
exoravit clementiama quatenus eidem sancto ac ve
nerabili monasterio quandam partem muri publici lll
civitatis Papiaep habentem-in longitudine pedes le
gitimos nonaginta unump jure proprietario pro uti
litate atque oportunitate prefati monasterii usque
in perpetuum concedere digneremun cui a septen
trionali parte infra murum ipsius civitatis adjacet
hereditas Sotfredia ab oriente vero et occidente
m ll Mrnnonh 11 ly col. sse dice che Lotario aveva conceduto
una parte del muro pubblico al monastero di leodola nue sono
i diplomi conosciulL da Lotario concessi a questo cenobia llprimo
e delPSSiL ed e un semplice mundiburdium senza alcuna donazione
ll secondo delPSSS contione la concessione di uno spazio di terra
et inter murum civitatis et antemurale nl la quale misurava in lungo
SS piedi ed in largo aa ma non vi si fa cenno del muroy che sa
rebbe percio escluso. li bensi vero che nel diploma delllslll det
ltimperatore Lodovico ll sta scritto r e Praecepta a domino ac ge
n nilore nostro lllothario imperatore de quadam terra auroque
- juxta monasterium ipsum v. ma evidentemente si allude al di
ploma delll SSS senza citarne la data che altro ve ne tassev au
dato poi smarrilo. mi par poco probabile Parmi quindi non essem
troppa temerita il crederey che sia stata sorpresa la buona fede
delltimperatorel il quale senza aver esaminato quel diploma crudelia
che Lotario suo padre avesse donata anche il murol e petb ne
conferma la donazione. nisogna pero dire. che in seguilo fosse slalo
riconosciulo lt errore fqualora esistesse un altro diploma ora
smarritoj. e llabbadessa nisinda. la quale voleva aprire ulla imm
per comodo del monasteroy abbia dovuto domamlare la conces
sione del muro ed il permesso di forarlo.1aluno potra osservare.
trattarsi qui di lufallra parte di mnrol che non fosse quella donata
tnel supposto diploma smarritoj dalltimperatore Lotario. ma flo
parmi difliciley stante llestensione enorme delliareal divenuta pro
prieta del monasterm di cui Pabbadessa Asia deploravit llangustiat









atqlle me n . . .. .
dicti monasterii . culus precibus acelmatn et amore
pai sanctaeque semper virginis Mariae succensij
murum prefato monasterio perpetualiter
concedimus et largimura ac de nostro jure et dominio
in eius jus et dominium transfundimus ac delega
mus in integrum sicut pretaxata declarant confiniag
hoc in mandum dantesz ut eundem murum pars
prefati monasterii frangatj et portas ad utilitatem
ipsius sancti loci faciatj et quodcumque voluerit
edificiuml potestative inibi construat nostra magnifiea
et regali auctoritate. sopita omni publica repetitione .
Si quis igitur hoc nostrae concessionis preceptum
infringere vel violare temptaverita sciat se compo
siturum auri optimi libras centuma medietatem ca
merae nostraea et medietatem predictae hisindae
venerabili abbatissae eiusque successoribus. quod
ut verius credatur et diligentius observetura manu
propria roborantes de anulo nostro subter insigniri
eundem
jussimus
Signum domui t j berengarii serenissuni regis
iohannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi
et archicancellarii reeognovi et subscripsi.
fLocus szgtllz ceret deperdztzj
nata nn idus augusti anno dominicae incarna
tionis nccccxnn domm vero berengarii piissimi regis
xxvu indictione prima. Actum Papie in christi no
mine feliciter. Amen.
ecchnL
Ann. ng. mense augusto
 
commutatio inter Adelbertum episcopum bergo
mcnsem proprietario nominq et canonieos cat/ie
dralis Sancti l/incentiip uti praesides cuiusdam
xenodocltii
tdid. partim ertsj cod nipL lierg.l it lll pag. at in
tr apographo auth sacc. xu in Arch. cap eum lin-g
lituszzn
irin nomine nomini . liegnante domno nostro
berengarius rex hic ltalia anno vigesimo sextoa mense
augustoj indictione prima . commutatio bone fidei no
scitur esse contractusy ad vicem emptionis obtineat
fmnitatem . fit ideo placuit seu bone voluntatis con
venit inter domnum Adelbertum episcopum sancte
bergomensis ecclesiey nec non et ex altera parte Ari
bertus archipresbiteri et Leo. Petrusi benedictusp Pa
gibertusa Lupus. Adelgisusp craribaldusp et item Lupusj
Salop fiisilbertuaa Lampertus presbiterisa Auspertus
archidiaconusy rfeodorulfusa benedictusy Adelbertusa
Leoa rfadop Aldo diaconibusp Adelbertusp Andreasy




pertus subdiaconibus ordinariis de infra eadem civi
tate bergarnoa custodes et rectores senedochio sito
infra civitatei in loco ubi nominatur Arenaa quod vo
catur casa novaj ut in hei nomine inter se comutacio
nemt facerenti sicuti et de presenti fecerunt. bedit
in primis domnus Adelbertus episcopus de suis pro
priis rebus ipsis iam nominatis ordinariisi custodes
et rectores ad parte predicte senodochio habendum
ipsis vel suorum succesoribusj hoc est casa et rebus
iuris suis in vico et fundo Albiniesj que nominatur
sorte Porcaronij seu casis et rebus massariciis iuris
suis in fundo rfrevilio ut cum famulisy servos et an
cillas inibi residentibus numero duodecimp nomina
quorum Adroaldo cum muliere sua Saravergaj cum
filio suorum Adroaldog naiverto cum muliere sua
Maria et filiis suorum Adreverto ct Arivertog et
Petrus seu Aldeverto cum filiis suis Petrusl Luvaldoa
Maria . Sunt ipsis rebus in predictas vicoras Al
binies et in iri-evilioy tam casis cum aliis edifitiisp
curtisa ortisj areis clausurisp campisy pratisy vineisj
silvisy arboribus fructiferis et infructiferisj pascuisa
usibus aquaruma omnia in integrum ad ipsas mas
saricias pertinentesa sicut per Andreas et Lupualdo
presbiteroi scu per iam dictis Adroaldoa Paiverto
et Aldeverto recti sunte et ostensis haberc rebus
ipsis in fundo Albinies per mensura iuges decem
et octoa et ipsis rebus in fundo ffrevilio iuges decem .
Ad invicem dederunt memorati ordinariis eidem
domno Adelberti episcopo ad suam proprietatem
cum suos heredes habendum in comutacionis nomine
da pars predicto sinodocliioa hoc est iam dicta casae
que est edificata infra eadem civitatea ut dictum esty
in loco Arenaa et dicitur casa novaj cum curte et
area in qua staty cum brolio uno tenentej cum muro
circumdatm seu arboribus et petras infra stantei que
habet fines ex omni parte viass et da meridie ali
quantulum terra sancti Alexandrii que est per men
sura legitime mensurato tabulas duocenti sexaginta
et octo . lit extimatis fuerunt ipsis casis et rebus
da utraque parte simul tam predicta familia per
viris idoneis extimatoresp quorum nomina id suntz
Petrus filius quondam Aferi de rregesp et item Petrus
scavino filius quondam rreopaldi de Pelringoy Aroaldo
filius quondam Paulonil et Siliardo filio quondam
cuniverti de curnog ambulaverunt ipsis extimatoresp
previderunt et mensuraverunt ipsa terrap paruit co
rum recte extimaverunti quod nunc presente tempore
melioratis rebus simul cum ipsa familia reciperet
ipsis iam dictis ordinariisi quam eidem domno Adel
berto episcopo darcty et comutacio ista legibus iieri
peteret . ilas autem predictis casis et rebus cum
superioribus ct infcrioribusi cum finibusa torminibusp
cum ingressoras et acccsionibus suarump simul et
lii u haec permulatio iavvertc il erojcdita fuita coelestinm ct
tl eo recusat ab consue parum non solum dc more acrni-atim
sed clium parum fideliterl nam dum solecismos emendare cura
wlb sentenlias quandoque immutavit n.
tlj a co. lulinus hanc chartam ciiail eo quod mentio habetur
vici 1rivilii. quem existimavit fuisse irrevilium in clarca Abduc
situm. verum hcic etiam ut ante observatum est. designatur vicusu
qui modo dicitur trrcviolol uti etiam vocabulum Albinics non ii
ens qui appcllatur Albinol qui in charta anni sus dicitur Alliines.
non Albinies. sed altcr qui nuncupatur Albrguns fliit-fin scu
tret-iota conlerminus n.
ySS cflAlerAlS m
predicta familiaj qualiter inter se ut supra comuta- a anni regni ejus vrgesrmo septimoy mense maijj indp
.verunt. unus alterius pars parti in comutacionis
nomine tradaverunt unde utraque partes pena inter
se obligaverunt domno Adelherto episcopo pro se
et suorum heredesj predictis presbiterisj diaconibusr
subdiaconibus pro se ipsis et sucessoribus suoruma
ut qui se de ista comutacione removere aut distollere .
quesierit aut infringere temptaveritj aut unus alterius
non adimpleverit aut non defensaverity qualiter de
deruntg tunc componat pars illa que ita non per
mauseritj ad partem fidem servante istam comuta
cionem in duplo in eisdem locis sub extimacionei
quale in tempore apud eos melioratas inventas
fuerit . unde duo comutaciones scripte sunt Acto
civitate Pergamo .
i ligo Adelbertus gratia vei humilis episcopus b
in hac comutatione a me facta subscripsi.
i Petrus qui extimavi ut suprm me subscripsi.
i Petrus scavino qui extimavi ut supraj me sub
scripsn
1- Aroaldo qui extimavi ut suprav me subscripsi.
ai- Sihardo qui extimavi ut supra 1 me subscripsi.
Signum f 1- manibus Atoni filio quondam Adel
berti de linconacoa Plodeverto de casrualo rogatis
testibus
i- Lazerus index domui regis in ac cartula ro
gatus me subscripsi.
si Petrus scavinus rogatus me subscripsi.
Signum 1- manus Adrevcrti filio bone memorie
Sarimundi de Alse teste
Signum i i i manibus fadoni de crasobioj floi- c
tcfero et Albeni rogatis testis.
Siselbertus rogatus subscripsi. .
ligo Sumpertus notarius scripsie post tradita
complevi et dedi.
ligo cazanieus domini Pederici imperatoris no
tarius autenticum huius exempli vidi et lch et sic
ibi continebaturl quomodo in isto legitur cxemplin




Ann. filii mense maio m.
 
lestarizerzturn lyalperti episcopi comensisz quo
bona sua ecclesiae .s. Suphemiae sacerdotibus
relinquit lal
tum AmL Sarri di comm P. ii p. suo
l Ponao
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi berengarius divina ordinante providentia rexa
ctione secunda ego in vel nomine walpenus
episcopus sanctae cumensis ecclesiaey qui fui dema
civitate cnmoj qui profiteor me lege vivere romani
presens presentibus dixit llominus omnipotens ac
redemptor animas quas edidita ad studium saluus
semper invitat . lit ideo egoj qui supra wupem
episcopus dispono et judico atque ordino pro remedia
et mercede animae meae remedium presentem cap
tam iudicatia dispositionis vel ordinationis meae cum
firmoj ut a presenti die et hora et in sempiternum
in perpetuis temporibusp juxta legem firmam et sta
bilem subter continuerig permaneat per remedium
et mercedem animae meae remedium . voloyjudico
seu ordino per hanc presentem cartulam judicau
et dispositionis vel ordinationis meae conlirmul ut
habeant in perpetuis temporibus sacerdotes illis qui
pro tempore ordinati sunt in ordine episcopatus
sanctae liuphemiae illa quae est edificata infra ista ci
vitate cumoj hujusmodi seu in terra massantias
quiuqneg aldiones vel residentes habitantibus velresidentibus illis juris mei j quid supra walpertus
episcopusp qui habere visus sum in loco et fundo
Lallii. Primum massaricium de Praemanensej aliud
dicitur Leuguagiop tertium dicitur a Poute1quartum
dicitur Luxavinoj quintum dicitur cavallirio dit sunt
rebus ipsis tam casis cum ediliciisy curticisj hortaleisy
pomiferisi campiss pratisa vineis et silvis stallareis
pascuis1 aquationibus. conclivis tala locis divisisy
ripisg rapinisa capitibus aquarum i aquarumque dus
ctibusi cultum et ineultumi in monte quamque in
planisi omnium et in omnibus ex ipsis casis et rebus
est aedilicatum etc. vg quasi ovunque il testatore e nominatocome
m ll cum tu di Piac.. 11 ty p. etsi fa cenuo di una donazioue
tatta per amore di Suido vescovo di Piacenza da un odelberlo ai
canonici della chiesa di s. ciustina di quella eittai di una casa in
Pavia presso il palazzo e la corte del vescovo di Piacenzag ma non
indiea se ne esistesse llatto. niteugo pero cht egli abbia rioavato
tale notizia dal diploma di berengario in favore della cliiese di
s. Sinstina e di s. Antonino del se luglio una. che si trovora piu
innanzi .
m ll hrn aggiungc a questa carta una nota. in cui lamenta gli
errori chc vi sonol e che attribuisco allyignoranza e barbarie del
secolo x. Sono ben lontano dal negare. che nelllorigiaalc ve ne
fossero di molti . ma rilengo che buona parte possono atlribuini
alltignoranza paleogratica del copista tibi ha pratica di queste
scritture e del loro stile. leggendola scorgera facilmeiite.cbele ub
hreviature solite a trovarsi furono male interpretate Aggiuugansi
a questi gli errori di stampa. llo dovuto dare il testo come sta uel
tur-rn perche non osiste piu lloriginale ehlegli vide Le mie ri
cerche per trovarlo furono infruttuose. ntaltrondellattentalettura
di questa doeumento. in mollissimi luoghi ininlelligibileq darebbe
assai a sospettare della sua falsital sembrandomi redatlo dopo la
morte del testatore valperto Pub essere che questi abliia fallo
dei legati alla chiesu ed ai canonici di s. liulemiay ma smarritosi
il documento primitivoi si tento di rioostituirlo in qualchc modo
con una rcdazione postuma. come avvenne in moltissimialtri
rasi di testamenti e donazioni pie fatte a cbieso e couventig se
non clie il compilatore imperito. non conosceudo le toi-mole uon
tarili ed il frasario dtuso. abborraccid untindigesta tilastrocra.cl1e
forse egli stesso non intendeval contento solo di accenuarei puuli
principali dei supposti legati ln taluni luoghi il veseovo sembra
gia defunto. coma laddove dice i n sub altario ipsius domui val
perti oleum purum. ubi corpus eius requiescet ante altarel quod
terza personal in contraddizione allluso allora comune nci docu
menti. e in ispecie nella disposizioni di ultima volonla ta stra
nezza della formole e llinsolita barbarie di lingua e di stile seui
brano coprirey piu che llimperizia del notaio o dei trascrittoriuna
formale contraffazione dlun testamento per opera di uu ignoran
tissimo falsario.
m S. Sufemizh ora s. Pedelel secondo alcuni scritlori lu la cbiesn
episcopale deutro la citta di comog prima la cattedrule era s. Ar
bondio. ove ora et il seminario walperto fu quegli chc lrusporlo
la sede vescovilo entre la cittiu perche s. Abondio era troppo eSPosla
alle incursioni degli ungherL cbe in questi tempi infestavanollltalla
colle loro frequcnti scorrerie.
iii nilengo che devc csserc concclibis o intcrconccltlmv voce the
si trova anche in altre rartes maucante noi glossarih comle
lynnuscuuh e significa. a quanto credol luoghi eomunalbe qm
varrcbbe il diritlo a quei pascoli o boschi camuni
qSS
muneri-ks ad ipsos massaritios jure
eodem fundo et loco Lalliop tam in montibus quam
que pinnis vel in eis territornsg omnibus cum finibqu
temdnibllsp cum infenonbus et supenoribus. cum in
irinsecus areis earunu in qua estata et accessionibus
coruml ut supra dictum estg una cum ipsis aldionibus
in eisdem massariciis iuris pertinentibusp habitantibus
vel residentibus juris meia qui supra walperti epi
scopis sunt nomina eorum lionicurtius et Martinusj
seu Petrus atque Adalbertus et bonus et ursusp cum
moribus suis et filiis eormm o1m1ia ut supra in in
tegrumq volo atque confirmo ego qui supra vvalpertusy
et per presentem cartulam meam ordinationem et
iudicatum meum continuoa ut a presenti die et hora
habeant ipsi presbiter vel ipsorum posteri succes
soresa qui pro tempore in perpetuis temporibus in
sempiternum fuerint in ipsa sancta matre basilica
bcatissimac liuphemiae sunt ordipatL sicut superius
legatura ex integrum cum massariciisi aldiones seu
aldias inhabitantes vel residentes. sicut superius com
prehensum est a esse de amodo in antea in perpetuum
temporibus habendam jure proprietario nomine tan
tam ordinationem ipsis presbyteris pro tempore in
perpetuis temporibus fuerint in ipsa sancta matre
ecclesia sanctae liuphemiae in ea ordinati nocte et
die qui deservierint . volo et judico per hanc presen
tem cartolam dispositionis et ordinationis meae con
firmoj ut habeant sacerdotes illis qui in ipsa eadem
matre basilica sanctae Suphemiae olei libras xvmy
quod exit de petiis sex de olivetisi quod istis rebus
pertinentiis in ipsa matre basilica beatae liupbemiae
istud oleum inter cesendolos integre debet die ac
nocte bnninal sicut superius legituro quando oportu
num fuerit i de continuo ipsis cesendolis superius sub
altario ipsius domni walperti oleum purnmj ubi
corpus ejus requiescet ante altarea quod est edifica
tum in predicta matre basilica sanctae liuphemiae in
honore sancti Pancratii in ipsius honorem inter cc
scndarios ipsi sacerdotesj qui pro tempore in eadem
basilica fuerint in ea deservientes vel officialesj vel
cesendelos et luminariaa sicut superius legitury integre
debent oleum illud de ipsis olivetisi quae professi
sumus in isto loco Lallii. lit volo et judico et ordino
per presentem hanc cartulam judicati et dispositionis
vel ordinationis meae confirmoy ut habeant isti pre
sbyterip qui de ordine episcopatus fuerinty et de ipsa
ecclesia pro omni anno in missa sancti Martini argenti





ter eorum presbyteri per manum arcliipresbyteri de .
ipso ordine pro istius walperti episcopi rcmedib pcr
suum iudicatum et dispositionem vel ordinadonem
confirmavit vobis cum vestris posterioribus vel suc
vessoribusa qui in perpetuum temporibus ipsis pre
sbyteris habendam jure proprietario nomine pro
remedio et mercede atque luminaria m animae meaea
qui supra walperti episcopij olcmn. Preterea vos
1PSl presbyteri vel vestri posteriorcsp Sllfccssomsz qui
t . . t. di ll sensu ln cul questa voce is qui adoperatæ confcrma quanto
m dlm altrove sul suo significato. cioe di func-rale
pati
pertinentibus in a pro tempore unquam in ipsa ecclesia fuerinb ut supra
dictum est. ipsos cesendeles de ipso oleo die nocteque
sempiternum luminare debeatis super sepulturam
ipsius domni walperti episcopi pro mercede et re
medio atque luminaria pro anima ipsius domui vval
perti episcopi. qui requiescat sempiternum nomini
nostri lesu christi corpus ad gaudium animae eius
proficiant ad salutem . ita ut ipsi presbyteri poste
rioresy successores qui in perpetuum temporibus in
ipsa matre basilica sanctae Suphemiae fuerint. sicut
superius legitun ex ipsis rebus frugibusy quod in eis
bominus dederity iuxta consuetudinem exinde exierintp
debeant dandum vel reddendum de predictis mas
saritiisy ut ipsi habeant et faciant quod voluerintj ipsi
aldiones faciant de tua. vel quod ipsis facere conve
nerit in tantumj quantum ipsi iuxta eorum consuetudo
facere debeant una cum ipsis filiarum filiabusa qui
de eorum quam tempore de eorum pro hyeme fue
rinta aut ipsi presbytcri qui in tempore temporibus
in ipsa ecclesia basilica sanctae fluphemiae ipsos
cesendelos et liminariaa sicut superius legiturp faciant .
Alia superimpositaj si unquam in tempore per nullum
singulis rationibus earum faciata nec faciasa si ullam
quod fieri enim cedo pro nei misericordia. quod si
pontifices aut vicedominus vel scariones aut communes
personas de parte episcopatus sancti Abundii comensisl
aut de aliis parte quam super imposita fuerita forciam
amplius eorum fecerung fecerinti quam in ipsis al
diones annue justa eorum consuetudo facere debeant
justa eorum. aut ipsis casisp territoriisy massariciisz
finibus eorumi quod in eis annue llominus dederiL
ab ipsis presbyterisj si unquam in tempore tollerit
aut contenderit ex ipsis presbyterisp quo tempore in
predicta sancta matre basilica sanctae nupliemiae
fuerit ad scrvicnduim sicut superius legitura de justitia
tunc habere non potuerit iusta lege et clarum fue
rintj ut ipsis qui hanc meam ordinationenu sicut su
perius legitury inrumpere quesiering omnia ut supra
non adfirmaverinta in antea tribunal christi in eadem
manu cum ipsis presbyteris vel aldiones iudicium
inde habenturj ut animas eorum in perpetuas tem
poribus in perditiones futuris manentmg ut numquam
corum animas non prcda sempiternum perveniatur
ipsa locaa quae in sempiternmn eas sociatis perma
neant volo ct judico per hunc meum testamentum
judicati vel ordinati confirmoj ut advenerint hominum
personis de propinquioribus meisp qui contra hunc
meum testamentum agere quesieritj dicendum quod
ego eorum sencicndum lege presbyteris meis fulcip
et cum non reliquissea et item volo et judicop atque
per hunc meum testamentum confirmop ut de ipsis
presbyterisi qui item fucrinL fiant actores parentibus
in eis datum pro fide nomini argenteos denarios
quatuorp aut quantum presby tori minus. qui sola olca
ut dare poteritr qluuitum firmo sibi ipsi conlcnti de
omniay quod superius legiturj cum stipulacione con
nixag ea vero rationep tenore mitto hos presbyteros
nec nostris posteris successoresl qui pro tempore
fuerit. sicut superius legitulu me qui supra vtlalpcrtus






et rebus territoriisl massaritiis de audionibus sicut n presentium ac futurorum industriaabertilamdilectissi
superius componatg idest auctores et defensores nec
restituatores numquam ratij nec ego nullo modo
exinde esse promittoa sed istam presentem maneat
ordinationis et dispositionis judicatij aut ullus estra
interesentes muniminas castrorum exinde pertinentesj
aut cum alias singulas rationes i qualiter vos melius
potueritisj vestro jure vindicetis aut defendetis vos
eis honores superius in perpetuum temporibus per
remediumz mercedem atque luminariam animae meaej
sicut superius legitur . Pixtra si de meum datum aut
factum vel contradictum exinde in alia parte apa
rueritp cui ego ipse walpertus episcopus eis dedisse
aut contradixij qui nos in nominoj qui in tempore
inobiare possint. timc contra ipsam meam dona
tionem. sed exinde aparuerit auctores et defensores
inde hominum esse promitto cum meis heredibus
vobis isti presbyteri actores postremis successoresj
sicut supra legiturs sub dupla defensiones. sicut pro
tempore fuerit in eas locasg et omniaj sicut superius
legitury comprebensum estp omnique tempore in per
petuis temporibus firmius et stabilius permaneat pro
anima remedium et mercedem atque luminaria ani
mae meaey qui supra walperti episcopij oleum purum
juxta lexj quia sic decrevi mea bona voluntas Actum
civitate cumo .
lzgo walpertus episcopus sanctae cumensis ec
clesiae iudicato dispositionisy ordinationis a nobis
factam subscripsi.
Signum i manibus Adiverti filius lionivasonis de
verzago testes.
Signum j- manibus Ptaiverti de Peglo filius eins
dem testes.
Signum i manibus Pundelberti de civitate cumo
filius quondam Andreae testes.
Signum 1- manibus llononi de vico Arelato filius
quondam iohannis testes.
Signum i manibus Andreae de civitate cumo fi
lius quondam norolioni testes.
wimbardus subscripsi . Leo rogatus subscripsi.
ligo loannes subscripsi . ligo Adelbertus de cra
vedona rogatus subscripsi . ligo neusdeo archipre
sbyter sanctae cumensis ecclesiae meo judicato ro
gatus subscripsi . Leodeferius notarius hanc notitiam
dispositionis iudicati vel ordinationis ut supraj rogatus





AnfL -Perengarii regis diplomay quo crimaldo comiti
curtem liuncum donat
lix apographo in Arch. cathett jvovariatn
Ponno.
ln nomine sancte et individue irrinitatis beren
garius divina favente clementia rex. Moverit omnium
fidelium sancte nei ecclesiey nostrorumque scilicet
mam conjugem nostrique consortemp nec non et odo.
nem illustrem virum dilectumque fidelem nostrum
suppliciter nostram exorasse clementiamj quatenus
quandam curtemj qui nominatur liuncoj pertinentem
de comitatu laudensii sitam in eodem cemamy
adiacentem juxta fluvium qui dicitur lirembiolnon
longe a huvio Lambroy cum omnibus adjacentiis ei
pertinentiis suis. nec non et Petrum servus ejusdem
comitatusj qui in ipsa curte habitare videturj filius
quondam Lardeni de vico Antonianoj cum uxore et
filiis ac filiabus suis. seu quicquid ad comitatum lau.
densem pertinet de mercatoa qui dicitur vicomep
catumj cum teloneo vel . . aut redibitionibusj
cum omni curatura suaa et terram que ad eundem
inercatum aliquomodo pertinetj simul cum mansigy
nibus et omnibus ad se pertinentibusi Srimaldo gis
rioso comiti jure proprietario concedere dignaremun
quorum precibus inclinatij prenomiuatam curtem
nuncum toto domo cultili sui lomnibusque massa
riciis atque familiis utriusque sexusy servis et ancillis
aldionibus et aldianisp casis videlicets terrisyvineisj
campisj pratis jl silvis. pascuis p salectisj sationibusj
aquisp aquarumque decursibus p molendinisj pisca
tionibusj una cum prenominato Petro servus ejus
dem comitatusy qui ibidem habitare videturj seu quic
quid ad eundem comitatum pertinere dinoscitury de
mercatoj quod dicitur vicomercatoy cum teloneojdi
strictionibusa reddibitionibus atque censu suil cum
omni curatura sua et terra ac mansionibus exinde
c juste et legaliter pertinentibus jamdicto firimaldo
comiti in integrum presenti auctoritate concedimus
et largimura et de nostra potestate in suam pote
statem transfundimus atque donamus ad habendum
tenendum . . . m
ccchvL
Ann. ais . li martii.
lierengarius concedit Sertae fliae suae abbatissae
monasterii brixiensis S. luliae ius incidendiviam
in pago et jiazdo femolinay nec non jussamciendi et muniti nem aedifica di i circuitu eiuss
dem castri
Mmmnmæ bulL caxsw 11 ll. pag. et
hist autographo quiriniano in liibL lit-ts
cum
frt nomine nomini hei aeterni Serengarius rex
Moverit omnium fidelium sanctae Pei ecclesiaejno
strorumque presentium scilicet ac futurorum indu
striaj lierchtam religiosissimam monasterii sanctae
cij Mancando le note cronologichey non si puo determinarelvet
poca precisa di questo diploma. nue altre donazioni ratte da lie
rengario ad intercessione di nertila nel eos e uel eosfuronopllb
blicalo dal Moluronll e contongono le medcsime frasi di dilectum
coniugem e nostrique consortem vel matrimonia di lierenSarifj con
berlila non si conosce liepoca lassa mori avvelenatal quandol-lmfl
rito era gia imperatorel nel seo iion rimane quiudi allro cnlerlo






luliae abbatissam dilectanique filiam nostram suppli- a
ater nostram exorasse clementiamp quatenus quam
dam viam publicam in circuitu castelli prefati mo
nasterii quod Sendali dicitur. discurrentem finibus
comitatus brixiensis in pago et fundo rfemolinag
eidem monasterio jure proprietario ad incidendum
concedere dignaremun cuius precibus acclinatii ean
dem viam publicam existentem in circuitu prefati ca
steui monasterio beatae luliae iure proprietario ad
incidendum et fossato faciendap omnemque moni
tionem edificaudam mi et quicquid voluerit . facien
dum concedimus et lorgimura et de nostro jure
et dominio in ejus jus et dominium transfundimus
et donamus ad habendams tenendum i alienandmnp
cominutandum et quicquid voluerit facienduma
alia tamen falan vias per quam publicus meatus
discurraL Si quis igitur hoc nostrae auctoritatis et
concessionis preceptum infringere temptaveritp sciat
se compositurum auri optimi libras trigintax medie
tatcui camerae nostraej et medietatem predictae
lierchtae abbatissae iiliae nostrae suisque succes
soribus quod ut verius credatur et diligentius ob
servetury manu propria roborantes de anulo nostro
subter iussimus insigniri
Signum domui f j berengarii serenissimi regis
iohannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi
et arcliicanccllarii recognovi et subscripsi.
nam quarto nonas martii anno dominicae incar
nationis nccccxvg domui vero berengarii serenissimi
regis xxvml indictione un
Actum verone in christi nomine feliciter. Amen. n
itiSotto llanno me llerengario avea gia autorizzato il mona
stero di leodota in Pavia di edilicare castelli nolle sue tcrre. ta
uliare vie publilichea alzare spalti e tare fosse u ad paganorum
deprimendas insidias -. Sella stessa citta a immincntc persecu
tione llungarorum n verso quel tempo. innanzi il sua. erano state
altcrrale alcune case. tra Paltre quella del vescovo. dai cittadini
slessi e coslrullo uua ciuta di muro su alcnni beni apparleuenti
a quclla clliesa vescovilm a difesa della citta stessa. hei documenli
di quei tempi trovasi sovente menzione dello spavento eccitato
nolle popolazioni da quegli scorridorL e dei gravissimi danni
da cssi recatL non sapendo i popoli ne i monarchi opporro un ar
gine rolllarmi a tanta devastazione l Partari impadronitisi verso
rasa della Pannonia colla sommissione degli Avari od tinnL drin
dole e costumi barbarissimi. penetrarono dappoi in cermania chia
malivi dat re Arnolfo. onde soggiogare Sventebaldo duca di Mo
mial o quantunque orribilmente decimati nelle guerre col vulgariy
sui finire del seculo ix penetrarono in ltalia. e secondo la cro
naca di Sonantolih battuti i crisliani sul mentay sacehcggiarono
e dislrussero colllincendio quel monasterm dionde si sparsero nella
Lombardia uccisero il vescovo di vercelli che fuggiva. e secundo
Lullprandm a omnia loca saeviendo percurruntg neque eratl qui
eorum praesentiam nisi munitissimis forte praestolaretur locis n.
berengario si alleo con lorol e se no valse a sconliggerei ribelliy
rome avvenne a nrcsciay o et consumare llorrendo eccidio di Pavia
nel est voltasi al re nodolfm lmbaldanziti pei loro successi. si
avanzarono nella Puglia devastandola. ma la sconfitta toccata uel
flii ad Augusta per liarmi di ottone pose iine alle loro irruzioui.
liguale autorizzazione di ediiicare fortezze e castolli vedesi con
cessa da nerengario divenuto imperatore . al monastero di santa
ciulia in alcuni suoi beni sul ricinol il es maggio Sing e nel
seguente i settembre quel monarcal concedenda alia chiesa di
cremona una zona di territorio per eiuque miglia interno a quella
ciitin ricorda nel suo diploma la costruzione di vie. porte. puslerle
e torri da essa a in suae ecclesiae possessionibus paganorum in
cursione extructa n.
ilda notare in questo diploman che il monastero detto proceden
felmente di s. Salvalore. ora assume la denominazione di santa





Ann. sua. mense martio.
Petrus a filius Materni 1 presbyter mediolanensisl
clericis custodibqu ostiariin acogytis et exorcistis
ecclesiae igemalis s. Mariae Mediolani largitar
praedium in vico Pleciana
lix apographo saec. xl in Arch. s. fidelis MedioL
Ponao
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christL Poerengarius divina ordinante providentia rexp
anno regni eius vigesimo octavol mense marcioy in
dictione tercia. quisquis in sanctis ac vcnerabilibus
locis ex suis aliquid contulerit rcbus. iusta auctoris
vocem in hoc seculo centuplum accipietp insuper et
quod melius estp vitam possidebit eternam igitur
ego in bci nomine Petronacius humilis presbiter de
ordine sancte mediolanensis ecclesie. et filius Materni
de Mediolanm ipso genitore meo consentiente et
subter confirmantej presens presentibus dixi i et ideo
ego qui supra Petronacius presbiter do et olrero a
presenti die pro mercede et remedium anime mee
et domui Aichonis archiepiscopi seniori meo in ec
clesia beate semper virginis Pei genitricis Mariei que
est fundata intra hanc mediolanensem civitatemp et
dicitur hiemalis lllp massaricio illo iuris meip quam
habeo in vico et fundo frecianol qui rectum et la
boratum fit per Sisone masario libero hominez unde
reddet aunue censum alictoario nomine promiscua
ad instam mensuram mediolanensem modios octoz
argenti denarios bonos duodecima pullos duosl ovas
decema vino medietatemg ea ratione ut omnes fruges
et censumy quas exinde annue llominus dederit . ha
beant clerici custodesy cicendelariiy ostiariip acholitis
et exorcistes ipsius ecclesiej tamquam nunc ibi esse
videntur et eorum successoresg et faciant exinde pa
riter et equaliter pro anima mea et anima eiusdem
domni Aichoni archiepiscopi senioris meo remedium
quod voluerinta ita ut ipsis et eorum succesores per
petuis temporibus vesperuim matutinum et reliquum
oflitium canere debeanta ut nobis proficiat ad anime
salutem et gaudium sempiternum lit qualiter iude
fecerintj neum omnipotentem habeant retributionem
rl lit siy quod absit et fieri non credop si umquam in tem
pore surrexerit pontifex istius mediolanensisj aut ullus
ex parentibus meis vel quelibet potestatij qui eorum
omnibus clericis eorumque succesoribus iam dictum
massaricium subtrahere quesieritj et eos perpetuis
temporibus in omnibus sicut supra legiturp quiete
habere non permiserintg tunc volo et per presentem
cartulam ollersionis mee confirmoa ut licentiam et
potestatem habeant ipsis omnibus clericis et corum
flj La chiesa di s. Maria sorgeva ove ora vedesi il duomo. lara
detta iemalej perche era oliiciata dalllarcivescovo e dai canonici dalla
prima domenica di ottobre sino alia Pasqua di nisurrezione tretta
ai tempi di s. Ambrogim fu distrutta e ricdilicala piii volte sempre
nello stesso luogo. La basilica metropolilana estiva era detta di
s.lecla. e fu demolita uel secolo xvi sotto il dominio spagnolo.
durante il governo di li Perraute conzaga
lgl cunrus m
succesores predictum massaricium in integrum cui a dicitur clausure. inter adlines a manej meridie ipsius
voluerint et melius potuerint dandum et venundan
dumy seu faciendum exinde iure proprietario nomine
quicquid voluerintg et cui ipsis omnibus clericis ex
predictum massaricium dederintj sic sit illi firmum
et stabilej tamquam si ego eorum dedissemi aut le
giptimamcartulam emisisse . . . pro anime mee et
suprascripto domno Aichoni seniori meo remediumj
quia in omnia sic est mea bona voluntas Actum
Mediolani Petronacius humilis presbiter subscripsi.
Maternus consensi et subscripsi. Petrus judex ro
gatus subscripsi. Antelmus rogatus subscripsi. Signum
manus lohannis filius rlleudelabii de Sesto testes.
neusdedit rogatus subscripsi . . . . . rogatus sub
scripsi lohannes notarius scripsip post traditum
complevi et dedi. -
Ariprandus iudex autentico huius exempli vidi
et legia et sic inibi continebaturj sicut in isto legitur
extemploi extra litteras plus minusve.
Muarius judex autenticum huius exempli vidi et
legiS et sic inibi continebaturj sicut in isto legitur
exemploj extra litteras plus minusve.
ligo lSonbello notarius sacrii palatii autentico
huius exempli vidi et legii sic inibi continebatur-p
sicut in ista legitur exemplay extra litteras plus mi
nusve.
ligo Azo notarius sacri palatii hoc exemplum ex
autentico exemplavij et sic in eo continebaturi sicut
in isto legitur exemplol extra litteras plus minusve.
ccchvllL
Ann. eis mense aprili.
Permutatio praepositi s. Alexandri de duobusfundis
in crumolej speciantibus ad collegium canonico
rum ipsius ecclesiae
Sdid. partim Luruul cod. PipL berg. . ttt ll. pag. su
lvlæ autographo in Arch. capit calh. berg.
PmszzL
f in nomine nomini liegnante domno nostro
berengarius rege hic ltalia. anno vigesimo octavo y
mense aprilisy indictione tercia Placuit atque con
venit inter Petrone presbitero prepositus et ordi
nario ecclesie sancti Alexandri scito foris muro cives
liergamop ubi eius sanctum requiesit corpqu nec non
et inter Laudefredus filio bone memorie itemque
Laudefredi scavino de Albiniasy ut inter se comu
tacionem facerentj ita et fecerunt Pedit in primis
Petrus presbiter eidem Laudefredo in comutacionis
nomine due pecie de terra. una vitata et arboribus
desuper et una campiva in fundo crumolo illa qui
pertinet de eorum ordine et consorcio. quas bone
memorie Stefanus archidiaconus ad ordinariis et oficia
les ipsius ecclesie abere statuit Pecia vitata loco ubi
m u Pundus crimoley haud dubitandum idice il Lupoj quin
sit parvus vicusl qui modo dicitur crumello del piano. secundo
ab urbe lapide versus meridiem. aut forsan villula appellata la
crumrllina n.
d
Laudefredij a sera sancti victorij a montis similiterj
et est per mensura tabulas lreginta Pecia campiva
ibi prope inter adfines a mane via et de sorte quem
dam lienedictiz et est per mensura tabulas centum
Ad vicem dedit ipse Laudefredo eidem Petroni Pw
sbitero et prepositus ad abendum ipse et ceteros
ordinariis et officiales ipsius ecclesie pro suprascripte
pecie de terra in comutacionis nomine. hoc est due
pecie sue de terra campivei constitutes in supm
scripto vico Srumole Prima pecia loco ubi dicitur
clausurai abet fines a mane ipsius Laudefredi sub.
servantei a meridie Sunderariii a sera similiter Sun.
derarii et illadouiy a montis ipsorum ordinariiy etest
per mensura tabulas treginta et tres. Alia pecialaco
ubi dicitur a campo ad cerray abet fines amane cum
pertit a meridie domui regi. a sera et montis sancti
Alexandriy et est per mensura tabulas centum m
ginta et tres. lixtimatas fuerunt ipse pecies de terra
per viris idoneis homines circa manentes extimatoresy
corum amititur fidesa id sunt Lupus de Sporciadicaa
cuniverto de curnoy ltotecherio de LoliojPaulo de
Poltrinianog previderunt et mensuraverunt ipse pecies
de terra 1 et paruit eorum recte essei extimaverunt
quod nunc presente tempore melioratam et amplia
tam rem recepisset Petrus presbitery quam eidem
Laudefredi dedisseti et hac comutacio legibus iieri
potuissetp qualiter comutaverunt unus alterius cum
superioribus et inferioribusy cum finibusp tenninibus.
cum ingressoras et accessionibus suarumj et unus
alterius in comutacionis nomine tradaverunt et de
fensare promiserunt. lit pena coligacionis ad invicem
posuerunt Petrus presbiter pro se et suis subces
sorisi Laudefredo pro se et suis heredes ut qui se
de suprascripta comutacione distollere aut removere
quesieriutt aut unus alterius non defensavcrinta aut
non adimpleverintp tunc componat pars illaa que a
suprascripta non permanserita ad parte iidem ser
vante suprascripta comutacio in duplo in ipsis locis
qualiter in tempore apud eos melioratas fuerity quia
sic inter eis convenit unde due comutaciones scripte
sunt Acto civitate Sergamu
i Laudefredo a me facta manu mea subscripsi
Signum i- i- manibus Luponi et Paulonii qui ex
timatores fuerunt ut supraa et testibus.
1- cuniverto qui extimavi ut supra p et me sub
scrips1.
i liotcherius qui extimavi ut supray et me Sub
scr1ps1.
Signum i- i- i- manibus Petroni de osio supe
riorei lohanni de osio subteriorey Liutardi de cumo
testibus.




Aun. fui. mense aprili.
Placitum coram odelrico misso berengarii l regis
habitum in quo monachi bobienses evincunt cur
tem Sarbadam contra hadaldum comitem et mar
clymenia cui ex parte regia in beneficium concessa
jiærat portio bonorum ad idem monasterium
spectantzunu
Mrnnomv Antiq. natn rom vl. col. sos
Luriy cod. bipL llergom.. rom lh col. an.
Pouuo.
flum iu nei nomine in viridario juxta palacio
domui regis hujus ticinens1s 1 ubi domnus berenga
rius gloriosissimus rex preherata et suum generalem
tenebat placitumy in laubia ipsius viridarii in judicio
residerct odelricus vassus et missus domui regis uui
cuique justitias faciendas hac deliberandasg resideuti
bus cum eo Aldegraususi walpertusj Petrusi Adal
bertusj Parimuudusj bouiprandus. Laudepertus et
lranspertusa Laufrancusj viventius qui et Soderadust
Laudepertus et Suaripertus . . . . . Auselmus . . . . .
celinus. ciselbertus iudices domui regis et reliquig
ibique eorum venerunt presentia rPheodelassius ab
bas monasterii sancti columbaui scita Sobiop Aripertus
judex domui regis et advocatus ipsius monasteriip et
monachi et ipsius abbat. . . ibidem neo servientibus
et militantibusg nec non et ex alia parte liadaldus m
illuster marchiop qui partem ex jam dicto monasterio c
et abbatiam da parte regia in beneficia habere vi
debatury una cum Sotefredo judex domui regis et
advocato ipsius monasterii et abbatia .da parte illay
quns ipse in beneficio retinere videtura altercatiouem
habentes querebatur ipse rflieodelassius et predictus
judex et advocatusz lam dudum in judicio inter
pellavimus isti hadaldus marchio et Sotofredus
advocutusj quod ipse liadaldus comes et marchio
et illi hominesj cui ipse kadaldus dedisseta et per
suum verbum et autoritatem introissent in cortem
uuam domui coltilema cum capella hinibi edificata
in honore sancte Marie in loco et fundoj hubi nomi
natur barbada tell et in casis et omnibus rebus et
familiis ibidem pertinentibus vel aspicieutibusg et
exinde fruges tulerunt contra legem j qui pertinere
deberent de portionem et usum fratrum monacho
rum ipsius monasterii. lit isti nadaldus marcliio et
fiotefredus advocatus dederunt nobis responsumi ut
cortem ipsam domum coltilema quae nominatur bar
hadzimj cum praedicta capella et omnibus casis et
rebus et familiis ad eam pertinentibus aberent et
nga SAlichl x ygj
a detinerentl sed non contra legenh eo quod a longo
temPoPP curtem ipsamj quae dicitur Parbadamj cum
sua pertinentia pertinet de illam portionem. quam
consuetudo fuit in beneficio dandi. lit taliter per
credentes homines credimus hoc claressere possa
muss et taliter wadiam nobis consiguationem ipsam
faciendum dederunty et hodie inter nos hunitum pla
citum missum est iude finem percipiendumi Ad hec
responderunt ipsi liadaldus marchio et Sotefredus
iadvocatusz vere homuia taliter inter nos hactum wa
diatum estf sicut adseruistis lit hodie exinde inter
nos hic vestri presentia placitum missum est inde
finem percipiendumg sed multum inquisivimus partem
ipsius abbatie de illam portionemi quam ego lla
daldus ex regia potestate habere videorj nec testes
b nec omnes per inquisitiouem nulla firmitates nul-b
iamque rationes iude invenire potuimusrper quam
nos nadaldus marchio et Sotefredus advocatus cla
ressere possamusy per quam de illam portionem ad
sumptum fratrum monachorum ipsius mouasterii. cor
tem ipsam. que dicitur barbadamy et capella et rebus
et familiis ad eam pertinentibus vel aspicientibus a
parte ipsius monasterii sancti columbani scita bobioy
et abbati et monachi ad eorum sumptum et utili
tatem esse debetg et nichil a portionem illam per
tinety quod beneficiario nomen est ad abendum nec
requireudumj quiay ut diximusj ad usum et utilitatem
fratrum monachorum fuit et esse debet cum ipsi
ltadaldus et Sotefredus index et advocatus taliter
professi et manifesti fuissentj rectum eorum homnibus
paruit esse et judicaverunta ut justa eorum alterca
tionis et eorum liadaldi et Sotcfredi avocatori pro
fessioue et manifestatiouea ut pars ipsius monasterii
abba et monachi ipsius monasterii ipsum cortemy
que dicitur lfvarbadaj et capella cum casis et omnibus
rebus et familiis ad eam pertinentibus habere debe
renta et ipse Piadaldus marehio et Sotefredus advo
catus da illam partenh qui portionem beneficiario
nomen estj manerent inde taciti et contempti. lit finita
est causag et hanc notitiam pro securitate ipsius mo
nasterii et monachi fieri jussimus. quidem et ego
Piadiuus notarius domui regis ex jussioue supra
scripto misso et amouitiouem predictorum judicum
scripsi i anno regni domui berengarii regis neo pro
pitio vigesimo octavoa mense aprelis. indictione tertia.
Signum manuum suprascripto odelrici vassus et
missus domui regisj qui ut supra interfui
Adelgrausus judex domui regis iuterfuL
vvalpertus judex domui regis interfui
Petrus judex domui regis inlerfui
Parimundus judex domui regis interfui.
Sonipraudus judex domui regis interfuL
Laudepertus judex domui regis interfui
Petrus judex domui regis intei-fui.
Leo judex domui regis intei-fui.
Sicliardus judex domui regis interluL
Adalbertus judex domui rogis interfuL
lvalpcrtus notarius domui regis iutcrfuL
viveuciusy qui et lloderzulug judex domui rogis
in ll nadaldo marchese. di cui qui trauasiy era figlio di quel
conrado marchese e conte di Lecco. cui glvimperatori wido e
Lamberto avevauo douato la corte di Leucina con diploma del Lo
mario m cv. il docuuiento relativoy Probabilmeute nadaldo suc
cesse al padre nelle slesse cariche e digniliL st trevera di lui un
alto dlemaucipazioue dlun servo sotto llauno seo
m La corte barbaclaj divenuta ora un piccolo villaggim che
conserva llugual uome. benche sia nclla diocesi di cremouah in
parte della provincia di acrgamd interfui
ves
Papius notarius interfui.
Autecherius notarius domni regis interfui.
ccech.
w
Ann. Sltx eo maii.
comm-malia bonorum in vico quarto p ad castrum
inibi fizczenalumj inter liagibertum abbatem mo
nasterii s. Ambrosii-1 et l/rsum de l/illa alba
prope eundem vicum quartunu
iiz autographo in Arch. .r. fidelis MedioL
Pouno
i ln cliristi nomine berengarius divina hordinante
providencia rex z anno regni ejus vigesimo octavo .
terciodecimo kalendas juniasy indictione tercia . co
mutacio bone fidei nossitur esse contractlunp ut vice
emcionis obtineat firmitatemp eodemque nexu oblicat
contraentes . Placuit itaque et bona convenit volun
tatem inter liagibertus venerabilis abbas ill mona
sterii beati christi confessoris Ambrosiip ubi ejus san
ctum umatum quiessit corpusl qui est fundatum foris
prope civitatem Mediolaniy nec non et inter ursone
abitator in villa qui dicitur Albafilj prope vico quartoa
ut in Pei nomine debeat dare p sicut et a presenti
dedit . . . . . . . . .. . hac tradedit his ipse flagibertus
abbas eidem vrsoni comutatori suo presenti die
proprietario nomine suo jure abendunn idest duode
cimam partem de terra illa in jam dicto vico
quartoj ubi nunc modo adnoviter designatum est ad
castrum faciendum ipsam duodecimum partem terra
infra murasi quas circa ipsum castrum curere debety
cum terra et fossatus unum tenente iuris ipsius mo
nasteriig ubi coerit ab ipsa terra tam ipsam duode
cimam partem quam et forisa et fossatus unum te
nentep quas eidem ursoni in comutacione dare videtulg
da mane percurente via publicai da meridiej sera et
montes relico ex ipsa terra et fossatasy tam infra ipsa
designacione et forisa quas a parte ipsins monasterii
sancti Ambrosii rcscrvatg et est per mensura justa
/ terram ipsam cum fossatus tam ipsam duodecimum
partem infra ipsa designacione et foris y sicut ipsas
coerencias cernitura et sicut designatum et determi
natum esse videturp tabulas lcgiptimas jugalis tre
ginta quattuor cum pedes octo. unde ad vicem
recepit his ipse ltagibertus abbas ab eundem ur
sonem comutatore suo similique comutacionis no
mine presenti die a parte ipsius monasterii pr -
prietario abendums idest campo pecia una jure
ipsius ursoni in eodem vico et fundum quartoi
et nominetur Anocetog ubi coerit ab ipso campo
adfincs da monti campo ipsius monasterii sancti
Ambrosin da mane res sancte Marie sita Solarioa da
meridie da heredes quondam widoaldi a da sera
glj il questa la prima vollas che siiucontra nei documenli il nome
di questa abbate del monastero di s. Ambrogim
m ora l/ialbal frazione di Musoccm piccolo villaggio nel distretlo
di llollale presso Milano. quarto conserva il suo nome collluppeL






ipsius ursouiy qua sibi reservatg et est per mensura
justa campum ipsius infra ipsas coereuciasj quas a
parte ipsius monasterii comutacionis nomine dare
videturj tabulas legiptimas jugialis septuagintas vel
quod alii sunt ad suprascriptis rebus adfmes nis
rebus usuperius dictis cum superioribus et inferioribus
suoruml adque cum finibus et accessionibus earumy
qualiter ut supra in ea dictum est in integrum su
per quas rebus de ambarum partes accessit ipse
nagibertus abbas simul cum eundem llrsone comu
tutore suo. et cum viri idoneis et extimalores he
minesy corum nomina hic subter legunturg quibus
ipsis comutatores rebus ipsis de ambarum panes
previderuntj et ipsis extimatoribus extiuiaveiunt seo
dixeruntv ut melioratis et ampliatis rebus acciperet
ipse llagibertus abbas a parte ipsius monasterii a
bendumz quam eidem ursoni daretl et hec comutacio
iste legibus hic firmiter fieri possentg ab hac die
presenti quis qualiter ut supra a parte in comuta
cionis nomine receperung abere et possidere debeant
et faciant exinde pars parti cum heredibus et suc.
cessoribus suorum legibus quod previderint1 sine uni
alterius eorumque heredibus et successoribus ulla
contradictione lit taliter sibi unus alteris comutacio
nis nomine tradideruntp et spoponderunt sibi unus
alteris ipsis comutatores cum heredibus et successo
ribus suorumj quis quod ut supra a parte in comu
tacione dederunt liac tradiderunt in integrum omni
tempore ab omni homine defensareg de quibus ete
nim capitulis suprascriptis pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum set
de hac comutacionis removere quesierint1 et non
permanserint in ea omnia. qualiter superius legiturg
tunc componat parte illa qui non conservaveritj a
parte fidem servantis pro pena nomine rebus ipsis
in easdem locay sicut pro tempore fuerint melioratis
aut valuerint sub extimacione in duplum Actum ad
ipso monasterio.
Signum f manus suprascripti ursoniy qui hanc
cartulam comutacionis ut supra fieri rogaviL et ei
relecta est.
Signum i- manus Sariverti genitor eidem llrsoun
qui ei in omnia ut supra consensu et aconfimiandum
manum posuitp et ei relecta est
id Aupaldus judex domui regis ut supra interfun
extimavi et subscripsi.
j- Matzarius judex ut supra interfuiy extimavi et
subscripsi.
Signum j- manus Ambrosii filius quondam Ablencii
de loco Alionij qui ut supra interfuit et extimavit
i- lngelbertus judex regis interfui et subscripsi.
i- waltekerius rogatus subscripsi.
Amelbertus clericus rogatus subscripsi.
ti- Ansclmus notarius rogatus subscripsi.
-i- Sauselmus judex in hac comutacione rogatus
teste subscripsi.
i- Matzarius notarius scripsit post tradita complevi











Ann. SllSr PS iulii.
lixcerptum diplomatisy quo berengarius rex con
firmat bona ecclesiis placentinis sanctopum lu
stinae et Antonini
cum ilist lfch di Piac. i 11 l. pag. an.
Ponno.
in nomine bomini bei aeterni berengarius rex .
cunctis sanum sapientibus liqueta quod si circa ec
clesias lleip eisque canonica officia exhibentesj nostrae
tutelae defensatum adhibemqu et sibi collata bene
ficia nostrae auctoritatis titulo confirmamus 1 illos
pro nobis devotiores in divinis reddimusg ac per
hoc nostrae regiae dignitati supernum repropitiari
auxilium non diffidimus. Proinde noverit omnium
fidelium sanctae bei ecclesiaei nostrorumque prae
sentium scilicet ac futurorum devota solertiaj quo
niam wido sanctae placentinae ecclesiae reveren
tissimus pontifex p dilectusque fidelis et devotus
auricularius nosters quasdam curtes sui episcopiig quas
inferius declarabimusj a malis et periidis hominibus
dudum usurpatas et a sua ecclesia iam pene sublatas
legali iudicio acquisivitj easque pro bei amore et
rcmedio animae nostrae ac sue animae salvatione
partem sacerdotibus et universo clero sanctae lu
stinae inibi canonice ordinatis attribuitj partem vero
canonicis beati Antonini martyris perpetuo concessit y
ac per hoc sicut ipse wido episcopus curtem unam
in loco et fundo rlluiia cum omnibus suis rebus et
possessionibusg et aliam curtem in loco et fundo
Statae cum omnibus suis appenditiisg seu et tertiam
curtem in loco bibiano positam cum imiversis ad
se pertinentibus y sacerdotibus et clero matris ec
clesiae beatissime iustinae aeternaliter tradiditg et
quemadmodum idem wido episcopus quandam cur
tem in loco et fundo Plabiano 1 in valle videlicet
iluvii Sidonis adiacentemy sub integritate canonicis
sancti Antonini martyris habendam statuit lpsius
episcopi precibus et humillimis supplicationibus no
strae auctoritatis titulo sacerdotibus et clero in ec
clesia sanctae dustinae canonice ordinatisj seu in
ecclesia sancti Antonini beo omnipotenti famulantibus
canonicis sub integritate sui prenominatas curtesg nec
non et quandam mansionem in civitate Papiae iuxta
curtem placentini episcopatusa quam odelbertus ba
delverti quondam filius pro amore et remedio animae
iam dicti episcopi canonicis sanctae iustinac iure
proprietario concessita qui idem odelbertus eandem
mansionem a quodam Petro. qui aurifilarius m di
citura per cartulam acquisivitj confirmamusj nostri
que precepti pagina corroboramus tam presentibus
sacerdotibus et canonicisi quam eorum successoribus




pratisy pascuisp silvisj salectisj sationibusj aquis aqua
rumque decursibus. molendinisj piscationibusl servis
et ancillis. aldionibus et aldianisl montibqu vallibusi
planitiebus. pensionibuse cunctisque redhibitionibusj
seu cum omnibus quae dici aut nominari possuntj
ad praenominatas curtes pertinentibus vel aspicien
tibus in integrum j ad habcndump tenendump possi
dendum et fruendumy atque canonica censura per
petualiter disponendumj remota alterius potestatis
inquietudine vel contradictione Statuimus praeterea
atque sancimusa ut nullus pontifex y qui in eadem
ecclesia pro tempore fueritj nullusque duxa comesa
vicecomes. sculdassioj gastaldio aut aliqua magna
parvaque persona in jam prescriptas curtesda seu alias
illorum sacerdotum proprietates acquisitas et acqui
rendasj nec non in eorum castellaj quae in suis vi
delicet hereditatibus constructa sunty ingredi pote
stative audeaty nullamque redhibitionenii quae ad
publicum pertinere videatura partem inibi exquirere
studeatj vel eosdem sacerdotes et canonicos de il
lorum red. . . . . . . equirendis absque legali iudicio
devestire audeata nihilque quod contrarium aut contra
legem videatur ill. . . . . . eis omnium hominum con
tradictione penitus remotas tranquille et pacifice
degerej atque pro molestatac . . . . . . . sanctissimum
hominum exorare Si quis igitur lioc nostrae aucto
ritatis et confirmationis praeceptum infringere .. ..
compositurum centum libras auri optimi. medietatem
camerae nostraea et medietatem sacerdotibus et ca
nonicis sanctae justinae et sancti Antoniniz eorumque
successoribus quod ut verius credatur et diligentius
obscrvetun manu propria roborantes de annulo no
stro subter insigniri jussimus.
Signum c j domni berengarii piissimi regis
ioannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
bata vn calendas augusti anno dominicae incar
nationis nccccxn domui vero berengarii piissimi
regis xxvma indictione liL Actum in Sinna ill in
christi nomine feliciter. Amen.
ccchle
Ann. tliS. mense iulio.
tl germ abbatissa monasterii placentini s. Sixti lil
merico filio quondam liatbaldi concedit libellario
nomine massaricium pertinentem curti Pl/rastallaea
nec non alia bona..
lix autographo in Arch. secreto cremonae
liosotcrrn
ln christi nomine berengarius gratia bei rex hic
in ltaliap anni regni ejus vigesimo octaboj in mense juliis
lll La vocc aurihlarius manca nei glossariil ed anche nel
i . .lllrssclnzn bovrebbe essere un arteiicep che riduceva vero ln mo
rtr fame lessutii
m ll Monnoui . citanilo net suoi Annali questo diplomal dico
di non sapere qual luogo sia Sinna. lierengario di questi giorni era
in roscanzn avvialo a noma per prendcrvi la corona imperialo. e
pero ritengo che Sina passa essere o Sienal o Asinalunga osservo
perb che trovasi un diploma del ss maggio illa dalalo da curte
Sinna. Sarebbe mai lo slcsso lnogor
itlg
indictione tercia. qualiter stetit adque convenit inter
domna berta abbatissa generis regalis et domina
monesterii sanctorum Sixsti et Pabiani intra civitate
Placenciaa ob honorem fundatum sancte llesureccio
nisa quas quodam domna Angelberga imperatris ad
fundamenta edificavity nec non et inter lilmericns
iiio quondam Ptatbaldi ex genere francorump ut
in hei nomine debeat darej sicut et de presentem
diem dedit is ipsa domna lierta abbatissa eidem
lilmerici vel ad suos heredes ad censum vel fi
ctum rendendum libellario nominep hoc est dues
porciones de eclesia unai que est fundata in honore
sancti Martini qui est posita in fundo et locoj ubi
clugia dicitura finibus parmensey et est cremata ad
gentem paganorum a cum massariciis duos qui sunt
positis in Sazianise prope Popilio juris cumbertij nec
de curte wardestallag et ipsa curte pertinere videtur
de monesterio sancte llesnrreccionisy quantum ante
os annos quidam lmperius diaconus per libellum
ad manum suam abuitj omnia in integrum ex ipses
dues porciones de ipsa eclesia et predictis duos masa
sariciisp sicut superius legitun cum casisj curtisy ortosj
areisy teris. vineisa silvisy pratisj pascuisi actularisa
coltis et incoltis rebus. omnia ex ipses dues porciones
de ipsa eclesia cremata et predictis duas massariciisj
quantum superius legiturp omnia in integrum lit peto
ad vos terra illa infra civitate parmense juris pre
dicti monestcrii in annis nummero viginti et novej ct
persolvere promitto me ego qui supra lilmericusy una
cum meis heredibusp exinde singulis annis in perfmito
pro omni conso vel renditum seu fruges quitquit
nominus exinde de suprascriptis casis et rebus annue
dcderitv ad fictum in argentum solidos tresa dati
vobis domne berte abbatissae vel ad misso vestro
ego lilmericus vel meo misso ad predicto mone
sterio per omnem festivitatem sancti Martinij que
venit de mense novembrisg alia super imposita
nobis non fiaty ita ut per nos non pejorentun Pena
inter se poSuerunty ut quis ex ipsis aut successores
vel heredes ipsorum ante expletionem libelli denium
fsicj ecclesiam et predictis duos masariciis foris liii
nare ac tollere vcl exire presumserinta vel aliqua
super inposita ei quesierinta aut ipse Pilmericus
vel suos heredes minime fecerint ad ipsum fictum
persolvcnduma qualiter supra legiturg componat pars
parti que minime compleverint pena in argentum
solidos viginti et novei et post pena soluta presens
libello in sua maneat firmitatem unde duo libelli
soripti sunty sivi invicem tradiderunt Actum ad su
prascripto monesterio
Signum j- manus suprascripti lilmerici ex genere
francorum i qui hoc libello fieri rogavi
j- Moises scavinus rogatus testes subscripsi.
-l- Piefronius index domni regis rogatus subscripsi.
Signum j- manus liodiloni vasallo suprascripti
lilmerici salico testes.
Signum manibus fienobii et Petroni de Alli
langubard testes.
Signum j manuum Pulcberii ex genere franco
rum testes.
cuanms Soo
a id lzgo Savinus notarius scripsij postradito com.
plevi et dedi.
ccchqu
t Ann. tim t septembris
piploma berengarii regisp quo concedit Adelberlo
episcopo eiusque successoribus facultatem reaedi
jcandi domum ad belgomatem episcopum mm
iampridem pertinentem
Lupus. coi bipL nergomq tom ll. pag et
Poiuio
ln nomine nomini nei eterni. berengarius rel
omnibus sancte Pei ecclesie fidelibus fieri notum
b volumuss Adelbertum venerandam sancte perga
mensis sedis antistitem nostre proclamasse mansue
tudinip suam ecclesiam habuisse mansiones et solanum
in ticinensi civitatea in loco qui dicitur Paramuniag
et imniinente persecutione hungaroruma propter mu.
nitionem ipsius civitatis a civibus et domus destru
cte fuering et murus civitatis edificatus sit super ter
ram sancte ecclesie et suum sicut nunc construclus
esse videtur. ideoque se absque episcopali domo in
predicta civitate esse dicebat. Plt quia ita fuisse
comperimusa omnibus oppressis consolari cupientes
maximeque ecclesias et christi sacerdotesj dignum
duxiinusa ut in eodem loco qui dicitur Paiamuniaillj
supra murum ipsius civitatis licentiam habeat ei uo
stra parte et potestatem quodcunque voluerit edifi
c cium construendi tam ipse quam ejus posterig etvia
que ibi ab occidente ad orientem dirigitun quia satis
muro predicto proxima estj non juxta murum usque
ad posterulamy sed a meridiem parte suae terrae
inter se et sancti Petri terram dirigatun quia ad
hanc providendam lohannem ticinensem dii-erimus-y
extenditur autem murus ipse ejus proprietatis suae
ecclesiae licentiam concessimus aedificandorum edi
ficiorum usque ad perticas legitimus duodecim . Si
quis igitur hoc nostrae auctoritatis et concessionis
praeceptum infringere vel violare temptaverit1 sciat
se compositurum auri optimi libras quinquaginlai
medietatem camerae nostraeg et medietatem prediclo
Adelberto episcopo suisque successoribus quod ut
verius credatur et diligentius observetuly manu pro
d pria roborantes de anulo nostro subter iussimus in
signirL
Signum domni f j berengarii serenissimi regii
iohannes cancellarius ad vicem Ardingi episcopi
et arcbicancellarii recognovi
flccus sigillij
nata kalendis septembris anno dominico incarna
tionis nccccxv1 domni vero berengarii serenissimi
regis xxviiia indictione iiu. .
Actum curte curiano fel in christi nomine feli
citer. Amen.
m cli autori pavosi vogliono che questo nome sia una corrir
zione di Porum magnum
m La corte di coirano pare che fossc nel fortouesm ilove ora






Ann. Slb. g octohris.
commutatio bonorum inter Pidonem comitem
et Adelbertum episcopum bergomatem
lix apographo quiriniano in bibL eum
casu-rr
in nomine nomini nostri lesu christi llei etemi
berengarius divinae ordinatione fsicj providentia rexj
anno regni ejus neo propitio vigesimo octavo. nono
die mense octobrisj indictione quarta commutatio
bone fidei noscitur esse contractusp ad vicem emptio
nis obtineat firmitatem . idcirco placuit seu bone
voluntatis convenit inter dominum Adelbertum reve
rentissimum episcopum sancte bergomensis ecclesiaep
nec non et inter nidonem comes et filius bone me
morie itemque Pidoni de finibus pergomensea villa
nuncupante vidalingoj ut inter se commutationem
facerent. ita et de presenti fecerunt . bedit in pri
mis domno Adelberto episcopo eidem bidoni comiti
in commutationem suo jure proprietario nomine ha
bendam da pars ecclesiae sancti Alexandri sita Paraj
que pertinet de sub jure et regimine episcopio belk
gomensej hoc est curtem unam domo cultilis in loco
et fundo qui dicitur Plaponicay juris predicte eccle
siae sancti Alexandril cum casis et rebus masaritiis
ad ipsam curtem pertinentes positis in vicis et fundis
Matemo et in casa altas Mazinai Pretioloa rormo
Soa
a duodecim et perticas duet et de aliis terris in ipso
vico insimul jugies quinquaginta et quinquen ln
communiano sedimen jugies tres et perticas octo
et tabulas octog campis et pratis insimul jugies se
ptuaginta et septemg silve stellarie iugies viginti et
quinque . ln cadamello habet terra per mensura
jugies decem et octo . ln Paliano jugics quattuor
decim . insuper et dedit ipse domno Adelberto epi
scopo ipsis nidoni in hac commutationem de per
tinentibus servos et ancillas iuris ipsius ecclesie per
tinentes ex hac curte Plaponica numero viginti et
tresg nomina eorum crisemperto et Leo presbiterisp
christiano cum uxore sua et duabus filiis suisj seo
Lampolas Atuloa Laurentio cum muliere sua et uno
filio suorum j lirimpulo cum muliere sua et uno filio
suorum ln communiano servo uno Minam. Lam
pertus cum muliere sua . Ad ursi casale resedit
nimpola et Srauso germanisa et Lamperto cum uno
filio suo. lsti dui habitant in vivisaltay et Ageusto
cum uxore.sua1 et urso de Staciano. ldeo ad invi
cem dedit ipse nido comes eidem domno Adelberto
episcopo in commutationem nomine ad pars predicte
ecclesiae sancti Alexandri habendum. hoc est cur
tem unam domocultile juris suo in fundo et loco. qui
nominatur curtenovaj cum casis et rebus masaritiis
in eodem curtenova et Stodari et in cavvelle et in
Para Libani et in barbata et in Puseningoa Audi
ningoj in vvitinengoa qui sunt ipsis rebus sedimi
nas casarumz curtisa ortisp areis. clausurisj campisj
pratis. silvisj arboribus fi-uctiferis et infructiferis .
et in vico Sarcolania Stacianoy cumunianoa cada- c pascuis y usibus aquarum j ripisy rupinisa molendinisp
mello. Palliano. ut dictum esta predicta curte cum
jam dictis masaritiis eta nominatas locasa sicut su
perius legitury cum casisy cortisj ortisp areis . clau
surisa campisa pratisy silvis stallareisj castanetis.
cerretisj roboretisj terris fructiferis et infructiferis.
pascuis j usibus aquarum. quae sunts ut dictum est.
in prediclo loco Plaponicag sediminis per mensura
justa legiptima mensurato jugies decem et perticas
jugiales quattuorg silva et prato uno tenente. ubi
dicitur prato titfasconisa jugies viginti et sexg terra
arabile. ubi dicitur Praxenetoj jugies viginti et quin
quey et braida una ubi dicitur rllussinay iugies quin
decim et perticas septemg terra castenetai quae
pertinet de domo cultiley iugies quindecims et
aquationibus. toloneisp navigationis Anteposuit et
reservavit sibi nido comes suo jure habendum in
predicto vico Sarbata sorte una masaritizn que recta
fieri solebat per quendam lohannem. qui vocabatur
rllruncasitta . et prato unum qui nominatur braidella
Mam alia omnia in integrum in predictas locas curte
novaa Stodarip cavvello et in Para Libani et in liar
barbata fsicj. in Puseningo atque in witeningm ista
omnia dedit ipse nido eidem domni episcopi ad
pars predicte ecclesie. sicut supra decemiturg quae
sunt rebus ipsis domocultilis per mensura legiptimo
mensurato in curtenova et in Stodari sediminas et
broilo uno tenente jugies duodecimp perticas tres.
Alia sedimina in ipsa dua loca insimul per mensura
braida ubi nominatur curtexianoy jugies quatuor. d jugies tregintag braida una prope eodem vico de
Sedimen in Materno juges sex. Sedimen in casa
alta juges quatuor et perticas duca et rebus ad ipsas
duas locas et sediminas pertinente insimul. flierra
promiscua juges quattuorcenti sexaginta et septem
lerra promiscuaj ubi dicitur Praxenetm jngies viginti
et quinque . Sorte in loco qui dicitur Mezinaj
habet terra promiscua jugies quindecimg in Pra
Liolo jugies sex. ln rfurmiano sedimen per mensura
jugies duodecimg terra arabile et prati et silva
stellaria insimul jugies septuaginta et octog silvas
Portatoricas jugies quadraginta . ln vico Sartolani
babet de sedimina jugies vigintig campis arabilis
iustos trescenti quinquaginta . Silva stallaria jugies
quinquaginta et octo . Sedimen in Staciano jugies
toi
partibus sera p que est terra campiva et prativa et
salecta et arva uno tenente. jugies duocenti octuaginta
et perticas jugiales quattuorg terra viniales jugies
septem et perticas novemg braida que dicitur flo
tundaa jugies quattuor et perticas jugiales octog
braidella que dicitur Longay per mensura iugie due
et perticas novem. braida que dicitur da Spino. ju
gies decem et perticas novem braida que dicitur
inter ambes vie. j ugies decem et perticas due. braida
que dicitur casale Aufria est per mensura iugies duo
decim et perticas sex. braides duesp ubi nominatur
prope cavvellep juges decim et septem et perticas
sexg simul et silvam unany que nominatur Pocha
braida super flumena ubi dicitur ad sancto Martino.
eos cusaran sci
jugies quinquaginta et una. wAlia braida ubi nomi- a ieopertog barlvergap seu nomlmco cum mulieresua
natur illegizu jugies duodecim. perticas tresg et petia
una ibi prope jugies quinque et perticas tres. Alia
petia ibi prope iugies treginta et due. iertia petia
ibi prope jugies decem et novema et prato unum in
vallimina per mensura jugies treginta et octo. Silva
in Savagio jugies treginta et octo. in campanea
super strata juxta ripa oleo jugies mille septuaginta
et due. Sedimina in cavvelle jugies quinque et per
ticas quinqueg terra campiva ad ipsa sedimina per
tinente est per mensura jugies quinquaginta in liara
Libani de sedimeu est per mensura juges unaj per
ticas septem et tabulas septem Alia terra ad ipso
brinio pertinente est per mensura jugies viginti et
perticas sex. Sedimina et clausure in iiarbate jugies
decem et octop terra campiva jugies septuaginta et
octo. Alia terra super isiop que est una arvaj jugies
septuaginta et quinque Silvis stallareis jugies viginti
in loco ubi dicitur canetoa prata jugies decemg in
witeningo curtefitio et clausura una tæente jugies
quattuorg terra campiva et prativa. vitata et silvata
uno tenente jugies quadraginta et due. perticas octo
et tabulas duodecim ierra in witeningo curtefitio
et clausura uuo tenente jugies tresa terra campiva
ibi tenente per mensura jugies due et perticas de
cem. in Audeningo terra curtiba clausuriva jugies
quinqueg terra campival vitata. prativaj silvata uno
tenente jugies tregenta et sex et dimidia. ierra cam
piva sin locoi ubi dicitur Seraticm et camporella ad
ipsa masaricia pertinentey est per mensura jugies sex.
lit dedit ipse nido comes in hac commutatione petia
una de terra silvatap ubi dicitur iiarbadiscm que per
tinet de domo cultile ipse curtinovaj et de masari
tiis de predicto vico ilarbatap que est per mensura
insimul jugies quattuorcentig perticas quattuor. in
super et dedit ipse nido comes ad pars predicte
ecclesiae sancti Alexandri in hac commutationem de
pertinentibus juris suis servos et ancillasa qui per
tinet de predicta curtenovag id suntz Petrus cogo
et conjux sua Adrevergaj et filiis suis Sariusto et
Martinog Stephanus et conjux sua Penedicta et filio
ejusg Petrus et conjux sua cristina. iohannes et
conjux sua. ilrso et mater ejus y Martino et conjux
sua. bucilo et conjux sua et filia sua. in cavellos
servos et ancillas ibi resedentesi nomina eorum Mar
tino et conjux sua cum tres filiis suorumg uno ma
sculo et due femine in Para resedentes servos et
ancillas persones quinqueg nomina eorum bachiverto
et conjux sua cum tres filiis suorum. in liarbata
resedentes in ejusdem massaritias servos et ancillas
numero quadraginta et unog nomina eorum Sisem
perto qui Sarbttta vocitatur 1 et conjux sua conidruda
cum filiis suorum Ariverto. Adrevertoa Sariverto et
filia sua Mariag Agetrudaj cuisenlbergaa Saido. cri
stinaa Leopergaj nominica filie suorum. iit Agepoj
iohannesi Pedervenga conjux sua cum filie suorum
Agcpergaa Sinevergag Slisemberto cum muliere sua
cristina et filio suo Andreag iohannes seu et Sari
verto cum muliere sua Mariap et item Maria cum
filii sui Petrusp bominicm walperto et lleiverga.
Maria a filio suo ioannes i ilrsevergaa wnpem et
Angelo cum sua muliere Ageperga et filii eorum
Alexandro et Maria. in witiningo servos et ancillas
resedentes iso cum uxore sua Leaa cum filia sua
cariverga et filii ejus Petrus et Pedreverga et tia
riverga in Possenengo resedunt Leoperto et Mam
cum dui filii sui Leoperto et Leopergav tii-istim
cum filia sua flzrausevergaa Sisentruda filia condam
Sraseverti in Audenengo resedentes Martino cum
uxore sua Leodeverga iias autem predictis casis et
rebus seo familiis in predicto loco et fundo carte
novaj cum predictas masaritias in jam nominataslocas
et vicoras ad eandem curtem pertinentey cum rebus
territoriis ad ipsas massaritias pertinente in integnnnj
anteposito que superius sibi reservavitj nam alio om.
nia in easdem locas curtenovao Stodaril cavrellej
Para Libani et in barbateu in Posseningoy Audeningoa
witeningoy cum predicta familia supra resedentes tam
domocultilej et ut dictum est a rebus de ipsas masari
tias pertinentes dedit et tradidi ipso nido comes in
hac commutationem eidem domui Adelberti episco
ad pars predicte ecclesiae sancti Alexandri lit ipse
domno episcopo dedit et tradidit predicta curtel que
dicitur Plaponicay cum rebus masaritiis et domocultilesa
seo et predicta familia et rebus ad ipsas masaritias
pertinentey sicut superius dictum est et mensura le
gitura eidem bidoni comiti proprietario habendam
cum suis heredibus. faciendum quod voluerinty in
gressis et accessionibus earums seo superioribus et
inferioribusp cum finibus et terrninibusi ut dictum est
unus alterius vicissim commutationis nomine tradide
runt. unde predictus domnus Adelbertus episcopus
direxit missi suis ad has rebus et familiis previden
dum. id sunt Leo presbitera fileuderolfiisy benedictus
diaconibus ordinariis de infra eadem civitate bergamn
quidem et ipsi missi accesserunt super ipsis rebus
pariter cum viris idoneis homines extimatoress quo
rum nomina id suntz Lazaro judex donmi regisyPetrus
scavinoj filio condam Andrei de Pompinianog item
Petrus scavinoj filio condam rileopaldi de Petringoylle
fanius similiter scavinoa filio condam oddonide ilupe
chingo1 iiodelando filio condam liagiprandi de tindij
Petrus filius condam Astcri de iegiesy previderunt ipsis
rebus et familiisy paruit eorum omnibus recte estima
verunta quod nunc presente tempore meliorata causa
et plus apta et congrua reciperet domno Adelberto
episcopo ad pars predicte ecclesie sancti Alexandri
ad suo episcopio habendumj quam eidem ilidonidarels
et hac commutationem legibus fieri poteret ilnde
utraque partes pena inter se oblicaverunta domno
Adelberto episcopo pro se et suis subcessoris nido
comes pro se et suis heredesj ut qui se de hanc
commutatione removere aut distollere quesierinli aut
unus alterius qualiter dederunta non adimpleverints
aut non defensaverint y aut contraire vel immittere que
sierintg tunc componat pars illaa per quem remobim
fuerint aut ea que superius legith non consenserint
ad illa parte que in fide perrnanserinte suprascriptis









SoS SAllchl x Sofi
locasj qualiter pm tempore melioratas inventas fue- a et in presentia testium manifesto sum quod acoepi
rinig quia sic inter eos convenit unde due commu
tationes scripte sunt. Actum in civitate liergamo
if ligo llido comes in hac commutadone a me facta
manu mea subsciipsi
ix Leo presbiter missus ut supra manu mea sub
scripsi
leoderulfus diaconus missus ut supra manu mea
subscripsi.
1- benedictus diaconus missus ut supra manu mea
subscripsi.
1-Lazarus judex domui regisp qui extimavi ut su
pmp manu mea subscripsi.
1- Pctrus scavinus. qui extimavi ut suprai manu mea
subscripsi. v
f Petrus scavinus1 qui extimavi ut supraj manu mea b
subscripsi.
1- bcfanius scavino. extimavi ut supra 1 et me
subscripsi. A.
1- ltodelandus qui extimavi ut suprai et me suba
scripsi
in Petrus qui extimavi ut supras et me subscripsi.
1- Andreas scavino rogatus subscripsi.
1- lleusdei rogatus subscripsi.
1- Petrus rogatus subscripsi.
1- Alboni rogatus subscripsi.
-l-A Agioaldus notarius rogatus subscripsi.
1- lohannes notarius rogatus subscripsi.
1- lohannes rogatus subscripsi.
1- Sgo Sauso rogatus subscripsi.
i- Petrus notarius scripsi 1 post traditam complevi o
et dedi. .
1-Albertus causidicus autenticum hujus exempli
vidi et subscripsi.
1- Sgo Adam causarum patronus autenticum hujus
exempli vidi et legi et subscripsi. .
1- ligo Sigo causidicus autenticum huius exempli
vidi et subscripsi.
1- ligo lohannes notarius sacri palatii autenticum
huius exempli vidi et legii et quod in eo continebaturj
scripsia extra litteram plus minusve
ccchxv ..
Ann. s1s. mense octobri
Petrus presbyter mediolanensis rvendit Aichoni ar
chiepiscopo terras quasdam in jimdo Surego a
quas emerat ab Adelberto episcopo bergomenszl
Sa- apographo saeculi x1.
olim canem m Suplmniae de lnsula. nunc in Arch r. fidelis
Ponno
1- ln nomine nomini llei et Salvatoris lesu christi
berengarius divina ordinante providentia rex1 anno
mgni eius vigesimo octavop mense octubrioy indictione
quarta . constat me Petronacius presbiter de ordine
sancte mediolanensis ecclesiey et filius Matemi de
lllediolanoa ipse genitor meus mihi consentientc atque
in omnibus ic subter confirmantesp accepissemi sicuti
me
a te domnus Aichone reverentissimus sancte medio
lanensis ecclesie archiepiscopus argentum denarios
bonos solidos duocentos finitum preciuma sicuti inter
nobis conveniu pro rebus illis meisi quam habere
viso sum in loco et finita Surego illa locus qui dici
tur corencianoj quas mihi de Albertus m episcopus
per cartulam vendicionis advenit. et filius bone me
morie Atoniv de canimallog oc est per nominative de
sedimen pecia una cum edificias casarum super ba
bentej est per mensura justa perticas legiptimas ju
galis sex cum tabulas vigintig ortalle ibi prope est
per mensura tabulas legiptimas octo. ne vitis pecias
quinqueg prima vinea ibi prope cum rivaria insimul
tenente est per mensura justa perticas jugales decem
cum tabulas unag secunda vinea qui dicitur lncrista.
est perticas legiptimas iugales undecim cum tabulas
sedecimg tercia vinea ibi prope est area eius per
mensura justa perticas jugales una cum tabulas sexg
quarta vinea ibi prope est per mensura justa per
ticas jugales duas1 tabulas duodecimg quinta vinea
similiter ibi prope est per mensura justa perticas
jugales una cum tabulas una. ne silvis castaneis pe
cias quattuorg prima silva qui dicitur super fontana.
est per mensura iusta juge una cum tabulas quinqueg
secunda silva castana ibi prope est tabulas vigintig
tercia silva subter casa est per mensura juge una
cum perticas legiptimas jugales duas et tabulas se
decimg quarta silva dicitur subter fontanap est per
mensura justa perticas legiptimas jugales quinque .
ne rebus in monte super querentiano calp quod est
. . . . . . . . . cum campis. limitis et silvis insimul
tenente juge una et perticas legiptimas jugales octog
rebus ipsis cum finibusa terminibus et accessionibus
earum. cum superioribus et interioribqu omnia in in
tegrum . Simulque vendo tibi pro suprascripto precio
et de pertinentis juris meis servos et ancillas resi
dentibus in eodem loco corentianm in ipsis casis ha
bitantibusy numero viginti et septemg hoc est nomine
eorum liospertus et uxor ejus Adelbcrga cum filiis
suorum Saudentius et lolianesg Lupus et uxores eo
rum Lupa et llospergag Laurentius germano supra
scripti llosperti et uxor ejus nominica cum filiis
eorum llominicus et item llominicusp et Laurentia
filia eorumg rfeuderatus ct uxor ejus Mauritiaj cum
d filio suo Paulo et leudeverga et uxor eidem Pau
lonig Suifredus et uxor ejus leudevergag Agel
fredo filio eorum et cristina et uxor eidem Agel
fredia Angelberga filia eidem Saifredig nominicus
et uxor ejus llominicap Liuprandus et Ameda filiis
et filia eorumg item Liuprandus et uxor ejus nomi
nica. lit si de ipsis rebus a que suprascriptos llospertusa
Laurentius et llleuderadusj Saifredusi Liuprandus et
llominicus istam mensuray qui nunc modo labora
veruntj amplius inventum fuerit y quam suprascripta
m Surcgo j ora Sorico . piccolo villaggio sul lago di como. ru
luogo piu considerevole in altri tempi. e faceva parte delle cosl
deue rrre Pievi. cormziano e un casale presso Sorico.
m questo Adelberlol delto qui malameute Alberto. tu vescovo
di hergamo
m non t allro che il corenziano nominato piu supra
Soj mutuum SoS
mensura legitury pro suprascripte precio in presente a Petri episcopo ipsius sancte lucensis ecclesiea ment
maneat vendicione . que autem rebus et familiis supe
rius dictisa sicut superius comprehensi legitura una
cum pascuis et vicanalibus in integrum p presenti die
et ora ea omniaa sicut superius comprehensi legitmy
in tua qui supra domni Aichone archiepiscopusp et
cui tu dederis vestrisque heredibusj persistat potestatq
et fuciatis exinde de omnia iure proprietario nomine
quicquid volueritisp sine omni mea qui supra vendi
tore et heredum meorum contradicione-g lSa videlicet
ratione et in tali tinore suprascripto precio exinde
ad te accepit et in tali pretestu presente cartula ven
dicionis exinde in te emittere videorp ut tu qui supra
domnus Aichone archiepiscopusp nec cui tu dederis
aut vestros heredesj me Petronatius presbiter et ven
ditor nec meos heredes exinde auctores nec defen
sores neque restitutores non queratisp quia ego nullo
modo esse promittog sed cum presente cartula ven
dicionis mee et alias singulas rationes per vos met
ipsos defensetis. qualiter melius potueritisp sine omni
nostra contradicione lixtra que fieri non credop si
exinde meum alium datum aut factum exinde in
alia parte apparuerita cui ego inde aliquid dedissem
aut fecissemy tunc tantum modo exinde auctores et
defensores esse promitto ego et meos heredesg et
si exinde defendere non potuerimusp aut unde ex
inde egerimusy tunc suprascriptis rebus et familiis
superius dictis melioratisj quod in tempore fuerinta
sub justa extimatione in duplum vobis restituamusy
quia sic inter nobis convenit . Actum civitate Meo
diolani . Petronatius humilis presbiter subscripsi .
Maternus consensi et subscripsi . lleusdedit rogatus
subscripsi . Petrus index rogatus subscripsi . Antel
mus rogatus subscripsi Signum manus iohanis
filius reulabii de Sesto testes . Aribertus rogatus
subscripsi . Signum manus limichoni filius quondam
odelberti de Mediolano testes . Signum manus Al
berici filius Sotelmi de Magoriate testes . Adelbertus
notarius scripsit post tradita complevi et dedi.
ccchva
.
Ann. gltu io novembris.
iudicatum odelrici missi lierengarii regis in con
troversia de sacra aede inter episcopos lucensem
ac 1audensem.
Munnonh Antiq. 1lal.. tlk l. col. AS1.
Ponno
num domnus berengarius serenissimus rex pro
timore Pei et statum omniumque sanctarum Pei
ecclesiarum electorum populo hic italicis abitantibus
animeque sue mercedem justitiam adimplendam par
tibus Piomam iret. cumque pervenisset infra rfuscia
foris hanc urbem Luca intus mansionem ldebertiv
premisit suum legatum lex faciendumj idest odelricus
suoque vassus et missus constitutusg sicutque et ipse
Aldericus missus domui regis in judicio resideret
intus ecclesia sancti Pridiani per data licentia domni
que justitiam faciendam et deliberandumz residentL
bus cum eo Adelbertus sanctae bergomensis ecclesiae
episcopnsl walpertum Parimundus etc.i et lilalfredus
judices domui regisp lienedictusi Adelbertus et.....
scavinus ipsius comitatu lucensei lsemhaldus notam-oa
cunimundus etc. et reliqui plures . ibique eorum
veniens presentia Petrus sancte lucensis ecclesiae
episcopusi una cum item Petrus scavino hujus cum
tatu et advocato ipsius episcopio et ecclesie sancti
Silvestrij sita subhurbium hujus civitatis lucensel que
ecclesia ipsa cum sua pertinentia pertinere videtur de
sub regimine et potestate ipsiusg nec non lldegaiius
sancte laudensis ecclesieg una cum Adelbertus filius
bone memorie walperti de civitate Laudej et advo.
catus ipsius episcopio. et abate qui nominatur Savi
nioni illi que abatia ipsa cum sua pertinentia perit
nere videtur de sub regimine et potestate ipsius
episcopii sancte laudensis ecclesiep altercationem inter
se habentes . llicebat ipse Petrus scavino et advo
catusz nudum in judicio vestri presentia malunt me
iste Adelbertus advocatusy quod pars episcopio san
cte laudensis ecclesie et sancti Silvestri introissent
in ecclesia una i que est edificata in onore sancli
llandrei in loco et fundo Apinianoj et rebus ad ea
dem ecclesia pertinentibusg et exinde frugestulissent
valentes solidos trescentos contra legep et pars ipsius
abatie Savinioni desvestissent malo ordine et contra
lege . lit ego dedit ei responsumj quod pars ipsius
episcopio et sancti Silvestri ecclesia ipsa sancti lian
drei cum omnibus rebus ad se pertinentibus pars
sancti Silvestri habet et detinetg set inquirere vole
rema quid pars ujus episcopio et sancti Martini per
tinet . lit ita inquirendum wadiam dedit . lit iste
Adelbertus dedit michi wadiam de placito . lit die
exinde inter nos unitum placitum missum est ipsum
dandum responsum . cum ipse Petrus scavinus et
advocatus taliter retulissentp ad hec respondens ipse
lildegarius episcopus et Adelbertus advocato......
omnia taliter inter nos actum et wadiatum estj sicut
adseruistig et odie inter nos in vestri presentia pla
citum missum est . querimus ut det nobis respon
sum . func dixit ipse Petrus z lam. . . . . . . ..
tempore bone memorie domnus widonem impera
toris reclamavit quondam Serardus episcopus istius
d lucensis i quod pars sancte laudensis ecclesie et ahate
Savinionis contra lege ipsa ecclesia sancti llandrei
cum oumibus rebus ad se pertinentibus detineret
injustey et pars ipsius episcopio sancte laudensisec
clesie minime in ratione exinde stare voleret . m
quondam item Sarardus episcopus laudensis se inde
diletareti ut minime inde justitiam facere noluissets
et per plures placitas ipse Sarardus episcopus lau
densis diletavitp justitiam faciendum . func ipse dom
nus wido imperator pars hujus episcopio limenSis
de ipsa ecclesia sancti liandrei cum rebus ad se
ill Savinione. ora Savignonh era un antico monastero Pftco
discosto dal borgo di ugnal nome. nella diocesi di rortona non
rimangono che pochi ruderi di quel convento. che fu ahbandonalo




















rtinentibusy salva querelai investivity sicut hactenus a
investitus fuit . rfunc tractantes auditoresj ut vesti
tum ipsam ipse Petrus redere debuisset. et pars
ipsius . . . . . . . . . . . . . . ecclesie et abatia Savinionis
investitam esse deberet . sicut et ibi presentemi ipse
Petrus vestituram ipsam rededit . lit hanc notitia
inde fieri jussimus.
quidem et ego lirmaldus notarius domni regis ex
jussione suprascripto missoj et amonitionem predicto
rum judicum scripsi anno regni domni berengarii
regis neo propitio xxvuh decimo die mensis no
vemberp indictione quarta. .
Signum manus suprascripti odelrici vassus et missus
domni regis. qui ut supra interfuit
walpertus judex domui regis interfui.
Parimundus judex domui regis interfui. b
ccchxv1L
Ann. ms. ea maii.
Serengarius imp. concedit Sertae filiae suae abba
tissae monasterii briæiensis s. iuliae licentiam
aedzfcandi castellum cum turribus et propugna
culis in porta super ficinumj in loco nuncupata
Sclavariay cum omni iure et iurisdictione
tumulum bulL cau . 11 ll. pag. ttt
cx autographo in llibL quiriniana llrixiac
ciuian
ln nomine nomini nei aeterni . berengarius divina c
ordinante clementia imperator augustus . Si cuiuslibet
petitio audienda censeturj dignum ducitur et honestumj
ut nostrae filiae serenitatis nostrae aures precibus
aoclinemus . Proinde noverit omnium fidelium san
ctaet nei ecclesiae a nostrorumque scilicet presen
tium ac futurorum industria p berchtam dilectissimam
filiam nostram j religiosissimam videlicet abbatissamy
humiliter nostram imperialem adiisse clementiam 1
quatenus super ripam illicinij juxta portum scilicet
quod dicitur Sclavariaa in proprietate monasterii novi
llrixiae sitia fundatum in honore beatissimae luliae
martyris christip ubi eadem berchta filia nostra prae
esse dinoscitur1 castellum omni oportunitate et ne
cessitate munitum aedificandi licentiam nostra impe
riali auctoritate concedere dignaremur. cujus precibus d
libentissime annuentes ita fieri concessimusa et eidem
llerchtae carissimae filiae nostrae in praenominato
loco aedificandi castellum licentiam dedimus y cum
bertiscisj spizatis. turribus et merulorum propugna
cnlis a fossatis atque aggeribus a omnibusque argumentis
eidem castelle necessariis p et vias inibi circumcirca
adjacentes at utilitatem et necessitatem ipsius castelli
praesenti auctoritate incidendi potestatem eidem filiae
nostrae contulimusj aliis videlicet datis viis j per quas
publicus incedat discursus . Praecipientes igitur jube
musg ut nullus duxq marchioa comes i vicecomesi scul
daSSloy gastaldioj decanus aut aliqua magna parvaque
persona in idem castrum temerario ausu ingrediens
SAlichl x Sic
placitum custodiat p aut mansionaticum potestative
accipiat. vel exinde aliquid ad publicam vel aliam
aliquam partem exigatg sed omnia in omnibus absque
minoratione monasterio sanctae luliae civitate brixia
edificato. sub omni integrate quicquid de ipso ca
stello esquiri aut exigi potest . usque in perpetuum
per futura permaneat tempora i totius dignitatis et
potestatis contradictione remota Si quis igitur au
ctoritatis fsicj praeceptum infringere vel violare tem
ptaveritg sciat se compositurum auri optimi libras
centum . medietatem camerae nostrae i et medietatem
parti praelibati monasterii . quod ut verius credatur
et diligentius observetur . manu propria roborantes
subter jussimus insigniri.
Signum domni f j berengarii serenissimi imperatoris
ioannes episcopus et cancellarius ad vicem Ardingi
episcopi et archicaneellarii recognovi et subscripsi.
c j Locus sigilli cerei deperditi.
nata vni kalendas junias anno dominicae incarna
tionis nccccxvri domui vero berengarii serenissimi
regis xxixa imperii autem sui primoj indictione iv.
Actum curte Sinna in christi nomine feliciten Amen.
ccchxan
Ann. ms. t septembris. .
Privilegium berengarii imperatoris et regis . qui
praeter caetera lin-ivilcgzizi per quinque milliaria
circa cremonae territorium attribuit episcopo ac
concedit immunitatem a vectigalibus
zAcllAlllAj Ser. Spisc cremon.. pag. M
SASchMllhnl-ky Ser. lfpiaa cremon.. pag sse
iiz cod. Sicardianol pag. 11.
ltonoLorrL
ln nomine nomini nei eterni . berengarius di
. vina favente clementia imperator augustus . Si san
ctarum nei ecclesiarum pastoribus eaa que digne a
nostris fidelibus aput nostram imperialem maiestatem
postulanturj impendimusp id ad eterne recompensas
tionis meritum nobis proficere non dubitamus . quo
circa noverit omnium fidelium sancte nei ecclesiey
nostrorumque presentium scilicet ac futurorum indu
striaj eo quod lohannes venerabilis sancte cremonensis
ecclesie episcopus dilectusque fidelis.noster per Ar
dingum reverentissimum episcopum summumque can
cellarium et amicularium nostrumy nec non et cri
maldum gloriosum comitem fidelissimum conscilia
rium humiliter nostre imperiali potestati suggessit a
quoniam occasione portarum et pusterularum ac tur
rium et publicarum viarum civitate cremonensi in
sue ecclesiae possessionibus paganorum incursione ex
structaj publici ministeriales brixiensis comitatusy et
pars curtis Sexpilax illi placita custodire. mansionatica
m ln margine al codice e scritta di mano. a quanto sembra.
del sec. xmc a uti duo comitatus extendebantur usque ad muros
civitatis. unus a parte Pontivici. alius a Sexpilis n.
au
facerep portatica tollere et telonea ac curaturam publi
citer exigere querebant quod nos audientes. stuictam
que cremonensem ecclesiam infinitis calamitatibus attri
tam et iamiam pene desolatam comperientesj precibus
iam dicti Ardengi episcopi et Srimaldi comitis p atque
assuluitate servitii iam fati iohannis episcopi 1 hoc
nostrum imperiale preceptum fieri decrevimus 1 per
quod divino amore succensij quicquid curature. te
lonet aut portatici aliquo ingenio de iam fata cre
monensi civitate ad nostram imperialem et publicam
partem exigi aut pertinere potuit j tam de parte
prelibati comitatus . quamque de- parte curtis nostre
Sexpilas eidem ecclesie concedimus et largimur iure
proprietario usque in perpetuum . Statuimus etiam. ut
nullus publice aut regie partis procurator infra mu
ros prenominate civitatis aliquam habeat potestatem b
aut curaturamp vel portaticum ibi tollatg nemo etiam
comesj vicecomesj sculdasioy gastaldioj decanus aut
aliqua magna parvaque persona publice et imperialis
aut regie partis infra muros cremonenses vel foris circa
civitatem miliaria quinque placita custodiat y aut
mansionaticum faciat absque voluntate et permissione
iohannis presentis episcopi eiusdem ecclesie eiusque
successorum . Sed quicquid ad publicam partem in
eadem civitate vel foris usque ad miliaria quinque
de comitata brixianensi iuste et legaliter hucusque
perttnuit curaturaj et de curte nostra Sexpilas iuste et
legaliter huc usque pertinuity curatura videliceta por
taticum vel teloneumy una cum portis et turribus atque
pusterulis1 sub integritate sancte cremonensis ecclesiae
perpetualiter donamus atque concedimus. et de iure
nostro et dominio in ejus jus et dominium onmino trans
fundimus ac delegamus . vias quoque publicas ibidem
circum circa adiacentes ad utilitatem eiusdem civitatis
incidendi et fossatos faciendi licenciam prefato io
hanni episcopo suisque successoribus ac nostra au
ctoritate donamusg et si mercata infra spacium cre
monensis civitatis aut extra circumquaque consectare
idem episcopus poterit p una cum mercato sancti bla
zariij nostram imperialem habeat licentiam presenti
inscriptioneg sintque eadem mercata simul cum mer
cato sancti nazarii in potestate episcopi cremo
nensis ecclesie . omni publica datione remota. et con
tradictione curtis Sexpilas expulsa . omnia denique
castella circa plebes et curtes prelibati episcopii cre
monensis hedificata sub nostram imperialem pote
statem et mundiburdium recepimus . et ab omni
publica functione et placito ac mansionatico et cus
raturis eadem castella decernimus et adiudicamus
perpetuis temporibus esse excusata i et in potestate
episcopi sancte cremonensis ecclesie absque publico
ministeriali permansura censemus . Piscaria quoque
eiusdem ecclesiae a ivulpariolo usque ad caput Adduep
cum molendinis et portubus i transitoriis eidem epi
scopio confirmamus iure proprietario usque in per
petuumg et eundem iohannem episcopum cum tota
cremonensi ecclesia et universo clero ipsius ecclesiesuisque plebibus et curtibus ac cellislet villis et cum
servis atque ancillis . aldionibus et aldianis1 utriusque
canna Su
a sexus familiis sub tuitione et defensione imperii m
stri eternaliter recipimus 1 tocius potestatis contra.
dictione remota . Si quis ergo hoc nostre mum
sionis et confnmationis preceptum infringere vel
violare quandoque temptaverit j sciat se compost
turum auri optimi libras sexaginta p medietatem ca.
mere sacri palacii nostri . et medietatem pretamg
cremonensi ecclesiae eiusque rectoiibus . quod ut
verius credaturj diligenciusque ab omnibus per tutum
tempora observeturj manu propria roborantes de anulo
nostro inferius adsignari iussimus.
Signum domni o berengarii serenissimi imperatoris
Petrus notarius ad vicem Ardingi episcopi et ar.
chicancellarii recognovit
natum kalendis septembris anno dominice incarna
tionis nccccxvrs domui vero berengarii piissimi legis
xxrxj imperii autem sui primoa indictione v.
Actum Papie in christi nomine feliciter. Amen
ccchx1x.
...
Ann. e1s. i septembris
lierta abbatissa monasterii brixiensis s. iuliae con
cedit quaedam bona libellario nomine ad annos
vigintinovem Peutperto Limegarii ftio
hamoscml Mem. Mod.. 11 l.. in cod bipL n. Lxxvt
cum
in christi nomine . Placuit atque convenit inter
c domna berta abbatissa monasterii sancte luliej qui
est constitutum infra cive Sresia. nec non et ieu
pertus filius Limegarii Prandi de comitatu parmensey
abitator in loco iiismantos ut in vei nomine debead
dare a sicut et a presenti dedit ipsa domna berta aba
tissa eidem ieuperti a ficto seu censum redendum
libellario nomine usque ad annos viginti novem ex
pletos cortem unam domui coltile juris predicti mo
nasteriij qui est posita in loco Possola comitatu mo
tunense . una cum masariciis et omnibus rebus seu
ipiscacionibusque et molendinis . . . . . . . . . . . ad ipsa
corte pertinentibus in integrumg ea racione uti amodo
ipse ieupertus et suos eredes usque in is viginti
novem annis expletis nominatam cortem domui col
tile. seu casis massariciis et onmibus rebus adeam
d pertinentibus in integrum habere debeantj et faceæ
inibi aut ex fruibus earum rerum vel cemsumt quibus
exinde annue bominus dederit y quidquid voluerinh
sine onmi contradictione dicte donme berte abba
tisse ejusque successoribus i vel pars ipsius monasterii
ita ut per eis corte et rebus ipsius meliorentur nec
non pejorenturj et persolvere exinde debenntsingolis
annis ipse rlieupertus et suos heredes a parte iPSius
monasterii per onmem missam sancti Martini aficlo
censum argentum denareos bonos solidos decemj dati
ipsi denarii ad predicto monasterio sancte .lulie per
se ipse ieutpertusy aut suos heredes vel comm missos
eidem domne abbatisse ejusque sucessoribus vel ad

















ais smcvm x aut
Pena vero inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut a proposito ad abendum ipse et ceteros ordinariis et
successores vel eredes eorum non compleverint omnia .
qualiter superius legitun vel si exire aut menare vo
luerint ante nominatis annis expletisj componant pars
i fides servanti pena agento solidos cento. onde
duo libelli uno tinore soripti sunt anno imperii domini
berengarii neo propicio primo j kalendis seteinber i
indictione quinta . Actum cive rricinum feliciten
Signum nominati llieupertij qui oc libello fieri ro
gavij et ei relectus est.
walpertus judex domui imperatoris subscripsi.
Moises scavinus rogatus testes subscripsi.
liefanius m judex domui imperatoris rogatus sub
scripsi
walcarius lai judex domui imperatoris in hoc libello
rogatus subscripsi. b
Signum manibus lohanni de Portadorio testis
eamterlinus notarius scriptor hujus libelli post
tradita complevi et dedi.
ccchxx.
Anno fiih mense martio.
commutatio inter Petrum praepositum ecclesiae
s. Alexandri liergomi et Luvaldum diae-anum
lidiit partim Lupusl cod. bipL bergom.. in ll. pag. ita
iiz aulographo in Arch. capit cathed Perg.
anizzn
jln nomine nomini . lmperante domno nostro c
herengarius imperatorp anno imperii eius secundop
mense martioy indictione quinta . Placuit atque con
venit inter Petrone presbiteroi prepositus et ordina
rio ecclesie sancti Alexandri scito foris muro cives
liergamoy ubi eius sanctum requiescit corpus. nec non
et inter Luvaldus diaconuss abitator in eadem civi
tate liergamo et filius quondam itemque Luvaldij ut
inter se comutacionem facerentp ita et fecerunt . Pedit
in primis Petrus presbiter eidem Luvaldi diacono in
comutacionis nomine una pecia de terra vitata lai
in mons civitate Sergamoi qui pertinet de eorum
ordine et consorciog est in loco ubi dicitur Pinniole.
inter adiines a mane sancti lohannii a meridie sancti
vincentil a sera viaa a monti sancti Michaelip et est
per mensura tabulas treginta et sex. Ad invicem dedit d
ipse Luvaldo diacono eidem Petroni presbitero et
ill questa giudice licianio e forse llistesso che nella carta cre
monese del luglio eis si cbiama liefroniol e nella bresciana delg
ottobre delll anno stesso si sottoscrive in qualita di scabino. che
intei-venae alla permuta di beni ira il conte bidone e Adelberto
vescovo di nergamm come stimatore. con due scavini aventi en
lrambi il nome di Pietro. lntervenne eziandio come giudice reale
a dua placiti tenuti nel novembre eto in due controversie. una
relativa ai beui della chiesa cremonese. llaltra ad un canone an
nuale preteso a favore della regia camera dal messo causo su due
corti. Le sentenze furono pronunciate in favore del vescovo Landone.
iii ll hamoscm lesse a questo luogo ll/alcuriutl ma oltre che
lal uomc o insolito negli appellativi personali di quel lempoa in
altre carte si riscontra nella corretta dizione di Pl/alcarim.
liii - Advcrtenda sunt qdice il Loroi haec verba in mons civitate
nagame elc.. ubi dicitur Piniolq quo nomine qui adhuc superesu
locus designaturg hinc enim patet quidnam significetun cum mons
civitatis in aliis chartis occurrit m
oficiales ipsius ecclesie pro suprascripta pecia de
terra in comutacionis nomine sortecelle una de terra
iuris sua p que abere visus est in fundo Petringoy tam
campis et vineis insimul per mensura legitimo men
surato iuge una cum tabulis viginti lixtimatis fuerunt
ipsis rebus per viris et idoneis homines circa ma
nentes extimatoresa corum nomina Ptotepaldo filio
quondam Peopaldij Sariverto filio quondam Andrei.
lohannes filio quondam Petroni de Petringo. Petrus
filius quondam Asterii de rllegiesg previdertmt et men
suraverlmt ipse pecie de terre1 et paruit eorum recte
esse extimaverunti quod nunc presenti tempore melio
ratam et ampliatam rem recepisset Petrus presbiter.
quam eidem Luvaldi diacono dedissety et hac comu
tacio legibus fieri potuissetg et qualiter comutaverunt
unus alteriust hos autem predictis rebus cum supe
rioribus et inferioribusp cum finibusi terminibusj cum
ingresoras et accessionibus suarum . et unus alterius in
comutacionis nomine tradaverunt et defensare pro
miserunt . lit pena coligacionis ad invicem posuerunt
Petrus presbiter pro se et sui subeessoreso Luvaldo
diaconus pro se et suis heredesj ut qui se de supra
scripta comutacione distollere aut removere quesie
rinty aut unus alterius non defensaverint 1 aut non
adimpleverintg tunc componat pars illas qui a supra-.
scripta non permanserint 1 ad parte fidem servante
suprascripta comutacio in duplo in ipsis locisj qualiter
in tempore apud eos melioratus fueritg quia sic inter
eis convenit . unde due comutaciones seripte sunt .
Acto civitate bergama
i Luvaldus diaconus a me facta manu mea sub
scripsi
f liotepaldo qui extimavi et subscripsi.
j- Petrus qui extimavi ut suprap et manu mea sub
scripsu
Signum j- j manibus Sarivertii lohannip qui exti
matores fuerunt ut supra et testibus
1- Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
1- reopaldo rogatus subscripsi.
i ligo Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
1- Petrus scavino rogatus subscripsi.
j- Agioaldo rogatus subscripsi.
1- Petrus notarius scripsia post tradita complevi et
dedi.
ccchxxL
Ann. iitiy mense aprili.
commutatio facta ab Adelberto episcopo Sergomi
de praediis ecclesiae s. 1/incendi
tidid partim Lupusj cod bipL bergom.. 11 ll. pag. me
ex autographo in Arcln capit cultu-d lierg.
PnuzzL
1- ln nomine nomini . lmperante domno nostro
lierengariusj anno imperii eius secundoj mense aprilea
indictione quinta . Placuit adquc bona voluntate con
venit inter domnus Adelbertus v. v. episcopus sancte
m
SrS cunrus m
bergomensis ecclesie 1 nec non et inter benedictus a se et suis heredes. ut qui se de suprascan comra
diaconus ordinarius de infra civitate bergamo j et
filius quondam Siseverti de Abrariai ut inter se co
mutacionem facerent p ita et fecerunt . bedit in primis
domnus Adelbertus episcopus da pars ecclesie sancti
vmcenti scito infra civitate bergamo eidem bene
dicti in comutacionis nomine due pecie de terra. una
casteneta porta corica iiij et alia silvata. quod est ami
neculariay iuris ipsius ecclesie sancti vincentij con
stituta in fundo bennaco. Pecia casteneta loco ubi
dlcitur Mediolacus. inter adfines a mane Antonini pre
sbiterog a meridie sancti Paustini j a sera ipsius eccle
sie sancti vincentL a montis Andrei et Liuperti. et
est per mensura tabulas centum quinquaginta Pecia
amenicularia ibi prope inter adfmes a mane via. a
meridie Andrei cum suis consortesa a sera sancti b
lilztustinia a montis Antonini presbiteroa et est per
mensura tabulas centum . Ad invicem recepit his
ipse domnus Adelbertus episcopus ad pars predicte
ecclesie sancti vincenti da iam nominato benedicto
diacono similiter in comutacionis nomine tres pecies
sue de terra campive constitutes in fundo Muciate.
Prima pecia in loco ubi dicitur Stradaj abet fines a
manej sera sancti Paustinij a meridie de heredes
quondam Autprandia a montis via. et est per men
sura tabulas octuaginta et septe. Secunda pecia ibi
prope fines a mane ipsius ecclesie sancti vincentij
a meridie et montis sancti Paustiniz a sera de here
des quondam Autprandiz et est per mensura tabulas
quatuordecim rllercia pecia ibi prope in ipso agro
inter adfines a mane viaa a meridie aqua curente. a c
sera sancti vincenti p a montis benedictij et est per
mensura tabulas centum octuaginta et sex . bt misso
fuit da pars domni Adelberti episcopo videlicet Allo
diaconus ordinarius de infra eadem civitate bergamoa
ut accederet super ipsis rebus . quidam et ipse Allus
accessit super ipsis rebqu una simul cum viris ido
neis homines circa manentes extimatoris a corum
amititur fidesz idsunt benedicto filio quondam Sise
verti. Srimoaldo filio quondam benedicti. Adroaldo
filio quondam Andreia Agemundo filio bone memorie
Ariolfi de calusco. previderunt et mensuraverunt pre
dictis rebus. et paruit eorum recte esse extimaverung
quod nunc presente tempore melioratam et amplia
tam rem recepisset domno Adelberto episcopo ad
pars suprascripte ecclesie sancti vincentia quam ei- d
dem benedicti diaconi dedisseti et hac comutacio
legibus fieri potuissetg qualiter comutaverunt unus
alteriusa in comutacionis nomine tradaverunt cum
superioribus et inferioribum cum fimibusa torminibusa
cum ingressoras et accessionibus suarumy et unus al
terius defensare promiserunt. bt pena coligacionis fii
ad invicem posuerunt domnus Adelbertus episcopus
pro se et suis subcessorisa benedicto diaconus pro
tacione distollere aut removere quesierintj aut mm
alterius non defensaverints aut non adimpleverinty aut
contra ire quesierintg tunc componat pars partisy qui
a suprascripta non permanserinh ad parte iidem sep
vante suprascripta contumacio in duplo in ipsis locis1
quale in tempore aput eos melioratas fuerintg quia
sic inter eis convenit bt unde due comutaciones
scripte sunt
Acto civitate bergamo.
i benedictus diaconus a me facta subscripsi
i- Allo diaconus missus ut supra suhscripsi
Signum 1- 1- 1- 1- manibus benedictia tirimoaldi
Adroaldi a Agemundiy qui extimatoris fuerunt ut supra
et testibus.
i Petrus scavino rogatus subscripsij
i Lazarus judex donmi imperatoris rogatus sub
scrrpsr.
i- odo rogatus subscripsi.
i Agioaldo rogatus subscripsi
i Agioaldus notarius rogatus subscripsi
i bgo cumpertus notarius rogatus subscripsi
i Petrus notarius scripsia post tradita complevi
et dedi.
ccchxxlr
Ann. gra mense maio.
charta emptionis Adelberti episcopi bergomatis
uti privati de fundis in Aulena
tidid partim Lurus. cod. bipL lica-gemp 11 ll. pag. 1ll.
liac aulograpbo in Arch. cap. cum bem
Prmzr
in nomine nomini lmperante domno nostrobe
rengarius imperaton anno imperii eius neo propitia
secundop mense madiii indictione quinta constat nos
benedictus et nbabo subdiaconibus et iohannes ne
tarius germanis. filiis quondam lohanni clericus de ril
biniesy nos quod accepimus ad vos domnus Adelbertus
v. v. episcopus sancte bergomensis ecclesiea et filius
bone memorie Atoni de canimalo iit argentum et in
valente per denarios soldos sexaginta finitum pre
ciuma sicut inter nobis convenit p et pro quibus su
prascriptis solidis vindimus vobis vel ad vestris he
redes a presenti die tredecim pecie nostre de terra
undecim campivey una prativa et alia silvata amanecu
laria j que abere vel possidere visi sumus in fundo el
vico Aulenea que ad bone memorie genitore nostram
per tres cartules adveneruntg per una da lohannea
per alia da ceisolfo germanisj filiis bone memorie
lohanni de lliregantoj per tercia da boperto filius
quondam bomiciolini de Aulene. Prima pecia cam
pivas loco ubi dicitur braida archipresbiteria abet
 
y. ac
m a quidnam significet t dice il Luroj lo porta carica et ami
necularia alii me doceantg vocabulum amincrularim quod videtur
significare qualitatem nemorisl deest in clossario necnon n.
m caligacionim Ltlllzascun ba conligare. se se pariter obligarg
ma non lla la voce conligatio ne coligalia credo che significhi
obhligo reciproca
fli - Advertendum est nomen patris hujus episcopi. et loci orrz
ginis ejusdem aut habitationisl nempe Atlonis de canimalornu
in autographo habetun non carimalo. ut perperam patrii omnes
scriptores n
m - vides tnota il Lupoi contractibusy quos uti privati inibanl







fines a manea meridie et sera vestro emtori. a montes a
viaj et est per mensura tabulas quinquaginta Se
cunda pecia ibi prope est inter adfines a manej
meridie et montes vestro emtorii a sera Sariolaiils
et est per mensura tabulas quadraginta et uua. Percia
pecia abet fines a maue. meridie et montes vestro
emtoriy et est per mensura tabulas sexaginta et tres
quarta pecia in ipso agro est inter adfmes a mane
Alexandrij a meridiey sera et montes vestro emtorii
et est per mensura tabulas quinquaginta. quinta
pecia ibi prope abet fines a mane sancti lohannL
a meridie domui imperatoris et Sausoniy a sera et
montes vestro emtori. et est per mensura tabulas
centum treginta et quinque Sexta pecia ibi prope
inter adfiues a mane et montes vestro emtori . a
meridie et sera Sariolay et est per mensura tabulas b
quinquaginta et sex. Septima pecia in eodem loco
braida abet fines a mauep meridiei sera et montes
vestro emtorii et est per mensura tabulas treginta
et sex octava pecia loco ubi dicitur casteneto bar
nazinile. abet fines a mane. meridie et sera vestro
emtorip a montes sancte Mariey et est per mensura
tabulas octuaginta. liuna pecia loco ubi dicitur ca
stenea hosarim inter adfines a mane viay a meridie.
sera et montes vestro emtorij et est per mensura
tabulas quinquagintm llecima pecia ibi prope fines
a manea sera et montes vestro emtoriy a meridie
rreodaldi . et est per mensura tabulas treginta et
quinque undecima pecia loco ubi dicitur ad summa
clausurai est inter adfiues a mane et meridie via. a
lsera de heredes quondam Autprandb a montes ve- c
stro emtorii et est per mensura tabulas quadraginta
Pecia prativa loco ubi dicitur ad prata ad brembo
ad fossatoa inter adfiues a mane a sera vel montes
sancti Mariub a meridie de monasterio sancte Marie.
et est per mensura tabulas duoceuti viginti. Pecia
silvata loco ubi dicitur Sromia ad omine mortoa est
inter adfiues a mane sancti Michaeliy a meridie et
montes vestro emtori y a sera Mauronis et est per
mensura iuge una legitima lit si infra suprascriptus
fines. in que supra veudites tredecim peeies de terraj
de nostrum amplius inventum fuerita sub ista vin
ditione et precium subiaceat ex integro cum finibusy
torminibusa cum ingressoras et accessiouibus suaruma
cum arboribus super adstantesy una cum ipses car
tules. comodo ad quondam predicte genitore nostro d
advenerunta viudimus ac tradamus nos suprascriptis
germanis vobis domno Adelberti episcopo vel ad
vestris heredes die presentej et per preseute cartula
vinditionis in vestra sit potestatemj iure proprieta
rium nomine faciatis exinde omnia quicquid previ
deritis pro suprascripto precio. lia vero racione. ut
m vestro iure viudicatis adque defendatisj que nos
Predictis germanis nec nostris heredes exinde au
ctoris nec defensoris non quereatis. nec nos esse non
rep-romittimusg nisi tantum repromittimus nos supra
senPlis germanis benedictus et bebo subdiaconibus
ill - inter afflues non semel memoratur Seriolay alveus nempe.
puer quem aquarum rivus a numine Serio decurrit ad campos ir
nMom vides quota il Luroj autiquitatem horum incilium -.
nos
SAlchl x sua
et lohannes notarius pro nos et nostris heredibus
vobis domno Adelberti episcopo vel ad vestris he
. redesj si da nostra pars contradicere presumserimus.
tam per nos quamque et per nostra sumissa personap
aut si agentibus prebuerimus consensunu aut si de
nostro dato vel tradito exinde in alia parte aparueriL
qui vobis contradicat et ius probatum fuerit. tunc
componamus nos vobis ipsis rebus in duplo in ipsis
loeisj sicut in tempore apud vos melioratas inventas
fueritp quia sic inter nobis convenit. Acto civitate
Pergama
j- benedictus subdiacouus a me facta manu mea
subscripsi.
i bebo subdiaconus a me facta manu mea sub
scripsi
i lohannes notarius a me facta manu mea sub
scripsi.
Signum j- j- Adreverti filio bone memorie cari
mundi de casellej Saribaldi abitator infra civitatel
Pergamoj rogatis testibus
1- Agioaldus rogatus subscripsi.
1- iioteherius rogatus subscripsi.fl Ardemanno rogatus subscripsi.
j Saribaldus rogatus subscripsi.
Signum j- manus Agemundi de Lemenne. filio bone
memorie Ageverti rogatus testes
j- Siselbertus rogatus subscripsi.





Aun. fil./y mense iulio.
commutatio bonorum in alasiate inter liagibertum
abbatem monasterii s. Ambrosiip et Pedrevertum
de eodem vico.
Szv autographo in Arch. r Pidelic MedioL
Pouuo
j in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
chrisli berengarius divina hordiuante providentia im
perator augustus1 anno imperii ejus secundo. mense
iulioj indictione quinta comutacio bone fidei nusitur
esse contractum. ut vicem emcionis optinead firmi
tatema eodemque nexu oblicant contraentes Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter nagibertus
venerabilis abbas monasterii beati christi confessoris
Ambrosiij ubi ejus sanctum umatum quiescit corpus.
foris muro prope civitate Mediolani . nec non et inter
Pedrevertus de vico Slasiate filius quondam cade
risia hut in nei nomine debeat daret sicut a presenti
dederunt ac uadiderunt vicisim in comutacionis no
mine a proprio abendum ln primis dedit his ipse
Sagibertus venerabilis abbas eidem Pedreverti co
mutatori suo in comutacioue nomine a proprio abens
dom. idest pecia una de campo aratorio juris supra
scripti monasterii . qui est posito in suprascripto vico
et fundo Slasiate. locus qui dicitur a Sorbolo. coerit
Szg
ei ad fines in circuitum da mane et sera tuo comu
tatorip da meridie Ariberti. da munti de heredes
camuna
a
quondam llieoderoniy infra ipse coerencie abente per -
mensura justa perticas legitimus jugialis duet et tabulas
legitime septem. unde ad vicem recepit his ipse
nagibertus venerabilis abbas ab eodem Pedrevertus
comutatore suo de rebus iuris ipsius Pedreverti ad
parte ipsius monasterii ad proprio abendumy idest
pecia una de campo aratorioa qui est posito in eo
dem vico et fundo Slasiatei locus qui dicitur in Le
mene. coerit ei ad fines in circuitum da mane Pedre
vertia dameridie et sera sancti Petri. da muntis os
suprascripti monasteriiy infra ipse coerencie abente
per mensura justa perticas legitimas iugialis duep cum
tabulis legitime decem et septenL quidem et ut ordo
legis deposcig super quas rebus suprascripto comu
tatoris de ambas partibus acceserunty una cum viri
idoneis omines extimatoresj ad previdendum et exti
manduml corum nomina . . . . . . . ipsis exstimatores
hic subter legunturg quibus eorum paruit omnibusi
et extimatores dixerunt et extimaveruntl quod melio
ratis et ampliatis rebus accepissent ipse fiagibertus
abbas a parte ipsius monasterii abendurm quam ut
supra in hac comutacione dedisseta et comutacio le
gibus hic firmiter fieri potes ls autem rebus superius
scriptis suprascriptis comutatoris sibi unus alteri in
comutacione nomine ad proprio dederunt ac tradi
derunti et faciant ipsis vel heredes eidem Pedrevertia
vel pars predicti monesteriij secundum lege vel ca
nonice auctoritate proprietario nomine quicquid vo
luerintg et spoponderunt se suprascriptis comu tatoris
cum heredibus et successoribus suos suprascriptis
rebusj quas qualiter superius unus alteri a parte dec
derunts omni tempore ab omni contradicentes omines
defensare promiseruntg ut si qua pars illa qui meneme
fecerint ad defensandums aut si contra ac cartulam
comutacioni per quodvis ingenio ire aut eam inrum
pere conaverinta tunc componant parte illa que non
conservaverinta a parte fidem servanti pena nomine
rebus ipsis in dublumj qualis in tempore fuerint aut
valuerit sub extimacione in eisdem locis. quia sic
inter eis convenit Actum vico Andiciaco.
Signum i- manus suprascripti Pedrevertia qui ac
cartulam comutacionis fieri rogavitp et ei relecta est.
1- Sradebertus judex. qui supra ipsis rebus accessit
et exstimavil et me subscripsi.
Signum 1- -l- manibus Luponi filius quondam bo
miniconi de cilasiatea et Ambrosioni filius quondam
Adreverti de Melianm qui super ipsis rebus acce
serunt et exstimaverunt ut supra.
bl- Ambrosius filius item Ambrosii de Mediolano
rogatus subscripsi.
i- Aribertus filius Adelgisi de caponaco rogatus
subscripsi.
Signum 1- f 1- manibus Ambrosioni vasallo supra
scripti flagiberti abati. et Leoprandi filius quondam
Leopertia et Auncmundi filius quondam nesemundn
istis de Andiciaco testis.




Ann. em er augusti
Pipkzma berengarii tim/miratorqua quo comrth
. privilegia monasterii s. Sixti placentinia eique
if/ardistallam et plurimas alias cur-ies concediL
Mrmroah Antiq. ltaLp 11 L pag. sua
lix apographo saec. xm apud liipp. censum cremor
Poiio
in nomine hei eterni. berengarius divina favente
clementia imperator augustus Si petitionibus fidelium
nostrorum libenter annuimus. clementiores eos ad
nostre fidelitatis obsequia reddimus quocirca omnium
b universalis ecclesie fidelium nostrorumj videlicet pre.
c
sentium ac futurorum noverit industrizn quziliter o1.
dericus illuster marchio sacrique palatii nostri omnes
et dilectus fidelis noster suppliciter nostram exomvil
majestatem. quatinus ob amorem superne remimm
rationis per nostri paginam quoddam monasterium
infra civitatem placentinamy a beate videlicet memorie
Angilberga imperatrice constructum et in honore
sancti Sisti dedicatumi Perte dilectissime filie nostre
cum omnibus suis pertinentiis confirmare dignaremurg
simul quoque roborantes et in perpetuum concedentes
eidem monasterio quasdam cortes. Suardastallamcet 1 Luciariam. Littora p ludana. villole1 Piguniariamj
curtem novam atque campum Miliaciump et omnia
quecumque memorata imperatrix per institutionis sue
paginam ubique idem cenobium difiinivithabeudum
cujus petitionem tota devotione suscipientes id fieri
armuimusj hoc nostrum preceptum scribi jubentes
per quod prelibate filie nostre idem monasterium
confirmamusy quatinus in sua sit potestate et dominioj
quousque vixerit. et ibidem domina et ordinatrix at
que rectrix invigilet ac permaneah donec ejus fuerit
vitag per quod etiam in prescripto venerabili loco
concedimus ac confirmamus omnes res in possessiones
mobiles ac immobilesy tam per cartulas quam extra
cartulasa vel cujuscumque inscriptionis titulo ad partem
ipsius monasterii per precepta legimus acquisitas et
acquirendas. seu quidquid per regum vel imperato
rum antecessorum nostrorum precepta ad eundem
sacrum locum collatum estg atque celulam quandam
d que antiquitus monasterium dicebatura non procul a
placentina urbe sitamy loco qui caput Prebie vocatum
in qua ecclesia Apostolorum principis honore dicam
consistits cum onmibus inibi pertinentibusy quemad
modum liarlomannus serenissimus rex et consobrinus
noster eandem celulam cum universis appendiciis suis
eidem monasterio largitus esta proprietariojure pre
nominato venerabili loco per hoc nostre autoritatis
preceptum ex integro perdonamusi largimur. confif
mamus ac modis omnibus corroboramuSg familias quo
que utriusque sexus et condictionisy cum curtihus et
capellis earumque appendiciisa castellisp casis vmeisi
campisy pascuisi pratisq silvisy sationibuss palude
aquisy aquarumqnc decursibusp molendinisj flumini









mul-bus ac planiciebus. cultis et incultis. divisis et a
indivisisj mercationibus vectigalibus. districtiouibusl
servis ancillis. aldiis et aldianis. et omnibus que dici
aut nominari possth ad idem monasterium juste
ei legaliter respicieniibus. in integrum confirmamus
ita videlicet ut prelibata filia nostra. quousque vixerit.
hac nostra autoritate roborata de prescriptis rebus
eidem monasterio pertinentibus tam per preceptorum
paginamj ut diximusl quamque per aliarum instru
menta cartarum et acquisitis et acquirendis pote
stative faciat . omnium magnarum parvammque per
sonarum molestatione remota Si quis vero hanc
nostram autoritatem violare temptaverig cn libras auri
optimi componere cogatun medietatem camere nostre
et medietatem jam dicte filie nostret quod ut verius
credatun diligentiusqueab omnibus observetun manu li
propria roborantes de annulo nostro jussimus insi
gniri Signum donni c j berengarii piissimi impera
toris iohannes episcopus et cancellarius ad vicem
Ardengi arcicancellarii episcopi recognovi et subscri
psi. natum vrkalendas septembris anno dominice
incarnationis nccccxvn donni vero berengarii piissimi
regis xxvnn imperii autem sui secundut indictione v ill
Actum in curte Sinna in christi nomine feliciter.
Amen.
Anno bomini lncarnationis millesimo ducentesimo
vigesimo septimoj indictione prima. die lunea octavo
mensis novembris. Placentiae in claustro monasterii
sancti Sixliy curamcvuilielmu de Porta judicey gregorio
bianoy bernaldo balbu. Srimerio de Arcellis. ugune c
flobbm oberto de rllrinitate. Alberto de vico lustino.
Magno carellu de cremonaz dominus Albertus balbus
judex consul justitiey ad postulationem domini An
selmi Salvatici pro comuni cremunel et nomine illius
comunisy presente domino Sandulfo abbate dicti mo
nasterii et ejus consensu et voluntatea cum dominus
episcopus Placentiae non esset in civitatea jussit me
lacobum capitum nutarium suprascripta privilegia
publicare et autenticare et plura unius tenoris.
i bgo iacobus capituni sacri palacii notarius su
prascripta privilegia ex autenticis sumta mandato
dicti cunsulis publicavi et autenticavi. i
ill - notae chronologicae diplomatis hujus aliquantulum me re
morantur cserive il uclu-rom l. at lleic annus imperii a chro
nologia Pagii discordaL quum enim anno nccccxvn secundum
calentes ejusdem Pagii1 atque ut ego etiam assentim paschali die
antarim nomanorum imperator fuerit renuntintusr augusto
mense anni ejusdem decurrere non potuit secundus annus imperii
neque indictio v decurrebat vi kalendas septembris anni nccccxvil
sed quidem decurrere coepit kalendis ipsis proximis. nimcile etiam
cum eodem nccccxvi componas annum xvin regni. quando ipsum
berengarius iniit primis mensibus anni ncchxxxvun uti ostendit
mum erudite comes bonatus Silva in dissertatione edita rtum li






Ann. me mense aprili
ln phcito mediolanensi coram Serengario nepote
et miasa berengarii imperatoris advocatiis mona
sterii mediolanensis s. Ambrosii litem agit ac
obtinet contra Adelardum qtæmdanz.
Menronn Antiq. ltal.. m l. pag. tibi
Sa- autographo olim in monasterio s. Ambrosiip nunc in Arch.
s. fidelis
nuuo
nam in bei nomine. civitate Mediolann curte du
cati ill in laubia eiusdem curtis in iudicio resideret
berengarius nepus et missus domni et gloriosissimi
berengarii avio et senior ejus qui in comitatu me
diolanense ab ipso imperatore missus esset consti
tutus tanquam comes et missus discurrens. sui pre
sencia singul. . . . . m . as intenciones. eciam epistola
sigillata ab anulo idem domui imperatoris hic Medio
lani in ipso judicio ostensa fuit et relecta. in qua
continebatur ut . . . . berengarius nepus idem domni
imperatoris missus esset constitutum residentibus
cum eo botgerius vicecomes eiusdem mediolanensis
civitatis. Protasius qui et Atto. Ptotfredusi bagifredus
item bagifredus1 Lanfrancusa alio botfredus et ber
tericus judices domni imperatorisg Lupqu johannes
Siselbertusa lonam. item lobannesa Petrus. . . . . . .
mediulanensesg Saidulfusi bagibertus et Anspertus
nutariis. et reliqui lbique eorum venerunt presencia
Siselbertus judex de loco Anticiacoi advocato . . . .
. . . fmonasteriij beati cliristi confessoris Ambrosiia
ubi ejus sanctum umatum quiesit curpus. situm in
suburbium mediolanensis civitatng nec non Adelardus
de La. . . . . . . . filio quondam Anradij intencionem
abentes bicebat ipse Siselbertus advocatusz nudum
in judicio malavi istum Adelardums quod malo ordine
detineret . . diceret aliquantis rebus territoriis .
quibus essent positis in lucis et fundis Mercai et in
bobureto fmibus valisstelinm que legibus pertinere
deberent ejusdem monasterii sancti Anxbrusiiy que
essent rebus ipsis per nominative illis in Mercai. in
primis campo et prado insimul tenente per mensura
tabulas quadraginta . . . . . . . . coeret da partes tres
d sancti Abundiij et da quarta sancti Ambrosii Alio
campo per mensura tabulas quinquagintag tercio
campo per mensura tabulas duodecim g de una parte
sancti Abundiij de alia Langobardorumg silva casta
.nalbi cum ipso campo tenente est juges duasy da
una parte sancti Abundin de alia sancti benedicth
de tercia Langubardorum lit in boboreto prado uno
per mensura juges duas et tabulas quindecimg da
una parte sancti Abundiii de alia sancti benedicti . .
. . . . . Langobardorum et comunalias in eodem loco
et fundo Mercai finibus ipsius valisteline comunalias
ipsas tam in montibus quam et in valis adque. . ..
et vicanaliisa que pertinere deberent eisdemoculo
m non-romae edidit hoc placitum. sed nec integre nec fidissima
aas cflAleAb Szi
monasteriig unde per wadiam yfirmati super acces- a ubi ejus sanctum umatum quiesit corpusy situm in
Silnusz et odie exinde hic in iudicio inter nos
com. . . . . tum abemus placitumj responsum exinde
dandum aut legitime finiendum. Ad hec respondit
ipse rAdelardusz vere sicut tu Siselbertus advocatus
adseruistia ita me malastia et inter nos actum et
wadiatum esta et super ipsis rebus accessimusg sicut
aseruisti . et exinde odie hic in iudicio inter nos . . .
. . . . . . . . . . . . . um abemus placitum ad racionem
standum aut legitime iiniendnmg sed concredo me
quia de ipsa ress unde superius nominative per locas
et in alico comunalia et coerencias dixisti. . . . . . .
nihil mihi pertinent ad abendum nec re
quirenduma neque pertinuid. et de communaliis in
eodem denominato loco et fundo Mercai sita va
listeline supter . . . . . .. tam in montibus quam in b
vallis. seu in alpibus adque in planiciis in ipsa de
nominato loco et fundo Mercaij unde me superius
malastL et pertinet de jura ipsius monasteriia nihil
contradico nec contradicere queroa quia nec legibus
possumy sed legibus propriis esse debent eiusdem
monasterii sancti Ambrosii v
liis peractis et manifestacione facta. paruit supra
dictis auditoribus esse reete1 et judicaverunt ut iusta
eorum intencione etwprofessione seu manifestacione
eidem AdelardL rebus ipsis. hunde ut supra egeruntj
-a modo et in antea pars eiusdem monasterii sancti
Ambrosii abere deberet bt finita est causa bt qua
liter ac causa acta est . . . . . .- noticiam ad futuram
tenendum memoriam et securitatem eiusdem mona
sterii sancti Ambrosiia ego lngelbertus notarius scripsi
et interfui
Anno imperii domui berengarii imperatoris tertioi
mense aprelisa indictione sexta. - t -
Signum i manus suprascripti berengarii nepus et
missus domui imperatorisy qui ut supra interfuit
. . . otcherio vicecomes interfui.
botfredus index domui imperatoris interfui
i Siselbertus index interfui
Aupaldus index donmi imperatoris interfui
Petrus index interfuL v
bagifredus index donmi imperatoris interfui
Petrus iudex interfuL -





Ann. ng. mense augusto
Satisdatio dala bagiberio abbati monasterii s. Am
brosii mediolanensis ab Adelberto e vico filo
deruni.
i - lfæ autographo in dre-ll. s. fidelis Mediolani
r i Pond
t fiPresencia bonorum hominump quorum nomina
subter leguntur-1 dedit wadiam Adelbertnsp filius quon
dam Lupoaldi de vico Moderunii bagiberti venerabili
abbati monasterii beati christi confesori Ambrosii.
id
subnrbium mediolanensis civitatisy eo hordine sicut
subter insertnm fuerit lta ut ipse Adelbertus cum
suos heredes abitare et resedere debead in molm
dinum illum iuris ipsius monasterii qui est edificaium
in ripa fluvio Lambroq non longe ad villa qui dicitur
coloniaa cumque est inibi edilicias salaciols w um
in ingas tres. et ipsum molendinum abente molas
parias duas cum anatidasa roticinos et scutas enim
nem paratum ad ipsas duas parias molas mm
nandumg et eum continere et inde persolvere debead
singulis annis usque ad annos decem et octo expletos
a parte ejusdem monasterii per omni anno per ka.
lendas marcias segale bona media decem et septemy
seligine modia uno. et omnia adimplere promisitper
ipsa wadia iusta libellum illum. quas ipse domnus
abba in eundem Adelbertnm emisit de predictum
molendinum quid si menime fecerit ipse Adelbenus
aut suos heredes conplendum et omnia quod superius
legituri et in jam dictum libellum continetj oblicavit
componere pro pena nomine eidem domno abbati
ejusque sucesoribus a parte ipsius monasterii argen
tum denarios bonos solidos quinquagintag et oblicavil
pro ipsa wadia post pena exposita in jam dictum
molendinnm residere et continere ea seu prosolvere
ut supra in eo tinore omnia 1 sicut supra legitun Po
suit exinde fidem bominicone de suprascripta vico
coloniag filius quondam boperth qui oblicavit eidem
domno bagiberti abbati a parte ejusdem monasterii
omnes pigneras et boves et reliquas bestias suasjet
de suos heredes conpreindendum per se ipse lia
gibertus abba ejusque missi vel pars ejusdem mona
steriii sine kalumnia car vel puplica autoritate vada o
stet non vada a ubique eas invenerintg et ipse Adel
bertus oblicavit eidem bominici pigneras suas eciam
sua persona y si oporte venerita compreindendum et
in presencia eidem abbati vel pnplici adducendnm
Actum est hoc ad suprascripto monasterio sancti
Ambrosiij anno imperii domni berengarii imperatoris
tercioi mense augustqu indictione sexta
m Salaciolay piccola casa. non vi ha dubbio sulla parola indoli
che fu ugnalmente lelto da diversi distinti paleografi Pub darsi
che il notaio non abbia prolungato a dovere lvil e debba leggersi
lugas. voce barbarissima in luogo di lat-aiy e volesse dire the la
salacio1a. piccola casa. fosse composta di tre locali Anatidwe
voce che non si lrova in alcun glossario credo che sia lo slesso
di anaticlas. che siguilica cardine ltoticinos e voce che mutum
riporta. citando gli statuti di Milano. ma senza darue la SPiPSij
ziono. La parola roticinos e chiaral esprime le ruoteg ed in altum
luoghi di Lombardia e tuttora adoperata la parola rodigia Per
indicare i congegni delle ruote dei mnlinig manca perd nunc
del cnnnunmh anche uel Supplemento - Sculm solidos lal-mille
di meccanica. che significa una rnota dentata od anche pianat M
muliui e con questa voce indicata quella ruota internay che mm
il moto dal rotoue esteruol e ingranando nella cariotafa muovere
le macine. - Paratura vale arginey e sono precisamenle qflelll
fatti con pali ritti ed asse in traverso. per impedire la corro-Slone
che fa liacqua. ora sono chiamale palilittura Pub darsi petoche
signiiichi incaslro. Lylisnscnxt da questa interpremione ann tom
paratoriw ii forse lluna casa e llallra.
m Sellynznscnnt si trova continere spiegalo per alimentare. non
pero uel sensol che ha in questa luogo. di mantenero in buono
statu
fin calumnia ha diversi significatig qui etinteude azioue letale
- l/ada e parola italiana che tulti intendono. vi e una muule






















Pmcripta wadia dedit . et hoc breve fieri rogavita et
ei relectum est.
Signum -1- manus suprascripto llominicij qui fi
diusor extitit et oblicavit ut supra.





Signum i- i 1- manibus Siseverti et Ambrosii
seu llderati vasalli suprascripto abbatij qui inter
fueruut. . .
1- lngelbertus notarius interfuL et hoc breve scripsi.
ccchxxvlr b
Ann. eis. mense novembri
Permutatio prædiorum inter Petronem presbyterum
praepositum et custodem ecclesiae s. Alexandri
liergomi et Pachivertum
Lurus. cod bipL hergom.. 1 ll. pag. m cu
Puvizzr
in nomine nomini etc. lmperante domno nostro be
rengarius imperaton anno imperii eius tercio. mense
novembrisj indictione septima. Placuit et bona con
venit voluntate inter Petrone presbiteroj custode et
prepositus ecclesie sancti Aleuandrij ubi eius sanctum c
requiescit corpqu scito foris prope civitate. nec non
et inter nachiverto filius bone memorie ltotepaldo
de castelloiel etc. bedit in primis Petrus presbyter
eidem nachiverto per consensum de ordinariis et
oliiciales ipsius ecclesie una petia de terra constituta
in fundo castellep que pertinent de ipsorum ofiicialesa
ubi dicitur vallegella etc. Ad invicem dedit ipse ba
chiverto in commutationis nomine ipsius Petroni pre
sbitero etc. pecie due de terra vitatej constitute
in fundo canale. Prima pecia locus ubi dicitur casa
Susana etc. Secunda ubi dicitur a corno ccaeteris
omissisi Accesserunt super ipsis rebus utraque pars
una simul cum idoneis homines circa manentes exti
matoresj corum nomina Petrus filius quondam Asterii
de iegesr . . . filius bone memorie tiarimundi d








Auu. S1S. mense novembri.
Pelclpertus de villa gravadona vendit terras quas
dam in Ponte et clare Alloni de eodem loco clare
lix apographo raea xu in ArclL s. fidelis Mediolani
Pono
ln nomine nomini berengarius divina ordinante
providentia imperator agustusy anno imperii eius in
ltalia tiercioy mense novembrisy indicione septima. Ma
nifesto sum ego Petelpertus de villa Sravadona iusta
ripa laci comensisj filius quondam Adonij eo quod
accepi a te Allo de loco clureill sito valtellinaj filius
quondam Alderisiy argentum denarios bonos numero
solidos legiptimi triginta finitum pretium y qualiter
inter nobis convenity pro novem petie de terra iuris
mei qui supra Petelperti. que modo habere viso
sum in fundo et vico Ponbe et in clarej vel ibi cir
cumcirca. Prima petia terra clusag quod est- campo.
locus ubi dicitur Pedatiolaa ad finis in circuitum da
una parte terra trentinai da alia parte sancti Scilitilj
et sique sunt aliis adfinantisg et est per mensura iusta
suprascripto campo infra suprascripte percurentie ta
bules legiptima quinquaginta. Alia petia terra ex ipsa.
quod est similiter campo. loci ubi nominatur ad
crucey da due partes terra sancti Sciliy et sique sunt
aliis adfinantisg est per mensura iusta suprascripto
campo tabules legiptimas sexaginta et quinque rercio
campo Acolomnia da due partes sancti Scilij da alia
parte liononil et sique sunt aliis adfinantisg et est
per mensura iusta suprascripto campo tabules legi
ptimas treginta quarta petia terra. quod est prato.
locus ubi nominatur Aplatolaj adfinis in circuitum da
due partes sancti Abundiij et sique sunt aliis adfi
nantis. et est tabules tres. quinta petia terraj quod
est pratoj locus qui dicitur Petragrossa in parte
Pontascafsli adfinis in circuitum da una parte tenente
bonoue cum consertis suis. da alia parte sancti Scili.
da tercia parte terra sancti Abundii. et da quarta
parte Magnoni Sexta petia terra ex ipsaj quod est
pratop locus ubi nominatur Anovolea adfinis in cir
cuitum da una parte tenente bonone cum consertis
suisa da alia parte sancti AbundiL da tercia parte
sancti Scilia et da quarta parte tenente . . . . . . . . .
Septima petia terra ex ipsa. quod est pratoj locus
ubi nominatur ad fioncoraj adfinis in circuitum da
una parte terra sancti Scili. da alia parte serta iiij
da tercia parte bominiconi et de consortis suis. et
sique sunt aliis adfinantis octaba petia terra . . . . . .
. . . . . locus ubi nominatur Afusij adfinis da due parte
terra sancti Scilij da tercia parte serta et da quarta
m Ltoriginale di questa carta non trovasi piu nelllArcbivio dello
cattedrale di ltergamol ovo esistevag onde non se ue puo ripro
durre che Pestralto che ne da il ero.
. isl l castellum . de quo hic mentio habetun procul dubio idice
d LoPol fuit prope civitatem. ut colligitur ex estimatore et illa
de rege . qui locus erat vallis illal quae modo dicitur Paltezug
et circa eandem urbem puto fuisse etiam locum. qui appellabatur
cabraria o .
m clarc ora chiuro uel distretto di Ponto in valtelliua.
m Sancti Scihp forse Syri. uel qual caso dovrebbe iudicare i boni
del vescovato di Pavia. coma piu sotto il sancti Abundii significa
le terre di propriota del vescovo di como.
rai Pontascay cioe nel territorio di Ponte . coma piu sotto in finita
cluraica vuol dire iu quel di chium




parte tenente bonone Mona petia terra ex ipsa. quod a in haccartula vendicionis suprascriptis teste subscripsi
est pratog in finita clurascaa locus ubi nominatur lin
guestriaj adfinis in circuitum da una parte tenente
. . . . . . . quod Laurentioni de clure cum con
sortibus suisj da alia sancti Ahundiip da tertia sancti
Ambrosiig et da quarta parte tenente Agnellone cum
consortibus suis. et est per mensura iusta iste prate
infra ista percurentie tabules legiptimas viginti et
quatuor . . . . . . . . . . si amplius inventum fuerit da
suprascripte prate et campisp quam superius per men
sura legitur1 sub ipso pretium in hanc vindicionem
subjaceaL lpsis suprascriptis campis et pratis . sicut
superius compreensum est 1 confinibusy terminibus.
arboribus et accessionibus suarum in integrum die
presenti et ora. . . . . . . . Alloni emptori meo vendo.
trados mancipo potestatemg et vendo tibi per supra
Scriptum pretium mea portio de accessa tam in monte
quamque in planisp tam da pol-iam quam et da
solivop qui pertinet da casa maconicap per suprascripto
pretium habendia tenendiy possidendii faciendi exinde
omnia qualiter volueritis vestra iura-proprietario no
minez tam in te qui supra Alloa quam et tuos heredem
sine ulla mea venditori vel heredibus meomm con
tradicione vel querelag et nichil mihi.in eat qualiter
superius vendidit 1 alliquot reservase professo sum
quidem spondeo adque promitto me ego qui supra
Pedelperto venditor vel meis heredes tibi emptori
meo vel ad tuis heredes ipse suprascripte novem
petie de campis et pratis et mea portio de iaccessa.
sicut superius compreensum estj vobis ab unumquem
enu-
b
et interfni Signa manibus Laurentioni de Sravadona
filius quondam idemque Laurentioni p et lllius ejus
Lupus testis. iohannes notarius scripsi. post tradita
complevi et dedi.
1- zgo Suilielmus notarius et judex sacri palacii
autenticum huius exempli vidi et legia et sic in eo
continebatur i sicut in hoc legitur exemplol preter
litteras plus minusve
1- ago Martinus iudex ac missus domui primi Pre
derici regis hoc exemplum ex autentico exemplarip
et sicut in eo continebaturz sic et in suprascriptole




Ann. illa iii decembris
Privilegium berengarii imperatoris per quod com
cedit et donat ioanni episcopo cremonae quan
dam terram adiacentem prope civitatem in arma
lonari parte positum inter duo fossataj et in
curte Sexpilas.
lie fiad. Sicardianm pag. 1S. et ex perg. in ArclL non cuni
lloeoiom
ln nomine nomini inei eterni berengarius divina
favente clementia imperator augustus quia ecclesiarum
bei necessitates imperialis debet adiuvare potestas i
que homine defensare promittimusg quot si minime c suisque opportunitatibus subvenirej dignum est utpre
fecerimus ad defensandumj aut contra banc cartulam
agere quesierimus . tunc duplis bonis conditionibus
spondimus vobisv restituere ipse suprascripte terrei
campis et pratislseu accessa mea portioa sicut supe
rius legitur . venditis in duplum sub iusta estimatione.
qualis in tempore fuerit in eodem loco. lSt nec mihi
qui supra Petelperti liceat deinceps ullo tempore nolle
quod voluit i set hoc facto meo a qualiter superius
legiturp inviolabiliter conservare et custodire promitto
cum meis heredes tibi suprascripto Alloni vel ad tuis
heredes sub ius iurando constipulatione subnixa iusta
lega mea romana i quia sic omniai ut superius legituri
inter cis convenit presenti die. Acto Prato sito grava
dona suprascripta Signum manus suprascripto Petel
pertip qui hanc cartulam vendicionis fieri rogaviti et ei
relecta est. Signa manibus rfcudelverti filius quondam
causoni de Prado sito Sravadonay et filius ejus freno
deverto testis. Signa manibus Ageverti filius quon
dam ranceverti de villa Sravadonaa et filius ejus
johannes testis. johannes notarius domni imperatoris
m Poria. per boria. cioe seltentrioneg il solivo vorrebbe signi
ficare dalla parte del sole. cioe da mezzodi. questa voce di solivo
con tal significalo non si trova in alcun glossario Ltllnnscnnc
ha la parola baria. che spioga praedium rusticum. ma qui non
avrebbe senso.
credo che la casa maconicm che viene dopol sia una casa fatta
di calco e mattoni o pielre. o non di legnamo. come anno in
generale le ease nolle campagne. lpecialmente nei luoghi alpestrL
come era chium osscrvo pero che non essendo questa carta origi
nale. ma una copia del seo xm pue daret che questa voci siano
state mal lette dal copista
d
decessorum nostrorum consuetudinem exequentesj ve
nerabilia loca exaltemuss et temporalia dona ibidem
conferamusj quatinus celestia et eterna premia consequi
mereamun quapropter noverit omnium fidelium sancte
bei ecclesiaeg nostrorumque presentium scilicet ac fu
turorum industriaj Srimaldum gloriosum comitem nec
et odelricum inclitum marchionem nostram humiliter
adisse clementiamp suggerente lohanne venerabile epi
scopo et fidelissimo cancellario nostroi quatenus sancte
cremonensis ecclesie p cui neo auctore idem episcopus
preesse cognoscitur . quandam terram juris regni
nostri adiacentem prope ipsam civitatem in aquilo
nali parte positam inter duo fossataj pertinentem vi
delicet de curte nostraj que nominatur Sexpilas et ea
ipsa terra per mensuram iugera quinque ex integro
cum ipsis fossatis . sicut olim de prenominata curte
nostra Sexpilas pertimuiti iure proprietario et perpethl
donatione concedere atque largiri dignaremur illos
vero beate virginis Marie i in cuius honore eadem
sancta cremonensis ecclesia constructa est. et Pre
dictorum fidelium nostrorum Srimaldi comitis et odel
rici marchionis dignam petitionem considerantesy el
assidua obsequia prelibati johannis episcopi et can
cellarii nostri cogitantesz iam dictam terram iuxta ple
scriptam mensuram inter duo fossata in civitate cre
mona adiacentemt simul cum ipsis fossatis ex integrny
sicut olim ad ipsam curtem nostram Sexpilas Pem
nuits sancte cremonensi ecclesiae concedimus apel


















dimus ac delegamus ad habendum. tenendum . trans
mutandum et canonice quicquid voluerit faciendum. si
cut fieri convenit de rebus sancte hei ecclesiaea tocius
testatis contradictione remota Si quis igitur hoc
nostre auctoritatis et concessionis preceptum infringere
vel violare temptaverit 1 sciat se compositurum auri
optimi libras centum. medietatem camere nostrej et
medietatem predicte lobanni episcopo suisque suc
cessoribus quod ut verius credatur et diligentius
observetury manu propria roborantes de anulo nostro
subter insigniri iussimus
Signum c j donini berengarii serenissimi imperatoris.
llermenfredus domni imperatoris capellanus ipsius
imperiali iussione scripsit
nata vn kalendas januarii anno dominice incar
nationis nccccxvmp donmi vero berengarii serenissimi
regis xxviii y imperii autem sui ivs indictione vm
Actum Moedicie in christi nomine feliciten Amem
ccchxxx.
Ann. g1S. lS decembris
hortatio pratifacta a lferengario 1 Augusto johanni
episcopoj ut oidetw-y cremonensi cancellario sue.
MuiiA-roiul Antiq. 1tat.. ll. col. sis
nosoiorrL
in nomine nomini nei eterni. llerengarius divina
favente clementia imperator augustus Moverit omnium
fidelium sancte llei ecclesie i nostrorumque presentiam
scilicet et futurorum industriaa Srimaldum gloriosum
comitem et odelricum inclitum marchionem karissi
mos fideles nostros humiliter nostram adiisse clemen
tiama quatenus quoddam pratum iuris imperii nostri
pertinens de comitatu veronensij de sculdasciap vide
liceta que Pluvium diciturj johanni venerabili episcopo
et fidelissimo cancellario nostroa proprietario nomine
concedere dignaremuri sicut hic inferius mensure et
coherentie iuste et legaliter manifestant. cui ab uno
capite iura monasterii sancte Marie adiacenti ab alio
latere plures homines habent . alio capite ecclesia
sancti lusti possideta ab altero latere decurrit rivusp
qui Altanellus vocatur. llabet ipsum pratum in lon
gitudine perticas legitimus nonaginta octo. pedes le
gitimus sex 1 ab alio latere in longitudine perticas
legitimas nonaginta quatuora ab uno capite ex trans
versum perticas legitimas quinquaginta et unamp ab
alio capite perticas legitimas duas quorum precibus
acclinati predictum pratum de prenomiuato comitatu
et sculdascia Pluvio pertinensa sicut hic superius co
herentie et mensure declaranta et ad nostrum regnum
usque ad hos dies pertinuitj johanni venerabili epi
scopo et cancellario nostro iure perpetuo per hoc
nostrum imperiale preceptum concedimus et largimurt
ac de nostro iure et dominio in eius ius et dominium
omnino transfundimus ac delegamus ad habendum.
tenendumv vendenduma commutanduma alienandumy
pro anima iudicandamp et quicquid voluerit faciendunn
SAlichl x





quod non credimusa hoc nostre donationis preceptum
quandoque infringere temptaveritj sciat se composi
turum auri optimi libras quinquaginta . medietatem
palacio nostroj et medietatem parti ipsius iohannis
lit ut ab omnibus verius credatur diligentiusque ob
servetury manu propria roboratum anuli nostri im
pressione subter iussimus sigillari.
Signum f l domni berengarii serenissimi impe
ratoris.
liirmenfredus donni imperatoris cancellarius ipsius
imperiali iussione recognovi et subscripsi.
nata xv kalendas januarii anno dominice incarna
tionis tll nccccrvs donni vero berengarii serenissimi
regis xxvma imperii autem sui tertio. indictione vr.
Actum verone in christi nomine feliciten Amem
ccchxxxL
 
Ann. g1S. incertis mense et die.
 
berengarii imperatoris diploma 1 quo Potgerio dia
cono ticinensis ecclesiae concedit spatium et jus
aedificandi Papiae prope mansionem episcopi ejus
dem urbis
tas apographo in Arch. cathed. lvovariaa
Posso.
ln nomine nomini hei eterni. lierengarius divina
favente clementia imperator augustus noverit uni
versorum fidelium sancte Pei ecclesiey nostrorumque
presentium scilicet ac futurorum industriai odelricum
gloriosum marchionem dilectum fidelem nostrum
humiliter nostram exorasse clementiam . quatenus
fiotgerio sancte ticinensis ecclesie diacono concedere
mus licentiam hedificandi et construendi quodcumque
vellet hedificium super quandam viam publicam juxta
mansionem 1ohanni. qui et bonos et mansionem
Pagiberti m presulis infra Papiam urbemz non longe
m nencbe siavi la data del als. il Monnoni pose questo diploma
sotto llanno gis e ne spiega le ragioni lzgli aggiunge che malgrado
gli errori cronologlch ritiene che questo diploma sia genuino.
m La casa dol vescovo di Pavia era posta dietro il coro del
Panlica cattedrale. la quale sorgeva viciniSSima a quella ora esi
stente. e percio la mam-io llagiberli praesidii doveva essem sul
ltarea ora occupata dal palazzo civico e suo cortile. cio e provalo
da un placito tenutosi dal vescovo ciovanni ll nelltSSe fvedi il do
cumento relativop. nel quale leggesiz - num in nei nomine civitate
Papia in domum s. ticinensis ecclesiam intus caminatae qui estat
post tribunal capellae s. Martini etc. - questa cappella e annoverata
ira quelle che erano nella calledrale dal P. nomualdo da s. Maria
anpia Sacra. P. l. p. dit na allre carte di epoca posteriora ci
tate dal nonnuuil risulta che la casa del vescovo si estendeva
anche sul fianco della cattedrale verso llodierna contrada del cam
panile lvi presso per consegnenza doveva trovarsi il monastero
del Salvatore. di cui qui e falto cenno. e che deve essere quello
che venne costruitu da re nesiderioy come appare dalla carta data
in favore del monastero di s. ciulia di nrescia del luglio 111
tvedi retro me mihi in cui si leggez et quam etiam quod in illo
tmomuterioj intra murus civitatis nostrae ricino ad nobis et ad
suprascriptam coniugem nostram constructum in honorem nomini
Salvatoris atque omnium Aposlolorum et sancti nanielis -. ni questa
monastero non si trovano notizie negli scrittori pavesi. - non
poteva essere il s. Salvatore. di cui parla il P. nomualdo da s. Maria
tPapia Sau-ay P. l. p. lSSly per-che essendo unito al monastero
di 1eodota. sarebbe stato troppo lontano dalla mansione bagibcru
eas canna
ab ecclesia . aede ac monasterio sancti Servatoris. . . . . a sancta et pro mercede et remedium anime mee
extenditur per longitudinem pedes quinquaginta et
quattuor. . . . . . . . iam nominato Ptotgerio diacono li
centiam et potestatem hediiicandi et construendi snpra
praescriptam viam juxta praefatam mansionem iohannij
qui et bonoj et mansionem jam dicti nagiberti pre
suli infra Papiam urbem. non longe ab ecclesiaj aede
ac monasterio sancti Servatorisp quodcumque voluerit
hedificium ad suam utilitatem peragendumy et pilam
eligendis et murum atque arcum volutum subtus hi
dem hedificium in eadem via faciendum .. . ..
nostrum imperiale preceptum. . . . .. in iudiciis
publicis includaturr concedimus et donamusy ac de
nostro jure et dominio in eumque jus ac dominium
transfundimus ac deligamus ad habendum . tenendum.
vendendums
judicandum . . . . . . . potestatis contradictione remota.
Si quis ergo hoc concessionis preceptum infringere
vel violare quandoque tempore pre/sumpserit1 sciat se
compositurum auri optimi libras quadragintaj medie
tatem camere nostre1 et medietatem prcdicto hotgerim
vel cui ipse habere concesserit vel statuerit quod ut
verius credatur et diligentius ab omnibus observetura
manu propria roborantes anulo nostro sigillari jussimus.
Signum c jdomni berengarii serenissimi imperatoris
Sin
i vel
pro anima Stefanoni presbitero iilio quondam liimpem
alias ordinator adque dispensator pro anima mea ram
diuma presens presentibus dixiz vita et mors in manu
hei estg prohinde considerantes me de onmipotemis
misericordia et integra voluntate meaa volo et judiccv
et per hanc meam tradicioncm vel institucionem pro
anima mea remediuma ac post meum verum discessum
per wasonem de terra vel iistuco notatumy etiam
cultello adque per ramo arbores justa lege meav in
qua vivo. trado atque confirmo perpetualiter inte ttt
bertus clericus fideli meo adque bene serviente et
obediente mihij volo ut tu Aribertus post meum dt
cessum abere debeatis pro anima mea. vel pro anima
supradicti quondam Stefanoni remedium. idestinin
commutandumj alienandumj pro anima b tegmm casis et omnibus rebus illis substauciis ad e
familiis illisi qui fuerunt ipsius Steianoni presbitemy
ut ipse Stefanus presbiter similiter per suum judt
catum mihi instituit adque confirmavit abere ad meam
proprietatem a sive infra civitate parmense seo foris
civitatey vel ubicumque per singulis locis et casalis ad
eadem pertinuisset per qualecumqueg seu et oratoiium
unumj qui est ad onorem sancti quintinia qui est edi
ficatum foris muro civitatis parmensea cum casu et
  
. . . . . . cancellarius impcriali jussu recognovi.
llato . . . . . anno dominice incarnationis nccccxvun
domni vero berengarii regis xxixv imperii iva indi
ctione vm.
cochxxxu
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Ardingus episcopus Srixiae donat Ariberto clerico
rebus ibidem pertinentey cum molino et aquarioSe
rinas ibidem pertinentem vel aspicientemy sicut quon
dam eidem Stefanoni pertinuissett simul per cartulas
vindicionis. donacionisr comutacionis. tradicionisl vel
undecumque ad eum pertinuisset infra civitate par
mense foris civitate t vel ubicumque singulis locis et
a casalis ibidem pertinentibusipse Stefanus presbitermihi
Ardingi episcopi per suum judicatum instituit adque
confirmavit ad proprietatem habereg seu infra civitate
seu foris civitate. vinea illa et terra in platea calde
raria. et oratorium unum qui est ad onorem sancti
quintini illi et cum casis et rebus illis inPorporiano cum
sua pertinenciay et casis et rebus illis in vico tiibclij
similiter cum sua pertinentia et movilibus et immori
libus a qui fuerunt ipsius Stefanoni presbiterm et ipse in
me per suum judicatum instituit adque confirmavit
abere ad meam proprietatem. . . . . . .ipsum judicatam
quod ipse Stefanus in me emisita tibi cui supra Ariberti
clericus fideli meo a presenti die post verum meum
t dicessum deveniat ad tuum jura et proprietatem abeu
dum pro mercede et remedium anime meej vel pro
d anima supradicto Stefanoni presbitero lit ipsis caSiS
et rebus vel substancias adque familias et movilibus
in integrum et decime ego qui supra domnus Ar
dingus episcopus. . . . . . . ipsis casis et rebus vel mo
vilibus fecit p et te qui supra Ariberto post verum
meum dicessum. . . . . . . tradicionem vel institucionem
bona sibi pertinentia in oratorio sancti quintiml
Amen. SL di Parma. rr. l. pag. Sitt
canum
in nomine nomini et Salvatoris nostri lhesu cliristi
lierengarius divina ordinante providentia imperator
augustusa anno imperii ejus quartoj die sextodecimo
mense madio. indictione septima. nominus Ardingus
reverentissimus sancte brexianensis ecclesie episco
pus ill cogitantes vel praetractantes de misericordia
episcopi lraltrondep come dice il citalo autore..esso era un pic
colo oratorio. e quindi non poteva servire di chlesa ad un mona
stero. non poleva essere il s. Salvatore. di cui parla rlyristano
calca tilisL Palria. p. aai . costruito da re Liulprando net suo
palazzo. perche eSSendo questo vicino alla basrlica Lll s. llllcheltzh
come dimostra il PltSSAMl nella bissertazione mi palazzi math
serebbe stato troppo lontano da questo luogo. . . .
fli questa vescovo conte Ardingo altarcicancelhere di ne
rengario. che vedesi nominato in molli diplomi imperialll evfu
compagno al monarca Ludovico. quando poftossr a nome per l m
cnronazione. La dimora da lui falta a nrescellm ove diede questo
utto di donatione. e il compossesso del bem delll orator-io di spn
quintinm diviso con una famiglia di Parmar fannoqsupporre ch ei
tasse oriundo di quella citta o del suo territorio n mentovalo in
un alto delllanno est. pel quale il conte Suppono suo utpotel dli
morante nel castello di vidianm dono alia canomca idl Parma varii
beni in Palasone nel dislretto di s. Secondot per nmedim com ei
dice. deiit anima propria. del fratello cugllelmm e del vescovo
Ardingo sit defuntm . i
m Ltoratorio di s. quintino e detto basilica in un alto del no
vembre sco. posita foris murar civitatis parmam-is non longeipsa civitate ttimpert arciprete di Parma vendette alcunibeni
vicini alltacquedotto di Parma appartenenti a quella chiesa ofdase
acquislati al nipote Stefano suddiacono. cha nel seo acqmsttlia
livello unt altra parte di quei beni goduta da vaudelberlo iiSho
del parmigiano Anussog e permutati nel nos con LeoPardoi nonantola altri beni spettanti alllorat rio med simm time
quanto ivi possedeva di proprio tra Lamperga sua consanguinea.
che ne vendette la sua parte a prete Pietroy e tra il vest-ovo ut














intromittere debeatis ad tuam . . . . .
redibus ac proheredibus meis contradictionem vel
restricionem pro anima meay seu et pro anima su
pradicte Stefanoni presbitero . . . . . . . . . unde nobis
nominus in bonis partibus meritis retribuatj et nobis
et orationes fieri facere debeat ipso Stefanoni pre
sbitero Absit futurum esse minime credat quod futu
rum vel institucione a me facta venire aut eam
inrumperc . . . . . . . . . voluerit . . . . . . . . . non valeat
. vindicare quod repetitg insuper sit culpabilies tibi. vel
cui tu ipsis casis et rebus vel movilibus . . . . . . . . .
superius legiturj dederitg aurum libras quinquep argen
tum pondera decem certus persolvat. et quod repetit.
vindicare non valeat a set presens mea institucionem
vel tradicionem omni tempore firmis et stabile per
maneat cum stipulacione subnixay omni mea vel he- b
redum et parentum meorum repeticione cessante lit
nec nobis liceat umquam ullo tempore nolle quod
voluit set quod ad me semel factum vel conscriptum
est omnia. inviolabiliter conservare promittog et hanc
pergamena cum atramentario manibus meis de terra
levavip et Andrea clericus notarius tradedit i et ad
conscribendum dedit adque rogavity in qua subter
confirmans testibusque obtulit roborandum
Actum in breselio feliciten
1- Ardingus episcopus in hanc cartulam a me facta
manu mea lsubscripsL
Signum i i manuum wilelmi et Anricia qui legcm
ribuariam viveriti rogati testis.
Signum i- i manuum reoderici et odelrici simi
liter. qui legem ribuariam viverita rogati testis. c
Signum 1- i- manuum wigerii et bernericij qui lege
langubarda viveritl rogati testis.
Signum in li manuum lilremfredi et Agoni vasallis
ipsius pontificis rogati testis.
Signum ir f manuum Adelberti et Atoni filio quon
dam Lietardi testis.
Signum i i manuum johannis et liestani ominis
romanis rogati testis.
Scripsi ego Andrea clericus notariusp post tradita
complevi et dedi. l
ccchxxan
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narratio bonorum facta a Luvone flia Sonzolini
Severo nauclero ticineusi.
Mulnolh Antithal . 11 ll. pag. SSL
iz autographo in Arch. fuerat
Ponm
ln nomine nei et Salvatoris nostri iesu christi
ilegllimle Serengario rex augustus ic in ltalia neo
ProPitio. decimo su die de mense juliqu indictione
feliciteln constat me Luvo filio Sonzolino de
clvltate . que vocatur lverona i et berengario rege 1
vii-ente lege Longobardorum. tradedisse. ita tradedit
m vero Severo nauclerio filio Siro da Pavia per
los
. SAllchl ut est
.. . . . he- a anc presente pagina donacionis mee a die presente
et oral a tua proprietate at abendumy idest terra juris
proprietatis meet quam ego abere et possidere viso
sum i et posita est ipsa dicta res in comitato Sa
vello lll et in finibus Longmia in locop ubi vocabulum
est curte colognia1 que fuit de conog et curte que
dicitur Perlogina in uno tenente p et cum curtesellaj
que nominatur Prodognica lit que terre fines valle
Prodognica y et da uno lato Sirmone et Penicla abente.
et da alio latus que res ipse pertinet et in cau
pirso abentey et da uno latus villa lacara abente. et
que in llognica jacentej et alio latus curgocavo
jacente. et que in iure curte pertinet aut pertinere
debetj et infra designato loco vel ejus mensura seu
predicta coerencia. cum omni supra se abente. ego
jam dictus donator exinde mihi nulla reservoj una
cum ingresso comune. lit pro dita mea donacione
accepit ego ditus donator ad te dicto entore fenito
merito causa anigilda claunechildj manicias duas. lit
quidem spondeo atque repromitto ego iam dito do
nator vel meis heredibus tibi dito entor vel tuis vel
heredibus . aut cui tu dederis. sit. lit si de dita mea
donacione aliquando tempore molestare presumpse
rimusp et quitquit homo defendere non potuerimusx a
tantum in quantum dita mea donacione aliquando
temporea cum omnia supra se abentep in consimili loco
res volueriti duplare promitimus. lit anc presentem
paginam donacionis meep sicut supra legitur. hogni
que tempore firma et reabile inconvulsaj inrevoca
bilis permaneatp cum stipulacionis sugnixa.
Acto in presenti loco finibus Longuria feliciten
Signum 1- riianus dito Luvo filio Sonzolino. et
lierengario resa qui anc presentem paginam dona
cionis scribere rogavitj et omnia que sicut supra
legitur.
Signum f i- 1- manus Arcuberto et Predingo et
Almericop vivente lege salicay a scribere
Signum i- i- i- manus Aurengo et Pelicis et Aginoy
vivente lege longobardorum rogatusy ad scriberep et
omnia que sicut supra legitun
lit ego Sausfredo notarius atque judes de omnia.
que supra legitury anc paginam donacionis scripsitp
et post tradita complevit et atsolvit
m hue terre si conoscono iu italial cbe portauo il nome di cavelloz
liuna s nel Mirandolesm llaltra nel Polesine di Adria. amica citta
vescovile. ora ridotta a semplice borgo. non credo puro che il co
mitato cavello qui nominato sia liuno o lvaltro dei sovraindicatil
ma bensl un ter-zol di cui non rimane traccia. Lo desumo dal ve
derlo messo in finibuz Longuria. Abbiamo un Longuria e Longu
rietta uel comune di vairano nel pavese.
vedo citata la curte colognim nno cologno si trovano in quella
zona diterrap bencbe Puno faccia ora parte della provincia di Milano.
e llaltro di quella di Lodi. Llessere poi di Pavia qneglL cui era
donata questa lerra. se non et argomento sicuro. e pero valevolo
ad avvalorare la mia supposiziona
SSS canna
ccchxxxm
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commutatio terrae in caminiano inter johannem
episcopum cremonae et Ambrosium presbyterum
m pergamena olim penes can. muqu
honotorrL
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri leshu
christi berengarius gratia Pei imperator augustus a
anno imperii eius neo propicio quartoy mense au
gustusy indictione septima comutacio bone fidei nu
scitur esse contractump ut vicem emcionis obtineat
firmitatem a eodemque nexu ublicant contraentes.
Placuit itaque. bone convenit voluntate inter domnus
lohannes vir venerabilis episcopus sancte cremo
nensis ecclesie. nec non et inter Ambrosius missus
domui imperatoris et filius bone memorie itemque
Ambrosioni de loco illriguloj ut in llei nomine debeat
dare i sicuti et de presenti dederunt ac tradiderunt
sibi unus alteri in comutacionis nomine. ln primis
dedit his ipse domnus lohannes episcopus eidem Am
brosioni in comutationis nominej hoc est due pecie de
terra arve iuris ecclesie sancti Laurentii sita iuvenaltap
que ipsa ecclesia pertinere videtur de sub regimine
et potestate ipsius episcopio sancte cremonensis ec
clesiej et ipses pecie de terra constitutes in vico et
fundo cuminiano Prima pecia locus ubi dicitur inter
dues lbelmesa est inter adfines a mane et meridie et
sera vcl montes ipsius Ambrosioni abente. et est per
mensura tabule duocenti septuaginta et una. Alia pecia
locus ubi dicitur clausurm fines a mane viap a meridiei
sera et montes ipsius Ambrosioni abente1 et est per
mensura tabule viginti et octo. quidem et ad invicem
recepit his ipse domnus lohannes episcopus ab eundem
Ambrosioney similiter in comutationis nomine ad pars
suprascripte ecclesie sancti Laurentii abendum melio
ratam et ampliatam causam p sicut lex abet. idest due
pecie de terraj una vidata et alia campivaa iuris eidem
Ambrosioniz qui est constitute in suprascripto vico cu
miniano. Pecia terra vidata locus ubi dicitur Sablone.
est inter adfines a mane sancti Alexandria a meridie
ursoni presbiteroa a sera et montes sancti leiorgiia
et est per mensura tabule octuginta et due. Pecia
campiva locus ubi dicitur Auciiap est inter adfines a
mane via Mulitinaa a meridie sancti Laurentin a sera
viay a montes lohanniy et est per mensura tabule
duocenti quadraginta et tres. Plas denique tres pecie
de terra superius nominatcsa una cum accessione et
ingressoras earum p seu cum superioribus et inferio
ribus suis1 qualiter superius mensura legituri sibi unus
alteri in comutacionis nomine tradideruntp facientes
exinde a presente die tam ipsis quamque et succes
sores vel heredes eorum legaliter quicquid voluerint
aut previderinta sine omni unius alterius contradictione.
lit spoponderunt sibi unus alteri quis quod dedit in
integrum ab omni omine defensare quidem et ut
ordo legis depossita et ad hanc providendam comu
tacionem accesserunt super ipsis rebus a idest oto
SSS
a presbiter et ordinario sancte cremonensis ecclesie ei
missus domni lohanni episcopus ab eo directoa m
simul cum viris idoneis homines ertimatoresj comm
nomina eorum id sunt lsaco de Suseningm et Petrus
filio bone memorie Ariolli de cenatea seu Angleverto
et kumaldo germanis de Petrag omnibus eni
mantibus comparuit eorum et extimaveruntj quot nunc
presenti tempore plus abtam melioratam res rece
piset domnus lohannis episcopus ad pars suprascan
ecclesie sancti Laurentii abenduml quam eidem Amv
brosioni dediseta et hac comutacio legibus iieri po
tuiset. ne quibus et pena inter se posueruntj ut quis
ex ipsis vel successores aut heredes eorum se de
hanc comutacione removere quesierintj vel ab unum.
quemque homine quis quit dedit in integruma non
b defensaveriti componat pars parti iidem servanti du
plis ipsis rebusp qualiter pro tempore fuerit melioratis
aut valuerit sub extimacione in easdem locus unde
due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt.
Acto luvenalta.
Signum ir manus Ambrosionia qui hanc comutacio
nem fieri rogavit.
i oto presbiter qui missus fuit ut supra. et sub
scripsi.
Signum 1- manus lsacij qui extimatores fuit ut supra
et teste.
ir Petrus qui extimavi ut supra ac subscripsi.
f ligo Angleberti qui extimavij nomen subscripsi.
Signum i- manus Ptomaldia qui extimatores fui ut
supra et teste.
ir feodaldus rogatus subscripsi.
Signum i- manus Stefanoni filio celsoni de celle
rogatus testes.
i naidc rogatus subscripsi.
i Agirio rogatus subscripsi.
Signum i- manus Leoni de calusio rogatus testes.
1- Andreas notarius donmi imperatoris scripsit
postradita complevi et dedi.
ccchxxxv.
Ann. SlSL mense septembrt
liotgerius lildini filius liatericum in possessionem
immittit bonorum in territorio Paoni.
lix autographo in Arch. s. Pidclis MedioL
Poiuo
ln christi nomine. brevem pro futuris temporibus
securitatis et firmitatis vel memoriam retinendam
qualiter presencia bonorum ominum francorum el
langobardorump corum nomina subter leguntury Per
coltellum et iistucum notarium seu waptonem et was
sonem tere atque ramum arboris tradedita cesit atque
iperdonavit Ptotgerius filius bone memorie lildmlg
lege vivente salicha. Sateri filius quondam nugom
similique lege vivente salicha p id sunt hommblls
casis et rebus mobilibus seu familiis juris tuli quod












fundas Paoniuli prato regi seu campedelloy ac ipsis a episcopo intus ipsa basilica in judicio adessent lo
casis et rebus pertinentibus a tam predictis casis et
rebus mobilibus seu familiiss ut dictum estf quomodo
abet et detinet omnia et ex omnibus in integrum
meo pressencia eorundem bonorum ominum per jam
dicta tradicione ipse notgerius eidem liaterici tradidit y
cessit atque perdonavitp ut omni tempore ipse hot
erius et suos heredes de predictis casis et rebus mo
bilibus seu familiis j qui superius legitur a taciti et
contenti permaneanL et ipse liatericus et suos heredes
maneant exinde soluti et securi atque indemni insuper
spopondit se ipse llotgerius et suos heredes i si um
quam in tempore atversus eundem batericus vel at
versus suos heredes de predictis casis et rebus mobi
libus seu familiisj qui superius legitury uti dixi quod
modo abet et detinety agere aut causare vel removere
quesierintj et omni tempore exinde taciti et contenti
non permanserint p tunc obligavit ipse llotgerius et
suos heredes eidem baterici eique heredibus pena auri
obtimi libras centum lit taliter- exinde se vvarpivitp
et ab isa sita feci cum stipulacione subnixag et in
eotinore omniay sicut subpra legiturp ac acipit ipse
ltotgerius ab eundem liatericus exinde launechild .
quod est widherdonuma manicias pars uno. Pactum
est hoc anno imperii domni lierengari lleo propicio
quarto. mense setembrisj indicione octaba
Actum in villa Ponciano m feliciten
Signum 1- manibus suprascripti PiotgeriL qui oc
breve fieri rogavia et suprascriptum launechild recepi
Signum i- i i manibus Sariberni et lngelbaldi
vassali suprascripti batericij seu flermenulii vassallo
iam dicti hotgeri lege vivente salicha p qui inter
fuerunt
Signum 1- manibus kilredi lege vivente salicha p
qui interfuit
Signum i- i- i- manibus Sisselberti filius quondam
Petri de Paoni . et Adhelberti seu Alperti de villa
Poncianoi qui interfuerunL .
i Pgo benedictus notarius domui imperatoris in
terfuiy et unc brevem scripsi
ccchxxva
 
Ann. glgy mense novembri.
Placitum habitum in vico Ponate superiori comi
talus liergomi a joanne episcopo cremonensi et
ciselberto vasso imperatoris Serengarii eius
missou et Suppone comite bcrgomala
Lurcsl cod. bipL Sergoml 11 lll pag. lll
tim perg. in Arch. cap. cum ber-gum
PmszzL
num in hei nomine comitatu bergomensi . villa
qui dicitur bonate superiorip ad basilica sancte bci
genetrice Marie per data licenciam domni Adelberti
ill Pacmel ora Pavonq e nelllalessandrina Sotto llanno sea ais
aprile si irovera un diploma delltimp. ottone lll. col quale concedesi
la corle di Pavone al monastero di s. Pietro in cielo dloro di Pavia.
iii Poncianoy ora Ponzana. e nel novercae
d
nos
hannis episcopus sancte cremonensis ecclesiep crisel
hertus vassus et misso domui imperatoris y seo Suppo
inluster comes bergomensistilj singulorum justicias fa
ciendam hac deliberandamg reseden tibus cum eis lir
chembaldus vice comes . Lazarus et liefanius judices
domni imperatoris a Moises et Agipertus scavinis bri
siensisj Leoo Sumpertus notariis ipsiusy et AndreaS.
bomnolinus scavinis eiusdem comitatu bergomensiy
Ansegisusp Piodelandus sculdationibusy Saribaldo de
vailate. Agifredus de casalibus1 rlqodilo de casirate.
liagimundo et Siselbertus germanis de Parinate.
Autprando de Pregiate . hugo et vgo de ltusiatep
Alfre. Petrus et Agistolfus germanis de carpeneto.
Adelongo de Magiano. . . . . . . . . de liarianoa Ansel
mus1 Adelardusi Sarifredus. hiperto. Saribaldusg et
cum eis Piotleo vasalli domui Ardingi episcopoi Sum
pertus et item Sumpertus . Sauspertus notarius et
reliquis pluresg ibique eorum venerunt presencia
domnus Adelhertus reverentissimus episcopus sancte
bergomensis ecclesie . una cum Petrone scavino et
avocati ipsis episcopio sancte bergomensis ecclesiey
nec non odelcharda femina et Arivaldus filio et
mundualdo suos abitaturis villa qui dicitur Larianical
altercacionem inter se habentes bicebant ipse domnus
Adelbertus et Petrus avocatusz lam dudum. . . . . . .
malavimus suprascripta odelcharda et Arioaldus filio
et mundualdo suo i quod introiset in suprascripto
vico et fundo Larianica in pecia una de vites cum
area in qua estat p et loco ubi dicitur Pontanium .
iniuste et malo ordine. unde ego legibus ad pars meo
episcopio investitus fuiti et ipsis me desvestivitg et ipsis
odelcharda et Arivaldo filio et mundualdo suo de
derunt nobis responsumi quod hoc verum non esset .
et mis dedimus eorum wadiam ad probandum per
testes aut per homines inquisicione. et ipsis dederunt
nobis wadiam de placitog et odie exinde inter nos
hic vestri presencia costitum et unicum placitum
missum estg ecce me paratus hic vestri presencia cum
omines per inquisicionem ad probandum sicuti eorum
wadia dedimus Ad hec respunderunt ipsis odelcharda
et Arioaldo filio et mundualdo suot vere omnino ta
liter inter nos actum et wadiatum ests sicut vos
domnus Adelbertus epiScopus et Petrus avocato suo
adseruistisj et odie exinde inter nos constitutum pla
citum missum est exinde finem percipiendumg ecce
nos parati ad ipsos testes aut homines per inquisicio
nem recipiendum cum ipsis odclcharda et Arioaldo
filio et mundualdo suo taliter adseverat . tunc ibi
presente ostenserunt ipsis Adelbertus episcopus et
Petrus avocatus inquisicionemi id sunt Petrus de re
gies filius quondam Asteriij seu Sarivaldus filius quon
dam johanniy et Audaldo filius quondam Arioaldi de
Larianicas Paulo de Alesano superiori cum ipsis ho
mines per inquisicionem ostensi fuisseta tunc fecerunt
m a Aulographum hoc placitum quota il Luroy maximi sane
quod ad bergomates attinety pretii casu descriptum inveni in memz
brana. quae undequaque cauapis filis confusa inserviebat pro oper
culo liberculi saeculi xv. lslud autem duos primo nobis prodidit
illustres viros huc usque incomperlos. Supponem nempe bergo
matem comitem. et ciselbertum imperatoris vassum et legatum -.
SSg canna
suprascriptis missis seu iami dicto comes et judices a
qui in ipsum placitum aderanh ipsis unus ad unus
ad sancta bei evangelia jurare fecerunts ut quit inde
Sirentp dicerent veritatem in primis Petrus de iegies
postquam juravit. inquisilus dixitz Sio iste Adelbertus
episcopus ad pars sue ecclesie de ipsa pecia de vites .
unde ista intencio estf per treginta annos ad proprium
iuvestitai eo usque ipsis odelcharda et Arioaldo mater
et filio non devestivit. insuper Sarivaldo et Audaldo
et Paulo post quam iuraveruntj inquisiti omnia simi
liter dixerunt lnquisicio facta. tunc paruit suprascri
ptis auditoribus rectum esse i et indicaverunt a modo
p in antea ipse domnus Adelbertus episcopus abere de
beret ad pars suo episcopio ipsa pecia de vites cum
areaj in qua estatj ad suam proprietatema et ipsis odel
charda et Arioaldo filio et mundualdo suo manerent
inde taciti et contenti. lit fenita est causaj et hanc
noticia pro securitate iam dicto episcopio sancte
bergomensis ecclesie fieri iussit. quidam et ego Petrus
notarius ex iussione suprascriptorum missi seo co
miti adque judicum amonicione scripsi anno imperii
domni berengarii imperatoris beo propicio quarto a
mense novembrisa indictione octava
bgo iohannes humilis episcopus et missus domui
imperatoris ut supra interfui.
j- Siselbertus missus domui imperatoris ut supra
interfuL
Signum i- manus suprascripto Supponi comitij qui
ut supra interfuL
i Lazarus judex domni imperatoris interfuii
j- befanius judex domui imperatoris interfiri
j- Andrea scavino interfui. i
Signum j- manus brchembaldi vicecomes inter-fui
Signum j- manibus Ansegisi et liodelandi sculda
sionibus interfuerunL .
j- Moises scavinus interfui
j- Agipertus scavinus inter-fui
j- bomnolinus scavino interfui
i- Leo notarius interfui
j- Podillo notarius interfui.
jr Sauspertus notarius interfui.
Signum 1- manus Autprandi interfui
a
ccchxxxer
Ann. SMSL incertis mense ac die
Adelgisusa Maria et Pominica filii Pomiconi
modoelienses bona ibi vendunt Lanrlulpha
lix apographo raea xll in ArclL canonicorum s. 1oh. Modoetiae
Poaao
lu christi nomine. berengarius divina ordrnante
providentia imperator augusth anno imperii ejus
quinto . . . . . . . . . . . . indictione octava constat nos
Adclgisusy Maria et bominica fratres et sororesf iet
filius et filie quondam bomrconr de villa Modrcras
qui professi sumus ex nacione nostra legibus rnde
nostris vivere romanaa accepissel srcutr et in presentra
Sio
a testium manifesti sumus nos qui supra gramm-wg
Landulfo filio quondam Adelberti de Modicia argem
tum denarios bonos solidos xv finitum precium1 sicut
inter nobis oonveniti pro cassa et terra pecia una cum
area in qua extat juris nostri qui supra venditor et
venditricesj quibus habere et possidere visi sumus
in castro m qui est posito in villa Modiciag et est ei
adfmes da mane acoessione de ipso castrop da meridie
accessus qui pergit ad ipsam casam. da sera Arifridi
diaconip da monti iohannis vel si qui sunt alii adfiness
et est area in qua . . . . . infra nominatas comam
per mensuram justam tabulas legiptimas una et medias
et si amplius de nostro qui supra venditoris et ven.
ditricium inventum fuerit infra nominatas coerentizisj
quanta ut supra mensura legiturp in presenti maneat
b venditione pro nominato preciop una cum . . dil cum
superioribus et inferioriij cum fine et accessione suav
sicut designatum et demonstratum est in integrum
. que autem suprascripta casa et terraa qualiter supra
venundata legitur in integrum. presenti die et ora
pro nominato precio in tua supra Landulllm
ptore nostroy et cui tu dederis vestrisque heredibusl
maneat atque persistat potestateg habendam et fa
ciendum exinde jure proprietario nomine quidquid
volueritisy sine omni nostra qui supra venditoris et
heredum nostrorum contradictione quidem et spon
dirnus atque promittimus nos qui supra Adelgisusy
Maria seu bominica germani una cum nostris he
redibusi tibi qui supra Landulfo emptore nostro et
cui tu dederis vestrisque heredibus nominata casa et
e terraj qualiter superius legitur in integruml ab omni
homine defensare juxta lexg et si defendere non po
tuerimusj aut si contra hanc cartulam venditionis agere
aut causare vel eas inrumpere presumserimus per
quodvis ingeniumy tunc duplis bonis condicionibus no
minata casa et terra melioratis. qualiter in tempore
fuerint aut valuerint sub juxta extimaciones in eodem
loco in duplum vobis restituereg et ne liceat amodo
nolle quod semel factum vel conscriptum est. sub
jusjurandum inviolabiliter conservare promittimus cum
stipulatione subnixa. Actum Modicia
m La tradizione cconfermata da cio che trovasi scritto in un
antico calendario necrologico monzese. che tuttora si conserva
nella biblioteca della basilica di s. fiiov-anni in quella citttj vnde
che la regina feodolinda facesse edificare un palazzo in Monu
in vicinanza di questo venne poi eretto un castello. cha in una
carta del toos puhblicata dal Pmsn Mlem Stor. di Monzuy it lh
p. So . doc. xxvn viene detto vctere. non multum longe a tum
per distinguerlo dalllaltro. quod dicitur novo. non multum longe dt
poma quae vocatur carnalia it cv p. SS. boc xxw del twi
Paro che llerezione del vecchio castella debba attribuirsiaiierent
gario l. il quale foce dimora in questa eittay trovandosi un di lul
diploma iri favore del vescovo di nergamo datato da Monza nolim
tvedi retro hoc rvf cnrvt lt Pnrsi non conobbe questa carla. e
credette che si trovasse iatta menzione per la prima volta del
castro Modicia in una carta del SSL Malgrado pero il uome di wm
dato a questo castello. io sospetto che ne dovesse esistere un
altro piir antico. giacche qualia torre . di cui e fatto cenno utilit
sovracitata carta del loco. anzicbe crederla isolata. ritengo cll-e
potesse essere un avanzo del castelle primitivo. il quale venue
forse demolito. quando il cosi detto castrum vetus venus fabbrrcatu
checche ne sia. il castello di cui qui si parlal e certamente quello
veccbio ricordato nella carta del roos. perche e cilato senta ap
pellativo. il che fa supporre elle altro non ne esistesse in qua
tempo.













Ann. sem mense martio
 
commutalio bonorum in locis Arcaniaco et lvoniano
inter liagibertum abbatem monasterii sancti Am
brosii Mediolani et Petrum iudicem eiusdem ci
vitatis
m autographo in ArclL s. Pidelis MedioL
Pouuo.
ln nomine nomini mei et Salvatoris nostri lhesu
cliristi llerengarius divina hordiuante providentia im
perator augustus. anno imperii ejus quintoj mense
marcio. indictione octava comutacio bone fidei nos
situr esse contractum j ut vicem emcionis obtineat fir
mitatemj eodemque nexu oblicat contraeutes Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter llagibertus
venerabilis abbas monasterii beati christi confessoris
Ambrosin ubi ejus sanctum umatum quiessit corpusj
qui est fundatum foris prope civitate Mediolaniy nec
non et inter Petrone judice de Mediolanoj et filius
bone memorie Luponi de loco Arcaniacos ut in nei
nomine debeat dare y sicut et a presenti dedit et tra
dedit his ipse llagibertus abba eidem Petri comu
tatori suo presenti die proprietario suo jure abenduma
idest vinea et campellus pecia una simul tenente juris
ipsius monasterii. qui est posita ipsa vinea et cam
pellus in dicto loco et fundum Arcaniacoa et
nominatur a cruceg ubi coerit ab ipsa vinea et cam
pellus adlines da una partei quod est da meridie i e
percurente via publicaj da alia et tercia parte eidem
Petri comutatorea et da quarta parte res sancti Petri j
vel quod alii sunt coerentesg et est per mensura
justa vinea ipsa et area ejus perticas legitimas quin
quea et jam dicto campellus cum ipsa vinea tenente
est per mensura justa perticas legitimas jugialis duas
et tabolas decem unde at vicem recepit his ipse
ilagibertus abba ab eundem Petrone comutatore suo
similique comutacionis nomine presenti die a parte
ipsius monasterii proprietario abenduma idest campo
pecia una in eodem loco et fundum Arcaniaco. et
prato seu in alico silva castana et auneto m simul
tenentei qui rejacit in fundo Monianoj omnia jure
ipsius Petri judicis lam dicto campo nominatur campo
de Agevertog abet atfiues da una parte campo ipsius
monasteriL da alia percurente semitaa da tercia Si
seprandi nepote ipsius Petriy da quarta parte fosato
amicoj et est per mensura justa campum ipsius infra
ipsas coerencias perticas legitimus sex. lpso prato et
silva seu auneto unum tenente nominatur ad wili
gurdig abet atfmes da una parte percurente fluvio
Lambro. da aliaa tercia et quarta parte pratos et silvas
castanas ipsius monasteriL et est per mensura justa
lPSo Pmto cum ipsa silva et auneto areas earum insi
mul perticas legitimas jugialis novems vel quod eorum
alii sunt coerentesg his rebus supradictis cum supe
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a accessionibus earum a sicut ut supra menSura dictum
b
est in integrum Super quas rebus de ambarum partes
accessit Petrus diaconus et monachus ipsius mona
steriiy seu misso eidem llagiberti abbati da parte
ipsius monasteriL simul cum eundem Petrone judice
comutatore. et cum viri idoneis et extimatores ho
minesa corum nomina hic subter leguntur-g quibus ipse
Petrus diaconus et monechus seu misso simul cum
eundem Petronem judicem comutatore rebus ipsis
de ambarum partes pervideruntj et ipsis extimatores
extimaverunt seo dixerunty melioratis et ampliatis
rebus acciperet ipse hagibertus abba ab eundem
Petrone comutatore suo a parte ipsius monasterii
abeudumi quam eidem Pelri daret. et hac comu
tacio legibus fieri possentg ab hac die presenti
quis qualiter ut supra a parte in comutacione re
ceperunt j cum heredibus et successoribus suorum
abere et possidere debeanta et faciant exinde pars
parti legibus quod providerint proprietarioa sine uni
alterius eorumque heredibus et successoribus ulla con
tradictione. lit taliter sibi unus alteris comutacionis
nomine tradiderunt . et spoponderunt sibi unus alteris
ipsis comutatores cum heredibus et successoribus
suorumy quisquod ut supra a parte in comutacione
dederunt hac tradiderunt in integrum. omni tempore
ab omni homine defensareg de quibus etenim capitulis
suprascriptis pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis
aut heredibus vel successoribus eorum set de hac
comutacionis removere quesierit j et non permanserint
in ea omnia j qualiter superius legitury tunc componat
parte illa qui non conservaverintj a parte fidem ser
vanti pro pena nomine rebus ipsis in eisdem locis 1
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub extimacione in duplums quia sic inter eis convenit
Actum at ipso monasterio
i Petrus judex in hac comutacione a me facta
subscripsi.
j- Petrus monachus et diaconus ut supra missus
fui et subscripsi.
j- llotefredus judex domui imperatoris in hac co
mutacione subscripsi et extimavi ut supra.
j- Aupaldus judex domui imperatoris ut supra iu
terfuis extimavi et subscripsi.
j- Paulus ut supra extimavi et subscripsi.
Signum j- j manibus hagiberti argentario de Me
d diolanoz filius bone memorie llonipertij et Magnoni de
vico Publicaj filius quondam neusdedi j qui supra
ipsius rebus accesserunt et extimaverunt ut supra.
in walcausus rogatus subscripsi.
i Matzarius judex rogatus subscripsi.
i nonus notarius rogatus subscripsi.
j lohannes notarius rogatus subscripsi.
j- culpaldus judex rogatus subscripsi.
Signum j- ji manibus Ambrosii de Mediolano filius
quondam Leoni 1 et item Ambrosii filius quondam
Adelprandi de Sexto testis
j lngelbertus notarius rogatus subscripsi.




Ann. aeog ro maii.
sit
voluerint ante nominatis annis expletisp componant
parti fidem servanti pena in argento solidos centum
vnde duo libelli uno tinore scripti sunt Anno im
Perii domui berengarii neo propicio quintol decimo
gregorius abbas monasterii lvonantulae cai-dulfo die mensis madiij indictione hoctava. Actum civitate
Aldevertifilio concedit libellario nomine ad annos
viginti novem cappellam s. Mariae l/irginis cum
omnibus bonis et pertinentiis suis in finibus cre
rficinum feliciter.
Signum -l- manus nominato Saidulfoz qui oc libello
fieri rogavit p et ei relectus est.
monensibus. Signum 1- manus Mandivaldi filius quondam lo.
hanni de loco Monteclo testisrrrnmoscnr Ston delPAbb. dt rv na t la 1 ll . roa . . .l i o n o l . p Signum 1- manus Arasoaldi filius quondam Launonj
Ponoi de loco Surgo testis
in christi nomine . . . . . . . inter gregorius abba 1- Petrus manu mea subscripsi.
monasterii sancti . . . . . . . . et Saidulfo filio quondam ago Andreas notarius et judex domni regis scri
Aldeverti de . . . . . .. debead dares sicut et a pre- ptor hujus libelli post tradito complevi et dedi.
senti. . . . . . . . . Saidulfi ad ficto censum redendum b
. . . . . . . annos viginti novem expletoss hoc est ca- ccccxa
pella . . . . . genetricis Mariea qui dicitur monachorum
qui est posita in loco et fundo Aldoningoj cum omni
bus casis massariciis et rebus seu servis et ancillas
ad ipsa capella pertinentiij quibus sunt positis super
fluvio Pati in predicto loco et fundo Aldoningo et
batiningoy atque in cassianop seo in Palderascoa et in
casa illevoladay item casiano ad Mure prope sancto
nonadoj in campo arsoi ad fontana et clavenna atque
in paulej cum omnibus casis et rebus ad se perti
nentibus. pertinere videtur dc sub regimine et po
testate ipsius monasterii sancti Silvestriy anteposito
cellola una prope civitate cremonap et latus fluvio
Pausolos qui percurrit non multum longe da ipsa
civitate i quod ego gregorius abba in mea rcservo e
potestateg nam aliut omnia et ex omnibusj quicquit
in ipsas locas abere videtur in integrum ea racione
uti amodo ipse Saidulfus et suos heredes usque in
his vigintinovem annis expletis suprascripte capelle
et omnibus rebus seu servis et ancillas ad eas per
tinentibus. preter quod superius anteposuit et in sua
reservavit potestateg nam aliut omnia et ex omnibus
in integrum abere debeantp et curam de ipsa capella
mittere debeant de ofiiciis et luminariis seu sacer
tectisi fsicj et faciant inibi aut ex frugibus earum rerum
et censump quibus ex ipsa capella et rebus annue bo
minus dederitp quicquit voluerints sine omni contradi
ctione eidem gregorii abba ejusque successoribus
vel pars ipsius monasteriig ita ut per eis casis et rebus
ipsis seu predicta capella meliorenturj nam non pe- ll
giorentun lit persolvere exinde debeant singolis annis
ipse Saidulfus et suos heredes eidem gregorii abba
eiusque successoribus pro omni missa ipsius mona
sterii sancti Silvestri tres dies antea aut tres dies
postea ad ficto censum redendum argentum per de
nareos bonos solidos hoctoa dati et oonsignati ipsi
denarii ad predicte monasterio sancti Silvestri eidem
gregorii abba eiusque successoribus vel ad eorum
misso . aut super altario ipsius monasterii ponantur
per se ipse Saidulfus et suos heredes vel eorum
misso. Alia superimposita eis non fiad. Pena vero
inter se posuerunt . ut quis ex ipsis aut successores
vel heredes eidem Saidulfi non compleverint omniay
qualiter superius legitura vel si exire aut menare
Ann. sec. f julii.
berengarii imperatoris diplomi quo canonicis ab
batiae s. iohannis Modoetiae tres cartesa ivalelicel
cremellam cum monasterio s. Petrip lilauciacum
et calpunum concedit fli
Parsrl Mem. Stor. di Monza. 11 ll. p. 11.
uiimmy ltal. Sacral lt 1v. p. SL
nozrol cod. briantem ll.
lix aulographo in Arch. canonicorum s. iohannis Modoeliae
Ponno
in nomine nomini Pei aetemi berengarius divina
favente clementia imperator augustus quia neo fa
rnulantibus temporalia sunt subsidia conferenda 1 qua
tenus eorum orationibus imperii nostri jura salventur1
et religio sanctarum ecclesiarum llei potius dilatetur
et augeaturg idcirco noverit omnium fidelium sancte
bei ecclesiea nostrorumque presentium scilicet ac fu
turorum industria. canonicos abbatiae beati iohannis
baptistae ac precursoris cliristi de Moedicia una
nimiter et quasi lamentabili voce nostram adiisse cle.
mentiam. innuentes eo quod per malos ministerialesiit
 
ria
m bo il testo di questa carta. secondo la trascrizione esatta chtio
ne feci sulllautografo esistente nelllArchivio del canonici di Monu
l-zssendo essa stata illustrata dal nozro nel codice ltrianteo. do le
note da lui fatte P.
- questa carta gia pubblicata dal Pnrsh e il piu vecchio docu
mento a me noto. che accenni al monastero di cremella fondato
piu verosimilmente. a mio credere. dalla illustre feodolinda regina
det Longobardia che non dalllignoto Pasquale. ricordalo dal Pllsl
stesso in una sua nota. La pia regina che certo ebbe ampi leni
meuli nelle terre della nrianza. dote quel monastero. e lo pasci
come parey sotlo la dipcndenza e tutela del clero di Monza. dovyella
avea fondato e dotato la basilica di s. tliovannil ed amara sos
giornare di preferenza -. ne
m - Per malos ministeriales. il notissimo nella storial ed io ne
ho gia parlato nella dissertazione sngli ospitali del medio evfh
come i re Prancbi recarono in ltalia il pessimo abuso di dare ut
beneficio ai propri ulliciali. a compenso di ricevuti servigiwibem
delle chiesoy del monasteri e degli ospedali. cosi era avvenulo
dei beni della chiesa di Monzal dati da carlomanno noveram
beneficio ad un Luitfredo. come da carta di quelllamlo Pmso il
linisn A questi fatti piu che ad una cattiva amministrazione allude
la cauta frase per malos ministerium nat che rifugge una quidem
luce a meglio intendere il tenore del presente diplomamolqmlo
berengario conferma pieno e libero da ogni indebilo peso il godl
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sicut eorum priscis temporibus habuere predeces- a canonicis triginta duobusj qui pro tempore predi
soresa non annue haberent sub dntegrita-te eu
Pensas. hlos vero illorum devotissme suscipientes
lamentationemy et nolentes in tam sancto ac vene
rabili loco quamlibet inesse murmurationem a consultu
etiam et interventu widonis reverentissimi episcopL
et odelrici incliti marchionis sacrique palacii nostri
gloriosi comitisa tres curtes de eadem abbaualllj cre
mellam videlicety simul cum monasterio beatissuni
Petria blauciacum atque calpuno concessimus triginta
duobus tantummodo canonicis jam nominatae abbatiae
sancti johannis baptistaea ad utilitatem et expensas
eorundem canonicorumi una cum casis. terris. vineis.
campiss pratisa pascuisg silvisa salectisa sationibusa aquis.
aquarumque decursibus . molendinis a piscationibusg
servis et ancillis . aldionibus et aldianis p montibus .
vauihusl planiciebusy coltis et incultiss divisis et in
divisisi cunctisque reddibitionibusa districtionibusa pen
sionibusp omnibusque ad easdem curtes et monaste
rium pertinentibus vel aspicientibus ad habendami
tenendum . commutandum . fruendum et quicquid
canonica censura voluerintj perpetualiter faciendumz
absque contradictione vel minoratione seu infestacione
cujusquam. fia videlicet rationej ut ipsi canonici duo
decim monachabus monasterio beati Petri famulan
tibus de predictae cortis cremellae expensa victum
prebeant cotidianumi quemadmodum antiquitus fuit
usus. et ecclesiam beatissimi johannis liaptistaea cui
ipsi deserviunt 1 de predictis coi-tibus simul cum de
cimis a quae ad baptismalem ecclesiam jam nominatae
abbatie de Moedicia ab hominibus diversis conlatae
sunt i emendare et restaurare debeanta cum opus ad
veneritg atque loco oblationis quinque anforas vini et
umama nec non et frumentum sextaria duodecim
custodibus m ejusdem ecclesiae annuatim offerant et
solvant capellas denique ad predictas curtes atti
neutes per singula loca et vocabula positas et con
sectatasj cum omnibus earum pertinentiis memo
ratis canonicis ad eorum utilitatem et expensas. hac
nostra imperiali auctoritate concessimus et perdona
vimus. Si quis ergo hoc nostrae concessionis prcce
ptum infringere vel violare quandoque temptaveritz
sciat se compositurum auri optimi libras ducentasi
medietatem camerae nostraey et medietatem prescriptis
ctae ecclesiae beati johannis baptistae deservierint.
quod ut verius credatura diligentiusque ab omnibus
futuris temporibus observetura manu propria robo
rantes de anulo nostro subter sigillari jussimus.
Signum domni c pherengarii piissimi imperatoris.
johannes episcopus et cancellarius ad vicem Ar
dingi episcopi et archicancellarii recognovi et sub
scripsi.
flaccus sigilli cerei
nam kalendis julii anno dominico incarnationis
nccccxxl domni vero berengarii piissimi regis xx vmmj
imperii autem sui v 1 indictione an Actum in curte
olonna in cliristi nomine feliciter. Amen.
ccccxcL
Ann. sed 1 septembris
confirmatio donatiouis insulaei quae orto appel
laturp facta a Serengario imperatore monasterio
ticinensi s. Mariae ifheodotae
Mvnroni . Antiq. ltal.. llt l. p. est
lix autographo in SibL Ambrocianm
Ponno
ln nomine nomini nei aeterni lierengarius divina
favente clementia imperator augustus quoniam qui
dem imperatores et reges sanctarum hei ecclesia
rum sublimitates custodire et ampliari condecuitp
idcirco precibus et supplicationibus Agimonis ve
nerabillimi presulisp nec non et vvalberti nobilissimi
viri et carissimi fidelis nostri libenter inflexi. con
cessimus et perpetuo iure donavimus aliquantulum
terrae in loco qui dicitur Anglare tell pertinentem de
curte nostra Marincoj sicut confinia inferius scripta
declarant p nec non et quandam insulam de eadem
curtem Marinco pertinentem p quae dicitur orto. sicut
hic coherentiae decernunt. monasterio beatissimae
sanctae semperque virginis Mariaep quae nuncupatur
neodotea sub omni integritate. sicut ad nostram im
perialem et publicam partem eadem terra et insula
pertinuerunt lerrae siquidem prenominate in loco
qui dicitur Anglare. coberet ab uno capite possessio
et terra sancti Martinil ab alio capite decurrit al
d veus burmiaey a tercia parte consistit fossatum de
Ptoveretoy a quarta parte adjacente prata de Avi.
Prenominatae quoque insulae quae dicitur orto. co
bcret ab una parte fluvius quae nuncupatur nurmia.
et ex alia parte rivus qui dicitur Prigiduss a tertia
parte consistit pratum regis liec omnia p sicut su
perius per confinia atquelcoherentias declarata et
descripta dinoscunturp pretitulato monasterio rreo
dote 1 ubi venerabilis et religiosa liesinda esse di














im cartes de eadem abbaciag o se sulllesempio tristamente invalso
dei passati re. egli avea qualche diritto di dominio su quelle cortil
or le rinuncia e condona ai canonicL concesaimus et perdonavimm.
a condizioue paro cbe provvcdan di vittol giusta la pratica dei
tempi andatL dodici monacho nel monastero di cremella. e diauo
ogni anno a titolo di oblazione cinque autore ed uni urna di vino.
e dodici staia di frumento ai custodi della lor chicsa -. n
mi ac ne eadem abacia. non e dubio cho la voce abacia. ripctuta
tre volte in questa carta. vale congregaziono di preti e di canonici.
vedi in proposito una mia dissertaziouel lvolizie di l/imercaug
pag llfl in b.
lii u custodibus nal secolo settimo tino alPundecimo fu stile dare
il titolo di custode al capo e preside diuna chicsa. che nc ammi
nistrava i beui. Ma le cbiese piu insigni ebbero anco una classe
di minori custodi. inservienti rille medesime. l custodi qui indicali
son essi gli arcipreti monzcsi. oppure i miuori custodi iuservienti
a quella basilicaz lo sto per questa seconda opinione. o cosi in
teudo ancbe il legato dellyarcivescovo Lambertm che lascio ai cu
stodi della nostra metropolitana alcuni suoi beni in Mandello
uel est .. n.
m Liamanuense scrisse xxviii invece di nx. su di che vedasi
la nota del nam
ut Ltimperatore Lodovico aveva gia donato llisola di orto e
parte della terra dlAnglare al monastero di reodota con diploma
del xi giugno sos. di cui il Munnoal aveva tatto rimarcam le
diferenza
siy
siastica censura doceat faciendum concedimus et
largimur. ac de nostro jure et dominio in earum
jus et dominium omnino transfundimus atque dona
mus. ut habeanu teneanty possideantp quemadmodum
alias res pretaxati monasteriil in quo ordinatae fue
rinty omni nostra nostronumque successorum et pn
blicae partis contradictione remola. Si quis igitur
hoc nostrae auctoritatis et concessionis preceptum
infringere vel violare aliquando temptaverit i sciat se
compositurum auri optimi libras centumy medietatem
camerae nostrae. et medietatem predictae besindae
abbatissae ejusque sequacibns quod ut verius cre
udatur et diligentius observetury manu propria robo
rantes de anulo nostro subter jnssimus insigniri
Signum domni f j berengarii serenissimi impera
toris augusti
iohannes episcopus et cancellarius ad vicem Ar
dingi episcopi et archicancellarii recognovi et sub
scripsn
fLocus sigilli cerei deperditij.
bata vn idus septembris anno dominicae incar
nationis nccccxxp domui vero berengarii regis xxviiir
imperii autem sui vii indictione ix. ln christi no
mine actum Papiae feliciten Amen.
ccccxclt
Ann. ttim Sti septembris
berengarius imperator confirmat fheobaldo mo- c
nacho sancti Petri in castro Soncini et ferar-do
monacho eremi sancti zeni in silva sancti Mar
tini prope ipsum castrum omnia bona et privi
legiaj quae Mathilda vidua Azlaloaldi regis Lan
gobardorum donavit et concessit.
lix apographo in Arcln s fidelis Mediolani
nonoLor-rL
in nomine bomini nostri yeshu christi beren
garius gratia bei imperator augustus begie felicitatis
est ecclesiis et monasteriis jura restituere aut con
firmare ideoque omnium sancte bei ecclesiey nostro
rumque fidelium presentiam ac futurorum industriam
nosse volumust quod tibi lheobaldo monacho sancti
Petri castri Soncinip et tibi bverardo de bosena mo
nacho de heremo sancti leni in sylva sancti Martini
prope dictum castrum. ambo de monachis sancti
benedicti a concedimus et maxima nostre largitatis
benevolentia confirmamus pro vobis vetrisque suc
cessoribus monachis et ecclesiep cum hospitio sancti
Petri et de heremo sancti zeni. omnia bona et pri
vilegiaique Mathelda pia fuudatrix ecclesie et beremi
predictiy et vidua Adaloaldi serenissimi Langobardo
rum regis donavit et concessitj et a botari et Ariperto
regibus confirmata fneruntg ita ut de hinc quiete et
secure possideatis. idest omnia que in circuitu pre
dicte ecclesie saucti Petri sita sunt i que sufficiunt
ipsius ecclesie substentationig et item in sylva Sancti
Martinis ubi est supradictus heremus sancti zeni. usque
cnsnnn
et commutandum et regulariter alienandum et eccle- a ad flumen ollinm et circum heremum per jugera
tii
decem et quinque dicte sylve. bec omnia cum omni
bus ad se pertmentrbus nostra regia auctoritate licel
vobis confirmare i vel ad usum ecclesie et heremi et
vestrorum fratrum deinceps perpetuo possidem at
non sit vobis fas neque ullis vestris successorums
monachis de omnibus supradictis quicquam aliquam
partem aut emphiteutam seu quacunque scripuone
transcribere nec ordinare. nisi more colonicoj ad fmges
annuatim persolvendas. becernimus etiami ut nullus
rex a dux. marchio. princepsa ceraesp vicecomesl de
his possessionibusy quas superius diximus alicui mon
talium aliquid donare vel in beneficium auxilium
presumat. ln tali ratione si fuerit quisquam qui hanc
nostram paginam confirmationis contradicere tempLa.
b veritp a nobis statuto damnetur judicioj scilicet mm
cusos auri quingentos cogatur persolverea medicum
regie camerea et medietatem monachisy quibus ausus
fuerit molestare iniquns bt ut hoc nostre celsitir
dinis inviolabile preceptum firmum et inconvulsum
habeatur in posterum p proprie manus subscriptione
innotatumi atque ut mos esti roboratum anulo nostro
subtus jnssimus sigillari
Signum domui berengarii f j serenissimi regis
johannes episcopus et cancellarius ad vicem Ar
dinghi episcopi archicancellari recognovi et sub
scripsn
bata vi kalendas octobris anno incarnationis dc
minice nccccxxa regni domui berengarii gloriosissimi
regis minl imperii autem vp indictione vni
Actum Papie in christi nomine feliciteu Amen.
Amen. Amen.
bgo bertramus de covo notarius sacri palatiil ex
licentia et precepto domini Maltraversi de Madal
bertisy tunc potestatis Soncini et ejus districtumy su
prascriptum instrumentnm una cum Petro carba
gnato notario vidi et legi 1 non mortiiicatum nec
canzellatnm nec alio modo vitiatnm in aliqua sui
parteg et ut in ipsum erat. ita scripsi et exemplavi
et autenticavi ad perpetuam rei memoriam haben
dam et retinendam p nichil addens vel minuens quod
sensum mutet vel intellectumy sub millesimo ducen
tesimo. indictione tertia
bgo Petrus de carbagnate notarius sacri palatiL
ex licentia et precepto domini Maltraversi de Madal
d bertiss tunc potestatis Soncini ejusque districtusj
omnibus suprascriptis affui una cum suprascripto
bertramo de covo notarioj et suprascriptuminstru
mentum vidi et legi. non mortificatum nec canzel
latum nec alio modo vitiatum. sed in prima sua
figuraj et ut in ipsum erata ita scriptum et exem
platum est super ipsuma nullo addito vel minutoa
quod sensum mutety et pro secundo notario me sub
scripsi m
m oueslo apografo in pergamena trovasi corroso uel martiie
superiore. nella piegatura ei uci punti dlintersecazione della doPPla
piegatural evidentemente per esscre stola lungamente portall
nulla persona da qualcbe superstizioso.
vna copia di questa documentap esemplata certamente da-queSlo
llpografos facilmente uel sec. xvg si conserva nelltArchivro Parz






















Ann. gPtL mense decembri
commutatio agri inter Petronem praepositum
ecclesiae sancti Alexandri et rfeoperlo presbytera
Lupus edid. tantum tituL et notas chron. in cod. bipL bergom..
r ll. p. in.
ex autographo in ArclL cap. cum bcrg.
Pnuzzt
flii nomine nomini lmperante domno nostro
lierengarius imperaton anno imperii ejus sexto. mense
decembrisj indictione nona. Placuit adque convenit
inter Petrone presbitero prepositus et ordinarius de
ordine ecclesie sancti Alexandri sita foris prope ci
vitas liergamia ubi eius sanctum requiescit corpqu
nec non et ex alia parte inter reoperto presbitero i
filius bone memorie Saribaldi de Albiniesa ut inter
se comutacionem facerenti ita et fecerimt nedit in
primis Petrus presbiter in comutacione proprietario
nomine habendum per consensum de ordenariis et
oiiciales ipsius ecclesie sancti Alexandris hoc est una
pecia de terra ortiva in vico et fundo Albiniesa loco
ubi dicitur vinea lsubioz est inter adiines a mane
liarialfredis a meridie1 sera et montes vieg est per
mensura tabolas quadraginta Ad invicem dedit ipse
leoperto presbitero in comutacionis nomine a pre
senti Petroni presbitero et prepositus et ad parte
ordinariis et ofiicialis suprascripte ecclesie sancti
Alexaner hoc est una pecia de terra vitataa consti- -
tuta in suprascripto vico Albiniesp loco ubi dicitur
ad Portaleg inter adfines a mane llagimpaldn a me
ridie regressoa a sera ftatoni presbitero . . . . . . . a
montes Luponi cum suis consortesa et est per men
sura tabulas triginta et due. lat interfuit misso domni
Adelberti episcopo ad hac rebus previdendum. si hac
comutacio legibus fieri potuisset i videlicet johannes
smarrirono colle corrosioni di cui sopra. e che qui furono supplite
colla scienza della pratica. .
Altra copia esiste presso la famiglia cussalli di Soncino ira le
carte. che essa ereditava dal dotto Padre ex domenicano ll. Paolo
ceruti Pare che questa copia sia stata esemplata sopra diverso
esemplarm giacche vi dominano tali lacuuey da non contenere che
la mcta circa del documento. ll lroppo poco che ivi e trascritto.
lorse per illeggibilita di quella pergamena. non presenta la materia
per supplire le poche lacune di questa.
La presente copia fu imitata da me arciprete Paolo Lombardini
sulla pergamena apografa con diligentissima csaltezzzn da rappre
sentare quasi una imitazione fotograiica. il ea luglio mea nelPAr
chivio del Pondo di lteligione ln cremona poi venne esemplata
e supplita nelle sue lacuno dal sig. bolL lppolito cereda.
ouesto documento. oltrc a rivelare la gia esistenza del mona
stero dei benedettini di s. Pietro di Soncinoi e dellleremo dei
medesimi denominato di s. zeno nella selva di s. Martino. posta
tra Soncino ed il iiume ollioy ci da il nome di hiatilde figlia di
ieodeberto re dei PranchL la qualel bambina di tre anni. era
stala sposata ad Adaloaldo. assuntop bambino di duo anni. al regno
dabpadre Agilulfo re dei Longobardi nel nos Adaloaldo regno
undici anni col padre. e dieci colla sua vedova madre feodolinda
Mori dellleta di ea anni nel sea lasciando vedova la sposa Matilde
dellileta di anni ii - oi questa vedova tfondatrice di s. Pietro
e dl s. zeno di Soncinoj ci parla Paolo niacono ille gemit Lan
gobard.. Lib. lvy cap. xxxn in vol. l ltcr.1tal. Scriplor.. pag- dcs
e sfSS-l Senza darne il nomey come non lo da il Munnoni nelle
copiosa note al medesimog per cui e probabile che questo docu
menta sia il primo a rivelarci il nome di questa regina
SAllchl x SSo
a presbiter ordinario suprascripte ecclesie sancti Ale
d
xandri. quidem et ipsa misso accessit super ipses
pecies de terra. pariter insimul cum viris idoneis
circa manentes homines extimatoresy corum amittitur
fidesz hec sunt nomina eorum notecherio filio bone
memorie Sariverti de Lalio. Lupus et Siseverti
germanis filiis quondam Leoni de Sporciadica. Ari
berto filio quondam fagimpaldi de Albiniesy bene
dicto de item Albiniesg previderunt et mensuraverunL
ipsis rebus paruit ad ipsis extimatores rectum esse
et extimaverunta quod nunc presenti tempore melio
ratis rebus recepisset ipsis oiicialis et prepositus ad
ipsa suprascripta ecclesia p quam eidem rlleoperti prev
sbitero dedissetp et hanc comutacionem legibus fieri
potuissetg et ad predicto misso sic paruit esse rectum.
et tradaverunt unus alteris in hac comutacionis non
mine possidendum l-las autem predictis rebus. sicut
supra legiturp cum superioribus et inferioribus. cum
finibqu terminibusj cum ingressoras et accessionibus
suarum Pena vero ambes partes inter se oblicave
runt. Petrus presbiter et prepositus per consensum
ipsorum officialis pro se et suis successoribusp reo
perto presbiter pro se et suis heredes ut qui se de
suprascripta comutacione distollere aut removere
quesierintp aut unus alteris non defensaverintj aut
non adimpleverintg tunc componat pars partisa qui
ad suprascripta non permanserinh ad partem fidem
servante suprascripta comutacio in dublo in ipso
locoa quale in tempore apud eos melioratas fuering
quia sic inter eis convenit. unde due comutaciones
scripte sunt. .
Acto civitate liergamo
1- rreoperto presbiter a me facta manu mea sub
scripsi.
in iohannes presbiteri missus ut suprap et manu
mea subscripsi.
f Ptotcherius qui extimavi ut supra. et me sub
scPlPSL
Siguurn f 1- 1- 1- manibus Luponi. SisevertL Ari
bertiy benedictia qui extimaverunt ut supra et te
stibus.
f Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
f Albeni rogatus subscripsi.
i Lazarus judex domui imperatoris rogatus sub
scrlpSL
j- Petrus scavino rogatus subscripsi.
ir Andrea scavino rogatus subscripsi.
f Agioaldo rogatus subscripsi.
i- Petrus notarius rogatus subscripsi.
1- Arioaldus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- manus Arnaldi de Peresidio teste
Signum ri- -l- manibus Sarivaldi filio quondam cri
severtip Luponi filio quondam cristiani de Albinies
testibus





Ann. gzlj ea septembris
Siselbertus de villa Paone tertiam partem bonorum
suorum in loco Paone donata nuptiarum causa
dolisque tituloa coniugi suae Ledanae de eadem
villa Paone
lix autographo in Arch. s. Pidclis MedioL
Ponno.
in nomine nomini hei et salvatoris nostri lhesu
christi berengarius divina ordinante providencia im
perator augustusa anno imperii eius neo propicio
sexto. tercio kalendas setemberfllj indicione decima.
rribi Ledani filia Martini de Paoni sponsa mea ego
in nei nomine Siselbertus filius quondam Marini de ea
dem villa Paonis lege vivente roinanaj sponsus confirma
tor tuus dixit Manifesta causa est mihiy quam die illaj
quando te sponsavij promiserim tibi dare iusticiam
tuam secundum legem meam uu in dotis widanciaj it
est terciam porcionem ex casis et homnibus illis iuris
mei y quam abere viso sum in loco et fundo Paoni
et in ejus teritorio mobilibusa et immobilibus rebus
seseque moventibus j seu et de familiis. Munc autem
si cristo ausiliante et mihi in coniugio sociavero.
nostra terciam porcionema ut dixia honmium rerum
rmearum mobilibus et inmobilibus rebus seseque mo
.ventibusy seu eciam et de familiisp tam quod nunc
labeo. aut in antea neo propicio aquirere vel laborare
potueroj tue dilexcionis dono. cedo. conferoa et per
presentem cartulam dotis in te confirinoi facientes
exinde tue heredesque nostris secundum legem quic
quit volueritis et mea plenissima larietate . Si quis
veroa quot contrarium esse non credoa si ego ipse
cuiselbertusa quod apsitj aut ullus de eredibus et proe
redibus meis seu qualibet oposita persona contra
anc cartulam dotis ineire quandoque tentaverintj aut
eam pro concumque ingenium . 1 . . inrumpere que
sierimus j tunc inferamus prefate Ledani sponse mee
multaj quod est pena. auri optimi huncias tresj ar
gentum ponderas sexg et quod repetierimus et vin
dicare non valeamusj sed presens mea cartula dotis
de quovis tempore firma et inviolata permanead cum
stipulacione subnixa iiec enim cartula dotes me pa
ginam Agifredus notarius donmi imperatoris scriben
dum rogavi . Actum in Paoni feliciter .
Signum 1- manus suprascripti Siselbertii qui hanc
cartulam dotes fieri rogavit i et ei relccta est.
m questa pergamena pervcnne alllArchivio di s. Pedele dal mo
nastero di s. Pietro in cielo dloro di Pavia. e si trovava fra le carto
di questa cenobim perclie probabilmente era fra i titoli di proprieta
consegnatL quando il monustero fece acquisto dei heni in Paone
lii presumibile che la vcra data sia il eo settembrel avendo il







Signnm rj- 1- jr manibus lldeberti et liermumiisell
Petroni lege vivente romana testes
Signum 1- 1- 1- manibus Sunifredi et Sisulfi germani
seu Agileverti de Paoni testes
Signum i- i- i- manibus Aliperti et Sigeraudi seu
fiectoni de Paoni testes
1- Agifredus notarius domni imperatoris scriptor
huius cartula dotis post tradita complevi et dedi.
ccccxcv
Ann. SSL eo decembris
berengarii imp. diplomaj quo abbatiam papiensem
s. christinae fd/idoni episcopo placentino com
cedit.
cum litat Sch di Piac.. 11 ll p. m
Pena
in nomine nomini vei aeterni lierengarius divina
favente clementia imperator augustus . Si petitionibus
sacerdotum vei justis et rationabilibus aurem sere
nitatis nostrae libenter studuerimus accomodare. pro
fecto id ad aeternam beatitudinem nobis proficere
credimus a ac supernum auxilium nostro regno repro
pitiari indubitanter fidimus atque speramus . qua
propter omnium fidelium sanctae llei ecclesiaey no
strorumque praesentium scilicet et futurorum noverit
sagacitasj Srimaldum gloriosum comitem dilectumqne
fidelem nostrum humiliter nostram postulasse cle
mentiams quatenus quandam abbatiolam juris regni
nostri ad honorem fii beatissimae christinae virginis
consecratamj infra videlicet ticinensem urbem sitam
ob vei amorem parentumque ac praedecessorum
nostrorum animarum salutem j seu pro nostrae animae
remedioa sanctissimo Antonino martyri ac sacratis
simae iustinae virgini per hoc nostrae imperialis
rminificentiae preceptumj cum omni ejusdem abba
tiolae integritatea proprietario jure concedere dignare
mur. cujus precibus inflexis et amantissimi fidelis
nostri widonis egregii praesulis continuae devotionis
fidelitatem intendentesj qui jam nominati h. Antonini
martyris ac sanctae lustinae virginis ecclesiae pon
tifex esse cernitun praescriptam abbatiolam juris regni
nostri attinentem ad honorem beatae christinae vir
ginis dedicatamj infra scilicet ticinensem civitatem
lpositamj pro Pei amore nostraeque animae salutejseu
parentum vel praedecessorum nostrorum animarum it
medioz jam saepe nominato christi martyri Antonino
. questaisupposizieney perche se fosse del tertio kalendas septembrisl
cioe del so agosto. dovrebbe esservi la x indizione o non llxiy
che incominciava al ea di scltembre
m questa cartal in cui ciselberto fa alla moglie una donazione
nella misura accordata dalla legge romana. e redatta secondo la
prescrizione e la formula conlenuta nellvAdditio lll ad librum legis
Langobardorum Papiensem dictumg formula che si puo vedere uel
Pnnrzy Monum. cerm legumj ttt lv. p. sos
cij La chiesa ed abbaziola di s. cristinan di cui parlasiin quasla
diplomal sorgeva in Pavia in extremis maioris fori m Piaw
civitatis. in via quae ducit ad hospitale nunc a lioc-liii come iegt
gesi nel P. ltomualdo tPapia Sacruy P. l. p. isl- iion Pmvi foss realmente un monastero. ma bensl una residenza di canonlcl
viventi in comune . come gia erasi incominciato a praticareflml
dal secolo precedente tvedi retro la constitutio Adelberti timam
Sergomi anno syn Mel secolo x usavasi di dare il titolo di mortalit
rium ed abbatiall dalltabate che presiedeva. a tali residenze..Ab
biamo un diploma di carlo il Semplicey riportato dal linn-m
cbe re diplomatical Lib. vix in cui tale uguaglianza di significalfa
chiaramente espressaz u noverit igitur omnium sanctae hei ecclesie
- fidelium industria. quod canonicis nostris videlicet compendrensts









































et beatae virgini lustinae concedimus ac largimun a
et de nostro jure ac potestate in eorum jus et po
æstatem omnino transfundimus ac delegamusp una
cum casis. terris. vineisy campisj pratisa pascuisl
suviss salectisi sationibusb aquis. aquarumque decur
sibusp molendiniss piscationibus et servis et ancillisj
aldionibus et aldianisj montibusa vallibus. planitiebus
coltis et incoltisy divisis et indivisiss ripisj ruinis omni
busqne quae dici aut nominari possunta ad eandem
abbatiolam pertinentibus vel aspicientibusg quatenus
praetaxatus wido venerabilis pontifex et carissimus
auricularius noster suique successores praedictam
abbatiolam perpetuo cum omni sua integritate habeanL
teneant. possideant . faciantque ex omnibus quae sibi
juste pertinent . et quicquid illorum decrevit voluntas1
absque contradictione vel molestia ac minoratione b
cujusque . Si quis igitur hoc nostrae imperialis con
cessionis praeceptum infringere quandoque vel ir
rumpere attentaveritp sciat se compositurum auri
optimi libras ducentum. medietatem camerae palatii
nostri. et medietatem cui ex his omnibus illata fuerit
injusta molestia . quod ut verius credatuig diligen
tiusque per futura tempora ab omnibus observeturi
manu propria roborantes de annulo nostro subter
assignari jussimus.
Signum domni c j berengarii piissimi imperatoris
lohannes episcopus et cancellarius ad vicem Ardingi
episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
nata xm calendas ianuarii anno dominicae incar
nationis nccccxxg donmi vero berengarii piissimi regis
mm imperii autem sui quintoa indictione nona. c
Actum veronae in christi nomine feliciten Amen.
ccccxch
Ann. SSL m februarii
liestaldi testamentum a quo bona quae acquisierat ab
lfgone et fateri-coi eidem liaterico et Adelbcrgae
coniugi eius relinquit g ea tamen conditionej ut
si liatericum mori sine prole contigerita haeres
medietatis bonorum Adelberga sita altera vero
medietas pauperibus distribuatur ill
llæ autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponao
ln nomine nomini bei salvatoris nostri lhesu
christi llodulfus gracia llei rexp anno regni ejus
nec propicio hic in ltalia primoi nono kalendas
marciij indictione decima m Plgo liestaldus presbiter
im Anche questa pergamena originale proviene dal monastero
dis Pielro in cielo dtoro. e si lrovava probabilmente nellyarchivio
di quel cenobio. come titolo di proprieta consegnato alltepoca del
lyacquisto dei beni in Paone.
tii t incerta tlepoca precisa. in cui nodolfo venne in italia e fu
acclamato re. ll Munnoni negli Annali tanno aiel vuole che la
sua calata in italia ed elezione seguissero negli ultimi mesi del SiL
li attengo di preferenza atlt opinione del nostro insigne storicm
che a quella di colore che dissero altrimentL perche osservate le
note cmnologiche dei diplomi di questo principe che ci rimangono.




filius quondam lohanni de loco Plancanissh qui pro
fesso sum et nacione lege vivere Langobardorumy
presens presentibus dixiz Manifesta causa est michi 1
eo quod flugo et hatericus pater et filius emiserunt
in me ante os dies cartulam vendicionis. et pro ac
cepto precio argentum et in alies . . . . . . . . . libras
centum de casis et omnibus rebus illis suorumy
quas habere viserunt in loco et fundo Paonisp in
curte regia diciturj cum capella in ibi fundata in
honore sancti Sermanip atque in loco ubi prato regis
diciturtlla Albareto. campadelloy casale catuloi lubiolap
Sebianoi Panade 1 cum molendinas et piscariis adque
imsulisj cum mobilibns et immobilibus rebus seu fa- n
miliisj tam quod tunc abebatj aut in antea aquistare
potuissent. in meai aut cui dedissem vel abere sta
tuisemj fiiisent potestatem proprietario jure abendum
unde modo considerante me hei omnipotentis mi
sericordiam et mercedem anime meei ut necesse est.
rebus ipsis cum predicta capella 1 cum mobilibns et
inmobilibus rebus seu familiis inordinatis non relin
quisemg propterea previdi per hanc cartulam ordi
nacionis mee casis et rebus ipsis cum predicta ca
pellai adque iam dicta mobilia et familia ordinare
et disponerej ita firmis et stabilis permaneaL sicut
hic subter insertum fuerit et mea decrevit voluntas
pro anima mea mercedem . Primis omnium volo
et judicop adque per hanc mei paginam testamenti
confirmog ut habead predictus liatericus et Adelburga
jugalibus jam dictis omnibus casis et rebus in eas
dem locas et fundas Paonia hubi curte regia diciturj
cum capella in ibi fundata in honore sancti Sermani.
adque in loco hubi prato regis dicitura Albaretop
campadelloa casale Satuloi lubiolay Sebiano . . . . . .
. . . . . cum molendinis et piscariis adque jam dicta
mobilia et familiai sicuti michi per jam dictam ad
venerunt cartulam et in ea legitun faciendum ex fru
gibus earum rerum vel censum quibus exinde annue
bominus dederit quicquid voluerity et predicta familia
ad deserviendumj dum ambo in hoc seculo advixe
rint. tantum usufructuario nomine vel ad habitanduma
adque et de predicta mobilia quicquid voluerints ut
dixij usufructuario nomine pro anima mea mercedem
lit si Pei faciente judicioi predictus batericus antea ab
ac luce migraveritp quam predicta Adelburga coniux
sua. seu Adelburga predictum virum suum superad
vixeriti et ipse liatericus filios aut filias reliquerit
da predicta Adelburga coniux sua 1 volo ut habeant
predicti filios et filias predictorum Paterici et Adel
burge cum predicta Adelburga genetrix suorum
predictis omnibus casis et rebus cum predicta ca
pella. cum molendinis et piscariis adque mobilia et
familiay sicuti michi per iam dictam advenerunt car
tulamj faciendum exinde a presenti post . . . . . . . .
decessum idem liaturicia equaliter inter se dividentes
proprietario nomine quod voluerinte pro anima mea et
eidem baterici mercedem . Plam si predictus liatericus
m rrutti i paesi nominati in questa carta sono nelltAlessandrinm
e quindi non apparlengouo alla Lombardiag ma vennol malgrado
cib. dato il documento. perche questi beni divennero proprieta
del monastero pavese di s. Pietro in cielo dloro.
ess . cnAthlS sse
filios aut filias non reliquerita et predicta Adelburga a iunio. indictione decima. licclesie beate semperque
coniux sua eum superadvixerit. et filios aut filias virginis llei genetricis Marie sita in monte vom
de predicta Adelburga non reliqueriL volo et statuop ubi in qua nunc Porcius archipresbyter qui et hoi
ut a presenti post eidem Poaturici decessum ut casis seu Abundancius et Luvaldo presbyteris oiicialis emi
et rebus ipsis seu mobilia et familia cum predicta videturj ego in vei nomine Adelbertusl filius bone
capella i sicuti michi per iam dictam advenerunt car- memorie Ambrosioni de loco Mapoziano prope Maw
tulamp ut siant venundatis et datis per manus nostre siolo t presens presentibus dixic cogitante mel qui
Adelburgeg et os hobsecrog ut michi propter nominum supra Adelbertoy de spem etemam et retribucionem
erogatrix existantp et precium quod exinde acceperit y anime mee et suprascripto Ambrosioni genitoris mem
pro anime mee et eidem baterici distribuant per et Angelberge genetrice mea. do et offero iniam dicta
presbiteros et egenos. vel hubi ei secundum nominum ecclesia beate Pei genetrice Mariea tali vero tenore
melius aparuerilza ut nobis profitead ad anime salutem abendum perpetuis temporibus t qualiter hic subter
et gaudium sempiternumgl et cui exinde brevem rece- continuerit i ides casa massaricia illa iuris meia qui
ptorio emiseritp sic sit illi firmum et stabilitum per- supra Adelberti p cum omnibus rebus territoriis ad
manead. tamquam si a me illis datis aut emisis fuisent ipsa casa pertinente a quam abere viso sum in loco
pro anima mercedem Mam si predicta Adelburga b et fundo lianeL Mominative sorte una illa deiamdicto
antea defueritp quam predictus liatericus vir suusi et massaricio in iam dicto loco et fundo hancii qui recm
ipse batericus eam superadvixerits volo ut abead et laborato fiet per Martinonq cum casisa curtisj tectisv
predictus liatericus iam dictis casis et omnibus rebus area. ortis. clausuris. pumiferisa campisa pratis vineis
cum predicta capella. mobilibus et inmobilibus rebus et silvis i stalariis. passcuis. aquacionibusy vicanalibusl
seu familiisy sicuti michi per eandem advenerunt car- usum adque. concillibus locas. ripis. rupinis hac palu
tulam i faciendum exinde a presenti post decessum ctibus. montibus et planiciebus t coltis et incultisp
idem Adelburge coniuge sue proprietario nomine divisum et indivisum i seo ac finibusa arboribus et
quod voluerit pro anima mea mercedem . lit pro accessionibus vel ingressoras suarum ipso predicto
honore sacerdocii mei nec michi licead ullo tempore massaricio cum omnibus rebus ad eadem casa mas
nolle quod voluia sed quod a me semel factum vel saricia pertinente p sicut ad suprascripto Martinone
conscriptum est. inviolabiliter conservare promitto. recta et laborata fiet ex in integrumz ea raccione ut
liane enim cartulam ordinacionis seu disposicionis predicto Porcius archipresbytera qui et Leoj et Abun
me paginam mihi Agifredi notarius domui regis tra- dancius et Luvaldus presbyteris de iam dicte ecclesie
dedit et scribere rogavitp in qua subter confirmans sancte Mariep qui inibi nunc et in antea pro tempore
testibusque obtuli roborandam . Actum in supra- c perpetuis temporibus adsidue oficialis fuerintjvinumet
scripto vico Paoni feliciten relicum censuma quicquit exinde annue llominusde
ligo nestaldus presbiter in hac cartula ordina- derita ad suorum abeant sumtum et usum pro anima
cionis a me facta subscripsi. mea remedium 1 et suprascripte bone memorie Am
Signum i i i manibus lladonip qui et lngelbaldit brosioni genitore meo seu Angelberge genetrice mea
et Pjodoni adque Sariberni lege vivente salicha remediumg ita ut ipsis oficialis presbiteri nobis missas
testis. et vesperum . matutinus et relicum alium olicium
Signum 1- 1- manibus liertoini et lldeprandi legem nobis canere et facere debeant j ut nobis proficiat
viventes romana testis. ad anime salutis et gaudium sempiternum et requiem
Signum i- i- manibus Lupoui et Ariverti de Paoni eternamj et exinde fecerinti lleum abeant retribucio
testis. nem. fita quod non credoy si da parte sancti Ambrosii
1- ligo Aribertus rogatus subscripsi. aut de ecclesia waraese quispiam personam mas
-l- Sgo qui supra Agifredus notarius domni regisi saricium ipsum ad ipsis oiicialis presbyterisy in
scriptor huius cartula ordinacionisi post tradita com- ipsa ecclesia sancte Marie aderunt perpetuis tempo
plevi et dedi. ribus. eorum subtraere voluerint et eos quiete abere
d non permiseritg tunc post hoc clarum factum mas
saricium ipsum ex in integrum deveniant in pote
statem meam et de heredibus meis. cuius fuit pro
prietasa quum diucius illa persona veuerit. qui iPSlS
oficialis presbyterisy qui inibi pro tempore fuerit in
iam dicta ecclesia sancte Marie ut supraj quiete abere
premiserity ut mihi Adelberti et Suprascripto bone
memorie Ambrosioni seu Angelberge genetrice mea
eorum oraciones et missas . . . . proficiant ad aminie
salutem et gaudium sempiternum . lin quod non
credo . si ullus homo aparuerity qui hunc meum fa
ctum inrumpere voluerita et omnia ut supra quiete
postea y sicuti supra legiturj esse et permanere non
permiserint. ante tribunal christi mecum abeat lll
dicium y adfirmata omnia ut supra pro mercede et
ccccxcvlL
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Ponatio fizcta ab Adelberto Ambrosii flia de loco
Morosolo ecclesiae s. illariae sitae in Monte l/elate
omnium bonorum suorum in liancia
lix charta olim in arch. monasL s. Mariae in Monte prope nimium
nunc in archivo s. Pidelis Mediolani
bozro
ln nomine nomini vei et salvatoris nostri lhesu
christi Ptodolfus gracia hei rex . anno regni eius hic














































remedium anime mee i seu remedium anime supra.
scripto bone memorie Ambrosioni genitori meo et
Angelberge genetrice meag quia in omnibus sic de
crevit mea bona voluntas
Actum suprascripto loco Mauresiolo.
Signum tl- manibus suprascripto Adelbertoa qui hac
cartulam ofiersionis ut supra fieri rogavit p et ei re
lecta est v
Signum 1- ir 1- manibus leudemarL qui et leuctoy
filius quondam Luponi da Lagonagoi et Arnulfi filius
quondam warefridi de Sumoriaco. et wifridi filius
quondam Martini de cusaregm isti rogati testis.
1- loannes notarius rogatus scripsi.
1- Saudencius notarius et scavino scripsi a post
tradita complevi et dedi.
ccccxcvm
Ann. sea mense iunio.
pominus archipresbyter ecclesiae s. cenesii sitae in
Pajragoy rvineam in rvico gusti canem positum
largilur presbyteris ecclesiae s. Ambrosii Me
diolani
lix autographo in Arch. canam s. Ambrosii Mediolani
nono
in nomine nomini nei et salvatoris nostri lhesu
christi . nodulqu gracia nei rex a anno regni eius
primop mense iunioa indictione decima. Sgo in nei
nomine llominicus archipresbiter ecclesie sancti Se
nesii sita llayragh et filius quondam Ambrosii de
loco liuruno illa qui vixit lege Lungobardorumy pre
sens presentibus dixit num in statu sanitatis umane
vite cursus peragitur . et pleno animo mentis racio
vegitaturp sic debet homo ea semper cogitare et
disponere. que sunt futura adque mansuraa quatenus
terrena bene disponensz celestem semper mansura
consequi videad mercedem . Plt ideo ego qui supra
nominicus archipresbiter statuoa et per ac cartula
hordinacionis mee confirmo. ut a presenti die et ora
abeant presbiteris illis j qui pro tempore oficiales
fuerit in basilica beati christi confessoris et episcopi
Ambrosiij ubi eius sanctum bumatum quiescit corpqu
situm foris civitate mediolanensea idest vinea pecia
una iuris mei 1 quam habere et possidere viso sum in
vico et fundoy qui dicitur bustes caruffi iila reiacente
locus ubi a Piosaluutria dicitur . coeret ei da mane
basilice nomini salvatorisp da meridie de Papiai da
sero burgo. da monte vicos vel si quis sunt eis aliis
ad finesa et est per mensura iusta vinea ipsa intra
ipsas coerencias tabulas legitimas centum . lit si inibi
intra eadem coerencias amplius de meo iure inven
tum fuerita quam ut supra mensura legitur-1 una cum
superioribus et inferioribus suisi seu cum fines et
fli iui-uum nunc hweruno. cum praefixa scilicet particula im
quod de Pluribus vicis aut locis usuvenisse novimus in dioecesi
mediolanensi.
. fii busto-carolim Smtum-camm. nunc busto-Piccolo vicus est
m Plebe llairaghil ubi autiquissima ecclesia campeslris nomina
Saivatori dicata. cuius. ut probe coniicio. hic mentio est
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a accessione suorum in ac cartula hordinacionis per
manead in integrumz ita ut faciant exinde ipsi pre
sbiteri cum posteris suorum usque in perpetuum
de fruges vel censum earum rerump quibus de ipsa
vinea bominus annue dederitl pro anime mee reme
dium quod voluerint. lta statuo et per ac cartula hor
dinacionis mee confirmap ut presbiteris ipsis a qui pro
tempore in eadem basilica sancti Ambrosii oficialis
fuerintj mihi missa. vesperum et matutinum canere
debeanti proficiente mihi ad anime salutem et gau
dium sempiternum. lit si pontifex aut ulla potestas
ipsius basilice sancti Ambrosiip aut sancte mediola
nensis ecclesiep vel abas qui pro tempore fuerit in
monasterio ipsius sancti Ambrosiiz venerit. qui eorum
oficialis presbyteris. qui pro tempore in ipsa basilica
b sancti Ambrosii fueriL de iamdicta vinea aut de fruges
ex supradicta vinea aliquid oontradixerita et quiete
eisip sicut supra dixiy in perpetuum abere non per
miseritj et alterum factum fueritg tunc volo ut vinea
ipsa supradicta postea in mea nominici archipresbiter
et eredibus meis deveniant potestate a etc.
Actum ad suprascripta basilica sancti Ambrosii.
si bominicus archipresbiter subscripsi. e
lngelbertus iudex rogatus subscripsi.
Ageprandus rogatus subscripsi.
Petrus iudex rogatus subscripsi.
Petrus rogatus subscripsi.
Ado filius bone memorie rPeusprandi iudex ro
gatus subscripsi.
i- raido rogatus subscripsi.
c Ambrosius filius quondam odelprandi de Medio
lano rogatus subscripsi.
1- lngelbertus notarius scripsiy post tradita com
plevi et dedi.
ccccxcm
Ann. ilia S decembris
Piploma Podulphi regisa quo corfrmat Adelberto
episcopoi ut per/icere possit moenia civitatis. atque
caetera omnia bergomatis ecclesiae privilegia
Lurus. cod. bipL bergom.. lt ll. pag. ms.
lzz apographo in Arch. cap. cam bergomi
PnnzzL
d in nomine sanctae et individuae lrinitatis . llodul
phus divina favente clementia rex. Si sanctis et ve
nerabilibus locis et ecclesiae martyrum cliristitatis man impertimusp in presenti seculo p osperum
successum i et in futuro eterne beatitudinis merce
dem nos credimus recepturos . ldcirco omnium sancte
hei ecclesie nostrorumz presentium scilicet et futu
rorum fidelium noverit industrial domnum Lamber
tum sancte mediolanensis ecclesie arcbiepiscopum y
guidonem quoque placentinum . et beatum turdo
nensem venerabiles episcopos . et Sisilbertum illu
strem comitem dilectos consiliarios nostros nostram
adisse mansuetudinem . vice Adelberti reverendi
sancte bergomensis ecclesie episcopij innotescentes
nobis eandem urbem bergamum hostili quadam
s
sse canna geo
impugnatione destructamy unde nunc maxime etiam a Pei genetricis Marie in judicio ill resideret SiseL
severum ilungarorum incurssione turbatur illg postu
lantes ut turres et muri ipsius civitatis rehedifi
centurj et labore et studio prefati episcopi suorumque
concivium ibi confugientium sub deffensione ejusdem
matrici ecclesiae beati vincentii in pristinum rehe
dificent et deducant in statum . Mos autem juxtam
prefati episcopi predictos fideles nostro peticionem
compensantesj statuimus ut pro imminenti necessitate
et paganorum incursu civitas ipsa bergomensis re
hedificaturj ubicunque prelatus episcopus et con
cives necessarium duxerint. rPurres quoque et muri
seu porte urbis laborare 1 et studio ipsius episcopi
et concivium ibidemque confugientium sub potestate
et defensione prefate matrici ecclesie et ipsius epi
scopi suorumque successorum perpetuis consistat
temporibus nonius quoque in turribus et supra
murosy ubi necesse fuet-itp potestatem habeant hedi
ficandi a ut vigilie et proprignacula non minuantura et
ut sunt sub potestate ejusdem ecclesiae confirmamus
etiam ipsiecclesiae precepta .et cuncta instrumenta
cartarump que ab antecessoribus nostris et reliquis
hominibus Peum timentinbus eidem ecclesie collate
sunt. inquisitione etiam secundum consuetudinem
ipsius ecclesieg immunitatem quoques et quae juste et
legaliter adquisivits sub nostra tuitione teneats pos
sideat atque defendat Si quis igitur hoc nostre au
ctoritatis pragmaticum quandoque violare temptaverity
centum libras auri optimi componere cogatura me
dietatem palatio nostro . et reliquam medietatem
pretaxato pontifici et prelibate matrici ecclesie suis
que successoribus. quod ut firmitatem et stabilitatem
per futura tempora obtineatp manu nostra roboratum
ex anulo nostro subtus precepimus assignati
Signum t j domni hodulfi serenissimi regis
Manno canzelarius subscripsi.
Sisilbertus archicancellarius subscripsi.
nata tertio nonas decembris anno dominice in
carnationis nongentesimo vigesimo secundo. Pomni
vero Ptedulfi piissimi regis in ltalia primoj in lSur
gundia undecimop indictione xL Actum Papie in hei
nomine feliciter.
ll.
Ann. SPPM mense ianuario
Plucitum habitum a cisalberto comite comitatus
.bcrgomatis et misso regis in vico Sonate supe
. riorey cui accedit Adelbertus episcopusj et ob
absentiam aclversariorum eidem tribuitur pos
-sessio quorundam bonorunu salva querela.
Lurns. cod PipL liergom.. fli lla pag. tem
Prmzzn
uum in Pei nomine comitatus bergomensis villa
bonalej que dicitur superiorep ad basilica beate sancte
m a lioc in diplomate quota il Lnrojy quemadmodum in supra
edito berengarii1 innuilnr deplorabilis urbis nostrae vastatio Ar
nulpbi. atque ex eodem huc translata sunt verba. quae conse
iquimluiy nempe s linde nunc maxime etiam caesorum Lvngarorum
ine-unione lurbatur u.
bertus comes et misso domui regis comitatus istius
bergomensisp singulorum hominum justitiam faciem
dam ac deliberandamg resideret cum eo waldo vi
cecomes ejusdem comitatus. Lazarus1 Lanfrancus
et Leo judices donmi regisa rlleoderulfus1 fiiselbertus
judices mediolanenses. Andreasj bomnolinus scaviniss
Petrusa valterioa ltutnaldo et leopaldo sculdascio.
nibusy Penenatus et Ado germaniy seu lfado de Am
beveris. atque item benenatus et bachibertus gen
mani de Ambeveris. lodilo de caseriatey linge et
Ago de ltusiatea Petrus. Agistolfus germani de car
penetoy Petrus de Sabianog ambobus de clebmm
rado de Sarianm eumpertus. Sauspertus et Lazaro
notariis et reliqui pluresg ibique eorum venerunt
presentia domnus Adalbertus reverentissimus epi
scopus sancte bergomensis ecclesie i una cum Pe
trone scavino comitatus istius bergomensis et vocatus
ecclesie beati christi martiris dom.....scito foris
prope muro civitatis liergamos ubi ejus sanctum re
quiescit corpus . . . . . . . retulerunt plures vicesa nos
reclamavimus ad Liuto . . . . . comitis comitatus istius
bergomensis et ad vos Siselbertus comes
Saribaldo et Autprando germanis filiis bone me
morie luniberti de Piviningoi de casis et rebus
. . . . . positis in vico liucocingoj qui pertinet ad pro
prietatem pars ipsius ecclesiae sancti Alexandri quas
ipsis germani detinent injustep ut nobis justitiam fe
cissent ad pars ipsius ecclesie sancti Alexandrig sed
eos ad placitum habere non potuimust eciam missi
et expostoL . . . . . parte vestra et domui regis eorum
directis fuerunt i ut ad placitum venissentjustic am inde fecissenta set se per venire contem
pseruntg querimus ut pro amore Pei quae
domni regis seo vestra mercedisj nos de ipsis casis
et rebus ad parte pretaxate ecclesie sancti Alexandri
ad salva querela investialisj eo usque ipsi ad placitum
.venerint et nobis justitiam fecerint cum ipsi dom
nus Adalbertus episcopus et Petrus avocatus taliter
reclamassent i recordatus est ipse Siselbertus omnes
et misso domui regis et predictis judicesj eo quod
jam dictum domnum Adelbertum episcopum et Pe
trum advocatorem sepe sui presencia in judicio
reclamari vidissent super eosdem Saribaldi et Aut
prandi germanig set eos ad placitum habere non
d potuerunta etiam misso da parte domni regis ipsorum
Saribaldi et Autprandi germani directum fuissenh
ut ad placitum venissent et legem inde fecissenty
set semper venire contempseruntg eciam insuper intus
et foris per eodem placito querere et vociferare
eos fecit. et nullatenus ibi invenerunL ut cum eos
ibidem non invenissent lune se Siselbertus comes
et missus pro amore Pei et sanctis religiosis locis
animeque domni regis vel sue mercedis per fuslei
quod suis tenebat manibus. de ipsis casis et re
busy unde se reclamabanta prenominatis domnus
Adelbertus episcopus et Petrus avocatus ad parte
m a in aliud placitum valde notabile cdice il Lnrolzns quia
notae chronologicae designant annum eum et mirifioe rnsemun
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Prescripte ecclesie sancti Alexandfi ad salva querela a quondam iohannes de Albinies. ut in vei nomine inter
immtivita cousque ipsis Saribaldo et Autprando
ad Placito veuerintz et exinde ius-timam fecerint ln.
super bandum regium super ipsis misit m mancosos
auri duo millia 1 ut nullus qulslibet pars pretaxate
ecclesie de ipsis casis et rebus devestire audeaty et
qui fecerity predictis duo milia . mancosos auri com
Positus se agnoscatp medietatem parte camere domni
regisy et medietatem pars prelibate ecclesie sancti
Alexaudri lit hanc noticiam pro securitate predicte
ecclesiae sancti Alexandri fieri jussimus. quidem et
ego Petrus notarius ex jussione suprascripto Sisel
berti comitis et missoi et amonicione predictorum
iudicum scripsi tempore domui ltodulfi regis hic
in italia anno primoj mense ianuario. indictione un
decimzL
-l- Siselbertus comes missus ut supra interfuL
Signum i manus waldo vicecomes ut supra interfui.
1- Lazarus judex domui regis interfui
1-.Lanfrancus judex domui regis interfuL
1- Leo judex domui regis inter-fub
i leuderulfus judex interfui
ir Andrea scavino intei-fui
vivenefredus notarius domui regis interfui
flienenatus ibi fui.
fgumpertus notarius domui regis interfui
i Agioaldus notarius intei-fui
i- Sauspertus notarius interfui.
f lilgo Leo notarius interfui
bL
 
Ann. sem mense aprili.
commutatio facta a canonicis sancti l/incentii
rectoribus et custodibus æenodochii de quibus
dam praediis ad ipsum xenodochium spectantibus
in Albenia
Lurns. cod. bipL bergom . 1111. pag. 1SL
lx aulogn aliquant corroso ei exhibilo a mmari Asroni
med. lierg.
PimzzL
.....regnante domno nostro fiedulfus rege hic
ltalia anno secundoa mense aprili. indictione unde
cima commutatio bone fidei noscitur esse contra
tiumv ut ad vicem emptionis obtineat firmitatemj
eodemque nexu oblicant contrahentes . Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter Leone arcliipresbi
teroa liachibertus1 Lupusi Adelchisusi Saribaldus p
ciselbertuss Lampertusy Adelbertusl Aganusa .Ar
demannust cumpertus presbiterisp Leop Auderatusp
Amalfredusi Petrus diaconibus. Anselmus. bene
dictus1 Pieboy iohannesp Adelbertusi Petrus et item
benedictusy Audaldus et alio iohannes et alio be
nedictusp Andreasj Auderatusy christopherus sub
diaconibus ordenariis . . . civitate liergamoj custodes
et rectores senedochio scito eadem civitate bergo
mensi wg nec non et inter Salone presbitero filio
m - xenodochium cdice il Luroj. cuius aliqua bona permu
tantun beic dicitur solummodo situm intra civitatemg attamen
se commutationem facerentz sicuti et de presenti
fecerunt . bederuut in primis predictis ordenariis
per consensum et largitatem domui Adelberti re
verentissimi episcopi ipsius sancte bergomatis ec
clesie de predicte senedochio eidem Saloni presby
tero in comutationem suo iure proprietario nomine
habendum cum suis heredibus . hoc est una pecia
de terra clausoriba arboribus super se habente. cou
stituta in fundo Albinies prope clausura ipsius Saloni
presbyterog inter aiiues etc. etcv et est per mensura
tabulas centum octuagintatres Ad invicem dedit
ipse Salo presbyter ad iam nominatis ordinariis et
rectores ad suos et successoribus eorum habendum
ad parte suprascripto senodochio in comutationis
nomine a hoc est quinque pecie sue de terra etc.
in fundo Albinies etc. birexit domno Adelberto epi
scopo missis suis de sua presencia ad hac rebus
previdendump videlicet iwderulfus archidiaconusy
benedictus diaconus et ordenariis de infra eadem
civitate Pergamoi per consensum ipsorum custodes
et rectores . . accessit super ipsis rebus simul
cum . . . . . et idoneis homines extimatoresa comm
nomina etc. . . . . . et paruit eorum recte esse exti
maveruutp quod nunc presente tempore melioratam
causam recipere custodes ordinariis et rectores
ipsius senodochio ad suorum parte abenduma quam
eidem Saloni presbitero dare. et hac comutacio
. . . . . . . . extimacio hec factai tunc ipsis missis ita
renunciasse ipsius domui episcopi i tunc omnibus
rectum videtur esse . . . . . .. supra inter se comu
taverunt cum superioribus et iuferioribus etc. Pena
colligata inter se oblicaverunt Leo archipresbiter etc.
ut supra . Acto civitate bergamo
Pesunt ob recisioncm membranae subscriptiones.
blL
Aun. SPS. mense maio.
commutatio bonorum inter liagibertum abbatem
monasterii s. Ambrosii Mediolaniy et Adelberlum
diaconum sanctae mediolanensis ecclesiae
ex aulographo in Arclu L fidelis MedioL
Poiuio.
i ln nomine nomini llei et salvatoris nostri lhesu
christi Piodulfus divina ordinante providentia rex.
anno regni ejus hic in italia secundol mense magio1
indictione undecima . comutacio bone fidei nossitur
esse contractum. ut vicem emcionis obtineat firmi
tatemi eodemque nexu oblicat coutraentes . Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter ftagibertus
venerabilis abba monasterii beati christi confessoris
Ambrosiij ubi ejus sanctum umalum quiessit corpusj
qui est fundatum foris prope civitate Mediolauip nec
indubinm est quod agitur de senodochio memorato in alia com
mutatione anni Sing in utroque enim de praediis agitur in vico
Albinies. scilicet Albegnm quod pariter regebatur ab ordinariis
de civitate. idest canonicis cathedralis s. vincentii -.
 ses cnim-sn iasi t
non et inter Adelbertus diaconus de ordine sancte a tabolas sexdecim . octavo dicituradlsolagabetatfines i
mediolanensis ecclesiej et filius bone memorie An- da tres partes ipsius monasterii sancti Ambrosiigesr i
uselmi de loco Sertolaz ut in hei nomine debeat darej per mensura perticas legitimas jugalis duas . iiono il
sicut et a presenti dedit his ipse liagibertus abba campo dicitur a lionculij et est perticasjugalis sex il
eidem Adelberti diaconus comutatore suo comuta- et tabolas sedecimg da duas partes ipsius monasterii i
cionis nomine presenti die suo jure abendumv idest sancti Ambrosiiy da tercia ipsius monasterii sancli ii
pecia una de terrap que est sedimenj cum fossatis Ambrosii et sancti luliania da quarta sancti bene il
et accessis ex ipsa terra in parte sera usque in via dicti . becimo ibi coeret ei da tres partes ipsius fl
publicay omnia simul tenentes qui est posito ipso se- monasterii sancti AmbrosiL da quarta sancti Piatzariig liil
dimen cum fossatas et jamdicta accessis in vico co- est per mensura iusta perticas legitimas jugalis fl
loniatlh et est jure ipsius monasterii sancti Ambrosii. quinque et tabulas quindecim . undecima ibi prope riti
coeret ab ipsa terraj qui est sedimen cum fossatus et dicitur in baragiolag de ex omni parte ipsius il
et jam dicta accessisa adfines de ex omni parte re- monasterii sancti Ambrosiig est per mensura justa il
lico ex ipso scdimen et fossatasj qui a parte ipsius perticas legitimas jugalis tres . Puodecimo ibi locum ill
monasterii ex sera ad nisi tantum. quantum jam abet adfines de ex omni parte ipsius monasterii ih
dicta accessis in ipsa via publica da parte sera a sancti Ambrosiig est per mensura perticaslegitimas lll
caput tenere videtur-g et reservavit ipse ltagibertus jugalis duas . rerciodecimo campo dicitur in braida jl
abba a parte ipsius monasterii accessi da parte da mane sancti Mauriciip da meridie et sera res iill
meridie ad puteum illump qui in ipsa terra stare ipsius monasterii sancti Ambrosiii da monti relico ita
videtur y qui eidem Adelberti diaconi comutacionis ex ipso campoj quod ipse Adelbertus diaconus sue liil
nomine dare videtur potestative aqua oriendiy et fa- . reservavit potestatig est per mensura justa per-tim igri
ciendum quicquid parte ipsins monasterii oporte legitima jugiale una et tabolas decem et septem.liisfuerit proprietar o ju eg et est per mensura justa r bus supradictis cum superioribus et inf rior buster a i sa et fossatas t dicta acc ss s in via 1 suoru a que cum finibu et accessibus earumj tali
quas eidem Adelberti diaconi comutacionis nomine qualiter ut supra mensura dicta est in integrum i
dare videtura infra ipsas coerenciasy sicut designata Super quas rebus de ambarum partes accesserunt
et determinata esse videtury perticas legitimas ju- ipsis comutatoresa una simul cum viri idoneis et
gales sex et tabolas scxy anteposito jam dicta ac- extimatores hominesj corum nomina hic subter le
cessis ad ipsum puteum i ut supra a parte ipsius gunturg quibus ipsis Piagibertus abba et Adelbertus j
monasterii reservuvit . unde ad vicem recepit his ipse diaconus comutatores rebus ipsis de ambarum partes ja
llagibertus abba a parte ipsius monasterii ab eundem c previderuntg et ipsis extimatores extimaverunt seo all
Adelbertus diaconus comutatore suo similique co- dixeruntj ut melioratis et ampliatis rebus hacciperet
mutacionis nomine presenti die a parte ipsius mo- ipse liagibertns abba ab eundem Adelbertus dia- l
nasterii proprietario abendum a id sunt camporas conus comutatore suo a parte jam dicti monasterii
pecias tredecim jure ipsius Adelberti diaconia qui sancti Ambrosii abenduml quam eidem Adelberti nt
sunt positas in jam dicto vico et fundum colonia.
Primo campo dicitur a casaleg est per mensura justa
perticas legitimas jugales decemg da una parte via.
da alia res monasterii sancti benedicti sita de unisj
da tercia parte ipsius monasterii sancti Ambrosii.
Alio ibi tenente da parte montes est perticas legi
timas jugalis quinqueg da una parte domni regisj da
alia sancti Mazariiy da tercia jam dicti monasterii
sancti benedicti . illercio ibi prope dicitur a noucm
est pertica legitima una et tabolas sexg da duas partes
ipsius monasterii sancti Ambrosiip da tercia jam dicti
monasterii sancti benedicti . quarto campo dicitur
a Limidig est perticas legitimus jugalis tresg de ex
omni parte ipsius monasterii sancti Ambrosii . quinto
campo ibi prope est pertica legitima una et tabolas
sexg da tres partes ipsius monasterii sancti Ambrosii.
Sexto campo dicitur a Lambroa cum in alico arbores
castanos super abenteg est perlica legitima jugale
una et tabolas decem et novemg de ex omni parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii . Septimo ibi abet
adfmes similiter de ex omni parte ipsius monasteriiy
et est per mensura pertica legitima jugale una et
in credo che sia quello del distretto di firmol tanto piu che
il contraente Auselmo e di Sertole. ora Sirtori . che e net medesimo
distretto.
diaconi darea hac comutacio iste legibus hac lirmiter
iieri possentg ab ac die presenti quis qualiter ut
supra a parte in comutacionis nomine receperunt
abere et possidere debeantz et faciant exinde pars
parti cum heredibus et successoribus suorum legibus
quod previderinta sine uni alterius eorumque here
dibus et successoribus ulla contradictione . lit taliter
sibi unus alterius comutacionis nomine tradideruntl
et sPoponderunt sibi unus alteri ipsis comutatores
cum heredibus et successoribus suorum. quis quod
ut supra a parte in comutacione dederunt liac tra
diderunt in integrum j omni tempore ab omni homine
defensare . ne quibus etenim capitulis suprascriptis
pena inter se posuerunty ut quis ex ipSis aut heredes
vel successores eorum set de hac comutacionis re
movere quesierint . et non permanserint in ea omnias
qualiter supra legiturg tunc componat parte illa qui
non conservaverinta a parte fidem servanti rebus
ipsis in easdem locaa sicut pro tempore fuerint me
lioratis aut valuerint sub extimacione in duplum.
Actum Mediolanum. .
j Adelbertus humilis levita a me facta subscripsL
in Ambrosius germano eidem Adelberti diaconus
ut supra consensi et subscripsi.







Adelberti diaconus ut supra consensi et subscripsi. a
Signum i- i- manibus Ariberti et Autzeni germanis
mii quondam Ariberti. nepotes eidem Adelberti dia
conusy qui ut supra conseuSerunto et a confirmandum
manus posuerunt . et eorum relecta est.
1- Aupaldus judex domni regis ut supra interfuia
enimiwi et subscripsi.
1- Adelprandus judex ut supra extimavi et sub
scripsi.
1- Petrus judex domui regis ut supra extimavi et
subscripsi.
jt benedictus judex rogatus teste subscripsi.
id voreprandus rogatus subscripsi.
j- Petrus judex rogatus subscripsi.
1- lohannes notarius rogatus subscripsi.
dr Angelbertus notarius rogatus subscripsi. b
i waltecerius rogatus subscripsi.
j walcausus rogatus subscripsi.
Signum j- mauus Anselmi germano suprascripto
rum Ariberti et Autzenii teste
Signum ir manus Sedeoniy qui et Atzo illa magister
monete civitati Mediolani teste.




Ann. sati mense ianuario
 
yenditio bonorum in vico calepio fireta caribaldo
flia Moreperti de rvico Lauriano a cisentrudm c
Ponuo ex apographo syncrono in rab. Sp. berg.
Pmizzr
jln nomine nomini et Salvatoris nostri lhesu
christi llodulfus divina providencia rex. anno regni
eius hic in ltalia tercioa mense ianuario. indictione
duodecima constat me Sisentruda filia quondam
blazarii de et conjux llaidonis filius quondam
itemque llaidoni de vico calusco a ipse iugale et
mundualdo mco hic subter confumante . et ut lex
abet autoritasp una cum noticia de propinquioribus
parentibus meisa corum nomina hic subter legunturg
in quibus ehorum et relicorum bonorum omnium
Presencia interrogataa si me nulla pateret violencia
ab ipso jugale et mundualdo meo aut ad quispiam d
ominemjprofessasum..............eo quod nulla violencia ab ipso iugale et mundualdo
meon nec ad quispiam hominem nullam me pati vio
lenciasp nisi mea bona et spontanea voluntate hac
vindicio facere visa sumg nos accepissemusj sicut et
ln presenciam testium manifesti sumus nos iugalibus
efl quod pari . . . . . . filio quondam Moreperti de
me Lauriano argentum denarios bonos soldos qu. . .
finitum precium pro curte et rebus territoriis illis
iuris nostris qui supra jugalibus. que sunt positis in
m iiim-ti qua mollitur monetae. a differenza del monetarius. che
tfovaSl m altre carte. nitengo che cedeone fosse realmeute un
arligiano della zecca di Milano. mentre i monetarii erauo cambia
valule e tramcauti di denaro.
me
SAllchl x SSS
loco et fundo castro calipio . . . . . . ...i castro Sola
rionno et torcularia cum torclo super se cum area
ubi estatp curte. horto. seo vineas . . . . . foris simul
tenentem has vineas pecies duas. una ubi dicitur
lituncoa alia nominatur casale albo. Sedimen solario
. . . . . torcularia cum ipsa vinea uno tenenteg coerit
ei da tres partes vias. da quarta parte pro alico
via et terra linradip et est per mensura tabulas le
gitimes centum viginti et octo. Secunda vinea ubi
liunco diciturj coerit a mane in alico accessione et
terra Andreiy quas ipse nunc detenitj et est per men
sura iusta area ex ipsa vinea tabulas legitimes centum
quinquaginta vinea in casale coerit ei da una parte
terra linradL est per mensura tabulas legitimes vi
gintig et si amplius de vestro qui supra jugalibus in
iam nominatus locus iure de inibi detinentem in
ventum fiierit iura. cum eunctas comunalia ad ipsas
casas et terra pertinentej una cum superioribus et
inferioribusj seo cum fines et accessiones suarumj seo
usum aquej una cum molandinums rubea et cursum
adque vasum aque et piscacionibus seo inter conci
libis locus in integruma presenti die in tua qui supra
fiaribaldij et cui tu dederis vestrisque heredibus pcr
sistat potestatem iure proprietario nomine1 habendum
et faciendum exinde quidquid volueritis. sine omni
nostra qui supra iugalibus et heredibus nostris con
tradiccione vel defensione . ln tali tinorea set pro
testo ac cartula in te emtore et inde prout tu qui
supra fiaribaldoa vel cui tu dederis nec vestris he
redesa nos qui supra jugalibus nec nostris heredes
de eo superius . . . . . . nec defensores neque resti
tores non queratis . nec nos nullo modo esse pro
mittimusi set cum ista . . . . las firmitate set racione
per nos ipsos defendati super alicum melius potue
ritiss ut dictum est . . . . . . tradicione vel defensioneg
extra si de nostro qui supra jugalibus exinde de co
superius venundavimus in alia parte . . . . . nos de
dissemus aut fecissemusp qui vobiscum agatj tunc sive
aparueritg exinde motores et defensores .. .. et si
defendere non potuerimusp in duplum vobis in eo
dein loco melioratis. quem in tempore fuerint i sub
extimacione compensamusa quia omnia sic inter nobis
convenit
Acto claodunofll - Signum manus suprascripte
Siseintrudip que anc cartulam vindicionis fieri rogaviti
et ei relecta est. naidc incale et mundualdo ipsius
venditricis de suprascripta omnia consensu et a me
facta subscripsi. Mazarius presbiter germanus supra
scripta cuiseutrudai eam interrogavi et confirmavi .
et me subscripsi. - Signum manibus Ausprandi et
Siselberti germanis filiis quondam Siselardi de vico
Ave cunxepriuis suprascripta Sisentrudej qui eam in
terrogaverunt et ad confirmandum manum posuerunt
leoderolfus index rogatus subscripsi. lso . . . . . . . . .
rogatus subscripsi. Ambrosius notarius rogatus sub
scripsi. Signum manibus christianis Paoloni de bul
garo et . . . .. nia qui et Acioj de vico verederio
m climdunoy dove fu rogato il preseute auoy corrisponde al
lyattuale chiudunm terra della valle calipiol ora calepio. del con
tado di hergamm
SSq cnm-ran m
rogatis testibus Lazaro notarius scripsi. post tradita a indictione duodecima Manifesta causa est mihi Adel
complevi et dedi.
ieodorolfus iudex . . . . . . . exempla ex autentico
edita subscripsia et in ipso autentico me subscripsiz
et sic continebatur etc.
i- lso in hac exempla ex autentico etc.
i Ambrosius notarius in ac exempla etc.
1- Lazarus notarius ahc exempla ex autentico excru
plaviy et autentico uius exempli manibus meis scripsia
et sic continet in ipso autenticoj sicut in ista legitllr
exemplap preter literas plus minus
orv
Ann. sera mense maio.
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Sæcerptum permutationis factae ab Adelberto epi
scopo de praediis infra et prope civitatem ber
gomi iuris ecclesiae s. Alexandri
luntas. corL PipL bergom.. rom ll. pag. 1S1 ut
PruazzL
ln nomine bomini . begnante domno nostro bo
dulfus rege hic ltalia anno tercioj- mense madio.
indictione duodecima Placuit atque convenit inter
domnus Adelbertus reverentissimus episcopus sancte
bergomensis ecclesiep nec non inter benedictus sub
diaconus et iohannes germanis abitatoris infra civi
tate bergamoz ut inter se commutationem facerentj ita
et fecerunt . bedit in primis domnus Adelbertus cpi- c
scopus eidem benedicto subdiacono et lohanni dicta
pars ecclesie sancti Alexandri in commutationem petia
de terra curtiba cum casa super abentep iuris ipsius
ecclesie sancti Alexandris constituta infra civitate ber
gamo prope sancte Agate etc. becepit due petie de
terrap una prativa prope mons ipsius civitatis ber
gamo. et una campiva in fundo rfregantoi petia pra
tiva loco ubi dicitur basole etc. Misso fuit da pars
domni Adelberti episcopo videlicet Allo diaconus
ordinarius de infra eadem civitate bergamo
Acto civitate bergamo f omissisj
Petrus notarius scripsiy post tradita complevi et dedi.
nv
--.
Ann. SSL mense junio.
Panatio Adelberti episcopi unius servi cum uxore
et filio facta canoniciss f/incentirl
Lurusy coit bipL berg.. rrom ll. pag. ram
Sæ antiq. exempL Arch. capit cathaya bergomt
PuuzzL
ln nomine bomini . begnante domno nostro Pro
dulfo rege hic in ltalia anno tertioo mense iunii.
berto humili episcopo sancte pergamensis ecclesiae ogy
quia moderno tempore statui et ordinavi ad cam
nicam et ecclesiam beati vincentii martiris christi
sita infra ipsam urbem. et ibi prope est domus tii ipsius
sedisa et statui ibi in ipsa ecclesia ordinarios cano.
nice viventes. et dono et offero ad ipsos canonicos
et ordinarios de pertinentibus meis famulum unum
nomine eis . . utut qui et buso vocaturl cum uxore
sua Sariverga et filio suo Petroy una cum vestimem
tola et peculiariolum eorumg in ipsam canonicam pt
storem esse i et aliud servitium . quale et ministri ipsius
canonice jusserint ad ipsos sacerdotes et ordinarios
fatiendumg et perveniat a die presente in jus etpo
testatem ipsorum fratrum. sacerdotum scilicet et or
dinariorum . propter remedium et salutem corporis
et animae nostraeg atque eorum posteril quiihior
dinati pro tempore fuerint. perpetualiter debenteos
possiderep et nos in suis sanctis orationibus debent
commemorarep ut nos apud nominum mereamur ad
juvari . bt quod fieri non credo. si episcopus aut rector
domus istius civitatis ipsis ordinariis vel ad comm
posteros de hac mea statuta vel oblatione aliquam
violentiam facere voluerints ultima eos subsequitur
ultiog si clarum factum fuerit et non emendaverinty
statim hec omnia reveniant in heredibus meisgsi
vero emendaverinto hec mea statuta firmiora et ple
niora permanere debent1 ut sacratissimarum legum de
crevit auctoritasg et non liceat me nolle quod semel
voluia et altera vice in alia parte transfer-rm sed quod
a me semel factum et conscriptum esta inconvulsum
permanere debet. quia in omnibus sic est mea vo
luntas.
Actum in civitate Pergami
-l- Adelbertus gratia bei episcopus subscripsi.
i- Aribertus de Mediolano rogatus subscripsi.
i- Aistulfus notarius rogatus subscripsi.
Signum sic manus brundolfi filii vliadonis de Am
bevere testium.
Signum i- manus ugonis de Piosate testium.
cl- Saribaldus rogatus subscripsi.
i- ligo Albertus notarius et causidicus hujus exeu
Plar vidit et quod in eo tantum continebatur1 scripsi
m e nihil mirum tavverte qui il Luroj si in hoc saeculi duo
d decimi apographo nomen civitatis .
conspiciatun Pergamum scilicetl non nergamum tunc enim tm
exemplata est haec charta. ita universim et pronunciabatu el
scribebaturg quare id ipsum occurrit fere in omnibus timus netam








m si riproduce questo excerptum quale fu puhblicato dat Luror
non trovandosi piu nelllArchivio capitolare la pergamenry da cui
poterno cavere nuova intera copia.
apographis ln autographo profecto scriptum erat licitami aut
bergomi m
cij u nemus .
ut hic diciturl civitatis . nihil aliud significatl
quam quod italice dicimus bucium catbedralis scilicet seu enl
scopatus v.
va
Ann. gily mense julio.
commutatio unius ancillae spectantis ad ecclesiam
s. Alexandri de Paray facta ab Adelberto cpi
scopoj cum alia ancilla et insuper tribus campis
ltdid partim Lvrus. cod. bipL Serg.. 1om. ll. pag. iae
lix autographo in Arclm capit cum bergf
szzL
in nomine nomini . nodulqu divina favente cle
mentia rexe anno regni eius hic in ltalia tertio. mense
iuliia indictione duodecima . ln christi nomine Pla
cuit et bona convenit voluntatem inter domnus Adel
bertus v. v. episcopus sancte bergomensis ecclesie 1 b
nec non et inter Leone fil. . . v ut inter se commuta
cionem facerent iusta legemy sicuti et de presenti
fecerunt bedit in primis ipse domnus Adelbertus
episcopus sancte bergomensis ecclesie a pars ecclesie
sancti Alexandri sita Plaraa idest una persona femina
ancilla imis suprascripte ecclesie sancti Alexandri
cum vestimentola sua. Ad vicem dedit iam nomi
nato Leo eidem domni Adelberti episcopo pro ipsa
suprascripta persona femina cum vestimentola sua
a parte ecclesie sancti Alexandri ad abenduma idest
similiter una persona femina ancilla iuris suoy nomine
eius Pi. . . .va1 seu et tres pecies sue de terra. due
campive et una castaneta portatoria . . . . . . . Prima
pecia campiva locus ubi dicitur Susxexidoa est inter
afines a mane MauronL a meridie . . . . . . . . tabulas c
viginti et due. Secunda pecia campiva locus ubi
dicitur a silva . . . . . . . . suprascripte ecclesie sancti
Alexandriy et est per mensura tabulas treginta . Pecia
castenetum . . . . . ciarimundij a meridie de heredes
quondam rfrasevertia a sera comunalial a montis ..
. . . . .. da pars domni Adelberti episcopoj videlicet
Anselmus subdiaconus et filius bone memorie Lazari
iudex de . . . . v Adelbertus Subdiaconus filius quon
dam Adreverti de infra civitate liergamoj et orde
nariis de ordine sancte bergomensis ecclesiep ad ipsas
predictas persones seu iam dictis rebus previdendump
si hac commutacio et vigoracione legibus fieri poteret
quidem et suprascriptis missis previderunt predictas
persones et predictis rebus. una simul cumiviris ido
neis homines estimatorcsy corum amittitur fidesg no- d
mina eorum Adraldus . . . . . walpertus filius bone
memorie lohanni p adque Arivertus filius quondam
item Ariverti de eadem villa caluscog paruit comm
recte esse et estimaveruntj quod nunc presente tem
pore meliorata personaeima cum res reciperet ipse
domnus Adelbertus episcopus ia pars predicta ec
clesia sancti Alexandrii quam eidem Leoni dedisseti
et hac commutatio seu vigoracione legibus fieri po
teret llas autem predictis rebusg una cum superio
ribus et inferior-ibqu cum finibus i terminibus. cum
ingttettsoras et accessiones suarum 1 seu iam dicta per
sona una cum vestimentola suai qualiter ut supra
commutaverunt inter se a unus alteris tradaverunt ad





a inter se oblicaveruntj ipse domnus Adelbertus epi
scopus pro sc et suis successoribus i et prefatus Leo
pro se et suis heredes i ut quis ex ipsis set de su
prascripta commutatione et vigoracione removere aut
distollere quesierintp aut inrumpere tentaverintl aut
unus alterisy qualiter ut supra diciturp non adimple
verint aut non defensaverintg tunc componat pars
illa que ad suprascripta non permanserintp ad illa
parte que conservaverint a suprascripta commutacione
et vigoracione in duploy sicut in tempore apud vos
melioratas fuerint rebus in ipsis locisy quia sic inter
eis convenit unde due commutacione et vigoracione
scripte sunt
Acto calusco
Signum 1- manus suprascripti Leonia qui hanc com
mutacionem et vigoracione fieri rogavit
i- Anselmus subdiaconus missus ut supra sub
scnps1.
1- Adelbertus subdiaconus missus ut supra sub
scrupsu
Signum i- i- i- mauibus suprascriptis Adraldi et
walperti seu Ariverti . qui estimatores fuerunt ut
supra et testibus
1- lSenenatus rogatus subscripsi.
Signum 1- manus hrandolfi de Ambeveris rogatus
teste .
1- vincencius rogatus testes
i Saribaldus rogatus subscripsi.
1- lacohus rogatus testes subscripsi.
Signum ini-vl- manibus Arioaldi de finibus medio
lanensibus de villa caponagoj et Seneverti de van
zonij Martini de calusco rogatis testibus
dr ligo Leo notarius scripsi 1 post tradita com
plevi et dedi. .
uvtt
Ann. SPL ts augusti
llodulphi regis diploma j quo iura et bona ecclesiae
ticinensis s. iohannis damnat-um conjirmaL
ltonouml llle-tm Paoesi. 1om. lll pag. red.
Poiuio.
in nomine bei aeterni nodulqu divina clementia
rex Si sacris ct venerabilibus locis temporalia et
transitoria impendimusp eterna et sine fine mansura
nosi auxiliante lbominos adipisci nequaquam difidimus.
quapropter sanctae hei ecclesiae et sanctorum christi
fideliumy presentium scilicet et futurorumj noverit in
dustria . berengarium et Anscharium illustres mar
chiones dilectos fideles nostros nostram suppliciter
exorasSe clementiamy quatenus ecclesiae in honorem
sancti iohannis lll intra hanc ticinensem civitatem
fundataey dignaremur concederej confirmare et cor
roborare sub plenissima integritate omnes res et pos
sessionese quas ipsa ecclesia sancti iohannis tam per
donum sanctae memoriae Sondipergae reginaej quae
m vedi quanto fu detta interno a questa chiesa nelle note alta
carta del sa lugllo eos
Sqi cnAlPPAil
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ipsam ecclesiam edificaviu quam per precepta regum et a cum omnibus pertinentiis suisa et familiis nam
imperatorum seu firmitates aliorum religiosorum homi
num habebat ac detinebaty quando tota papiensis urbs
repentino et valido igne combusta est. quorum rationa
bilibus precibus acclinatiy ita fieri annuimusj hujus no
strae concessionis et confirmationis praeceptum scribi
jubentesi per quod prenominatae ecclesiae sancti lo
hannis concedimus j confirmamus et sub omni inte
gritate corroboramus omnes res et possessiones suasp
quas eo die possidebata quo papiensis civitas ab igne
cremata estg eo jure et ordinei ut ipsa ecclesia omnes
res et possessiones suas j quas sibi per donum pre
nominatae reginae et per preceptum antecessorum
nostrorumi regum videlicet et imperatorump et firmi
tates aliorum bonorum hominum ante hujus urbis
incendium tenuity deinceps per hoc nostrum prece
ptum cum omni sua integritate pleniter teneat atque
possideatj tam eas res et possessionesa quae ad partem
publicam regni nostri pertinent 1 quam et illasa quas
nostri antecessores reges et imperatores per sua
praecepta a ob amorem Pei et sancti iohannis cano
nicis in ipsa ecclesia militantibusy ad victum et ve
stimentum specialiter tribuere et denominative con
servareg videlicet infra menia hujus civitatis capellam
unam ante hoc incendium in honorem sancti vi
ctoris constructami cum solario ante se et salatiolam
prope tribunal a prope curtem palatiolamp et man
siones duas prope curtem genuensemi salatiolam
unam ante portam ejusdem ecclesiae . mansiones duas
claustra in circuitu ecclesiae cum viridario. letra
muros civitatis ortulos duos. prope basilicam sancti
victoris clausuram unam et campos tresg in cam
pania istius civitatis braidam unamz in Asara pra
tillos quinqueg in loco qui dicitur rferra Arsa. pra
tum unum simul cum silvulag lin Monteferrato1 vide
licet in loco Piivassij mansos quinque cum insula
infra Padum. ln Altradin absentem unum i in linte
rassi absentem unump in Pnlveria mansum unum.
in Sebedi mansum unumy in liucelade mansum
unumg in loco quilnuncupatur Archidiaconn mansos
septem ln balbiano absentem unum ln civitate Pla
centina salatiolam unam cum parvo horto et cam
pum unumg in loco dicitur sancti cipriani 1 ca
pellam unam cum domo coltili ct mansos quattuory
et cum omni sua pertinentiag in Segistri quandam
absentem terramg similiter in Lavania et in caurani
et infra civitatem genuensemi et in comitatu terdo
nensi similiter in loco. ubi dicitur llegina Marianas
verlasca. Prenosa. lillaspianos nec non et fupioleg
in comitatu aquensi loco qui dicitur cuspianoy cum
omni sua integritateg in fievanesio mansos trcs et
absentem unumy in L-isosca absentem unumg in lii
biano absentem unum1 in Miolano absentem unumg
in Sambaro mansos duos cum molendino. in Mo
liena manentem unum y in corliasco absentem unumy
in Merlade absentem unum i in visedano absentem
unum. in carponio absentem unum. in Prontinassi
absentem unuml in tiramoneto absentem nninna in
rforredano mansum unum a in Amello petias de viti
bus duas et campellum unumg curtem de ftobationico
b
c
que sexus et districtionibusg in carvina aldiones
reddentes ceram ad luminariam prefatae ecclesiae
similiter et in Pino et in canobia llaec solumodgi
usui et utilitati canonicorum prefacte ecclesie sancti
iohannisp quae nuncupatur nomnanj sicut alii nostri
antecessores reges et imperatores per sua praecepta
et alii religiosi sancti viri per suas firmitates cum
cesserunt y ita et nos per hoc nostnnn praeceptum
concedimus. confirmamus et pleniter coroboramilsg
ea videlicet rationej ut tam agentes ipsius ecclesiae
archipresbiter et prepositus sibique subditi canonict
quam et omnium successoresy qui ibi pro tempore
fuerinta haec per hujus nostrae auctoritatis dona
tivum teneant et possideth et exinde integramm
testatem habeant faciendi quidquid voluerint more
ceterorum canonicorum. quatenus in nostra men
cede neo et sancto johanni securi valeant deservim
lit si ipse archipresbiter et praepositus et succes
sores ipsius ecclesiae ab hac luce migiaverintj non
aliunde j sed ex sinu ipsius ecclesiae sibi archiprer
sbiterum et prepositum eligantg reliqua omnia ad
eandem ecclesiam pertinentia pars publica regni no
stri per hoc nostrum pragmaticum pleniter teneaL
et cum omni integritate possideaty omnium hominum
inquietudine et contradictione remota Si igitur
hujus nostrae concessionis et confirmationis praece
ptum infringere et violare praesumpserita sciat se
compositurum auri optimi libras centumy medietatem
camerae palatii nostri. et medietatem ipsius ecclesiae
sancti iohannis quod ut verius credatur et dili
gentius omnibus observetury manu propria robo
rantes anulo nostro jnssimus insigniri
Signum domni f j llodulfi serenissimi regis
Munno cancellarius ad vicem beati episcopilll el
archicancellarii recognovi.
natum xv kalendas septembrisa anno incamationis
dominicae nccccxxivs indictione xu . regnante domno
ltodulfo rege pio in italia in.
Actum Papiae in christi nomine feliciten Amen.
bvllL
-
Ann. gsz m septembris
d noduyus italiae rex lohanni cremonensi antistiti
illiusque ecclesiaej a paganis et pessimis christianis
desolataej privilegia sane-itum et eius iura ac bona
corghrmaL
Mnmronl. Antiq. 11al.. r v1. p. sa
Smctxuurx. Ser. zpin omnemw p. m
lix codice Sicardiana .
konotom
in nomine nomini nostri lesu christi llei eterni
llodulfus divina annuente clementia rex. quoniam
m questa beato fu per ventisette anni vescovo di mortaum
alcuuil conie dalltuennuh e anche chiamato col nome Me
detto. La sua elczione avvenne nel s1s. dopo la morte dt ceret
baldo. Lo rammenta anche re Arnolfo in uu privilegio del lamel
dente anno asa concessa al voscovo di serumn
 
 ys sancvu x sit
uidem imperatorum et regum consuetudo fuitp est a ecclesiae 1 qui absque proprio sunt et proprium
t erita christo propitiante. dirruta sollidare. et ad
tatum bone ordinationis dirigerej et sanctarum vei
ecclesiarum defensionem illius amorep qui pro omnibus
iassus estj iirmiter instareg idcirco notum sit omnibus
non habent. placitum non celebrent publicumg set
si aliqua fuerit horta contentio et adclamati fuerint.
volumus et determinamusj ut cum episcopo sepe
dicte ecclesie aut cum suo misso ad placitum per
idelibus sancte Pei ecclesiey nostrisque presentibus gant et legem faciant atque recipiantj onmi mala
atque futurisi quia lohannes sancte cremonensis ec- et publica occasione sopita penitusque remota. ln
clesie episcopusy nosterque per omnia iidelissimusa terea precipiendo precipimus. ut quicquid telonei aut
innuit et retulit modestie nostre per beatum reve curature exigi potest a negociatoribus eandem civi
rentissimum sancte tertonensis ecclesie episcopum tatem adeuntibusg nemo publicus ministerialis exinde
et archicancellarium nostrump nec non et lieicardum se intermittatj aut inventa occasione aliud aliquidinfra
venerabilem sancte parmensis ecclesie episcopuma aut extra muros tollatj set pars prenominate ecclesie
summamque auricularium nostrumj quatenus ut eun- eandem curaturam et teloneum per hanc nostram
dem lohannem episcopum cum omnibus facultatibus auctoritatem et concessionem extra et infra muros
sue ecclesie . suoque clero et canonicis ibidem neo eiusdem civitatis ad partem pretaxati episcopii tollat
famulantibus1 suisque libellariis absque proprietate b et vindicetp absque tocius potestatis contradictione.
consistentibusj eiusdemque ecclesie familiis pro llei bonique negotiatores eiusdem civitatis insidiose con
amore et remedio anime nostre sub nostra regali tra prefatam ecclesiam agere temptantem si voluerint
defensionel et omnia iura sue ecclesie et proprie- portum predicte ecclesie dissolvere et diabolica sua
tates atque possessiones sub integritate sui per nostri sione in alia aliqua parte transmutaret divino amore
precepti inscriptionem confirmare usque in perpe succensi funditus hoc contradicimus. set sicut iam
tuum dignaremura sicut iuste et legaliter inferius nominatus iohannes episcopus eandem ecclesiam de
fuerit declaratum. nos autem ad eandem ecclesiamlt eodem portu investitam invenitisp ita usque in per
i a paganusj et quod dolenduma a pessimis christia- petuum presenti deliberatione teneat et possideatp
i nis desolatam . multisque calamitatibus et miseriis et quoscumque et quantoscumque inibi episcopusa
ili attritam intelligentesy et prefati episcopi iohannis qui pro tempore fueritj advenire et mercari cum
iit iidelitatem intuentesj conscilio predictorum episco- qualicumque negotio absque omni contradictione re
m porum libenter annuimus. atque pretitulatam eccle- cipiat et negotiari dimittata salvo et non temerato
illa sim cum suo episcopo suoque clero suisque libel- iure sue ecclesie. Si quis igitur hoc nostre conces
lxtp lariis et. familiis sub nostra tuitione precepimusa
um
sionis et confirmationis preceptum infringere tempta
et omnia sua queque iusto moderamine confirma- c veritp sciat se compositurum auri optimi libras centumi
iuita viinust1 precipientes et omnimodis statuentes i ut
se
medietatem camere nostrea et medietatem predicte
nullus duxa comesg vicecomesa sculdasioi decanus 1 ecclesie suisque pontiiicibus quod ut verius credatur
itth aut aliqua publice partis persona infra muros et et diligentius observeturg manu propria roborantes
alatu lcssatos pretitulate ecclesie et prediis eius atque anulo nostro subter iussimus insigniri
castellis et curtibusj titulisv cellis. atque plebibus Signum domui f i liodulii incliti regis .
ium placitum custodiata aut aliud aliquid contra pontificem Manno cancellarius ad vicem beati episcopi et
tum eiusdem ecclesie agatcuraturam denique et teloneumy archicancellarii recognovi et subscripsi.
quod iniuste ad partem publicam exigebatur de infra nata v kalendas octubrisr anno dominice lncar
mag muris et civitate ad prenominatam ecclesiam perti- nationis nccccxxiva domui vero liodulli serenissimi
utentibusa simul cum annuali mercato et curaturaa regis in burgundia xva in ltalia ivp indictione x1u.
que dicitur sancti iblazarih pro ut bone memorie Actum in pratis de Srannis in christi nomine
berengaiius imperator et predecessor noster eidem feliciten Amem
ecclesie concessit et restituit. cum omni publica Plgo kaimundus notarius huius exempli autenticum
iunctione concedimus et confirmamus ipsi sancte vidij et hic subscripsi.
cremcnensi ecclesie Piscariam quoquea sicut per id
twf Pretepta eadem ecclesia possidetj a loco scilicet. in nm
l wg quo Addua in Padum denuitp cum omnibus insulis -
l et pollicinis in Padum existentibusa seu et molendinis Ann. est. s octobris.
tw atque ripaticum usque ad portum de vulpariole de -
nm eadem ecclesia pertinentea simul cum terra posita liodulphus italiae rex concedit curtem Sablonetae
infra eandem civitatema sque olim pertinuit de curte
le
m liercardo episcopo parmensi.
mm regni nomi . que dlcitur s.expliasj ex miggmj nonnun italia Saora. tum lly col. ita
amili m ula lant ncmmatus berengarius imperator eidem Ponol
wm ecclesie tribum concedimusp et per omnia ipsi sancte .
ctmicueusi ecclesie confirmamus ad habendama te- in nomine sancte et individue trinitatis llodul
x w nendumiet quicquid episcopus eiusdem civitatisa qui plius . . . . . . fidelitatis augmentum reddere consuevit
me im lempore iueriu ad utilitatem eiusdem ecclesie vo
tes-etbr
quapropter noverit fidelium omnium sancte hei ec
. . . lucut iaciendum Sancimus preterea et regali auctori
aulæ
clcsiaea nostrorum scilicet presentium et futurorunn
w late decernimusyut manant et manentes praetaxate devota solerti-ap llermengardam inclitam comitissam.
Sys cnAnPAS art
nec non lionifacium strenuissimum marchionemp no- a favente clementia rex. Si petionibus fidelium nostra
strae regiae potestatis consiliariumi humili prece no
stram adiisse clementiamp quatenus quamdam curtem
iuris regni nostria quae dicitur Sabloneta tua adja
centem juxta regionem lieredanig qui alio nomine
Padum vocaturl sub omni integritate sua liercardo
reverendissime presuli sanctae parmensis ecclesiaea
charissimo scilicet fideli nostro. jure proprietario con
cedere nostri precepti auctoritate usque in perpetuum
dignaremun quorum dignis petitionibus annuentes
et libentissime assensum praebentes et. . . . . titulati
pontificis nostri charissimi condigna et promptissima
serius considerantes praelibatam curtem de Sablonetaa
quae semper nostrae regiae et publicae parti perti
nuitl jam prefato presuli liercardo concedimus et jure
largimur perennii ac de nostra potestate et dominio
in ejus potestatem et dominium omnino transfundimus
ac delegarnusj una cum casis suaque domo. terrisa
vineis. campisp pratisy pascuisp hortisp sylvisp salectisi
sationibusy piscationibusa aquis aquarumque decursibusz
molendinis. servis et ancilliss aldionibus vel aldianis.
districtionibusp pensionibusa ripaticis et teloneis. cultis
et incultisy divisis et indivisisy montibusy vallisv plani
tiebusl omnibusque ad se juste et legaliter pertinen
tibusj ad habendumj tenendump vendendumj commu
tandumj alienandumi pro anima judicandump vel quid
quid suus decreverit animus faciendum. remota et
sopita totius publicae partis inquietudine vel contra
dictione Si quis igitur hoc nostrae legalis institu
tionisp concessionis preceptum aliquo modo infrin
gere vel violare tentaverit . . . . . irritus fiaty sciatque
se compositurum auri optimi libras cccp medietatem
camerae palatii nostri. et medietatem praefato prae
suli liercardm nostro scilicet fideli charissimo. vel cui
ipse inde aliquid habere aut possidere concesserit.
quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus
observetura manu propria roborantes anuli nostri
impressione lideliter insigniri decrevimus.
Signum domni c p itodulfi serenissimi regis
Mannus cancellarius ad vicem beati archicancellarii
recognovi jussus.
nata vni idus octobri anno dominice incarna
tionis nccccxxrvt domui vero fiodulfi piissimi regis
in burgundia xivi hic in italia rv.
natum Papiae in christi nomine feliciten Amen.
rum libenter annuimusj devotiores ad nostre fidelitatis
obsequia reddimus. quocirca omnium universalis
ecclesie fidelium nostrorum videlicet presentium ac
futurorum noverit industriaa qualiter Lampertus me
diolanensis archiepiscopus et Adalbertus sancte plebis
bergamensis episcopusa nec non et Sonefacius man
chio inclitus nostram suppliciter exoraverunt maie
statemj quatenus ob amorem superne remunerationir
per nostri precepti paginam quoddam monasterium
intra civitatem placentinamj a beate videlicet mm
rie Angelberga imperatrice constructumj et in honore
sancti Sisti dedicatuma berte gloriosissime abbatisse
consanguinee nostre cum omnibus suis pertinentiis
confirmare dignaremurg simul quoque roboranteset
b in perpetuum concedentes eidem monasterio quae
dam cortesa Suardastallam scilicety Luciariamj littora
paludanag villolej Piguniaria cum adiacentiis eum
et omnia quecumque memorata imperatrix perinsrt
tutionis sue paginam ubique idem cenobium difiinivit
habendam quorum peticionibus tota devotione fa
ventesy id fieri annuimusa hoc nostrum preceptum
scribi iubentes1 per quod prelibate ber-te idem mo
nasterium confirmamusp quatenus in sua sit potestate
et dominio quousque vixerit. et ibidem dominatur
et ordinatrix atque rectrix invigilet ac permaneat
donec eius fuerit vita. Per quod etiam iam prescripto
atque venerabili loco concedimus ac confirmamus
omnes res et possessiones mobiles ac immobilea tam
per cartulas. quam extra cartulast vel cuiuscumque
c inscriptionis titulo ad partem ipsius monasterii legibus
adquisitas et acquirendas. seu quidquid per regum
vel imperatorum antecessorum nostrorum precepti
ad eundem sacrum locum collatum estg atque celulam
quamdamr que antiquitus monasterium dicebaturynon
procul a placentina urbe sitam loco. qui caput irebie
vocatura in qua ecclesia apostolorum principis honore
dicata consistitp cum omnibus inibi pertinentibusa quem
admodum liarlomannus serenissimus rex antiquitus
eandem cellulam cum universis suis appendiciis eidem
monasterio proprietario iure largitus est. prenominato
venerabili loco per hoc nostre regalis auctoritatis
preceptum ex integro perdonamusy largimmy con
firmamus ac modis omnibus corroboramusg familias
quoque utriusque sexus et condictionisa cum curtibus
d et capellis earumque appendiciisa cum omnibus ca
ox i
Ann. SPL iiz novembris
Privilegium liodulplzi regis concessum ber-tac
abbatissae monasterii sancti Sixli Placentiaa
stellis. casisa vineis i campisy pascuisy pratisgsilvis1
salectisi sationibusj paludibusy aquis aquarumque dec
cursibuss molendinisl fluminibusy piscationibust ripiss
rupinisa montibusy collibusp vallibus ac planiciebusj
cultis et incultisg divisis et indivisisj mercationibut
vectigalibus. districtionibus. servis et ancilliSr amis
et aldianis. et omnibus que dici aut nominati Poi
sunty ad idem monasterium iuste et legaliter resin
cientibus in integrum confirmamus lta videlicet ut
prelibata abbatissa Per-tm quousque vixeritp hac nom
auctoritate roborata de prescriptis rebus eidem mo
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Arrb. SL di cunctallay tronL 11 pag. aiu
lat apogn perg. in Arrlu socm cremata
nosoLorrL
in nomine nomini hei cterni. nodulqu divina
w Sabbioneta e un grosso burgo nella provincia di MantoviL
Pu uel secolo xv eretto in feudor poi in ducato per un ramo deila
famiglia conzagæ
ut diximus a quamque aliarum instrumenta cartanlm











































magnarum parvarumque personarum molestatione re- a nostrae sancte patavensi ecclesmez et Sibicboni ejus
mota. Si quis vero hanc nostram autoritatem violare
temptaverih cru libras auri optimi componere co
gatun medietatem camere nostre. et medietatem se
pefate berte abbatisse. quod ut verius credatur di
ligentiusque ab omnibus observeturla manu propria
roborantes de annulo nostro iussimus insigniri.
Signum f i donni hodulfi piissimi regis
Manno cancellarius ad vicem venerabilis heati epi
scopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
vatum pridie idus novembris anno incarnationis do
minice nccccxxiva donni vero hodulfi piissimi regis
in italia m. indictione er Actum verone in christi
nomine feliciten Amen. -
th
Ann. SfMi iz novembris.
cherptum diplomatisj quo interventu precibusque
Adelberti bergomensis episcopij confrmantur liar
tae abbatissae monasterii s. Sixti Placentiae
omnes possessiones ipsius monasterii
Munsronn Antiq. 1talf. lla ll. p. si
Lurusl cod bipL berg.. r. ll. pag. ML
PmazzL
ln nomine homini hei aeterni Ptodulfus divina fa
vente clementia rex. Si petitionibus etc. quocirca om
nium universalis ecclesiae fidelium nostrorunn videlicet
praesentium et futurorum noverit industrial qualiter
Lampertus mediolanensis archiepiscopus . et Adel
bertus sancte sedis bergomensis episcopusy nec non
et onnifacius marchio inclitus nostram mppliciter
exoraverunt maiestatem. quatenus ob amorem super
nae remunerationis per nostri praecepti paginam
quoddam monasterium infra civitatem placentinam
etc. in honorem s. Sixti dicatum herte gloriosissime
abbatisse consanguinee nostre cum omnibus suis per
tinentiis confirmare dignaremur etc.
hata pridie idus novembris anno incarnationis
dominicae nccccxxlvs domni Ptodulfi piissimi regis in
italia iuy indictione xlr.
Actum veronae in christi nomine feliciten Amen.
hle
Ann. gPiy te novembris.
fxcerptum diplomatis episcopo patavino ad petitio
nem Adelberti episcopi bergomensis concessum
Munnonh Antiq. 1tal.. lt lll. pag. ss
Lurus. cod pipL berg.. 11 lly pag. ma
PrmzzL
ln nomine homini hei aeterni hodulfus divina
favente clementia rex. Si antecessorum etc. ideoque
omnium fidelium fetc.. ut in alteroj noverit uni
versitasa Adelbertum venerabilem bergomensem epi
scopum nostram exorasse elementiam. quatenus pro
hei amore praeceptum auctoritatis atque emunitatis
dem sedis episcopo suisque successoribus iieri jube
remus etc.
flvotae chronologicae superiori sunt similes. ex
cepta indictione 1 quae est xli/j
oan
Ann. est. incertis mense ac die.
liodul/i regis diplomm quo spatium intra moenia
Papiae concedit widoni episcopo Placentiae et
successoribus suis ad aedyicandam domum
cum llisL lit-cl. di Piac.. fli l. p. asa
Poiuto.
ln nomine sanctae et individuae frinitatis hodulfus
divina favente clementia rex. quoties fidelium . . . .
petitionibus nostras aures libenter accomodamus . . . .
quibus petunt. aliquid de nostro regimine muneris
impertimur. et ad regni nostri statum proficere cre
dimus et eos erga fidelitatem nostram devotiores esse
sentimus. Ac per hoc omnium sanctae hei ecclesiaei
nostrorumque fidelium praesentium scilicet et futu
rorum noverit industriaa dilectissimos fideles nostrosa
Lambertum videlicet reverentissimum archiepiscopum.
ciselbertuma qui et Sansonj et willelmum illustres
comites nostram humiliter imploravisse clementiam
pro widone venerabili episcopo dilectoque fideli no
stroj quatenus sibi suaeque sanctae placentinae ec
clesiae quandam partem muri publici m ticinensis
civitatisj non multum longe ab ecclesia s. homuli .
a casa scilicet sanctae lunensis ecclesiae usque ad
casamj quae dicitur sancti liluplL cum via vixose pu
blica. quae sunt simul tabul. xxva regali munificentia
concedere digneremur. Mos itaque perspecta comm
omnium circa nos assidua fidelitatis devotione com
modaque petitionea praelibato widoni egregio pon
tifici suaeque sanctae placentinae ecclesiae iamdictum
murum publicum et viam sine intermissione a casa
sanctae lunensis ecclesiae usque ad casam sancti hupii
per hanc nostri praecepti paginam proprie habendam
concedimus atque de nostro jure et dominio in eius
jus dominiumque transfundimusl penitusque largimurg
quatenus a modo et deinceps super murum ipsum et
viam 1 quae voluerit aedificare. ita ut transeuntium
aditus non-intercludatun liberam ipse wido episcopus
suique successores facultatem habeanta commutareque.
ac etiam juxta morem suae ecclesiam prout sibi libi
tum fueriti alienarea omni penitus contradictionep mo
lestationea direptionc remota. Si quis autem contra
pragmaticum hoc jure a nobis concessum agere aut
m Pin dalll anno SSl in un decreto di cai-lo il crasso si trova
fatto ceuno delle case. che il vescovo di Piacenza possedeva in Pavia
Altra notizia di queste ce la fornisce il cum in Sch di Piac..
t. ll p.aziSj. citando una donazione fatta alta chiesa di sciustina
da un odelberto ivedi la nota m alla carta SM m.maioil di cui
non pare che esista llattol ma che viene citata nel diploma se luglio
sis di Serengario c vedi a suo luogoi ll honorum m ll. p. m
e seguentL parta lungamente delll ubicazione in Pavia di questa
case e delle altre appartenenti ai vescovi del regno italico. lo ne
tio gis fatto argomento di altra nota.
S-yS v
summa ave
nec non honifacium strenuiæimum marchionem. no- a favente clementia rex. Si petionibus fidelium nostro
strae regiae potestatis consiliariump humili prece no
stram adiisse clementiamy quatenus quamdam curtem
juris regni nostri. quae dicitur Sabloneta ab adja
centem juxta regionem lieredania qui alio nomine
Padum vocatum sub omni integritate sua ilercardo
reverendissimo presuli sanctae parmensis ecclesiaei
charissimo scilicet fideli nostroj jure proprietario con
cedere nostri precepti auctoritate usque in perpetuum
dignaremun quorum dignis petitionibus annuentes
et libentissime assensum praebentes. et. . . . . titulati
pontificis nostri charissimi condigna et promptissima
serius considerantesp praelibatam curtem de Sablonetaj
quae semper nostrae regiae et publicae parti perti
nuitj jam prefato presuli liercardo concedimus et jure
largimur perenni j ac de nostra potestate et dominio
in ejus potestatem et dominium omnino transfundimus
ac delegamus. una cum casis suaque domo. terrisp
vineisl campisp pratis 1 pascuisr hortis. sylvisa salectisj
sationibusp piscationibusj aquis aquarumque decursibus.
molendinis. servis et ancillis aldionibus vel aldianis.
districtionibusj pensionibusj ripaticis et teloneisj cultis
et incultisx divisis et indivisisj montibus vallisa plani
tiebusj omnibusque ad se juste et legaliter pertinen
tibusj ad habendumj tenendumj vendenduml commu
tandump alienandumj pro anima judicandumj vel quid
quid suus decreverit animus faciendum1 remota et
sopita totius publicae partis inquietudine vel contra
dictione. Si quis igitur hoc nostrae legalis institu
tionisa concessionis preceptum aliquo modo infrin
rum libenter annumqu devotiores ad nostre fidelitatis
obsequia reddimus. quocirca omnium universalis
ecclesie fidelium nostrortum videlicet presentium ac
futurorum noverit industriaa qualiter Lampertus me
diolanensis archiepiscopus et Adalbertus sancte plebis
bergameusis episcopusi nec non et honefacius mar
chio inclitus nostram suppliciter exoraverunt maie.
statemj quatenus ob amorem superne remunerationiss
per nostri precepti paginam quoddam monasterium
intra civitatem placentinama a beate videlicet memo
rie Augelberga imperatrice constructumj et in honore
sancti Sisti dedicatumo herte gloriosissime abbatissa
consanguinee nostre cum omnibus suis pertinentiis
confirmare dignaremurg simul quoque roborantes et
b in perpetuum concedentes eidem monasterio quas
dam cortesi Suardastallam scilicetj Luciariami littora
paludanaa villolej Piguniaria cum adiacentiis earum
et omnia quocumque memorata imperatrix per insti
tutionis sue paginam ubique idem ceuobium diffinivit
habendam quorum peticionibus tota devotione fa
ventesp id fieri annuimus. hoc nostrum preceptum
scribi iubentesa per quod prelibate hei-te idem mo
nasterium confirmamqu quatenus in sua sit potestate
et dominio quousque vixerits et ibidem dominatrix
et ordinatrix atque rectrix invigilet ac permaneaL
donec eius fuerit vita. Per quod etiam iam prescripto
atque venerabili loco concedimus ac confirmamus
omnes res et possessiones mobiles ac immobiles. tam
per cartulasa quam extra cartulasj vel cuiuscumque
gere vel violare tentaverit . . . . . irritus fiaty sciatque c inscriptionis titulo ad partem ipsius monasterii legibus
se compositurum auri optimi libras eccl medietatem
camerae palatii nostris et medietatem praefato prae
suli liercardoa nostro scilicet fideli charissimo. vel cui
ipse inde aliquid habere aut possidere concesserit.
quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus
observetur1 manu propria roborantes anuli nostri
impressione fideliter insigniri decrevimus.
Signum domui f j liodulfi serenissimi regis
Mannus cancellarius ad vicem heati archicancellarii
recognovi jussus.
hata vni idus octobri armo dominice incarna
tionis nccccxx1v. domui vero hodulfi piissimi regis
in burgundia xm hic in italia 1v.
hatum Papiae in christi nomine feliciten Amen.
nx
Ann. SPL te uovembris
-.
Privilegium liodzdphi regis concessum fiet-tue
abbatissae monasterii sancti Sixti Placentiae.
adquisitas et acquirendast seu quidquid per regum
vel imperatorum antecessorum nostrorum precepta
ad eundem sacrum locum collatum estg atque celulam
quamdam que antiquitus monasterium dicebaturp non
procul a placentina urbe sitam locoa qui caput rllrebie
vocatura in qua ecclesia apostolorum principis honore
dicata consistitj cum omnibus inibi pertinentibusy quem
admodum liarlomannus serenissimus rex antiquitus
eandem cellulam cum universis suis appendiciis eidem
monasterio proprietario iure largitus est. prenominato
venerabili loco per hoc nostre regalis auctoritatis
preceptum ex integro perdonamusa largimurp con
firmamus ac modis omnibus corroboramusg familias
quoque utriusque sexus et condictionisa cum curtibus
d et capellis earumque appendiciisa cum omnibus ca
stellis. casisa vineisj campiss pascuis a pratisa silvis.
salectisj sationibusy paludibqu aquis aquarumque de
cursibus. moleudinisj fluminibus 1 piscationibusj ripisq
rupinist montibusa collibusj vallibus ac plauiciebuSa
cultis et incultisy divisis et indivisisj mercationibusy
vectigalibusa districtionibusa servis et ancillis. aldils
et aldianisa et omnibus que dici aut nominari Pos
sunt j ad idem monasterium iuste et legaliter respi
cientibus in integrum confirmamus lta videlicetj ut
prelibata abbatissa hertau quousque vixerity hac nosm
auctoritate roborata de prescriptis rebus eidem mo
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nonnun Anliq. itala 11 lll col. et.
Arrm SL di cuauallaj rom l. pag. imi
lia- apogn perg. in Arch. sem cremata
nosoLorrL
in nomine homini hei eterni. nodulqu divina
m Sabbioneta e nu grosso borgo nella provincia di Mantova.
Pn nel secolo xv eretto in feudo. poi in ducato per un ramo della . i . l . i . .
et adquisms et adquirendls potestative factatv ommumfamiglia conzaga
 magnarum parvarumque personarum molestatione re
motiL si quis vero hanc llo-strami autontatem v violare
temptaverih cL. libras auri optlml componere co
gatuiy medietatem camere nostres et medietatem se
pefate llerte abbatissa quod ut verius credatur di
ligentiusque ab omnibus observeturla manu propria
roborantes de annulo nostro iussimus insigniri.
Signum f j donni liodulfi piissimi regis
Manno cancellarius ad vicem venerabilis beati epi
scopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
llatum pridie idus novembris anno incarnationis do
minice nccccxxivs donni vero liodulfi piissimi regis
in italia m. indictione xm Actum verone in christi
nomine feliciten Amen. -.
be
Ann. SPL ii novembris
fixcerptam diplomatisj quo interventu precibusque
Adelberti bergomensis episcopij con/irmantur lier
tae abbatissae monasterii s. Sixti Placentiae
omnes possessiones ipsius monasterii.
Moasronn Antiq. natg 11 lh p. xli
Lorcs. cod. bipL vergm lt lll pag. ML
Pmazzn
ln nomine nomini nei aeterni. nodulqu divina fa
vente clementia rex. Si petitionibus etc. quocirca om
nium universalis ecclesiae fidelium nostrorumy videlicet
praesentium et futurorum noverit industrim qualiter
Lampertus mediolanensis archiepiscopus i et Adel
bertus sancte sedis bergomensis episcopusj nec non
et bonifacius marchio inclitus nostram suppliciter
exoraverunt maiestatem. quatenus ob amorem super
nae remunerationis per nostri praecepti paginam
quoddam monasterium infra civitatem placentinam
etc. in honorem s. Sixti dicatum berte gloriosissime
abbatisse consanguinee nostre cum omnibus suis per
tinentiis confirmare dignaremur etc.
nata pridie idus novembris anno lncarnationis
dominicae nccccxxlva domui Ptodulfi piissimi regis in
italia ml indictione x1r.
Actum veronae in christi nomine feliciter. Amen.
ble
-
Ann. tii-iy te novembris
fixae-pium diplomatis episcopo patavino ad petitio
nem Adelberti episcopi bergomensis concessum
Monnonh Antiq. ltal.. li lll. pag. fii
Luwsa coi PipL berg.. t lL pag. ms.
PnuzzL
in nomine nomini nei aeterni. llodulfus divina
favente clementia rex. Si antecessorum etc. ideoque
omnium fidelium fetc.. ut in alteroj noverit uni
versitasj Adelbertum venerabilem bergomensem epi
scopum nostram exorasse clementiam. quatenus pro




nostrae sancte patavensi ecclesiaej et Sibichoni ejus
dem sedis epiScopo suisqae successoribus fieri jube
remus etc.
flvotae chronologicae superiori sunt similes1 ecr
cepta indictione p quae est xli/j
nan
-
Ann. SS-L incertis mense ac die
liotlul/i regis diploma. quo spatium intra moenia
Papiae concedit Pi/idoni episcopo Placentiae et
successoribus suis ad aendandam domum
cum liist Sch di Piac.. r. l. p. asa
Porro
ln nomine sanctae et individuae lrinitatis hodulfus
divina favente clementia rex. quoties fidelium .. . .
petitionibus nostras aures libenter accomodamus . . . .
quibus petunt1 aliquid de nostro regimine muneris
impertimun et ad regni nostri statum proficere cre
dimusa et eos erga fidelitatem nostram devotiores esse i
sentimus. Ac per hoc omnium sanctae nei ecclesiaea
nostrorumque fidelium praesentium scilicet et futu
rorum noverit industriai dilectissimos fideles nostrosa
Lambertum videlicet reverentissimum archiepiscopum
Siselbertum. qui et Sansony et vvillelmum illustres
comites nostram humiliter imploravisse clementiam
pro widone venerabili episcopo dilectoque fideli no
stros quatenus sibi suaeque sanctae placentinae ec
clesiae quandam partem muri publici fli ticinensis
civitatis p non multum longe ab ecclesia s. Piomuli j
a casa scilicet sanctae lunensis ecclesiae usque ad
casamj quae dicitur sancti Suplh cum via vixose pu
blica. quae sunt simul tabul xxvj regali munificentia
concedere digneremun rios itaque perspecta eorum
omnium circa nos assidua fidelitatis devotione com
modaque petitionea praelibato widoni egregio pon
tifici suaeque sanctae placentinae ecclesiae iamdictum
murum publicum et viam sine intermissione a casa
sanctae lunensis ecclesiae usque ad casam sancti liupli
per hanc nostri praecepti paginam proprie habendum
concedimus atque de nostro jure et dominio in eius
jus dominiumque transfundimusj penitusque largimurg
quatenus a modo et deinceps super murum ipsum et
viam. quae voluerit aedificarej ita ut transeuntium
aditus non- intercludaturv liberam ipse wido episcopus
suique successores facultatem habeanta commutareques
ac etiam juxta morem suae ecclesiae prout Slbl libi
tum fueritj alienareg omni penitus contradictionej mo
lestationea direptione remota Si quis autem contra
pragmaticum hoc jure a nobis concessum agere aut
m Pin dalllanno est in un decrelo di carlo il crossolsi trova
fatto cenno delle casa che il veseovo di Piacenza possedeva iniPavia
Altra notizia di questa cc la fornisce il cum gse llch dcfliam
t. ll parin citando una donazione fatta alia chiesa di crastina
da un odclberto ivedi la nota 1.a alla carta m mmaioyy dl cui
non pare cbe esista llatto. ma che viene citata nel diploma se lnglio
sis di Serengario cvedi a suo luogol ll llonopmh ne p. m
e seguentL parla longamente delllubicalzione in Pavial di qnesle
case e delle altre appartenenti ai vescovi del regno ilahco lo ne
ho gia fatto argomento di altra nota.
ars cnuinu SSo
illud irrumperes vel quod absitp violare tentaverit. sciat a decrevit apicibus. quidem valde successoribus suis
se compositurum auri optimi libras centum. medie
tatem camerae nostrae. et medietatem jamdicto widoni
episcopo suisque successoribus. aut cui ipsi dederint
quod ut verius credatur et diligentius observetura an
nuli nostri impressione subter jussimus insigniri.
Signum f j domui ltcdulfi piissimi regis
Manno cancellarius ad vicem beati venerabilis epi
scopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
bate . . . . anno dominicae incarnationis nccccxxivj
domui vero kodulfi piissimi regis in ltalia tertio. in
dictione xua in christi nomine feliciter. Amen.
ox1v.
Ann. SM incertis mense et die
lixcerptum chartae menditionis factae a quadam
foemina.
Lupusj cod. bipL Serg.. rrom. ll. p. m ut
Pmizzn
ln Salvatoris nostri lesu christi nomine. llodulfus
divina favente clementia rexs anno regni . . . in
dictione duodecima constat me Seseintruda filia
quondam Mazarii etc. fomissisj .
Lazaro notarius scripsij post tradita complevi et
dedi.
Ambrosius notarius in uno exemplum ex auten
tico . . . . . et in ipso autentico
fago qui supra Lazaro notarius unc exemplum ex
autentico exemplavL et autentico uius exempli . . . . .
scripsn et sicut continetur in ipso autentico. sic in ista
legitur exemplaa preter literas plus minus
nxv
Ann. me ad SSL
..
lvotitia corwentionisp qua praedium quoddam
cremonensi ecclesiae pertinere decernitun
ex ltcgistro Magno Placentiae. L. m v.o
Ponno.
necessarium extiL nam non modica confusio quondam
orta fuerat inter predictam cremonensem ecclesiam
et mediolanensem atque papiensems placentinam
eciam . parmensem seu regiensem de terraa cuius
situs est in plebe sancti Andree et sancte Marie de
cucullo et sancti luliann et de decimis earumj que
omnino consistunt sub regimine prenominate sancte
cremonensis ecclesie Previdens autem dominus lo
hanes presul non modice suis posteris hanc confu
sionem fore nocivamj imperatoris adiit clementiama
cuius familiaritate admodum pollebats humili supli
catione eundem postulans1 ut fideli discrecione a
supradictis ecclesiis hanc confusionem amovere cuius
utilis suplicatio dum bene esset imperatori placitaa
b rectoribus prefatarum congrua videretur ecclesiaruma
iussu imperatoris statutum est. ut sagaci inquisicione
veritate cognitaj quod suum eratp certis difinicionibus
positis unaqueque teneret ecclesiae omni lite vel
contentione deinceps remota. unde factum estp ut
dominus lohanes pontifex precepits ut vigilanti studio
terra sue ecclesie terminaretur a terra ceterarum
ecclesiarum diligenter se . . . . . . . . . quod et factum
est. Mam terra que dicitur monachorum que eciam
posita est in Senaidoa habet terminum ad plagam
meridianam in via que dicitur Petrosag ad plagam
orientalem in fossato Artanoa quod siquidem fossatum
discernit terram cremonensis ecclesie a terra sancte
Agunea que est papiensis ecclesieg ad plagam occi
dentalem in fossato qui dicitur Signum1 quod videlicet
c dividit eandem terram a terra curtis regalisg atque
ad septemtrionalem in fossato qui dicitur extra ca
put. quod silicet dividit a terra monachorum et
terra de plebe cuculloz totam itaque huius terre
aream proprium possidet cremonensis ecclesia Loca
vero. quorum nomina sunt hecz Picariolum et liu
scariolum et caprariolm in quo siquidem idem in
caprariola ad honorem sancte Marie sita est ecclesiay
hec itaque omnia habent hos fmesz ad partem scilicet
meridianam habet terminum in via monachorumj ad
horientalem in arcibus arcinellis. ad occidentem in
terra sancti bomnini et sancti Petri celi aurei et
in fossato Sazolinm ad septentrionalem in arce sub
sancta Maria. que videlicet arx discernit hec tria
loca a terra regali fiis igitur tribus locisy id est
cognoscunt fidelium ecclesia fsicja quia tempore d Piscariolo et liuscariolo et caprariolay cremonensis
quo dominus imperator Serengarius felici ltaliam
regebat sorte. paternitatis beati lohanis preerat
sancte cremonensi ccclesie. cuius benigno studio
atque pistica s dum vitalis spiritus eius rexerat artus.
pluribus modis ea defloruit ecclesiag inter multa
siquidem utilia errerciciaz que circa suam habuit
ecclesiamp unum posterorum memorie tradere suis
m La pergamena. conservata nelPArchivio capitolare. da cui
il Lupo trasse il presente cstratto1 s in tanto parti corrom et fere
oblitemtm da non potersene ricavare piil di quello che ne trasse
il Loro. Pero si riproduce qual e Peæcerptum da lui pubblicatm
avverteudo col medesimm coma ad ogni modo questa carta sia
notevole. a quoniam est apographum scriptum ab eodem notario.
qui autographum confecitg quarum perpaucas mihi invenire da
tum fuit u.
ecclesia terciam iure proprio possidet partemg reli
quas autem duas partes regiensis ecclesia et placentina
equa dividunt porcione. coherencias de terra pla
centine sancte Marie de cucullo per circuitum a
Pado usque ad liudrium porcastrariuma et inde ad
liachazolas maiorem et minorema eta liagazola usque
ad Mavariciam et ad arborem iuratamj et inde usque
ad liliscanaj inde vero sursum usque ad roborem
claudata. et inde ad caput de casaliclo usque ad
vallem de Aquariolig inde a Pontana et transrt m
cataroli usque ad lSudriolunl de cathotoa inde Moice
et ad Sambuxetm et inde currit fossatum usque ad
Pontanam mortam usque ad Ptovore de casalej per
ipsam Pontanam usque ad Lavaturamj inde tranSlt
istimme uiimm
wjt m wm alto llSq
jam usque Pad
midum habent ten
.sdicilur Pado vetuloi si
jji-memi flnvio lii
jugum-rit rioj qui dic
jusque in Soarcia et
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zretinde sursum sicut
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SSi SAlchl x SSa
Lavaturaiu et venit usque ad Ponlanellas de Lon- a vitata. quam iabere visus sum infra civitate ber-garum
simi Per ipsam autem Longiuam curritp et transit
ambarina Sambariam usque ad Arcmeg inde vero
usque ad Arcinellos de Pequivis. et mittit caput in
caminip et de capite casalini venit in Ardola usque
ad havariole. et a ftavariole usque ad Padum ferre
vero decimarum de plebe cucullo habent terminum
ab Arda mortua usque ad Ardam vivam sursumg
inde usque ad Sambinam deaurra y inde usque ad
scortiæballum et lioriza . et in cambina gamma
usque ad eandem curtemj ab ipsa eurus usque ad
Longinamy ad Lavaturam. et inde usque ad liovore
de casale et Pontana mortuai et indea Sambuxedo.
et inde et Sore usque caprariolas et usque ad val
lem de ulmo et cerdariaa et inde ad Sambinam
Amaldi et Sambinam nigram. iude Axborem for
mosama iude in Arceue alto usque lacum de Staguo
et in cesa mediana usque Pado necime vero de
plebe sancto luliano habent terminatoa sicut currit
iluviol qui dicitur Pado vetulo. sursum usque in ce
resiolal et sicut currit iluvio Mura usque in grati
nengd et sicut currit rioz qui dicitur Mgroy per me
diumsilve usque in Soarcia et usque sancta Maria
in silva y inde usque in llrsaliugo et usque in silva
que dicitur bualiugoa et inde in Arda mortuaa et
sicut vadit in vaucu mari et usque in Pado maioriy
etomues insulep que intra suprascriptas coherentias
inveniuntur et inde sursunu sicut currit Pado usque
dum iungitur Alt Pado. qui separat Spineta. cum
ergo a predicto domino lohane sancte aemoueusis
ecclesie pontifice notitie posterorum necessitate tra
ditum est quatenusp omni scrupulositate remotai suc
cessoies suos certos redderet supradictam terram
episcopi cremonensi. seu decimam propriam foreh
certiusque omni tempore ecclesia cremonensis sibi
vindicare debet
figu lobanes carmaugiarius sacri palatii notarius
authenticum huius exempli vidi et legu in quo sic
continebatun ut in hoc legitur exemplo. manu pro
pria fideliter exemplavi
bva
Anu. aro - ilii
Adelbertus subdiaconus vendit Pachiverto vineam.
lie autographo in ArclL capit catlu liqrg.
iPmazzL
m sitlessandro di uergauio vedi la carta del uovombro alit
b
d
iln nomine nomini ilegnante domno nostro
llodulfus . . . . . . . constat me Adelberto subdiaconol
illio bone memorie Adreverti de civitate bergamm
eo quod accepi ad te bachiverto illa filio bone me
morie hopaldi de castelloj argento et in valente per
denarios soldos viginti et tresa et pro quibus supra
SmPllS soldis viudo tibi vel ad tuis heredes a pre
senti die habendum uua pecia mei iuris de terra
lll tluesto bachiverto liglio del fu itotepaldo di castelle foce
m verunta di terra con Pietriu custode e proposito della chiesa
lll
que mihi per una cartula vindicionis advenit da cii
selberga conius Auserani de cenatey consenciente ei
suprascripto viro suo. list ipsa pecia de terra vitata
loco ubi dicitur vageuej fines et mensuraj sicut in
ipsa legitury una cum ipsa cartulaj comodo mihi . ..
legitur-1 vindo ac trado ego qui-supra Adelberto sub
diacono tibi llachiverti vel ad tuis heredes a pre
sente . . . . . cartula vindicionis iu vestra sit potestatem
iure proprietario nominea et faciatis exinde quicquit
volueritis et in vestro iure vindicetis atque defendetis
et abeatis una cum ipsa cartula. comodo mihi advenit
quidem me Adelberto subdiacouo nec meis heredes
auctore nec defensore nec restitore vestro quesieritisy
et ego da extraueas personas auctores esse non re
promito1 nisi tantum repromitaverunt . . . . . Adelberto
subdiacono cum meis heredes tibi bachiverti vel ad
tuis heredess si aliquandoque tempore de iam dicta . . .
de terra contradicere presumpserimusy aut agentibus
prebuerimus consensump aut fideiusores . .. .. ito
exinde in alia parte aparueritl quod vobis coutradicat
et verum probatum fueritz tunc componamus nos vobis
suprascripta pecia de terra in duplo in ipso loco i
sic inter nobis .convenit. Acto cives pergama
i Adelbertus subdiaconus a me facta subscripsi.
Signum i i- manibus benedicti de osio superiorep
Ariberti de Albinies testibus
i- Laudefredo rogatus subscripsi.
i freudaldus index domui regis rogatus subscripsi.
i- Petrus notarius scripsL post tradita complevi
et dedi. v .
nxvu
Auu iiim m februarii
Petrus et Paulus flii Peusdedi de Lampugnano
vendunt Petro presbytero decumano ecclesiae
mediolanensis vineam et campos ill
Sic apographo syncrono in ArclL S. fidelis MedioL
Poiuio
i- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi hodulfus divina hordinante providentia nexy
anno regni ejus hic in italia quintus duodecima die
mense februariol indictione quartadecima. constat nos
Petrus et Paulus germanis filii bone memorie Pena
dedi de vico Lamponianop et vixit legem Langobar
dorum. accepissemusi sicuti et in presentia testium
manifesti sumus nos qui supra germanisl qui acce
pimus a te iPetrone presbitero de inter decomanos
m uel codice ms. nutu cruce iuella SibL Ambrosl tra le car-te
del seculo x vi e lliudicazioue di una permulta faita uel sse circiter
inoe ann tra caudeuzio arcidiacouo e custode della cbiesa di
s. ciovannidi Monzai ed uu bono - iil. b. m. cumperti de vico oxo n.
suddiacouo della stessa chiesa vien detto che lal documenta m
preso ex lacero pergamenac frustulo in arclu Modoetiae Sormamu
in suis schedia Le puche righe riportate nou danuo che i nomi
rdei contraenti e quello di a ilugo rex n. non ho lrovato uelllarchivio
di Monza la pergameum e non riporto quel humoa perche troppo
incompleto e zeppo di spropositi credo clie sia statu ancbe leue
male octo. che deve essem animatal ora ilsmate
SSS cunctae
presbiterorum sancte . . . .
Secrgis qui est fundatum intra civitatem Mediolaniy
et filius quondam tirsouia qui fuit de vico rzolus illi
argentum denarios bonos quinquaginta finitum pre
cium. i sicut inter nobis convenitj pro vinea pecia una
cums area in qua extat. et camporas pecias tres . . . . .
pecias duas nostris qui supra germanis et vin
ditoresj quam abere visi sumus in suprascripto vico
et fundum Lamponiano. lpsa vinea nominatur a Per-m
ubi coerit ei da mane et monti prato nostro qui
supra germanis et vinditoresa quas nobis reservamqu
et da tercia parte via. et est area ex ipsa vinea intra
ipsas coerencias per mensura justa perticas legitimas
jugalis septem Primo campo dicitur a Publicay ubi
coerit ei da mane via publicaa da meridie res ba
silice sancti Sirig da sera de heredes quondam Ar
ualdia qui fuit de Medio sen. . . tiig est campum ipsum
infra ipsas coerencias per mensura justa juge legitima
una et perticas legitimas jugalis octo et tabolas quin
decim Alio campo dicitur a Ptonco . . . . . da mane
res ipsius basilice sancti iSiriy et de heredes supra
scriptos quondam Amaldia da meridie et sera via. et
est campum . ta infra ipsas coerencias perticas
legitimas jugalis octoj et tabolas novem iercio campo
ibi non longe. et nominatur . . . . . coerit ei da mane
res ipsius sancti Sirip da meridie res ipsius sancti Siriq
et de heredes suprascriptos quondam Arnoaldi . . . . .
campum ipsius cum incisas duas juges legitimas duas
et perticas legitimas jugalis quatuor. Primo prato di
citur a lioncog abet a . . . . . a mane percurit tluvio
qui dicitur vebrada iah a meridie jam dicti heredes
quondam Arnoaldiy da monti res ipsius sancti Sirig
est per mensura justa pratum ipsius infra ipsas coe
rencias juge legitima una. Secundo prato ibi prope
nominatur similiter a Pioncog coerit ei da mane sancti
Siri. da sera et monti de heredes quondam iam dicto
Arnoaldoz et est pratum ipsum intra ipsas coerencias
per mensura iusta perticas legitimas sexj vel quod ei
alii sunt ad suprascriptis rebus in circuitum atfines
que autem suprascripta vinea cum area ubi extatj et
camporas seu pratosj qualiter supra legitun una cum
superioribus et interioribus suorumy atque cum finibus
et accessionibus suarum in integrum ab ac die pre
senti pro suprascripto precio in tua qui supra Petri
presbiteri emtore nostrop et cui tu dederis aut abere
statueris vestrisque heredibusy maneant et persistant
potestatem iure proprietario nominea abendum et fa
ciendum exinde quicquid volueritisa sine omni nostra
corum supra germanis et vinditores et heredum no
strorum contradictionea vel ulla aliqua exinde subtra
cione aut minuacione a nostro jure firmatum quidem
et spondimus atque promittimus nos qui supra Petrus
sci
. . . oiiciale basilice sancti a et Paulus germanis et vinditoresp una cum heredibus
nostris. tibi qui supra Petri presbiteri emtore nostroj
et cui tu dederis aut abere statuerisa vestrisque here
dibus1 suprascripta vinea et area in qua extatj et
camporas et pratasa qualiter supra venundavimus et
comprehensi sunt in integrum omni tempore ab omni
homine defensarej ubique vobis oportet fuerit justa
lexg quit si at defensandum minime fecerimusj aut
si contra hac cartulam vindicionis per quodvis ge
nium agere aut causare presunserimusj vel si agen
tibus consenciens . . . . . ea omniai qualiter superius
legiturp in eodem loco in duplum vobis restituamusy
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub extimacione Actum Mediolanum Petrus a nobis
facta subscripsi. Paulus a nobis facta subscripsi. Si
b selbertus judex rogatus subscripsi. lingelbertus judex
rogatus subscripsi. Ptagimpodus rogatus subscripsi.
Signum manus Andrei negotiatoris de Mediolano li
lius Sichefredi teste. Signum manus Petri de vico
Polliano tii filius quondam item Petri teste nazarius
notarius et judex scripsij post tradita complevi et
dedi.
1- Siselbertus iudex in hoc exemplum ex autem
tico editus. et in ipso autentico me rogatus subscripsi.
et sic continet in ipso autenticoj sicut in isto legitur
exemplumi extra litera plus minusve.
i- lngelbertus judex autentico hujus exemplo vidi
legit et sic inibi continebatun sicut in ista legitur
exemplaj extra litteras plus minusg et me in ipso
autentico rogatus subscripsi.
1- llagimpodus autentico huius exemple vidip legi
et sic inibi continebatum sicut in ista legitur exemplar
extra litteras plus minusg et me in ipso autentico
logatus subscripsi. .
i Matzarius notarius et judex. qui hoc exemplum
ex autentico exemplavia et autentico huius exempli
ego manibus meis scripsia et sic continet in ipso




Ann. sea mense martio.
charta emancipationis servorum facta a liadalda
marchione et comited
Lurus. cod. bipL Serg.. 11 lh p. ns
lix duobus frustulis pergamenae. quae inscrvil pro operculo cod ML
bialog. M. creg. eum in bibL scu Arch capit callL berg
Piuizzr
ln nomine nomini bei etemi. nodulqu m gratia vel
rexy anno regni eius . . . . . o mense martiia indictione
quartadecimzu omnipotenti iudici . . . .. clemenclam ilico 1ezolo. ora lftghizzrolol nel distretto di cantih pro
vincia di coma-1 diocesi di Milano. - Lampugnanoy frazione di
frenno nel distretto di bollateg ivi presso esiste una cassina dei
Pero. il di cui nome ba forse ugnal origine con quello di questa
vigna.
m Mediosen .. .. si legge chiaro nella car-tat ma non cosi la
iine della parotm che s inintelligibile. credo cbe sia Senago o
Senaghino. villaggi nel dislretto di aollate ll medio sarebbe scom
param e rimasta la desinenza Smaco.
gai l/cbrada. l/epra. nuuum e il tiume olona.
m Pollianol Pogliano. distretto di Sarouno. .
tii et cum nondum solemniter nodulpbus exauctoratus fuissetv
bergomi adhuc. et ita in ceteris civitatibus pro italiae rege-habe
batury quod ex hac charta in castro Leminis agri bergomaus con
scripta constat Prustulum igitur huius membranae quota il Loroi
magno in protio ob id altaque adnotanda habendum est in
gignit . . tim procrez
meinemdienut et
iSlllllli-m heredum . . . ti
in ini requiratur nisi
suas partes m quam ipsi elig re volueriti
anSi quis vero quoi
cum atra
iimili scriberi
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drca genus humanum ngo igitur m PeL omnipo- a iuris mei qui supra venditopiy que habere vjsa sum
tentis nomine hadaldus manchio et comes filius bone
memorie conradi olim comiti de loco Leuco ca. . . .
militaris qualiter peccatis mei non solum obluendi
ut ...L..eterna gaudia meream pervenirep ut unde
ano test . . . . mee remedium debemus coitarep ut
pietas nomini circa nos . . . Slc relaxareg et ideo
pro anime mee salvitudine diu. . . . . o vmsque men
nomen eorum fiiseverti diaconi adque cristiani cle-.
rici q n. . . . . ne obvenitp ita ut ab hac die ingennis
esse precipimusj ut. . . tam procreatis vel si natis fnis
sent in ea racione ut die. . . ut et inter ingenuis ma
numitti ut nullam heredum . . . tus libertinitatis ob
sequium eis non requiratur nisi pos . . . peculiare
concessa et eas partes in qua ab alc . . .. defen
sione ubi vos ipsi eligere volueritis ad defe. . eatis
ad faciendum Si quis veroa quod futurum esse non
credo . . . . . .. gamena cum atramentario de terra
elevansa et mihi L . . . . . scribere rogavitj in qua
subter confirmans testibusque . . . . . dixi
Acto castro Leminne.
Signum j manu suprascripti Piadaldi marchio et
comesj-qui hanc cartolam scribere rogavitj et ei re
lecta est .
Signum jr 1- i manibus ceti-oni filii Prederici de
Abreciatej seu . . . Ariprandini et Agioaldi habitator
villa honate su .. . . civitate liergamoa qui professi
sunt legem vivere salicham . . . .
llderado rogatus subscripsi.
llogerio rogatus subscripsi. . -
Lanfranco rogatus subscripsi.
Agioaldus rogatus subscripsi.




Aun. diifiy mense iunio.
 
Laurentius de vico Prima calauna rvendit
bona quaedam Audino de eodem viva
iir aulographo in ArclL s. fidelis MrdioL
bozlo
in nomine nomini mei et salvatoris nostri jeshu
christi llodolfus gratia nei rexa anno regni eius neo
propicio hic in italia quintoy mense iuniusi indi
ctione quarta decima. constat me Laurentius filius
- quondam item Laurencioni de vico Prima calauna m
alccepissej sicuti et in presencia coram testium ma
nifesto sum quod accepi ad te Audino filio quondam
iluPoni de suprascripto vico Prima calaunaj id est
margento denarii boni solidos legiptimos triginta
finitum preciuma sicut inter nobis convenitj pro
caSlS el omnibus rebus teritoriis et mobilibus illis
in suprascripto vico et fimdo Prima calauna vel in
eius territorioi tam casisj curtisl terrisg edificiisa ortisy
areisy clausurisy pomiferisa campis pratisy vineis et
silvis hacstalariisj pascuisa aquacionibusy viganall
bus adque concelibas locasj montis et planisj col
tum et incultumj divisum et viudivisum. seu cum
finibus. arboribus et aceessionibus vel ingresoras
suarum rerum earumj seu cum superioribus et in
ferioribus suarum et in integrum que autem ipsis
suprascriptis casis et omnibus rebus territoriisy qua
liter superius compreinsum est. una finibqu arboribus
et accesionibus vel ingresoras suarum in integrum
presenti die et ora in tua qui supra Audini emptori
meo et cui tu dederis vel habere statueris vestrisque
b heredibus pro suprascripto precio vindoj tradoj man
cipo adque confirmo prout iure proprietario nomine
habenduml et faciendum exinde de ipsa suprascripla
vendita omnia quicquid volueritisv sine omni mea qui
supra vinditore vel de meis heredibus contradicione
vel querella ad meo iure firmatum. et salvo sorigango
de omne persolvenduim et in quantum exinde cum
lege exire debet quidem et spondeo adque pro
mitto me ego qui supra Laurencius venditor cum
meis heredibus tibi suprascripto Audini emtore meop
aut cui tu dederis vel habere statueris vestrisque
heredibqu ipsa suprascripta venditaj qualiter superius
venumdavij et in integrum ab omni homine promi
timus defensare quod si vobis ad defensandum me
nime fecierimus1 aut si contra hanc cartulam vindi
c ciouis per quodvis ingenium oponente capitulum vel
argumentum agerimus aut causaverimusy aut de ve
stra potestate subtraere quesierimusj vel si defendere
non potuerimusj tunc postea omnia in dublum vobis
ipsa suprascripta vendita restituere promittimusj qua
liter pro tempore illis melioratis fuerint aut value
rint sub infra estimacione in eodem locoa quia sic
inter nobis convenit. Actum suprascripto vico Prima
calaunaf i
Signum j manus suprascripti Laurencionh qui hanc
cartolam vindicionis ut supra fieri rogaviy et ei re
lecta est.
Signum jej- j- manibus fesxoni et waldoni ger
manis filii quondam Aribertia et lladaldi filii homanil
isti de Albeci testis -
Signum i manus Madelberti habitator in Murcao
rogatus teste.




Ann. gicy 1 augusti
gu camur villaggio del Luganese in sito monluosoj diviso in
Plftoli gruppi di case. uno dei quali pote essere detto prima ca
mau Perche primo si ollriva a chi salisse al villaggio - Murcaoz
limul o Morcotel allro villaggio del Luganese a breve lrallo di
m da carona
lircerptum diplomatis llagonis regis
nuui-roml Antig. ltaLl rom l. pag. SSL
Lurvs partim. cod. viplom bergq lll llv pag 1ss.
PmizzL
in nomine nomini nei eterni fingo divina favente
clementia rex quia regalis potestas etc. idcirco
lii
SSy canna SSS
noverit omnium etc. industria. Adelbertumm et ko- a scribi iubentesa per quod prelibate berte eundem
tberiuin reverentissimos episcopos dilectos fideles
consiliarios nostros humiliter nostrae serenitatis exo
rasse clementiamg quatenus ob amorem nei omnipo
tentisy beatique zenonis confessoris christi reveren
tiama omnes proprietates ac possessiones monasterii
praedicti beatissimi zenonis etc. corroboraremus etc.
natum vn idus augusti anno dominicae incarna





Ann. sed S septembris.
m
lingonis regis diplomm quo privilegia et possessio
nem Luzzariae et wardistallae monasterio pla
centino s. Sixti confirmat ex
lucum-oml Antiq. ltalv 1om. l. eol. ML
primo. Storia di cuaswtla.1om. ly pag. aia
Sar apogn perg. in Arch. secr. cremonae
honoLorrL
ln nomine nomini Pei eterni. liugo divina lar
giente clementia rex. Si sacris ac venerabilibus locis
temporalia atque transitoria concedimusj magnum
apud nominum remunerari in futuro nequaquam dif
iidimus quocirca noverit omnium fidelium sancte
nei ecclesie . nostrorumque presentium scilicet ac
futurorum industria p Lampertum sancte mediola
nensis ecclesie archiepiscopumy nec non et Alde
bertum sancte bergamensis sedis presulemi et iier
mengardis gloriosissimam comitissam karissimamque
germanam nostram. et Saselbertum illustrem comitem
palatinum humiliter nostram exhorasse celsitudinemi
quatinus ob amore superne remunerationisj per no
stri precepti paginam quoddam monasterium infra
civitate placentinai a beate videlicet memorie Angil
berga imperatrice constructumi et in honore sancti
Sisti dedicatuinp Serte gloriosissime abbatisse con
sanguinee nostrej cum omnibus suis pertinentiis con
firmare dignaremurg simul quoque roborantes et in
perpetuum concedentes eidem monasterio quasdam
cortes. Suardastallam sciliceta campum Miliacium.
curtem novami Sextumj Luciariamp littora palu
dianaa villolea Piguniariam cum adiacentiis earuma et
omnia quocumque memorata imperalrix per institu
tionis sue paginam ubicumque eidem cenobio diffinivit
habendum quorum petitionibus tota devotione fa
ventesa id fieri annuimus. hoc nostrum preceptum
m a Adelbertus episcopus beic memoratus procul dubio est epi
scopus bergomas. llinc itaque discimus iosserva il LuroL insignem
hunc nostrum praesnlem praecipuam etiam apud lingonem. quem
admodum apud tres alios praecedentes principes. iniisse gratiamg
a quol statim ac rex creatus fuit. suus constitutus est consiliarius.
et veronam usquel ubi hoc diploma actum est. secum adduxitl
indeque una cum ipso rege riciuum rediit n.
m oueslo diploma e la ripetizione letterale del precedente pri
vilegio te uovembre im di re nodolfm
. monasterium confirmamusy quatinus in sua sit o
testate et dominio quousque vixerita et ibidem do
natrix et ordinatrix atque rectrix invigilet ac per
maneatj donec eius fuerit vita. Per quod etiam iam
prescripto venerabili loco concedimus ac confirma
mus omnes res et possessiones mobiles ac imobiles.
tam per cartulas quam extra cartulasp vel cuiuscum.
vque inscriptionis titulo adquisitas legibus et adquL
rendas ad partem ipsius monasteriip seu quidquid
per regum vel imperatorum antecessorum nostrorum
precepta ad eundem sacrum locum collatum est.
atque cellulam quamdamp que antiquitus monaste
rium dicebatun non procul a placentina urbe sitama
loco qui caput Prebie vocatura in qua ecclesia apo
b stolorum principis honore dicata consistita cum omni
bus inibi pertinentibusa quemadmodum liarlomannus
serenissimus rex antiquitus eandem cellulam cum
universis appendiciis eidem monasterio proprietario
iure largitus est. prenominato venerabili loco per
hoc nostre regalis auctoritatis preceptum ex integro
perdonamusa largimun confirmamusa modisque omni
buscorroboramusg familias quoque utriusque sexus
et condictionis1 cum curtibus et capellis earumque
appendiciisa cum omnibus castellise casis. vineisa
campis. pascuis. pratisy silvis. salectisa sationibus1
paludibus1 aquis i aquarumque decursibuse molen
dinis. fluminibqu piscationibusz ripisp rupiniss mon
tibusp collibusa vallibus ac planiciebusi cultis et
incoltis. divisis et indivisisj mercationibusa vectiga
c libusp districtionibusa servis et ancillis. aldiis et al
dianis et omnibus que dici ac nominari possunts ad
eundem monasterium iuste et ilegaliter reSpicientibus
in integrum confirmamus lta videliceL ut prenomi
nata laerta abbatissa quousque vixerity ac nostra
auctoritate roborataa de prescriptis rebus eidem mo
nasterio pertinentibuss tam per prcceptorum paginaml
ut diximusp quamque aliarum instrumenta cartarum et
adquisitas et adquirendas potestative faciati omnium
magnarum parvarumque personarum molestatione
remota Si quis vero hanc nostram auctoritatem
violare temptaverita cL libras auri optimi componere
cogatun medietatem camere nostrei et medietatem
sepefate Poerte abbatisse quod ut verius credatur
diligentiusque ab omnibus observeturs manu propria
d roborantes de annulo nostro iussimus insigniri
Signum f b donni hugonis piissimi regis .
Sigiiredus cancellarius ad vicem beati episcopl et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
vatum anno dominice incarnationis nccccxxvh
tercio nonas septembrisp anno donni vgonis primo
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-
paganis regis diploma. quo donationem abbatiolae
s. christinae confirmat episcopo placentino Pl/i
doni
cum flint lich di Piacenza. 11 L p. usa
.. Pottao.
ln nomine homini nostri lesu christi aeterni hei
fingo divina ordinante providentia rex . Si petitio
nibus fidelium nostrorum libenter annuimusa devo
tiores eos ad nostrae fidelitatis obsequia reddimus .
quo circa noverit omnium fidelium sanctae hei ec
desinea nostrorumque presentium scilicet et futurorum
industria Adalbertum egregium praesulem iiij atque
fiiselbertum sacri palatii gloriosum comitem dile
ctosque fideles nostros suppliciter nostram postulasse
clementiams quatenus abbatiolam unam juris regni
nostri attinentema ad bonorem sanctae christinae
virginis consecratamp infra scilicet ticinensem urbem
positum ob hei amorem ac pro nostrae parentumque
nostrorum animae salute sanctissimo Antonino martyri
christi ac sacratissimae lustinae virgini hoc nostrae
auctoritatis praecepto. cum omni ejusdem abbatiolae
integritate jure proprietario concedere dignaremur.
quorum petitionibus acclinati. carissimique fidelis
nostri widonis episcopi veram fidelitatem cogno
scentes continuami qui jam nominati li Antonini
christi martyris ac sanctae lustinae virginis ecclesiae
pontifex fore cernitur 1 praescriptam abbatiolam ad
honorem li christinae virginisa infra scilicet tici
nensem urbem positamp ob hei amorem ac pro no
strae parentæque nostrorum animae salutej jam
saepe dicto christi martyri Antonino ac sacratissimae
lustinae virgini per hoc nostrum regale preceptum
perpetuo concedimus ac largimurj et de nostro jure
et potestate in ejus jus et potestatem transfundimus
penitusque largimura quatenus pretaxatus vllido re
verendus antistes.dilectusque fidelis noster suique
successores praedictam abbatiolam cum omni sua
integritate perpetualiter habeantz teneantp possideantj
faciantque ex omnibus quae sibi juste pertinenti et
quicquid illorum decreverit voluntas. absque contra
dictione vel molestia ac minoratione cujusque . Si
quis igitur hoc nostrae imperialis concessionis prae
ceptum infringere quandoque vel irrumpere atten
litteriti sciat se compositurum auri optimi libras du
centumj medietatem camerae palatii nostria et medie
tatem cui ex his omnibus illata fuerit injusta mo
lestia . quod ut verius credatur diligentiusque per
fulura tempora ab omnibus observetura manu propria
rvborantes de annulo nostro subter sigillari jussimus.
Signum domni f j llugonis piissimi regis.
sigefredus vocatus episcopus et cancellarius reco
gnovi
fli vi erano in questa tempo dne vescovi di tal nomeg liunol
mnoveram ira i beati. di nergamog Paltro di verona.





hata anno dominicae incarnationis nccccxxvi1 iv
kalendas decembrisa indictione decimaqulntai anno
vero domui blugonis primo . Actum Papia in christi
nomine feliciter. Amen.
uxxm
Ann. liil PS maji.
gregorius abbas monasterii ivonantulae Petro cle
rico de ordine placentinae ecclesiae et Adelberto
libellario nomine ad annos viginti novem con
cedit bona in territorio cremonensi
tinsnnscuh Storia delllAblL di Mmantolm fli ll. p. nam
ut autographo olim in Arch. Mom lvonantulaa
Poruio
ln christi nomine qualiter stetit atque convenit
inter dominus gregorius abba monasterii sancti Sil
vestri sita Monantulay nec non et Petrus clericus de
ordine sancte placentine ecclesie et filius bone me
morie Leonisp atque Adelbertusa qui et Azoy filius
quondam Ptayneriog ut in hei nomine debead dares
sicut et a presenti dedit ipse gregorius abba eorum
Petri clericus et Adelbertia qui et Azoj ad ficto sub
censum reddendum libellario nomine usque ad annos
vigintinovem explctosa hoc est basilica una in onore
sancti Silvestri constructa foris urbem cremona que
hactenus cella fuits cum casis eciam et rebus in loco
cideradzu seu uuiversisque casis masariciis et rebus seu
familiis per singulis locis et vocabulis infra ipsum comi
tatum conjacentisy ad ipsamque basilicam et cella perti
nente in integrumg ea racione ut amodo ipsi Petrus
clericus et Adelbertusa qui et Azo.et suorum heredibus
usque in his vigintinovem annis expletis suprascripta
basilica. que hactenus cella fuitj sive omnibus casis
massariciis et rebus adque familiis ad ipsa basilica
et cella pertinente in integrum habere debeanta et
faciant inibi aut ex frugibus earum rerum et censumj
quibus ex ipsa basilica et ex omnibus rebus annue
hominus dederit seu et de predicta familia ad de
serviendum quidquid voluerit1 sine omni contradictio
nem eidem domui gregorii abba ejusque successo
ribus vel pars ipsius monasteriia ita ut pro eis melio
rentur. non pegiorenturg et persolvere exinde debeant
d singolis annis ipse Petrus clericus et Adelbertus. qui
et Azo. et suorum heredibus eidem domni gregorii
abba ejusque successoribus pro omni mense genuario
ad ficto censum reddendum argentum per denarios
bonos solidos tresj dati et consignati ipsi denarii infra
civitate Placencia ad capella in honore sancti Silvestri
constructas pertinente de ipso monasterio. eidem domni
Sregorii abba ejusque successoribus vel ad ejus missoi
aut super altario ipsius capelle ponatur per se ipse
Petrus clericus et Adelbertusy qui et Azoj vel eorum
heredibus aut ad eorum misso . Alia superimposita
eis non fiat . Pena vero inter se posueruntj ut si
quis ex ipsis aut successores et heredes eorum non
compleverint omniaj qualiter superius legiturv se. . .
.. . . . aut menare voluerint ante suprascriptis annis
est commu . ega
expletisa componat pars parti fidem servanti pena in a et iohannes vassalli domini Lamperti ill archiepi
argento libras viginti . unde duo libelli uno tinore
soripti sunt . Anno regni donmi iingoni regis neo
rpropicio primo i decimo kalendas juniij indictione xv.
Actum civitate cremona feliciten
ligo Petrus diaconus in hoc libello a me facto
subscripsi. .
Signum 1- manus suprascripti Adelbertij qui et Azoj
qui hoc libello fieri rogavit. et ei relectum est.
Petrus judex domini regis rogatus subscripsi.
ieutelmus judex domini regis rogatus subscripsi.
iionvaldns judex domni regis rogatus teste sub
scr1ps1.
Marcus notarius domni regis rogatus subseripsi
ligo Andreas notarius et judex donmi regis scri
ptor hujus libelli post tradita complevi et dedi.
nxxlv
Ann. SSL id maji
ln placito ticinensi coram Siselberto comite palatii
Menofolius advocatiis monasterii sancli Petri de
clivate litem agit ac obtinet contra Siselbertum
quemdam.
Sæ apographo in collectione cL caroli Monnlo fii
llozio
num in nei nomine civitate Papie fel in solario tsi
propri Siselberti comitis palatii in iudicio esset
ipse Siselbertus comes palacii m singulorum homi
num iusticias faciendas et deliberandas. erantque
cum eo walpertusj iieginulfusa ilotefreduse Stadel
bertqu Larifrancusa Arnustusp Petrusa riieutelmusp
iiertericusa liaginaldug iohannes. iieverardusj Aqui
linus. item iohannes . . . . . . . . . Petrusi cunibertus
et Arimundus iudices domini regis j . . . . . Sunfredus
et Ariprandus vassalli iiermengarde isl comites. seu
Aripranduss Primoy Pludevertnsa fiotefredusp bavit
m ll cav. cum Monnio. Storie dei Munieipii italiam 1om. lll.
pag. lla e istly pubblico questa carta da lni posseduta con piii
altre. che giii appartennero alllarchivio del monastero di civatel
ed erano gia state disperse prima del mm come si rileva da una
lettera del P. Allegranza
m questo placito o giudicato tmalluml o dato in Pavia capi
tale del regnoz palatio ticinensi-1 quod est caput regni nostril come
leggesi in un diploma del re llerengario delllanno eos qui era
pure la suprema corte di giustizial e i giudizii solenni solevansi
tenere due volte llannoy sul finire di primavera e in autunno.
Pra i gludici assessori sono tre vassalli di l-lrmengarda. sei del
Parcivescovo di Milanov o sei del conle ciselberto
m Solarium. appartamento superiore o signorile ll eronista
Liutprandm vissuto in questo secolol lascio scritlo che Pavia fu arsa
dagli ungheri tnon piii gli llnni-Avari antichi. ma i Magiari
fattisi lor signorij nel sed Per piu ragioni o da avere per assai
esagorata la narraziono di lui. cd anche questa carta sembra
confermarlog che gia nel maggio del tm Pavia e convegno e co
modo soggiorno di tanti e cosi illustri personaggi a tenervi i placiti
generali del regum e giudicarvi le molle cause del privati
m amalbertus comes palatii. personaggio ambiziosol destroj
valoroso e ricchissimol accennato in piu diplomi di quelllepoeal fu
conte di nergamm ed il Lvri ne parla dilfusamente tcocL llipL .
irom- ny pag irin ll eonte del sacro palazzo era una specie di go
vernalore supremo a nome del re dtltalim
scopig item Ariprandus. Adelbertus. Ansaldusp lo
hannes i Sumbertus et eausbertus vassalli iam
dicto Siselberti comiti palaciig- liruningus notarius
domini regis et Adelbertus notarius mediolanensis.
et heliqui multis . ibique eorum veniens presencia
Menofolii filii quondam bilberti de loco itogialeg
et advocatus monasterii sancti Petri scito clavates
nec non ex alia parte diselbertus filius quondam
Saidaldi de vico Melatey et retulit ipse Menofolus
advocatiisa quod Archarius m p qui fuit vassus Sige
fredihcomitijl filius bone memorie Adelgisi partibus
lilijaneiel venundavit per cartulam vindicionis et pro
accepto precio bone memorie ilagiberti abbati mo
nasterio sancti lPetri scito lclavatej et ex proprio
b precio ipsius monasterii a parte iamdicti monasterii
abendnmg omnibus casis et rebus iuris suis abere
visus fuit in vicis et fundis Mesolel llulciacos creum
contra. cisinusclol viniate et Mauriaco fai cum omni
bus rebus et familiis utriusque sexus ad ipsis casis
et rebus pertinentibus vel aspicientibusg seu ceteris
aliis casis et rebusa quibus abere visus fuit infra unc
regnum italicnmq per ipsa cartula et per alias iir
mitates pars iam dicti monasterii contulit abendunn
et pars prelibati monasteriiipsis casis et rebiis nunc
abet et detinet . Set tamen iste Siselbertus introivit
in ipsis rebus et malo hordine ipsis et illi hominesl
quos ipse condicit1 tulerunt inde anona modia quin
quaginta et vinum anforas decem . unde quero abeie
iusticiam. cum ipse Menafolus advocatus taliter sepe
c clamasset . eundem ciselbertinn ita mallavit. predi
m llermengardae La contessa lirmengarda. donna famosa per
avvonenzm per galanterie e per brighe politicho. e nllora vedova
ctus Siselbertus nihil inde responsum dare voluit.
func ipse Siselbertus comes palacii iussit eidem fii
selliertiy et bannum domini regis eo misita ut exinde
di Adalberto marchese dtlvrea. era sorella uterina di tlgo mar
ehese di ProvenzzL questi nel seo era venuto in Lombardia. chin
matovi da un grosso partito di primati del regno. a cape dei quali
erano la stessa larmengarday cuiilo. marchese di foscana. di lei
fratelloye lt arcivescovo Lamberto. na quei primati in Pavia ugo fu
proelamato re dlltalial e incoronato nel giugno o nel luglio del sse
in l/assalli domini Lamperti. l vassalli erano signorotti di secondo
ordine. che da un signore lseniorj principale tenevano in feudoo
beneficio una data signorim e pereio gli prestavano giuramento di
fedelta Anche dal numero dei vassalli iudicati in questa cam li
rileva la principesca grandezza delllarcivescovo di Milano.
m Archarius o Alcharius figlio di Adelgiso. di nazione franco
e vassallo di Sigefredo. o accennato col titolo di conte fconml
d in un diploma di nerengario del nos o am pubblicato dal LlPPl
li dunque verosimilel che gia nel principio di quel secolo Alcarip
avosse venduti quoi boni a nagiberto abate del monastero di ci
vate. Sigerrodo eonte o marchese di Milano.conte del sacro palazzm
detto anche duca. e franco. come pare. o borgognone dyorigunh
o ricordato in piii diplomi dei primi anni del secolo x tvedl ll
nnoscul v St. di lvonant.. diploma del sors Lurn dlplomi del sol e
soSg ultimil illam .rom. ll. 1ch A proposito del Lurh che Swl
ostile al cinum. nega il titolo di marchese a Sigifrcdo conte dl
Milano . mi basta osservare col cumulo tStoria dt Savoia. from- 1.
pag. nep che dal secolo nono in poi marchexi chiamaronsi ancho
i conti di piu contadL e che vlebbero allora in italia varii gruPPl
di tali contadL che si componevano e si scomponevano secondo
le vicende della guerra ed in favore dei principi il contado dl Leo-co
comparso nelllSSi e scomparso interno al mi b uno d-l queml
fSl ltogialm Meeolep Mauriaca nulla so dire di quem villiith
forslanco. essendo questa una copia. il notaio che la nasciqu
dalltoriginalm fu inesatto nei nomi doi villaggi . came lo fu ne. ima
scrivere alcuni nomi proprii dei personaggil che conqulllcbe mlmub
diversila sono accennati in piu ultri diplomi di quel tempol p
blicati dal Monironh dal LllPl e dal sinum
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iusticiam fecissetg set ipse Siselbertus nequaquam a vendiciam advenit da te ipso Semmevertoptam casis.
responsum dare voluisset. tacitus exinde permansig
et taliter de eodem placito perexitg et qualiter hec
causa re acta esty ne in alio modo oriatur intencioa
presentem noticiam ad futuram tenendavm memoriam
et securitatem iamdicti monasterii fieri iussimus .
quidem et ego Petrus notarius et iudex domini regis
ex iussione predicti Siselberti comiti palacii et admo
nicione predictorum iudicum scripsi. anno domini liu
gonjs regis primo. quartodecimo die mensis magii.
indictione quintadecima
i tiiselbertus comes palacii interfui
fwalpertus iudex domini regis interfui
f lieginulfus iudex domini regis interfui
f flotefredus iudex domini regis interfui
fStadelbertus iudex domini regis interfui
flierteridus iudex domini regis interfui
fLanfrancus iudex domini regis interfui
illeverardus iudex domini regis interfui
i llgo iudex domini regis interfui
iSignum 1- manus suprascripti Sunfredil qui ut
supra interfui t
iArnustus iudex domini regis interfui.
lAquilinus iudex domini regis interfui
ilehannes iudex domini regis interfui
illaginaldus iudex domini regis interfui
illeutelmus iudex domini regis interfui
i cunibertus iudex domini regis interfui et scripsi.
nxxv
Ann iiim mense deccmhri
lletrodatum quorundam bonorum emptor-um
per denarios solidos sexaginta quinque in.
Memorata tantum a Lnro. coit bipL ieeury in ll. p. tell
tur autographo in Arch. cap. cat/t berg.
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in nomine nomini llegnante domino nostro llugo
hic italia secundo. mense deccembriy indictione pri
ma . constat me Lupus presbiter de ordine sancte ber
gamensis ecclesiaes et filius bone memorie vitaliani
de cumascos accepisse. sicuti et in presencia testium
accepi ad te Semmevertoy filio quondam lohannis
de infra civitate bergamoa argentum quid invalentc d
per denarios solidos sexaginta a finitum pretium sicut
inter nobis convenitg et pro quibus suprascriptis solidis
vendo tibi vel ad tuis heredibusa idest omnibus casis et
rebus substanciis meis illisi que abere vel posidere viso
sum intra civitate liergamoa seu per alia singulas locasy
quas mihi qui supra Luponi presbitero pervenerunti et
b
curtisa ortisj areisy clausuriso campisa pratisp vineisi
silvisa pascuisp usum atquej omnia quantum mihi per
ipsa advenit cartula et in ea legiturj cum ingressores et
accessiones sua vendo ac trado ego qui supra Lupus
presbiter tibi Semmeverti vel ad tuis heredibus die
presenteg et pro ista presente cartula vendicionis in
vestra sit potestate y iure proprietario nomine faciatis
exinde quidquid previderitis in ea-racionep ut in tua
vindicetis adque defendatiss quod me nec meis heredi
bus exinde cultores nec defensores nec restitores non
quereatis nec ego. . . . promittop nisi tantum repro
mitto ego qui supra Lupus presbiter cum meis here
dibus tibi Summeverto vel ad tuis heredibus da nostra
pars contradicere non debeamusg et si contradicere pre
sumserimusi aut si agentibus prebuerimus consensum.
aut si de nostro dato aut facto exinde in alia parte
aparuerintj qui nos dedissemns qui vobis contradicab
et. . . . probatum fueritg tunc componemus nos vobis
nostram vendicionem in duplum in ipsis locis. quali
in tempore aut per vos melioratas fueritg quia sic
inter nobis convenit illa
Acto foro civitate bergamo
Lupus presbiter a me facta subscripsi.
Sumpertus notarius rogatus subscripsi.
Petrus notarius rogatus subscripsi.
ngo Leo notarius rogatus subscripsi.
Ambrosius notarius domini regis subscripsi.
Andreas notarius scripsi. post tradita complevi et
dedi.
oxxvt
Ann. ecc. 1 maji
Aldebm-ga et Piso coniuges Serengario marchiom
.rvendunt bona posita circa Padum in territorio
Paonae tik
iir autographo in Arch. S. fidelis MediaL
. Poiuio
1- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri .lliesu
christi ugo gracia llei rex. anno regni ejus neo
propicio secundo. kalendas madiasa indictione prima
Adelburgia lilia quondam Arlandis et lliso filius bone
memorie Arioaldi jugalibusp qui professi sumus ambo
ex nacione nostra legem vivere salichamp haccepisse
mus comuniten sicuti et in presenciattestium accepimus
ad vos domnus bemngarius marchioa filius bone me
morie Adelberti illustris marchio . . . . . . . . . valente
rml Lma coi Pipl.. t ll. col. lem diede la seguente indica
mus di una pergamena che ora non si pote rinvenirec
filii archivo cathedralis canc. ll. fasciculo S 1 habetur charta
dlmionisbonorumr quorum pars est in valle camonica in vico ce
lllf el vico ldulie. inter fratris filiam seu neptem et patruum. qui
mm barbam may in principio prorsus corrosa atque obliterata
mollis/g cuius bae sunt notae in fine chartaez u Acto civitate
t litrgzimo anno regni domui ugoni secundoi mense augustus. indi
ichone quintadecima ..
m u Advcrtendum est tnota il Lurojl quod in uno ex auto
graphis csunt enim duo huius chartae autographij scriptis ab eodem
notario habeturz Acto foro civitate liergambg in alioz Acto cit-nate
ltcrgamoi in utriusque subscriptionibus habeturz Andreat notarius
scripsip post tradita complevi et dedi. tiinc patet duos fuisse ordi
nes notariorum. unus eorum qui regis seu imperatoris dicebantury
alter illorumy qui sacri palatii nuncupabantun qui quidem titulus
etiam amittebatur. u
iej l boni venduti con questa carta non sono in Lombardiuy ma
essendo essi col tempo passati in proprieta del monastero pavego
di s. Pietro in cielo dtoro. si da il documental il quale per auro
non presenta nulla di rimarchevole
rago cautus sse
usque ad libras centum argentis abens per una quis a qualiter superius legiturtvobis restituamus.sicut pro
libra denarios duocenti quadraginta1 finitum precium
pro cunctis terris nostris suprascriptis jugalibusj
quas abere visi sumus super fluvio Pati in locas et
fundas Paonis.et in loco ubi prato regis dicitur1at
que in no. . . . . . . . . satis circumdatis inibi abentes.
cum servis et ancillis inibi abentes vel exinde per
tinentibusmmnia et ex omnibus ut dictum estf tam
c. . . . . . . . . . .. viueis. campis. pratisj pascuisj silvis
hac stalareis.rivis.rupinis hac patulibusj cultis et in
cultis.divisis et indivisisa una . . . . . . . . accessionibus
et usibus aquarum aquarumque decursibuss cum omni
jure adiacentis et pertinentis earum rerum vel inibi
cabola ad ipsis casis et rebus per
tinentibus vel aspicientibus. omnia et ex omnibusp
sicuti usque nunc ad nos jugalibus fuerunt pos. . . .
. . . . . . tis servis et ancillis ibidem abentibus vel
exinde pertinentibus in integrum que autem predi
ctis casis et omnibus rebus in ter. . . . . . . . . Paonis.
et in loco ubi prato regi diciturjet in itobertopcum
predictis castellis inibi abentes superius nominatim
una cum accessionibus...... . . . . . ......seu cum
superioribus et interioribus earum rerum1 qualiter
superius legitur et sunt conprensis in integrumj ab
hac die vobis corum . . . . . . . . . marchio pro supra
scripto precio vendimusa tradimus et mancipamus.
liberis coque ab omni nexu publico privatovey nulli
ali venditis. donatisp obnoxiatis vel traditis nisi vobis
insuper per cultellumj fistucam notatuma wantonem
et wasonem terra atque ramum arboris . . . . . . . . .
vester legitimum facimusa tradimus et corporalem
vestiturams et nos exinde foris expulsimusi warpivi
mus et absaxiti fecimus . . . . . . . . . . . . proprietatem
abendum reliquimusj faciendum exinde a presenti die
vos et heredibus vestrisj aut cui vos dederitis vel
abere statueritis. proprietario nomine quicquid volueri
tisp sine omni nostro corum supra jugalibus et here
dum hac proheredumque nostrorum contradicione
vel repeticione. Si quis veroa quod esse non credimusy
si nos ipsis jugalibusj quod absimus1 aut ullus de
heredibus hac proheredibus nostris seu quislibet
obposita personaaqui contra hanc cartulam vindicio
nis nostre ire quandoque temptaverimus1 aut eam
per covis genium iurumpere conaverimusg tunc infe
ramus vobis et heredibus vestris1 vel contra quem
exinde litem intullerimusr multa1 quod est pena. auro
optimo libras duasj argenti ponderas viginti. et quod
repetierimuspevindicare non valeamus. set presens hec
nostra vindicio dioturuis temporibus firma et stabilis
seu inconvulsapermanead tua potestate cum stipu
lacione subnixadit a nos quem supra Adelburga et
l niso jugalibus omnisque heredibus vobis domui lie
rengari marchio vestrisque heredibusl aut cui vos
dederitis.suprascriptis casis et omnibus rebus-1 qua
liteir superius legitur-uct sunt couprelrensisa cum pre
dicta familia in integrumaab omni contradicentem
hominem sint defensatisg et si defendere non potue
rimus.si vobis exinde alia p . . . . . . . . . . . per covis
genium lsubtraere quesierimusy tunc in dubium jam
dictis casis et omnibus rebus seu predicta familim
cunc-scooaun
b
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exstima.
cione in easdem locas.et in dublum vobis ex ipsum
precium amplius aliquid redeberis diximus lit ber-ga
mena cum hatramentario de terra elevans me pa.
ginam hanc lohanni notario domui regis tradiderunt
et scribere rogaveruut. in qua eciam subter confip
mansa testibusque obtullit roborandam
Actum civitate rPiciuum feliciterz
Signum i- i manibus suprascriptorum bisoni et
Adelburge jugalibuss qui hanc cartulam vindicionis
fieri rogaverunta et suprascripto precio acceperunta et
eorum relecta est. .
Signum 1- manus Agiuoni filius quondam lsembardi
legem vivente salicha testis.
Signum i manus walterii filius quondam lacobi
et vasallo bosoni lege vivente salicha testis. .
Signum i- manus liodulfi filius quondam Adelricij
qui et Atzo. legem vivente salicha testis.
j- liotefredus judex domui regis in hac cartula
vindicionis rogatus ab suprascriptis jugalibus teste
subscripsi.
1- Arnustus judex domui regis in hac cartula vin.
dicionis rogatus teste subscripsi.
vf iohannes judex domui regis in hac cartule vin
dicionis rogatus subscripsi.
Signum i- mauus Adelberii filius quondam Aldoni
de casterno testis. .
1- ligo qui supra iohannes notarius domui regis
scriptor hujus cartule vindicionis. post tradita com
c plevi et dedi.
nxxvlt
Aun. SPSy mense novembri.
festamentum Adalberti episcopi bergomensis
LliPllSv cod. vip. Sergv 11 ll. coL rss
iir Apographo saecn x1u. Arch. cam
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ln nomine nomini nostri lesu christi liegnante
domno nostro llugo rex in italia anno terciogmeuse
novembers indictione secunda . Adelbertus sancte
pergamensis ecclesie episcopusp filius quondam Attoni
de carimaloj qui vixit legem Langobardorump presens
presentibus dixit bominus ac redemptor noster a
nimas quas condidit ad studium salutis semper in
vitatg et ideo ego qui supra Adelbertus humilis epi
scopus providi pro anima mea ordinare et disponerea
ut sic permaneatj sicut hic supter legiturj quod volo.
et quandocunque ego ab hac luce migraverofcorpusl
meum irequiescat intus ecclesiam illam beati christl
martiris vincentiia que est sita infra civitate Pergamly
et est mater ecclesiarum ipsius episcopatus ante al
tarium illudy quod ego ibi intus ipsam ecclesiam ctm
secraviL in honore sancte et individue funi-tatis -
vltem volo et judicoj seu per istam meam ordrnatro
inemvconfirmoa ut ibi ante ipsum almrimlpat-usque
in perpetuum cecenduluni unum p et ibi die noctuquz
illuminatum fiat pro me peccatore et habeat lbl a
. . . . . . - - asisipsa luminariaa unde fieri possmts medietatem de c
man go hic statui es
imae rebus illis
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et rebus seu familiis illis juris mela quas habere vi- a ordinariia qui pro tempore ibi fuerint in ipsa basilica
deor in vico et fundo hurranoy et medietatem de
oliveiis illis juris mei in vico et fundo Surgo et in
caveatoj et medietatem de massaritio illo juris mei
ibi in jam dicto vico et fundo Surgoj cum medietate
de famulis-ibi habitantibusj qui sunt super lacum cu
mensemg et cimiarca in jam dicta ecclesia sancti vin
centiijqui pro tempore . . . . . . . casis et rebus
rseu familiis annue exieriL tollat et pro christi amore
exinde oleum emat. et ipsum ceceudelum nutrire et
illmninare faciat custodes illos . qui alios cecendelos
de eadem matre ecclesia sancti vincentii illuminantg
etlubeantcustodesa qui iam dictum meum ceceudelum
illuminant1 que ego hic statui esse illuminatuma pro
eorum fatigio casis et rebus illisi quibus sunt positis
in vicis et fundis herce sito valle. que clamatur ca- b
vallina.et in vico et in fundo illoa qui vocatur vico
longojut faciant ipsi custodes de frugibus et censua
quod annue hominus inde dederitjequaliter inter se
quod providerint pro anima mea mercede . casis
denique et rebus seu familiis illisjquos habere vi
deor in vico et fundo Auleneg vineam illam cum
area ubi extat juris mei vitis1 quam habere visus
sum infra civitate Pergamijlocus ubi dicitur Monti
zelloj juxta turrem illam que dicitur sanctae Mariae.
habeat cimiliarcm qui pro tempore usque in perpe
tum in jam dicta ecclesia fuerit1 et faciat de fru
gibus et censnm. . . . . . . . earum rerum et casarums
seu de servitio ipsarum familiarum quod provideritj
tam pro anima mea meorumque parentumy quamque
pro officiojquod inibi in ipso altario obsecro ut fa- c
ciatjita ut mihi peccatori omneque per tempus in
ipsum altarium sancte et individue lrinitatis missasp
vesperam et matutinum et reliquum officium faciat.
ut hominus sit mihi propitius . ht qualiter ipse
cimiliarcha de quo superius commisi1 fecerityhomi
num omnipotentem habeat remuneratorem heliqua
rum medietatem de dictis casis et rebus seu familiis
iuis meij quibus sunt positis in iam dictis vicis et fundis
llurrano et Surgojseu medietatem de suprascriptis oli
vellsaque rejacent in vico et fundo Surgo et in caveatoa
deveniant presenti post meum decessum in potesta
tem prepositi illius1 qui pro tempore ordinatus ad
Ptepositatmn fuit in ecclesia beati martiris Alexandri
christijubi ejus sanctum umatum requiescit corpusa
et est non longe a muro ipsius civitatis Pergamig et d
tollat exinde dictum censum et fruges quas hominus
ex dietis casis et rebus seu familiis dederitg et
llo omnipotentis hei amore obsecro . ut inde oleum
elnzitjet pro anima mea in ipsa ecclesia sancti Ale
multi ante ejus sanctum corpus unum cecendile die
tumque illum illuminet ipse et septimanariusi qui
llli secundum suarum ordinem septimanam feceritg
ulcot
l lilibeal ipse prepositus et ceteri officialesy qui ibi
ii misit basilica beati christi martiris Alexandri offi-
f miles ordinati fuerintj pro eorum fatigio atque offi
lll cquuod mihi assidue obsecro ut faciantjeasis et
ii rebus seu famulis illis juris mei1que habere videor
if m litis et fundis Presidio et flalaucio1 ut faciant ipsi
lla
 
de cunctis servicium ipsarum familiarum et censum
seu reditumj quos hominus inde dederitj pro anima
mea meorumque parentum quod providerintg ita lit
pro mea et parentum meorum animabus missam et
reliquum officium facianta ut mihi peccatori ante
omnipotentem proficiata ut ipse prepositus inde
provisor sitj et qualiter inde feceritj heum onmipo
tentem habeat retributorem . casis et rebus illis fa
mulis ibi habitantes1 quibus sunt positis in vicis et
fundis Parre et colgialej et vinea illa que dicitur
Muchazonea cum area ubi extaL quod est foris non
multum longe prope civitatem Pergamum. et pratum
unum prope muros ipsius civitatis.quod nominatur
super Murgulaa juris meig ad ipsa vinea da mane et
meridie percurrente viaj da sera et monte sancti
Andreeg ad ipso jam dicto prato de mane percurrit
flumen Murgulaa a meridie via rubra.vel alieque af
fines sunt adfinesj a sera viaj a monte pratum quo
nominatur huariscumg suprascriptis casis et rebus
seu famulis in dictis vicis et fundis Parre et
coligiatejuna cum ipsa vinea et area ubi extat in
jam dicto prato meo jure pertinentes in integrum
statuo et judico ut presenti post meum discessum
usque in perpetuum habeant sex presbyteri decu
mani de infra civitate Pergamo de eadem matrice
ecclesiaa quales primiceriusa qui pro tempore eidem
ecclesiae sancti vincentii fueritj elegerit et ordinaverin
ut ipsi presbyteri faciant ex frugibus et censum supra
scriptarum casis et rebqu seu de servicio jam dietae
familie pro anime mee mercede usque in sempiter
num quidquid providerintg et ipsi in altarium illumt
quod est in honore sancte et individue lrinitatis
consecratump ante cujus conspectum corpus meum
requiescere desidero. pro unaquaque septimana te
neant1 et missas et reliquum officium ibi pro me
peccatore celebrentj et qualiter cum hei omnipotenti
sit eorum commissum . ht etiam volo et judicoy ut
presenti post meum decessum habeant canonici illi.
qui in canonica illaj que est ordinata in eadem matre
ecclesia sancti vincentiL qui pro tempore ordinati
canonici fuerintp casis rebus seu familie illis juris
meij quibus habere videor in vicis et fundis Savarno
in integrumj et illis casis et rebus seu familiis. quibus
sunt positis in vico et fundo Suare nominatiuyquas
mihi inibi ex comutatione advenit de Aldecharcho
episcopo ad partem ecclesie sancte laudensisj seu
ut illis casis et rebus seu familiis juris mei . que vi
deor habere in castro calepio et ibi circa ipsum
castrum. seu in vico et fundo Arariaa atque merca
tum illum juris meitquod per omnia sabbata in ea.
dem civitate Pergamo fitg et faciant ipsi ordinarii
et canonicij qui pro tempore in ipsa canonica or
dinati fuerinta de ipsis casis et rebus seu frugies et
censuquuibus hominus annue dederit. seu de ser
vicium ipsarum familiarum pro animae meae mercede
usque in perpetuum quod providerinL sine cujusque
hominis contradictionep et ipsi mihi et pro anima mea
meorumque parentum missasv vesperum et matutinum
aas
et reliquum officium faciat pro hei amore. casis a
denique et rebus seu familiis juris meij quas habere
visus sum in vico et fundo qui dicitur Albiniesj sta
tuo et judicca ut presenti post meum discessum usque
in perpetuum habeat presbyter et custos ille. qui
pro tempore custos et officialis fuerit in capella et
basilica illa1 que est constructa in curte illa. que di
citur Albinea quam ego in honorem beati sancti ha
nielis consecravig et faciat presbyter et custosa qui
pro tempore ibi custos et officiaiis fueritj ex frugibus
vel censum1quibus hominus annue ex ipsis casis et
rebus Adederitj seu de servicio ipsarum familiarum pro
animae meae remedio que volueritg ita ut missas et
reliquum officium atque luminaria in ipsa capella pro
animae meae remedio faciaL casis itaque et rebus
illis juris meijquod habere visus sum in vicis cas- b
senvico et fierate1 et pratum illum qui rejacet in
fundo casicenop quod nominatur villibuto.statuo et
judices ut presenti post meum decessum habeat presby
ter et custos illej qui pro tempore custos et officialis
fuerit in capella et basilica illajquam ego construxi
in curte illaa que dicitur claudunoaquam ego in ho
nore sancti viti consecravig et faciat presbyter et
custosy qui ibi pro tempore in ipsa capella custos
et officialis fueritaex frugibus et censuuu quibus ho
minus annue ex ipsis casis et rebus dederitp seu de
servitio ipsarum familiarum pro animae meae remedio
quidquid volueritjitarrut mihi missas et relicum of
ficium atque luminaria in ipsa capella faciat pro ani
mae meae remedium lit quod non credo nec heus
cunrus goo
i Adelbertus de liegies rogatus subscripsi.
j- Andreas notarius domui regis subscripsiy post
tradita complevi et dedi.
fSequuntur subscriptiones notarioruma qui autem




Adelberti episcopi confirmatio attributionis magnae
partis decimarum suburbiorum praeposito eccle
siae sancti Alexandri ill
Lurus. corL bipL Perg.. t ll. col. le
lix apocrypho eam xu Arcln cap cam bergt
Pouno
ln nomine homini nostri jesu christL et sanctae in
dividuae iriuitatis hegnante ugone imperatore in
ltalia. hgo Adelbertus filius Attonis de canimaloæ bei
gratia disponentey sanctae hei ecclesiae pergamensis
licet indignus episcopus. hx constitutione et appro
batione johannis venerabilis huius supradictae ec
clesiae presuL et Agini. nec non etiam Saribaldi et
aliorum tam suprascriptorum quam meorum ante
cessorum judicio et corroborationej prenominato dor
mno nostro ugone invictissimo ac rectissime rege
consentiente Similiter et identidem laudoa approbo
et confirmog statuoj ipsis etiam civibus suggerenti
permittatj si episcopus hujus episcopati pergamensis c bus hoc sepe. ut ab antiquis scriptisj que sunt a parte
casis et rebus ipsarum seu fruges vel censum atque
familiasj quas ego ut supra ordinavijde eorum po
testate.cui ego habere dixi. subtraxerit1 aut ipsos ut
supra presbyteros non permiserit. vel si jam dictum
altariumj quod in honore sancte et individuae rfrini
tatis consecratum est intra ecclesiam sancti vincentiu
e medio tulerit1 et hanc meam irrumpere quesiverit
ordinationemg tunc post hoc clarum factum fuerit et
verum probatum fuerih tum statuo et judiccj ut-jam
suprascriptis casis et rebus seu familiisq que super
ordinavi1 ad parentum nieoruquuales ab illo die
mihi plus propinquiores fuerinty revertat potestatem
faciendum quod voluerit ht ut omnia superius com
prehensa pro anima mea statui et ordinavig nam dum
ego qui supra Adelbertus episcopus in hoc seculo d
advixeroj omnia suprascripta in meam reservo pote
statem faciendum quidquid voluero g nam quod exinde
aliter non mutavero et sic permitto permanerea tunc
post meum discessum sic permaneatp sicut superius
legiturp quia in omnibus sic est mea bona voluntas
Actum civitate Pergamo.
i Adelbertus gratia hei episcopus subscripsi.
1- Lazarus judex domui regis rogatus subscripsi.
jr frfeutaldus judex domui regis rogatus subscripsi.
i rPeoderulphus judex domui regis rogatus sub
scrlPSL
i Anspertus rogatus subscripsi.
1- 1ohannes de cadenne rogatus subscripsi.
meridiana sub muro predictae civitatis prope locumj
ubi corpus beati Alexandri gloriosi martiris1 heo pre
ordinante et me cooperantej jacet humanum a recta
via usque ad locum qui vocatur Longulej et per
omne locum qui vocatur cultcl et canaiep et per
montes et per vallesj et per culta et per incultar et
per illa quae nunc excoluntur et quae excoltura
sunta usque ad locum qui vocatur lirenea ubi est
cij ui questa carta fche fu stampata con molli errori nel ll vol. del
codex biplom licrgomensisl venuto in luce dopo la morte del Ltrij
non esiste lloriginale. ma vi sono tre copie del secolo xiL Sulla
parte posteriora di quella che sembra piu antica. vi sono diverse
annotazioni di uotai. avvocati e giudici. che dichiarano di avet
esaminato questo documento. che venne prodotto piu volte davanti
ai tribunalit come prova in favore dei diritti della chiesa La piil
antica di esse a del tenore seguentez u nie vu exenute octobre. lcc
v trigesimo secundol indictione v. visa fuit per probam ex pafle
- can de Lalio. notarii et siudici ecclesiae pergamensisl et nomine
v ipsius ecclesiae contra Suilelmum filium condam johannis Lall
u berdi. et contra Astulfi sub consule etc. o Le altre simili anno
tazioni. Pultima delle quali e del 1ass. sono eontro altre persone
La seconda copiay che parmi meno autica. ma di poco posteriores
ha pure simili anuotazionL di cui la prima e del me ll LpPl Provo
abbondantemente che questa carta e apocrifa. lo la rlprodtlcog
malgrado etc. per rar vedere y colla scorta delle annotazionl del
notai. avvocati e giudich che simili documenti non eranc falstlij
cati per celia. ma crano pie frodi che servivano astabillre chlthl
usurpati chi se ue serviva in giudizim era sempre in buttm lede
li almeno dubbio. Porse anco tali diritti avranno esistltp in Parletg
in tuttoy ma i documentioriginalL o perduti o distruttinelle m
invasioni dei barbarL non potendo essere prodolth vemvauo eva
bricati det nuovi esemplarij net quali stintroduceva quum paro .
piu opportuno. ui tali frodi ho parlato altrove. e ve ne sono m
esempL
beati llexandtiy
de memi et me lig1
lkmmma PorcorllllLmoue pmp sdo l
i ipro tempore
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cujuscumque fuerit y et viniv lignorum et animalium.
bovum. agnorumi porcoruma caprorum smt sine ali
qua molestatione preposito ipsius matris ecclesie
beati Alexandrip qui pro tempore visus fuerits sive sint
de meis propriis domicultibus presentibus sive de fu
mrisa sive de meis successoribus coepiscopisa vel etiam
de meis seu ipsorum omnium successorum meorum la
borariis Preterea etiam laudo et affirmoy ut ex altera
Pme civitatis a laticis antris quod vulgo dicitur Lan
imms recta via usque ad Sorisolee et per omne illum
locump qui vocatur castellum. per montes et per val
les usque ad Lemine. et deinceps per omnia loca
infra vel extra territorium civitatisj ubi aliquis de mea
familia vel meorum successorumy tam de alodio quam
de feodo laborare visum fuerit. omnes decimas pre
positus supradicte ecclesie. qui pro tempore visus
fuerit in integrum concedat haec omnia proposito
supradicte ecclesie ex decreto statuimusa ut bono et
fideli animo super servandam ecclesiam eum inve
niamus lmmo sibi etiam aliud concessimus. quod
iam in illius nolitia testamenti confirmavimusy quod
in altare sancte et individue irrinitatiL ante quod
altare corpus meum requiescere desideroa decrevimus
Preterea scilicet et illius alterius beneficiL quod in
supradicte testamento memoratum esta sibi tribuimusj
ut propter neum et remedio animae meae meorum
que parentum cecendele unum ante sanctum corpus
beati Alexandri gloriosi martiris nocte et die illu
minare faciat et sicut ipse fecerita ita sibi beum re
SAllchl x
currum illius beati Alexandri j omnes decime grani a
goa
nxx1x.
Ann. sea m martii.
flugonis regis diploma confirmantis donatianes
factas monasterio ticinensi s. Petri in coelo
aur-eo a Liutprando Langobardorum rege ill
lix autographo in Arch. s Pidelis MedioL
Poiuio
ln nomine nomini nostri iesu christi nei etemi.
fingo gratia nei rex. Si circa servos et ancillas nei
munificentiam nostrae benignitatis largimurj credimus
hoc ad animae nostrae mercedem emcaciter perti
nere lgitur omnium fidelium sanctae nei ecclesiam
nostrorumque presentiam scilicet ac futurorum com
periat industriay qualiter per berengarium illustrem
marchionem et dilectum fidelem nostrum quidam ex
monasterio beati Petri coeli aurei abbate nomine
Petrus pro diversis utilitatibus sui monasterii ob amo
rem superni muneris nostra mansuetudine sibi fieri
nostrae confirmationis preceptnm petiit et antiquo
rum precepta. que in eodem sancto ac venerabili loco
emissa sunty in nostra mercede roborari dignaremun
cujus precibus libentissime aurem accomodantesg hoc
immunitatis nostrae preceptnm conscribi jussimuss per
quod omnino precipientes jubemusa ut idem abbas
degens sub regula sancti benedicti id monasterium
cum omnibus adjacentiis juste et legaliter pertinen
tibqu mobilibus atque immobilibusa rebus acquisitis
tributorem sciat quod si quidem corpus athlete c et acquirendisa uSque in finem vitae suae omnesque
invictissimi Alexandri ego Adelbertus qui indignus
ad honorem nomini nostri lesu cliristi et ad ipsius
venerandi martiris in confessionej quod condere iussi.
in qua nunc requiescit venerabiliter1 ut opportuit
collocariy et cum omni diligentia tam mihi quam po
steris custodientium tradidii sperans et confidens me
ceterosque eum venerantes ejus sulfragiis adjuvaris
et in tribulationibus sublevarii ac tartareis faucibus
liberari Postremum si quelibet personascujuscum
qne sit ordinis seu laicalis seu clericalisp hanc noti
tiam nostre largitionis destruerej vel inquietarey vel
conturbarep vel infringere aliquo modoj aliquo in
geniomliqua sugestionea aliquo consensua quod absita
conatus fuerit. ex parte nei omnipotentis et beati
caturauatliematizatusa sicut luda damnatusy sicut
nam et Abiron in profundo rliartari devoratus ln
SlfPer dueentas libras de optimo auro persolvata me
dietatem camere regisa et medietatem ecclesie beati
ltlexandri ad restaurationem et aucmentationem ipsius
etclesiea et deinceps nostre largitionis dona perma
neant lirma et inviolabili stipulatione subnixa






posteri eius teneant atque possideant lnsuper etiam
confirmamus omnes res et possessionesa quascumque
idem monasterium longo tempore dinoscitur posse
disse a Liutprando rege ipsius monasterii fundatore
concessea idest inter ceteras res cortem illamæquae
dicitur Alpaplanai in predicte sancto loco emissa a
quodam Longobardorum rege Ariperto tali cunctis
que aliis rebus ad eandem cortem pertinentibus in
omnibus locis atque vocabulis suis. cum territoriis
et finibqu per preceptum Liutprandi regis per sin
gola loca ac vocabula denuntiatiss vel earundem re
rum decimass quocumque modo vel ingenio inibi con
laboratiso eidem sancto coenobio a tanto fundationis
nandri et omnium sanctorum ille sit excomuni- d t in qui abbiamo un diploma autografo anteriore di due secoli al
llaltro apocrifoj che venne pubblicato in questa codice sotto ltanno
111 ln esso si parla della donazione fatta da Liutprando re fon
datore di questo monastero. il clie darebbe argomenlo a credere.
che in questo tempo esislesse ancora nelltarchivio dei monaci
ltatto originale di donazione. o per lo meno copia di essog con
gettura gia da me espressa a suo luogo. Se il rrnorA avesse conoæ
sciuto questo diploma. non avrebbe citato quello di ottoue del sea
per provare contra lyasserto di Paolo niaconoy chejl Liutprando
fundatore di questo monastero non e il re. ma un altm personaggio
dlugual nome ll Paumrm llisL frigil p. ms. riporto questo di
ploma. ma ne ommise la data Pu nuovameute dato alla luce dat
n. nuumsm che non cita il Pnsmro
mitittwitli
m
m questa donazionc non pue essere vera Paolo niaconoa lib. vis
c. ss. asserisce chiaramenle che il fondatore di questo monastero
e Liutprando re. nopo di lui non vi fu alcun re. che pol-tasse il
nome di Ariberte ti quindi evidente la falsita della donazione.
palla fondazione in poi del monastero di s. Pietro in cielo dloro
e questa la prima imital che si trova fauo cenno della donazioue
di Ariberto. la quale in seguito compara sempre nei diplomi dei
re ed imperatorL cha confermarono i boni di questa monastem
goS canna got
institutore concessis de iure regalia seu monachorum a quae est in honorem sanctae Pei genitricis virginis
possessionum donationej traditione aliorumque ho
minum. comparatione quoque et quarumcumque le
galium conscriptione cartarum. aut postea pretaxa
tum venerabile monasterium a donis regum vel im
peratorum predecessorum nostrorum aliorumque di
versorum hominum emptioney donationej fidelium quo
que oblationea comparatione j commutatione libello
rum cartarumque conscriptione adquisiviti ac dein
ceps juste et legaliter adquirere potuerita tranquillo
iure per hoc nostrae auctoritatis preceptum possi
deat. lit juxta definitionem antecessoris nostri Liut
prandi regisj liceat coenobio sanctam regulam sancti
benedicti de propria congregatione abbatem eligere.
ita ut nulla super eos umquam extranea inducatur
personag sintque omnes res eiusdem monasterii tam
abbatis quamque et monachi. vel homines libellarii
et servi. quamque omnes alias res sub nostra regali
defensione munite atque defense lit si necessitas
fuerit. de rebus et familiis ipsius monasterii per in
quisitione circumquaque manentium bonorum homi
num. sicut de nostris regalibus rebus. rei veritas ap
probetur. lioc quoque statuimusp ut nullus reipublicae
minister neque aliquis ex judiciaria potestate. tam
in supradicta corte Alpaplanaa quamque in aliis re
bus homines eiusdem monasterii liberos aut servos
deinceps inquietare aut ad placitum trahere. vel in
finibus ipsius cortis placitum tenerej aut aliquem pi
gnorarep vel aliquomodo distrahere presumat. vel loca
ad audiendas causasy vel freda exigenday aut tributa
vel mansiones aut paratas flacieudass nec fideiussores
tollendon aut homines ejusdem ecclesiae ingenuos vel
servos super terram ipsius commanentes distringen
dosy nec ullas redibitiones aut inlicitas occasiones
requirendas ingredi audeatg sed neque ullus vel ri
paticum aut terraticum aut teloneum. tam in sua pos
sessione. quamque et in nostro publico jure a parte
sepefati monasterii umquam exigere aut tollere pre
sumat pro mercede et remedio animae nostrae lit
quicquid exinde fiscus noster vel pars publica spe
rare potuit. in eodem sancto monasterio secundum
concessionem et confirmationem Liutprandi regisa alio
rumque regum vel imperatorum predecessoruma so
lemni et perpetua stabilitate firmamusg et quando
cumque necessitas immineta naves eiusdem monasterii
per ticinense et Padi portum. quamque per quem
libet alterum discurrere possint absque alicuius im
pedimento vel telonei exactione concedimus etiam
ipso sancto ac venerabili loco omnes carpentarios
illos1 quos predictus locus dinoscitur per precepti
paginam a tempore antecessoris nostri Liutprandi
regis possedisse in valle quae dicitur Antelamoj vel
eos qui sunt in vico nesogolm cum filiis filiabusque
vel omni agnatione eorums ut tempore oportuno in
defesse operando deserviunt tam ii vel posteri comm
in suprafato coenobio absque ulla retractatione per
petualiter. confirmamus etiam in eodem sancto coe
nobio ob hei reverentiam nostramque perpetuam
salutem corticellam unam quae dicitur Malliace. et
alteram quae dicitur calavadej atque capellam unam
Mariaei quae dicitur Primascap quae sita esse nosci
tur in valle lielizonaa in subsidium et sustentationem
monachorum cum onmibus pertinentiisj cum servis
et ancillis. libellariis atque aldionibus iuste et legaliter
in eisdem corticellis pertinentibus. Secundum autem
hanc nostram difinitionem sancimus et modis om
nibus interdicimusp cunctisque qui reliquam partem
abbatiae in beneficium habuerinta ut nullam potesta.
tem exerceant in predictis rebus a nostra mercede
monachis delegatisp neque illorum lelectionem Per
turbent nec contradicantp vel electum quem habue.
rint abbatem. in aliquo conturbentp sed prout melius
voluerint. opem illis et auxilium ferant apud regem
et ejus militibus ad ea perficienda. quae in illorum
electione approbantur esse opportuna. haec autem
omnia superius allegataa sicuti a predecessoribus no
stris regibus sive imperatoribus concessa et confir
mata suntp inconvulse concedimus ac firmamus eidem
venerabili loco perfruendum perpetuis temporibus
jure firmissimo possidendap ut sub tuitionis nostrae
mundburdo secure ac firmiter perseverent. lnsuper
confirmamus in sepefato monasterio pro mercede ani
mae nostrae vada ad piscandumi quae sunt in lucium
idest in rivo Poloni Morascaa seu vadum qui dicitur
Landemariia costa reveredumg et illum qui dicitur
Sestemascus. cum illo medio quod ad Sepem diciturj
et illum qui ad Aunella dicitun seu et illa quae sunt
in Pado. habentes priorem terminum a loco qui nun
cupatur Popula paganzu et pertingens usque ad loe
cum. quae dicitur caput Asip ex utraque parte PadL
cum insulis positis juxta predictam piscationeme vel
quicquid ab antiquo tempore seu moderno idem mo
nasterium per antiquorum largitionem regum opti
nuity vel Padus invasit aut in futurum irruperit. Pre
cipientes ergo jubemuss ut nemo ex fidelibus sanctae
ecclesiae simulque nostris tam presentibus quamque
absentibus parti predicti monasterii de his omnibus
quae supra a nobis concesSa et confirmata sunt. quo
libet tempore ullam presumat inferre molestiam aut
contrarietatemg sed sub omni integritatea sicut a nobis
concessa et confirmata sunta perhenniter ibidem ad uti
litatem monasterii ipsius absque aliqua diminoratione
pertineat Si quis autem contra hujus nostri precepti
securita tem aliquam violentiam aut invasionem inferre
temptaveriu sciat se compositurum auri optimi libras
trigintai medietatem palatio nostrog et reliquam me
dietatem parti eiusdem monasterii. lit ut haec no
stra auctoritas pleniorem in hei nomine obtmeat
vigorem. manu propria subter firmavimusp et anuli
nostri pressione insigniri jussimus .
Signum domni i p hugonis piiSSimi regls- .
necco cancellarius ad vicem Sarlanni abbatis et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei deperdmj
. .. - u - . nisnata llll idus martii anno dominice incarnatlo
. . - -- - - . tionccccxxma domui vero liugoms pussunl regis ter i
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nxxxo a tribuit predictis casis et rebus ad venundandum
Propterea constat me qui supra Adelberga accepissep
sicuti et in presentia testium manifesta sum quod
accepi ad te domnus Lampertus vir beatissimus sancte
mediolanensis ecclesie archiepiscopusj et filius bone
memorie warimbertia argenti denarios solidos centum
finitum precium pro istis casis et rebusa que sunt
pernominative- sedimen cum aliquanta edificias ca
sarum super habente pecia unaa et vinea cum area
in qua extat pecia unai que sunt positis in vico et
fundo liliwarda illa quod sedimen ipse et ediiitias super
habente. una cum predicta vinea et area eius mihi
qui supra Adelberga pertinet per cartulam de mor
gincap ab suprascripto quondam Petronep qui fuit
vir meus. emissa. ubi coheret ab ipso sedimen adiines
b da mane de heredes quondam Petrij da meridie de
heredes quondam Punnoni et quondam ArialdL . . .
. . . . iluvio Seuse wg da montis sancti Ambrosiiz et
est mea portio de predicto sedimine infra ipsas co
herentias per mensura iusta tabulas legiptimas duas
Suprascripta vinea reiacente ad locus qui dicitur a
campo de Paroaldi . . . . . . coheret adfines da duabus
partibus sancti Ambrosiip da reliquas duas partes vias.
et est area ex ipsa vinea tantum inde mea portio
infra predictas coherentias per mensura iusta per
ticas legiptimas iugialis decem. cum tabulas legiptimas
duodecimg et si amplius de meo qui supra venditrici
iure infra suprascriptas coherentias inventum fuerit.
quam ut supra mensura legitury pro suprascripto
precio in presentem maneat vendicio. que autem
c suprascripto sedimen cum edifitias super habentep et
iam dictai vinea cum area in qua extatp qualiter su
perius per coherentias et mensura legitun cum supe
rioribus et inferioribus suorumi cum ingressoras et
accessionibus earum reruma sicut mihi nunc pertinent
aut pertinuerinty taliter in integrum ab hac die tibi
 
Ann. eae y mense martio.
 
cherptum permutationis factae ab Adelberto
episcopo liergomi de praediis in cul-m
Lnrus. cod bipL bergom.. rit ll. p. ns cit
Pmizzr
l . . . .. gratia hei rexi anno regni eius neo pro
picio tertio. mense martioy indictione secunda. com
mutatio etc. bedit in primis ipse domnus Adelbertus
episcopus eidem Liutvardo commuta tori suo petia una
de terra campiva iuris sancti Alexandria que est sita
foris mnro prope eadem civitate liergamos ubi eius
humatum requiescit corpusj de suo episcopio etc. lit
ut ordo legis deposcitv ad hanc previdendam com
mutacionem super ipsis rebus accessit praedictus
Liutardus una cum Auderatus archidiaconus et be
nedictus presbiter et primicerius ordenariis de ordine
sancte bergomensis ecclesie missi. . . . . domni Adel
berti episcopi etc. fomissisy
nxxxL
Ann. Sigy io iunii
Adelbcrga vidua Petri et filia li/alperti bona quae
dam vendit Lamperto archiepiscopo mediolanensL
lix apographo sum xl in Arch. s. Pidelix MedioL
Poano
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri .lhesu
cliristi nga gracia nomini rexj anno regni eius Peo
propicio quartoy decimo die mense iunioa indictione
r secunda num venisset Adelberga m relicta quondam qui supra domni Lamperti archiepiscopus pro su
a Petrip qui fuit habitator intra civitate Mediolanii et prascripto argento vendo j trado et mancipoj nulli
filia quondam walperti1 una cum Siselbertus iudex alii venditisi donatisp alienatisj obnoxiatis vel traditis
si germane et adiutore suo ad Lszrancus index et nisi tibig et facias exinde a presenti die tu et cui tu
ie missus domni regisp qui ex hac causa missus con- dederisjvestrisque heredibus iure proprietario nomine
n stituit esse dicebat-g petivit ipsa Adelberga ad eundem quicquid volueritisj sine omni mea qui supra vendi
iii Lanirancusi ut ei licentiam et auctoritatem publicam trici et heredum meorum contradicione vel defen
qi inhaeret aliquantis casis et rebus ad venundandumz sione iit me quem supra Adelberga nec meos heredes
ut pro eo quod predicto quondam Petrus libertas fuit. auctores nec defensores neque restitores non queratisy
in et mundium iam dicte Adelberge ad curtem regium d quia nec ego nullo modo esse promitto i sed cum
r cecidit cum ipse Lanfrancus index et missus domni
regis talem audisset postulationema pro honore llei
a ei anime domni regis ac sue mercedis eidem Adel
berge licentiam deditj et auctoritatem publicam
suprascriptam presentem cartulam vendicionisj quas
in te emittere videora et cum exempla de suprascri
ptam cartulam de morgincapa quas tibi presentem
manibus meis dare videon et cum alias singulas mo
niminas isl et rationes per vos ipsos defensatisa qua
liter melius potueritisi sine omni nostra contradicione.
iixtra que iieri non credoy si de meum alium datum
aut factum exinde in alia parte apparueritp cui ego
dedisse aut fecissei tunc tantum modo de ipsa mea
sit
 
ililiturm da cui riproduciamo il presente lixcerptum della
Pertmena in parte corrosay che si trovava nellyArciiivio capito
ieie che ora non vi si rinvienc1. osserva. che quantunque ai
imm-liilo di questa carta - desit nomen regis. patet has nolas ad
is nutantia spectare et annum eas indicare u.
isiihdeiberga era di origine Longobardap come appare dai suo
iit nouet da quello del padre di lei . e dal vederla sottopostalal
L mmo- Maiiirado il nome romano di Pietro. era di ugual origine
nile ii di iei maritm senza di che. malgrado la sua qualita di
nthiam em avrebbe seguita la legge romana li veder poi
loilmorgi
m lviwardal ora Mguarda. e un piccolo villaggio a breve di
stanza da Milanm
m Seuse. Sevesoy piccoio liume che altraversa il territorio dj
Signardainca alia mo lie e rova sicura della loro origine .. . .
hnlobarda p g p iiij Mommmag carte. documentn
gov cunrus sos
alia datione si apparuerit. ego qui supra Adelberga a ad pars suprascripte basilice sancti Secrgii da iam
una cum meos heredes tibi qui supra domui Lam
perti archiepiscopus. et cui tu dederis vestrisque
heredibusa exinde auctores et defensores esse pro
mittog et si defendere non potuerimus. aut si contra
ac cartulam venditionis per quovis ingenium agere
aut causare presumpserimus. vel si agentibus consen
tiens fuerimqu tunc unde exinde meum alium appa
merit datum aut factumj vel unde exinde agerimns.
in dublum vobis restitnamusa sicut pro tempore me
lioratis fuerint aut voluerint sub extimatione in eo
dem locop quia sic inter nobis convenit Actum civi
tate Mediolani. Signum manus suprascripte Adelbergep
que hanc cartulam vendicionis ut supra fieri rogavit y
et ei relecta est bgo Lanfrancus index et missus
nominato Anselmo diacono similiter in comutacionis
nomine due pecie sue de terra campivej constitute
in eodem vico rfrivilio Prima pecia loco ubi dicitur
barbianm inter adfines a mane viaj a meridie Petroni
presbitero. a sera sancti Michaelij a montes Luponi.
et est per mensura tabulas centum sexaginta duo.
Alia pecia ubi dicitur via cava. inter adfines a mane
ipsins basilice sancti Seorgiii a meridie sancti Petrir
a sera lohaunil a montes Aribertip et est per men
sura tabulas quinque bt missi fuerunt da pars ipsius
domui Adelberti episcopoa videlicet ad hac rebus
previdendum Auderatus archidiaconus et benedictus
presbiter et primicerius ordinariis de eadem civitate
bergamo quidem et ipsis missis Auderatus archi
domni regisa ex iussione ipsius domui regis eidem b diaconus et benedictus presbiter accesserunt super
Adelberge licentiam dedia et auctoritatem publicam
tribui ut superiusp et subscripsi. Siselbertus index
domui regisp germano et tutor atque adiutor eidem
Adelbergeiin ac cartula vendicionis ad confirman
dum subscripsi. lohanne de Sesto rogatus subscripsi.
Sumpertus index domui regis in hac cartula ven
dicionis rogatus teste subscripsi. badebertus index
rogatus subscripsi. bofredns index domui regis in
hac cartula vendicionis rogatus testes subscripsi. cai
doaldus index domui regis in hac cartula vendicionis
rogatus teste subscripsi. Adelbertus notarius rogatus
teste subscripsi. Angelbertus notarius scriptor hujus
cartule vendicionis post tradita complevi et dedi.
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commuwtio facta ab Adelberto episcopo bergomatis
de praeditis basilicae s. georgii de rliivilia
Sdid partim Lurusl cod. bipL Sergw lit lL p. ne
lix autographo in Arch. calh. bergomr
Pmszzn
in nomine nomini begnante domno nostro fingo
rege hic italia anno quarto y mense augustoi indictione
secunda Placuit atque convenit inter domnus Adel
bertus v. v. episcopus sancte bergomensis ecclesiej
nec non et inter Anselmus diaconus de ordine ipsius
ecclesie bergomensisy filius bone memorie Lazaroni
ipsa pecie de terraa una simul cum viris et idoneis
homines circa manentes extimatorim corum amititur
fidesg id sunt botecherio de Lalio filio quondam ca.
rivertii Laudefredo de Albinies filio quondam item
Laudefredij Sisevertns filio quondam Leoni de Spo
teradicag previderunt et mensuraverunt ipse pecie de
terra campivep et paruit eis et recte esse extimave
runta quod nunc presente tempore meliorata et am
pliata res recepisset domnus Adelbertus episcopus
ad pars suprascripte basilice sancti Seorgiij quam
ad Anselmo diacono dedissetp et hac comutacio le
gibus fieri posset lias autem predicte pecie de terra
sicut supra legitnri cum ingressoras et accessionibus
suarum et unus alteri dederunt et tradideruut in
c comutacionis nomiueg et pena inter se ambas partes
oblicaverunt domnus Adelbertus episcopus pro se et
suis subcessorim Anselmo diacono pro se et snis he
redesy ut qui se de suprascripta comutacione distollere
aut removere quesierita aut uni alterius non defen
saveriutg aut non adimpleverinta aut tollierare quesie
riutg tunc componat pars partis qui a suprascripta non
permanserinh ad parte fidem servauti suprascripta
comutacio in duplo in ipsis locisj qualiter iu tenr
lpore aput eos melioratas fuerintj quia sic inter eis
convenit. unde due comutaciones scripte sunt
Acto civitate bergamo. .
-j- Anselmus diaconus a me facta subscripsi.
Auderatus diaconus missus ut supra subscripsi.
1- beuedictus presbiter et primicerius missus ut
iudex. ut inter se comutationem facerentz ita et fe- d supra Subscripsi
cerunt. bedit in primis ipse domnus Adelbertus
episcopus ipsi Anselmi diacono a da parte basilice
sancti Seorgii scito irrivilioj in comutacionis nomine
due pecies de terra campive iuris ipsius basilice
sancti Seorgiiyconstitutes in suprascripto vico rfri
vilio. Prima pecia loco ubi dicitur prope castrum.
inter adfiues a mane sancti vincenciij a meridie ipsius
basilice sancti Seorgiii a sera viaa ar montes sancti
Mariuii et est per mensura tabulas quinquaginta et
quinque Alia pecia ubi dicitur barracasj abet fines
a mane lldevertia a meridie Luponia a sera sancti
vincenciip a montes similiter sancti vinceuciij et est
per mensura tabulas quadraginta et tres. unde ad
vicem recepit his ipse domnus Adelbertus episcopus
ji botecherius qui extimavi ut suprap et subscripsi.
i- Laudefredo qui extimavi ut supra. et subscripsL
Signum 1- manus suprascripti Sisevertiy qui exil
mavit ut supra.
id walpertus rogatus subscripsi.
i Adelbertus rogatus subscripsi. . .
Signum i i- manibus Lintardi de curuoj benedicti
de bonate superiore testibus. . .
i Lazarus judex domni regis rogatus subscripsu
i Petrus notarius scripsij post tradita complevl
et dedi. .
i m
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a singulis racionacionibus melius potueritisi per tros
ipsis defendetisj ut dictum estp sine omni mea vin
ditoris et heredibus meis contradictione vel defent
sione et absque restauratione. Plxtra si de meum qui
supra Agioni exinde in alio parte aparuerit datum
nxxxln
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adid. partim Lupum cod. PipL Sergw 1 ii. p. ne
sic autographo in Arch. ap lierg.
PlrtAllL
in nomine nominL llegnante domno ugo rege hic
ltaliaanno quartoy mense augustil indictione secundi
constat me Agio filius quondam Lazaroni de villa lio
mle superiorb qui meessus sum lege vivere salichay
accepissemy sicuti et in presentia testium accepi ad
te domnus Adelbertus ill reverentissitnus sancte ber
aut taetrum cui ego dedissem aut fecissemg tunc si hoc
aparueritj exinde auctores et defensores esse pro
mitto cum meis heredesy et si defendere non potue
rimus. in duplum vobis componamus in eodem loco
melioratumj quam in tempore fuerit sub extimacione
lnsuper iusta lege mea salicha per cultellum et ve
stucum notatum seu wantone et wasone terre atque
irundis arborum tibi emptori exindep de quibus su
perius venundavii tali ordinea sicut supra legiturj
presenti die facio tradicionem et corporale vestitura.
b et me exinde foris warpivi et absasito fecip et ac ad
gemensis ecclesie epiScopus. filius quondam Atoni de tuam proprietatem vestitura relinquo. Si quis vero.
tianimalm argentum denarios bonos duocenti finitum quod futurum esse non credoa si ego ipse vinditon
precium pro casis et omnibus rebus territoriis mov quod absitj aut ullus de heredibus ac proheredibus
bilibus et inmobilibus seu familiis illis iuris mei. quas meis. seu quislibet oposita persona contra ac cartula
sunt positis et abere visus sum in suprascripto vico ire aut eam infrangere conaverimuspinferamus vobis
et fundo lionate superioreg nominative illis et quantis pro multa sive pena aurum obtimo uncias tresj ar
milii obvenit ab lirmengarda et Lodowicus filio eiusj gentum ponderas sexg et quod restituere et vindicare
cum casisv cum ediiiciis. curteficiisy ortisa areisl clau- non valeamus. set presens cartula. sicut supra legitun
surisa campisy pratisp pascuisi vineisa silvis hacstal- firma et inviolata permaneat cum stipulacione sub
lariisp tam in montibus quamque et in planicies. mo- nixag et bergamena cum acramentario de terra levavij
lendinas et cursibus earuma una cum usibus aqua- et hanc cartulam scrivere rogavij quia sic inter nobis
utmque ductibqu cum superioribus et interioribuss convenit
seu cum liues et accessiones adque ingressoras earump Acto civitate liergamo
cum casis et rebusj una cum servos et ancillasv al- Signum 1- manus suprascripto AgionL qui hanc
dioues et aldianesa sicut mihi ex iam dictis hirmen- c
garda et Lodowicus obvenita cum omnia et in omni
bus meo iure exinde pertinente aut pertinuit in
integruma ab hac die tibi cui supra domnus Adelberti
episcopus pro suprascripto argento vindov trado et
maucipoa nulli aliis venditisy donatis aut nosiatis vel
veuditis nisi tibig et faciat exinde a presenti die tu
et cui tu dederis aut abere statueris vestrisque he
redibus iure proprietario nomine quod volueritisa
siue omni mea venditori et heredibus meis contra
dictioue vel defensione ln tali vero tinore set pro
textu hac cartule ad te promitere videory ut tu qui
supra domnus Adelbertus presulg nec cui tu dederis
aut abere statueris aut vestris heredem me qui supra
Agio nec meis heredes exinde auctores nec defen
sores nec restitores non queratisy nec nos nullo modo
esse promittimusp set cum ista presente cartula seu
illes firmitatisj qualiter mihi obvenit aut pertinets et
ill l haec est iusta il Luroj ultima ex nostris chartis. in qua
mentio occurrat Adelberti celeberrimi episcopi nostri beati aut
ancti titulo insiguitur Adelbertus a nostris recentioribus scripto
nlmh et ab tionum et alumno ...g verum cosserva lo stesso
ilmul sicut nullus eidem modo adhibetur cultusl ita ne superio
nlms quidem saecutis exhibitus censeri potestg quin saepe in do
tllmeutis uudecimi et duudecimi saeculi iste episcopus memoratus
minimum nusquam autem dicitur sanctus aut beatus ceterum
ultimum pietate largitate ac prudentia ceterisque virtutibus non
mm quam rebus gestis. et apud imperatores regesque gratia et
militum iuli immilla ac praeclara ecclesiae nostrae obtinuit
illllleiiat et maiori utriusque catbedralis clero amplissima con
l beneficia ita ut inter illustriores praestantioresque autistites
mittite uostrael quam ditiiciilimis et quadraginta circiter annos
m mtoibus sit memoraudus u.
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cartulam vindicionis fieri rogavit
Signum i i manibus otericijilio quondam liu
goni de Ptasiateg benedicti abitator civitate Sergamq
qui lege vivens salichaatestibus
i- rreuderullus index domui regis rogatus sub
scripsi.
i- Arioaldus rogatus subscripsi.
Signum i- i- manibus Siselarih et Apo vocaturp
filio quondam Petri de Paternog wipaldi filio Plo
deverti de vico canimalojrogatis testibus
Signum i manus Liutardi de urno testes
Signum i manus Arioaldi1 filio quondam item
Arioaldi de casiatica testes
ii- Petrus notarius scripsi . post tradita complevi
et dedi.
nxxxw
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1/enditio domus et aliorum bonorumfacta a Samsone
comite et a Liutkarda eius coniuge pretia librn
qualuorcentum Leoni presbytera
hououuu Mem. Slmx Paceril tt ll. p. so-L
. ex autographo apud Sq. ll. t a AunuuL
Amuiru
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi llugo gracia nei rex1 anno regni ejus neo
propicio quartol terciodecimo kalendas decembrisp
gn cuaaran gm
indictione tercia lll constat nos Samson comes sacri a pascuis. silvisj astalareisj rivisj rupinis ac patulibusy
palaciij qui professo Sum ex nacione mea lege vivere
saliham. et Liutkarda filia quondam wifredia qui pro
fessa sum ex nacione mea lege vivere gumbada iiij
set nunc modo pro ipso viro meo lege vivere videor
salihamj predictus Samson fai comes vir meus mihi
consenciente et subter confirmante a accepissemus
nos jugalibus comuniters sicuti et in presencia te
stium accepimus ad te Leonem presbitero filio quon
dam Amelpertilqui missa canere videris in ecclesia
sancti johannisa qui dicitur domnama argentum et
in aliis specie valente libras quattuorcenti finitiun pre
cium pro sala huna iiij cum area in qua extanty juris
nostriss quam habere visi sumus intra hanc ticinensem
civitatem prope basilica sancti quiriciy atque et pro
cortes duas similique juris nostrisj quam habere visi
sumusg latina super fluvio Pati in loco et fundo Man
senicoj alia videlicet super lacum magionea locus
nominatur canobiorl cum kastras inibi constructasa
cum servos et ancillas.aldiones et aldianas ad ipsas
cortes pertinentibus verum eciam per hanc cartu
lam et pro eodem precio vendimus nos quibus supra
jugalibus tibi cui supra Leoni presbitero omnes servos
et ancillas juris nostrislresidentibus in curte Puble
gadejet in casis massariciis de ipsa corte pertinen
tibus in locas et fundas vedusclo et in Silmasca
adque in curte kamg que dicitur Medianagjseu et pro
omnes alios servos et ancillas similique juris nostris
jugalibusj nominative illos servos et ancillasjunde mihi
Liutkarde pertinenciam porcio per cartulam dotes
ab jam dictus Samson comes in die votorum in me
emissagetiam alios servos ct ancillas juris meip quas
mihi de jura parentum pertinent . . . . . . . . . . . . . . .
reservo potestatemg verum eciam et pro omnem mo
biliaa similique juris nostris. tami aurum j argentum .
scirfai armis. vitulos. boves et vaccas seu reliquis
animaliisv granum et vinumj omnia et ex omnibusj ut
dictum esta tam predicta sala cum area sua atque
et jam dictas cortesiin easdem locas et fundas Mau
renigop canobiov cum casis maæariciis diversisque
territoriis ad easdem cortes et casis massariciis per
tinentibus vel aspicientibusj cum molendinis et pi
scariis adque redibicionibusp tam terrisj vineisa pratis
- oj Liindizione m indica evidentemenle lianno sec. ma poiehe
il regno di llgo in ltalia era incomincialo uel marzo o nelliaprile
del sse ccome chiaramente dimostra il nuuum nel suo Pie
monte rraspadanol p. twv contro il Mumrourl anu. sec. il quale
ne diiferisce llincominciamenlo al maggio o giugno susseguenteL
percio la nota eronologica del regno di tvgo avrebbe a segnar qui
piu precisamente llanno v e non il m
m Lege cumbadal cioe secondo la legge borgognonæh emanatadal re cundebada i
m Pir praedam virtute illustris prosapiae antiquae gentit. vien
detto il conte Sansone da nelegrinm abate di nrcmel nella sua leltera
a papafiiovanni xm cchron lvovaliciense in Mon. hist Patr.. rlt llL
p. resi ll conte Sansone dono al monastero di nreme ll. c.l col. ab
la corte di cauuobbio sul Lago Maggiore. la quale e pur nominata
in questo istrumenm di vendita fatla a Leone prete nel sec. ll
conte Sausone era a questvepoca probabilmente governatore di
Pavia. ordinaria residenza del re ljgo. duca emarchese di Pro
venza. tiglio del conte febaldo e di norum che colllaiuto di lir
mengarda sua sorella e vedova di Adelberto marchese dylvrea erasi
usurpatalla corona dvltalia contro vliodolfo fuggilo nel suo regno
di norgogna Sansoue vien citato in un diploma di ugo tMu
urom. Antiq. nan 1.-ll. col. easy
m Sala idest domum cosi il necnon
coltis et incoltisj divisis et indivisisy una cum finibusy
terminibus. accessionibus et usibus aquarum aqua
rumque ductibusamontibus et planiciebusv cum pre
dictos servos et ancillas atque jam dicta mobilia in
integrum. que autem suprascripta sala cum area sua
adque jam dictas cortes in prefata locas ct fundas
Marenigo et canobiovcum kastras inibi constructasl
cum casis massariciis et omnibus rebus ad easdem
cortes et casis massariciis pertinentibus vel aspicien
tibus . . . . . . . . . . . . . dictas una cum accessionibus
et ingressoras earumy seu cum superioribus et infe
rioribus earum rerumi predicta kastra et familia in
integrum ab hac die tibia cui supra Leoni presbiterd
pro suprascripto argento vendimus. tradimus et man
cipamusy liberis quoque ab omni nexu puplico pri
vatovev nulli alii venditisy donatisj alienatisj obno
xiatis vel traditis nisi tibi. lnsuper et iusta legem
nostram tibi exinde presentaliter coram testeslegi
timam facimus traditionem et corporalem vestituram
per cultelluim wantonema wassonem terre seu fistucum
notatum atque ramum arborisy et nos exinde foris
expulimusy warpivimusp absasiti fecimqu et tibi Leoni
presbitero ad tuam proprietatem habendum reliqui
mus faciendum exinde a presenti die tua aut cui tu
dederis vel habere statuerisj jure proprietario nomine
quicquit volueritisp sine omni nostra et heredum ac
proeredumque nostrorum contradictione vel repe
ticione. Si quis veros quod futurum esse non credimus1
si nos ipsi Samson comes et Liutcarda jugalibusn
quod absimusyaut ullus de eredibus ac proeredibus
nostrisj seu quislibet proposita persona contra hanc
cartulam vindicionis ire quandoque temtaverimusa aut
eam per covis genium inrumpere quesierimus1 infe
ramus tibij cui supra Leoni presbiteroyaut contra
quem exinde litem intulerimusnnulta1 quod est penat
auro obtimo libras vigintia argenti ponderas quinqua
ginta.et quod repetierimus et vindicare non valea
musl presens hanc cantulam vindicionis dioturnis tem
poribus firma et inconvulsa permanead cum stipula
cione subnixag et ad nos.quein supra Samsoncomes
et Liutkarda jugalibus1 una cum nostris hcredibusi
tibi cui supra Leoni presbiteron aut cui tu dederis
seu habere statueris.suprascriptis casis et rebus seu
familiis cum predicta mobilia1 qualiter supra oon
preensum legitur in integrum1ab omni-homine de
fensare quit si defendere non potuerimusj aut si vobis
exinde aliquit- per covis genium subtraere quesie
rimus1 tunc in dubium suprascripta venditap qualiter
supra comprebensum legitur1 vobis restituamuspsitut
in tempore fuerint melioratis aut valuerin-t sub ex
timacionej tam hic intra hanc ticinensem civitatenh
quamque et foris in consimile locisg et nihil nobis
ex ipsum precium amplius aliquit redeberis diximusi
et nec me quem supra Liutkarda licedd ulle tem
pore nolle quod voluijset quod a me semel factum
vel conscriptum est1 sub iusiurandum inviolabiliter
conservare promittolut dixijcum stipulacione sub
nixag et bergamena cum agramentario de terra elle
vans mihi liacharedi notarius domni regis tradedlt
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et scribere rogavihin qua subter confirmans testi- a ad eadem certe pertinentibus vel aspicientibus.ho
busqne obtullerunt roborandum. Actum civitate Pi
ciim feliciter.
signum i- i- manibus suprascriptorum Samson co
miti et Liutkarda jugalibusy qui hanc cartulam vin
dicionis fieri rogaverunt et suprascripto argento
acceperuntj eoriunque relecta est.
j johannes judex domui regis in hac cartula vin
diciouis rogatus teste subscripsi.
i- Arnustus judex domui regis rogatus subscripsi
teste .
i Aquilinus judex domui regis rogatus subscripsi.
ilohannes judex domui regis in ac cartula vin
diciouis rogatus subscripsi.
i Amelbertus judex domui regis rogatus subscripsi.
Signum 1- i manibus Ariberti et walperti pater
et filioj lege viventes salihaj testis
iLiuprandus rogatus subscripsi.
lj- bono judex domui regis rogatus subscripsi.
i ligo qui supra liacharedus notarius domui regis
scriptor hujus cartule vindicionis post tradita com
plevi et dedi.
uxxxv
Ann. uno. te julii.
lngelberlus abbas monasterii lvonantulae Samsoni
comiti curtem in Asula in comitata brixiensi
concedit libellario nomine ad annos viginti novem
minoem-an. Stor. deiit/nm di ltrouantolap ttllj p. me
Ponno
ln christi nomine Placuit atque convenit inter
lngelbertus abba monasterii sancti Silvestri siti blo
nantulejfilius bone memorie Petri judicisjnec non
et Samson comes filius quondam lwinegisia ut in hei
nomine debeat darev sicut et a presenti dedit ipse
lngelbertus abba eidem Samson comiti ill ad fretum
seu censum reddendum libellario nomine usque ad
annos viginti novem expletosj hoc est cortem unam
domui coltilem cum casis massariciis et omnibus
rebusr cum servis et ancillis. aldiones et aldianas ad
ipsam cortem domui coltilem pertinentibus vel aspi
cientibus juris ipsius monasteriL qui est posita in
loco et fundo Asula comitatu brixiensi. omnia et ex
omnibus quicquid pars ipsius monasterii in predicte
loco ubere videtur in integrum fila racione. ut amodo
ipse Samson comes et sui heredes usque in is vigim
tinovem annis expletis suprascriptam cortem domui
cultilem in loco et zfundo Asulej cum casis massa
riciis et omnibus rebqu una cum servis et ancillis1
aldiones et aldianasj cum hominibus utriusque sexu
illtcredo che queslo conte Sansone sia il medesimov che fece la
mm di boni a Leonerrete nulla carta procedente a questa ttte
lo mlllerma il vedere fra i lestimoni alcuui seguaci di lcgge salical
me Si qualifica Sansoue nella carta precedente . beucbe in
quim laedi sulla sua origine vi sono puro altri sottoscrittorbi
un nomi e le qualita sono identici nelle due carte . e che probabil
flltnle sono gli stessL Aggiungesi la dimora in Pavia annunciata
lll tutte due le carte. an. i v
 
 
c ventes salicha testes
mnia et ex omnibus in integrum habere debeant1 et
faciant inibi aut ex frugibus earum rerum vel ceu
sum.quibus ex ipsis casis et rebus annue hominus
dederita quicquid voluerintj sine homni contradictione
eidem lngelberti abbati ejusque successoribus vel
pars ipsius monasteriig ita ut per eis casis et rebus
ipsis melioreutur nec pegioreutury et persolvere
exinde debeant singolis annis per omni mense no
vember ad ficto censum argentum denarios bonos
solidos tresqdati ipsi denarii in ista civitate Papia
ad mansionem ipsius comiti ad eodem comitey aut
a suis heredibus vel eorum missog Sitque cousignati
eidem abbati aut ad ejus successores vel ad eorum
misso pro se ipse Samson comes1 aut ejus heredes
b vel eorum misso Alia super imposita eis non fiad.
Pena vero inter se posuerunt1 ut si quis ex ipsis
aut successores vel heredes idem Samson comiti
non conservaverit omuizu qualiter superius legiturj vel
si tollere aut relaxare voluerit ante suprascriptis
annis expletisy componat pars parti fidem servanti
pena in argento solidos tres ceutos cum stipulatione
subnixa unde duo libelli uuo tinore scripti sunt
Anno regni domui llugoni heo propicio quinto.
quartodecimo kalendas augustasy indictione tercia
Actum ini caniano judicarie placentiue feliciter.
Signum L-j- manus suprascripto Samson comiti. qui
hoc libello fieri rogavita et eiirelectus est
Signa i- i- manuum waraldi filius quondam tierardi .
et Adelardi filius quondam Lambertig ambo lege vi
Signum i- manus walterii filio liriberti lege vivente
salicha testis
j- lohannes judex domui regis rogatus subscripsi.
1- Agelmundus judex domui regis rogatus subscripsi.
vl- Arialdus judex domui regis rogatus subscripsi.
i in Aquilinus judex domui regis rogatus subscripsi.
j- lohannes judex domui regis rogatus subscripsi.
j- Liuprandus notarius domui regis rogatus sub
scripsi. r
i- ngo leuzo notarius domui regisj ex jussione
Sandulfi comes Placentiap scriptor hujus libellL post
tradita complevi et dedi.
oxxxvi
Ann. SlSll iii martii.
lngelbertus abbas monasterii ivomzntulae Sebastiano
clerico ex ordine ticinensis ecclesiae libellario
nomine ad annos vigintinovem concedit pratum
in territorio ticinensi
frinnoecuh Stor. delPAbb. di Mnant.. 1 lll p.1oe.
Ponno
ln cliristi nomine qualiter stetit atque convenit in
ter domnus lngelbertus vir venerabilis abba monasterii
sancti Silvestri sito Monantulaj nec non et Sebastianus
subdiaconus de ordine sancte ticinensis ecclesie. ut
in hei nomine debeat date sicut et a presenti dedit
ipse-lugelbertus abba eidem Sebastiani sub censum
illi
gis
omnia i i gra
reddendum libellario nomine usque ad annos viginti a domnus Pagibertus reverentissimusiepiscopus preesse
novem expletosy hoc est pratum unum juris ipsius
monasterii sancti Silvestrig quod est posito super iluvio
1icino. et nominatur ad locus ubi dicitur cella ult
quaerit ei in circuitu de utrisque partes campo et
prato ipsius monasteriip sibique alii sunt quoerentesg
ea racione uti amodo ipse Sebastianus subdiaconus
et suos heredes usque in is viginti novem annis
expletis nominato prato in integrum abere debeats
et faciant inibi aut ex ollera herbarumj quibus exinde
de ipso prato annue Pominus dederitp quidquid eis
fuerint hoportunumy sine omni contradictione eidem
lugelbertiabba eiusque subcessores vel pars ipsius mo
nasteriiy ita ut per eis pratum ipsum meliorenturp nam
non pegiorenturg et persolvere exinde debeant singolis
annis pro omni missa sancti Martini censum argen
tum denarios bonos solidos duo. dati et consignati
ipsi denarii hic civitate Papia ad ministeriale eidem
abati ei vel ad ejus misso per se ipse Sebastianus
subdiaconus aut suo misso. Alia superimposita eis non
iiad. Pena vero inter se posuerunty ut quis ex ipsis
aut subcessores vel heredes eidem Sebastiani sub
diaconi non compleverint omniaj qualiter superius
legituiyvel si tollere aut relaxare voluerint ante no
minatis annis expletisa componat pars parti iidem
servanti pena in argento solidos viginti unde duo
libelli uno tinore scripti sunt Anno regni domniilu
goni regis neo propicio quintoy nono kalendas aprilisi
indictione quarta Actum civitate rricinum feliciter.
ri- ligo Sebastianus subdiaconus de ordine sancte
ticinensis ecclesie in hoc libello a me facto sub- e
scripsi.
Signum 1- manus Andrei vassallo nominato Seba
stiani subdiaconu lege viventis romana. testis
Signum i- manus Adelberti filius quondam vael
landi testis
1- Pgo Stephanus in hoc libello rogatus subscripsi.
1- lohannes judex domni regis in hoc libello ro
gatus subscripsi.
i- liigo walfredus notarius scriptor hujus libelli
post tradito complevi et dedi.
oxxxvii
Ann. SSL es aprilis
bonatio bonorum ecclesiae cremonensi facta
a Serengario marchiona
Sz autenL pergamena olim penes A. bniaonL
honoLon-L
ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
christi liugo et lllotarius iilius eius divina hordi
nante providentia reges1 anno regni predicti domni
l-lugoni quintoy eiusdem vero lilotarii primoa septimo
kalendas magias. indictione quarta Sanctam et ve
nerabilem matrem cremonensem ecclesiamy ubi nunc
m vi sono diversi luoghi in Lombardia che conservano queslo
nome. derivato in origine dalllesservi un oratorio.
videturp ego berengarius marchio quondam Adelberti
item marchionis filius propterea dixig oportet enim
unicuique christiano viam veritatis eligeret et illud
semper sequi exemplumy per quod etiam conditori
suo domino nostro lhesu christo digne debeat munus
miserationis eidem homnipotenti neo oiferre. ut
oblatio pertineat ad anime salutem et prompta devocio
multiplicetur ad mercedem lit ideo ego qui supra
lierengarius marchio do et offeroy seu per anc Pa
ginam oirersionis in eamdem sanctam cremonensem
ecclesiam confirmo. idest omnia et in omnibusa si
michi aliquit pertinuit vel pertinet. de casis et omni
bus rebusv quibus sunt positis intra eadem civitate
cremona1adque terra adiacente prope ipsa civitate
in aquilonali parte posita inter duas fossatasg et est
ipsa terra per mensura iuges quinque ex integrum
cum ipsas fossatasp ut dictum estp omnia et in omnibus.
si michi et ipsis casis et rebus intra ipsa civitate
et predicta terra prope eadem civitateg adque por
taticum et teloneum sive curatura aliquit pertinuit
aut pertinet in integrum. do et offero in eadem san
ctam et venerabilem matrem cremonensem ecclesiamp
faciendum exinde pars iam dicti episcopii proprie
tario et canonico legalique ordine quitquit voluerity
pro anime mee et eidem quondam Adelbertb boneque
recordande memorie berengarii imperatoris avii meiy
ceterisque parentibus meis remedium Si quis vero.
quod futurum esse non credoi si ego ipse beren
garius marchiop quod absit. aut ullus de heredibus
ac proheredibus meis. seu quislibet opposita nostra
persona contra anc offersionem ire aut eam infrin
gere quandoque temptaverimusa debeamus componere
a parte iam dicti episcopii cremonensis multag que
est penaj auro obtimo libras vigintii et argenti pon
dera trigintag insuper quas repetierimus vindicare
non valeamusl set presens ofiiersionis cartula diu
turnis temporibus firma et inconvulsa permaneat
cum stipulatione subnian ut dixi. pro anima mea
meorumque parentum remediumg et pergamena cum
atramentario de terra levavia Adelprando notario
domnorum regum dedi et scribere rogavit in qua
subter coniirmans testibusque obtuli roborandam
Actum civitate iicinum
Signum manus 1- suprascripti berengariimarcbioi
qui anc cartula offersionis ut supra iieri rogaviu et
ei relecta est.
Signum manibus 1- 1- 1- 1- liunfredi vicecomitip Achi
noni et nesoni seu lililmerici vassalli suprascripto
berengarih qui professi sunt lege vivere salichaj testes.
i Lanfrancus iudex dominorum regum in ac car
tula oiiiersionis rogatus ab suprascripto berengario
marchio testis subscripsi.
1- Leo iudex domnorum regum rogatus testis sub
scnpsr
i- Lupus iudex dominorum regum rogatus testis
subscripsi. .
i wifredus index dominorum regum rogatus testis
subscripsi.
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s ago qui supra Adelprandus notarius dominorum
regium Per dgtam licenciam Maginfredi scripsiy post
tradita complevi et dedi.
nxxxvm
Ann. SSL mense majo
commutatio bonorum in Slasiate inter Anselbermm
abbatem monasterii s. Ambrosii et Lupurm
lix aulographo in Arclc s. fidelis MedioL
Ponm
f in christi nomine liugo et Lotharius filius eius
divina hordinante providencia regis1 anno regni pre
dicti lingoni sextea eidem Lothario primoa mense
augustusy indictione quarta comutacio bone fidei
nusitur esse contractum. ut vice emcionis obtinet
iinnitatema eodemque nexu oblicant contraentes Plæ
euit itaque et bona convenit voluntatem inter Ansel
bertus v. v. venerabilis abbas monesterii beati christi
confesori sancti Ambrosiia ubi ejus sanctum umatum
quiesit corpus. qui est construtum in suburbium ci
vitateMediolania nec non et inter Lupone de loco
dlasiate filius quondam llominiconip ut in vei nomine
debeant dare1 sicut a presenti dederunt ac tradide
runt vicisim in comutacione nomine a proprio aben
dum. in primis dedit ipse Anselbertus abbas a parte
ipsius monesterii eidem Luponi in comutacione no
mine abendump oc est pecias duex de campores
aratories juris predicti monesterii1 qui sunt posite in
suprascripto vico et fundo Slasiate Primo campo
dicitur ad campo rodundog coerit ei da mane rfadenia
da meridie et sera predicti monesteriL qui sibi reservat.
da munti tuo comutatorig infra ipse coerencie abente
per mensura justa terra ipsa perticas legitimas ju
gialis sex. Alio campo dicitur ad vinialig coerit ei da
mane sancti Stefani . da meridie Magnoni . da sera
llominiconia da munti Petronig infra ipse coerencie
terra ipsa est per mensura justa perticas legitimus
due cum tabulis quinque unde ad vice re
cepit ipse Anselbertus abbas ab eodem Lupone a
parte ipsius monesterii similiter in comutacione no
mine abendumj oc sunt peciex trex de campores ara
tories juris ipsius Luponiy qui sunt positis in supra
Scflpto vico et fundo Slasiate Primo campo dicitur
in liaragiag coerit ei da mane Landoni sancti Stefanii
da meridie meo qui sopra Luponij qui mihi reservol
da sera sancti vitaln da munti viag infra ipse coe
Plfcie terra ipsa est per mensura justa perticas le
gihmas jugialis octo. Alio campo ibi prope coerit
el da mane Pedrevertiy da meridie et sera ipsius
monasteriip da munti Pedrevertig infra ipse coerencie
tem ipsa est per mensura justa perticas jugialis
irem lercio campo ibi prope coerit ei da mane meo
Luponiiqui mihi reservoa da meridie odelbertiy da
sera ipslus monesteriL da munti viag infra ipse coe
rencie terra ipsa est per mensura justa tabulas
ne
SAtscht ex
Arduini de Mediolano vassalli predicti Lanfranci iui ea
gis
legitime due. quidem et ud ordo legis depositj ad hac
comutacione previdendum et extimandum super ipSiS
rebus accesserunt carisimo monechus et diaconus
predicti monesteriL seu misus jam dicti Anselberti
abbatijuna cum viri idoneis extimatores1 corum no
mina hic subterleguntun hic previdendum et exti
mandum quibus eidem carisimo monachus et diaconus
paruit ei esse. et ipsis extimatorex extimaverunLeo
quot melioratis et ampliatis rebus acciperet ipse
Anselbertus abbas a parte ipsius monesterii in co
mutacione nomine abendium quam ut supra in comu
tacione dedisea et hac comutacio legibus ilrmis iieri
poterit ls autem rebus superius scriptis suprascripti
comutatoris sibi unus alteri in comutacione nomine
tradidean ita ut faciant ipsis comutatores una cum
b heredibus et successoribus suorumj aut cui ipse de
derint. exinde proprietario nomine secundum legem
vel canonice ordine proprietario nomine quicquid
voluerit sine unus alterius contradictione fit spopon
derunt sp suprascripti comutatoris sibi unus alteri.
una cum heredibus et successoribus suorumjsupra
scriptis rebusyquis co ut supra in mutacione tradi
deruntj omni tempore ab omni contradicente omine
defensare Pena vero inter se posuerunty ut sipars illa qui menime fecerit at def nsanduma aut si
contra hac capitula comutacionis per quotvis ingenio
agere aut inrumpere quesierintj et ab unumquemque
ominemj qui cout supra dederuntj unus alteri non
defensaverintg tunc compona parte illa qui non con
servaveriti a parte fidem servanti pena nomine rebus
c ipsis in dubium melioratis que in tempore fuerit aut
valuerit sub extimacione in eisdem locisj quia in
omnia sic inter eis convenit. Actum vico Slasiate
Signum i manibus Luponit qui hac cartula comu
tacionis fieri rogavij et ei relectum est.
1- karissimus monachus et diaconus missus fui ut
supray et subscripsi.
Signum 1- 1- manibus Pelici filius quondam ur
soni. et Pedreverti filius quondam Saderisiy isti de
.Slasiatm qui super ipsis rebus acseserunt et exti
maverunL
1- Siselbertus judex dominorum regum super ipsis
rebus extimavij et me subscripsi.
d- liopaldus iudex dominorum regum rogatus sub
scripSL
1- Ambrosius filius Pelici negotiator rogatus sub
ScPlPSL
Signum in vf manibus odelberti filius quondam A
delberti. et Landoni filius benedictiy isti de clasiatq
testis.
1- aisenulfus notarius dominorum regum scripsij
post tradita complevi et dedi.
glg
nxxx1x.
Ann. on mense maio.
commutatio bonorum in Slasiate inter Abselbertum
abbatem monasterii mediolanensis sancti Ambrosii
et Paminicum
lix autographo in Arclu s. fidelis MedioL
Ponno.
j ln christi nomine fingo et Lothario filius ejus
divina ordinante providencia regisa anno recni pre
dicti l-lugoni quiutoj ejusdem Lotharii primop mense
magio. indictione quarta. comutacio bone fidei uusitur
esse contractumj ut vicem emcionis obtiueat firmi
tatem. eodemque nexu oblicant coutragentes Placuit b
itaque et bona convenit voluntatem inter Anselbertus
v. v. venerabilis abbas monesterii beati christi con
fesoris Ambrosiiy ubi ejus sanctum umatum quiescit
corpusj qui est construtum in suburbium civitati Me
diolanig nec non et inter Pominicone filius quondam
Petri de vico filasiatea ut in Pei nomine debeant
darej sicut a presenti dederunt hac tradideruut vi
cissim in comutacione nomine a proprio abendum.
in primis dedit is ipse Anselbertus abbas da parte
ipsius monasterii eidem bominiconi in comutacione
nomine abendumy oc est petiola una campello juris
predicti monesteriij qui est posito in eodem vico et
fundo Slasiatej locus qui dicitur Montexxello. cuerit
ei da mane ipsius nominiconij da meridie viaj da sera
et munti sancti Petrig infra ipse coerencie abeute c
per mensura justa tabolas legitime viginti quatuor.
Ad vicem recepit ipse Anselbertus ab eodem bomi
nicone de rebus juris suiy a parte ipsius monasteriia
similiter iu comutacione nomine abendums oc estpecia
una de terra cum arboris castaneis superse abeutey
que est posita in suprascripto vico et fundo Slasiatep
locus qui dicitur a predicte Montexxello. coerit ei da
mane Stradevertiy da sera bononiy da meridie sancti
Stefanip da munti Siselbertig infra ipse coerencie abente
per mensura justa tabolas legitime quadraginta qua
tuor. quidem et ud ordo legis deposity ad hac co
mutacione previdendum et extimandum super ipsis
rebus accesserunt Siselbertus presbiter et Amgel
bertus diaconusp seu monachi predicti monesterii et
misi jam dicti abbatiy una cum viris idoneis omines d
extimatoresy corum nomina ic subter leguntun quibus
eorum Siselberti et Angelberti monechi et misi jam
dicti abbati paruit eorum essejet ipsis extimatores
extimaveruntj eo quot melioratis et ampliatis rebus
acceperet ipse Auselbertus abbas a parte ipsius mo
nesterii abendumi qualiter ut supra in ac comutacione
daretj et hac comutacio legibus firmiter fieri poteret.
ls autem rebus superius scriptis per suprascripta
mensura suprascripti comutatores sibi unus alteri in
comutacione nomine a proprio tradideruntj ita ut fa
ciant ipsis comutatoresj una cum heredibus et suc
cessoribus suorumjexiude pras parti secundum lege
vel canonice ordine quicquid voluerint a sine omni
unus alterius contradictione lit spondiderunt se
cus-nnn
. a suprascripti comutatores sibi unus alterit una cum hei
geo
redibus et successoribus suorumy super suprascriptis
rebus quis co ut supra in comutacione dederunta
omni tempore ab omni contradicente omine defensare
Pena vero inter se posuerunta ut quis ex ipst co.
mutatores aut heredes vel successores suorum se de
hac comutacione removere quesieriti et ab unum
quemque ominem quis co dedita non defensaverintv
tunc compona parte illa qui non conservaverity aparte
fidem servanti pena nomine rebus ipsis in dubium
melioratisp quem in tempore fuerint aut valueriut sub
extimacione in eisdem locisy quia sic inter eis con
venit. Actum vico Slasiate
Signum j- manus suprascripti bominiconij qui hac
cartula comutacionis fieri rogavij et ei relecta est.
1- Siselbertus presbiter et monachus missus fui et
subscripsi. v i
1- Anzelbertus diaconus et monachus missus fui
et subscripsi.
Signum i i- manibus rfadeni filius quondam lisems
bertip et vrsoni filius quondam benedicti de filasiatel
qui super ipsis rebus accesserunt et extimaverunt
utvsupra.
. i- Adelbertus filius Siselberti de cambiaco ipsis
rebus extimavij et me subscripsi.
Signum jji-j manibus Luponi filius quondam bo
miniconia et liadaldi filius quondam ursonh seu o
delberti et Magnoni germanisy isti de clasiatejtestis
Signum j- j- manibus Ainbrosioni de Andiciaco et
Sariverti filius ejus testis.
i- eiselbertus judex dominorum regum rogatus
subscripsi. .
i nopaldus judex dominorum regum rogatus sub
scripsi.
j- crisenulfiis notarius dominorum regum scr-ipsu
post tradita complevi et dedi.
be
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Ponatio a kiprando de basilica ducefacta ecclesme
s. f/incentii cravedonae lll
hrrh Ann Sacri di comm tlt ll p. voa
Ponuo
in nomine nomini bei et salvatoris nostri iesu
christL ugo gratia hei rexp anni regni ejus in italia
quintoj mense main indictione quarta. nilectissimls
atque amantissimis mihi semper Adelbertus presbiteri
ioannes presbyterl Ambrosius presbyten ioannes pre
sbyterj liadauus presbyterp loaunes presbytera Petrus
presbyterj et aliis presbyteris atque diaconibus seu
clericis aut illorum posterioribus de ista congrega
cione plebis Sravadouae figu indignus nrlpmndus
de basilica ducej filius quondam luderadij amicus ct
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donacionis . . . . . . ubi non potest causa largietatis a qui professus sum legibus vivere Langobardorumy
inquimel ubi ad firmamentum munere animus ab
fecia largietatis ldeo ego qui supra lhprandus amicus
et donator vestris a presenti die et ora ad os donox
cedo et trado vobis suprascriptis presbyteris atque
diaconis seu clericis et aliis posteris propter amorem
liei et s. Mariae mater nomini nostri iesu christi.
et Pro remedio animae meae et bona memoria nei
izmdae genitrice ment idest massaricium unum in loco
et fundo Ponti fli super collovisj qui fuit rectum et
laboratum per Penedictum filium quondam Lauren
cionisj idest cum casisj curtisi ortisz areis. . . . . . . . . .
maseriisy campisp pratisi vineisj silvisj montibqu alpi
busj faetibusi exvaraboreis. . . . . . pascuis 1 aquacioni
liusy concelibis locisa divisis vel indivisisp coltis vcl
incoltisjtam in montibus quamque in plenisj omnia b
et in omnibusy quantumcumque pertinet ad ipsum
mssaritiumpanteposito silva de llomocotm decur
remagnaj de collovisa quae mihi reservo. Mam alia
omnia et in omnibusz quantumcumque ad ipsum
massaricium pertinety dono vobisp sicut superius com
prehenSum estf cum finibus j termiuibus a arboribusa
accessionibus suarum in integrum dono vobis ad su
prascriptis presbyteris atque diaconibus seu clericis
atque vestris posterisp propter amorem hei et sanctae
Mariae mater nomini nostri lcsu christij et pro
animae meae et bonae memoriae lieilandac geni
trice meae ad . . . . . . . . notarium in integrum ha
bendiy tenendi y possidendi i faciendi exinde omnia
. volueritis vestro iure proprietario nominej
tam vos qui supra presbyteris atque diaconis seu c
clericis vel illorum posteris s sine ulla mea donatori
vel heredibus meorum contradictione vel querela ex
mea plenissima largietate fit pro hac mea donatione
accepi ego Ptiprando ab eisdem presbyteris atque
diaconibus seu clericis et illorum posteris m laune
child manicias duas ltem baec meae donaciones
tuisque heredibus omni tempore firma et stabilis
permaneat cum stipulatione subnixa quam enim
carmlam donacionis meae loannes notarius scribere
rogavimus Actum suprascripto loco Sravadona
i ligo Ptiprandus hanc cartulam donacionis a me
iacta subscripsi.
fiaidullus de loco isl Surania finibus parmensisp
in Ptmte super canum ripctuto due volte in questa carta. non d
llll t natu nitengo sbagliato il nome di collovisi e quasi crederei
the neivoriginale si leggesse con ahbreviature Ponte super flumen
questa piccclo liumicello scorre nel territorio di cravedcnm
emm e da coniendersi con quello dt ugual nomc. che trovasi in
vimm Potrebbe aucbe darsi che si traltasse del torrente col
namv che e nel vicina territorio di nongu
ita questa formula si vedey che ttim-ando doveva essere di
mtus Longobarda
iii vien notato che Surania e nei finibus parmcmis . perche non
niconioudesse col casale di ugual nome1 che si tfova uel distretto
mutuo in Svizzera1 ivi non molto lontano. - vi sono uel veneto
hle mihi che pcr-taiia il nome di vallesella ll primo e frazione
dt Sanvito net PriulL ram-o la parte del comune di Monselice nel
mmmi il tene appartiene a nomezze uel cadorinm rion so
mida dei tre queiio qui nominato s molto pro che ignoro che
wann-neu quct finibus Ancosin bubito che sia stato mal lettm -
timor ora cremnago nel distretto di cantul allora faceva
me del tentatio di Martosana . Marticianæ -. caigiano . casale1
  
testis loannes filius quondam nomini de vallesella
finibus Ancosisj qui professus sum legem vivere Lau
gobardoruim testes. Sedevertus filius quondam Leonls
de cremonaco finibus Marlicianag habitator loco cai
giano sito crabadonaj vivens lege Langobardorum
testes. Maidelricus filius quondam Audoni de loco
Madrinasco finibus plasentina testes. futeclindus de
basilica duce filius veneravil testes. fleveraldi ex
genere francorum vasallo vostro fiiprandi testes.
loannes de loco caigiano sito Srabadona filius quon
dam Puenedicli testes. ioannes notarius scripsiy post
tradita complevi et dedi.
beL
Ann. SSL g julii.
commutatio bonorum in Laude inter ingelbertum
abbatem monasterii ivonantulaej et Anastasium
negotiatorem de eadem civitate Laude.
hamoscun Slor. delllzlbh dilvonantolal 11 ll. pag. ita
i Ponm
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri iesu
christi fingo et Lotharius divina ordinante provi
dentia regesp anno regni idem domno liugoni sextop
ejusdem domni Lotharii primoa nono die mensis iuliia
indictione quarta commutatio bone fidei noscitur
esse contractumi ut ad vicem emcionis obtineat fir
mitatemp eodemque nexu obliget contrahcntes ld
circo placuit atque convenit inter domnus lngelbertus
venerabilis abbas monasterii sancti Silvestri sito Mo
nantulej nec non et Anestasius negotiator civitate
Laudea filius quondam . . . . . . . . . . commutaverunt
bedit nominatus lngelbertus abbas da parte nomi
nati monasterii sancti Silvestri . . . . . . . hoc est una
pecia de terraj quod est hortoj juris ipsius monasteriiy
qui habere visus est in nominata civitate Laude
prope ecclesia sancti Stephanig ubi coerit ad fines
da mane lohannia da meridie via j da sera ipsius
Anastasii commutatorisyda monte de heredes quon
dam Ansericip seu et alii sunt coherentesj una cum
ingresso et egressu sua vel usu puteig et est nomi
nata pecia de terrap quod est hortor infra nominatas
coerencias pro justa mensura tabule legitime septem
lat ad vicem recepit nominatus domnus lngelbertus
ab eodem Anestasio ad partem predicti monasterii
sancti Silvestriy hoc est una pecia de terrax quod est
orto. juris ejusdem Anestasiip que habere visus est
intra nominatam civitatem Laude prope porta me
diolanenseg ubi coerit ad fines da mane monasterii
sancti loannisilij da meridie sanctorum Silvestri et
liustorgiia da sera via1 da monte Actioni notariip seu et
alii sunt coerentesjuna cum ingresso et egresso sua
vel usu puteig et est nominata pecia de terrajquod
est ortoa infra nominatas coerencias pro iusta men
sura tabulas legitimus octo. quidem et ut ordo legis
t lindanum
imm tam di eravcdona e ignoto1 e lo sono puro basilica nm m questa carta e il solo documento. che ci dia notizia di quem
monastero in Lodi vecchiu
gas cmnmn
Adelprandus notarius dominorum regum scripsiydeposcih et ad hanc providendam commutacionem a
post tradita complevi et dedi.acceSSerunt super ipsis rebus ad providendum et
extimandumy id sunt Petrus presbiter et. Acto dia
conus et monachus ipsius monasterii sancti Silvestri.
et misso jam dicto domni lug-alberti abatisi una cum
idoneis omines extimatoresy corum nomina subter
leguntura ad ipsis rebus providendum et extimandum
justa regeg et sic eorum paruit esse rectum et exti
maverung quod pars nominati monasterii sancti Sil
vestri ab eundem Anestasium plus et melioratis
rebus justa lege suscepisset quam dedisset. et hec
commutacio juste et legaliter fieri posset. fiis ergo
rebus supranominatis atque commutatis i una cum
superioribus et inferioribus suarum rerumy per fines
et coerenciasp vel nominata mensura . . . . . . ut supra 1- ln nomine nomini llei et Salvatoris nostri lhesu
legitur. . . . .. in integrum a parte invicem commu- b cliristi liugo et Lottharius filius ejus gratia hei
taverunty atque sibi unus alteri commutacionis nomine regesp anno regni eorum domni ugonis sextoy et domui
inter se tradiderunta ut ab odierna die omni tempore vero Lottharii primoi mense marciusy indictione quinta
quieto iure possideantp facientes exinde ambas partes coinumcio bone fidei nosscitur esse contractumyut
aut ipsis commutatores quamque et eorum heredes vicem empcionis obtineat firmitatetm eodemque uexxo
vel successores legaliter proprietario nomine quic- oblicant contrahentes. lta placuit et bona convenit
quit voluerinti sine imi alterius contradictione lit re- voluntatem inter venerabilis domnus Anselmi-ms
promiserunt se sibi unus alterii una cum suis heredes abbas abacie monasterio sancti Ambrosii confessu
vel successoresa nominatis rebusi quod sibi unus alteri christi situm Mediolanunh nec non ex alia parte
commutacionis nomine tradiderunt simul et permu- inter Lupone filius quondam Arabile de loco seu de
taverunta omni tempore ab omni homine defensareg vicop qui dicitur cressonio illa ut in llei nomine
et quia si defensare minime potuering aut imus al- debeant darep sicut ad Presenti dedit hac tradidit
terius subtraere aut se tollere quesierinty tunc com- vicissim in causa comutacionis his ipse domnus An.
ponant qui se movere voluerit aut defendere non selbertus abes eidem Luponipecia una terrey quod
potuerihaut ipsis commutatores quamque et eorum est olivetoa et aliquantum de terra arva insimul se
heredes vel successoresl ad parte illa qui in nominata c tenente juris ipsius monasterio vel abaciej quod
permanseritj nominatis rebus i qualiter in tempore abere videtur in suprascripto loco et fundo Savoli su
melioratis fuerinty sub extimacione omnia in duplo prascripto vico et fundo cressonioy locus ubi dicitur
in eodem loco. unde duas commutaciones conscripte cresenciag ubi coeret ei qui da una parte tenit in
sunt Actum civitate Mediolani feliciten terra de domnorum regesj da alia parte monasterio
Signum i manus nominato AneStaSioa qui hanc sancti viatoris de ecclesia Porlecia tali da tercia parte
cartulam commutacionis ut supra iieri rogavity et ei lenit suprascripte Luponi comutaiorig et est area
relecta est. ejusy in qua extantj per mensura justa tabulas octua
-l- mgo Petrus presbiter et monachus missus fui ginm et quinque Ad vicem recepit suprascripto do
ut supra. et subscripsi. mnus Anselbertus abas ab eodem Lupone similiter
i ligo Atio immerito levita et monachus missus in comutacionis causa ad parte ipsius monasterio
fui ut supral et per jussione domini lngelberti abbatis vel abacia meliorata et ampliata resp sicut lex jubety
manu mea subscripsi. id sunt viginti et due pecies terre cum areas earnmy
Protasius judex dominorum regum extimavi ut in qua extati juris eidem Luponis quod habere videtur
supra. in vico et fundo Aronni isl Prima pecia terra est
i Pergulfus extimavi ut supra. d sedimeny ubi coeret ei da una parte currit ei viaiet
Signum i- i- manibus Arialdi de vico casalegioillp est per mensura iusta tabulas tresp pedis quatuon
et Pauloni de sancto cassianop qui ipsis rebus exti
maverunt ut supra.
i Saidoinus extimavi ut supra.
Aufredus judex dominorum regum rogatus interfui
Stefanus notarius rogatus interfui
Leo rogatus testis subscripsi.
bominicus notarius rogatus testis subscripsi.
Signum i- i- manibus Petri filii quondam Adel
bertij et Angelberti filii quondam Leoni de civitate
Laude testes
PxLlL
Ann. asa mense martio
comm/utatio bonorum in vicis cressonio et Aronni
inter Anselbertum abbatem monasterii mediolm
nensis s. Ambrosii et Lupum de eodem rvico
cressonia
Sæ aulographo in Archivo s. fidelis MedioL
Poiuia
m cressogno nel distretto di Porlezza s nella provincia di comm
ma fa parte della diocesi milanese. .
m colofredo da liussero nel Liber notitiae Sanctorum Medwj
lani. che si conserva ms. nella libreria delcapitolo del duomo dl
Milano. dice sollantoz n Porlezay ecclcSia S-victoris h oratio chc
il monasterium in queslo luogo non signitichi un vero cenobioi m
la casa dei canonici o del prete. custos ecclesiaaMonasteria dicimur
ccllacy in quibus unicus degit monachus. cassianus collat .
Monasteria dicuntur capellae seu sacella circa basilica aedilifqlaa
in quibus defunctorum corpora sepeliebantun cum ea intra baulwm
ipsas scpelire nondum licereL Agncllus in vita s. Maximiant MulAt
lt l. S.. 1 lL p. me Monasteria canonicorum l/ide Molatwma
lib. l be canonicis. cap. m questa citazioni provanoasulliciellu
che la parola monasterium non aveva un solo significatiol ei cha Pud
stare la mia asserzioney clie qui non tratlasi di un cenoblo
cap Arogno s un villaggio della Svillera. diocesi di comm l
cinque miglia da Luganm
tii non so che sia casalrgloy ma sospelto sia il caselle nel di
stretto dl S. Angelo Lodigiano nubilo che sia stato letto male il
Sancto camunal e dovesse leggersi Sancto humano
o
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Secunda pecia terra est item sedimenj ubi coeret ei a previdendam comutacionem accesserunt Super eadem
qui da una Parte viag est per mensura justa pedis
m lercia pecia terra est vinea. locus ubi dicitur
gerigioscoeret ei da una parte est sancti Ambrosiig
est Per mensura justa tabula una. quarta pecia terra
item vinea. locus ubi dicitur Perigiog coeret ei da
una parte est sancti Ambrosiig est per mensura justa
tabulas due. quinta pecia terra est item vineaj locus
ubi dicitur liibiagog coeret ei da una parte tenit in
sancti Abundiig est per mensura justa tabulas due et
dimidia Sexta pecia vinea ibi locus in Sibiagog coeret
ei da una parte est sancti Ambrosiij et est per men
sam justa tabulas quatuor et dimidia.Septima pecia
item vineaa locus ubi dicitur luvianog coeret ci da
una parte tenit in sancti Ambrosiig est per mensura
iusta tabulas quinque cum pedis tres. octava pecia
vinea dicitur Avignanoj ubi coeret ei qui da una parte
lenit in sancti Ambrosiig est per mensura justa ta
bulas quatuon Mona pecia item vineaj locus ubi di
citur ab llrzap ubi coeret ei da una parte tenit in
sancti Ambrosiig est per mensura iusta tabulas due
etdimidia becima pecia terra vinea. locus ubi dicitur
llomegalog coeret ei qui da una parte tenit in sancti
Ambrosiig est per mensura justa tabula una et pedis
octo undecima pecia vinea locus ubi dicitur vi
rinay et coeret ei qui da una parte est walpertig
est per mensura justa tabulas sex. Puodecima pecia
terra est campoy locus ubi dicitur virinagoj qui da
una parte tenit in sancti Ambrosiig est per mensura
justa tabulas due et dimidia. flierciadecima pecia terra
est item campoa locus ubi dicitur Aclamoa ubi coeret
ei da una parte sancti Ambrosiiz et est per iusta
mensura tabulas tres. quartadecima pecia terra est
campoy locus ubi dicitur Adaloj qui da una parte
lenit in sancti Abundiig est per mensura justa tabulas
tres. quintadecima pecia terra est campoa locus ubi
dicitur a Pierusy qui da una parte tenit in walpertig
est tabulas quatuor Sextadecima pecia terra campoa
locus ubi dicitur in cartenagop qui da una parte est
sancti Ambrosiii et est per mensura justa pedis sex.
septima decima pecia terra est silva castana cole
ctoriaa locus ubi dicitur in fiuncalusg coerit ei da una
parte tenit in sancti Ambrosiig est per mensura justa
labulas quadraginta octava decima pecia terra item
silray locus ubi dicitur Arnigog coeret ei da una parte
est sancti Ambrosiig est per mensura justa tabulas
decem Monadecima pecia terra est item campoa
dicitur ad sancto vitalemj qui da una parte tenit in
sallcli Abundiig est per mensura justa tabulas tres
cum pedis tres. vigesima pecia terra est pratop locus
ubi dicitur in crevadag coerit ei da una parte tcnit
m sancti Ambrosiig est per mensura justa tabulas
ttutum vigesima prima pecia terra est silvap locus
ubi dicitur a Spanigulag coeret ei da una parte est
sancti Ambrosiig est per mensura justa tabulas viginti
ille et dimidia. vigesima secunda pecia terra est
illas locus ubi dicitur a Slaciai ubi coeret ei qui
lla una parte est sancti Ambrosiig est per mensura
lusla tabulas viginti et sex et pedis sex de tabulis
quidem et ut lex continet texctusp et ad hanc
rex ambas partes his ipso Anselbertus abas et Lupus
cum idoneis homines qui extimaverunt easy cujus
nomina subter legunturg quibus omnibus eorum pa
ruit et extimavemnt meliorata et ampliata res sus
scipere ut suprascripto domnus Adelbertus ab eodem
Lupone ad parte jam dicto monesterio quam de
dissetyet comutacio ipsa legibus fieri poterintl qua
tenus rebus ipsisp qualiter superius legiturj cum fini
bus. arboribus et accessionibus et ingresuras earum
rerum seu superioribus et inferioribus suis p per ea
dem mensura in integrum sibi unus alterius in co
mutacionis nomine tradideruntp facientes exinde pars
parti ipse Anselbertus abas vel suos subcessores et
ipse Lupus cum suos heredes legaliter quicquid
b voluerint jure proprietario nomine 1 sine omni uni
alterius contradictione vel substraccionem lit spon
dederunt sibi unus alterius predicti comutatori rebus
ipsis comutatisj qualiter superius legituri in integrum
ab omni homine defensare ne quibus et pena inter
se posuerunt. ut quis ex ipsis comutatoris aut eorum
heredes set de hanc comutacione removere aut di
stollere quesierintt et non conservaverint in ea omniay
qualiter superius legiturg tunc componere promise
runt pars illa qui menime conservaverinta ad parte
iidem servantes rebus ipsis comutatis omnia in du
blumi qualiter in tempore illo melioratis fuerint aut
valuerint in eodem loco per pena comutaciollnde
due comutacionis inter eis scripte sunt.
Actum ad ecclesie Serenciano
Signum i manus Luponia qui hac comutacio iieri
rogavity et ei relecta est
i criselbertus presbiter et monachus missus fui
et subscripsi. .
i Anzelbertus diaconus et monachus missus fui et
subscripsi.
Signum 1- sir 1- manibus Liuprandi filius bone me
morie Aliusperti de lndunoi et Sisolfi et ftachinaldi
germanis de vico Sclanno. qui super ipsis rebus ac
cesserunt et eutiniaveruntj et manum posuerunt
Signum i i f manibus crusperti de calbonataj
filius quondam varimodia et cifoni filius quondam
rfeudeberti de vico Pacalloi et Adelbertililius quon
dam llachimpaldi de vico uleductu testis.
ir Aribertus notarius scripsi. post tradita complevi
cl et dedi.
bellL
Ann. asa SS aprilis
ifugonis et Lotharii regum diplomap quo con/ir
mantur omnia bona et jura ticinensi monasterio
lll/zeodotae
Mnnaronn Anliq. 1tal.. 11 ll. pi s1.
lix autographo in bibL Ambrotianæ
Ponno
ln nomine sancte et individue lrinitatis fingo et
Lotharius divina favente clementia reges Si circa
gai cunrus gza
servos et ancillas hei in venerabilibus locis famu- a redibiciones aut inlicitas hoccasiones requirendas in.
lantes tuitionis nostrae magnificentiamp nostros pre
decessores immitantesjclementiam impendimusy et
aput heum veniam promererip et regni nostri statum
divina ope fulciri non ambigimus omnium igitur
fidelium sanctae hei ecclesiaej nostrorumque pre
sentium scilicet ac futurorum noveritindustria1qua
liter Sigefredus venerabilis episcopus et Samson
nostri dilectissimi consiliarii obtutibus nostrae ma
gestatis obtulerunt preceptum dive memorie illo
duici imperatoris nostra pietate collatum in Piixin
dam abbatissam monasteriii quod dicitur fheodotq
sito infra urbem ticinensemjsuppliciter postulantes.
ut iterum in liixindamp que nunc est in eodem coe
nobio abbatissaa similiter nostrum emitteremus preo
ceptum. quorum precibus nostre celsitudinis animum
inclinantes1 hoc immunitatis nostrae preceptum con
scribi jussimusp per quod omnino precipientes ju
bemusp ut eadem abbatissam degens sub regula sancti
henedicti id monasterium cum omnibus adjacentiis
jure et regulariter pertinentibusa mobilibus atque im
mobilibusy rebus adquisitis et adquirendis usque in
finem vite suae teneat atque possideat lnsuper etiam
confirmamus omnes resa quascumque idem monaste
rium longo tempore dinoscitur possedisse a gregorio
ipsius monasterio fundatorey idest inter ceteras res
campus unumj quem ipse quondam tanti monasterii
fundator comparavit a latone et Laurentioj cum ec
clesia in honore sanctae Mariaep que dicitur corbel
lariap et alia ecclesia in honore sancti vincentii in
locoy que dicitur venerosassiy cunctisque aliis rebus
in omnibus locis atque vocabulis eidem sancto coe
nobio a tanto fundationis institutore concessis de
- jure parentump seu et donationej traditione regumy
aliorumque hominum comparatione quoquej quarum
cumque legalium conscriptione cartaruma aut postea
pretaxatum venerabilem monasterium a donis regum
atque imperatorum predecessorum nostrorumj alio
rumque diversorum hominum emptioneydonationep
fidelium quoque oblationey traditionep comparationey
commutationej libellariorum cartarumque conscri
ptione acquisitisi ac deinceps juste et legaliter acqui
rere potuerit. tranquillo jure per hoc nostrae aucto
ritatis preceptum possideat g et ut liceat idem coeno
bium secundum regulam sancti henedicti de propria
congregatione abbatissam eligere. sintque omnes res
eidem monasteriij tam homines liberi et servia quam
que omnes res alie sub nostra regali defensione
munite atque defenseg et si necessitas fuerit 1 de rebus
et familiis ipsius monasterii per inquisitionem circa
manentium bonorum hominumysicut de nostris re
galibus rebusa veritas adprobctun lioc quoque sta
tuimqu ut nullus reipublice ministery neque aliquis
ex judiciaria potestate homines ejusdem monasterii
liberos aut servos deinceps inquietare presuinaty vel
loca ad causas audiendas vel freda eitigendav aut tri
buta aut mansionaticum fatiendumj vel paratas fa
ciendasj nec fideiussores habendosj aut homines ejus
dem ecclesiae ingenuos vel servos super terram




gredi audeatp et quicquid exinde fiscus noster vel
pars publica sperare potuerit. in eodem monasterio
secundum concessionem et confirmationem regum et
imperatorum et predecessorum nostrorum sollemnita
perpetua stabilitate firmamqu pro mercede ac re.
medio animae nostrae parentorumque nostrorumg
damusque ei licentiam de silva nostra carbonaria
et gagio materiamen ad reparationem ipsius mona
sterii susciperej ac ligna sive ceppos ad usum ignis
habere juxta temporis oportunitatemp quantum ne
cesse fuerit. et quandocumque necessitas emettllg
naves ejus per ticinensem portumjtam per portum
huricum. quam per quemlibet altemm discurrere
possinty absque alicujus contradictione vel telonei
exactione lit quia contra voluntatem hei aliquanta
monasteria at publica potestate propter navigium
datione ad regiam utilitatem inquietantura huic sancto
loco funditus concedimus et largimurp ut deinceps
in antea de ipsis navibus et de omnibus publicis
functionibus quietus atque securus permaneatp absque
alicujus hominis inquietudineg et omnes rerum com
mutationesp quas predicta abbatissa liixinda justo
ordine fecitp maneant inconvulse iiec autem omnia
superius alligatap sicut a predecessoribus nostrisre
gibus et imperatoribus concessa et confirmata suntl
concedimus et confirmamus eidem venerabili coe
nobio perfruendum temporibus perpetuis jure fir
missimo possidendaa ut sub tuicionis nostrae mun
diburdo secure perseverent. lnsuper confirmamus
prefato monasterio pro remedio anime nostrae vadum
unum in Padum ad piscandum. ubi nominatur ca
putlactii habentem in terminum superiorem in quo
cuzo Sepidascq inde percurrit ad eundem locum.
ubi Agonia influit Padum. Stabilimus etiam predicto
monasterio insulas juxta predictam piscationem ex
utraque parte Padij quicquid antiquo tempore idem
monasterium Seu moderno obtinuiti vel Padum in
vasitp aut in futurum ruperit. de propriis ipsius mo
nasterii rebus fine Mebiasco usque ad fluvium Agoniag
deinde ipse finis desendit in Paduin a termino qui
dicitur Srindolatoj percurrit in Melum insitumy deinde
ad portum caputlactb quantum idem monasterium
preterito tempore obtinuit suo jure juste ac legalitera
seu quod cunipert rex inibi ipsum contulit prece
ptum iterum etiam concedimus et confirmamus in
eodem sancto coenobio vados duos ad piscandum
in fluvio fliicinoj unum qui nominatur juxta furcas
et basilica sancti fiermania uno capite ipso vada
tenentei usque ad rium qui nominatur alto. etubi
superius et inferius pontum anticum fuit p uno capitie
tenente in viam publicam. sicut modo ipsum vadum
ad piscandum manet vel inantea eveneritg et alterum
vadum juxta runcoj que nominatur sancti Petrig uno
capite tenente in ipso runcoj et alio ad locum que
nominatur fietrorsumj sicut modo ipsum vadum
manet vel inantea eveneritg ut habeat pars iPSills
monasterii ipsos vados et piscationem in integrum
mia-it sciat se comp
imvmedietatem Pfllflflt
idir ejisdem monaster
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quacumque voluerit facienda bamusque ad homines a hac civitate bergamoj ut inter se comutacionem fa
ipsius monasterii in predicto fluvio Pado et rficino
in quocumque loco voluerintp aut mt vados nostros
cum nostris piscatoribus licentiam piscandi sine ali.
qua contradictione Precipientes ergo jubemusp ut
nemo ex fidelibus nostris neque presentibus neque
absentibus predicti monasterii de his omnibusqu
supra inserta suntp ullam presumat inferre molestiam
aut contrarietatemg sed sub omni integritatey sicut a
nobis confirmata sunta perhenniter ibidem ad utili
tatem monasterii ipsius sine aliqua diminoratione
permaneat Si quis autem contra hujus nostri pre
cepti securitatem aliquam violentiam aut invasionem
inferre temptaverita sciat se compositurum auri optimi
libras centumj medietatem palatio nostroy et medie
tatem partibus ejusdem monasterii fit ut verius cre- b
datur ac diligentius ab omnibus observetury manibus
propriis subter roborantes amili nostri impressione
insigniri jussimus.
Signa serenissimorum i i- liugonisi Lotharii regum
liecco cancellarius ad vicem Serlanni abbatis et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
cLocus sigilli cerei deperdita
nata iv kalendas madii anno dominice incarnationis
nccccxm illp regni vero domni hugonis vii Lotharii
filio ejus in indictione v. Actum Papiae in hei no
mine feliciten Amen.
nxmv
Ann. gSS. mense martio.
tbmmutatiofacta a præposito ecclesiae s. Alcxandri
liergomi cum Ansperto de canale
  
e sitim partim Lurus. con bipL Serg.. 1.ll. p.1et.
Sz autographo in fab fapit cum Serg.
Puvizzr
ln christi nomine fingo et Lotliarius filio eius
gratia bei regesj anno regni domni hugonis septimoy
Lothario vero secundoi mense martio p indictione
sexta Placuit atque bona convenit voluntate inter
lobanne presbiterop custode et prepositus ecclesie
sancti Alexaner ubi eius sanctum humatum requie- d
scit corpusj scito foris muro prope civitate hergamm
te nec non et inter Anspertus filius bone memorie
sit igemuudi de loco cannalis. . . . . . . . . . . . . . . prope
in
illlluantunque siavi scritlo lianno SSL pure it Mcnnoni pose
quem diploma sotto vanno seguente. appoggiandosi alllindizione
sino tali te diiiicolta per tar concordare le date dei regno di llgol
mul ill storici non hanno iascialo li epoca prccisa della calata
m mult vim qualia della elevazione at trono di suo tiglio Lotariol
mulie puro e incerta la datay che quettlinsigue storieo Ma
Mliyanntittj si mostra imbarazzalo a decidere. malgrado tutto
light tiie disse in proposito il nibL SASSl nolle note al Sisomo
Llnilllltne indica ilauno sse . e pero . ritenutosi assai probabile.







gemere che P amauuense commise uno sbaglimomettendo
lll mt uetta data
m
cerentp ita et fecerunt. bedit in primis ipse ioannes
presbiter eidem Lamperti in comutacionis nomine
habendum per consensum de ordenareis et ofli
cialis ipsius ecclesiei hoc est una pecia de terra
vidata. constituta in eodem loco cannalegestin
locus qui dicitur a casa Snsana. coerit ei a mane
tuo. ut. . . . i n meridie et montes viesp a sera bomini
coniy et est per iusta mensura tabulas viginti.
quidem et ad vicem recepit his ipse iohannes
presbiter ab eodem Lamperto in comutacionis no
mine abendum ad sua et de ipsis ordenareis ofii
cialis suprascripte ecclesie pars habendumjhoc est
due pecie sue de terra vitatap constituta in fundo et
suprascripto locus cannale Prima pecia locus ubi di
citur a Pontanaa coerit ei a mane domnorum regumy
a meridie et sera rPeupertip a montes benedictii et
est per mensura iusta tabulas duodecim Secunda
pecia que nominatur olivetulop abet fines a mane
mihi reservop a meridie viai a sera Petronij a montes
vestro suprascriptis ordenareisy et est per iusta
mensura tabulas decim. Accesserunt super ipsis
rebus utraque partisa una simul cum viris idoneis
homines circa manentes estimatoresj corum nomina
hic subter confirmatores legunturg previderunt et
mensuraverunt ipsis rebus p et paruit eorum recte
estimaverunt et dixerunty quod nunc presenti tem
pore melioratis rebus accepisset ipsi officialis ad
ipsa ecclesiaj quam eidem Ansperti dedissetj et hac
commutacio inter eis fieri potuissetn et tradaverunt
v unus alteris in comutacionis nomine possidendum
llas autem predictis rebusa sicut supra legitura cum
superioribus et interioribus1 cum finibusa terminibus.
cum ingressoras et accessionibus suarum Pena vero
ambas partes inter se oblicaveruntjlohannes pre
sbiter per consensu ipsorum oficialis pro se et suis
successoribus suprascripto Anspertus pro se et suis
heredesa ut qui se de suprascripta comutacione di
stollere aut removere quesierinty aut unus alterius
non defensaverint1 vel non adimpleverintp tum com
penat pars partisa qui ad suprascripta non perman
serintaa parte fidem servanti pena nomine supra
scripta comutacio in duplo in ipsis locis melioratisp
quam in tempore aput eos fuerint1 quia sic inter no
bis convenit. lit unde due comutaciones seripte sunt
Actum civitate bergamo
Signum 1- manus suprascripti Lampertip qui hanc
comutacionem ut supra fieri rogavit
i- Adelbertus qui extimavi ut supra. et me sub
scnpsn
Signum i- manus christiani de vico curnasclop
qui estimator fui ut supraa et ad confirmandum
manum posuit
ly ltoteherius qui estimavi ut supraj et me sub.
scPlPSL
dr Andreas notarius dominorum regum rogatus
subscripsi.
i Sumpertus notarius dominorum regum rogatus
subscripsi.
gai
i- Andreas notarius rogatus subscripsi.
1- ligo Leo notarius scripsia post tradita complevi
et dedi.
nva.
Ann. SSL mense aprili.
Smphjteusis annorum duodecim jlzcta ab Arimundo
archipresbytero de bonis in l/erderia
ac autographo in Arch. canonicorum s. 1oh. Modoetiae.
Pouno.
i ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi. llgo et Lotharius filio ejus gratia Pei reges.
anno regni idem domni Plugoni octavoj ejusdem
Lotharii quarto illa . . . . . aprilisj indictione septima
Peto ad te Arimundus m archipresbiter et custus
ecclesie congregacionis sancti lohanni sita Modicia
mihi Siselberti abitator vico verederioa filius quon
dam iohannis prestare iubeatisy sicuti et mihi de
presenti prestastL ad abendum et laborandum libel
lario nomine usque ad annos duodecim expletosy
oc sunt casis et rebus territoriisa que leguntur subterj
juris ipsius congregacione sancti clohannisja qui sunt
positis in suprascripto loco et fundo verederio lllis
casis et rebus omnibus . . . . quantiscumque in
suprascripto vico ct fundo verederio ante os dies
et annos fuerunt rectis et laboratis per benedictus
de suprascripto vico verederiop cum finibus et ac
cessionibus suarum in integrumg uti atmodo pro
mitto me ego qui supra ciselbertus petitor una cum
meis heredes usque in suprascripto constitutum
suprascriptis casis et rebus illis territoriis abere et
laborare j ita ut aput me petitor meliorenturj nam
non depegiorentur . . . . . . . . . exinde promitto me
ego petitor cum meis heredes censum singolis annis
tibi Arimundo archipresbitero vel successores tuos
ad parte predicta congregacione sancti lohanni.
idest ficto nomine in missa sancti Laurentii segale
modia tres cum staria quattuora vino medietatem
sine fraudea et per omni festivitatc sancti Martini
n..--.- oo-..
pro pratis et silvis denarios bonos vigenti tresy
sicut dictum est . . . . . . . . . . . et tempore vindimie
nos vortire isl faciamusz ut vos aut misso vestro
super ipsa vinea ad mustum ipsum recipiendumg
omnia grano hono ad mensura illa que dicitur de
Sarlendawj omnia suprascripto reditum et censum
cunrus san
a evectum et consignato per me y qui supra petitora
aut meos heredes vel snprascripto misso tibij qui
supra Arimundi archipresbiteroy vel successores tuos
aut at vestro misso hic Modicia per suprascriptas
constitutusa ut omnia sit singulis annis usque in
suprascripto constitutumg alia super imposita vestra
parte mihi petitori nec at meis heredes non super
imponaturg et at expletum libelli licentiam et pote
statem abeo ego qui supra petitor cum meis he
redes cum omni nostro aquisto ill exinde foris exire
et egredere extra edificiis sine omni cartula Pena
vero inter nos posuimusj-ut si qua pars nos aut
heredes meo petitori vel successores tuos ante sn
prascripto constitutum exinde foris exire aut mi
nare m presumserimusj vel si menime complierimus
b pars parti. sicut superius legiturg tunc componat parte
illaa qui non conservaverita at parte fide servante
pro pena nomine argentum denarios bonos solidos
vigintip quia sic inter nobis convenit Actum ipsa
Modicia.
Signum 1- manus suprascripti criselbertiz qui oc
libello ut supra fieri rogavia et ei relectum esL
Signum 1- 1- 1- manibus lohanni filius quondam
Ariprandi de vico concorecioj et benedicti seo Lu
poni filio eius sancti llarii. abitantis castro Modicia
testes
Signum 1- 1- manibus Adelchisi et lohannisi isti
de villola testes
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in Sulle note cronologiche del regno di vgo e Lotario vedi la
mia nota alla carta del es aprile eiti
m questa carta rimase ignota al PamL il importante per molle
rugionil e fra llaltre perche ci da il nome di Arimondo. arciprete
della basilica di Monza. la cui memoria non ci fu tramandata da
alcun altro documento.
iiij l/ortire vale avvertire. questa voce. che manca nei glossari.
trovasi anche in unyaltra carta delllsglL
m La misura de carlenda trovasi nominata negli Statuti di uo
vara. che sono gia stampati in altro dei volumi di questi Monumentay
per cura delllabb. Antonio canon dottore della biblioteca Ambro
siana. niporto qui il brano degli Statuti. e la nota chlegli vi fecey
la quale esaurisce quanto poteva dirsi in propositoz
u . . . . ..- debeat fieri ad rationem octo sextariornm pro duobusl
ita quod staria vni garlande faciant duo ad starium Plovariae. et
slaria duo iiovariae faciant vni ad starium sive mensura garlande
- Sarlanda idem sonat apud veteres scriptores sequioris aevi ac
corona vel sertnm. aut figurative circuitus quilibetg et mihi opinio
est mensuram . de qua hic agitur. novariae tunc temporis extilisse
in coronae forma confectam. in qua quarta sextarii pars contine
batur. nec omnino ejus mensurae memoria hoc etiam saeculo adhi
bitae ad olcra ipsa dimetienda decidit vercellis ipsis ea merca
tores ntebanturg legitnr enim circa annum ucccxcvul quidam
erogasse in tribus garlandis et duo snbtelaria libr. 1. sol. ix et deu. lll
papiensibus nnmmis. lix Plovocomensibus autem statutis docemur
galedam seu galetum. si haec aliquo modo cum garlanda congruit
mensuram fuisse frumentariam et modum quoque agril cujus su
perficies dicebatur esse tot galetarum. quot frumenti galetae seri
aut percipi poterant iiec puto hanc mensuram a consuetudine curtis
d carlindae modoetiensi ecclesiae subjectae. quam nostrates carlate
vocant. desumi posser cum nihil commune ea curtis cum Piovana
habuerih nec peculiarem mensurae speciem ea adhibuisse prae
sumenda sit. quilibet pene vicus propria ac peculiari mensura tunc
utebatur. ex quo maxima in mercatura exercenda confusio exorie
batur. ln acto enim donationis plurium bonorum factae a Malve
stito. fil. q. crossi de loco Madinaa ac nellana eius uxore coenobio
s. cratiani aronensi ea bona dicuntur dimetila ad sim-ium de Me
dina tcbarta xv maii uccxi in Musaeo rfrivuL Mediotj u.
cij Aquialo. voce prettamente italiana. qui vale a significare
quanto avessero potuto guadagnare e risparmiare sui prodotli del
fondo a loro locato.
m Minareg vale protrarre oltre il termineg manca nellillnMicnil-t
ms ad vice t
m iita - b
ovt
sit
i niiium .iq u-g g-mj ji .l.
l ga in aut . - nil
-...z.--.qz ita iz l .u. lg wm
n u an.i exienP-igssanmvmiiii...z.quis-db v....lk . ljlll . .
pipzomal ilugonis et moritur-ii regum quo donant
ancillam cum iliis suis canibqrto ivasto Lan
jji-unctam - ut ii w . A i m
Lupum cod. bipL litem . vltlllq p. nos util litt inveiiio prin-lcgdzlrch capit iii jj if
. i insunt m
. .ii mtt-llli i a t hu .
munimine sancte...et individue fiindatis nhgo
et Lotharius gratia nei reges bloverit omnium fide
lium sancte Pei ecclesiaernostrorumquePresemjum
scilicet et futurorum universitas. Lanfrancum nobilem
vassum nostrum carissimum fidelem rhumiliternoy
stram supplicasse celsitudiumn-a quatenusgohlamorem
superne remunerationis atque fidelitatis Sue obsequio
tiarihertoy qui et Sesioni.- suo vasso quondam Ste
phuni filio quandam ancillam walpergainomiue cum
filiis suis ac liliaj quorum nomina scilicet hec simtz
Paulusj lohannes. . Martinus1 liennatus et fliresindaa
juris nostri actenus pertinentes de curte nostra bur
scantjj nostra preceptali auctoritate sibi concedere
et donare dignaremun cujus petitionibus annuentem
predicta walperga ancilla cum suis filiis ac filiap
videlicet Paulusg lohannesp Martinus. Sennatus et
iiresinday prout juste etvlegaliter possumusa nostra
pæceptali auctoritate concedimus et donamus et de
nostro jure et dominio in ejus et heredum suorum
jure ac dominio modis omnibus transiimdimus- et
delegamus. ut habeantp teneant. firmiterque possi
deant proprietario jurea habeantque potestatem ven
dendi. donandiy commutandip alienandij pro anima
undicandi1 vel quidquid eorum decreverint animos
faciendi totius potestatis inquietudine vel contra
dictione remota Statuentes itaque jubemusa ut qui
cumque contra hanc nostram preceptalcm datam
insurgere quesiveritp sciat se compositurum auri
optimi libras centumquedietatem kamere palatii no
stri et medietatem predicto Saribertot qui et Sesonij
suisque heredibus quod ut verius credaturj diligcn
llusque ab omnibus observetury manibus propriis ro
borantes de anulo nostro subter anotari jussimus
Signn vserenissimorum f j liugoni et Lotharii
regum i i
Petrus cancellarius ad vicem Serdanni abbatis et
archicanoellarii recognovi.
- flocusr sigillij.
nam lv idus magii. anno dominice incarnationis
ltficcxxxvu domui vero hugonis piissimi regis lxi
mu antem ejus Lotharii item regis lv. indictione vuL
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commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem-mo
ll -mzste1fii mediolanensis sancti Ambrosii et geneo
iriidictum monetarium i i
.iii 1
lix autographo in ArclL s. Pidelis MedioL
Poiuia
- - un ri . h
in in nomine nomini llei et salvatoris nostri lhesu
christi linge divina hordiuante providentia rexa
anno regni ejus rundecimoj et Lotharii item regis
filius ejusyannoregni ejus sextoy mense novembris. in
dictione decima.scommutacio bone lidei nossitur esse
contractum. iut vicem emcionis obtinead iirmitatema
eodemque nequ oblicat contraentes Placuit itaque et
bona convenit voluntate inter domnus Aupaldus v. v.
abba monasterii beati christi confessoris Ambrosih
ubi ejus sanctum umatum quiessit corpus qui est
fundatum foris prope civitate MediolanL nec non et
inter benedictusi qui et ltotzoa monetarius civitatis
Mediolanij filius quondamlohannij ut in nei nomine
debeat dareo sicut et a presenti dedit hac tradedit
his ipse domnus Aupaldus abba eidem benedicti co
mutatore suo comutacionis nomine presenti die suo
jure abendum. idest campo pecia una cum fossatus
et cesas et pecia una de buscaliay cum aunetus ill
et paulectus ibi prope jure ipsius monasteriiy qui est
a locus ubi sancto Srecorio dicitur. Ab ipso campo
cesas et fossatus unum tenentei est ei adiines da
sera in alico fluvio vebra et . da munti via ipsius
monesterih da mane et meridie res jam dicti liens
cdicti comutatoreg et est per mensura justa campum
ipsius cum fossatus et cesas juge legitima una et per
ticas legitimas septem et dimidia ipsa buscaliayquiest
auneto et paulectoa abet adiines da mane percurente
parte jam dicto fluvio vebraj da meridie ipsius mo
nasteriii qui a parte ipsius monasterii reservat. da
sera campo ipsius monesteriij qui sibi reservaty da
munti similique ipsius monesteriij qui a parte ipsius
monesterii reservatg et est per mensura justa ipsa
buscalia cum aunetus et paulectusp sicut designatum
et determinatum esse videtur infra ipsas coerenciasy
perticas legitimas duas et tabolas quinque unde ad
vicem recepit his ipse Aupaldus abba a parte ipsius
monasterii ab eundum benedictus comutatore suo
presenti die proprietario jure abenduma idest cam
poras pecias tres jure ipsius benedictis qui sunt non
longe ab suprascripto locusj ubi sancto grecorio di
titurj et nominatur in braida Aurune. A primo coerit
n illi haec Procnl dubio autographum diploma. licettnota it Luroj
u o pacto ad nos pertinere videatnn tamen utpote anecdotum
admonitione titum-olim inculcantis ut huiusmodi diplomata privatis
mum ednturs motus ilhiievulgavt v i i l-l il i
i . . . i. t .
loldf l
m mmimam1 ontaneto. paululum ceppaia. sono voci che man
ctno nelllususcusn
m vebra o vepra cosi era chiamato anticamente it liumiceuo
otona od oloua. che formato da alcune sorgenti presso varese.
ferlra in Milano. dove incrassato dalle acque del uerone e del
-Seieso. prende il nome di vccchiabia o vettabbia. ll runt net
chum lfcrtrav.. pubblicato dalltab.cuuuri nulla Mitcellanea di sun
ria ltaliana dom. vn. pag. MSL descrivendo la citta di Milanm dicez
l/ertus ocoidens habet pustcrlam Pabricam. per quam ingreditur
civitate-m fluuius orona sive yedrm
iis
gSS
adfincs da mane et meridie res domui sancti Am- a
brosiia da sera jam dicto campop quem ipse bene
dictus ut supra per hac comutacione acepi p da munti
viajet est per mensura justa perticas legitimus ju
gialis tres. Alio campo ibi propej qui est longoria cum
incisa sua. abet adfines da mane campo dicti
domui sancti Ambrosiij da meridie via publica. da
sera res monasterii Aurune et domui sancti Ambrosiip
da munti ipsius benedicti comutatorej qui sibi re
servatg et est per mensura justa campum ipsius cum
incisa sua juge legitima una et perticas iegitimas
jugialis octo flierciolcampo ibi propeg est ei atfines
da duas partes percurentes vias publicasj da tercia
parte res jam dicti domui sancti Ambrosib da quarta
parte jam dicti monasterii qui dicitur Auruneg et est
per mensura juSta infra ipsas coerencias cum cesas
et fossatus perticas legitimas jugialis sexa vel quod
alii sunt ad suprascriptis omnibus rebus atfineSg quae
autem i suprascriptis rebqu qualiter superius legitun
cum superioribus etsinferioribus suot-nmi sicut sua
perius idesignatum per coerencias mensura dictum
est. in integrum Super quas rebus de ambarnm
partes accesserunt flerembertus et SiSelbertus pre
sbiterisj seu Angelbertus diaconus monechus ipsius
monasterii sancti Ambrosiiy missi eidem domniAu
paldi abbati da parte ipsius monasteriiy- simul cum
eundem benedictus comutatore et cum viriidoneis
et extimatores homines1 corum nomina hic subter
legunturg quibus ipsis llerembertusp ciselbertus et
Angelbertus monechis et missi rebus ipsis dei am
barum partes previderunta et ipsi extimatores exti
maverunt seu dixerunt. ut melioratis et ampliatis
rebus acciperet ipse domnus Aupaldus abba a
parte ipsius monesterii sancti Ambrosii abendump
quam eidem benedicti daretp et hac comutacio iste
legibus fieri poterentg ab hac die presenti quis qua
liter ut supra a parte in comutacione receperuntw
abere et possidere debeanta et faciant exinde pars
parti cum heredibus et successoribus suorum legibus
quod previderint1Sine uni alterius eorumque here
dibus et successoribus ulla contradictione bt taliter
sibi unus alteris comutacionis nomine tradiderunh
et spoponderunt sibi unus alteris ipsis comutatores
cum heredibus et sucessoribus suoruquuisquod ut
supra a parte in comutacione dederunt hac tradi
derunt in integrumi omni tempore ab omni homine
defensare be quibus etenim capitulis suprascriptis
pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut he
redes vel successores eorum set de hac comuta
cionis removere quesierintjet non permanserint in
ea omniaa qualiter superius legitur-g tunc conpomt
parte illa qui non conservaverinu a parte fidem ser
vanti pro pena nomine rebus ipsis in eidem locsz
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub
extimacione in duplum Actum civitati Mediolanl
Signum -j- manus suprascripti benedicti j qui et
botzo1 qui hac cartula comutacionis ut supra ieri
rogavitp et ei relecta est.
j- llerimbertus presbiter et monachus ut supra
missus fub et subscripsi.
canna
1- Siselbertus presbiteri-lit monachus ut
missus fuij et subscripsL
.-j- Anzelbertus diaconus letuimonachus ut supra
missus fuxi et subscrips1.
i lonam judex dominorum regum elxtimavi ut
supr-aj et subscripsi. v i -
j- Petrus judex dominorum regum extimavil et
subscripsi. i w m rr
j walpertus judex dominorum regum extimavi
et subscripsif
j- Leo judex extimavi ut suprai et subscripsi.
j- lohannes judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.v i i i i
i Ageprandus exstemavi et subscripsi. .
j- Sumpertus judex dominorum regumirogatusa
b partibus teste subscripsi. in r i - nimy-l- A paldus j dex dominorum regum rogatus
v i i li i iif1. v .
supra
scripsi . .z i
f fecto rogatus subscripsi. t ir- .
Achinaldus notarius rogatus subscripsi
j- waltecerius rogatus subscripsi. m
j- Piatzarius rogatus subscripsi. . i
i lohannes rogatus subscripsi. mi r
j- Matzarius notarius et udex scripsij post tradita





c commutatio bonorum inter Arimundum arciujoreL
sbjterum custodem ecclesiae sancti iohannis Mor
doetiaea et l/arimlzertumppraesente fadam diacono
et misso Arderici mediolanensis archiepiscopi
ita autographo in Arch. can t. johannis Modoetiae
Pomio
. . . . . . ipsum cum incisas suas juges tres-et
perticas legiptimas jugialis . . . . . . et rebus ipsu
. cum superioribus et inferioribus suorumjadque
cum ingresoras et accessionibus suorum in integrumi
super qua rebus ipsis accessit fado diaconus de or
dine et congregacione ipsius ecclesie sancti iohannis
et gastaldius ipsius abbacial seu missus domui Ar-de
rici reverentissimus archiepiscopqu una cum viri ido
d neis beum timentes et extimatores homines ycorum
nomina subter leguntun et ipsa familia in eorum vene
randa presencia ad previdendum et extimandumg qui
bus omnibus comparuitj et extimantibus ipsis dixerunt
et extimaveruutj eo quod melioratam et ampliatam
causam susciperet ipse Arimundus fli archipresbiter
ab eodem vvarimbertus comutatore suo a parte ipsius
ecclesie abbacia sancti iohannis abendum. quam fii
daretj et comutacio inter eos exinde legibus ac fif
miter fieri possent. comutatores ipsos sibi unus al
teris ad invicem comutacionis nomine tradiderunta
m no questo brano. che solo rimane delllantica porsva
perche vi si trova il nome dellvarciprete di s.ciovanni di Monlh
Arimondo. gia nominato nelltatto delltantecedente aprile gitat Au
cbe questa carta sfuggl al ansr
rivum P itiu quicquid volui/rm
iam eorllli
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faciendum exinde de quisquotut sui-traditi comuta- a regali magniiicentiae in necessitatibus subvenire
cione dederuntypars illarti cum heredibus et suo-r
moribus suorum proprietario Let canonice hoi-t
dine legibus quicquid voluerint aut previderint1 sine
omni uni eorum alterius eorumque heredes vel su
cessores contradictione lit spoponderunt sibi unus
alteris suprascriptis comutatoresj una cum heredibus
et sucessoribus suorumy suprascnpta familia et jam
dictis rebusj quisque ut supras in comutacione dedi
in integrumj omni tempore ab omni contradicentes
homines defensare justa lexg de quibus etenim ca
pitulis superius scriptis pena inter se posueruntj ut
quis ex ipsis aut heredes vel successores comm
sed de anc comutaclonem removere quesierit . et
non permanserit vel compleverit in ea omnia. qua
liter superius legitura tunc componat parte illa qui
non conservaveritj a parte fidem servanti suprascripta
familia et jam dic-tis rebus in dublumj sicut pro tem
pore melioratis fuerint aut valuerint sub extimacione
in eodem locoj- quiarsic inter nobis convenit Actum
Modicia in 1
iwarimbertus a me facta subscripsi.
j- lado diaconus misus fui ut supraj et subscripsi.
i- Petrus judex dominorum regum extimavi ut
supraj et subscripsi. i r
i Peusdedit judex dominorum regum extimavi ut
suprajet subscripsi. w
iliazarius judex dominorum regum extimavi ut
supraj et subscripsi. t
Signum if i manibus Almelbertij qui et Amizoj
filius quondam wimpaldi de Alesatej et Ariprandifilius quondam levriodalldi de Alciacoj . . . . berti filius
quondam nominici de Alciacoj qui super ipsis rebus
accesserunt et exstimavernnt ut Supra.
iAdelprandus judex dominorum regum rogatus
subscripsi.
jLudlebertus judex dominorum regum rogatus
subscripsi.
j lieberardusp qui et Azojjudex dominorum regum
rogatus subscripsi. i i v
Signum i- i- manibus umberti filii quondam cum
perti de calegoa et wa-rimberti filii bone memorie
Arioaldi de Alciaoo testis.
i Petrus notarius dominorum regum rogatus sub
scripSL
i Liuprandus notarius post tradita complevi et dedi.
belx.
Ann. san 11 maii
h
gutta ei lat/larius reges donationem Summolaci et
Mauriaticae confirmant Annae imperatrici viduae
regis lierengariL
Munnonij Antiq. ltal.. fli lll. p.s1.
lix vaultographo in bibL Ambrodana
Ponno.
in nomine nomini nostri .1hesu christi regislae
imu- nllgo et Lothtrius gratia nei reges convenit
b
alteriusj et racionabilibus peticionibus nostrorum
fidelium assensum prebere p quatinus id agendo
premium aeternae remunerationis mereatur accipera
ideoque noverit omnium fidelium sanctae bei aec
clesiaejnostrorumque presentiumtscilicet ac fruitur-tl
rum universitasj domnum liildoinum sanctae medio
lanensis aecclesiae venerabilem archiepiscopum. ei
widonem sanctae placentinae aecclesiae episcopum
excellentissimos fideles atque consiliarios nostros
nostram humiliter exorasse celsitudineny quatinus
Annae quondam imperatrici relictae divae memo
riaev berengarii imperatoris nostrae coniirmatidnis
preceptum - iieri juberemus. per quod duas cortes
olim de jure regni nostri pertinentesg quas idem
imperator ei contulitj idsunt cortis in Summolacu nip
quae dicitur ftipaj et cortis altera 1 quae dicitur
Mauriaticaj coniirmaremus et corroboraremus. quo
rum petitionibus annuentesj prout juste et legaliter
possumus confirmamus et corroboramus ei predictas
duas cortes cum illarum integritatibusa una cum casis.
terris vineisa campisa pratisa pascuisa silvisj salictis iii
sationibusa aquis. aquarumque decursibus. montibusa
vallibus. alpibusa planitiebusj cum servis et ancillis
utriusque sexusy cum aldionibus et aldianisj et cum
omnibus quae dici vel nominari possuntj ad ipsas duas
cortes juste et legaliter resPicientibus in integrum
ut habeats tenenti firmiterque possideata habeatque
. potestatem tenendia vendendij donandij commutandii
c
d
alienandL pro anima judicandia vel quicquid ejus
decreverit animus faciendi 1 omnium hominum injusta
contradictione remota Si quis igitur hujus nostri
precepti violator extiterita sciat se compositurum
auri optimi libras quinquagintaj medietatem camerae
nostraej et medietatem predictae Annae olim impe
ratrici suisque heredibus quod ut verius credatun
diligentiusque ab omnibusvin perpetuum observetura
manibus propriis roborantes de anulo nostro subter
anotari jussimus.
Signum serenissimorum f i hugonis et Lotharii
regum
Petrus cancellarius ad vicem Serlanni abbatis et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
nata xvi kalendas iunii anno dominicae incarnatio
nis nccccxxxvu fiih regni vero domni liugonis in-.
victissimi regis ita et domui Lotharii item regis v.
indictione ix. Actum Papiae feliciter.
m Samolaco. e ttim di chiavenna sua frazione sono nel distretto
- di chiavenna questa corte torno per certo al fiscol giacche si
.lrova una vendita di essa con altri territorii fatta dalla duchessa
caterina visconti ai as dtaprile del nos ad un nalzaro Salbiano
capitano della cittadella di Milano. Mauriatica sembra essere Mai
riaga. frazione di carella nel distretto di came
m SationibuL MlPllsuscusL sationalia dicesi terra alta a se
minagione. ma non vi si in parola satia nel senso di terra aratoria
come si dirobbe oggigiornm i
m questa carta veramente appartione al eam perche in essa fu






Ann. san ts junii.
Piploma lingonis et Lotharii reguma quo Azzoni
episcopo comensi et clero suo claustra et pontem
clavennae comedunt
mm Ann. Sacr. di comay 1 ll. p. 1SS.
lix me collecL Privilegion Sch cum sacra xl/ in liibL Ambron
i Ponno
ln nomine nomini nei eterni. fingo et Lotharius
divina favente clementia reges. Moverit omnium
sanctae nei ecclesiaes nostrorumque presentium et
futurorum fidelium solercia. Azzonem venerabilem
episoopum dilectumque fidelem nostrum nostram
adiisse clementiamj obsecrans ac multum rogitans
pro sempiterni retributoris amore et nostrae no
strorumque parentum animae salutei atque nostro
rum decessorum et futurorum animarum remedio
regum et imperatoruim suae ecclesiae paupertati
consulere ac necessitati subvenire dignaremurg ma
xime sacris et ecclesiasticis ordinibus suae destitutae
ecclesiaea clusas et pontes juris regni nostri de cla
vennailly et omnem redditum et exhibitionemj quae
usque modo ad partem nostrae reipublicae exinde
exire solebatj perpetualiter in usum ac canonicaleni
fratrum stipendium miserando pro neo concedere
musg ob id scilicet in stipendiis ricreati ac neces
sitatibus sustentatij liberius ac devotius sacris officiis
valeant insisterev neum exorare presentibus ac fu
turis veniam supplicare. cujus quia dignam previ
dimus postulationemj pro amore nei et sancte Mariae
virginis ejus precibus libenter adquievimug conce
dentes atque confirmantes dictis sacris ordi
nibus. scilicet sacerdotibus. diaconibus. subdiaco
nibusl ceterisque ordinibus divinis officiis incum
bentibus clusas et pontem juris regni nostri de
clavenna cum omni redditu et exibitionei quae ex
inde exii et solvi possunt in integrum lie scilicet
ordiney ut supradictus grex sanctae cumensis eccle
siae. tam presentes quam futuriy easdem clusas ha
beant1 teneant in integrumy remota omni publica
functione. et faciant inde quicquid voluerint ad co
tidiani stipendii usumj ad laudem et gloriam onmi
cnim-ae stio
a canonicos de jam dictis A clusis etnponte disvestire
b
aut inquietare presumatg sed liceat predictis cano
nicis ipsas clusas et pontes eorumque successoribus
pacifice eternaliter tenere lSi vero i quod minime
credimus. contra hujus nostri precepti statuta quis
quam violator extiteritp sciat se compositurum auri
purissimi libras dncentas. medietatem camerae no
straeg et medietatem cumanae ecclesiae eiusque ca
nonicis. lit ut hoc verum esse certissime credatun
et diligentius ab omnibus observetun hoc preceptum
nostra jussione exaratum propriis manibus firmatunn
sigillo nostrae communis ymaginis in hoc est ro
boratum . .
Signa c j serenissimorum domnorum hugonis et
Lotharii regnum w 1 w i .
tierardus cancellarius ac vicedominus episcopi et
archicancellarii recognovit - g
nata xvii kalendas iulii. anno dominicae inc-simas
tionis uccccxxxvu m domni llugouis piissimi regis xa
Lotharii vero filii ejus item regis vn. indictione deci
ma. Actum cuinis civitate feliciten Amen.
i bLL -
-l... 1 t
Ann. iiim mense juliot rr
-.rr. i- 1
commutatio Adelberti præpositi carwnicae s. l/in
centii de ejusdem praediis . interveniente misso
iiec-canis bergomatis episcopi.
Lupusi con cipi eng.. r in piiss
Sæ autojrapho in Arclo.vca1iit. calh. berg. .
t ri . finiunt
ln christi inominei linge et Lotharius filio ejus
gratia nei regesj anno regni-domui liugqnia lei-cio
decimo. eidem donmi Lothario octavo. mense iulius1
indictione undecima iila conti-notatio bone fidei nos
sitnr esse contractnml ut vicem emcionis obtineat
hmimtem eodemgugnexu lobjicat contrahentes Pla
cuit itaque et bona convenit voluntate inter Adel
bertns diaconus de ordine sancteghbergomensis ec
clesiea et praepgsjtusl- canonice ipsis ecclesiaeget filius
quondam Adreverti de civitate bergamoa nec non An
selmus diaconus de prdine sancte bergomensib eccle
siae. et filio bonae memoriae Lazaroni judex delooo
potentis nei ac. sanctae Mariae virginis sanctique d Pumpinianoy ut inter se comutationemlfacerentylia et
Abundii confessorisp cum nostra plenissima aucto
ritate igitur jubendo sancimusi atque santicndo per
hoc nostrum regale preceptum interdicimus1 quod
nullus dux1 comes1 vicecomesl episcopus. advocatus.
vicedominus aut quislibet regni nostri procuraton
neque aliqua parva magnaque persona prelibatos
itp li ponto e le chiuse di cliiavenna erano state donate al clero
comense con diploma del i1 novembre sos. confermato da Lotario
nelllssæg e da Lodovico m neritsvs cv. i dooumenti relativii qui
invece appare che ibssero di pertinenza del iisco. nisogna dire col
htm che vgo le avesse ripresc. o per rirlarle avra certamente
esatto del denaro Mel frequente avvicendarsi dei sovrani in quel
periodo. polevano essere state conliscate ancbe prima. Si puo tanto
piu rilanerlo. consideranda che Liutardo vescovo di como si era
attaccatoa Lodovico lll . ed il suo competitore ilerengarioy ricu
perato il regum avra voluto punire i fautori del suo avversario.
fecerunt oedit in primis ipse Adelbertus diaconus
eidem Anselmi diacono in comutacionis nomine. hoc
m Anche qui ahbiamo le solito dimcolti nelle note cronologlche
Llanno deve essere computato dal id marzo secondo llera plsal-lai
ll omnium um sulla l/altellinm vol.-l. nisi vn Pag- issv dlfe
falso questo diplomag oio che realmente seminum ristontrandosjlll
esso molte irasi e locuzioni non usate mai nei diplomi aevum-l
ouesta dnbbia autenticita si ravvisa in bnona parte dei lelomlt
che riguardano la chiesa di comoy che forse. coma fu giltt-lguov
ottenne veramente dai monarchi molti privilegigma smamllldo
cumenti originaliv si ricorse alle contratfazionL alio scopo di Poter
esibire le prove del possesso. .
m a Pluribus de causis magno in pretio haec membrana a nof
bis habenda est inota il Lurojg primo quidem quoniam ad constr
tuendam vgonis regni epocam conducitl deinde ad illustrandas res
nostras plurimam inservitg nonnulla hinc etiam hauriripossnnt ad
lopograpbiam antiquam urbis et moeniup gmbitum cognomendum ut
misera tem ipSt
m mons muro lPSlllS
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est pecia una dei vinlea cum area ibi estante juris a
ipsis canonicej qui rejacet justa mons ipsms civitatis
pergamoj loco ubi dicitur Pontanaz fines ad manep
meridie et sera tuo suprascripti Anselmi diaconi ba
bentea a montibus terra ipsius canonicej quas sibi
laesa-vati et est area ex lpsa vlnea per justam men
suram tabulas centum octuaginta. quidem ad invicem
recepit his ipse Adelbertus diaconus a parte ipsis
canonice et ordinarii prefate canonice abendum ab
eodem Anselmus diaconus similiter in comutacionis
nomine melioratain et ampliatam causam i sicut lex
abety hoc est pecia vinea una cum area ibi estanie
juris eidem Anselmi diaeonia quod abere visus est
in mons ipsius civitatis Pergamoa locus ubi dicitur
subtus monasterioy qui nominatur sancte Mariae qui
dicitur veteres fines a mane terra sancti Alexandria b
almeridie via. .a sera terra ipsius monasterii san
cte Mariaea a mons muro ipsius civitatis 1 et in alico
Apponi et Attonig et est a sera ex ipsa vinea per
justam mensuram tabulas centum nonaginta due.
quidem et-ut ordo legis deposeitp ad hanc previ
dendain comutationem accesserunt super ipses pecies
de vinees utraque partes ipsis comutatores1 una simul
cum benedictus presbyter et primicerius de ordine
item sanctae bergomensis ecclesiaep et missus domni
iiecchoni eidem sanctae bergomensis ecclesiae epi
scopusvet cum viris omines neum timentes estima
tores1 corum nomina supter confirmaltes leguntur.
in quibus hominibus comparuity et ipsi sextimatores
eitimaverunt et dixeruntp quod nunc presenti tem
pore melioratam et ampliatam causam susciperet bis c
ipse Adelbertus diaconus ad pars nominate canonice
et ordinarii ipsis canonice abendum p quam eidem
Anselmi diaconi ut supra daretp et hac comutatio
inter eis legibus iieri poterat nas autem supra
scriptas pecias de vineesp cum area ubi estanta cum
sic
i benedictus presbyter et primicerius missus ut
supra subscripsi.
i Petrus notarius extimavi ut supra mea manu
subscripsi.
j- loannes qui extimavi ut suprai mea manu sub
scripsi. i
i Adelbertus qui extimavi ut supra. mea manu
subscripsi.
1- Agioaldus rogatus subscripsi.
i Pheoderulfus judex domnorum regum rogatus
subscripsi.
i vsualdus judex domnorum regum rogatus sub
scripsi.
i Andreas judex rogatus subscripsi.
i Sumpertus notarius dominorum regum scripsii
post tradita complevi et dedi.
llLll fli
Ann. SSS. te decembris.
liugonis et Lotharii regum diploma p quo Adelaidae
Lotharii sponsae dotem constituam
liæ autographo in Arch. t. Pidelis MedioL
Ponno
i-ln nomine sanctae et individuae irinitatis fingo
et Lothariusy divina favente clementia. reges con
dito ad imaginem et similitudinem suam primo ho
mini creator omnium neus oonjugem adhibere voluitp
ut quia angelicum ordinem de celis propter super
biam ejectum solus Adam suplere nequiveratj cum
liva sibi adlata conjuge filios filiasque gignendo in
infinitum multiplicata prole decimum ordinem re
stauraret i et viro mulier juvamen existeret j quam
superioribus et inferioribusi cum ingressoras et ac
oessiones suarum ipsis comutatores isibi unus alteri
commutationis nomine tradideruntp faciendum exinde
pars parti de eo ut supra in coinmutationis no
mine ceperuntp tam ipsi quamque et eorum heredes
et successoresy a die presenti jure proprietario et
canonice nomine legibus quodcumque peviderinn
sine omni uni alterius contradictione. lit spoponde
nint sibi unus alteri quis co ut supra in comutatio
etenim capitulis superius scriptis pena inter se po
sueruntjnt quisquis ex ipsis aut eorum heredes vel
successores se de hac comutatione removere que
sierintj et non permanserint in ea omniai qualiter
superius legiturg vel si ad unumquemque homines




aetemam componat pars parti fidem servanti
igna nomine ipses pecies de vineis in duplump sicut
im tempore meliorates fuerint aut valuerint sub
eitiinatione in eisdem locus unde due comutationes
scripte sunt. Actum civitate Sergomo
i Anselmus diaconus a me facta subscripsi.
ibnspcrtus gener ejus rogatus subscripsi.
  
nundedemntl ab omni homine defcnsareg de quibus d
non ut virum simpliciter de limo terrae nasci voluit.
sed etiam de viri costa somno adempta producensi
in similem edidit formamj ut una videlicet eademque
caro ambobus essety et de osse mulier licet fragilem
vigorem acciperetllnde et scriptum estz nerelinquat
homo patrem et matremp et adherebit uxori suaea
et erunt duo in carne una ipse etiam mediator
llei et hominum novus homo adveniens in chana
Salileae nuptiis interesset easque sanctificarc voluita
sponsainque sibi sanctam aecclesiam sociansj po
steris exemplum reliquita ut nuptialis foederis conexio
fieri non desinatp et ad procreandum postmodum
sobolein mutua indissolubilique dilectione persistat
m tl nonoiiuiy 1.ltt. p.st. ci da lo seguente notiziaz a Preslnu
l mento di un prete Ambrogio di Pavia del giorno ss aprile sua
u esistento nellinrchivio diplomatico in Milano fArclL di s. Pedelejy
. net quale si fa menzione di una casa fabricata supra la terra di
. s. Ambrogio in tiiogarottoy non lontano dalla basilica di s.Pietro
. detta al Muiol tncri della citta di Pavia vicino al tiume cadronul
n che net detto testamento viene appellato catediona. o tom
u catedrona m
questa documento non esiste nel predetto Archivio. e cic che
mi fa credere che il ttonoiini commise nno sbagliol si s cbe esse
non s registrato neppure nel vecchio catalogoy che fu compilato
assai prima del wisi anno in rui il detto autore pubhlicava la
sua opem
elis
fiis itaque aliisque infbrmatus exemplis. ego in christi a
nomine Lothariusa divina favente clementia rexp di
vina dispensante providentia. consultuque nostrorum
fidelium. Adeleydem filiam divae memoriae llodulfi
regis mihi in conjugium copulare decernensy sponsare
disposui quapropter omniung fidelium sanctae Pei
aecclesiae. nostrorumque presentium ac futurorum
industria noverity qualiter prefatae Adeleide Sponsae
meae quasdam cortes juris nostri i videlicet cortem
de Marinco et cortem de corianoy cortem quoque
de olouna cum omnibus eorum pertinentiisp ad quas
mille mansi pertinere cernunturg in cornini etiam
comitatu cortem de valli cum mansis quinquagintaa
et aliam cortem in eodem cornino cum mansis tri
gintag abbatiam etiam de Sexto in comitata lucensi
sitam cum mansis duomiliag et abbatiam sancti An
timi in comitatu senensi cum mansis millej atque
abbatiam domini Salvatoris in monte Ainatey et ja
cente in comitatu clusensiz cum mansis quingentisi
qui sunt in summa mansi quattuor milia quingenti
octuagintaa per hanc nostri precepti paginam sub
dotis nomine concedimuss donamusp poenitusque
largimurp et de meo jure et dominio in ejus jus et
dominium omnino transfundimus et delegamusjuna
cum castellis1 casis1 servis et ancillisj aldionibus et
aldiisy terris y campis1 vineisa pratis1 silvisa monti
bus. vallibusa planitiebug aquisj aquarumque decur
sibusp molendinisi piscationibusa omnibusque rebus
ad prelibatas cortes et abbatias in integrum perti
nentibusg quatenus proprietario jure habeatj teneatp
firmiterque possideata babeatque potestatem donandi.
vendendi. commutandh alienandip pro anima judi
candi. et quicquid ejus decreverit animus faciendii
omnium hominum contradictione remota Si quis
igitur hoc nostrae dotis preceptuml infringere tem
ptaverita noverit se compositurum auri optimi libras
mille prefatae Adeleidae puellaea nostrisque et suis
heredibus quod ut verius credatur diligentiusque
ab omnibus observetura manibus propriis roborantes
anuli nostri impressione subter jussimus insigniri
Signa serenissimorum c jdomni hugonis et Lo
tharii regum.
Siseprandus notarius ad vicem Atzonis episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei deperditij
nata pridie idus decembris anno dominicae in
carnationis nccccxxxvm flia regni vero donmi liu
gonis xiia filii ejus Lotbarii item regis vin. indi
ctione xL Actum in burgundia in cortei quae co
lumbaris diciturj feliciter.
m ll Munnom negli Annalt lll llalia sollo lianno me parla di
questo diploma. cd aggiunge che tutte le note cronologiche di esso
n indicano lianno eam essendo certissimo che nel di te di dicembre
v dlesso anno correva Panno xii di ego ed il vn di Lotario. Lriu
n dizione xll doveva aver avuto principio nel settembre dt esso
n anno. Pero qui o et falsato lv anno . o esso e ly anno pisano. e
n quel SSS. secondo me. ha da essere il nostro aai -. Pu infalti




Aun. SSS. te decembris
piploma llagonis et litat/lariia quo multa bona
donantur lie/ilac reginae . conjugi flugonis regia
em autographo in Arqln c. fidelis MedioL
Poiuiu
in nomine sanctae et individuae lrinitatis llugo
et Lotharius divina favente clementia reges con
dito ad imaginem et similitudinem suam primo lio
mini creator omnium neus conjugem adhibere voluitl
ut quia angelicum ordinem de celis propter super
biam ejectum solus Adam suplere nequiveratycum
vena fsicj sibi adlata conjuge filios filiasque gi
b gnendoy in infinitum multiplicata prole decimum cr
dinem restaurarety et viro mulier juvamen existeretj
quam non ut virum simpliciter de limo terre nasci
voluit. sed etiam de viri costa somno adempta pro
ducens. in similem edidit formamp et una videlicet
eademque caro ambobus esset. et de osse mulier
licet fragilem vigorem acciperet. unde et scri
ptum estz berelinquat homo patrem et matremz et
adherebit uxori suaea et erunt duo in carne una.
ipse etiam mediator mei et hominum novus homo
adveniens in chana Salileae nuptiis interesse eas
que sua presentia sanctificare voluitp sponsamque
sibi sanctamæecclesiam sociansi posteris exemplum
reliquita ut nuptialis foederis connexio fieri non de
sinatl et ad procreandum postmodum sobciem mutua
c indissolubilique dilectione persistat. llis itaque aliis
que informatus exemplisp ego in christi nomine liugo
superni muneris gratia rex. divinae dispositionis pre
destinzitionm consultuque nostrorum fideliumy bertam
reginam mibi in conjugium copulare decernensispon
sare disposui. quapropter omnium fidelium sanctae
hei aecclesiaej nostrorum presentium ac futurorum
industria noverit. qualiter prefatae bertae reginae
sponsae meae quasdam cortes juris nostriy cortem sci
licet de Senna. et cortem de Saumundiog cortemque
de Setiaco et castellum de fiivo fortes atque cortem
de urbay cum omnibus earum pertinentiisy quae plus
quam mille mansos habere videnturg in rfuscana
etiam cortem de Motiana cum mansis quadragintas
et cortem de Advena cum mansis sexaginta. cortem
d de Longiano cum mansis trigintaa et cortem de bien
tena cum mansis sexagintag in lmpori cortem quae
dicitur curte Movaa cum mansis septuagintay etcortem
de sancto quit-leo cum mansis quadraginta 1 quae
cortes in comitatu lucensi et pisano conjacere vi
denturg in pistoriensi etiam comitatu cortem de
Pinto cum mansis quingentisg in comitatu quoque
lunensi Agulliam cum mansis centumg abbatiam de
valeriana cum mansis ibidem centumj et cortem
de valle Plana cum mansis quadragintaa et cortem
de cumano cum mansis sexagintag cortem iterum
quae dicitur lxiovaa cum mansis sexagintap per hanc
nostri precepti paginam sub dotis nomine conce
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jure et dominio in eius jus et dominium omnino
transfundimus et delegamusz una cum iaecclesiis et
mpellisy castellisy casisp servis et ancillisi aldionibus
et nldiisj terrisi campisp vineisp pratrsj srlvisj mon
tibusj vallibusp planitiebusi aquisj aquarumque de
cursibqu molendinisy piscationibusy omnibuSque
rebus mobilibns et immobilibus ad predictas coues
et abbatias in integrum pertinentibusg quatinus pro
prietario jure habeah tenent. firmiterque possideat.
habeatque potestatem donandia vendendi y commu
tandb alienandiy pro anima judicandi1 et quicquid
ejus decreverit voluntas faciendia omnium hominum
contradictione remota Si quis igitur hoc nostrae
dotis preceptum infringere temptaveriti noverit se
compositurum auri optimi libras duomilia prefate
sancvu x sde
a usque ad annos viginti novem lin sic ut nos pre
fatis germanis pro dictis rebus per gradum etiolt
idinem suum loco . . . provideamuss ita ut in omnibus
meliorenturj non autem pejorenturg et reddere pros
mittimus nos prefatis laboratores vobis domno ubertl
abbati vel advenienti misso ad partem de dicta ec
clesia sancti bonati vel monasterio vinumy quem de istas
vineas hominus dederit . . hoc ipso redditum dictum
et ad implendum in festivitate sancti Martini. ne
alio nulle superponere Pene nomine autem nos ob
bligamusj ut si que pars ex nobis forsan ex ipsis
rebus exsolverimusp nec ut supraposita fecerimusp et
non compleverimus omnia predictap ut supra legitura
tunc componat pars parti soldos viginti unde duas
paginas libelli scriptus et. . . .. castro de Panciano
liertae reginae nostrae conjugij nostrisque et suis b feci-mm
heredibus quod ut verius credatur diligentiusque
ab omnibus observetury manibus propriis roborantes.
anuli nostri impressione subter jussimus insigniri.
Signum serenissimorum f b dominorum liugonis
et Lotharii regum
fiiseprandus notarius ad vicem Atzonis episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cer-ei deperditij
nata pridie idus decembris anno dominicae in
carnationis nccccxxxvm illa regni vero domni liu
gonis xm filii Lotharii item regis vul indictione xi.
ictum in burgundia in cortep quae columbaris di
citurjfeliciten Amen.
Signum 1- manibus suprascriptorum joannis et
Martini germanisp qui ad omnia suprascripta
Signum i- Petria qui est habitator in castro de
Pancianoj testes.
Signum 1- Siselberti . signum i- lioniverti filio
ejusy in forma legis romanae viventesy testis
1- Pgo Agipertus notarius dominorum regum scripsi.
post tradita complevi.
va.
Ann. SSSt PS julii.
cb
c flugonis et Lotharii regum diplomal quo monialibus
ble.
-
Ann. SSSL m aprilis.
liberius abbas monasterii briæiensis s. benedicti
ad Leones concedit libellario nomine ad an
nos xxix quasdam terras johanni et Martino
de calicem














ln nomine sanctae et individuae irrinitatis llgo
tibothario ex gratia hei regnantibus . anno vero
domno ilgoni duodecimo et . . . . . domno Lothario
imm septimoP die decimo intrante mense aprilisj iu
lictione duodecima Libellario nomine. . . . . . ego
mterius abbas monasterii sancti benedicti sito Leones
vobis quidem lohanni et Martinop qui estis habita
tores in locus flolictusi idest dabo vobis vineas vs
m petia terre vidata p seu una petia terre . . . . .
ille est... in locum vidernaa que per vos ipsos
ma illay quae pertinet de ecclesia sancti llonatij
quae est posita in villa baioaria lat ipsa ecclesia
timent de prefatum monasteriunL ldest dabo vobis
at liliaMtandumy persolvendum seu censum reddendum
  
ilixSulle note cronologiche di questo diploma i che e inedilo e
m q cenusciuto clal Mcnnonn vedasi la nota del diploma pre
. mMmtenente ultra donuione. e che tu scritto nello steSSo
lama
monasterii sanctorum Marini et Leonis ripam
ficini a caminello usque ad canam eant-edunt
ne apographo tace xm in Artlt s. Pidelia MedioL
Poano
ln nomine nomini bei aeterni llugo et Lotharius
divina imminente clementia piissimi reges Si sanctis
et venerabilibus locis alicujus juris regni nostri con
senserimusp procul dubio in premium adipisci non titu
bamus quapropter omnium fidelium sanctae hei eccle
sinep nostrorumque presentium scilicet ac futurorum
noverit universitasa Sigefredum venerabilem episcopum
dilectumque fidelem nostrum nostram exorasse cle
mentiami quatenus monacbabus in coenobio sancto
d rum Marini et Leonis fli beum servientibus ripas ri
icini utrasque et ripaticumz quod inde exieriti et locum
qui dicitur caminelliy usque ad locum qui dicitur
cenaa in usum vestimentorum et calciamentorum pro
llei amore animarumque nostrarum remedio per nostri
precepti paginam donare. concederey confirmare et
eorroborare dignaremun cujus precibus aures pie
tatis accomodantesy pro llei amore animarumque no
strarum remedio prefatam ripam licinb et ripaticum
quod inde exierity et locum qui dicitur caminelln
xii i-l incerta tlepoca in cui venne eretto il monastero di snis
rino. cli scrittori pavesi ne disputarono didusamentæ e qualcuno
di toro ne attribui la fondazione al re longobardo Aistolfo. che




usque ad locum qui dicitur cona. in usum vestimen- a ad abendum et laborandum libellario nomine usque
torum monachabus in cenobio sanctorum Marini et
Leonis neum pro tempore servientibus per hoc no
strum preceptumy prout juste et legaliter possumusi
donamusi concedimus. confirmamus et corroboramuso
atque penitus decernimusa ut nullus unquam succes
sorum nostrorump aut quislibet marchioy comesy vi
cecomesp aut ulla persona bei ancillis pro tempore
ibidem Peum servientibus jam dictam ripam ricini
et ripaticum subtrahere1 aut ullam diminucionem
facere temptaverit Si quis autem contra hoc nostri
statuti preceptum insurgere aut disrumpere tempta
verit1noverit se compositurum auri optimi libras
centumj medietatem camere nostrej et medietatem
hei ancillis predicte cenobio militantibus insuper
etiam anathematis feriatur ulctionei et cum iuda
traditore pena mulctetur eterna quod ut verius
credatur et diligentius ab omnibus observeturypro
priis confirmantes manibusjanuli nostri impressione
subter assignari jussimus.
Signa piissimorum f b domni hugonis et Lotharii
regem
Siseprandus ad vicem Azonis episcopi et nostro
rum kanzellarii regnorum .
nata decimo kalendas augusti anno dominice incar
nationis nec . . . . . regni vero domni ilugonis. . . . .
filii eius Lotharii item regis vimj indictione xiL ri
cini feliciter actum
Signo tab praem. Plgo Sortramus de Maleusato no
tarius sacri palacii autenticmn huius exempli vidi et
legij et sic in eo continebatur-1 ut in hoc legitur exem




Ann. oio. mense octobri
Sigelberga . abbatissa monasterii Sisonisa liomano
de vico Afovate et Madclberto de vico cisiano
concedit libellario nomine ad annos viginti prae
dium in vico lvovate
ex autographo olim in monasterio s. Margaritae Mediol..
nunc in Arch. s. Pidelis
Pomio.
ln christi nomine. fingo et Lothario filio eius gratia
pei regesy anno regni eorum predicti ilugoni quin
todecimoj eiusdem vero Lotharii decimoy mense
octubriy indictione quartadecima. Petimus ad te Si
gelberga neo dicata abbatissa monasterii sancte
hei genetricis Mariej qui nuncupatur Sisonij fun
datum intra civitate Mediolani i uti nobis liomani
filii quondam Adelgisi de vico lsiovate1 et Madelberti
filii quondam walperti de vico cisiano m prestare
iubeati. sicuti et nobis de presenti prestedyscilicet
b
ad annos viginti expletosj idest casa massaricia illa
cum rebus territoriis ad eam pertinentes iuris ipsius
monasterii i qui sunt positis in eodem vico et fundo
Movatez hoc sunt ipsa casa massaricia casina unai
casina una in furcas wg cuimaneas duas palea coo.
pertasp clausurisp campisg pratisa pascuiss vineis et
silvis. omnia et in omnibus ipsum massaricium ex
integrum i sicut ante os dies rectis et laboratis fuerunt
per Aldefredus massariog casis et rebus ipsis cum
finibus et accessionibus suarum in integruml uti a
modo promisimus nos petitores cum nostros heredes
usque in suprascripto constitutum in suprascripta
casina residerep et eas continerea conciareielp cope
rire j clauderej et suprascriptis rebus ad manus..
colere et laborarep tempore suorum collere. semi
narep vias verol ubi oporte adfuerity sine nelictumisl
restaurare . ita ut aput nos meliorentura nam non
depegiorentun lit persolvamus vobis vel ad sucetrice
vestra exinde singulis annis usque in suprascripte con
stitutum censum a ficto per omni missa iii sancti Lau
renti secale bona ad iusta mensura mediolanense
modios tres. vino per vindemia sine fraude medie
tatemy et per omni missa sancti Martini panice
bono ad iustam mensura similiter modios tresg pro
pratis et silvis argentum denarios bonorum decemj
pullos bonos quattuor y ovas vigintig et tempore
vindemie nos si refaciamur tsi at vos aut misso vestrm
superesse debeatis ad nostriun petitori expensa
omnem ipsum reditum sic singulis annis evectum
et consignatum in civitate Mediolani ad ipso mo
nasterioi per nos petitores aut nostro misso consi
gnatum vobis vel ad vestro missog alia super im
posita vestra parte nobis non superinponaturz et
eadem expleto libellia licenciam habeamus nos pe
titores et nostros heredes in suprascripto constitutum
cum omni nostro aquisto exinde foris egrediendum
extra edificiis. Pena vero inter nos posuimusy ut qui
ex nobis aut heredibus vel succetrice vestra ante su
prascripto constitutum exinde essire aut minare pie
sumserimusy vel si menime compleverimus pars parti
omniaj qualiter superius legitura tunc componat parte
illa que non conservaveritp a parte fidem servanti ar
gentum denarios solidos viginti. quia sic inter nobis
convenit.
tlj cisiano ora ccsano. vi sono due borghi di questo nomeg ltuno
detto boscone s nel distretto di corsicog ltaltro Madcrno e nel
distretto di aai-lassina. credo che sia questvultimoy e lvorate sia
quello che s net distretto di nollata
m qui il senso s poco chiaro. credo che in furcas sia il nome
della casina. ohe ora diciamo cascina. ed in Lombardia vale casa
colonica . ed anche il luogo dove si ripone il tieno e lo stramez
culmaneas duas palca coopcrtas son forse duc tettoie caperte di
pagtia La voce culmanea. non si trova net glossariii e credo cha
derivi da culmen.m continere fu gia notatol c vuol dire mautenere in bnono slaloi
conciare. far le riparazionig coperirel rimettere le tegole. .
m Sine nelictum. in altre carte neglectum. vale senta negli
genza.
w ln missa s. LaurentiL cioe uel giorno di s.L
ai to di agostm Anche oggidi continua P uso di
dellyamtto delle terre in quel giorno. .
tSj ll senso qui non s ben chiaro. credo chc il notam aifbm
voluto dire. che komano e Madelberto dovevano dar da manumre
alllabbadessa ed alle monache localricil se andando a vedere la
vendemmia volevano refocillarsi. e che essi od il loro messo erano
lennli a sopperire alle spese del vitto per lyagente del monaStero
ll verbo superesse per sopperin ha qui un significato nuovo. e c
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Actum civitateiMediolani. . i vf . .
i gignit i- i- manuum suprascriptmuin a-llomanoni et
Madelberti1 qui de libelto ut Supm fieri rogavea
mii et eorum relectumwesti xq . jihn 1 v g v
Signa 1- 1- i- manuumtAnblrosiivabitator civitate Me
diolani filii Siselbertijet iuliani abitator eadem civiL
tate Mediolanij seuPaiiloni ferrariohabitntor eoden
vico Piovatey teetisi fi . ir 1- fuxi . rura
t Magnus notarius et judex dominorum regum
scripsia postradita complevi et dedi.
PLviL . v .i
Ann. aug mense januhriox r . -- -
Senedicta de Pescallo et bellasia de liislacoy forte
comobrimze ex fratribus Lupo et-Stephano p ruen
dunt feodeverto det Spuranor vvineolam in loco
liislacotli
lix aulographo olim in monasterio s. Amlbroug yi
nunc in Arch. s. fidelis MedioL i
bozio
in nomine nomini nostri jesu christi fingo et
filio eius Lotharius gracia nei reges1 anno regni
predicti domini hugonis quintodecimoi Lotharii vero
decimoy mense ianuarii 1 indictione quartadecima.
Manifesta sumus nos Senedicta filia quondam Luponi
de Pescalle sito liislacisfma et coniux Srigorioni filii
Andrei item de liislacisa seu hellaxia filia quondam
Stefanoni item de Sislacisg ipsa benedicta per con
sensum et largitatem soprascripti Srigorioni iugali
meoa atque nobis qui supra iugalibus consencientes
et subter in omnibus confirmantes suprascripto
Andrea socro et genitor nostrog et manifesta sumus
nos ipsas vivere videmur lege romanas nos quod
insimul accepimus ad te reodevertip filius Petronaci
de Spuranio foris prope insula comense tala argentum
denariis bonis solidos legitimos decem finitum pre
ciumj sicut inter nobis conveniti pro una pecia de
terra quod est vineas cum area in qua extatj iuris
nostris que supra lienedictani et liellaxiani vinde
nicibqu quam habere visa sumus in fundo eodem
liislacisa locus qui no. . . . . le qui dicitur Marincio
coherit ei da duas partes tenente ursone item de
insola comensea da tercia parte terra sancti victori
de Masalia iiij da quarta parte terra sancti Petri de
g-So
i nu iclevadej etweStipeciai ipsa de terra vinea infra ipse
coerencies cum area eius per mensura iusta tabolas
legitimasildbdemet- octo cum pedes quatuor-gi et sn
amplius inventum fuerit ipsa terra vineairinfra ipse
coerenciesaqualiter superius per mensura iusta legitun
Sub ipsop precium in hac vindiciuni subiaceat ipsa
suprascripta pecia de terra vinea infra ipse coerenciesj
sicut superius-compreinsum estg cum omnibus finibus
. . . . et accessibus suis in integrum die presente et
hora ini tua qui supr-al Peodeverti emtori tradimus
et confirmamus potestatem ei intecrum suprascripta
ipecia de terra vinea infra l ipselcoerenciesj sicut su
perius compreinsum estf ad proprietario nomine pro
suprascripto precium habendigtenendn possidendii
faciendi ex inde omniaz qualiter volueritis vestro iure
proprietarioi noininep tam ftu qui supra ieodevertug
quam et cui tu dederis vestrisque heredibqu sine ulla
inostra que supra vindetricibus vel heredum nostrorum
contradiotione vel querellag et nihil nobiswde-isupra
scripta vindita aliquid reservasemus professa sumus
quidem spondimus adque promittimus nosp que supra
Senedicta et liellaxia vindetricibus vel nostris he
redes tibi suprascripto ffeodeverti emtori nostro . vel
cui tu dederis vestrisque heredibus ex intecrum-j sicut
superius compreinsum estz hab omni omine defensare
promisimusg quod si menime fecerimus ad defen
saudumj aut contra hanc cartam vindicionis nos agere
quesierimus y tunc dubla bonis condicionibus spon
dimus vobis restituere suprascripta terra vinditas in
dublum sub iusta estim-acionej qualiter in tempore
fuerit in eodem locog-nec nobis que supra bene
dictani et Sellaxiani nec ad nostris heredes liceat
deinceps ullo tempore nolle quod semel voluisenti
set hoc facto nostroj qualiter superius legitura invio
labiliter conservare et custodire i promitimus cum
nostris heredibus tibi suprascripto ilieodeverti emtorii
vel cui tu dederis vestrisque heredibus sub iuxiu
randum cum stipulacione subnixxa iusta. . . sic omniaj
ut supra. legitura inter nobis convenit presenti die.
Acto supraScripto Pislacius feliciten
Signa i- i manibus suprascriptarum lienedictani et
Pvellaxianiy qui hanc cartam vindicionis fieri rogaverunt
ut suprap et corum relecta est.
Signum 1- manus Srigorioni iugale eidem benedi
ctanii qui ei in omnia ut supra consensi et largivia
et ei relecta esta
Signum i manus suprascripti Andrei socro et ge
nitor eorum iSenedictani et Srigorioniy qui in omnia
eorum consensi et subter confirmavi 1 et ei relecta est.
Signa i 1- 1- manibus liononi filii quondam lohan
nisl et Mauricioni filii Leonip et johannis filii tiari
mundii isti deweotlem Pescallej lege viverunt roma
natliy testis.
- fli il chium ricorda questa carta uiimm 1om. ll. mox e come
ln essa e cenno solamenle della chiesa di civate e non del mona
steroj cosi parve sospettarc che alllanno est non aucor csislessc
quel monasterol ma avcva torto per piu ragioni
lil Pmalle sito Sislacius Pescallo era fin diallora dipendenza
lll nellagio e compreso in quel territorio.
m spuranio foris prope insula comenm Spurano era. credo.
uel distretto plebano di s. ilufemia diisolay ma fuori del luogo
mumloe presso al medesimo cosn se non m-uiudo. significa
questa formula. valutata secondo altre simili nelle nostre carley
nelle quali il foris et prope di solito e detto del luoghL che sono
ilion delle mura o recinto fortiiicatog se qui fosse intesa stretta
Penle liisola lacualel e non la sua coutinuazione fortiiicata sul con
lmeutea era inutile quel foris
lii sancti liii-toris de Masalizn come si te gia veduto nella carta
reli tincirca.lalchiesa plebana di Missaglia possedeva ad onno-poco
ungl da tiellagio uu casale con fondi annessi qui e di plll rlcor
o un possesso del monastero di civate.
m che romano come da questa carta1 cosi da piu altre attL
nenti ai viliaggi posti sulle due sponda del Lariol rilevasi che romani
sono per lo piu i nomi delle pers-cnm e viventi a legge romam
gli abilanti. li ltovstu nella sua Storia di como noto gia questo
fatto . e ne dedusse giustameute a mio credere y che no. villaggi
liunghcsso il Lario piu che altrove si trovassero antichi ammon
il anche verosimile che alcuue famiglie. tra le molte che eransi
rifuggite nelle montagne comasche all-epoca delle invasioni ban
baricbey vi si stabilissero di pie fermo.
tio
gSi cusmsn gSa
Signa 1- 1- manibus himaldi cum filio suo Andrei -a castaneas pecias duasp et silvas roboreas et stallareas
habitator eodem Spuranio j testis.
i feodevertus notarius scripsi. post tradita com
plevi et dedi.
hLvllL
Ann. ML mense fehruario
ln placito mediolanensi habito coram Serengar-io
marchione et comitej confirmatur possessio bono
rum1 quae in vico freburcio Petrus negotiator
mediolanensis emerat anno gSS .a llegrfredo sub
diacono et lngeltrude matre ejus. - a
lix autographo in tabulario canon s. Ambrosii .
hozlo.
hum in hei nomine civitate Mediolani v curte
ducati intus caminata magiorey que est.iusta laubia
curtis ipsius .v in iuditio ressideret berengarius marchio
et omnes eiusdem Mediolani in comitatu singulas de
liberandas intencionesg resedentibus quoque cum eo
hertari vicecomes ipsius civitatis a hotfredus. Au
paldusy Srimoaldusu hertericusp .lonasa Petrusa
hagibertusg Sumpertusj .lohannes. Liuiodoaldusj
liodulfus. Srimoaldusa Aribertusp lngelbertusi Ma
rinuss vvalpertusp Pludbertus1 Angelbertusa Adel
prandus j Arimundus i walchi. . . . . . Arimbertus a
Peutulfus. Aistulfusj Sauselmus et alio hagibertuss
heusdeditp llenricusj Lanfrancus et Adelbertus iu
dices dominorum regumg Ambrosius qui et honizoj
Pedelbertus filius quondam Leoperti a .lohanes ne
gociens filius quondam Magnanij benedictus qui et
fiotzo magister monete. . . . . monetario. Anselmus
filius quondam Petri de suprascripta civitatea fii
selbertus. Alchisus et Anselmus notariisy et reliqui
multi ibique eorum veniens presencia Petrus nego
ciens abitator civitate Mediolani. filius bone memorie
item Petrij qui fuit de caput vicit et ostensit ibi car
tulas duas vindicionis. ubi continebatur in cartula
per omnia itaz in nomine homini hei et Salvatoris
nostri .lhesu christi fingo divina ordinante providentia
rex . anno regni eius duodecimoa et Lotharii item
regis filio eiusj anno regni eius septimoa quarto die
mense marciop indictione undecima constat me fia
cum areas in qua extant pecias septem jamdicto
sedimen cum broilo simul tenente est per mensura
iusta iuge una et perticas iugiales quinque. Primo
campo nominatur ad clusura de Luponegw secundo
campoi quod est longoriaj ibi propeg tercio dicitur
in casaregog quarto campo dicitur de cristinag quinto
campo reiacet ad locus qui nominatur hudriog sene
dicitur ad Sertas Septimo dicitur de horoneg octavo
nominatur in Pelegiariog nono et decimo campo no
minatur ad oliaretog undecimo dicitur de Ambro
sioneg et sunt cumporas ipsas per mensura iusta totas
insimul iuges legiptimas decem et perticas iugiales
duas .lamdicta vinea est posita locus qui. . . . Leoni
germano meop cui supra hagifredi subdiaconia et una
b . . a meridie et sera suprascripto Leonij et est
area ex ipsa vinea intra ipsas coerencias per men
sura iusta iuge legiptimaiuna et perticas iugiales
sex. Primo prato nominatur ad frebla prope molinog
secundo. . . . . . . . . .1.g tertio dicitur ad rfrcfoliariog
quarto nominatur ad Salicetumg quinto dicitur supra
Lambro prope ponteg sexto prato dicitur hurgolinag
et sunt ipsas sex pratas iuges legiptimas quattuon
Prima silva castanea dicitur in hallerigol est per
mensura area eius iuges legiptimas duasg secunda
silva dicitur in cinixellos est perticas iugiales quattuoiz
Prima silva roborca et stalaria nominatur ad sancto
Martinog secunda dicitur ad Albaretog tercia dicitur
ad robore Marogiag quarta silva nominatur ad ro
borem cervariag quinta silva nominatur in Senestariog
c sexta et septima nominatur supra Lambrog et sunt
areas ex. ipsas silvas per mensura iusta totas insimul
iuges legitimas decem Simulque et vendo ego qui
supra fiagifredus subdiaconus pro supra scripto precio
tibi cui supra emptori meo massaricium unum cum
casis et rebus territoriis ad eum pertinente iuris mei.
. quod abere viso sum in eodem vico et fundo fre
burcioz nominative illum massariciump qui reiacet et
laboratum fuit per .lohanes filius quondam lngoni
fit vendo tibi pro suprascripto precio meam por
cionem de molendinas duas. qui sunt edificatas in
fluvio Sparciolas prope suprascripto vico ilireburciog
in ipsum massaricium abente sedimen unum cum
campoj quod est viniale simul tenenteg et sunt rebus
et ipsum massaricium inter sedimen cum iamdicta
gifredus subdiaconusl filius bone memorie fngoni de d viniale. . . . . . . per mensura .iusta iuges legiptimas
vico ireburcim qui professo sum lege vivere Lango
bardorump accepissemy sicuti et in presencia testium
manifesto sum qui accepi ad te Petrone . . . abitator
civitate Mediolanicongnato meo a filio bone memorie
item Petria qui fuit de caput vici. argentum denarios
bonos libras denariorum duocenti quadraginta finitum
precium pro meam porcionem de capella. que est edi
ficata in honore sancti Silij scita eodem vico fre
burcioj seu et pro casis et rebus territoriisa quod
est curtem meam domo coltilem iuris mei j quod
abere viso sum in suprascripto vico et fundo fre
burcioz et sunt rebus ipsis sedimen unum cum broilo
simul tenentei camporas pecias undecima vinea pe
cia una cum area ubi extat. pratas fseacja silvas
decemg de pratis iuges legiptimas duasg de silvis
castaneis pecias duasg sunt areas earum per mensura
iuge legiptima unag de silvis stalareis iuges legiptimas
tres lit si ad ipsam cortem domum coltilem autad
ipsum massaricium ex rebus territoriis pertinente
fampliusj inventum fuerity quam ut supra mensura
legitun pro suprascripto pretio in integrum in pre
sentem maneant vindicio. que autem casis et rebus
superius dictisa una cum accessionibus et ingressoris
earuma seu superioribus et inferioribus suorumjsicllt
supra legitur in integrum 1 ab ac die tibi cui supra
Petri negotiens emtori meo pro supra scripto argento
vendoj trado et mancipoa nulli alii venditisj donatisy
alienatisa obnonsiatis vel traditisj nisi tibig et facias
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gSS sane-vni xl x est
exinde a presenti-odie ita et cui m dedefidlvestrisque a legitur de nostro iurey pro suprascripto precio in
heredibus iure proprietario nomineiquicquitivolueritisg
sine jomni mea et heredum meorum contradictioneL
quidem et spondeo adquefpromitto- me ego qui supra
nagifredus subdiaconusguna cum meos heredes. tibi
cui supra Petri negociensiet cui tu dederis vestrisque
heredibusysuprascriptis rebusj qualiter supra venan
davi in integrump ab omni homine defensareg quid si
defendere non potueriinus. aut si contralacicartnla
vinditionis per quodvis Lgienium agere aut icausare
presumserimusy vel si agentibus consentiens fuerimus.
in dnblum vobis predictis rebus restituamusasicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sri-breuit
macione in eodem locog quia sic inter nobis convenit
Actum suprascripta- civitate Mediolani. flagifredus
presente maneat vindicio. que autem predictam
terciam porcionem ex predictos duos massariciosi una
cum accessionibus et ingressoras earum . seu cum sut
perioribus etlinferioribus suorum i sicut supra com-l
preusis legitur in integruniyab-hac die tibi cui supra
Petri pro suprascripto argento -vendimus. vtradimus
et mancipapiplsz piilli-alii venditisl donatisy alienatisy
obnogsiatis vel traditis nisi tibiy et facias exinde a
presenti die tu et cui tu dederis vestrisque heredibus
iure proprietario nomine quicquit volueritisj sine omni
nostra quiisupra venditores et heredibus nostrorum
contradioionemoquidem et spondemus adque promi
timusinos qui supra lngeltrude et hagifredus sub
diaconus materet filioy una cum nostris heredibusj tibi
subdiaconus a me facta subscripsi. hotfredus index b cui supra Petri entori nostrop et cui tu dederis vestris
dominorum regum rogatus teste subscripsi. Saidoal
dus index dominorum regum rogatus subscripsi. lo
hannes rogatus subscripsi. honnolo. qui et widoy noiA
tarius subscripsi. Stefauus rogatus subscripsi. Adel
bertus rogatus subscripsi. Petrus rogatus subscripsi.
Andrevertusrogatus subscripsi. lSiguum manus dor
danni negociens de Porto hodumbulo teste Andreas
notarius scripsit postradita complevi et dedi.
Postea vero cartula legebatur in ea . sicut hic subter
invenitur esset
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi l-lugo et Lothario filio eius gratia hei regeso
anno regni eorumpredicto hugoni duodecimop Lotharii
septimo . . . mo kalendas aprelisp indictione undecima.
constat nos lngeltrude veste et vel-amine sancte re- c
ligionis induta. relicta bone memorie lngoni de rPre
burcioy et Piagifredus subdiaconus filio predicto bone
memorie lngoni clerici iamdicte lugelitrudej ipse
iiagifiedus subdiaconus filio et munduald meo-1 cui
supra lngeltrudea mihi consenciente et subter confir
mantev accepissemnsj sicuti et in presencia testium
manifesti sumusj qui accepimus pariter insimul at te
Petro negotiens abitator civitate Mediolanij filio bone
memorie item Petrij qui fuit de caput vicia argentum
denarios bonos libras centum finitum precium sicut
inter nobis convenits pro terciam porcionem de mas
saricios illos duos cum omnibus rebus ad eos perti
nente iuris nostrisp quod abere visi sumus in eodem
iota et fundo ireburcio Moniinative deiillos duos
humor et alium qui nunc rectum fit per Audemunt
servo meo lugeltrudeg predictam terciam porcionem
ttm de casisy areis p curteficiis a ortis 1 clausurisy campisp
PmlSi pasquis. vineis et silvis ac stalareisg et est
ipsam terciam porcionem de predictos duos massa
llclosa quod tibi Petri venumdare videmur p per
mensura iusta de sediminas perticas iugiales quattuorg
dec campis arabilis sunt per mensura iusta iuges legi
timus duodecima de vineissunt areas earum perticis
mbmles sexg de pratis sunt per mensura iuges legi
ptimas duasg et de silvis roboreis et stallareis sunt
are-li earum iuges legiptimas duas ht si in ipsam
metam porcionem ex predictos duos massaricios
lftilminis inventum fuerita quam ut supra mensura
  
que heredibqu suprascriptis casis et rebus a qualiter
superius per mensura et comprehensis legitur in in
tegmma ab omni homine defensareg quit si defendere
znon potuerimusy aut si contra hac cartula vinditionis
per quodvis genium agere aut causare presumserimusp
vel si agentibus consencieriniusa in duplum vobis pre
dictis casis et rebus restituamusg sicut pro tempore
melioratis fuerint aut voluerint sub estimacioue in
eodem locoa quia sic inter nobis convenit Actum
civitate Mediolani Signum manumn Suprascripte lngel
trudel que ac cartula vindicionis ut supra fieri ro
gavitp et ei releclaesh liagifredus subdiaconusanobis
facta subscripsi. hotfredus index dominorum regum
rogatus teste subscripsi. Suidoaldus index domino
rum regum rogatussubscripsi Andreas notarius rogatus
subscripsi. hazarius index rogatus subscripsi. hagi
berlus filius dohani rogatus subscripsi. wido filius item
widoni notarius rogatus subscripsi. Lupus rogatus
subscripsi. Siselbertus notarius scripsit postradita
complevi et dedi. .. r
cartulas ipsas in ipsum iudicium ostensas et ad
hordine relectasi interrogaverunt auditores ipsi enn
dem Petroy per quit cartulas ipsas in ipsum osten
deret iudicinm. qui ipse Petrus dixitz Propterea
moniminas has hic in iudicio ostensip ut silens nec
apareantp nec quislibet homo dicere possita quod
ego eas occulte aut conlndiosas habuissem vel te
nuissemy et casis et rebus quibus in istas meas
legitur cartulas i ego ad meam abeo et teneo pro
massariciosp unum quod rectum fit per Andrealiberill prietatemz et paratus sump si ullus homo mihi
exinde aliquit contradicere aut subtraere vult p cum
eo ad racionem standum lit qualiter ac causa lata
est. presentem noticia ad futuram tenendum me
moriam et securitate eidem Petri ego Adelbertus
notarius dominorum regum scripsi et interfui. gAnno
regni domini lingoni regis quintodecimoa et Lo
tharii item regis filio eins anno regni eius decimoa
mense februarioj indicione quartadecima
Signum i manus snprascripti domini herengarii
marchio et comes. qui ut supra interfuit
bignum i manus hertari vicecomesp qui ut supra
interfuL
-.æv-
gSS t z naturae sse
nle. . a canonice etlesali hordine informatii-foim quidquid
yoluerinL sinefomni runi alterius eorumque heredes
1
vel successores contradictione. lit spopondenunt sibi a
m unus alteri ipsis comutatores cum heredibus et sue- si
 
 
Ann. alit . mense fehruario.
commutatio bonorum in Anticiaco inter Aupaldung cessoribus suorum suprascriptis rebus. quiscoutsupra ipd
abbaæm monasterii mediolanensis s..Ambrosii ep in comutacione dederuntin integrum-y ab omni com aga
i Luponem de rvico Slassiate i v L tradicentes homines defensare justa lexg de quibus aut
s iy i i .z i etenim capitulis superius scriptis pena inter sapor laici
izæ autagrapho in Arch. m fideli-aj MedioL i gi l .. sunama ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel suo- jm
l onmioi- . cessores set de ac comutacione removere quesierinta giium
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu velfsi ab unumquemque hominem non defensaverintg anwa
christi hugo et Lhotarius filio eius gracia hei regesa tunc componat parte illa qui non conservnverinti a musea
anno regni idem domni hugonis quintodecimoreius- parte fidem servanti pro pena nomine dubium su- wm
dem Lotharii deoimoi mense februariop indictione prascriptis rebusj sicut pro tempore melioratis- fue- mihi
quartadecima. comutacio bone fidei nossitur esse rint aut valuerint sub extiinacione in easdemilocasy legiti
contractuirna ut vicem empcionis obtineat firmitatema b quia sic inter eos convenit. Actum at suprascripto m ms in
monasterio Sancti Ambrosii. r i vgmagnaeodemque nexu oblioant contraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter Aupaldus v. v.
abbas monasterio beati christi confessoris Ambrosiia
Signum 1- manbus suprascripto hupomr qui banc gigantas ia
cartulam comutacionis ut supra fieri rogavitj et et re- gia-pa mei
nbi eius sanctum humatum quissit corpqu et est lecta est a mm
constructum foris et prope civitate Mediolaniy nec i Anzelbertus monachus et presbiter seu prepo- awdi-ipaam
non et inter Lupone de vico classiatej filius quon- situs ut supra missus fui et subscripsi. twk-s mm
dam hominiconia ut in hei nomine debead darea i- Amelbertus extimavi et subscripsi. . San bem
sicut et a presenti dederunt hac tradiderunt vici- Signum i manus odelrici filius quondam Lio- mdedem mm
sim in caussa comutacionis nomine suorum jure daldi de vico fregilla ut supra extimavig et a confir- mpmmdiwm v
abendum ln primis dedit his ipse Aupaldus abbas mandum manum posuit ii omm Spond1
eidem Luponi comutatori siio in caussa comutacionis Signum f manus Adelbertilfilius quondam item lillde da
abenduma hoc est sedimen pecia una juris ipsius Adelberti de vico Slassiate ut supraextimavig etaeon- mv galba
inonesteriiz qui est posito in vico Anticiaco prope firmandum manum posuit. . -. mul lin
puteo de suprascripto castro da parte mane coerit . i- waltecerius rogatus/subscripsi. itmzmnp
ei adfines da mane et monti viasy da sera accessione c i- Andreas rogatus subscripsi. - vimm m mgav
que pergit ad suprascripto castrof da monti ipsius i Achinaldus notarius rogatus subscripsi. in
monasterii qui sibi reservatg et est sedimen ipsum f Leo rogatus subscripsi.
i- Angelbertus notarius scripsit post tradita com
1 iii manus Lupoi
stii germane liliisinfra suprascriptas coerencias per mensura justa wm . .
tabulas legitimas quadraginta unde ad vicem re- plevi et dedi. . t twf/ege mens
cepit ipse domnus Aupaldus abbas a parte ipsius . ill-imus amantii
monesterii proprietario jure abendum ab eundem th. mm vnam de
Lupone comutatore suoy idest campo pecia una juris i - -. lv
ipsius Luponi. qui est posito in suprascripto vico Amh ML mense martii amulis scri s
et fundo Anticiacoy locus ubi dicitur Aredario. coerit a- m
ei adfines da mane sancti victoriy da meridie viaz pewdedit de loco lum-gilaaa sito galitma vendit min
da sera et monti ipsius monesteriig et est campum medietatem horti peusdedit de loco niara/facto
ipsum infra suprascriptas coerencias per mensura ilyia haruin comensi. m Mzapr
justa perticas legitimus jugialis quadtuon fiis autem - i p . . . s
. . . . lit autographo ohm canon.s.Suplæmme. nuncm Arckaiidrln
rebus superius dictis vel comutatispuna cum supe- nam tii/mamgombm
rioribus et inferioribus suarum in integrum Super d ria/mmh ci
quas res de ambarum partes accesserunt. da parte in nomine homini nostri lhesu christi fingo et ut a
filius eius Lotbarius gracia hei reges hic in italia m liil lem ripsius monesterii super ipsis rebus una cum Angel
bertus monachus et prepositus ipsius monasterii in
missus de parte eidem domni abbatia una cum viri
idonei et extimatores bominesy quibus omnibus paruit1
et ipsi extimatores extimaverunt et dixeruntj eo quod
melioratis et ampliatis rebus acceperet ipse Au
paldus abbas a parte eidem monasterii sancti Am
anni regni eorum domno fiugoni quintodecimqet km letari-au
Lhotarii vero decimo y mense marciii indictione a
quartadecima. Manifbsto sum ego heusdedi de latio firma au o
Murofracto m sito halbiania filii quondam celsonb iingnnoregiilzn
. tii ace i ad te .et profeso sum vivere lege romana i P fatifero decimo
fiov
lii 1 A .brosii ab eodem Lupone comutatore suoy quam ei m Murofi-actm credo cbe i due tuoghi di mira/mcta presso inter Ad
dare ut supraj et hac comhtacio legibus inter eis ammon e dium/facto nellllsola accennino ad nam dem m ind-m de i fjbe
fieri Possent lit taiiter i si comutatores sibi unus mmve fomncazionii fane demome m m dat m Anbmoy co ordine t
i . i p narra PioLo lmconm lib. viy cap. et u
alteri ad invicem comutacionis nomine tradiderung m Lege romam no gia detto cha nolle carta risguardanfu ler
yritorii delle due sponde del Lario. cosl gli atfori dei contrattiecorlzo hilai imm ca
- l
faciendum exinde uis cout su ra in comutacione ip t hq dh p . i testimonip sen futtL salve poclie eccezionip viventi a ie intimam/the ed indiim




pensdedit de loco Murofracto-sito infra insola co
mensej filium quondam Petronis argentum denariis
bonis soldos legitimos decem finitum preciuma sicut
inter nobis conveniL pro medietate de una pecia de
terra quod est ortoy cum vitis et arboris super se
abantes iuris mei qui supra vinditorii quam habere
viso sum in fundo et infra iam dicta insola comensia
locus ubi dicitur ad monte coerit ei da duas partes
vitasj da tercia parte tenente lhoane et neusdeditp
da quarta parte tenente iamscripto emtoreg eum
iamscriptam medietatem de predicta pecia de terra
orto infra ipse coerencie per mensura iusta tabolas
legittimas quinque lamscripta medietate de iam
scripto orto infra ipsas coerencias per ipsa mensuraj
sicut superius legituri cum finibus y arboribus et ac
cessionibus suis in integrum die presenti et hora
in tua qui supra neusdedi emtori meo vindoa trado
mancipoj et facias iamdicta medietatem de iamscri
pio orto per ipsa mensural sicut superius vindediti
ad proprietario nomine pro iamscripto precium hao
bendi et tenendig posidendil faciendi exinde in antea
qualiter volueritis vestro iure proprietario nominei
tam tu qui supra neusdedi emtore meii quam et
cui tu eis dederis vetrisque heredibusi sine ulla
mea qui supra venditore vel heredum meorum con
tradictione quidem spondeo etc. fSeguono le so
lite formule a cauzione del contraltoj
Actum iamscripto Salbiani
Signum i- manus iamscripti neusdediy qui hanc
cartula vindicionis iieri rogavit ud supraj et ei re
lectum est.
Signum isis-i- manus Luponi seu Leoni et An
. zaeli iAngelin germanis filiis quondam Podoni de
iamscripto balbiann lege vivens romana a testis
Signum i i manus ursoni filii lustonh alio ursus
iilii quondam item ursoni de iamscripto Salbiani
testis









de praediis in calepia
Lurus. coi nipL herg.. in ll. p. eoL
lia- perg. Arch. cap cam lierg.
Pmazzr
l
telis iuvasioui gotica e longobarda
annl - x
Permumtiofacta a praeposito canonicae s. l/incentii
in christi nomine ilugo et Lotharius filio eius
gratia nei reges1 anno regni domni hugonis quinto
decimol Lotharii vero decimoi secundo die mense
aprilis1 indictione quartadecima. Placuit atque bona
convenit voluntate inter Adelbertus diaconus et pre
PoSitus de canonica de ordine sancte bergomensis
mullo flilndlpendenza iaiina. abbiano saputo per tradizione da
mum iiglio dlessere antiche ed indigene in quolluoghL cn
uiimm aurei che su quelle sponde rimote e forti per natura
ill m il fossato ricoverate e stabilite piu famiglie insubre ai tempi
gSS
a ecclesie. nec non et inter fiaidone de liergamo et
filio bone memorie item liaidoni de vico caluxep ut
inter se commutatione facerentj ita et fecerunt nedit
in primis ipse Adelbertus diaconus et prepositus per
larietate ill domni ilechoni sancte bergomensis eccleSle
episcopi eidem Ptaidoni in comutationis nominei hoc
sunt due pecie iuris ipsius canonica de terra una
ortivaa cum vinea et arboribus desuper abenteyque
est constituta infra castro qui dicitur calipioj et
alia vitatap que reiacet foris prope muro ipsius castrig
da parte meridie pecia ortiva cum iam dicta vinea
et arboribus desuper abentea que est prope casa et
curte ipsius ftaidonL coerit ei a mane via i a me
ridie suprascripto muro de iam dicto castroa a sera
sancte Mariep a monte ipsius liaidonig vel aliis qui
b adfines suntg et est per mensura iusta tabule decem
et octo. Secunda ibi prope estra ipso muro abet
fines a mane sancti Petrii a meridie et sera sancte
Marie. a monte suprascripto muroi et est per men
sura iusta tabule novem quidem et ad vicem re
cepit is ipse Adelbertus diaconus et prepositus a
parte suprascripte canonice abendum ab eodem liai
done comutatore suo similiter in comutationis no
minei hoc est sorticella una iuris sui de terraj que
est constituta in eodem vico et castro calipiog no
minative sorticella ille que clamatur da Leone et
Saurega iucalibusp tam casis et rebus infra ipso
castro seu foris . vineis et silvis adque pascuis et
usuarii in monte et in pluno. seu omnia ad ipsa
sorticella meo iure pertinenteg et est ipsa sorticella
c de terrapcasis et rebus infra ipso castro per men
sura iusta tabule novemy et foris ibi prope ipso castro
est inter vineis et terra sua ibi se tenente sunt per
mensura iusta tabule vigintig aliis omnibus rebus ad
ipsa sorticella meo iure pertinente sunt insimul per
mensura iusta estra cumunalia et pasculo iuge una
legitima quidem et ut ordo legis depossity ad hec pre
videndum comutatio super ipsis rebus accesserunt co
mutato-resj una cum benedictus presbitero et primi
cerius de oc ordine sancte bergomensis ecclesiea mis
sus idem domni liecchoni episcopik una simul cum
tviri idoneis estimatores hominesi corum nomina sub
ter legunturg quibus eidem benedicti presbitero et
primicerius et misso paruity et ipsi estimatores exti
maverunta eo quod meliorata et ampliata causa
d suscipereta ipse Adalbertus diaconus et prepositus a
parte iam dicta canonica abendumj quam illa . . . . .
esse que predictus naidc ad suam proprietatem re
ciperetjelt legibus comutatio hec inter eis iieri po
tereL Suprascriptis rebus cum superioribus et infe
rioribus et cum finibqu terminibusv cum ingressoras
et accessionibus suarum in integrum ipsi comutatores
sibi uni alteri in comutationis nomine tradideruntr
xii li Luro nel breve cæcrrplm che ci diede di questa quartav leg.
gendo qui per larientem dom. liecclumh notava parergli singolare
questa formolay e non sapere che cosa potesse significare il sog
giungevzi potersi forse ieggere con miglior senso per largilalem m
di fatti la carta piu accuratamente oSservata darebbe per lum-nm
uel qual caso vale la congettura del Lurol che questa frase ug-l
giunta volesse foi-se significare u quod praedioia illa ab episcopo
terr largitate canonicae sancti vinceutii donata fuissent m
gSoess cusnmu
ita ut faciant tam ipsi comutatores cum heredibus a flumen oleumy a meridie Alexandri et de suis con
et successoribus suorum de cot ut receperuutypro- sortisp a sera terra ipsius sancti iohannis quas sibi l
prietario et canonice nomine quicquid voluerint aut reservatj et in alico Audemundi presbiteroy a montes i
previderinusine omni uni alterius contradictionebe Andelberti et liopertig et est terra ipsa infra supra- ad
quibus etenim capitulis superius scriptis pena inter scriptes fines illutj quas eidem Alperti ut supra in ad
se posuerunu ut quis ex ipsis se de ac comutatione comutacione dedity per iusta mensura iuge una cumtollere aut removere quesierintl vel si ab unum- tabulis ce tum quinquag nt et due. quidem et ad tw
quemque hominem non defensaverinty aut non adim- vicem recepit his ipse domnus lieccho episcopus ad phil-rn
pleverintg tunc componat parte illa que non servaverinta pars suprascripte ecclesie sancti lohannis abenduma pa te fidem serva te ena nomin suprascripto in ab eidem Alper us similiter in comutacionis nominep a fi
duplo in ipsis locis melioratisy qua in tempore fue- hoc sunt quattuor pecies de terra campive iuris nifi
rint aut valuerint sub estimacioney quia omnia sic eidem Alpertip que abere visus est in vico Salbene iiim-e
inter eis convenit lit unde duc cartule comutationis Prima pecia locus ubi dicitur Malielogfines a mane tum l
scripte sunt Adelberti diaconij a meridie sancti Alexandriy a sera impe
et muntes terra eidem sancti iohannis abentey et est utili mil
mulier
Actum civitate liergamo
ris liaido a me facta subscripsi. b per iusta mensura iuge una cum tabulis sexaginta
et sex. Alia pecia locus ubi dicitur cughulog finesa aliunde1- henedictus presbiter et primicerius missus ut
mane percurrit riulop a meridie et sera viep a montes ssupra subscripsi.
Signum ui- manibus aarivzddip Maumni et bahinti Petrone. et est per iusta mensura tabulas duocenti sumptus
de suprascripto castro calipioi qui estimatores fue- decem refcia Pecia locus ubi dlcitur Malieloyfines syrianum
runtj et ad confirmandum manu posuerunt a mane sancti Pemx a meridie Adelberti diaconiy a ubilonplenel
f Andreas index rogatus subscripsi. sera olericii a montes sancti lobannis. et est per
i Sumpertus notarius dominorum regum rogatus mensura iuSta tabulas quinquaginta quarta Pecia m
subscripsi. locus ubi dicitur urtisidoj fines a mane percurrit 1
i- Petrus notarius rogatus subscripsi. riulop a meridie cumunalial a sera virili a montes ole- .
i- lomado rogatus subscripsi. riciz et est per mensura tabulas sexaginta quidem inox- ggo Adelbertus rogatus ubscripsi. et ut ordo l gis depossitj d h nc previdendum co
ri- ggo - . . . . u . . . domnomm regum scripsiy post mutacionem accesserunt super ipsis rebus ipse Al- nile ule/n
tradita complevi et dedi. pertusi una simul cum Adelbertus diaconus et prepo- autemet feu/aen
situs canonice de ordine sancte bergomensis ecclæiel
. . . . . . . limum a/im apc et missus eidem domm presulip et cum viris homines
llLlilL . . .
neum timentes extimatoresy corum nomina subter le
turt ibsi A liv .Ann. ML mense jume- gunl t qui eidem delberti diacono et misso hmnim nunc eu
.- paruitt et lpSl extimatores extimaveruut et dixeruutl m . v
quod nunc presenti tempore melioratis et ampliatis a m dmm
mi dle quia ini
Permutatio praedii plebanae ecclesiae de felgate l . t h. . d n b .
jacta a lieccone episcopo Sergomi re ms Sllsclpeie is ipse omniu ecc.o episcopus quidem co .
ad parte predicte ecclesze sancti iohannis abendumj mm tuut
quam illa res essetp quod eidem Alperti ut supra in fumi ut ncen
ei emque nexu obl
Sdli partim Lurus. cod. PipL lierg.. t ll. p. eos
ex amgr- pergamna in nbi capi cum berg- comutacione dat-etj et hac comutacio inter eis legibus m .
mum fieri posset lius autem suprascriptxs rebus supra . mnvemt vi
legitur comutatisp cum superioribus et inferiorilmsp id lit venerabilis
urcbzgseu et ex aln nomine nomini llugo et Lotharius filio eius seu cum fines et accessiones suarum ipsi comutatores
gratia vei regesj anno regni domni llugoni quinto sibi unus alteri in comutacionis nomine tradidezuntj
ita ut faciant ipsi comutatoris cum heredibus etdecimor Lotharii vero undecimoa mense iuniqu indi
successoribus suorum iure proprietario et canonice wmtoillliticionis nonctione quartadecima. flommutacio bone fidei noscitur
esse contractumi ut vicem emcionis obtinead firmi- d nomine presenti die de eo ut supra ceperuntj legibus nfi Mdfrunt ad
tuteml eodemque nexu oblicant contradantes Placuit quod previderintj sine uni alterius contradictione lit flii/ille domnus pl
spoponderunt sibi unus alteri ipsi comutatores cum simpleat/ieiu in eo
z
atque convenit inter domnum liecclione sancte ber
gomensis ecclesie episcopqu nec non et inter Alpertus heredibus et successoribus suorum suprascriptis rebusy
filius Pranconi de vico Petinengoi conseizciente ei quas eo ut supra ad parte in comutacione dederuntj acus dicitv
suprascripto genitore suoa ut inter se comutacio fa- ab omni contradicente homine legibus defensareg de hiice/natu cremona
cerentj sicuti et de presenti fecerunt bedit in primis quibus etenim capitulis superius scriptis pena inter Pmm de.
se posuerung ut quis ex ipsis comutatoris aut heredes tæmouenmz eau
lii-tr ilius quondam l
in inldml Sicut dec
ense amt .
imm / one
ipse domnus fleccho episcopus eidem Alperti in co
mutacioni nominey hoc est una pecia de terra prativa vel successores eorum se de hac comutacione re- yictima
iuris plebane ecclesie sancti loliannis sito illalegatel movere quiesierintj et ab unumquemque bominem igitur iej anguem
qua plebane ecclesie ipsa pertinere videtur de sub quis co dedit et non defensaverintj aut si contra limitatione toum-m
regimine et potestate prefato episcopatu sancte ber- hac comutacione agere aut inrumpere quesiermtg imm sex v lu
gomensis ecclesieg et est ipsa pecia de terra prativa tunc componat parte illa qui non conservaverinb fid imp bitgr fide
parte fidem servante suprascriptas res quas dedit m æl-epiwopaifen
s
constituta in vico Aello iuxta flumen qui dicitur
oleum coerit fines a mane percurit suprascriptus duplum melioratis quemx in tempore fuerint aut .






gal sarmr x gen
valuerint Sub extimacione in eifdem locisp Sic inter a qui dicitur cavado Prima pecia est cluSurivai abet
eis convenit unde due comutaciones scripte sunt
Actum clauduno
gignum 1- manus suprascripti Alpertij qui hanc
comutacionem ut supra fieri rogavit
gignum qt- manus suprascripti Pranconi genitor
eidem Alpertij qui ei utiin omnia ut supra consensit
fAdelbertus diaconus et prepositus missus ut
supra subscripsi. .
Signum 1- -j- f manibus Leoni filii quondam
ingelfredi de flialaucoj Andrei filio quondam item
Andreij et iiaseverti filio quondam Leuperti de ci
vidinoj qui super ipsis rebus accesserunt et extima
vemnt ut supra
ifiaribaldo rogatus subscripsi.
jAndreas iudex rogatus subscripsi. ib
j- rfeudaldus iudex domnorum regum rogatus sub
scripsi.
j- Sualdus rogatus subscripsi.
jeumpertus notarius domnorum regum scripsij
post tradita complevi et dedi. i
bellL
 
Ann. ML li julii.
commutatio bonorum inter Pagiberrtum episcopum
cremonensem et feupertum presbyterum
ex pergamena olim ap. A. misenim
houoLorrL
ln christi nomine fingo et motarius gratia hei
reges anno eius quinto decimoa et Llotharii filio
eius undecimoj die quarta intrante mense iulioj
indictione quintadecima comutacio bone fidei nus
situr esse contractum j ut vicem emciouis obtineat
firmitatemj eodemque nexu oblicant contradantes.
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter dom
nus llahibertus vir venerabilis episcopus sancte
cremonensis ecclesiej seu et ex alia parte inter rreu
pertus presbiter filius quondam Ptodemundi de cor
calido1 ut debeant dare. sicut dederunt inter se sibi
mus alteri in comutacionis nomine1 in perpetuum
confirmandum tradiderunt ad possidendum bedit
itaque in primis is ipse domnus nabibertus episcopus d
eidem riieoperto presbitero in comutacionis nomine
id est una pecia terrae aratorie. que est constituta
in casale maiorej locus qui dicitur Stradellas et per
tinet de iure episcopatu cremonensi. . . abet fines a
mane ildevertus per precaris j dein a meridie supra
mlPi-i episcopati cremonensis ecclesieg a sero lie
rtfllgario marchio et heredes quondam iohannis sca
wm Pm precaris abentej a montes vias et est per
mensura iusta ad racione facta iugias integras tres
ei tabulas quadraginta sex. unde per ec ad vicem
deiit ipse rPeoperlus presbiter eidem domno naiberto
f timore ad parte sui episcopatus cremonensis simi
A m m comutacionis nominej- id sunt tres pecies
f ieue aratorie iuris suep que sunt constituto in loco
  
fines a mane fossato de ipsa clusuray estat a meridie
feodaldo clericqu abet a sera viaj a montes epl
scopato cremonensis ecclesiei et est per mensura
iusta ad racione facta iugias integras sex et perticas
iugeales una. Alia pecia est similique clusurai abiit
fines a mane viaj a meridie Maginardo cum suis
consortes abeta a sera heredes quondam walterii
abetj a montes episcopato brixianoabeg et est per
mensura iusta ad racione facta iugio integro uno et
perticas ingiales due. rliercia pecia est ibi prope in
locus qui dicitur Sabloneg abet fines a mane et
montes episcopatocremonensis abet. a meridie he
redes quondam walterii abetj a sera curte Sexpile
abetj et est per mensura iusta ad racione facta per
ticas iugiales nove ubi super hanc comutacione aces
serunt ad previdendum Petrus archidiaconus sancte
cremonensis ecclesie et Ambrosio vasus et missi ut
supra domui pontiiicig et acesserunt cum eis ad
extimandum Arderigo filio quondam lldeprandi de
liublexellea cruso fiiio quondam Suiperti de cetari
Motarij lldeprando notarius filio quondam fiagiverti
de civitate cremonm et ceteri boni idoneis et cre
dentes hominibusg quibus previdentes et extimantes
dixeruntj et paruit eorum adhuc melioratum et am
pliatum cumcambium recipiebat ut supra domnus
nahibertus episcopus ad parte suo episcopato cre
monensij quam esset illud quod dare videbaturj et
comutacio ista iusta lege bene et racionabiliter fieri
poteret. lirgo vero comutatis suprascripte pecie terre
in loco iam dictoa iusta qualiter mensura dicta est.
cum superioribus et inferioribusj cum finibusa tenui
nibus. cum ingresoras et acessione suarum. a die
presenti pars partes inter se sibi unus alterius in
comutacionis nomine in perpetuum confirmantes tra
dideruut ad posidendumj et unus alterius qualiter
dederuut. defensare promiserunt lit pena conliga
cionis ad invicem oblicaverunt domnus nabibertus
episcopus per se et suis successoribqu flieopertns
presbiter per se et suis heredibus i ut quod se de
suprascripta comutacione distollere aut removere
quesierint1 aut infringere tentaverintp aut unus alterius
non defensaverinu aut non adinpleverintj tunc corn
ponat pars illa que suprascripta non permanserintj
ad illam partem que conservare voluerintj suprascri
ptam comutacionem in duplo ibidem aut in consi
mili locop sicut in tempore aput eos melioratas in
ventas fueritj quia sic inter eis convenit unde dua
comutaciones scripte sunt
Acto cremona feliciter.
1- leoperto presbiter in hac comutacione a me
facta subscripsi. m
i Petrus archidiaconus et missus ut supra mea
manu subscripsi.
Signum i manus Aiubrosioni misso ut supra.
Signum 1- i manibus Arderisij Srusoni estimatores
ut supra
1- lldeprandus subdiaconus estimator ut supra




gSS canna . gen
Signum 1-1- manibuslngelfridiaMaginardi pater filio a area a qua sala ipsa extatp-cum curte et orto in
de betenisco testes. simul infra ipsas coerencias per mensura iusta tabulas
Signum 1- manus Adelelmi filio quondam wal- legitimas decem unde ad vicen recepit his ipsa Si
terii de nragonciaga testis gelberga abbatissa ab eundem Ambrosio archidiaconus
Signum 1- manus Ptichardi filio quondam ltadaldi comutatore suo similiter in causa comutacionis no
de Paladina testis mine a parte ipsius monasterii presenti die abendum.
Signum i- manus benedicti filio quondam Aude- id sunt salas duas cum areas in qua extantj areaa
radi de bagnari casale testis curte . orto iuris eidem Ambrosiip quam abere visus
Signum is manus bruningi filio quondam Sisel- est intra eadem civitate Mediolani prope portap co
berti de Sarbole testis. clamatur comacina ubi coerit ei da mane casa et
Signum i- manus ltodemundi filio quondam Mar- terra bernardi filii quondam ltibertip da meridie
tini de cremona testis sancti Ambrosiiy da sera ltaginelmij da montes viaj
1- Madelbertus scavino rogatus subscripsi. sive qui in his alii sunt coerentesg et est area. in
i- Siselardo rogatus subscripsi. qua salas ipsa extantj cum curte et orto in simul
nt- Martino rogatus testis subscripsi. infra ipsas coerencias per mensura iusta tabulas le
i lldevertus notarius rogatus scripsijpost tradita b giptimas undecim Super qua casa et terra da am
complevi. babus partibus accessit ipse Ambrosius archidiaconus
una cum Andreas presbiter de ordine ipsius sancte
mediolanensis ecclesiea missus da parte domni Arde
rici archiepiscopi istius sanctelmediolanensis ecclesiej
et cum aliis viri lleum timentes bominesy corum no
mina hic subter confirmantes leguntura ad previ
dendum et extimandumg quibus eorum omnibus
rectum paruit esse disserunty et ipsis extimatores ex
timaveruntp eo quod melioratam et ampliatam causa
susciperet ipsa Sigelberga abbatissa a parte ipsius
monasterii abendum ab eundem Ambrosius archi
diaconus a quam ei darety et ac comutacio inter eis
legibus ac firmiter fieri possent lias autem casas
ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri jesu et terraa qualitersnperius per coerencias et mensura
christi l-lugo et Lotharius filio eius gratia nei reges. c legiturp cum superiore et inferiore. seu fine et acces
anno regni eorum predicte donmi tiugoni quinto
decimo ox Lotharii vero undecimoa quinto die mense
iulio. indictione quartadecima comutacio bone fidei
nossitur esse contractum1 ut vicem empcionis obti
nead firmitatema eodemque nexu oblicant contraen
tes. Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
Sigelberga abbatissa monasterii sancte nei genetricis
Mariep quod nuncupatur fiisonii fundatum intra hac
civitate Mediolanip nec non et Ambrosius archidia
conus de ordine sancte mediolanensis ecclesie et filius
bone memorie Ariberti. ut in nei nomine debead
dare . sicut et a presenti dedit his ipsa Sigelberga
abbatissa eidem Ambrosii archidiaconus comutatori
suo in causa comutacionis nomine presenti die suo
bLxlv
 
Ann. est. a jnlii.
commulutio bonorum inter Sigelbergam abbatissam
monasterii s. Mariae Sisonis et Ambrosium prea
sbjtcrum
iiirt autographo olim in monast s. 1tfa.rgaritaea
deinde in arch. March. liusrarn
canon
sione suarum in integrum ipsis comutatores sibi unus
alteris comutacionis nomine tradiderunti ita ut faciant
ipsis comutatones cum heredibus et sucessoribus suo
rump que quis co recepita iure proprietario nomine
et legaliqne ordine quicquit voluerint aut previderint
sine onmi uni eorum eorumque heredes vel suces
sores contradictione. lit spoponderunt sibi unus al
teris ipsis comntatores cum heredibus et sucessoribus
Suorum supraseriptas casas et terraa quas cout supra
in comutacione dederunt in integruma omni tempore
ab omni contradicentes homines defensare iusta lexg
quod si ad defensandum menime fecerinty aut si
contra ac cartula comutacionis per quodvis genium
agere aut causare presumpserintj et non permanserint
iure abendum. idest pecia una de terra cum una d in ea omnia quod supra legiturg tunc componat
sala dirnta super abentey et area de terra foris de
sub ipsa sala iuris eidem monasteriiy que reiacet
intra suprascripta civitate Mediolani non longe da
portaa co clamaturtel nova. coerit ei ad fines da mane
warimberti index dominorum regum. da meridie et
in alicum da sera eidem Ambrosii archidiaconus co
mutatorh da montes et in alicum da sera viaa et est
parte illa quo non conservaverintp a parte fidem ser
vanti pena nomine dublis ipsis casis et rebus quas
cout supra deditj sicut pro tempore melioratis fue
rint aut valuerint sub iusta extimacione in eidem
locisp quia sic inter eis convenit Actum civitate ille
diolani.
i Sigelberga abbatissa a me facta subscripsi
in Andreas presbister ut supra missus fui et sub
scrrpsn
1- Srimoaldus index dominorum regum in ac cll
mutacione ut supra interfuij extimavi et subscriPsll
in Leo index extimavi ut supraa et subscripsi.
i- Sumpertus index dominorum regum ut supra
extimavi et subscripsi.
m nelllanno scil . nel mese di luglio . correva ly anno decimo
sesto del regno di llgone. Altre carte perd delllanno stesso con
teggrano cnmc m questa la data di quel rc iMcnnonn Ann.y ad
hunc anrmg essendo egli salito al trono nel luglio. pno darsi che
uel gllorno s non avesse ancora compito llanno xv. bcl resto sonvi
pro diilicolta uel precisare con intera corlezza llanno eil mese in
cui vgone divenne re.
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f Aribertuss-iuden dommorumluregum ut supra. a
extimavi et subscnpsti - v i
v iriMagnusw iudex dominorum regum
timavi et subscripsi. v lv .- r . . l . l
fAlfredo rogatus subscripsi. . m g t
fLanfrancus rogatus subscripsi.
fodelbertus rogatus subscripSL . A h
Signumi i manibus llrsonij qui et Atzoy negotium
de Mediolanoy filius quondam Ambmsiiret Aribem
filius suprascripti Alfredi testis. i
Signum 1- i- manibus boniprandi negotiansjfilius
quondam Leoniz et lngelberti filius Pauloni de Mes
diolano testis.
1- Anselmus notarius rogatus subscripsi.
f Adelbertus iudex dominorum regum rogatus
subscripsi. . h b
i iiotfredus iudex dominorum regum rogatus sub
l i . l e
supra exn
scripsi.
1- Anselmus notariusscripsij post tradita complevi
et dedi. . 1
ova.
Ann. ML incertis mense et die.
aemulatio bonorum inter Arimundum archipre
sbyterum et custodem ecclesiae s. iohannis Mao
doetiae et Ageprandum presbyterum .
lis autographo in Arch. canonicorum s. .lolL Modoeliae
Ponno
in nomine nomini nei et salvatoris nostri .lhesu
christi iiugo et Lotharius flia eius gratia vei re
gesj anno regni damni lingoni xliy Lotharii vero
decimo secundo tibi indictione quartadecima comu
tacio bone fidei nascitur esse contractum ut vicem
emptionis obtineat firmitatemj eodemque nexu obli
gat contraentes Placuit itaque et bona convenit vor
luntate inter domnus Arimwidus archipresbfteret
custos ecclesie sancti johannis de villa Modiciai nec
non et inter Ageprandus de eodem ordine et ec
clesie et congregatione sancti .lohannisy et filius bone
memorie . . . . . . . . ut in vei nomine debeat dares
sicut a presenti dedit his ipse Arimundus eidem
Ageprandi presbitero comutatori suo in causa co
mutacionis nomine presenti die suo iure abendum d
.. . posito in suprascripta villa et
fundo Modiciay locus ubi dicitur. . . . . . . . ei adiines
da mane sancti johannis et in aliquo Andrea sub
diaconusp da sera sanctiAmbrosiiyda montes. . . . . . . .
cum perticis legiptimis jugialis duas . unde ad vicem
livuo-..a.a..
ill Llanno e le altre note cronologicbe da me supplitel e che
wisi trovano nella carta originaley per essere quella pergamena
mi guælay la dedussi dalla indizione xiv. che slincontra una sol
lollauurante il regno di ugo e Lotario. llo pure rimessoy nei
ghl ove era scomparso. il nome di Arimondoy che si legge verso
h ine di quem Permuta Manca la di lui sottoscrizione . percbe
enim questi atti sempre fatti in doppio originalel ciascuno met




recepit is ipse-domus Arimundttslorclzzpresbjter et
custos ab eodem Ageprando presbytero similiteri in
causa conimntacionis nomine presentildieadqueiora
abendum campo juris eideml-Agelprzmdipresbiterop
qui sunt positis in suprascripta villa et fundo-iiim
dicia prope Lambroy- locus qizi dicitur-arburioni
coerit ei adfines ida mane vincenciia da meridie sancti
johannisj da sera viai damioiitestslmiliteiv tanto litat
hannisj et est isto campo infra istas coerencias-yper
mensura justa . . . . duas Alio campo dicitur a cerrog
coerit ei adfines da mane eidem Ageprando presbi
terol quod sibi reservatj da meridie sancti johannis
da sera Ambrosiip da montes sancti Marih et est isto
campo infra istas coerencias per mensura justa juge
legiptima una. nisl autem rebus suprascriptis cum
accessionibus et ingressoras earuma seu cum superio
ribus et inferioribus suorum in integrum Super quam
rebus ipsis accesserunt ipsos comutatoresy una cum
camberti gastaldius et misus dominorum reguma seu
cum viri idoneis et Peum timentes exstimatores ho
minesy comm nomina subter legunturz ad previdendum
etiexstimandumg quibus omnibus comparuitj et exti
mantibus ipsis disserunt et extimaverunts eo quod
melioratis et ampliatis rebus ipsis quam ipse Ari
mundus i archipresbiter et custus ad parte eiusdem
ecclesie et congregatione suscepit abendump quam
eidem Ageprandi presbitero dai-ej et ac comutacio
bene et legibus firmiter iieri posset. comutatores
ipsos sibi unus alteri ad invicem comutacionis nomine
tradiderunt abendum et faciendum a die-presenti
c cum heredibus et successoribus suorumy legali ordine
quicquid voluerint aut previderinty sine omni uni
eorum alterius eorumque heredes et successores con
tradictione. lit spoponderunt se ipsis comutatoresy una
cum heredibus et successoribus suoruma suprascriptis
rebusyquiscout supra in comutacione dederunt in
integruma ab omni contradicente homine defensare
iusta lexg de quibus etenim capitulis suprascriptis
pena inter se posueruntg ut quis ex ipsis aut eorum
heredes vel successores se de anc comutacione re
movere quesierintp vel si ab unumquemquem hominem
quis cout supra dederuntj non defensaverintgtunccom
ponere promiserunt pars altera a parte iidem ser
vanti pro pena nomine suprascriptis rebus in dublum.
sicut pro tempore melioratis fuerint aut tunc value
rint sub extimacione in eodem locoj quia sic inter
eis convenit. unde due cartule comutacionis scripte
sunt. Actum villa Modicia.
sic Agiprandus presbiter a me facta subscripsi.
Signum f manus Sausberti gastaldius et missus
fuit ut sume et super ipsis rebus accessit ut supra.
f Arnulfusy qui super ipsis rebus accessi etestimavit
ut suprap et subscripsi.
id celsus de Modiciai qui super ipsis rebus accessi
et extimavi ut suprap et subscripsi.
Signum i i- manibus Adelberti filii quondam
Landulfiy et Ariprandi filii quondam Alzeverti de
vico octavoy qui super ipsis rebus accesserunt et
exstimaverunt ut supra.
stii caaurae gse
v ixPetrus judex dominorum regum rogatus sub- a eorum legaliter proprietario iure quodcumque vo
Scripgir . .
l i Adelmarius judex rogatus subscripsi.
1- Ato filii benedicti de vico Sexto rogatus sub
scripsn -
Arioaldus rogatus subscripsi.
/ Signum i i manibus benedicti filii quondam




Ann. sim incertis mense et die. i
t
Permutatio jacta a yliecchone episcopo bergomatis
. . cum Petrone presbytera
Sdid. partim Lurusl fiad. bipL lfierql 1.ll. p. tea
limi- i lfæ autoqrapho in fab. capit cum heri
n d - . PimzzL
m ln christi nomine liugo et Lothariusflio eius
gratia vei reges. anno regni domni lingoni quin
todecimoa Lotharii decimo. . . . . indictione quarta
decima. comutacio bone fidei noxitur esse contra
ctumj-ut vicem emcionis obtineat firmitatem. eo
demque nexu oblicant contraentes Placuit atque
bona convenit voluntate inter domnus hecchone
reverentissimus sancte bergomensis ecclesie epi
scopusi nec non et inter Petrone presbitero abi
tator vico Lanuvioq et filio bone memorie bomini
conej ut inter se comutacionem facerenty ita et fe
cerunt bedit in primis ipse heccho pontifex eidem
Petroni presbitero comutatore Suo comutacionis no
minepresenti die abenduma hoc est pecia una iuris
sancti Alexandri de suo episcopio de terraj que est
brinio et fuit curtificiop et est constituta in supra
scripto vico Lanuvioj est ad locus ubi dicitur Salia
nisco. coerit ei a manej meridie et sera terra ipsius
sancti Alexandrij quas sibi reservatj a montes viag et
est illudg quas ut supra dare videtura infra iam dictes
coerenties per mensura iusta tabulas legitimas tre
ginta quinque quidem et ad vicem recepit his ipse
domnus hecho presul ab eodem Petrone presbitero
comutatori suo meliorata et ampliata causap sicut
lex abeg a parte iam dicte sancti Alexandri suo epi
scopio presenti die abendum similiter in comuta
cionis nominejbid est pecia una iuris eidem Petroni
presbitero de terra campivaa que est constituta in
vico et fundo clisioneg est ad locus qui dicitur bu
biano. cuerit ei a mane terra sancte Marieya-me
ridie sancti Maborisp sera canonice ipsins sancti
Maboris et sancti Alexandrh a montes similiter sancti
Alexandrii et est per mensura iusta tabulas . . . . . .
nasl denique suprascriptis rebus superius nominatis
et comutatisy cum superioribus et inferioribusp cum
fines ct accessionibus suarum in integruma cum ar
boribus super abente iterum sibi unus alteri in co
mutacionis . nomine tradiderunt pars partis a facientes
exinde tum ipsi quamque et successores vel heredes
luerint aut previderintj sine unius alterius conti-m
dictione. quidem et ut ordo legis depossitp ad hec
previdendum comutationem accesserunt super ipsis
rebus ad previdendumi id est Adelbertus diaconus
et prepositus de ordine sancte bergomensis ecclesiel
et missus eidem damni necchoni episcopus ab eo.
dem directoy una simul cum iam dictus Petrone pre
sbitero comutatore suoa cum rviris Peum timentes
extimatores hominesa corum nomina subter confir
matores legunturg quibus Adelberto diacono et ipsis
extimatoribus paruit rectum esse. et extimaverunt
et dixerunt a eo quod nunc ampliatis et melioratis
rebus susciperet ipse domuus Pteccho pontifex ad
partem supradicte ecclesie sancti Alexandri suo epi
b scopio. quam eodem Petroni presbitero ut.supra
in comutacione daret p et hac comutacio inter eis
legibus fieri posset lit spoponderunt sibi unus ais
ter-i ipsi comutatores cum heredibus et successoribus
suorum suprascriptis rebusy quas co ut supra in co
mutacione dederunt p ab omni homine contradicente
defensare pe quibus etenim capitulis suprascriptis
pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis comutatoris
aut heredes vel successores eorum se de hac comuta
cione removere quesierinti aut ab unumquemque ho
minem non defensaverinL aut si contra hac comuta
cione agere aut inrumpere quesierintg tunc componat
parte illa qui non conservaverintr a partefidem
servanti pena nomine suprascriptis rebus in duplu
in ipsis locis melioratisa quam in tempore fuerint
c aut valuerint sub extimacionei quia omnia sic inter
eis convenit. lit unde due comutaciones scripte sunt.
Actum civitate que dicitur cerudo.
i i Petrus presbiter a me facta subscripsi.
i- Adelbertus diaconus et prepositus missus ut
supra subscripsi.
Signum i- i- i i manibus Martini et Ageverti pater
et filioy Petroni et costantini de vico elisionea qui
estimaverunt ut suprai et ad confirmandum manus
posuerunt.
1- 1e11derulfus iudex domnorum regum rogatus
subscripsi.
1- Pomasio rogatus subscripsi.
i feodaldus iudex domnorum regum rogatus sub
scripSL
d Signum i i i dr 1- manibus Leonij ottoniy Si
sonia nahiverti et Luponi de suprascripto vico cli
sione rogatis testibus
i Petrus notarius rogatus subscripsi.
i- Adelbertus rogatus subscripsi.
- 1- Plgo Leo notarius domnorum regum scripsi.
. post tradita complevi et dedi.
antl
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Ann.eldjsmense api-iiij .r- .-.- z z.
. . l-u t i i ltt- t . i
limum de Siulaca m largitarieæ testamento ec-o
clesiae s. Mariae in Monte supm l/arisium bona
quaedam in cassiate comitatus plumbiensis
l h. hi
- . . l l .
m autographo in Arch. s. fidelis MedioL
. . nozio
ln christi nomine llugo et Lothlarius filio eius
gratia llei regesi anno regni predicti domni hugonis
sextodecimop eiusdem-Lotharii duodecimoy mense
aprilisy indictione quintadecimaz oportet henim unis
cuique christi a. . . veritatis. . . . . i Sequi exemplums
m cum hominus de hoc seculum vocare iucxeritj
ut non de neglicencium iudicetura sed de bonum
dispositum gratuletur hut pius. Plgo in flei nomine
Amaldus filius quondam Arderici- de liiulacoa qui
vixit lege longobardommy presens presentibus dixig
et ideo ego qui supra Arnaldus do et hoferoa seu
statuo adque coniirmot ut abeat hecclesia beate
semperque hei genitricis Mariey que dicitur Munte
vellatey que pertinet de ecclesia varise 1 queecclesia
ipsa pertinere dinussitur de sub regimina et potesta
tem domui et archiepiscopato sancte mediolanensis
ecclesiej id sunt aliquantis casis et rebus territoriis




cassiate comitatum plumbiensisl et faciat presbiter
qui pro tempore fuerit oficiale in eadem ecclesia
sancte Mariej de fruges et censuma quibus exinde
annue hominus dederitp perpetuis temporibus que
cumque voluerit ad suum busum et smnbtum vel bene-l
dicioue. et inde canere debead missasa vesperumi matu
linum et relicum oficiumi hut mihi peccatori proficiad
ad animam salutem et gaudium sempiternum fit si
humquam in tempore pontifes aut bulla alia persona
versus iam dicto presbitero aliquid dicere aut mo
lestare vel temtare voluerit 1 tunc suprascriptis casis
et rebus in mea aut de heredibus meis revertat
potestatems tam diucius quam illam veneris m per
souay qui anc meam statuta conservare volueritg et
si a nemine inquietatus fuerit 1 abeant postea et
faciat inde pro anima mea remedium . sicut superius
fuerit declaratumi quia sic est mea bona voluntas.
Actum biulaco
Signum 1- manus suprascripti Arnaldir qui hanc
cartulam ordinacionis et ofcrsionis seu iudicati fieri
rogavita et ei relecta est.
Signum ti- 1- manibus Audeverti de biulaco filio
quondam Amaldil et Adelberti de vico camonaco
alio quondam lohanniy seu nagiberti filius Sisel
herti de cermenate testibusr t
Signum i i- manibus Arnaldi de Seronianoi et
Andrei de celemani filius Ptoperti testibus
dngelbertus notarius et iudex dominorum regum
smPSia post tradita complevi et dedi.
bfufmon luogo ignoto. forse ninago o nellagio
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Ann. gSg - Mti
llliploma liugonis et Lothar-ii regumi quo bona
et privilegia episcopi ticinensis corgirmanwri
i nam
lix apographo in me lialladae in bibL Semm
v i Pouno
w ln nomine sanctae et individuae fllrinitatis cu llugo
et Lotharius divina favente clementia reges nostram
decet excellentiam sacris ac venerabilibus locis ex
suis largirir et largita conlirmarel ac sub defensionis
munimine cuncta eorroborare quapropter omnium
sanctae hei-eccleSiae fideliums nostrorumque presen
tiuml ac futurorum noverit solertiaj qualiter petitione
et interventu Sigifredi parmensis episcopi atque
lflisiardi comitis i beato Syro sanctissime confessori
suaeque sanctae ticinensi ecclesiae y cui Litefredus
presul preesse videtury omnes res et abbatias vide
licet et familias et cortesy cunctaque quae ad eandem
ticinensem ecclesiam pertinere vel respicere vide
bantur eo temporep quo eadem ticinensis civitas celitus
furore misso consumpta est a hoc nostrum preceptum
concedimus a largimuri confirmamus et corroboramusg
nominative videlicet abbatiam in honore nomini Sal
vatoris in campania a non longe a licino sitamj san
ctaeque Mariae ad perticamp et sancti Michaelis quae
dicitur majorl sanctique homuli et sanctae christinae
sanctaeque Mostiolaep omnesque cardinales capellas
tam extra quam infra urbem positasg nec non et
monasterium vetus et Anthonii et Sigemarii 1 et unum
monasterium in cariadeg cortes etiam cecinam. mon
tem velleria Summumj Sarianumj liobiascolama flo
buscaletama cugulloj rfeuesiy et super lacum cumanum
cernobiumy Menasi et Maxinoa quae est in valle le
linag verum etiam et vada piscaria atque portusy idest
navicellae episcopii et portum Sabularitium in ficinog
insuper etiam concedimusy ut a portu rllicini usque
ad portum dicitur Surigol et a capite vemaulae
usque ad vadum Porigenij cum insulis et piscatio
nibus et molendinisy cum omnibus quae dici et nomi
nari possunt infra ipsas finisp sint in jure et potestate
prelibatae ecclesiaeg et neque ripaticunij neque ter
raticuma neque teloneluua neque palilicturamj neque
aliquam functionem ullo in loco ad publicam partem
persolvatg sed cunctay sicut jam dictum esty ante in
cendium ticinensis urbis undecumque aut quando
cumque eadem ticinensis ecclesia investita fuitj seu
per precepta a nostris praecessoribusa seu per quae
cumque instrumenta cartarum a fidelibus collataj per
hoc nostrum preceptum concedimus i largimura com
vlirmamusy una cum monasteriisi abbatiisi cortibuso
plebibusy sortibus. massaritiisy servis et ancillisa aL
dionibus et aldianis. omnibusque rebus quae dici vel
i m questo diploma non pue essere anteriore al SSSL perchb in
esso a nominato Litefredm che divenne vescovo di Pavia somnio
iu queslo anno z non puo essere posteriora al MSP perche ugoscome
fu detto in una carta precedeutey lascio il regno dt ltalia a Lolario
uel maggim
Sil cuaurae ens
nominari possunt . ad eandem gticinensem ecclesiam a regni nostri statum subsistere a presentis quoque et
pertinentibus in integrumy etiametsi ex quibuslibet
rebus vel familiis prefatae ecclesiae aliqua contentio
orta fuerit a per inquisitionem trium bonorum homi
num ex filiis eiusdem ecclesiae per sacramentum
confu-metum quod pars ipsius ecclesiae inde investita
fuerit i et sic firmiter in posterum possideat tik Sta
tuentes itaque jubemusa ut nullus dux neque marchio.
comes etiama vicecomes. sculdascius vel aliquis mi
nister publicusvaut aliqua persona dimittere aut-in
vadere de rebus predictae ecclesiae sine legali judicioy
teloneum quisquis aut ullam publicam functionem
exigerep aut mansionaticum presumptive accipere au
deatg sed eadem ecclesia cum rebus atque familiis sub
nostri nostrorumque successorum defensionis muni
mine perfrui pacifico munere queat Si quis igitur
hoc nostrum preceptum violare temptaveriti sciat se
compositurum auri optimi libras mille. medietatem
camerae nostraea et medietatem vicario ipsius eccle
siae suisque successoribus quod ut verius credatur
diligentiusque ab omnibus observetun manu propria
roborantes de anulo nostro subter jussimus sigillari.
Signa domnorum regum c j f i hugonis et Lo
tharii Siseprandus cancellarius ad vicem bosoni
episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.
an1x.
Ann. sua lo augusti iii
Lixcerpium diplomalis flugonis et Lotharii regum
1taliae. quo ecclesiae regiensi omnia ejus privi
legiay jura et loca confi-mansum
Mumrouh Antiq. 1tal.. 11 l. sui et vL us
nonnun in episc ltcg.. n.-zn. -- hcotn P. l. nam
Ann.Storia di cuastallm rfom. ly pag. asa
Ponno.
ln nomine sanctae et individuae frinitatis iiugo
et Lotharius divina providente clementia reges ln
statu catholicae fidei et ecclesiarum pei restaurationep
b terminos lunensium-. . . . . .
aeternae vitae nobis profutura fore subsidia non du.
bitamus quocircazomnium fidelium santae hei eccle
siaeg nostrorumque praesentium ac futurorum devotio
noverita qualiteninterventu ac petitione Ambrosii ve
nerabilis laudensis episoopip nec non et liuberti
incliti marchionis dilectique filii nostri ac nostri
comitis palatiiy per hujus precepti paginam confir
mamus ac pleniter corroboramus sanctae regiensi
ecclesiae in honore llei genitricis semperque virginis
Mariae sanctique Prosperi christi constructaegcui
Ar-ibaldus reverendus praesul pastorali cura invigilata
omnes cortesa plebes quoque. abbaciasq monasteria
etc.a unde eadem ecclesia et sancta regieusis sedes
hactenus investita fuisse dignoscitun per confinia etv i cremonensiulm mantua
nensiuma ferrarensium usque in fluvium.Padum et
laramj a terminis Pturanae in bundenio inundisi
sicut a karolo Magno per decretum praecepti colla
tumy sive eidem ecclesiae sancitum ac determinatum
fuit in integrum etc. . . . . . insuper etiam predictae
ecclesiae per hujus nostrae confirmationis auctori
tatem confirmamus ac pleniter corroboramus cortem
quae Luciaria vocatury cum duabus capellisa unam in
honore sancti Secrgii antiquitus constructamy et al
teram in honore s. Sixti in littore Paludanm nec non
et gajo inter Padum et liundenum sitoa cum omnibus
pertinentiis et appendiciis suis ac familiis utriusque
sexusi de qua nuper intentio inter monasterium plav
centinumy ubi berta abbatissa praeesse videturj in
c honore sanctae liesurrectionis et sancti xisti con
structuma et eandem sanctam regensem ecclesiam et
legalibus preceptis et scriptionibus ex parte regensis
ecclesiae in judicio ostensis judicum decreto praefata
cortis de Luciaria cum castro et capellis et gaim
omnibusque rebus mobilibus et immobilibus ac familiis
utriusque sexus ad eam pertinentibus sanctae regensis
ecclesiacy cui pertinuitz legaliter cessitg et praelibata
abbatissa cum advocatore ipsius monasterii exinde au
dita et contenta permansiti quia ex parte ejusdem
monasterio sanctae liesurrectionis et sancti Sixti nullos
legales firmitates ostendere voluit etc. . . . t
Signum serenissimorum f b i p hugonis et Lo
tharii regum.
Siseprandus cancellarius ad vicem liosonis episcopi
d et arcllicancellarii recognovi.
nata iv idus augusti anno dominicae incarnationis
ucccchuy regni vero domni liugonis regisxvli Lo
tharii xua indictione xvi l v
Actum Papiae feliciten Amen.
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m questa diploma fu confer-mata dagli stessi monarchi con altro
privilegio dellyanno sua ni ambedue il testo e quasi identicm tranne
alcune varianti ed ommissioni introdotlovi dagli amanucnsig pero
il secando e piu corretto. i
cij ll hnnosnh Mem. diaden/lt tv p. 1o1.nella nota dices u os
n servisi qui Pincostanzu nelle date dei regi diplomi queslo cd il
v seguente banno amendue segnato ltanno g/dg il primo appartiene
n al io giuguo. il socoudo ai te diagostoy ed amendue sono scritti
- .da un sol cancelliere. or come poteva nel giugno correre liunno
- xvii di ego e xm di Lotario. e nelllagosto il xvi di ugo e xu
u di Lotariot v
i Por dar ragione di queste incoerenze bisogna ricorrere alta spie
gazioue. che il Sassi ha proposto nelle note al Sigonioy cioe che in
alcuni diplomi gli anni sono contati dalla elezione. in altri dalla
incoronazione Llargomento s ingegnosol dice il Munnoui tan nam
ima s poco probabile che i re ditferissero di tanto la loro incoro
uazione dopo lielezione. se dai popoli non eranc riconosciutL se
non dopo di esserc stati solennemente incoronati. ln ogni modo
questa diversita nelle date provano. che non era sempre uguale il
modo di contare gli anni. e la difficolta che ne consegue. talvolta
insormontabile. di dare spiegazione ragionevole delle discordanzey
che si trovano nolle note cronologiche. specialmente durante il
regno di vgo e Lotario.









Ann. etc. ts augusti
augonis et Lotharii regum diploma v quo curtes
pasiliani et Peliciani. nec non alia bona mona
sterio mediolanensi s. Ambrosii donantmf tii
Puncauh Monum bat Ambrn p. asa
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Posno
in nomine sanctae et individuae rPrinitatis ilugo
et Lotharius divina favente clementia reges numa
nam hac conditione naturam consistere credimus. ut
dignitate sui aut bene vivendo creatori deificata con
sotieturj secundum quod scriptum estz figu dixi- dii
estis et filii excelsi omnes-. aut proprio vicio depra
vata in bestialem inrationabilitatem deturpatur te
stimonio Scripturea qua diciturz homo cum in honore
essetj non intellexitg comparatus est jumentis insi
pientibqu et similis factus est illis. iiec igitur con
siderantesy quibus valemus auxiliiso predia sanctarum
volumus ecclesiarum sublimarej quatenus cum in eis
locis neo servicntibus crescit stipendium. locormn
patronis devotioni nostre faventibus apud omnipo
tentem retributionis cumulus augeatun quamvis enim
ceteris sacris locis sit famulandumy illi tamen loco
opere pretium est famulari ac predia augerez cui post
evocatione animae resolutum corpus sepulture tra
dendumj si divina permiserit providentiai disposuimusg
et proinde notum esse volumus divina religionis fi
delibus presentiam temporum ac futurorumj quod
monasterio confessoris christi Ambrosii juxta medio
lanensem civitatem sito. ubi ejusdem sanctorumque
iiervasii et Protasii martirum corpora condita quie
scunt pro nei amore auimaque matris nostre Serte te
et nostrarum animarum remedioi per huius precepti
paginam p in usum et sumptam monachorum ibidem
pro tempore neo servientium concedimusj donamus
atque largimur cortes juris nostri y videlicet cortem
de Pasiliano et cum omnibus ad se pertinentibusa et
cortem de Peliciano cum omnibus ad se pertinen
tibusy quae nobis hereditario jure ex parte matris
nostrae advenerunL et cortem de Monte juris nostri
cum capellis et castellis ibidem constructisy cum
massariciis quoquep servis et ancillisa aldionibus et
aldiabusj et cum tota districta omnium hominum in
eiSdem cortibus habitantiuma cum terrisy vineisj campis.
Prillisjsilvisj aquis aquarumque decursibqu molendinisj
ill sospelta che questo diploma sia falso. ll Puucsiu lo dice
lanreis litteris conscriptum iu corio piscis m non se dove egli ha ve
dulo una simile rarital che non credo abbia mai esistito. La per
tinens che era nelllarchivio del monastero di S. Ambrogiol lrovasi
m m quello di S.Pedele. e non e certo cuoio di posce ne in
caratteri aurei
jl amen la madre di cgo. era tiglia di Lotario re di Lorena e
della celebre waldrada lara stata moglie in prime nozze di feo
ydo fonte di Provenza.ed in secoude di Adelberto ll.sopranno
mmato il ricco. duca di romana lara morta agli s di marzo del ses
lll sepulta nella chiesa cattedrale di Lucca. ll Pionazvrim nella
llllalkdella contessa Malildet Lib. lll. ne riporta llepitafiim
ori-iiPafllt-anm ora llatianoy nel distretto di corgonzolag Peticiano.
a manno s nella prov. dlAlessandria
SAchLl x sit
a piscationibusj ripis. paludibus. montibus . collibusj
vallibusa planitiebust omnibusque rebus et familiis ad
prefatas cortes pertinentibus in integrumg ut pars
predicti coenobii jam dictas cortes cum omnibus
ad se pertinentibus ad usum et smnptum monachorum
ibi pro tempore neo famulantium habeata teneaty fir
miterque possideat Statuimus regalique auctoritate
sancimus. ut nullus archiepiscopus vel abbas ullo in
tempore easdem cortes vel ex his. quae ad eas per
tinent. potestatem habeant tollendia libellum faciendi i
aut per alicuius scripture seriem a sumptu et sti
pendio coenobitarum alienandig sed remota egestate.
alimoniis quoque ex eisdem cortibus manentibuss pro
nostrae matris bertae anima et pro nostra omnipo
tentis clementiam libere valeant exorare Si quis
igitur hoc preceptnm infringerej quod absitj tempta
veriti nostraeque dispositionis amolumentumj sicut
decrevimusi manere noluerits conatus ejus apud omni
potentem irritus maneatj cogaturque componere auri
obrizi libras milleg atque a sanctorum martirum cer
vasio Protasioque et confessoris Ambrosio justorumque
omnium consortio segregetun et insuper anathematis
ulctione perculsus in extremis examinis die cum iuda
traditore ejusque contribulibus participet quod ut
verius credatur diligentiusque ab omnibus observetun
manibus propriis roborantes bulla aurea nostris im
maginibus insignita subter annotari justimus
Signa serenissimorum f j ilugonis t jet Lotharii
regum
ciseprandus cancellarius ad vicem liosonis episcopi
-et archicancellarii recognovi
nata vni kalendas septembris anno dominice incar
nationis nccccxun regni vero domui lingonis regis xvin
filii sui Lotharii item regis xma indictione xv. Actum
Papie feliciten Amen.
bexL
Ann. flia io novembris
feuxo de Luciago omnia bona sua in vico
Scnerano monasterio brixiano s. fuliae donaL
lix autographo in Arcln s. fidelis MedioL
canum
in nomine nomini nei eterni et Salvatoris nostri
iesu christi fingo et Lothario filio ejus gratia nei
regesj anno vero domui iiugonis septimo decimo et
domui regis filio ejus Lothario duodecimoi die de
cima intrante mense novembrej indictione prima
ln monasterio nomini Salvatoris fundatum infra ci
vitatem brixiaey que dicitur Piovoj ubi nunc preesse
videtur domno berta umilis abbatissa i ex regali pro
genie orta invenitur esse. ligo enim in nei omni
potentis nomine ilieuxoj filio quondam Petroni de
fundus Luciago vico Senexano1 ofiertor et donator
ipsius monasterio et sancto locoi presens presentibus
dixit quecumque divinis sacris conferuntur altariay
sine dubio hac mercede et remedium anime mee seu
parentum meorum largiendi accedeta quam magna
ms
est oblacio oiierendia quam divinitas prestetit possi- a
dendum. ldeoque ego qui supra leuxo per pia def
funtorum beneficio donaturj et per presens pagina
do et offero in suprascripto sancto hac venerabili
monasterioy idest in integrum omnibus casis et rebus
meis. quas habere et possidere videor in suprascriptus
fundus Luciagoy in iam dicto vico Semexariap aut in
ejus fines et repreensas coniacentibus ad me legibus
pertinentemy id est casis. curtep ortoy areaz campisy
vineis. pratis. pascuo. silvisi salectis. sativis et terris
arvis. sive in monte et plano. Plaec omnia quicquid
mihi de casis et rebus in suprascripto vico Semexaria
pertinere videtury cum omnia super ipsis casis et
rebus adstantes et earum territoriis in integrum ta
literp ut scriptum esta presens die ego qui supra
rreuzo donationis et traditionis seo offertionis no
mine ad parte de suprascripto monasterio facere
videor de hoca ut superius legitury jure proprietario
nomine ad possidenduma ita ut presens die a ipsis.
ut superius legitury habeat suprascripto monasterio
et sancto loco tenead. possideadz et in perpetuo
vindicet adque defendatg et faciat exinde suprascripta
domna Perta abbatissa vel ejus successores aditali lll
tuicione de predicto monasterio vel ejus congregatione
monacharumjusta bominus et lex doceta quibus melius
illarum previsum fueritg et nemine umquam liceat
nole quod semel voluit. sed quod ad me semel factum
vel conscriptum est j inviolabiliter omni tempore con
servare promitto cum stipulatione subnixa. que a me
vero paina otfersionis scripta. Acto Srixie feliciter.
. .LSignum l
omnia suprascripta.
Signum 1- manus Leoni1 filio quondam Lauren
cioni de locus lrculo.
Signum vi- manus Angelberh filio quondam llo
demperti de prope foro publico m
Signum vf manus Lampertip filio quondam Si
semperti.
Signum i- Luvempertia filio quondam boniverti
Signum ip .lohannisi filio ut supra Luvempertij isti de
suprascripto locus lrculo lege romana viventes testes.
. Signum 1- Sausfrcdb filius quondam lsemperti de
locus calcaria.
Signum f manus Ardericii filio quondam Auderadi
habitator infrap ut supra. civitate brixie prope cruce
sancti Michelitæs lege romana viventes testes.
m questa voce a qui de intendersi edit-tali
m tintaltra carta bresciana del eam rammcnla il foro pubblico
diquesta citta.. cssendovi nominato prete Liuperto figlio di michi
verto. ed nno dei contraenti de infra civitate ario-iae de prope foro
publicæ/e anche i testimoni di quellvatto si dichiarano pure hre
sciani de propo ann-dicto foro publico ottavio nossi non crede che
il foro di nonio Arrio. che corrispondeva alllincirca alllattuale
rpiazza del nomine. fosse il foro maggiore romano . quantunque
circondato da portici a colonne corinziel e racchiudessep come
sembra. la curia e il tempio dli-zrcole in luogo di nasilica. ma che
fosse fatta solamente dana potente e ricca famiglia dev nonii Arrii
ad abhellimento della citlay collocandovi le loro statue e gli em
blemi della grandczzn avita. illustratasi per cospicue cariche e
dignila governativey come e attestato dai molli marmi che li ram
mentano. rton iungi di la sorgeva la cbiesa di s. zeno. rammentata
dallyztsrizun e dal bannoh e soprannominavasi appunto de foro.
m una tlasilica di s. Michele. santo protettore dei Longobardiy
fu costrulta colllannesso monastero benedettino. da re nesiderio
ed Ansa. presso liarea ove stinnalzo dappoi a poco tempo quella








Ann. flia M julii.
 
liugo et Lotharius reges corzcedunt bona quaedam
in monte lieone Andreae diacono brixiana
Sz autographo quirinizmo in bibL iir-in.
canon
in nomine nomini Pei eterni llugo et Lothario
divina favente clementia reges Moverit omnium ii
delium sancte llei ecclesiep presentium scilicet et
futurorum industria. Andream sanctae brixiane ec
clesie diaconum humiliter nostram implorasse cle
mentiaim quatenus pro se at . . . . . nostri de comitate
brixiano pertinentesj in monte que dicitur beolll sitasj
per nostre auctoritatis preceptum concedere digna
remur. cuius precibus aures pietatis nostre accli
nantesj jam dictas petias de terra in suprascripto
monte Preo positas1 quarum una est quatuor jugisj
altera vero tabulas viginti j per hoc nostrum pre
ceptum et pro remedio animarum nostrarum parentum
ut ipse diaconus intercessor sit pro eis a nomine.
concedimus et largimurs et de nostro publicoet dominio in eius proprium jus e dominio trans
fundimus ac delegamus. una cum ingresibus earum
et egresibusg precipientes ut nullus duxa marchio.
comes. vicecomesy aut aliqua magna parvaque regni
nostri persona eundem Andreain diaconum inquietare
vel molestare de predictis peciis terre a nobis sibi
concessis presumaty et liceat eum suosque heredes
pacifico et quieto ordine tenere. cum jure proprie
. tario possiderea omnium hominum amota contradictio
Si quis igitur hoc nostrum preceptum pro futuris
temporibus temerarius violator extiterit. sciat se coms
positurum auri puri libras tregintai medietate camere
nostrej et medietate suprascripto Andreae diacono
suisque heredibus quod ut verius credi possit et
ab homnibus observarep manu propria subfirmantes
anulum nostrum subinprimi jussimus
Signum serenissimorum domui llugoni et Lo
tarii reges
t j Locus sigilli cerei deperditi
feudalius diaconus et regius capellanus ad vicem
Sosoni episcopi et archicancellarii regio jussu re
cognovL
del Salvatore. alla quale quindi rimase congiunta. come sembrano
attestarlo alcuni avanzi di editicio anteriore. e che non si riteri
scano alia successiva coslruzionev che si scorgono nella partelaterale
della nave destra del tempio di s. Salvatore stesso. qui perti non
sembra trattarsi di questa. ma dtaltra rammentata dal hmo nel
suo catalogo delle antiche chiese di liresciai ove scrivez a Socleslil
s. michaelis archangeli alias cum cura animarum est illa. quae non
solum prophanata. sed etiam labans conspicitur apud domos nu
rantum in ascensu per plateam herbae nuncupatam ad viam sur
bani u quindi al principio dellterta per salire al castelloq e presso
al luogo ove ora si trova la chiesetta di s. Maria delle consolazioni
m questa monte neo corrisponde forse alll attuale vinum vol
garmente detlo dai contadini iiim paesello situato sul versante
orientale dei monti che separano la valtrompia dalla valsabbia.
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nata pridie idus iulii anno dominice incarnationis a ipso unum tenente insimul perticas legiptimas ju
ncccchnn regni vero domim nugoms xvmj Lotharii
vero xun indictione m.
Actum Papia feliciten Amen.
anan
Ann. sua. mense decembri.
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii mediolanensis sancti Ambrosiis ei rationem
diaconum ex ordine et abbatia s. johannis Modoe
tiae.
lix autogmpho in Arch. s. fidelis MedioL
Poiuio.
iv ln nomine homini llei et Salvatoris nostri
lhesu christi llugo et Lotharius filio ejus gracia b
llei regesp anno regni eidem domni llugoni nonode
cimoy ejusdem Lotharii tercio decimo1 mense decem
brisj indictione secunda comutaciovbone fidei nossitur
esse contractumj ut vicem empcionis obtinead firmita
temy eodemque nexu oblicant contraentes Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter domnus
Aupaldus v. v. abbas monasterio beati christi
confessoris Ambrosii i ubi eius sanctum humatum
quiescit corpusp qui est fundatum foris prope civi
tatem Mediolania nec non et inter radone diaconus
de hordine et habacie sancti iohannis sita Modiciawg
et filius quondam item rPadoni p qui fuit de loco Pa
bricay ut in hei nomine debead darep sicut et a prep
senti dedit ac tradedit his ipse domnus Aupaldus
abba eidem ladoni diaconus comutatore suo pre- c
sonti die suo iure habendum y idest camporas pecias
duasy et prato cum gorreto m et saleceto . . . . . . . .
ante pecia unag rebus ipsis jure ipsius monasteriip
qui sunt positis in loco et fundum qui dieitur wil
lola iila non multum longe a locus ubi coliate di
citurg ubi coerit a primo campo cum incisa . . . . . .
atiines da mane de heredes quondam Agnepertii qui
et Actoi et de heredes quondam liesemundh da me
ridie de heredes quondam Adelgisia da monti percur
rente llnvio Lambrog et est campum ipsum cum in
cisa sua infra ipsas coerencias perticas legiptimas
iugialis viginti due cum tabulas legiptimas sex. Alio
campo ibi non longe et nominatur a Paorigay ubi
coerit ei adiines da mane et monti res sancti Seorgi1
da meridie aceessionea da sera percurrente via pu- d
hlicag et est per mensura justa campum ipsum infra
ipsas coerencies iuge legiptima una et perticas le
giptimas jugialis duas cum tabulas legiptimas decem
et hocto. lam dicto prato a gorreto et saleceto ibi
ultra ipso iluvio Lambro habet adfmes da meridie
Pemnnente jam dicto iluvio Lambroa da sera sancti
eehofgibda montes rex habacie sancti lohannisg et
est per mensura justa prato p gorreto et saleceto
ill lAger viminibns consitas. quod geris seu canalibus irrigari
solem-y cosi spiega linnsscnu la voce gorretol riportaudo poi degli
   
gialis novem et tabulas legiptimas decem et hocto.
unde ad vicem recepit his ipse domnus Aupaldus
abba ab eundem racione diaconis comutatore suo
presenti die a parte ipsius monasterii proprielario
habendum. idest sedimicellas peciolas duas et campo
pecia una infra castrog ipsas sedimicellas w et jam
dicto campo foris ipso casti-oa qui sunt in loco et
fundum qui dicitur colonia tibi et in vico et fun
dum qui dicitur Sertole talg campo pecia una. silva
castanaci area in qua extat pecia una. Seu silva stal
laria pecia unaa adque prato pecia . . . . .ips s jure ipsius r tioni diaconus Primo sedimicello
habet adiines da mane via j da monti Auczenii da
sera Aribertip da meridie sancti Ambrosiiy est per
mensura justa tabula legiptima jugiale una Alio se
dimicello ibi est ei adfines da mane de heredes
quondam Anselmij da meridie et sera viasj et est
sedimicello ipso infra suprascriptas coerencias per
mensura iusta tabulas legitimas iugialis duas lpso
campo ibi in coloniay et nominatur campum ipsum
de liotecauxog- ubi coerit ei adfines da mane et me
ridie suprascripto monasterio sancti Ambrosii et in
alicu terra dominorum regum i da monti sancti llat
zariij da sera via i et est campum ipsum infra ipsas
coerencias per mensura justa juges legiptimas duas
et perticas legiptimas jugialis quinque lam dictis re
bus in eodem vico et fundum Sertole. in primis jam
dicto campo in Sertole nominatur a Pedretag habet
adfines da duas partes percurrentes vias puplicasj da
tercia Sisevertip et est per mensura justa campum
ipsum cum incisas suas infra ipsas coerencias juga
legiptima una et perticas legiptimas jugialis hocto.
lam dicta silva castana in eodem loco Sertole nomi
natur a ltuncog coerit ei da una parte sancti Petri.
da alia parte de heredes quondam Anselmii et est
per mensura justa area et ipsa silva castana infra
ipsas coerencies perticas legiptimas jugialis duas
lpsa silva stallaria ibi non longej et nominatur de
llermenaldog coerit ei adfnes da una parte Aribertij
da alia rex sancti benedictip da tercia de heredes
quondam cunibertij et est area ejus infra ipsas coe
rencias perticas legiptimas jugialis sex. . . . . . . pre
dicto prato in eodem loco Sertole nominatur de leo
pertog est ei adfmes da una parte via i da alia sancti
Petrij da tercia sancti Ambrosiij et est per mensura
iusta pratum ipsum cum incisa sua infra ipsas coe
rencias per mensura justa perticas legiptimas jugialis
novem y vel quod alii sunt ad suprascriptis omnibus
rebus adfines llis rebus supradictis cum superioribus
et interioribus suorump adque cum finibus et accessibus
earum a qualiter ut superius mensura dictum est in
integrum Super quas rebus de ambarum parte acces
serunt lisembertus et Angelbertus prepositusl presbi.
teri et monachi ipsius monasterii1 missi idem domui
Aupaldi abbate da parte ipsius monasteriia rebus ip
sis de amharumvpartes ad previdendurm simul cummlllllidaglistatuti dlAstL di rorino e dtaltra citla uel vernacolo
ombaulo Sl da ancora il nome di gen-ny goritt a quei vimini di
git
aga1.
mmm o di nocciuolo. che servono a fur canestri.
liil ove tasse l/illola non so. vi e un cogliate uel disL di har
msmb che credo aia il lnogo qui nominum mel medesimo distretto
mumwm Pargm frazione di Sevesm che dovrebhe essere
juga m questa carta.
m
m niminutivo di aedimm Manea nelllnnnscnxn
m vi sono diversi villaggi di lal nome in Lombardia questos
quello che lrovasi nel dist di Srivio. prov. di como.
m Sertole. ora Sirtom nel dist di Missaglial prov. di como.
sis
viri idoneis examinatores homines j corum nomina a
hic subter leguntur-g quibus ipsis hsembertus et An
gelbertus monachi rebus ipsis previderunta et ipsi ex
timatores extimaverunt seu dixeruntp ut melioratis
rebus acciperet ipse Aupaldus abbas ab eundem
radone diaconus a parte ipsius monasterii haben
dump quam ei daret i et ac comutacione iste legibus
fieri possentg ab ac die presenti quis qualiter ut su
pra a parte in comutacionis nomine receperuntg ha
bere et possidere debeantj et faciant exinde pars
parti proprietario iure cum heredibus et successo
ribus suorum legibus quod previderintp sine uni al
terius eorumque heredibus et successoribus ulla con
tradictione . sibi unus alteris comutacionis nomine
tradiderunt lit spoponderunt sibi unus alteris ipsi
comutatores cum heredibus et successoribus suorurm
quis cout supra a parte in comutacione dederunt
hac tradiderunt in integrumj onmi tempore ab omni
homine defensareg de quibus etenim kapitulis supra
scriptis pene inter se posuerunt a quis ex ipsis aut
heredes vel successores eorum se de hac comuta
ciones removere quesierintj et non permanserint in
ea omniaj qualiter superius legiturg tunc componat
parte illa quam conservaverinty a parte fidem ser
vanti pro pena nomine rebus ipsis in eisdem locis a
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub extimacione in dublum.
Actum ad ipso monasterio
i- lado diaconus in ac comutacione a me facta
subscripsi.
j- hrembertus presbiter et monachus missus fui ut
supr-xay et subscripsi.
vf Angelbertus presbiter et monachus seu prepo
situs missus fui ut supraj et subscripsi.r
j- Arnolfus filius bone memorie Arivaldia qui super
ipsis rebus accexsip extimavi ut suprap et subscripsi.
Signum vj- manus Ariberti filius quondam oneralti
de vico Albiateflla qui super ipsis rebus accessip exti
mavia et in ac cartula comutaciones ad confirmandum
manum posuiL
Signum jr manus Stefanoni habitator castro Mo
diciap filius quondam honipertij qui super ipsis rebus
accessij extimaviy et in ac cartula comutacionis ad
confirmandum manum posuit
Signum i manus hagiverti filius bone memorie
Arivaldi de ipso castro Modiciaj qui super ipsis rebus
accessi1 extimaviy et a confirmandum manum posuit
jr Aupaldus judex dominorum regum rogatus subo
scripsi.
j- lohannes judex dominorum regum rogatus sub
scripsi
i Sumpertus iudex dominorum regum rogatus teste
subscripsi. .
j- Leoy qui et Azop rogatus subscripsi.
f liilderamus filius suprascripto lohanni iudex
rogatus subscripsi.
j- lngelbcrtus filius Sumperti iudici dominorum
regum rogatus subscripsi.







Piploma lingonis et Lotharii regum italiae
concessum Liutefredo episcopo ticinensi ill
nium-roml Antiq. llal.. rltom. v. pag nos
Poano.
in nomine sanctae et individuae frinitatis l-lugo et
Lotharius divina providente clementia reges he
decet excellentiam sanctis ac venerabilibus locis ex suis
largirij et largita confirmarej ac sub defensionis muni
mine cuncta corroborare. quapropter omnium sanctae
hei ecclesiae fideliuma nostrorumque presentium ac
futurorum noverit solertiaj qualiter petitione et inter
ventu Sigefredi parmensis episcopi atque filisiardi co
mitisy beato Syro sacerrimo confessori suaeque sanctae
ticinensis ecclesiam cui Liuthefredus praesul praeesse
videturp omnes res et familiasi abbatias videliceu plebes
et cortesy cunctaque quae ad eandem ticinensem ec
clesiam pertinere vel respicere videbantur eo tempore
quo eadem ticinensis civitas coelitus furore misso
consumpta est j per hoc nostrum praeceptum con
cedimusp largimurp confirmamus et corroboramusg
nominative videlicet abbatiam in honore domini Sal
vatoris in campanea fel non longe a ficino sitamj
sanctaeque Mariae ad perticam fab et s. Michaelis quae
dicitur majori s. homuli et s. christinae ab sanctaeque
Mustiolaej omnesque cardinales capellas tam extra
quam infra urbem positas. nec non etiam monaste
rium vetus Annonis isl et Sigemariia et unum monaste
rium in cariadej cortes etiam ceccimam fela montem
vellei-isy Summij Sarianumi hobuscaletamj cuguloffe
nesij et super lacum cumanum cemobiumj Menasii
m Albiate. disL di ceram
m ll Muunoun pone questo diploma sotto itanno nam aggiun
gendo ut credilun ignoro sopra qual fondamento fosse basato il
suo giudizio
in La basilica del Salvatore fuori di porta Marenca fu fondata
da Ariperto re dei Longobardi . che mori nel sol. Pare che essendo
assai decaduta. fosse restaurata dallyimp Adelaidel la quale vi ag
giunse un monastero. quella vecchia chiesa fu demolita neltstll
come si ha dallo sinum-lil p. ma onella che ora si vede fu edi
ficata nel lztS-L
gai s. Maria ad Perticasy detta anche ltotunda dalla sua formi.
secondo il P. nomualdo da s. Maria. era un antico tempio pagano
dedicato a cioie ligli vorrebbe provare che non e quella chiesa.
che fu eretta da llodelinda moglie del re Perlharithl ma le parole
di Paolo niacono ut L s.y m l.. p. asa ca sono troppo esplicitez
u kegina vero uxor ejus llodelinda basilicam sanctae bei genitricis
extra muros ejusdem civitatis ticinensis. quae ad Perticas appel
latum opere mirabili condidit. omamentisque mirificis decoravlt
Ad Perticas autem locus ipse ideo dicitun quia ibi olim perticae
idest trabes erectae steteranty quae ob hanc causam iuxta morem
Langobardorum poni solebant n. Pu rinchiusa nelle mura quantio
Pavia fu ampliata per la tena volta. trovandosi esse nominata intra
tertium murum dalltAnonimo rficinese ut L S.. 1 xL col. li si
Sra gia al suo tempo una conantem
m La S. cristina qui nominata non e il monastero di ugual notum
che esisteva nel distretto di certe olona1 ma bensi una chiesa in Pav1a.
che fu demolita nel secolo xlv per allargare llattuale piazza grande
col ni questi due monasteri non ci sono pervenute notizie. ouello
di cairate nel milanese fu fondato da Manigunda. e sotloposm
alia giurisdizione del vescovo di Pavia con ilisposizione del lu
glio ve-L .
m cecina nelle laughe Malaspina era feudo dei vescovi di Pem
sino alia fine dello scorso secolog Monte feuci-h come bassl da
bernardo SAcco. lib. a . cap. S. fu ingoiato dal Pog Summi e llodierno
Sommo a a kiL dn Paviag Sariano conserva il suo antico nome m
Lomellinaa nobmohalctam ora novescalla. e nellloltre Po.
l
l
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et marium quae eSt in valle feminas verum etiam a hegum principumque dignitatemrin hoc fulciri cogno
et vada Piscaria atque portum idest navicella episcopii
et Pormm Scularitium in ticum usque ad portum
qui dicitur liarigoi et a capite vemabulae usque ad
vadum Parigeni cum insulis et piscationibus et mo
imdinisi cum omnibus quae dici et nominari possunt
infra ipsas finesp sint in jure et potestate prelibatae
ecclesiam et neque ripaticum a neque terraticuma ne
que teloneum a neque palificturamy neque aliquam
functionem ullo in loco ad publicam partem persolvaty
sed cunctay sicut jam dictum estf ante incendium tici
nensis urbis undecumque aut quomodocumque eadem
ticinensis ecclesia investita fuit. seu per precepta a
nostris praedecessoribus seu per quaecmnqne insa-ll
menta cartarum a fidelibus collata. per hoc nostrum
sanchi x gai
scimqu si justis suorum fidelium petitionibus adsen
sum prebuerit. quocirca omnium fidelium sanctae
nei ecclesiaeg nostrorumque presentium ac futurorum
industria noverity qualiter interventu ac petitione Lau
franci et Aledrammi fel comitum dilectorum nostro
rum fideliumj per hoc nostrum preceptum donamus
atque largimur liotrudae comitissae que- . . liliSiardo
comiti atque hotlindae uxori suae et filiae nostrae
quasdam res juri regni nostri quondam pertinentesj
positas in comitatu terdonensi in locis et t fundis
Sarbaiiigoy Petranigray Pesemuntim nec non et tria
molendina juxta ticinensem urbem in fluvio catarona
prope monasteriuml quod beodote diciturj simul cum
areiss terre et costiculis atque terris juxta positisy
praeceptum concedimusa largimury confirmamus et b ubi extant ipsa molendium sicut hactenus a nobis
corroboramusp una cum monasteriisy abbatiisy cortibiisp
plebibus. sortibusa massaritiisa servis et ancillisy alv
dionibus et aldiauisy onmibusque rebus quae dici vel
nominari possmt ad eandem ticinensem ecclesiam
pertinentibus in integrum. concedimus etiam1 ut si
ei quibuslibet rebus vel familiis prefatae ecclesiae
aliqua contentio orta fueritp per inquisitionem trium
bonorum hominum ex filiis eiusdem ecclesiae per
sacramentum confirmetuiy quod pars ipsius ecclesiae
inde investita fueritj et sic firmiter in posterum
possideat Statuentes itaque jubemusi ut nullus dux
ll. neque marchiol comes etiama vicecomesi scudacius
vel aliquis minister publicus aut aliqua persona disve
stire aut invadere de rebus predictae ecclesiae sine
detenta sunt Predictas igitur res atque molendina
de iure regni et nostro in prefatorum hominum
nostrorum fidelium ius et dominium omnino trans
fundimus ac delegamusa una cum terrisv vineis.
campng pratis. pascuisy molendiniss montibus. al
pibus. planitiebus. aquis. aquarumve decursibus i
et cum omnibus quae dici vel nominari possunh
servis et ancillis ad ipsas res aspitientibus in iu
tegrumg statuentes ut si quis ex supra dictis lio
truda et liilisiardo atque Ptotlinda vivendo alteri
superstes fueritj de supradictis rebus sibi invicem
hereditario jure succedant. habeantque potestatem
tenendia donandii vendendia commutandi . pro anima
judicandij nec quicquid eorum decreverit animus fa
l li iudicio teloneum uo ue aut ullam ublicam c ciendi omnium hominum contradictione remota Si
ega 1 1
functionem exigerey aut mansionaticum presumtive
recipere audeatg sed eadem ecclesia cum rebus atque
laiuiliis nostrae nostrorumque successorum defensionis
munimine perfrui et pacifice manere queat. Si quis
igitur hoc nostrum praeceptum violare temptaverity
a sciatse compositurum auri optimi libras millea medie
tatem camerae nostraej et medietatem vicario ipsius
quis igitur hujus nostri precepti violator extiteritip
sciat se composituruin auri optimi libras centum.
medietatem kamerae nostraey et medietatem prefatis
nostris fidelibus suorumque heredibus quod ut verius
credaturj diligentiusque ab omnibus observetury uia





m ecclesiae suisque successoribusquod ut verius credatur Signa seremssnmorum f j f i hugonis et Lotharii
tt diligentiusque ab omnibus observetury manu propria regum . ..
li roborantes de anulo nostro subter iussimus sigillari. Siseprandus episcopus et cancellarius ad vice
pr . . . . . . .. .
Signum domuorum regum f j f j liugoms atque nosoan episcopi et archicancellarii recognovi et
si lotharii subscripsi.
i fiiseprandus cancellarius ad vicem liosonis episcopi fLocus sigilli cerei deperdita
pn ei archicancellaiii recognovi et subscripsi. - i
isl d v nata iv kalendas aprilis anno dominicae incar
p mxxv nationis ncccchvi regni vero donmi liugonis xix.
o m Lotharii xivy indictione tertia. Actum Papie feliciten
mi i subiit i Ann. glifu Sg martii
liv statius ....- .
dr f i h . n . . . nelllAmbrosianmchteglilo sospettava apocrifo in causa della dicitura
fl mihima nugoms et Lotharll regumi quo lPu Pmedla ll nozio non aveva veduto Poriginalq da cui io trassi il testo cheu
iii uin territoriis demonensi et papiensi donant lio- qui si pubblica questa pergamena non presenta alcuna apparenza
trudae . . . . 1 . . l - di falsttL ed a confermarne la genuiuita osservoy che nella parte
w . lcomafsae et comm bllsmz dat nec non e/us posteriora di ossa sta scritto con caratteri sincroni ed abbreviaturo
iiz rconiugl liotlmdae ill usate in quel tempor a Preceptum de moleudine tres iu iluvio ca
ri u t terono sive de rebus in locas et fundas Petroni . -in m m rm . t . 1 ga et in tiarbani o u.tw 1 r a m auiogmpho m mbl- Ambro-Mnat P noto che anche la dicitura s propria di quel tempo g
i i militum omm m questi doe conti intervennero ad un placito tenutosi a Pavil
i ih . . .. .. . - t tassoauno cheve ne bbli t dl -l n e m quesos . u pu cao a humoscni Slonas et Loh . griciam et individuam rrnmmtus- nugo delPAbbaz. di sunama r.u. ag.ll1. l
ll. t amis divina providente clementia reges
gl .. i
i lll u benemerito Ab. nozio lascio scritto in margine ad una





Ann. fiiit M aprilis
biploma hugonis et Lotharii regump quo bona et
privilegia ecclesiae ticinensis s. 1ohannis. domna
rum nzmcupatae. confirmant
liac apographo in coll. ma lialladae in hibL Seminarii ficta
Ponao
in nomine hei etemi llgo et Lotharius divina
favente clementia reges Si sacris et venerabilibus
locis temporalia et transitoria impendimqu eterna et
sine fme mansura nos auxiliante Pomino adipisci
nequaquam difidimus quapropter omnium sanctae
ecclesiae fideliumy nostrorumque presentium videlicet
et futurorum noverit industria a Ardericum sanctae
mediolanensis ecclesiae venerandum archiepiscopuma
atque lierengarium inclitum marchionem summum
que regni nostri consiliarium nostram supliciter exo
rasse clementiama quatinus ecclesiae in honore sancti
johannis intra hanc ticinensem civitatem fundataea
cui preesse videtur Albertus presbiter ticinensis et
noster cappellanqu dignaremur concederej confirmare
et corroborare sub plenissima integritate omnes res
et possessionesa quas ipsa ecclesia sancti johannis
tam per donum sanctae memoriae Sondipergae re
ginae. quae ipsam edificavit ecclesiama quam per pre
cepta regum et imperatorum seu et firmitates et
aliorum rcligiosorum hominum hactenus habere et
detinere dignoscitun quorum precibus aclinati ita
fieri annuimusg hoc nostrae concessionis ct confirma
tionis preceptum scribi jubentes . . . . . prenominatae
ecclesiae sancti johannis concedimusi confirmamus et
in hujusmodi integritate corroboramus omnes res et
possessiones suas y quas priscis temporibus tenuit et
posseditg eo videlicet ordines ut ipsa ecclesia omnes
res et possessiones suasa quas sibi per donum pre
nominatae reginae et per precepta antecessorum
nostrorumt regum videlicet et imperatorumy et firmi-e
tates aliorum bonorum hominum possidere comitum
deinceps per hoc nostrum preceptum cum omni sua
integritate teneat et pleniter possideat tam eas res
et possessionem quae ad partem publicam nostri regni
pertineti quam et illas quas nostri antecessoresy reges
videlicet et imperatoresj per sua praecepta ob amo
rem llei et sancti johannis canonicis in ipsa ecclesia
beonnilitantibus ad victum et vestimentumspecia-r
liter tribuerunt et dcnominative concesseruntg vide
licet intra moenia huiusmodi ricini cappellam unam
in honorem sancti victoris constructam cum solario
ante seg ubi modo mansiones videntur et compositaey
eo prefata capella cum solario dicto in con
sumatlone huiusmodi urbis funditus dissipata esta et
salatiolum unuvmg post tribunal capellae quondam
fundatae prope cortem Palatiolum mansioneslduasg
penescurtem ianuensem salatiolum unnmg ante por
tam ejusdem ecclesiae mansiones duasy claustrum in
circuitu ecclesiae cum viridariog extra muros ipsius
civitatis campellos duosg prope basilicam sancti
cunrus - est
a victoris clausuram unam et campos tresg in campania
istius civitatis braidam unamg in Massaria pratellos
quinqueg in loco qui dicitur lerra arsa pramm unum
simul cum sibuala wg in Monteferrato in loco qui
dicitur liivassia mansos quinque cum insula infra Pa
dumg in Altuelini absentem unumg in berterassi ab
sentem unumg in Pulveria mansum unumg in buce
lade mansum unumg in Sebedi mansum unumg in
loco qui nuncupatur Archidiaconi mansos septemg in
balbiani absentem unumg in civitate placentina sala.
tiolam unam cum parvo horto et campo unog in loco
qui dicitur sancti cipriani cappellam unamy cum domo
cultili et mansos quatuor et cum omni sua peru
nentia. ln Segestri quandam absentem terramg sj
militer in Lavania et in caurani et infra civitatem
b genuensemg in comitatu terdonensi similiterp in loco
qui dicitur llegianaa Mariana1 veriusczn Prenetol
cassiano nec non et lrpioleg in comitata aquensi
loco qui dicitur cuspiano cum omni sua integritateg
in Sanonasco mansos tres et absentem unumg in Pri
sasco absentem unumg in bibiano absentem unumg
in Miolato absentem unumg in Liambaro mansos duos
cum molendinog in Moliana manentem unumg in
corliasco absentem unumg in Merlade absentem
unumg in Lusedoni absentem unumg in carponio
absentem unumg in Portinassi absentem unumg in
Srameneto absentem unumg in Surredano mansum
unumg in Amello petias de vitibus duas et cam
pellum unumg cortem de Ptobationico cum omnibus
pertinentiis suis et familiis utriusque sexus et di
c strictionibusg similiter in Pino et in canobio l-laec
solumodo usui et utilitati prefati nostri cappellani
Alpertia ipsiusque ecclesiae abbati et canonicis pre
taxatae ecclesiae sancti iohannisi quae nuncupatur
nomnarum. sicuti alii nostri antecessores reges et
imperatores per sua preceptay et - alii religiosi et
sancti viri per suas firmitates concesserth ita et
nos per hoc nostrum preceptum concedimusj con
firmamus et pleniter corroboramus et perdonamusg
ea videlicet rationea ut jam prelibatus noster cappel
lanus Alpertus et ipsius ecclesiae abbas atque pre
positus sibique subditi canonici quam et comm suc
cessoresp qui ibi pro tempore fuerinta haec per hu
jusmodi nostrae auctoritatis donativum teneant et
possideant-j et exinde integram potestatem habeant
d faciendi quidquid voluerint more ceterorum abbatum
et canonicorunu quatinus in nostra mercede nec et
sancto johanni securi valeant deservire liegia quo
que auctoritate censemusii ut liceat iam dicto nostro
cappellano Alperto et abbati omnibusque ipsius ec
clesiae canonicisj qui pro tempore fuerint omnes res
est familias ac de prefata ecclesia ante combustionem
hujusmodi civitatis investita fuerat. iterum possessores
ad utilitatem ecclesiae tenuerunt ante per circum
morantium inquisitionem aut per sacramentum ab
omnibus defendere et firmiter obtinerea tamquam Si
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Statuimus inSuper Per hanc nostrae corroborationis a sauctas hei ecclesias aliquid nostri muneris impar
et concessionis auctoritatem venerabilis regni nostri
potestas vivente sepe dicto nostro cappellano Al
Perto ipsiusque ecclesiae abbate in eadem ecclesia
abbatem prepositum et archipresbiterum ordinamus.
nec semper scriptis omnibus rebus et utriusque sexus
familiis ad eam pertinentibus eam inquietare aut mo..
lestarea neque in eadem ecclesia clericum aliquem
ordinarey sine ejus nutu et spontanea voluntate pre
sumatt vel liceat cum pro hei nostroque iugi servitio
iete et ordinabiliter cum sibi subierinta qui pro
tempore fueriutj heo et beato johanni servirej omnium
hominum sublata controversiag et si ipse abbas et
prepositus vel successores ejusdem ecclesie ab hac
luce migraverintj non aliunde sed ex sinu ipsius ec
clesiae sibi archipresbiterum prepositum eligantg re
liqua omnia ad eandem ecclesiam pertinentia pars
publica regni nostri per hoc nostrum pragmaticum
pleniter teneata et hujusmodi integritate possideata sive
omnium hominum inquietudine et contradictione re
mota Si quis igitur hujus nostrae concessionis et
confirmationis preceptum infringere vel violare ali
quando presumseritj sciat se compositurum auri optimi
libras ducentum. medietatem camerae nostraea et me
dietatem parti ecclesiae sancti .lohaunis. quod ut
verius credatur diligentiusque ab omnibus observe
turj manibus propriis roborantes anulo nostro subter
insigniri jussimus.
Sigua serenissimorum fj l-lugonis et Lotharii
regum
Petrus in hei nomine episcopus sanctae mantua- a
me ecclesiae regio jussu recognovi
fllhatum vrrr kalendas madiiz anno dominicae in
carnationis nccccxnvrro regni vero domini Plugonis
piissimi regis xxii Lotharii vero filii ejus xvia iudi
ctione quinta. Actum in corte coriano feliciter. Amen.
anxer
 
Ann. sua mense maio.
piploma Lotharii regisg quo episcopo regiansi Ade
lardo terr-am quamdam in civitate ticinensi donaL
hauoscun Mcm. Slor. Moden.. rom l. pag. lui.
Pormo.
in nomine homini etr Salvatoris nostri lhesu christi
Lotharius divina favente clementia rex. Si erga
illll tintum oltre alle molle altre iuesattezze commesse uel
lraslcfivtbrequesto diploma assai noscuro in piu iluoghL e poco in
iellftibilm commise certamente un errore. aucbc nelle note crono
loglcher Pollendovi Panuo an. vgo si ritiro in llorgognaj lasciaudo
Plo Lolafio come re dtltalia. uel maggio del eia cio si desume
im mancanza di precise uotizie dei cronistii da una donazione in
favore della chiesa di neggim riportata dallytjoueLLL tli v in App..
m daia xly kaL iunii. anno dominicae incarnationis gasj in cui
Lolfrlo e solo nominato ll Mcunour per altro cita un diploma
delltlgolsto di questo medesimo annoj esistente uelltarchivio di
misisti ctii sono nominati ameuduey ma poi soggiunge che po
la aiel insita che alcum seguitassero a chiamarlo rel anche dopo
cams martirium dalltltalia n. osservo poi che se alltanno cir
anni gznhe ltnd-nv messa dal nummy non corrispoudono neglr
regno dr tlgone quelli di Lotarioy che ci danno invece
lli i - . i /mm ima e Perb posr ll documento sotto questa data
timurj heuru omnipotentem retributoreru nullo modo
titubamus. quapropter omnium sanctae hei ecclesiae
fidelium j nostrorumque presentiuln ac futurorum
comperiat solertiaa quatinus pro hei amore nostreque
anime remedioj interventu quoque Adalardi regeusis
sanctissimi episcopi j quandam terram ill in civitate
ticinensi juris regni nostria sancte hei genitricis
Mariae nec non beato Prosperoa quorum domicilia
commorantur in urbe sacra regiensij per hujus pre
cepti nostri paginam donamqu concedimusj prout
juste et legaliter possumusa atque largimura in loco
ubi carcer jampridem nomiuabatur. hst autem ipsa
terra per justam mensuram tabule tresj cum ingressu et
omni integritate et accessione suag muros tamen supra
ipsam terram undique fundatos supra uomirrate sanctae
hei genitrici Mariae et sancti Prospero delegamusj
et nostrum jusa ut supra in integrum legitun in ejus
dominium transfundimus de supradicta terra atque
tribuimus Sunt autem coherencie ipsius terre a mane
viaj a meridie et vespere supra taxati sancti Prosperia
a septentrione cujusdam Silig cum omni integritate
ipsam terram beate hei genitrici Mariae sanctoque
Prospero transfundimus atque largimurj sine omni
mea meorumque successorum contradictione Si quis
veroj quod futurum esse non credoz in hoc regni
nostri dominio hoc nostre auctoritatis praeceptum
aliquando infringere temptaveritj cogatur absolvere
auri optimi libras centumj medietatem camere nostrej
et medietatem predictae sanctae hei genitricis Mariae
sanctique Prosperi aecclesiae quod ut verius cre
datur diligentiusque ab-omuibus observeturj manu
propria roborantes anulo nostro subter insigniri
preceprmus
Signum domui Lotharii serenissimi regis
m fodelricus cancellarius ad vicem hruningi archi
cancellarii recognovi et subscripsi.
hato quartodecimo kalendas juniarum anno do
minice incarnationis ucccchvra anno domui Loi
tharii xvrrj per indictione rv.
Actum Papia civitate
anxvuL
Ann. SifL mense octobri.
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii mediolanensis s. Ambrosiij et f/italem
negotiatorem flium quondam Pelberti de con
corecia vl v
eæ autographo in Arrh. s. fidelis Mediolant
Ponuo
lt j-zln christi nomine hugo ac Lotharius filius
ejus gracia hei regesy anno regni eormn predicte
domno llugoni vigesimo primop ejusdem Lotharii
sextodecimoj mense octuberj indictione quinta. co
mutacio bone fidei nossitur esse contractum 1 ut
si cij Sopra le case che molti dei vescovi del regno dlltalia pos
sedevano in Pavial veggasi quanto ho detto nelle note autecedenti
SS1 summe gSS
vicem emcionis obtinead firmitatemp eodemque nexu a perticas iugialis decem cum tabulas quinque unde
obligant contraentes Placuit itaque et bona con-
venit voluntatem inter domnus Aupaldus v. v. abbas
monasterii beati christi confessoris Ambrosiia ubi
eius sanctum humatum quiescit corpus. sita foris
et prope civitati Mediolani. nec non vitalis nego
tiatori lllius quondam llelberti de vico concorecim
ut in nei nomine debead daret sicut et a presenti
dedit ipse Aupaldus abbas eidem vitalis comutatori
suo presenti die comutacionis nomine suo iure
abendump idest sedimen unum absente cum rebus
territoriis ad eum pertinentibus juris ipsius mona
sterii. quibus sunt positis in vico et fundo Paria
dica llls comitatu brixienseg quod sunt rebus ipsis
pratas duasl et camporas sunt pecias viginti Ab ipso
sedimen coerit ei da duas partes via . et est per
mensura justa sedimen ipSum tabulas legitimas duo
decim Prima pecia dicitur Muclanigag est ei da una
parte sancti Stefani Secunda pecia dicitur ad Aqua
selag coerit ei da una parte walperti. Sunt pratas
ipsas ambas insimul per mensura justa perticas ju-v
gialis tres et tabulas decem et septem. Primo campo
cum monte cum ipso sedimen se tenenteg coeret ei
da una parte via. Secundo campo est ad locus qui
dicitur Muclanigag est ei da una parte sancti Stefanil
da alia via. rfercio campo dicitur in monte ad plagiog
da una parte Auculini presbitero quarto campo ibi
locus est ei da mane et sera de heredes quondam
Srasemperti quinto campo dicitur ad costag est ei
da mane et sera de heredes suprascripta Srasemperti
Sexto campo est ibi non multum longeg nominatur
Antecianicm da una parte via. Septimo est ibi propeg
est ei da tres partes de heredes suprascripti tira
semperti. octavo ibi locus Antecianicaa da una parte
de heredes suprascripta quondam SrasempertL Mono
campo est ibi propeg da duas partes de heredes su
prascripti quondam Srasemperti necimo campo di
citur similiter Antecianicay da una parte sancte Marie.
undecimo campo dicitur subter basilica p da una parte
sancte Marie. buodecinio dicitur similique Anteciae
nica. da una parte via. lerciodecimo nominatur costa
et dicitur lurrianag est ei da una parte de heredes
suprascripto quondam Srasemperti quartodecimo
est ibi propeg estlei da- una parte de heredes su
prascripto quondam Srasemperti qumtodecimo di
citur monte. et nominatur ad nuce temporiag est ei
da una parte Andreig Sextodecimo dicitur a lior
cianicap da una parte Avia. Septodecimo dicitur a
costag est. ei da una parte suprascripto Auculini
presbitero octavodecimo dicitur ad Asolej da una
parte Mauronci . . . . . . . . . Monodecimo dicitur simi
liter ad Asoleg est ei da una parte suprascripto
Maurdncig da alia parte walperti vigesimo vero
campo nominatur ad Amalevogest ei da una parte
Srasempertiy da alia parte sancti johannig et sunt
rebus ipsis cum ipso sedimen totis insimul per mene
sura justa cum scomunalias juges legitimas sex . et
1- Ml/y b -r. .i.
dj Paratieo. distrouo lthdrm provincia dil lirescia. ma diocesi
diybergame i gi .
d
ad vicem recepit his ipse domnus Aupaldns abbas
ab eundem vitalis comutatore suo presenti die a
parte ipsius monasterii similiter comutacionis nomine
proprietario abendump idest sedimen unum et cam
poras decem juris ipsius vitalisi quibus sunt positis
in suprascripto vico et fundo concorecio Ab ipso
sedimen coerit ei da mane et montes viasa da sera
Andreig est per mensura iusta sedimen ipsum tabulas
legitimas viginti tres Primo campo dicitur in Lururag
est. ei da mane et montes Anselmi de lilassonnop
est per mensura justa pertica legitima una et tabulas
undecim Secundo campo est ibi propeg est ei da
mane oldelriciq da meridie viaa est per mensura
perticas jugialis duas et tabulas septem. rPercio campo
est ibi non multum longe et dicitur in vinialigda
mane et sera suprascripto Anselmij est per mensura
tabulas viginti novem. quarto campo ibi in viniali.
da duas partes de heredes Mauroniy est per mensura
justa cum incisa sua juge legitima una et perticas
jugialis duas. quinto est ibi locus et dicitur ad cruceg
est ei da qna parte ltisfredip da alia AnselmL est
per mensura perticas jugialis decem Sexto campo
ibi prope nominatur ad cironig est ei da mane silva
eidem vitalisy quod sibi reservaty da meridie AndreL
est per mensura justa campum ipsum perticas ju
gialis novem. Septimo nominatur ad vaog da duas
partes de heredes Mauronh da meridie viay est per
mensura justa perticas jugialis sex et tabulas sex
decim octavo dicitur campo de llitoveleg est ei da
mane Piisliredia da meridie sancti Ambrosiis da montes
viaa est per mensura justa juges legitimas tres. Mono
ibi prope et dicitur campo a Peregallog est ei da
mane Ambrosii. da meridie et sera seu montes de
heredes suprascripto Mauronh est per mensura justa
perticas jugialis quinque et tabulas octo. bæimo
vero campo nominatur ad cacavariag est ei da mane
de heredes quondam llildegarniy da meridie ladoni
diaconus . sive qui alii sunt in his omnibus rebus
coerentesg et est campum ipsum per mensura iusta
perticas jugialis octo. liis autem rebus supradictis.
cum superioribus et inferioribusp adque cum finibus
et accessionibus .susrum. qualiter ut supra supra
dictum est in integrum Super quas rebus de am
barum partes accesseruntiad pervidendum et exti
mandum Maternus diaconus et monachus ipsius
monasteriia et misso idemzldoumi Aupaldi abbati da
parte eidem monasteriij simul cum viris idoneis ex
timatores homines. corum nomina subter legunturg
quibus ipso misso rebus ipsis perviditg et ipsis ex
timatores extimavemnt ct dixerunta ut melioratis et
ampliatis rebus reciperet ipse domnus Anpaldus
alpba-sa parte ipsius monasterii abendum ab eodem
vitale. quam ei dareti et legibus ac comutacione fieri
posset Ab hoc die presenti quisquid ut supra lll
comutacionis nomine receperep abere ac possidefe
debeanta et faciant exinde pars parti ipsis comuta
tores cum heredibus et successoribus suorum. de
quo ut supra in comutacione receperuntj proprietario
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eomnique heredibus vel successoribus contradictione. a terra campiva iuris basilicae sancti Plvasiia sita supra
gt spoponderunt ipsis comutatores cum heredibus
et successoribus suorum. quis qualiter ut supra in
comutacione dederunt in integrumi omni tempore ab
omni homine defensarentg de quibus etenim capitulis
suprascriptis pena inter se posueruntp ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores suorum se de hanc co
mutacione removere quesierint. et non permanserint
in ea omniay qualiter supra legitury vel si ab unum
quemque homine quis quo ut supra in comutacione
dederung iu integrum defensaveriutg tunc componat
parte illa qui non conservaverita a parte fidem ser
vanti pro pena nomine dublis ipsis rebusp sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valuerint sub exti
macione in eisdem locis.
Actum ad ipso monasterio sancti Ambrosii.
Signum fmanus suprascripto vitalis qui cartulam
comutacionis ut supra fieri rogavity et ei relecta est.
iMaternus monachus et diaconus missus fui ut
supraj et subscripsi.
iAngelbertus notariqu qui super ipsis rebus ac
cessit extimavi ut supra. et subscripsi.
1- celsus de Modicia extimavi ut supraa et subscripsi.
fPodo de concorecio extimavi ut supra. et sub
scripsi.
1- Aupaldus judex dominorum regum rogatus sub
scripsi.
i Matzarius judex rogatus subscripsi.
fr fiagivertus judex dominorum regum rogatus
subscripsi.
i- Marinus filius Auctelmi rogatus subscripsi.
i lsembertus rogatus subscripsi.
iLupus filius Andrei notarius subscripsi.




Ann. ML mense fehruario
 
commutatio jbcta a lieccone episcopo bergomensi
de praedio basilicae s. Suasii de Petringa
l-ldid. partim Lurusy cod. bipL Serg.. t lll p. etc.
lix aulographo in 1ob. cap. Serg.
Pnnzzr
ln christi nomine llugo et Lotharius filioeius gra
tia hei regesa anno regni eorum predicto domui liu
goni vigesimo primop Lotharii vero sextodecimo. .
februarioi sub indictione quinta. comutacio bone fidei
nossitur esse contractums ut vicem emcionis obtinead
imitamina eodemque nexu oblicant contradantes
Piacuit itaquea bone convenit voluntate inter domnum
keccbone sancte bergomensis ecclesie episcopum nec
nouet inter Auresindusy qui et Azo1 filius bone me
ufme Mauroni de vico Petriugop ut inter se comuta
.cloneln iasi-irenti sicuti et de presenti fecerunt nedit
ul Pllmls ipse domnus neccho episcopus eidem Aure
Smdlin cmmltaciouis nominei hoc est una pecia de
b
c
scripto vico Petringoi que basilicam ipsam pertinere vi
detur de sub iure et potestatem episcopatus ipsum
bergomensisj et est ipsa pecia de terra posita in eodem
vico Petringol locus ubi dicitur cirianog fines a mane
et montes eidem Auresindi abentei a meridie vias
a sera Amenpaldi presbiteroj et est per iusta menSura
tabulas centum viginti et septem quidem ad vicem
recepit his ipse domnus Pieccho pontifex ad pars
suprascripto basilice sancti lSvasii abendum ab eodem
Auresindo comutatore suoj similiter in comutacionis
nomine abenduml hoc sunt quattuor pecies de terra
campive iuris eidem Auresindi. que abere visus est
in. predicto vico Petringo. Prima pecia locus ubi
dicitur uncia1 fines a mane et meridie seu sera ipsius
basilice abente. a montes via p et est per mensura
tabulas centum decem et septem Secuuda pecia
locus ubi dicitur Agroy fines a mane viay a meridie
terra ipsius basilice. a sera sancti Alexandrii a montes
Andrei presbiterm est per mensura tabulas decem
et septem lercia pecia. ibi prope. fines a mane
predicte basilice abentej a meridie sancti Alexaner
a sera comunalim a montes Andrei presbiterm et est
per mensura tabulas viginti et novem quarta pecia
locus ubi dicitur ciriano. fines a mane Ariuni. a
meridie columbanii a sera Petri. et montes terra
ipsius basilice abentey et est per iusta mensura ta
bulas quindecim quidem et ut ordo legis depossitlp
ad hanc previdendam comutacionem accesserunt
super ipses pecie de terra ipse Auresindusy una simul
cum Adelbertus diaconus et prepositus canonice de
ordine sancte bergomensis ecclesiep et missus domui
llecchouis presuliz et cum viris homines boum ti
mentes extimatoresp corum nomina subter leguntun
quibus eidem Adelberti diaconi et missi paruity et
ipsi extimatores extimaverunt et dixerunti quod nunc
presenti tempore melioratis et ampliatis rebus susci
peret his ipse domnus lieccho episcopus ad pars
Suprascripte basilice abendum ab eodem Auresindo.
quam illa esset1 quod eidem Auresindi ut supra in
comutacione daretg et hac comutacione inter eis le
gibus iieri possat llis autem suprascriptes pecie de
terra campivea sic ut superius legiturp cum supe
rioribus et inferioribusy cum ingressoras et acces
siones suarum. quis co ut supra ad parte in comu
tacione dederunta ipsi comutatoris sibi unus alteri
comutacionis nomine tradiderunty ita ut faciant a
presenti die ipsi comutatorisde co ut supra ceperunt.
cum heredibus et successoribus suorum proprietario
et canonice nominelegibus quicquit voluerint aut
previderinti sine omni uni alterius contradictione. lit
spoponderunt sibiauuus alteri ipsi comutatoris cum
heredibus et successoribus suorum suprascriptis rebus
. quis co ut supra in comutacione dederuntl ab omni
contradicente homine iusta lege defensareg de quibus
etenim capitulis superius scriptispena inter se poo
suerunty ut quis ex ipsisi aut heredes et successores
eorum se de hac comutacione removere quesiering
et ab unumquemque homine quis co deditj non de
fensaverinty vel si contra hanc comutacionem agere
ggl canna sua
aut inrumpere quesierintg tunc componat parte illa qui a is ipse dominus Pagibertus episcopus ab eisdem gen
non conservaverintj ad parte fidem servante supra
scriptis rebus in duplum melioratisy que in tempore
fuerint aut valuerint sub estimacione in eisdem locis.
unde due comutaciones scripte sunt. sic inter eis
convenit.
Actum civitate Sergama
Signum 1- manus suprascripti Auresindip qui hanc
comutacionem ut supra fieri rogavit
i- Adelbertus diaconus et prepositus missus ut
supra subscripsi.
Signum f 1- manibus Liutardiy qui et Liugop de
villæ seu 1ohannes filius quondam Serivaldi de Lo
rianicay qui super ipses pecie de terra accesserunt
et extimaverunt ut supra
1- Petrus de Petringop qui super ipsis rebus accessi
et extimavi ut supra. et subscripsi.
i- rPeodaldus iudex dominorum regum rogatus
subscripsi.
i Andreas index domnorum regum rogatus sub
scrrpsn
i- Lanfrancusiudex domnorum regum rogatus sub
scrtpst
i Leo iudex domnorum regum rogatus subscripsi.
i- Sumpertus notarius domnorum regum scripsit
post tradita complevi et dedi.
anxx.
Ann. sn mense julio.
cammutatio praedii inter Pagibertum episcopum
et Anselmum cum Adelgiso de vico Sereniano
Sætautographo apud lfq. Pramx nonotoru
llosoLor-rt
ln christi nomine lllotarius gratia hei rex. anno
regni eius septimodecimoa mense iuliusa indictione
quinta comutacio bone fidei noscitur esse contractuma
ut vicem emcionis obtineat firmitatemp eodemque
nexu oblicant contradantes. Placuit itaque et bona
convenit voluntate inter domnus llagibertus reveren
tissimus sancte cremonensis ecclesie episcopqu nec
non et inter Anselmus et Adelgisus germanisq filii
quondam item Adelgisii de vico Serenianm ut in vei
inomine debeant darey sicut et a presenti dederunt
ret tradiderunt vicissim in comutacionis nomine pre
senti die abendum. ln primis dedit is ipse domnus
nagibertus- episcopus eisdem germanis comutatoribns
suis in comutacionis nomine presenti die abendump
idest petia una de terra quod est sedimem cum edi
lficiis tauper abentea iuris basilice sancti Martinij que
est foris sita in eodem vico et fundo Serenianoj que
pertinet de sub iura et potestate eiusdem episco
patus sancte cremonensis ecclesie Suprascriptum se
vdimeny quod Pratone dicitun coherit ei da mane
intittepaldi1 da meridie Sotesvaldiy da sera supra
scripti fiotepaldiy da monte viag et est terrar ipsa
infru ipsas coerencias per mensura iusta tabulas legi
nptimas quinquaginta et due. unde ad vicem recepit
manis comutatori suo similiter in comutacionis no
mine ad parte ipsius basilice presenti die abenduma
idest camporas pecias duas iuris eorum germanisy
que sunt positis in eodem vico et fundo Sereniano
Primo campo locus qui dicitur a braida sancti Mar
tinig coerit ei da mane suprascripta braida ipsius basi
lice sancti Martini1 da meridie Aumbertia da sero via.
et est per mensura iusta tabulas legiptimas centum
Alio campo braida dicitur a Seriog coerit ei da mane
iam dicte basilice sancti MartinL da sera llrmengardL
da monte comunaliap et est per mensura iusta ta
bulas legiptimas decem et novem quidem et ut
ordo legis deposcita et ad hanc firmandam et pre
videndam comutacionem super ipsis rebus accessit
Lupus subdiaconus de ordine eiusdem sancte cre
monensis ecclesie. et missus idem domui nagiberti
episcopt una simul cum ipsis germanisiseu et cum
idonei neum timentes extimatores hominesa corum
nomina subter confirmatores leguntun quibus eidem
Luponi subdiaconus et misso paruit et ipsi extima
tores extimaveruntj eo quod meliorata et ampliata
causa susciperet ipse donnus llagibertus episcopus
ab eisdem germanis comutatori suo ad parte ipsius
basilice abendumj quam ei ut supra in comutacione
dedisset et hec comutacio legaliter ac firmiter fieri
posset iliis autem rebus superius dictis cum supe
rioribus et inferioribusi seu cum fines et cum accessione suarum ipsi comutatoresisibi unus alteris
comutacionis nomine tradiderunt. ita ut faciant ex
inde pars parti de quo superius in comutacionis
nomine ceperunt ipsi comutatores cum heredibus
et successoribus suorum iure proprietario et cano
nico ordine et legibus quicquid voluerint sine omni
uni alterius contradictione lit spoponderunttsibi in
vicem ipsi comutatores cum heredibus et successo
ribus suorum suprascriptis rebusp que ut supra de
derunt sibi unus alteris in parte comutacionis no
minep omni tempore iusta lege ab omni contradicente
homine defensarig et pena inter se posuerunt ut
quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum se
de hanc comutacione removere quesierinty vel si ab
unumquemque homine non defensaverintg tunc com
ponatparte illa que non conservaverit a parte fidem
servanti pro pene nomine rebus ipsis comutatis in
duplum melioratisa quam in tempore fuerint aut vaa
luerint sub extimacione in eodem locop quia sic inter
eis convenit.
Actum in supraScripto vico Sereniano
Signum i i manibus suprascriptorum Anselmi et
Adelgisi germanisy qui hanc cartulam comutacionis
fieri rogaverunt et eorum prelecta est.
1- Lupus subdiaconus missus fuilut suprap et sub
scripsi. r v
Signum i- i i manibus Srimaldi filii quondam
Petriq et walmundi filii quondam Arioaldt seu uisam
perti filii quondam Arioaldij seu Sisemperti filii quon
dam walmundi de vico serenianoi qui itqu iPSis
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vf Pimeno rogatustrsubscripsi j . . i
t Adelbertus index domui a regis
Signum f j- mambus walcherlt et Anberti gen mllLotbmi regis
mam de loco Ausomngo tenes o ll. odelricus cancellariusiiid vicem hruningl episcoPi
ihagibertus notarius pro data licencia Lanfranchi l . i. i . . i . eitiarchicancellariiirecognovi et subscripSL
comes palaci scripsi1 post tradita rcomplevl et dedi. tui t i - r 1 l m
saeculi rx ggd
et ut verius credaturv diligentiusque ab omnibus obser
rogntus sub- velut-y manu propria roborantes anulo nostro subter
/ insigniri jussimus.
v Signum serenissimi
- .. .. . . . l. .. . .
i i . fLocus sigilli cer/eiqpqrtim deperdztzj
t thxxL hata nono kalendas octobris. anno dominicae in
carnationis noccchvnv- regni vero domui Lothartl
tvui indictione vi. Actum Papiae felicitenAmen
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Lotharii regis diplomm quo donat Srmengardae nb
batissae monasterii monialium Senatoris septem
tabulas terrae in suburbio Papiae prope pontum
llfarincama addita facultate scalam consti-uendi b
prope moenia civitatis ad hostes repellgndos.
v i i anxle
.
Ann. SPS ad ea.
t fragmentsz ex membrana existente in regesto
m auwgrapho in ArclL s. Pidelis MedioL antiquissimop seu libro privilegiorum episcopi
cremonensis i in qua facta est mentio hagiberti
cremonensis episcopi et flugonis regis
Ponno
ln nomine sanctae et individuae rfrinitatis Lo
tharius divina favente clementia rex. Si aecclesiarum
hei curam sollerter providerimusa animae nostrae
proiicuum fore minime ti tubamus. quocirca omnium
sanctae hei aecclesiae fideliump nostrorumque pre
sentium scilicet ac futurorum sollertia noverit. qua
liter animae nostrae salutem considerantess per hoc
nostri precepti paginamp prout juste et legaliter pos
sumus1 concedimus. donamus atque largimur mona
lfæ codice llpiscopi sta-aniliy pag. ea.
konotorrt
hum in hei nomine in iuditio sederet Sarilo.
comes sacri palatiigin sola Srasoni in civitate cre
monap sedentibus cum eo hotardoj ltichardoa llo
demundo et aliis pluribusg in corum presentia venit
hagibertus venerabilis cremonensis episcopusj et
sterio quod dicitur Senatorisz constructo in honore cum eo Audevertus advocatns ipsiusj et ostendit
sanctae hei Senitricis virginis Mariaea sito infra ti- c preceptuma in quo continebatur sicut infra contineturz
cinensem civitatem non longe ab episcopio ejusdem
civitatisa cui preesse videtur hrmengarda venerabilis
abbatissaj res juris regni nostri sitas in suburbio
hujus ticinensis civitatis juxta portam quaerdicitur
lvlaiincamj quae sunt per mensuram justam tabulae nmian
septemg quibus coheret ex uno capite via publicæ t . t
quae decurrit per mediam predictam portam y ex i A-un- m ies-febmarii
alia vero parte murus ipsius civitatis. quem pretas- i f . tw- .
sata hrmengarda venerabilis abbatissa ex parte jam
dicti sui monasterii pro communi salute funditus
restaurare curavitg ex reliquis vero duabus partibus
pars nostrae rei pubblicae. infra eandem vero civi
tatem juxta prelatum murum concedimus prefate
monasterio tantum ingressusj ubi scala fieri possity . .
unde asceudi possit ad ipsum murum ab hostibus il
delendendum Predictas igitur res juris regni nostrij
cum coherentiis et accessionibus suis superioribus
et inferioribusp a nostro jure et dominio in prefatne
sanctae hei aecclesiae jus et dominium omnino trans
iuntlimus et delegamusi ut habenti teneat. perpetuo
Pmlldeata atque prefate venerabilis abbatissa ejusque
sllccttrices ex parte ipsius aecclesiae habeant po
testatem tenendi1 commutandia vel quicquid illarum
decreverit animusj ad utilitatem ipsius aecclesiae fa
ciendi1omnium hominum contrudictione remola- Sl
quis igitur hujus nostri precepti violator extiteritt
mat se ccmpositurum auri optimi libras centump
medietatem camerae nostraei et medietatem predictae
aulallSSae prefati monasterii suaeque succetrici. quod
in nomine hei eterni. ugo gratia hei rex . . .
flleliqua desideranturj ut
Lotharii regis diplonma canonicis cat/zedralis Pla
centiae plurima bona concedensa quorum non
nulla sunt posita in comitata laudensL
cuml fliit zcclea di Piatnl 1t lj p. asa
. Ponuo.
in nomine homini nostri lesu christi hei aetemi.
Lotharius divina favente clementia rex. Si justis seu
rationabilibus venerabilium sacerdotum petitionibus
adquiescentesj eorum vota ad hoc clementer susci
pimus1 ut securiter sua homino valeant explere ob
sequiaa et ad vsupernae retributionis emolumentum
m Antonius Ludovicus Muunonius scribit in Anliquimilnu
llolicis medii aevi. vol.ly bisserL septimus - Sub praedicto mh
gone rege alterum comitem palalii mihi delexit fragmentum
membranae existenlia in regesto autiquissima episcopii cremo
nensis si quis conjecturae locus. Sarilo iste idem fuit
ac Sarlio Surgundionum væ gente tprogmituey quem Liutprandus
ticinensis historicus. lib.v. cap.i. ab tiugone rege missum traditl
ut e spoletano ducatu dejiceret Anscharium ducem. quod et ille
post durum praelium peregit lnteremto autem Anscharim sarum
Marchia secure potitura et rex fingo gaudio immenso ayfcilur u.
ies
oss preesens sse
atque regni nostri stabilimentumproficere non idur a atque nosonem praetaxati Luponis praesbyteriine
-bitamus. ldcirco omnium fidelium. sanctae pei ecr
clesiae. nostrorumque praesentium scilicetiet-futumr
rum noverit industriaj quoniam interventu widonis
sanctae mutinensis ecclesiae inclyti presuliss nec non
et Adelardi sanctae regiensis ecclesiae episcopip dilectorum fidelium nostrorumi suppliciter nostraevma
jestati suggesseruntl sacerdotes sanctae martyris lu
stinae de canonica -plac.entini episcopatqu quae nuper
aivvenerabili flevrardo episcopo sanctae sedis ejus
dom. ibidem ab origine constructa dinoscith ut pro
mercede ac remedio animae nostrae nostrorumque
parentum in eandem canonicam decem scilicet iuges
de terra laboratoria in nongariolo fli comitatus lau
densis positasj olim pertinentes de corte que dicitur
ftipa altai jure haereditario possidendas eis conce
deremus1 confirmantes omnes res ipsius canonicaej
sive eas quas quondam Lalmbertusvimperator noster
praedecessor in praedicto loco kongariololreslidest
juges quadraginta novem eidem canonicae icontulita
quae simul cum his decem jugibus flsupralScriptis
junctae quinquagintanovem fiunt ipse vero terrarum
petiae sunt quinque in eodem loco positaey cui terrae
laboratoriae in prima petia ab occidente est via pu
blicag ab oriente est terra quae laborata fuit a quon
dam Leone massario de corte gPiipa aitafiilg a me
ridie vero decurrit qvia publicas ab aquilone autem
adhaeretr terra praedictae cortisw fiipae altaey recta
et laborata per Madelbertum ipsius cortis massa
riumL Secundae vero llaboratoriae terrae ab oriente.
ab occidente et ab aquilone junctapest terraijam
nominatae cortisp quae dicitur esse recta olim a
praescripto quondam Leone massariog a meridie
siquidem est via publica. terti-ae autem laboratoriae
terrae simul cum incisa decurrit via publica ab
oriente. ab occidente est possessio comitatus lau
densis. a meridie vero predictae cortis esse videturv
ab aquilone adhaeret terra de corte Sparoaria.
quartae petiae ilaboratoriae ab orientea a meridie
et ab aquilone est terra praedictae cortist laborata
et recta per praetaxatum Leoneim quondam massa
rium. ab occidente autem est terra comitatus lau
densis quintae denique llaboratoriae petiae casa
livae ab oriente et.lmeridie decurrit via publicai
ab occidente vero videtur esse terra jam saepe nominataeicortis et comitatus laudensisi ab aquilone
tenet ipsat terra latus in terram pracdictae cortis.
fiunc verop sicut per suprascriptas mensuram et fines
et coerentias esse dinosciturp eidem canonicae con
cederemus et confirmaremuso et sicut olim . . . . . . .
iaborata fore videbantur per Luponem praesbyterum
at Andream et nominum praesbiterumy atque Adal
bertum et Luponem seu Protasium atque Sariper
tumj Petrum etwalpertuim nec non et Angelbertum
. m lioncariolm nome derivato da raucoj collinal frequentissimo
in Lombardia .
m vi sono nel Lodigiano quattro villaggi che banno il nome di
nipalla con diversi denominativi. per cui riesce impossibile di sta
.bilire con certezza quale di essi sia quello di cui si tracta in questa
carta Le coerenze dei fondi cbe vcngono in seguitoy non ci danno
indizio alcuno per determinarlm
potes. seur Luponem vbalhuin et Mauricium ipsius
nepoteim sive omnes undecumque eidem res
illas mobiles atque immobilesy quaeldudumipsius
lievrardi episcopi aliorumque fidelium oblatione ad
eandem canonicam quoquomiodo sunt devolutag
quorum precibus - pietatis nostrae animum incli.
nantes pro divino intuitu ac praefatae congi-egationis
amorea hoc nostrum regale jussimus conscribi prae.
ceptum. praedictae canonicae sacerdotibus conce
dentes in integrum et roborantes praedictas res a
nobis nostroque praedecessore Lamberto imperatore
per - mensaram et fines-vet coherentias eiuscanonicaea
omnesque casas et resi quas nunc habet vel neo
propitio postmodum iuste ac legaliter potuerit acqui
rereg nominatim res illas in cassiano fli positasj quas
quidem episcopus commutationis titulo acquisitas ad
ipsam canonicam dinoscitur contulisseg nec non etiam
et resi quas ipse praesul a bonae memoriae wibodo
episcopo acquisivit in comitata placentino et lau
densi positas. sicuti ab eo possessae et defensatae
fuerunt in integruma et eas idem pontifex lievrardus
in ipsam canonicam attribuit pro suae animae eius
demque wibodi episcopi remedio ac saluteg cun
ctasque etiam resi quas ipse placentinae sedis epi
scopus quolibet suo ingenio iuste acquisivita et ple
beculas quatuor1 una videlicet in carmianog aliam
ad sanctum Secrgium. tertiam in Pomarioa quartam
in cassianum constructas. quas pruedictus pontifex
pro suae animae remedio successorumque suorum
salute ad Supradictorum canonicorum usum vel ex
pensam contulit. Similique modo confirmixmus omnes
res a Sariberto ipsius ecclesiae presbytero primicerio
ad ipsam canonicam concessasi et alias universas pos
sessioness quae ipsius congregationis studio vel alio
rrumifideiium utriusque sexus dono acquisitae sunL
vel in posterum fuerint lnsuper autem confirmamus
praedictorum canonicorum cunctaxprivilegia vel prae
cepta a nostris praedecessoribus illis concessay nec
non et omnes res iuris quondam loannis presbyteri
de plebe Pomariai quas neo sanctaeque lustinae
eiusque canonicis obtulit Praeterea et ipsius civi
tatis decimam prefatin canonicis confirmamus et con
cedimus habendamj atque capellam unam in honore
beati iilichaelis coinSlructam infra eandem civitateim
quam eisdem canonicis contulit ejusdem sedis quon
dam wido episcopus cum omnibus suis pertinen
tiisj etiam moiendinum unum quod dicitur in pratai
juxta fluvium fons Augustaeg et easdem res quas
supra concessimus ac confirmavimus. modis omnibus
deinceps in perpetuum jure proprietario praelibatae
canonicae transfundimus et perdonamusj ut de ipsis
rebus sic faciant ejusdem canonicae rector-est sicuti de
aliis propriis rebus. remota totius potestatis inquietu
dine. Praecipientes insuper sancimusp ut nullus placen
tinae sedis pontifex aut dux vel minister publicas ad
versum sacerdotes reliquumque ordinem jam dietae
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canonicae quamlibet molestationem inferre audeat a
m suis personis seu rebqu vel eorum commendatis
liberis aut servisa neque in eorum mansionibus totius
ordinis cleris canonicae sanctae placentinae ecclesiae
quisquam magnae vel parvae personae homo hosta
litium presumat mansronaticum peragereg sed sub
nostrae tuitionis protectioue suscepti atque quieta
absque alicujus molestatione debita perenniter bo
mino valeant implere obsequias et pro stabilitate
regni nostri ipsius misericordiam sedulo exorare
Post haec autem per hanc nostri praecepti paginam
praelibatis canonicis licentiam construendil castella
in jam nominatis eorum plebeculis donamus. cum
muris1 merulis. porticis. fossisa spizzaquam aliisque
propugnaculisj scilicet in carmianoj ad sanctum
tieorgium in Pomario1 atque in cassianoj aliis eo
rum rebusy videlicet in Monteregim ablata cunctarum
magnarum parvarumque personarum contradictioue.
Similiter quoque hac nostra regali inscriptione illis
potestatem incidendit vias publicas circumquaque
ipsa castellaa si necessitas eveneriti ita tamen ut pu
blicus meatus non intercludaturp concedentes ei omne
teloneum vel curaturam publicae parti pertinentemj
tam infra quam extra ipsa castella. quemadmodum
fossata decurrunt quicunque igitur temerarius hoc
nostrae concessionis et confirmationis praeceptum
in aliquo violare praesumpserih sciat se composi
turum auri optimi libras centuma medietatem in
palatio nostrol et medietatem prefatae sedis placen
tinae canonicis ut autem hoc pietatis praeceptum
et tuitionis nostrae defensaculum perpetualem vi
gorem obtineatp manu propria roboravimusl nostro
que sigillo subter jussimus insigniri.
Signum domui f j Lotharii piissimi regis
Ameco regio jussu ad vicem liurningi episcopi
et arehicancellarii recognovi et subscripsi.
nata idibus februariij anno dominicae incarna




Ann. nisi mense februario.
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commutatio bonorum inter Pagibertum cremonae
episcopum et Antonium fli-um feudaldi comitis
  
iv
id lix Archetypo olim penes A. bragoml
w itoeotorrL
ga
til in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
tii christi Lotharius gratia nei rexj anno regni eius
et octavo decimos mense februarius1 indictione septima
iii eominimo bone fidei nossitur esse contractumg ut
ii vitem emcionis obtinead firmitatemj eodemque nexu
oblicat contrahentes. Placuit itaque bona convenit
voluntatem inter domnus nagibertus venerabilis epi
scolms sancte cremonensis ecclesicj nec non et An
lonius de loco castri Sabi fsicj. bone memorie
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feudaldi comiti filiusp ut in pei nomine debead dares
sicut et a presenti dedit his ipse domnus vagiberllls
episcopus eidem Antonio comutatori suo in causa
comutacionis nomine presenti die suo iure abendums
idest roca una quod est monticelloj et petiola una
de terre prati iuris ipsius episcopati sancte eremo-r
nensis ecclesiey qui est posito in loco et fundo qul
dicitur Pulcionoa et nominatur iam dicto monticello
item nomine coherit ei ad fines da meridie et sera
percurrit lacus qui dicitur lsei1 da muntes eidem
Antoniiy et sic munticello ipso una simul cum jam
dicto pradello infra suprascriptas coerencias per men
sura iusta iuge legitima una. unde ad vicem rece
pit his ipse domnus nagibertus episcopus ab eodem
Antonius comutatori suo similiter in causa comu
tacionis nomine presenti die a parte jam dicto epi
scopati sancte cremonensis ecclesie abeudum. id sunt
sedimines et pecias de terra tres et camporas pecias
quinque iuris eidem Autonii que sunt positi in vico
et fundo Pornovo A primo sedimine abet fines ad
dues partes ipsius episcopatig alia pecia sedimen ibi
prope coerit ei ad fines da una parte episcopatii da
alia fluvio Morgolag tercia pecia sedimen coerit ei
da duas partes ipsius episcopatia et sunt sedimines
ipsas totas insimul per mensura iusta perticas legitimas
iugiales . . . . . Primo campo dicitur in Pagineg coerit
ei da duas partes ipsius episcopatig secundo campo
ibi prope da tres partes ipsius episcopatig tercia
pecia campo ibi non longe da tres partes similiter
ipsius episcopatig quarto campo ibi prope.et dicitur
in Logorza . . . . . . . ato de fontaua. da una parte
via p da alia parte percurrit iam dicta fontana
quinto campo dicitur constacag coerit ei ad fines
da tres partes ipsius episcopatip da quarta parte
via. et sunt camporas ipsa totas insimul per meu
sura iusta iuge legitima una cum perticas iugiales
septe et tabule duodecim Super quam rebus ipsis
accesserunt ipse Antonius comutator una simul cum
Adamj qui et Amizo1 diaconus de ordine sancte
eiusdem cremonensis ecclesiei et missus da parte
predicto domui llagiberti episcopus. seu cum viri
idoneis neum timentes extimatores bominesy corum
nomina subter legunttu ac previdendum et exti
mandumg quibus omnibus cumparuih et extiman
tibus ipsis dixerunt et extimaveruutk eo quod me
liorata et ampliata causa ipsa que ipse domnus
nagibertus episcopus a parte iam dicto episcopato
sancte cremonensis ecclesie abendum susxepitv quam
eidem Antoni daretj et ac comutacio bene ac legaliter
haec fumiter fieri possat fiis autem rebus superius di
ctis cum superioribus et inferioribusa seu cum finibus et
accessionibus suarum in integrum comutatores ipsos
sibi unus alteris ad invicem comutationis nomine tras
diderunt abenduml et faciendum exinde pars parti
cum heredibus et successoribus suorum suprascriptis
rebus quis quo ut supra incomutationem receperuntj
iure proprietario nomine et canonice legibus que
cmnque voluerintj sine omni uni eorum alterius eo
rum. eorumque heredes vel successores contradi
ctione. lat sPoponderunt se ipsis comutatores una
iiti
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cum heredibus et successoribus suorum suprascriptis a ecclesie episcopusa nec non inter Stephanus qui et
Am . . . . . . ut inter se commutationem facerentj si
cuti de presenti fecerunt. Pedit in primis ipse de.
mnus Pagibertus presul eidem Stephani in commu
tationis nomine. hec sunt quattuor pecie de terraa
una curtiba cum aliquantula edificia desupers et due
ortibes seu una vitata iuris ipsius episcopatus sancte
cremonensis ecclesiæ quibus sunt posite pecie curtihe
cum aliquantula edifia desuper locus ubi dicitur var
lesurdag fines a mane Petroni presbiter-ip a meridie
sancti benedictij a sero accessionel a monte via. et
est per mensura tabule septem Prima pecia ortiba
ibi propeg fines a mane accessioney a meridie sancti
Senedicth a sero Martinn a monte Petroni presbi
teri. et est per mensura tabule sex et dimidia Alia
b pecia ortiba locus ubi dicitur . . . . . . . . fines a mane
et a monte sancti Alexandria a meridie accessionq a
sero viaa et est per mensura tabule septem. . . . . .
vitata locus ubi dicitur sancto nonatog fines a mane
sancti johannis fivangelistep a meridie via . a sero
terra de comitatuj a monte sancte trinitatis et Adel
berth et est per mensuram iustam tabule quadra
ginta quidem et ad vicem recepit his ipse domnus
nagibertus pontifex ad pars ipsius ecclesie et epi
scopatum habendum ab eodem Stephanus commuta
tore suo similiter in commutationis nominej hoc sunt
quatuor petie de terra una vitata cum arbore uno
castano desupery et duc clausuribej seu una campiva
iuris eidem StephanL que habere visus est supra
scripte petie de terra vitata cum arbore uno castano
c desuper in vico cabriatej locus ubi dicitur.fines a ma e viap meridie de heredes quondam Al
bertij a monte Andreij et est per mensura tabulexL.....
due petie de terra clausuriba et una compiva in vico
Anteniate Prima pecia clausuriba locus ubi dicitur
Savagiolog fines a mane et meridie llomnolinei a
sero et a monte viep et est per mensam tabule cen
tum xv. Alia pecia clausuriba ibi propea fines a mane
et meridie terra ipsius episcopatus j a sero sancti
rebusj quis quo ut Supra in comutationem dederunt
in integrumj omni tempore ab omni contradicentes
homine defensare iuxta lexg de quibus etenim ca
pitulis superius scriptis pena inter se posueruntp ut
quis ex ipsis aut eorum heredes vel successores se
de anc comutatione removere quesierintj vel si ab
unumquemque hominem non defensaverint quis quo
ut supra dederunty tunc componat pars partij illa
pars que non conservaveritj a parte fidem servanti
pro pena nomine suprascriptis rebus in duplum sub
extimacione in eisdem locis melioratis p quam in tem
pore fuerint aut valuerintj quia omnia sic inter eis
convenit
Actum in eodem vico Pornova
f Antonio a me facta subscripsi.
i Adam diaconus missus fui ut supraa et subscripsi.
i- Arderatus iudex domui regis extimavi ut supraj
et subscripsi.
i rfeuprandus iudex domni regis extimavi ut supraj
et subscripsi.
i Aldo extimavi ut supra et subscripsi.
Signum ir manus Ariberti filii quondam item Ari
berti de vico Potelianoj qui super ipsis rebus accessit
et extimavi ut supra.
i- Andreas notarius domui regis rogatus sub
scripsi.
Signum i- i- i i- nianibus Ariberti filii quondam ln
gelrami de vico Serenianop et Mandulfi filii quondam
Saribaldi de Arcinneyseu Arnaldi de vico Sabianoi
atque Maginfredi de vico Anteniate testis
i Lanfrancus filius reuprandi iudex doumi regis
rogatus subscripsi.
lldericus filius Aldoni rogatus subscripsi.
tio fierembertus notarius per data licencia Lan
franchi comes palacii scripsi. post tradita complevi
et dedi.
mxxxv
- luliij a monte Arderatiy et est per mensuram tabule
Ann. g/iS. mense junioi octuaginta. Pecia campiva locus ubi dicitur liore
- doloa fines a mane et a monte terra ipsius episcopa
tusp a meridie nomnolinej a sero Placitonij et est
per iustam mensura tabule centum Lxx. quidem et ut
Permutatio jizcta inter Pagibertum episcopum cre
ordo legis deposciti ad hanc previdendam commuta
monensema et Step/zanum de loco Anteniate g vide
licet episcopus dedit partem unam terrae cum
fossato et castro antiquo in plebe sancti foamzisi d tionem accesserunt super ipSis rebus lpse Stephanus
una simul cum Adam diaconus de ordine idem sancte
cf-emoncnsis ecclesie. et missus prefato domui nagi
berti episcopusy et cum viris homines veum timentes
extimatoresy corum nomina subter leguntun quibus
Steplzanus vero dedit domino Pagiberto tres
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ziccimss Scr. Spise cremon . p. 11.
SiscuusnmSen episc cremonwim-Munironi./1nt.1t..1t nam . . l . v
i p cod S. d. fl ss eidem Adam diacono et misso paruitj et 1PS1eStl- quia d
ix . itar tanov o. / . . . - r enonomrn matores et estimaverunt et dixerunty quod nunc pre m usque enosu
senti tempore meliorata et amphata causa susciperel tim litter non
ipse domnus Pagibertus presul ad pars ipszus ec- im immutat
mm sidera-alcclesie et episcopatus habendum ab eodem Stephanus.
in nomine nomini itegnante domno nostro Lo
quani dedisset quod eidem Stephani ut supra in com
tharius gratia bei rexy anno regni eius nec propitio
octavodecimoy mense juniil indictione sexta com
mutatio bone fidei nossitur esse contractump ut vicem mutatione daretj et hec commutatio inter eis legibus ti 1 me
emptionis obtineat firmitatemi eodemque nexu obli- fieri posset fiis autem suprascriptis rebusp sicuti su- iifltlmgm/aaifile
gant contradantes Placuit atque convenit inter dom- perius legiturj cum superioribus et inferioribusy cum æjsmiiaopmar
ingressoras et accessiones suarumj quis co ut squa .zm mss/emptor
h utique/oi
ly .tiatdl
cælum iplon non in





ad Partem in commutatione dederunty ipsi commuta- a
tores sibi unus alteri in commutationis nomine tra
dideruntp ita ut faciant a presenti die ipsi commu
mtores de eo ut supra ceperuntj cum heredibus et
successoribus suorum proprietario et canonice no
minet legibus quicquid voluerintg sine omni uni al
terius contradictione. lat spoponderunt sibi unus al
teri ipsi connnutatores cum heredibus et successov
ribus suorum suprascriptis rebusj quis co ut supra
ad partem in commutatione dederuntj ab omni con
tradicente homine iuxta legem defensareg de quibus
etenim capitulis superius scriptis pena inter se po
sueruntj ut quis ex ipsis commutatores aut heredes
vel successores eorum se de hac commutatione re
movere quesierintp et ab unumquemque homine iuxta
legem non defensaverintp vel si contra hac commu- b
tationem agere aut lrumpere quesierinta tunc com
ponat pars illa que non conservaverintj ad partem
fidem servante suprascriptis rebusy quas dedit. in du
plunn melioratisa que in tempore fuerint aut value
rint sub estimatione in eisdem locis Sic inter eis
convenit unde due commutationes seripte sunL
Actum in loco Pomovo
Signum i- manus suprascripti Stephanit qui hanc
commutationem ut supra iieri rogavit.
i Adam diaconus missus fui ut supra. subscripsi.
Signum i i- i- manibus Petroni filii quondam
tiarivaldh et liagimpaldi filii quondam fragimpaldi
de fiualaringop seu johanni filii quondam honosomni
de Spinetoa super ipsis rebus accesserunt et esti
maverunt ut supra. c
j- Saribaldus rogatus subscripsi. .
i- leuprandus iudex domni regis subscripsi.
i Andreas de corentio rogatus subscripsi.
i walperti notarius domui regis subscripsi.
igumpertus notarius donmi regis scripsip post
traditam complevi et dedi.
anxva
-
Ann. MS. s julii
Lotharii regis diplomaj quo plurima privilegio
concedit waremundo fdeli suo ill
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pouuo
in nomine homini hei aeterni. Lotharius gratia
hei rex. oportet nos fidelium mentes leto assensu
exiulararey ut ea quae de nostro regio iure appetuntj
concedamus quapropter noverit omnium fidelium
stinctas hei aeelesiaep nostrorumque presentium vide
licet ac futurorum sollertizn qualiter interventu et
in melle in questo diploma non siavi alcuna cosa che possu
qualilicarlo con certezza come apparlenentc alta Lombardiay pure
credit che debbasi anuoverarlo ira le curte che sono da pubbli
min-m quem codiceg e cic per la ragione che esso perveune
meum cli s. Pedele dal monastero di s. Ambrogio . al quale
imm-limum era statu consegnato con altri tituli di proprieta in
m ministri tatio dui monaci di quel cenobim
SAllchl x
petitione Aledrami incliti comitis dilectisque fidelis
nostri waremundo fideli nostroy ut de suis rebus
et causis atque quaerelis quemcumque voluerlt adc
vocatorem et missump quem sibi elegeritjhabeag ante
cujus missi presentiam diffiniatur omnis ejus intentio
et quaerimoniaj tamquam ante presentiam comitis vel
missi nostri percurrentis. in suis quoque proprieta
tibus edificare curtes et castella cum merulis et
propugnaculis et cum omni bellico apparatug legem
etiam sine sua voluntate in alico loco non faciat
nisi in palatio nostrop per hoc nostrum preceptumy
prout juste et legaliter possumqu tam illi quam suis
heredibus licentiam concedimus insuper quoque Sl
aliquid negotium in suis castellis vel villis p seu in
aliis suis propriis locis factum fuerit i vel si ipse
waremundus et sui heredes aliquid mercatum in
supradictis eorum propriis locis fecerunti quicquid
exinde parti publicae pertinere debeturj donamus
eidem waremundo et suis heredibus1 concedimus at
que largimura et de nostro regio jure et potestate
in eorum proprium jus et potestatem transmittimus
ac delegamusg eo scilicet ordine ut nullus publicus
inibi aliquam potestatem habeaL omnium hominum
injusta contradictione vel molestatione remota Si
quis igitur hujus nostri precepti temerarius corru
ptor extiterity quinquaginta mancosos aureos sciat se
compositurumj medietatem palatii nostri kameraej et
medietatem supranominato waremundo suisque he
redibus quod ut verius credatur et ab omnibus di
ligentius observeturj manu propria roborantes sigilli
nostri impressioue subter insigniri jussimus.
Signum domui Lotharii piissimi regis
odelricus cancellarius ad vicem hruningi episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei cum ejigie Lotharii et epi
graphez i- Lormmvs cum nm pivs maxi
hata tertio nonas julii anno dominicae incama
tionis uccccxnvmz regni vero domni Lotharii regis
xvn. indictione vi. Actum Lucae feliciten
anxxvlt
Ann. MS. mense augusto
d concessio liecconis episcopi facta cuidam ipsius
servo permutandi praediolum suum cum alio epi
scopatus.
Lurus. cod PipL Serg.. tum ll. pag. etL
Pmmn
in nomine homini hegnante donmo nostro Lo
tharius gratia hei rexy anno regni eius heo propitia
. . . decimoy mense augustusi indictione sexta cum
Sarivertus filius bone memorie Ariverti de civitate
.hergamo. . . . . in episcopatum sancte bergomensis ec
clesie postulasset domnum hecchonem ejusdem sancte
bergomensis ecclesie episcopuma quod . . . . petia una
de terra vitata juris ipsi episcopatus ei commutareti et
vicem ipse domnus heccho ab eoSarivertus
iooS
terra vitataj de qua res . . . . . . ipse domnus lteccho
presul patrono suo sue clementie comniutationis no
minej ut dictum esti licentiam illi largire dignatus
est commutandi qui et ipse domnus necclio episcopus
ejus postulatione obaudire dignatus est. missoque
i. . . . . presentia disesity videlicet Adelbertus diaconus
et praepositus de ordine idem bergomensis ecclesie.
ut ipso missohsuper eadem res accederet ad provi
dendump ut si rectum esseti ipsa commutatio facien
duin. rfunc ipso misso una cum viris homines exti
matoresy corum nomina suptus scripti esse invenitun
ambulaverunt super eadem pecia de terra vitate
ad providendumi et mensuraveruntj et corum homi
nibus rectuin paruity ut melioratam causam ipse Sa
rivertus daret 1 quam ad suam sorte reciperet. list
enim ipsa pecia de terra vitataj quae pertinet de
ipsum episcopatumy constituta in canale prope civi
tate liergamoa loco ubi. dicitur ca Susanag fines a
mane et sera tuoinet Sarivertia a meridie et mons
viep et est per mensura tabulas viginti lpsa vero
pecia de terra vitatay quam jam dito Sarivertus dat
ad partem et episcopatuma constituto in eodem canaley
loci ubi dicitur vitegari aldonig fines a manel me
ridie et sera terra sancti Alexandris a mons viaj et
est per mensuram tabulas viginti extimatio facta
franc ipse domnus iteccho presul ipsa petia de terra
vitataj sicut superius legituri da pars predicto episco
patum tradavit eidem Sariverti abendum ipse vel
suos heredes ab sua sorte in causam commutationis
sunt Actum civitate bergama
nem ut supra fieri rogavit
supra subscripsi.
cunrus
susciperet de rebus suis de sua sorte ill pecia una de a septima Placuit atque bona convenit voluntatem inter i
Adelbertus diaconus et prepositus canonice sancti g
vincentii de ordine sancte bergomensis ecclesiey nec ia
non et inter Siselardo et Arimuntium germanisj filiis il
bone memorie Pominici de loco Sariatea ut inter se id
comutacionem facerentj sicuti et de presenti fecerunt tum
bedit in primis ipse Adelbertus diaconus et prepositus tw
eorum Siselardi et Arimunti germauis comutatores iam
suos in comutacionis nomine presenti die abenduml mihi
id sunt tres pecie de terraj una que est sedimenj et iiim
due campivej iuris predicte canonicej quibus sunt po- ttim
sites in eodem vico et fundo Sariate Suprascripta iimu
pecia de terra que est sedimenjreiacet infra supra- imm
scripte vico Sariateg coerit a mane et meridie sancti iiimti sohonij et ser et muntes vias. et est per mensura rumlime
b iusta tabulas quadraginta Prima pecia campivajque fiibme
nominatur a ripa. abet fines a mane et meridie viasj mun
a sera et montes sancti Alexandrii et est per men- imum
sura iusta tabulas quatuor centum Alia peciaj que adnuit-ilii
reiacet ibi propej abet fines a mane et montes sancti alii manli
Alexandrii a meridie Mauroniy a sera de suprascripta comm
canonicai quas sibi reservaj et est per mensura iusta i
tabulas quadraginta vnde ad vicem recepit his ipse avidis presbi
Adelbertus diaconus et prepositus ab eisdem Sise- ifibliiPSi
lardi et Arimunti germanis comutatoris suis a parte mffmanjbuss
suprascripte canonice similiter in comutacionis no- miue liwggi
mine presenti die abenduml id est sortecella una de wamænxs j
terra iuris eorum germanis comutatorisj que est con- www qui exu-m
stituta in vico et fundo Spaliano. coerit ipsa sorti- iniisiiidex dium
cella de terrai sedimen pecia unaj de terra ciausuriba xai-uiiiu domui
nominei- recepit da ipso Sarivertus de sua sorte jam c pecia unaj de terra casteneto portatorica pecia unai mmari-us du
dicta pecia de terra vitataa sicut superius legiturjsi- de terra cainpiva pecie novemg et sunt terre de j
mili modo commutationis nomine ad pars ipsi epi- suprascripta sorticella tota insimul inter sedimen seu giymmusdomm
scopatum habendum unde due coininutationes scripte clausuriba et castaneto portutorica adque terra cam- wm subscripsi
piva per mensura iusta tabulas lcgitimas quinque mmgm subm
Signum j- manus Sarivertij qui hanc commutatio- centi octuaginta quidem et ut ordo legis deposiiit www et im
et pro hac iirmanda et hac previdendam comutacio- www/met ded
i Adelbertus diaconus et praepoSituS missus ut nem super ipsis comutatis rebus accesxit ad previ- 1
dendumz id est benedictus presbiter et primicerius amxn
sit iohannes qui extimavi ut supray subscripsi. de eodem ordine sancte bergomensis ecclesiei et mis
i Adelbertus qui extimavi ut suprapsubscripSL sus domui liecchoni reverentiximus eidem sancte ber- m m k
f reutaldus judex domui regis rogatus subscripsi. gomensis ecclesie episcopusj una simul cum ipsis co- . diffe
mutatores et cum viris Peum timentes extimatores www .
fbling
i- Lanfrancus judex domui regis rogatus subscripsi.
Sumpertus notarius domui regis scripsij post tra
dita complevi et dedi.
anxxan
Ann. ttim mense januario
Permututio Adelberti diaconi et præpositi canonicae
s. l/iucentii de ejusdem praediis in Sariale
Lurus edid. liluL et nolas cliron. in coit bipL lierg.. 11 li. p. litt
lix aulographo in fab.capit. cam lierg.
PiimzL
ln christinomineLotharius gratia vei rexj anno res
gni eius octavo deciiuoj mense januarii j indictione
m u Praediolum. quod isle servus permutare cupiebatl appel
labaiur dc aorle sua Sortis autem nomine iam ab antiquis tempo
ribus appellabantur agri seu fundi aut eorum pars n. cosi il tum
iooA
bominesy corum nomina subter legunturg eidem
benedicti presbitero et primicerius seu misso paruity
d et ipsi extimatores extimaverunt et dixerunty eo quod
nunc presenti tempore melioratam et ampliatam cau
a
a
tuyi dii /im mfi lix
lll vim divellite
aliquam det/il p
sain suxiperet ipse Adelbertus diaconus et prepositus m . i .
ab eisdem Siselardo et Arimunto germanis comuta- mm Mo P/w
toris suorum parte predicte canonice presenti die bwmmdl
abenduma quam eorum Siselardi et Arimunti germams m
comutatoris suo ut supra in comutacione dederunti .
et legibus hac firmiter comutacio hec inter eis i Lothm-o
possent fiis autem comutatis rebus superius nonn- meam mense
natis cum superioribus et interioribqu seu cum fines immilla bone m
et accessionibus vel ingressoras suarum et clausura intemptionis ol
desuper abente ipsi comutatores sibi unus nitens legitimum
comutacionis nomine tradiderunt ita utfaciant exinde l voluntate me
pars partis tam ipsi comutatores quam heredibus rvel fua sancte minor
successoresj de quod superius comutacionis nomine enim nagi/fel







mos SAfval x noti
l
cepemntj iure proprietario nomine et canonice ordine a presenti dederunt et tradiderunt vicissim iwiconmiun
legibus quod voluerint aut previderinty sine omni
uni alterius contradictione lit spoponderunt se sibi
invicem ipsi comutatoris seu heredibus et succes
soribus suorum comutatis rebusy quis quod ut supra
a parte in comutacionis nomine dederunta sibi unus
alteris omni tempore secundum legem ab omni ho
mine contradicente defensareg et pena inter se lpo
suenmtjut quis ex ipsis comutatores eorumque he
redibus vel successoribus se de hac comutacioneidi
stollere aut removere quesierintp vel si ab unumquem
que hominem non defensaverinty autinon adimple
verintj muc componat parte illa qui non conserva
verintj a parte fidem servante pena nomine supra
scriptis comutatis rebus in duplo in eisdem locis
melioratisi quam in tempore fuerint aut valuerint isub b
extimacionej quia omnia sic inter eis convenitljt unde
due comutaciones scripte sunt
Actum civitate liergamo r
Signum i- i- manibus Siselardi ct-Arimunti ger
nisy qui hanc comutationem ut supra iieri roga
verunt.
ilienedictus presbiter et primicerius missus ut
supra subscripsi.
Signum i- i manibus suprascriptorum Petroni abi
tator infra civitate liergamoj et Andrei de villa Lo
rianicap qui extimatores fuerunt ut supra.
i Adelbertus qui extimavi ut supray et subscripsi.
imdaldus iudex domnirregis rogatus subscripsi.
. Audreas index domni regis rogatus subscripsi.
iSumpertus notarius domni regis rogatus sub
scripsi.
x-ria
vrPu-idaldus notarius domui regis rogatus subscripsi.
i Agioaldus subscripsi.
i iohannes rogatus subscripsi.
i lilgo Leo notarius et iudex domni regis scripsii
post tradita complevi et dedi.
mxxxtx
 
Ann. MSL mense februario
 
Permutatio facta inter pagibertum episcopum cre
monensema et Magifredum e vico Anteniute g
scilicet episcopus dedit in per-mutationem cam
pos sitos in vico Anteniate et loco Prato bomi- d
nicos et Magifredzcs dedit episcopo portiones sex
terrae positas in dicto Prato.
Sx codice Sicardiano. foL lin
nosoLon-L
in nomine nomini Lothario gratia nei rex. Anno
regni eius nonodecimoj mense februarioj indictione
septima tiommutatio bone fidei noscitur esse con
lmclumy ut vicem emptionis obtineat firmitatema eo
demque nexu obligant contradantes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter domnus nagibertus
revercntissimum sancte creinonensis ecclesie episco
lrss nec non et inter Magilredus habitator de vico
ntemalca ut in nei nomine debeant dare. sicut a
tationis nomine presenti die habendum in primis
dedit his ipse domnus nagibertusfepiscopus eidem Ma
gifredo oommutatores in commutationis nomine prel
senti die habendums idest camporas . . . . . iuris ipsius
ecclesie et episcopatus creinonensis una incisa suai
que est posito in suprascripto vico et fundo Anteniate.
locus qui dicitur Prado bomnechd coheret eiida
mane ipsius Magifredi commutatori et Arioaldiq et
in- alico otinciy da meridie suprascripti Arioaldh
et in alico ipsius episcopatunn quas sibi reservatj da
sero ipsius Magifredi cominutanoria et in alico sancti
Alexandria da monte via et -Sancti Alexandrig est- per
mensuram iustam campo ipso infra ipsas coheren
ties iuge legitima unaa et pertice legitime iugiales
sex. unde ad vicem recepit ipse domnus nagibertus
episcopus ab eodem Magifredus commutatore suo a
parte ipsius ecclesie et episcopatum cremonensis si
militer in commutationis nomine presenti die haben
duma id sunt camporas petias sex iuris ipsius Ma
gifredijque sunt positas in suprascripto vico et fundo
AnteniateL Primo campo dicitur Moxedolog coberet
ei da mane ipsius ecclesie episcopatum cremonensisy
a meridie ipsius Magifredi commutatorL quas sibi
servatg est per mensuram iustam campo ipso infra
ipsas coherentias tabule legiptime octuaginta et no
vem. Secundo campo dicitur. . . . . . . coheret ei da
tres partes ipsius ecclesie et episcopatum cremonensisg
est per mensuram iustam tabule legiptime centum
sexaginta uua. rrertio campo dicitur similiter. . . . . .
c coheret ei da sera ipsius ecclesie et episcopatum cre
monensisg est per mensuram iustam iuge legiptima
una. quarto campo dicitur . . . . . . . da tres partes
sancti Alerandriy a quarta partepque est a monte.
ipsius ecclesie et episcopatum cremonensisg est per
mensuram iustam pertice legiptime quattuor et tabule
sedecinL quinto campo dicitur Mixanellog coheret ei
da tres partes ipsius ecclesie et episcopatum cremo
nensisa est per mensura pertice iugiales quattuor et
tabule quattuordecinn Sesto campo dicitur Pomedag
coheret ei da duas partes ipsius ecclesie et episco
patum cremonensig est per mensura tabule octua
gintaz vel quod aliis sunt in his omnibus . . . .. co
herentes quidem et ut ordo legis deposcits et per
confirmandum ac previdendam commutationem super
ipsis rebus . . . . . . . eiusdem sancte cremonensis ec
clesiep et missus domui nagibertiy una simul ipse
Magifredus commutatore suo viri idoneis neum ti
mentes estimatores ominesi corum nomina subter
coniirmatores legunturg quibus eidem Luponi. . . . .
et missus paruiti et ipsi estimatores estimaveruntp eo
quod meliorata et ampliata causa susciperet ipse
domnus nagibertus episcopus a parte ipsius ecclesie
et episcopatumy quam eidem Magifredi commutatore
suo ut supra in commutatione dedisseta et hec com
mutatio legibus . . . . . iieri posset fiis autem rebus su.
perius dictis cum superioribus et inferioribus suis. . . .
et accessione suarum ipsi commutatores sibi unus aL
teris commutationis nomine tradideruntp ita ut fa
ciant . . . . .exinde pars parti tam ipsi commutatores
timecli A ll.PAbli/iooy
in commutatione ceperunty iure proprietario et . . . . .
legibus quicquid voluerint aut previderintj Asine omni
uni alterius contradictione lit spoponderunt sibi in
vicem ipsi commutatores cum heredibus et successo
ribus suorum suprascriptis rebusy quis quo ut supra a
parte . . . . . dederunti omni tempore iuxta legem ab
omni contradicente homine defensareg et pena inter
se posuerunta ut . . . . . ex ipsis commutatores eorumo
que heredes vel successores se de hac oommutatione
removere quesierintj vel si ab unumquemque homine
non defensaverintg tunc componat pars illa que non
conservaverintz a parte fidem servanti pro pena no
mine rebus ipsis in duplum sub estimatione in eo
dem loco melioratisy quam in tempore fuerint aut va
luerints quia omnia sic inter nos convenit Actum in
loco Pornovo
Signum l- manus suprascripto Magifredia quihanc
commutationem iieri rogavil et ei relectum est.
1- Lupus diaconus missus fuit ut supra et subscripsi.
Signum 1- f manibus fioperti de Pontanellaa Adel
berti filius quondam Agemundii qui super ipsis rebus
accesserunt et estiinaverung et a confirmandum ma
num posuerunt
1- Petrus qui ipsis rebus estimavi et subscripsi.
Signum ivi-ff manibus . . . . . de lSai-ianoa et llo
landi de Pav . . . . . . . seu item liolandi de Pasqua
xengm atque Sifulfi de coloniexa testes
1- rlleuprandus iudex domui regis subscripsi.
Adelbertus notarius et iudex domni regis per data
eorumque heredibus vel successoresp de quo superius a die habendam lnvprimis dedit ipse domnus nagi
bertus episcopus eidem Lupotpresbitero commutatori
suo in comumtationis nomine presenti die habendumj
id sunt casis et rebus . . . . . . . . . . . . cum-una pora




commutatio facta inter Pagiber-tum episcopum ec
clesiae cremonensisy et Lupum presbyterum ile
ordine ejusdem cremonensis ecclesiam videlicet
dominus Pagibertus episcopus dedit Lupo cams
vet reiip una cum portione portuspositi in ripajiuvii
Abduae et in fundo cabriataeg dictus vero Lu
pus dedit domino pagiberto castrum situm apud
jlumen oileiy quod dicitur l/ansioloi cum aliis
bonis
tit cod sum-diaum png. im
honoiorn
ln christi nomine Lotharius gratia hei rege1 anni
regni eiusi . . . . indictione septima coinmutatio bone
lidei .noscitur esse contractumj ut vicem emptionis
obtineat firmitatem eodemque nexu obligant contra
rdantes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter domnus llagibertus reverentissiinus sancte cre
monenais ecclesie episcopusa nec non et inter Lupum
presbiterum de ordine eiusdem sancte cremonensis
ecclesiej et filius quondam Sisemperlia ut in Pei no
mine debeant darej sicut et a presenti dederunt ac
tradiderunt virissimin cominutationis nomine presenti
d per mensura iuges legitimas duasa perticaseiugiales
sera benedicti et . . . . v da monte liodempertig est
iiti
tione de porto in fluvio et in ripa Aduas qui sunt xm
positas in vico-et fundo cabria-ttg iuris ipsius ec- fflm
clesie et episcopatum cremonensisj quod sunt nomi- tum
native sedimen cum edificiis superhabentej et viniola nmi
cum area in qua . . . . . . . . . . . da mane via. da me. iftum
ridie accessionesy da sera fluvio Aduai da monte iiiwa
Ambrosii et communaliag est per mensura perticas imm
legiptimas quindecim. campo qui dicitur pratoj da igide
dues partes via i da tertia parte lolianniy da quarta aiigt/fiih
parte. . . . communaliaj est per mensura iusta perticas guillelmi
legiptimas iugialis novem et tabule tredecim campo mitram
b dicitur super cornas cum vinea similiter tenentei co- unuim
heret ei da una parte liodaldi et Ambrosii germani gmuipei
seu Petri et Audini. da alia parte . . . . . . . . . . ..da ggmlcmteic
quarta parte crimaldig est per mensura iusta campo nanperme
ipso et area ex ipsa vinea insimul iuge legiptima ima jam campo
et perticas legitimas iugialis undecim. campo ibi super wm Ambm
cornaj colieret ei da una parte accessionej da alia amqua am
SenedictL da tertia comunalias da quarta parte Agi- im supgrj
prandig est per mensura iuge legiptima uni-n perticii immitislpe
legiptima iugiale una et tabule quatuon campo ibi wam
prope da mane etusera viasi da monte accessiones Mædmmem
et Petri seu Martinii est per iusta luget le- mel-ugme
giptima unat et pertice legiptiiiie iugiales . . . . . .. wmnmperh
campo dicitur Sablonlepl coheret ei da mane lleus- iban-mm da m
dei. da meridie Audmij a a sera via. est per mensura i a Pa- mensam
. . . . . . Miwiolzi da i
dicitur super via publicaj da mane Airaldia da me- i p
. . . . fideliter mensun
ridie et sera . . . . . . . . campo dicitur Agelo . . . . . .. mmimam M
. . . . . ada mane hodaldi et Andren da meridie kodempertij MeMMarf . l
da sera sancti Servasiig est per mensura iusta perticas i uni tibi
- . c ad mulie duodeciu
iugiales tres. et tabule decem et septem ampoi i . l
d M . i .d. . a .. Minctiillexandn
propei a mane agnonii t a meri ie sancti ervasiip im. . ld r bl ita t mmimam
a sera . . . . . . .. est per mensura ta ue sexagin . imda l
campo a Sablone da mane etzmeridie viay da sera agunt mee lll
liodemperti et . . . . . ..1 da monte Audinij est per m frmmmgmlef
mensura iuges legitimas duas et pertica iugiale um timidum ei sem w
campo ibique colieret ei da mane . . . . . . . . . . q da dm- camp
sera via est per mensura perticas iugiales quindecim ab pdtmonte liop




l . . gr ..septem et tabule novem . . . . . . .. da mane Audmi t impodique du
et Andreiz da meridie et sera vias j da monte acces- fuit est Per
. . . . igsionesy est per mensura perticas iugiales sex. campo imis acta animi
ibi non longci dii-mane accessionej da meridie Peus per men
. a eadei. da sera et monte viasj est per mensura iuge
legiptima unas et perticas iugiales tares et tabula duo






lleusdeiy da sera et monte Srimaldij est per men- y mensura
sum tabule legiptime viginti et octo. campo ibi pfoPe sse/larii dicitur
da mane Audinia da meridie Andrei et Petriy da sem fidelium
viaa da monte liodeniperti et Ageprandii est Per rit-Mioljgmloi v
mensura iuge legiptima unat et perticas iugiales tres da a i
et tabule decem et octo. campo dicitur Mimoma indlfillirllo mi




mensura perticas iugiales octo. et tabule . . . . . a da mane Ambrosii et Andreip da meridie v1a. Sexta
campo ibi . . . . . . . . da mane Ambrosiij da meridie
genedictjy da monte via. est per mensura iuge le-y
giPu-ma unag et sunt ibi super ipso campo arbor-i
cadmi portatori undecim . . . . . . . . . a ripa Aduap da
mane via. da sera fluvio Addua. est per mensura iugias
legitimas duas campo dicitur a Mimoriap da mane
Andrei. da sera via a est per mensura perticas iugiales
quattuon campo ibi da mane et monte Audinij da
meridie viay est per mensura perticas iugiales tres
campo ibi prope da mane Saribaldiz da sera Petri.
est per mensura tabule viginti et octo. campo ibi
non longe da mane llodaldip da monte viaa est per
mensura iuge legitima una. campo dicitur llovexelley
da meridie Andreii da sera . . . . da monte viay est
per mensam perticas iugiales tres. campo . . . . . da b
mane et sera sancti Alexandrip da meridie lohanniy
etest per mensura perticas iugiales sex. campo dicitur
liubiagog coheret ei da mane viap da meridie Petri
et lobanni. est per mensura perticas iugiales decem
et tabule decem. campo dicitur . . . . . da mane Petriv
da monte sancti Ambrosii . est per mensura tabule
triginta et quinque campo dicitur a Mimoria cum
rivaria castaneas super habentej da mane Petri et
Leonijdamoute viaa est per mensura perticas iugiales
novem. campo dicitur llovoreto cum rivaria castana
super habentej da mane viay da meridie Ageprandia est
per mensura perticas iugiales octo. campo ibi prope
cum rivatoria casta na super habentey da mane lleusdeiy
da meridie Srimaldip da sera viaa da monte sancti
Aleiandria est per mensura iuges legitimas tres. c
campo dicitur liivariolm da mane sancti Alexandri
Ageprandij est per mensura perticas legitimas iu
L giales duas campo dicitur a Mercoriolia da mane via.
da meridie Petri et Martiniy est per mensura perticas
iugiales sex et tabule duodecim campo dicitur . . ..
...da .. . . . sancti Alexandrij da sera viaa est per
mensura perticas iugialcs sex et tabule decem. campo
dicitur aterminoy da mane viaa da meridie lienedictiv
est per mensura perticas iugiales quattuon campo ibi
a terminoa da mane et sera viasi est per mensura
perticas legiptimas duas. campo ibi a terminoa da
mane cumunaliaa da monte llopaldis est per mensura
perticas iugiales novem. campo dicitur Luciaticap da
mane riop da meridie benedicti et Ambrosii et An
ilreL est per mensura iuges legitimes duas et perticas d
iugiales tres campo ibique da mane sancti lohannL
tia meridie Ageprandip est per mensura iuge una
et perticas iugiales octo. campo dicitur lsolaj da
mane . . . . . . . . . . . est per mensura iuges legitimas
alma lalbule sero campo ibique da mane via. da sera
iiuvio Aduay est per mensura pertice octo. . . . . . . .
casum dicitur a liavalloj da mane via. da meridie
sancti Servasii est per mensura pertica iugiale una
eltalmle octo. Stellaria dicitur . . . . . . . da-mane via.
tia meridie Siselberti . . . . . Secunda stellaria dicitur
Siliolay da mane sancti fleorgi1 da sera via. rllertia
stellam dicitur medianaa da mane heusdei ct Petri
quam stellaria dicitur comaledaa da mane via a da
meridie cumunalia quinta stellaria dicitur Arnigoa
  
stellaria dicitur Siliolaj da mane via 1 da meridie si
militerg et sunt insimul ipsas stellarias iuges legi-mha-ea
septem A Suprascripta terra . . -.. . coheret ei da manet
cumunalim da meridie via. da sera fluvio Adduai
est per mensura iusta tabule legiptime duodecimve
campo de . . . . . . da una parte cumunaliaj est per
mensura iuge una. lerra ibi in nedescm da una parte
lirmeldij est per mensura iuges legiptimas una.
unde et ad vicem recepit his ipse domnus nagi
bertus episcopus ab eodem Lupo presbitero com
mutatori suo similiter in commutacionis nomine a
parte ipsius ecclesie et episcopatum cremonensis lla
benduim id est castrum unump locus qui dicitur vau
siolo super fluvio oleoy cum salas octo infra eodem
castro scandolisco opertasi cum toniminas. britiscas
atque reliquis propugnaculum et fossatum ad defen
sandum ipsum castrumj et reliquas edifitias casamm
foris ipsum castrumj quod sunt casinas numero tri
gmtaa una cum seduminibusi clausuris. campisa pratisq
pascuis et aliquantulum de vineis. silvis castaneis por
tatoreis. roboreti et stellareisg omnia simul cum ipso
castro tenente est per mensuram iustam iuges le
giptimas centum quinquagintag etsi amplius de ciuso
dem Lupi presbiteri inventum fuerit iuxta preno
minata petiay in comuni permaneat coheret autem
ad ipso castro et terra simul tenente da tres partes
sancti Ambrosiiz da quarta vero parte fluvio oleoa
una cum molendinis et piscationibus seu porto in
ipso fluvio oleoj iura eiusdem Lupi presbiterL et sorte
illa que dicitur curte in eodem vico vausioloa simi
lique iuris eidem Lupi presbitero coheret ei ab
omni parte sancti Ambrosii. est per mensura iusta
sorte ipsa infra ipsas coherentias iuges legitimus sexi
et si amplius de eadem sorte de iura eiusdem Lupi
presbiteri infra ipsas coherentias inventum fueritj in
comuni permaneatg vel quod aliis sunt in his omnibus
rebus coherentes. quidem et ut ordo legis deposcitj
et ad hanc confirmandum et ad previdendum commu
tacionem super ipsis rebus accessit Lupus subdiaconus
de ordine eiusdem sancte cremonensis ecclesiep et
missus eiusdem domui Pagiberti episcopi i una cum
viris idoneis lleum timentes cstimatores hominesa
quorum nomina subter ascripta leguntur quibus ei
dem Lupo subdiacono paruita et ipsis estimatoribus
iustum apparuit et estimaveruntj eo quod meliorata
et ampliata causa susciperet ipse domnus llagibertus
presul a parte ipsius ecclesie et episcopatum cremo
nensis ab eodem Lupo presbitero commutatore suoa
presenti die habendam csicjj quam ei ut supra in
commutatione dedissets et hec commutacio legibus ac
firmiter fieri posset llis autem rebus superius dictis
cum superioribus et inferioribusa seu cum fines et
accessiones suarum ipsis commutatores sibi unus al
teris commutationis nomine tiadideruntl ita ut faciant
exinde pars parti tam ipsi commutatores eorum quam
eorum heredes vel successoresy de quo superius in com
mutatione ceperunty iure proprietario nomine ct cano
nice ordine legibus quicquid voluerint aut previderuntj
sine omni uni alterius contradictione lit spoponderunt
liil .
iota ilo l l cunrus
sibi in vicem ipsi commutatores cum heredes et suc- a quoddam monasterium infra civitatem placentinamv gi
cessoribus suorunnsuprascriptis casis et rebus quisquo a beate videlicet memorie Angelberga imperatrice et
ut supra a parte in commutatione dederuntj sibi unus constructumi et in honore sancti Sisti hedificatumy ffi
alteris omni tempore iuxta legem ab omni contradis Perte gloriosissime abbatisse amite nostre cum om- ot
cente homine defensare lit pena inter se poSuerunty nibus suis pertinentiis confirmare ac combomre di- et
ut quis ex ipsis commutatores eorumque heredes vel gnaremurg simul quoque roborantes et in perpetuum iiiil
successores se de hac commutatione removere que- concedentes eidem monasterio quasdam cortesp cum fiigit
sierint. vel si ab unumquemque hominem non defen- distallam scilicet. campum Miliaciumj curtem novamz illa
saverinti componat pars illa que non conservaverinta Piguniariumj Sextum. Luciariama littora paludianay
a parte fidem servandi pro pena nomine casis et rebus villolep cum adiacientiis eorumj et omnia quecumque
ipsis in duplum sub estimatione in eisdem locis melio- memorata imperatrix institutioni sue iudicati ubi
ratis infuerint aut valuerint quam in tempore. quia cumque eidem cenobio diffinivit ad habendam quo- m
omnia sic inter eos conveniat. Actum civitate cremona rum petitionibus tota devotione faventesl id iieri an
i Lupus presbiter in hac commutatione a me nuimusp hoc nostrum preceptum scribi iubentesj per niinia
facta subscripsi. quod prelibate Perte abbatisse eundem monaste- fanum
1- Lupus subdiaconus missus fui ut supraa previdi b rium confirmamus ac corroboramus. quatinus in sua mwisi-iunxit
et subscripsi. sit potestate et dominio quousque vixerit 1 et ibidem i
Signum 1- 1- i manibus Alteii qui et Atoa filius quon- dominatrix et ordinatrix atque rectrix invigilet ac per. ldmzzj
dam Lupi de vico Sorgolacoj et Adulfi filii quondam maneatj donec eius fuerit vitag per quod etiam iam
Ariberti de vico Mastalengoj seu Srimaldi filii quon- prescripto venerabili loco concedimus et confirmamus
dam Petri de vico Sereniano i qui super ipsis rebus omnes res et possessiones mobiles ac immobilesj tam pomi 1
accesserunt et estimaverunt ut suprai et ad confir- per cartulas quam extra cartulasj vel cuiuscumque timui djijm
mandum manum posuerunt inscriptionis titulo ad partem ipsius monasterii legi- mida-imda
1- Madelbertus scavino rogatus subscripsi. bus acquisitas et adquirendasj seu quidquid per re- thomam
Signum i i 1- i 1- manibus Adelmi quondam wal- gum vel imperatorum antecessorum nostrorum pre- mm omm
terii de Potialii et Ariberti de botelianoy seu walterii cepta ad eundem sacrum locum collatum estg atque iimu-m am
lilius quondam Audeverti de campaniolaa atque lio- cellulam quamdamy que antiquitus monasterium di- mi qui
tardi filius Madelbertia et benedicti filius quondam cebaturp non procul a placentina urbe sitamy loco emm-ne demm
Segioloni de civitate cremonaj vasalli suprascripti qui caput rrebie vocaturj in qua ecclesia apostolorum msismleSl-e
donmi pagiberti episcopii testes. principis dicata consistiti cum omnibus inibi perti- mmari-n cum
ir lldevertus notarius rogatus subscripsi. c nentibusl quemadmodum liarlomannus serenissimus vimm damni
Signum i- manibus lngerami filius quondam Arnidii rex antiquitus eandem cellulam cum universis ap- . mm i
de vico vidolasco testel pendiciis suis et pertinentiis eidem monasterio pro- mm fid lyrietario i re largitus est 1 preno inato venerabili tm
alunmi in endi
tituli adrmenmt q
Adelbertus notarius et index domui regis per
datam licentiam wiberti comes et missus donmi loco per hoc nostre regalis autoritatis preceptum
regis scripsia post traditam complevi et dedi. ex integro perdonamusy largimurp confirmamuslmo- et
t disque omnibus corroboramusg familias quoque utrius- infirm et de quam
que sexus et condictionis. cum curtibus et capellis imam quondil
atur ollwem coi
chL
m earumque appendiciis. cum omnibus eastellisj casisj m
Ann. sso. S1 januarii. vineisa campisi pascuisi pratis1 silvisa salectisy satio- z m....... ..
- nibusp paludibqu aquis aquarmnque decursibus mo- miram me uv
Serengarius ll et Adelbertus reges liertae abba- lendinisj fluminibusa piscationibusg ripis rapinisy mon- sue ensis cum
tissae monasterii placentini s. Sixti cogit-mani tibusz collibusa vallibus ac planiciebus cultis et in- immilmusipascuis
coltislv divisis et indivisisj mercationibusp vectigalibusy tiflimummqu
qumquamle abet
possessionem Pl/ardistallae et Luzariae
districtionibusi servis et ancillisl aldiis et aldianisp
mMmt simi/itAiiiiiiiifiif iiigiaiiiiiaimivifipisiiL d et cum omnibus ad eundem monasterium respicien- i - v .
. tibus iuste et legaliter in integrum coniirmamusg ita multis quas m
m aumgmpho m Archi non cremmii videlicet ut prelibata abbatissa bertaj quousque vi- imm ibamus f
onoLomi xeriti hac nostra autoritate roborata de prescuplis g llli/imda et
in nomine nomini nei eterni. berengarius et Adel- rebus eidem monasterio pertinentibus tam per pre- iiifwilltld vende em
ceptorum paginamj ut diximusl quamque per aliarum nimieltopæsmgbertus divina providente clementia reges. Si sacris
ac venerabilibus locis temporalia atque transitoria instrumenta cartarum et adquisitis et adquirendis po- hmj
concedimusg magnum apud nominum remunerari in testative faciag omnium magnarum parvarumquepelt lin militarem
futuro nequaquam diflidimus quocirca noverit om- sonarum molestatione remota. Si quis vero hanc no A imi
nium lidelium sancte nei ecclesiej nostrorumque pre- stram autoritatem violare temptaverit centum quin
r .sentium scilicet ac futurorum industriaa Siselprandum quaginta libras auri optimi conponere cogatury me- fata izgtosesli
sancte terdonensis ecclesie episcopum. nec non Sui- dietatem camere nostre i et medietatem prefate abs ttim
batisse quod ut verius credatur diligentiusque ab i m jn
iiijf ii mam ilanendonem sancte mutinensis sedis presulem humiliter
nostram exhorasse celsitudineml quatinus amore su- omnibus observeturj manibus propriis robomnles de i me
annulo nostro iussimus insigniri aes/uiti
iha iiij orbe animal
peme remunerationis per nostri precepti paginam
m . i l
lllliy milml
   
ma SAuchi x lolA
Signa donnorum f l f b berengarii et Adelberti a suprascripto precio duas tabulas de terrisvpascuis lll
serenissimorum regum.
ubertus cancellarius ad vicem iliurnengi episcopi
et archicancellarii recognovit et subscripsit.
patum sexto kalendas februarii anno dominice in
carnationis nccchi regni vero domni berengarii et
donni Adelberti piissimorum regum prima lndi
ciione ix. Actum Papie rficinum feliciten Amen.
mei infra castro fel in eodem vico osonacoa ubi so
larium esse videtura seu et omnem mobilia et ani
malia meai quantacumque abere viso suma sive gra
numj rvinums draposa ferrosj caballos bovesp porcon
pecorasj seu reliquamobilias et animalias measa quan
tascumque abere viso sum. in integrum que autem
jam dictis casis et rebus territoriis 1 adque iam dictum
conquistum de ipso filio meoa seu suprascripta mo-c
bilia et animalia mea. sicut superius comprebensum
legitur in integrumy presenti die et ora pro supra
scripto precio in tua qui supra ftagiberti presbiteri
et cui tu dederis vestrisque heredibusy maneaut et
persistant potestatem abendum et faciendum exinde
iure proprietario nomine quitquit volueritisa sine omni
b mea et heredum meorum contradictione. quidem et
spondeo adque promitto etc.
Actum suprascripto vico osonaco
Sign. ri- manus suprascripti lbominicil qui hanc caro
tulam vindicionis ut supra fieri rogaviti et ei re
lecta est.
nxclr
Aun. SStL mense februario
 
lloanile de vico osanaco vendit bona mobilia et
immobilia in eodem vico et fundo llagiberto pre
sbjæro decumano ecclesiae mediolanensis in.
iis aulographo olim iu tabular-io monasterii Pontidemill
nunc in Arclu s. fidelis
Pozm
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi Lotharius divina ordinante provideucia rex.
anno regni ejus nono deciinoj mense februarioi indi
ctione octava constavi me nominicus filius quondam
Liutperti de vico osouaco tali qui professus sum lege
langobardorum viverej accepisse. sicuti et in presentia
testium manifestus sum quod accepi a te fiagibertus
presbiter de ordine decomanorum isl presbiterorum
sancte mediolanensis ecclesie et officiale basilice sancti
llartiniy que dicitur in compodoy et filius quondam
bominici. argentum denariorum bonorum solidos c
centum finitum precium a sicut inter nobis con
venitp pro casis et rebus territoriis illis iuris meiy
quod abere visus sum in eodem vico et fundo oso
uacoj quas mihi adveneruut de quondam Soniasus.
qui fuit frater meoi et de quondam Liutprand et Pau
lone fratribus et filiis quondam crarimuudi de vico
Melate seu et per omnem conquistum Anselmi1 qui
et Azonij filio meo . . . . . . . . . nunc modo conquistu
tuiu abetj aut in antea me vivente aquistare vel la
borare potuerita sive casis cum edificiisp sediininibus.
clausurisa campisj pratisp pascuisi vineis et silvisj omnia
et ex omnibus quantumcumque ipse Anselmus filius
meus modo conquistatum abetp vel in antea me vi- in nomine sancte et individue frinitatis Lotha
vente aquistare potuerit similiter de dictis rebus ter- rius divina favente clementia rex. Si sanctis ac ve
nimus superius dictis1 quas mihi advenerunt de su- d nerabilibus christo dicatis locis beoque servientibus
pmscripto quondam boniasus frater meusa et de jam
dictis quondam Liutprando et Paulone fratribus in
lliterarum Simulque et vendo ego qui supra bominicus
hhljam dicto flagiberto presbitero per cartolam et pro
Adelprandus iudex domini regis rogatus subscripsi.
Sign. j- i- manus Arioaldi filii infrascripti fiiselbertii
et vvidoni consoprino eius filius Luitperti de vico
cixinuscloy testes
Sign. j manus Siseprandi filii quondam llildeverti
de vico ogiana testes
Siselbertus lal notarius et judex domini regis scri
psit post tradita complevi et dedi.
nxan
Ann. esoy Sl maii.
Privilegium a Lothario 11 imperatore concessum
Pl/alrloni episcopo et clero comensi1 quo posses
sionem clausurarum et pontem clavennae eis
con lrmaL
rhei-vny Amn Sacri di comm 1t ll. p. soc
lit ms couect PriuiL licc1.com.saec.xl/ in llibL Ambrosianm
Pouuo
nostre serenitatis munus conferimusi per quod eo
rum religio sublimeturi procul dubio credimus apud
omnipotentem nominum undique remunerari quo
circa omnium sancte ecclesie fidelium . nostrorumque
presentium scilicet et futurorum comperiat industria i
llliulte le note - zio- uelle - . . . .m quem documemo sono del no l q quoniam Manasses venerabilis archiepiscopus noster
mm mille sopm un pezzetto di carta. erano unite alia copia
lumma Per la stampa di questa codices le italiane sono quelle
amili lmbblicb uel cartario llriantem
m tt omnem nunc tlnriagoy vicus est in plebe Massalcae diocesis
mmlolalmmi ex hac vero charta edocemur ibi castrum fuisse cum
Marie seu casa dominicata et tabulis duabus terrae pascuae1 unde
nulla Padqu Mediolani adhuc vigens ll.
lll becumunt in ecclesia mediolanensi duplex ordoz prior de
mul su mediolanensis ecclesiael qui inserviehant ecclesiae me
hopommae mm hyemali tum aestivaeg alter erat decumanorum.
mmimam Praecipuis in urbe animarum curum exercmant et
la- unde decumani dicti sunt. inquirendum est.
in ne lenis pascuis juris met questa formola conterma cio che
ho delto sui nostri pasqule in una nota alla carta delllsn queste
due tavole nel reciuto del castello di osnago erano un piccolo
pasqnee
iej lnfra castra ll castelle era in osnago lin pievo di missagliziyl
e nel castelle o recinto erano le duo tavole di terra incultape la
casa signorile. solarium
cr ciselberlus etc. llo per fermo che questo ciselberlo da cers
nusco1 pudre di Arioaldo o giudice regiol e cuido ttglio di Luil
pcrto sieno gli ascendentidella nobile ed estinta famiglia cemuscht
lie
iuisloiS ianlPllAbl
etiam consanguineusa atque Atto egregius presul re- a . si . nxcm
verentissimi consciliarii nostri pietatis nostre celsitu- .-..
dinem pecierunta ut pro sempiterni retributoris amore . v . Ann- gio-circiter- i
et intuitu anime nostre omniumque parentum no- . . . i
strorum 1 sancte cumane ecclesie gregi tam de commulatto bonorum m cornuata bergomensi inter
cardine quamque omnium sacerdotum cunctorumve abbatissam monasterii brixiani sanctae fuliae et a
clericorum a cui fautore Peo waldo venerandus Arialdumupopufex Preesse videturl Pontem et cumas iu is .re.- lix autographo in Arcln s. Pidclis MedioLgm nost i d la enna cum omni re dit et exhibi- cum gal
tione. que usque modo ad partem nostre reipublice i nimi
inde exigi et exire solebat. deinceps perpetualiter . . . . . . . . . . anno regni eorum in Pei nomine de- tibi
possidendum concedere dignaremun quorum quia cimoy pridie kalendas januariasi per indictione.... iimili
ratam prospeximus postulationemg eoriun precibus comutacio bonae fidei noscitur esse contractum inter ei mi
libenter acquievimus. concedentes jam dicto sancte domna Ata abbatissa ex regali progenie orta mona- w i
cumane ecclesie gregi tam de cardine quamque sterii domui Salvatoris fundatum intra civitate lirixiel mterius-vii
omnibus sacerdotibus prefatas clusas et pontem de b qui dicitur novo p seu et alia parte Arialdus filius liil-ula
clavenna cum omni redditu et exhibitionej cum quondam Attoni de comitatu bergamense villa An- gilllicnertrl
omnibus que ad publicum exinde solvi possunt. omnia teniatej qui dicitur ex comianorum . de casis et re- infimam
in integrum concedimus et perdonamus eidem san- bus et servo hic snbter nominatisj quas sibi ab in- fammi
cte cumane ecclesie gregi tam de cardine quam- vicem pars suprascriptorum comutatores dederunt ifiimus
que omnibus sacerdotibusl sicut hactenus iuri regni ac tradiderunt ad possidendum Pedit et tradidit .. ini-www
nostri retinere visa suntg eo videlicet ordinej ut su- ipsa jam dicta Ata abbatissa eidem Arialdo a comta iimu-l m
pra taxatus grex sancte cumane ecclesie ceterique qui supra nominatusj idest una persona servo nomine mmmlpm
successores sui potestatem habeant eas clusas et pon- Martinoæ qui pertinet de jure et potestate de curte imma
tem tenere et possiderea seu quicquid ex redibitio- Parbatay que est constituta in comitata bergomensep lfwmpigfil
nibus vel censum facere voluerintp ad laudem et ho- et ipsa v curte pertinet de suprascripto monasterio iimodelll
norem nei et sancti Abimdii confessoris perpetualiter vnde pro hic ad vicem dedit et tradidit predictus ziridilateprq
faciant ex nostra plenissima auctoritate lubentes ergo Arialdus eidem damna Am abbatissa ad parte de jam mallet imi
sancimusl ut nostris ac futuris temporibus nullus duxl dicta curte et monasterio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. m notarius du
comes aut quislibet reipublice procurator neque ali- constitutus in fundo locus vssim una in locus cal- innixa com/ile
qua magna parvave persona cujuscumque ordinis aut c lera . . . . . . est per mensura legitima ad rationem
facta tabulas centum viginti. Pinis habet de mane axcvdignitatis ex pretaxatas clusas et prelibato ponte cen
sumque ex hiis aliquid abstrahere vel diminutionem
facere quoquo tempore presumatg sed liceat predicte
gregi sancte cumane ecclesie tam de cardine quam
Pominicus presbiteri de meridie Anselmo de colo- .
nata. da sera Petrus stirpoy da montis via publica in tit et se
percurit. Alia petia pradiva est constituta locus quem -
dicitur ltuncolonig est ad suprascriptam legitimam tii/a illain-lj 1que aliis omnibus suisque successoribusp qui pro tem-i
pore fuerinta jam fatas clusas et ponlem in integrum mensuram tabulas octuagintai da mane rebus de su- juruac pali/q
ad suorum usum quiete et pacifice possidererremota
onmi publica excubia vel totius potestatis inquietu
dine. Si vero. quod minime credimusj contra huius
nostri precepti statuta quisque temerarius extiterity
sciat se compositurum auri purissimi libras centum.
medietatem palatio nostroy et medietatem gregi
sancte cumane ecclesie m autem verius credatur
et diligentius ab onmibus observeturi manu pro
pria adnotatum anuli nostri impressione iussimus
prascripto monasterioy da meridie Augerioy da sera amili/iwt time/1
rebus suprascripti Petriy da montis suprascripta An- sim/am samni
selmo. Pro quas vero rebus et servo ad previdendum
jam dicta domna Ata abbatissa diresit misso suoy
idest lionivcrti presbiter ordinario de suprascripta
monasterioj ut accedisset super ipsis rebus et servoy
et previdisset si liac comutatio . . . . et racionabiliter nostri 1
fieri potuissetj an non. que baccedente predicte misso militis/imus l
d super ipsis rebus et servoa una insimul cum bonis imm necng
hominibusl quorum nomina eorum subter leguntwg auwiæ . resi
y. mgmtal
sigillari.
Signum serenissimi c j Lotharii piissimi regia idonei et credentes bonis hominibus exstimatoresj qui semper tud
. . . shic subter leguntur i paruit eorum omnibus tam a m v eat
alget mercede
Petrus qui et Amizoy regius capellanus ad vicem
bruninci episcopi et archicancellarii recognovit parte ipso misso et extimatores esse rectez quidefn mum .
nata pridie kalendas junii anno dominice incarna- ad hoc amplius et meliorata causa secundum exstz- iimu rco omniu
tionis nccccti regni vero Lotharii xxv indictione vin. mationem recipiebat predicta damna abbatissa ad f1lmjasmgluelumine
Actum paPie feliciten l parte de predicta curte vel monasterioj quam esset imbe gquodlle
illa quod dare videbatun lirga comutatis rebus et mis/o eni/illinc
servo in loco dictoi ista vero mensura dicta estj m mella genil
et cum finales discemitur et ejus egressoy predicti chPsicong
sibi unus alteri ambas partes comutationis nomine amio legalos si
proprietario jure tradiderunt ad possidendumi et quod- man-domini Au
vis inter ipsis ita convenisset Pena nomine inter se tm nii seu et li
. . . rigenl l -. y
fieri statuerunt ambe partesa dicentes ut s1 qua Pars m fimllum
t millesimum
limum xxxy jta/1 i
malia/tio mm in
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ex ipsis vel eorum successores aut heredes quocumque a quibus continebatun qualiter predictum monastenum
tempore se de hac comutationis nomine removere
aut retraere vel vitendi quesierint. aut ab omnem
contradicentem hominem unus alteri minime defen
sare potuerintg tunc componat pars illa que in culpa
ceciderintl ad partem fidem servanti ipsa res et servo
induplum sub extimatione taliter et alia taliterz qualis
pro tempore meliorata fuerit ibidema aut in consi
milis loco restituere obligaverunt. de quo deinde in
tenderints aut ab omnem contradicentem hominem
unus alteri minime defensare potuerint. unde duo
paginas comutationis scriptas. Acto hrixiae feliciten
Signum i- manus ut supra Arialdi 1 qui fieri rogavit
ad omnia suprascripta.
i- llonivertus presbiter missus ut supra interfuL
Signum 1- 1- in manibus Arialdo filii quondam Adel- b
bertia et Placivertop isti de suprascripta villa Ante
niate. seo et lohannes filii quondam Adeverti de vico
covello exstimatores ut supra interfuerunt
Signum i- manus Adelberti filii quondam PaustinL
Signum i manus Ardemanni filii quondam Petroni
Signum i- manus lldeprandi filii quondam ode
vertij abitatores in ipsa civitate hrixizg isti lege ro
mana viventesa testes.
Signum i manus Ageperti filii quondam Segeverti
Signmn i- manus odelberti filii quondam lohannesj
abitatores foris civitate prope porta mediolanensip lege
romana viventesa testes.
i- lohannes notarius domnorum regum rogatus
scripsi y post tradita complevi.
nxcv
Ann. tibi . se septembris
berengarii ll et Adelberti italiae regum diploma.
quo omnia jura ac privilegia conjirmantur mo
nasterio monialium ticinensium sanctae Mariaea
cui cognomentum Senatoris.
Mminonl Antiq. ltaL . 11 v. p. sea
lix apographo authmtica mea xy in Arch. s. fidelis MedioL
Ponm
in nomine homini nostri iesu christi hei eterni.
berengarius et Adelbertus gratia hei reges itegali
convenit eucellenciea ut ecclesia sanctimonialium fe- d
minarum utilitatibus benignitatis sue munere foveat.
quia si talibus semper studeat negociisa procul dubio
et temporalem exiget mercedema et eternam vitam
iacilius obtinebit. ldcirco omnium fidelium sancte hei
ecclesiev nostrorumque presencium scilicet et futuro
rum noverit industrias quod llermengarda venerabilis
abbatissa de cenobio Senatorisg quod est constructum
hiimore beatissime hei genitricis semperque vir
imis Marie1 una cum ipsa congregatione ibidem heo
lmnulante . . . . . per legatos suos obtutibus nostris
teculende memorie Lotharii Augustia Ludoici quoque
imm imperatorisa seu et liaroli Magni regis et
lierengaru excellentissimi imperatorisy hugonis scilicet
mille Lotharii sacratissimorum regum preceptaa in
constructum infra menia civitatis Papiei cum omnibus
rebus mobilibns et immobilibus ac familiis ibidem
pertinentibusy sub sua receperunt immunitatis stuitlonez
atque omni remota inquietudine/1 semper secure ma
nere concesseruntg petentes humili prece. ut quod
ipsi a longe positi pie fecerunta nos presencialiter pro
eterna remuneratione ad ipsum cenobium augmentam
studeremus quarum precibus ob divini cultus amore
et aunate csicj congregationis sanctimonie augmentum
et quietudinem libentissime annuentes. predictum mo
nasterium cum omnibus hominibus et rebus ad se
pertinentibus vel aspicientibus sub nostra suscepi
mus defensione et immunitatis tuitione Precipientes
ergo jubemusj ut nullus judex pubblicus vel quispiam
ex judiciaria potestate vel alia quelibet persona in
prefato monasteriop seu in rebus vel possessionibusl
quas moderno vel prisco tempore tam per donatio
nes regum reginarumquep vel ceterorum sanctae hei
ecclesiae fideliumi quamque et per judicia legaliter
evindicata in quibuslibet territoriis infra ditionem
regni nostri possideata vel etiam deinceps in jure
ipsius sancti loci voluerit divina pietas augeri p causas
audiendas vel freda exigenday aut in mansiones eiusdem
monasteriiintroendas vel paratas faciendasv aut fideius
sores tollendosy vel ulla telonea aut ripaticum exigen
dum 1 seu homines ipsius cenobii tam ingenuos quam
servos distraendosj vel ullas publicas querimonie com
positiones ullatenus requirendas nostris et futuris tem
poribus ingredi audeat 1 vel ea que supra memorata
penitus exigere presumatg sed liceat heo dicate iler
mengarde abbatisse una cum suis successoribus pre
fatum monasterium cum omnibus rebus ibidem aspi
cientibusi sub tuitionis atque immunitatis nostre de
fensioney remota tocius potestatis inquietudinq quieto
ordine possiderea simulque romane urbis pontificum
privilegia inconcusso jure per-sisterej scilicet ut in
predicte cenobio nullus quoque tempore presul nec
missarum celebrare solenmiay vel quamlibet sibi in
eo vendicarep nisi ab ejusdem loci abbatissa invitatus
advenerit p temere audeat potestatemy nunc et futuris
temporibus ditione regia sancimus insuper etiam
confirmamus eidem sancto loco quietissimojure pos
sidere sub eadem immunitate imprimis ecclesias et
casas et ortos infru ticinensem civitatemy et de foris
reliquas quoque res inde pertinentes infra regnum
nostrum coniacentesj videlicet curte que vocatur Pro
letiap cum alpe de la Musial et cum omni reliqua in
tegritate suaa cum piscaria et portog curtem etiam
lSiesrip que est super lacum comacinumj cum omni sua
integritateg curtem Madina cum omni sua integritate
seu obsequioa quod umquam ad partem publicam fæ
cere consuevit i vel ibi facere visu estg curtem cam
nevese cum castro quod dicitur liipparuptaj et cum
omni sua pertinenciag curtem Solariolo cum capella
sancti lohannis in Montefcrradm cum sua pertinenciag
curtem caselle cum castro et cum omni sua perli
nem-iap ita ut de ipso castro telloneum nullum exigaty
nec districtum aliqua publica potestas ibi faciatj sed
tantum ministralis vel missi ipsius nbbutissey que ibi
r o r g smrvra i reuo
modo est vel pro tempore fueritg cortes casale et a ffubertus canzellarius ad vicem nmnnici episcopi 1
Salle cum sancto llarioa et castro quod dicitur vi- et arcliicancellarii recognovit id
gneriay cum omnibus illarum pertinenciisa telloneis nata decimo kallendarum octobris anno dominice kg
etiam vel districtng curtem Sarmadas m cum seme- incarnationis nomini noningesimo quinquagesimo pri.. m
nia et putheo saisoy et cum omnibus eorum integri- moy regni vero domini berengarii et Adelberti regum pii
tatibusg curtem koniclo que dicitur Massa Pamianiy primo i indictione decima. Actum Papie feliciter incum omnibus suis pertinenciisg curtem ville que ve nomine. Amen fli . yia
dicitur Pampanianap cum omni sua pertinenciag cur- i i
tem Laurenciaco cum omni sua pentinenciar aldionibus nxcvl- mur
et aldiabusg curtem codenna in finibus veronensis -- . tyri
cum omni sua pertinenciag Sambariana cum omni Ann. gsiio- ociobmts a permenle s fidei ut Prescnpi s nii cum oriun- ottonis l regis diplomas quo mundiburdium giium
bus earum mtegritatibus et pertinencus prescripta . . . i u . enim
. . . monasterzo mediolanensi s. Amln osu concedztun nutuabbatissa successoresque ejusi que pro tempore fuerinb . nima
teneant. et secundum loci utilitatem spectag et spe- m aulographo in dre-ha fidelis MedioL primunt
cialiter iiaves et portui et que necessaria sunt. per b i i Pono
lacum Luanas fai potestative et absque ulla inquie- ln nomine sancte et individue llirinitatis otto Pei ginum
tudine vel detentacione vel ulia publica exactione gratia rex Prancorum et Langobardorum. moverit imaginem
vel nabulo m discurrere vel exigere liceati et ubi igitur omnium fidelium nostrorum industriai quia di- iiim
cumque utilitas dictaverity in portu cumacio flii vel lectus frater noster bruno sugessit humiliter majestati immor
ipsius loci rippariasa ubicumque necessitas fueritp fi- nostrae pro quodam Aupaido venerabili abbate ma saturati
gere absque obdictu ac consistere quopiam tempore nasterii confessoris christi Ambrosiij postulans ut eum magna
confirmamus verum etiam concedimus in prefato pro nostrae mercedis incremento cum universisi qui syrianum
cenobio sub eadem nostre immunitatis tuitione ad cum eo degent famuli christi-1 cunctaque venerandi iiiriali/illain
incidendum omnia ligna in Silva nostra carbonaria. cenobii substantia sub nostri mundeburdi iuic-ionemet in gaio iiti nostro similiter ad toiiendas arbores ubi- suscipere dignaremun ivos vero ostre mercedis am- minimum/i
cumque illis aliqua opportunitas aut necessitas fuerit plificande gratia petitioni ejus ascnsum prebuimus limxihizilii i
nec non etiam confirmamus ad ipsum monasterium rata et congrua suggerentilsuscipientes eum et omnes iimili-iila
duo vada ad piscandum in flumine Padi p unum ubi qui ei commissi suntj servos pei cum universis ipsius antennarum i
dicitur Accerrij de fine caput lactis usque in flu- sancti loci possessionibusyquantascumque nec auspice iimili
vium coriona fci simul cum rippariisg alterum vero c nunc habent aut in posterum habituri suntj cum fami
in fiallendasco de fine caput caridis usque in caput liis commendatitiisy cartulariis atque aldionibus utrius- tum tum nolitia
hominis de subtusp una cum rippariist ex quibus pars que sexus i eo tenore quo sub nostri regiminis sint imcfgacchad
ejusdem monasterii antecessorum nostrorum firmita- tutele nostreque providentie immunitate perpetua tantium non
tem habere videtur. Si quis vero nostris aut futuris confirmamus etiam curtem Lemuntam predictomoi lgwuohgnen
l minima citemporibus contra hoc nostre firmitatis preceptum nasterioi sicuti dive memorie Lotharius rex per pres tum m po n
. . . . . .. . . . . i . i . w ss neirea et tu rebus jamdictl monasterii aliquas violencias ceptum statuit suum i cum casa mdomimcata et ca- humano re non
quolibet modo inferre presumpseritl noverit se com- pellam ad se aspicientem in honore sancti Senesii zngzfdpmabm
i .i iafgiunmepositurum auri optimi libras centump medietatem pa- dicatamy nec non oliveta vel mansa sex in iocis sub- mmimam m ddh
lacio nostroy et medietatem ad partem jamdicti mo- nominatis villaj Selvaniatea Medruninm cautum-col itktmæavemmli
nasterii ne eligendis quoque in eodem monasterio uctoj civennay cum servis et ancillis et aldionibus mmimam
abbatissis juxta normam sancte reguley vel quem- et aldiabus ad eam curtem aspicientibus confirma- ira/aimmngcg
admodum a predecessoribus nostris inibi concessum mus insuper eidem monasterio sancti Ambrosii mensa fili/an tumet
esty ita sancimusa ut omni tempore absque ullius con- dum unum in Melonicoj alium in villa cleapiatey quod . m tium-ei
troversia ex proprio sue congregationis sinut cum ne- precessor noster karolus predicta loco confirmavit etiamnum-lliius
cessitas pulsaverity eam quam dignam reperierinti li- d confirmamus etiam curtes tresa unam que dicitur simillimnr
cenciam eligendi ac ordinandi habeant abbatissam. lit Pasilianoa cum omnibus ad se pertinentibus et curtem humiliat denium
ut hoc nostre largitatis concessio pleniorem in llei de Peliciano cum omnibus ad se pertinentibqu et dium togam
nomine obtineat firmitatemp hoc idem preceptum curtem de Monte cum capellis et castellis et omni- vidit/omnium
propriis manibus confirmavimusj et anuli nostri im- bus ibidem asPicientibus . quos reges clarissimi fingo amulglfrm
PreSSione iuSSimuS sigillari- et Lotharius per sui precepti paginam eidem loco ivaitSfaposienilr
Signa serenissimorumberengarii etAdelbertiregum pro remedio animarum illorum in proprium dede- wisi/ftellfradiououc
runt Si quis autem ex presulibusy ducibus comitibus etiam
. . . . . . ilii e ae idflfbtlrl
. . . lS fam La corte di Sarmato nel placentmo era stata donata al mo- aut alicuius Partls officiahbus hanc nosimm mgal homini dil gai t
nastero di Senatore da un kruningo nel vei vedi a suo iuogo excellentie auctoritatem convictus fuerit violassey dd. imi-minuilrn ln
. . t - s - . . - . rf- arreiamaiia italiam nfemce- plam immanitatis nostrae penam centum auri pon- malam mihi si
- - . - 1 i eam lvabulumy lassa sulle navi. Llliimscnu cita precisamente dem Predlcto loco componere compellatun m ut ian iuba/domnum
questa passu mmicrlveilso
. . . .. . . . nam im cumauoeil porto di comm non giailcomaccbio uel ferrarese. m chuono fe iegalizzazioni coi nomi di quauro notam essendo iuimus i ræi nam
ibi calor boscon tale copia siata latia per alto solenne davanti ai vicario del ve- nam ifiamma nm
iej ora cape di cogmL calendano e nel piacentino scovo di Pavia. tum sum/immolent
ei emm i
um i simul ut
hoc mgale preceptnm pro futuris temporibus autem a
tius observeturl nostre manus inscriptione insignitum
amili nostri jussimus adsignarL
Signum f j domni ottonis serenissimi regia
pruningus cancellarius ad vicem Mannasei archi
capellani recognovi nxcvlL
m Locus sigilli cerei cum wgie ouonis et in
scriptionel ofro m linum nm Ann. SSL mense octobri
ron
Actum sesto idus octobris anno incarnationis Po
mini nostri lhesu christi nccchi. indictione x. Anno
regni ottonis regis in Prancia xvl. in ltalia l. Actum
Papia in nei nomine feliciten Amen.
m il Mvnroiu cad hunc annumj riporta la data di questo di- commutatio bonorum inter gaudentium archizliuo
ploma. citando il nm . Ann. Sac. di coma . poi soggiungez l/n
. . baltro simile uibim ilPuarcaunMaithrn clamat-tw bec.11.p.tm uinum su liil/tamus lylodofgtmej et gallonem m
parlnndoue dice che si puo vederlo uel Punlcxun non abbiamo diaconum eju-idem eede-nae
quindi due diplomi. ma uno solo. le cui note cronologicbe non
sono scevre da pecca nessun autore ne mise in dubbio Pauteno
ncmi ed esso ha tum Pappamnza di essem genuina ossewo paro ex autographo in Arch. canonicorum e 1oh. Modoeliae.
che seespurim come credo. fu falsiticato in epoca assai remota.
e che per consegueuza tutti i caratteri estrinseci dtautenticitm cbe b
e ono dati dal tempo alio pergamene anticbe. non li man- . . . . .
rasa cio cbe mi fa dubitare. prima di tutto. della sua agtenticita i ln chrlsn nomme- noue grana vel rexv anno
eil veder nella sottoscrizione dato ad ottone il titolo di regit in regni ejus hic in italia primo. mense octobrzj indi
Praucia mentre egli lo era in cermauia. So bene cbe vi sono o - i - -- -
degli auiorL che pretendono cbe in quo tempi la cermania si chia- etiam nonal Pomntaclfy pone flidm nossmfr ese con
massa regno dei rranchi orientale. a differeuza della callia detta tractum. ut vicem emclonls obtmead firmitatemi eo
Prancia occidentaleg ma non credo cbe questa opinione possa essere denque nexo oblicant con traen teso Placuit itaque et
sostenuta con successo. ngli venne in italia dtaccordo coi milanesil b . . a d . h.
iquaii osteggiavano llarcivescovo Manasse. e favorivano liarcive- ona convemt voluntate mter au emno vi v. arc l
scovo Adelmanuo. ora come mai pote ottone confer-ire al primo diaconus et custus ecclesie ordine et congregacione
lacarica importantissima di arcicappeiiano . come si vede nella
sottoscrilione di questo diplomaP il bensi vero cbe un antico cro- sanctii johanni sata Mol-hcmt nep non et inter notione
nistasassoue puhblicato dallytzccart scrive. che ottone fece guerra supdlaconus de jan dlcto ordlne et congregactone
ai milanesL ma egli registra questo fatto sotto llanno precedeute. sancti johannii et mius bone memorie cariperuz qui
nei quale ottone non era in ltalia. Aggiunge poi il predetto cro . .q m . . .nista. che ottoue mediolanenses aubjugam monetam iis innovaoitg fmt de vlbo oxomatek li ut m vel nomme debead daret
qui nummi mque hodie ouolini dicuntun osservo cbe gli ottolini. sicut et a presenti dedit ac tradedit is ipse gauden
e non sono rarh bannoututti il titolo dysmperator 1 c quindi non cius archidiaconus et custus eidem nonone supdia
possono essem stati comatl prima del efie . anno della mcorona- . l . . lv
tione di ottone nossuuo ba mai visto ne parlato di ottolini col conus Presenn dle PmPnetarlo nomme habendumo
solormouelli sulcui rovescio trovasi tale titoio. sono di ottone llll c idest Pecia una de terra aratorja juris eidem ecclesie
ma nei diritto banno Pimperaton Malgrado cbc il uinum abbia
atcettata per auteutica questa notizia. io non in se crederey come sanem johanma que eSt Poxlta m suprascnpto loco et
non credo alia donazione della zecca di Miiano fatta allvarcivcscovo fimclo Modiciay locus qui dicitur lierconago list ei
Mauasse da Lotario. bencbe confermata da una holla di Ales- - -
sandro lll. Parmi dunque cbe non stabbia a prestar fede al cro- adnnes fig mane de heredes quondam Anpmndl i
nista stlssoney e non ammetto la guerra controimilanesinelsao1 da mendle ursone abitator suprascripto loco Mo
nbia nomina di Manassm cbe non ci vien confermata da altri di- diemp da sera viniv da monti eidem ecclesie sancti
piomi di questa tempo. non posse neppuro credere che ottoue
siintitoiasse in questa anno re dl italia . mentre nel susseguente johanms quod Slbl reservats et eSt Per mensura lusu
nelladieta dvAugustaaccordo paceanerengarim lasciandogliil regno terra ipsa infra ipsas coerencias perticas legitimus
tltahat e solo eStgendo dalmgluramento difedeltae soggezwnea iugialis duodecim a vel si qui sunt aliis1ei adfinesj
wme Sl puo leggere uel libro lll della Storia di witikindo autore . .
coutemporanem Se ottono avesso rcalmeute in questo anno preso una cum fine et accessmne sua usque ad ipsa men
il titolo dli re dtttaiia . non avrebbo cosi di leggeri rinunciato ad sura in integruln unde ad vicem recepit is ipse calp
esse poe i mesi dopog e quando nei sci cale nuovamente in ltaiia. - . . .
non avrebbe accettato una nuova elczione . cbe segui nella dieta dencms archldlaconus et cusms ab eodem nonum
lcnntasi a tal fine a iuilanoy ne avrebbe aspettato dieci anni a supdiaconus comutatori suo presenti die a parte jan
tarsi incoronare coma re. mel est invece. appena seguita la sua
Pnls1. Memoric Slor. di lllonzay r. ll. p. lS m
Poam
  
i . . i . dicta ecclesia sancti lohanni a proprium abendumy
fax dentium si iece solennemento mcoronare nella bastllca dl s. Am- . .d . d . . l .
p i maio. Landolto ii veccbio ci lascio una minuta descrizione di 1 ea camporas Pecles ues lurls eidem Sononl Sup
ili questa pomposa cerimonia cn.l.s..r.1v. lib. ll. c. ltiy i-z bensi vero d
id
m lt n d l d l u t diaconusa qui sunt poxitis bin loco et fundo qui di
u rova un a ro i eum et yanno susse uente co a sessa .- - - - - -
firma di Manasse. ma eliso a pure della soSpetgta provenieuza del mur infima ana Pecla campo qui dlcltmt clusumf
immitto u s. Ambrogim noto cbe u siguor lppolito cereda di est ei adtines da mane eidem ecclesæ sancti lohannia
mota Pofsiede un diploma aulogmfo in favore del monamm da meridie et monti via. da sera baxilice sancti Mi
d1s. sisto di Piaceuza coi regia in Prancim e vi appare brunone . i - - .
micappetiauol mentre nei diplomi del monastero di s. Ambrogio chaeh i et eSt campo ipso mfm lPSas coerencias
Metto cancellariug bencbe sia posteriore. Le note cronologicbe di
  
alite carta portano tutte Pera di ottone come re hic in italiag ma
ossavo che i notai e te aitre pubbiicbe autorita non potevano se- abbati Astulpbo ac monacis venditabat. cbirographum capitalis seu
tlme gii anni di tierengario e Adelberto . i quati enim in fuga tentiae atrox Pndendum iam typis evulgalum est. pol-rectumque
Seile carta del Stil e in parte del gea vien sempre notato anche in curia romana anno tioL quamobrem cavel lector. adverto di
tei diplomi anno regni omnia hic in nulia 1. Se avesse reaimente ligenten quae sit habenda tides monacorum tabulario. quod hujus
Preso ii titolo di re uel esta avrebbe sempre datato il suo regno modifalSimoniis Scatei -
h tincipiumo e non dat seg come fece tio notato ancbe cio cbe m xella pergamena ora manca la datay ma il PltlSh che la pub
jiif m servire a combattere la mia opinione . e solo aagiungo a giusti- blicil inimici la ripomt Per cui hisognn dire che al suo tempo ancora
in icare imieisospettij quanto sci-iva il Sonmm net libro ne praece- esistcsse Si pud per altro desumerne la data dai veder riuniti in
tum canonicorum ottegataa plaga - Anno non a aprilisy notarius questa pergamena l nomi di ottone rex e di Manasse arcivescove
tutam nomine obizolus a domino prancischino de sirigardis Me- uel eum quando si trova nuovamente auo rex. la chiesa di milano
at tloianipraetom cap-mu supplicio mulctams est. propter hujusmodi era governala dalllarcivescovo waipertm
xf tabatamm adunci-inquam tum me fabricmor scelerum pretia magno dj o.romoto. ora vsmate nel distretto di vimercate.
ioaS canitur
perticas legitimas jugialis decem Alia pecia campo a
similiter dicitur clusura. est ei adfines da inane eidemk
ecclesie sancti .lohannh da meridie via. da sera eca
clesia sancti Martini in. da monti eidem ecclesie
sancti johanni et vias et est campo ipso infra ipsas
coerencias perticas legitimas jugialis tredecimp vel si
qui sunt aliis ei adfines ad ipsis rebusa una cum fines
et accessibus suorum. Super qua rebus accesserunt
ipsis comutatoris una cum rfadone diaconus de or
dine jan dicte ecclesie sancti .lohannii et missus do
mui Manassex archiepiscopus sancte mediolanensis
ecclesie . una simul cum viri idoneis homines boum
timentes adque cum estimatoresy corum nomina suptus
esse scripta legunturg quibus. . . . . . .. . . .. . . .
previdentes paruit eorum hominumj et ipsis estima
tores estimaverunt et extimati dicseruuti eo quod me- b
lioratis et ampliatis rebus accepisset suprascriptus
Saudencius archidiaconus et custus a parte jan dicta
ecclesia sancti johanni abendum a parte ut supra ei
dem bouoni supdiaconus comutatori suo in comu
tacione nomine dedissety ac comutacio ipsa legibus
firmiter fieri posanL quatenus presenti dic ac ore
suprascriptis comutatoris dictis rebus a quis quod
ut supra in comutacione nomine acceperunt 1 abere
et possidere debeant. et facere exinde pars parti cum
heredibus et successoribus suorum iure proprietario
nomine quicquid voluerintj sine omni unus alterius
contradictione lit spoponderunt se suprascriptis
comutatoris jan dictis rebusz quis cout supra in eo
mutacione nomine dederuntp homni tempore ab omni
contradicentes homines defensare promixerunt sibi c
unus alteris cum heredibus et successoribus suorum
justa lexg unde ad ambarum partibus pena inter se
oblicaverunty quod si ad defensandum menime fece
rint. aut si contra hanc cartulam comutacionis agere
aut causare vel eas inrumpere qucxierintj et non per
manserint in ea omniaj qualiter superius legiturg tunc
suprascriptis comutatoris cum heredibus et succes
soribus suonm ian dictis rebusp quis quod ut supra
in comutacione dederunty melioratis quam in tempo
fuerint aut valuerint sup justa estimacione in eodem
loco parte illa qui non conservaverinty a parte fidem
servanti pro pena nomine in dublum se restituanta
quia sic inter eis convenit. Actum suprascripto castro
Modicia.
i Piono subdiaconus a me facta subscripsi.
i rfado diaconus misus fui ut suprap et subscripsi.
Signum i i- 11 manibus llagiverti filio quondam
Arioaldb et boniprandi filio quondam Adelberth sco
Stefanoui filio quondam Adelberth isti de Modiciaa
qui super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt
ut supra.
1- Ardericus judex domui regis extimavi ut supray
et subscripsi.
i llopaldus judex domui regis rogatus teste sub
scripsi.
i- Arnulfus rogatus subscripsi.
fl
read
Signum i 1- mauibus Magnoni etLAldegisi gen
inanis filiis quondam Petroni de villolaili testis
vir 1- beusdeditvfilio quondam llominicip ac Petroni
filio quondamggAdelberti de Modicia testis
lfi Arioaldi .filio quondam boniperti abitator castro
Modicia testes.
i Petrus notarius idomni regis scripsiy post tradita
complevi et dedi. .
nxcan
Ann. tibi s februarii
otio l italiae rex Sertae abbatissae conjrmat mo
nasterium placentinum sancti Siactia cidemque coe
nobio omnia jura ac privilegio corroboraL
Mtknonn Anliq. 1tal.. 1om. v. pag. asa
Arrol SL di Piacmza. rit 11 p. SSL
ttæ autogmphol apud liippot ceredam cremom
Poiuio
in nomine nomini hei aeterni otto divina favente
clementia rex. Si petitionibus fidelium nostrorum li
benter anuuimus 1 fideliores eos nobis csse minime
dubitamus quocirca omnium universalis ecclesiae
fidelium uostrorumyidelicet presentium ac futurorum
noverit industriaj qualiter fiadeleida dilecta coniunx
nostra et chonradus dux fidelissimus noster nostram
suppliciter exoraverint ma-gestatema quatenus ob amo
rem superne remunerationis per nostram precepti pa
ginam quoddam monasterium infra civitatem placenti
namp a beate memorie Angelberga videlicet imperatrice
constructum et in honore sancti Sixti dedicatump berte
nobilissime abbatisse nobis devotissime cum omnibus
suis pertinentiis confirmare dignaremurg simul quoque
roborantes et in perpetuum concedentes eidem mona
sterio quasdam curtesj wardastallam scilicctj campum
Miliatioi curtenovm Sextop Luciariam. litora Paludiaua.
villolej Piguniariam cum agecentiis eorum p et omnia
quecumque memorata iinperatrix per institutionis sue
paginam ubique idem cenobium difliuivit habendum
quorum petitionibus tota devotione faventes. id fieri
annuimusj hoc nostrum preceptum scribi jubeutesl per
quod prelibate berte abbatisse idem monasterium
confirmamusj quatenus in Sua sit potestate et dominio
eo usque vixeritj et ibidem dominatrix et ordinatrix
atque rectrix invigileti donec eius fuerit vita. Per quod
etiam iam prescriptas venerabili loco concedimus ac
confirmamus omnes res et possessiones mobiles ac
immobilcsg tam per cartulasi quamque extra cartulasi
vel cuicum inscriptionis titulo ad partem ipsius mo
nasterii legibus adquisitas et quirendasp seu quicquid
per regum vel imperatorum antecessorum nostrorum
precepta ad eundem sacrum locum collatum esta
tii qui vien indicata quella chiesa di s. Martiuo fuori di Monza.
che fu poi del cappucciniy che vi eressero un conveuto.
m l/illola s uomo ignoto vi era una corte di questa uome uel
mautovauoy come vedesi in una carta delPSl/PL questa presso Monla
vien pur nominata in uua carta dellt Svtl .
m Parecchi del luoghi qui nominati sono in Lombardia- vedw
llindice.
isl vedasi la mia nota alia carta del to oltobre est. Piitengo che
le stesse osservazioni valgono per questa
/
wqmnddmt que
i llmul n Plac
rylllwlj .
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atque cellulam quandamjo que antiquitus monasterium a ubi ejus veuerabile corpus quiescit humatumj areas
dicebath non procul a placentina urbe scitumj qui
caput rrebie vocatum in qua ecclesm Apostolorum
Princjpis honore dicata consrstlL cum omnibus inibi
Pcrtinentibusj quemadmodum carllomanuus serenis
simus rex antiquitus eandem cellulam cum universis
suis appendiciis eidem monasterio proprietario jure
largitus estj preuommato venerabili loco per hoc
nostre regalis auctoritatis preceptum ex integro per
donamusj largimurj confirmamus ac modis omnibus
corroboramusg familias quoque utriusque sexus et
condicionibqu cum curtibus et capellis earumque ap
pendiciisj cum omnibus castellisj casisj vineisj campisj
pascuis1 pratisj silvis j salectisj sationibus j paludibusj
aquisa aquarumque decursibus moleudiuisj fluminibus.
piscatiouibusj ripisz rupiuisa montibusj collibqu val
libus ac planitiebusj cultis et incultisp divisis et iudi
visisj mercatiouibusj vectigalibusj districtionibus.
servis et ancillis j aldiis et aldianisp et omnibus que
dici aut nominari possunt j ad idem monasterium
juxte et legaliter respicientibus in integrum confir
mamqu ita videlicet ut prelibata herta abbatissay
quousque vixerit j ac nostra autoritate roborataa de
prescriptis rebus eidem monasterio pertinentibus tam
per prsceptorum paginami ut diximuss quamque alia
rum instrumenta cartarum et adquisitis et adquirendis
potestative fatiat. magnarum parvarumque personarum
molestatione remota Si quis hujus nostri precepti in
fringere volueritj sciat se compositurum auri optimi
librus ceutuml medietatem camere nostrea et medie
tatem prefate abbatisse ht ut hoc verius credatur et
atentius observetur p manu nostra propria signatum
et auuli nostri subter jussimus adfirmari.
Signum f j domui ottonis serenissimi regis
vulgfriclus cancellarius ad vicem hrunonis archi
nppellani recognovit
fLocus sigilli cerei deperdita
hata vni idus februarii anno incarnationis homini
lhesu christi occccnua indictione xy anno vero domui
ottonis in italia ij in Prancia va Actum Papia
feliciter in hei nomine Amen.
nxcm
Ann. gffly lii februarii
viploma ottonis ltaliae regis pro monasterio
s. Ambrosii llfediolani
hmnim Mem. di Milano. fli lL p. tell




ln nomine sancte et individue lrinitatis otto divina
invente clementia rex. omnium fidelium sancte hei
iu- MleSiei numerumque presentium scilicet et futurorum
tr noverit mdustrial qualiter interveniente petitione di




tum fratris nostrij Per hoc nostrum preceptumj prout
ljw et legalilet pcnsumusa concedimusj donamus atque
tramur in coeuobio beati christi confessoris Ambrosiip
quinque terre juris regni nostri infra mediolanensem
civitatem in locoa ubi publicum mercatum extatj con
jacentes. uni aree 1 ubi stationes desuper extantp
quas tenere videtur iohannes filius quondam Am
brosiis itemque lohannes qui et firassus vocaturj atque
Prandus filius Magnonis. coeret de duabus Partlbus
via. a tertia parte sancti Ambrosii et Azouis fratris
walzouis negotiatorisa da quarta parte similiter sancti
Ambrosii Alia areaj ubi stationes similiter extantj
coeret ab una parte cloacaj ab alia parte heredum
quondam Adoaldia a tertia parte via. illertia quoque
area coeret a tribus partibus sancti Ambrosiij a quarta
vero via. quarto quoque aree ibi propej ubi puteus
regis extatj coeret ab una parte sancti Ambrosiii ab
alia parte heredum quondam Sisepraudh a tertia viaj
a quarta parte accessio quinte vero aree coeret ab
una parte via. ab alia accessio ad domum Arduinij
a tercia parte terra et casa prefati Arduinia a quarta
parte hominicij qui et karolus insuper concedimus
ad monasterio salam unam cum area in qua extatj
similiter juris nostri regni infra prelibatam civitatem
in pretaxato mercato sitam j cum stationibus inibi ban
culas ante se habentibusg ubi coeret ab uno capite
suprascripta cloaca1 ab alia parte nostra res pubblicaj
a reliquis duabus partibus vie. que prelibate quinque
aree cum supradicta in unum collecte sunt per
mensuram justam tabulas viginti quattuors nec non
et nostro jure dominiorum pro mercede et remedia
anime nostre et ipsius nostre conjugis Adelegidep seu
etiam pro remedia anime quondam predecessoris
nostri regis Lothariij in prefato monasterio jus et
dominium omne transfuudimus et delegamus . . . . .
capella que est in honore beate Marie et sancti
jacobi apostoli atque sancti Seorgi martyrisa con
secrata infra dicti beati Ambrosii ecclesiamg in qua
jam dictus Lotharius humatus quiescit j a predicti
monasterii monacis cotidiana luminaria reparentun
et ecclesiastica officia jugiter cclebreutun ut pars jam
dicti monasterii habeaL teneat firmiterque possideatj
tam Aupaldusj qui nunc abba in ipso monasterio
preesse videturj quamque et successores qui pro tem
pore fueriutj habeatque potestatem teuendia laborandi
et quicquid secundum heum eorum decreverit animus
faciendi j omnium hominum conlradictione remota
Si quis igitur hujus nostri precepti paginam infrin
gere temptaverit1 sciat se compositurum auri optimi
libras sexagintaj medietatem kamere nostrej et me
dietatem prelibate monasterio sancti Ambrosii quod
ut verius credatur diligentiusque ab omnibus obser
veturj manu propria roborantes auulo nostro subter
jussimus iusiguiri. Signumf j domui ottonis sere
nissimi regis hruuo cancellarius ad vicem Manasses
archiepiscopi et archicaucellarii recognovi hatum xv
kalendas martii anno dominico incarnationis nccchiL
indictione x j anno regni domui ottonis regis hic in
italia primo. Actum civitate cumana in hei nomine
feliciter m .
m vedasi quanto dissi uella nota al diploma precedeute del xo




Anu tibi mense julio.
Pinditio possessionum in rvico furre
et castro Medolaco a
Lupus. cod bipL 11erg.. 11 li. p. eis ut
iz authent cxempL in Arch capit cam lterg.
Piuizzi
ln christi nomine. otto gratia hei rexy anno regni
eius hic in italia primop mense iuliip indictione de
cima. constat me Petrus filius quondam itemque Petri
de vico furre1 qui vixit lege Longobardorumj accen
pisse i sicuti et in presentia testium accepi ad te
cuidoaldus presbiteri filius bone memorie ursoni de b
eodem vico lliurre iiij argentum quod in valente per
denarios solidos quinquaginta finitum preciuma sicut
inter nobis convenitj pro casis et omnibus rebus terri
toriis seu mobilibus iuris mei. quas habere vel possidere
visus sum in suprascripto vico et fundo iuri-e et infra
castro Medolaco et aliis singulis locisp tam casisjcurtisz
ortisj areisj clausurisj campisj pratisp pascuis. vineisa
silvisp castanetis et silvis stellareis. arboribus . . . . . .
mobilibus et immobilibus rebus seseque inoventibusj
omnia et ex omnibus sicut mihi qui supra venditori
per qualemcumque ingenio legibus pertinet y vel per
tinere debet in integro que autem suprascriptis
casis et omnibus rebus . . . . . . . f ut in aliis vendi
tionibus Actum suprascripto vico iliurre
Signum i manus Petronil qui hac cartula vindi- c
cionis iieri rogavita et ei relectum est
Signum i- i- j 1- i- vj- i- manibus ciumperti abitator
castro Medolacop Leoni filius quondam Arivertia Adel
berti filius quondam lionomi de caluscoy Ariverti
ll meum non pose in dubbio la sua genuitai lo commento e se
ne servi per notare le altemative di favore e disgrazia delllarcia
vescovo Manasse presso ottone non mi par questa una fonte molto
pura per altiugervi notizie certe ll-lssendo pero una falsiticazione
anticbissimal e fatta per convalidare ipossessi del monastero am
brosianm non a inutile il riprodurla ll ciuium non seppe deter
minare il luogo della citla. ove trovavasi il mercato pubblicop ne
dove fossero le botteghe donate al monastero. non aveudo altri
documenti che ci iorniscano nuovi dati. non si puo indicarlo con
certezza. Azzardo pero una congcttura calvano nium nel chron.
cxtravagam iMim di Stor. ltalnrrorino iare tii vily p. istl nel cap.
ne broleto actori dice che era precisamente dove e adesso il pa
lazzo realez fuit tribus palatiis communila per talem modumv quod
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item Ariverti de lnviciatea lohanni filius quondam
iladaldi de suprascripto vico rurre testibus.
ri- Senepertus notarius scripsij post tradita complevi
et dedi.
j- ligo Alurinus sacri palatii notarius autenticum
hujus exempli legi i et ad confirmandum subscripsi.
- i- ligo Petrus notarius sacri palatii autenlicum
hujus exempli et legi . et sicut in eo continebaturi
sic et in isto contineth extra litteram et sillabam
plus minusve scripsi.
bcL
titum asa mense augusto
festamentum cujusdam canonici ecclesiae s. Ale
graiier qui omnia sua pauperibus distribuenda
reliquit i erogatariis consiitutis praeposito el-alio
canonico ipsius ecclesiae
Lurus. cocL bipL liergq 1om. ll. pag. ita
PiimzL
ln christi nomine. llotto gratia nei rexj anno regni
ejus hic in italia primoj mense augustusj indictione
deciina. ligo Petrus presbyter de ordine ecclesiae
sancti Alexandri. que est sita foris muro prope ci
vitatem liergomoj ubi ejus sanctum requiescit corpusj
et illius bone memorie Amsperti de loco canalea qui
est prope hac civitate liergamoi presens presentibus
dixit vita et mors in manu hei est. . . . . Melius est
enim metu mortis viverei quam spe vivendi morte su
bitanea preveniri. bonum est houiini. . . . . preparatus
semper atque suspectus y quia terininum vite sue in
certum est 1 ut cum eum Pominus vocatus fueritj pa
ratus inveniat et non de negligentiis iudicetun sed
de bono disposito . . . . . . . ut pius. lit ideo ego qui
supra Petrus presbyter volo et judico atque providi
ordinare et disponere seu judicare de cunctas nio
bilias atque substancia mea pro anime mee remediuniy
et que habere viso sum infra civitate bergomo et
in canalei seu per alias singulas locasi ut post meum
discessum inordinata non relinquam g eo modo omnia
sic permaneant post meum discessuml sicut hic subter
leguntur. . . . judico seu per presentem paginam jll
dicati et ordinacionis mee confirmoy ut a presenti die
ora seu statim post meum discessum sint meis em
gatariis Luvaldus presbyter et prepositus atque na
gibertus presbyter de eodem ordine suprascripte
ecclesie s. Alexandrig et ipsis erogatariis meis volo
et judicoy ut statim post meum discessum sint pote
stativis ad tollendum absque ulla contradictione de
ullis parentibus et heredibus meisa ubicumque inve
nerint post meum discessum . id sunt omnibus mobi
libus et immobilibusp tam infra casa abitacionis mee
infra eadem civitate bergomo seu in ipso loco canaley
vel per alias locasy ad dandum et distribuendum pro
anima meaj cui ipse cum neo melius providerinta et
cuicunque exinde aliquid. . . . . dederint de predicta
mobilia meap sic sit illis firmum et stabiley tamquam
rami fuisset ut l
immobilibus mi
omnia in p
. ipsi meum lll
gidistiibuendumy
maiori pmllciat ad i
mque sic est me
ianuam romanaj q
audi nilo tempore
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if ms m comutacio
iet plebis sancti
cum ecclesia majore-1 che era dove ora sorge il duomo i fatiebat d
claustrum quadratam Ab oriente erat porta versus rerzarium. in
quo scilicet verzario erat forum victualium nitengo quindi che le
botteghe tltan-unen donate erano nelllattual piazza Ponlana Ag
giungo che nei coniini e spesso indicato il suæimbrusiil cioe il ter
reno appartenente alltarcivescovadm e che appunto vi fossero delle
- proprieta della chiesa ed il brolo delllarcivescovm ci consta da altre
carte. La cloaca di cui s fatta menzione piii sotto. deve essere il
Seveso che attraversava la cilia lii-auo anticamente designate col
nome di cloache tutte le acque. che scorrevano dentro ed alltin
torno delle mura. come si pue vedere uel iiinuml che ne parla iu
piii luogbi Porse era quel canale di cui e fatto cenno al cap. SS
degli Slatuti della acque e strade de me pubblicato nella Miscel
lama di SL ltaL trorino isset tit vily p. sua
m ni questa pergamenal che piii non trovasi nelltarchivio della
cattedrale di bergamoy il Lupi scrivevaz list exemplar authenticum
latis accuratam tace le
m n quamvis ita notare il choj nonnulli vici in bergomati
agro extarunt. qui fui-ris nomine nuncupabanturr heic procul
dubio sermo est de viculo. qui ob proximitatem modo dicitur
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si ad me datum fuisseta ut dlxls ex integro omnibus a idest campum unum juris ipsius monasteriii qui reiacet
mobilibus et immobilibus meisy quantum a die obiti
meo relinquet-oj omnia in predictis erogatorii meis
sint potestate post meum discessum pro anima mea
tollendum et distribuenduma et faciendum quod . . . .
mihi peccatori proficiat ad anime salute et gaudium
sempiternum quia sic est mea bona voluntas lit pro
ær legem meam romana p qua professus sum viveret
nec mihi liceat ullo tempore nolle quod semel voluiy
seu quod ad me hic semel factum vel conscriptum
estinviolabiliter conservare prdmitto cum stipulatione
subnixa . . .
Acto civitatem liergamo
fPetrus presbyter a me facta subscripsi.
Signum M- i manibus Petroni et Andrei patre et
lilioy seu na . . .
mana ill rogatis testes.
Signum finiri-l- manibus naliverti filius quondam
valperti de cumascop Suidolaxis de vico . . . . .1 lie
nedictii qui et benioi de vico credacioa johanne et
Adalberti patris et filii de infra dicta civitate ber
curamoj qui dicitur de sancto Pancratiop et ursoni da
vico Martiano rogatis testes.
i bgo Leo notarius et judex domni regis scripsij
post tradita complevi et dedi.
non.
Ann. SSSL incerto die aprilis
commutatio bonorum in Slassiate inter Aupaldum a
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosiia et
Ambrosium diaconum atque custodem ecclesiae
s. Protasii de corgonzolw
lix autographo in Arch. s. fidelis Mediot
Ponno
ln christi nomine berengarius et Adelbertus gracia
llei regesy anno regni eorum tertio. mense aprilisa
indictione undecima comutatio bone fidei noscitur
esse contractumy ut vicem hempcionis obtineat firmi
latemy eodemque nexu obligant contrahentes Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter domnus m
Aupaldus reverendus abbas monasterii beati christi
conicssoris Ambrosin ubi eius sanctum humatum re
quiescit corpqu nec non et Ambrosius diaconus de d
hordine sancte mediolanensis ecclesiei et custos eo
clesic et plebis sancti Protasii sita corgoncziolay ut
in llei nomine debeat darep sicut et a presenti dedit
ms ipse domnus Aupaldus abbas eidem Ambrosii
tluicus et custos in comutacionis nomine a parte
lPSius ecclesie et plebis sancti Protasii habenduma
v non solum Petrus iste presbvler et ordinarius canonicus
scilicet sancti Alexandri profitetur lege romana viverey quod ple
rumque clericorum proprium erat. sed etiam duo testes laici ld
lem inola il Lnrob pcr quam raro in nostris chartis occurritg
inutilem de more. ut testes eandem legem protitentes. quum
iller poteranL adhiherentur ..
fllqnlllerla Prima volta vien dato il titolo di domnus allvabbatc
1S-Mlllltogio Prima dtora i notai lo adoperavano soltanto per
v . .
mutatum re ed arcivescovi. ln seguito lo usarono anche l
simplici monast e preti
.A...vii
fle
    
. . .de vico Scanop lege viventes ro- b
me
in vico et fundo Slaxiate ad locus qui dicitur liovusoy
ubi quoeret ad fines da mane et meridie ejusdem ec
clesie et plebis et accessionea da sera Adelbertia dil
montes Luponig et est campo ipso intra suprascriptas
coerentias per mensura justa jugo legitima una et
tabulas duodecim unde ad vicem recepit his ipse
domnus Aupaldus abbas ab eodem Ambrosio clerico
similiter in comutarionis nomine a parte ipsius mo
nasterii sancti Ambrosii presenti die habendama idest
campum unum juris ipsius ecclesie et plebisp qui
reiacet iu suprascripto vico et fundo Slaxiate ad locus
qui dicitur ortalej justa locus qui dicitur valliog ubi
quoerit ei da inane bononi de suprascripto vico
Slaxiatey et in aliquo aliquantulum de campoj quod
ipse Ambrosius clericus a parte ipsius ecclesie re
servatj da meridie viai da sera walcauzi qui et Azo.
da montes similiter viag et est campo ipso intra su
prascriptas coerentias per mensura justa jnge legitima
una et tabulas duodecim quidem et ut hordo legis
depossitp et ad hanc pervidendam comutationem ac
cesserunt super ipsis rebus jam dictis comutatoresl
una cum Adelbertus v. v. subdiaconus et primicerius ill
notariorum de hordine sancte mediolanensis sedem p
et missus da parte domui walperti reverentissimi
sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopii et Mater
nus presbiter et monachus missus idem donmi Aupaldi
abbatisy et simul cum eis alii nomini timentes homi
nes extimatoresa quorum nomina subter legunturg
quibus omnibus comparuity et estimatores ipsis dixe
runt et extimaverunta eo quod congruum etlapfam
causam amborum partium darent et reciperentj et
legibus hec comutatio inter eis iieri possit llis autem
rebus suprascriptis et comutatisjuna cum superioribus
et inferioribusi seu cum finibus et accessionibus suo
rum in integrump comutatores ipsis sibi unus alteri
comutationis nomine tradideruutj ita ut faciant pars
predicmrum suprascriptus locas cum successoribus
suorum de hoc i quod ut supra sibi invicem in coniu
tatione receperunt lcgaliterp sine uni eorum alterius
vel eorum successoribus contradictione ft spopono
derunt sibi unus alteris jani dictis comutatores una
cum successoribus suorum hoca quod ut supra sibi
invicem in comutacione a parte jam dictarum supra
scriptus locas dederunt in integrum i ab omni contra
dicentcm bominem defensare justa lex. ne quibus et
peua inter se posuerunta ut quis ex ipsis aut eorum
successoribus se de ac comutalione removere que
sierinta et non permanserint in ea omniaj qualiter
superius legitury vel si ab unumquemque hominem
hoc quod dederunt in integruun non defcnsaverintg
tunc componat pars qui non conseivaverintp a parte
iidem servanti duplis ipsis rebusy sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valucrint sub extimatione in
eodem locoj quia sic inter eis convenit
n iiciiuiiiiiiieiiiihiisrihi iihiiiliiitiiti.iiiiiiiniiniioxiii
qui nominato il loro primiccrio prom che formavano un corpol
disliuio dai notari lem-n chc atra avulo lc sue lcugi purucolam
tiarlo Maauo ncv suoi capitulari ait-va proibito ni memini del clero
di iar il natura in camcrllicre
ioSi
Actum civitate Mediolani.
1- Ambrosius clericus et custos a me facta sub
scripsi.
j- Adelbertus humilis subdiaconus et notariorum
primicerius ut supra missus fuia et subscripsi.
i Maternus presbiter et monachus missus fui ut
supraa et subscripsi.
i Adelprandus judex dominorum regum extimavi
ut supra j et subscripsi.
li- vlleuprandus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
i Angelbertus judex dominorum regumj qui super
ipsis rebus accessij extimavi et subscripsi.
i- walcarius extimavi et subscripsi.
j- Andreas rogatus et subscripsi.
i- Siselbertus rogatus subscripsi.
1- nenedictus filius rreuprandi judex rogatus sub
scripsu
j- Petribertus notarius et judex dominorum regum
scripsij post tradita complevi et dedi.
bcllL
Ann. SSS. mense augusto.
Pienditio terrae in Medolaca
Liiiriisl cod. bipL liergw 11 ll. p. sec.
Plæ autographo in 1ab. capit cum Perg.
Piuizzi
ln christi nomine Perengarius et Adelbertus filio
ejus gratia bei regesa anno regni eorum tercioi mense
augustus j indictione undecima constat me Sumpertus
filius quondam vvalperti de vico Sevisioi et modo
abitare videor in castro Medolaco1 accepissemj sicuti
et in presencia testium accepi ad te Saidaldus pre
sbiteroa filio bone memorie llrsoni de vico rPurrep
argentum quod in valentem per denarios soldos
undecim finitum precium. sic inter nobis convenita
pro due pecie iuris mei de terra campivej que habere
viso sum in suprascripto vico et fundo Medolacus.
Prima pecia locus ubi dicitur a vena coerit ei da
mane viaj da meridie Arnaldi et Petroni germanisa
da sera tuo emtorij da montes de heredes quondam
liernardi et odonig et est per mensura iusta tabulas
treginta. Alia pecia ibi prope coerit ei da mane tuo
emtorij da meridie mihi reservol da sera illadonij da
montes ursoniy et est per mensura iusta tabulas
sedecima cum superioribus et inferioribusa cum ingreso
et accessione suaruma presenti die in tua qui supra
Suidaldi presbiterop vel cui tu dederis vestrisque
heredibqu persistat potestatem iure proprietario no
minej habendum et faciendum exinde quicquit vo
lueritiss sine omni mea vinditoris et heredibus meis
contradictione quidem Spondeo adque promitto me
ego qui supra Sumpertus cum meis heredes tibi qui
supra Saidaldi presbitero1 aut cui tu dederis vestris
que heredibusa suprascriptam venditionem adimplere
et ab omni contradicentem hominem defensareg quod
si defensare non potuerimqu aut si contra hac cartula
cSAkrPAli ioSa
a agere quesierimusj tunc in duplum vobis predicta
venditio restituamus melioratus quam in tempore
fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem
locoj quia sic inter nobis convenit
Actum castro Medolaco.
Signum ir manus Sumpertii qui hac vindicio fieri
rogavit
Signum ir-j- jj manibus hominiconi et johannis
de frui-re p item johannis et Pauloni germanis Andrei
de Muciate testis
i- Senepertus notarius scripsi1 post tradita coni
plevi et dedi.
nciv
Ann. essay mense novembri.
 
commutatio praediorum prope urbem facta ab ar
chidiacono simul et praeposito canonicae cathe
cli-alis s. l/rincentii liergomil
Lurus. cod. bipL liergoml 11 itl pag. sua
lix autographo in Arch. capit cam bem
Pnuzzt
in ln christi nomine lierengarius et Adelbertus
filio eius gratia Pei regesa anno regni eorum terciol
mense noveniberj indictione duodecima comutacio
bone fidei nossitur esse contractum1 ut vicem emcio
nis obtinead firmitatem y eodemque nexu oblicant
contradantes Placuit adque convenit inter Adel
c bertus archidiaconus et prepositus canonice de ordine
sancte bergomensis ecclesie a nec non et inter Laude
ricus abitator in civitate lSergamo et filius quondam
Aribertij qui professus est vivere legem salicamy ut
inter se comutationem facerent p sicuti et de presenti
fecerunt nedit inprimis ipse Adelbertus archidia
conus eidem Lauderici in comutacionis nomineyhoc
est una pecia- de terra vitata iuris ipsius canonicez
que est posita in mons foris muro ipsius civitatis
liergamo subtus monasterioq quod clamatur veteremg
ubi coeret ei fines a mane sancti Alexandrij a me
ridie via. a sera terra de suprascripto monasterioi
a mons iuuro ipsius civitatis hei-gamm et in alico
Petri presbiterog et est perlmensura iusta tabulas
centum septuaginta et octo. quidem ad vicem re
d cepit ipse Adelbertus arkidiaconus ad pars ipsius
canonice ab eodem Laudericus similiter in comu
tacionis nominey hoc sunt due pecie de terraj una
vitata et alia campivaa iuris eidem Lauderici. que
abcre.visus-estg pecia vitata in mons foris mum
ipsius civitatis liergamoa locus ubi dicitur fonlana
lSertellig fines a mane Petri et Leoni diaconi1 amej
ridie vitia a sera terra ipsius canonice et Audestati
diaconij a mons viaj et est per mensura iusta tabulas
centum septuaginta Pecia campiva que est Posml
cij v Animadversione digna sunt haec verbaz posita in mam fam
mum ipsius civitatis Scrgamn suptua monasterim quod flamam
vetere lioc profecto cnota il Luroj est insigne monasterium tfm
nialium. quod modo s. Sralae dicitur. cuius hinc reinoliSSima
patet antiquilasy cum iam circa dimidium huius saeculi antono
maslice monasterium rrtus nuncuparetur m
i locus ubi di
iel mons terr
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in vico coassey locus ubl dlcltur agros fines a manei a levavij Sumpertus notarius domnorum regum scri
men-diei sera vel mons terra sancti Alexandriy et est
r mensura iusta tabulas quinquaginta quidem et
ut ordo legis depossity ad hac previdendum comu
mcionem haccesserunt super ipses pecies de terra
utraque Partes ipsis comutatoresy una simul cum
Senedictus presbiter ct primiceriqu et Andreas
Presbiter de eodem ordine et missus domui becchoni
sancte idem bergomensis ecclesie episcopusp et cum
viris homines Peum timentes extimatoresy corum
nomina subter legunturg quibus eisdem benedicti
Presbitero et primicerius et Andrei presbitero mis
sus paruity et ipsis extimatores extimaverunt et dixe
runtj quod nunc presenti tempore melioratam et
ampliatam causam scusciperet ipse Adelbertus ar
bere rogavi unde due comutaciones scripte sunty
sic inter eis convenit
Actum civitate bergamo.
Signum 1- manus suprascripto Laudericig qui hanc
comutacionem ut supra fieri rogavi.
i benedictus presbiter et primicerius missus ut
supra subscripsi.
i Andreas presbiter missus ut supra subscripsi.
Signum i- i sit manibus bagiverti filius quondam
Adelberti de curnascoj et Sariverti filii quondam
botecheri de Laliop seu Leoni filii bone memoriej
Pauloni de Acianoi qui super ipses pecies de terra
accesserunt et extimaverunt ut supra.
Signum vf- i- manibus bilongij qui et Azoy de Lantro.
chidiaconus ad pars ipsius canonice abendum ab b adque feuderici de cenatcp lege viventes salicap ro
eodem Laudericus comutatore suop quam illa essetjl
quod eidem Lauderici ut supra in comutacionem
daretp et hac comutacio inter eis legibus fieri possat.
llis autem suprascriptes pecies de terra vitate et
campivey sicut superius legitura cum superioribus et
inferioribusj cum ingressoras et accessiones suarum
ipsis comutatores sibi unus alteri comutacionis no
mine abendum tradiderunty faciendum exinde a pre
senti die tam ipsis quamque et heredes vel succes
sores eorum a die presenti iure proprietario et
canonice nomine legibus quod previderinty sine omni
uni alteris contradictione lit spoponderunt ipsis co
mutatores sibi unus alteri p quis cout supra in comu
tacionis nomine dederunta ab omni contradicente
homine legibus defensareg de quibus etenim capi- c
tulis superius scriptis pena inter se posuerunta ut
quis ex ipsis comutatores aut eorum heredes vel
successores se de hac comutacione removere que
sierint1et ab unumquemque hominej quis cout supra
in comutacionis nomine dederunti non defensaverintp
aut si contra hac comutacio agere aut eam inrum
pere quesierintg tunc componat pars parti fidem ser
vanti pena nomine suprascriptes pecies de terraa
quis cout supra in comutacione dederunty in duplum
meliorates quem in tempore fuerint aut voluerint
sub estimacione in easdem locas. lit insuper ipse
Laudericus iusta sua lege salica per coltellumy festuco
notatupvantonegwasone terre adque ramum arboris
suprascripto Adelberti archidiacono presentaliter
de cout supra eidem Adelberti archidiaconi ad pars
ipsius canonice in comutacione dedita foris expuli.
tarpivi et absasito fecia seu pars ipsius canonice
abtitulum relinque Si quis veroi quod fieri non cre
didity ipse Laudericus aut ullus de heredibus vel
Ptulleredibus suisy scu quislibet oposita vel subro
gata persona1 que contra hac comutacione ire aut
eam inrumpere voluerita tunc inferat eidem Adelberti
arcllidiacono seu pars ipsius canonice pena aurum
uncias tres a argentum ponderas quinqueg et quod
reimber-lta et vindicare non valead. set presens hac
coumtacio diuturnis temporibus firmis manead adque
imbuti inconvulsa permanead cum stipulacione
subnixai et bergamena cum atremantario de terra
 
gatis testibus
i otericus legem vivo salicai rogatus subscripsi.
i- Saribaldo rogatus subscripsi.
id bugo rogatus subscripsi.
i Andreas index domnorum regum rogatus sub
scripsi.
i Adelbertus rogatus subscripsi.
i- Sausaldus iudex domnorum regum rogatus
subscripsi.
i johannes rogatus subscripsi. r
i- cumpertus notarius domnorum regum scripsiy
post tradita complevi et dedi.
ocv.
Ann. SSL mense maio.
Ponalio odclrici novi bergomatis ecclesiae episcopi
facta canonicis sancti Alexandri de suis pro
priis praeditis in rvico Sabbio.
Lurus. cod. bipL berg.l 11 lll p. in
lix apographo saca xu in Arch. capit cam Perg.
Pimzzn
f
ln christi nomine berengarius et Adelbertus
filio ejus gratia bei regesp anno regni eorum quartoy
mense madiqu indictione xn. bcclesia beati cliristi
martyris sancti Alexandria qui est fundata sita foris
prope muro civitatis bergamoa ubi ejus sanctum
tradicionem fecit corporale vestiturai et se exinde d requiescit corpus p et ibi Luvaldus presbiter custode
et praepositus nunc esse videtur. bgo in bei no
mine odelricus sanctae bergomensis ecclesiae epi
scopusi et filius bone memorie Aroaldi de beluscos
qui vissit lege longobardoruma presenspresentibus
dixit quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex
suis aliquid contulerit rebusa justa auctoris vocem.
quod hominus diligentibus se promisita centuplum
accipieta et insuper quod melius esta vitam possidebit
eternam. ldeoque ego qui supra odelricus praesul
doa trado et etiam pro mercede et remedium animae
meae in sumtum et usum de canonicisg qui in pre
dicta ecclesia sancti Alexandri nunc esse videnturp
aut in antea pro tempore fuerinta id sunt casis et
rebus territoriis massaricio uno iuri meop que habere
tuas
viso sum iu vico Sabie Mominative massaricio illoj a
qui rectum et laboratum esse videtur per Ariverto
et Marisone seu feupertus aut Paustinus germauis
liberis hominibusy ut dictum estp tam casis cum edi
ficiis seu terris y vineisy campisi pratisj silvis ac sta
lareisy ripisy rupinis ac paludibusy coltis et incultisa
divisis et indivisisy sibe et in . . . . . . . una cum fini
bus . terminibusa accessionibus et usibus aquarum
aquarumque ductibusl cum omni jurea adiacentiis et
pertinentiis earum rerump omnia et ex omnibus ad
ipsum massaricium pertinente j sicut superius com
prebensum legitur in integrum que autem supra
scriptis casis et rebus territoriisg massaricioa sicut su
perius legitura cum superioribus et inferioribusr cum
ingressoras et accessioues suarum ab hac die in
eadem ecclesia sancti Alexandri de. trado et offero
pro mercede et remedium anime meeg et faciat ex
inde pars ipsius ecclesie a presenti diep ut dixi a in
sumtum et usum de canonicisa qui in predicta ec
clesia nunc esse videntura aut in antea pro tempore
fueriutj proprietario nominey eo ordiney sicut hic
supter statuero. quod voluero pro anime mee mer
cede. lit si quod fieri non credoy si unquam intem
pore venerit ulla potestasa que predictis casis et rebusl
quas ego ad jam dictis canonicis j qui in predicta
ecclesia nunc esse videntura aut in antea pro tem
pore fueriuti ut supraa in sumtum et usum habere
statui p et si in aliquod que supra totis tollere aut
miuuare volueritg tunc volo et statuop ut predictis
casis et rebus deveniat in ecclesia beati Ambrosii.
quae est edificata sub urbem civitati Mediolanuma
tam diucius in eadem ecclesia sancti Ambrosii sit
potestatej quam diucius illa venerit potestas . qui
suprascriptis canonicis de jam dicta ecclesia sancti
Alexandri nunc esse videntur. aut in antea pro tem
pore fueriut. predictis casis et rebus habere permittat
eo ordinep sicut eis ut supra statui habere 1 ut dixil
pro anime mee mercede lit propter honorem epi
scopii mei nec mihi liceat ullo tempore nolle quod
voluisse semel y quod a me semel factum vel conscri
ptum esti sub jusjurando inviolabiliter conservare
promitto cum stipulatione subnixa lianc enim car
tulam offersionis me pagi Sumperti notarius domi
norum regum tradedi et scribere rogavitp in qua
subter coulirmans testibusque obtulit roboraudunu
Actum civitate bergamo p
j- odelricus gratia bei humilis episcopus a me
facta subscripsi. . .
1- llgo aermano ejus ad confirmandurm
rj- odelricus vicecomes ad confirmandum subscripsi.
Signum 1- manus Lanfranci nepote suprascripti
domui odelrici episcopi ad confirmandum manum
posui. -S gnum i i i manibus Lamperti de Scanoa et
rfeuzoni abitator in civitate llergamos seu johannes
abitator iu verdello minore 1 lege viventes romana
rogatis testibus
ri- rfaido rogatus subscripsi.
rf- leudaldus judex domnorum regum rogatus sub
scripsi
cummn rogo
j- Lanfrancus judex domnorum regum rogajus
subscripsi.
i crumpertus notarius domnorum regum scripsij
post tradita complevi et dedi.
j- ligo casanicus domui Pederici imperatoris no
tarius autenticum hujus exempli vidi et legio et sicut
in eo continebatura quomodo in isto legitur exemploj
extra literam plus minusve.
bch
 
Ann. SSL id julii.
bonatio a duobus presbyterisfacta oratorio brixiensi
s. ceciliae tib
b otionicil coit PipL bresc.. P. ll. pag. es.
Plæ autographo ouiriniano in hibLlirian
cum
in nomine nomini nei eterni et Salvatoris nostri
lhesu christL berengarius et Adelberto filio ejus
gratia nei reges p anni regni eorum quinto p nono
kalendas septembrisa indictione duodecima. Per wi
stiture cartule ordinacionis seu tradicionis mee or
dinare adque disponere videor aliquit de propriis
rebusv quem hic subter . . . . . . . . . pro anime mee
vel parentum meorum remedium ligo enim in llei
omnipotentis nomine bernardo filius quondam item
que bernardi de infra civitate brixiae locus calcariej
tibi vero Audeverto presbitero sanctae brixiane ec
c clesiae habitator infra suprascripta civitate in predicte
locus calcariap idest oratorium unumi quot predictus
genitur meus aedificavitp et consecratum est ad ono
rem sancte cecilie virginisj cum laubiola et cami
uata solariata seu necessario tenentes se ab ipsum
oratorium da partis serap seu eciam unum areale
case et una pecia terra ortiva simul tenente se ab
ipsum oratorium da partis inaneg et est predictum
areale cum predicta pecia terra ortiva per mensura
iusta tabulas duodecim. Pinis ab hec omnia da mane
et sera me ipso donatorey da meridie similiter me
ipso et in parte egressu de ipsa ecclesia usque in
via publica. et da partis montes rebus sancti cle
mentis. et rebus que fuit quondam Simperti ... . . . . . . ur esse 1 quem hec omnia habere et possi
d dere videor infra ut supra civitate Pnrixia in jamdicto
locus jcalcaria lit insuper omnibus rebus illis meisy
quas possidere videor in suburbio brixial locus que
dicitur quadreg et sunt hoc ipsis rebus in jam dicto
loco per mensura legiptima ad racione facta . .L . . . . . .. quinque cum tabolis duodec uti. Primis
omnium volo et statuoa ut ab hac ora in antea sis
tu predictus Audevertus presbiter custos et rector
ipsius oratorii. . . . . . predictis casis et rebusp quae
superius legitun per remedium anime mee vel pa
rentum meorum. ut bominus pro tua oracione aliquit
minuere dignetur de peccatis meis . . . . diebus vite
tue tantum residendi et usumfruendi nominei el
Mmlænsu qui
ipsum et Per a 1
mil ul habeat l
manum te vsi
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facias de fruges vel censu quicquid tua fuerit voluntas a se mentis racio vegitaturj sic debet homo semper
nem vero statuo et per hanc paginam ordinationis
mee confumoj ut habeas tu predictus Audeveptus
Presbiier potestatem te vivente alium custodem et
rectorem ordinare in predicte oratorioa qui ibidem
deserviat . . . . . . . . et suprascriptas res et casis et
fruges earum habead tantum usufruendi nomineg
Sic exinde in antea volo. ut habeat potestatem unus.
dum vixerit. ordinare aliumj et ordinetur unus ab
alio usque imperpetuuma qui ibi neo deserviant et
Predictis casis et rebus habeantj sicut superius legitun
Pro hei amore et pro remedium anime mee et
parentum meorum. quia sic est mea voluntas Si
vero unquam in tempore aliquis surrexerinty qui hanc
meam ordinacionem inrumpere quesieritj tunc volo
ut sacerdos qui pro tempore fuerit in predicto ora
torioj requirat prius ad episcopus hujus civitatisj et
qnaerat adjutorium ut eum adjuvet de ipsa molestiag
si vero ipse episcopus adjuvare non potueritz tunc
recurrat ad qualemcumque potestatem hujus regniy
qui eum pro hei amore et anime sue remedium
adjuvet atque defendaL unde pro maxima et ampliare
firmitate ut ita omni tempore . sicut scriptum est j
firmum et stabilitum permaneady recepi ego supra
scripto bernardus ad te iam dicto Audeverti presbiter
meriti et causa launechild manicias duas.
Acto brixia feliciten
i- Signum manus ut supra Paernardh qui fieri ro
gavit ad omnia suprascripta.
fMoises notarius rogatus testes subscripsi.
inodo rogatus testes subscripsi.
j- Laurentius notarius rogatus testes subscripsi.
iLeoprandus notarius rogatus testes subscripsi.
iltlaginfrid rogatus testes subscripsi.
i nesiderio notarius rogatus post tradita complevi
vci/ll.
Ann. essi mense januario
Aldaj oidua Arioaldi de Sadaglol donat bona quae
dam in vico et fundo Agello prope Prermicium
presbyteris ojicialibus in ecclesia sancti Ambrosii
mediolanensi
Sz autographo in tabulario canam s. AmbroxiL
nona.
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi berengarius et Adelberto filio eius gratia
pel regesy anno regni eorum quintoj mense ienuarioz
indictione terciadecima. ligo Alda relicta bone me
morie Arioaldi de loco Sadaglo iila et filia bone
memorie Petri de loco casterno y qui visit lege lun
tobardommp presens presentibus dixiz num in statis
sallitatis umane vite cursus peragiturj et pleno animo
b
cogitare ea que sunt futura adque mansuraa ut cum
llominus eum de oc seculo vocare inxeritj non de
gleenciis iudicesp set de bono disposito gratuletur ut
pius. lit ideo ego que supra Alda. per consensu et
larietatem Puzoni filiastro et mundoaldo meo. yolo
et iudico. ut abeant et deveniant casis et rebus illis
territoriis omnibus iuris meis. quam abere et possis
dere viso sum in vico et fundo Agello prope lofmi
qui dicitur vermicioj quod sunt casis et rebus ipsis.
tam casis cum edificiis. areisj curteficiis. ortis1 clau
surisj campisj pratis. pascuis. vineis et silvis. omnia
et in omnibus quantumcumque de meo que supra
Aldani iure in eodem vico et fundo Agello inventis
fuerinta una cum finibus et accessionibus suarumy
sicut superius legiturp in integrum post meum dices
sum in manibus et potestatem de presbiteris illis. qui
nunc post meum dicessum et usque in perpetuum
oficiales fuerint in ecclesia sancti christi confessoris
et episcopi Ambrosii fueritj ubi eius sanctum quiescit
corpus. quod est foris et prope ac civitate Mediolanis
et faciant ipsis presbiteris post meum dicessumj qui
pro tempore fuerint usque in perpetuumj de frugens
et censum y quibus exinde annue llominus dederit .
pro anima mea remedium quicquit voluerint. ut ipsis
presbiteris mihi iamdicte Aldani missasy vesperumj
matutinum et relicum oiicium canere debeant j ut
mihi peccatrici proficias ad anime salutis et gaudium
sempiternumg et qualiter ipsis presbiteris exinde fe
cerint1 neum omnipotente abeant retributoremnaiir
matumy et omnia ut supra pro anima mea remedium
omni tempore post meum dicessum firmis et stabiljem
esse et permanere debead iusta legep qua omnia sic
decrevit mea bona voluntas Actum civitate Mediolani.
Sign. i- manus suprascripte Aldanii quo ac cartula
iudicati ut supra fieri rogavii et ei relecta est.
1- rrazzo filiastro et mundoaldo eidem Aldani con
sensi et subscripsi.
Aribertus iudex dominorum regum rogatus sub
scripsi.
Austo notarius rogatus subscripsi.
llunizo filio lngnoni iudex rogatus subscripsi.
ligo Aldus rogatus subscripsi.
Arnaldus notarius scripsia post tradita complevi
et dedi.
ncan .
Ann. tibi mense junio
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii mediolanensis s. Amlzrosii et Leonem
negotiatorem de Mediolano
m Padagloy nunc baggim vicus est non procul Mediolano in plebe
tua-mi inde autem cognomen habuit illustris admodum familia
medlolmnsis da Saggiop cuius inter progenitores porro recen
sendus est iste Arioaldus de aadaglo
Mækgwi llicus in mediolanensi plebe curiae pictae. modo cor
v mmcmm autem. nunc l/ermezzo. in plebe nosate
bic autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponm
r ln christi nomine llerengarms et Adelbertus
gmcm pel regesa anno regm corum quintoa mense
iumoi indictione termndecnna annuntatio lione fidei
noscitur esse conti-actuum ut aul vicem cmptionis
l oag canna toto
obtineat firmitatem. eodemque nexu obligant con- a comutationemsremovere quesierinti et non perman
trahentes Placuit itaque et bona convenit voluntatem
inter Aupaldus reverendus abbas monasterii beati
christi confessoris Ambrosiii ubi illius sanctum re
quiescere creditur corpuss fundatumque foris et non
longe mediolanensem urbema nec non et Leoi qui
et Azo. negociator de civitate Mediolania filius quon
dam item Leonii qui fuit de vico buornacoy ut in
hei nomine debeat daret sicut et a presenti dedit
his ipse domnus Aupaldus abbas eidem Leoni in
causa comutacionis suo jure habenduma idest campum
unum cum incisas suas et cesas insimul juris ejus
dem monasterii sancti Ambrosiis quibus esse videtur
foris et non multum longe ab jam dicta civitate Me
diolani. et est prope locus ubi rfauri turris diciturg
ubi quoeret idcircum da mane qui fuit Arioaldi
iudeam da meridie sancti Seorgir da sera via p da
montes predicti Leoni comutatorig et campum ipsum
cum incisas suas et cesas est intra ipsas quoerentias
per mensura justa juge una et perticas jugialis quat
tuor. unde ad vicem recepit ipse domnus Aupaldus
abbas ab eidem Leoni similiter in causa comuta
cionis a parte ipsius sancti Ambrosii monasterii pre
senti die habenduma hoc sunt camporas duas juris
eidem Leonia quas habere visus est in suprascripto
vico et fundo buornaco Primo campo nominatur
ad lerra bellag quoeret ei da mane et meridie ipsius
monasterii Sancti Ambrosiig da sera et montes qui
fuit Andrei de eodem vicoy et est campum ipsum
per mensura justa juge una et perticas jugialis una
Secundo campo . . . quoeret da mane qui ipse Leo
sibi reservati da meridie et sera predicti monasteriii
da montes qui fuit ladoni de suprascripto vicog et
est campum ipsuma qui supradicto Leo a parte ipsius
monasterii pro comutacione dare videtur per men
sura perticas jugialis septem quidem et ut hordo
legis depossit. ad hanc pervidendam comutacionem
accessit super ipsis rebus lierimbertus presbiter et
monachus supradicti monasterii et missus idem donmi
abbatisy simul cum nomini timentes homines extima
tores. quorum nomina subter legunturg quibus omni
bus comparuit i et ipsis extimatores extimaverunt i
quod melioratis et ampliatis rebus reciperet predictus
domnus Aupaldus abbas a parte suprascripti mona
sterii abendum ab eundem Leonema quam ei darety
et legibus hac comutatione iieri posseL flis autem
rebus superius dictisz una cum accessibus et ingres
soras earums seu cum superioribus et inferioribus
earuma et sicut superius legiturj ipsis comutatores
sibi invicem comutationis nomine tradideruntj facien
dum pars parti a die presenti de hocg quod ut supra
in comutatione receperunh cum heredibus et suc
cessoribus suorum proprietario jure et legali hor
dine quicquit voluerinta sine omni uni alteri contra
dictione lit spoponderunt se ipsis comutatores sibi
unius alteris cum heredibus et successoribus suorum
predictis rebus quod ut supra in comutatione de
derunt in integrum. ab omni homine defensareg de
quibus sit pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores eorum se de hanc
serint in ea omnia j qualiter superius legitur-j vel si ab
unumquemque hominem jam dictis rebusj quod Per
ac comutatione dederunt. non deiensaverinta ut cum
penat illa pars qui non conservaverig a parte iidem
servanti dublis ipsis rebuss sicut pro tempore melio.
ratis fuerint aut valuerint sub extimatione in eisdem
locisi quia sic inter eis convenit. Actum ad supra.
scripto monasterio
Signum j- j manus suprascripto Leonir qui hanc
cartulam comutationis fieri rogavitj et ei relecta est.
vf tlerimbertus presbiter et monachus missus fui
ut supra. et subscripsi.
1- Angelbertus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
b j- Petrus judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
- 1- Liutprandus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi. i
j- wrnlcarius judex dominorum regum exstimavi
et subscripsi.
. j Petrus rogatus subscripsi.
i- llilderamus rogatus subscripsi.
jr ciselbertus rogatus subscripsi.
1- Aribertus rogatus subscripsi.
j Sariardus rogatus subscripsi.
Signum jr j manibus Saido aldii monesterioi filius
quondam benedicti p et bennoni filius Plirembertil
abitatores civitate Mediolani testes
j- Lupus notarius dominorum regum scripsi. post
o tradita complevi et dedi.
nam
Ann. tibi mense junio.
commutatio bonorum in alassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. AmbrosiLet
illagnoriem ex eodem unica
lix autographo in Arch. s. Pidelit MedioL
Poiuio.
osnon mense iunio. indictione terciadecima. co
mutatio bone fidei nossitur esse contractum i ut ad
d vicem emtionis obtineat firmitatemy eodemque nexu
obligant contrahentes. Placuit itaque et bonam con
venit voluntatem inter domnus Aupaldus v. v. abbas
monasterii beati christi confessoris Ambrosiia ubi
ejus sanctum amatum quiescit corpusa qui est fun
datum foris et prope mediolanensem civitatemi nec
non et Magnone filius quondam Petri de vico filaS
siate. ut in hei nomine debeat daret sicut et a presente
dedit his ipse domnus Aupaldus eidem Magnoni in
causa comutationis suo jure abendump idest buscalia
. . . . . extat juris eidem monasterii sancti Ambrosiij
qui rejacet in suprascripto vico et fundo Slassiate
a locus qui dicitur lloboreta coerit ei da mane et
meridie vin. da sera Agcprandi de suprascripta vicos
da montes bonipertia et est area ex ipsa buscalia per
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cepit his ipse domnus Aupaldus abbas a parte eidem
monasterii sancti Ambrosu abendum Magnone simi
liter comutationis nomine melioratam causam p sicut
lex abetj idest una camporas pecia duas juris eidem
Magnonij quibus esse videntur in suprascripto vico
et fundo Slassiate Primo campo rejacet in haragidaj
ubi coeret da mane et meridies et sera ejusdem mo
nasterii et est campo ipso cum incisa sua per men
sura justa perticas legitimas jugialis octo et tabulas
duodecim Secundo campo ibi locum et dicitur ad
Saliagicoeret ei da mane Ambrosii filius quondam
Petribertij da meridie viaj da sera ipsius monasteriia
da montes sancti Petri. sive qui alii sunt in his omni
bus coerentesj et est campum ipsum per mensura
justa perticas legitimas jugialis quattuor et tabulas b
duodecim lixinde et ad hanc pervidendam comuta
tionem accesserunt super ipsis rebus j idest tiari
baldus monachus et diaconus ejusdem monasterii
sancti Ambrosiii misso eidem domni Aupaldi abbatis
da parte ejusdem monasteriij una simul cum nobiles et
nomini timentes homines extimatoresp corum nomina
subter legunturg quibus ab ipso misso rectum paruit
esse et ipsis extimatores extimaveruntj eo quod melio
ratam causam reciperet ipse domnus Aupaldus abbas
apaite ejusdem monasterii sancti Ambrosii ab eundem
Magnonemy quam ei daretj et legibus hec comutatio
inter eis fieri posset fiis autem rebus superius dictis
cum superioribus et inferioribusj seu cum finibus et
accessionibus suorum in integrum j ipsis comutatores
sibi unus alteris comutationis nomine tradiderunt i e
faciendum a die presenti cum heredibus et succes
soribus de eo in comutatione receperuntj proprietario
legibus quod voluerinty sine omni uni alterius con
tradictione ht spoponderunt sibi unus alteris ipsis
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
predictis rebqu quisquot superius in comutatione de
derunt in integrumy ab omni contradicentes homines
defensare justa lex. he quibus rebus pena inter se
posuerunta ut quis ex ipsis aut heredes vel succes
sores eorum se de hanc comutationem removere
quesierint et non permanserint in ea omniai qualiter
superius legiturj vel si ab unumquemque hominem
predictis rebus quisquot superius in comutatione
dedit in integrumy non defensaverintg ut componat
illa pars qui non conservaverita a parte fidem servanti d
piena duplis ipsis rebusp sicut pro tempore melioratis
fuerint aut valuerint sub extimatione in eodem locoj
quia sic inter eis convenit Actum ad suprascripto
monasterio sancti Ambrosii.
iAupaldus abbas subscripsi.
ifiaribaldus monachus et diaconus missus fui ut
mml et subscripsi.
l




i walcariusextimavi et subscripsi.
ilico extimavi et subscripsi.
Signum i i- manibus Aribaldi filius Leonip et lo
ibimiis illius quondam Antelmi de ista civitate Me
tiiolaui testes.
SAlichl x
mensura justa juge legitima una. unde ad vicem re- a
rota
ir Adoj qui et Azoj rogatus subscripsi.
1- lsembertus rogatus subscripsi.
r lleberardusp qui et Azoj notarius et judex do
minorum regum scripsi j post tradita complevi et dedi.
ncx .
Ann. ossy mense julio.
m
l
Permutatio Adelberti archidiaconi et canonicae
s. l/incentii praepositi cum johanne diacono
Lcrns. cod. bipL lirrgoml lt ll. p. SSL
m autographo in Arch. capit cadit-dn bem
szzr
sl- ln christi nomine berengarius et Adelbertus filio
eius gratia hei regesp anno regni eorum quintoj mense
iulius . indictione terciadecima Placuit adque bona
convenit voluntatem inter Adelbertus archidiaconus de
ordine sancte bergomensis ecclesie et prepositus cano
nice de eodem ordinej nec non et inter lohannes dia
conus filius casterniani de infra eadem civitate her
gamos ut inter se comutacionem facerent j sicuti et
de presenti fecerunt hedit in primis ipse Adelbertus
archidiaconus et praepositus eidem lohanni diacono
comutatori suo in comutacionis nomine presenti die
abendumj idest casa una cum area in qua estatj cum
alico muro de castro se simul tenentej que est con
stituta infra castro sito vico Aziano coerit ei a mane
lomatia a meridie fossato de ipso castro. a sera
Petri qui dicitur da portay a montis de heredes quon
dam lohannisj et est area de sub ipsa casa et supra
scripto muro per mensura iusta tabulas due. unde
ad vicem recepit his ipse Adelbertus archidiaconus
et preposilus ab eodem lohannes diaconus comutatore
suo. similiter in comutacionis nomine a pars iam dicte
canonice presenti die abendumi idest pecia una de
terra ortiva iuris predicti iohannis diaconi comuta
torea que est constituta infra eadem civitate hergamor
et reiacet orto ipso non multum longe da vagine
ipsius civitatis coerit ei a mane honiperti presbitero.
a meridie Andrei presbiterop a sera Audaldi diaconoj
a montis predicto lohanni diacono subservantey et
est per mensura iusta tabulas tres quidem et ut
ordo legis deposxity et ad hanc previdendum co
mutacionem super ipsis comutatis rebus accessit ad
previdendump id est Audaldus diaconus de ordine
eiusdem sancte bergomensis ecclesiej et missus domui
odelrici reverentissimus eiusdem sancte bergomensis
ecclesie episcopus 1 una cum predictis comutatores et
cum viris heum timentes estimatores hominess corum
nomina subter legunturg quibus eidem Audaldi dia
conus et misso paruitj et ipsis estimatores estima
verunt et dixerunta eo quod nunc presenti tempore
melioratam et ampliatam causam scusciperet ipse
Adelbertus archidiaconus et prepositus ab eodem
lohannes diaconus comutatore suoj ad pars predicte
canonice presenti die ahendumg quam illa esse quod
eidem lohanni diacono comutatore suo ut supra in
comutacione darets et hac comutacio inter eis legibus
lSi
ioAS cnaumn roa
hac firmiter iieri poterunt flis autem comutatis rebus et regni eorum quintoi quintodecimo die mensis augustij
cum superioribus et inferioribus. seu cum fines et
accessionibus vel ingressoras suarum ipsi comutatores
sibi unus alteris comutacionis nomine ad proprium
tradideruntj ita ut faciant exinde a presenti die tam
ipsi comutatores quamque et heredes vel successores
suorump de col ut supra comutacionm nomine rece
perunt. proprietario et canonice ordine legibus quod
voluerint aut previderints sine omni uni alterius con
tradictione. lit spoponderunt se ipsi comutatores sibi
invicem unus ab altero cum heredibus et sucesso
ribus suorum suprascriptis comutatis rebus ab omni
homine contradicente iusta lege defensare ne quibus
etenim capitulis superius scriptis pena inter se po
suerunt. ut quis ex ipsis comutatores aut heredes
vel successores eorum de cot ut supra in comuta
cione dederunt. unus ab altero non defensaverints aut
non adimpleverintg tunc componat parte illa qui non
conscrvaverinh a parte fidem servante pena nomine
suprascriptis comutatis rebus in duplum in eosdem
locos melioratis. quam in tempore fuerint aut va
luerint sub estimacione. quia omnia sic inter eis
convenit. fit unde due cartule comutacionis scripte
sunt Actum eadem civitate bergama
j- lohannes diaconus a me facta subscripsi.
j- Audaldus diaconus missus ut supra subscripsi.
Signum j- j j- manibus benedictia qui et liezoj de
cradacim lohanni qui dicitur da sancto Pancraciom
et Anselmi filio quondam Petri de vico lSonate
subteriore j qui estimaverunt ut supra.
j- Lanfrancus index dominorum regum rogatus
subscripsi.
i Andreas iudex dominorum regum rogatus sub
scripsn L
Signum 1- 1- j manibus Petri et hegimberti seu
Ageprandi de verdello testibus y
jr lzgo Leo notarius et index domnorum regum
scripsi p post tradita complevi et dedi.
bch
Ann. easy is augusti
Aupaldus abbas monasterii mediolanensis sf Am
brosii commutat infantulum servump et ad vicem
accipit plurimas agros a walchario de vico
Mauriano ill
lix autographa in Arch. s. fidelis MedioL
Pouuo.
j- ln nomine nomini et Salvatoris nostri lhesu chri
sti. berengarius et Adelbertus gracia llci regesy anno
m ia assai importante questa carta. perche cida il valoro re
lativo dei servi non e detto quale eta avesse il piccolo ciovannij
ma Pappellativo di infantulo mostra che doveva cssere in lenera
eta Ammesso pare che la pei-muta fosse molto favorevole al mo
nasterm non vi dovea perb essere una eccessi-va differenzzn e quindi
si pue stabilire che uno schiavo di pocbi anni valeva quanlo ea
perticbe e quindici tavole di terreni arator-ii non abbiamo sgra
ziatamenle dali positivi per stabiliro qnal fosse il valore dei terreui.
ha questo doeumento apparc anche fin dove si estcndcsse il grada
di servitm cioe sino al peggior limitc. poichc permelleva al pa
drone di togliere ai genitori i loro iigli per venderli.
indictione tertiadecima comutatio bone fidei nossitnr
esse contracta. ut ad vicem empcionis obtinead iirmi
tatems eodemque nexu obligant contradantes Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter domnus Au
paldus v. v. abbas monasterii beati christi confessoris
Ambrosiia constructum foris et prope civitate Medio
lania nec non et ivalcariusa qui et walzoj negociator
filius quondam Andrei de vico Maurianoa ut in hei
nomine debeat dare p sicut et a presenti dedit his
ipse domnus Aupaldus abbas eidem walcario in
causa comutationis suo jure abendum 1 idest perti
nente iunoz infantulo servo juris ejusdem monasterii
sancti Ambrosin nomine ejus iohannes filius Leoni.
abitator vico colonial nacione ejus italica llnde ad
b vicem recepit his ipse domnus Aupaldus abbas a
parte ipsius monasterii sancti Ambrosii abendum ab
eundum vvalcarium similiter comutationis nomine
melioratam causamg sicut lex abeta id sunt camporas
pecias octo juris eidem vvalcariia quibus esse vi
dentur in suprascripto vico et fundo colonia Primo
campo rejacet in bar-agiolag coeret ei da tres partes
ipsius monasterii sancti Ambrosiiy da quarta Angel
berti judicisg est per mensura perticas jugialis tres
et tabulas decem et octo. Secundo campo ibi locum
est ei da tres partes suprascripti monasterii y da
quarta viag est perticas legitimas duas et tabulas
duodecim. rPercio campo dicitur in casalea ubi coeret
da ex omni parte ejusdem monasteriig est pertica
jugiale una et tabulas tredecim quarto a Pemgloj
c da tres partes ipsius monasteriia da quarta viag est
per mensura perticas legitimas duas et tabulas quat
tuordecim. quinto dicitur in videctoregvda ex omni
parte predicti monasteriig est pertica jugiale una.
Sexto campo ibique est ei da ex omni parte predicti
monasteriig est pertica jugiale una et tabulas octo.
Septinio campo dicitur a liuncaliag coeret ei da tres
partes ipsius monasterii. est cum incisa sua perticas
jugialis octo. octavo campo ibi locum a huncalian
coeret ei da mane ipsius monasterii. da meridie
suprascripti Angelberti judicis. da sera et monti
viasg est per mensura perticas jugialis tres. lixinde
et ad hac pervidendam comutacionem accessit super
ipsis rebqu iidest Maternus monachus et presbiter
ejusdem monasterii sancti Ambrosiia misso predicti
id domui Aupaldi abbatis da parte ejusdem monasteriii
una simulcum nobiles et. nomini timentes homines
extimatoresa corum nomina subter legunturg et pre
dicto lohanne infantulo servo eorum presencia venire
fecerunta et eum pervideruntg quibus ab ipso misso
comparuit et ipsis extimatores extirnaverung eo quod
melioratam causam reciperet ipse domnus Aupaldus
abbas a parte ejusdem monasterii sancti Ambrosn
abendum ab eundem vvalcariums quam ei dareti el
legibus hec comutatio inter eis iieri posset llis autem
rebus supradictis cum superioribus et inferioribusy
seu cum finibus et accessionibus suorum adque Pre
dicto lohanne pertinente in integrum ipsis comuta
tores sibi unus alteris comutationis nomine tradi
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mis SAlchLl x iota
successoribus suorum de quo ut supra in comuta- a memorie Petri de loco cleboj et conius Petroni filio
tione receperunt . jure proprietario et legali hordine
quod voluerinty sine omm uni alterius contradictione.
m spoponderunt Slbt unus alteris ipsi comutatores
cum heredibus et successoribus suorum predictis re
bus et jam dicto servoa quis quout supra in comm
tatione dederunt in integrump ab omni contradicentes
homines defensare justa lexg de quibus et pena inter
se Posuerunh ut quis ex ipsis aut heredes vel suco
cessat-es eorum se de hanc comutationem removere
quesierinh et non permanserint in ea omniap qualiter
superius legitury vel si ab unumquemque bominem
predictis rebus et dicto servo quis quo ut supra
in comutatione dederunt in integrum . non defen
saverintg ut componat illa pars qui non conservaverita
a parte fidem servanti duplis ipsis rebus et predicto
servo. sicut pro tempore melioratis fuerint aut va
lueriut rebus ipsis in eodem locoj quia sic inter eis
convenit. Actum a suprascripto monasterio sancti
Ambrosii
1- walcarius a me facta subscripsi.
fMaternus monachus et presbiter missus fui ut
supraj et Subscripsi
fAngelbertus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
fPetrus judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
fLiutprandus judex dominorum regum extimavi
et subsoripsi i x
i- fiiselbertusj qui et cretzog notarius extimavi et
subscripsi.
i liginulfus judex dominorum regum rogatus sub
scrlPSL
jAdm qui et Atzoa rogatus subscripsi.
innardus Adelgisi quondam filius rogatus sub
ScrlPSl.
Signum j- manus Auprandi filius quondam feu
perti de ista civitate Mediolani teste.
jPludbertus judex dominorum regum rogatus
subscripsi.
iLupus notarius dominorum regum rogatus sub
scnPSL
illeberardus p qui et Atzo a notarius et judex






Ann. tibi mense decembri.
 
pericli-tio Mariae et Petri jugalium de duobus
arboribus castanearum.
Lupus. cod. bipL berg.. i ll. p. est
ex autographo in Arch. cath. nero
PmazzL
vi ln christi nomine llerengarius et Adelbertus
mm eius gratia nei regesj anno regni eorum quinto i
mense decembrisp indictione quarta decima. constat
me Maria filia quondam Siseverti et relicta bone
m
bone memorie itemque Petri de vico Sagianisicaj
mihi consenciente suprascripto iugale et mundualdo
meop et ut lex abet auctoritasj una cum noticia de
propinquioribus parentibus meis. corum nomina subter
leguntur-g in quibus eorum et relicorum nobiliorum
hominum interrogata et inquisita sum ab ipsis pa
rentibus meis. ut si aliqua me pati violentia ab
ipso iugale et mundualdo meoj aut ad quempiam
hominem paterema a nong que professa et manifesta
sumy eo quod nulla me pati violencia ab ipso iugale
et mundualdo meoy nec ad quempiam alium hominem
paciorj nisi mea bona et spontanea voluntate hec
vindicio facere videon quique fatetur accepisemusj
sicuti et in eorum presencia testium manifesti sumus
nos qui supra iugalibus i quod pariter insimul
accepisemus ad te Arimundo filio quondam Aune
mundi de calvino argentum quid in valente per
denarios solidos duo finitum precium pro arboris
duos castaneis portatoricisj cum areas et atrium
eorum. in qua stata iuris mei p que abere visa sum
in suprascripto vico Sagianisica list ad locus qui
dicitur quesag coerit ei a mane lohannej a meridie
liutecardej a sera sancti Alexandrig a monti viaj et
areas et terra ex ipsis arboribus per mensura iusta
tabulas legitimas novcmg ingressus et accessione sua
cum iam dictis arboris et omnia desuper abentej
presenti die in tua qui supra emtori nostro vel tuis
heredes persistant potestatemy abendum et faciendum
exinde ad proprium omnia quicquid previderitis pro
suprascripto precio. Spondimus adque promitimus nos
qui supra iugalibus cum nostris heredes tibi supra
scripto Arimundoj et cui tu dederis vestrmque be
redibusa suprascriptam vendicionem adimplerei et ab
omni homine contradicente iusta lege defensarcg et
quod si minime defendere potuerimusj aut si nos
ipsi vel nostra sumissa persona contra ire quesie
rimus. tunc in duplum vobis suprascriptam vindi
tionem restituamus in ipso loco. quia omnia sic inter
nobis convenit.
Actum civitate Sergamu
Signum i- i manibus Marie et Petri jugalibusj qui
banc cartulam vindicionis fieri rogaveruntj et ipse
Petrus ipsei Marie conius sua in omnibus ei hic
consensi.
Signum f i 1- manibus Stradonij Petroni et vi
dali germanisj filiis quondam suprascripto quondam
Petrij et filiis ipsei Mariej qui cum interrogaverunt
ut supra.
Signum i- i i- i- i- j- manibus carivertia qui et
ldonizoj et lohanni de Lalioy Ahiverti et vitaliani de
cumascoj boniverti et Sarimundi pater et filius de
Srasobio testibus
j- ligo Leo notarius et index domnorum regum
scripsi. et post tradita complevi et dedi.
iody
ncan
Ann. asa mense ianuario
commutatio bonorum inter gaudentium archidiao
canumj custodem ecclesiae et abbatiae s. johan
nis Modoetiaez et feodevertum negotiatorem ex
eodem loco.
Pllsh Memor. Stmx di Monza. rom ll. p. le m
Poimo.
ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri .lhesu
christi lierengarius et Adelbertus gratia llei regesy
anno regni eorum sextop mense januarim indictione
quartadecima. comutacio etc. Placuid itaque et bona
convenit voluntate inter Saudencione archidiaconus
et custus ecclesie et habacie sancti johanni sita
Modiciap filius quondam Symoaldh qui fuid de vico
oxoniates nec non et inter rfeodevertus negotiatoris
habitator nominato loco Modiciap ut in hei nomine
debead dare. sicut et a presenti dedit his ipse
gaudencius archidiaconus et custus eidem rfeodeverti
comutatori in causa comutacionis nomine presenti
die proprietario jure habendumv hoc sunt camporas
pecias duas juris ecclesie et habacie sancti .lohanni.
qui rejacet in nominato loco et fundo Modicia. Primo
campo nominatur in Ausgranag coerit ei ad fines da
mane de heredes quondam benedictip da meridie
accessio. et terra que fuit quondam Martini a da
sero. . .us sancti 1ohannis. quod sibi reservatp da
monti ursonii et terra que fuid quondam Adelberti
et zenoni subdiaconi germanisg et est campum ipsum
infra ipsas coerencias per mensura justa perticas le
giptimas jugialis viginti Secundo campo nominatur
in baragiolag habet adfmes da mane viai da meridie
Luponi et llominicip da sera similiter Luponi y da
monti accessioa et est campum ipsum infra nominatas
coerencias per mensura justa perticas legiptimas ju
gialis septems et tabulas legiptimas duodecim unde
ad vicem recepit his ipse Saudencius archidiaconus
et custus a parte ipsius ecclesie et habacie sancti
.lohannh melioratam et ampliatam causay sicut lex
habety ab eundem leudeverti comutatorey similiter
in comutacione nomine presenti die proprietario no
mine suo jure habendum a id sunt camporas pecias
tres. juris eiusdem feodeverth que reiacet in nomi
nato vico et fundo Modicia. Primo campo nominatur
in liaragiolaj ubi coerit ei ad fines da mane meo qui
l
m no copiato questa carta dal Pmsh non avendone trovato
lioriginale fra le pergamenc che si conservano nelltarchivio della
cattedrale di Monza. ll Pmsr la pose sotto llanno oss. ma cio non
pno stare. perche berengario e Adelberto incominciarono il loro
regno nel dicembre del esu vi e un diploma di Lotarioa pubbli
cato dallynannu e dal nul colla data Sl maggim Plella cronaca
dclla novalesa utqu in. p. in abbiamo la dala dclla morte
delll infelice Lotario. e coii pure nel chrom regum italiae in. L s..
tum dove si leggez obitam Lotharius dic veneris. qui est x
kaL decembrizy civitate faurinum ij piu sotloz bie dominico xv
die decembris in basilica s. Michaelis. quae dicitur major fin PaviaL
fuerunt electi et coronati berengarius et Adelbertus filius ejus in
regibus quindi llanno vl di berengario incominciava ai fs di di
cembre del easy ind. xxvi essendo questa principiata nel prece
denfe seltembre.
anklAli ioas
a supra rfeodeverti comutatorip quod mihi reservop da
meridie et sera seu montes ipsius ecclesie sancti
.lohannig et est campum ipsum infra predictas coe
rencias illut tantum. quantum pro ac comutacione
dare videtur per mensura iusta perticas legipiimas
jugialis hocto. Secundo campo ibi non longe et di
citur similiter in liaragiolai ubi coerit ei ad fines
da mane et meridie seu montes ipsius ecclesie et
habacie sancti johannij da sera meo comutatorij quod
mihi reservog et est campum ipsum infra nominatas
coerencias per mensura justa perticas legiptimasju
gialis decem et hocto. lex-cic campo nominatur
Arisarioy habet ad fines da mane meo qui supra
rPeodeverti comutatorh quod mihi reservoa da meridie
viai da sera et monti ipsius ecclesie et habacie sancti
b .lohannig et est campum ipsum infra iam dictas coev
rencias per mensura iusta perticas legiptimas iugialis
decem. llis autem rebus superius dictis vel comutatis
legitury cum superioribus et inferioribus suorump
adque cuni finibus et accessionibus eorum. sicut supra
mensura dictum est in integrum Super qua rebus
de ambarum partes accessit m wala de loco casalep
vassus ct missus dominorum regum etc.
Actum nominato vico Modicia.
Signum f manus nominato illeodevertb qui ac co
mutatio ut supra fieri rogavia et ei relecta est.
Signum manus nominati waloni vassus et missus
dominorum regump qui missus fui ut supra etc.
Signum i 1- manibus Pagiverti filii quondam Ario
aldi de Modiciaj et Arnulfi filii quondam Ariprandii
c qui fuit de vico lloctavm qui super ipsis rebus ac
cesserunt et extimaverunt ut supra etc.
Signum 1- i i- manibus Petri filii quondam Arivertis
et johanni filii quondam leupertip seu Saudenci
fili quondam Adelbertia habitatoribus nominato castro
Modicia testes.
Signum i i 1- 1- i- manibus Ariprandi fili quondam
nominato item Ariprandis et Adelberti seu Arioaldi
germanis fili nominato Pagiverth seu Luponi fili
quondam Senedictia habitatoribus nominato castro
Modicia testes.
Signum 1- 1- manibus llazeverti fili nominato Ar
nulfi de nominato loco lloctavoi seu Luponi mi
quondam Agevertia qui fuit de vico lilassonnoa
testis
d i Angelbertus notarius et judex dominorum regum
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clp Secondo i capitulari di carlo Magnol le permule dovevano
sempre essere vantaggiose alla parte ecclesiastica . e pero inter
veniva sempre un messo dellyarcivescovo per verificare se famese
era stala osservata qui invece interviene un messo regiot cib che
non se spiegare ll num dice che cio avvenne per la dimdenia
del clcro monzese sulla lgittimila dellyarcivescovo Manassei ma ab
non puo stare. perche le dispule fra lui e Adelmano per la sede
milanese erano finile . ed era gia stato elelto ed insediato walperlo
fum di il illa amio la
 ioig
ncxw
Ann. asa mense majo.
commutatio bonorum in Samoriago inter bene
dictum abbatem monasterii mediolanensis s. l/in
centii tibi et Sdelbertum de ipso vico samon-aga
m autographo in Arch s. Pidelis MedioL
Pouno.
1- ln nomine bomini bei et Salvatoris nostri lhesu
christi berengarius et Adelbertus gracia bei reges p
anno regni eorum sextaa mense magio. indictione
quartadecima comutacio bone fidei nossitur esse
contractumj ut vicem emcionis obtineat firmitatemi
eodemque nexu obligant contraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter benedictus humilis
abbas monasterii christi levite et martiris vincencii
iundatum foris et prope ab ac civitate Mediolanii
nec non et bldebertus abitator vico Samoriagq filius
quondam item lildeberti1 ut in Pei nomine debeat
daret sicut et a presenti dedit his ipse benedictus
abbas eidem bldeberti in causa comutacionis no
mine presenti die suo jure abendump idest pecia
una de terrai quod est juris ipsius monasteriij qui
rejacet in suprascripto vico et fundo Samoriagoa locus
ubi dicitur ad pinoj et est per mensura justa per
ticas legiptimas jugialis quadtuor cum tabulas octo.
ilst ei da mane ipsius monasteriij quas ipse bene
dictus abbas a parte jam dicto monasterio reservatj
da meridie et sera viasy et da montes sancti Am
brosii unde ad vicem recepit his ipse benedictus
abbas ab eidem bldebertusl similiter in causa co
mutacionis nomine. presenti die a parte ipsius mo
nasterii abendumy id sunt camporas pecias duasj seu
uneas cum areas in qua extant. . . . . . . . . . . . iuris
eidem Plldebertis qui rejacent in jam dicto vico et
fundo Samoriago Primo campo dicitur crurlianog
coeret ei da mane viap et da sera ipsius comutatorisy
quas sibi reservat. Secundo campop ibi propep coeret
ei da mane ipsius comutatorisi quas sibi reservati
 
iitiiiiiigrwza
m Sino dal gennaio sos ltarcivescovo wvalperto aveva concessa
la curte collyoratorio di s. vincenzo in Prata alllabbate di s. Am
brngio tvedi a suo luogo j. quando venisse fondato il monastero
the vi era aunesso. non si trova. c. AnL cAsnaLlom nello scorso
mola scoperse e pubblico la seguente lapide sepolcralez
mc . cvnn . nonmvs
msnnsnrvs . uaemricvs
annis . ovt . noe . coxuonrvn
PletMlS . noms - con
srnvxn . nr . necomvin
non vitdatm ma dallo stile. dalle abbrcviature che sono le stessey
edalla forma dei carattcri si arguisce che e posteriore. ma di non
mm annis alla lapide sepolcrale del primo abbate di s. Ambrogiol
maduit pubblicata dal themin che era morto nelllisobj giacche
nelgeunaio sos lroviamo gia abbate Arigauso. Probabilmente il
monastero di svincenzo venne costrutto alla morte del fu abbate
uiimm il quale non aveva avuto la concessione della corte di
ima e dellloratorio di s. vincenzo che in usuirutto durante la sua
llli il multo verisimile che la magniiica basilica che oggidi sus
smb ma occupata da una fabhrica di preparati ehimicii sia stata
iure coslmita dalli abbate ciselberto dopo la morte di Arigauso
mihi mdrsu ll monastero venne soppresso nello scorso secolo.
elachiesas che pur meritava e merita tultora di essere conser
lm im la sua anticbita e magnificenza1 fu venduta a privatL
 
SAbchl x ioSo
a et da sera vias et sunt dictas camporas ambas
b
insimul per mensura iusta perticas legitimus jugialis
tredecim Prima vinea dicitur de Sundoaldoy est per
mensura justa pertica jugiale una cum tabulis Sexi
coeret ei da mane eidem lilldeberti comutatorij quas
sibi reservat. . . . . . . sancti Ambrosii. Secunda vinea
dicitur a Putzoloj et est per mensura justa tabulas
duodecim et dimidiag coeret ei da mane Luponiy et
da sera ipsius monasterii rercia vinea ibi propia et
est per mensura justa tabulas duodecim et dimidiag
est ei adfines da mane sancte Mariea et da sera ipsius
monasterii quarta vinea dicitur ad prato magiorea
est area ejus per mensura . . . . . . . quadtuordecim
ac dimidiag est ei da mane ipsius monasteriL etda
sera via. quinta vinea dicitur a bonedai et est area
eius per mensura pertica jugiale una et tabulas duo
decimg coeret ei da mane viai et da montes ipsius
monasteriia vel quod in his rebus alii sunt coerentes
Super quas rebus ipsisy que superius comutatis le
giturj accessit botardus monachus ipsius monasteriia
et missus da parte eidem benedicti abatij una simul
cum alii homines beum timentes extimatoresy corum
nomina subter legunturg quibus. . . . . . .
misso comparuiti et predicti extimatores extimaverunti
eo quod melioratis et ampliatis rebus ipse benedictus
abbas ab eodem. . . . . . . ut supra in comu
tacione receperetz quam ei daret i et ac comutacio
inter eis legibus iieri posset ilis autem rebus su
perius oomutatisa cum superioribus et inferioribus
omnibus et accessionibus suorum usque ad supra
..iovsn..o
c scripta rura per omniaj sicut superius inter se co
mutaveruntp sic ipsis comutatores sibi unus alteri ad
vicem comutacionis nomine tradiderunts ita ut faciant
pars parti cum heredibus et successoribus suorumj
de quod ut supra in comutacione receperunt1 pro
prietario nomine legibus quod voluerinL sine omni
uni eorum alterius eorumque heredibus vel succes
soribus contradictionc. bt spoponderunt ipsis comu
tatores sibi invicem cum heredibus et successoribus
suoruma quod in comutacione dederunti homni tem
pore ab omni contradicentes homines defensare justa
lexg de quibus et pena inter se posuerunt 1 utex ipsis com tatores aut orum heredes vel suc
cessores eorum se de ac comutacione removere que
sierinta vel non conserwzverinta quod superius legiturj
vel si ab unumquemque hominem que ut supra in
comutacione dederunta non defensaverinty tunc com
ponat illa pars que non defenmverita a parte iidem
servanti rebus ipsisy quas dederunta in duplumj qualis
in tempore fuerint aut valuerint sub extimacione in
eodem locoy quia sic inter eis convenit
Actum suprascripta civitate Mediolani
Signum i manus suprascripto llldcbertia qui anc
cartulam comutacionis ut supra iieri rogavitl et ei
relecta est
1- ltotardus presbiter et monachus missus ufui ut
supraa et subscripsi.
i bemedio extimavi ut supray et subscri si.
Signum i- i- f manibus Adoardi filius Aimoardi
de eadem civitatej et Leoni filius quondam item
ioSt munus ioSa
Leoniy seu Adelberti filius quondam Petria abitantes a castro usque in via puplicag-tabulas legitimas quin
eodem vico Samoriagop qui super ipsis rebus acces
serunt et extimaverunt ut supra
i ltopaldus judex dominorum regum rogatus teste
subscripsi.
1- lleberardusl qui et Atzop judex dominorum regum
rogatus subscripsi.
i Arnaldus judex dominorum regum rogatus sub
scr1ps1.
Signum 1- manus Saidaldi monetario de eadem
civitate teste
1- Saidoaldus rogatus subscripsi.
i Andreas notarius et judex dominorum regum
scripsit post tradita complevi et dedi.
ncxv
Ann. gStL mense majo
commutatio bonorum inter gaudentisz archidia
conum ecclesiae s. johannis illodoetiaea et Pi
delem presbyterum ejusdem ecclesiae
Pllsh Mem. Stor. di Monzav rit lla p. SL
Sæ autographo in Arch. canonicorum s. 1oh. Modoetiae.
Poluio.
ln nomine nomini vei et Salvatoris nostri lhesu
christL berengarius et Adelbertus gratia Pei regess
anno regni eorum sexto. mense magiop indictione
quartadecima. comutacio bone fidei nossitur esse
contractuma ut vicem emcionis obtinead iirmitatemp
eodemque nexu oblicant contraeutes Placuid itaque
et bona convenit voluntate inter Saudencius archi
diaconus et custus ecclesie et abbacie s. lohanni
sita Modiciap nec non et inter Pidelis presbiter de
hordine et congregacione ipsius ecclesie s. lohanniy
filius quondam Lupoaldij qui fuid de vico coliate i
ut in hei nomine debead darei sicut et a presenti
dedit his ipse Saudencius archidiaconus et custus
eidem Pidelis presbitero comutatori suo in caussa
comutacionis nomine presenti die suo jure abendumj
idest pecia una de terra cum muro super se habente i
et fossato seu accessio ibi se tenente i jure ipsius
ecclesie sancti lohanniy qui rejacet ineodem Modicia
infra castro et foris ipso castroy insimul se tenente
prope porta carnaria mi et suprascripto muro est in
claudenda ipsius. coerit ei adfines da mane accessioy
que est per traverso pedes. qui dicitur iii de Liu
prandoa sexp da meridie muro et terra ipsius ecclesie
et abacie sancti lohanniy quod sibi reservata da sera
viat da montes eidem Pidelis presbiterog et est supra
scnpta pecia terra cum jam dicto muro et cum
suprascripta accessiop qui pergit per porta foris ipso
ill bi questa porta cosi scrive il Pmsrl r.1. p. laos a La cosi
u detta porta clamat-ial probabilmente porta dei carri. che ancora
n vodesi otturata. in vicinanza della porta uuovag muuita di torre.
v la quale dicesi dal popolo tori-e di cesare. non si sa bene il
v perche n.
m Sul piede Liprando vedasi la nota alla carta 11 mano S11.
decim. unde ad vicem hisuipse Saudencius archi.
diaconus et custusx a parte ipsius ecclesie et abacie
sancti lohanniy hab eundem Pidelis presbitero com
mutatore suoi similiter in caussa comutacionis nomine
presenti diei propretario jure habenduma idest campo
pecia una xcump novelle m super se habente juris
eidem Pidelis presbiterop qui irejacet in suprascripto
loco et fundo Modicia. et nominatur a Lucemedrog
habet adfines da duas partes ipsius sancti lohanniy
da sera eidem Pidelis presbiteroa quod sibi reservatp
da montes Ainardi de loco lleussio iiij et est per
mensura iusta perticas legitimas jugialis septem
quidem et ut lhordo legis depossit. et ad anc pre
videndam comutacionem accessit super ipsis rebus
b idest wala de loco casalej qui dicitur walonip
vassus et missuszsuprascriptorum dominorum regump
una simul cum eundem Pidelis presbitero comutatore
et cum bonos neum timentes et extimatores homines1
corum nomina subter legunturg quibus ipso misso
rebus ipsis previdip et ipsi extimatores extimaverunt
et. dixerunL eo quod meliorata et ampliata caussa
reciperet ipse Saudencius archidiaconus et custus a
parte ipsius ecclesie et habacie sancti lohamu ha
bendum hab eundem Pidelis presbitero comutatore
suot quam ei daret i et ac comutacio inter eis legibus
iieri possent. l-lis autem rebus superius dictis et
comutatis legitur. cum superioribus et interioribus
suorum . cum finibus et accessionibus earump sicut
superius mensura dictum est in integrumj hab ac
c die presenti quis qualiter ut supra a parte in co
mutacione receperunta habere et possidere debeantl
et faciant exinde pars parti cum heredibus et suc
cessoribus suorum jure proprietarioj kanonice et le
gali hordine quodcumque voluerint aut previderinh
sine onmi huni eorum alterius eorumque heredes
vel successores contradictione p et taliter sibi unus
alteris comutacionis nomine tradideruntg et spopon
derunt se sibi unus alteris ipsis comutatoresy cum
heredibus et successoribus suorum 1 suprascriptis
rebus quis cout supra in comutacione dederunt in
integrumy honmi tempore ab omni contradicentem
hominemydefensare iusta lex. ne quibus et pena inter
se posuerunta ut quis ex ipsis aut heredes vel suc
cessores eorum set de ac comutaciones removere
d quesierinty et non permanserint vel conpleverint in
ea omniap qualiter superius legiturg tunc comporlat
pars partia illa pars qui non conservaverita a parte
fidem servanti pena nomine rebus ipsis in dubhtmr
sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint
sub extimacione in eodem loco s quia sic inter eis
convenit Actum Modicia. . i
i Pidelis presbiter a me facta subscripSL i t
Signum 1- manus suprascripto waloni vaSSuS e
missus dominorum regumi qui missus ful ut squl
m Mwelle credo siauo viti nuovameute planude ana presso
m prussiav foi-se boum casale uel comune ldl bellica uel ..
Milano. casale s forse quello che e frazione adu arcejluola presso
stretto di tarba Alcsate. Alzatcg distretto dl Lautu h
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1- Amulfus de Modicia extimavi et subscripsi.
Signum 1- -l- manibus Soniprandi et Arioaldi ger
manisl filii quondam Adelberti habitatoribus eodem
loco Modicia i qui super ipsis rebus accesserunt et
extimaverunt ut supra.
Signum -l- f manibus Adelberti filii quondam nam
de vico Alesatej et johannis filii quondam Peuperti
de suprascripto loco Modiciaa testis
Signum i i- i manibus Andrei filii quondam Sisel
bema et Luponi filii quondam benedictL seu Adelgisi
filii quondam Sesemundiy qui fuid de vico villolea
habitatoribus eodem loco Modiciai testis.
Signum inl- manibus Petri et Andrei pater et filiusz
habitatoribus suprascripto loco Modiciaa qui professi
sunt lege romana viveret testis
iAugelbertus notarius et judex dominorum regum
scripsiy post tradita complevi et dedi. -
PP.va
Ann. tibi mense junio.
fommutatio fleta inter johannem filium Sarzperti
de casalemajorea et nagi-laetitiam episcopum sanctae
cremonensis ecclesiaey de petiis terrae jacentibus
in Lomneda ecclesia sancti Stephaniy et in vico
etfundo Savada
lix perg. apud Prana ltoboloml
ltonoLorrL
ln nomine nomini nomini nei et Salvatoris nostri
lliesu christi berengarius et Adelbertus filio eius
gratia nei regisl anno regni eorum neo propicio sestoa
mense iuniop indictione quartadecima. comutacio
bone fidei innusitur esse contractum. eodemque nexum
puplicum obtinead firmitatem lla placuit adque bona
voluntatem convenit inter domnus nagibertus ve
nerabilis sancte cremonensis ecclesie episcopus. seu
es alia parte inter lohannes filio quondam ciariperti
de casale maiores ut in nei nomine inter se co
mutare deberet. sicut et dedit et tradidit ad posi
dendum. Pedit itaque in primis is ipse domnus Pa
gibertus episcopus eidem johanni in comutacionem
nomine idest una pecia de terra campiva. qui est
constituta in caSale maiorea nomine Lomneda ecclesia
sancti Stefaniy qui est plebe de suprascripto loco
casale maiore. et pertinet hoc . . . . . . . . . ecclesia p
qui est de iure ipsi episcopatum cremonea et est per
mensura et racione mensurap et racionem ad pertica
legiptimas mensurata dues partes de uno iugio. list
ad fmis da una parte da mane Sariverti et ipsius
lohannia et alia parte da montes via publicap et tercia
Pmt da meridiey et quarta parte de subtus sancte
Manaa qui pertinent de suprascripta plebea sive
quod alii sunt ad finis Similiter ad invicem in co
mumclonem pro suprascripta pecia de terra do
etitrado ego qui supra lohannes eidem nagiberti
episcopus ad pars suprascripto suo episcopatum ad





plebem casalemaiorej similiter ad invicem in co
mutacionem nomine 1 id est una pecia de terra cam
piva iure meas qui est constituta in vico et fundo
fiavadoa et est per mensura et racionem ad pertica
legitima mensuratas iuio uno. list ad finis da tribus
partibus sancte Marie1 da meridie fiopergi albente
flbi super anc comutacionem acceserunt et previ
derunt lldeprandus diaconus de ordine sancte cre
monemsis ecclesiey et miso ut supra domnus nagi
bertus pontifesj accesserunt et previderunt una cum
bonos et credemtes omines neo timentesj id sunt
Petro et Srimaldo et Adelberto1 istis de civitate
cremonaa et ceteris bonis ominibus idonei et cre
demtes ominibusg quibus previdentes et estimantes
diseruuty et paruit eorum recter ut hunc melioratum
et ampliatum cumcambium recipiebat ut suprascripto
domnus nagibertus episcopus ad parte suo episco
patum ad pars plebea quam esset illut dare videbatury
et anc comutacionem iusta legea et sicut edictus
continetj fieri poteret. lirgo vero comutatis supra
scripta pecia de terra legitury cum superioribus et
inferioribug cum finibus et suis terminibusicum in
gresoras et accessionem suarumj a diem presemtem
pars partes inter se sibi unus alterius in comuta
cionem nomine in perpetuum confirmantestrado ad
posidendumj et unus alterius qualiter dederunt et
defensare promitimus Pena quidem inter nos obli
camusj et sic oblicavimusj quod si ipse domnus ba
gibertus episcopus pro se et sui sucesorex eidem
johanni vel ad suis heredesj se de anc comutacionem
removere voluerimus i aut ab unoquemque omine
minime defensare potuerimus suprascripta rexg tunc
componamus vobis pars ad partes fidem servantes
da cuius pars ortum aut removitum fuerint 1 predictas
rex in dubloi sicut diebus illis aput vos meliorates
fuerinta sub estimationem in cionsimilibus locis unus
alterius restituamus unde dues comutacionis scripte
sunt
Actum cremona feliciter
Signum 1- manus .loliannisj qui anc comutacionem
fieri et firmare rogavit ad omnia suprascripta.
i- lldeprandus diaconus et missqu qui supra ipsis
rebus haccesserunt et previderunt ut supra.
i Petrus estimator subscripsi. i
Signa i manibus Srimaldi et Adelberti estima
toris da pars ipsius ecclesiea istis de civitate cremona
rogans testis
Signa i- i i manibus liodelamdi filio quondam
Audevertii que et Atoi de campaniolaa et Araldi
filio quondam illeopertij et Paulloni filio quondam
idemque Paulloni de civitate cremonaa rogatis testis
Signum manus i- lilgrimi filio quondam Seiloni de
civitate cremona rogatis testis
Signa 1- -1- manibus walterii filio quondam Aude
vertiy et Adellelmi filio quondam walteriip vassi ut
supra pontifesa rogatis testis




Ann. ess mense julio
Permutatio Luwaldi praepositi s. Alexamlri lier
gomi de praediis ejusdem ecclesiae in vico lirioloy
cum aliis in vicis cul-no et Locate
Memorata tantum a Luro. cod. bipL lacr-yn m ll. col. est
lix autographo in Arch. capit cathed. berg.
lezzL
1- ln christi nomine. Sereugarius et Adelbertus filio
eius gratia vei reges. anno regni eorum sextoa mense
julius. indictione quartadecima. comutatio bone fidei
nussitur esse contractuny ut vicem emcionis obtineat
firmitateml eodemque nexu ublicant contrahentes
Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter Lu
valdus presbiterpcustus et prepositus ecclesie sancti
Alexaudrh sita foris prope muro civitate bergamoj
ubi eius sanctum quiexit corpusi nec non et inter
Petrone. filio bone memorie liahimpaldi de vico
Locate cdmutatore suo. ut in Pei nomine debeat
dare p sicut et a presenti dedit his ipse Luvaldus
presbiten custus et prepositus eidem Petri comuta
tori suoa in causa comutacionis nomine presenti die
suo jure habendumy id sunt sorte una de terra iuris
ipsius ecclesiey que sunt positis in vico et fundo
lirioloa quod est ipsa sorte tam sediminasj clausurisj
campisi arboribusapascuisj usum aquarumj seu inter
concillibas locasg et sunt rebus ipsis totis insimul de
sediminas pecies quatuor per mensura iusta perticas
legitimas iugealis sexr de campis arabilis per mensura
iusta iuges trex. et perticas legitimas iugealis septe.
unde ad vicem recepit his ipse Luvaldus presbitery
custus et prepositus ab eodem Petrone comutatore
suot similiter in causa comutacionis nomine presenti
die a parte iam dicte ecclesie sancti Alexandri a
bendum. idest camporas pecies duci et vinea pecia
unap iuris eidem Petroniy que est posite in vico et
fundo curnoj et camporas pecie quinquep et silva
castaneta pecia una. et silva stellaria pecia uuaa iuris
ipsius Petronia que sunt constitutes in suprascripto
vico et fundo Leocate Suprascriptas camporas et iam
dicta vinea in suprascripto vico curnoz primo campo
est a locus ubi dicitur Avellog coerit ei da meridie
uuam-um roSS
a Secundo campop ubi dicitur Pradillay coerit ei da
mane Atoni comes j da meridie ipsius ecclesie sancti
vAlexandri i et est per mensura iusta perticas legi
timas iugialis tres et tabulas decem rlilercio campop
ubi dicitur Anguloa coerit ei da mane ipsius ecclesie
sancti Alexandriy da meridie radoniy et est per men
sura iusta perticas legitimas iugealis quattuor. quarto
campop ubi dicitur Mauranap coerit ei da mane et
montis ipsius Petroni comutatore subservantei da
meridie ipsius ecclesie sancti Alexandriy da sera viai
et est per mensura iusta perticas legitima una et ta.
bulas sedecim. quinto campoa ubi dicitur Spinop
coerit ei da mane ipsius ecclesie sancti Alexandru
da meridie ipsius Petroni comutatore subservantea
et est per mensura iusta perticas legitimas iugealis
ib due et tabulas viginti. Pecia castenetay locus ubi
dicitur sub ripay coerit ei da mane wariberti et
Ariberti germanisp da meridie concessia da sera
Ageprandii da montis sancti rlbmadig et est area
ex ipsa silva castaneta per mensura iusta perticas
legitimas iugealis octo et tabulas quinque Pecia
silva stellaria locus ubildicitur Predariaa coerit ei
da mane sancti cassianh da meridie ipsius Petroni
comuta tore subservanter da sera ipsius ecclesie sancti
Alexandria et est area ex ipsa silva stellaria per
xmensura iusta perticas legitimas iugealis octo et ta
bulas octo. quidem et ut ordo legis depossiti et ad
hanc previdendam comutacionem accesserung super
qua rebus de ambabus partibus ad previdendum et
estimandum accessit ipse Petrus comutatorep una
c simul cum Andreas presbiter de eodem ordine sancte
bergomensis ecclesiep et missus da parte domni odel
vrici reverentissimus episcopus sancte bergomensis
ecclesie p seu cum alii viri Peum timentes estima
tores bominesy corum subter legunturz quibus omni
gbus comparuitp et ipsis estimatores disserunt et ex
timaveruntp eo quod melioratam et ampliatam causam
susciperet ipse Luvaldus presbitem custus et prepo
situs ab eodem Petrone comutatore suo ad parte
iam dicte ecclesie sancti Alexandri abendumg quam
ei dedisseta et comutacio hec inter eis legibus ac
firmiter fieri poterenL llis autem rebus superius
nominatis vel comutatisa cum superioribus et infe
rioribusi seu cum finibus et accessionibus suorum
usque ad suprascripta mensura in integrumi comu
et sera suprascripte ecclesie sancti Alexandrip et est d tatores ipsis sibi unus alteris ad invicem comu
per mensura iusta perticas legitimas iugealis trexi et
tabulas decem et dimidia. Alia pecia campo ubi di
citur ad rfrexe1 coerit ei da mane et meridie et sera
vie. et est per mensura iusta perticas legitimas iu
gealis undecim et tabulas decem Suprascripta vinea
ibi prope coerit ei da mane Adelbertia da meridie
viay et est area ex ipsa vinea per mensura iusta
perticas legitimas iugealis due et tabule undecim
lam dictes pecie de terra in suprascripto vico et fundo
Leocateg primo campo ubi dicitur Pucioloi coerit
ei da mane fluvio Lexemap da meridie iam dicte ec
clesie sancti Alexandrii da sera ipsius Petroni co
mutatore subservantcy et est per mensura iusta
perticas legitimas iugealis quinque et tabula una.
tarionis nomine tradideruntg faciendum exinde pars
parti de quis cout supra in comutacione ceperunt
tam ipsiscomutatores i quamque heredes vel suc
cessores eorum a die presenti legalique ordines
iure proprietario nomine quicquit voluerint aut pre
viderinti sine omni uni alterius eorumque heredes
vel successores contradictione lit spoponderunt co
mutatores ipsis sibi unus alterisp una cum heredibus
et successoribus suorum a suprascriptis rebus quift
co ut supra in comutacione dederunti ab omnl
contradicentem hominem defensare promiserunt illi-lia
lexg quod si ad defensandum menime fecerinti aut
si contra hac cartula comutacionis agere aut causare
vel eas inrumpere quesierint . et non permanserint
f
m qualiter s












































in ea omnias qualiter superius legitura tunc conl- a proprietario jure habendum. idest camporas pecias
ponat parte illa que non conservaverlntp ad parte tres et silva stallaria cum areag in qua extatypecia
fidem servanti pro pena nomine duplis rebus ipsis unap juris ecclesie et plebe s. iuliani et s. Martini
comutatisz Slcul Pro tempore fuerint melioratis aut scita loco coloniaj que basilica et plebe ipsa perti
valuerint sub estimacione in eanem locasp quia nere videtur de sub regimen et potestatem ipsius
omnia sic inter eis convenit unde due cartule co- ecclesie et habacie s. lohanni scita eodem loco Mo
mumcionis scripte sum. dicia. Primo campo est basilice s. Martini reja
Actum civitate nergamoa cente in suprascripto loco et fundo coloniajnomi
Signum 1- manus suprascripto Petronia qui hanc natur ad senedochiojubi coerit eiradfines da mane
comutacionem fieri rogavitg et ei relectum est. ipsius basilice sancti Martinij quod sibi reservaty da
1- Andreas presbiter et missus ut suprap et sub- meridie et montes viasj da sera s. blatzariy et est
senim campum ipsum infra suprascriptas coerencias per
Signum isl-ir manibus Andrei filio quondam ba- mensura justa juges legitimas duas Secundo campo
daldil item Andrei filio quondam Arivertii seo rPeo- rejacente in vico et fundo bexemolatek prope su
daldi filio quondam Leutadi de vico Mapello i qui praseripto vico coloriimest jure de suprascripta ec
super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut b clesia et plebe s. lulianii et nominatur campum ipsum
supra. a locus qui dicitur in baragiag ubi coerit ei adfines
iAgioalduS rogatus subscriPSi- da mane et sera s. Ambrosii. da meridie via. da
i- Andreas iudex domnorum regum rogatus sub- montes Sisemperti negotiatorisg et est campum ipsum
msy SAltchl x
scripsi. infra suprascriptas coerentias cum incisa suarum per
i Sausaldusiudex domnorum regum rogatus sub- mensura justa perticas legitimas jugialis undecim.
scripsi. cum tabulas legitimas viginti et tres lercio campo
Signum i i- i- manibus bichardi de Stagianoa
fiariverti de Lalioj begimberti de verdello testibus
iSenepertus notarius scripsip post tradita com
plevi et dedi.
ibique nominatur ad Silvanicio a ubi coerit ei adfines
da mane et meridie seu sera s. Ambrosii. da montes
via y et est campum ipsum infra suprascriptas coe
rencias per mensura justa perticas legitimas jugialis
septem cum tabulas legitimas viginti quarta pecia
tera est silva stalariap rejacente in suprascripto vico
et fundo bexemolatejest jure ipsius sancti lulianig
ubi coerit ei adfmes da mane s. Ambrosii. da me
c ridie et sera vias. da montes ipsius ecclesie s. lu
lianipquod sibi reservatl et nominatur silva ipsa a
locus qui dicitur ad sancto Protasiop et est per men
sura justa infra ipsas cocrencias perticas legitimas
iugialis sex et tabulas legitimas duodecim unde ad
vicem recepit his ipse Saudencius archidiaconus et
custus a partes ipsius ecclesie et plebe s. iuliani
seu basilice s. Martini et habacie sancti johanni
hab eundem rratione diaconus j similiter in caussa
comutacionis nominejmelioratam et ampliatam caus
samj sicut lex abetg id sunt camporas pecias quadtuor
iuris eidem ladoni diaconusj quibus esse videntur
in vicoras et fundoras Moxiate et Sertolej quod sunt
eodemque nexu oblicant commentah Placuid itaque ipsas vicoras prope suprascripto vico colonia Primo
et bona convenit voluntate inter gaudencius archi. campo rejacenteinsuprascripto vico etfundobioxiate1
diaconus et custus ecclesie et habacie s. johanni d et nominatur ad locus qui dicitur in campelleg ubi
uita Modiciap nec non et inter fadone diaconus de coerit ei adfines da una parte viay da alia parte
iam dicto hal-dine et congregacione ipsius ecclesie s. Protasii et Servasii. sda tercia parte de heredes
ethabacie s. johannip filius quondam item rlladoni quondam Petri judexp et est campum ipsum infra
de vico Pahrica mi ut in hei nomine debead dares suprascriptas coerencias per mensura justa juga le
sicut et a presenti dedit his ipse gaudencius ar- gitima una. Secundo campo nominatur in campore
tbdiaconus et custus eidem indoni diaconus comu- magiorig est ei adfines da una parte ipsius ecclesie
mum in caussa comutacionis nomine presenti die et Plelle S- julianis da alia Pafte ipsius-ecclesie et
habacie s. lohannia da tercia parte suprascripto
rrationi diaconus. quod sibi reservaty et Arifredi item
que diaconusg et est campum ipsum infra ipsas coe
rencias per mensura iusta juges legitimas duas ferum
dicitur a brugariophabet adfines da una parte viaa
da alia s. Ambrosii. da tercia parte ipsius s. lulianL
et est campum ipsum infra suprascriptas coerenciag
ncxvm .
Ann. tibi mense augusto
commutado bonorum inter caudentium archidia
couum ecclesiae s. johannis Modoetiae. et Pa
donem diaconum ejusdem ecclesiae
Palsry Mem. Stor. di Monza. lt lh p. ss.
ac autographo in Arch. canonicorum L 1oh. Modoeliae
Ponno
in nomine bomini bei et Salvatoris nostri iesu
christi berengarius et Adelbertus gratia bei reges.
anno regni eorum sexteip mense augustia indictione
quartadecima comutacio bone fidei nossitur esse
contractuma ut vicem encionis obtinead firmitatemp
ill Pubbricul trazione di Anzano v distretto di ltrba
causam distretto di Monzag fu poi feudo del monastero di
t Ambrugim che vi aveva un castella
immutata ignoto o scomparso.
delicta vi s un Mosate nel dislretlo di cuggionos ma non
utile sn questu
Sertote e Sirtori net distretto di Missaglia




per mensura justa juge legitima una. quarto campo a
rejacente in suprascripta vico et fundo Sertolep et
nominatur campum ipsum a locus qui dicitur a
liuncaliag ubi coerit ei adiines da una parte viay da
alia parte s. Ambrosii. da tercia parte que fuid
quondam preupertipet est campum ipsum infra su
prascriptas coerencias per mensura justa iuge legi
tima una. llis autem rebus superius dictis et co
mutatis legitur 1 cum superioribus et inferioribus
suoruma cum finibus et accessionibns earumj sicut
superius mensura dictum est in integrum Super
qua rebus de ambarum partes accessit wala de
loco casalep qui dicitur vvalonip vassus et missus
dominorum regumg una simul cum eundem rlladone
diaconus comutatorey et cum viri et lleum timentes
et extimatores homines 1 corum nomina hic subter
legunturg quibus dicto misso rebus ipsis de
ambarum partes previdip et ipsi extimatores extima
verunt seu dixerunt j ut melioratis et ampliatis rebus
susciperent ipse Saudencius archidiaconus et custus
a parte ipsius ecclesie s. juliani et basilice s. Mar
tini habendum hab eundem rPadone diaconus comu
tatorej quam ei daret p et ac comutaciones iste inter
eis bene et legibus ac firmiter fieri poterantg hab
ac die presenti quis qualiter ut supra a parte in
comutacione receperuntj habere et possidere debeantj
et faciant exinde pars parti cum heredibus et suc
cessoribus suorum jure proprietario nomine quod
cumque voluerint aut previderint a sine omni uni
comm alterius eorumque heredibus vel successoribus
contradictione. lit taliter sibi unus alteris comuta
cionis nomine tradideruntp et spoponderunt se sibi
unus alteris ipsis comutatores una cum heredibus et
successoribus suorum suprascriptis rebusa quas cout
supra a parte in comutacione dederunt ac tradide
runty omni tempore ab omni homine defensare justa
lexg de quibus etenim kapitulis superius scriptis
pena inter se posuerunt j ut quis ex ipsis aut he
redes vel successores eorum set de ac comutaciones
removere quesierinty vel si ab unumquemquem ho
minem non defensaverint vel compleverint in ea
omniai qualiter superius legiturg tunc componat pars
partij illa pars qui non conservaveritya parte fidem
Servanti pro pena nomine duplis ipsis rebusa sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub ex
timacione in eisdem locisj quia sic inter eis convenit
Actum Modicia.
1- rrado diaconus a me facta subscripsi.
Signum id manus suprascripto waloni vassus et
missus dominorum regumy qui missus fuit ut supra
1- Arnulfus de Modicia extimavi et subscripsi.
Signum i- i- manibus nagiverti filius quondam Ario
aldi de Modiciay et Petriberti filius quondam lirme
nulli de vedanoy qui super ipsis rebus accesserunt
et extimaverunt ut supra
i Matzarius judex dominorum regum rogatus sub
scripsi.






1- Petrus notarius dominorum regum rogatus sub
scripsi. t
1- Angelbertus notarius et judex dominorum re
gum scripsij post tradita complevi et dedi.
ncxlx
 
Ann. asa mense septembri.
Permutatio altera bonorum inter gaudentium archi
diaconum ecclesiae s. johannis Modoetiae et fra
donem diaconum ejusdem ecclesiae
Piiisis Mem. Slor. di Monzal 11 ll. p. es.
lix autographo in Arch. canonicorum s. loh. Modoetiae
Ponna
i- ln nomine nomini mei et Salvatoris nostri jesu
cliristL berengarius et fldelbertus gratia nei reges.
anno regni eoruinj sextop mense septembrisa indictione
quartadccimm comutacio bone fidei nossitur esse
contractum i ut vicem emcionis obtinead ilrmitatemg
eodemque nexu oblicant conlraentes Placuid itaque
et bona convenit voluntate inter Saudencius archi
diaconus et custus ecclesie et habacie sancti iohan
nis scita Modicia. nec non et inter iadone diaconus
de iam dicto hordine et congregatione ipsius ecclesie
sancti lohannij filius bone memorie item radoni de
vico Pabricaa ut in nei-nomine debead daret sicut
et a presenti dedit his ipse Saudencius archidiaco
nus et custus eidem fadoni diaconus comutatori suo.
in caussa comutacionis nomine presenti die proprie
tario iure habendum . id sunt camporas pecias quad
tuor juris basilice sancti Ambrosiij que basilica ipsa
est constructa in suprascripto loco Modiciaa et supra
scriptis rebus reiacent in vico et fundo liaratemi
que basilica ipsa pertinere videtur de sub regimen
et potestatem ipsius ecclesie et habacie sancti lo
hanni. Primo campo dicitur ad silvugla Adbertolanag
coerit ei adiines da mane et meridie viaa da monte
benedictia et est campum ipsum infra ipsas coeren
cias per mensura justa perticas legitimas jugialis hocto.
cum tabulas legitimas viginti sex. Secundo ibi prope
est ei adiines da una parte via p da alia vvarnonia et
est campum ipsum infra suprascriptas coerencias per
mensura justa perticas legitimas iugialis quadtuory cum
tabulas legitimus viginti. fercio campo ibi prope est
ei adfines da duas partes viasa et est campum ipsum
infra suprascriptas coerencias per mensura justa per
ticas legitimas jugialis sex et tabulas legitimas septem
quarto campo similiter ibi prope habet adfmes da
una parte lohannia da alia parte item loliannij et est
campum ipsum infra suprasciiptas coerencias per men
sura justa perticas legitimas jugialis tresy cum tabulas
legitimas viginti unde ad vicem recepit his ipse
caudencius archidiaconus et custus a parte ipsius
basilice sancti Ambrosii ab eundem ladone diaconus
in karatev caratey grosso borgo al nord di Monzn
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comutatore suo. similiter in caussa comutacionis no- a vedano i adque liagimperti negociatoris j habitum
minej meliorata et ampliata caussa. sicut lex habetg
idest campo pecia una juris eidem rPadoni diaconns.
qm- reiacet in suprascripto loco et fundo Modicia. et
nominatur campum ipsum a locus qui dicitur ad via
novas ubi coerit ei adfmes da mane via. da meridie
sancti AmbrosiL da sera sancti johannij da montes
Aponig et est campum ipsum infra suprascriptas coe
rencias per mensura justa juges legitimus tres. liis
autem rebus superius dictis legitnrj cum superioribus
et inferioribus suorumy cum finibus et accessionibus
camini sicut superius mensura dictum estin integrum
super qua rebus de ambarum partes accessit wala
de loco casale. vassus et missus dominorum regum .
una siniul cum eundem rradone diaconus comutatore.
ribus suprascripto loco Modiciaj testis.
i- Angelbertus notarius et judex dominorum regum
scripsi. post tradita complevi et dedi. l
ncxx
Ann. gse eo decembris
yenditio facta a Mezenda et liichardo bonorum
in lfulgiano et fiebat-cic Sononi presbytera
lx autographa in Arch. canonicorum s. Ambrosii Mediot
Ponno.
i ln christi nomine fercius otto gratia vei im
et cum viri et neum timentes et extimatores ho- b perator augustusa anno imperii ejus quintoa quarto
minesj corum nomina hic subter legunturg quibusd cto misso rebus ipsis de ambarum partes previdi.
et ipsi extimatores extimaverunt seu dixerunta ut me
lioratis et ampliatis rebus susciperet ipse Saudencius
archidiaconus et custus a parte ipsius basilice sancti
Ambrosii habendum hab eundem radone diaconus
comutatore. quam ei dareti et ac comutaciones iste
inter eis bene et legibus ac firmiter fieri possentg
hab ac die presenti quis qualiter ut supra a parte
in comutacione receperunt. habere et possidere de
beantj et faciant exinde pars parti cum heredibus et
successoribus suorum jure proprietario nomine que
cumque voluerint aut previderint i sine omni huni
eorum alterius eorumque heredes vel successores
contradictione. lit taliter sibi unus alter-is comutacio- c
nis nomine tradiderung et spopondernnt se sibi unus
alteris ipsis comutatoresj una cum heredibus et suc
cessoribus suorumy suprascriptis rebus quascont supra
in comutacione dederunt ac tradideruntj homni tem
pore ab omni homine defensare justa lex. ne quibus
etenim kapitulis superius scriptis pena inter se po
suerunta ut quis ex ipsis aut heredes vel successores
eorum set de ac comutaciones removere quesierinL
vel si ab unumquemquem homine quis co dedity non
deiensaverint vel conpleverint in ea omnia. qualiter
superius legiturg tunc conponat pars partis illa pars
qui non conservaverit. a parte fidem servanti pro
pene nomine rebus ipsis in dubluma sicut pro tem
pore melioratis fuerint aut valuerint sub extimacione
kalendas gienuarias. indictione quartadecima constat
nos Meginza filia lngoni de loco lreburcioa et illi-
chardus filius Petri judici. jugalibus de civitate Men
diolaniy qui professi sumus lege vivere langobardorumy
mihi quae supra Meginze ipse fiichardus jugale et
mundualdo meo s per consensu et largietate eidem
Petri judici gienitori suo i mihi consenciente et hic
subter in homnibus confirmante . et justa lege una
cum noticia de propinquioribus parentibus meis que
supra feminamx quorum nomina subter legunturg ad
quibus interrogata et inquisita si ab ipso jugale et
mundualdo meo vel ad quempiam hominem aliquam
me peteret violenciaj an noni eidemet ego qui supra
Meginza in eorum parentibus meis vel testium pre
sencia certa facio professione etymanifestacione 1 eo
quod nec ab ipso jugale et mundoaldo meoj nec ad
quempiam hominem nullam me pati violencia a nisi
mea bona et spontanea voluntate ec vendicio facere
visa sumg accepissemum sicuti et in presencia testium
manifesti sumus nos qui supra jugalibus . quod ac
cepimus insimul ad te boum qui et Sonizoq presbi
ter de hordine decomanorum sancte mediolanensis
ecclesiej officiale basilice ill sancti archangeli Michaelh
que dicitur subtus domop et filius quondam benedicti
de dicta civitate Mediolanij argenti denarios
bonos libras decem finitum precium s qualiter inter
nobis convenita pro illut homnia et in homnibus.
quicquit mihi que supra Mcginze per hereditatem
et successionem advenire vel pertinere debet da
in eodem loco. quia sic inter eis convenit. Actum cl parte cristine gienitrice meaa tam intra ac civitate
suprascripto loco Modicia.
llado diaconus a me facta subscripsi.
Slgmlm i manus suprascripto vvaloni vassus et
missus dominorum regumo qui missus fuit ut supra.




lPetms notarius dominorum regum extimavi et
signum i manus vitalis de vico concorecim filius
quondam odelbertia qui super ipsis rebus accessi et
Slgmlm i nominici filius quondam Leoni de vico
Sisnum t i i r manibus lioniprandi filius Andrei.
nps-tri filius quondam walperth seu Leoni de vico
m
Mediolani quam et foris in locis ct fundis bulgiano m
et in ireburcim vel per reliquis locisq homnia et in
homnibus quantiscuinque mihi predicte Meginze da
m bella niblioteca Ambrosiana si conserva un ms. sega S. iej
in cui vi e una memoria del Punichu lie tcz cceletiia. quae me
trnpolitanae Mediolani basilicae veteri circumatabant vi s nnito un
disegnol in cui e delineata la pianta di quella chiesa. chlegli dice
copiata da una charta satis materiy che era nella biblioteca dei lle
neliciati del duomo. na ossa appare che la chiese di s. Michele
sub domm cosi denominata perche era sotto le case delllarcive
scovoy era situata in posteriori angelo ecclesiae majoris cerm me
ridirm. quae alias erat intra archiepiscopi ardea ltitengo quindi che
doveva essere sulltangolo delllattuale palazzo arcivescovile. respi
cientc il palazzo reale ed il duomo.
m liulgiano. ora llolgianm e uel distretto di Locate. nel quale
pure trovasi frcburcium. ora friulzio . frazione del comune di
s. nonatu
rosa l cunrus icet
parte eidem cristine gienitrice mea per hereditatem a constructum foris et prope hanc mediolanensem civi
et successionem advenire vel pertinere debeL homnia
et ex homnibusy sicut supra dictum esta in integrumg
qua tot ut dictum est j illut homnia et ex homnibus.
quantiscumque mihi predicte Meginze da parte ei
dem cristiue gienitrice mea per hereditatem et suc
cessionem advenire vel pertinere debet. omnia et ex
omnibus. sicut supra dictum est a in integrum que
autemg ut dictum esta illud homnia et in homnibus.
quicquit mihi que supra Meginze per hereditatem
et successionem advenire vel pertinere debet da
parte eidem genitricis mea superius dictumi cum
superiore et inferiorea seu cum iine et accessione sua
in integrum ab hac die tibi qui supra bono presbitero
pro suprascripto argento vendimusyr tradimus et man
cipamusg et facias exinde a presenti die tu et cui
tu dederis vel habere statueris vestrisque heredibusp
jure proprietario nomine quicquit volueritis y sine
hoinni nostra qui supra jugalibus et heredum no
strorum contradictione quidem et spondimus adque
promittimus nos qui supra jugalibus una cum nostris
heredibus tibi qui supra Paononi presbitero . et cui
tu dederis vel habere statueris vestrisque heredibus.
suprascripta venditaj qualiter superius legitur in inte
gruma ab liomni homine defensareg quit si defendere
non potuerimusj aut si contra ac cartula agere aut
causare presumserimus. in dublum vobis ea homnia.
quae tibi superius venundavimus . rextituamus. sic
unquam tempus melioratis fuerint aut valuerint sub
extimacione in eisdem locis . quia sic inter nobis
convenit. Actum suprascripta civitate Mediolani.
Signum i manibus suprascriptorum Meginze et
nichardi jugalibusj qui ac cartula venditionis ut su
pra fieri rogaveruntj et eorum relecta est. et ipse
fiichardus eidem conjugie sue consensi ut supra.




Anu. SSL mense januario
 
commutatio bonorum in classiate inter Ambrosium
clericum custodem ecclesiae s. Protasii de aor
gonzolaj et Aupaldum abbatem monasterii medio
lanensis s. Ambrosii
lix autographo in Arch. a Pidelis MedioL
Ponno.
ti- ln nomine nomini llei et Salvatoris nostri lhesu
christi Perengarius et Adelbertus gracia Pei regem
anno regni eorum septimop mense januario. indictione
quintadecima comutatio bone fidei nossitur esse
contractum . ut ad vicem empcionis obtineat firmi
tatemg eodemque nexu obligant contradantes Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter Ambrosius
clericus ac notarius de ordine sancte mediolanensis
ecclesiey et custos ecclesie sancti Protasii sita loco
corgontzolae nec non et Aupaldus v. v. abbas mo
nasterii sancti beati christi confessoris Ambrosiij
tatema ut in hei nomine debeat darea sicut et a
presenti dedit his ipse Ambrosius clericus et custos
eidem Aupaldi abbatis in causa comutacionis a parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii abendumj idest se
dimen pecia una iuris basilice sancti Petri scita vico
tilassiatep qui reiacet in suprascripto vico et fundo
tSrlassiatea non longe da castro ipsius vicig ubi coeret
ab ipsa pecia de sedimen da mane et montes viasy
da meridie ipsius basilice sancti Petris qui sibi re.
servat. da sera liouoni de predicte vico tilassiatej et
est pecia ipsa de sedimen infra ipsas coerencias illut
tantulm quantum exinde ipse Ambrosius clericus eidem
Aupaldi abbatis a parte ipsius monasterii per ac co
mutacione dare videtura per mensura iusta tabulas
b legitimas sexaginta et duasy qui basilica ipsa sancti
Petri pertinere videtur de sub regimine et potestate
ipsius ecclesie sancti Protasii cum omni sua perti
nencia unde ad vicem recepit his ipse Ambrosius
clericus et custos a parte ejusdem basilice sancti Petri
abendum ab eundem Aupaldum abbatem similiter
comutacionis nominei idest campum unum juris eius
dem monasterii sancti Ambrosiia qui rejacet in supra
scripto vico et fundo cvlassiate a locus ubi dicitur
ortale coeret ei da mane de heredes quondam lir
soni de suprascripto vico Slassiatea da meridie Anu
selmi filius Adelgisi de Mediolanoy da sera lSononiy
da montes viaa et est campo ipso per mensura justa
perticas legitimas jugialis sex. lixinde et ad hanc
pervidendam comutacionem accesserunt super ipsis
c rebus Liuprandus subdiaconus de ordine ejusdem
sancte mediolanensis ecclesiej misso da parte domui
slvalperti archiepiscopi i et Saribaldus diaconus et
monachus ejusdem monasterii sancti Ambrosiijmisso
eidem Aupaldi abbatis da parte ipsius monasteriiluna
cum nobiles et nomini timentes homines extimatores.
corum nomina subter lcgunturg quibus eorum omnibus
comparuitj et ipsis extimatores extimaverunta eo quod
congruam et abtam seu adsimilatam causam ipsis co
mutatores ab invicem reciperent a parte predictarum
venerabilia et sanctorum loca abendum . et legibus
hec comutacio inter eis fieri posset liis autem rebus
superius dictis cum superioribus et inferioribusy seu
cum finibus et accessionibus suoruma sicut superius
coerencias et mensura legitur in integrum. ipsis co
d mutatores sibi unus alteris comutacionis nomine tra
diderunt.faciendum a die presenti cum successoribus
suorum de hoc quodve supra receperunt a legaliter
quod voluerintj sine omni uni alterius contradictione
lit spoponderunt sibi unus alteris ipsis comutatores
cum successoribus suorum predictis rebusy quisque ut
supra in comutacione dederunt in integrumj ab omni
homine defensare iusta lexg de quibus et pena inter
se posuerunt i ut quis ex ipsis aut successores eorum
se de hanc comutacionem removere quesierint1 et non
permanserint in ea omnia i qui superius legiturg vel Si
ab unumquemque hominem predictis rebusy quisquout
supra in comutacione dedita in integrum non defen
saverinty ut componat illa pars qui rion conservaveritj
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tempore melioratis fuerint aut valuerint sub extima- a que esse videtur in mons eadem civitate bergamollb
cione in eodem loco 1 quia sic inter eis conveniL
Actum civitatem Mediolani.
p Ambrosius clericus ac notarius et custos a me
facta subscripsi.
i- Liuprandus subdiaconus et primicerius notarius
missus fui ut supra . et subscripsi.
1- Saribaldus diaconus et monachus missus fui ut
supraj et subscripsi. .
i lohannes judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
farimoaldus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
Signum i manus Petri filius bone memorie item
Petri iudicis de suprascripta civitate Mediolania qui
ut supra extimavit.
i- Andreas rogatus subscripsi. t
i- llilderamus rogatus subscripsi.
fciselbertus rogatus subscripsi.
i- odo rogatus subscripsi.
1- Leo rogatus subscripsi.
1- lleberardusa qui et Atzo. notarius et judex do
minorum regum scripsij post tradita complevi et dedi.
vcxxn
Ann. SS-L mense aprili
commutatio facta ab Adelberto archidiacono et
praeposzto cum Andrea presbytero de ordine c
sanctae bergomensis ecclesiae
Lnrvs edid. quam breve excerptum in eum bipL berg..
11 ll. p ess
lix autogn chartae valde corrosae in Arch. cathed.1ierg.
PnuzzL
iln christi nomine Serengarius et Adelbertus
titius eius gratia Pei regem anno regni eorum se
ptimo1 mense aprilisa indictione quintadecima. Pla
cuil adque bona convenit voluntate inter Adelbertus
archidiaconus et prepositus canonice et senodochia
de ordine sancte bergomensis ecclesie a nec non et
inter Andream prepositum de ordine sancte bergo
mensis ecclesie . filius bone memorie Petri . . . . . ut
inter se comutacionem facerentjsicuti et de presenti d
fecerunt hedit in primis ipse Adelbertus archidia
conus et prepositus eodem Andree . . . . . predicta ca
nonica in comutacionis nomine presenti die abendum1
idest una pecia de terra prativa iuris iam nominata
canonice1 que est constituta . . . . . me et reiacet non
multum longe set prope casa Pauloni . . . . . a me
ridie suprascripto Pauloni presbiterop a sera iam
imo Andrei presbitero . . . . . . . et est per mensura
iusta tabulas tres. unde ad vicem recepit his ipse
Adelbertus archidiaconus et prepositus ab eodem
Andreas presbitero . . . . . . canonica- similiter in eo
mutacionis nomine presenti die abendumi id est pecia





et reiacet ad locus qui nominatur a sancto vigilioef
coerit ei a mane sancti Alexandrip a meridie sanctl
iohannis a sera terra de predicta canoniczalza-ifnqtibi
similiter sancti lohannij et est per mensura iustaiv-ta
bulas sex. quidem et ut ordo legis depoxitg-ietilybid
liac previdendam comutacionem super ipsis comutatis
rebus accessit ad previdendumj id est Audaldus dia
conus de eodem ordine Sancte bergomensis ecclesie i
et missus domno odelrici reverentissimus sancte e
iusdem bergomensis ecclesie episcopusj una cum pre
dicto Andreas presbitero comutatore i et cum viris
neum timentes estimatores hominesj corum nomina
subter legunturg quibus eidem Audaldi diacono luet
misso paruit rectum esseg eStirhatores estimavemnt
et dixerunt peo quod nunc presenti tempore melio
rata et ampliatam causam susxiperet ipse Adelbertus
archidiaconus et prepositus ab eodem Andreas pre
sbitero a pars predicta canonica abendumy quam illa
esse. quod eidem Andrei presbitero comutatore suo
daretj et hac comutacio inter eis legibus ad fmniter
fieri poterent. fiis autem comutatis rebus cum sui-P-t
perioribus et inferioribus1 seu cum ifines et accessldf
nibus vel ingressoras suarum in integrumy cum omnia
desuper abente ipsi comutatores sibi unus alteris
comutacionis nomine ad proprium tradideruntaita ut
faciant exinde a presenti die tam ipsi comutatoresl
quamque et heredes vel successores suorump de cot
ut supra comutacionis nomine unus altero ceperuntj
proprietario et canonice ordine legibus quod volue
rint aut previderinty sine omni uni alterius contur
dictione lit spopouderunt se ipsi comutatores rcum
heredibus et successoribus suorunn de cot utlsupra
in comutacione unus ab altero dederuntj ab omni
homine contradicente iusta lege defensare ne quibus
etenim capitulis superius scriptis pena inter se po
suerunty ut quis ex ipsis comutatores aut heredes vel
successores suorum se de hac comutacione distollere
aut removere quesierinti vel si ab unumquemque ho
mine quis co ut supra comutacione dedity sibi invi
cem non defensaverint aut non adimpleverintg tunc
componat parte illa que non conservaverintja parte
fidem servanti pro pena nomine suprascriptis comu
tatis rebus in duplum in eisdem locis melioratisa quam
in tempore fuerint aut valuerint sub estimacionel
quia omnia sic inter eis convenit lit unde due co
mutaciones scripte sunt.
Actum civitate bergamo
i- Autaldus diaconus missus ut supra subscripsi.
1- lohannes qui cstimavi ut supra y subscripsi.
Signum i i manibus Sundclasxij qui et tiezoj de
vico Aterteact Andrci de Azanop qui cstimaverunt ut
supra
m ut haec verba tra notare il Lurolz Prciu de terra ridalay quae
esse ridctur in mons eadem cirilalr llm-gamo ad lurus qui nomi
untur a uincla l/igilin. ad recte urbis ambitum deliniendum plu.
rimum inservire possunt indicare enim videnluiu quod urbis moe
nia cousque prolala ab ea parte llucrinll ut montem qui s. vigilii
modo etiam dicitury concluderent m
1
ioSq
Signum i- i- i- manibus Andrei et Pauloni de A- a
lesanoaseu Petri de Sporciadicay testibus
1- Lanfrancusiudex domnorum regum rogatus sub
scrips1.
1- Andreas index domnorum regum rogatus sub
scripsn
1- Adelbertus rogatus subscripsi.
j- Plgo Leo notarius et index domnorum regum
scripsij post tradita complevi et dedi.
ncxan
Ann. tibi mense junio.
limptio Attonis comitis de Leuco dimidiae turris
in castro de Palusco.
Sdid. partim Lurus. cod. bipL Serg.. t lla p. ess
lix autographo in Arch. calhect berg.
PunzzL
1- ln christi nomine. oto gratia Pei res. anno
regni eius hic in ltalia sextoi mense iuniuss indictione
quintadecima constat me blandulfusp qui et Moze.
filius quondam Saribaldi de vico Arcinnej qui vissit
lege langobardorum. accepisseim sicuti et in presencia .
testium manifesto sumi quod accepi ad te Ato comes
filius bone memorie irviberti item comiti de vico
Leucoj argentum denarios bonos solidos quinquaginta
finitum precinm pro meam porcionem de turre una.j
que est edificata ante porta de castro illo qui di
citur Paluscop quod est medietatem ex ipsa curte
da parte mane et munti a sicut designatus est vel
cernitur j et latere tres ipsa turre . . . . . . . . de sub
ipsa edificia et muro da parte mane vel munti en
traverso pedes legitimos sex. que autem suprascri
ptam meam portionem de predicta turre et area einsa
una cum predictos sex pedem qualiter superius legiturp
cum superioribus et interioribus i seu cum fines et
accessione suaj sicut supra dictum est in integrumy
ab ac die tibi qui supra Atoni comiti pro supras
scripto argento vendoy trado et mancipm nulli alii
venditumj donatumj obnonsiatum vel traditum nixi
tibig et facias exinde a presenti die tu et cui tu de
deris aut abere statueris vestrisque heredibusa iure
proprietario nomine quicquit volueritis. sine omni
mea qui supra venditori et heredibus meis contrag
dicione. quidem et spondeo adque promitto me ego
qui supra Mandnlfns una cum meis heredes tibi
Atoni comitia et cui tu dederis vestrisque heredibuss
suprascripta turre et iam dicta terrep qualiter su
perius legituri omni tempore iusta lege ab omni
contradicente homine defensareg et si defendere non
currus lotis
Actum suprascripto vico Palusco.
Signum i manus suprascripto Plandulfij et
Mozm qui ac cartula vindicionis fieri rogavis et ei
relectum est. i
Signum vl- manus lohanni filius quondam Suidoni
de Paluscoa qui a confirmandum manum posui
Signum j- manibus rlleudaldi vice comes gennana
suprascripto Mandulfi teste.
Signum 1- manus bidoni de verdello teste
j- Adelbertus index domni regis rogatus subscripsi.
i odelbertus index rogatus subscripsi.
j- Sarimundus rogatus teste subscripsi.
rj iohannes notarius domno regis scripsi.post tra
dita complevi et dedi.
b
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Ann. SSL mense augusto
commutatio bonorum in classiate inter Aupaldum
abbatem rrzopasterii mediolanensis si Ambrosiil et
johannem quemdam. liberum hominem
Sæ aulographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponna
f ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi ill floto gratia vei rex. anno regni ejus
hic in ltaliai sex top mense augustusa indictione quin
tadecima comutacio bone fidei nossitur esse con
c tractumj ut vicem emcionis obtinead firmitatemj eo
demque nexu oblicant contraentes Placuit itaque et
bona convenit voluntate inter domnus Aupaldus u v.
abbas monasterio beati christi confessoris Ambrosiij
ubi ejus sanctum humatum quiessit corpqu scitum
foris et prope civitate Mediolanii nec non et inter
iohannes liber homo . . . . . . . . . . ut in hei nomine
ll frallaprile ed il giugno del sn Se sono provn una permnta fatta
ill onivedonsi comparire di nuovo nolle note cronologiche gli
anni del regno di ottone a partire dal est. Malgrado cio. pei-sisto
nella mia opinione. che ottone non assumesse il titolo di re in ltalia
in quelllanno tvedi la mia nota al diploma to ottobre fasti uel ess
timonei che aveva molle ragioni di esserc malcontento di llerengarkll
e chc non era piu trattenuto in normania dalle guerra intestiney
mando il figliuol suo Lodolfo in italiam ad comprimendam berengarii
tyrannidz-my come scrive Prodoardo uel-manno contratto poi dice.
chc Liulolfns dux italiam hostiliter inoasifl fugamque Serengario cl
filio ejus. Papia urbe provinciaque poltlus est. cic doveva accedere
nelllaprile da Adelberto arcidiacono della chiesa di liergamm datam
cogli anni di Screngario. e Pacquisto di una torre in Palusco fatio
nel giugnd da Attone conte di Lecco. in cui sono indicali gli anni del
regno di iottone. l notari in questo tempo dovevano trovarsi spem
imbarazzati nel segnare la data dei loro rogiti. perche non essendo
ancora introdolto Puso di porre nei contratti llanno delllera vol
gai-el ma continnando quello di mettere gli anni del principe. nei
periodi in cuii la dominazione era contrastatal bisognava che cam
biassero il nome e gli anni del sovrano. a seconda che Puno o
ltaltro dei pretendenti si rendeva padrone della citta in cui eSSi
erano. vednemo infntti nel seguente settembrel quando morto av
velenato Ludolfo. le sorti del regno erano piu incerte. llabbate
Aupaldo in un placito segnare gli anni dalllepoca della propria
lelezione ad abbatia diis Ambrogia mel gennaio oss poi riioma
regolarmente fera di berengario e dlAdalbertm la quale continua
sino al dicembre est . cpoca in cui incominciano e seguitano senza
alternativa ad essere segnati gli anni del regno di ottone hic in
ltalia prima
potuerimusi aut si contra ac cartula agere aut in
rumpere quesierimusi tunc in duplum vobis predicta
medietas de turre seu iam dicta terra foris de ipsa
turre.qualiter superius legiturj restituamus sub exti
macione in eodem loco lmeliorataj quem in tempore
fuerint aut valuerintl quia omnia sic inter nobis con
venit
ilhtsiruteiapri
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ticas legitimas jugialis undecim fiis autem rebus
superius dictis et comutatis legitur-j cum superioribus
et inferioribus suoruma cum finibus et accessionibus
l commi sicut superius mensura dictum est in integrum
Super ipsis rebus accessit Saribaldus monachus et
diaconus ipsius monasteriij misso domni Aupaldi ab
m i cum eundem lohannes comutatore et cum viri et
homini timentes extimatores bominesy corum nomina
hic subter legunturg quibus jam dicto misso rebus
in ipsis de ambarum partes pervidii et ipsi extimatores
jj ertimaverunt seu dixerunta ut meliorata et ampliata
L caussa susciperet ipse domnus Aupaldus abbas a parte
. ipsius monasterii sancti Ambrosii habendum hab
z eundem lohannes comutatore suoj quam ei dareta
m et ac comutaciones iste inter eis bene et legibus
i ac firmitcr fieri possentg ab ac die presenti quis
 
a qualiter ut supra a parte in comutacione recepe
si mntjhabere et possidere debeantj et faciant exinde
il . . . .
m pars parti cum heredibus et successoribus suorum
m iure proprietario nomine quodcumque voluerint aut  
mm in integruma homni tempore ab omni homine
ddensius justa lexg de quibus etenim hapitulis su
Perlus scriptis pena inter se posuerunt aut quis ex
lPSlS aut heredes vel successores eorum se de ac
cminitaciones removere quesierintp et non perman
ssnm vel complcverint in ea omniaa qualiter supe
nmeglmi tunc componat pars partia illa pars qui
non conservaveritj a parte fidem servanti pro pena no
mme duplis ngiS-febusy sicut pro tempore melioratis
t perviderintp sine omni huni eorum alterius eorumque
ita heredes vel successores contradicione lit taliter sibi
rt lmus altaris comutacionis nomine tradideruntj et
i spoponderunt se sibi unus alteris ipsis comutatores
m una cum heredibus et successoribus suorum supra
tzi scriptis rebqu quis cout supra in comutacione dede
id
nunc
bati et misso da parte ipsius monasteriijuna simul c
SAlichl x
debead dare. sicut et a presenti dedit his ipse domnus
Aupaldus abbas eidem johanni comutatori suo in causa
comutacionis nomine presenti die suo jure abendum.
idest pecia uua de terray quod est silva stallariaj cum
area in qua extatj jure ipsius monasterii sancti Am
brosiiy qui rejacet in suprascripto loco et fundo clas
siatej et nominatur a locus qui dicitur a lirugio
Acampilliog ubi coeret ei adfines da mane Srimoaldi
et Latzaronij da meridie Arioaldi et lSononia da
sera bononii da montes viay et est suprascripta pecia
termi quod est silva stallariaj infra suprascriptas coe
æncias per mensura justa perticas legitimas jugialis
sexycum tabulas legitimus duodecim unde ad vicem
recepit his ipse domnus Aupaldus abbas a parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii ab eundem 1ohannes
comutatore suoj similiter in causa comutacionis no- b
miue presenti die habendumj hoc est pecia una de
terrai quod est campo aratorioa juris eidem 1ohanni.
qui rejacet in suprascripto vico et fundo Slassiatej
et nominatur campum ipsum a locus qui dicitur in
vinialig ubi coerit ei adfmcs da mane sancte Mariej
i da meridie de heredes quondam walpertij da sera
i tirimoaldia et est suprascripta pecia terray quod est
campoj infra ipsas coerencias per mensura justa per
xoyo
a fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem locoj
quia sic inter eis convenit.
Actum suprascripto monasterio
Signum f manus suprascripto lohannij qui ac co
mutacio ut supra fieri rogavii et ei relecta est. .
1- Saribaldus monachus et diaconus missus fui
ut supraj et subscripsi.
i- walcarius extimavi et subscripsi.
Signum j- Pj- manibus walcaurij qui et Atzoj filius
quondam Andrei. et lioniprandi negociatoris filius
quondam Albertij isti de vico Mauriano tllj qui super
ipsis rebus accesserunt et extimaverunt ut supra.
Signum i manus Sigeradi filius quondam Arioaldi
de vico bornacoj qui super ipsis rebus accessit et
extimavit ut supra.
j- Andrea rogatus subscripsi.
sl- liilderamus rogatus subscripsi. t
Signum i- i- i- j- 1- manibus lordanij qui et Setzoj
filius quondam vvaribertb et Petri filius quondam item
Petri judicisa seu johannis filius quondam Aultelmia
adque Aribaldi filius Leonij et Saidulfi qui et fietzoj w
filius quondam caidulfi jl habitatoribus in hanc ci
vitatem Mediolani 1 vassalli suprascripto domni Au
paldi abbati1 testis.
si Angelbertus notarius et judex dominorum re
gum scripsij post tradita complevi et dedi.
ncxxv
Ann. tibi mense septembri.
charta concordiae initae inter Aupaldum abbatem
monasterii ambrosiani mediolanensisj et famulos
curtis Lemontae de ccnsibus ac oneribusy quibus
ipsi famuli obnoxii erant
Munuouu Antiq. 1tal.. ttt lll. p. 111
m autographo in Arch. s. Ptdelis MedioL
Porro
num vir reverentissimus domnus Aupaldus ve
nerabilis abbas intus in caminata supra solarium
justa ecclesjam beatissimi Ambrosii resideret pariter
cum suis monachis ibidem cum eo residentibns causa
utilitatis sui monasteriiy et cum eisdem simul ser
mocinaretl accidit ut inter reliquas verbas ita eis
d alloqnereturj dicens z Scimus omnesj qualis inter nos
iminet tempus maxime et fructus vindemic ob no
stris iminentibus peccatisj quod nobis penis assidua
contritione satis fallitg ideoque solitus fui secundum
temporis qualitatem aliquantis vicibus nostrae curtis
Lemonta famulos ibidem commanentes precarej ut
secundum illorum possibilitatem de vino quod fecis
sentj non pro conditionem sed propter precationemp
juxta quod potuissenh nobis defcrrentg quod ita se
omnes fecisse huc usque cognovimusg unde ipsi fa
muli timore compulsij timentes ne hanc precationem
m Maurianol ora Marianol nella provincia di comm ma diocesi
di Milauo.
hamum liornagol distretto di corgonzola
ctas-iatoi cessatel distretto di corgouzola
zoyl
sibi suisqae parentibus pro conditione eis in usum a
aliquis requireret. vel in posterum ex hoc pro lege
ipsi requisituri aliquatenus fuissent. unde factum
est i ut dum predictus domnus abbas in ipsa allocu
tione cum suis alloqueretur monachisy accidit ut
ibidem in medio illorum parte de predicti famuli de
eadem curte Lemonta advenirenty provoluti ad pedes
prelibati domui Aupaldi abbatis p ita precati suntj di
centesz nomine preclarisysime seniori vestram suppli
citer flagramus mercedenu quatenus de vinoy quod
quali tempore aliquod partem obtulimusl talis exinde
vestra magnificentissima nobilitas scriptiorfacere di
gneturj ut non hoc nobis quisquam pro conditione
. . . . . . . . . . sed propter precationetm nos omnes co
gnoscere possimus quapropter domnus reverendis
simus abbas una cum omni consilio confratrum suo- b
rum monachorum eis assensum prebuita et hanc
scriptionem solemnem suum fidelissimum levitam
scribere rogavita quatenus de eodem lvino superius
nominato omnes sciant et intelligant non pro con
ditionem sed propter precationemg deinde . . . . . . si
ceterique omnes cognoscant esse mansuram Placuit
etiam eidem domno Aupaldi abbati hanc scriptionem
ipse firmare. simulque et per manus monachorum
sibi commissas roborare. ut conditio illorum nulla
tenus infringaturj excepto sin necessitatis causa su
pervenerit per nostram precationemz bono animo et
pari voluntate cuncti obediunt Precamur denique
et nos famulos vestre curtis Lemontai ut in hac
scriptionea quam facere precepistisi nostra conditio
scripta permaneaty et quod legibus facere debemus e
vel persolvere per unamquamque nostram villulam
juxta antiquitatem temporis. ad vestrum monasterium
persolvendum apertissime cognoscatis ln primis de
Madrunino denarios solidos xiv. formaticos ad sta
tera illorum libras xs fermentum starias na pullos
v1. ova Lx. ne Selvaniade denarios solidos xivyforæ
maticum ad statera illorum libras x. formentum
staras ui pullos v1. ova Lx. ne cautenigo omnia
similiter. ne vero denarios solidos ivp aliud nichiL
nisi tantum amiscere fii de piscibus bonis quattuor
.
ankali ioya
vices in annog et si precati fuerintj similiter faciantl
sicut et ceteri faciunt ne civeuna denarios solidos
xvmg pullos xus ova cxxi ne his villulis suprascriptisy
quarum hec sunt nominat Madrunino illa Selvaniadcy
cautenigo et civenna seu et villa Lemontap omnes
simul pariter debemus olivas colligere et premel-e
ad expensa dominicaz et evegere fai oleum de ipsas
olivasl in nostra expensa evegere ad monasterium
beati Ambrosii. bebemus etiam et nostrum senio
rem suosque fideles per aquam navigare in ambu
lando et revertendo. Pebemus etiam in festivitate
sancti Ambrosiiy in ramos olivea in letanias majores
et in sancti Plazarii per has singulas festivitatesp
quod sunt quattuor vices in anno i secundum vestmm
honorema ut melius potuerimusa de piscibus valde
bonis in vestrum servitium adducere. llec omnia
non recusamus. ne quo breve duo uno tenore scripti
sunty unum eis datumy et alterum in monasterio
reservatum llli vero qui de villa Lemonta videntur
esse . non debent olivas premere nec lignis tsi ad
ipsas olivas daret nec evegere ipsum oleum. sed
tantum debent omnes colligcres et vasa eorum ad
utilitatem predicte olivej quantum opus esta debent
dare. seu et simul omnes debent ceteri adjuvare ad
incaricandum p prout necesse fuerit
1- Aupaldus humilis abbas a me facta Subscripsi
liarissimus presbiter et monachus seu decanus
consensi et subscripsi.
Amelius presbiter et monachus subscripsi.
ilerimbertus presbiter et monachus consensi et
subscripsi.
Maternus diaconus consensi ct subscripsi.
Ambrosius monachus consensi et subscripsi.
Anzelbertus presbiter et prepositus consensi et
subscripsi.
mpertus monachus et subdiaconus consensi et
subscripsi.
Luvadeus presbiter et subscripsi.
Siselbertus presbiter et ministerialis de Latiniano
subscripsi.
Serowinus subdiaconus subscripsi.
iohannes monachus et levita subscripsi.
Saribaldus diaconus subscripsi.
Stefanus monachus et subdiaconus subscripsi.
Lazarus monachus et subdiaconus subscripsi.
johannes monachus subscripsi.
i- Pactum est autem hec et firmatum anno































m ll cb. professore Scuurrn nel suo bel libro Sulla Societa Mi
kmese alltepoca del risorgimcnto del comunc tnologna 1s1o. p. dat
interpreta la voce amistere. che e la stessa che amisrc-rel per
offer-ta annua di una spalla di porco e diuna iocacciay solita a pat
tuirsi nei contratti cotonici oltre al canones e nulla nota cita fer- d
rando perd il volume. la pagina ed il nomej uua carta del 11SS.
della quale parta il mutum r.v. p.ses. in cui tra i diritti ceduti
al monastero di chiaravalle da Alberto tiglio di Amizone e da Scri
bona sua moglie. avvi ltamiscera cita pure untaltra carta pubblicata
dal Mmuroall italial voL 1v. p. auy in cui vien nominato quel
contributoz dent porcum et multanm terciam et quartum et spallam
et amiscera non sembrami precisa llinterpretazionc data dal dotto
Professore. ma bensi quella dellliluuscuntl che nel glossario la
spiega praestatio ex rebus cacariis. e cita precisamente questa carta
ad avvalorare la sua interpretazione1 che vicne appoggiata da
questo documentm secondo il quale ltamisccre sembra una refe
zione fornita con pesci. Aggiungo che la voce amiscerc si trova
anche nel cap. xxxv del Liber comuetudinum Mediolang ann. me
da me pubblicato uel vol. xu dei Monummta historiae Patriarg
ove se ne paria coma di una prcstazionel che solitameute conve
nivasi dai padroni coi toro coloni a favore dei padroni stessi. che
estimala a moneta valeva tre denari. htella nota relativa cito una
carta di locazione conservata nelllAmbrosianay del et novembre
meo. fatta dalliabbadessa del monastero dei Ss. Paustino ed l-lusebio
nellllsola comacinm in cui tra ltaltre prestazioni dovute al mona
stero dalltamttaiuolo vi sono fascia duo tede pro amiscide. ll che
mi prova che quel pasto era preso ad ora tarda. forse di notte.e
corrispondeva alla nostra cenay se occorrevann candele per riscbia
rare la tavola. nevo la notizia di questa carta. come molle altrel
alltabatc casu-n dottore detltttmbrosianay e mi fo un vero piacere
di rendergliene qui di nuovo le debito grazic.
m 1lladrunino. nominato anche in una carta delllsscfl ignolop
era net contorni di Limonta. Scloaniatc e caulenigo son pare ignoti
civenna e Limonta conservano il loro nome. e sono uel distretto
di ncllagim cli altri . coma pure Latiniano i credo fossero semv
. plici casali.
m livegcrc fu dctto anche altrove. e vale portarey condnrra
fiti Lignis ad ipsas olivas dare non credo volesse significare
qucsla irasci che dovesscro abbalacchiare lc olive. ma romPem
con un bastone prima di sottoporle al torrhio.
i fi mPemmmm ut
et ad
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roys SAbchl x xoyzf
reverentissimi abbatis regiminis sui xma mense se- a voluntatem eorumque in omnibus competentem utili
tembrioy indictione xv flii
ocxva
.
Aun. SSS. ia januarii.
piploma berengarii 11 et Adelberti regum . quo
bona et jura monasterii sancti benedicti ad
Leorws confirmamun
ziccnml Sadia di uum noc. iv. p. SS.
cruori
in nomine bomini bei aeterni berengarius et
Adelbertus divina misericordia reges Si erga loca
divinis cultibus mancipata propter amorem bei e
jusque in eisdem locis sibi famulantes beneficia op
portune largimurp praemium nobis aeterne remune
rationis apud nominum rependi minime difiidimus
ideoque omnium fidelium sancte bei ecclesie j no
strorumque presentiam scilicet ac futurorum noverit
universitasp qualiter interventu ac petitione Attonis
seu bverardi comitum nostrorumque fidelium per
hujus nostri precepti paginamj prout juste et lega
liter possumus a concedimus et largimur atque cor
roboramus bonnino abbati monasterii sancti bene
dicti. quod per besiderium regem longobardorum
constat fuisse fundatum in territorio brixiano in loco
qui dicitur Leones1 emunitates atque precepta pre
decessorum nostrorum imperatorum et regumjvide
licet dive memorie liaroli magni Augustia Lodoicip
Lotharii atque item Lodoicip nec non et berengarii
seu ligonis atque item Lotharib per quem monachis
ejusdem monasterii sancti benedicti quandam divi
sionem de rebus jam fati cenobii ad horam conces
serunt jure firmissimo habendam et ordinandamy qua
tenus incursionum remotis illecebris. pio bomino re
gulari discipline dediti famulari jugiter valeant. Sed
quia minus in eisdem preceptionibus quedam habe
bantura que fratribus prescripti cenobii compelere
nascunturi ad justam petitionem eorundem servorum
neh his predictis nostris fidelibus Atto seu bverardo
comites serenitatis excellentiam adieruntj ut omnes
emunitates omniaque precepta antecessorum nostro
rum regum et imperatorum ob amorem bei inviolata
permanere eidem sancte congregationi . et ea que
congrue ac necessitatibus famulorum bei expedire
patebatr nostra firmissima preceptione concederemus
et corroboraremus quorum precibus ob divini cultus
sanctorumque bei reverentiam et nostre mercedis
emolumentum libenter adsensum prebuimus.et hanc
nostre auctoritatis constitutionem perhenniter et in.
molabiliter conservandam fieri jussimus. per quam
omnia que inferius annotantun absque cujusquam in
quietudine et diminutione seu immutatione concedi
mus habenda et ordinanda per abbatem ab ipsis
eicctum nostra plenissima largitione et eorum ele
ttlone ipso sancto loco substitutaa secundum bei
b
c
tofrlnl vedasi la nota alta carta precedente . delll agusto tibi a in




tatemg idest monasterium cum suis adjacentiiscircuitu in qua situm est. baptismali ecclesm
sancti joannis pertinentia in Summolacua viniolesy
campellionej Sulloi Maternoj Savardoy Pulliagoi
cavonnol1 lzencianm cisianm Marmoretuloa calvi
sianop buaclop Sadeg in Sontaringo ecclesia sancti
Petrij et ecclesia sancte Marie in Moriaticay ca
braina a Marcelliano . crisinianop quinzianm vertuinm
Sala. villaa Lupaellina. solarium in brixia cum brolio
usque in viam orientis fiio casa in verona 1 et res
in Parvisio. buccellanoy curtis baxilianL campaniolal
Sabloneta. quam karolus pro statu sancte romane
ecclesie in alimonia ipsorum monachorum per sue
excellentissimo dignitatis preceptum largitus fue
rat p Pompaniscoy bonzagaa cisano cum omnibus
piscationibus suis. Savilione. cabrianaa Ariolar Li
mitey rPostetoy biparia cum porto dc cardettoa cum
piscariag et Mortilio et Luciarioi Panciano cum ec
clesia sancti Sebastiani . cum piscaria de cenosoy
bagoaria. bucentolaj valleranoy Sussiagm et casella
cum orto in Papia inter duos pontesy et molendinum
in cateronag in finibus bergomensis columbarioa in
taurinense Auriade. mediolanense in questro sancto
vincentiop sancto Martinos concoradoni res Adelradel
carpenetulumy et omnes decimas desuper totam abba
tiam in usus pauperum et hospitum. sanctam Mariam
in Sausaringoa lldriosa calvisianos camposuri et res
baldulfi abbatis et Landulfi diaconi in Sraniano et
baumperti et Stadislaiz quasdam res vernesesto et
omnem medietatem de piscaria in celoniscog res
bertaldi comitisy quas in precariam habuita et cortem
unam quae vocatur fiambara a quam dedit Soppo
comes in alimonia ipsorum monachorum . Scaviliacaj
casanova et omnes cortes et villasp que sunt in rfu
scia de ipsa pertinentia cum illarum adjacentiisi Mon
taley res in comaclo cum salinis et cum teloneo
de Perrariay et omne ripaticum de ceteris partibusi
mercatum in Macreta et Movas et brixiep et omnia
que ex stipendia fratrum pertinent juste et legaliter
in tota italia omnia igitur hec que superius inserta
sunt.sicut ad eundem sacrum et venerabilem locum
delegatas et per precepta nostrorum predecessorum
regum et imperatorum tradita et confirmata no
scuntura ita cum omni integritate et cum omnibus
m ll MALvszzi nelsno chronicon lindanum bist.v. cap.xnu
e seg. . parta delllingrandimento della citta avvenuto verso la metb
del seculo rx. e delle porte cbtaprivansi nelle murag e riguardo
al lato orientale della citlill scrivez - Ad meridianam vero plagam
minime ampliaverunt civitateml sed comprehendentes loca. quae
versus ortum sunt. ciuxerunt intra civitateml scilicet basilicam
s. Salvatoris et eam quae est s. Andreaeg omnis enim silus. qui est
a burgo s. nazarii usque ad vicos s. Alexandri et ecclesiae san
ctorum Paustini et lovitae ad sanguinems huius ampliationis tem
pore a meridiana parte urbis exclusus est Siquidem et usque in
dies meos constat vestigium foveae civitatis. quam in eius circuitu
foderunts dum diebus illis urbem taliter extendereutg et est pro
cessns eius et porta septentrionalh quae nunc clausa est. tendens
secundum viaml qua itur ab ea porta per vicum. ubi est domi
cilium sanctorum lacobi et Philippi directe ad Palatam m Aggiunge
poi che la citta aveva u ianuam Arebussani ad orientalem plagaml
qua tendebatun cuius moenia quondam nostris adhuc diebus
coustant. sed ab urbe distantia u. ed era vicina alla porta di toi-re
langa
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a se pertinentibus p cum massariciis et famulis seu
cunctis adjacentiis sub omni integritate j et queque
deinceps ipsi sana industria vel quorumlibet chri
stianorum legitima collatione adquirere potueritj in
convulsa et perpetua stabilitate concedimus haber-L
possideriy et ad votum ipsorum rationabiliter ab ab
batej qui pro tempore fuerit ab ipsis electusy ordinari
lgitur quia pro summa rei publice necessitate pacisquc
tranquillitate prefatam divisionem volumus fore corro
boratamyjubemus atque omnimodis statuimusy ut de
eadem parte y vel que abhinc in usu ipsorum mona
corum divina pietas augere decreverits interim dum
nomino opitulante ad pristinum revocetur statum 1
quod nos omnimodis optamqu nullus judex publicusa
nullus missus discurrensa nec quislibet nostrorum
fidelium aliquam sepe fatis monachis eorumque tfa
miliis y massariis. aldionibus aut comendaticiis vio
lentiam inferre presumata nullasque redibitiones aut
publicas excubias vel paradas sive angarias seu in
structiones munerum facere vel persolvere coganturg
et nullus pontium novas vel veteres structiones
agere vel renovare compellanturs nemo in ipso mo
nasterio vel in reliquas ejus possessiones ad placita
observanda vel fidejussores tollendos nec illicita re
quirenda nostris et futuris temporibus ingredi au
deatg nullus mallaturam aut tortum advocatoribus
eorum querere conetum sed liceat eis absque ullius
reiectione causas et mancipia et res ejusdem loci
pleniter adquirereg nemo massarios aut libellarios
aut aldiones sive facticios eorum distringere contra
jus audeat que nos universa idcirco concessimus
et perdonavimusy quatenus pro nostra et regni nostri
fideliorumque nostrorum salute nomini misericordiam
delectabilius exorare illos delectetg et si ex rebus
illorum querela juxta orta fuerit aliquaj nostra aut
judiciorum nostrorum volumus per inquisitionem
circa manentium delliniatur presentia Si quis igitur
contra hoc nostre concessionis et confirmationis
preceptum ausu nephario insurgere vel infringere
quesieritj quod nullo modo credimus j ut conatus
ejus irritus fiatp sciat se compositurum auri obrizi
libras millcp medietatem camere nostrey et medietatem
supradicte sancte congregationi lit ut hoc nostra
auctoritas firma et inviolabilis per futura semper
tempora maneaty et ab universis fidelibus certius
credaturl manibus propriis subter corroboravimusa
et anuli nostri impressione adsignari jussimus.
ncxxvrr
Ann. gSSy mense junio.
commutatio inter Luvaldum praepositum et custodem
xenodochii et canonicae s. Alexandrij et Petrum
de Azana
Luros edid. quam breve excerptum. coit vipL berg.. m ll. pag. sea
lix aulogn charta non parum corrosa in Arch zp. vero
PrmzzL
in nomine nomini berengarius et Adelbertus filius
eius gratia hei regesj anno regni eorum nonox
cuarrrm lroye
a mense iunius j indictione prima comutacio bone fidei
noscitur esse contractuma ut vicem emtionis obtinead
firmitatem. eodemque nexu oblicant contraeniea
Placuit itaquej bona convenit voluntate inter Lu
valdus presbiter i prepositus et custus senedochium
et canonice ecclesie sancti Alexandrillij qui estsito
foris muro non multum longe a porta civitate bep
gomoj ubi eius sanctum humatum requiescit corpusj
nec non et inter Petronej filius bone memorie Leoni
de vico Azianoy ut inter se comutacionem facerent
ita et fecerunt Pedit in primis ipse Luvaldus pre
positus et custos eidem Petri comutatore suoy in
comutacionis nomine habendum y idest pecia una de
terra campus iuris predicte senedochio et canonice
ecclesie sancti Alexandria quelest constituta in su
111 prascripto vico Azanoa est ad locus qui dicitur
-Asxor. . .g coerit ei a meridie et sera Antelanij a
montes viaj et est per mensura iusta tabulas no
naginta unde ad vicem recepit his ipse Luvaldus
presbiter j prepositus et custos ab eodem Petro
comutatore suo i a parte eiusdem senedochio seo
canonica et ecclesia sancti Alexandrii similiter in
comutacionis nomine abendum. idest pecia una de
terra campus iuris eidem Petri1 que est constituta
in suprascriptoivico Azanoy est ad locus qui dicitur
campus a ccrrig coerit iei a mane eidem Petri co
mutatore subServanteli a meridie Sariola. a sera
loharinip a montes alio lohanni i et est per mensura
iusta tabulas centum viginti legitimep cum uno ar
bore roboro super abente quidem et ut ordo legis
c deposxitp et ad hanc previdendam comutacionem
super ipsis-comutatis rebus accessit ad previdendumj
idest iohannes presbiter ordenarius de ordine ec
clesie sancti Alexandrij et missus domni odelrici re
verentissimus sancte bergomensis ecclesie episcopus.
una cum ipsis comutatores et cum viris ideam ti
mentes extimatores hominesa corum nomina subter
legunturg quibus eidem lohanni presbitero et custus
paruity et ipsi estimatores estimaverunt et dixerunta
eo quod nunc presenti tempore melioratam et am
pliatam causam susciperet ipse Luvaldus presbiten
prepositus et custus ab eodem Petro comutatore
suoa afparte ipsius senedochio et canonica supra
scripte ecclesie sancti Alexandri abendumj quam illa
essetj quod eidem Petri comutatore ut supra coniu
d tacio daret. et lhac comutacio inter eis legibus hac
firmiter fieri poterent. llis autem comutatis rebus
cum superioribus et inferioribusa seu cum fines et
accessionibus vel ingressoras suarum ipsicomutatores
sibi unus alteris comutacionis nomine ad proprium
tradideruntj ita ut faciant exinde a presenti die tam
ipsi comutatores quamque heredes et successores
suorumj de quod ut supra comutationis nomine ce
peruntp proprietario nomine canonice ordine legibus
m a acce quota il Luroi quot disertis verbis commemoralur
canonica s. Alexandrh quam dixi iam institutam ante donationem
olderici episcopi Modo autem primum ex hac charta discimus
praeter canonicam apud eandem ecclesiam etiam xenodoobiurn
constructum fuisse . hospitium scilicet seu diversorinm ad susu
piendos peregrinus et hospitalitatem exercendurn m
m- iaipte sunt
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quod voluerint aut previderinty sine omni unius al
terius contradictione liili spoponderunt se ipsi comu
tatores sibi invicem unus palterisi cum heredibus et
successoribus suorumy de cot ut supra comutacionis
nomine dederunt a ab omni homine contradicente
iusta legem defensare promiserunt ne quibus verum
capitulis superius scriptis pena inter se posuerunta
utquis ex ipsis comutatores aut heredes vel suc
cessoribus suorum se de hac comutacione distollere
aut removere quesierintyvel si ab unumquemquem
hominem.quisicot- ut supra unus altero comutatione
dedit. non defensaverintg tunc componat parte illa
qui non conservaverinti a parte fidem servante pro
pana nomine suprascriptis comutatis in duplum in
ipsis locis melioratisr quam in tempore fuerinty quia
omnia sic inter eis convenit. lit unde duc cartule
comutacionis scripte suntL
Actum in ac civitate bergoma i q t
Signum 1- manus Petroniy qui hanc cartulam co
mutacionis fieri rogavit
i- lohannes presbiter missus et subscripsi.
Signum ii- i manibus-.Stefani et item Stefani et
Andrei de Azianoi qui estimaverunt ut supra.
signum ri- 1
-i- ini Adelberti de cunrnoa eunde
lasxi de Auntey llegimbelrti qui et Ptecismodeum de
iillo. lienati filii item benati et Siselberti de Mem
bro testibus v
iligo ideo notarius et xindex domnorum regum
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Aima ancilla nei rveste dreligionis indutaj midua
quondam Lingoni. bona quaedaqnin cusago donat
basilicae s Mariae in elate.
i lx autographo in Arch. t. fidem MedioL .
Poaaa
i in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lesn
christi berengaiius etAdelbertus filius ejus gratia nei
regesa anno regni eorum neo propicio octavop mense
itbruariusi indictione secunda basilica sancte Marie ill
situs loco vellates ego in nei nomine Anna nei an
cillaj veste velamine sancte religionis induta. relicta




a memorie lilisonia que profesa sum ex nacione mea
b
d
lege vivere salicaj presens presentibus dixit qulsf
quis in sanctis et venerabilibus locis de suis aliqult
contulerit rebus. justa auctoris vocem in oc seculo
centuplum acipiad. et quod melius est. vitam passi
debit eternam. ldeoque ego que supra Anna nei an
cilla dono et aufero ad eadem basilica sancte Marie
a presenti die pro mercede et remedium anime mee.
id sunt casis et omnibus rebus territoriis juris meii
quam abere visa sum in loco et fundo cundi ill
seu in ejus territorioj ut dictum esta tam casis cum
sediminis seu terrisj vineis. campisj pratisp pascuisy
silvis astalariisj ripisj rupinxis et paturibusy coltis et
incoltisi divisum et indivisumi cum finibus et terml
nibus et accessionibus et usibus aquarum aquarum
que ductibusy cum omni jurej adjacentiis et pertinen
ciis earum rerum per locas et vocabolas ab ipsis
casis et rebus pertinentibus vel aspicientibusy omnia
et ex omnibus ut dictum est in integrum que au
tem suprascriptis casis et omnibus rebus in supra
scripto loco et fundo cuxadi supranominatisy una cum
accessionibus et ingressoras earumy seu cum superio
ribus et inferioribus earum in integrum ab ac die
presenti dono et aufero fii in eadem basilica sancte
Marie velatey et subtus presbiteri illi sacristas qui
tempore in eadem eclesia die uoctuque neo servire
videturj suprascriptis rebus in eodem loco et fundo
cuxadL insuper per cultelli fistucum notatum seu
watonem et vasonem terre ac ramum arboris parti
ipsius basilice sancte Marie legitimam facio tradi
cionem a presenti die et ora. et me exinde foris expulit
warpivi et absasito feciy et parte ipsius basilice abeu
dum reliquij facientes exinde a parte jam dicta ec
clesia sancte Marie et proprietario nomine quicquid
volueriti sine omni mea et heredum ac proeredum
meorum contradictione vel repeticione Si quis vero.
quod futurum esse non credoi si ego ipse Annal quod
absit. aut ullus de eredibus ac proeredibus meisj
seu quislibet oposita persona contradicere anc cartu
lam ofersionis mei quandoque tentaverimusp aut per
quodvis genium inrumpere quesierimus1 multa quod
est penat auro optimo libras trenj argentum ponde
ras sexj et quod repetierimus et vindicare non va
leamusi set presens anc cartulam ofersionis omni tem
pore firma et stabilis permanead adque persistat in
convulsa con stipulatione subnixag et bergamela cum
atramentario de terra elevans mihi Adelberti nota
rius domnorum regum tradidi et scribere rogavij in
qua subter confirmans testibusque obtulit roboran
dam. Actum loco caligo fai feliciten
Signum i manus suprascripte Annone. que anc
cartulam ofersionis fieri rogavij et ei relecta est.
Signum jr i i manibus Proderanci et warnerii
germanis de loco Mercoriagos seu Podoni lege viventes
salichaa testes.
Signum i i i i manibus Petri et Luponi germanis
m viritim del santuario. detto ora di s. Maria del Monte sopra
virum ei b ignota giacche non si pue accetlare per vera la tra
mones che attribuisce a s.Ambrogio lyerezioue di quella chiesa.
uel hugo dove egli aveva riportato una vittoria contro gli Ariani.
me racctmia il Soumi. e prima di ini il unuim ed altri
amori certo eche la basilica allora detta di s. Maria sopra velatel
iiti pit/colo villaggio che te et. piedi del monte. e antichissimm ed
eia m imm venerzniicnel poiche vi risiedevano un arciprete con un
eiiim e varii canonicL Lodovico il Moro nel ide-1 foce riedificare
e mfluitare la chiesa che ora si vede. ll monastero di Agostiniane.
tmna iondato da s. caterina di Pallauza nel secolo xv. ll piii antico
dmyneue che abbiamo di questa chiesa. a in donazione di Am
Migm da Morosolo degli s di giugno uaa
iii human-m probabilmeule ora Pramarciol frazione di hugiolo
m imumo di Porlezza
m carendiv ignolo. ma forse cataya
m lnvece di o/frm
tsi caligm ora culticog Mcrcoriago. or rilvrcuragol vicini ad
Aronag cale seclg colaseccaj distretto di Somma.
iae
iioqg cunrus l oSo
mas cenlun
seu Adelberti atque noininiconi fratribus de loco a aut ad heredibus tuis multagquodlest penai auro ob. yw gauisi dt
clari testes timo uncias tres et argenti ponderasquinquea et quod ipd mansum ta
Signum i- manus Adelgausi fili quondam Awalperti repetit et vindicare non valead. sed presens cartola i diciturliuge
de loco Sule secle testes r diuturgnis temporibus-iimu et inconvulsa permanead quia duoccul
1- Pgo qui supra Adelbertus notarius domnorum cum stipulacionembmxa quia omnia suc inter nobis Mmliuceniugo
regum scripsip post tradita complevi et dedi. convenit Acto Palosco feliciten i ubolas du1
i. l. Signum f ri manibus supraScriptorum lia-istaunis ima fusum c
. . n . i . . . . . t . . . . abiitncxan . a qm et iAizo et illiodihomy iqui ac cartola vindicionis t wm mbola
. . - i et traducioms fieri rogaverung et comm relectum est. i .. 1
. . . . detur eant
. i Lanfrancus subscrtpsn . . yw l e
Ann. tibi mense martio. .. . . . . . Mubuas cSignum ri- i- manibus hungari et rlieotoni lege vi. . u da mondi
yenditio d t .. Pal t vente alamanorum atestiSL t . . mh imi omm
or . . . . .. . . . liiliizmzum e jta-fiamma in . usctol fac a Signum i- i- mambus Siselberti filii widom de ci- yw y est 1
a ui ly v . y . i . . i . . . . iq is am fra n us tom comiti smuschoy et tiitselbertip qui et-bomzoy de nivelade mmimam pe
adiit partim Lurus. cod bipL berg.. 11 lL p. sua v t Signumi i mnmbus Pauslml et Petn semam imum rmgzl
. b de vico Ponte oleoy testis. i . mallet
lix autographo m Arch. cam lierg. . . modecimo cal
P v r i lohannes notarius domnorum regum rogatus miuizzn . . . . . i . lydmætpermens
mu scr1ps1 ypost tradita complevi et dedi. - .
i- ln christi nomine. berengaiius et Adelbertus filius . w v i i i . i iwwdeclmo
eius gratia bei regesj anno regni eorum nonoj mense ncxxx- illi-mm Periiu
martiusa indictione secunda. constat nos liaistannius. . .. - campo diem
qui et Azoi et rfadilo germanis filigi quondam otolioni v Ann- gsgi mense maio- p mihi mensura m
de vico Palosco1 qui vixit lege alamanorumj accepisse- . . r .i. - s - . iuli r i dimidlum ad i
mus. sicutim et in presencia testium manifesti sumusi commutatio inter odelricum lepiscopuhliet Attonem imis quadragm
quod accepimus ab te Ato comes filius bone memorie comitem de variis fundi-siepiscopatuuin Palusco ultima orto ei
wiberti item comiti de loco Leoco argenti denarios cum aliis in pluribus locis agri bergomatis. ima meridie
b - - - - -- . if usad teoni solidos centum finitum precium molendmis Luwsv cum mpL aergn . m ul pi ML MP liill
et pro omnibus casis et rebus territoriis llllS nostris qui p . .. h . z h ca twk a s r tw tabulas t
. . . . . . . t t . . . er . v lvsupra vinditorip quod abere visu sumus in suprascripto m anilio-giiap o m ri f i pl r e r signum m camPo mdlu
vico et fundo Paloscog id est nominative casis et - dileodaldbeSl Pt
omnibus rebus territoriisp quas Petrus filius quondam a in cliristi nomine. berengarius et Adelbertus filius aurium quattuor.
. . . . . . . l 1 . l i i . i.
Sennamani detineta quod est mtus castro terra cum ejus gratia ber regesp anno regni eormn nonoy mense immjde montis
edificia super habente pecia-uum quod est permensura madiusa indictione secundas commutatio bone fidei um tabulas qua
tabulas duas et pedes octog foris ipso casti-oj ubi ipso noscitur essesicciintractump utivicem emcionis obtineat amicum dii
Petrus residedy cum edificias casarum super habente firmitatem. eodemque nexu oblicant contradantes Pla- nam nonaginta
quod est per mensura areas ipsum sedimen tabulas buit itaque et bona convenit voluntate inter domnus tuueridie lodeliq
legitimas treginta et duelg ibi intus eodem vico Pae odelricus sancteibergomensis ecclesie episcopusynec mh ramo cam
losco mter ortos et vmea sunt per mensura areas non et inter Atto comes filius bone memorie wibertl au Pamensm t
earum iugias legitimas duas 1 et de aliis-rebus in eo- item comiti de loco Leocoj qui vixit legem salicham. m quum da
dem vico Palosco inter campis et pratis et silvis sunt ut in Pei nomine debeat dare . sicut et a presenti natalis cemumi od
per mensura iugias decem. que autem suprascriptis dederunt ac tradiderunt vicissim m comutacionis no- ginum-1 da mane
casis et rebqu qualiter superius legituri cum superio
ribus et inferioribusi seu cum fines et accessione sua
rum in integrum presens die in tua qui supra Atoni
mine presenti die abendum in primis dedid is ipse
domnus odelricus episcopus eidem .Atoni comiti in
comutacione nomine presenti die abendum. id sunt
ml- dfi meridie fc
inme octo. sex
ivcomitij et cui tu dederis vestrisque heredibusi persista casis et rebus territoriis dllis juris sui episcopati imdis tuas
potestate iure proprietario nominei abendum et a- d sanctebergomensis ecclesiei que ragiacere videntur in timetepul pio/re
ciendum exinde quicquit volueritisp sine omni nostra vico et fundo Paloscop quod sunt nominative sortes manlius se
qui supra vinditori et heredibus nostris contradictione tresz una ex ipsa sorte y que recta et laborata fiunt mm ipsum e
lit insuper per cultellum et festucum notatum seu per Stephanusg alia sorte que recta et laborata est mu tabulasn
wantonem et wasonem terre atque frudens arborem per Sarivergagi tercia sorte que recta et laborata est tw elda merid
nos ipsis qui supra germani tibi Atoni comiti exinde per bonus et johannes p que nominatur sorte a sancto m m mtillsu
presentaliter facimus traditionem et corporalem et liusebioApi-ima sorte que dicitur de Stefanone.primo m lutur ua cas
vestiturami et nos exinde foris expellimusa wirpivimus campo dicitur Mare....nog coeret ei da meridie An- w um tabulas
et absasiti fecimusj et te qui supra Atoni comiti ad dreiy est per mensura tabolas duocenti viginti et turocto can
tuam proprietatem vestitus relinqui. Si quis vero. quinque Secundo campo dicitur octo campig coeret jhmPMapme su
quod futurum esse non credimusa nos ipsi qui supra ei da mane doannij est per mensura tabolas centum m m tabulas t
germanisj quod absity aut ullus de heredibus nostrisg rliertio campo dicitur hugolog coeret ei da meridie dicitur can
seu quislibet oposita persona contra ac cartula vin- viai est per mensura tabulas duocenti quarto camPo nimnoferoyest
dicionis et tradicionis ire aut eam infrangere cona- ibi prope da dues partesi quas ipse domnus odelricus tiwquel buodeciu
verimusp inferamus parti tue qui supra Atoni comiti episcopus a parte ipsius episcopatus reservah est Per idle ipsth
nulis
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mensura tabulas centum mgima quinque quinto a decimo dicitur nesertoy da mane fluvio Sirray da
campo dicitur casaleg da mane tluvio oleoj da sera
mo est per mensura tabulas quinquaginta et due.
Sexto campo dicitur bugeningo 1 da mane via p est per
mensura tabulas duocenti triginta et tres. Septimo
campo ibi in buceningo da duas partes viasy est
p mensam tabolas duocenti septuaginta octavo
campo dicitur a Pusina de castellm da meridie via.
est per mensuram tabolas centum viginti et una
Mono campo dicitur Sangitulag da meridie via est
per mensuram tabulas centum tres. Pecimo campo
dicitur Sangitap da montis fluvio firirrap est per men
sura tabulas quadraginta et due. undecimo campo
ibit da meridie viap est per mensura tabulas quadra
ginta buodecimo campo dicitur ivavvedrej da me
ridie iiirt-ap est per mensura tabulas septuaginta et b
quinque fertiodecimo campo dicitur Srumuraj da
meridie Sirra. est per mensura tabulas duocenti quat
tuordecim quartodecimo campo dicitur vainiellaz da
mane Plantelmiy est per mensura tabulas octuaginta.
quintadecimo campo dicitur a pero marciop da me
ridie visa est per mensura tabulas quinquaginta Prato
est pecia unay dicitur ad optoj da mane viap est per
mensura tabulas quadraginta Secunda sorte sedimen
cum tegia et curterorto et vinea simul tenenteg coe
rit ei da mane et meridie viap et in alico quas ipse
domnus episcopus ad parte ipsius episcopio reservatt
est per mensura tabulas centum septuaginta tres
vinea dicitur campo rodundoy da mane accessiones
da meridie feodaldij est per mensura area eius ta
bulas octuaginta quattuor. Alia vinea ibi prope da c
meridie Andreia de montis johanni et Ptumaldij est
per mensuram tabolas quadraginta et una. Primo
campo dicitur clevedellm da meridie libaldiy est per
mensura tabulas nonaginta Secundo campo dicitur
a vallea da meridie illodelionij est per mensura ta
bulas sexaginta lrertio campo ibi in valle da sera
Andrei1 est per mensura tabulas duocenti. quarto
campo dicitur Merlianop da mane liotepaldia est per
mensura tabulas centum octuaginta quinto campo
dicitur ad riunia da mane quas ipse domnus episco
pus reservaL da meridie leodaldij est per mensura
tabulas octuaginta octo. Sexto campo dicitur Pra
delles da mane et sera quas ipse domnus episcopus
ad parte ipsius episcopiolreservatp est per mensura
tabulas viginti et quinque Septimo campo ibi in Pra- d
delle da duas partes ipsius episcopii. que sibi reser
leli est per mensura tabulas iduoc-entL octavo campo
dicitur in Pradelles da meridie ipsius episcopiy quas
Slblreservetj est per mensura tabulas triginta et due.
nam campo dicitur via castellanaj da duas partes
vinim per mensura tabulas sexaginta et sex. Pe
umo campo dicitur octo campia da mane quas ipse
mus episcopus a parte sui episcopatus reservetp
et est per mensura tabulas quadraginta et quinque
iii llmletimo campo dicitur campaniolay da mane via.
da lllefldie iluvio cerep est per mensura tabulas no
mgmla et quinque nuodecimo dicitur campaniolaj
a tres partes a parte ipsius episcopati reservetv est
i Pm malim tabulas centum viginti et octo. vllertio
 
  
meridie a parte ipsius episcopatus reservet. est per
mensura juges legitimes dues et tabulas octuagmta
et due. Primo prato dicitur ad Alborel da montis
fossatoy est per mensura tabulas quinquaginta et sex
Secundo prato dicitur crumorap da mane Alexandris
est per mensura tabulas octuaginta et quinque- ramo
prato dicitur Pope 1 da meride ipsius episcopatusj est
per mensura tabulas quadraginta A tercia sorte vinea
dicitur sancti liusebiop da mane et sera s. Mariej da
montis via. est per mensura tabulas octuaginta et
quinque Primo campo ibi a s. lilusebio coerit ei da
mane et meridie vial est per mensura juge legitima
una Secundo campo ibi suptus ripa da montis via. est
per mensura iuge una. fertio campo dicitur casalea da
sera viap est per mensura tabulas septuaginta quarto
ibi in casale da sera via i est per mensura tabulas
octuaginte quinto campo dicitur clevedelloa da me
ridie viay est per mensura tabulas quadraginta Secundo
prato ibi prope da sera viai est per mensura tabulas
viginti lertio prato dicitur vavvedre. da meridie
Sirra. est per mensura tabulas viginti et quattuon
quarto prato ibi prope da meridie llantelmii est per
mensura tabulas viginti quinto prato ibi a vavvedre
da meridie Sirraa est per mensura tabulas octuaginta
et quinque Sexto prato tenentes se cummuno exliso
campo est per mensura tabulas decent cumunalia
prope castro eodem vico Palosco est per mensura
tabulas quinquaginta ne silvis stellareis est per men
sura juge una llnde ad invicem recepit is ipse dom
nus odelricus episcopus ab eodem Attone comite
a parte ipsius ecclesie et episcopatus casis et rebus
territoriis illis juris eidem Attoni comitia quae sunt
positis in vicoras et fundoras lune prope castro
Modelacoy et in rfrivilio seu in Sendobiot adque vinea
una in vico Pranzanica Ad primo sedimen cum casis
superabentej vineap curte orto simul tenentem coerit
ei da mane ipsius episcopia est per mensura tabulas
centum decem Secundo sedimen dicitur de Maui
ronel da meridie viaj est per mensura mbulaquuin
quaginta lercio sedimen cum vinea et clausura si
mul tenente dicitur luculiarep da sera ipsius episcopi.
est per mensura tabulas quinquaginta et quinque
vinea dicitur Albaredoj da montis ipsius episcopip est
per mensura tabulas octuaginta quinque Primo campo
cum riveriu super habente dicitur lienagop da me
ridie via. est per mensura tabulas octuaginta Secundo
campo dicitur Muzladey da inane Sunrpertil est per
mensura tabulas treginta. rllercio campo dicitur Al
beredoy da mane et meridie llrsonij est per mensura
tabulas undecimp cum quattuor arbores castaneis su
per habente quarto campo dicitur lledescoj da sera
ipsius episcopatiy est per mensura tabulas quadraginta
quinto campo dicitur Piculiari1 da sera ipsius epi.
scopatii est per mensura tabulas treginta Sesto campo
dicitur Albaradop da montis ipsius episcopatipest per
mensura tabulas septuaginta et.due. Septimo campo
dicitur liinda. da mane et meridie llrsoni 1 tabulas
undecim octavo campo dicitur campiva 1 da sera
ipsius episcopiip est per mensura tabulas septuaginm
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nono dicitur Albaredoa da mane ipsiusiepiscopiijesit a uni eorum alteris contradictione. lit spoponderunt
per mensura tabulas septuaginta becimo dicitur Aa
vertey da mane ipsius episcopiiy est per mensura tabu
las quinquaginta undecimo dicitur valledaa da mane
joannij est per mensura tabulas treginta et una. nno-o
decimo campo dicitur benagoi da mane viaiest per
mensura tabulas centum. rerciodecimo campoibi in
bemgo da mane rradonig est per mensura tabulas
centum quartodecimo campo dicitur via montenariai
da mane Petriy est tabulas sexaginta et ses. quinto
decimo dicitur Albaretay da mane Magnonijest ta
bulas nonaginta. Sestodecimo ibi prope a mane ura
soniy est tabulas quadraginta. Septimo decimo dicitur
Albareto1 da mane Andreij est per mensura tabulas
centum quinquaginta quinque octavo decimo dicitur
liindap da mane ipsius Atoni comitip est per mensura
tabulas sexaginta quattuor. Monodecimo campo dicitur
in castenetap a mane Maimpergey est per mensura tau
bulas nonaginta octo. Primo casteneto dicitur carpe
nedolap da meridie viay est tabulas decem et septeg alio
ibi da montis de heredes quondam Siselberti y est tabu
las tredicem. lercio casteneto dicitur Pisina a runcos da
mane sancte Mariey est tabulas viginti quarto casteneto
dicitur brugarios da mane Sumpertiy est tabulas sexa-s
ginta. quinto casteneto dicitur liindap da Sera ipsins
episcopiij est tabulas sex. Sesto casteneto dieitur Albao
retap da mane viaj est tabulas vigintiSeptimo casteneto
dicitur brugariay da meridie Sumpertiy est per men-y
sural tabulas sexaginta llebus in vico irrivilio sunt
nominative pecias duasp una clausoriba cum vineis et
arboribus super habentej alia vidata et campiva uno
tenente et arboribus super habente. Pecia clausoriba
dicitur broiloa da meridie loanni et Arnaldiy da sera
via est per mensura tabulas viginti et quinque Pecia
vidata et campiva da sera viap a montis sancti Seor
gii y est per mensura iuge una. lllis rebus in vico
Sendobio inter sedimen cum edificias super habentes
vineis et pratis seu campis sunt per mensura totis
insimul iuges legitimes noveg de silvis sunt per men
sura iuges tres. dam dicta vinea in vico Pranzanica
da mane et montis viap est per mensura tabulas cen
tum duea vel si aliis sunt in is omnibus rebus coe-n
rentis. quidem et ut ordo legis deposity et pro hac
firmandam et ac providendam comutacionem super
ipsis casis et rebus accesserunt Adelbertus archidiai
cenus et Audoradus diaconus de ordine eiusdem san
cte bergomensis ecclesie. et missi domni odelrici pon.
tifesp una cum viri idonei neum timentes extimatores
ominesy corum nomina supter legunturg quibus eorum
missi paruity et extimatores ipsi dixerunt et extima
verunta eo quod meliorata et ampliata causa recipe
ret ipse domnus odelricus episcopus a parte suum
episcopatu ab eodem Atone comite. quam ei daretj
et ac comutacio legibus fieri posscd. ls autem casis
et rebus superius dictis et comutatis cum superio
ribus et inferioribusi seu cum finibus et accessionibus
suarump ita ut faciant exinde pars parti tam ipsi co
mutatores eorumque heredes vel successores de quod
superius in comutatione receperunti iure proprietario
legibus quiquin voluerint aut previderinta sine omni
sibi invicem ipsi comutatores cum heredibus et suc..
cessoribus suorum suprascriptis casis et rebus a quis
co ut supra a parte in comutacione dederuntl omni
tempore iusta lege ob omni contradicentem ominem
defensareg et pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis
comutatores . eorumque heredes vel successores se de
ac comutacione removere quesierintj et non parmam
serint in ea onmiay qualiter superius legiturg tune com.
penat parte illa que non conservaverita a parte iidem
servanti pro pena nomine casis et rebus ipsis indu..
blum sub estimacione in eisdem locis melioratisrquam
in tempore fuerint aut valuerintj quia omnia sic inter
eis convenit Acto civitate bergamo
r i- odelrieus nei gratia humilis episcopus a me
b facta subscripsi.v
1- Adelbertusarchidiaconus missus utsupra sub
scripsi. i - i r
i Auderatus diaconus missus ut supra subscrian
1- Adelbertus index domnorum regumj qui ut su
pra extimavi et subscripsi. .
1- Pgo benedictus de liaudona1 qui ut supra exti.
mavi et subscripsi. l m .. i
Signum 1- manus llotardi abitator in loco-caloi
nadea filius quondam Siselberti de Sencinep qui supra
ipsis rebus accessit et extimavit ut supra. ..
Signumv-i- 1- manibus lodoni et lilrlembaldiude
vico crupelloa lege viventezlsalichas testis
Signumdt-i- 1- i manibus Andreiz- et Maineri de
vico Aliadep seo yAlbinirde vico iStazianoyadque Ari
c drei de vico nevelade testis i
1- odelricus rogatus subscripsi. /
1- Latzams notarius rogatus subscripsi.
i johannes notarius domnorum regum rogatus
scripsip post tradita complevi et dedi. ul
lillll
. - ncxxxL i v
Ann. SSSL mense maio.
Permutatio oilelrici episcopi abergomensis de bonis
in Suare cum quodam Aistolfo ejusdem loci
Lurvs edid. partimp cod. bipL berg.. 11 ll. p.m.
. tic autographo in Arch. cam Serg. i
d t szzr
i ln christi niominez berengarius et Adelbertus illio
eius gratiallei reges y anno regni eorum nona. mense
madius i indictione secunda comutacio boneiidei
nusscitur esse contractump ut vicem emcionis obtinend
firmitatem. eodemque nexu v oblicant contradantes
Placuit itaquej bone voluntate convenit inter domnus
odelricus sancte bergomensis ecclesie episcopusynec
non et inter Aistolfus habitator in vico Suarea et
filius quondam Sarimundi j ut inter se mmutacionem
facerenn sicuti et de presenti fecerunt in primis dedit
ipse domnus odelricus pontifes eidem Aistolfo co
mutatori suo in comutacionis nomine presenti die
suo iure habendum. hoc sunt quatuor pecies debtemi
muneri
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una vldata et duesprati-ver quam campivaa illris eo- a in tempore fuerint autvaluerint sub estimacionerunde
dem episcopatup quibus Sunt constitute in suprascripto
vimsuarep locoqui- dicitur ad lmovicu Pecia vidata
coerit a manea a montis suprascripto comutatoria a
meridie viaa a montis iam dicto comutatoria et est
Per mensura iusta tabulas quadraginta Alia pecia
Pmuva et in alico vidata fines a mane et sera su
Pmcripto comutatoriy a meridie viai a montis sancti
Ambrosiig et est per mensura iusta tabulas quadra
ginta sex rel-eia pecia quodtest prativa. locus ibi
lll-opep a mane et meridie snprascripto comutatorip a
sem ipsius episcopatu. a montis viai et est per men
sura iusta tabulas viginti. quarta pecia quod est cam
piva ibi propeg coerit ei a mane sancti Salvatorisy a
meridie suprascripti Aistolii 1 a sera sancti Ambrosiia
a montis viaa et est per mensura iusta tabulas dea b
oem et septe. quidem ad invicem recepit ipse his
ipse domnus odelricus episcopus ad pars eadem ec
clesie episcopatum ab eodemy Aistolfo comutatori
suoj similiter in comutacionis nomine habendump hoc
sunt due pecies de terra iuris eidem Aistolfiy una
vidata et alia campiva. quibus sunt posites in su
prascripto vico Suare Pecia vidata locus qui dicitur
prope ecclesia saucti- Martini. a sera et montis viesi
et est per iusta mensura tabulas centum decim. Pecia
campiva locus qui dicitur a fiuncoraa coerit ei a mane
comunaliaj a meridie terra sancti .luliiy a sera So
tefridii a montis sancti Alexandria et est per men
sura iusta tabulas septuaintauguidem et ut ordo
legis depossitj ad hec previdendum comutacionem su
per ipsis rebus accesseruntj idest Adelbertus archi- c
diaconus et prepositus de eadem ordines sancte ber
gonitinsisa et missus ut supra domui odelrici presula
una simul cum eodem Aistolfo et cum viri beum
timentes homines estimatoresj corum nomina subter
legunturg quibus homines previdentes paruiad ipso
missoj et ipsi extimatores extimaverunt et dixerunta
quod nunc presenti tempore meliorata et ampliatam
causam susipere his ipse domno odelricus episcopus
ad pars eadem ecclesia episcopatum ab eodem Ai
stolfo comutatore suoa quam illa essey quod eidem Ai
stolii in comutacione dareta et hanc comutacionem
inter eis legibus fieri posset. lias autem suprascriptes
pecies de terrasp sicut superius nominatis vel icomu
latisj cum superioribus et inferioribus. cum finibusp
lenninibusy cum ingressoras et accessionibus suarum
in integrum sibi unus in contumacionis nomine tra
dideruuty et faciant exinde ipsi comutatores cum he
l.tidibus et subcessoribus suorum proprietarioz iure
canonice nomine legibus quicquid voluerint et pre
viderintp sine omni uni alterius contradicione . . . . ab
omni contradicentes homines iusta lege defensare ne
quibus etenim capitulis superius scriptis pena inter se
Posuerunta ut quis ex ipsis comutatores aut heredes
vel subcessores eorum se de ac comutacione distol
lem aut removere quesierintg aut si ab unumquem
que homine iusta lege non defensaverintg tunc coin
Ponat ad parte illa que non conservaverintj ad parte
fidem servante suprascripta res . quod superius co
mwzin dublum in consimilis locis melioratisl quam
due comutaciones scripte sunt.
Actum civitate bergamm .
- Signum manus suprascripto Aistoliip qui hanc car
tulam comutacionis ut supra iieri rogavL
i 1- Adelbertus archidiaconus missus ut supra sub
scripsi. e - i .
Signum i 1- manibus Aripertiy qui et Suarami seu
lobiani de suprascripto vico Suarej qui estimatores
fuerunt ut supra. i
1- oterico rogatus subscripsi.
i raido rogatus subscripsi.
i iohannes iudex domnorum regum rogatus subo
Scripsi. -
i- Leo iudex domnorum regum rogatus subscrips1.
i Saribaldus notarius domnorum regum rogatus
subscripsi.
i firausaldus notarius et iudex domnorum regum
scripsi p post tradita complevi et dedi.
ncxxxlt
Ann. SSSL mense maie
1/enditio a .liegimbertosfacta sorori suae de cunctis
bonis eidem pertinentibus in civitate liergomi et
nonnullis aliis locis.
Lupus edid. partim. cod. PipL licrg.. 1 ll. p. eum
lix apographo syncrono in Arch. cum lierg.
PmizzL
1- ln christi nomine. Serengarius et Adelbertus
filius eius gratia Pei regesj anno regni eorum nonoj
mense magiusa indictione secunda constat nie-lle
gimbertusy qui et lieginzop quondam ursoni de ci
vitates bergamoy accepisemj sicuti et in presencia
testium accepil ad te Adremperga gennana mea
argentum quod in valente per denarios bonos solidos
centum finitum precium pro casis et omnibus rebus
territoriis iuris meii quod abere viso sum infra eadem
civitatem bergomii seu foris adque in vicis et fundis
Presidio. Antenianop Pricoriox Manicap Prendanicap
Sauniauoj Sandinop per aliis singulis locis i ut dictum
esta tam casis cum aliis ediiiciis. cum sediminibus
seu casisf curteficiisj campiss pratisp pascuisj vineisy
silvis astellareisr arboribus y ripis . rupinis. coltis et
incoltisp divisis et indivisisj usibus aquarum aqua
rumque ductibus . seu inconcillibas locasg omnia et
omnibus 1 sicut mihi qui supra vinditori per qua
lemcumque ingenia legibus pertinet aut pertinuit vel
pertinere debentur in integrum que autem supra
scriptis casis et omnibus rebus. qualiter superius
legiturj v cum superioribus et inferioribusa cum in
gressu et accessione sua presenti die in tua que
supra entrice mea i et cui tu dederis vestrisque here
dibus i persistat potestatem iure proprietario nominep
abendum et faciendum exinde quicquit volueritisa sine
omni meayet eredibus meis contradicionem quidem
et spondeo adque promitto me ego qui supra vin
ditor cum meis eredibus tibi qui supra emtori meol
ioS1 cautus ioSS
et cui tu dederis vestrisque eredibusa suprascriptam a suprascriptorum Ambroxioni et Adelgisi germanisj
vindicionem adimplere et ab omni contradicione ho
minem defensareg quod si defendere non potuerimusi
aut contra ac cartulam agere quesierimus 1 tunc in
dublum vobis predicta vindicionem restituamus me
lioratist quam in tempore fuerint aut valuerint sub esti
macione in eodem vico. quia sic inter nobis convenit.
Acto frisalcio
Signum ii manus suprascripto Ptegimbertij qui ac
cartulam fieri rogavij et ei relecta est.
Signum manibus Petri et Ageprandi germanis de
vico tlirasalcioa Motcherih qui et liazoy filii quondam
Petri de vico cenatey testibus.
Signum manibus Andrei. qui et Azoj bruningi et
Sausperti de lirembate superiore testibus.
Senepertus notarius donmorum regum rogatus sub
scripsi.
rodilio notarius domnorum regum scripsij post
tradita complevi et dedi.
ncxxxlu
Ann. sua mense maio.
commutatio bonorum in yelate inter johannem
presbyterum ecclesiae s. Mariae de yelatey et Am
brosium et Adelgisum germanos filios Adelgiszl
frembertus presbyter pedem ponit in ea bona no
mine Manassis archiepiscopi mediolanensis.
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponuo
ln christi nomine Serengarius et Adelbertus fi
liug ejus gratia Pei reges. anno regni eorum nonoj
mense magiqu indictione secunda. comutacio bone
fidei nositur esse contractuma ut vicem emcionis
obtineat firmitatemj eodemque nexu oblicant con
traentes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter iohannes archipresbiter ecclesie sancte Marie
sita monte vellatey nec non ex alia parte Ambro
sius et Adelgisus germanisj filii bone memorie Adel
gisi de loco vellatez ut in nei nomine debeant darep
sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim
in comutacionem causa. in primis dedit is ipso
lohanne arhipresbiter eorum Ambroxioni et Adel
gisi germanis in causa comutacionis nomine eorum
jure abendum. eo est pecia una terra campo juris
jam dicte ecclesie sancte Marie cui que rejacet in
suprascripto vico et fundo vellatej loco ubi dicitur
a Movello coerit ei fines da mane pergit viaa da
meridie suprascriptorum Ambroxioni et Adelgisi
germanis comutatorisy da sera Adelbertij da montis
sancti Ambroxiip et est per mensura justa tabulas
viginti et quadtuon unde ad vicem recepit is ipso
iohannes arhipresbiter ad parte jam dicte ecclesie
sancte Marie ab eorum Ambroxius et Adelgisus
germanis comutatoris sui melioratam causama idest
vinea pecia unaj cum area ejus in qua extatj juris
que rejacet in suprascripto vico et fundo vellatep
loco ubi dicitur Selbani coerit ei fines da mane
viiilielmia da meridie Andelmij da monti suprascrp
ptorum Ambroxioni et Adelgisi germanis comuta.
torisp quod eorum reservavimusg et est per mensura
justa tabulas treinta. quidem et ut ordo lege depo.
scit 1 ad me previdendam comutaciones super ipsis
rebus accessit lirembertus presbiter filius bone me
morie Sodeverti de vico Masennaco iiij et misso
doinni Manesses arhiepisoopus sancte mediolanensis
ecclesiej una cum neum timentes omines extimatoresj
rebus ipsis previdendum et extimandumg quibus et
omnibus rectum paruit esej et ipsis extimatores et
extimaverunt . eo quod melioratam et ampliatam
b causam susiperet ipso lohannes arhipresbiter ad
parte suprascripta ecclesia ab eorum Ambrosius et
Adelgisus germanis comutatoris sui j quam ei dareta
et ec comutacio inter eis legibus ac firmiter fieri
possent lstis rebusp qualiter superius compreensis et
comutatis legituri cum superioribus et inferioribus
suarum a sicut superius coerencias et mensura legitura
una cum finibus et accessionibus suarum per supra
scripta mensura in integrum comutatores ipsis sibi
unus alteris ad invicem comutacionis nomine tra
diderunt. faciendum exinde pars parti de quis cout
supra in comutacione ceperunty proprietario jure et
canonece ordine legibus quod previderintj sine uni
eorum alterius eorum eorumque heredes vel suc
cessores contradictione lit spoponderunt sibi unus
c alteris comutatores ipsis una cum heredibus et
successoribus suorum suprascriptis rebusj quisquod
dederunt in integrumj omni tempore ab omni omine
defensareg de quibus et pena inter eorum posueruntj
ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel successores
set de me comutaciones removere presumserintj et
ab unumquemquem ominem non defensaverintp tunc
componat pars illa que non conservaverint supra
scriptis rebus quis quod deditj in dublum melioratis
quam in tempore fuerint sub eslimacionein eisdem
loca . quia sic inter eis convenit. Actum suprascripto
loco vellate
Signum j- r manibus suprascriptorum Ambrosioni
et Adelgisi germanis istia qui ac cartula comuta
cionis ut supra fieri rogaverunta et eorum relecta est
d j- lirembertus presbiter ut supra missus fuit et
subscripsit.
Signum j j- r manibus ltodemundi et liellSdei
seu Petrij isti de suprascripto vico vellatej qui ipsa
rex extimaverunt et manum posuerunt ut supra.
Signum i i i- manibus Angelberti et lirempertiy
isti de suprascripto vellatej seu Adelberti de loco
Loconate tibi isti testes
j warimbertus rogatus subscripsi.
j- Aribertus notarius et judex scripsit post tradita
complevi et dedi.
m S. Maria di l/elatep ora Madonna del Monte presso varese.
cij Masennacm ora Masnago. villaggio uel distretto di val-sse
m Loronate. ora Lonata ve ne sono duez quello detto omine
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Ann- gitat is julii.
uenatio ltotrudae comitissae filiae yalperti judicisj
et viduae ciselberti comitis bergomatis et palatiL
ecclesiae s. Alexandri quarundam possessionum in
sancvm x
lsianej in usum et sumptam canonicorum ipsius t
ecclesiae
Lcrus. cod bipL Serg.. 1t ii. p. in
iiz autographa perg. in Arch capit nam
Pmizzt
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lesu
christi berengarius et Adelbertus filio ejus gratia
llei regesa anno regni eorum neo propicio notior ter
tiodecimo die mensis iulii j indicione secunda Ad
ecclesiam sancti Alexandri martiris christi consti
tuta foris et prope civitatem Sergamoa bubi ejus
corpus humatum quiescig ego Ptotrudap que et naza
comitissaj bone memorie walperti judicis filia et
relicta quondam Siselberti m comes palatioj que pro
fessa sum ex natione mea legem vivere langobar
dorumj et consentiente mihi subter confirmante wal
terio judex domnorum regum mundualdo meoj pre
sens presentibus dixit quisquis in sanctis et venera
bilibus locis ex suis aliquid contulerit . . . . . . . quod
llominus diligentibus se promisitj centuplum accipiada
et quod melius estj vitam possidebit eternam. ldeo
que ego qui supra llotruda comitissa do p trado
et oifero per mercedem et remedium anime mee
seu suprascripti SiselbertL qui fuit vir meus. et
quondam Lanfranki filio meo i it sunt sedimen et
domibus rebus illis juris meia quas habere visa sum
super fluvio Adua in loco et fundo lsione. nomina
tive illis sedimen et rebqu que nunc rectis et labo
ratis fiunt per seu tuo massariog reliquis casis et
rebus in eodem loco et fundo lsione in mea quae
supra liotrude comitisse reservo potestate proprie
tario. . . . . . ut dictum est. tam sedimen quamque et
terrisj vineisj pratisa pascuisi silvis et stelareis. . . . i
rupinis et paludibus. . . . . coltis et incoltisj divisis et
indivisis . . . . . . terminibus et accessionibuset usibus
aquarumj aquarumque ductibnsj cum omni jurel ad
jacentiis et pertinentiis earum rerum per loca et
vocabulay et ipse sedimine et rebus que super legiturg
pertinentibus 1 praeter quod supra . . . . . . . . reliqua
suntp omnia in integrum llo tamen ordine doj trado
et oifero jam dicto sedimine et rebus1 que supra
legiturj per mercedem et remedium anime mee in
smihi et usu de presbyterisa qui in dicta ecclesia
Super dicto altario frequentius missa canta
renta aut in antea pro tempore fuerint et ibidem
officiaverity et faciant ipsi presbyteri de fruges et
reditum seu censum. quod ex ipso sedimine et rebus
annue hominus dederity ut dixij in eorum usu et
uigil illain non ufum meminlmus tnota qui con compiacenza il
lexend.mu.lns praetiosae chartam quae mirinee inservit ad con






a sumptu quidquid voluerint pro anima mea merce
dem. que autem suprascripto sedimine et rebus in
eodem loco et fundo lsione juris mei supranominatis
. . . . . . accessionibus et ingressoras earumj seu cum
superioribus et inferioribus earum rerumi sicut supra
legitun preter quod supra. . . . . . reliquis omnia in
integrum ab liac die in eadem Pei ecclesiam doz
trado et offero per mercedem et remedium anime
mee in sumptu et usu de ipsis presbyterisy qui pro
tempore in predicta hei ecclesia super jam dicto
altaria sancti Alexandri missa canuerit et ibidem
officiaverih jam dicto sedimine et rebus que supra
. . . . . et faciant ipsi presbyteri de fruges et re
ditum seu censum. quod exinde annue hominus
dederitz ut dixi. . . . . . in eorum sumtu et usu . . . ..
ut supra abere dixi i quod voluerint pro anima mea
mercedem lit si quod absit et fieri non credo. si
evenerit ut episcopus sancte bergomensis ecclesie seu
quelibet potestas . que dicto sedimine et rebus
qui super compreensia a predictis presbyteris tollere
aut minuere voluerita et eisque tales inlibate habere
non permiserintg tunc jam dicto sedimine et rebus
que super in mea aut in heredibus meis revertantur
potestate usufruendm et tamdiu in nostra sit pote
statep quamdiu ille venerit episcopus aut potestasp
que hoc meum factmn observaveritp sicut superius
legiturg et quod ut legitur. fecerit 1 et unc meum
factum observaveritj beum omnipotentem habeat
retributorem llanc enim cartola offertionis mee pa
ginam Martini notarius et judex domnorum regum
dedi et scribere rogavit a in qua subter confirmans
testibusque obtulit roborandam unde due cartule
oifertionis uno tenore scripte sunt.
Actum cive. . . . . . . supradicta feliciter.
Signum si manus suprascripte llotrude comitissej
que hanc cartolam oifersionis fieri rogavit 1 eique
relecta.
j- walterius judex domnorum regumj ejusdem
flotrude comitisse mondoaldoj me subscripsi et con
sensi ut Supra.
j- Petrus judex domnorum regum subscripsi et
consensu
Signum j- j dr manibus Pauloni illis quondam
Siselberti. et lerboni filii quondam clasten . . . . ..
testes.
i- Sovefredus notarius domnorum regum rogatus
subscripsi. v
ir Martinus notarius et judex domnorumiregum





Ann. sem mense januario
commutatio bonorum inter Ariji-etum archi/presby
terum custodem ecclesiae s. johannis Modoetiavea
et johannem feuperti filium
Pnish Mem. Stor. di Monzaj ttt ll. p. es
lix autographo in Arch. s. lolu Modoctiae.
Poiuio.
1- ln nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lhesu
christi Serengarius et Adelbertus reges1 anno regni
eorum decimoi mense ianuario p indictione tercia.
comutacio bone fidei nossitur esse contractum. ut
vicem emcionis obtinead firmitatema eodemque nexu
oblicant contraentes Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter Arifretus archipresbiter et custus ec
clesie et abacie sancti lohanni scita loco Modiciaa
nec non et inter lohanes filius quondam ieuperti de
eodem loco Modiciag ut in Pei nomine debead darea
sicut et a presenti dedit his ipse Arifretus archi
presbiter et custus eidem lohanni comutatori suo in
causa comutacionis nomine presenti die suo jure
habendumy idest sedimen pecia una et campo pecia
una juris basilice sancti Michaelisa qui rejacent
in eodem vico et fundo Modiciaa que basilica ipsa
sancti Michaelis pertinet de sub regimina et pote
statem ipsius ecclesie et abacie sancti lohannij et
est constructa in eodemwico et fundo Modicia. iam
dicto sedimen rejacet prope ipsa basilicayubi coerit
ei adfines da mane et meridie ipsius basilice sancti
Michaelisp quod sibi reservata da sera viap da montes
suprascripto lolianni comutatorii et est per mensura
justa tabulas legitimas deccmg et est ipso sedimen
per traverso justa ipsa via caput tenente in me
ridie et montes pedes legitimon qui dicitur di Liu
prandoj ad perticam mensurato viginti et sex. lam
dicto campo nominatur a liumponnag est ei adfines
da meridie et sera de heredes quondam Arifrediy da
sera Adelberti presbiteroa et est per mensura justa
perticas legitimas jugialis tres. unde ad vicem re
cepit his ipse Arifretus archipresbiter et custusp a
parte ipsius basilice sancti Michaelisy ab eundem
iohannes comutatore suo similiter in causa comu
tacionis nomine melioratam et ampliatam causamj
sicut lex abeta idest campo pecia una juris eidem
lohanni1 quod abere visus est in eodem loco et fundo
Modiciaa et dicitur similiter a liumponnag abet ad
iines da meridie viaj da tres partes ipsius sancti
lohannit et est per mensura justa perticas legitimas
jugialis tredecim. quidem et ut ordo legis depossiti
et ad anc previdendam comutacionem accessit super
ipsis rebus idest fado diaconus de jam dicto ordine
et congregatione ipsius ecclesie et abacie sancti lo
hannii misso suprascriptorum dominorum reguma una
simul cum eundem iohannes comutatore et cum
bonos et tinentes bominesy corum nomina subter
leguntur y quibus ipso misso rebus ipsis previdip et
commu ioga
a ipsis extimatores extimaverunt et dixeruntp eo quod
b
c
meliorata et ampliata causa reciperet ipse Arifretus
archipresbiter et custus a parte ipsius basilice
sancti Michaelis abendum ab eundem iohannes co
mutatore suo1 quam ei daretr et ac comutacio inter
eis legibus et firmiter fieri possent fiis autem rebus
superius dictis et comutatis legitur. cum superioribus
et inferioribus suoruma cum finibus et accessionibus
earum in integrum hab ac die presenti quis qua
liter ut supra a parte in comutacione receperuntl
abere et possidere debeanti et faciant exinde pars
parti cum heredibus et successoribus suorum jure
proprietarioi kanonicea legali ordine quecumque vo
luerint aut previderinL sine omni huni eorum alterius
eorumque heredes vel sucessores contradictione lit
taliter sibi hunus alteris comutacionis nomine tra
dideruntp et spoponderunt se sibi unus alterius ipsis
comutatores una cum heredibus et successoribus
suorum suprascriptis rebuss quis cout supra in co
mutacione dederunt in integrumi homni tempore hab
omni contradicentem hominem defensare justalexg
de quibus et pena- inter se posuerunt i ut quis ex
ipsis aut heredes vel successores eorum set de ac
comutaciones removere quesierinL et non permanse
rint in ea omnia. qualiter superius legitura tunc com
ponat pars partij illa pars qui non conservaveritj a
parte fidem servanti pena nomine rebus ipsis in
dublumia sicut pro tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacione in eodem locoj quia sic
inter eis convenit. Actum Modicia.
Signum 1- manus suprascripto loliannip qui ac
comutacio ut supra fieri rogavi jet ei relecta est.
1- rfado diaconus missus fui ut supra et sub
scripsn
1- Arnulfusi extimavi et subscripsi.
Signum i manus Adelberti filius quondam Stefani
de eodem loco Modiciai qui super ipsis rebus accessit
et extimavit ut supra.
Signum i manus Petri filius quondam Ariverti de
eodem Modich qui super ipsis rebus accessit et
extimavi ut supra.
1- Petrus notarius dominorum regum extimavi et
subscripsi.
Signum i- i manibus nonusdei filius quondam
nominiciy et lohanni filius quondam liaginerii adque
Siselberti fabera isti de eodem Modicias testis.
Signum i- manibus Magnoni et Adelgisi ger
manis1 et Llrsoni filius quondam Ledonip adque Age
perti filius quondam 1ohanni. isti habitatoribus eodem
loco Modiciai testis.
sf Aribertusi qui et Atzo. notarius scripsi. post
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Ann. sem mense aprili.
gmptio Attonis comitis de tribus tabulis terrae
contiguis castro Paluschi.
adid. partim Lupus cotL bipL berg.. r. ll. p. SSL
lix aulographo in Arch. cathednbem
szzn
f ln christi nomine lierengarius et Adelbertus
filius eius gratia nei regesa anno regni eorum de
cimoy mense aprilis . indictione tercia. constat me
lohannes de vico Palosco. filius quondam Saidoni
de vico Alariaqui visit lege langobardor-nim acce
pissemy sicutim et in presencia testium manifesto
sum qui accepi ad te Ato comesj quondam wiberti
item comiti filius de loco Leocoj argentum denarios
bonos solidos viginti finitum precium pro pecia
una de terra cum edificia super habente iuris mei .
quod abere visus sum intus castro in eodem vico
Palosco prope porta ipsius castro. coerit ei a mane
tuo emtorey da meridie accessione nostra cumunay
da sera accessione que periit intus per ipsa porta i
da muntis muro de ipsius castro tuo emtorig est
per mensura terra ipsa tam de sub ipsa edificia et
foris tabulas legitimas tres et pedes iugialis quin
que. que autem suprascripta terra et edificiajqua
liter superius legitury cum superioribus et inferio
ribusyseu cum fines et accessione Sua in integrum
presenti die in tua qui supra Atoni comiti p et cui
tu dederis vestrisque heredibusa persista potestate
iure proprietario nomine 1 abendum et faciendum
exinde quiquid volueritisj sine omni mea qui supra
lohanni et heredibus meis contradictione. quidem
et spondeo adque promitto me ego qui supra lo
hannes una cum meis heredes tibi suprascripto
Atoni comitia et cui tu dederis vestrisque heredibusp
suprascripta terra et edificia omni tempore iusta
lege ab omni contradicentem ominem defensareg et
si defendere non potuerimusi aut si contra ac car
lula agere quesierimus1 tunc in dublum vobis su
prascripta vindita restituamus sub estimacione in
eodem loco melioratus p quem in tempore fuerint
ant valuerinta quia omnia sic inter nobis convenit.
Acto Palosco.
Signum i manus suprascripto lohannis 1 qui ac
cartula vindicionis fieri rogavip et ei relectum est.
Signum i manus lxlandulfiz qui et Mozo illa filius
quondam Saribaldi de loco Areennea qui ad confir
mandum manum posui
iAdelbertus index domnorum regum rogatus
subscripsi.
Signum i i i i manibus Petri de Sradenianm
genis qui et liezoy de Slariolai Landevertij qui et
in rAdvertere praestat tnota il Lva omnes qui hanc chartam
mbscnbump duplici nuncupatos fuisse nominez quae quidem con
smudo hoc saeculo invaluin antequam cognomina usurparemura
utique id Personas inter se dislinguendas. priora enim immitia
mm Promiscna ..
SAllchl x
a omolo. de vico coloniasj et Andreiy qui et llozop
c
msti
de suprascripto vio lirariap testis. . .
1- lohannes notarius domnorum regum scnpsh
post tradita complevi et dedi.
ncxxxvu
Ann. sed mense aprili.
commutatio bonorum in colonia inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosiij et
Mzzarium de ipso vico coloniam
tx autographo in Arcla s. fidelis MedioL
Ponno.
i- ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri
lhesu christi lierengarius et Adelbertus gracia nei
regesy anno regni eorum decimos mense aprilisj in
dictione tercia. comutacio bone fidei nossitur esse
contractumy ut vicem emcionis obtinead firmitatem.
eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter domnus Aupaldus
vir v. v. abbas monasterii beati christi confessoris
Ambrosiij ubi eius sanctum umatum quiessit corpusy
et est fundatum foris et prope hanc civitatem Me
diolanii nec non et inter Mazarius abitator in vico
colonia filius quondam nonati . ut in nei nomine
debead darej sicut et a presenti dedit hix ipse dom
nus Aupaldus abbas eidem Mazarii comutatori suo
in causa comutacionis nomine presenti die suo iure
abenduma idest pecia una de terrasquod est campo
et silva stallariaa jure ipsius monasterioa qui rejacet
in eodem loco et fundo colonia . et nominatur in
luxanæ coerit ei adfines da mane Sisemperti ne
gotiatori da meridie viay da sera ipsius Mazarii co
mutatoria da montes sancti lulianii et est per mensura
justa perticas legiptimas jugalis quinque cum tabolas
legiptimas vigintitres Silva stallaria dicitur in liraidag
est ei adfines da meridie et sera viasg da montes
sancti Mazariii et est area ejus per mensura justa
pertica legitima jugiale una. unde ad vicem recepit
his ipse domnus Aupaldus ahas a parte ipsius mo
nasterii sancti Ambrosii ab eundem Mazarius comu
tatore suoi similiter in causa comutacionis nomine
presenti die abendumi idest camporas pecias duas
et silva stallariap cum area in qua extadi pecia una
juris eidem Mazariis qui rejacent in eodem loco et
fundo colonia Primo campo dicitur in ldarazolag
abet adfines da mane Siseperti negociesj da meridie
ipsius monasteriij da sera qui fuid sancti lioenedictip
da montes via 1 et est per mensura justa perticas
jugialis duas Secundo campo similiter in harazolag
coerit ei adfines da mane ipsius Sisemperti ne
gocies 1 da meridie Ariverti a da sera ipsius mona
steriip et est per mensura justa perticas jugialis
quadtuor cum tabolas legiptimas quinque Supra
scripta silva stallaria nominatur in laxaria1abet ad
fines da duas partes ipsius monasterii y et est area
ejus per mensura justa pertica jugiale una cum ta




depossih et ad anc previdendam comutacione accessit a
super ipsis rebus idest Saribaldus monachus et
diaconus ipsius monasteriip misso suprascripto domni
Aupaldi abbati et misso da parte ipsius monasterii y
una simul cum eundem blazarius comutatore 1 et cum
bonos Peum timentes et cxtimatores bominesy corum
nomina subter legunturg quibus ipso misso rebus
ipsis previdhet ipsi extimatores extimaverunt et di
xeruntp eo quod melioratis et ampliatis rebus reci
peret ipse domnus Aupaldus abbas a parte ipsius
monasterii sancti Ambrosii abendum hab eundem
Mazarius comutatore suo1quam ei darety et hac co
mutacio inter eis legibus fieri possent fiix autem
rebus superius dictis et comutatis legiturj cum supe
rioribus et inferioribus suorumy cum finibqu acces
sionibus earuma sicut superius mensura dictum est in
integrumi ab ac die presenti quis qualiter ut supra
a parte in comutacione receperuntjabere et possi
dere debeantzetx faciant exinde pars parti cum ere
dibus et successoribus suorum jure proprietariojca
nonice et legali ordine quicquid voluerint aut pre
viderintp sine omni uni eorum alterius eorumque
heredes vel successores contradictione lit taliter sibi
unus alteris comutacionis nomine tradiderunts et
spoponderunt se sibi unus alteris ipsis comutatores
cum eredibus ct successoribus suorum suprascriptis
rebusy quis cout supra in comutacione dederuntp in
integrum homni tempore ab omni omine defensare
justa lex. ne quibus et pena inter se posueruntj ut
quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum set
de hac comutacione removere quesierintg et non c
permanserint in ea omniaj qualiter superius legitur-g
tunc conponat pars partb illa parti qui non conser
vaverintpa parte fidem servanti pena nomine rebus
ipsis in dublumqsicut pro tempore melioratis fuerint
aut valuerint sub extimacione in eodem locoj quia
sic inter nobis convenit. Actum ad ipsum monasterio.
Signum i- manus suprascripto Mazariia qui hac co
mutacio ut Supra fieri rogavitj et ei relecta est.
i Saribaldus monachus et diaconus missus fui ut
supra i et subscripsi.
i Angelbertus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
in Ariprandus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
sf- Aribertus notarius extimavi et subscripsi.
Signum vir Pl- f manibus fiodeverti filius quondam
Leonil et liegimpaldi seu liagifredi filius item lia
gifredii isti de suprascripta civitate Mediolanii vassalli
suprascripti domui abbatia testis




Ann. SStL mense maio.
Alcherius e loco Ajruno targitur quaedam bona
ecclesiis Ss. cosmae et Pamiani eiusdem loci-1
s. Alexamlri de Srivio et s. cenesii in monte
huius nominis fli
lix apographo in Archivo privata
bono
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi berengarius et Adelbertus regesp anno regni
eorum decimop mense madio. indictione tercia. qui
in sanctis et venerabilibus locis aliquid offer-re studeta
certus est quia bominus eum protegita et si mori
adveniata pro temporalia sempiterna bona retribuet
lit ideo ego Alcherius filius quondam rlieutaldi ha
bitator infra rauca de Ayruno tibi quia in exercitu
vocatus sum ad ambulandum fai cum filiis meis leu
taldo et Ariprandoy statui in primis aliquid de rebus
meis ad nominum offerrefipsis reotaldo et Ariprand
filiis meis seu Arioaldo germano meo consencentibus
quapropter ego 1 qui supra Alcheriusp doy trado et
offero in venerabilem ecclesiam plebis sanctis Ale
xandri de Privio petia una de terra campiva cum
vitibusy que reiacet in suprascripto vico brivio et
dicitur ad fossatumg coerit ei da mane fossatum
castri.- da meridie et sero viai da monte rPeupaldi
presbiteri . et est ipso campo jugia legiptima una
Similiter do et offero in capella sancti Pamiani de
suprascripto Ayruno vineam meam in bedexo fii et
campo ibi propep ubi dicitur campo sex schafete tit
rtj questa carta fu gia delltarchivio plobano di nrivio. niquelle
cartey gia da ultre un seculo disperse. qualcuna era stata raccolta
nel ricco archivio det monaci di Pontidag pocho altre che pubbli
cherd1 stanno ora in un archivio privato. Puron tali presso a poco
le viconde dei nostri archivi plebani. ln tempi recenti un tat
Prevosto fece mcttcre come inutile ingombro sul solaio morto
dclla casa le pergamene del suo archiviog un buon prete avendo
cio saputo ma tardil trovo modo di ascendere colassu e ne salvo
alcune. che ltaltre eran gia state preda e guaste dai sorci. llo
voluto pubblicare questo falto. perche sia lezione e stimolo ad avet
cura degli archivi parrocchiali.
m Alcherius etc. no per fermo che ltAlcherio e PArialdo abi
tanti nella rocca dyAiruno siano gli ascendenti della illustre ta
niiglia dei capitani di vimercatel famiglia longobarda o longo
bardizzata. rimasta ricca e potente quando sopravvennero i Pranchi
Assunse un tal cognomey allorquando un arcivescovo di Milanol
probabilmente Laudolfo da carcano. die a quetsignori il capita
nato della picve di vimercatey dove un ramo di quclla famiglia
si te trasteritoy come consta da piu carte del secolo undecimog ed
appunto un Arialdo da vimercate come uomo prepotente ericor
dato in una carta del toiL A questa famiglia fu anche dato. da
non so quale arcivescovo milanese nel secolo x. od al pia net
principii del scguente. il feuda di cisano in valsanmartinm
m in exercitu ad ambulandum Pel tenore dclla carta del so
guente marzo sab e verosimile che Alcherio col suoi due figli
rodaldo ed Ariprando sia stato chiamato con allri signori delle
terre briantino a difendere per berengario ed Adelberto llisola
comacinzh o forse si recarono alltesercito loro. raccolto presso
verona. vedansi le note apposte alla carta ora accennata.
m nudata lit-desco s voce lombarda ancor corrento nelnoslfi
villaggL a significare una distesa di terrena o sterile o negletto e
mal coltivato. ll necnon ha bedaturm terra o pascolo di diritto
comunale.
tsi campo sex scito/ete credo un campo produttivo di sei de
terminati mucchi di frumentm mietuto e legato in covontvllon
voce scafetta e similmente ancora in uso presso i nostri villich
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que nunc recta et laborata fiunt per Andrea mas- a
wio et filio ejus. et sunt in integrum jugia duo et
Peruce jugiales sexg coerit ei a monte via cum ac
cessioy et a reliqua parte juris vmeip que in mea reservo
Potestate llo tamen ordine.do et ofiero jam dictas
petias in suprascriptas eccles1as. Sicut superius legitur-j
per remedium anime mee et liodelinda illi que fuit
uxor mea et filia bone memorie Atoni de carimaloj
et sint in usu et suntu de presbiterisz qui in dictis
ecclesiis pro tempore fuerint et ibidem officiaverinL
ad faciendum de frugibus quidquid voluerinta pro
mel-cede anime mee et jam dicte uxoris mee. item
de et ofiero in capella sancti Senexii isl in monte
Suma silvam unam uris mei in integrump ubi dicitur
silva de camplanog coeret ei ab omni parte juris
meij cum suo tamen accessm et est ipsa silva jugia
legiptima una et pertice quatuorz hac tamen con
ditione.ut in suprascriptu ecclesia sancti crenexii sit
pro luminaria et mercede anime meiy fut ibi ante
altarium in anniversario die obitus mei accendelum
unum illuminatuin fiat pro me peccatore usque in
perpetuum lit siy quod non credos eveneritj ut aliquis
archiepiscopus aut comesy seo quelibet potestas hujus
terre aliquid de dictis rebus tollere aut minuere
per vim presumserit de jam dictis ecclesiis in utili
tatem de illis presbiterisj tunc iam dicte res in po
testate de meis heredibus deveniantl usque dum per
alium archiepiscopuni sancte mediolanensis ecclesie
restituantur ecclesiisy sicut superius legitur et mea
fert voluntas. quam oifersionis mee paginam dedi
tibi lohanis notarius et scribere rogavit ipsis con
sentientibus rfeutald et Ariprand filiis meis. et Ario
aldo germano meop et testibus obtuli ad roboran
dum. unde tres cartole offersionis uno tenore scripte
sunt
ligo Alcherius in ac carta olfersionis mea manu
subscripsij et mihi relecta est.
Arioaldus germano ejus ad confirmandum me sub
scr1ps1.
ieodald ad consentienduui me subscripsi.
Ariprando ad consentiendum me subscripsi.
conservatori delle anticbe tradizioni. e signilica un mucchio di
frumento o segale legati in covoni o manipolL di cui sei sono alla
basei poi soprapposti si poi L poi S. poi m poi l. l contadini la
scilino questi mucchi nel campi finche giunga il di di battorli
su laia.
ltll kodelinda nodelinda gia moglie di Alcherio. essendo iiglia
di Atlone da carimatep era percio sorella di Adelbertm che fu uno
dei piii illustri vescovi di nergamoy e mori nel asa cosi Alcherio
mihi in parentela col carimatL lo era con una delle piu illustri
ralmglie di Lombardia. vedi lvotizie di l/imercam p. no e seg.
. isl caprlla e. ceneæii in monte Suma. La chiesa di s. ceuesio
m cima al montc. che ancora ne porta il nome. nelltantico culto
Ptestato dai milanesi al martire s. cenesim non so dire se il
me o liarelatensm ho gia falto cenno nello memorie di s. Aqui
hnoipag- sov wisi bi questa cbiesa del gia annesso convento
eldelle loro vicendm daro contezza in altro libro. quellloratorio
dis. cenesio la sul nostro monte fu riedilicato or sono sci annL
ru benedetlo validamentel poi per una mala intelligenza interdetto.
in lerra lempm in cui la storia imparziale o severa. consultando
ldocumenti riposti in copie autenticho in piu di un archivio pri
lvzio della lirianzm dira il resto. ven-a tempo in cui quelllora
ario sm naperto al pubblico culto ed onore. se s vero esser
me nelllumana natura il nobile amore di conservare le pie e
generoso instituzioni dei maggiorL
iogS
Adelgisius humilis presbiter mea manu testis sub
scripsi
Signum id i manus ilberti seu varimbertL pater
et filio. de loco calgo testes
Signum i- manus walperti filius quondam Magin
fredi de loco carimano ill teste.
lohanes notarius sci-ipsu post tradita complevi et
dedi.
ego Albertus filius quondam Sualterii notarius
mediolanensimautenticum hujus exempli vidi et legi.
et ex eo hoc exemplum manibus meis scripsi j et
sic inibi continebaturjsicut in isto legitur exemplo.
extra litteras plus minusve
ucxxxm
Aun. gea mense iunio.
commutatio feudorum flzcta inter Pagibertum
episcopum cremonensem et Attonem comitem Leuci
Lupus. cod llipt Seryom.. 11 lll pag. asa
lix apographo in cod. Sicardiana
nonoLorrL
ln christi nomine. bcrengarius et Adelbertus divina
providentia reges. anni regni eorum decimo. mense
iuniij indictione tertia commutatio bone iidei no
scitur esse contractuma ut vicem emptionis obtineat
firmitatemj eodemque nexu oblicant contradantes.
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
domnus llagibertus reverentissimus cremonensis ec
clesie episcopusr nec non et inter Atto comes . . . .
. . . . . . vviberti itemque comiti de loco. . . . . . . qui
visit lege . . . . . . . i ut in Pei nomine debeant dare.
sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim
in commutationis nomine . . . . . . . in primis dedit ipse
domnus Pagibertus episcopus eidem Attoni comiti
in commutationis nomine. . . . . . . id sunt sediminibusj
castrum unum et rebus terretoreis illisj qui sunt
positis in loco et fundo camisianoj iuris basilice beati
primi apostoli Petrig seu casis et rebus terretoriis
illisjqui sunt positis in vico etfundo Sabianoy iuris
basilice sancti Alexandri j qui est fundatus in eodem
vico et fundo Sabiani-l et aliquantis rebus qui sunt
d positis in valle cremonense in villa ceriune et bergL
atque aliquantis rebus in vico vidolascm qui per
tinet de iure suprascripta basilica sancti Petrig et
ipsa basilica sancti Petri est constructa in eodem
vico et fundo camisianoi et ipsas dues basilicas
pertinere videtur cum rebusa casis et castrum ad
eandem basilicam pertinere videtur de sub iura et
pars ipsius episcopatum cremonensng suprascriptum
castro cum fossatisy bertiscisj toniminas et reliquis
argumentum ad ipsum castrum defensanduma cum
piscationibus et molendinis in fluvio lssio. Sunt per
m carimano e casale presso capiate sulla via da Airuno ad
olginatey e fu gia domicilio diuna signorile famiglim che fu detta
dei carimani
logg
mensuram areas ex ipso castro areales de molendi
nas seu sediminas insimul tenente sunt per men
suram iuges legiptimos quinqueg de pratis et braidis
una cum ceteris braidis et cum portis. sunt per
mensuram iuges legiptimes centumg de silvis ro
boreis et ceteris silvisj prima silva manere dicitur
liarbadiscaa et de aliis silvis foris barbadisca sunt
per mensru-am insimul areas earum iugiales legitimes
centum viginti et due t. . . . . . . . . . in suprascripto
vico vidolasco sunt cum portas petias . . . . . . . . . .
Primo ex ipso campo dicitur Spraganigaj da dues
partes via . est per mensuram perticas iugiales quat
luor. Secundo campo ibi prope da una parte via s
est per mensuram perticas iugiales dues. rPertio
campo dicitur Linalia. da una parte via est per
mensuram pertica iugialis una et tabule duodecim
quarto campo ibi propey est per mensuram per
ticas iugiales dues quinto campo ibi non longe. da
una iparte Sario. que dicitur . . . . . . . . . . est per
mensura iugie lcgiptime una et perticas iugiales
dues et tabule duodecim. Sesto campo ibi prope
da una parte suprascripto Sario. que dicitur morto.
est per mensura iuge legiptima una et perticas iu
giales tres. ln suprascripto vico cabiano sedimen
. . . . . . . . . . . una curte et torco cum campo uno
insimul tenentelv da una parte corente fluvio qui
dicitur Sariola. da alia parte de heredes quondam
lohannia est per mensura areas ex ipso sedimen
curte et torco. seu iam dicto campo simul tenente
iuge legitime una. . . . . . . .. braida tenente se cum
suprascripto campos est per mensuram iuges quattuorg
da meridie terra de ipsa basilica sancti Alexaner
quas ipse domnus llagibertus episcopus a parte de
ipsa basilica reservat. iuges legitimes quinque campo
dicitur Linario1 quas ipse domnus nagibertus episco
pus eidem Attoni comiti in commutacione dare vide
tur. coheret ei da dues partes de heredes quondam
Petri i est per mensura iuge legitima una. et perticas
iugiale unaj tabule tredecim campo dicitur cornaledos
da dues partes viasp est per mensuram perticas iu
giales. . . . . . . . et tabule duodecim campo ibi prope
da una parte via. da alia Andrei. est per mensura
perticas iugiales duas et tabule tredecim campo di
citur quintanm da una parte via. est per mensuram
iuge legitima una et perticas iugiales sex. campo
ibi prope da duas partes vias. est per mensuram
pertice iugiales quinque et tabule due. campo dicitur
Pluvedicej est per mensuram perticas iugialis duesp da
una parte via. campo ibi prope da una parte via. est
per mensura perticas iugialis dues et tabule decem
et octo. campo dicitur vintygancn da una parte viai
est per mensuram perticas iugialis sex et tabule vi
ginti. campo ibi da una parte Andreii est per men
suram perticas iugialis quattuor et tabule novem
campo dicitur Pluvedice. da dues partes via 1 est per
mensuram perticas iugialis octo et tabule decem
campo ibi prope da una parte via. est per mensuram
perticas iugialis novems tabule tres. campo dicitur
casaley da una parte beusdeb est per mensuram per
ticas iugialis sex. campo ibi prope da una parte
cautus rroo
a viaa est per mensuram iuge legitima una et tabule
tres. et perticas iugialis quattuor. campo ibi in casalej
da una parte Andrei notarii. est per mensuram iuges
legitimes duesp et perticas iugialis quinque et tabule
decem quintadecimo campo ibi non longe da dues
partes vias est per mensuram perticas iugialis octo.
campo dicitur Piladea da una parte lledulfij est
per mensuram cum incisa sua perticas iugialis decem
et tabule duodecim. campo ibi prope da uua parte
via 1 est per mensuram perticas iugialis due et tabule
duodecim campo dicitur llunciunep da una parte
waldi. est per mensuram perticas iugialis quinque
et tabule quinque campo ibi in liunciunej da dues
partes carivaldi. est per mensuram perticas iugialis
tres et tabule octo. vigesimo campo dicitur cordaj
b da una parte Agimoni j est per mensuram iuge legitime
una et perticas iugialis tres. campo ibi in cordaj
da una parte suprascripto Agimonij est per men
suram perticas iugialis quinque et tabule tres. campo
ibi prope da una parte llominicii est per mensuram
perticas iugialis quinque campo dicitur llunciuneloj
da dues partes viap est per mensuram perticas iugialis
septem et tabule tres. campo ibi in liunciuneloi da
una parte lleusdeij est per mensuram tabule legitime
triginta et octo. campo dicitur in cavagiolm da una
parte llodulfi 1 est per mensuram perticas iugialis tres.
campo dicitur liuncaj da una parte de heredes quon
dam Petri. est per mensuram iuge legitime due. per
ticas iugialis septem campo ibi propea da una parte
viaj iuge legitima unay tabule duodecim campo dicitur
c lsolaa da una parte Andrei notarii. est per mensuram
perticas iugialis dues tabule duodecim campo dicitur
vintiganm da una parte via1 est per mensuram perticas
iugialis undecim. campo dicitur lsola. da una parte
via a est per mensuram tabule decem et octo. campo
ibi prope da una parte via est per mensuram per
ticas iugialis quatuor. campo dicitur isolaj da una
parte Agimonia est per mensuram perticas iugialis
tres. campo ibi in lsolaa da una parte Saletol est
per mensuram perticas iugialis octo. campo dicitur
corday da una parte Saletoa est per mensuram
perticas iugialis quinque et tabule quinque campo
dicitur Posafiloriy da una parte vias da alia An
dreil est per mensuram perticas iugialis septem et
tabule undecim campo dicitur Pluvedicej da una
d parte vias est per mensuram perticas iugialis due.
Prato dicitur rlleodenganas da una parte carivertiy
est per mensuram iuges legitimes dues Prato dicitur a
Sario mortos da una parte carivaldh est per men
suram perticas iugialis due. Prato ibi da una parte
suprascripto carivaldiy est per mensuram perticas
viginti Prato ibi prope da dues partes Andreil est
per mensuram tabule dues. Prato ibique da meridie
Serio mortop est per mensuram tabule viginti Prato
dicitur . . . . . . . da una parte crarivertia est per men-l
suram perticas iugialis septem 1 tabule tres. Prato ibi
. . . . . . . da una parte Sario mortoa est per mensuram
iuge legiptima una. Prato . . . . . . .. dicitur da ulta
parte Adrevertio est per mensuram perticas iugialis
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llol SAlichl x noa
gemina et liergej exeunt exinde argenti . . . . . . . . . a servoy iurisieiusdem Atonis comite et nomine Petrusp
soldos tres et berbices quattuorp formiticos quattuora
vene de lanas quattuor. lit sunt rebus ipsis in valle
commonensey in suprascriptus villas cervine et berge.
super totis insimul iuges legitimes sex. in suprascripto
vico camisiano sunt basnlicas duas. una ex ipsa basilica
est secrata in honore beati principi apostoli Petriy
cui ipsi rebus qui ut supra in commutacione dati
fuerat Alia basilica ibi. que est secrata in honore
beate et genitricis Marie sancte Pei virginisj quas ipse
domnus llagibertus episcopus a parte sui episcopii.
ipsa duas basilicas cum areas ubi sunty et rebus
circum eiusdem basilicasj sicut da parte mane et
meridie fossatas circumdatas esti et sicut da parte
sera et monte vias pergunt . est per mensuram infra
ipsius coerentias iuge legitime uua. una simul cmn b
campo uno ibi non longe. qui nominatur viniale ad
lludriop ubi. . . . . . . in alicoa da monte coheret silvasp
da meridie in alicoj da muntis est terra cum campoj
quas ipse domnus Pagibertus episcopus ut supra in
commutacione eiusdem Atoni comiti dedi. da mane
percurrit viay et est per mensura infra ipsas cohe
rentias illudp quas ipse domnus bagibertus episcopus
de ipso campo ad parte iam dicta basilica reser
vavi. iuge legitimes duesa et unam tertia iuge a quas
ut supra ipse domnus llagibertus episcopus circum
ipsas basilicas reservavi. unde ad vicem recepit ipse
domnus Pagibertus episcopus ab eodem Atone co
mite similiter in commutacionis nomine1 ad parte
ipsius basilice sancti Petri et sancti Alexandri et
ipsius episcopus cremonense. . . . . . . ex integro cur- c
tem unam domo coltile cum casis et rebusy castrum.
capellas in cuique honore constructe suntp casis et
rebus j molendinas et piscationibus tam in laqueos
quamque in fluvios Pado et Adduaa et reliqua pi
scaticnibus cum porto et traversoras aquea pratisi
campisi pascuis . silvis et stclarcisy ripis i rupinis
ac palutibusa coltis et incoltiss divisis et indivisisj
cum finibus. terminibusz cum adiacentiis et perti
nentiis earuma omnia in omnibus ad ipsam curte no
minatur Sestoy quicquid exinde pertinet in integrum
mii coheret ad suprascripta curte Sexto castrum et
capellis. quamque portoras et traversoras seu pisca
tionibus tam in fluvio Pado quamque in Aduaa seu
  
fl in predicta . . . . . . . . da una parte Pado. da alia
fii Adua fluvioy da tertia quod est da manez da quarta d
tum Pme ipsius episcopus cremonenseg et sunt rebus
i ipsis super totis insimul infra iam dicta coherentias
p Per mensura iuxta tam areis et rebus. castrum et
familias quamque laqueo . . . . . . . . et piscationibus
mges legitimes duamillag et si amplius de eidem
Atoni comiti iure de eadem curte Sexto pertinente
iam in eodem loco Sexto. quamque in capud Sario
de porto et traverso de eadem curte pertinentea in
hac commutacione permaneat pro suprascriptis re
imsi quo ut supra datis fueraL Simulque et dedit
ipse Ato comes eidem domno Atoni m episcopus
m commutacionis nomine . . . . . . . . pertinente uno
  
filius quondam crisonij qui fuit similiter servo eidem
Atoni comiti y qui fuit habitatur in suprascripto
loco Sexto .. pro suprascriptis rebus. quas
ipse domnus nagibertus episcopus ut supra eidem
Atoni comiti in commutacione dedit quidem et ut
ordo legis deposcit. et pro hac firmanda et evi
dendam commutacionem super ipsis rebus accessit
Siselbertus subdiaconus de ordine eiusdem sancte
cremonensis ecclesiey et missus eidem domui flagi
berti episcopusa una simul cum viri neum timentes
estimatores hominesa quorum nomina subter confir
matores legunturg quibus eidem Siselberti subdia
cono et misso paruit . et ipsis estimatores estima
verunti quod meliorata et ampliata causa susciperet
ipse domnus llagibertus episcopus a parte fipsius
basilice sancti Petri et sancti Alexandri. seu a pars
ipsius episcopii ab eodem Atone comite similiter
in commutacionis nomine.......... quam ei ut
supra in commutacione dedissem. et hec commutacio
legibus ac firmiter fieri posset fiis autem rebus su
perius dictis et commutatis una cum predicte servoj
suprascriptis rebus cum superioribus et inferioribus.
seu cum fines et accessiones suarum ipsi commuta
tores sibi unus alteri commutacionis nomine tradi
derunt. ita ut faciant exinde pars parti tam ipsi
commutatores eorumque heredes vel successores de
quod superius in commutacione receperung iure pro
prietario nomine legibus quicquid voluerint aut pre
viderint. sine omni uni alterius contradictione lit
spopouderunt sibi invicem ipsi commutatores cum
heredibus et successoribus suorum suprascriptis re
bus et predicto servoj quicquid ut supra a parte in
commutacione dederunta sibi unus alteri omni tem
pore iuxta legem ab omni contradicente homine de
fensareg et pena inter se posueruntp ut quis ex ipsis
commutatores eorumque heredibus et successoribus
suorum se de hac commutacione removere quesierinb
vel si ab unumquemque hominem non defensaverintp
tunc componat parte illa quo non conservaverinL ad
partem fidem servanti pro peua nomine casis et re
bus ipsis seu predicto servo in duplum sub estima
tione in eisdem locis melioratisl que in tempore fuerint
aut valuerinL lnsuper legem salalia illi in qua ipse
Ato comes professus est viverey per cultellum et fe
stuco notatum seu wantonem et wasonem terre atque
ramum arborum ipse Ato comes eidem domui flagi
berti episcopo a parte ipsorum basilicei seu a pars
ipsius episcopii exinde quod superius in commutacione
dedij preseutaliter feci tradictionem et corporalem
vestituramj et se exinde foris expellij warpivi et
absasito fecij et pars ipsarum basilice et episcopii
vestitus relinquit Si quis veroa quod futurum esse
non credensjipse Ato comesj quod absita aut ullus
de heredibus ac proheredibus eiusi seu quislibet
opposita persona contra hac cartula commutacionis
ire aut eam infrangere conaverinta inferat pars ipsan
rum basilice et episcopii multaa quod est penay auro
fli Leggasi nagiberto episcopo
m Salalia e salailia. voci male trascritte dalltamanueuse del
codice Sicardo. equivalgono a saticm
rios cunrus llod
optimo uncias decemt et argenti pondera vigintis a liohonis judicis nostri fidelis per hoc nostrum pre
et quod repetit et vindicare non valeatn sed presens
cartula commutacionis diuturnis temporibus firmam et
incunvulsam permaneat cum stipulatione subnixag
et bergamela cartula atramentario de terra levavii
iohanni notario domno regum ad scribendum tradidi i
et scribere rogavi p et testibus obtulit roborandumy
quia omnia sic inter eos convenit
Actum suprascripto vico camisiano
i Ato comes a me facta subscripsi.
1- aiselbertus subdiaconus missus fui ut supra. et
subscripsi.
1- Lanfrancus de Arpanedo extimavi et subscripsi.
i- odelbertus comes domnorum regum existimavi
ut supraj et subscripsi.
ceptum1 prout juste et legaliter possumusy concedimusy
donamus atque largimur willae reginae nostraeque di.
lecte conjugi et consorti regni nostri cortem llbianitli
cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus eidem
corti pertinentibus1una cum massariciis vineis ter
risp campis. silvis stalariisj montibus. vallibus plani
tiebusz aquis aquarumque decursibusa molendinis pt
scationibus. aldionibus et aldiabqu servis et ancillisa
omnibusque rebus quae dici vel nominari possunt1 ad
predictam cortem integre pertinentibusg nec non et
a nostro et dominio in jus et dominium omnino
transfundimus ac delegamusj eo scilicet tenore ut
habeati teneatp firmiterque possideat ipsa suique he
redes. habeantque potestatem tenendii donandiy ven
i Andreas index domnorum regum existimavi ut b dendij commutandii alienandiy pro anima judicandi et
suprap et subscripsi.
1- ligo benedicti de Saudona existimavi ut supra.
et subscripsi. -
i- Adelbertus iudex domnorum regum. qui ut supra
existimavi et subscripsi.
Signum 1- manus Andrei filius Siselberti de. . ..
. . . ilege viventes romana testis.
ir Saribaldus index domnorum regum existimavi
ut supra. et subscripsi. i
Signum i- i- manibus Ariberti de Serenianoy filius
quondam Mgronig et Stephaniy qui et Amizoj de cellel
qui super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut
supra . et ad confirmandum manum posuerunt.
Signum i i i manibus Amelberti et Angelberti
quicquid eorum decreverat animus faciendiy omnium
hominum contradictione remota ldcirco hanc pre
dictam cortem nostrae preceptaliter fecimus conjugii
quia volumus omnibus nostris fidelibus esse notum
hunc liogum alicujus haec hereditas legaliter visa
fuit.in nostri fidelitatem omnino decidisse.quodque
statum regni nostria nostrasque personas tractandoy
penitus consensit in nihilum redigere. nostrisque se
copulavit inimicispab hujus regni volens potestate
pellere . Si quis igitur hujus nostri precepti violator
extiteritysciat se compositurum auri optimi libras
mille pmedietatem kamerae nostraeyet medietatem
prefatae conjugi nostrae suisque heredibus quod
ut verius credatury diligentiusque ab omnibus ob
germani de Pitiliariop et Adami filius quondam wa- c servetur 1 manibus PPoPPiiS roborantes amili nostri
nilioni de Serenianm atque Piodoni filius quondam
walteri de loco crupelloy lege viventes salailiai testis.
Signum i- i- i- manibus Ambrosiii qui et ldonizoj de
loco Munterionm et neodaldi. qui et . . . . . . . . . .
de loco Arcenney seu liambertia qui et. . . . . de
loco liadenianop testes.
i- Sgo qui supra iohannes notarius domnorum
regum scripsij post traditam complevi et dedi.
bch
Ann. sec. PS octobria
lierengarius ll et Adelbertus reges curtem l/biani d
concedunt Pf/illae reginae . eiusdem berengarii
uxori.
Mumroax. Antiq. ltal.. 1om. ll. pag. s-/.
lix autographo in Archivo s. Pidelis MedioL
Poaao
in nomine sanctae et individuae frinitatis beren
garius et Adelbertus divina providente clementia
reges Si ratis nostrorum fidelium petitionibus adsen
sum prebemusy fideliores eos fore minime dubita
mus. quocirca omnium sanctae bei ecclesiae fide
liumy nostrorumque presentium scilicet ac futurorum
industria noveritg qualiter interventu ac petitione
widonis marchionis nostrique dilectissimi filiip seu
impressione subter insigniri jussimus
Signa serenissimorum o o berengarii et Adelberti
regum.
liubertus cancellarius ad vicem widonis episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei deperditij
nata octavo die kalendas novembris anno domi
nicae incarnationis nccchxlindictione quarta kegni
vero domnorum berengarii et Adelberti regum de
cimo. Actum vero Papiae feliciten Amen
nchL
Ann. sec. m novembris
Locatio bonorum ficta per Atam abbatissam mo
nasterii brixiani s. luliae Sisemperto et lohanni
fratribus de Sussaga
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
cum
ln nomine nomini hei eterni et Salvatoris nostri
lhesu christi lierengarius et Adelberto filio ejus
m La corte di ubiano ora piu non esisteg rimase perb il illo
nome alla chiesuola di s. niagio di urbianm lara situata nel ter
ritorio di nivarolo nel canavese
tib Sissuno slorico paria di questo ltogol cui venne confiscata
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cui ad vestras succ
Li
.zos
dea-mo intrante mensis novembera indictione quarta
Per hac pagina libelli dare ac tradere videor ego enim
in vei nomine Ata abbatissa monasterio domm Sal
vatoris fundatum infra civitate brixim quod dicitur
novos vobis vero Sisempertus et iohannes germa
nisv mii quondam Auperti de vico et fundo gussmgoj
locus Molaz idest trado vobis vel ad vestris heredes
ex integro una sorte maSSaricia. que est constituta
in suprascripto vico et fundo Sussiago in predicto
locus Mola. pertinente de suprascripto monasterim
idest casas. curtep ortoa areas. campisa vineisp pratisj
pascuoj silvisj salectis. sativis et terris arvisp sive in
monte et planoa omnia ad ipsam sortem massaria
pertinente in integrum. naec omnia ad vos trado
ego suprascripta Ata abbatissa vel meas succetrices b
vobis dicti Sisemperti et johanni germanis
vestrisque heredes ad laborandum et residendum.
et censum reddendum da admodum ad annos ex
pletos viginti et novemg ea ratione ut vos suprascri
ptis germanis vel vestris heredes vel successores
......et jam dictis rebus per studium et ordi
nem suam laborare et collere. seu dedimus ita ut
meliorentur et non pegiorenturg et reddere promit
timus nos suprascriptis germanis et heredes censum
de suprascriptis casis et rebus vinum. quod de su
prascriptis vineis hominus dederitp medietate. pullos
duosa ovas decem et argentum dinarios bonos soli
dos tresg et per tempus vindimie vobis vel ad misso
vestro si recte subcepta faciamus. anteposito sit vobis
predictis germanis vel ad vestris heredes ortales c
duos cum vineas per se. que est circum circa in
ipsa casa. et arbores vinearum 1 unde non redditisg
et hoc ipso reddito cum nostro vegemus dispendium
infra ut ipsa civitate lirixiap aput suprascripto mo
nasterio consignemus tibi predicta domna Ata ab
batissa vel ad vestras succetrices aut a vestro misso
vinum pro vindemiea et non aliud reddetum sitg
omnia datum et adimpletum singolis annis in festi
vitate sancti Martinii alio nulla imponatun Pena
nomine inter nos oblicamus . ut si quis ex nobis vel
meas succetrices aut heredes ante dictis annis foris
ex ipsis casis et rebus exicuterimusg aut verullos
proposita fecerimusp nisi ut contravenita aut si nos
suprascriptis germanis vel nostris heredes minime
fecerimus. et non compleverimus de omnia quod d et
Supralegiturg tunc componat pars illa que in culpa
ceciderinta ad parte fidem servanti argentum solidos
viginti unde duo pagine libelli scriptas.
Acto brixie feliciter.
Signum 1- manus Sisemperti et iohannis germanis
ad omnia suprascripta.
  
ibgo Aribertus notarius domnorum regum ro
gatus testes subscripsi.
iihdelberto rogatus testes subsoripsi
sgnum 1- manus Anzeverti filii quondam Sisem
imi de suprascripto vico Sussiago testis
ilohannes notarius rogatus scripsi i post tradita
complevi
SAllchl x




Ann. seo circiten .
fragmentam cartulae commutationis inter Aupal
dum abbatem monasterii s. Ambrosii et Angel
bertum iudicem
Poano.
. . . . . . . . super ipsis rebus Saribaldus diaconus
et monachus ipsius monasterii missus idem domui
Aupaldi abbati p una simul cum alii bonos et nomini
timentes homines extimatoresy quorum nomina subter
legunturj quibus ab ipso misso rectum paruit essey
et ipsis extimatores extimaverunty eo quod meliorata
et ampliata causa reciperet ipse domnus Aupaldus
abbas a parte eiusdem monasterii abendum ab eun
dem Angelbertum judicemp quam ei darety et legibus
hec comutacio fieri posset. ilis autem rebus supev
rius dictisa una cum accessionibus et ingressoras ea
rumi seu cum superioribus et inferioribus suorum.
sicut superius legiturp ipsi comutatores sibi invicem
comutacionis nomine tradideruntj faciendum p. . . ..
presenti de cout supra in comutacione receperunty
cum heredibus et successoribus suorum proprietario
iure legibus quod voluerint. sine omni uni alterius
contradictione lit spoponderunt se ipsi comutatores
sibi invicem cum heredibus et successoribus suorum
predictis rebusa quod ut supra in comutatione dede
runt in integrumy ab omni homine defensareg de qui
bus et pena inter se posueruntp ut quis ex ipsis aut
heredes et successores eorum se de banc comuta
cionem removere quesierints et non permanserint in
ea omniaa qualiter superius legitura vel si ab unum
quemque hominem predictis rebqu quod ut supra
in comutacione dederuntz non defensaverintg com
ponat illa pars qui non conservaveritg a parte fidem
servanti dublis ipsis rebus. sicut pro tempore melio
ratis fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem
locoa quia sic inter eos convenit
Actum ad ipso monasterio.
i Angelbertus judex dominorum regum a me facta
subscripsi.
i- Saribaldus monachus et diaconus missus fui ut
supra i et subscripsi. .
1- Piagivertus judex dominorum regum extimavi
subscripsi.
-1- Andreas judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
f Arioaldus judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
i- llginulfus judex dominorum regum extimavi et
subscripsi.
Signum 1- manihus iohannis filias quondam An
telmiy et iiagimpaldi. abitantes suprascripta civitate
Mediolaniy testes
i Siselbertus rogatus subscripsi.
ar Salamon rogatus subscripsi.
ut ilibaldus rogatus subscripsi.
vi- Lupus notarius dominorum re
. gum scripsi a post




Ann. SSL a februarii.
commutatio bonorum in lvuvolaria inter diam ab
batissam monasterii brixiensis s. luliaep et Leo
prandum morantem in eodem rvica
lix autographo in Arch s. Pidelis Med-ioL
cum
i- ln nomine nomini nei eterni et Salvatoris
nostri lhesu christi berengarius et Adelberto filio
ejus gratia nei regesy anno regni eorum undecimoa
die quarta intrante mense februarioi indictione
quarta commutatio bone fidei nuscitur esse con
tractum inter domna Ata abbatissay ex regali pro- b
genie ortaa monasterii nomini Salvatorisp fundatum
infra civitatem Pmistiap que dicitur novop seo et ex
alia parte inter Leoprando habitator in vico et fundo
liiuvellariap de comutandis ordinibus ex rebus sub
terius nominatisi quas sibi ab invicem pars parti
comutacionis nomine jure proprietario tradiderunt
adque confirmaverunt ad possidendum. Pedit et
tradidit predicta domna Ata abbatissa comutationis
nomine eidem Leoprandip idest una petiola terra
cum buscalia super se de propriis rebus i que per
tinet de curte Muvellariaz et ipsa curte pertinet de
suprascripta monasteriop que est ipsa pecia terra
constituta in suprascripto fundo Muvellariaa locus
Anglario. llabet predicta pecia terra per mensura
legitima ad rationem facta tabulas treginta scx. Pinis c
habet da mane et sera seo partes montis rebus de
suprascripto monasterioa da meridie te suprascripto
comutatorea et in parte Ambrosio cum suos con
sortes abentes. unde pro hec ad vicem dedit et
tradidit predictus Leoprandus eidem ut suprascripta
domna Ata abbatissa ad parte de suprascripta curte
vel monasterio y similiter comutacionis nominea ex
integras duas peties terrasy una in parte vidata et
in parte aratoriap et alia prativaj quae sunt consti
tutas in suprascripto fundo Muvellarim locus Ptetavzn
habentes predictas pecias terras ambas insimul com
putatas per mensura legitima tabulas quadraginta
duog finis ab una ex ipsis ex omni parte rebus de
ut supra monasterio. Secunda petia finis abet rebus
de curte vintiliagap da meridie fluvio liendone per
currit rebus que fuit quondam Pascualip et de partis
montis Alberico abati. Super quas vero rebus ad
revidendum et extimandum accesserunt i id sunt
Siselbertus filius quondam Sisempertip ct walperto
filius quondam Amelfredi de villa Arelianaa seo
Sisemprando filius quondam Laudeverti de villa
Sutegassioi idonei et credentes bonis hominibus 1
quorum amittitur lidesg a quibus previdentes et ex
timantes paruit eorum esse rectei quod adhuc am
plius et meliorata causa recipiebat predicta domna
Ata abbatissa ad parte de predicta curte vel mo
nasterio. quam esset illut quod dane videbaturg pro
ideo ac comutatio bene et rationabiliter cum lege
iieri poteret. lirgo comutatis rebus in loca jam dictap
cliAkrrAli iloS
a juxta qualis mensura dicta fuerunta et infra supra
scriptis confinales discerniturp cum omnia super ipsis
rebus adstantes p et earum egressoras in integruml
preterdicti sibi unus alteri comutationis nomine per.
petualiter proprietario jure tradiderunt adque con
firmaverunt ad possidendum lit quodvis inter ipsis
ita convenissetj pena nomine inter se iieri statuerunt
ambe partes1dicentes ut si qua pars ex ipsisj vel
eorum successores aut heredes quocumque tempore
se de ac comutationis nomine removere aut retraere
vel intendi quesierinti aut ab omne contradicentem
hominem una pars ab alia minime defensare po
tuerintg tunc componat pars illa que in culpa ce
ciderintp ad illam partem que in sua permanserit
fidemi ipsis rebus in duplum sub extimationem inibi
aut in consimilis locis restituere oblicaverunti de
quo deinde intenderintp aut una pars ab alia mi
nime defensare potueriut. unde duo pagine comu
tationis scriptas.
Acto lirixia feliciten
Signum vf manus qui supra Leoprandii qui fieri
rogavit ad omnia suprascripta.
Signum f i- i manibus suprascriptorum Sisilberti
et wvalperti seo Sisemprandi extimatores ut supra
interfuerunt
Signum 1- manus Srimaldi filius quondam ursoni
Signum f manus johannis filius quondam Sa
riverto.
Signum i- manus . . . . . . filio quondam Petri. isti
de prope foro publico.
Signum sic manus Martini filius quondam itoperti
de vico catiafcrreap lege romana viventesytestes
in ngo Martinus rogatus teste subscripsi.
ti- Leoprandus notarius rogatus scripsit post tra
dita complevi
nexum
Ann. gai y mense martio.
 
l/emlitio praediorum in vico Sossenago a lvantelmo
comite sepriensi facta Attoni comiti Leuci ill
Lupusy codPipL liwg.. rom ll. p. asa
nona. codliriantl lll. p.i1.
lix autographo in Arch. capit calhediz berg.
bono
d
ln cliristi nomine. berengarius et Adelbertus
filius ejus gratia nei regesp anno regni eorum unde
cimop mense martioa indictione quarta. constat me
Mantelmus comes sepriensea abitator castro Sepfioa
m questa carta gia pnbblicata dal Luro. sparge qualche luce
sui fatti che conseguirono la venuta di ottone primo in llalia.
chiamatovi nel seo dai baroni conlro berengario ll. che li titan
noggiava senza posa. oltone nel gai scese per il firolog Adalberlo
liglio di berengario lo aspeltava alle chiuse delPAdige con un
csercilm dicesL di eo mila italiani questi pieni di mal animo conv
tro llerengarioy domandavano ad Adalberto chesi facesselasciarll
trono e regnasso solog a questo patlo eran pronti a combalterez ma
nerengario musik e ltesercito si sciolse. Allora berengario si chmse
in S- Leo. e villa moglie di lui. e cattiva donna. nollvisola dlorlit
l tigli suoi Adalberto e cuido. standavano ricoverando or qua or
imita potest
m emciendum
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nog SAlichl x mo
filio quondam nosmnnis qui visu lege Salichaa acce- a confirmans testibusque obtolit roborandam p quia
Pissej sicutim et in presentia testium manifesto sum
quod accepi ad te Ato comes quondam wiberti
item comiti filio de loco Leoco argenti denariis
bonis solidos centum finitum precium pro omnibus
rebus territoriis illis juris meiy qui supra MantelmL
od habere visus sum in vico et fundo Sosenagoy
tam sediminibus. campisg pratisy silvis ac stelareisy
ripisj rupinis ac palutibusy coltis et incoltisj divisis
et indivisisi omnia et ex omnibus meo jure in eodem
vico et fundo Sosenagog et sunt per mensuram rebus
ipsis totis insimul iuges legitimes centumy et si am
plius de meo qui supra Mantelmi jura in suprascripto
vico et fundo Sosenago inventum fueriti quam ut
suprascripta mensura legitur . in presente manuet
vindiccio pro suprascripto precio quae autem su
prascriptis rebus. qualiter superius legiturj cum su
perioribus et inferioribus. seu cum fines et acces
sione suarum in integrum presad fsicj in tua qui
supra Atoni comitip et cui tu dederis tuisque he
redibusy persistet potestate jure proprietario nomine1
habendam et faciendum exinde quicquid volueritisp
sine omni mea qui supra Mantelmi comiti et he
redibus meis contradictioneg et insuper per cultellum
et festucum notatumi seu wantonem et wasonem
terre adque frundens arborumj ego ipse Mantelmus
comes tibi Atoni comiti exinde presentaliter facio
tradicionema corporalem vestituramy et me exinde
foris expellij wirpivi et absasito feci 1 et te ad tuam
proprietatem abendum vestitus reliquit Si quis veros
quod futurum esse non credo y ego ipse Mantelmus
comesg quod absita aut ullus de heredibus ac prohe
redibus meis i seu quislibet oposita persona contra ac
cartula vindicionis contradicere. aut eam infrangnere
couaverimusy inferamus parti tue qui supra Attoni
comiti et ad heredibus tuis multay quod est pena. auro
obtimo uncias sex et argenti ponderas decem y et
suprascriptis rebus ad me qui supra bianbelmus comes
et ad heredibus meis tibi isuprascripto Atoni comitii
et cui tu dederis vestrisque heredibusi set defensatisg
et si defendere non potuerimusp aut si contra ac
cartula agere quexierimusy tunc in dublum vobis su
prascripta vindita restituamus sub estimacione in
eodem loco melioratas. quem in tempore fuerint aut
valuerintg et quod repetit et vindicare non valeadi
sed presens cartula vindicionis et. tradicionis diu- d
lurgnis temporibus firmam et inconvulsam perma
nead at cum stipulacione subgnixag et bergamella cum
atramentario de terra levaviy et ioanni notario domno
rum regum tradidi et scribere rogaviy in qua subter
li coi proprii seguaciy dice un cronista. come quelli che ancor
pussedevano alcuni luoghi munitL il caslcllo di tiarday il castello
di valtravaglia e liisola coma-tainen questa carta mostra che idue
couli del Seprio e di Lecco con altri signorL alcuni dello terre
triantine fedeli ad Adalliertm erano a difesa dellvisola comacina
AM da qualche cenno diun cronista. pare che Attone. conte di
Lfccoy iosse capo di quetla difesa cualdo vescovo di comop uomo
Plu da spada che da pastorale. com-eran piu altri a quei tempi.
veune ad assediarla per meglio guadagnarsi il favore dcl re ot
ione- Llassedio duro fine al ecc. ncl quale lyisola o fu presa dai
Soiduii del vescovo. o slarresel comc e piu verosimiley a buone
Ponmmnh perocche Attone ricompare conte di Leoco. Ma cualdo
m Smantellare le munizioni dtlsola
Mo
omnia sic inter nobis convenit.
Acto lsola comense .
Signum i manus suprascripti Mantelmi comitij qui
ac cartula vindicionis et tradicionis fieri rogaviy et
ei relectum est.
Signum i 1- manibus Amelberti de Pitilianoy et
namberti de vico verderioj lege vivente salicha. testis.
Signum f 1- i i- manibus Petri de Sradenianoy
Siselbertip qui et liionizoi de . . . . . de veladey Andrei
filio eiusp item Siselberti de tlisinuscloi testes
i Adelbertus judex domnorum regum rogatus
subscripsi.
i Plgo qui supra johannes notarius domnorum
regum scripsi. post tradita complevi et dedi.
nexum
.iniL SSL mense aprili.
commutatio bonorum inter Argfiletum archi/presby
terum custodem ecclesiae s. ioannis modoetiensist
et Arioaldum mouetur-ium Adalberti filium e Me
diolano ill
lix autographo in Arch. can s. iohannis lifodoetiae
Ponao
ri- ln christi nomine berengarius et Adelbertus
gratia nei reges1 anno regni eorum undecimoa mense
aprilis 1 indictione quarta comutacio bone fidei
nosqitur esse contractumyut vicem emcionis obtinead
firmitatemi eodemque nexu oblicant contraentes
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
Arifredus archipresbiter et custus de ordine ec
clesie sancti johanni sita Modiciaa nec non et inter
Arioaldus monetario bone memorie Adelberti item
monetario de Mediolanoi ut in hei nomine debead
darej sicut et a presenti dedit ac tradedit his ipse
Arifredus archipresbiter et custus eidem sancti
johanni eidem Arioaldi comutatori suo presenti die
suo jure abendumr idest campores pecies dues iuris
ipsius ecclesie et congregacione .s. iohannii qui sunt
positis in loco et fundo necimo isla qui est prope
cixinucla Primo campo dicitur a cepog est adfines
da sera et meridie seu montes ipsius Arioaldi co
mutatoria da mane sancti Ambrosiip et est campum
ipsum infra ipses coerencies per mensura justa per
ticas jugialis quinque Alio campo quod fuit vinialis
ibi se tenentey coerit ei da meridie loliaimiy da sera
et monti sancti Ambrosiiy et est campum ipsum per
mensura justa perticas jugialis tres et dimidia unde
m ll fmmoscuh Mcm. Mod.. li L p. in. riporta un diploma
di ottone imp. datum xu kat maii teo aprilei anno bom. lncar.
yia ind m actum Papia civitatel in cui confermandoy ad inter
cessione di Adelaide imperatrice. tutli i privilegi e beni della
chiesa regiensel aggiunget verum etiam in ciuitate Papia terram
ubi dudum carcer adfuiL iion se ne riporta llintero testo. perche
nulllaltro contione risguardante la Lombardia. fuorche questa po
che parole.
m necinim ven-m distretto di llarlassina - ciem-aucto e cini
sello. distrelto di Monza
llll
ad vicem recepit his ipse Arifredus archipresbiter a
et custus eidem Arioaldi comutatori suoy similiter
in causa comutacionis nominel presenti die a parte
jam dicta heclesie congregacione sancti lohanni Suo
jure abendum. idest prato pecia unaj et campo pecia
una juris eidem Arioaldia qui rejacent in eidem loco
et fundo necima lam dicto prato nominatur prato
grandcg coerit ei adfines da mane ipsius Arioaldi
comutatorh quod sibi reservatg da meridie de he
redes quondam liopaldi judexj da monti viai et est
per mensura perticas quattuor. Suprascripto campo
dicitur a valleg est ei adfines da mane de heredes
suprascripto quondam liopaldij da meridie et sera
seu montis congregacione sancti lobannia et est
campum ipsum per justa mensura perticas legipti
mas jugialis novenL quidem et ut hordo legis de
possit . et ad anc previdendam comutacionem ac
cessit super ipsis rebus walpertus diaconus de
jam dicto ordine et congregacionea et missus da
parte ipsius Arifredi archipresbiter et congrega
cionej seu cum bonos et credentes homines Peum
timentesj seu cum extimatoresl corum nomina subter
excripti esse legunturg quibus omnibus providentes
paruit eorum omnibusa et ipsis extimatores extima
verunt et extimati dicseruntj eo quod melioratis et
ampliatis rebus accepisset suprascriptus Arifredus
archipresbiter et custus a parte jam dicta congre
gacione sancti johanni a proprium abenduma quam
eidem Arioaldi comutatori suo in comutacione no
mine dedisseta et acwcomutacione ordine et legibus
firmiter fieri possetg quatenus presenti die et ora
suprascripti comutatores super dictis rebusjvquis
quod ut supra in comutacione nomine acceperunta
sicut per ipses coerencies legiturj cum superiore et
subteriorea seu cumyfine et acessi sua in integruma
abere et possiderevdebeantj et facere exinde pars
parti cum heredibus et sucessoribus suorum jure
proprietario nomine quicquit volerintj sine uni eo
rum alterius contradictione iit spoponderunt se su
prascriptis comutatoris jam dictis rebqu quisquod
ut supra in comutacione nomine dederunt in inte
grumy omni tempore ab omni contradicentes ho
mines defensare promiserunt sibi unus alteris cum
heredibus et sucessoribus suorum justa lege. unde
ad ambarum partibus pena inter se posuerunta quod
si ad defensandum menime fecerimusy aut si contra
ac cartulam comutacionis agere aut causare vel eas
inrumpere quesierimusg tunc suprascriptis rebus co
mutatorisi quisquod ut supra in comutacione nomine
tradirlerunt1 componat illa parte qui non conserva
verintv a parte fidem servanti dublis ipsis rebus. sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub
justa extimacione in eodem locoa quia sic inter eis
convenit. Actum Modicia
jr Arioaldus a me facta subscripsi.
i- valpertus diaconus misus fui ut supray et sub
scripsi. . .
Signum j manus nagiverti filio quondam Arioaldi
de Modiciaj qui super ipsis rebus accessit et ex






vi- Aribertus notarius extimavi et subscripsi.
jr Angelbertus judex dominorum regum extimavi
et subscripsi.
j- Stabile extimavi et subscripsi.
Signum j- j- j- manibus Magnoni filio quondam
Petrij et Peusdedit filio quondam bominici . . . . . ti
filio quondam Aupcrtij isti de Modiciajtestis
Signum j- j- manibus cariprandi filio quondam
item Sariprandi . . . . . . . de Modicia testis.
f Petrus notarius dominorum regum scripsi. post
tradita complevi et dedi.
bchvL
Ann. tibi . PS augusti
-
commutatio bonorum in insula Mauricula inter
lllartinum archi-presbyterum praepositum ecclesiae
regiensis s. Miclzaelisy et Adelbertum qui et dum
ilium Singredi comitis fli
lrnunoscmj Mem. Moden . 11 l. pag. rss
nsccmmj Mom di Poliromg voc.. p. a
Sz apographo saec. xu in Arch. s. fidelis MediaL
Poiuio
i- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri
lhesu christi berengarius ct Adelbertus filio ejus
gratia llei regcsj . . . . . sexto kalendas septembrisj
indictione quarta. commutacio bone fidei noscitur
esse contractum i ut vicem empcionis optineat fir
mitatem. Placuit itaqueg bona voluntate convenit
inter Martinus presbiter et prepositus canonice
sancte Marie et sancti Michaelis sita Ptegioj qui una
per consensum et auctoritatem fratrum seniorum
canonicorum ipsius ccclesie. et inter Adelbertusp
qui et Attoj filius bone memorie Sigifredi de co
mitatu luceusip qui profitebatur lege vivere lan
gobardor-uum ut in bei nomine inter se comutare
debeantj sicut a presenti dederunt ac tradiderunt
vicissim sibi unus alteri in comutacionis nomine ls
ipse Martinus archipresbiter et prepositus eidem
Adelberti dedit ac tradidit ad ejus jure et proprie
tatem habendum. hoc sunt rebus illis territoriis
omnibus juris ipsius ecclesie sancte Marie et sancti
Michaelis. quibus rebus ipsis esse videntur in loco























































m ll celebre monastero di s. nenedetto di Polirone venae
fondato nel rom dal marchese fedaldm figlio di Adelbertoy che
fa questa permuta colllarciprete Martino. venne questa carta con
altre. consegnata ai monaci come titolo di proprietaj essendo i beni
con ossa permutati comprcsi nella douazione fatta dal fondatore
del dctto monastero ll nsccumr che scrisse la storia del mona
stero di Polironey nella prefazione a pag. s e sega confessa che non
a possibile di stabilire i confini dei luoghi accennati iu questa
documentoi per la confusione che vi s fatta fra i puuti cardinaln
che spesso sono posti a rovescio ll corso del Po altero per modo
la conligurazionc di quoy luoghi. e reo i nomi. chlegli e impos
sibile di stabilire a quali moderni corrispondano i nomi antichh
se pur esistono ancora le terre nominato in questa carta llo riem
pite le lacuney che si trovano nelllapografo presentel col testa che
esiste nei placili sussegueutL net quali venne confermata quem
permuta.
m Mauriculm isola s. Senedettm
surgo Pedagnolo ignoto
latinus






illa SAllchl x illa
benedicti pmpelfluivio Padir ubi cll-imm constru- a fiegiog quibus omnibus estimantibus comparuit et
cum vel edificatum fuit p seur cum piscacionibus
ipsius locis seu insulaicurgo Pedangnolo cum suorum
Pemnenciis lit sunt/rebus ipSis per mensura ad
Pertica legitima de pedes duodecim mensurala inter
sediminas et areasa ubi vites super estantj seu terris
arabilis modia quadragintm silvis juges mille sexa
giniaj cui fines decernitur ad ipsis rebus da una
Parte da manep das alia parte da sera sancteiman
mmense ecclesiep da tercia parte tenente in fluvio
Padoy da quarta parte de subto fluvio Largionea
quod si alie sunt omnes quidem et ad invicem re
cepit iam dictus.Martinus archipresbiter et prepo
situs ampliorata et meliorata causajlsicut lex con
tinetj ab eodem Adelberto ad parte predicte canoniceg
estimaverunh ut ampliorata et meliorata causa re
ciperet predictus Martinus archipresbiter et prepoo
situs ad parte predicte canonice ab eodem Adelbertol
quam ei daretj et hoc comutacionis nomine fieri
posse ne quibus et pena inter se posuerunti ut quis
ex ipsis vel successoribus aut heredibus se de hac
comutacionis nomine reinoverm aut eas per quovis
ingenium infringere conaverintj et is quos inter se
dederintj non defensaverintz et non permanserint in
ea omniaj qualiter superius legiturg tunc componat
pars parti fidem servanti pena duplis rebus ipsis de
quo egerintj sicut pro tempore fuerint melioratis aut
voluerint . . .. .. in consimilibus locis cum stipu
latione subnixa unde duet comutacionis nomina
id sunt rebus illis juris jam dicti Adelbertii quibus b scripte sunt. Actum liegio felicitcn j lilgo Martinus
ipsis rebus esse videntur-in comitatu regensea infra
fines designato chruxtum et-fluvio quarismoj et
tluvio liodanoj et fluvio Sanioloi et in loco qui di
citur Srasitoy silva que dicitur Mantuanay et sunt
rebus ipsis ad suprascripta mensura illis rebus in
suprascripta civitate flegio modia quatuorj et illis
rebus foris ipsa civitate in loco nosolani et in loco
villa lrculi inter sediminas et areisj ubi vites super
estantj seu terris arabilis et pratis modia trigintaj
et illis aliis rebus in locis et fundo lleslacoviojPa
radiso seu viriliolm et curte que dicitur vvalangij
vel ubicumque per locis infra prenotatis finis per
mensura legitima modia.-centum nonagintag terris
cum silvis et buscalibus modia mille trigintaj preter
anteposuerit . . .
advenerunt de iohannis et Manfredo. quod eorum
canonicis non dedit nec tradidit Mam illis aliis
omnibus rebusj qualiter superius legitun quae autem
jum dictis rebus superius nominatis in suprascriptis
locis cum suarum pertinenciisj sicut mensura legitur
et lines decernitura una cumfinibus et accessionibusj
seu cum superioribus et inferioribus suis sibi uni
alteri comutacionis nomine dederunt vel tradiderunt
ad habendumj tenendum p possidendumy et faciant
exinde unus quis de quo receperinty tam ipsis quam
que et successores vel heredes legaliteriproprietario
jure quicquid voluerint aut previdcrinhsinc uni al
terius contradictione lit spoponderunt intersse quos
dederunta ab omni contradicente homine defensare
quidem autem sicut ordo legis poposcitj et ad hancld
previdendum comutacionem accesserunt super jam
diclis rebus predictus Martinus archipresbiter et pre
poSitusj seu Srasulfus et liernerius diaconi et or
dinarii ipsius canonicej una cum Andreas presbiter
missus domui berengarii gloriosissimi regij seu cum
viri bonos homines estimatores qui estimaveruntj
qlforum nomina sunt vvibertus de loco nanioloj ct
illchardo de loco canolep atque Artaldus de civitate
.. . . . ipse Adelberti per cartulam c
archipresbiter et prepositus in hac comutacione a
me facta subscripsi. j ligo bernerius diaconus missusj
qui super ipsas res accessi et previdi ut supraj sub
scripsi. j- ngo Aribaldus diaconus subscripsi. j figo
lohannes diaconus subscripsi. j ligo constantinus
archidiaconus subscripsi. j- ngo Srisulfus diaconus
missus. qui super ipsas res accessi et previdi ut
suprai manu mea subscripsi. ligo 1ohannes presbi
ter. j- ngo Andreas presbiter et missqu qui super ipsis
rebus accessi et previdi ut supraj subscripsi. j-ligo
lohannes diaconus subseripsi j- ngo Adelbertus
subdiaconus subscripsi. j ligo Martinus presbiter
manu mea subscripsi. j ligo Selprandus presbiter
subscripsi. j- ngo Mormannus subdiaconus subscripsi.
Signum wiberti et liichardi seu Artaldij qui super
ipsis rebus accesscrunt et previdcrunt atque esti
maverunt ut supra Signum manibus cristiani et
lohanni seu Petroni de civitate hegio testes. Signum
manibus lohannij qui dicitur Sundicliojet Anselmi
homini romanij testes. Scripsi ego urso notarius et
judex domno regia post tradita complevi et dedi.
tj- ligo rfeuzo notarius autenticum hujus exempli
vidij legij et sic ibi continebaturj sicut in isto legitur
excmploj preter literas plus minusveg et hoc exem
plum manibus meis exemplaviy atque complevi et dedi.
uchvn
Ann. SSL mense augusto
Adelbertusfamulus episcopatus liergomi deprecatur
oilelricum episcopumj ut sibi permittat permutare
campum suum cum altero episcopatqu quod epi
scopus inalulgeta et permittatio coryicitun
Lvrus. cod PipL berg.. 1 lip p. toi ut
lix autographo in Arrlu capiL calhedr.1lerg.
Ponno
j- ln christi nomine berengarius et Adelbertus
filius eius gratia hei regesy anno regni eorum unde
cimoa mense augustqu indictione quarta lium venissem
Largionc. Larione.
cruætump il crostolo nel modenesev che melle foce in Po
preSSo Luzara.
omm-imas quaresimm detto anche codemondoa che si perde
uel Modolenzr
nanioloy ora nagnolo s. vilo. distretto di norgoforte
m ll Luri scrive di questa pergamenaz a charta lecta dimcip
lima stilo et aractere in primis barbaris et partim lacera m con
vengo pienamente nella sua opinione quanto allo stile barbaro
iris
Adelbertus canevario filio quondam item Adelberti abi- a
tantator cst-cy civitatem Pergamo. presencia domno odel
rici episcopus sancte bergomensis ecclesiea dicentes et
deprecantesy ut pro amore bei et beati sancti Alexandri
martirisi cuius famulum sumy suisqae mercedemj ut
comutarent eidem Adelberti pecia una terra ortivay
que regiaces in loco ubi nominatur Sumo cavitellig
ubi coeret ei da monti tua eidem Adelberti comu
tatoriy da mane et meridie sancti Alexandri subser
vantey da sera vias est per mensura iusta terra ipsa
infra ipsas coerencias tabulas septuagintag et recipe
rent ipse donmus odelricus episcopus ab eundem
Adelbertus canevario de suam proprietatem. idest
campum unump qui abere visus est in vico et fimdo
lævilio a locus ubi dicitur Memorianag coeret ei da
mane et meridie Surgonia da sera via. da monti
sancti Alexandris et est per mensura iusta tabulas legi
timas septuaginta et tres cum ipse domnus odelricus
episcopus audivit postulacionem ipsamy dedit missus
de sua presencianu idest Adelbertus archidiaconusa ut
ecrederent super ipsis rebus. que Adelbertus comu
tare volerentj simul cum bonos omines neum timentes
ad previdendum et estimandumy sicuti et fecerunt
Ad ipSo misso rectum paruit et ipsi estiinatorcs esti
maveruntjeo quod melioratis et ampliatis rebus re
ciperet. . . . . ab eodem Adelbertus canevario a pars
eidem sancti Alexandri proprietario abendum . . . . .
renunciaverunt ipsis Adelbertus archidiaconus et pre
dictus estimator . . . . . . et estimaverunt et dixerunt p
eo quod ac comutacionem legibus ac jirmiter fieri
anlPPAll ille
1- Adelbertus archidiaconus missus ut supray et sub.
scr1ps1.
Signum 1- i- 1- manibus Petroni da portax et AdeL
berti filio quondam johanni et lienedictL . . . . abi
tatoris civitatem liergamop qui estimaverunt ut supra.
1- L. . . . . . . i
i- Lanfrancus index domnorum regum rogatus sub
scripsL
1- Leo iudex domnorum regum rogatus subscripsi.
1- lohannes iudex domnorumregum rogatus sub
scrips1.
i ligo Petrus notarius per data licenciam cisal
berti comes istius bergomensis scripsi. post tradita
complevi et dedi.
b nchvllL
Ann. SSL mense augusto
charta venditionis exiguae partis terrae intra ca
strum Medolaci facta a Senedicto de vico furre
lix autographo in Arch. capit cath. bergom
linum
ln christi nomine. Serengarius et Aldelbertus gratia
vei reges. anno regni eorum undecimoy mense au
gustusy indictione quarta. constat me benedictus filius
quondam P. . . de vico rfurrey eo quod accepi ad te
rPeoperga filia . . .sani de vico lienacus argentum de
narios bonos quadtuor finitum precium pro una pecia
possent. llis autem rebus superius dictis vel comu- c iuris mei de terra. que habere visus sum infra castro
tatisy una cum accessionibus . . . . . . . . . . comutatores
inter se pars parti comutacionis nomine tradiderunt
. . . . . . . de eo ut supra a pars receperunt cum suo
rum eredes vel subcessores iusta lege. . . . . . . . . . . .
voluerint sine uni eorum alterius contradictionei quia
sic inter eis convenit. . . . . .
Signum id manuum suprascripto AdelbertL qui ac
comutacio ut supra fieri rogavit. . . . .
ed alPessere in parte mancanteg se e dimcile a lcggere . non a
pero inintelligibile. eil Lurr non la seppe ben decifrare. tranto s
vero. che la parola canevario. che si trova piu volte applicata ad
Adelberto. e si legge chiaramentey fu da lui interpretata cum Sutrim
lii bensi vero che invece di servirsi dei verbi al singolarea il no
taro ignorantissimo li mette al pluraleg ma bastava osscrvare la
soltoscrizioner in cui non compare altro nome che quello di Adel
bertoy per capire chc sono sbagliath cd uno solo csscre il postu
lante. Anche nella nota chc fece a questa cartay non trovo che il Lurl
sia uel vero. agii dice che gia in altri documenti si vedono i servi
delltepiscopig possedere in usufrulto dei bcni cbe non potevano alie
nare. senza il permesso del vescovo. Sara verissimo questo riflesso.
ma non fatpel caso presente. Adelberto canevario non si dice umam
ma famuluag non s quindi uno schiavm ma un domesticm e se chie
deva rispetlosamente al vescovo di iare quella pcrmuta. non e gih
perche egli avesse bisogno dcl consenso di lui per fare un cambio.
ma perche ltorto chlegli volcva cambiare col suo campo . era di
proprieta delltepiScopim Piu giusta s ltaltra osservazionev che que
sto e il primo esempio che stincontra nella carto bcrgamaschel
della formula di cui si serve il notaro nella sottoscrizione per
datam licentiam ciselberti comu istius bergomnuiæ Sisogna dire.
comlegli scrive. che il nolaro Pictro fosse di altra provincia o
contca1 perclie a tenore del capitulare delltimperalore Lotarioy
delllanno tum cap. inl . . . - notarii . . . nec scriptum aliquis faciat
de uno comitatu in alio. nisi per licentiam illius comitia. in cujua
comitata clare debet g quod si aliter fecerih inanis et vacuus
appareat o.
Medolacusz coerit ei da mane et meridie vel sem
regie. a montes vvarneriio et est per mensura iusta
pertice legitime quinque. que autem suprascripta pecia
de terray qualis superius legiturp cum superiore et in
feriorea cum ingressu et accessione sua presenti die
in tua qui supra emtorij et cui tu dederis vestrisque
heredibusj persistat potestatem jure proprietario no
minep habendum et faciendum exinde quicquit vo
lucritisp sine omni mea et heredum meorum contra
dictione. quidem spondeo adque promitto me ego.
qui supra vinditory cum meis heredibus tibique supra
emtricep et cui tu dederis vestrisque heredibqu su
prascripta vindicio adimplerey et ab omni contradi
cente homine defensareg quod si defendere non po
rl tuerimusa aut si contra hac cartula agere quesierimus1
tunc in duplum vobis predicta vinditas restituamm
melioratasy quam in tempore fuerint aut valuerint
sub extimacione in eodem locop quia sic inter nobis
convemt.
Signum 1- manus suprascripto llenedictii qui ilac
cartula fieri rogavitq et ei relecta est.
Signum i i 1- manibus Sumperti de Medolacusj
neusdei de lienenacus et benedictus germanis filii
item benedicti de rrurre testibus
1- rradilo notarius domnorum regum scripr Post
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Ann. fliit . mense decembri.
festamentaria dispositio l/alperti mediolanensis ar
chiepiscopi a qua cumpergae plurima bona in fla
vazano largiturx
iiz apographo cymono in Ann. s. fidelis MedioL
Poam
walpertus humilis archiepiscopus sancte medio
lanensis ecclesie . . . . . . . qui vixit lege langobardo
rumjpresens presentibus dixiz bominus omnipotens
et mdemtor noster animas quas condidit ad studium
salutis semper invitatg et ideo ego qui supra wal
pertus archiepiscopus volo et judico . seu per prc
sentem paginam ordinacionis mee confirmo.ut pre
sentidie et ora deveniant in potestatem Sumperge li
bera feminaz abitatrice intra civitate Mediolani a locus
ubi cumpodo lll dicitun et filia quondam Luponii eo
ordine qualiter hic subter continueritg id sunt casis
et rebus territoriis illis omnibqu quod sunt massa
ricias duas juris mei.quibus abere viso sum in vico
et fundo lavazano fel non longe a villa lianiolo1tam
casis cum edificiis. ortis. areisz curteficiisj clausurisp
campis1 pratisa pascuisa vineis et silvisy omnia et ex
omnibusy quantumcumque de meo jure in eodem
vico et fundo lavazano inventis fuerint in integrumg
ita ut dum ipsa Sumperga in hoc seculo vixeritj
abcad dictis casis et rebus territoriis omnibus
in eodem vico et fundo rfavazano. tantum usufru
ctuario nomine diebus vite sue j faciendum de fru
gens et reditum seu censum iquibus exinde annue
llominus dederitj quicquit voluerit aut previderit pro
mercedem et remedium anime mee. Post autem eidem
fiumperge decessum. statim volo et judicop ut pre
dictis casis et rebus.quibus ei usufructuario abere
dixi in integrumadeveniant in potestatem Petri et
beate germana jam dicte cumpergey similiter usu
fructuario nominej faciendum ipsis Petrus et beata
jugalibus de frugens et reditum seu censum. qui
bus ex ipsis casis et rebus annue llominus dederin
lll cumpodoy ed altrove compcduml copodo. ed in fine compitol
vlene dal latino compitumg era anticamente in Milano un luogo.
ove iniatti convergevano diverse strade. calvano Pumn nel chro
moti txtravagans caliscellanea di Storia 1lal.l 11 v11. p. last
lascib scrittoz u compitus non fuit hedificium. sed spatium sive
mur ad quam plures concurrunt viae sive strataeg ad istam
Plaleam festivis diebus conveniebant iuvenes ad coreyzandum.
ideo tales dies festivi dicta sunt festa compitalia ln illo loco nunc
fili ecclelia sancti Pauli in compitoy et si quis diligenter avet-tati
liili-tunt duae viae crucis in parvo spatio. quidam dixerunt quod
dlfmfr compilusy quia ibi computabanlur introytus communitatisg
aludicuntquod dicitur compitusl quia ibi finitum sive completum
inflddaln praeliumg sed prima opinio est verior u. ll luogo cosi
clllamato doveva estendersi dalla piazzetta gia chiamata di s. Paolo.
Stlulilllnale corso vittorio limanueley dove sorgeva la chiesa di
sipaolo in campali che fu demolita. e la di cui area forma ora la
æmdthnelcanservo per luugo tempo il nomel sin verso il pa
deljz lSmPhllL perche ivi presso eravi la chiesa di s.Martino
pura m campum che fu anche essa demolita
ill lavamnm distretlo di Paullo.
di Loglanlofoy fraziono di Pozzolo di ravazzano Mignone. distretto
l.
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a quicquit voluerint aut previderint pro anima mea re
medium Post autem jam dicte ciumperge et ipsorum
jugalibus decessum statim volo et judico. ut jam
dictis omnibus casis et rebus deveniant in jure et
potestate monasterii domini Salvatorisj qui dicitur
wigelindej quod est constructum intra civitatem
Mediolanix faciendum exindeab illa die pars ipsius
monasterii proprietario et canonice ordine quicquit
voluerint aut previderint pro mercedem et reme
dium anime meet quia sic decrevit mea bona vo
luntasg et pro onore sacerdocii meiy nec licead me
amodo ullo tempore nolle quod volui1set quod a
me hic semel factum vel conscriptum est j sub juxju
randum inviolabiliter conservare promitto cum stipu
lacione sumnisz Actum civitate Medidlani anno regni
b dominorum ottoni et item ottoni ejus filii hic in
ltalia primo1 mense decembrisj indictione quinta
walpertus humilis archiepiscopus subscripsi. Signum
manibus Arnaldi filii quondam bonipertij et nazarii
pistor filii quondam Siseverti a lege viventes romanar
testes. Adelprandus judex dominorum regum rogatus
subscripsi. Petribertus index dominorum regum ro
gatus subscripsi. warimlbertus rogatus subscripsi.
Aupertus rogatus subscripsi. liricus filius Sigerati
rogatus subscripsi. Aribertus filius Aistulfi judici ro
gatus subscripsi Signum manus pradelbertij qui et
ladm filii quondam ladoni de Mediolano teste
Adelgisus notarius dominorum regum scripsi. post
tradita complevi et dedi.
i Petribertus judex dominorum regum in ac exem
c plar ex autentico editum subscripsip et in ipso au
tentico me rogatus subscripsig et sic ibi contine
baturjsicut in istu legitur exemplarijextra literas
plus vel minus
j- Aupertus in ac exempla ex et autentico editum
subscripsij et in ipso autentico me rogatus sub
scripsig et sic continet in ipso autentico1 sicut in ista
legitur exemplajextra literas plus vel minus
id Arnaldus notarius judex domni imperator-isl qui
ac exempla ex autentico exemplavig et autenticum
hujus exempli vidi et legi1et sic inibi continebaturj




Ann. gSl aut ilfig
Pragmentum actus commutationis bonorum inter
dift-edam archipresbiter-um custodem ecclesiae
s. iohannis Modoetiac et Step/zanum . adstante
nidone diacono misso regis
lix autographo in ArclL cam s. joh Modoeliae.
Poaao
. . . . . . . duodecim Secundo campo nomenatur ad
pissina ad fossog abet adfines da mane quod fuit .
senedochio1 quod sibi reservaty da reliquas duas pan
tes vias1 et est per mensura justa perlicas. . . . . unde
lllg
ad vicem recepit his ipse Arifretus archipresbiter a
et custus a parte ipsius senedochio ab eundem Ste
fanum comutatore in causa comutacionis nomine
presenti die abenduuh lioc sunt camporas aratoriasv
pecias quadtuor juris eiusdem Stefania que reiacet
in loco et fundo coliate Primo campo dicitur a
Ponteg coerit ei adfines da mane vial da meridie et
monti ipsius senedochioa da sera sancti Seorgbet
est per mensura justa perticas legitimas iugialis duasy
cum tabulas legitimas decem et hocto. Secundo
campo ibi propejcoerit ei da mane via j da meridie
Arimundip da sera ipsius senedochiop et est per men
sura justa perticas legitimas jugialis sex et tabulas
quindecim rllercio campo nominatur a Surgoscuror
abet adfines da mane et meridie Arimundii da sera
sancti lohannii et est per mensura tabulas le
gitimas decem et octo. quarto campo dicitur ad
lloboretog est ei da duas partes sancti georgiip da
tercia parte ipsius senedochioy est per mensura justa
tabulas legitimas quadraginta. quidem et ut hordo
legis depossita et ad anc previdendam comutacionem
accessit super ipsis rebuss idest fado diaconus de
iam dicto ordinem et congregatione ipsius ecclesie
sancti lohannhmisso suprascriptorum dominorum
regumj una simul cum eundem Stefanone comutatore
et cum bonos omines extimatoresæorum nomina
subter legunturg quibus ipso misso rebus ipsis pre
vidi.et ipsi extimatore extimaverunt et dixerunL eo
quod melioratis et ampliatis rebus reciperettbis ipse
Arifretus arcbipresbiter et custus a parte ipsius
senedoeliio abendum ab eundem Stefanone comu
tatorey quam ei daretj et ac comutacio inter eis le
gibus fieri possent. llis autem rebus superius dictis
et comutatis legiturp cum superioribus et inferioribus
earumj cum finibus et accessionibus earum in in
tegruma hab ac die presenti quis qualiter ut supra
a parte in comutacione receperunt.abere et possi
dere debeantjet faciant exinde pars parti cum he
redibus et successoribus suorum iure proprietario
nomineykanonice et legali bordine quodcumque vo
luerint aut pre-viderim sine omni unus eorum alte
rius eorumque heredes vel successores contrudi-a
ctione. lit taliter sibi unu alteris in comutacionis no
mine tradiderunt in integrum1et spoponderunt sibi
unus alteris ipsi comutatores cum heredibus et su
cessoribus suorum suprascriptis rebus1 quis cout
supra in comutacione dederunt in integrumdiomni
tempore hab omni contradicentem hominem defen
sare justa lex. ne quibus et pena inter se posuerunty
ut quis ex ipsis aut heredes vel sucessores eorum
set de ac comutacione removere quesierintj et non
permanserint in ea omnia a qualiter superius legiturg
tunc componat parte illa qui non conservaverintva
parte fidem servanti pro penai nomine rebus ipsis
in dublumasicut pro tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacione in eisdem locisjquia sic
inter eis convenit. Actum Modicia.
Signum i manus Stefanb qui ac comutacio ut supra
fieri rogaviiet ei relecta est.
1- vfado diaconus missus fui ut suprav et subscripsi.
cliAllfAli illo
Signum iv 1- manibus Arimundi filii quondam Ari
modia et bononi filii quondam ursoni de suprascripto
vico vedanop qui super ipsis rebus accesserunt et
extimaverunt ut supra.
Signum manus Ariprandi filii quondam namim
noni de suprascripto vico vetlanop qui super ipsis
rebus accessit et existimavit ut supra.
Signum Pl- i i manibus Ambrosii filii quondam
item Ambrosiia et Petri filii Audinonij isti de eadem
Modiciaa seu Adonisarso de eodem locoytestis
Signum si 1- manibus Aldegisi filii quondam Petris
et Adelgisi filii quondam Sesemundi de loco villolai
testis




Ann. sua lit januarii.
commutatio bonorum inter Pagibertum cremonae
episcopurm et Pelegrinumjiliwn quondam liulfredi
lzæ pergamena apud Sq. Prima nonoLorrL
llonotorm
in nomine nomini vei et Salvatoris nostri iesu
christi liotto et item otto filio eius gratia hei regesl
anno regni eorum lleo propitio hic in italia primo.
quartodecimo die mensis genuariip indictione quinta
comutacio bone fidei noscitur esse contractumi ut
c vicem emptionis obtineat firmitatem. eodemque nexu
oblicant contraentes. Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter domnus Liutprandus episcopus sancte
cremonensis ecclesiej nec non et Pelegrinus filius
quondam bulfredij ut in Pei nomine debeant darey
sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt sibi unus
alteri vicissim comutacionis nomine. ln primis dedit
is ipse domnus Liutprandus episcopus eidem Pele
grino in comutacionis causag it est solariolum unum
et sala una consequens in qua estantp omnia simul
tenente cum muros et petras super abente. iuris ipsius
episcopiil quibus esse videntur intra hac civitate
cremona prope muros ipsius civitatisg quod est terra
ipsa de terra. hubi ipsum solariolum et sala super
extadj per mensura iusta tabulas septem coeret ei
d ad super totum de tribus partibus ingressoras co
munasi de quarta- parte terra ipsius episcopi qui
dem et ad vicem recepit is ipse domnus Liutprandus
episcopus a parte ipsius episcopii ab eundem Pe
legrinus similiter in comutacionis nomine melioratas
res. sicut lex abetg it sunt pecias tres de terra ara
torias una. et ipsas hubi orto excolliturp iuris ipsius
Pelegrinia quas abere visus estg ad predictum ortum
est prope fossatum ipsius civitatisy et iam dictas
duas petias de terra sunt in locas et fimdas Prega
nini et in bulgari lam dicta pecia de terray quod
est ortoa est per mensura iusta tabulas septemi
coerit da una parte ingressoa de alia parte terra
ipsa ipsius episcopii et monasterii sancti Martinl
sita Papia. et de duabus partibus terra sancte Marie
..1
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prima pecia de terra in notato loco Preganino est a
Per mensura iusta iuge unag coerit ei da tribus pan
rjbus percurrit fluvlo cremonellap da quarta parte
terra dominorum regum Sccunda pecia de terra in
suprascripto loco bulcarii ubi Porasio diciturj est per
mensura iusta iuge unag coerit ei da duobus capi
tibus terra bulgari presbitero sancte Mariea de uno
latere terra ipsius episcopiij de quarta parte terra
vicinoruma si ibique aliis sunt ab omnia coerentesg
eisdemque iam dictis rebus tam ie intra anc civitate
cremona quamque et forisy in prius nominatas locas
superius dictas vel coerentiatass una cum haccessioni
bus et ingressoras earum a seu cum superioribus et in
terioribus earum rerunn qualiter superius mensura et
coerentias legitur in integrumg sibi unus alteri vicissim
comutacionis nomine tradiderunti facientes exinde a b
presenti die tam ipsi quamque et successores vel
eredes eorum legaliter de eo receperunt in sea pro
prietario nomine quicquid voluerint aut prcvidering
sine omni uni alterius contradictione lit spoponde
runt sibi unus alteri quis co dederunt in integrumj
ab omni homine defensare quidem et ut ordo legis
deposcitjet anc previdendam comutacionem hacces
scrunt super ipsis rebus a previdendunn itest Lupus
dihaconus de ordine sancte cremonensis ecclesie j
missus idem donmi Liutprandi episcopi ab eo directoi
seu cum bonos omines extimatoresa qui extimarenti
it sunt Aribertus filius quondam Auderadiz et AnseL
mus filius quondam lldeverti notarioj seu Ambrosii
filio quondam liodevertig quibus omnibus cxtiman
tibus comparuit eorum et extimaverunty quod me
lioratam rem susciperet ipse domnus Liutprandus
episcopus ab eundum Pelegrinus a parte sui episcopiii
quam dedissety et legibus comutacio ec fieri posset
ile quibus et pena inter se posueruntj ut quis ex
ipsis aut successores vel eredes eorum se dc anc
comutacionem removere quesierinta et non perman
serint in ea omniap qualiter superius legitur. vel si
ab unumquemque hominem quis co dederunt in in
leglnumj non defensaverintg componat pars parti fidem
servanti pena dublis ipsis rebus y sicut pro tempore
fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione tam
intra anc civitate cremona quamque et foris in con
simile locas. unde due cartule comutacionis uno
tinore seripte sunL
Actum civitate cremona feliciten
Signum i manus dicti Pelegrinij qui hanc cartulam
comutacionis fieri rogavitg et ei relecta cst.
i Lupus diaconus super ipsas res accessit et
missus fui ut supra
Signum i i i manibus suprascriptorum Ariberti
et Anselmi seu Ambrosiii qui super ipsas res acces
serunt et extimavcrunt supra.
Signum iiiri- manibus Pauloni filii quondam item
Pauloniy et lionifrit filii quondam liodevertij seu
Adammi germaui predicte Sonifritj lege vivente ro
manae testis
Signum i i manibus Srimaldi filii quondam ll
defertls et Maderatorii p testis.
tAldo index dominorum regum rogatus subscripsi.
Ml
uaa
1- ligo lieginulfus notarius et index dominomm
regum scriptor huius cartule comutacionisp post tra
dita complevi et dedi.
bcLlL
Ann. tibi eo januarii
-
coryzirmatio commutationis factae anno gai inter
Martinum arc/zipresbyterum et praepositum eccle
siae regiensis s. Mariaej et Adelbertumg qui et
Attop quorundam bonorum in insula Mauricula
lfæ apographo raea xu in Arch. s. fidelis MedioL
Poano
num in hei nomine civitate llegio intra claustra
et domum et episcopio istius regiensis in caminata
majorej quae est justa domum et . . . . . . . . ecclesie
ipsius ecclesiej ubi Siselbertus missus domni ottoni
gloriosissimi regi per data licentia domni lirmenaldi
episcopus istius regensis in judicio resideretj et
ab eo hac causa constitutusg residentibus cum eo
liotchildusa neodatusy rPeuzo a Adelbertus judices
domnorum regumy ietbaldus filius quondam Lu
poni de Surgoa inguo filius quondam itaginerii.
oddop Soderisio filius quondam itemque Saderisi
de fiuubla vassis ipsius Siselberti . Srimaldol Seizoi
Albizoa uguo de eurgoy iohannes notarius istius
regiensis et reliqui plures lbique eorum veniens
presencia Adelbertqu qui et Atto comesj filius bone
memorie Sigifredig et ibi ostensit cartula una cum
mutacionisy et eam legere fecerit. ubi continebatur in
ea ab ordine per omnia itay sicut hic subter legiturz
at in nomine nomini mei et Salvatoris nostri lhesu
christi berengarius et Albertus filio ejus gratia vei
regesa anno regni eorum undecimoi octavo kalendas
septembera indictione quarta commutacio bone fidei
noscitur esse contractum i ut vicem emptionis opti
neat firmitateny eodemque nexu obligant contra
hentes. Placuit itaquep bona voluntate convenit inter
Martinum arcliipresbiter et prepositus canonice san
cte Marie et sancti Michalis site ftegio1 qui unam per
consensum et auctoritatem fratrum seniorum cano
nicorum ipsius ecclesie i et inter Adelbertusj qui et
d Attoj filius bone memorie Sigifrcdi de comitatu lu
censisy qui se prolitebatur nacione sua lege vivere
languobardor1111111ut in Pei nomine inter se co
mutare deberintz sicut a presenti dederunt ac tradi
derunt vicissim sibi unus alteri in comutacionis no
mine. in primis ipse namque Martinus archipresbiter
ct prepositus eidem Adelberti dedit et tradidit ad
ejus jure et proprietate habenduma oc sunt rebus
illis territoriis omnibus juris ipsius canonice sancte
Marie et sancti Michaelisp quibus rebus ipsis esse
videntur in loco qui dicitur insula Mauritulaj seu
m qui vien riprodotta la carta ss agosto san che trovasi a suo
iuogo. llo creduto bene di ristamparlaa perche vi sono alcune
lacune nella prima. o delle piccoie ditierenze derivauti dagli ama.
nuensi. giacche ambedue non sono originali
iiaS anllfAS iiai
insula sancti benedicti prope fluvio Padoa ubi castrum a commutacionis nomine fieri posset ne quibus et pena
inibi constructum vel-ediilicatum fuita seu cum pi
scacionibus ipsius locig seu insola que dicitur Surgo
Pedangnoloy cum suorum pertinenciis. lit sunt rebus
ipsis per mensura et racionem a pertica legitima de
pedes duodecim mensurata inter sedimines et areisj
ubi vitis superestanta seu terris arabilis modia qua
dragintai silvis et buscalibus modia mille sexagintag
cui fines decernitur ad ipsis rebus da una parte da
manes et da alia parte da sera sancte mantuanense
ecclesiej tercia parte da medio die tenente in fluvio
Padii et quarta parte de subter fluvio Larionea sive
quod alii sunt adiines quidem et ad vicem recepit
jam dictus Martinus archipresbiter etiprepositus am
pliata causa et meliorata y sicut lex continetj ab eo
inter se iposuerunta ut quis extipsis aut successoribus
aut heredibus se de hanc commutacionis nomine re
movere. aut eam per quovis ingenium infrangere
conaveritr et is quos inter se dederuntj non defen.
saverinta et non permanserint in ea omniayqualiter
superius legiturg tunc componat pars parti iidem
servanti pena duplis rebus ipsis de quo egerintj sicut
pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub
estimacione in consimilibus locis cum stipulacione
subnixa vnde dues comutacionis nomine scripte
sunt Actum fiegio feliciten Sgo Martinus archipm
sbiter et prepositus in hanc comutacionis a me facta
subscripsi. ligo Senerius diaconus et missqu qui supra
ipsas res accessit previdi ut supra 1 subscripsi. ligo
dem Adelbertus ad parte predicte canoniceyid sunt b constantinus archidiaconus subscripsi. ligo Srasulfus
rebus illis juris predicti Adelberti a quibus ipsis rebus
esse videntur in comitatu regense infra fines desi
gnatas clusa et fluvio quarismo et fluvio liodano
et fluvio bainioloj et in loco qui dicitur cirossitos
silva que dicitur curte mantuanag et sunt rebus ipsis
ad suprascripta mensura illis rebus infra suprascripta
civitate llegio modia quattuor p et illis rebus foris
ipsa civitate in vico kosali et in loco villa lrculi
inter sedimines et areisi ubi vitis superestantv seu
terris arabilis et pratis modia trigintayet illis rebus
in locis et fundo liaslauconiy Paradiso seu vinci
liolo et curte quam dicitur walanij vel ubicumque
per locis infra prenominatis finis per mensura legi
tima modia centum nonagintaj terris cum silvis et
diaconus missusa qui super ipsas res accessi et pre
vidi ut supraa manum mea subscripsi. lilgo Andreas
presbiter et missus. qui super ipsis rebus accessi
et previdi ut suprai subscripsi. ligo Aribaldus dia
conus subscripsi. lzgo iohannes diaconus subscripsi.
buscalibus modia mille trigintay preter anteposuerat c liegioj testes Signum manibus lohannesl qui dicitur
se- ipse Adelbertus rebus illisjque eidem Adelberti
per cartula tadveiierunt de iohannis et Manfredoi qui
eorum canonicis nec dedit nec tradidit nam illis
aliis omnibus rebus1 qualiter supra legitun que autem
jam dictis rebus superius nominatis in suprascriptis
locis cum suarum pertinenciisi sicuti mensura legitur
et finis decernitura unam cum accessionibus et ingres
soras earumy seu cum superioribus ct interioribus
suis sibi unus alteri comutacionis nomine dederunt
vel tradiderunt ad habendumi tenenduma possidenduni
et faciendum exinde unusquisque de quod recepe
runt i tam ipsis quamque successores vel heredes
legaliter proprietario jure quicquid voluerint atque
previderint.sine uni alterius contradictioneg et spo
pondiderunt inter se quod dederuntv ab omni con- d presens estl si commutacionem ista bona et vera estj
lllvcitradicente homine defensare quidem autem sicut
ordo legis poposcity et ad hanc previdendam comuta
cionem accesserunt super jam dictis rebus predictus
Martinus arcliipresbiter et prepositusp seu Srasulfus here velint an noni vel si casis et rebus ipsisl quas ego
ipsius canonice vestre ecclesie dedi vel tmdidyrece- tiu/implptumf
lptis habet qui et ipse domnus Srmenaldus presuli
unam cum iste vrso judex et advocato suoi profess1 wdnblem
et Pienerius diaconi et ordinareis ipsius canonicey
unam cum Andream presbiter et missus domni lie
rengarii gloriosissimo regia seu cum viri bonos lio
iiiines estimatores qui estimarenty quorum nomina
sunt wibertus de loco baniolog et hichardo de loco
caunole atque Artaldus de civitate illegiog quibus
omnibus estimantibus comparuit et estimaveruntj ut
ampliata et meliorata causa reciperet predictus Mar
titius archipresbiter et pirepositusal parte predicte
canonice ab eodem Adelbertusi quam lei daret-et hec
quia cum lege non possumusg set tuis Adelbertilegibus iam







. . . simam
ligo Adrevertus diaconus subscripm manu mea ligo me
iohannes presbiter subscripsi. ligo iohannes diaconus
. . . . . autem loli
subscrips1. ligo Adelbertus subdiaconus subscripsi. .
. . . . sinum ma
figo Martinus presbiter manu mea subscnpsr figu a
. . . . eliamp seuSiselprandus presbiter subscripsi. ligo Mortomannus in . a
subdiaconus manu mea subscripsi. Signum manibus itemm m
wiberti et ltichardii qui super ipsas res accesserunt fuit
et previderunt atque estimaverunt ut supra Signum gwpnew
manibus cristiani et iohannis seu Petroni de civitate lulSw1Mbl col
iuis plus vel i
cundiclop et Selverardi hominis romanis testisl Scripsi m amplam
ego urso notarius et judex domnorum regumi post
traditam complevi et dedi. ac
cartula comutacionis ipsa ibi ostensa et ab ordine -
lcctal et interrogatus est ipse Adelbertus per quod m mi
eam ostenderet. qui dixitz vere pro ideo cartula ista -
meam ostensi commutacionisj ne quilibet homo dicere pph/lla otia
Possit quod ego ea silensi aut occulta vel conludiosa iii/fila nam
habuisse ivel detinuissej eticaSis et rebus ipsis in pre- mhmmm
dictis locisj quam in ea legiturj quas da parte ipsms
canonice receptam ad meam habeo et teneo proprieta
temg et quod plus estj quere ut dicant iste lirmenaldus imi lacu cbm
episcopus istius regiensisj unam simul cum iste lii-so helenam/ia rex
judex et advocato suo et ipsius canonicej qui bic ad animum
mmambigin
vel si casis et rebus ipsisy qui in ea legitury quam ego ecclesiae fide/1
da pars ipsius canonice vesti-e ecclesie sancte Marie et mich murum





et nianifesti suntz vere cartulas commutacionist quas iiim/alitibus a
hic ostensistip bona et verax est i et casis et tellus i nds mm
ipsisi quas in ea legitur-j da parte predicte canonice mmimam
nostre ecclesieg quas tu recepistisj tibi non cumen- iia pan u








se Adelberto in predictis locis. sicut superius le- a et in pacem predictorum canonicorum suorumque
gran parti nostre canonices quas tu dedistip da te
receptis habent ls actis et mamfestacio suprafactal
rectum eorum omnibusj quorum supra judicum paruit
esse et judicaverunt justa eorum altercationem et pro
fessionem et magnifestacionem jam dictus Adelbertus
comes predictis et rebus in jam dictis locis insola
Mauritulaj seu insola Pedangnoloi cum suorum per
tinenciis ad suam habere et detinere proprietatemg
et ipse lirmenaldus presul seu llrso judex et advo
cato ejus inde manerent omni tempore da pars ip
sius episcopio taciti et contenti. lit in eo modo finita
est causa. et hanc noticiaa qualiter actum estj pro se
curitate eidem Adelberti comes fieri ammonuerunt
quidem et ego Sadelberto notarius domnorum regum
ex jussione suprascripto Siselberto missus et judicum
ammonicione scripsi. Anno domni ottoni et item
ottoni filio ejus gratia nei reges hic in ltalia primo a
terciodecimo kalendas februarii j indictione quinta
ligo Siselbertus missus ut supra interfui ligo llat
childus judex domnorum regum interfui neodatus
judex domnorum regum interfui rlleuzo judex dom
norum regum interfui Adelbertus judex domnorum
regum interfui lohannes notarius domnorum regum
interfui Signum manibus suprascriptorum rlleubaldij
atque lnguoniy seu oddonij atque Saderisij atque
tirimaldia etiam tirezonia Albixoniy lnguonii qui supra
interfuerunt
i- Plgo yPeuzo notarius autenticum hujus exempli
legia vidig et sic inibi continebaturj qualiter hic legitun
b




Ann. gea 11 februarii.
niploma otlonis imperatoris
pro ecclesia ticinensi s. iohannis damnat-um
lat apographo in colL ms. nuuum in bibl ficierminariL
Pouno
in nomine .lesu cliristi et individue rfrinitatis
otio divina clementia rex. Si sacris ac venerabilibus
locis dona conferimus muneraa prolicuum animae no
strae fore minime ambigimus. quocirca omnium san- d
cte nei et ecclesiae fideliumj nostrorumque presen
lium videlicet ac futurorum universitati ecclesiarum
consulto carissimi fratris ac fidelis nostri llrunonisy
precipueque de amore animeque nostrae remedioj per
hoc nostrum preceptumy prout juste et legaliter pos
sumqu concedimus eclesiae beati iohannis baptistae
infra ticinensem civitatem sitae. quae domnarum di
cihnSeique famulantibus abbati Liuprandoi qui nunc
est et canonicis eorumque successoribus p qui pro
tempore exteterinty quatinus si licini fluvium alveum
deferensa terram prefatae ecclesiae invaserita et ibi
locum piscationis aut alicui utilitati actum eliecerih
quidquid inde acquiri jure proprietario parti ipsius
eccleSiae funditus donamus et perdonamus in usum
m
successorum in perpetuum p publicae partis contro
versia omnino sublata concedimus quoque et per
donamusj ut de terra et possessione ipsius ecclesrae.
nulla regni nostri persona curaturamt teloneum atque
aliquam publicam functionem exigat et exquirat si
quis igitunquod fieri non credimusytemerario ausu
hujus nostri precepti paginam infringere presumseritl
sciat se compositurum auri optimi libras centumy
medietatem camere nostre. et medietatem Liuprando
jam dietae ecclesiae abbati ejusque successoribus et
canonicis . qui inibi pro tempore constituti fuerintg
insuper ludae et Saphirae particeps existens incendia
deputetur. quod ut verius credatur diligentiusque
ab omnibus observeturj manu propria roborantes au
nulo nostro insigniri jussimus.
Signum domni f j ottonis serenissimi regis
wikfredus cancellarius ad vicem Srunonis archi
cancellarii recognovi
natum lll lll idus februarias anno dominicae in
camationis nccccmma regni vero domui ottonis in
ltalia r j indictione v. Actum Papie felicitern
ocL1v.
Ann. tibi . il aprilis.
ottonis 1 imperatoris diplomm quo omnia privilegio
et iura confirmat monasterio ticinensi s. Petri
in coelo aurea fil.
lix authographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponuo.
ln nomine sanctae et individuae illi-iuimus otto
divina favente gratia imperator augustus Si circa
loca neo dicata munificentiam nostrae benignitatis
largimurz credimus hoc ad regnorum statu nostrorum
nostraeque anime salutem omnimodo proficere ld
circo noverit omnes sanctae nei ecclesiae fideles tam
presentes quamque et futurip Adelegidam dilectam
conjugem nostram imperatricem augustain nostram
exorasse clementiamp quatenus pro nei amore nostre
que anime remedio coenobio sancti Petria quod di
citur coelo aureuma subvenire et nostra preceptali
auctoritate confirmare et coroborare omnes curtes
et proprietatesj quas pridem per quodvis geniuin div
gnoscitur possedisse predictum coenobium et abba
tem atque rectorem ex propria congregationei sicut
mos fuitj inibi ponere et construere dignaremnn cuius
justis peticionibus aurem libentissinie accomodantesj
m ivel manuscrilto del nallada sono sbagliate le note cronolo
giche Le do cor-reuov non valendo la pena di far discussioni sopra
copie inesatle ll diploma in se preseula tulli i caratleri diautenticita
iej lltrmsnoscuijiliem 1llod.ffom. L p. textl riporta un diploma del
nmp. ottone - pat xu kal mat geo aprilej anno Pom. lnc. ncccczxu
ini r. Actum Papia civitate - . in cui confermando ad intercessione
di Adelaide imperatrice tullii privilegi e beni della chiesa reggicnsm
aggiungez u verum etiam in civitate Papia terraml ubi dudum carcer
adfuity ad mensuram legitimam tabulas tres1 terramqneinlra ipsam
civitatem quae condam palatii veteris pars extitity ad suprascriptam
mensuram tabules quinquaginta duae n. non si riporta llinlero di
ploma. perche nulltaltro contione risguardante la Lombardia.
nuy munus nnS
nostraeque anime consulentesj pro bei amore pre- a quamque et in aliis cortibus vel vicis ejusdem mo
dicto venerabili coenobio ex propria congregatione
abbate nomine lobannii residentibus nobiscum epi
scopis ceterisque aliis nostris fidelibus i concessimus
et jussimus hoc nostrum scribi preceptuml per quod
omnino precipientes jubemusj ut idem lohannes abbas
sub sancti benedicti regula degensaid monasterium
cum omnibus adjacenciis juste et legaliter pertinen
tibus mobilibus atque immobilibusp rebus adquisitis
et adquirendis. usque in finem vitae suae omnesque
posteri ejus teneant atque possideant. insuper etiam
petiit obnixe eadem dilecta conjux nostra impera
trix augustaa ut jam dicto coenobio dignaremur con
firmare et corroborare omnes res et possessiones p
quascumque idem coenobium longo tempore dino
scitur possedisse a Liutprando ill rege ipsius mona
sterii fundatore concessas 1 idest inter ceteras res
cortem illam p quae Alpeplana diciturj in predicte
sancto loco emissa a quodam Langobardorum rege
Ariperto. cunctasque res ad eandem curtem perti
nentes vel aspicientes in quibuscumque locis atque
vocabulisj cum territoriis et finibus per preceptum
Liutprandi regis per singola loca et vocabula de
nuntiatisj vel earundem rerum decimasj quaecumque
modo inibi vel ingenio laboratae fiunt considerantes
itaque Pei omnipotentis misericordiamj nostraeque
dilecte conjugis prudentissimam petitionem i eidem
sancto coenobio confirmamus. concedimus et corro
boramur predictam cortem quae Alpeplana diciturj
cum omnibus sibi juste et legaliter rebus pertinen
nasterii liberos aut servos deinceps inquietarej aut
ad placitum traherej vel in finibus ipsius curtis aut
coenobii placitum tenere. aut aliquem pignorare vel
detrahere presumaty aut servos super aliquam ter
ram ipsius monasterii commanentes distrigendosmec
ullas redibitiones aut illicitas occasiones requirendas
ingredi audeat lit quicquid exinde fiscus noster vel
pars publica sperare potuit. eidem sancto monasterio
secundum concessionem et confirmationem Liut
prandi regis aliorumque regum vel imperatorum pre
tibus vel aspicientibus per singula loca et vocabula c aldionibus. juste et legaliter in eis curticellis perti
deuuntiatay seu omnem decimam ipsius curtisg nec
non omnes curtes et proprietates quoquomodo inibi
concessasp seu monachorum donationep traditione.
aliorumque hominum donationel compara tione. comu
tatione. offersione et quarumcumque legalium con
scriptione cartarumz aut postea pretaxatum locum a
donis regum vel imperatorum predecessorum nostro
rum aliorumque diversorum hominum emptionej do
nationey fidelium quoque oblationej comutatione libel
lorumj cartarumque conscriptione adquisivitl ac dein.
ceps juste et legaliter adquirere poterity tranquillo
jure per hoc nostre auctoritatis et confirmationis
preceptum possideatg et juxta definitionem anteces
soris nostri Luiprandi regisi liceat coenobio secun
dum regulam sancti benedicti de propria congre- d et modo omnibus interdicimus cunctisyqui reliquam
gatione abbatem eligerej ita ut nulla super eos um
quam extranea introducatur personai sintque omnes
res ipsius coenobii . abbas quoque et monachi vel
homines libellarii et servi omnesj aliaeque omnes res
sub nostra imperiali defensione munitae atque de
fensaeg et si necessitas fueritj de rebus ipsius mona
sterii per inquisitionem circumquaque manentium
bonorum liominum. sicut de nostris imperialibus
rebusa rei veritas approbetur. Statuimus quoquex ut
nullus reipublicae ministerj neque aliquis ex judi
ciaria potestate tam in supradicta curte Alpeplanaj
m trovo inutile di qui ripetere quanto gia dissi sul fondatore
di questo monasterm e sulle diverse donazioni che gli furon falta





decesserump solemni et perpetua stabilitate firmamqu me
et quandocumque necessitas imminet . naves ipsius im
coenobii per ticinensem et iPadi portum. quamque w
per quamlibet alterum discurrant a absque alicujus imm
b impedimento vel telonei exaccione concedimus ipsi ilium
sancto etiam loco omnes carpentarios illosj quos pos- atim
sidet per precepti paginam a tempore antecessoris filiam
nostri Liutprandi regis in valle quae dicitur Antelamoy mldl
vel eos qui sunt in llesogolo cum Sliis filiabusquel niam m
seu omni agnatione eorum . ut tempore oportuno nim dol
operando deserviant ipsi et posteri eorum in jam i
dicto coenobio absque ulla retractatione perpetua- radiorum
liter. confirmamus etiam eidem coenobio ob nostram gentibus qi
perpetuam salutem corticellam quae dicitur Malliace jacobi de ll
et alteram quae dicitur calavade. et capellam quae sdmnirma
est in honore sanctae Pei genitricis Mariaej quae umbram
dicitur Pronascafllj quae constructa est in valle beli- uintegtitatej
zonaa in subsidium et sustentationem monachoruml mtperlzenuii
cum omnibus pertinentiisl cum servis et ancillis atque maligne dimh
rius nostrae di
mentibus insuper etiam confirmamus et corrobora major em
mus eidem venerabili coenobio cortem Paoneml et jm-jjmml-uey l
aliam curtem quae villa liasca dicituxg et mansa quae ljysummnbusl
jacent in liovorrij cum omnibus pertinentiis earuml itieimaledxbtioy
cum rebus et familiisi portubus et mercato et distri- imitati Arcli
ctionibus. molendinis et piscationibusj aquis acqua- et bem Pel
rumque ductibus. ut deinceps ipse sanctus locus pro uiimm habe
remedia animae nostrae sine ullius hominis contradi- amp-n quod
ctione teneat atque possideatg et si aliqua persona ipsas mamus absel
curtes vel aliquid de eorum proprietatibus predicta bmjnæm in
sancto coenobio tollere aut diminorare presumseritt m
cum 1uda traditore et cum diabolo partem habeat sine admoti .
ullo remedia et sine ullo fine Secundum autem hanc om
nostram definitionem et imperialia scripta sancimusi qi jam/anna
. . . alæignori et .
partem m beneficium habuermL ut nullam potestatem lt .
exerceant in predictis rebus a nostra mercede mona- liil/iivasz in
chis delegatisy vel electum quem liabuerint abbateml imitatio nm
in aliquo conturbentg et liceat etiam jam dictum abl- mu m
batem in ipso coenobio degere sub regula sancti lin/tiym
benedictij et cottidianas nec laudes et orationes pro yt m
nostrae animae redemptione imperiique nostri statu iimfoftmaliro/
inibi efferrej et omnem congregationem sibi colit sin gigneret
missam assiduis alimentis pascere et nutrire cunctis fuani/agit
vitae suae diebus cum autem eum llominus de hoc bili-liuna m
illa-lu nili/lll in
m questa cappella di s. Maria sfuggl al diligente colofredo tolli-igni
da Susserol vissuto nel secolo xm. che ci lascidlla notadtufa iram fumchiesa cappelle ed atlanti che esistevano at suoi tempi uella diocesl ei m non t
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seculo vacare jusserih modis omnibus sancimus et a nccchxin imperii vero domni ottouis piissimi im
inærdicimusj ut nulla prepotens parvaque persona
Predictum coenobium invadere nitatury aut beneficiali
ordine aut preceptali auctoritate confirmamus etiam
et corroboramus pro hei amore et pro justa peti
tione nostrae dilectae conjugis eidem venerabili loco
curte unama quae virgonto dicitura sita in valle osollal
et aliam quae ovillae nuncupatura cum omnibus ea
rum pertinentiisy aquis et piscationibusg nec non et
vada ad piscandum. quae sunt in rllicinoj idest in
rivo Poloni Morascay seu vadum quod dicitur Lau
demarin costamj rfeveredumj et illud quod dicitur
Sextemascus. cum illo medio quod ad sepem diciturj
et illum quod ad Aunella dicitur . seu et illa vada
quae sunt in Pado 1 habentia priorem terminum a




Ann. tibi g aprilis
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orionis 1 imperatoris diploma1 quo omnia privilegia
et iura confirmantar monasterio ticinensi s. Petri
in coelo aureo ill
Muanoah Antiq. 1tal.. 1om. vl. pag. ss.
Ponao
ln nomine sancte et individue rfrinitatis hivina
loco qui nuncupatur Popula pagana i et pertingens b favente clementia otto rex. Si circa loca heo dicata
usque ad locum qui dicitur caput Asi i ex utraque
parte Padiy cum insulis positis juxta predictam pi
scationemjvel quicquid ab antiquo tempore seu mo
derno idem monasterium per antiquorum regum seu
imperatorum donationem optinuiti vel Padus invasit
aut in futurum imruperit de propriis ipsius mona
sterii vel aliorum rebus Precipientes ergo jubemus
tam presentibus quamque et futurisl ut parti pre
dicti coenobii de his omnibusj quae supra a nobis
concessa et confirmata suntz quolibet tempore nullam
presumat inferre molestiam autcontrarietatemg sed
sub omni integritate. sicuti a nobis concessa et cono
iirmata sum.perhenniter ad utilitatem ipsius mona
sterii sine aliqua diminoratione pertineant. Si quis
igitur huius nostrae donationis. ordinationisp con- c
lirmationis violator extiterita sciat se compositurum
auri optimi libras milley medietatem kamerae nostrae
nostrisque successoribusj et medietatem predicto coe
nobisi et hei maledictionem sanctaeque hei genitri
cis Mariaej et beati Archangeli Micliaelis et omnium
angelorumy et beati Petri principis apostolorum et
omnium sanctorum habeat . et cum iuda traditore
porcione accipiat quod ut verius credatur diligen
tiusque ab omnibus observeturw manibus propriis ro
borantes anuli nostri impressione subter jussimus
inngnirL
Signum donmi ottonis t j piissimi imperatoris au
gnsti
Liutulius ill cancellarius ad vicem hrunonis archi
cancellarii recognovi et subscripsi.
iLocus sigilli cereia in quo epigies ottonis extat
cum epigraphe orro inirenuon novsrvsi
llata v idus aprilissanno dominicae incarnationis
muniiicentia nostre caritatis largimura credimus ad
nostrorum regnorum nostreque anime salutem omni
modo proficere idcirco noverit omnium lidelium
sancte hei ecclesie tam presentiam quam futurorum
universitasp Morbertum venerabilem abbatem coenobii
S. Petrij quod dicitur celum aureumg nostram adiisse
clementiam quatenus pro hei amore nostreque anime
remedia suo monasterio nostra preceptali auctoritate
confirmare et corroborare omnes cortes et proprie
tates. quas pridem dinoscitur possedisse. et curtes que
usque modo vassallorum dicebanturi Muccilengum
et villam atque castellum quod sancti Petri dicitury
ipsumque abbatem . qui modo preesta ex omnibus
dignaremur investire concedimus et donamus ei mo
disque omnibus corroboramus omnes resp terras i
possessiones omnesque illas curtesp quas quisque usque
modo beneiitiali ordine detinuity et quo vassallorum
dicebanturj et quaecumque idem cenobium longo
tempore possedit a Liuprando ipsius loci fundatore
concessaa scilicet ecclesiam unam in honore sancti Au
gustini iuxta civitatem lanuamjcum centum mansis
terrae cum omni honoreg et in episcopatu terdonensi
villam unamy montem Sommarium cum omni honorel
servis. ancillisp pratis j silvis . pascuis t ripisl rupinisl
cum ecclesia inibi fundata in honore eiusdem sancti
Angustini ht concedimus similiter curtem que Alpe
plana diciturj per designata loca idem fines Serra de
Alpe dicitur longai que discernitur inter fines sancti
Saudentii et rPebolaria descendente in rivo grami
d biola et in fluvio frebim admontante per fluvio ad
tiinelllarcbivio governativo dello di s. Pedele esiste un altro
entium di questo diploma1 che ha la seguente sotloscrizionez Lu
cmul tancetlarius ad vicem widonis episcopi et archicanccllarii
mignwi et subscripsi. ll Pnuuorrsy hist rripartitm p. aou riporta
mihima questa documentm ma vi sono molli errori y e ira gli altri
quem diaver messo ruitulfus in luogo di Liutuifus. ll Muanoai
nelvotvl delle Ant llaL M. Aeotj p. ss. pubblico un diploma colla
mia dala di questa1 con diversi nomi di cancelliere ed arcican
nimiina nSllilllnente in favore del monastero di S. Pietro in cielo
cum m lo ritengo falsog non iosse altro v basterebbe a dimo
Slmlo lille il monogrammal che non e certo quello di ottone.
mmmmv vlen pubblicato in seguito a questa
m questa diploma e falso. e non se capire come il Moanoan
cbe dice di averlo copiato dallloriginalel che era nelllarchivio dei
canonici della cattedrale di Pavia1 non se ne sia accorto. ligli
pubblico il tac simile del monogramnnal che non e quello solito
di ottonel e contione lettere estranee al nome di queslo impe
ratore. mentre poi mancano gli o. vi e poi accanto al sigillol che
e dissimile dagli altri conosciuti di ottonel un altro monogramma
di forma insolita e strana . e non contione ne il nome di ottone
ne quello di oviardo cancelliere ivi soltoscritto. e meno poi
quello delllarcieancelliere llcrmanno La dicitura e le regalie con
cesse in questa diploma non possono apparlenere alltepoca di
ottone l. ll nlunnoiu cito questa documonto anche negli Annali
sotto llanno ooa vi e poi nominatol come abbate di s. Pietro.
ltiorberlov mcntre invece in quello autografo dello stesso giorno
a aprile. si trova che llabbale era ciovanni nilengo che fu una
ialsificazione dei monaci nelllxl o m secolo Malgrado rio volli
riprodnrlol perche conliene il nome di iulii i possessi di quel mo.
uastero alllepoca remota di questa falsiiicaziono
tiSi
costam finalemj et exinde per summum iugu exiente
in cruce ferreag comprehendente fines sanctae Mariae
usque in fluvio Avanto. lluas quoque domnicales
curtesp villarasca scilicet et Lardiracusy cum omnibus
suis massaritiisp appenditiisy piscationibus. molen
dinis. silvis cultisi incultis. omnibus rebus ad easdem
cortes pertinentibus in integros portum et in olona
fluvio concedimus discurrereg volumus et iubemuss
aut molendina que in catherona seu in aliquibus
fluminibus predictum monasterium possidetg abeat
tam abbas quamque et monachi potestatem levandi
atque deponendij quousque vel quomodo eorum de
creverit voluntass et aqueductum qui noa Liuprandi
dicitur a in corum sit potestate ad rigandos ortos
monasterii. insuper etiam preceptali auctoritate con
firmamus terram totam in campania papiensis urbis
iacentemi et a beate memorie Liuprando rege eidem
monasterio data et legaliter terminatag primum sci
licet terminum habet in costa vel ripa illius valliss
que vallis hanasca dicitura in confinio terrae sancti
Salvatoris. inde descendens per ipsum ierbum seu pa
ludem trivisiensem tendit ad eundem terminum idem
fossatumi qui est in terra valle Sanasca constitutumi
deinde a ripa rllicinig ubi buca llodolosi diciturj
se porrigitg deinc quoque ultra licinum transiens
certis et preordinatis terminis prefata terra circum
quaque conexa cum omnibus pratisp pascuis . aquis
aquarumque decursibusl piscationibusl silvisi terris
cultis vel incultis rupibus1 ripisp omnibusque eorum
pertinentibusget cortem cresiam. Sodiit frurrinei Se
renzianoi rfurradq Mazaclej velegrano cum omnibus
suis pertinentiis lit similiter confirmamus possessiov
nesp quas abere videtur in comitata laudensip curte
que Plumbo dicitur. cum ecclesias duas sancti Petri
et sancti columbann cum omni honorea pratisj vineisp
silvisl ierbis cultis et incultisl aqueductibus.lpalu
dibusx molendinis. piscationibusjcum omni honore
. . . . . . . . . . confirmamus ut habeant suprascriptas
terras cum omni investitione et fotrunnalbergariasj
cum omnibus suis adiacentiisp pertinentiis Similiter
habeant omnia sediminai que habent in civitate lau
densi cum omni honore. . qui sunt in eius
episcopatu. - ln episcopatu terdonensi donamus et
oilerimus pro anime nostre mercede et nostrorum
successorum regum seu imperatorum castrum unum
Musclarum nominey cum villa ipsius castri fundataz d Leventina cum suis pertinentiis i servis et ancillisj
et est ipsa villa a duabus partibus . . . . . . . . . . . . .
oriente et meridie iugeas quattuor milliai divise per
medium ab aliis duabus partibqu scilicet occidente
per latitudinem iugeas duasl per longitudinem iugeas
tresy a septentrionali plaga totidem undique in in
tegrum terram ipsius locig et ecclesiam ibi prope
fundatam in honore lsancti Petri cum edificiisi cum
cimiterio a meridie et occidente per perticas tresi
cum puteo et dotes ipsius ecclesiejque sunt posita
inter pontem coironum et vigalum iugeas septem
lnsuper castrum et villam et edifitia ecclesiel cimi
teriumydotes1 terris aratorumy pratisl ierbisy pascuis
cultis et incultis in integrum iugea septuagintay cum
omnibus rebus ad ipsam curtem pertinentibusycum
trancunrus
a omni honore. fotrump albergariasl investitionesg omnia
in integrunn lit in valle Solleria villam unam nomine
Poblii cum ecclesia inibi fundata in honore sancti p
Petria cum monte qui nominatur calmumj pertinen- j
tem usque ad locum qui nominatur Plotiumjpertp
nentem usque ad villam que vocatur Saxetum 1 cumom i honore. omnia in integrum lit confirmam s rit
possessionesj quas videtur habere in castro hlovo ru
cum omni honoreg et in casellis ecclesiam unam g
in honore sancti Augustinii cum omnibus suis adia
centiis et pertinentiis cum omni honoreg et in vi- in
gneria quod detinere videtur. Similiter confirmamus ea
illudj quod detinere videtur in kiturbio et in Solarioloquatuor mansos t tria molendina cum aquarum ducti- m
busi cum servis et ancillisp terris cultis et incultisl f
b ierbisy pratisp vineisg casam unam in burgo lliturbio tum
cum fotro et albergariap investituramp omnia in inte- mii m
grumg et in Muvolaxo tres mansosp et in vico Lardario giwar
et in camponino illud possidere videturg et in episco- idibus
patu Placentie villam unam liuxonum nominel cum m mt
ecclesia inibi fundata in honore sancti Martinija via s ml
publica usque in fossatum detinentem ln casale mil ie
Polino mansum unump et in Portunato unum cum .omn honor-ej omnia in integrum ln episcopatu par
mensi similiter confirmamus illum locumi qui dicitur
casale sancti Petri et casale Aribaldii et casale
Sindox et castellum Aicardil et medietatem Somme Ann.
et ltivulas cum servis et ancillisi cum omni honore
lit corroboramus eidem cenobio ea que in partibus guillelm/di
fascia videtur haberej ecclesiasy possessiones cum per/in
c omni honoreg et in episcopatu Plorentie ecclesiam endi-mazim
unam edificata in civitate in honore beati Petri lt www-m
confirmamus curtem Paonem cum omni honore. et emm in l
ovilias cum duabus ecclesiisp unam in villal etiam
extra locuml cum servis et ancillis. cum omni ho- mmimam
norej omnia in integrum Paonem ita determinamus ban/omniu
a loco ubi dicitur Salso.et tenet cum terra et aqua
usque ubi dicitur Mozap et ex alia parte a loco ubi w
dicitur ad crucemj et ex alia parte locum ubi di- flammae-1
citur Praconeriog et omnia que Monte ferrato de- wm eins gr
tinetj cum omni honore. fotrumi albergariasl investi- imbk ltaln
tiones Puas item cortes Maliacem et calcariaj cum timidum leml
Sesello et Leuco. cum ecclesiis inibi fiindatis atque f immiti r
iii-ite fiiriale licapellam sancte Mariey que dicitur Primascaj in valle
belinzonag et illud quod habet in beligno et in nam epi
iit/dans odi
cum molendinisi piscationibusl fotroj albergariasl in- mi haemonii
vestitionibusl cum omni honorej omnia in integrum inmunda m
Sint quoque omnes possessiones in nostra defensione letiferam-eu
et nostrorum successorum lit statuimus et modis iii-ilia mons e
omnibus precipimusj et juxta nostrorum antecessorum intimam sp
auctoritatem edicimusj ut nullus archiepiscopus epl- ab eosde
scopusi marchiol comesp vicedominusy sen aliqua flatuque estf
magna velparva totius nos tri regnipersona inpredictas imi qua sunt lt
possessionesl eidem prefato loco pertinentibusy pla- istam per
citum tenere vel districtum faceret sive fotrum aut ita/iis adam
aliquam publicam functionem a supradictorum lo- t iidebocc
corum abitatoribus exigerei tollere presumat tsi-icm- 1it11ttiillj1ar i
dum hec regalia scripta sancimus et intei-dicimus nam domnus/li






nas SAllchl- x l lai
exerceant in Predictis rebus ad nostram mercedem a de ordine eiusdem sancte bergomensis ecclesie.ut
monachis delegatisavel abbatem in aliquid contur
bems sed liceat abbati suisque monachis sub regula
sancti benedicti degere et cotidie pro animabus. .
laudes neo offerre Si quis igitur contra
liictor contra hanc auctoritatem et nostram confir
mationem aliquid agere temptaverih sciat se com
positurum auri puri libras mille. quod ut verius
credatur et ab omnibus custodiaturj manu propria
roborantes sigilli nostri impressione presentem pa
ginam iussimus insigniri inferius
Signum domui f b ottonis primi regis invi
ctissimi
misso super easdem pecias de terra accederett ad
previdendumg ut si recte de ipsa comutacione facien
dum.tunc ipse Magimfredus presbiter et misso.una
cum ipsis germanis et cum viris neum limentes
extimatores homines.corum nomina subter legunturj
accesserunt super easdem pecias de terra a previ
dendum. func previderunt et mensuraverunt adque
estimaveruntjet eorum omnibus rectum paruit essei
ut melioratam et ampliatam causam suxiperet ipse
domnus odelricus presul ab eosdem germanis de
suorum rebus territoriisp quam eorum germani ad
suorum pertinencia daret list enim suprascripta
pecia de terra vidatay que pertinet de suprascripto
ecclesie sancti Alexandri suo episcopio bergomensep
b que est constituta ad locus qui nominatur Mantrog
coerit ei a mane et sera ipsorum germani. a meridie
et montis viess et est per mensura iusta tabulas
quadraginta una. lpsas vero duas pecies de terra p
una vidata et alia castenetaa suprascripta pecia de
terra vidata est ad locus qui dicitur vite planag coerit
ei a mane vertoni a a meridie et montis vias. a sera
ursoni. et est per mensura iusta tabulas treginta
quinque Suprascripta pecia de terra casteneta por
tatorica est ad locus Ptadenascog abet fines a mane
lohanniy a meridie sitem lohanniy a sera lohanni
diaconiy a montis sancti Alexandria et est per men
sura iusta tabulas sexdeciml estimacio ut supra facta
func ipse domnus odelricus pontifes ipsa vero pecia
de terraividatmsicut supra legituradedit et tradidit
c eorum germani ad suorum pertinencia comutacionis
nomine ad abendumt venundandum et faciendum
exinde tam ipsis germani quamque et suorum he
redibusg et recepit his ipse domnus odelricus epi
scopus ab eosdem germani de suorum rebus terri
toriis suprascriptas dues pecies de terra vidata et
casteneta portatorica1 sicut supra legiturv et est com
preensum simili modo in comutacione. . g . .
sancti Alexandri suo episcopio sancto bergomense
. . . . . . . ndum. unde due comutaciones facte sunt.
Actum hac civitate bergamo
i odelricus llei gratia episcopus subscripsi.
i- Magifredus presbiter missus ut supra 1 sub
lol..
t i Sigillum cereum satis venustum sed obliterata
epigraphe
oviardus cancellarius. hermannus arcbicancella
rius recognovi.
nata v idibus aprilis anno dominicae incarnationis
occchxup imperii vero domni imperatoris ottonis
augusti piissimi ij indictione v.
Actum . . . . . ie feliciten Amen.
nchL t
Anni tibi mense maie
charta qua fheubaldus presbyter cum suisfratribus-1
qui dicuntur pertinentes episcopatui bergomatisy
postulat et impetrat ab episcopo odelrico facul
tatem permutandi cum eodem episcopum parvus
agri partes sitas in monte civitatis
udid partim Lnrvs. cod bipL lterg.p lt ll. p. sem
lis autographo in Arch. cap cum liergorm
Piuizzn
i- ln christi nomine. lioto piiximus imperatorp et
item lloto filius eius gratia nei rexs anno imperii
et regni eorum hic italia primm mense niadiusa indi
ctione quinta num leudaldus presbiter s nabibertus
et Petrus germani filii quondam Saribaldi de loco
castelle prope civitate ldergamo1 pertinentes ecclesie
sancti Alexandri et episcopio sancto bergomenseg scripsi.
postulassent domnus odelricus reverentissimus eius- Signum i dr i manibus benedicti de loco cre
dein sancte bergomensis ecclesie episcopus i quod d dacio. Adelberti de sancto Pancracio et custancii
quedam pecia una de terra vidata iuris prefate ec- de infra eadem civitate bergamo1 qui estimaverunt
clesie sancti Alexandri et epicopatus bergomenses que ut supra. -
est constituta in mons eadem civitate liergamoput Signum i i i i i i nichafdi eto . - o - . de vico
ei comutaretget invicem suxiperet ipse domnus odel- Stagianoy nagiverti et viteliani de curnascop Petri
ricus episcopus ab eosdem germanis de rebus ter- et llagimberti de verdellm testibus
ritoriis suoruquue est pecias duas. una vidata et cir Leo notarius et iudex domnorum imperi fsicj
alia castenetag que sunt constitutes in eodem monte et regis scripsi.post tradita complevi et dedi.
suprascripta civitate liergamojde qua res sub lex
erat ipse domnus odericus pontiies patrono suorum
me clemencie de hoc comutandum comuta . . . . .
dicta est licencia illi largiri dignatus est comutandi
quidem et ipse domnus odelricus episcopus eorum
PoSiuiacionem abaudire dignatus i et misso de sua
Ptesencia direxit s videlicet Maginfredus presbitero
itSS
nchn
Ann. SSL mense maio.
l/enditio domus in Palusco facta Attoni
comiti de Leuco.
lidid. partim Lupusa fiad. PipL Perg.. mih p.ess.
tim aulographo in Arcln cap. calfa berg.
PnuzzL
ln christi nomine. lmperante domno oto et item
oto filio eius gratia hei regesy anno imperii et regni
eorum hic in ltalia primos mense madiusj indictione
quinta constat me lohannesl abitator vico Paloscoy
filius quondam Saidoni de vico lirariai qui visit lege
langobardorum. accepissemysicutim et in presencia
testium manifesto sum quod accepi ad te Ato comesa
quondam wiberti item comiti filio de loco Leoco.
argentum denarios bonos solidos decem finitum prev
cium pro sedimen cum edificia super habente pecia
una iuris mei qui supra vinditorip quod abere visus
sum in suprascripto vico et fundo Palosco prope castro
de eodem vico Palosco. coerit ei da mane rexa que
fuit quondam Petria da meridie tuo qui supra Atoni
comiti i de sera vias da muntis res que fuit quondam
benedicti de laliuneg est per mensura areas ex ipso
sedimen tam de sub ipsa edificia et foris tabulas
legitimas triginta et una. vque autem suprascripto
sedimen et ediiicia et area eiusi qualiter superius le
gitun cum superioribus et interioribusa seu cum fines
et accessione sua in integrum presenti die in tua
qui supra Atoni comiti.et cui tu dederis vestrisque
heredibusjpersista potestatem iure proprietario no
minev abendum et faciendum exinde quicquid volue
ritisasine omni mea qui supra lohanne et heredibus
meis contradictione quidem et spondeo adque pro
mitto me ego qui supra lohannes una cum meis
heredes tibi suprascripto Atoni coinitiaet cui tu de
deris vestrisque heredibusa suprascripto sedimen cum
edificia et area eius onmi tempore iusta lege ab
omni contradicente ominem defensareg et si defen
dere non potuerimuss aut si contra ac cartula agere
quesierimus1 tunc in dublum vobis predicta vindita
restituamus sub estimacione in eodem loco melio
ratasy quem in tempore fuerint aut valuerint. que
omnia sic inter nobis convenit.
Acto vico frasolciu
Signum 1- manus suprascripto lohannL qui ac car
tula vindicionis fieri rogavuet ei relectum est.
id Adelbertus index domni imperatori et regis ro
gatus subscripsi.
Signum i 1- f manibus Arioaldi filii quondam Al
fria humaldi filii quondam Saidoniyet Saverti filii
lachimpaldi de suprascripto vico rPrasolcioj testis.
1- lohannes notarius donmi imperatoris et regis







Ann. sea S iulii.
ln placito regiensi coram Pl/armundo misso im e
rato/eump commutatio facta inter Adelbertum co
mitemi qui etAtto1 et canonicos ecclesiae s. Mariae
regiensis confirmaturn /
lix apographo saec. xu in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponm
hum in hei nomine civitate liegio in domo ipsius
sancte regiensis ecclesiey in sala propria ipsius domus
in laubia maiore ipsius . . . . . . . . .. resedisset war
mundus iudex et missus domni imperatoris per data
licencia domni lirmenaldi episcopus ipsius episcopio1
singulorum hominum iusticias facendas ac delibe
randasg residentibus cum eo predictus limenaldus
episcopum Albericus filius bone memorie PiomediL .
missus donmi imperatoris p criselbertusylioschildusa
qui et llozm Aribertusp flieuzoj lohannesi Adelbertus
iudices domni imperatorisg caususybernm Ansefreylo
hannes notarii eiusdem comitatm lSosoi warmunduss
frelbaldusyPramsitj valteriumy Sausberlusi lilinusp
Saithulfusy Stephanusy liodericusa vernop Sezol war
pertusp Ansprandusi llderantus germanisy Manfredusl
Sigifredusi Anselmus. Sirardus vasalli Adelbertii qui
et Atto comes.et reliqui pluresg ibique eorum ve
niens presencia Adelbertus1 qui et Atto comes1bone
memorie Sigifredi filiusyet ostensit ibi cartula una
commutacionislubi continebatur in eam ab ordinei
sicut hic subter legiturz ln nomine homini hei
et Salvatoris nostri lhesu christi herengarius et
Adelbertus filio eius gratia hei reges 1 anno regni
eorum undecimoj octavo kalendas septembers in
dictione quarta. commutacio bone fidei etc. ill car
tula ipsa comutacionis ostensa et ab ordine lectaa
interrogatus est ipse Adelbertus comesiqui et Attoy
per quod cartulam commutacionis ipsa ostenderet
qui dixitz vere ideo cartula ipsa comutacionis
ibi vestri ostensi presenciay ut ne quislibet homo
dicere possit exinde aliquid adversus meaquod ego
eam silens aut occulta vel conludiosa habuissem vel
detinuisseim et nec casis et rebus ipsisa quas sunt inilocas et fundas insolayque dicitur Moriculajatflue
insola sancti benedicti prope fluvio Padiy qua in ista
commutacionis cartula legiturlad meam habeo et
deteneo proprietatemg et si quislibet homo adversus
me exinde aliquid dicere vultv paratus sum cumvlvpsa
cartula comutacionis in racione standum et legitime
finem precipiendumg et quod plus estp quero ut dicat
iste domnus lirmenaldus et Martinus archiprefblter
et prepositus canonice ipsius episcopio. et ursus judex
eorum et ipsius episcopio seu canonice advocatufa
qui bic ad presens suntj si cartula ipsa commutacionis
bona et veras estg vel si ipse Martinus archipresbiter
et prepositus eam iieri rogavita et manu sua progm
firmassetg vel si casis et rebus ipsiisj que m lSta
. eom v. ltatto di questa permuta sotto le date ea aSoSto gal e
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subtrahere querunty an non. qui et ipsis lirmenaldus
episcopus et Martinus archipresbiter et prepositus
ipsius canonice. et ursus index eorum et ipsius epi
scop-o et canonice advocatus unanumter dixerunt et
owessi suntz cartula ipsa commutacionisyquam tu
hic ostensistnbona et verax estp et ego Martinus
archipresbiter et prepositus eam fieri et firmare ro
gavjj et manu mea propria firmavip et casis et rebus
ipsisque in ista legitur comutacionis cartulap pro
inis casis et rebus.quas tu Adelbertus comes ad
vicem pro illis casis et rebus ad partem predicte
canonice comutacionis cartula dedistisa que sunt in
locus et fundas librnxtm et fluvio quarismo et fluvio
podano et fluvio lianioloi et in loco qui dicitur
Srasitojsilva que dicitur Mantuanaaet a nobis datis b
et consignatis et adimpletis habetis justa ista co
mutacionis cartulag et casis et rebus ipsis. quas tu
Adelbertus comes da nos recepistis iusta istam
comutacionis cartulama tuis propriis cum lege esse
debentj et nobis da parte iam dicto episcopio seu
dn parte predicte canonice ad habendum nec requi
rendum nichil pertinet nec pertinere debet cum lege.
pro eo quod exinde nullum scriptnm. nullam fir
mitatem nullamque racionem inde non habuimusi nec
habemus. neque habere nec invenire possumus da
parte iam dicto episcopio sen canonicep per quam
tibi casis et rebus ipsisp quas tu Adelbertusp qui et
Atto comesj da parte iam dicte canonice per istam
comutacionis cartnlam de nos recepistip contradicere
autsubtrahere possumusg set ut diximusp tuis propriis c
cum lege esse debent. ls peractis et manifestacio
ut supra factaa rectum eorum omnibqu quorum supra
iudicum fet auditoribus paruit esse et indicaverunta
ut iusta comm abere racionem et eorum domui lir
menaldi episcopi et Martini archipresbitero et pre
positus ipsius canonicea seu ursoni iudici et advo
catori professione et manifestacione ipse Adelbertusi
qui et Atto comesycasis et rebus ipsisyquibus sunt
positis in locas et lundas insola Moriculaa sen insola
sancti benedicti prope fluvio Padiv seu insula enrgo
Pedauno cum suorum pertinenciisy ad suam proprie
tatem habeat et detinere deberetg et ipse domnus
bnnenaldus episcopus et prepositusk seu mrsus index
eorum advocatusy seu pars iam dicto episcopio et
canonice manerent da pars iam dicto episcopio et d
canonice iude taciti et contentig et in eo modo finita
tsi causay et hanc noticiam pro securitate eidem
melberti comesy qui et Attop fieri ammonuerunt. quo
dem et ego Anianinus notarius et index domui im
peratoris ac regiy et iussione suprascripto misso et
militum hmmonicione scripsi. Anno imperii domui
quem gracia heis et item ottoni gracia hei rex filio
m nec propicio hic in ltalia primo. quinto die
mens-is iuliis indictione quinta.
Signum manus suprascripto vvarmundia qui ut supra
imssus fuis interfui. Siselbertus index sacri palacii
llfieriuillrso index domni imperatoris ac regi interfui
hribcrtus index sacri palacii interfui. fenzo index
iam palacii interbe nemo notarius interfui
SAPlchl x
comutacionis cartula legiturs mihi contradicere aut a
nSS
vi- ligo Peuzo notarius autenticum huius exempli
vidi. legii et sic inibi continebatnn sic hic scriptum




Ann. gea mense julio
Permutatio bonorum inter Azlellzerium presbyterum
ordinis s. mediolanensis ecclesiae p et Aryretum
archipresbjterum custodem ecclesiae s. iohannis
Modoetiaa
lidita partim a Pnis1o. Mem. Slor. di Monza. rlt ll. pag. ei
Sæ autograph-o in ArclL cam S. loh. Modoetiac
Ponno.
ir ln nomine nomini vei et Salvatoris nostri
lliesu christi otto gratia Pei imperator augustus.
anno imperii ejus primoi mense inlioi indictione
qninta. comutacio bone fidei nossitur esse con
tractumynt vicem emcionis obtinead firmitatcmj eo
demque nexu oblicant contraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter Arifretus archi
presbiter et custus ecclesie ct abacie sancti iohannis
scita loco Modiciap nec non et inter Adelbertus pre
sbiter de ordine sancte mediolanensis ecclesiedilins
bone memorie Ariberti de loco Sertolej ut in bei
nomine dcbead dare1 sicut et a presenti dedit his
ipse Arifretus archipresbiter et custus eidem Adel
berti presbitero comutatore suo in caussa comuta
cionis nomine presenti die suo jure abendumy idest
pecia una de terra cuminali ill cum vitis super
abentep et cesas inibi esse videtur pjuris ecclesie et
plebe sancti lnlianiy et est constructa in loco et
fundo colonia. que plebe ipsa cum omni sua per
tinencia pertinere videtur de sub regimina et po
testatem ipsius ecclesie et abncie sancti lohanni.
Suprascripta pecia terra rejacet in eodem loco et
fundo Sertolej et nominatur a liuncog coerit ei da
duas partes ipsins Adelberti presbitero comutatore.
da meridie . . . . . sancti Pzenedictb da montes ipsius
ecclesie sancti lohannil quod sibi reservatg et est
area ejus per mensura justa perticas legitimas iu
gialis noveniy cum tabulas legitimas duodecim unde
ad vicem recepit his ipse Arifretus archipresbiter
et custus a parte ipsius ecclesie sancti lnliani ab
eundem Adelbertus presbitero comutatore suo. si
militer in causa comutacionis nomine presenti die
abendumg hoc sunt camporas pecias duas juris ei
dem Adelberti presbiteroy que rejacet in Suprascripto
loco et fundo Sertole. Primo campo nominatur in
clusnra ad sancta Mariag coerit ei da mane vial da
meridie de heredes quondam Anselmia da sera qui
m Manca questa voce nei glossariil e non so che signilichi Az
zardo pero una congettura Piu sotto si trovaz secundo campo m
rem-alt cioe piantato di viti. rion vorrebbe il cuminalip che si leggo
chium nel testo. significare che eravi una coltivazione mista co




fuit de heredes quondam cunibertip et est per men- a
sura justa perticas legitimas iugialis decemj cum ta
bulas legitimas duodecim Secundo campo est vinialej
nominatur in liuncaliag coerit ei da meridie vini
da mane de heredes quondam Anselmi. da montes
de heredes quondam Adelbertiyet cst per mensura
justa perticas legitimas iugialis septem cum tabulas
legitimas sex. quidem et ut ordo legis deposcit. et
ad anc previdendam comutacionem accessit super
ipsi rebus idest rPado diaconus de jam dicta ordine
et congregacione ipsius ecclesie sancti lobannii misso
domui walperti reveren tissimus archiepiscopus sancte
mediolanensis ecclesiep una simul cum eundem Adel
bertus presbitero comutatorea et cum bonos extima
tores ominesp corum nomina subter legunturg quibus
ipso misso rebus ipsis previdi p et ipsi extimatores
extimaverunt et disserunt j eo quod melioratam et
ampliatam caussam reciperet ipse Arifretus archi
presbiter ct custus a parte ipsius ecclesie et plebe
sancti luliani abendum ab eundem Adelbertus pre
sbitero comutatore suoa quam ei daretp et acicomu
tacio inter eis legibus iieri possent. llis autem rebus
superius dictis et comutatis legitur p cum superiori
bus et infcrioribus suarum in integrum hab ac die
presentia quis qualiter ut supra a parte in comuta
cione receperunt. abere et possidere debeantj et
faciant exinde pars parti cum heredibus et sucesso
ribus suorum jure proprietario kanonice et legali
ordine quicquid voluerint aut previderinty sine omni
uni eorum alterius eorumque heredes vel sucessores
contradictione. lit taliter sibi unus alteris comuta
cionis nomine tradideruntj et spoponderunt se sibi
unus alteris ipsis comutatores cum heredibus et su
cessoribus suorum suprascriptis rebusj quis cout supra
in comutacione dederunt in integrum1 homni tempore
ab omni ominem defensare justa lexg de quibus et
pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut heredes
vel sucessores eorum set de ac comutacione remo
arere quesierintp et non permanserint in ea omniaa
qualiter superius legitur-g tunc componat pars illa
qui non conservaverity a parte fidem scrvanti pena
nomine dublis ipsis rebusa sicut pro tempo melioratis
fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem loco.
quia sic inter nobis convenit.
Actum Modicia.
in Adelbertus presbiter a me facta subscripsi.
1- rPado diaconus misus fui ut supraj et subscripsi.
i Ariprandus judex domui imperatoris extimavi
et subscripsi.
si Arnulfus de Modicia extimavi et subscripsi.
1- Petrus notarius domui imperatoris extimavi et
subscripsi.
i Arnulfus notarius rogatus subscripsi.
i- Liuspertus notarius rogatus subscripsi.
Signum 1- i sit manibus Arioaldi filius quondam
boniperti de Modiciap et Arimundi filius quondam
Arimodii seu lohani filius quondam Angelbertip isti
de loco vedano testis.







Ann. gea as augusti
-....
ottonis l imperatoris diplomm quo mundiburdium
concedit habitatoribus insulae cumanae et Me
nagii ill
noszlh Storia di comal ttt ll. pag. am
liztabat autogr. apud can cum
Ponno
in nomine sancte et individue frinitatis otto llei
nutu imperator augustus Si ceterorum nostrorum ii.
delium petitionibus adsensum prebemqu multo equius
dilecte conjugis nostre precibus aures inclinare de
bemus noverint itaque omnes sancte hei ecclesiae
nostrique fidelesi presentes scilicet atque futuri. Ade
legidem impcratricem augustam conjugem nostram
exorasse clementiamp quatenus ejus pro amore ho
mines habitantes in insula cumana et in loco qui
dicitur Menasies reciperemus sub nostre defensionis
mondburdo. et nostra preceptalia auctoritate confir
maremus et corroboraremus. quemadmodum adde
cessoribus nostris regibus et a nobis ipsis ante im
perii unctioncm abueruntg scilicet ut hostem non
facerentjarbergati non essent1curaturam. terraticum
aut ripaticum aut decimacionem in nostro regno
darentp aut ad placitum irentl nisi tribus vicibus in
anno ad Mediolanum ad generale placitum consi
derantes itaque iuxtam prefate coniugis nostre Ade
legide petitionem 1 prefatos insulanos et habitatores
Menasie sub nostram defensionem recipimusa et per
hanc presentem paginam concedimus eis1 ut in hostem
non perganLarbergati non sintj teloneum1ripaticnmy
terraticumj decimacionem in regno italico non denty
ad placitum non eant p nisi tribus vicibus in anno
ad Mediolanumi Precipientes itaque jubemusj ut hanc
nostram jussionem nemo violare presumatg quod Sl
feceriL sciat se .compositurum auri optimi libras cen
tum. medietatem camere nostrel et medietatem pre
fatis hominibus hoc autem ut verius credatur dili
genciusque ab omnibus observetunpresentem pagi
nam scribere et sigillo imperii nostri inferius eam
sigillare precepimus
Signum f j serenissimi imperatoris ottonis- .
Liutgerius cancellarius ad vicem widonis episcopl
et archicancellarii recognovi.
m ll ttoanup cbe nel vol. lL p. 1o paria di quem diplomzl
lo credette genuino . e ne dedusse molte conseguenze lo non df
potuto vederlo. ne saputo in quali mani sia Passatoi oa dalla .
cilura e dai diritti accordati agli isolani ed a quelli intentisng
mi pare si possa sicuramente argomentaltel cha esso efalsm non
poi che un privilegio cumnlativo accordato a due paesn chf im e
essere lontanissimL sono pero ad una distanza di molle mis layl
non avevano nessun legame speciale ira loro. non nu Par naturali
anzi e contrario alituso. rie viene poi anche un altro imbroglio nevz
data della conquista delllisola comacinar fatta da cualdone vesco o
di como. Secondo llannalista Sassone ed il continuatore della gra
naca di neginonm Pisola sarebbe stata conquistatanel m . li
come mai otlone avrebbe accordato nel stii un Pmllegulaisolani. che te vano per i suoi rivaliP rrutto questa pallm m
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nata vm kalendas septembris anno dominice in- a. campo dicitur Pedregeciop da una parte l-llpertiy da
camationis occchxrn imperii vero piissimi ottonis L
indictione v. Actum comis feliciten
fiat-tant foramina sigilli plumbei deperditij
bchL
Ann. sea mense augusto
Adeltruda de vico coello vendit plurima bona in
vico et fundo Altrona feodeberto presbytero de
Seronica
iiz apographo in ArclL s. fidelis Mediolani
Poam
1- ln christi nomine lloto divina hordinante pro
videntia imperator augustusp anno imperii eius primo.
mense augustia indictione quinta constat a me Adel
truda filia Suncione de vico coellofllj et coniunge
bominici filius quondam item bominici de vico be
sonate1 ipso jugale et mundoaldo meo mihi in om
nibus consenciente et subter confirmanteg et una cum
noticia et gudixato . . . . . de propinquioribus paren
tibus meis1corum nomina subter firmati esse leguntulg
qui me ipsa vindetrix interrogaverami si aliqua pa
tire violencia ab suprascripto jugale et mundoaldo
meojvel ab unumquemquam ominemynisi mea bona
et spontanea voluntate facere videors quique fatetur
sevaccepissej sicuti et in presencia testium manifesta
siiiii qui accepi ad te leudebertus presbiter de vico ic
fieronicop filius quondam llgoni de vico Seronicoy
argentum denariis bonis solidos triginta et tres fi
nitum preciuma sicut inter nobis convenit. pro om
nibus sedimen et rebus territoriis illis juris mei 1
quas abere viso sum in vico et fundo Altronag hoc
est tam casis cum edificiis . areis a curteficiisa clau
sulis pumiferis. campisy pratis. pascuisj vineis et silvis
ac stallareis sive concilibus locisy omnia et in inte
grum.quantumcumque abere viso sum in suprascripto
vico et fundo Altronag etlsunt suprascriptis sedimen
et rebus territoriis in primis de scdiminas cum esse
et curtej orto pummario uno tenente.est per men
sura justa tabulas legitimas quadraginta et quinqueg
da una parte lllperti 1 da alia parte de eredes
iluncionis de vico coello Prima pecia vinea dicitur d
iiivolajest per mensura justa tabulas legitimas tre
Slm et quinquez da una parte lllpertij da alia Ari
bertig secunda vinea dicitur lslovatea da una parte
lllpertij da alia Aribertij est tabulas viginti et quinqueg
tertia vinea est ibi prope a dicitur kodundag da una
Pme mperti 1 est tabulas duodecimg quarta vinea
dicitur ibique a liovatej est tabulas viginti tresg da
m Pme Ariberti. da alia sancti Ambrosii. Prima
Pecia campo dicitur vezario . est perticas legitimas
ma da una parte lllpertia da alia Aribertig secundo
ill coellol cajctlm distretto di callarate
llnonate1 nesnatm distretto di Sallarate
ctrouicm distretto di comm
Aummh oltronay distretto di Appiaum
alia parte Ariberti1 est tabulas sedecimg tercio campo
dicitur a prado de Anzoj da una parte mpemreSt
tabulas decem et octoj quarto campo dicitur liun
calej est per mensura justa tabulas legitirnas viginti
et septemg quinto campo dicitur de Saltaricioy est
tabulas legitimas tredecima da una parte Lllpertij da
alia Aribertig sexto campo ibique a Saltaricio est
per mensura justa tabulas legitimas novem. da una
partenlllpertig septimo campo dicitur liiciolo j est
tabulas quinquei da una parte lllpertil da alia Ari
bertig octavo campo dicitur lieveseney da una parte
vipertn dat alia Ariberti1 est tabulas legitimas un
decimg nono campo dicitur Morigumpo1 da una parte
sancti Ambrosii a est tabulas vigintig decimo campo
b dicitur Lonobriola.est tabulas legitimas tresi da una
parte lllpertij da faliaj Aribertig undecimocampo
dicitur campo magroy est tabulas legitimas quattuor
decim1 da una parte lillperti-. da alia Aribertiz duo
decimo campo dicitur campo Lurasca i estl gitimas septemg terciodecimo campo d citur a Peroj
est tabulas legitimas quattuorg da una parte vlpeiti.
da alia Aribertig quartodecimo campo dicitur fiu
iugla j est tabulas legitimas novem t da una parte
vulperti p da alia Aribertig quintodecimo dicitur
campo magiorea da una parte liruningia yda alia
lllpertia est tabulas legitimas quadragintay sexto
decimo dicitur ceesioa da unai parte lllpertL da alia
Ariberti-1 est tabulas legitimas tredecim Primo prato
dicitur Pedrinoj est tabulas viginti et quinqueg se
cundo prado ibique in Pedrino est tabulas viginti
et septemg coerit ei ab ipsas pratas da una parte
Lllpertil da alia Aribertig tercio prado dicitur ln
bgronno . est tabulas legitimas decem et novemy da
una parte ulpertia da alia Aribertig quarto prado
dicitur Llssanop est tabulas legitimas decem1 da una
parte lllpertig quinto prado dicitur viacava1 est la
bulas legitimas tres. da una parte lllpertig sexto
prado ibique a viscava dicitur Stiadas est tabulas
tres. da ima parte lllpertig septimo prado dicitur
Ptovorcda 1 est tabulas legitimas tredecim da una parte
lllpertig octavo prado dicitur llosummoyest tabulas
legitimas tregintay da una parte lllpertig nono prado
dicitur blanm da una parte lllpertij est tabulas tres
et demidiam Prima pecia silve dicitur Piovellina .
est tabulas legitimas treginta et unay da una parte
liotzeriij da alia parte Aribertig secunda silva dicitur
Muntiglo y est tabulas legitimas sexa da una parte
Aribertig tercia silva dicitur licitap est tabulas cen
tum dundeciim da una parte Aribertig quarta Silva
dicitur Planello. da una parte lllperti i est tabulas
quadraginta ct dueg quinta silva dicitur ltoncorajest
tabulas legitimas undecima da una parte lllperlig sexta
dicitur castaldingajcst tabulas legitimas centumj da
una parte lllpertig septima silva dicitur villare.est
per mensura justa perticas legitimas octoa da una
parte lllpertig octava silva dicitur Sumadai est
tabulas legitimas quindecim da una parte lllpertig
uona Silva dicitur Pradellaa est tabulas legitimas




dicitur clenhest tabulas tresy da una parte ulpertig
undecima silva dicitur Pradellay est tabulas quadra
ginta et octop da una parte ulpertig duodecima pecia
silva dicitur liivolaj est tabulas legitimas decemg et
si amplius inventum fuerit in suprascripto vico et
fundo Altrona de meo qui supra vindetrice jurej pro
suprascripto precio in ac cartula vinditionis perma
neadp cum omni fines et accessionibus suarum in
integrum l ab ac die tibi qui supra rfeudeberti pre
sbiter emtori meoy et cui tu dederis vestrisque ere
dibusy pro suprascripto precio vindo et trado et man
cipos nulli alii vinditisr donatisi alienatis. obnosiatis
vel traditisy nisi tibig et facies exinde a presenti die tu
et cui tu dederis vel abere statuerisp jure proprie
tario nomine quicquid volueritisjsine omni mea qui
supra vendetrice et eredum meorum contradictione.
quidem spondeo adque promitto me ego qui supra
vinditrice una cum meis eredibus tibi emtori meo 1
et ad tuis eredes seu cui vos dederisa suprascri
ptam vinditionemp qualem superius legitur. ab omni
omines contradicentes defensare promittimus justa
legeg quod si ad defensandum menime fecerimus1 aut
si contra anc cartulam vindicionis per quodvis ge
nium agere aut causare quesierimusi tunc in duplum
vobis restituamus suprascripta vinditio meliorata. qua
in tempore fuerit aut valuerit sub extimacione in
easdem locas. Actum suprascripto vico coello.
Signum i manus Adeltrudea ac cartula vin
dicionis ut supra .fieri rogavita et relecta est.
Signum 1- manus suprascripti hominici jugale et
mundualdo eidem Adeltrude i qui ei in omnia ut
supra consensit . et manum posuit.
Signum i i manibus ulperti et willerammi ger
manis filiii quondam Siselberti da vico coelloy
parenti propinqui eidem Adeltrudey qui ea ut supra
interrogaverung et ad confirmandum manum po
suerunt.
Signum j- manus hotberti filius quondam cun
cioui de vico coellop parente propinquo eidem Adel
trude.qui ea ut supra interrogavihet ad confirman
dum manum posuit.
Signum i i i- manibus undelberti filius quondam
Arifredi de fieronicop rfeugroni et Siselberti germanis
filii quondam lirmenfredi de vico cocllo i legibus
vivens langobardorumy testis
Signum f 1- i- manibus Petri filius quondam wal
perti. lohannis filius quondam SteffanL rfeusperti
filius quondam item ifeuspertiy isti de coelloj testis.
Signum i- manus Setesredi de vico coello filius
quondam himelberti teste.
i- hruningus notarius et judex domni imperatoris




Aun. sua tu octobris
commutatio bonorum in insula s. benedicti et in
Surfaniana inter Adelbertum comitem et wilieL
mum episcopum Mantuae.
mecumh Storia del Monast. di Polirone. noc.. p. a
lia- apographo meo. xll in Arch. r. fidelis Mediot
. Pouuo
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri .lhesu
christi otto divina ordinantis providencia imperator
augustusz et item otto filio ejus gracia hei rex a anno
imperii et regni eorum hic in ltalia heo propicio
b primoa die decimo mensis octobrisj indictione sexta
conmiulacio bone fidei innoscitur esse contractum
eodemque nexu pubblicum vicem empcionis obligant
contrahentes Placuit itaque et bona convenit volun
tate inter domnus willelmusp hujus sancte mantua
nensis ecclesie episcopus. nec non et inter Adelbertus
qui et otto comess bone memorie Sigifredi filius de
comitatu lucensej qui profitebat se ex nacione sua
lege vivere languobardorunu ut in hei nomine deo
beat dares sicut a presenti dedit vel tradidit ipse
namque domnus ivilielmus episcopusy per consensum
et auctoritatem fratrum sacerdotmn vel clericorum
ipsius ecclesie. eidem Adelberti comes ad jure et
proprietatem in comutacionis nomine a hec est area
una de terra cum capella inibi constructa et edificata
a in loco et fundo.ubi nominatur lnsolay que dicitur
sancti henedictii que est in honore ipsius sancti
henedicti confessoris christh cum silva et buscalibus
se uno tenentejjuris ipsius sancte mantuanensis ec
clesiel que rejacet ipsa area de terra cum silva et
buscalibus in suprascripto loco insula justa fluvio
Padig et est ipsa area de terra cumipredicta silva
et buscalibus per mensura legitima terra arabile juges
viginti duej silva et buscalibus juges sexaginta. co
hercntes ei fines da duabus partibus da mane et
de subtus ipsius Adelberti coinesa da tercia parte da
medio die tenente in ipso fluvio Padij da quarta
parte da sera de consortisj sive qui alii sunt adfiues
quidem et ad invicem recepit ipse domnus wilielmus
episcopus ab eodem Adelbertus comes ampliorala
d et meliorata causa ad jure et proprietatem ipsum
sue ecclesie. idest capella una cum area sua qlttl
estata juris sui. que est ad honorem sancti Posscidonllf
que est constructa et edificata in loco et fundonlbl
nominatur Sarfaniana . que est in comitatu regenses
cum casis et rebus ipsis in eodem loco ad lPsaln
capellam cum sua integritate pertinentibus vel aspi
cientibusp sicut dictum est de ipsis rebusp que eSt
juris ipsius Adelberti comesg et est ipsis Pest ad
suprascriptam mensurami inter sediminas ubi Su
perestant.-seu terris arabilis et pratis juges deceiug
verum etiam et massaricia unay jure predicti-Adel
berti comes. que rejacet in loco et fundo sumatlos
cum sua pertinentiap quod per Petrus massarlo .dlre
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ipsis ad justam mensuram inter sediminas et terrisa a lege viventes longuobardoruny rogati testes Signum
ubi vitis Superstanty seu pratis juges sex g terris ara- manibus llderadi filius quondam Sigelmi de ipso loco
bilis juges viginti dues Sllvisiet buscalibus iuges sancti Stephani winizoni filius quondam waribaldi
quindecim g seu dedit vel tradidit ipse Adelbertus de Ariolea lege viventes romanajrogati testes Scripsn
comes eidem domui presuli ad jure et proprietatem ego Ansefredus notarius domui imperatorisjpost tra
ipsius sue ecclesiej.id est in integrum rebus illis dita complevi et dedi.
juris ipsius Adelberti comesj quibus esse videntur
in loco et fundo luiuvelarei et sunt rebus ipsis per
mensura justa de terra arabile juges quattuora silvis
et buscalibus juges nonaginta et sex. As denique
predictis rebus superius nominatis vel eomutatisj
sicuti mensura legitur et fines decernitury cum ac
cessionibus et ingressoras suasp seu cum superioribus
et inferioribus suis sibi unus alteri comutacionis no
mine dederunt vel tradiderunt ad habendumy te
nendumj possidendumg et faciat exinde unus quis b
quos receperunt-q tam ipsis quamque successores vel
heredes proprietario jure quicquid voluerintj sine
uni alterius contradicione. lit spoponderunt unus quis
quos inter se dederunt.ab omne contradicente ho
mine defensare quidem et ut ordo legis poposcity
et ad hanc previdendam comutacionem accesserunt
super ipsis rebus missus ipsius pontificis ab eo di
rectuss idest liroicus diaconus et vicedominus de




Ann. tibi te octobris.
ln placito habito in vico Longuo coram liolando
misso imperatoris commutatio facta inter Adel
bertum comitem et li/ilielnium episcopum Mantuae
confi-matura
lix apographo raea xli in ArclL a fidelis Mediot
Poaao
i num in Pei nomine in loco vico Longuo judi
calia regense in terra publicæ ante portam castro
istum sancti Stephani da sera partejubi holandus
ordine ipsius ecclesiej una cum viri bo/nos homines
estimatores. qui estimarentg hii sunt ursus judex
domni imperatori ac regijet ulilbertus vicecomesy
filius bone memorie itemque wviberti de baniolop
seu lldevertusp qui et liezoj filius quondam Predulfi
missus domui imperatoris et regi in judicio reside
banu et hac causa habere directusg residentibus cum
eo wilielmus hujus sancte mantuanensis ecclesie epi
scopus1 lleodatuss Aribertusi ursusy leuzo judices
domnorum imperatori ac regiy Adelfredus et Albertuss
de villa Surgog quibus omnibus estimantibus rectum
eis comparuit et estimaverunt1 ut ampliata et me
liorata causa reciperet ipse domnus vvilielmus presul
ab eodem Adelbertus comes a parte sue ecclesie
et episcopiop quam daretjet hanc comutacionem se
cundum legem fieri posse ne quibus et pena inter
se posuerunt. ut quis unus ex ipsis tam successoribus
vel heredes. se de hanc commutacionem removerej
aut eas per quodvis ingenio infi-angore conaverinh
aut si ab unoquemque homine his quos inter se de
deruntp non defensaverintg tunc componat pars parti
fidem conservantis da cuius pars prius ortum aut
removitum fuerint1 pena duplicatis rebus ipsis de
quo egerint1 sicut pro tempore fuerint meliorati aut
valuerint sub estimacionem in consimilibus locis cum
stipulacione subnixa unde due comutaciones seripte
sunt Acta infra castro sancti Stephaui. ligo wiliel- d
mus episcopus in hac comutacione a me facta manu
mea subscripsi. liroicus diaconus atque vicedominus
liliSSttS ut supra subscripsi. ligo fii-sus judex domui
imperatoris ac rcgis. qui super ipsis rebus accessi
elprevidi atque estimavi ut supraa subscripsi. in ligo
ltliibertus vicecomes1 qui super ipsis rebus accessi et
Plevidi atque estimavip subscripsi. Signum suprascripti
lltlebertij qui super ipsis rebus accessi et previdi
atque estimavi ut supraa testes hlgo Martinus archi
dtaccitus consensi et subscripsi. ir lilgo Petrus pre
sbiter consensi et subscripsi. i- ligo Petrus presbiter
consensu et subscripsi. Signum manibus Antoni filius
quondam Annoni de castro sancti StephanLet An
Sprandi seu Maginfrcdi filius otzoni de Monticeloa
Arderadus.Aldeverti vassis ipsius presulij Anselmus
filius quondam kadcbis de colioloj Ansprandusy
Authekeriusj qui et oddoa Manfredus filius otzoni
de Monticloi walbertus filius item quondam wal
bertia wuibertus filius bone memorie item wiberti
de bainoloy Sonifredus filius Litefredi de Linare.
waringo filius quondam warimbaldi de cariolep
lioderico et otto germanisj filiis quondam Annoni
de vico Longuoa Adelgiso qui et ottoj Sigefredus
de comitatu lucense et filius Sigifredij vvido filius
Liudoni et odgerius de comitata astensea Sadel
bertqu berno notarius et reliqui plures ibique
eorum veniens presencia Adelbertqu qui et otto
comesj bone memorie Sigefredi filius de comitatu
lucensej et ibi ostendit cartula uua comutacionisi et
nos eam ab ordine relegi fecimust et in ea ab or
dine continebaturz in nomine nomini et Salvatoris
nostri lliesu christi otto divina ordinante provi
dencia imperator augusth et item otho filio ejus
gracia Pei res-j anno imperii et regni eorum hic in
italia neo propicio primop die decimo mense octu
brisp indictione sexta commutacio bone fidei inno
scitur esse contractumj eodemque nexu pubblicum
vicem empcionis obligantcontrahentes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter domnus wilielmus
huius sancte mantuanensis ecclesie episcopuss nec
non et inter Adelbertqu qui et otto coinesjbone
memorie Sigifredi filius de comitata lucense. qui
profitebat se ex nacione sua lege vivere languobar
doman ut in hei nomine debeat daret sicut a pre.
senti dedit vel tradidit ipse namque domnus
iidy cnanraa nia
wilielmus episcopusy per consensum et auctoritatem a damni imperatori ac regiqet wilbertm vice.
fratrum sacerdotum vel clericorum ipsius ecclesiep
eidem Adelberti comes ad jure et proprietatem in
comutacionis nomine.hec est area una de terra cum
capella inibi constructa et edificata in loco et fundo
ubi nominatur lnsolaj que dicitur sancti benedicti p
que est in honore ipsius sancti benedicti confessoris
christi i cum silva et buscalibus se uno tcnente. juris
ipsius sancte mantuanensis ecclesiea que rejacet ipsa
area de terra cum silva et buscalibus in suprascripto
loco insula justa fluvio Padia et est ipsa area de terra
cum predicta silva et buscalibus per mensura legi
tima terra arabile juges viginti due. silva et busca
libus juges sexaginta a colierentes ei fines da duabus
partibus da mane et de subtus ipsius Adelberti
comesp filius bone memorie itemque wiberti de ka.
uioloy seu ildevertusy qui et iiezop filius quondam
Pnedulfi de villa Surgog quibus omnibus estimantibus
rectum eis comparuit et estimaverunta ut ampliata
et meliorata causa reciperet ipse domnus wilielmus
presul ab eodem Adelbertus comes a parte sue ec.
clesie et episcopioj quam daret1 et hanc comutacionem
secundum legem fieri posse ne quibus et pena inter
se posuerunta ut quis unus ex ipsis tam successo
ribus vel heredes se de hanc commutadonem re
inoverey aut eas per quodvis ingenio infrangere co
naveriiiti aut si ab unoquemque homine his quos
inter se dederunt1 non defensaverintg tunc componat
pars parti fidem conservanth da cujus pars prius
comes. da tercia parte da medio die tenente in ipso b ortum aut removitum fueriutq pena duplicatis rebus
fluvio Padia da quarta parte da sera de consortisy
sive qui alii sunt adiines quidem et ad invicem re
cepit ipse domnus willelmus episcopus ab eodem
Adelbertus comes ampliorata et meliorata causa ad
jure et proprietatem ipsius sue ecclesiea idest ca
pella una cum area sua in qua estat juris sui. que
est ad honorem sancti Posscidoniiy que est constructa
et edificata in loco et fundo.ubi nominatur Sarfa
niana y que est in coiuitatu regensey cum casis et
rebus ipsis in eodem loco ad ipsam capellam cum
sua integritate pertinentibus vel aspicientibusa sicut
dictum est de ipsis rebusg que est juris ipsius Adel
berti coinesg et est ipsis rebus ad suprascriptam
mensuram inter sediminas ubi superestang seu terris
arabilis et pratis juges decemg verum etiam et inas- c
saricia una. jure predicti Adelberti conies. que re
jacet in loco et fundo Sinianoi cum sua pertinential
quod per Petrus massario directas et laboratas fue
rant in integrumg et sunt rebus ipsis ad justam men
suram inter sediminas et terrisa ubi vitis superstantj
seu pratis iuges sexg terris arabilis iuges viginti due.
silvis et buscalibus juges quindecimg seu dedit vel
tradidit ipse Adelbertus comes eidem domui presuli
ad jure et proprietatem ipsius sue ecclesiey id est
in integrum rebus illis juris ipsius Adelberti comesp
quibus esse videntur in loco et fundobluvelarm et
sunt rebus ipsis per mensura justa de terra arabile
juges quattuor 1 silvis et buscalibus juges nonaginta
et sex. As denique predictis rebus superius nominatis
vel comutatisi sicuti mensura legitur et fines decer- rl
niturv cum accessionibus et ingressoras suas. seu cum
superioribus et inferioribus suis sibi unus alteri co
mutacionis nomine dederunt vel tradiderunt ad ha
bendumi tenendumj possidendum1 et faciat exinde
unus quis quos receperunty tam ipsis quamque suc
cessores vel heredes proprietario jure quicquid vo
luerintj sine uni alterius contradicione. iit spoponde
runt unus quis quos inter se dederunt1ab omne
contradicente homine defensare. quidem et ut ordo
legis poposcity et ad hanc previdendum comutacionem
accesserunt super ipsis rebus missus ipsius pontificis
ab eo directusj idest troicus diaconus et vicedo
minus de ordine ipsius ecclesiey una cum viri bonos
homines estimatores qui estimarentg hii sunt iirsus
ipsis de quo egerinty sicut pro tempore fuerint me
liorati aut valuerint sub estiinacionem in consimi
libus locis cum stipulacione subnixa unde due co
mutaciones scripte sunt Acta infra castro sancti Ste
phani iigo wilielmus episcopus in hac comutacione
a me facta manu mea subscripsi. iiroicus diaconus
atque vicedominus missus ut supray subscripsi. ligo
ilrsus judex domui imperatoris ac regis y qui super
ipsis rebus accessi et previdi atque estimavi ut supras
subscripsi. j- ngo wibertus vicecomes. qui super ipsis
rebus accessi et previdi atque estimavij subscripsi.
Signum suprascripti lldeberti . qui super ipsis rebus
accessi et previdi atque estimavi ut supra testes
ligo Martinus archidiaconus consensi et subscripsi.
1- ligo Petrus presbiter consensi et subscripsi. 1- lilgo
Petrus presbiter consensi et subscripsi. Signum ma
nibus Antoni filius quondam Annoni de castro sancti
Stephania et Ansprandi seu Maginfredi filius otzoni
de Monticelo. lege viventes longuobardorum. rogati
testes Signum manibus ilderadi filius quondam
Sigelmi de ipso loco sancti Stephani winizoni filius
quondam waribaldi de Arioley lege viventes romana.
rogati testes Scripsi ego Ansefredus notarius domni
imperatoris j post tradita complevi et dedi. cartula
ipsa comutacionis ostensa et ab ordine relectay inter
rogalus est ipse Adelbertus comes 1 per quod ipsa
cartula comutacionis ibi ostenderet. qui dixitz vere
pro ideo ista mea ostensit cartula comutacionis liic
vestri ostensit presenciaa ut nec quislibet homo di
cere possity quod ego eas silens aut occulta a
buissema vel ludiosa detcnuissemy et nec rebus illis
cum predicta capella inibi constructa et edificatay
sicut in ipsa legitur cartula comutacionis ad meam
habeo ct detineo proprietatemg et si quislibet homo
adversum me exinde aliquid dicere vult j paratus
sum cum eo ad racionem standum. et inde fine
precipiendumg et quod plus estjquero ut dicat iste
domnus vvilielmus episcopus unam cum Piethaldof
qui et liazoj judex et advocato ipsius episcopio1 qui
hic ad presens estp si mihi rebus ipsis cum predlclva
capella inibi constructa et edificatay quam in iPsal
legitur cartula comutacionisa contradicere aut sub
trahere querants aut si eam fieri rogavitg vel si casis
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et meliorati recepti habeant j an non. qui et ipse
domnus wilielmus presuLunam cum jam dicto lte
thaldus judex tutorem et advocato suos professi et
manifesti dixeruntz vere cartula illa comutacionis1
quam tu hic ostensistiz bona et vera est et ea fieri
rogavij et rebus ipsis cum predicta capellaa in ipsa
legitur cartula comutacionisj ubi non contradicimus
nec contradicere querimusj quia nec legibus possumqu
sat tuis propriis cum lege esse debetj ne nobis nec
parte dicte nostre ecclesie vel episcopio ad ha
bendum nec requirendum nichil pertinet nec perti
nei-e debet cum legeg et casis et rebus ipsis cum
predicta capellay quod tu a parte jam dicte nostre
ecclesie vel episcopio per ipsa cartula comutacionis
emisistu ampliati et meliorati recepti habemus a parte
jam dicte nostre ecclesie vel episcopio llis actis et
manifestacio supra facta. omnibus quibus supra ju
dicum et auditoribus comparuit eorum rectum esse
et judicaveruntj ut justa eorum professionem et eidem
domni presuli et suo advocato manifestacionem ipse
Adelbertus comes ipsis rebus cum predicta capellaj
quam in ipsa legitur cartula comutacionisj ad suam
habere et detinere proprietatemj et prefatus domnus
presul et ipse ftethaldus advocato suo inde mane
rent omni tempore taciti et contempti. lit in eo modo
finita est causa p et hanc noticiam pro securitate
ipsius Adelberti comes fieri jussimus. quidem et ego
Ansefre notarius donmi imperatori ac regi ex jus
sione suprascripto misso et judicum ammonicionem
subscripsi. Anno domui ottoni imperator augustus o
et item ottonis filio ejus gracia nei rexj anno imperii
et regni eorum hic in ltalia primo . die duodecimo
mense octubrisj indictione sexta Signum manus su
prascripto ltolandi missus 1 qui ut supra interfui.
lego wibertus vicecomes interfui. j- lleodatus ju
dex domni imperatoris ac regi interfui j- urso judex
domui imperatoris ac regi interfui i leuzo judex
domui imperatori ac regi interfui j flribertus judex
domui imperatori ac regi interfui. j- Sadelbertus no
tarius domui imperatori ac regi interfui i berno
notarius interfui. Signum manibus suprascriptorum
Adelfredi et Arderadi et oldeverti et Anselmi et An
sprandi et Autekerii et Machinfredi et walberti et
llonifnedi et werinzoni et ftogeri et Antonius ger
manis.et Adelgisi et Sigifredi et widonis et odgeriusp
qui ibi ut supra interfuerunt
lltgo leuzo notarius autenticum hujus exempli
vldla legii et sic ibi continebaturj sicut hic legiturj
preter literas plus minusvej et hoc exemplum manibus
meis exemplavi
SAltchl x




Ann. sea m octobris.
Placitum habitum in vico caravagzb comitatus
bergomatis a Siselberto comite ipsius comitatus
tantusy cod. bipL berg.. 11 ll. pag. ars
lix autographo in Arch. capit cathedn nam fil.
llnmzL
lium in nei nomine comitatu bergomense in villa
que dicitur caravagio leia in curte propria Aimoni per
ei data licentia in judicio resideret Siselbertus comes
istius comitatus bergomensis. singulorum hominum
justicias faciendus ac deliberandasy residentibus cum
eo domnus odelricus episcopus sancte bergomensis
ecclesie a Leoy Lanfrancusj odelbertusj Andreasa llo
pertusj orderadusj lohannesjfiaribaldus et Leo ju
dices domni imperatorisj Saribaldus vicecomesjllu
mibertus et ltogerius sculdascionibusa Liuprandusy
betriciop Petrusz lilnricus. . . . . Aiberto consobrinisy
lodilo et lohannes notarius et reliqui pluresg ibique
eorum venerunt presencia Luvaldus presbyter et
prepositus canonice hecclesiae s. Alexandrij que est
fundata prope foris ab hac cive Sergamm ubi corpus
sancti Alexandri martiris requiescitj una cum Sa
ribaldus. qui et Sexoj de loco Albinies et avocatus
ipsius Luvaldi presbytero et canonice s. Alexandrig
et retulerunt jam dudum in judicio multas vicesjet
plures placitos ad vos domnus ciselbertus comes re
clamaverunh quod Paulo de loco Paule fil. . . . . . .
Maginerii injuste et contra lege contradicerent et
detinerent massaricioy quod est casis et rebus terri
toriisp que nobis Luvaldi presbiteri et prepositus
adque Saribaldii qui et Sexoj advocatus legibus per
tinent ad requirendumj qui est posita massaricio ipse
in vico et fundo Persionico1 eo quod eundem. . ..
quam ad placitum habere non potuimqu qui nobis
de predicto massaricio legem et justiciam fecisse . etc.
cum ipse ciselbertus comes taliter. . . . . . reclama
tiouem . tunc fecerunt eundem Paulonem foris et
infra ipsum placitum querere et vociferare fecerunt
quicquam. . . . . placitum hunquam habere non potuit
et. . . . . ibi inventum non fuitj quam tenebat. . . . .
eundem Luvaldus et Saribaldus avocato suo de jam
d dictis rebus in predicte loco et fundo Presonico
ad salva . . . . . querella investivit . . . . . . ipse Paulus
ad p . . . . . . heundem Luvaldus presbyter et super
jam dictus Saribaldus avocato suo in racione stentg
m Sulla data di questa placito a ragione cosi scriveva il Lnroz
- quamvis in fine membrana corrosa partim sit. ex iis tamem
quae supersunt. die nempe mensis. indictione ac to imol patet
scriptam fuisse anno an. quo a septembri coepit indictio vr. et
currebat annus primus imperii ottonis Magniy errore imperitissimi
notarii. uti ex depravatissima chartas syntaxi liquetl legitur regni
pro imperii m
m u evidenter cvuole qui notato il Lurop ex hoc placito confir
matur quod altero volumine tradidimus. regionem nempe illaml
quae modo clarea Abduae appellatum ad comitatum spectasse
bergomatem caravagium enim celebre oppidulum in medio fere
eiusdem situm est. quod heic re et verba in eodem comitatu de
claratur u.
riSi
et insuper misit bannum domui imperatoris . . . rebus
sine legali judicio desvestire audeat. . . . . qu. . . vero
fecerint per dictos mille mancosos auri se composi
turos agnoscada medietatem parti camere domui im
peratorisj et medietatem eorum Luvaldi presbytero
et caribaldi avocato. . . eorum . . . qu. . . sue . . . et
anc notitia pro securitate eorum Luvaldi presbyteri
et prepositus et caribaldi avocato suo fieri Auso
nico. . .notarius et judex domni imperatorisj et jus
sione suprascripto comite et judicum ammonitione
scripsi anno regni domui ottonis in. . . ter. . . .
au . . . imo sexte kalendas novemberj indictione sexta
1- cisebertus comes missus subscripsi.
i caribaldus vice comes subscripsi.
i Lanfrancus judex domui imperatoris interfui
i Andreas judex domui imperatoris interfui
nchv
Ann. gea mense decembri.
Sagimpaldus et Lanfrancus germani de cvico cal
bonate plurimas agros vendunt lvantrurlaa
te autographo in Archivo l. fidelis MedioL
Poimo
in nomine nomini bei et Salvatoris nostri .lhesu
christi. oto gracia hei imperator augustus1 et item
oto filio ejus rexy anno corum imperii et regi hic
in ltalia primoj mense decembem indictione sexta
constat nos ltagimpaldus et Lanfrancus germanis
filii quondam Luponi de vico calbonate illi qui pro
fessi sumus vivere lege langobardorum p accepisse
musy sicuti et in presencia testium manifesti sumus.
qui accepimus ad te Plantrudaj qui et imdaj filia
bone memorie Albinoni de loco blasconorargentum
denarios bonos solidos decem finitum preciumj sicut
inter nobis convenit y pro sedimenxdepecia una et
vineas cum areas in qua extant pecias duas y seu
silva castanea portatoria cum area in qua extant
pecia una juris suisj quibus abere visi sumus in su
prascripto loco et fundo blexunu At suprascripto se-.
dimen coerit ei da mane ut supra emtoris-j da me
ridie viaa da sera Lenzani. et est ipso sedimen infra
ipsas coerencias per justa mensura tabulas legipti
mas septem Prima vinea locus qui dicitur a willariy
coerit ei da una parte suprascripto Lenzanij da alia
parte sancti Abundi. et est area ex .ipsa viuea infra
ipsas coerencias per justa mensura tabulas legiptimas
septemi cum pedex magiores quattuon Alia vinea est
prope ibig coerit ei da una parte sancte Mariea da
alia parte ut supra emtorisj da tercia parte ipsius
Lenzanij et est area ex ipsa vinea infra ipsas coeren
cias per justa mensura tabulas legiptimas duas Su
prascripta silva dicitur in naxig est ei da una parte
acumine iiSa
a vestri emtorisi da alia parte Ambrosionia et est area
ex ipsa silva infra ipsas coerencias per justa mam
sura tabulas legiptimas duas Simulque et vendimus
nos qui supra liagimpaldus et Lanfrancus germauis
per ac cartula et pro suprascripto precio tibia qui
supra Antrude qui et rrrudajpeciola una de terra
cum edificias super abente cum area in qua extat j
ut similique juris nostrisp quibus abere visi sumus
inssupraseripto loco et fundo lllixunog coerit ei da
una parte Andreii da alia parte sancti Ambrosiia da
tercia parte cariardi judex dominorum regumj et
est area ex ipsa petiola terra cum edificias super
abente infra ipsas coerencias per justa mensura ta
bula legiptirna una. cum pedex magiores septem
que autem suprascriptis rebusa qualiter superius le
b gitury cum superiores et inferiores. seu cum fines
et accessiones suarum iir integrumjpresenti die et
ora pro suprascripto precio in tua qui supra lian
trude maneantet persislant potestatem ad abendum
et faciendum exinde vosa et cui tu dederitis vestris
que heredibusa jure proprietario nomine quicquid
volueritis i sine omni nostra qui supra germanis ven
ditoris et heredum nostrorum contradictione qui
dem et spondimus adque promittimus nos qui supra
Piagimpaldus et Lanfrancus germanis venditoris una
cum heredibus nostris vobis qui supra Mantrudey
qui et rllrudajlemtoris nostrisj et.cuitu dederitis ve
strisque heredibusa suprascriptis rebusj qualiter su
perius legitur in integrum j ab omni omine defen
sareg et si defendere nonxpotuerimusjraut si contra
c banc cartulam vindicionis perquodvis genium agere
aut causare quesierimusj vel si agentibus consen
ciens fuerimus1in duplum vobisl predictis rebusy qua
liter superius venundavimusy restituamusj sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valuerint subsedi
macione in eodem locoy quia Sic. inter nobiscon
venit. Actum in suprascripto vico calbonate
Signum i manibus suprascriptorum itagimpaldi
et Lanfranki germaniss qui banc cartulam vendicionis
ut supra fieri rogaverunt1 .et eorum relecta est.
Signum j is manibus walperti et Miloni germanisy
filii quondam Anselini de suprascripto vico calbo
nate. qui in actcartulam vindicionis ad confirman
dum manum posuerunt
Signum ir i- inianibus lohanni filius Arnaldii et
d widoni de suprascripto vico calbonatej seu Arnaldi
filius itcm lohanni de vico camogo. isti testes.- i
i i ligo Paulus notarius et judex domui impera
tori et regis scripsij post tradita complevi et dedi.
bchvL
Ann. ilfig .
Piploma ottonis l conjrmantis iura et bona
monasterii brixicnsis s. benedicti ad Leonem
zAccAlllA. belPantica vadia di Leno. p. lit
canon
in nomine sancte et individue irrinitatis otto di
vina favente clementia imperator augustus Sl erga
jm ei regumyl
ima-j Ludov





































in calbonam carbonatel nel distretto di Appianm
blacconov poi lileæunoj llissonea uel canton ficinog in carte piu
antiche e delto lilrxionL
camogm forse era un villaqgioy ora scomparso o che ha cam
bialo nome. iu val dllntelvil ove trovasi nu torrente ca
moggia
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loca divinis cultibus mancipata propter amorem hei a alia sancti Philippij cum piscaria de cenosop ha
eiusque in eisdem locis sibi famulantes benefitia
opportuna lai-gimurj premium nobis eterneiremune
rationis apud nominum rependl minime diflidimus
ideoque omnium fidelium sancte hei ecclesie 1 no
strorumque presentiam scilicet ac futurorum noverit
universitasj qualiter domnum abbatem monasterii
sancti benedictip quod per hesiderium regem lon
aobardorum constat fuisse fundatum in territorio
grixianoy loco qui dicitur Leonesp per Adelheidam
dilectam conjugem nostram imperatricem regnique
nostri consortem nostris detulit obtutibus emuni
mjes atque precepta predecessorum nostrorum im
pemtomm et regumj videlicet dive memorie liaroli
Magni augustij Ludoviciz Lotharii atque item Lu
dovicij nec non et herengariia hugoni et Lothariij b
per que monachis ejusdem monasterii sancti hene
dicti quandam divisionem de rebus jam fati coe
nobii ad horam concesserunt. jure firmissimam ha
bendam et ordinandama quatinus incursionum re
motis illecebrisj pio homiuo regulari discipline de
diii famulari jugiter valeant Sed quia minus in
eisdem preceptionibus quedam habebantura que fra
tribus prescripti cenobii competere noscuntun ad
justam petitionem eorundem servorum hei deprecata
est prefata imperatrix nostre serenitatis excellen
tiamjut omnes emunitates omniaque precepta an
tecessorum nostrorum regum et imperatorum ob
amorem hei inviolata permanere eidem sancte con
gregationij et ea que congruere ac necessitatibus
famulorum hei expedire petebatanostra firmissima c
preceptione concederemus et corrolioraremus cujus
precibus ob divini cultus sanctorumque hei reve
rentiam et nostre mercedis emolumentum libenter
adsensum tribuimusj et hanc nostre auctoritatis con
stitutionem perenniter et immutabiliter conservan
dum fieri jussimusa per quam omnia que inferius
adnolanturj absque cujusquam inquietudinej dimi
nutione seu immutatione concedimus habenda et
ordinanda per abbatem ab ipsis electum nostra
plenissima largitione et eorum electione ipso sancto
loco substitutaa secundum hei voluntatem eorumque
in omnibus competentem utilitatemj idest mona
sterium cum Suis adjacentiis in circuitu j cum bap
tismali ecclesia sancti lohannis pertinentia in Sum
molacua viniolasj campellionej Sullop Maternoj d
fiavardop Puliaco j cavonno p Scaviliaca j casa nova j
llisentianaa camposcuria Marmoretuloj calvisianoy
liuacloj Sadej in Sontaringo ecclesiam sancti Petris
sancte Marie in Mauraticax caprainaa cisiuianoy
illarcellianoa fluincianop vei-tuinaj Lupellinap Salaj
liillaj solarium in hrixia cum broilo usque in
illam orientisa cum ecclesia sancti henedictia casa
m veronaj res in rfarvisioj hucellanoi curtis lie
llliauij Pampaniolap Sablonctaj quam karolus pro
statu sancte romane ecclesie in alimonium ipsorum
monachorum preceptum largitus est a Pompauiscoa
canitiij rfizano cum piscationibus suisa Ariolal
himet prostetoa Pliparia cum porto et cum piscariis
Smsa Panciano cum ecclesia sancti Sebastiani et
joariai hucentulai valerianaa cussiaco et casella
cum orto in Papia inter duos pontesj et molendimlm
in cateronajin finibus bergomensis columbarioj in
taurinense Auriadej mediolanense in questro sancto
vincentim sancto Martinoj concoradohi res Adelradej
Sarpanetulum j Sambara cum ecclesia sancte Marieg
et alia sancti Petrijet omnes decimas super totam
abbatiam in usus pauperum et hoSpitumg sancta Maria
fiausuringojfiildros et res haldulfi abbatis et Lan
dulfi diaconi in Sraniano et ltagimpertij quasdam
res vernesiscoj et omnem medietatem de piscaria
in celoniscoj res hertaldi comitisi quas in precaria
liabuitj et omnes cartes et villas que sunt in fascia
de ipsa pertinentia cum illarum pertinentiisl Montalej
res in commaculo cum salinis et cum tolloneo de
Perrariaj et omne ripaticum de ceteris partibusi
mercatum in Macreta et blovas et liriiiiay et omnia
que ex stipendia fratrum pertinent juste et legaliter
in tota italia omnia igitur hec que superius inserta
sunt . sicut ad eundem sacrum et venerabilem locum
delegata et per precepta predecessorum nostrorum
regum et imperatorum tradita et confirmata no
scuntur. ita cum omni integritate et cum omnibus
ad se pertinentibusj cum massaritiis et famulisi seu
cunctis adjacentiis sub omni integritate 1 et quoque
deinceps ipsi sana industriaj vel quorumlibet cliri
stianorum legittima collatione adquirere potuerinty
inconvulsa et perpetua stabilitate concedimus haberi
possideri et ad votum ipsorum rationabilium ab ab
batej qui pro tempore fuerit ab ipsis electqu ordi
nari. igitur quia pro summa reipublice necessitate
pacis ac tranquillitate prefatam divisionem volumus
fore corroboratam. iubemus atque omnimodis sta
tuimusa ut de eadem parte vel qued abhinc in usu
ipsorum monacorum divina pietas augeri decreverity
interim dum homino opitulante et ad pristinum
revocetur statum i quod nos omnimodis optamus.
nullus judex publicus. missus discurrensj nec quislibet
nostrorum fidelium aliquam sepefatis monachis eo
rumque familiisa massariisj aldionibus aut commen
daticiis violentiam inferre presumatp nullasque re
dibitiones aut publicas excubias vel paratass sive
angariasl seu instructiones murorum facere vel per
solvere coganturg nullus pontium novas vel veteres
structiones agere vel renovare compellantun hieme
in ipso monasterio vel in reliquas ejus possessiones
ad placita observanda vel fidejussores tollendosl nec
inlicita requirenda nostris et futuris temporibus in
gredi audeat Muhus mallaturam aut tortum advo
catoribus eorum querere coneturj sed liceat eis
absque ullius rejectione causas et mancipia et res
ejusdem loci pleniter adquirere blemo massarios aut
libellarios aut aldiones sive faticios eorum distrin
gere contra jus audeat que nos universa idcirco
concessimus et perdonavimusy quatinus pro nostra
et regni nostri fideliorumque nostrorum salute di.
vinam misericordiam delectabilius exorare illos de
lectetg et si ex rebus illorum querela orta fuerit
aliqual nostra aut judiciorum nostrorum volumus
fii
sriSS cntnmn irSS
per inquisitionem circa manentium diffiniatur pre- a confirmationis preceptum quandocunque violare ten.
sentia Si quis igitur contra hoc nostre concessionis
et confirmationis preceptum ausu nefario insurgcre
vel infringere quesierit j quod nullo modo credimusy
ut conatus ejus irritus fiats sciat se compositurum
auri obiizii libras milleamedietatem camere nostre.
et medietatem suprascripte congregationi. lit ut hec
nostra auctoritas firma et inviolabilis per futura sem
per tempora maneata ac ab universis fidelibus certius
credaturj manibus nostris propriis subter corrobcra
vimus. et anali nostri impressione adsignari jussimus.
Signum domui ottonis imperatoris
bchvlL
-
Ann. tibi vel circa.
biploma ottonis l imperatoris p quo odelrico bcr
gomati episcopo donat praediay quae in variis ber
gomatis agri rvicis possidebat Serengarius rex.
Lnras. cod. PipL Perg.. rom ll. pag. elit
m negate libri censualis Sp. Sarotii in Arch. Spiscop ut
Pimzzn
in nomine sancte et individue rfrinitatis otto
divina favente clementia imperator augustus impe
rialis mos est celsitudinis procerum suorum precibus
aures libenter accomodarej quatenus in sue fideli
tatis obsequiis devotiores eos undique reddat. qua
propter cunctorum fidelium sancte nei ecclesiej no
strorumque presentiam scilicet ac futurorum industria
noveritp quod odelricus reverentissinius sancte berga
mensis ecclesie presul noster fidelissimus per Ade
leidam nostram fidelissimam conjugem nec non im
peratricem supliciter nostram deprecatus est clemen
tiamj quatenus pro regni nostri stabilitatej eterneque
remunerationis intuitu i eidem vencrandoiepiscopo
illos manson qui fuerunt de jure berengarii et villae
uxoris ejusy in comitata bergomense in locis qui di
cuntur bonate superiorej brembate sancti victorisy
bolterioj caprinoy Surgalacoi Mauringoa Albano.
per nostri precepti paginam cum omni eorum in
tegritate jure proprietario concedere dignarcnrur.
cujus petitionibus inclinati et debitam prefati epin
scopi fidelitatem attendentesy hoc nostre donacionis
preceptum scribi jussimusa pcr quod pretaxato odcl
rico reverentissimo pontifici prcnominatos mansos
et quidquid inibi pertinere videtura jure proprietario
concedimus et perdonamusz et de nostro jure in ejus
jus et potestatem transfundimusj ut habeat potesta
tem prenominatos cum omnibus appenditiis tc
nendn donandij vendendil comutandiv vel quocumque
voluerit strictiori titulo alienandi. nostra et prohe
redum et successorum seu publica molestatione
remota Si quis autem hoc nostre donationis et
-c
taverih centum libras auri optimi componere co
gatun medietatem palatio nostroa et medietatem pre.
fato pontifici suisqae heredibus vel cui ipse vel
ipsi dederint fit ut hoc verius credatur diligentius
que observetur j manu propria roborantes anali no.
stri impressione insigniri jnssimus
Signum domui ottonis f j serenissimi imperatoris
augusti.
Lingerius m notarius ad vicem waldonis episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
nchan
-
Ann. ses. s februarii.
liaginerius et Millerada bona quaedam in comitata
mantuano vendunt liigenfredo presbytera
lix apographo raea xu in ArclL t. fidelis MedioL
Polino
in nomine illomini Pei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto divina ordinante provideacia imperator
augustusa anno imperii ejus primoa et item otto
filio ejus gratia nei rex hic in italia anno secundoj
die octavoimense februarioi indictione sesta. con
stet me Albericus bone memorie liaginerii comiti
filias de comitata Placenciai et Millerada jugalibqu
que professa sum ex nacione mea lege vivere lon
guobardoruma set pro ipse vir meus nunc lege vivo
languobardorum p ipse namque jugale meas mihi
consenciente et hic subter confirmanteg et justa ca
pitulare domui imperator-ia aut sicut ut mulier per
consensum et datam licenciam viri sui potestatem
haberet de rebus suis vendendi i seu pro idem lege
viro meoy in qua mihi vivoaperi noticiam et interos
gacioncm de propinquiores parentibus meis cujus
supra hiisj tam Susbertus et lilinus seu winialdas
propinquiores parentis meis y in quorum presencia
vel testium certa facio promissionemp quod nulla
me pati violencia ad quempiam hominem nec ab
ipso jugale meoy nisi mea bona et spontanea volun
tateg accepissemum sicuti et in presencia testium
accepimus nos jugalibus communitcr a te Piigien
fredus presbiter-oa filius quondam Saufri de loco
d cambole tali per misso tuo Asprandas judex argentum
m a lluius diplomatis tnota accuratamente il Leroj autographum
periitl et hoc tantummodo exemplar superest. notis chronologicis
nescio qua de causa carens nihilominus nulla falsi suspicione la
borah et si quid perspicio. datum fuit primis ottonis imperii
annis n. .
m mel diploma del es agoslo nos in favore del vescovo di como
vi ea a Liutgerius ad vicem vidonis episcopi archicancellarii vi coma
pure e delto Liutycrius nel diploma di ottoae. pubblicato dal
Mauroni ncl vol.vl piam ln altro diploma citato dal alt-nnora
nelsuoi Annali del ses. e nominato iyida sanctae mutinemir ecclesiae
cpiscopus. e nella sottoscrizione e detto archicancellariut Si pof
tlrebbero quindi sospettare mal copiati nelltesemplare SarozzL dr
cui si valse il Luro. questi due nomil che pero parrebbero da
ritenersi quello di Liutgerius invece di Lingcrius. e Pl/ido in luogo
di liralda Lo stesso Luro assentirebbey poiche soggiunge nella
sua notat - cum hoc exemplar sit. nil mirum si loco widonrs
episcopi ab excriptore waldouis scriptum fuerit ex hac varietate
conjici potes variatum etiam in describendo nomine archicancel
larii Lingerii loco Lialgerii u. ll vescovo di Modena wido fuanche
cancelliere sino al ses. ncl qual anno per sospetto di tradrmenlo
venne imprigionatol e fu creato arcicancelliere tiberto vescovo dr
Parma
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per denarios bonos libras decem. habente per li- a homines non defensaverimusgtunc in duplum supra
bmm ducenti quadraginti denariosy finitum pre
cium pro insulas duas juris nostris in comitatu
mantuanenseg una vero insola qui dicitur Arcamore
taley de fine casa sancti benedictip usque in sancta
Marie in caput Mincio. Alia namque insolay que di
citur surgo Pedannoy habet fines ab uno latus fluvio
Padiy alio latus fluvio Largione et rio qui dicitur
Pedannoy cum omnibus eorum adjacenciis vel perti
nenciisi sicuti ad nos inibi sunt possessas vel de
fensatasj vel nobis inibi per quocumque ingenio
pertinere iuris in integrum i tam casis cum edificiis
suisp campisi pratis p pascuisy vineisp sta-s ac palu
dibusyvirgalivis et piscacionibus vel usum aquarumx
omnia et ex omnibus quicquid ad ipsas insolas cum
suas integritates pertinere videtur per quolibet or- b
dine vel tuicione. que autem suprascriptas insolas.
qualiter supra comprebensum legiturl idest omnia
et ex omnibus quicquid mihi pertinere videturysi
cuti ad nos sunt possessas et defensatas. vel ibi
ad nos per quocumque ingenio pertinet juris cum
accessiones et ingressoras suas. seu cum superio
ribus et inferioribus suis . ab hac die tibi qui supra
iligenfredi presbitero per hanc cartolam et per su
prascriptum argentum vindimusy tradimusa manci
pamusy liberis quoque ab omni nexu publicum pri
vatoves et nulli alii vinditas 1 donatasj alienatasy
obnoxiatas vel traditasp nisi tihig et facias exinde tu
fiigenfredus presbiter et heredes tuia aut cui vos
dederitis vel habere statueritis j proprietario iure
quicquid volueritisp sine ulius contradicione vel re- c
peticione insuper ego Millerada pro eadem legemj
quam nata sumy fistucam nodatamj cultellumj wan
tonem et wasonem terrea vel ramum arboribus co
ram testibus legitimam feci investituram vel corpo
ralemj et me exinde warpivij foris espoli et asentam
leci. tibi reliqui. Si quis vero. quod futurum esse
non credo. si ego ipse Milleradaa quod absitp aut
ullus de heredibus aut prolieredibus vel propinquis
seu quislibet obposita personaa qui contra hanc
cartolam vindicionis et tradicionis ire quandoque
temptaverimusa aut eam per quodvis ingenium in
fringere conaverimusp inferamus vobis mulctaj quod
est penaj auri optimum libras decemy argenti pon
deras vigintia et quod repetierimusi vindicare non
valeamus. set presens cartula vindicionis et tradi- d
cionis firma et inconvulsa permaneat cum stipula
tione subnixa fit ad nos jugalibus vel nostris he
redibus ac proheredibus tibi qui supra Piiginfredi
presbitero vel ad tui heredesj aut cui vos dederitis
trel habere statueris. quod si nos vobis suprascri
plas insulas cum sua integritatem et pertinenciasi
qualiter superius legitur-1 contraliire aut retollere
veltninuere quesierimus per nos aut nostras sub
mitentes personasa vel si aparuerit ullum datum
aut factum1 vel quodlibet scriptum anteriorem vel
lmSlerioremy aut ullam refutacionem aut obligacio
nem in aliam partem et in integrum ipsas insolas
cum suas integritates et pertinenciasa qualiter
sulitibus venundavimus a ab omne contradicentes
ne
scripta nostra vendicio vos restituamus. sicut pro
tempore fuerit melioratas aut valuerit sub estima
cione in consimiles locosg et nicllil nobis ex ipsum
precium aliquid amplius reddeberis diximusl et ber
gamena cum atramentario de terra elevavimusa et
walberti notarius scribere tradimusvvel rogavimusp
manum etiam subter confirmans et testibus obtulit
roborandam Actum in villa quem dicitur Arioley
judiciaria regensisy feliciten Signum manibus Alberici
et Millerade jugalibusp qui hanc cartolam vindicionis
et tradicionis ad omnia ut supra fieri rogaverunti
et suprascripto argento acceperuntp et eorum relecta
est. Signum manibus suprascriptorum Sausberti et
lilini seu winialdi propinquiores parentibus ipsi
Milleraday qui cam interrogaverunt ut supra. Signum
manibus uberti et uguoni seu Piaineriiy lege vi
ventes francorum i testes Signum manibus oddoni
filius winigifi de civitate Parma1 et Ptibaldi atque
fohanni similiter ex genere francorum rogati testes
Signum manibus Ausprandi de luminianello flii sell
ciselberti et Ardemangni de loco curgm rogati
testes ligo Petrus rogatus-subscripsi. ligo Sarardo
rogatus scripsi. Ansprandus sacri palacii rogatus sub
scripsi. ligo qui supra walbertus notarius domui
imperatoris et regis scriptor hujus cartula vindi
cionis et tradicionisi pcr iusso et data licencia Adel
berti comes is ejus comitatu regensisy post tradita
complevi et dedi.
ligo rfeuzo notarius autenticum huius exempli
vidij legik et sic ibi continebaturp qualiter in hoc le





commutatio bonorum in classiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Arnbrosii et
Agcvertzan
lix autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Ponno
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi oto gracia hei imperator augustus. anno
imperii ejus secundop mense aprilisj indictione sexta
comutacio bone fidei noscitur esse contractumy ut
vicem encionis obtinead firmitatemj eodemque nexu
oblicant contraentes Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter domnus Aupaldus vir v. vg abbas
monasterii beati christi confessoris Ambrosib ubi
eius sanctum amatum requicssit corpusa et est fuus
datum foris et prope civitate Mediolanig nec non
et inter Agevertusa qui Lamberto clamatura de loco
Slassiatey filius quondam rradonia ut in nei nomine
debead darej sicut et a presenti dedit his ipse
domnus Aupaldus abbas eidem Ageverti comutatori
m Piccolo borgo scomparsa noveva esser vicino a ceminiana
ora detta ciltanuovzn nel modenese l
irSg
suo in causa comutacionis nomine presenti die et a
presenti ora habendumi idest pecia una de terrap
quod est silva stallariay juris ipsius monasterii sancti
Ambrosii sita in eodem loco et fundo Slassiatey et
nominatur in hoborelog est ei adfines da mane eius
dem monasteriil quod sibi reservatr da sera Albertio
da meridie Ambrosiiy da montes accessui et est area
eius per mensura justa perticas legitimas jugialis sex.
unde ad vicem recepit his ipse domnus Aupaldus
abbas a parte ipsius monasterii sancti Ambrosii ab
eundem Agevertus comutatore suoa similiter in causa
comutacionis nomine presenti die abendump idest
pecia una de terrap quod est silvai stallariay iuris
eiusdem Agevertiy qui rejacet in suprascripto loco
et fundo Slassiate . et nominatur similiter in hobo
retog coerit ei adfines da mane et monti viasp da b
meridie prescripti monasterii et in alicum viap et est
area ejusdem per mensura justa perticas legitimas
iugialis hocto. quidem et ut ordo legis depossitj et
ad anc previdendam comutacionem accessit super
ipsis rebnsj idest Saribaldus monachus et diaconus
ipsius monasteriii misso suprascripto domni Aupaldi
abbatij seu et misso da parte ipsius monasteriia una
simul cum eundem Agevertus comutatore et cum
bonos extimatores bominesy corum nomina subter
legunturg quibus ipso misso rebus ipsis previdii et
ipsi extimatores extimaverunt et dicseruntp eo quod
meliorata et ampliata terra reciperet ipse domnus
Aupaldus abbas a parte ipsius monasterii abendum
ab eundem Agevertus comutatore suop quam ei dareta
et hac comutacio inter eis legibus fieri posset liis
autem rebus superius dictis et comutatis cum su
perioribus et interioribus suorumi cum finibus et ac
cessionibus earum in integrum hab ac die presentis
quis qualiter ut supra a parte in comutacione rece
perunti abere et possidere debeanta et faciant exinde
pars parti cum heredibus et successoribus suorum
jure proprietariop canonice et legali ordine quicquid
voluerint aut previderinty sine omni uni eorum al
terius eorumque heredes vel successores contradi
ctione ht taliter sibi unus alteris comutacionis no
mine tradiderunta et spoponderunt se sibi unus alteris
ipsi comutatoresa cum heredibus et successoribus
suorump suprascriptis rebus quis cout supra in eo
mutacione dederunti in integrum homni tempore
ab omni contradicentes homines defensare justa lexg d
de quibus et pena inter se posuerunty ut quis ex
ipsis aut heredes vel successores eorum set de hac
comutaciones removere quesierinLet non perman
serint in ea omniay qualiter superius legitun vel si
ab unumquemque ominem non defensaverintg tunc
componat parte illa qui non conservaverit1 a parte
fidem servanti pena dublis ipsis rebus a sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valuerint sub exti
macione in eodem locol quia sic inter eis convenit.
Actum ad ipsum monasterio sancti Ambrosii.
Signu i- manus suprascripto Agevertip qui ac
comutaci ut supra fieri rogavia et ei relecta est.
1- Saribaldus monachus et diaconus missus fui ut
supraj et subscripsi.
cunrus riSo
ir Petrus extimavi et subscripsi.
id Apollinaris extimavi et subscripsi.
Signum 1- manus widoni filius henedicti de Pubigaa
qui super ipsis rebus accessi et extimavi ut supra
Signum 1- f manibus hominicii qui et Atop sen
Ptagifredi filius item hagifredip atque Ambrosius de
civitate Mediolanip vassalli suprascripto domni Au
paldi abbatii testis. t
1- lsembertus rogatus subscripsi.
1- Andreas rogatus subscripsi.
ir Srascbertusy qui et liarloa notarius scripsia post l
tradita complevi et dedi.
h nchx.
AlllL tibi mense aprili.
commutatio bonorum in classiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosiijet
Arioaldum de vico Siassiate
lix autographo in Arch. s. fidelis Mediolani.
Pornro.
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi oto gracia hei imperator augustusa anno
imperii ejus secundop mense aprilisp indictione sexta
comutacio bone fidei nossitur esse contractumi ut
vicem emcionis obtinead firmitatemg eodemque nexu
oblicant contraentes Placuid itaque et bona con
venit voluntate inter domnus Aupaldo vir v. v.
abbas monasterii beati christi confessoris Ambrosiij
ubi ejus sanctum humatum requiessit corpusy et est
fundatum foris et prope civitatem Mediolanig nec
non et inter Arioaldus de loco Slassiatey filius
quondam l-lamelongia ut in hei nomine debeat darej t
sicut et a presenti dedit his ipse domnus Aupaldus
abbas eidem Arioaldi comutatore suo in causa cu
mutacionis nomine presenti die suo iure abendum.
idest pecia una de terra aratoria juris ipsius mo
nasterii sancti Ambrosiip qui reiacet in eodem loco
et fundo Slassiatei et dicitur in hruga coerit ei ad
fines da mane eidem Arioaldi comutatorey et in alia
cum hononij da meridie ipsius hononia da montes
via. et est per mensura justa perticas legitimas ju
gialis quinque et tabolas legitimas sedecinL unde
ad vicem recepit his ipse domnus Aupaldus abbas
a parte ipsius monasterii sancti Ambrosii hab eunv
dem Arioaldus comutatore suo y similiter in causa
comutacionis nomine presenti die habendum. idest
pecias duas de terra aratorias juris eidem Arioaldiy
qui reiacet in suprascripto loco et fundo Slassiate
Primo campo nominatur in huncog habet adfines da
mane et sera seu montes ipsius monasteriia et est
per mensura justa perticas legitimas jugialis tresy
cum tabulas legitimas duodecim Secundo campo
dicitur in haragiolai habet adfines da mane et sera
ipsius monasteriip da montes suprascripto Arioaldip
qui sibi reservati et est per mensura justa perticas
legitimas jugialis tres cum tabulas legitimas duo
decim. quidem et ut hordo legis depossitz et ad anc










































revidendam comutacionem accessit super ipsis re
busr idest Saribaldus monachus et diaconus ipsius
monasteriij et misso suprascripto domui Aupaldi ab
batiy seu et misso da parte ipsius monasteriiy una
simul cum eundem Arioaldus comutatore et cum
bonos extimatores hominesa corum nomina subter
legunturg quibus ipso misso rebus ipsis previdi et
ipsi extimatores extimaverunt seu dixeruntl ut me
lioratis et ampliatis rebus reciperet ipse domnus
Aupaldus abbas a parte ipsius monasterii sancti Am
brosii habendum liab eundem Arioaldus comuta
tom sue. quam ei dat-etj et ac comutacio inter eis
legibus fieri possent. his autem rebus superius di
ctis et comutatis cum superioribus et inferioribus
suorumy cum finibus et accessionibus earum in in
legrnm hab ac die presentia quis qualiter ut supra
a parte in comutacione receperuntp habere et pos
sidere debeantr et faciant exinde pars parti cum
heredibus et successoribus suorum jure proprietarioa
canonice et legali hordine quicquid voluerint aut
previderinty sine omni huni eorum alterius eorum
que heredes vel successores contradicione. hlt-taliter
sibi unus alteris comutacionis nomine tradiderunta
et spoponderunt se sibi unus alteris ipsis comu
tatores cum heredibus et successoribus suorum su
prascriptis rebqu quis cout supra in comutacione
dederunt in integruma homni tempore ab omni con
tradicente homine defensare justa lex. ne quibus et
pena inter se posuerunti ut quis ex ipsis aut he
redes vel successores eorum set de ac comutaciones
removere quesierinti et non permanserinti vel si ab
unumquemque hominem non defensaverintg tunc
componat pars illa qui non conservaveritp a parte
iidem servanti pena nomine rebus ipsis in dublumy
sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint
sub estimacione in eodem locos quia sic inter eis
convenit Actum ad suprascripto monasterio
Signum i manus suprascripto Arioaldiy qui ac
comutacio ut supra fieri rogavij et ei relecta est.
iearibaldns monachus et diaconus missus fui
ut supra p et subscripsi.
Signum i- i manibus Agevertip qui Lamberto vo
caturr filius quondam rfadoniy et Arimundi filius
quondam item Arimundi de loco Slassiatej qui super
ipsis rebus accesserunt et extimaverunt ut supra.
Signum i- manus Arimundi filius quondam Am
brosii de eodem loco cul-assiatep qui super ipsis
rebus accessi et extimavi ut supra.
lLupus judex domni imperatoris rogatus sub
scripsi.
i Leo rogatus subscripsi.
ilsembertus rogatus subscripsi.
.Signum ir manus lohanni lilius quondam nomi
mci de eadem civitate testes.
i crrasebertusp qui et liarlo1 notarius rogatus sub
scripsi. . .
iAngelbertns notarius et.judex domui impera
tth scripsiv post tradita complevi et dedi.







Ann. una. mense junio
commutatio bonorum in Slassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosiiael
Stefanum presbyterum
l
lix autographa in Arch. s. fidelis Mcdiolani
Ponno
i ln nomine nomini llei et Salvatoris . . . . . .
mense iunioy indictione sexta commutatio bone fidei
nossitur esse contractumy ut ad vicem emptiouis obti
nead firmitatemj eodemque nexu oblicant contra
hentes. Placuit itaque et bona convenitvolnntate inter
domnus Aupaldus v. v. abbas monasterii beati christi
confessoris Ambrosiig ubi ejus sanctum nmatum
requiescit corpusy et est fundatum foris et prope
civitatem Mediolanii nec non et inter Stefanus pre
sbiter de ordine. . . . . . . in nei nomine debead
darea sicut et a presenti dedit. . . . . . . . . pre
sbitero comutatore suo in causa comutacionis no
mine proprietario jure abendum. idest pecias duas
de terra. quod sunt camporas aratorias juris ipsius
monasterii sancti Ambrosiii qui rejacet in loco et
fundo Siassiate Primo campo nominatur iu valligog
coerit ei adfines da mane et sera de heredes quon
dam Petrii da meridie ldononia da montes viay et
est per mensura justa perticas iugialis quinque cum
tabulas legitimas sex. Secundo campo ibi prope et
dicitur similiter valligm abet adfines da mane Am
brosiiy da meridie viay da sera bominiciy et est per
mensura insta. . . . . . . . . . . . legitimas quin
decim. unde ad vicem recepit his ipse domnus Au
paldus abbas a parte ipsius monasterii sancti Am
brosii ab eundem Stefanus presbitero similiter in
causa. . . . . . abendumi hoc sunt pecias duas de terray
quod sunt com. . . . . . Stefani presbiteroj qui rejacet
in suprascripto loco et fundo classiate Primo campo
nominatur ad riva. . . . . . . cum arbore uno castano
super se abeuteg coerit ei da mane ipsius monasteriiy
da meridie de heredes quondam nikeriiy da sera sancte
Mariey da montes viaj et est per mensura justa perticas
legitimus jugialis novem cum tabulas legitimas duo
decim. Secundo campo dicitur a Passellij abet adfines
da mane ldonipertip da meridieAmbrosiij da sera ipsius
monasteriip et est per mensura justa perticas. . . . . . .
quidem et ut ordo legis depossiti et ad anc previden
dam comutacionem. . . . . . . Saribaldus monachus et
diacbnus ipsius monasterii misso suprascripto domno
Aupaldi . . . . . parte ipsius monasteriiyuna simul
cum eundem Stefanus presbitero comutatore et cum
bonos extimatores homines i corum nomina subter
legunturg quibus ipso misso rebus ipsis previdiy et
ipsi extimatores extimaverunt et dicseruntj eo quod
melioratis et ampliatis rebus reciperet ipse domnus
Aupaldus abbas a parte ipsius monasterii sancli
Ambrosii abendum ab eundem Stefanus presbitero
comutatore suoi quam ei darety et ac comutacio
inter eis legibus iieri possenL llis autem rebus
i1 iSS cunrus nisi
superius dictis et comutatis cum superioribus et infe- a otltoni zgloninsisimo imperatori augustie ab eo dire
rioribus suorumy cum finibus et accessionibus earum
in integrum ab hac die presentiy quis qualiter ut supra
a parte in comutacione receperuntjabere et possi
dere debeanta et faciant exinde pars parti cum bere
dibus et successoribus suorum jure proprietario.
kanonice et legali ordine quodcumque voluerint aut
previderintl sine omni uni eorum alterius eorumque
heredes vel successores contradictione lit taliter sibi
unus alteris comutacionis nomine tradiderunta et spo
ponderunt se sibi unus alteris ipsis comutatores cum
heredibus et successoribus suorum suprascriptis re
busj quiscout supra in comutacione dederunt in in
tegrum homni tempore ab omni contradicentem ho
minem defensare justa lex. ne quibus et pena inter se
posuerunta ut quis ex ipsis aut heredes vel sucessores
eorum set de ac comutaciones removere quesierinta
et non permanserint in ea omniaa qualiter superius
legiturp vel si ab unumquemquem hominem. quis
cout supra in comutacione dederunt. non defensa
verintg tunc componad parte illa qui non conserva
verity a parte iidem servanti pena nomine rebus
ipsis in dupluim sicut pro tempore melioratis fue
rint aut valuerint sub extimacioney quia sic inter
eis convenit.
Actum ad suprascripto monasterio.
i- Stefanus presbiter a me facta subscripsi.
f Saribaldus monachus et diaconus missus fui
ut suprar et subscripsi.
i- Angelbertus judex domui imperatoris extimavi
et subscripsi.
ir Ambrosius notarius extimavi ut suprai et sub
scripsL
1- Aribertus notarius extimavi et subscripsi.
i- Anselmus judex domui imperatoris rogatus sub
scnpsn
1- Andreas rogatus subscripsi.
Signum i- i- i manibus walderici filius quondam
ciselbertij et lordannia qui et cretzoa filius quondam
warimbertiy seu llegimpaldipabitatoribus eadem ci
vitatej vasalli suprascripto domni abbati testis.
1- Srasebertusy qui et liarloi notarius scripsij post
tradita complevi et dedi.
nchxu
-
Ann. gem so julii.
ln placito habito coram Anspramlo misso attonis
imperatoris con/innatur commutatio facta inter
Martinum praepositum ecclesiae regiensis s. illar
tini. et Adelbertum sive Atlonem flium Sigfædi
comitia
lix apographo raea xli in Arch. t. fidelis MedioL
Ponno
nam in llei nomine sub urbe liegio in via pub
blica ipsius loci i non multum longe ad castro vel
ecclesie sancti Prosperip in judicio resideret An
sprandus de luco viminianello et missus domni
c
ctus ad singulorum hominum justicias Afaciendas ac
deliberandas. residentibus cum eum Ansprandusj
neodatusy liribertusa ursoa rfeuzop Adelbertus judices
domni imperatori ac reg-ij rPetbaldus filius quondam
Luponi de curgop valido liiliu-s quondam Adelberti
. . . . . . . . . . .. filius quondam
Alerri de lla limum walberti iilius item walberti
de llismantoa Sariardus filius quondam Aaoniy Linzo
fili-us quondam Sigefredi ide Pregnana. Aldeverlus
.de suprascripto loco Seminianelloy navitj liotlandusl
qui et liumj et reliqui plures . . . . . . . . . . . .
lbique eorum presencia veniens Adelbertusa qui et
Atto comesj filius quondam Sigifredia et ostensa ibi
noticia una et ea legere feceruntg ubi continebatur
in ab in ordine per omnia itay sicut hic subter le
giturz Pum in Pei nomine civitate llegia in domo
ipsius . . . . . . . ipsins domui laubia ipsius sale
in judicio residerent vvarimundus vassus et missus
domni imperatorisy per data licentia domui lirme
naldi episcopi ipsius episcopatop singlorum hominum
justitias faciendas ac deliberandasy residentibus cum
eo predictus linnenaldus episcopus .
iginora comite vassus domui imperatorisa liiselbertns
liotchildus1 qui et Azo. Aribertusj Peuzo. iohannesj
Adelbertus judices domni imperatorisj Saususs
liernoa Ansefres lobannes notarius et judex uius
comitatujliosoj warimundusj iretbaldusp Pramsit.
vvalterius . . . . .
. . . . . . . . . . . Sezq walbertusj Amsprandusy
lldericus germanisy Maginfredusy Sigefredusy An
selmusy Sariardus vassalli Adelbertia qui et Atto
comes.et reliqui multis lbique eorum veniens pre
sencia Adelbertqu qui et Atto comesa filius bone me
morie SigifredL et ostensa . . . . . . . in ea ab ordinea
sicut subter legiturz ln nomine nomini hei et Salva
toris nostri .lhesu christh Serengarius et Adelbertus
filio ejus gracia Pei reges Anno regni eorum undecimoy
octavo kalendas septembrisg indictione quarta com
mutatio bone fidei etc. ill cartula ipsa commutacionis
ostensa et ab ordine relectaa interrogatus est ipse
Adelbertus comesl qui et Atto1 pro quid cartula ipsa
commutacionis ibi ostenderetg qui dixitz vere idest
cartula ipsa commutacionis ibi ostensit presencia. ut
ne quislibet homo adversus me exinde aliquid dicere
possitqquod ego eam silens aut occulta vel conla
diosa habuissem vel detinuissemi et nec casis et rebus
ipsis1qui sunt in locas et fundas insola que dicitur
Maritula. atque insula sancti benedicti prope fini-ioy
que in ista commutacionis cartula legitury ad meam
habere et teneo proprietatemg et si quislibet homo
adversus me exinde aliquid dicere vultj paratus sitcum
ipsa cartula commutacionis in racionem standum et
legitime finem percipiendumg et quod plus esta quero
ut dicant iste domnus lirmenaldus episcopus et Mar
tinus archipresbiter et prepositus canonice ipsius epi
scopato. et mrsus judex eorum et ipsius episcopatoz
..llluuv
m v. il precedente documenlo as agosto sua ove pero il giorno
































nam qui et .




















litis SAchLl x nec
seu canonice advocatnsj qui hic ad presens sunt j a suprascripto warinundijqui ut supra missus fuit-in
sic. . . . ipsa commutacionis bona aut veram1 vel si ipse
Mglrtllllls archipresbiter et prepositus eam iieri ro
avit et manu propria firmassetg vel si casis et rebus
ipsisjqui in ista commutacioms cartula legiturp michi
contradicere aut subtrahere queruntj- an non. qui
et ipsis lirmenaldus episcopus et Martinus archipre
sbiter et prepositus ipsius canonice et ursus judex
eorum et ipsius episcopato canonice advocatus unia
nimiter dicerent et professessentz cartula ipsa com
mutacionisjquas tu hic ostensisij bona et verax esty
et ego Martinus presbiter et prepositus eam fieri et
firmare rogavij et manu mea propria firmavijet casis
et rebus ipsis . . . . . .qui in . . . . . .commuta
cionis cartula pro illis casis et rebus1 quas tu Adel
bertus comes ad vicem pro illis casis et rebus a
parte predicte canonice in commutacionis cartula
dedistij et que sunt in locas et fundas Slerusta et
iluvio quarismo et fluvio Piodauno et fluvio banioloj
et in loco qui dicitur tirositoz silva qui dicitur Man
tuanaj et tu nobis datis et consignatis atque adin
pletis habetis justa ista commutacionis eartulaj et casis
et rebus ipsisa quas tu Adelbertus comes da nos
recepistis justa ista commutacionis cartulajtuis pro
priis eum lege esse debentj et nobis da parte jam
dicti episcopi seu da pars predicte canonice ad hae
bendum nec requirendum nichil pertinet nec perti
aere debet cum lege. pro eo quod exinde de nul
lum scriptumj nullam firmitateinj nullamque racionem
inde non habuimus nec habemus j neque habere vel
invenire possumus da pars jam dicti episcopi seu
canonice. per quam vel casis et nebus ipsis j quas
tu Adelbertusy qui et Atto comesj da pars jam dicte
canonice per hanc commutacionis cartula da nos re
cepisti.contradicere aut subtrahere possumqu set ut
diximusa tuis propriis cum lege esse debent ls per
actis et manifestacio facta ut superius j rectum eo
rum oninibusj quorum supra judicum et auditoribusj
paniit esse judicaveruntj ut justa eorum altercacionem
et eorum domui Srmenaldi episcopus et Martinus
archipresbiter et prepositus ipsius canonice seu
tlrsoni judici et advocatori professione et manife
stacione ipse Adelbertqu qui et Atto comesjycasis et
rebus ipsis1 quibus sunt positis in locas et fundas
insula Mericulaj seu insula sancti benedicti prope
Suvio Padijseu insula Surgo Pedangnij cum suarum
pertinenciis ad suam proprietatem habere et detinere
debereti et ipse domnus lirinenaldus episcopus et
Martinus archipresbiter et prepositusj seu urso judex
eorum et advocatusj seu pars predicte episcopato
et canonice manerent da pars jam dicto episcopato
et canonice inde taciti et contentij et in eo modo
finita est causa. liane noticia pro securitate eidem
Adelberti comesj qui et Atto . fieri ammonuemnt
quidem et ego Antonius notarius et judex domni
fmperatori et regi ex jussione suprascripto misso et
iudicum ammonicione subscripsi. Anno imperii domui
otioni graeia beig et item ottoni filio ejus gracia
vel reges neo propicio hic in italia primoz quinto
dle menSis iulii. indictione quinta. Signum manus
terfuit Siselbertus judex sacri palacii interfui. liri-l
bertus judex sacri palacii interfui. urso judex domni
imperatoris ac regi interfuit rfeuzo judex sacri pa
lacii interfuit berno notarius interfuit Pioticia su
prascripla ab ordine relectap intei-rogatus est ipse
Adelbertus comes ab ipsis judicis et auditores pro
qua causa ibi in eodem judicio ostendeiet noticia.
qui dixitz vere pro . . . . vestris
quibus supra presencia istam meaniostensit noticiaj
ut ne quislibet homo dicere possitz quod ego ea
silens j aut occulta vel cumludiosa liabuissem vel
detinuissemjet insolas ipsas qui dicitur sancti bene
dictia que vocatur Arcamoriculm et Surgo Petangnoloj
que sunt inter tluvio Pado et Largionej ad jani dicta
b mensuraj que in ea legiturjnecl ad meam habeo et
detineo proprietatemj et si quislibet homo adversus
me aliquid dicere vult j ecce me paratus sum istam
meam noticia vestris quibus supra missus et judicum
presencia in racione standum et legitime iiniendumg
et quod plus est. quero ut dicat ista Piegingarda ab
batissa monasterio atqui est ad honore beate nei ge
nitricis virginis Mariej situm infra civitate Papiaa
qui dicitur rfheodotae m seu iste baibertus notarius
inito-lll
l lv
domui imperatori ac regi et avocatori ipsius mona
sterii. qui hic ad presens suntjsi noticia-isia bona
et verax est. vel si insolas ipsas Arcamoricula et
Petangnoloj et insola- qui dicitur sancti benedictis ad
jam dicta mensurajque in ista mea legitur noticiaz
michi Adelberti comes contradicerer-aut subtrahere
c velint j tam de suarum parte quamque et de pars
ipsius monasteriijan non. qui et ipsis hegingarda
et Paibertus notarius ejus advocato et ipsius mona
sterii professi dixerunt et manifestes suntz vere no
ticia ipsa quas tu Adelbertus comes hic ostensistia
bona et verax estj et insolas ipsas Arcamoricula et
Surgo Pedangnoloj et insola quildicitur sancti be
nedictij que est intra fluvio Pado et Largionej ad
jam dicta mensurm que in ea legitur noticiaj vel Adel
berti comes non contradiximus nec contradicimqu
set nec contradicere querimus da nostra partej nec
da pars ipsi monasterim quia legibus non possumus
eo quod tuis Adelberti comes propria sunt et legibus
esse debenty et nichil nobis nec pars ipsiusmona
sterii ad liabenduin pertinet nec requirenduni cum
d lege sunta dixinms tuas proprias eum legibus esse
debent ls actis et manifestacio ut supra factaa re
ctum omnibus eorumj quorum supra judicum et au
ditoresjparuit esse judicaverunt ut justa eorum al
tcrcacioncj ut jam dictas insolas Arcamoricula et
tjurgo Pedangnoloj et insola qui dicitur sancti llc
nedicti. ipse Adelbertus comes ad suam habere et
pertinere deberet proprietatemjet jam dictis Piegin
gai-da abbatissa et baibertus notarius et advocatos
m Manca il nome delltabbadcssa negingarda nella carla. ma ltho
supplitol perche si lrova in un diploma ili oltoue a favore di quel
monastero del flo/ly che si lrovera in svguilo La dicliizirazione chicstn
a itegingnrda fu vedere. che il mouastcro aveva in origine posse.
dutn i beni perniulati dal contu Adelberlo. ma non rimane di cio
memoria nelle carle a noi pervcnule
ery cliAllffAll rxSS
manerentl tam da suorum parte. quam et da pars a tacitumitatem silentii praenomiuati venerabiles sacen
ipsius monasteriiy sibi omni tempore taciti et con
tenti. iit in eo modo finita est causaa et hanc no
ticiam taliter actam eam pro securitate eidem Adel
berti comes fieri ammonueruuL quidem et ego
Sadelbertus notarius domui imperatori et regi ex
jussioue suprascripti Ansprandi missus et judicum
ammonicioue subscripsi. Anno domui ottoni impe
ratori augustip et item ottoni filio ejus gracia hei
rex. anno regni ejus tercio. terciodecimo kalendas
augustij indictione sesta Signum manu suprascripti
Auspraudi missusy qui ut supra interfuit Ansprandus
judex domui imperatoris ac regi interfuL heodatus
judex domui imperatoris ac regi interfui Pribertus
judex domui imperatoris et regi interfui. ieuzo
judex sacri palacii interfui Adelbertus judex domui
imperatoris ac regi interfui Signum manibus supra
scriptorum ietbaldi et widoui.
nchqu
...
Anu. sua mense iulio.
Sententia lata a Pf/alperto mediolanensi archiepi
scopo pro monasterio follae in fnibus pla
centinis.
cum. litat Sch di Piac.. at lj p. dili.
Poaao
hum in nomine sanctae et inseparabilis irinitatis
domnus walpertus serenissimus archipraesul in aula
domus sancti Ambrosiij cum sibi subditis sacerdotibus
ac levitis reliquoque clero et populo praesentep de
statu atque regimine suae sanctae ecclesiae ut sem
per residens pertractaret p accidit Srimpaldum fli tol
letanum abbatem illius adiisse clementiamj lamen
tando et miserabiliter lacrimandoj dicens eo quod
nisi domnus praelibatus archipraesul suae largae co
piae ipsi miserationem impenderety et capellas sancti
cassiani et sancti Angeli cum suis appenditiis et curte
Mistriano non redderet. quas antea iniuste sibi ne
gatas agnoveraty in praefato coenobio cum suis mo
nachis degere nequiret cui domims ipse archiepi
scopus aures accomodans. perquirere coepit quo ordine
haec petereti et aut qua ratione predicta loca ipsi
coenobio pertinereut. Ad haec praetaxatus abbas in
quiens aitz Scio has terras praefato monasterio lev
galiter subditas essej et de eadem terra cartulas fuisse
in sancto recordor coenobim sed ignisa qui multa
consumity easdem concremavitz tamen homines habeo
decoctae aetatisi qui vobis omnia certificant ista quae
requiro. quod et archipraesule cum suis recogno
scentey ut dixeratv implere non distulit riiunc domnus
walpertus sanctissimus antistes suorum coepit con
silium quaerere sacerdotum ac rcliquorum praesentium
clericorumy quid de hac re sentircntl et quam de
cernerent proprii veritatem arbitrii Post longi vero
dotes respondendo prosecuti dixeruntz Postquam
homiuus noster .iesus christus vestro nutui tanti
pontificatus permisit honoremi aequum est ut nulla
vestramm ovium sub tanto pereat pastore. et abbati
quae petit vera censemus concedere iiis auditisj
praenominatus misericordissimus archipraesul waL
pertus cunctorumy qui aderantp consilio per acceptum
fustem jam dictas capellasy sancti scilicet cassiaui et
sancti Angelig cum curte Mistriani et aliis omnibus
integris adpenditiis praedicto Srimpaldo tradiditj et
sanctae reddidit regulaey ea videlicet ratione et vo
luntatey ut nec ipse nec alius ejus successor aut rexj
aut marchios aut comesi nec aliquis publicae rei
procurator contra hanc veritatis regulam temptent1
b et a sancto tolletano coenobio terrae aliquas partes
pertinentes sequestrare praesumant Si quis autema
quod non credimusp contra haec agere temptaverit j
et nec itay ut statuimusy observaverit1 sciat se anathe
matis vinculo iunodatum. et a christiano consortia
remotum iit hujus autem paginae nolitia firmior appa
reatj et incouvulsa perduret in posterum i vigoremque
obtineat ampliorem. ego Sunizo per hei misericor
diam humilis presbyter domui archipraesulis jussu
iivalperti eum scribere istuduij scriptamque testibus
obtuli roborandam Actum anno incarnationis homi
nicae uccccnxmfll Pontificatus autem domui archi
praesulis walperti heo propitio decimoj mense juliq
indictione v.
walpertus humilis archiepiscopus subscripsi.
c Seroinus archidiaconus et vicedominus interfui et
subscripsi. o
Aupaldus per hei misericordiam humilis abbas iu
terfui et subscripsi.
heuedictus hei gratia humilis abbas interfui et
subscripsi.
Saribaldus presbyter interfui et subscripsi.
Ariprandus presbyter interfui et subscripsi.
Adelgisus presbyter subscripsi.
Sotefredus diaconus subscripsi.
Arnaldus primicerius subdiaconorum interfui et
subscripsi.
iigo Adelricus subdiaconus interfui et subscripsi.
Atto subdiaconus interfui et subscripsi.
Senator humilis subdiaconus interfui et subscripsi.
d Lanfrancus subdiaconus et primicerius notariorum
interfui et subscripsi.
Litulfus humilis subdiaconus interfui et subscripsi.
odelricus subdiaconus interfui et subscripsi.
Arnaldus subdiaconus interfui et subscripsi.
Sotefredus clericus ac notarius interfui et sub
scripsi.
Landulfus humilis clericus ac notarius interfui et
subscripsi.
m ll monastero di s. Salvatore di rrolla uel piacentino era di
juspatrunato delltarcivescovo di Milanu Si ignara come e quando
ne avesse avulo il possesso.
fli Malgrado che vi sia notatu ltanno sua questa carta apparliene
al precedente. in cui correva infatti llindizioue v. La ragione sta
nelllavere il notaro fatio uso defi-era pisaual secundo cui ltanno
incomincia ai ss di marzo. Anche il SASSl fSc-ries Arch. Mediotj
la ritenne del sua perche vi si vede notalo llanno x del pontificatu
di walperlos ma siccome questi venne eletto nelliaprile del nisi
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ago Sunizo christi gratia humilis PPeSbyter hujus a comutatores ipsi sibi unus alteris comutacionis no
notitiae paginam Scripsi et subscripsi.
ochx1v.
Anno sex. mense septembri.
 
commutatio jacta a Maria abbatissa monasterii
mediolanensis s. Mariae cisoni ex una partea et
ex alia a Pi/alperto de lvovate
ltzlabal autogr. in Arclu MonaaL s. Margaritae Mcd.
Ponno.
lnv christi nomine. otto llei gratia imperator
augustusa anno imperii ejus secundq mense septem
brisa ingrediente m indictione septima comutacio
bone fidei nossitur esse contractuml ut vicem emptio
nis obtinead firmitatem j eodemque nexu obligant
contrahentes Placuit itaque et bona convenit vo
luntate inter Maria neo dicata abbatissa monasterio
sancte llei genetricis Mariaez quod dicitur Sisoni tell
quod est scitum intra civitate mediolanensq a locus
ubi quatrubio dicitur. nec non et inter walpertus
abitator in vico Plovate. filius quondam ltagimpaldii
ut in bei nomine debeat darei sicuti et a presenti
dedit his ipsa Maria abbatissa eidem walperti cod
mutatori suos in causa comutacionis nomine presenti
die suo jure abendumy idest sedimine pecia una juris
ipsius monasteriij qui est posito in suprascripto vico
et fundo ltlovatez coerit ei da mane et montes ipsius
monasterii. quod sibi reservatj da meridie viag est
per mensura iusta tabulas legitimas quindecim llnde
ad vicem recepit his ipsa Maria abbatissa ab eodem
walpertus comutatore suoa similiter in causa comu
tacionis nomine presenti die a parte ipsius monasterii
abenduma idest vinea pecia una cum area in qua
extatj iuris ipsius walperth que reiacet in suprascripto
vico et fundo ltiovatea ad locus ubi besana diciturz
est ei da mane nomini Salvatorisp da meridie Luponi.
da sera Amgelbertia et est area ejus per mensura
iusta tabulas legitimus sedecim quidem et ut ordo
legis depossitp et ad anc previdendam comutacionem
accessit super ipsis rebus suprascriptus walpertus
comutatoryuna cum Liuprandus presbiter de ordine
sancte mediolanensis ecclesie1 missus domni walperti
archiepiscopus ejusdem sancte mediolanensis ecclesie 1
et simul cum eis alii lleum timentes homines exti
matemass corum nomina subter legunturg quibus ab
ipso misso comparuitj et extimatores ipsi extimave
runt et dixerunta eo quod melioratam et ampliatam
causam reciperet ipsa Maria abbatissa a parte ipsius
tnonesteriiyquam ei- dareta et legibus hec comutatio
llli/er eis ac firmiter fieri possit. iliis autem rebus
sulatius dictis una cum superioribus et interioribqu
m cum finibus et accessionihus suorum in integrum
regi
ivix-geraf
illqllesta carta dovrebhe esscre del si di settembrel giorno in
m tmominciava llindizione viL
m ll monastero di itisono venne poi detto di s. Marglierita vedi
a m lnogo sotto llanno tm1 in giugnol la permuta fra Adelberga





mine tradiderunt abenduma ita ut faciant cum suis
et succetrices suorum jure proprietario nomine legibus
quod voluerintl sine uni eorum alterius eorumque
heredes vel succetrices contradictione. lit spoponde
runt sibi unus alteris suprascripti comutatores una
cum heredibus et succetrices suorumy de hoc quod
ut supra unus ab altero in comutationem dederunt
in integrum. ab omni homine defensare ne quibus
et pena inter se posueruntyut quis ex ipsis aut he
redes vel succetrices eorum se de hac comutacione
removere quesierinti et non permanserint in ea omnia-y
qualiter superius legitura vel si ab unumquemque
bominem hoc quod superius invicem in comutacio
nem dedit in integrumj non defensaverintg tunc com
ponat illa pars que non conservaveritj a parte fidem
servanti dublis ipsis rebusy sicut pro tempore me
lioratis fuerint aut valuerint sub extimacione in eisdem
locis. quia sic inter eis convenit Actum civitate
Mediolani
Signum i manus suprascripto walpertia qui ac
cartula comutacionis ut supra fieri rogavitlet ei re
lecta est.
l- Liuprandus presbiter missus fui ut supraa et Slllk
scripsi
Angelbertus judex domini imperatoris extimavi et
subscripsi.
Signum i i- manibus Anzemundi filius quondam
celsonii et johani filius quondam PominicLabitantes
in suprascripto vico lvovatep qui super ipsis rebus
c accesserunt et extimaverunt ut supra
Aistulfus rogatus subscripsi.
Sotefredus rogatus subscripsi.
Signum i- manus Adelberti negotians. filius quon
dam leudaldi de civitate Mediolani teste
Arnaldus notarius et judex domini imperatoris scripsL
post tradita complevi et dedi.
nchxv.
 
Ann. tibi mense novembri.
 
commutatio bonorum in vico freburcio inter Sa
ribaldum presbyterum mediolanensem et custoo
dem ecclesiae s. Ponati ex una parteyet lngel
ramum ex altera v
lix autographo in Arclh canon L Ambrosii MedioL
Poano
1- ln cliristi nomine. otto llei gratia imperator
augustusy anno imperii eius secundo. mense no
vemben indictione septima comutacio bone fidei
nossitur esse contractump ut vicem emcionis obtinead
iirmitatemj eodemque nexu obligant contraentes Pla.
cuit itaque et bona convenit voluntatem inter Sa
ribaldus presbiter de ordine sancte mediolanensis
ecclesiey et custus ecclesie et plebis sancti llonatiy
nec non inter lngelramusy filius bone memorie ln
goui de loco illerburcim ut ininei nomine debead
dare his ipse Saribaldus presbiter et custos eidem
iiqi . SSMPAS lll-il
ingelrami comutatori suo iu causa comutacionis uo- a subcessoribusnsuorum de quis cout supra in comu
mine presenti die suo iure abeudunij id sunt cam
poras pecias duas iuris eidem ecclesie et plebis sancti
bonati illi qui reiacint in suprascripto vico et fundo
ierburcio Primo campo dicitur prope sedimen de
Marioneg coerit ei da mane et meridie eidem in
gelrami comutatorey da monti Leoni germano eidem
ingelrami1 et in alicum ipsius ecclesie sancti llonatiy
quas ipse Saribaldus presbiter a parte ipsius ecclesiae
sancti bonati reservatp et est per mensura iusta
illum tantumj quantum tibi in comutacione dare vi
debat cum incisa sua perticis legiptimis iugalis
quattuor et tabulas quattuor. Secunda pecia campo
qui dicitur ad Poruaceg coerit ei da mane et montes
vias. da sera ipsius iugelrami comutatorii et est
per mensura iusta tabulas legiptimas quinquaginta
et quattuor. unde ad vicem recepit liis ipse ciari
baldus presbiter et custos a parte ipsius ecclesie et
plebis sancti ilonati abenduma idest camporas pecias
duas iuris ipsius iugelrami Priino campo dicitur ad
quadra de Arivertog coerit ei da montes ipsius ec
clesie et plebis sancti ilonati. da sera baifredi
clericusp germano ipsius ingelramia et in alicum
ipsius ecclesie sancti nouatiy et est campum ipsum
infra ipsas coerencias per mensura iusta perticas
legiptimas quattuor et tabulas sedecim. Secundo
campo est ibig coerit ei da mane et meridie iam
dicto iugelrami comutatori. da monti suprascripta
ecclesia sancti llonati1 et est per mensura iusta illum
tantum j quantum tibi inde in comutacione dare vi
debatp tabulas legiptimas sesagintajet reiacet ambas
ipsas camporas in eodem vico rilerburcio quidem
et ut ordo legis depossitj et ad hanc previdendum
comutacione accessit super ipsis rebus iam dictis
comutatoresj una cum Auselmus presbiter de eodem
ordine sancte mediolanensis ecclesiej et missus domui
walperti archiepiscopus eiusdem sancte mediola
nensis ecclesiey seu cum ali ileum timentes omines
extimatores. corum nomina subter alirmantes se le
guntur ad previdendum et extimaudumg quibus eo
rum omnibus et a predicto misso comparuitp et ex
timatores ipsis extimaveruut et disseruutp eo quod
melioratis et ainbliatis rebus accipere ipse Saribaldus
presbiter et custos ab eodem ingelramus comutatore
suo a parte iam dicte ecclesie et plebis sancti bo
nati abendumg quam ei dareta et ac comutacio inter
eis legibus ac firmiter fieri poset iiis autem rebus
superius dictis vel comutatis una cum superioribus
et inferioribusg seu cum fine et accessione Suarum
in integrum taliter comutatores ipsis sibi unus al
teris ad invicem comutacionis nomine tradideruntp
faciendum exinde pars parti cum heredibus et
in San bonaml villaggio che porta il nome del titolare della sua
chiesa parrochiale. e nel distretto di Locateg fertur-ctol ora friulzm
s una trazione di quel piccolo paese. vi era anche un s. bonato
a Monza. ma i beui qui permutati non possono appartenerglil pcr
che e detto che caribaldo s custos ecclesiae et plebis non era pieve
che il s. bonato uel dislretto di Locate. Sotofredo da nussero tMs.
nella biblioteca dei canonici ordinarii del nuomm cap. itaj serivevaz




tacione nomine. receperunt. proprietario et legati
ordine quicquit voluerintj sine omni uni eorum al
terius eorumque heredes vel subcessores contra
dictione. liiipoponderuut se ipsis comutatores sibi
unus alteri cum heredibus et subcessoribus suorumj
quis cout supra in comutacione nomine dederunt in
integrum. onmi tempore ab onmi contradicentem
omine defensare ne quibus et penat inter se po
suerunt. ut quis-ex ipsisa aut eorum heredes vel
subcessores se de hac comutacione removere que
sierinti et non permanserint in ea homuiaj qualiter
superius legitura vel si ab unumquemquem ominem
non defensaverintg tunc componere promiserunt pars
parte. pars illa que non conservaverintya parte ti
dem servanti suprascriptis rebus in dubium sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub
estimacioue in eodem loco. quia sic inter eis stetit
ac convenit. Actum civitate Mediolani.
j- Saribaldus presbiter et custos a me facta suli
scmpsn
l- Anselmus presbiter missus fui ut supra et suli
ScrtPSL
Arimuudus index domui imperatoris extimavilet
subscripsi.
Sigeratus index domui imperatoris extimavir et
subscripsi.
liginulfus iudex domui imperatoris extimavi et
subscripsi. -
Magnus iudex domui imperatoris rogatus subscripsi.
Pedelbertus rogatus subScripsL
Auteramus notarius domui imperatoris rogatus snb
scripSL t
Lanfrancus notarius rogatus subscripsi.
si iiildepraiidus notarius et index domui impera
torisscripsij post tradita complevi et dedi.
belliva
Anu sea - ini
breuiarium commutationis inter filii-genera
de illaxano et Liudprandum episcopum cremonae
ille pergama in Arch. curiae episcopum cremonae
ltonotomf
..........Sesto campo percurrit aqua
est juges quinque Septimo campo ibi prope.quondam Ariverti perticas trex. octavo campo locus
ubi dicitur Molaj da mane . . . . . . da meridie ipsius
wigoni . . . . . . . . duas et dimidia blono campo ibi
prope . . . . . . et tabulas tres. llecimo campo. . . .
Pevedello dicitur. lla maue. . . . . . . . percurrit aqua
. . . . . . nuodeciuio campo cum prato . . . da sero
et montes vvigonis est per mensura est jugias tres
et tabulas duodecim. iercio decimo campo ibi prope
da mane . . . . . . . . usque semina. da montes ipsius
wigoniv est juge una et perticas duas et tabule un
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insimul da monte ipsius crisi-mea da meride predicti a cum area sua in camunalia est iugia uuag coerit el
wigom-p est iuge una et pertica una et dimidia.
quintadecimo campo ibi prope da mane et sero
ipsius wjgonjj est perticas lquatuor et tabulas sex.
Sesto decimo campo in iugiale da meridie et sera
wigonij est iuges duas et perticas trex et tabulas
quatuor. Septimo decimo campo da mane et monti
ipsius wigonij et est perticas quatuor et dimidia.
octavo decimo campo et in aliquit prativoi da mane
aequi da montes suprascripto wigoni p est iuges trex
et Perticas quatuor et dimidia. Plono decimo campo
ibi Pmpe da mane et sera ipsius wigoni et in ali
quitcristinet est iuges trex. vigesimo campo ibi prope
da mane aquaj da monti predicte wigoni1 est per
ticas quatuor et tabulas sedecim. vigesimo primo
campo cum incisa sua ibi prope da meridie et montes b
ipsius wigonij est perticas decem et tabulis duo
decim vigesimo secundo campo est suprascripto
kogeriij da sero prefato vvigonip et est perticas trex
et tabulas sedecim. vigesimo tercio campo ibi prope
da mane ipsius wigonij da meridie fontana que di
citur Murgulaj et est iugias duas et perticas novem.
vigesimo quarto campo ibi prope da mane vvigonia
et in aliquit suprascripte cristinep da meridie ipsius
wigonij est perticas novem et tabulas novem. vi
gesimo quinto campo da mane de enedes quondam
Ariverti. da sera predicta fontzauaa est iugias duas
vigesimo sesto campo in isola da mane et monte
wigonij et est perticas sex. Sequitur pecia una de silva
cum area suaj iacet in silva que dicitur maioreg coerit
ei da sera et monti suprascripto lvigonij et est iuges
trexj et sunt ipsas camporas et ipsa pecia de silva
cum area sua super totes insimul iuges quadraginta
trex quidem et ad vicem recepit ipse domnus Liud
prandus episcopus a parte ipsius plebe sancti Lau
rentii ab eundem wigone meliorata et ampliata causaj
sicut lex abeta id sunt pecia una de sedimine seu et
pecia una de vitesa quas et pecias quinque de silva
cum area suaruma sive et pecias iugeras septem de
camporas iuris eidem wigoni 1 quibus sunt positas
in locus et fundas Pornovo lit in coerencias predicta
sedimine est per mensura perticas undecim. coerit
ei da sera Petri et de suis consertisa da monti viag
ipsa pecia ad vites cum area sua iacet in braidaj et
est in aliquit campivajque dicitur coerenciascag est
per mensura iusta per perticas duas et iuge unag
coerit ei da mane via1 da meridie et sera Andrei.
quam pecia una de terraj que iacet ad locus ubi
llclia diciturp est perticas duas et tabulas sexg coe
rit ei da mane viag da monti Andrei. Prima pecia
de silva cum area sua in brugnedo est per mensura
iusta iuge unaa coerit ei da mane et monti Petri Se
cunda pecia de silva pars prato Molia est iugia uua.
dameridie et sera liefani et de suis consortis lercia
Pecia de silva ibi prope coerit da monti et meridie
Petri et vigesixna. quarta pecia de silva est iugias
. et dimidiati coerit da monti et meridie Petri.
quum Pecia de silva iacet ad locus ubi quatuor
rovetes diciturt est pertica unag coerit ei da monti




da mane et montes ipsorum consortis Prima campo
locus ubi dicitur braida de castenedello cum vinea
super abentey coerit ei da mane aquaj da monti et
meridie ipsius plebisj est iuges decem et septem eli
perticas duas Secundo campo in Salexido coerit el
da mane et meridie percurrit aqua. da sera et monti
suprascripte blebesy et est iugias duas et dimidia et
tabulas septem lercio campo ibi prope da mane
ipsins plebisj est perticas quatuor et tabulas novenu
quarto campo ibi prope coerit ei da monti usque
partibus suprascripte plebisy est per mensura perticas
sex et dimidia. quinto campo ibi prope da mane
et meridie ipsius plebisj et est perticas quatuor. Sesto
campo in casa mala est ei da mane et meridie iam
dicte plebisj est iuges duas et perticas sex. Septimo
campo in ltuvenasco est ei da meridie et sera su
prascripta plebea et est perticas quatuor. octavo
campo in veloso est perticas decemg coerit ei da
utriusque partibus ipsius sancti Laurentii. Mono campo
ibi prope coerit ei da uti-isque partes suprascripto
sancti Laurentih et est perticas sex. necimo campo
in ipso .agro a mane et monte percurrit aquay a me
ridie sancti Laurenciij et est per mensura iuges trex
et perticas duas et tabulas quatuor. undecimo campo
ibi prope est ei da monti percurrit aquaj da mane
Laurenciia et est perticas sex nuodecimo campo
qui dicitur campo Moni. est ei da mane ipsius Lau
rencij da sera ipsius plebe sancti Laurentiia et est
perticas sex. rfercio decimo campo ibi prope est ei
c da mane viaj da sera percurrit aquaj est perticas octo
et tabulas octo. quarto decimo campo ibiprope est
ei da mane et sera percurrit aqua. da meridie cri
stinej et est iuges duasi perticas duas et tabulas octo.
quinto decimo campo est ei da meridie lohannij da
sera percurrit aqua. da mane ipsius wigonia quod
sibi reservaj et est perticas septem et dimidia. Sesto
decimo campo in Savagiolo prope campo liodundm
da parte montej et campello uno ibi prope super
strada est iuges quatuorg coerit ei da tribus partibus
ipsius Andrei et de suis germanis Septimo decimo
campo in eodem loco Savagiolo est ei da meridie
suprascripto befaniij da sera viaa da monti lohanni
subservoj et est iuge unayperticas trex. octavo de
cimo campo in cerredello est perticas trexg est ei
d da mane aquaj da trex partes ipsi Andrei et de suis
germanis Mono decimo campo qui dicitur a Longoria.
coerit ei da meridie via. da trex partes predicta
Andrei et de suis germanisa et est perticas quatuor.
vigesimo campo ad castaniola est ei da mane et
meridie suprascripto befaniiy da monte via j et est
perticas quinque vigcsimo primo campo ibi prope
est ei da mane et sera ipsius Sefani et de suis
germanisg est perticas sex. vigesimo secundo campo
ibi prope da trex partes liefaniiy et est perticas trex
et tabulas quatuor. vigesimo tercio campo ibi prope
in Salexido est perticas decem et septemg coerit ei
da duabus partibus Andrei. vigesimo quarto campo
in braida est perticas trexg coerit ei da tres partes
Andrei notario vigesimo quinto campo ad Linare
itys
est perticas trexg coerit ei da duabus partibus ipsius a
Andrei vigesimo sesto campo in predicta braida
coerenciasca est ei da mane et sera liefanij et est
tabulas triginta quatuor. vigesimo septimo campo
in suprascripto loco Salexedo est iuge unag coerit
ei da sero et meridie Andrei et de suis consortisp
et sunt ipsis rebus super totis in summa iuges quao
draginta novem
breviario de suprascriptis rebus de cartula .co





carta emphjteusis concessae chuniperlo de una
parva portione terrae jacente prope canali piculo
de Pipia juris ecclesiae sanctae illariae majoris
cod. bipl.. cop. del nonnun
ltosotorrn
- o e e c r e e t c t e e c o
Leo archipresbiter de hordine sancte Marie maio
ris de cremonaj Petrus archidiaconus de eodem
bordine. liusconus. liavasiusi barosiusa Lambertusa
ltadatbertusj llaimundusj carlasiusy berlingherius
et .lohannes et liobertusz omnes presbiteri et diaconi
de hordine eodem iam dicte sancte Marie maioris
de ista civitate cremona1dant et concedunt chuni
perto unam parvam petiam terre iacentem prope
canali piculo de Pipia iuris eiusdem sancte Marie.
coerit ei casa eiusdem chuniperti filio iam dicto
quondam item alio chunipertusg et it ut idem chu
nipertus eam possit laborarea tenere et gaudere li
vellario nomine emphiteusisa et in ea facere ortum.
eo pacto et condicionej quo ipse chunipert vel filii
eius seu heredes comm teneantur et oblicati sint
omni anno in die translacionis iam dicte sancte
Marie solvere venerabili hordine eiusdem sancte
Marie et in eorum domo canonica unum stario de
formento bello et bonoy reculmo et bene gribellatoy
et item argentum bono monetatum expendivilem
denarium unum de moneta nostra. quod si non
fecerit ipse chunipertus vel eius eredes vel succes
sores sui quocumque annoa tunc eo anno quo it
non fecerinta componat penam eidem venerabili ca
nonica sancte Marieg seu eiusdem venerabili hordine
in manus archidiaconi vel widami seu syndicus ar
genti boni monete nostre soldos centum
Actum ista civitate cremona in domo canonica
feliciten
Signum j- manus suprascripti chuniperts qui anc
cartam fieri rogavity et ei relecta est.
jr Petrus archidiaconus cremonensis interfui et
subscripsi.
i Leo archipresbiter de hordine cremonensi sub
scripsi
1- flusconus presbiter de ordine sancte Marie
cremone subscripsi.
cunrus itys
j- ltavasius presbiter scholaslicus sancte Marie
cremone subscripsi.
i- liavosius presbiter sancte Marie cremone sub
scripsi.
i- Lambertus presbiter et bibliothecarius sancte
Marie subscripsi.
1- andobertus presbiter de eodem ordine sub
scripsi
i- Piaimondus presbiter sancte Marie subscripsi.
j- llobertus sancte Marie maioris diaconus sub
scripsi. .
i carlasius sancte Marie diaconus subscripsi.
j- bellingerius sancte Marie diaconus interfui
i- lohannes sancte Marie diaconus et widamus
subscripsi.
b Signum i iul- isto Sabinus. Lupus seu .lohannes
dictus boccatortay testis.
i- Arnulphus subdiaconus sancte cremonensis ec




ottonis 1 imperatoris diplomaa quo jura abbatis
s. Petri in coelo aurea in curte l/illarascam
et aliis locis confirmat
Muuronl. Antiq. ltal.. rom lj pag sea
iir autographo in Arcln s. fidelis MedioL
Poua
in nomine hei aetemi. otto divina favente gratia
imperator augustus Si venerabilibus locis munifi
centiam nostre benignitatis largimura credimus ad m
perii nostri regnorumque nostrorum statum omnino
proficere quapropter noverit omnium fidelium no
strorum presentium ac futurorum industria ac de
votioj Landoardum presulem nostrumque dilectissi
mum fidelem nostram adiisse imperialem clementiam.
quatenus pro hei amore nostraeque animae remedio
coenobio sancti Petri. quod celum aureum dicitur.
ac ejus abbati .lollanni cuncteque suae congregationi
miseriis subveniamun etl misericordabilia nostrae
largitionis beneficia impertiri dignaremun blos vero
d in ultima hujus aevietate constituti plusquam vi
cinos . . . . . retributionis inspicientesj quam aliquos
nostros predecessores predictique Landoardi presulis
nostrique dilectissimi fidelis peticionibus libentissime
aurem accomodantes. concedimus et corroboramus
jam dicto sancto ac venerabili cenobio ejusque vi
cario johanni abbati suaeque congregationi duas
cortesy una quae villarasca dicitur . . . . . nominatim
cum omnibus eorum pertinentiis ac utriusque sexus
familiisy omnibusque rebus quae dici vel nominari
possuntj ac molendinum unum in flumine caterona
situm p nec non et omnem terram . . . . quae rejacel
in . . . . . . . . . . . hujus ticinensis civitatis. ut sint in



















nii SAlllchl x itys
tirmamust atque reliquam partem ipsius cenobii in a ad pissina est ei da una parte via. est perticas lu
beneficium habuerit nulla contrarietate . . . . . . . . . .
molendiuo et terrisa omnibusque eis que dici vel
uomiuari possunt pertinentibusj inferre nitatur præ
dicto venerabili loco aut monachis vel aliquo modo
....abati sueque congregationilde predictis comibus
molendino et terris agerea quemadmodum et de aliis
eorum propriis rebus concedimus et confirmamusg
adque hac nostra preceptali auctoritate corrobora
mus etiam venerabili loco ut nullus duxp marchiap
comes aut vicecomes aut episcopus placitum in Pre.
dictis cortibus tenere audeaty aut inibi . . . . . aliquas
publicas functiones reciperei onmi nostra nostrorum
que successorum contradictione et omnium hominum
molestatione remota. Si quis igitur nostre largitionis
ac confirmationis preceptum violator extiterity sciat b
se compositurum auri optimi libras milley medietatem
kamere nostre . ac medietatem predicto venerabili
cenobio. quod ut verius credatur diligentiusque ab
omnibus observeturj manu propria inferius roboran
tes anuli nostri impressione subter jussimus insigniri
Signum domui llottonis c j gloriosissimi impera
toris augustL
llggerius cancellarius ad vicem widonis episcopi
ambicancellarii recognovi et subscripsi.





commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem
monasterii mediolanensis sancti Ambrosiij et Liu
c
prandum abbatem monasterii laudensis s. Petri. .
m autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poluim
. . . . . . . . commutatio bone fidei noscitur esse con
tractum . . . . . . . . convenit voluntate inter domnus
..... . . . . . Ambrosiir ubi eius sanctum requiescere
. . . . . . . . . . . corpus scitum in suburbio . . . . . . . . .
dem abbatem monasterii christi apostoli Petri ill
prope et foris civitatem laudensem constructum
in primis dedit jam dictus domnus Au
gialis duas et tabulas decem et septenL quinto cla
matur ad lllmetog est ei da una parte viay est per
mensura tabulas . . . . . . . . . . ibi loco est ei da una
parte via1 est tabulas quinquaginta quattuor et di
midiam. Septimo similiter ibi loco est ei da una
parte viai est tabulas decem et octo. octavo dicitur
Alpisagog est ei da una parte viap est tabulas viginti
quinque Mono dicitur Anduiciag est ei da una parte
viaa est tabulas undecim et dimidiam necimo dicitur
ad claris est ei da una parte lllagimbertia est ta
bulas tredecim et dimidiam llndecimo dicitur ad
llagiog est ei da una parte sancti Martinii da alia
via. est tabulas treginta tres. buodecimo ibi loco
est ei da una parte . . . . . . . . est tabulas decem
et dimidiam lercio decimo dicitur ad ostiagay est
ei da una parte sancti Abundiip est tabulas quadra
ginta et tres. quarto decimo campo dicitur Aliogaa
est ei da una parte viaj est tabulas undecim. neli
quas tres camporas sunt perticas quinque et dimi
diamy pratos sunt perticas jugialis tres. . . . . . . . . ..
silva dicitur a Modiog est ei da una parte ipsius
monasterii sancti Petria est perticas jugialis tres et
in predicto loco . . . . . . . . . est pertica una de terra
qui dicitur cannavaleg abet da duas partes viasy da
tercia ejusdem monasterii sancli Petriv est tabulas
treginta et tres. Predictis vero rebus in suscripto
loco . . . .. . . . . Medede sunt de vineis cum areas
earum perticas quinquea de campis perticas duasp de
pratis perticas quattuor Prima vinea dicitur a qua
drelley est tabulas treginta et . . . . . . . . . . coeret da
mane accessuma da meridie Liudaldi Secunda vinea
ibi prope est tabulas legitimas centumg est ei da duas
partes Liudaldiy da tercia accessum. rllercia dicitur
Longa . . . . . . . . . . . ipsius Liudaldij est tabulas qua
draginta quattuor. quarta ibi loco est ei da duas
partes Liudaldi . est tabulas decem et dimidiam
quinta vinea ibi prope dicitur . . . . . . . . . . . . . . est
tabulas tredecim Primo campo a Longorione est ei
da tres partes Liudaldi est tabulas treginta et tres.
Secundo campo dicitur ad ce . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liudaldi est perticas jugialis tres et tabulas quattuor.
Primo prato dicitur ad cavalloy est ei da tres partes
Liudaldia est pertica iugialis una. Secundo prato di
- paldus abbas eidem domui Liuprandi item . . . . . . citur ad Paxiola . . . . . . . . . . . . . Liudaldi est perticas
iris - - . . . . . . . . . . . territoriis iuris eiusdem monasterii d iugialis tres- illevcio dicitur al doSSo n - . - - - - - - - o .
sancti Ambrosii1 quibus sunt positis in locis. . . .. . est ei da duas partes sancti Abundii. est pertica
si ....is Mendrici et Melade et Marogia . . . . . . . eodem iugialis una. quarto prato dicitur ad Salbanoy est ei
ea loco et fundo Mendrici sunt de campis pecias de- da una parte . . . . . . . . . . . una suprascriptis autem
ex tem et septemp de pratis pecias . . . . . . . . . . et silva rebus in eodem loco et fundo . . . . . . . . . gia sunt  
castanea pecia una cum area in qua extat . . . . . .
coerit ei da una parte viaa da alia Magimbertiyest
im mensura tabulas duodecim. Secundo campo. . . .
- n . . . ..ad ordinada abet da duas partes viasa est
tabulas legitimas quadraginta quinque et pedes sem
t lum-m campo ibi loco abet similiter da duas partes
nisi est tabulas novem et dimidiam . . . . . . . . . . .
nili
m Sul manuum di s. Pietro di Lodi vecchio vedi la nota 1.
etiam ut
de vineis petias septem cum areas earuma de campis
petias tres. Prima vinea cum uno . . . . . . .
insimul tenente dicitur antecasaa est ei da una parte
sancte Marie. da alia flumenyda tercia viag est in.
simul tabulas legitimas quadraginta et una et pedes
tres. Secunda . . . .. . . . . . .. da duas partes sancte
Mariea da tercia ilumenz est tabulas quadraginta ei
novem lercia ibi prope et dicitur antecasag est ei
da una parte ipsius monasterii . . . . . .. . . .. Andrei
presbiteroy est tabulas decem et octo. quam dicitur
nis cllAllfPAli ilSo
Sedanig est ei da duas partes sancti vitalis1est ta- a accesserunt super ipsis casis et rebus jam dictis co
bulas quinquaginta et quinque quinta dicitur ad
uocetog est ei . . . . . . . . . . est tabulas quinquaginta
et sex. Sexta dicitur ultra flumenj est ei da tres partes
ejusdem monasterii sancti Petrip est tabulas viginti
et octo. Septima vinea . . . . . . . . . . . . .tenente ultra
ipsum flumeng est ei da duas partes sancti vitalisa
est insimul tabulas treginta. Percio campo dicitur a
Mocetog est ei da una parte cari . . . . . . . . . et di
midiam. unde ad vicem recepit predictus domnus
Aupaldus abbas ab eodem Liuprando item abbate
similiter a parte ejusdem . . . . . . . . . sancti Ambrosii
presenti die abendumi id sunt casis et rebus territoriis
illis juris jam dicti monasterii sancti Petrij quibus esse
videntur in loco et fundo qui dicitur Matis prope
cortem campillionisj quod sunt casis et rebus ipsis
de sedimen petia una cum casarum ediliciis desupers
que est per menSura tabulas . . . . . . . . . . . turn cui
coeret da una parte viag de campis petias septema
de vineis pelias decemj de silvis castaneis petias quat
tuorj et buscaliis petias duas cum areas earum Primo
campo dicitur ad Anglog est ei da una parte ipsius
monasterii sancti Ambrosiii est tabulas decem. Se
cundo ibi loco est ei da una parte sancti vitalisj
est tabulas decem et octo. lercio dicitur ad Alba.
est tabulas treginta et sexg est ei da una parte sancti
Pelicis quarto ibi loco est tabulas decemg est ei da
una parte terra Aronasca quinto campo cum una
ex ipsas vineas se tenente ibi propei est ei da una
parte sancti Pelicil est insimul tabulas viginti quattuon
Sexto campo rejacet prope sedimen cum torclo de
super . est ei da una parte viag est tabulas viginti
quattuor. Secunda vinea dicitur ad Albag est ei da
una parte sancti Pelicisj est tabulas treginta. rfercia
ibi propej et est justa casag est ei da una parte sancti
Peliciss est tabulas quinquaginta duas et dimidiam.
quarta vinea cum una ex ipsas silvas castanas se
tenente p et dicitur a Pozolog est ei da una parte
sancti Pelicisa da alia rioy est insimul perticas ju
gialis quinque et tabulas septem. quinta vinea di
citur in clusurag est ei da una parte sancti Pelicis.
est tabulas viginti duas Sexta ibi loco est tabulas
treginta et unag est ei da duas partes sancti Pelicis
Septimo campo dicitur a Pratelle. est tabulas viginti
quinque. Septima vinea dicitur subtus lirugaj est ei
da una parte sancti Pelicisj est tabulas quinquaginta
et duas octava vinea dicitur ad Pezalongag est ei
da una parte sancti Martinij est tabulas septuaginta
et octo. Mona dicitur ad Saberlusaj cst tabulas quat
tuor. necima vinea dicitur ad lirugoy est cum incisa
sua perticas jugialis quinque et tabulas duasg est ei
da una parte ipsius monasterii sancti Ambrosii Se
cunda silva castana dicitur carbonariag est ei da una
parte terra Aronascai est tabulas decem rercia dicitur
a burgog est ei da una parte sancti Pelicisa est tabulas
centum septuaginta et octo. quarta silva castana dici
tur a compiniog est ei da una parte ejusdem mona
sterii sancti Ambrosiil est tabulas nonaginta et una. Su
prascriptas buscalias sunt perticas jugialis tres et dimi
diam quidem et ad hanc pervidendam comutationem
mutatoresj una simul cum neum timentes homines
extimatoresj quorum nomina subter leguntur-g quibus
omnibus comparuit et extimaverunt1 eo quod ipsis co
mutatores bene et apta causa inter se ad invicem da
rent et receperentj et legibus hec comutatio fieri posset
llis autem casis et rebus superius dictis cum supe
rioribus et inferioribus . seu cum finibus et acces
sionibus suorumj sicut superius legiturj verum etiam
et si in ipsis locis et fundis Mendrici. Meladeillet
Marogia de ejusdem monasterii sancti Ambrosii
amplius inventum fueritj atque et si in predicta loco
Marti vel in ejus territorio de jure ipsius monasterii
sancti Petri plus inventum fuet-itp quam ut supra la
gitur mensurap cum finibqu terminibusy montibus et
bt planiciebusj in integrum ipsis comutatores sibi invicem
in comutationem tradiderunt . faciendum a presenti
die de hoc quod ut supra in comutationem recepe
runt a parte eorum monasteriis cum eorum succes
soribus a proprietario nomine et legali ordine quod
voluerinty sine omni uni alterius eorumque successo
ribus contradictione lit spoponderunt se ipsis comu
tatores sibi unus alteris cum eorum successoribus
predictis casis et rebqu quod ut supra in comuta
tione dederunt in integrumj omni tempore ab omni
contradicentes homines defensare justa lexg de quibus
et pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut eo
rum successoribus se de hac comutatione quesierintj
et non permanserint in ea omnia. qualiter superius
legitun vel si ab unumquemquem hominem dictis
c casis et rebus in integrum non defensaverinbut com
ponat illa pars qui non conservaveritya parte iidem
servanti dublis ipsis casis et rebusj sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerint sub extimatione in
eisdem locis i quia sic inter eis convenit Actum ci
vitate Mediolani
1- Liuprandus abbas subscripsi.
ple Anselmus judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
. . . . . . . . . . . . . . judex domni imperatori extimavi
et subscripsi.
t . . . . . . . . Angelbertus judex domui imperatoris
extimavi et subscripsi.
. . . . . . . . . . . ius rogatus subscripsi.
. . . . . . . . . . . . . rogatus subscripsi.
d . . . . . . . . . . . . rogatus subscripsi.
. . . . . . . . Petri filius quondam item Petri. qui
fuit . . . . . . . ea de Mediolano testes. .
1- Lupus notarius et judex domui imperiumm
Scripsiy post tradita complevi et dedi.
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-
Ann. gea S januarii.
..
Piploma alienis l imperatoris. quo privilegia jam
a Ludovico imperatore concessa monasterio tici
nensi s. Mariae fheodotae con/immur
Mnnnonn Antiq. 1lal.. 1om. in. pag. 1L
Sz autographo in nibh Ambrosianm
Poaao.
in nomine sanctae et individuae frinitatis otto
divina protegente clementia imperator augustus Si
circa servos et ancillas hei in venerabilibus locis
famulantes tuicionis nostrae magnificentiamj nostros
predecessores imrnitantes. clementiam impendimusa
et apud heum veniam promereru et regni nostri
statum divina ope fulciri non ambigimus. igitur
omnium fidelium sanctae hei ecclesiaej nostrorumque
presencium scilicet ac futurorum noverit industriaj
qualiter Adeldag venerabilis archiepiscopus et Lan
doardus episcopus nostri dilectissimi consiliarii ob
uitibus nostrae magestatis obtulerunt preceptum dive
memorie lilodovici imperatoris nostra pietate col
latum in liegingardam abbatissam monasteriij quod
dicitur rfheodotaej sito infra urbem ticinensenu sup
pliciter postulantes1 ut iterum in jam dictam Ptegin
gardamj que nunc est in eodem coenobio abbatissa j
similiter nostrum emitteremus praeceptum quorum
precibus nostrae celsitudinis animum inclinantesj hoc
immanitatis nostrae praeceptum conscribi jussimusj
per quod omnino praecipientes jubemusz ut eadem
abbatissam degens sub regula sancti benedicti id
monasterium cum omnibus adjacentiis jure et lega
liter pertinentibusp mobilibus atque immobilibusj rebus
adquisitis et adquirendis usque in finem vite sue
teneat atque possideat lnsuper etiam confirmamus
omnes resp quascumque idem monasterium longo tem
pore dinoscitur possedisse a gregorio ipsius mona
sterii fundatorej idest inter ceteras res campus za
vanij quem ipse quondam tanti monasterii fimdator
comparavit a rPatone et Laurencioj cum aecclesia in
honore sanctae Mariae quae dicitur corbellariap et
aliam aecclesiam in honore sancti vincentii in loco
que dicitur venerosassij cunctisque aliis rebus in omni
bus locis atque vocabulis eidem sancto coenobio a
tanto fundationis institutore concessis de jure pa
rentum seu donacionej tradicionea comparacione.
commutacionej libellorum cartarumque conscriptione
aldillliSitiL ac deinceps juste et legaliter adquirere
potuerita tranquillo jure per hoc nostrae auctoritatis
Pmceptum possideatg et ut liceat idem coenobium
seonudum regulam sancti henedicti de propria con
stegacione abbatissam eligere. sintque omnes res
eldem monasterii tam homines liberi et servij quam
que omnes res aliae sub nostra imperiali defensione
munitae atque defensaeg et si necesse fueritj de rebus
et familiis ipsius monasterii per inquisicionem circa
marlencium bonorum hominumj sicut de nostris im
perialibus rebus. veritas adprobetur. Ploc ququ
SAlchl x nam
a statuimusp ut nullus reipublice ministery neque aliquis
c
d
ex judiciaria potestate homines ejusdem menasterii
liberos aut servos deinceps inquietare presumaLvel
loca ad causas audiendasjvel freda exigendaj aut trl
buta aut mansionaticum faciendume vel paratas fa
ciendasj nec fidejussores tollendon aut homines ejus
dem aecclesiae ingenuos et servos super terram ipsms
coenobii commanentes distringendosj vel ullas redi
biciones aut inlicitas hoccasiones requirendas ingredi
audeatg et quicquid exinde fiscus noster vel pars
publica sperare potuerit j in eodem monasterio se
cundum concessionem et confirmacionem regum et
imperatorum et predecessorum nostrorum sollemniter
perpetua stabilitate firmamus pro mercede ac re
medio anime nostrae parentorumquc nostrorum
hamusque ei licentiam de silva nostra carbonaria
et gagio materiamen ad reparacionem ipsius mona
sterii suscipere. ac ligna sive cerros ad usum ignis
habere juxta temporis oportunitatemj quantum ne
cesse fueritg et quandocumque necessitas eminetj
naves ejus per ticinensem portuma tam per portum
liuricum j quam per quemlibet alterum discurrere
possint absque alicujus contradictione vel telonei
exaccioneg et quia contra voluntatem hei aliquanta
monasteria a publica potestate propter navigium di
ctione ad imperialem utilitatem inquietantuiy huic
sancto loco fuditer concedimus et largimurp ut dein
ceps in antea de ipsis navibus et de omnibus pu
blicis functionibus quietus atque securus permaneat
absque alicujus hominis inquietudinej ut omnes rerum
commutacionesj quas predicta abbatissa hegingarda
justo ordine fecitj maneant inconvulse ldec autem
omnia superius alligatasy sicuti a predecessoribus
nostris regibus et imperatoribus concessa et confir
mata sunte concedimus et confirmamus eidem ve
nerabili coenobio perfruendum temporibus perpetuis
jure firmissimo possidenduim ut sub tuicionis no
strae mundiburdo secure perseverant insuper con
firmamus prefato monasterio pro remedia anime
nostrae vaduni umun in Padum ad piscandumj ubi
nominatur caputlactij habentem unum terminum su
periorem in quocum tiepidascoj inde percurrit ad
eundem locumj ubi Agonia influit Padum Stabilimus
etiam predicto monasterio insulas juxta predictam
piscacionem ex utraque parte Padia quicquid anti
quo tempore idem monasterium seu moderno ob
tinuit vel Padum invasita aut in futurum ruperit de
propriis ipsius monasterii rebus fine Mebiasco usque
ad fluvium Agoniaj deinde ipse finis descendit
in Padumg a termino qui vocatur crindolatoj per
currit in Melum insitum deinde ad portum caput
lactij quantum idem monasterium preterito tempore
obtinuit suo jure juste et lcgaliten seu quod cunL
pert rex inibi contulit preceptum ipsum iterum
etiam concedimus et confirmamus in eodem sancto
coenobio vados duos ad piscandum in fluvio vliicimk
unum qui nominatur juxta furcas et basilica sancti
fiet-nianijuno capite in ipso vado tenentcjusque ad
rivum qui nominatur Altoj et ubi superius et inferius
pontum anticum fuitj uno capite tenente in viam
l rSS i curemus
publicamp sicut modo ipsum vadum vel in antea eveo a
neritg et alterum vadum juxta runco queinominatur
sancti Petri. uno capite tenente in ipso runco . et
alio ad locum que nominatur lletrorsump sicut modo
ipsum vadum manet et in antea evenerit usque in
Sinna. ut habeat pars ipsius monasterii ipsos vados
et piscacionem in integrum quecumque voluerit lii
ciendi hamusque ad homines ipsius monasterii in
predicto fluvio Pado et ricino in quocumque loco
voluerintp aut in vados nostros cum nostris piscato
ribus licenciam piscandi sine aliqua contrarlictione.
Precipientes ergo jubemusz ut nemo ex fidelibus no
stris neque presentibus neque absentibus predicti
monasterii de his omnibus que supra inserta sunty
ullam presumat inferre molestiam aut contrarietatem.
sed sub omni integritates sicut .a nobis confirmata
sunt . perhenniter ibidem ad utilitatem monasterii
ipsius sine aliqua diminoracione permaneat Si quis
igitur contra hujus nostri precepti securitatem alio
quam violentiam aut invasionem inferre temptaverity
sciat se compositurum auri optimi libras centum .
medietatem palacio nostroa et medietatem partibus
ejusdem monasteri. lit ut verius credatur ac dili
gentius observetury manu propria roborante nostro
que sigillo subter iussimus insigniri.
Signum donmi ottonis c j serenissimi imperatoris
Liutulfus cancellarius ad vicem vvidonis episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cer-ei deperdita
hata m nonas januarias anno dominicae incarna
cioni ncccccrv regni vero domni ottonis serenis
irnperatoris mi indictione vin. Actum ad sanetum
Ambrosium in itinere ipsius imperatorisy in hei no
mine feliciter. Amen.
m niporto la nota del Munuoui sugli errori delle note crono
logiche di questo diplomaz a Aperte signabatur ibi anum Pominicae
incarnationis nccccurrl . manifesto tamen errore notissimum
quippe est. oltonem Magnum. qui heic dicitur imperator Auguslug
titulum hune una cum imperiali corona ltomae assumpsisse anno
tantum nccchxiL Aequum esset excogitare. ecalamo properantis
scribae excidisse unum x. ipsumque scribere voluisse occcczxnlL
verum non beic mendarum finis Annalista Saxone teste inter lli
storicos medii aevi ab Sccardo editos. otto anno nccchxil 1vatale
homini Papiae celebrrwill indcque progredicml normae etc. imperator
et Augustus coronaturz Adventus ejus nomam et coronatioy quum
exercitu stipatus incedereh ante diem m nonas januarius anni
nccchxn contigisse minime potuerunt llaque eo die recurrente.
annoy ut posuimusy nccchxlv non annus lll imperiil sed secundus
tantum ei decurrebat. Anferlur eliam dubitatio omnisp num scilicet
januario an februario mense anni nccchxn romana ottonis Magni
coronatio peracta fuerit quippe haec tradit alter chronographus
Saxo. a Leibnitio evulgatusl ad annum ncccctxis in vigilia nati
vitatis nomini corpus sancti Maurilii etc. praefato regi gloriosissimo
natirponae allatae sunt. celebrata igitur ibidem natidtate homini
cannalista Saxo apud llcearduml ricini actum ab uttone nalalitium
diem nomini rectius scripsitl qua de re otlonem Prisingensem et
Sigonium videi accelerato komam itinere venit . ibique etc. aucla
super eum summi pontum-is benedictione. quarto nonac februami
imperator et Auguslus appellatum Solennis ea dies fuit1 turn quod
dies dominicay tum etiam quod Purilicatio virginis recurreret argo
in nuper edito diplomate aut scribendum fuit anno occccrxr anno 111
imperii. aut anno nccrchrr anno u. llacc gravius sed non minus
duruml quod heic desiderantur anni regni ottonis. qui tamdiu ante
regnare coeperat lbi scriptumz rrgni vero donmi ottonis sermissimi
imperatoris m. atque annos dumtaxat imperii contra morem et comra
syntaxim expressos lego. rtandem quod falcem ad radicem ponere




Ann. tibi o februarit
zachan civis brixiensis rtertiam partem bonorum
suorum sponsaetsuae Andrevergae domui
i .i. v x . a .
onosrch cod. bipL limuma P. lll pag. SL
ta-autographo quirinianb in bibl lyr-ian
csrurL
lnl christi nomine lmperante domno otto impe
natore in italiay anno imperii ejus tertio. die sexte
intrante mense februariiy indicione septima hum
heus concessit hominem invicem sibi consorcimn
haberei et in sanctis scripturis legiturg quod hominus
noster jesus christus ad nupcias invitatus fuisset in
liuna Salileep et ibi coram sanctis discipulis suis
magnum miraculum fecita de aqua ibidem vinum per
mutavit saporem igitur ego enim in hei omnipæ
tentis nomine zacbanj qui et dosepba Martinus filiop
qui habitare videor infra civitate hrixiam non longe
ad porta sancti Andrce illi tibi vero Andreverga dilecta
plurimum sponsa mea et filia quondam SisempertL
habitatrice infra eadem civitate hrixia prope pre
dictam portama promisi tibi dare ipso die quando
te sponsaviy in qua etiam per wadiam firmaviyter
tiam porcionem secundum lege mea romana1 et quod
tibi promisii adimplere desidero. Proinde pro dotis
donationem titulum et propter nupcias dare hac
tradere vvideor ego qui supra zacban per infrascripti
genitori meo consensum tibi dicta Andreverga
dilecta sponsa mea uncias quattuory quod est porcio
tercia ex universam omnem meam substantiam quas
nunc presenti tempore habere et possidere videor
tam infra infrascripta civitate hrixiae aput predicta
adque adeo cum reliquis chronologicis notis pugnat cuinam ergo in
mentem veniat tueri diploma tot inquinatum vitiis et undique labanst
mihi tamen liceat dicerey minime a vero abhorrerey chartam illam
ad instar autograpbi scriptam. nihil aliud esse quam apograpbum
a quopiam indiligenti et imperito scriptore confectum. qui quum in
archetypo reperisset annum occccrxzrl postremas duas numen-ales
notas xy in quatuor unilates oculis parum attentis divisitl uli et
indictioni nul quae in aulographo legebatun unitatem incaute de
sua liberalitale adjecit quamobrem mihi nemo succenseaiv si statim
praeceptum hoc tamquam spurium minime adjicio. immo illud per
tinere posse censeo ad annum christi nccccuv. et tertium imperii
ottonis Magni. atque ad indiclionem vin. ldque etiam elucere vi
detur ex postremis illius lineis. ubi legiturz Actum ad sanctum
Ambrosium in itinere ipsius impcraloria. Audi Annalistam Saxonem
nceardL ad eundem annum nccccuvz imperator natalc nomini Pa
.piae relabi-avia et peracta festivitate statim in patriam disposuit
in italia ltegni negotiig commeavit haec cum diplomate consonant
si tamen annalista ille annum vulgarcm ad finem decembris desr
nentem usurpatl quod et supra fecisse videtur -.
Parmi che le ragioni del Mcnnonr non ammettino replica .
m hi questa porta fa cenno il MALvszzi nel suo chronicon Sn
aianum lliist v. cap. xxwL ove dicet a ianuam etiam aliaml quae
porta s. Andrdae dicebatun ne putes fore illam. quae nostro tem
pore murolreclusa estg immo ecclesia illa intra dictum potum
claudebatur. quae nunc ab ista excludi conspicitun ilac utique
porta erat iter ad oliveta et vinealia tollenda. et civibus pariter ad
lpomarim quae in collibns illis civitati adiacentibus erant nnn ifta
illo eadem loca. quae nunc fere deserta cernis. praegrandiolill
rum uvarumque. aliorum etiam multorum placidorum frucltlum
ubertate tibi arridere vidissesg sed nunc et dudum deficientrbus
humauorum cultibusl quos lames. morbus. ignis. gladiusque con
sumsitL ad nihil pene redacla est. - ll MALvl-zzzr scrrveva la sua




























uSS SAltchl x inso
Pom sancti Andreey et in prefata civitate prope curte a aprilisp indictione septima constat nos Ambrosins.
que dicitur orrea illp et in fundusyliaginej seo in fundus
callionivicoj quamque et in fundo Marmorea abeo.
aut ubique per loca conjacentibus mihi legibus Per.
tinentemy sive de casis. terrisa vineis diversisque ter
retoriisy seo etiam de servis et ancillisa tam de mobi
liisj peculiis majoris adque minorisj aurumy argentuim
herey ferrum y stagnum 1 uttensileasi vasas ligneas
atque lapideasg et de cupertas super lectile meoy de
omnia et ex omnibus et in integrum1 tam de quod
nunc habeo.aut lleum auxiliante in antea adquirere
vel conquirere potuero ego qui supra zachan per
ut Supra genitori meo consensum tibi jamdicta An
dreverga sponsa mea et de prope mihi uxorev si
lleo placuerita ut de predicta terciar porcioneysicut
superius legitury pro dolis titulum et propter nu
pcias iusticie tue in die sponsaliorum inter nobis et
ut supra genitori tuo sco prcsentibus et amicis no
strisy sicut inter nobis convenit. ii
Acto brixia feliciten
Signum i- manus zacbanp qui fieri rogavit ad omnia
suprascripta.
i Martinus consensim et subscripsi.
Signum in manus Piaginaldi filii quondam Pauloni
de locus Scaluclas.
Signum i- manus Srasempertiæ filii quondam Agi
pertia habitator prope fistula Limpheusiit
Signum i- i- i- manibus Andrei filii quondam Ariperti
de prope porta mediolanense islj seu Adelberto et
iohannis germani filii quondam johanni de locus
Arcop romana lege viventes. testes.
i- besiderins notarius rogatus scripsia post traditum
complevi.
nchxxu
Ann. una. 1 aprilis
Ambrosius et liertilla coniuges vendunt Pl/aldeberto
presbytero decumano et ojiciali ecclesiae s. geor
gii mediolanensis silvam roboream in flebili-cle
lis autographo in Arch. canon s. Ambrosii MrllioL
Ponno
ln christi nomine otio gratia hei imperator au
imisj anno imperii eius tercio. septimo die mensis
  
. ill questa voce rammenta un monumento romano. probabilmento
timui puhblicL siluali nelllattuale via del cranarolo
ii questa espressione accenna al uinfeoy eilifizin romano. esi
stentsin itrescial ad uso. semhray di bagni presso ltattuale porta
truciatag e rammentalo in un documenta delllanno ioav . in cui
Mrlantosi dello coerenze dtnn promontorio del colle cidneo. sul
qui et Amizoj filius bone memorie Ambrosii de ci
vitate Mediolaniy et liertilla.que et ldezaj filia bone
memorie Sanselini iudicisy iugalibnsj qui professi su
mus lege langobardornmtviverea ipso namque iugale
et mundualdo meo mihi consenciente et subter con
firmantc iusta legei una cum. noticia de propiuquio
ribus parentibus meis cui supra feminei quorum no
mina subter legunturg quibus in corum presencia vel
testium certa facio professione et manifestacionea eo
quod nulla me pati violencia ab quempiam hominem
nec ab ipso iugale meof nisi cum mea bona et spon
tanea proventh voluntatey accepissemus. sicuti et
in presencia testium mauifesti sumus nos quibus su
pra iugalibuss qui accepimus pariter insimul ad te
b waldevertns presbiter de inter decomanos sancte
mediolanensis ecclesiaeroficiale ecclesie beati christi
martiri cueorgii1 que est fundata intra civitate Me
diolani prope porta quo claniatur ticinensey et filii
quondam llermenfredij qui fuit de vico lilestacioy
argentum denarios bonos soldos viginti finitum pre
ciuma sicut inter nobis convenita pro silva roborea
cum area ubi extat pecia una iuris nostris quibus
supra iugalibus1que abere visi sumus in vico et fundo
lreburcio ad locus ubi tlorcnciano diciturj et nomi
natur ibi ad carbonaria quoeret ei danduas partes
sancti Ambrosiij et da reliquas duas partes percurrit
rioa et est area in qua silva ipsa roborea stare vi
detur . infra suprascriptas quoerencias per mensura
iusta iuch legiptimas tresg et si infra ipsas quoe
c rencias ex predicta silva roborea cum- area ubi extatt
de nostro iugalibus iure amplius inventum fuerit.
quam ut supra mensura legitur. pro suprascripto
precio in presente maneat vindicio. que autem silva
roborea cum area ubi extat superius dictajuna cum
accessionc et ingressoa seu superioribus et inferio
ribus suisj sicut superius legitur. in integrum ab hac
die tibi qui supra waldeberto presbitero emtori no
stro pro suprascripto argento vendimnsa tradimus et
mancime nulli alii venditap donatap alienatap obnos
siata vel tradita nisi tibiiet facias exinde a presenti
die tuj et cui tu dederis aut habere statueris vestris
qne heredibus1 iure proprietario nomine quicquit vo
lueritisj sine omni nostra quorum supra iugalibus et
heredum nostrorum contradictione quidem et Spon
d dimus adque promittimus nos quibus supra Ambrosius
et bertilla iugalibus una cum nostris heredibus tibi
cui supra walderverti presbiteroy et cui tu dederis
aut abere statueris vestrisque heredibusa suprascripta
silva roborea cum area ubi extat i qualiter superius
legitur in integrumi ab omni hominem defensareg
quit si defendere non potuerimusa aut si contra hacmeilvescovo odorico prometteva al comnne nullum credi/ictum
facerem dlccSit n coheret ei qui supra Monticello a mane et monte
el sem murus ipsins civitatis. a meridie via que incohat ita a
nuuisque dicitur Amphem que pergit per casolta usque ad car
uammi ei de ipse carnario usque ad turrim que dicitur Saranci -.
muni avanzi lurono scoperti di questo ninfco bresciano. descritli
lii tit nam odorici nella brercia humana
isl La porta milanese di tirescial ora detta kruciata. e rammen
me lla tm documenta del w aprile non y in cui un tilaurenziol qui
diaconem nuncupatun s accennato coma habitator intra mur-os
uiimm brixiuue propo portam mcdiolanemcm loco qui dicitur
nomma- llra anelilesso un avanzo dlarchiletlnra romana
 
cartula vindicionis per quodvis ingenio agere que
sierimusa vel si agentibus consenciens fuerimusa in
duplum vobis predicta silva roboreas cum area ubi
extata restituamusi sicut pro tempore meliorata fuerit
aut valuerit sub extimacione in eodem loco. Actum
suprascripta civitate Mediolanum.
Signum 1- -l- manibus suprascriptorum Ambrosii et




supra fieri rogaveruntz et suprascripto argento acce- a et Pelagie ad Petrus presbitero et primicerios Lupusy
peruntqet ipse Ambrosius eidem Pertellani coniugi
sue consensit ut supra.
Adelbertus germane eidem Piertillauij qui eum ut
supra interrogavi et subscripsi. -
i- Lanirancus germano eidem ilioertillanii qui ea
interrogavi ut supraa et subscripsi.
Signum 1- manus Arioaldi filii suprascripto Lanw
franci et nepoto suprascripte liertillep qui eam ut
supra interrogaviti et ad confirmandum manum posuit
i- Augelbertus index domui imperatoris rogatus
subscripsi. -
i bonus iudex domui imperatoris rogatus teste
subscripsi.
j- Aribertus filius Angelberti rogatus subscripsi.
i Adelbertus notarius et iudex domui imperatoris
srripsh post tradita complevi et dedi.
nchxxm
Ann. SSL te 1uaii.
lifaldevertus preslg-ter decumanus mediolanensis
largitur Mario et liestaldo de rvico illreburcio
bona quaedam in jimdo illrebzaicioy empta a
primicerio et presbyteris custodibus ecclesiae
sanctarum fheclae et Pelagiaa
ex autagraplio in tabuL canam s. Ambrosii McdioL
bono
1
ln christi nomine. otto Pei gratia imperator
augustusj anno imperii eius tercio. duodecimo die
mense magiij indictione septima. ligo waldevertus
presbiter de inter decomanos sancte mediolanensis
ecclesies oficiale ecclesie beati christi martiri Seor
gii. que est fundata intra civitate Mediolani non
longe da porta quo clamatur ticiuensea et filius
bone memorie llermenfrediy qui fuit de loco llle
stacio. et vixit lege langobardorump presens pre
sentibus dixiz nomiuus omnipotens ac redemptor
noster animam quam coudedit. ad studium salutis
semper invitaL blt ideo ego qui supra waldevertus
presbiter volo et iudico1 seu per hanc paginam iu
dicati et ordiuaciouis mee confirino. ut a presenti
die et ora abeant Marius filio bone memorie lohaunh
et liestaldus quondam Madelbcrti filio. et abita
tores vico irreburcim id sunt camporas pecias duas
iuris inei. quam habere viso sum in iamdicto vico
et fundo rPreburcio Primo campo est genestarim
et nominatur ad viniali ad corenciacog est per men
sura iusta iuge legiptima una cum perticas iugialis
sex Alio campo dicitur lougoriolay et nominatur ibi
ad corenciacoj que est per iusta mensura perticas
iugialis tresg et mihi cui supra waldeverti presbitero
camporas ipsas ante hos dies per cartula comutacio
nis obvenerunt da parte ecclesie sancte legle m
Angelbertusj Liutprandus. llildepraudus et SiseL
bertusy item presbiteris et custodes ipsius ecclesiae
fit faciant ipsis Marius et Piestaldus a die presenti
cum suorum heredibus inter se pariter et equaliter
dividendum iure proprietario nomine quecumque
voluerint aut previderint pro mercedem et remedium
anime mee . quia sic decrevit mea bona voluntas
fit si propter honore sacerdocii mei mihi impedit
lege romauap nec me liceat ullo tempore nolle quod
volui. set quod a me hic semel factum vel con
scriptum est. sub iuxiurandum inviolabiliter con
servare promitto- cum stipulacione subnixa Actum
suprascripta civitate Mediolanium feliciter.
i waldevertus presbiter a me facto subscripsi.
llagibertus notarius rogatus subscripsi.
Lupus index domui imperatoris rogatus subscripsi.
Laufrancus notarius rogatus subscripsi.
Leo filius bone memorie liotperti de vico Mili
ciauo rogatus subscripsii
odo rogatus subscripsi.
iohannes notarius domui imperatoris rogatus sub
scripSL
Adelprandus monetario rogatus subscripsi.
Signa f f manuum Ambrosii pistor filius bone me
morie Magnoui y et bernefredi sudor filius quondam
Adelberti. et abitatores eadem civitate Mediolanip
qui professi sunt lege romana vivet-el testes
Adelbertus notarius et index domui imperatoris
scripsig post tradita complevi et dedi.
ochxxlv
Ann. est. mense iunio.
commutatio bonorum in Melesiale inter presby
teros. custodes et ojiciales basilicae sancti Am
brosiij et johannem de eodem vico lllelesiate
lia- autographo in zlrclL ranam s. Ambrotii illedioL
Pouao
in nomine nomini hei eterni. otto gratia llei
imperator augustum anno imperii eius tcrcio. mense
iunius. indictione septima. comutacio bone fidei
noscitur esse contractum . ut vicem emi-iouis obti
nead firmitatemy eodemque nexu oblicautcontraeutes
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter Au
gelbertusi Adelbertus. llagibertusa Leo et Saribal-i
dus presbiter-im custodes et officiales basilicc sancti
Ambrosiij ubi eius sanctum humatum requiesclt
corpus 1 et est fundata foris et prope civitatem Me
diolaui. et pertinet cum omni sua pertinentia de
sub regimine et potestatem archiepiscopato sancte
mediolanensis ecclesieg nec non et inter iohanes
de loco Melesiales filius quondam fladaldL ut in
nei nomine debead darcp sicut a presenti dederunt
his ipsis Angelbertusy Adelbertusp nagiberlllsi Leo
et Saribaldus presbiteris eidem loliani comitum-e
suorum in caussa comutacionis nomine presenti die















































sit ad eorum b
ilii ac comutaci
m Memoratur bic ecclesia aestiva metropolitana sanctis martyri
bus factae et Pelagiae dicatag in ea presbyteri custodes sex. quorum
praeses erat primiceriusg his dcmaudala. ut credo. cura animarums
his praeterea propria assignata erant bona. eorumque administratio.
ulrm rebus







i . . . . i . .. . . j . . i .mearatom ipsms basrlice sancti Ambrosujque relaeet a suprascriptis rebusjquis cout supra m comutacu
in suprascripto loco etu fundo Melesiate prope se
dimen Adelberti presbitero coeret ei da mane et
monti vias. da meridie suprascripto Adelberti pre
sbiteroa da sera Petrij et est per mensura iusta
infra suprascriptas coerencias tabulas legipiimas vL
ainti et octo. Secunda pecia dicitur in clausulas
zst per mensura tabulas viginti et quinquej da
mane Adelberti de Paterno p da meridie suprascripto
Adelberti presbitero. da monti suprascrito Petrip
da sera ipsius lohani. tertia pecia dicitur pontia
da meridie via j da sera Azani. da monti suprascripto
lohanni comutatorea et est per mensura iusta infra
suprascriptas coerencias tabulas legiptimas vigintidue
etdimedia. unde ad vicem receperunt ipsis presbi
sancvm x ngo
dederunt in integrumj homni tempore ab omni con
tradicentem hominem defensare iuxta lex. ne quibus
et pena inter se posuerunL ut quis ex ipsis aut
heredes vel successores eorum set de hac comuta
cione removere quesierintj et non permanserint in
ea omnia . qualiter superius legitur a vel si ab unum
quemquem hominem quis cout supra in comutacione
dederunte non defensaverintj tunc componat pars
illa que non conservaverit j a parte iidem servanti
pena nomine rebus ipsis in duplum. sicut pro tem
pore melioratis fuerint aut valuerint sub extima
cione in eodem loco. quia sic inter eis convenit.
Actum ad suprascripta basilica sancli Ambrosii.
Signum i- manus suprascripto lohania qui hoc co
tcris a parte ipsius basilice sancti Ambrosii et be- b mutacio ut supra fieri rogavit i et ei relecta est.
nedicione de ipsis presbiteris ab eundem lohanes
comutatorea similiter et comutacionis nomine presenti
die abendum1 id est vinea pecia una cum area in
qua extat j et camporas pecias duas iuris eidem
lohani. que reiacet in eodem loco et fundo Mele
siate Suprascripta vinea nominatur a vallej est per
mensura perticis iugialis tresg da mane inagibertL
da meridie et sera Siselberti Primo campo dicitur
ad Piivurizu da monti via j da mane et meridie ipsius
basilice sancti Ambrosii. et est campo ipso infra
suprascriptas coerencias per mensura iusta perticas
legiptimas duas. Secundo dicitur a castenia cum va
riolaa da sera via j da meridie ipsius basilice sancti
Ambrosii j da reliquas duas partes suprascripto
lolianijquam sibi reservat. et est per mensura iusta r
infra suprascriptas coerencias illum quantum ipse
lohanes eorum presbiteris a parte predicte basilice
sancti Ambrosii et ad eorum benedicionem in eo
mutacione dare videorjperticis legitimis tres et ta
bulas quattuon quidem et ut ordo legis depossitj
et ad anc evidendam comutacionem accessit super
ipsis rebus f idest Adelmns presbiter de ordine
sancte mediolanensis ecclesie et misso domui wal
perti reverentissimi sancte mediolanensis ecclesie
archiepiscopusjuna simul cum eundem lohanes co
mutatorey et cum bonos estimatores homines1 corum
nomina subter legunturg quibus ipso misso rectum
paruita et ipsis extimatores extimaverunt et dixe
mntyeu quod melioratis et ampliatis rebus reciperet
vi- Adelmus presbiter missus fui ut suprae et
subscripsi. l
Angelbertus iudex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
Paroaldus index domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
Andreas extimavi et subscripsi.
tiilderadus iudex rogatus subscripsi.
Adelprnndus monetario rogatus subscripsi.
Signum i- j- manibus Leonig filius quondam Lan
doni de vico Slassiatej et Andrei abitator civitate
Mediolanij filius boniprandi de overnacol testis.




Ann. SSL mense octobri.
Pommutatio bonorum inter Aripcrtum archipresbj
terum custodem ecclesiae s. iohannis Modoetiaej
et Adelgisum ejusdem ecclesie lll.
blac apographo ms. xm in ArclL canonicorum
s. 1oh. illodortioe
Poano
j- ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri iesu
christi. otto gratia nei imperator augustqu anno
imperii ejus tertioa mense octobrisj indictione vn.
suprascriptis prcsbiteris a parte ipsius basilice sancti d comutacio bone fidei noscitur esse contractum j ut
Ambrosii et ad eorum benedictionem abendumv quam
eidarctj et ac comutacio inter eis legibus fieri pos
sent llis autem rebus superius dictis cum superio
ribus et interioribusa cum finibus et accessionibus
snomm in integrum ab ac die presentij quis qualiter
ut supra a parte in comutacione receperunt abere
el PoSSidere debeantp et faciant exinde pars parti
litis presbiteris et successoribus suorum iure pro
lwlelmio nomine kanonice legati ordine quicquit
voluerint aut previderintj sine omni uni eorum al
teritis eorumque heredes vel successores contradi
clione bt taliter sibi unus alteri comutacionis nomine
tfamiliarum et spoponderunt se sibi unus altaris sibi
tomutalores cum heredibus et successoribus suorum
tw
 
vicem emcionis obtineat firmitatemj eodemque nexu
oblicant contrahentes Placuit itaque et bona con
venit voluntate inter domnus Arifretus archipresbiter
m ll tria/utomin1 Mem. 1tlod.y mv p. no. utporta un placito
tenutosi a Lucca alli a diagoslm in cui venne presenlalo un diploma
di ottone in favore della chiesa di ltegtgiol datum serio idus augusti
anno dominicae incarnationis est. actum civitate Lucag rilasciato
cioe il giorno praecedentel nel quale venivano confermati i diritti e
beni di quella chiesag e vi e accennatos iterum etiam in civitate
Popia terram in poris magnam cum mansionibus ct edi/ieiu et puteo
terramque infra ipsam civitatem que quondam palatii retmirpan
extititp ad juætam memuram tabule quinquaginta. ti piii oltre cou
ferma alla stessa chiesa ms. quae oblate sunt ac cumulatr pcr con
finia et terminos cremonemium mantuanenaiunh fmaremium
usquf ad fluvium Padi et larang veluti a carolo Magno per dum




et custus de ordine et congregatione ecclesie et ab- a et non defensaverint et non permanserint in ea omniay
batie sancti johannis situ Modiciai nec non et inter
Adelgisus. filius quondam johannis de nominato loco
Modicia . . . . . . . . ipsius ecclesie et abbatie sancti
.lohannis. ut in nei nomine debeat dai-ej sicut et a
presenti dedit his ipse Arifretus archipresbiter et
custus eidem Adelgisi comutatori suo in causa comu
tacionis nomine presenti die suo jure habendum .
idest petia una de terra aratoria juris ipsius ecclesie
et abbatie sancti .lohanniquue rejacet in nominato
loco et fundo Modiciaj et nominatur lnzaro coherit
ei adfines de sera et meridie accessus. da mane et
monti ipsius sancti johannisp quod sibi- reservatyet
est per mensura justa perticas legitimas jugialis octo.
unde ad vicem recepit his ipse Arifretus archipre
sbiter et custus a parte ipsius ecclesie et ubbatie b
sancti johannis ab eundem Adelgisus comutatore
suo. similiter in comutacionis nomine presenti die
habendumj id est petias duas de terra aratoria juris
ejusdem Adelgisiy que rejacet in eodem loco et fundo
Modicia. Prima pecia de terra dicitur ad Paxellig
habet adfines da tres partes ipsius abbatie sancti
.lohannis. et est per mensura justa perticas jugialis
sex. Secunda petia de terra ibi non longe et no
minatur ad Publelleg coerit ei da ex omnes partes
ipsius ecclesie et abbatie sancti johannisy et est per
mensura justa perticas legitimas iugialis sex. quidem
et ut ordo legis depossitg et ad hanc previdendam co
mulationem accessit super ipsis rebus rllado diaconus
de jam dicto ordine et congregatione ipsius ecclesie
qualiter superius legiturg tunc componat pars illa
qui non conservaverita a parte iidem servanti pena
nomine rebus ipsis in duplump sicut pro tempore
fuerint melioratis aut valuerint sub extimacione in
eodem loco. quia sic inter eis convenit. Acto no
z minato loco Modicia.
Signum manus suprascripti Adelgisia qui hanc can
tulam comutacionis ut supra fieri rogavitp et ei re
lecta est.
rPado diaconus missus fui ut suprap et subscripsi.
Angelbertns judex domui imperatoris extimavi et
subscripsi.
Arnulfus de Modicia extimavi et subscripsi.
Signum manus Adelbertij filius quondam .lohannis
de nominato loco Modicia. qui Super ipsis rebus ac
cessit et extimavi ut supra.
Petrus notarius domui imperatoris extimavi et
subscripsi.
Signum manibus Magnoni et Arnulfii isti habita
tores eodem loco Modiciap pater et filiusa testes.
Signum manibus Landulfi a filius quondam ber
tericij et ursoni filius quondam Martinonie isti de
nominato loco Modiciaa testis
llominicus rogatus subscripsi.
Anfredus notarius scripsip post tradita complevi
et dedi.
i- ligo Suifredus notarius filius bonardi bazi de
burgo. . . . . . . hoc exemplum ab autentico exemplavL
et sicut in isto legitur exemplo. legitur et in illo.
et abbatia sancti .loliaunisj misso domni l/valperti c prelcr litteras plus minusve
reverentissimi sancte mediolanensis fecclesiej archie
piscopusjuna simul cum eundem Adelgisus comuta
tore .et cum bonos extimatores homines a quorum
nomina subter legunturg quibus ipso misso rebus
ipsis previdi . et ipsis extimatores extimaveruntiet
unc seu dixerunta melioratis et ampliatis rebus re
ciperet ipse Arifretus archipresbiter et custus a parte
ipsius ecclesie et habbatie sancti .lohannis habendum
ub eundem Adelgisus comutatori sum quam ei darety
et hac comutacio inter eis legibus fieri posset. blis
autem rebus superius dictis vel comutatis cum su
perioribus et inferioribus earump cumifinibus et ac
cessionibus earum in integrum ab hac die presentis
quis qualiter ut supra a parte in comutatione rece
peruntp habere et possidere debeant1 et faciant exinde d
pars parti cum heredibus et successoribus suorum
jure proprietario nomine. canonice et legali ordine
quicquid voluerintp sine omni uni eorum alterius
eorumque heredes vel successores contradictione lit
taliter sibi unus alteris comutacionis nomine tradi- i
derunt p et spoponderunt se sibi unus alteris ipsis
comutatores una cum heredibus et successoribus
suorum nominatis rebusjquiscout supra in comuta
cione dederunt in integrumy omni tempore ab omni
contradicente homine defensare iusta lexg dequibus
et penam inter se posuerunt 1 ut quis ex ipsis aut
heredes vel successores eorum se de hac comuta
cione removere quesierintj vel si ab unumquemquem
hominem quis cout supra in comutacione dederunta
nchxva
 
Ann. ch mense novembri.
commutatio inter odelricum episcopum
bergomensemy et Suribaldum de vicyShzgiano
lix aulogrnpho in Arch. capit cum. llerg.
Pumzr
dr ln christi nomine. llotto hei gratia imperator
augustus. anno imperii eius tercio. mense novembrep
indictione septima commutacio bone fidei nossitur
esse contractums ut vicem eincionis obtinead finni
tatema eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter domnus o
delricus v. v. episcopus sancte bergomensis eccle
siei nec non et caribalduse filius quondam .lohanni
de vico Stagianoy ut in hei nomine debead dare.
sicut et a presenti dedi his ipse odelricus episcopus
eidem Saribaldi comutatori suo in causa comuta
cionis nomine presenti die suo iure abendum idsunit
duas pecias de terra campive iuris ipsius episcopalla
quibus sunt posites una in vico vallerianm et alia
in vico lrivilioy qui dicitur grasso in. . . . . so campo
m n frioilio qui dicitur grano n e sempre nelle carle di queflllf
poca denominato il borgo. che om dicesi semplicemenle erghov
u distinzione delllallro fiiviglim che spesso ricdrre lin queslil
slessa carta. a poche miglia da uergamoy detlo ora rrwiolm
me
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et est Per iusta mensura infra ipsas coerencias . . . .
legiptimis triginta et sext filio campo in vico Pri
vilio est ad locus qui dicitur nubiareg abet fines
a mane Arnaldi et de suis consortis 1 a meridie
Aponi et in alio sancti Alexandri. a sera via. a
munti . . . . . . . et est per mensura campum ipsum
infra suprascriptas coerencias iugie legiptima una et
perlicis legiptimis iuglalis q. . . ...vem. linde ad vicem
recepit his ipse domnus pdelricus episcopus ab eo
dem Saribaldus comutatori suo m causa comutacionis
nomine a parte ipsius episcopati presenti die suo
iure abendum. id sunt camporas pecias duas iuris
eidem Saribaldij et sunt positas in vico et fundo
Piveningo Primo campo est ad locus qui dicitur
Pometog coerit ei fines da trex partes viaa da quarta b
partej quod est da muntip sancti Marie. et est per
iusta mensura iuge legiptima una et perticis legipti
mis . . . . . Secundo campo dicitur a vico de leu
daldog da trex partes ipsius episcopati bergomensis
a munti Saribaldij et est per . . . . . . . iugialis decem
quidem et ut ordo legis depossita et ad anc previ
dendam comutacionem accesserunt super ipsis rebus
Saribaldus comutatorey una cum Magimfredus pre
sbiter de eodem ordine sancte bergomensis eccle
siey et missus eidem odelrici episcopi i simul cum
eis alii viri neum timentes homines extimatoresg qui
bus omnibus comparuit extimatores et extimaveruntp
eo quod melioratam et ampliatam causa reciperet
hipse domnus odelricus episcopus ab eodem Sari
baldo comutatore suo a parte ipsius episcopatus suo c
jure abendumj quam ei daretg et legibus hec comu
tacio inter eis fieri poterit . . . . . . . . . . . . tis et co
mutatisp cum superioribus et inferioribusa cum finibusa
terminibus. cum ingressoras et acesionibus suarum in
integrum ipsi comutatores unus alteri in comutacionis
nomine tradiderunta ita ut faciant cum heredibus et
sucesoribus suorum de cout supra . . . . . ab altero in
comutacionis nomine receperunty iure proprietario no
mine et canonice ordine legibus quod voluerint . . . . .
quam heredes vel sucessores contradictione lit spo
ponderunt ipsis comutatores cum heredibus et suc
cessoribus suonun oc ut supra legitur in integrum
omni tempore ab omni contradicente hominem defen
sare iusta lex-a de quibus et pena inter se posueruntp
ut quis ex ipsis vel heredes et sucessores eorum se d
de anc comutacione removere quesierintp et non per
manserit in ea omniaa qualiter superius legiturg tunc
tmnponat pars illa que non conservaverinh a parte
iidem servanti pro pena nomine dublis ipsis rebusp
smit pro tempore melioratis fuerint aut valuerint
unde due czuttule comutacionis seripte suntp et omnia
Sic inter nobis convenit. Actum civitate bergamo
sigmnn in manus suprascripto ciaribaldia qui ac
cartula comutacionis fieri rogavi. et ei relecta est
iMaginfredus presbiter missus fuit ut supra j sub
Stttng .
Signum i- i- i manibus Andreia filius quondam
barivuldi de bonate superiora et item Andreh filius




m vico valieria a mane Liutefredn a sera Amelgeriia a .
ugzi
. . . lerianoy qui super ipsis rebus accesserunt et
estimaverunt ut suprap et ad confirmandlmi munus
posnenuin
Signum i i- i- manibus Ahinoni de vico Poerte
lianop et leudaldi filius quondam baligiberti de vico
nandonap seu . . de Ambeciagop rogatis testis
1- Sisemundus notarius et index per data licencia
Sisleberti comitis istius comitatu scripsb post tradita
complevi et dedi.
nchxxvu
Ann. tibi ti decembris
ln placito ticinensi coram alberto marchione habitat
commutatio facta inter P/filielmum episcopum
Mantuae et Adelbertum comitem carpit-matura
list apographo raea xu in Arch. c. fidelis MedioL
l Pouuo
i
num in bei nomine civitate Papia . in palacio domui
imperatoris in raminata que extat ante caminata
dormitorio ipsius palaciia in iudicio residerel otbertus
marchia et comes palatio singulorum hominum justi
tias faciendas et deliberandasi erantque cum eo Age
linusi bonoj benzoj Attoj Leoj Sigefredusp Petrusy
lldebertusy Sigefredus et beodatusi judices idem
domni imperatorisi et reliqui plures ibique eorum ve
nierunl presencia Adelbertus qui Atto vocatury lilius
bone memorie Sigefredip et ostensi ibi cartula una
comutacionisp ubi continebatur in ea ab ordine sicut
hic subter legiturz ln nomine nomini mei et Salva
toris nostri lesu christi otto divina ordinante pro
videncia imperator augustusg item otto filio eius
gratia bei rexy anno imperii et regni eorum hic in
ltulia neo propicio primoa die decimo mensis octu
brisp indictione sexta commutatio bone fidei etc. t1l.
cartula ista commutacionis ostensa et ab ordine
lectay interrogatus est ipse Adelbertus comesp per
quod cartula ibi ostenderetg qui dixic vere ideo car
tula ista in vestri presentia ostensii ut ne quislibet
homo dicere possety quod ego ea silensj aut occulte
vel conludiosa habuissem aut detenuisscmt aut rebus
illisp quibus eSSe videntur in loco et fundoy ubi lsola
quae dicitur sancti benedictii cum capella una in
honore predicti sancti benedicti inibi constructa a
qui in hac legitur comutatioy juxta hanc comnwtacio
ad mea habeo et teneo proprietatemg et siquislibet
homo adversum me exinde aliquid dicere vultp pa
ratus sum cum eo inde ratione standuma et legitime
finiendumg et quod plus ests queroyut dicant iste
predictus domnus wilielmus episcopus sancte inan
tuanensis ecclesiea una cum berengarius filius et . . . .
ejus et ipsius episcopii advocatusi qui hic ad presens
sunty si cartulam ipsam comutacionisy quam hic o.
stensi. bona aut vera estp aut si omnia ita verum estp
sicut in ea legitura vel si ipse domnus wiliehnus epi
scopus eam iieri rogavita aut propria manu sua ea
m v. i procedenti atti ea agosto est c eo gennaio gea inserui
in questo placito. ma qui ommessi per hreviia
r igfi
tirmavitj vel supradictis rebus cum jam dicta capellp la
inibi constructzn quam ego da pars predicti episcopn
ccpimus. ne contradicere aut subtrahere queruntg vel
si casis et rebus illisi quae sunt in loca et fundas
crrafanianaa et in Sinianoi seu in Muvellare cum
capella una in honore sancti Possidoniij in unum
ejusdem locis constructa . quas ego pars predicti
episcopii dediy jam dicti episcopii ad me receptis et
consignatis habentj an non. cum ipse Adelbertus
comes talia retuliSScti ad hec responderunt ipse wi
lielmus episcopus et lierengarius . . . . ejus et ipsius
episcopi advocatus z vere cartula ipsa commutacionis
quam hic ostensistig bona et vera estg et omnia ita
verum esta sicut in ea legiturg et ego wilielmus epi
scopus ea iieri rogavij et manu mea propria firmavij
et predictis rebus in loco et fundoy ubi lsola qui b
dicitur sancti benedictii cum jam dicta capella inibi
constructai quam tu da parte predicti episcopi per
ipsum tuis propriis cum lege esse debenty et nobis
nec pars predicti episcopi nichil pertinentp nec per
tinere debent cum lcgei sed ut diximusa tuis propriis
cum lege esse debcntg et jam dictis casis et rebus
cum predicta capella. quam tu a parte ipsius episcopi
a te receptis et consignatis . . . . . . . et mauifestatio
ut supra factaj rectum eorum judicum et auditoribus
paruit esse et judicaverunn et juxta eorum alterca
tionej et eorum wilielmus episcopus et Serengerii
ejus et ipsius episcopi advocator professione et ma
nifestationea ut ipse Adelbertus comes jam dictis
rebus cum jam dicta capella inibi constructaj quam
in ipsa legitur comutaciones juxta ipsam comutacio c
ad suam proprietatem habere et detinere deberetj
et ipse domnus wilielmus episcopus et Serengcrius
ejus et ipsius episcopi advocatqu seu pars jam dicti
episcopi maneat inde taciti et contentig et in eo
modo finita est causa1 et hac noticia pro securitate
eidem Adelbertus comes fieri amonuerunt.. quidem
et ego Adelbertus notarius ex jussione suprascripto
otberti marchio et comiti palatii seu judici admo
nitione scripsi Anno imperii domni ottoni et regi
item ottoni filio ejus neo propicio hic in ltalia
tercioa sexto die mensis decembrisa indictione octava
i- ligo lialdus judex autenticum huius exempli
vidi et legi . et sic inibi continebatun sicut in hoc
legitur exemplo litteras
jugo Aldericus judex autenticum huius exempli d
vidi et legia et sicvinibi continebaturj sicut in hoc
legitur exemplop preter litteras plus minusve.
Agelmundus judex interfui. bono judex interfui
twido judex domui imperatoris interfui p qui et stans
fsicj sacri palacii interfui. Atto judex sacri palacii.
lldebertus judex sacri palacii interfuL bneodatus
judex sacri palacii interfui lldebertus judex sacri
palacii interfui. t . . w aug
ligo wido notarius sacri palacii hautenticum hujus
exempli vidi et legij et sic inibi continebatur1 sicut




Ann. SSL mense deccmbrt
lirmengartla conradi uxor fatetur se debere an
nuum canonem in casale altoj comitata laria-iaep
scholae sacerdotum sanctae veroncnsis ecclesiae.
momsh l/et. agri l/eron. 1opogr.. p. me
caium
in nomine nomini nostri lesu christi otho gratia
llei imperator augustqu et item otho filio ejus rege
imperii ejus et regni eorum neo propitio hic in
italia anno tertiol sub die de mense decembrL
indictione septima felicitelu Peto ego iirmengarda
honesta foemina. uxor conrado de civitate veronai
per ipsius jugale meo consensum ad vos navit ar
chipresbiter et Petrus archidiaconus sanctae vero
nensis ecclesiae custodes atque rectores schola sa
cerdotum sanctae ipsius veronensis ecclesiae de
capella una. quae est constructa ad honorem sancti
Ambrosiiy quae est sub potestate praedicta scholaj
quae posita est ipsa predicta capella in comitatu
brixiensia locus ubi dicitur casale alto. ab ipsa pre
dicta capella a tam terris casalivis. tam terris cum
vincisl et terris aratoriis seu vigris tit vineisy campisp
pratisp pascuisp silvis. salectisa sacionibusi rivis ac pa
ludibusy piscationibusi venationibus. molendinisi cum
aqua molendinis suis aquis aquarumque decursibus
tam in montibus quamque et in planiciisy cum servis
et ancillisa aldiones et aldianesj et cum omnia et
ex omnibusi de quantum ab ipsa capella pertinet 1
mihi in integrum collocasti iila vero rationey ut a
presenti die et hora ipsa predicta capella habere et
detincre debeamj ut meliorentur nam non periorentuig
libellario nomine usque ad annos numero viginti
iet novem frugias vel ccnsorasi et quotquot exinde
bominus annue dederit ab eamque supradicta lir
mengarda onesta feminas absque omni nostra qui su
prascripti- Puvit archipresbyter et Petrus archidia
conus. seu et pars predicta schola contradictionez
et exinde redere debeant censum singulis annis in
missa sancti lllal-tiniq quae est de mense novembrisj
argentum denarios bonos spendibilcsa quales inilla
die pro capite ambulaverit in civitate veronzy solidos
duodecimj ex ipsum censum per me aut misso meo ad
predictam scholam aducere et consignare debeama
et ibi misso da parte praedicta schola suscipere
debeamg alius nulla superimponatun Preterea spondeo
atque promitto me ego. quae suprascripta lii-men
garda onesta feminaj vel meis heredibus vobis supra
scriptis bavit archipresbytero et Petrus archidiaconus
ut l/igrim Sembra qui accennarsi a terreni incultii che ceu
questa denominazione sono menzionali in altre cartc. come m
quella delltam asa presso il Muunoulz a omnibus casis et rebus
illis iuris et proprietatis nostrae . . . . . . qui positi sunt iPSlf cams
et rebus . tam terris casalivis et terris cum vineis et terns ara
loreis seu vigrisy vineisl campisl pratis. pascuis etc n cAntiq-llal-v
tltonL lll sol. nam e aln-oves a llas autem suprascriptas mafsi
ritias cum omnibus earum pertinentiis. cum casis et Sedlmmu































































ved ad vestros successoresy Sl de suprascripta ca- a Liuprandus episcopus eidem Pauloni negociatoris m
Pena cum suprascriptis rebus . sicut supra legitur.
dimittere voluero ante suprascriptos annos numero
viginti et novemy .aut ista omnia non adimpleveroj
qualiter supra scriptum est. et aliter actum fueritg
tunc componmu ego vel mei heredes vobis vel ve
stris successoribus pena in argentum solidos numero
viginti et novem
Actum in civitate vei-una in christi nomine fe
liciten t
Signum 1- manus suprascripta lirmengarda onesta
feniinaj quae hanc paginam fieri rogavit ad omnia
suprascripte
Signum i- manus suprascripto conrado jugale eidem
feminae in hac pagina consensi ad omnia suprascripta.
comutacionis causau idest pecia una de terra gerbida
cum incisa una simul tenente iuris ipsius episcopio
sancte cremonensis ecclesiep que est posita foris sub
urbium istius civitatis cremone non multum longe
da Pausioloy quod est pecia ipsa de terra gerbida
cum eadem incisa insimul tenente per mensura per
ticas decem . . . . . iugialis ac tabulis quatuordecim
coerit a parte predicta pecia de terra gerbida quam
que ad predicta incisa de una parte vites ipsius Pau
loni negociatorisp de reliquis tribus partibus terra
ipsius episcopio quidem et ad vicem recepit his
ipse domnus Liuprandus episcopus ad parte sui
episcopio ab eundem Paulonem uegociatoris melioo
rata et ampliata causav sicut lex abet 1 hoc sunt pe
Signum 1- f 1- manibus Ptocio filio quondam Arim- b cias duas de terra aratoria iuris ipsius Pauloni ne
bertusa et luro filio quondam Madelbertusp et zeno
filio Lumpertus mulinario. ex longobardorum generey
testes.
Signum 1- i- i manibus lirimprando filio quondam
Alipardo de Perimanoi et Adelbertus pegrario filio
quondam cunrinteusa et nodiuntus mulinario filio
quondam lldeuntus de civitate veronas testes.
Signum 1- 1- manibus lohannes mulinario et llo
uiuntus filio quondam Andree. testes.
linge Siselbertus notarius rogatusp qui hanc pa
ginam scripsi p et post tradita complevi
fligo rreuzo judex autenticum huius exempli vidij
et in eo continebatuiy sicut in isto exemplo legitun
et in hoc exemplo subscripsi.
iligo Sonifacius notarius rogatus autenticum hujus c
exempli vidi et legii et in eo continebatun sicut in
isto exemplo legituri et hoc exemplum scripsi et
complevi
nchxxlx.
Ann. sss. m februariL
.
charta commutationis quar-undam terrarum factae
inter Liutprandum episcopum cremonensem et
Paulum negotiatorem.
Muauonu lie-n nat Sciipt.. 11 ll. P. h p. tm
lix pergamena olim ap. cam A. uumonL
ttosotonn
ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri lesu d
cliristi otto gratia nei imperator augustus1 et item
ottoiilio eius gratia nei rex. anno imperii . . . . ..
gociatorisp quibus sunt positas una ex ipsa in loco
et fundo liaresingop alia in loco et fundo ubi co . . . .
gastaldi nominatura quod sunt pecies ipses de terra
aratorie per mensura iusta anbe insimul juges duas
legitime coerit ad iam dicta pecia de terra arato
ria in loco et fundo Paresingo da uti-isque partibus
terra ipsius episcopioy ad alia coerit ei de una parte
terra predicta episcopiop de alia parte terra que
pertinet de gastaldiaticoy da tercia parte percurrit
cambinag sibeque alii sunt in his omnibus coe
rentes. llas denique rebus ipsis superius nominatis
vel commutatis. una cum accessionibus et ingres
sores earum i seu cum superioribus et inferioribus
earum rerump qualiter superius mensura et coeren
cias legitur in integrumi sibi unus alteri pars parti
commutacionis nomine tradiderunty facientes exinde
a presenti die unus quis de eo receperunti tam
ipsi quamque et subcessorcs vel heredes eorum
legaliter iure proprietario nomine quicquid volue
rint aut previderint. sine omni uni alterius contra
dictione lit spoponderunt sibi unus alteri quis co
dederunt a qualiter superius legitur in integruma ab
omni homine defensare quidem et ut ordo legis
depossitr et ad hanc previdendam commutadonem
accesserunt super ipsi rebus ad previdendump idest
Lupo diaconus de ordine ipsius sancte cremonensis
ecclesiea misso idem pontiiici ab eo directoj una simul
cum eodem Paulonem negociansa seu cum bonos ho
mines cxstimatores qui exstimarentj id sunt crimal
dus filius quondam rhomatij et Aribertus filius bone
memorie Auderadi1 atque Anselinus filius quondam
lldeverti notariusi abitatoris hic civitate cremonag
regnicorum neo propicio hic in italia quartoa sesto
kalendas martiij indictione boctava. commutacio bone
fidei nascitur esse contractun1. ut vicem emcionis
oblinead iirmitatemp eodemque nexu oblicant con
imentes Placuit itaque et bonam convenit volun
lmm inter domnum Liuprandum episcopum sancte
cremonensis ecclesiea nec non et Paulus negocians
....pro assencia filio Sigifredia ipso genitore suo ei
mliseiiciente et subter confirmantej ut in nei nomine
debeant dare. sicut et ad presenti dederunt ac tra
didemnt sibi unus alteri vicissim commutacionis no
mine- ln primis dedit ac tradidit his ipse domnus
quibus omnibus cxstimantibus conparuit eorum et extis
maverunta quod meliorata et ampliata rem sussiperet
ipse domnus Liuprandus episcopus ad parte sui epi
scopio ab eundem Paulonem ncgociatorenu quam in
commutacione dedisseti et legibus commutacio hec
fieri posset ne quibus et pcna inter se posuerunL
ut quis ex ipsis aut subcessorcs vel heredes eorum
se de banc commutacione removere quesierinh et
non permauscrint in ea omnias qualiter superius le
  
gitura vel si ab umunquemqucm hominem quis co
dederunt m integrmm non dcfcnsaverintl componant
PMS pam ndem servanti pcna dublis ipsis rebus.
llgg
sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub exstimacione in eisdem locisg et nec michi cui
supra Pauloni licead ullo tempore nolle quod voluip
set quod a me semel factum vel conscriptum est y
sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto
ciun stipulacione subnixa unde due cartule commu
tacionis scripte sunt
Actum civitate cremona feliciten
Signum i manus suprascripto Pauloni negotiansp
qui hanc cartulam commutaciouis fieri rogavita eique
relecta est.
Signum si manus suprascripto Sigefirediy qui eidem
Pauloni filio suo consensit ut supra . .
1- Lupus diaconus missus supradicti domui Llllfi
prandi episcopus super ipsis rebus accessi et previdi
ut supra.
Signum 1- f i- manibus suprascriptorum Srimaldi
et Ariberti atque Anselmiy qui super ipsis rebus ac
cesserunt et estimaverunt ut supra .
Signum ir manibus Pedelberti et Arifredi filio
quondam Sumpertia vassalli ipsius presulip atque
konifri testes
i- Ato notarius domui imperatoris et regum rogatus
subscripsi.
1- lieginulfus iudex domui imperatoris rogatus sub
scripsn
1- ligo Autoninus notarius et iudex sacri palaciip




Ann. sea lo martir
l/erulitio bonorum a Mcgenzia et zenone facta
lngoni filio lngelrami
lix autographo in ArclL canon s. Ambrosii MedioL
Poiuio
vir ln christi nomine. otto imperatorp anno imperii
ejus tercio decimoa mense marcioa indictione octava
constat nos Megeuza filia quondam Arduini negotia
torisy et zeno mouetario filius bone memorie Ambro
sii jugalibusy abitatores civitate Mediolania qui professi
sumus ambo lege vivere langobardorumy mihi qui su
pra Meginze consenciente et subter confirmantes1 et ut
lex abet auctoritasp una cum noticia de propinquio
ribus parentibus meis qui supra femine. corum uo
iniua subter legunturg in quibus presencia de ipsis
parentibus mei vel testium certa facio professione
et manifestacionei eo quod nulla me pacior violencia
ab ipso iugale meo nec ad quislibet personap nixi
mea bona et spontanea voluntatem ac vindicio fa
cere videam accepissemusa sicuti et in presencia te
stium manifesti sumus nos iugalibusa qui accepimus
pariter insimul ad te lngo filius bone memorie ln
gelramh qui fuit de vico irreburcim argentum de
narios bonos solidos viginti finitum precium qualiter
inter nobis convenita pro sedimen pecia una et cam
poras pecias duasy seu busco pecia uua. rebus iuris
cflAkrPAli
iaoo
a nostri jugalibusj quas abere visi sumus in vico et
fundo bolegianofll liodem sedimen abet edificiis
desupersg est ei da mane Andreia da montes viaa
da sera tuo emptoriy et est eodem sedimen tam de
sub ediliciis et foris per mensura tabulas treginta i
et duas. Primo campo dicitur in curtinaj est per
mensura perticas duas et dimidiag est ei da duas
partes tuo emptori. Secundo campo dicitur in ha.
ragiay est per justa mensura perticas novemg coeret
ei da mane tuo emptorip da montes sancti llouati
Suprascripto busco dicitur llardarionip est area eius
per mensura juge unag est ei da sera et meridie tuo
emptori Simulque et vendimus nos jugalibus tibi
eui supra lngoui per ac cartula et per eodem precio
campo pecia una similiter juris nostrisp quas abere
b visi sumus foris ab ac civitate p ad locus ubi casine
rPraxoni diciturj que est per mensura tabulas duo
decimg est ei da tres partes sancti Ambrosiig et si
infra ipsas coerencias ex ipsis rebus de nostro ju
gaiibus jure amplius inventum fuerit i quam ut supra
legitur mensura yrpro suprascripto precio in presente
manead vindicio. que autem rebus superius dictis
cum superioribus et inferioribus. seu cum finibus et
accessionibus suorum in integrum p ab ac die tibi cui
supra lugoni presbitero pro suprascripto argento
vendimusa tradimus et mancipamusg et facias exinde
a presenti die tu et cui tu dederis vestrisque here
dibus jure proprietario nomine quicquit volueritisi
sine omni nostra et heredum nostrorum contradi
ctione quidem et Spondimus atque promittimus nos
c corum supra jugalibus una cum heredibus nostris
tibi cui supra lngonh et cui tu dederis vestrisque
heredibusa suprascriptis rebusy qualiter superius les
igitur in integruml ab omni homine defensareg quit
si defendere non potuerimusy aut si contra ac car
tuia vindicionis agere aut causare presumserimus1 in
duplum vobis suprascriptis-rebus restituamusj sicuti
pro tempore melioratis fuerint aut valueriut sub esti
macione in isdem locis. quia sic inter nobis convenit
Actum civitate Mediolani.
Signum inf manibus suprascriptorum Megenzani
et zenoni iugalibus1 qui ac cartula vindicionis ut
supra fieri rogaverunh et eorum relecta est.
Signum ris ri- manibus Petri consoprino eidem fe
miucj qui ca interrogavit et ad confirmandum manum
d posuit.
1- Mauricius consopriuo eidem feminea qui eam
interrogavet et subscripsi.
i iohannes consopriuo eidem feminey qui eam in
terrogavi et subscripsi.
i Ardericus judex domui imperatoris rogatus sub
scripsi.
i Angelbertus rogatus subscripsi.
Signum in 1- manibus Adelgixi filii quondam rreus
praudi. et Petri filii quondam lohaunig istis de su
prascripta civitatej testes. .
1- warimbertus notarius domui imperatoris scripsh
post tradita complevi et dedi.
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Ann. tibi mense septembri
Ponatio vineaefacta a Paminico filio quandam
Mauroni filiae suae Mariae
adid. partim Lurvs. cad. vipL 1Serg.i rom ll. p. eva
lit autographo in Arcfu capit cum berg.
Pimzzn
fln christi nomine otto imperatory anno imperii
eius quartoy mense septemberp indictione nona. libi
Marie lilia mea ego in vei nomine llominicoa filio
quondam Mauroni de infra civitate flergamo genitor
etbenecupiens adque donator tuus presens presen
tibus dixiz lioc quod dono et trado tibi per hac car
miai in tuo iure abendum confirmq idest vinea pecia
una cum area in qua estat iuris meoy que abere
viso sum subtus mons eadem civitate hergamog est
ad locus qui dicitur Albariolo. coerit ei a mane
lohannit a meridie Amaldiy a sera item loliannip a
montis de filiis quondam vrsonij et est per men
sura iusta tabulas quinquaginta quatuorg et si infra
suprascriptes coerencies de meo plus fuerita in pre
senta cartula donacionis permaneat cum ingresso et
accesione sua 1 cum iam dicta vineaj set omnia de
super abente presenti die in tua que supra lilia
mea vel tuis heredes persistat potestatem et faciatis
exinde ad proprium omnia quicquid previderitis ex
mea qui supra donatori plenixima larietate. sine
omni mea et heredumque meorum contradictione
lnsuper spondeo adque promitto me ego qui supra
llominicus cum meis heredes tibi suprascripte Marie
filia mea vel ad tuis heredes suprascripta donacio
adimplere. et ab omni homine contradicente iusta
legem defensareg et quod si minime defendere po
tuerimus vel si contra hac cartula agere presumse
rimasi tunc in duplum vobis suprascripta donatio
restituamus in ipso loco melioratam. quam in tem
pore fuerint . . . . . . in tali tinore omnia. sicut
supra legiturg et per hanc donacionem confirmandum
accepi ego qui supra nominicus ad te suprascripta
Maria filia mea exinde launechild manicias duasp ut
presens hanc cartulam donacionis omni tempore se
cundum legem iirmis maneat adque persistat quia
omnia sic est mea bona voluntas . et omnia sic inter
nobis convenit
Actum civitate liergamd
Signumt manus llominicia qui hanc cartulam do
nacionis ut supra iieri rogavit
gignumii i i i- manibus llegimberti et llotefridi
lll-loysuo de verdelloj benedicti de credatioP lohauni
de calpe1 Petri de suprascripto verdelloy testibus







L . . . . .t ago Leo notarius et index domni imperatoris
ncxcn
Ann. sed in ianuarii
llalhisus- de vico cailroiltlo et reram uxor eius
vendunt bona in loco et fundo Madma um
presbytero de nico caede
m apographo edito a zicnnn ut
p bono
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi otto imperator augustusp et item otto filius
eius gracia hei rexi anno imperii eius lal regni
eorum neo propicio hic in italia quartol decimo
die mensis ieuuariusp indictione nona. constat nos
llalbisus filio bone memorie Petri de vico ca
vronnoisb et . . . . . levata filia Petroni de loco ca
stano iugalibusp qui professi sumus ambo ex nacione
nostra lege vivere langobzuidorunn ut lex habet aucto
ritas y una cum notitia de propinquioribus meis quae
supra feminaa corum nomina supter legunturj in
corum presencia vel testium certa facio professionea
etc. accepissemus nos jugalibus comuniterj sicut et
in presencia testium cepimus ad te llrso presbiterp
filio Ledenari de vico caellia argentum per denarios
bonos solidos treginta finitum precium pro casis. se
dimine et omnibus universis rebus territoriis illis
iuris nostrisy quorum supra iugalibus1 quod habere
visi sumus in loco et fundo Madina et in eius terri
toriog quod sunt rebus ipse cum casisi sediminasy
ortisa areisi clausuris. pomiferisl campisy pratis i
pascuisa vineisp silvis et stallarij aquationibusl vi
canalibusp montibuss alpisi vallis et planisa omnia
et ex omnibusj quantiscumquc nobisi quorum supra
jugalibusa in suprascripto loco et fundo Madina pro
qualiscunque ingenio legibus pertinet in integrum
lit sunt ipsis rebusa de sedimine cum casa Supra
se babente et vinea insimul se tenente est pecia
unay est per mensura iusta tabulas quadraginta
. . . . . . . . . . da una parte lildebertip da alia via.
Prima vinea dicitur vallip est tabulas sexa da una
parte fldeberti Secunda dicitur Slariolas da una
parte viap aliauiamdicto lildebertig est area eius per
mensura iuxta tabulas treginta et ser lertia vincat
xly zacharia in tio-cursu litcraria per italiam l. MS. edidit banc
chartam colim in tabulario monasterii benedictini aronensis as
servataml ex apographo. vetusto quidem sed fortasse non satis ac
curata v
m Anno imperii ciim etc ln chartis autographis illius temporis
magis proprie legitur amio imperii et regni eorum etc. otto l. an
tequam in llaliam. accitus a pluribus principibus viris llerengario
intonsisy descenderety ottonem lilium. testante Sigeberto in chro
nico ad an. esu Aquisgrani die sancto Pentrcosmin regem inungi
facitl qui couo liliqu in ltaliam postea. vocatus a patre. pervenit
mense octobri anni tibi ipse autem olto Magnus anno eodem acsi
die secundo febr-uariil komae a joanne ni imperator coronalus est
qui cuurmmoy nunc caromzos tres sunt in dioecesi mediolanensi
huius nominis vici. cdmam vicus est incolis frequens in plebe
uairaghi cautum vicus in plebe Sallarate Madina locusz confer
chartam anni tollit editum in tomol chartarum Monumema mstariw
Patriae Sextum marcatum. nunc Sesto calamisi de quo vide ciullni.
Memonel ccc. y in indice ad voces Sulo fatendol et Scozold Sta
eterni. Stauona . nunc Angerd
iaoS cunrus t noi
dicitur Movellinaa da una parte lilldebertil est ta- a convenit voluntate inter Adelgisus ill venerabilis pre
bulas decim et octo. quarta vinea dicitur olivedoy
da una parte via. da alia lildebertig est tabulas
septem quinta vinea dicitur canedo. est tabulas se
decimg da una parte sancti Martini Sesta ibi prope
est tabulas quinquaginta et scxj da una parte fil
deberti. Septima vinea de llochabioj da una parte
rioj da alia suprascripto lildebertil et est tabulas
quindecim octava pecia de vites dicitur Peciola . . . .
da una parte Plldebertij et est tabulas quattordecim
ne terris arabilis sunt pecias sexj et sunt tote in
simul per iusta mensura perticas sex. ne pratis se
gatoriis sunt pecias sexj et sunt tote insimul per iusta
mensura perticas iugialis septem et tabulas tres. ne
silvis castanetis portatories sunt pecias quatuorj et
est areas eorum per mensura iusta perticas iugialis
decim. ne stalaris sunt pecias novem. et sunt per
mensura iusta iugia una et perticas sex. lit si amplius
de nostro etc.
Actum Sextum marcatum. feliciten
Signum manibus suprascriptorum Alliixi et re
vetani iugalibusz qui ac cartula videlicet fa ven
rlicionisj ut supra fieri rogaverunL et eorum re
lecta est.
Signum manus suprascripta Petronij qui eadem
revetani lilia sua interrogavii et eidem firmandum
manum posuit ut supra.
Signum manibus Ambrosioni et item Petroni de
suprascripto loco castano. qui ei rllevecate parente
suorum interrogaverunts et firmandum manum po
suerunt ut supra.
Signum Luponi filius bone memorie lulioni quon
dam bedicti filius bone memorie Andrcca seu Au
deverti de vico caellip et Siselbertij qui et ber-op de
Stacionaj testes.
ligo cariardus notarius et iudex sacri palacii
scripsi. et post tradita complevi et dedi.
ucxcm
Ann. ses. mense martio.
commutatio bonorum in vico et fundo liobiate
inter Adelgisum presbyterum ct custodem eccle
siae plebanae lii-ivii ex una partev et Arioulzlum
de eodem loco liobiate ex altera
Sdid partim Lurusy cod. bipL berg.. 11 ll. p. era
ex aulographo in ArclL c. fidelis llle-dicty olim in ArclL monasterii
s. jacobi Pontidae ut
. llozio
ln christi nomine. otto nei gratia imperator au
gustus. anno imperii ejus quintm mense marcio. in




sbyter de ordine sancte mediolanensis ecclesieo et cu
stos ecclesie plebis sancti Alexandri sita Srivioy nec
non inter Arioaldus filius quondam Ptandulfi de loco
llobiatey ut in hei nomine debeat darea sicut et in
presenti dedit his ipse Adelgisus presbyter et custos
eidem Arioaldo commutatori suo in causa cominu
tationis nomine presenti die suo iure abendumj idest
sedimen pecia una et vinea pecia una cum area in
qua extatj iuris ipsius ecclesie plebis sancti Aleiiandria
que reiacet in suprascripta vico liobiate coerct ei
ad suprascriptum sedimen da mane via. da meridie
Arioaldia da sera Ptadaldb qui et liozoa et est per
mensura iusta cum incisas suas isl tabulas legiptimas
quadraginta et due. Suprascripta vinea nominatur
vinea clusag coerct ei da sera et montes viasy da me
ridie ipsius Arioaldi comuta torig est per mensura iusta
perticas legiptimas jugialis quinque et tabulas una.
unde ad vicem recepit his ipse Adelgisus presbiter
et custos ab eodem Arioaldus comutatore suo. si
militer in causa comutacionis nomine presenti die
a parte ipsius ecclesie plebis sancti Alexandri aben
dum. idest sedimen pecia una . et campo pecia una.
seu vinea cum area in qua extaty que reiacet in su
prascripta vico et fundo llobiatej juris ipsius Arioaldi
Ad suprascriptum sedimen coerit da mane et montes
via p da meridie Sandclbertig est per mensura justa
tabulas legiptimas sexaginta lam dicto campo di
citur a Mavag coerit ei da mane lllaustini1 da monti
de monasterio sancte Marie talj est per mensuraviusta
perticas lcgiptimas jugialis quatuor et tabulas tres.
Suprascripta vinea dicitur Longog coerit da mane
ipsius ecclesie sancti Alexandria da meridie supra
scripti Paustinig est per mensura justa perticas le
giptimas duas et tabulas tres. quidem et ut ordo
m ll Luro pubblicando a pag. evo del rom ll del suo cod
bipL un brano di questa car-la du lui estratto dalllArchivio allora
tutlavia eslstente del manastero di s. ciacomo di Pontida. volle
riportarsi in nota a quanto aveva gia osscrvato. a pag. ssv del
Protlromo allo stesso suo coit bipL a ne oppidulo lit-irin nuncu
pato u. che per le sue induzioni utunc saltem magna ex parte in
bergomati agro situm erat u. Ma il nona. che dalllArchivio di
s. Pedelcj dove si raccolsero tra le altre le car-to del monastero
di Pontidm pote piu comodamcnte copiare e riprodur per intero
cosl questa carta come la susseguente del ses. dal ero data
questa pure in un breve estratto. esaminando nella nota a que
sttultima accuratamente il tenore di questa carte. crede di paterno
cavaro u un documenta certissimo contro il Lcro. a provare che
il brivio e il castrum c la chiesa plebana erano allora sulla sponda
occidentale delltAdda. non sulla orientale n. e perd uel terrilorio
milanese e non nel bergamasco.
Ma se non ista ltasscrzione del Luro. che nrivio magna rr parte
fosso nelllagro ber-gamasco. certo che almeno una bnona parte
di esso ilovcsse esservene. poiche nelltanlico statuta di nrescia
fra i luoghi e le persoucy che al podesta o ingiunto di ricuperan
e 1-itmrrc. cle specialiter brivium cum ejus pertinentiis etc.
m Adelgisua vedansi in proposito le osservazioni gia tutte ncl
l.ib. secondo intomo ai custodi dclle chiese plebana
m cum incisas suasy colle sue siepi.
m Monaslrrium sanctae Mariae o senza dubbio la chicsa di sanla
Maria presso nobiatey colllanncssa casa del cappollanouon solole
chiese o le ease dei cappellani sorgenti isolate ed a guisa di romi
torio nelle campagnm ma ancho le slesse chiese urbano nelle carta
e negli scritti dal scttimo al decimo secolo talvolla son dette-mo
nastcro. ni cio vlha piu dyun escmpio nolle carta del coi Pipln wg
publicato dal froyaz p.cs.nel11 lv. p. ses. dove loggesi di un Lu
cerio pretc addetto alla chiesa di s. Pietro in Mosciano. che proj
mette di non portare in casa sua il minimo degli arredi pertinentl
a quclla chicsa. aut deportantcs in proprio monasterio mea -Ml
terzo ordine ltomanoy scritto verso i lcmpi di carlo Magno e Po
blicato dal Mabillom Mus.ltal.. 1t ll. pag. at lcggesiz u llcferantut
de majori monasterio. ccclesia. ad celebrandae staliouis locumi - lll
il mabillon appono giustamcnlo questa notat a te monasterii














































li l ejus si
leti luridaij i
 nos SAchLl x nos
jeais depossity et ad anc previdendam comutacione a muros super abentej et est cautones illstarevldemr
o
accessit super ipsis rebus ad previdendum. idest
Liuprandus presbiter de eodem ordine sancte me
diolanensis ecclesiej et missus domini walperti eius
dem sancbe mediolanensis ecclesie arcbiepiscopia
simul cum eo alii ineum timentes omines extima
jopesj corum nomina hic subter affirmati esse le
guntur . . . . . predicto misso comparuita et ex
timatores ipsi extimaverunt et disserunt. quod me
jl-omtam et ampliatam causam reciperet ipse Adel
gisus presbiter et custos ab eodem Arioaldo comu
tatore suo parte ipsius ecclesie abendumj etc.
Actum civitate Mediolani.
signum fmanus Arioaldij qui ac cartulam comu
tationis ut supra fieri rogavitj et ei relecta est.
Liutprandus presbiter missus fui ut supra. et sub
scrips1.
Aribertus judex domini imperatoris extimavi et
subscripsi.
Augelbertus judex domini imperatoris extimavi et
subscripsi.
Adelbertus judex domini imperatoris extimavi et
subscripsi.
Amaldus judex domini imperatoris extimavi et sub
scripsi.
Liuprandus notarius rogatus subscripsi.
lunizo notarius rogatus subscripsi.
liaginerius rogatus subscripsi.
llildegarius notarius rogatus subscripsi.
Leo rogatus subscripsi.
b
llildeprandus notarius et judex domini impera- c
toris scripsi. post tradita complevi et dedi.
ncxc1v.
Aun. ecc. mense api-iii
commutatio bonorum in colonia inter Petrum abo
batem monasterii mediolanensis s. Ambrosiis et
Adelbertum de eodem vico colonizL
lit aulographo iu Arclu s. fidelis MedioL
Poiuio.
iln nomine nomini noi eterni. otto gratia Pei
imperator augustusp anno imperii ejus quinto. mense
aprilisy indictione nona. comutacio bone fidei nos
situr esse contractum. ut vicem emcionis obtinead
ilmutatemy eodemque nexu oblicant contraentes. Pla
cuil itaque et bona convenit voluntate inter domnus
Petrus v. v. abbas monasterio beati christi confes
soris Ambrosiij ubi ejus sanctum liumatum requiessit
comua et est fundatum foris prope civitatem Me
diolanli nec non et inter Adelbertus de loco coA
lunla lllius quondam lirmenfredij ut in llei nomine
debead darea sicut et a presenti dedit ipse domnus
Petrus abbas eidem Adelberti in comutacionis no
mine presenti die suo jure abendumj idest pecias
duis de terra jure ipsius monasteriL qui rejacet iller
castro colonia Prima pecia terra cum in aliquo
 
in meridie et serit coerit ei da mane et montes
accessioa da sera fossato ipsius monasteriij quodSlbl
reservat.... est pecia ipsa terra cum jam dictas
murasy quod est cantonesj tabulas legitimas quinque
et dimidia Secuuda pecia terra ibique infra ipso
castro cum incisa. qui stare videtur da parte maney
et ipsa incisa caput tenente in meridie et montes.
seu et accessio per porta et- usque in via publicaa
tenente se suprascripta accessio cum suprascripta
pecia terra infra castroa quod est per traverso pedesj
qui dicitur de Liuprando1 ad pertica mensurato duo
decim foris castro ad suprascripta accesr.io.. coerit
ei adfines da mane ipsius monasterio reservatoi da
meridie accessio et terra seu turre et muras ipsius
monasteriij qui sibi reservat. da sera in alicum via
publicay da montes accessioa et est per mensura justa
suprascripta pecia terra cum incisa sua tabulas legi
timas viginti et quinque unde ad vicem rccepit ipse
domnus Petrus abbas a parte ipsius monasterio san
- cti Ambrosii ab eundem Adelbertus comutatorcj simi
liter in comutacionis nomine presenti die abendum
idest sedimen pecias duas et pecia una de terra ara
toria juris eidem Adelbertii qui rejacet infra eodem
castroj et suprascripta pecia terra aratoria rejacet
in loco ct fundo Sertole Prima pecia sedimen infra
castro coerit ei da una parte Adelberti mulinarioa
da meridie accessioj da montes Leonia et est per men
sura justa tabulas legitimas tres. Secuuda pecia sc
dimen ibique da sera accessioj da mane .lohaunip
da meridie de heredes quondam Anselmij et est per
mensura justa tabulas legitimus quadtuor. iam dicta
pecia terra aratoria in loco et fundo Sertole nomi
natur in campo de .lohanne ad limitag coerit ei da
mane Sisemperti negociatorisp da meridie limite et
viaa da sera prato sancti Mauriciis et est per men
sura justa perticas jugialis septem cum tabulas legi
timas decem et octo. quidem et ut ordo legis dev
possig et ad anc atirmandam comutacione accessit
super ipsi rebqu idest Saribaldus monachus et dia
conus seu prepositus ipsius monasteriij misso supra
Scripto domui Petri abbatij seu et misso da parte
ipsius monasteriiy una simul cum eundem Adelbertus
coiuutatore. et cum bonos extimatores omines. corum
nomina subter legunturg quibus ipso misso rebus ipsis
d previdij et ipsi extimatores extimaverunta eo quod
melioratis et ampliatis rebus reciperet ipse domnus
Petrus abbas a parte ipsius monasterii abendum ab
eundem Adalbertus comutatorey quam ei dai-etj et
ac comutacio inter eis legibus fieri possent llis au
tem rebus superius dictis cum superioribus et infe
rioribus suoruny cum finibus et accessionibus eorumj
m ll testa e chiarameute cosi scr-lita Sembra che con questa
voce vogliansi significare pietre quadrata dette auche cantus.
gr. mam negli atti della vila di s. Pranccsco da Paola leggesiz
. vidit eundem a Pranciswmiporlare super collum quemdam
magnum cautonem longitudinis palmorum quatuorl et latitudinis
palmi unius LAcL SSq Aprilisy rrom. l. pag uma e nel Mumtoal
Analertl 1omlz - Poro lato specioso. sternuio lapidibusl ubi in




et sicut designatas et determinatas esse videtur per a commutacio bone fidei nossitur esse contractumy ut
suprascriptos missos. cum fines et accessiones suarum
usque ad ipsa mensura in integrums hab ac die pre
senti quis qualiter ut supra a parte in comutacione
rcceperinte abere et possidere debeant p et faciant
exinde pars parti cum heredibus et successoribus
suorum jure proprietario nomine. kanonice et legali
ordine quodcumque voluerint aut previderinta sine
omni uni eorum alterius eorumque heredes vel suc
cessores contradicione. lit taliter sibi unus alteris
comutacionis nomine tradiderunty et Sponponderunt
se sibi unus alteris ipsi comutatores cum heredi
bus et successoribus suorum suprascriptis rebusj
quiscout supra in comutacione dederuut. usque ad
suprascripta mensura in integrump homni tempore
ad vicem emcionis obtinead firmitatenu eodemque
nexu oblicant contradantes Placuit itaque et bona
convenit voluntatem inter domnus Liuprandus episco.
pus sancte cremonensis ecclesiej nec non et inter
lieclio filius quondam Siclierati de vico osolaro. ut in
hei nomine debeant dare p sicut et a presenti dede
runt ac tradiderunt sibi unus alteri vicissim in com
mutacionis nomine presenti die suo iure abendum.
ln primis dedit is ipse domnus Liuprandus episco
pus eidem liconi in commutacionis causa. oc sunt
pecies decem et octo inter terris arabilis et silvis
seu pratis ln una ex ipsa pecia de terra est edi
ficata capella una in onore sancti Petrij omnia iuris
ipsius episcopo. quibus sunt positas in locas et fun
ab onmi contradicentem ominem defensare justa lex. b dusa ubi Lonzacha el- caserm diciturz una cum ripil
ne quibus et pena inter se posueruntt ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores eorum set de ac comu
tacione removere quesiering vel si ab unumquemquem
omineim quiscout supra in comutacione dederunta non
defensaverint in ea omniap qualiter superius legiturg
tunc componat parte illa qui non conservaverih a
parte fidem servanti pena nomine rebus ipsis in du
blumj sicut pro tempore melioratis fuerint aut va
luerint sub extimacione in eisdem locisp quia sic inter
eis convenit. Actum ad suprascripto monasterio.
Signum j manus suprascripto Adelbertij qui ac
comutacio ut supra iieri rogavij et ei relecta est.
jr caribaldus monachus et diaconus seu prepo
situs missus fui ut supra et subscripsi.
et rioras ab ipsis rebus pertinentibus juris ipsius
episcopo Prima pecia silvata et arabiley et ubi ipsa
capella edificata esta non multum longae fluvio oliog
coerit ei a mane et muntes cumunalia. a sera ei
dem lilchoni comutatoria est per mensura justa
terra ipsa infra ipses coerencies juges octo. Alia
pecia silvata dicitur caserlog coerit ei a mane vin.
a meridie cumunalia. a sera fluvio aquag est per
mensura justa juges quadtuor. iercia pecia silvata
ibi propea coerit ei a meridie cumunaliap a sera
fluvio olioa est per mensura justa juges legiptimas
tres. quarta pecia ibi prope coerit ei a meridie An
tonii est per mensura justa perticas legiptimas sex.
quinta pecia silvata prope ipsa capella coerit ei a
j- Ariprandus judex domni imperatoris extimavi c mane cumunaliai a meridie Lamperti. est per men
et subscripsi.
j- lladaldus de Plautello extimavi et subscripsi.
j- Angelbertus judex domni imperatoris estimavi
et subscripsi.
1- Andreas judex domni imperatoris rogatus sub
scripsi.
1- Pleberardug qui et Azoa judex domni imperatoris
rogatus subscripsi.
f Angelbertus judex domni iimperatoris rogatus
subscripsi.
j- Ariprandus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
j- Srasebertus notarius rogatus subscripsi.
1- Adam filius Sisemperti negociatoris rogatus
subscripsi.




Ann. gea mense maio.
commutatio bonorum inter Liutprandum episco
pum cremonensema et flechonem ilium quondam
Sicheradi de vico osolara
lix pergamena olim ap. c. Antonium bnAeoivL
bonoLorrL
ln christi nomine otto imperator augustqu anno
imperii eius quinto p mense madius p indictione nona.
sura justa juges quadtuor. Sesta pecia silvata ibi
prope coerit ei a mane aqua i a meridie terra que
dicitur Mariscm est per mensura justa juges sex. Se
ptima pecia dicitur liivalta cum ripa et aquis super
se abentes. coerit ei a muntes via que nominatur
anlicap a sera ripa que dicitur llivaltaa est per men
sura justa juges octo. Prima pecia de terra aratorica
ubi dicitur Lunciaca . coerit ei a mane et meridie
LampertL est per mensura justa juge una. Alia pecia
aratorica coerit ei a mane Adelbertii a meridie leu
daldii est per mensura justa juge una. rfercia pecia
arabile ibi prope a mane fosato. a sera Adelbertiy
a meridie fossato. est per mensura justa juges octo.
quarta pecia de terra arabile dicitur a Peroj a sera
d Adelbertis a meridie vgonij est per mensura justa
juge una. quinta pecia arabile ibi non longnea coerit
ei a mane Lamperti. a meridie ugoni et Antonii
est per mensura iusta perticis jugialis . . . . . . Sexta
pecia arabile ibi prope coerit ei a mane ugoni et
Antonii a meridie Lampertil est per mensura justa
juge una. Septima pecia arabile in ipso locol coerit
ei a mane ugonij a meridie viaa est per mensura
justa perticis iugialis octo. octava pecia arabile ibi
locoy coerit ei a inane lldeprandiy est per mensura
justa perticas quinque Mona pecia arabile ibi propea
coerit ei a mane ugonia est per mensura justa per
ticis jugialis quinque becima pecia de terra arabile
in ipso agroy coerit ei a mane AntonL a meridie et
sera ripaa est per mensura justa juge una et perticas















































sn Prima pecia prativa dicitur a pratag coerit a
ei a mane liezonh a sera Antonij est per mensura
justa juge una et perticas jugiales septem alia pecia
prativa ibi prope a mane aqua. a meridie via. est per
mensura justa perticas lugiales novem. unde ad vi
cem recepit his ipse domnus Liuprandus episcopus a
parte ipsius episcopatum abendum ab eodem iichone
similiter in comutacione meliorata et ampliata causai
sicut lex abetj idest due pecie de terra. una cam
iva cum capella una super sea est edificata in onore
sancti Salvatorip et alia campiva et silvata insimul
tenentey omnia cum ripes et aquisi que de ipses
pecies pertinety juris eidem lichonii que reiacent in
vico qui dicitur Sabianitoj et locus ubi dicitur a curte
Sarulfi Prima pecia campivag ubi ipsa capella est
edificataa coerit a mane ipsius episcopuml a sera
Sicheratip est per mensura justa perticas jugiales sex.
Alia pecia ibi non longnej coerit ei a mane ipsius
episcopump a sera suprascripti Sicheratii est per men
sura iusta inter terra ipsaj inter campis et silves juges
quinquecentL quidem et ut ordo legis depossitj et
ad anc previdendum comutacionem super ipsis rebus
accessit . idest Lupus diaconus de ordine eiusdem
episcopiumi et missus eidem Liuprandi episcopiy una
simul cum viri nobiles omines lleum timentes justos
extimatores et extimaverunty corum nomina subter
legunturg quibus ab ipso misso rectum paruit essei
et ipsis extimatores extimaveruntp eo quod meliorata
et ampliata causa susciperet ipse domnus Liuprandus
episcopus a parte ipsius episcopium abendum ab eo
dem lichonep et quam ei daret. legibus ac comutacio c
fieri posset liis autem rebus ipsis superius dictis cum
accessionibus et interioribusa cum ingresoras et ac
cessionibus suarumj seu cum superioribus et infe
rioribusg sicut superius legitur in integrump comuta
toris ipsis sibi unus alteri comutacionis nomine tra
diderunti faciendum exinde a die presenti de eo super
comutatis ceperunt p cum heredibus et sucessoribus
suis legali ordine quicquid voluerint aut previderinti
sine omni uni alterius contradictione lit spoponde
runt ipsis comutatoris sibi unus alteris cum heredi
bus et sucessoribus suis predictis rebus. quis co ut
supra a parte in comutacione dederunt in integrumz
ab omni contradicentes homines defensarentg de qui
bus et pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut he
redes vel sucesores se de anc comutacione removere
quesierintl et non permanserint in ea omniay qualiter
superius legiturg vel si ab unumquemque omine pre
dictis reliusy quis co ut Supra a parte in comutacione
dederunt in integrunn non defensaverinb ut compo
nam pars illa que non conservaverinL a parte fidem
servanti pro pena nomine duplis ipsis rebus cum jam
dictes capelles et jam dictes ripes seu aquisi sicut
Pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub exti
macione in eisdem locisi quia omnia sic inter eis
convenit
Actum vico 1uvenalta.
Signum i- manus suprascripto liechoniy qui ac car
tula comutacionis fieri rogavi ut supra i et ei relectum
est.
x raro
i Lupus diaconus missus fui ut suprap subscripsi.
i Lupus diaconus missus fui ut supraa subscripsr
Signum i i i manibus Adelberti filii quondam
LluPertia et Petri filii quondam Leupertil adque Adre
verti filii quondam omolonip qui super ipsis rebus
accesserunt et extimaverunt ut suprap et a confirman
dum manum posuerunt
Signum bi- 1- 11 i i- manibus Sunterami de Maste
lingoa et Arderici de lsegingoa seu Sunterami et
itadaldi de Seveningm adque Sarimundi de casaley
testis.
i- lohannes notarius et index domni imperatoris
scripsii post tradita complevi et dedi.
qucxcvi
Ann. gse io augustL
commutatio bonorum inter lierlam abbatissam mo
nasterii brixiani s. fallaci et Paminicum presby
terum veronensem
onomcn cod. vipL lirercn P. ll. p. ea.
lix apographo patiun in hibL Srim
canum
ln christi nomine liotto gratia hei imperator
augustusy anni imperii eius quartop decimo mensis
augustusj indictione nona. comutacio bone fidei no
scitur esse contractunu ut vicem emcionis obtineat
firmitateim eodemque nexu obligant contrahendes
Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter
domna Serta abbatissa de monasterio sancte 1ulie.
quod dicitur novoa quod est fundatum infra cevitate
Srixiaj nec non et Pominicus presbiter de cevitate
ver-onaej custus et oficiale basilice sancti Proculi de
episcopato ipsius civitatis verona. qui professus est
ex nacione sua legem vivere langobardorump ut in
hei nomine debeant darea sicut et presenti dederunt
ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri comutacionis
nomine ln primis dedit ipsa domna Perta abatissa
da parte jam dicto suo monesterio eidem nominici
presbiter similiter in causa coiuutationis nominey it
sunt duos camporas juris ipsius monesteriia qui sunt
positas in pleve sancti Andree loco Movello Primo
campo est tabulas duocenti sexaginta g coerit ap ipso
campo da mane predicto comutatore et ingezoa da
sera rebus sancti zenonii da montis via. Secundo
campo in suprascripta pleve i loco liiundellaj est ta
bulas sexagintag coerit ei du sera viaz da mane
comunaliaj da montis odelberto quidem et ab in
vicem recepit is ipsa domna berta abatissa a parte
jam dicto suo monesterio similiter in causa comu
tationis nomine melioratus ress sicut lex abetg hac
sunt quattuor pecias de vittes cum area ubi extanti
et quinque de terra aratoria juris ipsius bominici
presbiteriy que sunt posita in suprascripta pleve sancti
Andrei. Prima pecia de vites cum area ubi extatj
in vico Maloroi est tabulas treginta dueg da mane
Magibertoy da sera Albertus presbiter y da meridie
via. Secunda petia de vites ibi propep est tabulas
liil cunrus liili
viginti quinqueg coerit ei da mane Ptopertusa da sera a rebus. sicut pro tempore fuerint melioratis aut va
eredes quondam liagipertip da meridie similiter ere
des quondam hagiperti rfercia pecia similiter vidata
est tabulas quadrageuta quattuorj que est in monte
Perariog coerit ab ipsa pecia de vites da mane zenm
da sera Seorriq da meridie rebus de predicta pleve.
quarta petia similiter vidata ibi prope est tabulas
viginti dueg coerit ei da mane predicto Seorrioa de
meridie et sera Adelberti presbiter. Prima pecia de
terra aratoria in loco Montecello est tabulas octuao
ginta octog coerit ei da mane Ascherioi da sero co
munaliaj da meridie similiter. Secundo campo in- loco
Pranzago est tabulas centum-viginti et octog coerit ei
da inane rebus sancti zenonia da sera lngezoa da montis
rebus de predicto monesterio. fertio campo est tabulas
hteginta dueg coerit ei da mane lugezo et predicto b
comutatorq da meridie predicte lngezo. quarto campo
ibi prope est tabulas tregintag coerit ei da mane
predicto comutatorea da sera via p da montis zeno. -
quinto campo in loco campaniola est tabulas trc
giuta novemg coerit ei da mane plures ominem da
sera iohannesj da montis viag sibique alii sunt in
is omnibus coerentes As denique suprascriptes pe
cias de vites et iam dictas camporas in jam dicta
pleve per jam nominatas locasy ut supra legiturp su
perius nominatis vcl comutatis. una cum accessioni
bus et ingressoras earump cum superioribus et infe
rioribus suisp qualiter superius mensura et in aliquit
coerencias legiturp si inter se comutaverunt sibi unus
alteri comutacionis nominea per as paginas tradide
runti facientes exinde unus quis de eo receperuntt e
tam ipsis quamque et successores vel eredes eidem
homiuici presbiter iure proprietario nomine quicquid
voluerint aut previderinL sine omni uui alterius cou
tradictione. lit spoponderunt se ipsis comutatores su
prascriptis rebqu quas ab invicem comutationis no
mine dederuntj ipsi et succetrices vel eredes eidem
hominici presbiter ab omni omine defensare quidem
ut et ordo legi depositi et ad anc previdendam comu
tationis nomine accesseruut super ipsis rebus ad pre
videndumy id sunt lngezo diaconus de ordine ipsius
inonesteriia missus eidem domue herte abatisse ab eo
directoa una simul cum boni omines extimatoresz it sunt
cezo filius quondam Adrevertip et hrsevertus filius
quondam Adelberti de suprascripta plevea seu zeno
luerint sub extimatione in consimiles locas. lit pro
onorem sacerdocii mei ne mihi licead ullo tempore
nolle quod voluit sed quod ad me semel factum vel
conscriptum esta sub iusiurandum inviolabiliter con
servare promitto cum stipulatione subnixa lude due
cartule comutationis scripte sunt Acto civitate hrixia
feliciter.
1- ligo hominicus presbiter a me facta supscripsi
i lngezo diaconus. qui super ipsis rebus accessi
et missus fui ut supra.
Signum i- i- rl- manibus qui supra lugezoni filius
quondam Andrevertii et llrseverti filius quondam
Adelberti de suprascripta plevea et zenop qui super
ipsis rebus accesserunt et extimaveruut ut supra.
Signum vi- ris manibus Sigezoni de Ausade. et vi
vencius filius hoterdi de comitato bergomensej locus
heveniugoyet Petrus filius quondam Alperti de hrixia
isti viventes lege langobardorumg testes
Signum 1- mauus hriberti filius Melsoni de comi
tato mediolanensej locus Melladej testes
Petrus notarius rogatus subscripsi.
higo Marinus notarius domno imperatoris rogatus
scripsiy post tradita complevi.
ncxcvn
Ann. user S novembris
charta commutationis inter Liutprandum episcopzmz
cremonensem et nifi-edam comitem
Munnouh linn llaL Script.. 1om. ll. P. 1. col. m
lix pergamcna olim ap. c. A. buic-on
lioaotom.
in nomine homini hei et Salvatoris nostri iesu
cliristL otto imperator et item otto filio cius gratia
hei rexi anno imperii et regni eorum heo propicio
ie in italia quintop hoctavo die mensis novemben
indictione decima. comutacio bone fidei noxitur esse
contractum i ut vicem emcionis obtinead fimzitateun
eodemque nexu oblicant contraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter domnus Liupraudus
episcopus sancte cremonensis ecclesiea nec non et
wifredus comes filius bone memorie . . . . . . . dede
filius quondamlohauni de infrascripta civitate verouag d runt ac tradiderunt sibi unus alteri vicissim comu
quibus omnibus extimantibus comparuit eorum et
extimaverunts quod melioratam rem susciperat ipsa
domna herta abatissa a parte dicto suo mona
sterioj quam daretj et legibus comutatio cc fieri po
teret. he quibus et pena inter se posuerunt. ut
quisquis ex ipsis aut succetriccs vel eredes eidem
hominici presbiter se de ac comutacione removere
quesierit ut in ea omnia sicut superius legitury vel
tsi ab uuumquamquem ominem quis co dederunt in
integrump ipsi et succetrices vel eredes eidem ho
minici presbiter ab invicem non defensaverinti com-v
ponat pars parti fidem servandi pena dublis ipsis
m venue qui dat notaio ommessa la formula et non permansrrinL
tacionis nomine. in primis dedit ipse domnus Liu
praudus episcopus eidem wifredi comutacionis causa
corti . . . . . . . in loco hubi viacava diciturv antepo
sita capella una. que est inibi constructa in ouore
sancti Petrip cum aliquit terra circum se abentel quod
est per mensura iusta iuges tresg quod sunt rebus. . .
. . . . . mensura iusta inter terris arabilis. pratis et
silvis omnia insimul tenente iuges duocenti viginli
tresj cum servos et aucillas numero quinque 1 corum
nomina ec sunt z Sisevertoi Maria . . . . . suo ad ipsam
curtem pertinentes et residentes quidem et ad vi
cem recepit ipse donmus Liuprandus episcopus a
parte sui episcopio ab eundem wifredum similique
comutacionis nomine . . . . . . it est corte una cum
ggllttf liili
aiiunomine
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omnibus rebus ad se pertinentibus. posita in loco
ubi mpa alta dicituryoprope castro Montecelli et in
agrariaj una cum piscaria ad se pertinentep cum
omnibus rebus illis positis in loco et fundo hubi
poma oleo. . . . . . . . in loco et fundo Aufoningo flec
omnia iuris ipsius wifredi comiti j quod sunt rebus
ipsis omnibus in predictas locas ftipa alta. cedraria
ab eadem corte pertinentes inter terris arabilis. pratis
et silvis . . . . . . . . iam dictis rebus in predicte loco
Ponte oleo sunt de sediminas. clausuris et areisj ubi
vites damis iuges tresg de terris arabilisj pratis
et silvis sunt iuges nonaginta septem Predicta pecia
de terra in . . . . . . . . . . . . Aufoningo est per men
sura iusta iuges tresg coerit ei de duabus partibus
vias publich de tercia parte sancte Mariej da quarta
terra sancti Petrij sibeque alii sunt coerentes. As b
denique iam dictas cortes seu predictis rebusj et
iam dicta piscaria superius nominatas vel comutaij
una cum acessionibus ac ingresoras earumj seu cum
superioribus et inferioribus earum rerum qualiter su
perius legitur in integrumg sibi unus alteri pars parti
comutacionis nomine tradiderunt j facientes exinde a
presenti die tam ipsi quamque et sucessores vel
eredes eorum legaliter proprietario nomine quicquit
voluerint aut previderintl sine uni alterius contra
dictione Plt spoponderunt sibi unus alteri quis eo
dedit in integrum j ab omni homine defensare qui
dem et ut ordo legis depositj et ad anc previdendam
comutacionem accesserunt ad previdendam super ipsas
cortes et rebusj it est Siselbertus diaconus missus
domui Liuprandi episcopus ab eo directe j et acces
serunt super inibi una cum boni et veraces omines
extimatoress qui extimarenta it sunt Mainardus fi
lius bone memorie lngelfrediy et odo filius quondam
ieudericij seu Adelbertus filius quondam Arderadig
quibus omnibus exstimantibus comparuit eorum et
exstimaverunt . . . . . causam susciperet ipse domnus
Linprandus episcopus a parte sui episcopio ab eum
dem wifredum comitemg quam dedisseg et legibus
quomutaeio ec fieri posset ne quibus et pena inter
se posuerunta quis ex ipsis aut sucessores vel eredes
eorum set de anc comutacionem removere quesierintj
vel si ab omni quemquem homine quis eo dedit in
integruma non defensaverinh componant pars parti
iidem servanti pena dublis ipsis rebus et pisscaria1
seu iam dictas familia a sicut pro tempore fuerint
melioratis aut valuerint sub extimacione in consimiles
locas. . . . per cultellumj iistucam notatuma wantonem
et wasonem terre ac ramum arboris presentaliter
coram testibus corporalem et legitimam facio ego
suprascripto wifredus tradicionem et vestituramp et
me exinde . . . . . . predictis rebus 1 pisscaria expuli j
warpivi et autsasito feci . et parti suprascripto episco
pio ad suam proprietatem habendum reliqui Si quis
veroiojuod futurum esse non credop si ego ipse wi
lledlm quod absits aut aliquis de eredibus ac pro
eredibns meisj seu quislibet oposita personay que
contra hanc istam meam comutacionis cartulam ire
quandoque temtaverimusa aut eam per covis genium
mmmpere quesierinta exinde litem intullerimusa multaj
lm
et quod est pena. auro obtiino libras sexjargenti pon
deras decemj et quod repetierimusj et vindicare non
valeamusj set presens ec mea tradicio a parte predicte
episcopio perennis temporibus firma manead atque
persistat cum stipulacione subnisz unde due cartule
comutacionis uno tinore scripte sunt.
Actum civitate cremona feliciten
i wifredus comes subscripsi.
i- Siselbertus diaconus missus fui ut supra.
Signum i- i i manibus suprascriptorum Mainardi
et odonis seu Adelbertij qui super ipsis rebus et
pisscaria accesserunt et extimaverunt ut supra.
Signum j- j j- manibus Mocioni et odelrici seu
walterii vasalli suprascripto pontificia testis.
i- tigo comes rogatus subscripsi.
1- lngelbertus rogatus subscripsi.
i ligo liodinus rogatus testes subscripsi.
1- Sgo lleginulfus notarius et index domni impe
ratorisa scriptor huius cartule coinutacionisj post tra
dita complevi et dedi.
ncxcvni
-
Ann. etc. li novembris
commutatio bonorum in Sarfagnmm p Siniano .
lvuvolaria et Mantua inter cumpaldum Manthe
episcopum et Adelbertum comitem ut
lix autographo in Arcln a fidelis Mediot
Ponno
ln nomine nomini nostri lhesu christi otto gratia
nei imperators anno imperii ejus quintoj et decimo
quarto die mensis novembrisj indictione decima. co
mutacio bone fidei nossitur esse contractum . ut
vicem emcionis obtineat firmitatenij eodemque nexu
oblicant contraentes Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter domnus Sumbaldus episcopus sancte
mantuanensis ecclesieg nec non et inter Adelbertqu
qui et otto comesj filius bone memorie Sigifredij qui
se profitebat legem vivere langobardorumj ut in nei
nomine debeant darea sicut a praesenti dederunt ac
tradiderunt sibi unus alteri in nomini nomine in
primis dedit ipse domnus Sumbaldus episcopus
eidem domni Adelberti comiti in causa comutacionisj
id sunt rebus illis juris ipsius sui episcopioj quibus
sunt positis in locas et fundas Sarfanianaa et est in
comitatu regiensi. et in loco Sinianoa quod est inas
saricia unaj fuit rectum per Petrum massarioa primo
in loco Muvollara Predictis rebus in eodem loco
Sarfaniana sunt per mensura justa inter sediminas
et vineas et areis suarum seu terris arabilis et pratis
jugias decem lam nominatis rebus in eodem loco
Siniano sunt per mensura justa inter sediminas et
in questa carta fu stampata dal comanorum ma con errore di
data. essendo stata messa sotto llanno sit fissa serve a confermare
llopinione del sig. camillo volla sullyesistenza del vescovo tiumbaldoj
che non si trova nei necrologi mantovaniy e deve essere postu tra
quel anglielmoj che face una permuta col conte Adelberto nel
ltanuo est sopra riportatav e Pietro che nel anv intervennu al si
nodo di kavenna tvedi nonnun nat Sacra. tom l. col. sci j.
isis cn Aklfrtli uiti
vineis cum areis suarum seu pratis jugias sesp terris a qualiter superius legitun vel si ab unumquemque
arabilis jngias viginti duea de silvis et buscalias ju
gias quindeciuL Suprascriptis rebus in .eodem loco
Muvellare sunt per mensura justa de terris arabilis
jugias quattuor. uam ceteris rebusin eodem loco
Sarfaniana. quod est capella unaj que est edificala
in onore sancte Possedonep est area sua per mensura
justa tabulas decem. et in predicte loco Movellare
rebus ipsius nostri episcopii a parte ipsius episcopii
reservo potestatem proprietario jure quidem et ad
vicem recepit ipse domnus Sumbaldusv episcopus ad
parte ipsius sui episcopatu ab eundem Adelbertus.
qui et Atto comesi melioratam remj sicut lex habet.
idest pecia una de terra infra eadem civitate Man
tuae prope locas. ubi sancta Maria vicedomino din
hominem qui supra dederunt in integrumj non de
fensaverintg componant pars partis fidem servandi
penat duplis ipsis rebus. sicut pro tempore fuerint
melioratis aut valuerint sub estimacionej tam infra
eadem civitate quamque et foris in consimilis locasg
etwpro onore ipsius episcopii nec eum licead ullo
tempore nolle quod voluit. set quod ad eum semel
factum vel conscriptum esta inviolabiliter conservare
promisit cum stipulacione subnixa. vnde due can
tule comutacionis uno tinore conscripte sunt. Acto
in castro cunzagha feliciter.
j- .ligo Sumbaldus indignus episcopus in hac co
mutacione a me facta subscripsi.
j- ligo walterius diaconus adque prepositus missus
citura et casis et omnibus rebus illis. hec omnia juris li fuip subscripsi.
ipsius Adelbertij quibus sunt positisin locas et fun
das ubi Pecorile dicitun et in loco Praseneta Pre
dicta pecia de terra infra eadem civitatem est per
mensura justa tabulas septemg coerit ei da mane
terra hominici Sonteramia da meridie ingresso co
niunej da sera terra ipsius episcopioj sibi qui alii sunt
coerentes Predictis rebus in eodem loco Pecorile
sunt per mensura justa inter sediminas cum torculo
et casa super abente seo vites cum areis suarum
juges quattuorj de terris arabilis et pratis juges tres.
de silvis cum areis suarum juges tres. lam dictis
rebus in eodem loco Praseneda sunt per mensura
justa de sedimen et vitis cum areis suarum jugias
duoj de terris arabilis et pratis sunt jugias quattuor
As denimque predictis rebus in easdem locas et e
fundas Sarfaniana. Sinianoj lxiuvellarea sicut infra
eadem civitate Mantue. et in locas et fundas Peo
corile j Prasenetaa superius nominatis vel comu
tatis. una cum accessionibus et ingressoras earum .
seo superioribus et inferioribus suisp qualiter su
perius mensura legitun sibi unus alteri per as
pagina comutacionis nomine tradiderunta facientes
exinde a presenti die tam ipsi quamque et succes
sores vel heredes eorum legaliter proprietario no
mine quicquid voluerint aut previderintj sine omni
uni alterius contradictione ht sponderunt se ipsi
comutatores sibi ad invicem quis co dederunt in
integrumj omni tempore ab omni omine defensare
quidem et ut ordo legis langobardorum depossitj
et ad hanc previdendam comutacionem accesserunt d
super ipsis rebus ad previdendump idest walterius
diaconus et prepositus de ordine ipsius episcopioy
misso domui Sumbaldi episcopus ab eo directoa
insimul cum viri et boni homines estimantes qui
estimarentl id sunt walpertus filius quondam ha
niel. Ariulfus filius quondam item Ariulfia henedi
ctus filio quondam Shiselbertusg quibus omnibus
estimantibus comparuit eorum et estimaveruntj quod
melioratam rem reciperet ipse domno Sumbaldo
episcopus a parte ipsius sui episcopioe quam daret.
et legibus comutacio hec fieri peteret he quibus
et pena inter se posuerunty ut quis ex ipsis aut suc
cessores vel heredes eorum se de hec comutacio
removere quesierints et non permanserit in ea omniaa
Signum 1- f 1- manibus suprascriptorum walpertusj
Ariulfus. henedictusy qui super ipsas res accesserunt
et estimaverunt ut supra.
sit leuzo judex sacri palacii subscripsi.
i Petrus judex sacri palacii subscripsi.
ir Aribertus judex sacri palacii subscripsi.
j- Anto judex sacri palacii subscripsi.
Signum ri- manus Albericus filius himericus testes.
A-it Alipertus notarius et judex sacri palaciiy per
data licencia predicte Adelberti comes rogatus scripsit
post tradita complevi et dedi.
ncxcix
Ann. gas il decembris
liv-mutatio praediorum fireta inter Liutprandwn
episcopum cremonensem et Arialdum de loco
Anteniate.
lix codice Sicardiano. pag. me
ltosotorri
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gratia hei imperator. et item otto filio
eius rex. anno imperii regni eorum heo propitio
hic in ltalia quintoa undecimo die mense decembris
indictione decima. commutatio bone fidei noscitur
esse contractum 1 ut vicem emptionis obtineat firmi
tatems eodemque nexu obligant contrahentes Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter domnus Liu
prandus episcopus sancte cremonensis ecclesies nec
non et Arialdus de loco Anteniate filius quondam
ottonis ut in hei nomine debeat dare. sicut et a
presenti dederunt ac tradiderunt vicissim sibi unus
alteri commutationis nomine. in primis dedit ipse
domnus Liuprandus episcopus eidem Arialdi com
mutationis causa. idest petia una de terra cum fossato
insimul tenente locus castro antico. iuris plebis san
cti iohannis . . . . . . . . . se que plebem ipsam cum
omni sua pertinentia pertinere videtur de sub re
gimine et potestate ipsius episcopii sancte cremo
nensis ecclesieg et est petia ipsa de terra cum pre
dicto fossato insimul tenente infra ipso fossato per
mensuram iustam tabule octo. et de eodem fossato
iimu-ibid earn
mia ieguntu
a per has pa
ii- tradiderunt1
grsiqllimqllet









































tribus partibus terra ipsius plebisg da quarta parte
ipsius castri quidem et ad vicem recepit ipse dom
nus Liuprandus episcopus a parte Slll episcopii ab
eodem Arialdo melioratas ress sicut lex habet. idest
Petia una de terra iuris ipsrus Arialdia que est po
sita in eodem loco Anteniatea et iacet ad locus An
teniati dicitun et est petia ipsa de terra per men
suram iusta tabule sexaginta coheret ei da sera
et meridie predicte plebis. a monte lllaginfredia a
. . . . . . . si ibique alie sunt in his om
nibus coherentes. llas denique suprascriptas petias
de terrap una et ipsa cum fossato insimul tenente
superius nominatis vel commutatisa una cum acces
sionibus et ingressoras earum . seu cum superioribus
et inferioribus earump qualiter superius mensura et b
coherentias leguntur in integruim sibi unus alteri
vicissim per has paginas pars parti commutationis
nomine tradideruntj facientes exinde a presenti die
tam ipsi quamque et successores vel heredes eorum
legaliter de co receperunt y iure proprietario nomine
quicquid voluerint aut previderintj sine omni uni
alterius quisquid dedean lit spoponderunt sibi
unus alteri quisquid dederunt in integrumy ab omni
homine defensare quidem et ut ordo legis deposcita
et ad hanc previdendam commutationem accesse
runt super ipsis rebus ad previdendumv idest cisel
bertus. . . . .. de eodem ordine sancte cremonensis
ecclesie1 misso eidem domni Liuprandi episcopii seu
cum viri et bonos homines estimatores qui estimarenta
id sunt Aribertus filius quondam . . . . . . . . . Man- c
iredi filius quondam Leoniy seu Petrus filius quon
dam lngelfredig quibus omnibus estimanlibus. com
paruit eorum et estimaverunto quod melioratas res
susciperet ipse domnus Liuprandus episcopus ab
eundem Arialdus a parte sui episcopiip quam de
disseL et legibus commutatio hec iieri posset. he
quibus et pena inter se posuerunty nunquam se
de ipsi aut successores vel heredes eorum se de hac
commutatione removere quesierinta et non perman
serint in ea omniap qualiter super legituri vel si ab
unumquemque hominem quisquid derunt in integrumr
non defensaverintg componat pars parti fidem servandi
pena duplis ipsis rebus. sicut pro tempore fuerint
melioratis aut valuerint sub estimatione in consimiles
locus hnde due cartule commutationis uno tenore d
seripte sunt
Actum in civitate cremona feliciten
Signum in manus suprascripti Arialdia qui banc car
tulam commutationis iieri rogavi
Siselbertus diaconus missus fui ut supra.
Signum ir i 1- manibus suprascriptorum Ariberti
et Maginfredi seu Petris qui supra ipsas res accesse
runt et estimaverunt ut supra.
Signumi manus Ariberti de huteliana filius quon
dam item Aribertia et vassallo suprascripti domui
Liuprandi episcopi . testes
Signum i manus Landulli . qui et . . . .. . .. filii
quondam Arialdi teste.





et traverso tabule due. coheret ei in circuitu da a
inis
1- honiprandus rogatus subscripsi. .
ll- hgo Aldo notarius et iudex domui imperatoris
et regum i scriptor huius cartule commutationis post
traditam complevi et dedi.
neo
Ann. sen ea aprilis
commutatio bonorum inter homninum abbatem mo
nasterii leonensis s. benedicti et Adelbertum
comitem mutinensem
zacclnul vadia di Lenol pag. 1L
finaaoscmy Mem. illodml rrom ll pag m
lhccnmil MonasL di PoL . boc.. p. m
iz apographo saea lll in Arch. r. fidelis McdioL
cnnurn
1- ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gracia hei imperator augustus i et item
otto filio ejus gracia hei regesl fannoj imperii et regni
eorum hic in ltalia sextoa decimo lialendas madiasa
indictione decima. comutacio bone fidei noscitur esse
contractum1 ut vicem empcionis obtinead firmitateml
eodemque nexu obligant contrahentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter domnus homi
nicus gracia hei venerabilis abbas monasterii sancti
henedicti sito Leones llli nec non et inter Adelbertus.
qui et Attoi gracia hei comes motinensisg ut in hei
nomine debeat dares sicut a presenti dedit ipse
domnus homninus abbas eidem Adelberti comes co
mutatore suo. in causa comutacionis suo jure praesenti
die et ora proprietario nomine ad liabendumt idest
corte una que dicitur Sunsiagai cum capella una qui
est constructa in honore sancti henedictil cum casis
et masariciis seu apendiciisi cum omnibus rebus ad
eandem cortem pertinenlibusy omnia simul tenente
coheret ei in circuitu ea suprascripta corte1 cum
omnibus rebus ad ipsa corte pertinentibusj omnia
simul lenentei da mane sancti Sisti et fluvio hondeno
a in aliis sancti ProsperL da meridie fluvio Sunziagag
da sera suprascripto fluvio cunziagaj de subto flu
men Pado et in aliis sancti Sisti. lit sunt rebus ipsis
super totius insimul per mensura justa a pertica le
gitima de pedes duodecim mensurata inter sediminos
et areisj ubi vites extant1 iuges quattuon de terris
arabilis jugias septuaginta sex. de silvis cum areis
ubi extant juges quattuorcenti vigintis onmibus ipsis
rebus et predicta capella juris ipsius monasterii sancti
henedicti. unde a vicem recepit ipse domnus hom
ninus abbas ab eundem Adelberto comes comutatori
suoa similiter in causa comutacionis nomine a parte
predicto monasterio sancti henedicti presenti die et
ora proprietario iure ad habenduma idest nominative
capella una que est constructa in honore sancte
Mariea et rejacent in loco et fundo rfartarol cum se
dimen et areis ubi vites extant. seu pratisa omnia si
mul tenente comitatu brixiano coheret ei in circuitu
a jam dicta capellaj cum omnibus rebus ibi in
m ciob il monastero di Leno nella provincia di nrescia
iSS
mtg eminus ino
circuitu et omnia simul tenente. da mane predicta a justa lexg quod si ad defensandum minime secesse.
monasterio sancti Penedicth da meridie rebus qui
dicitur Pometulo. da sera fossato de illurnapaulh de
subto heredes quondam Anselmiy vel si quis alii sunt
-in his omnibus coherentes. lit terciam porcionem
de capella unaz qui est constructa in honore sancti
lPabianiy que rejacet in loco et fundo Puntanzh et
casis masariciis seu vineis et silvis cum areis ubi
extant. seu pratis et terris arabilisj qui abere visus
est in locas et fundas Mandrie et in laco. lstis re
bus cum suprascripta capella rejacent in comitatu
regensia et sedimines rebus territoriis illis qui habere
visus est in loco et fundo bajozaria. casa Albini et
in Pormidinea seu et in cento atque in Moniano
comitatu motinensisg quibus rebus ipsis cum predi
ctam capellam in prenominatas locas Partaro et in
Pontana. seu Mandrie atque in laco et in bajoaria
et in casa Albini et in Pormidine atque in cento
et in Muniano super totas insimul per mensura justa
ad pertica legitima de pedes duodecim mensurata
inter sedimines et areisy ubi vites extantl juges quin
quea de pratis jugias tresj de terris arabilis jugias
nonaginta et duas. de areisp ubi silvis et stellariis
estantj jugias quattuor centum vigintig omnibus rebus
ipsis juris ipsius Adelberti comesj qui sunt omnibus
suprascriptis rebus capellas cum rebus in circuitu
ad easdem pertinentibus sedimines cum edificiis ca
sarum super habentesj clausureis cum eis pratis p vi
neis et silvis et stellariisa cum areis in qua estantl
coltis et incoltisj aquas aquarumque ductibqu cum
usum puteis. quidem et ut ordo legis deposscit. et
ad hanc previdentes comutaciones super ipsis rebus
accesserunt Adelbertus diaconus et proposito ipsius
monasterio sancti benedicth et missus ipsius domui
noninini abbasj una cum lianerio de liivoltella mis
sus suprascripto ottoni imperatori. seu cum tres
homines lleum timentes estimatores. quorum nomina
illorum beligo filius quondam Albini. qui et Albizo
de cannolel ct lngezo de Podezanoj filio quondam ca
ribertL seu Adelmanno de corigia. ad pervidendumy
ad estimandumg quibus eorum omnibus rectum esse
et ipsi estimatores estimaverunt et dixerunta eo quod
melioratis et ampliatis rebus reciperet ipse domnus
nomninus abbas ab eundem Adelberto comes a parte
predicto monasterio sancti benedicti ad habenduml
quem ei dareta et dixerunt qui ac comutacio legibus
ac iirmiter inter eis fieri poterent. ilis autem om
nibus rebus superius dictis cum superioribus et in
ferioribusj atque cum egressoras et accessionibus eo
rundem rerum in integruma comutatores ipsi sibi
unus alteris comutacionis nomine qua dederunt p fa
ciendum quicquid ceperuntz cum heredibus et suc
cessoribus suorum jure proprietario nomine et ca
nonice ordo legibus possidere quod previderinti sine
unius alterius eorumque heredes et successores con
tradictione lit sponderunt se comutatores ipsos sibi
unus alterius cum heredibus et successoribus suorum
jam dicta capella et omnibus rebus quisquid utriusque
parte in comutacione dederunt in integrumj omni
tempore ab omni contradicentem hominem defensare
rint. aut sicut in hanc cartula comutacionis agere
vel causare vel removere quesierintj et non permam
serint vel compleverint in ea omnia. qualiter superius
legiturg tunc componat parte illa qui non conserva
verinta ad parte fidem servanti duplis et melioratis
suprascriptis rebusy sicut pro tempore fuerint aut
valuerint sub extimacione in easdem locasj quia sic
inter eis convenit. unde due cartule comutacionis uno
tempore scripte sun t. Actum in loco qui dicitur sancto
Severo. ubi domnus otto imperator imperat feliciter.
j- ligo nomninus abbas in hac comutacionis a
me facta subscripsi manu mea.
i lilgo Adelbertus prepositus atque diaconus. qui
super ipsis rebus accessi et missus fui ut supra. sab
b scripsi.
Signum manum suprascripto lianerL qui super
ipsis rebus accessit et missus fuit ut supra
Signum manibus suprascriptorum belizoni et ln
gezoni seu Adelmannij qui super ipsis rebus acces
serunt et estimaveruntj ut supra
1- ligo Leopertus presbiter et monachus subscripsi
manu mea.
j- ligo lohannes presbiter atque monachus manu
mea subscripsi.
1- ligo cunpertus diaconus et monachus manu
mea subscripsi.
1- Pgo Petrus presbiter et monachus manu mea
subscripsi.
1- cunzo diaconus et monachus manu mea subscripsi.
c 1- ligo Martinus monachus subscripsi.
i iigo iohannes diaconus manu mea subscripsi.
Signum manibus Stefani filius Adrempaldiv et Petri
seo lohanniss qui professi sunt lege vivere romana.
testes
Signum manibus Asprandi filius quondam ca
rinuti de Seminianellos et Auprandi filio indiberti
de castro Ariano. seo Manginfredi filio ozani de
Montecclo. atque walberti filio itemque walberti
de hismantm testes
sit ngo Aribertus notarius domni imperatoris ro
gatus subscripsi. post tradita complevi et dedi.
1- ligo rfeuzo notarius autenticum hujus exempli
vidij legi. et sic ibi continebaturj qualiter hic legitur.




Ann. gem mense aprili tii
Lanfiledus de vico lllapello vendit silvam castaneam
Adreverta
Lurus edid. huius chartas notas tantum chronoty
cod. bipL Serg.. fam lt . p. eSL
za- autographo in Arclu capit cath. lierg.
Pnuzzr
i- ln christi nomine. otto gratia llei imperator
augustuss anno imperii eius sextoa mense aprlllh
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indictione decima. constat me Lanfredus filio quon
dam walcarii de vico Mapello accepissemylsicuti et
in presencia testium manifestus suma quod accepi
ad te Adrevertus. filius bone memorie Andrei de
eodem vico Mapelloj argentum denarios bonos soldos
novem finitum precium. sic inter nobis convenit y pro
silva castanea pecia unar cum area in qua estat . . . . .
arboris castanei desuper habentea que habere visus
sum in suprascripto vico et fundo Mapello. locus
ubi dicitur castaneto rfeoperti coerit ei da mane
via. da meridie sancti Alexondriy- da sera Lautrude.
da monti Seriardi. et est area ex ipsa silva per
mensura iusta tabulas quin. . . . . . . et .si amplius-im
ventum fuerit infra suprascriptes coerencias. . . . .
neat vindicio pro suprascripto precium. que autem
suprascripto silva et area eius a qualiter superius ve
nundavij cum superiore et inferiorej cum ingressora
et accessione sua. presenti die in tua qui supra em
tori meoy et cui dederis vestrisque heredibusy persi
stat potestatem jure proprietario nomine. habendum
et faciendum exinde quicquit volueritis. sine omni
mea qui supra venditori et heredibus meis contra
dictione quidem spondeo adque promitto me ego
qui supra vinditor cum meis heredibus tibi qui
supra emtori meoi et cui tu dederis vestrisque be
redibusa suprascriptam vindicionem adimplere et ab
omni contradicente homine defensareg et si defen
dere non potuerimus. aut si contra hac cartula
agere quesierimusp tunc in duplum vobis predicta
vindicione restituamus in eodem loco. quia sic inter
nobis convenit. Actum Mapello.
Signum i manus suprascripti Lanfredi. qui hac
cartula fieri rogavit
Signum 1- f j- manibus Andreif filius quondam
Ariverti1 rfeodaldi filius quondam cietadij Siseverti
et lomadi et. . . . . . . . seu Alexandri de Mapello.
testibus
flirempertus notarius et judex domui imperatoris
scripsi. post tradita complevi et dedi.
bcclL
-..
Ann. est eo junii.
Adelsindaj etiam lngicia appellataj agrum Pominico
gastaldio de loco Paone vendit
lix autographo in Arch. s. fidelis MediaL
Ponno.
iln nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gratia nei imperator augustus j et item
otio filio ejus rex. anno imperii et regni eorum
neo propicio hic in ltalia sexto. duodecimo kalen
das iuliia indictione decima. constad me Adelsindaa
qui et lngicizn libera femina abitatrice in Paonij lege
vlimite salichaj accepisses sicuti et in presencia te
mum accepi ad te nominicus gastaldio de ipso
loco Paonea filius quondam item bominicij argentum
Per denarios bonos denarios viginti finitum precium
Pm Pecia una de terra aratoria juris meij quam
SAlichl x rns
a abere visa sum in supra scripto loco et fundo Paoni.
et est per mensura justa tabulas treginta et sex
coerit ei de una-parte vitcs Saloni. de alia parte
vites sancti Sermanu de tercia parte vites Petris
sibeque alii sunt coerentes que autem suprascripta
pecia de terra aratoria supranominataa una cum
accessione et ingressoa seu cum superioribus et in
ferioribus suis. qualiter supra mensura et coerencias
legitur in integrum. ab ac die tibi cui supra Po
minici pro suprascripto argento vendoj trado et
mancipoj nulli alii vendita. donata. alienatao obno
siata vel tradita. nisi tibi lnsuper per cultellum.
fistucum notatumi wantonem et wasonem terra atque
ramum arborisa tibi exinde presentaliter coram te
stes legitimum facio tradicionem et vestituranu et
b me exinde foris expulliy warpivi et ausasito feci. et
tibi ad tuam proprietatem abendum reliqui. faciens
tes exinde a presenti die tu et eredibus tuis jure
proprietario nomine quicquid volueritisa sine omni
mea et eredum meorum contradictione vel repeti
cione. Si quis verog quod futurum esse non credo.
se ego ipsa Adelsindat quod absitp aut ullus de ene
dibus et proeredibus meis. seu quislibet oposita
personay qui contra hanc cartulam vindicionis mee
ire quandoque tentaverimusa aut ea per covis ge
nium infrangere quesierimusg tunc inferamus tibi cui
supra Poniinici tuisque eredibusi aut contra quem
exinde litem intulerimusa multa. quod est penay auro
obtimo uncias duasi et quod repetierimusj et vindi
care non valeamusa set presens hanc cartulam vin
c dicionis mee diuturnis temporibus firma et stabilis
permanead atque persistad lit a me quem supra
Adelsinda meisque eredibus tibi cui supra nominici
tuisque eredibus suprascripta pecia de terra. qua
liter superius legitur in integrum. ab homni omine
defensareg quod si defendere non potuerimusa aut
si vobis exinde aliquid per covis genium subtraere
quesierimusa tunc in dublum vobis ea restituamusj
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
extimacione in eodem locoy et nichil mihi ex ipsum
precium aliquid redeberis dixig et bergamela cum
atramentario dextra elevansg Podoni notarius et judex
sacri palacii tradedi et scribere rogavij in qua subter
confirmans testibus. quos obtulit roborandam Actum
in suprascripto loco Paoni feliciteu
11 Signum 1- manus suprascripte Adelsindes qui hanc
cartulam vindicionis fieri rogavij et suprascripto ar
gento accepiy et ei relecta est.
Signum 1- is 1- i manibus odelrici et Andreea seu
warini atque Petrii lege viventes romanay testes.
Signum i i- i- manibus ltomaldi et Andree
germanis filii quondam Aliutaldi. seu Andree filius
quondam Martiniy testes.
si flgo qui supra nodo notarius et index sacri






Ann. SSL eo junii.
iohannes presbyter de loco Petra vineam in Paone
vendit hominico gastaldio de eodem vico Paone
lix autographo in ArclL s. fidelis MedioL
Poauo
1- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi. otto gratia llei imperator augustusy et item
otto filius ejus rex. anno imperii et regni eorum
neo propitio hic in ltalia sexto. duodecimo kalendas
iuliij indictione decima. constad me .lohannes pre
sbiter de loco Petra et filius quondam vvalpertij lege
vivente salichap accepissej sicuti et in presencia te
stium accepi ad te bominicus gastaldio de loco Paoni
argentum denarios bonos solidos quadtuordecim j
abente per solido duodecim denarion finitum precium
i pro pecia una de vites cum area in qua extad. juris
meis quod abere viso sum in suprascripto loco et
fundo Paonil et est per numerum arbores et fossas
vinearum centenarias septem coerit ei de tribus
partibus vites Ardoini marchioa de quarta parte via.
sibeque aliis coerentes que autem suprascripta pecia
de vites cum area in qua extad supranominataj una
cum accessione et ingressoi seu cum superioribus
et inferioribus suisj qualiter supra numerum et coe
rencias legitur in integrums ab ac die tibi cui supra
nominici pro suprascripto argento vendol trado et
mancipoi nulli alii vendital donataj alienataa obnosiata
vel tradita. nisi tibi lnsuper per cultellumy fistucum
notatuma wantonem et wasonem terre atque ra
mum arboris tibi exinde preseutaliter coram testes
legitimam facio tradicionem et restitui-ay et me exinde
foris eupullia varpivi et ausasito fecia et tibi ut tuam
proprietatem abendam relinquip facientes exinde a
presenti die tu et eredibus tuis jure proprietario
nomine quicquid volueritisj sine omni mea et ere
dum meorum contradictione vel repeticione Si quis
verop quod futurum esse non credoz si ego ipse
lohannes presbiteri quod absitj aut ullus de eredibus
ac proeredibus meis seu quislibet oposita persona .
que contra hanc cartulam vindicionis mee ire quan






extimacione in eodem locog et pro onore sacerdocii
mei j nec mihi licead ullo tempore nolle quod voluij
set quod a me semel factum vel conscriptum estj
inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione
subnixap et nichil mihi ex ipsum precium aliquid re
deberis dixi g et bergamela cum atramentario dextra
elevata bodoni notarius et judex sacri palacii tra
dedi et scribere rogavip in qua subter confirmans
testibus . quos obtulit roborandum
Actum suprascripto loco Paoni feliciter.
j- ligo loannes presbiter in hac cartula vindicionis
ha me facta sumsoripsij et suprascripto argento hac
cep1. .
Signum 1- f 1- manibus Andree et lohannis seu
Luponi. lege viventes romanaa testis.
Signum 1- 1- i f manibus odelrici et Andree seu
warini atque Petri. lege viventes salichal testis.
Signum 1- j- r manibus komaldi et Andree ger
manis filii quondam Aliutaldia seu Audree filius
quondam Martini testes
i- ngo qui supra nodo notarius et judex sacri




Ann. SS1. mense junio.
commutatio bonorum inter codeltrudam abbatissam
monasterii mediolanensis sanctae Mar-iae Sisorzis.
et Adelardum de Sadagia
lix autographa in Arch. t. fidelis MedioL
Poiuio.
j- ln christi nomine. otto gratia nei imperator
augustusj anno imperii ejus sexto. mense junio1 in
dictione decima. comutatio bone fidei nossitur esse
contractumj ut ad vicem emtionis obtineat firmitatemj
eodemque nexu oblicant contradantes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter Sodeltruda neo
dicata abbatissa monesterio sancte hei genitricis
Marie. qui nuncupatur Sisonil fundatum intra ac
civitate Mediolanip nec non inter Adelardus filius
bone memorie Arioaldi de loco liadagioj ut in Pei
nomine debeat darej sicut et a presenti dedit ipsa
infrangere quesierimusz tunc inferamus tibi cui supra d codeltruda abbatissa eidem Adelardi in causa co
nominici tuisque eredibusy vel contra quem exinde
litem intulerimusj multa. idest penaj auro obtimo
uncias sexj argenti ponderas decem . et quod repe
tierimus. et vindicare non valeamusj set presens hanc
cartulam vindicionis mee diuturnis temporibus firmis
et stabilis permanead atque persistad. lit me quem
supra iohannes presbiter meisque eredibus tibi cui
supra nominici tuisque eredibus suprascripta pecia
de vitesj cum area in qua extadl qualiter superius
legitur in integruma ab homni omine defensareg quod
si defendere non potuerimusa aut si vobis exinde ali
quid per covis genium subtraere quesierimusj tunc
in dublum suprascripta vendita vobis restituamus.
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
mutacionis nomine presenti die suo jure abendumy
idest campo petia una juris ipsius monesteriij qui
rejacet in eodem loco et fundo Pmdagioj a locus qui
dicitur campo de Sarino. coerit ei da mane sancti
Ambrosiiz da meridie terra qui dicitur papiensey da
sera lohanni presbitero. da montes sancti Petri et
Ardericij et est campo ipso per mensura justa per
ticas jugialis quinque cum tabulas duodecim unde
ad vicem recepit ipsa Sodeltruda abbatissa ab eun
dem Adelardus comutatore suo. similiter in causa
comutationis nomine a parte ipsius monasterii pre
senti die abendum. id sunt camporas petias duas
juris eidem Adelardg quibus abere visus est in vico































mensura justa perticas jugialis quattuor et tabulas
decem et octo. Secundo campo dicitur a Senestellag
coerit ei da mane via. uda meridie sancti Ambrosiil
da sera de monesterio qui dicitur magiores da monti
Andrei presbitero de vico Sollatg et est campo ipso
per mensura pertica jugiale una et tabulas octo.
quidem et ut ordo legis depoSsitj et adlanc previ
dendam comutatione accessit super ipsis rebusa idest
Aribertus clericus ac notarius de hordine sancte
mediolanensis ecclesiej missus da parte domui wal
Perti archiepiscopusp una cum alii tbeum timentes
homines extilnatores. corum nomina subter legunturg
quibus eorum omnibus rectum paruit essep et ipsis
extimatores extimaverunt et dixerunt . eo quod me
lioratam et ampliatam causam reciperet ipsa co
deitruda abbatissa ab eundem Adelardus comuta-e
tore suoi quam ei dareti etiac comutatio inter eis
legibus ac iirmiter iieri possit llis autem rebus.qua
liter superius comutatis legitun cum superioribus ete
inferioiibus1cum finibus et accessionibus suarum in
integrum ipsis comutatores sibi huuus alteri comu
tationis nomine tradiderunti faciendum pars partide
quisquid recepitp cum heredibus et sucetrices suarum
jure proprietario nominea canonice hordine legibus
quod providerintp sine omni uni eorum alterius eo
rumque heredes vel sucetrices contradictionei lit
spoponderunt sibi unus alteri ipsis comutatoris cum
heredes et sucetrices suarum suprascriptis rebus.
quisquod dedit in integrump ab omni contradicentem
hominem defensare justa lexg quod si ad defensan
dum minime fecerintz aut si contra ac cartuia co
mutationis agere aut causare presumserinti et non
permanserint in ea omniai qualiter superius legitura
tunc componat parte illa qui non conservaveriti a
parte fide servanti pro pena nomine duplis ipsis
rebus quisquod deditp sicut pro tempore melioratis
fuerint aut valuerint sub extimatione in eisdem locisr
quia sic inter eis convenit
Actum suprascripta civitate Mediolani.
iAdelardus a me facta subscripsi.
iAribertus clericus ac notarius missus fui ut
suprai et subscripsi.
iAndreas judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
i criselbertusls qui et Setzoi judex domui impera
toris extimavi et subscripsi. .
iAugelbertus judex domui imperatoris extimavi
et subscripsi.
iPetrus judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
fPedelbertus rogatus subscripsi.
i- Anselmus rogatus subscripsi.
iArioaldus rogatus subscripsi.
i Angelbertus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
iAudevertus filius Saribaldi rogatus subscripsi.
iupetrus notarius domui imperatoris scripsi. post
tradlta complevi et dedi.
Sanchi x
mane et meridie seu sera sancti Ambrosii. est per ab
nati
uccv.
Ann. SSS. mense ianuario
Locatio seu species quaedam emphjteusis praedio
rum cananicae s. Alexandri bergomensis taxato
censu quotannis persolvenda
adiit partim turum cod. bipL berg.. tom m pag. iss
llæ autographo in Arch. capiL catlL kerg.
PnuzzL
bi- ln phristi nomine oto et item oto filiq eius
iniperatoribus. anno imperii domui otoni sewa et
item otoni filio eius primop mense genuariusl in
dictione undecima Peto ego ioannis abitator in vico
b lxioni ad te Lupus presbiter et prepositus de ordine
ecclesie et canonice sancti Alexandrij uti mihi qui
supra petitori dare ac presentare iubeatisp sicuti
mihi et de presente presentatis1 ad abendum vel ceu
sum redendum livellario nominei usque dum tuo
fuerit beneficio espletisi sorte una de casis et rebus
terntoriis iuris predicta canonice sancti Alexandrb
que est posita sors ipsa in eodem lxioney que fuit
recta et laborata per suprascripto lohannig uti amodo
promitto cum meis eredes suprascripta sortev usque
dum in tuo fuerit beneficioy aberep tenere ad per
me peditor aut per meos eredes meliorentur non
adepediorenter nam non . . . et redere vobis exinde
proinito cum meis eredes suprascripta sortep usque
dum tuo fuerit beneficioisingulis annis censum ad
c ficto pro festa sancti Martini formento bono mcdio
unop segale sestnria quinque. sandiilo sestaria quiu
quep modia due de milioj denari quatuori omnia ipso
redito dato et consinnato per me pediton per
meos eredes vobis qui supra Luponi presbitero aut
ad misso vestro civitate bergamog alia nobis exinde
non superimponatur. Pena vero inter se posuerunti
ut quis ex ipsis vel eorum eredes vel sucesores se
de oc . . . . . . . . . . . . . quesierintl et non perman
serint et in omniay qualiter superius legitun tunc
componat parte illa que non conservaverinty a parte
iidem servanti pena nomine argentum denarii soldos
vintiy quia sic inter eis convenit
Actum civitate Pergamo
Signum i- manus suprascripto lohnnnii qui oc li
d bello ut supra iieri rogavi
Signum i- f i- mauibus liagiberti de vico Pulgarq
et Senedicto filius quondam item Senedicto de ci
vitate Sergamoi et lgolfi de vico Learoa testis
si Andreas notarius dominorum imperatoribus scri
psi. post tradita complevi et dedi.
1227
DCCVI.
Ann. 968, mense martîo.
Commutatio bonorum juris ecclesiae plebanae sancti
Alexandri in loco Brivio inter Adelgisum presby
terum et custodem ejusdem ecclesiae ex una parte,
et Teupaldum presbyterum oﬂìcialem ejusdem
ecclesiae ex altera (1).
Es: autographa in Arch. s. fidelis MediaL
Dozlo.
1- In Christì nomine. Otto Dei gracia imperator
augustus , anno imperii ejus septimo, mense marcio,
indictione nndecima. Commutacio bone fidei nos
situr esse contractum , ut vicem emciouis obtinead
firmitatem, eodemque nexu obligant contraentes.
Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter
Adelgisus venerabilis presbiter de ordine sancte
mediolanensis ecclesie, et custos ecclesie et plebis
sancti Alexandri sita Brivio, nec non inter Teu
paldust’) item presbiter oﬁciale ipsius ecclesie plebis
sancti Alexandri, ut in Dei nomine debead dare,
sicut et a presenti dedit his ipse Adelgisus presbiter
eidem Teupaldi presbitero, in causa comutacionis
nomine presenti die suo jure abendum, id sunt
aliquantis casis et rebus (3) teritorias illis juris ipsius
(1) Questa pergamena, di cui il Lcrl ha publicato poche righe
nel suo Codice, sta certissimo documento contro di lui a provare,
che il Bamo già munito o il castrum e la chiesa plebaua erano
allora sulla sponda occidentale dell’Adda, non sulla orientale. Per
ciò chiedo scusa al lettore, se nell’annotarla, per esser più chiaro,
sarò prolisso. ll Lurl così scrisse: Jam non teme! diximus Br‘ieium
cum plcbana ecclesia magna ea: parte et farsan integre cis Abduam
fuisse (Cod. Dipl., Tom. II, p. 340).
(9) Teupaldus presbyter o/ﬁciale. Adelgiso era preside e capo del
clero plebano di Brivio. Teupaldo era uno dei preti coadiulori.
Pare che quel clero forse assai scarso , a quest‘epoca non avesse
ancora abbracciata la vita canonica.
(3) Aliquanlis can's. È stile solito dei notai, come appare da mille
carte, di accennar prima in compendia i beni cadenti nel contratto
di permuta, indicandone il sito, poi di venirli descrivendo ciascuno
col proprio nome, coerenza e perticato. - Adelgiso cede in pro
prietà a Teupaldo una porzione di casa ed alcune pezze di terra
giù di diritto della chiesa,e giacenti nel Brivio soprascritto, nel quale
sta la stessa chiesa plebana di s. Alessandro (sita Brivio). E cede
similmente un campo posto oltre l’Adda (super ﬂswio Adua: la
carta è scritta a Milano) nel vico che similmente è detto Brivio.
Questi sono in compendio i cenni della cosa. - Segue la minuta
descrizione: 1° Una porzione di casa con annesso un pezzo di terra
colla sua siepe, sette tavole in tutto, che sono nel castrum (infra
castro cum incisa sua); so Un pezzo di terra nel fossato, con per
zione di muro del cactrum a nord, che han l’Adda a mattina, e son
quattro tavole (terra in fossato eum muro); 3° Una porzione d‘orto
di dieciotto tavole, che ha similmente l'Adda a levante, ed è pros
simo al precedente (orlo ibi prope}. Se tutti questi pezzi son nel
Brivio che ha l'Adda a levante, e se questo è il Brivio soprascritto,
nel quale sta la chiesa plebana, dunque quella chiesa era allora
nel Brivio occidentale. 4° ll campo già dello (supraacripto campo)
è posto oltre l’Adda presso alla basilica di s. Ambrogio, che essendo
stata convertita in casa colonica, e serbando tuttora notevoli avanzi
e sembianza di chiesa, tutti noi di Brivio e di Valsanmartino ben
sappiamo dove fosse: anzi questo l'atto prova ad evidenza, che la
formula super ﬂut‘io Adua, se mai taluno ne dubitasse, pronunciata
e scritta a Milano, equivale al dire al di là dell’Adda. Una luce di
tutta evidenza rifulge sul proposto argomento dall'esame accurato
di questa carta.
Il Lcrl fu nel monastero di Pontida appena qualche di, rapida
mente consultò quell’archivio ricco allora di oltre a due mila per
gamene, e solo di alcune trascrisse e publicò pochi brani senza
averne fatto quello studio di cui era d'uopo. È perciò ch’egli è caduto
in più abbagli, de’quali a mio malgrado dovrò altre volte far cenno.
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a ecclesie plebis sancti Alexandri, qui rejacent in su.
praseripto vico et fundo Brivio; sen campo uno si
militer juris npsms- ecclesw super fluvio Adua, qui
rejacent ln vico qui dicitur snmlllter Brmo. In primis
casa et terra infra castro cum incisa sua, da mane
jam dicto TeupaldiU) presbiter, da meridie et sera
terra et in aliquantum de casa ipsius ecclesiejquod
ipse Adelgisus presbiter reservat; et est per mensura
justa area et ipsa terre et casa cum suprascripta
incisa tabulas legitimas septem. Terra et fossato cum
muro de ipso castro da parte monti coerit ei da
mane ﬂuvio Adua, da meridie ipsius Teupaldi pre
sbiter, da sera et monti ipsius ecclesie, quod ipse
Adelgisus presbiter reservat', et est per mensura terra
ipsa cum aliquantum muro de ipso castro tabulas
b legitimas quattuor. Cnm orto ibi prope ipsa terra
tantum via inter medium, da mane de ﬂuvio Adua,
quod ipse Adelgisus presbiter et custos a parte
ipsius ecclesie plebis reservat, da monti et sera
ipsius ecclesie, quod sibi reservat, da meridie jam
dicta via; et est ipso orto illum tantum quantum
tibi inde in comutacione dare videbat, tabulas le
gitimus decem et octo. Suprascripto campo super
fluvio Adua, non longe a basilica (9) sancti Ambrosii,
campo ipso dicitur subtus plagio; coerit ei da mane
Aponi, da meridie via, da sera et montes ipsius ec
clesie, quod ipse Adelgisus presbiter reservat; et est
per mensura justa juge una et perticas jugialis no
vem. Unde ad vicem recepit his ipse Adelgisus
presbiter et custos ab eundem Teupaldus presbiter
c a parte ipsius ecclesie plebis, similiter in causa co
mutacionis nomine presenti die abendum, id sunt
vineas pecias tres, et silvas castanas pecias undecim,
et camporas pecias viginti et tres, et prato pecia
una juris ipsius Teupaldi presbitero, qui rejacet in
vico et fundo Paterno (3). Prima vinea dicitur Mu
rariolo, da monti Pauloni , est per mensura area
ejus tabulas legitimus viginti et una. Secunda vinca
dicitur Rivaria, da una parte Lanﬁ‘anchi, et est per
mensura area ejus perticas jugialis duas et tabulas
quattuordecim. Tercia vinea dicitur campo Cluso,
da mane Andrei, et est per mensura tabulas legi
timas treginta et tres. Prima silva cum uno et ipsa
campo simul tenente dicitur sumo Paterno, da una
parte sancti lohannis (4), da alia Erlambaldi, est
d
(1) Da mane... Teupaldi. Entro il castrum han possessi la chiesa
e 'l'eopaldo, privati vi possedon anche terreno cinto da siepe,
cum incisa sua, anzi parte del muro e del fossato; dunque non era
esso il castrum signoriale, ma il nucleo del Brivio d'allora, mu
nito di muri e fossato, il Brivio primitivo. Queste osservazioni
ch’io potrei confortare con più esempi simili, giovane alla piena
intelligenza delle carte di quei tempi.
(ì) Basilica s. Ambrosii. Fu la chiesa principale del Brivio ber
gomense e dei luoghi vicini, alla quale subentrò la chiesa paro
chiale di Villasola.
(3) Paterno. l beni ceduti da Teopaldo alla chiesa plebana son
tutti posti in Paderno, tranne un piccol campo oltre l'Adda, ed un
altro a Porchera. Noti il lettore le frequenti selve e lunghi": (bru
gola), ch'erano allora nel territorio di Paderno, come appare aucbe
solo da questa carta: erano indizio e lunga conseguenza delle pas
sate guerre, e degli avvenuti sterminii ai tempi de'Goti e de'Lon
gObardì. i
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er mensura perticas jugialis octo et dimidia. Se- a comutacione ill accesserunt super ipsis rebus jam di
cunda silva tenente se seu cum alio campo dicitur ctis comutatoresjuna simul cum Liupraudus presbiter
subtus casag da una parte lirlembaldij est per men- de eodem ordine sancte mediolanensis ecclesiejmissus
sum perticas jugialis quattuor et tabulas viginti da parte domui walperti reverentissimus sancte me
lercia silva ibi prope est per mensura pertica unap diolaneusis ecclesie archiepiscopqu seu cum alii meum
tabulas quinquej quarta silva dicitur valiglag est per timentes homines extimatoresj corumv nomina hic sub
meusura tabulas novem1 quinta silva dicitur valigla i ter afirmati esse legunturg quibus et a predicto misso
da mane ripaj est per mensura perticas jugialis tres rectum paruit esselet ipsis extimatores extimaverunt
et tabulas quattuordecimg sexta silva dicitur Pla- et disseruntj eo quod melioratam et ampliatam cau
mihi da una parte viaj est per mensura perticas ju- sam acciperet ipse Adelgisus presbiter a parte ipsius
gialis duasg septima dicitur liivariaj est per men- ecclesie plebis ab eodem leupaldus presbiteri quam
sura perticas jugialis duasg octava dicitur ad sancto ei dareta et ac comutacio inter eis legibus ac firmiter
liabore illi est per mensura tabulas vigintig nona fieri posset tiis autem rebus superius dictis vel co
diritur liosolanap est per mensura perticas quattuor mutatis cum superioribus dictis vel comutatisj cum
et dimidiag decima dicitur carbonariaj est per men- superioribus et inferioribus.seu cum fines et acces
surajuge unag undecima silva dicitur similiter car- b siones suarum ipsis comutatores sibi unus alteris ad
bonariap est per mensura perticas jugialis quinque invicem comutacionis nomine tradidemntjlaciendum
et dimidia. rrercio campo dicitur Maucules da sera exinde pars parti tam ipsis comutatores cum heredi
vial est per mensura tabulas viginti et due. quarto bus et subcessoribus suorum de quod ut supra in co
dicitur Lemeda1 da una parte Peusdeia est per mutacione receperuntj jure proprietario legibus quod
mensura perticas duas. quinto dicitur rliramadino1 voluerint aut previderiutjsine omni uni eorum alte
est per mensura perticas duas et tabulas novem rius eorum heredes vel subcessores contradictione.
Sexto dicitur casalel da mane via . est per men- lit spoponderunt sibi unus alteris ipsis comutatores
sura tabulas treginta Septimo dicitur brugulai da cum heredibus et subcessoribus suorum j quis cout
montes sancti Petri iiij est per mensura tabulas supra in comutacione dederunt sibi unus alteris cum
sexaginta et due. octavo dicitur lirugula1 da una heredibus et suhcessoribus suorum in integrumj omni
parte Lanfrauchil est per mensura perticas jugialis tempore ab omni contradicentem omine defensare
tres. blouo dicitur similiter Srugula 1 est per men- justa lexg de quibus et pena inter se posuerunta ut
sura tabulas treginta. necimo ibi prope est per quis ex ipsis aut heredes vel subcessores eorum se
mensura pertica una. undecimo dicitur similiter. de ac comutacione removere quesierinty vel si ab
est tabulas viginti et quattuor. nuodecimo ibi est c unumquemquem ominem non defensaverintg et non
per mensura tabulaseundecinn lerciodecimo ibi in permanserint in ea omniap qualiter superius legitur-g
lSrugular da sera et meridie via i est per mensura tunc componant pars partij illa pars qui non conser
perticas jugialis duas. quartodecimo ibi prope est vaverint j a parte fidem servanti pro pena nomine
per mensura tabulas undecim. quintodecimo dicitur suprascriptis rebus in dublum sub estimacione in
lSrugulaj est per mensura perticas jugialis tres. Sexto- eodem locoj quia sic inter eis convenit. Actum civitate
decimo dicitur proresenta . est per mensura tabulas Mediolani
quadraginta Septimo decimo dicitur Spissa. est per i- rreupaldo presbiter a me facto subscripsi.
mensura juge una. octavo decimo dicitur Subtuvol i- Liupraudus presbiter missus fui ut supraj et
est per mensura perticas jugialis duas. Monodecimo subscripsi.
et vigesimo campo ibi prope sunt per mensura ta- i Aribertus judex domui imperatoris extimavi et
bulas legitimas sexaginta vigesimo primo campo di- subscripsi.
citur casalej da meridie semitap est per mensura justa
tabulas quadraginta et due. vigesimo secundo campoa
qui rejacet in suprascripto vico lirivio super fluvio
Aduaj dicitur Albanaga a da sera ipsius rlleupaldi pre
siniter1 est per mensura tabulas treginta vigesimo
tercio campo rejacet in vico Porcarioial1 da duas
partes ipsius ecclesiey est per mensura tabulas quat
tuordecim Suprascripto prato dicitur subtus Pa
lemoa est per mensura perticas jugialis duas. quidem
et ut ordo legis depossit. et ad anc prevideudam
l- Auselmus judex domui imperatoris extimavi et
subscripsi.
i- Aistulfus judex domui imperatoris extimavi et
d subscripsi.
ri- Leo rogatus subscripsi.
i Lanfrancus filius Anselmi judex rogatus sub
scripsi.
1- Anselmus filius Lanfrauchi rogatus subscripsi.
Signum j- manus warimberti1 filius quondam
Aguefredi de Mediolanoj teste
i Anselmus rogatus subscripsi.
i llildeprandus notarius et judex domui imperas
toris scripsis post tradita complevi et dedi.
m Ad mum majora questa formula induce a credere. che uel
imitatio di Paderuo iosse una chiesuola campesire dedicala a
llaPom o piuttosto ai santi tiabore e Pelice. detquali fu auti
clussunq il eulto nella diocesi nostra
m sancti pana segu am deile visite arcivescovili e ricordata
inachiesuola dedicataiu Paderno a s. Pietrol convegno dem scuola
battuti o dirciplinatt
ttt Accmerunt super ipsis rebus . . . extimalorea Per la legge m
del re longobardo Astolfm desunta perb ilal diritto romaumi beui
ecclesiastici non potevano vendersi per contratto di cambio. se non
dopo che il loro valere era stato constatato da periti ikum ttmmmy
  






Ann. SSS. 1 aprilis
Magnus presbyter de Sravedona et Sichardusjde
vico casae tres agros vendunt Laurencio de
eodem vico.
lix apographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poaao
j- ln christi nomine. otto et item otto impera
tores augusti. anno domui ottoui septimo. et item
ottoni filio ejus primoz mense aprelisp indictione un
. decima. constad nos magnus presbiter de villa cra
vedona. filius quondam Luponir seu llichardo de
cllAlerAS
a cose feliciter lilgo Magnus presbiter a me facta sub
iaSa
scripsi. Signum manus suprascripti llichardia qui ac
vindicionis ut supra fieri rogavit j et ei relecta est.
Signum manibus nominiconi et benedicti germanis
filii quondam Siseverth Laurencio quondam borea
zoui de cosej legem vivente romanaj testis. Signum
manibus Pmellardus filius quondam item lilxnellardi
de Postolexe iiij Stevano filius Martivoni de supra
scripto cose. testis. beatus notarius dominorum im
peratorum scripsi j post tradita complevi et dedi.
j cuuito notarius et judex sacri palacii auteutico
huius exempla vidi et legL et sic inibi continebaturj
sicut in ista legitur exemplaa extra litera plus vel
minus
jr Lanfrancus notarius et judex sacri palacii au
vico cose iiij filius quondam vincenciouea qui pro- b tentico hujus exempla vidi et legi. et sic inibi con
fessi sumus nos ex nacione nostra legem vivere ro
manai accepissemusa sicuti et in presencia corum te
stium mauifesti sumus nos pariter insimul accepimus
ad te Laurencio de suprascripto vico cosea et filius
quondam Manuolonij argentum denariis bonis solidos
sex finitum preciumj sicut inter nobis convenit. pro
peties trex de terra viuea et campol cum area ubi
estanty juris nostris. quam abere visi sumus in fundo
suprascripto cose. Prima pecia terra est vineajlocus
ubi dicitur a Pontanag coerit ei adfines da una parte
Sariardij da alia parte viaa da tercia parte heredes
quondam lSertariia et est pecia ipsa cum area ejus
per mensura justa tabulas viginti et quinque Alia
pecia de terra campo aratorioj locus ubi dicitur ln
sulag coerit ei adfines da una parte terra sancti Mariv
da alia parte eredes quondam ladoni lercia pecia
de terra campo aratorioz locus ubi dicitur in Publag
coerit ei adfines. da una parte tenente Srimoaldo
judes dominorum imperatorumj da alia parte eredes
suprascriptum bertareuig est ipses duas pecias de terra
campis cum area ejus per mensura justa tabulas
centum octoagiuta. Autem istis rebqu sicut superius
legiturj una cum superiori ac inferiorej seu cum om
nes fine et accessiones suarum in integrum presenti
die pro suprascripto precio in tua qui supra emtori
nostroa et cui tu dederis vestrisque heredibus1manead
et persistad potestatem ad habendum et faciendum
jure proprietario nomine quod volueritisjsine omni
nostra qui supra venditoribus una cum nostris he
tiuebaturs sic in his legitur exempla. extra litera plus
minusve
j- ligo Lanfrancus notarius sacri palacii autentico
hujus exempla vidi legij et sic inibi continebaturj
sicut ic legitur exempla j estra litera plus minusve et
ac exempla ex ipso auteutico exemplavi.
nccan
Ann. SSSL mense maio.
 
commutatio inter Lupum presbyterum praepositum
canonicae sancti Alexandri bergomensis et lo
hannem de vico lsione.
Sdid. breve excerpL Lurus. coit nipL Serg.. rom ll. pag. ses
Sx autographo in Arclu capit cam berg.
imm
j- ln christi nomine otto et item otto gratia Pei
imperatores s anno imperii eorum domno ottoni
septimoa et item ottoni filii eius primoj mense ma
gius p indictione undecimzn comutacio bone fidei
nossitur esse contractum j ut vicem emcionis obtinead
firmitatemj eodemque nexu obligat coutraentes Pla
cuit itemque et bona convenit voluntatem inter Lu
pus presbiter et prepositus canonica sancti Alexandrij
quod est foris prope civitate bergamo1 nec non et
inter lohannes abitator vico lsione. filius quondam
llouiverti j qui fuit de vico clisiouey ut in vei no
. . t . . . . . -
redes tibi emtori nostrojet cui tu dederis vestrisque d mine debead darejsicut et a presenti dedit his ipse
heredibusj ea omniaj qualiter ipsis venundavimusj ab
omni homine defensare promitimus justa lexg quod
si nobis fecerimus ad defensandumy aut sicut in ac
cartula vindicionis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agere aut
causare quesierimqu in dublum vobis predicta vendita
restituamus melioratami quam in tempore fuerit aut
valuerit sub estimacione in eodem locasj quia sic
inter nobis convenit. lit nec licead nobis amodo nullo
tenore nolle quod semel voluita set quod ad nobis
ic semel factum vel conscriptum inviolabiliter cou
servare promitimus cum nostris heredibus sub jusju
randum cum stipulacione supnixa. Actum suprascripto
Lupus presbiter et prepositus eidem lohanni comu
tatori suo iu causa comutacionis nomine presenti
die suo iure abenduma idesti campo pecia una iuris
suprascripta canonica sancti Alexauer que regiacet
in eodem vico et fundo lsione prope basilica sancti
Petrig ubi coerit ei da mane et sera vias. da monti
feudaldi qui et ceuzoj da meridie comunalia et alico
via . et est campum ipsum infra ipsas coherencies per
mensura iusta tabulas legiptimas centum quadraginta
et due et media unde ad vicem recepit his ipse Lupus
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suot similiter in comutacione nomine presenti die a a
Pm suprascripta canonica sancti Alexandri proprie
tario nomine nbenduml oc sunt vinea pecia unaa et
campoms pecies tres iuris eidem lohannik que abere
visus est in suprascripto vico et fundo lsione Su
prascripta vinea dicitur cavazedog coeret ei da mane
rreudajdij da meridie sancti vincentiy da sera lin
mii da monti Plremburgi abatissaj et est area ex
ipsa viuea infra ipses coerencies per mensura iusta
tabulas legiptimas quadraginta et tres. Primo campo
dicitur braidag coerit ei da mane via j da meridie
eidem lohanni qui sibi reserva z da sera et monti
sancti Memndrij et est campo ipso infra ipses coe
rencies illum tantum i qui ipse lohannes a parte su
Prascripta canonica sancti Alexandri in comutacione
dare videturj per mensura tabulas legiptimas tre- b
mar
Actum civitate bergomi .Signum i- manus suprascripti iohannisj qui ac car-t
tula comutacionis ut supra fieri rogavit
1- Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi.Signum 1- i i- manibus Sundeverti filii quondainl
lohanni de cevep et lldeprandi filii quondam Pauloml
de eodem vico. ltioni et iohannis filiis quondam boni
verti de Sorgolagog qui ipsis rebus viderunt et esti
maverunt ut supra.
Signum 1- i- 1- manibus Saribaldi filii quondam
Laudefredi de Albingnay et Petri filii quondam con
stancioni de civitate liergamoj et Stefanoni de Aciano.
testis
i- Petrus notarius domnorum imperatorum per
data licencia Sisleberti comitis scripsij post tradita
  
  
ginta et novem cum pedes legitimos numeros tres.
Secundo campo dicitur a nuce temporiag coeret ei
da meridie et sera via. da monti sancti Alexandrij
et est per mensura iusta tabulas legiptimas quadra
ginta vPercio campo dicitur cavazedog coeret ei da
mane heginzonu da meridie Pradolli presbitero. da
sera sancti vincentij da monti rPeudaldil et est cam
pum ipsum infra ipses coerencies per mensura iusta
tabulas legiptimas quadraginta cum pede uno legis
ptimo. quidem et ad anc previdendum comutacio
nem accesserunt ipsis comutatores super ipsis rebusy
una simul cum Leone presbiter et primicerius de
suprascripta canonica sancti Alexandri i et missus
domno Adelrici episcopus sancte bergomensis ec
clesie. seo eum viri idoneos omines beum timen- c
tes estimatoress corum nomina hic subter leguntur.
super ipsis rebus ad previdendum et estimandumg
ad ipso misso rectum paruit essei et ipsis estimatores
extimaverunt et dixerunty eo quod melioratis et am
pliatis rebus reciperet ipse Lupus presbiter et pre
positus ab eodem lohannes comutatore suo a parte
suprascripta canonica sancti Alexandri proprietario
nomine abendum. quem ei dareta et ac comutacio
inter eis legibus ac firmiter fieri peteret his autem
rebus superius dictis vel comutatisj una cum acces
sionibus et ingressoras earum j ipsis comutatores ad
invicem pars parti comutacionis nomine tradiderunta
faciendum exinde unusquisque de eo ut supra a
parte receperuntj cum heredes et successores eorum




Ann. sue. S iulii
ffenditio bonorum in Solegiano ficta ab Ambrosioy
qui et Amizo appellatum Soniperto presbytero
lix apographo syncrono in Arclu canonia bariL s. Ambrosii Mediot
Ponno.
l
ln christi nomine. otto Pei gratia imperator au
gustusa anno imperii ejus septimop et item otto filio
eius imperator . anno imperii ejus primo . hoctavp
die mense iulii j indictione undecima constat me
Ambrosius. qui et Amizoa de civitate Mediolanij filius
quondam Ambrosiij qui professo sum lege vivere
langobardoruma accepissema sicuti et in presencia
testium manifesto sum quod accepi ad te ldonipertus
presbiter de inter decomanos presbiteros sancte me
diolanensis ecclesiej oficiale basilice sancti bionisii flii
filius quondam Petria argentum denarios bonos so
lidos centum finitum precium pro casis et omnibus
rebus territoriis illis mobilibns et immobilibus seu
familiis juris mei a quam abere viso sum tam intra ac
civitate Mediolani . quam et foris in vico et fundo
bolegiano . vel per aliis locis ubicumque abere viso
sumg et sunt ex ipsis casis et rebus intra eadem ci
vitate Mediolani sala una. et capite uno de solario
iure proprietario nomine quicquit voluerinta et ca- ll dirupto da parte montes cum area . in qua extantj
uonice ordine legibus quod previderinta sine uni cum curte et ortalosa seu accessione ad puteum et
eorum alterius eorumque heredes vel subcessores Pef Portay in via ubi ego abltare videar et in su
ee contradictione lit spoponderunt se ipsis comutatores prascripto vico et fundo bolegiano Sunt ex ipsis
sibi unus alteris cum heredes et subcessoribus eorum
m La tradizione vuole che la basilica di s. bionigi qui nominata
fosse stata eretla da s. Ambrogim nel luogo ove s. narnaba pel
primo pianto la croce e predico lyevangelo nenche fuor dalle mura
a qualche dislanza dalla porta Argentea od orientale. era una
dello cosi detle chiese matris-t vi risiedeva un pracporitur con
alcuni preti decumani Sorgeva in uno spazio ora occupalo dal ba
stione di porta venezim ove questa comincia uel rosa il celebre
nostro arcivescovo Sriberto dlAnlimiano vi fundo un monasterm o
vi pose un abbate e dodicimonaci benedeuinil e vi uni uno spe
daie pei poveri. il LurvAl perche impediva ie nuove mura che
faceva costruire inlorno a Milano . ordine che tasse demolito llan.
tico tabbricalol e uel uaa foce coslruire una nuovs cbiesa e con
vento. che poi furono soppressi nel tres. Anche di questa secundo
iabbricato non rimane pio vestigia
dmnia pars parti omni tempore ab omni contradi
centes omines defensareg et si defendere non potue
ma aut si contra ac cartula comutacionis agere aut
lampetie quesierint . et non permanserint in ea
fumma qualiter superius legitura tunc componant pars
illa que non conservaverintj a parte fidem servanti
lem nomine rebus ipsis in dublum quis co deditj sicut
im tmpore melioratis fuerint aut valuerint sub esti




rebus sedimen i clausuris . campis a pratisa pascuis 1 a septembera indictione octava commutatio bone fidei
vineis et silvisi homnia et in omnibqu quantiscumque
de meo iure in eodem vico et fundo bolegiano et
intra suprascripta civitate Mediolani inventis fuerint.
cum superioribus et inferioribus 1 seu cum finibus
et accessionibus suarum i una cum predicta mobilia
et familia in integrum p presenti die pro suprascripto
precio in tua cui supra boniperti presbiteroy et cui
tu dederis vel abere statueris vestrisque heredibus.
manead et persistat potestate ad abendum et fa
ciendum exinde iure proprietario nomine quicquit
volueritis p sine omni mea qui supra venditori et he
redum meorum contradictione quidem et spondeo
adque promitto me ego qui supra venditor una cum
heredibus meis tibi cui supra Paoniperti presbiterm
et cui tu dederis aut abere statueris vestrisque he
redibus. suprascriptis casis et omnibus rebus mobi
libus et familiisp qualiter supra legitur in integrum j
homni tempore ab omni homine defensare iusta lexg
quod si defendere non potuerimusy aut si contra ac
cartula agere aut causare presumpserimusl vel si
agentibus consensiens fuerimuss ea que tibi superius
veuundavi. in eisdem locis in duplum vobis restitua
mus . sicut pro tempore fuerit aut valuerit sub ex
timacionep quia sic inter nobis convenit. Actum su
prascripta civitate Mediolani Signum manus supra
scripto Ambrosiip qui ac cartula venditionis ut supra
fieri rogavitp et ei relecta est. neusdedit iudex do
mnorum imperatorum rogatus subscripsi. Arnaldusi
index domnorum imperatorum rogatus subscripsi.t
Lanfrancus notarius rogatus subscripsi. Albericus ro
gatus subscripsi. hotfredus notarius et judex domno
rum imperatorum scripsiy post tradita complevi et
dedi.
Arnaldus iudex domnorum imperatorum in ac
exempla ex autentico edita subscripsip et in ipso au
tentico me rogatus subscripsi i et sic inibi contine
batur 1 sicut in ista legitur exemplap extra literas plus
minusve
Lanfrancus notarius in ac exempla etc. i ut supra.
Albericus notarius in ac exempla etc.. ut supra.
Ptotfredus notarius et iudes domnorum imperato
rum in liac exempla etc.y ut supra.
Aribertus notarius et iudex domnorum imperato
rum autentico etc.a ut supra.
nccx.
.....
Ann. SSS. s septembris
Permutatio prædiorum facta inter Liutprandum
episcopum sanctae cremonensis ecclesiae i et Pa
pium lvegri filium quondam Sertarzl
l
lat cod. Sicard.. pag. uo.
ltosotorrL
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri iesu
christi otto gratia nei imperator augustusp et item
otto filius ejus rexj anno imperii et regni eorum neo
propitio hic in ltalia quarto. quinto die mensis
noscitur esse contractump ut vicem emptionis obtineat si
firmitatem 1 eodemque nexu obliget contrabentes id
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter dom- m
nus Liuprandus episcopus sancte cremonensis eccle- gis
sies nec non et Papius hlegri filius quondam bertarL yg
qui protitebatur ex natione sua lege vivere romanal gi
ut in nei nomine debeat dare. sicut a presenti de- ill
derunt ac tradiderunt vicissim sihi unus alteri com- m
mutationis nomine. ln primis dedit ipse domnus nisi
Liuprandus episcopus eidem Papii causa commuta- me
tionis. id sunt sedimen cum casis super habentep ru
simul cum tertia portione de capellas duas cum areas mm
suaruma quod sunt edificatas in honore sanctorum im
Prontoniani et Alexandri. cum tertia portione de m
b rebus ad ipsas duas portiones de ipsas capellas perti. twf-lu
nentibus. et ex omnibus rebus illisi juris ipsius epi- mm
scopii sancte cremonensis ecclesiez quibus esse vi
dentur super fluvio Padi in loco et fundo bergo- mm
mascoj iuditiaria ticinensij tam prope et non multum interi
longe da ipso castro Pergomasoo reiacentesi atque mum
prope et non multum longe da fluvio . . . . et est ipse gamma
Sedimen simul cum eadem tertia portione de eisdem m au
capellis cum aeris suarum seu vites. simulque cum m gem
areis suarum insimul per mensuram iustam iugies spem
duas et perticas iugiales decem et tabulas quattuor- imo i
decimg del terris arabilis sunt per mensuram iustam iram-iagag
iugies viginti sex. de pratis sunt iugies duas et perticas m m agi
iugiales septem et tabulas vigintig de gerbis sunt mdmi 1
iuge unai de silvis cum areis suarum sunt iugies sex. mam l
c quidem et ad vicem recepit ipse domnus Liuprandus d humi
episcopus a parte ipsius episcopii ab eundem Papius mm est l
meliorata res i sicut lex babet. idest sedimen unum magna cnp
cum casis superhabente . atque et duas portiones ut a vil
de capella una cum area sua i que est edificata in imm l
honore sancti liazariis simul cum petiis triginta no- filie m
vem de terra arabile et gerbisa atque petias decem imm mm
de pratisj simul et petias quattuor de silvis cum areis . mswlo
suarum una simul cum molendinum unum iluvio lblql
Murlaol et piscaria una in fluvio Adduai et omnia iimu Ma
iuris ipsius Papiiy quibus esse videntur in loco et www ql
fundo ubi Angilo diciturj iuditiaria mediolanensi lit iimilamedl
sunt ipse casis et rebus per mensuram iustam de iwmædlm
sedimen simul cum eisdem duabus portionibus de firmat
eadem capella insimul tabula quadraginta septem milite/usum
d Prima petia de terra ubi antea castrum fuit. et millia ser
iam dictum molendinum nunc esse videnturj una cum fiilya edw
campello insimul tenente est iuge una et perticas ortam
iugiales septem seu tabulas sex. campo ibi tenente alimenti c
cum iam dicto molendino est pertice iugiales decemg wm nga
buscalea cum area sua ibi tenente cum suprascripta llmitesancf
terra est iuge una. Primo gerbo et pontel carale l ita limina
da mane jam dictus iluvius Murlaoj a monte vial maestle
est iuges duas et perticas tres Secunda petia de terra ia agger a
a casa regia. a mane Pominicil a monte via. est titan/mo
pertice due et tabule seddecim rei-tia petia ibi a castl vfm-ma si
regia j a mane homnici et Petri p a meridie sancti nime/ityn
Martini est iuge una et pertice novem Secunda petis ita in m
de gerbo dicitur subtus vallap a meridie sancti Mar auv








et tabule decem quarta petia fuit castelloj dicitur a decem et octo.11igesima quinta dicitur in campora.
Lagusiolog est per mensura cum cesa et fossatos
insimul iuge unai pertice decem . tabule duodecim
quinta petia est ibi propea a monte Landulfip a me
ridie sancti Martinig tabule triginta Sesta petia di
citur a salice Antolini y a mane valle. a meridie sancti
Martiniy est tabule octuaginta una. Septima petia di
citur a Plumixellm a duabus partibus viasg pertice
quatuon tabule quatuor-decim. octava petia dicitur
a Prato Sanbugo p a mane via 1 a meridie sancti co
lumbanii est pertice due. Mona petia dicitur in curtij
a mane Landuliiz a sero et a monte via est iuge . . . .
pertica unaa tabule duodecim Pecima petia dicitur
cereto Landoniz a sero lohanni lingodaa a mane
Landuliiy est pertice quattuor undecima dicitur a
hocedm a mane Arivertiy a meridie Landulfip est
pertice tres. tabule duodecim Puodecima petia ibique.
a mane sancti coiumbania a monte sancti Petriy
est pertice octo. fertiadecima dicitur ibi in Pæocedoy
a sero Ariverti. a mane Landulfia est pertice tres.
tabule quattuon quarladecima ibique. a sero sancti
Petri. est pertice tresj tabule octo. quintadecima ibi
in bocedoj a mane et a sero vias. est pertice vi
ginti due. Sextadecima petia ad casa sucisa. a mane
viap est pertice quinque Septimadecima dicitur a
puteo Paganoy a meridie Petri liertania a monte
item Petri calegariip est pertice tres. octavadecima
ibiquep a sero Senedicti. a meridie Ariverti. est
pertice undecim. Monadecima est silva se tenentel
dicitur Susiadicas est insimul iuges -sex1 a mane
leotaldi Secunda petia de silva ibique tantum via
inter mediums est pertice undecim. vigesima petia
de terra dicitur in valle fetolonh a meridie via. est
pertice quattuon vigesima prima dicitur a cerro
LaudonL est iuge unaj a meridie predicto Petri Per
taui. vigesima secunda dicitur a prato Sanbugoy a
meridie suprascripto Petri 1 est pertice quattuon
vigesima tertia ibique est pertice due. vigesima
quarta dicitur a Mandria . a mane viaj a monte
lohannil est pertice quattuor. vigesima quinta ibique
tantum via inter mediuma est pertice undecimg bu
scaliolo qui fuit sedimen. a mane blazariis a monte
Landuliip est pertice due. tabule sedecim vigesima
sexta dicitur in clusuraa a meridie via. a sero Petri.
est tabule triginta sex. vigesima septima dicitur a
via da Pasqualey a duabus partibus via y est pertice
tres. vigesima octava dicitur ad ulmumj a monte
via1 a meridie sancti columbanis est pertice septem.
tabule viginti una. vigesima nona fuit vinialel a me
ridie viai a monte sancti columbani i est tabule sexa
ginta sen friigesima petia dicitur ab Sunietoa ab
una parte via . est tabule triginta quattuon rlirige
sima prima ibique . a sero via j a monte supra
ftq scriptus iluvius Murlaoa est pertice quattuon tabule
li duodecim frigesima secunda dicitur a quadorim a
tibi mane Petri1 a meridie sancte Marie a est pertice tres.
ab wrlgeslma tertia in camporay a mane viax a monte
iii Petri gertanh est iuge una 1 pertice quattuor-y ta
bule sedecim. lrigesima quarta ibiquep a sera via.





a sero suprascripti Petri 1 est tabule quadraginta due.
rrigesima sexta ibiquey ab una parte via. ab alia
vallel est pertice due. rfrigesima septima dicitur a
baretol a sero Landulfip a monte vias est pertice
due. tabule novem rrigesima octava dicitur altarol
ab una parte ramus de Adduap ab alia communalial
est iuges quatuon frigesima nona est roncus no
minatus roncus Leoni piscatorp a sero fluvios Adduat
est pertice decemg quod in summa sunt iuges triginta
quinques pertice decemi tabule decem Prima petia
de prato qui dicitur in prato Sicornudop a mane
flieuzoniz est tabule triginta Secunda petia ibique.
a mane et a sero Landulfiy est tabuletriginta sen
tertia petia ibi in Scornudo. a meridie sancti vidiy
a sero nominici et Landuliia est cumtincisa iuge
una et pertice sex. quarta paia ibiquep a meridie
sancti columbani. a monte Petri. est pertice due.
tabule duodecim quinta ibiquea a mane sancti co
lumbani. est tabule sexaginta Sexta dicitur prato
Sanbugoi a sero Petri Sertanii est pertice sex. Se
ptima petia ibique tenente est tabule triginta sex.
octava petia ibiquez a mane sancti Petri. a me
ridie lohanniy est pertice duel tabule due. Piona petia
dicitur Avocaril est iuge unas a sero rio . a monte
sancti columbani Pecima ibique est pertice duep a
sero tluvio . a meridie suprascripti Petrig sunt in
summa iuges quattuorj pertica unal tabule decem Se
cunda silva dicitur de Selvuglai ab una parte Lauduliil
et est in parte roboreaj est per mensuram iustam
iuges viginti rPertia silva dicitur a Murlaqv a monte
terra que dicitur liaregiascaj a mane fluvioy est iuges
quinque quarta silva dicitur Altagia. est iuges
quinque cum areis suarumg in summa sunt iuges tri
ginta lias denique predictis casis et rebusp seu por
tiones capelle cum areis suarum 1 qualiter superius
legiturj in eisdem fundis et locis bergomasco et in
Angilo supra nominatis vel comutatisa una cum ac
cessionibus et ingressoras earumj seu cum superio- .
ribus et iinferioribus earum rerum qualiter superius
inter se commutaveruntl sibi unus alteri per has
paginas commutationis nomine tradiderung facientes
exinde unusquisque de eo receperuntt a presenti die
tam ipsi a quamque successores vel heredes eorum
legaliter proprietario nomine quod voluerint aut pre
videriuti sine omni uni alterius contradictione lit
sponderunt se ad invicem tam ipsi quamque et suc
cessores vel heredes eorum quis co dederunt in
integrumj omni tempore ab omni homine defensare
quidem et ut ordo legis deposcitp ad hanc previden
dam commutationem accesserunt super ipsis causis
et rebus ad previdendum idem Lupus diaconus de
ordine ipsius episcopii sancte cremonensis ecclesiei
missus ipsius domui Liuprandi episcopi ab eo dio
rectoy uua simul cum viri et bonos homines exstima.
tores qui exstimarentp id sunt benedictus qui et ilezop
et Pieginzo seu Magnus. qui et Piiferiog quibus om.
nibus exstimantibus comparuit eorum et estimaverunt1
quod meliorata res susciperet ipse domnus Liuprandus
episcopus a parte ipsms episcopii ab eumdem Papiusv
isti
iaSg
ret. he quibus et pena inter se posuerunt. ut quis
ex ipsis aut sui successores vel heredes eormn se
ad hac commutatione removere quesierint. et non
permanserint in ea omniaj qualiter superius legiturj
vel si ab unumquemque homine quis co dederunt
in integrumj non defensaverintg componant pars parti
fidem servandi pena dublis ipsis casis et omnibus
rebus j sicut pro tempore fuerint melioratas aut va
luerint sub estimatione in consimiles locas. lit in
super et quod ab eosdem pontifex et Papius semel
factum vel conscriptum est. sub iusiurandum invio
labiliter conservare promiserunt cum stipulatione
subnixa unde due cartule commutationis in uno
tenore scripte sunt.
Actum civitate cremona feliciter.
Signum j- manus suprascripto Papio Megriz qui
hanc cartulam commutationis fieri rogavit p et ei
relecta est.
i- Lupus diaconus super ipsis rebus accessi et
missus fui ut supra.
henedictus ipsis rebus accessi et estimavi ut supra.
Signum i 1- manibus suprascriptorum heginzoni
et Magnonij qui et hiferio p qui super ipsis rebus
accesserunt et estimaverunt ut supra.
Signum j- j- manibus loseph filius quondam ho
minici. et hodevertij qui et walterius Megriz ambo
lege viventes romanal testes.
Signum i manus Ariberti filius quondam item
Ariberti teste.
lieginulfus index domui imperatoris rogatus sub
scripsn
Amenpertus notarius sacri palatii rogatus teste
subscripsi.
Plgo haidulfus notarius et index sacri palatii ro
gatus huius cartule commutationis post tradite com
plevi et dedi.
ncch
Ann. gSS. mense octobri.
commi/tatio bonorum inter Aryietum archipresbf
terum custodem ecclesiae et abbatiae s. johannis
niodoetiensis et Pasqualem de Pugnano fii
Sat autographo in Arch. cam c. iohannis Modoetiae
Poimo fii
f in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto et item otto gratia hei imperatoris
augustisj anno imperii eorum suprascripto domno
ottoni anno septimoy et item ottoni filio ejus primoj
mense octuben indictione duodecima comutacio
bone fidei nossitur esse contractum j ut vicem em
cionis obtinead iirmitatemj eodemque nexu oblicant
contraentes. Placuit itaque et bona convenit volunta
teminter domnus Arifretus archipresbiter et custus
cllAlPPAlt
quam dareta et legibus commutatio hec fieri pote- a ecclesie et abacie sancti lohanni sita Modicia. nec
fado
it
non et inter Passquale filium quondam item Passqualii i
de loco. . . . . . . . . qui dicitur vico huniano. ut in in
hei nomine debead dare a sicut et a presenti dedit lii
his ipse Arifredus archipresbiter et custus ecclesie pi
et abacie sancti lohanni sita Modicia in causa co- fli
mutacionis nomine presenti die suo jure abendumg si
idest campo pecia una juris ipsius ecclesie sancti isl
lohanni . . . . . sirione illa ipsius abacie sancti lo- id
hanni. lpso campo regiacet in vico et fundo Pa- nisi
temoillj locus qui nominatur. . . . coerit ei da mane tw
sancti Ambrosii. da meridie Arivertij da munti viajet est ipso campo infra ipses co encies per men- im
sura justa perticis quadtuor cum tabulas vigintiunde ad vicem recepit his ipse Arifred s archipre- ms
b sbiter et custus ecclesie et abacie sancti lohanni m
ab eundem Passquale comutatore suoy similiter incausa comutacionis nomine pres nti die suo jureendum j idest vin a pecia una c m area n qua iiim
esstatj seu campo pecia una juris eidem Passqualiil in
qui sunt positis in vico Paterno. Suprascripta vinea iimili
locus qui nominatur . . . . . . coerit ei da mane et imi
. meridie ipsius sancti lohanni j da sera de heredes miovit
quondam Ariverti. et est ipsa vinea area ejus per erisdw
mensura iusta . . . . . . lam dicto campo nominatur im i
hesana fili coerit ei da mane et meridie ipsius san- eifdem
cti lohanniæv da sera via 1 et est ipso campo infra edendo
suprascriptas coerencias per mensura iusta perticas ff
iugialis legitimas trex cum tabulas duas quidem et Sbidiljeii
ut ordo legit depositj et ad anc previdendam comu- animis
c tacionem accessit super ipsis rebusj idest Adelbertus maii tes
diaconus da jam dicta hordine et congregatione dala-tus no
ipsius ecclesie et abacie sancti loliannij misso do- stadia
mno walperti reverentissimus sancte mediolanensis
ecclesie archiepiscopusj una simul cum eundem
Passquale comutatore et cum bonos extimatoresj
homines y corum nomina subter legunturg quibus luget
ipso misso rebus ipsis previdij et ipsis extima
tores extimaverunt et disseruntj eo quod melio- summam
ratis et ampliatis rebus reciperet ipse Arifredus ar- www
chipresbiter et custus a parte ipsius curte sancti aia-imm
lohanni ab eundem Passquale comutatore suoi quam imm/mi
ei dai-etj et ac comutacio inter eis legibus fieri pos
sent fiis autem rebus superius dictis cum superio- math
ribus et inferioribus suarumj cum finibus et accessio- kttrth
d nibus suarum in integrum hab ac die presentij quis
qualiter ut supra a parte in comutacione receperuntj ..jmmpd
abere et possidere debeantj et faciant exinde pars m mente
parti cum et heredibus et successoribus suorum iure mere e
aera
m questa carta s assai scorretta. ma ne garuntisco tenuem
del teste.
m lhignanm distretto di Monza.
proprietario nomine. kanonice et legali hordine quod- a
niveae
cumque voluerint aut previderintj sine omni eorum imm i
alterius eorumque heredes vel sucessorex contradlf nimi mu
ctione. lit taliter srbi unus alterius comutacionis no- . dij quaf
mine tradiderung et sposponderunt se sibi unus alteris tamen
ipsi comutatorex cum et heredibus et successorums m enim
suorum suprascriptis rebqu quiscout supra m comit- mifoncarrf
tacionem dederunt in integrum j homni tempore ab fiiit/amans
yifglomm at
v . . . . . . - tmna hoi/au
m vi sono diversi villaggi di questa uomo aut Per cerm m . ita p a
di quello che e uel distretlo di Monza iej liili-lll
autem







radl SAchLl x iuda
omni omine defensare lusu lexs de quibus et pena a noverit solertia. ubertum nostrum episcopum fidelem
inter se posuerunt . ut quis ex ipsis aut heredes
vel successorex eorum ses de ac comutacionem re
movere quesierinty et non permanserintj vel si ab
unumquemquem ominem. quis cout supra in comu
tacionem dederuntj non defensaverint in ea omniaa
qualiter superius legiturg tunc componant parte illa
qui non conservaverintj a parte fidem servanti peua
nomine rebus ipsis in duplumj sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerint sub extimacione in
eisdem locisi quia sic inter eis convenit
Actum Modicia.
Signum j- manus Suprascripto Passqualiip qui ac
cartulam comutacionem ut supra fieri rogavii et ei
relecta est
-j- Adelbertus diaconus missns fui ut supra et sub- b
scri SL
Signum i i- manibus nadaldi filii quondam Petrij
et Laurencii filii quondam Arivcrtij istis de vico
Paternoj qui super ipsis rebus accesserunt et exti
maverunt ut supra
Signum i- manus Mazarii filii Magneverti de su
prascripto vico Paterno. qui super ipsis rebus ac
cessit et estimavit ut supra
Signum i- -l- manibus Petriverti filius quondam
Aupaldi de loco Palaciolo lll a et Petri filius quondam
Leoni de eodem vico Palacioloi testes
Signum i i manibus Arnulfi filii Magnoni de
vico villolaj et Petri abitator castro Modiciaa testis
Signum i- manus odelberti filii Luponi de loco
concorecio lii testes.




Ann. SSS. iucertis mense et die.
hiploma ottonum impe/latorumj quo conceditur
odelrico episcopo bergomati facultas restituendi
nundinas in insula bergomati. et aedi/icandi porr
tum apud monasterium isl
Lupus. cod. nipL berg.. lL lL vpag. ss-L
lix Libr. cens Sp. nnoru in Arch. apud
liumzL
in nomine sancte et individue rllrinitatis otto et
otto divina favente clementia imperatores augusti
Si sanctis ac venerabilibus heo locis dicatis aliquid
conferre atque ea augmentare studuerimusi procul
dubio omnipotentis homini retributionem omnimode
non titubamus quapropter omnium sancte hei ec
clesie fideliumy nostrorumque presentium ac futurorum
ill Palaciolo. ora Palazzoloy e quello nel distretto di barlassina
m concoredoy concorrezzo uel distretto di vimercate.
. et l nullis diplomatis mentio quota il Loroj habetur in antiquo
mdlculo Prlvllegiorum cantu lt lit im quod ita inscribiturz item
per mvilegium omnia et attonia . qui concessit episcopo perga
menxu ecclesiah ubi s. Aleæandri corpus quiescitl auti/icare mer
mum iuxta s Siainium in imula ..
c
nostrumque archicancellarium adiisse nostram augue
stalem clementiam qualiter pro hei et beati Alexandn
martiris amore nostreque anime remedio. nec non
fidelitate odelrici sancte pergameusis ecclesie episcopi
Pergami ecclesie y ubi beati Alexandri corpus juxta
muros civitatis humatum quiesciti hedificare mercatum
annualem in insula pergamensil in loco qui dlcitur
sanctum Sisiniumj in festivitate videlicet ipsius beatis
simi martirisl cum omni theloneo et reddibitione ipsius
mercatil et constituere portum in loco et abbatia que
dicitur Monasteriolo iiij que abbatia a paganis olim
destructa et nunc ab ipso episcopo restauran stabi
lire portum et stationem naviuml scilicet venientium
ex venetiis et cumalchio et ferrariensis partibusj sive
undequaque venientibusi cum omni ripatico prefale
ecclesie donare atque concedere dignaremur. cujus
precibus assensum prebentes. et interventum apud
heum beatissimi martiris optantesj nec non et fide
litatem predicti episcopi considerantesj donamusi lar
gimur atque concedimus restituere pretaxatum mer
catum et edificare portum in prenominatis locis. cum
omni teloneo et ripatico ipsius. videlicet mercati et
portus. ut ipsa sancta hei ecclesia habeat i teneat
et fruatur firmiterque possideat jure proprietarioi et
omne nostrum regnique nostri jus a nostro jure et
dominio sequestrantes. in ejusdem ecclesie et dominio
transfundimus atque delegamusj omni nostra nostro
rumque contradictione et inquietudine remota. Sta
tuentes itaque precipimusj ut nullus dux. marchiojv
comes. vicecomesj sculdasius. gastaldius aut aliqua
regni nostri magna parvaque persona de predictis
inercatis vel teloneis atque portu et ripaticis-in flu
mine olei statutis aliquam violentiam prefate sancte
hei ecclesie hergamensi inferrea aut diminorationem
facere 1 sive aliquam publicam functionem exigere au
deat Si quis igitur. quod futurum esse non credoj
ulla regni nostri magna parvaque persona hujus no
stre institutionis preceptum violarey aut in aliquo
contradicere tentaverity sciat se compositurum auri
optimi libras centum y medietatem camere nostrej et
medietatem prefate Sancte pergamensis ecclesie quod
ut verius credatur et diligentius ab omnibus obser
vetur. manu propria roborantes annuli nostri impres
sione subtus insigniri jussimus.
Signum domni f j ottonis invictissimi imperatoris.
et item oottonis filii ejus invictissimi imperatoris
augusti
Ambrosius cancellarius ad vicem liberti episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
m a ubinam Monaateriolum heic memoralum situm esset. in
notis ad diploma caroli crassi an. SSS jam ostendi tdice il Luroil
nempe ad ollium lluvium. qui quidem locus huc usque Monaste
rolo dicituru.
a ln tabulis autem chorographicis agri modo cremonensis habetur
cis ollium locus insula nuncupalus. qui dicitur lsola delbovarcm
in quo adhuc extat ecclesia sancto Sisinio dicalag ita ut dubitati
nequeat de eo heic sermonem esse. ac fractum ipsum lnsulam
bergomatem appellatam fuisse. eo quod in bergomati comitata
sita esset n.
mis - canna t utili
nata pridie nonastll. . . . . anno dominice incarna- a ejusdem civitatis trium milliarium . et sicut est con
tionis nccchxvmjimperii vero domni ottonis piis- finium illius castelliy quod vocatur Azanumlp et a1
simi cesaris vnp indictione xxL terius quod vocatur Seriate 1 seu omnes harimannil
Actum civitate ftavenna in nei nomine feliciteru qui in castellis ipsius ecclesie habitant Mec non
Amen - etiam imperiali auctoritate nostra concedimus et do
namus omnem totius seriane vallis districtum et
potestatem per latitudinem et longitudinem ab ipsa
civitate usque ad terminum ejusp quo a valcamo
Anm gssl mea-iiz mense et du nica dividiturp et de nostro et dominio in eius
-- episcopatus jus et dominium transfundimus atque de
legamusg ea racioneput episcopus ipsi loci provisort
qui pro tempore fueritz per successiones temporum
et vicesp districtiones et publicas exactiones ipsorum
omnium in perpetuum habeati teneat. possideat et
incunctanter procuretp omni nostra nostrorumque suc
b cessorum confirmationep et absque ulla etiam comitis
aut alicujus persone molestante potentia ut autem
erga venerabilia locap et precipue erga venerabilem
christi martyrem Alexandrum. hec nostra sanctio
firma et inviolabilis habeatur . imperiali auctoritate
statuimus . ut si quisa quod futurum esse uolumusa
hujus nostre concessionis et donationis praeceptum
manibus et sigillo nostro inferius roboratum nefaria
temeritate violaverit et integrum non dimiseritjcen
tum libras optimi auri se compositurum cognoscatp
medietatem camere nostrei et medietatem episcopo
bergzimensii qui pro tempore fuerit quod ut verius
credatur diligentiusque observetun impressione nostri
sigilli subtus jussimus insigniri
Signum domni ottonis f b invictissimi imperatoris
Ambrosius cancellarius ad vicem uberti episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
nata pridie nonas. . . . . . . anno dominice incarna
tionis nccchxvnh imperii vero domui ottonis piissimi
cesaris vuL
nccan
piploma otwnis ll imperatoris tell quo episcopo
bcrgomati conceditur jurisdictio ad tria milliaria
circa civitatem et totius vallis Serianae.
Lupus. cod vianerg . rrom. m pag. ali
ex ezempL parum accurata loco. xn ArclL cam
limum
ln nomine sancte et individuae frinitatis otto
divina ordinante providentia imperator augustus quia
piissimum genitorem nostrum dive memorie ottonem
augustum ex regno et ex publicis usibus plura et
innumerabilia dona venerabilibus locis contulissep sicut
multis patet et palam estp ideo plurimas victoriasy
plures etiam triumphos quos vivens exegity obtinuisse
promeruit. cuius itaque domni nos in omnibus ve
stigia sequcntem ut cursum nostrum victorie triumphi
quoque felicitates sequantury sanctis locis eadem suc
cessionis vicey quod possumus. libenter impartimurg
quod non tantum in presentia sed in futura vita
nobis credimus esse proiicuum Moverititaque omnium c
sancte nei ecclesie fideliuma nostrorumque presen
tium scilicet ac futurorum industria i quia nos in
terventu et petitione rrheophane dilectissime conjugis
nostre-augustea per hoc nostre auctoritatis preceptum i
episcopatui beati Alexandri martiris concedimqu do- o Actum in civitate itavenna
namus atque largimur omnes districtiones et publicas ngo Sanzoni domni Pederici imperatoris notarius
functiones villarum et castelloruquue sunt in cir- autenticum huius exempli vidij legi et ad confirman
cuitu ipsius civitatis de eodem comitatu pertinentes i dum subscripsi.
usque ad spacium et extentionem per omnes partes ligo Albertus sacri palatii notarius autenticum etc..
ut supra.
mozlnliocapographol hiante lacuna. deestmensisg tamen friilette ligo Petrus sacri palatii notarius autenticum etc..
il Luroj ex reliquis notis. quae optime inter se cohaerent. patet ut supra
diploma datum post initium mensis septembrish quo indictio xu
decurrere coepit -. ngo lohannes de la Platha sacri palatii notarius











































m a lioc est exemplar cnota il Lupop saec. xu in primis authen
ticum. nam subscriptum est. ut patet. a quinque notariis At parum . . . . . . . .
accuratumg scatet enim pluribus manifestis erroribus. quorum d autenncum hujus exempll Slgtilo suprascriptl domm
nonnulla correcta a nobis sunt At quid sentiendum de diplomate ottonis piissimi cesaris septimi sigillatum vidi et legiy
istoP liquidem nolarius. qui hoc exemplar confecit. profitetur vi- - o - - . . - -
disse authenticuml quod tunc autographum significabah sigillo et me lin eo conhnetury m lSto exscrlpsuextra litteras
plus minusve.imperatoris sigillatum. illudque descripsisseg idque testantur qua
tuor alii notarii.
At nonnulla in eo habentur fosserva sagacemente il Luroh
quae inestricabilem generant dillicultatem . . . . . . ldeoque de sin
cerilate diplomatis. ex quo hoc apographum depromptum est.
dubitare prorsus cogon censeo itaquel quod cum verum autogra
phum diploma interiissetl hoc confictum fuerih ut consueveratl de
prompto monogrammate et subscriptione cancellariil et partim notis
ehrouologicisy et appositum sigillum ottonis l ab aliquo detractum
diplomate. et ita consarcinatum imperito sane.
caeterum tvuole del resto fermo il Lnroj dubitandum non est.
ottonem ll revera iurisdiclionem circa civitatem nergomi ad tria
milliaria episcopo concessisse . . . . . .. eliurisdictionem item di















 mis SAchLl x nos
nccxlv tii
.-.
Ann. sua mense maio.
.
yenditio domus in civitate liergomo in loco
qui dicebatur Arenm
ndid. laciniatim Lurusp cod. PipL liergw r ll. p. aga
lix autographo in Arch. capit cathedr. vero
Pimzzn
ln christi nomine otto et item otto gratia nei
imperatoress anno imperii eorum domno ottoni octa
voj et item ottoni filius eius secundog mense magiug
indictione duodecima consta nos Arnaldus subdia
conus de ordine sancte bergomensis ecclesiea et lo
hannesybenedictus qui et bezo germanisj filiis quon
dam item lohanni de vico rPrevilioa accepissej sicuti
et in presencia testium manifesti sumus nos qui supra
germanisj quod accepimus pariter insimul ad te
Lupus presbiter et prepositus de ordine ecclesie
sancti Alexandri argentum denarii boni soldos viginti
finitum precium. sicut inter nobis conveniti pro casa
una et vinea omnia insimul tenente cum areaj in qua
extatp iuris nostris. quam abere visi sumus infra civiv
tate bergamoy a locus ubi dicitur Arenafelg ubi coeret
eiasuper totum da mane sancti Alexandril da me
ridie sancti lohannh da sera quondam rlledaldus
presbitero a da munti viaa et est area ex ipsa casa
cum predicta vinea infra ipses coerencies per men
sura iusta tabulas legiptimas tredecim cum pedes
quinque que autem suprascripta casa cum predicta
vincat cum area ubi estatj cum omnia una tenentej
sicut superius legitun cum superiore et inferiorep cum
iine et accessione sua in integrum. presenti die in
tua qui supra emptori nostroi et cui tu dederis ve
strisque heredibus p manead et persistat potestatem
iure proprietario nomine abendumi faciendum exinde
omnia quitquit volueritis 1 sine omni nostra et eredum
nostrorum contradictione Spondimus atque promit
timus nos qui supra germanis cum nostris heredibus
tibi emtori nostroj et cui tu dederis vestrisque ere
dibusj suprascripta vinditione omni tempore ab omni
contradicentes omines defensareg et si defendere non
potuerimusp aut si contra ac caitula vindicionis agere
aut inrumpere quesierimusy tunc suprascripta vin
dicione vobis in dublum restituamusz sicut pro tem
pore melioratis fuerint aut valuerint sub estimacione
in eodem loco. quia sic inter nobis convenit
Acto suprascripto vico rrrevilio
m uel diPloma di ottone del iS aprile fxiv kat maiij in favore
del vescovo di Parma sono nominati ira i beni che gli vengono
confermaiii quolli in comitalibum . . . mediolanensi . . . papiennl . . .
gea ri s altro che risguardi la Lombardiar e pero se ne omette
so.
a i Arnaldus subdiaconus a me facta subscripsi.
Signum i- i- manibus suprascriptorum lohanni et
benedicti germanisp qui ac cartula vindicionis ut su
pra fieri rogaverunt
Signum 1- i-l- j- manibus Lamperti filius quondam
item Lampertij et Petri et lohanni germanisj filiis
item lohanni de suprascripto vico rfrevilim testes.
1- Pgo Stefanus notarius scripsi a post tradita com
plevi et dedi.
uccxv
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commutatio bonorum inter liicardum presbyterum
decumanum ecclesiae s. georgii ad palatiuma et
Adelgrausum episcopum laudensenu
lix apographo raea xu in Arch.r. fidelis MedioL
Ponno.
ln christi nomine otto nei gratia imperator au
gustus anno imperii ejus nono illa et item otto im
perator filio ejus anno imperii tertiop octavo kalendas
- fcbruariasj indictione tertiadecima commutatio bone
fidei nascitur esse contractum. ut vicem emptionis
obtinead firmitatemj eodemque nexu obligant contra
bentes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter domnus Aldegrausus tii sancte laudensis ec
clesie episcopqu nec non et ftichardus presbiter de
inter decumanos sancte mediolanensis ecclesiej efii
tiale ecclesie sancti Seorgii tsi et filius quondam
liioniperti1 ut in Pei nomine debeat darei sicut et a
iii s ne loco. qui dicebatur et modo etiam dicitur Arenay mou
llculus scilicet infra civitatem. ubi extat ecclesia s. joannis n
ichtricordano auche altre procedenti carte delllSotL SlSjy tratta
emfilamentis il Lnro nel r i. L. n del suo coit nipt.. e piu
lmrlfcolilrmente il non uel L. lil. cap. lv bella origine e dallo
ilalialanlica di bergamog riferendosi alle quali ponderate consi
dimittit v si Puo ritenere quanto qui conchiude il Loroz averi
unillhmum esse ibidem fuisse antiquissimum urbis nostrae am
phltealmmz haec enim inferiori aevo arenae nuncupantur n.
m questa carta fu pubblicata dal SAss1. iiirt typogn MedioL
ad eum iis-u ed il citum neparlo uel vol. lt delle sue Me
mariel pag. an. facendo osservare terrore del copista. che pose
ltanno nono di ottone invece delltottavm stante che ottone fu in
coronato a ltoma il giorno della Purificazione. cioe ai i di febbraim
Lterrore esiste in fatto. ma credo che senza ricorrere ad uu cam
biamento nelle note cronologiche . come egli propone. si possu
spiegare llerrore. collyavere il notaro computato gli anni dalltepoctu
in cui ottoue venae elelto ed incoronato a Milano. che fu uel ssx .
senza badare che allora prese il titolo di rel non dtimperatore
m uelltuountu manca il nome di questo vescovo. non cosi nel
zAccAnlA. rrovasi esso scritto in diversi modi. ma non essendovi
alcuna carta originale. in cui esso figuril s impossibile di dome la
vera ortografia.
fai La cbiesa di s. ciorgio venue fondata da nat-ile arcivescovo
di Milano. il quale mori nel Mh se si deve prestar fede alle note
cronologicbq che si trovano nel ms. di Praucesco cssnztu nella
nibL Ambrosiana il bensi vero che il Munrrour vi trovo delle
monde. ed espresse il dubbio che fossero state aggiunle dallo stesso
cAsrzLLL l-lssendo pero il suo successore Arifredo stato eletto uel
mu si puo ritener vera la data ll predetto autore ci conservo
ltepitafim che ancor si leggeva al suoi tempi fseo xvii nella chiesa
di s. Siorgio sul sepolcro di s. natale Pra gli altri versi eravi il
seguente. che si riferisce a questa basilicaz
condidit hanc aulam. christo præstante juvenum
quelltopitafio ful pubblicato dal Munnonl nolle Antiq. Med. Awil
e dal Ssss1 nclla Series Archiep MedioL . 11 ly p. ess S. ciorgio
era una dallo undici enim matrici. in cui erano distribuiti i cento
becumant venne denominata al palazzo. percho eretta in viciuanza
del palazzo di rltrajanoy di cui parla LAunoLro il seniore tlib. ll.
cap. xvii e che pare esistesse ancora ai suoi tempi nat calendurio
di s. ciorgiocit 1. s.. troum ll. P. ll. pag. sssj abbiamo la nolizil
che quella chiesa fu cousacrata uel mm il che fa supporre che
fosse stata rifabbricala melle scorso recolo veune ristaurata. e fu
. tolta la bella porta che vi esisteva. e di cui il citum ci conservo
il disegno e ltiscrizione
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presenti dedit is ipse domnus Adelgrausus episcopus a coherit ei in circuitu da mane et sera vias.Peitiode
eidem hichardo presbitero in causa commutationis
presenti die suo jure habendum. id sunt rebus ter
ritoriis illis juris episcopati sancte laudensis ec
clesiep quibus esse videntur in vico et fundo lios
siate illg quod sunt rebus ipsis sediminas tresa cam
poras triginta et septems pratas tres. silva roborea
et stallarea seu cerretop cum area ubi estantp petia
una. Suprascripto sedimen cum capella super selha
bentej cousecrata in honore sanctorum Mazarii et
celsi et sancti vedastri seu sancti Martinij cum casis
et puteo adque bivilio fili seu prato et campoj omnia
insimul tenentep est per mensuram sedimen ipsum
et broilo cum prato et campo insimul cum incisas
suas jugies legiptimas decem et perticas jugialis
cimo campo quod est runco ibi in Levanicoj est Pep
ticas jugealis novem et tabulas quadtuorg est ei da
tres partes ejusdem monasterii quartodecimo dicitur
a cereto. est per mensura justa jugies legiptimas
. . . . . cum perticis novemg da montes ipsius mona
sterii. quintodecimo dicitur in bullij est jugies duas
et perticas jugialis decem cum tabulis quadtuorg est
ei da una parte via. Sextodecimo ibi est jugia una.
est ei da una parte via. de alia sancti Ambrosii.
Septimodecimo ibi tenente est jugia una. da una
parte . . . . octavodecimo dicitur a ceretoj est ei da
una parte viai est per mensura jugie una. Menodecimo
campo dicitur a Silvuglaj coherit ei da mane viag est
per mensura justa jugies legiptimas tres vigesimo
quinqueg coerit ei in circuitu de duas partes viasj b campo ibi loco. coherit ei da mane vial est per men
da tercia Andrei Secundo sedimen ibi propej tantum
una ex ipsas vias intermediuma cum casas super ha
bente et vineaj cum area ubi est a seu campo. omnia
insimul tenenteg coherit ei da duas partes viasp est
sedimen ipsum et area ex ipsa vinea et eodem campo
insimul per mansum justa jugies legiptimas tres et
perticas jugialis quinque fertio sedimen cum cassina
super habente est ibi prope. et campo uno qui vo
catur badalauco ibi se tenenteg coherit in circuitu
da duas partes viasi et sedimen ipsum cum eodem
campo insimul tenente per mensuram justa jugies
legiptimas sex. Secunda vinea dicitur a prado Adel
bergag est area ejus per mensuram justa perticas
jugialis quadtuor cum tabulis decem et octog est ei
sura jugia una et pertica una. cum tabulis quindecim
vigesimo primo campo dicitur similiter Silvuglag co
herit ei da duas partes ejusdem monasteriii cum per
ticis jugialis septem et tabulis duodecim vigesimo
secundo ibi est perticas jugialis sex et tabulis duo
decimg coherit ei da meridie sancti Ambrosii.ivige
simo tercio dicitur a ceregaliolis est per mensura
perticas jugialis quinque et tabulas septemg coherit
ei da duas partes sancti Ambrosii. vigesimo quarto
dicitur a Silvugla. coerit ei da duas partes sancti
Ambrosiiz est cum incisa jugies quadtuor cum perticis
octo et tabulis decem et septem vigesimo quinto
dicitur a castanea lrianolm est ei da una parte via
est per mensura jugia una et perticas jugialis quad
da meridie et sera Audrei. lertia vinea dicitur a c tuor. vigesimo sexto dicitur in campo sancti Petrij
Pelestor est area ejus per mensura perticas jugialis
septemg est ei da meridie sancti Ambrosii. quarto
campo ibi se tenentej et dicitur similiter Pelestog co
herit ei da duas partes vias 1 est campus ipsus per
mensura justa jugies legiptimas octo cum perticis
quadtuor et tabulis octo. quinto campo dicitur a
vrreredellia est perticis jugialis sexg est ei da mane
de monasterio quod dicitur Aurone isl Sexto ibi
loco. . . . . juge legiptima una. Septimo ibi loco est
ei da una parte via j est per mensura justa perticas
jugialis decem octavo dicitur a Limidia est jugies
quinque et perticas legiptimas octo cum tabulis duo
decimg est ei da meridie ipsius monasterio. Mouo
campo ibi se tenente est jugies quadtuor et perticas
coherit da una parte viaj est jugia una et perticas
jugialis quadtuon vigesimo septimo dicitur a Mor
gola. est jugia una et perticas jugialis novem cum
tabulis duodecimg est ei da una parte ejusdem mona
sterii vigesimo octavo ibi da una parte sancti Am
brosiij est perticas quinque et tabulas decem vige
simo nono ibi loco est perticas septem et tabulas duo
decim.da una parte ejusdem monasterii irrigesimo
campo dicitur a Morgulajest per mensuram jugies
legiptimas octo et perticas jugiafis quiuquei est ei
da una parte via. rrigesimo primo campo dicitur
a rPaluvroj est jugies duasg coherit ei da duas partes
vias frigesimo secundo campo dicitur a. . . . . est
perticas jugialis septem et tabulas duodecimg est ei
jugialis. . . . . coherit ei da mane ipsius monasterii d du una parte Morgola lrigesimo tercio ibi a rra
oecimo dicitur a leresetoj est juges duas et perticas
viginti unag coherit ei da mane sancti Ambrosii. un
decimo ibi loco est jugia legiptima unaj est ei da mane
via. buodecimo campo cum ex parte casteneto dicitur
in Levaniai est per mensura justa insimul jugies un
decim et perticas . . . . . . . cum tabulis quindecimg
luvro est ei da una parte Morgulaaest per mensura
jugies legiptimas octoj pertica una cum tabulis octo.
rrigesimo quarto campo ibi a Morgula. da una parte
Morgulaj est per mensura jugia una. rrigesimo quinto
ibi da una parte Petri est perticas jugialis tres fri
gesimo sexto ibi justa prato est jugies duas.da una
parte sancti Ambrosii. frigesimo septimo vero campo
cum runco et buscalia insimul tenente se cum ista
silva roboreal coherit ei da duas partes sancti Ambro
siij est insimul jugies legiptimas undecim lll Secundo

































m itauatel frazione di comazzo nel distretto di Paullo.
m bivilio manca nei tifossariil e credo che significhi abbeve
ratojo.
m ll monastero thurona era sulliarea dove surge il nuovo pa
lazzo della cassa di nisparmio uella via del Monte di Pieta. altra
volta detta dei fre Monastert lntorno alllorigine e ad alcune vi
eende di quelPantico cenobio contengonsi alcune notizie uella
breve notizia Slorica Sulle antiche mum di Milanm inserita uel
voL vll della Miscellanea di Storia ltalianm









Per mensuumj justa insimuljugias legiptimais duas et
perticas jugialis duas suprascriptis Silva roborea et
stalarea cum suprascripto auneto. coherit ei in
circuitu da mane prato et silva sancti Ambrosiij da
meridie similiter sancti Ambrosii . da sera rio calen
donejet est area ejus per mensura justa insimul ju
gies octuagiuta. vnde ad vicem recepit ipse domnus
Adelgrausus episcopus ab eodem liichardo presbitero
a parte ejusdem sancte laudensis ecclesie 1 similiter
in causa comutacionis nomine presentidie habendurm
hoc sunt casis et castrum cum capella unaedificata
et consecrata in honore sancti Passianij et rebus ter
ritoriis illis adque molendinum uuum in fluvio Lambroj
omnia juris eidem hichardo presbiterdj quod abere
visus est in locis et fundis liargari ill crisinellm
endi et villasczu quod omnia simul tenente esse
videntur in comitatu laudense justa eodem fluvio
Lambrog quod sunt casis et rebus ipsis intra ipsum
æstrum et areaa ubi ipsa capella estat. quae et in
ipso loco liargarij et sediminas ipsius loci foris ipso
castro cum prato et molendinum insimul se tenente
per mensura justa jugies legiptimas quiuqueg de ter
ris arabilis tam in ipso loco et fundo bargariaquam
et in predictis locis et fundis Srisinelloj cundo et
villasca. et sunt per mensura justa juges octuagintag
de runcoras juges legiptimas quinqueg de pratis et
insulis cum lacis sunt per mensura justa jugies le
giptimas sexagintag de silvis castaneis sunt areas ea
rum per mensura justa jugies legiptimas vigintijseu
et de vineis sunt areis earum jugies legiptimas quin
quejadque de silvis roboreis et stalareis seu busca
liis et gerbis m sunt areis earum insimul jugies les
giptimas centumquindecim quidem et ut ordo legis
deposciu et ad hanc previdendam comutacionem ac
cessit super ipsis rebus ic est Abo humilis diaconus
de ordine ejusdem sancte laudensis ecclesiej missus
idem domui Adelgrausi episcopi1 una simul cum alii
lleum timentes homines extimatores1 quorum nomina
subter legunturg quibus ab ipso misso comparuita et
ipsis extimatores extimaverunt1 eo quod demelioratam
et ampliatam causam reciperet ipse domnus Adel
gruusus episcopus ab eodem Piichardo presbitero a
parte ejusdem episcopati habendumy quam ei daretr
et legibus commutacio hec fieri posset. fiis autem
casis et rebus adque capellis superius dictisy una
cum accessionibus et ingressoras earumjseu superio
ribus et inferioribus suorumy sicut superius legiturj
ipsis commutatores sibi invicem commutacionis no
mine tradiderunt1 faciendum exinde pars parti a pre
senti diea quod ut supra in comutatione receperunti
cum heredibus et successoribus suorum proprietario
iure legibus quod voluerinta sine omni uni alterius
contradictione lit spoponderunt ipsis comutatores
Slbi unus alteris cum heredibus et successoribus casis
ft rebusy castrum et capellis1 sicut superius legitur
ln integrum. ab omni homine defensare justa lex. ne
fii-eis
gk
ill-crixinellol ora crazzanellol e audip ora audim sono ambedlle
uel distretto di norghetto Lodigiano.
Lal cvkinl parola usuta anche oggigiorno in alcuni luoghi di
omhumi ln dialetto serb significa luogo erboso.
SAllchl x iaSo
a quibus et pena inter se obligaveruntj ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores suorum se de hac co
mutatione removere quesierintyet non perrlnarmvelvlllt
in ea omnia1 qualiter superius legiturg vel si ab unum
quemque hominem casis et rebus ipsisy sicut supe
rius legitur1 non defensaverints ut componat illa pars
qui non conservaveritj a parte fidem servanti dublis
ipsis casis et rebus.castrum et capellas.sicut supe
rius legitur. sicut pro tempore fuerint melioratis
aut valuerint sub estimatione in eisdem locis. quia
sic inter eis stetit et convenit Actum civitate Me
diolani. Adelgrausus humilis episcopus a me facta
subscripsi. Abo diaconus missus fui ut supra et subo
scripsi. lonam judex domnorum imperatorum exti
mavi et subscripsi. Srimoaldus judex domnorum
b imperatorum extimavi et subscripsi. Liuprandus ju
dex domnorum imperatorum extimavi et subscripsi.
Andreas judex domnorum imperatorum extimavi et
subscripsi. Sisebertusj qui etlSezoj judex domnorum
imperatorum extimavi et subscripsi. liginulfus judex
domnorum imperatorum extimavi et subscripsi. Ari
bertus judex domnorum imperatorum extimavi et
subscripsi. Lazarus judex domnorum imperatorum
rogatus subscripsi. Anselmus notarius rogatus sub
scripsi. Arnaldus notarius domnorum imperatorum
rogatus subscripsi. llerlembaldus rogatus subscripsi.
ledaldus rogatus subscripsi. Marinus rogatus sub
scripsi. navid judex domnorum imperatorum rogatus
subscripsi. Auteramus notarius et judex domnorum
imperatorum scripsii post traditum complevi et dedi.
c Siselberlug qui et Sezoa judex domnorum imperato
rum hunc exempla ex autentico edita subscripsil
et me in ipso autentico per estimator subscripsi.et
sic inibi continebatura sicut in ista legitur exemplru
extra literasplus minusve Marinus in hac exempla
ex autenticoa etc1 fut in praecedenti subscriptioney
Auselmus notarius in hac exempla. etei fut in prae
cedenti subscriptione
i- ngo Ambrosius de valuexio sacri palacii nota
rius. etcu fut supraj
jc lilgo Ambrosinus de valnexio notarius sacri
palaciia etcv fut supraj
1- Plgo iohannes coallia notarius sacri palaciiv etc.l
f ut suprad i nccxvl
Ann. ora ffi februarii
commutatio bonorum in civitate fici-ni inter llber
tum episcopum parmensem et abbatem monasterii
lvonantulae ex una parte . et Lampertum presby
terum ex alter-tr
rinssoscuh Slon delllAbh di lvonant.. in lly p. in
lix autographo olim in Arch. MonaaL lvonantulaa
Ponno.
in nomine nomini vei et Salvatoris nostri lhesu
christi liotto et item olto filio ejus imperatores
augusti 1 anno imperii domino llottoni nono p imperii
1S1
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vero item llottoni filio ejus heo propicio tercio. a Lamperti presbiteroj quibus sunt positas intra hanc
nono kalendas marciasj indictione terciadecima. com- ticinensem civitatemy non multum longe da basilica
mutacio bone fidei noscitur esse contractumd1 ut vi- sancte hei genitricis Marie. que dicitur a capella iila
cem emcionis obtinead iirmitatema eodemque nexu et sunt areas ipsas de terrap ubi ipsa sala extadycum
oblicant contrahentes Placuit itaquep bona convenit muras et petras seu fumo superabentey et curte et
voluntate inter dominus ubertus per hei misericor- puteo insimul tenente pro mensura justa tabulas tre
diam sancte parmensis ecclesie episcopus a seu aba decim. coerit ei da una parte solario cum area sua
monasterii ill sancti Silvestri sito ixionantulaa qui per sancte mediolanensis ecclesiey de alia parte terra
electionem monachorum ipsius monasterii et jussio- Angnes hei ancilley de tercia parte terra ipsius ba
nem dominorum imperatorum aba existid 1 nec non silice sancte Mariej et solario cum area sua de eredes
et Lampertus presbiten filius quondam lohannit ut quondam lohanni monasteriot da quarta parte via gi
in hei nomine debeant darep sicut et a presenti de- publica. Seu et pecia una de terra foris hanc urbemi li
derunt et tradiderunt vicissim sibi unus alteri com- que est posita in campania uius ticinensis in loco rv
mutacionis nomine in primis dedit is ipse dominus et fundoial casaley et est pecia ipsa de terra prollbertus episcopus seu aba eidem Lamperto presbiter mensura justa jug s dec mg coeret ei a una parte fii
commutacionis causay itest pecia una de terra cum b terra Symoni monasterioa de alia parte terra sancti si
muros et petras super- abentey ubi in parte alienum Anastasii isis da tercia parte via publicai sibique alii iiti
ediiicium lignam . . . . . super extat y cum peciolas sunt in his omnibus coherentes lias denimque pre- iis
quatuor de terra. ubi pilas ei necessarias facere dictis rebus tam intra hanc urbem quamque et foris iiim
debet ad solarium edificandum super via publica. in loco et fundo casale supra nominatis vel com- iigy
juris ipsius monasteriip quibus sunt positas infra hanc mutatisj una cum accessionibus et ingressoras earuml iri tw
ticinensem civitatemg non multum longe da porta i seu cum superioribus et inferioribus earum rerum. timui
ubi catena ferrea dicitur ab Predicta pecia de terra qualiter supra mensuratas et coerentes legiturj preter
cum easdem muras et petras superabente cum. . . . . eodem edificium i quod superius anteposui in inte
insimul tenente pro mensura justa tabulas duodecim grumi sibi unus alteri vicissim per as paginas pars
et pedes legitimos undecim. minus uncias quatuon parti comutacionis nomine tradideruntt faciendum
coeret ei da una parte via publica et casa alia de exinde a presenti die tam ipsi quamque et succes
eredes quondam iohannis a da duabus partibus terra sores et eredes eorum de eo receperunti jure proprie- ari/b non
ipsius monasterii et ingresso comunea qui pergit usque tario nomine quodcumque voluerint aut previderintj nam m
in via publica. da quarta parte casa et terra mea sine omni uni alterius contradictione lit spoponde- imm t
qui supra Lamperti presbiter similiter via publicaz c runt sibi unus alteri. quia quod dederunt in intes imm/m
ubi ipsas pilas facere debet Prima peciola de terra grumj omni tempore ab omni omine defensare qui
est pro mensura justa uncias quattuorg coeret ei da dem et ut ordo legis depositl et ad anc previdendam br
utrisque partibus predicta via publica Secunda pe- comutacionem accesserunt super ipsis rebus ad pre
ciola de terra est pro mensura justa uncias quat- videndum i itest vvalterus judex missus domnorum jum pomi
tuorg coeret ei in circuitu da utrisque partibus via imperatorumv et Adelbertus presbiter et monachus mam-te
publica fercia peciola de terra est pro mensura ipsius monasteriii misso eidem domui uberti epi- mmpwh
justa uncias quattuorg coeret ei in circuitu da scopo seu aba ab eo directo. seu cum bonos omines iade me ei
utrisque partibus via publica quarta peciola de terra existimatures qui exstimarenty it sunt iohannes Mo- intimam
est pro mensura justa uncias quatuorg coeret ei in nasteriil illius quondam Siselbertij et walpertus time com
circuitu da utrisque partibus via publica quidem et itemque Monasteriusi filius quondam Ptuduliiy seu imm y
ad vicem recepit is ipse dominus uberius episcopus Aribertus filius quondam Petzipertig quibus omnibus t Pbmseu aba a parte ip u s monasterii ad e ndem Lam- extimantibus comparuit eorum et exstimaverunt. vimm Ll
. . . . . . . mpertus presbiter melioratas res p srcut lex abetg it quod melioratas res suseiperet ipse domnus uberius www i. r . . .. e
sunt salas duas cum areas in qua extantl cum muras episcopus seu aha a parte sui monasterii ab eundem cum i i
. . . . . i e
et petras superabentey cum curte et puteo msnmul d Lampertus presbiteri quam dedisset 1 et legibus co- damni
tenentel ubi lurno in una ei ipsa extadi juris ipsius mutacio ea iieri potest he quibus et pena inter se mutati i
. . . iaposuerunti quis ex ipsis aut subcessores vel heredes um duis
. yi m us
. r ovre ue- -.m quando nel etsi principi italiam malcontenti del re rgo eo fun se de anc commufaclfmem reml e timeam
chiamarono berengarior marcbese dllvrem ad occupare il regnog Siemnts et non permansermt in ea omniai qualiter a me
cuido vescovo di iModena prese parteper iuil e nelebbe in gui- supra legitur-s vel si ab unumquemque ominem quis . sunt
derdone la promessa dellyabbazia di bonantola fvedi Liuririisivuy . mille et in
lliit.. lilL v. cap.xn. in lt.l. S.. rom lL ih ty pASSL hion llottenne m .
Perb che assai Pm tardii Siacche nel tm vi ifu ordinato abbate m basilica sanctae Mariae a capella mirantis-a desciizione di in i seu m
cotofredo liglio di ego re. Ml oss Suido ne era in possessm coma Pavia. pubblicata dal Mciuroun lt.1.Sy rom xL p. ia agnoveranv imm ei
appare da una carta pubblioala dal hamoscui nella Storia deiit/ibi dola ira le chiese poste uel primo recinto delle mum leggesi ohm iimu/ns .
di momntolaa leni P- nii dicebatur Leucardi a nomine conditom. Leacardo o Liutardo fu iwt . mi
at non esiste piii a Pavia-la porta di questa nome. melllantico vescovo di Pavia verso rsssi secundo il binomol intervanne al n iliis rgb
rituale dituna processionel che ancora si faceva nello scorsn se- concilio romana d
colo. detta delle crocettey coi nomi delle altre porte della citta m casaley nome comuneg vi e di presente un casale nel duin i
yvien indicata una porticellin t per quam ad fluminis ripas descen- di Abbiategrassu
debaut nautae. mercatores et viatores lh lvi probvabilmenle avra m Manasterium S./1naslaiii.llarlasi qui probabilmaate di quem w n
esistito una catena per chiudere lliugressm e per esigere qualche che era a corte oiona nel pavese. ed era statu foudato dal m iy illam-ki
i l.iutprando. comam-iha da PAoLo nucoxo liili vi. cum m




quod dederunt in. integrumj non defensaverintp com
Ponant Pars parti fideml servanti pena dublis ipsis
rebus tam ic intra hanc ticinensem civitatem quam
ue et foris. sicuti pro tempore fuerint melioratis
aut valuerint sub extimacione in consimiles locas.
unde due cartule comutacionis uno tenore scripte
sunt. Actum civitate rficinum feliciter.
figu Lampertus presbiter in anc cartulam comu
tacionis a me factam subscripsi.
walterius judex sacri palatii missus fui ut supra.
ngo Adelbertus presbiter et vesterarius illa qui
super ipsis rebus accessit et missus fui ut supra.
walpertus super ipsis rebus accessi et estimavi
ut supra.
Agelmundus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
libbo judex dominorum imperatorum rogatus sub
scripsi.
Signum manibus Papiii qui et bonizm filio item
Papiii lege vivente romanai testes
Signum manibus Liuprandiy filii quondam nomi
nici. lege vivente romanaa testes
ligo llunnus notarius sacri palacii scriptor hujus
cartula comutacionisi post tradita complevi et dedi.
ncoxvlr
.
Ann. g1o. eo aprilis
Permutatio nonnullorum praediorum in locis Ma
stalingop Aria et Mansingo alibique. facta inter
Liuprandum episcopum cremonensis ecclesiaey
et l/ulmannum filium liiprandzl
lix cad. Sicard.. pag. los
noaoLorrL
in nomine nomini mei et Salvatoris nostri iesu
christi otto et item otto pater et filius imperato
resp anno imperii eorum neo propitio primi ottonis
nonoy et de filio eius tertio i duodecimo kalendas
madiii indictione tertiadecima. commutatio bone fidei
nascitur esse contractumi ut vicem emptionis ob
tineat iirmitatema eodemque nexu obligant con
traentes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter domnum Liuprandum episcopum sancte cre
monensis ecclesiey nec non et vulmannus filius lii
prandii ut in hei nomine debeat dare. sicut et a
presenti dederunt et tradiderunt sibi vicissim unus
alteri commutationis nomine. in primis dedit ipse
domnus Luiprandus episcopus eidem vulmanno in
commutationis causaa id sunt rebus illis iuris ipsius
ePiScopiiy que sunt posite in loco et fundo de Ma
Slalingm Arie et in Masingo prope losanuma et in
iirumedellop seu in Srumariolo Predictis rebus in
Mastalingo aliquot edifitium super se habente sunt
de terris arabilis iuges quadraginta . de silvis iuges
fammi iam dictis rebus in Aria sunt de terris arabilis
mges quadragintaa de silvis iuges quinque Prefatis
liiik







a rebus in Mansingo sunt de terris aratoriis iugera
viginti et unag in suprascripto loco crumedelli sunt
pertice quinqueg in iam dicto loco crumarioli sunt
pertice sex. quidem et ad vicem rccepit ipse domnus
Liuprandus episcopus a parte sui episcopii ab eodem
vulmanno meliorata causaj sicut lex babetg id sunt
ex omnibus rebus illis iuris ipsius vulmanni i quibus
sunt posite in locis et fundis de cartiago . . . . . . et in
caltemano seu in casteniani atque in vergario vel
in . . . . . . . adiacentes i quod sunt rebus ipsis de
sediminas et arei ubi vites erant i et sunt terris clau
suris per mensura iusta iuges decem. de pratis sunt
viginti sex iugesp de terris arabilis et silvis ..
iuges centum triginta novem lius denique iam dio
ctis causis et rebus supra nominatis vel commutatisy
una cum accessionibus et ingressoras earum y seu
cum superioiibus et inferioribus earum rerum qua
liter superius mensurarum et sunt comprehense in
integrum 1 sibi uni alteri pars parti commutationis
nomine tradideruntj facientes exinde a presenti die
tam ipsi quamque et successores vel heredes eorum
legaliter de quo receperuntj iure proprietario nomine
quicquid voluerint aut previderantj sine omni uni al
terius contradictione. lit spoponderunt sibi unus al
teri quis co dedit in integrum y ab omni homine de
fendere quidem et ut ordo legis deposcitjl et ad
hanc previdendum commutationem accesserunt super
ipsis rebus ad previdendum p idest walpertus pre
sbiter et missus domni Liuprandi episcopi ab eo di
rectoi una simul cum boni homines exstimatores qui
exstimarent y id sunt liadaldus et ban-aldus seu Ari
bertusg quibus omnibus extimantibus comparuit eis
et enstimaveruntp quod melioratas res susciperet ipse
domnus Liuprandus episcopus a parte ipsius epi
scopii ab eodem vulmannoj quam dedissety et legibus
commutatio hec iieri potest. ne quibus et pena inter
se posuerunti ut quis ex ipsis aut successores vel
heredes eorum se de hanc commutatione removere
quesierints et non permanserint in ea omniap qualiter
superius legitun vel si ab unumquemque hominem
quis co dederitp non defensaverintg componat pars
parti fidem servanti pena dublis ipsis rebus qua
liter pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub extimatione in consimiles locas. unde due car
tule commutationis uno tenore facte suntg et nec
liceat michi ullo tempore nolle quod voluisset. sed
quod a me semel factum vel scriptum est. sub iusiu
randum inviolabiliter conservare promitto stipulatione
subnixa
Actum civitate cremona feliciten
1- vulmanno a me facta subscripsi.
i- walpertus presbiter missus fui ut supra.
Signum 1- 1- 1- manibus suprascriptorum liadaldi
et bawaldi seu Aribertij qui super ipsis rebus ac
cesserunt et extimaverunt ut supra.
1- Ato notarius domnorum imperatorum rogatus
subscripsi.
1- boniprandus rogatus subscripsi.
f odelricus rogatus subscripsi.
. i- Albericus rogatus subscripsi.
lis
iaSS cllAlerA li insti
j Pregiuulfus notarius et index domui imperatoriss a sine omni uni alterius contradictione lit spopon.
scriptor huius cartule eommutationisj post traditam
complevi et dedi.
ncexan
Ann. eum ao aprilis
commutatio inter Liuprandum episcopum cremo
nensema et feudaldum presbyterum filium Au
deverti.
iiz pergamena olim ap. cam A. bragoml
honoLorrL
derunt sibi unus alteri quis co dedit in integrumi
ab omni homine defensare quidem et ut ordo legis
deposids et ad anc previdendam commutacionem
acesserunt super ipsis rebus ad previdendumj it
est vvalpertus presbiter et missus domui Liuprandi
episcopus ab eo directoj una simul cum boni omines
exstimatores qui estimarenta it sunt Ptadaldus et Ma
drevertus seu Paulusg quibus omnibus estiman
tibus comparuit eorum et estimaverunti quod me
lioratam res suxiperet ipse domnus Liupraudus epi
scopus a parte sui episcopio ab eodem rfeudaldus
presbiteri quam dedissetj et legibus comutacio ec fieri
potes. ne quibus et pena inter se posuerunta ut quis
ex ipsis aut sucessores vel eredes eorum se de anc
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lesu b comutacionem removere quesierintj et non perman
christL liotto etidem liotto pater et filio-impera
tores 1 anno imperii eorum neo propicio primi llot
tonis nonoj idem filio eius tertio . duodecimo ka
lendas magiasa indictione terciadecima. commutatio
bone fidei nosxitur esse contractumy ut vicem em
cionis obtinead firmitatema eodemque nexu oblicant
contraentes Placuit itaque et bona convenit volun
tatem inter domnum Liupraudus episcopus sancte
cremonensis ecclesie i nec non et rPeudaldus pre
sbiter filius quondam Audevertiy ut in Pei nomine
debeand darep sicut et a presenti dederunt ac tra
diderunt sibi unus alteri vicissim commutacionis no
mine. ln primis dedit ipse domnus Liupraudus epi
scopus eidem rfeudaldi presbitero in commutacionis
causa j it sunt pecies novem de terraa una cum vites
superabentea iuris ipsius episcopioj quibus sunt positas
in loco Lasanoj et sunt totas per mensura iusta iuges
tres coerit ei a prima a meridie sancti Petri . a mane
Andrevertig a secunda quedam vites de duabus par
tibus terra Sisevertig a tercia coerit ei a mane Petri.
a sera lugonig a quarta coerit a mane llotzonij a monte
Malbergag a quinta coerit a sera lngonip a meridie
Silvestrig a sesta coerit a mane Andrevertii da sera
Silvestrig a septima coerit de duabus partibus viasg
octava coerit ei de duabus partibus vias g a nona
coerit ei a meridie flotzonip a sera similiter. qui
dem et ad vicem recepit ipse domnus pontifex a
parte sui episcopio ab eundem leuclaldus presbiter
melioratam resp sicut lex abeta it sunt pecias duas de
terra iuris ipsius rlleudaldia que sunt positas in loco
et fundo Siariola prope lirisianorump et sunt ambas
per mensura iusta iuges quadtuor. coerit prima a sera
Aldulfij a meridie Sandulfig a secunda coerit ei a
montes sancte Michalis. a mane Aldulfij si ibique
aliis sunt ab omnia coerentes As denique iam dictas
pecias de terra cum edem vites superius nomi
natas vel comutatasj una cum acessionibus et in
gresoras earum p seu cum superioribus et inferioiribus
earum rerump qualiter superius mensura et coerencia
legitur in integrump sibi unus alteri pars parti co
mutacionis nomine tradideruntp facientes exinde a
presenti die tam ipsi quamque etu sucessores vel
eredes eorum legaliter de eo receperunty iure pro
prietario nomine quicquit voluerint aut previderintj
serint in ea omniap qualiter superius legiturj vel si
ab omni quemquem hominem quis co derunt fsicj
in integrumjnon defensaverintg componant pars parti
fidem servanti pena dublis ipsis rebqu qualiter pro
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub esti
macione in consimiles locas. unde due cartule co.
mutacionis uno tinore scripte sunt. lit nec nobis
licead ullo tempore nolle quod voluimqu set quod
a nobis semel factum vel conscriptum estjinviolabi
liter conservare promittimus cum stipulacione subnixa
Actum cremona feliciten
j- leudaldus presbiter a me facta subscripsi.
jt vvalpertus presbiter missus fui ut supra
Signum j- ji- manibus suprascriptorum lladaldi
c et Madreverti seu Paulonij qui super ipsis rebus ac
cesserunt et estimaverunt ut supra.
f Acio notarius domnorum imperatorum rogatus
subscripsi.
j- Albericusl rogatus subscripsi.
Signum j- j- manibus lohanni et Leoni lege vi
ventes romana a testis.
Signum j manibus Sirialdi et lladaldi testis.
j ligo llegiuulfus notarius et iudex domui impe




Ann. sua mense aprili.
d ..
commutatio bonorum in Arcaniaco inter Pelrum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii et
Lupum negotiatorem
lx aulographo in Arch. su fidelis AledioL
Pouuo
j- ln christi nomine otto et item otto filio ejus
vei gracia imperatores augusti j anno imperii eorum
idem domui ottonis nonoa eiusdem vero item ottonis
tercioj mense aprelisz indictione terciadecima co
mutacio bone fidei nossitur esse contractum ut ad
vicem empcionis obtinead firmitatemj eodemque nem
obligant contrahentes Placuit itaque et bona con
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usi sis-om lx tnss
abbas monasterii beati christi confessoris Ambrosiij a proprietario et legali ordine quod voluerintj sine ommi
ubi sanctum ejus quiexit corpusj qui est fundatum
foris et Prope civitate Mediolania nec non inter Lu
onem negociatorisy filius bone memorie Anselmi de
civitate Mediolania qui professus est de nacione sua
legem vivere langobardorumjut in hei nomine de-l
beant dareq sicut et a presenti dedit his ipse domnus
Petrus abbas eidem Lupone in causa comutacionis
suo iure abendumj idsunt camporas pecias duas juris
ejusdem monasterii sancti Ambrosiil qui rejacent in
vico et fundo Arcaniaco et Primo campo rejacet
prope vicoycui coeret da sera via publicaa da mon
tes Adelberti judici . et est campo ipso cum incisa
sua per mensura justa perticas jugialis octo. lSecundo
campo dicitur in clariolag coeret ei da mane Lam-l
perti et ipsius Luponi comutatoriy da montes eiusdem
Luponi etu Sisprandiy da sera ejusdem Luponi. et est
campo ipso cum incisus suas per mensura justa juge
legitima una et pertica jugale una et dimidia. unde
ad vicem recepit his ipse domnus Petrus abbas a
parte ejusdem monasterii sancti Ambrosii abendum
ab eodem Lupone in causa comutacionis nomine me
lioratam ceusama sicut lex abet j hoc sunt camporas
pecias sex juris eidem Luponij quibus esse videntur
insuprascripto vico et fundo Arcaniaco Primo campo
dicitur de Sariboloj est per mensura perticas jugialis
sexg coeret ei da meridie Ambrosiia da sera vias da
montes de heredes quondam Sariprandi Secundo
campo dicitur aflerretoa est per mensura perticas
jugialis sex et tabulas duodecimg est ei da meridie
et sera viasj da montes lohanni fliercio campo dicitur
ad prato bominicL est per mensura cum incisa sua
perticas jugialis quinque et tabulas decema cui coeret
da sera et montes ejusdem monasterii. quarto dicitur
aSemiavoa est per mensura perticas jugialis trex et
tabulas quattuorg coeret ei da mane ipsius monaste
riia da meridie via. quinto dicitur in fireveterrioa est
per inensura perticas jugialis quinqueg coeret ei da
una parte via. da alia suprascripto Siseprandi Sexto
campo dicitur ad silva Pitulag coeret ei da meridie
ipsius monasteriij da sera casteneto ejusdem Luponi
qui sibi reservat. et est campo ipso per mensura justa
perticas jugialis duas et tabulas quattuon quidem
et ad hanc previdendum comutacionem accessit super
ipsis rebus p idest Stefanus monachus et presbiter
ipsius monasterii sancti Ambrosiii misso eidem domni
Petri abbatis da parte ipsius monasterii 1 una cum
nobiles et neum timentes homines extimatoresv quo
rum nomina subter legunturg quibus eorum omnibus
comparuit ac ipsis extimatores extimaverunty eo quod
melioratam causam reciperet ipse domnus Petrus
abbas a parte ejusdem monasterii sancti Ambrosii
abendum ab eodem Luponey quam ei daretz et le
gibus hec comutacio fieri posset fiis autem rebus
superius dictis cum superioribus et interioribusa seu
cutn finibus. accessionibus suoruma sic ut superius
legitur in integrumi ipsis comutatores sibi unus al
teris comutacionis nomine tradiderunty faciendum a
dle presenti cum heredibus et successoribus suorum
de quout supra in comutacione receperuntp iure
uni alterius contradicione. lit spoponderunt sibi unus
alteris ipsis comutatores cum heredibus et succes
soribus suorum supradictis rebus. quis quout supra
in comutacione dederunt in integrumy ab omni hoc
mine defensareg de quibus et pena inter se posueruntj
ut quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum
se de-haccomutacione removere quesierintj et non
permanserint in ea omnia que superius legitur-j vel
si ab unumquemquem hominem predictis rebusi quis
quout supra in comutacionem dedit in integrum . non
defensaverint j ut componat illa pars qui non conser
vaveritj a parte fidem servanti dublis ipsis rebusj si
cut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub
extimacione in eodem locoj quia sic inter eis convenit
Actum ad suprascripto monasterio sancti Ambrosii
Lupus a me facta subscripsi.
j- Stefnnus monachus et presbiter atque prepo
situs missus fui ut supraa et subscripsi.
j- Andreas judex dominorum imperatorum extimavi
et subscripsi.
j- fonam iudex dominorum imperatorum extimavi
et subscripsi.
j- Liutprandus judex dominorum imperatorum ex
timavi et subscripsi.
j- Siselbertusi qui et fietzoi judex dominorum im
peratorum estimavi et subscripsi.
jr Aupaldus rogatus subscripsi.
j- walcarius rogatus subscripsi.
i Leo rogatus subscripsi.
1- lohannes filius fiilderami rogatus subscripsi.
j brunoaldus notarius dominorum imperatorum
rogatus subscripsi.
jr fieberardusj qui et Atzoj notarius et judex do
minorum imperatorum scripsia post tradita complevi
et dedi.
nccxx
Ann. sue. mense maie
Snzptio praedii ficta a comite Attone de Leaco
lidid. partim errus. cua PipL Scrgq 1om.ll. p.sss.
bic autographo in dre/u capit cathed. bergomi
anizzL
f ln christi nominei otto gratia Pei imperator
augustusa anno imperii eius nonoj et itcm otio im
perator filio eiusj anno imperii eius tercio p mense
mat-liia indictione terciadecima. constat me Andreasj
qui et Atoa filius quondam Petrijqui et lionizoi de
vico Sorolascoy qui vixit legem langobardorumi ac
cepissemj sicuti et in presencia testium manifesto
sum quod acccpi a te Ato comes . filius quondam
wiberti itemque comes de loco Leucoj argenlum
denarios bonos Solidos quinquaginta finitum precium
pro massaricio uno iuris mei qui supra vinditori j
qui abere viso sum in vico et fundo brivid Momi
native massaricio illoj qui nominatur de Luponej et
inSg munus tabo
recto esse videntur per Petrone qui vocatur caurino1 a solidos quadraginta finitum precium pro camporas pe
quod est ipso massaricio tam casis. curtiss ortis. areis.
curteliciis. clausurisl campis pratis. pascuis. vineis et
silvis ac stelariisi arboribqu usum aqueg et sunt rebus
ipsis ad ipso massaricio pertinente totis insimul
i per iusta mensura iuges legitimes decema et si am
plius inventum fuerit de meo qui supra vinditori
iure in suprascripto vico et fundo brivio ad ipso
massaricio pertinentep quam ut supra mensura le
giturp in presentem manead vindicionem pro su
prascripto precio. qui autem suprascripto massaricioz
qualiter superius venundavia cum superioribus et in
ferioribus. cum fines et accessiones suarum in inte
grum presenti die in tua qui supra emtori meoy et
cui tu dederis vestrisque heredibus. persistat pote
statem iure proprietario nominet habendum et fa
ciendum exinde quicquit volueritis. sine omni mea
et heredibus meis contradictione. quidem spondeo
adque promitto me ego qui supra vinditor cum meis
heredibus tibi qui supra emtori meop et cui tu de
deris- vestrisque heredibusa ea omnia1 qualiter supe
rius venundavia ab omni contradicentem bominem
defensare quod si defendere non potuerimusy vel
si contra ac cartulam agere quesierimusj tunc in du
plum vobis predictam vinditionem restituamus me
lioratay quam in tempore fuerit aut valuerit sub esti
macione in eidem locoj quia sic inter nobis convenit.
Actum loco brivio
Signum 1- manus Andreiyqui et Ato.qui ac car
tula fieri rogavi.
sit Lampertus iudex domnorum imperatorum ro
gatus subscripsi.
i benedictus notarius sacri palacii rogatus sub
scripsi
1- Siselbertus rogatus subscripsi.
Signum f manus Petria qui et ldonizoj de casa
rico testes
bl- rPodilo notarius et judex domnorum imperato
rum scripsip post tradita complevi et dedi.
nccxxr
-.
Ann. evd mense maio.
f/enditio in fussiunica facta cuidam diacono
majoris ecclesiae bergomatis
Sdid. partim erus. cod. vipL Serg.. 1om. ll. pag. eas
lix autographo in Arch. capit cum vero
anazzr
i- ln christi nomine. otto et item otto gratia vei
imperatorisp anno imperii eorum domni ottoni nonoa
et item ottoni filio eius tercioy mense madius . iu
dictione terciadecima. constat me lilmericus filius
quondam reuperti de vico Marelianoa qui vixit lege
alamanoruma accepissemi sicuti et in presencia te
stium accepi ad te nagibertus diaconus de ordine
sancte bergomensis ecclesiep et filius bone memo
rie walperti de vico cumascm argentum denarios
cies due iuris meij que abere viso sum in vico lusia
nica. Primo campo locus qui dicitur ceretog coerit ei
da mane mihi reservoj da meridie patriarceillp a seral
munti vias. est per mensura iusta iuge una et ta
bulas nonaginta. Secundo campo ibi prope dicitur
coloritog coerit ei da mane Andreii da meridie co
munalia. a sera. munti viaj est per mensura iusta
tabulas duocenti sexaginta que autem suprascripte
rebus cum ingressoras et accessiones suarum pre
senti die in tua qui supra emtori meo 1 aut cui tu
dederis vestrisque heredibusi maneadp persistat pote
statem iure proprietario nomineiabendum et facien
dum exinde quicquit volueritis. sine omni mea et
heredum meorum contradictione. insuper per coltel
b lumy festucum notatumj wantonea wassone terre adque
ramum arborum tibi exinde presentaliter facio cor
porale vistitura. et me exinde foris expulip warpivii
absasito feciy tibi suprascripto nagiberti diacono ad
tuam proprietatem vistitura habendum relinquo. Si
quis veroj quod futurum esse non credoz si ego ipse
Pllmericusz quod absit1 aut ullus de heredibus ac pro
heredibus meisa seu certe quislibet aut ullam oppo
sita vel subposita persona. qui contra ac cartula
vindicionis ire aut eam inrumpere voluerimus. tunc
inferamus parti tuep aut cui tu dederis vestrisque
heredibusg pena aurum obtimo uncies duepargentum
ponderas quinquea et quod repetierimusy et vindicare
non valeamusg set presens cartula vindicionis diotur
nibus temporibus iirmis manead adque persistatyin
c convulsa permanead cum stibulacione subnixa lit ad
me qui supra vinditor cum meis heredes suprascripto
emtori . aut cui tu dederis vestrisque heredibusy
suprascriptis rebus ab omni omine defensare iusta
legeg et si defendere non potuerimusi aut si contra
ac cartula vindicionis per covis genium agere aut
inrumpere quesierimus a tunc in duplum vobis pre
dicta vinditio restituamus melioratisj sicut pro tem
pore fuerint aut valuerint sub estimacione in eodem
loco. quia sic inter nobis convenitg et bergamena cum
atramentario de terra levavii Stefanus notarius scri
bere rogavip in qua subter confirmans testibus ob
tulit roborandum. Actum civitate bergama
Signum 1- manus suprascripti lillmericiy qui ac car
tula vindicionis ut supra fieri rogavip et ei relecta est.
d Signum 1- i- 1- manibus Saussilinil Saribaldis ll
deherici. leges viventes alamannap testis.
Signum f i 1- Martini et Petri germani. seu be
nedicti de eadem civitate bergamo p testis.
i ligo qui Supra Stefanus notarius scripsi i post
tradita complevi et dedi.
cij - lnter amnes ita avvertire il Luroj notabilis est to patriam-n
Paulo infra edemus investituram terrarum a patriarcha aquileiensi
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nccxxn- a heredes tibi qui supra emptoriy et cui dedefis
........ vestrisque heredibus . . . . . defensionem exinde esse
Ann. me. sol augusti
Pgrlinda benedicti vidua rvineam et campum
canduffo vendit
lix autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Posuo
f ln nomine nomini breve receptorio iirmitatis
et securitatis pro futuris temporibus ad memoriam
retinendamj qualiter Perlinda relicta quondam bene
dictij qui et Ptozoi de civitate Mediolanii et filia quon
dam Andrei de loco caratei seu et rogatris Adelberti
presbitero . . . . cello ad te liandulfus filius quon
dam Petri de suprascripta civitate Mediolani ar
gentum denarios bonos solidos centum pro anima
ipsius Adelberti presbitero finitum preciumy sicut inter
nobis convenita pro vinea cum area in qua estatp
cum campo simul tenente pecia una 1- qui . . . . . se
Adelbertus presbiter me quem supra Perlinda per
suum iudicatum inter cetera instituit exinde esse
rogatrisy qui reiacet . . . . . . . . eodem campo foris
et non multum longe ab ac civitate Mediolaniy ad
locus ubi Salalll et Pelegazo dicitur et prope fluvio
wepra . . . . . . . . . . . . sii. da sera viap et est area
ex ipsa vinea una cum eodem campo insimul per
mensura justa jugie legiptima una . . . . . . . . . . et
tabulas duodecim quem autem vinea cum area ubi
estatj et campo insimul tenente superius dictisp una
cum superioribus et interioribqu adque cum ingres
soras et accessionibus earum rerum in integrum ab ac
die tibi qui supra Sandulfi pro suprascripto argentum
vendej trado et mancipoi faciendum a presenti die
tu et cui tu dederis vestrisque heredibus jure pro
prietario nomine quicquit volueritisy sine omni mea
qui supra venditris. . . . . et sine mea auctoritate vel
defensione et absque restauracione Plxtra quod iieri
non credoa si de me. . . . . . . erit dactum aut factums
cui ego ex predicta vinea cum area sua j una cum
eodem campo insimul tenente in a. . . . .. et si oc
aparuerit da illam partem a ego vendetris cum meis
ill ouesta vigna ed il campol a breve dislanza da Milano. erano
luori di Porla Magenta. gia dctla vercellina queslo luogo vien
delto semplicemente Sala. ma in una carta del misi di cui paria
il curumy s chiamato Sala liozonis ballo stesso alto risulta. che
vi era una chiesa dedicala a s. Michele ed a s. Pielro apostolop la
quale colllandar del tempo. lasciato il primo. conservo soltanto ii
secundo titolare. cis nel sec. xm cotofredo da nossero nelle lvoti
tiae sanctorum Mediolani omette il titolo di s. Michele. e dices
fAd baitanam ecclesia s. Petri ad Salam v. t assai probabile che
lfondi qui venduti siano quegli slessL che poi oltone detto lle
lfmev Prete decumano della chiesa milanese ed oliiciale della ba
silica di s.Ambrogio. dono nel loss al monastero ambrosiano.
gracche il donatore in quelllatto fa menzione di naidruda vedova
di canduit/or la quale poi sopravvissuta ad ottonep come sua ero
galrix veste religionis induta. ne fece nuovamente dono al predetto
cenobim nisogna dire che naidruda avesse dato llinveslitura di
questi beni ad oltone. e vi facesse fabbricare la chiesa dei ss. Mi
ihele e Pieims che fece consacrare dalllarcivescovo Aribertoy e che
lll Seguito rientratane in possesso per la morte del beneliciatop
h dollasse detinitivamente al monastero di s. Ambrogio . al quale
nime consegmlta questa cartag come documenta di provenienla
dl Proprieta - Pelegazo s nome scomparso. ora s. Pietro in Sala




promittog et sit ab eodemi sicut superius legitur p
defendere non potuerimusy aut si contra oc .. . . ..
presumserimusy in dublum vobis predicta vinea cum
area sua et eodem campo insimul tenente restituao
mus se. . . . . rint aut valuerint sub extimacione
in eodem locoy quia sic inter nobis convenit Pactum
est hoc . . . . . . . . . . imperii tercio. domui ottonis
imperatoris secundo i tercio kalendas setemben ini
dictione decima . . . . . -
Signum i- manus suprascripte Perlindep qui hoc
breve receptorio ut supra iieri rogaviti et ei rele
ctum est.
1- Arioaldus judex domui imperatoris iuterfui et
rogatus subscripsi.
i- Matzarius judex domui imperatoris interfui et
rogatus subscripsi.
i Leo judex sacri palacii interfui et rogatus sub
scrlpSL
i- berengarius notarius domui imperatoris scripsi
et interfui . . . . post tradito complevi et dedi.
occxqu
Ann. tuo. mense novembri..
Adelbertus presbyter ecclesiae ss. cervasii et Prctasii
Sorgonzolae duos agros Alberico vendiL
lix autographo in zlrclh s. fidelis MedioL
Poiuio
vi- ln christi nomine otto nei gracia imperaton
anno imperii eius nonoy et item otto filio eius si
militer imperator 1 anno imperii ejus tercioy mense
november 1 indictione quartadecima. constad me
Adelbertus presbiter de ordine ecclesie sanctorum
Servasii et Protasii sita corgonziola accepisseml
sicuti et in presentia testium manifesto sum qui ac
cepi ad te Albericus de vico veczanega filius quou
dam otilloni argentum denarii boni solidos sex
finitum preciuma sicut inter nobis convenit. pro
camporas pecias duas juris mei p qui abere viso
sum in vico biliciacoy que mihi per cartula vendi
cionis obvenit ad Adelbertus de suprascripto vico
biliciaco Primo campo dicitur Slariag da mane
sancti Stephanie da meridie sancte Mariel da sera
sancti Secrgit da montis sancti Ambrosii1 et sunt
per mensura justa intra suprascriptas coerencias
perticas legitimas quadtuor. Secundo campo ibi
prope p da mane et sera odoni p da meridie et
montis sancti Mari. et est per justa mensura intra
suprascriptas coerencias perticas legitimas tres. qui
autem suprascriptas camporasa qualiter superius le
gitury cum superiore et inferiore i cum fine et ac
cessione suarum in integrum presenti die et ora
pro ac cartula et pro suprascripto argento in tua
qui supra Alberici maneant et persistant potestatemy
ab eidem faciendum exinde tu et cui tu dederis
in.
l atis cuaama iae/i
vesti-isque eredibus jure proprietario nomine quic- a quibus eorum presencia et relicos omines interro
quit volueritis sine omni mea et eredum meorum
contradictionej et sine mea auctoritatem et defen
sione et absque restauracione. quia ego auctores
nec defensores exinde nullo modo esse promittog set
cum ista presentem cartula una simul cum ipsa
cartulamp quomodo mihi advenit. qui ego in te
emitere videam et cum alias raciones pro te ipso
defensetis. quomodo aut qualiter melius potueritis.
mitra tantum si umquam in tempore ullus meum
datum in alia parte aparueritl cui ego dedissema qui
contra te agere volueriti tunc si oc aparuerity da
illa parte auctores et defensores exinde esse pro
mitto cum meis eredes sudupla defensioneg et si tali
ordine defendere non potuerimusy aut si contra hac
cartola agere quesierimusi in duplum vobis supra
scriptas camporas restituamus p sicut pro tempore
melioratas fuerint aut valuerint sub extimacione in
eodem loco. quia siclinter nobis convenit. lit si pro
parte honore sacerdocii mihi aliquit impedit de lege
romana y non me licead ea amodo ullo tempore
nolle quod volui j set quod hic ad me semel factum
vel conscriptum est1 sub jusjurandum inviolabiliter
conservare promitto cum stipulacione subnixa
Actum suprascripto vico corgontzola feliciter.
1- Adelbertus presbiter a me facta subscripsi.
Signum f is manibus Sononi negotiatoris de civitate
Mediolani filius quondam Materni1 et Ansprandia qui
et Atzop filius quondam Adelberti de vico borgiatej
qui professi sunt lege vivere romanaj testis
Signum iui-i- manibus Leoprandi filius quondam
intem Leoprandiv Servasii filius quondam Andrevertii
isti de corgontziolaj et Ptaginerii filius quondam
Sunteri de vico buxolloy testis
rl- Paroaldus notarius et judex dominorum impera
torum scripsi y post tradita complevi et dedi.
nccxxlv
Ann. s1o. mense decembri.
yenditio parvae portionis agri prope Sergamum
facta a christina Saribaldi uxore
Sdid partim Lurus. cod. PipL berg.l rom lll pag. sea
ix aulographo in Arclu capit cat/mt berg.
PimzzL
1- ln christi nomine. otto et item ottoxgratia llei
imperatoresy anno imperii eorum domno ottoninonol
et item ottoni filio eius tercio. mense december i in
dictione quartadecima. constat nos cristina filia quon
dam Sarivaldi de vico Martiningoy et relicta quondam
llrsoni de civitate llergamoa et coius caribaldi de
vico Lalioa filia quondam Sariverti iugalibusy qui pro
fessi sunt vivere lege lougobarda. consenciente mihi
que supra cristine suprascripto Saribaldus iugale
meo. et ic subter in omnibus confirmantes iuxtam
lex p et ut lex nostra longobarda abet autoritasa una
cum noticia de propinquioribus parentibus meisa
Lcorum nomina ic subter adiirmatis esse legunturg in
gata et inquisita sum ego que supra cristine ab
ipsis parentibus meisj si mihi aliqua paterem vio
lenciam ad ipso iugale et mundualdo meo aut ad
alias personasp a nong quia et ego que supra cristina
certa facio manifestacione et professione in presencia
de ipsis parentibus meis vel coram testium. eo quod
nulla me pati violenciam ad quempiam omini per
sona. nisi mea bona et spontanea voluntatem ac car
tulam vindicionis facere videorg quique fatetur set
accepisem1 sicuti et in presencia testium manifesti
sumus nos qui supra iugalibus i quod accepimus pa
riter insimul ad te lilagivertus diaconus de ordine
sancte bergomensis ecclesie. filius quondam walperti
qui fuit de loco cumasscoy argentum denarium so
b lidos decem et medio finitum precium. sicut inter
nobis convenitj pro pecia una terra aratoria iuris
nostrisa quam abere visi sumus foris prope civitatem
liergamo a locus ubi dicitur Predorio ubi coerit
ei ad ipsa terra de mane et sera tuo emtoria da
meridie sancti Alexandria da montes linnerici et lo
toni germanis. et est terra ipsa infra ipses coeren
cies per mensura iusta tabulas legiptimas sexaginta
que autem suprascripta terra per suprascripta men
sura cum fine et accesione sua presenti die in tua
qui supra nagiverti diaconus emtori nostrop et cui
tu dederis vestrisque eredibus manead et persistat
potestatem iure proprietario nomine abendum1 fa
ciendum exinde omnia quicquit volueritis. sine omni
nostra et eredum nostrorum contradictione Spondi
c mus adque promitimus nos qui supra iugalibus cum
nostris eredes tibi emtori nostrolv et cui tu dederis
vestrisque eredibqu suprascripta vindicione omni tem
pore ab omni contradicentes omines defensareg et
si defendere non potuerimusi aut si contra ac car
tula vindicionis agere aut inrumpere quesierimusp
tunc suprascripta vindicione vobis in dubium resti
tuamusj sicut pro tempore melioratam fuerit aut va
luerit sub estimacione in eodem locoa quia sic inter
nobis convenit.
Actum suprascripta civitate liergamo
Signum 1- -l- manibus Saribaldi et cristine iaga
libusy qui ac cartola vindicionis ut supra fieriroga
verunty ipse Saribaldus eidem coiugie sua in omnia
ut supra consensii et ac cartola eorum relecta est.
d Signum i i- i manibus Andreip filius quondam
suprascripti lllrsonia et filius suprascripte cristines
et Sarivaldi filius quondam suprascripti item Sa
rivaldi et germano ipse cristiney et lobanni abitator
eadem civitate llergamo parente ipsei vinditrisyqul
eam interrogaverunt ut supra.
Signum i- i tl- manibus lzrmerici filii quondam
Agioaldi de loco legiea et .ludoni filii quondam item
ludoni de suprascripta civitate Pergamo i et licue
dicti filii quoudam item benedicti de credacim testls
i johannes iudex domnorum imperatorum rogatus
subscripsi.
i- Petrus notarius domnorum imperatores per data
licencia cisleberti comes istius bergomensis scripst























































Ann. sua. mense decembri.
hortatio facta ecclesiae cathedmli sancti l/incentii
de bonis in Staciano.
mm partim Lurusp coszipL berg.. rllom. ll. papam
m autographo in Arch. cap cothedn herg.
anzn
ln christi nomine. otto gratia hei imperator au
gustusj anno imperii eius terciog mense decembery
indictione quartadecima. licclesia sancti vinoentip que
est edeificata in civitate hergamoi ego Sausperto
filius quondam Suniperti notarii de loco vicanicay
qui vixit lege langobardorumj ofertis et donatis ipsius
ecclesie sancti vincenti presens presentibus dixit
quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis
aliquit contulerit rebusp iusta auctoris vocem in eo
seculo centuplum accipiadj insuper quod melius est.
vitam possidebit eternam ideoque ego qui supra
cauSpertus dono et aufero in eadem ecclesia sancti
vincenti a presenti die et ora pro anima mea mero
cede eo tamen ordine casis et omnibus rebus ter
ritoriis illis iuris fmeija que abere viso sum in loco
et fundo Stacianol vel per aliis singulis locisj tam
casisa curtisp ortisa areis. curteficiis. clausurisy campis.
pratisv pascuisy vineisy silvis castaneisj stelareis.
ripisj rupinisa ceretis et roboretis . . . . . . . una cum
finibus et accessionibusj pasculum et comunalia seu
intei-conciliumj usum aquei omnia et ex omnibus ad
ipsis casis et rebus pertinentibus in integrum que
autem suprascriptis casis et omnibus rebus territo
riis supra dictums una cum accessione et ingressm
seu cum superioribus et inferioribus suis. qualiter
supra legitur in integrumj ab ac die in eadem ec
clesia sancti vincenti dono et auferop tradop confero.
et per presente cartula ofersionis ibidem abendum
confirmoj faciendum exinde pars ipsius ecclesie sancti
vincenti . . . . . . . . pars ipsius a presenti die proprie
tario nomine quitquit voluerint pro anima mea mer
cedej sine omni mea et heredibus meis contradictione.
quidem spondeo atque promitto me ego qui supra
liauspertus suprascriptis rebus quas . . . . . . . ibidem
oferere pars ipsius ecclesie sancti vincentiy qualiter
supra legitur in integrumg ab omni omine defensareg
quod si defendere non potuerimus. aut eadem su
prascriptis rebus exinde per covis injenium subtra
gere quesierimusp tunc in dublum suprascriptis rebus
a parte ipsius ecclesie sancti vincenti restituamus.
Slcul pro tempore fuerit melioratis aut valuerit sub
estimacione in consimiles locis. Actum suprascripto
loco Staciano.
Signum i manus suprascripto crauspertoj qui ac
cartula ofersionis ut supra fieri rogavit
Signum i i i manibus orsoni et Andrei seu Petri
testes
i Laudefredus notarius et judex scripsij post tra








Ann. giL mense aprili.
Permutatio agrorum in Petringo canonicae s. Alc
æandri factay interveniente legato Ambrosii ber
gomatis episcopii
lidid. partim Luros. cod. hipL 1ierg.y rom lll pag. asa
m autographo in ArclL cap cathedn bergom
szzn
ln christi nomine. otto et item otto gratia hei
imperatores y anno imperii eorum domno ottone de
cimo. et item ottoni filio eius quartoi mense aprilisj
indictione quartadecima. comutacio bone fidei nos
situr esse contractum1 ut ad vicem emcionis obti
nead firmitatemi eodemque nessu oblicant contradans
tes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter
Lupus presbiter et prepositus canonice beati sancti
Alexandrij que foris est non longe civitate hergamo
requiescit corpus fipsa canonica cum omni sua per
tinencia pertinere videtur de sub regimen et pote
statem domui et episcopatus sancte ecclesie ipsius
bergomensisjp nec non et interArdemanus subdiaconus
filius quondam Saribaldi de vico Penateg ut inter
se comutationem facerent sicuti et a presenti fece
runt. hedit in primis ipse Lupus presbiter et pre
positus eidem Ardemani suo iure abendum. idest
camporas peeies duas iuris ipsius canonicej et reiacent
in vico et fundo Pedringo Primo campo est ad locus
qui dicitur castenedellog coerit ei mane et sera
suprascripti Ardemania a meridie cristiani et Petri.
a montis cristofalij est per mensura iusta tabulas
septuaginta et septem Alio campo ibi prope coerit
ei a mane et sera suprascripto Ardemanit a meridie
suprascripto cristofalij a montis viaj est per men
sura justa tabulas quinquaginta et septem. unde ad
vicem recepit ipse Lupus presbiter a parte ipsius
canonice abendum ab eundem Ardemanus subdia
conus tres pecies de terra campiva iuris ipsius Ar
demanij que sunt in eodem vico et fundo Pedringo
Prima pecia locus qui dicitur Srusiag coerit ei a
mane et montis terra sancti Andreii a meridie ipsius
Ardemanii qui sibi reservata a seralohanni et Sise
vertij est per mensura iusta tabulas septuaginta et
septem Alia pecia ibi prope coerit ei a mane sancti
Andreia a sera viap est per mensura iusta tabulas quin
quaginta et septem Percia pecia dicitur llliolag coerit
ei a mane Petriy a sera ipsius canonicei a meridie su
prascripti Petrij est per mensura iusta tabulas treginta
et quadtuon quidem et ut ordo legis depossitj et ad
anc previdendam comutacionem super ipsis rebus ac
cessit Leo presbiter et primicerius de ordine eiusdem
canonicej et missus domui Ambrosii episcopi flis
una simul cum viri omines heum timentes iustos
extimatoresp corum nomina subter legunturg quibus
ab ipso misso rectum paruit esse. et ipsis extimatores
m et haec membrana cnola il Luroja uti et altera anni sequentis
infra edita. ignota fuit omnibus nostris scriptoribus et tunnuog
ac propterea Ambrosium episcopum omiserunt n.
thy cllAlerAli iaSS
extimaverunt et disserunLeo quod meliorata et am- a insimulv qui accepi a te Sliecius filius quondam ca
pliata causa susciperet ipse Lupus presbiter et pre
positus a parte ipsius canonice abendum ab eundem
Ardemanoy quam ei daret1 et legibus ac comutatio fieri
posset fiis autem rebus ipsis superius dictis vel co
mutatis y una cum accessionibus et ingressoras earump
cum superioribus et inferioribus suis in integrum
comutatoris ipsis sibi unus alteri comutacionis no
mine tradiderunta faciendum iure proprietario nomine
a die presenti exinde legali ordine quicquit voluerint
aut previderintj sine omni uni alterius contradictione.
lit spoponderunt comutatoris ipsis sibi unus alteri
cum heredibus et successoribus suorum predictis rebus.
que cout supra a parte in comutacione dederunt in
integrum1 ab omni contradicente homines defensarentg
de quibus et pena inter se posuerunt j ut quis ex
ipsis aut heredes vel successores se de anc comu-.
tacionem removere quesierintv et non permanserint
in ea omniaa qualiter superius legiturrvel se ab unumo
quemque ominem predictis rebusa sicut supra legituly
non defensaverinti ut componant pars illa que non
conservaverinL a parte fidem servanti pro pena noe
mine dublis ipsis rebusg sicut pro tempore melioratis
fuerint aut valuerint sub extimacione in eisdem locis.
quia sic inter eis convenit.
Actum suprascripta civitate llergama
ris Ardemannus subdiaconus a me facta subscripsi.
tl- Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi.
Signum i- i- i- manibus Luvaldi filii quondam lo
hanni de vico Pedringoi et umfredi filii quondam
freupaldiy seu johannes filii quondam Petri de supra
scripto vico Pedringop qui super ipsis rebus acces
serunt et extimaverunt ut suprai et a confirmandum
manum posuerunt
Signum i 1- -i- i manibus Albini de Stagianoj et
Agioaldi de flendobiop seu Agcverti de vico Stagiano
et Petri de Lalioa testis
1- lohannes notarius et iudex domnorum impera
torum scripsi post tradita complevi et dedi.
nccxxvu
mAnn. gilly mense maio.
llaifredus de vico Sporiano et cumperga conjuges
vendunt checio de vico jlfonlania terras quasdam
in eodem fiende Montunim
list autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno
1- ln christi nomine. oto ct item oto imperatoris
augustqu anno imperii domni oloni decimoj et item
otoni filio ejus quarto j mense madiusa indictione
quartadecima. constat nos llahifredus . qui bonizo
vocaturj et filius quondam neusdei de lnsola comense1
vico qui dicitur Sporianop et simul cum conjux mea
Sumperga filia bononi da campop qui professi su
mus nos vivere lege romanamcepisemusa sicuti et in




raldi de vico Montania ill dicitur superiore sito vaL
listellinai argentum denariis bonis solidos legitimus
sex finitum preciumj sicut inter nobis convenity pro
pecie due de terris cum area ubi extant juris nostrisa
quam nos habere visis sumus in fundo eodem Mon
taniay locus qui dicitur banno Prima pecia de terra
coerit ei da una parte Sariardh da alia Luponi1 da
tercia via. Secunda pecia ibi loco coerit ei da una
parte ipsius ciim-dn da alia sancti Petrig da tercia
viaa et sunt ipse duc pecie terris cum area ejus per
mensura justa tabolas legitimas decem et octo. oue
autem suprascripte resi qualiter superius legitur-1 una
cum superiore et inferiore i seu cum fine et acces
sione sua in integrum presenti die et hora pro su
prascripto precium in tua qui supra emtorel et cui
tu dederis vestrisque heredibus1 maneant et persistant
potestate at habendum et faciendum exinde secun
dum lege jure proprietario nomine quicquid volue
ritisi sine onmi nostra qui supra jugalibus et heredes
nostri contradicionet quidem et spondimus atque
repromitimus nos Pahifredus et Sumperga jugalibus
vinditori una cum nostris heredes tibi suprascripto
Shecioni emtorea et cui tu dederis vestrisque here
dibqu ea omniay qualiter superius venundavimusy hab
omni omine defensare promitimus justa lexg quod si
defendere non potuerimusj aut si contra hanc car
tulam vindicionis agere aut causare quesierimusi in
dubium vobis omne resi ubi extanti restituamus me
lioratemj quam in tempore fuerint aut valuerint sub
estimaciones in eodem locum. lit nec liceat nos at
modo nullo tempore nolle quod semel voluisentl set
quod at nos ic semel factum vel conscriptum est.
sub juxjurandum inviolabiliter conservare promitimus
cum stipulacionem subnixa Acto suprascripta lnsola
comensep et est superlecta una.
Signum in fmanibus suprascriptorum balufredi et
Sumpergi iugalibusa qui hanc cartulam vindicionis ut
supra fieri rogaverunt . et eorum relecta est.
Signum i- i manibus neusdei et Andrei germanis
suprascripto Pahifredii qui at consenciendum et lar
giendum manum posuerunt ut supra
Signum i- ris manibus Luponi filius quondam An
zueli de vico cantone tak et Leoni filius item Leoni
de eodem vico Sporianoi legibus vivens romanap
testis
i flieodevertus rogatus subscripsi.
ir leodevertus notarius scripsii post tradita coin
plevi et dedi.
in Montaniæ Montagna. distretto di Sondrio in valtellina
tii cantone potrebbe essere quello che trovasi in valtellinay ed t
frazione di tlærioloy distretto di Sondrio osservo perb che ve ne sono
diversi in Lombardia. e fra gli altri ve nlera uno nelllisola coma























































Ann. an. mense maio.
l/enditio domus et terrarum facta
ab Andrea presbytero Leoni item presbitero
i m aucographo in Arclu capit cum lingon
Pmuzzn
ir ln christi nomine otto et item otto gratia hei
imperatoresy anno imperii eorum domno ottoni de
cimop et item ottoni filio eius quartoj mense madiusa
indictione quartadecima. constat me Andreas pre
sbiter de ordine sancte bergomensis ecclesiaea et filius
quondam Petri de suprascripta civitate liergamop qui
vissit legem salichami accepissemi sicuti et in pre
sencia testium manifesto sum. accepi ad vos Leo
presbiter et primicerius et bagibertus diaconus de
ordine sancte bergomensis ecclesiey et filio quondam
walperti de vico curnascoy et suprascripto Leo pre
sbiter et primicerius filius bone memorie cristiani de
vico Sporciaticap argentum denarios bonos solidos
centum finitum preciumy sicut inter nobis conveniti
pro pecia una de terra curtiba cum casa solariata
et torculum. seu orto super se abentes et insimul
setenentq et terra ortiva peciola unai seu terra vi
data pecia unay et terra prativa cum arbori castaneis
super abentes pecia unap adque una pecia de terra
castaneta cum arbori castanei et roborei seu cerri
iuris meia que abere viso sum suprascripta pecia de
terra curtiba cum casa et torcolum seu ortoe et una
peciola de terra ortiva infra civitate Pergamog et pecia
ipsa de terra vidata est foris suprascripta civitatej
et non longe prope ecclesia sancti eram et supra
scripta pecia de terra prativa dicitur liavarioloy et
ipsa pecia castenata est ad muns qui dicitur losilia
coerit ei ab ipsa pecias ubi casa solariata esta a mane
vial a meridie et sera meo vinditor-iy quas mihi re
servoy a muns Pauloni presbiter et de suis consortisg
est per mensura iusta terra ipsa de sub ipsa casa
et torcoloj quas tibi venundaviy tabulas septeg et terra
ortiba ipsa que ibi se tenente insimuls est per men
sura iusta tabulas septe. Peciola ipsa de terra or
tiha est prope munesterio qui dicitur vetereg coerit
ei a mane cristine-et johanni filio eius. a meridie
sancti Martinii a sera domini Salvatori. a muns via .
et est per mensura iusta tabolas due et pedes duip
Suprascripta vinea coerit ei a mane sancti lohannij
a meridie et muns meo vinditori quas mihi reservop
a serae fosatiop et est per mensura ipsa pecia de terra
vidataa quam tibi venundavip tabulas septuaginta lam
dicta Pecia de terra prativa coerit ei a mane fo
deloniy a meridie meo vinditori quas mihi reservm
aisera Marini presbitero et de suis consortisl a muns
mi est per mensura iusta tabulas centum octuaginta
SuPMScripta pecia de terra castaneta coerit ei a mane
cumnnalias a meridie et sera sancti Alessandri. a
mum vlai est per mensura iusta iuge una et perticis
quadluon que autem suprascriptis rebusj qualiter
SASSle x xayo
a superius venundavil cum superioribus et inferiof
ribusa seu cum fines et accessiones suarum presenll
die in tua qui supra emtoris meisp et cui vos de
deris vestrisque heredibuss persistat potestatem iure
proprietario nominep abendum et faciendum exinde
quicquit volueritiss sine omni mea et heredum meo
rum contradictione lit insuper per cultellumy vestu
cum nodatum seu wantonem et wasonem terre adque
frundens arboris ego ipse vinditor tibi emtori per
eumtalem facio tradicionems corporalem vestituer
et me exinde foris eupellip warpivi et absasito fecit i
et te ad tuam proprietatem abendum vestitus relin
quit Si quis veros quod futurum esse non credat
ego ipse vinditori quod absity aut ullus de heredibus
ac proheredibus meisa seu quislibet oposita persona
contra ac cartulam vindicionis et tradicionis ire aut
eam inrumpere quesierimusp inferamus nos aut no
stris heredes vobis emtoris vel cui vos dederis ve
strisque heredibus multai quod est penat auro optimo
uncias duas et argenti ponderas tresj et suprascriptis
rebus 1 qualiter superius legituri seu iamdicta casa et
torcolo ad me ipse vinditor vobis emtoris meis et
cui vos dederis vel abere statueris vestrisque here
dibus sit defensatisg et si defendere non potuerimus.
aut si contra ac cartulam agere aut inrumpere que
sierimusy vel si agentibus consenciens fuerimqu tunc
ea omniap qualiter superius venundaviy restituamus
sub extimacione melioratis p quam in tempore fuerint
aut valuerinti et quod repetitj vindicare non valeadj
set presens ac cartula diuturnis temporibus firmam
et inconvulsa permanead cum stipulacione subnissa
lit si propter onore sacerdocii mei mihi exinde ali
quam inpetit de lege romanai me ne licead ullo tem
pore nolle quod semel voluiy set quod a me exinde
ic semel factum vel conscriptum esta sub iusiuran
dum inviolabiliter conservare promitto cum stipola
cione subnissay quia omnia sic inter nobis convenit
Actum civitate bergamo
r Andreas presbiter a me facta subscripsi.
Signum i- i- manibus Leoni de Arina prope Sa
riate. et Petri de suprascripta civitate Pergamoj lege
viventes romanal testis
1- Stefanus notarius rogatus subscripsi.
Signum i- i- manibus Lauderici et Sichezoni de
suprascripta civitate Pzergamm lege viventes salichamj
d testis
1- Aribertus rogatus subscripsi.
Signum 1- i- i- manibus johanni de osio suberiorij
et liotefredi de verdello minorep adque Martini de
Mareliano. testis
i- Andreas notarius domnorum imperatoris rogatus
subscripsi.
1- 1ohannes notarius et iudex domnorum impera





circa annum em lll m
lkusdei de lnsola comense vendit terram
in Sporiauo Suidoni presbytera
Sæ autographo in Arch. s. fidelis MedioL
m noz1o.
.oon . . . . . beusdei de lnsola comense . . . . ...1.
. . . . . ente recepissem sicuti et . . . . . . . . . vvidone
presbiter filius quondam. . . solidosiviginti et quinque
finitum precium . . . . . peciam . . . . . quam abere viso
sum in loco Sporiano foris prope a lallm . . . coerit
ei da una parte viar da alia lbeusdeip da tercia liononL
et est per mensura tabule legitime sex. qui autem
cflAlerAlS iaya
a morem ecclesiasticum ordinabaturp tempus stabilitum
fore necesse est. ldeo ego Aldegrausus sancte lau
densis ecclesie humilis episcopus consultu et con
sensu sancte laudensis m . . . . . sacramentum presens
presentibus dixit Manifestum est mihia eo quod pe
rexit ad nos Stephanus venerandus abbas monasterii
sancti Petri principis apostolorum. qui est scito foris
propelhac urbis laudensisa ut nos propter lleum et
remedium anime nostrisque successoribus perdonas
sem tantum de fictumi quod nostre ecclesie per ipsius
. .. . . . . iam dicti loci abbatis erant persolverej quum
se lamentaret ecclesiam prefati monasterii oleum a
luminaria concinandap vel unum ipsum fictum adqui
rere nec dare potuissent . .. paupertatem Actenus
etenim prefati monasterii abbas ad partem nostre
suprascripto orto1 qualiter superius legiturj una cum in ecclesie de more xv solidos exibebat. M . . . . con
superiore et inferiore p seu cum fine et hacesione sua
in integrum. presenti die pro suprascripto precio
in tua qui supra emtori meop et cui tu dederis vel
abere statueris vestrisque heredibqu maneat et per
sistat potestatem ad abendum et faciendum exinde
iure proprietario nomine quicquid volueritisj sine ho
mni mea et heredum meorum contradictione quidem
et spondeo adque promito me ego qui supra ven
ditor una cum meos heredes tibi qui supra emtori
meoi et cui tu dederis vel abere statueris vestrisque
heredibusp suprascripta vinditns hab omni homine de
fensare promitog quod si defendere non potuerimusp
aut si contra hac cartulam vindicionis per quodvixi
ingenium agere aut causare quexierimusi in dublum
vobis restituamusg sicut pro tempore meliorata fuerit
aut valuerit sub estimacionem suprascripto orto in
eodem locol quia sic inter nobis convenit. lit nec
licead me a modo ullo tempore nolle quod voluity
sed quod a me hic semel factum vel conscriptum esti
sub iusiurandum inviolabiliter conservare promito
cum stipulacionem subnixxa. Actum cumo mercatum.
Signum 1- manus suprascripto llaifredip qui ac car
tulam vindicionis ut supra fieri rogavit et ei relecta est.
Signum sini- -l- manibus Leoni et vrsonip qui et
Paonizoj istis de suprascripta lnsolap seu widoni de
loco liriennoy qui vivens lege romana i testis.
Signum i- ris manibus .lolianni et bominicip istis
de suprascripta civitate cumop testis.
i- Adelbertus notarius et index sacri palacii scripsi.




Alzlegrausus episcopus laudensis condonat fictum
insolutum Stephano abbati s. Petri
siderantes me nei omnipotentis misericordiamp una
cum sacerdotibus et filiis ecclesie i . . . . . . . vel pro
remedio concedimus ac perdonamus eisp ut deinceps
in festivitate sancti Petri annua dumtaxat solidum
unum olli . . eum supra altare sancte vei genitricis
Marie in ecclesia matreg nostre autem ecclesie an
tiquo honore sacerdotibus pastum . . . . videlicet in
kalendas julias preparet atque tribuatp quo tantu
modo cardinales sacerdotes. presbiteri scilicet ac dia
coni. subdiaconi ad canendum conveniant llanc igitur
nostram sponsione111. manifestationem atque securi
tatis confessionem omni tempore inviolatam futu
ram christo propitio subiuveta et sancta congregatio
ad exorandum lleum omnipotentem promptior evi
c gileL liujus autem . . . lirmitatem hadbertus presbiter
de cardine sancte laudensis ecclesie scribere per
jussu domui senioris commonuit. et propria manu
subscripsi. .
nccxxxL
Ann. S1S. mense januario
Marius et liestaldus bona quaedam in rllreburcio
vendunt lngelrama
lix auiographo in Arch. canon licml s. Ambrosii.
Polmo.
i ln christi nomine. otto gratia bei imperator
d augustusi anno imperii eius decimo1 et item otto filio
ejus similiter imperatom anno iniperii eius quinto.
mense genuarior indictione quintadecima constat
nos Marius filius quondam .lohannL et ltcxtaldus
filius quondam Madelberti abitatores vico rfreburcim
qui professo sum lege langobardorum viverea accepi
semus1 sicuti et in presencia testium manifesti sumusr
quia accepimus ad te lngelramus filius quondam
ziccinu. ipfam Laud. Seriesl pag. loS.
Sæ apographo in 1ab. lfpisa Laud.
Poano
in nomine sancte et individue illrinitatis Amen.
quicquid christo favente pastoralis providencic juxta
in un Adalbertus notarius a in carte del ms questo alto percio
pue assegnarsi verso quelltepoca
cn questa pergamena a ora assai piu guasta che non lo fosse
ai tempi dello zaccnly per cui ho supplito in alcnni luoghi col
testo da lui stampato. Lluanmu omise Aldegrauso nella serio del
vescovi di Lodi. Secondo il ziccimn va collocalo prima di Andrea
questo vescovov che nel ave accordo molli privilegi a questa me
desimo cenobio di s. Pietro. una carta del ss genuaio s1o. rimasta
ignota al ziccmul conliene una permula fatta da Aldegrauso col































narios bonos solidos quinquaginta finitum preciumy
sicut inter nobis convenitj pro camporas pecias duas
juris nostris qui supra venditoresp quibus abere vixi
sumus in suprascripto vico et fundo llireburcioPrimo
campo dicitur in vinialia corenciacog coerit ei da
mane et sera seu montes tuo emtori et de tuis con
sortisj da meridie ecclesie sancti bonatip et est campo
ipse infra ipsas coerencias per mensura justa jugie
jegiptimg una et perticas jugialis sex. Secundo campoj
quod est longoria illa dicitur ibique a coreuciacog
coerit ei da mane vias da meridie et sera supra
scripja ecclesia sancti llonatiwy da montes de he
redes quondam Leoni qui fui germano-tuo. et est
campo ipso infra ipsas coerencias per mensura justa
perticas legiptimas jugialis trex. que autem supra- b
scriptas camporas. qualiter superius per coerencias
et mensura legitury cum superioribus et inferioribum
seu cum finibus et accessionibus suorum in integrum
presenti die et ora pro suprascripto precio in tua
qui supra lngelrami emtore nostro maneant et per
sistantpotestatemj ad abendum et faciendum exinde
tu et cui tu dederis vestrisque heredibus jure pro
prietario nomine quodcumque volueritisa sine homni
nostra qui supra venditores et heredum nostrorum
contradictione quidem et spondimus adque promi
timus nos corum supra Marius et ltextaldus ven
ditorex una cum heredibus nostris tibi qui supra
lngelrami emtore nostroa et cui tu dederis vestrisque
heredibusj suprascriptas camporasa qualiter superius
compreensis et veuundatis legitur in integrumz ab omni c
contradicentem hominem defensare justa lexg quod
si vobis ad defensandum minime fecerimus. aut si
contra ac cartula vindicionis per quodvis ingenium
agere aut causare presumserimusp vel si agentibus
consenciens fuerimus i tunc suprascriptas camporasj
quas tibi superius venundavimusj in duplum vobis re
stituamusj sicut pro tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacio in eodem locol quia sic inter
nobis convenit. Actum civitate Mediolani.
Signum -l- 1- manibus suprascriptorum Marii et
liastaldij qui ac cartula vindicionis ut supra fieri ro
gaverunta et eorum relecta est.
jAmbrosius judex dominorum imperatorum ro
gatus subscripsi.
i iimizo notarius rogatus subscripsi.
fPetrus judex domnorum imperatorum rogatus
testes subscripsi. .
Signum i bominicij qui et bouizo bacilario. Slio
quondam Angelberti de civitate Mediolani teste sub
scrlPSL
ji Austro notarius scripsi 1 post tradita complevi
el edi
m Longoria manca nei glossarii nnnscun ha Longeria mappa
multo longior quam tation Per analogia ritengo che longoria signi
iichl uua lista di terreno longa e stretta.
si te chiesa di s. nonato diede il nome al villaggio. di cui 1illilllzo
irv-ebuer e una frazione. e trovasi uel distrelto di Locale
SAilchl x
i de suprascripto vico irreburcio argentum de- ea
rayb
occxxxn
Ann. gra mense februario
Petrus abbas monasterii mediolanensis s. Ambrosn
liemedio monetario mediolanensi concedit libel
lario nomine ad annos decem domum in civitate
Mediolani.
lie autographo in Ann. a fidelis MedioL
Posuo.
i ln christi nomine otto et item otto hei gratia
imperatores augusti j anno imperii eorum. idest domui
ottonis uudecimo. eidem vero item ottonis filio ejus
quintoy mense februario . indictione quintadecima Peto
ad te domnus Petrus religiosus abbas monasterio sancti
Ambrosiij qui est fundatum foris et prope ac clvlo
tate Mediolanii uti mihi llemedii monetario de civi
tate Mediolani filius Petri prestare jubeatisj sicuti et
mihi de presenti prestedistij ad abendum et capien
dum seu censum redendum libellario nomine usque
ad annos decem expletosj idest casa una cum area
ubi extatj cum pristino inibi abente et curticella seu
puteum ibi insimul tenente aliis cella sancti Satiriillp
qui pertinet cella ipsa cum homni sua pertinencia
de sub regimine et potestatem ipsius monasteriij qui
rejacent intra eadem civitate Mediolani prope basi
lica sancti Sebastiani iiij coerit ei ad super totum
da mane ipsius sancti Sebastianij da meridie viaj da
sera odelardL da mons meo petitorit est per men
sura justa area ex ipsa casa cum eadem curticella
et puteum insimul tabulas . . . . . . ipsa casa et pristino
seu curticella et puteum cum superioribus et infe
rioribus suorump seu cum linibus et accessiouibus
suis in integrumj ea racione uti amodo promitto me
ego petitor usque in suprascripto constitutum supra
scripta casa et pristiuo seu curticella et puteo abere
et continere. et inibi homines ad residendum miterej
et facere inibi tam superiore et subteriore libellario
nomine quicquid mihi petitori fuerit utilitasi ita ut
aput me petitor et meos heredes non depedioren
daturg et persolvere exinde promitto vobis vel ad
vestros subcessores censum singulis annis usque in
suprascripto constitutum de isto ficto per homnes
festivitates sancte Agathe isl argentum denarios bonos
d solidos quattuorg dati esse debent denarii ipsi per
m La chiesa di s.Satiro e lyospitale che vi era annesso. vennero
fondati dalllarcivescovo Anspertm came risulta dal di lui testamento
del to settembre m fvedi a suo luogoh
m La chiesa di s.Sebastiano era antichissima. e la si vede assai
prima di questo tempo annoverata fra quelle che erano visitale
nelle processioui delle nogazioni ora piu non esiste. ma in sua
vece per voto pubblico fatto in occasione della poste del ts1s. veune
edificata sul diseguo delllarcbitetto Pellegrini llatluale rotonda. de
dicata al medesimo santo.
tsi La festa di s. Agata tanto nel calendario ambrosiauo che nel
romano cade ai s di febbraio. nisogna dire che in quel tempo te
pigioni non si mutasserol rome ora. il penultima giorno di settem
bre. poiche vediamo che il pagamento delltamtto i de vursarsi
ogni anno nella festivita di s. Agata La denominazione al Pozzo
conservata alllalhergoj che e poco discosto dalla chiesa di s. Seba
stiauoy mi fausospetlare che la casa col pristina atilttate a neme
dio monetario fosse sullyareal ove ora trovasi llalbergo del Pozzo
o ben poco discosto. .
lavs . cnima iays
suprascriptas cumstitutas ad suprascripto monasterio a obtestacione i et beati Petri apostolorum principis
per me petitor aut meos heredes vel nostro missol
consignati vobis vel ad vestros successores aut ad
vestro missoi alias superimposita vestra parte nobis
he quibus pena vero inter nos posuimusjut quis ex
nobis aut heredes vel successores nostros ante sn
prascripto cumstitutum se de hoc libello amovere
aut causare presumserimusa vel si minimelhomnia
qualiter superius legiturj tunc componamus parte illa
qui non conservaverita a parte fidem servanti pro
pena nomine argentum denarios solidos vigintia quia
sic inter nobis convenit Actuin ad suprascripto mo
nasterio.
Signum -l- manus suprascripto llemedib qui hoc
libello ut supra fieri rogavitj et ei relecto est.
i Milus filius Ariprandi rogatus subscripsL
Signum jr i manibus iohanni filius quondam otelmiy
et ivalderici filius quondam ciselbertijseu heinedii
hlius quondam Adelti negociatoris de Mediolanoj
testes
i Anselmus notarius et judex domnorum impera
torum scripsia post tradita complevi et dedi.
occxxxni
Ann. guit mense aprili.
 
Privilegium concessam u johanne xlli PP. i de
precante flieophaniu iimpcralricep monasterio
ticinensi s. Mariae
litt apographo syncrono in Arch. s. Pidelic MedioL -
- Pormo
i iohannes episcopusa servus servorum heia di
lectissime et spirituali filiae donmae iiepiplianieseræ
lnissime augustae imperatricL quum concedenda sunt
quae rationabilibus desideriis pertinere noscunturs
nostri apostolatus auctoritas ad roborandam piam
devotionem sancta loca construentium . imperandis
privilegiis debet minime abnegiii-L igitur quia excel-t
lentiae vestrae laudabilis mansuetudo postulavit a
nobis t quatinus monasterium hei et beatae Mariae
sanctique Marlinu situm non longe a ticinensi civi
tate prope portamy quae dicitur Aureliana atque Paj
latinaj quod ad laudem et gloriam nominis ejus modo
edificiis renovasse et auxissea religiosarumque ino
nacharum Sub venerabili abbatisse Adeleidc regulari
institutione excoluisse et ex propriis rebus ditasse
videminip privilegiis sanctae romanae et apostolicae
Sedis modis omnibus decoretura ut sub patrocinio
et tuitione sanctae nostraej cui heo auctore deser
vimus.ecclesiae constitutum nullius ecclesiae viri et
dicioni submittatur. lit ideo vestris piis desideriisfaventest hac nostra apostolica auctoritate-lldecemimusi
ut ipsum prelatum beatae Mariae sanctique Martini
monasterii amodo et usque in finem seculi sub pa
trocinio et tuitione sanctae romanae et apostolicae
matris ecclesiae cum omnibus. quae ad illud pertinent.
pennanendum Statuimus namque sub divini juditii
b
il
nostraeque humilitatis interdictioneg ut nullus umquam
imperatorum. regumi episcoporumi ducumjmarchim
numj comitumj vicecomitum. gastaldionumy nullusque
hominum in colibet ordine et ministerio constitutus
audeat moleste causis ejusdem monasterii incumbere1
aut de rebusvet possessionibus vel de utensilibus et
ornamentis.quae ei pertinere videnturjquoquomodo
auferre aut alienare presmnat . - nec quamlibet ma
litiam et jacture molestiam ibidem sive pacisa lsive
belli tempore inferre coneturj dum profecto eam
semperi ut predictum estj firma stabilitate sub patro.
cinio et tuicione sanctae nostrae romanae matris ec.
clesiae permanendum decernimus confirmamus et
concedimus electionem sacerdotum in eodem mona
sterioy et in ceteris ecclesiis ibidem pertinentibus ab
batissae et ceteris monialibus licenter fieri apostolica
auctoritate permittimus. Post obitum autem abbatisse
nemo abbatissam constituaLnisi quam consensus et
comunis voluntas sororum ex ipsa congregatione ele
gerit iilectae vero abbatissae sit facultas omni tem
pore presulem eligendii qui tam sibi quam ceteris
sororibus cum timore hei totiusque congregationis
combentia ubicumque voluerinti consecracionis insi
gnia hujus nostrae auctoritatis privilegium absque
ulla precii conferat datione Promulgantes nempe et
auctoritate beatissimi Petri apostolorum principis
coram heo et terribili ejus futuro examine per hujus
nostri apostolici privilegii constitutione sanctimusj ut
universa quae a nobis in rebus mobilibus et immo
bilibus prefato monasterio oblata et concessa suntp
nec non et possessionesy quae a regibus et princi
pibus seu quibuslibet christi fidelibus conlatae sunt
fueriutve inposteruim inconcussa stabilitate ad jus
et dominium ipsius perpetuis temporibus persevean
iiec licentia sit j ut dictum est1 ex omnibus eidem
sancto monasterio t pertinentibus cuiquam magnae
parvaeque personae diripere quid et auferre. ut pro
fecto ad hei laudem securum et tranquillumj justa
id quo munitum patrocinium et tuicionem sanctae
Sedis apostolicae fore decrevimusy bene dotatum et
in melius dolendum permaneat Si quisautemyquod
non optamus 1 nefario ausu presumpserit haeca quae
a nobis ad honorificentiam homini hei et beatissime
geniti-icis ejus pro stabilitate ipsius supradicti mo
nasterii statuta sunts transgredii sciat se anathematis
vinculo et excomunicacionis innodatumj et cum dia
bolo et omnibus impiis aeterni incendii atrocissimo
supplicio deputatum At vero qui pio intuitu custos et
observator eorum estiterita omnimodae benedictionis
gratiam omniumque suorum peccatorum absolutio
nem et indulgentiamp et celestis vitae beatitudinem
cum sanctis et electis a misericordissimo homino heo
nostro consequi mereatur in secula seculorum Ameu
scriptum per manus Stephani scriniarii sanctae ro
manae ecclesiae in mense aprilis indicione xv. bene
valete. hata Lateranus xii kalendas majas per manus
lvidonis epiScopi etj bibliothecarii sanctae Sedis
apostolicaej anno pontificatus domni nostri iohannis










































vero domni ottoms majoris xu lumorls autem vy in a judicii obtestacionei et beati Petri apostolorum prin
mense et indictione suprascripta tit
bccxxxlv
Ann. eis. P-lt aprilis
 
johannis PP. xlli decretumj quoj deprecante Ade
laide imperatrice 1 sub sao patrocinio monaste
rium ticinense s. Salvatoris recipiL eique plurima
jura concediL
MAaonnvm lfulL can.. rom ll. p. m
m apographo syncrono in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponno.
f iohannes episcopus servus servorum neij dile
ctissime et spirituali filiae domne Adhelebide sere
nissime auguste imperatrici. quum concedenda sunt
quae racionabilibus desideriis pertinere noscunturj
nostri apostolatus auctoritas ad roborandam piam
devotionem sancta loca construentium in prestandis
privilegiis debet minime abnegari. lgitur quia exce
lentiae vestrae laudabilis mansuetudo postulavit a
nobisj quatinus monasterium llei et nomini nostri
Salvatoris situm non longe a ticinensi civitatei quod
ad laudem et gloriam nominis ejus modo aedifitiis
renovasse et aucxissea religiosorumque monachorum
aggregacione sub venerabilis abbatis regulari insti
tutione excoluissej et ex propriis rebus ditasse viv
demini. privilegiis sanctae romanae et apostolicae c
Sedis modis omnibus decoreturj ut sub patrocinio
et tuicione sanctae nostraep cui neo auctore deser
vim-usl ecclesiae constitutum nullius ecclesiae viri et
dicioni submitatun lit ideo vestris piis desideriis fa
ventesj hac nostra apostolica auctoritate decernimus
id ipsum prefatum nomini nostri Salvatoris monaste
rium amodo et usque in finem seculi sub patrocinio
et tuicione sanctae romanae ecclesiae et apostoli
cae matris aecclesiae cum omnibqu quo ad illud per
tinenta permanendum Statuimus namque sub divini
m ll noaounh 11 ll. p. ess. parla di questa bolla. e nota con
ragione che lrindizione xu notata dai cnsonl nelle sue schede
non e Siusta agii non vide questa carta. senza di che avrebbe
capito che iterrore venne commesso dallo stesso cursouil non
avendo egli visto. che dopo la cifra x vi s una rascbiatura. dove d
Prohabilmente vi erano tre aste. che colle altre due superstiti
fanno llindizione xv. la quale concorda perfcttamente colle altre
note cronologiche Le altre obbiczioni fatte dal ltonoum mi sem
brano assai piu serior e non mi pare che si possano bammettere
le s.Piegazioni chlegli dayper legittimarla. non esisteva unlimpe
ntnce i-lpifaniæn e ritengo che ltautore di questa bolla. molto pro
babllmente spuria . volle scrivere 1heophania. tiglia delllimperatore
humano juniore. la quale in qucsto anno ai id di aprile sposo
ln itoma ottone ll. non de probabile che sei giorni dopo ceiebrate
le nomi e mentre duravano ancora le feste. essa intercedesse a
littore di un piccolo monastero fuori di Pavia. che a lei. appena
tmn-la da costantinopolil era sconosciutol e non poteva aver fatio
Pedldcara Piu iar-di lo avra fatto ampliarey e pero sara stata giusta
eSMSSlone aedipcium renovassa Sel falsiticare questa bollal furono.
afj al solito. messe assieme notizie vere e date false. ed essa
m sitam Per pttenerenelllottobre ses quel diploma di otione in.
chiamafovsw Plu avantL questo monastero venne simultaneamente
epifl est l s Martino e dt s. Maria delle cacce. nome sotto cui
sua nomine. e che agii autori pavesi servi di prova a dimo
rev qual fosse il luogo ove lrovavasi il parco dei re longobardi
cipis nostraeque humilitatis interdictioney ut nullus
umquam imperatoruma reguma episcop-orumj ducum.
marchionumi comituma vicecomitumy gastaldionuni.
nullusque hominum in colibet ordine et ministerio
constitutus audeat moleste causis eidem monasterio
incumberea aut de rebus et posseSSionibus vel de
utensilibus et ornamentisj que ei pertinere videnturq
quoquo modo auferre aut alienare presumah nec
quamlibet malitiam et jacture molestiam ibidem sive
pacis sive belli tempore inferre coneturj dum profecto
eam semperi ut predictum esta firma stabilitate sub
patrocinio et tuicione sanctae nostrae romanae ma
tris ecclesiae permanendum decernimus confirmamus
et concedimus baptismum etiam in eisdem ecclesiis
b monasterii pertinentibus licentie iieri apostolica au
ctoritate permittimusg crixma vero vel quicquid ad
sacrum ordinem pertinetp a quacumque ecclesia vo
luerintp nostra auctoritate accipiant. Post obitum au
tem abatis nemo ibi abatem constituat. nisi quem
consensus et comunis voluntas fratrum ex ipsa ac
gregatione elegerit lilecto vero abbati sit facultas
omni tempore presulcm eligendi 1 qui tam sibi quam
ceteris fratribus cum timore bei totiusque congre
gationis conibentiaj ubicumque voluerinty consecra
tionis insignia hujus nostrae auctoritatis privilegio
absque ulla pretii conferat datione. Simili quoque
diiiinicione juxta desiderium vestrum et precellen- j
tissima filia decernimusj ut decimae redituum pre
dicti monasterii bomini Salvatoris a vobis fundatum
a nullius aecclesiae presule quovis ingenio exigantun
Promulgantes nempe et auctoritate beatissimi Petri
apostolorum principis coram neo et terribilis ejus
futuro exanime per hujus nostri apostolici privilegii
constitncione sancimusi ut universa quae a vobis in
rebus mobilibus et inmobilibus prefato monasterio
oblata et concessa sunt. nec non et possessiones.
quae a regibus et principibus seu quibuslibet christi
fidelibus conlate sunt fuerintve in posterumj incon
cussa stabilitate ad jus et dominium ipsius perpetuis
temporibus perseverentg nec licentia sit i ut dictum
est. ex omnibus eidem sancto monasterio pertinen
tibus cuiquam magnae parvaeque personae diripere
quid et auferre. ut profecto ad hei laudem securum
et tranquillum i juxta id quo monitum patrocinium
et tuicionem sancte sedis apostolice fore decrevimus.
bene dotatum et melius dotanduin permanead Si quis
autemp quod non optamus 1 nefario ausu presump
serit haec quae a nobis ad honorificentiam nomini
bei Salvatoris nostri pro stabilitate ipsius monasterii
statuta sunty transgrediy sciat se anathematis vinculo
et excomunicationis innodatump et cum diabolo et
omnibus impiis aeterni incendii atrocissimo supplicio
deputatum At vero qui pio intuitu custos et obser
vator eorum extiterit. omnimode benedictionis gra
tiamj omniumque suorum peccatorum absolutionem
et indulgentiam et celestis vitae beatitudinem cum
sanctis et electis a misericordissimo Pomino neo
nostro consequi mereatur in secula seculorum. Amen.
Scriptum est per manus Stephani scriniarii sanctae
qui
cusamn raSo
romanae aecclesiae in mense aprilisa indicione su- a incipit terciam partem de monte Luponi. et usque
perius scripta xv. bene valete. .
j- batum vni kalendas majus per manus wiidonis
episcopi et biblioteearii sancte sedis apostolicae. Anno
pontificatus donmi nostri iohannis sauctissirni hac
religiosissimi terciidecimi papae vuy imperii vero
domni ottonis majoris xu junioris autem vi in mense
et indicione xv superscripta
m Marcus Leo zeno iustinianus imperatores se
cundo libro institutionis bdicto Marci divi caveturp
cum qui a fisco alienam rem emita si post vendi
tionem quinquennium preterierita posse dominum
rei per exceptionem repellere constitutio divae me
moriae zenonis bene prospexits qui a fisco per ven
ditionem vel douationem vel alium. . .
accipiuntj ut ipsi quidem securi statim fiant et
victores existaut. sive experiantur sive couveniantur.
Libro vn codicis imperator iustinianus A. Ploro
comentaria rerum proprium
Sanctimus omnes alieuationes de aula procedentes
sive a nostra clementia y sive a serenissima augusta
conjuge nostraa sive ab his qui . . . digni fuerint no
mine imperialn sive jam alienatum quidem sive. . .
fueritj sine omni inquietudine permaneres sive res eis
per nos rnetipsosj sive per procuratores ex epistola
mite tamen nostrum fuerint asignatig et nemo audeat
eos qui res accipiunt per quemcumque titulum alie
nationis sive mobiles sive immobiles seu se moventes
vel jura incorporalia vel. . . civiles judiciis aficereg
vel sperare aliquam contra eos esse sibi viam aper
tama sed omnis aditus excludaturp omnis motus et
spes hujus modo petulanciae. sed adversus domos
nostras habeant intra quadriennium tamen secun
dum inmitationem fisci. quas existimant posse sibi
competere actiones vel ipothecariij aut ex nostra
jussioue causa moveatur et competentem mereatur
effectum quod si quadriennium fuerit emensuma nec
adversus nostram domum habeat quis quamcumque
actionem quia igitur multa scimus tamen metipsos
quam serenissima augustam conjugem nostram variis
personis tdonasse et vendidisse eis per alios
titulos assignasseg maxime sacrosanctis ecclesiis et
eorum canonibus et ptotrochrophis et episcopis et
monachis et aliis venerabilibus personisa et eandem
libertatem ex nostra substantia sive serenissime con
jugis nostre esse confectami sanctimus eos firmo
jure habere quod consecuti sunti ut contra illos
quidem nulla moveatur actio lu quadriennium au
tem ex presenti die numeranduru pateat omnibus
aditus contra nostras divinas domos suas actiones
super hisdem rebus moveria sciturus quod prefato
quadrienuio finitoa neque adversus nostras domos
aliquis eis reservetur regressus
breve de vico Longo. llabemus in curte Lambroj
qui dicitur vico Lougoj in primis suas pertinentias
. . . . aliquid b
in illo loco qui Palsa nominatur. be loco qui Palsa
dicitur usque in fontana Maronig cum massaricio qui
dicitur bardoneda. ne bardoneda autems sicut di
viserunt antiqui inter monisterio sancte christine et
sancti Anastasiij partem sancte christine dividit cun
tra cunioloa parte sancti Anastasii dividitur contra
vico Longoi et usque in locum qui Area dicitur. Mam
de Area autema quae cava dicitura dividitur intra ci
stellum unani et vico Longo usque in vadum1 qui
dicitur vadum Lambri. be vado igitur Lambri totum
Lambrum cum piscationibusa molendinis idest solis
lacus et cum omnibus adiacentiis usque in vico Ma
gnanij et usque in casteueto majore usque in ronco
bopL cum puteo et fossa Porina usque in brixola et
usque in slrada laudexanaa sicut diviserunt antiquig
de strata autem laudexana usque in monte Luponij
et ita est ad credenduma sicut juratum fuit in
nccxxxv
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l/enllitio bonorum in Polegiano facta a bertila
filiae suae item ber-iilac
lix autographo in Arch. canam basiL a. Ambrosii.
Pouuo.
in nomine nomini breve receptorio securitatis et
firmitatis pro futuris temporibus ad memoriam re
c tinendamj qualiter accepi ego bertilaa que et bezzn
relicta quondam Ambrosii i qui et Amizo. de Medio- .
lano et filia quondam Sauselmi iudicia seu erogatris
boniperti presbitero de inter decomanos sancte me
diolanensis ecclesiaej oficiale basilice sancti bamiani
et filius quondam Petria ad te item bertilal que et
bezaj puella filia mea et sponsa lohanni judici filius
quondam Adelberti de suprascripta civitate Mediolanij
argentum denarios bonos solidos duodecim pro anima
ipsius bonipertipresbitero remedium distribuendumj
fuiitum precium pro camporas pecias duasj que fue
runt juris suprascripti boniperti presbitero p et ipse
bonipertus presbiter per suum judicatum me que
supra bertila inter ceteris rebus abere statuitg et si
mihi oporte aut voluntas fuisset licenciam et pote
d statem abuisse suprascriptis rebus veuundare et pre
cium acciperet et pro anima ipsius boniperti presbi
tero et predicte quondam Ambrosii anima remedium
distribuerep et taliter propter beum me sua exinde
statuit esse erogatrisg que camporas ipsas rejacere
videtur in vico et fundo bolegiano Primo campo
dicitur ad bardarioueg coeret ei da mane et meridie
de heredes quondam Arduini negotiatorisj da sera
viaj da montes sancti Michaelis. Secundo ibi se in
alicum teuente. est ei da mane lngelramiy da me
ridie de heredes suprascripto quondam Arduini. da
sera ipsius sancti Michaelisj et sunt ipsas camporas
ambas insimul per mensura justa infra ipsas coeren
cias juge legiptima una. que autem predictas cam
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iseu cum finibus et accessionibus suorum. et sicut a
mihi Per ipsum judicatum inter ceteris rebus plus
legibus ad venundandum pertinet in integrumj pre
senti die in tua cui supra hertilani puella filia mea
pro suprascripto precio manead et persistat potesta
temj ad abendum et faciendum exinde tu et here
dibus tuisa seu cui vos dederitisy jure proprietario no-x
mine quodcumque volueritisa sine omni mea et de .
meis heredibus contradictione. et sine mea auctori
tate vel defensione et absque restauracioneg set per
presente breve receptorios quas in te emitere videorp
et cum exempla de predicto judicato. qualiter mihi
suprascripto campo pertineta quas tibi per manus
dare videorj vel cum alias singulas firmitates et ra
ciones per vos meitipsos defensetis ut melius potue
miss sine mea et de meis heredes contradictione. b
fixtra quod fieri non credov si de meum datum aut
factum exinde in alia parte aparueritv cui ego dedis
sem aut fecissem . tunc si oc aparuerit da illa partes
unde aparueritj ego vendetris cum meis heredes tibi
emtrixe et cui tu dederis vestrisque heredibus autor
et defensor exinde esse promittog et si tali hordine
defendere non potuerimus. tunc suprascriptas carn
poras in eodem loco in duplum vobis restituamusp
quale in tempore fuerint aut valuerint sub extima
cione. quia sic inter nobis convenit Pactum est hoc
suprascripto civitate Mediolanii anno imperii domui
ottonis imperatoris undecimoj et item ottonis impe
ratoris filio ejus anno imperii ejus quintoa sexto
kalendas magiasj indictione quintadecima
Signum j- manus suprascripte hertilanij que hoc c
breve receptorio ut supra fieri rogavit. et ei rele
cta est.
j- hotifredus judex domnorum imperatorum interfui
et rogatus subscripsi.
j- Lanfrancus notarius rogatus subscripsi.
j- Adelbertus filius Sigerati judici de civitate Me
diolanium rogatus subscripsi et interfui.
j- Lanfredus rogatus subscripsi et interfui.
i Anselmus judex domnorum imperatorum interfui
et rogatus subscripsi.
i Anselmus notarius et judex domnorum impera
torum interfui seu scripsiy postradito complevi et dedi.
occxxva
.. d
Ann. PP. mense aprili.
m
bulla iohannis xm PP. epiScopo ticinensz loqueris
de privilegiis concessis monasterio ticinensi s. Sal
vatorisy qua id eximiturlab episcopo et immediate
subjicitur Sedi apostolicum
Mnanmm bulL cum in ltl p. im
m armgrapho me xy in Ann. .. Pidelis MedioL
Ponro
ki lohannes episcopus servus servorum hei- Petm
m tenembili episcopo sancte ticinensis ecclesiae salu
s lem- cum piae desiderium voluntatis et laudandae
devotionis intentio sacerdotalibus sit semper studiis
 
 
adjuvanda. cura est sollicitu dinis adhibendaa ut ea quae
pro quiete religiosae congregationis fuerint ordinataa
nec dissimulatio neglegere ne quedam valeat pre
sumptio perturbareg sed sicut hoc quod rationis
exigit utilitas. oportet definirij ita quod definitum
fuerita non debet violari. igitur quae precellentissima
filia nostra Adheleis augusta divini amoris fervore
succensa. non longe a moenibus ticinensis civitatibus
monasterium in propriis constituitj sanctosque ac ve
nerabiles cenobitas ibidem undecumque potuit colli
gere curavit. qui in sancte conversationis propositop
secundum beatissimi henedicti normam regulariter
sub abbate viventesa incessanter hominum majestatis
exorarent tam pro requie prioris viri sui gloriosae
memoriae Lotharii regis1 quamque pro statu imperii
clementissimi filii nostri ottonis invictissimi augusti y
simul etiam communis filii eorum ac nostri item
ottonis augusti suaeque animae mercedeg predictam
que monasterium liberaliter possessionibus dotaveritj
necessariisque omnibus juxta id quod sibi previsum
esta pro habitantium sustentatione cumulaveritj bene
fratrum karissima tua sanctitas novitj cujus ne vo
luntas umquam duceretur in irritum. et ea quae pro
quiete monachorum disposita fuerantj turbarentura
quaecumque contulit in jure eidem monasterih apo
stolica petiit auctoritate firmarig haec quoque suae
petitioni subjungensj ut eidem monasterio tam in
dispositione rerum. quam in ordinatione abbatis quae
dam pariter privilegia largiremura sciens quippe eam
apostolicae Sedi reverentiam a fidelibus exhiberia ut
quae ejus fuerit decreto dispositaj nullius deinceps
inlicitae usurpationis molestia quatiantun vnde quia
effectum et imperialis voluntas et tam pia pro ser
vorum hei quiete sollicitudo expostulabatj juxta pe
titionem ejusdem precellentissimae filiae nostrae au
gustae. prefato ejus monasterio in honorem homini
Salvatoris constituto sanctae sedis apostolicae privi
legia gratanter indulsimusg ubi omnia quae ample
ctendae voluntatis ejus studium deposcebaty aposto
licae auctoritati annisu firmata sunta statuentes inter
aliav ut nullus episcoporum vicinarumque ecclesiarum
quilibet sacerdos in eidem monasterium sibi jus ec
clesiasticum aliquo modo vindicet ac defendanta nisi
forte a parte monasterii vel a fratribus pro negotio
aliquo ecclesiastico fuerit invitatum lit quum fratrum
dilectissime locus ipsea ubi predictum monasterium
constructum est. ad diocesim sanctae ticinensis ec
clesiaej cui tua fraternitas heo auctore preestz
hactenus pertinuisse dinoscitun ne sub hac occasione
in eodem monasterio alicujus potestatis prerogativam
tibi aliquando usurpare presumasj ex beati Petri
apostolorum principis nostraeque humilitatis aucto
ritate modis omnibus interdicimus Postulatus tamen
a parte monasterii vel a fratribus visitationem tuam
illis resPectu divini amoris devotus exhibej non
autem petitus monasterii secreta ullatenus adire pre
sumasj ne per adventus tui presentiam in servorum
hei recessibus popularis occasio prebeatun haec
namque omnia a quae tibi in presenti de saepe dicto
monasterio interdicimusj cunctis etiam qui in eo quo
ji iot
l aas cnanmn maii
es ordine locoque successeriut. sub interiuinatioue a inteucioues.resedeutibus cum eis iohannes omnia
divini judicii ex beati quoque Petri apostoli nostre
que humilitatis auctoritate sibi eternaliter iutcrdicta
cognoscant lu veroa fraterj ea quae a nobis statuta
sunt. sacerdotali sicut decet studio inviolata couservaa
nec ea patiaris in aliquo temerarij sed ita in custo
diendis eis fraternitas tua se semper exhibeah qua
tenus et omnem inquietudinis occasionem de loco
venerabili excludats et aliis similia operari persua
deat. dum se in custodiendam voluntatem nostram
sollicith ut decetr exhibuerit et devotam. llujus au
tem ceusurae cautiouem duplici tenore scribi decre
vimus. statuentes ut uua inter tuae ecclesiae scriuiap
alteram vero ab abbate servetur monasterii. Scri
ptum per manus Stephani scriniarii sanctae romanae
ecclesiae in mense aprilisa indictione xv.
m
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Placitum habitum Mediolani in monasterio sancti
Ambrosiip cui praeerant ambo imperatorespjure
dicundo autem intendebat comes palatii et quidem
missus imperatorump apud quos Lupus judex et
advocatus ecclesiae bergomensis instru pro resti
tutione quorumlam fundorum
Lurus. cod vipL lierg.. r. ll. pag. adit
liac autographo in ArclL capit cat/redu nerg.
Prmzzn
i hum in hei nomine ad monasterio sancti Am-.
brosii talia ubi domnus otto et item otto imperatores
preeraut in laubia copate leges ecclesiea per data li
cencia domui Aruulfi archiepiscopi sancte mediola-
nensis ecclesie in iudicio residerent domnus Adelber
tus marchio et comes palaciip seu liquicoisl vassus
et missus idem imperatoris1 ad singulas deliberaudas
m Ltttomztu helii/talia Sacray trom. lv. col. me roca un diploma
delltimperatore ottone y nel quale. solto la data del es luglio om
sono confermate al monastero di nobbio - Praxinetum. portum
mantuauum cum ecclesiis suis. cum omnibus ad easdem cortes.
aspicientibus . . . . . .. natum vm kalendas mensis augustil anno
dominicae incarnationis ncccctxxm imperii vero domini otlonis xu
indictione xv m .
ln altro diploma del ao luglio dello stesso anno ottone conferma
nuovamente i beni e privilegi del monastero di s. colombanm e vi
nomina - Praxinetum et portum mantuanum . . . . . .. xenodochium
in Papia cum omnibus ad eum pertinentibus concedimus etiam ob
utilitatem ipsius sancli loci. ut nautae ejus pontis per Padum et
rricinum habeant publicum transitumg seu et molendinum. quod
berengarius imperator eidem monasterio concessitl similiter con
fer-imus . . . . . . . . necnon quicquid intus et foris habent in finibus
douatis mediolanensibus . . . . . comensibus. laudensibus. bergomen
sibnsl brixiensibus. mantuanisp cremonensibus. etc. v.
aldusq Audreass Liutprandus. heusdedit. Arimundush
Petrusa item Liutprandusp item Petrusp hberardum
Siselbertusy Petribertus et Ambrosius iudices dom
norum imperatorumi Petrus de Sradinianm herne
fredus qui et henuoy Aribaldus filius quondam Leonij
et reliqui pluresg ibique eorum veniens presencia
Lupus judex domnorum imperatoruimadvocatus ca
nonice episcopati sancte bergomensis ecclesieyet re
tullit plures vices. . . reclamavi ad dominum ottonem
imperatorem. et ad vos domnus Adelbertus comes
palaciig seu vlSquicow missus domui imperatoris super
henadusa quod malo hordine detinet aliquantis casis
et rebus territoriis iuris canonice episcopati sanctae
pergamensis ecclesie 1 quibus esse videntur in loco
et fundo houates eciam et da parte domui impera
toris seu da parte. . . . . missis. . . . . postulaverunt ut
ad placitum veniset1 mecum exinde in racioue stan
dumj setl nunquam eum habere potuistisz quere ut
pro amore hei et anime domui imperatoris ac vestra
mercedis me ad pars de ipsa canonice de ipsis casis
et rebus salva querella investiatis . quousque ipse
henadus ad placitum veniat mecum exinde in-lege
Standum. cum ipse Adelbertus et liquico taliter audi
sentrrecordatus quod ipse Lupus super eodem he
nadus reclamare audisentj et emisos da parte domui
imperatoris et da illorum ambulaseutp ut ad placitum
veniset cum eodem Lupoue de ipsis casis et rebus
in legem staludum1set nunquam eum habere potui
sentg tum per iuste quod suorum tenebant manibusa
ipsis Adelbertus et liquico eodem Lupone de ipsis
casis et rebusj uude se reclamabatz a parte ipsius
canonice salva querela investieruuti et imperialeui
bannum miseruntj ut si quis eadem cauonica de ipsis
casis et rebus sine legali iudicio disvestire presum
seritj duo milia mancosos auri componat a medietatem
camere domui imperatoris1 et medietatem pars eius
dem canoniceg et qualiter ac causa acta estypreseu
tem noticiam ego Adam notarius scripsi anno imperii
domui ottoni imperatoris undecimoy et item ottoni
filio ejus ac imperatoris anno imperii ejus quinto.
tercio kalendas augusta-asj indictione quintadecima
i iohannes iudex dominorum imperatorum interfui
sit Srimoaldus iudex domnorum imperatorum in
terfui.
i Arimuudus judex domnorum imperatorum iu
terfui.
i Petrus iudex domnorum imperatorum interlui
i Liutpraudus iudex dominorum imperatorum in
terfui. -
i- Petms iudex dominorum imperatorum interfui
si Petribertus iudex domnorum imperatorum in
terlui.
i Siselbertusj qui et Sizmiudex dominorum iin
peratorum interfui.
m u lioc placitum tesserva il Luroj valde notabile estg prae
cipue vero. quia nos certus reddit imperatores. italia pacata . ini
Sermaniam proiiciscenlesq lioc anno me Mediolanum venisse. et
apud monasterium ambrosianum mansissc -.
m a nutus vassi et missi nomen tnota il Lcroj. quod hoc pacto
lqurico bis terve abbreviatum detinenturp non proprium sed appel
lativumesse censeog quo positm legendum Squivocog quod voca
bulum srgniticabat non quidem. ut modo italicoy ambiguum sed
ejusdem nominis u. l
m ciova avvertire che il Luro mat lesse questa nome. chg
nella carta originale da me vista e Sgicm e quindi la nota chlel












































Ann. me. mense julio
lnstrumenlum localionis bonorum juris patriarcha
ms aquilejensis in territorio bergomati et valle
camuniayfactae a liadoaldo patriarcha Ambrosio
episcopo bergomati.
Lurusy interiectis magis petentium error. correctiouibusl
coi bipL Serg.. 1.ll. pag. sos m
iiz antiq.earempla parum tamen accurate rescriplo
a can. lo. nauseum
szzn
ln christi nomine Placuit atque convenit inter do
mnus hodaldus patriarchae sancte aquilejensis ec
clesie1nec non et inter domnus Ambrosius episcopus b
sancte bergomensis ecclesiej ut in nei nomine de
beat darea sicut et in presenti dedit ipse domnus lio
daldus patriarcha eidem Ambrosio episcopo ad ficto
censum libellario nomine usque ad annos viginti no
vem expletisascilicet omnibus casis et omnibus re
bus. . . illis juris ipsius patriarchaey quibus esse viden
tur in locos et fundos curnop liuzonea fallegate seu
SuisioySussianica atque in valle que dicitur came
nensep sive intra duas fluminas pro singulis locis et vo
cabulis inter Adua et ollium abere et possidere visus
estp atque iam dictos servos et ancillas in ipsis rebus
abitatoribus et inde pertinentibusg nominative illis
casis etoinnibus rebusp servos et ancillasa quas ante hos
annos detinere videtur domnum Luisonem fii episco
pus sancte cremonensis ecclesiej omnia et in omnibqu c
sicut ante hos annos fuerunt possessis et detentis
ad illum domnum Luisonem episcopus integreg ea
ratione ut jam modo ipse Ambrosium episcopos suos
successores usque in viginti novem annis expletis
illis omnibus casis et rebus et ancillas in integrum
abere debeati et faciat inibi sive presens servitium
de predictos servos et ancillas quidquid eis fuerit
oportunuma sine omni controversia eidem domui ito
daldi patriarchae sancte aquilejensis ecclesie vel ejus
successoribusg ita ut quisquis meliorem terram non
pejorem faciatj et persolvere exinde debeant singulis
annis per omne missam sancti Martini argenteos
denarios bonos mediolanensis solidos quinque. aut de
venetia solidos dccemz dati ipsi denarii eidem domno
liodaldo patriarchae eique successores vel ad eorum d
missos pro se ipse dominus Ambrosius episcopus eique
successores vel eorum missis. Alia superimposita eis
non fiat. Pena vero inter se posuerunta ut quisquis
eorum ipsi aut eorum successores non eompleverint
miliaa qualiter supra legitun vel si tollere aut re
laxare voluerint ante istis annis expletisy componat
fli - liane ipsam locationem fosserva il Lvroj edidit cl. P.nn
iturus in Monumentis bic-clesiae Aquilej . pag. ms sed ad antiquum
efeminum modo descriptum parum fideliten et non adnotatis ple
risquea nobis correctis patentibus erroribusl praesertim to solum
pro wfidah qui evidens est ..
lii a Luiso episcopus cremonensis t fa notare il eroj idem est
ac LuiPrandusp celebris historicus. qui etiam Luzo de more hoc
saeculo eo nomine appellabatun uti jam a Muratorio animad
versum est ..
a pars parti fidem servanti pena argenteos denarios
bonos solidos centumz unde duo libelli uno tenore
soripti sunt. Anno imperii domini ottonis imperatoris
undecimop ejusdem ottoni filio et similiter impe
ratorj anno imperii ejus quinto. mense iuliii indi
ctione quintadecima
ir Ambrosius episcopus a me facta subscripsi.
Piobaldus comes subscripsi.
Signum -i- i- 1- manibus Magino de cremonense
et Andirense liusio et Seduini fperperam descripta
videntur omnia haec nominat
i- Lanfrancus notarius domnorum imperatorum
scripsi . post tradita complevi et dedi.
nccxxx1x.
Ann. me. mense octobri.
Sertila flia quondam causelmi vendit lngoni
bona quaedam in vico liolegiana
m autographo in Arch.canon. SasiL s. Ambrosii
Poiuio.
1- ln christi nomine otto gratia nei imperator
augustusj anno imperii ejus undeciniop et item otbo
imperator filio ejus. anno imperii ejus quintoy mense
octubery indictione primae constat me bertila filia
quondam Sauselmi judici de civitate Mediolanijre
licta bone memorie Ambrosii1 qui et Amizo1 que pro
fessa sum lege langobardorum viverei consenciente
mihi et subter in omnibus confirmante Anselmus
judex domnorum imperatorumi germane et mun
dualdo meo1 accepissem1sicuti et in presencia testium
manifesta sum quod aceepi ad te lngone de supra
scripta civitate Mediolanis filio lngelramL argentum
denarios bonos libras legitimas septem finitum pre
cium. sicut inter nobis convenit. pro casis et omnibus
rebus territoriis juris mei1 quam abere visa sum in vico
et fundo Polegianog quod sunt casis et rebus ipsis
prenominative sedimen cum vinea insimul tenente
pecia una. camporas pecias octo. prato pecia una.
quoeret ad suprascripto sedimen et vinea da mane
et montes vias a da meridie sancti lulianii et in alico
tuo emtori meog et est sedimen ipsum et area ex
ipsa vinea insimul tenente infra ipsas quoerencias
cum cesas et fosatas per mensura justa jugia legip
tima una cum perticis jugialis octo et tabulas duas.
Primo campo que nominatur vinialej est ei da mane
et montes viasj da meridie sancti ljonatip et est peru
mensura campo ipso infra ipsas quoerencias jugia
legitima una cum perticis jugialis novem Secundo
campo nominatur a Meluglog est ei da sera et montes
viasy da meridie Aupaldiz est per mensura justa per
ticis jugialis sex cum tabulis duodecim rfercio campo
dicitur casaliog quoeret ei da mane et montes sancti
bonatij da sera via 1 est per mensura campo ipso
tabulas legitimas quadraginta due. quarto campo
ibi prope quoeret ei da mane et meridie sancti
llonatip da sera via. et est campo ipso cum incisa




jugialis tres cum tabulis duodecim quinto campo a
dicitur ad vites de Arderatog est ei da mane tuo
emtori meos da meridie Arnaldu da sera sancti Mi
chaelis et in alico via. et est campo ipso cum incisa
sua per mensura justa perticis jugialis quattuon
Sexto campo ibi locum est ei da mane via1 da montes
tuo emtori meo . et est per mensura campo ipso
perticis jugiales tres cum tabulis sex. Septimo campo
dicitur ad sancto Michaeleg est ei da mane viaj da
meridie et sera ipsius sancti Micliaelisj et est per men
sura campo ipso perticas jugiales una cum tabulis
quindecim octavo campo nominatur ad Mespolog
quoeret ei da mane et meridie viast da sera sancti
bonatL et est campo ipso infra ipsas quoerencias
per mensura justa perticas jugiales quinque lam
dicto prato dicitur a Pauleg est ei da duas partes
sancti llonatia da tercia de heredes quondam Leoniy
et est prato ipso per mensura justa perticas jugiales
duasg et si in eodem vico et fundo lSolegiano ex
predictis casis et rebus de meo jure amplius inven
tum fueritj quam ut supra mensura legituri pro su
prascripto precio in presente manead vindicio. que
autem casis et rebus superius dictis una cum ac
cessionibus et ingressoras earumi seu superioribus et
inferioribus suorumy sicut supra legitur in integrum1
ab ac die tibi cui supra lngoni pro suprascripto
argento vendo et trado et mancipm nulli alii venditisj
donatisj alienatisj obnossiatis vel traditisj nisi tibig et
facias exinde a presenti die tu et heredibus tuisa seu
cui dederitisa jure proprietario nomine quicquit vo
lueritisj sine omni mea et heredum meorum contra
dictione quidem et spondeo adque promitto me ego
qui supra liertila una cum meos heredes tibi cui
supra lngonL et cui tu dederis vestrisque heredibusj
suprascriptis casis et rebus. qualiter superius legitur
in integrumj ab omni contradicentes homines defen
sareg quot si defendere non potuerimusz aut si contra
ac cartula vindicionis per quodvis ingenium agere
aut causare presumserimusa vel si agentibns consen
ciens fuerimusy in duplum vobis predictis casis et
rebus restituamusp sicut pro tempore melioratis fue
rint aut valuerint sub extimacione in eodem locop
quia-sic inter nobis convenit. Actum civitate Me
diolani.
Signum j- manus suprascripto liertilanip que ac
cartula vindicionis ut supra fieri rogavity et ci re
lecta est.
f Anselmus judex domnorum imperatorumj ger
mano et mundualdo eidem liertilaniz qui ei in omnia
ut supra consensi et subscripsi.
j- Augustinus rogatus subscripsi.
f Amelongus rogatus subscripsi.
si Andreas filius Arimundi judici rogatus subscripsi.
Adelbertus filius Sigerati judici rogatus subscripsi.
Signum i- i- manibus llopaldi de loco Agello filius
quondam liaginaldij et Aginaldi de vico Mugianoy
testes.
1- Aribertus notarius et judex domnorum impe
ratorum scripsia post tradita complevi et dedi.
ohanne iaSS
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Ann. eva 1S novembris
Andreas episcopus laudensis multa privilegia et
immunitates concedit abbatiae sancti Petri ve
teris Laudae ill
ziccmnih Ser. lipim Laud.. pag. in.
nonnun ltalia Sacra. r.1v. causa.
Poiuto.
ln nomine sanctae et individuae lrinitatis Andreas
gratia hei praesul. Si petitionibus servorum lleii ma
xime sub sanctae christi militiae regula militantiuni
et famulantiunu aures libentes accom/odaverimusy eo
b rumque devotionibus praesidia ferimusp credimus
nos procul dubio non solum in temporalibusa verum
et in spiritualibus clementiam llei undique sublimari
lit quia pastoralis officii cura nos admonet monasteriis
pauperibus provida consideratione ferre consultum.
ne qui in hei amore computati suntj necessitate
aliqua possit i quod avertat llominus1 sustinerig id
circo quicquid christo favente juxta morem eccle
siasticum ordinamus atque sancimusi immutilatum
et perenni temporis studio stabilitum fore pro certo
credimus ac sPeramus quod ego qui supra Andreas
sanctae laudensis ecclesiae episcopus superno instin
ctu mente retractans secundum apostolumj cum pa
riter subvenire desiderans monachis in monasterio
sancti Petri apostqlorum principis secus moenia ci
c vitatis sitoj quod est sub regimine et ditione Liut
prandi strenuissimi abbatisp neo famulantibusa nostram
paternitatem assiduis precibus flagitantibusj ut eorum
necessitatibus pastorali vigilantia consuleremusy ob
amorem llei et animae nostrae mercedem pro viri
bus manum porrigere et homerum pastoralem ipsius
auxilio supponere decrevimus Mam ex agris et vi
neis jam dicti monasterii in nostra parochia consi
stentibusg scilicet in Sadrianoj Saxagoa Laurentiagzu
Pallexanoa Pollerano. Petioli et in Anconiagaz ca
steriagaj liuzengoa villa Aulirianay Maturo atque in
Paternoi Panzago . terra inediolanensea lsella. col
bragaj Peranugoy Solarioloj nec non et in Mulazzanm
in Sala ciscilianop villa Mellaria 1 capella . . Agacini
coloniolas lirutialengoj Senciniy Montanoz seu in
d Suxinatep Scardevavias Monasterioloa cogalloj Silva
majorej illvataa raurinn camairagoa Anserigm fiam
bionip sive in reliquis locis et vocabulis in nostra
diocesi consistentibusp ut pro bei omnipotentis amore
decimas fructuum eis concederemusy humiliter po
stulantj videlicet afferemus de caeteris jam fati mo
nasterii agris et vineis consistentibus in sancto
cij Lo zsccanu tSen ip Laud.. pag. seoi nota si pretende che
le note cronologicbe di questa diploma siano sbagliata Sgli eml
pcrche questa carta non porta gli anni del ll ottone. come esli
pretende. ma bensi quelli dei primo. il quale essendo stato in
coronato a noma da Papa ottaviano in Purificatione s. Mariae
tcome dice SPleShifh Annalesy pag. in. cioe ai e febbraio del
SSS. era precisamente nel x anno del suo impero. Anche findi



























































Stefano. .. et in casteniole. atque in cellam sancti a
naphaelis sita super fluviol Adde.a. nec non et in
villa sancti Stefam s1ta Malianos jam sibi a nostris
medecessoribus decimae allatae. norum igitur hu
millimis petitionibus aequo jure compatientesa con
sultu et consensu sanctae laudensis ecclesiaep cui
authore neo praesidemusp sacerdotum reliquorumque
nostrorum tam clericorum quam laicorum fidelium
hanc petitionis seu concessionis scriptionem iieri jus
smmsy per quam omnino concedimus atque largimur
jam dictis monachis et caeteris. qui futuro tempore
in supra nominato monasterio neo sunt militaturi.
praefatas decimas ex praedictis agris et vineis prae
mati monasterii in suprascriptis locis et vocabulisp
sive in reliquis locis in nostra dioecesi consistentibusp
sicut expetiveruntp ut abhinc in futurum jure perpe
tuali ad ipsum monasterium pertineant tam ad sub
sidium praesentium monachorum quam futurorump
qui in praefato monasterio nec sunt militaturii abs
que nostra nostrorumque successorum vel alicujus
personae inquietudine vel diminutione vel ordina
tione. llanc igitur nostram ordinationem seu con
cessionis institutionem omni tempore inviolatam per
manere censemusj ut ejusdem monasterii status p
christo propitior sublimetura et sancta congregatio
ad exorandum Peum pro nostra et omnium christia
norum salute prompta invigilet llujus autem consti
tutionis inscriptionem ad ampliorem firmitatem Lan
devertum nostrae ecclesiae cardinalem sacerdotem
scribere commonuimus. propria manu subtus confir
mantes
Actum xiv kalendas decembrisa anno incarnationis
dominicae nccchxxuy imperii vero domini othonis
clementissimi caesaris xy pontificatus ejusdem domni
Andreae piissimi presulis ni indictione l in lllei no
mine feliciten Amen.
fAndreas humilis episcopus huic petitioni seu
concessioni meae consensi et scripsi.
iPetrus presbyter in hac petitione seu conces
none scrips1.
i Andreas presbyter in hac petitione seu conces
Sione scrlPSL
iPetrus presbyter in hac petitione seu conces
Slone scr1ps1.
iPetrus presbyter in hac petitione seu conces
Sione scripsi.
i Andreas presbyter in hac petitione seu conces
Sione scripsi.
i Adelbertus presbyter in hac petitione seu con
cess1one scripsi.
l Pulprandus archidiaconus in hac petitione seu
concessione scripsi.
lcaudentius diaconus in hac petitione seu con
cess1one scripsi.
l i Anselmus diaconus in hac petitione seu conces
Slone scripsi.
licuidus diaconus in hac petitione seu conces
Slone scripsi.
l Aghinulphus diaconus in hac petitione seu con
cessione scripsi.
SAlichl x l ago
i Shisulfus diaconus in hac petitione seu conces
sione scripsi.
i lilgo Petrus subdiaconus scripsi.
i- llgo valbertus subdiaconus scripsi.
i ngo llaibertus subdiaconus scripsi.
i- lilgo Saufredus subdiaconus scripsi.
i ligo ldenricus acolitus scripsi.
i ligo Liprandus acolitus scripsi.
ego qui supra Landevertus presbyter jussu prae
fati domini Andreae pontificis hanc petitionis seu
concessionis paginam scripsi.
ligo Algasius de la Morglla palatinus notarius
autenticum hujus exempli vidi ac legii et sic in eo
continebatura ut in hoc habetur exemploypraeter li
teras plus minusvej et hoc exemplum scripsi et me
subscripsi.b
bcchL
Ann. imi mense novemhri.
Paulus pr-esbjter vendit lngoni flia lngelrami
quaedam bona in liolegiana
Sæ autographo in Arch. canam liaaiL s. Ambrosii
Ponm
ln christi nomine. otto bei gratia imperator au
gustus. anno imperii ejus undecimop et item otto
imperator filio ejus. anno imperii eius quinto. mense
novemberj indictione prima constat me Paulus pre
sbiter de inter decomanos sancte mediolanensis ec
clesiej oiicialis basilice sancte Mariej que dicitur de
lierteradei filius quondam Andrei . accepissemt sicuti
et in presentia testium manifesto sum quod accepi
ad te lngo filius lngelrami de suprascripta civitate
Mediolani argentum denarios bonos solidos treginta
finitum preciumy sicut inter nobis convenita pro cam
poras pecias duas juris meia quod abere viso sum
in vico et fundo Pxolegiana Primo campo dicitur ad
bardariog coeret ei da mane et meridie de heredes
quondam Arduini negociatorig da sera via. da montes
sancti Michaelis. Secundo campo ibi in alico se te
nentej est ei da mane lngelramh da meridie de
heredes Suprascripto quondam Arduiniy da sera ipsius
sancti Michaelisj et sunt ipsas camporas ambas insimul
d per mensura justa jugo legitima una. que autem
camporas superius dictas una cum superiore et in
feriorej seu cum iine et accessione suarum. sicut su
perius legitur in integruim ab ac die cul supra lngoni
pro suprascripto argento vendoa trado et mancipol
nulli alii venditasy donatasa alienatas. obnossiatas vel
traditas nixi tibig et facias exinde a presenti die tu
et heredibus tuis. seu cui vos dederitis. jure pro
prietario nomine quicquit volueritisa sine omni mea
et heredum meorum contradicione vel defensione
et absque restauracione letra quod fieri non credoi
si de meum cui supra Pauloni presbitero exinde
alium aparuerit datum aut factum. cui ego camporas
ipsas alie dedissem. aut ullam fumitatem inde emi
sisem in aliam partem t tunc si oc aparuerit da illam
c ti AltrPAlil 1 nga
partem. ego cum meos heredes tibi cui supra lngonij a industriaa Andream sanctae laudensis ecclesiae vene
rabilem episcopum missa petitione per Petrum et
Siselbertum seu Silbertum sanctissimos episcopos
nostram humiliter expetiisse imperialem decentiamp
quatenus sibi ad regendam a neo commissam pre
dictam ecclesiaml praeter generalem omnium sub
nostra ditione consistentium . ecclesiarum defensio
nemj ob pravorum scilicet temerarios ausus. hanc
quoque specialiter tueremur sub nostra liberalitatey
conferentes illi hoc imperatoriae dignitatis emolu
mentumg per quodj sicut expetiit indulsisse nos cla
reat. et quemadmodum subter inserta continenturl
in omnibus concessisse manifestum sit. quapropter
Actum suprascripta civitate Mediolani. jam dicta ecclesia sub nostra protectione benigne
i Paulus presbiter a me facta subscripsi. adserta precepta confirmamus ei universayres quoque
i Aribertus judex ilomnorum imperatorum rogatus b atque possessiones sive utriusque sexus familias tam
subscriPSi- - in comitatu quam in aedificiis turrium. murorum
i Adelbertus judex dominorum imperatorum ro- atque portarum ipsius laudensis civitatisp verum
gatus subscriPSi- etiam omne publicum districtum ipsius civitatisj ve
1- Andreas judex dominorum imperatorum rogatus ctigaliai telonium tam infra ipsam civitatemj quam
subscriPSi- v extra in suburbio eiusdem civitatis usque ad septem
i Ardericus notarius dominorum imperatorum ro- milliaria in circuitm cunctasque publicas exhibitionesi
gatus subscriPSi- quae hactenus ad laudensem comitatum de ipsa ci
Signum i i manibus Andreip betario et Adami vitate et suburbana ejus redhibitae sunt jure publicog
filio ejusz abitatores eadem civitate Mediolani. lege statnentes ut omnes querelas et intentiones omnium
viventes romana 1 testes hominum in dicta civitate degentium et habitancium
i- Auteramus-notarius et judex dominorum impe- episcopus ipsius civitatis aut missusl quem ipse de
ratorum subscripsia post tradita complevi et dedi. . legaveritp noster etiam regius existens missus ita de
finiat arbitraliterg tanquam si nostri comitis palatii
iagi
et cui tu dederis vestrisque heredibusp auctores et
defensores exinde esse promittog et si eo ordine de
fendere non potuerimusy aut si contra ac cartula
agere presumserimusa in dublum vobis predictas cam
poras restituamus. sicut pro tempore melioratus fue
rint aut valuerint sub extimacione in eodem locoi
quia sic inter nobis convenit. lit si propter honore
sacerdocii mei mihi impetit de lege romanap nec me
licead ullo tempore nolle quod voluia set quod a me
hic semel factum vel conscriptum estj sub jusjuran
. dum inviolabiliter colervare promitto cum stipula
cione subnixa.
occh1L adesset ibi presentia. Predicta igitur aedificia tur
.... c rium. portarum atque murorum laudensis civitatis
Ann. ave - S1S. atque publicum districtum. omnemque publicam fun
ctionemp sicut superius declaratum esty de regni nostri
jure et dominio in prefati episcopii jus et dominium
omnino transfundimus ac delegamus. ut presens epi
scopus ejusdem civitatis suique successores et pars
praelibati episcopii habeant. teneant firmiterque pos
sideant et fruantur canonice jure perpetua Si quis
autem contra hoc nostrae confirmationis ac delega
tionis praeceptum ausu nefario insurgere temptaverit
aut eum quoquo modo corruperitj noscat se compo
siturum anni optimi libras mille. medietatem kamerae
nostraep et medietatem jam dictae ecclesiae quod ut
otio 1 imperator mundiburdium concedit episcopo
laudensiy eiusque jura et privilcgia coryirmaL
nonnun llaL Sacra. 11 1v. pag. sco
ziccuiul Ser. lfpisa Laud.. p. ne
iir autographo in Arclu lfpiscz Laudensia
Ponno.
in nomine sanctae et individuae riinitatis ill
otho divinae dispensationis clementia imperator au
gustus. Si fidelium nostrorum humillimis precibus
serenissimas aures nostrae pietatis clementer impen- verius credatur diligentiusque ab omnibus adservetury
dimusp devotiores eos promptiorcsque in nostro procul manibus propriis roborantes anulo nostro insigniri
dubio obtinebimus obsequio j prsesertim denique di- d iuSSimuS .
vino cultui specialiter mancipatis pontificibusj quicquid Signum domui ottonis f j magni imperatoris augustL
digne petierunt. nihil omnino ex nostra parte ab
nuendum decernimusl ipsi etenim non solum visi
bilibusj verum etiam invisibilibus telis nos nostrumque
potestatem munire undique decertant idcirco omnium
fidelium sanctae atque orthodoxae Pei ecclesiae no
strorum ubi presentium scilicet ac futurorum noverit
bcchflL
 
Ann. fliit mense januario
 
commutatio agrorum in territorio clavennae inter
Adelgisum episcopum comensem nomine eccleszae
s. Pidelzls de Summolacoj et Atlamfilium Paldi de
m nitengo che questa diploma senza data appartiene ad ottone
clavennæil grandel perche il secondo oltone nel diploma del as novembre
eva come osserva a regione lo ziccsnu. non parla. coma avrebbe
certamente fatlo. di un suo precedente decreto pel vescovo di Lodil
ma soltanto di quelli detsuoi predecessori. ottone l mori ai 1 di
maggio del S1S. e puo quindi benissimo aver dato questo mun
diburdio al vescovo Andrea . che occupava la sede di Lodi sino
dal sn
ex autographo apud cL virum lo.1iaptislam crollalanzm
Poiuio.
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri iesu






































nga SAchLl x regii
imperatores augustig anno lmPerll eorum neo propicio a comensis ecclesiei et missus idem domni Adelgisu
idestdomni otoni undecimoy et ejusdem domni oroni
alio eius sexto. mense genluariusp indictione prima
comutacio bone fidei nossttur esse contractum1 ut
vicem emcionis obtinead firmitatema eodemque nessu
oblicant contrahentes Placuit itaque et bona con
venit voluntatem inter domnus Adelgisus v. v. epL
scapus sancte comensis ecqlesrep nec non et Adamp
qui et Azoi filium Paldom de loco clavennap ipse
Paldus genitore suo ei consencientes et subter con
firmantes ut in nei nomine debead darep sicut et
a presenti dedit ipse domnus Adelgisus episcopus
eidem Adami in comutacionis nomine presenti die
suo iure abenduma idsunt quadtuor pecies terea que
reiacent in eodem loco et fundo clavenna. juris ec
clesie et plebis sancti Pidelisy que est posita in loco
et fundo Sumnolego fili que plebe ipsa cum omni
sua pertineucia de sub regimine et potestate su
Prascripte domui et episcopatu ipsius sancte co
mensis ecclesie pertinere videtur. Prima pecia est
ortor dicitur in ftiduaneg est ei da mane via Ariole.
et da alias duas partes similiter vias. et da quarta
parte Poleay et est ipsa pecia tera orto infra ipsa
coerencia per mensura iusta tabulas tredeci. Alia
pecia terra est sedimeni dicitur subtus Sosog est ei
da duas partes ipsius Adami comutatoriy da tercia
parte viag est ipsa pecia tera sedimen infra ipsas
coerencias per iusta mensura tabulas legiptimas trex.
lercia pecia tera est ipso campop locus ubi dicitur
barig est ei adfines da una parte via. et de alias
duas partes ipsius Adami comutatorip et est campum
ipsum infra ipsas coerencias per mensura justa ta
bulas legitimas treginta et sex. quarta pecia tera
est silva castanea. locus ubi dicitur bedog est ei da
duas partes suprascripti Adami comutatorit da tercia
parte viag est ipsa pecia tera silva castanea porta
toriaa est per justa mensura tabulas legitimus sexa
ginta unde ad vicem recepit ipse domnus Adelgisus
episcopus a parte istius ecclesie et plebis sancti Pi
deli ab eodem Adam similiter in comutacionis no
mine meliorata et apta causa p sicut lex abet . idsunt
dues pecies tera juris eidem Adamip quibus abere
visus est in suprascripto loco et fundo clavenna
Prima pecia tera est campop locus ubi dicitur Sale
cedog est ei adlines da una parte via semita. et da
alias trex partes ipsius episcopatum sancte comensis
ecclesiey et est ipsa pecia tera campo infra ipsas
coerencias per justa mensura tabulas legiptimas se
ptuaginta et octo. Alia pecia tera est silva castaneag
dicitur a Pradag est ei da una parte sancti Lau
reuti. de alia parte Suso. da tercia parte lohannig
est ipsa pecia tera silva per justa mensura tabulas
lfagiptimas centum quidem et ut ordo legis de
PoSitt et ad ac previdendam comutacione accesserunt
super ipsis rebus predictus Adam comutatory una
simul Anzolfus presbiter de ordine ejusdem sancte
narra
lll Sumnolegm ora Samolacol distretto di chiavenna.
haun ora Piurm poco discosto da chiavenna
b
d
episcopip et simul cum eis alii neum timentes omines
estimatoresl corum nomina supter legunturg qulbus
eorum omnibus comparuitl et estimatores ipsis dise
runt et estimaverunt1 eo quod meliorata et apta causa
susiperet ipse domnus Adelgisus episcopus a parte
ipsius ecclesie et plebis sancti Pidelis ab eodem
Adamea quam ei daretp et legibus et comutacio inter
eis legibus iieri posit. tiis autem rebus superius no
minatis una cum accessionibus et ingressoras earumj
una cum superioribus et inferioribus suarum in in
tegrum ipsi comutatores sibi unus alteri in comuta
cionis nomine tradiderunti faciendum exinde pars
parti de quod ut supra in comutacionis nomine re
ceperunt j tam ipsis quamque et eorum eredes vel
subcesore. a die presenti jure proprietario et cano
nice nomine legibus quod previderinty sine omni uni
alterius eorumque eredes vel subcessores contradi
ctione lit spoponderunt sibi unus alteri ipsis comuta
tores cum eredibus et subcesoribus suorum de eis
co ut supra in comutacionis nomine dederunt in
integrum p ab oni omine defensareg de quibus etenim
capitulis superius scriptis pena vero inter se po
suerunta ut quis ex ipsis aut eorum eredes vel sub
cesores se de ac comutacione removere quesierintj
et non permanserint in ea omniap qualiter superius
legituri vel si ab unumquemquem omine eis co ut
supra in comutacionis nomine dederunt in integrum .
non defensaverintg tunc componant pars partij illa
pars que non conservaverintja parte fidem servanti
pro pena nomine rebus ipsis in dublumy sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valuerint sub estima
cione in eodem loco p quia sic inter eis convenit
Actum
i- Adelgisus humilis episcopus subscripsi.
1- Anzolfus presbiter missus fui ut suprap et sub
scripsn
1- llloto notarius dominorum imperatorum rogatus
subscripsi.
Signum vl- i i- manibus Andrea filio Saudencioni
de loco Proreaet Magiorenianus et lohannes pater
et filio de suprascripto loco clavennzuisti qui super
ipsis rebus aceserunt et estimaveruntz et in cartula
comutacionis manus posuerunt
Signum 1- 1- i- -l- manibus warimbertus et ode
ricus germanis filii quondam Liuprandi de casaroarev
sive et Siraldi seu ffozo germanis filii quondam
item Pozoni de suprascripto casaroarej seu isti
testes.
l- llagibertus notarius sacri palacii scripsi . post




Anu. eva ii februariL
charta venditionis castri de calcinale jizcta a lium
et Adelclzinda jugulibus Anselmo flia quondam
liungerii
SditL laciniat Lurus. cod bipL lierg.. 1om. ll. p. nom
bbc ead. pergam Arch. capit cum. herg.
PmszzL
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri lesu
christL Plotto et item hotto filio ejusa gratia hei im
peratores augustii anno imperii eorunrheo propicio
idem domui llottoni genitor duodecimm item llottoni
filius ejus sextoy quartodecimo die mensis februariip
indictione prima. constat nos hugo filius quondam
Arioaldi de loco heluSco et Adelchiuda jugalibus
et filia Sigefredi. qui professi sumus ambo ex na
tione nostra lege vivere langobardorump ipso namque
hugo jugale et mundualdo meo mihi qui supra Adel
chinde consenciente et subter confirmantewa una cum
noticia de propinquis parentibus meis . . . . . id sunt
Adelbertus . . . . comes barbane meoa feudaldiis et
hodulfus germanis filiis ipsius Adelberti comitis con
soprinis in corum presentia vel testium certa facio
professione. quot nulla me pati violencia ad quempiam
homine neque ab ipso viro et mundualdo litem nisi
mea bona et spontanea voluntateg accepissem nos
quibus supra jugalibus comuniten sicuti et in pre
sentia testium accepimus ad te Anselmus filius quon
dam hungerii inter . . .. . argento valente usque
ad libras quadraginta de denariis habente pro una
quaque libra denariis duocenti quadraginta et finitum
precium pro castro unoi una cum area in qua extanta
cum muros et fossatas seu turres circumdatus. cum
capella una infra ipso castro extructa in honore san
ctorum Marie et victoris atque quiricij seu omnibus
rebus illis juris nostris quibus supra jugalibusl quam
habere visi sumus castrum ipse in loco et fimdo
calcinadey adque omnibus rebus ipsis foris eodem
castro in eodem loco et fundo calcinade vel in
ejus adjacenciisg quot sunt casis et castrum seu om
nibus rebus ipsis per mensura justa predicto castro
cum areas in qua estant cum predictas muras et
turres seu fossatas circumdatum cum eadem capella
infra ipso castro estat insimul perticas quinque le
gitime iugiales et tabulis tredecim g aliis casis et rebus
foris eodem castro sunt per mensura justa de se
dimen et areis ubi vites estanti seu terris arabilis et
pratis atque silvis seu frascariis adque insolis iuges
nonaginta novem et perticas septem legitime iugialesg
cunrus
a et si amplius de.....
lege
.. supra iugalibus in eodem
loco et fundo calcinade vel in ejus adiaceutiis1 tam
infra eodem castro quamque et foris p iuris rebus
inventus fuerit1 quam ut supra mensura legitunper
hanc cartolam et pro eodem pretio in tuo cui supra
Anselmi vel de tuos heredes j aut cui tu dederisg
persistant potestatem proprietario juri. Similiter per
banc cartola et pro eodem precio vendimus nos
quibus supra hugo et Adelchinda iugalibus tibi cui
supra Anselmi id sunt servos duos et ancillas duasv
nomen eorum Petrus et cristina jugalibusa atque
Leo seu item cristina germanis filio et filia eorum
iugalibusj item iuris nostris corum supra hugoni et
Adelchinde jugalibusy nacione eorum ltalie de coag . .
et ipsas esse dicimusa ut dictum estz tam eodem
b castro quamque terris arabilis seu sediminasp quam
que vineisy silvisy pratiss pascuis ac stallareisj ripisj
rupinis ac palutibusy coltis et incoltisa molendinisj
divisis et indivisisl una cum finibusa terminibusp ac
cessionibus et usibus aquarumque ductibusy cum omni
iure. adiacentiis et pertinentiis earum rerum per loca
et vocabula ab ipsis casis et castro seu capella et
omnibus rebus pertinentibus vel aspicientibusjomnia
et ex omnibusa sicuti nostro iuri per qualicumque
ingenio pertinent aut pertinentis inventus fuerit in
ipso loco vel in eius adiacenciis in integrum que
autem suprascriptis casis et castro cum easdem muras
et turres seo lbssatas circumdatumj adque eadem
capella infra ipso castro extaty seu omnibus rebus
in eodem loco et fundo calcinade vel in eius adja
c cenciisp atque predictis servis et ancillis juris nostris
. . . . . nominatis ipsis rebus cum accessionibus et
ingressoras earum j seu cum superioribus et inferio
ribus earum rerumy qualiter superius mensura..
legunturs una cum predictis servis et ancillis in in
tegruma ab hac die tibi cui supra Anselmi pro su
praseripto precio vendimusy tradimusj mancipamus.
nulli aliis venditisi donatisj alienatisj aubnoxiatis vel
traditis nisi tibij et facies exinde a presenti die tu et
heredibus tuisa aut cui tu dederis vel habere sta
tueris1 jure proprietario nomine quicquit volueritisp
sine omni nostra quorum supra jugalibus et heredum
nostrorum contradictione. quidem et spondamus nos
atque promittimus nos quibus supra hugo et Adel
chinda jugalibus una cum nostris heredibus tibi cui
d Supra Anselmi tuisque heredibus1 aut cui tu dederis
vel habere statuerisl suprascripta vindicioj qualiter
superius legitur in integruma ab omni hominem de
fensareg quit si defendere non potuerimusy aut si
vobis exinde aliquit per quovis ingenium subtraere
quesierimus. tunc in dublum eadem venditay qualiter
compreeusa leguntur in integrumqvobis restituamusi
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
estimacione in consimile loco infra comitato bergo
mensis.ubi ipsas res sunty et nichil nobis ex ipsum
precium aliquit redeberis disimus unde due cartole
uno tenore scripte sunt
Acto vico Arbunco feliciten
i hugo in ac cartola vindicionis a nobis facta
m - ln hujusmodi venditionibus quota il Lvroy interveniebant
etiam uxoresg nam pars bonorum mariti eisdem liypotbecata erat -.
m u valde notabile est cesserva il Lrpoj quod in hac veuditiono
habeturz inter aurum et argentum elc. censetur enim ab eruditis
boc saeculo usitatos fuisse solummodo denarios argenteos . . .. At





























..gy siachi x iagS
subscripsi. et suprascripto pretia accepi p et eidem a mihi nullam reservo. una cum ingressis communis
couiugi mea consensi ut supra.
Signum 1- manus suprascripte Adelchinde. que hanc
cartolam vindicionis fieri rogavitz et suprascripto
recio accepitj eique relecta est.
ut Adelbertus comes i qui eadem nepta mea inter
rogavi ut Supra
Signum 1- is manibus suprascriptorum rrendaldi
et itodulfi germanis i qui eadem Adelchinda conso
rina eorum interrogaverunt ut supra.
i ligo Adelmanus rogatus subscripsi.
Signum 1- 1- 1- manibus Atoni filii quondam San
delbertLet Antoni atque flaginerii filii quondam lio
zonis legem viventes langobardorum. testes
flngelprandus iudex sacri palacii rogatus sub
scripsi.
1- ngo hertaldus notarius dominorum imperatorum
rogatus scripsij post tradita complevi et dedi.
nccxLv.
Ann. fuit mense mar-tio
.
l/enditio praediorum ab lfriprando jhcta Miloni
episcopo veronensi
lnoiusil l/et PeromAgri fopographiay pag ldej doc.xxx.
canum
1- ln nomine homini nostri lesu christi fmpe
rantes domnos nostros otto magno imperatore anno
duodecimop et item otto filio ejusdemque impera- c
toris hic in ltaliaj anno sextoj sub die de mense
martiop indictione prima feliciten constat me liri
prandus de civitate verona habitator prope oratorio
sanctae hufemiae 1 qui lege langobardorum vivere
visus sum. vendidissema et ita vendeditj tradedis
sem. et ita tradedit tibi vero domni Miloni epi
scopi sanctae veronensis ecclesiae pro hac per prae
sentem paginam vendicionis a die praesenti et hora
ad tuam proprietatem ad habendum . idest terra
materia in locas duas juris proprietatis meaea
quem ego habere et possedere visus suma que po
sita est in finibus veronensis prope insula quae
dicitur hrexiana Primo vero loco terra aratoria
locus ubi dicitur Albarop habet per longum perticas
viginti et septem a lato de amba capita aequaliter
perticas septemy qui de uno latus te suprascripto
emptore habetj de alio lato haeredes quondam llo
daleti habet de uno capite viaa de alio capite pa
dnlaep quae dicitur Pteginaei adjacentem Alio vero
loco terra aratoria ibique prope locus i ubi dicitur
heginam habet per longum perticas undecima lato
dle amba capita aequaliter perticas decem ad per
tica legitima de pedes duodecim ad extensis bra
chiis mensuratamg qui de ambabus lateribus te su
Pmscripto emptore habet. de uno capite Muralio
Percurrentemi de alio capite padule. quae dicitur
lleglnae adiacentemg et infra designatas locas vel
elus mensurasp sed et praedictas coherentias cum
omnia Super se habita. ego iam dictus venditor exinde
lit pro suprascripta mea vendicione hacepit ego
iam dictus venditor ad te suprascripto emptore
precio finito per arientum et alia merce valentem
solidos quinque quidem spondeo atque repromitto
me ego iam dictus venditor vel meis heredesy si tibi
suprascripto emptore molestare praesumpserimusy et
ab unumquemquem hominem deffendere non po
tuerimusj tunc tantum et in quantum suprascripta
mea vendiciog cum omnia super se liabitay eo tem
pore in consimile locis melioratis rebus valuerit p
duplari promittimus. lit hac pagina vendicionisj sicut
supra legitur1 omnique tempora firma et stabilis per
maneadj sine omni contradicione hominum
Acto in civitate verona feliciten
Signum i manibus suprascripto Sriprandm qui
hac pagina vendicionis fieri rogavit ad omnia su
prascripta.
Signum i 1- f manibus llodivertusj qui Ambro
sius dicitur1 et Luvedeo filio ejus p et lngelbertus filio
quondam Ardevertusj qui Ardemanno vocabatun de
civitate verona. viventes lege langobardoruml testem
Signum i- i- manibus Sisvertus pistor et Martinus
caliario testes
i- ligo lngelbertus notarius atque judice domui
imperatoris rogatus. qui hoc pagina scripsi. et post
tradita complevi.
ncchvL
Ann. eis. s martii
commutazio inter odelricum episcopum cremo
nensem et Albericum filium Aquilini
ex codice Sicardieno. p. isl
tionem-in.
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri iesu
christi otto et item otto pater et filius imperatores.
anno imperii comm heo propitio hic in italia duo
decimoj filii eius sextoj quinto die mensis martiil
indictione prima commutatio bone fidei noscitur
esse contractuma ut vicem emptionis obtineat fir
mitatemz eodemque nexu oblicant contraentes. Pla
cuit itaque et bona convenit voluntate inter domnum
d odelricum episcopum sancte cremonensis ecclesie.
nec non et Albericus filius quondam AquilinL ut
in hei nomine debeat darei sicut et a presenti de
derunt ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri in
commutationis nomine. in primis dedit ipse domnus
odelricus episcopus eidem Alberici in commuta
tionis causa. id sunt petias duas de terra cum aliquid
de frascario superhabente iuris ipsius episcopioy
quibus sunt posites super fluvio Sario. in loco et fundo
Misiano iuditiarias bergomense. et sunt pelias ipsas
de terra cum iam dicto frascario super se habentep
per mensura iusta iuges viginti due. coheret ei ad
prima petia cum eodem frascario da mane rio. da
monte viaj da meridie et sera terra ipsius episco




ei da tribus partibus terra ipsius episcopioy da quarta a
parte suprascripta via. quidem et ad vicem recepit
ipse domnus odelricus episcopus a parte sui epi
scopio ab eundem Albericus meliorata resp sicut lex
habet. hoc sunt petias tres de terra aratorias iuris
ipsius Albericij quibus sunt positas in loco et fundoa
ubi casariolo dicitura non multum longe da castro
vausolo. Prima petia de terra est per mensura
iusta iuges viginti dueg coheret ei da meridie et sera
terra ipsius episcopioa da mane via. Secunda petia
de terra est per mensura iusta iuges octo et dimidiag
coheret ei da tribus partibus terra ipsius episcopio.
iertia petia de terra est per mensura iusta iuge
una et dimidiag coheret ei da tribus partibus fos
sato. da quarta parte via publica y si ibique alie sunt
ab omnia coherentes. iias denique iam dictas petias
de terras superius nominatasj una cum accessionibus
et ingressoras earum1seu cum superioribus et infe
rioribus earum rerum.qualiter superius mensura et
coherentias legitur in integrum. sibi unus alteri pars
partis commutationis nomine tradiderunt . facientes
exinde a presenti die tam ipsi quamque et succes
sores vel heredes eorum legaliter de quo recepe
runta iure proprietario nomine quicquid voluerint
aut previderint1 sine omni uni alterius contradictione
bt spoponderunt sibi unus alteri quis co dederunt
in integrumjab omni homine defensare quidem et
ad hanc previdendam commutationem accesserunt
super ipsas pelias de terras ad previdendum. idest
walpertus presbiter et missus domui odelrici epi
scopi ad eo directoa una simul cum bonos homines
estimatores qui estimarenty id sunt badaldus de
Aufoningm et Adam filius quondam Leoprandip seu
iohannes filius quondam iuvcncig quibus omnibus
estimantibus comparuit eorum et estimaveruntr quod
melioratam susciperet ipse domnus odelricus epi
scopus a parte sui episcopio quam dedissetj et legibus
commutatio hec fieri potest be quibus et pena inter
se posueruutj ut quis ex ipsis aut successores vel here
des eorum se de hac commutacione removere que
sierint. et non permanseriut in ea omniaj qualiter su
perius legiturj vel si ab unumquemque homine quis co
dederunt in integrumj non defensaverintj componat
pars parti fidem servandi pena duplis ipsis rebusy sicut
pro tempore fuerint melioratis aut valuerint sub
estimatione in consimiles locas. unde due cartule
commutationis uno tinore scripte sunt g et pro lio
nore episcopio meet nec nobis liceat ullo tempore
nolle quod volui p set quod a me semel factum vel
conscriptum estp sub iusiurandum inviolabiliter con
servare promitto cum stipulatione subnixa
Actum civitate cremona feliciter.
ir bgo Albericus in hac commutatione subscripsi.
i- walpertus presbiter missus fui ut supra.
Signum i- j- manibus suprascripto badaldi seu
iohannij qui super ipsis rebus accesserunt et esti
maverunt ut supra.
1- iieginulfus index donmi imperatoris rogatus
subscripsi.
rr Ariprandus rogatus subscripsi.
anlerAb 1Soo
1- Adam notarius domnorum imperatorum rogatus
subscripsi.
Signum 1- 1- manibus bonifri et baivertij ambo
lege vivente romana. testes
Signum f i- manibus Lamperti et Petri de civi
tate cremonaj testes
j- bgo cotefredus notarius et iudex sacri palatii.
scriptor huius cartule commutationis. post traditam
complevi et dedi.
ncchvn.
Anu S1S. SS martii
otto l imperator odelrico cremonensi praesuli
b eiusque ecclesiae privilegia et jura conjrrnat
tmn-romp Antiq. ltal.. rPom. vr. p. sa
cuuetuj 1taL Sacraj promlvj p. ssL
zAccuuM Ser. lfpisa cremony p. ea
Suvcumruvrul Ser. epica cremou.. p. est.
ne codice Sicardiano. pag. SL
ltosotoru
in nomine sancte et individue iriuitatis otto
bei favente pietate imperator augustus Si locis di
vinis cultibus mancipatis aliquod subsidium presentis
futureque prosperitatis imperiali confirmatione con
tulerimusy inde a bomino humanis eternisque pre
miis ditari minime ambigimus quocirca omnium
sancte bei ecclesie fidelium p nostrorumque presen
c tium scilicet ac futurorum noverit universitasjolde
ricum venerabilem sancte cremonensis ecclesie an
tistitem obtentu Adeleid nostre conjugis ac consertis
nostri imperii celsitudinis nostre clementiam adiisse
humiliter postulansj quatinus pro Pei amore no
strique imperii salute nostra imperiali auctoritate pre
cepta a decessoribus nostrisy scilicet karolo atque
Lodoico. nec non et berengario magnificis imperato
ribus sue ecclesie concessa confirmarernus atque
roboraremus. cuius diguis peticionibus annuentes.
prout iuste et legaliter possumus. concedimus atque
per huius nostre auctoritatis paginam confirmamus
et corroboramus eidem sancte cremonensi ecclesie
quicquid curature. telonei aut portatici aliquo in
genio de iam fata cremonensi civitate ad publicam
d functionem pertinuit. tam de parte ipsius civitatis
comitatus1 quam de parte curtis Sexpilasy nec non
ripam cum menibus et turribus ipsius civitatisj seu
etiam omnia que a iam dictis antecessoribus nostris
ecclesie ipsius episcopatus precepto donationis et
confirmationis sunt concessaj nominative circa civita
tem undique per quinque miliariorum spatia bo vide
licet ordine. quo ipse odelricus venerabilis episcopus
suique successores per hoc nostrum pracmaticon tam
nostris quam nostrorum successorum temporibus ulli
versaj quetpretaxate ecclesie sive per preceptæ sive
per scriptiones aliquam seu quoquo modo devenerunia
de quibus nunc presentaliter investita diuoscitura
ad communem utilitatem eiusdem ecclesie et fratrum





































omnium sancte vei ecclesie fidelium remota con- a causamp sicut les abet. idest campo pecia una juris
uanetate.iStatuinius etiam per hanc nostram impe
rialem iussionem. quo si precepta alieque scriptiones
ipsius ecclesie incendioa latrocmio sive quolibet in
genio alio sublata fuerinty s1 advocatus episcopi cum
tribus sacramentalibusy quod hac ratione eas amulis
sisse ausus fuerat affirmare. ita illum liceat per
hoc nostrum preceptum defenderey tamquam si ipsas
scriptiones presentaliter haberet Si quis igitur huius
nostri precepti violator extiterity sciat se composi
turum auri optimi libras centum. medietatem camere
nostre1et medietatem eidem odelrico venerabili epi
scopo suisque successoribus lit ut hoc nostre aucto
ritatis preceptum firmius habeatur veriusque credaturj
manu propria roborantes sigilli nostri impressione
iussimus insigniri
Signum domni ottonis imperatoris f j serenissimi
augusti
Petrus cancellarius ad vicem liuberti episcopi et
archicaucellarii recognovi.
natum v kalendas aprilisp anno dominice incarna
tionis nccccnxxnh indictione ij imperii domni ot
tonis xni item ottonis vl.
Actum quintileburg feliciten
ncchan
Ann. S1S. mense aprili.
commutatio agrorum infundo colonia inter Petrum
abbatem monasterii mediolanensis sancti Ambrosii c
et lvazarium de eodem vico colonim
lit aulographo in Arch. S. fidelis MedioL
Ponao.
ln christi nomine otto et item olto filio ejus vei
gmcia imperatores augustiv anno imperii eorum idem
domui ottonis duodecimoj ejusdem vero item ottonis
sextoj mense aprilis. indictione prima. comutacio
bone fidei nositur esse contractay ut ad vicem em
cionis obtinead iirmitateml eodemque nexu obligant
contradantes Placuit itaque et bona convenit vo
luntate inter domnus Petrus venerabilis abbas mo
nasterii beati christi confessoris Ambrosiiyqui est
fundatum foris et prope civitate Mediolanij ubi ejus
sanctum requiexit corpus a nec non et Matzarius de
vico coloniaafilius quondam llonatig ut in llei no
mine debead darej sicut et a presenti dedit his ipse
domnus Petrus abbas eidem Matzari in causa comu
tacionis suo jure abendumv idest pecia una de terraa
illest gerbo cum ex parte stalarea ibi abente juris
ejusdem monasterii sancti Ambrosiii qui rejacet in
suprascripto vico et fundo colonia a locus ubi di
citur laxariag cui coeret da meridie ipsius Matzarii
comutatoria da sera lohannia et est pecia ipsa de
tem Per mensura justa perticas jugialis quattuor
cum tabulas duodecimi unde ad vicem recepit his
lPse domnus Petrus abbas da parte ejusdem mo
naSlerii sancti Ambrosii habendum ab eundem Plat
mlum similiter comutacionis nomine. melioratam
eidem Mtzariia qui rejacet in suprascripto vico tft
fundo colonim a locus ubi dicitur a Peregallog coerit
ei da mane Adelberti presbiteroi da meridie ipsius
monasteriiy da montes viay et est pecia ipsa de campo
per mensura justa perticas jugialis sex. quidem et
ad anc previdendam comutacionem accessut super
ipsis rebus idem Stefanus presbiter et monachus
seu prepositus ejusdem monasteriii misso eidem domui
Petri abbatis da parte ipsius monasteriijuna cum
nobiles et neum timentes homines extimatoregcorum
nomina subtus legunturg quibus ab ipso misso com
paruit et ipsis estimatores extimaveruntjeo quod
melioratam causam reciperet ipse domnus Petrus
abbas a parte ejusdem monasterii sancti Ambrosii
abendum ab eundem Matzariumy quam ei daret. et
legibus ec comutacio iieri posset fiis autem rebus
superius dictis cum superioribus et inferioribusj seu
cum finibus et accessionibus suarum in integrum
ipsis comutatores sibi unus alteris comutacionis nec
mine tradiderunti faciendum a die presenti cum he
redibus et successoribus suorum de cout supra in
comutacione receperunhjure proprietario et legali
ordine quod voluerintysine omni uni alterius con
tradicione lit spoponderunt sibi unus alteris ipsis
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
predictis rebusj quis cout supra in comutacione de
derunt in integruma ab omni omine defensare ne
quibus et pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores eorum se de anc comu
tacionem removere quesierinti et non permanserint
in ea omnia qui superius legitura vel si ab unum
quemquem hominem predictis rebusa quis cout supra
in comutacioneydederunt in integrumj non defensa
verintj ut componat illa pars qui non conservaverintp
a partem iidem servandi dublis ipsis rebqu sicut pro
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub exti
macione in ejusdem locisj quia sic inter eis couveniL
Actum suprascripto monasterio.
Signum f manus suprascripto lvatzariip qui anc
cartulam comutacionis ut supra fieri rogavita et ei
relecta est.
ile Stefanus monachus et presbiter seu prepositus
missus fui ut supra p et subscripsi.
i lleberardusa qui et Atzos judex dominorum im
d peratorum extimavi et subscripsi.
j- Siselbertusj qui et Setzoj judex dominorum im
peratorum extimavi et subscripsi.
jr lonam judex dominorum imperatorum extimavi
et subscripsi.
1- llilderamus rogatus subscripsi.
f Andreas rogatus subscripsi.
Signum i i manibus kainfredi filius quondam
item Ptainfredi de suprascripta civitate Mediolanii et
eaindulfusa qui et Setzojiilius quondam item craidulfi
de suprascripta civitate1 teste
Signum in manus lordamiy qui et Setzo. filius quam
dam warinberti abitante su rascri ta civita1- Adelbertus notarius dliiminorliim impefatbiiitiii





Ann. arist mense maio.
uenatio Am-brosii episcopi nonnullorum praedio
rum facta magistris gramaticae et cantus ca
thedralis ecclesiae bergomatis.
Sdid partim Lcrusl cod. bipL Serg.. rom lL pag. Sltt
lix autographo in Arch. cap. cathed. Perg.
szzr
1- ln christi nomine. otto vei gratia imperator
augustus. anno imperii eius sexto. mense magioj in
dictione prima . bgo Ambrosius christi gratia hu
milis episcopus sancte bergomensis ecclesie p qui
professo sum ex nacione mea lege vivere lango
bardoruma presens presentibus dixit bominus omni
potens ac redemptor nosterl animas quas christus
condedit. ad studium salutis semper invitatg et ideo
ego qui supra Ambrosius episcopus volo et iudico.
seu per ac pagina iudicati meo confirmoa ut a pre
senti die et ora deveniant in manibus et potestatem
de magistros grammatice et cantorum de eodem lior
dine sancte bergomensis ecclesie lib qui nunc et pro
tempore asidue se exinde intromiserint et clericis
monstraverints id sunt casa una infra civitate ber
gamoy et aliquantis casis et rebus territoriis iuris
meisa quam abere viso sum in vicis et fundis Astcj
Albano adque in Petrengo. coeret ad suprascripta
casa et curte seu orto adque broilo da mane via.
da monti Auderadi diaconus seu Aribertii da sera
Ambrosii et feudaldi presbitero. que reiacet prope
domui istius civitatiso que est per mensura iusta
area eius cum curte et orto seu broillo insimul ta
bulas centum . ob hoc volo et iudicoa ut abead ipse
magister grammatice potestatem presenti die et ora
usufructuario nomine diebus vite sue de fruges et
censumt quod exinde Pominus dederits quicquit vo
luerit pro anime mee mercedem . ltem statum ut
magister ille gramaticusp qui super alterum advixerig
de fruges vel censum. quod de ipsa casa et curte
seu orto adque broilo exieriL abead potestatem si
militer usufructuario nomine diebus vite sue. lam
dictis casis et rebus in eodem vico Aste inter sedimen
et vinea cum area eius per mensura iusta insimul
tabulas centum octoi coerit ei da mane et meridie
via. Alia vinea ibi tantum via intermedio est per
mensura tabulas centum quinquaginta quinqueg est
in . Magnitica tnota il Lupoj haec hujus nostri episcopi donatio
prodit eundem litteras promovendi et doctos viros munerandi eisque
stipendia augeudi studiosum fuisse grammaticae enim nomine
philologia seu universa tunc designabatur litteratura . . . . . . Patet
autem jam in nostra catbedrali hoc saeculo magistrum constitu
tum. qui saltem minores clericos duceret atque erudiret. quod
ad magistrum cantus attinet. iam innui csoggiunge il Luroj in
cathedralibus ecclesiis fuisse hoc saeculo cantorumr minorum sci
licet clericorum. scholam. cui unus e praestantioribus canonicis
praeerat tlinc liquet eandem fuisse etiam in cathedrali nostra.
nujusmodi autem cantorum et grammaticae praeceptores canonicus




a ei a mane Ardemannis a monti via . ne campis in eo.
dem fundo Aste sunt pecie triginta quatuor. Primo
campo est tabulas centum quindecim 1 est ei da mane
pala zaricig alio campo est tabulas centum sexaginta
sex. coerit ei da tres partes sancti Alexandri . lercio
campo est tabulas sexaginta sex. est ei da ex omni
pars sancti Alexandri . quarto est tabulas centum
triginta novem . coerit ei da sera sancti Alexandri
quinto est tabulas centum treginta. est ei da mane
comunalia . Sexto campo est tabulas centum qua.
draginta quatuor. coerit ei da mane sancti Alexandri.
Septimo campo est tabulas centum treginta duet
coerit ei da mane Ariberti . octavo est tabulas sexa
ginta duej est ei da mane nagiberti . Mono campo
est tabulas octuaginta quattuora coerit ei a mane
b sancti Alexandri . llecimo est tabulas sexagintas est
ei a mane sancti Alexandri . undecimo est tabulas
quadragintaa est ei a mane fluvio . nuodecimo est
tabulas quadragintav est ei a mane Ariberti . lercio
decimo campo est tabulas centum decem. est ei a
mane sancti Alexandri . quartodecimo est tabulas
quinquaginta septem1 est ei a mane sancti Alexandri.
quiutodecimo est iuge una cum tabulis quinquaginta
et tres. est ei da mane Andrei . Sextodecimo est
tabulas quinquaginta quatuor. est ei a mane nagi
berti. Septimodecimo est tabulas sexainta. est ei da
mane Ariberti . octavodecimo est tabulas treinta sen
est ei a mane Ariberti . Monodecimo est tabulas quin
quaginta quatuora est ei a mane wilielmi . vigesimo
primo campo est tabulas quinquaintasexa est ei a
c mane sancti Alexandri . vigesimo secundo est tabulas
quinquintadue et dimidiaa est ei a mane sancti Ale
xandri . vigesimo tercio est iuge una cum tabulis
centum septuaginta una. da mane sancti Alexandri.
vigesimo quarto est tabulas octuaintay da mane Petri.
vigesimo quinto est tabulas quadraginta octo. est ei
a mane sancti Alexandri . vigesimo sexto est tabulas
nonainta sext da mane vvalperti . vigesimo septimo
est tabulas quadrainta octo. da mane sancti Ale
xandri . vigesimo octavo est tabulas quadrainta octo.
da mane sancti Alexandri . vigesimo nono est iuge
una et tabulas centum nonaintaj da mane lngoni
presbitero . rrrigesimo campo est tabulas septuaginta
sexj est ei a mane sancti Alexandri . lrigesimo primo
est tabulas quadrainta octo1 est ei a mane Mangin
d fredi presbitero . rfrigesimo secundo campo est ta
bulas centum quadrainta quinque. est ei a mane
sancti Alexandri . rfrigesimo tertio campo est tabulas
centum quinquaintag est ei a mane sancti Alexandrt
ne prates sunt pecias novenu que sunt per mensura
iuges quattuor . nunc autem me nei omnipotentis
misericordia et retribucionem anime mee . previdi
ac ordinare et iudicatum facere. ita ut abeant iam
dictis casis et rebus in suprascriptis vicis et fundlS
Astey Albauo adque in Petrengo per dicto magistro
cantore quamque et eius subcesoribusa qui ad pre
dictis-clericis asidue canueritl et faciant de irugies
et censum seu reddituml quod exinde anue nominus
dederita quicquid voluerint aut previderint pro anime




























m si propter honore pontificatu meo. si mihi exinde
aliquit impedid lege romana. nec me licead amodo
ullo tempore nolle quod voluij set quod a me ie
semel factum vel conscriptum est. sub iuxiurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione
subnixa. Actum nomasia
f Ambrosius episcopus a me facta subscripsi.
j- Lanfrancus rogatus subscripsi.
Signum vj- j- vl- 1- ri-manibus liernefredip qui et lienno.
de Mediolano filii quondam Mmterb et Aginoni de
botolianm seu Pagimundi de loco Martinengm et
lfulkeridia qui et lionizoi de Sorgolaco filii quondam
Altei. adque Sezoni filii quondam l-leluardi de vico
tiurnuj testes.
Signum jr i manibus Lanfranki de vico Marde
filii quondam Ariberti. et bomasii filii quondam cum
cersi de vico nomasioj lege viventes romanai testes.
i- Lanfrancus notarius et iudex domni imperatoris
scripsip post tradita complevi et dedi.
nch.
-.
Anno ms. mense iulio.
 
iudicatum Attonis comitis et Perlindae
conjugis suae
nioms1. l/et agri l/eron ropog.. p.1a1.
i cancri
ln cliristi nomine blotto gratia nei imperator
zurgustus1 anno imperii ejus sextoy sub die de mense c
juliusl indictione prima . lianonicae sanctae nei ge
niti-icis virgo Mariae sita in civitate veronae. rios
Ato comes et Perlinda jugalibus de vico Lata. qui
professi sumus lege vivere salicama presentes pre
sentibus diximusz quisquis in sanctis et venerabilibus
locis ex suorum aliquit contulerit rebusa justa au
ctoris vocem in hoc seculo centuplum accipiadi et
quod melius ests vitam possidebit aetemam . Manl
feste profitemur nos quoque Ato comes et Perlinda
jugalibus. in omnibus mihi Perlinde consentiente
suprascripto Ato comes jugale meo. donare et tras
dere ac efferre casas et omnibus bonis nostris. que
lie-jacent in comitatu veronensis vicus . . . . . . . . . . . .
cel-eto et lnglare et ceterisque locis rejacentes ejus
que comitatu veronensis. seu in comitata brixiensis d
vico tiargnianog eo videlicet ordinea ut deveniant
ipsi et rebus cum edificiis . . . . . et pratis et uni
versis rebus in Ambrosius arcliipresbyter et Petrus
archidiaconus . . . . . . . in dicta canonica et ceterique
ordinarii de ejus per ordinem. . . . faciendum exinde
frugibus et frugumi vel de ejus censum. quod de ipsis
timis et rebus annue bominus dederiti tam ipsis qui
ut eodem ordinem neo deservierantp quamque ad
filios exinde in antea in eodem ordinem debeanti
me Proprietario nomine quitquit volerinti eo ordine
m Per nos omnes Ato comes et Perlinda jugalibus
el wiclone filium nostrum peccatis aput meum
mrare dignatis . ut diximus a faeiatis de frugibus
emm rerum vel censuma quid de ipsis casis et rebus
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a exieritl sicut dictum est. sine omnium nostrum co
mitibus jugalibns et heredibus nostris contradictione.
lit si unquam in tempore evenerit pontifex vel ulla
potestas de frugibus earum rerum vel censum. qui
de ipsis casis et rebus exierih qui Ambrosius ar
chipresbiter et Petrus archidiaconus et ceterique
ordinarii de jam dicto ordine inquietare vel minuare
fecerita tunc volumus et statuimus ut deveniant ipsas
casas et omnibus rebus in potestate ecclesie sancti
Ambrosii arehiepiscopi sanctae mediolanensis ec
clesiae. eo ordine ut tandiu in ea permanead po
testatey quandiu eveniat illa potestasp qui eorum
ordinarii jam dictas casas et rebus usufructumy sicut
superius dictum est i habere faciad. et sinet nullam
que personam eorum ordinarii. qui in eo ordine
sanctae ecclesiae debeant in anteai nullaque po
testas non junior si steterinty tunc habeant ipsis
Ambrosius archipresbitero et Petrus archidiaconm
et ceterisque ordinariij qui de ipso ordine sanctae
ecclesiae debeant in antea ipsis casis et rebus usu
fructumj sicut superius dictum esta et faciant ex fru
gibus earum rerum vel censum quitquit voluerint
aut previderint jure proprietario nominel quid de
ipsis casis et rebus antedictis debeant. lit si ullus
homo versus eorum ordinarii aliqua fecit vim vel
inquietudine. eum homini omnipotentis et beatis
simum arcbangelum Michaeh qui anua subseturus
esty post tribunal cliristi exinde in ratione estant.
ita ut quod exinde meritum est. retributione ab eis
inde accipiat lit insuper per coltellum et festucuin
notatuma seu vantonem et wasonem terrae adque
ramum arboris sub vobis omnibus ordinariil justa
quod superius legitura legitimam faciamus traditionem
et vestituram. et nos exinde foris expulimus atque
privamus et absasiti fecimusj vobis juxta quod supra
legitura abdum vestitis relinquitura facientes exinde
a presenti die tam ipsis quamque subcessores eorum .
justa quod supra legitura jure proprietario nomine
quitquit voluerint.sine omni nostra comitibus juga
libus et heredibus nostris contradictione .Si quis vero.
quod futurum esse non credimus 1 si nos qui supra
Ato comes et Perlinda jugalibusa quod absinta aut
ullus de heredibus ac proheredibus nostris1 seu quis
libet opposita persona contra hanc cartulam offer
sionis ire quandoque tentaverimusj aut per quodvis
ingenium infrangere quaesierimusi tune inferamus
partium rationes omnes Ambrosii archipresbiteri et
Petri archidiaconi et ceterisque ordinarib qui de eo
ordine sanctae ecclesiae debeant in antea mulctap
quod est penaj auro obtimum uncias tres. argentum
pondera sexv et quod repetierimus1 et vindicare non
valeamusa set per hanc cartulam offersionis omniaj
sicut superius legiturj firma et stabile permanead
inconvulxa cum stipulacione subnixa pro anime
nostre comitibus jugalibus et widoni filio nostro
mercede bergamena cum atramentario de terra le.
vavemus.et Autecherii notarius domui imperatoris
tradideamus et scribere rogaviniusa in qua subter
confirmantes testibus quos obtuli roborandum
Actum eadem civitate verona feliciten
laoy cnaumn lSoS
i- Ato comes a nobis facta subscripsip et idem a et bona convenit voluntate inter domnus iohannes
aha monasterii sancti Petri in celo aureos qui est
constructum foris et prope anc ticinensem civitatemj
nec non et inter Leo archipresbiter filius quondam
iohannisp ut in bei nomine debeant dare 1 sicut a
presenti dederunt ac tradiderunt vicissim sibi unus
alteris . ln primis dedit ipse domnus iohannes aba
comutacionis causa eidem Leoni archipresbiters it
sunt sediminas quinquej et casinas et torclaras super
abentesz seu viginti pecias de vites cum areas in qua
extants seu et camporas centumy sive et pecias sex
de silvas cum areas in qua estant. seu et area una
1- ligo qui supra Autecherius notarius domui im- de terra ubi orto. . . . . . . . . . . . . . . . braida una in
peratoris rogatus scripsia post tradita complevi et campanea hujus ticinensisj et omnia juris ipsius mo
dedi nasterii . . . . isdem sediminas et rebus super fluvio
nchL b Padi in locos et fundos Luciano illa Sparianij monte
qui dicitur Mgrinij sancto Secondo. Senerassis cer
Annc g-jqi-g-februarii- doriaa Arenay qui estad non multum longe da castro.
-- qui dicitur vico iliaronij et item Arena seu in Al
bareto. Predictis rebus in eodem loco et fundo Lu
ciano sunt inter sediminas et areas ubi vites.....
juges quattuor et perticas quinque et tabulas un
decim Primo sedimen est per mensura justa perticas
sex. coherit ei da una parte via. Primo campo est
per mensura justa juges decem et octo. Secundo
campo est per mensura justa perticas tres et tabula
una et dimidiag coherit ei da una parte terra lla
paldip de alia parte terra sancti Mar. . . . . est per
aureoj qui est constructum foris prope anc urbem mensura justa pertica una et tabulas sedicimy coherit
ticinensem civitatej in broilo ipsius monasteriia qui ei da una parte terra ipsius liapaldip da alia parte
estad post tribunal basilice lll sancti archangeli Mi- c via . quarto campo est per mensura justa perticas
chaelisj per data licencia domui lohanni aba ipsius quinque et tabulas octo a coherit ei de una parte
monasteriij in judicio residente waltari judex et terra basilice sancti Petri sita cavarebioj de alia
missus domui imperatoris justicias faciendas ac de- parte ipsius kopaldi . quinto campo est per mensura
liberandasj residente cum eo vvalpertuss Sunbertusj justa perticas duas et tabulas. . . . . . coherit ei de
AistulfusjAdelmusaSigefredug AndreasyAldojbonizm una parte viay de alia parte terra ipsius basilice.
Atoa Petrusa Sisulfusj Adelbertus judices sacri palaciij Sexto campo est per mensura justa tabulas sedecimj
Maginfredusa tivezoi Mauroa cviselbertus qui et Sezoa coherit ei de una parte terra bosonit de alia parte
Martinus vasalli suprascripto Aistulfij seu zeno et terra ipsius Ptopaldi . Septimo campo est per men
reliqui pluresg ibique eorum venerunt presencia Leo sura justa pertica una et tabulas octo et dimidia.
archipresbiter filius quondam lolianniv una simul coherit ei de una parte terra jam dicto liopaldil de
cum . . . . . . . . . . . avocato suot et ostenserunt ibi alia parte terra ipsius Ptopaldi .octavo campo est
cartula una comutacionisjubi continebatur in ea per mensura justa perticas tres et tabulas novemy
hordinej sicut subtus legiturz in nomine nomini bei coherit ei de una parte terra sancte Mariei de alia
et Salvatoris nostri .lbesu christi otto gracia llei parte terra ipsius bosonL biono campo est per men
imperator augustusy anno imperii ejqu neo propicio. zl sura justa perticas duas et tabulas septemv coherit
ei de duabus partibus vias . Pecimo campo est per
mensura perticas tres et tabulas octo et dimidial
coherit ei de duabus partibus vias . undecimo campo
est per mensura justa tabulas quattuordecima coherit
ei de una parte terra jam dicto liosonip de alia parte
ipsius basilice . lluodecimo campo est per mensura
justa perticas duas et tabula una et dimidiay coherit
ei de tribus partibus terra jam dicto liopaldi .rllercioo
decimo est campoj est per mensura justa tabulas
conjux mea consensi.
Signum sl- manus suprascripte lilerlindea que hanc
cartulam offersionis fieri rogavia et ei relecta est.
Signum j- manibus wiberti et rlleobaldi germanis
de vico Passerianoj et llichizo de illobiacoj legem
viventem salichamj testis
Signum j- manibus lyselberti de vico Salachoj et
loanni de vico flaudanes seu Anselmi de vico cla
riolaa testis
Leo rogatus testis subscripsi.
i ligo itoperti rogatus testis subscripsi.
ln placito ticinensi coram 11/alterio judice et misso
damni attonis ll imperatoris commutatio bonorum
facta inter johannem abbatem monasterii tici
nensis sancti Petri in coelo aurea et Leonem
archipresbjterum confirmatun
lioc apographo meo. xly in Arch. s. fidelis MedioL
Poano
1- Ad monasterio sancti Petrip qui dicitur in celo
septimoy tercio die mensis februariij indictione se
cunda . comutacio bone fidei nosscitur esse con
tractump ut vice empcionis obtinead firmitatemjeo
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m La basilica di s. Michele qui nominata era vicina a quella
di s. Pietro di cielo dtoro. Ltanonimo ticinese ccommentarius de
laudibus Papiusl in lt l. S.. tam in. col. la m parlando di questa
chiesa dicez haec ecclesia dicam est per komanum Pontificem. sci
licet innocentium secundum fliSb-lliSL cum capella a michaelis
contigua ll sig. preposto nosisio in una sua Memoria provo che
il detto Anonima pavese s un giovanni Mangano di Pavia. canonico
di valenza nella diocesi pavese. il quale incomincio il suo com
mentario nella seconda mela del iseey e lo termino nel settembre
nasa uel seculo xiv dunque esisteva ancora quella chiesa. che deve
essere stata demoiita non molto dopo. giacche il P. nouuuno da
s. Maria non ne parla. ll nonouni puro non ne fa cenno.
in Lucianm forse Lugagnanoy dislretto di Abbiategrassa
Spariana. Pairana. distretto di Landriano
Monte lvegrinm cerm-usuia cerdorim Arena e cavas-cbm
sono ignott
l/ious Saroni. ora aai-orto. e Albaredm frazione di s. Mar




decem coherit ei de una parte terra ipsius lSosonia
de duabus partibus terra ipsius kopaldi . quarta
decimo campo est per mensura justa pertica una
et dmidiag coherit ei de una parte terra ipsius ba
silicea de alia parte terra ipsius liosoni . quinto
decimo campo est per mensura justa perticas quin
que et dimidiag coherit ei de una parte terra. . . .
. . . . . . . . de alia parte via . Sextodecimo campo est
per mensura justa perticas quattuorg coherit ei de
una Parte terra ipsius llopaldip de alia parte via .
septimodecimo campo est per mensura justa perticas
tres et dimidiag coherit ei de una parte terradicto ltopal p de alia parte terra ipsius bosoni .
octavodecimo campo est per mensura justa. . . . . .
.. . . . . . . . coherit ei de duabus partibus terra ipsius
llopaldL de tercia parte via . Monodecimo campo
est per mensura justa tabulas tredicimg coherit ei
de una parte terra dicto ldosonip de alia parte
terra ipsius hopaldi . vigesimo campo est per men
sura justa pertica una et dimidiag coherit ei de una
parte terra. . . . . . . . . . de alia parte terra dicte
basilice . vigesimo primo campo est per mensura
justa perticas duas et tabulas quattuorg coherit ei
de una parte terra jam dicti lSosonij de alia parte
terra jam dicte basilice . vigesimo secundo campo
est per mensura justa perticas tres et tabulas quat
tuorg coherit ei de una parte terra ipsius . . . . . . . .
vigesimo tercio campo est per mensura justa per
tica una et tabulas decem et octop coherit ei de una
parte terra ipsius ltopaldis de alia parte terra jam
dicto bosoni . vigesimo quarto campo est per men
sura justa pertica una et dimidiag coherit ei de
duabus partibus terra ipsorum Sosoni et hopaldi .
vigesimo quinto campo est per mensura justa per
ticas . . . . . . . etu tabulas novemg coherit ei de una
parte terra ipsius basilice. de alia parte terra ipsius
bosoni . vigesimo sexto campo est per mensura justa
tabulas undecim et pedes tresg coherit ei de una
parte terra ipsius llopaldi1 de alia parte via . vi
igesimo septimo campo est per mensura justa per
ticas tresg coherit ei de una parte . . . . . . . de alia
parte terra ipsius basilice . vigesimo octavo campo
est per mensura justa pertica unag coherit ei da
duabus partibus jam fato odelberti . vigesimo nono
campo est per mensura justa pertica unag coherit
ei de una parte percurrit rivo. de alia parte terra
lPSluS bosoni . lrigesimo campo est per mensura
iusta perticas. . . . . . . coherit ei de una parte terra
Predlcto liopaldis de alia parte percurrit eodem
mo - rrigesimo primo campo est per-mensura justa
perticas quattuor et tabulas decem . Pecia una de
lrasscario illa qui se cum ipso campo tenere videtur.
est Per mensura justa perticas octog coherit ei de
una parte terra ipsius llopaldiy de alia parte terra
. frigesimo secundo campo est per mensura
iusta perticas octo et tabulas duasg coherit ei de
duabus partibus terra jam dictokopaldn da tercia
Pme percurrit eodem rivo . rrrigesimo tercio campo
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a est per mensura justa perticas octoj coherit ei de
tribus partibus vias . frigesimo quarto campo est
per mensura justa pertica una et tabulas novem.
coherit ei da duabus partibus vias . lrigesimo quinto
campo est per mensura justa iuges septem et di
midiag coherit ei de duabus partibus vias. de tercia
parte terre monasterio sancti Sisti . rfrigesimo sexto
campo est per mensura justa juge unag coherit ei
de una parte percurrit eodem rivo1 de alia parte
terra ipsius liopaldis de tercia parte . . . . . . . rri
gesimo septimo campo est per mensura justap cum
frasscario super se habentea perticas sexg coherit ei
de una parte terra sancti Martinij de alia parte terra
predicti Ptopaldii da tercia parte via. Predictis rebus
in jam dictas locas et fundas Sparianiy Monte M
b grinia Senemssiz primo sedimen in eodem loco
Monte est per mensura justa pertica una et tabulas
tres et dimidiag coherit ei de una parte sedimen
Aistulii judex. de alia parte via . Prima pecia de
vites est per mensura justa perticas duas et tabulas
decem et octog coherit ei de una parte vites et terra
ipsius Aistullil et de filii quondam Sinperti1 de alia
parte via. Secunda pecia de vites est per mensura
justa perticas tres et tabulas quinquea coheret ei
de duabus partibus vites ipsius Aistulfi . ffercia pecia
de vites est per mensura justa perticas duas et ta
bulas decem iet dimidiag coheret ei de duabus par
tibus vites et terra jam dicto Aistulli p et de filii
suprascripto Sinperti. jam dicta pecia de vites in
eodem loco Senerassi est per mensura justa per
c ticas quinqueg coheret ei de una parte vites SairardL
de alia parte vites sancti Ambroxiia de tercia parte
via . quinta pecia de vites est per mensura justa
perticas duas et tabulas decem et septemg coheret
ei de duabus partibus vites walpertij de tercia
parte via A. Primo campo est per mensura justa per
tica una et tabulas sedecimg coheret ei da una parte
terra monasterii sancti Pelicis iliip qui dicitur lieginel
de alia parte via . Secundo campo est per mensura
justa perticas novem et tabulas novemg coheret ei
da una parte terra Antoniia de alia parte terra de
filii Sinperti . rllercio campo est per mensura justa
perticas quinque et dimidiag coheret ei de una parte
terra ipsius monasterii lieginea de alia parte terra
ipsius Aistulli . quarto campo est per mensura justa
d perticas duas et tabulas quindecimg coheret ei da
una parte terra ipsius Aistuliia de alia parte terra
Antonii . quinto campo est per mensura justa per
ticas quinque et dimidiag coheret ei da una parte
terra sancti Ambrosiia de alia parte terra Paguberti .
Sexto campo est per mensura justa perticas quattuor
et tabulas novem et dimidiag coheret ei da una parte
wfi-ivi
mrcsisle-veac
lll hamum boschetto di cespugli
m ll monastero di s. Pelice in Pavia. delto anche della reginav
era stato dapprima dedicato al Salvatore. Se ne ignora Porigine
lara soggetto al mouastero di s. ciulia di nrescia. e da cic ar
guisce il nonoum nam lL p. iam che fosse stalo eretto dalla re
gina Ansa. moglie di nesiderim ll MuuLLolv imm Senedect.. 1t llL
p. tssi attribuisce la sua denominazione di neginae alltessersi in
esso ritirala Sihelswida moglie di liurtredo re di Mercia in ln
ghillerra verso PSM Ma cic non puo esserel perche trovasi quel
monastero cosi chiamato sin dalll SSL
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terra ManifredL de alia parte terra sancte ticinensis a sancti Pauli . vigesimo septimo campo est per men
ecclesie . Septimo campo est per mensura justa per
ticas quinquey coheret ei da duabus partibus terra
ipsius Antonii . octavo campo est per mensura justa
perticas duas et dimidia. coheret ei da duabus par
tibus terra dicti Aistulfi . nono campo est per
mensura justa perticas sex et tabulas sexg coheret
ei da una parte terra jam dicto Aistulfi . de alia parte
terra Agelmundi judex . Pecimo campo est per men
sura justa perticas septem et tabulas tres p coheret
ei da una parte terra Aistulfi. de alia parte sancti
Ambroxii . undecimo campo est per mensura justa
perticas duas et dimidiag coheret ei de una parte terra
walpertii de alia parte terra Antonii . buodecimo
campo est per mensura justa perticas quinque et
tabulas quindecimg coheret ei da una parte terra
sancti Michaeliss de alia parte terra Antonii . Per
ciodecimo campo est per mensura justa perticas
quattuor et dimidiag coheret ei da una parte terra
sancti Michaelis. de alia parte terra Antonii . quar
todecimo campo est per mensura justa perticas
quattuor et tabulas quattuor. quintodecimo campo
est per mensura justa perticas duas et tabula una
et dimidiag coheret ei da una parte Antoniia de
alia parte terra Maginfredi . Sextodecimo campo est
per mensura justa pertica una et tabulas quattuorg
coheret ei da una parte terra Antoniis da duabus
partibus vias . Septimodecimo campo est per mensura
justa a cum frasscario super se habente. tabulas quin
decimg coheret ei da una parte terra sancte tici
nensis ecclesies de alia parte terra Maginfredi . octavo
decimo campo i cum frasscario super se habente.
est per mensura justa perticas quattuor et tabulas
sedecimg coheret ei da una parte terra Antoniip de
alia parte terra Amigoni . Monodecimo campos si
militer cum frasscario super se habente. est per
mensura justa perticas sex et tabulas quattuor-g co
heret ei da una parte terra predicto Antoniii et da
duabus partibus terra ipsius sancti Ambroxii . vi
gesimo campo est per mensura justa perticas tres
et tabulas sexg coheret ei da una parte terra jam
dicti sancti Ambroxiip de alia parte terra sancti
Michaelis . vigesimo primo campo est per mensura
justa. cum frasscario super se habentes perticas tres
et tabulas decem et octog coheret ei da duabus
partibus vias . vigesimo secundo campo est per
mensura justa juge una minus tabulas tredecimg
coheret ei da una parte terra monasterii llegine.
da duabus partibus currit rivo . vigesimo tercio
campo est per mensura justa perticas tres et di
midiag coheret ei da una parte terra ipsius mona
steriia de alia parte eodem rivo . vigesimo quarto
campo est per mensura iusta perticas quinque et
tabulas octo g coheret ei da una parte terra llihardiy
de alia parte terra Maginfredi . vigesimo quinto
campo est per mensura justa perticas quinqueg co
heret ei de una parte terra hujus llihardii de alia
parte rivo . vigesimo sexta campo est per mensura
iusta perticas duas et dimidiag coheret ei da una
parte terra jam dicto hicardi. de alia parte terra
sura justa perticas quattuor et tabulas novemg co
heret ei de una parte terra monasterio fiegines de
alia parte via . vigesimo octavo campo est per men
sura justa perticas duas et tabulas sexg coheret ei
da una parte terra Adelberti. de alia parte ten-a
walterii judex . vigesimo nono campo est per
mensura justa tabulas vigintig coheret ei da una
parte terra sancti Ambroni de alia parte tem
monasterio llegine . rrigesimo campo est per men.
sura justa pertica una et tabulas tresg coheret ei
da una parte terra Aribertip de alia parte via . rPri
gesimo primo campo est pertica una et tabulas sexg
coheret ei de una parte Leoni. de alia parte terra
qui fuit quondam Agoni . rrigesimo secundo campo
b est per mensura justa perticas duas et tabulas vi
gintig coheret ei de una parte llodelandb de alia
parte Archidiaconus . rPrigesimo tercio campo est
per mensura iusta pertica una et tabula unag co
heret ei da una parte vites Aistulfi judexp de alia
Leoni . rrigesimo quarto campo est tabulas decem
et dimidiaa coheret ei a duabus partibus terra ea
selberti . rPrigesimo quinto campo est per mensura
justa perticas quattuor et tabulas sedecimg coheret
ei da una parte terra ipsius Aderialdiy de alia parte
terra ipsius nodelandi . frigesimo sexto campo est
perticas duas et tabulas quattuordecimg coheret ei
da una parte terra sancte ticinensis ecclesiei de alia
parte Sotefredi . rfrigesimo septimo campo est per
ticas quinque et tabulas decem et octog coheret ei
c de una parte terra Aderaldii de alia parte SotefredL
Prigesimo octavo campo est perticas tres et tabulas
septemy coheret ei da una parte sancti Apollinarislli
rrigesimo nono campo est per mensura justa per
tica una et tabulas decemg coheret ei da una parte
terra ipsius sancte ticinensis ecclesie. de alia parte
Adelberti . quadragesimo campo est tabulas quat
tuordecimg coheret ei da una parte sancti Ambrosiir
de alia parte ipsius sancti Appollinaris . quadra
gesimo primo campo est pertica unap tabulas quat-i
tuorg coheret ei da una parte sancti Ambrosiip de
alia sancti Appollinaris . quadragesimo secundo
campo est tabulas quattuordecimg coheret ei da una
parte terra sancti Ambroxii. de alia parte ipsius
sancti Appollinaris . quadragesimo tercio campo est
d pertica una et tabulas quattuorg coheret ei da una
parte sancti Ambroxiiy de alia sancti Appollinaris.
quadragesimo quarto campo est tabulas quattuor
decimg coheret ei da una parte sancti Ambroxiiy de
alia hodelandi . quadragesimo quinto campo est per

























































m S.Apollinaris. credo che siano beni appartenenti al mona
stero pavese di s. Apollinare. che era fuori di Pavia dal lato orien
tale. Se ne ignora lvorigineg alcuni autori lo vogliono ereuo sin
dalltepoca longobardar ma tale opinione a da altri conlrastata certo
pero doveva esistere sin dal secolo ix. perche il P. nolunno
da s. Maria cPap. Sacra. P. l. pag.Sil dices a Monasterinm illuid
incolebat archiepiscopus navennaey cum ad synodos episcopi tici
nensis ex praeserlpto iohannis PP. vlll vocaretur n. quella sinoclo
ebbe luogo nellls-ls nuuum concan lt in mi Lvanonimo 11
cinese pure nomina questo monastero ut l. S. . 11 xi. col. is m





sancii Ambroxii . de alia Adelberti .
sexta campo est pertica unag coheret ei a duabus
Parubus terra suprascripto quondam Agoni . Predictis
rebus in suprascripto loco sancto Secondop de se
dimen Pertica una et tabulas duasg coheret ei da
mm parte terra qui fuit Azoni. de alia via . Prima
pecia de vites est tabulas novem et dimidiag coheret
ei de una parte terra ipsius sancti Secondip de alia
parte Aderaldi . Secunda pecia de vites est perticas
duasg coheret ei da una parte Ambroxiiy de alia
via . fereia pecia de vites est perticas quindecimg
coheret ei da una parte cunizoni . de alia liodelandi .
quarta pecia de vites est tabulas vigintig coheret
ei da una parte Leonig de alia Liutardi judex .
quinta pecia de vites cum incisa est pertica unag
coheret ei da una parte Leoni. de alia lohanni. b
Primo campo est pertica una et tabulas sedecimg
coheret ei de una parte cunizoni. de talia Azoni.
Secundo campo est tabulas quattuordecimg coheret
ei da una parte Adraldip de alia Leoni . rllercio
campo est pertica una et tabulas duasg coheret ei da
una parte Adrialdi . quinto campo est perticas duas
et tabulas duasg coheret ei da una parte Aistulfi p
de alia Leoni . Sexto campo est pertica una et ta
bula unag coheret ei da una parte ipsius Aistulfi.
de alia parte Leoni Predictis rebus in eodem
loco cerclaria sunt inter terris arabilis et silvis
per mensura justa juges octo . lam dictis rebus
in predictas locas Arena et item Arenag sunt de
terris arabilis per mensura justa juges duas . Pre
per mensura justa juges septems de silvis cum areis
suarum sunt jam nominatas locas. ut supra legitun
per mensura justa juges tres . Predicta area de terra
ubi orto esscoliturp qui estad non multum longe
da basilica sancti fliheodorh est per mensura justa
i tabulas triginta tresg coheret ei de una parte orto
i bonizoniy de alia parte via publicaa a tercia parte
a orto sancti rfheodori . Predicta braida in campanea
p hujus ticinensis jacet prope braidamz qui dicitur Petri
g Adelurdis est per mensura justa juges tresg coheret
ei de una parte . . . . de heredes quondam lohauni
judicisj de alia parte terra ipsius monasterib de
tercia parte via publica . quidem et a vicem rccepit
j ipse domnus lohannes aba a parte ipsius monasterii
 
lex habeta et sunt saliciolasfll duas cum areis in qua
estzmt1 seu et sediminas duasj que est pecias decem
et octo de vites cum areas suarum a seu et cam
Peuos quinque . iiec omnia juris eidem Leoni ar
chillPeSbitera quibus sunt positis tam infra castro
casænomi quamque et foris eodem castro in eodem
loco et fundo casteno . Prima area de terra ad
eidem salieiola super habente per mensura justa
mes iustos sexg coheret ei de mane Martinia da
meridie ingressoy da monti via. da sero Petri . Se
cunda area de terra ibi prope est per mensura justa
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ab eodem Leone arcbiprcsbiter melioratus resa sicut d
tes
rati
quadragesimo a pedes legitimos septemg coheret ei de una parte
Martiniy de alia parte lngelbertis da tercia parte
ingresso . Sedimen foris eodem castroj cum pecia
una de vites insimul tenente est per mensura justa
tabulas viginti quinqueg coheret ei tam ad eodem
sedimeny quamque ad eadem pecia de vitesj de una
parte sedimen Adammi comiti. de alia parte sedimen
monasterii sancti Petria da tercia parte sedimen tui
cui supra Martini . Secundo sedimenj cum pecia de
vites insimul tenentey est per mensura justa tabulas
duoceuti octuaginta tresg coheret ei tam ad eodem
sedimen quamque ad ipsa pecia de vitesy da mane
et sero Adammi comitia da meridie lohanni . Prima
pecia de vites jacet in cellasscm est per mensura
justa perticas duasg coheret ei da una parte viap de
alia parte ipsius monasteriij da tercia parte supra
scripto Adammi comitij da quarta parte . . . . . . . . .
Secunda pecia de vites in Pisina est per mensura
justa perticas duasg coheret ei de duabus partibus
vites ipsius monasterii. et da reliquis duabus par
tibus prealof1l. lercia pecia de vites in Predelloj
et est per mensura justa tabulas viginti quattuor et
pedes tresg coheret ei da una parte vites jam dicti
monasteriij de alia parte vites Martinij da tercio
parte blazarii . quarta pecia de vites jacet ad vinea
vicanaj est per mensura justa tabulas quinquaginta
quattuorg coheret ei de una parte lohannia de alia
parte Ambrosii. da duabus partibus via aquinta pecia
de vites jacet ad locus sancti civriani PL est per
mensura justa tabulas quadraginta quattuorg coheret
fatis rebus in eodem loco et fundo Albareto sunt c ei da duabus partibus sancti Ambrosii. Sexta pecia
de vites ibi prope est per mensura justa tabulas
quinquagintag coheretr ei da mane sancti gaudentij
da meridie Petrip da sera sancti Ambrosii . Septima
pecia de vites in calvaxedo est per mensura justa
tabulas centum quadragintag coheret ei da duabus
partibus viasp da tercia parte ipsius sancti Ambrosii .
octava pecia de vites ibi prope est per mensura
justa tabulas quadragintag coheret ei da una parte
sancti vitij de alia parte ltainfusiy da tercia parte
Adelberti . blona pecia de vites jacet in eodem loco
calvaxedm est per mensura justa tabulas vigintig
coheret ei da mane castronij de alia parte Adeldij
da tercia parte Paroaldi . necima pecia de vites. . . . .
per-oj est per mensura justa tabulas vigintig coheret
ei da meridie Martinij da sero viaq da mane sancti
clementi . undecima pecia de vites jacet ad via bla
riasscay de una parte sancti Petrip de alia Leonip
da tercia viag est per mensura justa tabulas nona
ginta septem . nuodecima pecia de vites jacet ad
locus lirbariog coheret ei da mane sancti Ambrosiij
de alia parte ipsius monasteriia da tercia parte via.
est per mensura justa tabulas centum . lerciadecima
pecia de vites jacet in Paginacoj coheret ei de una
parte sancti zenonia de alia parte sancti Ambrosiig
m Prealus manca nellltiunscnlztl il quale ha soltanto preai præ
tum . pretorum series. credo abbia lo stesso significuto
m S. cipriano. frazione di Abbadia di ceredoy distretto di Pon.
dino.
s. mm distretto di Abbiategrasso
1iSiS cllAkrllAli iSifi
est per mensura justa tabulas quadraginta . quarta- a ab eundem Leonem archipresbiterj quam dedissetj
decima pecia de vites jacet ad via liristigag coheret
ei da mane sancti Petrip da meridie lngilbertia est
per mensura justa tabulas octuagintadue et pedes
novem . quintadecima pecia de vites jacet in Marm
coheret ei da mane et sero sancti Petrij da meridie
via. est per mensura justa tabulas octuaginta quinque .
Sextadecima pecia de vites jacet ad llovorig coheret
ei da mane llononia da meridie et sero Petrig est
per mensura justa tabulas sexagintasex . Septimode
cima pecia de vites jacet ad via blauasscag coheret
ei da mane Sisemundi 1 da meridie et sero Sunfredi
presbiterg est per mensura justa tabulas tregintasex .
octavadecima pecia de vites jacet ad sancto civrianoa
est per mensura justa tabulas quattuorceutumg co
et legibus contumacio eo fieri poteret. ne quibus
et peua inter se posuerunta ut quis ex ipsis aut suc
cessores vel heredes eorum se de hanc comutacio
nem removere quesierintj et non permanserint in
ea omniap qualiter supra legiturg vel si ab unum.
quemque ominem quicquid dederunt in integrums
non defensaverinta componat pars parti fidem ser
vanti pena dublas ipsas sediminas et omnibus rebus
sicut supra legiturj qualiter pro tempore fuerint me
liorate aut voluerint sub estimacione iu consimiles
locasg et pro onore sacerdocii mei qui super Leoni
archipresbiter nec liceat me ullo tempore nolle
quo voluij set quod a me semel factum vel cou
scriptum estg sub jusjurandum inviolabiliter conser
heret ei da duabus partibus viasj a reliquis duabus b vare promitto cum stipulacione subnixa . unde
partibus sancti Ambrosii . Primo campo jacet ad
via illraversaj est per mensura justa tabulas centumg
coheret ei da duabus partibus viasa da tercia parte
sancti zenoni . Secundo campo ad via blanassca est
per mensura justa tabulas septuagintag coheret ei
da duabus partibus vites. da tercia parte Adammi
comiti . lercio campo jacet in colovraa est per
mensura justa tabulas septuagintag coheret ei da una
parte viaj da tribus partibus ipsius Adammi. quarto
campo in Lavagio est per mensura justa jugo una et
tabulas octuagintag coheret ei da una parte viasi de
alia parte jam dicti monasterii j da tercia parte ln
gelbertij qui et Amizo . quinto campo in Movelli
est per mensura justa tabulas centum vigintig co
due cartule comutacionis uno tenore scripte sunt .
Actum civitate rficini feliciter. ligo iohannes aha
iu auc cartulam comutacionis a me facta subscripsi.
Aistulfus judex domui imperatorisj nichil qui me
impedieute in rebus meis justa lex et fundo Monte
missus fuit ut supra . higo Siselbertus presbiter
et monachus. qui super ipsis rebus accessit et
missus fuit ut supra . Signum manibus suprascrL
ptorum linverardi et liotliari1 qui et fiozoj seu
fiotefredis qui super ipsis rebus accesserunt et esti
maverunt ut supra . Serolimus judex domni impe
ratoris rogatus subscripsi . Siselfredus judex domui
imperatoris rogatus subscripsi . Petrus notarius sacri
palacii rogatus subscripsi . baivertus lege vivente
heret ei da mane sancti vitia de alia parte Adammi c romana rogatus subscripsi . Signum manus nominici
comitij da tercia parte ipsius monasterii j sibeque aliis
in is omnibus coereutes . lius denique suprascriptas
sediminas et omnibus rebus in jam nominatas locasa
ut supra legiturs sive et jam dicta pecia de terra
vel orto excoliturp et predicta braida iu campanea
huius ticinensis supra nominatas vel comutatasa una
cum accessionibus et ingressoras earum. seu cum
superioribus et inferioribus earum reruma qualiter
supra mensura legitur et coherencias decemitury cum
prealos earum vites in integruma sibi unus alteris vi
cissim per as paginas pars parti in comutacionis no
mine tiradideruntj facientes et inde a presenti die
tam ipsi quamque et successores vel heredes eorum
legaliter de eo receperunty jure proprietario nomine
filii quondam fiadaldia lege vivente romana. teste.
Aldo judex domui imperatoris rogatus subscripsi .
Sigefredus notarius sacri palacii rogatus subscripsi .
ligo vliunnus notarius sacri palacii scriptor hujus
cartule comutacionisy post tradita complevi et dedi.
cartula ipsa comutacionis osteusa et ab ordine lecta.
interrogati sunt ipsi Leo archipresbiter et zeno filius
quondam bominici et advocatus ab his judices et
auditoribusj pro quia cartula ipsa comutacionis ibi
ostenderent. qui dixeruntz vere imo cartula ista co
mutacionis ic vestri ostendimus presentia.utne silens
apareat. et nec sediminas et casinas et torcloras
super habentey seu et omnibus rebus ipsisj quibus
sunt positas super fluvio Padi in locas et fundas
quicquid voluerint aut previderinto sine omni uni al- d Lucianoj Sparianij Monte liligrinis sancto Secundo.
teris contradicione lat spoponderunt sibi unus alteri
de quod dederunt. ab omni homine defensare qui
dem et ut ordo legis poposscitj et ad hanc previ
dendam comutacionem accesserunt et super ipsis
rebus ad previdendum item Aistulfus judex et missus
domui imperatorisa una similiter et Siselbertus
presbiter et monachus misso idem domui lohanni
aba ab eo directo. una similiter et bonos homines
estimatores qui estimarenL hii sunt linverardus filius
quondam lohannia et llotharij qui et liozos filius
quondam Petriz seu Sotefredi filius quondam Al
donig quibus omnibus estimantilius cumparuit eorum
et estimaveruntj quod meliorata res susceperit ipse
domnus iohannes aha a parte ipsius et sui monasterii
Seuerasi . cerclaria. Arena. qui estat non multum
longe da castro qui dicitur vico baronij et item
Arena seu in Alboreto. qui et ortum unum subur
bium hujus ticinensis non multum longe a basilica
sancti llieodori illa sive et braida una in campania
hujus ticinensisj que jacent prope braida qui dicitur
Petri Adelardii que ista legitur . . . . . . . . . . . . justa
ista comutacionis cartula ad nostram habemus et
detinemus proprietatemg et si quislibet homo adverSus
nos et inde aliquit dicere vult. parati sumus cum
eo et inde in racione standumg et quod plus est
in La basilica di s.1eodoro e quella che lyanonimo ticineu





















































queSierimuS ut dicti-nt iSti ciim-mus ohannes aha mo- a et eodem ortoa seu predicta braida iusta ipsa co
nasterio sancti Petrij qui dicitur in celo aureoj qui
est fundatum foris et prope anc urbem ticinensema
et rfexbertus filius quondam Sisbertij ejus et ipsius
monasterii advocatusy qui ic ad presens sum. si car
tula ista comutacionisl quam ic ostendimusia bonas et
veras esta vel si iste domnus iohannes aba eam fieri
rogavit aut si manu sua propria firmavij vel si se
diminas et omnibus rebus ipsis et eodem ortumj seu
jam dicta braidaj qui in ista legitur comutacionis car
tulaj nobis Leoni archipresbiter et zenoni avocamsj
et de pars ipsius monasterii contradicere quesieritg
aut si saliciolas duas cum areas in qua estanty quibus
sunt positas infra castro castenoj et sediminas et
casinas et torcloras super habentej seu et omnibus
mutacionis cartulaj ipse Leo archipresbiter ad suam
proprietatem habere et detinere deberet. et lPSl
donmus iohannes aba et rfeibertus et avocatqu seu
tenti. lit finita est causag et anc noticia pro securi
tate eidem Leoni archipresbiter fieri admonuerunt.
quidem et ego lunnus notarius sacri palacii et jus
sione suprascripto misso et judici amonicione scripsi .
Anno imperii domui ottonia neo propicio. septimo .
nono decimo kalendas aprilis1 indictione secunda .
vvaltari judex et missus domni imperatoris interfui .
walpertus judex sacri palacii interfui . Aitulfus judex
domui imperatoris interfui . Sigefredus judex sacri
palacii interfui . bonizo judex domni imperatoris
rebus illisi quibus sunt positis foris et prope eodem b interfui . Sunbertus judex domni imperatoris in
castro in eodem loco et fundo castenoa quas ego
Leo archipresbiter parti ipsius monasterii ad vicem
dedit pro illis quas inde recepi a superius receptis et
consignatis habente aut detinente parti ipsius mo
nasterii justa ista comutacionis cartulaz a non. cum
ipsi Leo archipresbiter et zenoni et advocatus taliter
retulissentq ad hoc responderunt ipsi domnus iohannes
aha et eundem rPisbertus ejus et ipsius monasterii
advoratus dixerunt et professi suntz vere cartula ipsa
comutacionisj quas nos Leo archipresbiter et lenus
et advocatus ei ostensistisa bona et vera esta et omnia
ita verum estj sicut in ea legiturg et ego domnus
iohannes aba eam fieri rogavia et manu mea propria
lirmaviy et jam dictas sediminas et omnibus rebus
terfui . Lafrancus judex sacri palacii inleriui . Adel
mus judex sacri palaciia niliil que mihi impediente
in rebus meis in suprascripto loco Arena interfui.
Sisulfus judex sacri palacii interfui . Azo judex domni
imperatoris interfui . Andreas judex sacri palacii in
terfui . Petrus judex sacri palacii interfui . i Sigefredus
judex sacri palacii auctenticum hujus exempli legip
et sic inibi continebaturj sic ic legitur exemplo lit
tera plus minusvej et me in ipso auctcntico interfui .
j- vvalterici judex sacri palacii et missus domni impera
toris auctentico hujus exempli vidis legi j et sic inibi
continebatura sic ic legi tur exemplo littera plus minusve.
et me in ipso auctentico interfui . j Lafrancus ju
dex sacri palacii auctentico hujus exempli vidij legii
in easdem locas et fundas Lucianoj Sparianij Monte o et sic inibi continebatur i sicut ic legitur exemplo lit
iiigrinia sancto Secundoi Senerasia cerclariap Arena.
qui estant non multum longe de castro qui dicitur
vico baronij et item Arenap seu in Albaretoa sive
eodem orto et jam dicta braida in campanea hujus
ticinensis. que in ipsa legitur comutacionis cartulaa
tibi Leoni archipresbiter da parte ipsius monasterii
tera plus minusvey et me in ipso auctentico interfui .
j- Adelmus judex sacri palacii auctentico huius exempli
vidi. legiz et sic inibi continebaturj sicut ic legitur
exemplo littera plus minusve . et me in ipso aucten
tico interfui . i Sonizo judex domni imperatoris au
 
  
ctentico hujus exempli vidiy legij et sic inibi contiL non oontradisimus nec contradicere quesierimusp quia nebaturp isicut ic legitur exemplo littera plus minusvey
if nec legibus possumuss eo quod easdem sediminas et et me ipso auctentico interfui . j- Andreas judex
il omnibus rebus illng et predictum ortuma sive sacri palacii auctentico hujus exempli vidij legi j et
if dicta braida justa ipsa comutacionis cartula tuis sic inibi continebaturj sicut ic legitur exemplo littera
si propriis sunt et esse debenta et lege et nobis nec plus minusvei et me in ipso auctentico interfui .
ij parti ipsius monasterii ad abendum nec requirendum j- Azo judex domui imperatoris auctentico hujus
iiti nichil pertinent nec pertinere debent et lege p pro exempli vidiy legijet sic inibi continebaturj sicut ic
ill fo quod salaciolas ipsas et areas in qua estanta seu legitur exemplo litera plus minusvej et me in ipso
tam dictas sediminas et omnibus rebus ipsisj quibus d auctentico interfui . j- ruiinus notarius sacri palacii
ii sunt positis in eodem loco et fundo castanoa quas auctentico huius exempli manibus meis scripsij vidil
a tu parti ipsius monasterii ad vicem dedisti pro illis legip et sic inibi continebaturjsicut ic legitur exemplop
ei quas inde recepistia ipsis receptis habemus et deti- littera plus minusve . j- ligo Asmo notarius et judex
a nemus parti ipsius monasterii justa ipsa comutacionis sacri palacii auctentico huius exempli vidip legiyet
at cartula . iiis actis et manifestacio ut supra factaa sic inibi contmebaturjsicut hic legitur exemplo lit
tectum eoriun omnibus corum supra judici et au
tlitoribus paruit esse1 et judicaverunt ut justa eorum
ziltercapcione1 et eorum domui lolianni aba et rrei
bertiavocato et professione et irianifestacionea ut ipse
Leo archipresbiter jam dictas sediminas et omnibus
rebus in easdem locas et fundas Luciano. Sparianij
iionte bligrini j sancto Secundoa Senerasi j cerclaria.
Arenaa que estad non multum longe da castro qui
dlcitur vico baronij et item Arenaa seu in Albaretos
mo
  tera plus minusvej et anc exempla exemplavi .
j blgo bernardus Slova notarius sacri palacii
exemplum huius exempli vldt et legiz et sicut in eo
continebaturjita in hoc legitur exemplo apreter lit
teram plus minusve. et preter que ibi corrosum vel
deletum fueratp quod discernere non valui. et in hoc
exemplo subscripsi .
ea
jiigo bonus iohannes sacri palacii notarius exem.
plar huius exempli vidi et legip et sicut in eo
pars ipsius monasterii manerent exinde taciti et con
iSig chAPlPAS igno
continebatura ita in hoc legitur exemplo preter lit- a mensura justa juge legitima una et pertica jugiale
teram plus minusvey et preter que ibi corrosum vel
deletum fuerat . quod discernere non valuia et hoc
exemplum scripsi .
hchlL
Ann. am mense aprili tik
commutalio agrorum inter Petrum abbatem mo
nasterii mediolanensis sancti Ambrosiij et lohan
nem presbyterum basilicae s. Mariae Podonis.
lix autographo in Arch. c. Pidelis MedioL
Poiuio.
ln nomine homini otto hei gracia imperator
augustusz anno imperii ejus septimoi mense apriliss
indictione secunda comutacio bone fidei noscitur
esse contractunhut vicem empcionis obtinead fir
mitatem. eodemque nexu obligant contradantes. Pla
euit itaque et bona convenit voluntatem inter
domnum Petrum venerabilem abbatem monasterii
beati christi confessoris Ambrosiia qui est fun
datum foris et prope mediolanensem urbem. ubi
ejus sanctum humatum quiescit corpus. nec non
et lohannem presbiterum de ordine decomanorum
sancte mediolanensis ecclesie. oiiciale basilice sancte
Marie qui dicitur Podoni j ut in hei nomine debeat
darejsicut et a presenti dedit his ipse domnus
Petrus abbas eidem lohanni presbitero in causa
comutacionis suo jure habenduinjidsunt camporas
pecias trex et gerbo pecia una.atque buscalias cum
areas ubi extant pecias duas juris ejusdem monasterii
sancti Ambrosiijqui rejacent foris et non multum
longe ab mediolanensem urbemj in loco et fundo ubi
sancto Siro ad vevrio m dicitur. Primo campo cum
una ex ipsa buscalia simul tenente est a locus ubi
Sraveterio diciturg coheret ei da mane hagimpaldij
da meridie et sera vias 1 da montes fossatop et est
ipso campo pro mensura justa juges legitimas duas.
et eadem buscalia ibi cum ipso campo tenente et
area ejus per mensura juge legitima una et tabulas
traginta et sex. Secundo campo rejacet ibi propea
est per mensura perticas jugialis novemj cui coheret
da mane et sera Lampertii da montes suprascripti
hagimpaldL rfercio campo cum eodem gerbo et se
cunda buscalia simul tenente rejacet ibi propeg coeret
ei da mane et meridie eidem Lampertip da sera et
montes vias . et est pecia ipsa de campo cum eodem
gerbo et area ex ipsa buscalia insimul tenente per
b
c
una. unde ad vicem recepit his ipse domnus Petrus
abbas a parte ejusdem monasterii sancti Ambrosii
abendum ab eundem lohannem presbiterum similiter
comutacionis nomine meliorata causa. sicut lex abetj
idest vinea cum area ubi extat pecia unar et campo
pecia unagadque prato pecia unaqu rejacent in
vico et fundo Lamponiano iihadque pecia una de
alio campo seu silva stallaria cum area ejus pecia
unaa quibus esse videntur in suprascripto loco et fundoy
ubi sancto Siro ad vevra diciturj rebus ipsis juris
eidem lohanni presbitero. lpsa vinea in eodem vico
et fundo Lamponiano cum campo simul tenente
valli. coeret eis ad super tutum da mane
Pauloni. da ma meridie via honi de loco Medio
sente iila da sera de heredes quondam hmichonig et
est . . . . . . . . . ex ipsa vinea per mensura justa per
ticas jugialis decemg et predicto campo cum ipsa
vinea tenente est per mensura juge legitima una
et perticas jugialis . . . . . ipso prato dicitur insolaj
cui coeret da mane et meridie suprascripto PaulonL
da sera fluvio vevra.et est prato ipso per mensura
justa juges viginti una. lam dicto campo in eo loco
et fundoj ubi sancto Siro ad vevra dicituryrejaceta
locus ubi nominatur huncog coeret ei da mane ejusdem
widonb da meridie et sera ipsius monasterii sancti
Ambrosih et est ipso campo per mensura justa juges
legitimas duas. Suprascripta stallaria rejacet prope
locoz ubi campo sancti Petri diciturg coeret ei da mane
et sera seu montes ejusdem monasteriiy et est area
ejusdem per mensura justa perticas jugialis sedecint
quidem et ad anc previdendam eomutacionem ac
cessit super ipsis rebus idest Stefanus monachus et
presbiter seu prepositus ejusdem monasterii sancti
Ambrosiij misso eidem domui Petri abbatis da parte
ipsius monasterii. una cum nobiles et heum timentes
homines extimatoresjcorum nomina subter legunturg
quibus eorum omnibus comparuit et ipsis extima
tores extimaveruntj eo quod melioratam causam re
ciperet ipse domnus Petrus abbas a parte ejusdem
monasterii sancti Ambrosii habendum ab eodem
lohannem presbiterum. quam ei daretj et legibus hec
comutacio fieri posset l-lis autem rebus superius di
ctis cum superioribus et inferioribusp seu cum finibus
et accessionibus suorumj sicut superius legitur in in
tegruma ipsis comutatores sibi unus alteri comuta
cionis nomine tradideruntpfaciendum a die presenll
cum heredibus et successoribus suorum de quo ul
supra in comutacione receperuntyjure proprietario
et legali ordine quod voluerintj sine oumi uni alte-l
rius contradictione. ht Spoponderunt sibi unus alteri
ipsis comutatores cum heredibus et successoribus
suorum predictis rebusa quis quout supra in comu
tacione dederunt in integrumyab omni homine de























tib ll Luro . cod. PipL 11 ll. col. SlS. scrivez u ln archivo ca
thedralis. canc.li. fasciL habetur charta emplionis exiguae por
tionis terrae clauseribaea idest muro circumdatae. tabularum octo
cum dimidia in vico fui-rm pretio solidorum lrium. anni em nihil
memorabile contineh ideoque satis sit notas exscriberez ln christi
nomina otio gratia vei imperatorl anno imperii eius septimoy mense
febr-uariqu indictione secunda u. questa carta pero non si trovapiii nelllarchiviog onde non se ne puo riprodurre altro brano. che i
quello pubblicato dallo stesso Luro.
m Ad l/evram ecclesia sancti Syri . nota coi-online da llussero.
cap. liulora e chiamato s.Siro un casale. che e nei coi-pi Santi
di Porta Magenta
m Lampugnano e poco discosto da Milanog e frazione di 1renno.
distretto di nollate .
m Medioscnte . ora llliiiintol e nel distretlo di narlassiua ln
queslo senso correggasi la nota ea a col. SSS. ove la voce Medwsfnll





















igni . SAlichl x iSaa
quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum se a ubi fossatum esse videtur j juris ejusdem monasterii
de anc comutacionem removere quesierinta et non
permanserint in ea omnia que superius legitumvel
si ab unumquemquem hominem predictis rebqu quis
quout supra in comutacione dedit in integrumj non
defensaveritj ut componat illa pars qui non conser.
vaverit. a parte iidem servanti dublis ipsis rebus1
sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint
sub extimacione in eisdem locis jquia sic inter eis
convenit.
Actum ad suprascripto monasterio sancti Ambrosii
j- lohannes presbiter a me facta subscripsi.
vf Stefanus monachus et presbiter seu prepositus
missus fui ut supraj et subscripsi.
j lohannes judex domui imperatoris extimavi et
subscripsi. i v .
j- Srimoaldus judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
i- Liutprandus judex domni imperatoris extimavi
et subscripsi.
j- walcarius rogatus subscripsi.
f Adelbertus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
Signum i- i manibus Arnulfi filius quondam Adoniy
qui et Setzojet Aupaldi filius Adainij qui et Alzo
marino1 testes.
Signum i sit manibus liagifredi filius quondam item
ltagifredip et Arnaldi filius bone memorie Materni de
suprascripta civitatej testes.
rj- lleberardusj qui et Atzoa notarius et judex domui
imperatoris scripsi j post tradita complevi et dedi.
bchllL
 
Ann. an. mense maio.
commutatio agrorum in colonia inter Petrum ab
batem monasterii sancti Ambrosii Mediolanij ei
Adelprandum negotiatorem mediolanensem
lix aulographo in Arch. s. fidelis McdinL
Pouuo
. . . . . . . . . imperator augustusp anno imperii ejus
seplimoj mense magior indictione secunda. comuta
cio bone fidei noscitur esse contractumi ut ad vicem
empcionis obtineat firmitatemj eodemque nexu obli
gant contrabentes Placuit itaque et bona convenit
voluntatem inter domnum Petrum venerabilem ab
batem monasterii beati christi confessoris Ambrosiij
qui est fundatum foris et prope civitatem Mediolanij
ubi eius sanctum quiescit corpusj nec non et odel
Prandum negociatorem de civitate Mediolania habi
tator Prope basilica sancti Ambrosii ill qui dicitur in
Solarioloz ut in vei nomine debeat dares sicut et a
presenti dedit his ipse domnus Petrus abbas eidem
pdelPrandi in causa comutacionis suo jure habendumj
ldest sedimen pecia una atri et pecia una de terraj
etitai
lll La chiesa di s. Ambrogio in Solariolop laseiato questo epiletoa
lenus detta ulla palla. ru demolita nei primi anni di questo secolo
a via dovo trovavasL conserva ancora quel nome.
c
d
sancti Ambrosiia qui rejacent in vico et fundo co
lonia. Ab ipso sedimen da mane via publicaj da me
ridie et sera vinea ipsius monasterii que sibi reservatl
da montis . . . .. illa tantum que ipse domnus Pe
trus abbas eidem odelprandi per . . . . . . ra justa
tabulas legiptimas viginti lam dicta pecia de terra.
ubi fossatum videtur . . . . .. de eodem vico. cui
coheret da mane sedimen Arivertii da meridie viuea
ipsius monasterii que sibi reservata da sera et montes
vias publicasg et est pecia ipsa de terra illa tantump
que ipse domnus Petrus abbas eidem odelprandi per
hac comutacione dare videtur . per mensura justa
tabulas legitimas treginta unde ad vicem recepit
his ipse domnus Petrus abbas a parte eidem ino
nasterii sancti Ambrosii liabendum ab eodem odel
prando similiter comutacionis nomine melioratam
causamj sicut lex habetj idest vinea cum area ejus
pecia una. et campo pecia una juris eidem odel
prandi j qui rejacent in suprascripto vico et fundo
colonia. lpsa vinea dicitur in baragiag coheret ei da
mane et sera ipsius monasterii sancti Ambrosii-j da
meridie via . et est area ex ipsa . . . . . . . .. tabulas
legiptimas centum viginti Suprascripto campo est a
locus qui dicitur a coctog coheret ei da mane sancti
Ambrosiiy da meridie et sera qui fuit quondam Adelgisi
judex. et est per mensura justa perticas jugialis tres
et tabulas quindecim quidem et ad hanc previden
dam comutacionem accessit super ipsis rebus. idest
v Stefanus monachus et presbiter seu prepositus ejusdem
monasterii sancti Ambrosiia misso eidem domui ab
batis da parte ipsius monasteriij una cum nobiles et
lleum timentes homines extimatoresj quorum nomina
subter leguntur-g quibus eorum omnibus comparuitj et
ipsi extimatores extimaverunts eo quod melioratam
causam reciperet ipse domnus Petrus abbas a parte
ipsius monasterii sancti Ambrosii habendum ab eodem
odelprandoa quam ei daretj et legibus hec comutacio
fieri posset llis autem rebus superius dictis cum
superioribus et inferioribus suarumj cum finibus et
accessionibus suorumj sic ut superius legitur in in
tegrum j ipsi comutatores sibi unus alteri comuta
cionis nomine tradideruntj faciendum a die presenti
cum heredibus et successoribus suorum de quo ut
supra in comutacione receperuntj jure proprietario
et legali ordine quod voluering sine omni uni alterius
contradicione lit spoponderunt sibi unus alteri ipsi
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
predictis rebusjquisquout supra in comutacione de
derunt in integrum j ab omni homine defensare ne
quibus et pena inter se posuerunti ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores eorum se de hanc co
mutacionem removere quesierint. et non permanserint
in ea omnia que superius legiturj vel si ab unumquem
quem hominem predictis rebqu quis quout supra in
comutacione deditj minime non defensaveritj ut com
ponat illa pars qui non conservaveritja parte fidem
servanti dublis ipsis rebusj sicut pro tempore me
lioratis fuerint aut valuerint sub extimacioue in eodem
loco. quia sic inter eis convenit.
laus canna iSaA
Actum ad suprascripto monasterio sancti Ambrosii. a ipsum infra ipsas coerencias per mensura justa ta
Signum j- manus suprascripto odelprandia qui ac
cartula comutacionis ut supra fieri rogavitjet ei re
lecta est.
j- Stefanus monachus et presbiter seu prepositus
missus fui ut supra p et subscripsi.
j- Siselbertusqqui et cretzoa judex domni impera
toris extimavi et subscripsi.
j- Pleberardusz qui et Atzoj judex domni impera
toris extimavi et subscripsi.
i Milus judex domni imperatoris extimavi et sub
scripsn
1- Adelbertus notarius domni imperatoris rogatus
subscripsi.
j lirembertus notarius rogatus subscripsi.
j- Pieatus filius quondam lohanni de Mediolano
rogatus subscripsi.
i- lohannes notarius et judex domni imperatoris
scripsi . post tradita complevi et dedi.
bchlv.
Ann. m mense maio.
commutatio bonorum in Salerale inter johannem
archi-presbyterum ecclesiae s. Mariae in castro
montis yellate et Adelbertum de eodem vico
calerata
lix autographo in Arclu s. Pidclis MedioL
Ponao.
j- ln christi nomine otto gracia llei imperator
augustus . anno imperii ejus neo propicio septimo.
mense madiusy indictione secunda. comutacio bone
fidei nossitur esse contractump nt vicem emcionis
obtinead firmitateml eodemque nexu oblicant con
traentes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem
inter lohannes archipresbiter de ecclesia sancte Marie
sita castro monte vellatej nec non et inter Adel
bertus filius quondam Arimundi de loco Salerate j
ut in bei nomine debead dare i sicut et a presenti
die ipsi tradiderunt sibi unus alteri vicissim pars
parti comutacionis nomine in primis dedit is ipse
domnus Petrus abbas eidem Adelberti in comuta
cionis nomine suo jure abendumjoc sunt camporas
pecias quattuorj et prato pecia una juris ejusdem
ecclesie sancte Mariej que rejacent in suprascripto
loco et fundo Salerate Primo campo locus ubi di
citur . . . . . .. coeret ei da mane sancti Marini. da
meridie via j da sera benedictia et est campum ipsum
infra ipsas coerencias per mensura justa tabulas vi
ginti et quinque. Secundo campo jacet ibi propej
coerit ei da mane et sera vias. et est campum ipsum
infra ipsas coerencias per mensura justa tabulas
quadraginta et septem. rercio campo jacet super
Arne illa coerit ei da mane fluvio Arnea da meridie terra
qui dicitur Motorum. da sera viap et est campum
bulas quindecim quarto campo ibi prope super Arnea
coerit ei da duas partes predicto fluvio Amei da
tercia parte Leoni. et est campum ipsum infra ipsas
coerencias per mensura justa tabulas quadraginta
et quattuor. Suprascripto prato locus ubi dicitur a
fieria coerit ei da mane via. da meridie Audaldi
presbiter . da sera sancte Marie de Salerate iiij et
est pratum ipsum infra ipsas coerencias per men
sura justa tabulas decem et octo. quidem et ad
vicem recepit ipse lohannes arcbipresbiter ab eun
dem Adelbertus a parte predicte ecclesie sancte
Marie melioratam et ampliatam remj sicut lex abety
oc sunt camporas pecias quattuor juris eidem Adel
berti. que jacent in suprascripto loco et fundo cale
b ratet Primo campo locus ubi dicitur boutriciog coerit
ei da mane Senedictii da meridie Sodelfredn da sera
lolianniy et est campum ipsum infra ipsas coerencias
per mensura justa tabulas sesaginta. Secundo campo
locus ubi dicitur Selegariog coerit ei da mane et
meridie sancti Ambrosiii da sera Petria et est cam
pum ipsum infra ipsas coerencias per mensura justa
tabulas centum septuaginta et due. rercio campo
jacet ibi propes et coerit ei da mane et munti viasj
et est campum ipsum infra ipsas coerencias per
mensura justa tabulas viginti et quattuon quinto
campo locus ubi dicitur ad sancto Laurencioi coerit
ei da mane Atoni subdiaconus. da meridie via. da
sera sancti vincenciij et est campum ipsum infra
ipsas coerencias per mensura justa tabulas treginta
c As denique jam dictis rebus supra nominatis vel
comutatis una cum accessionibus et ingressoras ea
rum. seu cum superioribus et inferioribus earuma
qualiter superius legitur in integrum. sibi unus alteri
vicisim pars parti comutacionis nomine tradideruntl
facientes exinde a presenti die legaliter tam ipsij
quamque aut subcesores vel eredes eidem Adelberti
jure proprietario nomine quicquit voluerint aut pro
viderintj sine omni uni alterius contradicione. lit spo
ponderunt sibi unus alteri quisquod dederunt in
integrum p ab onmi omine defensare quidem et ut
ordo legis deposita et ad anc previdendam in co
mutacionem accesserunt super ipsis rebus ad pre
videndum y idest liadaldus presbiter ipsius ecclesie
sancte Mariey miso lohanni archipresbiter ab eo di
d recto y una simul cum viri et boni omines meum
timentes et estimatores qui estimarentg quibus omni
bus estimantibus comparuit eorum et estimaverunli
quod melioratam et ampliatam rem reciperet is ipse
lohannes archipresbiter ab eundem Adelbertus a
parte predicte ecclesie sancte Mariea quam daretp et
legibus et comutacio fieri peteret ne quibus et pena
inter se posuerunt. ut quis ex ipsis aut supcesores
vel eredes eidem Adelberti se de anc comutacionem
m Arne. ora detto Amo. s un piccolo torrenie che ha prin
cipio nei monti di varese. e si perde nella brughiera di caliarate.
m vi sono a callarate due cbiese di s. Maria La prima delta
PAssnnta e assai antica. La seconda venne rifabbricala al prin
cipio dello scorso secolo. ed e detla s. Maria di campagna. Man
canoi dati per stabilire di qual deile due si parli in questa carius
ma crederei piultosto che fosse la prima quella qui nominata


































iSaS SAlSole x tbas
removere quesierintj et non pemianserint in- ea omniaz a ipsa viai da parte sera tenente uno capu a porta qui
qualiter superius legiturg vel si ab unumquemquem
ominem quisquod dederunt m integrumjnon defen
saverint1 componant pars parti a parte fidem servandi
Pena dublis ipsis rebusy quod ab invicem in comu
tacionis nomine tradiderunt 1 qualiter pro tempore -
fuerint meliora tis aut valuerint sub exstimacione in eo
dem loco. unde due cartule comutacionis scripte sunt.
Actum loco Logouate ill
Signum 1- manus suprascripto Adelberti . qui ac
cartula comutacionis iieri rogavii et ei relecta est.
jlladaldus presbiter missus fuit ut supraj et sub
scripsi.
Signum i- si- id walperti filius quondam Arimundi
de Para iila et Leoni filius quondam llenedictil seu
Adelgisi filius quondam item Adelgisi de suprascripto
loco Saleratea qui super ipsis rebus accesserunt et
extimaveruutj et in ac cartula comutacionis manum
posuerunt.
Signum i i i- manibus Adelgisi filius quondam
Adelberti de suprascripto loco Parai et benedicti
filius quondam Aregisi de suprascripto loco cale
rate. seu Madelberti filio nominici de suprascripto
loco Logonate testes. .
j- Siselbertus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
j- lilgo Sotefredus notarius sacri palaciia scriptor
ujus cartule comutacionisv post tradita complevi
et dedi.
ochv. i
Ann. gio - im iii/t
lit-ave corwentlionisi quo Ambrosius arcliipresbjter
recognoscit jura quorundam incolarum in vico
l/elatea et alia sibi reservat.
b
dicitur porta vetrey alio caput in temiine qui miSlt
lliprando presbiteri est per mensura jugias duasg et
de eonem ill turitate qui pertinet a parte sancle
Mariej de licias et auteritate de sue mansiones
domnegale tii et ad suo forum et ad sua cllcina et
ad suo pristiuo seu liguia sicay quantu in terra cll
trovavit illis omnibus in eonem munte abitavily et
omnes bestias qui ipse arbipresbitero et predictis
ominibus in ipso munte abitantibus pascuutp preter
ante pono mihi pratas sulaut isl essa defensa in
tempore defensionisa et ipso arhipresbiter debet fa
cere securitatem cum suo avocato et cum domnus
Arnulfus arhiepiscopus de predicto munirel nulla con
tradicione da parte predicta ecclesias sancte . . . . .
marterc sancti victori sita waresea perdilivium ill
non debet causare. set romuniter frugem debent
suorum omines qui in ipso vico abitaverunt velate
qui se destuleruuty compouant arigenti libcras ceutum.
in tali tiuorc wadiaveruuta inter se posuerunt ei li
diusor olricoy Augelbertoj Alkericoj Algisoj Amizo
et Adam judexs hie juves isto prosimo veuiente.
nchvL
Ann. sua s martii
d-.
memutatio bonorum inter odelricum
episcopum cremonensem et Albericum Aquilini
Sz cocL Sicardiana.-pag. nam
hosotorrn
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto et item otto pater et filio imperatoresp
anno imperiieorum nec propicio hic in ltalia duo
decimol filii eius sexto. quinto die mensis martii j
indictione prima. commutatio bone lidei nascitur
esse contractumj ut vicem emptionis obtineat firmiu
tatemj eodemque nexu oblicant contrahentes Placuit
itaque et bona convenit voluntate inter domnum
odelricum episcopum sancte cremonensis ecclesiei
nec non et Albericus filius quondam Aquilinip ut
in nei nomine debeat darej sicut et a presenti de







iiz autographo in zlrclL s. fidelis MedioL
Poam
breve qualiter conveneruut inter se. id sunt vicis
de velate et Ambroxio archipresbitero de securitate
de vicencioue da munte velasca in primis debet fa
cere liberis ominis de mansiones et ortoras j sicut cer
nitur vias qui pertis fpergitj da parte sera et subtus
ill Logonate . ora Lonatel dovrebbe essere quello dello ceppinm
mene discosto da varese che llaltro soprauominato Pozzuola
lal Pam vi e Para in cera dlAdda e Para olivarum ambedue
nella provincia di hergamq vi e anche una casciua furga uel di
slrello di llarlassinap e molto probabilmenle sara questa la Para
qui uomiuala.
isl Senche manchi la data. pure fu messo questo documenta
ita il gio ed il s-m perche in esse e nominato llarcivescovo Ar
flolllb che dovrebbo essere il primo di questo nome. questa carta
e scritta in carattere peggiore del consueto e uel piil barbara stilei
e heu si vede che il latino non era la lingua parlata dal notare
che msti questa alto. ne dalcontmenth ne da chicchessia Posso
umam Sarantire la scrupolosa esaltezza del testo. Si vede da questa
cilia che gia vi erano delle controversie tra i comunisti del horgo
m velate e gll arcipreti di s. Maria del Moute. le quali si csa
cerbei-cnm colltandar degli anni. in modo cbe uel llsS la lite
era Portata al tribunale dei consoli di Milano . i quali nel giugno
dlquelllauuo emanarouo in favore delllarciprete uua sentenza
liil-mala dal notaro Secchit Sichusj la quale esiste autograta nel
llarchlvio generale governativo. Ma pare che quegli abilanti non
sannetasserol perche si trova nello stcsso arcliivio altra senteuza
el consoli del Seprio. una del ts aprile nos firmata dal giudice
l/ castello. ed altra del eo maggio ltssj in cui furono anche deter
minati i contini Agli tt febbraio tlSt vennesi ad una convenzione.
che fu sottoscritta anche dalllarcivescovo di Milano Adelgise Le
dispute cizintinuaronol e vi furouo altre sentenze che s inutile
ricordare. Sello strsso archivio generale si trovano anche due atti
originali del una. il primo del febbraio. Paltro del maggio. coi
quali sono venduti dei fondi ed il dirilto di pascolo sul monte di
Masuago ivi pressu
m ln questa carta si trova due volte scritto eonem invece di
eodem
m nomnagale per dominicam cioe padronale. Secondo una carta
che trovasi ugualmente uelllarchivio gia mcntovatme fu pubblicata
uclle Addenda alle consuetudines Mediolani an. uccxn. che stanno
uel vol. ll delle Leges municipala nei Monummta historiae pa
triae. e che porta la data del s otlobre ttt-m i scampnari tcosl
erim chiamati quelli che tenevauo le bottegbe o banche alllapertol
fra i diversi obblighi che confessauo di avere. uotano quello di
u collum unum aque et fata-um unum lignorum ad coquinam debere
deferre at consignare n.
m Sulanl per solan
m Perdilivtum manca nei glossart credo signilichi danuo.guuti.
iSaq cunrus lazS
commutationis nomine. in primis dedit ipse domnus a conscriptum est. sub iusiurandum inviolabiliter con
odelricus episcopus eidem Alberici in commuta
tionis causaj id sunt petias duas de terra cum alio
quid de frascario super habente. iuris ipsius episcopim
quibus sunt positos super fluvio Sario in loco et fundo
Misiano iuditiarias bergomensea et sunt petias ipsas
de terra cum iam dicto frascario super se habente
per mensura iusta iuges viginti due. coherit ei ad
prima petia cum eodem frascario da mane rio i da
monte via. da meridie et sera terra ipsiusepisco
servare promitto cum stipulatione subnixa
Actum civitate cremona feliciten
1- ngo Albericus in hac commutatione subscripsi.
1- walpertus presbiter missus fui ut supra.
Signum i- i- i manibus suprascripto Ptadaldi seu
lohannip qui super ipsis rebus accesserunt et esti
maverunt ut supra.
j fleginulfus index domui imperatoris rogatus
subscripsi.
it Ariprandus rogatus subscripsi.
1- Adam notarius domnorum imperatorum regum
subscripsi.
Signum 1- f manibus bonifri et liaiverth ambo
lege vivente romanaj testis.
Signum 1- -l- manibus Lamperti et Petri de civi
tate cremona testis.
i- ligo Soteiredus notarius et iudex sacri palatiiy
scriptor huius cartule commutationisy post traditam
complevi et dedi.
patus. Ad secunda petia de terra ibi prope coheret
ei da tribus partibus terra ipsius episcopioa da
quarta-parte suprascripta via. quidem et ad vicem
recepit ipse domnus odelricus episcopus a parte sui
episcopio ab eundem Albericus meliorata resp sicut lex
habet . hoc sunt petias tres de terra aratorias iuris b
ipsius Albericiv quibus sunt positas in loco et fundo
ubi casariolo dicitur1 non multum longe da castro
vauxolo Prima petia de terra est per mensura iusta
iuges viginti dueg coheret ei da meridie et sera
ipsius episcopioi da mane via. Secunda petia de terra
est per mensura iusta iuges octo et dimidiag coheret
ei da tribus partibus terra ipsius episcopio lertia
petia de terra est per mensura iusta iuge una et Ann. wm aprilis
dimidiag coheret ei da tribus partibus fossatoj da -
quarta parte via publicay si ibique alie sunt ab
omnia coherentes. lius denique iam dictas petias de
terras superius nominatasy una cum accessionibus et
ingressoras earum. seu cum superioribus et inferio
ribus earum rerum. qualiter superius mensura et
coherentias legitur in integrum y sibi unus alteri pars c
parti commutationis nomine tradideruntv facientes
exinde a presenti die tam ipsi quamque et succes
sores vel heredes eorum legaliter de quo recepe
runtj iure proprieatario nomine quicquid voluerint
aut previderintj sine omni uni alterius contradictione
lit spoponderunt sibi unus alteri quis co dederunt
in integruma ab omni homine defensare quidem et
ad hanc previdendam commutationem accesserunt
super ipsas petias de terras ad previdendump idest
walpertus presbiter et missus domui odelrici episcopi
ad eo directo . una simul cum bonos homines estima
tores qui estimarenta id sunt ltadaldus de Aufoningq
et Adam filius quondam Leoprandia seu iohannes viso sum in vico et fundo Palasco. tam infra castro
filius quondam luvencig quibus omnibus estimantibus eodem vicoy seu foris ipso castro in kudeliano adque
comparuit eorum et estimaverunta quod melioratam d in ceredelloa seu massariciis quatuori duo in vico
susciperet ipse domnus odelricus episcopus a parte Mapelloy qui rectos esse videntur per Arioaldoy . . . in
sui episcopioj quam dedisseta et legibus commutatio vico cisianoa qui rectum esse videtur per iohannes qui
hec fieri potest ne quibus et pena inter se posuerunL vocatur vinosteseyuL . . tam casis cum sediminibusseu
ut quis ex ipsis aut successores vel heredes eorum terrisj arcis1 curteliciisj clusurisp campisipratisjpascuia
se de hac commutatione removere quesierintp et non vineisi silvisp castanetis. ceretisy roboretis ac stala
permanserint in ea omnia s qualiter superius legitura reisa arboribus. ripisi rupinis ac palutibusa coltis et
vel si ab unumquemque homine quis co dederunt in incoltis. divisis et indivisis. cum omnibus terminibusy
integrumy non defensaverintg componat pars parti accessionibus et usibus aquarum aquarumque ducti
fidem servandi pena duplis ipsis rebus. sicut pro busp tam in muntibus alpibust omnia et ex omnibus
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub estima- sicut mihi pertinere videtur in suprascriptis vicis et
tione in consimiles locus unde due cartnle com- fundis Palusco. ltudelianol credellos adque de supra
mutationis uno tinore scripte suntg et pro honore scriptis massariciis in suprascripto vico Mapello et
episcopio meo. nec nobis liceat ullo tempore nolle cisiano legiturj pertinet in integrum lit sunt rebus
quod voluiti set quod a me semel factum vel ipsis in suprascripto vico et fundo Palosuo tam infra
nchvu
l/endizio Attonis comitis de Leuco de pluribus
praediis in variis territorii bergomatis vicia
Sdid partim Lurus. cod. nipt ling.. 1om. ll. pag. m
lix autoprapho in Arch. cap. cam lingon
linum
ln christi nomine. otto gratia hei imperator au
gustnss anno imperii eius octavox sexto die mense
aprilis a indictione tercia constat me Ato comes filius
quondam wiberti itemque comitis de loco Leuco.
qui vixit lege salicha. accepissem. sicuti et in presentia
testium manifesto sum quod accepi ad vos Lambertus
et item Lambertus germani filii quondam liedreverge
argentum denarios bonos libras quadragiutzu abente
pro unaquaque libra denarios duocenti quadraginta.
finitum precium. sicut inter nobis convenitp pro casis
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castro quam et foris per mensura iusta iuges legi- a firma et inconvulsa permaneat cum stipulacione sub
times tregintag in iam dicto vico et fundo Piudeliano
sunt per mensura iusta iuges quadragintag in eodem
vico et fundo ceredello sunt per mensura iusta iuges
vegintas iam dictis massarlcies m Mapello est per
mensura iusta iuges sexg iam nominato vico et fundo
cisiano sunt per mensura iusta iuges septemg et si
de meo qui supra Atoni comes iure in iam dicto vico
et fundo Palosco et in ftudeliano seu in credello
adque de suprascriptis massariciis in suprascriptis
vicis Mapello et cisiano amplius inventum fuerit i
quam ut supra mensura legiturp in presentem maneat
vindicionem pro suprascripto precio. insuper vendo
ego qui supra Ato comes vobis suprascriptis ger
manis pro suprascripto precio et per presentem car
tulam pertinentes servos et ancillas iuris mei nomeros
quadraginta et duej nomina eorum Andreasp cristinaj
lietrudaj llominicus. Petrusi Andreasy vrsoi Angel
ber-gal bominicusy ursoa Pedrevergay Andreasz Si
selbertusy vrsevergap vvalezoa leudevertq Sarivergtu
Sarivertq Petrusz Siselbertus. Sisevertusy Ambro
siusj Angelbergai illeudelindaq Petrqu Sisevergay Pe
trosj loliannesj Siselbertoy Magifredusz Andreasa
Angelbergaa lSenedictoa ursaj naivertusj rfeulap Maurop
Sisevertus. Andrevergai nominicay Angelberga et
Sabadinusg istis servos et ancillas abitantibus supra
scripto vico Palosco que autem suprascriptis casis
et rebqu qualiter superius venundatis legitura cum
superioribus et inferioribus. cum finibus et accessio
nibus suarum et iam dictis pertinentibus servos et
ancilias in integrum ab ac die vobis qui supra em
toris meis pro suprascripto argento vendoy trado et
maucipo illi nulli alii venditisg donatisa alienatisj obno
xiatis vel traditisj nisi tibia et faciatis exinde a pre
seuti die vos et cui vos dederitis vestrisque heredibus
iure proprietario nomine quicquit volueritis ysine
omni mea qui supra venditori et heredibus meis
contradictione insuper per wantonem p wasonem
terrea coltellum seu festuco notato adque ramum
arboris vobis exinde legitimam facio tradicionem
et corporalem vestituray et me exinde foris expullip
warpivi et absaxito feciaet vos ad vestram proprie
tatem abendum vestitura tenente relinco. Si quis
veroy quod futurum esse non credoy si ego ipse Ato
comesy quod absitjaut ullus de heredibus ac prohe
redibus meis seu quislibet oposita persona contra
ac cartulam vendicionis ire conaverimusyaut eam
inPumpere quesierimus1 inferamus vobis multai quod
est Penaaauro obtimo libras decem et argenti pon
deras vigintig quod repetity et vindicare non valeata
Sel presens cartula vindicionis diuturnis temporibus
ill a Atto comes Leuci letbaliter aegrotusl ut ex subscriptione
Plaleh hanc et consequenlcs facit venditiones cum autem posses
Slojlfs hisce chartis venditae latissimae fuerintl ac venditae con
Spiclamur Prctio solummodo librarum quadraginta ...vehementer
susplfor iargomenta il Luroj aliquid tictitium interveuisse in hac
lePdluoney uti in altera quae consequiturz puta foisan venditas
fuisse has possessiones reservnto usufruclu eidem comiti et prae
sitim-mm donec viveretg et quod aliqua cal-um portio post
eius obitum aliis tribuenda esset. quod altera fiebat charta. ut
mox videbitur u.
nixa. lit ad me qui supra Ato omnes et ad heredibus
meis et omnia qualiter superius venundaviaab omm
contradicente hominem iusta lege vobis qui supra
germanis et cui vos dederitis vestrisque heredibus
sit defensatisg et si defendere non potuerimusj aut
si contra ac cartula agene quesierimusp tum in du
plum vobis predicta vendita restituamus melioratasy
quem in tempore fuerint aut valuerint sub extima
cione suprascriptis casis et rebus territoriis in eisdem
locng et bergamina cum atramentario de terra levaviy
lodiloni notario et judex domui imperatoris tradidi
et scribere rogaviyin qua subter confirmans testi
busque obtulit roborandunL
Actum curte Leuco.
Signum i- manus suprascripto Atoni oomitijqui
ac cartula fieri rogavit1et propter infirmitatem suam
menime scribere potuit
Signum 1- i i manibus Siselberti de Ambeciacoi
lodoni de cropelloj Anselmi de Acianop legem vi
ventes saliehamj testibus
Signum 1- 1- 1- is manibus Siselberti filii quondam
widoni de cisinuscloy umbertij qui et rlleuzoj et wa
rimberti filiis quondam item vmberti de calicoy
testibus
i- oddo rogatus subscripsi.
i warimbertus rogatus subscripsi.
1- ligo qui supra rllodilo notarius et judex domui
imperatoris scripsi. post tradita complevi et dedi.
nchan
Ann. ms. s aprilis
Altera bonorum rvenditio facta ab Atbone comite
Leuci et a Pcrlinda ejus uxore Lamberto et wi
lielmo fratribus
lidid. partim Lurus. cau PipL bergq toum ll. p. an
iz autographo in ArclL cap. cadudn bergom
Pimzzr
lu christi nomine otto gratia nei imperator au
gustusp anno imperii eius octavoa sexto die mense
aprilisa indictione tercia. constat nos Atto comes
filio quondam wiberti itemque comes de loco Leuco.
et Perlinda iugalibus filia quondam bertari de loco
bevulcos que professa sum ego ipsa Perlinda ex na
cione mea lege vivere langobardorumjset nunc per
ipso viro meo legem vivere videor salicha1ipso nam
que iugale et mundualdo meo mihi consenciente et
subter confirmante iusta legem ma una cum noticia de
propinquioribus parentibus meis que supra Perlindaa
id sunt burningus germane meojseu wido nepoto
meog in quorum presencia vel testium certa facio
m a lix duabus bis cbartis tia notare il Luroi uno eodemque diei
liceta diversis notariis iisdem tamen testibus conscriptisyin quarum
utraque eadem praedia veneunt. perspicitur aperte horum tempo
rum stylus. qui in venditionibus factis a viris uxores habentibus
servabalun ut nempe post venditionem factam a marito. alterum
instrumentum conficeretun quo eadem venditio tieret simul etiam
ab uxore m
1S1
xSS t anurAn rasa
professione et manifestacionei eo quod nulla me pati a rreudelindajPetrusgtlisevergaj item Petrusjlohannesj
Siselbertusa Maifredusa Andreasa Angelbergaj Sene..
dictaa lirsoi llaivertop rfeupertog Mauroycisevertm An
drevergag bominicaa Angelbergag Sabadinusz istis
servis et ancillis abitantibus in eodem loco Paloscol
et in predieto loco Mapelloj seu in suprascripto loco
lirivio que autem suprascriptis casis et rebusqu
liter supra venundatis legitur1cum superioribus et
inferioribusi seu cuni finibus et accessionibus suarumy
et jam dictis pertinentibus servis et ancillis in in
tegrum ab ac die vobis qui supra emtoris nostris g
pro suprascripto precio vendimus1 tradimus et man- l
cipainusvnulli alii venditisy donatis. alienatisa obno
xiatis vel traditisp nisi vobisg et insuper per cultel
luma festucum notatuma wantonem et wasonem terre
violencia ad quispiam ominemi nec ab ipso iugale
et mundualdo meoy nisi mea bona et spontanea vo
luntate ac vinditionem facere videmurg quicquod fa
tetan sed accepissemus nos qui supra iugalibus coa
munitera sicuti et in presencia testium manifesti sumusy
quod accepissemus ad vos Lambertus et wilielmus
germanis filiis Predeberge argentum denarios bonos
libras quadraginta finitum preciuma sicut inter nobis
convenitvpro casis et omnibus rebus territoriis illis
iuris nostrisj que abere visi sumus in locis et fundis
Paloscovtam infra castro. quamque et foris castro
ceredellm cassenagoj cassenedello et in liudilianoy
Malagoi Adrevigoj Mapellog cisianop Priviu 1am dictis
rebus infra eodem castro Palosco est per mensura
iusta tabulas tregintag foris eodem castro reiacentes b seu ramum arboris vobis exinde legitimum faciamus
sunt per mensura iusta inter sediminesy vineis seu tradicionemi vestiturami et nos exinde foris expulimusj
terris arabilis et pratis et silvis stallariis et ac bus warpivimus et absesito fecimusy vobis ad vestram pro- m
scaliis cum areis suarum iuges centum .lam dictis prietatem abendum relinquimusg faciendum exindea . in
rebus in eodem loco ceredello sunt per mensura presenti die vos et heredibus vestrisj et cui vos de- m
iuges quadragintag in iam dicto loco cassenago sunt deritisy iure proprietario nomine quicquit volueritisyrebus ipsis inter pratis et terris arabilis seu buscaliis sine omni nostra qui supra iugalibus et heredum w
cum areis suarum iuges centum g in prenominato loco ac proheredumque nostrorum contradictione vel re- m
cassenedello sunt rebus ipsis super totis insimul peticione. Si quis vero.quod futurum esse non cre- i
iuges quadragintag in loco et fundo liudiliano sunt dimus.si nos ipse iugalibusjquod absimusy aut ullusrebu ipsis super totis insimul iuges octuagintag pre- e heredibu ac proheredibus nostri seu quislibet d
dictis rebus in eodem loco Adrevico sunt super totis oposita persona contra anc cartulam vindicionis ire m m
iuges quadragintag in iam dicto loco Malago sunt super quandoque temtaverimusi aut eam pro quovis inge- imm
totis iuges decem ln prenominato loco et fundo Ma- nium infrangere quesierimusy tunc inferamus ad illam .d
pello sunt rebus ipsis inter sediminas et vineis seu ter- partemj contra quam exinde litem intulerimusj mulctaj igni
ris arabilis et silvis castaneis ac stallareis et pratis seu c quod est penaj auro optimo libras decem et argenti te
aur si
buscaliis sunt per mensura iuges duodecim lam dictis ponderas vigintij et quod repecierimust et vindicare
rebus in eodem loco et fundo cisiano sunt per men- non valeamusj sed presens anc cartulam vindicionis Man
sura iusta super totis insimul iuges septem in eo- diuturnis temporibus firma permaneat atque persi- ipse divi
dem loco et fundo lirivio sunt rebus ipsis inter se- stat inconvulsa cum stipulacione subnixa lit ad nos gimus
dimen et vineis seu terris arabilis et pratis et silvis qui supra .Atto comes et Perlindaiugalibus una cum fium jo
castaneis ac stallareis et comunalis cum areis suarum nostris heredibus vobis qui supra Lamberti et wi- imum
sunt super totis insimul iuges decemg et si amplius lielmi vel ad vestris heredibus 1 aut cui vos dede- malim
de nostris iuris rebus in eisdem locis et fundis Pa- ritisjsuprascriptis casis et rebusp una cum predictis mi lt
losco. iiudilianoa cercdelloj cassenagoi cussenedelloy servis et ancillisj qualiter supra legitur in integrumi tiq
Adrevigoi Malagoj Mapelloj cisianoj Privio plus in- omni tempore ab omni contradicentes omines sint mouiter
ventum fuerinty quam ut supra legiturj in presente defensatis iusta legeg quod si defendere non potue- amuli
maneat venditione pro eodem preciog ut dictum estf rimusy aut si vobis exinde aliquid per quovis inge- maritis
tam casis cum sediminibus et vineis cum areis sua- nium subtraere quesierimusl tunc in dubplum supra- milium
rumjteniis arabilis et gerbisy pratisj pascuis j silvis scripta venditayut supra legiturp vobis restituamus liinivlpi
castaneis ac stallareis. ripissrupinis ac palutibusi coltis d sicut pro tempore fuerint melioratis aut valuelint sub afiumit
et incoltisy divisis et indivisisi una cum finibusi ter- extimacione in consimiles locng et bergamena cum ait-illum
atramentario de terra levavij me paginam johannes we mgminibus et accessionibus et usibus aquarum aqua
notarius et index tradidit et scribere rogavig in qua hiatumrumque ductibusy cum omni iure ac iacenciis et per
tinenciis earum rerum per locas et vocabulas ab ipsis subter confirmans testibusque obtulit roborandam uda
casis et rebus pertinentibus in integrum Simulque Actum castro Leoco. minim
vendimus nos qui supra Atto comes et Perlinda iu- f Ato comes a me facta subscripsiy et eidem lilia/m t
galibus vobis suprascriptis germanis pro suprascripto conius mea consensi et subscripsi.precio et per pre entem cartulam id sunt pertinen- S gnum f- f- ma ibus suprascriptorum liurningi et
tibus servis et ancillis similique iuris nostris numeros wlidoni germanis et nepoto eandem Perlindep qui eam www
quadraginta et duo p nomina eorum Andreasj cristinay ipterrogaverunt ut supra. i 1
lietrudaallominicojPetrusAndreaslursopAngelbergat Signum 1- f i manibus Siselberti de Ambiciagoi h time
nominicoj ursusy PedrevergaiAndreasySiselbertust rlbdoni de cropelloi seu Anselmi de loco Acianoi vwd
llrsevergaswaldusiilleodevertusjSarivergaaSarivertq legem viventes salicliamy testibus ei




bem mia eius de loco calegoy seu bezoni de illa
riolay tenes
j ego qui supra iohannes notarius et index
scripsiy Post tradita complevi et dedi.
necle.
-..
Ann. sua. 1 aprilis
l/rnditio facta ab Attone comite Leuci de duabus
portionibus curtis de Leuco et de Lemine
Sdid lacin. Lurcsy coit bipL lierg.. in ii. p. ses
lix charta valde corrosa Arch.. interion lfpiscop Serg.
PrmzzL
. . . . ..imperator augustusj anno imperii
eius octavop septimo die mense aprilisl indictione
tercia . . . . . . . wiberti filii itemque comes de loco
Leucoa qui vixit lege salichaa accepisseml sicuti et in
presentia testium manifesto sum quod accepi ab lo
liannes presbiter filius quondam Angesfredi de vico
Sorlasco argentum denarios bonos libras legitimas
mille q. . . . . quaque libra denarios ducentos qua
dmgintav finitum preciumy sicut inter nos convenimus.
per cortes dues domocultiles. . . . . castris et capellis
seu casis et omnibus rebus servos et ancillas. aldio
nes et aldianasj molendinis et piscationibusl que esse
videntur. . . . in loco qui dicitur Leucoy et alio qui
dicitur Lemenne de castris et de capellis etc. ad
SAlichl x




Ann. g1s. g aprilis
quoddam veluti testamentumj quo ioannes presbjær
disponit de curte Leminis triduo ante empta ab
Attone comite
Lurus. cod. bipL Serg.. troia lly pag. im
iiz Arch capit cathedn nam
anzL
ln christi nomine. otto gratia hei imperator au
gustusj anno imperii eius octavop nono die mensis
aprilisy indictione tercia ligo iohannes presbyter
filius quondam Angifredi de loco Sorolascoi qui vixit
b lege longobardorumy presens presentibus dixit bomi
nus omnipotens ac redemptor noster animas quas
condidits ad studium suae legis semper invitatg et
ideo ego qui supra johannes presbyter manifesta
facio causa1 eo quod venundaverit mihi Atto comes
quondam viberti filius itemque comes de loco Leucoi
per cartolam unam vindicionis et pro accepto preciol
cortes duas domocoltiles cum castris et capellis ad
cuiusque honore sacratas. seu casis et omnibus rebus
servos et ancillasy aldiones et aldianasj molendinis et
piscationibus ad easdem cartes pertinentesy que fue
runt duas porciones de ipses dues cortes juris suil
quibus sunt posites una in eodem loco Leuco. et alia
in loco qui dicitur Leminei ut in mea et cui ego
dedissem vel abere vel ab se habuissem nostrisque
easdem curtes pertinentes in Perlinda coniuge mea c heredibus fuissent potestate. faciendum exinde pro
ante os annos per pagina . . . . emisit etc. . . . que
autem ipse due portiones de ipsis dictis dues cartesa
qualiter superius legitur etc. in integrum ab hac odie
tibi qui supra johanni presbitero pro supradicta ar
gento vendov tradoa mancipo illa nulli aliis venditisq do
natis. alienatis. obnoxiatis vel traditis nisi tibi insuper
per wantonem. wasonem terre1cultellum seu festu
cum nodatum atque ramum arboris tibi exinde le
gitimum facio traditionem et corporalem vestiturama
et me exinde expulii warpivi et absasito feci etc.
Actum curte Leuco.
Signum 1- manus Atoni comitisa qui hanc cartolam
fieri rogavitp et propter infirmitatem suam minime
scribere potuit.
prietario jure quodquod voluissem unde modo con
siderante me hei omnipotentis misericordiam et re
tribucionem anime meey providi ordinare et disponere
ut jam dicta cortea que nominatur Lemennep cum
castris et capellis seu casis et omnibus rebus servos
et ancillasy aldiones et aldianasymolendinis et pisca
tionibus ad eadem corte pertinente inordinatas non
relinquamv sed omnia sic pertineant1 sicut hic subter
statuero pro anima mea remedium Primo omnium
volo et judico. seu per hanc judicationem confirmoa
ut a presenti die et hora deveniat ipsa cortep que
Lemenne nominatur-y cum castris et capellis seu casis
et omnibus rebusl servos et ancillasj aldiones et al
dianasy molendinisj piscationibus ad eadem corte per
Signumiimanibus etc. lege viventes salichay testis d tinente in potestatem ipsius Attoni comitis et Per
Laudefredus rogatus subscripsi.
oddo rogatus subscripsi.
Senepertus iudex domni imperatoris subscripsi.
lilagibertus iudex domni imperatoris subscripsi.
. tgo qui supra rodilo notarius et index domui
lmPeratoris scripsi j post tradita complevi et dedi.
lende jugalibusy ita ut faciant ipsis jugalibusj dum
ambo insimul in hoc seculo advixerintp ex frugibus
et rebus vel censumi quod exinde annue llominus
dederit. seu et de servitium de ipsis servis et ancillis
aldiones et aldianas usufructuario nomine quidquid
eorum voluntas fuerit pro anime mee mercedem.
lit hoc statuo et jubeoj ut qualis unus ex ipsis ju
galibus super alterum advixeritj abeat ipsa corte
que nominatur Lemenner cum castris et capellis seu
casis et omnibus rebus. servos et ancillasj aldiones
et aldianasi molendinis et piscationibus ad eadem
corte pertinente similiter usufructuario nomineg et
faciat exinde postea.dum usque in hoc seculo advi
xeriti ex frugibus et res vel censuma quod inde
iii-constat Profecto cafrerma il Lnroj hanc venditionem fuisse
licllham seu tiduciariaml saltem quod ad curtem Leminis altiueh
quemadmodum etiam testamentum quod sequiturl excogitatam
szmpe ut Perliuda uxor Atlonis comitis usumfructum quidem uni
mlm amqueretur de curtibus Leuci et Leminis u.
ies xrxi
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annue nominus dederitj seu et de servicium de ipsis tu ordinati sunty ullam violentiam aut contraiietatem fel
servis et ancillisj aldiones et aldianasj quidquid vo
luerit pro anime mee remedium Post autem vero
eorum amborum Attoni comitis et Perlinde jugalibus
decessum volo et judico. seu per hunc meum testa
mentum confirmoj ut a presenti post eorum amborum
jugalium decessum deveniat ipsa cortei que Lemenne
diciturpcum castris et capellis seu casis et omnibus
rebus servos et ancillasi aldiones et aldianasy molen
dinis et piscationibus in integrum ad eandem cor
tem Lemenne pertinente in potestatem de presby
terisy diaconis vel subdiaconis et officiales ecclesie
sancte llei genitricis Marie et nomini Salvatorisv que
est edificata intus castro eodem Lemenneg et faciant
ipsis presbyteris yi diaconis vel subdiaconisj qui pro
tempore fuerint1 de fruges et censum quod ex eadem b
corte Lemenne vel de ejus pertinencia annue Po
minus dederit p seu et de servitium de ipsis servis
et ancillisv aldiones et aldianas. ut in eorum presby
terisy diaconis vel subdiaconis sint potestatemjfacien
dam exinde tali ordine. qualiter hic subter continuerit
et mea decrevit voluntas ob hoc statuo et judicop
seu per hunc meum testamentum confirmmut post
ipsorum ambe jugalibus decessum i ut ipsis presby
teris et diaconis vel subdiaconis omniumque. . . . . .
anniversariuin ipsius Attoni comitis pro sua limosina
una reficione ad suilicientia et satietatem faciant ad
ordinariis sancte bergomensis ecclesie1 que nominatur
ordine maggiorea et ad aliis ordinariis de ecclesia
sancti Alexandrn ubi eius sanctum requiescit corpus j
sita foris muro civitate Sergamo et . . . . . tempore c
in elemosina ipsius Attoni comitis cecendeles duas
cum oleo ante altario ipsius sancti Alexandri consi
gnent et luminaria faciantv et candelas sex dent atque
oiferent episcopo ipsius sancte bergomensis ecclesiei
qui pro tempore fuerit. abente pro unaquaque can
dela cerea libras sexe duas ex ipsas candelas fiant
datas singuli anni in nativitate nominiy et alias duas
candelas in Pascba nomini que dicitur maggioreg
reliquas alias duas candelas fiant datas pro festivitate
sancti Alexandri j et ante altario nomini Salvatoris
intus castro eodem Lemenne consignent cecendele
uno cum oleojque assidue ante ipsum altarium lu
minaria faciant lieliquas fruges vel censuquuibus
de eadem corte Lemenne vel de ejusdem pertinentia
cerit de dicta corte. que Lemenne diciturj cum
castris et capellis seu casis et omnibus rebuss servos
et ancillasal aldiones ret aldianasj molendinis et pisca.
tionibus ad eadem corte pertinentep quiete et.pacj
fice omniav sicut supra legiturj abere non permiseritg
tunc statim ab illo die postea deveniant predicta
corte Lemennel sicut mihi ipsa corte per ipsam ad
venit cartolamz in potestatem arcbiepiscopatus sancte
mediolanensis ecclesie illa et faciat exinde postea pars
ipsius episcopati proprietario jure quicquid voluerint
aut providerint pro mercede et remedium anime meet
quia omnia sic est rpea bona voluntas lit propter
honore sacerdocii mei i si mihi aliquid impedit de
lege romanaj nec mihi liceat ullo tempore exinde
amodo nolle quod semel voluii sed quod ad mebic
semel factum vel conscriptum estj sub jusjurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione
annue llominus dederita et de nostra elemosina re- id presbiterum et prepositus canonice sancti Alexandrb
manseriti seu et de servicio de ipsis servis et ancillisa
aldiones et aldianas ad eadem corte pertinente sint
in potestate de ipsis presbyterisj diaconis et sub
diaconis oificiales ipsius ecclesie sancte Marie et llo
mini Salvatoris1 qui ab illo tempore sunt et in antea
usque in sempiternum. . . . . esse debent p et faciant
exinde omnia quicquid voluerint aut providerint pro
mercede et remedium anime mee. lit volo et judicoj
seu per hunc judicatum meum coniirmoj ut si ullus
episcopus sancte bergomensis ecclesie aut submit
tente persona post Attoni comiti et Perlinde juga
libus decessum supra nominatis presbyterisj diaconis
vel subdiaconisj qui pro tempore in ipsa ecclesia
sancte Marie et homini Salvatoris officiales et
subnixa Actum suprascripto loco Leuco.. 1 fli
rj- lohannesppresbyter a me facta subscripsi. api
Signum i i- manibus llominicij qui et bonizoj et ipfi
ciselberti germanis eiusdem johanni presbyterol qui fiiv
ad confirmandum manum aosuerunt ita-ifl im
Signum j j- manibus johanni de clavennaj et fingo
bononi de liislacis Atoni filio Adelardip qui et Azoj gleuta
de Srausey legem viventes romana i testes filium
j- llagimpaldus judex domui imperatoris rogatus fiiralal
subscripsi. r littus i
i ioannes judex domno imperatoris rogatus Sub id
scripsi. v liotopert
j- rodilo notarius et judex damni imperatoris ieudilda




ann S1S. mense aprili. pejusij
usitatum
Permutatio de campis et silvis canonæae acumen
sancti Alexandri in Atiano subscripta a canonicis wm judi
Lurns. cod. PipL berg.. l lL pag. eis et iilmullblf
Pmmr mm Pli
. ln christi nomine. otto imperator augustusa anno
imperii eius octavoj mense aprilisj indictione tercia
commutatio bone fidei etc. Placuit inter Lupum
in
quod stare videtur canonica ipsa foris prope cmtate
iwt/long
cij u considerandum venit cesset-va il Luroj intelligi omnino non wffi/z
posse. quonam pacto haec emptio atque testamentum subsistere quum
possint Atto comes lohanni presbytero vendiderat duas partes ab
curtis de Lemine cum castris. capellis etc.. eaque ipse presbyterpos ipsius et uxoris obitum ieg t presby erisj diaconis et su dia- b
conis ecclesiae s. Salvatoris de Lemine. ut in perpetuum eadem motum
possideantg et quatenus bergomas episcopus eis non permislswl
curtem illam cum castris etc. babere. decernit ut devenist mtestatem mediolanensis arcbiepiscopi At alia habemus irrefragabiln jn l
documenta f ripiglia il Lvro lj quibus constat curtem Lemims milne a
Attone comite et Perliuda ejus uxore testamento legatam fuisse epl- modo djm
scopatui bergomati n. . sit .
m ll Lnro copio multo interpolatamente questa Pergamenav che mo v
egli dice exemplar saeculi xu accuratam Ma la pergamena non si etiam
ritrova pin nellyarcbivim dove forse ando smarritag onde non se ne tam









inergammda parte suprascripti sancti Alexandrip nec a eodemque nexu oblicant contraentes Placuit itaque
imm ietsinter lohannes filius quondam Andrei de vico
nunc etc. nedit his ipse Lupus presbiter et pre..
v nus etc. id sunt campores arabiles peties septem
et silve stelarie due iuris suprascripte canonice sancti
Alexandri i quod sunt positis rebus ipsis in eodem
vico et fundo Atiano. in loco qui dicitur Prada etc.
suprascriptis stellaria dicitur canonica etc. vnde ad
invicem recepit ipse Lupus presbiter et prepositus
etc. sedimen et petias in Levateg suprascriptus sedi
inen dicitur in Levate subteriore etc. finter coeren
tias pluries legitur sancti Apollinaris et sancti Am
brosii et comunalia de 1/erdelloj etc. Accessit etc.
cum Leone presbitero et primicerio de ipsa canonica
sancti Alexandri. missus domui Siselberti episcopi
sancte pergamensis ecclesie etc. Actum suprascripta
civitate Pergamo.
f Lupus presbiter subscripsi.
1- Lupus presbiter et prepositus a me facta sub
scripsi.
i-Petrus presbiter subscripsi.
i Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi. i
i lngo presbiter subscripsi.
i- leutaldus presbiter subscripsi.
i- Marinus presbiter subscripsi.
i Adraldus presbiter subscripsi.
1- Petrus diaconus subscripsi.
i Plgo Adelbertus diaconus subscripsi.
i- ltotopertus minister subscripsi.
f feudaldus diaconus subscripsi.
i- Petrus diaconus subscripsi.
1- loliannes diaconus subscripsi.
comissis subscriptionibus aestimatorum et testiumj.
i Petrus notarius et judex domni imperatoris per
datam licentiam Siselberti comitis scripsi . post tra
ditam complevi et dedi.
Arnaldus index autenticum hujus exempli vidi et
legia et sicut ibi continetun sic in hoc legitur exemplol
extra literam plus vel minus
nchle
 
Ann. ars mense maio.
 
commutatio bonorum inter Adelbertum presbyterum
custodem basilicae sancti iohannis ad quatuarjh
cies et johannem 1 pominicum et Angelbertum
fratres de cambiaca
lix autographo in Arclu canon Sch m Ambrosii
Pomm
i in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lliesu
christi otto divina ordinante providencia imperator
augustusy anno imperii eius octavoi mense magica
indictione tercia. comutacio bone fidei nositur esse
contractumj ut vicem encionis obtinead firmitatemy
b
et bona convenit voluntatem inter Adelbertus archi
presbiter de ordine mediolanensis ecclesie et custus
basilice sancti johanni illa que dicitur quatru faciea
qui est constructa intra civitate Mediolania nec non
et inter lohannes et bominicus seu Angelbeflus
germanis filii quondam Leoni de loco cambiaco iiij
ut in nei nomine debead dare. sicut et a presenti
dedit is ipse Adelbertus arhipresbiter et. custus eo
rum johanni et lbominici seu Angelberti germanis
in causa comutacionis nomine presenti die suorum
iure abendumjidsunt rebus-territoriis illis juris ipsius
basilice sancti lohanni . que rejacent in vico et fundo
liauliosoi qui est non multum longe de loco qui
dicitur comacioj quod sunt rebus ipsis camporas pe
cias viginti et unej et casteneto pecia uua. Primo
campo dicitur a canalij da mane Andrei. da meridie
sancte Marie. est campo ipso per mensura iusta per
ticis legitimis tres et tabulas sex. Secundo campo
dicitur in braidm da mane de heredes quondam nel
deradiy da meridie sancte Mariej est per mensura
perticas duas. fercio dicitur ibique in liraidaa da
mane sancte Mariep da meridie viai est per men
sura perticas tres quarto ibi prope da mane sancte
Marie. da montes via. et est per mensura perticas
tres et tabulas item. quinto ibi prope. da mane sancte
Marie. da meridie viaa est per mensura perticas quin
que. Sexto ibi propet da mane et meridie sancte Marie.
est perticas tresi tabulas nove. Septimo dicitur a
lSauliosoi da mane johannis da meridie Petriy est
perticas duas et tabulas viginti octavo ibi prope a
liauliosoa da mane et meridie liotecausL est per men
sura perticas tres Mono ibi propei da mane et me
ridie sancte Marie. est per mensura tabulas treginta
llecimo ibi prope da mane itotecausip da meridie
via. est per mensura tabulas viginti due. undecimo
ibi propej da montes viaj da meridie suprascripto
liotecausn est per mensura tabulas treginta et due.
nuodecimo ibi propey da mane Petrip da meridie viaa
est per mensura cum incisa sua perticas legitimas
septem cum tabulis novem ferciodecimo ibi non
longci da mane sancte Mariey da meridie de heredes
quondam lielderadiy est per mensura cum incissas
suas perticas septem et tabulas tres. quartodecimo
dicitur a Pobledoi da tres partes sancte Marie est
d per mensura cum buscalia insimul iuge uua. quinto
decimo campo dicitur in canalij da tres partes sancte
Mariej est perticas duas. Sextodecimo ibi prope. da
tres partes sancte Mariej est per mensura perticas
minte
m chiesa suppressa e demolita al principio di questo seculoy ma
il cui nome era rimasto siuo a questi ultimi tempi alla piazza che
le stava dinanzi. ora chiamasi via oriaml vogliono alcuni dei
nostri anticbi storicil che le fosse venuto questo nome da un tem
pio di ciano quadrifronte che ivi sorgeva. ii delto che era intra
civitate Mediolani. ed infatti ltantica mura di Massimiano lii-culem
i di cui avanzi furono distrutti per fare le fundamenta del nuovo
palazzo della cassa di hispan-mia verso la via del Monte di Pietap
si prolungava sino alla piazza del castello seguendo la stessa linea
di caseg iudi continuavalungo lvattuale via di s. ciovanni sul Muro.
m cumbiacol cambiagoy distretto di corgonzola
comaciop comazzo. distretto di Paullo.
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quadtuorettabulas duasSeptimodecimodicituribique a Adelbertus subdiaconus de ordine ejusdem sancte
in canalh da mane et meridie de heredes quondam
llelderadia est per mensura perticas quinque octa
vodecimo dicitur a casteniolh da tres partes de
heredes quondam llelderadiy est per mensura perticas
quadtuon Monodecimo dicitur a canali . da tres partes
sancte Mariey est perticas tres. vigesimo dicitur a
bauliosoz da mane sancte Marie. da meridie sancti
.lohannia est pertica una et tabulas quadtuor vige
simoprimo campo dicitur a Publedoi da mane Petri
presbiteroj da meridie sancte Mariei est per men
sura pertica una. Suprascripto castenelo dicitur ibi
a bauliosop coerit ei da mane sancte Mariej da me
ridie Samsfredi1 est per mensura tabulas legitimas
decem et octo. unde ad vicem recepit his ipse Adel
bertus arhipresbiter et custus a parte ipsius basilice
sancti .lohanni abendum ab ejusdem johannis et bo
minicus seu Angelbertus germanisi idsunt rebus tero
ritoriis illis juris suoruny que rejacent in suprascripto
vico et fundo cambiacoy quod sunt rebus ipsis se
dimen pecia unap et vineas pecias duas adque cam
poras pecias novemy seu silva stelarea pecia tum cum
area in qua extat Ad suprascripto sedimen coerit
ei da sera et montes vites. et est per mensura justa
tabulas legitimus quindecim Prima vinea dicitur a
Saradag coerit ei da mane de heredes quondam Am
brosiil da meridie Leonil et est per mensura justa
perticas legitimus quadtuon Secunda vinea ibi propey
da mane Angelbertii da meridie viay est per men
sura justa perticas legitimas octo. Primo campo di
citur a Slaria clussaz da mane sancti Stefania da
meridie viar est per mensura perticas legitimas quad
tuor. Secundo ibi propea da mane Atonii da meridie
via. est per mensura justa perticas tres et tabulas
quinque rercio campo dicitur in vallig coerit ei
da mane sancti Stefanil da meridie ursoni presbi
tero. et est per mensura justa perticas legitimas sex
cum tabulis sex. quarto dicitur a Puteo Asezuscloj
da mane sancti Ambrosii. da meridie de heredes
quon-dam llicheriis et est per mensura perticas legi
timas quinque quinto dicitur a Pertegadop da mane
sancti Ambrosiij da sera sancti Stefanij est per men
sura perticas quadtuor et tabulas quadtuordecinn
Sesto ibi propej da mane Sariardia da meridie Arioaldia
est tabulas duodecim Septimo ibi prope. da sera
mediolanensis ecclesiey et missus da parte damni
Sotefredi archiepiscopg seu cum alii lleum timentes
omines estimatoresa corum nomina subter legunturg
quibus eorum omnibus rectum paruit esset et ipsis
extimatores dixerunt et extimaveruntj eo quod me
lioratam et ampliatam causa reciperet ipse Adelbertus
arhipresbiter et custus ab eosdem iohannes et llo
minicus seu Angelbertus germanis comutatori suo a
parte jam dicte basilice sancti .lohanni abendum1
quam eidarentj et ac comutacio inter eis legibus
ac firmiter fieri posent. llis autem rebus superius dictis
vel comutatis una cum superioribus et inferioribusa
seu cum finibus et accessionibus suarum in integrum
comutatores ipsis sibi unus alteris comutacionis no
b mine tradiderunh ad abendum et faciendum exinde
cum heredibus et sucessoribus suorum proprietario
jure et canonice ordine legibus quod voluerint aut
previderint. sine uni eorum alterius eorumque heredes
vel successores contradictione lit spoponderunt se
ipsis comutatores sibi unus alteris ciun heredibus
et successoribus suorum suprascriptis rebus.quisquo
dederunt in integruma omni tempore ab omni con
tradicentes omines defensare ne quibus et pena inter
se posuerunL ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel
successores se de ac comutacione removere quesierintl
et non permanserint in ea omnia yqualiter superius
legitur-nunc componad parte illa qui non conserva
verintj a parte fidem servanti dublis ipsis rebqu sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub exti
c macione in ehisdem locis. quia sic inter eis convenit
Actum civitate Mediolani. . v
vl- Adelbertus arhipresbiter et custus a me facta
subscripsi.
f Adelbertus subdiaconus missus fuit ut supra et
subscripsi.
i- hotfredus judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
l Andreas extimavi et subscripsi.
l- Andreas notarius domni imperatoris extimavi
et subscripsi. -
Signum j- manus Aponiz qui et Amizo. filius quon
dam ursoni de cambiacoy qui super ipsis rebus acessit
et extimavit ut supra
vis Arimundus judex domni imperatoris rogatus
sancti Stefanij da meridie Stalberti. et est per men- d subscripsi.
sura perticas duas et tabulas duas. octavo campo
dicitur in carbonaria cum brugario insimul se te
nentey da mane et meridie ursoni presbitero j est
- per mensura perticas tres et tabulas decem et septem.
Mono campo dicitur a Sezuscloj da mane et montes
vias. da meridie de heredes quondam liicheriij et est
per mensura justa juge legitima una et tabulas quin
que. Suprascripta silva stelarea rejacet in llaucellog
et dicitur in Levadag coerit ei da mane sancti Am
brosii. da meridie de heredes quondam ursonh et
est per mensura justa juges legitimas duas quidem
et ut ordo legis deposcitj et ad anc previdendam
comutacionem accessit super ipsis rebus . idest
1- Ambrosius judex domni imperatoris rogatus
subscripsi.
Signum ri- manus Angelberti filii quondam item
Angelberti judici de Mediolano testes.
l Angelbertus notarius rogatus subscripsi.
j- Piaginerius rogatus subscripsi.
l Lanfrancus notarius et judex domui imperatorls




















































Ann. an. mense julio.
vmbertus dictus feutzo e vico caligo curtem
Srusctmti vendit Perlindac e vico Sovulca
mutum Mcm Stor. di MiLp rit ll. pass
Luro. ccc. PipL Serg.. 1t lL p. SS1.
ex autographo in Arch. a Pidelis MedioL
Poiuio.
rj- ln christi nomine. otto gracia hei imperator
augustusj anno imperii ejus octavol mense juliusi in
dictione tercia constad me umbertusj qui et ieutzq
filius quondam item umberti de vico caligo illi qui
professo sum ex nacione mea lege vivere langobar
dorumjaccepissmsicuti et in presencia testium ma
nifesto sum quod accepi ad te Perliuda filia bone
memorie hertarii de loco hovulco argentum denarios
bonos libras legitimas duodecima abente per unaqua
que libra denarios duocenti quadragintaj finitum pre
cium pro corte unajqui nominatur hruscanti domui
coltilej seu cum castro qui dicitur haliade. cum ca
pella et masariciesj sortes absentes illa moleudinasp ser
vos et ancillasy aldiones et aldianes. mobile et in
mobilibus ad jam dicta corte pertinente in integrum
nominativej quas mihi qui supra umbertij qui et
ieutzoa per una cartula vindicionis obvenit ab quon
dam Atone comes quondam umberti item comiti filius
loco Leuco. que autem suprascripta corte domui col
tilejuna cum predicta capellajseu cum jam dicto
casaroj atque cum predictis casis et rebusl servos et
ancillas aldiones et aldianesymobilem et inmobilibusj
qualiter superius legiturj casis et rebus ipsis cum
superioribus et interioribusjseu cum finibus et ac
cessionibus suarumj una cum ipsa casaj qualiter mihi
obvenitj et omnia quod in ea legiturj qualiter mihi
pertinet aut pertinui in integrumi ab ac die tibi qui
supra Perlinde pro suprascripto argento vendoj trado
et mancipoj nulli alii venditisa donatisz alienatisy ob
nossiatis vel traditiss nisi tibig et facias exinde a
presenti die tu et cui tu dederis vestrisque heredibus
jure proprietario nomine quicquit volueritis j sine omni
mea qui supra umberti et heredibus meis contra
dicione vel defensionea et sine mea autoritate et absque
restauracione hstra quod iieri non credoj si de meum
datum aut factum vel traditum exinde in alia parte
aparueritj cui ego dedissem aut fecissemj tunc si oc
aparuerit et clarum factum fueritp autores et defensores
etinde esse promitto cum meis heredesg et si alio or
dine defendere non potuerimusjiaut si contra ac cartula
agere quesierimusj tunc in duplum vobis predicta vin
dicione restituamus meliorata resi quem in tempore
ill caligm calco. uel distretto di nrivio.
how/em neolcoj frazione di olgiatel dislretto di arivio.
cultro Lcminnej Almenno1 nella provincia di coma .
cirinmcla cernusco Lombardone dislrelto di Missaglm
clara-ulal forse corolm dislretlo di orzinuovi. .
liil ll cicuun parlando di questa carta. non da alcuna spiega
nolle sulle sortes absentem vedi il clossario in fine del volume
SAchLl x isis
a fuerit aut valuerit sub estimacione casis et rebus
ipsis in consimilis locisj quia sic inter nobis convenit.
Actum castro Leminne
Signum i manus suprascripto umbertip qui ac car
tula fieri rogavi
Signum i- i- manibus Arioaldi et warimberti ger
manis suprascripto umberth qui in ac cartula ma
num posuerunt i
Signum j- j manibus Siselberti de cixinusculm
ugoniy qui et hctzo.de Slariolajtestibus
j- hagibertusjudex domui imperatoris rogatus sub
scPlPSL
i hagimpaldus judex domui imperatoris rogatus
subscripsi.
i johannes judex domui imperatoris rogatus sub
b scripsi.
i- henedictus notarius sacri palacii scripsij post
tradita complevi et dedi.
uchxlv
Ann. eva i septembris.
coryirmatio donationis prædiorum fletus Srmen
gardae puellae fliae Saidulf judicis a Sertilla
Adami item judicis uxore
lix autographo olim apud cam A. musen
honotorrt
hum in hei nomine civitate Papia in curte pro
c pria abitacionis Adamia qui et Amizo judexj per
ejus data licencia in judicio adesent waltari judex
et missus domui ilottonis imperatoris justicias fa
ciendas et deliberandasg adesent cum eo Agelmundus.
Liutardusj henzo. ivalpertus . Andreas1 Adelmqu
Sigefredusj cunibertusj Allo p Lanfrancus. Serolimus.
vvalfredusa Lanfrancus et Adelbertus judices sacri
palacii1 et honiprandus notarius idem sacri palacii
et reliqui pluresg ibique eorum venerunt presencia
hotgerius filius quondam liomaldi et lirmengarda
filia quondam Saidulfi jugalibusj et ostenserunt ibi
cartula una donationisy ubi continebatur in ea ab
ordinea sicut ic subtus legiturz in nomine homini
hei et Salvatoris nostri dhesu christi ilotto gratia
hei imperator haugustusa anno imperii ejus heo
d propicio nono j kalendas marcias1 indictione quarta
rribi ljrmengarde puella filia quondam Saidulii judex
nos hertilla et Adam judex sacri palacii jugalibus1
que professa sum ego hertilla ex natione mea lege
vivere ribuariorum y sed nunc pro ipso viro meo
lege vivere videor langobardoruma ipso namque
jugale et mundualdo meo michi consenciente et
subter confirmaute cum lege idem vir meo. una
cum notitia Ardoini marchio et comes istius comi
tatu ticinensisp qui in mallo vel in judicio residebad
in caminata dominicaria que est noviter edificata.
ibique . . . . . . Ardoini presencia in judicio resederet
singulorum ominum justicias faciendus ac delibe
randas1 resedentibus cum eo waltarius judex et
missus domni imperatoris. Agelmundns . walpertusy
latis canna isti
.. . us . cuuipertusj vwalpertusg Aldoa Lanfrancusy a vel defensione et absque restoracione hxepto si de
Atto i Anselmusj Sierolimus et item walpertus ju- nostro corum supra iugalibus datum aut factum a
dices sacri palaciia Litefredusp Petrus et johannes paruerita quod nos exinde de predictam nostram
legem viventes longobardoruma in eodem judicio porcionem de eodem casu-og quod est tres partesl
presencia testium certam facio professionem . quod et piscaria seu de dictis casis et omnibus rebus
nullam me pati violenciam a quempiam ominem nec ad se pertinentibus in aliam partem dedissem aut
ab ipse jugale meo n nixi mea bona et spontanea- fecissem. et clarueritp tunc de illam partemj unde
oc itparuerit1 nos jugalibus tibi cui supra hrmem
garde puella germana et cugnata nostra defendere
et restorare promitimusg nam si de nostrum datum
aut factum exinde in aliam partem non aparueritj
nichil vobis defendere nec restorare promitimus.
exepto ut supra Si quis veroy quod futurum esse
non credimusz si nos ipsis hertilla et Adam judex
jugalibusa quod absimusi aut ullus de eredibus ac
voluntate . . . . . . . . donator et donatris tui presens
presentibus disimusg quapropter donamus a presenti
die dileccionis tue et in tuo jure et potestate per
anc cartulam donacionis proprietario nomine in te
a . . . . . . . . . . item nostram porcionem de castrum
unumj quod est trex partesa constructum in loco
et fundo Maleoj cum piscaria una que est in fluvio
Adua. cum casis-masariciis et omnibus rebus . . . . .
juris nostris jugalibusv quas abere vixi sumus in locas b proeredibus meis seu quislibet obpoxita persona
et fundas huxenadorio1 Medadej Picinascot biespoloj contra anc cartulam donacionis ire quandoque tem.
Ledusa et Sariola atque in Sarrioa quod est nostram taverimus i aut eam per covis genium infraniene
porcionem de eodem castrog et est per mensura cognaverimusa inferamus tibi cui supra hrmengarde
justa tabulas tregintas jam dictis rebus foris eodem tuisque eredibusl aut contra quem exinde litem
castro seu in locas et fundas huxenadorios Medadea intulerimus. mulctaj quod est pena. auro obtimo
Picinascoj Mespolm Ledusa sunt inter sediminas et uncias duas 1 argenti ponderas tresj et quod re
terras. ubi vites estanta per mensura justa perticas petierimusi et vindicare non valeamusj presens anc
jujealis sexa de terris arabilis jujes quadragintap de cartulam donatioan dioturnis temporibus firma et
pratis jujes duasl de silvis castaneorum et roboretis stabilis permanead atque persistadj et in tali tinore
seu ierboreos per mensura justa jujes sexaginta et omniaj sicut superius legitun ht ad anc confirman
quatuorg et si amplius de nostro corum supra ju- dam donacionis cartulam accepimus nos quibus supra
galibus juri rebus in ipsis locis plus inventis fuerint i hertilla et Adam judex jugalibus in eodem judicio
quam ut supra mensura legiturp per anc cartulam ad te quam supra hrmengarda exinde launehilt man
et supxepto launehilt in tua que supra hrmengarde tellum unum de dominay ut nostra donatio in te
et de tuis eredes persistad potestatem proprietario c tuisque eredibus perennis temporibus firmis perma
juris. ut dictum esta tam predictam nostram porcio- nead atque persistadz et bergamena cum atramen
nem de predicte castroa quod est tres partesj et tario de terra elevaveruntt me paginam mihi ln
jam dicta piscaria in fluvio Aduaj adque jam dictis gelberti notarius et judex sacri palacii tradedit et
casis cum sediminibus seu terrisj vineis.campisj pra- scribere rogavimusj in qua subter confirmans te
tisj pascuisj silvis acstalareisj rivisj rupinisa aquisjpa- stibusque obtulit roborandam Actum civitate h
lutibusj coltis et incoltisz divisis et indivisisa una cinum feliciten Signum manibus suprascripte hertil
cum finibqu terminibusj acoessionibus et uxibusa aqua- lianij que anc cartulam donacionis fieri rogaverunta
rumque ductibqu cum omni jurej aciacenciis et per- et suprascripto launehilt acceperunt p et eorum re
tinenciis earum rerum per locas et vocabola ab ipso lectum est. Adam judex sacri palacii in me car
castro et piscariaj seu casis et omnibus rebus per- tulam donacionis a nobis facta subscripsia et supra
tinentibus in integrum quam autem suprascriptam scripte launehilt accepimus Arduinus marchia sub
nostram porcionem de eodem castro et piscariaj seu scripsi Agelmundus judex sacri palacii interfuit et
jam dictis rebus supra nominatisj una cum accessio- rogatus subscripsi. walpertus judex sacri palacii
nibus et ingressoras earumz seu cum superioribus et interfuij rogatus subscripsi Aistulfus judex domui
interioribus earum rerum. qualiter superius legitur d imperatoris interfuip et rogatus subscripsi Lanfrancus
in integrum j ab ac die tibi cui supra hrmengarde judex sacri palacii interfui p et rogatus subscripsi
dilecta gennana et cugnata nostra donamusj cedimusi Signum manibus suprascriptorum Liutelredi et Petri
conferimusj et per presentem cartulam donationis in seu johannisj legem viventes ribuariorumj qui ut






























stucum notatum 1 wantonem et wasonem terre atque notarius et judex sacri palaciij scriptor hujus cartule rm
ramum arboris tibi exinde coram testes legitimam donacionisj post tradita complevi et dedi cai-tala
facimus traditionem et corporalem vestituramy et me ipsa donationis ostensa et ab ordine lectaj intemr tangi/m
ego que supra hertilla exinde expulij warpivi et ab. gatis ipsis hotgerius et hrmengarda jugalibusj pro enim et
sasito fecia et tibi ad tuam proprietatem abendum quit cartula ipsa ibi ostenderetg qui dixitz vercideo
relinquimusa faciendum exinde a presenti die tu et cartula ista ic vestri ostensi presencial ut ne silens ita
eredibus tuis. aut cui tu dederis vel abere statuerisj apareadj et casis et rebusy quod in ipsa legitur car
jure proprietario nomine quicquid volueritis j sine tulay iusta ista cartula ad nostram abemus et deti- jji/v i
omni nostra corum supra jugalibus et eredum ac nemus proprietatem a et si quislibet omo adversus wmzznlll
mirproeredumque mei que supra hertilla contradictione nos exinde aliquit dicere vultj parati sumus cum bis
m qus
ifimilia
   
isis
exinde in racione standum et legitime iiniendumg et a
quod plus esti querimupslut dicant isti Adam judex
ea hei-tilla jugalibusa qui lc a presens suntj si cartula
ista donacionisi quam hic ostenSimus. bona aut vera
estl aut si iste Adam judex et lSertilla jugalibus eam
geri rogaverunta et manu propria eorum firmavia velt
si casis et rebusp quod in ista legitur cartulaa nobis
contradicere aut subtraere querentj a non. Ad ec
responderunt ipsi Adam judex et bertilla jugalibusa
disserunt et professi suntz vere cartula ipsa dona
cionis quam ic ostensistis. bona et vera estj et nos
eam fieri rogavimus et manu propria nostra firma
vimusg et casis et rebus ipsis y que in ipsa legitur
cartulaa vobis non contradicimus nec contradicere
querimus j quia cum lege non posumusj eo quod
vestris propriis sunt et esse debent cum legea et
nobis ad abendum nec requirendum nihil pertinet
nec pertinere debent cum lege l-lis actis et mani
festacio ut supra facta i rectum eorum iudicum et
auditoribus paruerit esse judicaverunt ut justa eorum
altercapcione et eorum Adami judex et bertille ju
galibus professione et manifestacione . ut ipsi llot
gerius et lilrmengarda jugalibus predictis casis et rebus.
que in ipsa legitur cartula j ad suam proprietatem
habere et detinere debereta et ipsi Adam judex et
bertilla jugalibus manerent exinde omni tempore
ticiti isis-j et contentij et anc noticia pro securi
tatem eorum llotgerii et lirmengarde jugalibus fieri
antonuerunt quidem et ego Serolimus notarius sacri
palacii ex jusionem suprascripto miso et judici amo
nicionem scripsij banno imperii domui llottoni neo
propicio nonor quinto die mensis septembris j indi
ctione quarta
vrwaltari judex oet missus domui imperatoris in
terfui
j- Agelmundus judex sacri palacii interfui
jwalpertus judex sacri palacii interfui et sub
scrlPSL
j- Liutardus judex sacri palacii interfui
j benzo judex sacri palacii interfui et subscripsi.




j Lanfrancus judex sacri palacii interfui et sub
scripsi.
j Adelmus judex sacri palacii interfui
nchxv
Ann. eis. ao septembris
Permutatio facta inter odelricum episcopum
cremonensem et Areuldum de vico Anteniale
lix cod Sicardianoa pag. ML
ltoaotorrr
m
lit in christi nomine. utto gratia hei imperator au
ri gus-msianno imperii tertio. . . . . pridie kalendas ortu
æt brlsilndictione quarta commutatio bone lidei no
scitur esse contractum . ut vicem emptionis obtineat
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lirmitatemj eodemque nexu obligant contrahentes.
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
domnus odelricus episcopus sancte cremonensi ec
clesiea nec non et Arialdus de vico Anteniate filius
quondam Albertij ut in hei nomine debeant darej
sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim
sibi unus alteri commutationis nomine. ln prilnls
dedit ipse domnus odelricus episcopus da parte
ipsius episcopii eidem Arialdo commutationis no
minej idest petia una de terra jque esse videtur
infra castro. . . . . . . in loco Anteniatea iuris ipsius
episcopiii cum edificio. . . . Super habente . et
est ipsa petia de terraa cum area in qua est. per
mensuram iustam tabule quattuor. coheret ei da
mane et a monte terra ipsius sancte Mariej a sero
via que . . . . . . per portam ipsius episcopii da
parte sera. quidem et ad vicem recepit ipse domnus
odelricus episcopus . . . . . . . . ab eodem Arialdus
similique commutationis nomine meliorata res y sicut
lex habetj idest tres petie de terraa una infra vico
Anteniate prope portam ipsius castrij est tabule
quattuon . . . . . . da monte ipsius sancte Marie j da
sero lohannij da meridie ingresso. . . .. .. per
eadem porta Petia campiva locus qui dicitur Prove
. . . . . . . da mane sancti Alexandrij da meridie viaj
da sero sancte Mariey est per mensura iuge una.
Secundo campo locus qui dicitur. . . . . . . . coheret
ei a mane et a monte sancti Mariij a meridie lo
hannis et est per mensuram iugie una llas denique
jam dicte petie de terraj qualiter superius legiturr
inter se commutaveruntj una cum accessionibus et
ingressoras earum rerum seu cum superioribus et
inferioribus suis qualiter superius mensura et co
herentes legiturl inter se commutaverunt sibi unus
alteri commutationis nominea per has paginas tradi
deruntj facientes exinde unus quis de quod recepe
runtj tam ipsi quamque et successores vel heredes
legaliter iure proprietario nomine quicquid voluerint
aut previderint j sine omni uni alterius contra
dictione. lit spoponderunt se ipsi commutatores
suprascriptis rebqu quas ab invicem commutationis
nomine dederuntj ipsi et successores vel heredes
omni tempore ab omni homine defensare quidem
et ut ordo legis deposcitj et ad hanc previdendam
commutationis nomine accesserunt super ipsis rebus
ad previdendum1 idest walpertus presbiter de ordine
ipsius sancte cremonensis ecclesiep et misso domui
odelrici episcopi ab eo directoj una simul cum viri
et boni homines estimatorcss qui ipsis rebus esti
marent. id sunt Leo et Maginardo germania iiliis
bonifrij et Sagidulfo filius . . . . . . . de lleveningo
quibus omnibus estimantibus comparuit eorum et
estimaveruntp quod meliorata et ampliata res su
sciperet ipse domnus odelricus episcopus a parte
iam dicti episcopiL quam dedissetj ab eodem Arialdoj
et legibus commutatio hec fieri posset ne quibus
et pena inter se posuerunti ut- quis ex ipsis aut
successores vel heredes eorum se de hac commu
tatione removere quesierinta et non permanserint
in ea omnia1 qualiter superius legiturg vel si ab
istl
lsqq omnia iSiS
unumquemque homine quis co dederunt in inte- a de hordine decumanorum sancte mediolanensis eccle
grum . ipsi et successores vel heredes ab invicem
non defensaverintj componat pars parti iidem ser
vandi pena dupli ipsis rebus . sicut pro tempore
fuerint melioratis aut valuerint sub estimatione in
consimiles locas. lit pro honore sacerdotii ipsius
domni odelricusj nec eis liceat ullo tempore nolle
quod voluity sed quod a me hic semel factum vel
conscriptum est. sub iusiurandum inviolabiliter con
servare promittoy cum stipulatione subnixa unde
due cartule commutationis scripte sunt.
Actum civitate cremona feliciter.
Signum j- manus Arialdij qui hanc cartulam com
mutationis ut supra fieri rogavi. et relecta est.
j walpertus presbiter missus fui ut suprap el
subscripsi. .
Signum j- i- -i- manibus Leoni et Maginardi seu . . .
qui super ipsis rebus accesserunt et estimavcrunt
ut supra.
Signum jul-1- manibus Azoni et . . . . . . pater et
filius. et lldoino de civitate cremonap lege viventes
romanay testes.
Signum j- manibus werimberti filio Andrei de
Arbusco testes
Signum si in manibus liozo filius Ardericii et Mar
tino filius quondam Sundeverto de civitate cremonaa
testes
sit liibaldus notarius et iudex damni imperatoris
scripsit post traditam complevi et dedi.
bchva
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l/enditio facta per Andream et Sislam jugales
Pl/alperto presbytero ordinis decumanorum sancte
mediolanensis ecclesiae. ojiciali basilicae medio
lanensis sancti Ambrosii.
lx aulographo in Arch. canem r. Ambrosii.
Ponao
ln christi nomine otto Pei gratia imperator au
gustusa anno imperii ejus octavoy quartadecima die
mensis oclubrisj indictione quarta. constat nos Sisla
et Andreas filius quondam item Andrei jugalibus
abitantes in loco Ambeciacoj qui professi sumus nos
jugalibus lege vivere langobardorumg mihi que supra
cisla consenciente et subter in omnibus coniirmantes
predicte cui supra Andreas jugale et mundualdo meos
et ut lex abet auctoritasl una cum noticia de pro
pinquioribus parentibus meis que supra feminey co
rum nomina subter legunturg in quibus presencia
de ipsis parentibus meis vel testium certa facio pro
fessione et nianifestacionej eo quod nulla me patior
violentia ab ipso jugale meo nec ad quislibet per
sonaa nisi mea bona et spontanea voluntatem ac
vindicio facere videorv accepissemusi sicuti et in pre
sencia testium manifesti sumus nos jugalibusj quod
accepimus pariter insimul ad te walperto presbitero
sie. oiliciale basilice beati christi confessoris Ambro
siij ubi ejus quiescit corpus . fundatum foris et prope
civitate Mediolania et illius bone memorie feupertij
argentum denarios bonos solidos viginti et quattuor
tfmitum preciumj sicut inter nobis convenita propter
capite uno de sala cum area in qua extatj juris no
stris suprascriptis jugalibus. quibus abere visi su
mus intra civitate Mediolani prope moneta puplica.
coerit ei da . . . . . . apu . . . . . de meridie Sisederii
fabeiy da mons Maginerii et da mane bomiuici
. . . . . . . . in quo caput ipso de sala stare videtur .
infra ipsas coerentias per mensura justa tabula le
giptima una cum pedes legiptimos de tabula novem
quae autem capite de sala. qualiter superius per
b coerencias et mensura legitun cum superiore et in
feriorea seu cum fine et accessione sua in integrum
ab ac die tibi qui supra walperti presbitero pro
suprascripto argento vendimusa tradimus et manci
pamus. nulli alii venditumj donatumj alienatumjob
nosiatum vel traditums nixi tibig et facias exinde a
presenti die tu et cui tu dederis aut abere statueris
vestrisque heredibus jure proprietario nomine quic
quit volueritisl sine omni nostra vel heredum nostro
rum contradictione quidem et spondimus adque
promittimus nos eorum supra Sisla et Andreas ju
galibus una cum heredibus nostris tibi cui supra
walperti presbiterop et cui tu dederis aut abere sta
tueris vestrisque heredibus p suprascripto capite de
salaa sicut superius comprebensum et venundatum
c legitur in integrum. ab onmi hominem defensareg
quit si defendere non potuerimusj aut si cartula
agere quesierimus. in duplum vobis predicta capite
de sala cum area ubi extat restituamqu sicut pro
tempore meliorato fuerit aut valuerit sub extima
tione in eodem locoj quia sic inter nobis convenit.
Actum subscripto vico Ambeciaco.
Signum 1- f manibus suprascriptorum cislani et
Andrei jugalibusy qui ac cartula vindicionis ut supra
fieri rogaverunty et predicte argento acceperunty et
eorum relecta est.
Signum j- j- manibus lohannij qui et llichezoy ger
mano eidem Sisle. et Adam p qui et Amizq filii lii
chardi j seu vrsoni filius quondam item vrsoni
abitantes in vico Movornagoz parentes propincos
cl suprascripta femine. qui eam interrogaverunt et ad
confirmandum manum posuerunt
Signum f i- i manibus widone filius tliichardij et
Liutprandi filius quondam liildeprandij istis abitan
tes eodem vico Ambeciacoi seu Pavitdi filius bone
memoriae Plodeberti judici de Mediolanoi testes
j- Magnus judex domui imperatoris rogatus sub
scrips1.
Ambrosius judex domui imperatoris rogatus sub
scnpsn r
i- Anselmus judex domui imperatoris rogatus sub
scripSL .
j- Ardericus notarius et judex domui imperatoris


















































Ann- mi lii octohris
ln placito habito Portoveteri Alchinda abbatissa
monasterii placentini s. Siæti litem agitat et obtinet
contra Siselbertum comitem et Alsindam jugum
m authent in Ann. sem cremonaa
konoLonL
num in Pei nomine ad locum ubi porto vetere
diciturs in via publica que est iusta vado fluvium
Padoy ubi ipse portoy que vetere nominaturp per
curit comitatu placentinos ubi in iudicio resideret
Astulfus index et missus domui imperatoris ad sin
gulas deliberandas intencionesp resedentibus cum eo
Adelmus . Parimundus 1 Serardug Albericusj Atoy
Ado. judices sacri palaciiy Adeprandus Adelbertusi
et reliqui pluresg ibique eorum venerunt preseucia
domua Alchinda abbatissa monasterii sanctorum
Systi et Pabiaui. que est fundatum infra civitate
Placentia. et Sezo filius quondam wazoni eius et
ipsius monasterii advocatusy et retuleruntc Abemus
et tenemus ad proprietatem ad pars ipsius monasterii
area uua de terra cum silva superabente juris ipsius
monasteriL que est posita super predicte iluvio Pado
in locas et fundas. ubi dicitur Sagioi Salsonaj ca
vadiy Augiaj vel in eorum adiacenciisy et est area ipsa
de terra cum silva superabente per mensura iusta
iuges tria milia quingcutig coerit ibidem fines de
una parte terra de villa iioncarioli a de alia parte
percurit iluvio Pado . de tertia parte iluvio Adai
de quarta parte costa que dicitur Lardariai deinde
ad locus qui dicitur lanica . usque in terra de
Meleto. hit si quislibet homo adversus nos vel pars
ipsius monasterii exinde aliquid dicere vultl parati
sumus cum eo exinde iu racione standum et legitime
finiendumg et quod plus est j querimus ut dicant
isti Siselbertus comes palaciiv filius quondam Lau
franci itemque comes palacii. et Alsinda iugalibuss
qui ic ad presens sunty si area ipsa de silva in pre
dictas locas et fundas cragiop Salsonaz cavadi.
Augia. vel in eorum aiacenciisi sicuti ipsa mensuras
et coerencias denominavimusa nobis vel pars ipsius
monasterii contradicere volent j au non. cum ipsa
domna Alcheuda abbatissa i et Sezo eius et ipsius
monasterii advocatus taliter retulisseti ad hec re
sponderunt ipsi Siselbertus comes palacii et Ansinda
iugalibusj cousenciente ipse Siselbertus comes palacii
eidem coniux suai dixerunt et professi suutz vere
ima ipsa de terra cum predicta silva superabente
in predictas locas Sagiop Salsonas cavadii Augia.
sicuti ipsa mensura et coerencias hic deuominastisj
preter ante ponamus centum porcon que nobis in ipsa
sllva Pertinet ad papulaudum de curte nostra bur
delley nam aliud omnia propria ipsius mouasteri
est et esse debet cum legez et nobis iugalibus ad ha
bendam nec requirendmn nichil pertinet nec perti
nilre debet cum legeg et taliter se ipsa Ansilda awar
Plvit- flt spouderuut se ipsi iugalibusj ut si unquam
no
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a in tempore de predicta area de terra cum predi
cta silva superabente in predictas locas. que supra
legiturp agere aut causare vel removere quesierinty et
omni tempore et inde taciti et contenti non per
manserintj aut si aparuisset ullum datum aut factumj
quod ipsi exinde in aliam partem fecissenty preter
ante posito de ipsos centum porcosi qui in ipsa silva
eorum pertinet ad papulandumg tunc obligaverunt
ipsi iugalibus se ipsi eorumque heredibus compo
nere pars ipsius monasterii area ipsa de silva in
duplum. sicut pro tempore fuerit meliorata aut va
luerit sub estimatione in consimilas locasg insuper
pena argentum libras centum ilis actis et manifestacio
factzn rectum eorum omnibus quorum supra judicum
et auditoribus paruit esse et judicaverunta ut iusta
b eorum altercationem et eorum iugalibus professione
et manifestacionea ut ipsa domua Alchenda abbatissa
et Sezo eius et ipsius monasterio advocatus ipsa
area de terra cum predicta silva superabente ad proc
prium et pars ipsius monasterii detinere deberenh
et ipse Siselbertus comes palacii et Ansilda iuga
libus et eius suorumque heredibus maneant exinde
taciti et contcbitis et finita est causa liane noticiam
pro securitatem ipsius monasterii iieri admonuerunt
quidem et ego qui supra Ado notarius et index
sacri palacii ex iussione suprascripto misso et in
dicum amouicione scripsi. Auuo imperii domniop
toui neo propicio quartodecimoa quiutodecimo die
mensis ocjtnbris
j- Aistulfns index domui imperatoris missus fui.
c ut supra legitun
i Adelmus index sacri palacii interfui.
ir Parimundus index sacri palacii interfui.
j- Aitardus index sacri palacii interfui.
j- Albericus index sacri palacii interfui.
nchxvuL
Ann. ilii ib octobris




Sæ autographo in ArclL canon icet s. Ambrosii
d Ponao
ln christi nomine otto imperatorp anno imperii
ejus octavo i quiutodecimo die mensis octubrisi iu
dictione quarta ligo walpertus presbiter de hordine
decomauornm sancte mediolanensis ecclesie.oiiciale
basilice beati christi coniessoris Ambrosiij ubi ejus
sanctum quiexcit corpqu et filius bone memorie rlien
pertij qui vixit lege laugobardorumypresens presen
tibus dixiz hominus omnipotens act redemtor noster
animas quas condiditjad studium salutis semper
invitatg et ideo ego qui supra walpertus presbiter
volo et judicojseu per ista mea hordiuacione con
firmo jut capite uno de sala cum area ubi extat
juris mei1 quod abere viso sum intra civitate Mediolani
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prope moneta publica mv quod est area de sub
ipso capite de sala per mensura justzu sicut desi
gnatum et terminatum esse videtur. tabula legiptima
una cum pedes legiptimis de tabula novem a quas
mihi walperti presbitero capite ipso de sala per
cartula vindicionis advenit ab Sislane et ab Andreas
filius quondam item Andrei jugalibusjabitantes vico
Ambeciaco tali scripta cartula ipsa per mano Arderici
notarius et judex domui imperatoris scriptore huius
paginam judicati meog presenti die ipso capite de
sala1sicut mihi per ipsa advenit cartuleu deveniat in
meorum et potestatem lieremperti filius Marini mo
netarioa faciendum eo hordinej dum ipse Marinus ge
nitor suus in oc seculo advixcritp usufructuario no
mine quod voluerit pro anime mee remediumg et
si eidem lleremperti in vita predicti genitori suo
hoporte vel voluntas veneriL jam dicto capite de
sala1 cum area in qua extatj parte aut super totum
venundanduimtunc volo et judico1 seu per istum
meum iudicatum confirmoy ut sit ipse lierempertus
pro hei amore meum exinde esse et erogator pre
dicto capite de salaa cum area in qua extatp ad ve
nundandum et precium iude accipieifdum pro mea
et sua anima remedium distribueudum cuique vo
luerit et melius potuerit lterum volo et judicoj ut
si ipse Plerempertus in vita dicti genitori suo
eodem capite de salaa cum area in qua extati alii non
venundaveritp tunc statim post eidem Marini genitori
suo dicessum abcat predicto capite de salaycum
area ubi extaty et faciat exinde postea ipse llercm
pertus asicut mihi advenitpante omne portione et
divisione de germanis vel consortibus suis proprie
tario jure quod voluerit pro anime mee mercedej
quia sic decrevi mea bona voluntas lit si propter
onnore sacerdotii mei mihi impedit lege romanaz et
nec liceat me a modo ullo tempore nolle quod vo
luitjset quod ad me hic semel factum vel conscri
ptum est.sub iusiurandum inviolabiliter conservare
promitto cum stipulatione subnixa
Actum civitate Mediolani.
ir walpertus presbiter a me facta subscripsi.
in Magnus judex domui imperatoris rogatus sub
scripSL
1- Srimoaldus rogatus subscripsi.
i Suntzo filius lohauui monetario rogatus sub
scripsi.
i- Arioaldus notarius rogatus subscripsi.
Signum i- i manibus Petri et Ambrosii germanis
filii lohanniy qui et Pranco monetario de civitate
Mediolania lege viventes romanap testes
is Ardericus notarius et judex domui imperatoris








Ann. o1s. et novembris
 
Praeceptum attonis imperatoris pro episcopo
laudensi
zsccinuv Sm aptse Laud. . p. tik
liac apographo mea xll/ in fab ap Laud.
Ponno
in nomine sancte et individue lrinitatis otho di
vine dispensationis clementia imperator augustus.
Si fidelium nostrorum humillimis precibus perheren
nissimas aures nostrae pietatis clementer impendi
mus. devotiores eos promptioresque in nostro procul
dubio obtinebimus obsequim presertim denique di
vino cultui specialiter mancipatis pontificibusjquic
quid digne petierintj nichil omnino ex nostra parte
abnuendum decemimusg ipsi etenim non solum vi
sibilibus j verum etiam iuvisibilibus telis uos no
stramque potestatem munire undique certant ldcirco
omnium fidelium sanctae atque orthodoxae Peiec
clesiaej nostrorumque ubique praesentium scilicet ac
futurorum noverit industriuyAndream sanctae lau
densis ecclesiae venerabilem episcopum i missa pe
titione per Poponem reverentissimum episcopmn no
stram humiliter expetisse imperialem decentiam. qua
tenus sibi ad regendum a lleo commissam prefatam
ecclesiaml preter generalem omnium sub nostra di
tione consistentium ecclesiarum defensionemyob pra
vorum scilicet temerarios ususj hanc quoque specia
liter sub nostra tueremur liberalitatey conferentes illi
hoc imperatoriae dignitatis emolumentumj per quodi
sicut expetitj indulsisse nos clareaty et quemadmodum
subter imserta continenturj in omnibus concessisse
manifestum sit. quapropter jam dicta ecclesia sub
nostra protectione benigne adsita precepta confir
mamus ei universaa res quoque atque possessnonesi
sive utriusque sexus familias tam in comitatu quam
in edificiis turriuma murorunu portarum ipsius lau
densis civitatisa mercata. vectigaliai teloneumacortisj
villisg campis j pratis . vineis . silvis t aquis aqua
rumque decursibusg molendinisa exitibus et regres
sibqu omnia et in omnibqu quae a nostris decesse
ribus imperatoribus et regibusy nec non a quibusllbet
boum timentibus memorate ecclesiae sunt collata
jure proprietarim pariter integrum concedimus ac
confirmamus lubentes quoque statuimqu ut concessa
sibi dc suis iuditialia hominibusyquantum ad lus
pertinere videtur publicump uti etiam predecessomm
nostrorum imperatorum et regum continent prece
ptag nemo reipublicae procuratorum adnnnistroruni
aliquando sacerdotes seu totius clerus ordinem te
vassallos aut valvassores eiusdem sedis per placlta
invitos aut sine assensu eiusdem ecclesiae Presulls
venire compellatg ita saneyut preliliiftum eshnoz
comes p non gastaldiusp non missus discurrenlsplzazt
quilibet rempublicam agens ullam potestatemi iram
in res ipsius ecclesiae vel canonicorum elpi m inest















































cij conserva tuttora il nome di zeccha vecchia una via che sbocca
sulla piazza di s. Sepolcro. Poco discosto eravi la chiesa di s. Mattia
alla moneta lii rimasto il nome alla contrada. ma la chiesa fu de
molita alla fine dello seorso secolo.
m Ambeciacol lmbcrsago. distretto di brivio. v. la precedente
carta M ottobre Sin/ih con cui prete valperto faceva acquisto di











ut supra diximus . ipsius distringere aut pignerarea
sed omnes querimoniae atque causationes suorum
hominum ita in presentia eiusdem ecclesiae ponti
ficis finem accipianL uti iu publica audientia delibe
raretun Si vero aliqua gravis contentio in his ibi
dem acta fuerit p imperiali censemus reservandum
dignoscentiaey idest ad palatium quicumque autem
contra hoc nostrae confirmationis preceptnm ausu
nefario insurgere temptaverin aut eum quoquo modo
corruperit. noscat se compositurum auri optimi libras
centum amedietatem kamare nostre fet medietatem
sepe dietae ecclesiae ut autem hujus nostri precepti
tenor ab omnibus servetur inviolabiliter-yveriusque
credatur a cunctis . manibus propriis roborantes
auulo nostro subter sigillavimus
Signum domui ottonis f j magni imperatoris au
gustL
Polgmarus cancellarius ad vicem willegisi archi
cappellani notavi.
nata vni kalendas decembris 1 anno dominicae in
carnationis nccccnxxv 1 indictione lvi anno vero
regni domini ottouis xv. imperii autem vui. Actum
lmelevo.
ochxx.
mense novembri.Ann. ars .
Magnyica donatio de possessionibus
in pluribus locis facta ab auo nepoti.
liilid partim Lnrusy cod. bip1. bcrg.. trom. lll p. asa
lix aulographo in Arch. capit calh. liergom
anxzzL
i ln christi nomine otto gratia nei imperator
angustqu anno imperii eius octavoa mense novembrisa
indictione quarta rfibi ltotepaldi filio wilielmi abia
tico meo ego liremberto filio quondam Ateopaldi
de loco Lavatzep qui professo sum ex nacioue mea
legem vivere langobardorumyavio et beuecupieus
atque donator tuus presens presentibus dixit quam
propter dono a presenti die dilecionis tue et in tuo
iure et potestatem per anc cartulam donacionism pro
prietario iuri in te habendum confirmojid sunt
curtesy casis et castro seu omnibus rebus iuris meiy
que abere viso sum in loco et fundo Lavatepver
dello et Lemenea Stagianoy carvagioy vico longoj et
in ripa fluvio Porembo molendinas duasy que pertinet
de villa Marliano et infra civitate Sergamo seu su
per fluvio oleo in loco et fundo Paraticquuamqne
sllper fluvio Adua infra civitate Laude1 quamque
foris in loco et fundo Premenugoj omnia et ex om
mbus. quantum mihi cui supra liremberti obvenit
Pet ereditatem da parte paterna vel maternai seu
Per quacumque ingenio mihi pertinet in integrumi
ui dictum esti tam casisi castro cum sediminibus et
vineis cum areis suarumyseu terris arabilisi pratisy
niliil Luro nota qui parergli strauo che in questa a magnifica
paret onatione nullum indicium de insinuatione apud judicem ap
vneque ab ullo judice subscribitur u.
SAfichl x iasi
a pascuisj silvis ac stellareisl capellisi molendinis et pi
scacionibusa coltis et incoltisp divisis et iudivisisy tam
in montibus quamque vallibusi omnia et ex omnibus
quantum in suprascriptas locas et fundasy quod supra
legitnnet mihi pertinentibus in integrum liciam
dono ego qui supra liremberto tibi cui supra lio
tepaldi abiatico meo per eadem cartula donacionis
et per suscepto lonehildp id sunt pertinentibus servos
et ancillas similiter iuris meij nomina eorum Arualdo.
crispol Adalbertm llaivertol Mamulinal Siselberga.
Maurty .luliaa sibe quo ipsos et ipsas aliis nomen nun
cupautes nacioue eorum ltalie. que autem supra
scriptis casis et castro seu capella atque omnibus
rebus illis iuris mei supra dictisj una cum accessio
nibus et ingressoras earumpseu cum superioribus et
b inferioribus suisa qualiter supra legiturpcum predi
ctos servos et ancillas in integrum ab ac die tibi
cui supra botepaldi abiatico meo dono adque con
feroy et per presentem cartulam donacionis proprie
tario iuri in te abendum confirmoy faciendum exinde
a presenti die tu et heredibus tuisp aut cui vos de
deritisj iure proprietario nomine quicquit volueritisp
sine omni mea et heredum meorum contradictione
quidem et spondeo adque promitto me ego qui
supra lilremberto una cum meos heredes tibi cui
supra Ptotepaldi tuisque heredibusyaut cui vos de
deritisysuprascripta donacionej qualiter supra legitur
in integruma ab omni omine defensareg quod si de
fendere non potuerimusjant si vobis esinde aliquid
per covis ingenium subtraere quesierimusytuuc in
c duplum eadem donacioj ut supra legiturj vobis resti
tuamusi sicut pro tempore fuerit melioratas aut va
luerit sub estimacione in consimiles locas. quidem
et ad anc confirmandam donacionis cartulam ac
cepit ego qui supra liremberto a te iam dicto lio
tepaldo exinde lauuehild nianicies duez ut ec mea
douacio omni tempore firma et stabile permaneat
atque persistat
Actum suprascripto loco Lavate
Signum i manus suprascripti lirembertiyqui anc
cnrlulam donacionis iieri rogavia et suprascripto lan
nehild accepi.
Signum i manibus Petri et cariverti seu
liomaldi a testes.
f llaibertus notarius et judex sacri palacii scripsiy
d post tradita complevi et dedi.
uchxxL
Ann. ms. mense martio
commutatio praepositi sancti Aleæandri bergomensis
de uno servo istius cunonicae
nam part nam cod. vipL berg.. r. ii. p. sua
pix autographo in ArclL capit callum bcrgomi
szzL
si lu christi nomine otto gratia nei imperator
augustusp anno imperii eius nonop mense marciusp
indictione quarta comutacio bone fidei nossitur
iSSS cflAklPAli lSSfS
esse contractum. ut vicem emcionis obtineat iirmita- a ab eodem Aribertus presbitero comutatore suoi quam
teml eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter Lupus
presbiter et prepositus de canonica et senedobio
de ecclesie sancti Alexandri sita foris et prope ci
vitate bergamoj ubi cius sanctum requiesset corpqu
nec non et inter Aribertus item presbitera filius
Andrei de vico Mapellop per ipsius genitori suo con
sensum et largietatemgut in vei nomine debeant
darey sicut a presenti dederunt ac tradiderunt vi
cissim in comutacione nomine presenti die abendum
ln primis dedit ipse Lupus presbiter et prepositus
eidem Ariberti item presbiterp id est servo uno iuris
iam dicta canonica sancti Alexandrijnomen eius
Sarialdus filius Sisemperti de vico Prexidio. unde
ei ut supra in comutacione dedissentjet ac comu.
tacio legibus ac firmiter iieri posset ls autem rebus
superius dictis una cum predictis Sarialdus et lo
hannes- servisy qualiter superius comutatis legitur-i
rebus ipsis cum superioribus .et inferioribusp seu cum
finibus et accessionibus suarum ipsis comutatores
sibi unus alteris comutacione nomine tradideruntl ita
ut faciant exinde pars parti tum ipsis comutatores
eorumque eredes vel successores de quo superius
in comutacione receperuntp iure proprietario no
mine et canonice ordine legibus quicquit voluerint
aut previderinty sine omni uni alterius contradictione
lit spoponderunt sibi invicem ipsis comutatoreseo
rumque eredes vel subcessores suprascriptis rebus
ad vicem recepit is ipse Lupus presbiter et prepo- b et predictis servisi quis quo vos ut supra a parte in
situs ab eodem Aribertus item presbiter comutatore
suoi similiter in comutacione nominep a parte iam
dicte canonice et senodobio sancti Alexandri pre
senti die abendum1id est servo uno et camporas
pecies due seu prates pecies trex iuris eidem Ari
berti presbiteroa qui reiacent camporas et pratas
ipsas in vico et fundo bonate superioreg iam dicto
servo vocatur nomen eius lohannes ill Primo campo
est a locus ubi dicitur Agrog coerit ei da mane san
cti Alexandri et odilionip da meridie Albonenii da
sera sancte Mariep da munti hadaldi presbitero .et
item hadaldL est per mensura iusta campo ipso ta
bulas legitimes centum quinquaginta. Secundo campo
dicitur Marcilianag quoerit ei da mane leudaldL da
comutacione dederunti sibi unus alteris ab omni
contradicentes omines defensare iusta lex. lit pena
inter se posuerunta ut quis ex ipsis comutatores
eorumque eredes vel subcessores se de ac comuta
cione removere quesierintt vel si ab unumquemque
omine non deiensaverintj tum componant parte illa
qui non conservaverintj a parte fidem servandi rebus
ipsis et predictos servos in dublum sub estima
cione rebus ipsis in eodem locop sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerintj fquia sic inter eis
convenit.
Actum civitate bergamo
Aribertus i- presbiter a me facta subscripsi.
Signum 1- manussuprascripti Andrei genitore su
meridie Siselberti a da sera liaimberti j da muntis c prascripto Ariberto presbitero y qui ei consensi ut
sancti Alexandrij et est per iusta mensura campo
ipso tabules legitimes centum. Primo prato nomi
natur a brembog est ei adiines da mane sancti vi
ctori et pradilouiy da meridie Arnulfi et de suis con
sortisa da sera feudaldig est per iusta mensura prato
ipso tabules legitimes auctuaginta Secundo pralo
ibi prope da mane Sumbertit da meridie feudaldii
est per mensura iusta tabules legitimes duodecim
lercio prato ibi non longe . coerit ei da mane de
eredes quondam Albonenia da meridie viap est per
iusta mensura prato ipso tabules legitimes viginti
quidem et ut ordo legem depossit. pro ac firman
dum et ac previdendum comutacionum super ipsis
rebus accessit idest Leo presbiter et primicerius de
supra.
1- Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi. .
Signum 1- ri- 1- manibus Adreverti filius quondam
Andreiflleudaldi filius quondam Setadri de vico
Mapello. Lanfranci filius quondam benadi de bonate
superiore super ipsis rebus accesserunb et ipsis servis
suorum presencia venire feceruntj et estimaverunt
ut supra.
Signum 1- manus Piaimberti filius quondam Aldoni
de vico lSonate superiore t teste.
1- bagibertus index domui imperatoris rogatus
subscripsi.
i Senepertus index domui imperatoris rogatus sub
ordiue de iam dicta canonica sancti Alexaneruna d scripsi.
insimul cum ipse Aribertus presbitera seu et cum
viri y beum timentes estimatores ominump quorum
nomina ic subter leguntun et ipsis Sarialdus et lo
bannes servis suorum presencie venire feceruntg
quibus eidem Leoni prisbitero et primicerius seu
missus domui Sisilberti episcopus sancte bergomensis
ecclesie paruitj et ipsis estimatores estimaverunty eo
quod meliorata et ampliata causa recepit ipse Lupus
presbiter et prepositus a parte iam dicte canonice
et senedohio sancti Alexandri presenti die abendum
1- radilo index domui imperatoris rogatus sub
scripsi.
i- lieuedictus notarius sacri palacii rogatus sub
scripsi.
1- Lazarus iudex domui imperatoris rogatus sub
scripsi. . . .
i Lanfrancus notarius domui imperatoris scripSli
















































m lngentis sane pretii tnota il Luroj hunc canonice s. Alexandri
servum fuisse necesse estg nam pro eo praeter alium servum tri
bunutnr perticae plusquam octo terraeg et notabile valde est. quod










Ann. tit-lix a aprilis
podg et ciselbertus flii fioi/verti wineam rvendunt
pomi/tico de vico Paoni.
lita autogmpho in Arch. s. Pidelia MedioL
Pouno.
fin nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lhesu
christi flotto gracia Pei imperator augustusa anno
imperii ejus neo propicio hic in ltalia nonoa quarto
die mensis aprilis p indictione quarta constad nos
nodo et Siselbertus germanis filii quondam Ptotbertij
qui professi sumus ambo ex nacione nostra lege
vivere salichaa accepissenn sicuti et in presentia te
stium accepit ad te nominicus filius quondam item
bominici de loco Paoni argentum denarios bonos
solidos duo finitum precium pro pecia una de vitesa
cum area in qua extad1juris nostris qui supra ger
manisa quod abere visi sumus in loco et fundo Paonij
et est per numerum arbores et fausas m vinearum
vites sexaginta tres coerit ei da duabus partibus
vites et terra Ardoini marchioj da alia parte vites
tua cui supra nominici emtore. da quarta parte viaj
sibe qui alii sunt coerentes. que autem suprascripta
pecia de vitesj cum area in qua extadysupra nomi
natayuna cum accessuone et ingressojseu cum su
perioribus et inferioribus suisy qualiter supra nume
rum et coerencias legitur in integruuu ab ac die tibi
cui supra nominici pro dicto argento vendimusj tra
dimusj mancipamusjnuli alii venditzu donataj alic
nataa obnosiata vel tradita nixi tibi. insuper per cul
telluma fistucum notatum y wantonem et wassonem
terre atque ramum arboris tibi exinde presentaliter
coram testes legitimum facio tradicionem et vestitu
ramj et nos exinde foris exspulimus et warpulimus
et absito fecimqu et tibi ad tuam proprietatem abeu
dum reliquimusjfacicutcs exinde a presenti dic tue
et eredibus tuis jure pmprietario nomine quicquod
volueritisjsine omni nostra qui supra germanis et
eredum ac proeredumque nostris contradictione vel
repeticione Si quis veroa quod futurum esse non
credimqu si nos ipsis bodo ct ciselbertnsj quod ab
simusjaut ullus de eredibus et procrcdibus nostris
seu quislibet oposita personzu qui contra hanc cartu
lam vindicionis me ire quandoque tentaverimusj aut
eum per covis genium infrangere quesierimusy tunc
inferamus tibi cui supra bominici tuisque credibqu
vel contra qui exinde litem intullerimusy multaj quod
est penai auro obtimo uncia uum argenti ponderas
deceml et quod repotierimusi cL vindicare non valea
musjset presens hanc cartula vindictionis dioturnis
temporlbus firma ot stabilis permanead atque per
Sistad incumvulsa cum stipulacione subnixa. lit a nos
qui supra nodo et Sisclbertus gcrmanis ac nostris
eredlbus tibi cui supra llomiuici tuisque eredibus
SAllchl x rasa





qualiter superius legitur in integruma ab omni omine
defensareg quo si defendere non potuerimusj aut s1 vobis
exinde aliquid per covis genium insubtraere queSle
rimnsf tunc in dublum suprascripta vendita vobis re
stituamusy sicut pro tempore fuerit meliorata aut va
luerit sub extimacione in eodem locoy et nihil nobis
ex ipsum precium aliquid redeberis diximusg et ber
gamela cum atramentariu de terra elevans me pa
ginam llebboni notarius sacri palacii tradedi et scrip
bere rogavij in qua subter confirmans testibus quem
obtuli ad roborandum
Actum in suprascripto loco Paone feliciten
Signum i i manibus suprascriptorum nodoni et
Siselberti germanisj qui hanc cartulam vindicionis
fieri rogaverunta et suprascripto argento acceperuntl
et eorum relecta est.
Signum iri-if manibus bonitzoni et Siselberti seu
vulgirimi atque Petrij lege viventes salichaj testis.
Signum i i i- manibus Liutaldi filius Adanpaldij et
Salo filius quondam rfatzemundn seu Plremperti filio
ejusp testis
i- lilgo qui supra liebbo notarius sacri palaciij
scriptor hujus cartule vindicionis. post tradita com
plevi et dedi.
nchxqu
Ann. Sifu mense aprili.
feodevertus de vico Salbimzo et cumperga uxor
ejus vendunt lsemberto de vico Sala hortum in
insula comensi.
bic aulographo in Arch. a fidelis MedioL
Poaao
si in christi nomine. oto gracia llei imperator
augustusp anno imperii ejus nonol mense aprilisj in
dictione quarta constat nos leodeverti abitator
vico balbiani ill foris prope lnsola comensej et filius
quondam Ambrosionia et simul cum conjux mea
Sumperga1 qui professi sumus nos vivere lege ro
manajaccepissemus1 sicuti et in prosenciam corum
testium manifesti sumus nos pariter insimuL qui ac
cepimus ad te lscmberti ubilator vico Sala sito eodem
lnsola comensei et filius quondam vit-aliamj argentuiu
denariis bouis solidos legitimos sex finitum precinmy
sic inter nobis convcnitj pro pecia una de terra
ortoj cum area ubi extantl juris nostrisj quem nos
habere visi sumus in fundo eodem infra lnsola co
mensej locus qui dicitur ortonovoe coerit ci da una
xlj Pausa per fossag manca nelllltsascnuiu tircdo che significhi
quem che volSarmenle ora dic-iamo ceppaja di vili.
in balbiano e Sala sono villaggi che hanno conservata il loro
antico nome. e sono posti sulla sponda occidentale del lago idi tiomog
e cosi pure campmpiccclo casale poco discostm che s uel comune
di Lenno. si vede da questa carta. che non solamenle la vera
lsolav ma auche il territorio che le stava di frontey portava in qnei
tempi il nome dtlsola comacina o comense osservo che i cou
tracntiv malgrado i loro nomi longobardil ed i testimoni tutti
seguono la legge romana Pu gia da parecchi autori avverlitoy che
molle famiglie romane si eranc rifugiate sul lago di commo spe
cialmente nellllsola comacinau come luoghi meno esposli alte in
vasioni e scorrerie dei barbari.
iSSg cnsnrm ideo
parte rei lohannii da alia Sumpertij da tercia in- a faciendum ac deliberandamjresidentibus cum eo Ai
cixag est orto cum area ejus per mensura justa ta
bolas legitimas sex cum pedes decem qui autem
suprascripto ortop qualiter superius legituri una cum
superiore et inferiorel seu cum fine et accessione
sua in integrum presenti die et ora per suprascris
ptum precium in tua qui supra entorep et cui tu de
deris vestrisque heredibusj maneant et persistant
potestate ad abendum et faciendum exinde secun
dum lege jure proprietario nomine quicquid volue
ritisj sine onmi nostra qui supra vinditoribus et bere
dum nostrorum contradicione quidem et spondimus
atque repromitimus nos rfeodeverti et Sumperga
jugialibus vinditoribus una cum nostris heredes tibi u
suprascripto lsenberti entorej et cui tu dederis ver
strisque heredibusj ea omniaj qualiter superius ve
nundavimusp bab omni omine defensare promitimus
justa lexg quod si defendere non potuerimusa aut si
contra hanc cartulam vindicionis agere aut causare
quesierimusy in dubium vobis suprascripto orto ubi
extant restituamus melioratamj quam in tempore
fuerit aut valuerit sub estimacione in eodem locog
et nec liceat nos at modo nullo tempore nolle quod
semel voluitj set quod at nos ic semel factum vel
conscriptum estj sub juxjurandum inviolabiliter con
servare promitimus cum stipulacionem subnixa
Actum suprascripto loco lnsola comense.
Signum 1- j- manibus suprascriptorum leodeverti
et Sumpergi jugialibuse qui hanc cartulam vindicio
nis ut supra fieri rogaveruntj et eorum relecta est.
Signum ri- j j- manibus Adamij qui Azo vocatury
filius quondam bononig lleusdeij nominoni germanis
filiis item llominonia isti item de eodem lialbiania le
gibus vivens romanaj testis
Signum j j- manibus AtonijAtelberti germanis
filiis iohannis da campo sito lnsola.
i leodevertus notarius domni imperatore scripsia
post tradita complevi et dedi.
nchxx1v.
Ann. eva SS julii.
Placilum habitum in rvilla l/enzago a fyalperto
stulfusp Adelmusp Lanfrancusa flinulfusa Siselbertusp
Siselmundusa walpertus et Manipertus judices sacri
palacii et reliqui pluresg ibique in eorum veniens
presentia Adelbertusflia qui et Atto comes. filius bone
memorie Sigefredia et ostensa ibi cartula una vindi
cionisw ubi continebatur in ea ab ordine sicut subter
legiturz in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri
fhesu christi otto gracia Pei imperator augustusj
anno imperii ejus nonoy duodecimo kalendas augustis
indictione quarta. constad nos flodoinusi qui et flozotv
filius bone memorie Lamberti de loco Acquafrigidaj
etwadelberga filia quondam Saribaldi jugalibusa seu
item Saribaldus germano predicti llodoinij et luana
qui et luanilda jugalibusj filia quondam Ardebertij
ii qui professi sumus nos germani et wadelberga ex
nacione nostra lege vivere longobardoruma et ego
luanaa qui professa sum lege vivere romanag ipsos
namque viros et mundoaldus nostros nobis supra
scripte femine consencientibus et subter confirmantesy
et juxta lege longobardorum una cum noticia de pro
pinquioribus parentibus nostris qui sunt walbergey
bii sunt umbertus filius Adelbertij et Auprandus fi
lius cunipertiy seu odelricusg et ego qui supra luana
una cum noticia de propinquiorihus parentibus meisj
liii1 sunt Lunifredus consobrinus inequ ugo et wido
germani cet nepotis meis a in quorum presentiavel
testium certam facimus professionemj quod nulla nos
pati violientiama quoquam homine nec ab ipsis ju
galibus nostrisy nisi nostra bona et spontanea volun
c tates accepissemus nos ipsis omnes jugalibus comu
nitety sicuti in presentia testium accepimus ad te
Adelbertusj qui et Atto comesj filius bone memorie
Sigifredi argentum denarios bonos libras centum
finitum pretium pro cortem unam domui coltilem
juris nostrisj quam habere visi sumus super fluvio
Pado in loco et fundo Marmarioloj cum castro inibi
constructo et capella inibi edificata in honor sancte
Margarite. seu casis masericiis et omnibus rebus ad
eandem curtem et castrum et capellam pertinentibus
qui est curtem ipsam domui cultilem cum predicte
castro et capella. seu casis massariciis et omnibus
rebus ad eos pertinentibus per mensura justa inter
areisp castrum et ex ea capella sunt juges quattuora
de sediminas et vineis cum areis suarum sunt iuges
judice et misso imperatorisjin quo liorloinus et d quindecimi de terris arabilis et pratis sunt juges
fratres ejus confirmant venditionem curtis et ca
stri Marmorioli ab eis factam Adelberto comiti
lix apographo raea xu in Arch. s. fidelis MedioL
Poauo
j- num in Pei nomine villa venzago lll comitatu
mantuanensep in curte propria lirmenperti de ipso
locoj per ejus data licentia in judicio resideret wal
pertus judex et missus domni imperatoris justitiam
quadraginta p de silvis cum areis suarum et gerbis
juges triginta Simulque vendimus nos qui supra
Sodoinus et hvadelberga jugalibus1 seu Saribaldlls
et luana itemque jugalibus tibi qui supra Adelberti
comiti per banc cartulam et pro eodem precio1 id
sunt omnibus rebus illis similique juris nostris ju
galibusjquam habere visi sumus ubi fiunco de no




























































m l/enzagm frazione di Lonalol ora provincia di brescia
Aqtmfriqidal Acquafredda. distretto di Asola.
Pigognana. ora Pegognana. frazione di conzaga
campitelloy frazione di Marcaria nel mantovano.
Marmoriolo. ora Mannirolo. distretto di noverbells
m credo che il conte Adelberto. detto Attoney figlio di SiSifredo
sia quel medesimm che trovasi nominato in una carta del asa Pubt
blicata dal naccmivi fMonastcro di Polirone1. nella quale egll vlelf
detto de comitata lucmsi. ii considerato come uno degli asoendellll
della celebre contessa Matilde tvedi lloivizoy lib. ll caP- ei nam
nzLoni cceneaL com Mathildisy p. tollil pnbblico questa cal-latina













iasi SAlichl x iade
a castro Pigoniacaz et in loco campetellolquod est a tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estima
juxta fluvium ollium Predictis rebus in suprascripto
loco ubi ituncoide ftelando diciturj sunt per men.
sura justa dc terris arabilis et gerbis seu silvis cum
areis suarum iuges duoceuti Suprascriptis rebus
in predicte loco campethello sunt per mensura justa
de terris arabilis et gerbis sen silvis cum areis sua
rum juges eentumg et si amplius de nostro quam
supra jugalibus juris de suprascripta curte et castro
seu capella et de predictis rebus. sicut superius le
giturj inventum fuerig quam ut supra mensura legitun
per hanc cartulam et pro eodem precio in tua con
scripti Adhelberti comitis et de tuis heredibus per
sistat potestate proprietario jurejut dictum estptam
predictam curtem domui cultilem in suprascripto loco
Marmoriolo cum predicte castro ct capella inibi cdi
iicatap seu jam dictis casis masariciis et omnibus
rebus ad eam pertinentibusp et suprascriptis rebus
in locus et fundasj ubi Ptunco de liolando diciturp
et in predicte loco campedelloytam terris arabilis
et gerbisp pratisp pascuis i silvis majoribus ac stal
lariisp rivisj rupinis ac paludibusp cultis et incultisz
divisis et indivisisj una cum iinibus. torminibusp ac
cessionibus et usibus aquaruml aquarumque ductibus.
et cum omni jure adjacentis et pertinentis earum
rerum per locas et vocabulas ad ipsam curtem et
castrum seu capellamy et predictis casis et rebus
pertinentibus omnia in integrum quidem autem su
prascriptam curtem domui cultilem in suprascripto
loco et fundo Marmorioloa cum predicte castro et
jam dicta capella inibi edificata in honor sancte Mar- c
garite cum areis suarnm. et cum jam dictis casis
massariciis ad eam pertinentiij que predictis rebus
in locoy ubi kunco de ltolando diciturj .et in jam
dicto loco campedello juris nostris jugalibus superius
uotatisy una cum accessionibus et ingressoras earum 1
seu cum superioribus et interioribus earum rerum.
qualiter supra mensura et est comprehensa in inte
grump ab hac dic tibi conscripti Adhelperti comiti
pro suprascripto pretio vendimusa tradimus et man
cipamusj nulli alii venditisi donatis1 obnoxiatisy alie
natis vel traditist nisi tibip et facias exinde a presenti
die tu ct heredibus tuis jure proprietario nomine
quicquit volueritisp sine omni nostra-qui supra jugales
et heredum nostrorum contradicionc. quidem et spon
dimus atque promittimus nos ipsi itodoinus et wa
deberga jugalesp seu Saribaldus et .luana qui et
luanilda itemque jugalesp una cum nostris heredibus
tibi conscripti Adelberti comiti tuisque heredibusl
aut cui vos dederitis vel haberc statueritisp supra
scriptam cortcm domui cultilem cum predicte castro
cl dicta capella in jam dicto loco Marmorioloj
seu supradictis casis massariciis et omnibus rebus
ad eam pertinentibus1 cum predictis rebus in jam
dicto locoj ubi itunco ltolandi dicitura et in pre
tlicto loco campcdelloy qualiter superius legitur in
integrurmab omni homine defensareg quod si de
fendere non potuerimuss aut si vobis exinde aliquid
Per quovis ingenium subtrahere quesierimusvtunc in




cione in consimiles locasg et nec mihi conscripte
luanel qui et .luanildey liceat ullo tempore nolle quod
volui. sed que a me semel factum vel conscriptum
est. sub jusjurandum inviolabiliter conservare pro
mitto cum stipulacione subnixag et nichil nobis juga
libus ex ipso pretio aliquid redeberis diximus Actum
castro Aquafrigida feliciten Signum i i manibus suo
prascriptorum ltodoinip qui et liozonil seu wade
berge jugalibus. qui hanc cartulam venditionis iieri
rogaveruntj et suprascriptum pretium acceperung et
ipse ltodoinus consentiente eidem wadclbergc con
jugi sue ut supra. ligo ciaribaldus a nobis facta
subscripsij et suprascriptum pretium accepimist et
eadem .luana conjux mea consentit ut supra. Signum
i manus suprascriptorum .luaney qui et .luanildes qui
hanc cartulam vinditionis iieri rogavity et suprascri
ptum pretium accepitj et qui relecta est. Signum jji
manibus suprascriptorum tlmbcrti et Auprandi seu
odelrici. qui eadem wadelberga propinqna parente
suorum interrogaverunt ut supra. id Litefredus qui
eadem .luana consobrina mea interrogavi ut supra.
Signum i i suprascriptorum tigoni et widoni ger
manisi qui eadem .luana amita suorum interrogave
runt ut supra. Landulfus rogatus subscripsi. Aimo
notarius domni imperatoris rogatus subscripsi. Si
gnum manus Altegherii iilius quondam Sarifnli
de loco Parsengo testis Signum i i manibus ur
bini filius quondam Martinis et Petroni filius quon
dam tlrseverti i isti habitantes in suprascripto loco
Aquafrigiday viventes lege romanaj testes. ngo wal
pertus notarius et judex sacri palaciia scriptor hujus
cartule venditionisa post tradita complevi et dedi.
cartula ipsa ostcnsa et ab ordine lectaa interegatus
est ipse Adelbertuso qui et Atto comes. pro quo car
tula ipsa ostenderetg qui dixitz vere ideo cartula ista
in vestri ostendi presentia. ne silens appareat rebus
ipsis omnibusj et castro seu eapellai quc ista legitur
cartula. ad meam habeo et teneo proprietatem g et si
quislibet homo adversum me exinde aliquid dicere
vult. paratus sum cum eo exinde in ratione standumj
et qui plus estf querimus ut dicant isti liodoinus ct
craribaldus geman qui hic comprehensi sunt. si
cartula istaj quam hic ostensi. bona et vera esty aut
si eam fieri rogaverunt et firmaverunti vel si rebus
ipsisj castro et capella. quo in ipsa legitur cartula.
michi contradicerc aut subtrahere querunt. vel si
meis propriis esse debent. an non. cum ipse Adel
bertus comes taliter retulissetp ad hec responderunt
ipsi itodoinns et Saribaldus germani dixerunt et
professi suntz vero cartula ipsap quam hic ostendistL
bona et vera est. et nos ipsi germani cum coniugis
nostris fieri rogavimus et iirmavimusy et rebus ipsis
et castro seu capellay quo in ipsa legitur cartulaa tibi
non contradicimns neque contradicere querimus. quia
cum lege non possumus eoque tuis propriis sunt et
esse debent cum legc. et nobis ad habendam nec
requirendum nichil pertinet nec pertinere debent
cum lege lit responderunt sc ipsi ltodoinus ctSa
ribaldus gcrmani adversum eundem Adhelbcrtum
iSSS cllAltrfAli iiifiq/
comitemp ut huncquam in tempore de predictis rebusp a monte Sisclberti comes palatii m p et est campo . . . .
castro et capellaa que in ipsa legitur cartulaa agere
aut causare vel removere presumpserint per se ipsos
aut eorum heredes vel eorum submittentes personasi
et omni tempore exinde taciti et contenti non per
manscring aut si apparuerit ullum eorum datum
aut factumj qui ipsi exinde in alia parte fecissent et
clarueritp tunc componat ipse flodoinus. qui et ltozo.
et Saribaldus suorumque heredes eidem Adhelberti
comiti suisqae heredibusa aut cui ipse dederitj rem
duplicem ipsis rebus et castrum et capellam in eas
dem locas. insuper pena argenti libras centum l-lis t
actis et manifestatio ut supra factaa rectum eorum
judicum et auditoribus paruit esse et judicaveruntj
ut justa eorum altercatione et eorum nodoini et Sa
ribaldi manifestationei et ipse Adhelbertus comes
predictis omnibus rebus et castro et capella ad suam
proprietatem habere et detinere deberetg et ipse
llodoinuss qui et liozoj et Saribaldus et suorum he
redes manerent exinde omni tempore taciti et con
tentig et in eo modo finita est causay et hanc no
titiam pro securitate eidem Adhelberti comiti fieri
amoniverunt. quidem et ego walfredus notarius et
judex sacri palacii ex jussione suprascripti missi et
judicis ammonitione scripsi anno imperii domni ot
tonis neo propitio nonop decimo kalendas augustia
indictione quarta.
j- walpertus judex et missus domni imperatoris
interfuit et subscripsit
i- Aistulfus judex domui imperatoris interfui et
subscripsi. sl- Lanfrancus judex sacri palacii interfui
et subscripsi. f Adelmus judex sacri palacii interfui
et subscripsi. i- Siselbertus judex sacri palacii in
terfui. j- lieginulfus judex domui imperatoris interfui
j- Manipertus judex domui imperatoris interfui. -l- wal
pertus judex sacri palacii interfui
nchxxv.
Ann. S1S. mense augusto
l/cmlitio emigui campi in vico lllurno jacta ab
Altonc flia quondam cisclbcrti comitis de Se
biata
Lurus. cau bipL 11erg.. 1r. ll. pag sua
ex pergam. valde corrosa Arch. cap cam ncrg.
PimzzL
ln .nei nomine. olto gratia bei imperatorp anno
imperii eius nonop mense augustusi indictione . . ..
constat me Attoy qui et Azol filius quondam Sisel
berti de vico Sebiatci qui professo sum lege vivere
. . accepissep sicut in presencia testium manifesto
sumj quod accepi a te ursone abitatore in vico Marno
et filius quondam item ursoni argentum denarios
bonos solidos viginti et dui et denarios quatuor fi
nitum preciump sicut inter nos convenit. . . . . . . in
suprascripto vico et fundo Marno. coerit ei da mane
via. da mcridie. . . . .. . da sera mihi reservop da
b
venundare videtur per mensura iusta tabulas legiti
mes quinquaginta et novem. quo autem etc. fut in
aliis menditionibusy
Actum suprascripto vico Sebiate.
i Atto a me facta subscripsi.
Signum i- -j- jr manibus beati filius quodam Sise
berti . et Petri seu Adeprandi pater et filius de vico
Sibiatea testibus




Ann. ausi mense decembri.
commutatio silvarum inter hadaldum archipresbjæ
ter-um ecclesiae sanctae Mariae montis l/elatey
et Adelbertum de eodem rvico yelum
lix autographo in ArclL z. fidelis Mediot
Ponno
1- ln cliristi nomine. otto gracia bei imperator
augustum anno imperii ejus nonoj mense decembris
indictione quarta. comutacio bone fidei nositur esse
contractum j ut vicem emcionis optinead firniitateml
eodemque nexu oblicant contraentes. Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter liadaldus vene
rabilis arhipresbiter ecclesie capela sancte Pei ge
netrici Mariej sita monte qui dicitur vellatep nec
non et Adelbertus filius bone memorie waliusi de
loco velatea ut in vei nomine debead daret sicut et
a presenti dedit ipse hadaldus arhipresbiter eidem
Adelberti in comutacionis nomine presenti die suo
jure abenduma idest silva castanea portatoria cum
area in qua extat pecia unaj juris ipsius ecclesie
et capella sancte Maricy qui est posita in loco et
fundo de velatej locus ubi dicitur Prina. coerit ei
da duas partes viaj da tercia parte Adelgisij et est
area ejus per justa mensura perticas legiptimas vi
ginti et due. quidem et a vicem recepi is ipse lia
daldus arhipresbiter a parte predicte ecclesie sancte
Marie ab eodem Adelbertus similiter in comutacionis
nomine meliorata et apta causap sicut lex abeti eo
est silva castanea portatoriai cum area in qua extatl
d pecia una juris ipsius Adelbertia quibus abere visus
est in suprascripto loco et fundo vellatep locus ubi
dicitur Plani. coeret ei da una parte suprascripte
ecclesie sancte Mariea da alia viaa da tercia parte
quas ipse Adelbertus sibi reservare videbag et est
area ejus per justa mensura tabulas legiptimas tre
ginta. quidem et ut ordo lex deposita et ad ac prc
videndam comutacionem accesserunt super ipsis rebus
predictis comutatores. una simul cum Petroney qui
et Atzo p presbiter de predicto ordine sancte Marie.
m ut haec licet magna ex parte corrosa et alias parvi momenti
membrana. magni ceteroquin facienda est quum il LuroL quia
inter adfincs reccnsitus conspicilur ciselbertus comes bergomas



















































et missus domui cutefredi venerabilis arbiepiscopus a
sancte mediolanensis ecclesiej et cum abiles omines
meum timentes extimatoreg corum nomina supter
legunturj quibus eorum omnibus comparuig exsti
matores ipsis diserunt et estimaverunt p eo quod me
liorata et aPla cansa susiperet ix ipse liaduldus arbi
presbjær a parte predicte ecclesie ab eodem Adel
bermsj quam ei daret. et legibus ic comutacio inter
eos iicrit posat. ls autem rebus superius nominatis
una cum superioribus et interioribus suarumy seu
cum accessionibus et ingressoras earum in integrum
ipsis comutatores sibi unus alteri comutacionis no
mine tradideruntp faciendum exinde pars parti ipsi
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
de quis cout supra in comutacionis nomine ceperunt.
at ipsis quamque et eorum heredes vel sucesores b
a die presenti jure proprietario et canonice nomine
legibus quod previderinty sine omni uni alterius eo
rumque heredes vel sucessores contradicione. ht
spoponderunt sibi unus alteri ipsi comutatores cum
heredibus et sucesoribus eorum de quis cout supra
in comutacionis nomine dederunt in integrmm ab
omni omine defensareg de quibus etenim capitulis
sluperius scriptis pena vero inter se poSueruntp ut
quis ex ipsis aut eorum heredes se de ac comuta
cione removere quesrermn et non permanserint in
ea omniag qualiter superius legiturg vel si ab unum
quemquem ominem quis cout supra in comutacionis
nomine dederunt in integrump non defensaverintt
componant pars parti . illa pars qui non conservave
rint. a parte fide servanti pro pena nomine rebus c
ipsis in dublum. sicut pro tempore melioratis fue
rint aut valuerit sub estimacione in eodem locoy
quia sic inter eis convenit. unde duc cartule co
mutacionis inter eis scripte sunt Actum loco va
rexe.
Signum f manus suprascripto Adelbertii qui ac
cartula comutacionis ut supra fieri rogavi. et ei re
lecta est.
i Petrus presbiter misus fui ut supra i et sub
scripsi.
Signum i i in manibus uluriberti filius bone me
morie wilfredip et Adegisi filius bone memorie lio
denudi de loco vellatej seu ividoni de loco v igni Pi.
isti qui supra ipsis rebus accesserunt et estimaverunty
et in ac cartula comutacionis manum posuerunL
Signum rri- manibus Adelberti filius bone me
morie item Adelbertij et homani. qui et Amizoy illius
bone memorie Arnolfi de loco Logonatea seu wi
doni filius Sariardi de loco Lariacoj isti testes.
idohannes notarius domui imperatoris scripsii
post tradita complevi et dedi.
m Logonalc . Lonalu . .
Lanacm credo sia Lurago Marinonc. dislrctto di Appiano
nchxxvu.
.....-.
Ann. g11. to iunii
commutatio bonorum inter bertam abbatissam
monasterii brixiani s. italiae et liicardum e Lonalo
ononiclj cod bipt lii-eml P. ll. pag. ea
lal-r aulographo ouiriru in liibL brisn
casum
ln nomine homini nostri lhesu christi lmperante
domno nostro otto magno imperatore hic in italia
anno decimoa sub die de mense iuniij indictione
quinta feliciter. comutatio bone fidei noscitur esse
contractuim ut vicem emtionis obtineat firmitatemp
eodemque nexu oblicant contradentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter domna herta vc
nerabilis abbatissa de abbacia homini Salvatoris et
sancte lulie. que dicitur monasterium novo. et est
fundatum infra civitate hrissiaj seu et ex alia parte
inter liicliardus filius quondam liopaldij qui et liozo.
de loco Leunate. ut in hei nomine debent dare.
sicut in presenti dederunt in primis dedit ipsu domna
herta abbatissa in eidem monasterio et abbatie eidem
Ptichardi in suo iure abendumj idest una pecia de
terra silvata et in alico arva. que est constituta in
comitata veronensei locus ubi dicitur castelionej non
longe ad loco ubi dicitur Panigale coerit ei fines
ab ipsa pecia lerra da mane flumen lisseno per
currit i da meridie rebus sancte veronensis ecclesie
est. et da sera rescomunalia mantuanensey da montis
comunalia veronensi est. et est per mensura jugies
duocenti vnde ad vicem recepit his ipsa domna
herta abbatissa ad partem suo quam monasterii ct
abbatie in suo iure abendo ab eodem prediclo lii
chardo suo iure abenduml idest pecia una silvata
locus ubi dicitur cuniclo prope haudop seu et una
sorte massariciay que est constituta in loco ubi di
citur cantolinm Prima pecia silvata coerit ei fines
da mane rebus sancti luliiy da meridie padulel qui
nominatur conicloa da sera comunalia res de Sul
frinoj da monte flumen hodone percurritj et est per
mensura iugias trescenti. insuper et suprascripto vico
cantolina est ipsa sorte inter sedimen et vineis seu
campis arabilis est pcr mensura iugies quinquey de
silvis et terris arbis est per mensura iugies quindecim
quidem et ut ordo legis depossitj et ad hanc pre
videndam comutatione fieri poteret. et nunc quod
accedente predicte liichardm una cum Manipertus
index missus eidem herte abbatissai seu cum aliquos
heum timentes homines estimatores. quorum nomina
subter leguntun ipsi dixerunt et extimaveruutp eo
quod melioratas res receperet ipsa domna herta ab
batissa a parte suoque monasterio et abbatie. quam
eidem liichardo dare videbatun hec legibus hac co.
mutatio inter cis firmiter fieri poset. llis autem re
bus superius dictis et comutatis cum superioribus
ct interioribqu seu cum fines. termines et baeres
sione suas m integrum presenti die pars Pam
comutationis nomine sibi unus alteri tradideruut
issy cn aurae 1SSS
proprietario nomineg et spoponderunt se ipsis comu- a vico et fundo cue illa locus qui dicitur lliarca coerit
tatoresj tam suprascripta doinna Serta abbatissa se et
suas succetricesi seu et predicte Ptichardo et suos
lieredesj aut cui ipsis dederint 1 predictis rebusp quod
superius legitan ab omni homine defensaverintp aut
si contra ac cartula comutationis removere qucsie
renty tunc in duplum vobis predictis rebus restitua
mus melioratis restituainus fsicji sicut pro tempore
fuerint aut valuerint sub estimacione in eisdem locisp
quia sic inter eis convenit cum stipulacione subnixa
fit unde due cartnle comutationis scripte sunt
Acto vico Sermione feliciten
Signum f manibus suprascripto nichardusj qui
hac cartulam comutacionis ut supra fieri rogavitj et
eo relecta est.
1- Manipertus index domno impcratori missus ut
supra eidem berte abbatissc1 qui super ipsis rebus
accessit ut suprai et subscripsit.
Signum f i manibus johannis et lldeberto ha
bitatores in .civitale veronay qui super ipsis rebus
accesserunt et estimaverunt ut supra.
f Sgo Llriprandusj qui super ipsis rebus accesit
et cxtimavit ut supra. teste subscripsi
Signum f 1- tl- manibus crausoni filius quondam
liampcrtia et kustroni filius quondam Lunempertis
et Sesemperto filius quondam Serimpertop testes
Signnm 1- f manibus Sisemperto filius quondam
freudiberitop et Andreverto filius quondam ccrim
perto delvico Sermionei testes
1- Plgo Liutefredus notarinsl qui hac cartula comu
tacionis per data licencia Adelbertij qui et otto co
mes comitatus mantuanensei scripsi et rogatus scripsip
post tradita complevi.
nchxxan
Ann. ini mense septembri
commutatio facta a Lupone praeposflo ecclesiae
sancli Aleæandri bergomensis.
lidid. partim Luruul cod vipL aeig.. lit lll p.MS.
lix autographo in Arch. capit cadmi Serg.
Pimzzr
ln christi nomine otto vei gratia imperator au
ei a inane et niunti viasp a meridie crispioniy a sera
percurrit aqua qui vocatur uirium est per iusta .men
sura tabules legitimes sexaginta unde ad vicem re
cepit is ipse Lupus presbiter et prepositus ab eodem
Laurencione presbitero comutatore suo a parte pre.
dicta canonica et ordine ecclesie sancti Alexandria
similiter in comutacionis nomine presenti die aben
dumi id sunt camporas pecies tres iuris suprascripti
Laurencioni presbitero i qui abere visus est in vico et
fundo Sirratek Primo campo dicitur in campo sancti
Stefanig coerit ei a mane et sera sancti Alexandria
a meridie llaiber-tia et est per mensura iusta tabules
legitimes quadraginta et quinque Secundo campo
dicitur similiter sancti Stefanig coerit ei a mane La
lz zaroniy a meridie loliannig a sera Andreia a munti
sancti Plicip est per iusta mensura tabulas legitimes
quadraginta quinque rlleiicio campo abet fines a mane
sancti Alexandrii a meridie Andreiy a sera Petriy a
munti Lazaroni j et est per iusta mensura tabules le
gitimes quindecim quidem et ut ordo legis de
possim et ad hanc previdendam comutacionem accessit
super ipsis rebusa idest Leo presbiter et primicerius
de canonica ipsius sancti Alexandrh et missus domui
Siselberti episcopus sancte bergomensis ecclesiey una
simul cum neum tinientibus estimatoribus bone fideia
quorum nomina subter leguntnrg quibus omnibus-re
ctum paruit esset et ipsis estimatores estimaverunt et
dixerunti eo quod melioratam et ampliatam causam
reciperet ipse Lupus presbiter et prepositusiai parte
c ipsius canonice sanctilAlexandri habendum ab eodem
Laurencione presbiterovj quam ei darct. et ac comu
tacio inter eis legibus liac firmiter fieri peteret liis
autem rebus superius dictis vel nominatis cum su
perioribus et inferioribusp seu cum finibus et acces
sionibus earum in integrum ipsis comutatores sibi
unus alteris invicem comutacionis nomine tradideruntp
faciendum pars parti a die presenti quod ut supra
in comutacionc receperunti cum eredibus et succes
soribus corum proprietario iure quicquit voluerintl
. sine omni uni alterius eorumque heredes vel succes
sores contradictione. lit spoponderunt se ipsis comu
tatores sibi unus alteris cum.eredibus et successoribus
eorum predictis rebusa quod ut supra iu-comutacione
dederunt in integrum. ab omni omines defensare iusta
gnstusa anno imperii eins decimor mense septembres d lesr1 de quibus et pena inter se posueruntp ut quis ex
indictione sexsta. comutacio bone fidei noxitur eSse
contractuml ut vicem emcionis obtineat firmitatcmp
eodemque nexu oblicant conlraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter Luponem presbi
terum et prepositum canonica ex ordine ecclesie
sancti Alexandriy et filii quondam Petri de vico Scainzea
sita ecclesia ipsa foris muro prope civitate hei-garum
ubi eius sanctum requiessit corpusa nec non et inter
Laurencionem presbiterum filium quondam Sisemperti
de vico Meratea ut in hei nomine debeat darey sicut
a presenti dedit in primis is ipse Lupus presbiter
ct prepositus eidem Laurencioni presbitero comuta
tore suo in causa comutacionis nomine presenti die
suo iure abenduma idest pecia una de terra arva in
ipsis aut eredes vel successores eorum se-de hanc
comutacionem removere quesierinty et non permamserint in ea omniaiy qualiter superius-legiturg vel si
ab unumquemque homine iam dictis- rebusi quod ut
supra in comutacione dederunt. non defensaverint1
pena nomine dublis rebus sub estimacione in eisdem
locisa sicut pro tempore melioratis fuerint aut value
rint. quia sic inter eos convenit
Actum civitatelieigumo
i Laurencius presbiter a me facta subscripsi
Signnm vl- i- ir manibus johanni filio quondam Mr
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 iaeg SAPlchlt x idyti
de eodem vico cuejlseil Martiui de Laucroj qui super a vel aspicieutia in integruun cum castellis. villis mullo
ipse rebustabierunt et estunaverunt ut supra. tibusj vallibusj planiciebusj rupibus-j sylvm olivettsy
Signum vr 1- j- manibus Adelberti et Agiperti ger- pratisjcastanetisj terris cultis et incultisj aquis aqua
manjs mus quondam johanni de sancto Pancracioz rumque ductibusa inolendinisi piscationibuSa vadlss
et vincencii de Soroj istis dei suprascriptai civitate portubusrsalicticisj servisp aldiisj aldiabusg el Sl quid
bergamo- ex supradictis aliquantenus visum est pertinere im-i
j- Lanfrancus notarius domui imperatoris scripsi. periali majestatia a nostro jure et dominio in praefati
post tradita complevi et dedl- episcopi etsuccessornm ejus jus et dominium onmino
transforidimuss eo videlicet ordine j quatenus praelata
nchxx1x. ecclesia cunctique inibi ordinati episcopi proprietario
jurc contra cuncta detincanty omnium hominum in
quietudinci molestationey minoratione remota con
cedimus etiam ut castellag villae ejusdem episcopio
subjecta ita sub ditione episcopi remaneantp ut resi
dentes in eis ad nullius homiuis placitum eant neque
b distriuganturp sed si quis ab eis legem poposceritj pre
inonoumy Mm- sum pavm-y .rl ny p in sentia ejusdem episcopig qui eidem episcopatui prae
. fueritj vel ejus missi justam quam exegeritj- accipiaL
- . Praecipientesninsuperjubemusj ut nulla regni nostri
ln nomine homini hei eterni. otto divina favente persona deipnedictov episcopiominorationem aliquth
clementia romanorum rex ct imperaton Si sanctis facerel praesmnaty sed neque in castelle aut villa-de
et venerabilibus locis profutura gratiose largimnrj eodem pertinente placitum tenere. aut aliquid quo
aeternae retributionis praemium hoc nobis procul certe ad rempublicam pertineret-j videlicet teloniuni
dubio non ignoramus adipisch quapropter sanctae exigere audeat Si .quisrauteiqy quod fieri mon ere
hei ecclesiae fidelium praesentium scilicet futuro- dimusj nostraevconiirmationis praeceptum aliquatenus
rumque industria noverita Petrum sanctae ticinensis infringere attemptaveritj sciat se compositurum mille
ecclesiae venerabilem episcopum nostrumque fidelem libras optimi auri. niedietatemgcamerae nostiaeg. et
dilectum adiisse imperialem majestatem suppliciter medietatem praelata pontifici ejusquesuccessoribus
orandor quatenus pro hei amore nostrique imperii quod ut fieri credatur et./diligentius ab omnis
stabilitate confirmationis ei praeceptum de omnibus observatum auuli nostrir iimpmssioneaeumi
Ann an. ea novembrim
 
orionis 11 imperatoris diploma coii/irnmntis bona
et jura episcopo ticinensi Petro
Ponno
rebus suae ecclesiae faceremus blos igitur dignam c juSsimus - m -. s uli .m... . . a .. i
ejus petitionem considerantesj ejusque precibus assen- Signum idomni ottonis serenissimi imper-utomin . . .
sunt praebentes. confirmamus et corroboramus tam . . . . . . . -. domini . . .t.-.l . .. et subscripst
ipsi quam successoribus suis per nostri praecepti v hata x kalendas decembris anno dominicae incar
paginam elargimur omnes res prefatae ecclesiae mo- nationis ncccctxxvin indictione vg imperii vero domini
liiles et immobilesj nominative curtes de coma ill et ottonis serenissimi imperatmis nu illa Actum m
fontanam illhodoulij liovascalaj Summn Sairanip caso- Lucmago fcliciten i
lade1 montem valoris cum portu qui dicitur navicula
 
episcopis et supra lacum cernobiunu flieriaxiP Menaxig nchxxx. t
abbatias etiam constructas infra moeniaiprelatae urbis -
cl extraa et monasterio Scoila iiij cairadey monastes . Ann- g11. mense decembrh
 rium vetus Sipimarih cluzonizg Leunil lsanrti ilion-iam i n d i .
sanctae virginis Mostiolaea christinaej-Ssancti homuli com/numam Audaldi archidiaconi .ez præpositi ca
cum curte et Liulisliil sancti vitij cum-mercato quod .nonicae cathezlrulis sancti .Pfinaentii degagmw mi
lit in ejusdem martyrisi festivitatej plebes quoque m castro cale/go- 1. jj P n- A a .
Paælgnamm cum curte lngandumi rneewnon etiam 11
nostro praecepta confirmationis largiuiiirlomniag que
dici vel nominari possunbad id episcopium pertinentia
l-iilid erus fero solas notas chron. cout lliplflhrrg.l PP. i1. pi liili
lix autographa in Arch bapitl callu liarg. l i . i v
x i .z. . i
Pnuui
t . . . . . t i l
zotiosi diploma delata adeito cecimal vedi perilnojm diquesa tln christi nomine. otto gratia hei imperator .au
luoghjl lavlnota s al suddetto diplomau La romana rhodoulh elle gustus. anno imperii eius decimo. mense decembrisy
mon o i nonnuui dovrcbbe leggersi fheodoriciyl sarebbo oggi . . . . i . .
dem .Acquafredday ad ea net territorio pinccnunm m m per pm indictione sesta.. comutacio bone fidei nosscitur esse
mcmmmstn alla ginrisdizione spirituale del vescovo-di emm contractum . ut ad vicem emcionis obtinead firmita
ln una bella di mu onorioillljal vcscovo s pulco sitrnvanominata tem eodemque nexu objicant contradames maduit
la Plerc di Ponlana in episcopum placmtinol comu formaule partu . l . . . i .
deualdiocesi di Paviamh casa/adc-1 secondolil nossrgsareblre ca-- itaque in bmmtconvemt volunmemtilnloell Mldpm
mata nel dislrelto di sonimaj - i archidiaconum et prepositum canonice ecclesie sanctial Scai1a. om il monasl . u i . . . i i .
t eio di s. nonulo dl St oLzola presso bcslo v. . . .v . . . . . oi cu nec non et i z - -e ttalendc. per gh allri nomi. bcnrhe alcuuo un tio ultri-sun vcdaSi m m P . nter jolmnnem. ln sbiter et
in carla del sua t i v t 1 t
m non so che volglia dim qud pt Liulis s. lilil ll-nonoum jn ll copista di questo diploma commise di certo un enum
melle ira parentesi comu rorrwione o Lmlri ma poi non ita alc-una nullo scrivcre ltanno dcll impero di oltonej che nul un en il
ilimitatione quintol non in il quum
iSji
prepositus ecclesie . u . . . castro calipio. ut in nei a
nomine debead daret sicuti et a presenti dedit in
primis ipse Audaldus archidiaconus et prepositus
eisdem canonice johanni presbitero et prepositus co
mutatore suo in comutacionis nomine a presenti die
habendam y id est campo pecia una iuris predicte ca
nonice sancti vincenciia quem campum ipsum esse
videtur in vico castro calipiog est ad locus qui di
citur Prada supra via. coerit ei a mane sancti Stefani
et in alico de canonica predictay a meridie et a sera
viay a muutis de heredibus Petri presbiteroj et est
per iusta mensura tabulas centum decem unde ad
vicem recepit his ipse Audaldus archidiaconus et
prepositus predicte canonice ab eodem johanne
presbitero et prepositus comutatore suo a parte sut
prascripte canonice similiter in comutacionis nomine b
presenti die habendum. id sunt pecies dues de terra.
una vidata et alia prativa iuris suprascripti lo
hannis presbitero et preposito comutatore suo. Pecia
vidata est in suprascripto vico castro calipiop et re
giacet a locus qui dicitur rliraversariog coerit ei a
mane et a meridie seu et sera sancti Stefanii a muntis
de heredibus llagniverth et est per mensura tabulas
triginta et sex. Pecia prativa est-ad locus qui dicitur
Spineta prope sanctum Martinumg coerit ei a mane
johannisy a meridie Srahimpaldij a sera Laurenti.
a munti sancti Alexaner et est per iusta mensura
tabulas octuaginta. quidem et ut ordo legis depossitp
ad hanc previdendam comutacionem superlipsis co
mutatis rebus accessit a previdendumi idest Ardeo
cnsunn
x lSya
Signum i i- j- manibus Martini et Petri germanis
filii quondam cunstancii de civitate bergamm et Lupi
filio quondam bagiverti de cumascoa rogatis testibus.
i ltadaldus notarius domui imperatoris scripsij post
tradita complevi et dedi.
nchxxxL
Ann. g11. mense decembri.
Prenditio jacta a curium-ga uxore iohannis
de Sergamo rerum in et prope civitatem
Lurvs. cod bipL aerg.. 1t ll. p. ais
list autographo in Arch. cap. calhed verg
limum
1- ln christi nomine otto hei gratia imperator
augustusi anno imperii eius decimoj mense decemben
indictione sexta ill constat me Sariverga filia quondam
Petri de civitate Sergamot qui vissit legem salichamj
et coniuge johanni de eadem civitate Sergamoy qui
vivit legem longobardoruma set pro ipso viro meo
lege vivit longobardag interrogata et inquisita sum
ego ipse Sariverga ad propinquis parentibus meisy
corum nomina subter leguntun in quibus in corum
presencia vel testium certa facio professione et mani
festacione. eo quod nullam me pati violencia ab ipso
iugale et mundualdo meo nec ad quempiam omineml
nisi mea bona et spontanea voluntatem ac vindicio
mannus subdiaconus de ordine eiusdem sancti vin- c facere videorg quique fatetur accepissemusy sicuti et
cencii et missus domni Siselberti episcopi t una cum
ipso comutatore et cum viris neum timentes exti
matores homines 1 corum nomina subter legunturg
quibus et eidem Ardemanno subdiaconus seu misso
rectum paruit esse i et ipsis extimatores extimaverunt
et dixerung eo quod nunc presenti tempore melio
ratam et ampliatam causam susciperet ipse domnus
Audaldus archidiaconus et prepositus ab eodem lo
hanne presbitero et proposito comutatore suo a parte
predicte canonice sancti vincencii presenti die ha
bendum illutv quot eidem johannes presbiter et pre
positus comutatore suo ut supra in comutacione
darentj et hac comutacio inter eis legibus ac firmiter
fieri poterant llas denique suprascriptis comutatis
in presencia testium mauifesti sumus nos iugalibusl
eo quod pariter insimul qui accepimus ad te leu
daldus presbiter abitator eadem civitate liergamm
ad locus qui dicitur Puzo Sarbudm et filius quon
dam Mauronig argentum denarios bonos solidos vi
ginti finitum precium. sicut inter nobis convenita
pro casis et omnibus rebus mobilibus et immobili
bus iuris nostris qui supra iugalibusy qui abere visi
sumus infra eadem civitate liergamo vel ibi circum
circa eadem civitateg quod sunt nominative rebus
ipsis intus eadem civitate. ubi tu leudaldus presbi
ter abitare viderisa casa solariata et terranea cum
curte. orto simul tenente et torcolo super abente
coerit ei a mane via. a meridie accessione et Audaldi
rebusy una cum superioribus et inferioribusy seu cnm d archidiaconh a sera suprascripto Audaldit a muutis
finibus et accessionibus seu ingressoras suorum ipsi
comutatores sibi unus alteris invicem ad proprium
tradiderunty ita ut faciant exinde a presenti die tam
ipsi comutatores quamque et heredibus et successores
suorum......... . . . .
... qu e u n . . . - . . . . . . . n o o - o . anten-o
j- lohannes presbiter et prepositus a me facta sub
scripsi. i
i- Ardemannus subdiaconus et missus ut supra
subscripsi.
Signum fiui- manibus Andrei filio quondam Leoniy
et Martini filio Leopertii seu iohannes filio bagiverti
de suprascripto castro caljpioj qui extimaverunt ut
Pauloni presbiterg est per mensura iusta area ex ipsa
casas curte et torcolo seu orto tabulas legitima
viginti vinea pecia unaj cumtarea ubi extat. foris
eadem civitate prope sancta Sratag coerit ei a mane
sancti .lohanni. a meridie sancte irrinitatisj a sera
johanniy a muntis neusdei subdiaconig est per
mensura area eius tabulas legiptimas septuaginta ei
quinque Seu prato pecia una cum arboribus super
abentei locus ubi dicitur tiavariolog coerit ei a mane
Pauloni presbiteroj a meridie tuo emtore. a sera
Marini presbitero. a muntis sancti Salvatorig est per
supra .
m - ram inola il Lcroj hanc chartam uti et superiorem
scriptum fuisse ante diem viii kalendas januarii. nativitatis sci




































raqs sancvm x xay/t
mensura tabulas lcgiptimas centum octuaginta. ca
steneto et robereto pecia una locus ubi dicitur Au
siliog coerit a mane via. a meridie sancti Alexaudrip
a sera feudaldb a muntis comunaliag est per men
sura iusta iuge una et tabulas viginti et quattuen lit
omnem mobilia que fuerunt iuris quondam Andrei
presbiterm qui fuit barba meo que supra Sariverge
que autem suprascriptis casrs et rebus. qualiter su
perius legitun cum superioribus et interioribusp seu
cum fines et accessiones suarum seu iam dicta mo
bilia presenti die in tua qui supra emtori nostre. et
cui tu dederis vestrisque heredibusi persistat pete
smtem iure proprietario nominej abendum et facien
dum exinde quicquit volueritis. sine omni nostra et
heredibus meis centradictiene vel defensione absque
restanracioney sine nostri auctoritatem et defenssione
Sstra si de nostro dato vel facto exinde iu alia parte
aparueritp cui nos dedissemns aut fecissemnsg tunc si
oc aparueriti exinde auctores et defensores esse pro
mittimus cum nostris heredibusg et si tali ordine
defendere non potuerimus. aut si contra ac car
tula agere quesierimusp tuncpin duplum vobis predi
ctis casis et rebus seu mobilibus ipsis restituamus
sub estimacione in eisdem locis melioratisj quem in
tempore fuerint aut valuerinL lit insuper per cultel
luma vestucum nodatum seu wantonem et wasonem
terre adque frundens arboris ego ipse vinditrice tibi
emtori mee presentaliter facio tradicieuenu corpora
lem vestituram. et me exinde feris expellia warpivi et
absasito fecitp et te ad tuam proprietatem abendum
vestitns relinquit. Si quis verop quod futurum esse
non credoa ego ipse vindetricea quod absitp aut ullus
de heredibus ac proheredibus meis seu quislibet ape
sita persona contra anc cartolam vindicionis et tra
dicionis ire aut eam inrumpere quesierimusp infera
mus nos vobis multaj quod est peuap aure obtimo
uncias duas et argenti ponderas quinquej et quod
repetit. vindicare non valeada set presens cartula diu
turnis temporibus firmum et inconvulsa permanead
cum stipulacione subnissag quia omnia sic inter nobis
convenit.
Actum suprascripta civitate bergamo
Signum 1- 1- manibus suprascriptorum Sariverge
ct .lehanui iugalibusl qui ac cartula vindicionis fieri
rogaverunty et ipse lohannes eidem coniuge sue
consensu
i- Stefanus .iudex domui imperatoris nepote eidem
carivergiy qui cum interrogavi ut supra. et subscripsi.
i caribaldus clericus nepoto eidem Sarivergey qui
eam interrogavi et subscripsi.
Signum i 1- manibus Luitefredi de Sorle et bone
fllii de suprascripta civitate bergamm lege viventes
salichaml testis.
Signum 1- i i- i- i manibus Petri de Azano. et item
etri seu Sumperti adque Ageverti de Stagianop ct
johanni de Alerez testis.
l- lohannes notarius et iudex domui imperatoris





Ann. me. fl aprilis.
ottonis ll imperatoris diolonuzj quo bona et prm
legia omnia confluunt johanni abbati et mona
sterio ticinensi s. Petri in coelo aurea
lix aulographa in Arch. s. Pidelis Mediot
Pemto
in nomine nomini nei aeterni. otto nei nutu
imperator augustus Si circa loca nee dicata munio
ficenciam nostrae benignitatis largimurjconfidimus
hoc ad regnorum statum nostrorum nostraeque ani
mae salutem omnimodo proficere idcirco noverit
omnium fidelium sanctae nei ecclesiae1 nostrorumque
tam presentiam quamque futurorum universitas..lo
hannem coenebiij quod coelo aureum diciturj venera
bilem abbatem interventu ac petitione lheelanizie
nostrae dilectae conjugis et consertis imperii nostram
imperialem adiisse clementianu quatinus pro nei a
more nostraeque animae rcmedio predicte cenobio
et sibi subvenire. et nostra preceptali auctoritate conv
firmare et correberare omnes cortes et proprietates.
quas pridem dinoscitur possedissey et eundem abba
tem ex his omnibus investire diguarcmun cujus pe.
titionibus libentissime aures nostrae pietatis accome
dantesa nestraeque animae consuleutesy pro nei amore
predicte ceenobie atqueabbati concedimus donamus
medisque omnibus cerreberamus omnes res et pro
prietatesa possessiones omnesque illas certcs. quas
idem coeuobium longo tempore visum est pessediSse
a Liutprando ipsius loci fundatere monachorum de
natiene aliorumque hominum eblatiene. comparatione1
cemmntatiene aut quarumcumque legalium conscri
ptione cartarum cencessasg videlicet cortem illam
quae Alpeplana diciturj predicte sancto loco emissam
et concessam a quodam laugobardorum rege Ari
perte nominej cunctasque res ad eandem cortem per
tinentes vel aspicientes in quibuscumque lecis.cum
territoriis et finibus per preceptum Liutprandi regis
per singula loca denunciatis.vel eorundem rerum
decimasyquaecumque modo inibi laberatae fiunt
nuas etiam alias corticellas1 Malliacem scilicet et
calevademj et capellam quae est in honore sanctae
nei genitricis Mariaejquae dicitur Primascaj quae
constructa est in valle belizenaj in subsidium et su
stentatienem monachorumz cum omnibus pertinentiisp
cum servis et ancillis atque aldionibus juste et le
galitcr eisdem corticellis pertinentibusz aliam quoque
cortem quae villarasca diciturj et mansa quae in
ltoverri jacenty et cortem cressiani cum omnibus
suis pertinenciisg cortem insuper quae dicitur vae
gente jet casale sancti Petri quod est in comitatu
parmensip et piscariam quae est in rPauxa et . . . . ..
porto ltesiolo longo tempore idem tenuit monaste
riumyomnemque terram in campania papicnsis urbis
jacentcm justeque inibi pertinentem llac igitur neo
stra preceptali auctoritate omnes predictas cortes et
ilin cuaums iSyS
loca cum rebus et familiis. portubus et mercatop di- a monachis delegatis 1 vel abbatem in aliquo pep
strictionibusy molendinis et piscationibusj aquis aqua- turbent a sed liceat ipsi abbati suisque successori
rumque decursibus cunctisque rebus mobilibus et bus sub regula sancti benedicti degerej et quotidie
immobilibus ad scriptus cortcs et loca in intc- neo laudes pro animae nostrae remedio imperiique
grum aspicientibusj divinorum memores preceptorum nostri statu inibi offerea et omnem congregationem
jam dicto coenobio eiusdemque abbati vel cuicumque sibi commissam assiduis alimentis pascere et nutrirc
pro tempore inibi presidenti confirmamus et corro- perpetualiter. volumus etiam modisque omnibus in
boramusg omnes insuper illos carpentariosj quos ipse terdicimusy ut nulla prepotens parvaque persona pre
sanctus locus per precepti possidet paginam a tem- dictum coenobium proprietario jure aut beneficiali
pore antecessoris nostri Liudprandi regis in vallc ordine aut preceptali auctoritate nitatur invadere
quae dicitur Antclamop vel eos qui sunt in besozoloj Precipientes itaque jubemus tam presentibus quam
cum filiis liliabusque agnitioneque cuncta eorumy ut que et futurng ut parti predicti coenobii quae supra
tempore opportuno inibi deserviunt ipsi etposteri a nobis concessa et confirmata suntj quodlibet tem
eorum absque ulla retrectatione perpetualiterg et vada pore nullam presumat inferre molestiam aut contra
ad piscandum quae sunt in ficino in rivo Poloni rietatema sed sub omni integritate1sicuti a nobis con
Morascajseu vadum quod dicitur Laude Mariia co- b cessa sunty ad utilitatem ipsius monasterii sine aliqua
stam reveredum et aliud quod dicitur Sextemascumj diminoratione pemianeat Si quis igitur aliquando
cum illo medio quod ad sepem diciturp et illud quod diabolica fraude deceptus contra Pei auctoritatem
Adaunella nuncupaturyscu etiam illa vada quae sunt et hanc nostram concessionem et confirmationem
in Padoahabencia priorem terminum a loco qui nun- aliquid agere teinptaveriu et jam dictum sanctum
cupatur Popula paganay ct pertingentia usque ad locum ex predictis rebus fatigare conatus fueriLsciat
locum qui dicitur caput Asi ex utraque parte Padia se compositurum auri puri libras millej medietatem
cum insulis positis juxta predictam piscationemy vel kamerae nostraejet medietatem parti predicti mona
quicquid ab antiquo tempore per antiquorum regum sterii vel eius abbati quod ut verius credatur et
seu imperatorum donationem optinuitj vel Padus in- diligentius ab omnibus observatum manu propria ro
vasit aut in futurum irruperity eidem sancto loco con- borantes sigilli nostri impressione inferius jussimus
firmando contradimus. volumus etiam et concedimusy insigniri. .
ut molendiua quae in catrnna seu in aliquibus flu- Signum domui ottonisf jserenissimi imperatoris
minibus predictum monasterium possideta liabeat tam . augusti
abbas quamque et monachi potestatem levandi atque Serlmrtus cancellarius ad vicem lluberti episcopi
deponendijquousquc vel quoquomodo eorum decre- c et archicapellani notavi.
verit voluntasj et aquaeductus qui bauga Liudprandi
dicebatura in eorum sit potestate ad irrigandos hortos
ipsius monasterii Siatquc omnes res ipsius mona
steriii abbas quoque et monachi hominesque libellarii
et servi aliaeque omnes res sub nostra imperiali de.
fensione muuitac atque defensaeg et si necessitas fucrita
de rebus ipsius monasterii per inquisitionem circum
quaque mauentium bonorum hominumy sicut dc no
stris imperialibus rebqu rei veritas approbeturg et nchxxqu
justa definitionem antecessoris nostri Liudprandi re- -.
gisp liceat coenobio dc propria congregationc abba- Anu o1s. 1S aprilis
tcni eligeret ita ut super eos nulla unquam introdu- -.
catur persona Statuimus etiam ut nullus reipublicae
ministerp neque aliquis ex judiciaria potestate in cun
ctis predicti monasterii cortibus vel vicis liberos ac ll
servos deinceps inquietare aut ad placitum trahere
aut in aliquibus finibus ejus placitum tenercy aut ali
quem pignorarc vcl detraherc prcsumatj et quicquid
pars publica sperare potuity eidem sancto monasterio
secundum concessioneni et confirmationem Liudprandi
regis aliorumque regum vel imperatorum sollempni
et perpetua stabilitatc firmamusg et quandocumque
necessitas imminetl naves ipsius monasterii per rricini
et Padi portum quamque per quodlibet loco discur
raut. absque alicujus impedimento vel telonei exa
ctione Sccundum haec etiam imperialia scripta sano
cimusp et modis onmibus intei-dicimus cunctis sub
nostra potestate dcgcntibus. ut nullam potestatem
deinceps cxcrccant in predictis rebus a nostra mercede
fLocus sigilli cel-ei deperdittj
nata iu idus aprilis anno dominicae incarnationis
nccchxxva regni vero domui ottonis imperatoris
augusti xviiia imperii vero eiusdem xu indictione vL
Actum est autem in Saxouiaa in urbe quae Magde
burg dicitur feliciter. Amen.
cotzfrmatio ottonis 11 imperatoris episcopalui cre
monensi omnium imiium ab antecessoribus suis
eidem concessorum
Muuironn Antiq. llal.. tum ll pimi
lix codice Sicardiano. pag et
ttonotorn
ln nomine nomini hei etemi otto divina favente
clementia imperator augustus Si circa loca neo
dicata munificentiam nostre largitatis inpendimusyid
ad cterne recompensationis meritiun nobis proficere
non dubitamus quo circa omnium sancte hei ecclesie
nostrorumquc prcscutium scilicet ac futurorum fide
lium notum esso volumus universitatiyodelricum sancte
cremonensis ecclesie venerabilem episcopum nostram
adisse clcincntiams quatinus pro vei amore nostre
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rtatici de eadem civitate persolutionem ad no- a caput Addue cum molendinis et portoris transitoriis
suam olim publicam pertinentem parteml eidemque
sancte ecclesie a nostris antecessoribus regibus et
imperatoribus proprietario iure delegatum. tam de
Pane prelibati comitatus quamque de parte coi-tis
Sexpilasp et quicquid ad publicam partem in ea
dem civitate vel foris usque ad quinque miliaria
de comitatu brixianensi iuste et legaliter olim per
tinens imperiali largitate eiusdem ecclesiae est contra
ditum pontificioi curaturam videliceg portaticum vel
teloneumj una cum turribus et portis atque pusterulis.
cum universamm integritate rerum eidem sancte
cremonensi ecclesie iuste et legaliter pertinentium
sibi suisque successoribus nostra imperiali auctoritate
confirmare et corroborare dignaremur. cuius dignis
supplicationibus aures nostrae pietatis accomodantes.
interventu ac petitione reophanie nostre dilecte con
iugis et consortis imperiij omnia predicta.teloneum
sciliceta curaturamj portaticumy et quicquid in eadem
civitate vel foris usque ad quinque miliaria de co
mitata brixianensi vel de corte Sexpilas per impe
rialia decreta a nostris est concessum antecessoribus
regibus vel impera toribusz karolo videlicet et beren
gariojboneque memorie genitore nostro ottoneyuna
cum portis et turribus atque pusterulis. seu cum
universarum rerum integritate ipsi ecclesie perti
nentium iam dicto odolrico episcopo suisque suc
cessoribus per hanc nostram preceptalem paginam
confirmamus et corroboramusy statuentes ut nullus
publice aut regie partis procurator infra muros pre
nominate civitatis aliquam habeat potestatemj aut cu
raturam aut portaticum inibi tollant hieme etiam
comesy vicecomes a sculdasio . gastaldius . decanus
publice et imperialis aut regie partis infra muros
cremonenses vel foris circa civitatem per quinque
miliaria placitum teneat. aut mansionaticum faciat
absque voluntate et permissione iam dicti episcopi
aut suorum successorum. l-lac etiam nostra imperiali
auctoritate. tam ipsi episcopo quamque etiam suis
successoribus confirmamus et corroboramusj ut ha
beat licenciam vias publicas ibidem circum circa
adiacentes ad utilitatem eiusdem civitatis incidendi
et fossaticos faciendi1 et si mercata infra spacium
cremonensis civitatis aut extra circumquaque facere
potueriLcum mercato sancti Mazarii imperialem no
stre licencie habeat confirmationem presenti inscri
ptioueg et ut eadem mercata iuxta nostrorum antev
cessorum statuta sint simul cum mercato sancti Ma
zarii in potestate episcopi cremonensis ecclesie vo
lumusa omni publica datione remotap et contradictione
cortis Sexpilas expulsa. omnia denique castella circa
Plebes et turres prelibati episcopii cremonensis lie
dtiicata sub nostram imperialem maiestatem ac mun
diburdium recepimus. et ab omni publica functione
et placito ac mansionatico et curaturis eadem ca
Siella decernimus et diiudicamus perpetuis tempo
ribus esse excusatap et in potestate ipsius episcopi
suorumque successorum absque publico ministeriali
Permansura concensetur et confirmamus Piscariam
quoque eiusdem ecclesie a vulpariolo usque ad
m
eidem episcopo confirmamus iure proprietario usque
in perpetuuml et eundem odolricum episcopum cum
tota cremonensi ecclesia et universo clero ipsius ec
clesiae suisque plebibus et cortibus accellis et villis.
et cum servis atque ancillis. aldionibus et aldianis.
seu cum utriusque sexus familiis sub tuitione et
defensione imperii nostri eternaliter recepinius. to
cius potestatis coutradictione remota Si quis igitur
hoc nostre confirmationis preceptum infringere vel
violare quandoque temptaverity sciat se compositu
rum auri optimi libras centuma medietatem camere
nostrej et medietatem pretaxate cremonensi ecclesie
eiusque rectoribus. quod ut verius credatur diligen
tiusque ab omnibus observeturl manu propria robo
b rantes de sigillo nostro inferius assignari iussimus
Signum domui ottonisf j invictissimi imperatoris
auguste
Serbertus cancellarius ad vicem liubcrti episcopi
ct arcbicancellarii notaviL
nata xiv kalendas maiasi anno dominico incarnac
tionis nccccmzxviup regni vero domini ottonis im
peratoris augusti xviua imperii vero eiusdem xiy in
dictione vu. .




Ann. S1S. mense maio.
c
1/enditio Auae viduae Srenibaldi de parte sibi con
tingenæ ob donationem propter nuptias in omni
bus et singulis praediis in donatione ejusdem
fre/nbaldi recensitis
erus. coii bipL nergq lt ll. col. sn
lix perg. Arch. can cam Serg.
szzi
ln cliristi nomine. otto gratia Pei imperator au
gustuss anno imperii ejuss Peo propitiop decimo.
mense madius. indictione sexta constat me Alta
filia quondam Attoni de loco liuinagoa que profcssa
sum ex natione mea legem vivere langobardoruim
consentiente mihi que supra Attani et suptus con
tl firmante liotepaldo abiatico et mundualdo meo per
consensum et largietatem wilielmi genitorisj accepissey
sicuti et in presentia testium accepi ad te Armaldm
filio quondam item Armaldi de loco camisano1 ar
gentum denarios bonos libras centum finitum pre
cium pro cunctis casis et castroa seu capella atque
omnibus rebus illis juris meij quas abere visa sum
in locas et fundas Lavatey tam infra castro quamque
et foris virdellop Alminey Stagiano et infra civitate
liergamog et molendinas duas. que sunt edificatas in
fluvio Srembol caravagiq vigolungoj villa Marchianol
et super fluvio oleo in loco et fundo Pariaticop seu
super fluvio Addua infra civitate Laude vel foris in
loco et fundo Permenugg et servis et ancillis simi
liter juris mei i nominalive illis rebus omnibus servis
isis amans labo
et ancile que mihi que supra Attani obvenit per a ecclesie . nec non et reiiderisius lilius quondam
cartulam donatiouis et morgincap ad condam lSrem
berto desuprascriptoloco Lavatey qui fuit vir meus.
omnia et ex omnibus quantum per ipse due cartule
obvenit in manibus in integrum ill que autem supra
scriptis casis et castroa seu omnibus rebus illis juris
mei supradictisa una cum accessionibus et ingrissorasi
seu cum superioribus et inferioribus suisj qualiter su
perius legitur in integrum. ab ac die tibi qui supra
Armaldi suprascripto precio vendop trado et mancipo.
nulli alii venditis donatisi alienatisa obnoxiatis vel
traditis nisi tibi i et facias exinde a presenti die tu
et heredibus tuis aut cui vos dederitis jure proprie
tario nomine quidquid volueritisl sine onmi mea et
heredum meomm contradictione. quidem et spondeo
atque promitto me ego qui supra Atta. una cum meos
heredesg tibi qui supra Armaldi tuisque heredibus
aut cui vos dederitis. suprascripta venditione1 qualiter
superius legitur in integrum ab omni omine defen
sareg quod si defendere non potuerimusy aut si vobis
exinde aliquid per quovis ingenium subtrahere que
sierimus. tunc in duplum suprascripta vendita vobis
restituamqu sicut pro tempore fuerit melioratas aut
valuerint sub estimatione in consimiles locas.
Actum loco Sabiano
Signum 1- manus suprascripte Attanilv que anc car
tulam vindicionis iieri rogavi ut supra
Signum ei manus suprascripto llotepaldip qui eadem
Atta avia et mondoalda sua consensci ut supra
Signum i manus suprascripto vvilielmip qui eidem
llotepaldi filia
Signum i 1- i- manibus boniperti ac baiverti seu
Sariverti testes .
i- llagibertus notarius ac judex sacri plaoii scripsip
post tradita complevi et dedi.
nchxxxv
Ann. S1S. lg iunii
Permutatio facta inter odelricum episcopum
cremonensem .
et illemierisium filium cunspcrti
ex codice Sicardiano. pag. via.
llonotorrL
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi otto imperator augustuss anno imperii eius
.sexto. tertiodecimo kalendas julii. commutatio bone
fidei noscitur esse contractus i ut vicem emptionis
obtineat firmitatemp eodemque nexu obligant con
trahentes. Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter domnus odelricus episcopus sancte cremonensis
ill - ex hac charta cesserva il eroj constat apertissime. quod
ab hisce tractatoribns animadversum non vidit scilicet non solum
ad uxores partem aliquam spectaSse in omnibus et singulis mariti
possessionibus . verum etiam consuevisse maritos praeter ea. quae
luluris uxoribus tribuehant pcr stipulationem illam . quae dicebatur
morgincap. alia etiam contulisse per aliud instrumentum dona
tionis n.
Sunspertb ut in llei nomine debeant daret- sicut et
a presenti dederunt ac tradiderunt sibi unus alteri
vicissim in commutationis nomine. ln primis dedit
ipse domnus odelricus episcopus eidem illeuderisio
commutationis causa. id est petia una de terra iuris
ipsius episcopii prope viam de prato . . . . est per men
suram iustam tabule viginti sexg coheret ei a me
ridie suprascriptus prenderixiusa da mane via. quidem
et ad vicem recepit ipse domnus odelricus episcopus
a parte sui episcopii meliorata res ab eundem rlleu
derisioa sicut lex habetp hoc sunt petias duas de terrap
una ipsa prativa Prima petia de terra est prope
Anteniate. unde fossato percurritp est per mensuram
iustam tabule duodecimg coheret ei da mane viaa a
meridie ipsius feuderixiL Secunda petia de terra
prativa in loco casale prope. . . . .. est tabule sex
decimg coheret ei a monte suprascripti illeuderisiiv
a sero ipsius episcopiia si ibique alie sunt coherentes.
llas denique iam dictis petias de terra superius no
minatis. una cum accessionibus et ingressorasj seu
cum superioribus et inferioribus earum rerum1 qua
liter superius legitur in integruma sibi unus alteri
pars parti commutationis nomine tradiderunh fa
cientes exinde a presenti die tam ipsi quamque et
successores vel heredes eorum legaliter de eo rece
perunt. iure proprietario nomine quicquid voluerint
aut previderint j sine omni uni alterius contradictione
lit spoponderunt sibi unus alteri quis co dederunt
in integruma ab omni homine defensare quidem et
ut ordo legis deposcit. et ad hanc previdendum com
mutationem accesserunt super ipsas petias de termi
idest walpertus presbiter et missus domui pontifici
ab eo directoj una simul cum bonos homines esti
matores qui estimarentj id sunt Lupus et walpertus
et lohannes germani quibus omnibus comparuit
eorum et estimaret. quod meliorata res susciperet
ipse domnus pontifex a parte sui episcopii ab eundem
rfeuderisius quam dedisset . et legibus commutatio
hec fieri potest ne quibus et pena inter se po
sueruntp ut quis ex ipsisi aut successores vel he
redes eorum se de hac commutadone removere que
sierinty et non-permanserint in ea omnia. qualiter
superius legiturg vel si ab unumquemque hominem
quisco dederunt in integruma non defensavering com
ponat pars parti iidem servandi pena dublis ipsas
petias de terraa sicut pro tempore fuerint melioratas
aut valuerint sub estirnatione in consimiles locas
vnde due cartule commutationis uno tenore scripte
suntg et pro honore episcopi ei nec liceat ullo tem
pore nolle quod voluit. sed quod a me semel factum
vel conscriptum est y inviolabiliter conservare pro
mitto cum stipulatione subnixa
Actum civitate cremona feliciten
Signum 1- manus suprascripti illeuderisiij qui hanc
cartulam fieri rogavits et qui relecta est
f walpertus presbiter missus fui ut supra .
Signum i i- f manibus suprascriptorum imponi et
walpevti seu lohannis germanip qui super ipsas res
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viventes remanet testes. .- .
Signum i- j- i- manibns walterii et Pauloni sen Ann. S1S. mense julio.
Sodonij qui vasalli suprascripti pontiiicisz testes. nam
si ago Preginulfus notarius et index domui impe
ratorisy scriptor huius cartulea post traditum com
plevi et dedi.
Signum f i manibus italverti et bominicie lege a
Adeltruda et Lupus coniuges de casale cantone m
plebe insulae comensis vendunt Lyrso de eadem
insula vineam in fundo Auxucia
lix apographo syncrono et authentico
nchxxva olim canam c. lfuplmuiuel nunc in ArclL s. fidelis gll
bono
d
Ann. an. ea iulii. . . . . . .
.. i ln cliristi nomine otto gratia nei imperator au
gustns. anno imperii eius undecimop mense iulius.
indictione sexta constat nos Adeltruda et Lupusi
qui et-bono vocatury filius quondam Anzaeli de lnsola
comensey casale qui dicitur cantone tela iugalibug qui
profesi sumus nos vivere lege romanap ipse ingale
meo mihi consenciente et subter in omnibus cop
firmantesy accepisemusp sicut et in presencia testium
manifesti sumus nos iugalibus pariter in simquua
liter accepimus ad te ursone filio quondam item
llrsoni de suprascripto lnsola arigentum denariis
bonis liberas septem finitum precium. sicut inter
nobis convenity pro vinea cum area in qua extat
pecia nna iuris nostris qui supra iugalibusj quam
abere visi sumus in suprascipto loco lnsola1a loco
ubi dicitur campo longo ad Auxucio isl coerit ei
da dues partes via. da tercia sancti lohanni iliia et est
commutatio bonorum inter beatam abbatissam
monasterii brixiensis sanctae iuliae et Annonem
ivorberti filiunL b
finsnoscun Mcm. Slor. niodum tromi l.
cod. viplq pag. ML
cruori
in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gratia nei imperator augustusa anno
imperii ejus undecimoa decimo kalendas augustuss
indicione sexta comutatio bone fidei etc. Placnit
itaque et bona convenit voluntate inter domna Serta
abbatissa monasterio domui Salvatoris et sancte lulie.
sito brisia civitate. nec non Anno filius quondam
Sorberti de loco Purciliolo i judiciaria regensisy qui
se proiitebat ex natione sua legem vivere langobar- ipsa vinea per mensura iusta tabulas legitimus centum
dorumg ut in bei nomine inter se comutare deberentl octuaginta et octog et si amplius fuerit in eodem loco
sicut et a presenti dederunt et tradiderunt vicissim c infra ipse coerencie de nostro qui supra iugalibus
sibi pars altera comutacionis nomine ln primis ipsa tiureyquam ut supra mensuratum legituiy pro supra
domna berta abbatissa da pars ipsius monasterii scripto precio in presentem manent vendicio quas
dedit et tradidit eidem Annoni ad ejus jure et pro- autem suprascripta vinditasy qualiter superius legitury
prietatem abendunu id sunt rebus illis territoriis vel una cum superiore et inferior-ej seu cum fine et
laboratoriis juris ipsius monasteriia quibus sunt po
sitis ipsis rebus in fundis locis qui dicitur Plagadianoy
corneliano cum suarum pertinenciisp una cum ora
torio ille in ipsis rebus esse constructnms ubi nun
cupatur sanctus Marcusi quod oratorio ipso est in
honore ejusdem ipsius sancti Marchig et sunt rebus
ipsis per mensura justa etc. juges quatuordecim etc.
lit ad vicem recepit ipsa domna berta abbatissa a
parte ipsius monasterii ab eodem Anno melioratus
resj sicut lex continetv hec sunt rebus territoriis et
laboratoriis illis juris ipsius Annoniy quibus esse vi- d
deatur in fundis locis qui dicitur collegariai Aquaviolm
una cum oratorio ille in ipsis rebus in eodem locot
collegaria esse constructnm in onore sancte Pei
genitricis virginis Mariaey et sunt rebus ipsis etc.
juges sedecim etc.
Actum civitate Placencie felicitcn
w Acquafrcdda nel distretto delltisola comacina fu gia un mo
nastero di cisterciensi fondato uel may poco dopo la venula di
s. bernardo in Lombardia. e la fondazione dei mouaci cislerriensi
di Morimondo queant di chiaravalle quasi e di cerreto quum
soppresso in tcmpi addietro fu di nuovo riaperlo nel l1Sd. poi e
stinto uel nos - Anche a campo in quello stesso distretto fu
gia un monastcro di aencdettine inliiolato a s. Paustinog e ad ospe
daletto e da credere che fosse nel medio evo fondato un pio luogo
ad ospitarvi i pellegrinL Pel distretto dtlsola corrcva la gran via
regina. che da como metteva nella valtellina e nelle kezie
m cantorm quella Pieve dtlsclzu il cui centro era la chicsa col
legiata di s. Sufemia fmentre il nncleo militare era piu verosi
milmente lllsoln lacuale o circondala dal Lariol fu nel medio evo
gremita di casali e villaggL dtalcuni delquali or ci rimasero solo
i nomi nelle vecchie pergamene rai sono nruga cantone. conca.
Musonio ed altri cvedi coLuy vi alcuni luoghi delltagro Mlanue
e comascm nel ciomale drlltlslituto Lombardo lSSlL Anche dai
soli cenni di queste note appare la molla importanza della Pievo
dllsola comacina nel medio evo. frequente di popolo svegliato.
operoso e di spiriti indipendenti
m Aurune. ossuccim notevole villaggio lin dai tempi romanil
come moslra unliserizione votiva MAfltoMS rr sexus avsv
ciarivu lvi presso e Sala. il cui nucleo fu verosimilmente una
cum cignoriley Sala. ediiicata net principii del medio evo da quaL
che ricca famiglia lnsubre cola rifugiala li similmento e colonno.
nome forse derivato dal latino colorum
lldeprandus notarius sacri palaciij scriptor hujus
cartule comulalionisy post tradita complevi el dedi
m S. lohanni. credo sia la chiesa di s. ciovanni nelltisola la
cualeg io llho per la piis auticav la primitiva cbiesa della christo
pnlis del sse ll vcscovo Agrippino fondd poi la chiesa di s. tiu
rcmia . ma sulla riva verso il an. e questa fu la baltesimale e
colleuiata. e cosi dovea essem pel comodo intervenirvi del populi
del distrello plrbanm
iSSS catulus iasi
accesione suarum in integrum presenti die pro supra- a
scripto precio in tua qui supra emtoris nostroa et cui
tu dederis vestrisque heredibusa manead et persistat
potestatem addabendum et faciendum exinde iure
proprietario nomine quicquid volueritisj sine omni
nostra qui supra iugalibus et heredum nostrorum
contradicione quidem et spondimus adque promi
timus nos qui supra iugalibus una cum nostris he
redibus tibi qui supra emtori uostroz et cui tu de
deris vestrisque heredibqu suprascripta vinea ab omni
homine defensare promitimus iusta lexz quod si de
fendere non potuerimusjaut si contra anc cartulam
vindicionis per quodvixi ingenium agere aut causare
quisieriinusp in dublum vobis restituauinsy sicut pro
tempore meliorata fuerit aut valuerit sub estima
nchxxxvni
.
Amr Sl1S. s octobris
ottonis 11 imperatoris diplomm quo antiqua jura
et privilegia confirmantur ecclesiae comensi et
nova conceduntulz
rran Ann. Sac. di cernol 11 ll. p. sua
Pouno
lu nomine nomini nostri lesu cliristi hei eterni
otto gratia vei imperator. credimus neo omnipo
teuti esse acceptum animaeque saluti in praesenti
et in futuro magnum esse subsidiumj1 si loca venera
bilia servorumqne llei coenobia sub nostro pio affectu
cionem. in eodem loco. quia sic inter nobis convenit. b retinere decreverimus defensioneg et quibus tempo
flt nec licead nos qui supra iugalibns a modo ullo
tempore nolle quod voluit i set quod ad me ic semel
factum vel conscriptum est . sub iusiurandum invio
labiliter conservare promitimus cum stipulacione
subnixxa
Actum civitatem cumo.
Signum j 1- manibns suprascriptorum Adeltrndi et
LuponL qui et bono vocatury iugalibnsj qui anc car
tulam vindicionis ut supra fieri rogaverunta et ipse
Lupus ingalc eidem Adeltrudip qui ei inromnia ut
supra consensij et eorum relecta est.
Signum manibus lustoni filii quondam uisoni
de loco conitaj et Sraseverti seu nominoni germanisv
istis de suprascripta lnsola1 qui vivens lege romanay
testis.
Signum i- i- manibns reoperti filii quondam Luponij
et Plambertii qui et Amizoj fili Luponi qui et prazoy
istis de suprascripta lnsola comense testis.
constantinus rogatus subscripsi.
Adelbertus notarius et index domino imperator
scripsi i post tradita complevi et dedi.
i- Adelbertus notarius et index domino imperator
autentico huius exempla manibus meis scripsi. et sic
inibi continebatury sicut ic legitur exemplaa fextraj
literas plus minusve
j- ligo Arioaldus notarius et index domini regis
autentico huius exempla vidi et legi. et sic inibi
continebaturp sicut ic legitura fextraj literas plus
mmusve.
ralem non praebet tranquillitatemj non dubitamus
meritis ac precibus eorum sempiternam nos posse
consequi felicitateiu ideoque onmium fidelium san
ctae llei ecclesiaei nostrorumque praesentium ac fu
turorum cognoscat devota religioj quia vir venerabilis
Adelgisus sanctae comensis ecclesiae presul sereni
tatis nostrae sublimitatem adiensj innotuit pietati
nostraej quomodo divae memoriae liarolus imperatorj
karolus itemque et berengarius reges decessores
nostrij nec non Ludovicns gloriosissimus imperator
et Lotliarius caesar filinsque illius eandem sanctam
comensem ecclesiam et rectores ipsinsy una cum clero
et rebus arse juste et legaliter pertinentibusjoh a
morem Pei et reverentiam beatissimi Abondii con
c fessoris christij quiyibidem veneranter humano cor-v
pore requiescit unde et sacris nostris obtutibus
obtulit verissimas auctoritates immunitatum predi
ctorum predecessorum nostrorum imperatorum atque
regum . in quibus continebaturp qualiter sub sua
defensione eandem constituerant ecclesiamy atque sin
gulas querimonias studio iude sustulerantv diver
sasque inquietudines concedendo submoverantj vi
delicet concedendo cum cunctis hominibus eiusdem
sanctae ecclesiae ab omni publico obsequio vel pu
blica functione csse immunes Sed quia contra pre
fatas auctoritates regum atque imperatorumjusque
modo parte ipsins ecclesiae de concessa publica
functione vel de redibitione et de teloneo mercati
Lngani seu cumani pro hebdomada aliquid ad pu
-j- Petrus notarius sacri palacii autentico huius d blicnm exigebatunpetiit pietatem nostramj ut et pu
exempla vidi et legu et sic inibi continebaturj sicut
in ista legitur exemplaj extra literas plus minusve
i- cumbertus notarius et index domini regisj qui
ac exempla ex antemtico exemplavij et ipso autemtico
vidi et legi p et sic inibi continebaturj sicut in ista
legitur exemplajexstra literas plus minusve.
blicam functiouem ad partem teloneij sicut olim a
parte publica exacta fuit.sic deinceps sub omni in
tegritate prefatae ecclesiae concedere dignaremur
perpetualiter habentluqunod et fecimus uam et
predicta pracdecessorum nostrorum precepta nostra
auctoritate confirmavimusjseu et piscarias cum ripa
laci cumis et Mezolaez vel quicquid ibi de comitatu
Leuco fuit aliquandojvel fluminum. scu etiam ab-t
batiam sanctae Mariae illi quae dicitur monasterilml
ill ll monastero vecchio delto llabbszia di s. Maria era secundo
il nm ltantico monasterm ora scomparso. di s. Margherila in









vetus.quod Lotharius et Ludovicus imperatore-s de
legaveruntjconfirmantes fii-mas et stabiles ejusdem
ecclesiae permanere sanctrmus Praecipieutes ergo ju
bemusa atque per hoc nostrum preceptum regale in
ærdiciinusmt nullus judex publicus vel quislibet ju
diciariae potestatis minister tam superioris quam
inferioris gradus in monasteriajsenodochiajecclesias
baptismales Locarnis. heliziona et comitatu herizouaey
districtu et portag et insuper canonicis concedimus
in stipendium clusas et pontem juris nostri de illa
venimp ipsis et eorum successoribusy ac ceteras pos
sessiones memoratae ecclesiaey quas moderno tempore
cum quibuslibet pagis et territoriis infra dictionem
regni nostri juste et legaliter possidetj vel quae dein
ceps in jure et potestate prelibatae ecclesiae divina
imas voluerit augeri. aut causas judiciario more au
diendas vel frcda exigendaa aut mansiones vel pa
ratas faciendasy aut fidejussores tollendosa aut homines
ipsius ecclesiae tam ingennos quam et servos distrin
gendos. aut ullam redibitionem de iis usque modop
quae ad partem publicam exigebantun aut inlicitas
occasiones requirendas nostris et futuris temporibus
ingredi audeat. nec aliquid de iis quae supra me
moravimusj abstrahere vel diminutioncm facere aliquo
tempore presumat ill lam et rebus unde munimina
perdita vel cremata fuerantj sine alicujus molesta
tione perhemniter habere statuimus. et advocatum
ipsius ecclesiae nullus judex publicus distringat sine
episcopo aut ejus missoa et suos liberos sive servos
nullus ministrorum nostrorum publicus banniscat
extra suam parochiam ad faciendum justitiami ha
beantque ipsi liberi homines facundiamj cujuscumque
siut nationej fidejussores et sacramentales seu testes
esse secundum suam legem et contradarep et ad
partem ipsius ecclesiae inquisitionem facere posse
lit liceat memorato presuli suisque successoribus res
predictae ecclesiae suae cum omnibus fredis con
cessisy et rebus et hominibus ad se juste aspicien
tibus tam liberis quam et servis sub munitatis de
fensione nostra quiete possidere. quicumque autem
hoc nostrum preceptum in aliquod violaverit1 centum
libras auri componag medietatem palatio nostro et
medietatem jam dictae ecclesiae ut autem verius
credatur et diligentius ab omnibus observetun manus
propriae subscriptionis signo roboratum anuli nostri
impressione subtus jussimus sigillari
Signum domui ottonis imperatoris serenissimi
augusti.
ligbertus cangellarius ad vicem uberti archicap
pellani notavi
nata tertio nonas octobrisy anno dominicae incar
nationis ncccccxxvm tali indictione vu imperii domni
ottonis quinto -






Ann. ars mense decembri
.-
l/rsus de loco lialbiaui bona vendit Marii/oni
presbyteris de lnsula comensi.
m autographo in zlrclL m fidelis MedioL
Ponno
i ln christi nomine. oto gracia hei imperator
augustusj anno imperii ejus undecimo. mense de
cembera indictione septima constat me llrsus filius
quondam lustoni de loco halbiani ill foris prope ln
sola comense.qui professo sum vivere lege romana.
acepisse. sicuti et in presenciam testium manifesto
sum qui acepi at te widus presbiter filius quondam
Anzaeli item de lnsola. locus qui dicitur Sporiano.
argentum denarios bonis solidos legitimos sexaginta
finitum preciumj sicut inter nobis convenit pro me
dietatem de quatuor pecies terris cum area ubi ex
tant juris meis quam habere viso fsumj in fundo
eodem halbiani. et infra lnsola comense atque in
Laenno. Prima pecia de terra est super ea edificatam
casa terrania cum curticella in eodem halbianh locus
qui dicitur hrugag coerit ei da una parte vitalianip
da alia Luponij da tercia via. est ipsa casa cum
curtezella medietatem infra ipse coerencie cum area
ejus per mensura justa tabulas legiptimas duas Alia
pecia de terra est orto ibi loco a hrugag cuerit ci
da una parte heusdei presbitcn da alia viai da tercia
sancte Mariep est ipsa medietatem de orto cum area
ejus per mensura justa tabulas legiptimas tres cum
pedes decem lercia pecia de terra sedimen infra
eadem insolae locus qui dicitur Pontanag coerit ei
da una parte rPrasevertil da alia Sumpertip da tercia
via. est ipsa terra sedimen infra ipse coerencie cum
area ejus per mensura justa tabola legitima una cum
pedes uno. quarta pecia de terra est campo cum
vites et arbores super se abentes in eodem Luennoa
locus qui dicitur Saltariciog coerit ei da duas partes
sancti Stefanii da tercia via. est ipsa pecia de terra
cum eodem campo infra ipse coerencie cum area
ejus per mensura justa tabulas legitimas treginta
que autem terrisa qualiter superius legitura una cum
superiore et inferiorej seu cum fine et accessione
fint-he in queslo niploma si riscontra quclla eoufusione o trns
piismone di Periodig lroppo discordi tlallo stile delle cancelleric
dl comu che fu osservata in altri privileai concessi al clero di
comoy cio che fa gravemente sospettarc dclla loro falsiliu almeno
quanto al testo.. .
in Le nom cmlmlngiche di qucslo diplomm quali si trnvano nelln
Prlml editione dellllfcnutuy llalia Sacral sonoz - An. no. in aera
lud. ea lmpen ottonis v. n ouesta data non puo slare.rome lo disse
il nnn che corresse lianno cambiandolo in me ll cout-ro nel ri
stampare llvonuu in una nota diede regione al tran-n ma correg
geudo llindizione eri-o esso pure. perche nellyottobre correva gia la
indizione vu incominciala uel settembmameno che fosse qui se
guita la indizione romanal che incomincia collll gennaio Sono puro
sbagliali gli anni delllimpero di ottone ll. e si deve correggere il
quinto in sesto. per-che nelllotlobre del ova correva uia tale anno.
stanleche ottone l era morlo nel maggio del g11L lfutli questi er
rori cronologici aggravano il sospetto che il diploma sia falso. se
non nella sostanza. almeno uel testoj come gia accennaiy petendo
essere stato fabbricalo a legittimare legalmente con un documenta
il possesso dei privilegi foi-se antecedentemcute acquistalL di rui
erausi smarriti gli originalL
m llalbiano o Lenno conservano il loro uomev e sono sulla sponda
occidemale del lugo ali como. Sporiano . ora Spomno. e fraziono
di ossuccio nel distretto di Menaggioy al quale appartengouo puro
i duo procedenti villaggL
iSS1 cnsums isse
suarum in integrum presenli die et ora pro supra- a et accessione sua in integrum presenti die pro supi-a
scripto precium in tua qui Siipra entore. et cui tu
dederis vestrisque heredibusa maneant et persistant
potestatem ad habendum et faciendum exinde se
cundum lege iure proprietario nomine quicquid vo
lueritisj sine omni mea qui supra vinditori vel heredum
meorum contradictione. quidem et spondeo atque
promitto me ego llrsus vinditore cum meos heredes
tibi qui supra wido presbiter entorey et cui lu de
deris vestrisque heredibus ea omniap qualiter superius
venundavij ab omni omine defensare promitto justa
lexg quod si defendere non potuerunqu aut si contra
hanc cartula vindicionis agere aut causare quesierimus.
in dublum vobis suprascripte res ubi extant resti
tnamus melioratasa quam in tempore fuerit aut va
luerit sub estimacionem in easdam locasg et nec
liceat me a modo nullo tempore nolle quod semel
voluit. set quod at me ic semel factum vel con
scriptum est. sub iuxiurandum inviolabiliter conser
vare promitto cum stipulacione subnixxa.
Actum suprascripta lnsola comense feliciten
Signum is manus suprascripto ursoniy qui hanc
cartulam vindicionis super lecta una ut supra fieri
rogavii et ei relecta est.
Signum i- i- i manibus Plamberti adque Adami.
qui Azo vocaturg filius quondam bononi. isti item
de lloalbianos Luponi filius quondam liraseverti da
Straflume iiij lege vivens romanap testis.
Signum f i- manibus lohanni filius quondam item
lohanni de suprascripta lnsolaa et rfeoperti filius
quondam Luponi de vico cantone sito lnsola co
mensey testis. i





l/emlitio horti in Sporiano facta flridoni
prcsbytero a payrcda
lix aulographo in Arch s fidelis MedioL
Poimo
tii . . . . . . . . sdem de lnsola comense . . . . . . na
accepissem sicuti et . . . . . . . widone presbiter filius
quondam An . . . . . . . . . solidos viginti et quinque.
finitum precium . . . . .. . . quam abere viso sum in
loco Sporiano foris pro . . . . .. azollag coerit ei da
una parte viaa da alia parte veusdeij da tercia parte
bononia et est per mensura tabulas legitimas sex.
qui autem suprascripta vinditasy qualiter superius le
giturz una cum superiore et inferiore. seu cum fine
scripto precio in tua qui supra emtori meo. et cui
tu dederis vel abere statueris vestrisque heredibusy
maneat et persistat potestatem ad habendum et fa
ciendum exinde jure proprietario nomine quicquit
volueritisp sine homni mea et heredum meorum oon
tradictione quidem spondeo adque promitto me ego
qui supra venditore una cum meoslheredes tibi qui
supra emtori meo i et cui tu dederis vel abere sta
tueris vestrisque heredibusp suprascripta vinditas hab
omni homine defensare promittog que si defendere
non potuerimnsp aut si contra ac cartula vindicionis
per quodvis ingenium agere aut cansare quexierimus.
in dublum vobis restituamus. sicut pro tempore me
liorata fuerit aut valuerit sub estimacionem supra
b scripto orto in eodem locoa quia sic inter nobis con
venit. Pjt nec licead me a modo ullo tempore nolle
quod voluitr set quod a me semel factum vel con
scriptum estp sub iusiurandum inviolabiliter consep
vare promitto cum stipulacionem subnixxa.
ill Actum civitate cumo mercatum.
Signum 1- manus suprascripto naifredia qui ac
cartulam vindicionis ut supra fieri rogavL et ei re
lecta est.
Signum i i- is manibus Leoni et ursoni. qui et
bonizoy istis de suprascripta lnsolaj seu widoni de
loco briennoy qui vivens lege romanaj testes
Signum i- i manibus lohanni et nominiciy istis de
suprascripta civitate cumoy testis.
1- Adelbertus notarius et index sacri palacii scripsi.
c post tradita complevi et dedi.
nccxci
Ann. aur tg febrnarii.
hortatio prædiorum in Levale facta ecclesiae sancti
Alexandri a candulfo comite filio liiprandi
item comitis
Lcrusv cod bipL berg.. 1om. ll. col. SSL
lix autographo in ArclL capit cathedn llerg.
fuuzzr
ln nomine nomini et Salvatoris nostri lhesu cliristi
d flotto gratia Pei imperaton anno imperii ejusp neo
propitioy duodecimo. hundecimo kalendas marcii.
indictione septima basilice sancti Alexandrit hubi ejus
requiescit corpuss foris prope civitate bergamoi ego
candulfns comes et filius bone memorie fliprandi
similiter comesy qui professo sum ex nacione mea
legem vivere langobardorumj offertor et donator


















m Straflume e camuna sono scomparsi. vedi la nota alla pre
cedente carta del luglio del eva notisi che in altra carta del
marzo ses s detto di cantone sito foris prope eadem insula
m llo messo questa carta sotto ltanno me perche lo stesso no
laro Adelberto rogo nel luglio di questyanno un altro atto. Mancano
tutte le note eronologiehel e non si ha altro crilerio che il nome
del notaro e quello di cuido prete dllsola comacium che appara
quale uno dei contraenti anche nella carta praecedente
m nenche poco intelligibilel il nome del luogo ove fu scritla
questa pergamenai llho ritenuto cumo mercatmm perche trovaSl
scritto chiaramente in ultro atto da Adelgiso notaro nel marzo gai
questo nome e scritto tanto in questa cbe in altra pcrgamena
con una abbreviatura. clie autorizza tale intcrpretazioncy essendo
la lcltcra c iniziale scritla in modo da significare cum. Llag
giunto poi di mercatum. che taluno vorrebbe significasse essem
statu fatio rogata sui mercato di comm non mi pare inammislibile
limum iz
i fl









sanctis ac in venerabilibus locis bex suis aliquit con
tulerit rebus. iusta autoris vocem in oc seculo cen.
iuplum accipiad. insuper quod melius esu vitam po
sidebit eternam ltaque ego qui supra Sandulfus
comes dono et ofero in eadem basilica sancti Ale
xandri a presenti die pro anima mea et quondam
pemm-di mercedem j eo tamen ordine ut sicut sub
legiturg id sunt mansos duos cum homnibus rebus
ad eas pertinentibus iuris meis quam abere viso sum
in loco et fundo Lavatea nominative illos duos mansos.
qui nunc rectos et laboratos esse videntur per cde
sunt nomina in membran et . . . . . masarii liberos
hominibus-1 quod sunt mansos ipsosl cum omnibus
rebus ad se pertinentibus p per mensura iusta inter
sediminas et vineis cum areis suarum seu terris ara
bilis et gerbis. adque pratis et silvis cum areis suarumy
iuges duodecim illa et si amplius de meo iuri rebus ab
ipsos duos mansos inventum fueritp quam ut supra
mensura legitun per anc cartulam ofersionis pars
ipsius basilice persistat potestatem proprietario iuris
ut dictum est. tam casis cum sediminibus et vineis
cum areis suarump terris arabilis et gerbisy pratisy
passcuis et silvis stalareisy rivisa rupinis ac palucti
bus. coltis et incoltisy divisis et indivisisi una cum
finibqu terminibusi accessionibus et usibus aquarum
aquarumque ductibusy cum omni iure aciacenciis et
pertinenciis earum rerum per locas et vocabulas ab
ipsos duos mansos et rebus pertinentibus in integrum
que autem suprascriptos duos mansos et rebus ad
se pertinentibus iuris mei superius nominatisa una
cum accessionibus et ingressoras earum 1 seu cum
superioribus et interioribus earum rerum i qualiter
superius legitur in integruma ab ac die in eadem
basilica sancti Alexandri dono et ofero iam dictos
duos mansos cum rebus ad eos pertinentibus. ita ut
faciant exinde a presenti die presbiteri canonice
ordinarii illij qui nunc et pro tempore in eadem
basilica sancti Alexandri ordinati fuerintp et cotidie
missa et vesper seu matutinum canuerinty ad eorum
usu et sumptu de fruges set reditum seu censump
quod exinde anue Pominus dederiti quicquid volue
rintj sine omni mea et eredum meorum contradi-v
ctione. seu pro anime mee et ad iumte fsicj su
prascripto bernardi mercedem. liane enim cartule
ofersionis me paginem mihi Lazari notarius domni
imperatoris tradidit et scribere rogavi a in qua subter
coniirmaus testibusque obtulit roborandam llunde
due cartule ofersionis huno tenore scripte sunt.
Actum civitate Papia rficinum feliciten
i- Saudulfus comes subscripsi.
i Saribaldus iudex domni imperatoris rogatus
subscripsi.
Signum i i f i- manibus neusdei de loco brem
bate et nagimpaldi de loco vidriniy adque llolandi






dr ligo Lazarus notarius domui imperatoris scripsip
post tradita complevi et dedi.
nccxcu
Ann gvgy mense februario
commutatio bonorum in Maleo inter Andream epi
scopum laudensem et Arnonem de vico causaria
Muunoull Ant 1tal.. fli ly col. eis.
ex autographo apud lfippoL caudam cremom
Poaao
i ln cliristi nomine. otio gratia llei imperator
augustusi anno imperi eius duodecimm mense fe
broariusj indictione septima comutacio bone fidei
nositur esse contractums ut vicem emcionis optinead
firmitateim eodemque nessu oblicant contrahentes.
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
domnus Andreas sancte laudensis ecclesie episcopus.
nec non et inter Arnone filius quondam Arioaldi de
loco causarioilla ut in bei nomine debeant dare. sicut
de presenti dederunt ac tradiderunt vicisim in eo
mutacione nomine presenti die habendum ln primis
dedit his ipse domnus Andreas episcopus eidem
Arnoni in comutacione nomine presenti die abendum
idsunt tres pecies de terra. uua campiva et silvata
uno tenente. et una campiva. tercia boscosa cum
gerbo m et plagio tenente insimulp que est consti
tutes in loco Maleoj et pecia una de terra campiva
in loco Sario juris sancte laudemis ecclesie Prima
pecia de terra campiva et silvata uno tenente in
eodem loco Maleo tala coerit ei a mane santi Sisti et in
alico viap a meridie ipsius episcopatus quas sibi re
servata a sera et muntes lirmengardeg est per men
sura justa juges legiptimes decem. Secuuda petia
campiva coerit ei a mane et meridie ripaj a sera
et muntes lirmengardep est per mensura justa ta
bulas treginta rllercia pecia quod est boscosa cum
plagio et gerbo tenente insimull coerit ei a mane
fluvio qui dicitur Aduai a meridie lilrmengarde et a
sera similiter lirmengardea et in alico viay a muntes
Mozaidlg est per mensura iusta juges legiptimes quat
tuor. lam dicta pecia de terra campiva in suprascripto
loco Sarioa coerit ei a mane fluvio qui dicitur Adual a
meridie et sera ipsius episcopatusl a munles sancti
Petri et in alico fossatog est per mensura justa juges
legiptimes due. unde ad vicem recepit his ipse
domnus Andreas episcopus ad pars ipsius episcopatus
ruat-uma
ill a dam observavi cnota il Luroj antiquiores existimasse va
.mm Pro regiouum diversitate fuisse mansi mensuramg alios vero
censuisse duodecim jugeris constassa At ex hac donatione patet
saltem apud bergomates sex jugcrum solummodo fuisse -.
c lj causario credo sia casarosioy irazione di Polengo. nel distreilo
di Pizzighettone
m cerbol luogo erboso. Plagio vien lradotto dalilllsuscuu
aestuarium vel etiam campus planus credo che voglia significare
un terrena ghiajoso. che si polrebbe iradurre in piaggia dam-tm
m Maleo nel distretto di codogum -- Moraro fraziono di Maleo
m Moza. luogo paludosm conservano il nome di Mosi alcune
paludi nella provincia di Lodi. - uel glossario di nasscusr vi s
la voce mana manu derivata dai feutonico La r e la s essendo
ugualmente scritte. dovrebbesi ritenere che sia mora e non mom.
ma il conservarsiil nome di moli a quo1 luoghi mi induco a prefe
rire il mam
arag l cuanmn idga
ab eodem Arnone comutatore suo similiter in co- a Musscacianoz qui super ipsis rebus accesserunt et
mutacionem nomine presenti die abenduma id sunt
dues pecies de terra campive. que est constitutes
in eodem loco Maleop et pecia una de terra cam
piva et silvata tenente insimuL que est posita in
loco lievurco juris ipsius Amoni Prima pecia in
eodem loco Maleo locus dicitur Morario. coerit ei
a mane et muntes ipsius episcopatusi a meridie et
sera lilrmengardeg est per mensura justa juges le
giptimes sex. Alia pecia locus dicitur sancto Sieorgim
coerit ei a mane sancti Sieorgiy a meridie Siselberti
comitis palacioi a sera fossatoa a muntes via.. est
per mensura justa juge legiptima una. Suprascripta
pecia campiva et silvata tenente insimul in eodem
loco Pxevurcop coerit ei a mane et meridie mihi
reservo. a sera ipsius episcopatus. a muntes Ariberti
et benedicti germanisi est per mensura justa juges
legiptimes duodecim et tabulas sexaginta quidem
et ut ordo legis deposit. pro ac firmandam et pro
videndam comutacionem super ipsis rebus accessit
Sisulfus diaconus de ordine sancte laudensis ecclesie
et missus domui Andrei episcopusa una simul cum
viri Peum timentes extimatores ominesi corum no
mina subter legunturg quibus eidem cisulfi diaconi
et misso paruita et ipsis stimatores extimaverunty eo
quod meliorata et ampliata res reciperet ipse domnus
Andreas episcopus ad pars ipsius episcopatus aben
dumg quam ei ut supra in comutacione dedissem et ac
comutacione inter eis legibus fieri posset liis autem
rebus superius dictis cum superioribus et interioribuss
seu cum finibus et accessionibus suarum in integrum ei
tradiderunt sibi unus alteri in comutacionem nomine
tradiderunta ita ut faciant exinde pars parti tam ipsi
comutatores eorumque heredes vel successoresjde quod
superius in comutacione ceperunt jure proprietario le
gibus quitquit voluerint aut previderin ta sine omni uni
alterius contradictione lit spoponderunt sibi invicem
e ipsi comutatores cum eredibus et successoribus suo
rum suprascriptis rebusy quis cout supra in comuta
cionem nomine dederuntt sibi unus alteri ab omni
contradicente omine legibus defensareg et pena inter
se posuerunta ut quis ex ipsis comutatores eorumque
heredes vel successores set de hanc comutacionem
removere quexierintj vel si ab unumquemquem omi
nem non defensaverints tunc componat illa pars qui
non conservaverintp ad partem fidem servanti pro
pena nomine rebus ipsis in dublum sup extima-
cionem in eisdem locis melioratisp quem in tempore
fuerint aut valuerinty quia sic inter eis convenit.
Actum civitate Laude.
i- Andreas humilis episcopus a me facta sub
scripsi.
i- Sisulfus diaconus missus fui ut supra
Signum i- i i manibus naiberti de loco cenatc illa
et lobanni de loco Srasobioy seu Aginardi de loco
m canam dislretto di frescorre
manuum distretto di verdello
Moecananm dislretto di crema.
cat-magnl forse nicengo uel dislretto di crema
extimaverunt ut supra
Signum i- i- i- 1- manibus odoni de loco ursialioy
et Alberici de civitate Laudea seu Adellelmi de loco
cugengoj atque nolandi de loco Siosanoy testis.
vl- Aribertus notarius et judex sacri palacii scripsil
post tradita complevi et dedi.
nccxcm
-
Ann. g1g. mense februario
commutatio facta a novo praeposito s.. Alexandri
lngone nomine
b lidid. partim Lupus. cod. PipL 1Srrg.y 111l. pag.sso.
lix autographo in Arch. capit catlL bcrg.
anzt
1- ln cliristi nomine otto imperator augustum
anno imperii eius duodecimoy mense februarius. in
dictione septima comutacio bone fidei nossitur esse
contractum ut ad vicem emcionis obtinead firmitatem.
eodemque nexu oblicant contmcntes. Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter lngone presbiter
et prepositus canonica sancti Alexandrip quod est
fundata foris prope civitate liergamop nec non et
inter lohannes presbiter filius quondam Martini de
vico cavemagoy ut in Pei nomine debead dare. sicut
a presenti dedit his ipse lngo presbiter et prepo
c situs eidem lohanni presbitero comutatori suo in
causa comutacionis nomine presenti die suo iure
abendumj id sunt camporas pecias dues iuris ipsius
canonicax que regiacet in vico et fundo Suvernige
Primo campo coeret ei da mane de episcopatum
sancte bergomenseg da meridie via . da sera simi
litery da monti tua comutatorig est per mensura
tabulas legiptimas treginta et sex. Secundo campo
ibi locus da mane et sera tua comutatori et de ger
manis tuisj da meridie et monti suprascripti episco
pati . est per mensura iusta tabulas legiptimas duo
centi quinquaginta et quattuon unde ad vicem
recepit his ipse lngo presbiter et prepositus ab eo
dem lohannes presbiter comutatori suop similiter in
comutacione nomine presenti die a parte supra
d scripta canonice sancti Alexandri proprietario no
mine abendumg oc sunt campores pecies quattuor
iuris eidem lohanni presbiterq qui habere visus est
in vico et fundo Moxedzu Primo campo dicitur a
Saleg coeret ei da mane et meridie que detinet
Marinaj da sera via. da monti sancti casiauij est
per mensura tabulas septuaginta et due. Secundo
ibi locusr da mane et sera Marini. da meridie fia
daldia da monti Adammip est per mensara tabulas
quadraginta et octo. Percio campo ibi prope. coeret
ei da mane et meridie Marinonia da sera via. eSt
per mensura tabulas nonaginta quarto campo ibi
propey da mane infrascripti Marinia da meridie
















mensura tabulas nonaginta quidem et ad anc pre- a
videndam comutacionem accessit ipse lohannes pre
sbiter comutatori sue. una simul cum Leo presbiter
et Primicerius de ipsa canomca. missus domui Si
selberti episæpus sancte bergomensis ecclesiel seo
cum viris idoneis omines heum timentes estimatores
corum nomina ic subter leguntur-s superi ipsis rebus
ad previdendum et estimandumg ad ipse misso rectum
paruit essei et ipsis estimatores estimaverunt et di
xerunty eo quod melioratis et ampliatis rebus reci
peret ipse lngo presbiter et prepositus a parte sus
Prascripta canonica sancti Alexandri proprietario
nomine abendumi quam ei daret 1 et ac comutacio
inter eis legibus ac firmiter fieri peteret llis autem
rebus supradictis vel comutatisi una cum accessiov
nibus et ingres earumz ipsis comutatores ad invicem
pars parti comutacionis nomine tradiderung faciendum
exinde unus quisque de eo ut supra in comutacione
nomine receperunt. cum eredibus et subcessoribus
eorum iure proprietario nomine et canonice ordine
legibus quod previderints sine uni eorum alterius eo
rumque eredes vel subcessores contradictione. ht spo
ponderunt se ipsis comutatores sibi unus alteris cum
eredibus et successoribus eorum de omnia quis cout
supra in comutacione nomine dederuntl pars parti
omni tempore ab omni contradicentes omines de
fensareg et si defendere non potuerinty aut si contra
ac cartolam comutacionis agere aut inrumpere que
sierintp et non permanserint in ea omnia. qualiter
superius legiturg tunc componat pars illa quo non
sauch-i x
b
conservaverinty a parte fidem servanti pena rebus c
ipsis in duplum restituamusp sicut pro tempore me
lioratis fuerint aut valuerint sub estimacione in eisdem
locisp quia sic inter eis convenit
Actum civitate hergamo
i lohannes presbiter a me facta subscripsi.
1- Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi. .
Signum i i 1- manibus Ausperti filius quondam
heusdei. et Ardeverti filius quendam illeopertip et
heusdei filius quondam Petriy istis de qualisia albai
qui ipsis rebus viderunt et estimaverunt ut supra.
Signum i 1- i- manibus henedictiy et hezo. de
ovalep et leoperti de Alsel et Petri filii quondam
Agiolfi de Lantrol testes.
i Petrus notarius et index domui imperatoris per d
data licencia Siselberti comitis palacii lll scripsir PoSt
tradita complevi et dedi.
lll a notabilis tavverte il Luroj est subscriptio Petri notarii. qui
subscrihit per datam licentiam cuelberti comitis palatitl cum enim
facultas consignandi chartas extoris notariis a comite illius comi
lalusy in quo instrumenta conficiebantur. impetrauda esseh hinc
Palel quod cum comes aliquis ad palatii comitis insigne munus
llmlntwebaturl comitatum ipsumy quem pridie obtinebat retinuisseg




Ann. sue. mense aprili.
.-.-
cbmmutatio bonorum inter liadaldum archi/iresbj
iterum ecclesiae sanctae Mariae in monte yelaley
et Adam loci Maciagi
Sa autographo in ArelL si fidelis McdioL
Pono
i ln christi nomine otto gracia hei imperator
augustusy anno imperii ejus duodecimq mense aprilisl
indictione septima comutacio bone fidei nositur esse
contractumy ut vicem emcionis obtineat firmitatemp
eodemque nexu oblicant contraentes Placuit itaque
et bona convenit voluntatem inter Ptadaldus archi
presbiter de ecclesia sancte Marie sita monte vel
late. nec non et Adam qui Amizo filius Petri de
loco Maciago illa ipse genitor meus mihi consenciente
et subter confirmantesy ut in hei nomine debeant
daret sicut et a presenti dedit ipse Ptadaldus archi
presbiter eidem Adami presenti die abendumi idsunt
pratas pecias sex juris eidem ecclesie sancte Marie.
qui reiacet in loco et fundo helede Primo prato
dicitur al Pico. coerit ei da duas partes sancti Am
brosii Secunda prato est ibi prope . da trex partes
sancti Ambrosii fercio prato dicitur Pauliy est ei
da una parte sancti Ambrosiij da alia in heredes
quondam Setefrediz da tercia via. quarto prato est
ibique propel da una parte wazonij da alia sancti
AmbrosiL quinto prato est ibique in Paulip coerit
ei da due partes sancti Ambrosii1 da tercia serta tit
Sexto prato est ibi propey da dues parte-s sancti
Ambrosiij da tercia vicanaleg et sunt iste supra
scripte sex pecie prate insimul tabulas centum vi
ginti unde ad vicem recepit is ipse hadaldus ar
chipresbiter ab eodem Adamme comutatore suo a
parte eidem ecclesie sancte Marie presenti die aben
dumi idest quadtuor pecie terre cum silve castano
super abente juris eidem Adammij qui reiacent in
suprascripto vico et fundo Aulini. Prima silva di
citur a Langolag coerit ei da una parte lirembertip
da alia sancti Ambrosii 1 da tercia hertaldi. Secunda
silva est ibi propeg est ei da una parte sancti Lau
renti. da alia hremberti Percia silva dicitur lrevecL
da duas via. quarta silva dicitur a Pradaj est ei da
dues item hadaldig et sunt iste quadtuor pecie terre
silve tote insimul per mensura justa tabulas centum
viginti et una. quidem et ut ordo legis depositj et
ad anc previdendam comutacionem accesit super
ipsis rebus jam dicto Adam nostro comutatorex una
simul cum Petrus qui Azo presbiteri et missus domni
Setefredi archiepiscopus sancte mediolanensis eccle
siep simul cum eis alii heum timentes omines esti
matoresy corum nomina subter adfirmati ese legunturg
m Masciago.nel distretto di besim belkdo.nel distretto di Lecco.
m Sertm luogo chiuso. manca noli-msscust in questo senso.
lsgs
quibus eorum omnibusirectum paruit ese. exti
matores ipsi extimaverunt et dixerunta eo quod
melioratam et apta causa reciperet is ipse nadaldus
archipresbiter ab eodem Adamme a parte jam dicte
ecclesiep quam ei daret. et ac comutacio inter eis
legibus ac firmiter fieri poset. ls autem rebus su
perius dictis vel comutatis. una cumsuperioribus et
inferioribus adque cum fine et accessione suarum in
integrum taliter ipsis comutatores sibi unus alteri ad
invicem comutacionis nomine tradiderunt1 faciendum
exinde de oc supra legitura cum heredibus et successo
ribus suoruma sicut superius legiturp iusta lege quicquid
voluerint aut previderinty sine omni uni eorum al
terius eorumque heredes vel successores contradi
ctione. lit spoponderunt ipsis comutatores sibi unus
alteri cum heredibus et successoribus suorum ad
invicem de quibus supra in comutacione dederunt
in integrumy omni tempore ab omni contradicentes
omines defensare iusta lex. ne quibus et pena inter
se posuerunt i ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel
successores set de ac comutacione removere aut
causare presumserintp vel si ab unumquemquem omi
nem non defensaverinty et non permanserint in ea
omniap qualiter superius legiturg tunc componat illa
pars qui non conservaverinh ad partem fidem ser
vanti pro pena nomine suprascriptis rebus in du
bluml sicut pro tempore fuerint aut valuerint sub
extimacione in eodem locop quia sic inter eis convenit.
Actum Maciago m feliciten
Signum i- manus suprascripto Adammiy qui ac car
tula comutacionis fieri rogaviy et ei relecta est.
Signum f manus suprascripto Petri genitor eidem
Adammii qui ei in omnia consensi et ad confirmandum
manum posui
i- Petrus presbiter missus fui et subscripsi.
Signum i- i 1- manibus Adammi de loco Anlinil
filius quondam iohanniy et Angelberti de loco beledei
filius quondam liodemundig seu Sonifredi de loco
cobranci et qui super ipsis rebus accesserunt et
extimaverunt ut supra.
Signum f- i 1- manibus Adelberti genitor supra
scripto liadaldi archipresbiterp et Alkisi de lndunoa
seu Adammi qui bono filius de vico Loconatey
testes v
1- Aribertus notarius et judex domnil imperatoris
scripsit post tradita complevi et dedi.
m uo messo Maciagm comc luogo ove fu rogalo liattoy supplendo
alla pergamena che s guaslay perche vi s un llly ed e di quel borgo
il contraente Adamo figlio di Pietm t
m cobrenciy copreno. distretto di bariassina
biduum ve ne sono duel uno nel distretto diArcisate. Paltro
in quello di cuggiona





--Anu. tmn mense novembri.
commutatio bonorum in Paterno inter lngonem
praepositum ecclesiae sancti Alexandri bergo
mensis et Petrum
lix autographo in Arch. cum capit nem
.. linum
/
ln christi nomine. otto gratia hei imperator au
Agustusj anno imperii eius duodecimoa mense novem
bris. indictione octava. Placuit adque convenit inter
lngus presbiter et prepositus de ordine ecclesie sancti
Alexandrii nec non et inter Petrus filius quondam
b . . . . . . . de loco Paternoi ut in hei nomine debeant
dare. sicuti et a presenti dedit is ipse lngus pre
sbiter et prepositus in primis eidem Petri in causa
comutacionis nomine presenti die suo iure abendum
id sunt campo pecia una. et vinea pecia unaa cum
area ubi estadp insimul se tenente iuris ecclesie sancti
Alexandrh quibus esse videntur in loco Paterno.
coerit ei da mane et meridie eidem Petria da sera
sancti Marini1 et sunt eodem campo et area eadem
vinee per mensura iusta tabulas sexaginta quidem
et ad vicem recepit is ipse lngus presbiter et pre
positus a parte eadem ecclesia sancti Alexandri ab
eundem Petrus meliorata et ampliata causaj sicut lex
habet. id sunt camporas pecias duas uno tenente
iuris eidem Petri. quibus sunt positis in loco ubi
c dicitur . . . . . . . . coerit primo campo da mane et
montibus benedicth da sera Leonig a secundo campo
da mane sancti Alexandrij da meridie iam dicto
Petriy et sunt per mensura iusta tabulas centum vi
ginti et due. fias denique iam dictis rebus superius
nominatis vel comutatisy una cum accessionibus et in
gressoras earuma seu cum superioribus et inferioribus
suis in integrum vicissim sibi unus alteri pars parti per
as paginas in comutacionis nomine tradiderunt facien
tes exinde unusquisque de an quod receperunt. tam
ipsi quamque et successores vel eredes eidem Petri
a presenti die legaliter proprietario nomine quicquid
voluerint aut previderinh sine omni alterius contra
dictione. lit spoponderunt se ipsi comutatores sibi
unus alteri quis co ab invicem in comutacionis no
d mine tradiderunty iomni tempore ab omni contradi
centes omine defensare quidem et ut ordo legis
depossitp et ad anc previdendam comutacione acces
serunt super ipsis rebus ad previdenduim id est Leo
presbiter etr llprimicerius de eodem ordine. missus
domni Siselberti episcopus ab eo directea una simul
cum viri meum timentes omines estimatoresy qui ipsis
rebus estiniaverunty id sunt.Andreas filius quondam
rPeupaldip et Agiemundus filius quondam item feupaldi
de loco Paterno. seu bominicus filius quondam item
nominici de loco Sariateg quibus omnibus estimantibus
comparnit eorum et estimaverunta quod meliorata et
ampliata causa reciperet ipse ingus presbiter et pre
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eundem Petrus. quam ei daretj et legibus comutacio a publica simul cum fluniinej qui caterona vocitatun
ec fieri peteret ne quibus et pena inter se posuerunt.
ut quis ex ipsis autu subcessores- vel eredes eidem
Petri. qui se suprascripta comutacione removere que
sierinti aut non permanserint in ea omnia. qualiter
superius legiturg vel si ab unumquemque omine quis
co dederit in integrumy non defensaverintj componant
pars parti qui suprascripto non permanserintj a parte
iidem servanti pena nomine dublis ipsis rebusp sicut
Pm tempore fuerint melioratis aut valuerint sub esti
macione in consimile locis unde due cartule co
mutacionis scripte sunt.
Actum civitate kergama
Signum j- manus suprascripto Petri . qui ac cartula
comutacionis fieri rogavit j et ei relecta est.
1- Leo presbiter et primioerius missus ut supra
subscripsi.
Signum 1- f i manibus suprascriptorum Andrei et
Agemundi seu llominicii qui ipsis rebus estimaverunt
ut supra.
Signum j- r ir manibus Arialdi filius quondam
llominicL et Petri filius item bominici de uriej adque
item Petri filius quondam benedicti de Paternoa te
stibus
1- Laudefredus notarius domui imperatoris scripsi .
post tradita complevi et dedi.
nccxcvi
Ann. gStL m februarii
lliploma ottonis 11 imperatoris . quo conceditur
episcopatui bergomati portio quaedam terrae in
civitate ticinensi.
Lurcsy cod bipL Serg.. rom ll . col. iis-t
tx autographo in Arclu capiL cam licrg.
Puuzzt
in nomine sancte et individue rrinitatis otto di
vina favente clementia imperator augustus Si san
ctarum Pei ecclesiarum roboraudis insistimus rebusy
id nos in imperii provectum fore credimus quapro
pter omnium fidelium sante nei ecclesiam nostro
rumque presencium scilicet ac futurorum noverit in
dustriaj qualiter interventu ac peticione rheophaniae
nostrae dilectae conjugis ac consertis imperiij prout
juste et legaliter possumus. confirmamus et corrobo
minus sanctae pergamensis ecclesiam in beati mar
tiris Alexandri passione sublimataemp peciam unam de
terra ejusdem juris ecclesiae per mensuram tabulas
sex et pedes octo infra civitatem ticinensem positam.
cum inuro ejusdem civitatis eidem terrae adherentem.
cujus lateribus uni sancti Ambrosii terra adjungi di
nosciturj secundo lohanni corariii tercio vero lo
hannis fosciae adiacet terra . quarto autem via
ill - ln hoc diplomale quota il LuroL quod amissum fuit a
caelestium edito tamen in auctariis nonnun discimus occupatam
me panem illius areae. quam ad aediticandam ricini domum
fallor berengarius bergomati episcopo concesserall quamque otio
llllperator bergomati ecclesiae asseruiL quam ait passione beati
martyris Alexandri sublimatam n.
terendo deducitur. quatenus per hoc nostre confir
mationis preceptnm eadem ecclesia jam dicta teneat
terram in integrum et firmiter possideat. habeatque
ejus ecclesiae episcopus suique successores eandem
terram et murum sibi adherentem potestative . . . . .
quod sibi jussum fuerita edificium construendij et
pro utilitatibus ecclesiae ipsam terram commutandij
omnium hominum contradicione remota Si quis
vero huic nostrae jussioni contraierita noverit se com
positurum auri optimi libras centum. medietatem
kamerae nostram et medietatem supranominatae eccle
siae ejusdemque vicariis. quod ut verius credatur
diligentiusque aequanimiter ab omnibus observetur.
manu propria roborantes annulo nostro supter jus
b simus insigniri.
Signum domui ottonis serenissimi imperatoris f j
atque invictissimi augusti
lohannes cancellarius ad vicem liuberti episcopi
et archicancellarii notavi . .
t j Locus sigilli
nata pridie idus februarii anno dominicae incar
nationis nccctxxx. regni vero domui ottonis xvuui
imperii autem ejus xmv indictione vi.
Actum in rfuringiaj in corte quae walahus vocatum
nccxcvu
-.
Ann eso. l maii.
c Leo diaconus sanctae Mariae cremonensis Ambrosio
presbytero oraculum sanctae Mariae in liethel
regendum tradit et custodiendumi
iacer-pt pcr.1. .l. fonnasmu in ArclL notat cremou
noaoLorrL
ln nomine bei et Salvatoris nostri lhesu christi
Secundus liotto gratia Pei imperator augustusy anno
imperii eius terciodecimoa kalendis maiasy indictione
octava venerabilis et reverentissimus odelricus in
cremonensi cathedra sedente. Leo diaconus cardinalis
sancte Marie maioris de cremona i rector diaconie
sancte Marie in Sethel regionis quinte suprascripta
civitate cremonaj tibi Ambrosio presbitero per anc
cartulam ad tuas preces facta comittimusa providemus
1 et perdonamusy quatinus in oraculum sito xenodo
cliio sancte Marie in liethela ubi rector ordinatus
esse videmurj pro quot tempora michi bene paruit.
debeas omni die et noctibus residere pro bona cu.
stodia. offitio et luminaribus in predicto oraculog
ibiquey permittente episcopo. valeas libere ac liceat
diebus dominicis celebrare missanu set ianuis clusisj
ne populus a missarum solemniis in domo nomini
a predicatione abstrahaturg aliis diebusj permittente
episcopop tibi perdonamus ut ianuis apertis valeas
missam celebrare Set tibi predicto Ambrosio presbi
tero stricto iubemus. uti canonica lex abeti ut omni
die festo et in omni die dominico in domo nomini ad
missam et predicacionem episcopi cum populo accedas




modo nec libere nec licite nec ianuis apertis vel a eodem sanctum et venerabilem locum beati Alexandri
clausis in eodem oraculo missam celebrare presumas martirem dono et offerm et per presente cartula
in Matale homini. nec in die sancto Paschej nec in donacionis proprietario nomine post meum verum
Ascensionea nec in Pentecostep vel in die traslacionis decessum . . . . . . . . . . . a presenti die proprietario
domine nostre sancte Marie matris heig quod si nomine quicquid volueritp sine omni mea et eredum
ausu temerario contrafecerisa christum indignatum meorum contradictione. . . . . ab omni contradicentes
abeas. insuper pena tibi damnamus 1 sicuti canonica homines defensareg quod si defendere non potuerimusy
lex abety et a dicta custodia tibi ipso facto remo- aut si vobis exinde aliquid pro covix ingenium sub
vemusg dignum enim et iustum esta ut omnia iam trahere quexierimusy tunc in dublum suprascripla
dictas res stricte abeas servare i ut leges ecclesiastice donatio vobis restituamus. qualiter pro tempore
iubenta et ob reverentiam episcopo et ecclesie matrici. fuerint meliorata aut valuerint sub estimacione in
Actum in civitate cremona suprascripto senodoo consimile loco. quam igitur cartula donationis me
chio in hethel feliciter. paginam ibi Petrus notarius domui imperatoris tra
f Leo gratia hei diaconuss qui anc coneessionem dedi et scribere rogavia in qua subter confirmans
feci testibusque obtulit roborandam Actum intra castro
1- Ambrosius presbiteri qui uic concessione ac- b Sevixio m 1- Lazarus index domui imperatoris in ac
cartula donationis a me facta subscripsi. Signum ffi
manibus hodaldi filii quondam item liodaldia et
AnsPerti filii quondam Sezoni de loco Sevenia..
Petro abitatori in suprascripto loco Sevixiol et
filio quondam heusdei de loco Magiatica1 testi
bus. 1- ligo qui supra Petrus notarius scripsis post
tradita complevi et dedi.
ri- ngo Predolfinus domui Pederici imperatoris no
tarius autenticiun hoc exempli vidi et legu et ad con
- firmandum subscripsi.
Ann. asa mense maie f ligo Sirus notarius sacri palacii autenticumj etc.
- i ligo Petrus notarius sacri palacii autenticumjete
hortatio praediorum a Lazaro judice fzcta ecclesiae
sancti Alexandri bergomensis
cessit et subscripsi.
Signum 1- vl- 1- manibus suprascripto ciarivertus
et Andreius seu ursoni testes.
f- Agistulphus subdiaconus et notarius sancte ca
nonice cremonensisy pro data licentia Luponi arcbi
diaconus sancte Mariep scriptor uius cartey post tra




t-jdid. partim mesp cod. bipL lierg.l 11 ll. pag. ess . .
Ann. asa mense jumo
Sm apographo lau. xu in Arch. capit cam berg. .
P .imm Adelongus de vico calanisica vivens lege lango
ln christi nomine. llotto gratia hei imperatori bardorum donat Pominico et Liuprando ger
anno imperii eius tertiodecimoa mense madi . indi
ctione hoctava. hasilica sancti Alesaner que est
edificata prope muro sancte bergomensis ecclexiey
ubi beatus Alesander martirem cristi requieset cor
manis post ejus obitum possidendam vineolam
in loco casae
m apographo in Arch s. fidelis ModioL
Ponau
pus. Plgo in hei nomine Lazarus iudex. filius bone
memorie Lanfranci item index de loco hutenuco illi qui
professus est ex uacione sua legem vivere longobar
dorump presentibus presens disiz quisquis in sanctis
ac in venerabilibus de suis aliquid contulerit rebus. Atzoa filius quondam henedicti de vico Salanisicay
iusta actori vocem in oc seculo centuplum accipiata qui vixit legem langobardorumj presens presentibus
et vitam possidere abere eternam. lit ideo ego qui d dixizAnimam quas condidiL at studium salutis semper
supra Lazarus index volo et statuo seu iudicoa ad- invitatj et ideo ego qui supra Adelongus volo et
que per anc cartulam donationis mee coniirmo ec- judico. et per presente judicatum meum confirmo. ut
clesie beatus Alesander martirem christi post meum presenti die et ora post meum decessum abeant
vero decessum manso uno de terra iuris meil quam hominicus et Liuprandus germanisa filii quondam
abere viso sum in loco et fundo llumanog nomina- Martini de loco cose m sito valle lellina. vinea
tive illo mansoy quod nunc recto et laborato esse pecia una cum area in qua estat juris mei. qui abere
videtur per Andrea massario liber omo . omnia et visus sum in suprascripto loco cosep locus ubi di
ex omnibus quantum ad ipsum mansum pertinet vel citur vinea radolani coerit ei da mane sancti AbundL
pertinui aut pertinere debeat in integrum quod au- da meridie cunitzoni. da sera et montes mihi re
tem suprascripto manso cum omnibus rebus ad se servoy et est area ex ipsa vinea per mensura iusta
pertinet iuris mei superius nominatis. ab ac die in
i ln christi nomine. otto gracia hei imperator
augustus . anno imperii ejus tercio decimol mense
iunius. indictione octava ligo Adelongusp qui et
in cotesto castro Srerio. dove e dato llistromento di questa do
nationey dovrebbe essere llattuale Suisio. limitrofo al loco bannum
Mese del nominato giudiee Lazzaro. tiglio del giudice Lantranm
m cosio. distretto di Morbegno.
m n Porsan icongeltura il Luroj ex hoc Lazaro judice tilio Lau
franci pariter judicis originem traxit nobilissima Suardorum familia.
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tabulas decem et octog et faciant exinde ipsis ger- a Actum civitate Mediolani
inanis cum suis heredes post meum decessum pro
prietario jure omnia quicquid voluerint pro animam
meam remediumy quia sic est mea bona voluntas
Actum ferranis ul
Signum 1- manus suprascripto Adelongi . qui ac
iudicatum fieri rogavit
lilgo Aribertus presbiter scripsi.
Signum i i i manibus Agioaldi et Aldoni seu Ari
herti de lionate superiorej testibus
j- lSenedictus notarius et judex sacri palacii scripsij
post tradita complevi et dedi.
nccc
Ann. sso. mense septembri
a
l/enditio terrolae non longe a moneta publica intra
civitatem Mediolani fizcta a cisederio fabro.
lix autographo in Archn cam liceL s. Ambrosii
Ponno
j- ln christi nomine. otto imperator . anno im
perii ejus terciodecimoj mense septembrisg indictione
nona. constat me Sisederius faber abitator civitate
MediolanL filius quondam llopaldiy qui professo sum
lege vivere langobardorum. accepissemj sicuti et in
presencia testium manifesto sum qui accepi ad te
ftichardus. abitator suprascripta civitate Mediolania
argentum denarios bonos solidos decem finitum pre
ciumy qualiter inter nobis convenit. pro peciola una c
de terrolaa ubi muro de solario da parte mane super
se abente juris mei. quod abere viso sum intra su
prascripta civitate non multum longe da moneta pu
blica lii istius civitatis list ei da sera tuo emtori. da
montes Madelberti calegarioi da meridie via. da montes
meo venditori quod mihi reservo. et est peciola ipsa
de terola per mensura justa illa tanta. quanta tibi
linibo venundare videors per mensura justa uncias
legitimus decem que autem peciola de terola su
perius dicta cum superiore et inferiorea seu cum fine
et accessione sua usque ad ipsa mensura legitun ab
ac die tibi cui supra hichardi pro suprascripto ar
gento vendo y trado et mancipoj et facias exinde a
presenti die tu et cui tu dederis vestrisque here
dibus jure proprietario nomine quicquit volueritisj
sine omni mea et heredum meorum contradictione.
quidem et spondeo adquc promitto me ego qui supra
venditor una cum meos heredes tibi cui supra fti
chardi. et cui tu dederis vestrisque heredibusa supra
fcfipta peciola de terolay sicut superius legitur in
lnægmmg ab omni omineldefensareg quot si defen
dere non potuerimusa aut si contra ac cartula vin
dicionis agere aut causare presumserimus . in duplum
vobis suprascripta peciola de terola restituamusa sicut
Pro tempore fuerit aut valuerit sub estimacione in
eodem loco. quia sic inter nobis convenit
d
Signum i manus supraScripto SisederiL qui ac
cartula vindicionis ut supra fieri rogavit. et ei re
lecta est
1- Ardericus judex domui imperatoris rogatus sub
scripsi.
1- kogerius notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
1- vlpertus notarius rogatus subscripsi.
j- Adam rogatus subscripsi.
j- warimbertus notarius domui imperatoris scripsi.
post tradita complevi et dedi.
ncch
Ann. SiSfL
Praeceptum ottonis secundi imperatoris liildiboldo
episcopo curiensi
ex autographo in Arch. episc furiensia
Ponno
in nomine sancte et individue irinitatis otto
divina favente clementia imperator augustus omnium
fidelium nostrorum tam presentiam quam futurorum
piae devotioni pateatj qualiter nos ob petitionem et
interventum dilectae conjugis nostrae lbeophaniae
videlicet imperatricis augustae. carique fratris nostri
ottonis alamannorum et nerviorum ducis. nec non
et fidelium nostrorum llildiboldi scilicet worma
ciensis ecceliae fsicj venerabilis episcopil et Sasal
harii merfiburgensis cleri memorandi praesulisy omne
teloneum de ponte clavanuascoa qui factus est super
fluvium Maira lll nuncupatumj sicut regio et impe
riali jure consuetudo fuit a negotiatoribus hucusque
dari . custodemque eiusdem pontis nomine cum fi
liis suis et aliis utriusque sexus mancipiis ad nostrum
jus in villa clavenna pertinentibusy sanctae curiensi
ecclesiae in honore sanctae hei genitricis Mariae
semper virginis constructaep cui modo venerandus
praesul nomine liildiboldus praeesse dinosciturj ob
remedium animae nostrae car-aeque conjugis et prolis
nostrae omni integritate in proprium donamus ac
tradimusg ea videlicet rationes ut ipse jam dictus
curiensis ecclesiae episcopus suique successoresa ut
regia et imperialis potestas hactenus tenuit. ita sub
suo et ecclesiae jure absque omni inquietudine et
lll rei-rimisp firano in valtellina. limnate e nel versamascoi
m Sul luoso della moneta o zecca pubblica vedi la nota 1 ana
carta del la ottobre ms
in te Srnucnsm Pallas lilmetical p. 1o1 dicez Anno sso im
perator rotho 11j intercmione fheophanfae imperatricis . . . episcopo
nostro llildiboldo teloniuni de ponte clavmnae cum suis juribus
dedit na queste parole si vede clfegli conosceva queslo diploma.
alllesisteuza del quale il rfuri non vollo prestar fede. per-che
gli parve troppo grande ingiustizia quella di togliere al vescovo
Adelgiso il podaggio del ponte di chiavennay di cui la chiesa
comense era in possesso sin dalltsos per concessione o conferma
di carlo Magno. e per altri decreli devsuoi successori del sol .
oan sse qui retro pubblicali. quali fossero i motivi per cui il
vescovo e il clero di como vennero spogliati di quelllantico pos
sesso. non risulla dagli storicig ma esso non in lasciato lungamento
al vescovo di coira. giacche si lrovera un diploma del nos col
quale ottone lll concede a Pietro vescovo di como questi mede
simi dii-mil che qui diconsi di pertiucnza dellyimperalore
rios cllAkaAli ufui
alicujus personae contradictione perpetualiter tene- a monasterii terris designatis atque descriptis locorum
ant atque firmiter possideant. lit ut haec nostrae
donationis traditio firmiter praesenti ac futuro tem
pore a cunctis fidelibus habeatur1 hoc nostrae do
minationis praeceptum inde conscriptum sigilli nostri
impressione signare iussimusj manuque propria1 ut
infra videtura insuper corroboravimus.
Signum domui ottouis c j invictissimi imperatoris
augustn .
cLocus sigilli y
liildiboldus episcopus et cancellarius vice willi
gisi archicappellani recognovi et subscripsi.
natum anno dominicae incarnationis ncchxxxj
indictione vnnj anno vero regni secundi ottonis xxi
imperii autem an
Actum Papiae palatio regio feliciter
nccclL
Ann. gSl . PS februarii.
ottonis 11 imperatoris diploma conjirmantis bona
et jura monasterii brixiensis sancti benedicti
ad Leones.
ziccuuh hadiu di una. pag 1-l.
canon
ln nomine sanctae et individue frinitatis otto
superna providente clementia imperator augustus Si
ecclesiarum loca confirmamus. confirmari nostrum im
perium et salvari nostra anima a Polorum rege mi
nime titubamus. quocirca omnium sancte noi ecclesie
fideliump nostrorumque presentium scilicet et futu
rorum comperiat multitudq liermenulfum venerabilem
abbatem monasterii sancti benedicti ad Leonesj quod
per llesiderium regem longobardorum constat fuisse
constructum in territorio brixianoi una cum monachis
suis nostram adiisse celsitudinema ostendentes nobis
precepta concessa a karolo divine recordationis ma
gno et augusto imperatore. et confirmata ab omnibus
aliis regibus et imperatoribusj etiam et a predeces
sore ottone dive memorie augusto et invictissimo
imperatoreg in quibus videlicet preceptis continebatur-j
qualiter idem reges et imperatores ejusdem mona
sterii monachis quandam divisionem . de rebus jam
fati cenobii ad horam concesserunt jure fermissimo
habendam et ordinandamb quatenus incursionum res
motis illecebrisy pio nomine regulari disciplina dediti
famulari jugiter valerent Sed quia minus in eisdem
preceptionibus quodam habcbanturg que fratres pre
scripti cenobii competere noscunturp deprecans autem
jam dictus abbas una cum monachis suisy ut pro nei
amore animeque nostre remedio omnia praecepta
nostrorum predecessorum regum et imperatorum
nostra imperiali auctoritate confirmaremus . . . . . eum
juste petentem cernentesa et ejus monachus hoc ipsum
implorantesa atque nos precepta nostrorum predeces
sorum renovanbes . confirmantesl corroboramus illi
cuncta jam dicta precepta et omnes cartarum jam
dicti monasterii munimimu una cum omnibus illius
c
nominibus. idest monasterium cum suis adjacentiis et
pertinentiis in circuitu cum baptismali ecclesia sancti
lohannisj pertinentia in Summo Lacu. vineolesy flam
pellionesj Sullo. Matemoj Savardm Puliacoi canunoj
Scaviliaca . casanovtu bisentiano p llapariay campo
suri. Marmoretulum. calvisianum. liivacloy Sade. in
Santaringo ecclesia sancti PetrigPaonesa Plexm sancta
Maria in Mauratica j capraina . cisiniano . Marcel
liano . quinciano a vertuinag Lupellinay Salaa villa
solarium in Srixia cum brolo usque in via orientis
cum ecclesia sancti benedictia casas in veronas res
in lervisioy liuccellianoy curtem laxiliamj campa
gnola . Sablonetai que liarolus pro statu sancte ro
mane ecclesie in alimonium ipsorum monachorum
b preceptum largitus est. Pompaniscoj Sonzagal llucinoy
furricellm rficiano cum piscationibus suisg Ariola.
Limitey Postedm Panciano cum ecclesia sancti Se
bastiani et alia sancti Philippij cum piscaria de cenosoj
lSajoaria p llucentolaz valerianm Sussiago et casella
cum orto in Papia inter duos pontes et molendinum
in cateronag in finibus pergamensis coloinbarioj in
taurinense Auriadeq in mediolanense in questro sancto
vincentio . . . . sancto Martino. concoradum.
res Adelrade. carpanetulumg decimas desuper totam
abbatiam in usu pauperum et hospitum. sancta Maria
in Suasaringoy lldros et res Saldulfi abbatis et
Landulfi diaconi in Sraniano et ltagimpertL quasdam
res vernesisco et omnem medietatem de piscaria in
celoniscoj res liertaldi comitis. quas in precaris ha
buitj et omnes cortes et villasj que sunt in fascia
de ipsa pertinentia cum illarum pertinentiis . Monu
tale y res in comaclo cum salinis et cum toloneo
de Perrariaj et omne ripaticum de ceteris portubusj
mercatum in Macreta et in Movas et in liririas et omnia
que ex stipendia fratrum pertinent juste et legaliter
in tota italia omnia igitur heca que superius inserta
sunta sicut ad eundem sacrum et venerabilem locum
delegata suntj per precepta predecessorum nostrorum
regum et imperatorum tradita et confirmata noscun
tury ita cum omni integritate et cum omnibus ad se
pertinentibqu cum massariciis et famulis seu cunctis
adjacentiis sub omni integritate et queque deinceps
ipsi vera industria vel quorumlibet christianorum le
gitima collatione adquirere potuerints inconvulsa et
d perpetua stabilitate concedimus haberi. possideri et
ad votum ipsorum rationabiliter ab abbateo qui pro
tempore fuerit ab ipsis monachis electus ordinari de
eodem monasterio igitur quia pro summa reipublicae
necessitate pacisque tranquillitate prefatam divisionem
volumus corroboratam p jubemus atque omnimodis
statuimusr ut de eadem parte vel qne abhinc in usu
ipsorum monachorum divina pietas augeri decreveritj
interim nomine opitulante ad pristinum revocetur
statum1 quod nos omnimodis optamus i ut nullus
judex publicqu missus discurrens nec quislibet no
strorum fidelium aliquam sepefatis monachis eorumque
familiisl massariisj aldionibus aut commendaticiis vio
lentiam inferre presumatp nullosque rcdibitiones aut













mos sinachi x - quo
instructiones ulurorum facere vel persolvere coganturg a presentium videlicet ac futurorum nequaquam latere
nullus pontium novas vel veteres instructiones agere volumusv quia domina et genitrix nostra Adeleith
vel renovare compellantura nemo in ipso monasterio serenissima imperatrix augusta maternafiducia con
vel in reliquas ejus possessiones ad placita obser- fisa adiit nostram imperialem audacter majestatem
vandaj vel fideiussores tollendos et inlicita requirenda et filiationem. orans quatinus pro vei amore no
nostris aut futuris temporibus ingredi audeatg nullus strique imperii stabilitate ejusque debita venerationej
mallaturam aut tortum advocatoribus eorum querere aecclesiae in honore homini et Salvatoris nostri
coneturj sed liceat eis absque ullius rejectione causas lhesu christil haud procul a moenibus i ticinensis
et mancipia et res ejusdem loci pleniter adquirerey urbis fundataeyin qua coetus cenobitarum incessanter
omnium hominum . . . . . . . . Si quis predicti mona- neo famulantium pervigili cura et sollicitudine ejus
sterii abbatem aut monachos. famulos aut residentes dem nostrae genitricis moraturj preceptum confirma
molestaveritg aut contra jus ad placitum duxerin aut tionis conscribi juberemus de omnibus quae dici et
praefatae nostrae authoritatis violator fuerit. sciat se nominari possuntj tam mobilibus quam immobilibusj
compositurum auri purissimi libras centum. medie- quae idem monasterio collatae et oblatae non solum
tatem hamerae nostraej et aliam medietatem jam sepe a nobisa verum etiam a bonae memoriae genitore
dicto monasterio abbatique ejus quod ut verius b nostro ottone imperatore et a prefata nostra geni
credatur diligentiusque ab omnibus observeturp manu
propria roborantesy anuli nostri impressione insigniri
jussimus. v
trice. cujus non spernendis vocibus aures nostrae piee
tatis accomodantiess quod peciit. merito promeruitp
atque interventu et petitione ejus supradicte mu
Signum domni ottonis secundi serenissimi impe- nicipio in honore nomini Salvatoris constructo pre
ratoris et invictissimi augusti f i ceptum donationis et confirmationis fieri decrevimus
ioannes cancellarius ad vicem Petri episcopi et de omnibus rebqu quae eidem venerabili loco con
archicancellarii recognovi et subscripsi. latis et oblatis tam per precepta nostri genitoris et
nata xv kalendas februariij anno dominice incar- nostras quam etiam largifluo dono nostrae genitriciss
nationis nccchxxxu indictione nonaj regni vero domni seu aliqua inscriptione cartarum aliorum hominum.
ottonis secundi xxa imperii autem ejus quartodecimo cum castellis videlicet. cortibus olonna j bissione .
Actum flavenne in nei nomine Amen. lloncalia a Melarias Mauriaticaj Pariolaa lirberia.
Montecellij Aufenengm cauconatej cassinaj cugu
nccan auda j vicolengoj crarfiniana . Marini-oj castellum
m da bosco a Pelegariolo j urba 1 coriano . armen
Ann. SSL ao septembris m c tariaj lilundip basiliguciamj Prisinarial Pastorianuml
-- hiocervinum a Puzulum j centascam j loliianum a
octonis 11 imperatoris diplomav quo donationesfactae terram de Petro Albesaum terram quam tenuit
monasterio papiensi s. Salvatoris ab Adelaide Liutaldus cum mariso de Pelanzonag Sarlasco cum
imperatrice conjirmantun districtum duum miliarium in circuituj viridiarium
- prope palatinam portam et sancti iohannis scituml
cum omnibus pertinentiis suis et adjacentiis tam
. infra civitatem ticinensemj quam extra Pratum re
i ln nomine sanctae ct individuae lfinitatis otto giump virgeminig cella sancti nazariij Mucianag in
divina miserante clementia imperator augustus Ad super monasterium sancte nei genitricis Mariae in
hoc omnipotentis nei pietas cuhnen nostrae impe- loco Pomposa constructumi et omnes Asalinas quae
rialis maiestatis ad tantam provehere dignatus est in cumaclo eidem monasterio pertinent. tam infra
celsitudinemj quatenus ecclesiarum nei curam haben.. castrum seu extra olivetaj curtem coi-nini cum man
tesy devote inibi famujantes sublimare studeremus. sos tregintaa alia in valli cum mansos quinquagintaj
llniversitatem quapropter omnium nostrorum fidelium capellisj oratoriisj mansisj campis. vineis pratisy pa
r d scuisj silvis. montibus. vallibuss planiciebusi aquis
aquarumqueductibusq piscationibusp molendinisl terris
cultis et incultisj ripisj portubqu servisp ancillisj al
dionibusj aldianisj verum etiam cum omnibusj de
quibus veuerabile coenobium juste vestitumm habuit
ex ea diea qua serenissima nostra genitrix ibidem
monachos instituit Precipientes quapropterjuben1us.
ut nullus dux. marchim episcopusa comesp vicecomes
gastaldius vel aliquis publicae rei eicactora nullaque
sub nostro imperio degens magna vel parva persona
de rebus predictae ecclesiae minorationem facerej
aut inlicastellim villis vel aliquibus locis ejus aril
pergarey lveliplacitum sine juSSione et voluntate abl
batis ejusdem coenobii tenerej aut aliquam angariam
vel publicam functionem aut theloneum cxtorquere
ex autographo in ArclL l. fidelis MrdioL
Poaro
mlsgmwwid-Mncau
ill ouesto diploma e riportato dal Minmalao nel codice cas
mmmi 1- ll. cosL so. ll Munnonl netsuoi Annali sotlo llanno
SSl censura questa carta. dicendo che a gli anni del regno sono
scorrettiv ne staccorda questo diploma colla dotazione latia piu lardi
a questo monastero dalllimp. Adelaido u. ottone ll lu incoronato
re di celttnauia nel SSL e quindi non sta llanno xxiv. ancbe par
iendo da questo dato. che e lleslremo possihilc. Sarebbe giustiu
snmo anche il .secondo appunlo. se vi fosse una sola donazioney e
che loue delllanno gem anno da lui attribuitole. pnbblicandola
noue Anth- nalq 1om. nl col. ne Ma tre sono le donazioni. e vi
solfo lilli imbrogli nolle date. e gli autori che ne parlarono fecero
tali confusioniy che si pue ritenere con sumciente fondamento. che
la Prima di esse s anteriore a questa diploma. benche non posse
appartenere al seoi sotlo la qual data trovasi nella Series privile-l
limum Monoaterio a. Salvatoris cimcessorum etc. . ma debba essere
posteriora al an. anno della morte di ottone ly essendo ltimpe
nam in quelllatto nominata come vedova. l nomi moderni dallo
com che sono qui indicata si troveranno nelllindice corogralicoy
id autile nella donazione delltimperatrice Adelaide.
iloy cuanms iAoS
aut tollerei aut monachus de qualibet terra disve- a que est posita super predicto fluvio Pado in locas
stire sine legali judicio presumat. Sancimus insuper
et hac nostra auctoritate confirmamus et corrobo
ramusp ut si contigerit quod sepe accidit. quatinus
abbas prenominati monasterii interveniente morte
hujus momentaneae lucis habitaculum deserats liceat
monachos ex sinu ejusdem ecclesiaey quem meliorem
viderintj in patrem eligerey omnium episcoporum vel
aliquorum hominum contradictione remotag nec fas sit
alicui monacho ex alio monasterio ad eo transitum
facere i nisi voluntate coenobitarum inibi neo ser
vientium. Si quis autem hujus nostrae promulgatae
auctoritatis et pragmatici donationis et confirmationisp
quod minime fieri arbitramurs temerarius violator
extiterity sciat se compositurum eidem monasterio et
abbati ejusdem loci purissimi auri libras centumi ka
merae quoque nostrae similiter centumg et insuper
quod ei deterius eriL cum luda traditore nostri Sal
vatoris. in cujus nomine jam dictum constructnm est
coenobium. eternis deputabitur incendiis ut autem
verius credatur hoc preceptum nostra esse auctori
tate. presentem paginam manu propria roborantes.
sigilli nostri impressione inferius decorare jussimus
Signum domui secundi ottonis serenissimi impe
ratoris f j et invictissimi augusti
lohannes cancellarius ad vicem domui Petri epi
scopi et archicancellarii recognovit
nata pridie kalendas octobris . anno dominicae in
carnationis nccchxxxn indictione x. regni domui set
cundi ottonis vigesimo quartoj imperii quoque xniL
Actum capuae feliciten Ameu.
f j Locus Sigilli olim appensi et ile/perditi
noucm
.
Ann. SSL ts octobris
Placitum habitum in Porto vetere coram Aistulfb
judice et misso othonis imperatorisi in quo Al
chinda abbatissa monasterii placentini s. Siæti
litem agit et obtinet contra ciselbertum comitem
lie pergamma ab llippoL cercda crem. cracripta
konoLorrL
num in bei nomine ad locus ubi Porto vetere
dicitur y in via publica que est juxta vado fluvium
Padop ubi ipse Porto que vetere nominatur. percurrit
comitatu placentinor ubi in jnditio resideret Aistulfus
judex et missus domui imperatoris ad singulas de
liberandas intencionesj resedentibus cum eo Adelmus.
Aitardusj Parimundns i Serardns . Albericus . Atoa
Ado judices sacri palacii . Adeprandusa Adelbertus
et reliqui plures lbique eorum venerunt presencia
domna Alchinda abbatissa monasterii sanctorum Systi
et PabianL que est fundatum infra civitate Placencia.
et Sezo filius quondam ill/azonia ejus et ipsius mo
nasterii advocatns. et retuleruntz Abemus et tenemus
ad proprietatem ad pars ipsins monasterii area una
de terra cum silva Superabente juris ipsius monasterii.
b
d
et fundasa ubi dicitur cagim Salsona. cavadii Augia
vel in eorum adjacenciisg etlest area ipsa de terra
cum silva superabente per mensura justa juges tria
milia quingenti coerit ibidem fines de una parte
terra de villa honcarioli i de alia parte percurrit
fluvio Pado . de tertia parte fluvio Aday de quarta
parte costa que dicitur Lardaria . deinde ad locus
qui dicitur lancap usque in terra de Meleto. lit si
quislibet homo adversus nos vel pars ipsius mona
sterii exinde aliquid dicere vult. parati sumus cum
eo exinde in ratione standum et legitime timendum
lit quod plus est. querimns ut dicant isti Sislebertus
comes palaciia filius quondam Lanfranci itemque
comes palacii. et Alsinda jngalibusj qui ic ad presens
sunty si area ipsa de silva in predictas locas et
fundas Sagios Salsonap cavadi . Augia. vel in eo
rum adjacenciis. sicuti ipsa mensuras et coerencias
denominavimnsy nobis vel pars ipsius monasterii con
tradicere volent. an nam cum ipsa domna Alchenda .
abbatissa et Sezo ejus et ipsins monasterii advoo
catus taliter retulissent. ad hec responderunt ipsi
cislebertus comes palacii et Ansinda jugalibqu con
sencieute ipse Sislebertus comes palacii eidem cou
jux sua. dixerunt et professi snntz vere area ipsa de
terra cum predicta silva superabente in predictas
locas Sagim Salsona . cavadip Augiaj sicuti ipsa
mensura et coerencias hic denominastisa preter ante
ponamus centum porcos. que nobis in ipsa silva
pertinet ad papulandnm de curte nostra burdelleg
nam aliud omnia propria ipsius monasterii est et
esse debet cum legeg et nobis jugalibus ad haben
dum nec requirendum nichil pertinet nec pertinere
debet cum lege liLtaliter se ipsa Ansilda awarpivitg
et sponderunt se ipsi jugalibns. ut si unquam in
tempore de predicta area de terra cum predicta silva
superabente in predictas locasp que supra legitur-y
agere aut causare vel removere quesierinty et omni
tempore et inde taciti et contenti non permanserintg
aut si apparuisset ullum datum aut factum1 quod
ipsi exinde in aliam partem fecissentg preter ante
posito de ipsos centum porcosp qui in ipsa silva
eorum pertinet ad papulandumg tunc obligavernnt
ipsi jugalibus se ipsi eorumque heredibus componere
pars ipsins monasterii area ipsa de silva iu duplumr
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
estimacione in consimilas locasg insuper pena ar
gentum libras centum llis actis et manifestacio fa
ctum. rectum eorum omnibus quorum supra judicum
et auditoribus paruit esse et judicaverunta ut iusta
eorum altercacione et eorum jugalibus professione
et manifestacioner ut ipsa domna Alchenda abbatissa
et Sezo ejus et ipsius monasterio advocatus ipsa
area de terra cum predicta silva superabente ad
proprium et pars ipsius monasterii detinere deberent
et ipse Sislebertns comes palacii et Ansilda jugalibus
et ejus suorumque heredibus maneant exinde tacitl
et contentig et finita est causa llanc noticiam pro
securitatem ipsius monasterii fieri admonuerunt













































Adlcere PoSSity quod ego eam silens aut ocultam vel
hiog sascvu x tim
sacri palacii ex jussione suprascripto misso et ju- a conludiosam habuisse aut detenuissej et rebus ipsis
dicam amonicione scripsn anno imperio domni optoni quibus esse videntur in loco et fundoj ubi insula
neo propicio quartodecimoj quintodecimo die mensis que dicitur sancti lienedictii cum capella una in llo
obtubris- . p nore predicti sancti benedicti inibi constructay que
1- Aistulfus judex domm imperatoris missus fui. in ac legitur comutacionq justa hanc comutacionem
ut supra legitur- . ad meam habeo et teneo proprietatemg et si quis
.j. Adelmus judex sacri palacii interfui libet homo adversus me aliquid exinde dicere vult.
f Parimundus judex sacri palacii interfuL paratus sum cum eo inde in racionem standum et
1- Aitardus judex sacri Palacii inærfui- legitime timendum lit quod plus estj quero ut di
i Albericus index sacri Palacli lmerfui- eant isti predicti domnus wilielmus episcopus sancte
mantuauensis ecclesiej una cum liereugarius ejus et
ipsius episcopii advocatqu qui hic ad presens sunta
si cartula ipsa comutacionisj quam hic ostensL bona
aut vera esty aut si omnia ita verum est. sicut in ea
legiturg vel si ipse domnus wilielmus episcopus eam
in placito habito in castro conzaga coram Sivret b fieri rogat/ita aut manu Propria sua eam firmavitj
comite commutazio bonorum jam facta inter ma vel si predictis rebus cum jam dicta capella inibi
lelmum episcopum Mantuae et Adelbertum co- constructau quas eas da pars predicti episcopii rece
mitem confirmamr- pimus. contradicere aut subtrahere queritg vel si casis
et rebus illisj que sunt in locas et fundas Sarfaniana
et in Siniano seu in Muvelarep cum capella una in
honore sancti Posscidonii in unum eisdem locis con
structa. quam ego pars predicti episcopii dediy ad
parte jam dicti episcopii a me receptis et consignatis
habent aut non. cum ipse Adelbertus comes taliter
retulissetj ad hec responderunt ipsi domnus wiliel
uius episcopus et herengarius ejus et ipsius episcopio
advocatuSz vere cartula ipsa commutacionisj quam
hic ostensistijboua et verax estj et omnia ita verum
estj sicut in ea legiturg et ego wilielmus episcopus
suprascripti Adelberti comitisy reliqui pluresg ibique c eam fieri rogavi et manu Propria mea firmavij et
comm veniens Presencia Adelbertusy qui et Atto co- predictis rebus in loco et fundoy ubi insula que di
meSy filius bone memorie Sigiffediy et ostenSit ibi citur sancti benedictiy cum jam dicta capella inibi
munimen unumj quod est noticial ubi continebatur constructap quas tu da parte predicti episcopii per
ab ordineg sicut hic subter legiturz ibum in bei no- ipsam comutacionem recepistia tuis propriis cum lege
mine civitate Papia in palacio domni imperatoris in esse debetj et nobis nec Pars predicti episcopii nihil
caminata que est ad ante caminata dormitoria ipsius pertinent nec pertinere debet cum legcj- sat ut di.
palaciij in judicio adesset odbertus marchio et comes ximusp tuis propriis cum lege esse debentg et jam
palacio singulorum hominum justiciam faciendas ac dictis casis et rebus cum predicta capellaj quam tu
deliberandasp erantque cum eo Agelmundusj nouet a parte predicti episcopio dedistij a parte ipsius epi
lienzoa Atto a Leop Sigefredusp Petrusa Sigeradus. scopii a te deceptis et consignatis habemusls actis
lldebertus et cleudadus judices idem domni impe- et manifestacio ut supra facta1 rectum eorum judi
ratoris1 et reliqui plures lbique eorum presencia cum et auditoribus paruit esse et judicaverunty ut
Adelbertqu qui et Atto. filius bone memorie Sige- justa eorum altercationem et eorum wilielmi epi
fredij et ostensit ibi cartula una comutacionisj ubi scopi et berengarii ejus et ipsius episcopio advo
continebatur in ea ab ordine. sicut hic subter legiturz ll cato professione et inanilestacioney ut ipse Adelbertus
in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri jesu comes jam dictis rebus cum jam dicta capella inibi
christi otto divina ordinante providencia imperator constructaj que in ipsa legitur comutacioney justa
augustqu item otto filio eius gratia Pei rexj anno ipsa comutacio ad suam proprietatem habere et de
lmperii et regni eorum hic in ltalia neo propicio tinere deberety et ipse domnus wiliehnus episcopus
pnmoj duodecimo mensis octubris. indictione sexta et lierengarius ejus et ipsius episcopio advocatiisj
comutacio bone fidei em an. seu pars jam dicti episcopii maneant indc taciti et
. cartula ipsa comutacionis ostensa etabordinelectai contenti. Pinita est rausaj et hanc noticiam pro se
interogatus est ipse Adelbertus comes. pro quod car- curitate eidem Adelberti comiti iieri amonuerunt
iula ipsa ibi ostenderetg qui dixit z vere ideo cartula quidem et ego Adelbertus notarius ex jussione su
lSla hic vestri ostensi presenciar ut ne quislibet homo prascripti odberti marcbio et comiti palacio seu
judicum ammonicione scripsi. Anno imperii damni
ottoni et regni item ottoni filio ejus neo propicio
hic in italia tercio. sesto die mense decembrisjin
dictione octava odlvcrtus comes palacii subscripsi.
neccv
a
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nam in hei nomine castro Sunzaga in caminata
majore sala Adelberti comiti p per ejus data licencia
in judicio resideret Sivret comes et missus domui
imperator-ij singulorum hominum justicia facienda ac
liberandasy residentibus cum eo Adelmusj ireuzoj Plri
bertusj Petrus1 Poatericus. Anto judices sacri palacii.
iurisendusj Sislardusj Pidoi Lanfrancusj bavit vassi




Agelinundus judex sacri palacii interfui liono judex a Sivrct comes et missus subscripsi. Adelmus judex
sacri palacii interfui. lienzo judex domui imperatoris
interfui. Atto judex sacri palacii interfuL neodatus
judex sacri palacii interfui Petrus judex sacri pa
lacii interfui. lldebertus judex sacri palacii interfui
walpertus judex sacri palacii interfui.
Monimen ipsumj quod est noticiaj ostensa et ab
ordine lecta1 interrogatus est ipse Adelbertus comesj
per quod monimen ipsum ostenderetj qui dixitz vere
ideo monimen istum. quod est noticia . hic vestri
ostensi presenciaj ne scilens appareatj et pecia ipsa
de terraj quod est insulaj cum eadem capella inibi
edificata. que in isto legitur monimenj ad meam
habeo et teneo proprietatem justa istum monimeng
at si quislibet homo adversum me exinde aliquid
dicere vult j paratus sum cum eo inde ad racionem b
standum et legitime iiniendumg et quod plus est
queroj ut dicant isti domnus Sumbaldus episcopus
sancte mantuane ecclesie episcopus et lohannes filius
quondam item lohanniS ejus et ipsius episcopii ad
vocatusg qui hic ad presens sunt. si monimen istum.
quod hic ostensi. bonum aut verum esti aut si quon
dam wilielmus episcopus fieri rogavit et firmavitg
vel si pecia ipsa de terra. quod est insola. cum ea
dem capella in eodem loco sancto lienedicto mihi
contradicere queriturs vel si mea propria esse debent
an non. cum ipse Atto comes taliter retulisseta
ad hec responderunt Sunbaldo episcopus et lo
haunes advocatus dixerunt et professi suntz vere
monimen ipsuma quam tu hic ostensistij bonum et
sacri palacii interfuL leuzo judex sacri palacii in
terfui. Petrus judex sacri palacii interfuL liribertus
judex sacri palacii interfuL Satericus judex sacri pa
lacii interfuL Anto judex sacri palacii interfuit
lago leuzo notarius autenticum hujus exempli vidi
ct legi j et sic continebaturi qualiter hic legiturv preter
literas plus minusvea et manibus meis hoc exemplavi
occch
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j- llam in hei nomine civitate Papia iu caminata
majore solario proprio abitacionis walterius judex
et missus domni imperatorisl ubi ipse walterius ju
dex et missus in judicio residebat singulorum omi
num iusticias faciendas ac deliberandasg residentibus
cum eo Sigefredusa Albericusi Andreasy Aldoj libbop
Serolimusa llaibertusa lionizoj Stefanusa Leo et Pran
cus judices sacri palacii i et reliqui plures lbique
eorum veniens presencia Aistulfus iudex filius bone
memorie johanni itemque judexp ostendit ibi moni
minas duzisj ubi continebatur in primo monimine in
verum estp et omnia ita verum estj sicut in ea legitun c ea sicut ic subter legiturz
et quondam lvilielmus episcopus eum fieri rogavitg
et pecia ipsa de terra i que est insolaj cum eadem
capella in eodem loco et fundo sancto Seuedictob
que in ipso legitur monimen j justa ipso monimen
tua propria Adelberti comiti est et esse debet cum
legej et nobis nec parte nostri episcopii nichil per
tinet ad habendum nec requirendum. nec pertinere
debet cum legea pro eo quod casis et rebus ipsisj
quam tu ipsius llrilielmi episcopi ad parte nostri
episcopii dedisti. per y istum monimen nos ipsis rebus
ad parte ipsius episcopii habemus et detinemus pro
prietatem ls actis manifestacio ut supra factap rectum
eorum judicum et auditoribus paruit esse et judi
caveruntj ut justa eorum altercacionem et idem do
ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gracia hei imperator augustus i anno
imperii ejus neo propicio decimo. undecimo dic
mensis januariij indictione quinta coustad nos odel
bertus. qui et Azoj filius quondam celsonia et wal
pertus pater et filiol qui professi sumus anho ex
nacione nostra legem vivere langobardorumj ipso
namque odclbertus jenilor meus mihi consenciente
et subter confirmantej accepesemus nos pater et filio
comuniterj s1cuti et in presencia testium accepimus
ad te Aistulfus judex sacri palaciia filius bone memorie
johanni itemque judicii per misso et vasallo tuo
Martinus argentum per denarios bonos solidos viginti
quatuor finitum precium pro pecia una de vites cum
mni cumbaldi episcopi et johanni advocato profes- d area in qua estad juris nostri. quam abere visi sumus
sionem et manifestacionemfut ipse Adelbertus comes
eadem pecia de terraj quod est insulaj cum eadem
capella in eodem loco et fundo sancto lienedietos
quod in ipsum legitur monimenj justa ipsum moni
inen ad suam habere et detinere proprietatem debetg
et ipsi domnus nunbaldus episcopus et johannis
udvocatus seu pars ipsius episcopii maneret exinde
omni tempore taciti et contenti. liil in eo modo finita
est causaj et hanc noticiam pro securitatem eidem
Adelberti comiti fieri amonuerunL quidem et egoAlipertus notarius et judex sacri palaciihex jussione
suprascripto misso et judicum amonicione subscripsi.
Anno imperii domui ottoni neo propicio quarto de
cimoj sexto die mensis novembrisp indictione decima
in loco et fundo coreliassco wg et jacct a locus ubi
Sablone diciturs et est area ipsaj ubi ipsas vites estant
per mensura justa juge legitima una. coerit ei da una
parte terra sancti zenonij de alia parte vites llainpodia
da tercia parte vites de eredes quondam liononi item
que iudicij da quarta parte vites liernardhsibe que
alia sunt coherentes. que autem suprascripta pecia de
vitesj cum area in qua estad supranominatamna cum
accessione et ingressm seu cum superioribus et infe
rioribus suiss qualiter supra mensura ct coerencias
legitur in integrump ab ac die tibi qui supra Alsllllil
iudici pro suprascripto argento vendiiiius. tradimus
ill eruditum o foriiascm credo chc sia cai-lason in Lomclhna
dli tum
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et mancipamusp nulli alii venditamv donatamy alie- a et interioribus earum rerumi sicut supra mensura et
flamma obnossiatam vel traditum nisi tibi. et facias
exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut cui
iu dederis jure proprietario nomine quicquit volue
ritis.siue omni nostra et eredum nostrorum contra
dicione quidem et spondimus atque promitimus nos
quibus snpra odelbertus et walpertus pater et filio
una cum nostris eredibus tibi cui supra Aistulti iu
dici tuisque eredibus aut cui tu dederis suprascripta
pecia de vites cum area sua1 qualiter superius legitur
in integrumj ab omni homine defensareg qui si de
fendere non potuerimus. aut si vobis exinde aliquit
per covis ingenium subtraere quesierimusj tunc in
dublum suprascripta vendita. ut supra legiturz vobis
restituamus. sicut in tempore fuerit meliorata aut
valuerit sub extimacione in consimile locog et nihil
nobis ex ipsum precium aliquit redeberis Actum
in villa. ubi basilica nova ill diciturifeliciten Signum
manibus suprascriptorum odelbertL qui et Azo. et
walperti pater et filio p qui anc cartula vindicionis
iieri rogaverunL et Suprascripto precio acceperunti
et ipse odelbertus eidem walperti filio suo consenti
ut supra. et eorum relecta est. Signum manus Papii
filius quondam Petri de eadem villa testis. Signum
manus Atonii qui et Azo. filius. . . . . . . . nos odel
bertus. . . . . . . . et walpertus pater et illio abitantes
in loco caliasscop qui professi sumus ex nacione no
stra legem vivere langobardorum. ipse namque Adel
bertus ienitor meus mihi conSenciente et subter con
iirmante. accepisemus nos pater et filio comuniten
sicuti et in presencia testium accepimus ad te Aistul
fus judex sacri palaciia filius bone memorie .lohanni
itemque iudicii argentum per denarios bonos libras
duas et solidos quinque. abente per libra denarios
duocenti quadragintap finitum precium pro pecia una
de vites cum area in qua estadj seu et pecia una
de area aratoria. adque et pratum unum cum sali
ceto insimul tenente juris nostris. quam abere visi
sumus in suprascripto loco et fundo corliassco .lam
dicta pecia de vites iacet a clarav est area de terrap
ubi ipsa vites estatj per mensura justa perticas ju
gialis sexg coerit ei da una parte vites llainpodia
de alia parte terra ipsa Piainpodii da tercia parte
terra bernardL Suprascripta pecia de terra jacet a
loco qui dicitur Mespoloy est per mensura justa per
ticas jugiales sexg coerit ei da una parte terra sancti
lenonii de alia parte terra suprascripto bernardh
da tercia parte terra jam dicto liainpodi Predictol
Pmto jacet a loco qui dicitur Sudiy cum saliceto in
simul tenentea est per mensura justa perticas jugealis
sexg coerit ei da duabus partibus lliuzoloy da tercia
parte terra suprascripto bernardia sibeque alii sent
ln is omnibus coerentes. que autem suprascripta pecia
de vites cum area in qua estatp seu et pecia una
de termi adque et prato uno cum saliceto insimul
tenente iuris nostris supranominatis1 una cum acces
sionibus et ingressoras earums seu cum superioribus
ill basilica nova. forSe basilica bologna uel distretlo di nere




coerencias legituri vel palo earum vites in integrum
ab ac die tibi cui supra Aistulii judex pro supra
scripto precio vendimus. tradimus et mancipamusp
nulli alii venditisp donatis1 alienatis. obnossiatis vel
traditis. nisi tibig et facias exinde a presenti die tu
et eredibus tuis aut cui tu dederis jure proprietario
nomine quicquit volueritisa sine omni nostra et ereo
dum nostrorum contradictione. quidem et spondi
mus adque promitimus nos quibus supra odelbertus
et lvalpertus pater et- filio una cum nostris eredibus
tibi cui supra Aistulfi iudex tuisque eredibus supra
scripta pecia de vites cum area in qua estaty et jam
dicta pecia de terra seu predicte prato cum saliceto
insimul tenente. qualiter supra legitur in integrum .
ab omni omine defensareg qui si defendere non po
tuerimus. aut si vobis exinde aliquit per covis ienium
subtraere quesierimusg tunc in dublum suprascripta
pecia de vites et jam dicta pecia de terra adque prato
uno cum predicto saliceto insimul tenente vobis re
stituamus. sicut pro tempore fuerint melioratis aut
valuerint sub extimacione in eodem locog etlnibil
vobis ex ipsum precium aliquit redeberis disimus
Actum in suprascripto loco coliassco feliciter. Si
gnum manibus suprascriptorum odelberti et wal
perti pater et filio. qui anc cartulam vindicionis iieri
rogaverunts et suprascripto argento acceperuntp et
ipse Adelbertus eidem walperti filio suo consensi
ut supray et eorum relecta est. Signum manus Papii
filius quondam Petri testes. Signum manus Azelberti
filius bone memorie Leoni testes. Aistulfus rogatus
subscripsi. ligo Sauselmus notarius domui impera
torisj scriptor uius cartule vindicionisl post tradita
complevi et dedi.
Moniminas ipsas ostemsas et ab ordine lectasl
interrogatus est ipse Aistulfus judexr pro quit moni
minas ipsas ibi ostenderetg qui disiz vere ideo mo
niminas istasy qui ic vestri ostensi presenciaj ut ne
silient apareanti et nunc rebus illisi que in istas
legitur moniminasi ad meam abeo et teneo proprie
tatem iusta istas moniminasg et si quislibet omo
adversus me aliquit dicere vult. paratus sum cum eo
exinde in racione standum et legitime finiendumg et
quod plus æti quero ut dicant iste liichardus infantulo
filius quondam walpertiy una cum iste bononL . . . .
cumsuprino et tutorem suumy qui ic presens sunt.si
moniminas istasi quam ic ostensi. bonas aut veras
suntp vel si mibi jam dictis rebus que. . . . . . . . . . .
contradicere aut subtrahere querentp aut si meis
propriis sunt aut esse debent cum legem iusta istas
moniminas. an non. cum ipse Aistulfus judex taliler
retulisety/ad ec responderunt ipsi llichardus infan
tulo cum eundem bono cumsoprino et tutorem suum p
dixerunt et professi sunt z vere moniminas ipsasy quam
tu ipse Aistulfus judex ic ostensistij bonas et veras
sunti et tibi jam dictis rebusp que in ipsas legitur
moniminas. non contradicimus nec contradicere que
rimusa quia cum legem non possumusy eo quod tuis
propriis sunt et esse debent cum legem justa istas
moniminasg et nobis ad abendum nec requirendum
iliis . ankaS liili
nihil pertinent nec pertinere debent cum legems eo a februariusy indictione decima. constat me ltagibertusp
quod exinde nullum scriptumy nullam firmitatema
nullamque racione exinde non abemus nec abere
possumusa per quam tibi ipsis rebus contradicere
aut subtraere possumusy set ut disimus1 tuis propriis
sunt et esse debent cum legem justa ipsas moni
minas. lit sponderunt se ipsi ltihardus infantulo et
bono cumsuprino et tutorem suumi ut sicut quam
in tempore ipsi suorumque eredibus aut eorum su
mitantes personas adversus eundem Aislulfus judex
suique eredes . aut cui ipsi dederintl de predictis
rebus. que in ipsas legitur moniminas. agere aut cau
sare vel removere presumserints et taciti exinde
omni tempore non permanserintg aut si aparuerint
illum datum aut factum vel colibet scriptumj quod
qui et lieginzo vocatum filius quondam Adelprandi
de civitate liergamoa accepissem . sicuti et in presencia
testium accepi ad te Ptagimpaldus filius quondam
fiotepaldi de loco lrivilio argentum denarios bonos
soldos viginti finitum precium pro campo pecia una
iuris meit que abere viso sum in loco et fundo Lalioj
locus qui dicitur campo da Albiere coerit ei da
mane AgemundL johanni et nominicip da meridie
et sera sancti Alexandrip da monti ursoni et item
nominicij et est per mensura iusta illut tantuma quod
tibi venundare videorj infra ipses coerencies tabules
legiptimes centum treginta et sex1 cum superiore et
inferiorep seu cum fine et accessione sua in integrum
presenti die in tua qui supra liagimpaldia et cui tu
ipsi exinde in aliam partem fecisem et claruerint . b dederis vestrisque heredibuS. manead et persistad
ut tunc componant ipsi liihardus et bono tutorem
suum suornmque eredibus eidem Aistulfi judici sui
que eredes pena dublis ipsis rebuss insuper pena
argentum per denarios bonos libras viginti llis actis
et manifestacione uit supra factaarectum eorum ju
dicum et auditoribus paruit et judicaveruntp ut justa
eorum altercacione et eorum liihardi et Sononi pro
fessione et manifestacione. ut ipse Aistulfus judex
predictis rebusy qui in ipsas legitur moniminasg ad
suam proprietatem abere et detinere deberet. et ipsi
Ptihardus et Paononi manerent exinde onmi tempore
taciti et contentig et anc noticia pro securitatem
eidem Aistulfi judex fieri et monuerunt. quidem et
ego winefredus . . . . suprascripto misso et judicum
amocione scripsi. llanno imperii domni ottoni ill c
neo propicio quartodecimogduodecimo mensis. . . . . .
i- walterius judex et missus. . . . . . . .. . . . . . . . .
i Sigefredus judex sacri palacii interfui
- i- Albericus judex sacri palacii interfui
i- libbo judex domni imperatoris interfui. . . . . .
iel....... . . . . . . . . . . . . . . . . .Serolimus iudex sacri palacii interfui et sub
scripsi.
ncccvu
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l/endilio partis campi in vico Lalio
facta a liagiberto
lidid Lurus fere vix notas chronol.. fiad. bipL nerg.. l m pag sse
lix autographo in Arcfu capit cum fia-g
Pmizzr
ln christi nomine otto gratia Pei imperator
augustus a anno imperii eius quintodecimoy mense
m Llanno xiv delltimpero di ottone incomincia col tiatale del
asa ora questa carta portando la data del li del mese. il nome
del quale mancay ne segue che esse deve necessariamente appar
ienere al SSL cli archivisti di s. Pedele. forse non badando a questa
circostanza. llassegnarono alllauno sse Paceio questa osservazione
pol caso in cui mi si movesse llaccusa di averla dimenticatal non
vedendola fra le carte del nec
in l nomi di alcuni giudici mancano. ma si vede che eranc sot
loscrilti La pergamena e tanto guastav chle impossibile decifrarli
potestatem proprietario iurij abendum et faciendum
exinde quicquit volueritis i sine omni mea qui supra
venditori et eredum meorum contradictione Spondeo
adque promitto me ego qui supra fiagibertus cum
meis eredes tibi cui supra llagimpaldis vel ad tuis
eredes aut cui tu dederisa suprascripto campol qua
liter superius legitur in integrum p ab omni contra
dicentes omine defensareg quod si defendere non
potuerimus. aut si vobis exinde subtraere quesieri
musp tunc in dublum suprascripta vendita vobis re
stituamus meliorata aut valuerit sub estimacione in
consimile loco.
Actum intus curte tua qui supra liagimpaldi in
suprascripto loco frivilid
Signum i- manus suprascripto ltagimbertip qui ac
cartula vindicionis fieri rogaviv et ei relecta est.
i- benedictus rogatus subscripsi.
i- Petrus rogatus subscripsi.
Signum i i- i- liagimbertb qui et lieginzo vocatura
filius quondam Solefrediy et lolianniy qui et Amizo
vocatury de Lalioy adque johanni filii iam dicto be
nedictis testibus.
i- Laudefredus notarius et index domni impera
toris scripsi. post tradita complevi et dedi.
ncccvm
Ann. asa lii martii
otio 11 imperator odolrico episcopo cremonensi
ejusque ecclesiae castrum lladaldiscum atque alia
bona con/irmaL
Mulurouly Antiq. llal.. tom v. p. sus-u
lia- cod. sicardianm pag. ea et 11
nonoLorrL
ln nomine sancte et individue llirinitatis otto
divina providente clementia imperator augustus Si
sancta ac venerabilia loca tueri et sublimare studue
rimusp procul dubio imperium nostrum stabilirip
eterneque bcatitudinis premium promereri credimus.
quo circa noverit universitas omnium sanctarum
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videlicet ac futurorum 1 odolricum sancte cremov a propria roburanles1 amili nostri impressione mferius
..uwsisweeclesie-lantistitem nostrumque dilectum iide
lem adisse nostre iwt/felis maiestatis celsitudinems
humiliterque implorassep quatinus pro omnipotentis
honorea eiusque tam presentem quam futuram iide
litatem predicte cremonensi ecclesie intuitionem san
cte Pei genitricis et perpetue virginis Marie con
structe confirmationis preceptum iuberemus conscribi
de omnibus rebus mobilibns et immobilibus eideml
ecclesie pertinentibusj tam per precepta imperato
rum et regum quam aliqua inscriptione et titulis
cartarum et testamentorump et de quibus iam di
ctum episcopium usque ad tempus nostri imperii
vestitum esse dinoscitur. cuius non spemendis pe
titionibus aures nostre celsitudinis inclinantes. inter
ventu quoque et rogatu nostri dilectissimi fidelis
Petri papiensis episcopi et archicancellariiy preceptiun
confirmationis prenominate ecclesie fieri decrevimusj
et hac nostra auctoritate confirmavimus omnes res
et proprietates suas. de quibus usque ad tempus
nostri imperii vestita fuisse cernitur.Mominative de
divisione castri. quod vocatur liadaldisciy quam di
visionem contulit et dedit Anselmus.et inscriptione
carte canonicis iam dicte ecclesie pro remedio anime
sue ac suorum parentum obtulit cum exterioribus
territoriisp adiacentiis et pertinentiis parti prenomi
nate divisioni castelli lladaldisci pertinentibus. ne
silva quoque que nominatur bonellaz atque de omni
bus illis locis. que karolus et Lodoicus atque be
rengarius imperatores sepedicto episcopio per pre
cepta contulerunt et largiti sunt imperiali donog nec
non de omnibus aliis locis. castellisp curtibuss mansis.
massariciisj campisp vineisv pratisp silvis. aquisg por
tubusa piscationibusi illas nominativej quas supra no
minati imperatores liarelusi Lodoicus et berengarius
c
auctoritate preceptorum iam dicto episcopatui con- -
tulerunt. a loco videlicet vulparioli vocato usque ad
flumen quod vocatur Adda. cum molendinisi pi
scariisa vadisl cum mercalis. districtisa ripariis et
teloneisj nec non cum omnibus rebus que dici vel
nominari possunta eidem ecclesie pertinentibus vel
ad eandem aspicientibus. Precipientes quo circa iu
bemus. ut nullus duxp marchio. episcopusj comesj
vicecomesi gastaldius aut aliquis publice partis
exacton nullaque sub nostro imperio degens magna
vel parva persona antedictam ecclesiam suosque vi
carios inquietarq molestare. laniarey disvestire pre
sumatg sed sicut usque ad tempus imperii nostri
detinuitp sic deinceps in futuris temporibus hac aucto
ritate nostri detineat precepti. et sicut vestita fuitj
vestituram habeatp omnium hominum contrarietate et
contradictione remota Si quis autemy quod fierimi
nime arbitramun huius nostri precepti temerarius
violator extiterig aut iam dictam ecclesiam de aliqua
rey unde vestita videturr disvestieriti sciat se com
positurum auri optimi libras mille. medietatem ka
mere nostrcy et medietatem iam dicte ecclesie eius
quc vicariis. quod ut verius credatur diligentiusque
ab omnibus obscrveturs prcsentem paginam manu
d
.Secundo campo dicitur . . . . . .
decorare iussimus .
Signum domui secundi ottonis romanorum im
peratoris i j et invictissimi augustL . .
lohannes cancellarius ad vicem domui Petri epi
scopi et archicancellarii recognovit
nata xvu kalendas aprilis. anno dominice incari
nationis n. com. Lxxxm indictione xy regni domm
secundi ottonis xx y imperii quoque xmL
Actum iuxta civitatem rarentum in christi no
mine feliciten Amen.
ncccxx
Ann. sea mense martis
Permutatio bonorum inter johannem arc/tipresbj
ter-um custodem ecclesiae s. johannis modoe
ticnsis et Petrum negotiatorem
lix autographo in Arch. cum s. johannis Modoetim.
Ponno
ln christi nomine oto gracia hei imperator au
gustuss anno imperii ejus quiutodecimoj mense mar
ciusa indictione decima. comutacio bone fidei nositur
esse contractumj ut vice emcionis obtinead firmitatemy
eodemque nexu obligant contraentes. Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter lohannes archi
presbiter et custus ecclesie sancti iohannis sita loco
Modicia. nec non et inter Petroni negotiator de
eodem loco Modiciap ut in hei nomine debead daret
sicut et a presenti dedit his ipse lohannes archi
presbiter et custus eidem Petri comutatori suo in
causa comutacionis nomine presenti die suo jure
abenduma idest campo pecia una juris ipsius ecclesie
s. lohannn qui rejacet in eodem loco et fundo Mo
diciaj et nominatur campo ipso. . . . . . .. coerit ei
adfines da mane ursoni et Andrei germanisa a me
ridie ipsius Petri comutatore suoa da montes et da
sera ipsius ecclesie et abacie s. lohanni. . . . . . . et
parte ipsius ecclesie et abere et rcservare videturg
et est campo ipso infra ipsas coercncias illut tantuma
quantum ipse lohannes archipresbiter in comutacione
dare videturp per mensura justa perticas legitimas
jugialis decem et llocto. unde ad vicem recepit his
ipse lohannes archipresbiter et custus ab eundem
Petrone comutatore suoj similiter in causa comu
tacionis nomine a parte ipsius ecclesie et abacie
presenti die suo jure abendump id sunt camporas
pecies due juris eidem Petri1 que rejacent in eodem
loco et fundo Modicia Primo campo dicitur a bla
deno in . . . . . . . coerit ei adiines da una parte viat
da reliquas tres partes eidem Petri comutatore quod
sibi reservata et est campo ipso infra ipsas coerencias
illut tantump quantum ipse Petrus in comutacione
dare videturj per mensura iusta juge legiptima una.
. coerit ei da mane
nomini Salvatorii da meridie via. da sera sancte
Agathca da montes sancti Martini . et est campo ipso
xqig
infra ipsas coerencias per mensura justa perticas le- a
giptimas viginti quidem et ut ordo legis deposit1 et
ad anc previdendam comutacionem accesserunt super
ipsis rebus ipsis comutatoresj una simul cum. . . . .
de eadem ordine et congregacione sancti lohanni i
et missus da parte domni Landulfi reverentissimi
sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopi . . . . . . .
pars ipsius ecclesie et abacie sancti lohannL una
simul cum nobiles heum timentes omines extima
toresi corum nomina subter legunturg quibus eorum
hominis comparuit et ex ipsis extimatores exstima
verunt . eo quod melioratam et ampliatam causam
reciperet ipse lohannes archipresbiter et custus a
parte ipsius ecclesie et abbacie sancti lohanni ab
eundem Petronej quam ei dare. et legibus hec co
mutacio inter eis fieri poset. l-lis autem rebus su
perius dictis et comutatisj cum superioribus et in
ferioribusa seu cum finibus et accessionibus suarum.
sicut ut supra mensura et coerencias legitur in inte
grumlv ipsis comutatores sibi unus alteri comutacionis
nomine tradiderunt1 faciendum a die presenti cum he
redibus et successoribus suorum quiscout supra in
comutacione receperunti jure propretario nomine
legali ordine . sine homni uni alterius contradictione
lit spoponderunt ipsis comutatores sibi unus alteris
cum heredibus et successoribus suorum predictis
rebus p quiscout supra in comutacione dederunt in
integrum . ab omni homine contradicente defensare
justa lexg de quibus et pena inter se posueruntj ut
quis ex ipsis . aut heredes vel successores eorum.
se de ac comutacione removere quesierint i et non
permanscrint in ea omnia que supra legiturj vel si
ab unumquemquem hominem predictis rebus quis
cout supra in comutacione dederunt in integruml
non defensaverintg tunc componat illa pars qui non
defensaveritg a parte fidem servanti dublis ipsis rebusp
sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint
sub extimacione in eodem locoy quia sic inter eis
convenit. lohannes archipresbiter propter onore ar
chipresbiterato suo aliquit impetit de lege romana.
nec licead numquam ullo tempore nolle quod semel
voluity sed quod ad eum hic semel factum vel scri
ptum estp sub jusjurandum conservare promisit cum
stipulacione subnixa unde due cartule comutacionis
scripte sunt
Actum eodem loco Modicia.
Signum i manus suprascripti Petri. qui ac comu
tacio ut supra fieri rogavit. et ei relecta est.
ut supra et subscripsi.
Signum i i manibus Adelberti filii quondam lo
hannisy seu lirsoni filii quondam Ledoniy istis de
eodem vico Modiciaj qui super ipsis rebus accesse
runt et extimaverunt ut suprai et ad confirmandum
manus posuerunt
Signum f 1- manibus Magnoni fabri filii quondam





Ann. SSS. mense martio.
 
Adam de vico Sporiano vendit bona quaedam
fraseverto de vico halbiano
lix autographo in Arch. s. Pidelic MedioL
Poimo
1- ln christi nomine. oto gracia hei imperator
augustusj anno imperii ejus quintodecimol mense
marcioy indictione decima. constat me Addame filius
quondam ursoni de loco Sporiano sita foris prope
lnsola comense. qui vixit lege romanaj accepisse.
sicuti et in presencia testium manifesto sump quod
accepi ad te rfrasevertus filius quondam hononi de
b vico halbiania sita foris prope eadem lnsola. ar
gentum denarios bonos solidos treginta finitum pre
cium pro una pecia teraj quod est campo. cum
erboris et vites super se abentes mei i quas
abere viso sum in vico et fimdo Leucini m prope
eandem lnsola in casale qui dicitur hagniana coerit
ei da dues partes monasterii sancte Marie. da tercia
rio. da quarta parte sancti Abundii et est area ex
ipsa pecia teraj cum erboribus et vites super se
abentes. per mensura iusta tabulas legiptimas centum
que autem suprascripte teraj qualiter superius legitura
una cum superiore et inferiore. seu cum finem et
accesione sua in integrum presenti die pro supra
scripto precio in tua qui supra entori et cui tu
dederis vestrisque heredibus persistat potestateim
c ad abendum et faciendum exinde jure proprietario
nomine quicquid volueritisq sine homni mea et he
redum meorum contradictione quidem et spondeo
adque promito me ego qui supra venditorp una cum
meos heredem tibi qui supra entori et cui tu dederis
vestrisque heredibusy suprascripta tera ab omni ho
mine defensare promito justa lexg qui si defendere
non potuerimus1 aut si contra hac cartula vindicionis
per quodvis ingenium agere aut causare quesierimusy
in dublum vobis restituamqu sicut pro tempore fuerit
meliorata aut valuerit sub estimacione in eodem locoy
quia sic inter nobis convenitg et nec licead me a modo
ullo tempore nolle quod voluita et quod a me semel
factum vel conscriptum estf sub iusiurandum inviola
biliter conservare promito cum stipulacione subnixxa
d Actum cumomercatunr
Signum 1- manus suprascripto Addamij qui ac car
tula vindicionis ut supra fieri rogavi et ei relecta est.
Signum io i- manibus Luponi et lohanni germanis
de loco cantoney sita foris prope eadem suprascripta
lnsolas qui vivens lege romanay testis.
Signum 1- manus ursonis qui vocatur Plota. de
suprascripto loco cantonep teste
1- wido iudex domno imperator rogatus subscripsi.
f Lupus notarius rogatus subscripsi.
i- Adelgisus notarius domno imperator scripsh
post tradita complevi et dedi.
m Leucini ora Lezzcno. Sagniana ora bagnanag fralione di lie-lt









Ann. asa ac julii.
lfxcerptum diplonmtis ottonis ilnpertitorig quo bona
et jura monasterii bobzensis confi-manth
LiduiLLll ltatia Sacrrrt 11 lv. col. ms. .
i Poiuio
in nomine Patris et Pilii et Spiritus iSauctL cum
divina favente clementia imperator augustus Sirqui
dem conjugis nostrae piis supplicationibus faventes
ecclesiarum honores etc . . . . . . .. concedimus etiam
. . . . . . . . Sarda cum arbixioi Prassinetum et portum
iiiantuanum . . . . . . . . . . xenodochium in Papia cum
omnibus ad eum pertinentibus concedimus etiam
ob utilitatem et honorem ipsius sancti locij ut naves
ejusdem potestatis per Padum et ficinum publicum
transitum habeanL seu et molendinump quod beren
garius imperator eidem monasterio concessit Simi
liter couferimus terram . . . . . . . . . . . nec non quid
intus et foris habent in finibus mediolanensibus . . . s
comensibusj laudensibuss bergomensibusy brixiensibusj
mantuauensibus . . . . . cremonensibus et ticinen
sibusj etc.
Anno mgrzchxxxiij m kalendas augusti
ncccxit
Ann. SSi S augusti
Permutatio jacta ab lngone praeposito canonicae
s. dlexandri bergomensis de campo ejusdem ca
nonicae
tidid partim Lupus. cum bipL licrg.. rr. ul pete
lix autographo in ArclL capit cathed. berg.
PuuzzL
ln cliristi nomine otto gracia nei imperator
augustusp anno imperii eius quintodecimoj tercio die
intrante mense augustoa indictione decima. comutacio
bone fidei noxitur esse contractumz ut ad vicemem
cionis obtineat firmitatep eodemque nexu oblicant con
tradautes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter lngonem presbiterum et per nei misericordiam
humilem prepositum canonica te et ordine ecclesie
sancti Alexandri christi martirisp sita canonica et
ecclesia ipsa foris et non multum longe a civitate
bergamo da porta que dicitur sancti Alexandrip ubi
eius sanctum requiessit corpusj et filio bone memorie
item lngonis de suprascripta civitate bergamog nec
non et inter rreudaldum presbiterum de eodem or
dine vel canonice eiusdem sancti Alexandria et filius
quondam Saribaldi de suprascripta civitate bergamoj
qui vocabatur Pabro1 ut in nei nomine debeant dare.
. ill a llaud supervacaneum crit idice il Lcroj advertere formulam
mam im bed misericordiam aptatam praeposito canonicac s. Ale
nPdrb quam pridem pro solis episcopis adhibcri consuevit ld
quidem cius dignitatem prodit. verum etiam ostendit has honoris
formulas pcrvulgari cocpissc
SAlichl x idan
a sicut a presenti dedit in primis ipso lngo presbiter
et prepositus eidem rPeudaldi presbitero comutatori
suo in causa comutacionis nomine suo iure presenti
die .abenduui . id est campo pecia una iuris eiusdem
canonice sancti Alexandris quod est positum in vico
et fundo calfej locus ubi dicitur in braidzt coeret
ei v da mane viaa da meridie de suprascripta canonica
que sibi-reservaty da sera sancte Marie qui dicitur
a iuri-ej da montibus episcopati sancte bergauiensis
ecclesia et est campum ipsum infra suprascriptas
coerencies illud 1 quod ipse lngo presbiter et pre
positus in comutatione dare videtun per iusta meni
sura tabulas legitimas duceulum octuagintaicuurar
bore uno de nuce. unde ad vicem recepit ipse lngo
presbiter et prepositus a parte suprascripte canonice
ab eodem feudaldo presbitero comutatore suop si
militer in causa comutacionis nomine presenti die
iuris predicte canonice abenduma id sunt camporas
pecias quinque iuris eiusdem feudaldi presbitero
comutatori suol que sunt positi primo in locolet
fundo faliunoy alias in suprascripto vico et fundo
calfe lam dicto campo in loco et fundo faliuno
dicitur Subtus camporag coerit ei da mane et mon
tibus vial a meridie sancti Alexaudriy et est per
mensura iusta tabulas centum uno ex ipsis campis
in vico calfe dicitur Subtus viag coeret ei da maue
sancti lhomen a meridie viaa a sera eiusdem sancti
Alexandri . est per mensuram iustum tabulas legitimas
numeros centum. Alio campo ibi prope. coeret ei
da mane et sera ipsius sancti Alexandrii a meridie
via . da montibus sancti lliomej et est per mensuram
tabulas legitimas similiter centum quarto campo
ibi propel coeret ei da mane viaa da meridie sancti
vigiliij da sera sancti rrhomej et est per iustamzmen
suram tabulas legitimas treginta quinto campo di
citur a Longoriag coeret ei da mane sancti rrbomej
da- meridie sancte tiratea da sera sancte lrinitatis
a montibus eiusdem sancli Alexaudrii et est per
iustam mensuram tabulas treginta et quinque quidem
ad hanc previdendam comutacionem accesserunt su
per ipsis rebusj id est Leo presbiter et primiceriusi de eadem canonica sancti Alexandriy et missus domui
Siselberti reverentissimi episcopi eiusdem episcopati
sancte bergomensis ecclesiea una cum tribus homi
nibus neimi timentibus obtime fidei estimatoribus
d quorum nomina subter leguntun quibus omnibus
rectum comparuitj et ipsi estimatores estimaveruut
et dixerunti eo quod meliorata et ampliata causa
reciperet predictus lngo presbitero ct prepositus a
parte iam dicte canonice ab eodem feudaldo pre
sbitero comutatore suoj quam ei dareta et ac comutacio
inter eos legibus hac firmiter fieri potereL ls autem
rebus superius dictis vel coniutatisa cum superioribus
et inferioribum seu cum finibus et accessionibus
suarum usque ad suprascriptam mensuram in inte
grum ipsi comutatores sibi unus alteri invice comu
tacionis nomine tradiderunt . faciendum pars parit
a die presenti quod ut supra in comutacione rece
peruuty cum heredibus ct successoribus suorum pro
prietario iurc quicquit voluerintj sine omni uui
vias omnias im
alterius suorumque heredibus vel successoribus a filius quondam hoxoni . et de Siselberga jugalibus
contradictione lit spoponderunt se ipsi comuta
tores sibi unus alteri cum heredibus et successo
ribus suorum predictis rebus . quod ut supra in
comutacione dederunty omni tempore ab omni cou
tradicenhes homines defensareg de quibus et penas
inter se posuerunt i ut quis ex ipsisa aut heredes vel
successores eorump se de hac comutacione removere
quesierinty et non permanserint in ea omniai qualiter
superius legiturp vel si ab unumquemque homine
iam dictis rebus non defensaveriutg tunc componat
pars illa que non conservaverintj a parte fidem ser
vantis pena nomine iam dictis campis in dublum
sub estimatione in eisdem locisy sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerintp quia sic inter eos
convenit.
Actum suprascripta civitate hergamo
1- feudaldus presbiter a me facta subscripsi.
i Leo presbiter et primicerius missus ut supra
subscripsi. .
Signum i i- i manibus Agiberti filio quondam
lohanui de sancto Pancracioy et henedictij liiprandia
qui et Sunzoi germanis filiis quondam item henedicti
de loco credatioy isti de eadem civitate hergamox qui
super ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut
supra. .
si Petrus iudex domui imperatoris rogatus sub
scripsi.
1- eiselbertus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
si Stefanus index domui imperatoris rogatus sub
scripsi.
i Lanfrancus notarius et index domui imperatoris
scripsi s post tradita complevi et dedi.
ncccxui
Auu. SSS. mense januario.
...-.
Pahifredusv qui et Sonizo dicitun de loco Sporiano
campum vendit Pominico de loco Prizonigo
lix aalographo in Arch. m fidelis MedioL
Poiuio.
1- ln christi nomine. oto gracia hei imperator d
augustus. anno imperii eius quintodecimoa mense
genuariusj indictione undecima. constat me hahifredip
qui et honizop filius quondam heusdei de loco Spo
riano foris prope lnsola comensep qui professo sum
vivere lege romanar accepissey sicuti et a presenti
manifesto sum qui accepi ad te hominicus filius
quondam . . . . . . . . . de loco Prizonigho ill sito vallis
rPellina argentum denarios bonos legiptimos quinque
finitum precium pro campo pecia unap cum area ubi
extata iuris mei nominativej quam mihi suprascripto
hahifredi advenit per cartula vindicionis de iohannis
m Prizonighol ora Prasonicoy vicino a nubino uel distretto di
traona in valteilina
de vico Arellato im ipso campo quem habere viso
sum in fundo . . . . . . . . locus ubi dicitur in clavi
coerit ei da dues partes via . da tercia Ambroxionii
est ipso campo per mensura justa tabulas legitimas
. . . . . . . . . sicuti mihi hahifredi eis advenerunt per
suprascripta cartula vindicionis de suprascripto lo.
bannis et fiiselberga jugalibusp et mihi ei iura le
gibus pertinere videnturp cum finibus et acessionibus
suisp una cum ipsa cartula vindicionis exinde in in
tegrum presenti die et ora pro suprascripto precium
in tua qui supra entorey et cui tu dederis vestrisque
heredibusp permaneant et persistant potestate ad
abendum et faciendum exinde secundum lege pro
prietario nomine quicquid volueritisysiue omni mea
qui supra veuditore vel heredum meorum contra
dicione. ha vero racionem et tinore. ut tu qui supra
hominicusp nec cui tu dederis vestrisque heredibusv
me ego hahifredo venditor nec meis heredes de
suprascripto campoa nec de suprascripta cartula vins
dicionisp uec de omnia ut supra autores nec defen
sores nec restituatores me non queratisp quia nec
ego nullo modo esse promitog set cum ista presentem
cartulam vindicionisj aut cum alias singulas raciones.
aut qualiter melius potueritis. vestro jure vindicetis
hanc defensetis ad vestro proprietario nomine. lixtra
si de meo qui supra hahifredoi aut de meis heredesi
unquam in tempore in alia parte datum aut factum
aparuerit. cui ego dedisse vel tradidisse . . . de
omnia ut supra inobiare posamt tunc . . . . . . . . de
daciones si aparuerity autor et defensor exinde esse
promito cum meis heredes tibi suprascripto homi
niconi entore. et cui tu dederis vestrisque heredibusy
sub dubla defensionemt qualis in tempore fuerit in
eodem locog et nec licead me ad modo nullo tem
pore nolle quod semel voluit. . . . nec semel factum
vel conscriptum est y sub iuxiurandum inviolabiliter
conservare promito cum stipulacione subnixa
Actum loco Sporiano.
Signum i manus suprascripto hahifrediy qui hanc
cartulam vindicionis ut supra fieri rogaviy et ei re
lecta est.
Signum 1- 11 manibus heusdei. qui et Ato. filius
quondam item heusdei . Podoni filius quondam
lustonis seu Petroni filius lohannia isti de supra
scripto loco Sporianoa legibus vivens . . . . . . ..
Signum 1- i- manibus .. . . . berti filius quondam
hominonij heusdei filius quondam intem hellSdel
de suprascripto loco Sporianop testis . l
. . . . . . . . . rtus notarius domui imperatore scrlpSly
post tradita complevi et dedi.
ill Arellalo e Arlalrl frazione di cum. distretto di nrivim
 ms ssecvu x l/l ie
ncccxlvl a Signum i-l- manibus Luponi de lnsola et nomi
-- uici testis
Ann- gesr mense martio- i- om notarius scripsi. post tradita complevi et
- dedi
Pedelvelga de vico Agioy consentienæ bominico viro
may Pyidoni de insula comensi vineam vendit ncccxv
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL Amh gis-ns mani
Poiuio .....
f ln christi nomine. oto gracia bei imperator ln placito cremonensi coram fli/altaria judice et
augustusy anno imperii eius sestodecimoj mense misso imperatoris commutatio bonorum antea
marcius. indictione undecima. constad me Pedel- peracta inter odelricum episcopum cremonae et
vei-ga filia quondam lbominici de vico Agioy et con- Sonizonem con/innatum
iuge llominici filius quondam Petri de suprascripto
vico Agiotlby qui profesa sum vivere lege romanay
et Pommicus iugale meo Pedelvergi mihi con- b
senciente et subter in homnibus confirmantes. ac- lium in hei nomine civitate cremonzh in solario
cepissej sicuti et in presencia testium manifesta sumy domui epismpio ipsius sancte cremonensis ecclesie.
qui accepi ad te wido filius quondam Sumperti per data licentia domni odelrici episcopi ipsins sancte
de lnsola comense argentum denarios bonos solidos cremonensis ecclesie a in judicio resideret waltari
treginta iinitum precium pro vineaj cum area in qua judex et missus domui imperatoris singulorum ho
estaty pecia una iuris mei. quam abere visa sum in minum jnsticias faciendus ac deliberandasy residen
suprascripto vico et fundo Agioa a loco ubi dicitur tibus cum eo jam dictus domnus odelricns episcopusp
in Planaceg coerit ei da una parte lobannii da alia Sigefredus.Lanfrancus1 llaibertng lmmojudicidomni
et tercia viay et est area ex ipsa vinea per mensura imperatori-il Albericusy Adelelmus. Sezo vasalli pre
justa tabulas legiptimas quadraginta que autem su- dicti domni odelrici episcopii liriprandusy Anselmus.
prascripta vinea. qualiter superius legitura una cum odo . . . . . . . . . . . . . et aliqui pluresg ibique eorum
superioribus et inferioribusp seu cum finibus et ac- veniens presentia bonizo liber omoy et ostensi ibi
cesionibus suarum in integrum presenti die pro su- cartula una continente in ea sicz
prascripto precio in tua qui supra entori meoy et cui in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
tu dederis vestrisque heredibusy persistat potestate. c cliristi widoill imperator augustusi anno imperii eius
ad abendum et faciendum exinde iure proprietario neo propicio sestodecimo. mensis aprilis. indictione
nomine quicquid volueritis . sine homni mea et be- undecima comutacio bone fidei nossitur esse contra
redum meorum contradictione. quidem et spondeo ctumr ut vicem emtionisobtineatiirmitatema eodemque
adque promito me ego qui supra venditrice. una nexu oblicant contraentes. Placuit itaquep bona con
cum meos heredesy tibi entori et cui tu dederis venit voluntate inter domnus odelricus episcopus san
vestrisque heredibus suprascripta vintas ab omni ho- cte cremonensis ecclesieg nec non et nonizo . . . . .
mine defensare promitog qui si defendere non po- odelrici episcopi liber homoi qui est abitator in ci
tuerimusy aut si contra ac cartula vindicionis per vitata cremonajut in hei nomine debead darel sicut
quodvis ingenio agere aut causare quesierimusa in et a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim sibi
dublum vobis restituamusj sicut pro tempore fuerint unus alteri comutacionis nomine. in primis dedit
meliorata aut valuerint sub estimacione in eodem ipse odelricus episcopus eidem bonizoni in causa
locoy quia Sic inter nobis convenitg et nec licead comutacionisy idest pecia una de terra aratoria juris
me a modo ullo tempore nolle quod voluitj set quod ipsius episcopio sancte cremonensis ecclesiej que est
ad me ic semel factum vel conscriptum estysnb jus- posita in loco qui dicitur braidu liotariai prope
jurandum inviolabiliter conservare promito cum sti- d iluvio qui dicitur Pipiag et est snprascripta pecia
pulacione subnixxa. de terra aratoria in suprascripto loco. qui dicitur
Actum in vico Sravadona braida notarizn per mensura iusta jugias decem et
Signum 1- manus Pedelvergiy qui ac cartula vin- septemg coerit ei da mane terra . . . . . . . .. in sua
dicionis ut supra fieri rogavit et ei relecta est. reservat potestatei da meridie et sera vini da montes
Signum i- manus suprascripto bominici jugali terra eidem lionizoni et in alico via. quidem et ad
eidem PedelvergL qui ei in homni aut supra cono vicem recepit ipse domnus odelricus episcopus a
sensiy et a confirmandum manum posuit parte ejusdem sancte cremonensis ecclesie ab eun
. Signum i i i manibus lobanni filius quondam dem bonizone meliorata rem. sicut lex abctg idsunt
lttem lobannip et Adelberti filius quondam Ambroxis
seu lohanni. istis de suprascripto vim vaadonay
legibus vivente romana . testis
lix aulographo in Mumco Sq. can Morbia MedioL
Poiuio.
m oni evidentomente vi e uno sbaglio di nome fatio dal notaro.
che trnscrisse ifido invece di otlu. ljimperator culnlo viveva ncl
secolo precedentm te non pote cantare che il iv anno delllimpem
La sede vescovile di cremona dallvsw al aut in occuplta da un
Lando. tutte lo noto cronologiche concordano per assegnare questa
ill/gio ora lvaggiop fmziono di crandula ncl distrctto di Me- carta alllanno sex. xvi delluimpero di oltono ll. odelrico.che fere
mum questa permulal fu vescovo di tlmmonn dat uso al um
m
iqog fcamarus iras
pecias quatuor de- terra selvata cum area sunt et a peua dublis ipsis rebusi qualiter pro tempore fuerint
parte aratoria cum insimul sedimen super abente
jurisveidem lionizoniy quibus suntvaositas iiiAlocas
et fundas casa qui dicitur Marciaa et in conciliolop
seu in loco qui dicitut-t caretolo Prima pecia de
terra silvata cum area sua et parte sua aratoria
in suprascripto loco qui dicitur casa Marciaa est
per mensura justaijugiesiviginti unag coerit ei da
mane dicitur Straxioz da meridie terra Petri pre
sbiteri p da sera Peregrini et Agoni-v da montes terra
Sanote Marie Secunda pecia de terrain suprascripto
tlocofconciliolo cum sedimen fsuper abente est iper
mensura justa jugia una et tabulas quadragintag
coerit ei da mane et montes terra-bsuplrascripte sancte
r o . . .. i . l nip-hla in .
Mariej tda meridie viaa da sera terra ipsms Petri
presbitero. lercia pecia de terra aratoria in eodem i
loco conciliolo est per mensura justæjttgias quatuor
etldimidiag coerit ei da trex partes terra isupras
scripte sancte Marieg da quarta parte eidem Petri
presbitero. quarta pecia de terra cuml prato et
broilo seni silva stalarea super abente in suprai
scripto loco caretoloj est per mensura justajugia
liuna et dimidiag coerit ei da mane suprascripto
Straxioa da meridie et sera suprascripte sancte Mariej
da montes ternazjam dicti Petri presbiteroz lsibeque
alii sunt in ix omnibus coerentesi lius denique jam
dictis rebus in suprascripto loco quidicitur casa
Marcia et in conciliolo seu in caretolo suprano
minatis vel comutatisi una cum accessionibus et in
gressoras earum1 seu cum superioribus et inferioribus
earumj qualiter supra fines et coerencias legitur in
integrumj sibi unus alteri pars parti peras paginas
comutacionis nomine tradiderunbj faciendum exinde
pars parti de co inter se in comutacionis nomine
receperunta sicut superius legiturj a presenti die
legaliter proprietario nomine quicquid voluerint aut
previderintj sine onmi uni alterius suorumque isuc
cessoribus contradictione m spopomlerunt sibi unus
alteri se suorumque successores quis co comuta
cionis nomine inter se dederunt in integruma omni
tempore ab omni omine defensare quidem et ut
ordo legis depossitp et ad anc previdendam comutacio
nem accesserunt super ipsis rebus ad previdendum
da parte ipsius episcopioj quamque et da parte eidem
lionizoniy idest natalisfdiaconus de ordine eodem
sancte cremonensis ecclesiegmisso eidem domni odel- id
rici episcopo ab eo directoy una simul cum viri et
boni omines estimatoresg qui ipsis rebus cstimarentj
id sunt llotho filius quondam Samsonni et Albericus
seu Sezog quibus omnibus estimatoribus cumparuit
eorum et estimaverunta quod melioratus res reci
peret ipse domnus odelricus episcopus a parte jam
dicti episcopio sancte cremonensis ecclesie j quam
dedissetj et legibus comutacio ec fieri poterett be
quibus et pena inter se posuerunty ut quis ex ipsis
suorumque successores vel eredes eorum se de ac
comutacione removere quesierit et non permanserit
in ea omniaa qualiter superius legiturg vel si ab unum
quemque ominem quis co dederunt in integruny non
defensaverinte componant pars parti fidem servandi
melioratis aut valuerint Sub estimacione in consi
miles locasg et pro onore episcopati meo nec eos
licesid ullo tempore nollet quod voluitg set quod ad
me semel factumwel conscriptum estj sub jusju
randum inviolabiliter conservare promitto cum sti
pulacione subnixa. unde due cartule comutacionis
scripte sunt. Actum suprascripta civitate cremona
feliciten fago odelricus episcopus in hac comuta
loioue a me facta subscripsi. natalis diaconus missus
fui ut suprag- Saribaldus judex domui imperatoriset
advocatus-subscripsi Signum 1- -i manibusllothoni
et Sezonij qui supec ipsis rebus accesserunt eli-esti
maverunt ut supra.l Albericus qui super ipsis rebus
accessi et estimavi ut supra. ftegerius rogatus sub
scripsi. Laudefredus rogatus subscripsi. Signumj-M
manibus Adammi et walberti seu Srimezoni testes
Signum ij- manus Luvonik teste ligo Adelbertus no
tarius sacri palacib scriptor hujus cartule comuta
cionisj post tradita complevi et dedi.
cartula ipsa comutacionis in eodem judicio ostensa
et ab ordine lectaa interrogatus est ipse llonizo ab
ipsi judices j pro quot cartula ipsa comutacionis ibi
in eodem judicio ostensit Ad uec reSpondit ipse lio
nizoz vere cartula ipsa comutacionisp que ic vestri
presencia in eodem judicio ostensi j ut nec silens
apareadj ut quislibet omo adversum me exinde aliquit
dicere possitj quod ego eam silens aut oculta vel
cumludiosa abuissem vel tenuissemg set casas et rebus
territoriis illis j quibus in eadem cartula comutacionis
legiturj ad meam abeo et deteneo proprietatem1 et
paratus sumy si quislibet omo aliquit adversum me
dicere vultl cum eo in racione standum et legitime
finiendumg et quod plus est a quem ut dicant isti
domnus odelricus episcopus predicte sancte cremo
nensis ecclesiej et Saribaldus judex et ipsius episco
pio iadvocatus. qui ic a presens suntj si cartula ista
comutacionisj quam ic ostensit bona et vera estj aut
si eam fieri rogavit i etlmanu sua propria firniavitj
aut jamidictis casis et rebus territoriis sic in eadem
cartula comutacionis legiturij inudiare aut contradicere
vellentraut nong aut si jam dictis casis et rebus i quas
ego suprascripto lionizo per jam dicta comutacione
ab eodem episcopio dedity si ei receptum abet aut
non. Ad eo responderunt ipsi domnus odelricus epi
scopus etiiSaribaldus judex et advocatus dixerunt
et professi suntz vere cartula ipsa comutacionis
quam in eodem judicio ostensistip bona et vera. et
ego predictus domnus odelricus episcopus eam fieri
rogavi et manu mea propria firmaviz et predictis
illis casis et rebus. quas ego per jam-dicta cartula
comutacionis in te suprascripto licuizone emisita et
nihil mihi de parte supradicto episcopio pertinet ad
abenduma nec querendum agere nec causare nec
quero.quia cum lege non possumj pro eo quod tuis
proprii sunt et esse debent cum legeg et predictis
casis et rebus terretoriis. quia tu suprascripto lionizo
per jam dicta cartula comutacionis a parte ipsins epi
scopio dedisti a receptam abeo et teneo ad proprietatem



















ut supra factaj rectum eorum omnibus corum supra
judicum et auditoribus paruit esse et judicaverunt j
ut justa eorum altercaclonejet ipsius domui odeL
rici episcopi et Saribaldus judex et advocato pro
fessionetet manifestacionej ut ipse lionizo jam dictis
ipsis casis et rebus. que per ipsa cartula comutacionis
illius obvenitl ad suam abead et detenead proprie
tatemg et jam dictus domnus odelricus episcopus et
caribaldus judex ipsius episcopio advocatus seu pars
ipsius episcopio maneant exinde taciti et contentis
at in eo modo finita est causa. et anc noticia pro se
curitate eidem lionizoni fieri admonuerunt quidem
et ego Adelbertus notarius sacri palacii et jussione
suprascripto misso et judicum amonicione scripsi
anno imperii domui ottoni gratia nei imperator
augustus neo propicio sestodecimoj octavo die in
trante mensis madiuss indictione undecima
vj- l/valtari judex et missus domui imperatoris in
lerfui.
j- Sigefredus judex sacri palacii interfui.
i Adelbertus judex sacri palacii interfui.
j- Lanfrancus judex domui imperatoris interfui.
j- lmmo judex sacri palacii interfui
jk Saribaldus judex domui imperatoris et advo
catus interfui.
ncccxvr
Ann. SSSL as maii.
hskrmenaun Anselmi presbyteri vive/rtis lege
langobardoer
litt apographo tace xu in Arch. s. fidelis McdioL
Ponao
i in nomine nomini nei et Salvatoris nostri
lhesu christi otto gracia nei imperator augustusj
anno imperii ejus neo propicio sextodecimoj sexto
kalendas magiasi indictione undecima lilgo Anselmus
presbiter filius quondam Petrij qui professo sum
ex nacione mea lege vivere langobardoruma presens
presentibus dixit vita et mors in manu nomini estg
melius est enim omini metu mortis viverea quam
spe vivendi morte subbetanea preveniri. lit mani
festum est mihi qui supra Anselmi presbiteri eo quod
odie llominicus oozariotll filius quondam Aripertij
et llagiverga jugalibus lilia quondam Adelberti ve
nundaverunt mihi per cartula vindicionis et pro ac
cepto precio argentum per denarios bonos libras
viginti nominativc casis et omnibus rebus illisa qui
fuerunt juris suorum jugalibusa quam abere visi fue
runt tam intra ac civitate ticinense. quod est casa
una riciolata m cum area suas cum aliquantum dc
SMsichl x nido
a terra vacua insimul tenentc. seu et edilicias duas
salasæqui sunt edificatas super terra sancti Ambrosii
in jugas octop non longe da basilica sancti Petri qui
dicitur ad mumtlij senioris et prope anc urbemi
ortum unum non longe da portay qui dicitur eodem
sancti Petri ad mare. et jacet justa lluvio qui di
citur catedrona tala qui sediminas et omnibus rebus
illis similiten qui fuerunt juris suorumj quas abere
visi fuerunt in loco et fundog ubi vico llnzoni di
citura prope fluvio anbrol vel per ceteris locis
ubique de juris suorum fuerunt omnia in integrum
qui eciain et venuudaveruut mihi odie ipsis jugali
bus per eadem cartula et precio. idsunt servos trex et
ancilla unaqcorum nomina sunt Leo et Manno scu
lohannes que bertaj nacione ejus ltalie et liurgundiei
b seu sclavorum seu et omne mobilia itemque fuerunt
juris suorum in integrum per mensura et coeren
cias eis rebus designatis. ut a presenti die in meai
et cui ego dedissem vel abere statuisemjfuisent po
testem proprietario iuria abendum et faciendum exinde
quod voluisemus Modo vero considerante me nei
omnipotentis misericordiam seu mercedem anime
.mee. ut ne casis et omnibus rebus ipsis intra anc
urbem et forisj seu eadem familia et mobilia j qua
liter mihi per ipsam advenit cartulai inordinatis re
linquamp propterea previdi cis ita ordinare et dispo
ncre eo modo sic lii-mis et stabilem permanendumi
qualiter ic subter statuero et mea decrevit voluntas
pro anima mea mercedem ideoque volo et statuo
seu judicoj qui per anc cartula ordinacionis mee con
c firmo j ut abcant ipsis bominicus et haverga juga
libus predictis casis et omnibus rebus intra anc
urbem et foris seu eadem familia et mobiliaj qualiter
mihi odie per ipsam advenit cartulam et testes in
ea legitur in integrumj facientes exinde ipsi jugalibus
diebus vite suorum ex frugibus earum rerum vel
censumj quibus exinde anne nomiuus dederitj sive in
ipsis rebus et in easdem ediiicias intra anc urbem
adve abitandump et eadem familia eis ad servicndunu
et jam dicta mobilia ad usuendum tantum usufru
ctuario nominej dum ambo insimul adviscerint1quic
quid voluerint pro anima mea mercedcmg et si se
vivens ipsi bominicns et liagiverga jugalibus de ipsis
rebus intra anc urbem et foris seu eadem familia
et mobilia in parte aut super totis venundarevo
d luerintj tunc statuo ut sint exinde ipsis jugalibus
mei crogalores predictis rebus familia et mobilia ad
venundandum cui melius potuerinta et precium quod
wffi-tw
vero
lll Sssendo questa una copiav mi credo lecito di non credere a
quelliomrim che avrebbe tutta lyapparenu di un cognome. nitengo
mece che fu mal capito lioriginalel dove probabilmente vi sara
mul de amio cioe da ozerol villaggio che conscrva llanlico nomey
od e uel distretto di Abbialegrasso
m cum riciolam Manca questa voce uci glossaril c non ho trovato
pamla alcunar che Per analogia possa spirgarla Puro oso azzardarc
una interpretazione. Ahbiamo nel dialetto milanesc tvedi il roca
bolario del cnanrnmri riscioliil ed il suo dcrivativo risciolum
acciottolatm selcialm che parmi sia la stessa vocel conservata sino
ad ora e ncllo stesso sensu credo dunque che possa essem una casa
con pavimentol forscy di pietre ln altra carta del Sley che si trovera
piu iunnnzi. abbiamo una lerra cum ririolo vl min-os scu salus in
parte superabcnte Anchc quella carta s pavcsey e ritengo che il cum
rit-tola sia lo stesso che il riciolam. che trovasi in quosto luogo.
m Linnonimo licincsc. il quale scrisse nel sec. xivj registra questa
chicsa ut 1.S.1 rit xly col. sunt come csislentc nclla prima ccrchia
delle mura di Pavia credo che fosse dietro la chiesa di s. Pran
cesco. lara gia scomparsa nel seculo xvin perchc lo Sruu ed il
P. ltommtno da s. Maria non ne parlano. e non si trova sulla




exinde acceperinta pro anima mea et suorum mer- a
cedem distribuanti ubi eorum secundum nominum
melius aparuerintp et cui exinde breve receptorio
emiserinta aut de ipsa mobilia dederint 1 sic sit illi
firmum et stabilem . tamquam si ad me illis datis
aut tradetis vel emissi fuissent pro anima mea mer
cedemg et si illut fueritj quod ipsi jugalibus ipsis
rebus familia et mobilia in parte aut super totis non
venundaverint et ab eis indatis remanserintj tunc
volo et statuo j ut qualem unum ex ipsis jugalibus
remanserint et alium super advisceritjiin porcionem
defuncti similiter usufructuario nomine subcedant.
Post autem eorum amborum jugalibus decessum volo
et statuo seu judicos qui per anc cartulam ordina
cionis mee conlirmoj ut si illut fuerit quod ipsis
rebus et familia seu mobilia ab eis indatis reman
serinti fiant exinde porciones duasy una exinde porcioy
una vero porcioj quod est medietatisj volo ut abead
Sonizn filio suprascriptorum jugalibusa faciendum
exinde ipse Sonizo et sui heredes post decessum
ipsorum jugalibus proprietario nomine quicquid voo
luerint pro anima mea mercedemz alia namque
eadem porcioa quod est medietasj volo ut post ipso
rum jugalibus decessum abeant Amizo seu bominicusa
qui et fado i et Petrus infantuli germanis abiaticis
ipsorum jugalibusj facientes exinde ipsi Amizo et
bominicus seu rradoy qui et Petrus infantuli ger
manisipost decessum ipsorum jugalibus ipsi et suorum
heredesy equaliter inter se dividentesa proprietario
nomine quicquit voluerint pro anima mea mercedem
lit pro honore sacerdocii mei nec mihi licead ullo
tempore nolle quod volui i set quod a me semel
factum vel conscriptum estp inviolabiliter conservare
promitto cum stipulacione subnixai anc enim car
tulam ordinacionis me paginam Aimoni notarius et
judex sacri palacii tradedit et scribere rogaviti in quam
subter confirmans testibus qui obtulit roborandam
Actum civitate rricinum feliciter. ngo Anselmus pre
sbiter in ac cartula ordinacionis a me facta subscripsi.
Signum manibus . . . . . . . . filius quondam lohannL
et item lohanni filius quondam similiter lohaunia
ambo lege viventes romanaa testes Adelbertus no
tarius domni imperatoris rogatus subscripsi. Sote
fretlus rogatus subscripsi. Signum manus lohanni a
qui et Miloi de loco Saniolo ilia filius quondam Al
perti teste ligo qui supra Aimo notarius et judex
sacri palaciij scriptor ujus cartule ordinacionis. post
tradita complevi et dedi.
j- lonam judex sacri palacii hautentico hujus
exempla vidi et legi i et sic inibi continebaturp sicut
in ista legitur exemplaj extra literas plus minus.
i Sariardus judex hautentico hujus exempla vidi
ct legi j et sic inibi continebaturp sic in ista legitur
exemplar extra literas plus minus
f Petrus notarius et judex hautentico hujus exempla
vidi et legij et sic inibi continebatun sic in ista le





Ann. asa mense maio.
pominicus presbjter de loco campo vendit justo
de loco conca molendinum in Laenna
ex aulographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Potmm
1- ln christi nomine. oto gracia llei imperator
augustus j anno imperii eius sextodecimm mense
magiusa indictione undecima. constad me llominus
presbiter filius quondam Sumperti de loco campo lll
foris prope lnsola comensep qui vixit lege romanaj ac
cepisse. sicuti et in presencia testium manifesto sum
qui accepi ad te lnstus. qui et Ato. filius item lu
stonia qui et Senzoy de loco conca m foris prope
eodem lnsola comense argentum denariis bonis so
lidos legiptimos treginla finitum preciumj sicut nobis
convenita pro una peciola de terray quod est molen
dinumj cum ruit et aqua ductula juris mei nomina
tivey quem mihi suprascripto nominoni presbiter eis
advenerunt per cartula vindicionis de Plumelbertus no
tarius de lnsola comensej et filius quondam neusdeig
ipsa terra molendinum quos abere viso sum in aqua
curente in loco Laennoj a locus qui dicitur rus Salenog
coerit ad ipsa terola da tres partes meo qui supra
Plumelberti notarius vinditoria et est areas ex ipsa
terrolaa ubi molendinum esse debeti per mensura justa
pedes legiptimos qui dicitur de Liuprando isl sexa
sicut mihi suprascripto Pominoni presbiter eis adve
nerunt per suprascripta cartula vindicionis de su
prascripto Plumelbertus notarius. et mihi ei jura
legibus pertineL cum homnibus finibus et accessio
nibus suis. una cum ipsa cartula vindicioni exinde
in integrum presenti die et ora pro suprascripto
precium in tua qui supra entore. et cui tu dederis
vestrisque lieredibus. maneant et persistant pote
statem ad abendum et faciendum exinde jure pro
prietario nomine quicquid volueritisy sine omni mea
qui supra vinditore et heredum meorum contradi
ctione lla vero rationem et tinoremp ut tu qui Supra
lustusi qui et Atop nec cui tu dederis vestrisque he
redibus me suprascripto Pominus presbiter nec meis
heredes de suprascripta terra molendinumy nec de
suprascripta cartula vindicionisp nec de homnia ut
supra autores nec defensores nec restituatores me
non queratis. nec ego nullo modo esse promitog et
cum ista presentem cartulam vindicionis j una cum
alias singolas racionesa aut qualiter melius potueritis.
vestro jure vindicetis hanc defensetis ad vestro
proprietario nomineg extra si de meo qui supra
im
gai
m nagnolo frazione di cbiaravalle. distrelto di Locate vi sono
in Lombardia diversi villaggi di questo nome
cll campo conserva llanlico nomeg e frazione di Lenno.
m canem che trovasi piu volte nominato nelle carte antichm
piu non esiste. neve essere slato dislrutto in qualcuua delle fre
quenti guerre. che insanguinarono quel luoghi. cli abitanti super
stiti ripararono a nellano e varenna . dove presero il nome della
terra da cui venivano. cli storici non ei conservamno memona
del falto. ma a uellano vi sono molle famiglie. che banno il co
gnome di conca . .
illi ll piede Liprando equivale a a oncic delllantico bracno ml









iiss SAlichl x iasi
hominus presbiter aut de meis heredes unquam in a commutandi i alieuandii pro anima judicandu vel
tempore in alia parte datum aut factum aparueritj
cui ego eo dedissem. cum agad de illo meo datumi
si aparueritj autor et defensor exinde esse promito
cum meis heredes tibi suprascripto lustoni. qui et
Atoy vel ad tuis heredes sub dubla defensionemi qualis
in tempore fuerit in eodem locog et nec licead me
ad modo nullo tempore nolle quod semel voluitp set
quod ad me ic semel factum vel conscriptum-esta
sub juxjurandum inviolabiliter conservare promitto.
cum stipulacionem subnixxa
Acto suprascripto loco campo feliciter.
j- Pominus presbiter a me facta subscripsi.
Signum i- i i- manibus Azemundi cum filio suo
lustoni de loco concas lohanni filius quondam Leoni
de loco Salbiani j legibus viventes romanaj testis
Signum i- i- manibus nominoni et rfeodemari ger
manis filiis clemencioni de suprascripto loco campoj
testis
1- feodevertus notarius domui imperatore scripsis
post tradita complevi et dedi.
neccxvni
-
Ann. SSPM ts junii.
ottonis 11 imperatoris diploma j quo portio mari
cum tribus turribus urbis cumi Sariberto ne
gotiatori donatum
ex Slalutis lvovocom in Leg. nlunicip.. 1om.ll.
- Poauo.
in nomine sancte et individue frinitatis otto
divina favente clementia imperator augustus Si justis
nostrorum fidelium petitionibus adsensum prebuc
rimqu devotiores eos esse in obsequio nostri famu
latus minime titubamus. quocirca omnium sancte hei
ecclesie fidelium . nostrorumque presentium scilicet
ac futurorum comperiat industria j qualiter Petrus
sancte ticinensis ecclesie presul noster dilectus fi
delis adiens clementiam nostram deprecatur nosj qua
tinus liariberto negotiatori filio quondam Petri quan
dam petiam de muro civitatis cumane cum area sua
usque ad perticas viginti et quinque per longumj
per latus autem pedes decemy conjacentes ad eundem
b
murum de posterulaj qui ducit euntes et redeuntes d
ad inercatumi cum tribus turribus fcoerit eidem muro
ex una parte terra vvidonis et Arialdi fratrumi ex
alia parte via publica y ex tercia vero parte finis muri
iPshls civitatisg ex quarta enim parte terra predicti
haripertij nostra preceptali auctoritate concedere .
donare atque largiri dignaremur. cujus petitionibus
adsentientesy prout juste et legaliter possumusl pre
dictam petiam muri cum turribqu et sicut mensura
et coherentie discernuntury jam dicto liariberto et
suis heredibus concedimusj donamus atque largimurj
el a nostro jure et dominio in ejus et heredum
suorum jus et dominium omnino transfundimus et
delegamusy ut habeantj teneant firmiterque possideanta
habeantque potestatem tenendia donandi j vendendie
quicquid eorum animus decreverit faciendL omnium
hominum contradictione remota Precipientes denique
jubemus. ut nullus duxj archiepiscopus i episcopus.
marchioi comesa vicecomes nullosque nostri imperii
magna vel parva persona pretaxatum liaribertum
suosque heredes de predicta petia muri cumane ci
vitatis disvestirei inquietarea molestare vel per ali
quas placita fatigare sine legati judicio audeat vel
presumat. Si quis igitur hujus nostri precepti vio
lator extiteriti quod minime iieri credimusi cognoscat
se compositurum auri purissimi libras centumx me
dietatem kamere nostraei et medietatem predicte Sa
riberto suisqae heredibus quod ut verius credatur
diligentiusque ab omnibus observetunhanc paginam
propria manu roborantesj sigilli nostri impressione
inferius eam insigniri precepimus.
Signum domui ottonis secundi serenissimi impe
ratoris f j et invictissimi augustiu
Adelbertus cancellarius ad vicem Petri episcopi
et archicancellarii recognovi et scripsi.
fLocus sigilli cer-ei deperditij
nata xuu kalendas iulias anno dominice incarna
tionis nccchxxxin i indictione inj regni vero domni
secundi ottonis xxvii imperii quoque ejus xvi.
Actum verone feliciter. Amen .
ncccxm
Ann. gSS.
Litecarda de vico Siurii con lux Laurentii de lii a
x i lll
palacio vendit liranduljo de vico Pervio partem
piscariae in aqua Abduae in fundo cha-ii
Sæ autographo in Arch. L fidelis MedioL
Poiuin
i- ln christi nomine. oto gracia Pei imperator au
gustqu anno imperii eius sextodecimoj mense . . . . . . .
indictione undecima consta me Litecarda filia quon
dam clemenciani de vico cluri m sita valetelina et
conjugis Laurencioni . . . . . Luponi de liipa palacioi
qui profesa sum vivere lege romanaa et ipse Lau
rencius iugale meo per ipsius .. . suo con
sensum et larietate mihi consenciente set subter
confirmantesj accepisse.sicuti et in presencia testium
manifesta sum. qui accepi ad te liraudulfus filius
quondam Abundanci de vico nervis argeutum de
narios bonos solidos .. . . . . finitum precium
pro mea porcione de piscaria una iuris mei j quam
abere visa sum in suprascripto vico et fundo clurij
cum piscaria in aqua Adaj homnia et in homnibus
quantiscumque mihi leibus dare aut venundare de
suprascripta porcione de piscariaa homnia et in homni
bus in integrum presenti die pro suprascripto precio
m chiuml distretto di Ponte in valtellina.
kipa palacio. credo sia ltiva di chium-unal casale net comune
di Samolaca
nervis . nerviol distrello di neltano.
bigis cllAlthli me
in tua qui supra entori meo. et cui tu dederis ve- a nomine in primis dedit ipse domnus iohannes abbas
strisque heredibqu persistat potestate ad abendum
et faciendum exinde iure proprietario nomine quic
quit volueritisj sine omni mea et heredum meorum
contradictione. quidem et spondeo adque promitto
me ego qui supra venditrice una cum meos heredes
tibi entore meoj et cui tu dederis ivestruque here
dibqu suprascripta vinditas ab omni hominem de
fensare promitog qui si defendere non potuerimus.
aut si contra ac cartula vindicionis per quodvis in
genio agere aut causare quesierimus. in dublum vobis
restituamus. sicut pro tempore fuerint meliorata aut
valuerint sub estimacione in eodem locoa quia sic
inter nobis convenit lit nec licead me amodo ullo
tempore nolle quod voluity set quod ad me ic semel
eidem liernardi in causa commutacionisa idest una
petia de terra cum ediiicium sale super se habentej
cum putemn infm se juris ipsius monasterii sancti
Silvestrip quibus esse videtur intra hanc ticimansem
civitatem prope capellam sancte hei genitricis Mariey
que dicitur de Leotardo ilii et est pecia de terra
cum jam dictum puteum infra se pro mensura justa
tabulas xing coerit ei de uua parte terra ipsius ba
silice sancte Mariet de alia parte terra sancti Am
brosiiy de tertia parte terra ipsius llernardip da quam
parte via publica quidem et ad vicem recepit ipse
domnus lohannes abbas ad eundem hernardum mo
netarium a parte ipsius monasterii melioratas resy
sicut lex abetj idest petia una de terra cum riciolo iii
factum vel conscriptum est . sub iusiurandum invio- b et muros seu salas in parte super abente. cum me
labiliter conservare promito cum stiplaciouc subnixxa.
Actum iu suprascripta llipa palacio
Signum id manus suprascripta Litecardit que ac
cartula vindicionis ut supra iieri rogavi . et ei re
lecta est.
Signum sit manus suprascripto Laurencioni iugale
eidem Litecardij qui ei in homnia ut supra consensu
et ad confirmandum manum posui.
Signum j suprascripto Luponi genitor eidem Lau
rencionij qui ei in homnia ut supra consensii et ad
confuiinandum manum posui.
Signum j- j- i- manibus Luponi filius item Luponi.
et lohanni seu vvidemari filius lohannijistis de su
prascripta hipa palacio-y legibus viventes romana j
testis.
Signum i i manibus Mangnoni filius Laurencioni
de vico Pratoilly et cesoni de vico cagiano testis.
j- oto notarius scripsia post tradita complevi et dedi.
ncccxx
Ann. SSL S martii
colnmutatio bonorum in civitate ricini inter lo
hannem abbatem monasterii Menantulae et iier
nardum monetarium
hamoscnh Stor. dellllbh di lvommtolay rit lL pag lit
iiz apographo olim in Arch. Monast Manantulam
Poiuio
Auno ab incarnatione homini nostri lhesu christi
nongentesimo octuagesimo quartos octavo die mensis
martii. indictione duodecima commutatio bone fidei
noscitur esse contractumj ut vicem emptionis obtineat
firmitatemj eodemque nexu obligat contrahentes. Pla
cuit itaque et bona convenit voluntate inter do
minus lohannes abbas monasterii sancti Silvestri sita
Monantulm nec non et bernardus monetarius filius
bone memorie lohanni lege vivente langobardoruma
ut in hei nomine debeant darea sicut et a presenti
dederunt vicissim sibi unus alteri commutacionis
dietate putei infra se abenteim et pecia una de terra
juris ipsius hernardiy quibus esse videtur intra anc
ticinensem civitatem prope monasterium quod di
citur Pxegine m seu petias duas de terraj ubi orto
excoliturj similiter juris ipsius hernardi monetariusj
quibus esse videntur foris prope hanc urbem prope
basilica sancti viti liili alium prope monasterium
sancti Petri lam dicta pecia de terra cum riciolo
et muros et salas super abente. cum medietate putei
infra sej est pro mensura justa tabulas decemg coeret
ei da una parte terra episcopi sancte ticinensis ec
clesie1 de alia parte terra Manfredh de tercia parte
terra Adelberti notariusj da quarta latere via. Alia
pecia de terra ibi est prope pro mensura justa ta
c bulas quattuorg coeret ei da uua parte terra ottoni
marchio1 de duabus terra hernardi comes. da quarta
parte via. Prima petia de terra i ubi orto excoliturj
prope basilica sancti viti est pro mensura justa ta
bulas trigintag coeret ei da una parte terra cau
dulfo de loco Pecorariaa de alia parte terra Paulini
uegotiatoriss da tertia parte via publica. Alia petia
de terra j ubi orto excoliturj prope ipso monasterio
sancti Petri est pro mensura justa tabulas trigintag
coeret ei da una parte terra Sausberti judicis. de
alia parte terra hrunipergea de tercia parte via pu
blicaz de quarta parte iluvio caterona llas denique
jam dictis rebus tam hic intra anc urbemj quamque
et foris superius nominatis vel commutatisj una cum
aceessionibus et ingressoras earumj seu cum supe
rioribus et inferioribus earum rerumy qualiter superius
mensura et coerencias legitura vicissim sibi unus al
teri pars parti per paginam commutacionis nomine
tradideruntjacientes exinde unus de eo recepit tam
ipse quum et successores vel heredes eorum lega
liter proprietario nomine quidquid voluerint aut
providerintz sine omni uni alterius contradictione.
lit sponderunt se ipsi commutatores se ipsis vel suo
rum successores et heredes eorum predictis rebusj
lm
m Prato. ora Prata. distretlo di chiavenna
cagianoy forse e cagliano uel distretto di nrivim
m vcdasi la nota s alla carta del m fcbbraio nm
m vedasi la nota a alia carta del se maggio asa
tsi vedi ta nota d alta carta del s febbraio mt l
istl La chiesa di s. vite fu poi racchiusa intra ambilum mm mum
umam Pricm in lt l. s.y. e diede il uome ulla porta che erale







nisi sauchl x iqSS
quas ab invicem- commutacionis nomine tradiderunt a octuagiuta et quinquej mense marciusl indictione duo
invgintegruini omni tempore ad omni homine ldefeib
sare. quidem et ut ordo legis deposciti ad hanc pro
quendam commutationem accesserunt fsuper ipsis
rebus ad providendumz idest Aufredusmissus do
mini regisp et oterius presbiter - missus domniabbatis
ab eo directus . una simul cum .bonos homines exio
stimatoresz hi sunt Papius filius lirempertiy qui et
Aima et Srifo filius quondam lobannis. seu item
iohannes filius quondam similiter lohannisg quibus
omnibus existimantibus comparuit eorum et extimave
runtj quod melioratas res reciperet ipse domnus lo
hanues abbas ab eumdem bernardum monetarium a
parte ipsius monasteriL quam dai-etj et legibus com
mutatio ipsa. . ne quibus et pena inter se posueruntj
ut quis ex ipsis aut successoribus vel heredibus eo
rum se de hac commutatione removere quesierinta etnon permanserint in ea omniajiqualiter superius le
giturj vel ab unumquemque hominem predictis rebus.
quas ab invicem commutationis nomine tradiderunt
in integrumi non defensaverintg componat pars parti
iidem servanti pena duplis ipsis rebus. quasab iu
vicem commutacionis nomine tradiderunta sicut pro
tempore fuerint melioratis aut valuerint sub extima
tiouey tam hic intra hanc urbem quamque et foris
in consimiles locas. unde due cartule commutacionis
uno tenore scripte sunt.
Actum civitate licinum feliciten
blgo bernardus in ac cartula commutacionis a me
iacta subscripsi. .
Ausfredus missus domini regis super ipsis rebus
accessi ct missus fui ut supra. .
ngo oterius presbiter et pp. missus fui ut supra.
Signum manibus suprascriptorum Papiijcrisoni seu
lobanni. qui super ipsis rebus accesserunt et exti
maverunL
Signum manibus Adami illius Ademaria et lohanni
filius Adelbertia ambo lege viventes romanay testes.
Serolimus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
liverardus judex domui imperatoris rogatus sub
scrips1.
lirmenulfus rogatus subscripsi. l .
ligo Siselbertus notarius sacri palacii. scriptor
hujus cartule commutacionisp post tradita complevi
et dedi.
ncccxxi
Anni SSL mense martio.
 
beda lioscausifilius de loco Sculia cam/mm vendit
Sæphano de eodem vico
b
decima. constat me Predo filio quondam lloscausi
delloco Sczlia m accepissej sicuti et in presencia
testium accepi ad te Stephanus filius Laurencioni
de suprascripto vico argentum denarios bonos so
lidos-octo finitum preciumy sicut inter nobis con
veniti pro campo pecia una juris meij qui rejacet
in suprascripto vico et fundo Scaiiai locus ubi dicitur
Sanacog coerit ei da una parte llrsoniy da alia Leoni.
est tabulas octo. qui autem suprascripto campoy
qualiter superius mensura et coerencias legiturz una
cum fine et accessione sua integrum ab ac die tibi
qui supra Stefanoni pro suprascripto argento vendoi
trado et mancipoj nulli alii venditai donataj alienata.
obnossiata vel traditaj nisi tibig et facias exinde a
presenti die tu et eredibus tuis j seu cui vos dede
ritis vel abere statuerisa jure proprietario nomine
quicquid volueritisr sine omni mea qui supra ven
ditori et eredum meorum contradicioue quidem
et spondeo adque promito me ego qui supra lvi-edo
venditor una cum meos eredes tibi qui supra Ste
fanoni tuisque eredibus aut cui tu dederisj qualiter
superius legitur in integrum i ab omni omine defen
sare promittog qui si defendere non potuerimusy aut
si contra ac cartula vindicionis per quodvis inge
nium subtragere quesierimusj tunc in dublum supra-.
scripto campo vobis restituamus in eodem loco.
Actum in mercato Luano et
Sjguum i- manus suprascripto Predonip qui ac car
tula vindicionis ut supra fierit rogavitp et ei relecta est.
Signum i- i- i manibus Ariberti de loco Maliacia
et ugoni de loco cadilanii seu Sisoni de loco
brianzonaz testis.
vj- Aribertus notarius et judex scripsi 1 post tra
dita complevi et dedi.
ncccxxu
Anm SSL mense aprili.
lv/enditio bonorum in cazano jacta a Sisclberga et
a Liuprando calegario jugalibus Senedicto de
loco cambiaca
lix autoglrapho in Arch. canonio l. Ambrosii MedioL
Porao
. . . . . . .r ln christi nomine. Anm ab incarnacione nomini
nostris lhesu cliristi nognnentegesnno octuagesimo
quintoy mense aprilis italy indictione duodecima constat
lix autographo in Arch s. fidelis MalioL
Poluio.
i- ln nomine nomini beL Anni ab incamacione
nomini nostri lhesu christi ill nono centesimo
a m nimgna che questa carta sia statu scritla dopo il as uel mese
lh marzm giorno in cui principiava llanno ab incarnationq secondo
reram Pisana. rie segue percio che secondo llera vulgare dalla na
tiwtm correva ancora lianuogM1 e con esso si accorda lyindi
zione xnl che sanza questo sarebbc sbagliata iion fu messo llan l
del regnante ottone in. perchcl come dice il Mriurroni uant no
que proelamaio re iu comanisl non arcta ancora riceiidla l um
rona del regno dyitalia si vedra che da questlepoca in ta m
valse Puso di scgnare gli anni delllera volgare pol pre
v m Scaliay ora Scaria. e nella ral dvlnlelti .
Lel .ilcrcato Luani. Lugano .
Mapliach Magliasco. a quattro miglia da Lu an
lirian-zonm forse liclinzona ncl tianton rticinlgi o
. m Ltaprile del oss secondo ltcra pisauu multo . v -
vede. a Milanol corrispoudc al sed dellycravvol arnuszhll came-g
segnaia lliudizione xn. che sarcbbr shactiala scgontlljtilcllgtlul w a
p e s r omanm
nisu summe non
me Siselberga et Liupraudus calegario iugalibusj ego a suprascripto Leonip et germanis eidem veudetsixy
ipsa Siselberga filiaiLeoni de vico corpellolllg et ego
ipse Liupraudus filius quondam Ambei de vico
blebianm qui professi sumus jugalibus ambo ex nan
cione nostra lege langobardorum viverej ipse jngale
et mundualdo meo mihi consenciente et subter con
firmante. et ut lex abet auctoritasa una cum noticia
de propinquioribus parentibus meis cui supra feminej
corum nomina subter legunturg in quibus eorum et
relicorum nobiliorum omnium vel testium presencia
certa facio professione et manifestacione ab ipsis
parentibus meis 1 eo quod nulla me pati violencia
ab suprascripto iugale et mundualdo meo nec ad
quempiam ominemp nisi mea bona et spontanea vo
luntate ac vindicionis facere videory quiquod fatetur
set accepisseniusa sicuti et in presencia testium ma
nifesti sumus nos qui supra iugalibusa eo quod pa
riter inter nos accepissemus ad te benedictus filius
quondam Ariverti de vico cambiaco argentum de
narios bonos solidos quadtuordecim finitum pre
ciuml sicut inter nobis convenit. pro silva stalaria
cum area in qua extat pecia una juris nostris qui
supra jugalibusy quibus habere visi sumus in vico
et fundo cazanoy locus qui dicitur ltuncelioni coerit
ei da mane nostra qui supra jugalibus. quod nobis
.reservamusl da sera Angelbertiy da munti Landulfi
et ottonis germanng est per mensura justa area ex
ipsa silva stelaria infra iam dictas coerenciast quod
tibi inibi per ac cartula venundare videmuri jugie
legi ptima una. que autem suprascripta silva stalaria
et area ejusy qualiter superius venundata legiturp cum
superiore et inferiore. seu cum fine et accessione
sua presenti die in tua qui supra emtori nostroa et
cui tu dederis vestrisque heredibusp persistat pote
statem jure proprietario nomine.abendum et facien
dum exinde quicquit volueritisz sine omni nostra qui
supra jugalibus et heredibus nostris contradictione.
quidem et spondimus adque promittimus nos qui
dsupra jugalibus una cum nostris heredibus tibi cui
supra benedicti emtori nostroj et cui tu dederis ve
strisque heredibqu suprascripta silva stelaria et area
ejus. qualiter superius venundata legituri ab homni
omine defensare justa lexg et si defendere non po
tuerimusa aut si contra ac cartula agere aut inrum
pere quesierimus p tunc in dublum vobis predicta
silva stelaria et area ejusj qualiter superius venun
data legiturp restituamus sub extimacione in eodem
loco melioratar quam in tempore fuerit aut valuerita
quia sic inter nobis convenit. Actum suprascripto
vico corpello
Signum i i- manibus suprascriptorum eiselberge
et Liuprandi iugalibus. qui ac cartula vindicionis ut
supra fieri rogaverunt. et ipse Liupraudus eidem
sonius sua consensi ut supra. et eorum relectum est.
Signum i- sl manibus Leoni genitor eidem Si
selberge i et Luponi seu Petri gennanis filiis
qui eam interrogaverunt ut suprap et ad confirmam
dum manum posuerunt.
Signum i- i- f i- manibus llrsoni filius iohanniy ei
Leoni filius quondam Petrij seu Petri filius quondam
Sarimerti de suprascripta vico corpelloy atque 1o.
hanni filius quondam Petri de vico Sgonziolay testa




Aun. sse mense maio.
charta donationis fuctae a Petro presbjur-o
b Saltildae filiae quondam Lindefi-edL
Lurusl fiad. bipL berg.. 11 lll pag. nm
me apographo syncrono in Arch. capiL calfa licrg.
Pmizzt
is Anno ab incarnatione nomini nostri lhesu christi
nongentesimo octuagesimo quinto 1 mense madius.
indictione duodecima lit ligo Petrus presbiter abitator
in vico Albinus et filio Laudefrediy qui professo sum
ex nacione mea legem vivere langobardorum a ipso
genitore meo mihi consenciente et subter confir
mantea presens presentibus dixit vita et mors in manu
vei estg melius est enim omini metu mortis viveret
quam-spe vivendi morte subitanea preveniri Mani
festum est mihi cui supra Petri presbiteri eo quod
c ante os dies venundavit mihi tiauspertus filius quon
dam nachiverti de vico curnascos per cartula vin
dicionis et pro accepto precioi casis et omnibus re
bus illisy que fuerunt iuris suig quibus esse videntur
in lucas et fundas calvenciano et curnascoa vel ubi
ubi per aliis singulis locis et vocabulis abere viso
sumg ut a presenti die in mea aut cui ego dedise
vel abere statuisemy fuisem potestatem proprietario
iuriy abendum et faciendum exinde quod voluisemus.
Mnnc autem considerante me llei omnipotentis mi
sericordiam et retribucionem eternam. ut ne casis
et rebus ipsis inordinatis relinquaml proterea previdit
eis ita ordinare et disponerep ut omni tempore sic
firmis et stabilis permaneadi qualiter hic subter per
singula capitula insertum fuerit. et mea decrede vo
d luntas pro anima mea mercedem. ldeo quod volo et
statuo seu iudicoj adque per anc cartulam ordina
cionis mee confirmoy ut abead baltildai que et bezal
filia quondam Lindefredi de Albinia iam dictis casis
et omnibus rebus in predictas locas et fundas cal
venciano et in curnasom et faciad ipsa baltilda de
iam dictis casis et omnibus rebusj quod supra legitury
a presenti die proprietario nomine quicquit voluerit
pro anima mea mercedemg et pro onore sacerdocii
mei nec mihi licead ullo tempore nolle quod voluip
set quod a me semel factum vel conscriptum esta
sub iusiurandum inviolabiliter conServare promitto
m corpo-no. che ritengo sia croppellog cambiago e thuanol che
deve essere cassano diaddm sono tutti nel distretto di corgonzola.
che troviamo qui malamente storpialo in Sgonziohr - lvcbiauo
dovrebbe essem Serviano ncl distrelto di Saronno.
lll n llacc charta quota il Luroj consignala videtur anno pisaum






nmi SAlchLl x xli/n
cum stipulacione subnixa llanc enim cartulam or-.
dmacionis me paginam mihi baiberti notarius et
iudes sacri palacii tradedit et scribere rogaviy in qua
subter confirmans testibusque obtulit roborandam
Actum Arciaco feliciten Petrus presbiter a me facta
subscripsi. Signum manibus suprascripto Laudefrediy
qui eidem Petri presbitero ad omnia suprascripte eous
sensi ut supra Signum manibus Marani filio lirsonig
et Petro filio lohanni de suprascripto vico Arciacoj
legem viventes romanaj testibus Signum manibus
lohanni filius quondam valpertiv et item lohanni de
suprascripto vico Arciaco. seu benedicti de vico ca
seriney testes. ngo qui supra baibertus notarius et
iudes scripsi i post tradita complevi et dedi.
ir nagibertus index sacri palacii autentico hujus
exempla vidi et legi 1 et sic inibi continebatura sicut
hic legitur exempla. extra litera plus minusve
f ligo llaibertus notarius et index sacri palacii
autentico hujus exempla vidiy legiy et sic inibi con
tinebatura sicut hic legitur exemplaj extra litera plus
minusvey et me ipso autentico manus meas scripsi.
1- Laudefredus index sacri palacii autenticoi etc.
i- Lanfrancus index sacri palacii autentico i etc.
1- ligo Petrus notarius sacri palacii autenticoy etc.
ncccxxlv
Ann. SSL mense jnlio.
Petrus vendit omnia bona sua in vico fun-c
caidoaldo presbytero ill
lix apographo mm ut in Arch. cum Serg.
Poiuio
1- lu christi nomine liotto gratia Pei rexa anno
regni eius hic in italia primoi mense iulius . indi
ctione decima. constat me Petrus filius quondam
itemque Petrus de vico rrurrej qui vixit legem lan
gobardoruny accepissemi sicuti et in presentia testium
accepi ad te Saidoaldus presbiteri filius bone me
morie ursoni de eodem vico flinrrej argentum quod
in valente per denarios solidos quinquaginta finitum
preciump sicut inter nobis convenit.pro casis et om
nibus rebns territoriis seu mobilibns iuris meij quod
a qui supra venditori per quaiecumque ingenio legibus
pertinet. aut pertinui vel pertinere debentur in in
tegrum que autem suprascriptis casis et omnibus
rebus . qualiter superius legitur. cum superioribus.
inferioribusj cum finibus. terminibusa cum ingressoras
et accessionibus suarum presenti die in tua qui su
pra emtori meo . et cui tu dederis vestrisque here
dibqu persistat potestatem iure proprietario nominel
habendam et faciendum exinde quicquid volueritisr
sine omni mea qui supra venditori et heredibus meis
contradictione. quidem spondeo adque promitto me
ego qui supra venditor cum meis heredibus tibi qui
supra emtori meoi et cui tu dederis vestrisque he
redibusy suprascriptam venditionem adimplerei ab
omni contiadicente homine defensareg quod si de
b fendere non potuerimus. aut si contra hac cartula
agere quesierimusy tunc in duplum vobis predicta
vinditio restituamus melioratamy quem in tempore
fuerit aut valuerit sub estimacione in eodem locoi
quia sic inter nobis convenit
Actum suprascripto vico lllurre
Signum manus suprascripto Petronipqui hac car
tula vindicionis fieri rogavitj et ei relectum est.
Signum manibus Sunperti abitator castro Medo
lacoa Leonis filius quondam Arivertij Adelberti filius
quondam bononi de caluscoj Ariverti et Adreverti
seu Pauloni germanis filiis quondam item Ariverti
de Muciatep lohanni filius quondam fadaldi de suo
prascripto vico lllurrei testibus
i Senepertus notarius scripsip post tradita com
c plevi et dedi.
i ligo Albarinus sacri palacii notarius autenticum
huius exempli vidi et legia et ad confirmandum sub
scnpsn.
f ligo Siselbertus domni Pederici imperatoris
notarius autenticum huius exemplij etc.
dr ligo Petrus notarius sacri palacii autenticum
hujus exempli et legii et sicut in eo continebatun




habere vel possidere visus sum in suprascripto vico cl lnventarium antiquum bibliothecae ecclesiae sanctae
et fundo illurrey et infra castro Medolaco. vel per
aliis singolis locisy tam casisj curtisp ortis. areiss
clausuris 1 campis . pratisp pascuisy vineis i silvis y
castanetis et silvis stellareis 1 arboribus nsque seu
inter concillibas locasy mobilibns et immobilibus rebus
seseque moventibusy omnia et ex omnibusp sicut mihi
ill Le note cronologiche di questa pergamenay che pare Siil ri
M monosciuta al Lurl. sono sbagliate. Llindizione x non con
corda col primo anno del regno di ottone lll. nmuno scrive che
ottone lt mori ai 1 di dicembre del SSS. ed il figno di iui ru co
mmo re ad Aquisgrana nel giorno di natale di quello slesso
annq- ora in quel mese corrova gia la indizioue xu. non e pero
da nSeuarsi questa carta come apocrifa a cagione di tale eri-orci
michi essendo questa una copial lo sbagliu pue altribuirsi ad una
omisslonc del copisfa.
fSl
Mariae majoris cremonaejfaclum per odelricum
episcopum
iir uulographo in dre/t episc fremonaa
hosotorrn
Plgo odelricns divino nutu cremonensis episcopus
thesaurarium eiusdem ingressus ecclesiei malorum ma
nibus cartas et libros multos fraudatos inveni quæ
propter ne forte meis successoribusg sicut et michi
de meis antecessoribus i qui hec non scripserunt i
evenit1 quantum ad memoriam ducere potuij hic
subter notare decrevi
iddd cuauran liii/i
Anno dominice incarnationis ncccc.nxxx.v. illa a virgilii volumen unum. Prisciani volumen unum. ln
indicione xn. in primis inveni tractatus super quat
tuor evangelia Marci p Matthei . Luce. ln lohanne
vero duo volumina. tractatus plenari evangeliorum
volumen unum a super epistolas Pauli Agustini vo
lumen egregium ltem super ipsas epistolas duo
alia volumina Missalia vui. item evangeliorum vo
lumina in usu duo. Lectionares cum eo qui in
capella erat veteris bibliothecaep duo magna volu
mina. Augustini confessionum volumen unum. Mar
tirologium volumen unum. ln epistola beati lacobi
apostoli a Petri et iohannis hede presbiteri dictiy et
beati Augustini de sermone homini in monte vo
llumen unum. item Augustini de agone christiano
volumen unum. lixamerou Augustini volumen unum.
origeni in genesi et in levitico et numeri volumen
unum. he vita et moribus clericorum volumina duo.
Passionares tres. Libri homiliarum hede volumen
unum. ln quadraginta homeliis beati cregorii vo
lumina duo. hecretorum pontificum habens in capite
prefationem beati lsidori volumen unum. lstoriae
ecclesiastice sancti fiusebii volumen unum. ltem
istoriae tripartite volumina duo. canonum volumina
duo. ordinum volumina tria. hieronimi in quinque
prophetis volumen unum. cassiodori super psalmos
volumen unum. ln evangelista Matheo commentari
volumen unum. Augustini contra Paustum manicheum
volumen unum. rrercie partis moralie lob volumen
unum. item eiusdem moralie librorum xvi alterum
volumen. hxplanationum fiieronimi in lisaia volu
men unumg item genesiy cxodiy numerii levitici et
deuteronomii volumen unum. hyalogorum volumen
unum. Plomeliarum Augustinii llierouimia quod col
lectarium vocanti volumen unum. Smaragdi volumen
unum. concordiaruni canonum volumen unum. rra
ctatus beati immaculati volumen unum. Pastoralis
volumen unum. festus parabole Salomonis et beati
lob volumen unum. heati cregorii et Prosperi de
remedio penitencie volumen unum. Aviani volumen
unum. Marciani fclicis capelle volumen unum. Aratoris
et Prosperis Prudcntiiy qui et Sichomachiej et Sedulii
volumen unum. Partis Agimonis super evangeliaj idest
a prima dominica adventus homini usque octava
pasche volumen unum. hede in compotum volumen
unum. Antiphonarii volumen unum. Plenarium evan
geliorum volumen unum.
Post vero quos eidem ecclesie ex mei parte dedi p
subhis quoque adnexui. in primis dedi missalia
duo. lilvangeliorum testus aurei volumen unum. item
aliae partis Agimonis volumen unum. Psalteriorum
volumina duo. lractatus super parabola Salomonis
volumen unum. closarium volumen unum. lstorie
ecclesiastice tripartite volumen unum. hoetii conso
lationis volumen unumf Augustini de verbis homini
volumen unum. Pronosticon iuliani volumen unum.
m quantunque sia notato lianno asa questa pergamena appar
lieue alllanno vulgare precedente1 per la regione chc in esse in
usata llera pisana. che incomincia ab inali-natione ai as di mario.
c che la indizione xu era ccssata col sellembre o tutte al piu.
more romanap colla fine di dicembrc sem
honato comeuli hemigii volumen unum. Sequentia
rum libelli volumen unum. Porphirii librump et eius
maius comentum cum argumentis dialecticae artis
Alcuini in uno volumine hede libri de generibus
metrorum volumen unum. Pulgentii libri volumen
unum. hefunctorum ordinis volumen unum. iiim
norum libelli volumina tria. hpiscopalium benedi
ctionum libelli auro inscripti volumen unum. item
psalterii volumen unum. collectarium ad canonicas
horas circuli anni volumen unum. Libelli ex dictis
beatorum Augustini 1 lsidori i cregorii seu Leonis
papae ad audientium aedificationem collecti volumen
unum. Adbreviationis secretae orationis volumen
unum. Libri ofiitiorum Amesarii volumen unum. Scin
b tillarum libelli volumen unum. Antiphonarii uocturni
volumen unum.
ll.
vasa autem aurea et argentea vestesquc episco
palesa que egomet ipse odelricus episcopus ex parte
mei apposuij hec suntz in primis episcopales pla
netas duas. unam purpureum et alteram albam
halmalicam unam. Pres stolas-aureas egregio opere
copertas integras cum dependentiis suis aureis et
manipulis suis. huos cingulos aureos integros cum
dependentiis suis. camisia duo cum uno cinctorio
calicularum paria duo. Manthonum paria aureorum
tria. Amictos tres. calicem aureum cum palena suap
c in quibus ex nostri parte libram auri unam et cen
tum tredecim gcmmas cum exmaltis. et ex parte
ecclesie uncias auri misimus octo. Pluviales tres
decim cum frisis aure-isl et totidem de raptorum
manibus eruimus. Subdiaconales tunicas tres. imam
purpureum et duas albas. rrhuribula duo habentia
decem libras argentig tercium vero quod Luizonis
fuit i de manu raptorum libcravimus coronam ar
genteam unam. candelabra duo.
flieliqua desideranturj
lll.
vasa igitur aurea et argentea vestesque episco
pales ceteraque ornamenta ecclesiej quod ego me
d lipse prefate cremonensi ecclesie ex mei parte addens
apposuip hec sunt in primis casulas episcopales qua
tuorj tres purpureas et unam. albani . ex quibus
duaey una purpurea et alia alba. auro sunt optime
decorate rfunicam episcopalem unam. halmaticam
unam. Stolas aureas quoque egregio opere comptas
duasr cum totidem manipulis et cingulis auro simi
liter decoratisi cum octuaginta et octo dependentiis
suis in capitibus aureisa habentes puri auri libras
tres et dimidiam. huas verum stolas auro laborat/asf
cum totidem manipulis et uno cingulo auro compto
sine dependentiis. iterum cingulum unum sine auro
camisia tria cum tribus amictis et duobus cinctoriis.
calicularum paria tria. Mantonuin auro prcparam





nus sAachi x me
ex nostri parte libram auri unam p et centum tre- a wilielmus de civitate bergomensej filius bone me
decim gemina cum exmaltisy et ex parte ecclesie morie Auponi qui fuit comesj qui professo sum a
untias auri misimus octo. Pluviales dedimus quatuor nacioue mea legem vivere langobardoruma tibi eai
cum frisis aureisy et unum iterum sine auro. tres doaldi abbas monasterio beali christiconfessoris Am
quoque alias de manibus raptorum eruimus Sub- brosii1 ubi ejus sanctum humatum corpus requiexitg
diaconales tuiiicas tres y ullam purpuream et duas qui est constructum foris et prope civitate Medio
albas. rliiiribula duoy habentes decem libras argentig larii i ut damodo in antea nullumquam in tempore
tercium vero quod Luizonis fuit. de manu raptorum non sit mihi qui supra wilielmi nec meos heredes
liberavimus coronam argenteam deauratam cum nec nostra submissaque persona licenciam nec po
centum duodecim gemmisy et bnllis argenteis deau- testatem oponente capitulo nullamque ocansione p
ratis decem et septem careas tuta argentea cum quod iieri potesty agere nec causare nec requirere
bullis deauratis et pedibus quatuor. fabulam ar- contra te qui supra Saidoaldus abbas nec contra
genteam ante altare sancti Sregorii unam deau- tuosque successoresj nec contra cui vos legibus
ratamt et aream argenteam deauratam cum eirculis dederitisg idest noniinative de pertinentes servos et
deauratis et vectibus quadraginta librarum simul ancillasj corum nomina vocantur benedictus et llo
pouderis cocti argenti cum eiusdem pretio auri. b minica jugalibusj seu Leo et Martinusj Ainbrosius.
cruces argenteas deauratas tres. capsam argenteam item benedictusa Pedrevertusp lohannes filii eorum
cum gemmis tredecim Altare auro laboratum ad jugalibusy Petrus et benedictus itemque iugalibus
iterandum cum lapide porphiretico. habentem auri abitantes in vico Anticiacm Leo et Petrusy Protasiusj
libram dimidiam pedesque argenteos quatuoix Sci- fiumperga-s lnselberga filios et filias eorum Petri
tulam ad receptionem exeocti argenti cum expia- et lienedicte jugalihus. seu de eunctas anc nacione
torio argentea in modum floris iaborato unam cup- suorum y tam filiis et filiabus suorum juris ipsius
pam excocti argenti cum operculo suo ad vinum monasterii quit si aliquando tempore ego qui supra
in sacramento missarum unam. coelearia parva duo wilielmus aut meos heredes aut nostra submisaque
argentea ad ponendum incensunr Sellam ferream persona contra te qui supra Saidoaldus abbasp aut
argento intextam unam capsulas argenteas duas contra vos successoresa aut contra cui vos legibus
vnam chrismatema alteram incensi. terciam in ec- dederitisj de istis pertinentibus vel de suorum filiis
clesia incensariam invenimus Porsale opere pluma- vel filiabus agere aut causare presumpserimusj su
rio laboratum unum. coopertorium altaris unum y plicandum principes aut judicesi dicendum quod
calicem aureum magnum cum patena habentem au- nobis exinde aliquit pertinere deberet y et vos seu
rei optimi libras septem i et gemmas centum sep c pars ipsius monasterii quiete et pacifice abere non
ptuaginta duesa gemmas et uniones octo. Situlam ar- permiserimusy aut si de meum datum aut factuni in
genteam optimam unam. Annare argenteam cum alia parte aparuerita cui ego exinde dedissem aut
aquamonilia unam planetams diocedrinam unam nal- fecissemg tunc si oc aparuerit. aut unde egerimus1
maticam diasPadem unam lunicam diaspadem una. omnia vobis in dublum componamusa et insuper pena
omnia sunt reposita in pluteo marmoreo secundo argentum denarios libras quinquaginta ego wilieL
 
sacristie ecclesie nostre sancte Marie mus cum meos heredes tibi Saidoaldi abbas tuisque
. successoribqu et insuper omni tempore taciti et con
pcccxxvll tenti ego wilielmus cum meos heredes exinde esse
et permanere debeamusp quia in tali tinore et sicut
Ann. gssp mense martia supra legiturg et ad anc adfirmandam promissionis
-- cartula accepi ego qui supra wilielmus at te cai
Promissio l/illielmi filii Apponis comitis de Musso doaldus abbas ex Permisso mo Adelbertus de loco
bergomatis jilcta abbati monasterii s. Ambrosii Alblgne m exinde launeehlld manicias duasi qui
Mediolani de eo non molestando Pro quibusdam omnia Slc inter nobis convenit. Actum in ripa iluvio
servi-i d Adua in fundo Amberciaco
Signum i manus suprascripto wilielmil qui ac
Luws. cadant-m bergom.. 1om. ii. p. m cartula promissionis ut supra fieri rogaviy et ei rev
iiz autographo in Arch. s. fidelis MedioL lecta eStv
Pouo Signum i- i- manibus warimberti filius quondam
llmberti de calegop et liadaldi qui et liozo de
i ln nomine nomini bei elerni. Anno incarna- nobiatey testis.
cioiii - - t - - i -
t lS nomini nostri lhesu christi nono centeSimo 1- Arderatus judex sacri palacii rogatus subscrl i
oc ogesimo quinto m i i i i . lPSL
- . mense marciusa indictione 1- warimbertus ro . lterna decima. i gatus subscripsr. .lromitto adque spondeo me ego 1- Anselmus notarius sacri palacii
. scri si ost.tradita complevi et dedi. P . p
vrggbngxtzarla fu scritta prima del as marzo. senta di che as
pisana ab mmrzzzzzze llanno oss . perche in cssa fu usata fera m Albignc . ora Albinoy distretto di
lene nm la dala cr ita pergamcna ara e guasta. e non in si Ambcrriacm lmbersagol distreuo
conservata nichip n erlf- M templ del Luri pare iosse mcglio tfalrgæ om calca






AmL SSSL mense septembri.
hortatio jacta canonicis s. Alexandri de vinea et
casa sub conditione . ut illi eorumque descen
dentes. qui illas excolunt et incolunt y easdem
possideant censu canonicis praestita
turum cad. bipL tuml 11 lll p. ara
llmAzzL
ln nomine homini Anno ab incarnatioue homini
nostri iesu christi nongentesimo octuagesimo sexte1
mense septembrisa indictione quartadecima. ligo in hei
nomine Andreas presbyter otiiciale plebis beati Ste
phani martyris sita fiarlatey et filius quondam lohanni
de vico careunoy qui professo sum ex natione mea
legem vivere langobardorum. presens presentibus dixic
quisquis in sanctis ac venerabilibus locis de suis
aliquid coutulerit rebusp juxta actori voce in hoc seculo
centuplum accipiet . et quod melius esta vitam possi
debit eternam lit ideo ego qui supra Andreas pre
sbyter dare et offerre videor canonice vel ecclesie
beati martiris Alexandri1 sita canonica vel ecclesia
ipsa foris et prope civitate hergamog ubi ejus sanctum
requiescit corpusa hoc est quod eidem canonice vel
ecclesie beati martiris Alexandri dare ct offerre vi
deor pecies due de terra. una quarum sedimen cum
casa et curte et orto seu vinea superabentei et alia
clauseriba et vidata juris mei qui supra Andrei pre
sbiterij quas habere viso sum suprascripta peciap que
est sedimem infra vico et fundo calaucioa ubi dicitur
casaleg supradicta pecia clausoriba et vidata in vico
et fundo Plaponico prope eodem vico calaucioa ubi
dicitur nove ordine Ad suprascriptam peciam que
est sedimen famissis coherentiisj llo videlicet ordine
jam dictas pecias de terra cum omnia super abentep
sicut superius legitun jam dicte ecclesie vel cano
nice dare et efferre videora ut usque in perpetuum
sic exinde manenta qualiter sic supter declaraverop
hoc est Ariulcus presbiter habitator eodem vico
calaucioy et hominica filia Sabatini de eodem ca
laucio. Ato et Pulcroda germanis filiis supradicte
hominicej vel si ipsis Ato et Pulcroda alias aliasqne
germanis fratres aut sorores habuerinL quanticunque
fuerintl ipsis Ariulcus presbiter in vita suaa etdicta hominica similiter diebus vite sue in ipsa casa
habitents et jam dictas pecias terre teneant et la
borenta ut apud eos meliorentur . . . . . . . .. exinde
singulis annis censum reddant ad partem eidem ca
nonice vel ecclesie beati Alexandri in festivitate
sancti Martini argentum denarios bonos mediola
nenses numero sex. Post eorum Airulci presbitero
et hominice decessum ipsis germanis Ato et Pul
croda etc.p vel cuncti qui de ipsis germanis nati vel
procreati fuerint t cum cuncta suorum agnatione
usque in perpetuum jam dictas pecias terre cum
omnia superabente habeant et teneant et laborentp
et in ipsa casa resideantg vel si ibi alias casas ediv
ficare voluerintpedificent et ibi abitenL et faciant de
ipsa casa et de fruges predictas pecies terre quicquid
cnanran mis
a voluerintl eo ordine ut omni anno usque in pan
petuum censum exinde ad partem jam dicte cano
nice vel ecclesie in predicta festivitate s. Martini
reddant argentuma ut supradixia denarios bonos nu
mero sexa alia superimposta eis non imponatur. quod
si ullus pontifexp aut alia potestas de supradicta ci
vitate hergamoi vel aliquo ex canonicis de predicta
canonico a dictis Ariulcus presbiter et hominicas
seu Atto et Pulchrodag vel etc.l ibi abitarev tenerel
laborare quiete non pel-miserintp vel si eis majorem
censum reprehenderinti tunc volo ut in mei vel pa
rentum meorum revertantur y deveniant potestatemg
et si ipsi Ariulcus presbiter et hominica etc. sub
trahere voluerint eth et laborare noluerint. tunc
volo ut statim deveniant jam dictas pecias terre cum
b casa et omnia superabente in jure et potestate
de supradicta canonica vel ecclesia ejusdem beati
Alexandrij et faciant exinde canonicis a quibus pro
tempore fuerint et ibi officium fecerint. ab illa die
quicquid voluerint proprietario iure. ipsum autem
censum datum sit etc. ad propositum ejusdem ca
uonice. qui pro tempore fueritj vel ad ejus missum
consignatura vel super altario ipsius beati martiris
Alexandri ponaturp cum aliis canonicis dividatury ut
mihi et eidem Ariulci presbiteri proficiat ad ani
marum salutem et gaudium sempiternum qui autem
haec mea statuta modo in antea irrumpere quesiveritj
veniat illi quod in centesimo octavo psalmo caniturj
et cum luda traditore participet de quo ipse . .quia omnia sic es mea bona voluntas ht si mihi
c qui supra Andree presbiteri propter honorem sacer
dotii mei lex romana aliquid impetit. nec liceat me
amodo . . . . . nolle quod voluit sed quod a me hic
semel factum est . vel conscriptump vel sub jusiu
i randum inviolabiliter conservare promitto cum sti
pulatione subnixa. unde duo judicati scripti sunt.
Actum supradicta civitate hergamo
i Andreas presbiter in hac pagina judicati a me
facta subscripsi.
Signum f i- i- manibus Laudefredi. qui et Lanzo.
filii quondam valperti. et lirinzoui filii quondam
Ageardij atque winifrediy qui et winizoy filii quondam
. . . . . .. isti de eadem civitate hergamog testes.
Signum i- j- -j. manibus Marini filius Petrij atque
rlleutaldia qui et Seuzoy de eadem civitate hergamoi
d lege viventes romanap testes. . . . .
wunfredus notarius regis subscripsi.
j- Lanfraucus notarius et judex sacri palacii scripsit
post tradita complevi et dedi.
ncccxxvln
Ann. SSSj S. ..
Anzemundus de vico classiate vivens lege langobar
dor-um duos campos vendit Leoni de eodem vim
lix aulogrcpha in ArclL s. fidelis MedioL
Ponno
id in nomine homini hei eterni Anno incarna
cionis homini nostri lhesu christi nonocentesimo
nam
lite SAlichl x
uctuagesimo quintol octavo mensis indictione ter- a
ciadecima ill constat me Anzemuudus filius quondam
Ambrosii de vico altissimaa qui rprofesso sum ex na
cione mea lege vivere langobardorumj accepimusa sicuti
et in presencia testium manifesto sum quod accepi
ad te Leo filius quondam odelberti de vico Sla
siate argentum denarios bonos solidos quadraginta
nuuum preciuma sicut inter nobis convenita pro cam
poras pecias duas meis qui supra venditori.
quas abere viso sum in suprascripto vico et fundo
clasiate Primo campo dicitur Piovusog abet adfines
da mane Petriberti. da meridie et sera tuo emptorij
et est campum ipsum infra ipsas coerencias per men
sura justa perticas jugialis quinque. Secundo campo
ibi propea coerit ei da mane lllrsonip da meridie tuo
emptoriy a sera lohanni. et est campum ipsum per
mensura justa perticas jugialis tres. que autem su
prascriptis rebusa qualiter suprascriptis coerencias
et mensura legitnn cum superioribus et interioribus
seu cum finibus et accessionibus suorum in integrum
presenti die et ora pro suprascripto precio in tua
qui supra Leoui emptori meo manead et persistat
potestatemj ad abendum et faciendum exinde tu et
cui tu dederis vestrisque heredibus iure proprietario
nomine quicquit volueritisa sine omni mea qui supra
venditori et heredum meorum contradictione. quidem
et spondeo adque promitto me ego qui supra ven
ditori una cum heredibus meis tibi qui supra Leoni
. emptori meoz et cui tu dederis vestrisque heredibus
suprascriptis rebus in integrum ab omni contradi
cente omine defensare justa lexg quod si vobis ad
defensandum menime fecerimnsa aut si contra ac
cartula vindicionis agere aut causare presumpserimusj
vel si agentibus consenciens fuerimus . tunc supra
scriptis rebus in dublum vobis restituamusj sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valueriut sub extima
cione in eodem locoa quia sic inter nobis convenit
unde due cartule vindicionis uuo tinore scripte sunt
Actum civitate Mediolani.
Signum jt manus suprascripto Anzemuudij qui ac
cartula vindicionis fieri rogavij et ei relecta est.
Signum 1- manibus vrsoni et Adelberti pater et
filio de vico clasiate testis.
i vvarimbertus rogatus subscripsi.
i Arderatus judex palacii rogatus subscripsi.
c
iAnselmus notarius sacri palacii scripsi. post il
ncccxxm
-
Ann. oss ib ianuarii
iohannis PP. xy bulla a qua plurima priuilegia
monasterio ticinensi sancti Petri in coelo aurea
conceduntun
lix autographo in ArclL a fidelis MedioL
Poiuio
j- lohannes episcopus servus servorum hei lll
hilectissimo filio Petro venerabili abbati monasterii
sancti Petrij quod dicitur celum aureuml posita justa
ticinensem urbema et per te conctis successoribus
tuis abbatibus in perpetuum hesiderium quod reli
giosorum prepositorum et sanctorum locorum stabi
litate pertinere monstratum sine aliqua est heo au
ctore dilacione perficiendumg et quocieus in sue
utilitatis commodis nostrorum asseusmm et solite
apostolice auctoritatis expositum presidium ultro be
nignitatis intuitu nos convenit subvenirej et rite pro
integra securitate et racione solidarep ut ex hoc nobis
quoque potissimum premium a conditore omnium
heo in sidereis arcibus conscribatun lit ideo quia
postulatis a nobis ut prefatum monasterium aposto
lice auctoritatis serie muuiremusj et omnia ejus per
tinencia perenni jure ibidem inviolabiliter penna
nendo confirmaremus ei . ut absque omni jugo seu
dicione cujuscumque persone constare nostri privi
legii paginap sicut olim fuitj corroboraremus Propterea
tuis flexi precibus per hujus nostre auctoritatis pri
vilegium statueutes decernimqu ut propter amorem
sancti Petrij cujus honori dicatus est locqu et propter
tuum gratissimum famulatums quem circa nos exhi
buistiy et quam masime quia a nostra apostolica sede
consecratus es . confirmamus et corroboramus tibi
tuisque successoribus usum dalmaicejsandalium cum
udonibusa hoc est licinis sive pelubusl nec non ci
rothecesy eciam licentiam in itinere ferendi tiutinna
bulum in capella sui al . . . . . actenus ista tu tuique
antecessores ex apostolica auctoritate antecessorum
nostrorum habere meruistisg et ut coucta loca urbana
vel rustica. idest cortesy massasy salasa castella. cau
salesy vineasa terrasj diversaque predia colta vel ino
coltaj cum decimis et primiciisy colouis vel colonabusj
servis et ancillis et aldionibusj que ab aquilibet fide
lissimis christianis eidem monasterio concessa suntq
vel quae eciam per alia monimina ad eundem pium
locum pertinere videnturj cum magna securitate quie
tus debeas posiderej et per te universi successores tui
abbates imperpetuum ita ut nullus unquam succes
sorum nostrorum pontificuma nullus eciam imperaton
rexa duxj imarchio. comes et vicecomesjet preterea
archiepiscopus. episcopus. vel alia aliqua magna
parvaque persona ipsum monasterium de prefatis
omnibus rebus et de decimis ac primiciisj quae inibi
pertinere videntun audeat devestiret molestare vel
tradita complevi et dedi.
m Per il guasto della pcrgamena non si legge piu ne il mese
ne llindiziona A questa ho supplitol ritenendo quella che correva
nel SSS. avverleudo pero che siccome in ossa e adoperata llera
Pisana ab incarnationc. a seconda del mese in cui fu scritta. po
trebbe anche appartenere alllanno prece-dentel ed esservi stata la
indizione nr
m ll nouum cito questa bella net vol ll. p. ao delle sue
zvotizie Paceth senza darne il teslo o farvi osservazioni
i/jSi cunrus lASz
inquietareg nec non sub divini judicii promulgacionq a presbyter et prepositus eidem lohaimi ad fictum
confirmacione et anathematis interdicione corrobo- reddendle libellario nomine uSque ad annos decem
rantes decernimus j ut nullus episcopus seu quilibet et octo . . . . . oc est ex integro sedimen cum casa
sacerdotumq sicut supra diximusj in eodem venerabili ortiva desuper abente. que pertinet de sorticella illa
cenobio pro aliqua ordinacionep seu pro sinodo sive juris ecclesie . . . . . sancti Alexandri. que esse videtur
consecratione ecclesiam presbiterorum vel diacono- in supradicto loco uriej que ante os dies recta et la
rum. missarumque celebrationey nisi ab abbate ejus- borata fuit per Petrone filium quondam Laurentiig seu
xdem loci invitatu fuerit. venire ad agendum presumatg et medietatem de cunctis rebus territoriis ad eandem
set liceat monachis ipsius loci cujuscumque voluerint sorticellam pertinentes . . . . campo uno qui dicitur
honoris gradum susciperes ubicumque libitum fueritg a Sariolag coheret ei da mane viaj da sero ipsius
abbates namque qui consecrandi erunt. de ipsa oon- lohannia quod designatum est. ea racione ut . .gregacio e cum consili fratrum comuniter elig nturj ipse lohannes ac suos-heredes ipsum sedimenj dicta
ad benedicendum atque consecrandum nobis nostris- casa ex integro et ista medietate de jam dicta sor.
que sucessoribus deferantur. chrisma quoquep vel ticella. . . . . ut supra legiturp usque in is decem et
quae ad sacrum ministerium pertinentj a quocumque octo annis expletis abere debeati et faciaL . . . . ..
pecierint presuleg nostra auctoritate possint suscipere b fruges quibus exinde anue Pominus dederita iequid
ldeo ut nunc seu in futuris temporibus firmum et voluerit. sine omni eidem lngoni presbytero etpre
inviolabile maneata nostro privilegio confirmamus ad positus contradictione. ita ut per eis meliorenturj non
honorem hei et sancti Petri. nec non sanctissimi pegiorenturg et persolvere ekinde debeant singulis
Augustinij cujus sac tutissimum corpus in vestra ec- annis pro onmi missa s. Laurentii secale bona sex
clesia digno reconditum est honoreg eo videlicet modov taria quinquey et per tempus vindimie vino medie
quo fuit temporibus Liuprandi regis ipsius loci ser- tatem. et pro omni missa s. Martini panigo bono
vatorisj qui sacrum corpus ejusdem sancti Augustini sextaria quinquej argentum denarios bonos duosj dato
detulit ad eamdem ecclesiam et recondidit illicy et et consignato et tradito per se ipse lohannes aut
temporibus iohannis .sancte recordationis Pape ce- suos heredes aut pro suo misso eidem lngoui pre
tcrorumque regum nostrique precessorum pontificunn Sbytero et preposito vel ad ejus misso in civitate
Si quis autem temerario ausuj quod fieri non credi- nergamot alia superimposita eis non fiat Pcua vero
mus . contra hujus nostre apostolice confirmacionis inter se posuerunt utraque supradicta pars . . . . qui
seriem venire. agere lentaveritp sciat se esse male
dictum a neo Patre et Pilio Spirituque Sanctor et Sierint. aut non permanserint in ea omniaj qualiter
a beato Petro apostolorum principej et a trecentis c superius legiturj tunc oblicavit componere pars parti
decem et octo patribusy simulque a sanctis omnibus que non conservaverita a parte iidem servanti ar
quid pluraP omnes maledictionesj quae in veteri et gentum denarios Sqlidos viginti Pactum est hoc anno
nova continentur legej veniant super eum. a celesti ab incarnatione nomini nostri lesu christi nongen
sede perculsique. anathema. maranatha. qui vero tesimo octuagesimo septimoe mense marcio. indictione
custos et observator hujus nostri privilegi extiteritp quartadecima.
benedictionis gratiam et vitam etemam a nomino Actum civitate bergamo
consequi mereatur. bene valete i- lngo presbyter et prepositus a me facta subscripsi.
natum vul kalendas februarii per manus lohannis Signum ii l manibus cariverti de Lalio et lo
episcopi nepesine ecclesie et bibliothecario sancte hanni de suprascripta civitatej atque warimberti de
apostolice sedis. anno neo propicio domno lohanni calvenciallop testibus.
quintidecimi pape in sacratissima sede beati Petri i- Laudelredus notarius sacri palatii scripsi. post
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commutatio bonorum inter Anselmum archipresbj
ter-um et heprandum archidiaconum custodes
canonicae sanctae laudensis ecclesiae ex una
par-iej et aumpertum subdiaconum ex altera
bimply-teusis annorum decem octo jacta ab lngone
praeposito sancti Alexandri de bonis in loco
llrio censu constituta
Lvrvsy cod. pipL ncrgw 1 n. p. seg lix autographo in me Spisc.Laudcnsis.
lezzL Ponm
Anno ab incarnacione nomini nostri lhesu christi mln christi nomine. Placuit atque convenit inter
nogentesimo octuagesimo Sexto p quarto die mensnslngus presbyter et prepositus de ordine ecclesie
sancti Alexaner nec non et inter iohannes quondam
itemque lohanni de loco uriej ut in hei nomine
debeant darea sicut et a presenti dederunt lngus
m ln questa carta fu seguita Pera pisana. che incominciavallanno
ab incarnatione. cioe dal as marzop e quindi sarcbbe deloss dein
ltera volgare. altrimenli vi sarebbe errore nelltindizione
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sePtemberl indictione teftladecimn- comutacio bone a cumparuit eorum et estimavcrunla quod meliorata res
fidei nossitur esse contractum . ut vicem emcionis
obtinead firmitatemy eodemque necxu obligant con
traentes Placnit itaque y bona convenit voluntatem
inter Anselmus archiprcsbiter et lseprandus archi
diaconus de ordine sancte laudensis ecclesie et cu
stodes canonice ipsius sancte laudensis ecclesies nec
non et Sumpertus subdiaconus de jam dicto ordine
sancte laudensis ecclesie 1 qui profitebat se legem
vivere langobardorum j ut in nei nomine debeant
dare. sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt vi
cusim sibi unus alteri comutacionis nomine ln primis
dederunt ipse Anselmus archipresbiter et lseprandus
archidiaconus da parte ipsius canonice eidem tium
perti subdiaconus comutacionis nominea hoc est pecia
una de terra aratoria cum incisa sua inibi abente
juris ipsius canonice. que est posita in loco et fundo
Pacelavare. et est pecia ipsa de terra per mensura
justa juge legitima una et perticas jugealis sex. coerit
ei da mane et montes terra sancti Petri celo aureoj
da meridie terra ipsius sancti Petri et sancti loannis
seu Alloniy et da sera via. quidem et ad vicem re.
ceperunt ipsi Anselmus archipresbiter et lseprandus
archidiaconus a parte ipsius canonice ab eundem
cumpertus subdiaconus similique comutacionis no
mine meliorata resa sicut lex abetv hoc est pecia una
de terra aratoria cum aliquantum de gerbo insimul
tenente juris eidem Sumperti subdiaconusj que abere
visus est super fluvio Lambro in loco casteriago ut
locus nominante cerexa de Angedrudag et est pecia
ipsa de terray cum jam dicto gerbo uno tenentep per
mensura justa juge legitima una et perticas jugealis
octo. coerit ei da mane fluvio Lambro. da meridie
et sera ipsins Sumperti subdiaconusp quod sibi re
servavita et da montes Aldegeriia sibe que alii sunt
in is omnibus coerentes. lias denique jam dictis rebus
in easdem locas Pacelavare et in casteriago supra
nominatis vel comutatise una cum accessionibus et
ingressoras. seu superioribus et inferioribus earum
rerum. quas supra legitur-1 et inter se comutaverunt
sibi unus alteri1 pars parti per as paginas comuta
cionis nomine tradideruntj facientes exinde unusquis
de eo receperunti a presenti die tam ipsi quamque
et successores vel eredes eorum legaliter proprietario
nomine quod voluerint aut previderintj sine omnium
alterius contradictione lit spoponderunt se ipsi co
mutatores sibi unus alteri tam ipsi quamque et suc
cessores vel eredes eorum suprascriptis rebusy quas
ab invicem comutacionis nomine dedemnt pars partij
omni tempore ab omni omine defensare quidem et
ut ordo legis deposita et ad anc previdendam comu
tacionem accesserunt super ipsis rebus ad previ
clenduina it est Sisulfus diaconus de ordine ipsius
sancte laudensis ecclesiey misso domui Andree epi
scopus ab eo directus. adque cum bonos omines esti
matoresy qui ipsis rebus estimarentz it sunt Petrus
fiillis quondam Sertingis etwido filius quondam Mai
nePlu scu Aribertusg quibus omnibus estimantilms
tii fastcriagol casternagm pieve di nrivim
e
susciperent ipsi Anselmus archipresbiter et lseprandus
archidiaconus da parte ipsius canonice ab eundem
Sumpertus subdiaconuss quam daretj et legibus comu
tacio ec fieri poset. ne quibus et pena inter se po
sueruntj ut quis ex ipsis aut successores vel eredes
eorum se de anc comutacionem removere quesierinty
et non permanserint in ea omniaj qualiter supra le
giturg vel si ab unumquemquem ominem quis co ut
supra comutacionis nomine dederunt in integrum ab
invicem non defensaverinh componant pars parti
iidem servanti pena dublis ipsis rebqu sicut pro tem
pore fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione
in consimiles locasg et nec eis licead ullo tempore
nolle quod voluerunt. et quod ab eis semel factum
vel conscriptum esty inviolabiliter conservare promi
serunt cum stipulacione subnixa unde due cartule
comutacionis uno tinore scripte sunt
Actum civitate Laude..
f Sumpertus subdiaconus in ac cartula comuta
cionis a me facta subscripsi.
i Sisulfus diaconus super ipsis rebus accessi et
missus fui ut supra.
Signum j- manus suprascripto Petria qui super ipsis
rebus accessi et estimavi ut supra.
i wido extimavi ut supra.
i Aribertus extimavi ut supra.
Signum i- i i manibus ioanni et Martini germanis
filii quondam liestaldiy seu Petri filii quondam lo
anni i lege viventes romanag testes.
i- Alfredux judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i flebbo notarius sacri palacii rogatus subscripsi.
i- Plgosteno notarius sacri palaciia scriptor huius
cartule comutacionis. post tradita complevi et dedi.
ncccxxxli
Ann. gS1y ei ianuarii
commutatio bonorum in coloriia inter caitloaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii
ex una partem et liononem et johannem ger
manos de eodem rvico colonia ex altera.
Sz autogrnpho in Arch. s. fidelis MrdioL
Ponno
i- ln nomine nomini nei eternL Anno incarna
cionis nomini nostri lhesu christi nonocentesimo
octuagesimo septimoi nono kalendas februariasj in
dictione quintadecima comutacio bone fidei noscitur
esse contractmm ut vicem empcionis obtinead firmi
tatenn eodemque nexu oblicant contraentes. Placnit
itaque et bona convenit voluntatem inter domnus
Saidoaldus venerabilis abbas monasterii beati christi
confessoris Ambrosiii ubi ejus sanctum liumatum
corpus requiescity qui est constructnm foris et non
longe ab ac civitate Mediolania nec non et inter
liononey qui et llonizoj et iohannis germanis abilantcs
vico coloniaa ut in nei nomine debeat darej sicut et
a presenti dedit his ipse domnus Saidoaldus abbas
i/lss
eorum bononi et lobanni germanis in causa comu- a
tacionis nomine presenti die suorum jure abendumj
idest pecia una de terra cum fossatas circumdatas
da parte mane et montes. juris ipsius monasterii
sancti Ambrosiii qui est posita in eodem vico et
fundo colonia coerit ei da mane relicum ipsius mo
nasteriii da meridie Angelberti judex. et accessione
qui pergit in viaa qui rejacet justa ipsa terra Angel
berti da parte seraa da sera similiter relicus sancti
Ambrosiia da monti viag et est suprascripta pecia
de terra cum predictas fossatas insimul per mensura
justa perticas jugialis tres. unde ad vicem recepit
his ipse domnus Saidoaldus abbas ab eorum lionone
et iohannis germanis. similiter in causa comutacionis
nomine. presenti die a parte ejusdem monasterio
sancti Ambrosii abendumv idest campo uno juris b
eorum bononi et lohanni germanisj quibus abere
esse videntur in eodem loco et fundo coloniap locum
ubi dicitur in baragia coerit ei adfines da mane
sancti Ambrosii. da sera sancti lulianij da monti
viai et est campum ipsum per mensura justa juge
una et dimidia. Super qua rebus accesserunt ipsis
bono et iohannes germanis comutatoresa una simul
cum Pulcherodus monachus et subdiaconus1 et missus
da parte eidem domui caidoaldi abbatis y seu cum
viri et benm timentes homines cxtimatoresj corum
nomina supter leguntura ad previdendum et estimano
dumg quibus omnibus comparuity et estimantibus
ipsis dixerunt et extimaveruntp eo quod meliorata et
ampliata causa susciperet ipse domnus Saidoaldus
abbas ad partem ipsius monasteriig quam eorum c
nononi et lohannes dareta et comutacio bene et le
gibus et firmiter fieri posset llis autem rebus su
pradictisuvel comutatis leguntura cum superioribus et
inferioribusa seu cum finibus et accessionibus suorum
in integrum comutatores ipsis sibi unus alteri ad in
vicem comutacionis nomine tradideruntp abendum
ct faciendum exinde pars partij quis cout supra in
comutacione receperuntj cum heredibus et succes
soribus suorum jure proprietario nomine et canonice
legibus quacumque voluerint aut previderinta sine
omni uni alterius eorumque heredes vel successores
contradictione. lit spoponderunt se ipsis comutatores
una cum heredibus et successoribus suorum supraA scriptis rebusl quis cout supra in comutacione de
erimus ndis
j- Pulcherodus monachus et subdiaconus missus
fui ut supraa et subscripsi.
j- Arderatus judex sacri palacii estimavi et sub.
scripsi.
i Srasebertus judex extimavi et subscripsi.
1- Leo extimavi et subscripsi.
j- Pavit rogatus subscripsi.
f iohannes rogatus subscripsi.
Signum i i i manibus naibertij qui et liozoj filius
quondam lioperti judicii et bmningi filius quondam
Matzariij et Adelgisi filius quondam lladaldij isti de
Mediolano. testis.
1- Anselmus notarius sacri palacii scripsi. post
tradita complevi et dedi.
neccxxxut
.
Ann. SS1. i februarii.
commutatio bonorum inter odelricum episcopum
cremonae et pzlibertum judicem
lix pergamemz olim apud cam namosL
nosotorn
Anno ab incarnatione nomini nostri iesu christi
nccchxxxvi y secundo die mense februariii indi
ctione quartadecimai comutacio bone fidei nossitur
esse contractum 1 ut vicem encionis obtinead firmi
tatema eodemque nexu oblicant contraentes Placuit
itaquey bonam convenit voluntatem inter domnum
odelricum episcopum sancte cremonensis ecclesiej
nec non et naibertus index de loco Arciaco. ut in
Pei nomine debeand dare 1 sicut et a presenti de
derunt ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri in
comutacionis nomine. in primis dedit ipse domnum
odelricum episcopum eidem naiberti iudici in causa
comutacionisj id sunt pecies quatuor de terra parte
aratorie et parte silvates cum areis suarunn iuris
ipsius sancto cremonensis ecclesiea quibus sunt po
sites in loco et fundo columbanisco Prima pecia
de terra quidem aratoria in suprascripto loco co
lumbanisco est per mensura perticas trex et dimidiag
coerit ei da mane terra lohanni et lligenzani et in
aliquit viay da sera et meridie similiter via. Secunda
deruntinintegrumy ab omni contradicentem hominem d pecia de terra aratoria ibi prope est per mensura
defensare justa lexg de quibus et pena inter se poe
sueruntj ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel suc
cessores se de ac comutacione removere quesierintj
vel si ab unumquemquem homineme quiscout supra
dederuntj non defensaverinty lunc componat pars
partij illa pars qui non conservaverita a parte fidem
servanti pro pena nomine suprascriptis rebus in
dublumj sicut pro tempore melioratis fuerint aut va
luerint sub estimacione in eodem locoa quia sic inter
eis convenit.
Actum ad ipso monasterio sancti Ambrosii.
Signum i j- manibus suprascriptorum bononi et
lobannia qui ac cartula comutacionis ut supra fieri
rogaverunts et eorum relecta est.
iusta perticas iugiales novem g coerit ei da mane An
drei presbitero et ursoni germanis. da meridie terra
ipsius episcopim quod in suam reservat potestatem
da sera viap da montes de heredes quondam Petri
rfercia pecia de terra aratoria et silvata cum area
sua ibi prope est per mensura iugias septem et per
ticas iugialis novemg coerit ei da mane Siselberti
et Luponi presbiterop da meridie terra ipsius epi
scopioa da montes via. da sera Petri presbitero vel
in aliquit .. .. quarta pecia de terra aratoria cum
in aliquit silva cum area super estad ibi prope. est
per mensura iusta iugia unag coerit ei da mane et
meridie Luponi presbitero et Siselbertij da sera et














nisi sanem x nisu
Poiestatem Suprascriplis rebuss que superius teguu- a ipsius episcopio. Septima docima pecia in casaliclo
tura que pertinent de plebe sancti Paulij id est lii-so
casale diciturj et predicta plebe cum iam dictis rebus
pertinere videntur de sub regimme et potestatem ipsius
episcopio sancte cremonenSis eccleSie quidem et ad
vicem recepit ipse domnum odelncum episcopum a
sui episcopio ab eundem Paihertus index me
liorata remy sicut lex abetj id sunt pecies viginti octo
de terra aratoriasy una vidataa iuris ipsius baiberii
iude/xa quibus sunt positis in locas et fundas Arciaco
ei in cisiana et in Soi-laSco prope lii-so casale Prima
pecia de terra quidem vidata in suprascripto loco
Arciaco1 locus qui dicitur ltioa est per mensura iusta
jugeales perticas sex et dimidiag coerit ei da inane
benedictia da meridie via. da sera terra Sandulfi
comitis Secunda pecia de terra quidem aratoria et
ad locusj ubi inter dues silve dicitun est per men
sura iusta iuges due et perticas iugialis undecimg
coerit ei da mane suprascripti benedictia da meridie
via et in aliquit ipsius naiberti iudex. rercia pecia
de terra aratoria cum aliquit silva cum area in qua
estatis iacet ad locus ubi Serevolo diciturp est per
mensura iusta iuges trex et perticas iugealis decemg
coerit ei da mane et sera terra ipsius episcopio.
quarta pecia de terra aratoria ad locus carrubio
est per mensura iusta perticas iugialis quatuor et
dimidiag coerit ei da mane terra item llaibertip da
meridie sancte Mariej da sera via. quinta pecia de
terra aratoria ibi prope est per mensura iusta per
ticas iugialis trex et dimidiag coerit ei da mane sancte
Marim da meridie via. Sesta pecia de terra ibi prope
est per mensura iusta perticas iugialis duasi coerit
ei da mane et montes ipsius episcopio. Septimo pecia
de terra ad locus barosello. est per mensura iusta
perticas iugeales quatuorg coerit ei da mane et me
ridie ipsius episcopio. lioctava pecia de terra ibi
prope est per mensura iusta perticas iugiales octo.
coerit ei da mane sancte Mariei da meridie similiter.
biona pecia de terra ibi prope est per mensam iusta
perticas iugialis duei coerit ei da sera et montes ipsius
episcopio. necima pecia de terra in suprascripto loco
liarosello est per mensura iusta tabulas quadraginta
quinqueg coerit ei da mane Adreverti. da meridie
via. undecima pecia de terra ibi prope est per mene
sura iusta perticas iugeales septem et tabulas sexg
coerit ei da mane suprascripto llaibertij da meridie
ipsius episcopio. Puodecima pecia de terra in ipso
agro est per mensura iusta perticas quatuor et ta
bulas decem g coerit ei da trex partes sancte Marie
lerciadecima pecia de terra iacet ad locus Auredij
est per mensura iusta perticas quatuor et tabulas
decem et octog coerit ei da mane Sarivaldi et Ari
berlla da meridie ct sera feuzoni quartadecima
Pecia de terra in ipso loco barosello est per men
sura iusta perticas septem et dimidiag coerit ei da
llrlexrpartes sancte Marie. quintadecima pecia de terra
lbl ProPe est per mensura iusta perticas iugialis quin
quei coerit ei da mane Adrevertip da meridie sancte
Marie Sesta decima pecia ibi- prope est per mensura




est per mensura iusta perticas quinque et dhnidlai
coerit ei a montes et sera ipsius episcopio. lloctava
decima pecia de terra ibi prope est per mensura
iusta perticas duas et dimidiag coerit ei da mane
ipsius episcopio. hionadecima pecia de terra ibi prope
est per mensura iusta perticas iugialis quatuor et
dimidias coerit ei a mane Laurentij a montes via.
viesima pecia de terra ibi prope est per mensura
iusta tabulas viginti octoz a mane Luponia a montes
via. viesima prima pecia de terra in havalia est per
mensura iusta perticas octo et tabulas decemg a
montes sancte Marie viesima secunda pecia de terra
in Maurenugo est per mensura iusta perticas qua-l
tuor et dimidius coerit a mane vini a meridie ipsius
episcopio. viesima tercia pecia de terra ad locus
lSalbeniano est per mensura iusta perticas trexg co
erit a meridie vial a sera ipsius episcopio. vicsima
quarta pecia ibi prope est per mensura iusta perticas
due et tabulas decem et septemg coerit ei da mane
sancte Maries a meridie via. viesima quinta pecia de
terra in suprascripto loco cisianaj est per mensura
iusta iugia uuag coerit ei da mane lvenciy a sera
via. viesima sesta pecia de terra ibi prope est per
mensura iusta perticas quinque et dimidiag coeret ei
da mane ipsius episcopioi a meridie Petri/ viesima
pecia de terra ad locus llasolido est per mensura
iusta perticas octo et dimidiag coerit ei a mane
ipsius episcopioj a meridie similiten viesima octava
pecia de terra in suprascripto loco Sorlasco est per
mensura iusta perticas iugialis quatuordecimj coerit
ei da mane lohannij da meridie liotepaldij da montes
ipsius episcopiol sibeque alii sunt in ix omnibus
coercntes ldas denique iam dictislrebus superius no
minatis vel comutatis. una cum accessionibus et in
gressoras earumj seu cum superioribus et inferioribus
earum reruuij qualiter superius mensura et in aliquit
coerencias legitur in integrum. sibi unus alteri pars
parti per ans paginas comutacionis nomine tradi
derunt. faciendum exinde pars parti de eo inter
se comutacionis nomine receperuntj a presenti die
legaliter propiietario nomine quicquit voluerint aut
previderiuta sine omni uni alterius suorum successores
vel eredes contradictione lit spoponderunt sibi unus
alteri se suornmque successores vel eredes eorum
quisco comutacionis nomine inter se dederunt in in
tegruinj omni tempore ab omni omine defensare
quidem et ut ordo legis depossiti et ad me previ
dendam comu tacionem accesserunt super ipsis rebus
ad previdendium id est walpertus presbiter de or
dine eiusdem sancte cremonensis ecclesiei misso ei
dem domni pontifici ab eo directe1 una simul cum
viri et boni omines estimatoresjqui ipsis rebus esti
marenti id sunt Aribertus filius quondam lohannii
et Srausoni filius quondam Arderadi scu vvaldo
nqtarius. quibus omnibus estiuiantibus cumparuit
eorum et estimaveruntj quod melioratas res sussci
peret ipse domnus odclricus episcopus a parte sui
episcopio ab eundem baibertus iudexj quam dedisseti
etilegibus comutacio ec fieri poteret..lle quibus et
ing cuAlPPAPl leo
pena inter se posueruntz ut quis ex ipsis aut suc- a ad vicem recepit his ipse domnus Saidoaldus abbas
cessores vel eredes eorum se de ac comutacione re
movere quesierints et non permanserit in ea omnia a
qualiter superius legiturg vel si ab unumquemque
ominem quis co dederunt in integrump non defen
saverinty componant pars parti fidem servandi pena
dublis ipsis rebusl qualiter superius legiturj sicut
pro tempore fuerit melioratis aut valuerint sub estis
macione in consimiles locas. unde due cartule co
mutacionis scripte sunt
Actum supraScripta civitate cremona feliciter.
j- ligo haibertus iudex in ac cartula comutacionis
a me facta subscripsi.
j- walpertus presbiter missus fui ut supray et sub
scrips1.
a parte ipsius monasterii sancti Ambrosii abendum
ab eundem widone comutatore suoj similiter in causa
comutacionis nomine presenti die abendumy idest
pecias quadtuor de terra aratoria iuris ipsius widonij
qui reiacetin eodem loco et fundo castellioni Primo
campo dicitur in brannij est tabulas duodecimg coerit
ei da mane ipsius monasterioj da meridie ipsius wi
doni comutatore qui sibi reservat. da sera Leoni
Secunda pecia terra-dicitur similiten est ibi prope
da meridie ipsius monasterio. da montes Adamhda
sera sancti Simplicianij et est per mensura iusta ta
bulas legiptimas duas. rercia pecia terra dicitur ad
favernau qui est tabulas legitimas novem et dimidiag
coerit ei da montes viay da mane Leoniy da meridie
Signum j- j- manibus suprascriptorum Ariberti et b Luponi quarta pecia campo dicitur a liovoredaj est
Srausoniy qui super ipsis rebus accesserunt et esti
maverunt ut supra
j- waldus notarius super ipsis rebus accessi et
estimavi ut supraj et Subscripsi.
Signum i i- j- manibns Anseri et wiberti seu An
selmi testis. -
Signum j- manus benedicti teste.
f Ariprandus rogatus subscripsi.
f Albericus rogatus subscripsi.
i ligo Adelbertus notarius scripsit post tradita
complevi et dedi.
occcxxmv
Ann. SSL mense martis
commutatio bonorum inter Saidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii et Pl/ido
nem de loco castillione
lix autographo in Archi s. fidelis MedioL
Poaao
ti- ln christi nomine. Anno ab incarnacione homini
nostri lhesu christi nonocentesimo octuagesimo se
ptimo. mense marciij indictione quintadecima. co
mutacio bone fidei nossitur esse contractumy ut vicem
encionis obtinead firmitatem1 eodenque nexu oblicant
contradantes. Placuit itaque et bona convenit volun
tate inter domnus Saidoaldus v. v. abbas monasterio
beati christi confessoris Ambrosiix ubi eius sanctum
requiescit corpusj et est fundatum foris et prope ci
civitatem Mediolanig nec non et inter wido abitator
loco castellione filius quondam Paltecherii scitum
loco lintelavoy ut in hei nomine debead darej sicut
et a presenti dedit his ipse domnus Saidoaldus abbas
eidem widoni comutatore suo in causa comutacionis
nomine presenti die suo iure abenduma idest pecia
una de terraa quod est sedimem cum edificias super
abente iuris ipsius monasterii sancti Ambrosii. qui
reiacet infra eodem castro castellioniy qua est supra
scripta sedimenp tam sub ipsas edificias et foris per
mensura iusta tabulas legitimas quindecimg coerit ei
da mane via 1 da meridie et sera sancti Abundi. unde
tabulas legitimas quadtuordecimg coerit ei da mane
ipsius widoni quod sibi reservatj da sera ipsius
monasterio sancti Ambrosii. quidem et ut ordo
legis depossitj et ad anc previdendam comutacionem
accessit super ipsis rebusp idest Pulcherodus mona
chus et subdiaconus ipsius monasterio sancti Am
brosii. et misso domni Suidoaldi abbas1 seu et misso
da parte ipsius monasterioi una simul cum eundem
widone comutatore et cum bonos estimatores ho
minesp corum nomina subter legunturg quibus ipso
misso rebus ipsis previdij et ipsi extimabores estima
verunt et dicserunta eo quod melioratis et ampliatis
rebus reciperet ipse domnus Saidoaldus abbas a
parte ipsius monasterii sancti Ambrosii habendum
c ab eundem widone comutatore suoj quam ei darety
et hac comutacio inter eis legibus fieri possent
nis autem rebus superius dictis et comutatis le
giturj cum superioribus et interioribus suorunn cum
finibus et accessionibus eorum usque ad ipsa men
sura in integrum hab ac die presentis quis qualiter
ut supra a parte in comutacione receperuntj abere
et possidere debeant . et faciant exinde pars parti
cum heredibus et successoribus suorum iure pro
prietario nominei canonice et legali ordine quacum
qne voluerint aut previderinty sine omni uni eorum
alterius eorumque heredes vel successores contradi
ctione. lit taliter sibi unus alteris comutacionis nomine
tradideruntj et spoponderunt se sibi unus alteris ipsis
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
d suprascriptis rebus y quiscout supra in comutacione
dederunt in integrumj homni tempore ab omni con
tradicentem hominem defensare iusta lex. he quibus
et pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis aut he
redes vel successores eorum set de ac comutaciones
removere quesierintj vel si ab unumquemquem ho
minem quis cout supra in comutacione dederunty
non defensaverinti tunc componat pars illa qui non
conservaverinty a parte fidem servanti pena nomine
rebus ipsis iu dublumj sicut pro tempore melioratis
fuerint aut valuerint sub extimacione in eodem locch
quia sic inter eis conveniL Actum ad suprascripto
monasterio
Signum j- manus suprascripto widonia qui ac co
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rj Pulcherodus monachus et subdiaconus missus a otio et Piichardus investiti sunt a benignussimo rege
fui ut supraj et subscripsi.
Signum j- manibus Agnefredi filius quondam item
Agnefredij et item Agnefredi filius quondam crise
mundij adque Sisemundi filius quondam Paltecheriiz
isti habitatoribus eodem loco castellioni illj qui super
ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut supra.
Signum uj- manibus benedictit qui et lietzoi filius
crigm-i de loco cantoria et lohanni filius Adami.
qui et Amitzo. de loco capiagm seu Ariberti de loco
cantorig testis.
i Srasebertus notarius et judex sacri palacii
scripsip post tradita complevi et dedi.
ucccxxxv
-
Ann. tlS1. S aprilis
nulla iohannis xl/ Papaea qua monasterium s. Petri
in coelo amico sub sua tuitione recipit
za apographo raea xu in Arch s. fidelis MedioL
Poauo
iohannes episcopus servus servorum llei widoni
ticinensis episcopo karissimo filio nostro omnique clero
suo salutem in nomina Ad hoc neas nos ad summi
pontiiicatus provexit excellentiay quatinus augmen
tationibus ecclesiarum vei insistamusa maximeque
famuliciis ipsius crebro degentibus amminiculum pre
beamus. quociens lupinam rapacitatem in grege Pei
sevirejque non modo corporaj verum etiam animas c
ledit. audimus vel cemimus undique perturbamentum
iterum cum acciditj ut precibus fidelium tranquillo
inter tempore providi pastores interveniente cura a
lleo exilaramun et omnis hoc gaudere credimus
christum colentesy et maxime qui clericuli funguntur
ordine ldeircoa karissime filij per has nostras tibi in
notescimus litterasa quia1 ut audivimusy monasterium
sancti Petrij quod coelum aureum nuncupatury a beati
Liutprandi regis temporea quod id ab eo constructum
estj regulam sancti benedicti non tam provide ibi co
luerunt monachii nec officina monasterii tam egregie
constructa fuerunt. quam nunc sunt per patrem Azo
nem.quem manibus consecravimus nostrisj ordinante
tam apud nosa quam apud imperatore sanctissimoque
viro Majolo abbateg sed maligno instigante spirituy
qui omnem invidet bonum i sunt aliquL qui eos per
turbare conantury et maxime vosy o karissime lllly
vestrique insuper canonici. neinde quod nobis inu
lile graveque videtur1 consecrationem abbatum ipsius
monasterii ad nos pertinentem nobis defendere cu
ratis. ut autem sciatis omnimodo per rectam ra
tionem hoc ad vos nichil pertinere possej veridica
vobis intimabimus rationej quam auditu comperimusy
urso abbas et liltbertus ordinati sunt a magno im
Peratore Ludovicog benedictus vero et lldegausus





ill vi sono diverse borgate di questo nome. ma qui parlasi di
emighone in val di lntelvi . dvonde era anchc tiuidonei uno dei
PermutantL canteri ora appellasi cantu
d
llugonep et pro certo scire potestisyquod omnes liii
ab hac sancta apostolica sede abuerunt consecra
tionem Aliam canonici insuper vestri adinventio
nem quam pessimam compererunt p scilicet jactant
se ex canonicis parte scriptum haberev quod utique
falsum estg et idcirco supralibati canonici predia
sancte ecclesiea unde victum et vestitum monachi
inibi nec mancipantes habere debentj invadere cu
piunt. qua de re valde miramun Liutprandus procul
dubio per illud monasterium construere afiinitate
carnis ilii nichil pertinuit. quapropter nemo nemini
de rebus nichil ad se pertinentibus iuste vel legaliter
scriptum facere cuiquam potest Sed quoniam nobis
injunctum est licet immeritis ab hac sancta sede
apostolica persecutores seu invasores ecclesiae cxccr
municarej anathematizarep resipiscentes e contra ab
solvere debeamusg idcirco vobis canonicisque vestris
excomuuicando atque anathemizaudo prccipimusa ut
nullatenus suadente diabolo locum illum sive con
secrationum abbatuma scu predia vel servos atque
ancillas ad ipsam abbaciam pertinentes invadere pre
sumatis Si vero dehinc aut vos aut successores vesti-iy
nec non canonici successoresque illorum invasores
omniumj quae predicta sunta extiteritisp verum etiam
nostram si parvi ponderatis excomunicationemz aut .
aliquam videlicet molestiam abbati ipsins loci vel
fratribus ibi nec servientibus inferre presumpseritisj
maledicti sitis a neo Patre et Pilio Spirituque Sanctoi
et a beato Petro apostolorum principe et a trecentis
decem et octo patribusi simulque a sanctis omnibus
quid plurai omnes maledictionesj quae in veteri et
nova continentur legei veniant super vos a celesti
sede. percnlsique anathema maranatha Scriptum per
manum Stephani scriniarii sancte romaue ecclesie
in mense aprilisa indictione xv.
1- llatum quar-to nonas aprilis per manus iohannis
episcopi sancte nepesine ecclesiaei et bibliotecarius
sancte sedis apostolicae Anno poutiiicatus domini
nostri iohannis sanctissimi quintidecimi pape se
cundo. iu mense suprascripto et inditione xv.
ncccxxxvi
Anm tlSiy mense julio
.-.. .
fuga et cristina vendunt bona sua in Solegiano
lionizoni presbytera
ea autographo in Arch. canon ad m Ambrosii
Poruo
ln christi nomine. rfercius otto gratia llei impe
rator augustus y anno imperii ejus sexto p mense
julioy indictione quartadecima constat nos lngo filius
quondam lngelramij qui fuit de loco illreburcioy qui
profeso sum lege vivere langobardorumi et cristina
filia bone memorie Arduini de civitate Mediolani jugm
libusjquae profesa sum ego ipsa cristina ex nacione
mea lege vivere romanap sed nunc pro ipso viro meo
lege vivere videor langobardorumg mihi quae supra
iSt
laos c ll A lllPAli l
cristine ipse lngo jugale meo mihi consenciente et a cartula venditionis ut supra fieri rogavitj et ei re
hic subter confirmantel et justa eadem lege lango
bardoruma una cum noticia de propinquioribus paren
tibus meis que supra femine . quorum nomina subter
legunturi a quibus interrogata et inquisita sump si
ab ipso jugale meo vel ap quempiam hominem aliqua
me pateret violenciaj an non. quidem et ego que
supra cristina in eorum presencia de ipsis paren
tibus meis vel testium certa facio professione et ma
nifestacionea eo quod nec ab ipso jugale meo nec
ab quempiam bominem nullam me pacior violenciaj
nisi mea bona et spontanea preveniunt voluntate ac
vendicio facere visa sumg se accepissimusy sicuti et
in presencia testium manifesti sumus nos ipsis ju
galibusi quod accepimus insimul ad te lSonuslv qui et
Ponizo presbiterp de ordine decomanorum sancte me
diolanensis ecclesie1 officiale basiliceill sancti Archan
geli Michaeliy qui dicitur subtus domoi et filius quon
dam benedictia argentum denarios libras centum
finitum preciuma sicut inter nobis convenita pro casis
et rebus territoriis illis juris nostris quibus supra
jugalibusz quam abere visi sumus in loco et fundo
Polegianol tam casis cum edificiisy clasurisg campisy
pratisp pascuisa vineis et silvis ac stellareisj ripiss ru
pinis ac palulibusa coltis et incoltisi divisis et indi
visisa una cum finibusp terminibusy usibus aquarum
aquarumque ductibusy de nostro qui supra jugalibus
jurei et ego que supra cristina secundum lege dare
et venundare posso in integrum. que autem jam
dictis casis et rebus superius dictis cum superioribus
et inferioribusl seo cum finibus et accessionibus sua
ruma sicuti superius legitnr in integrum. ab ac die tibi
qui supra lSononi presbitero pro suprascripto argento
vendimusy tradimus et mancipamusy et facias exinde
a presenti die tui et cui tu dederis vel abere statueris
vestrisque heredibusp jure proprietario nomine quic
quit volueritisy sine bmni nostra quorum supra ju
galibus et heredum nostrorum contradictione. quidem .
et spondimus adque promitimus nos qui supra ju
galibus una cum nostris heredibus tibi qui supra
liononi presbiteroi et cui tu dederis vel abere sta
tueris vestrisque heredibqu suprascriptis casis et
rebusi qualiter superius legitur in integrumj ab omni
omine defensareg quit si defendere non potuerimusp
aut si contra hac cartula venditionis per quodvis
ingenium agere aut causare presumserimusg in du
blum vobis predictis casis et rebus restituamqu sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub ex
timacione in eodem locoy quia sic inter nobis con
venit. lit nec me licead que supra cristina ullo tem
pore nolle quod voluite sed quod a me hic semel
factum vel conscriptum est. sub iusiurandum in
violabiliter conservare promitto cum stipulacione
subnixa.
Actum suprascripta civitate Mediolanium
Signum 1- manus suprascripte cristinep que hac
lecta est.
i lngo a nobis facta subscripsi. et eidem con
juge mee consensi ut supra.
l- Arduinus nepote eidem cristiney qui ea inter
rogavit et subscripsi.
Signum in ris manibus karoli et Lanterii germanis
nepotibus predicte cristinep qui ea ut supra interro
gaverunti et in ac cartula ad confirmandum manum
posuerunt
Signum i- i manibus Maironi et Adelberti pater
et filio de civitate Mediolanip lege viventes romanaj
testes
1- lilgo vitus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i- reuto notarius sacri palacii rogatus subscripsi.
b 1- Petrus notarius sacri palacii scripsi. post tra
dita complevi et dedi.
ncccxxxvlt
-
Ann. gSlL ib augusti
commutatio bonorum inter Andream episcopum
laudensenu et Adamp qui et lfruningus dicitun
aoteftedum et llagimpalzlum gcrmanos
Sæ autographo in fab. Spiun Laud.
Poiuio
Anno ab incarnatione nomini nostri lhesu cliristi lll
c nogentesimo octuagesimo septimoj quintodecimo die
mensis augustii indictione quartadecima. comutacio
bone fidei nossitur esse contractum i ut vicem em
cionis obtinead firmitatemy eodemque nexu oblicant
contraentes. Placuit itaquey bona convenit voluntatem
inter domnus Andreas episcopus episcopio sancte
laudensis ecclesiep nec non et Adamp qui et bru
ningusy et cotefredus seu llagimpaldus germanis filii
quondam liikeriiy qui professi sunt ipsis germanis
ex nacione suorum legem vivere langobardorum ln
primis dedit ipse domnus Andreas episcopus da
parte ipsius episcopii eorupi Adam et Sotefredi seu
llagimpaldi germanis comutacionis nominej hoc sunt
pecias duas de terra juris ipsius episcopiip quibus sunt
positas in loco et fundo Sargari lal Prima pecia de
d terra est per longitudinem pedes legitimos centum
septuaginta et quinquea et ex traverso pedes justos
sexg coerit ei da duabus partibusp quod est da me
ridie et montes. terra ipsius episcopii quod sibi re
servavita da tercia parte. quod est da manej terra
et vites ipsorum Adam et Sotefredi seu liagimpaldi
germanisr et da quarta partej quod est da seraa via
publica. Secunda pecia de terra est per mensura
iusta perticas jugealis quattuorg coerit ei da tribus
partibusj quod est da mane et sera et montesy terra
iam dicti episcopiip et da quarta parte. quod est da
cij vedi le note alla carta ea dicembro sss. in cui trovasi la
compera falla da questo medesimo nono o/ficialc di s. Michele sub
domo. di altri beni in nolgiano
m questa carta appartiene realmente alltanno volgam esca thie
fu segnata dal notaro colltera pisana.




meridiej terra ipsorum Adam et cotefredi seu lia
gimpaldi germanis quidem et ad invicem recepit
ipse domnus Andreas episcopus a parte ipsius epi
scopii ab eosdem .Adam et Sotefredus seu hagim
Paldus germanis. s1mdlque comutacionis nomine1me
liorata resi sicut lex abet y hoc est pecia una de
terra1 quod est sedimeny juris ipsorum germanisj quas
habere visi sunt infra fossato sub jam antea castrum
fuit in ipso loco hargaria et est pecia ipsa de terra
Per mensura iusta tabulas legitimas quatuorg coerit
ei da tribus partibusp quod est da mane et meridie
et seraz terra jam dicti episcopiia et da quarta partea
quod est da montesa fossatm sibe quod alii sunt in
omnibus coerentes. fius denique jam dictis rebus
in eodem loco et fundo hargari supranominatis vel
comutatisp una cum accessionibus et ingressoras seu
superioribus et inferioribus earum rerumi quas supra
legitury et inter se comutaverunt sibi unus alterij pars
parti per as paginas comutacionis nomine tradideruntj
facientes exinde unus quis de eo receperunt a pres
senti die1 tam ipsi quamque et successores vel eredes
eorum jure proprietario nomine quod voluerint aut
previderintj sine omni uni alterius contradictione. lit
spoponderunt se ipsi comutatores sibi unus alteri
tam ipsi quamque et successores vel eredes eorum
suprascriptis rebus 1 quas ab invicem comutacionis
nomine dederunt . pars parti omni tempore ab
omni omine defensare quidem et ut ordo legis
deposit. et ad anc previdendam comutacionem ac
cesserunt super ipsis rebus ad previdendum idest
. . . . . de ordine jam dicte sancte laudensis ec
clesiej misso idem domni Andree episcopi ab eo di
rectoz adque cum bonos omines estimatoresa qui ipsis
rebus estimarentg id sunt Andreas filius quondam
itodingij et cassianusa qui et Sezoj filius quondam
ursonil seu loannes filius quondam Ambrosiig quibus
omnibus estimantibus conparuid eorum et estima
vernnta quod meliorata res sussiperet ipse domnus
Andreas episcopus a parte ipsius episcopii ab eosdem
Adam et Sotefredus seu hagimpaldns germanisp quam
daretj et legibus comutacio ec fieri poset. he quibus
et pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis aut suc
cessores vel eredes eorum se de anc comutacionem
removere quesierintp et non permanserint in ea omniav
qualiter supra legiturg vel si ab unumquemquem omi
nem quiscout supra comutacionis nomine dederunt in
integrump ab invicem non defensaverintp componant
pars parti fidem servandi pena dublis ipsis rebuss
sucut pro tempore fuerint melioratis aut valuerint
sub estimacione in consimile locog et pro onore sa
cerdocii eidem domni Andree episcopi i nec eum
licead ullo tempore nolle quod voluit set quod ad
me semel factum vel conscriptum ests inviolabiliter
conservare promisit cum stipulacione subnixa vnde
due cartule comutacionis uno tinore scripte sunt.
Actum civitate Laude.
Signum i i i manibus suprascriptorum Adam et
cotefredi seu liaginpaldL qui hanc cartulam comu
taclonis fieri rogaverunta et eorum relecta est.
Signum i i 1- manibus suprascriptorum Andrei
SAlilchl x idea
a et cassiani scu ioannil qui snpcr ipsis rebus acces
serunt et estimaverunt ut supra
Signum i i 1- manibus Martini filii quondam
hestaldn et hiadi filii quondam benedictia seu ho
minici. omnes lege viventes romanay testes.
Signum ly manus Petri filii quondam hertingi
teste. .
si walpertus rogatus subscripsi.
f hgo liikezo notarius sacri palacii. scriptor hujus
cartule comutacionisj post tradita complevi et dedi.
ncccxxxvut
-.
Ann. nam mense septemhri
b hortatio Azonis episcopi bergomatis facta
episcopatui.
Lcrns. coit hipL berg.. 11 ll. p. ses
Pmizzn
in nomine homini hei eterni. Anno ab incarnao
tione homini nostri iesu christi nongentesimo octua
gesimo septimoa mense septembria indictione quin
tadecima Pjgo in hei nomine Azo hei gratia humilis
sancte pergamensis ecclesie episcopus presens pre
sentibus dixic quisquis in sanctis ac venerabilibus
locis ex suis aliquid contulerit rebusy centuplum ac
cipita et insuper quod melius esty vitam possidebit
eternam. ideoque ego qui supra Azo episcopus dare
et efferre videor basilice sancti vincentii christi
c martirisj que est mater ecclesie sita infra civitate
hergamo prope domum ipsius civitatisj hoc sunt quod
ego qui supra Azo hei gratia episcopus eidem ba
silice dare et efferre videora peties viginti et tres de
terra aratoriesa et peties quatuorlde castenedo cum
areas ubi estant. seu petia una de prato juris mcii
quas abere viso sum in locas et fundas ubi nomi
nantur vezanoy cazanog et insuper eidem basilice
dare et offerre videor insulas similiter juris meij quas
habere viso sum prope et justa fluvio Adual non
multum longe a vico huginate. in locas et fundas
ubi nominantur Scndelariap herbuscula et hodundulag
et sunt rebus ipsis totis simul per justam mensuram
jugies lcgitimas quinquaginta et septcmy ut dictum
est . . . . . . . terris arabilisp campis1 pratisy pascuis j
d silvis y ripisj rupinisj aquaductulisi cultis et incultis.
divisis et indivisisa una cum finibusj terminibus ac
ingressoris et accessionibus earumy usibus aquarum
aquarumqne ductibusy cum omni jurey jacentiis ac
pertinentibus earum rerum per locas et vocabulas
ab ipsis rebus pertinentibus in integrum nominative
ipsis rebusl quibus mihi obvenerunt a iohanney qui
et Mauroe abitator loco calarianop et quondam Petri
et Serenza jugalibus filia quondam Sigoaldoi ipsa
Serenza consentiente suprascripto lohanne jugale et
mundualdo suoy et cum notitia de suis propinquis
parentibus per cartolam vinditionis et per accepto
precio argenti denarios bonos libras triginta et sex.
llo videlicet ordine jam dictis rebusy sicut mihi per
ipsa carta obveneruntp eidem basilice sancti vincentii
l/tsy cuxnrxn nido
dare et olferre videoiy et presenti die et ora abeat a statueritisa jure proprietario nomine quicquid volue
eis pars episcopati ipsius bergomensis ecclesies et
fatiat exinde pars ipsius episcopati presenti die et
ora jure proprietario nomine quicquid voluerit pro
pter anime mee remedium et mercedem. ut mihi
profitiant in eterna vita i quia omnia sic est mea
bona voluntas liane enim paginam offersionis mee
Lanfranco notario et iudici sacri palatii tradidi ad
scribendamj et eam scribere rogavij in qua supter
confirmans testibus obtuli roboranda. lit si mihi qui
supra domui Azoni episcopi propter honorem sacer
dotii mei lex romana aliquid impetig nec liceat me
amodo ullo tempore nolle quod voluii sed quod a
me hic semel factum et quod scriptum est1 subjurandum inviol biliter conservare promitto c m sti
pulatione subnixa.
Actum suprascripta civitate hergamu
i- Azo hei gratia humilis episcopus in hac pa
gina offersionis a me facta subscripsi.
Signum i dr manibus fiotecherii et Lanfranchi
pater et filioa abitantes eadem civitate hergamoj lege
viventes romanaa testes.
Signum i- i- i- manibus iohannis de vico Stagianos
et Alperti de loco Anute. atque Lazari de loco Para
testes
Lanfrancus notarius et judex sacri palatii scripsn
post tradita complevi et dedi.
ncccxxxtx
Ann. SSL mense octobri.
Placitum sub ottone lll habitum
lix anecdot per-gum rabuL MomuL Astiniy nunc civitas
fiibL Sergomi
Punzzr
ln christi nomine. rei-tius otto gratia hei im
perator augustqu anno imperii ejus ic in ltalia se
cundoi mense octobrisy indictione undecima. constat
me Sumpertus filius quondam Ageperti de loco Sta
gianoy qui iusta legem longobardorum accepissemj
sicut et in presentia testium manifesto suml quod
accepi ad vos lenus et Andreas germanis filii quon
dam Petri de Lavate argentum denarios bonos so
lidos nonaginta finitum pretium pro omnibus rebus
territoriis illis juris meia que habere viso sum in
vico et fundo Lavateg nominative rebus territoriis
ipsisr quominus qui supra fin-mperti pro una cartola
vinditus obvenit ab Petione presbitero de loco Ma
relliauop quod est cartola ipsa scriptap ad testibus
iroborata et per manus Laudefredi notarius et judex
completa quod autem predictis rebus territoriisj quo
minus per eandem cartulam obvenita simul et ipsa
cartula ut omnia quae in ea legunturj in integriun
ab hac die tibi qui supra zenoni et Andrea ger
manis pro predicto pretio vendol trado et mancipo.
nulli alii venditisa donatis et alienatis. obnoxiatis vel
traditis nisi tibig et facias exinde a presenti die tu
ct eredibus suist aut cui vos dederitis vel habere
ritis1 sine omni mea condicione pro venditorum et
eredum meorum contradictionep sine mea auctoritate
et defensione hxtra quod non credoy si de meo qui
supra zenoni exinde in alia parte alium meum datum
aut factum aparuerit. cui ego dedisse aut fecisseg quot
si oc apparuerit et clarum factum fuerity tunc de illa
parte1 unde oc aparueritj auctores et defensores exinde
vobis esse promitto cum meis heredesg et si tali or
dine defendere non potuerimusj aut si vobis exinde
subtraere quesieritis. tunc in duplum predicta vendita
vobis restituamus meliorata aut valuerit sub extima
tione in consimile loco. Actum predicto vico Stagiano
Signum i manus predicte cumpertij qui ac cartula
vindendum fieri rogavij et ei relecta est.
Signum i i vis manibus Leoni et celsoni de Sla
gianoy et Petri de eodem vicoa rogatis testibus
Petrus notarius et judex sacri palatii subscripsi.
post tradita complevi et dedi.
nccch
Ann. ssvi mense novembri
hortatio vineae in Annexie lngoni praeposito
et canonicis s. Alexandri bergomalis.
turum cod. PipL Serg. . it ll. pag sse
ex autographo in Arch. capit catln dom.
szzL
ln christi nomine. Anni ab incarnatione homini
nostri iesu christi nongentesimo octuagesimo septimoi
mense novembrisj indictione quintadecima hgo San
zoni filius bone memorie fiibaldi de vico hovariaj
qui professo sum lege vivere langobardorumj presens
presentibus dixit volo et judice seu ordino vinea
petia unaj cum area in qua extatj juris mei qui supra
Sansonii quod habere viso sum in vico et fundo An
nexie1 locus qui dicitur Marog coeret ei a mane et
munti Madalis a meridie Adellii a sera sancti Ale
xandrip et est area ex ipsa vinea per justa mensura
tabulas legiptimas centtun trex. et deveniat ipsa vinea
in potestatem lngoni preposito de ecclesia sancti
Alexandri sita hergamo et in canonici de eadem
ecclesia tali ordinep sicut supter legiturg et faciant
d jam dicto preposito cum supra scriptis canonicis de
vino et frugesp quas hominus de suprascripta vinea
dederit1quidquid voluerint Si episcopus aut ulla po
testas eorum preposito et canonici de supradicta
vinea aut de vinum aut frugesa quas inde hominus
dederiu eorum contradiseritp aut eorum quiete habere
non permiserity tunc statim revertatur vinea ipsa.cum
area in qua extaty in me aut in meis heredibus aut
in nostra agnitioneg et si illum fueritg quod episcopus
aut ulla potestas eorum preposito aut canonici. qui
jam dicta vinea et area ejus seu vinums quod ho
minus inde dederit. quiete habere permiserits tunc
habeant supradicti preposito et canonici cum eorum
successores faciendum exinde quicquid voluerintj pro
remedium animae meae et predicte quondam liibaldi
expug-ait-atlanti
astra
1ng sischi x mo
genitore meo mercedem . quia omnia sic est mea a presenti die a parte ipsius basilice sancti Seorgii
bona voluntas
factum vico Sorle
Signum i- manus suprascripti Sansoni . qui hae
cartola judicati et ordinacionis ut supra fieri rogavitj
et ei relecta est.
Signum 1- -f- ir manibus Sunzoni de vico flredarioi
et tirvionep qui et ltichardojv de vico vmianmatque
Agemuiidi de vico Anteniatep testis.
1- Ptadaldus notarius et judex sacri palacii scripsi i
post tradita complevi et dedi.
occchi
Ann. gSS. mense januario
-
Permumtio bonorum inter johannem archipresbj
terum custodem ecclesiae sancti johannis Mo
tloetiae1 nec non et inter Ariprandum xlriprandi
filium de glassona
Pllsh lllem Stor. di illorum m ily p. ss.
ex autographo in ArclL can .v. johannis Modoctiae
Poiiiio.
suo jure abendumj idest vinea pecia una cum area
in qua extat juris ipsius AriprandL quibus esse vi
dentur in suprascripto loco et fundo Modicia. a locus
ubi dicitur casalia coerit ei da monti et mane ipsius
sancti lohannn da meridie viaj et est area ex ipsa
vinea infra suprascriptas coerencias per mensura justa
perticas jugealis decem et octo. quidem et ut hordo
legim depossitj et ad hanc previdendam comutacionem
accessit super ipsis rebus ad previdendum . idest
Adelbertus diaconus de eodem liordine et congre
gatione ecclesie et abacie sancti lohanni. et missus
da parte domui Landulfi reverentissimus archiepi
scopus sancte mediolanensis ecclesie. seu et alii no
biles homines lleum timentes extimatores a corum
b nomina subter legunturg quibus ipso misso rebus
ipsis previditl ipsis extimatores extimaverunt et dis
serunta eo quod melioratain caussam reciperet ipse
lohannes archipresbiter et custos a parte suprascripte
basilice sancti Seorgii abendunn quam eidem Ari
prandi comutatori suo daretj et ac comutacio inter eis
exindelegibus ac firmiter fieri posset llis autem rebus
ipsis superius dicti-s vel comutatisa cum superioribus
valetnus-lla
et inferioribus1 cum finibus et accessionibus suarum in
integrum hab ac die presenti quisquod ut supra in
comutacione receperunts abere et possidere debeanty
et facias exinde pars parti cum heredibus et suces
soribus suorum jure proprietario et kanonice et le
lii christi nomine Anno ab inkarnacionis Po
mini nostri lhesu christi nonocentesimo octuagesimo
octavop mense genuarius. indictione prima comutatio
bone fidei nussitur csse contractums ut vicem em
cionis obtinead firmitatemj eodemque nexu oblicant galiter hordine quodcumque voluerint. sine homni
coutradantes.Placuit itaque et bona convenitvoluntate uni eorum alterius eorumque heredes vel subces
inter lohannes v. v. archipresbiter et custus ecclesie c sores contradictione lit taliter sibi unus alteris ipsis
et congregacione seu abacie sancti lohanni sita loco comutatores una cum heredibus et subcessoiibus
Modiciavnec non et Ariprandus filius bone memorie suorum suprascriptis rebus. quisquod ut supra in
Ariprandi de vico ldlassonnoj ut in nei nomine de- comutacione dederunt in integrumy homni tempore
bead daret sicut et ad presenti dedi his ipse lohannes v ab omni contradicentem hominem defensare justa
archipresbiter et cuslus eidem Ariprandi in caussa lexg de quibus etenim capitulis superius scriptis pena
comutacionis nomine presenti die suo jure abenduma inter se posuerunta ut quis ex ipsis comutatores aut
idest silva castana cum area in qua extat pecia una eorum heredes vel subcessorcs set dc ac comuta
juris basilice sancti Seorgiiy que est constructa in cione removere quesierintjet non permanserint in ea
loco et fundo coliatew prope fluvio Lambrog que homnia . qualiter superius legiturg tunc coiiiponad
basilica ipsa cum homni sua pertinencia pertinere parte illa que non conservaverint 1 a parte fidem
videtur de sub regimine et potestatem ipsius ecclesie servanti pena nomine rebus ipsis in dublump sicut
et abacie sancti lohannu quibus esse videntur in vico pro tenipore melioratis fuerint aut valuerint sub exti
et fundo ciconi1 locus qui dicitur ceredzt coerit ei macione in eisdem locisy quia sic inter eis convenit.
da mane et meridie seu sera ipsius Ariprandi comu- Actum suprascripto loco Modicia.
tatoris et est area ex ipsa silva infra suprascriptas d Signum j manus suprascripto Aripraiidiy qui anc
coerencias per mensura justa juges legiptimas quat- cartulam comutacionis ut supra fieri rogavi 1 et ei
tuor. unde ad vicem recepit his ipse lohannes ar- relectum est.
chipresbiter et custos ab eodem Ariprandus comu i- Adelbertus diaconus missus fui ut supraj et suli
tatore suo y similiter in caussa comutacionis nomine scripsi.
iji Lanfrancus judex extimavi et subscripsi.
 
 
y ill cogliate e nel distretlo di narlassina tio-rosarum da nussero
Lsee xlllj non ricorda questa chiesa di s. ciorgim per cui bisogna
credere che gia piii non esistesse. Mi confermo in tale opinione.
vedeiido che nella sentenza delllarcivcscovo ciordano cfebb. nisi
a lill/ore della canonica di sciovanni di Monza. che lrovasi in
quelllarcliiviol s nominata una chicsa di s.uiorgio. ma non e que
Slas che anzi ivi e dettoz - Similiter sancti Alexandri de collate -.
Anche nel breve di Alessandro m delllanno nam che trovasi u
gnalmente nelltarchivio dei canonici di Monza. non a nominato
s-clorgloi ma vi si dicez - ln coliate ecclesia sancti carpofori et
iimili Alexandri cum hospitali ms. La chiesa parochiale e ora de
dlcata a sciovanni ltattisla
i lldericus extimavi et subscripsi.
j- Melesus extimavi et subscripsi. -
Signum si in -j- r manibus otecheri de Salianoj et
Sicheradi de vico lllassonnol seu Adelberti de vico
neursioj et Arderici de vico floliatep testes.
f Anselmus notarius et judex sacri palacii scripsii




Auu t SSS . mense januarioi
 
Lahdulfus mediolanensis archiepiscopus contractum
init cum liomedio concive suo ei tradendi aliqua
praedia . quae s. ceorgii basilica seu ejusdem
presbyteri possulebant in loco Pontccilli seu Pon
tegii. receptis in permulationem nonnullis aliis
terrae portionibus in cixinusclo
SASSll Ser. Archiep. llledioLv 11 ll. pag. ses.
lia- apographo raea xl in ArclL s. fidelis Madiol
Ponnm
i ln christi nomine. Anno ab iucarnatione homini
nostri .lhesu christi nouocentesimo octuagesimo
octavog mense januarioy indictione prima. comutacio
bone fidei noxitur esse contractump nt vicem em
cionis optineat firmitatema eodemque nexu obliga
cionis contraentes. Placuit itaque et bona convenit
voluntas inter domnus Laudulfus archiepiscopus san
ete mediolanensis ecclesiej nec non et inter home
dinm judicem filium quondam Augifredi negociatori
de civitate Mediolanip ut in hei nomine debeat daret
sicut a presenti dedit is ipse domnus Landulfus ar
chiepiscopus eidem ilomedii iudici in causa comu
tacionis nomine presenti die suo jure habendnmp
id est petia uua de terra cum buscalia super ha
bentes in alnis ill de alveum fluvio Lambri insimul
tenente p juris baxilice sancte Marie iiij que dicitur
ad Ponticilloz que baxilica cum omni sua pertinencia
pertinere videtur de sub regimine et potestate ec
clesie sancti Seorgii sita intra civitate mediolanensisi
propelocus ubi palacio dicitnrg et rejacet supra
dicta pecia de terra foris civitate Mediolani non longe
de baxilica supra dicta sancte Mariey et nominatur
Amundadia coherit ei omnia terra ipsius ecclesie
ct via publica1a montis rio qui dicitur Mauroniy a
sera monasterium sancti Ambrosii et fluvio Lambro.
a mane ipsius ecclesieg et est eodem pecia de terra
cum parti de alveum fluvio Lambro insimul per
mensura justa jugeas legiptimas viginti unde ad
vicem recepit is ipse domnus Landulfus archiepisco
pus ab eodem Piomedio judexa similiter in causa
comutacionis nomine presenti die ad partem ipsa
rum ecclesiarum habendum.id sunt rebus territoriis
illis juris eidem homediig que habere visus est in
loco et fundo cixinnsclo et Malebairai quod est prope
nominato loco cixinusclog et sunt ipsis rebus vinea
cum area ubi estat petia uuaj camporas petias un
decimj silva castanea cum area ubi estat petia unav
prata pecia unai silvas stellareas cum areas nbi estant
petias tres. .lam dicta vinea et primo campo insimul
tenente dicitur viguiale de Agono gf coherit ad
enarrare idqa
a suprascriptum a mane via p a montis de mouesterio
qui dicitur Sisoni illa a sera honicionig et est area ex
ipsa vinea per mensura perticas iugales utto Secundo
campo dicitur campo de Legpertog-coeritei asera
et monte via. et est per mnsiura jugias legiptimas
duas et perticas jugales ses. rllerciu ibi prope est
ei a montis viay a sera Adelbertiy et est per men
suram perticas jngales undecim quarto dicitur a
liuncog est ei da meridie .lohannim da sera de he
redes quondam Sisempertig et est per mensuram
cum incisa sua jngia legitima una et perticas jngales
quinque quinto dicitur a halestrog est ei ida mane
sancti Protaxiiy a meridie walpertiy et est per men
suram perticas jugales quinque Sesto dicitur a lo
doso de liamengoruim et est ei a meridie et monte
b viaj et est per mensuram perticas jugales ses. Septimo
campo cum prato insimul tenentea coherit ad super
totum a serarwalpertij a mane AnselmL et est eo
dem campo et nominato prato insimul per mensu
ram perticas jugales octo. octavo campo dicitur a
Pexcairolog est ei ab uua parte sancti Mauriciij et
est per mensura perticas jugales ses. Mono campo
dicitur a hrugariog est ei a sera sancti Ambrosiia
et est per mensuram jnge legiptima una. hecimo
campo dicitur in Lurascag est ei da meridie han
gelberti et ursonia a monte vvalperti1 et est per
mensuram perticas jngales ses. undecimo campo ibi
propej est ei da una parte de heredes quondam fii
serpertii et est per mensuram perticas jugales duas
Mominata silva castanea dicitur a Silvengoy et est
c ei a mane sancti johannisj a meridie hangelberti.
et est area ejus per mensuram perticas jugeales se
ptem Prima stellaria dicitur a Purtilliag est ei da
una parte walpertia et est area eius per mensuram
. perticas jugales ses. Secunda stellaria dicitut-allati
dedog est ei da una parte sancti Michaelisj et est
area eius per mensuram perticas jngales duas lercia
stellarea dicitur a haragareg et est ei da uua parte
walpertiq et est area ejus per mensura jugam legi
ptimam una. quidem et ut legis ordo depositj et
ad hanc previdendam comm-utaciouem accessit super
is rebus ad previdendum. idest Petrus presbiter de
ordine ejusdem sancte mediolanensis ecclesiea et mis
sus eidem domui Landulfiarchiepiscopia una cum
duos homines estimatoress w quorum nomina subter
d lcguntnrg quibus eorum omnibus comparuitjetesti
matores ipsi estimavernnt et dixerunt eam esse me
lioratam causa111. sicut lex abeta accipet is ipse dom
nus Landulfusiarchiepiscopns a parte ipsius ecclesie
abendum ab eodem liomedio comutatoree quam ei
darentt et in comutacio inter eos legibus hac firmiter
fieri .posed ls autem rebus supradictis in comuta
tione. una- cum superioribus et inferioribus suorumt
atque ingressoras ettaccessiones eorum in integrumj
et abeant ipsis comutatores .sibi invicem comutatio
nis nomine tradiderunty faciendum zpars parti de ea
demj ut supra legiturj incomutatione receperunt cum
aut
m cioe nelllontaneto che a nelllalveo del Lambro.
m Sancla Marie ad Ponticillum. detla poi Pontegim ii fuori di
porta ticinese sulla strada che condnce a Lacchiarella ora e detta
s. Maria alte cascine rosse r a te parte dei cor-pi Santi di Milano
vi era altre volte un monastero. che e nominato coi cascinali ivi
presso. negli Staluti dclla slrade del una. da me pubblicati net vn
vol dclla Misrcllanca di Sloria llalianay nam
fli ll monastero di cisone tu poi detlo di s. MarshmlfL se ne
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heredibus et successoribus suorum proprietario jure a voluntatem ac vindicio facere videorg quique fatetur
legibus quod voluerint aut previdermtp sine omni .
uni eorum alterius eorumque heredes vel successores
contradictione. lit Spoponderunt se ipsis comutatores
sibi unum alteri invicem cum heredibus et succes
soribus suorumy ut supra legitur in integrum1 omni
tempore ab omni homine defensarei ut lex expostulatg
et pena inter se posuerunt. ut quis ex ipsis aut
eorum heredes vel successores se de ac comuta
tione removere aut causare presumpserits vel si ab
unumquemque hominem non defensaveritj et non per
manseriti qualiter ut supra legiturg tunc componat
pars partb illa pars qui non conservaverits a parte
fidem servanti pro pena is rebusl qui supra comeib
daveritjin duplumj sicut pro tempore melioratis fue
rint sub estimacione in eisdem locis. quia sic inter
eos convenitg unde due cartule commutacionis imo
tinore scripte sunt Actum ista civitate Mediolani.
Landulfus Pei gratia umilis archiepiscopus subscripsi.
ligo Petrus presbiter vei gratia umilis missus fui
ut suprai ac subscripsi. vvarimbertus judex sacri pa
lacii estimavi ut supra. et subscripsi. Anselmus judex
sacri palacii estimavi et subscripsi. Petrus judex
estimavi et subscripsi. Adam notarius rogatus sub
scripsi. benedictus notarius rogatus subscripsi. Petrus
notarius rogatus subscripsi. Amelbertusa qui et Pvenzos
rogatus subscripsi. Arialdus notarius scripsij post tra
dita complevi et dedi.
i- ligo Anselmus judex hautenticum huius exempla
vidi et legis et sic in eo continebatur . sic in isto
legitur exemplo . extra literas plus minusve.
i- ligo Predencionus notarius hac iudexr autenti
cum huius exempli etc.. ut supra.
i ligo otto notarius hautentica hujus exempla vidi
et legis et sic in eo continebaturp sic in isto legitur
exemplo. extra literas plus minusve
nccchuL
AniL SSS. mense martio.
l/enditio jacta a johanne et lla/perga jugalibus
de vico lsione
Memorala a Luro. cod. bipL naml rit ll. pag. aer
lix autographo in Arch. capit cathedn lierg.
PmAzzL
1- Anni ab incamatione nomini nostri lhesu christi
nongentesimo octuagesimo nonop mense martiusain
dictione prima. constat nos 1ohannes filius quondam
item johannip et valperga filia quondam Petriiuga
libus de vico lsione. ambo ex nacione nostra legem
vivere langobardorump mihi que supra walperge con
sentiente suprascripto iugale et mundualdo meos et
ut lex abet autoritasp una cum noticia de propin
quioribus parentibus meis que supra feminey comm
nomina et in presencia vel testium certa facio pro
fesione et manifestacionel eo quod nulla me pati vio
lencia ab suprascripto iugale et mundualdo meo nec
ad quempiam ominem. nisi mea bona et spontanea
le
b
accepissemusj sicuti et in presencia testium mani
festi sumusp eo quod comuniter insimul qui accepi
mus ad te Petrus. qui et funizm de suprascripto
vico lsione argentum denarios bonos solidos quat
tuor finitum precium pro dues pecies de terrayuna
campiva et alia prativa. iuris nostris qui supra iu
galibus. que abere visi sumus in suprascripto vico
lsione. Prima peciaa quod est campivas coerit ei da
mane aqua qui dicitur ltioi da meridie Aldebergey
a sera et muntes sancti Alexaudrip et est per men
sura campo ipso tabules treginta Ab suprascripto
prato coerit ei da tres partes sancti Alexaner da
quarta partey quod est da seraj accessiones et est
per mensura prato ipso tabules quattuon que autem
suprascriptis rebusp qualiter superius legitura cum su
perioribus et inferioribusy seo cum fines et acces
siones suarum in integrum presenti die in tua qui
supra emtori nostrop et cui tu dederis vestrisque
heredibusy persistat potestatem iure proprietario no
mine. abendum et faciendum exinde quicquit volue
ritisi sine omni nostram qui supra vinditori et he
redibus nostris contradictione. quidem et spondimus
adquc promittimus nos suprascripti johannes et
vvalperga iugalibus una cum nostris heredibus tibi
qui supra Petrii et cui tu dederis vestrisque bere
dibusz suprascriptis rebus omni tempore iusta legem
ab omni contradicentem ominem defensareg et si
defendere non potuerimusp aut si contra ac cartulam
agere quesierimuss tunc in dublum vobis predicta
vendita restituamus sup estimacione in eodem loco
meliorataj quem tempore fuerit aut valuerity quia
omnia sic inter nobis convenit Actum suprascripto
vico lsione.
Signum i- i- manibus suprascriptorum johanni et
walperge iugalibusj qui ac cartulam vindicionis fieri
rogaverunti et suprascripto johanni et eidem con
iuge sua consensi. .
Signum -1- i- manibus Petri germano eiusdem wal
perge. et odo nepoto eidem femine et filio eidem
- Petri. qui eam interrogaverunt et a confirmandum
manum posuerunt
Signum i- f i- manibus Stefanoni et Ageperti de
vico lsione. seu Arioaldi de vico vfrasalcioj testis
1- Autecherius notarius scripsiy post tradita com
d plevi et dedi.
nccchlv
Ann. SSS. as maii
ln placito habito in monte collere coram cisel
berto comite Sacri palacii et civitatis liergomi et
aliis conjirmaturpermutaliofacta inter odelricum
episcopum cremonensem et candulphum comitem
eiusque conjugem Srmengardam
lix autagrapho in ArclL s. Pidclil audiat
Ponm
num in vei nomine in castro monte collere pro
prio Sandulfip filii quondam Ariprandi comitip per
itys ciiAnviiAn livii
ejus data licencia in judicio resideret Sislebertus a de sedimen cum casis ct capella super abente . . ..
comes palacii et comes uius comitata bergomensis . campo insimul tenente in iamdiclo loco Prazola ad
justicias faciendas acldeliberandasg adessent ibi cum locus qui dicitur Munte collerej sunt per mensura
eo Lanfrancus item comes. Adelbertusv Antoninus iusta iuies treginta et dueg coerit ei de desuper
comes. . . . . . . . . llaibertusj Autecherius j Arnulfusj totum da omnes partes lerra ipsorum iugalium Prima
libertasa Aribertusj irvalfredusa lohannesy llodin- pecia de vites cum area sua in predicto loco Pra
gusy qui et ltozoa item lohannes et item baibertus zola est per mensura iusta iuies. . . . . dimidiag coerit
judices sacri palacii1 Arialdus . . . . . . . tus notarii ei da meridie percurrit fluvio Sarioj da muntes per
currit rio qui dicitur Lunaj ipsorum iugalibus Alia
pecia de vites ibi prope cum predicte campo et
prato uno tenente est per mensura iusta iuies septem
et dimidiag coerit ei da super totum da marie per
curit rivo quod dicitur Luna. de predictis iugalibusj
da sera est dicto fluvio Sario. Primo campo ad lo.
cus qui dicitur lammailh est per mensura iusta iuies
idem sacri palacii. Adam et willelmus jermanis
de Serniauoj ioglerius de iliarianoj odelricus
de beluscot Semfritv Ariprandusa Adelbertus vasalli
odelrici episcopi et reliqui pluresg ibique eorum ve
nerunt presencia predictus odelricus episcopus san
cte cremonensis ecclesie. et Saribaldus judex ejus
et ipsius episcopio advocatusa et ostenserunt ibi car
-tulas duas. ubi continebatur in prima. que est co- b tredecimg coerit ei da duabus partibus terra ipsorum
iugalibusj que vocatur lamma. da mane via. Secunda
campo ibi prope cum incisa insimul tenente est per
mensura iusta iuies novemg coerit ei da meridie et
sera vias. lercio campo ad suprascripto loco Pozolo
est per mensura iusta iuies sexg coerit ei da mane
rioletoj da sera via. quarto campo ibi prope est
per mensura iusta iuie una et dimidia. da mane viaj
da meridie Ansaldi. quinto campo ad locus qui di
citur Sablonep est per mensura iusta iuies due et
dimidiag coerit ei da tres partes terra suprascripto
rum iugalibus Sexto campo in predicto loco Peti
nasco est per mensura iusta iuies dueg coerit ei da
omnes partes terra ipsorum iugalibus octavo campo
ibi prope est per mensura iusta iuies tresg coerit
mutacionis cartulae ab ordine sicut ic subter legiturz
Anno ab incarnatione nomini nostri lhesu christi
nogentesimo octuagesimo octavo. septimo kalendas
juniip indictione prima comutacio bone fidei nos
situr esse contractum. ut vicem emcionis obtinead
firmitatemp eodemque nexu oblicant contraenles. Pla
ruit itaquej bona convenit voluntate inter domnus
odelricus episcopus sancte cremonensis ecclesiey nec
non et Sandulfus comes filius quondam hiprandi
itemque comesa et lirmengarda iugalibus filia bone
memorie wiberti similiter comes1 et item liiprandus
seu item ivibertus iermanis filii ipsorum iugaliun1.
que professa erat ipsa lirmengarda ex nacione sua
legem vivere salichai sed nunc per eundem vir suum
legem vivere langobardornmg ipse namque Sandulfus c ei da meridie et muntes vias. nono campo in pre
dicto loco vites Albaria est per mensura iusta per
ticas viginti et unag coerit ei da mane et meridie
vias. neciino campo a locus qui dicitur Pasoliglo
et curtalingos est per mensura iusta iuies tregintag
coerit ei da omnes partes terra ipsorum iugalibus
undecimo campo in predicto loco casa de Pavronij
est per mensura iusta iuies quadraginta et quattuorg
coerit ei da omnes partes terra ipsorum iugalibus
quidem et ad vicem recepit ipse domnus odelricus
episcopus ab eosdem Sandulfus comes et lirmen
garda iugalibusa seu ltiprandus et wlibertus filii ipso
rum iugalibusa a parte ipsius episcopio sancte cre
monensis ecclesie meliorata resj sicut lex abet . . . . . .
una ex ipso sedimen cum puleo infra se abentej et
comes eorum conius et mundoalda seu filiis suis
consenciente et Subter confirmantej ct iusta kapi
tulare domui imperatorisa in qua inter cetera con
tinere videturj ut sicut mulier cum viro suo abet
potestatem res suas venundandum et donandum seu
comutandumg ideoque ipsa que supra lirinengardaj
una cum noticia de propinquioribus parentibus suisa
id sunt Ato filio suoj que ipsa lirmengarda de an
terior vir suum abety et Sandulfus abiatico suo .
seu Siselbertus nepus suuma in corum presencia et .
testium certa fecit professionee quod nullam eam
pateret violenciam a quempiam ominem nec ab ipso
iugale et mundualdo suoy nisi sua bona et spontanea
voluntatem anc comutacio faciebatz ut in nei no
mine debeant daree sicut et a presenti dederunt ac d pecia una de vites cum area sua seu clusura insimul
tradiderunt vicissim unus alteri comutacionis no- tenentea et campo uno cum predicto alio sedimen
mine in primis dedit ipse domnus odclricus epi- lino tenenteysimilique et campo uno cuni pecia
scopus eisdem Sandulfi et lirmengarde iugalibus p una . . . . . . . area sua insimul tenente. . . . . . . . cum
seu kiprandi et vviberti filii ipsorum iugalibusy in incisa insimul tenentej ubi iam capella fuitj et pecia
causa comutacionis nomine j cc est pecia una de una de silva cum area sua iuris ipsius Sandulfi et
terra. quod est sedimenx cum casis et capella una ulirmengarda iugalibus. -seu lliprandi et wibertitilii
superabentea et campo uno insimul tenente.et pecias ipsorum iugaliuma quas abere visi sunt in loco et
duas de vites cum areas suarumj et campo uno seu fundo . . . . . . Primo sedimen cum predicte puteoinira
prato cum una de ipsa pecia de vites tenente. . . . . se abentej etiam dicta pecia de vites cum area sua
sunt per mensura iusta iuias undecim iuris ipsius seu clausura insimul tenente est per mensura iusta
episcopioj quibus esse videntur ini locas et fundas iuies tresg coerit tam ad ipsa sedimen quamque a
Prazolay ad locus qui nominatur Mun te collerep Lamaj
Puzolo. Sablonej Petinascoa vite Albariap casaligloy lll chiamasi qui colla voce lama un luogo scosc-eso c diruPalov
. . . . x







Predicta pecia de vites et ianldictaa . . . . .-....viassl
da meridie terra Leoni presbitero et iiomzomg da
sera terra Stefani. Alio sedimen cum predicto campo
insimul tenente ibi prope cum incisa inibi se tenente
est per mensura iusta iuies decem et octo. et per
ticas quattuorg coerit ei . . . . Leoni presbiteroy pre
dicto bonizonh da sera et muntes terra bernardi
comes. Secundo campo ibi prope est per mensura
iusta iuies viginti et quattuor et tabulas decem et
octog coerit ei da mane terra episcopio sancte bri
siense ecclesieg da meridie terra suprascriptorunt . . . .
iandicto episcopio sancte cremonensis ecclesie et
ipsius bernardb iandicta pecia de silva cum area sua j
que se cum ipso campo tenere videturp est per men
sura iusta iuies quadraginta et quattuorg coerit ei
da sera fossato et silva comunalim da . . . . . . . . .
cremonensis ecclesie. Suprascripto campo. ubi iam
capella fuitv quoque puteus infra se abente ad loco
qui dicitur capellag est per mensura iusta iuies tre
ginta et octo et perticas octo. Suprascripta pecia de
silva cum area sua cum ipso campo tenentey est per
mensura iusta iuies treginta quattuor . . . . . . . coerit
ad ipso campo quamque ad predicta pecia de silva
cum area suay da mane et meridie terra et silva seu
lamma ipsorum iugalibus. da muntes silva ipsorum
ingalibus. Similiter recepit ipse domnus odelricus
episcopus ab eisdem Sandulfns et lirmengarda iu
galibusp seu Ptiprandi et wiberti filii ipsorum iu
galibns. ad partem ipsius episcopio1 idest braida una
cum incisas insimul tenente iuris eornm. quibus esse
videntur in loco et fundo iSresianores et ad locus
qui dicitur iosinig et est braida ipsa cum incisas
per mensura iusta iuges viginti et sex et dimidia.
coerit ei de munte via . . . . . . . duobus partibus terra
cum ripa seu rios qui nominatur Luna. suprascripto
rum iugalibusa quod in eorum reservaverunt potesta
tem proprietario iuri g et est terra ipsa cum eadem
ripa iusta eodem rio ex traverso pedes iustos sex .
sibeque alii sunt in is omnibus coerentes. iias de
nique iandictis casis et rebus superius . . . . . . . cum
accessionibus et ingressoras earums seu cum supe
rioribus et inferioribus earum rernmy qualiter superius
mensura et coerencias legitun sibi unus alteri per as
paginas comutacionis nomine tradiderunt insuper ipsa
Plrmengarda per cultelium. fistucum notatumj wan
tonem et wasonem terre seu ramnm arboris a parte
iandicto episcopio de predictis rebus. quod a parte
ipsius episcopio comutacionis nomine dedit1 legitimam
facit tradicionem et vestituram . et se exinde foris
expullig warpivit et absasito fecit. et a parte ipsius
episcopio eis abendum relinquits facientes exinde
a presenti die . . . . . . et subcessores vel eredes eo
rum legaliter proprietario nomine quidquid voluerint
aut previderinty sine omni uni alterius contradicione
vel repeticione Si quid veroa quod futurum esse non
credebatj si ipse lirmengardaj quod absitg aut ullus
de eredibus ac proeredibus suis seuquislibet oppo
sita persona contra anc cartula comutacionis ire quan
doque tentaverinty aut eam per covis genio infran
gere quesierints ut inferant a parte ipsins episcopim
lSS
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a aut contra qui exinde litem intuleriuh multal
quod est penaj auro obtimo uncies decem. argenti
ponderas vigintia et quod repetierintj et vindicare
non valeanL set presens anc cartulam comutacionis
diuturnis temporibus firma et stabilis permanead atque
persistad inconvulsa cum stipulacione subnixa lit
oblicaveruut se ipsi comutatores se ipsi suorumque
subcessores vel eredes eorum predictis rebus. quod t
ab invicem comutacionis nomine tradiderunt in in
tegrumy ab omni omine defensare quidem et ut ordo
legis depossits et ad hanc previdendam comutacio
nem accesserunt super ipsis rebus ad previdendunu
idest walpertus presbiter de ordine predicte episcopio
sancte cremonensis ecclesiea misso eidem domni odel
rici episcopus ab eo directo. una cum bonos omines
. . b extimatoresa id sunt Siselbertus filius quondam Agi
stulfiy et Aribertus filius quondam iiadaldil seu item
Aribertns filius bone memorie Adelgisig quibus omni
bus extimantibus comparuit eorum extimaverung quod
meliorata res susciperet ipse domnus odelricus epi
scopus ab eosdem iugales et filii eorum a parte ian
dicti sui episcopij quam darenta et legibus comutacio
ec fieri potuisset ne quibus et pena inter se po
suerunt. ut quis ex ipsis aut subcessores vel eredes
eorum se de anc comutacionem removere quesierinti
et non permanserint in ea omnia. qualiter superius
lcgiturg vel si ab unumquemque ominem predictis
rebus. quod ab invicem comutacionis nomine tradi
derunti non defensaverintj componat pars parti fidem
servandi pena dublum ipsis rebusj quod ab invicem
c comutacionis nomine tradideruntj sicut pro tempore
fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in
consimiles locasg et bergamena cum atramentario de
terra elevavij waldoni notarius sacri palatii tradidit
et scribere rogavitl in qua subter confirmans testi
busque obtolit roborandum. iinde due cartule co
mutacionis uno tinore scripte sunt Actum in castro
munte collere candidqu subscripsi. Signum manus
iirmengarde comitissa. et iiiprandus seu wiberti
mater et filii p qui anc cartulam comutacionis fieri
rogaverunt j eorumque relecta est. Signum manibus
suprascriptorum Atoni et candolfi seu SiselbertL
qui eadem iirmengarda cenetrix et avia seu amita
suorum interrogaverunt ut supra. walpertus presbiter
missus fuit. . . . ..Signnm manibus suprascriptorum
d Sisclberti et Ariberti seu item Aribertij qui super
ipsis rebus accesserunt et estimaverunt ut supra.
Signum manibus Adammi et wilielmi iermanis legem
viventes salichap testis. Antoninns index sacri palacii
rogatus subscripsi. Paibertus index sacri palaciiro
gatus subscripsi. Andreas index sacri palacii rogatus
subscripsi. Serolimus index sacri palacii rogatus sub
scripsi. vulmanno rogatus subscripsi. llgo qui supra
ilialdo notarius sacri palaciil scriptor huius cartula
comutacioniss post tradita complevi et dedi.
in alio namque rnoniniem quod est ofiertionis car
tulaa legebatur in eo . . . . . . . . anno ab incarnacionis
nomini nostri iesu christi nogenteximo octogeximo
octavoy septimo kalendas iuniij indictione prima iSpi
scopio sancte cremonensis ecclesie. lvos Sandulfiis
iine annere ideo
comes filius bone memorie Ptiprandi itemque comes. et a episcopii eas abendum relinquep faciendum exinde
lirmengarda cometissaj filia quondam vviberti iuga
libus. seu kiprandus et item wibertus iermanis filii
eorum iugalibusj qui professa sum ego ipsa lirmen
garde comitissa ex nacione mea lege vivere salichay
ac nunc pro ipso viro meo legem vivere langobar
dorumi ipse namque Sandulfus comes iugale et mon
doaldo meo que supra Plrmengarde et ienitor noster
. . . . . . . . . . consenciente et subter confirmanteg et
iusta capitulare langobardoruma in qua inter cetera
continere videtur. ut sicut mulier cum viro suo habet
potestatem res suas venundandum ita et donandumg
ideoque ego que supra lirmengarda cometissa. una
cum noticia de propinquioribus parentibus meis que
supra femina. id sunt Ato filio meo de anterior viri
et Sandulfus abiatico meo. seu Siselbertus nepoto
meoi in corum presencia vel testium certa facio pro
fessionea quod nullam me pati violenciam a quem
piam ominem nec ab ipso iugale et mundualdo meoy
nisi mea bona et spontanea voluntate offertores et
donatores ipsius episcopin presens presentibus dixi
musz quisquis in sanctis ac in venerabilibus locis ex
suis aliquit contulerit rebusi iusta auctoris vocem in
hoc seculo centuplum accipiatp insuper et quod me
lius estj vitam possidebit eternam. ideoque nos qui
supra Sandulfus et lirmengarda iugalibus p seu lii
prandus et wibertus iermanis donamus et offerimus
a presenti die in eodem episcopio pro anime nostre
mercede . id sunt pecias quattuor de terra aratoria
iuris nostris iugalibus et iermanisa quas abere visi
sumus in loco et fundoj ubi dicitur Lagoscuro Prima
pecia de terra est per mensura iusta iuges quinque
et perticas iugealis decemg coerit ei da mane via .
da meridie et monte terra nostra iugalibus et ier
manis j quam in nostra reservamus potestatem Se
cunda pecia ibi prope est per mensura iusta iuges
vigintiquinquey pertica una et tabulas decem et octog
coerit ei da duabus partibus vias et in aliquit terra
ipsius episcopii. da tercia parte terra nostraz qui
supra similiter in nostra reservamus potestatem.
ffercia pecia de terra est per mensura iusta iuges
duas et perticas iuialis duasg coerit ei .da meridie
terra ipsius episcopiL da sera vias. quarta pecia de
terra est per mensura iusta iuges quinque et per
ticas octo iuiealis et tabulas decem et octog coerit
ei da meridie terra nostra1 quam in nostra reserva
mus potestatema da sera viaj sibeque alii sunt ab
omnia coerentes. que autem suprascriptas pecias de
terra iuris nostris in eodem loco et fundos ubi di
citur Lagoscuroy superius dictas. una cum accessio
nibus et ingressoras earum. seu cum superioribus et
inferioribus earum rerum. qualiter superius mensura
et coerencias legitnr in integrum. ab ac die in eo
dem episcopio donamus et offeranqu et per presentem
cartulam offersionis ibidem abendum confirmamus
lnsuper ego qui supra lirmengarda parte ipsius epi
scopii exinde legitima facio tradicionem et vestitu
ram per cultellump fistucum notatumj wantonem et
wasonem terre seu ramum arboris. et me exinde
foris expulliy warpivi et absasilo fecig et parti ipsius
parti ipsius episcopii a presentidie proprietario no
mine quod voluerity sine omni nostra et eredum no
strorum ac proeredumque meorum qui supra lir
mengarda contradicione vel repeticione Si quis verol
quod futurum esse non credol si ego ipsa lirmen
gardaa quod absitj aut ullus de eredibus ac proere-l
dibus meiSj seu quislibet oposita persona contra anc
cartulam offersionis ire quandoque tentaverimusj aut
eam per covis ienium infrangere quesierimusi tunc
inferamus ad illam parteml contra uam exinde litem
intulerimus. multa. quod est penAuro obtimo libras
decem. argenti ponderas vigintia et quod repetierimusl
et vindicare non valeamus. set presens anc cartulam
oifersionis dioturnis temporibus firma permanead ac
b persistad inconvulsa cum stipulacione subnixa lit ad
nos qui supra Sandulfus et lirmengarda iugalibusp
seu hiprandus et ivibertus iermanis nostrisque e
redibus parti ipsius episcopii suprascriptas pecias de
terraa qualiter superius legitur in integrumj ab omni
homine sint defensatasg quot si defendere non po
tuerimusy aut si parti ipsius episcopii exinde aliquit
per covis ienium subtraere quesierimusa tunc in du
blum easdem peciasi de terra parti ipsius episcopii
restituamusa sicut pro tempore fuerint melioratus aut
valuerint sub extimacione in eodem loco. lit ber
gamena cum atramentario de terra elevavimusj hanc
paginam Sigefredi notarius sacri palacii tradimus et
scribere rogavimusj in qua subter confirmamus1testi
busque obtulimus roborandam unde due cartule
c oifersionis uno tinore scripte sunt. Actum in castro
Munte cellere feliciten Signum manibus lirmengarde
et kiprandi seu uiiberti mater et filiisjqui anc car
tulam offersionis fieri rogaverunta et eorum relecta
est. Sandulfus subscripsi. Signum manibus Atoni et
Sandulfi seu Siselbertiy qui eadem lirmengarda ie
netrix et avia seu amita eorum interrogaverunt ut
supra Signum manibus Adam et wilielmi iermanisj
ambo lege viventes salichaa testes Antoninus index
sacri palacii rogatus subscripsi. Andreas iudex sacri
palacii rogatus subscripsi. Autecherius index sacri
palacii rogatus subscripsi. Arnulfus iudex rogatus
subscripsi. ubertus index rogatus subscripsi. ligo qui
supra Sigefredus notarius sacri palaciiy scriptor huius
cartule offersionis per data licencia Sisleberti co
d mitis palaciiv post tradite complevi et dedi.
cartulas ipsas ostensas et ad ordine lectasj inte
rogati sunt ipsi odelricus episcopus et Saribaldus advo
catusy per quot cartulas ipsas ibi ostenderentg quot
dixeruntz vere ideo in vestris osteusimus presenciaa ut
ne silens apareanty et nunc rebus illisp que esse vi
dentur in locas et fundas Squadredoa et ubi a capella
diciturj lirisianorej ubi rosini dicitura et in loco ubi
Lagoscurm et que per istas cartulas parti ipsius epi
scopii datis fuerunt. a parte eiusdem episcopii abemus
et detinemus proprietatem iusta istas cartulasg et si
quislibet homo adversus nos exinde aliquid dicere
vultj parati sumus exinde in racione standum et
legitime finiendumg et quod plus est querimqu ut di







sen kiprandus et wibertus iermanis filii eorump qui
nunc ad presens suntp si cartulas istasj quas ic osten
smqu bonas et veraces suntl aut si ipsi eas fieri ro
gaverunt et firmaverunvti vel Si parti ipsius episcopii
iandictis rebus t contradicere aut subtraere volunta aut
propriis eiusdem episcopii lesse debent iusta istas
cartulasp an non. cum ipSi odelricus episcopus et
embaldus advocatus taliter retulissentj ad ec respon
derunt ipsi Sandulfus et liinnengarda iugalibusa seu
nipmndus et wibertus iermanisy consenciente ipse
Sandulfus eidem conius et mundualde suey et comm
niprandi seu wiberti filiis suisa omnes dixerunt et
professi suntz vere cartulas ipsasy quas vos odelricus
episcopus et Saribaldus tuo et ipsius episcopii ad
vocatus ic ostendistisy bonas et veraces sunt t et nos
omnes eas fieri rogavimusa et manus nostras propriis
aflirmavimuss et predictis rebusa quas parti ipsius
episcopii per ipsas cartulas dedimus in easdem locas
et fundas Squadredm et ubi a capella dicitura bri
sianorey ubi lv.llosini dicitur 1 et in loco ubi Lagoscuro
nominatim vobis nec parti ipsius episcopii non con
tradicimus nec contradicere quesierimusp quia cum
lege non possumus. eo quod propriis ipsius episcopii
sunt et esse debent ex lege iusta ipsas cartulasi et
nobis ad abendum nec requirendum nichi pertinent
nec pertinere debent cum lege1 pro eo quod exinde
nullam firmitatem nec scripcionem nullamque ra
cione abemus nec abere possumusa per quam parti
ipsius episcopii ipsis contradicere possumusg set ut
diximusp propris ipsius episcopii sunt et esse debent
cum lege iusta easdem cartulas. et taliter se ipsa
Plrmengarda exinde adwarpivity et parti ipsius epi
scopii qui supra abendum relinquitg et oblicaverunt
se ipsi Sandulfus et lirmengzirda iugalibusi seu lii
prandus et wvibertus iermanisi ut si unquam in tem
pore ipsi ant eorum eredibus adversus parte ipsius
episcopii de prefatis rebus omnibus i quas per eas
dem cartulas parti ipsius episcopii dedere i agere
aut causare vel removere presumserint tam per
se ipse ipsi. quamque per eorum summitantes per
sonasp aut si aparuerint ullum datum aut factum
vel colibet scriptumj quod ipsi exinde in alia parte
fecisseritp et clarueritp ut tunc componant ipsi iugalibus
et iermanis suorumque eredibus partis ipsius episcopii
pena argentum libras quinquagintaa insuper rebus ipsis
omnibus in dublum. fiis actis et manifestacio ut supra
factaa rectum eorum iudici et auditoribus paruit esse
et indicaveruntp ut iusta eorum altercatione et eorum
iugalibus et iermanis professione et manifestacione1 ut
ipsi odelricus episcopus et Saribaldus advocatiis iam
tatis rebus omnibusp quas per easdem cartulas parti
ipsms episcopii datis fuerunt a a parte eiusdem epi
scopii proprietatem abere et detinere deberent iusta
ipsas cartulasp et ipsi iugalibus et iermanis manerent
exinde taciti et contenti. lit finita est causaa et anc
noticia pro securitate parte ipsius episcopii fieri ad
monuerunt quidem et ego Sigefredus notarius-sacri
Palacii ex iussione suprascripto Siselberti comiti pa
lacii et iudicum admonicionem seripsi banno ab in
mmacionis nomini nostri iesu christi nogcntesimo
qua
a octuagesimo octavot septimo kalendas iunii. indictione
prima feliciter.
i Sislebertus comes palatii subscripsi.
i Antoninus iudex sacri palacii interfuL rogatus
subscripsi.
i- Andrea iudex sacri palacii interfui
i libertas index sacri palacii interfui
i- Auticherius iudex sacri palacii interfui et sub
scripsn
i Arnulfus index sacri palacii interfuL
i wallredus index sacri palacii interfui
i- Aribertus iudex sacri palacii intei-fui
fnccchv
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Ann. SSS. mense augusto
commutatio bonorum inter caidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii i et Pl/alde
vertum presbyterum ojicialem basilicae s. Secrgih
lix apographo oynchrono in Arclz. canonie a Ambrosii.
Poimo
ln cliristi nomine. Anno ab incarnatione nomini
nostri lhesu cliristi nonocenteximo octuagesimo o
ctavoa mense augusto 1 indictione prima. comutacio
bone fidei nositur esse contractumy ut vicem emcionis
obtinead firmitatemy eodemque nesu obligant contra
hentes Placuit itaque et bona convenit voluntate inter
c domnus caidoaldus abbas monasterio beati cliristi
confessoris Ambrosiijconstructum foris et prope ci
vitate Mediolanip nec non et waldevertus presbiter
de ordine decomanorum sancte mediolanensis eccle
sieyofficiale basilice sancti Seorgihet filii quondam
lirmenfredi de loco lilestacioyut in llei nomine de
beat darep sicut et ad presenti dedit his ipse domnus
craidoaldus abbas eidem waldeverti presbitero in
causa comutacionis nomine presenti die suo jure aben
dum. idest camporas pecias treginta et tres. pratas
pecies decem. silva roborea cum arca in qua extatpecia unay iuris ipsius monasterii sancti Ambrosiip qui i
rejacent in loco et fundo ibisconoa qui est prope
vico vermecio Primo campo dicitur in vallig coeret
ei da mane lohanni. da sera AnzemundL et est per
d mensura juge legitima una. Secundo campo dicitur
Sedunumg est ei da mane et montes sancti Petrip est
per mensura juge legitima una cum tabulis decem et
octo. fercio dicitur prope castro g coeret ei da mane
via. da meridie Siroldiy est per mensura perticas sex
cum tabulis duodecim quarto dicitur in casalig est
ei da meridie viaa da sera sancti Petri. est per
mensura perticas jugalis octo cum tabulis sex. quinto
dicitur a Prato a Purnog coeret ei da mane Pia
skixL da meridie sancti Petrii est per mensura cum
incisa sua juge legiptima una cum perticis jugalis
decem Sexto dicitur in camporeg est ei da mane
via. da montes sancti vinccntiia est per mensura
perlica jugale una cum tabulis duodecim Septimo
campo ibi propcs coeret ci da inane sancti vincenciig
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da sera sancti victorisg est per mensura perticas ju- a quinque rrigesimo primo dicitur a Pzaregog est ei
gialis sex. octavo campo ibi prope dicitur in via
de Albariateg est ei da mane et meridie sancti vi
ctoris1est per mensura perticas jugialis quinque cum
tabulis quindecim Mono campo ibi se tenentey coe
ret ei da sera viag est per mensura juge legiptima
unm cum perticis jugialis quattuor et tabulas viginti
et duas. necimo campo dicitur Anrausog est ei daimane et meridie liaskixia est per mensura perticas
jugialis decem cum tabulis sex. undecimo campo dij
citur campo Magioreg est ei da meridie ubertL da
sera nomini SalvatorLest per mensura perticas ju
gialis sex cum tabulis septem Puodecimo quod est
gerboa dicitur in liuncorig coeret ei da mane et
montes liaskixij est per mensura juge legiptima una
cum perticis jugialis decem rerciodecimo dicitur in
vinlietog est ei da mane liaskixL da sera viaa est per
mensura cum incisa sua juge legiptima una. cum
perticis jugalis quattuor et tabulas duodecim quar
todecimo campo dicitur similiter in vinketog coeret
ei da mane lohanni. da sera vial est per mensura
juge una cum tabolis sedecim quintodecimo dicitur
a baritag est ei da meridie liaskixia da montes sancti
victorisp est per mensura perticas jugalis quadtuor
cum tabulis decem et novem Sestodecimo dicitur a
Miselag coeret ei da mane viaa da montes sancti
Petrii est per mensura pertica jugale una cum ta
bulis sexdecim Septimo decimo dicitur in vallig est
ei da mane sancti victorisa da sera Atinulfii est per
ticas jugialis quinque cum tabulis sedecim octavo
decimo dicitur in baragiag est ei da mane et meridie
-via. Monodecimo ibi da sera lohanni . da mane et
meridie viag sunt ambas insimul pertica una. vige
simo campo dicitur lledereciag coeret ei da mane
sancti victorisa da montes walpertip est per mensura
perticas jugialis quadtuor. vigesimo primo ibi prope
est ei da montes Adelbertii da sera Aribertil est cum
incisa sua perticas jugialis octo cum tabulis decem
et novem vigesimo secundo ibi prope 1 coeret ei
da mane sancti victorisp da meridie sancte Mariep
est per mensura tabulas legiptimas quadraginta et
duas. vigesimo tercio dicitur Albaretog est ei da
mane sancti Petri. da meridie liaskixip est per men
sura perticas jugialis sex cum tabulis duodecim vi
gesimo quarto dicitur a baregog est ei da mane
liaskixi p da sera fosato et valey est per mensura
perticas jugialis decem vigesimo quinto dicitur a
baregog est ei da mane sancti Petrip est per mensura
perticas jugialis quadtuor. vigesimo sexto dicitur
valles coeret ei da sera fosato et valle. da montes
viaa est per mensura cum incisa sua juges legiptimas
t quinque cum perticas jugialis decemj cum buscalia
super abente vigesimo septimo ibi prope . coeret
ei da montes Leonii est per mensura tabulas qua
draginta vigesimo octavo dicitur Peza longag est ei
da mane sancti Michaelisy est per mensura perticas
jugialis sexrvigesimonono dicitur llosetog coeret ei
da montes uberti . da sera sancti ciprianiy est per
mensura perticas sex. frigesimo dicitur Albaretog est
ei da mane sancti Petnljest pcr mensura perticas
c
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da mane sancti Petria est tabulas viginti duas. fre
gesimo secundo dicitur a castanetog est perticas se
ptem cum tabulis decem et octoj da mane sancti vim
cenciiz da meridie sancti Petri. rrigesmio tercio
campo cum primo prato se tenentey cum in alicum
buscalia super abente. dicitur campo Magioreg coeret
ei da meridie Sricorii . sunt insimul campo ipso et
prato perticas jugalis sex. Secundo prato dicitur
frebleg est ei da mane Miselaa est perticas jugalis
quadtuor. rllercio prato cum buscalia super abente
coeret ei da mane viaa da meridie liaskixii est per
ticas jugialis undecim quarto prato dicitur Alba
riascog da mane sancti Sili. da meridie Petrijest
perticas jugalis octo. quinto prato dicitur a Puntanag
da mane fiaskixip da montes bernardia est juge le
giptima una et dimidia cum buscalia super abente
Sesto prato dicitur castanetog da mane walfrediy
da meridie sancti Petri1 est perticas quinque Se
ptimo prato dicitur lrebleg da mane Miselap est per
ticas septem octavo cum buscalia super abente di
citur vaovetereg da meridie Piagifrediy da sera sancti
Petriyet est jugie legiptima una. nono prato simi
liter cum buscalia super abente . da meridie sancti
vincenciip da mane Misela1est perticas jugialis se
ptem necimo prato dicitur rrebleg est ei da sera
viay est per mensura perticas jugialis duas cum la
bulis duodecim Suprascripta silva roborea dicitur
Publica areas est juges octo. unde ad vicem recepit
his ipse domnus Saidoaldus abbas ab eodem wal
deverto presbitero comutatorey similiter in causa co
mutacionis nomine presenti die a parte ipsius mo
nasterii abenduma id sunt rebus territoriis illis juris
eidem waldeverti presbiteroi que abere visus est in
locis et fundis vertematej que est prope loco olegia
te ill et cugionoy ad locus ubi castelione dicitur.
lllis rebus in eodem loco vertemate sunt sedimen
pecia una.et vineas cum areas in qua estant pecias
septem p camporas pecias tresg silvas castaneas cum
areas ubi extant pecias duas. pratas pecias duas.
lam dicto sedimen est per mensura tabulas tredecimg
est ei da una parte viaz da alia ursoldi Prima vinea
dicitur a campedello ad Porteliolag coeret ei da
mane sancti Ambrosii. da meridie viap est area ejus
perticas quadtuor cum tabulis quattuor. Secunda
vinea dicitur in lussianag da mane et meridie sancti
Ambrosiij est area ejus perticas quattuor cum tabulis
novem rercia vinea dicitur a campo llodundogda
mane ursoldi p da meridie sancti Stefanip est area
ejus perticas quadtuor. quarta dicitur ad Slandariag
da mane et meridie sancti StefanLest area ejus ta
bulas duodecim quinta dicitur ad vascariog da mane
et meridie de heredes quondam Srmenulfiy est area
ejus pertica una. Sexta vinea dicitur ad via cal
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heredes quondam erelmmi est area eius pertica a eorum omnibus .coinparuig et extimatores ipsis ex
iugiale una. Septima vinea dicitur a campedeuii da
mane Sisentrudii da meridie sancti Stefaniy est area
eius iuge legiptimn una. Primo campo dicitur de
Angeloneg da mane et sera ide heredes quondam An
telmiy est per mensura perticas quattuor Alio campo
dicitur Poaragiag da mane viaz da meridie ursoldi1
est perticas quinque. ter-cic campo dicitur Pioboretog
da meridie et montes viaa est pertica jugiale una.
Prima silva castana dicitur Slandariag da mane sancti
Stefani. da montes viap est area ejus pertica una.
Secuuda silva castana ibi prope y est area ejus ta
bulas duas. Primo prato dicitur a cerrog da una
parte de heredes quondam liermenulfu da alia sancti
Stefanii est tabulas duodecim Secundo prato dicitur
a ftuncog da una parte de heredes liermenulfia da
alia de heredes quondam Adelprandi presbiteroa est
tabulas octo. lllis vero rebus in eodem loco cus
gionno regiacentibus sunt vinea cum area ubi extant
pecia una . camporas pecias septem p pratas pecias
quadtuorg sedimen unum ubi fuit castius coeret ei
da mane et meridie seu sera vias. est per mensura
cum fosatas insimul juge legiplima una cum per-ticis
jugalis ses lam dicta vinca ibi se tenente est da
una parte sancti Seorgiip da alia sancti vincenciig est
area eius jugies legiptimas tres. Primo campo ibi se
tenente cum ipsa vinea da mane viaa da montes
sancti vincentii et sancti Ambrosii seu lohannip est per
mensura jugies lcgiptimas novem et dimidia. Secundo
campo ibi prope est ei da meridie et montes viai
est perticas decem. rPorcio campo ibi prope da mane
sancti vincenciip da meridie . de heredes quondam
Marini.est per mensura perticas decem. quarto ibi
tenente se cum suprascripta vinea da mane viat da
meridie sancti Seorgiiz est perticas quinque quinto
dicitur a nemondodag da mane sancti vincenciiq da
montes viap est per mensura juge una. Sesto dicitur
munte ad sancto quin-icog est per mensura juges se
ptem et dimidia. Septimo dicitur a casteletog da
mane sancti Senesiip da meridie de heredes supra
scripto quondam Marinia est per mensura juges quin
que. Primo prato dicitur a sancto quirit-og da mane
de heredes quondam Adelmariis da meridie et sera
terra viganaa est per mensura juge una cum perticis
tres. Secundo ibi prope da sera et montes terra
viganau est perticas novem. rercio dicitur ad sancto
quiricoi est per mensura juge unag da mane de he
redes quondam AdelmariL da montes terra vigana
quarto dicitur a prato naissoa da mane et meridie
sancti firenesiip da sera llgojest per mensura jugo
legiptima una cum perticis iugialis sex. quidem et
ut ordo legis deposcitset ad anc previdendam co
mutacionem accesserunt super ipsis rebus a previ
dendumsidi sunt Petrus presbiter de ordine sancte
mediolanensis ecclesiey missus domniLandulfi archie
Piscopi eiusdem sancte mediolanensis ecclesiej et
fletu Petrusg qui et.Sezoy presbiter et monachus
lpSlus monasteriij seu et alii neum timentes homines
estimatoresycorum nomina subter legunturg quibus
b
d
timaverunt et discerunL eoquod meliorata causaml
sicut les abett acciperet his ipse domnus Saidoaldus
abbas ab eodem waldeverto presbitero comutatore
a parte ipsius monasterii abendumyquam eil dareti
et ac comutacio inter eis legibus ac linniter fieri
posset liis autem rebus superius dictis vel comu
tatis. una cum superioribus et inferioribus suorumi
adque cum ingressoras et accessionibus earum rerum
in integrum a taliter ipsis comutatores sibi invicem
comutationis nomine tradiderunts faciendum pars
parti de quod ut supra in comutacione receperunh
cum heredibus et successoribus suorum proprietario
jure legibus quod voluerint aut previderinta sine
omni uni eorum alterius eorumque heredes vel suc
cessores contradictione. lit Spoponderunt se ipsis
comutatores sibi unus alteris invicem cum heredibus
et successoribus suorum de oc quod ut supra in
comutacione dederunt in integrum a omni tempore
ab omni omine defensare justa les. ne quibus et
pena inter se posuenmtp ut quis ex ipsis aut eorum
heredes vel successores se de ac comutacione re
movere aut causare presumserint1 vel si ab uuum
quemquem ominem non defensaveriuty et non pero
manserint in ea omniay qualiter superius legiturg tunc
componat pars illa qui non conservaverin a parte
fidem servanti pro pena nomine suprascriptis rebus
quiscod dedit in dubluim qualis in tempore fuerint
aut valuerint sub estimacione in eisdem locisj quia
sic inter eis convenit. Actum ad suprascripto mo
nasterio.
Saidoaldus abbas a me facta subscripsi. figu
Petrus umilis presbiter misus fui domui Landulfi
archiepiscopi ut suprap et subscripsi. Petrus presbiter
et monachus misus fui ut suprap et subscripsi. Petrus
judex extimavi et subscripsi. Siselbertusj qui et Seziu
judex extimavi et subscripsi. Anselmus judes exti
mavi et subscripsi. Adam rogatus subscripsi. Agimo
notarius et judex rogatus subscripsi. Signum manus
liagifredi filius quondam item fiagifredi de civitate
Mediolani teste Adelbertus rogatus subscripsi. Ariol
dus notarius scripsit post tradita complevi et dedi.
Adam in hac exempla ex autentico edicta sub
scripsi p et in ipso autentico me rogatus subscripsij
et sic continetur in ipso autenticop sicut in ista le
gitur esemplas estra literas plus minus
i Agimo notarius et judex in hac exempla etc..
ut supra.
ri- Adelbertus notarius et judex in hac exempla etc.
ut supra.
i- Arioaldus notarius in hac exempla etc. ut
supra. .





Aun. SSS. mense novembri.
commutatio bonorum in colonia inter Saidoaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii . et
ciselbertum de eodem vico colonim
lie aulographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poimo.
i ln christi nomine. Anno ab incarnacione nomini
nostri lhesu christi ill nono centeximo octuageximo
octavo. mense novembers indictione prima comu
tacio bone fidei nosscitur esse contractumi ut vicem
encionis obtinead firmitatenn eodemque nexu obli
anhlfAli iASS
- a sancti lulianig et est per mensura justa perticas im
gialis quadtuor. quidem et ut ordo legis depossit 1
et ad anc previdendam comutacionem accessit super
ipsis rebus. idest Pulcherodus monachus et subdia
conus ipsius monasterio et misso domui Saidoaldi
abbas. seu et misso da parte ipsius monasterio . una
simul cum eundem Siselbertus comutatore suo et
cum bonos extimatores bominesy corum nomina sub
ter legunturg quibus ipso misso rebus ipsis previdi.
et ipsi extimatores extimaverunt et dicserunta eo
quod melioratis et ampliatis rebus reciperet ipse
domnus Saidoaldus abbas a parte ipsius monasterio
sancti Ambrosii habendum ab eundem Siselbertus co
mutatore suoj quam ei daretp et ac comutacio inter eis
legibus fieri possent nis autem rebus superius dictis
eant contradantes. Placuit itaque et bona convenit b et comutatis legitun cum superioribus et interioribus
voluntate inter domnus Saidoaldus v. v. abbas mo
nasterio beati christi confessoris Ambrosiip ubi eius
sanctum requiessit corpus. et est fundatum foris et
prope civitatem Mediolanij nec non et inter Sisel
bertus abitator loco colonias filius quondam boni
perti j ut in hei nomine debead dares sicut et a pre
senti dedit his ipse domnus Saidoaldus abbas eidem
Siselberti comutatore suo in causa comutacionis
presenti die suo iure abenduma idest pecia una de
terra quod est fossatast et pecia una de terra quod
est buscalizn juris ipsius monasterio sancti Ambrosii.
qui rejacent in loco et fundo coloniaa et in loco et
fundo Sertole Suprascripta pecia de terra in eo
dem loco et fundo colonia dicitur inter duas fos
suorum. cum finibus et accessionibus earumin integrum
hab ac die presenti quis qualiter ut supra a parte in
comutacione receperuntv abere et possidere debeant y
et faciant exinde pars parti cum heredibus et Suc
cessoribus suorum iure proprietario nominea liano
nice et legali ordine quicquid voluerint aut previ
derinta sine omni uni eorum alterius eorumque
heredes vel successores contradictione. lit taliter sibi
unus alteris comutacionis nomine tradideruntp et
spoponderunt se sibi unus alteris ipsis comutatores
cum heredibus et successoribus suorum suprascriptis
rebus j quis cout supra in comutacione dederunt in
integrum . homni tempore ab omni contradicentem
hominem defensare iusta lexg de quibus et pena inter
satasg coerit ei da mane Pononi et lohanni ger- c se posuerunts ut quis ex ipsis aut heredes vel suc
manis et in alia Angelberti judexa da meridie accessio
qui pergit usque in via puplicay et est ipsa accessio
per traverso pedesg qui dicitur de Liuprandop ad pers -
tica mensurati sexg da sera ipsius monasterio quod
sibi reservatj da montes viaa et est per mensura iusta
perticas jugialis duas. Secunda pecia terraa quod est
buscaliaa in eodem loco et fundo Sertole dicitur in
viniursig coerit ei da meridie et sera Angelberti ju
dex. da mane viay et est area eius per mensura iusta
perticas jugialis tres et dimidia. unde ad vicem
recepit his ipse domnus Saidoaldus abbas a parte
ipsius monasterio sancti Ambrosii abendum ab eun
dem Siselbertus comutatore suo. similiter in causa
comutacionis nomine presenti die abendumy idest
pecias duas de terra aratoria juris ipsius Siselbertb d
qui rejacent in eodem loco et fundo colonia1et in
loco et fundo Pexornolate Suprascripta pecia terra
in eodem loco et fundo Sexornolate dicitur ad sancto
Protaxiog coerit ei da tres partes ipsius monasterim
da quarta parte de heredes quondam Sisimperti
negociatorisa et est per mensura justa perticas ju
gialis sex. Secunda pecia terra in eodem loco et
fundo colonia dicitur campo de bragulfog coerit ei
da montes ipsius monasterim da meridie via. da sera
cessores eorum set de ac comutaciones removere
quesierint. vel si ab unumquemque hominem quis
cout supra in comutacione dederunt. non defensa
verintg tunc componat pars illa qui non conserva
verint y a parte fidem servanti pena nomine rebus
ipsis in dublum. sicut pro tempore melioratis fuerint
aut valuerint sub extimacione in eisdem locisy quia
sic inter eis convenit.
Actum ad suprascripto monasterio
Signum 1- manus suprascriplo Siselberti 1 qui ac
comutacio ut supra fieri rogavi . et ei relecta est.
id Pulcherodus monachus et subdiaconus missus
fui ut supra.p et subscripsi.
i- Aribertus judex extimavi et subscripsi.
Signum 1- sl- manibus Ariverti filius quondam Am
brosii. et johanni filius quondam llominicip isti
habitatoribus loco colonia. qui super ipsis rebus
accesserunt et extimaverunt ut supra.
Signum i 1- 1- manibus Ariberti de loco Lemacio m
filius Srigori de cantoriy et reuperth qui et Amilloa
de loco capiate filius quondam widonh seu Aredei
filius Arnaldi de loco Penegraoa testis.
f Srasebertus notarius et judex sacri palaciiscri
psi. post tradita complevi et dedi.
m Pu seguita ltera pisana ab inconnue-ana e percio questa carta
s delPanno volgare sem Pisani si servivano delltindizione eesarea.
che mutua al si seltembre. e quindi nel novembre correva Pin
ditione L
m Lmadm Pmegraog Lomazzo e Penegro sono nel distretlo di













Ann. SSSL a januarii.
Pgrmutatio bonorum inter johannem archiepisco
pum Placentiae et abbatem .lvonantulaes nec non
et aundefredums qui et Azo diciturj monetarium
ticinensem
canum lsL lfch di Piammza1 m l. pag. asa
lix autagrapho in Arch. canonica Sch cathtdn Plaa
Poiuio
Anno ab incarnatione nomini nostri iesu christi
nongentesimo octuagesimo nono illa tertio die mensis
genuariia indictione secunda. commutatio bone fidei
noscitur esse contractum. ut vicem emptionis obtineat
lirmitatem. eodemque nexu obligant contrahentes Pla
cuit itaque p bona convenit voluntate inter domnus
ioannes archiepiscopus sanctae placentine ecclesie et
abbas monasterii s. Silvestri siti ixionantulep nec non
et cvundefredusa qui et Azo magister monete lib filius
bone memorie Petrip qui professus est ex natione sua
lege vivere langobardorumj ut in llei nomine debeant
darej sicut et a presenti dederunt ac tradiderunt sibi
vicissim unus alteri comutationis nomine. in primis
dedit ipse domnus lommes archiepiscopus et abbas
eidem Sundefredo in causa comutationisj id sunt pe
tias duas de terra juris ipsius monasteriia quibus esse
videntur intra hanc ticinensem civitatem ad loco ubi
cella diciturj prope basilica sanctae hei genitricis Ma
SAlichl x tdgo
a ingresso ad predictam puteum et ad jam dicta ca
pella eundi et redeundi die noctuque eidem Sun
defredi necesse fuerig seu cum superioribus et infe
rioribus earum rerum. qualiter supra mensuras et
coherentias legituri sibi unus alteri pars parti per
hanc paginam commutationis nomine tradideruntj fa
cientes exinde a presenti die tam ipsi quamque et suc
cessores vel heredes eorum legaliter proprietario nomine
quicquid voluerint aut previderinty sine omni uni alte
rius contradictione. lit spoponderunt se ipsis commuta
tores seipsisj suorum successores vel heredes eorum
predictis rebus. qui ad invicem commutadonis nomine
tradiderunt in integrum omni tempore ab omni homine
defensare quidem ac ut ordo legis depossitj et ad hanc
previdendum commutationem accesserunt super ipsis
b rebus ad previdendum llderadus misso domui reo
daldi marchio et comes comitata motinensej et Adel
hei-tus clericus misso eidem donno ioanni archiepi
scopo et abbati ab eo directop una simul cum bonos
homines extimatoresj id sunt liolandus filius quondam .
liiculfip et Petri filius quondam bominicij seu lio
maldns filius quondam Siselbertig quibus omnibus
extimantibus comparuit eoriun extimaverunL quod
melioratas res susciperet ipse donnus ioannes ar
chiepiscopus et abbas ab eundem Sundefredum a
parte ipsius monasteriij quam daretj et legibus com
mutatio ipsa et fieri potuissct. ne quibus et pena
. inter se posueruuty ut si quis ex ipsis aut successores
vel heredes eorum predictis rebusj qui ad invicem
commutationis nomine tradiderunt in integrumj non
riaea quae nominatur capella de Leotardo lat Prima c defensaverintj compouant pars parti pena duplis ipsas
petia de terra est per mensura juxta tabulas duas et
pedes undecimg coeret ei da una parte terra ipsius
monasteriij quod in sua reservavit potestate i de alia
ingresso communo. qui pergit usque in via publica
et ad puteum seu a predicta capellaj et de reliquis
duabus partibus casa prope terra a predicta eunde
fredi et leoniprandip qui et lSonizo Secunda petia de
terra est per mensura justa pede unog coeret ei da
una parte casa et terra ldberti1 de alia parte pre
dicto ingressoy da tertia parte predicta via publich
quidem et ad vicem recepit ipse donnus ioannes
archiepiscopus et abbas ab eundem Sundefredi a
parte ipsius monasteri meliorata rem. sic lex habety
idest una petia de terra juris ipsius Sundefredijqui
bus esse videntur intra hanc civitatem ticinensem
prope porta que dicitur da Pontej ubi desuper ipsa
petia de terra alienum edificium non habet . quod
est petia ipsa de terra per mensura justa tabulas
tresg coheret ei da una parte terra Azzonip de alia
Parte nestani . de tertia parte iiestani. de quarta
Parte terra ipsius Sundefredip quod in sua reservavit
Potestate proprietario juria sibique alii sunt coheren
tes ilas denique jamdictas petias de terra intra hanc
urbem supra nominatas vel commutatasj una cum ac
cessionibus et ingressionibus earum j per jamdictum
ill Llanno ses secondo rem pisana. ma asa dellvera volgam
m Azo magister menelae e uno zecchiere. non gia un cambiava
lineis tramcante di denaro come i monetarzl
isl canna Lcolardig vedi la nola fl alla carta el febbraio ova
petias-de terra. sicut pro tempore fuerint melioratas
aut valuerint sub extimatione intra hanc urbem in
consimile loco. unde due cartule commutationis uno
tenore scripte sunt. Actum civitate ticinensem fe
liciten
Signum j- manus suprascripto Sundefredi magister
monetet qui hanc cartulam commutationis fieri rogavij
eique relecta est.
llderadus fui ut supra
Signum jr i manibus suprascriptorum ltolandi et
Petri seu liomaldg qui ipsis rebus accesserunt ct
extimaverunt ut supra
Signum sit manus nominici notarius sacri palatii
rogatus subscripsi.
d Signum i- manus lngelbertus notarius sacri palatii
rogatus subscripsi.
Signum j- manus Astulfus judex sacri palatii ro
gatus subscripsi.
Signum i manus Stephanus judex sacri palatii
rogatus subscripsi.
ligo walterius rogatus testes.
Signum . .. i- waribertus notarius et judex sacri
palatiij scriptor hujus cartulae commutationisj post
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otio lll italiae et Sermaniae rex monachis ti
cinensibus s. Petri in coelo aurea atque Azzoni
abbati omnia illorum privilegia et jura confirmat
Munnoul . Antiq. ltaLy fli vl. pi aia
lix autographo in Arch s. fidelis MedioL
Poaao
ln nomine nomini hei aeterni. otto hei nutu rex.
Si circa loca neo dicam munificentiam nostrae be
nignitatis largimura confidimus hoc ad regnorum sta
tum nostrorum nostraeque animae salute- omnimodo
caAnrau idga
u nec non et oviliam illa cum omnibus pertinentiis et
adjacentiis suis 1 molendinis. piscationibusa aquis
aquarumque decursibusa castellis . cultis et incultis
rebus1 servise ancillis. aldionibusp ubicumque locorum
ad easdem cortes pertinentibusg piscariam vero quae
est in frauxay et portum kosiolum longo tempore ab
ipso monasterio temptlep omnemque terram in cam
pania papiensis urbis jacenteuu seque sub temiinis
continentem. liac igitur nostri preceptali auctoritate
omnes predictas cortes et loca cum rebus et fami
liisj portubus et mercatoj districtionibusa molendinis
et piscationibusz aquis aquarumque ductibus i cun
ctisque rebus mobilibus et immobilibus ad scri
ptas cortes et loca in integrum aspicientibusy divi
norum memores preceptorum jam dicto coenobio
proficere ldcirco noverit omnium fidelium sanctae b eiusdemque abbatiylvel cuicumque pro tempore inibi
nei ecclesiaey nostrorumque tam presentium quam
futurorum universitas. Azonem coenobiia quod coelum
aureum dicitura venerabilem abbatema interventu ac
petitione leophanu nostrae dilectae genitricis et
consertis regnorum nostrorumi nostram regalem adi
isse clementiaim quatinus pro hei amore nostraeque
animae remedio predicte coenobio et sibi subvenirey
et nostra preceptali auctoritate confirmare et corro
borare omnes cortes et proprietates1 quas pridem
dinoscitur possedissea et eundem abbatem ex his
omnibus iuvestire dignaremun cujus petitionibus li
tbentissime aures nostrae pietatis accomodantesa no-.
straeque animae consulentes1 pro llei amore predicte
coenobio atque abbati concedimus donamusa modis
presidenti confirmamus et corroboramusg omnes in
super illos carpentariosa quos ipse sanctus locus per
precepti possidet paginam a tempore antecessoris
nostri Liudprandi regis in valle quae dicitur Ante
lamos vel eos qui sunt in lSesoioloy cum filiis filia
busque agnitioneque cuncta corum. ut tempore opor
tuno inibi deserviunt ipsi et posteri eorum absque
ulla retractatione perpetualiterg et vada ad piscan
dum quae sunt in ricino in rrivo Poloni. Morasczn
seu vadum quod dicitur Laudemart costam rrevere
dum et aliud quod dicitur Scxtcmascmni cum illo
medio quod ad sepem dicitulg et illud quod ad Au
nella nuncupatura seu etiam illa vada quae sunt in
Padoi habentia priorem terminum a loco qui nuu
que omnibus corroboramus omnes res et proprie- c cupatur Popula paganaj et pertmgenua usque ad lo
Atatesp possessiones omnesque illas cortesa quas idem
coenobium longo tempore visum est possedisse a
lLiudprando m ipsius loci fundatore monachorum do
. natione aliorumque hominum oblatione i compara
tione a commutatione aut quarumcumque legalium
conscriptione cartarum concessasa videlicet cortem
illama que Alpeplana diciturj predicto sancto loco
emissam et concessam a quodam langobardorum
rege Ariperto nominep cunctasque res ad eandem
cortem pertinentes vel aspicientes in quibuscumque
locisp cum territoriis et finibus per preceptum Liud
prandi regis per singula loca denuntiatisa vel earun
dem rerum decimasl quaecumque modo inibi labv
ratae fiunt nuas etiam alias corticellasi Maliacem
cum qui dicitur caput Asi ex utraque parte Padii
cum insulis positis juxta predictam piscationeml vel
quicquid ab antiquo tempore per antiquorum regum
seu imperatorum donatione optinuitp vel Padus in
vasit aut in futurum irruperit. eidem sancto loco
confirmando contradimus. volumus etiam et conce
dimusy ut molendina quae in catrona seu in aliqui
bus fluminibus predictum monasterium possidet habeat
tam abbas quamque et monachi potestatem levandi
atque deponendia quosque vel quoquo modo eorum
decreverit voluntasg et aquaeductus qui bauga Liud
praudi-dicebatum in eorum sit potestate ad irri
gandos hortos ipsius monasteriig sintque omnes res
ipsius monasteriu abbas quoque et monachia homi
scilicetket-calevademg et capella quae est in honore d nesque libellarii et servit aliaeque omnes res sub
sanctae hei genitricis Mariaey quae dicitur Primasca.
quae constructa est in valle bellizonay in subsidium
et substentationem monachorumy cum omnibus per
tinentiisg cum servis et ancillis atque aldionibus juste
et legaliter eisdem corticellis pertinentibus Aliam
quoque cortem quae villarasca dicitun et mansa
quae in novorri jacenti et cortem cresioni cum
omnibus suis pertinentiisg cortem insuper quae di
citur virgonatoz et casale sancti Petrii quod est in
comitata parmensi. concedimus insuper atque delege
mus prelibate coenobio atque abbati cortem Pavoney
nostra imperiali defensione munitae atque defensae-g
et si necessitas fuerig de rebus ipsius monasterii per
inquisitionem circumquaque manentium bonorum ho
minump sicut de nostris imperialibus rebusi rei veritas
approbeturg et iusta definitionem antecessoris nostri
Liudprandi regisp liceat coenobio de propria con
gregatione abbatem eligeret ita ut super eos nulla
umquam introducatur persona Statuimus etiam 1 ut
nullus reipublicae ministen neque aliquis ex judi
ciaria potestatep in cunctis predicti monasterii cor
tibus vel vicis liberos ac servos deinceps inquictarcf
aut ad placitum traheret aut in aliquibus finibus
m Sulltorigiue del monastero di s. Pietro in cielo illorm su
Liutprando suo fondalore. e sulla donatione di Alpeplana fu uia





.ngs SAltchl x utut
eius placitum tenere. aut aliquem pigiiorare vel de- a ncccxmx
trahere presuuiatj et quicquid pars publica sperare
poteriu eidem monasterio sancto. secundum conces- Ann. gea mense septembri
sionem et confirmationem Liudprandi regis aliorum
qua regum vel imperatornm. sollempniter perpetua Permutatio facta ab Auqne episcopo bergomensi
siabilitate firmamusg et quandocumque necessitas im- praedii in fari-um
minem naves ipsius monasterii per licmi et Padi
Portumj quamque per quod quodlibet aliud discurratj
absque alicujus impedimento vel telonei exactione
Secundiun haec etiam regalia scripta sancimusi et
modis omnibus intei-dicimus cunctis sub nostra po- ln christi nomine Anno ab incarnationis nomini
testate degentibusz ut nullam potestatem deinceps nostri lhesu christi nongentesirno octuagesiino nonoi
exerceant in predictis rebus a nostra mercede m mense september . indictione secunda comutaoio
nactus delegatisj vel abbatem in aliquo perturbantg bone fidei nossitur esse contractuim ut vicem em
sed liceat ipsi abbati Suisque snccessoribus sub re- cionis obtinead firmitatem. eodemque nexu oblicant
gata sancti benedicti degerezet quotidie neo laudes b contraentes Placuit itaque et bona convenit volun
pro animae nostrae remedio regnique nostri statu tatem inter domnus Azo episcopus sanctae bergo
iuibi oferre. et omnem congregationem sibi commis- mensis ecclesiæ nec non et inter Leo presbiter et pri
sain assiduis alimentis pascere et nutrire perpetua- micerius de ordine eiusdem sancte bergomensis
liter. volumus etiam modisque omnibus interdici- ecclesiey filius bone memorie cristiani de vico Spor
mus. ut nulla prepotens parvaque persona prediclum ciadicay ut in nei nomine debead daie. sicut a pre
coembium proprietario jurej aut beneficiali ordinea senti dedit his ipse domnus Azo episcopus eidem
aut precoptali auctoritate nitatur invadem Preci- Leoni presbitero et primicerius comutatore suo in
pientes itaque jubemus tam presentibtis quamque et causa comutacionis nomine presenti die suo iure
futuris et parte predicti coenobiiz quae supra a nobis abenduma idest terra pecia una. quod est arva i cum
concessa et confirmata suntp quolibet tempore nullam incisa sua insimul tenente. iuris episcopatus eiusdem
presuinat inferre molestiam aut contrarietateni . sed sancte bergomensis ecclesie. que-rejacet ipsa terra
sub omni integritate. sicuti a nobis concessa sunt. ad cum predicta incisa insimul tenente in vico et fundo
utilitatem ipsius monasterii sine aliqua diminoratione rfaliuno y a locus ubi dicitur broilog coeret ei da
permaneant Si quis igitur aliquando diabolica fraude mane et meridie odelrici et de filiis suis. da sera
deceptus. contra noi auctoritatem et hanc nostram o et monti ipsius episcopatus qui sibi reservag est ipsa
concessionem et confirmationein aliquid agere tem- terra cum predicta incisaa quod est arva1 infra ipses
ptaveritj et jam dictum sanctum locum ex predictis coerencies illum tantum. quod ipse domnus Azo epi
rebus fatigare conatus fuerit. sciat se compositurum scopus eidem Leoni presbitero et primicerius in eo
auri puri libras iiiillc. medietatem kamerae host-raea mutacione nomine dare videntur i est per mensura
et medietatem predicti monasterii vel ejus abbati. iusta tabulas legitimas numeros centum quinquaginta
quod ut verius credatur diligentiusque ab omnibus et una et media unde ad vicem recepit his ipse
observeturi manu propria roborantes sigilli nostri imw domnus Azo episcopus ab eodem Leo presbitero et
ltdid laciniatim Lurvs. coit bipL berg.. 11 ll. p. sem
lix autographo in Arch. capit cathedr. llcrg.
liiiuzzr
pressione inferius jussimus insigniri. primicerius. similiter iri comutacione nomine pre
Signum domni ottonis c j invictissimi regis senti die a parte eiusdem episcopatus sancte ber
Adelbertus cancellarius ad vicem Petri episcopi gomensis ecclesie proprietario nomine abendumj oc
et archicancellarii recognovi et subscripsi. sunt vinea cum area in qua estat pecia unay et campo
similiter pecia unaa iuris eidem Leoni presbitero et
flaccus sigilli ceret deperdita prepositusp quam abere visus est in suprascripto vico
et fundo rfaliuna lpsa vinea dicitur similiter in ipso
fli nata nonas aprilis anno dominicae incarnationis d broilog coeret ei da mane et meridie vias. da sera
ncccctxxxix. indictione secunda1 anno autem tertii vias et sedimen Adelbertb da montes similiter vias
ottonis regnantis vi. Actum quintiliniburgli feliciten et sedimen crisoni et de filiis suisg est area ex ipsa
Amen. vinea infra ipsæ coerencies per mensura iusta ta
bulas legiptimes numeros centum treginta et due.
ill ll nonnuui ha citato questo diploma nel 11 ll. P-Slv yr- mv suprascnptofalnpo dlcitur m cmnPo.maglorel coeret
mm e tw andicc- ei da inane ipsius episcopatus sancti Alexandri a da
meridie llihardis da sera suprascripti odelrici et
i de filiis suis. da montes suprascripti Aginoni et de
filiis suisg est campo ipso infra ipses coerencies per
mensura iusta tabulas treginta et octo. quidem et
ad hanc previdendam comutacionem accesserunt su
per ipsis nebus Leo presbiter et primicerius comuta




eiusdem sancte bergomensis ecclesie abitator infra a
castro callepioj missus domni ipsius episcopi. seu
cum viris idoneos omines boum timentes extimato
resa corum nomina subter adfirmantis esse legunturs
super ipsis rebus ad previdendum et estimandumg ad
ipso misso rectum paruit esse . et ipsis extimatores
extimaverunt et dixerunt. eo quod melioratis et am
pliatis rebus reciperet ipse domnus Azo episcopus
ab eodem Leo presbitero et primicerius comutatore
suo a parte ipsius episcopatus sancte bergomensis
ecclesie abenduma quam ei daret. et ac comutacio
inter eis legibus ac firmiter fieri poteret. Plis autem
rebus superius dictis vel comutatisj una cum acces
sionibus et ingressoras earum s ipsis comutatores ad
invicem pars parti comutacionis nomine tradiderunta
faciendum exinde unusquisque de eo ut supra a parte
receperunt1 cum heredes et subcessores eorum iure
proprietario nomine quicquit voluerinta canonice or
dine legibus quod previderinta sine uni eorum al
terius eorumque heredes vel subcessores contradi
ctione. Spoponderunt se ipsis comutatores sibi unus
alteris cum heredibus et successoribus eorum de
omnia. quis co ut supra in comutacione nomine de
derunt. pars parti omni tempore ab omni contradi
centes omines defensareg et si defendere non potuerintp
aut si contra ac cartola comutacionis agere aut in
rumpere quesierintl et non permanserint in ea om
nias qualiter superius legiturg tunc componant pars
illa qui non conservaverinta a parte fidem servanti
pena nomine rebus ipsis in duplum quis co dedita
sicut pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub
estimacione in eodem locop quia sic inter eis con
venit. fit si domni Azoni episcopus et Leoni pre
sbitero de lege romana aliquit impeteta nec licead
eorum a modo ullo tempore nolle quod voluits set
quod ad eum ic semel factum vel conscriptum esta
sub iusiurandum inviolabiliter conservare promitto
cum stipulacione subnixa. unde due comutaciones
scripte sunt. Actum civitate liergamo
i Leo presbiter et primicerius a me facta subscripsi.
1- lohannes presbiter missus ut supra subscripsi.
Signum i- i i- manibus ursoni filii quondam Liut
pertio et Andrei filii quondam liaperth Audeverti filii
quondam ursonig istis de vico cividino. qui ipsis
rebus viderunt et estimaverunt ut supra.
Signum i 1- manibus Leoni filii quondam Martinia
et Ariverti filii quondam Andrei de Arenae lege
vivente romanaa testis
i- Lazarus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
Signum si 1- f manibus liiliardi filii lohanni de
Magianos et lohanni filii quondam fadoni de cra
sobioj et Petri filii Sirivaldi de kaidono prope
rfririolaj testes.
lllch
Ann. SSSL mense octobri.
.
Ponatio facta canonicae sancti Alexandri Pergomi
ab Auberto de loco Muzza
lidid. partim Lurusy cotL PipL Serg.. m ll. p. ser
ex autographo in Arch. capit cat/min berg.
limen
i- ln nomine nomini Anno ab incarnatione nomini
nostri lhesu christi nongentesimo nonagesimovtlla
mense octubris p indictione tercia. ligo in hei no
mine Aubertustei filio quondam Aponi comitis de loco
Muzoz qui professo sum ex natione mea legem vi
vere langobardorump presens presentibus dixiz quis
quis in sanctis hac venerabilibus locis ex suis aliquid
contulerit rebus. centuplum accipiety et insuper quod
melius est1 vitam poscidebit eternam. ldeoque ego
qui supra Aubertus dare et offerre videor canonice
vel ecclesie sancti Alexandri martiris1 ubi eius sanctum
requiessit corpus y sita ecclesia ipsa foris et prope
civitate liergamoi idest nominative que eidem eccle
sie dare et collbrre videor sorte una masaritiay cum
casis et onmibus rebus terretoriis a se pertinentibus
iuris mei j que habere viso sum in vico et fundo
Lalioa que recta et laborata fit per Andream massa
riumy ut dictum estj tam casis quam aliis edifitiis.
areis. curtefitiisy clausurisj vineis y campis et pratis seu
silvis hac stalareis a arboribus fructiferis et infracti
ferisa cultis et incultisj divisis et indivisisi pascuis et
comunaliis et usibus aquarum aquarumque ductibusy
omnia et in omnibus ad ipsa sorte pertinentibus in
integrumg et sunt rebus ipsis que ad ipsa sorte per
tinenta infra terminibus cum edificiis super abentea
clausuriss vineis. areis earum. campis et pratis seu
silvis. areis earuny extra pasculum et comunaliay per
iustam mensuram iugies legitimas lal . . . . . . . . . . et
tabulas . . . . . . . . . et si amplius inventum fuerit de
meo iure in eodem vico Lalio ad ipsa sorte perti
nentibusi quam ut supra mensura legitun in presente
maneat offersione Suprascriptis casis et rebus cum
superioribus et inferioribusi seu cum finibus et ac
cessionibus suarum in integrumg eo videlicet ordine
i- Petrus notarius et iudex per data licencia Si
slebertitll comitis palacii scripsi p post tradita com
plevi et dedi.
ab - lin cnota il Lcroj in limbo huius cartae rursum mentio
uiselberti comitis bcrgomatis et palatiiy cuius sane duranto liac
veluti anarchim et ob rogis ottonis lll pueritiam et absentiam.
magnam fuisse auctoritatem in juredicundo existimandum estl atque
maiorem quam praesente rege aut imperatore neque enim am
plissima ac necessaria eius jurisdictio cessavit. cum titulum comitis
palatii retinuerit -.
cn ll Lupo fa alla data di questa carta la seguente annotazionec
u Sane in hac charta aut censendum est mutatam nou fuisse in
dictionem mense septembrL et annum vulgarem praeseferreg aut
si septembri mutata extimatur. ad praecedentem pertinet ses. qui
more pisano dicebatur annus sed cum autem plures ex his no
stris membranis constet eo anno consignatas. facile crediderim hunc
annum usurpalum et ad vulgarem SSS spectareg nam nullam nostram
chartam his annis datam vidil in qua certo appareat indictionem
productam usque ad finem anni m veterenti alltopinione del Luro.
si pone questa carta sotto llanno asa
m ll Lupo vuole che Auberto fosse figlio di quello stosso coutc
di Muzzoy che nella carta del marzo ess e scrilto Aupona
m Manca non solo nelltestratto del Luro. ma nella stessii carta
il dettaglio dclla indicata misura dei sopradescritti fondi. e vi e









iam nominata sortey sucut superius legiturj iam dicte a mihi exinde aliquid pertinere debetg set omni tem
ecclesie vel canonice dare et efferre videarp ut pre.
senti die et ora fatiant exinde pars ipsius canonice
iure proprietario nomine quicquid volueritp ita ut cæ
nonici et ofiicialesy qui cottidie in ipsa ecclesia oL
fitium faciunt et neo deserviunti de frugies et censump
quibus exinde annue llominus dederita quicquid vo
luerinty sine omni mea qui supra Auberti et heredum
meorum contradictionep propter anime mee hac pa
rentum meorum remedium et mercedemj ut in eterna
vita proficiat nobis ad salutem animarum et ad gau
dium sempiternum 1it si ullus pontifex aut alia po
testas de nostra civitate bergamo predictis canonicis
et oilicialibus aliquam potestatem contra eorum vo
luntatem fecerinty et eis quiete abere non permi
serintj tunc volo ut revertat et deveniat iam dicta
sorte in me meorumque hereduml qui pro tempore
fuerintj quia omnia sic est mea bona voluntas flac
enim pagina offersionis mee Lanfranco notario et
iudici tradidit ad scribendum . et eam scribere ro
gavit a in qua subter confirmans testibusque obtulit
roborandum. .
llactum castro Monasteriolo -
i- Aubertus a me facta subscripsi.
i Audelbertus index rogatus subscripsi.
Signum ii manuum walperti filius quondam item
walperti de loco vidolasco teste
i- Ato notarius rogatus subscripsi.
1- Lanfrancus notarius et iudex sacri palatiia scri




Ann. sua. ib januarii.
Sponsio lngelsindae non molestandi Azzonem
episcopum Sergomatic
l-ldid. partim Lorus. cod. bipL lierg.l 11 111 p. figit
lix authographo in ArclL capit cadudt lierg.
PmlzzL
i ln nomine nomini Agni ab incarnacione Po
mini nostri lhesu christi ncccc nonaiesimoy quinto
decimo die mense genuariil indictione quartam Per
ista presente paginam promisionis spondeo atque
promitto ego lngelsinda . que professa sum legem
vivere langobardorum a consenciente mihi et subter
confirmante odelricus filius quondam bugoni mun
dualdo meo a ut amodo de hic in antea non abeat
licencia nec potestatem ego ipsa lngelsinda nec
meos heredes tibi Azoni episcopusy aut cui tu dederisa
agere nec causare de cunctis casis et omnibus rebus
territoriis illis iuris tuip quibus sunt poxitis in locas
et fundus curtenova et in humano i dicendo quod
pore exinde tacita et contempta esse permaneamuS
quod si amodo tempore me ego qui supra lngel
sinda et meos heredes contra te quem supra Azo
episcopusp aut cui tu dederis suprascriptis casis et
omnibus rebusy agere aut causare vel removere pre
sumserimusy aut si aparuerimus ullum datum aut fa
ctum vel colibet scriptuma quod ego ipsa lngelsiuda
de suprascriptis casis et rebus in alia partem fe
cissem. tunc si hoc aparuerit esse clare factum fue
rimus i componere obligavi ego ipsa lngelsinda et
meos heredes tibi cui supra Azoni episcopqu aut cui
tu dederisy pena nomine dublis ipsis rebus p unde agi
mus aut causamuss et insuper argentum denarios bo
nos soldos centum quidem et ab anc confirmaudam
b promisionis cartulam acepi ego ipsa lngelsinda ad
te suprascripto Azo episcopus per miso tuo Adelgiso
filius quondam boni de loco Slasiate exinde lau
nechild manicies duesp ut ec nostra promisio omni
tempore firma et stabile permanead adque persistant
Actum loco belussco
Signum 1- manus suprascripte lngelsindey que ac
paginam promisionis fieri rogavi . et suprascripto
launechild accepi ut supra
Signum is manus suprascripto odelrici mundualdo
eidem lngelsindij qui ei omnia ut supra consensia et
ad confimiandum manum i posui
Signum i i- de manibus Arialdi filii quondam et
selberti de loco beronisa et Anselmo filius quondam
lohanni de suprascripto belusscol seu Siselberto
c filius quondam liotardi de loco calcinatej testes
i- Aldegrausus notarius sacri palacii scripsie post
tradita complevi et dedi.
ncchn
Ann. SStL mense martio.
commutatio bonorum in Surlasco et in columba- .
nisco inter odelricum episcopum cremonae et
Lupum presbyterum de lfrso casale
liac autogmpho in Arcln s. fidelis Mediol.
Poluio
d i- Anno ab incarnatione nomini nostri lhesu christi
nogintesimo nonagesimoy mense marciusillj indictione
tercia comutacio bone fidei nossitur esse contractunu
ut vicem encionis obtinead firmitatemy eodemque
nexu oblicant contraentes Placuit itaquej bona con
venit voluntatem inter domnum odelricum episcopum
episcopio sancte cremonensis ecclesiey nec non et
Lupus presbiter de locolurso casale me ut in nei
nomine debead dare y sicut et a presenti dederunt
ill a Anno vulgari egop mense ianuario decurrcbat tavverle il
Pnfoliy indictio tertia quam cum haec membrana signata fuerit
lndlctioue lv. id manifesto indicio est adhibitum fuisse annum flo
rcmlnum et chartam spectare ad annum consequentcm vulgarem
imy cul januario congruit indictio lv m
m questa carta deve essere statu scritla prima del ea marzos
sc fosse stata scritta dopo quel giorno. dovrebhe portare llanno aou
indizionc m . perche s secundo ltera pisana ab incarnationa
m vrso casalel ora oscasalc uel distrelto di Soresiua. era capo
di pievm ma fu distruttoy o la plcbauia lu lrasporlata nella chiesa
di Annicca
litis clrlAltllAli iSoo
ac tradiderunt vicisim sibi unus alteri iu comuta- a a montes Andrei octava pecia de terra ibi prope
cionis nomine. in primis dedit ipse domnus odel
ricus episcopus eidem Luponi presbitero in causa
comutacionis a id sunt pecias sex de terra aratoria
juris ipsius episcopio sancte cremonensis ecclesiea
quibus sunt posites in locas et fundas in vicoj qui
nominatur Sorlasco lll seu in columbanisco Prima
pecia de terra in suprascripto vico Surlascm quod
est aratoria1 et ipse loco nominatur Paurugo. est per
mensura justa juges due et dimidiag coerit ei a mon
tes terra ursonij a mane eta meridie warimbaldi.
Secunda pecia de terra in suprascripto loco qui
dicitur columbaniscoe est per mensura justa jugias
legitimas quattuorg coerit ei a mane terra Luponi
presbitero. a meridie Aribertia a sera sancte Marie.
lercia pecia de terra in suprascripto loco colum
bauisco est per mensura justa juge unag coerit ei a
mane ipsius episcopioy a meridie et montes seu sera
terra ursonL quarta pecia de terra ibi prope cum
incisa sua est per mensura jugias sexg coerit ei a
mane ipsius Luponi presbiteroi a meridie ipsius epi
scopio. a sera ursoni et Aribertip a montes bai
berti judex quinta pecia de terra cum incisas ibi
prope est per mensura justa iuges novem et di
midiag coerit ei a meridie et sera ipsius Luponi
presbitero et in aliquot sancte Mariei a mane ln
gezoni..Sesta pecia de terra ibi prope est per men
sura justa juge unag coerit ei a mane et meridie
ipsius Luponi presbitero. a montes et sera sancte
Marie quidem et ad vicem recepit ipse domnus
odelricus episcopus a parte sui episcopio ab eun
dem Lupone presbitero meliorata resj sic per lex
abet. idsunt pecias octo de terra aratoria juris ipsius
ut supra Luponi presbitero j quibus sunt posites in
locas et fundas calzolingo et in loaningm Arifingos
Marno p Possaluvaria et in Siminingu Prima pecia
de terra in suprascripto calzolingo est per mensura
justa iuges septemg coerit ei a mane Siselberti. a
meridie bonizoni p a sera ipsius Luponi presbitero.
Secunda pecia de terra in suprascripto loco loaningo
est per mensura justa iuges quattuorg coerit ei a
mane et montes terra ursonL rliercia pecia de terra
in predicte loco loaningo ibi prope est per men
sura justa iuges quattuorg a mane lilrsonij a montes
viay a meridie Andrei quarta pecia de terra in jam
dicte loco Arifingo est per mensura justa iuges de
cem. a monte viaj a meridie Luvaldii a sera ipsius
sancte Marie quinta pecia de terra in suprascripto
loco Marno est per mensura justa iuges septemg a
mane terra de consortesy a meridie Martini. a sera
Madagola Sesta pecia in predicte loco Possaluvaria
est per mensura justa juge una et pertica jugeale
unag a mane Siselbertu a meridie Srausonii a sera
sancte Marie Septima pecia ibi prope cum vites in
parte super abente est per mensura justa perticas
jugealis undecimg a mane viaj a meridie llotepaldii
m Sorlalcm ora zarlesco. distretto di casalpusterlenge
loaningm ora zanengm colla chiesa di s. Materne uel distretto
di Soresina.
alt-ibum ferse lita-rfcngm dislretto di Pizzigheltone
Marnm ferse Marnrl distrctto di Ponle s. Piclro ncl Scrgamascu
in loco qui dicitur campo cemesilej est per men
sura justa juges due et perticas iugialis trexg coerit
ei a mane Andrei presbitero a a meridie Ardericia
a sera llotepaldij a montes sancte Maria . sibeque
aliis tam ab omnia ceereutes. As denique jam dictis
rebus superius nominatis vel comutatisy una cum
accessionibus et ingressoras carith seu cum supe
rioribus et inferioribus earum rerum i qualiter su
perius mensuras et coerencias legitur in integrum
sibi unus alteri pars parti per as paginas comuta
cionis nomine tradiderunta faciendum exinde pars
parti de co inter se comutacionis noraine receperunty
a presenti die legaliter proprietario nomine quic
quid voluerint aut previderinL sine omni uni alterius
b suorumque successoribus vel eredes contradictieue
lit spoponderunt sibi unus alteris se suorumque suc
cessores vel eredes quis comutacionis nomine inter
se dederunt in integrumy omni tempore ab omni
omine defensare quidem et ut ordo legis deposib
et ad anc previdendum comutacionem accesserunt
super ipsis rebus ad previdendump idest walpertus
presbiter de ordine ipsius sancte cremonensis ecclesiej
misso eidem domui odelrici episcopi ab eo directep
una simul cum viri et boni omines Peum timentes
estimatoresj qui ipsis rebus estimarentp id sunt fii
selbertus et walpertus seu lngezo de predicte loco
urso casaleg quibus omnibus estimantibus cumparuit
et estimaverunty quod meliorata res susceperet ipse
domnus odelricus episcopus a parte sui episcopio
c ab eundem Lupone presbiteroj quam dedissetj legibus
commutacio et fieri posset ne quibus et pena inter
se posueruntp ut quis ex ipsis suorumque successores
vel eredes sc de anc comutacionem removere que
sierintl et non permanserint in ea omniaj qualiter su
perius legiturg vel si ab unumquemque ominem quis
co dederunt in integrum non defenaaverintt componat
pars parti fidem servandi peua dublis suprascriptis
rebusj qualiter pro tempore fuerint melioratis aut
valuerint sub estimacione in consimiles locasg et pro
onore sacerdocii nec eos licead ullo tempore nolle
quod voluisseutp set quod ad eos semel factum vel
consoriptum cst. sub jusiuraudum inviolabiliter con
servare promiserunt cum stipulacioue subnixa vnde
due cartule comutacionis uuo tinere scripte sunt.
d Actum suprascripte civitate cremona feliciten
i- Lupus presbiter in hac comutacio a me facta
subscripsi.
i vvalpertus presbiter missus fui et subscripsi.
Signum i i i manibus suprascriptorum Siselberti
et walperti seu lngezoniy qui super ipsis rebus ac
cesserunt et estimaverunt ut supra
Signum i i i manibus Adammi et Laurenci seu
lohanni de predicta civitate cremonaa legem viventes
remana. testis.
Signum i i manibus waribaldi et ursoni de pre
dicte loco urso casale testis /
i Adelbertus notarius rogatus subscripsi.
i ngo bominicus notariqu scriptor ujus cartule
commutacionisa post tradita complevi ct dedi.
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odelricus cremonensis episcopus monasterio s. Lmb
rentii a se corulito plura coii/iel-t bonaj praedia
ac servos
Muuarom-p Antiq. ltalq rom ll. pag eest
ex pergam in Arch. capit lfeeL canit-dn cremonac
lloaotorrL
Anno ab incarnacione nomini nostri ihesu christi
nongeutesimo nonagesiinoj pridie kalendas iuniia in
dictione tertia. num pius ac creatur omnium rerum
omnipotens Poininus homini in hoc seculo vitam b
concedit. semper debet illud agerei quod nec acce
pmbile sitj et purum munus bco efferrej unde in
hoc seculo protegente christo incolumis esse repe
riamrj et quod melius estj vitam eternam possidere
mereatur. quapropter ego odclricus episcopus sancte
cremonensis ecclesiev filius bone memorie blantelmi
comitis ex genere franc-ortum accepto superno con
scilioj non mea operante clemenciay edificare visus
sumimonasterium in honore sancti Lanrentii mar
tvris in area uua de terra juris mei cum duabus
ecclesiis inibi constructis 1 quarum una in honore
sancti Laurencii y alia in honore sancte Marie seu
beatorum apostolorum Philippi et iacobi est edifi
cataj quas ego a fundamentis noviter edificavh que
esse videtur in suburbio huius civitatis cremone . c
non multum longe a porta canonicornmg sive pecia
una de vitibus cum area in qua estata in quas via
percurritj cum parte terre aratorie ibi se tenente.
atque pecia una de prato acum palude simul se te
nente p quo sunt per mensuram omnes simul iu
gera undecimg coheret ei a duabus partibusy a mane
scilicet et meridiej terra ipsius episcopii sancte cre
monensis ecclesie a a tercia parte idest a sera llde
prandi et liozonis. a quarta parte idest a monte
via pnblich lit dono seu olfero atque iudico eidem
szmcto et venerabili monasterio pro anime mee re
medio a scilicet casus et omnes resy que sunt simi
liter iuris meiy posito in loco et fundo qui dicitur
Pladenap que est curtis una domui cultilej cum castro
ibi constructo et fossato cum timimine circumdato 1 il
et capella consecrata in honore sancti Michaelis ar
cangeli1 cum servis et ancillis ibidem habitantibusa
seu cum casis et omnibus rebus et massariciis ad
eandem col-tem pertinentibnsg et sunt per mensu
ram sedimina cum eodem castro et capella i cum
areis ex parte vitatis ingera undecinn de terris vero
arabilibus et pratis iugera centuun de silvis quoque
el stalareis seu bnscaleis et ierbidis iugera centum
fluillquagintag sive cases et omnes rcs in locis et
llmdis canedo et Altedojvcl in corum adiacenciasl
funi pcr mensuram inter sedimina et terras arabiles
lugent vigintig de silvis et busraleis atquc icrbidis
lugent nullo sexcvnli Prvfalc namque rcs de eodem
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a loco canedo sunt per mensuram inter sedimina et clau
suras seu terras arabiles iugera legitima quadragintal
de silvis iugera triginta insuper case et res ille omnesj
que sunt in loco Liupertascoa sunt per mensuram inter
sedimina et vineas atque terras arabilesj nec non et
silvas earumque areas centum quinquaginta iugera me
quoque res omnesj que sumt in comitatu bergomense
in locis et fundisj ubi curte willeri diciturj casiradey
Maurenngoj calvcnzanoa baldegnianop blancanugm et
in loco ubi sancta Maria et villasca dicitur. sunt per
mensuram simul omnes iugera ducentunn sen servos
et ancillasi quorum nomina sunt Leo p Pederunga iu
gales1 ilrsenga filia coruma brunas Alchindaj Andrea.
Adam. Arnoldusj bominicuss Liutaldusa ilagibertuss
Adelbertus1 lieinedins . iohannes et item lohannes.
ieupertus i Petrus . Platale i Pedeuga . iioperga .
tiarlindaa walpergaj Ageuga et item iieuedictzh
odenga 1 Sumperga v bonas nominica i et nacio
eormn italie. omnes quoque ille ease et res j quc
stmt in locis et fundis liaigada sita prope iircasalca
sunt per mensuram inter sedimina et vineasj cum
areis suis seu terris arabilibus et silvis atque casta
netis iugera Lxg et in alio loco ubi bulgari nomi
naturj non multum longe a civitate cremonzu ease ct
massaricia quatuor sunt per mensuram inter sedimina
et areas ubi vites estantv atque terras arabiles et silvas
cum areis suis ingera sexagintag seu massaricium unuim
in loco alio qui nominatur tiolnmbario1 et est per
mensuram iustam inter sedimina et vites cum areis suis
et terris arabilibns iugera quinque et pertice iugerales
septem in loco etiam qui dicitur sancta Maria. campus
imus aratorius est per mensuram iugera vigintiseptemg
coheret ei a tribus partibus terra ipsius episcopii1 a
quarta parte via publica lit si amplius de rebus iuris
mei in predictis locis et inndis vel in eorum adiacentiis
inventum fuerity quam in superivri mensura legitura
per hanc cartulam in iure ipsins monasterii sint et po
testate l gitur nt dictum esta ipsas resi videlicet sedi
mina et vineas cum areis suaruml cum terris arabili
bus et ierbidisa pratisg pascuis silvis ac slallareisj ripisj
rupinis ac paludibuss molendinis et piscationibusp cultis
et incultisi divisis et indivisisi una cum finibns. ter
minisp accessionibus et usibus aquarum aquarumque
decursibus cum omni iurey adiacenciis et pertinenciis
earum rerum per loca et vocabula ad ipsas casas et
res pertinenciunn una cum servis et ancillis ipsis re
bus habitzmtibus et exinde pertinentibus in integrum
quas autem casus et res ipsas omnes iuris mei su
pradictasp una cum accessionibus et ingressibusj seu
cum superioribus et inferioribus. qualiter subter le
gitur et sunt comprehensay una cum ipsis iamiliis lin
integrumy ab hac die in eodem monasterio dono et
offer-os et per prescntem cartulam ibidem habendus
confirma insuper cultellumj festucam nodalann wan
tonem et wasonem terre atque ramum arboris parti
ipsius monasterii legitimum facio traditionem et ve
stituramj et me exinde foras expnlil warpivi et ab
sascito fecil et parti ipsius monasterii cas habendus
reliquij ut faciat inde a presenti die de predictis
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omnibus rebus et casis ac familiisp sicut supra legiturp a stabilem esse non permiserinta sicut supra decrevil tunc
pars ipsius monasterii iuris proprietario nomine quic
quid voluerit pro anime mee mercedeg eo videlicet
ordinep ut subter legitur permanendumj et faciant
abbas et monaci illiy qui in eodem monasterio ordi
nati fuerint et nec deserviering ex frugibus et reditu
vel censm quod ex ipsis rebus et casis annue Po
minus dederig ad eorum usum et sumptum sive de
servitio eiusdem familie quicquid voluerintj ut dixip
pro anime mee mercede. sine omni mea et heredum
ac proheredum meorum contradictione vel repetitione
lllud etiam attendant pro reverentia sanctorum et
statu religionis ac retribucionis mercedisque future
gratiej nec non etiam considerans inquietudinem ac
devastaoionem prefate abbatie a nefandis atque vio
lentis vicinis circum circaj iam animadvertens atque
dignum ducensa quo abbas et monachi inibi neo
mancipati liberius orationibus vacare possint tam pro
salute et stabilitate regnij quam totius christianitatig
proinde volo et instituo seu iudicoy ut sit idem mo
nasterium cum omni sua integritate et pertinencia
sub mundio et tuitione pretaxati episcopii sancte
cremonensis ecclesiei tantum ad id defendendum et
abbatem ibidem ordinandum et consecrandump quan
documque necesse fuerit. secundum constitucionem
sanctorum patrum y ab episcopo eiusdem episcopii
suisque successoribusg ita ut munera nullus exinde
accipiat i et prelibata abbacia perpetuo erga cultum
religionis et regulam sancti benedicti in sua virtute
permaneaty sub regimine scilicet abbatis et congre
gationis monachorumi sine aliqua diminucione terra
rum et rerum atque familiey que ad utilitatem abbatis
et monachorum pertinetg set neque abbatem quem
piam quoquo tempore ibi ordinare presumatp nisi re
ligiosum quemque. quem sibi tota congregacio con
cors elegerit lllud etiam attendendum est. ut si forte
dissenserint vel discrepavering vel precepta sancto
rum canonum . . . . maiori ac religiosori parti semper
cedatur. Si autem monachi in eodem monasterio con.
stitutij tepidi in amore hei aut contra instituta pa
trum torpentesi qui non conspiciuntur insistere se
cundum regulam sanctorum patrump ab abbate eiusdem
monasterii corrigantur Si autem abbas contra statuta
patrum fuerit deprehensus et in sinistram partem
declinatusa assistentibus duobus vel tribus abbatibust
qui in hoc regno tunc religiosores inventi fuerint. d
eorum iudicio et prudencin difiiniaturg ab episcopo
ipsius ecclesie suisque successoribus tam ipsum quam
et successores eius instituo corrigendumy nec licencia
sit episcopo eiusdem episcopii suisqae successoribus
subautentibus reprehensionis zelo cupiditatis aliquam
monasterio estendere controversiam contra prescripta
omnia Mam si. quod lleus avertat et fieri non credo t
episcopus aut pars eiusdem episcopii abbatem et mo
nachosy qui in eodem monasterio ordinati fuerintp
quiete et pacifice sub sancta regula vivere non per
miserintp vel de eadem abbacia et rebus vel familiis
aliquam subtractionem vel minoracionem facere que
sieritp et hanc meam ordinacionem per omnia sic
b
volo et per hanc cartulam confirmo atque iudicop ut
veniat et sit eadem abbacia in potestate archiepi
scopi sancte mediolanensis ecclesiea tantum ad eundem
defendendump et ibidem abbatem ordinandum et con
secrandump et sequentes se congregationes faciendum
ab archiepiscopo ipsius archiepiscopii secundum sta
tuta sanctorum patrum. vel qualiter supra declaratum
estg et tam diu in potestate ipsius archiepiscopi per
sistatj quam diu ille pervenerit pastor ipsius ecclesiep
taliter quod hanc meam ordinacionem sic stabilem esse
permittati qualiter supra statuiy et tunc in potestate
ipsius episcopii taliter revertatur. Si vero pecbaiis
iminentibus . quod absit. archiepiscopus ab hac in
stitutione torpens fuerit. et prefatas consecrationes
abbatis scilicet et monachorum aliqua cupiditatis
occasione eo ordine quo diximusj facere noluerita ha
beant exinde predicti abbas et monachi licenciam
elmdi ad consecracionem cuiuscumque religiosoris epi
scopi istius regnii quam talem decrevimus per eius
dem ordinacionis mee cartulam Si quis veroy quod
futurum esse non credoy si ego ipse odelricus epi
scopus. quod absit. aut ullus de heredibus ac pro
heredibus meisa seu quolibet opposita persona contra
hanc cartulam et disposicionis seu iudicati mei ire
quandocumque temptaverimusy aut eam per quodvis
ingenium frangere quesierimusp tunc inferamus parti
predicti monasterih vel contra quem litem intulerimusy
mulctam p que est pena y auri optimi libre centum.
argentique pondera millej et quod repetierimusa ven
dicare non valeamus. set presens hec cartula ordi
nacionis atque institutionis seu iudicati mei firma et
inconvulsa permaneat atque persistat cum stipulatione
subnixa unde due cartule ordinacionis atque iudi
cati mei uuo tenore scripte sunt. ilanc enim car
tule ordinacionis atque disposicionis et iudicati mei
paginam Adelberto notario tradidi et scribere rogavit
quam etiam subter confirmans testibus optuli robo
randam
Actum in civitate cremona feliciten
i ligo odelricus episcopus in hoc iudicato a me
facto subscripsi.
Signa i- i- i manuum Adam vasi predicti odelrici
episcopia et Ponizonis seu Sotefredi de eadem civi
tate cremona . testes p lege viventes salica.
Signa i 1- i manuum bominici . Petri seu Lau
rencii de predicta civitate cremona1 lege viventes
romana. testes
Antonius index sacri palacii rogatus subscripsi.
Albertus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
Autecherius index sacri palacii rogatus subscripsi.
Saribaldus index sacri palacii rogatus subscripsi.
Adelelmus rogatus subscripsi.
i Plgo qui supra Adelbertus notariusy scriptor hu
ius cartule ordinacionis seu iudicati atque dispoSi














Ann. gso. 1 junii.
gmptio bonorum facta a Petro Pre-Sbftero ordinis
et congregationis ecclesiae s. johannis medea
tiensis.
lix autographo in dra-lu cum s. 1oh. Modoeliaa
Ponao
i- ln nomine nomini nei eterni. Anno ab incarna
cione nomini nostri lhesu christi nonocenteximo no
mgeximop calendes junius. indictione tercia. constat
nos . . . . . . . . . et Saribaldus germanis filiis Andrei
de loco calugo lib et Picia conjus Saribaldi et filia
quondam fadoni de loco Modiciæn qui professi sumus
lege vivere langobardorum. consenciente nobis qui
supra germanis suprascripto Andrea genitore nostro
et ic subter in omnibus adfirmanteæ et mihi consen
cientem suprascripto Andrei genitori suo et socro
meo qui supra Piciey consencientes suprascripto Sa
ribaldus jugale et mondoaldo meo . . . . . . justa lex
et ut lex nostra abet auctoritasg una cum noticia de
propinquioribus parentibus meis. et in corum pre
sencia vel testium ego Suprascripta vendetris inte
rogata et inquisita sum ego ipsa vindetris ab ipsis
parentibus meis. si aliquam me pati violenciam ab
ipso jugale et mundualdo meoy aut ad nullum omi
nem vel ad suprascripto socrop ego qui supra Picia
in eorum coram de suprascriptis parentibus meis vel
coram testium certa facio manifestacione p eo quod
nulla me pati violencia ab ipso jugale et mundoaldo
meo nec ad nullum ominemj nisi mea bona et spon
tanea voluntate ac cartulam vindicionis facere visa
sumg quique factentur set accepissemusp siculi et in
presencia testium manifesti sumus. . . . .. Amaldust
qui recepimus pariter et simul ad vos Petrus pre
sbiter de ordine et congregatione ecclesie sancti lo
hanni sita loco Modicia . . . . . . . . . gius seu Aldus
germanis filiis bone memorie Aldegisi cet Aldo fuit
vocatus de villolaj argentum denarios bonos solidos
centum quadraginta et quadtuor finitum precium.
sicut inter nobis convenity pro pecia una de terra
quod est sedimenl cum edificies casamm super abentel
cum curte et orto insimul tenentep juris nostris qui
Supra jugalibus . quibus abere visi sumus in supra
scripto loco et fundo Modicia. locus ubi dicitur ad
Aænai ubi coerit ei adfines da mane nostro qui
supra jugalibus et meo qui supra Amaldip quod nobis
reservamqu qui detinet Adelgisus presbiteri da me
ridie via et in alicum m . . . . . da montes sancti lo
hamlii da sera nostro qui supra jugalibus et meo qui
sllprzatArnaldip quod nobis reservamusg et est terra ipsa.
quod est sedimenj cum curte et orto insimul tenente
infra ipsas coerencias per mensura justa cum incisas
sua infra ipsas coerencias illut tantumlv quantum vo
bisu venundare vidimus. per mensura justa tabules
leglPtimas treinta et tresg et est ipsa terra da parte
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a montis per caput in mane et sera pedes legiptimosy
qui dicitur de Liuprandm a pertica mensurati tre
ginta et dui. que autem suprascripta terras quod est
sedimenp cum curte et orto insimul tenente . qualiter
superius legiturj cum superioribus et inferioribusa cuni
finibus et accessionibus suarum in integrum presenti
die in vestra qui supra germanis emptoribus nostris
manead. persistat potestatem ad abendum et tenen
dum exinde vosy et cui vos dederitis aut abere sta
tueritis vestrisque heredibusa jure proprietario nomine
homnia quicquid volueritis. sine homni nostra qui
supra jugalibus ct Amaldi et heredum nostrorum
contradictione quidem et spondimus adque promi
timus nos qui supra jugalibus et Arnaldi una cum
nostris heredes vobis qui supra germanis entoribus
b nostrisi et cui vos dederitis vestrisque heredibusp su
prascripta terral quod est sedimem cum curte et orto
insimul tenente ab omni omine defensareg quod si
defendere non potuerimusi aut si contra ac cartulam
vindicionis agere aut inrumpere quexierimusy tunc
in dublum vobis predicta terray quod est sedimeny
cum curte et orto insimul tenente restituamus sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuerint sub esti
macione in eodem locoy quia sic inter nobis convenit.
Actum eodem loco Modicia
Signum i i manibus suprascriptorum Picie et Sa
ribaldi jugalibus et ArnaldL qui ac cartulam vindi
cionis ut supra fieri .. . . . freliqua desuntj fli
ncchv.
Ann. ggm mense septembri.
commutatio bonorum inter walpertum archipre
sbjterum ecclesiae s. johannis Modoetiae et lio
nonem mercatorcnu qui et lionizo dicitut
Pnisu lllem. Stor. di Monza. i n. pago ss.
lix aulogropho in Arch. cam L loh. Modoeliae
Poaao
in nomine nomini hei eterni. Anni ab incarnacione
nomini nostri lhesu christi nonocenteximo nonoge
ximo Pi. mense setembrisa indictione quarta comu
tacio bone fidei nossitur esse contractump ut vicem
emcionis obtinead firmitatema eodemque nexu obli
rl gant contradantes Placuit itaque et bona convenit
voluntatem inter walpertus venerabilis . umilis ar
chipresbiter de ordine et congregacione ecclesie san
cti lohanni sita loco Modiciaj et custus ipsius eccle
sie sancti iohannir et filius bone memorie odelberti
m A tergo di questa pergamena trovasi la seguenle minuta di
carattere anticol ora quasi illeggibilez u Petrus presbiter de ordine
sancti 1ohannis. et Magnus et Aldo germani. filii quondam Adel
gisi. qui et Aldo de villolay cmunt ab Arnaldo et caribaldo filii
Andrei de loco calugo et a l-iicia idest coninge caribaldil filius
quondam hdoni de Modicia. petia de lerra. quod est sedimem cum
edificiis casarum super se habenle situm ubi dicilur Arenag a mane
emptorum. a meridie via et in parte clacuna come nel testoL a
montis sancli .lohannis. a sera vendilorumy et est tabulas xxxnl a
mane et sera pedes xxxiL
gilaaa ora carugo. distretto di cantu
. ncano alcune parole nel testo. ommesse dal notam
me
m questa carta fu scritta per cerlo dopo il ei di settombre.
giorno in rui. secondo liuso cesareoy incominciava llindiziono iv.
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de loco Lissione llla nec non et inter bononej-qui a contradictione. Spoponderunt se ipsis comutatores
et bonitzo. negotians de civitatem Mediolanil filius
bone memorie Saudenciiy qui et Setzo fuit vocatusj
ut in hei nomine debead darej sicut et ad presenti
dedit his ipse walpertus archipresbiter et custus
eidem bononij qui et bonitzm comutatori suo in causa
comutacionis nomine presenti die suo abenduml
idest pecia una de terra. quod est buscaliap juris ec
clesia et plebe sancti luriani m sita loco colonia.
que rejacet in loco et fundo Modelionij et nominatur
in Auge a rovorea qui nominatur Pugaciarias que ec
clesia et plebe ipsa sancti luriani pertinere videtur
de sub regimina et potestatem ipsius ecclesie sancti
lohannig ubi coerit ei adfines ad ipsa terraj quod est
buscaliay da mane via. da meridie wilielmi et de lie
redes quondam liadaldi et SariardL da sera lohannij a
qui et Atzo mulinario et Arderiascoy in alicum Ami
boni et Salamonij da monti in alicum eidem Ami
honi et viag et est terra ipsa. quod est buscaliar infra
ipsas coerencia cum incisa sua per mensura justa
juges legitimas hocto cum perticas jugialis tres. vnde
ad vicem recepit his ipse walpertus archipresbiter
et custus ab eodem bononemp qui et bonitzox simi
liter in causa comutacionis nomine presenti die a
parte predicte ecclesie et plebe sancti luriani ad
proprium abendum idest camporas pecies duas juris
eidem liononii qui et lionitzoy quibus abere visus est
in eodem loco et fundo Modicia. Primo campo di
citur in bordanesq est per mensura justa jugies le
gitimas dues cum pertices jngialis quinqueg ubi coerit
ei adfines da mane eidem bononi quod sibi re- c
servat. da meridie viaa da sera sancti Michaeli.
Secuudo campo dicitur castanedaa est per mensura
justa juges legiptimas duas et perticas jngialis quad
tuor cum tabules hoctog ubi coerit ei da mane
Arnulfij da meridie sancli Ambrosii. da sera via.
quidem et ut ordo legis depossitg et ad anc previ
dendam comutacionem accesserunt super ipsis rebus
ipsis comutatores ad previdendumz una simul cum
reopertus diaconus de ordinem et congregacionem
ipsius ecclesie sancti lohanniy et missus da parte
Landulfi reverendus sancte mediolanensis ecclesie
archiepiscopqu seu cum aliis neum timentes omines
extimatoresj corum nomina subter adiirmati esse
legunturg quibus homnibus comparuity et estimatores
sibi unus alteris suprascriptis rebus. quis cout supra -
in comutacione dederunt in integrum abromni ho..
mine defensareg de quibus et pena inter se posuerunty
ut quis ex ipsis comutatores aut eorum heredes vel
sucessores se de me comutacionem removere pre
sumpserinta et non permanserint in ea homniag qua
liter superius legiturg vel si predictis rebus ab unum
quemque hominem non defensaverintj tunc componat
illa pars qui- non conservaverinb a parte iidem ser
vanti dublis ipsis rebusa sicut pro tempore fuerint
aut valuerint sub estimacione in eisdem locisj quia
sic inter eis convenit. Actum in eodem loco Modicia
i lionoi qui et lionizoy a me facta subscripsi.
ir reupertus diaconus misus fui ut supraj et sub
scripsi.
1- Angelbertus judex sacri palacii extimavix et sub
scripsi.
i Petrus judex sacri palacii estimavi et subscripsi.
i- Ausprandus judex sacri palacii estimavi et sub
scripsi.
i Arioaldo notarius rogatus subscripsi.
j- Arnulfus rogatus subscripsi.
Signum f i- manibus lohanni et Amulli germauisy
filiis quondam benedicti de eodem loco Modicia s
testis.
1- Liutefredus notarius scripsij post tradita complevi et dedi. i
ncchvL
Ann. ego circiter
lnvenlarium bonorum monasterii lvonanlulae
in Langobardim
rrlmnoscuil Storia delltAbh di lvonantolm 11 ll. p. ns
ex autographo olim in ArclL Mon. Mmanlulaa
Ponm
breve recordationis de terra sancti Silvestrij que
adjacet infra episcopio cremonensi. ln primis ad lo
cum qui dicitur crucei sorte ia ad casam Leoni sorte ly
ad casale Mauriliani sorte ij ad sanctum Petrum
castenetolo sortes n. lsta omnia detinet Mainfredus
filius bernardi comitis ill cum suis. Ad liublellum
ipsis extimaverunt et dixerunta eo quod meliorata et d sortes n t ad Polotisinum massaricias duasg que
abta causa reciperet ipse vvalpertus archipresbiter
a partem predicte ecclesie et plebe sancti lurianir
quem ei darety et legibus ac comutacio inter eis ac
iirmiter fieri posset. Plis autem rebus superius dictis
et comutatis cum superioribus et interioribusy seu
cum finibus et accessionibus suarum in integrum
ipsis comutatores sibi unus alteris comutacionis no
mine tradiderunty faciendum exinde pars parti cum
heredibus et successoribus suorum de eo quod ut
supra in comutacioni receperung proprietario jurcy
lcgali ordine legibus quod voluerintp sine omni uni
eorum alterius eorumque heredes vel successores
cij Lissione. ora Lissonep e poco disroslo da Monza.
m S. ciuitano e vicino a MonzzL
detinet obertus marchio mi cum suo nepote ln
in questa bernardo comes e nominato in altra carla delSM
s marzo. ed in altra delllottohre ess
m abet-tus marchim ll Munuonl nelle Antichitd limum 1 L
iram l. pone oberlo l dal aai als1e. e come suo figlio un oberto ll.
che fiori dal sed si rom Alla pag. m del vol. l egli dice di
ignorare in qual anno morisse oborto l. e cio dopo aver riportato
un placito dellpanno eva Alla pag. me pubblica un decreto dl
ottone ll imp. del eum con cui sono dichiarali invalidi gli atti del
marcbese oborto sul territorio di nobbim e lo dice forte morte
lla questlepoca non cita altri documenti sino al est. in cui rifensoo
a p. rss un placito tenuto dal marchese oborto in favore del mo
nastero di s. lPrultuosoy e credo cbe questi sia il ll di que-luomeu
il quindi impossibile lo stabilire. se ltobeno marcbesc qui nomi
nato sia il primo od il secondo. vedendo pero che il primo iio
riva gia uel san mi pare poco probabile che qui si vogliif Parlm















campaniola sortes L ln curte Attoni sortes ia in cicin- a Precaria de liurningo de cremona in festivitate sancti
ningo sortes xs ista detinet nipmndus comes cum
fratre suo. in Arciso curte is in Auza cumalida
sancti Silvestrij que sic habet fines usque in Lora et
in Stablello et in Pado de latere Piciningip et strata
Pavese usque in Morbassog in waldaningo sortes .g
totas istas detinet m odelricus episcopus cum suis
famulis ln Morbasso sortes v. que habet finem in
Movelida et in itotepaldingoj et istas detinet odo et
Adelbertus de casa nova ln Arziano sortes 1. in
Arzago sortes l. in caserate sortes ny in vafri
sortes u et infra castro mansionem unam. in rur
ganno sortes n. lstas omnia detinet comes palatiL
in sancto cassiano sortes mg istas detinet liibaldus
et baldo. ln Piugaria sortes duasp in causario sorte ra
Martini auttinfra tres dies postea vel tres antea
argentum denarios bonos papienses soldos xl .. Pre
caria jugulatores de cremona pro omni festivitate
sancte Marie de mense augusto argenti denarii bono
papiensi soldos u infra octo die antea aut octo die
postea lit habemus olivetum unum m in lumina
ribus ecclesie posito prope castellum Aginulfb quod
pertinuit de curte nostra lucensel et duas casas cum
masaricias ex ipsa curte . que regebatur per Munifrit
et Pulcolonem germanisa et nepotes eorum crispolo
et Luciolo et bertulo
item breve de curte Papie de terrisp vineisy pratisa
pascuis et silvisy ad eandem curtem pertinentibuss
que est de potestate monasterio Monantule ln bal
iu Partesingo sortes ug odelricus tenet omnia ista b biani curte l. ne furtunalil sunt curtes mi nomine
ln carbonaria sorte l p in vilasco sorte ig wvaldo
filius Ptiperti de Perzego tenet istas sortes ln casale
Pauloni sorte n in zosamello sortes ug istas detinet
liotardus cum patribus suis. ln questro sorte ta in
nolmona sorte ij que detinet liozo. ln sancto Paulo
sorte u quam detinet Ponizo m camararius ln ca
snaleto sorte 1. que detinet Adelbertus archidiaco
nusg prope sancto victore sunt petie tresy que de
tinet candulfus diaconus Sub valle habemus cam
poras duas et prato 1 . que detinet Adelbertus ln
valle que dicitur Laco ducoy bevulcas quinquep que
detinet ad ipsum Adelbertusq ln Pinciningo juxta
strata bevulcas sex 1 que detinet candulfus diaconus
Ardiggus cantor tenet bevulcas duas in Piciningo
ln Lonzo sorte l vel in Piciningoj que detinet Perso c
presbiter Pe paterno. et prato l valde bonum ln
casale sorte ly que detinet ltiprandus comes ln
Lora habemus piscationem bonami quam detinet Adel
bertus ln calveningo runco l sancti Silvestriy que
detinet Michael a parte sancte Marie Ad casam Per
rarii sorte 1. que detinet Addam Sigarello et Petrus
Picus.
quae sequuntur extant in exempla ejusdem
notitiaej scriptor ut videtura saeculo x11.
iiec est terra . quam habemus in cremona ab uno
tenente in ipso loco. tabule cxx. ne intentione fsicj
in ipso loco tabule xxviny que est a meridie i et in
alio loco ibi tenentei que est a seray tabule xxvii d
et est circumdata ipsa terra a tribus lateribus terra
sancte Marieg a quarto latere. que esta sera. fossa
tum ipsius civitatis Precaria de iohannis cariberti
lerra cui juges p vel omni festivitate sancti Martini
octava die antea vel octava die posteas autin ipso
die censum argentum denarios bonos veronenses
solidos xx. Precaria de presbiter Mainfredus pro
unumqnoque anno de mense augusti nomine ar
gentum denarios bonos soldos n papienses boni.
ill odelrico fu vescovo di cremona dal SSS al imog vedi Su
curum-ml Seriea epica cremonentium ccremonay lsmb rns san
ove nella nota corregge quanto avevano prima di lui dello llvonuu
e lo lucum
vlndi. Maurinense ct caniano. ln bucellato man
sos mi unde exeunt solidi v. ln caprissia curtes iuy
mansi vn. quod Perfecta per libellum detinets unde
exeunt solidi xx. ln valle itotelmi curte u quam im
Petrus episcopus per libellum detineti unde exeunt
solidi vL ln Placentina curtes due i qui dicitur
capurbi et Mercori et Sahluncello ln Plumbia curte l.
Precaria de Adam fcrarius de cremonaj terra in loco
et fundo dicitur fossa collano et in loco Sablone.
per mensuram justam perticas legiptimas sex i infra
tres dies antea vel tres postea denariis papiensis ni
bonos et expendibilesg penas denariis libras x. lo
hannes filius quondam bominici de cremona in festi
vitate sancti Martinia aut infra tres dies antea vel tres
posteap argentum denarios bonos papienses x. et
consignati cremona. penas libras viginti Lanfrancus
qui et Meraldus dicor. de civitate cremone in fe
stivitate sancti Martinu aut infra tres dies antea vel
tres posteaa de bonis denariis papiensis solidi in. dati
et consignatig penam libras viginti Libellus de Adam
filius quondam Martini de civitate cremona in sancti
Martini argentum denarios papienses bonos et ex
pendibiles duodecimg pena xx solidi
m cdmararius. cioc tcsoriere vedi musea
infi
ln comitatu Aucense m oratorio sancte Mariea
qui dicitur Monachorumj in circuite ecclesie man
sos un et silva que detinent monachi ad suum do
mnicatum et suis famulis1 et per alias locas que ibi
respondent ln Aldeningo mansos uu . in cassiano
mansos ut in Pontana mansos un. ln Sateringo
mansos nu. ln lvuri sortes u. ln clavenna sorte l.
ln Paulo mansos l. in Liodeningi mansos l. in alio
cassiano mansos L ln Lignano sorte l. ln Mauri
nas sortes llL Ad sancta Maria in butoni mansos l.
ln vidalingo mansos L ln casa rfeglada sorte l et
silva ln Mercori mansos in. in sancto Andrea man
sos r. in burgo sorte i. ln Autabiono mansos u et
ut non vedesi perche sia uolato qui questo oliveto. che non aveva
che iare coi beni del cremonesa Porse fu errore del copista. che
lo aggiuuse. trovandolo notata sulllorigiuale dopo i boni del mo
nastcro uel cremonese
m furtumn rion credo sia la cilia di 1ortona. ma bensi il luogo
di iorlonasro nominato piu sotlm che c vicino a Salbianello nel
ltoltrepo pavese
m Petrus episcopus e Pietro lll vescovo di Pavia. che sedette dal
aes at est cvedi liusuxtuv r l. coL ioss. e capsonii
m comitatus animuml il cosi detto Stalo Pallavicino
usu casumu . .
silva magna. ln Aucense . ubi possumus paseuare a
porcos milley et prato i dominicato. ln cosa mastas
fsicj sorte i. ln casale Marci sorte l et silva. ln
bateningo mansos in. ln Mauliola sorte l. ln liosoli
mansos ma molendino una. que detinet lohannes
Sastaldo de basilica dux. ln viculo Placentino sorte l.
ln Mogolano mansos 1 i infra castro L fl/idetur
aliquid hic deessej. hunco Arimodi sorte l de xu ju
geribus Ponderasco sortes iL ln Paulignano sortes in
ln Pursee sorte l. ln Suarza sorte l.
Pragmentum aliud ejusdem argumenti . scriptuma
ut oideturr saeculo le
breve memoratorius de terra sancti Silvestrii que
videtur esse in civitate Papie vel infra ipsius comi- b
tatum. in primis in Papia juxta casam Adelberti me- .
dici mansiones duodecim. curticille in eum introitu
et exitu suot et cum puteo qui vocatur a catena fer
rea. ln alio loco ecclesia sancti quirici ill et man
siones mu et brayda in loco qui vocatur castegna
Patracha. que pertinet ipsa ecclesia. Ad portam sancti
lohannis juxta murum civitatis mansiones ms cum
molendino et orto . cum introitu et exitu suoi et
ultra pontem juxta cathrona est ortus similiter unus.
Ad ficinum ingressus unus prope pontem i et hic
juxta mansiones 1u. Ad casale brayda una cum ca
staneto et gerbidis. que habemus per cambium de
Adelberto medico. A porta Pusterna casa una cum
vacuamento ln casale jugari mansiones duas cum
prato et silva. ln rPortonasco mansiones duas ciun c
prato et silva. ln balbiano mansionem unam cum
silva. ln vacile mansionem unam cum prato. ln Pisca
riola a cella mansiones xii cum silva et prato. unde
possunt exire fenum carra v. ln Scarampo brayda
una cum gerbidis A beda mansum unum. A liuncalia
sancti Pauli curticella unap que vocatur porto pic
ciolo. ln cirniago mansos llll. ln curte Laumello
mansos l. ln caselle curtem unama ubi sunt man
sos xii et iuges v . quam detinent filii iohannis de
cagnatio. ln Sparoaria mansos ll. ln Atiano mansum l.
ln sala oderati capella ip in honore sancti Silvestri
consecrata cum puteo murato et .. . . . . . cum sua
pertinentia sunt juges Lg est circumdata de subto
prato cavaneo desuper prato longo caput tenente in
Perlino. ln fundo Pasquali mansos ia quam detinet d
Ptufinus ln vico Martini mansos l. inter vigliegano
et zoaniam mansos in ad valsusi mansos m. ln vas
sinaria grassa curte una1 que vocatur cauritL cum
capella in honore sancte Marie. cum sua pertinencia.
idest de terra aratoria iuges ccceg ad Mogironi man
sos vi . .. ad ciculassi juges xx. ln Plovera rfima
corum terra aratoria cum prato et silva iuges c. ln
Pecito sorte ij quam detinet Azo birroj que jacet in
fundo fiabiatia ad locum ubi dieitur burgetol ubi fuit
edificata eclesia sancti Silvestri inter rfugnolam et




Ann. SSL mense martio.
commutatio jacta ab Azzone episcopo bergomensi
unius mulieris pertinentis episcopatui cum non
nullis petiis terrae
lidid. partim Lurnsy cod. vipL Sergil lr. ll. pag. ses
Sæ autographo in ArclL capit cam llerg.
PuuzzL
f ln nomine nominL Anno ab incarnacione Po
mini nostri lbesu christi nongentesimo nonagesimo
secundoj mense marcioi indictione quar-tant comm
tacio bone fidei nossitur esse contractump ut vicem
emeione obtinead firmitatemj eodemque nexu obli
cant contradantes. Placuit itaque et bona convenit
voluntatem inter domnum Azonem episcopum sancte
bergomensis ecclesie. necnon inter Siselbertus filius
quondam koperti de loco Serturiolaj ut in Pei no
mine debeat darei sicut a presenti dedit ipse domnus
Azo episcopus Siselberto comutatore suo in causa
comutacionis nomine suo iure presenti die abenl
dum . idest una persona femina pertinente iam dicto
episcopatui nomine lobanna s nacione eius ltaliefil
unde ad vicem recepit ipse domnus Azo episcopus
ad parte ejusdem episcopati abendum a comutatore
suo in causa comutacionis presenti die iuris predicti
episcopati abendum . id sunt omnibus rebus terri
toriis illis iuris predicti criselberth que sunt positis
in vico et fundo Lalio. et sex pecies de terra ara
toria in vico et fundo calcinate Suprascriptis rebus
territoriis in suprascripto vico Lalio sunt ..et silvis castaneis are s earum perticis iugales trex
et tabulas novemz cum duo arbori castanei et dimido
super abente. Prima pecia in calcinate locusdicitur sub us liasuleg coerit ei da man et munti
Mauronij et est per mensura iusta tabulas quadra
ginta et una . . . . . . . . . . coerit ei a munti ipsius
episcopati . da sera via . et est per mensura iusta
tabulas centum octuaginta rercia pecia dicitur Ardi
che . . . . . . . . ipsius episcopatusj da meridie sancti
victorij et est per mensura iusta tabulas centum qua
draginta et quinque quarta pecia ibi prope coerit
ei . . . . . . . . . quondam Sisolfia et est per mensura
iusta tabulas septuaginta et sex. quinta dicitur a
festa rutta j da sera Seorgii presbiterm da munti
via . . . . . tabulas quadraginta et octo. Sexta pecia
ibi prope coerit ei da sera vias da meridie lohanniy
et est per mensura iusta tabulas quinquagintaquidem et ut ordo legis depossit a ad anc previ
dendam comutacionem accesserunt super ipsis rebus
territoriis. et previderunt predicta . . . . . . iohannes
presbitero de ordine eiusdem sancte bergomenSlS
ecclesiej et missus suprascripti domui Azoni episcopiy
in ecclesia s. ouirici. vedi su questa chiesa di Pavia la nota ft
alia carta delltottobre ses
m - lndictio tnota il Luroj ita se habet in autographoi videlul
itaque quod adhibitus fuerit annus pisanusg indictio enim iv co
haeret anno vulgari esu m . .
isl - Adnotanda sunt tesserva il Lnroj verba illa nat-ioni nus







una cum viris Peum timentibus estimatoresj corum
nomina subter legunturg quibus omnibus rectum
comparuitj et ipsi estimatores estimaverunt et disse
runty eo quod meliorata et ampliata res reciperet
Predictus domnus Azo episcopus ad parte ac eius
dem episcopati abendum ab eodem Siselberto co
mutatore suoa quam ei daretj et hec comutacio inter
eis legibus ac firmiter iieri posset Plis autem rebus
territoriis superius dictis vel comutatis cum superioo
ribus et inferioribuss cum ingressoras et accessioni
bus suarum. et suprascripte persona ancilla cum
cunta vestimentola et aquistallum suum in integnim
ipsis comutatores sibi unus alteri . . . . . . . . . nis tra
diderunnfaciendum pars parti ad die presenti quod
ut supra in comutacione dederuntj cum heredibus et
successoribus suorum iure proprietario nomine quod
previderinn sine omni uni alterius suorumque here
dibus seu succeSsoribus contradictione. lit spoponde
runt se ipsis comutatores sibi unus alteri cum he
redibus et successoribus suorum suprascriptis rebus
territoriis et suprascripta persona ancilla j sicut su
perius legitun omni tempore ab omni contradicentes
omines defensare unde pe . . . . . . . . .. ut quis ex
ipsis aut heredes vel successores se de ac comuta
cione removere quesierints et non permanserint in
ea omnia . . . . . vel si ab unumquemquem ominem
iam dicta ancilla et predictis rebus territoriis non
defensaverinL tunc pars que ac non conservaveriL
componat ad partem iidem riservantis pena nomine
iam dicta persona ancilla et suprascriptis rebus ter
ritoriis in duplum sub estimacionea sicut melioratis
fuerint aut valuerint suprascriptis rebus territoriis in
eisdem locis. quia sic inter eis convenit vnde due
comutaciones scripte sunt.
Actum civitate liergama
Signum 1- manus suprascripti ciselbertia qui anc
cartulam comutacionis fieri rogavit
j- lohannes presbiter missus fuit ut supraa subscripsi.
. . . . . . . usperti de vico vecianicaa rllomadi de
vico Azano et Auprandi de suprascripto vico cal
cinale super ipsis rebus accesseruntl et iamet estimav unt ut supra.
. . . . . . . . . sacri palacii subscripsi.
. . . . . . . . de vico nuxinate et Ariberti de supra
scripto vico vecianicaj Adelberti de eodem vico vecia
nicaz et Stefani de subscripto vico calcinate testibus




clemens de vico campo in plebe sanctae lfuphe
miae insulae comensis vendit Petro de loco Leu
cino sedimen cum horto et vinea in jimdo villae
Leucini
m apographo mea x in Arch. .L fidelis MedioL
Poiuio.
. . . . . . . .r Anno incarnacione bonum nostri lhesu christi
SAlichl x lSlA
a nonocenteximo nonogeximo primo illa mense aprilisy
indictione quarta constat me clemenciano filius
quondam Luponi de lnsola comense a vico qui di
citur campo1 qui professo sum vivere lege romanaa
accepisej sicuti et in presencia testium manifesto sum
qui accepi ad te Petrqu qui et Amizoj filius quondam
item Petri de loco Leucinia argenlum denaris bonis
solidos sexaginta finitum precium pro due pecie terre
cum area in qua extant juris meia qui abere viso
sum in fundo villa qui dicitur Leucini ea justa laco
comense Prima pecia terra sedimen cum orto insi
mul tenente j coerit ei da tres partes de heredes
cristianip da quarta ripa lacoj et est sedimen cum
orto per mensura justa tabulas legitimas viginti
Secunda pecia de terra vinea. coerit ei da tres
b partes tenente eredes quondam cristiani . da quarta
ripa lacog est ipsa vinea per mensura justa tabulas
legiptimas sexaginta nominative ipse due pecie de
terray quas mihi advenit per cartula vindicionis de
quondam hominus presbiter p qui fuit germanus meo
de suprascripto vico campo. una cum ipsa cartula
et omnia que in ea legituri comodo mihi pertinet
aut pertinuit vel pertinere debet ad venundandum.
taliter in integrum presenti die pro suprascripto precio
in tua qui supra entori et cui tu dederis manead
et persistat potestatemj ad abendum et faciendum
exinde jure proprietario nomine quicquid volueritis.
sine omni mea et heredum meorum contradictione
vel defensione p absque omnis restauracione et. . . . .
si de meum datum aut factum in alia parte aparuerite
c cui ego dedisem aut fecissem in teg tunc si oc a
paruerita da illa pars autores et defensores esse
promito cum meos heredes tibi emtorej et cui tu
dederis vestrisque heredibusy sub dubla defensione
in eodem locis j quia sic inter nobis convenit lit
nec licead me amodo ullo tempore nolle quod voluit1
set quod ad me ic semel factum vel conscriptum estj
sub usjurandum inviolabiliter conservare promito cum
stipulacione subnixxa Acto suprascripta lnsola co
mense. Signum manus suprascripto clemencianil qui
ac cartula vindicionis ut supra fieri rogavij et ei
relecta est. Signum manibus Luponi cum filio suo
Sumpertus de suprascripta insulal et ursoni de loco
liotelinaj qui vivens lege romana. testis Signum ma
nibus Plamberti cum filio suo Ainardo de suprascri
d pta lnsola testis reodevertus notarius scripsi post
tradita complevi et dedi.
f Petrus judexj qui ac exempla ex autentico vidi
et legip et sic inibi continebaturj sicut in ista legitur
exemplaj extra litera plus minus
f cunibertus notariqu qui ac exempla ex autentico
ut in una vecchia copia che trovasi unita a questo apografo
del secolo x nelllarcbivio di s. Pedele. sta scritto nonocmtetimo
nonagezimo prima. Porse allora la pergamena non era corrosth
came lo a al presentisy e vi si leggeva il prima. cosi pure in quella
copia vi e Pindizione iv. la quale corrisponde alllanno est. anche
questa scomparve dalla pergamena. dove appona riman traccia di
due aste. Ma non puo essere untindizione ll. perche allora dovrebbe
esservi ocluagesimo e non nonogesima il quindi presumibile che
sia esatta la vecchia copia. alla quale mi sono attenuta
m credo che Leucini sia Lezzeno nel distretto di bellagim
tiis
vidi et legia et sic inibi continebatun sicut in ista a et est eadem . . . . . . . . . . .
legitur exemplaa extra litera plus minus
i- lohannes notarius et judex sacri palacin qui ac
exempla ex autentico exemplavi. et ipso autentico
vidi et legij et sic inibi continebatun sicut in ista
legitur exemplai extra litera plus minus
ncchrx
Ann. SSL ao maii
commutatio bonorum inter Saidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii et Serteri
cum de Mediolano
ex autographo in Arch. l. fidelis MedioL
Pomio
1- ln christi nomine. Anno ab incarnacione homini
nostri lhesu christi fll nonocentesimo nonagesimo
primoy tercio kalendas iuniasj indictione quarta co
mutacio bone fidei nossitur esse contractumy ut vicem
emcionis obtineat firmitatemy eodemque nexu obli
gant contrahentes. Placuit itaque et bona convenit
voluntatem inter domnus Saidoaldus abbas mona
sterii sancti Ambrosiia ubi ejus sanctum quisit cor
pus. qui est fundatum foris et prope anc civitatem
Mediolanij nec non et liertericusp qui et Piezoj filius
quondam item hertericus judici de civitate Medio
laniy ut in hei nomine debeat darea sicut et a pre
senti dedit his ipse donmus Saidoaldus abbas eidem
herterici in causa comutacionis nomine presenti die
suo jure abendumy idest pecia una de terra cum edi
ficiis casarum super abente juris cella sancti Satiri fili
qui est edificata ipsa cella intra ac civitate me
diolanensey que cella ipsa cum omni sua pertinencia
pertinere videtur de sub regimine et potestate ipsius
monasteriij qui rejacet eadem pecia de terra intra
ac civitatem Mediolani prope locus ubi puteo ho
nelli diciturg coeret ei da mane suprascripto her
terici et in alicum Petri. da meridie suprascripto
herstericiy da sera et montes viasy et est eadem pe
cia de terra per mensura justa tabulas legiptimas
novem p cum pedes legiptimos de tabula uno. unde
ad vicem recepit his ipse domnus Saidoaldus abbas
ab eodem herterico comutatorey similiter in causa
comutacionis nomine presenti die a parte ipsius cella
sancti Satiri abendumr idsunt pecias duas de terra
juris eidem herterici comutatorij qui abere visus est
intra ac civitate Mediolani prope jam dicta cella
sancti Satiri Prima pecia abente capite uno de casa
super abente cum curticella . . . . . ibi esse videturg
coeret ad super totum da mane Petri i da meridie
sancti Ambrosii t da sera Arnulfi i da montes via .
cllAlilPAlS xSifS
sub ipsas edificias cum
eadem curticella et ortallo insimul per mensura
justa tabulas legiptimas novema cum pedes legipti
mos de tabula octo. Alia pecia de terra abente ca
pite uno de casa de super. coeret ei da mane her
tericiz qui et hetzoj filius quondam Arioaldh seu in
alicum suprascripto hertarici comutatori qui sibi re..
servata da meridie suprascripto hertaricij qui et llezoj
filius quondam Arioaldii da sera via. da montes su
prascripto herterico comutatori qui sibi reservat. et
est eadem pecia de terra per mensurajusta tabulas
legiptimas duasg est autem ipsa pecia de terra sub
ipsas edificias da parte sera. justa ipsa via . pedes
legiptimog qui dicitur de Liutprando. numeros quad
tuordecim. quidem et ad anc previdendam comuta
b cionem accesserunt super ipsa terra a previdendumj
idsunt Arnaldus presbiter de hordine sancte medio
lanensis ecclesiey missus domniLandulfi archiepiscopi
ejusdem sancte mediolanensis ecclesiea et Pulkerodus
diaconus et monachus ipsius monasteriii missus idem
domui Saidoaldi abbatis. seu et alii heum timentes
homines extimatoresy corum nomina subter legunturg
quibus comm homnibus cumparuiti et extimatores
ipsis extimaverunt et dixerunta eo quod melioratas
rex acciperet his ipse domnus Saidoaldus abbas a
parte ipsius cella sancti Satiri abendum ab eundem
hei-tericum comutatoremp quam ei dareti et ac co
mutacio inter eis legibus ac firmiter fieri posset llis
autem rebus superius dictis vel comutatisp una cum
superioribus et inferioribus suorumy adque cum in
c gressoras et accessionibus earum rerum in integrum
taliter ipsis comutatores sibi invicem comutacionis
nomine tradiderunty faciendum pars parti de quod
supra in comutacione receperunt. cum heredibus et
successoribus suorum proprietario jure legibus quod
voluerint aut previderinti sine omni uni eorum al
terius eorumque heredes vel successores contradi
ctione. lit spoponderunt se ipsis comutatores sibi
unus alteris invicem cum heredibus et successoribus
suorum de hoc quod ut supra in comutacione de
derunt in integrum omni tempore ab omni homine
defensare justa lexg de quibus et pena inter se
posuerunta ut quis ex ipsis aut eorum heredes vel suc
cessores se de ac comutacione removere aut causare
presumpserintj vel si ab unumquemquem hominem
d non defensaverints et non permanserint in ea omniai
qualiter superius legiturg tunc componat pars partia
illa pars qui non conservaverita parti fidem servanti
pro pena nomine suprascriptis rebusa quisquod dedit
in dublumi sicut pro tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacione in eisdem locisl quia sic
inter nobis convenit. vnde due cartule comutacionis
uno tinore scripte sunt Actum . . . . . . . . .
i- hertericus a me facta subscripsi.
si Amaldus presbiter missus fili ut supray et sub
scrips1.
1- Liutprandus judex extimavi et subscripsi.
i- warimbertus judex sacri palacii extimavi et
subscripsi.




m guesto atto. henche siavi llanno ab incarnatione seconda llera
pisana. e segnato colllera volgare ll clausi ne parla a pailti del
11.ll. ma sbaglio la indizionel che leggesi chiara nella pergamena.
ad ea scritta quarta. mancandovi pero la sillaba ta. ll suo ragio
namento. basato supra uni indizione una. cade quindi et terra
m La chiesa di s. Satirol Pospedale e la celta annessavi. ove ri
siedevano i manant vennero fondate dallyarcivescovo Ansperlm
crome risulta dal suo lcstamento del to settembre eva
tala
 iSlj SAlichl 1 iSlS
ir Arderatus judex sacri palacii extimavi et sub- a arliiepiscopus ejusdem sancte mediolanensis ecclesiey
una simul cum nobiles et neum timentes homines
extimatoresy corum nomina subter legunturg quibus
corum homnibus conparuitt et ipsis extimatores ex
timaverung eo quod melioratam et ampliatam causa
reciperet his ipse domnus Saidoaldus abba a parte
ejusdem monesterii sancti Ambrosii abendum ab eo
dem ltlazariuss quam ei dat-etj et legibus ec comutacio
iieri posset fiis autem rebus supradictis cum supe
rioribus et inferioribusp seu cum finibus et acces
sionibus suorump sicut superius mensura legitur in
integrumj ipsis comutatores sibi invicem comutacionis
nomine tradiderunta faciendum pars parti a die pre
senti cum heredibus et successoribus suorum. de oc
charta conzmutationis bonorum inter Saitloaldum quod ut supra in comutacione receperuntj jure pro
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii-y et b prietario et legali ordinej sine omni uni eorum al
lvazarium de vico coloniau terius contradictione lit spoponderunt se ipsis co
mutatores sibi unus alteris cum heredibus et suc
cessoribus suorum predictis rebus. quis quo ut supra
in comutacione dederunt in integrumj ab omni ho
mine defensareg de quibus et pena inter se posuerunty
ut quis ex ipsis aut heredes vel successores eorum
se de ac comutacione removere quesierintj et non
permanserint in ea omnia. qualiter superius legiturg
vel si ab unumquemquem ominem predictis rebusj quis
quo ut supra in comutacione dederunti non defensa
verinty ut componat illa pars qui non conservaverintj
a parte fidem servanti duplis ipsis rebqu sicut pro
scripsi. . .
uj- Ato rogatus subscripsi.
f Andrevertus rogatus subscripsi.
Signum i 1- 1- manibus Aupaldi filius item Au
Paldiv et Petri filius quondam walpertiy abitantes
civitatem Mediolaniy testes.
i- Arioaldus notarius scripsi. post tradita complevi
et dedi.
ncchx.
Ann. ggl y mense decembrL .
m autographo in Arch. s. fidelis McdioL
Poiuia
i- ln christi nomine. Anno ab incarnacionis ill
nomini nostri lhesu christi nogentesimo nonogesimo
primoy mense decembris . indictione quarta comu
tacio bone fidei nositur esse contractuma ut ad vicem
emcionis obtineat lirmitatemp eodemque nesu obligant
contradantes Placuit itaque et bona convenit vo
luntatem inter domnus Saidoaldus abbas monasterii
sancti Ambrosiip qui est fundalum foris civitatem Me
diole ubi ejus sanctum quiessit corpus. nec non et tempore melioratis fuerint aut valuerint sub estima
lllatzarius filius quondam nonati de loco colorum ut in cione in eodem locoy quia sic inter eos convenit.
nei nomine debeat dare. sicut et a presenti dedit c Actum suprascripto monasterio
ipse domnus Saidoaldus abbas eidem nazarii in causa
comutacionis nomine suo jure abenduma idest pecia
una de terra cum ex parte vites super abente. juris
ejusdem monesterii sancti Ambrosiil quibus esse vi
dentur in suprascripto loco et fundo colomniag coerit
ei da mane Madelberti1 da meridie ejusdem mone
sterii reservato. da sera viap da montes accessioy et
est pecia ipsa de terra illut tantumj quantumque
ipse domnus Saidoaldus abbas eidem blazarii per
ac comutacione dare videtur per mensura justa per
ticas jugialis duasj et sunt capites equales unde ad
vicem recepit ipse domnus Saidoaldus abbas a parte
ejusdem monesterii sancti Ambrosii abendum ab eo
dem Mazarioa similiter in comutacionis nomineyme
liorata causaa sicut lex abet. idest vinea cum ejus d
area pecia tim juris eumdem nazarii . quibus esse
videntur in suprascripto loco et fundo colomniaj ad
locus ubi dicitur at Siariag coerit ei da mane et
montes eidem nazarii qui sibi reservay da meridie
viar da sera de eredes quondam SisempertL et est
area ex ipsa vinea per mensura justa perticas ju
gialis quatuor. quidem et ut hordo legis depossita et
ad hanc previdenda comutacionem accessit super
ipsis rebusy idest Lanfrancus presbiter de ordine
sancte mediolanensis ecclesiea miSSus domni Landulli
Signum j- manus suprascripto blazariia qui ac car
tula comutacionis ut supra iieri rogavitl et ei re
lecta est.
f- Lanfrancus humilis presbiter missus fuit ut su
pra. et subscripsi.
1- Matzarius judex extimavi ut supra. et subscripsi.
1- Adam extimavi ut supra 1 et subscripsi.
f criselbertusp qui et Setzm judex estimavi et sub
scripsi.
Signum j- 1- l- manibus Saribaldi filius lirmegausL
et Andrei seu Petronaci pater et lilioj testis.




Aun tlgih mense januario
Laurentiusa qui et Saroncio dic-itum de vico cosio
promittit Pominico de eodem vvico nullam ei in
posterum se illaturum molestiam de possessione
cujusdam vineae . et lauuechild se accepisse
declaraL .
m autographo in Arch. .L fidelis Mediot
Ponm
i- ln nomine nomini nei eterni. Anno ab incar
nacione nomini nostri lhesu christi nonogentesimo
nonagesimo secundo a mense genuarius p indictione
m ln questa carta lyanno esseudo datato ab incarnationp se
condo mm Pisana . c Pindizione ivi segnata essendo la 1v. inco
immilla al ad settembre precedente. ne consegue che questa auo
e del diccmbre gse .
iSig
quinta Promitto adque spomdeo me ego Laurencius. a
qui et Paronciq de vico cose tibi nominici de su
prascripto vico cosey ita ut da modo in antea um
quam in tempore non sit mihi qui supra Laurencii
nec ad meos heredes nec ad nostra sumitantes
persona m . per nullumvis ingenium oponentes ca-.
pitulo licenciam nec potestatem agere nec causare
nec requirere . idest nominative de vinea una cum
area in qua estat. iuris tui qui supra llominicij qui
est posita in vico et fundo rlirevanola liili a locus
ubi dicitur Pradascog coerit ei da munti concelia tsly
da mane sancte Marie . da meridie sancti Abundii
da sera viag dicendum quod mihi est predicta vinea.
cum area in qua estat. aliquit pertenuisset aut per
tineada set omni tempore ego qui supra Laurencius
cum meos heredes tacitus et contentis exinde esse b
et permanere debeamus quot si aliquando tempore
ego qui supra Laurencius . aut meos vel nostra
sumitantes personai contra te qui supra hominicus
aut contra tuos heredes . vel contra cui vos dede
ritis et predicta vineal cum area in qua estatl infra
jam dictas coerencias. agere aut causare vel requirere
presumpserimusy et tacitus et contentis exinde omni
tempore non permanserintl aut alium meum factum
aparuerita et clarum factum fueritg tunc unde exinde
agere aut causare presumpserit . in dublum vobis
restituamus. sicut pro tempore meliorate fuerit aut
valuerit sub estimacione in eodem locos et insuper
componamus pena nomine argentum denarios bonos
solidos viginti. et post pena composita nichil dexinde
agere possamusg quia in tali tinore. sicut superius c
legitun accepi ego qui supra Laurencius ad te jam
dicto hominicus exinde launecliild lal manicias duas. i
quia sic inter nobis convenitg et nec licead ad modo
ullo tempore nolle quod semel voluitj set quod ad
me ic semel factum vel conscriptum est. sub iusiu
randum inviolabiliter servare promitto cum stipula
cione subnisxa Actum suprascripto vico cose.
Signum 1- manus suprascripto Laurencii. qui ac
cartula promissionis ut supra fieri rogavit. et ei
relecta est.
Signum 1- i- 1- f i manibus Agiperti et concessoni
de Audovennol lege viventes romanar seu Melesoni
et vrsoniy adque item llrsoni calvo de suprascripto
vico frevanulæ testis.




Ann. ses. mense februario
drmedrudaa cariprandus et reliqui fratres et so
roi-esp cum matre eorum Auriverga de loco Pemiy
vendunt hominica de insula comensi terram
quandam in loco intercurrit
liac autographa in Arch. s. fidelis MedioL
Poana
i Anno incarnaeione nomini nostri lhesu christi
nonocentesimo nonageximo secundo. mense februarioy
indictione quinta constad nos lirmedruda et carivprandus et benedicta seu Sumpertus et Liuprandus
adque bomino et cristina et Sumperga germanis
seu germanes. seu Ariverga mater eorum de loco
Pemi in. qui professi sumus nos vivere lege romanap
accepisemusp sicuti et in presencia testium manifesti
sumus nos mater et filii et filie insimuL qui acce
pimus ad te Pominicus. qui et Liuprandoj filius quon
dam Siheprandi de lnsola comensep argentum denarios
bonos solidos quadraginta finitum precium pro pecia
una de. terra quod est ortor. juris nostri qui supra
venditori 1 quam abere visi sumus foris prope su
prascripta lnsola comense a locus ubi dicitur lnter
curtig coerit ei da una parte ticumpertii da alia et
tercia tu emtori . et est per mensura justa tabulas
legitimas trex. qui autem suprascripta vinditay qua
liter superius legitun una cum fine et accessione sua
in integrum presenti die pro suprascripto precio in
tua qui supra emtori nostro. et cui tu dederis ve
strisque heredibusi manead et persistat potestatem
ad abendum et faciendum exinde iure proprietario
nomine quicquit volueritis y sine homni nostra qui
supra mater et filii et filia et eredum nostrorum
contradictione quidem et spondimus adque promi
timus nos qui supra venditoris una cum nostris he
redibus tibi emtori nostrol et cui tu dederis vestris
que heredibus. suprascripta vindita ab omni homines
defensare promitimusg qui si defendere non potue
rimusj aut si contra ac cartula vindicionis per quodvix
ingenium agere aut causare quesierimuse in dublum
vobis restituamusi sicut pro tempore fuerit aut va
luerit sub estimacione in eodem loco. quia sic inter
nobis convenitg et nec licead nos amodo ullo tempore
nolle quod voluissea et quod a nos ic semel factum
vel conscriptum est. sub iusiurandum inviolabiliter
conservare promitimus cum stipulacione subnina
Actum suprascripto loco Perni feliciter.
Signum i- i- i f i- i- 1- 1- 1- manibus suprascriptorum
Armedrudi et Sariprandi seu benedictani et erum
perti et Liuprandi seu nomini et cristinani et cum
perta germanis et germane . .seu Ariverta genitrice
suorum . qui ac cartula vindicionis ut supra fieri
rogaverunt. et eorum rellecta est feliciter.
Signum i- i i- manibus nominonij qui et Atoy et
Luponi de suprascripta lnsola. seu lohanni dc supra
scripto loco Pernii isti qui vivens lege romanai testis
complevi et dedi.
m Sumitanm personm cioe persona soggetta alllautorita di Lo
renzo. il quale fa la promessa di non muover lite a nomenico per
la vigna in trevanola
m Abbiamo un frevano net distretto di comol che ritengo passa
essem quel vico qui detto 1revanola. o Paltro or chiainato fa
vernola. oppure forse un piccolo paesello ivi presso.
m concelim altrove eoneelibal fondi comunali.
m questa promessa e fatta a tenore dclla legge longobarda. che
voleva fosse dato il launechild. come prova e guarcnligia che la
promessa o donazione era falta ed accettata liberamente ne ho
parlato nelle note precedenti





iSnr sancvu x isn
Signum i- i- i manibus Ahinoni et car-iprandia a
istis de suprascripto loco Pernia testisr
i- iohannes notarius scripsi. post tradita complevi
Signum i- i manibus Laurenci filii quondam item
Laurencioniy Petrusy qui et Sonizog de suprascripta
clavenaj testes
1- Petrus notarius et judex sacri palacii scripsi.
post tradita complevi et dedi.
ncchan
Ann. sem mense aprili.
l/gnditio campi in loco gerciae i quam johannes
Presbjær fuus benedicti de clavenna peragit
Adamo flic quondam Leonisp item de clavermw
ex augogmpho apud cL virum ll crollalanza at
Ponno
Anno ab incarnacione nomini nostri lhesu chri
su nonacenteximo uonageximo secundm mense apri
lis . indictione quintzu constad me iohannes filius
benedicti de loco clavennm qui professo sum vivere
lege romanas accepissea sicutti et in presencia te
stium manifesto sum quod accepi ad te Adamme .
qui et Azo. filius quondam Leoni de suprascripta
illavenna argentum denariis bonis solidos undecim
finitum preciump sicut inter nobis convenita pro campo
cum area in qua exta pecia una juris meis quam
abere viso sum in supraScripta amen. a locus ubi
dicitur bercieg coerit ei da una parte via . da alia
sancti Aliundij da tercia concelibis. da quarta si




Ann ossa ao aprilis
johannes de vico Sexto vendit duos campos l/f/a
rimberto. Albertoj ber-lae et Larwanco gal-munis
de eodem rvico Sexlo
Sz apographo in ArclL s. fidelis MedioL
Ponno
i in nomine nomini Anno ab incarnacione domi
nice nonogenteximo nonagesimo secundoa pridie die
mensis mai. indictione quinta constat me iohannes
filius quondam Alberti de loco Sesto lin qui professo
sum lege vivere langobardorumyaccepisse.sicut et in
presencia testium accepit ad vos warimbertus i qui
et wazo . et Albertus seu iiiprandus adquc iierta
et Lanfrancus germanisy filiis iohanni de supraScripto
vico Sestoj argentum per denarios bonos solidos vi
ginti finitum precium pro pecias duas de termi quod
sunt campores juris mei . qua habere viso sum in
eodem loco et fundo Sesto. Primo campo jacet ad
locusp qui dicitur campo deroptoj et est per mensura
i siones suarum in integrum. presenti die pro supra- iusta perticas legiptimas jugialis octog coerit ei da
li scripto precio in tua qui supra cntorey et cui tu c mane Sotefredi a da meridie sancti Ambrosii . da
t 1 dederis vestrisque ehheredibus. manead et persistat sera via. Secundo campo rejacet ad locqu qui ino
l potestatem ad abendum et faciendum exinde jure minatur in Maredemay et est per justa mensura
n proprietario nomine quitquid volueritis. sine omni perticas legiptimas jugialis quinqueg coerit ei da
. mea et ehheredum meorum contradictione. quidem mane de heredes quondam SezonL da meridie An
lll et spondeo adque promitto me ego qui supra vin- selmi presbiten da sera AngelbertL sibeque alii sunt
. ditor una cum meis heredes tibi entori i et cui tu ab pmnia coerencias que autem suprascriptis rebus
i dederis vestrisque ehheredibusy et omnia qualiter su- juris mei in eodem loco et fundo Sesto superius
a perius legiturp ab onni omine defensare promitto iusta dictisy una cum accessionibus et ingressoras earumj
i lexg quod si defendere non potuerimus. aut si contra seu superioribus et inferioribus earum rerum. qua
r ac cartula vindicionis per quodvis ingenio agere aut liter superius mensuras et coerencias legitur in in
h causare queaierimusp in dublum vobis restituamus su- tegrum . ab ac die vobis qui supra germanis pro
bg prascripta vindita melioratai quam in tempore fuerint suprascripto argento vendo. trado et mancipo. nulli
rr aut valuerint sub extimacione in eodem locog et nec alii venditos y donatos. alienatosa obnoxiatos vel
m mihi licead ullo tempore nolle quod voluitj set quod traditos. nisi vobisi et faciant exinde a presenti die
m a me ic semel factum vel conscriptum esty sub iusiu- d vos heredibus vestris jure proprietario nomine quic
læ tandum inviolabiliter conservare promitto cum sti- quit volueritis. sine omni mea et heredum meorum
k pulacione subnixxa. Actum Suprascritta clavena contradictione. quidem et spondeo adquc promitto
m f iohannes presbiter a me facta subscripsi. me ego qui supra iohannes una cum meos heredes
Signum el- i i- manibus iohanni filii quondam vobis qui supra germanis vestrisque heredibug et cui
m Srausolonu Adamme filii quondam bominicL Adam- vos dederitis vel habere statueritis . suprascriptis
a me filii quondam iustoni de suprascripta clavena . rebusp qualiter superius legitur in integrum ab omni
t qui vivens lege romana1 testescii homine defensareg qui si defendere non potuerimusy
f aut si vobis exinde aliquit per quodvis ingenium
if Slyrlmnszldczpubblicbe gratie al cav. lilrollalanzav autore della bella albi-melle queSierimlusv tunc dn dublum eadem vellmzaznzsm attigissentstatim in supra legem folils w
df teiiigit-olrlialilmo di frequentia la professione diiilegge romana invvlal- tfmpolehuezni lofmi inttvarmiliub qum
P uma dentizvigrssgzl lzgoddl caro-lem awgznrageizchze nonem l e llel es ocas1 e m n min ex ipsum
a piilli che non caddem sgiiodil ailoliiiiniesilieiimiliailnazioney sqe non
pm lardi m Salo a. liiovunni fra Milano e Monza.
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feliciter
Signum i- manus suprascripto lohannij qui ac car
tula vendicionis ut supra fieri rogavib et eique re
lecta est.
Signum i- i i- manibus Alberti filius quondam Pe
trouiy et Ambrosius filius quondam Andreiy seu ode
vcrti filius quondam Marinia istis de suprascripto
Sesto . .testis.
in Adelgisus notarius et judex sacri palacii scripsi
uius cartula vendicionisa post tradita complevi et dedi.
ncchxv
Ann. aga il maii.
alto lll germaniae aciltaliae reac odelricum cre
monensem episcopum ejusque jura et bona hae
reditaria sub sua protectione suscipit
Munnonh Antiq. ltal.. vol vl . pag. seo
lix codice Simrdianol pag. id
hosoLonL
in nomine sancte et individue rfrinitatis otto di
vina favente clementia rex. notum esse volimius om
nibus sancte Pei ecclesie fidelibus tam in ltaliai quam
ubique sub nostre dominationis culmine degentihusi
dilectam aviam nostram Adhaleidam imperatricem
augustam nostram humiliter adiisse clementiamp qua
tinus odelricum episcopum sancte cremonensis ec
lesie nostrumque fidelem pro bei amore nostreque
anime remedio seu fidelitatej qua dive memorie avo
patrique nostro equivocis imperatoribus augustis ac
eidem magnifice avie nostre Adalehidi imperatrici
auguste nobisque servivity eo quod a pravis homi
b nibus multa pateretur adversa. sub nostre defensionis
monburdo ac regalis tuitionis precepto cum onmi
rerum suarum ac familiarum nobiliumque hereditate
vel possessione p que illi per successionem ex parte
patris sui Mantelmi matrisque sue Sislea nec non et
fratris sui vilielmi comitum defunctorum mente su
scipere dignaremuin quibus iustis petitionibus aures
nostre pietatis accomodantes . predictum episcopum
odelricum iuxta imperiales preces avie nostrej sicut
superius scriptum ests cum omni rerum suarum ac
familiarum mobiliumque hereditate vel possessionei
que illi per successionem ex parte patris sui Man
telmi matrisque sue aisle . nec non et fratris sui
l/ilielmi comitum defunctorum evenit llli scilicet in
curte castri Sebriis Altevillep viniale ad Morengo.
seu rfurricelle a seu de domibus huiusce portionis
vel hereditatis Papie constitutis. videlicet cum ca
stris et omnibus rebus atque familiisj sicut superius
dictum eslj uti illi per successionem integre omnia
venerunta in nostram tuitionem suscepimus ga vi
delicet rationey ut nullus dux . marchia y comes y
vicecomes vel cuiuslibet ordinis persona ci molc
stiam seu violentiam vel aliquam diminutione/n
stire absque legali iuditio audeaty sed ei quiete et pa
czfice sub nostre defensionis monburdo ac regalis
auctoritatis precepta vivere liceat Si quisvvero circa
eundem predictum odelricum episcopum de preno
minatis rebus p familiis ac mobilibus seu scriptis
querelam aliquam habuerit . hoc negotium nostre
avieque nostre potestati omnino servamus. neo an
nuentea in ltaliam ante nostram presentiam legaliter
diffiniendunr Si vero quispiamp quod non credimusa
huius nostre preceptionis ac regulis defensionis te
merarius violator extiterity sciat se compositurum
auri optimi libras centumy medietatem camere no
streg et cui violentiam inferre presumpseriti medie
tatem. St ut hec nostre donationis et confirmationis
b auctoritas de/zinc firma et inconvulsa permaneat
hoc nostre celsitudinis mundiburdium et preceptum
inde conscriptump sigilli nostri impressione signare
iussimusp manuque propriai ut infra videtura cor
roboravimus
Signum domni ottonis f j gloriosissimi regis
iohannes archiepiscopus et cancellarius vice Petri
cumani episcopi recognovi
nata xu kalendas iunii anno dominice incarnationis
nccccxcua indictione vs anno autem domni ottonis
regnantis vnu.
Actum Altsteti feliciten Amen
occhva
c Ann. gea mense maio.
l
Adelbergay quae et Maria diciturp et Lupus con
iuges vendunt agrum in cisino Laurentiol qui
et Saroncius appellatur
lix autographo in ArclL s fidelis MedioL
Ponm
ir ln nomine nomini nei etemi. Anno ab incarna
cione nomini nostri lhesu christi illnonocenteximo
nonageximo secundoe mense magiusa indictione quinta
constad nos Adelbergay qui et Mariai filia quondam
llrsaldi de loco cisini. et Lupus filius Andrei de
loco Mantelle jugalibusj qui professi sumus lege ro
mana vivere fili ipse iugale meo per ipsius genitor
il suo consensum et largietatem mihi consencientem
et subter confirmantes. accepisemusi sicuti et in pre
sencia testium manifesti sumusp qui accepimus ad te
Laurenciusa qui et liaroncius vocatum filius quondam
item llaroncioni abitator loco cosej argentum dena
rios bonos solidos dui et denarii nove finitum pre
cium pro una pecia de terra quod est sedimen juris
nostrisp qui rejacet in suprascripto loco et fundo
cisiniya locus ubi dicitur prope casa Petrisg coerit
ill Le lince in corsivo mancauo nel Muanonr
cij Malgrado siavi llanno ab incarnationu e seguila llera vulgare
m nisogna dire che Lupo c Adelberga non fossero nsoiti di ml
noritiu se abbisognava il consenso del padre di quello per render
valido il contratlo. il quale senza questo sarebhe stato fatto secondo
la legge longobarda. e non secondo la romana prolessala dai con
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da una parte lierlarh da alia sancti Abundij da tercia a foris et prope ac civitate Mediolani t nec non et
sancte Mariey est per mensura justa tabulas legipti
mas quadtuor et pedes legiptimos novem. sedimen
ipsum cum fine et accessmne sua lin integrum Pre
senti die pro suprascripto precio m tua qui supra
entori nostroj et cui tu dederis vestrisque heredibusi
persistad potestate ad abendum et faciendum exinde
jure proprietario nomine quicquit volueritisy sine omni
nostra qui supra jugalibus et heredum nostrum con
tradictione quidem et spondimus adque promitimus
nos vinditores una cum nostris heredibus tibi emori
nostroj et cui tu dederis vestrisque heredibusp ea om
nia. qualiter superius venundavimusp omni tempore
ab omni contradicentes omines defensare promitimus
justa lexg qui si defendere non potuerimusj aut si
contra ac cartula vindicionis per quodvis genium b
agere aut causare quesierimusa in dublum vobis su
prascripto sedimen restituamus melioratos quam in
tempore fuerit aut valuerit sub estimacione in eodem
locoa quia sic inter nobis convenit lit nec licead nos
admodo ullo tempore nolle quod voluita set quod
ad nos ic semel factum vel conscriptum esty sub jus
jurandum inviolabiliter conservare promitimus cum
stipulacione subnixa Actum loco Prizonico
Signum 1- manibus suprascriptorum Adelbergi et
Luponi jugalibus. qui ac cartula vindicionis fieri ro
gaveruntj et ipse Lupus jugale ipse Adelbergis qui
ei ut supra consensi. et eorum relecta est.
Signum i- manus suprascripto Andrei genitor ei
dem LuponL qui a consenciendum manum posui
Signum i- i- i i- i- manibus Stefanoni filius c
quondam Andreil et Laurencioni et videli germanis
et Saudencionip istis de Prizonico. qui vivens lege
romanai et Laurencioni seu Pedeverti pater et filio
de Masxalinicm testis
i- Adelgisus notarius sacri palacii scripsi. post tra
dita complevi et dedi.
ncchx-vn
Ann. Silih mense maio.
commutatio bonorum inter car-ibaldum abbatem
monasterii s. l/incentii Mediolanij et quemdam
bernarde filium Apollinaris factæ
lix autogt in Arch. canonicon a Ambrosii Mediolani.
Poimo.
ln christi nomine Anno ab incarnacionis nomini
nostri iesu christi nonocentesimo nonagesimo se
cmdos mense magio . indictione quinta comutacio
bone fidei nossitur esse contractav ut vicem empcio
nis obtineat firmitatem . eodemque nexu obligant
contrahentes. Placuit itaque et bona convenit volun
tatem inter domnus Saribaldus abbas monasterio
beati christi martiris vincentii illi que est constructa
bernardus filius bone memorie Apolinaris de civitate
Mediolanii ut in nei nomine debeat dare. sicut et a
presenti dedit his ipse dominus Saribaldus abbas
eidem bemardi in causa comutacionis nomine pre
senti die suo jure abendumj id est campum unum
juris ipsius monasterii . quibus esse videtur in loco
et fundo homani illa que est prope vico Pæolatep ad
locus ubi dicitur vinialiig coerit ei da mane et mon
tes vias. et est per mensura justa eodem campo
infra ipsas coerencias perticas jugialis septem unde
ad vicem recepit his ipse dominus Saribaldus abbas
ab eodem bernardo comutatoremp similiter in causa
comutacionis nomine presenti die a parte ipsius mo
nasterii sancti vincentii abendumy idest vinea cum area
in qua extat pecia uua. et camporas pecias tres juris
eidem liernardi comutatorL que abere visus est in
loco et fundo Serunos que est prope suprascripto
vico liolate lamdicta vinea dicitur in confinim est
ei da mane sancti Martinia da meridie de heredes
quondam victoronij da sera Aribertig est area ejus
per mensura tabulas legiptimas viginti et duas. Prima
campo dicitur ad vinea de Scudasesag coerit ei da
mane Alerisiy da meridie ipsins sancti vincentin da
montes via p et est per mensura justa perticas ju
gialis tres cum tabulas quindecim Secundo campo
dicitur prope castro ab ubi iam fuitg coerit ei da
mane Plazariii da meridie de heredes quondam vi
ctoroni. da sera Leonii da montes sancti Martiniy
est per mensura justa tabulas legiptimas viginti et
duas. lercio campo dicitur ad Arcorig est ei da
mane sancti Martinia da meridie de heredes quon
dam Movati . da montes via. et est per mensura
justa perticas jugialis tres cum tabulas duodecim
quidem et ut ordo legis depossig et ad anc previ
dendam comutacionem accessit super ipsis rebus ad
previdendama idest Ariprandus subdiaconus de or
dine sancte mediolanensis ecclesie missus domini
Landulfi archiepiscopi ejusdem sancte mediolanensis
ecclesiey una cum neum timentes homines extima
toresj corum nomina subter legunturg quibus eorum
hominibus comparuitp et estimatores ipsis extimave
runt et dixeruntj eo quod melioratam causamj sicut
lex abetp accipet his ipse domnus Saribaldus abbas
a parte ipsius monasterii abendum ab eundem ber
nardum comutatoremp quam ei dareti et ac comutacio
inter eis legibus ac firmiter fieri posset fiis autem
rebus superius dictis vel comutatisp una cum supe
rioribus et inferioribus suoruma adque cum ingres
soras et accessionibus earum rerum in integrum taliter
ipsis comutatores sibi invicem comutacionis nomine
tradideruntj faciendum pars parti de quod ut supra
in comutacione receperuntj cum heredibus et suc
cessoribus suorum proprietario ure legibus quod vo
luerint aut previderinti sine omni uni eorum alterius
vakiiilx
m ita chiesm liannessovi ospedale e la uua. ove risiedevano i
glans-cli fut-otio fondate dalliarcivescovo Ansperto.come risutta dalla
mu igposlzfono testamentaria del lo seltembre sva lii-ana per
moue dlpendcnti dal monastero di s.Ambrogio. i
lS-l
m conserva il suo nome. e vien detto quinto humana
m ni questo castelle a ceruno o noi contorni di nollate. che
in questlepoca era gia distruttm non ci fu lramandata alcuna me
moria dagli storicil ed e questa la sola carta che ce ne da notizia
ll cmth non ne parla. e non lo mise nella sua carta lopograficm
iSay anaran isis
eorumque heredes vel successores contradictione a filius quondam Petri de vico baratef qui vixit
lit spoponderunt se ipsis comutatores sibi unus al
teris invicem cum heredibus et successoribus suo
rum de eo quod ut supra in comutacione dederunt
in integrumj ab omni homine defensare justa lexg
de quibus et pena inter se posueruntj ut quis ex
ipsis aut eorum heredes vel successores se de ac
comutacione removere aut causare presumpserinty
vel si ab unumquemque hominem non defensave
rintl et non pemianserit in ea omnia a qualiter su
perius legitan tunc componant pars partb illa pars
qui non conservaverinta a parte iidem servanti pro
pena nomine suprascriptis rebus quod dedit in dn
blumy sicut pro tempore melioratis fuerint aut va
luerint sub extimacione in eisdem locis 1 quia- sic
inter eis convenit. unde dne cartule comutacionis b
nno tinore scripte sunt. Actum suprascripto mona
sterio sancti vicentii
f caribaldus gratia hei abbas a me facta sub
scripsi
i- Ariprandus subdiaconus missus fui ut supra et
subscripsi.
i- Pavit judex extimavi ct subscripsi.
i- Adelbertus index extimavi et subscripsi.
isl- Petrus judex extimavi et subscripsi.
i- Anselmns judex sacri palacii rogatus subscripsi.
si- Arioaldus notarius rogatus subscripsi.
i Adam rogatus subscripsi.
1- llavit notarius scripsip post tradita complevi et
dedi
ncchxvuL
Ann. sec. mense junio.
festamentaria dispositio Petri prcsbjterij qua legat
bona Asiliani et aliorum locorum basilicae sancti
Ambrosii Mediolani ill
lia- autographo in Arch. canonicorum s. Ambrosii.
Ponao
ln nomine nomini llei eterni. Anno ab incarna-t
tionis nomini nostri iesu christi nonocentesimo
nonagesimo secundo. mense iunioy indictione quinta.
ligo Petrus presbiter de ordine decomanorum sancte
mediolanensis ecclesiea otiitiale basilice beati christi
martiris victoris teft nbi sanctum eius quiescit corpus1
m Melltarchivio di s. Pedcle vi s una disposizione testamenlaria
di ieodaldo marchese a favore del monastero di Polirone della
mcta delltisola di s.nenedetto. della chiesa di s. nartolomeo di
quastello e di altre tenute in villola. covernolm casale ecc. questa
carta s falsa. uel principio vi e una rasehiatura. che non lascia
vedere il nome del sovranog le note cronologiche sono sbagliale
vi s la sottoscrizione apparentemente originale del marchese
feodaldoy il che farehbe credere che fosse autografag ma la
scrittura invece s del seculo xnl per cui si vede che s una fal
siflcazione dei monaci
m La cbiesa di s. vittore al corpo e fra le piii aulirhe di Mi
lano . giacche esisleva sin dai tempi di s. Ambrogio col nome di
basilica Porzianal che mutossi czolliattualep quando vi furono tras
portate le reliquie di s.vittore e di s.Saliro. non si sa per altro
quando cio sia avvenuto. Scl secolo vul tal cambiamento aveva
gia avnto luogo. giacche nel testamento di rfotone da campiglione
delllotlo marzo 111 tvedi a suo luogoj quella chiesa e gia detla di
lege langobardormm presens presentibus dixiz Ani
mam quam christus condidity ad studium salutis
semper invitatg et ideo ego qui supra Petrus pre
sbiter manifesta facio causa . quia ante hos dies
venundaverunt mihi per cartulam vinditionis Arde
ricns filius quondam bonae memoriae Adelberti de
civitate Mediolania et Aloisa filia quondam Antonii
de loco freniio m jngalibusy casis et rebus ter
ritoriis illisi omnibus ac mobilibns et familiis1 quae
fuerint juris suorump quas abere visi fuerunt tam
intra ac civitate Mediolani seu foris et prope ac
civitate in locis. qui nominantur Palledinia cadolono.
cassinae de biffis. seu foris et prope civitate ti
cinensea in loco ubi campania diciturj et ultra fluvio
rricino in loco qui nominatnr valle de Petronillay
atque in vicis et fundis ovaria coreliascoj Adilianop
ventiaco p valiano . Posiate 1 Moderoni . Messi i
vassena a Srinianoi iabroniæ Avianm quae sunt
ipsas tres locas in comitata bergomenseg rrornaletoj
Montenario et in liargolei finibus brixiensisg hoc
sunt tam casis cum ediiitiisp areisj curteiitiiss ortisi
broilis a clausuris . campis . pratis a pascuis. vineis
et silvis castaneis et ac stallareisy ripis. rupinis
hac patulibus a coltis et incoltisa divisis et indivisis.
seu concelibas locas atque ingressuris et accessio
nibus snorumy omnia et ex omnibus quantiscumqne
de eorum jure in jam dictis locis et vicis seu fun
dis superius nominatis inventis fuerints una cum eo
rum portione de castris et capellis seu molendinis
in jam nominatis vicis et fundis superius dictis in
ventis fuerint in integrumg ut in mea et cui ego
dedissem aut habere statuissema nostrisque heredi
bus fuissent potestate proprietario jurei fatiendum
exinde quod voluissemns. suprascripta cartula ipsa
vinditionis per mano Liutprandi notarius scriptore
huius pagine iudicati meo. Munc autem considerante
me bei omnipotentis misericordia et retributione
eternaa voloa statuop ut sic exinde permaneant a
praesenti et deincepsa qualiter ego hic suptus statuere
ac judicavero pro anime mee remedium ob hoc volo
et iudicoa seu per istum meum iudicatum confirmoy
ut ipsis omnibus casis et rebus mobilibus et fami
liis . sicut mihi per ipsa venditionis cartula adve
nerunt in integrump quod presentialiter deveniant in
s. vittore al corpo. lira fuor delle mnra. e visitata nolle processioni
dellelitanieg era delle matrici ed aveva i suoi prelidecumantcome
appare dalla disposizione testamentaria di cregorio prele. iiglio di
ljnzemondoa del dicembre sci gvedi quel documentoi ll monastero
che vi era annesso. e che ora scrve di caserma. venne fondato dalv
lyarcivescovo Arnolfo ll qoos-1o1sy. ma non si sa in qualanno. ll
nostro cronista Arnolfol che ci da questa notizia cLib.i. cap.xl.
li.1..S.. 11.lv. col. ia c.j. si limita a scriverez flic rliam fundavil
cocnobium sancti l/iclorit martyris in magno honore et copia fru
gurm in quo requiescit in pace
xlj frennn e uel distretto di liollateg Pallrdiniy cadolono e cas
simz dex bi/li sono cascinali nel conlorni di Milanog ovarijAsiliano
e l/enliaco sono uel Piemonteg coreliasco e carlasco in Lomellinag
llagliunm ora l/ujanol ve ne sono ire in Lombardiag liosialcu no
sale presso ltinascog Mmleroniv vimodrone. distrelto di Monza-i
.vessL Msso sul lago di comes vassenal distretlo di Leccog lin
n-iano. nrignanm distrclto di freviglim cabronio e Aviano sonu
ignotL liornalelol cornalettm frazione di liormigaral distretlo dl
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manu et potestate infrascripti Arderici eo ordine ad a si ad me datum aut lactuni fuisset pro anime mee
inabitandum et faciendum de fruges et censumi qui
bus ex ipsis casis et rebus seu mobilibus annue
xierit usufructuario nominea atque de servitium fa
miliis ipsis quod voluerit pro anime nec remediumz
et si ejusdem Arderici voluntas fuerit ex ipsis casis
et rebus mobilibus et familiis de dandum aut ve
nundandunh vel de ipsa familia liberanduma in
omnibus sit ei licentiam faciendi qualiter voluerit
pro anime mee mercede blam si ipse Ardericus
casis et rebus ipsis mobilibus et familiis indatis
relinqueret y volo 1 statuo . ut illis rebus territoriis
in eodem vico ct fundo iiziliano reiacentibusa quas
mihi inter caeteris per eandem advenerunt cartulam
praesenti post eiusdem Arderici dicessum deveniant
a parte basilice beati christi confessoris Ambrosiij
ubi ejus sanctum quiescit corpusp fundata foris et
prope ac civitate 1 ita ut faciant presbyteris illis
idecomanos sanctae mediolanensis ecclesiep officiales
ejusdem basilicae sancti Ambrosiiz qui tunc temporis
et in antea perpetuis temporibus in eadem basilica
sancti Ambrosii officialis et preordinatis fuerinta de
fruges et censm quod exinde annuexierit. ad eorum
usum ct benedictionem quodcumque voluerintl sine
alicui hominis contradictione pro anime mee et
ipsius Arderici remedium casa illa cum area in
qua extat. cum parte curte et orto insimul tenentep
que est posita intra ac civitate prope locum ubi
macellumill diciturj que est loca ex ipsa casa et curte
et orto insimul pro mensura tabulas tredecimg quo
heret ei da una parte viaa quas mihi inter caeteras
per ipsam advenerunt cartulamp si ipse Ardericus
eas indatum rclinquereta a presenti post ejus di
cessum voloa statuoj ut ipsa casa et terra deveniat
in manibus et potestate Seroinus de loco Melesiate
fratris ejusdem Arderici et Mazarih cum patre et
vassallo eiusdem Arderici j seu filio liaifredi mone
tario vel ad eorum heredibusa eo ordine ad venun
dandum et pretium inde accipiendum pro anima
ipsius Arderici distribuendum per presbiteris egenis
pauperibus j ubi eorum secundum nominum melius
aparuerita proficieute eidem Arderici in eterna vita.
lit voloy ut sint ipsis Seroinus et blazarius vel eo
rum heredibus mei exinde erogatores ad venundan
duma et cuicumque exinde venundaverinta tantum
solo breve receptorio in ea exinde emittants et de
derint exempla de suprascripta mea ordinationez tunc
PoSlquam dicesserit illis servis et familiisy tanquam
remediumj pertinentibus illis servis et familiis et re
bus in eisdem vicis liriniano et cornaletog seu per
tinentes duas aucillasl quorum nomina ita sunt voca
tas Ambrosia et Adelbergaa quas mihi inter caeteris
pertinentibus ipsis per eandem advenerunt cartulamx
si ipse Ardericus eis indatis relinqueretj voloj statum
ut si ipsa Aloisa super eundem Ardericum virum
suum advixeritj faciat ex ipsis pertinentibus servis
et ancillis quod voluerit pro anime mee mercedem
nam si hoc pervenien quod ipsa Aloisa . . . . . . . . .
de hoc seculo migraverit . . . . . ipsum Ardericum
virum suum. voloa statuop ut a presenti post ejusdem
Arderici dicessumj si ipse Ardericus easdem familias
indatis vel inordinatas relinqueretj deveniant in ma
b nibus et potestate de filii legiptimi masculini ejusdem
Ardericu quanticumque tunc fuerint. eo ordiney sicut
hic suptus legitury faciendum de servitiis et familiis
ipsis. quantiscumque inventi fuerinL usquedum ad
etalem legiptimaui pervenerints aut legiptimos abue
rint filios aut filiasj quod voluerint pro anime mee
remediumg ac postquam ad etatem legiptimam per
venerint. aut si tunc etatem abuerinta vel si filios
aut filias legiptimos abuerinty faciant ex ipsis perti
nentibus inter se quod voluerint pro anime mee re
medium quod si hoc perveni-rita quod ipse Arde
ricus filios legiptimos non relinquerety aut si relin
quereti et infra etatem aut sine filii legiptimi aut
filie legiptime mortui fuerinta volo et judico. ut
ipsas familiasy quas eidem AloiSe superius judicaviy
c sint liberi et liberea soluti et absolute ab omni vin
culum servitutis .. . . . . . . . . . . . . . et mondio m de
quattuor vias ambulandum et abitandum ubicumque
voluerint pro anime mee et ejusdem Arderici re
medium casis et rebus illis in eisdem vicis et fun
dis cornaletoa Montenarioa liargole. liosiatey et
pertinentibus servis et ancillis usque ad numerum
viginti et quattuon quorum nomina vocantur ioannesy
Petrus pater et filia lirsaldaa Messi patre et filio
ursoa christina jugalibusy Leoa Petrusj urso et Maria
jugalibusa boum iohannesi bominicus1 rfeudevergæ
iustina a Suntrudæu ursoy loannes et bominica ju
galibus a Adelbertus atque boniverga pater et filia.
bonatus et bominica jugalibus. quas mihi casis et
rebus ipsis eas . . . . . . . . . . . per ipsam venditionis
d cartulam advenerint. si ipse Ardericus eas indatis
vel inordinatis relinqueretj volo et judicog ut si
ipsa Aloisa super eundem Ardericum suum virum
advixerint fel et lectum ejus custodieritp quod alium
non copulaverit maritum. in ejusdem Aloise sint
potestatem predictis casis et rebus in eisdem locis
et fundis cornaletoj Montenariop liargolej liosiatey
SSSSStPhS
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ulli ove fosse questo maccllo. non e detto dai nostri storici. hon
vicino da nipa e Salvano Piamma. che pur ci lasciarono tanti
dellagli sui fabbricati della citla e sul consumo dei vivcri. non ne
parlanm queslo nome senzlaltro appellativo lascerebbe sospettare.
che in un sol luogo si macellassero le bestie. e che poi le carni
fossero portale per la citta e vendute in botleghe o in banchi vo
lanli. cis risulta dal regolarnento fatio dal cousiglio degli otto
cento ncl liny che il podesta era tenuto. congiurameuto. di iar
manu-e rigorosamente. come ci vien ritcrito sollo questo anno
dal corioy il quale cosi si esprimez n llrm curasse che le strata
delbroleto predicta da lo porte de la cita insino a quelo fusseno
vaelle e non impedite dalchuno venditore di fructi . pesri. carne
o altra cosa ..
lll tutte le fol-mole di questa carta sono loupzobardal il che di
moslra che Arderico era oriundo di quella nazione. e ne seguiva
le leggt
m Lertum eius custodierit. cioe sc rimarra vedovas modo di e
sprimero longobardog come lo s puro llaltro che trovasi in seguitoz
si etalem legitimum abueriL cioe se avra raggiunto la maggiorita.
che le loggi longobardel rome fu gia delto. fissavano a te anni
tliditto di Liutprando de anno x. n. xlvi
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seu iam dictas familiasj que suntinumero viginti et a parte ecclesie sancte hei genetricis Mariey sita civi
quattuorp eo ordine sicut hic suptus legitura usquedum
llena et Sma infantula filias suprascriptorum Ar
derici et Aloise jugalibus legiptimum copulaverint
maritum. faciendum de fruges et censunu quibus ex
ipsis casis et rebus annuexierit . usufructuario no
mine atque de servitio familiis ipsis quod voluerint
pro anime mee mercedem rrunc postquam ipsas
infantulas legiptimum copulaverint maritum . si
hoc pervenerit. faciant postea ipsas infantulas ex
ipsis casis et rebus in eisdem vicis et fundis cor
naleto . Montenariog bargole et hosiate rejacentibusg
seu de predictis pertinentibus a que sunt numero
viginti quattuorp inter se quod voluerint pro anime
mee remedium lit si una ex ipsas infantulas antea
de hoc seculo migraverit i quam legiptimum copu
laverint maritumj volo et judico. ut ille ex eisdem
germanisa que remanserint et legiptimum copulaverit
maritumj faciat postea ex ipsis casis et rebus seu
familiis quod voluerint pro anime mee mercedem.
lit si hoc perveneriti quod ipsas infantulas ambas
antea de hoc seculo migraverintj quam legiptimum
copulaverint maritum. voloa statuo . ut ipsis casis
et rebus seu familiis y que ipsis infantule superius
judicavij sint in potestatem suprascripte Aloisiei si
lectum ejusdem Arderici vir suum custodierit . et
alium non copulaverit maritum. faciendum de fruges
et censuy quibus ex ipsis casis et rebus annuexierity
usufructuario nomine atque de servitium familiis
ipsis quod voluerint pro anime mee mercedem.
Post autem ejusdem Aloisie dicessum p vel si nubc
seritj et lectum ejusdem viri sui non custodierit 1
volo et judico. ut ipsis casis et rebus seu familiisp
que eorum infantule superius judicavi y deveniant
in manibus et potestatem de filii legiptimi mascu
lini ejusdem Arderici et Aloisie jugalibusy quod eorum
amborum conjugia nati vel procreati suntg eo or
dinet sicut hic subtus legiturv si etatem legiptimam
tunc temporis abuerintj aut legiptimos filios vel
filias. facianti psis filii eiusdem Arderici et Aloisev si
unus aut plures fuerinta ex ipsis casis et rebus seu
familiis quod voluerint pro anime mee remediumg
nam si ipsius suprascriptorum Arderici et Aloise filii
infra etatem esse inventi fuerint. aut sine filii aut
filie legiptimi tunc fuerinty faciant de fruges et cen
sum quodq exinde exierita usquedum ad etatem per
venerint. aut filios vel filie legiptime abuerinty usu
fructuario nomine atque de servitium familiis ipsis
quod voluerint pro anime mee remedium lit post
quam ad etatem pervenerint1 aut legiptimos filios
vel filias abuerintl faciant ex ipsis casis et rebus seu
familiis a si unus aut plures fuerintp quod voluerint
per anime mee mercedcmg et si hoc pervenerint.
quod ipse Ardericus sine filiis legiptimis mortus
fuerit. aut si abueritp et infra etatem aut sine filio
et filia legiptimi mortui fuerint .. volo i statuo. ut
illis casis et rebus in eisdem locis et fundis cor
naleto. Montenario et liargole rejacentibus a pre
senti post ejusdem Aloise dicessum deveniant a
tate Mediolania que est mater hujus sancte medio
lanensis ecclesie m i faciendum presbiteris et dia
conibus seu canonicis ordinariisj qui tunc temporis
et in antea perpetuis temporibus in eadem ecclesia
sancte Marie officialis preordinati fuerinti inter se
de fruges et censu. quod exinde exierity equaliter
quod voluerint pro anime ejusdem Arderici reme
dium Medietate ex illis casis et rebus in eodem
vico et fundo liosiate rejacentibus deveniant a parte
ecclesie sanctarum fegle et Pelagie constructa intra
civitate Mediolani i et nominatur extivay faciendum
presbyteris illis. qui tunc temporis et in antea per
petuis temporibus in eadem ecclesia officialis et pre
ordinatis fuerinty faciendum de fruges et censup
quod exinde exieritp inter se equaliter quod volue
rint pro anime ejusdem Arderici mercedem. fieliqua
medietas ex ipsis casis et rebus in eodem vico et
fundo Piosiate rejacentibus deveniant a parte ecclesie
sancti Laurenti lal . que est fundata foris et prope
hac civitate Mediolani 1 faciendum presbiteris illis s
qui tunc temporis et in antea perpetuis temporibus
in eadem ecclesia sancti Laurenti officialis et pre
ordinati fiierinh de fruges et censu . quod exinde
exieriti inter se equaliter quod voluerint pro anime
ejusdem Arderici remedium. lam dictis pertinentibus
servis et ancillis. que sunt numero viginti quattuor.
a presenti post ejusdem Aloise dicessum sint liberi
et liberes soluti et absolute ab omni vinculum servi







m cioe la chiesa cattedrale di s. Maria detta iemale
m La cbiesa di s. Lorenzo trovavasi allora fuori della cittag la
porta ticinese. detta delle mura di Massimiano lirculem si apriva
dove sbocca il vicolo deyStampL
m Pulfrealcs e amundiil secondo il linguaggio longobardo. chla
mavausi i servi resi liberi ed indipendenti da ogni soggezione e
sudditanza dei loro padroni . e donati della piena liberla indivi
duale e degli inerenti diritti civiliy cbiamati percio anche ulbmundit
ll cap. SM delll Sditto di Liutprando stabilisce la forma con cui
davasi la manomissiones a Si quis servum suum proprium aut
ancillam suam liberos dimittere voluerity sit licentia qualiter ei
placuerit nam qui fulfreae eta se extraueum. id est amund. facere
volucrit. sic devit tacere fradat eum primum in manum alteri
liomenis liberi. et per gairethinx tcioe donandogli la libertaj ipsum
confirmitg et ille secundus tradat in tertium in eodem modog et
tertius tradat in quartum. et ipse quartus ducat eum in quadru
biuml et thingat in gaida et gisil fcioe lo percuota con una vergall
et sic dicatz de quattuor riah ubi volueris ambolare. liberam
habeas potestatem Si sic factum fueritl tunc erit amundl et ei
manit certa libertasg postea nullam repetitionem patronus adversus
ipsum aut filius eius habeat potestatem requirendig et si sine he
redes legetimus ipse qui amund factus estl mortuos fuerit. curtil
regia illi succidat. nam non patronus aut heredis patroni -. Se
guono alcune disposizioni sui diritti civili. clie conseguivano quel
llattoz ei qui fulfreae fuerit. et quattuor vias ei non dederitl et
amund a se. id est extraneumy non feceritl talem legem patronus
cum ipsum habeat. tamquam si cum fratrem suum aut alium pa
rentem suum liberum langobardorumg idest si filius aut filias lo
getimas. qui fulfreae factus est. non dimiserig patronus succedaty
sicut subter scriptum est -.
Pulfreali orano anche quei servi. cbe manomettevansi col farli
circuire un altare per mano di un sacerdote ccapætds delllt-lditto
di Liutprandojy e cosi rimanovano liberiy n sicut illi qui fullreal
thingali sunt n. deponendo sulllaltaro stesso una monetas anche
di lieve valore. come segno o simbolo del prezw del riscatto. lita
perb in facolta del servo manomesso di rimanere al servitio del
suo padrone come uomo libero e sincbe gli piacesse. manifestando
pero al giudice ed at suoi vicini il fatto delll acquisita liberliii f
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ambulandum et abitamlum ublcumque voluerinti pro a et lime iufantulg eo ortlinm si tunc temporis vivas
anime ejusdem Arderici remedium heliquis autem
casis et rebus tam intra liac civitate Mediolani seu
foris in eisdem locisj que nomiumtur Pauadinia
cadolonno. cassine de liiffisq seu foris et prope
civitate ticinense p in loco ubi campania diciturj et
ultra fluvio ricino in loco qui nominatur valli de
Petronillag atque in vicis et fli-ndis ovariy coreliascov
ventiacoj vallianoj vico Maderonis Messij vassema
lirinianoy cabronim Aviano seu et reliquis servis et an
cillis atque mobilibus. que mihi inter ceteris per ipsam
advenerunt cartulam. si ipse Ardericus indatis vel iuor
dinatis relinqueretj volo a statuo i ut si ipsa Aloisa
conjus sua super advixerit et lectum ejusdem custo
dierits quod alium non copulaverit maritumjcasis et
rebus ipsis mobilibus et familiis in integrum deve
niant in manibus et potestatem suprascripte Aloisej
eo ordine sicut bic subtus legitun tantum diebus
vite sue ad inabitandum seu fatiendum de fruges et
census j quibus ex ipsis casis et rebus seu mobili
bus annuexieritj usufructuario nomine atque de ser- i
vitium familiis ipsis quod voluerit pro anime mee
mercedem Post vero ejusdem Aloise dicessumi vel si
nubseritp volo et judico. ut si ipse Ardericus filios
legiptimos unum aut plures in hoc seculo tunc tem
poris post dicessum ejusdem Aloise vivus fuerit in
eisdem filiis suisz unus aut plures fuerintj siut po
testatem predictis casisy rebus mobilibus et familiis
eo ordinei sicut hic subtus statueroz si ipsi filii e
jusdem Arderici tunc temporis etatem legiptimam
abuerint j aut si legiptimos filios vel filias unum
aut plures abuerint j faciant ex ipsis casis et rebus
mobilibus et familiis quod voluerint pro anime
mee mercedem. Mam si ipsis filii ejusdem Arderici
tunc temporis infra etatem esse videntur. volo ut
faciant ex frugibus earum rerum vel censusj quibus
ex ipsis casis et rebus seu mobilibus annuexieritj usu
fructuario nomine atque de servitium familiis ipsisp
usquedum ad etatem pervenerintj aut legiptimos
abuerint filio vel filiay quod voluerint pro anime mee
remedium lit si hoc pervenerit Pei judicio facientea
quod ab illa die post ejusdem Aloise dicessum filio
legiptimo ejusdem Arderici in hoc seculo non fueritg
aut si fueritj et infra etatemj aut sine filii vel filie
legiptimi mortuus fuerita tunc volo et judicej ut a pre
senti post ejusdem Aloise dicessum casis et rebus illis
in eisdem vicis et fundis lirinianm cabronioj Avianoj
que mihi inter ceteris per ipsam advenerunt cartulamp
deveniant in manibus et potestatem predictarum lSlene
suo volere. come prescrive il cap. ss delllnditto di Liutprandoz
- si quis servum suum fulfrealem thingarerit et amund a se fe
cems vel quocumque modo cum a se absolscrih in manu regis
dandum. aut in ecclesia circa altare ducendaml etc. v. ollre cio.
dalllessere un ente di proprieta del padrone suo. il servo enlrava
nelllordinaria giurisdizione del re come tutti i cittadini liberi del
regnoi e il consegnare uno schiavo in manum regis equivaleva al
chiederne la liberlih in quanto che al principe spcltava llordinarc
che sleseliwissero le cerimonie delltemancipazionedc quali Pcranm
erimo nulle di fatto e di dirittm se il servo non avesse appartenuto
iveramente alllindividuo che ne chiedeva la liberata e dippiil fhi
c
fuerint et legiptimum abuerint maritumj faciant cs
ipsis casis et rebus inter se equaliter quod voluerint
pro anime mee mercedemg et-si ipsas infanlulas
tunc temporis maritum legiptimum non abuerintl
faciant ex frugibus earum rerum vel censm quibus
ex ipsis casis et rebus anuuexierit i usquedum legi
ptimum copulaverint meritum usufructuario nomine
quod voluerintg et postquam maritum abuerint. fa
ciant ex ipsis casis et rebus inter se equaliter quod
voluerint pro anime mee remedium Mam si puna
ex ipsas infantulas sine virum legiptimum aut ii
lium vel filie legiptime mortua fueritj tunc illa
ex easy que remanSerit et super altera advixerita et
maritum copulaveritj volop statum abeat casis et
rebus ipsis faciendum quod voluerit pro anime mee
mercedem. Plam si hoc pervenerit hei judicio fa
cientej quod ipsas infantulas ambas mortuas fuerintj
quam legiptimum copulaveriut maritumi volo et ju
dicoy ut ipsis casis et rebus in easdem locas etvfun
doras brinianol liabronios Aviano deveniant a parte
ecclesie sancti Alexandri sita civitate bergomenscj
facientes postea presbiteris et diaconibus illis seu
canonicis ordinis. qui tunc temporis et in antea
perpetuis temporibus inibi officiali et preordinati
fucrint. inter se equaliter quod voluerint pro anime
mee remedium casis et rebus territoriis illis in
eodem vico et fundo Messi rejacentibus1 si ipse Ar
dericus eis indatis relinqueret j volo ut a presenti
post ejusdem Aloise dicessum si filios legiptimos ipse
Ardericus non relinqueritj sicut superius dixij fiant
portiones tres equalesg una vero portio volo. ut
deveniat a parte basilice beati christi martiris vi
ctorisj ubi ejus sanctum quiescit corpqu faciendum
postea presbyteris illis decumanis a qui tunc tem
poris et in antea perpetuis temporibus in eadem
basilica sancti victoris officiales et ordinati sunty
inter se de fruges et censuv quibus exinde annue
xierits ad eorum usum et benedictionem quodcum
que voluerint pro anime suprascripti Arderici reme
dium Alia portio ex ipsis casis et rebus in eodem
vico blessi deveniant a parte monasterio beati chri
sti levite et martiris vinceutii j quod est fundatum
foras et non multum longe ab ac civitate Medio
lania faciendum postea monachi illiy qui tunc tem
d poris et in antea et in perpetuum in eundem sancti
martiris venerabile monasterium preordinati et oon
stituti fuerintj inter se de fruges et censuy quod
exinde exierig quodcumque voluerint sine alicui ho
mini contradictione pro anime ipsius Arderici re
medium fertia pars ex ipsis casis et rebus deve
niaut a parte basilice sancti Pionisi ille que est
fundata foris ab hac civitate Mediolanis faciendum
postea presbiteris illis decomanosy qui tunc tempo
ris et in antea perpetuis temporibus in eadem ba
silica sancti bionisi officialcs et preordiuati fuerintp
de fruges et censu 1 quod exinde exierity inter se
esse
lentava tale trulfa. dovea pagare la composizione di cento soldi al
nv o dl altri venti al padronc del servo deicL Liulpti-y fap- ga an.
ll.
in nella basilica lll s.nionigi fuori dellu porta giii tlclta oflclL
tale fu parlato nellc noto alla carta S luglio nes
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equaliter quod voluerint pro anime ipsius Arderici a qui dicitur nathei illa quoerens ei da mane via
remedium lllis rebus in eodem vico et fundo corc
liasco rejacentibus volo . ut fiant exinde portiones
duas equalesy una exinde portio quidem medietate
deveniat a parte basilice sancti Martini wg que est
fundata foris et non multum longe ab ac civitate
Mediolani justa basilica sancti victoris. que dicitur
ad corpus . faciendum postea presbiteris illis deco
manos p qui tunc temporis et in antea perpetuis
temporibus in eadem basilica sancti Martini officialis
fuerinty de fruges et causa. quod exinde annuexie
rit. ad eorum usum et benedictionem quodcumque
voluerint pro mea et ipsius Arderici animas reme
dium. heliqua medietas ex ipsis casis et rebus de
veniant a parte basilice sancti Plaboris iiij que est
fundata foris et prope civitate Mediolani prope ba
silica ipsius sancti Ambrosii. faciendum postea pre
sbiteris illis decomanos. qui tunc temporis et in
perpetuum in eadem basilica officialis fuerint . de
censu et reditum . quod exinde exieritp equaliter
quod voluerint pro anime ejusdem Arderici merce
dem. Medietas ex ipsis casis et rebus in eodem vico
et fundo ovari deveniant a parte monasterio beati
christi martiris celsi . faciendum postea monachi
illi j qui tunc temporis et in antea perpetuis tem
poribus in ipsum monasterium preordinati fuerintj
inter se de fruges et censu . quod exinde exierit1
quod voluerint pro anime ejusdem Arderici merce
dem. lieliqua medietas ex ipsis casis et rebus de
veniant a parte basiliceybeati confessoris liustor
gii ot faciendum postea presbiteris illisj qui tunc tem
poris et in antea perpetuis temporibus inibi officia
lis fuerintj de fruges et ccnsua quod exinde exierit.
quodcumque voluerint pro anime ipsius Arderici re
medium casis et rebus illis in eodem vico et fundo
Moderoni rejacentibus deveniant in manus et pote
statem predicti fieroini fratri ejusdem Arderici vel
ad ejus heredes. faciendum postea proprietario jure
quod voluerint pro anime ejusdem Arderici merce
dem. casa illa solariata et salus duasj una da parte
meridie . et alia da parte sera. cum area in qua
extanti curte et puteum seu broilo simul tenente.
posita intra hanc civitate Mediolani prope monasterioj
ut in chiesa di s. Martino ora piu non esiste. ll canum fli l.
jason dice che era tra le matricig non perche in origine fosse
una dello principali basilicbe. ma perche in essa si erano ritirali
i preti decumani della vicina chiesa di san vittore ad corpusy
d
bublica . da meridie de heredes quondam Am
brosiiy qui et lionizm da sera a parte casa et terra.
quas mihi per ipsam advenerunt cartulama et Piajg
fredi monetario p da montes de heredes quondam
bernardis volo ut fiant similiter portiones tres equa
lesz una exinde portio ab ac die deveniat in manus
et potestatem Adelberge filia ejusdem Arderici vel
ad ejus heredesz faciendum postea proprietario jure
quod voluerit pro anime ejusdem Arderici remediumg
reliquas duas portiones ex ipsas casas et terras ab
illa die volo. ut deveniant in manibus et potestatem
predictarum lilene et limej si tunc temporis fuerit
et legiptimum abuerit maritum. facientem postea in.
ter se equaliter quod voluerint pro anime ejusdem
Arderici remedium nam si ipsas lilena et lama tunc
temporis non fuerinta aut si fuerint et antea mortue
fuerintl quam maritum copulaverinty tunc volo et ju
dicoa ut ipsas duas portiones ex ipsas casas et terras
deveniant in manus et potestatem ejusdem ceroini
fratri ejusdem Arderici vel de ejus heredibus pro
prietario jure. faciendum quod voluerint pro anime
ejusdem Arderici mercedem. lam dicta mobiliaa que
mihi per ipsam venit cartulamp deveniat in potesta
tem jam dicti Seroini et predicti Mazarii ad ve
nundandum et distribuendum pro anima ipsius Ar
derici. ubi eidem melius aparuerit. proficiente eidem
Arderici in eterna vita. casa illa ubi prestinum esse
videtursetu . . . . . .........seditcumarea.in
qua extatj cum curte et porta simul tenentea in qua
da sera procurrit via . et rebus territoriis illis in
easdem locas et fundas campania tieinensi et valle
de Petronilla deveniant a parte monasterias sancto- .
rum Protasii et Servasii seu Simpliciani lat fundatas
intus et foris civitate Mediolania faciendum postea
monachi illi. qui tunc temporis et in perpetuum in
easdem monasterias preordinati et constituti fuerintj
de censu et reditu . quod exinde exierit p inter se
quod voluerint pro anime ejusdem Arderici merce
dem. casa illa cum area in qua extati posita intra
civitate Mediolani prope locum a ubi quinque vies
dicitur fquoeret da meridie de heredes dicti quon
dam Ambrosii . qui et Puonizoy da sera viaj. cum ac
cessione putei . sicut Ambrosius filius quondam Pe
resendi . et Petrus filius bone memorie Madelberli
detinetg et rebus illis in eisdem locis et fundisvenciacoy
cassine de liiffis et valiano deveniant a parte eccle
sie sancte hei genitrieis Marie. que est mater hujus
sancte mediolanensis ecclesie p faciendum postea pre
sbiteris illis deeomanosy qui vocantur Pellegrini fab
. quando in questa furono messi i monaci dalltarcivescovo Ar
nolfo ll da Arsago caes-nolet Ma le disposizioni contenule in
questa carta provano. che la chiesa di s.Martino aveva gia i suoi
preti decumanh prima che quella di s. vittore fosse concedutu
ai monaci
m La basilica di suaborev della poi di s. Prancesco. oecupava
parte dellyarea1 dove ora surgo la gran caserma di questo nome.
castrutta da s.castriziano vcscovo di Milano rov-iasi sul luogo
ove s.cajo cai-on aveva posto il primo cimitero cristiano della
nostra citta. era considerata coma la prima ehiesa che fosse stata
eretta a Milanog era fuor delle mara ed una delle matrici.
m S. liustorgim ora presso alla porta ticinesel era in quettempi
fuor delle mura. non se ne conosce Porigine. ma s fra le piil an
ticbe. vuolsi che dapprima fosse una piccola cappella costrutla da
s.cajo. e che poi fosse rifabbricala supra piii ampia scala dal no
stro vesoovo s.l-1ustorgioy quando. reduce da costantinopolt vi de
pose le reliquie dei re magi. e percio ebbe il nome di basilica
regum cbe poi muto colltatlualm quando il suo fondatore vi fu se
polto uel SSL
m Su questo mouastero vedi la nota al testamento delltarcivc
scovo Andrce delllll gennaio sos
cel nel monastero di s. cervaso e Protaso. di cui ora rimane sola
la ehiesa detta s. Prolaso ad monachoa. ignorasi liorigine Mel sec. lx
parte dci monaci passarono da questa alla basilica. allora extra
imumy di s. Simplicianol dove vi erano gia dei preti decumani ll
uinum tlth p. cllsj parla delllorigiue del monastero di ssimPh
ciano e dei monaci predetti di s. Protaso. che lo occuparonm
m Peregrini venivano chiamati i preti decumani della melropoj
litana. perche in quella basilica gli ordinari stavauo come patifonl
o titolaril e i decumani came capiti e peregrini questa spiegamne
ei vien data da una pergamcua del forti pubblicala dal Solulm
fac Praæmmq can p.SS1. tibbero lasciti e privilegil di cui il lel
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qui tunc temporis et m antea perpetuis tempori- a inter ceteris per ipsa vinditionis cartula advenerunt
bus in eadem ecclesia ofiicialis fuerintj de fruges et
censu seu reditumy quod exinde exierity inter se equa..
liter quodcumque voluerint pro anime ipsius Arderici
remediunL kebus illis in eodem loco et fundo cado
lonnodeveniant a parte basilice sancti Stephaniill qui
dicitur ad fimih faciendum presbiteris illis. qui tunc
temporis et in antea in eadem basilica oliicialis
fuerinL de fruges et censlh quod exinde exierit inter
se quod voluerint pro anime ejusdem Arderici mer
cedemi lllis vero rebus in eodem loco et fundo Pal
ladini rejacentibus deveniant a parte basilice beati
christi martiris Mazarii ab ubi ejus sanctum quie
scit corpusy faciendum presbiteris illis1 qui tunc tem
poris et in antea perpetuis temporibus in eadem ba
silica oflicialis fuerint i de fruges et censuz quod b
exinde exieriti pro anime ejusdem Arderici remedium
casa illa cum arcu in qua extaty posita intra ac
civitate Mediolani alloco ubi calegaria lal dicitur
cquoeret ei da montes viaja et rebus illis rejacentibus
in eodem vico et fundo vassena deveniunt a parte
basilice sancti victoris iiij qui dicitur a theatrumj
faciendum postea presbiterum illum decomanm qui
tunc temporis et in antea perpetuis temporibus in
eadem basilica officiale fuerit. de fruges et censu
seu redituy quod exinde euieritl ad suum usum et
benedictionem quodcumque voluerit pro anime ipsius
Arderici remedium casa illa cum area in qua ex
tat. ubi prestinum esse videtur. que est posita in
suprascripte civitate Medioiani prope basilicam san
cti Secrgii fquoherct da mane ipsius sancti Seorgiip c
da meridie viaj. deveniunt a parte ejusdem basilice
sancti Seorigiia faciendum presbiteris illis. qui tunc
temporis et in antea perpetuis temporibus in eadem
basilica oflicialis et preordinatis fuerintz de pensione
et reditumj quod ex ipsa casa et terra exierity inter
se ad eorum usum et benedictionem quodcumque
voluerint pro anime ejusdem Arderici remedium
Predictis alii pertinentibus servis et ancillisp qui mihi
m La basilica di s.Slefano in brolio e detta molte volte daino
stri scrittori ad rotam. a cagione di una pietra com. in cui era
scolpito il monogramma di crista cbiuso in un circolol che pren
deva percio molla rassomiglianza con una ruotzL queslo antico mo
numento ancora si vede in quclla chiesal e vi si lcgge al di sopra
m rozzi caratteri rota sanguinis fidelium lira detla in brnlioy
perche raccliiudcvasi nel giardino fbrolioj delltarcivescovo iira fra d
le piii anticbe di Milano. se e vero. come vuole la tradizioue. che
lasso fabbricata da s. Martiniamol che fu vescovo di Milano dal ies
al dSSl e vi fu sepolto fvcdi SASS1. Se-riu Arciziep.d1ediol.j.
ei S. Plazaro dello pure in brolial perche era nella stessa con
dizione di s. Slefano.
lal ove fosse la via detcaligarh e impossibile dirlo. La rovina di
Milano del imm i cangiameuti edilizii avvenuli colllandar dei
tempil e llerroneo uso di mutar i nomi delle vie fecero perder la
traccia di molle delle vie slessea o di varii luoghi della nostra citlii
Precedeuti a questlepoca
vul-Swittore al teatro era cosi chiamaloy porchb vicino a quel
lantico editicio romano1 i di cui ruderi fui-nno adopcrali pcr farc
la nuova cinta di mura intorno a Milano nol llli-L quclla basilica
era anche detla dei legnamari o falegnami. pcrche nelsuoi con
mriu vi emno molli di tali arleiici La basilica di s. vittorc era
antichissimm e la si trova rcgistrala tra quelle che crano visilalc
nolle processioni delle delle Litanic nella basilica di s. ciorgio
inefl dopo nominata. e che probabilmenlc e quella detta al palaum
si e Parlatn altrovc.
nos
in integrmm volo a statum ut ab illa die cuncta
eorum ac ratione sint libera et liberei soluti et ab
solute ab omni vinculum servitutis fuifrealis et a
mondio de quatuor vias ambulandum et abitandum
ubicumque voluerint . pro anime ejusdem Arderici
remediumz et neque ad me qui supra Petrus pre
sbitera neque ad heredibus aut parentibus meis nul
lam abeunt postea reprehensionem nec ulla causa
servire nisi soli neol cui omnia subjecta sunty sed
ut potius legibus eis absolvere posso in omnibus ab
illa die liberi et libera esse statuo pro mercede et
remedium anime eiusdem Ardericig et concedo eis
ab illa die . . . . . . . . . . cndum ad gratiam libertatis
eorum omnes conquestum ill et peculiare eorum.
quod tunc temporis couquistatum abuerinty et in
antea aquisituris fuerinti faciendum proprietario jure
quod voluerint pro anime eiusdem Arderici reme
dium y quia a me sicut superius legitur i mea esse
voluntas lit si propter onorem sacerdotii mei mihi
impedit lege romanajl et nec liceat me ullo tempore
nolle quod volui. sed quod ad me hic semel factum
vel conscriptum est . sub iusiurandum inviolabi
liter conservare promitto cum stipulatione subnixa
Actum civitate Mediolani. Petrus presbiter a me
facto subscripsi. Adam notarius rogatus subscripsi.
Amelbertusp qui et lionizoa rogatus subscripsi. Am
brosius rogatus subscripsi. Ardericus judex sacri
palatii rogatus subscripsi. Aripmndus rogatus sub
scripsi. Signum manibus Petri filii quondam Madel
bertiy et Adami filii bone memorie PetrL abitatoribus
civitate Mediolanig lege viventis romanzu testes. ligo
qui supra Liutprandus notarius scripsi . post tradita
complevi et dedi.
Arderigus judex sacri palatii autentico hujus
exemplo vidi et legil et sic inibi continebatun sicut
in ista legitur exemplzu extra litteras plus minus
ligo Leo. qui et Alkeriusi judex sacri palatii au
tentico hujus example vidi et legi. et sic inibi con
tinebaturp sicut in ista legitur exemplm extra litteras
plus minus
ligo Liutprandus notarius autentica hujus exempla
manibus meis scripsi. et sic inibi continebatur1 sicut
in ista legitur exemplay extra litteras plus minus
ligo wido notarius et judex autentico hujus
exemplo vidi et legi . et hac exempla ex autentico
exemplavi . et sic inibi continebaturj sicut in ista
legitur eilremplap extra litteras plus minus
m conquestuml guadagno. manca nelll llxuscunn Prculicm-l quod
est peculium. cioe quello che i padroni permettevano agli schiavi
di possedere in propriol e dicevasl anche aeqidstallum come
loggesi in alcune carta
occhxlx
-
Ann. SSP. mense septembri.
johanna et caudelztius conjuges vendunt domum
cum curte in Prizonego Martino de vico Pervia
lix autographo in Ann. s. Pidelic MedioL
Poiuio
1- ln nomine nomini Pei eterni. Anno incarnacione
homini nostri lhesu cristi nonocenteximo nonagexi
mo secundo p mense setembera indictione sexta ill
constad nos johanna filia quondam Anzeverti de
loco Molina m sita Mandeloi et Saudencius filius
quondam nominici de loco Prizonego sito valetelina
jugalibug qui professi sumus nos vivere lege romana.
ipse jugale meo mihi consenciente et subter confir
mantesj accepisemusy sicuti et in presencia testium
manifesti sumus nos jugalibus pariter insimuL qui ac
cepimus ad te Martinus abitator loco nervi argentum
denarios bonos solidos decem et octo et dimidium fini
tum precium pro sedimen cum casa curte insimul te
nentey cum area in qua exta pecia una iuris nostris
qui supra juigalibusi quas abere vixi sumus in su
prascripto loco et fundo Prizonegog coerit ei da
mane accessionej da meridie Pominiciv da sera et
munti Andreia et est sedimen cum casa curti iusi
mul tenente cum incisa sua per mensura iusta ta
bulas legiptimas sex . et pedes de tabula uno et
dimidium qui autem suprascriptas vinditas. qualiter
superius legitury una cum superiore et inferiore seu
cum fine et accessione sua in integrum presenti die
pro suprascripto precio in tua qui supra entori no
stroi et cui tu dederis vestrisque heredibusa persistat
potestatem ad abendum et faciendum exinde jure
proprietario nomine quicquit volueritisj sine omni
nostra et heredum nostrorum contradictione qui
dem et spondimus adque promitimus nos qui supra
jugalibus una cum nostris heredibus tibi entorii et
cui tu dederis vestrisque heredibus suprascriptas ven
ditas ab omni homine defensare promitimusg qui si
defendere non potuerimusj aut si contra ac cartula
vindicionis per quodvix ingenium agere aut causare
quexierimusj in dublum vobis suprascripta vendilas
restituamusy sicut pro tempore fuerit melioratam aut
valuerit sub estimacione in eodem locoj quia sic in
ter nobis convenitg et nec licead nos ullo tempore
nolle quod voluimusa et quod a nos ic semel factum
vel conscriptum esty sub iusiurandum inviolabiliter
conservare promitimus cum stipulacione subnixxa
Actum suprascripto loco Prizonego
Signum i- i- manibus suprascriptorum johanni et





a supra iieri rogaverunta et ipse Saudencius eidem con.
jungie sua consensi ut supra. et eorum relecta est.
Signum 1- i- manibus Marinoni filius Marinonia et
johanni filius quondam Laurencioniz istis de loco
nomaxe ut qui vivens lege romana. testis.
Signum i f i- manibus ursoni filius quondam item
ursoni de loco Plausonnoi et nominici filius quon
dam Laurencioni de loco Leuciniy seu biadoni filius
quondam johanni de loco castenidop testis.
ri- Lupus notarius scripsi.post tradita complevi et
dedi.
ncchxx.
Ann. ega 11 octobris
Anselmi presbyteri ex ordine ecclesiae sancti lo
hannis modoetiensis testamentum quo bona ea die
empta ab Adelberto eidem Adelberto relinquit
ad usiffruendum l
lix autographo in Arch. cam s. .loh. Modoetiae.
Ponm
ri- Anno ab incarnacionis nomini nostri lhesu chri
sti m nonocentesimo nonagesimo secundm undecimo
die mense october. indictione quinta. ligo Ansel
mus presbiter de ordine ecclesie sancti lohanni sita
Modiciaj et filius quondam Leonip qui vixit lege lango
bardoruma presens presentibus dixit nominus homni
potens ac redentor noster animam quas condedity ad
studium salutis semper invitadg et ideo ego qui supra
Anselmus presbiter manifesta causa est michij quia
odie venundavit michi isl Adelbertus filius quondam
item Adelberti de vico Sesto m per cartulam vin
dicionis et pro accepto precio aliquantis casis et re
bus territoriis juris suisa que rejacent in vicis et fundis
Sestoj Sundro et lenebiaco seu in valedem ut in
meaj aud cui dedisem vel abere statuisemy nostrisque
heredibus fuisent potestatem proprietario iui-ej fa
ciendum exinde quod voluisemusg scripta cartula ipsa
per manus vvarimberti notarius scriptorem ugius pa
ginam judicati meo. unde modo considerante me hei
omnipotentis misericordiam et retribucionem anime
meey ut supermanead de suprascriptis casis et rebus.
que michi per ipsa advenerunt cartulamp qualiter ego
hic subter statueroa et per singula capitula declara
vero pro anima mea remedium Primum homnium
volo et judico. ut abead ipse Adelbertus suprascriptis
casis et rebqu sicut michi per ipsa advenerunt car
tulaa in integrum usufructuario nomine diebus vite
sue. ut faciat ipse Adelbertus de frugies et censuma
itp questa carta del seltembre dove essere posteriora al id di
quel mese. giorno in cui nel age iiniva llindizione v. ed inco
minciava la vL
m Molina. ora Molini. e frazione di Mandello ncl distretto di
Lecco. Prizonego in valtellinail ora Praconico vicino a nubinm di
stretto di fraena Percio e nel distretto di nellanm
m Pomauu distrelto di cravedona sul Lario. Plawonnoy ora
Piona. s frazione di colioo nel distretto di bellana Leucini. Lez
zenol distrelto di nellagim
m Malgrado chc sia notalo lianno ab incarnationc. deve ritenersi
che il notaio foce uso delllera volgarq e cosi puro dellrindizione
romanal sonza di che non sarebbe possibile di far concordaro le
note cronologiche.
m vedi retro la carta del ao aprile sue.
m Soslo a Sesto s. giovanni a mezzo cammino ira Milano e
















quibus ex ipsis casis etirebus anue nominus dederidy
quicque voluerit pro anima mea remedium item volo
et judicoy ud si eidem Adelberti in vita sua ouporte
aut si voluntas venerit de suprascriptis casis et rebus
partem aud super totis ad venundandum. tunc statuo
et Pa- istam meam ordinacionem confirmo. ud sit
ipse Adelbertus meum exinde rogatur partem aut
super totum ad venundanduim precium inde acce
piendum et pro anima mea remedium distribuen
dums ubique ei melius parueritg et cuique venunda
venti et breve receptorio in eo exinde emiserits et
dederit exempla de istum presentem meum judica
tumy tunc postea sic illis in omnibus firmis persistanty
tanquam si ad me datum aud factum fuiset ltem
volo et judicoj ud si ipse Adelbertus de suprascriptis
casis et rebus partem aut totis in alia parte venun
daverity et aliquit aut super totis judicatis post suum
decessum remanserity tunc presenti die post eidem
Adelberti dicessum deveniant in jure et potestatem
warimbertij qui et wazm de eodem vico Sesto et
nepoto eidem Adelberti ante omnem porcionem et
divisionem de germanis vel consortibus suisj facien
dum exinde ab illa die presenti post eidem Adel
berti dicessum ut suo heredes proprietario no
mine quod voluerit aut previderit pro anima mea
remedium firmis et stabilis manead atque persistad.
quia sic decrevit mea bona voluntas lit si propter
honorem sacerdociis meis michi aliquit inpetit de
lege romanap et nec me licead amodo ullo tempore
nolle quod semel voluij set quod ad me hic semel
factum vel conscriptum esti sub jusjurandum invio
labiliter conservare promito cum stipulacione sumnixa.
Actum eodem vico Sesto.
i- Anselmus presbiter a me facto subscripsi.
Signum i i- manibus lohanni et oiberti de eodem
vico Sestop lege viventes romana. testis.
Signum i i i- manibus Amelricip et Amizoy et
Lhnberti seu Amelberti de Sesto testis.
i Arderatus judex sacri palacii rogatus subscripsi.




Ann. sea 1 februarii.
neci-etam xli-nulli archiepiscopi mediolanensis
pro canonicis basilicae s. Ambrosii-lll.
lix charta tynchrona in Arehiv. canonie s. Ambrosii
Poiuio.
i num in nomine sancte et individue vllrinitatis
domnus Arnulfus metropolita clementissimus in ea
mmata sua resideretp et de ecclesie sue statu ac
l.oi
m questa carta s spuria. uel ess la chiesa milauese era retta
da.Landolfo da carcano Arnolfo l mort secundo il Sissil nellla
Prlle del arag il ll fn eletto soltanto nel ses Llindizione pura
e angliam stanteche in quelltanno con-eva la vi e non la xiv. llo
Pem voluto darla. perche s una falsiticazione sincrona o di ben poco
Posleriore. e per mostrare che sc i monaci di s.Ambrogio. nelle
continue dispnte che avevano coi canonicil tabbricavano documenti
lsda
a regimine pertractarety venerunt ad eum presbiteri
in ecclesia sancti Ambrosii ordinatia ubi ejus san
ctum quiescit corpus querentes quod per omnes anni
secundas ferias monachis de monasterio ejusdem beati
Ambrosii continuatim cum suis officiis ibi ante alt
tare occurrentibus y et per festa que in eadem
ecclesia celebranturs nec adventanti populo missas
cantare possent. nec ecclesie ordinem perlicerep quod
grave erat ipsis presbiteris. sed multo gravius erat
et intolerabilius ipsi populo quorum questibus do
mnus prcnominatus archiepiscopus aurem accomo
dans. suorum omnium cardinalium judicio hanc in
tentionem propalandam esse censuit verum cum
ad id discutiendum universi convenirenL ut haec
dissensio equa lance terminaretury propter multa
b quibus hoc molestum erat. precipue ne populus ad
veniens missarum defectu scandalizaretun et quia
antiquitus hoc non eratin uSuj pari oensura omnium
decrevit idem magnificus archiepiscopus. ut nullo
tempore per omnes festivitatesj que annuatim in ipsa
ecclesia celebranturp et per omnes anni secundas fe
riasj quamdiu major missa non fuerit finitaj ad publice
psallendum exire non debeant monachi i nec psal
terium finire. nisi ita ut presbiteros non impedianty
nec in eadem ecclesia beati Ambrosii ebdomadas
accipere aut reddere presummant quod quicumque
abbas frangere temptaverih unam libram optimi auri
nobis aut nostris successoribus se compositurum agno
scati mediam nobis . mediam presbiterisi et taciti
permaneant verum ut hoc firmius et per omnia
c secula seculorum habeatur stabiliusy ego wibertus
cancellarius jussu domui Amulfi archiepiscopi hanc
paginulam scripsit







A. A. presbiter subscripsi.











ligo wibertus subdiaconus et cancellarius scripsi
et subscripsi.
per sostenere ie loro pretese. questi dal cantu iam non rituggivano
dal valersi delle stesse armi. e falsiticavano carte come i loro av
versart no riportato altrove quanto scrive il Soumsl negli Allc
gata ad concordiam in caussa pramninmtiaq p.as. sulla falsiiica
zioni dei monaci e sulla condauua di un notare per nome obizolo.
che aveva falsiticati molli documenti per loro vantaggim enim si
vcde. Pargomento potcva esscre rivolto contro i canonici
llli
istis cunrus isti
factum est Mediolani anno dominice incarnationis a positas in eodem loco et fundo vidolascoa seu in loco
ncccc xciuy indictione xuua viii idus februarii.
bcchxle
Ann. dili. il martii
informationes datae per odelricum episcopum cre
monensem et Adelelmum eius advocatum Sisel
berto comiti palatii de instrumenta commutationis
factae inter dictum episcopum et Arnutfum pre
sbyterum de loco Ariae
lix coit Sicard.. p. in
ltosotorn
illum in nei nomine comitatu bergomensej castro
qui nominatur lovenaltaa in caminata maiore que
est in palatio ipsius castri a quod castrum ipsum per
tinere videtur ad episcopium sancte cremonensis ec
clesiey per datam licenciam domui odelrici episcopi
ipsius sancte cremonensis ecclesiee in iuditio resi
deret domnus Siselbertus comes palatii istius co
mitatus singulorum omnium iustitias faciendus ac de
liberandass resedentibus cum eo Lazarqu Saribaldus1
Autliecherius i Piibaldusi tlbertusa Adam et reliqui
plures lbique eorum veniens presentia ipse domnus
odelricus episcopus sancte cremonensis ecclesie a una
cum Adelelmusy qui et Azoa eius advocatusy et osten
serunt ibi munimen unumr quod est cartula commu
tationisa ubi continebatur ita habenduml sicut hic
subter legitur z
Anno abincarnationc homini nostri iesu christi
nogentesimo nonagesimo tertiop undecimo die mense
martii. commutatio bone fidei noscitur esse con
tractuma ut vicem emptionis obtineat firmitatenia
eodemque nexu obligant contrahentes Placuit itaque.
bona convenit voluntate inter domnus odelricus
episcopus sancte cremonensis ecclesiep nec non et
inter Arnulfus presbiter filio Alexandri de loco Ariea
per ipsius genitori suo consensum i ut in bei nomine
debeant dare. sicut a presenti dederunt vicissim sibi
unus alteri commutationis nomine. ln primis dedit
ipse domnus odelricus episcopus eidem Arnulfi pre
sbitero in causa comutationisp id sunt sediminas
cum vineis insimul tenente pecies tres cum area in
qua estata quibus esse videntur in loco et fundo vi
rlolasco Primo sedimen est prope castro ipsius loco.
cum vites superhabentey est per mensura iugia una
et tabule quadragintag coheret ei a mane M/ilielmi1
a meridie et a sera via. Secundo sedimens simulque
cum vites et puteoi est per mensura perticas iugiales
sex et tabule sedecimg coheret ei a mane et meridie
terra sancti Paustini lertio namque sedimens si
militer cum vites superhabentep est per mensura
iusta ingias una et perticas septemg coheret ei a
mane ipsius wilielmi. a meridie via . a sera ipsius
ecclesie sancti Paustinij seu de. . . . . . . . . arator-ins
et pratis pecias centum sexaginta duet quibus sunt
et fundo Sereniano. quibus sunt per mensura iusta
predictis casis et pratis iugias centum quindecim
et perticas iugiales quatuorg suprascriptis sedimi
nibus et vineis seu predictis campis et pratis de
eodem loco vidolasco sunt iuris ecclesie ipsius sancti
Paustini de eodem loco vidolasco lam dictis campis
et pratis de eodem loco et fundo Sereniano sunt
iuris ecclesie sancti Martini sita eodem loco Se
reniano . que ipse ecclesie sanctorumi Paustini et
Martini cum suorum pertinentiis pertinere videtur
de sub regimine et potestate ipsius episcopii sancte
cremonensis ecclesie quidem et ad vicem recepit
ipse domnus odelricus episcopus a parte sui episcopii
ab eundem Arnulfus presbiter meliorata res y sicut
b lex continet . id sunt medietatem de castro qui dicitur
Aquanigraj seu casis et omnibus rebus iuris ipsius
Arnulfi presbiteroi quibus esse videntur in eodem loco
et fundo Aquanigrap seu in casolea Ardexolej que
in ltovedoloa que sunt pernominative petia una de
mosaa de molendinis et piscationibusy seu pelias
duas de terra una cum quodam domum pro amore
cum fossato de ipso castroa medietas ipsius domui
pertinet. que sediminas et vitis et clausuris peties
quattuordecimj et vineas petias tres. seu campis et
aliquid de silvis superhabente pecias quindecim lam
dicta medietas de predicto castro cum tonimen et
porta est per mensura iusta tabulas quinquaginta
tresg coheret ei a monte Sansonni et Lanfranchi Su
prascripta petia. . . .. cum fossato de ipso castroy
c seu molendinis et piscationibus tenentibus ad ipsum
castrumi quod est da parte mane et meridie vel serat
sunt per mensura iugias quatuor et perticas iugiales
septemg coheret ei a meridie et sera ipsius episcopio
sancte cremonensis ecclesiea a monte Lanfranchiet
Sansonni. Prima petia de terra. ut dixip cum quadam
domo pro amore ecclesie edificataa cuius medietas
ipsius domui pertinets tenente se cum unum de su
prascriptis sediminibusy est per mensura cum incisa
sua perticas iugiales quattuor et tabule sexg coheret
ei a mane et montes Sansonnij a sera niosa. Alia
petia de terra ibi prope est per mensura iusta ta
bule sedecim et pedes legiptimos tresg coheret a
sera mosa de suprascripto castroj a mane vel montes
Sanson et Lanfranki. Secundo sedimen ibi prope
d est tabule octuaginta quinquep a mane et montes
Sansonnis a sera suprascripta mosa rfertio sedimen
est per mensura tabule decemy aimeridie et montes
suprascripto Lanfranki. quarto sedimen cum clau
sura et puteum est per mensura iusta iugia una et
perticas legiptimas septemg a mane et montes su
prascriptorum Lanfranki et Sansonni. quinto sedimen
cum clausura et accessioneq qui pergit ad ipsum
locum . est per mensura iusta perticas iugiales decem
et octot et tabule quindecimg a monte Sansonia a
sera Lanfranlii Sexto sedimen cum aliquid vites et
clausura est per mensura iugia una et tabule decenti
a meridie Lanfranki et Sansonnii a sera viaq Septimo
sedimen cum clausura simul tenente est per men




 ibis SAiichl x isto
ei a mane via 1 a sera suprascriptorum Laufranlii a suprascripto loco Ardexole prope Appouingo est per
et Sansonni. octavo sedimen cum clausura est per
mensura iugias tres. et pertice iugiales tres et ta
bule tresg a meridie et a sera via. a monte Sausonni
prona sedimen cum aliquantum de vites et accessione
tenente simul est iugias duc et perticas iugiales
duass a mane via. a meridie et sera suprascripto
Sausonni. necimo sedimen cum clausuris et vitibus
super-habentibus est iugias tresj et perticas legiptimas
septem et tabule decem et octog a mane ipsis Lau
franki et Sansonnia a sera ipsius episcopio sancte
cremonensis ecclesie iindecimo sedimen similiter
.cum. vitis et clausuris et puteus duos superhabeutel
est per mensura iusta iugias duasv et perticas iu
giales septem et tabule novemg a mane et a monte
Lanfrauliia a meridie et a sera via. buodecimo sedimen
cum clausura est per mensura iusta perticas quinque
et tabule duet a monte et sera viaa a meridie Lau
franki. iertiodecimo sedimen cum clausura est per
mensura iuge una et perticas quattuor et tabule octog
a mane et meridie vel montes ipsorum Lanfrauki et
Sausonni. quartodecimo sedimen cum vites et pratos
simul tenentes est per mensura iugias quinque et
perticas octo et tabule decemg a mane Lanfranliip
a meridie ipsius episcopio Prima petia de vites te
nente simul cum unum de suprascriptis duodecimis
campis est per mensura iusta iugias tresg coheret
ei a meridie Lanfranchiy a monte Sansomni. Secuuda
petia de vites similiter tenente simul cum unum de
suprascriptis campis est per mensura iugias quattuor
et perticas iugiales decemg a mane ipsius episcopiis
a meridie et a sera ipsius Lanfranki et Sausonni
rfertia pecia de vites est in loco iiutiugoa est per
mensura perticas legiptimas quinqueg a mane viap a
meridie Andrei. iertio campo non longe ab ipso
castro est per mensura iugias tres et pertice tresg a
mane Lanfranki et Sausonnip a monte via. quarto
campo in loco qui dicitur odeningop est per mensura
iugias quattuor et perticas quinqueg coheret ei a mane
Lanfrauliip a meridie via. quinto campo est iugias
.. a mane suprascripto episcopioa a meridie
et a sera suprascriptorum Sausonni et Lanfranki.
Sexto campo ibi prope est per mensura iugias duas y
a mane et monte vel sera via. Septimo campo cum
incisa est per mensura iusta iugias viginti quattuor
ct perticas iugeales sex et tabula octog a inane Lau
frankia a sera et montes ipsius episcopio sancte
cremonensis ecclesie octavo campo qui reiacet in
Maraldingo. est per mensura iuges duog da mane
ipsius episcopioy a sera via. Mono campo in ipso
loco est per mensura iugias quinque et pertice tresg
a mane ipsius Sausonnip a sera Leoni necimo campo
ibi Prope est per mensura iusta iuges quinque et
perticas quinqueg a mane suprascripto episcopiop a
monte et a sera ipsius Sansonni. iindecimo campo
lbi Pmpe est per mensura iuges tres et pertica una
et dimidiag a mane et monte suprascripto episcopio
nllodecimo campo ibi prope est per mensura iuges
tresi a mane et meridie vel monte Sausonni iertio




mensura iuges decemg a mane de Appouiugop a
monte Sandulfn quartodecimo campo similiter cum
silva super se in predicte loco cas . . . . . . est per
mensura iuges octog a mane Lanfranchi et Sansonuh
a meridie via. quintodecimo campo cum in parte
silva superestat in eodem loco iiovedoloj est per
mensura iusta iugias quiuqueg coheret ei a mane
suprascripto episcopio. a meridie via. iias denique
iam dictis casis et omnibus rebus superius nominatis
vel commutatisp una cum accessionibus et ingres
soras earuma seu cum superioribus et inferioribus
earum rerum l qualiter superius mensura et in aliquid
coherentias legitur in integrum j sibi unus alteri pars
parti per haspaginas commutationis nomine tradi
deruutz faciendum exinde parsqmartia de quo inter
se commutationis nomine receperunta a presenti die
legaliter proprietario nomine quicquid voluerint aut
previderinta sine omni uni alterius suorumque suc
cessores vel heredes contradictione. th spoponderunt
sibi unus alteri se suorumque successores vel here
des quis commutationis inter se dederunt iu inte
granis omni tempore ab omni homine defensare
quidem et ut ordo legis deposciL et ad hanc pre
videndam commutationem accesserunt super ipsis
casis et rebus ad previdendum . idest walpertus
presbiter de ordine eiusdem sancte cremonensis ec
clesiej misso eiusdem donmi odelrici episcopi ab
eo directoj una simul cum viri et boni homines neum
timentes estimatores 1 qui ipsis casis et rebus esti
marenta id sunt Adelelmusy qui et Azo. seu Anselmus
Pauloni de civitate cremonag quibus omnibus esti
mantibus comparuit eorum et estimaverunty quod
meliorata res susciperet ipse domnus odelricus
episcopus a parte sui episcopio ab eundem Arnulfus
presbiterp quam dedisseu et legibus commutatio hec
fieri poteret. ile quibus et pena inter se posuerunts
ut quis ex ipsis aut successores vel heredes eorum
se de hac commutatione removere quesierinh et
non permaserint in ea omniay qualiter superius
legitura vel si ab unumquemque homine quis co
dederunt in integruma non defensaverintj componat
pars parti fidem servandi peua duplis suprascriptis
casis et omnibus rebusj sicut pro tempore fuerint
melioratis aut valuerint Sub estimalione in cousimilis
locis incunvulsa cum stipulatione subnixa unde
due cartule commutationis uno tenore seripte sunt
Actum in castro iovenalta feliciten
iigo Amulfus presbiter in hac commutatione a
me facta subscripsi.
Signum bi- manus suprascripti Alexaudriy qui eidem
filio suo consensit ut supra
irvalpertus presbiter missus fui ut supra et subscripsi.
Signum sic 1- manibus suprascriptorum Anselmi et
Pauloniy qui super ipsis casis et rebus accesserunt
et estimaveruut ut supra
Adelelmus super ipsis rebus accessi et estimavi
ut supra
Signum sit i i manibus lohanuis et Martiui seu fii
soni. legem viventes romam-ay testcs.
isqq cuAnnn isis
Signum rtr ir manibus Sotefredi et Lamberti testes a ibi Auprando tutore eorum et earum germanis et ger
Lazarus presbiter index sacri palacii rogatus
subscripsi.
Saribaldus index sacri palacii rogatus subscripsi.
Authecherius index sacri palacii rogatus subscripsi.
Petrus index sacri palacii rogatus subscripsi.
ligo Adam index sacri palacii rogatus subscripsi.
ligo Adelbertus notarius scripsij post tradita com
plevi et dedi.
lL
Per data licencia Siselberti comes palacii muni
mine iipsoj quod est cartula commutationisj ibi ostenso
et ab ordine lecto . interrogati sunt ipse domnus
odelricus episcopus et Adelelmns. qui et Azop eius
advocatns. per quod munimine ipso ibi ostenderetg
qui dixeruntz vere ideo munimine isto hic vestri
ostensimus presentiap ut ne silens appareat1 et nunc
casis et omnibus rebus. quod ego qui supra odel
ricus episcopus per isto munimine parti episcopii
ipsius sancte cremonensis ecclesie recepity a parte
ipsius episcopii sancte cremonensis ecclesie habeo
et teneo proprietatemg et si quislibet homo adversus
me qui supra odelricus episcopus seu pars ipsius
episcopio aliquid dicere vulta parati sumus cum eo
exinde in ratione standum et legiptime finiendnmg
et quod plus esta querimusp ut dicat iste Arnulfus
presbitero qui hic ad presens est. si munimine isto p
quem hic ostensit bonum et verum esty aut si
eum ego fieri rogavits et propria manu sua firmavita
iam dictis casis et rebus l quod ego qui supra
odelricus episcopus per ipso munimine parti ipsius
episcopii recepi. si michi sen pars ipsius episcopii
contradicere aut subtrahere querant an non. vel si
illis casis et rebusa quod ego qui supra odelricus
episcopus da parte ipsius episcopatum per ipso mu
niminc dedita si ei recepti et cogniti habuerintp an
non. Ad hec respondens ipse Arnnlfus presbiter dixit
et professus esta vere ideo munimine ipso. quod est
cartula commutationisy quem tu hic ostensistiy bonum
et verum est. ego eum fieri rogavia et propria manu
mea firmaviy et nunc casis et rebus ipsisl quod ego
qui supra Arnulfus presbiter tibi dicens odelrici
episcopi a parte ipsius episcopii per ipso munimine
dedi tibia seu pars ipsius episcopatum non contradico
nec contradicere queroj quia cum lege non possum .
pro eo quod proprii ipsius episcopatum eiusdem sancte
cremonensis ecclesie sunt et esse debent cum legey
et nichil michi pertinet ad habendum requirenduma
pro eo quod nullam scriptionem nec firmitatem habeo.
per quam tibi vel pars ipsius episcopii contradicere
aut subtrahere possintg et illis casis et rebus. quas
tu qui supra tu oldericus episcopus da parte ipsius
episcopii michi qui supra Amulfi presbiter in com
mutatione dedistisj recepti et cogniti habeo fletu
lerunt predictus domnus odelricus episcopus et Ade
lelmus eius advocatusz querimus istis Lanfrancus et
wanelio seu Picia et lioza germanis et germane y filii
et filie quondam wilielmi de loco Serenianoy adstante
mane. et Alda relicta suprascripti quondam wilielmL
seu genitrix eorum germanis et germanep qui hic ad
presens sunta si munimine isto. quod hic ostensimus.
bonum et verum estg vel si casis et rebusp que ego
qui supra odelricus episcopus per ipso munimine
parti iam dicto episcopio recepi. michi seu pars iam
dicto episcopio contradicere aut subtrahere querat
an non. Ad hec responderunt predicti germanis et
germane seu Alda per eundem germanis filii et mun
doaldi seu consensum et largietate dixerunt et pro
fessi fueruntz vere ideo munimine ipso i quod est
cartula commutationiss quam tu hic ostensistis. bo
num et verum esta et nunc casis et rebus ipsisy quam
tu qui supra odelricus episcopus parte iam dictum
b episcopatum per ipsum munimine recepistL tibi nec
parte ipsius episcopii non contradicimusa nec con
tradicere querimusp quia cum lege non possumus.
pro eo quod proprii ipsius episcopii sunt et esse
debent cum lege . et nichil nobis pertinet ad ha
bendnm nec requirendumg sed nullam scriptionem
nec firmitatem habemus i per quam tibi nec parte
ipsius episcopii contradicere aut subtrahere possemus
fit spoponderunt se ipsis Arnulfus presbiter et Alda
suorumque heredesa et oblicaverunt ipsis Lanfrancus
et wannelio seu Picia et lloza germanis et germane
suorumque filiisj filiabns vel heredibus. aut si un
quam in tempore ipsis aut eorum summittentes per
sonas contra eundem odelricus episcopus vel suos
successoresa seu contra iam dictum episcopatum
c sancte cremonensis ecclesie de suprascriptis casis et
rebus agere aut causare presumpserinh et omni
tempore exinde taciti et contenti non permanserintl
vel apparuerit ullum datum aut factuma quod exinde
in aliam partem fecissenty et clarueritg tunc com
ponant ipsis casis et rebus in dnplum. et insuper
Arnnlfus presbiter cum suorum heredibus pena ar
gentum libras duocentia suprascripta Alda cum suis
heredibus argentum denarii boni libras centum. pre
dicti germanis et germane suorumque filiisa filiabus
vel heredibus pena stipulationis nomine auro optimo
libras decem. argentum ponderas quinquaginta llis
actis et manifestatio ut supra factumt rectum eorum
iudicum et auditoribus paruit essea ut iusta eorum
Arnulfi presbitero seu germanis et gen-manibus atque
d Aldani professione et manifestatione. et comm odel
rici episcopi et Adelelmi eius advocatus altercatione
ipse odelricus episcopus iam dictis casis et rebus a
parte ipsius episcopio habere et detinere deberet
proprietatem a parte ipsius episcopatum sancte cre
monensis ecclesie. et iam dictis Arnulfns presbiter
seu wannelio ei Pitia et Ptoza maneant exinde taciti
et contenti. llo modo finita est causag et hanc no
ticiam pro securitate eidem domui odelrici episcopi
fieri admonuerunt. quidem et ego Adelbertus no
tarius et index sacri palatii ex iussione suprascripti
comitis palatii et iudicum amonitione scripsi. Anno
ab incarnatione nomini nostri iesu christi nogente











i ipsas coerencias inventum fueritj quam ut supra men
 
sancvm x isse
vi- ciselbertus comes palacii subscripsi.
.p Lazams index sacri palacii interfui
1- caribaldus iudex sacri palacii interfui
1- Autecherius iudex sacri palacii interfui.
1- liibaldus iudex sacri palatii interfuL
1- llbertus index sacri palatii interfui.
i- Adam index sacri palatii interfui
vf Petrus index sacri palatii interfui
a tibi cui supra Servaxe tuisque eredibqu aut cuivvos
dederitisi suprascripta venditaj qualiter supra legitur
in integrum ab omni homine defensare promittimuss
qui si defendere non potuerimust aut si vobis exmde
aliqui t per covis genium subtraere quesierimusi tunc
in dublum eadem venditaj ut supra legi-tori vobis reo
stituamusg sicut pro tempore fuerit melioratam aut
valuerit sub extimacionem in eodem loco. lit nec
nobis jugalibus liceat ad ullo tempore nolle quod
voluity set quod a nobis semel factum vel conscri
ptum estj sub jusjurandum inviolabiliter servare proc
mittimus cum stipulacione subnixag et nihil nobis
jugalibusex ipsum precium aliquit redeberis dixiv
mus. Actum suprascripto loco Palbiani feliciten
Signum i i manibus suprascriptorum nomini et
in cristine jugalibusy qui ac cartula vindicionis fieri ro
gaverung et suprascripto precio acceperuntj et ipse
llrsus eidem conjus sua ab omnia suprascripta oon
sensiz et eorum relecta est.
Signum i- i- manibus Plamberti et Ainardi pater
et filioy ambo legem vivente romana. testis
Signum 1- i- i homini filius quondam item llominii
et Andrei filius quondam .lustonij seu item Andrei.
testis
i- Plgo Primus notarius sacri palaciiy scriptor uius
cartule vindicionisp post tradita complevi et dedi.
ncchxan
Ann. SSS. at martii
Pominus et christe-na coniuges de lialbiano
bona vendunt Servasio de loco rorlina
Sæ aulographo in dre-ll. s. fidelis MedioL
Poiuio
i- Anno incarnacione nomini nostri .lhesu christi
nogenteximo nonagesimo tercioa pridies kalendas apri
lisj indictione sexta constad nos nominusy qui et
ursus. de loco Palbiani sito foris prope lnsola co
mensea et filius quondam item ursoni et cristina
jugalibus filia quondam Luponi. qui professi sumus
nos jugalibus ambo vivere legem romana. ipso nam
que jugale meo mihi consenciente et subter confir
mantep accepisemus nos ipsi jugalibus comuniterj sicuti
et in presencia testium accepimus ad te Servaxe
filius quondam Ariberti de loco rPorlino ill argen
tnm denarios bonos solidos viginti et octo finitum
precium pro pecia una de terra cum muro et pe- c
tras super se abente juris nostris qui supra jugalibusy
quam abere visi sumus in suprascripto loco et fundo
balbianiy et jacet ad locus ubi kruga diciturg et est
pecia ipsa de terra cum muro et petras super se
abente per mensura justa tabula legitima una et
pede legitimo unog coerit ei da una parte via pu
blicay da alia et tercia accesionesi da quarta parte
casa tua cui supra Servaxi entori nostroy et si am
plius de nostro qui supra jugalibus juris rebus infra
ncchxxlv
Ann. SgiL mense martio
commutatio sjlvarum inter Pyidonem
archipresbjterum et Martinum de loco yelate
aulographo in Arch. a Pidelis McdioL
Ponno
i Anno ab incarnacione homini nostri .lhesu
christi nonocenteximo et nonagesimo tercio. mense
marti 1 indictione sexta comutacio bone fidei nos
situr esse contractumj ut ad vicem empcionis obtinea
firmitatemy eodemque nexu obligant contraentes Pla
sma legitur-y per anc cartula et suprascripto precio cuit itaque et bona convenit voluntatem inter wido
in tua qui supra Servaxe et de tuis eredes persistad i archipresbiter de ordine ecclesie et plebis sancti
potestatem proprietario juri. que autem suprascripta victoris ill sita varesez et oiiciale baxilice sancti Petri
pecia de terra juris nostris supra dictajuna cum ac- sita Massonnagoi nec non et inter Martinus filius
cesione et ingressot seu cum superioribus et infe- d quondam ilrsoni de loco vellatey ut in nei nomine
rioribus suisy qualiter supra mensura et coerencias debeat darea sicut et a presenti dedit his ipse wido
legitur in integruma ab ac die tibi cui supra Servaxi archipresbiter ab eodem Martinus in causa comu
pro suprascripto precio vendimusi tradimus et man- tacionis nomine presenti die suo iure abendumg idest
cipamusj nulli alii venditzu donata. alienata1obnosiata silva castanea cum areay in qua extatl pecia una
vel tradita nixi tibii et facias exinde a presenti die juris ipsius basilicei qui reiacet in loco et fundo
tu et eredibus tuis aut cui vos dederitis jure pro- vellatey ad locus qui dicitur Soignanog est ei da mane
prietario nomine quicquit volueritis sine homni no- sancti Ambrosiip da meridie via a da sera ipsius ba
stra et eredum nostrorum contradictione quidem xilice qui sibi reservata et est area ex ipsa silva per
et. Spondimus adque promittimus nos qui supra no- mensura justa tabulas legitimasquadraginta et quinque
minus et cristina jugalibus una cum nostris eredibus unde ad vicem recepit ipse wido archipresbiten si
militer in causa comutacionis nomine presenti die
ill vi e un fol-lino vicino a cremascoa non credo peto sia
quello qui.nomina1o. probabilmente sal-a statu un piccolo paesc m questa chiese. ma rifabricale. esislono ancora. c sono nomi
nei contorniy ora scomparso n che avra mutato nome. rome tanti nate nel Librr notitiac Sanctorum Mcdiolani di coi-ramo ni ttrs
allri uno. Mauonagm ltasnagry distretto di vai-esta -
xssi cunrus . isse
a parte ipsius haxilice suo jure abendumy idem si- a
utiliter silva castanea cum areas in qua extat. pecia
uua juris eidem Martini1 quibus esse videntur in su
prascripto vico et fundo vellatep ad locus qui dicitur
Pillinog coerit ei da meridie Alfredi.- da sera et
montes sancte Mariei et est area ejus per mensura
justa tabulas septuaginta et septem. quedem et ut.
ordo legis depossitl et ad anc previdendam comuta
cionem accessit super ipsas silvas bonofilio de loco
Logonnate et vasallo eidem widoni archipresbiteroa
simul alii omines neum timentes extimatoresj corum
nomina subter legunturg quibus omnibus comparuig
et ipsis extimatores extimaverunt et diseruntp eo quod
meliorata et ampliata causa sussiperet his ipse wido
archipresbiter ab eodem Martinus a parte ipsius ba
silice sancti Petri abendumj quam ei ut supra dareta
et legibus comutacio inter eis ac firmiter fieri posset.
liis autem silvas ipsas superius dictis cum superiores
et subterioresp seu cum fine et accessione suarum in
integrum comutatores sibi unus alteri comutacionis
nomine tradiderunty faciendum pars parti cum he
redibus et successoribus suorum de oc quod ut supra
in comutacione dederunty proprietario jure legibus
quod voluering sine uni eorum alteriis eorumque
heredes vel successores contradictione lit spoponde
runt se ipsis comutatores sibi unus alteri comuta
cionis nomine tradiderunta suprascriptis silvis quis
cout supra in comutacione dederunta cum heredibus
et successoribus suorum in integrum ab omni omi
nem defensare promiseruntg de quibus et pena inter
se posuerunh ut quis ex ipsis comutatores aut eorum
heredes vel successores se de anc comutacionem re
movere presumserimus in ea omnia y qualiter superius
legitnrj vel si ab nnumquemquem ominem supra
scriptis rebns non defensaverimusy tunc componat illa
pars qui non conservaverinta a parte fidem scrv-anti i
dublis ipsis .rebusp sicut pro tempore fuerint aut va
luerint sub estimacione in eodem locoy quia sic inter
eis convenit.
Actum suprascripto loco vellate
Signum i- manus suprascripto Martinii qui ac car
tula comutacionis ut supra fieri rogavi1 et ei re
lecta est.
Signum i- suprascripto Sonfilit qui super ipsis silvis
accessitj et missus fui ut suprap manum posuit.
Signum i- i- manibus Martinoni et vvilielmiy qui
super ipsis silvis accesserunt et extimaverunt ut suprai
manum posuerunt
Signum i i- i manibus .Stalbertip qui et Amizoi et
liaronir qui et Azoy istis de vellatea seu bonfili de
Logonatej testes




Ann. sua . mensa martio.
Promissio facta a ciselberto comite palatii et Al
sinda comitissa ejus uxore de non molestando
Azzone episcopo bergomensi pro bonis eidem
venditis
Lurus. cod. bipL llerg.. lt ll. pag. ses
lix autographo in Arch. capit cathedn berg.
Puuzzr
f ln nomini bominL Anno ab incarnatione lio
inini nostri lhesu christi nongentesimo nonagesimo
terciop mense martio p indictione sesta ill Manifestum
b est nobis domni ciselberti comes palatii et filius
bone memorie Lanfranchi item comes palatii de vico
vagilatej et Alsinde comitisse filia bone memorie
Ardoini marchio iugalibusp qui professi sumus legem
vivere langobardorum v eo quod quesimus agere ver
sus te domnum Azonem reverentissimum sancte ber
gomensis ecclesie episoopum p nominative de casis et
omnibus rebus territoriis iuris tuiy quibus abere visus
es in vicis et fundis Leufo. bargegiaa coligiatej bundo
seu et in Albanoy quod casis et rebus territoriis ipsis
in suprascripto vico .Leufo mansos septem1 in pre
dicto bargegia mansos tresg in iam dicto coligiate
manso unop in prenominato vico bundo prope curte
Albine manso uno et quarta pars de uno alio manso.
in prefato vico Albano manso unog suprascriptas
c autem mansos cum omnibus casis et rebus terri
toriis a se pertinentibus nominativep quos tibi qui
supra domni Azoni episcopi per cartulam vindi
tionis obvenit a me ipso domno ciselberto comite
palatii. unde tibi modo pactus convenientie spon
dimus atque promittimus nos qui supra domnus
ciselbertus comes palatii et Alsinda comitissa iuga
libns. mihi Alsinde comitisse consentiente suprascripto
domnus ciselbertus .comes palatii iugale et mun
dualdo meo et subter confirmantej ut amodo in antea
non sit nobis qui supra donmiciselberti comes palatii
et Alsinde comitisse iugalibnsj vel nostris heredibus
vel nostra summitante persona 1 unquam in tempore
licentiam nec potestatem agere vel causare divisio
nemy aut porcionem querere per ullum vix ingenium
d nec opponente capitulum contra te qui supra domnum
Azonem episcopuma nec contra tuos heredesy vel cui
vos dederitis de suprascriptis casis et rebus territoriis
qualiter superius legitur. lit si nos qui supra domnus
ciselbertus comes palatii et iam dicta domna m
Alsinda comitissa iugalibusy aut nostros heredesj vel
nostra summitante personap contra te domnum Azonem
ill a in hac charta lnota il Luroj adhibitus videtur annus vul
garisy quem indictio sexta. quae anno sua decurrebatl indicat
verum si data existimetur ante vnr kalendas aprilis. censet-i potest
etiam pisannsy nam mense martio eo usque congruebat n.
m - Praestat cnota anche il Luroj in hac sponsione advertere
titulum damni seu domini praepositnm nomini comitis Antehac
enim reges tantum sen imperatores domini appellati conspieiimtur
verum non comes solnmmodm sed ipsa comitissa eius uxor domina
nuncupatun primo quod adverterim excmplog id quidem ostendit












isss SAnchl x iSSd
episcopum vestrosque heredesa vel cui vosdederitisa de a amplius de meo qui supra lohanni iura infra ipses
suprascriptis casis et rebus territoriisj sicut superius
legiturp agere aut ucausarej divismnem aut portionem
querere preSumserimusy vel sn exinde omni tempore
taciti et contenti non permanserimusp aut si aparuerit
ullum datum aut factum vel quolibet scriptump quod
nos exinde in alia parte fccissemusj et clarum factum
fuerity tum vobis componere promittimus suprascriptis
casis et rebus territoriisa que superius nominatis le
gitur-1 in dublum sub estimacioneqsicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerint in suprascriptis vicis
vel in consimilis locisp quia sic inter nobis convenit.
ln tali tinore et per hac promixione adiirmandam
accepimus nos qui supra domnus Siselbertus comes
palatii et Alsinda comitissa iugalibus a te domno
Azone episcopoj per missum tuum videlicet Lutefre
dum notarium de civitate liergamoj idest launahilt
manicics duep ut presens promixio firmis permaneat
atque persistat.
Actum castro Agutiano ill
1- Siselbertus comes sacri palacii a nobis facta
consensi et subscripsi.
Signum 1- manus suprascripte Alsinde comitissap
que hanc cartulam promixionis iieri rogaviL et su
prascripto launehilt recepit.
Signum 1- i- manibus Ariprandi et oddoni testes
i- Petrus iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
1- Lanfrancus notarius et index scripsi. post tra
dita complevi et dedi.
ncchxxv1..
 
Ann. sua mense martio.
 
l/enditio par-vae terrae partis in lsione facta
a 1ohanne. filio quondam fudeverti
idid. fere vix not. chron. Lvrvs. cod. bipL .lierg.y rm pass
ex aulographo in Arch capit.cathedr.11erg.
Pimzzi.
i- Anno ab incarnatione nomini nostri lhesu christi
nongentesimo nonagesiino tercioi mense marcius1 indi
ctione quinta fel constat me iohannes filius quondam
rlludeverti de vico lsioney qui profeso sum legem vivere
langobardorumi accepissemj sicuti et in presencia te
stium manifesto sum1 quod accepi ad te Petrusy qui et
rrunizoy de suprascripto vico lsione argentum denarios
solidos sex finitum preciump sicut inter nobis convenitj
pro pecia una de terra cum edificia et area eius
super se abente iuris meip qui abere viso sum in
suprascripto vico lsioneg coerit ei da mane Pradelli
presbitero. a meridie Martini et de suis germanis.
a-Sera et muntes tuo emtorip et est per mensura su
prascripto pecia de terra cum edificia super se abente
labules legitimes sex et pedes legitime unog et si
b
coerencias plus inventum fuerity quam ut supra meu
sura legitura in ac cartula vindicionis permanead pro
suprascripto precio que autem suprascripta pecia
de terrai qualiter superius legiturl cum superiore et
inferiorep seu cum fines et accessiones sua in inte
grum presenti die in tua qui supra emtori meoy et
cui tu dederis vestrisque heredibus . persistat po
testatem iure proprietario nomine abendunn et fa
ciendum exinde quicquit volueritisy sine omni mea
qui supra vinditori et heredibus meis contradictione
quidem et spondeo adque promitto me ego qui
supra iohannes una cum meis heredes tibi qui supra
Petrip et cui tu dederis vestrisque heredibusb supra
scripta pecia de terra cum ediiicia super se abente
omni tempore iusta legem ab omni contradicentem
ominem defensareg et si defendere non potuerimusy
aut si contra anc cartulam agere quesierimusp tunc
in dublum vobis predicta vindita restituamus sup
estimacione in eodem loco melioratamy quem in tem
pore fuerit aut valueritj quia omnia sic inter nobis
convenit.
Actum suprascripto vico lsione.
Signum 1- manus suprascripto lobannia qui ac car
tula vindicionis fieri rogavis et ei relecta est.
Signum 1- -l- i- i- manibus bominicL qui et omolop
et lohanni pater et iilioa seu item lohanni de su
prascripto vico lsionea testis
i- Autecherius notarius scripsit post tradita com
plevi et dedi.
ncchxxvn
Ann. illisi i aprilis
Marcus vivens lege langobardorum
campum vendit Pominico in loco f/icozonL
lix autagmpho in Archm fidelis Mediot
Ponao.
-i- llanno incarnacione nomini nostri lhesu christi
nogentexemo nomgeximo tercio. secundo die mensis
adpreliusl indicione sexta constad me Marcus filius
quondam hodevertiy qui professo sum ex nacione
mea lege vivere longobardorumjaccepissej sicutti et
in presencia testium accepit ad te lionizo filius quon
dam bominici argentum per denarios bonos solidos
decem finitum precium pro pecia una de terra ara
toria juris meiy quam abere viso sum in loco et fundo
vicozoni illi et jacet ad locus ubi liumcori diciturp
quod est pecia ipsa de terra aratoria per mensura
iusta perticas jugealis octo et tabulas similiter octog.
coerit ei da una parte terra sancti julianij de alia
parte terra Petriy et de reliquis duabus partibus terra
tua cui supra lionizoni entori meop si ibique alii sunt
coerentes. que autem suprascripla pecia de terra
aratoria juris mei in eodem loco et fundo vicozoni
esse
illita
ill non si saprebbe indicare cic che il Lupo confessa dtignorarcl
a ubinam situm esset castrum Agutianm ubi data fuit haec charta v.
. iill - vulgari anno quota il Luroj oss decurrebat mense martio
ludlclio scxtag inde patet adhibitum fuisse annum pisanum. et
charlam datam post diem si martii anno vulgari tm v.
m ll primilivo nome di l/icus cinitzionis si lrova gia qui mm




superius dictaj una cum accessionc et ingressoj seu et parvaque persona de hinc prefatos cives cremonen..
superioribus et inferioribus suisy qualiter superius men
sura et coerencias legitur in integrumy ab ac die
tibi cui supra honizoni pro suprascripto precio vendoz
trado et mancipoj nulli alii vendital donatai alienata1
obnosiata vel tradita nisi tibia et facias exinde adpresentiidie tu et heredibus tuis p aut cui tu dederisa
jure proprietario nomine quicquid volueritis. sine omni
mea et heredum meorum contradictione. quidem
et spondeov adque promitto me ego Marcus una cum
meos eredes tibi cui supra honizoni tuisque eredi
bus p aut cui tu dederisa suprascripta pecia de terraj
qualiter supra legitnr in integrumj ab omni homine
defensareg qui si defendere non potuerimus. aut si
vobis exinde aliquit per covis genium subtraere que
sierimusj tunc in dublum suprascripta venditap ut
supra legiturj vobis restituamusa sicut pro tempore
fuerit meliorata aut valuerit sub estimacione in con
simile locoa et nichil mihi ex ipsum precium aliquit
redeberis dixi Actum civitate ficinum feliciter.
Signum i- manus suprascripto Marconiz qui hanc
cartulam vindicionis fieri rogavii et suprascripto precio
accepity ct ei relecta est.
Signum i i- manibus Andrei filius quondam Petrip
et Adam filius quondam walpertij testes
Signum i i manibus hichardi filius quondam he
rengleriiy et johanni filius quondam Atonii testis.
j Pgo Asclmus notarius sacri palaciip scriptor hujus
cartule vindicionisypost tradita complevi et dedi.
ncchxxan
Ann. tlSPn PP maii
otio lll imperator mundiburdium
concedit civibus cremonae
lix apographo tam Avll/ exeuntis vel xl/
apud llipp. censum cremom
ltonoLorrL
wln nomine sancte et individue ifrinitatis otto di
vina favente clementia romanorum imperator au
gustus Motum sit omnibus sancte hei ecclesie fide
libus nostrisque presentibus ac futurisyinterventu et
petitione dilecti fidelis nostri flenricicancellariiom
nes cives cremonenses liberosa divites et pauperes
in nostra suscepimus defensionet eo tenore ut liberi
et securi in sua requiescant civitatey ac tuti et de
fensi permaneant quocumque perrexerinta et aqua
rum usum habeant. et pascua vero et silvas a capite
Abdue usque ad vulpariolum ex una parte Padi
et ex altcrag et quicquid ad rem publicam pertinere
nosciturj sine omnium hominum contradictione te
neanta fruantur et possideanti sive ad negotium ierinta
asque molestatione omnium in terra et in aqua illosy
ubicumque voluerint consisterey precipimus pro no
stro remedio anime quapropter jubemus imperiali
potentiap quatenus nullus dux. archiepiscopusy episco
pusj marchio. comesa vicecomesa gastuldioa sculdasio
ct decanuss scu aliqua imperii nostri regni magna
b
ses liberosa divites et pauperes de omnibus dsupm
dictis. vel de omnibus suis rebus aquisitis seu aqui
rendis molestarey inquietare sive desvestire presumanta
vel etiam in aliquo contractu sive legati judicio et
lite y ab illis semper sub nostra nostrorumque sucu
cessorum imperiali protectionep quietei secure et pa
cifice vivere. et quicquid eis rectum videtur agerea
remota omnium hominum contradictione aut mole
statione. Si quis igitur hoc nostrum preceptum te
mere frangere temptaverit p sciat se compositurum
auri optimi libras millea medietatem camere nostrei
et medietatem predictis hominibus cremonensibus
quo ut verius credatur et ab omnibus firmius ob
servetury hoc preceptum sigilli nostri impressione jus
snnus msrgmri
Signum domni ottonis serenissimi ac invictissimi
imperatoris augusti
llenribertus cancellarius ad vicem Petri cumani
episcopi et archicancellarii recognovi
hatum xi kalendas jimii anno dominice incarnationis
nccccxcmp indictione nona. Anno vero regni ejus
regnantis xn. imperii autem ejus primo Actum homo
feliciter.
ncchxx1x.
Ann. nam mense maio.
l/emlitio bonorum in Levatc
ab Alta filia Aqoni de Luinago acta lfrimalda
lix autographo anecti in Arch. capit cum. berg.
PmuzL
ln christi nomine. otto gratia hei imperator au
gustuss anno imperii eius heo propicio decimoy mense
madiusa indictione sexta. constat me Atta filia quon
dam Attoni de loco Luinagoy que professa sum ex
nacione mea legem vivere langobardortunj consen
tienti mihi cui supra Attani et subter confirmante
notepaldo abiatico et mundualdo meo per consensn
et largietate wilielmi genitoris eiusy accepissej sicuti
et in presentia testium accepi ad te hrimaldo filio
quondam item lii-imaldo de loco camisano argentum
denarios libras centum finitum precium procitiscas
et castro seu capella atque omnibus rebus illis iuris
meiy quas abere viso sum in loco et fundo Levatej
tam infra castro quamque et foris virdellos Alminea
Stagiano et infra civitate hergomia et molendinas duasy
que sunt edificatas in fluvio hremboy carenagim vi
golongo et super fluvio oleum loco et fundo Pa
riaticoa seu super fluvio ad loco et civitate Laudcl
vel foris in loco et fundo Premenugo. cum servis et
ancillis similiter iuris rmeig nominative illis rebus
omnibus servis et ancillisj que mihi cui supra Attani
obvenerunt ex cartula donacionis et morgnincap lam
dictis denique rebus in suprascripto loco Laudey que
sunt iuris mei cui supra Attanejcx omnibus quan
tum mihi per ipse dicte cartule obveniti in easle
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seu omnibus rebus illis iuris mei supra dictisj una a Andreii qui vixit lege langobardorumypresens presen
cum accessionibus et ingressoras suarumj seu cum
swerioiibus et inferioribus suisy qualiter supra legitur
in integrump ab hac die tibi cui supra lirmaldi pro
suprascripto precio vendoa trado et mancipoi nulli alii
veuditisi donatis. alienatis. obnoxiatis vel traditis
nisi tibig et facias exinde presenti die tu et here
dibus tuisp aut cui vos dederitisy iure proprietario no.
mine quicquid volueritis p sine omni mea ac heredum
meorum contradictione. quidem et spondeo atque
promitto me ego que supra Atta una cum mei iie
redes tibi cui supra lirmaldi tuisque beredibus. aut
cui vos dederitis. suprascripta venditionej qualiter
supra legitur in integrum. ab omni omine defen
sarej quod si defendere non potuerimus. aut si
vobis exinde aliquid per quovis ingenium subtracre
quesierimusj tunc vobis in duplum suprascripta ven
dita vobis restituamus. sicut pro tempore fuerint
melioratas aut valuerint sub estimacione et in con
similes locas.
Actum loco Sabiano
Signum i manus suprascripto Attanii que hanc
cartulam vindicionis fieri rogavi ut supra.
Signum si manus suprascripti Piotepaldij qui eidem
Atta avia et mundoaldo suo consensci ut supra.
Signum i manus livilielmij qui eidem flotepaldo
filio suo consensi ut supra.
Signum i i j- manibus llonipertip Adamni seu
Sariverti testes.
1- Pagibertus notarius et iudex sacri palacii scripsij
post tradita complevi et dedi.
ncchxxx
Ann. tifll so novembris
 
festamentum Pauli presbjderi ordinis decumano
rum ecclesiae mediolanenszk. quo bona quaedam
empta ab Arnulfo negotiatori diem Arnulfo lar
gitura sed tantum usufuctuario nominat ac lie
medium et larii-ancer secundas hæredes scri
bug post vero eorum obitum ecdesizun s. lvazarii
dferliolani haeredem instruit
Sæ apographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poiuio
i lu christi nomine. Amo ab imiarnacionis llo
mini mstxi lhesu christi ill nomcentesimo nona
Seliimo tcti-oioj pridie kalendas decembrisj indictione
sexta Sgo Paiuilus pnesbizter de ordine decolnanorum
male mediolanensi-s ecclesiel officiale basilice sancte
Marie. qui dicitur ller-terade fely et filius quondam
tibus dixit nominus omnipotens ac redentor noster
animam quam condeditj ad studium salutis semper
invitatg et ideo ego qui supra Paulus presbiter ma
nifesto facio causaa quia odie venundavi mibi per
cartula et pro accepto precio Arnulfus negociatoiy
abitator civitatem Mediolani prope locus ubi pef
tuso ill de fora diciturj casa una solariata et sala
quod est pristinam cum areas ubi estanty cum curte
et puteum insimul tenente suam porcionem juris
suij quibus esse videntur intra civitatem Mediolnni
prope nella sancti Satirig qui est ipsam suam por
cionem per mensura justa tabulas legiptimas trede
ciml cum pedes legiptimo de tabula uno et uncias
sex per designatas coerencias et mensurag ut a die
b presenti in mea qui supra Pauli presbiterog et cui
ego dedissein vel abere statuissem nostrisque here
dibus. fuissent potestatem proprietatio jurea faciendum
exinde quod voluissemus. liane autem considerantem
me hei omnipotentis misericordia et retribuciouein
anime mee.deczrevi jam dicta casa solariata et sala
cum areas ubi estantjcum curte et puteiun insimul
tenente ordinare et judicarea ut inordinatis non re
linquaim sed sic exinde permaneant a presenti et
deinceij qualiter ego hie subter per singula capi
tula statuere et judicavero pro anime mee remedium
Primis hominum volo et judicoj seu per ancnam iudicat meo confirmai ut dicta casa sola
riata et sala cum area in qua estantp cum curte et
puteum insimul tenentej sicut mihi per jam dictam
c advenit cartulam in integrumj presenti die et ora
deveniad in manum et potestatem suprascripto Ar
nnlfia unde mihi advenitj tantum modo diebus vite
sue usum fructuario nominej faciendum de pensionet
quibus exinde annexeritj vel sua utilitatem inibi fa
ciendum quod voluerit pro anime mee remediumg
et si eidem Arnulfi in vita sua oporte vel voluntas
venerit jam dicta casa solariata et sala cum areas
ubi estantj cum curte et puteum insimul tenentes ad
venundandumy tunc licenciam et potestatem abeat
exinde dare et venundare cui volueritjet cuique
exinde dederit et firmitatem exinde miserity firmis
et stabilis permanead pro anime mee meedexn lit
hoc volo et judicoj ut si ipse Arnulfus suprascripta
casa solariata et sala cum areas ubi estant.cum curte
d et puteum insimul tenentejnon venundaveritj vel ad
die obitis sui indatas relinqueritl ut a presenti post
ejus obitum deveniant in manus et potestatem be
medii et Lanfranci infantuligennanis fiiiisupmseripto
Arnulfip eo ordine qualiter hic subter statuerog ita
ut dum ipsis ltemedius et Lanfrancus infra etateui
ill Le note cronologiehe di questa carta sono secondo fers pi
Simfli ne migne che secondo ltera volgare esse e del sua La in
dizlone sesta ineominciata uel preoedente settembre corrisponde
mrfdlamente
. m non Si conosce llepoca della fondazione di questa chiesm ma
e delle piii antiche. essendo fra quello che eranc visitale nella pro
tieSSwne delle litanie non aveva derumani llprete Paolo siiiciale
di questa chiesa si dii per altro questo titolo Porse lo era. mali
gradu che il omnia lo rimproveri di averlo usurpato. per essere
addetto con quel titolo al clero di unlaltra chiese . ed era statu
delegato alla oliiciatura di questay che attto volte fu parrochia
m ove fosse il Pcrtuso di fium non ho potuto scoprire. e non
in dice il ciuuuly ne altri autori il supernuo il far rimarcaro questo
nome prettamente italianm una dello tanta prove che attestanm
che llidioma usato allora non era piu il latino. nolle chiese di
si Satiro c di s. Plazaro ho parlato alirnvtn
liili
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fuerintj in ipsa casa solariata et sala et curte ad in- a continebatum sicut in ista legitur exemplar extra
nabitandumj seu eorum utilitate faciendum usumfru
ctuario nomine intra se quod voluerint pro anime
mee remedium fit hoc volo et judicoy ut si ipsi ltev
medius et Lanfraucus ad etatem pervenerite abeant
casa solariata et sala cum areas ubi estanta cum curte
et puteum insimul tenentey faciendum exinde ille qui
ad etatem pervenerinta de sua porcio quod voluerit
pro anime mee mercedemg nam si vei iudicio fuerity
ut unus ex ipsis germanis ante ab ac luce migra
verity quam ad etatem pervenerity ut statim illius por
cioj qui infra etatem mortuus fuerit y in illius deve
niad potestatemp qui ex eis remanseriti similiter usu
fructuario nominea quod usque ad etatem perveneritg
et postquam etatem perveneritj faciendum exinde1 ut
dixia quod voluerit pro anime mee remedium lit si
hei voluntas fuerita quod ipsis liemedius et Lanfran
cus infantuli ambo infra etatem mortuisfnerintp volo
et judico. ut statim jam dictacasa solariata et sala
cum areas ubi estantv cum curte et puteum simul
tenentep deveniad in manus et potestate Adammi1 qui
et Amizoy et llleusprandi seu Sarivaldi germanisj fa
ciendum exinde intra se quod voluerint et in hoc
seclo fuerint pro mea et suprascripta Arnulfi animas
mercedem lit si ipsi Adam et rllcusprandus seu cia
rivaldus totis mortui fuerint tunc tempore post obi
tum istorum Ptemedii et Lanfrancij ut statim jam dicta
casa solariata et sala cum areas ubi estanty cum curte
et puteump sicut mihi per jam dicta advenit cartulai
deveniad in jure et potestate basilice sancti blazariis
ubi eius sanctum umatum quiesit corpuse qui est
constructa foris et non longe ab ac civitate Medioa
lani prope porta dicitur remana. faciendum presbi
teris illislqui tunc tempore in eadem basilica preor-l
dinati et constituti seu oliciales fuerinL et ibi asiduc
neo deservieriug et eorum posteri perpetuis tempm
ribus de pensionet quibus exinde anue exierita intra
se ad eorum usum et subtum vel benedicione aben
dum quod voluerintv ut eidem Arnulli proficiad ad
anime salutem et gaudium sempiternumaquia sic de
crevit mea bona voluntas lit si propter ouore sa
cerdoci mei mihi aliquid impetit de lege romanae
et nec licead ullo tempore nolle quod voluit sed
quod a me hic semel factum vel conscriptum esta
sub jusjurandum inviolabiliter conservare promitto
cum stipulacione subnixa Actum civitate Mediolani.
Paulus presbiter a me facta subscripsi. Anselmus
judex sacri palacii rogatus subscripsi. Arioaldus no
tarius rogatus subscripsi. Mazarius notarius rogatus
subscripsi. Signum manibus llderati et Sandulti ger
manis filii Petri monetario de suprascripta civitatey
lege viventes romanai testes ljavit notarius scripsip
post tradita complevi et dedi.
li Arioaldus notarius in hac exempla ex autentico
- edita subscripsiy et in ipso autentico. . . . . . . . . con
tinebaturj sicut in ista legitur cxemplaqcxtra literas
plus minus
i Mazarius notarius in ac exempla ex otentico
edita subscripsij et in ipso autentico . . . . . . . . . .
literas plus minus
-l- vvarimbertus judex autentico hujus exempla vidi
et legia et sic inibi continebaturp sicut in ista legitur
exemplai extra literas plus minus
t llavid notarius hac exempla ex autentico edita
subscripsiy et autentico huius exempla manibus meis
. . . . . . . . et sic inibi continebatur1 sicut in ista lc
gitur cxemplm extra literas plus minus
vf lohannes notariusj qui ac exempla ex autentico
exemplavii et autentico. . . . . . . . . continebaturp sicut
in ista legitur exempla a extra literas plus minus
nechxxxL
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Martinus de loco Sundri campum pominicae vendit
lzæ autographo in Ann. s. fidelis MedioL
i Ponne
is Anno ab incamacionem homini nostri lhesu
christi nonocenteximo nonagexiino quartoi mense
ianuariusy indictione septima. Accepi ego Martino
filius quondam nominici de loco Sundri illa qui pro
fesso sum vivere lege romana. ad te Pominica filia
quondam Luponi de eodem loco argentum denarios
bonos solidos sex finitum precium pro vineai cum
area in qua estadj pecia una juris mei1 qui regiacet
in suprascripto loco Sundri a locus ubi dicitur llo
a veredoz coeret ei da una parte viap da alias tres
partes. . . . . . . et est per mensura justa tabulas le
gitimas duodecim. que autem suprascripta vinea su
perius dicta cum superiore et inferiore. cum iine
et accessione sua in integrum presenti die pro su
prascripto precio in tua qui supra entorice mea1 et
cui tu dederis vestrisque heredibus. persistad po
testatem ad abendum et faciendum exinde jure pro
prietario nomine quicquid volueritis. sine omni mea
et heredum meorum contradictione quidem et spon
deo adque promitto me ego vinditor una cum meos
heredes tibi entoricep et cui tu dederis vestrisque
heredibus p ea omnia. qualiterlsuperius venundavij
omni tempore ab omni contradicentes omines de
fensare promitto iusta lexg quot si defendere non
d potuerimusj aut si contra ac cartula vindicionis per
quodvis ingenium agere aut causare quexierimusy in
dublum vobis suprascripta vinea restituamus melio
ralay quam in tempore fuerit aut valuerit sub esti
macionem in eodem loco. quia sic inter nobis con
venit. lit nec licead me ad modo ullo tempore nole
quod voluito set quod ad me ic semel factum vel
conscriptum estp sub jusiurandum inviolabiliter con
servare promitto cum stipulacione subnixxa Actum
in suprascripto loco Sundri.
Signum -l- manus suprascripto Martinoni . qui ac
cartula vindicionis fieri rogavip et ei relecta est
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Signum ris jul- rjs i manibus Martinoni et lll-sonu qui a longe da eadem basilicm est per mensura justa iuges
vivens lege romana t et Albucioni et Abundancio seu
llrsoni filius quondam Sunzonia istis de Sinidril testes.
-j- Adelgisus notarius sacri palacii scripsia post
tradita complevi et dedi.
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Ponulio plurimorum bonorum facta
ab Audrea episcopo laudensi ecclesiae s. lfussiuni
zaccAltlA. Seri episc Laud.1 p. tat
Pouao
Anno ab incarnatione nomini nostri iesu christi b
nongentesimo nonagesimo quartol quarto kalendas
 
aprilisj indictione septima basilica sancti liassiani1
que est constructa sub urbium hujus civitate Laude.
ligo Andreas humilis episcopus ipsius sancte lau
densis ecclesies qui professus sum ex natione mea
lege vivere langobardorunn olfertor et donator ipsius
basilicea presens presentibus dixiz quisquis in sanctis
ac venerabilibus locis suis aliquid contulerit rebusa
iusta actoris vocem in hoc seculo centuplum acci
piatg insuper quod melius est. vitam possidebit eter
nam. ideoque ego qui supra .Andreas episcopus dono
et offero in eadem basilica sancti bassiani a presenti
die. eo tamen ordine. sicut subter legitiu-j pro anima
mea mercede1 hoc sunt petias quattuor de terra ara
toriaj una ex eis cum in parte sedimen super ha- c
bente1 cum curte et orto insimul tenentc1 et petia
una de vitibus cum area ubi extant juris meij quam
habere viso sum foris suburbium ipsius civitatisy et
in locas et fundas sancto zenoue iiij et in clusura
ubi sancta Mariu dicitur seu in campo longoj
Prima pecia est suburbiuni hujus civitatis non mul
tum longe da ponte qui dicitur Marmorioloy cum in
parte cdiiicium super habentej cum curte et orto
insimul tenente. est per mensura justa juges legi
ptimas decemg coerit ei da inane et sera via j da
munte similiter via publica ct Arivcrtig seu Malberti
quondam Sisnlfi diaconii et de heredibus cuiusdam
lledaldi et Ariberti Secunda pecia de terra in dicto
loco sancte Mariej que est justa ecclesiam sancti
bassianip est per mensura justa juges lcgiptiuias vi- d
ginti et unay et perticas quattuor et tabulas duode
cimj coerit ei da mane et sera vias y da meridie de
canonica sancte laudensis ecclesie et Ariberti seu
ftmizonil et da monte de eadem basilica et via. rfercia
pecia de terra ibi prope est per mensura justa juges
tres et pertica una et tabulas quattuorg coeriLei da
inane Malberti et carmannh da meridie sancte Marie
et de heredibus cuiusdam Leoni. da sera Aribadi dia
coni et lilegrimi seu cariardi germanis quarta pecia
de terra cum incisa sua ini habente in jam nominato
locoa ubi clusura sancte Marie diciturj non multum
l iy S- zenone ha conservata il sun nomig ed e ncl dislrclto l uli
.o l.
legiptimas viginti octo et dimidiag coerit ei da mane
de heredibus cuiusdam flozoni et iingelberti seu
Petri quondam Leonig da meridie via publicæ da sera
iohannis et Paulonip da monte lebaldi et Leoni
seu Sonizoni Prenominata pecia de vitibusy cum
area ubi estatj in predicte loco campo longo est per
mensura justa perticas jugcali decemg coerit ei dii
mane et sera jam dicti sancti liassianis da meridie
terra sancti vincentijsiveque alii sunt ab omni coe
rente. Similique dono et olfero in eadem basilica sancti
bassiani a presenti diei eo tamen ordine ut subter
legiturj pro anima mea mercede. hoc est mansum
unum cum omnibus rebus ad eum pertinentibusp
per mensura justa inter sedimen et vineas cum
areis suisy terris arabelisj gerbisa pratisj patulibusy
seu jerbis atque silvisj cum areis suis juges legiptimas
quindecim ut dictum esta tam casis cum sediminibus
et vincisa cum areis suisi terris arabilis. gerbis. pratis.
pascuisa silvis ac stellareiss ripis. rapinis ac paludibusj
cultis et incoltis. divisis et indivisisg una cum finibusl
terminibns. accessionibus et usibus aquarum aqua
rumque deductibusj cum omni jure ac jacentiis et per
tinentiis earum rerum per locas et vocabulas ab ipsis
casis et rebus pertinentibus vel respicientibusj sicuti
meo per quocumque ingenio perteneunt juribusj perli
nentis inventis fuerint in integrum que autem supra
scriptis rebus juris mei supradictij una cum accessio
nibus et ingressionibus earumj seu cum superioribus et
iuferioribus earum rerunn qualiter superius mensura
legitiu- in integrumj ab hac die in eadem basilica sancti
liassiani predictis rebus donare et efferre videor
pro anime mee mercedej ut amodo de hinc in antea
in ipsa basilica quattuor presbiteri ordinati suntj qui
pro mercede peccatorum apud nominum exorarc
digneturi et missa et vesperum seu matutinum quam
alia divina oliicia die noctuque caueantj et mihi in
eteruum proficiat ad anime salutem et gaudium sem
piternunia faciendo ipsi presbiteri de frugibus ct
redditibus sen censibuse quod de ipsis rebus annue
bominus dederitj quicquid voluerint pro anime mee
mercede lit si divino faciente judicioj quod imum
aut plures de ipsis presbiteris de hoc seculo migra
veritj tunc volo et ordinoj ut sint in potestate de
ipsis presbiteriy qui super .eum auxerit. alium presbi
terum eligendig et cum electum fueriL veniat ad me
aut ad meum successorcmj qui pro tempore in eodem
cpiscopatu fuerity et cum ordinetur ipse presbiter in
eadem basilica in predicta congregatione de ipsi
presbiteri sine ulla datione. lit ita volo et ordinoz ut
ipsi quattuor presbiteria qui nunc et pro tempore in
eadem basilica ordinati fuerintgpost meum decessum
annualitcr pascant alii decem presbiteri usque ad
saturitatcmg et cum saturati fuerintj et homini dixe
rint laudesy ut mihi in cternnm proficiat ad anime
mee salutem et gaudium sempiternumg et detur
ipsi quattuor presbiteri. qui nunc et pro tempore
in eadem basilica ordinati fueriuty ad iam dicti
presbiteri ordinati fuerint singuli denariig et faciant
ipsi quattuor presbiteri in eadem basilica ardere
tbas cn AltlfA li isat
cexendelum unum de oleo die noctuque ad missam a hujus exempli vidi et legia et sic in eo contine
et vesperam seu ad matutinum pro anime mee mer
cede. hlam si-avenerit. quod episcopus istius civi
tatis aut aliqua potestas de eadem basilicayaut jam
dicti quattuor presbiteri de ipsis rebus et frugibusj
quod superius iudicatum abeos aliqua subtractione aut
minuatione exinde feceritj aut suprascriptis rebus co
inutare aut alienare seu ullum scriptum feceritj eis
quiete et pacifici habere non permiserinta aut ipsi
presbiteri hoc non allimpleverintp quod superius le
giturg tunc volo ut deveniat ipsis rebus omnibus in
potestate de archiepiscopo sancte mediolanensis ec
clesiea et de duos plus propinquos parentes meos. qui .
pro tempore aparuerint1et tamdiu in eorum sit po
testate de ipsis rebus fruendisj quousque venerit pon
tifex aut aliqua potestasj qui hanc meam offersionem
adimpleatj sicut superius judicavig pro anime mee
mercede lit si hei fuerit voluntasg quod ipsi quattuor
presbiteri j et qui nunc et pro tempore in eadem
basilica ordinati fuerintj de eadem missa et vesperam
seu matutinum. quam et alia divina officiaj et de pre
dicti alii presbiterip seu et de jam dicta luminaria
observaveritj sicut superius legiturg et episcopus illius
civitatis seu aliqua potestas de eadem ordinatione
et de predicta basilicaq seu de rebus et fruibus in
quietati vel molestati non fuerint1 et ejus quiete et
pacifici habere periniseritg tum volo seu judicoj ut
habeant eadem basilica de predictis rebqu et faciant
ipsi quattuor presbiteri de fructibus et censibusj
qui exinde exierint1 quicquid voluerint pro anime
mee mercede lit si quod absit et fieri non credop
si unquam in tempore evenerit pontifex aut aliqua
potestas.que hanc meam offer-sionem infrangere vel
irrumpere volueritj aut ipsi presbiteri hoc non adim
pleverinti quod saperius legiturp cum neo Patrc
omnipotente et beatissimo Archangelo Michelejqui
animam suscepturus est1 ante tribunal cliristi in ra
cione stentp ita ut cum inde meritis rctributionem ab eo
accipiantj salva nobis mercede in christo iesu nomine
nostro lit pro honore episcopatus mein nec mihi
liceat ullo tempore nolle quod voluita sed quod a me
semel factum vel conscriptum estj inviolabiliter con
servare promitto cum stipulacione subnixa liane
enim cartulam offersionis paginas Sualfredus notarius
et judex sacri palatii tradidit et scribere rogavij in
qua subter confirmans testibusque obtuli roborandatn
vnde trcs cartule otfersionis uno tenore scripte sunt.
Actum in civitate Laude
Andreas bei misericordia humilis episcopus in hac
cartula offersionis a me facta subscripsi.
Signum i- i id manibus Leoni. qui et Azoy et Mal
berti germanis filii cuiusdam llaineriio qui et llainq
seu llominici filii Aliprandip omnes lege viventes ro
manal testes.
i- kainaldus judex sacri palatii rogatus subscripsi.
i Suido judex sacri palatii rogatus subscripsi.
i ligo qui supra Sualfredus notarius et judex
sacri palatiL scriptor hujus cartule offersionisa post
tradita complevi et dedi.
i- ligo Suido de Para pallatinus notarius autenticum
d
baturj ut in hoc legitur exemploj preter literas plus
minusg et hoc exemplum scripsi et me subscripsi.
ncchxxan
Ann est. mense martio.
lienedictus et lionm quae et Amizu vocatum
hortum in insula comensi vendunt filiis feodwerti
lix autographo in Arch. s. Pidclis MedioL
Ponao
1- Anno incarnacione nomini nostri lesu christi
nonocenteximo nonageximo quartop mense marcius.
indictione septima constad nos benedictus et bona
qui et Amiza. jugalibus de loco Premunte foris
prope lnsola comensey qui profesi sumus nos vi
vere lege romanay ipse jugale meo mihi consen
cientes et subter confirmantesi acepisemusp sicuti et
in presencia testium manifesti sumus nos insimuli qui
acepimus ad vos Adammej fraxevertus et onno ger
manisj filiis rfeodeverti de infra lnsola. argentum de
nariis bonis solidos decem et octo finitum precium.
sicut inter nobis convenit. pro orto cum area in qua
extant pecia una juris nostrij quam nos habere visi
sumus infra suprascripta lnsolag coerit ei da una
parte vos entorisv da alia sancti Paustinh est ipso
orto per mensura justa tabolas legiptimas tres. ipso
orto cum fine et accessione sua in integrum presenti
die pro suprascripto precium in vestra qui supra
entoria et cui vos dederis vestrisque heredibqu ma
neat et persistat potestatem ad abendum et faciendum
exinde jure proprietario nomine quicquid volueritis
sine homni nostra et heredum nostrorum contradi
ctione. quidem et spondimus adque promitimus nos
venditoribus una cum nostris heredes vobis entori.
et cui vos dederis vestrisque heredibqu ea homnia1
qualiter superius venundavimusa hab omni omine de
fensare promitimusg quod si defendere non potueri
mus. aut si contra hanc cartulam vindicionis per
quodvix ingenium agere aut causare quesierimusj in
dublum vobis restituamqu sic pro tempore meliorato
aut valuerit sub estimaciones in eodem loco. lit nec
licead nos admodo ullo tempore nolle quod voluit.
set quod ad nos ic semel factum vel conscriptum
esta sub juxjurandum inviolabiliter conservare pro
mitimus cum stipulacionem subnixxa.
Actum eodem loco Premunte feliciter.
Signum jr sic manibus suprascriptorum benedicti
et llonani jugalibusi qui hanc cartulam vindicionis
ut supra fieri rogaveruntj et ipse jugaie meo mihi
consencientes. et eorum relecta est.
Signum sl- i- j manibus iohanni de loco iialbiania
et Luponi Ao de loco tSpaxurioj seu leodeverti de
eodem Premunte qui vivens lege romanaj testis
Signum i j- manibus odelberti et Sumperti ger
manis de eodem infra lnsola testis















Ann. fiti/h S junii
yenditio bonorum invloco Sulunziate facta ab Ari
prando subdiacono sanctae mediolanensis ecclesiae
Ambrosio presbytcro ex online decumanorum
xx autographo in Arciu canon s. Ambrosii Mediolani
Poauo
in christi nomine. Anno incarnacionis nomini nn
stri iesu christi nognentesimo nonagesimo quarto i
otei-oio die mense iunii p indictione septima constat
me Aripra-udus subdiaconus de ordine sancte medio
lanensis ecclesiey et filius bone memorie Apoliuaris
de loco iialanziatej qui professo sum lege vivere lan-a
wgobardorumj accepisemj sicuti et in presencia testium
manifesto sum. qui accepi ad te Ambrosius presbyter
de ordine decomanorum sancte mediolanensis ec
lesiepofiiciale ecclesie sanctarum iegle et Pelagie ut
et filio quondam iohanni de civitate Mediolauiy ar
gentum denarios bonos solidos centum finitum pre
ciunu sicut inter nobis convenit y pro camporas pe
cias sex. et pratos pecias duas juris mei . quibus
abere viso sum in suprascripto loco et fundo balan
ziate Primo campo dicitur in braidag est ei da mane
de heredes quondam Ambrosiia da sera via 1 et est
per mensura jugie legiptima una et perticas iug-ialis
duas Secundo campo ibi prope est ei da mane et
meridie de suprascriptis heredes quondam Ambrosii
est per mensura jugie legiptima unas cum perticas
jugialis tres et tabulas quatuordecim iercio dicitur
prope basilicas da mane et meridie de suprascriptis
heredes quondam Ambrosiip da monte sancte Mariaa
et est per mensura perticas jugialis quinque et di
midia. quarto dicitur de Solione . da mane supra
scriptis heredes quoudam Ambrosiia da sera sancte
Mariei est per mensura tabulas quadraginta et quat
tuor. quinto ilii prope est ei da mane sancte Marie.
da sera viay est per mensura perticas tres et tabu
las sex. Sexto campo dicitur a castenedoy est ei da
mane iiernardi y da montes via e est per mensura
perticas jugialis quinque. Primo prato dicitur a Pontey
est per mensura perticas jugialis trcsg est ei da mane
liiop da meridie de suprascriptis heredes quondam
Ambrosii Secundo prato dicitur prato Lobiaui. est
per mensura perticas jugialis septem et tabulas quin
queg est ei da mane iieiinardiy da meridie de supra
scriptis heredes quondam Ambrosii. que autem su
prascriptis rebusp qualiter superius legituri cum su
perioribus et inferioribusj seu cum finibus et acces
sionibus suorum in integrum ab ac die tibi qui supra
Ambrosii presbytero emtore meo per ac cartula pro
sllprascripto precio vendoj trado et mancipop et facias
exinde a presenti die tu et cui tu dederis vesti-isque
heredibus jure proprietario nomine quecumque vo
luerltlsy sine omni mea qui supra venditori et he
redum meorum contradictione. quidem ct spondeo
iii S- reda r Pclagia era ltanlica chicsa melropolitaua cstiva
m Salanzialry ora iiamnzialn a ncl distrctlo di nollato
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a adquc promitto me ego qui supra Aripraudus sub
diaconus venditor una cum meos heredes tibi qui
supra Ambrosii presbytero emtore meol et cui tu
dederis vestrisque heredibusy suprascriptis rebqu qua
liter superius compreensis et venundalis legitur in
integrum ab omni contradicentem ominem defensare
justa lesg quod si nobis ad defensandum minime
fecerimusp aut si contra ac cartula veudicionis per
covis geuium agere aut causare presumpserimuss vel
si agentibns consenciens fuerimus s tunc suprascri
ptis rebus superius veuundatis in duplum vobis rc
stituamus. sicut pro tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacione in eodem loco. quia sic
inter nobis convenit lit si mihi qui supra Aripraudi
subdiaconus hic aliquit inpetit lege romanaa propter
b honorem subdiaconati mei nec licead me amodo ullo
tempore nolle quod semel voluip set quod hic ad me
semel factum vel conscriptum est. sub iusiurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulacione
subnixa Actum suprascripto civitate Mediolani
i Ariprandus subdiaconus a me facta subscripsi.
i- Angelbertus notarius rogatus subscripsi.
iiilderadus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
Aribertuss qui et Azoq rogatus subscripsi.
Arioaldus filius ciselmarii negotiatoris rogatus
subscripsi.
Signum i- i- manibus Ambrosii et ilaiberti gers
inanis-y abitantes suprascripto civitate Mediolanh lege
viventes romanzu testis. .
i ilgo Arioaldus notarius sacri palacii scripsip post
c tradita complevi et dedi.
-x-szute
ncchxxx v.
Auu figit mense juuio
cisclberlus de lfseno quinque sortes donni ecclesiae
sanctorum Pauli et l/igilii
bic apographo in dliscclL historiæ liicmmi
cum
in christi nomine. otto vei gratia imperator au
gustusi anni imperii ejus duodecimoi mense iunius1
indictione septima iScclesias plebesa que sunt edifi
catas in onore sancte Mariep una ex eas est infra
d castro flivitalisi alia est in loco qui dicitur ilalignoi
quae plebes ipsas cum omni earum pertinentias per
tinere videtur de sub regimine et potestate episcopi
sancte brixiane ecclesie ligo Siselbert filius quondam
Antoni de loco iSsene . . .. . dono et oifero
idest eas dom ecclesias vel plebes sortes quinque
massaricias z . . . . . . . in eo vero ordine hanc facio
ofiertiouem . ut numquam in tempore nec
mihi a nec ad meos heredes de omne mea decima 1
quam ego parte ipsius ecclesiae episcopo dare debeop
nec mihi neque ad meos heredes domnus Sotfredus
episcopus neque suos successores nec eorum missi
de predicta decimat quam ego a parte mee capelle
concedere voloy que est edificata iu vico iisenep et
est secrata in onore sanctorum Pauli et vigiliia nec
rl aaj annmc 1SSS
nobis neque presbiteros illosa quos pro tempore in a cuius precibus libenter acquiescentesy et quoniam
eisdem capella deservienty et ibidem divinum ofiicium
canuerinty da pars ipsius episcopi nulla contradi
ctione neque requisitione abeamus . . . . . . . . Actum
civitate bi-ixia feliciten
fago Suliredus presul
Signum 1- rl- 1- manibus Sausaldi et Antoni patri
et filiop sen odelberti filius quondam hicardi de su
pradicte loco iilsenej viventes lege salichaa testes.
i- Magnifredus rogatus interfuia subscripsi.
i Porixianus notarius rogatus interfuL subscripsi.
i- Antegisus notarius rogatus interfuia subscripsi.
f iohannes rogatus testes subscripsi.
1- liodevertus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i- liodulfus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
f Agilfredns judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i walpertus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
jb Plgo qui suprascriptus Aginfredus notarii sacri
palaciip scriptor hujus cartule offertionis. post tra
dita complevi et dedi.
j- iigo Albert notarius sacri palacii rogatus au
tenticum hujus exempli vidi et legiq sic in eo contine
baturp sicut in isto exemplo i extra literas plus minus
ncchxxva
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Ann. SSL t octobris
otto imperator possessiones et jura
episcopo mantuano circa Padum largitun
l
lix apographo in Arch. dona Mantuae
casu-ris
in nomine sanctissimae et individuae irinitatis
otto divina favente clementia romanorum imperator
augustus Si in sacratis onnipotentis nomini locis a
quibuslibet desolutis recuperationis argumentum pio
favore largimur . . . . . . . . . . . . . nobis et ad regni
nostri stabilimentum a atque ad eternae remunera
tionis emolumentum credimus absque dubio profu
turum. quapropter omnium fidelium sanctae bei
ecclesiaey nostrorumque praesentium scilicet et futu
rorum noverit industriaq quod Sophia nostra dile
ctissima sorora nostrique fideles widebaldus atque
liencio venerabilis episcopi nostrae magnitudini si
gnificaverunty quod pro peractis Mantuae sedis ec
clesiae praeceptis et cartarum firmitatibusj quarum
. . . . . . . . . . res i et familias sibi collatas hactenus
meruit optinere. combusta videag flagitansp postulansj
ut ad plenitudinis restaurationem hoc nostrae inscri
ptionis praeceptum ioanni venerabili episcopo ejus
dem mantuanae ecclesiae lll concedere dignaremun
dignum est . ne res ecclesiarum a quibuslibet de
prehendantun aut ab earum ditione contra leges
auferantura decrevimns ita fieri concedentes igitur
confirmamus supradicto mantuano episcopatui omnes
res 1 quas nsque modo de donis regum seu impe
ratorum praedecessorum nostrorum habuita videlicet
monasterium quod situm est in honorem sanctorum
Probi et iiuffinia seu et nemoris cum omnibus adja
centiis vel pertinentiis ejusdema cum curtibus et in
veronense atque vicentino. nec non mutinensibus
comitatibus sitisi quae ita nominantur iiagnolumj et
in coloniam et in circuitum fluminisi quod nominatur
caput Aspenis1 cum servis et ancillis . atque cum
omnibus ibidem pertinentibusa et onmes alias resi
b quae sunt in praedictis comitatibus vel infra no
strorum italicum regnum y seu ceterorum hujusmodi
concessionibus et traditionibus i ofiersionibus pro
suarum remediis animarum i comparationibus quo
que. commutationibusa libellorum et quarumcumque
legalium cartarum conscriptionibus. seu emphiteuti
caris vel emphiteosi ipse sanctus locus obtinuerit quo
cumque modo a cum domibus et aedificiis. ecclesiis
baptismalibusydecimis atque cappellisj sen curtibus.
mansis et vestitis atque absentibusj terris. vineis.cam
pis. pratis a pasculisi silvis. insulisp piscationibusp ca
retis. padulibusi molendinis et aquis aquarumque de
cnrsibns1 arboribus pomiferis et infrnctuosis. monti
bus y vallibus . planitietibus. ripis. riperiis seu al
pibusj omni omnino integrumj quodcumque dici vel
c nominari possunty unde eadem mantuana ecclesia
investita fuisse dignoscitur quocumque ordine vel
qualibet legiptima anctoritateg quatenus idem ioannes
vel venerabilis mantuanus presul ejusqueh successores
haec omnia ad utilitatem sui episcopii absque ali
cuius impedimento et contradictione molestiam per
petualiter valeat posedere verum et omne thelo
neum p ripaticuma fixuras palorum ripae mantuanae
civitatis . et porti et insulam ileveris et curtem re
galem. et insulam quae dicitur Suzariaa quae jacet
inter Padum et zara fluminay cum omnibus integri
tatibus earunu et cuncta animalia mercata ipsius
comitatusy cuius fines decernunt ambe ripae Mincii
de valegio usque in Largionem fluminuma et pro
Largionem sursum usque zaram et oleuma et deor
d sum usque Padum per Largionem. et per Padum
sursum usque crustellum et deorsum usque buranamg
item inonetam publicam ipsius mantuauae civitatis
nostro imperiali dono ibi perpetualiter habendam
concedimus et stabilimus pro remedio nostrae ani
mae nostrorumque parentum ne rebus autem aliisa
possessionibus tam mobilibus quam immobilibus
iam dietae ecclesiae mantuanae constituimus. et
nullus in regno nostro consistens tenere audeat rem
aliquam ex ipsius qualiter praescriptionis paginaa
neque per libellum aut phiteosim vel phiteotica
tamy quamque per quorumdam pontificum praede
cessornm huiusmodi iohannis venerabilis episcopi
constitutiones injustasj quas nostra regali potestate
radicitus disrumpere et sine alicuius vigore sentimusr
t
in Pu elotto nelllanno oss Sotto il suo pontificato in costrutto
da rreodaldo di canossa il celebre monastero benedettino. che
in poi ampliato ed arricchito della contessa Matilde. nbbe nel
ton a successore il tedesco lldolio o lsolfo. - ll testo di queslo
diploma. conservata uelltarchivio storico conlega di Mantova.
e in piii luoghi oscnro. a cagiono dei molli errori che lo dc
turpano. vocanti cllaL Sacra. tom 11 col. acsi fa semplicc






quia talibus actis ita nei ecclesia frequenter pati
tur maximas inopias ideoque iubemus. ut absque
raedicti dilecti nostri mantuanae ecclesiae ioannis
venerabilis episcopi eiusque successorum consensu
nemo aliquas res iam praedictae ecclesiae tollere aut
tenere praeSumatg et si quidem de rebus aut fa
miliis sanctae sedis ecclesiae fuerit orta contentim
quam ipsius ecclesiae vlcariusiloannes veneiabilis epi
scopus aut eius successores in sui presentia conve
nientes nequeant definire. statuimusp ut ante cu
iuslibet potestatem nullatenus finiatun nisi in palatio
nostro coram nostris judicibus palatinis concedimus
denique pro ampliori stabilimento ecclesiae eiusdem
lohanni venerabili episcopo suis successoribus advo
catos quoscnmque aut quales eligerinta tam de suis
quam de alieno liberis hominibus. qui eiusdem rerum
utilitates episcopi exerceanL absque cuiuspiani bomi
nis contradictione vel molestiag stant ab omni reipu
blica functione sint absolutij nil ab eis quisque pu
blicus minister exigere praesumah ut securius ac
diligentius causas ipsius ecclesiae perlicere possint
Stabilimus etiam ut de omnibus rebus seu familiisi
quae hactenus qualibet occasione vel quocumque
modo ex dicione ipsius episcopi aut ipsius ioannis
venerabilis episcopi potestate subtracta fuisse noscun
tura sicut de nostris dominicatis rebus per circum ma
nentes homines inquisitio fiatp ut omnes res ipsius
sedis in istius venerabilis ioannis episcopi eiusque suc
cessorum redeant potestatemg et quatenus rei ve
ritas patefacta pereniter valeat suum optinere vigorem
Praecipiendo quoque iubemus. ut nullus judiciariae
protestatis dux t marchio. comes i vicecomes1 sul
datius loco nasticus flii aut quilibet et publicus exa
ctorj neque aliqua persona uniuscuiusque ordinis
aut dignitatis una vel magno de rebus ipsius eccles
siae placitum teneret neque in domibus eiusa aut
clericorum suorum aliquod mansionaticum potesta
tive tollere. neque eius cuiuscumque ordinis cleri
cos vel laicos liberosi commendatosp libellarios ac
cartularios j vel super terram ipsius residentes e
neque servos vel ancellas aut aldiones utriusque
sexus ad placitum ducere nec pignorare aut mo
lestare vel flagellare praesumats neque de castris
ipsius ecclesiae mantuanaej quorum sunt lianioloa
Mimilve y Mubilariol ceravoloa canedolo atque Ser
midep vel de corum pertinentiis aliquo ingenio se
intromittere audeat . sed liceat dicto episcopo suis
que successoribus cum omnibus rebus et familiis
SAlllchl x rSyo
a omnibus verius credaturg diligentiusque ab omnibus
servetura manus propriae inscriptionis signo robora
tnm sigilli nostri impressione subtus jussimus sigillari
Signum othonisp etc. lleribergus cancellarius vice Petri
cumani episcopi et archicancellarii recognovit natum
calendis octobrisy anno dominicae incarnationis ncccc
nonagesimo quarto . indictione undecima t anno
vero tertii othonis regnantis sinu imperii autem se
cundo. Actum Aquisgranae in palatio feliciter. Anien.
ncchxxxvn
Ann. ggtl mense novembri.
l/enditia facta a quodam caribaldo presbytera
b
tidid. partim errsr coit nipt berg.. tum ll. pag. aes
ita uutagrapho in Arch. capit calfa berg.
w szzr
ll- Anno ab incarnacione nomini nostri ihesu cliristi
nongentesimo nonagesimo quarto. indictione septi
ma fil. constat me Saribaldus presbiter filius quon
dam Andreip qui et Attoj de civitate bergamoj qui
professo sum ex nacione mea legem vivere salichaim
accepissemy sicuti et in presencia testium manifesto
sumy quod accepi ad te lohannes clericus filius quon
dam Petri de suprascripta civetate argentum denarios
bonus solidos sexaginta finitum precium pro dues
pecies de terraj una prativa et alia silvata iuris meis
quam abere viso sum in suprascripto vico et fundo
e calfa Suprascripta pecia prativa locus qui dicitur
prato Senevertig coerit ei a mane via. a meridie
sancti Alexandri. a sera Arnaldi i a muntis sancti
vincentia et est prato ipso infra ipses coerencies per
mensura iusta iuge legiptima una et tabulas decem
et octo. Secunda pecia silvata in fundo flurnascol
locus qui dicitur bloesxog coerit ei a mane de he
redes quondam Paivertiy a meridie bavit presbiteroa
a sera Arimundip et est per mensura iusta tabulas
quadraginta que autem suprascriptis rebusa qualiter
supra legiturp cum superiore et inferiore y seu cum
fines et accessionibus suarum in integrum presenti
die in tua qui supra emtori meoa et cui tu dederis
vestrisque heredibust persistat potestatem iure pro
prietario nominep abendum et faciendum quicquit vo
d lueritisz sine omni mea et heredibus meis contradi
ctione fit insuper per cultellumj vestucum nodatumj
seu wantone et vasone terre adque frundens arbos
rum ego ipse vinditor tibi emtori presentaliter facio
tradicioneim corporalem vestiturams et me exinde
foris expulia warpivi et absasito fecitp ad te ad tuam
proprietatem abendum vestitus relinco. Si quis veros
quod futurum esse non credo. si ego ipse Saribal
dus presbitera quod absit aut ullus de eredibus ac
proeredibus meisj seu quislibet ullam oposita personay
qui contra ac cartula vindicionis ire aut eam inrum
pere quexieriinus. tunc inferamus vobis multaa quod
suis omni tempore sub tuitionis nostrae munimine
quiete ac pacifice . . . . . . . . . . remota totius pote
statis inquietudine permanerei et pro nobis nostrique
imperii statum cum universo suo clericulis ordine
homini omnipotentis misericordia jugiter depre
cari Si quis autem temerarius contra hoc nostrae
confirmationis vel tuitionis praeceptum quandocum
que insurgere tentaverit 1 et quae suprascripta sunty
Per omnia non observaverintj sciat se compositurum
auri optimi libras centum. medietatem palatio nostroj
ei medietatem iam praedicto loanni venerabili pon
tifici eiusque successoribus vel ministris lit ut ab
m u ludictio septima septembri quota il Lnroj mutata mense
octohri congruit cum anno vulgari ess qui erat pisanin ssi. quo
propterea haec charta data videtur n.
1S1
1S11 omnia lSqn
est penaj auro obtimo uncies dues et argenti pon- a liovectag coerit ei da dua parte mea entricep da
deras quinque . et quod repetit. vindicare non va
leamus. set presens ac cartula vindicionis dioturnis
temporibus firma et inconvulsa permanead com sti
pulatione subnixa. lit ad me qui supra vinditor una
cum meis heredes tibi qui supra emtori meo. et cui
tu dederis vestrisque heredibusj suprascriptis rebus
omni tempore iusta legem ab omni contradicente omine
defensareg et si defendere non potuerimus. aut si
contra ac cartula agere quexierimusj tunc in duplum
vobis predicta vindita restituamus sub extimacione
in eodem loco melioratal quem in tempore fuerint
aut valuerint . quia omnia sic inter nobis convenit.
Actum suprascripta civitate Pergamog et si propter
onore sacerdocii mei ill mihi de lege romana aliquit
inpitit. me ne licead ullo tempore exinde a modo
nolle quod semel voluii set quod a me ic semel fa
ctum conscriptum est. sub iusiurandum et inviolabi
liter conservare promitto cum stipulacione subnixa
i- Saribaldus presbiter a me facta subscripsi.
vl- naivertus clericus a confirmandum manum po
suii et subscripsi.
Signum i i manibus Petri et item Petri patris
et filioy legem vivente romanai testis.
Signum i- i- manibus nagiverti et rPraseverti pa
tris et filio de eadem civitate. lege vivente salichaa
testis.
Signum -l- 1- i- i- manibus Luponi et lohanniseu
Petri adque Leoni de eadem civitate l testis.
is Adelbertus notarius et iudex scripsia post tra
dita complevi et dedi.
ncchxxxvllL
Ann. ngn mense ianuario
l/enditio syluae jacentis clavemzaej ubi dicitur ho
vectaj quam fopergaflia quondam Petri de cla
venna fecit Sisevelgae fliae quondam joannis
ejusdem loci.
Sæ autographo apud cl. virum .L ll. cnoLLALAMA.
Pouao
Anno ab incarnacione nomini nostri lhesu chri
sti nonocenteximo nonagesimo quinto. mense ge
nuarius i indictione octava constad me loperga
filia quondam Petri de loco clavenay qui professa
sum vivere lege romanai accepisset sicutti et in pre
sencia testium manifesta sum a quod accepi ad te
Siseverga filia quondam lohanni de suprascripta
clavena argentum denariis bonis solidos viginti et
quinque finitum preciuma sicut inter nobis convenit .
pro silva cum area pecia una juris meii quam abere
visa suni in suprascripta clavenaa a locus ubi dicitur
m - Aliqua animadversione indiget cnota il Luroj adieclio haec
post actumi insolitus enim generatim est locus. ubi apposita est.
lsta quidem formula conspicitur in donationibus a presbyteris factis
ecclesiisy ex eaque dignosci potest quidnam presbyteris ob sacer
dotii dignitatem romana lege obstare posset. quominus sua bona
donare aut vendere libere quirentg et quodcumque fuerit hoc im
pedimentum. hac formula removeri u.
tercia nominicanij cum omnes fines et accessiones
suas in integruml presenti die pro suprascripto pre.
cio in tua qui supra entricea et cui tu dederis ve
strisque heredibus. manead et persistat potestatem ad
abendum et faciendum exinde jure proprietario no
mine quicquid volueritisg sine omni mea et heredum
meorum contradictione quidem et spondeo adque
promitto me ego qui supra venditrice una cum meis
heredes tibi entrice. et cui tu dederis vestrisque
heredibusa ea omniai qualiter superius legitun ab
omni omine defensare promitto iusta lexg quod si
defendere non potuerimus. aut si contra ac cartula
vindicionis per quodvis ingenio agere aut causare
quexierimqu in dublum vobis restituamus suprascri
pta vindita melioratal quam in tempore fuerint aut
valuerint sub extimacione in eodem loco. lit nec mihi
licead ad ullo tempore nolle quod voluitj set quod a
me ic semel factum vel conscriptum est. sub jusju
randum inviolabiliter conservare promitto cum sti
pulacione subnixa Actum suprascripta clavena fe
liciter.
Signum i- manus suprascripte rropergij quae ac
cartula vindicionis ut supra fieri rogavij et ei re.
lecta est.
Signum i i- i manibus lohanni et Luponi seu
nominicij omnes lege viventes romanaa testis.
Signum i manibus llominici filii quondam Leu
teriip testes
1- Petrus rogatus subscripsi.
ir Petrus notarius et judex sacri palacii scripsi .
post tradita complevi et dedi.
ncchxxxlx .
Ann. ggs. m martii
Pl/alpertus et christimz conjuges agrum in vico
zeronri juxta Lambrum vendunt lionizoml
Sæ autographo in Arch. r. fidelis MedioL
Ponao
i- l-lanno ab incarnacione nomini nostri lhesu christi
nognentesimo nonagesimo quinto y sexto kalendas
aprelis p indictione octava constad nos walpertus
filius quondam Alberti et cristina jugalibus filia
opertij qui professi sumus nos jugalibus ambo ex
inacione nostra legem vivere langobardorum. ipso
nanque iugale et mundualdo meo mihi consenciente
et subter confirmantej et justa eadem legem mea in
qua nata sumg una cum noticia de propinquioribus
parentibus meis cui supra femina. it sunt opertus
genitor meus et lngelvertus germane meo seu Andrea
consoprino meet in corum presenciam vel testium certa
facio professione et manifestacionemy quod nulla me
pati violenciam a quempiem ominem nec ap ipso jugale
et mundualdo meoa nixi mea bona spontanea voluntate
accepisemus nos jugalibus comuniterl sicuti et in pre
senciam testium accepimus ad te bonizo filius quon
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novem finitum precium pro pecia una de terra ara- a
toria juris nos jugalibusa quam abere visi sumus
super fluvio Lambro in loco et fundo vico zeroni illa
et est pecia ipsa de terra per mensura justa perticas
ingeniis quinque et tabulas duasg coerit ei da mane
terra Leoniy da meridie terra sancti Peliciy da sera
terra quondam fohanni 1 da aquilone via publica i
sibeque alii sunt coerentes. quiautem suprascripta
pecia de juris nostris jugalibus in loco et fundo
vico zeroni supra dictaa una cum accessione et in
gressop seu cum superioribus et inferioribus suisy
qualiter supra mensura et coerencias legitur in in
tegrumz ab ac die tibi cui supra bonizoni pro su
prascripto argento vendimus . tradiinus et manci
pamus. nuli alii venditan donataj alienatap opnosiata
vel tradita nisi tibig et facias exinde a presenti die
te et eredibus tuisj aut cui tu dederis. jure proprie
tario nomine quicquid volueritisy sine omni nostra
jugalibns et eredum nostrorum contradictione qui
dem et spondimus atque promittimus nos quem supra
walpertus et cristina jugalibus una cum nostris
eredibus tibi cui supra bonizoni tuisque eredibusi
aut cui tu dederisl suprascripta pecia de terra. qua
liter supra legitur in integrumj ab omni omine de
fensareg qui si defendere non potuerimusy aut si vobis
exinde aliquit per covis ingenium subtraere quesie
rimusa tunc in dublum eadem venditæu ut supra le
gitura vobis restituamus. sicut pro tempore fuerit
meliorata aut valuerit sub estimacione in consimile
loco. et nihil nobis ex ipsum precium aliquit rede
bere disimus. Actum prope castroy qui dicitur Aqui- c
linip feliciter.
Signum vl- ir manibus suprascriptorum walperti
et cristina jugalibusa qui anc cartulam vindicionis
fieri rogaveruntp et suprascripto precio acceperuntj
et eorum relectum estf et eidem conjux sua ap omni
consensi ut supra.
Signum i i 1- manibus suprascriptorum operti
genitor meus et lngelvertus germano meoa seu Andrea
consoprino meoj qui eadem cristina interrogaverunt
ut supra.
Signpm i- i- -l- manibus lohanni filius quondam
Alberamu et Alberti filius quondam item Albertip scu
Leoperti- filius quondam liainfredi . testis
i- ligo Saridulfus notarius et judex sacri palaciia
occcxc
.-..-
Ann. asa mense aprili
yenditio Leonis diaconi johanni diacono
de civitate liergomzl
l-ldid. fere vix not. dipL Lurus. cod. bipL nam ioni lll pag. dui.
ex autographo in Ann. capit causa nam
szzL
i- ln nomine nomini Anno a nativitate nomini
nostri lhesu cristi nongentesimo nonagesimo quintoj
mense aprilisy indictione octava constat me Leo
diaconus de ordine sancte hergomensis eglesie et
filius quondam tiomani de vico bonater qui professo
sum ex natione mea legem vivere langobardorump
accepissem. sicuti et in presentia testium manifesto
sum. quia accepi a te iohannes diaconus filius quon
dam Petri de suprascripta civitate Sergamo argentum
per denarios bonos solidos tregintatres finitum pre
cium inter nobis convenit pro pecies due de terra
campive iuris meiy que abere viso sum in vico et
fundo calfe Prima pecia dicitur campo losepg coeret
ei a mane et meridie sancti Alexandrip a sera et montes
via . et est per iusta mensura iuge legitima una Alio
campo dicitur liasoleg coeret ei a mane Pauloni
presbiteroy a meridie et sera sancti Alexandriy a
montes . . . . . . . et est per iustam mensuram tabulas
legitimas centum que autem suprascriptis campisp
qualiter superius legitury cum superioribus et infe
rioribnsy seu cum fines et accessionibus suarum in
integrum ab ac die tibi qui supra lohanni diacono
pro suprascripto pretio vendog trado et mancipol
nullis aliis venditisp donatisi alienatisp obnossiatis vel
traditis nisi ttzlbija et facias exinde a presenti die
tu et heredibus tuisy vel cui vos dederitisy iure pro
prietario nomine quicquid volueritisp sine omni mea
qui supra Leoni diacono et eredum meorum con
tradictioney sine omni mea octoritate et defensione
listra quod fieri non credoa si de meo qui supra
Leoni diacono dato aut facto exinde in alia parte
aparueritj cui ego dedissem aut fecissemy et clarum
factum fueritp octorem et defensorem me exinde esse
promitto cum meis eredibusg et si tali ordine defen
dere non potuerimusy aut si contra hac cartula agere
scriptor uius cartule vindicionisp post tradita coni- d quesierimusy tunc suprascriptos campos vobis in du
plevi et dedi.
in ove fosse il vitiu zeroni ed il castrum Aquilini. non ho
Potuto scoprire. questa carta era nelltlirchivio del monastero di
si Alnbmgim e quei monaci per certo llavevano avuta come titolo
dl proprieta nelllacquisto di fondi. ll campo vendulo era vicino
al Lambro e qucl cenobio possedeva molli boni a colognog e dun
que probabile che quoi duc luoglii fossero in quei contorni
plum restituamqu sicut pro tempore melioratis fue-.
rint aut valuerint sub estimatione in consimilis locisp
quia sic inter nobis convenit. fit si mihi qui supra
Leoni diacono propter onorem diaconati mei lex ro
mana aliquid impedity nec liceat me amodo ullo tem
pore nolle quod semel voluia sed quod a me hic
semel factum vel conscriptum esti sub iuxiurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulatione
subnixa Actum suprascripta civitate llergamo
i Leo diaconus a me factam subscripsi.
Signum i i manibus Petri et Laurentii avio et
abiatico de civitate bergamoy legem viventes romanm
lestes.
lSqS anurau iSyfi
Signum i i i manibus Petria qui et carlo dicitmy a predicto castro etc. proprietatem haberc et detinere
de vico Atianoa Alperti de vico Averte j Lanfranci
de rrrescolaoy testes
in Lazarus notarius sacri palatii scripsia post ra
dita complevi et dedi.i t r
l
ncccxci
Ann. ees. mense majo
Placitum habitum illic-irin in quo coqfrmatur emptio
Ardemanni diaconi de castro et praeditis in cal
cinate.
errsy cod bipL bcrg.. 11 ltl p. qui
Pmazzr
num in hei nomine civitate Papia m in laubia
solario proprio abitationis Alberici index et missus
domui regip ubi ipse in iudicio resideret iusticiam
faciendam ac deliberanduma residentibus cum eo
Aldoa tibiam Stephanusj llbertus iudices sacri palatiij
et uzo et Ariprandus notarii idem sacri palatiij
ltodulfus vasallo predicto Alberici iudex et missus 1
et reliqui pluresg ibique eorum venerunt presencia
Ardamannus diaconus de ordine episcopio sancte
bergomensis ecclesie . . . . . . paldij qui et rPeuzoy de
loco Presidio et Aribertus avocato suo ostenserunt
ibi cartolam unam vindicionisi ubi continebatur in
ea ab ordinea sicut supter legiturz lianno ab incar
natione nomini nostri iesu christi ncccc... . in
dictione octava. constat me Auselmus filius quondam
liangerii de loco Planelle comitatu Placentiea qui
professo sum ex natione mea legem vivere lango
bardorumi accepissema sicut et in presencia testium
manifesto sum quod accepi ad te Ardemanno dia
cono de ordine sancte bergomensis ecclesie . filio
quondam feupaidh qui et ireuzoy de loco Presidio
comitatu bergomeusey argentum per denarios libras
centum triginta finitum precium pro castro uno cum
turribus et muro seu fossato circumdato . . . . . . . .
capella . . . . . .. in onorem sancte hei genitricis
Marie et sanctorum martirum victor-is . . . . . . . seu
casis et omnibus rebus territoriis illis iuris meiy que
abere viso sum in vico et fundo calcinatep comitatu
eodem bergomense etc. etc. carta ipsa vendicionis
ostensa et ab ordine lectaa interrogatus . . . . . . ipse
Ardemannus diaconus. ut aiebat . . . . . ideo charta
ista venditionis vestri ostensimus presenciai ut ne
silens appareata et nunc castro etc. etc. et iudica
vcrunt iusta eorum alterius captione et eidem An
selmi professione . . . . . . . de ordine sancte bergo
mensis ecclesie iam dictis casis et omnibus rebus in
d
debere. et ipse Anselmus manere exinde contentusg
et finita est causa a et ac moticia pro securitate de
Ardemanni diaconi iieri admonuerunt . . . . . predicto
misso et iudicum admonitione scripsit anno incar..
natione nomini nostri iesu christi uccccxcv. octavo
die mense madiii indictione octava.
fSubscr-iptiones m corrosac suntj
ncccxcn
 
Ann. ggby flii iunii
 
llonaiio bonorum odelrico episcopo cremonensi
facta ab idem-edo filio quondam Mauroni et
Auda ejus conjuge
lix pergamcna olim ap. cam A. numen
hoeoLonL
Anno ab incamatione nomini nostri lhesu christi
nongentesimo nonagesimo quintoa sesto kalendas
iulii. indictione octava. episcopio sancte cremo
nensis ecclesiey ubi nunc domnus odelricus episcopus
preesse videtur. uos lldefredus filius quondam Mau
roni de vico Marianoa qui professo sum ex nacione
mea legem vivere salikag et Auda iugalibus filia
quondam Ambrosiil qui et ilionizoj que professa sum
ex nacione mea legem vivere longobardoruml set
nunc pro ipso iugale meo legem vivere visa sum
item salikaa ipso namque iugale et mundualdo meo
michi consenciente et subter confirmante ideoque
ego que supra Audap una cum noticia de propin
quioribus parentibus meisj corum nomina subter le
guntura in corum vel testium presentia certa facio
professione et manifestacionei eo quod nullam me
pati violentiam a quempiam omine neque ab ipso
iugale et mundualdo meoy nisi mea bona et spon
tanea voluntates et Mainardo seu item Ambrosiol qui
et Sonizoy germanis filii suprascriptorum iugalibus
pro ipsis genitore nostros consensu oifertoris et of
fertricey donatoris et donatrice ipsius episcopipy pro
pterea disimusz quisquis in sanctis ac venerabilibus
locis ex suis aliquit contulerit rebusy iusta autoris
vocem in oc seculo centuplum accipiady insuper quod
melius estf vitam possidebit eternam Manifesta pfo
fitemur nos qui supra iugalibus et germanisj eo quod
donamus et otferimusj et per presentem cartam of
fersionis in eodem episcopio abendum confirmamusy
idest nominative pecia una de terra. in qua una domus
pro amore ecclesie edificatam est. et sedimen et
clusura pecia una. et vinea pecia una cum area in
qua est.udy et camporas pecias quatuor uuis nostris
quam abere visi sumus Suprascripta pecia de termi
in qua una domus pro amore ecclesie edificatam estf
locus qui dicitur Pratobisiq qui est per mensura iusta
m u ln hoc placito cessorva it Luroj habito ticini conjici posscL
tunc jam obiisse ciselbertum bergomatis comitatus et palatii co
miteml relicto fortasse adhuc adolescentulo Lanfranco cius filio.
qui comes bergomas fuit et deinde etiam patatii. qui propterea in
bergomati comitatu propter aetatem placita habere non poteralz
quare Ardemannus diaconus ad confirmandum ut moris eratl em
ptionem castri de calcinate ricinum sc contulerit ubi missus rogis
rcsidchat vn
in La carta che il Lulio dice ab utraque parte corrosan aida cui













tabulas quindecimg coerit ei da ex omni parte no
strorum supra iugalibus et germani iuris reservamus
Suprascripto sedimen et clusura ct trex de predictas
camporas sunt positas m vico et fundo casale Mau
rani. et est per mensuram suprascripta pecia de
terra sedimen et clusura tabulas duocenti quinqua
ginta quinqueg coerit ei a mane nostruma comm
supra iugalibus et germanis iuris rebus reservamus
a montes regresso similiter iuris nostrisp a meridie
Sauselmig a sera via. Prima campo ibi Prope est
per mensura iusta perticas iugeales decem et octo
ixet tabulas octog coerit ci a mane et meridie Lan
h-lanchiy a sera item Lanfrancbi et nenadijia montes
corum supra iugalibus et germani reservamus Se
cundo campo ibi prope est per mensura iusta ingias
SAlichl x iSyS
a defendere non potuerimusj aut si pars ipsi episcopio
exinde aliquit per covis genium subtraere quesie
rimusp tunc in dublum suprascriptis rebus pars ipsius
episcopio restituamusy sicut pro tempore fuerint aut
valuerint sub estimacione in consimiles locasg et
hergamena cum atramentario de terra levavimus.
llominico notario tradimus et scribere rogavimusj in
qua etiam subter confirmans testibusque obtulimus
roborandam
Actum in suprascripto vico Pratobisio feliciter.
Signum i i i 1- manibus suprascriptonun ldelfredi
et Audane iugalibns. seu Mainardus et Ambrosius
germanis filii eorum iugalibusy qui anc cartam olfer
sionis fieri rogaverunt1 et ipse ldelfredus eorum
Audani conius sua. et Mainardi seu Ambrosii filii suii
duas et perticas iugeales trexg coerit ei a mane et b quia omnia consensit ut supraj et eorum relecta est.
meridie Lanfranchii a sera Senadi 1 a montes nostris
que supra iugalibus et germanis reservamus rfercio
campo locus Sperningo est per mensura iusta iugias
duas et perticas quinqueg coerit ei a mane item
Lanfranchie a meridie et sera ipsorum Senadi et
Sauselmiy a montes episcopio sancte bergomensis
ecclesie quarto campo locus octo ruveri diciturj
est per mensura iusta iugias sex et dimidiag coerit
ei a mane nostro corum supra iugalibus et germanis.
a meridie de eredes quondam feuzonh a montes
item lienadij si ibique alii sunt ab omnia coerentes.
quas autem suprascriptas petias de terrap in quadam
domus edificatum estf seu suprascripto sedimen et
clausura cum iam dicta vinea et camporas iuris
nostris Superius dictisy una cum accessionibus et in
gressorasp scu cum superioribus et inferioribus suisi
qualiter superius mensura et coerentias legitur .in
integrumlv ab ac die pars ipsi episcopio sancte cre
monensis ecclesie donamus et offerimusi nulli aliis
venditisy donatisa alienatisy obnosiatis vel traditis pars
ipsius episcopio lit insuper per cultellump fistucum
notatum seu wantonem et wasonem terre atque
Signum i i manibus baiberti et Siselberti ger
manis propinqui eidem Audanep qui ea interroga
verunt et confirmandum manum posuerunt
Signum i- i- manibus liotepaldi et Sariprandi seu
Sumperti germanu legem viventes salikap testis.
Signum i- i- i- manibus Alberti ct benedicti seu
lohanil legem viventes langobardoruuu testis.
i ligo iohannes rogatus testis subscripsi.
ris ligo qui supra nominicus notarius sacri palaciii
scriptor uius carte offersionisy post tradita complevi
et dedi.
ncccxcni
Ann. imi mense julio.
..
l/enditio duorum agrorum facta a Petro de vico
lfolonia Adelberto prcsbylero ordinis decuma
norum ecclesiae mediolanensis
lix autographo in Arch. cum s. .loh. Modoetiaa.
Ponno
ramum arborum pars ipsius episcopio legitimam fa- .
cimus traditionem et vcstiturama et nos exinde foris
expullimus p warpivimus et absasito fecimqu pars
ipsius episcopio abendum relinquimus p faciendum
exinde a presenti dic iure proprietario nomine quic
quit volueritj sine omni nostra qui supra iugalibus
et germanis et eredum ac proeredumque nostrorum
contradictione. Si quis vero. quod futurum esse non
credimusy si nos ipsis iugalibus et germanisj quod
absimus. aut ullum de eredibus ac proeredibus
nostris scu quislibet obposita persona contra anc
cartam olfersionis ire quandoque tentavcrimus. aut
eam per covis genium infrangere quesierimusj tunc
inferamus pars ipsi episcopioy aut contra quem litem
intulerimusy multaa quod est pena. auro obtimo uncias
hmj argenti ponderas sext et quod repetierimusy
evendicare non valeamusj sed presens anc carta of
fersionis diuturnis temporibus inconvulsa cum stipu
latione subnixm lit ad nos qui supra iugalibus et
germanis nostrisquc eredibus pars ipsi episcopio su
prascriptis rebus omni tempore ab omni contradi
centem ominem defensare promittimusg quod Si
ln cliristi nomine. Anno ab incarnacione nomini
nostri lhesu chrisli nogcnteximo nonogeximo quintol
mense iuliusy indictione octava constat nos Petrus
filius quondam item Petrusa qui et Azoy de vico co
loniaa qui professo sum vivere lege langobardorumg
accepissemj sicuti et in presentia testium manifesto
d sumy quod acepi ad te Adelbertus presbiter de dc
comanos sancte mediolanensis ecclesie oficialis ec
clesie sancti . . . . . . . que est fundata intra ac civitate
Mediolanii et filius quondam nominici qui fuit de
caellij argentum denarios bonos solidos sexsaginta
finitum precium1 sicut inter nobis convenitj pro cam
porex pecias duas juris mei qui supra vinditoriy quibus
abere viso sum in suprascripto vico et fundo colonia
Primo campo dicitur de lohannesg coerit ei da mane
et sera sancti Mauricip da meridie sancti Ambrosiu
et est per mensura justa perticas jugialis septem et
media Secundo campo dicitur llaragiag coerit ei dn
mane meo qui mihi rcscrvoy da meridie sancti Petri.
da montes vias p et est per mensura iusta Pemch
jugiales quattuor ct medias vel si qui sunt aliis ei
tSyg cuatrrns lSSo
adlineg una cum iine et accessibus suarum in inte- a campos pecias duas juris ecclesie seu plebe sancti
grumi presenti die et ora in tua qui supra Adel
berti presbitero emtore meo manead et persistat
potestatemy abendum et faciendum exinde tu et cui
tu dederis vestrisque heredibus jure proprietario
nomine quicquid volueritis. sine homni mea qui
supra vinditori et heredum meorum contradictione.
quidem et Spondeo adque promito me ego qui supra
vinditor una cum meos heredes tibi emtori meoa et
cui tu dederis vestrisque heredibusi suprascriptis
camporesi qualiter superius legitur in integrum ab
omni contradicentes omines defensareg quot si de
fendere non potuerimusy aut si contra ac cartulam
vindicionis agere aut causare vel eas inrumpere
quesierimusp tunc ea homnial qualiter superius le
gitun melioratisi quam in tempore fuerit aut valuerit. b
sub extimacione in eodem loco in dublum vobis
restituamuso quia sic inter nobis convenit. Actum
Modicia.
Signum id manus suprascripto Petronip qui ac
cartulam vindicionis ut supra iieri rogavia et ei re
lecta est.
Signum i- sis manibus Liuprandi filii bnrici de ea
dem Modicim et Luponip qui et lngizoj de supra
scripto vico colonia. testis.
i Petrus notarius donmi imperatoris subscripsi.
i- reuprandus notarius judex sacri palacii scripsi i
post tradita complevi et dedi.
nccexclv
Ann. tibi mense julio.
commutatio bonorum inter lyalpertum archipresbj
terum custodem ecclesiae s. iohannis llloalociiaej
et Adelbertum presbyterum ordinis decumanorum
sanctae mediolanensis ecclesiam ojicialem eccle
siae s. ceorgizl
lix autographo in ArclL L fidelis MedioL
Poaaa
in nomine bomini bei eterui. Anno ab incarna
. tione nomini nostri nogenteximo nonagesimo quintoy
mense iuliusa indictione octava comutacio bone
fidei nossitur essc contractum . ut vicem encionis d
hobtinead lirmitatenu eodemque nexu oblicant con
tradantes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter walpertus v. v. archipresbiter et custus ecclesie
et abbatie sancti lohannis sita loco Modiciay nec
non et intcr Adelbertus presbiter de inter decoma
norum sancte mediolanensis ecclesie. oliciale ecclesie
sancti Secrgip qui est fundatum intra ac civitate Me
diolanij et filius bone memorie bominici qui fuit de
loco caellij ut in bei nomine debead darcy sicut et
a presenti dedit ac tradedit his ipse walpertus ar
cliipresbiter ct custus ab eundem Adelbertus pres
sbiter commutatore suo in causa commutacionis no
mine presenti die suo jure abendum. id est prato
pecia unaa et pecia una de terra quod est insolm
luliani sita loco colonia 1 quae ipsa ecclesia et plebe
sancti luliani cum homni adjacentia sua pertinere
videtur de sub regimen et potestatem ipsius ec
clesie et abbatie sancti lohannis Suprascriptis rebus
rejacent in suprascripta loco . . . . . .-i . . suprascripto
prato dicitur ad molendinum ipsius sancti lulianog
coerit ei da mane et meridie ipsius ecclesie et plebe
sancti luliani . . . . . . . da sera fluvio Lambriuma da
montes via . . . . . et est per mensura justa pratum
ipsum infra ipsas coherencias perticas jugiales quat
tuor. Suprascripta pecia terra. quod est insola. ibi
prope tantum suprascriptum Lambrium intermediumg
coerit ei da mane et sera suprascriptum Lambrium
da meridie ipsius ecclesie sancti lulianip da montes
sancti Ambrosiiy et est per mensura justa perticas
jugiales trex. Primo campo ibi prope tantum supra
scriptum Lambrium intennediumg coerit ei da mane
suprascriptum Lambriuma da meridie sancti Am
brosiiy da sera sancte Marieg est per mensura justa
perticas jugiales trex. Secundo campo dicitur vini
ursig coerit ei da mane via publicaa da meridie
sancti Ambrosiij du sem Alberici monetario de Me
diolano 1 seu sancti Petri et de heredes quondam
Adelberti . et est per mensura justa perticas jugiales
hocto. unde ad vicem recepit his ipse walpertus
archipresbiter et custus ab eundem Adelbertus pre
sbitero comutatore suoa similiter in causa comuta
cionis nomine presenti die a parte ipsius ecclesie
et plebe sancti luliani abendums id sunt campores
pecias sex juris ipsius Adelberti presbiterol quae re
jacent in suprascripto loco et fundo colonizt Primo
campo dicitur Ma . . . . cum incisa sua insimul te
nente est per mensura justa cum ipsa incisa per
ticas jugialis sex et dimidiag coerit ei da sera vial
da mane sancti benedicti et sancte Mariep da montes
ipsius sancti benedicti. Secundo ibi non multimi
longe est per mensura justa perticas jugialis sex et
mediag coerit ei da mane sancti Ambrosiil da me
ridie et sera sancti benedicti. lercio campo ibi
prope est per mensura justa perticas jugialis novemg
coerit ei da mane sancti Ambrosii et similiter sancti
benedicti p da sera suprascripto Alberici et similiter
sancti Ambrosii. quarto campo dicitur baragiai est
per mensura justa perticas jugialis duodecimg coerit
ei da sera et meridie Arivertis da mane via. quinto
dicitur campo de lohannisy est per mensura justa
perticas jugialis septem et mediag coerit ei da mane
sera sancti Mauriciii da meridie sancti Ambrosii.
Sexto campo dicitur baragiag est per mensurajusta
perticas jugialis quattuor et mediag coerit ei da mane
Petrii da meridie sancti Petri . da montes via. quidem
et ut ordo legis depossitj et ad anc previdendam co
mutacionem super ipsis rebus accessit idest leupertus
diaconus de ordine ipsius ecclesie et abbatie sancti
lohannisj et missus domui Landulii reverendus ar
chiepiscopus sancto mediolanensis ecclesiep seu cum
bonos et credentes omines neum timentes adque
extimatorem corum nomina supter legunturg paruit









reciperet ipse walpertus archipresbiter et custus a
Parte predicte eccleSLe et plebe sancti luliani aben
dum ab eodem Adelbertus presbitero comutatore suoj
quam ei daretr et ac comutacio bene et legibus ac
firmiter fieri posset flis autem rebus supradictis
vel comutatis legitura cum superioribus et inferio
ribus. seu cum finibus et accessionibus suarum in
integrum comutatorex ipsis sibi unus alteris ad in
vicem in comutacione nomine tradideruntj faciendum
exinde de eoj quod ut supra in comutacione rece
peruutj cum heredibus et successoribus suorum jure
proprietario nomine et legali ordiney sine homni uni
eorum alterius eorumque heredes vel successores
contradictione.-lit spoponderunt se ipsis comutatorex
sibi unus alteris cum heredibus et successorum suo
rumj quisquid ut supra in comutacionis nomine de
deruntp ab omni contradicentes homines defensareg
de quibus et pena inter se posueruntj ut quis ex ipsis
aut eorum heredes vel successores se de ac comu
tacione removere quesierinta et non permanserint in
ea homniay qualiter superius legiturg vel si ab unum
quemquem hominem quisquid ut supra in comuta
cione nomine dederunta non defensaverinty tunc com
ponat illa pars qui non conservaverinti ad partem
fide servanti dublis ipsis rebusz sicut pro tempore
melioratis fuerint aut valuerint sub extimacione in
eisdem locisp quia sic inter eis convenit Actiuu castro
eadem Modicia.
1L walpertus arcbipresbiter et custus a me facta
subscripsi.
j- feupertus diaconus misus fuit ut supraj et sub
scripsi.
j- Petrus judex sacri palacii extimavi et sub
scripsi.
j lonam judex sacri palacii extimavi et subscripsi.
1- Adelbertus judex extimavi et subscripsi.
j rlleupertus archidiaconus subscripsi.
i fiaginerius diaconus subscripsi.
rj- Arifretus presbiter subscripsi.
1- werizo subdiaconus subscripsi.
j warimbertus judex sacri palacii rogatus sub
scnpsn
i lohannes judex sacri palacii rogatus subscripsi.
Signum i i i manibus Adami filii vidalij et Adel
gisi filii quondam Petrij adque Pideli itemque ne
gotiantis de suprascripto loco Modiciaa testisf
Signum i- i- manibus Sunterii fasor et liextonij isti
de suprascripto loco Modiciau lege viventes romanaj
testis
l reuprandus notarius et judex sacri palacii
scrlPSip post tradita complevi et dedi.
SAchLl x




Ann. ggsy mense iulio.
Adam presbyter ojicialis ecclesiae s. johannis lie
lacii bona in l/lliano sita loco Mussi vendit odoru
e loco Penegraa
m apographo raea xl in ArclL s. fidelis MedioL
Ponna
tl- Anno incarnacione nomini nostri lbesu christi
nonocenteximo nonageximo quintoy mense iulius.
indictione octava Accepi ego Adam presbiter efli
ciale ecclesie sancti lohanui sita Selacio illp et filius
quondam Padoni de loco fremecim qui visit lege
b romauaj at te lienedicta filia quondam ohdoui de
loco Penegrao argentum denarios bonos libras decem
finitum precium pro sedimen et rebus territoriis illis
juris mei. qui sunt positis in loco et fundo llliano
sita loco Mussn et vineas cum area in qua estant
pecias trexj qui rejacent in loco Auregioj-et uua pecia
vinea similiter juris mei. qui rejacet in loco vixiniola
lllis sedimen et rebus iu suprascripto vico et fundo
vlianolsuut inter sedimen et campisj pratis cum
vineis et silvis castaneis totis insimul per mensura
justa tabulas trexcentig ab unaquisque pecia da una
parte de germanis mei. fam dicte vinie in supra
scripto Aiu-egio et in vixiniola ab unaquisque de
germanis mein et sunt totis insimul per mensura ta
bulas viginti et quatuor. qui autem suprascriptis se
o dimen et rebus superius dictisz cum superioribus et
infcrioribusi seu cum finibus et accessionibus suarum
in integrum presenti die pro suprascripto precio in
tua qui supra emtrice meaj et cui tu dederis vesti-isque
heredibqu persistad potestatem ad abendum et fa
ciendum exinde jure proprietario nomine quicquit
volueritisj sine homni mea qui supra venditori et he
redum meorum contradictione. quidem et spondeo
adque promitto me ego vcnditor una cum meos
heredes tibi emtricej et cui tu dederis vestrisque
heredibusy ea homniaj qualiter superius venundavij
homni tempore hab omni contradicentes homines
defensare promitto justa lexg quit si defendere non
potuerimus. aud si contra anc cartulam vindicionis
per quodvis ingenium agere aud causare quesierimusa
d in dublum vobis suprascripto sedimen et rebus resti
tuamus melioratisy qui in tempore fuerint aud va
luerint sub estimacionem in eodem locisj quia sic
inter nobis convenit g et nec licead me amodo ullo
tempore nolle quod voluij set quod a me hic semel
factum vel conscriptum esta sub jusjurandum invio
labiliter conservare promitto cum stipulacionem sub
nixa Actum loco llelacio Adam presbiter a me facta
subscripsi. Signum manibus neusdei filius quondam
lohannij et Luponi filius quondam item LupouL qui
toll
m liellagiol fremezza e Mussoq luogbi conosciulissimi sul lago
di coma - Pmegro e uel distretto di Appiano. -- Aureggio e
l/isgnola sono casali poco discosti da nellagio - tiliano doveva
essere vicino a Mussm come appare da altra carta. ma e scomparso
iSSS cnMPPAS nisi
vivens legem romanap et Ansperti et Arnaldi seu a uua quis pertica pedesj qui dicitur de Lutprandm
Sumpertij istis de villa lielacioj testis. Aribertus no
tarius et judex sacri palacii scripsij post tradita
complevi et dedi. Ato notarius et judex sacri palacii
autentico hujus exempla vidi et legiy et sic inibi con
tinebatun sicut hic legitur exemplaa extra litera plus
minusve Andreas judex sacri palacii autentico hujus
exempla vidi et legij et sic inibi continebaturj sicut
hic legitur exemplaj extra litera plus minusve ligo
Atovnotarius et judex sacri palaciij qui ac exempla
ex ipso autentico exemplavij et sic inibi continebaturj
sicut hic legitur exemplaa extra literas plus minusve
j- ligo Arialdus notarius et judex sacri palacii
autentico huius exempla vidil legis et sic inibi conti
nebaturj sicut ic legitur exempla. extra literas plus
mmusve.
t oldefredus notarius et judex sacri palacii au
tentico hujus exempla vidi 1 legij et sic inibi conti
nebaturj sicut ic legitur exempla. extra litera plus
nunusve.
i Lanfrancus notarius et judex sacri palacii au
tentico hujus exempla vidi et legi. et sic inibi con
tinebaturj sicut hic legitur exemplaj extra litera plus
minusveg et ac exempla ex ipso autentico exemplavi.
neccxcvi
Ann. SSS. SS augusti
Angelbertus judex de vico colonia bona vendit
Petro presbyter-o ecclesiae s. johannis Modoetiae
lix apographo saec. xli in Arch. z. fidelis MedioL
Ponm
1- Anno ab incarnacione nomini nostri lhesu chri
sti nonocentesimo nonogesimo quinto. decimo ka
lendas setemberp indictione octava. constat me An
gelbertus judex sacri palacih filius quondam crase
berti qui fuit de vico coloniaj qui professo sum lege
vivere langobardoruma accepissema sicuti et in pre
sencia testium manifesto sump qui accepi ad te Petrus
presbiter ofciale ecclesie sancti lohanni sita Modecial
et filius quondam oldegisij argentum denarios bonos
libras legiptimas sedecim. abente per una quis libra
denarios duocentiquadragintas1 finitum preciumj sicut
inter nobis convenit. pro pecias tres de terrap una
prativa et duas cum buscalia super abente. juris mei
qui supra vinditorij quas abere viso sum in vico et
fundo colonia Suprascripta pecia de terra prativa
cum mulino in alico super abentei cum homnis m pa
ratura sua da macinandumj dicitur in prato ma
gioreg coeret ei da mane accessionej da meridie terra
qui fuit sancti lulianij da sera percurrit iluvio Lam
brog et est suprascripta pecia de terra prativa cum
area ex predicte molino per longitudinem perticas
vigintij quod est in meridie et montes abente per
m m tutti i termini spettauti ai muliui fu data spiegazione al
trove. vedasi il ctossnm
e
d
duodecimj et per traverso ad ipsas perticas tres Se
cunda pecia terra cum buscalia super abente ibi
propej ubi clusura de ipso molino da parte montes
firmata esse videture da mane rio ex ipso Lambroj
da sera et monti percurit ipso tluvio Lambroa et
est suprascripta pecia de terra perticas jugialis tres
felicia pecia terra ibi prope. ubi clusura ex ipso
molendino da parte meridie firmata esse videtur.
coerit ei da mane et montes percurit ipso fluvio
Lambro. da sera sancti Ambrosiia et est suprascripta
pecia de terra infra ipsas coerencias per mensura
justa tabulas legiptimas quindecim qui autem su
prascriptis rebus cum predicto molinoa cum clusas
et alveum seu homni paratura sua..cu1n superiori
bus et inferior-ibqu seu cum finibusy seu cum homnis
edificiis qui ibi constructa sunty adque cum fine et
accessione suarum in integrum presenti die pro su
prascripto precio in tua qui supra Petri presbitero
emptori meo maneadj persistat potestateim ad aben
dum et faciendum exinde tu et cui tu dederis vel
abere statueris vestrisque heredibus jureque pro
prietario nomine quicquit volueritisj sine homni mea
qui supra venditori et heredum meorum contradi
ctione. quidem et spondeo adque promitto me ego
qui supra Angelbertus judex una cum meos heredes
tibi qui supra Petri presbitero emptori meoj et cui
tu dederis vel abere statueris vestrisque heredibusj
suprascriptis rebus cum predicto molinoj alveum seu
clusa. cum homni paratura sum qui ad macinandum
pertinet in integrumj ab omni contradicentem homi
nem defensare justa lexg quod si vobis ad defen
sandum menime facierimusj aut si contra ac cartula
agere quesierimusj vel si agentibus consenciens fue
rimusj tunc suprascriptis rebus cum predicte molino.
cum clusas et alveum seu omni paratura sua in
dublum vobis restituamug sicut pro tempore melio
ratis fuerint aut valuerint sub estimacione in eodem
loco. quia sic inter nobis convenit. Actum loco Mu
dicia. Angelbertus judex sacri palacii a me facto
subscripsi. Arderatus judexlsacri palacii rogatus sub
scripsi. Signum manus Arioaldi de loco Mudiciaj et
Ptadaldi de loco biasonnoj seu Lazaroni de vico
cisinusclo. et ursoni de loco culoniaj testis. Petrus
judex sacri palacii rogatus subscripsi. Petrus no
tarius sacri palacii rogatus subscripsi. ligo warim
bertus notarius et judex sacri palacii scripsi. post
tradita complevi et dedi.
j- Arderatus judex sacri palacii in hac exempla
ex autentico edita subscripsi. et in ipso autentico
me rogatus subscripsij et sic continet in ipso auten
ticoj sicut in ista legitur exemplaj extra literas plus
lntnuS.
j- Petrus notarius domni imperatoris in hac e
xempla ex autentico edita subscripsii et in ipso au
tentico me rogatus subscripsij et sic continet in
ipso autenticop sicut in ista legitur exemplaj extra
literas plus minus







isss sarcvu x isse
ac exempla ex autentico edita subscripsip et auten- a germani filii quondam Petronij seo Lumperti filius
tico huius exempla manibus mee scripsia et sic inibi
cmltincbamry sicut in ista legitur exemplas extra li
teras Plus minus
ncccxcvn
Ann. tifll ea augusti
.
Lumpertus arc/uPresbyter vendit Pitali portionem .
terrae cum casa terranem
ononicu cod. bipL Srcscq P. lh pag loL
lix autographo quiriniano in bibL lirim
cancri
ln cliristi nomine llotto gratia nei imperator b
augustum anni imperii ejus tercio decimoyoctavo
kalendas septeinbrisp indicione octava constat me
ego Lumpertus archipresbiter de ordine sancte bri
xiane hecclesiej et filius quondam hachiverti de infra
civitate Prixia de prope foro publicoy qui professo
sum ex nacioue inea legem vivere langobardoruml
accipisse. sicuti et in presentia testium quod accepi
at te vitalis de civitate lirixia argentum per de
narios bonos solidos viginti finitum precium pro
peciola una de terra cum casa terranea superabentei
cum muros et parietes circumdatesa seo cum tegolis
cooperta iuris meiz quam abere visus sum infra su
prascripta civitate lirixia prope porta sancti Andrei1
coerente fines da mane freozolibertiy da meridie
egresaep da sera rebus suprascriptL da montis via c
publicag et est per justa mensura peciola ipsa de
terra in mane et sero pedes quinqueg in mentis et
meridie abet item pedes vigintiduo que tamen su
prascripta peciola terra cum dicta casa terranea su
perabente superius dicta et venundaL-n cum superiore
et inferiore suos cuniines1 terminos et accessione sua
in integrum presenti die in tua suprascripto emtore
meoy aut cui tu dederis tuisque heredibusa persistat
potestate iure proprietario nominep abendum et fa
ciendum exinde quicquid volueritisa sine omni mea
qui supra venditorc et heredibus meis contradictionei
et sine mea octoritatem vel defensione adque re
stauracione lixtra si de meo quo supra Lumperti ar
chipresbiter datum aut factum exinde in aliam partem
aparueritp cui ego dedisscm aut fecissemg tunc si oc d
parueriti actore et defensore exinde esse promitto
cum meos heredesg etsi tali ordine defendere non
potuerimusj aut si contra cartula agere quesierimusi
lune in dublum eadem vinditaa sicut supra lcgimn
vobis restituamusi sicut pro tempore fuerit meliorata
aut valuerit sub extimacione in consimile loco. lit
Pro honorem sacerdotii mei nec mihi liceat ullo
tempofe nolle quod voluita seu quid a me semel
factum vel quod scriptum csty sub iusiurandum in
violabilis conservare promitto cum stipulacione sub
nixa- Acto lirixia feliciten
Lumpert archipresbiter a me facta manu mea sub
SPrlpSL
Signum i ult i manibus lit-drcvcrti ct liono famoli
quondam Atonij abitatores infra suprascripta civitate
brixia prope jamdicto foro publicop testes lege ro
mana viventes .
Signum ii manibus bominici filius quondam Pau
stini de loco Lavellolongol et Andreverti filius
quondam Anzeverti de prope iam dicto foro publicop
testes.
ligo ltaginerius notarius rogatus scripsil et post
tradita complevi
neccxcvui
Ann. easy mense augusta
lohannes e vico Sorisole vendit Arioldo
campum in vico fegies
lix pcrgam olim Arch.Mon. Astini ttL nunc citicae biblium nam
PumzL
in nomine nomini Anno ab incarnatione nomini
nostri lehsu cliristi nongentesimo nonagesimo quinto.
mense augustusa inditione septima constat me lo
hannes filius quondam Petri de vico Sorisole acce
pisse. sicuti et in prescntia testium manifestus sumi
quod accepi a te Arioldus filius quondam item
Arioldi de loco rreges argentum per denarios bonos
solidos septem finitum preciuma sicut inter nobis con
venita pro campo uno iuris meij que habere visus
sum in eodem loco et fundo iegiess loco ubi dicitur
campo calaniscog coheret ei a mane a meridie solem
tuo emptorii a sera corarioy et est pro iusta men
sura tabules legiptimas sesaginta et quatuon que
autem predicte campoa qualiter supra legiturr cum
superiore et inferiore i seu cum iine et accessione
sua in integrum presenti die in tua qui supra A
rialdil et cui tu dederis vestrisque heredibusy persistat
potestate proprietario nominey abendum et fa
ciendum exhinde quicquid volueritisi sine omni mea
qui supra lohanni et heredum meomm contradi
ctione. quidem spondeo atque promitto me ego qui
supra lohannes heredibus predicte campo omni
tempore ab omni contradicentes omines defensareg
et si defendere non potuerimusi aut si contra hanc
cartulam agere quesierimusy tunc predicte campo
vobis in duplum reslzituamusp sicut pro tempore me
liorata fuerint aut valuerit sub estimatione in eodem
locoy quia sic inter nobis convenit.
Actum civitate liergame
t Signum i- inanus predicti lohannij qui auo car
tula vindicionis fieri rogavit
1
w lialPArchivio delllantico monastero dlAslium dove si conser
vava questa e le due o tre inedita pergamene qui pubblicate. il
Luro a pag. ses 11 ll del suo codice srrivcvaz - nigro sane et
non sine indignalione quadam audivir cum modo suppressio asti
neusis monasterii instare existimetury monachos magna ex parte
membranas illius arcbivi satis locupletis dislraxisse atque disper
sisse -. uua buoua parte perti di questa pergamene dove esscre
rimasta. che cedula coi boni del monastcro allvamminislraziouo
dellyospilalm ullimamcnic passu ulla publilira biblioleral dove an




Signum i- i manibus Abel et uberti patre et filio a tempore fuerit meliorata aut valuerit sub estima
de vico Anesie. et Petri de civitate liergamoj testes.
1- Lutefredus notarius etjudex scripsiy post tra
ditam complevi et dedi.
1- Arnaldus judex autenticum hujus exemple vidi
et legii sic ibi continebaturv sicut in ista legitur
exemplaa extra litera plus minusve
f lohannes notarius autenticum huius exemple
vidi et legip sic ibi continebatun sicut in ista legitur
exemplaa extra litera plus minusve
1- ligo otto sacri palatii notarius autenticum hu
jus exempli vidi et legia et ad confirmandum sub
scnps1.
i ligo Pescotinus sacri palatii notarius autenticum
huius exempli vidi et legij et ad confirmandum sub
scripsi. b
i- ligo Prior sacri palatii notarius autenticum hu
jus exempli vidi et legiy et sicut in eo continebatura
sic in isto scripsia extra litteram plus minusve
ncccxcm
Anno easy mense septembri
cuntrluda de cursaonea incola clavemzaej
bona in Placia vendit cundoalda
lix autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponno.
ciones in eodem loco. lit nec licead me admodo
ullo tempore nolle quod voluit p set quod ad me
semel factum vel conscriptum estl sub juxjurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulacionem
subnissa. Actum loco casteniolo ill feliciter.
Signum f manus suprascripte Sumtrudi. qui banc
cartulam vindicionis ut supra fieri rogavip et ei re
lecta est.
Signum 1- -i- i- manibusArimundi cum filio suouma
seu liiadoni de loco casleniolm qui vivens lege ro
manai testis
Signum i i- manibus lolianni de eodem loco ca
steniolop et Luponi. qui et crisencioa de lnsola
comensea testis .
Pl- Peodevertus notarius scripsig post tradita com
plevi et dedi.
nccce
Ann. ses. mense octobri.
commutatio bonorum inter Piralpertum archipresbi
terum custodem ecclesie s. johannis modoetiensis
et Arnulfum negotiatorem de Modoetia.
Piush Mem. Slon di Monza. 1 ll. p. ad
Sæ autographo in Arch. can.s..loh. Modoetiae
Ponm
ln nomine nomini Pei eterni. Anni ab incarnatione
Anno incarnacione nomini nostri lesu christi no- c homini nostri lhesu christi nonocenteximo nonagie
nocentesimo nonageximo quinto i mense septemberz
indictione octava. constad me Sumtruda filia quon
dam lioperti de loco cursaonea et modo abitare vi
deor loco clavennag qui professa sum vivere lege
romanal accepissep sicuti et in presencia testium ma
nifesta sum. qui accepi ad te Sumdoaldo filius Petri
de suprascripto loco cursaone argentum denariis
bonis numero decem finitum preciump sicut inter
nobis conveniti pro sedimen pecia una iuris meiy
quam habere visa sum infra castro loco Placia wg
coerit ei da dues partes viay da tercia luo entorey
est ipso sedimen per mensura iusta pedex legitimus
de Liuprando tres. lpso sedimen cum iine et acces
sione sua in integrum presenti die pro suprascripto
precium in tua qui supra entorea et cui tu dederis
vestrisque heredibusy maneat et persistant potestatem
ad abendum et faciendum exinde iure proprietario
nomine quicquid volueritisj sine homni mea et he
redum meorum contradictione quidem et spondeo
adque promitto qui supra vendetrice ima cum meos
heredes tibi entorei et cui tu dederis vestrisque
heredibusy ea llomnia. qualiter superius venundavii
hab omni omine defensare promittog quod si defendere
non potuerimusa aut si contra banc cartulam vindi
cionis per quodvix ingenium agere aut causare pre
sumserimusa in dublum vobis restituamusy sicut pro
ximo quintoa mense hoctubrisi indictione hoctava. co
mutacio bone fidei noscitur esse contractump ut vicem
emcionis obtinead firmitatemj eodemque nexu obli
cant contradantes. Placuit itaque et bona convenit
voluntate inter walpertus venerabilis archipresbiter
et custus ecclesie bsancti lohannis sita loco Modicial
nec non et inter Arnulfus negotians filius bone me
morie Ariprandi de eodem loco Modiciaa ut in hei
nomine debeat dare. sicut et a presenti dedit his
ipse walpertus archipresbiter et custus eidem Ar
nulfi comutatori suo in causa comutacionis nomine
presenti die suo jure abendump idest campores pe
cies duesi vinea cum area in qua extat pecia unai
iuris ipsius ecclesie sancti lohannii quibus esse vi
d dentur in eodem loco et fundo Modicia. Primo
campo dicitur a Mediovico. est per mensura justa
perticas jugialis hoctog est ei da mane et montes
eidem Arnulii comutatori j da meridie lohanni et
ursonip da sera accessioj qui pergit usque in viaa et
ursoni Secundo campo dicitur a sancto victorea
est per mensura iusta tabulas legiptimas quadra
ginta et dueg est ei da mane lohannii da meridie
MartinonL da sera et montes vias. lam dicta vinea
dicitur a Semedella. est area ejus per mensura justa
tabulas legiptimas quadraginta et hoctog est ei da
mane et sera AdelbertL da meridie Adelberti et lo
hannia da sera accessioj da montes lol1anni. uude ad
h.us-rx
m castrum Placia corrisponde a PiazzæL vi sono diverse bor
gale di qucslo nomc in valtellina m castcniolm ora castagnolay e al noi-d del lago di Lugano
gis-acue
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custus ab eodem Arnulfus comutatore sua. similiter
in causa comutacionis nomine presenti die a parte
predicte ecclesie sancti lolianni ad proprium ha
bendum1 hoc sunt camporas pecia una et pratos
Peciasi duas juris eidem Arnulfii quibus abere visus
est in eodem loco et fundo Modicia Suprascripto
campo dicitur in vatlarim est per mensura justa
Perticas jugialis sexg est ei da mane sancti Petri. da
meridie sancti nonam da montes sancti iohanni
Primo prato dicitur ad lioctavo-Parsa-blasennascaj
est area ex ipse prato per mensura justa perticas
jugialis quadtuordecirng est ei da mane et meridie
mp da montes eidem Arnulfi comutatori que sibi
reservaL Secundo prato est ibi loco . tantum ipsa
via da parte meridie inter medioj est area ejus per b
mensura justa perticas jugialis tres cum tabulas
duodecimg est ei da mane et montes ipsas viass da
sera SariardL quidem et ut ordo legis depossity et
ad anc previdendam comutacionem accesserunt super
ipsis rebus ipsis comutatoresp una simul cum rlleut
portus diaconus de ordine ejusdem ecclesie sancti
iohanniy et missus da parte domui Landulfi reve
rendus sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopusp
seu cum alii Peum timentes homines extimatores.
corum nomina ic subter adfirmati esse leguntur .
ad previdendum et extimandumg quibus houinibus
cornparuitp et extimatores ipsis extimaverunt et di
iierunts eo quod meliorata et ampliata rex reci
peret ipse walpertus archipresbiter et custus a
parte dicte ecclesie sancti iohanni abendum ab eo
dem lohannis comutatore suo y quam ei dare . et ac
comutacio inter eius legibus ac firmiter fieri posset.
tiis autem rebus superius dictis et comutatisi cum
superioribus et interioribusy seu cum finibus et ac
cessionibus suorum in integrurm comutatores ipsis
sibi unus alteris in comutacionis nomine tradiderunn
faciendum exinde pars parti cum heredibus et suces
soribus suorum de hoc quod ut supra in comuta
cione receperunu jure proprietario nominep legali or
dine quecumque voluerints sine homni uni eorum
alterius eorumque heredes vel sucessores contra
dicione lit spoponderunt se ipsis comutatores sibi
unus alteris una cum heredibus et successoribus
suoruma de hoc quod ut supra in comutacione de
derunt in integrumy ab omni homine defensareg de
quibus et pena inter se posuerunty ut quis ex ipsis
comutatores aut eorum heredes vel successores se
de ac comutacione removere quexierintj et non per
manserint in ea homniai qualiter superius legiturg vel
si ab unumquemquem hominem non defensaverinh
tllnc componat illa pars qui non conservaverint. a
parte fidem servanti dublis ipsis rebusy sicut pro
iempore melioratis fuerint aut valuerint sub esti
macione in eidem locis. quia sic inter nobis con
venit Actum eodem loco Modicia.
Signum i manus suprascripto Arnulfia qui ac cartula
comutacionis ut supra fieri rogavis et ei relecta est.
i reupertus diaconus misus fuit ut supra. et sub
Scripsi.
SAchLl x
vicem recepit his ipse walpertus archiprcsbiter et a
d
ngo
1- Angelbertus judex sacri palacii extimavi et sub.
scripsn
Signum i- f manibus Adelgisi filii quondam lia
gifiedi. et vitali filii quondam Anlmundiy istis de eo
dem loco Modiciaa qui super ipsis rebus accesserunt
et estimaverunt ut supra
Signum i- i- manibus Andrei filii quondam Petri.
et Antonii filii quondam Martini testis de eodem
loco hflodiciap lege viventes romanaj testis
Signum i- i- i manibus Ariprandi filii quondam
item Ariprandih et Andreij qui et Amitzm lilii quon
dam vrsonip seu lsemberti. istis de eodem loco Mo
diciap testis




Ann. Sgi incertis mense ac die
Praeceptum orionis tertii regis concessum
waldoni episcopo curiensi cu
lix apographo in Arch zpimcurizmi
Ponno.
in nomine sanctae et individuae frrinitatis ottio
divina favente clementia rex. Motum sit omnium
sanctae hei ecclesiam nostrorumque presentium sci
licet et futurorum fidelium sagacitatis industriaea quo
modo nos ob interventum et petitionem dilectae
amicae nostrae Matheldaey videlicet venerabilis ah
batissae et sororis nostrae Adbelaidaey nec non etiam
pro salute et reinedio animae nostrae nostrorumque
parentumi per praeceptalem paginam confirmavimus
sanctae curiensi ecclesiae in honore sanctae nei
genitricis virginis Mariae constructae tale regimen
ac districtionem placiti et bannii quale felicis me
moriae genitor aequivocus noster otto scilicet im
perator augustus eidem sanctae curiensi ecclesiae
per precepti donationem olim largitus est in ea
stello clavenna vocato intra et extra castellumy sci
licet omne jus et utilitatemy quam Anuzo comes
quondam in benefitium tenuit in teloneo. mercato.
aedificiis infra castellumy areishforestisl silvisj vena
tionibusj aquis aquarumque decursibus piscationibusj
viis. inviisl quaesitis et inquirende cunctisque aliis
appendiciisy quae adhuc dici aliquo modo aut nomi
nari possuntg ea videlicet rationej ut dietae ec
clesiae episcopus suique successores praef-atum re
gimen et districtionem placiti ac banni nostrij prout
regia et imperialis potestas legaliter donare atque
confirmare potuita sub tuo et ecclesiae jure absque
omne inquietudine et alicuius personae contradi
ctione perpetualiter teneant atque iirmiter possi
deant. lit ut haec nostrae dominationis confirmatio
atque corroboratio firma et inconvulsa praesenti ac
m novo alia genlilezza del chian Prot cnotutiuzi la trascrL
zione di questo diploma. che si trova nellbtrchivio del vescovo
di coira. Snlla concessione di chiavenna latia dallylmn oitone al
vescovo lldibaldo vedasi la mia nota al documenta del usu
infl
ngr cunrus ngn
futuro tempore a cunctis fidelibus nostris habeatur a peccant
et teneaturi hec nostrae confirmationis praeceptum -
inde conscriptum sigilli nostri impressione signare Ann. tigtil mense februario
iussimusp manuque propria. ut infra videturj insuper -
corroboravimus.
Signum domui ottonis invictissimi regis
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
et arcbicancellarii recognovi
nata vm idus octobris anno dominicae incarna
tionis uccccxcvp indictione vnn anno vero tertii ot
tonis. . . in quillimburg feliciten Amen
ncccclL
Ann. ggb circiter
Pragmentum instrumenti permutationis bonorum
cum infanlulo inter walpertum archi/presbyterum
custodem ecclesiae s. johannis modoetiensis et
Petrum presbyterum
lix autographo in Arch. can. l. lohannModoetiaa
Poano
. . . . ni et filium quondam Adelgisillij qui professus
est ex nacione . . . vicissim sibi unus alteri comutacionis
nomine . . . . . comutacionis nomine j idest pertinente
uno infantulo . . . . . et ad vicem recepit ipse wal
pertus archipresbiter et . . . . . lex habeta idest cam
poras duas juris ipsius Petroni presbiteroj qui . . . . .
legitimas iugialis quatuordecimg coerit ei da duas c
partes . . . . campo jacet a locus ubi nominatur Pla
denascaj est per mensura . . . . de tercia parte sancti
Ambrosiia da quarta parte terra fedevertb sibe. . . .
et fundo Modicia superius nominatis vel comutatisj
una cum accessione . . . . . . et coerencias legitur ex
integro. se commutaverunt pars parti . . . . quamque
et successores vel eredes eorum legaliter a parte . . .
et spoponderunt se ipsis comutatores sibi unus alteri
tam -. . . . . pars parti omni tempore ab onmi homine
defensare quidem . . . . . ad previdendum idest ieo
pertus diaconus de ordine ipsius . . . . timentes omines
exstimatoresi corum nomina lo . . . . . susciperet ipse
walpertus archipresbiter et custus . . . vel eredes
eorum sed de anc comutacionem removere . . . . .
non defensaverinty componant pars . . . campores in d
eisdem locis . . . . . inviolabiliter con . . . . .
i Petrusvi- l upertus . . . . . .
i- Ausprandus judex . . . .
1- Arioaldus notarius extimavi
i- ilainerius . . . . . .
Signum fi .
Signum i- i- i- . . . . . . .
m questa pergamcna assai guasta e preziosa. non cssentlo molto -
hortatio Aaonis bergomatis episcopi canonicis
s. Alexandri
Lurusl cod.bipl. ber-jpl rronL ll. p. doli
lix autographo in ArclL capit cam berg.
Puuzn
ln nomine nomini Anno ab incarnatione nomini
nostri iesu christi nongentesimo ndnagesimo sextea
mense februarioa indictione nona. ngo in hei nomine
donmus Azo hei gratia humilis episcopus episcopio
sanctae bergamensis ecclesiae. et filius quondam item
Azoni. qui professo sum ex natione mea legem vivere
langobardorum . presens presentibus dixic quisquis in
sanctis hac venerabilibus locis de suis aliquid con
tulerit rebusycentuplum accipiet p et insuper quod
melius estj vitam possidebit etemam ldeoque ego qui
supra domnus Azo episcopus dare et offerre videar
ecclesie et canonice sancti martiris Alexandri tibi ubi
ejus sanctum requiescit corpus 1 sita ecclesia ipsa foris
et prope civitate bergomm hoc est que eidem ecclesie
vel canonice dare et olferre videor quatuor pecies
de terra juris mei a una cum vinea et arboribus super
abente et campo simul tenente. tres prativej que esse
videntur in vico et fundo Presidio Predicta petia cum
campo simul tenentei vinea et arboribus super se
abente. est infra eodem vico Presidiog coeret ei da
una parte via. da alia parte Landoni et Laudefredt
da tercia parte ftegerialdia da quarta parte Amaldi
et SiselbertL et est petia ipsa de terra infra ipses
coerenties per iusta mensura tabulas legitimes quin
genti treginta et una. Predictas pecias de terraque
sunt pratasg esse videntur non multum longe a fluvio
qui dicitur lirembo Prima pecia est per mensam
tabulas ducenti et due. Secunda pecia est per men
sura tabulas nonaginta et quinque rllercia pecia est
per mensura tabulas viginti et quatuor . et si de meis
rebus in predicto vico Presidio vel in eius territoriis
plux inventis fuerint. quam ut supra mensura legituri
in hac presente pagina oliersionis permaneat propter
anime mee remedium Predictas autem pecias de
terra cum superioribus et inferioribus. seu cum finibus
et accessionibus suarum in integrumj et faciant ca
nonici et ofiicialesa qui in hac ecclesia modo sunt et
pro tempore fuerint usque in perpetuum y deearum rerum v l censusy quibus xinde annue no
minus dederita a presenti die et ora quidquid voluerint
propter anime mee remediumj sine omni contradictione
heredum aut parentum seu successorum meorum lit
lioro ut si aliquis homo surrexerit j qui hanc meam
numerose le cartc che ci rimangouo di permute o vcmlile di schiavi.
il leltore pcro nc avra gia trovate altre.
in se Piissimus Azo episcopus tricorda il Lupoj paulo postquam
suo testamento insigne modo memoratum legatum canonicae sancti
vincentii fecity pracdia heic memorata contulit etiam canonicae
s. Alexaner dirisque de more devovet ea subtrahere aut diripere
conantes ileic etiam videre est formulaml de qua paulo antonii
Passim in hisce donationibus ab episcopis aut presbyteris factis
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ordinationem inrumpere quesieriu ut cum .luda tra
ditore damnetur in eterna suppliciaa quia omnia sic
decrevit mea bona voluntaSg et propter honorem epi
scopatui mei nec mihi liceat amodo ullo tempore
nolle quod semel volui y sed quod a me hic factum
vel conscriptum est. inviolabiliter conservare promitto
cum stipulatione subnixa
Actum suprascripta civitate liergama
f Azo nei gratia humilis episcopus a me facta
subScripsL
1- Lanfrancus notarius sacri palatii manu mea sub
scripsi.
Signum 1- 1- manibus Lamperti et .loanni germanis
de civitate bergamm legem viventes romanap testes.
Signum f sit 1- manibus .lohannii Laudefredi et item
johanni de eadem civitate liergamoj testes.
Lanfrancus index et notarius sacri palatii scripsi.
post tradita complevi et dedi.
nccccw
Ann. stii mense martio.
nonatio jacta ecclesiae s. Alexandri de una pos
sessione in frescurio pro emendo oleo lampadaei
ut omni nocte ardeat.
Lupus. cod. bipL berg.. 1om. lly p. dos fil.
Pmszzn
lu nomine nominL Anno ab incarnatione nomini
nostri lesu christi nongentesimo nonagesimo sexto1
mense marcioa indictione nona. ligo in Pei nomine
Lanfrancus filius quondam Petri de loco Sradinianoy
qui professo sum ex natione mea legem vivere lan
gobardorum. presens presentibus dixiz quisquis in
sanctis hac venerabilibus locis etc. ligo qui supra
Lanfrancus dare et efferre videor ecclesie vel cano
nice sancti martiris Alexandrii que est ecclesia ipsa
fundata etc. hoc est que eidem canonice dare et of
ferre videor corte una massaricia cum casis et omnibus
rebus terretoriis a se pertinentibus juris mein que
abere viso sum in vico et fundo rllrescurioj que recta
etc. ut fatiat exinde pars predicte ecclesie vel canonice
omnia qualiter hic supter statuerog hoc est ut fruges
et census. quibus de predictis casis et rebus terre
toriis annue bominus dederiti sint in ordinatione et
disPositione prepositi. primicerii seu castaldi eidem
ecclesie vel canonicei qui modo sunt et pro tempore
fuerint usque in perpetuuma ita distribuendamj qua
liter subter judicavi ac mea decrevit voluntas list
autem mea voluntasp ut ipsi tres pcrsonej videlicet
Prepositus. primicerius seu gastaldus predicte cano
nice percipiant fruges et censqu quibus de predictis
casis et omnibus rebus terretoriis annualiter nominus
daturus est. et inde adquirant oleum ad luminariam
iactendam ante crucemp ubi adoratur vel depictus
a est vultus nomini nostri .lesu christi. tantum vi
delicet quantum etc. unumquemque annum omni
nocte integra uno cisindile ardere valeat fil. lleliquas
vero fruges quae superabundaverintg volo et statuoj
ut ipsi tres distribuant per suos compares officiales
predicte ecclesie et canonice-y qui ibi cotidie officium
fecerint et Peum deservierinta salva in se suorum
portione etc. propter anime meej et bone memorie
lirmelinde conjugis meej et quondam Ambrosii aco
lito filio meo remedium etc. etc.
Actum suprascripta civitate llergamo
Lanfrancus notarius et judex sacri palatiij scriptor
hujus charte olfersionisj scripsi etc. etc.
nccccv
Ann. nam mense martio
Ponatio Largfranci facta basilicae et canonicae
s. l/incentiL
Lupusj cod vipL beml 1om. lll pag.do1.
lx aulographo in aln-ll. capit cam ber-genu
limzzr
ln nomine nomini Anno ab incarnatione nomini
nostri .lesu christi nongentesimo uonagesimo sexto.
mense marcioa indictione nona. ligo in nei nomine
Lanfrancus filio quondam Petri de loco Sradinianm
qui professo sum ex natione mea lege vivere lan
c gobardorumi presens presentibus dixit quisquis in
sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contu
lerit rebusp centuplum accipieta et insuper quod me
lius estj vitam possidebit eternam ldeoque ego qui
supra Lanfrancus dare et olferre videor basilice et
canonice sancti vincentii christi martiris sita infra hac
civitate Sergamof que est mater ecclesia list autem
que eidem ecclesie vel canonice . . . . . dare et of
ferre videor . . . . . .. sorte una massaricia et prato
super fluvio Serioj ubi verobio dicitur . . . . eo tamen
ordine jam dictis casisa capella et rebus territoriis
superius dictis predicte basilice vel canonice sancti
vincentii dare et offerre videorz a presenti die et ora
usque in perpetuum m sint in potestate officialiunb
qui ibi tunc tempore et in antea neo sewire debentj





ill La pergamena da cui trasse il Luro la presente copia. piu
rtoll si trova nelltarchivio eapitolare. onde non fu possibile verun
rlacontro anche pcr toglierne le lacune. pellit di minor contoy la
sclate dallo stesso er
m n Sotabilia sunt cdice il Lurol haec verbaz reliquas mo
fruges quae superabundaverinh volo et statuo ut ipsi trcs dictribuant
per suos compares omciales praedictae ecclesiae ct canonicaq qui ibi
cotidie officium fecerint et lleum desnvicrinty salva in se suorum
portione hinc enim suspicari liceret. quod tunc canonici s. Ale
xandri vitam tenere comunem desierint. et redditus canonicae inter
se dividere ceperint. ld tamen parum credibile mihi videturg nihil
enim obstat instituto comuuis vitam quod aliquid singulis disper
tiretur canonicis ob vestimenta aliaque comparanda m
m s lam supra dictum esttricorda qui il Lupoj Adelbertum epi
scopum proventus antiquissimarum celebrium nundiuarum. seu ul
tunc dicebatur y mercati . quod in suburbiis nergomi habebatur circa
festum s. Alexandri mense augusto. quos a regibus obtinueraty
dono dedisse canonicae cathedralis ecclesiae s. vincentii cum
autem ad ipsum mercatum parendum et ad proventus percipien
dos plures ministri necessarii csseut. Lanirancus ipse plura legati
quae ob corrosionem charlae cvanucrunty quorum proventibus
hisce ministris stipendium solvclmtur m
ngS cium/ta ngS
dederitp siut ad utilitatem et dispensa illorum famuloo a Adelbertuss qui et liemigioa et item Adelbertus judices
rum. qui mercatum quod dicitur sancti Alexaudri. quod
videtur pertinere de predicta canonica sancti vincentiij
aunualiter fuerint preparaturia tantum videlicety quan
tum per unumquemque annum soliti sunt accipere.
llelicum vero quod superfueritl maneat in potestate
supradictorum officialium clericorumg et volo ut si
aliquo tempore supervenerit potestas alicujus homiuis.
qui hanc meam ordinacionem violare vel vacuare pre
sumserita revertantur et deveniant predictis casis.
capella et rebus territoer que superius leguntura in
potestate propiuquorum parentuum meorum qui pro
tempore fuerintg et tamdiu sint in eorum potestatey
donec supradicta potestas se recordaverita ac jam
dictain meam ordinationem stabilem et firmam con
stare demiserit per omnias sicut superius legiturj quia
omnia sic est mea bona voluntas propter anime mee.
et bone memorie Plrmelinde conjugis meea seu quon
dam Ambrosii acolito filio meo remedium et conso
lationemp et in eterna vita proficiat nobis ad salutem
animarum nostrarum et gaudium sempiternum
Actum suprascripta civitate liergamo
rj- Laufrancus a me facta subscripsi.
Signum i- i- i manibus Lanfranci de loco verdello.
Audree de loco fiendobioj Plrinzoni de eadem civitate
bergamos testis.
Lanfraucus notarius et judex sacri palatii scripsis
post tradita complevi et dedi.
uccccvr
Ann. sec. n aprilis
ln placito ticinensi coram ottone judice et misso
imperatoris venditio bonorum in Paone ab odone
comite Ardoini mare/tionis facta monasterio
mediolanensi s. Ambrosii confi-matura fii
zæ autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pouno
i bum in hei nomine civitate Papia in palacio doumi
regis in caminata dormitoria ipsius palaciij ubi ottofil
dux et misus domui item ottoui regis in judicio resi
debat singulorum ominum justicia faciendum ac de
liberanduml resedentibus cum eo Laudulfus archie
piscopus sancte mediolanensis ecclesies Adelbertus
episcopus sancte brixieusis ecclesie. widraldus item
episcopus sancte trasborgensis ecclesie1 ltaidulfusy
Serolimusi Pulbertusj iohannesi qui et Albericusj
m ll ltououm dice pocbe parole di questo placito . del quale
ripoua solameute alcune righe m ll. p.SAj. e non senza errori.
in Lyottone che presiede a questo placito. e quelle stesso che
in seguilo ne tenue un altro a cremona uel ess Sgli era nato da
corrado duca di Lotaringim e da Liulgarda tiglia di ottone il grande
Pu duca di Pranconia e di carinzia. marchese della marca di ve
rona. e padre di limum che fu creato papa col nome di tiregorio v
nel sec. Piu innanzi al ts gennaio SSS si trevera una grandiosa
vendita di terrel fattagli da Liutfredo vescovo di Portona ln essa
egli s detlo tiglio di conone. ma come osserva il Munuoni fAntiq.
ltaL.1. lll. col.1-ti in chonradun conor chtmo a quey tempi erano
nomi equivalenti
d
sacri palacii et reliqui pluresg ibique eorum venientes
presencia Azo abas monasterio sancti Petrij qui dicitur
a celo aureoj una cum Albertus judex filius bone
memorie item Pulberti judici avocato suoa nec non
ex alia parte odo comes filius bone memorie Ardoinj
itemque marchiog et retulerunt ipsi Azo aba et Albe
ricus judex avocato suo et ipsius monasterio sancti
Petriz Abemus et detinemus a parte ipsius monasterio
sancti Petri proprietatem cortem unam domui cau
tilemp cum castro et capella inibi constructisj juris
ipsius monesterim quibus esse videntur in loco et
fundo Paonij cum casis masariciis et omnibus rebusp
servis et ancillisj aldiones et aldianasy molendinis et
piscacionibus at ipsam cortem pertinentibusg et est
eadem cortem domui cautilem cum castro et capella
inibi constructisj cum omnibus rebus at se pertinen
tibus p per mensura justa intra areis de ipso castro
et capella et sediminasa cum areis ubi vites estantj seu
terris arabelis et jerbis et pratis cum silvis j cum
areis suarum juges quiugentig et si quislibet omo
atversus nos exinde aliquit dicere vultj parati sumus
cum eo exinde in racione standum et legitime finien
dumg et quod plus estj querimns ut dicat iste odo
comesi qui ic a presens estj sit nobis aut pars ipsius
monesterio sancti Petri eadem cortem domui cautilemp
cum castro et capella inibi constructis. cum casis ma
sariciis et omnibus rebus y servis et ancillisj aldiones
et aldianasj molendinis et piscacionibus at eadem cor
tem pertinentibusg sicut nos denominatum abemus.
contradicere aut subtraere queretj aut si propria ipsius
monasterio sancti Petri est. aut esse debet cum legemi
an non. cum ipse Azo aha cum eundem Albericus
judex ejus et ipsius monasterio avocatus taliter re
tulisent. at ec respondes ipse odo comisus disit et
professus esta vere eadem cortem domui cautilem cum
castro et capella inibi constructisi cum casis masa
riciis et omnibus rebus. servis et ancillisj aldiones
et aldianasi molendinis et piscacionibus ad eadem
cortem pertinentibus propria ipsius monesterio sancti
Petri est et esse debet cum legemj et mihi at aben
dum uec requirendum nihil pertinet uec pertinere
debet cum legem a pro eo quod exinde nullum scriptum
nullam firmitatemp nullamque racione exinde nou abeo
nec abere posum. per quam pars ipsius monesterii
eadem cortemy sicut vos denominatum abetisy contra
dicere aut sutraere posumj set ut disij propria ipsius
monesterio est et esse debet cum legem at taliter
se ipse odo aversus eundem Azo aha et Albericus
ejus avocatus awarpiwits expulit et absasito fecitg
et oblicavit se ipse odo comisusy ut si umquam
in tempore ipse suique filiiss filiabus vel eredes aut
eorum sumittantes personas adversus eundem Azo
aba suique sucesoresy aut aversus pars ipsius moue
sterioj aut cui pars ipsius monesterio dederit eadem
cortem domui cortilem cum omnibus rebus at se
pertinentibus. agere aut causare vel removere pre
sumserint. et taciti exinde omni tempore non per
manserintg aut si aparuerit ulum suorum datum aul
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Partem fecissentj et clarueritp tunc oblicavit coinpo- a egregius praesul vormaciensis reverentissiuii consi
nere ipse odo comisus suique filiisg filiabus vel credi
bus eodem Azoni aba suique sucesoresj aut cui ipsi
dederint eadem cortem domui cautilem cum rebus
rtinenlibusv pena stipulacionis nomine i quod est
mulml auro optimo libras centum j insuper ipsam cor
tem domui cautilem in dublum. ls actis et manife
smgio ut supra factaj rectum eorum judicum et audi
toribus paruit esse judicaverunti ut justa eorum alter
capcione et eidem odoni professione et manifestacionq
ut ipseldomnus Azo aba a parte ipsius monesterio
predictam cortem domui cautilem cum predictis casis
masariciis et omnibus rebus servis et ancillis ad ipsam
cortem pertinentibus proprietatem abere et detinere
deberetr et ipse odo maneret exinde omni tempore
tacitus et contentus. lit finita est causaa et anc noticia
pro securitate eidem Azoni aba scriptam lierit ama
nuerunt. quidem et ego Seronimus notarius sacri
palacii ex junsione suprascriptorum dux et missus et
judicum amonicione scripsi. Anno tercio ottoni regi
neo propicio ic in italia primo. quintodecimo kalendas
madii. indictione nona.
j- otto dux et missus subscripsi.
liaidulfus judex sacri palacii interfui.
Serolimus judex sacri palacii interfuit
Albericus judex sacri palacii interfui
johannes judex sacri palacii interfui
Pulbertus judex sacri palacii interfui
Adelbertus judex sacri palacii interfui





Ann. figit Sti aprilis
 
confirmatio jul-ium Petri 111 episcopi comensis
et cleri facta ab otlone 111 imperatore
tum Ann. Sac. di comm vrom ll. pag. Slti ttt
Pouuo
ln nomine sanctae et individuae frinitatis otto
divina favente clementia imperator augustus Si san
ctis ac venerabilibus christo dicatis locis neoque
servientibus nostrae serenitatis munus conferimusi per
quod eorum religio sublimeturg procul dubio credimus d
apud omnipotentem nominum undique remunerari.
quocirca omnium sanctae Pei ecclesiae fideliumj no
strorumque presentium scilicet et futurorum comperiat
mdustriaa quoniam villiginus venerabilis archiepisco
Pus sanctae moguntinae ecclesiaea atque liildebaldus
m nime Parole del nm nt ll. p.1ost risulta che ai suoi tempi
ttgn- csnsteva piu lioriginalc di questo diploma. ma sollanlo una
uenit mia Scomparsa anchycssm in cui crano corsi degli errori
rm lino eucronologicbcni quali dicdero luogo a vive controversm
solui nicrittorl comascbiz A quanto pare. egli le corressa milles
c e ri rcitum delliorlglnaldo di copie autentiche. te non posse
poma atilii a quanto egll ne lascio scrlttoq sul possesso del
Scovo di r .ldvenna sono da vedersi le concessmm faltcnc ad te
mra del oan e del nos
liarii nostri pietatis nostrae celsitudinem petierunts ut
pro sempiterni retributionis amore et salute nostrae
animae omniumque parentum nostrorumysanclae cus
manae ecclesiae gregi tam de cardine quam omnium
sacerdotum cunctorum vel clericoruniy cui fautorc
llomino Petrus venerandus episcopus preesse vide
turj clusas et pontem juris regni nostri clavennae
cum omni reddita et exhibitionea quae nsquemodo
ad partem nostrae reipubblicae inde exii et exire
solebata deinceps perpetualiter possidendum con
firmare concedere dignaremun quorum quia ratam
prospeximus postulationemjeorum precibus libenter
acquievimusj eoncedentes atque confirmantes jam
dicto sanctae eumanae ecclesiae gregi-tam de caro
dine quamque omnibus sacerdotibus prelatus clusas
et pontem de clavennaj cum omni redditu et exi
bitionep cum omnibus quae ad publicum exinde solvi
possuntj omnia in integrum concedimus et perdu
namusj atque confirmamus eidem sanctae cunianae
ecclesiae gregi tam de cardine quamque omnibus
sacerdotibusy sicut hactenus regni nostri jure perti
nere visa sunt tio videlicet ordinea ut supra taxatus
grex sanctae cumanae ecclesiae successoresque sui
potestatem habeant eas clusas ct pontem tenere.
possiderey seu quidquid ex redibitionibus vel censum
facere voluerint ad laudem et bonorem hei et sancti
Abundii perpetualiter faciendum ex nostra plenissima
auctoritate lubentes ergo sancimusy ut nostris et fu
turis temporibus nullus dux. comes aut quislibet reipu
blicae procuratori neque aliqua magna parvaque per
sona cuiuscumque ordinis ac dignitatis ex praetaxatis
clusis et prelibato ponte censunique ex hiis aliquid
subtrahere vel minutionem facere quoquo tempore
presuniatp sed liceat predicte gregi sanctae cumanae
ecclesiae tam de cardine quamque aliis omnibus suis
successoribusp qui pro tempore fuerinti jam fatus clu
sas et pontem in integrum ad suorum usum quiete
et pacifice possideret remota omni publica excubia vel
totius potestatis inquietudine Si veroy quod minime
credimusj contra hujus nostri precepti statuta quis
que temerarius extiterita sciat se compositurum auri
purissimi libras centumj medietatem palatio nostro.
et medietatem prefato gregi sanctae cumanae eccle
siae quod ut verius credatur et diligentius ab omni
bus observeturj manu propria adnotatum sigilli nostri
impressione jussimus sigillari
Signum i- domni ottonis imperatoris serenissimi
augusti
lleilbertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
notavi.
nata sexte kalendas maii anno dominicae incar
nationis nccccnxxxxvij imperii domni ottonis primoy
indictione nona. Actum lioinac feliciter.
-
nccccvlu
Ann. figit mense aprili.
constitutio emphiteusis seu potius locationis ad an
nos xxzx de parte cujusdam possessionis cano
nicae s. Alexandri ill
Lupus. cod. bipL berg.. 1om.ll. pag Alo.
lix autographo in Arch. capit cathed bergomi
Poimo.
i ln nomine nomini Anno ab incarnatione nomini
nostri iesu christi nongentesimo nonagesimo sexto.
mense aprilisp indictione nona. Petimus nos Siseverga
relicta ursoni et Petrus mater et filio de vico ca
lecinate a te lngo presbiter et prepositus de ordine
canonice sancti Alexandria ut nobis qui supra peti
tori dare ac prestare iubeatisp sicuti nobis et de pre
sente prestitisti ad abendump tenendum seu censum
reddendum livellario nomine usque ad annos viginti
et novem expletos. idest quarta portione de vinea
sita in loco de Sussiago iuris eiusdem canonice sancti
Alexandriy que ante os dies ipsa quarta portione
recta et laborata fuit per ursonem et Petronem
germanisg uti amodo permittatisp ut qui supra pedi
toricum et nostros heredes suprascripta terra
aberep teneret coltivare et seminarea ut apud nos
meliorentuiy non depeiorenturg et persolvamus vobis
exinde singulis annis usque in terminos constituto
per omnem festivitatem sancti Laurentii grano grosso
sextaria septem et mina unaa per festivitate sancti
Martini grano minuto sextaria septem et mina unaa
argenti denarios numero quinqueg pro tempore ven
demie vinum medietatemz datum et consignatum sit
censum ipsum per nos ipsos petitores vel per nostros
eredes vel per nostro misso tibi lngoni presbitero
aut ad vestros successoribus vel ad vestro miso in
casa abitationisvestre in vestra civitate liergamog
alia superimposita non imponatun Pena vero inter
nos posuimusg ut si quis ex nobis aut heredes vel
successores nostros de hac convenientia libelli remo
vere quesierit. et non permanserint in ea omniaa qua
liter superius legitury tunc pars illa que hoc non
conservaverity componat ad partem fidem servantis
argenti denarios bonos solidos viginti i et . . . . . pena
composita hunc libellum in suo maneat roborea quia d
sic inter nobis convenit. Actum . . . . . .
f lngo presbiter et prepositus a me facta subscripsi.
m questa carta fu data dal Lum con altorazioni e scorrezioni
strane. come fece in mollissime altre cartel cbe furono da me ri
scontrate o copiate intcramente dagli originali trasmessimi dat Sig.
canonice rimzzL verso la iine il teste fu da lui interamente cam
biato. non scnza fatica io la lessi c riscontrai con llajuto delPAb.
cantu dottore delliAmbrosiana e collaboratore di questo cartario.
e credo di potcr garantiro che it teslo e esalto. ll eri osserva che
fu segnata couyanno pisano. che incomincia col ss marzog ed o
giustissimo. giacche vi e notato Panno ab incarnartionzn lll giusta
puro-llaltra osservazioney che questa pergamena eam fuisse1 quae
apud cai-iocrgam cl Petrum servari debebatt perche come dissi al
trove. i coutralti erano bene spesso stcsi in doppio originale. e





1- reutaldus presbiter subscripsi.
i- Leo presbiter subscripsi.
v i Petrus presbiter subscripsi.
i- Adelbertus presbiter subscripsi.
i Aribertus diaconus subscripsi.
i- Petrus presbiter subscripsi.
1- Petrus diaconus subscripsi.
1- 1ohannes.......
Signum 1- i- 1- manibus nagiberti qui et ..
johannis seu viberti pater et filiusp isti de civitate
liergamm testis. x
i Lazarus notarius sacri palatii scripsi. post tra.
dita complevi et dedi.
nccccm
Ann. ggti. ss maii.
Arduini comitis palatii sententia in placito limi
tensi. pronuntiata pro episcopo cremonae contra
fyalpertum judicem
Mcuaroai1 Antiq. 1tal.. 1om. ly p. asa
Polmo
num in Pei nomine locus ubi dicitur Limitej ju
ditiaria brisiensis. in prato proprio episcopio ipsius
sancte brisiensis ecclesie. per data licentia domui
Adalberti episcopi ipsius episcopioi in juditio resi
debat Ardoinus comes palacii justitiam faciendaiii ac
deliberandamy residentibus cum eo niprandus comesp
Adelbertusp Seprando r ltainaldusp Petrusa Sigeiredusy
Sauselmusl Alfredusj Sicliardusv walfredus et liozo
judices sacri palaciii et reliqui pluresg ibique eorum
veniens presentia kozo avocatus episcopio sancte
cremonensis ecclesiae i nec non et ex alia parte
walpertus judexgaltercationes inter se habentes et
retulit ipse Sozo avocatusz liabeo et teneo a parte
ipsius episcopii proprietatem casis et omnibus rebus
quas esse videntur in loco et fundo cimezianay qui
recti et laborati sunt per Mauro et calvo seu Ar
masii liberi ominisg et si quislibet homo adversum
me exinde aliquit dicere vult. paratus sum cum eo
exinde in racione standum et legitime iiniendumg
et quod plus esta quero ut dicat iste walpertus
judexa qui hic ad presens est. si mihi aut pars ipsius
episcopii predictis omnibus rebus contradicere aut
subtraere vult a vel si propria ipsius episcopii esse
debent cum lege. aut non. cum ipse liozo taliter
retulisset. ad cc respondens ipse tvalpertus judex
dixit et professus esta vere jam dictis omnibus rebus
sicut superius denominatisj tibi nec pars ipsius epi
scopii non contradico nec contradicere queror quia
cum lege non possum eo quod propria sunt ipsius
episcopiiy set esse debent cum legeg et mihi ad aben
dum nec requirendum nihil pertinent nec pertinere
debent cum lege. pro eo quod exinde nullam firmi
tatem nec scriptionem nullamque rationem abeo nec
abere possunu per quam tibi nec pars ipsius episcopii
contradicere aut sutraere possumv set ut disiy propria
ifioi SAllchl x idea
sunt ipSiuS episcopii et esse debent cum legez lit a avo et genitore nostro ottonibus equivocis et magni
respondit se ipse walpertus iudexy ut si umquam
in tempore ipse auti sui heredes adversus pars ipsius
episcopii de predictis omnibus rebus agere aut cam
sme vel removere presumpserit per se ipsi aut eorum
sumitantes personas. et tacite exinde omni tempore
non Permanserinty et si aparuerit ullum datum aut
factum vel colibet scriptumy quod ipsi exinde in aliam
partem fecissentj et clarueritg ut tum componant ipse
walpertus judex suique heredes a pars ipsius episcopii
Pena dublis ipsis rebusy sicut pro tempore fuerint
melioratas aut valuerint sub estimatione in consimile
locos insuper pena argentum libras quinquaginta
llis actis et manifestatio ut supra factay rectum eorum
iudicium et auditoribus paruit esse et judicaverung
ilii
ut justa eorum altercaptione et ipsius walperti ju- b
i dici professione et manifestacionej ut pars jam dicti
l episcopii predictis omnibus casis et rebus ad pro
prietatem haberet et detinere deberetp et ipse wal
pertus judex manerent exinde tacitus et contentus
t lit finita est causaa et ac noticia pro securitatem eidem
i pars ipsius episcopii fieri amonuerunt
wa- quidem et ego Adelbertus notarius sacri palacii
ex jussione prefacto comes palacii et judicum am
 
monicione scripsi anno incamacionis nomini nostri
t .lesu christi nccccxcvra undecimo kalendas 1unias.
m indictione 1x.
mih Ardoinns comes palacii subscripsi.
mv Adelbertus judex sacri palacii interfui
qui Pteginaldus judex sacri palacii interfui
imi Petrus judex sacri palacii interfui
m Sigefredus judex sacri palacii interfui
b m Sauselmus judex sacri palacii interfui




ma Anm ecc. S1 maii
sic-l .
Mz biploma ottonis lll imperatoris pro odelrico cre
zlil monensis ecclesiae antistitey quo confrmantur
mm omnia iura et privilegia antea eidem vel ecclesiae
mi suae collata.
lucium-oniy Antiq. natn rom l. pag. in.
ilia lix codice Sicardianm pag. et
il a ltonoLorrL
- . . . . ..ln nomine sancte et individue lrmrtatzs otto
m divina favente clementia Ptomanorum imperator au
Mx gustus Si sancta ac venerabilia loca tueri ac subli
Mi lnarelstuduerimusj procul dubio imperium nostrum
Stabillnt eterneque beatitudinis premium premereri
sit credimus quocirca omnium sancte hei eccles1e fide
m llumy nostrorumque presentium scilicet ac futurorum
m noverit universitasa odelricum venerabilem sancte
w cretnonensis ecclesie antistitem obtenta karissime so
mi rofs nostre Sophie celsitudinis nostre clementiam
adu-we humiliter postulansy quatenus pro Pei amore
nostrumque imperii salute nostra imperiali auctoritate
precer a decessoribus nostris scilicet dive memorie
sol
 
ficis imperatoribus augustisv sue ecclesie concessa con
firmaremus ac roboraremus cuius dignis petitionle
annuentesa prout iuste et legaliter possumus t con
cedimus. atque per huius nostre auctoritatis paginam
confirmamus et corroboramus eidem sancte cremo
nensi ecclesie quicquid curaturel telonei atque porta
tici aliquo ingenio de iam fata cremonensi civitate ad
publicam functionem pertinuitj tam de parte ipsius
civitatis comitatusp quam de parte certis Sexpilass nec
non ripas et piscarias a vulpariolo usque in caput
Adduel cum molendinis et molatura eorum et por
tubus atque cum uniuscuiusque navis solito censu et
pali ficture denarios quatuora seu cum persolutione
omnium navium cremonam adeuntium tam veneti
corum quam ceterorum naviumg districtionem vero
civitatis infra et extra quinque miliariorum spatia. seu
etiam omnia que a iam dictis antecessoribus nostris
ecclesie ipsius episcopatus precepto donationis et
confirmationis sunt concessai condonantes corrobora
mus. lie videlicet ordinej quo ipse odelricus venera
bilis episcopus suique successores per hocinostrum
pracmaticon tam nostris quam nostrorum successo
rum temporibus universaj que pretaxate ecclesie sive
per preceptai sive per scriptiones aliquasj seu quoquo
modo deveneruntp de quibus nunc presentaliter in
vestita dinoscitur t ad communem utilitatem eiusdem
ecclesie et fratrum quiete et pacifice teneant firmi
terque possideanty omnium mortalium remota contra
rietate Statuentes insuper iubemust ut nullus publice.
regis aut imperialis partis procurator infra muros
prenominate civitatis vel extra per quinque milia
riorum spaciaj ut diximus aliquam habeat potestatem
aut curaturam vel teloneum sive portaticum ibi tollat
Memo etiam comess vicecomes. sculdasioa gastaldius.
decanus publice et imperialis aut regie partis infra
mnros cremonenses vel foris circa civitatemi ut di
ximusy per quinque miliaria placitum teneata aut
mansionaticum faciat absque voluntate et permissione
iam dicti episcopi successorumque suorum Statuimus
preterea per hanc nostram imperialem iussionem. quo
si precepta aut indicata sive commutationes vel aliquo
scriptiones ipsius ecclesie a incendia p latrocinio sive
quolibet ingenio alio sublata fuering si advocatusepi
scopi cum tribus sacramentalibust qui hac ratione
d eas amisisse ausus fuerit allirmarey ita illum liceat
per hoc nostrum preceptum defendere et quererea
tamquam si ipsas scriptiones presentaliter haberet
Si quis igitur huius nostri precepti temerarius vio
lator extiteritj sciat se compositurum auri optimi libras
centum a medietatem camere nostrej et medietatem
eidem odelrico venerabili episcopoy suisque succes
soribus lit ut hoc nostre auctoritatis preceptum
firmius habeatur veriusque credaturs manu propria
roborantes sigilli nostri impressione iussimus in
signiri.
Signum domui ottonis f j serenissimi imperatoris
augustL
lleribertus cancellarius ad vicem Petri cumani
episcopi et archicancellarii recognovi.
ieos animis naoi
batum vi kalendas anno dominice incama- a Si quis igitur huius nostri precepti temerarius vio
tionis nccccncvil indictione vinij anno vero tertii
ottonis regnautis xui. imperii autem eius primo.
Actiun home feliciter. Amen.
ncccch
Ann. seu et maii.
Piploma ottonis lll imperatoris pro odelrico cre
monensis ecclesiae antistita . quo perpetua do
nantur alia privilegio et iura circa possessiones
ecclesiae ipsius.
ex cod. Sicardiano. pag. et
Ptosotorrn
in nomine sancte et individue frinitatis otto di
vina favente clementia romanorum imperator au
gustus Si sancta et venerabilia loca tueri ac subli
mare studuerimusj procul dubio imperium nostrum
stabiliril eterneque beatitudinis premium credimus
promereri qua propter omnibus sanctae bei eccle
siae fidelibus nostrisque presentibus scilicet ac fu
turis notum esse volumusj odelricum venerabilem
sancte cremonensis ecclesie antistitemy interventu et
petitione karissime sororis nostre Sophie celsitu
dinis nostre clementiam adiisse. postulans quatinus
pro bei amore nostreque anime remedio et imperii
nostri salute ripas et piscarias cum molendinis et
portubus a rfencaria usque ubi Addua in Padum de
fluitj et caput Addue nominatum per nostri precepti
paginam predicte cremonensi ecclesie douando con
lcederemus quibus dignis petitionibus aures nostre
pietatis accomodantesp pro ut iuste et legaliter pos
sumusa concedimus atque per huius imperialis nostre
auctoritatis paginam contradimus et donamus eidem
sancte cremonensi ecclesie ripas et piscarias cum
molendinis et portubusy vel quicquid de prefata
Addua ad publicam olim functionem pertinuitj ut
reciprocato ordine verborum scilicet loquars ab eo
loco ubi caput Addue nominatura et eadem in Padum
defluity usque fencariamg cum omni usu et utilitate
eiusdem aque per huius nostre auctoritatis preceptum
concedimus et donamusa quo pretaxata ecclesia et pre
dictus odelricus eiusdem episcopus suique successores
habeant i teneant firmiterque possideanta onmi ho
minum remota contrarietate ba videlicet ratione j ut
nullus dux. marchiop comes1 vicecomesp sculdasioi
gastaldius. decanusp noster nostrorumque militum
miles vel cuiuscumque ordinis persona infra preno
minatos terminosa ab eo videlicet loco j ubi caput
Addue nominatury et eadem in Padum defluitj usque
rPencariam in sepe dicta aqua ripas et piscarias sibi
vindicarej aut molendina et portus facere vel habere
presumatj sine iam prenominati odelrici episcopi
suorumque successorum largitatez preceptione atque
concessug sed ipse suique successores tam nostris
quam nostrorum successorum temporibus per hoc
nostrum pracmaticon pacifice et quiete possideanL
lator extiterity sciat se compositurum auri optimi libras
centum. medietatem camere nostrej et suprascripto
odelrico episcopo suisque successoribus medietatem
quod ut verius credaturj diligentiusque ab omnibus
observeturj manu propria roborantes sigilli nostri
impressione presentem paginam iussimus insigniri.
Signum domui ottonis o serenissimi et invictis
simis imperatoris augusti
lieribertus cancellarius ad vicem Petri cumani
episcopi et archicancellarii recognovi
nata vi kalendas junii anno dominice incarnationis
nccccxcvl a indictione vnin anno vero tercii ottonis
regnantis xnn imperii autem eius 1.
Actum Ptome feliciten Amen.
nccccxu
Ann. sse sv maii
Privilegium ottonis lll imperatoris pro odelrico
cremonensis ecclesiae episcopoj quo sub sua im
periali tuitione ac defensione recipit ecclesiam
cremonensem . illius clerum et populum uni
versum
venientil ltaLSacral rom 1v. pag. sea
ziccmnu. Ser. llpisa cremonl pag sa
lix codice Sicardiano. pag. se
c honoiorn
ln nomine sancte et individue lrinitatis otto di
vina iuvante misericordia romanorum imperator au
gustus quoniam imperatoruni et regum consuetudo
vigeta christo propitiantej diruta solidare et ad
statum bone ordinationis erigere. atque sanctarum
bei ecclesiarum negotiis illius amorep qui pro omnibus
passus est. summo studio defensionem impendereg
idcirco notum sit onmibus fidelibus sancte bei ec
clesia. nostrisque presentibus atque futuris. odelricum
sancte cremonensis ecclesie venerabilem episcopumy
nostrumque per omnia fidelissimumj omni genere
precum nostram humiliter adiisse clementiam. eo
quod a pravis hominibus multa pateretur adversai qui
d ecclesie sue terram potestative invaserantj ac illam
devestieranti atque sub obtentu seu occasione com
mendationis atque facticii. sclericos illius ac laicos
suo regimini iuste et legaliter deditosy temeraria
ausu contra divina et secularia instituta recipientes
et retinentes. atque cremonenses naves sub aliqua
occasione per Padum ascendentes et descendentes
iniuste depredantess eandem ecclesiam coartando ac
depredandoj multis calamitatibus opprimebantvlit
ob ac non solum ecclesiastice ediscipline doluerat
detrimentumj sed nec publice legis quiverat adim
plere decretum. blos autem dignis his petitionibus
aures nostre pietatis accommodantesi quia nostri est
ministerii ecclesie a beo nobis commisse in omnibus













salvare ingeniis dignum duximus rectissimumque esse a
sentit/imush ut qui secularibus armis remotis contra
bpprimentes se smnli non potest milicia debellarej
defensionis nostre solatio sustentetun quatinus ser
vitia lleiv quibus continue debet iusistere. liberius
valeat exercere liuius itaque rationis causa pre
fatum odelricum episcopum cum omni sui episco
patus integritate y cum clero videlicet et populo
sibi commissoj tam in predicta civitatep quam in
eius adiacentiis seu locisj villis et castellis aliqua
ratione ad illam respitientibusa sive ubi sub eius re
gimiue habitantep sub imperialis nostre tuitionis ac
defensionis mondiburdio atque precepta fidelitatemj
quam erga bone memorie avum patremque nostrum
ottones equivocos imperatores augustos uosque exhi
buit intuentes divino insupera cui ipse nichil preponitj
amore succensi omnino recepimus. lla videlicet ra
tione. ut nullus dux. marchioy comes viceconies1 scul
dasioy decanusa noster nostrorumque militum milesj
seu cuiuscumque ordinis persona curtem aut villam
sive locum quemquam vel terramy unde episcopatus
cremonensisy tempore quo avus et pater noster
eum illi commiseruntj investituram tenueratj invadere
vel devestire audeat. sive prelibati odelrici episcopi
clericum quemquam aut laicuim qui sub sui. ut di
ximusi districtionis regimine habitanta sub obtentu
sive occasione commendationis atque facticii temere
suscipere aut tenere contra illum. sive cremonenses
naves euntes et redeuntes alicuius ingenii violentia
caperey depredare aut tenere presumatj a nobis enim
siut rationabilius defendendia qui statumyut decetl
persistere obtamus ecclesiep non ab his qui solo
illius interitu delinquentium fautores atque defen
sores videntur existere Si quis vero. quod futurum
esse non credimus huius nostre preceptionis ac im
perialis tuitionisj mundiburdii ac precepti temera
rius violator extiterita sciat se compositurum auri
optimi libras centumj medietatem camere nostrey et
prenominato odelrico episcopo medietatem quod
ut verius credatura diligentiusque ab omnibus obser
veturj hoc nostre celsitudinis inundiburdium pre
ceptum manu propriai ut infra videtun roborantes
et confirmantes sigilli nostri impressione iussimus
lnSigmrL
Signum domni ottonis f l serenissimi imperatoris
augustL
lleribertus cancellarius ad vicem Petri cumani
episcopi et archicancellarii recognovi
natum vi kalendas junii anno dominice incarna
tionis nccccxcvxs indictione vlllla anno vero tercii
ottonis regnantis xma imperii autem eius prima.





Ann. aas eo julii.
orionis lll imperatoris diplomajquo jura nonnulla
in fusciajmonasterii ticinensis sancti Petrt lll
coelo aurea conjrmaL
aulographo in Arcln s. fidelis Mediol
Ponno
in nomine sanctae et individue frinitatis otto di
vina miserante clementia imperator augustus Si aec
clesiis bei devote quae famulantcs eis petierinu con.
tulerimus aeterne recompensationis premium procul
dubio accipere non ambigimus quapropter omnium
b sanctae hei aecclesiae fideliumj nostrorumque pre
scntiuin scilicet ac futurorum noverit sagacitatis in
dustriaj quomodo nos interventu odelbcrti nostri dio
lecti episcopi per nostram preceptalem paginam
conlirmavimus monasterio sancti Petri in coelo aureoy
cui Azo venerabilis abbas preesse videturj omnem
terram quam in partibus iusciae habere visum est
per diversos comitatus vel locay scilicet in comitatu
florentino curtem campi cum suis pertinentiis curtem
firauianum cum suis pertinentiisg prope curtem campi
ecclesiam unam cum suis pertinentiis ln Linare
curtem cum ecclesia et suis pertinentiis ln ipso
Linare aldiones decem ln olena curtem unam cum
pertinentiis suis infra civitatem florentinam curtem
uuam cum ecclesia et casa cum tribus caminatisl et
e uno solario et duobus ortis et omnibus aliis suis
pertinentiis ln Plamiauo curtem unam cum suis per
tinentiis ln Sallinone curticellam unam. ln blaude
manentem uuum ln Pesule curtem unam. ln itontet
curtem unam. ln cellule curtem uuam cum suis perti
nentiis ln Saniano curtem unam ln casentino curtem
unam. ln Maurana curtem unam. ln Mediana curtem
unam cum pertinentiis suis ln . . . . . . . curtem
unam et curtem rllartilese cum suis pertinentiis
curtem olouam prope plebem sancti viti sitam. et
quicquid in necimo Manesso . . . . . . . in fine Plu
rentiae in valliaa in Sufficuanoj in orbanula prope
monte sancti Martinia et juxta plebem sancte Mariae
in octiniola seu in Mauranaa vel in aliis quibus
cumque locis predictum monasterium habere videtury
d cum familiis utriusque sexus et omnibus aliis rebus
eidem monasterio pertinentibus lla videlicet ratiouej
quatinus predictus abbas ac sui successores de omni
bus prescriptis rebusl habeant potestatem possidendil
ordinandii disponcndij vel quicquid eorum voluntas
ad utilitatem prefati monasterii decreverit faciendiy
remota omnium hominum contradicione vel mole
statione. Si quis igitur hoc nostrum preceptum ir
rumpere temptaveriti sciat se compositurum auri
optimi libras centumg medietatem kamere nostras et
medietatem prelibati monasterii rectoribus quod
ut verius credatur et ab omnibus hominibus firmius
diligentiusque in posterum oliservetuiy propria manu
roborantes sigillo nostro jussimus insignirL
leoi cunrus ieos
Signum domui ottonis o invictissimi imperatoris a legiptimam facio tradicionem et corporalem vesti
augusti turamj et me exinde foris expulij warpivi et absaxito
lleribertus cancellarius vice Petri episcopi et ar- feci. et te exinde ad tuam proprietatem abendum
chicancellarii recognovit vestitura tenente relinco. Si quis vero i quod futurum
esse non credoj si ego ipse wilielmusj quod absitj
aut ullus de heredibus ac proheredibus meis j seu
quislibet opoxita personag qui contra anc cartulam
vindicionis agere quesierimusn tunc inferamus parti
tue multaj quod est penaj auro optimo uncias quinque
fLocus sigilli cerei deperditij
nata xm kalendas augusti anno dominicae incar
nationis necccxcvn indictione vim1 anno vero tertio
decimo . . . . . imperii autem ejus primo. .
iActum in Marcba feliciten Amen.
nccccxlv.
-
Ann. ggfn ea julii.
et argenti ponderas decemg et quod repetita et vin
dicare non valead. set presens cartula vindicionis diu
turnis temporibus firma et inconvulsa permanead cum
stipulacione subnixxa lit ad me qui supra wilielmus
et ad heredibus meis tibi qui supra Anselmi. et cui
tu dederis vestrisque heredibus p suprascriptis casis
b et omnibus rebus seu mobilibqu qualiter supra ve
l/enditio praediorum in pluribus locis pretia libra
rum viginti facta ritu legis salicae a willelmo
de loco Palusca
iniit partim erusj cod nipL berg.. trom. lt. pag. ttt
litt autographo in Arch. cap. cum. lierg.
Pmazzr
ln christi nomine. rllercio otto gratia Pei impe
rator augustusj anno imperii eiusdem primoa unde
cimo kalendas augustusa indictione nona. constat me
willielmus de loco Palusco iiij qui professo sum ex
nacione mea lege vivere salichaa accepissemj sicuti et
presencia testium manifesto suma quod accepi ad te
Anselmus filius quondam Arnulfi de loco cavraria
argentum denarios bonos libras vigintip abente pro
unaquaque libras denarios duocenti quadragintap fi
nitum preciumj sicut inter nobis convenitg pro casis
et omnibus mobilibus rebus territoriis iuris meij quas
abere viso sum in suprascripto vico et fundo Pa
luscoj tam infra castro. quamque et foris ipso castro
infra civitate liergamop Mapello et in brivioi ci
xianoj calcinatej Suxagoj ceredello et in liudilianoj
vel per aliis singulis locisz quod sunt rebus ipsis
tam casisa curtisj ortisa areisj curteliciisa clausurisj
campisa pratisj pascuis j vineisa silvis castaneis ac
stellariis. arboribqu usibus aquarum aquarumque
ductibqu cum omni iure. aciacenciis et pertinenciis
earum rerum per locas et vocabolas reiacentibus ad
ipsis casis et rebus pertinentibqu tam in muntibus
quamque et in planiciis locisj seu iam dicta omnia
in integrum que autem suprascriptis casis et omnibus
rebus j qualiter supra legiturj cum superioribus et in
ferioribus1 cum finibus et accessionibus suarum seu
prelibata mobilia in integrum presenti die in tua qui
supra Anselmusj et cui tu dederis vestris vestrisque
heredibus j persistat potestatem iure proprietario no
minel liabendum et faciendum exinde quicquit vo
lueritisj sine omni mea et heredibus meis contradi
cione. lnsuper per vtantoneme wassonem terrea coltel
luim festuco notatu atque ramum arborum tibi exinde
nundatis legitur in integruml ab omni contradicente
omine defensareg et si defendere non potuerimus. aut
si contra ac cartula agere quesierimusj tunc in du
plum vobis predicta vendita restituamusg et berga
mena cum atramentario de terra levavia mihi Arnaldi
notario tradidi et scribere rogavit. in qua subter
confirmans testibusque obtulit roborandama quia sic
inter nobis convenit.
Actum infra castro eodem Palusco.
Signum j- manus suprascripti tvllielmia qui ac car
tula vindicionis fieri rogavita et ei relecta est.
Signum f j j manibus Siselbertij qui et odel
bertusa filio item Siselbertiy Martini et Ariprandi
filio eiusj legem viventes salichamj testibus.
c Signum 1- j- j- manibus llominicij qui et ursoj de
Ponte oleo. Petri de suprascripto vico Palusco et
wilielmi de crassobioi testibus.
j- lilgo qui supra Arnaldus notarius sacri palacii
scripsi. post tradita complevi et dedi.
nccccxv.
Ann. suo. 1 augusti.
confirmatio jurium monasterii iicinensis s. Mariae
fheodotae m facta ab ottone lll imperatore
lidicL partim Munnonij Antiq. ltaL . 1 l. pag. sea
ex autographo in SibL Ambrosianm
d Poiuiu
ln nomine sanctae et individuae lllrinitatis otto
divina protegente clementia imperator augustus Si
circa servos et ancillas llei tuitionis nostrae magni
licentiama nostros predecessores imitantesj solerter ha
buerimusa clementiam bei promereri et regni nostri
statum divina ope fulciri non nmbigimus igitur
omnium fidelium sanctae Pei aecclesiaej nostrorumque
presentiam scilicet ac futurorum noverit industriaa
qualiter Petrus episcopus noster archicancellarius
obtutibus nostrae majestatis obtulit preceptum divae
k
fl-nxrcn
ut ea Paulo infra cavverte il eroj habetur venditio uxoris islius
u wiliclmi iam demortuL atque emptio seu redemptio plurium
u bonorum facta a quodam subdiacono eius titio u.
m li superiluo ripetere quanto fu gia detto sul foudatore di queste
monasterol e sui possessi cbe aveva vedansi le carte e i diploml
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memoriae Lodoiciottonisque imperatorum. nostrorum a quemlibet alterum discurrere possint absque alicujus
videlicet antecessoruml nostra pietate collatam waL
dradam abbatissam monasterii quod dicitur beodotae
siti infra urbem ticinensem. suppliciter postulansj ut
iterum jam dictam vvaldradama quae nunc est in
eodem coenobio abbatissaj similiter nostrum emitte
remus preceptnm quorum precibus nostrae celsi
tudinis animum inclinantesj hoc immanitatis nostrae
preceptnm conscribi jussimus. per quod omnino pre
cipimus jubentesj ut eadem abbatissa degens sub re
gula sancti benedicti in monasterium cum omnibus
adjacentiis jure ac legaliter pertinentibusj mobilibus
atque immobilibus rebusy adquisitis et adquirendis
usque in finem vitae suae teneat atque possideat
insuper etiam confirmamus omnes resa quascumque
idem monasterium longo tempore dinoscitur pos
sedisse a gregorio ipsius monasterii fundatore. idest
inter ceteras campum lavanij quem ipse quondam
santi monasterii fundator comparavit a latone et
Laurentiop cum ecclesia in honorem sanctae Mariae
quae dicitur corbellariaj et alia aecclesia in honorem
sancti vincentii in loco qui dicitur venerosassit cun
ctisque aliis rebus in omnibus locis atque vocabulis
eidem sancto coeuobio a tanto fundationis institu
tore concessis jure parentum seu et donatione.
traditionej comparationej cemmntatiene libellario
rum kartarumque conscriptione adquisitisa ac dein
ceps juste et legaliter adquirere potuerit i tranquillo
jure per hoc nostrae auctoritatis preceptnm pos
sideatg et ut liceat idem coenobium secundum re
gulam sancti benedicti de propria congregatione ab
batissam eligeres sintque omnes res ejusdem mona
steriij tam homines liberi et servij quamque omnes
res aliae sub nostra imperiali defensione munitae
atque defensaeg et si necesse fuerit. de rebus et fa
miliis ejus monasterii per inquisitionem circa ma
nentium bonorum hominumj sicut de nostris im
perialibus rebus 1 veritas approbetun lioc quoque
statuimusa ut nullus reipublicae minister neque aliquis
ex judiciaria potestate homines ejusdem monasterii
liberos aut servos deinceps inquietare presumata vel
loca ad causas audiendasy vel freda exigendzu aut tri
buta aut mansionaticum facienduma vel paratas facien
dasa nec fideiussores tollendosj aut homines ejusdem
aecclesiae ingenuos vel servos super terram ipsius coe
nobii commanentes distringendosj vel ullas reditiones
aut illicitas occasiones requirendas ingredi audeat j
et quicquid exinde fiscus noster vel pars publica spe
rare potueritj in eodem monasterio secundum con
cessionem et confirmationem regum et imperatorum
precessorum nostrorum sollemniter perpetua stabi
litate firmamus pro mercede ac remedia animae
ttoSlrae parentumque nostrorum namusque ei licen
tiam de silva nostra cai-bonaria et gaio materiamen
ad reParationem ipsius monasterii susciperey ac ligna
sive cerros ad usum ignis habere juxta temporis
oportunitatemj quantum necesse fueritg et quando
cumque necessitas eminetj naves ejus per ticiuen
sem portump tam per portum lSuricumj quam per
c
cl
contradictione vel telonei exactioneg et quia contra vo
luntatem nei aliquanta monasteria a publica potestate
propter navigium ad imperialem utilitatem inquie
tantun huic sancto loco concedimus et largimun ut
deinceps in antea de ipsis navibus et de omnibus
publicis functionibus predicta abbatissa quieta atque
secura permaneant absque alicujus hominis inquie
tudineg et omnes rerum commutationesj quas justo
ordine fecitj maneant inconvulsae. haec autem omnia
superius alligata. sicuti a precessoribus nostris regibus
et imperatoribus concessa et confirmata sunt. con
cedimus et confirmamus eidem venerabili coenobio
perfruendum temporibus perpetuis jure firmissima
possidendzn ut sub tuitionis nostrae praeceptali pa
gina secure perseverent insuper conscribimus pre
. fato monasterio pro remedio animae nostrae vadum
unum in Pado ad piscandumz quod nominatur ca
putlactiy habens terminum superiorem in coguzo Se
pidascol inde percurrit ad eundem locumj ubi Agonia
influit Padum Stabilimus etiam praedicto monasterio
insulas juxta predictam piscationem ex utraque parte
Padij quicquid antiquo tempore idem monasterium
seu moderno obtinuit. vel Padus invasit aut in fuo
turum ruperit de propriis ipsius monasterii rebus
fine Mebiasco usque ad fluvium Agoniamy deinde ipse
finis descendit in Padum a termino qui vocatur cirin
dolatejpercurrit ad Melum insitum1 deinde ad portum
caputlactij quantum idem monasterium praeterito
tempore obtinuit suo iure juste et legalitera seu quod
cunipert rex inibi contulit praeceptum ipsum iterum
etiam concedimus et confirmamus in eodem sancto
coenobio vada duo ad piscandum in fluvio licino.
unum quod nominatur juxta furcas et basilicam sancti
Sermanir uno capite in ipso vade tenente j usque ad
rivum qui nominatur alter et superius et inferiusg
ubi pons antiquus fuit et adhuc esse cognoscituiy
uno capite tenentem via publica. sicut modo ipsum
vadum vel in antea eveneritg et alterum vadum juxta
runcum qui nominatur sancti Petrip uno capite tenente
in ipso runcoy et alio ad locum qui nominatur retror
sumy sicut modo ipsum vadum manet vel in antea ve
nerit usque in Sinnam. ut habeat pars ipsius monasterii
ipsa vada ad piscationeni in integrum quaecumque
voluerit faciendi. bamusque ad homines ipsius mo
nasterii in predicte fluvio Pado et licinoy in quo
cumque loco voluerintj aut in vadis nostris cum nostris
piscatoribus licentiam piscandi sine aliqua contra
dictione Precipientes ergo jubemusj ut nemo ex fi
delibus nostris neque presentibus neque absentibus
predicte monasterio de his omnibusj quae supra in
serta s1mtj ullam presmnat inferre molestiam aut con
trarietatemj sed sub omni integritate j sicut a nobis
confirmata suntj perhenniter ibidem ad utilitatem
monasterii ipsius sine aliqua diminoratione permaneat
Si quis igitur contra hujus precepti securitatem ali
quam violentiam aut invasionem inferre temptaveriL
sciat se compositurum auri optimi libras centumj
medietatem palatio nostro . et medietatem partibus
iSii cunrus iiim
eiusdem monasterii lit ut verius credatur ac dili- a arboris et nos exinde foris ex ulimus war ivimus
P 1
gentius ab omnibus observetura sigilli nostri impres
sione subter insigniri jussimus
Signum domni ottonis c j invictissimi imperatoris
augusti. .
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
et archicancellarii recognovi.
fLocus sigilli cerei deperdita
nata kalendis augusti anno dominicae incarnationis
nccccxcvij indictione vuni anno tertii ottonis re
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.
l/enilitio bonorum in caluce a liodulfo
et ejus filio facta carimunda
lix autographo in Arcln March. Arconati MedioL
. Poiuio.
in nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
cliristi rllercius oto gratia Pei imperator augustus
Anno imperii ejus neo propicio primo. nono die mensis
augustqu indictione nona. constat nos liodulfus fi
lius quondam flechoni de loco Saverate ut et Ada
lardus seu cunizoni adque Autemari et Picchonc
seu lohannes pater et filii qui professil sumus ex na
cione nostra lege vivere salichai ipso genitbri nostro
nobis consenciente et subter yconfirmantep accepis
semus comuniteiy sicuti et in presencia testium ac
cepimus ad te Sarimundus filius quondam Azoni
argentum et in alias specias valente solidos viginti
finitum precium pro pecia una de vitesl cum area
ubi extatj et pecia una de terra aratoria insimul te
nente juris nostrisj quam abere visi sumus in loco
calucej et jacet a locus ubi dicitur Sersag est per
mensura iusta iugea una et perticas iugealis quattuorz
coerit ei da una parte terra et vites ipsius Sari
mundi cumparatorea de alia parte terra et vites
emtorisi quod in nostra reservamus potestatem pro
prietario iure p et de alias duabus partibus perget
viasi sibeque alii sunt coerentes quae autem supra
scripta pecia de vitesi cum area ubi extatp et pecia
una de terra aratoria insimul tenente juris nostris
in eodem loco caluce supradicta. una cum acces
sione et ingressoa seu superioribus et inferioribus
suisp qualiter supra mensura et coerencias legitur in
integrumj ab ac die tibi cui supra Sarimundus pro
suprascripto argento vendimusj tradimus et manci
pamqu nulli alii venditaa donataj alienata1 obnossiata
vel traditaj nisi tibi. lnsuper per cultellumj fistucum
notatuma wantonem et wasonem terre adque ramum
m cau-rata provincia di comog cum. caluscm distretto di
Ponte s. Pietm
et absasito fecimusr et tibi cui supra Sarimundus
ad tuam proprietatem abendum relinquimuss facien
dum exinde a presenti die tu et eredibus tuis aut
cui tu dederis jure proprietario nomine quicquit
volueritis. sine omni nostra et eredum ac proere
dumque nostrorum contradictione vel repeticione
Si quis veroi quod futurum ese non credimusg si nos
ipsi Piodulfus et Adalardus seu cunizo qui supraj
Autemari et lleconi seu lohanni pater et filiip quod
absimusy aut ullus de eredibus ac proeredi nostrisj
seu quislibet oposita persona y contra anc cartulam
vindicionis ire quandoque tentaverimusa aut eam per
covis genium infrangere quesierimusl tunc inferamns
ad illam partemj contra quem exinde litem intule
rimusj multap quod est-penep auro obtimb uncias tresj
argenti ponderas sexy et quod repetierimusj et vin
dicare non videamusa set presens anc cartulam vin
dicionis dioturnis temporibus firma permanead adque
persistat inconvulsa cum stipulacione subnixa lit anos
corum supra Ptodulfus et Adalardus seu cunizo adque
Autemari et kechoni seu lohanni pater et filii no
strisque eredibus tibi cui supra Sarimundi tuisque
eredibqu aut cui tu dederisj suprascripta venditai qua
liter supra decemitur et est conpreensa in integrumi
ab omni omine defensareg quot si defendere non
potuerimusa aut si vobis exinde aliquit pro covis in
genium subtraere quesierimusp tunc in dublum eadem
vendita. ut supra legiturj vobis restituamusy sicut pro
tempore fuerit meliorata aut valuerit sub extima
cione in consimile locog et nihil nobis ex ipsum pre
cium aliquit redeberis dicximusy et bergamena cum
actrementario de terra ellevansl me paginam Amizo
notarius et judex sacri palacii tradiderunt et scri
bere rogaveruntj in qua subter confirmans testibusque
obtullit roborandam
Actum in suprascripto loco caluce feliciter.
Signum i i- 1- 1- -l- 1- manibus suprascriptorum
liodulfi et Adalardij seu cunizoni adque Autemarit
seu lieclioni et lohanni pater et filii qui anc car
tulam vindicionis fieri rogaverunta et suprascripto
argento acceperuntj et ipse liodulfus predictorum
filii ab omnia suprascripta consensij et eorum re
lecta est.
Signum i- i- i- i- manibus Adamni filius quondam
d odacarig et odberti filius quondam vvarneriij seu lil
dini filius quondam llonizoniy adque liadberti filius
quondam Stefanii isti vivente lege salichaj testis
Signum 1- f 1- manibus Maginardi filius quondam
Stabilij et Soderissi seu cristianij qui sunt abitatores
in suprascripto loco calucej testis
in ligo qui supra Amizo notarius et judex sacri
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confirmatio iudiciaria donationis praediilprope qt
ginum urbem factae a walando et christina
coniugibus ticinensibus.
lx per-gum olim ap. cum A. micam
ltoaotorrt
v
hum in hei nomine civitate Papia in solario
proprio episcopio sancte cremonensis ecclesiep qui
est prope Pnsterla. que dicitur de monasterio liegine1 b
per data licentia domui odelrici episcopi ipsius epi
scopii in iuditio resideret Albericus index et missus
domui imperatoris iustitias faciendas ac deliberandasj
residentibus cum eo cunibertus comes et iudexj
ftadulfusl hrmannusi libbm Andreasj Papiusp Petrus.
Adelbertus . . . et lsus notariis idem
sacri- palatiia hrmaldus monetariusj holandusy Adel
gisus et Pandulfusl et reliqui plures ibique eorum
veniens presentia ipse domnus odelricus episcopus
et ltiprandus avocato suo et ipsius episcopiia et osten
serunt ibi cartula unaj ubi continebatur in ea ab or
dinej sicut hic subter legiturz
ll.
c
in nomine homini hei et Salvatoris nostri iesu
christi lemius otio gratia hei imperator augustusp
anno imperii eius heo propitio secundo y nono die
mensis septembrisj indictione decima. hpiscopio
sancte cremonensis ecclesie nos walandus notarius
filius quondam Martini iudici i et cristinzu que et
llbizm ingalibus filia lsoni notariij qui professa sum
ex natione mea legem vivere romanaj sed pro ipso
viro meo legem vivere videor langobardorumj ipso
namque iugale et mundoaldo meo michi consen
tiente- et subter confirmanteg et iusta capitulare lan
gobardorumy in qua inter cetera continere videturp
ut sicut mulier cumrviro suo abet potestatem res
suas venundandum et donandum seu lcomutandumg
ideoque ego qui supra cristina una cum no- d
titia de propinquioribus parentibus meis cui supra
feimnej id sunt suprascriptus lsusigenitor meus . .c
. . . . . . . parente meo. in corum presentia vel testium
elena fatrio professionej quod nulla me pati violen
tiam a quempiam omine neque ab ipso iugale et
mlmdualdo meo. nisi mea bona et spontanea voluntale
oæertores et donatores ipsius episcopii presentes pre
sentibus dissimusz quisquis in sanctis ac venerabilis
locis ex suis aliquit contullerit rebust iusta actoris
vocem in oc seculo centuplum accipietp insuper quod
melius esta vitam possidebit eternain ideoque nos
qm supra walandus et cristina ingalibus donamus et
minimus a presenti die in eodem episcopio pro
anne nostre mercedea id est pecia una de terra
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iuris nostri qui supra iugalilrusl quam habere visi su
mus foris et iusta anc urbem ticinensem prope puste
rulaj cui dicitur de mouesterio heginej et est pecia
ipsa de terra per mensura iusta tabulas septemg coerit
ei de una partea que est a manei solario et muro
cum area sua ipsins episcopiij ad sera et ab aqui
lone vias publicas1 si ibique alii sunt coerentes. nec
autem pecia de terra iuris nostri superius dictaj una
cum accessione et ingressoj seu superioribus et in
terioribus suisj qualiter per mensura et coherentias
legitur in integrum j ab ac die in eodem episcopio
donamus et offerimusj et per presentem cartulam
offensionis ibidem abendum confirmamusa faciendum
exinde pars ipsius episcopii a presenti die proprie
tario nomine quod volueritj sine omni nostra et he
redum-.nostrorum contradictione pro anime nostre
mercede ht nec michi cui supra cristine licead
ullo tempore nolle quod volnL set quod a me semel
factum vel conscriptum est. sub iusiurandum invio
labiliter conservare promitto cum stipulacione sub
nixa liane enim cartulam ofiersionis paginam Adam
notarius sacri palacii tradunus et scribere rogavi
musjin qua subter confirmamusj testibusque obtul
limus roborandam
Actiun civitate licinum feliciten
j- Signum manus suprascripte cristinea que ac
cartulam offensionis fieri rogaviti et ei relecta est.
walandus notarius sacri palatii in ac cartula of
fersiouis a nobis facta subscripsi.
lsus notarius sacri palacii eadem filia mea inter
rogavl ut supra.
Signum i i manibus suprascriptorum Adam et
lsonej qui eadem cristina germana et propinqua
parente euorum interrogaverunt ut supraf
Signum i- i manibus Piolandi filii quondam Sil
vestril et Stefani filii quondam hominiciy ambo legem
viventes romanay testes .
Armannus index sacri palacii rogatus subscripsi.
hbbo iudex domni imperatoris rogatus subscripsi.
Andreas index sacri palacii rogatus subscripsi.A
hgo qui supra Adam notarius sacri palaciij scriptor
uius cartule offensionis y post tradita complevi et dedi.
llL
cartula ipSa offersionis ostensa et ab ordine lectaj
interrogati sunt ipsi odelricus episcopus et Ptiprandus
avocato suo-et ipsius episcopiij per quot cartula ipsa
ibi ostenderentg qui dixeruntz vere ideo cartula ista
ic vestri oStensitnus presentiaj ut ne silens aparead.
et nunc pecia una de ter-reg tque esse videtur foris
et iusta anc urbem ticinensem prope pusterula que
dicitur de monesterio keginea iusta ista offersionis
cartula a parte ipsius episcopii abemus et detine
mus proprietatemg et si quislibet adversus nos vel
parti ipsius episcopii aliquit dicere vultj parati su
mus cum eo inde in racione standnm et legitime
finiendumg et quod plus est y querimus ut dicant
isti walandus notarius filio quondam Martini iudici i
et cristina iugalibusiilia predicte lsoni notariu qui
neis anlPPAll
ic a presens sunt. si cartula ista oflpersionisa quam a
ic ostensimusi bona et vera est. aut si eam iieri ro
gaverunt et iirmaveruntg vel si nobis aut parti ian
dicti episcopii predicta pecia de terra contradicere
aut subtrahere volunta aut . . . . . . . propria ipsius
episcopii est et esse debent cum legea an non. cum
ipsi odelricus episcopus et itiprandns avocato suo
et ipsius episcopii taliter retulissenti ad hec respon
derunt ipsi walandus notarius et cristina iugalibus.
consentiente ipse walandus eidem cristine coniungi
et mundualde sue y dixerunt et professi suntz vere
cartula ipsa oliiersionisa quam vos ipsi odelricus epi
scopus et kiprandus avocato tuo et ipsius episcopii
ostensistisy bona et vera est. et nos iugalibus eam
fieri rogavimusa et manus nostras proprias firma
vimusy et vobis seu parti ipsius episcopii iam dicta b
pecia de terra non contradicimus nec contradicere
querimusy quia cum lege non possumus i eo quod
iusta ipsa cartula propria ipsius episcopii est et
esse debent cum legeg et nobis ad abendum nec re
quirendum nichil pertinent p nec pertinere debet cum
lege j pro eo quod exinde nullam firmitatem nec
scripcionem nullamque racionem abemus nec abere
possumqu per quam vobis et parti ipsius episcopii
ipsam contradicere possimusg set ut dissimus. propria
ipsius episcopii est et esse debent cum lege lit spon
derunt se ipsi walandus et cristina iugalibus. ut si
unquam in tempore ipsi aut eorum eredibus adversum
parti ian dicti episcopii de ian dicta pecia de terra
agere aut causare vel removere presumpserint per
se ipsi aut eorum submitantes personasj et taciti
exinde onmi tempore non permanserimusg vel apa
ruerit ullum datum aut factum vel colibet scriptump
quod ipsi exinde in aliam partem feciSenL et cla
ruerita ut tunc componant ipsi walandus et cristina
iugalibus suorumque eredibus parti ian dicti episcopiis
aut cui pars eiusdem episcopii dederig pena argentum
libras vigintig insuper eadem pecia de terra in du
blum. sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit
sub estimacione foris et prope anc urbem in con
simile loco. l-lis actis et manifestacio ut supra facta.
rectum eorum iudicum et auditoribus paruit esse et
iudicaverunti ut iusta eorum altercapcione et ipsorum
iugalibus professione et manifestacionej ut pars ian
dicti episcopii ian dicta pecia de terra ad proprie
tatem abere et detinere deberetj et ipsi iugalibus
manerent exinde taciti et contenti. lit finita est causay
et anc noticiam pro securitate pars ipsius episcopii
fieri amonuerunt quidem et ego Adam notarius sacri
palacii ex iussione prefacto misso et iudicum amo
nicionem scripsis anno imperii tercii ottoni impera
toris augustij neo propicioj secundo. nono die mensis
septembrisj indictione decima. i
1- Albericus iudet et missus domni imperatoris
interfui. .
1- cunibertus comes et index domui imperatoris
interfui i
rj- lteldulius index sacri palacii interfui
1- libbo index domni imperatoris interfui.
i- Armannus iudexisacri palacii interfui
d
terti
i- Andreas iudex sacri palaci interfui.
i- Petrus index sacri palacii interfui
i Papius index sacri palacii interfui.
1- Adelbertus iudex sacri palacii interfui.
1- Marcus index sacri palacii interfui
nccccxvnr
Ann. SSS. ia septembris
Pominicusp vivens lege romanm tvineas duas vendit
Petro Adreverti flia de loco Paoni
lix aulographo in Arch s. fidelis Mediolani.
Ponnu
1- 1n nomine nomini vei et Salvatoris nostri lhesu
christi rercius otto gracia Pei imperator augustusp
anno imperii eius neo propicio ic in italia primoj
terciodecimo die mensis setemben indictione nona.
constad me m nominicus filius quondamlilominicii qui
professo sum ex nacionem meamv lege vivere ro
manai accepisem. sicuti et in presencia testium ac
cepi ad te Petrus filius quondam Adreverti de loco
Paoni argentum denarios bonos per numerum duo
decim denarios solidos viginti finitum precium pro
pecias duas de vitesj cum area ubi extanta juris meij
quam abere viso sum in loco et fundo Paonis. Prima
pecia de vites in predicto loco Paonis est per nu
merum fosas arborum vinearum centenarias septemg
coerit tam ad ipses coerencies decernitur de tribus
partibus vitesj pertinet de corte Pavonis. et da
quarta parte via. Secunda pecia de vites a locus ubi
Serra dicitura est per numerum fosas arborum vi
nearum centenarias quinqueg. coerit ei da una parte
vitesj qui pertinet de eadem corte Pavonis. de alia
parte vites. qui pertinet de corte Poncianoj et de
tercia parte vites mea cui supra bominicij quod in
mea reservo potestatems et de quarta parte vites
sancti Michaelis. sibeque alii sunt coerentes. que
autem suprascriptes dues pecies de vitesj cum area
ubi exstad. juris mei in eodem loco et fundo Pa
vonis supra dictig una cum accessionibus et ingres
sores suaruml et sicut superius mensura et coeren
cias legitur in integrumj ab ac die tibi cui supra
Petri pro suprascripto precio vendos trado et man
cipo. nulli alii vendites. donates. alienates. obnossiates
vel tradites nisi vtibig et facies exinde a presenti die
a m questa e la seguente pergamena oontengono la vendita suc
cessiva delle stesse due vigne. rogata dallo stesso notaro. nello
stesso giorno. coi medesimi testimoni e per lo stesso prezzoy che
viene sborsato in ambedue le vendite llo cercato inutilmente le ra
gioni di un fatio cosi strano nelle leggi romanol professate da tutti
i contraentL negli editti dei re longobardi. nei capitulari di carlo
Magno e del suoi successori nisogna dire. che vi sia statu qualclle
regione tum personale. impossibile a iudovinare. parcite nomenico
invece di vendere direttamente a Smido le duo vigue. le abbia
vendute a Pietro che le rivende subito. Porse Pultimo acquirente
Smido era fratello del primo venditore llomeuicov essendo amendne
tigli di un nomenicog ma in mancanza di cognomi e di alui qua
lificativiy non si puo far molto fondamento sopra semplici nomi di
battesimm vedi anche la carta del iv aprile asa dove si parla di
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m et eredibus tuisi aut cul tu dederlS. jure proprie- a est per numerum fosas arborum vinearum cente
mrio nomine quicquid volueritisp sine omni mea et
credam meorum contradictione quidem et spondeo
atque promitto me ego qui supra nominicus una cum
meos eredes tibi cui supra Petri tuisque eredibqu
aut cui tu dederis vel abere statueris istes dues pecies
de vites cum area ubi estanti qualiter supra legitur
et est conpreenses in integruma ab omni omine de.
rami-ej quit si defendere non potuerimusj aut si vobis
exinde aliquid per quodvis genium subtraere que
sierimusj tunc in dublum vobis eadem venditay ut
supra legituiy restituamusj sicut pro tempore fuerint
meliorata aut valuerint sub extimacione in consimile
loco. lit nec licead ullo tempore nolle quod voluitp
sed quod a me semel factum vel conscriptum est.
sub jusjurandum inviolabiliter conservare promitto
cum stipulacione subnixxag et nichil mihi ex ipsum
precium aliquid redebere dixi
Actum in predicto loco Paonis feliciter.
Signum jr manus suprascripto bominicii qui anc
cartulam vindicionis fieri rogavijet suprascripto precio
accepit et eique relecta est.
Signum i- i- i- manibus Mannoni filius quondam
item Mannonip et lohanni filius quondam Sislardix seu
Petri filius quondam valesij omnes legem viventes
romanaa testis
Signum i i- manibus lloperti filius quondam Si
selbertii et Pranconi filio Petrii testisi- liigo retbaldus notarius sacri palaciiji scriptor
hujus cartule vindicionisj post tradita complevi et dedi.
nccccxm
Ann. asa la septembris
Petrus Adreverti filius e loco Paoni vineas duas
vendit Smidoni presbytero flia Pominici ex eo
dem vico fil.
iiz autographo in Archn s. fidelis MedioL
Posm
i- ln nomine nomini nei et Salvatoris nostri lhesu
christi lercius otto gracia llei imperator augustuss
anno imperii ejus neo propicio ic in ltalia primol
terciodecimo die mensis setemberp indictione nona.
constad me Petrus filius quondam Adreverti de loco
Paonij qui professo sum ex nacionem meam legem
vivere romanaj acepisemj sicuti et presencia testium
accepi ad te Smidus presbiter filio nominici de loco
Paonis argentum denarios bonos per numerum duodec
cim denarios solidos viginti finitum precium pro pecias
duas de vitesj cum area ubi exstanti juris mei. quam
abere viso sum in loco et fundo Pavonis. Prima pecia
de vites in jam dicto loco Pavonis est per numerum
fosas arborum vinearum centenarias septemg coerit
tam ad ipses coerencies decernitur de tribus vitesj
qui pertinet de corte Pauniss et da quarta parte via.
Secunda pecia de vites a locus ubi Serra diciturj
fli vedi la nota alla carta prccedente
b
narias quinqueg coerit ei da una parte qui Pemnet
de eadem corte Pavonisa et de alia parte vites. qui
pertinet de alia similiter corte Ponciauo. et da tercia
parte vites cui supra llominici venditor meoa et da
quarta parte vites sancti Michaelisl sibeque alii sunt
coerentes. que autem suprascriptes dues pecies de
vites cum areas suarum juris mei in eodem loco et
fundo Paoni supra dictis. una cum accessione et in
gressores suarumy cum Superiores et inferiores sues.
et sicut supra mensura et coerencias legitur in inte
gruma ab ac die tibi cui supra Smidoni presbiter pro
suprascripto precio vendo. trado et mancipo. nulli
alii venditesa donatesi alienatesi obnossiates vel tra
dites nisi tibig et facies exinde a presenti die tu et
cui tu dederis jure proprietario nomine quicquid vo
lueritisp sine omni mea net eredum meorum contra
dictione quidem et spondeo adque promitto me ego
qui supra Petrus una cum meos eredes tibi cui supra
Smidoni presbiter tuisque eredibqu et cui vos de
deris vel abere statuerisa istes dues pecies de vites
cum areas suaruml qualiter supra legitur et est com
preenses totesa sicut supra legitur in integrumi ab
omni omine defensare promittog quod si defendere
non potuerimusa aut si vobis exinde aliquit per quodvis
genium subtraere quesierimusy tunc in dublum eadem
venditaj ut supra legiturj vobis restituamusj sicut pro
tempore fuerint meliorata aut valuerint sub extima
cione in consimile loco. lit nec mihi licead ullo tem
pore nolle quod voluitj set quod a me semel factum
vel conscriptum estj sub jusjurandum inviolabiliter
conservare cum stipulacione subnixxag et nichil ex
ipsum precium aliquit reddebere dixi
Actum in jam dicto loco Paonis feliciten
Signum i- manus suprascripto Petrii qui anc car
tulam vindicionis fieri rogaviy et suprascripto precio
accepi. et eique relecta est.
Signum i- i- i manibus Manni filius quondam item
Mannoni et lohannis filius quondam Sislardii atque
Petri filius quondam valexiy omnes legem viventem
romanat testis
Signum i i- manibus lioperti filius quondam Si
selbertia et Pranconi filio Petrip testis
i- ligo letbaldus notarius sacri palacii. scriptor
hujus cartule vindicionisi post tradita complevi et dedi.
occccxx
.
Ann. gse mense octobri.
Sulla gregorii l/ PP. pro monasterio ticinensi
s. Petri in coelo aureoy qua jura ipsius cocnobii
conjrmantun
lix apographo mea xu in Arclu s. fidelis Mediol
Poiuio
gregorius episcopus servus servorum nei nilectiss .
simo filio Azoni venerabili abbati monasterio beatorum
apostolorum Petri et Paulii quod appellatur celum
aureumj posito juxta ticinensem civitatema et per te
itiig cllAlllllAlil tSzo
in cunctis successoribus tuis abbatibus in perpetuum a pontificum Si quis autem temerario ausuq quod fieri
hesiderium quod religiosorum prepositorum et san
ctorum locorum stabilitate permanere monstratp sine
aliqua est neo auctore dilatione perficiendunn et quo
cieus in suae utilitatis commodis nostrorum assenSum
et solitae apostolicae auctoritatis exposcitur presidiumj
ultro benignitatis intuitu nos convenit subvenirej et
rite pro integra securitate ex ratione solidarep ut ex
hoc nobis quoque potissimum premium a conditore
omnium neo in sidereis arcibus conscribatur. lit
ideo quia postulastis a nobis ut prefatum monaste
rium apostolice auctoritatis serie muniremusa et omnia
ejus pertinentia perenni jure ibidem inviolabiliter per
manendo coufirmaremusy et ut absque omni jugo seu
ditione cujuscumque persoue constabilire nostri pri
vilegii paginaj sicut olim fuitj corroboraremusg propte
rea tuis flexi precibus. ob interventu domui invictissimi
tercii ottonis imperatoris augusti cjusque remedium
animaej per hujus nostrae auctoritatis privilegium sta
tuentes decernimusj ut cuncta loca urbana vel rusticar
idest cortesj massasi salasp castellaj casales. viueasi
terrasl diversaque predia culta vel incultaj cum de
cimis suisa colonis vel colonabusy servis et ancillis et
aldionibuss quae ab aliquibet fidelissimis christianis
eidem monasterio concessa sunt. vel quae etiam per
aliqua munimina ad eundem pium locum pertinere
videntura cum magna securitate quietus debeas pos
siderej et per te universi successores tui abbates im
perpetuum ita ut nullus dux. marchioe comes seu
qualibet magna parvaque persona ipsum monasterium
de prefatis oumibus rebus et decimisz quae inibi per- c
tinere videnturj audeat invadereq molestare vel inquier
tare . nec non sub divini judicii promulgationes con
firmatione et anathematis interdictioue corroborantes
decernimusy ut nullus episcopus seu quilibet sacer
dotum vel aliqua persona in eodem venerabili cenobio
pro aliqua ordinatioue seu pro synode sive consecra
tione ecclesiej presbiterorum vel diaconorum. missa
rumque celebrationei nisi ab abbate ejusdem loci
invitatus fueritz venire presumatg sed liceat monachis
ipsius loci cujuscumque voluerint honoris gradus susci
perej ubicumque libitum fueritz abbates namquep qui
consecrandi eruntj de ipsa congregatione cum con
silio fratruum communiter ad benedicendum atque
consecraudum nobis nostrisque successoribus defe
rantur. baptismum sane in eodem venerabili loco
vel in aliis ecclesiis sibi subjectis sacratissimo tem
pore Pascej sicut acteuus solitum esta celebrari sta
tuimus chrisma quoquep oleum sanctum vel quae
ad sacrum ministerium pertinenti a quocumque pe
cierint presuley nostra auctoritate possint suscipere
Ad hec dalmaticep mitrea sandaliorum nec non cyro
thecarum usumj etiam in itinerandum insigne tintin
nabuli tibi tuisque legitimis successoribus juxta pre
decessorum nostrorum statuta concedimus quod ut
nunc seu in futuris temporibus firmum et inviolabilc
maneaty nostro privilegio confirmamusj ut videlicet eo
modo. quo fuit temporibus Liutpraudi regis ipsius
loci structorisy et sancte recordationis pape .lohannisi
ceterorumque regum nostrorumque predecessorum
non credimusy contra hujus nostrae apostolicae con
firmationis seriem venirej agere temptaveritj sciat se
nomini apostolorum principis Petri anatliematis vin
culo enodatuma et cum diabolo et ejus atrocissimis
pompisj atque cum .luda traditore nomini et Salvatoris
nostri iesu christi in eternum ignem concrematuml
simulque et in voragiuem tartareosque dimissum cum
impiis deficiat. qui vero custos et observator hujus
nostri privilegii extiteritp benedictionis gratiam et
vitam eternam a bomino cousequatun Scriptum per
manus Petri scriniarii sanctae romanae ecclesiae in
mense octobris et indicione decima.
fli j natum v idus octobris per manum iohannis
episcopi sanctae albanensis ecclesiaea et bibliothecarii
sanctae apostolicae sedis
occccxxlj
Ann. Sgti. Sl decembris
commutatio praedictum in cornaleto inter odel
ricum episcopum cremonensem et Petrum Leo
nemque fratres
lix pergamena olim apud cum A. bumont
ltosotorin
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri iesu
christi. rercius otto gratia Pei imperator augustus
anno imperii ejus neo propicio primop pridie kalen
das ianuariis indictione decima. Sancte cremonensis
ecclesieiubi nunc domnus odelricus episcopus preesse
videtur. Mos Petrus et Leo germanisj qui professi
sumus ex nacione nostra legem vivere romana quis
quis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquit
contulerit rebusy iusta auctori vocem in oc seculo
centuplum taccipiady insuper quod melius esty vitam
possidebit eternam. Manifesta profitemur nos qui
supra gcrmania eo quod petimus ad vos ipse domnus
odelricus episcopusy ut vos nobis et filiis vel abeaticis
.seu filiis abeaticis nostris diebus vite nostre conce
dere digueretis precarie et euthintheothario nomine
tantum usufructuario nomine pecia una de terra ara
toria iuris ipsius episcopii p uude quibus esse videntur
in loco ubi dicitur cornaletq quod est per mensura
iusta iugias decemg coerit ei a mane terra Leoniy
a meridie fossato. a sera de eredibus quondam lia
givertij a montes terra ipsius episcopo fit nos pro
ipsa pecia terra donamus et offerimus parte ipsius
flj benrhe questa holla mani-hi delllindicazione del luogo ove fu
dala. sembra che sia stata spedita da Pavia. ll patrizio crescenzia
che aveva gia obbligatu a fuggire da ltoma il papa ciovannixv.
che consacro Azzone abbate di s. Pictro in cielo dtoro fvedi la bella
del lt aprile giium cuntinuo la persccuzione anche contro gregorio v.
detto prima arunonm fatto crearc ponletice da ottone lll suo Pa
rente. bu questa bella si potrebbe iuferire. che la fuga da nam
di questa papa scguisse nel settembre tme e che nelltoltohre fosse
a Pavia. ln questa carta sono coufermati i privilegi accordalia
questo monastero nel ass. ed enunciati uella bella di giovanni xv
del SS1 al vescovo di Pavia Pare che malgrado i privilegi anle
cedentLi vescovi ed i canonici continuassero a molcstarei monach
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episcopii vestri Pecia una de lerra iuris nostri qui a dubius ipsas pecias terrass et insuper pena argentum
supra germanij que abere visi sumus in loco et fundo
Muntirascoy quod est per mensura iusta iugias quin
que et perticas iugiales quatuorg coerit ei a mane
terra sancti Ambrosiip a meridie fossato. a sera et
montes similiter fossato. si ibi alii sunt coerentes.
tio videlicet ordine. ut si vos ipse domnus odelricus
episcopus seu vestrosque subcessores da parte ipsius
episcopii ipsas pecias terrasj tam illas que da parte
ipsius episcopi petivlmus1 quamque et illa quam ibi
olfersimusj si nos et filiis et abeaticis seu filiis abea
ticis nostris y qui de legitimo matrimonio nati sunty
et in eo seculo fuerit vitag quiete et inlibate abere
promiseritisg faciendum ex frugibus earum rerum vel
censuma quibus de ipsas pecias annue veus dederita
quicquit voluerimusg ipsas pecias terras melioratas per
nos non pegioratasg et persolvamus exinde vos vestros
qne subcessores per omni anno ficto censum argentuni
denarii boni duodecim Post autem omnium nostrorum
decessum deveniunt ipsas pecias terrasi tam illa quam
inde petivimusj quamque et illa quas ibi oflersimusy
in potestatem ipsius episcopiig et faciant exinde a
presenti die pars ipsius episcopii quicquit volueritq
si nobis inviolabiliter fuerit conservatmm sicut peti
vimus. quidem et ego odelricus episcopus vos ipsi
germani audivi j recte peticione intelecsij per ferula
de manu ipsas pecias terrasj tam illa quam inde pe
cieritisa quamque et illa quas ibi offersieritisa vobis
ad abendum trado et concedog eo videlicet ordine ut
dum vos et filiis abeaticis seu filiis abeaticis vestris
in oc seculo fuerit vita. ipsas pecias terram tam illa c
quam inde petistis. quamque et illa que ibi oilersistisj
. . . . . . . ex frugibus earum rerum vel censunu quibus
de ipsas pecias terras annue beus dederit. quicquit
volueritisa sine omni mei qui supra odelrici episcopij
vel meis snbcessoribusj seu pars ipsins episcopii con.
tradicione vel repeticione lilo videlicet ordinea ut ipsum
censum reddatis sicut disistisg et si ego ipse odelricus
vel meis subcessoribus vos qui supra germani et
filiis vel abeaticis sen filiis abeaticis vestrisj qui de
legitimo matrimonio nati sinty dum vestra in oc seculo
fuerit vita p ipsas pecias terras quiete et inlibate abere
et tenere non promiserimusy vel si aliqua minuacione
seu mntradietioney tunc componere oblicamus ego
ipse odelricus episcopus una cum meis subcessoribus
vobis ipsi germanis et ad vestris filiis vel abeaticis 11
seu filis abeaticis vestrisa qui de legitimo matrimonio
nati sint. ipsas pecias terrasa qui supra legitur i in du
blumg et insuper pena argentum denarii boni libras
decem lilo ordine si vos omnia adimpleveritisj sicut
supra legitura et si nos ipsi germanis et filii velabeaticis
seu filiis abeaticis nostris j aut nostri missi vobis qui
Supm domni odelrici episcopia vestrisque subcesso
tibusj aut ad vestri missi predicti duodecim denarii
Pro omni annoj usque dum nostra in oc seculo fuerit
vitas in die dominicoj quod est Pasca maiorea non de
fierimusz aut super altario sancte Pei genitricis Marie
lPSlll-t civitatis non ponamusa aut si ipsas pecias terras
non defendaverimusg vel ulla minuacionc fecerimus 1
tunc componamus vos vestrisque subccssoribus pena
em
denarii boni libras decemg post autem omnium no
strorum dicessum deveniant ipsas pecias terras in
iure et potestatem ipsius episcopii si nobis inviola
biliter fuerint icouservatey sicut petivimus unde duc
cartule precarie et enthintheothario nomine et am
borum parcium conveniencie scripte sum. inconvnlsa
cum stipulacione subnixa
Actum suprascripta civitate cremona feliciter.
Signum i i manibus suprascriptorum Petri et Leoni
germanisa qui ac cartula precaria fieri rogaverunt.
Signum i- j- i manibus Petri et Leoperti seu Pere
grini. legem viventes romanax testes
Signum i i- manibus lldeprandi et Laurencii testes
j- Autecherius index sacri palatii rogatus subscripsi.
si figu bominicus notariusl scriptor uius cartule pre-l
cariay post tradita complevi et dedi.
necccxxlL
Ann. gng circiter
ottonis lll imperatoris diplomaj quo jura monasterii
mediolanensis s. Ambrosii confrmata et ei mun
zlibw-dium concedit
lix autographo in Arcln s. Pidelir MedioL
Ponm
in nomine sanctae et individuae frinitatis otto
divina favente clementia romanorum imperator au
gustus lustam petitionem famulorum vel asserentes.
eidem assensum prebemusa apud omnipotentem beum
remunerari nullomodo dubitamus quocirca noverit
sanctae vel ecclesiae fidelium presentiam scilicet ac
futurorunn monachos coenobii sancti Ambrosii lamen
tantes nos adiissei pro eo quod ex diversis partibus
ventilati penuriae famem atque infortunia multa su
stinerenL unde quia videntes emolumentum nostrae
animae fore illos adjuvarej et sub tutela nostri mond
bnrdi defensare. atque per nostri pagina precepti
eorum predia confirmarm suscepimus omniag quae ad
partem sancti Ambrosii pertinent coenobiij tum predia
quam et famulos et universa quae ad se pertinentj
sub tutela et defensione nostri mondburdi confir
mamus igitur ad partem ejusdem monasterii per
precepti hujus paginam nostri cortem de Pasiliano tll
cum omni integritate sua et pertinentiaj sicut eidem
legaliter pertinere videtur monasterio sancti Am
brosii. confirmamus etiam cortem de Monte cum
castellis et capellis duabus j unam in honorem sancti
liusebi dicatama alteram in honorem sancti vigilii
confessorisy cum rupibus et vallibus. piscationibus
aquarumque decursibus. molendinisp pascuisy pra
tis. silvis j paludibqu coltibusj campis et incoltibusj
omnibusque rebus ac familiis ad predictas perti
nentibus in integrum cortes confirmamus insuper
cortem Lemonte predicte monasterio y sicut divae
m Padlianm ora furiarum a uel distretloi di corgonzolag per
eli ultri nomi vedasi vindice corograllca
iSaS cusama iSad
memoriae Lotharius rex per preceptum statuit suum. a ad previdenduma idest Andreas presbiter et prepositus
confirmamus rursus corticellam villami quae dici
tur Albaa cum omni integritate suaa et duo mansa
in. quarto confirmamus item quae in cavennaco et
in vei-ederio omnia pertinent ad partem supradicti
monasterii sancti Ambrosii. confirmamus insuper
autem de oleducto cum omni pertinentia et inte
gritate sua. fiis itaque prelibatis et sub nostro con
stitutis- mondburdo g et per hujus nostri paginam
precepti iconfirmatisa volumus et iubemusjl ut ab hac
hora in anteavquaefa nobis constituta et firmata sung
vigorem obtineant firinitatisy ita dumtaxat ut nullus
archiepiscopusa episcopus nullus dum nia rchiop comesa
vicecomesj gastaldioj augustaldio nullaque nostri im
perii majorj mediocris vel iparva vel minor persona
irrumpere audeat Si quis autem contra hujus nostri
precepti vel etiam mondburdi paginamipresumpbor
infringere aliquid temptaveritr tamquam obnoxius
debitor sciat se compositurum libras mille auri obrizi
optimia medietatem liamerae nostraei medietatemque
predicto sancti Ambrosii monasterioy cui violentiam
intulerit m autem haec nostri precepti pagina nunc
et in futurum maneat inconvulsap nostri anulo et
impressione sigilli jussimus insignirii
Signum domni ottonis c j serenissimi imperatoris
augusti . p
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
subscripsi ill
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Pragmenlum commutationis fidae
inter Atlonem episcopum lfergomi et bbniprwndum
lix autographo mutila in fab cap cum. lierg.
limizzr
. . . . . . ubi dicitur a pradag coerit ei a mane in
aliquit Ardicbal . . . . . . . . scia. sibcque alie sunt coe
rentes As denique iam dictis rebusy sicut supra le
gitur . . . i natis vel comutatisy una cum accessionibus
vel ingressoras earum rerum . seu cum superioribus et
inferioribus suorumi qualiter supra legitur in integrump
vicisim isibi unus alteri pars parti per anc paginam
comutacionis nomine tradideruntp faciendum exinde
unusquisque de quo receperunt p tam ipsi quamque
et subeessores vel heredes eorum legalitera proprie
tario nomine quicquit voluerint aut previdering sine
omni unius alterius contradictione. lit spoponderunt
se ipsi comutatores tam ipsi quamque et subeessores
vel heredes eorum predictis rebusl quod ab invi
cem comutacionisnomine tradiderunt in integrumj
omni tempore ab omni homine defensare uquidem
et ut ordo legis deposita et ad hanc previden
dam comutacionem accesserunt suprascriptis rebus
m ln mancanza delle note cronologichey ho creduto di mettere
questo diploma sotto llanno sed perche vi ho trovato la medesima
sotloscrizione del cancelliere l-iriherto vice Petri cumani episcopi .
come in altri precedenti diplomi di questo anno
de ordine et canonica ecclesia sancti Salvatorisj sita
castro suprascripto Leminnea et missus eidem domui
Attoni episcopus ab eo directoj una cum trex boni
homines estimatoress corum nomina idsunt Petrus
Agimundi et Petrus zenoniy seu Praudus Magifer
abitatores de suprascripto loco Leminnea qui super
ipsis rebus ambulaverunt et estimaveruntg et paruit
eorump quod meliorata et ampliata causa reciperet
ipse domnus Atto episcopus a parte sui episcopio
. ab eodem lioniprandusj quam dareL et legibus comu
d
tacio ipsa et fieri posit. ne quibus et pena inter
se posueruntp ut quis ex ipsis aut eorum subeessores
vel heredes eidem boniprandi se ode anc comuta
cionis removere quexieritp et non permanserint in ea
homniaa qualiter supra legitury vel si ab unumquemque
hominem non defensaverintt componat pars parti fidem
servanti pena duplis ipsis rebusy sicut pro tempore
fuerint melioratis aut valuerint sub estimacione in
consimiles locas. lit propter honore episcopio meo
mihi impetit de lege romanaj et nec mihi licead
ullo tempore nolle quod voluit set quod ad me se
mel factum vel conscriptum esta inviolabiliter conser
vare promitto cum stipulacione subnixa unde due
cartule comutacionis uno tinore scripte sunt Actum
in camara de castro ipso Leminne
Signum i- manus suprascripti boniprandij qui anc
cartulam comutacionis iieri rogavi ut supra
Signum 1- f 1- manibus suprascriptorum Petri et
item Petri seu Prandoni1qui super ipsis rebus am-l
bulaverunt et estimaverunt ut supra
Signum i in manibus warimberti et Petrip legem
viventes romana l testes
Signum 1- -l- sic manibus willielmi et Lanfranci
seu unfredi testes
i- ligo lAlbericus notarius et iudex sacri palacii
scripsii post tradita complevi et dedi.
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orto lll imperator bona. juras ecclesias et immu
nitates monasterii brixiensis sanctae luliae con
firmat
MAlttiAlthL sua cum l ll. p. sa
onoaxcu cod vipL Sresc.. P. lll pag. toi
liac apographo quam in bibL arida
. canum
ln nomine nomini llei aeterni fertius otto divino
respectui romanorum imperator augustus Si Pei ec
clesias sublimare studuerimusa divinam gratiam adi
pisci minime ambigimus Proinde omnium sanctae
Pei ecclesiae fideliumj nostrorumque praesentium ac
futurorum comperiat sollertia. qualiter berta religiosa
abbatissa monasterii constructi vel positi in honore
nomini Salvatoris et sanctae iuliae. quod dicitur
novuma in urbe ldorixiaj nostram adiit celsitudinemy
quatinus ob nostrae animae remedium a praecepta
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vel regum noStra auctoritate et confirmatione corro. a kalendas februaroj indictione decima. constat me bi
bomremue et confirmaremus cujus dignis petitio
nibus inclinatii et spei ut oportuiL ad superna erecti.
scripta vel praecepta eiusdem sancti et venerabilis
loci a nostris antecessoribus facta et concessa liac
nostrae auctoritatis et corroborationis pagina cum ser
vis et ancillis. castris. capellisp aldionibus et aldiabus.
cortibusa silvisa pratisa pascuisp aquis earumque decur
sibusa piscationibum molendinisa stalareis cum cellis et
senodochiisj et monasterio quod dicitur Alinai et cam
Pom Sextunoy et monasterio in Lucaa quod aedificavit
Allo duxs et portu placentino et hoSpitali sancti
benedicti in Monte Longop et monasterio sito in
Sermioney et cum omnibus ad idem monasterium
pertinentibusj prout juste et legaliter possumusi cor
roboramus et confirmamus concedimus etiam eidem
sanctae bei ecclesiae seu abbatissis inibi in tempore
manentibuslut nullus homo magnus aut parvus terram
ipsius colentes aut habitantes aut fatitios inquietarep
distringerej aut eorum possensiunculas tollere aliqua
occasione presumatp nisi cum presentia ipsius mona
sterii abbatissae aut sui certi et fidelis missi Prae
cipientes denique jubemusj et liac nostra auctoritate
roboramusz ut nullus duxa archiepiscopus episcopus
marchioy comes p vicecomesj sculdasciusp gastaldio
nullaque nostri regni magna parvaque persona prae
nominatum monasterium de rebus mobilibus et im
mobilibus sibi juste perlinentibusy aut abbatissas inibi
in tempore ordinatas disvestireg inquietare. molestare
sine legali presumat judicio Si quis igitur temerario
ausui quod minime credimusp huius nostrae niunitatis
firmamentum irrumpere temptaverit y sciat se com
positurum auri pnri libras milleymedietatem kamerae
nostrae. et medietatem sanctae hei ecclesiae jam
dictaej seu abbatisse ibidem ordinatae quod ut verius
credatur diligentiusque ab omnibus observetury manu
propria roborantes sigilli nostri impressione inferius
iussimus insigniri
Signum domni ottonis invictissimi imperatoris au
gustL
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
et archicancellarii recognovi -
nata xxv kalendas fiebruariii anno dominice incar
nationis nccccxcvni indictione xy anno vero domni
ottonis regnantis xvp imperii n.
Actum cremonae feliciten Amen.
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ffenditio bonorum jacta a quadam pidila viduæ
lllbilielmi de Paliuscoa quae eidem obvenerant a
lvi/to suo tum donii tum datis nomine.
lidid partim Luanl cod bipl.1ierg.. 1om. ll. pag. im
nozloy cartolario llrianteoy pag. liii
lit autographo in Arclu capit cum bem
nona.
ln cliristi nomine. fliercius otio gratia hei impe




dilaj que et oddai filia ciselbertiffi de loco Ambe
ciacoi que professa sum ex nacione mea legem vivere
salichamt et relicta quondam willielmi de loco Pa
loscoteljaccepissem sicuti et in presencia testium
manifesta sumj quod accepi ad te warimbertus filius
quondam fimberti de loco calego argentum quod
in valentem per denarios bonos libres legiptimes
viginti finitum preciumj sic inter nobis conveniti pro
casis et omnibus rebus territoriis illisi servos et an
cillas. aldiones et aldianes- iuris meii quantiscumque
abere visa sum in loco et fundo Paluscm Mapello
et in lirivioz nominative illis omnibus rebus y quantis
cumque mihi quae supra nedile per cartulam dona
cionis obvenit ab suprascripto quondam willielmus.
seu et omnibus rebus territoriisp familiis et mobilibus
illis similiter iuris meis quicquit mihi que supra Pe
dila per cartulam dotis nomine obveneruut ab supra
scripto quondam willielmusa qui fuit vir meus1 preter
antepono et in mea reservo potestatem massaricio
illoe qui reiacet in loco et fundo cisianoi qui recto
esse videtur per Leone lstut antepono et in mea
reservo potestatenn nam aliud omnia et ex omnibusp
tam casisj curtis. ortis. areisi curteficiisj clausurisj
campisy pratisp pascuis. vineisy silvis castaneis ac
stelareisa arboribus a usibus aquarum aquarumque
ductibus j montibus i alpibus seu in planiciebus qui
locisp servos et ancillasp aldiones et aldianesp omnia
et ex omnibus quantiscumque aut qualiscumque mihi
que supra belila per iam nominates dues cartules
obvenerunty et mihi per ipses cartules legibus per
tinet. nisi quod superius anteposuiy nam aliut omnia
et ex omnibus in integrum que autem suprascrio
ptis casis et omnibus rebusp qualiter superius venun
datis legiturj cum superioribus et interioribusa cum
finibus et accessionibus suarum et iam dictis perti
nentes servos et ancillastaldiones et aldianesy sicut
superius legitur in integrumj ab liac die tibi qui
supra warimberti pro suprascripto argento vendop
trado et mancipoj nulli alii venditis. donatisj alienatise
obnosiatis vel traditisj nisi tibi insuper per wan
tonem1 wasone terrey cultellum seu festuco notatu
adque ramum arboris tibi exinde legitimam facio
traditionem et corporale vestituraj et me exinde foris
expulia warpivi et absaxito feci. et te exinde ad tuam
proprietatem abendum vestitum tenente relincog et
facias exinde a presenti die tu et heredibus tuis aut
in bidila filia ciselbertt Pra isottoscrittori alla carta del se in
glio ses f vedi m nccccxnlj leggesiz Sign. f 1- f mam cultellnrlii
qui et odelbertmy Alia item ciselberti .. . . . lege viventes calidum licco
nel seculo x ad imbersago una famiglia signorile di origine franca.
ciselberto l. i suoi figli ciselberto ll. qui et Adelbertuc. e nidila. quae
et odda. moglie ad un ricco signoro di Palusco. lii credibile che
questa sia la famiglizn che nel secolo seguente fu poi insignita col
titolo di capitani o valvassori dtlmbersaga
m ll/ilielmi de Paloacog s quello slesso cnglielmoq che insieme
al fratel suo Lamberto nel svs compero da Attone e Perlinda pn
recchi beni posti in Palusco ecc. llna parte di quei boni lo stesso
cuglielmo dono poi a titolo di dote a nidila sua moglie. come da
questa carta. e gran parte det rimanenli vende nel sse ad un An
selmo de caurazeo cavraria. coma da aftra carta presso il Lcn.
cod. Pipl.. 1om. ll. dthunque quella vendita fatta ai due fra
telli da Attone non era al tutto fiduciariav la quale osservazione
eafuggi alltarume del LrpL
lSzy casam-a . lSaS
cui tu dederis iure proprietario nomine quicquit vo- a Petrus negotiatoris de civitate Laude filius quondam
lueritislv sine omni mea qui supra vinditrice et here
dibus meis contradictionea et sine mea autoritate et
defensioneg exepto si de meum datum aut factum
vel traditum exinde in alia parte aparuerity cui ego
dedissem aut fecisseml tunc si hoc aparnerit et clare
factum fueritj autores et defensores exinde esse pro
mitto cum meis heredesg et si tali ordine defendere
non potuerimusy aut si contra ac cartula agere que
sierimus1 tunc in duplum vobis predicta vendita re
stituamus melioratusi quem in tempore fuerit aut
valuerit sub estimacione casis et rebus territoriis
ipsis in eisdem locis. Si quis vero. quod futurum
esse non credoj si ego ipsa Pedilaa quod absitj aut
ullus de heredibus ac proheredibus meis seirquislibet
oposita persona i qui contra ac cartula vindicionis
ire quandoque tentaverimusi aut eam inrumpere ques
sierimusi tunc inferamus parti tue multa 1 quod est
pena. auro obtimo uncias decem et argenti ponderas
vigintia et quod repetierimusp et vindicare non valeati
set presens cartula vindicionis diuturnis temporibus
firma et inconvulsa permaneat cum stipulacione sub
nixxa. lit bergamena cum atramentario de terra levavis
lodiloni notario et iudex sacri palacii tradidi et
scribere rogavi. in qua subter conlirmans testibusque
obtulit roborandamg Actum suprascripto loco Am
beciaco.
Signum i- manus suprascripte lledilej que ac car
tula fieri rogavit
Signum i- i i manibus walderici et Adelberti seu
Anselmia legem viventes salichamy testibus.
Signum i i- i- 1- manibus ursoni et Adamniiz qui
et Amizoi de ovelrnacop liolandi de Ponate et wa1
perti de rllræigniap testibus.
i- ligo qui supra rfodilo notarius et index sacri
palacii scripsit post tradita complevi et dedi ill
nccccxxvi
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fommutatio bonorum in Laude inter Landulphum
archiepiscopatu mediolanensem et Petrum nego
tiatorem 1audensem.
lix aulograpito in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno.
ln cliristi nomine rel-cius otto gratia hei impe
rator augustusp anno imperii ejus primoa pridie ka
lendas februariia indictione decima. comutacio bone
fidei nossitur esse contractuma ut ad vicem encionis
obtineat iirmitatem. eodemque nexu oblicant con
tradantes Placuit itaque et bona convenit voluntate
inter domnus Landulfus reverendus sanctae medio
lanensis ecclesie zu-chiepiscopug nec non et inter
in huio il Lun che il bozlo non diedero intero il testo di
questa carta lo la trascrissi dalltoriginalel che trovasi nelllarchivio
vescovile di llergamol e quindi assumo la responsabilita del lesto.
Le note sono quali si trovano nel carlario lariantinol messevi dal
nozlo. P.
Leoni. ut in vei nomine debeat darep sicut et a pre
senti dedit his ipse domnus Landulfus archiepiscopus
eidem Petri comutatori suo in cansa comutacionis
nomine presenti die suo jure abendumj hoc est pecia
una de terra j ubi orto excoliturl basilice sancti
Seorgii iiij quae est constructa intra ac civitate Me
diolanil quae neiaeet ipsa terray ubi orto excolitun
intra ac civitate Laude prope basilica sancti Stefanig
quae basilica ipsa sancti Seorgii cum omne sua
pertinencia pertinere videtur de sub regimine et po
testate domui et arcliiepiscopati ipsius sancte medio
. lanensis ecclesie ubi coerit ei ab ipsa terral ubi orto
cl
excolituzyv in circuitu adfines da mane Leoni et in
gressoy da meridie eidem Petri comutatoria da sera
viay da montes ipsius basilice sancti Seergip quas
ipse domnus Landulfus archiepiscopus a parte pre.
dicta basilica sancti Seorgi servare videturg et est
terra ipsan ubi orto excolitura intra ipsas coerencias
illut tantumy quantum ipse domnus Landulfus archie
piscopus eidem Petri in comutacione dare videturt
per mensura iusta tabulas legiptimas jugialis quat
tuordecim. unde ad vicem recepit his ipse domnus
Landulfus archiepiscopus ab eodem Petrone comu
latore suo. similiter in causa comutacionis nomine
presenti die a parte predicta basilica sancti georgi
abendumi id sunt pecia una de terra ubi orto exco
lituri et casa una et area in qua extanty et vineas
pecias duas cum areas ubi extanti juris eidem Petrip
quibus abere visus est jam dicta terras ubi orto ex
coliturp infra ipsa civitate Laudeg jam dicta casa et
predictas vineas foris et non multum longe da ipsa
civitate et da basilica sancti Pasiani Suprascripta
terrap ubi orto excoliturp nominatur in Pinda et prope
basilica sancti blasig est per mensura justa tabulas
legiptimas octop ubi coerit ei da mane Angelbertij
da meridie viaj da sera Leoni. Ad suprascripta casa
foris ipsa civitate et prope portay que apelatur Pla
centina in burgop est area ex ipsa casa per mensura
justa tabulas legitimas tresg est ei da mane Andrei
da meridie viaa da sera accessio comunep da montes
Siselberti Priina vinea nominatur a vigo maturiy
est area ejus per mensura justa perticas jugialis
quinqueg est ei da mane et montes Angelberti et
accessio comunoj da meridie Leonia da sera sancti
liasianL Secunda vinea est ibi prope et dicitur simi
literg est area ejus per mensura iusta perticas jugialis
quinqueg est ei da mane Leoni et llozonL da meridie
et montes item Leoni et in alicum da parte montes
via. da sera via. quidem et ut hordo legis depossita et
ad ac previdendam comutacionem accessit super ipsis
rebus a previdendumy idest Landulfus clericus et
notarius de hordine ejusdem sancte mediolanensis
ecclesiei et missus eidem domui Landulii archiepi
scopil simul cum alii neum timentes homines extima
toresp corum nomina vocantur Leo. qui et Azox mmos
qui et Petrusi germanis filii quondam llagineri p
et johannes filius quondam feudini de eodem
m is la chiesa parrochiale di s. ciorgio in palalloa di cui gi b
gia parlato altrove
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civitate Laudei quibus ommbus colnParull-a et extima- a imperii eius primo. mense januarius indictione det-ima
tores ipsis rebus extimaverunt et dixerunty eo quod
meliorata et ampliata res reciperet ipse domnus
Landulfus archiepiscopus a parte predicta basilica
sancti Seorgi abendum ab eodem Petroue comutau
tore suoj quam ei dareti et ac comutacio inter eis
legibus firmiter fieri posset llis autem rebus supra
dictis et comutatis cum superioribus et inferioribus
cum finibus et accessionibus suarum in integrum
comutatores ipsis sibi unus alteris nomine tradideo
mntj faciendum exinde de eo quod ut supra in co
mutacione receperunty pars parti cum heredibus et
sucesoribus suorum jure proprietario nomine legali
hordine. sine omni uni eorum alterius eorumque he
redes vel sucesores contradictione. lit spoponderunt
se ipsis comutatores sibi unus alteris una cum bere- b
dibus et sucesoribus suorum de eoj quod ut supra
in comutacione dederunt in integrumj ab omni bo
miue defensare ne quibus et pena inter se posuerunta
ut quis ex ipsis comutatores aut eorum heredes vel
sucesores se de ac comutacione removere quesierint
etinon permanserint in ea omniaa qualiter superius
legitur-g tunc componant illa pars qui non conserva
verint. a parte fidem servanti duplis ipsis rebqu sicut
pro tempore melioratis fuerint aut valuennt sub
extimacione in eisdem locis quia sic inter eis con
veniti Actum civitate Mediolani feliciten
Signum i manus Petrij qui ac cartula comutacionis
ut supra fieri rogavitj et ei relecta est.
j- Landulfus clericus ac notarius missus fui ut
supra et subscripsi.
Signum ji i i- manibus suprascriptorum Leoniy qui
et Azo. et ursonit qui et Petrus germanis filii quon
dam fiagineriij seu .lobanni filii quondam leudini
de suprascripta civitate Laudej qui supra ipsis rebus
acesserunt et extimaverunt ut supra et in ac cartula
comutacionis ad confirmandum manum posuerunt
f Anselmus notarius rogatus subscripsi.
1- Liutefredus notarius domui imperatoris rogatus
SubscripsL
Signum tl- i i manibus hadaldi filii quondam
.lobanni de loco blassonnoy et Sigifrediy qui et Sigezog
de civitate Mediolania vassallo eidem domui Landulfi
archiepiscopij seu Leoni de civitate Laude filii quon
dam Anzacria testis
e
Sanctus autem Allesandrus ex or . . . . . . et prepo
situs preesse videtury nos Leo et lohannes germanis
filiis quondam .lobauni de vico cadenej qui professi
sumus ex nacione nostra legem vivere langobar
doruma presens presentibus dixiz quisquis in sanctis
hac venerabilibus locis . . . . . . . . . secundum autoris
vocem in oc seculo centuplum accipiam insuper et
quod melius p vitam possidebit eternam. Mauifeste
profiteor nos eo quod petivimus ad vos domnus lngo
presbiter et prepositus ut nobis qui supra Leoni et
.lobauni et ad filiis et abiaticis nostris concedere di
gnetis precario et entbinthiotbario nomine tantum
usufruendum aliquantis casis et rebus territoriis iuris
eadem ecclesie et canonice sancti Alexandrij que
sunt positis in locis et fundis cadcue et Savianog
quod sunt ipsis casis et rebus territoriis in supra
scripto vico et fundo cadeney tam da ista parte fluvio
Murgulaj quamque da alia parte per numeros de
sedimen cum casay viuea et arboribus desuper abente
pecia una. de campis pecies vigintia de vinea pecia
una. de pratis pecies duas cum areas ubi estant
lit in predicto loco et fundo Sauniano sunt per nu
meros de campis arabilis pecies novema de silvcs
stelaries pecies . . . . . .. suprascripto sedimen cum
predicta casap vinea et arboribus super abenteg coerit
ei tlainane sancti Laurentu da monte via. et est per
mensura tabules centum nonaginta et quinque Primo
campo coerit ei da mane suprascripto sancti Alle
nandrii et est per mensura iusta tabulas centum quin
decim Secundo campo da mane viar da montes sancti
Laurentij et est tabulas septuaginta iercio campo
da mane sancti Laurentii et est per mensura iusta
tabulas nonaginta et quatuor. quarto campo est tabu
las quatuon da montes sancti Laurenti quinto campo
est tabulas septuaginta duea da meridie viaa da sera
Murgula Sexto campo est tabules septuaginta et
duep da monti viaa da sera suprascripta Murgula Se
ptimo campo . . . . . gintay da mane sancti Laurentii
da sera sancti Siri. octavo campo est tabulas viginti
et septem et dimidiav da mane sancti Allexaudri
nono campo est tabulas octuaginta et duet da sera
et monti predicto sancti Allesaudri llecimo campo
est per mensura tabulas decem et octo. da mane
iam dicto sancti Allesandri1 da sera sancte Marie
j- Aldo notarius scripsit post tradita complevi et d undecimo campo est tabulas quadraginta et octo et
dedi.
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uenatio quorundam bonorumfacta canonicae sancti
Alexandri precario . ut dicebam-rj modo retento
usu ructu. .
Sdid. partim Lupus. cod. bipL lierg.l rom lly p.111l.
Szr aulographo in Arch. alpr cam Scrg.
PiquzL
l in nomine nomini et Salvatoris nostri jesu cliristi
otio hei gratia tercio imperator augustuss anno
dimidizu da mane viaj da meridie suprascripto sancti
Allesandri nuodecimo campo est tabulas quadraginta
. . . . . res sancti Allesandri. da meridie sancti Lau
renti. rlylertiodecimo campo est tabulas quadraginta et
octo. da mane sancte Marie quartodecimo campo
est tabulas tregiutay da tres partes sancti Allesandri.
quiutodecimo campo est . . . . . et dimidial da mane
via. da sera sancte Marie Sestodecimo campo est
tabulas treginta et sex. sda tres partes sancti Alle
sandriuSeptimo decimo campo est tabulas septuaginta
et sex. da montes sancti Laureuti . . . . . . sexaginta1
da mane prato. da monti sancti LaurentL Monode
cimo campo est tabules septuaginta et duci da montes
sancti Laurentij da mane sancti Allesandri. vigesimo
lSSi cunrus taiia
campo est tabules centum viginti et due. da mane a nostro miso vobis vestrisque succesoris vel ad vestris
/ v
. . . . . . . sancti Allesandri Suprascripta vinea coerit
ei da mane via. da montes Sarellig est per mensura
area eius tabulas septuaginta et quinque. Primo
prato est area eius tabulas centum quinquagintaa da
montes wilielmi. da mane . . . . . . . . Alio prato est
tabulas sexaginta et sexa da sera sancti Laurentip da
alies trex partes sancti Allesandri Primo campo in
suprascripto loco et fundo Sauniano est tabulas sexa
ginta et sexg coerit ei da montes sancte Marie. da
alies partes sancti Allesandri. Secundo campo per
mensura tabulas centuma da tres partes sancti Alle
sandri lercio campo tabules septuaginta. da trex
partes sancti Allesandri. quarto campo est tabulas
centum viginti et quinque. da mane . . . . . . da tres
partes sancti Allesaner quinto campo est tabulas
nonaginta et quatuor . da mane sancti Allesandri
Sesto campo est tabulas nonaginta et trex. da mane
et meridie sancti Allesandri Septimo campo est
tabules . . . . . .. ginta et sex. da mane et meridie
sancti Allesandri. octavo campo est tabulas qua
draginta et octo . da sera via. da monti sancti Al
lesandri. Mono campo est tabules centum quindecim
da mane via. Prima silva est area eius tabulas cen
tum quinquagintm da tres partes via. Alia silva est
tabules tres centum quinquagintag coerit ei da tres
partes sancti Allesandri lit nos pro ipsis casis et re
busp sicutisupra mensura et coerencias legitura a parte
predicte ecclesie et canonice sancti Allexandri dare
et tradere et ac oferrere videmur pecia una de terra
sediminas cum omnia desuper abenteg et campo pecia
una. et pecia una de terra casteneta et in parte robo
rata iuris nostris . quod sunt positis in suprascripto
vico et fundo cadene Supracripta pecia sediminas
coerit ei da mane nonatiy da meridie similiter. et est
per mensura iusta tabules quinquaginta et octo. Sesto
campo da. . . . da sera lohanni et Petri. da meridie
nonatig est tabules centum quindecim Predicta pecia
casteneta et roborata da sera sancti Ambrosiiy da
meridie omolonia et est per menSura tabulas nona
ginta et septem . . . . . . licet ordine banc in eodem
lngo presbiter et prepositus facimus ofersione de
ipsis nostris rebus. ut vos vestrisque successores
Pvel pars ipsius ecclesie et canonice nos et filiis vel
abiaticis nostris prenominatis casis et rebus in ipsis
locis et fundis cadene et in Saunianoa adque illis
quas ibi oferre videmurj qua in suprascripto loco
et fundo cadene sunty abere promiseritis quiete et
inlilizltep dum aviserimusp faciendum ex frugibus earum
rerum vel censuma quod exinde anue bominus de
derint. quod voluerimusa ita ut per nos casis et rebus
ipsis non peiorenturg et persolvere exinde dum ad
viserimus anualiter a parte predicte ecclesie et cano
nice sancti Allesandri per omni misa sancti Laurenti
segale modias trex et furmento modio unop et per
omni misa sancti Martini panico media trexa et ar
gentum denarios bonos decem et octog et in nati
vitate nomini nostri iesu christi pullos duos. et in
Pasca similiter pullos duosi dati ipsis denarii et pre
dicto grano seu iam dictis pullis per nos vel per
c
d
misit aut super altario ipsius sancti Allesandri po
namus. lit post nostrorum ominorum dicesum ipsis
casis et rebus. tam illis quam inde petivimusj quam
que ex illis quem ibidem ofersimus. parti ipsius
ecclesie et canonice sint potestate. eo ordinea si
vobis inviolabiliter fuerint conservanduma sicut petL
vimus. quidem et ego lngo presbiter et prepositus
te abaudivimusa et recte peticionem vestram intellesitp
per ferrula de manuj sicut petistis. ipsis casis et
rebusa tam illis quam inde petistis. quamque et illis
quas ibi ofersitis. precario et enthinthiothario nomine
abendum tradiditg eo videlicet ordine. ut dum vestra
et de filiis vel abiaticis vestris in eo seculo fuerit vita.
ipsis rebus omnibusy quod supra legitun abeatis et
faciatis ex frugibus earum rerum vel censum. quod
exinde anue bominus dederintj quod volueritisa
absque omni nostra vel succesorum nostrorum seu
pars ipsa ecclesia et canonica inquietudinem vel con
tratlictionemi ita ut exinde anualiter censum redatis
per omni misa sancti Martini et sancti Laurenti et in
nativitate nomini nostri seu in Pascaa sicut dissisti.
lit si ego ipse lngus presbiter et prepositus vel meis
succesores vel pars ipsius ecclesie et canonice sancti
Allesandri vos et filiis vel abiaticis vestris diebus
vite vestre ipsis casis et rebus sicut supra mensura
legitun et vobis usum fruendum abere tradidit pre
cario et entbinthiotbario nominey quod sunt in easdem
locas et fundas cadene et Saunianoi et vobis diebus
vite vestre aliquam subtracione vel inquietudinem
seu minuacionem exinde fecerimusp et ipsis omnibus
rebus diebus vite vestre precario et enthinthiothario
nomine usufruendum abere quiete non permiserimusg
tunc componamus vobis ultra quam exinde non
adimpleverimusx ut supra legitur. pena duplis ipsis
casislet rebus. sicut pro tempore fuerint melioratis
aut valuerint sub estimacione in consimiles locas. et
post pena soluta presens una suum factum inviola
biliter in sua maneant robore. Plt si nos ipsi Leo et
lohannes germanisy nostris filiis aut abiaticis ipsum
censum anualiter a parte ipsius ecclesie et canonice
non dederimus. aut si ipsis casis et rebus. quas ibi
ofersimusa exinde subtraere quesierimusi eo videlicet
ordinep ut si nobis et ad filiis vel abiaticis nostris
diebus vite nostre pars ipsius ecclesie et canonice
nos quiete et inlibate abere presumserinL tamillis
rebus quas ibi ofersimusl quamque et illis quas ibi
abere petivimusl sicut supra nominatum estg tunc
componamus a parte ipsius ecclesie et canonice
sancti Allesandri pene nomine duplis ipsis casis et
rebust qualiter pro tempore fuerint melioratis aut
valuerint sub estimacione in consimiles locas. lit si
vos vestrosque succesores nos et filiis vel abiaticis
nostris izfm dictis casis et rebusp que ad abendum
traditisa quiete et inlibate precario et enthinthiothario
nomine abere permiseritisa sicut hupm legitimi tunc
post nostrum ominorum decessum ipsis omnibus su
prascriptis casis et rebus in eas locas et fundas cadene
et Sauniano pars ipsius ecclesie et canonice devenianti
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ipsius ecclesie et canonice proprietario nomine quod a episcopqu duxg marchioy comesj vicecomes seu alia to
voluerint pro anime nostre mercedis unde due car
tule precarie et enthmthlothano nomine ofersionis
adque tradicioms per ambarum parcium conveniencie
uno timore scripte sunt.
Actum suprascripta civitate liergamo feliciten
Signum 1- 1- manibus suprascriptorum Leoni et
johanni germanisi qui ac cartula precario et enthin
thiothario nomine adque ofersionis ut supra fieri
rogaverunt . .
Signum i- i i i i i 1- manibus willelmi de co
loniez et Ariberti de Marelianoi adque nmelrici de
virianoj vel erasemondi de Poerronij Ariberti de
predicto vico Preronip Agimoni de cumasco et bib
doui de Lauriano testibus
1- Lazarus index sacri palatiirogatus subscripsi. b
i Petrus notarius et index sacri palacii scripsi .
post tradita complevi et dedi.
occccxxvm
Ann. nam s februarii
attonis lll imperatoris diploma corgirmantis jura
monasterii mediolanensis sancti Ambrosii
Puncunn Monum licuit Ambrosianaol foL sos
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno.
in nomine sanctae et individuae frinitatis otto
nei gratia romanorum imperator augustus Mhil com
modius ad nostrae sublimitatis honorem nostrique re
giminis observatione facere possei quam sanctarum
nei ecclesiarum summa sollicitudine omnes dotes
intemeratas conservarev a votis fidelium opportune
auditum accomodare. idcirco omnium sanctae nei
ecclesiael nostrique fidelium presentium videlicet ac
futurorum noverit sollertial Landulfum sancte me
diolanensis ecclesiae venerabilem archiepiscopum no
strumque dilectissimum fidelem nostre presentie
ostendisse precepta de cortibus videlicet Paziilianoy
Peliciano et Monte. conlatis cenobio sancti Ambrosii
foris civitate prope sanctorum Servasii et Protasii
pretiosissimorum martirum . ubi quoque ipsorum san
ctissima corpora honorifice condita requiescunts ipsis
vero cortibus oblatisp ut superius dictum estp a sere
nissimis regibus ugone et Lothario et nostris etiam
predecessoribus iinperatoribusp ut ipsorum auctoritati
nostram superadderemus auctoritatem cujus petitio
nibus aures benigne accomodantesj suprascriptas cor
tes eidem suprascripto monasterio alias concessasr per
hanc paginam habendas perpetuoque possidendas con
fumando concedimus 1 quemadmodum prefatus Lan
dnlfus archiepiscopus a nobis petivity cum omnibus
suis superioribus et inferioribusl ac cum servis et
ancillisi aldionibus. capellisj castrisj vineisj campisi
PmiS. pascuis . silvisj montibusp alpibus y aquis aqua
mtllque decursibus. molendinisl piscationibus ac cum
universis eisdem pertinentibus insuper etiam et in
1uno cordis precipimusa ut nullus archiepiscopusj
sos
tius nostri regni magna parvaque persona de prefatis
cortibus beatissimi ac sanctissimi Ambrosii et pre
tiosissimorum martyrum Servasii et Protasii mona
sterium venerabile inquietare vel molestare presu
mat. Si quis auteml quod fieri non credimus istius
nostri precepti temere violaveritj sciat se auri optimi
libras mille compositurum esse. medietatem kamerae
nostraea et medietatem ipsi ecclesiaey cui injuriae con
latae fuerint quod ut verius credatur diligentiusque
ab omnibus perpetue observetury manu propria ro
borantes sigilli nostri impressione subter jussimus
insigniri. .
Signum domni ottonis serenissimi f j imperatoris
augusti
lirebertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
et archicancellarii recognovi et subscripsi.
f Locus sigilli cerei deperditij.
Actum vi idus februarii Aquisgranij anno tertii
ottonis invictissimi cesaris imperii primol indictione
decima.
nccccxxm
Ann. san l aprilis
Ponatio bonorum constantinae filiae Siselberti ju
dicis et viduae ldonis facta ab Anselmo fudit-ep
ejus patre item Anselmo consentienta
m aulographo in Arch. m fidelis MedioL
Poam
i ln christi nomine rlbrcius otto gracia nei im
perator augustusj anno imperii ejus primoj kalendas
aprilisi indictione decima. libi constantine filia ci
selberti judici de civitate Papial et relicta quondam
ldoni amica nostra 1 nos in bei nomine Anselmus
filius quondam item Anselmi judicisj et itemque An
selmus pater et filio abitantes civitate Mediolaniy
ipse Anselmus genitor meus qui supra intem Auselmi
mihi consentientej qui professi sumus lege vivere
langobardoruma presens presentibus diximusz nona
mus dilectionis tue et in tuo jure hac potestatem
a presenti die proprietario nominea in te habendum
confirmamus istis aliquantis casis et rebus territoriis
juris nostris pater et filioj quam habere visi sumus
in locis et fundis ireciano ill et endi ln suprascri
pto loco et fundo vPreciano sunt per nominative
intra sedimen per mensura perticas jugialis sexl de
campis arabilis sunt per mensura iuges decem. de
pratis sunt per mensura juges quatuor i de silvis
stelareis et castaneis seu roboreis adque gerbis iuges
quinque et dimidiati et ipsis rebus fiunt rectis et
labor-atis per Adelberto. ln suprascripto loco et fundo
Sudi slmt per nominative de sedimen per mensura
perticas jugialis tres et tabulas septem. de vineis cum
m vi sono due villaggi di questo nome. credo che quomo m
il frezzano che e presso corsicol malto plin che nel meduimo




areis suarum sunt per mensura juge una et perticas a i 1- liadam notarius sacri palacii rogatus subscripsi.
jugialis undecimj de campis arabilis sunt per men
sura juges octol de pratis juge unaa de buscalis cum
areis earum juge una. et ipsis rebus fiunt laborate
per Leone. Simulque et donamus nos qui supra pater
et-filio tibi jam dicte constantiae amica nostra per
hac cartula donationis et pro supscepto launahildl
idest pecia una de terra cum muras et aliquantas
alias edificias casarum super abente juris nostris si
militerj qui rejacet intra eadem civitate Mediolani
non longe da porta qui dicitur cicinense et prope
domus abitacionis nostreg cui coeret ab ipsa terra da
mane et munti nostro pater et filio. quod nobis re
servamusj da sera via publica. da meridie sancte
Marie iiij et est pecia ipsa de terra per mensura tabu
las legitimas sex. list autem terra ipsa justam eadem
via pedes qui dicitur de Liuprando nomeros treginta
que autem casis et rebus territoriis superius dictisj cum
superioribus et inferioribusa seu cum finibus et accessio
nibus suarumi sicut superius legitur in integrumy ab ac
die tibi qui supra constantine amica nostra donamqu
cedimqu conferimusj et per presente cartula donationis
in te confirmamusp faciendum exinde a presenti die tu
et cui dederis vestrisque heredibus jure proprietario
quicquit volueritisj sine omni nostra corum supra
pater et filio et heredum nostrorum contradictione
quidem et spondimus adque promittimus nos quibus
supra pater et filio una cum nostris heredibus tibi
qui supra constantiaej et cui tu dederis vestrisque
heredibus1 qualiter superius decernitur et compreensit
leguntur in integrum i ab omni homine defensareg
quot si defendere non potuerimusi aut si contra hac
cartula donationis agere aut causare presumserimus1
in dublum vobis predictis casis et rebus restituamusi
sicut pro tempore melioratis fuerit aut valuerit sub
estimacione tam intra civitatem Mediolani quamquem
foris in eisdem locisj quia in tali tinorei sicut supe
rius legitun lit ad anc adfirmandam donationem ac
cepimus nos qui supra pater et filio ad te jam dicta
constantina exinde donum pro donum ex promisso
tuo Siselhertusj qui et Sotefredus notariqu launahild
manicias duast ut ec donatio. sicut supra legituri pe
renis temporibus in te tuisque heredibus firmis per
sistatj quia sic inter nobis convenit. Actum supra
scripta civitate Mediolani
j- Anselmus a nobis facta subscripsis et suprascripto
launehild accepimus i et eidem filio meo ut supra
consensi
Signum j- manus suprascripto Anselmiz qui ac car
tula donacionis ut supra fieri rogavitj et suprascripto
launahild accepit .
j- Sisilbertus notarius judex sacri palacii rogatus
subscripsi.
1- Adelmarius judex domni imperatoris rogatus
subscripsi. v
i Angelbertus judex sacri palacii rogatus sub
scripSL
m novrebbeessere santa Maria valle. che in quattempi era vi




j Malzarius notarius domni imperatoris scripsi j
post tradita complevi et dedi.
nccccxxx
Ann. tifll SS aprilis
bulla gregorii PP. lc qua confirmat monasterio
s. Ambrosii Mediolani privilegia et possessionem
lzæ autographo in Arch. canam iiant r. Ambrosii
Ponna
gregorius episcopus servus servorum hei Post
quam beato Petro apostolorum principi bominus hac
redemptor noster lesus christus ex utero virginis
pro nostra redemptionep ut erat neas verus ante se
culas verus homo in fine seculorum apparere digna
tus esti ligandi atque solvendi in celo et in terra
potestatem tribuit. etiam januas regni celestis rese
randas concessiti supra soliditatem fidei suam san
ctam stabilire dignatus est ecclesiam j secundum illius
veredicam vocem dicentisz lu es Petrusp et super
hanc petram edificabo ecclesiam meamj et porte in
feri non prevalebunt adversus eamg et tibi dabo cla
ves regni celoruma ut quodcumque ligaveris super
terram. ligatum erit et in celog et quodcumque sol
veris super terrama solutum erit et in celo. Postquam
et hujus vicarii sincerissime neo famulantesj carentes
nebularum densitatibus tantam dignius perceperunt
potestatenu et umvers1 curam sunt sortiti regiminisy
inter quos et nostram parvitatem llei omnipotentis
misericordia connmnerare dignata est. ob hoc uni
versitati credentium nitescere volumus j quoniam ab
baziam in onore celeberimi christi confessoris Am.
brosiip nec non venerabilium martirum Protasii et
Servasii constitutaa hubi eorum sacra corpora recon
dunturo per hujus nostre auctoritatis privilegium
integerrime corroboramusj cum omnibus ecclesiis.
oraculis. cortibus/j massaritiisj districtis ad ipsam
respicientibusp scilicet Paxiliano. Montes Pelicianol
Ledemannop ceresiolay Lemontej capiate. oleductoj
campilionij Anticiacm colonizu verederioy cavennacm
villa Alba. Sungianoi atque cum universis ad prefa
tami abbatiam pertinentibusg eo scilicet ordine. ut
monachi ipsius cenobii simul cum abbatel qui nunc
sunt vel qui pro tempore fuerinty pretaxatas eccle
siasj oracula. cortesj massaritiasi servosj ancillasj
aldiones et aldianaslv sine alicujus majoris minorisve
persone contradictione. habeant et teneant et possi
deantj atque in eorum usum ac sumptum. prout melius
previderinh distribuanti nostra apostolica auctoritate
concedente Si quis veroj quod non credimus. diabo
lico suasu contra hujus nostre apostolice concessionis
m nitengo che questa carta e spurial ma la do peri-he e una
falsificazione del secolo xuj e serve alla corogralia di quel templi
Pion so spiegare. come questa bolla in favore del monastero ll
trovi nelllarchivio dei canonici di s. Ambrogiol loro perpelui ans
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firmationem in posterum agere temptaveriu et pre- a mensura justa perticas jugialis quattuordecim flo
libati monasterii cenobitas in aliquoj quod eis com
cessimusj inquietaveritj sit anathema orrendum a
trecentis decem et octo patribus. et ex consensu
frandis iude Ananieqne adequetur flammiss et a Patre
et Pilio Sanctoque Spiritm nec non a beato apostolico
Petro maledictus in presens et futurum rei crimine
astrictus semper maneatg atque a catholica ecclesia
sit eliminatusl donec prenominate abbatie monachos
eorumque patres digna satisfactione placare studuerit.
Scriptum per manum Petri notarii et scriniarii san
cte romane ecclesiej in mense aprili et indictione xi.
hene valete. hatum un kalendas maias per ruanus
johannis episcopi sancte albenensis ecclesie et bi
bliothecarii sancte apostolice sedisj anno heo pro
pitio pontificatus domini gregorii summi pontifici
et universali quinti pape in sacratissima sede beati
Petri apostoli secundog et domino karolo a heo
coronato magnifico imperatore anno secundo. mense
junio. indictione m feliciten Amen. hxemplatum a
privilegio de lisca sine bulla
nccccxxx l.
Ann. san mense aprili.
pispositio testamentaria cicir-iae pro basilica
s. Ambrosii Mediolani.
Mæ autth in Arcit canam e Ambrosii
Poruio
in nomine homini hei eterni thereius otto gracia
hei imperator augustus p anno imperii ejus primoa
mense aprilis1 indictione decima. hasilice beati christi
confessoris Ambrosii1 ubi ejus sanctum quiesit corpusa
sita foris et prope ac civitate Mediolanij ego in hei
nomine ciciria qui et hichezai relicta bone memorie
Anselmi de loco viniatej et filia quondam herterici
judici de eadem civitate Mediolanij que professa sum
lege vivere langobardorumi consenciente mihi et hic
subter confirmante hertericusi qui et hezop germano
et legiptimo mundualdo meo y datoris et ofertrice in
ecclesia basilice sancti Ambrosii a presenti die post
meum dicessuma presens presentibus dixiz quisquis
in sanctis ac venerabilibus locis et suis aliquit con
tullit rebus. centuplum accipiti et insuper quod melius
eSta vitam possidebit eternam. lit ideo ego que su
pra ciciriay qui et hichezm do et ofero in eadem ba
silica sancti Ambrosii a presenti die post meum
dicessum eo hordinei sicut hic subter continueriti idest
campo pecia una et vinea cum area ejus pecia una
in simul tenente juris meip quibus abere visa sum
in vico et fundo Paderno. que est prope vico hun
nlanm a locus qui dicitur Limidig ubi coeret da mane
et montes sancti Sili m sita heusiop da meridie viay
dii sera lobannia et est campo ipso et area ex ipsa
vlnea in simul infra suprascriptas coerencies per
m questa chiesa e cosi registrala nel catalogo di corrnano m




liordine suprascripto campo et area ex ipsa vinea
insimul tenente in eadem basilica sancti Ambrosii
a presenti die post meum dicessum dare et oferre
videorz ut faciat duodecim presbiteris de hordine de
comanorum sancte mediolanensis ecclesiei oficialis
ipsius basilice sancti Ambrosii de reditum et censunn
quibus ex ipso campo et area ex ipsa vinea annue
hominus dederit a a presenti die et ora post meum
dicessum ad suorum usum et benedicionem aben
dum tam ipsis presbiterisj qui tunc tempore post
meum dicessum sunti quamque et eorum successores
perpetuis temporibus quocumque voluerint pro ani
ma mea ettsuprascripti quondam Anselmij qui fuit
vir meusi anima remedium lit volo ut ipsis duode
cim presbiteris perpetuis temporibus mihi et supra
scripto quondam Anselmij qui fuit vir mequ missasi
vesperam matutinum et relicum oficium facianu pro
ficiente nobis ad anime salutis et gaudium sempi
ternum lit si quod absity fieri non credol si unquam
in tempore surexerit pontifes huius civitatis vel ulla
potestas . que suprascripto campo et area ex ipsa
vinea de potestatem de ipsis duodecim presbiteris
tollere vel subtraere quesierintp et eis quiete ac pa
cifice abere et tenere non per-miserintp tunc volo et
judico. ut suprascripto campo et area ex ipsa vinea
deveniat in manus et potestatem de illis propinquio
ribus parentibus meis. qui tunc tempore sunt. qui
mihi legibus succedere debetg et tamdiu suprascripto
campo et area ex ipsa vinea in potestatem de su
prascriptis parentibus meis stent. quamdiu illa veo
nerit potestasj que hunc meum factum conservare
volueritj et in potestatem de ipsis duodecim presbi
teris suprascripto campo et area ex ipsa vinea. sicut
superius legitura permanere permittat pro mercedem
et remedium anime mee et suprascripti quondam
Anselmi. qui fuit vir meusa quia omnia sic decrevit
mea bona voluntas. Actum suprascripta civitate Me
diolani.
Signum -j- manus suprascripte ciciriej qui ac car
tula ofersionis ut supra fieri rogaviti et ei relecta est.
1- henedictus germane et legiptimo mundualdo
eidem ciciriej qui ei ut supra consensi et subscripsi.
i cisulfus in ac cartula ofersionis ad confirman
dum subscripsi.




Aribertus rogatus subscripsi. .
Anselmus rogatus subscripsi.




p Piicherius rogatus subscripsi.
Signum i i manibus hmninatorii qui et Punnop
filii quondam item hominatori i qui Azo fuit vocatus






i lilgo Arderigus notarius etjudex domini im- a stipulacione subnixa Actum suprascripta civitate Me
peratoris scripsis post tradita complevi et dedi.
occccxxxlt
Ann. ggl mense aprili.
Ponatio domus in urbe Mediolani cum pertinentiis
suis facta a Petro presbytero ordinis dec-uma
norum Apollinari infizntulo filio Sonipertt
lix aulographo in ArclL canon lich s. Ambrocit
Pouao
ln christi nomine. iercius otto gracia bei impe
ratore augustusj anno imperii eius primoj mense aprilisi
indictione decima. ngo Petrus presbiter de inter
decomano sancte mediolanensis ecclesiea officiale ba
silice sancti Laurenci j et filius quondam llonnoni de
loco.Silvanicim qui vixit lege langobardoruma pre
sens presentibus dixit Animas quas christus conde
ditj ad studium salutis semper invitaty et ideo ego
qui supra Petrus presbiter volo et judico. seu per
hunc meum iudicatum confirmoa ut a presenti die
et ora deveniat in manus et potestatem Apollinaris
infantulo filii bonipertii qui et iionizoa de civitate Me
diolani tantumodo usque dum ad legiptimam per
venerit etatem usufructuario nomines eo ordine sicut
ic subter statuerog idest casa cum area in qua estat
pecia unae cum ex parte curticella insimul tenente
juris meia quod abere viso sum intra suprascripta ci
vitate Mediolani prope porta que dicitur ticinenseg
coeret ei da mane et sera viase da meridie Arigausiy
et est area ejus cum eadem curticella infra ipsas
coerencias per mensura justa tabulas duas cum pedes
legiptimis de tabulas noveme quas mihi ante os annos
et menses per cartulam vendicionis advenit ab su
prascripto Arigaususg ita ut faciat ipse Apollinare de
censumr quibus ex ipsa casa cum area ejusj usque
dum ad legiptimam pervenerit etateim quod voluerit
aut previderit pro anime mee mercedem Postquam
ipse Apollinare ad legiptimam etatem pervenerityvolo
et judicoj ut abeat jam dicta casa cum area ejusj
cum eadem curticellaj faciendum exinde postea pro
prietario jure ante omnem porcionem et divisionem
de germanis vel consortibus cum suos heredes quod
voluerit uam si Pei faciente judicio j quod predictus
Apollinare antea mortuus fueritj quam ad legiptimam
pervenerit etatemj tunc volo et judicoy ut jam dicta
casa cum area ejus1 cum eadem curticella i sicut mihi
per suprascripta advenit carta in integrum1 deveniat
in jura et potestatem de filii liberi et legiptimi ma
sculini eidem bonipertip quanticumque fuerintgab illa
faciendum exinde postea inter eis equaliter quod vo
i luerit cum suorum heredibus pro anime mee reme
diuim quia sic est mea bona voluntas fit si propter
onore sacerdociiimei mihi inpetit lege romana 1 et
nec me liceat ullo tempore nolle quod volui. set quod
a me hic semel factum vel conscriptum este sub jus
jurandum inviolabiliter conservare promitto cum
diolani.
i- Petrus presbyter a me facto subscripsi.
Signum i- i- i manibus lohanni filii quondam item
johannis et Petri sen wiberti filii Stefani de supm
scripta civitatey testis
Signum id in manibus liomanoni filii quondam
liaginaldij et Petri pater et filio de eadem civitatea
lege viventes romanaj testis
i lngelramus notarius domini imperatoris scripsi
post tradita complevi et dedi.
nccccxxxm
Ann. ggl mense aprili.
lfenditio bonorum in pluribus locis territorii ber
gomatis facta a quodam Anselmo eiusque uxore
tidid. laciniatim Lurus. cod. bipL Serg.. 11 iL p. ita
lix autographo in Arcla capit cam bem
limzn
ln christi nomine. iercio otto gratia hei imperator
augustusa anno imperii eius primoa mense aprilisj
indictione decima. constat nos Anselmus filius quon
dam Arnulfi de loco cavrariay qui vixit lege salichaj
et Scomburga iugalibusj filia quondam Ateliouia qui
vixit legem langobardorumy set nunc ego que supra
Scomburga pro ipso iugale meo lege salicha vivere
visa sum 1 mihi que supra Scomburge consentiente iu
gale et mundualdo meo et supra confirmantej et una
cum noticia de propinquioribus parentibus meis que
supra femina interrogaveruntj secundum legem ge
nitor meus vixeritj corum nomina subter legunturg
in quibus eorum presencia vel testibus facio pro
fessione et manifestacionea eo quod nulla me pati
violencia ab ipso iugale et mundualdo meo nec ad
quempiam ominey nisi mea bona et Spontanea volun
tate hac vindicio facere visa sumg quod accepissem
et in presencia testium manifesta sum. quod accepi
ad te Lamberti subdiaconi de ordine sancti vincenti
sita cive bergamo argentum quod in valente per
denarios bonos libras triginta finitum preciumz sicut
inter nobis convenitp pro casis et omnibus mobilibus
rebqu territoriis illis iuris nostril que abere visi sumus
in loco et fundo czilnscoa tam infra castro quamque
et fons castro infra eadem civitate bergamm Ma
pelloa liriviop cixianq calcinatey Sexago. ceredello
et in liudellianm et per aliisvsingulis locisg nominative
casis et omnibus seu mobilibusi que mihi qui supra
Anselmi advenernnt per una cartula vindicionis da
quondam wilielmoj qui fuit germano tuo qui supra
Lamberti subdiaconqu scripta cartula ipsa per manu
Arnaldi notarii sacri palacii qua vero suprascriptas
casas et omnibus rebusy qualiter supra venundatei
cum superioribus et inferioribusj cum finibus et ac
cessionibus suaruma seu iam dicta mobilia in inte
grum presenti die in tua qui supra Lamberti sub
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persistad potestatem iure proprietario nomine. aben- a
dum et faciendum exinde quicquit volueritis . sine
omni nostra et heredibus nostris qui supra iugali
bus contradictione lnsuper per wantonemj wasonem
ten-rei cultellum seu festuco notato adque ramum ar
borum tibi exinde legitimam facimus traditionem et
corporalem vestituraa et nos exinde foris expulimusj
warpivimus et absaxito fecimusa et te exinde ad tuam
proprietatem abendum vestitum tenente relinquimus
Si quis vei-oj quod futurum esse non credimusa si
nos ipsis iugalibusi quod absimusj aut ullus de be
redibus ac proheredibus nostrisj seu quislibet oposita
personai qui contra ac cartula vindicionis ire quan
doque tentaverimum aut eam inrumpere quesierimui
tunc inferamus parti tue multaj quod est penal auro
obtimo uncias decem et argenti ponderas vigintig b
et quod repetierimug et vindicare non valeamusp set
presens cartula vindicionis diuturnis temporibus firma
et inconvulsa permanead cum stipulacione subnixai
et sine nostra autoritatem et defensione lixsepto si
de nostrum datum aut factum vel traditum exinde
in aliam partem aparuerity cui nos dedisemus aut
fecimus et vobis contradictaa tunc si oc aparuerity
et clarum factum fueritj autores et defensores exinde
esse promitimus cum nostris heredibusg et si tali
ordine defensare non potuerimusp aut si contra ac
cartula vindicionis agere quesierimusr tunc in duplum
vobis predicta vendita restituamus meliorataj quam
in tempore fuerint aut valuerint sub extimacione eis
casis et rebus in eisdem locng et bergamena cum
atramentario de terra levavimusj mihi qui supra Ar- c
naldi notario sacri palacii tradimus et scribere ro
gavimusj in qua subter confirmans testibusque con
tulimus roborandamj quia sic inter nobis convenit
Actum infra castro cardella.
Signum i ir manibus suprascriptorum Anselmi et
Scomburge iugalibusi qui ac cartula fieri rogave
runtl et ipse Anselmus eidem conius sua consensi
ut supra.
Signum ple i manibus Petrij qui et ltibaldusp et
Alberici filii ipsei vinditricej qui eam interrogaverunt
ut supra.
Signum i i i manibus uterici filii quondam utericij




Ann. ssi. l maii.
otto lll imperator coryirmat flogerio omnia ejus
bona et jura in yalle camonicay Monticello et
ad liergiam
lix apogr. forte synchix apud Prima kolotorri cum
Mrnuoni. Antiq. ltal.. 1om. L p. ser cli
nosotorrt
in nomine sancte et individue frinitatis otto
divina favente clementia romanorum imperator au
gustus Si dignis nostrorum fidelium peticionibus
aures nostre majestatis accommodaverimusy justum
atque ratum veritatis seriem firmissime censemus
quocirca noverit omnium presentium scilicet ac fu
turorum fidelium nostrorum universitasj liribertmn
nostrum dilectum cancellarium nostram suppliciter
adiisse presentiami petens et obsecransj ut Piogerio
fideli nostro suisque successoribus confirmationem
et corroborationem tam eorum prediorumj que nunc
in italico regno habere videtur-y quamque in futuro
adquisiturus estj facere dignaremur. unde per hoc
nostri pragmatici paginam et preceptalem nostram
auctoritatem confirmamus et corroboramus eidem
llogerio suisque heredibus omnia predia sive castella
cum villis et pertinentiis suisj que hic nominative
posita esse videnturz Malleum j Sarraum i cortelariaml
cava curtam. casale de Marij lSevurcumi campum
vacarumj llrattum majorem et brattum minoremy
Picinascoj Medadea liaginariap Solirialoj codugnoy
sancto Petroj videlmariip businaduricu lianairoi Mo
rargoj Achazolaj Altinascos Ledosap lqespoloi Solairo.
braida Aribaldii clariolam majorem et clariolam
minoremi campo Andronij sancto Marcellinoj catairoj
campo vacairoa casale Sichonis. sancto Plorianoa
campo boaroi lsola Pertigida. casale Lelandij fell
gidaa Movelidai castellum Aribaldij cuchuzoj barrianm
sancta Maria in casalicloj Muziania chaloroj Monte
cellamj bucioneim Pratum Alonisj llaldisicumj et in
valle camonica omnia que ad flarrianum sive ad
Monticellum seu ad llergiem pertinere videntun ln
super si quid inter haec omnia ad nostram partem
respicit aut interjacetj eidem llogerio suisque here
Signum f i- i i manibus Adelberti de Argenateg fl dibus concedimus atque largimura ut faciant exinde
lll
Andrei de Sevixioi uberti et uterici germanisy te
stihus.
Signum i- i- rjr manibus Pagivertil Maimfredi et
llberti testibus
l ago qui supra Arnaldus notarius sacri palacii
scrip-ih post tradita complevi et dedi.
quicquid eorum animus decreveritj remota omnium
hominum contradictione Si quis autem hujus nostri
precepti auctoritatem quod non credimus infringere
temptaverita sciat se compositurum centum libras
in ll Mumroiu pai-laudo di questo diplomal lo dice eristmte in
archi-vo canonicorum cremonmsium ll diligentissimo rollega nona.
Lo-rn non ne mando copial per cui devo ritenere che sia scomparso.
l nomi det paesi si troveranno nelllindice Selsuoi Annali poi Mc
nnoni disse. che si devono ritenore scorrette le note cronologichel
perche gli anni del regno e delltimpero convengono alltanno se
guentei e conseguentemente sl ha da scrivere anno nccccxcr111.in
diclione xL lnfatti il diploma linisce con Actum ltomaq il che non
puo stare. perche ottone in questlepoca trovavasi in tiermaniay
impegnato in una guerra contro gli Slaviy e non calo in italia che
alla fine delllanno. Abbiamo anche un diploma di ottonc delllot
lobre datato da Aquisgrana
icis canna lfSM
auri optimii medietatem kamere inostrej et medie- a confirmamus suprascripto mantuanensi episcopatui
tatem eidem lingerio suisque heredibus quod ut
verius credatur diligentiusque ab omnibus observeth
sigilli nostri impressione hanc paginam nostre aucto
ritatis et confirmationis subterius insigniri precepimus.
Signum domui ottonis t j serenissimi imperatoris.
liribertus cancellarius ad vicem Petri cumani
episcopi et archicancellarii recognovit
nata kalende madiia anno dominice incarnationis
nongentesimo nonagesimo septimoj domui autem




Ann. gg-L is octohris
lliploma ottonis lll imperatoris. quo con rmantur
ecclesiae mantuanae omnia sua jura et privilegia.
Muanonh Antiq. ltal.. tom ll. pag. voom
Poaao
in nomine sancte et individue lrinitatis otto
divina favente clementia romanorum imperator au
gustus Si in sacratis omnipotenti neo locis a
quibuslibet desolatis recuperationis augmentum pio
favore largimura id nobis et ad regni nostri sta
bilimentuma adque ad eteme remunerationis e
molumentum credimus absque dubio profuturum.
quapropter omnium fidelium sancte vei ecclesiej
nostrorumque presentium scilicet ac futurorum no
verit industrial quod Sophia nostra dilectissima soror
nostrique fideles Motkerusp flildebaldus atque benno
venerabiles episcopi nostrae magnitudini significaruntl
quod pro peccatis mantuanae sedis ecclesia cum
preceptis et chartarum firmitatibusp quarum scriptio
nibus res et familias ibi collatas hactenus meruit
obtinerej combusta videatury flagitansz postulansp ut
ad plenitudinis restaurationem hoc nostrae misera
tiouis praeceptum lohanni venerabili episcopo ejus
dem mantuanensis ecclesiae concedere dignaremur.
cujus precibus libenter acquiescentesp et quoniam
dignum estj ne res ecclesiarum llei a quibuslibct
depraedarenturp aut ab earum ditione contra legem
auferantury decrevimus ita fieri. concedentes igitur
in ll Munnonl nel riportare questa diploma. chlegli dice di aver
lrovato nella biblioteca estense nella collec-tuma di Prisciano Pe
regi-inop il quale viveva nel illam nota che esse non prescnta al
cun carattere di falsital se ne eccettui il diritto accordato al ve-i
scovo di coniar moneta. chino riverente il capo alltopinione di
tanto uomo. e diro che non aveudo egli detto. se la carta e origio
nale o e copiai non si puo darne uu giudizio certog perche se fosse
un apografo. potrebbe essere stato interpolalo soltanto il brano ri
sguardanle il dii-illo di zecca. essendo il resto genuino. certo cbe
e straordiuario il trovare accordalo simile diritto in epora tanto
rimota. questo sarebbe il primo esempio di tal concessione. il
inoltre da osservarsi che quei brano stuona come cosa fuor di
luogo. osservi anche il lcttore il diploma delll SM tvedi retro
x cceuinljy che certameute e falso. e che pure trovavasi nella col
lcrtanla di Prisciauo Peregrino. nel quale esiste pure il privilegio
nlolla zecca accordatu al vescovo di Mantova
i
ll
omnes resl quas usquemodo de donis regum seni
imperatorum praedecessorum nostrorum habuit1 vi
delicet monasterium quod situm est in honore san
ctorum Probi et lluffinil seu et nemoris cum omnibus
adjacentiis vel pertinentiis ejusdemy cum curtibus
etiam in veronense atque vicentinoa nec non in
mutinensi comitatibus sitisy quae ita nominantur ba
niolumz et in circuitu fluminis quod nominatur caput
Alponisp cum servis et ancillis et cum omnibus ibidem
pertinentibus et omnes alias resj quae sunt in pre
dictis comitatibus vel infra nostrum italicum regnumi
seu ceterorum hominum concessionibusa traditioni
nisi offersionibus pro suarum remediis animarumy
cumparationibus quoquej commutationibus libellorum
et quarumcumque legalium cartarum conscriptionibusa
seu emphitheotecariis vel emphitheosi ipse sanctus
locus obtinuit quocumque modoj cum domibus etiaml
aedificiisj ecclesiis baptismalibusp decimis atque ca
pellis seu curtibusp mansis etiam vestitis atque ali
sentibusy terrisy vineis 1 campis i pratis y pascuisj silvisy
insulisp piscationibusp salectisp paludibus. molendinisy
aquis aquarumque decursibusa arboribus pomiferis
ct infructuosis a montibus i vallibusa planiciebusa ripisy
rupinis seu alpibusi omnia omnino in integruma quae
cumque dici vel nominari possunta unde eadem
sancta mantuanensis ecclesia investita fuisse digno
scitur quocumque justo ordine vel qualibet legitima
auctoritatel quatenus idem iohannes venerabilis man
tuanensis praesul eiusque successores haec omnia ad
utilitatem sui episcopii absque alicujus impedimento
ct contradictionis molestia perpetualiter valeant pos
sidere verum etiam confirmamus eidem ecclesiae
omne theloneump ripas et ripaticumy et fixuras pal
lorum ripae mantuanae civitatis et porti et insulae
lleverisy et curtem regalemp et insulam que dicitur
Sugiarai quae jacet inter Padum et lara fluminal cum
omnibus integritatibus earumz et cuncta animalia
mercata ipsius comitatus . cujus fines decernunt
ambae ripae Mincii de vallegio usque in Largionem
fluvium . et per Largionem sursum usque zaram et
oleuma et deorsum usque Padum et Largionema et
per Padum sursum usque crustellum et deorsum
usque buranamg seu monetam publicam ipsius man
tuanae civitatis nostro imperiali dono ibi perpetua
liter habendam concedimus et stabilimus pro remedio
nostrae animae nostrorumque parentum fle rebus
autem aliisque possessionibus tam mobilibus quam
immobilibus jure iam dictaeimantuanensis ecclesiae
constituimusp ut nullus in regno nostro consistens
tenere audeat rem aliquam ex ipsis per quamlibet
praescriptionis paginam i neque per libellum aut em
phitheosim vel emphitheotecariam quamlibet per quo
rundam pontificum praedecessorum hujus iohannis
venerabilis episcopi constitutiones injustasp quas no
stra regali potestate radicitus disrumpere et sme
alicujus roboris vigore sancimusy quia talibus actis
sancta bei ecclesia frequenter patitur maximas ino
piasg ideoque iubemusa ut absque praefati dilecti
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episcopii ejusque successorum consensu nemo ali- a Signum domui ottonis o invictissimi imperatoris
s res jam prefatae ecclesiae tollere aut tenere augusti
resumat. lit si quidem de rebus aut familiis sanctae lleribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
sedis ecclesiae fuerit orta contentioj quam ipsius ec- et archicancellarii recognovi
clesiae vicarius lohannes venerabilis episcopus aut nata idibus octobris. anno dominicae incarnationis
ejus successores in sui presentia convenienter ne- nccccxcer Anno vero tertii ottonis regnantis xnin
ueant diffinire. statuimus ut ante cujuslibet potesta- imperii autem secundo.
tem nullatenus iiniaturj nisi in palatio nostro coram Actum Aquisgrani in palatio feliciten Amen.
nostris iudicibus palatinis. concedimus denique pro i
ampliori stabilimenta ecclesiae eidem lobanni vene- .
rabili episcopo suisqae successoribus advocatos quos- .
cumquei aut quales elegering tam de suis quam de Ann. est lo novembris.
alienis hominibus liberis1 qui ejusdem episcopi rerum -
utilitates exerceantj absque cujuspiam hominis cone Pcstamentum Andreae presbjlteri ordinis decuma
tradictione vel molestiag ita ut ab omni reipublicae norum ecclesiae mediolanensis et ojicialis eccle
functione sint absoluti. nil ab eis quispiam publicus b siae sanctae Mariae libiemalie
minister exigere presumatz ut securius ac diligentius
causas ipsius ecclesiae perlicere possint Stabilimus
etiam. ut de omnibus rebus seu familiiss quae hactenus
qualibet occasione vel quocumque modo ex ditione t
ipsius episcopii aut istius iohannis venerabilis epi- i in christi nomine. rliercius otto gracia vei im
scopi potestate subtractae fuisse noscunturj sicut perator augustusa anno imperii ejus secundoa decimo
de nostris domnicatis rebus. per circum manentes die mensis novembris. indictione undecima Sgo An
homines inquisitio fiata ut omnes res ipsius sedis in dreas presbiter et primicerius de hordine decomao
istius venerabilis episcopi ejusque successorum re- norum sancte mediolanensis ecclesiej ofiiciale basilice
deant potestatema et quatenus rei veritas patefacta sancte Pei genitricis virgo Maria qui dicitur jemalis.
perenniter valeat suum obtinere vigorem Praeci- qui professo sum ex nacione mea lege vivere lan
piendo quoque jubemus. ut nullus judiciariae pote- gobardoruml presens presentibus dixiz vita et mors
statis dux. comesa vicecomesj sculdasius. locopo- in manum hei estg melius est enim hominis metu
situs aut quilibet publicus exactora nec quaecumque mortis viverej quam spe vivendi morte subitanea
persona uniuscujusque ordinis aut dignitatis parva c prevenirig et ideo ego qui supra Andreas presbiter
vel magna in rebus ipsius ecclesiae placitum tenerej volo et judicm seu per anc paginam ordinacionis et
neque in domibus ejusi aut clericorum suorum ali- iudicati meo confirmoa ut pecia una de terra cum ex
quod mansionaticum potestative tollere. neque ho- parte buscalia super abente juris meiy qui abere viso
mines ejus nec cuiuscumque ordinis clericos vel laiu sum foris ac non multum longe ab ac civitate Me
cosi liberon commendatos. libellarios ac cartulatos. diolani ad locus ubi bativaca ill diciturj et nominatur
vel super terram ipsius resideutesl atque servos aut ad carpano de Prandelandog coeret ab ipsa pecia
ancillasz aut aldiones utriusque sexusi ad placitum de terra in circuitu da mane rebus de filii quondam
ducere aut pignorare aut molestare vel flagellare ftemedii monetarioj da meridie rebus domui regisj
praesumatg neque de castris ipsius ecclesiae man- da sera meo quod mihi reservov da mons similiter
tuanae. quorum nomina sunt banioloj Mulinellesp de heredes quondam Piemediij et est pecia ipsa de
lliubulariaa Peraroloj canedulo atque Sermedej vel terra cum ex parte buscalia desuper infra ipsas coe
de eorum pertinentiisj aliquo ingenio se intromit- rencias illut tantump quantum ego per ista mea ordi
tere audeatg sed liceat jam dicto episcopo suisque nacione ordinare videor. per mensura jugiasdecem
successoribus cum omnibus rebus vel familiis suis que autem pecia de terra cum ex parte buscalia de
omni tempore sub tuitionis nostrae munimine quiete d supen cum superiore et inferiorey seu cum iine et
et pacifice a remota totius potestatis inquietudinel per- accessione suay sicut superius mensura legitur in in
manere j ac pro nobis nostrique imperii statu cum tegrumj a presenti die et ora deveniat in potestatem
diverso suo clericali ordine nomini omnipotentis mi- de presbiteris illisi qui tunc tempore in basilica sancti
sericordiam jugiter deprecari Si quis autem teme- Laurenti. constructa foris ab ac civitate non longe
rarius contra hoc nostrae concessionis p confirma- ad porta quod clamatur ticinenser officiales fuerintg
tionis ac tuitionis preceptum quandocumque infrin- et faciant presbiteri illiss qui tunc et in perpetuo in
gere temptaverit 1 et quae superius scripta suntj per eadem sancta et venerabilis basilica sancti Laurenti
omnia non observavcrits sciat se compositurum auri
optimi libras centumj medietatem palatio nostro. et in nattivacca era fuori di porta ticiuese sulla strada di Abbia
medietatem iam Praefato lohanni venerabih Pontifici tegrasso. prima di corsicog s segnato sulla carta del ciuium ma
s - . i . . ora quel nome e scomparso. e non se ne ha traccia uel catalogo
msque successonbusr Lt ut ab ommbus venus cre- di corrnsno m nusssno si trovar lnimonasterio de Salivacha
daturj diligentiusque ab omnibus observeturj manus ecclesia sancti Susebii cum Salvatora negli Staluti delle acque e
. . . . . . . . . . l . trovansi nominato le cassine de
ro . made del isis da me pubblicativ
-p prlaia mscnptloms Signo robomtum Slgllh noStn bativacha tMiscellanea di Stor. ltuLl nam lviii omniu cita
lminiesswne subtus jussimus sigillarL questa carta. ma non pai-la di quol luogo.
nccccxxxvi
Suws . Archicpim ModioL Scriex. tit lll pag ins
Sæ autographo in Arcln S. fidelis MedioL
Ponnm
ifidy
ofiiciales fuerinti de jam dicta pecia de terra cum
ex parte buscalia ad eorum usu et sumptu vel be
nedictione de fruges et censusj quibus exinde annue
nominus dederitv inter eis equaliter abendum quod
voluering pro mea et parentorum meorumj seu domni
Landulfi archiepiscopi seniori meo animas mercedem.
ita tamen ut ipsis presbiterisj qui tunc et in perpe
tuum in eadem lbasilica sancti Laurenti ofiiciales
fuerint p mihi qui supra Andrea presbiter et paren
torum meorum seu ipsi donmi Landulfi quodtidie.
missasa vesperus1 matutinum et relicum officium fa
ciantj ut nobis proficiat ad salutem anime et gaudium
sempiternumz adfirmatum est et omnia ut suprai pro
mea et parentorum meomm seu ipsius domni Lan
dulii animas remediuma quia sic decrevit mea bona
cunrus itisz
a foris et prope mediolanensem urbem. ad locum ubi
antiquitus tres Moros vocabatun id sunt molendinas
duas et alveas seu clusas et inisolas seu ex parte
terra ibi omnia juris meii quam abere viso sum unum
ex ipsas molendinas in loco et fundo octavo tibi et
alium in loco et fundo bladinello et dicitur in cir.
culij et sunt edificatas molendinas ipsasj ripas et
iluvia Lambroj quas mihi qui supra Landulfi archi
episcopus ante os dies molendinas predictis rebus .
que supra legitury per cartulam vindicionis advene
runt pro una ab Madelbertus filius quondam An
gelberti de loco coloniay et pro alia vindicionis
cartula ab Petrus presbyter quondam item Petri
filius de vico Sracianoj pro tercia ab widonem
item presbyter de ordine decomanorum sancte me
voluntas. lit si mihi qui supra Andrei presbiter pro- b diolanensis ecclesie/y et filio quondam Angelbertig
pter onore sacerdocii mei mihi impetit lege romanaj
et nec me licead ullo tempore nolle quod volui. set
quod a me hic semel factum vel conscriptum estj
sub jusjurandum inviolabiliter conservare promitto
cum stipulacione subnixa
Actum suprascripta civitate Mediolanum
i Andreas presbiter primicerius a me facta sub
scripsr
1- lohannes judex sacri palacii rogatus subscripsi.
j- Agapitus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
1- Adam notarius domni imperatoris rogatus sub
scrlpSL
i- lngelramus notarius et judex domni imperatoris
scripsit post tradita complevi et dedi.
nccccxxxvlt
Ann. SSL mense novembri.
Pispositio testamentaria Landulphi archiepiscopi me
diolanensis pro monasterio s. celsi in eadem urbe
lix autographo in Arch. canam s. Ambrosii MedioL
Poaao.
ln nomine sancte et individue trinitatis otto ter
cius nei gratia imperator augustusj anno imperii ejus
secundoj mense novemben indictione undecima ligo
Landulfus vei gratia archiepiscopus sancte medio
lanensis ecclesia. et filius bone memorie Ambrosiij
presens presentibus dixit vita et mnrs in manum
nei ests melius est enim omini metus mortis viveret
quam spem vivendi morte Subitanea prevenirig et
ideo ego qui supra Landulfus archiepiscopus divine
pietatis ausilium dare videor in monesterio et abacie
beati christi martyris celsi ab quod est constructum
presenti die et ora permanendum j qualiter hic subter
continueritg ita ut faciant abbas ipsius monasterio
sancti celsi de censum seu reditumy quibus ex ipsas
molendinas seu rebus ipsis annuesierinh diebus
vite mee in festivitate sancti celsi onoriiice pascat
presbyteros ille decomanosa oficiales ecclesiarum suo
rum Mazarii martiris et Ambrosii confessorisj ubi
eorum sancta requiescunt corporag et dent pro una
quisque denarios tres et cero uno. Post meum
vero dicessum abbas illei qui pro tempore in ipso
monesterio fuerit i usque in perpetuum in caput an
noalis defuccionis mee per singulos annos in eadem
abacie poscat ipsos presbyterosp qui per tempora in
eadem basilicas oiiciales fuerinta ut mihi proiiciad in
c eternam vitamz hec omnia sic decrevit mea bona
voluntas lit si propter onore pontificiatus in me hic
aliquid inpedit romana legepnec me licead ullo tem
pore nolle quod voluii set quod a me hic semel
factum vel conscriptum estf sub jusjurandum invio
labiliter conservare promitto cum stipulacione subnixa
Actum civitate Mediolani
Landulfus nei gratia archiepiscopus et subscripsi.
Amelbertus. qui et benzoa rogatus subscripsi. berta
ricus rogatus subscripsi. Sotefredus notarius sub
scripsi. Angelbertus notarius domini imperatoris ro
gatus subscripsi. Suncius lege viventes romana rogatus
subscripsi. Signum manus Siselberti lege viventes ro
mana testes bavid notarius domini imperatoris scripsi.
post tradita complevi et dedi.
d Amelbertus. qui et benzoj in hac exempla ex au
tentico edita subscripsia et in ipso autentico me ro
gatus subscripsi. et sic continet in ipso autenticoj sicut
in ista legitur exempla j estra literas plus minus
bertericus in ac exempla ex autentico edita sub
scripsi. et in ipso autentico me rogatus subscripsiy
m La basilica di s. celso e ira le piu antiche. lara visitata nelle
processioni dette dello Litanie. ed e nominata nel nithmm de lau
dibus Mediolani in lt l. S..1kll. p.ll. col.Sng. c. non se ne cono
sce Poriginey ma venne restaurata dalParcivescovo Landulfo. che vi
fondu un monastero uel san correndo lliudizione x. se devesi cre
dere alllautore del catalogus mediolanemium archiepiscoparum in
n.1.s.. 11lv. p. via. il quale scrivevaz Srpultus cst fLandulphuzj
ad monasterium a tela-j quod ipse noviter acdi/icavit1 ind-iclione x.
omnia invece nella sua crouaca tMs nella sibL Ambrosj vuole
che fosse fondato uel sem uel qual anno correvs pure llindizione x.
Ma cio e poco probabiley perche in quel tempo Landolfo aveva
grandissime dissensioni coi milanesL e snl finire della sua vita.
come dice il nostro storico Arnolfo.ut clerum lenirct et populum
sancti martyriz celti fundum monasteriuml multisque dilavil aptbw
ouesta e una delle tanta donazioni da lui fanel che era ranam
iinora sconosciuta
m octavo ora S. crista/wm liladinello ora s. Almandfoa i
occhiau sono frazioni delcomune di Sesto S. giovannip ma dl essl
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et sic continet in ipso autenticos Sicut in ista legitur a die abendumi it sunt camporas pecias quadtuor et
exemplaa extra litteras plus minus
Angelbertus notarius domml imperatoris ex ac
exempla ex autentico edita subscripsia et in ipso
autentico me rogatus subscripsi. et sic continet in
ipso autenticoi sicut in ista legitur exemplal eum
litteras plus m1nus.
bavid notarius domini imperatoris in ac exempla
ex autentico edita subscripsi. et autentico huius
exemple ego manibus meis scripsiy et sic inibi con
tinebatun sicut in ista legitur exemplai extra litteras
plus minus. -
Lanfrancus notarius domini imperatoris in ac
exempla ex autentico exemplavia et autentico huius
exemple vidi et legii et sic inibi continebaturj sicut
in ista legitur exempla a extra litteras plus minus b
nccccxxxvm
Ann. SSL mense novembri.
commutatio jizcta a liegirgfredo bergomati
episcopo
adid fere vix noL chron Lcrcs. cod.11ipl.1ierg.y 1.ll.pag.dlS.
lix autoprapho in Arch. cap. cam Sergomi
linum
ln nomine nomini et Salvatoris nostri lhesu christL
Percius Plotto co gratia Pei imperator augusth anno
imperii eius neo propicio secundoa mense novembrisy
indictione undecima comutacio bone fidei nositur
esse contractuml ut vicem emcionis obtinead firmi
tatemp eodemque nexu oblicant contraentes Placuit
itaque et bona convenit voluntatem inter domnus
lleinfredus v. v. episcopus sancte bergomensis ecclesie.
nec non et inter Petrusy qui et illunicaa filio quondam
lnguezoni de loco lxunip ut in Pei nomine debead darej
sicut et a presenti dederunt et tradiderunt vicissim in
comutacionis nomine presenti die abendum in primis
dedit ix ipse domnus Seinfredus episcopus eidem Petri
in comutacionis nomine presenti die abenduma it est
pecia una de terra prativa cum area ubi estads que
reiacet in suprascripto loco et fundo lxuniy iuris
iamdicto episcopatum sancte bergomensis ecclesie
Suprascripta terra prativa est non multum longe
da casa abitacionis ipsius Petrig coerit ei da mane
aqua corentei da meridie iam dicto Petril et in
alico alio Petriz da sera ipsius episcopatum da munti
vinea pecia una. cum area ubi estadj quibus sunt po
xitas in suprascripto loco et fundo lxuni. iuris eidem
Petri. Primo campo dicitur braidag da mane et munti
viesp da meridie et sera ipsius episcopatum. et est
per mensura iusta tabulas hoctuaginla et una. Se
cundo campo ibi prope da mane Stefani et vincencin
da meridie de heredes quondam Livboriip da sera
de calomnica sancti Alexandrij et est per mensura
iusta tabulas quadraginta et una. Percio campo si
militer ibi prope da mane oddoniy da meridie Steo
fani et vincenciii est per mensura iusta tabulas quin
i quaginta quarto campo dicitur Leuceriag da mane
c
d
de calomnica sancti Alexandria et est area ex ipsa
terra prativa cum incisa sua infra ipses coerencies
Per mensura iusta tabulas legitimes centum quadra
ginta et trex. unde ad vicem recepit is ipse domnus
beinfredus episcopus ab eodem Petrus comutatore
suo a parte ipsius episcopatum sancte bergomensis
eccleSies similiter in comutacionis nomine presenti
ill t lnvocatio huius chartae cnota il Lurol din-em ut pateb
a plerisque noalrisl quae tamen visitur in altera paulo ante editas
et adnotandum etiam est. quod in hisce nostris cbartis numerus
Praemittitur nomini imperatorisl fortius otto. secus ac in chartis
nome otlonis secundi consignatis u.
et munti predictum episcopatum i da meridie Stcfanh
da sera viai et est per mensura iusta campum ipsum
cum incisa sua tabulas centum quindecim Suprascripta
vinea est prope casa Mauronig da meridie et sera
Petri. da imunti ipsius Mauroni. et est area per men
sura iusta tabulas viginti et una. quidem et ut ordo
legem deposit a pro ac firmandam et ac previdendam
comutacionem super ipsis rebus accessit it est Al
bertus presbiter de ordine sancte bergomensis ec
clesiey et missus eidem domui keinfredi episcopiz una
cum beum timentes estimatores ominesl corum no
mina subter legunturg quibus eidem Alberti presbiter
et misus paruit et iam dictis estimatores estimave
runtp eo quod melioratam et ampliatam causam re
ciperet ipse domnus lleinfredus episcopus a parte
predictum episcopatum abendumj quam eidem Petri
ut supra in comutacione dedisseta et comutacio le
gibus ac firmitatem fieri poset. ls autem rebus su
perius dictis et comutatis cum superioribus et infe
rioribusy seu cum finibus et accessionibus suorum
ipsi comutatores sibi unus alteri comutacionis no
mine tradideruntp ita ut faciant exinde pars parti tam
ipsi comutatores eorumque heredes vel successores
de quod superius in comutacione receperunti iure pro
prietario nomine et canonice ordinej legibus quitquit
voluerint aut previderintl sine omni uni alteris eo
rumque heredes vel successores contradictione. lit
spoponderunt sibi unus alteris ipsi comutatores cum in
heredibus et successoribus suorum suprascriptis rebus
quis co ut supra a parte in comutacione dederunti
ab omni omine defensareg et pena inter se posueruntl
ut quis ex ipsi comutatores eorumque heredes vel
successores set de anc comutacione removere que
xierinty et non permanserint in ea omniao qualiter su
perius legitun tunc componat it parte illa qui non
conservaverintj a parte fidem servanti pena nomine
rebus ipsis in duplumi sicut pro tempore melioratis
fuerint aut valuerint sub estimacione in eodem locog
sic inter eis convenit
Actum castro qui dicitur clauduno
i lleinfredus ill gratia bei episcopus in hac com
mutacione a me facta subscripsi.
i- Adelbertus presbiter missus ut supra subscripsi.
m - ln nostris chartis tavverle il Lnroj nomen huius episcopi
modo lteinfrcdus scribitun modo krginfrcdus . et seipsum propria
manu utroque modo subscribit. verum a notariis quandoque etiam
kaginfrcdug ut infra observari poterit n.
sov
iSSr amans 1SSa
Signum i i- i- manibus suprascriptorum lohanni a verius credaturz diligentiusque nunc et in posterum
filii quondam item lohannia et itemque lohanni filii
quondam rfadoniy seu Leuperti filii quondam Petri de
suprascripto loco lxunoi qui super ipsis rebus ac
cesserunt et estimaverunt ut supra.
Signum 1- i i- i- 1- manibus Mauroni et Petri pater
et filioy seu lobanni de suprascripto loco lxunip adque
Auprandi filio holandi de Stingoj et Lupoui de ln
duney testes
ri- ligo Senepertus notarius sacri palacii scripsi.
post tradita complevi et dedi.
nccccxxmx
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b
ottonis lll imperatoris diplomap quo mundiburdium
concedit monasterio mediolanensi s. Ambrosii
Pmncritul Monum.Ambros. 11asil.. pag. SlL
Pummun lstiL bipl.. 1om. l. pag.1zts.
lix autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Ponno
in nomine sanctae et individuae flirinitatis otto
nei gratia romanorum imperator augustus univer
sis presentium videlicet ac futurorum aeclesiis notum
fieri volumusa nostrisque fidelibus innotescimusi qua
liter interventu ducis nostri ottonis monachos ce
nobii sancti Ambrosii per baculum de omnibus rebus
ad partem ipsius cenobii pertinentibus investivimusp
et qualiter ad nostri mundiburdi tutelam suscepimusy c
cum his omnibusl quae ad partem pertinent cenobii
seu per preceptum seu per testamentumi sive quo
cumque jure legationis modo alio scriptum. insuper
etiam per hujusmodi nostrum mundiburdium mon
tem compascuump qui dicitur lielasinus wg usque ad
coherencias sibi adjunctas Srasegallaey Lencilijlve
scini. liarnascij Lemontep ejusdem suprascripti ce
nobii cortem confirmamus ad partem monasterii
sancti Ambrosiig ea videlicet rationej ut famuli ejus
dem monasterii sancti Ambrosii de Lemonta et ci
venna potestatem per hujus nostri mondiburdi pa
ginam deinceps habeant in suprascripto monte per
jam dictas supra coherentias fenum fatiendij ligna
incidendi et cetera quae illis sunt necessaria con
firmamus igitur haec omnia quae ad partem perti
nent monasterii per hoc nostrum mondiburdum
sancti Ambrosii in integrump ita ut nullus archiepi
scopqu episcopusa nullus duxj marchioy comesa vice
comesa gastaldioj nullaque majorp mediocris vel minor
persona nostri imperii contra hanc nostri mundiburdi
paginam agere presumat. Si quis autem post hac
presumptor contra hoc nostrum mondburdum agere
presumpserit et infringere volueriti quod absig tam
quam obnoxius debitor componat centum libras auri
optimii medietatem kamere nostrep et medietatem pre
dicto monasterio sancti Ambrosii quod quidem ut
ab omnibus observetura anuli nostri jussimus impres
sione quodamodo insigniri.
Aribertus cancellarius ad vicem Petri episcopi et
archicancellarii recognovi et subscripsi.
fLocus sigilli cerei non integre servata
nata nonis ianuarii anno dominicae incarnationis
nccccxcviny regni vero domni ottonis terlii xvna
imperii vero ejus np indictione x1. Actum Papie fe
liciter.
nccccxn
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lvonnullorum castrorum aliorumque agrorum rven
ditio facta a Liuifredo episcopo dertonensi ot
toni duci filio cononi ill
Mnnnonh Antiq. 1tal.y rn lll. p. 1111.
lix autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poiuio.
in nomine nomini hei et Salvatoris nostri lbesu
christi fercius otto gratia vei imperator augustusl
anno imperii ejus beo propicio secundop quintode
cimo die mensis genuarii. indictione undecima. con
stad me Liutefredus episcopus sancte terdonensis
ecclesie. qui professo sum ex nacione mea legem
vivere langobardorumj accepisset sicuti et in presencia
testium accepi ad te domnus otto dux filius bone
memorie cononi argentum denarios bonos libras tre
centis finitum precium pro medietatem de duas por
ciones de corte una domui coltilej qui nominatur
coronate fela et de castro uno inibi abentea et de
cll Sono luoghi tutti del distretto di nellagim non so chc sia
crasagallog Lcncili rilengo che sia Lezzeno.- lvcan-inil Messm -
Sarnasci . ora Sarniy e net distretto di canzo.
ul ll nozio nel codice Sriantem pag sit. riprodusse una parte di
questa carla. togliendola dal Munnoniy che llavea gia pubblicata
ll testo che io dol s preso dalla pergamena originalq ora esistente
nelllArcbivio di S. Pedele. credo si possa chiamare autografa que
sla copia. autenticata bcnsi da tre notaL ma che fu scritta di pro
pria manoy manibus meisi da quello stesso radoney che avea rogata
Palto originale. livvi inoltre la firma autografa del vescovo Liute
fredo. il che mi fa credere che questo fosse un doppio dellloriginaley
che era gia stato consegnato al duca ottone . datogli probabilmente
per esegnire llatto della presa di possessm pel qualey come gia
osservai altrovey si rilasciavano tanti esemplari originali e parzialil
quante crano le singole tenute comprese nelllatlo principale Le
note seguenti sono quellai che il nozlo stampo nel suddetto codice
lirianteoy illustrando questa carta ll Mauroni copie nelllArchivio
del monastero del Salvatore in Pavia questa carta. e llaltra del tomv
e le publico nelle Antiq. ltaL M. Acvi.1om. llli ran efom. m
lal Le medesime messe a ricontro fra loro si dan luce a vicenda
sul tenore del contennto. Ancbe il limum ne fa cenno nella sue
Memorie etc.. 1 ll. qua A me basta annotare cic che spetta alia
corogratia della diocesi milaneseg trascrivo i nomi. quali stanno
nel lesto delle due carle publicalo dal Munnonn ma sospetto che
nella prima di esse cgli ne abbia mal letto piu diuno. se petb
questa non in colpa del copista del mcdio evo.
m corte una domui coltile .. . . coronam vna corte signorile a
cornale poco longe da 1rezzo. con castelle e la chiesa di s. ciorgia
Piu innanzi in ambedue le carte s indicato un altro coronatey che
pare fosse altrove. e puo essere llantico coronatuml dove poi uel
secolo dodicesimo sorse il monastero di Morimondor non Presso
allvAdda. ma presso al ficium ij poi anche da notare. cbe il cor
nale poste nellvattuale pieve di frezzo1 a quet tempi era diviso in
dne frazionh liuna il coronate canonicormny ossia il castelle e la
chiesa di s.ciorgio e canonica ricinli di muraglia. come era stile
della canonicbe e dep monasteri a quel tempi e cominciati ad edifi
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ecclesia infra ipso castro constructa in onore sancti a sancte nei genitricis virginis Mariej tercia in onore
georgiiy seu et medietatem de duas porciones de
casis et omnibus rebus illis seu capellisj servis ei
ancillisj aldiones et aldianas ad ipsam cortem et ad
eadem ecclesia pertinentibusa seu et medietatem de
duas porciones de castrum y qui nominatur iiauch
ltem coronate qui est iusta fluvio Aduaj et de casis
et rebus seu capellisa servis et ancillisy aldiones et
aldianas ibidem abitantibus vel exinde pertinentibusa
quod esse videntur ipsis casis et rebus ad ipso ca
stro et ad predicta ecclesia coronatep seu ad jam
dicto castro quod dicitur Pauca fit item coronate
pertinentibus tam in ipsis locis et fundis coronate
et in coronatep seu m valle Summovicol Mezzanugaa
villa bulgari fili colonacoy Sebeatey Palezarov ver
derioy lielusscloy Soliinputeq lllreciot concisea Am
beciaco. Ambeciacoy bugenacm bosonacog medie
tatem de duas porciones de casis et rebus territo
riis illisi quibus esse videntur in locis et fundis
curunasscop ubi dicitur Prentixiy liulgaroa quintano
.. . . . . et medietatem de duas porciones de casis et
rebus territoriis illis cum servis et ancillis1aldiones
et aldianasj seu capellis inibi abitantibus vel exinde
pertinentibum quibus esse videntur in locis et fundis
casaley vigarij viguiriap Piniolip MorenisL Panigasiy
Saley lioderadL lSibianos Sparoariaj basenianaz Srassai
berterassig verum eciam medietatem de duas por
ciones de casis et rebus illis. et de servis et an
cillisj aldiones et aldianas seu capellis inibi abitan
tibus vel exinde pertinentibusp quibus esse videntur
in loco et fundoj ubi dicitur castro lnsola qui no
minatur Majore infra laci Majoreg et de casis et
rebus territoriis illis. servis et ancillisi aldiones et
aldianas inibi abitantibus et exinde pertinentibusi
quibus esse videntur in vicis et fundis Strixiaj ba
venay caricianoa et de castrum inibi constructum qui
clamatur Lexa. Leocarnig cum domui coltilemy seu de
casis et massariciis et omnibus rebus sive capellisi
servis et ancillis t aldiones et aldianas per singolis
locis ad ipsa corte et castro pertinentibus omnia de
ipsa medietas et ipsas duas porciones in integrumgv
seu et medietatemide duas porciones de casas illas
cum areas suaruxm et de ecclesias tres cum areas
suarunu una in onore nomini Salvatorisa alia in onore
coronatel presso cui. come narra Pioro bucosm avvenne la bat
laglia tra cuniberto cd Alachi. bel resto in simili carto riassuntivoi
nelle quali sono accennati col nome proprio deyvillaggh e non de
mitti per minuto i possessiv avvien sovente di trovare parecchie ine
sattezze carte sifratte erano compilate per compendio. o per sola
indicazione di nomir anche diotro dettatura. ma non sempre con
ismelzas da imperiti notai su allre precedenti carte o documenti.
a Percio che in questa carta e piu diuna volta indicata con doppio
Pome alquanlo diverso uno slcsso villaggiog verosimilmente perche
ll notajo ebbe sottloccbio un doppio documenta delllidentico pos
sesso.
ill castrum . . . llauca. Potrebbtessere la rocca o rocchetta. dove
offi ita fine il naviglio di Paderno presso Porto. ma piu verosi
mnmenlm atteso il tenore della due carte. la rocca dlAngera od
mm Presso il Lago Maggiore
m l/illa bulgari l bulgari scesi coi Longobardi in italia occu
purono alcune terre. alle quali rimasc il loro nomey tali la bulgav
mia comadoi gulgaro grasso. Piu casali poi ebbero il nome latino
mum con qualche aggiunlag come l/illa quae dicitur Lanleriig nulla




sancti ilemanig et de curtes et ortoras seu puteis
inibi abentibusa quibus esse videntur intra anc ti
cinense civitatej tam ad locus ubi monasterio ber
nardi diciturj quamque reliquas locas intra anc urbcmg
atque medietatem de corte una in loco et fundo
Stazonm et de alia corte in loco et fundo cistelliy
seu de castris et capellis sive de casis et rebusj
servis et ancillisa aldiones et aldianas in eodem loco
et fundo Panianog atque de predictis rebus per sin
golis locis sive casisa sediminibus seu servis et an
cillis inibi abitantibus et exinde pertinentibusa et de
castellis et ecclesiis seu capellisa sediminibusa ortis
pummiferis1 clausuris. pratis. pascuisi gerbisg silvis
castaneisa stallareisj montibus jl vallibusa alpibus et
planitiebusa ripis p rupinis. pistregis. molendinis et
piscationibus in cumciaribis locisj qui fuerunt jure et
proprietatem quondam liertania que fuit genetris mea.
nominative ipsa medietate ex ipsas duas porciones
de suprascriptas cortes et ecclesias seu capellas.
atque de casis et massariciis universisque rebusj seu
servis et ancillisp aldiones et aldianas inibi abitanti
bus et exinde pertinentibus. unde inter me quem
supra Liutefi-edus episcopus et liicbardus seu wal
derada jugalibus intencio fuitj et ipsa intencio diii
nita fuit per pugna inter meus avocatus et predictus
lticbardus presencia predicto domui ottoni impe
ratori in palacio uius ticincnsisg omnia ipsa medietas
in integrum que autem Suprascripta medietatem de .
jam dictas duas porciones easdem cortesa ecclesias
seu capellas atque casis massariciig universisque
rebus supra nominatisp una cum accessionibus et
ingressoras earuma seu cum superioribus et inferio
ribus earum reruma qualiter superius compreensa
leguntury una cum ipsa medietatem ex ipsas duas
porciones de ipsis familiis in integrum ab ac die
tibi cui supra domui ottoni duci pro suprascripto
argento vendo. trado et mancipoi nulli alii venditisj
donatisj alienatisj opnusiatis vel traditis nixi tibig et
facias exinde a presenti die tu et eredibus tuisz aut
cui vos dederitisz jure proprietario nomine quidquid
volueritisj sine omni mea et eredum meorum contra
dictione. quidem et spondeo atque promitto me ego
qui supra Liutefredus episcopus una cum meos ere
des tibi cui supra ottoni duci tuisque eredibusy aut
cui vos dederitisg suprascriptam medietatem de jam
dictas cortes et castris seu ecclesias et capellas atque
casis et massariciis et omnibus rebus seu servis et
ancillisa aldiones et aldianas in ipsis abitantibus vel
exinde pertinentibusa qualiter superius compreensis
decernitur in integrumy ab omni omine sint defen
satisg quot si defendere nou potuerimusp aut si vobis
exinde aliquot per covis genium subtraere quexie.
rimusr tunc in dublum suprascripta vendita vobis re
stituamusp sicut pro tempore fuerint melioratis aut
valuerint sub estimacione ipsam medietatem de ipsis
rebus in consimilibus locis cum predictis familiis lit
pro onore episcopati mei nec mihi licead ullo tem
pore nolle quod voluij set quod a me semel factum
vel conscriptum estj inviolabiliter conservare promitto
iSSS cliAlthlil ifiSS
cum stipulacione subnixaj et nihil mihi ex ipsum pre- a de Mauringoj vassi ipsius domui oiderici episcopip
cium aliquot redeberis disi. Actum civitate rricinum
feliciter.
Liutefredus hei gratia episcopus in ac cartula ven
dicionis a me facta subscripsi. et suprascripto precio
accepi Serolimus judex sacri palacii rogatus sub
scripsi. walto judex domui imperatoris rogatus sub
scripsi. Andreas judex sacri palacii interfuL et rogatus
subscripsi. lilhbo judex domni imperatoris rogatus
subscripsi. Lanfrancus judex sacri palacii rogatus
subscripsi. ngo fado notarius et judex domni im
peratoris scripsi hanc cartulam venditionisp post tra
dita complevi et dedi.
j- Liutefredus hei gratia episcopus a me facta
subscripsi.
j Serolimus judex sacri palatii autentico ujus
exempla vidij legi j et sic inibi continebaturi sicut ic
legitur exemplav litera plus minusveg ac me in ipso
autentico rogatus subscripsi.
j- Lanfrancus judex sacri palacii autentico ujus
exempla viditj legia et sic in eo continebaturj sicut
ic legitur exempla. litera plus minusveg et me in ipso
autentico rogatus subscripsi.
j- hbbo judex domui imperatoris autentico hujus
exempla viditp legis et sic in ipso autentico conti
nebaturj sicut ic legitur exemploy litera plus minusveg
et me in ipso autentico rogatus subscripsi.
j- Plgo qui supra fado notarius et judex sacri
palacii autentico hujus exempla manibus meis scripsi .
et sic inibi continebatur p sicut ic legitur exemplaj
extra litera plus minusve j et me exempla manibus
meis exemplavi
ncccchL
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otio dux et missus ottonis lll imperatoris in placito
cremonensi coram ipso imperatoreprivilegium im
periale. ab odelrico episcopo cremonae productum
contra cives cremonensesa authenticum recogno
scit. et bannum pro ejus tutela emittit
Mnnnoui. Antiq. ltaL . ttt ll. coL rss
lix cod. Sicard.p pag. et
honoLorrL
hum in hei nomine civitate cremonaj in domo
ipsius civitatisj in laubia majore ipsius domusp ubi
domnus otto gloriosissimus imperator preesset. in
iuditio residebaty per eiusdem domni olderici licen
tiam . otto dux et missus domui ipsius ottonis im
peratoris. unicuique iustitias faciendas ac deliberandasg
residentibus cum eo llenricus dux seu Plothecheriusy
widraldus et Petrus episcopi. Sribertus musicus
seu Leo. qui wannusi capellani ipsius domni impe
ratorisj AuthecheriusfAdelbertus. item Adelbertusa
Marcoradaldusa lohannes iudices sacri palatiia lio
gerius de harianoy odelricus de coloniey Albericus
c
d
et reliqui plures lbique eorum veniens presentia
ipse domnus oldericus ipsius sancte cremonensis
ecclesie et Laufrancus eius advocatqu et ostenserunt
ibi preceptum unum continente in eo ab ordine.
sicut hic subter legitur.
ll.
in nomine sancte et individue rllrinitatis otto
divina favente clementia romanorum imperator au
gustus hlotum sit omnibus nostris fidelibus rpresen
tibus scilicet ac futurisj sub nostre dominationis
culmine degentibusj episcopisa marchionibusy comi
tibqu ceterisque in inferiori statu viventibusj cremo
nenses cives nefanda deceptionis fraude nos circum
veniendo decipientes. intra dive memorie avi patrisque
mei veneranda incunvulse et intemerate permansura
precepta de cremone districtione infra civitatem et
extra per quinque miliariorum Spatiaj curatura vide
licetj teloneoj ripaticoque certis redihitionibus sive
negotiis. que in eisdem preceptis leguntur et conti
-nentur1 que universa nos remeante beati Petri apo
stolorum principis corpus per nostri precepti pagi
nam manu propria in sinodo iam antea roboravimus
et confirmavimusj ex nostri parte nobis nescientihus
apud nos amodo falsumi et ideo . . . . . . . . . . . . ac
destruendum inlegitime ac subdole acquisivisse pre
ceptum quod cum nostre certitudinis maiestati per
venerabilem odelricum eiusdem civitatis episcopum
revelata fraude intimatum fuissetl quia dignum nobis
et rectum visum estf ut per ea que iustificatione prefate
cremonensis ecclesie data et confirmata fueratp hoc
iniuste factum et rite abolendum preceptum depo
sita fronte verecunde taceret silentiop ne forte. quod
heus avertata iustitia et rectitudo obviante mendatio
hei . . . . . . pura mente firmoque consilio statuentes
decrevimqu quatenus ex nostri precepti pagina quasi
grave iugum predicto callide acquisito precepto im
poneretury cuius iusto pondere ad nichilum omni
modo redigatur et annuletura vigore careat. virtutem
non habeats silens tacitumque permaneat y atque in
nullo omnino valeat se quod avus se genitor noster
iam dicte curtis cremonensis ecclesie dederant et
confirmaveranty et nos j ut diximqu confirmando ro
boravimus. incunvulsa et intemerata omni tempore
maneata hoc superaddito imperialis nostre securitatis
precepto. llo nimirum ordinea ut nullus episcopus j
duxa marchioj comesa vicecomesi sculdascoy gastaldioj
decanus. seu quilibet regie aut imperialis potentie
procurator nostery nostrorumque militum miles sive
cuiuscumque ordinis sint persona magna vel parva
per illud iniustam et a nobis omnino contritum et
evacuatum . . . . . . et prenominato odelrico eiusdem
sedis episcopoa vel suis successoribusi aliquam iniu
riam vel molestiam aut diminutionem de his omm
bus. quod predicta continent preceptaa inferre pre
sumat. Si quis . . . . . . . . quod non credimusy huius
precepti nostri violator temerarius existeritj sciat se
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camere nostrej et sepedicte ecclesie atque odelrico a ex iussione prefati missi et iudicum ammonitione
eiusdem sedis episcopo suisve successoribus medieta
tem. lit ut verius credatur diligentiusque ab omnibus
observeturj manu propria presentem Paginam robo
rantes et confirmantesj sigilli nostri impressione ius
simus insigniri
otto imperator augustus
Signum domni ottonis c j serenissimi et invictis..
simi imperatoris augusti
lierimbertus cancellarius vice Petri comani episcopi
et archicancellarii recognovi
natum tertio nonas augustij anno dominice incar
nationis nccccxcvip indictione 1x. Anno vero tertii
ottonis regnantis xun imperii autem eius primo.
Actum Papie feliciter. Amen.
Preceptum ipsum ostensum ab ordine lectumj inter
rogati sunt ipsi domnus odelricus episcopus et Lan
francus eius advocalzusi per quod preceptum ipsum
ibi ostenderatg qui dixeruntz vere ideo preceptum
istum hic ostensimus presentiaj ut ne silens appareat
Si ullus homo versus nos seu pars ipsius episcopii
de hoc quod in istum legitur preceptumy versus nos
aliquid dicere vulg parati sumus cum eo exinde in
ratione standum et legitime iiniendumg et quod plus
est quam minus llli ut dicant iste domnus otto glo
riosissimus imperator i et Luizo iudex eius advocatus
esse constitutusi si preceptum ipsuma quem hic osten
siinusj bonum et verum estp aut ipse domnus otto
gloriosissimus imperator eum fieri rogavitj et ab eius
anno in calce iussit sigillare Ad hec responderrmt
ipse domnus otto gloriosissimus imperator et Luizo
eius advocatus et iudexj dixerunt et professi suntz
verum preceptum ipsuma quem vos hic ostensistisi
bonum et verum estl et ego ipse domnus otto glo
riosissimus imperator eum fieri rogavin et meum an
nulum in calce iussit sigillare. et de hoc quod per
ipsum preceptum parte ipsius episcopi concessit ha
berej et in eo . . . . . . omni tempore firmum et sta
bilem ita iubeat permanere rrunc ipse domnus dux
otto per eiusdem domui ottonis gloriosissimiimpe
ratoris licentia per fustej quem in sua tenebat manu.
super eundem domnus odelricus episcopusj et Lau
francus eius advocatus seu super ipsum preceptum
bannum ipsius domui ottonis gloriosissimi impera
toris pro hei amore et anime sue mercedis emisit
in mancosos auri duo miliaz ut nullum quilibet homo
de eo quod in ipsum legitur preceptumy aliqua vio
lentia aut minuatione seu contradictione parte ipsius
episcopii facere audeat sine legali iuditio. qui vero
fecerita predicta duo millia mancosos auri se com
positurus agnoscatj medietatem parte camere ipsius
domui ottonis gloriosissimi imperatoris . et alteram
medietate parte ipsius domui odelrici episcopi suis
que successoribusv seu pars ipsius episcopii
liane notitiam pro securitate eiusdem episcopii
fieri ammonuerunL
quidem et ego Pominicus notarius sacri palatiip
m Lessi quaerimuay ut dicant etc.
scripsi. in nomine nomini Pei et Salvatoris nostri
jesu christij tertius otto gratia nei imperator au
gustus. anno imperii eius nec propitio secundoa
quartodecimo kalendas februariiz indictione undecima
d
1- otto dux et missus subscripsi.
i Autecherius iudex sacri palatii interfui
i Adelbertus index sacri palatii interfui
1- 1ohannes index sacri palatii interfui
i liadaldus index sacri palatii iuterfui
i Martius index sacri palatii interfui
i Adelbertus iudex sacri palatii interfui
ncccchlt
Ann. SSS. fi februarii
informationes datae per odelricum episcopum cre
monensem et eius advocatum Adamy cesso dia
cono et misso ottonis lll imperatoris i de tribus
curtibus cum lacu qui dicitur Seactoa et silva
quae dicitur Auzeaa sitis inter fluvios Padum
et olleuml in locis ei fundis croitaeg Aquaeni
graep Sextia cum castris et capellis
m codice Sicardiano. pag. ita
aouotorrn
lium in hei nomine commitatu laudensi locus flun
cariolij in casa propria Stepliani ferrario de eodem
loco Ptoncariolij per eius data licentia in iuditio re
sideret domnus cesso gratia Peil diaconus et missus
domni ottonis imperatorisj singulorum omnium iu
stitias faciendus ac deliberandasg rescdentibus cum
eo Autliecherius et Syrardusi qui et AzoP Adelbertus1
liadaldusj item iladaldusj lobannesi Liubedeus. Saxoy
iudex sacri palatiij llogerius de liarianm Albericus
de Mauringoi et reliqui plurcs ibique eorum vene
runt presentia ipse domnus sancte cremonensis ec
clesie episcopus et Adam eius et ipsius advocatusy
retuleruntz liabemus et detinemus a parte ipsius epi
scopii proprietatem cortes tres domui coltilcsy cum
castris et capellisj seu cum sediminas et vineiss cum
terris arabilis et silvisy cum lacum qui dicitur Sextoi
et silva que dicitur Auzeai cum omnibus aquadu
ctilesi seu piscationibus ad easdem cortes pertinen
tibus i iuris ipsius episcopiii quibus esse videntur
inter fluvii Padum et oleo i et pertinentia cremo
nensis in locas et fundus crota1 Aquanigraa Sextoj
vel ibi circum circa reiacentibus vel inde pertinen
tibusy omnia insimul tenenteg quod sunt rebus ipsis
ad easdem cartes pertinentibus de castris cum areis
suarum per mensura iusta iugias quattuora de capellis
seu sediminas et vineis cum areis suarum iugias
duocenti. de terris arabilis et vineis iugias mille
sexcenti1 de silvis cum iam dictum lacum qui di
citur Sextop et silva que dicitur Auzea. cum areis
suarumj iugias mille quattuor centi. coheret ab ipsas
tres cortes et omnibus ipsis rebus a mane et monte
terra ipsius episcopiip a meridie fluvio Padum et Ad
duai a sera terra de curte que dicitur irencariaj qui
ik
ieSg cnaamn iefio
pertinet de monasterio sanctorum Sisti et Pabianiz a silvisy cum lacum qui dicitur Sesto1 et silva que dicitur
qui est constructum ipso monasterio infra civitate
Placencia Si ullus homo versus nos seu pars ipsius
episcopii aliquid dicere vult. parati sumus cum eo
exinde ad rationem standum et legiptime finien
dumg et quod plus est. querimus. ut dicant domna lta
abatissa monasterio sanctorum Sisti et PabianL qui
est constructum infra eadem civitate Placencia. et
Adam filius quondam haimberti de monte qui di
citur Scorticato. eius et ipsius monasterio advocatqu
qui pro hac causa ab eadem domna ita abatissap seu
ab ipso cesso hei gratia diaconus et missus avo
catus ipsius monasterio electus fuits qui hic ad pre
sens sunty iam dictas tres cortes cum castris et
capellisl sediminas et vineisi terris arabilis. pratos
et silvisj seu iam dictum lacum qui dicitur Sestoa
et silva que dicitur Auzea..cu1n areis suaruma cum
aquaductiles et piscationibusa quas vos hic denomi
navimnsj si proprii ipsius episcopii sunty et esse de
bent cuml legep aut si nobis seu pars ipsius episcopio
da parte ipsius monasterio avocatus sanctorum Sisti
et Pabiani contradicere aut subtrahere querent. an
non. cum ipse domnus odelricus episcopus et Adam
eius et ipsius episcopii advocatus taliter retulissenta
ad hec responderunt ipsa domna ita abatissa et Adam
eius et ipsius episcopii advocatiisp dixerunt et pro
fessi suntz vere iam dicte tres cortes cum castris
et capellisa seu sediminas et vineis. seu terris ara
bilis et pratis et silvis. seu lacum qui dicitur Sestoy
et silva que dicitur Auzeaa cum aquaductiles et pi
scationibusi quas vos hic denominastisi quibus esse
videntur inter fluvii Padum et oleoj et in pertinentia
cremonense in prenominatas locas crotaj Aquanigra.
Sestoi quod sunt per mensura iusta supertotis iugias
legiptimas tres milia duocenti quattuom propriis ipsius
episcopio sancte cremonensis ecclesie sunt et esse
debent cum legei et nobis nec pars ipsius mona
sterio nichil pertinet ad habendum nec requirenduny
pro eo quod nullam scriptionem nec firmitatem ha
bemus nec habere possrm1us. per quam vobis seu
pars ipsius episcopio contradicere aut subtrahere
possumus ht spoponderunt se ipsa domna ita aba
tissa et Adam eius et ipsius monasterii avocatus
versus eodem episcopioj ut si umquam in tempore
ipsa domna lta abatissa aut sue succetrices seu
pars ipsius monasterio de iam dictis tres cortesj cum
castris et capellis seu sediminas et vineis. campisi
pratis et lacum quod dicitur Sestoi atque silva que
dicitur Auzcaj cum aquaductiles et piscationibus eidem
domni odelrici episcopi suisquc successoribus seu
versus ipsius episcopio agere aut causare presum
pserinta et onmi tempore exinde taciti et contenti
non permanserintg vel si apparuerit ullum datum aut
factumy quod exinde in aliam partem fecissetl et
clare factum fueriL tunc oblicaverunt se componere
ipsa domna lta abatissa sueque succetrices et Adam
eius et ipsius monasterio avocatus eidem domui
odelrici episcopi suisque successoribus seu pars ipsius
episcopio ipse tres cortes cum castris et capellis
seu sediminas et vineisp terris arabilis et pratis seu
c
Auzea in duplumg et insuper pena argenti denarii
boni libras trescenti liis actis et manifestatio ut
supra facta. rectum eorum iudicum et auditoribus
paruit esset et iudicaverunta ut iuxta eorum alter
cationem et eidem domna lta abatissaa seu Adam
eius et ipsius monasterio avocatus professione et ma
nifestatione iam dictis tres cortes cum castris et
capellisa seu sediminas et vineisi terris arabilis et
pratis seu silvisi cum lacum qui dicitur Sesto1 et
silva que dicitur Auzeaj a parte ipsius episcopio san
cte cremonensis ecclesie maneant proprietatemg et
iam dicta domna lta abatissa et Adam eius et ipsius
monasterio avocatusi da pars ipsius monasterio san
ctorum Sisti et Pabianil maneant onmi tempore ta
citi et contenti. lSo modo finita est causaa et hanc
notitiam pro securitate ipsius episcopio fieri ammo
nuerunt quidem et ego hominicus notarius et index
i domni imperatoris ex iussione suprascripto misso et
iudicum amonitionem scripsi.
in nomine homini hei et Salvatoris nostri iesu
christiy tertius otto gratia hei imperator augustuss
anno imperii eius heo propitio tertio a quarto die
mense februarih indictione duodecima
1- cesso hei gratia diaconusa et gloriosissimiim
peratoris tertii ottonis missusa huic notitie in mei
presentia facte. leto animo fidelique mentea veloci
quoque manu et gratuite subscripsi. .
1- Autecherius index sacri palatii interfui
sit Adelbertus iudex sacri palatii interfut
ir hadaldus index sacri palatii interfui
1- Lubedeo iudex sacri palatii interfui.
i hadaldus index sacri palatii interfui
i- Saxo index sacri palatii interfui
ncccchnL
h
Ann. figit se aprilis
ottonis lll imperatoris diploma confrmantis
jura monasterii ticinensis s. Petri in coelo aurea
Mnnnoul . Antiq. llaLy 1om. vn pag. SSS.
lix autographo in Arch. s. fidelis McdiaL
Poiuio
ln nomine sanctae et individuae irrinitatis lertius
otto gratia hei romanorum imperator augustus quo
niam omnis potestas a heo constituiturj decet potius
imperialem excellentiam ita recte judicare terramj ut
et in presenti et in futura vita beatitudinis eternae
adipiscatur premia. Scimus enim divino amore san
ctas ecclesias construerey fidelium animabus multum
proficerea easdetn autem desolatas consolarij injusto
oppressas eripere et sublevarez augmentum perpetuae
coronae indubitanter adquirere. quapropter notum
esse volumus omnibus sanctae hei ecclesiae fideli
bus nostrisque presentibus et futurisa qualiter mo
nachi monasterii sancti Petri cellae aureac devotis








terram eidem sanctae ecclesiae longo tempore in- a
juste abstractami quae vocatur vassallorumj quae olim
dissessione regni divisa fuitj amore divino et nostro- .
mm fideliumj videlicet Adelberti et widroaldi ve
nerabilium episcoporum seu et Aichardi incliti ducis.
ac lieriberti dilectissimi cancellarii et archicapellani
nostrip nec non et probatissimi ac reverentissimi ab
batis odili postulationibusy cortes videlicet Sparcin
mi Medi et Meditij nec non cortem villamp cor
tem de Montej cortem Movam. Peningum. liuxanumj
nec non et mansos illos qui in valle camonica sunt a
omnibus suis pertinentiisp servis et ancillisp aldioni
bus et aldiabusa omnique sua integritate nostro im..
periali precepto redderemus et confirmaremus quo
rum dignis petitionibus aures nostrae pietatis acco
modantesa predictas cortes et mansos cum servis et in
ancillisj aldionibus et aldiabusj campisj pratis. aquis
aquarumque decursibus p piscationibus. molendinisj
silvis stalariisy rupibqu ripisj omnibusque eorum per
tinentiis vel in quocumque loco de eadem terra in
ventum fuerit in integrum per preceptali auctoritate
reddimus atque confirmamusg eo videlicet ordinej ut
. . . . . . . . . . . ejusdem rector omnesque sui succes
sores cum fratribus predictas cortes et manson cum
omnibus suis pertinentiis potestative habeanta teneantj
firmiterque possideant ad victum . . . . . . . . . . . que
que necessaria fratribus sufficiendaj sine omnium ho
minum contradictionej molestationea diminoratione
Precipientes denique imperiali potentia jubemusa ut
nullus duxa archiepiscopqu episcopus marchioj co
mesj vicecomesj sculdasioj gastaldioj nullaque nostri c
regni magna parvaque persona jam dictum sanctum
locum vel rectoresy prepositos aut fratres inibi famu
lantes de omnibus supradictis eorunique pertinentiis
inventis vel inveniendis inquietarej molestare aut dis
vestire presumatj sed ut omni tempore Peum pro
redentione animae nostrae nostrorumque parentum
securius exorare valeantj semper pacifice et cum omni
integritate possideant Si quis igitur temerarius hujus
nostraeque redditionis largitatis minuere vel frangere
temptaveritp sciat se compositurum auri optimi libras
centumj medietatem kamerae nostraej et medietatem
jam dicto monasterio vel abbati aut monachis illic
lleo servientibus. lit ut hec verius credaturi et iir
mius diligentiusque ab omnibus hominibus in poste
rum observeturj manu propriaj ut infra videtun subter d
eam finnavimusj atque sigilli nostri impressione infra
jussimus insigniri
Signum domni f j serenissimi imperatoris augusti
fLocus sigilli cel-ei deperdita
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
et archicancellarii recognovit
llata x kalendas majas anno dominice incarnationis
nccccxcvmj indictione xii anno vero tercii ottonis




Ann. SSS. ea aprilis
Sulla gregorii PP. l/vj .
qua jura monasterii mediolanensis sancti Ambrom
con/irmantur.
nonnun ltaL Sacra1 m lvi p. ea
m apographo saec. xu in Arch c. fidelis MedioL
Poimo.
gregorius episcopus servus servorum nei Postquam
beato Petro apostolorum principi bominus ac lledem
ptor noster .lhesus christus ex utero virginis pro
nostra redemptionej ut erat Peus verus ante seculaj
verus homo in fine seculorum aparere dignatus est j
ligandi atque solvendi in celo et in terra potestatem
tribuitj etiam januas regni celestis reserandas con
cessit. i Supra soleditatem fidei suam sanctam stabilire
dignatus est ecclesiami secundum illius veridicam vo
oem dicentisz rfu es Petrqu et super hanc petram
hedificabo ecclesiam meam . et porte inferi non pre
valebunt adversus eamg et tibi dabo claves regni ce
loruma ut quod tu ligaveris super terram. ligatum
erit et in celoj et quodcumque solveris super terramj
solutum erit et in celo. Postquam et hujus vicarii
sincerissime neo famulantesj carentes nebularum den
sitatibusj tantam dignius perceperunt potestatemj et
universi curam sunt sortiti regiminis. inter quos et
nostram parvitatem llei omnipotentis misericordia
connumerari dignata estg ob hoc universitati creden
tium intexere volumus. quam abbatiam in honore
celeberrimi christi confessoris Ambrosii a nec non
venerabilium martirum Protasii et Servasii constru
ctamg hubi comm sacra corpora reconduntur. per
hujus nostrae auctoritatis privilegium integerrime cor
roboramus cum omnibus ecclesiisa oraculisa cortibusj
massaritiisj districtis ad ipsam respicientibusj scilicet
Paxiliano j monte Peliciano p Leveniano. ceresola j
Lemontea capiatej clevese. oleductoy campiliouejv
Anticiacoj colonia. verederioy cavanacoj villa Albai
Sugnianoj atque cum universis ad prefatam abbatiam
pertinentibusg eo scilicet ordiney ut monachi ipsius
cenobii simul cum abbate. qui nunc sunt vel qui pro
tempore fuerint. pretaxatas ecclesias 1 oracula. cortes
massariciasj servosi ancillasa aldiones et aldianasj sine
alicujus majoris minorisve persone contradictione ha
beant. teneant et possideantj atque in eorum usum
ac sumptuma prout melius placueritj distribuanty no
stra apostolica auctoritate concedente. Si quis vero .
quod non credimus . diabolico suasu contra hujus
nostre apostolice concessionis firmationem in poste
rum agere temptaverity et prelibati monasterii ceno
bitas in aliquo. quod eis concessimusy inquietaverig
sit anathema orrendum a trecentis decem et octo
patribus illj et ex consensu fraudis .lude animeque
m Allndesi qui con questo analema al concilio generale di siccal
composto appunto di lrecento diciollo Paer raduualisi per com
batlere le innovazioni dom-inali dogmaticbe di Arioy e formolare
venti canoni disciplinaril ai qualil allesa la grande veneiazione
neas omnia iSSii
adequetur flammis 1 et a Patre et Pilio Sanctoque a rebus illis juris predicti monasteriij quibus esse vi
Spiritup nec non a beato apostolo Petro maledictus
in presens et futurum rei crimine astrictus semper
maneaty atque a catholica ecclesia sit eliminatusy
donec prenominatae abbatiae monachos eorumque
patrem digna satisfactione placare studuerit Scriptum
per manus Petri notarii et scriniarii sancte romane
ecclesie in mense aprili et indictione xL i bene
valete
natum un kalendas majas per manus johannis
episcopi sanctae albanensis ecclesiaep et bibliothecarii
sanctae apostolicae sedis anno neo propitio ponti
ficatus domni gregorii summi pontifici et universalis
quinti pape in sacratissima sede beati Petri apo
stoli lL imperante domnus ottone lll coronato magno
et pacifico imperatore anno ll. in mense et indi
cione suprascripta.
ncccchv
Ann. eest ao septembris.
.
commutatio bonorum inter johannem abbatem mo
nasterii ticinensis s. Petri in coelo aureoj et Per
nardum comitem Magiryi-edi comitis filium ill
lzz apographo mea xu in Arch.s. fidelis MedioL
Ponno
Anno dominice incarnacionis nccccxcvnn indictione
xly anno vero tercii octonis regni xv. imperii autem c
ejus ua pridie kalendas octubris. comutacio bone
fidei noscitur esse contractum1 ut vicem emptionis ob
tineat finsmitatema eodemque nexu obligant contraen
tes. Placuit itaquea bona convenit voluntatem inter
domnum johannem abbatem monasterii sancti Petri
celi aureii qui est constructum foris ticinensem civi
tatema nec non et barnardum fel comitem filius bone
memorie Maginfredi itemque comes i qui professus est
ex nacione sua lege vivere salicaj ut in-bei nomine
debeant dare p sicut et in presenti dederunt vicem
sibi unus alteri comutacionis nomine. in primis dedit
ipse domnus .lohannes abbas eidem bernardo co
miti comutacionis nomine. id sunt casis et omnibus
attribuita dai fedeli a questo concilioy altri furono poi aggiunti.
specialmente dalle chiese orientali. che realmente non furono in
esse stabiliti. e che per-cic sono apocrifi.
Son sembra che ltanatema qui minacciato dal pontefice agii in
vasori dei diritti del monastero di s. Ambrogioy si riferisca al ca
none xvn del concilio uiceno stessol che secondo la versione di
bionigi il piccolol vieta llusura ai chierici. il solo che tratti di
materia dlinteresse temporalejra quelli sanciti in quel Sinodog e
quindi assai verosimiley che tale anatema alluda a qualcuno degli
otlantaquattro canoni da alcuni attribuiti ai Padri di uicea c.
m vi sono nelPArchivio di s. Pedele due escmplari di questa
cartaz una colllautenticazione di due notai. e Paltra semplice
copia non credo questlultima originaley perche le tirme sono tutte
della stessa manol ma credo che sia la piu autica delle due copieg
essa s ora in parte guasla cio mi fa dubitare dellyautenticita di
questo atto. che parmi una falsificazione del secolo xn. ll testo
pero non presenta segni di frode
in Potrebbe darsi che questo conte nernardm figlio di Magin
fredo conte. fosse discendenle da quel Maginfredo conte di Milano.
che Pimperatore Lamberto fece decapitaro nelrsae
dentur in loco et fundo Alberatep et alio castro qui
dicitur tres portionesy et turrem ibi fundataj et capel
lam una constructa in honore sancti Martinia et
servis et ancillis numero quindecim ibidem habitan
tibusi quorum nomina hec suntz Martinus cum uxore
sua Latutia. Albino cum uxore et filiis et filiabus
suis et Leo cum uxore et filiis vel filiabus suis. et
casis et massariciis et omnibus rebus pertinentibus
ad supradictum monasteriumg et sunt intra sedimina
cum areisj ubi vites extanty jugera trigintaj de terra
arabilis et pratis et pascuisj sil-visj buscaleisj astaraleisa
mansos centum quinquaginta quidem et ad vicem
recepit ipse domnus abbas johannes ab eodem
bernardo comite a parte ipsius monasterii melioratas
resp sicut lex habeti hec sunt casis et omnibus rebus
illis juris predicti bernardi comitis. que sunt posita
super fluvio Pado in comitatu parmensi in loco et
fundo curte crumo et casale. qui dicitur sancti
Petrii cum capella et omnibus rebus ad ipsa loca
pertinentibusa cum servis et ancillisj quorum nomina
sunt hecz llestano et Sizo et Mazariusi et uxores et
filiis et filiabus eorumg et sunt res ipse in predicta
loca et fundis crumo et in casaley qui dicitur sancti
Petril intra sedimina et areasp ubi vites estanti iugera
quadragintm et mansos de terra arabili centum se
xaginta llas denique predictas casas et omnes res
in predicta loca et fundus crumo et in casale qui
dicitur sancti Petrij seu predicta curte et in eodem
loco et fundo Albariadoa cum predicto castro et
turre seu capella inibi habentea et casis et massari
ciis et omnibus rebus ad se pertinentibus supra
nominatis vel comutatisj una cum accessionibus et
ingressoras earum. seu cum superioribus et infe
rioribus earum rerump qualiter supra mensura et
coerencia in integrum legitura sibi unus alteri per
has paginas comutacionis nomine tradiderunt insuper
iam dictus bernardus comes de ipsis suis rebqu que
supra legitur. et parte ejus monasterii fecit tradi
tionemp cum sua lege fecit investituram per cultel
lum et fistucum cum notatums guantonem et gua
sonem terre et ramum arborng et exinde foris expulij
warpivi et absente me fecit 1 et a parte ipsius mona
sterii in rebus habendum relinquita itaque ut faciat
unus quisque de quo receperunts tam ipsi quamque
successores vel heredes eorum. legaliter proprietario
nomine quod voluerint et ut previderintj sine omni
uni alterius contradictione Si quis veroa quod fu
turum esse non credebat. si ipse bernardus comesj
quod absitp aut ullus de heredibus ejusp vel quislibet
obposita persona contra hac cartulam tradicionis
ire quounque temptaverita aut exinde per quovis in
genium infrangere quesieritp ut inferat parte illa1contri1
quam exinde litem intulerita mulcta. quod est penap
auro obtimo uncias centumi argenti ponderas quin
decimy et quod repecierint1 et vendicare non valeaty
vcl presens cartula comutacionis firma permaneatt
et persistat inconvulsa cum stipulatione subnixa lit
spoponderunt se sibi unus alteri tan ipsi quam suc

























tbas SAlichl x iSfiti
ab omni homine defensare quidem et ut ordo legis a exempli autenticum vidi et legit in quo sic conti
deposuita et ad previdendum comutacionem accesse
runt super his cum et. omnibus rebusy que supra
legum-j id est Astulfus judex et missus domini im
Pemwris ab eo digrelcto1 unai Slmlll et Andreas pre
sbiter missus domini 1ohanms abbatis Andricum et
bonos homines extimatoresy qui ipsis rebus extima
rentg hii sunt Pranderandus filius quondam Sual
teriiy et Suidoni filius quondam lobannesi seu bodoni
filius quidam Albertig quibus omnibus estimautibus
conparuit eas et extimaverunL quodimelioratam et
congruam seu aptam rem suscepisse ipse dominus
johannes abbas a parte predicti monasterii sancti
Petri ab eundem bernardus comesg quam dedissei pro
eo quod casis et rebus ipsis in predictas locas crumo
et casalep qui dicitur sancti Petrig fuerunt extimati
valere argentum denarios bonos libras centum quin
quagintag predicto castro Albariate et predicta turre
cum predicto castro in circuitu ipsa turre fuerunt
extimati argentum denarios bonos libras centumg
ex rebus ipsis foris ipso castro in ipsa curte et
castro pertinente fuerunt extimuti valere argentum
denarios bonos libras septuagintag sic ideo comutacio
ista legibus fieri opporteret ne quibus et peuam in
ter se posuerunti ut quis ex ipsis aut successores
vel heredes eorum hanc commutacionem removere
quesierint1 et non permanserint in ea omnim qualiter
superius legiturg vel si ab unumquemquem hominem
quis quod dederunt in integrumg non defensaverintj
componant pars parti fidem servanti pena duplis
ipsis casis et rebus sicut pro tempore fuerint melio
rata aut valueriut sub estimacione in consimiles
locas. unde due cartule comutacionis uno tenore
scripte suntg et bergamena de terra elevans cum
atramentario me paginam walterius notarius sacri
palacii tradere et subscrivere rogaviy in quo subter
confirmans testibusque obtuli roborandam Actum
civitate ficinu feliciter.
i ligo iohannes abbas in hac cartula commuta
cionis a me facta subscripsi.
i Astulfus judex domini imperatoris missus fuij
ut supra legitun
i lilgo Andreas presbiter missus fui ut supra.
Signum i- j- manibus suprascriptorum Pranderandi
et widonip qui supra ipsis rebus accesserunt et exti
maverunt ut supra.
ligo nodo extimavi ut supra.
Signum i 1- manibus Plverandi filius quondam
johannisj et Alvegerii filius item Alvegeriia ambo vi
ventes lege salicai testes
i Andreas judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i Martinus judex sacri palacii rogatus subscripsi.
ilieth judex domui imperatoris rogatus sub
scripsn
Slgnum i manus Lanfranci filius quondam Ari
miindi teste.
sci ego qui sum wallerius notarius sacri palaciij
nPtor huius cartule commutacionisj post tradita
complevi et h
ago cuilielmus de bertona notarius hujus
sos
nebaturl ut hic et manu propria fideliter exemplavi
i ligo otto de llortona notarius hujus exempli
autenticum vidi et legij in quo sic continebatun ut
in hoc legitur exemploj et subscripsi.
ncccchvL
Ann. sua mense septembri
Permutatio facta a llegirycredo episcopo bergomati
cum Martino de vico cuave
adiit partim Lupusy cod. bipL Serg.. 1 ll. p. m ill
linum
ln cliristi nomine. rei-cius otto gracia hei impe
rator augustusa anno imperii eius neo propicio terciov
mense septembery indicione undecima comutatio etc.
Placiiit etc. inter domnus lieginfredus sancte bergo
mensis ecclesie episcopusa nec non et inter Martinus
filius bone memorie onfredi de vico cuave etc. bedit
in primis is ipse domnus fieginfredus episcopus etc
pecies octo de terra etc. iuris ecclesie et episcopii
ipsius sancte bergomensis ecclesiej que sunt posite in
eodem vico et fundo cuave etc. fliecepit undecim
ibidemg ceteris omissisj
Actum in ipso vico curte nova m
Signum i manuum suprascripti Martinii qui banc
cartulam comutacionis ut supra iieri rogavi
Signum 1- 1- j- manibus Aimoni et komaldi nepoto
eius de vico ogibidip seu Ariverti filius quondam
Petri de vico cavelloj qui extimatores estiterunty et
in hac cartula manibus posuerunt
Signum i manus iohannis ete x
ngo Aribaldus notarius scriptor etc.
ncccchviL
-
Ann. easy S octohris
ottonis lll imperatoris diplomm quo jura et pos
sessiones monasterii ticinensis sancti Martini extra
portam lvimiam confrmanturz
lix autographo in Arclr a fidelis MedioL
Poiiiio.
in nomine sancte et individue lriuitatis rPertius
otto gratia nei romanorum imperators augustus Si
nostrae pietatis celsitudinem adeuntibus dignoque
postulantibusj maxime autem neo militantibus et a
nefariis hominibus inquietudinem patientibusj nostrae
misericordiae portum aperituqu celestis regni aditum
nobis aperiendum minime diffidimus llex enim re
gum hominus totius mundanae molis auctor et
m questa pergamena piu non si trova nelllArchivio del capi
tolo catledrale. dove la vide e cupio in parle il Luro. onde non
se ne puo dare che Pestralio da lui pubblicato.
m a ne regia autiquissima curte in agro bcrgomativ quae dice
batur curte nova. actum est fdice il Luroj iam ad anl. SSL et infra
non semel eius mentio occurretg celebris enim locus fuit. praeser
tim ob praelium ibi initum m
xcoy anlrrAa itiSS
opifex dum caducis et perfunctoriis non indigeat ser- a constructuma quod dicitur foras portam iiimiaa præ
vitiisj suae tamen pietatis gratuito munere humanis
ad hoc delectatur obsequiisa quatinus homines primi
furis persuasione illectos perpetuae hereditatis cele
stibus instauraret consortiis. et dum cuncta possit
et dirigat a lucratioue tamen reficitur animarum
ilac igitur spe post sacrosanctam humanae redem
ptionis commertium primitiva fideliter erecta ecclesiaj
et christiane professionis titulo nobiliter insignitai
neo et homini proprio videlicet redemptori partim
sej partim suae propensionis rependere studuerunt.
iiiuc est quod divina hereditas cum sanctorum tri
pudiat meritisz tum collativis fidelium sustentatur
muneribus Sed quam nefandum primae deceptionis
virus aecclesiastica adhuc jura in membris perfidiae
inficere et violare non desinitp hinc semper emergunt
certaminaj quae tamen christus sua misericorditer
restringit potentia Merito igitur divina providentia
christianos eligit principem catholicos instituit impe
ratoresp ut undecumque in divino ovili virulentas pro
serpentes astutias et fidei reprimerent armisy et diL
vinis confringerent suffragiisp et sic semper succeden
tibus nequitiis succedens fidelium resisteret devotiog
tali igitur conditione dum res hominum tractenturj aec
clesiastica area aliquotiens atrocibus vexatas flagitiisa
et loca divinis cultibus mancipata acriori certamine im
pugnanturg unde fheu pro dolorlj quaedam virorum
ac puellarum monasteria propriis servitoribus et servi
tricibus seculo deserviunt militantibus. Sed nos divina
inspiratione compunctijdum hujusmodi investigationi
nostrae devotionis animum undique subderemusp inter
cetera comperimus monasterium a gloriosissimis regi
bqu Lothario scilicet et liermengarda eorumque filiis
iiludoyco et Lotharioa in honore sancti Martini lll
m ll mouastero di s. Martino era delto fuori portal perche non
compreso nel primo ambito delle mura. ed infalti ltAivoivmo rrici
nesa cli.1. Su tom xly col. ii. lib lo intitola foris portaep e lo
mette infra ambitum secundi muri. rtel breve di PP.ciovanni xm
del so aprile tm sopra riferito y e nominato col titolo di a s. Ma
riae et s. Martini situm non longe a ticinensi civitate prope portamv
quae dicitur Aurelianam n nome che in questa carta e stor
piato in Mmia. rion e certa llorigine di questa cbiesa. che alcuni
autori vorrebbero far risalire alltepoca longobarda ll P.ltomoii.no
da s. Maria fPapia Sacray col. aaj dice che questa a Plcclesia n. Mar
tini iam usque a temporibus regum Langobardorum extitisse claretg
si quidem in libro lnstitutorum ltcgalium eorundem regum. ubi
de spectantibus ad ecclesias agitun habetur quod quotquot ex ve
netorum urbe rricinum negotiaturi adveniebanL dimidium pro uno
quoque centenario de negociatione sua ecclesiae n. Martini extra
Portam persolvere tenebantur u. questo diploma conferma. che
Pimperatore Lotario e la di lui moglie lirmengarda sono i fondatori
del monastero axinesso a questa chiesa . che fu poi ampliato dai
suoi successori Lodovico il e Lolario. Pretendc qualche scritlore.
che Pimperalrice rlteofania nel eva lo facesse riediiicareg il suddetto
P. nouuALuo assegna a quesio fatio Pauno a1o. che e certo un
errore. perche treofania non venne in italia che nel eva e le sue
nozze furono celebrate a noma ai lxi dlaprile di quelltannm e poco
dopo aude col marito in Sermania ouindi mi sembra difficile. che
si possa asseguare anche alllanno ave la riedificazione di quel mo
nastero per parte della figlia di ltomano juniorey la quale se ando
a Paviay il che non a probabile. non vi fu che di passaggim vedasi
su cio la mia nota alla bolla di ciovanni xm del efi aprile eva
Seguita lo stesso P. nouuiwo a dirc. che nel folis ltabbadessa
Srmeugardzy annuente ltimperatore Surico llL fece demolire questo
monasteroy e ne trasporto le monacho ed i beni nel vicino con
vento di s. Maria delle caccieg la chiesa di s. Martino divenne allora
parrochia riel mos ampliandosi le mura di Pavia. venne distrutta
la porta nimia o Aurelianau e la cura riunita a quella di s.Pietro
b
d
vorum inquietatione et maxime bosonis de Mebiano
continua depredatione penitus destitutum. suisqae
usibus quasi jure proprietario mendaciter subjuga.
tum. iijusdem igitur loci abbatissae ilertae nomine.
lacrimis et lamentis commotip dignum duximus ab
imminenti dejectione predictum monasterium eriperej
et sanctis religiouibus pro modo constructionis sub
jugarej certissimum tenentes monasticae edificationis
primum nos in restauratione fore participes qua
circa omnibus sanctae hei aecclesiaej nostrisque
presentibus et futuris fidelibus notum esse volumqu
pro hei nos . amore animaeque nostrae remediumj
nec non interventu et petitione Serberti venerabilis
ravennatis archiepiscopusj et widonis sanctae tici
nensis aecclesiae episcopusa atque iieriberti nostri
dilectissimi logothete et cancellariip predicte mona
sterio ad jam dietae abbatissae et monacharumy seu
quarumque ibidem pro tempore famulantium et ho
spitalis usum omnes res et proprietates ad jam
dictum monasterium in quocumque italiae loco per
tinentes nostra preceptali auctoritatej prout juste et
legaliter possumusj secundum priora precepta et quae
que cartarum et confirmationum munimina reddidissej
restaurassez concedendo roborasse et roborando con
cessisse et penitus subjugasse et confirmassej vide
licet quasdam corticellasy quarum una sita est in
comitata astensiy quae vocatur bajariy et alia dicitur
villaj quae constat in confinio bergomensis et brixiani
comitatuumg tertia vero est in finibus brixiensis et
nuncupatur offologai cum ea quae appellatur Pele
garaj et est posita in comitatu parmensiy et eas quae
sunt in comitatu papiensia quarum uua appellatur
oliva et alia cisternaj et illam quae dicitur ad Mon
tem Altum in comitatu quoque placentinog corticel
lam quae dicitur Marianusj et aliam quae appellatur
vallis firaudej cum omnibus earum pertinentiis in
integrumz terrisy vineisi pratisy pascuis. mansisa utrius
que sexus familiisa aquisi molendinis. piscationibusj seu
omnibus rebus mobilibus et immobilibus ad predictas
corticellas pertinentibusg dimidium quoque portum
super fluvium iicinum in loco qui vocatur Sclavariaulj
cum alia divisione portum in alia ejusdem iicini
fluminis parte omnem quoque terram infra ticinen
sem civitatem vel foris positam cum omnibus aliis
rebusp nec non et molendinum unum in fluvio catrona
ante fores ipsius monasterii situm 1 eo videlicet or
dines ut dicta abbatissa cunctisj quibus ut vixerit
diebusp omnia quae suprascriptas ad prenominatum
coenobium pertinentia cum omni integritate habeatj
teneat et fruaturg nostra nostrorumque successorum
et omnium hominum contradictione et molestatione
et diminoratione remota Precipientes ergo volumusa
ut nemo ex fidelibus sanctae Pei aecclesiae simul
que nostris tam presentibus quamque absentibus
in verzolo. - il nosone di webbiano qui accusato di aver rovinato
il monastero. doveva essere un conte o messo imperiale. fersb
ascendente della famiglia Pontana-Malvicini di Piacenza. la quale
aveva in feudo con titolo di conte la piccola citta di htebbiano uel
piacentino.









læg sinum x rsvo
a
Parti predicti monasærii de his onfnibusp quae supra a et sunt res ipsa super totis insimul pro mensura
constructoribus concessa et a nobis confirmata sunty justa a perticas legitimas de pedibus duodecim men
quolibet temporey uuam PreSumat inferre molestiam surata juges centum g ea racione uti amodo ut ipse
aut contrarietalema sed sub omni integritatey sicut johannes presbiter vel suos heredes usque lS
supra a nobis connrnlifta sunt. perenniter ibidem viginti et novem annis expletis jam dictis sedimmas
ad utilitatem monasterii vel beneficium ipsius sine et omnibus rebusj qualiter supra dlegitura cum supe
aliqua diminutione germaneat- si quis autem contra riorihus et interioribus 1 atque cum ingressoras et
hujus nostri precepti confirmatwa pagina aliquam accessionibus suarum in integrum abere debeant
violentiam aut invasionem inferre temptaverit sciat et facere laborarep temporum suorum collerea semi
se comPoSitumm auri optimillbms centum medie- nare. ita ut rebus ipsis aput eidem iohannes pre
mæm palatio nostros et medietatem parti denuntiati sbiter vel aput suos heredes meliorentur. lit pro
monasterii fit ut haec nostra auctoritas in hei no- omnibus ipsis nominatis rebus.seu pro omne frugum
miue pleniorem obtineat fimlitatem a manu propria terre. quas exinde hominus dederit. ad fictam pen
roborantesy plumbeo sigillo in calcejussinius insigniri sionem dare adque persolvere debeatis pro uno
Signum damni oti-onis i i invictiSSimi imperatoris eoque anno de mense november nomine in arientum
augusti- b denarios bonos papieuses ill solidos trex boni et
lleribertus cancellarius et logotbeta vice Petri expendibiliss qualiter pro tempore cucurritg dati et
cumani episcopi cognovit consignati esse debeant denarii ipsi pro omine cou
hata ll nonis octobris anno dominice incamatio- stituto per se ipse iohannes presbiter vel suos he
nis nccccxcvini indictione xn. Aimo tercii ottoni redes eidem johannes abbas ejusque successoribus
regni xv i imperatoris tercium- aut ad eorum misso in civitate Papia ad cellam
Actum Papiae feliciter- nec gratias- sancti quirico ill Pena vero inter se posuerunt.ut quis
fLocus sigilli plumbei olim appensi et nunc ex ipsis aut heredes vel successores eorum se de
deperditij anc conveniencia libelli removere quesxermtqi et non
permanserint in ea omniaj qualiter supra legiturp ut
ncccchan componant illas pars que non servaverint. a parte
- fidem servanti pena nomine in arientum denarios
Ann- ggsv mense octobri- bonos solidos centum unde dui libelli uno tinore
- soripti sunt. Actum nominata civitate Papia feliciten
johannes abbas monasterii Abnantulae johanni Sgo johannes presbiter subscripsip
presbytero ordinis ecclesiae ticinensis libellario c Signum 1- 1- fmanibus giselberm filio quondam
nomine ad annos vigintinovem concedit bona Leuprandia et lioiino filio quondam honiiilioj seo
quaedam in comitata laumellensi. Petro filio Adelberti abitatoris in. predicta civitate
Papia
hbertus notarius et judex sacri palacii scripsi pro
data licentia hernardi comes istius comitatus Papiap
post tradita complevi et dedi.
rinsuoscui . Slor. delllAblL di Mnantw fli 11l p. m
liac autographo olim in Arcln Mon. lvonanlulae
Posm
in nomine homini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi otto gratia hei imperator augusto secundi
ottonis imperatoris filii. anno imperii ejus heo pro
picio hic in ltalia tercioa mense otuberi indictione
duodecima Stetit atque convenit inter iohannes
abbas monasterio sancti Silvestri situs lxilonantulaa Petrusy qui et odericus vocatum notarius et judex
nec non et inter .lohannes presbiter de ordine san- bona vendit johanni sive Attoni de loco Leuzolo
cte ticinensis ecclesie filius quondam heobaldiv ut
in hei nomine debeant darey sicut eta presenti d
dedit ipse johannes abbas eidem johannes presbiter
ad habendum seu censum ad fictum reddendum 1- ln christi nomine. iercio oto gracia hei im
libellario nomine usque ad annos viginti et novem perator augustusp anno imperii ejus tercioy mense
expletos. id sunt sediminasa terris arabilisy silvis ac octubera indictione duodecima constad me Petrusj
stallareis cum areis in quibus extant. gerbis ac pa- . . . .
m qui commciano a comparire le monete col nome delle zeccbe
sulibus .luns iPSius monaSterio sanem Silvesmi que municipali invece di quello del sovranoy il che moslra quanto pro
jacent in locas cerniaco et in cereto seu in Mon-j gresso avesse gia tatto llindipendenza delle citta. che si andavano
tecen . . u 1 . poco a poco tramutando in repubbliche
q m flne sane-h georglll l vel Pelt alan hicaosi m La chiesa di s. quirlco sorgeva nel primo ambito delle mura
quantiscumque de jure tpsxus monasterio sancti Sll- di Pavia. secondoltauoutuo ticis-sse ca.1.s.. 1om.xl. col.S. in.
vestri invenire Potuerms infra comitatum lemnensems ed era precisamente sulllareay ove venne fabbricato llcdicrno ora
torio di juspatrouato Mezzabarba s citata in molli documenti del
monastero di nonantolal che pare vi possedesse anche una casa
ill San ciorgio in Lomeltinal capo luogo di mandamentol presso annessa ll rriiuiioscm parla dei beni e delle chiese. che possedeva
riva destra delllArbognas Leumemem. Lomellina. cerniacm ora quel ricco cenobio in Pavia e nel suo territorio nul vol. l della
cngmgos Monticello e cru-etoy che conservano il loro nomen sono san-ia delliAbbanla di Mnmltola a P- imi e nel vol- n lh im ne
paesi puro della Lomellina. riporta Pinventaria lvi e nominata la chiesa di s. quiricu
nccccxux
.
Ann. SSS. mense octobri




qui et odericus vocatur . notarius et judex filius a datam licentiam domui odelrici episcopi eiusdem
Paldoni iiij qui et Azo de loco claveunaj qui professo
sum vivere lege romana. ipse genitor meus mihi
consencientes et subter confirmantesj accepissej sicuti
et in presenciam testium manifesto sum. qui accepi
ad te johannes qui et otto. filius Stevanoni de loco
Leuzulo argeutum denarios bonos solidos centum
finitum precium. sicut inter nobis convenitj pro casis
et homnibus rebus territoriis seu moviliisj familiis.
cum area in qua extant juris meis quam abere viso
sum in fundo loco coxe sita vallitelinsL nominative
ipsis casis et homnibus rebus territoriis et moviliisj
familiisj qualiter mihi suprascripto Petrij qui et ode
ricus vocatum notarius et judex eis atvenerunt per
cartulam vindicionis de Plldebergaj qui et loannolaj
filia quondam odelberti de loco coxey et homnia b
que in ipsa cartula vindicionis leitura comodo mihi
pertinet aut pertinuit vel pertinere debet at venun
dandum . . . . . . . . . a presenti die pro suprascripto
precium in tua qui supra entorez et cui tu dederis
vestrisque heredibus maneant et persistant potesta
tem ad abendum et faciendum exinde jure proprie
tario nomine quicquod volueritisj sine homni mea
et heredum meorum contradictionem vel defensionem
apsque homnem restauracionem lixepto si de meum
alium datum aut factum in alia parte aparueritp cui
ego dedissem aut fecissem. nixi in teg tunc si aparuerit
de illa partei autor et defensor exinde esse promitto
cum meis heredes tibi entorej et cui tu dederis ve
strisque heredibus. sub dubla defensionem in eodem
loco. quia sic inter nobis convenitg et nec licead me c
amodo ullo tempore nolle quod voluitj set quod a me
semel factum vel conscriptum esty sub juxjurandum
inviolabiliter conservare promitto cum stipulacionem
subnissa. Actum loco Leuzolo feliciter.
i Petrus notarius et judex a me facta subsoripsi.
1- Adam jenitor eidem Petri notarius et judex
consensi et subscripsi.
Signum j- j- -j- manibus neusdei et Alberti de loco
covilioj seu PasqualL qui et baroncioj de loco cillio.
qui vivens lege romanaa testis.
Signum i- i manibus firmenaldij qui et Senzo
de loco villm seu llahonij qui et Azop de loco bu
blinoy testis.
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ln placito cremonae habito possessiones et iura epi
scopatus iuxta Abduam et Padum corgirmaniun
liac codice Sicardianol p. 11.
ltcaoLorrL
num in hei nomine civitate cremona a in domo
ipsius civitatisj in laubia maiore ipsius domqu per
sancte cremonensis ecclesiey in iuditio residebat
cesso diaconus et missus domui ottonis imperatoris
singulorum omnium iustitias faciendas ac deliberam
dasj residentibus cum eo liribertus cancellarius eius
dem domni imperatoris. Autecherius p bezo et
Petrqu et ftozoj lobannesa Andreasj hadaldus et
reliqui plures lbique venerunt presentia ipse do.
mnus odelricus episcopus et Lanfrancus eius advo
catusj retuleruntz liabemus et detinemus parte ipsius
episcopii proprietatem fluvio Padi da capud fluvio
Addua usque in vulpariolop seu ripa iuxta ipsum
fluviumj non longe a suprascripta civitate cremouaj
ubi in ipsa ripa antiquo mercato esse videtur.
cum teloneo et curatura seu ripaticum de ipsa
ripa tam de navibus et de omnibus aliis negotiisj
seu molitura de omnibus molendinisj qui in ipso
fluvio Padi esse videntur 1 a parte ipsius episcopii
unusquisque annum data et collecta fiuntj et sicut
actenus fuitj per unumquemque molendinum granum
modia quinquea et per unamquamque nave salis
orales quattuorj seu de aliis consuetudinis vel recti
tudo ecclesiarurm que ad ipsum episcopium pertinet
vel pertinere debet. Si ullus homo versus nos seu
pars ipsius episcopii aliquid dicere vulta parati sumus
cum eo ad rationem standum et exinde legitime
finiendumz et quod plus esta querimus ut dicant
isti Adelbertus et iohannes germani de illilioa Lam
pertus magisterj Sarivertus 1 Petrus et Leo item ger
mani. lobannesz Lanzoni et reliqui plures. qui hic
presentes sunt 1 si iam dictus fluvius Padi a capite
fluvii Addue usque in vulpariolm seu ipsa ripa cum
teloneo et ripaticum. curaturaj tam de navis et de
omnibus aliis negotiisa seu molitura de omnibus mo
lendinisa qui in ipso fluvio Padi esse videntur1 a i
parte ipsius episcopii unusquisque annum data et
collecta fiunt. et sicut actenus fuitj per unumquemque
molendinum granum modia quinquey et per unamquam
que navem salis orales quattuorj seu et de aliis con
suetudinibus vel rectitudo ecclesiarumj que ad ipsum
episcopium pertinet vel pertinere debetj si proprium
ipsius episcopii debet esse cum lege cum lege. aut si
nobis seu parti ipsius episcopii contradicere aut sub
trahere queranti a non. cum ipse domnus odelricus
episcopus et Lanfrancus eius advocatus taliter retulis
sent. ad hec responderunt ipsi Adelbertqu iohannesj
Lampertus j Sarivertusj Petrusi Leo. crotfredus.
lldeprandus et reliqui-pluresp et dixerunt et professi
suntz vere iam dictus fluvius Padi a capite fluvii
Addue usque ad vulparioloj seu iam dicta ripa cum
teloneo et ripaticuma curaturaa tam de navibus et
de omnibus aliis negotiisj seu molitura de omnibus
molendinisj qui in ipso fluvio Padi esse videnturj a
parte ipsius episcopii unusquisque annum data et
colecta fiunta et sicut actenus fuitj per unumquem
que molendinum granum modia quinque. et per
m nenche il venditore Pietro uotaro e giudice nella carta si
dica tiglio di Paldouel qui et Azo. senza nessuna qualitica. nella
sottoscrizione leggesi Adam jenitor eidem Petri. e si dice notaroe
giudice non saprei come spiegare questa coutraddizione. a mene
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unamquamque navem salis orales quattuor-y seu et
de aliis consuetudinibus vel rectitudine ecclesiarum
que ad ipsum . episcopium pertinet vel pertinere
debety proprii lps1us episcopu sunt et esse debent
cum leges et nobis vobis nec pars ipsius episcopii
ad habendum nec requirendum nichil pertinetp nec
pertinere debet cum legel pro eo quod nullam ha
bemus scriptionem nec firmitatemp per quam vobis
nec Pars ipsius episcopii contradicere aut subtrahere
Possimus. fit responderunt se ipsi Adelbertusp lohan
nesp Lampertus a Sarivertus i Petrus1 Leo. cot
fredusg lldeprandus et reliqui pluresj et dixerunt
ut numquam in tempore ipsi aut suorum filii vel
heredibus seu eorum summitantis personis de iam
dicto fluvio Padi a capite suprascripti fluvii Addue
usque ad vulparioloy cum suprascripte ripaa teloneo
et ripaticumy curatura tarn de navibus et de omnibus
aliis negotiisg seu molitura de omnibus molendinisj
qui in ipso fluvio Padi esse videnturp a parte ipsius
episcopii unusquisque annum data et collecta fiunt1
et sicut actenus fuit. per unumquemque molendinum
granum modia quinques et per unamquamque navem
salis orales quattuorg seu et de aliis consuetudinibus
vel rectitudo ecclesiarumj que ad ipsum episcopium
pertinet vel pertinere debet a agere vel causare
presumpseritp et omni tempore exinde taciti et con
tenti non permanserinh vel si apparuerit ullum
datum aut factum vel quodlibet scriptuma quod
exinde in aliam partem fecissenti et clarueritl tunc
componant omnia sicuti supra legiturj et quicquid
mihi quesierint aut minuere voluerint ipse domnus
odelricus episcopus suisque successoribus in dupluuu
et insuper pena argentum denariorum bonorum li
bras mille. fiis actis et manifestatio ut supra factum 1
rectum iuditium ipsis auditoribus paruit esse et iu
dicaveruntp ut iuxta eorum altercationem et supra
scriptorum AdelbertL lohannisj LampertL Sarivertia
Petrij Leonisi Sotfredij lldeprandi et reliqui plurium
professione et manifestationea ipse domnus odel
ricus episcopus et Lanfrancus eius advocatusa parte
ipsius episcopiii iam dictus fluvius Padi a capite
Addue usque ad vulpariolumz et omnia sicut su
pra legituri pars ipsius episcopii habeat et teneat
proprietatem j et iam dicti Adelbertusa lohannesa
Lampertus y Sarivertus j Petrus y Leol cota-edqu
lldeprandus et reliqui plures omni tempore maneant
taciti et contenti. lit eo modo finita est causay et
hanc notitiam pro securitate eiusdem domui odel
rici episcopi suorumque successorum seu partis
ipsius episcopii fieri amonuerunt. quidem et ego
nominicus notarius ex iussione suprascripti missi
et iudicum ammonitione scripsi. Anno imperii ipsius
donni ottonis tertii imperatoris augusti tertioy de
mense octuben indictione duodecima
cesso gloriosissimi ottonis romanorum imperatoris
missus atque diaconus subscripsi.
i Autecherius iudex sacri palatii interfui.
i Petrus index sacri palatii interfui.
i nadaldus iudex sacri palatii interfui.
a nccchL
Ann. SSS. mense octobri.
odelricus cremonensis episcopus coram cessante
misso otio/lis lll imperatoris in placito cremo
nensi tuetur jura sua in ripam Padi-1 et causam
obtinet contra quosdam sibi reluctantes
Muiwroiiil Antiq. ltal.. voL ll. pag. se
Sæ cod Sicard.. pag ea
honotorrr
num in hei nomine civitate cremonm in domo
ipsius civitatisj in laubia majore ipsius domusp per
datam licentiam domni odelrici episcopi eiusdem cre
b monensis ecclesiel in iuditio residebat domnus cessa
diaconus et missus domui ottonis imperatoris sin
gulorum omnium iusticias faciendas ac deliberandasy
residentibus cum eo 1 Autecheriusl loliannes. Leop
Arbezop liadaldus iudices sacri palatiii lohannesg
Auderulfusj Albertusi odeliop Lampertus de supra
scripta cremonap et reliqui plures lbique eorum
venerunt presentia ipse doumus odelricus episcopusp
et kogedus ipsius episcopi advocatus et retuleruntz
habemus et detinemus a parte ipsius episcopii pro
prietatem fluvio Padia da caput fluvio Addua usque
ad vulparioloj seu ripa iuxta ipso fluvio non longe
ad istam civitatem cremona ubi in ipsa ripa antiquo
mercato esse videtura cum teloneo et curatura. seu
ripaticum de ipsa ripa tam de navis et de omnibus
c aliis negotiis seu molatura de omnibus molendinis
que in ipso fluvio Padi esse videnturj a parte ipsius
episcopii unusquisque annum data et collecta fiuntl
et sicut actenus fuitj per unusquisque molendinum
granum modias quinquej et per unamquamque nave
salis orales quattuor a seu et de aliis consuetudinis vel
rectitudo ecclesiarumj que ad ipsius episcopii pertinet
vel pertinere debet Si ullus homo versus nos seu pars
ipsius episcopii aliquid dicere vult. parati sumus
cum eo ad rationem standum et exinde legitime
fmiendumg et quod plus esta querimus ut dicant
isti Petrus filius quondam Leonii et Marcus filius
quondam cirarivertii seu benedictus Sadenelliy quod
Lanzo filio ltezani et llbertus et reliqui plures. qui
hic presentes sunty si iam dicto fluvio Padi da ca
d pud fluvio Addue usque ad vulpariolumy seu ipsa
ripa cum teloneo et ripaticumg curaturap tam de
navis et de omnibus aliis negotiisl seu molitura de
molendinisj qui in ipso fluvio Padi esse videnturi a
parte ipsius episcopii unusquisque annum data et
collecta fiunta et sicut actenus fiunt per unusquis
que molendinum granum medias quinquej et per
unamquamque navem salis orales quattuom seu
et de aliis consuetudinis vel rectitudine ecclesia
rumy que ad ipsum episcopum pertinet vel perti
nere debet i si propri ipsius episcopii sunt et esse
debent cum lege y aut si nobis seu pars ipsius episco
pii contradicere aut subtrahere querantj an non. cum
ipse domnus odelricus episcopus et liogerius eius et
ipsius episcopii advocatus taliter retulisseuts ad hec
lfiys
responderunt ipse Petrus et Martinus seu benedictus i
quidem et Lanzo et wibertus et reliqui plures. et
dixerunt et professi suntt vere iam dictus fluvius
Padi a capite ipsius fluvii Addue usque in vulpa
rioloy seu iam dicta ripa cum teloneoa et ripaticuma
curaturap tam de navibus et de omnibus aliis nego
tiisi et molatura de omnibus molendinisi qui in
ipso tluvio Padi esse videntura a parte ipsius epi
scopii per unumquemque annum data et collecta
fiuntj et sicut actenus fuitj per unumquemque mo
lendinum granum modia quinquei et per unamquam
que navem salis orales quattuora seu et de aliis
consuetudinibus vel rectitudo ecclesiaruma que ad
ipsum episcopium pertinet vel pertinere debeti pro
priis ipsius episcopii sunt et esse debent cum legea
et vobis nec pars ipsius episcopii ad babendum nec
requirendum nichil pertinet t nec pertinere debet
cum legep pro eo quod nullam scriptionem nec fir
mitatem habemus. per quam vobis nec pars ipsius
episcopii contradicere aut subtrahere possimus lit
reSponderunt se ipsi Petrus et Martinus. benedi
ctusy Lanzoa lll/ibertusa Petrusl Adam et Sunsel
mus. ut si umquam in tempore aut suorum filiis
vel heredibusp seu eorum summitantis personis de
iam dicto fluvio Padi da caput suprascripto fluvio
Addua usque ad vulpariolum1 cum iam dicta ripa
et ripaticuma teloneum cum curatura tam de navibus
et de omnibus aliis negotiisy seu molitura de omnibus
ipsis molendinis qui in ipso fluvio Padi esse videnturt
a parte ipsius episcopii per unumquemque annum
data et collecta fiunty et sicut actenus fuit 1 per c
unumquemque molendinum granum modia quinque.
et per unamquamque navem salis orales quattuora
seu et de aliis consuetudinis vel rectitudo ecclesia
rumy que ad ipsum episcopium pertinet vel pertinere
debet. agere aut causare presumpserit i et omni tem
pore exinde taciti et contenti non permanserintg vel
si apparuerit ullum datum aut factum vel quodlibet
scriptumy quod exinde in aliam partem fecisse y et
clare factum fueritg tunc componat omniai sicut supra
legiturv et quicquid inde quesierint vel minuare vo
luerint ipsius domni odelrici episcopi suisque suc
cessoribus. seu parti ipsius episcopii in dupluml et
insuper pena argenti denariorum bonorum libras mille.
llis actis et manifestatio ut supra factum. rectum
eorum iudicum et auditoribus paruit esse et iudica
verunta ut eorum altercatione et suprascriptorum
Petria Martinij lienedictL Lanzonisa item Petria
Adey wilberti et Sauselmi professione et manife
statione ipse domnus odelricus episcopus et lioge
rius eius advocatus parte ipsius episcopii iam dicto
fluvio Padii da caput Addua usque ad vulpariolop
et ipsa ripa et omnia sicut supra legiturp pars ipsius
episcopii habeat et teneat proprietatenn et iam dicti
iPetrusy Martinusl benedictus. Lanzor vilibertusl item
Petrus. Adam et Sauselmus maneant omni tempore
taciti et contenti lio modo finita est causaj et hanc
notitiam pro securitate eiusdem domni odelrici epi






quidem et ego bominicus notarius ex iussione
prefati missi et iudicum amonitione scripsi p anno
imperii ipsius domui ottonis tertii imperatoris au
gusti tertioj mense octubera indictione duodecima
cesso gloriosissimi ottonis romanorum imperia
toris missus atque diaconus subscripsi.
i- Autecherius index sacri palatii interfui
1- Leo . qui et lienzo t index domni imperatoris
interfui
1- Saxo iudex doumi imperatoris interfui
nccccur
Ann. ggm mense novembri.
.-.
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commutatio praediorum facta inter liegiryfredum
episcopum bergomensem et johannem presby
terum .
ndid fere vix not. dipL Lurus. cod.bipl.lierg.. rrom. ll. pagani
lix autogmpho in Arch. capit cathedr. Perg.
PmizzL
i- ln christi nomine. fliertius otto gratia Pei im
perator augustusj anno imperii eius tertioi mense no
vembery indictione duodecimam comutatio bone fidei
nossitur esse contractumy ut vicem emtionis obtineat
firmitatem. eodemque nexu obliquant contradantes
Placuit itaque et bona convenit voluntate inter domnus
ftagimfredus umilis episcopus sancte bergomensis ec
clesieq nec non et inter lohannes presbiter de ordine
eiusdem sancte bergomensis ecclesie 1 et filius quon
dam christiani de vico Sportiaticm ut in llei nomine
debeant dare. sicut a presenti dedit ipse domnus
ftagimfredus- episcopus eiusdem lohanni presbiteri
in causa comutationis suo iure presenti die abenduma
idest petia una de terrai que est campo iuris sui
episcopatiy que est posita terra ipsa in loco et fundo
Pretorioa non multum longe ab eadem civitate coeret
ei a mane eidem lohanni presbiteri 1 a reliquis par
tibus via publica. et est per iustam mensuram ta
bulas legitimas nonaginta quidem ad vicem recepit
ipse domnus liagimfredus episcopus ad partem eidem
sui episcopati ab eodem lohanne presbitero comu
tatore suop similiter causa comutationis presenti die
iuris predicti sui episcopati abendumi id sunt peties
trex de terra que sunt campivey iuris ipsius lohanni
presbitbrit que sunt posite una in eodem loco Preto
riog coeret ei a mane viaj a meridie sancti vincentih
a sera et a montes sancte Maries et est per justa
mensura tabulas legitimas quadraginta et quinque.
Alia in loco calfep ubi dicitur viacavag coeret eia
mane et montes sancti Alexandrii a meridie sancte
Sratei a sera Sarivaldi . et est per iustam mensuram
tabulas legitimas viginti et quinque. lertia petia in
cll a si conferantur tosserva il Lurol notae huius commuta
tionisy inde colligi posset indictionem bergomi immutari consue
visse non quidem kalendis septembris. sed vm kalendas octobrlsy
nam paulo infra addenda est chartaq in qua anno ioooy decimo
sexte kalendas octobris indictio iam mutata apparety forsan auteiu


























vias 1 a meridie Stefamy a sera sancti Alexandrij et
est per iusta mensura tabulas legitimas centum tre
-nta et quattuon quidem et ut ordo legis depossitj
ad hanc previdendam comutacionem accesserunt su
Per ipses peties terre ad previdendumj id sunt 1o
hannes presbiter de eodem ordinea et missus eidem
damni llegimfredi episcopL una cum tribus ominibus
neum timentibus extimatoribusj corum nomina sunt
lohannes filius quondam llrsonia et item lohannes
filius quondam Petria seu Luvaldus filius quondam
Martinij isti de eadem civitate liergamog quibus omni
bus rectum comparuita et ipsi estimatores extima
verunt et dixerunt. eo quod meliorata et ampliata
causa reciperet ipse domnus liagimfredus episcopus
ad partem ipsius episcopati ab eodem lohannes pre
sbiter comutatore suoi quam ei dareta et hac comu
tatio inter eos legibus ac firmiter fieri posset. As
autem peties terre supra dicte vel couiutatisi cum
superioribus et inferioribus. seu cum fundo et ac
cessionibus suorum in integrum ipsi comutatores sibi
invicem in causa comutationis tradideruntj faciendum
pars parti a die presenti quod ut supra in comu
tatione tradiderunty cum heredibus et successoribus
suorum iure proprietario nomine quicquit voluerint i
sine omni uni alterius suorumque heredibus et suc
cessoribus contradictione. lit spoponderunt se ipsi co
mutatores sibi unus alteri cum eredibus et succes
soribus suorum . . . . re supra comutate omni tempore
ab omni contradicentes omines defensareg unde pena
inter se posueruntr ut si quis ex ipsis aut eredes vel
successores suorum sed de ac comutatione removere
quesierintp et non permanserint in ea omniay qualiter
supra legiturj vel si ab unocoque omine iam nomi
nates petiesi terrea sicut supra legitun non defensa
verintg tunc illa pars que- hoc non conservaverintl
componat ad partem iidem servantis pena nomine
iam nominates peties terre in duplum sub extima
tione in eisdem vel in consimilibus locis i sicut pro
tempore melioratis fuerint aut valuerinL quia sic inter
eos convenit. vnde due comutacione scripte sunt.
Actum suprascripta civitate Pergamo
i lohannes presbiter ha comutacione a me facta
subscripsi. .
1- lohannes presbiter missus ut supra subscripsi.
Signum i- -i- 1- manibus suprascriptorum lohanni
et item lohanni seu Luvaldil qui super ipsis rebus
accesserunt et extimaveruntj ut supra.
i Adelbertus index sacri palatii rogatus subscripsi.
i- olprandus notarius sacri palatii rogatus subscripsi.
i feudaldus notarius sacri palatii rogatus subscripsi.
Signum i- manus Petri de suprascripta civitate
bergamo teste.
iLiutefredus notarius et iudex sacri palatii scripsi.
post tradita complevi et dedi.
SAkchl x
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Placitum habitum in castro fuvenaltay quo odelricus
episcopus cremonensis causam obtinet contra
quosdam germazzos. qui usurpaverant quinque
portiones terrae in loco criottae a juris ejusdem
episcopi.
lix cod. Sicardiano. pag. in
llonoLorrL
lium in nei nomine comitatu bergomense. castro
lovenalta1 in sala maiore ipsius castroa quae ca
v strum ipsum cum omnia sua pertinentia pertinere
b videntur de sub regimine et potestatem episcopio
sancte cremonensis ecclesie. per data licencia domui
odelrici episcopi ipsius episcopio sancte cremonensis
ecclesieg in iuditio resideret domnus cesso gratia nei
diaconus et missus domni ottoni imperatori singu
lorum omnium iustitias faciendas ac deliberandasg
resedentibus cum eo Leoa qui et liezo i Autecheriusy
Adamp qui et Arderadusj Piadaldus et item lla
daldusi et lagimpaldus. et reliqui pluresg ibique
eorum venerunt presentia ipse domnus odelricus epi
scopusy et Adelelmus eius et ipsius episcopii advo
catusi retuleruntz liabemus et detinemus a parte ipsius
episcopio proprietatem pecias quinque de terrasi
quibus esse videntur in vico et fundo qui dicitur crota
Prima petia terra cum castro uno. cum tonimine et
c fossatos circiundato. seu cum capella que est con
secrata in honore sancti Ambrosiii atque seduminas
et vineiss seu molendinis atque silvis et gerbis
super se habentel et ex parte prativay et ex parte
aratoriaa que est ipsa petia terra per mensura iusta
iugies centum sexaginta .et scxg coheret ei ab ipsa
petia de terra da mane et monte terra ipsius epi
scopio. da meridie similiterz et in aliquid percurrit
fluvio Adduap da sero item tluvio Adduaj et in
aliquid terra ipsius episcopio. Secunda petia terrap
que est aratoria ibi prope j est per mensura iuges
quinquaginta quattuor et dimidiag coheret ei da tres
partes ipsius episcopio. fertia petia terraj que est
aratoriaj locus dicitur valsurdm est per men
sura iusta iuges decemg coheret ei da tres partes
d ipsius episcopio. quarta petia terra similiter ara
toriaa locus qui dicitur vallaringop est per mensura
iusta iugies vigintig coheret ei da tres partes ipsius
episcopio. quinta petia terra cst inosa et canetoa
locus dicitur lSotolaj est per mensura iugies quin
decimg coheret ei similiter da ex omni parte ipsius
episcopio. lit ita retulerunt ipsi domnus odelricus
episcopus et Adelelmus eius et ipsius episcopio avo
catusz Similiter habemus et detinemus a parte ipsius
episcopio proprietatem iluvio Adduaa da locus qui
dicitur rrincaria. usque ad capud Adduaa cum ripis
et piscationibus Si ullus homo versus nos seu pars
ipsius episcopio aliquid dicere vulg parati sumus
cum eo exinde ad rationem standum et legiptime
finiendumg et quod plus esta querimus ut dicant
xeyg . catur-An ideo
istis odelricus et herta ingalibus 1 seu Maginfredus a episcopio avocatus in suprascriptas petias terras et
subdiaconus j quod ipse odelricus genitor ipsius
Maginfredi estitit eius avocatus1 seu Sichefredus .
Piogerius et item odelricus germani filiis ipsorum
iugalibus a et Alcherius nepos eorum german qui
hic ad presens sunty si predictas pecias terrasy sicut
. supra legitura seu iam dicto fluvio Adduay quas hic
denominavimusz si propriis ipsius episcopii sunt et
esse debent cum legej aut si nobis vel pars ipsius
episcopio contradicere aut subtrahere querat an non.
cum ipsis domnus odelricus episcopus et Adelelmus
eius ac ipsius episcopio avocatus taliter retulissent.
et ad hec responderunt predictis odelricus et herta
iugalibus j seu Maginfredus subdiaconus i Siefredus .
hogerius et item odelricus germania atque Albericus
dixerunt et professi sunty ipsa herta seu predictis
germanisa una cum Albericus nepos eorum per con
sensum et larietatem ipsius odelrici vir et genitor
seu avio eoruma et advocatus ipsius Maginfredi sub
diaconiz vere suprascriptas petias terras cum castro
seu cum tonimine et fossato circumdatoj et cum Su
prascripta capella atque sediminas et vineisy seu mo
lendines atque silvis et gerbisj seu prenominato prato
cum terris aratoris. atque ipso fluvio da rllincaria
usque in capud Adduay cum ripis et piscationibus
propriis ipsius episcopii sunt et esse debent cum
legep et nobis ad habendum nec requirendum nichil
pertinetj nec pertinere debent cum legej pro eo quod
nullam scriptionem nec firmitatem habemus nec ha
bere possumusa per quam vobis vel pars ipsius epi
scopio contradicere aut subtrahere possamus lit spo
ponderunt se ipsi odelricus et herta iugalibqu seu
Maginfredus subdiaconusa Siefredusa hogeriusi atque
item odelricus seu Albericusa ipsa herta et iam dictis
germanis et nepos per consensum ipsius odelricij
versus eundem domnus odelricus episcopus et Ade
lelmus eius et ipsius episcopio advocatusy vel versus
suisque successoribus seu pars ipsius cpiscopioi ut si
umquam in tempore ipsis aut suorum filiis vel he
redibusp seu eorum sumittentis personis de supra
scriptes pecies terrasy sicut supra legiturj et de su
prascripto fluvio vobis seu pars ipsius episcopio ve
strisque successoribus agere aut causare presumpse
rinta et onmi tempore exinde taciti et contenti non
permanserintj vel si apparuerit ullum suorum datum
aut factuma quod exinde in aliam partem fecissenty
et clarum factum fueritj tunc componere oblicave
runt se ipsis odelricus et herta iugalihus1 seu Ma
ginfredus subdiaconus j atque Siefredus. fiogerius j
et item odelricusa seu Albericus. una cum suorum
filiis vel heredibusy ipsius domni odelrici episcopi
suisque successoribus seu pars ipsius episcopioi ipsas
petiasj sicut supra legiturj et iam dicto fluvio in
duplumg et insuper pena nomine argentum denarios
bonos libras centum. fiis actis et manifestationibus
ut supra factums rectum eorum iudicum et audito
ribus paruit esse et iudicaveruntz ut iuxta eorum
altercatione et predictorum iugalibus et germani seu
nepos professione et manifestatione j ipsis domnus
odelricus episcopus et Adelelmus eius et ipsius
b
suprascripto fluvio a pars ipsius episcopio habeant et
teneant proprietatemp et suprascriptis iugalibus seu
predictis germanis et nepos maneant exinde omni
tempore tacitis et contentis ho modo finita est causa.
llanc noticiam pro securitatem eidem domui odel
rici episcopi suique successoribus seu pars ipsius
episcopi fieri amonuerunt quidem et ego Arnulfus
notarius sacri palatii ex iussione . . . . . . et iudicum
amonitione scripsi. Anno imperii domui ottoni impe
ratori tertiop mense novemberj indictione xu.
cesso hei gratia diaconus et tertii ottonis glorio
sissimi imperatoris missus . leto animo interfuia lau
davi atque subscripsi.
j- Autecherius iudex sacri palatii interfui.
j- Leoz et hezoz iudex domni imperatoris in
terfui.
j Adam iudex sacri palatii interfui
j- hadaldus iudex sacri palatii interfui
j hadaldus iudex sacri palatii interfui
1- hagimpaldus iudex sacri palatii interfui
nccchlv
Ann. SSS circiten
ottonis imperatoris privilegium concessum
monasterio sancti Ambrosii mediolanensi ill
Punicutu a Monum SasiL Ambros.. pag. alit
lix coit httLLA cnocu in bibLAmbrosianm
Ponm
ln nomine sanctae et individuae rrrinitatis otto
divina favente clementia romanorum imperator au
gustus. justam petitionem famulorum hei asserentes
eidem assensum praebemusg apud omnipotentem
heum remunerari nullo modo dubitamus quocirca
noverit sancta hei omnium ecclesia fideliumj pre
sentium scilicet et futurorum p monachos coenobii
sancti Ambrosii lamentantes nos adiisseg pro eo quod
ex diversis partibus ventilati penuriae famem atque
infortunia multa sustinerent unde quia videntes
emolumentum nostrae animae fore illos adjuvare. et
sub tutela nostriimundiburdii defensarej atque per
nostri paginam precepti eorum predia confirmare.
suscepimus omnia quae ad partem sancti Ambrosii
pertinent coenobiij tam predia quam et famulos et
universa quae ad se pertinentl sub tutela et defensione
nostri mundburdii. confirmamus igitur ad partem
ejusdem monasterii per precepti hujus paginam no
stri cortem de Pasiliano cum omni integritate sua
m rton ho voluto omettere questo diploma di anno incerta tmn
che appartiene al terzo ottonex riportato dal Pvnlcntn quan
tunque mi lasci qualche dubbio sulla sua sincerita il vedere certe
trasposizioni di parole insolitc nel formulario dclla cancelleria impe
rialel che indicano una pretesa a maggior eleganza di stile. non
esislendo piii quella carta ignoro se fosse copia. ma tale la ritengo
per fermo. Lo pongo dopo il diploma del s gennaio SSS dallo stesso
ottone concesso pure al monastero di s. Ambrogim parchi coSl
fece anche il PunicrLLL
mritu
 
isat SAlichl tx . - lSSa
et pertinentiaj sicut eidem legaliter pertinere vide- a adque spondimus nos domnus otbertus fll mar
tur monasterio sancti Ambrosii confirmamus etiam
cortem de Monte cum castellis et capellis duobusp
unam in honorem sancti liuseliii dicatamj alteram
in honorem sancti vigilii confessoris. cum rupibus
et vallibusp piscationibus aquarumque decursibusy
molendinisy pascuis. pratisp silvisy paludibust coltibus
campis et incoltibusl omnibusque rebus ac familiis
ad Predictas cortes pertmentibus in integrum com
prmamus insuper cortem Lemonte predicto monao
statim sicuti divae memoriae Lotharius rex per prae.
captum statuit suum confirmamus rursus oorticellam
mam quae dicitur Albai cum omni integritate sua. et
duo mansa in quarto confirmamus item quein ca
vennaco et in verederio omnia pertinent ad partem
supradicti monasterii sancti Ambrosii confirmamus
insuper curtem de oleoducto cum omni pertinentia
et integritate sua. liis itaque prelibatisj et sub no
stro constitutis mundburdog et per hujus nostri pa
ginam praecepti confirmatisp volumus et iubemusa ut
ab hac hora in antea quae a nobis constituta et fir
mata sunty vigorem obtineant firmitatisy ita dumtaxat
ut nullus archiepiscopusi episcopus nullus dux. mar
chioj comesy vicecomes gastaldioy augastaldiop nul
laque nostri imperii majon mediocris vel parva vel
minor persona irrumpere audeat Si quis autem con
tra hujus nostri praecepti vel etiam mundburdi pa
ginam praesumptor infringere aliquid temptaverity
tamquam obnoxius debitor sciat se compositurum
libras mille auri obrizi optimi. medietatem kamerae
nostram medietatemque predicta sancti Ambrosii mo
nasterioj cui violentiam intulerit ut autem haec no
stri praecepti pagina nunc et in futurum manent
inconvulsa. nostri annulo et impressione sigilli jussi
mus insigniri .
Signum f l domni ottonis serenissimi imperatoris
augusti
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
subscripsi.
nccchv
Annl ggg. s martii ill .
otbertus marchia filius item otberti marchionis et
liailenda comitissa spondent Larjiledoy nullam ei
in posterum illaturos molestiam de possessione
bonorum a se ei venditorum Modoetiaey s. Pa
mianoj cauraco et octavo j et launechild inde
accepisse declarant.
anouim illam di Milano. it ll. p. ess
Poum
.L . . . . n .t ln christi nomine. rercius otto gratia Per
limperator augustust anno imperii eius tercioj quinto
dle mense marciusy indictione duodecima Promittimus
b
chio filius bonae memoriae item otbertn qui fuit
similiter marchiox et kailenda cometissa filia bone
memorie Ptiprandn qui fuit comesy qui professi sumus
lege vivere langobardorumj ipse otbertus marchio
jugale et mundualdo meo mihi qui supra flailenda
cometissa consencientes et ic subter nobis confir
muntesa et justa lege una cum noticia de propin
quioribus parentibus meis qui supra feminep corum
nomina subter legunturg in corum presencia de ipsis
parentibus meis vel testium presencia certa fucio
professione et manifestacioney ea qualiter ab ipso
jugiale et mundoaldo meo nec ad quempiam omine
nulla me pati violenciaa nisi mea bona et spontanea
voluntatem ac cartula promissionis facere visa sum
tibi Lamfredi filius quondam flugoni de vico Sratet
eo tinorea qualiter ic subter legitura continueritg ita
ut da modo in antea non unquam in tempore non
sit nobis ut supra jugalibus nec nostris filii vel he
redes nec nostram sumitantes personas per nullusvis
ingeniumg quod fieri potesg oponente capitulo licen
ciam nec potestatem contra te supra Lamfredus
nec contra tuos heredesy nec contra cui vos dede
ritisj agere nec causare nominative de rebus territo
riis illis juris tui qui supra Lanfrediy qui rejacentin
locas et fundas Modiciay sancto namiano fili cau
racoj octavoa quas nos quibus supra jugalibus ante os
dies per cartula vindicionis et pro accepto precio
in te emisimus. dicendum quod nobis exinde aliquit
pertinet vel pertinere debeti set omni tempore nos
quibus supra jugalibus cum nostris filii vel heredes
tacitis et contemptis exinde permaneamus. quot si
admodo aliquando tempore nos quibus supra juga
libus vel nostris filii vel heredes aut nostra sumi
tantes personas contra te qui supra Lanfredus aut
contra tuos heredesa vel contra cui vos dederitisj ex
predictis casis et rebus territoriisj sicut in suprascri
ipta vindicionis cartula continenturt agere aut causare
presumpserimusi et tacitis et contemptis exinde omni
tempore non permanserimusy vel si aparuerit ullum
datum aut factmnp cui nos dedissemns aut fecisse
mus. et hoc clarum factum fueritg tunc conponere
promittimus nos qui supra jugalibus cum nostris filii
vel heredes tibi qui supra Lamfredi vel ad tuos he
redesy aut cui tu dederisp pro pena nomine dublis
ln una bolla originale di- PP. gregorio v esistenle nelllar
immo del vescovo di coira. colla quale vengono confermati tutli
l pii-imi di quella chiesa . trovansi nominato anche omnes pos
mnmm in territorio claoemzaa non se quali altri fondi possedesse
quel vcscovo in questo paese. ma e bene osservare1 che il ponte
colle chiuse ed il telamo che gli erano stati accordali uel eam non
gli appartenevano piuy perche erano stati nuovameute concessi al
vescovo di como con diploma del es aprile sos
m questa carta. multo importante peri personaggi che vi sono
nominatL fra i quali Alberto ascendente della famiglia dit-ista
rimase sconosciuta al Muunoml e fu pubblicata e commentata dal
iiinum nom m p.dS1-ASS1. Ai tempi di questtultimo la perga
mena doveva essere meno guasta. ed egli pote leggervi alcune
parole che ora mancano. e che io copiai sulla sua fede Paro per
altro nome. che nella sottoscrizione del notarol ove il arcum lesse
presenciay ora non rimane che ...cencia. ed io credo che debba
leggersi per dala licencia. eome si trova in molle altre carte. v. g.
nella sottoscrizione del nolaro giovanni alle donazioui delllimpe
ralrice Adelaide al monastero di s. Salvatore di Pavia. fatte in
questa anno medesimtn in quella delllottobre sua. ht uccccxuyn
ove e monzionato lo stesso coute nernardo di Pavizn ecc.
m S. bamianol actuum ora s. crista/orol sono vicini a wann
cauruco e ignotol ma doveva essere ivi presso.
iii
rasa . v anamz isat
ipsis rebusp sicut pro tempore melioratis fuerint aut a sumus in eodem loco et fundo cosej locus dicitur
valuerint sub estimacione in eisdem locisj et insuper
argentum denarios bonos papiensis libras vigintig et
insuper post pena composita nos qui supra jugali
bus cum nostris filii vel heredes tacitis et contemptis
exinde omni tempore maneamusj quia in tali tinore.
sicut superius legiturg et ad anc adfirmandum pro
missionis cartula accepimus nos qui supra jugalibus
ad te jam dicto Lanfredus exinde launechild ma
nicias duasp quia sic inter nobis convenit.
Actum civitate rficinum.
li otbertus marchio subscripsi.
Signum j- manus suprascripte hailende cometissap
qui ac cartula promissionis ut supra fieri rogavi. et
ei relecta est.
i ligo lierengarius sancte mediolanensis ecclesie
subdiaconusz filius ejusdem liagilende ill de anteriori
virop interrogavi et subscripsi.
Signum f bl- manus Adelberti annessio suprascripte
liegilendel et wilielmi propinco parente eidem fe
minea qui eam interrogaverunt ut supray et in ac car
tula ad confirmandum manum posuerunt.
Signum i- i manibus Luprandi filius quondam So
tefredi de vico Arelato prope cummop et odelrici
de..e . . ate seu waldosi de calugate testis
i- benedictus notarius et judex domni imperatoris
. . . . . . oencia domui Sernardi comes scripsii post
tradita complevi et dedi.
nccchvL
Ann. gggp mense martio.
Lupai quae et feuza vocatum et Adelbertus conjuges
agrum vendunt Plandolo de vico casae
lix autographo in Arch. l. fidelis MedioL
Ponno.
ln christi nomine. fercius otto gracia bei impe
rator augustus. anno imperii ejus terciov mense mar
ciusa indictione duodecima. constad nos Lupaj qui
et rlleuzaa filia quondam nominici de loco cose sita
valletelinay et Adelbertusy qui et nonusy filius item
Sononi de loco nomaxe jugalibusj qui professi sumus
nos ex nacione nostra vivere lege romanaa ipse ju
gale meo per consensum ipsius genitori suo mihi
consenciente et subter in homnibus confirmantesy ac
capimusp sicut et in presencia testium manifesti sumus
nos ipsis jugalibus insimul accepimus ad te lilam
doloy qui et boum filius quondam neusdedi de loco
eodem coseiargentum denarios bonos solidos sexa
ginta finitum precium pro campo pecia una cum
area in qua extat juris nostris. quas abere visi
m ln questa sottoscrizione la carta e corrosa . e non vi sono
piu le parole che venivan dopo eiusdem. cluum lesse ltagilendae.
e dovrebbe essere cosl. ma lo spazio e troppo grande per quel
solo nomeg forse eravi comitissae A proposito di questo titolo iaro
notare. che quantunque moglie di un marchese. nagilenda e detla
contessaz tale era Puso in quettempL e cic per la ragione che il
Mark graf altro non era in originey che il comite-della Marca. cioe
dei paese di confine
Assatolog coerit ei da duas partes lohannL da ten
cia que nobis reservavimusj da quarta parte via. et
est ipso campo per justa mensura tabulas legipti.
mas centum que autem suprascripta venditayquæ
liter superius legitura una cum fine et accessione sua
usque ad ipsa mensura in integrum presenti die pro
suprascripto precio in tua qui supra entore nostroj
et cui tu dederis vestrisque heredibusy manead et
persistat potestatem ad abendum et faciendum exinde
jure proprietario nomine quicquid volueritisj sine
homni nostra et heredum nostrorum contradictione
quidem et spondimus adque promittimus nos qui
supra jugalibus una cum nostris eredibus tibi qui
supra entore nostroa et cui tu dederis vestrisque ere
dibusp suprascripta vendita ab homni omine defen
sare promitimus justa lexg qui si defendere non po
tuerimusj aut si contra ac cartula vindicionis per
quodvis ingenium agere aut causare quesierimusj in
dublum vobis restituamqu sicut pro tempore fuerint
meliorata aut valuerint sub extimacione in eodem
locoj quia sic inter nobis convenit. lit nec licead nos
amodo ullo tempore nolle quod semel voluity set
quod ad me ic semel factum vel conscriptum estf
sub jusiurandum inviolabiliter conservare promitimus
cum stipulacione subnixxa. Actum loco eodem llo
maxe feliciter.
Signum i Pl- ri- manibus suprascriptorum Lupani.
qui et rPeuzaj et Adelbertuss qui et Ponoz jugalibusj
qui ac cartula vindicionis ut supra fieri rogaverunt
et ipse jugale meo ut supra consensia et eorum re
lecta est.
Signum j- manus suprascripto Sononi genitor ei
dem Adelbertii qui et Sonoy qui ei in omnia ut supra
consensij et a confirmandum manum posui
Signum j- i- i- manibus johanni et Martinoni seu
Mangnonia istis de eodem loco llomaxq istis qui vi
vens lege romanaj testis
Signum 1- i- manibus Petroni et onnifredL qui et
Mauricius p testes
1- Antelmus notarius sacri palacii scripsii post tra
dita complevi et dedi.
nccchvii
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Ann. SSSL mense martio.
Arioaldus judexfilius Siselberti item judicisj wivens
lege langobardoruma bona vendit lfrsoni de vico
Sorbona
lix autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poimu
i in nomine nomini hei etemi. rfercius otto gra
cia hei imperator augustusz anno imperii ejus ter
cioa mense marcioi indictione duodecima constad
me Arioaldus judex de civitate Mediolaniz filius quon
dam ciselberti itemque judexy qui professo sum lege
vivere langobardorumy accepisse. sicuti et in presencia






1- Aleuandrm di altre carta
istis SAMLl x legis
vico Sorbono m filius quondam Auperti argentum a
denarios bonos solidos quinquaginta finitum precium.
sicut inter nobis convenity pro campo pecia una cum
gerbo et buscalia insimul tenente juris mei. quibus
abere viso sum in loco et fundo lirevanelloa que est walperti archipresbyteri ecclesiae sancti johannis
Pmpe suprascripto ivico Sorbono a locus qui dicitur Modoetiae praeceptum quo campum donat eidem
in norganzag est ei da tres partes riorasj da quarta ecclesiaep ut sacerdotes divina officia peragunt pro
partej quod est da meridie. Agapiti qui et Mazo no- anima sua et Arnulji archiepiscopi mediolanensis
uniusp et est campo ipso et area ex ipso gerbo et
buscalia insimul per mensura justa juge legiptimal
una et perticas jugialis sex. que autem suprascripto
campo et area ex ipso gerbo et buscalia insimul
tenentej qualiter superius per coerencias et men
sura legiturg cum superiore et inferior-rep seu cum fine
et accessione sua in integrum ab ao die tibisupra tlrsoni emtore meo per ac cartula et pro su- b
prascripto precio vendo. trado et mancipoa et facias
exinde a presenti die tu et cui tu dederis vestrisque
heredibus jure proprietario nomine quicquid volue
ritisj sine omni mea qui supra venditori et heredum
meorum contradictione quidem et spondeo adque
promitto me ego venditor una cum meos heredes
tibi emtori meo. et cui tu dederis vestrisque here
dibus1 ea omnia que tibi superius venundavij in in
tegrum ab omni contradicente ominem defensare
justa lexg quod si vobis ad defensandum minime fe
cerimqu aut si contra ac cartula vendicionis per quo
vis ingenium agere aut causare presumserimusy vel
si agentibus conciens fuerimus a tunc suprascripto
campo et predicto gerbo et area ex ipsa buscalia
insimul tenente superius venundata in duplum vobis c
restituamusj sicut pro tempore meliorata fuerit aut
valuerit sub extimacione in eodem loco p quia sic in
ter nobis convenit. Actum suprascripta civitate Me
diolani feliciten
Signum ir manus suprascripto Arioaldi judexq qui
propter infirmitate oculi sui scribere minime potuiti
qui ac cartula vendicionis ut supra fieri rogavi. et
ei relecta est.
i Sricoriusj qui et Sezoj judex rogatus subscripsi.
i- llilderadus judex domni imperatoris rogatus
subscripsi.
i Andrevertus rogatus subscripsi.
Signum j- manus Aupaldil qui et .fiichezoj filius
quondam item Aupaldi de suprascripta civitate teste
i Adam filius walperti rogatus subscripsi.
Signum f manus Arioaldi filius llaiprandi de su
prascripta civitate teste
i Petrus rogatus subscripsi.
i Adami qui et Azog rogatus subseripsi
j- Arioaldus rogatus subscripsi.
i Plazarius rogatus subscripsi.
i ago Aribertus notarius domui imperatoris scrio
PSiv post tradita complevi et dedi.
nccccmm
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Sæ autographo in ArciL l. fidelis MedioL
Pono.
ln basilica precursor et baptiste sancti iohannis
sita loco Modicia ligo walpertus archipresbiter et
custus eidem basilicea et filius quondam Adelberti
qui fuit de vico Lissionej et vixit lege. langobardo
ruma oifertor et donator ipsius ecclesiae presens pre
sentibus dixit quisquis in sanctis ac venerabilibus
locis ex suis aliquit contulerit rebqu centuplum ac
cipietj et quod melius esti vita possidebit eterna lit
ideo ego qui supra walpertus archipresbiter et cu
stos dono et oilero in eadem venerabile ecclesia sancti
lohannL idest campo aratorio pecia una juris meiy
quem abere viso sum in eodem loco et fundo Mo
dicia. locus ubi dicitur Ploxiateg coerit ei ad super
totum da mane viaj da meridie et sera seu montes
sancti Ambrosiia et est campum ipsum infra ipses
coerencies per mensura iusta perticasjugialiset s x. ita ut campo ipsoj sicut superi s egitun et
homnia quicquit de meo jure infra ipses coerencias
inventum fuerit in integrum. ab ac die-aper ac pa
gina hoifersionis mee jam dicto campo in eadem
ecclesia sancti .lohannis doa trado et offero pro mer
cedem et remedium anime mee et anime seniori meo
Arnulfi archiepiscopusg eo ordine ut ipso campoy quas
in predicte ecclesie ofersiy presbiterisj diaconibnsj sub
diaconibusj qui in predicte ecclesie cotidie oiiciales
sunty perpetuis temporibus abere et tenere debeanL
et cotidie missa. vesperum. matutinum seu alium ofi
cium pro anime salute et gaudium sempiternum j sine
mea et de meis heredes contraditione lit insuper
spondeo adque promitto me ego qui supra walpertus
archipresbiter una cum heredibus meis a si unquam
in tempore ullam advenerit persona. qui contra ea
dem ecclesia vel pars sancti lohanni de suprascri
pto campoi qui superius legiturs agere aut causare
vel minuare quesierinh et clarum factum fuerintj
auctorex et defensorex exinde esse promittimusg et
si defendere non potuerimusj iam dicto campo rexti
tuare promitimus a parte ipsius ecclesie et abbacie
sancti .lobanni sub juxta extimacione in eodem loco
in dublum vobis restituamus. quia sic ex mea bona
voluntas Actum castro eodem loco Modicia ln chrie
sti nomine Percius oto hei gratia imperator augu
stus. anno imperii ejus tercioa mense marciqu indi
ctione duodecima
i walpertus archipresbiter a me facta subscripsi.
1- rPeodaldus diaconus consensi et subscripsi.
1- werenzo subdiaconus consensi et subscripsi.
i- Stabile rogatus Snbscripsi
ir Aimo rogatus subscripsi.
d
ill non se dove fosse questo vico Sorbono. Pra le sottoscrizioni
alia carta del maggio SSS trovo un llderato de vico Sorbona Sic
cflme quella carta e fatta a Milanm ma colllintervento delllarciprete
dt Monza. non mi slupirei che questi luoghi fossero nei contorni
di questi ultima citta . e che il brevanello fosse il liladeneuol ora
m
r tis-y canum iSSS
i Petrus notarius domni imperatoris rogatus sub- a
scripsi.
i reuprandus notarius et judex domni impera
toris scripsip post tradita complevi et dedi.
nccccmx
Ann. aga fs aprilis
otlonis imperætoris diplomaa quo possessionem ec
clesiae et curtis Suzariae feuzoni episcopo re
giensi confrmaL
frinnoscnn MmL Mod.. 11 l. fiad. bipl.. p. lat
canum
ln nomine sancte et individue frinitatis otto
hei gratia romanorum imperator augustus Motum
sit omnibus fidelibus nostris presentibus ac futurisa
quod nos per interventum et petitionem domni Sil
vestri summi pontificis per hoc nostrum preceptum
reddimus et confirmamus sancte regensi aecclesie et
rreuzoni venerabili episcopo suisque successoribus
cortem ejusdem sancte aecclesie Suzariam nomi
natami de qua contentio fuit inter dictum epi
scopum et Arimundum lledoldi filium Plo videlicet
ordine1 ut jam dicta sancta aecclesia et ejusdem pro
tempore rectores prenominatam cortem cum omni
bus suis pertinentiis per hanc nostram auctoritatem
habeant. teneant firmiterque possideant et fruanturs
omnium hominum contradictione et Arimundi con
tentione et molestatione remota lubemus insuper
imperiali potentiap ut nullus dux. archiepiscopuss
episcopus marchiog comesp vicecomesp sculdasius.
gastaldioi nullaque imperii nostri magna parvaque
persona predictam sanctam aecclesiam aut reuzo
nem venerabilem episcopum suosque successores de
predicta corte inquietarey molestare vel contradicere
aut disvestire quovis ingenio presumat Si quis igitur
hanc nostram auctoritatem et confirmationem frege
riti componat ducentas libras auriy medietatem ka
merae nostram et medietatem iam dictae sanctae aec
clesiae suisque rectoribus. quod ut verius credautiurp
manu propria roborantes nostro sigillo sigillari pre
cepimus
nccchx.
Ann. SSSL lii aprilis
Pominicus nominici flius de loco lioboreto
vineam vendit Soniprando presbytera
tw autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poimo.
vir ln nomine hei et Salvatoris nostri lhesu christi
rPercins otto gracia llei imperator augustus p anno
imperii eius neo propicio ic in italia tercioa sesto
decimo kalendas madiiy indictione duodecima. constad
me nominicus Pfilius quondam item bominici de loco
lioboreto illi qui professus sum ex nacionem meam
legem vivere romanap accepisset sicuti et in presencia
testium accepi ad te lioniprandus presbiter filius
quondam item honiprandi argentum per denarios
bonos libras quinque cper una quis libra denarii duo
centi quadragintaj finitum precium pro pecias tres
de vitesa cum area ubi extantz juris mein quam abere
viso sum super fluvio ranaro in loco et fundo Paonisp
et a locus ubi Serra dicitur. Prima pecia de vitesp
quod est in territorio eodem Paonisa est per numerum
fossas m arborum vinearum centenarias decemg coerit
tam ad ipses coerencies. . . . . . . de una parte vites
de eredes quondam Adelberti i et de alia parte vites
de eadem . . . . . . . de aliis duabus partibus vies pu
blices. Alia pecia de vites in predicto ipso loco Paonis
est per numerum fossas arborum vinearum cente
naries quattuorg coerit ei de una parte vitesj de..
. . . . . . . et de alia parte vites de eredes predicti
quondam Adelbertii similique reliquis duabus par
tibus . . . . . . . rercia pecia de vites similiter in eo
dem locoj ut supra legitun est per numerum fossas
arborum vinearum similiter centenaries quattuorg
coerit ei de una parte vites Martini de supradicte
loco lloboretm et de alia parte vites Ansericij et da
tercia parte vites lxiadalij et da quarta parte vites
Smidoni presbiter filio cui supra llominicip sibe que
alii sunt coerentesg et si amplius de meo iuri infra
ipsas coerencias plus inventum fueritp quam ut supra
mensura legitura per anc cartulam vindicionis et pro
suprascripto precio in tua cui supra Soniprandi pre
sbiter et de tui eredes. aut cui tu dederisa persistant
Signum f b domui ottonis invictissimi imperatoris d potestatem proprietario jure reliquit omnia Puas pe
augusti
lleribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
recognovi.
nata xvii kalendas maii anno dominicae incarnas
tionis nccccxcvuua indictione xliy anno tercii ottonis
regis xvp imperii tercio. Actum Piomae feliciter.
fSigillum avulsumj
cias de vites qui remanserit a una ex eas que sunt
in suprascripto loco Paonisj una que est per nu
merum fossas arborum centenarias setemg alia quod
in vi era altre volte un antico castello di novereto sul rranni-a
m t da osservarsi il modo di descrivere le vigne vendnte. ln
luogo del perticato si da il numero delle fosse o ceppaie di vitip le
quali sommano a 1soo. calcolando a un dipresso che ogni fossa oc
cupi un quarto di tavola. lo spazio venduto sarebbe di quasi m Perj
tiche. le quali furono vendute cinque libbre dlargentoy cioe quw
quattro pertiche per ogni libbra. Stando ai calcoli del cluunh
questal ragguagliate al valore attuale delllargentm corrispondereb
bero a lire rosa di Milanol e quindi le pertiche lS sarebbero stale
vendute in ragione di ess lire caduna. nata la diiferenza del valor
monetale diallora col prezzo dello dem-ata oggigiorno si pub rile
nere lo stesso calcolo . ma sostituendo la lira italiaua alll amica
milanese.
 lsag sutcm x ideo
est centenarias deceml quod in mea Peservo pote- a ligo boniprandus presbiter de ordine plebis ecclesie
statem proprietario iuri que autem suprascriptas
tres pecias de vites in eodem loco Paonis. et in eis
qui nominatur Serra supra dictes. una cum acces
siones et ingressores suarum1 cum superiores et in
feriores suarumi et sicut supra mensura et coereucias
legetur in integrum ab ac die tibi cui supra tioni.
Prandi presbiter pro suprascripto precio vendop trado
et mancipoj nulli alii venditesg donates. alienatesj
obnossiales vel tradites nisi tibig et facio exinde a
presenti die tu et eredibus tuisy aut cui tu dederis
vel abere statuerisj jure proprietario nomine quicquid
e volueritis sine omni mea et eredum meomm con
tradictione. quidem et ispondeo atque promitto me
ego qui supra llominicus una cum meos eredes tibi
cui supra lioniprandi presbiter tuisque eredesy aut
cui tu dederis vel abere statueer suprascriptas trex
pecias de vites cum areas suarum. qualiter supra le
gitur. et est compreenses ut supra dixi in integrumy
ab omni omine defensareg quit si defendere non po
tuerimus. aut vobis exinde aliquit per quodvis genium
subtraere quexierimus. tunc iu dubium vobis supra
Scriptes trex pecies de vites cum areas suarumi qua
liter supra legituri restituamusa sicut pro tempore
fuerint meliorates aut sub extimacione in consimile
locog et nec licead ullo tempore nolle quod voluita
sed quod a me semel factum vel conscriptum esta
sub iusiurandum inviolabiter conservare promitto cum
stipulacione subnixaj et nichil mihi ex ipsum precium
aliquid redebere dixi. Actum in predicta loco lio
boreto feliciten
Signum i- manus suprascripto nominicusj qui anc
cartulam vindicionis fieri rogavit et suprascripto pre
cio accepia et eique relecta est.
Signum i- i- manibus Pranconi filius quondam Petril
seu item Petri filius quondam Andreij ambo legem
viventem romanaj testis
in ago Albertus rogatus subscripsi.
Signum i- i- manibus Petri filius quondam fiestonip
et item Petri filius quondam ffriselbertia testis
i ago fetbaldus notarius sacri palacii. scriptor
hujus cartule vindicionisy post tradita complevi et
dedi.
nccchxt
Ann. ggg. 11 aprilis
festamentum Soniprandi presly-terip quo Paminico
lat-gitur bonaj quae ab eo emerants sed tantum
uSlyfituctuarz-o nominea et Smidum presbyterum
ejusdem-r pominici filium secundum haeredem
scribit
ex autographo in Arch s. fidelis MedioL
Poiuio
i ln nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lhesu
christL iercius otto gratia Pei imperator augustusi
anno imperii ejus lleo propicio hic in italia tercioj
quiutodecimo kalendas madii y indictione duodecima
sancti Martini sita infra castro Preta flia quod est
super fluvio ranaroa et filius bone memorie item
boniprandb qui professo sum ex nacionem meam
legem vivere langobardorum presens presentibus dixiz
vita et mors in manum llei estg melius est enim
omini metu mortis vivere. quam spem vivendi morte
subitanea preveniri m manifestum est mihi cui supra
boniprandi presbiter1 eo quod odie emisisti in me
bominicus filius quondam item Pominici per car
tulam vindicionis et accepto precio nominative pecies
trex de vites cum areas suaruml que fuerunt juris
tui cui supra llominicij et abere vixi fuerunt in loco
et fundo Paonisi et iacet ibi in loco qui nominatur
Serraa per mensuraet coerencies ipses tres pecies
b de vites in parte designatis juris sui in integrumg
ut a presenti die in mezu aut cui ego dedissem vel
abere statuiseml fuissem potestatem proprietario iuria
abendum et faciendum exinde quod voluissem Modo
vero considerantem me llei omnipotentis misericor
diama seu pro mercedem anime meet ut ne jam dictes
pecies tres de vites cum arces suarum in eodem locoi
ut supra legitura inordiuatis relinquama propterea pre
vidit eos ita ordinare et disponere sic firmis et sta
bilis permanendumy qualiter subter statuere et mea
decrevi voluntas pro animam meam mercedem ldeo
que volo et statuo seu judicoj atque per anc car
tulam ordinacionis mee confirmoj ut abeant iam dicto
bominicus diebus vite sue predictos pecies trex de
vites cum areis suarum in jam dicto loco Paoniss et
c ibidem in eodem loco Serraa qui pertinet de ipso
loco Paonisi tantum usufructuario nomineg et faciant
de frugibus et redditum seu censum omnia quicquit
in ipses trex pecies de vites annue hominus dederitt
tantumj ut supra dixia diebus vite sue quicquit vo
luerit pro animam meam mercedem Post autem
eidem bominici decessum volo et statuo seu judico.
atque per unc meum testamentum confirmap ut
abeant Smido m presbiter filio predicti bominici jam
dictes trex pecies de vites cum areis suariun in re
jacente locoa ut supra legitura sicuti mihi per ipsain
advenerunt cartulamp et testes eadem cartulam le
giturg et faciant exinde ipse Smido presbiter aut suos
heredes aut cui ipsi dederinta a presenti die de pre
dictes trex pecies de vites cum areis suarum in eo
d dem locoa ut supra legiturp post eidem bominici ge
nitori suo decessum proprietario nomine quicquit
voluering pro anima mea et suprascripto bominici
genitori tuo mercedem lit si llei fuerit voluntas.
quod ipse Smidus presbiter filio predicti nominici
super eundem genitor suus advixerity volo et judicoy
ut datum pro ejus anime predicti ipsius genitori suo
ipse presbiter autsuos eredes ab die obitus sui de
m ll castella di Pielra qui nominato ive ne sono molli altri di
ugual uomel era aulicameute dctto detnlarici o MarozzL luogo da
cui venne la denominazione delle campague di MareuconL allora
villa Mareuco. questo castello e quello di novereto piu sotlo no
minato eranc sul 1anaro. .
m vedi la nota alla carta del lll seltembre sse Probabilmente
qui si tratta della stessa personay che e nominata nella seconda
carta sotte quella data
regi cnsnrsn nga
mobilia aut de argentum denarios bonos valente a ipsam pertinentibus. quamlibet jurisdictionem vel Po.
usque ad solidos decem. in tali protestu volo et ju
dico pro animam meam mercedemj quia sic mea
decrevi voluntas lit pro onore sacerdocii mei et nec
mihi licead ullo tempore nolle quod voluitj sed quod
a me semel factum vel conscriptum est. sub juran
dum inviolabiliter conservare promitto cum stipula
cione subnixxa Anc enim cartulam ordinacionis me
paginam letbaldi notarius sacri palacii tradedit et
scripbere rogavia in qua subter confirmansvtestibusque
obtullit roborandam Actum in loco lioboreto infra
castro ipsius loci feliciten
hgo honiprandus presbiter in anc cartulam ordi
nacionis a me facta subscripsi.
Signum i- i- manibus Prancioni filius quondam
Petri. seu Petri filius quondam Andreij ambo legem
viventem romana. testis.
i hgo Albertus rogatus subscripsi.
Signum i i- manibus Petri filius quondam fiestonii
et item Petri filius quondam ciselbertia legem vi
ventem langobardorumv testis.
l- hgo qui supra rlietbaldus noctarius sacrii palaciij
scriptor hujus cartule ordinacionis . post tradita com
plevi et dedi.
hccchle
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Sulla Silvestri ll PP. 1 qua bona et privilegio
monasterii brixiensis sancti benedicti Leones
confirmantun
zAccauu. vadia di Lenol pag. se. boe an
cantu-n
Silvester episcopus servus servorum hei. carissimo
in homine filio Lingoni abbati monasterii homini
et Salvatoris nostri et sancti patris benedictia a piis
simo hesiderio dive memorie rege constructi in loco
qui dicitur Leones in territorio brixianoi tibi vide
licet tuisque successoribus in perpetuum quoniam
semper concedenda que rationabiliter atque congrue
a fidelibus petuntur ob devocionem pii conditoris
nostrii oportet nos in privilegiis prestandis nostram
nullo modo denegare munificentiam igitur quia pe
tistis a nobisj quatenus quedam cortisy que Pancianum
vocaturj a prenominato bone memorie hesiderio ma
gnifico langobardorum rege venerabili cenobio Leo
nensi in territorio brixiano a se constructum privi
legiis apostolica sedis decoraretury quatenus jam dicta
cortis. ubi ipsam cellam ad habitandum perpetualiter
monachis constituitv nullius unquam alterius dicionis
vel potestatis seu erdinationis submittetur dominiop
vestris piis desideriis per hanc nostram privilegii
auctoritatem1 id quod postulastis. libenter concedimus
lit ideo quorumlibet sacerdotum et hominum in pre
fata cella constructa in territorio motinensia atque
consecrata in honorem sancti patris henedicti et
sanctorum apostolorum Philippi et lacobia vel in
villis seu casis atque ecclesiis sive massariciis ad
b
testatem sive auctoritatem aut ordinationem preter
abbatem. qui pro tempore fuerit in predicte cenobio
leonensi ordinatusihaberi prohibemus. flec denique
csicj hanc nostram apostolica auctoritate constituimusv
ut nulla magna vel parva persona eidem celle sive
plebi sancte Mariae ad ipsam pertinentia sive in servis
hei ibidem degentibusi vel in familia utriusque sexus.
aut etiam in liberis super terras ejusdem cellule
ubique residentibus . vel in cunctis rebus ad eam
pertinentibus mobilibus et immobilibus aliquam mo
lestiam inferre presumat. Pariterque confirmamus et
corroboramus eidem corti seu celle districtum ser
vorum et liberorum. et decimas et primitias eorum
circumquaque laborantium ad predictam plebem
sancte Mariea vel ad ipsam cellam juste et legaliter
pertinentia y sicut per preceptum ejusdem sui condi
toris et suorum successorum regum et imperatorum
ibidem concessum et corroboratum habetur i et a
nostris predecessoribus sancte romane ecclesie pon
tificibus. Monachorum vero nec non et canonicorum
tam liberorum quam famulorumy altarium quoque vel
ecclesiarum consecrationem1 et chrisma seu quicquid
ad sacrum ministerium pertinet. a quibuscumque
presulibus fuerint pestulataa gratis concedimus et
absque reprehensione tribuenda. Statuentes apostolica
censura precipimus i ut ullus mortalis homo ullum
districtuin in aliquibus locis ipsius certis sive celle
habere vel judicare i seu aliquod placitum absque i
licentia abbatis tenere presumatz vel res ipsius loci
c ecclesiasticas aut seculares quovis modo alienarey vel
d
ibi molestiam inferre 1 aut fodrum vel paratas seu
aliquas publicas functiones exigere vel requirere au
deat flaec autem omnia quae superius legitura tibi
Linzoni in homine filio tuisque successoribus a pre
senti duodecima indictione per hanc qostri privilegii
paginam apostolica auctoritate confirmamus. conce
dimus et corroboramus secundum predictum medum.
Si quis autem temerario ausuhquod non optamus
contra hoc nostrum privilegium venire temptaveritj
et sicuti a nostra apostolica auctoritate concessum
et corrobora tum est. permanere non dimiserity sciat
se anatliematis vinculo innodatum a Patre et Pilio
et Spiritu Sancto. et ab auctoritate beati principis
apostolorum. cujus nos immeriti vice fungimun nec
non et cum diabolo et iuda traditore homini nostri
iesu christi eterni incendii supplicio concremandum
At vero qui pio intuitu observator in omnibus
extiterity custodiens hujus nostri privilegii constituta.
ad cultum hei respicientisy benedictionis gratiam a
misericordiosissimo homine heo consequatura et vite
eterne particeps esse mereatur in secula seculorum
Amen. et bene valete.
Scriptum per manum Antonii regionarii nefarii et
scriniarii sancte romane ecclesiey indictione duodecima
hata decimotertio kalendas maii per manum loan
nis episcopi sancte albanensis ecclesie. et biblio
thecarii sancte romane ecclesiep ut supra in mense
et indictione suprascripta duodecima. anno pontifi






Ann. sea mense maie ttt
Placitum habitum a cessone diacono et misso ot
tom-s lll imperatoris p per quod odetricus epi
scopus cremonenszs conservat et recuperat suo
episcopatui duas pol-tiones terrae jacentes in
loco castaneto sicco p ante detentus per quem
dam Adelbertum
Munsroim Antiq. ltal.. rom llt pag. ms.
ex pergamena A. namouL
ltcaoLorrL
num in nei nomine comitatu pergomensey castro
que dicitur luvenaltau per data licencia domni odelrici
episcopi episcopio sancte cremonensis ecclesie in in
dicio resideret ceSSo nei gratia diaconus et misus
domui ottoni imperatoris singulorum omminnm iu
sticias faciendas ac deliberandasy residentibus cum
eo Autecherius y haudingus qui et itozoq Sasso et
lionizo iudices sacri palaciij Piogerius de colognep
wilielmus de civitate cremonap Plverardus . . . . ..
. . . . . tadus de civitate Placentiap ordericus de lu
venaltaj flagimerius de Slariola et flencus de Po
ziali. Piiotardusg lohannesl Anseriusa bevagno de
Persico. lSadaldus de Sugi . . . . . . et reliqui plures
ibique orum veniens presencia federulfus de civi
tate cremona et avocatus episcopio ipsius sancte
cremonensis ecclesie i nec non ex alia parte Adel-i
bertus. qui et Albizo iudexj retulit ipse rllederulfus
avocatusz Abeo et teneo a parte ipsius episcopio pro
prietatem pecies dues de terras iuris ipsius episcopioj
quibus esse videntur in loco ubi dicitur casteneto
sico. Prima pecia terra ex parte aratoria et ex parte
silvata est per mensura iugies quindecimg coerit ei
da tribus partibus terra ipsius episcopio. da quarta
via publica percurrit Secunda pecia terra ex parte
aratoria et ex parte cum sedimines et ex parte sil
vata. est per mensura iusta iugies quadraginta quin
queg coerit ei da tribus partibus terra ipsius episcopio
et in alico via. da quarta fossato et terra ipsius
Adelberti iudex. Si ullus omo versus ipsius episcopio
aliquid dicere vultl paratus sum cum eo ad ratione
standum et exinde legitime finiendumg et quod plus
estj quero. ut dicant iste Adelbertus indexa qui ic ad
presens est. si- iam dictas pecias terrasi sicut supra
legitur1 proprias ipsius episcopio sunt aut esse debeant
smchl x regi
a cum lege i aut si ab ipsius episcopio contradicere
aut subtragere querant a non. At ec respondit ipse
Adelbertus indexa dixit et professus estz vere iam
dictas dues pecies de terras. sicut supra legitnrp pro
prie ipsius episcopio sunt et esse debant cum lege.
et nobis ad abendum nec requirendum nihil per
tinet nec pertinere debet cum legei pro eo quod
nulla ascriptionem nec iirmitatem abeo . per quem
ab ipsius episcopio contradicere aut subtragere posat
lit spondit se ipse Adelbertus indexa ut si unquam
in tempore ipse aut suis filiis vel heredibus aut
eorum submitante persona de suprascriptas pecias
terras parte ipsius episcopio agere aut causare pre
sumserinta et omni tempore exinde taciti et contenti
non permanserintg vel si aparuerit ullum datum aut
b factuma quod est inde in aliam partem fecissents et
clarum factum fuet-ih tunc componant parte ipsius
episcopio ipsas pecias terras in duplumj et insuper
pena nomine argeutum denarii boni libras quinqua
ginta ls actis et manifestacio ut supra factum. re
ctum eorum iudicum auditoribus paruit esse iusta
eorum altercapcionem et eidem Adelberti index pro
fessione et manifestacione iam dictas pecias terras
proprias ipsius episcopio sit. et ipse Adelbertus index
manead tacitus et comtentus. llo modo finita est cansa
Anc noticia pro securitatem ipsius episcopio iieri et
monuerunt quidem et ego Ardevertus notarius ex
iussione suprascripto misso et ad iudicum amonicione
scripsi . anno imperii tercio ottoni neo propicio
quarto i mense madinsy indictione duodecima
c i- cesso nei gratia diaconus et gloriosissimi im
peratoris tercii ottonis missus Subscripsi
i Autecherius index sacri palacii interfuit
i liodingusy qui et liozop index sacri palatii interfui.
i Saso index sacri palatii interfui.
i- bonizo iudex sacri palatii interfui.
nccchxiv
Ann. SSSL se junii.
commutatio bonorum inter Arnulfum ll archze
piscopum mediolanensem. ac Lanfredum abbatem
monasterii s. Salvatoris Aronae
d zsccunh velis cum e Pealelel pag. uL
Sztabat in tabulario Mon. Aron. Soc. fen
Ponno.
ln christi nomine rPertius otto gratia nei impe
rator augustusy anno imperii ejus quartoa decimo itar
lendas iulias. indictione duodecima comutatio bone
fidei noscitur esse contractum . nt vicem emptionis
obtinead firmitatema eodemque nexu obligat contra
dantes. Placuit itaque et bona convenit voluntate
interidomnnm Mnulfum archiepiscopus sancte me
diolanensis ecclesiae nec non et inter Lanfredus abbas
monasterio domui Salvatorist quod est fundatum in
loco et fundo Aronaili justa Lacum Magiorei ubique
piilli
ill qui dovrebbe trovar luogo un diploma di ottone - datum vi
kalendas iunii anno dominicae incarnationis ncccctxxxxmm im
Perii domni ottonis xvl. indictione x. actum nomao feliciter v. in
favore del vescovo di comu non ne riproduco il testo. perche e
esattamente lo stesso del diploma eo aprile ess riferito a suo luogo.
venne riportato dalltvsnstucltalia Sacray rom.v. erat e diede
illoso a molte controversia perche tanto il primo quanto il secondo
df questi diplomi banno le note cronologicbe sbagliate nitengo che
sla lo stesso diploma. al quale si vollero correggere dai copisti le
date. e cosi se ne fecero due. rrovo inutile di riportare gli argo
menti messi avanti dal nnn e la nota che fece il coua-ro con
futandolo credo che realmente il diploma appartenga alll anno
currentm perche ltindizione e esatta. come sarebbero esatti gli anni
dl ottoney se invece di imperii fosse scritto regni vedasi anche
la mia nota al suddetto diploma del sac
m ll iiinum Mom ll. pASS e segd ha riportato un sunto di
questa grandiosa permuta. l beni ceduti al monastero di Arona
iegS
quiescunt corporas sanctorum imartirum Pelini et
Sratiuianh ut id hei nomine debeat dare. sicuti et
a presenti dederunt ac tradiderunt vicissim in causa
. comutacionis nomine. ln primis dedit ipse domnus
Arnulfus archiepiscopus da parte ecclesie plebis sancti
Petri sita hrebla eidem Lanfredi abbas parte jam
dicti monasterio proprietario abendij id sunt casis et
omnibus rebus territoriis illis juris predicte ecclesie
sancti Petria quod pleba ipsa cum omni sua perti
nentia pertinere videtur de sub regimine et potestate
sancti Ambroxi et archiepiscopati sancte mediola
nensis ecclesieg quibus esse videtur casis et rebus
territoriis ipsis infra valle cuxola in locis et fundis
coxalli siiperiore et alio coxalli superiore y cardetiaj
lsella et Mezanag in valle de vegnia in locis et .
fundis Soci et Albonioj seu et in valle vigetio in
loco et fundo cognagoj atque in valle ville que
dicitur Anzascaz una cum servos et ancillas super
ipsis rebus in predictis locis coxalli superiore et alio
coxalli subteriore abitantibus vel inde pertinentibus
Sunt rebus territoriis ipsis in predictis locis et fondis
coxalli superiore et alio subteriore 1 cardeciaj lsellaj
Mezana sedimine et area ubi extant per mensura
justa juges duasj inter campis et pratis seu silvis
castaneis cum areas earum juges novemj de stalla
reis cum areis earum tam in montibus adque in pla
uitiis seu alpibus per mensura justa juges tregintag
predicta valle de vegnia in eisdem locis et fundis
Suci 1 Albonioy sunt inter sedimines et campis seu
pratis per mensura juges duas . inter stellareis et
gerbis cum areis earum juges sexg in jam dicta valle
vigezio in suprascripto loco et fundo cognago sunt
rebus ipsis inter sediminisa campis seu pratis atque
gerbis juge una et dimidiag in valle illa que dicitur
Ansasca i sunt alpicellas quattuor astallareas cum
areas earum. ipsas alpicellas insimul se tenente pe
tias quattuon Prima alpicella dicitur curte vicaretiaj
alia dicitur carday tertia dicitur Macuniagay quarta
dicitur hovig et sunt suprascriptas alpicellas omnia
insimul tenente cum incisas suas per justa mensura
juges sexcenti. Prima stallaria dicitur Padriolaj se
cunda dicitur hrausu regisj tertia dicitur cocia Me
zana. quarta dicitur quaratiola lstas quattuor stel
larias simul dictas alpicella se tenere videtur. quod
sunt areas ex ipsas stallareas omnia insimul tenente
per mensura justa juges quattuorcentum suntg etab
. ipsas stallareas et ab suprascriptas alpicellas ad super
totum de una parte tenet in aqua i de alia in culme.
de tercia iu glacie. de quarta parte rio qui dicitur
sono nolle valli circostanti al Lago Maggiore. sulla sponda occi
dentale. quelli acquistati dalla chiesa di s. Pietro di Prebla. ora
brebbia. sono in Lombardia Paro che ltarcivescovo Landolfo go
desse i beniudella pieve di lirebbia in usufrutto ossia in commenda.
vale a dire. che consacrata parte della rendita al mantenimento
dei monaci o del clero ed alla riparazione degli edificil prendeva
il rimanente per se ngli godeva a questo modo ibeni dclla chiesa
di s. ciorgio in palazzo. e uel gennaio del SSS tvedi a suo luogoj
foce una permuta di boni appartenenti a quella basilica . con un
cittadino milanese chiamato llomedim Spesso queste permute ed altri
contratti servivanm dice il limumy a mascherare delle vere alie
nazioni a danno delle chiese e dei oonventi. fatte da quelli che
ne godovano le entrate
omnia lege
a Pulgune . . . . . supradictis pertinentibus eorum no
mina vocatur hono filio hominicusj seu lulius pater
et filii cum uxores et filii et filie seu abiaticis vel
abiatice suorumj quod sunt numeros decem. unde
ad vicem recepit his ipse domnus Arnulfus archie
piscopus a parte predicte ecclesie plebis sancti Petri
ab eodem domnus Lanfredus abbas da parte pre
dicto monasterio similiter nomina congruam et actam
causaj it sunt casis et omnibus rebus territoriis illis
iuris ipsius monasteriij quibus esse videntur in locis
et fundis cadregiatej caellig et sunt rebus ipsis in
predicto loco et fundo cadregiate de sedimine cum
edificiis super abentej et vinea seu silva castaneum
cum areas earum j seu campo adque prato insimul
tenente petia unaj de vineis cum areas in qua
b extant petias duasj de camporis petias tredecimy de
pratis petias quattuorj de silvis castaneis cum areis
earum petias septem. Suprascripto sedimine cum su
prascripta vinea et silva seu campo et prato insimul
tenente dicitur vestuhloz da una parte sancte Marie
et in aliquantulum viap da alios de heredes quondam
Sigefredi comes. da tercia parte lacumg est ipso se
dimine et areas ex ipsa vinea et suprascripta silvaj seu
campo et prato omnia insimul tenente per justa men
sura juges duas et perticis jugialis quinque et tabulas
trex Secunda vinea dicitur Agranag sunt da una parte
vviay da alia sancti vincentih et est area ejus per
justa mensura perticis jugalis duas et tabulis viginti
et una. rfertia vinea dicitur credunoj da una parte
Modaj alia viap et est area ejus tabulas decem et
c octo. Secundo campo et secunda silva insimul te
nente dicitur Agnascag da una parte via. da alia parte
sancte Mariea da tertia sancti Ambrosih et est cam
pum ipsum et area ex ipsa silva omnia insimul te
nente per justa mensura juge una et tabula duas.
rllertio campo dicitur Mugnog da una parte Litte
fredij et est campum ipsum per justa mensura per
ticis jugiales octo et tabulis decem et octo. quarto
dicitur curtinelig da una parte viaj da alia parte
Ambrosii et est per justa mensura perticis jugialibus
quinque quinto dicitur hirbinig da una parte sancti
Ambrosiij et est perticis jugialis duas et dimidia Sesto
ibi prope da duas partes sancti Michaeli. et est per
mensura perticis jugialis trex Septimo ibi prope da
duas partes viap est per mensura perticis jugialis trex
d et tabulis viginti et duas. octavo ibi a herbini da
una parte . . . . .. da alia vial et est per mensura
perticis decem et tabulis octo. Mono ibi da una
parte terra suprascripte sancte Maries da alia viay
est per mensura tabulis triginta et quinque hecimo
dicitur inter due vie. da duas partes predictas vias.
et est per justa mensura perticis jugialis quinque
undecimo dicitur . . . .. da una parte viay da alio
rio. est per mensura perticis jugialis duas et tabulas
duas. huodecimo dicitur rio p da duas partes vias est
per mensura tabulas viginti et septem. rllerciodecimo
campo ibi prope da uua parte via a da alio rioj et
est per mensura justa tabulas decem et octo. quar
todecimo dicitur laxagoy da una parte rios eSt Per














































da duas partes sancti Ambrosiip est per mensura per
ticis jugialis quattuor et dimidiam fertio dicitur
perbini1 da una parte Littefredus episcopus est per
tica una et tabulas viginti et una. quarto dicitur
onavi. da duas partes sancti Michaelisy est per men
sura perticis jugialis octo et dimidia. rfertia silva di
citur Arnascaa da una parte Aldoni presbiten da alia
sancti Ambrosiig est area ejus per mensura perticis
iugialis septem et tabulis . . quarta silva dicitur
viganay da una parte sancti MichaelL de alia sancti
Ambrosiig est area ejus per mensura juge una et ta
bulas novem Septima silva dicitur llaxagoj da una
parte rioj da alia viag est area ejus cum incisa sua
Per mensura juge una et perticis jugialis quattuor
et tabulas novem lllis vero rebus in predicto loco
et fundo caelli sunt de sedimine et vinea seu silva
castanea cum areas a in qua extanti et campo insimul
tenente dicitur petia unag da aliis vineis cum areis
earum petias novemg de campo . . . . .. treginta et
quinqueg de silvis castaneis cum areisy in qua extant.
petias decem et novemg de pratas petias duodecimg
de stellareis cum areis earum petias quinque. Su
prascripto sedimine et vinea seu silva et campo in
simul tenente dicitur Sromenagog de duas partes
vias. de tertia odeverti p et est sedimen ipso et area
ex ipsa vinea et silva seu campo insimul per men
sura perticis jugialis quinque et tabulas trex. Secunda
dicitur subter vinea odevertiy da una parte Lan
duliiy est area ejus tabulas decem illertia dicitur
subter casa . . . . . da duas partes sancti Ambrosiij
est area ejus tabulas decem quarta ibi propej
da una parte . . . . . . . ejus tabulas viginti quinta
dicitur via cavaa da una parte viay da alia sancti
Michaeli. est per mensura perticis jugialis dua et di
midia. Sexta dicitur ireneroy da una parte via in est
area ejus tabulas undecim Septima dicitur liodon
dellas da una parte sancti Ambrosiij est area ejus
tabulas sex. octava dicitur Panucio. da una parte
via est area eius. . . . biona dicitur super vinea vicariam
da una parte de heredes Sigefredi comesp da alia
sancti Ambrosiij est area ejus perticis jugialis trex.
llecima dicitur viganellay da una parte viay da alia
sancti Martinii est area ejus perticis jugialis quattuor.
Primo campo dicitur castenuday da una parte san
cte Marieg da alia sancti Ambrosiil est perticis quat
tuor. Secundo dicitur casolagioy da una parte sancte
Mariea est tabulas quindecim illertio ibi. da una
parte rioj est tabulas novem quarto dicitur Mar
Pagnoa da una parte rio qui dicitur bevray da alia
sancte Mariei est perticis duas et tabulas decem et
novem quinto dicitur a Muceta comuna. da duas
partes rio lieuras est perticis duas. Sesto dicitur
Pasquarioy da una parte suprascripto vevra1 da alia
de heredes quondam Sigefredi comesg est tabulas
viginti et duas Septimo dicitur Llngirosa da una
Parte via est tabulas treginta et duo. octavo dicitur
voecalascoj da duas partes de heredes quondam Si
gen-edia est tabulas quattuordecim Mono ibi j da
una parte sancte Mariep est tabulas treginta et trex.
necimo ibi Avarascm da una parte viay da alia
m
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a sancti Ambrosiiy est tabulas viginti et septem lln
decimo ibi y da una parte sancti Ambrosiij est ta
bulas quatuordecim nuodecimo dicitur petia longaj
da una parte Landullig de alia rio. est perticis trex
et tabulas sex. fertiodecimo ibi prope da una parte
suprascripta vevray est tabulas quinquaginta et septem
quarto decimo dicitur Sablonej da una parte sancte
Mariey est tabulas viginti et septem quinto decimo
ibi da duas partes sancti Ambrosiia est pertica una
et tabula una. Sexto decimo dicitur vedebloos da
una parte vevrau da alia sancti Michaelij est perticis
duas et tabulas septem Septimo decimo coe de co
gnaletto diciturj da una parte via est tabulas viginti
octo. octavo decimo dicitur a via illravesagnaj da
una parte viap da alia kiprandi comesi est-tabulas
b viginti et una. Mono decimo dicitur llegucap da una
parte suprascripta vevray est tabulas decem et octo.
vigesimo dicitur Lanaj da una parte Landulfia est
perticis duas et tabulas octo. vigesimo primo dicitur
campo Pazunoy da una parte Landulii. da alia sancti
Michaelia est perticis trex et tabulas novem vige
ximo secundo Anascaj da duas partes viasj est pcr
ticis duas et tabulas sedecim. vigesimo tertio dicitur
Alavexio. da duas partes sancti Ambrosiii est ta
bulas decem vigeximo quarto dicitur a Sonescaday
da una parte sancti Petrijest tabulas treginta vs
geximo quinto ibis da una parte viaa est tabulas
quadraginta et dimidia. vigeximo sexto ibi prope p
da una parte viai da alia sancti Petrip est perticis
duas et tabulas duas vigeximo septimo ibi propcg
c da una parte via. est tabulas quadraginta sex et di
midia. vigesimo octavo ibi. de una parte viaa est
tabulas triginta et sex. vigesimo nono dicitur via
cavap da una parte viaa est tabulas trex. lrigeximo
campo ibi prope. da una parte viaa da alio riol est
tabulas treginta quinque. rllrigesimo primo dicitur
lustanoj da una parte sancti Abundiij est perticis
quatuor. frigesimo secundo dicitur conascaj da una
parte sancti Abundip est tabulas quadraginta et se
ptem vrrigeximo tertio ibiquej da una parte viay est
tabulas sex. rfrigeximo quarto dicitur fluncoj da una
parte viaj est tabulas quindecim frigeximo quinto
dicitur in cavaniallej da una parte via. da alia sancti
Michaelii est perticis duas et dimidia. Secunda silva
ibit da una parte de heredes quondam Sigehedi
d comesy da alia rioj est perticis duas et tabulas de
cem et novem et dimidia. rfertia silva dicitur Sa
legloy da una parte odevertij est pertica una. quarta
dicitur vicanellzu da una parte Landulfij est pertica
una et dimidia. quinta dicitur rioi da una parte
ipso rioa da alia viaa est perticis duas et dimidia.
Sesta dicitur casellm da duas partes sancti Ambrosii.
est tabulas viginti Septimo dicitur silva Amascaj da
una parte odevertip est perticis trex. octava dicitur
valle Arnascaa da una parte viaa da alia de heredes
Sigefredi comesj est perticis septem et dimidia. Mona
ibi se tenenley da unayparte de suprascriptis he
redes Sigefredis est perticis sex. necima dicitur cal
cedroy da una parte odevertij est tabulas sedecim.
undecimo dicitur frunliellay da una parte odevertiy
lege anlllPAll xyoo
est tabulas viginti quinque nuodecimo dicitur itu- a quod voluerinta sine omni uni eorum alterius
vinaj da una parte sancti AmbrosiL est tabulis tri
ginta et trex. lertio decimo ibij da una parte Lan
dulfia est tabulas quindecim. quarta decima dicitur
a vellaxey da una parte viaj est tabulas quattuor.
quintadecima dicitur Ptuina. da una parte via yest
tabulas quadraginta et quinque Sestadecima ibi da
una parte suprascripta viay est tabulas quinquaginta
et trexg Septima decima dicitur . . . . da duas partes
sancti Ambrosiiyest tabulas viginti et sex. octava
decima dicitur lledortay da una parte sancti vin
centiij est tabulas viginti et quinque Mona decima
dicitur Plana. da una parte viaa da alia Landulfij est
tabulas quadraginta Primo prato dicitur Sablone.
da una parte sancte Mariea da alia sancti Ambrosiij
est tabulas viginti Secundo dicitur Petia longaa da
una parte sancti Michaelisj est pertica una. rfertio
dicitur Paule. da una parte salicti Ambrosiip est pcr
ticas duas. quarto dicitur da Sevia da una parte
Landulfij est perticis duas et tabulas quattuordecim
quinto dicitur caelia da una parte viaj est tabulas
quindecim Sesto ibij da una parte Landulfip est ta
bulas viginti octavo dicitur liovescalli i da duas partes
sancti Michaelisp est tabulas treginta et septem Mono
dicitur a Piavallit da una parte sancti Abundij cst
tabulas quattuor. Pecimo dicitur Ario. da una parte
suprascripto rioy est tabulas viginti et duo. unde
cimo dicitur a Sedexej da una parte sancte Mariea
est tabulas quinquaginta et duo. nuodecimo prato
dicitur a Lacissae da una parte de suprascriptis he
redes Prima stellarea dicitur valle ldablencaj da c
una parte sancti Ambrosii est jugias duas et dimi
dia. Secunda dicitur super basilicaa da una parte
sancti Abundij est juge una et dimidia. rfertia dicitur
Pradelloi da una parte sancti Ambrosii j est perticis
sex. quarta dicitur Pullariaj da una parte sancti
Abundii est juge una et dimidia. quinta dicitur a
Sasublal da una parte de suprascriptis heredes. est
juges quattuor. quidem et ut hordo legis deposcita
et ad hanc previdendam comutationem accesserunt
super ipsis rebus a previdendo et extimandoi idest
lldegarnus subdiaconus de hordine sancte mediola
nensis ecclesiej misus de parte predicti domni Ar
nulfi archiepiscopb simul cum et alii neum timentes
omines extimatoresl quorum nomina subter leguntura
et predictis familiis eorum presentia venirefeceruntg
ut eos previderent et extimaverent quibus omnibus
comparuit et extimaverunta eo quod predictus do
mnus Arnulfus archiepiscopus et Lamfredus abbas
inter se congruum et aptam causam a parte ipsius
archiepiscopati sancti Ambrosii et ipsius abbatie llo
mini Salvatoris ad invicem darent et reciperentj et
legibus hec omnia inter eis fieri possit liis autem
superius dictisa cum superioribus et inferioribusj seu
cum finibus et accessionibus suarum adque predictis
familiisp sicut superius legitur in integrumy ipsis co
mutatores sibi invicem contradideruntr faciendum a
presenti die pars ipsius archiepiscopati et pars ipsius
monasterii de hoc quod ut supra in comutacione
receperuntj cum successoribus suorum legali hordine
vel successorum eorum contradictione. lat spopon.
derunt se ipsis comutatores sibi unus alteri cum
successoribus suorum de hoc quod supra sibi invi
cem in commutatione dederunt y ab omnicumque
contradicentem hominem defensareg de quibus et
pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis aut suc
cessoribus suorum set de hac comutatione removere
quesierinty et non permanserint in ea omnia y qualiter
superius legitur 1 vel ab unumquemquem hominem
contradicentem non defensaverinty tunc componatpars
partij illa pars que non conservaverintls a parte fi
dem servanti dubles ipsis casis et rebus et predictis
familiisj qualis in tempore melioratis fuerint aut va
luerint sub extimacionem predictis casis et rebus
territoriis in eisdem locisj quia sic inter eis conve
nit. lit nec licead eos amodo ullo tempore nolle
quod semel volueruntz sed quod ad eos hic semel
factum vel conscriptum estj sub juxjurando inviolabi
liter conservare promiserunt cum stipulatione sub
nixa. Actum civitate Mediolani.
i ngo Arnulfus llei gratia humilis archiepisco
pus subscripsi.
i ligo lldegausus subdiaconus missus fui et sub
scripsi.
i ligo Aribertus judex de Mediolano extimavi et
subscripsi.
ligo llagibertus judex sacri palaciii qui super ipsis
rebus extimavi ut supraa et subscripsi.
Signum i- manus quilielmi de loco calcinates qui
super ipsis rebus accessi et extimavi ut supra.
Signum 1- i manibus johanni et livilielmia ambos
lege viventes romanag testes. .
Signum 1- rl- manibus Sisemundi de arce Aronna
et Audeberti testes.
Signum 1- manus lLaurenci de loco barasi testes.
ngo Arioaldus notarius domni imperatoris scripsij
post tradita complevi et dedi.
ligo johannes judex de llximatej qui habito in
loco Aronay hautenticum huius exempli vidi et legia
et sicut in eo continebaturj sic et in suprascripto
legitur exemplo. preter literas plus minusve.
nccchxti
 
Ann. gem mense junio.
 
commutatio bonorum in Sriscomzo inter presby
teros qfciales ecclesiae sancti Ambrosii ex una
partea et Ambrosium notarium ex altera.
Szc apographo caeca xl/ in Arch s. fidelis MedioL
Pomzo
i ln christi nomine. fercius otto imperatorj anno
imperii ejus quarto1 mense juniuss indictione duode
cima. comutacio bone fidei noscitur esse contractumj
ut vicem emptionis obtinead firmitatemy eodemque
nexu obligant contrahentes. Placuit itaquej bona con
venit voluntate inter Petrusj item item Petrusa ter


















Andreas Pasqualep qui Amizo1 AupaldusjAginulfusj
Aderardusj presbiteris officiales custodes ecclesie beati
christi confessoris Ambrosiis ubi ejus sanctum quiep
scit corpusj nec non Ambrosius notarius de vico
larisconno fiis ut in bei nomine debeant dare ipsi
presbiteres custodes eidem .Ariberti m causa com
mutacionis presenti die suo jure abendum idest pm.
ms et Parte de buscalia desuper pecia unay quod
eorum presbiteris custodes ad abendum pertinet qui
reiacet in eodem vico fundo brisconioy ad locus ubi
prato Pontana diciturg coheret ei da mane eidem
Ariberti commutatoriy da meridie Plodelvertiy da sera
Arialdi et waifredn da montes sancti Secrgiij et est
predicto prato cum jam dicta buscalia infra ipsas
coherentias per justa mensura juga legiptima uua.
unde ad vicem receperunt ipsis presbiteris ad eo
rum partem habendum ab eodem Aribertoi similiter
in causa commutationis nomine presenti diei id sunt
prato pecia unap camporas pecias duas eidem
Aribertij quas habere visus est in eodem vico et fundo
brisconno Suprascripto prato dicitur prato a furnog
coheret ei da tres partes eidem Ariberti commuta
torij et est suprascripto prato infra ipsas coheren
tias per mensura juxta perticas jugealis decem Pri
mo campo dicitur in camporej est per justa mensura
perticas jugeales quinque et tabulas decem et septemg
est ei da mane sancti Michaelisj da montis sancti
Petria da sera .lohanni Secundo campo dicitur a
castanea maurai da montes et sera eidem Ariberti
commutatorij da mane .luvenciiy et est suprascripto
campo infra ipsas coherencias per justa mensura
perticas jugeales due et tabulas septem. bt quidem
ut ordo legis depossit1 et ad anc previdendam co
mutacione accessit super ipsis rebus benedictus pre
sbiter de ordine sancte mediolanensis ecclesie. missus
da parte domui Arnulfi archiepiscopus ipsius sancte
mediolanensis ecclesiej simul cum alii beum timentes
omines estimatoresj corum nomina subter legunturg
quibus eorum comutatores comparuitj et ipsis esti
matores estimaverunt et dixerunts eo quod melio
rata et ampliata causa scusciperent ipsis presbi
teris et custodes ad eorum parte ad habendam ab
eundem Aribertusa quam ei darenL et legibus com
mutacio inter eis confirmiter fieri posset fiis au
tem rebus superius dictisy cum superioribus et in
ferioribus. seu cum finibus et accessionum suarum
in integrum commutatores ipsis sibi unus alteri
commutationis nomine tradiderunta faciendum pars
parti heredibus et successoribus suorum ad quod ut
Supra in comutacione receperuntj proprietario jure
quod voluerinti sine omni uni eorum alterius eorum
que heredes vel successores contradictione bt spo
ponderunt se ipsis commutatores sibi uni alteri cum
heredibus et successoribus suorum his rebus quisquo
ut Supra in commutacione dederuntj ut et ab omni
homine defensare promiserunt ne quibus et pena
mteP se posuerunta ut quis ex ipsis aut heredes vel




a successores eorum se de hanc commutatione remo
vere presumpserintp et non permanserint nec omniaj
qualiter supra legiturg vel ipsis rebus quisquottde
derunty ad nnnmquoque ominem non defensaverintv
tunc componat ad illa pars qui non conservaverint.
a parte fidem servanti duplis ipsis rebus i qualiter pro
tempore afuerint aut valuerint sub justa estimatione
in eodem locoa quia sic inter eis convenit. Actum
suprascripta civitate Mediolani Aribertus notariusa
me facta subscripsi. benedictus presbiter missus fuit
ut supra. et subscripsi. brunaldus judex sacri palacii
super ipsis rebus accessit et estimavit et subscripsi.
Signum manibus Adami filii quondam illazariij et
odelioniy qui Angibertus vocaturj de vico vermihezo
estimaverunt ut supra. Signum manus Aribaldi et
b Adammi de eadem civitate Mediolanb testis lohannes
notarius subscripsi. Anselmus notarius scripsi. post
tradita complevi et dedi.
.nccchva
.
Ann SSSL mense augusto
Auferius de vico Sraciaco duos agros vendit
johanni incolae vici casae
lix autographo in drch. s. Pidelis MedioL
Poam
j- ln christi nomine rfercio otto bei gracia ims
c perator augustusy anno imperii ejus quartoj mense
augustij indictione duodecima. constad me Auferio
filius quondam rfadoni de vico Sraciaco fii accepissej
sicuti et presencia testium manifesto sumi quibccepi
ad te lohannes filius Azoa abitator vico cose sito
valletelinaj argentum denarios solidos treginta fini
tum precium pro camporas pecias duas juris meij
uno est posito in eodem vico et fundo cosej alio
est posito in vico et fundo flovoredo Suprascripto
campoj qui est posito in vico et fundo coses locus
qui dicitur in Sumo miraclo in campo tortoy da
mane et meridie vel sera sancti Abundiiy da munti
viaj est per mensura justa tabulas legitimus viginti
et septem Suprascripto campov qui est posito in vico
et fundo boveredoj dicitur ursiaraj da mane ladonh
d da meridie viaa da sera sancti Sili ita est per men
sura justa tabulas treginta et quattuon que autem
suprascriptis rebqu qualiter superius legiturj cum su
periores et inferioresj seu cum fines et accessionibus
suorum in integrum presenti die in tua qui supra
.lohanni . et cui tu dedes vestrisque heredesi persistat
potestatem jure proprietario nominej abendum et
faciendum exinde quicquit volueritisj sine omni mea
et heredibus meis contradictione quidem et spon
deo adque promito me ego qui supra Auferio cum
m craciacm crezzago1 distretto di congorzola com cosim di
eni ltogoledo o negaledo e una frazionc.
m Porse si accenna a beni appartenenti alia chiess di Pavim di
cui s. Siro era protettore. oppure al s. Siro de janua di nesiol
nominato in una carta del est mense aprilis
iqog cllAlPPAli iqoii
meos heredes tibi qui supra .lohanni. et cui tu de- a tibig et facias exinde a presenti die tu et eredibus
deris vestrisque heredibus. suprascriptis rebus. qua
liter superius legitur in integrumj omni tempore
justa lege ab omni contradicente omine defensareg
et si defendere non potuerimusj aut si contra ac
cartula agere quesierimusa tunc in dublum vobis pre
dicta vindita restituamus sub extimacioue in eisdem
locis melioratisj quem in tempore fuerit aut valuerit.
quia sic inter nobis convenit. Actum suprascripto
vico Sraciaco
Signum i- manus suprascripto Auferiy qui ac car
tula vindicionis fieri rogavit ut supra
Signum 1- j- j- mauibus Petri de horcianoj Adam
de eodem vico SraciacorAdelgisL testis.




Ann. SSSL ei octobris
liemedius et Pl/altruda conjuges
agrum in l/iconzoni vendunt Sonizoni
m autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poruio.
ln nomine homini hei et Salvatoris nostri .lhesu
christi. rfercius otto gracia hei imperator augustus.
anno imperii eius heo propicio quartoy duodecinio
kalendas novemben indictione terciadecima. constat
nos hemedius filius quondam vivencii et waltruda
qui et Serra jugalibus filia quondam . . . . . . . . qui
professi sumus nos jugales ambo ex nacione nostra
legem-vivere langobardorump ipso namque jugale et
mundualdo mihi consenciente et subter confirmanteg
et justa lege una cum noticia de propinquioribus
parentibus meis cui supra feminea it sunt Petrus
germane meo et Papius consoprino meos in corum
presencia vel testium certa facio professioneg qui nulla
me pati violenciam at quenpiam omine nec ab ipso
jugale et mundualdo meoi nisi mea bona et spon
tanea voluntatej accepissemus nos ipsi hemedius et
waltruda jugalibus comuniteri sicuti et in presencia
testium accepimus at te honizo filius quondam ho
miuici argentum denarios bonos solidos quinque
finitum precium pro pecia uua de terra juris nostris
jugalibus1 quam abere visi sumus in loco et fundo
viconzonip et jacet a locus qui dicitur liumcore1 et
est pecia ipsa de terra per mensura justa perticas
jugealis quinqueg coerit ei de una parte terra tua
cui supra entoriy de alia parte terra Petrip de tercia
parte terra Andreea de quarta parte terra hononia
si ibique alii sunt coerentes que autem suprascripta
pecia de terra juris nostris jugalibus inn eoden loco
et fundo vicouzoni supra dictaj una cum accessione
et ingressoa seu superioribus et inferioribusp qualiter
Supra mensura et coerencias legitur in integrump ab
hac die tibi cui supra honizoui pro suprascripto ar
gento vendimus. tradimus et mancipamusj nulli alii
vendita. donata. alienata. obuosiata vel traditaa nisi
tuis jure proprietario nomine quicquit volueritisj sine
omni nostra quem supra jugalibus et eredum no
strorum contradictione quidem et spondimus atque
promitimus nos ipsi hemedius et waltruda jugali
bus una cum nostris heredibus tibi cui supra ho
nizoui tuisque heredibusy aut cui tu dederis. supra
scripta pecia de terra . qualiter superius legitur in
integrum. ab omni omine defensareg quot si defen
dere uon potuerimusy aut si vobis exinde aliquit per
covis genium subtraere quesierimusy tunc in dublum
eaden venditay ut supra legiturj vobislrestituamusj
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
extimacione in consimile locog et nihil nobis jugali
bus ex ipsum precium aliquit redeberis disimus
b Actum civitate rficinum feliciten
Signum i- i- manibus suprascriptorum hemedii et
wialtruda jugalibusy qui anc cartulam vendicionis fieri
rogaverunt 1 et suprascripto argento acceperunta et
ipse Ptemedius eidem waltruda conjus sua consensi
ut suprap et eorumque relecta est.
Signum 1- 1- manibus suprascriptorum Petri et Papiij
qui eadem waltruda germana et consoprina suorum
interrogaverunt ut supra
Signum iii manibus homiuici filius quondam
Pranconis et hodoni filius quondam Paroaldh seu
honifredi filius quondam .lohanuiy testes
i hgo Papius notarius sacri palaciip scriptor ujus
cartule vendicionisj post tradita complevi et dedi.
c nccchxan
Ann. ggiL se octobris
colfridus flius Sountardi
rvendit praedium cal-visio de Azzanello
Sat pergamena in Arch. lvolan cremom
nosoLorrL
ln nomine sancte et individue rrinitatis Anni
ab incarnacione homini nostri .lhesu christi non
gentesimo nonagesimo nonol die vigesimo sexto octu
bris. indicione decima tercia. confessus sum ego tiol
phridus filius bone memorie coiintardi de isto co
mitatu cremonensh qui ex nacione mea professo sum
d legem vivere longobardoruma quod accepissemusj ut
accepimus. a te Sarvisio de Azzanello emptor meus
argentum bonum libras centum de bona moneta no
stra cremonensi finitum precium de una pecia de
terraj que dicitur bona braida. sita loco Anzanelloj
da parte monte olivarumy quam ego qui supra tiol
phridus mense nunc acto septembrio per bergamelamy
que in tua remittto potestate 1 emere visus sum a
donuo Adamus presbiter venerabilis de sancta Maria
maiore suprascripta civitate cremonay presencia wal
phridi venerabilis eiusdem sancte Marie diaconus et
widomnus. nec non presencia Amisoni et Alphridi
judices coerit ei a mane suprascriptus venerabilis
Adam presbiter de dicta sancta Mariaa a meridie
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montes te qui supra Sarvisius emptor meusy et si a aratoria et ex parte silvata Paulonij est per mensura
ibi sunt coerentg et est suprascripta bona braida per
mensura iusta perticas legiptimas sessaginta ses et
tabulas sedecimg et facias exinde tu et cui dederis
vel tui heredes quicquid volueris p sine omni mea et
credam meorum contradicione insuper promitto me
qui supra Solphridus tibi emptor meus Sarvisio anc
bonam braidam cum omnibus suis iuris et de per
tinenciis seu cum ingressa et accessione et vodagione
sua omni tempore ab omni omine defensare non po
tuerimus me et mei eredesp vel noluerimusp tunc com
ponam in dublum. sicut pro tempore meliorata fuerit
ut valuerit sub estimacione in consimile loca. lit
bergamela de terra levavia et cum actramentario tibi
Lanthelmo iudex et notarius scribere rogavi.
Actum civitate cremona feliciter.
Signum f manu suprascripti Solphridia qui dictum
precium accepit . et me cartam scribere rogavit
Signum 1- 1- 1- 1- manus Adamni. Leoni. Andrei
et Petro testes.
ligo Lanthelmus iudex et notarius scripsita post
tradita complevi et dedi.
occchx1x.
Ann. SSSL is novembris.
cessio trium portionum praediorum in vico l/ausiolo
jizcla per cir-artium et Aribertum subdiaconum
ilium suum odelrico episcopo cremonensi
lie cod. Sicardianol pag. 1ss.
honotorn
nie veneris p quod est quartodecimo kalendas de
cember. ln civitate cremonap in camera dormitoria
de domo ipsius civitatis Presentia iudicum atque re
liquorum bonorum hominuml quorum nomina subter
leguntura dederunt guadiam Sirardus filius quondam
wipaldiy qui et liimizog de loco Antemianoa seu Ade
cherio et item Sirardus seu Aribertus subdiaconus
germanis filii ipsius cirardh ipse Sirardus ipsorum
germani filii sui consentientel et ipse Sirardus estitit
advocatus ipsius Ariberti subdiaconi filio suo domni.
odelrici episcopi sancte cremonensis ecclesie. et Ade
lelmi eius et ipsius episcopii advocatusj eo tinore sicut
hic subter legiturz ut si unquam in tempore lirmen
garda coniux Alberici filius ipsius cirardi et filius
quondam Pxovoni iudex de civitate Papiap aut suis
filiis vel heredibus seu suorum submittantis personis
ab ipsius episcopio aliqua . . . . . . . . . . . . fecerit de
tres petias de terras iuris episcopio sancte cremo
nensis ecclesie a quibus esse videntur in vico et fun
dus vausiolo fprima petia de terra dicitur lSraidap est
per mensura iusta iuges legitimes nonaginta-yw coheret
ei da mane et meridie seu monte terra ipsius epi
scopio sancte cremonensis ecclesiei da sera ipsius
Sirardig secunda petia terre locus cinonia est per
mensura iusta iuges dueg coeret ei da mane viai
da meridie Andreia da sera Adammip da monte Au
dericig tertia petia de terra . quod est ex parte
iugies legitimes quadraginta et sexg coheret ei da
mane sancti Alexandril da meridie ipsius episcopioe
da monte sancti An1brosiij. ut ipse fiirardus ct su.
prascriptis germanis suis filiis cum suorum filiis vel
heredibus eidem domni odelrici episcopi Suisque
successoribus seu pars ipsius episcopio de supra
scriptas petias terras auctores et defensores esse
debentg et si auctores exinde esse non potuerintr
tunc ipse Sirardus et suprascriptis germanis suis
filiis seu suorumque filiis vel heredibus de quantum
ipsa lirmengarda aut suis filiis vel heredibus vel
eorum submittantis personis ab ipsius episcopio de
suprascriptas petias terras per lex aut per vim tu
leritj simile resL . . . . aut induplare debeanty sicut ab
b illis temporibus meliorata fuerit qui si se distulerint
ipse Sirardus et suprascriptis germanis suis filiis
quod non adimpleverunt omniaz sicut superius le
gitura tunc oblicaverunt ipse Sirardus et supra
scriptis germanis suis filiis per ipsius Sirardi ccn
sensum. una cum suorum filiis vel heredibusp eidem
odelrici episcopi suisque successoribus vel pars ipsius
episcopio omnia quod suprascriptas petias terras
parte ipsius episcopio defendere non potuerintj com
ponere in duplum. et insuper pena nomine argentum
denarios bonos libras quinquaginta lie tinore po
suerunt fideiussores Arderici de lovenalta et filius
quondam Sibefredus p et fiolandus filius quondam Lan
dulfi de vatisioloi seu liverardus filius Sezoni de
Sancta Maria dicitur liuregoy qui oblicaverunt pi
c gnora suorum ad comprehendendam sine calumpnia.
Pactum est hoc anno imperii donni ottoni impe
ratoris tertio a suprascripto diea indictione le
1- ligo Aribertus subdiaconusy qui suprascripta
wadia dedi et oblicavip subscripsi.
Signum i- f i- manibus suprascriptorum Sirardi
et A. . . . . . seu item Sirardi patris et filiipqui ipsam
wadiam dederuntp et pena oblicaverunty et ipse
Sirardus ipsorum . . . i .. et item Sirardi seu Ari
berti subdiaconi filii sui omnia ut supra consensi
i- Autecberius iudex sacri palacii ibi fui et sub
scripsi.
i- Adelbertus iudex sacri palatii ibi fui.
Signum i i i manibus walberti et holandi seu
. . . . . qui ibi fuerunt
d i- Arnulfus notarius sacri palacii hoc breve scripsij
et ibi fuit
occccmtx
Ann. SSSL mense noveinbrt
...-..
commutatio bonorum inter fyalpertum archipre
sbjterum custodem ecclesiae sancti johannisy et
Arioaldum judicem ilium Surningi
m autographo in Arch. cam s. iohannis Modocliae
Pomio
lertius otto hei gratia imperator augustusy anno
imperii ejus quartoj mense novembrisy indictione
lvov cllAanAPl iyoS
decimatertia. comutacio bone fidei nossitur esse con- a legibus quod voluerit aut previderinta sine omni uni
tractumj ut ad vicem emptionis obtinead firmitatemy
eodemque nexu oblicant contradantes Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter l/valpertus archi
presbiter et custus ecclesie et abbacie sancti lohannia
que est sitam loco Modiciaa nec non et Arioaldus
filius bone memorie burningii qui fuit negociens de
civitate Mediolanir ut in bei nomine debead dare.
sicut et a presenti dedit his ipse vvalpertus archi
presbiter et custus eidem Arioaldi in causa comuta
cionis nomine presenti die abendumj id sunt aliquantis
rebus territoriis illis juris ipsius ecclesie et abacie
sancti lohannij quod sunt ipsis rebus portionem de
masaricium unumi qui est rectum et laboratum per
liumaldo liber homo . . . . . . rebus in loco et fundo
Savarzoa quod est non multum longe da vico co
baciano . . . quartam porcionem ex predicto masaricio
per mensura justa inter sedimen et area y vinea seu
campis et pratis atque buscaliis cum areis earum
jugies legiptimes sex et dimidia. unde ad vicem re
cepit walpertus archipresbiter et custus ab eodem
Arioaldus judex et comutatore suo a parte ipsius ec
clesie et abbatie sancti lohanni abendumg id sunt
aliquantis rebus territoriis juris ipsius Arioaldi co
mutatorij quas habere visus est in suprascripto loco
et fundo Modicia ad . . . . et sunt ipsis rebus preno- .
minative camporas pecias quattuor. prato pecia una.
Primo campo dicitur a Stradag est ei da duas partes
sancte Mariei da tercia. quod est da seraj ipsa strada.
Secundo campo ibi non multum longe est ei da mane
via. da montis ipsius sancti lohannL da meridie Adel
berti et idem ipsius sancti lohannia da sera . . . . . .
rPercio campo ibi prope cum in aliquit prato da
parte mane. da montis Arnulfi et in alicum ipsius
sancti lohannL quarto campo cum eodem prato in
simul tenente ibi non longe 1 coerit ei da mane Adel
berti diaconusy da meridie ipsius sancti lohannij da
sera Adelgisig et sunt ipsas camporas et pratas insi
mul infra ipsas coerentias insimul per mensura justa
jugias legiptimas hocto et dimidia. quidem et ut ordo
legis depossity et ad hanc previdendam comutacio
nem accessit super ipsis rebus ad previdendumj idest
reupertus diaconus de jam dicto ordine ipsius ec
clesie sancti johannis missus doumi Arnulfi archie
piscopi sancte mediolanensis ecclesiq cum bonos et
beum timentes homines extimatores. quorum nomina
subter legunturg quibus eorum hominibus conparuity
et extimatores ipsis extimaverunt et dixerunta eo quod
melioratam et ampliatam causam reciperet ipse wal
pertus archipresbiter et custus a parte ipsis ecclesie
sancti johanni abendum ab eodem Arioaldus judex
comutatoremg quam ei daretp et ac comutacio inter
eis legibus ac comutacio fieri possit liis autem re
bus superius dictis vel comutatisy una cum superio
ribus et interioribus suoruma adque cum ingressoras
et accessionibus earum rerum in integrum taliter ipsis
comutatores sibi unus alteri ad invicem in comuta
cionis nomine tradiderunta faciendum pars parti de
quo ut supra in comutacione dederunt. cum here
dibus et successoribus suorum proprietario jure
eorum alterius eorumque heredes vel successores
contradictione. lit spoponderunt se ipsis comutatores
sibi unus alteris invicem comutacionis nomine trao
diderunty faciendum oc quod ut supra in comutationis
nomine receperunt in integrumi omni tempore ab
omni contradicentes homines defensare justa lex. ne
quibus et pena inter se posuerunta ut quis ex ipsis
aut eorum heredes vel successores sed de ac co
mutacione removere aut causare presumserita vel si
ab unumquemquem hominem oc quod ut supra in eo
mutacione dederunL omni tempore non defensaveritj
et non permanserit in ea omniai qualiter superius
legiturg tunc componant pars partij illa pars que non
conservaverity a partem fidem servanti pro pena no
mine suprascriptis rebusj quis quod ut supra deditl
in dubluma sicut pro tempore fuerit melioratis aut
valuerit sub estimacione in consimile loco. quia sic
inter eis convenit. Actum castro Modicia.
i Arioaldus judex domni imperatoris a me facta
subscripsi.
i- rlleupertus diaconus missus fuit ut supr-aj et sub
scripsi.
1- Adelbertus judex extimavi et subscripsi.
1- Petrus judex domni imperatoris extimavi et
subscripsi.
sit ago navid notarius domni imperatoris extimavi
et subscripsi.
1- kaginerius rogatus subscripsi.
Signum i i manibus Magnoni et Aldoni pater et
t filioy abitantibus suprascripto castro Modiciaa testis.
Signum 1- -j- manibus Antoni et johannis abitantibus suprascripto castro Modicia jl lege viventes ro
mana. testes.
j- Angelbertus notarius domni imperatoris scripsij
post tradita complevi et dedi.
nccchxxL
Ann. SSSL mense novembri.
 
bominicus et lleginilda coniugesa feutprandus atque
christiim coii/litterasy nec non odelbertus inter .
pominici et feuprandij agrum vendunt Adelberto
presbitero qfciali ecclesiae s. georgii medio
lanensis
lfæ aulographo in Arch. a fidelis MedioL
Poam
1- ln cliristi nomine. fercius otto hei gracia im
perator augustus a anno imperii ejus quartoj mense
noveinbeig indictione terciadecima constat nos Po
minicus filius quondam lohanni et haginilda jugalibus
filia quondam lirmerissia seu Peuprandus germano
suprascripto nominicL adque cristina jugalibus filia
lirmenulfiy et Adelbertus germane suprascriptorlml
germanisr seu item lirmenulfus filius quondam ipsius
lirmcrissij abitatoribus loco coloniamj qui profeSSi
sumus nos omnes lege langobardorumpvivereynamque
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consencientm et ipse reuprandus jugale et mundualdo a supra fieri rogaverunti et ipse feuprandus eidem con
meo cui supra cristine mihi consenciente et subter
codmmanteg et ut lex abet auctoritas. una cum no
ticia de propinquioribus parentibus nostris corum
supra feminesa corum nomina subter legunturg a qui
bus interrogatas seu inquixitas sumusj si ab ipsis
jugalibus et mundoaldibus nostris vel ab quempiam
ominem aliqua nos pateremus violenciaj an non. qui
dem et nos qui supra fiaginilda et cristina in eorum
parentibus nostris et relicorum ominum corum pre
sencia vel testium certa faciamus professionem et
manifestacionem nosp quod ab ipsis jugalibus et mun
doaldibus nostris nec ab ullum ominem nullam nos
pateret violencia. nisi nostra bona et spontanea vo
luntatem ac cartula vindicionis facere visas sumus.
accepisscmus. sicuti et in presencia testium manifesti
sumus nos Pominicus et flaginilda jugalibuss seu
feuprandus et cristina jugalibusj adque Adelbertus
seu lirmenulfus. qui accepimus pariter insimul ad te
Adelbertus presbiter de ordine decomanorum sancte
mediolanensis ecclesiep oliiciale basilice sancti Seorgi.
et filius quondam bominici de loco caelloy argentum
denarios bonos solidos quinquaginta finitum precium.
sicut inter nobis convenit . pro campo pecia una juris
nostrisy quod abere visi sumus in suprascripto loco
coloniap ad locus ubi dicitur in Sradasca coerit ei
da mane nostros corum supra venditoresj quod nobis
reservamus. et in alico Petri. da sera et montes
santi Ambrosii et ipsius Petrij da meridie via et
Malberti seu Aribertir et est campo ipso infra ipsas
coerencias per mensura justa perticas jugealis decem
et octo. que autem suprascripto campo superius dictoy
una cum superiore et inferiore j cum fine et acces
sione sua. sicut supra legitur in integrumg ab ac die
tibi cui supra Adelberti presbitero emtore nostro pro
suprascripto argento vendimusj tradimus et manci
pamusi et facias exinde a presenti die tu et cui tu
dederis vestrisque heredibus jure proprietario no
mine quicquit volueritisi sine omni nostra corum supra
venditores et heredum nostrorum contradictione.
quidem et spondimus adque promittimus nos corum
supra bominicus et liaginilda jugalibusa seu rfeu
prandus et cristina jugalibusj adque Adelbertus seu
lirmenulfus una cum nostris heredibus tibi cui supra
Adelberti presbiteroj et cui tu dederis vestrisque he
redibusi suprascripto campoa qualiter superius legitur
in integrunn ab omni omine defensaverimusg quot si
defendere non potuerimusj aut si contra ac cartula
vindicionis per quodvis genium agere aut causare
presumserimusa in dublum vobis et omnia que tibi
superius venundavimusy restituamusy sicut pro tem
pore meliorato fuerit aut valuerit sub extimacione
in eodem locoj quia sic inter nobis convenit. Actum
suprascripto loco colonia
Signum i- i- manibus suprascriptorum bominici et
Plaginaldi jugalibus. qui ac cartula vindicionis ut supra
fieri rogaverunta et ipse Pominicus eidem conjuge sua
consensi ut suprap et eorum relecta est.
Signum i i manibus suprascriptorum rreuprandi
et cristine jugalibusz qui ac cartula vindicionis ut
b
k
juge sua consensi ut suprm et eorum relecta est.
Signum i i- manibus suprascriptorum odelberti
et lirmenulfij qui ac cartula vindicionis ut supra fieri
rogaverunts et eorum relecta est.
Signum i- i i- manibus Angelberti germano eidem
litiginildis et lbominici pater et filioi seu Adami ne
pote eidem femine. qui eam interrogaverunt ut supra.
Signum i- i i- manibus suprascriptorum Adami ger
mano eidem cristinea et Angelberti barba ejusy seu
bominici pater et filio consuprino feminej qui cum
interrogaverunt ut Supra.
Signum i- i i manibus lohanni filius quondam llo
minicij et Pauloni filius item Pauloni. seu llumaldi
filius quondam Andrei de suprascripto loco colonias
testis.
Signum i- i manibus Adinoni et wazoni filii quono
dam Ambrosii de suprascripto loco. testis.
j- lohannes notarius et judex scripsiy post tradita
complevi et dedi.
occchxxli
Ann. SSSL incertis mense ac die.
Azonis presbjæri ordinis ecclesiae s. Martini in
castro Petra testamentum quo Pominico lai-gitur
duas vineas j quas ab eo cinerat
lie autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pomio.
i- ln nomine nomini Pei et Salvatoris nostri lhesu
christi lercius otto gracia hei imperator augustusy
anno imperii ejus neo propicio ic in ltalia tercio.
indictione duodecima ligo Atzo presbiter de ordine
plebis ecclesie sancti Martini sita infra castro Petra illi
et filius bone memorie Pauloni de predicto ipso loco
Petraj qui professo sum ex nacionem meam legem
vivere langobardorunzij presens presentibus dixiz vita
et mors in manum hei esta melius est enim omini
metu mortis viverej quam spe vivendi morte subbi
taneai preveniri lit manifestum est mihi cui supra
Atzoni presbiterop eo quod odie ante os dies venundavit
mihi Pominicus filius quondam item nominici per car
tulam vindicionis et acepto precio nominative omnia
tantum quantum de rebqu quod sunt pecies dues de
vites cum areis suarum eis ut supra dixip quo fuerunt
juris sui cui supra nominicij et abere vixi fuerunt
in loco et fundo Paonis. et jacet a locus ubi dicitur
Serraa per mensura et coerencias designatis omniaa ut
supra dictum est in integrumgut a presenti die in mea
aut cui ego dedissem vel abere statuisemj fuissem
potestatem proprietario juri abendum et faciendum
exinde quod voluiseni Modo vero considerantem me
Pei omnipotentis misericordiamj seu pro mercedem -
anime mee j ut ne jam dictes dues pecies de vites
m ll castello di Pielra era nelllAlessandrino Se ne purlb in allra
nota questa carta provenne dal monaslero di s. Pietro in cielo
dioro. che llavra avula in origine came titolo di propricta peisuoi
tenimenti di Paone.
lyll cnanma lyla
cum areas suarum omnia in eodem locoy ut supra a deliberandasp resedentibus cum eo Autecheriusa loo
legiturj inordinatis relinquany propterea previdit eis
ita ordinare et disponerei ut firmis et stabilis per
manendum. qualiter in subter per singula capitula
insertum fuerits et mea decrevi voluntas pro animam
meam mercedem. ldeoque volo et statuo seu judicoy
atque per anc cartulam ordinacionis mee confirmoj
ut abeant ipse bominicus jam dictes dues pecies de
vites cum area ubi extanty omnia sicut per predicta
mensura et coerencias in prenominato loco. ut supra
legiturg et faciant exinde de frugens et redditum seu
censum j quicquid in jam dictes ipses dues pecies de
vites annue Pominus dederitl tantum diebus vite sue
usufructuario nomine quod voluerint pro animam
meam mercedem. Post autem eidem bominici de
cessum volo et statuo seu judicop ut abeant Adel
bertus et nominicus abiatici ipso llominici jam dictes
dues pecies de vitesj omnia sicuti mihi ab eundem
nominici per eadem cartulam advenerunt omnia in
rejacente loco. ut supra legiturg et faciant exinde pre
dictis ipsis germanis et suorum heredibus a presenti
die post eidem bominici avio ejusdem germanis de
cessum proprietario nomine quicquid voluerint pro
anima mea. vel suprascripto avius ejusdem germanis
mercedem. lit pro onore sacerdocii meia et nec mihi
licead ullo tempore nolle quod voluity sed quod a
me semel factum vel conscriptum est. sub jusjuran
dum inviolabiliter conservare promitto cum stipula
cione subnixxa. Anc enim cartulam ordinacionis me
paginam fetbaldi noctarius sacri palacii tradedit et
scribbere rogavij in qua subter confirmans testibusque
obtulli roborandam
Actum in predicto loco Pretra feliciter.
i ligo Azo presbiter in anc cartula ordinacionis
a me facta subscripsi.
Signum is 1 manibus Amelberti filius quondam
Aldeprandi. et Leo filius quondam Antzemundii seu
Stefani filius quondam Petrin omnes legem viventem
romanai testis.
Signum i- i- manibus Sotefredii Adelberti germanis
filii quondam item Adelbertiz testis.
1- ligo qui supra fetbaldus notarius sacri palaciip




Ann. 1ooo. mense januario
ln placito cremonensi confirmatur episcopo odel
rico ejusque ecclesiae possessio praedii eis jam
pertinentis in loco questi-alia
iiz anecd. pcrgamena olim ap. can A. nnaeoun
ltcaoLo-rrn
num in Pei nomine civitate cremona in caminata
maiore domus episcopo ipsius civitatis a per data li
centia domni odelrici episcopi ipsins episcopioj in
iudicio resideret Adelelmusy qui et Azo. missus domni
ottonis imperatorisj unicuique iusticias faciendas ac
hannesy Adelbertusp liasadaldus1 nominicus iudices
sacri palacii. Ptolandus de castro novoj wandelio
de Serenianoy Anselmus filius quondam Srimizonij
kadaldusy Atto germanisy item ltadaldus de loco
Saidiscop lohannesy rreuderulfusy Petrqu walbertusj
Siselbertusy Adamp item Adam. lldeprandusj iohannesj
Adelbertus germanisg Sonoa Pelegrinus de eadem ci
vitate cremona et reliqui plures lbique eorum ve
niens presentia predictus domnus odelricus episcopus
et Sezo eius et ipsius epiScopio avocatusg nec non
et ex alia parte koza filia quondam Lanizonij veste
velamen sancte religionis indutas seu Adam infantulo
et Albizo tutor eorum y qui per iussione ipsius Ade
lelmi missus tutor residebadj ceperunt dicere ipse
domnus odelricus episcopus et Sezo eius et ipsius
episcopio avocatusz Abemus et detinemus parte ipsius
episcopio. proprietatem pecia una de terra aratoriaj
que est posita in loco ubi dicitur questrellos et est
per mensura iusta iuas tresg coerit ei a mane ipsius
episcopioa a meridie sancti Silvestrip a montes Pau
ionia a sera fossato. Si ullus omo adversus nos vel
pars ipsius episcopio exinde aliquit dicere vult j pa
rati sumus cum eo exinde ad racione standum et
legitime finiendumg et quod plus exquirimusp ut di
cant ipsi Ptoza veste velamen sancte religionis induta
et Adam infantuloa seu Albizo tutor eorum qui io ad
presens sunt. si nobis vel pars ipsius episcopio predi
cta pecia de terra aratoria contradicere aut subtraere
vellenty aut si propria ipsius episcopio est et esse
debet cum legep an non. cum ipsis donmus odelricus
episcopus et Sezo eius et ipsius episcopio avocatus
taliter retulissenta ad ec responderunt ipsi floza veste
velamen sancte religionis induta et Adam infantulo. seu
Albizo tutor eorumz vere iam dicta pecia de terray
quam vos dicitis . propria ipsius episcopio est et esse
debet cum lege. et nobis ad abendum nec requi
rendum nihil pertinet nec pertinere debet cum lege
pro eo quod nullum scriptum nec firmitatem nul
lamque racione inde abemus nec abere possumqu perquam parsoipsius episcopio predicta pecia de terra
contradicere aut subtracre ppsamusy eo quod propria
ipsius episcopio est et esse debet cum lege. lit spon
derunt se ipsi lioza veste velamen sancte religionis
induta et Adam infantuloa seu Albizo tutor eorumj ut
si quam in tempore ipsi suorumque heredes adversus
eundem domnus odelricus episcopus suisque succes
sores vel pars ipsius episcopio de predicta pecia de
terra que superius legiturl agere aut causare vel re
movere presumserinh et omni tempore exinde taciti et
contenti non permanserinti vel si aparuerit ullum da
tum aut factum vel colibet scriptum1 quod ipsi exinde
in aliam partem fecissem et clarueritg tunc componant
ipsi suorumque eredes pena dubli ipsa pecia de terray
sicut pro tempore fuerit meliorata aut valuerit sub
extimacione in consimile locoj et insuper pena ar
gentum denarios bonos libras viginti. fiis actis et
manifestatio ut supra factag rectum eorum iudicum
et auditoribus paruit esse et indicaverunty ut iusta
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sancte religionis induta et Adam infantulop seu Als
bino tutor eorum professione et manifestacioney ut
ipse domnus odelricus episcopus et Sezo eius avo
catus predicta pecia de terra a parte ipsius episcopio
abead et tenere taciti et contenti. flo modo finita
est causaa et ac noticia per securitatem parti ipsius
episcopio fieri amonuerunt quidem et ego Adel
bertuslnotarius ex iussione suprascripto misso et
iudicum amonicione scripsi. Anno imperii tercii ot
toni imperatori quintm mense gennarius. indictione
quartadecima -
1- Adelelmus missus subscripsi.
i Autecherius index sacri palatii interfui.
1- Adelbertus judex sacri palatii interfui.
i nominicus index domni imperatoris interfui.
nccchxx1v.
Ann. 1ooo. mense januario
Pispositio testamentaria Petri presbyteri decumani
pro basilica s. Ambrosii Mediolani.
iiz aulhenL in Arch. canam s. Ambrosii MedioL
Ponno.
ln christi nomine. fer-cius otto hei gratia impe
rator augustus. anno imperii ejus quartop mense ja
nuarioy indictione tertia decima. ligo Petrus presbyter
de ordine decomanorum sancte mediolanensis eclesiej
oficiale basilice sancti victorisi ubi ejus sanctum
quiexit corpus t fundata foris civitate Mediolanig et e
filius quondam Petri de vico Sarate illi et qui vixit
lege langobardorum. presens presentibus dixiz Animas
quas christus condediL ad estudium salutis semper
invitatg ideoque ego qui supra Petrus presbyter volo
et judicoj ut casis et rebus territoriis illis omnibus
juris mei. quod abere viso sum in vico et fundo Asi
lianotl quas mihi odie per cartula vindicionis adve
nerunt ab Adam infantulo filio bone memorie Ar
derici de civitate Mediolani in integrumy presenti die
deveniunt a parte basilice beati christi confesoris
Ambrosii . ubi ejus sanctum quiexit corpus p facientes
presbiteris illisi qui nunc et in antea perpetuis tem
poribus in eadem basilica sancti Ambrosii ordinati
et constituti fuerintj quod esse debent presbiteris ipsis
iyiq
a et Siselbertus rogatus subscripsi.
1- Leo judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i Ambrosius rogatus subscripsi.w
i Abnndancius rogatus subscripsi. t
if lohannesa lege vivente romanaej rogatus subscripsi.
Signum f manus Anselmi filii quondam Petri de
suprascripta civitate. lege vivente romanm testes.
i Arioaldus notarius et judex sacri palatii scripsi.
post tradita complevi et dedi.
nccchxxv
Ann. 1ooo. ea fehruarii.
bonatio agrorum in Solingo facta a liojino
filiae suae causilclae ill
Sat autographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Ponno.
f in nomine nomini hei et Salvatoris nostri .lhesn
christi rfercius otto gracia bei imperator augustusa
anno imperii ejus Peo propicio quartoj octavo ka
lendas marciiy indictione terciadecima. rllibi causilde
dilecta filia mea ego liofinus filius quondam Andrei.
qui professo sum ex nacione mea legem vivere lan
gobardorumj genitor et donator tuus presens presen
tibus disiz quapropter dono a presenti die dileccionis
tuei et in tuo jure et potestate per anc cartulam dona.
cionis proprietario nomine abendum confirmo j idest
pecia una de terra aratoria juris meij quam abere viso
sum in loco et fundo liolingoa et est pecia ipsa de
terra pro mensura justa perticas legitima jugealis qua
tuorz coerit ei da una parte terra de eredes quondam
lngelbertip de alia parte terra de eredes quondam A
damia de tercia parte terra qui pertinet de curte Paonil
de quarta parte terra sancte cristine1 sibeque alii sunt
coerentes. que autem suprascripta pecia de terra
juris mei in eodem loco et fundo liolingo supra
dictas una cum accessionc et ingresoj seu superiori
bus et inferioribns snisa qualiter supra mensura et
coerencias legitur in integrum1 ab ac die tibi cui
supra Sansilde dilecta filia mea dono. cedo i con
feroa et per presentem curtulam .donacionis in te
abendum confirmoj faciendum exinde a presenti die
tu et heredibus tuis jure proprietario nomine quic
numeros duodecimjfacientes ipsos duodecim presby- d quid volueritis. sine omni mea et eredum meorum
teros de fruges et censuma quibus ex ipsis casis et
rebus annuexierintl inter se qualiter quod voluerinL
sine alicui omini contradictione pro anime ipsius bone
memorie Arderici remedium quia sic est mea bona
voluntas lit propter onore sacerdocii mei mihi aliquit
inpetit lege romanae et nec liceat ad me amodo ullo
tempore nolle quod voluit1 sed quod ad me ic semel
factum vel conscriptum estssub jusjurandum inviola
biliter conservare promitto cum stipulacione subnixa
Actum suprascripte civitate Mediolani.
i Petrus presbyter a me facto subscripsi.
contradictione. quidem et spondeo atque promitto
me ego qui supra iiofinns una cum meos eredes
tibi cui supra Sausilde dilecta filia mea tuisque ere
dibnsj aut cui tu dederis suprascripta pecia de territa
qualiter supra legitur in integrumj ab omni omine
defensareg quit si defendere non potuerimusj aut si
vobis exinde aliquit per covis geninm snptraere qne
sierimusj tunc in dnblum eadem donacioa ut supra
legiturj vobis restituamusa sicut pro tempore fuerit
meliorata aut valuerit sub extimacione in consimile
loco. quidem et ad anc confirmandum donacionis
flii harum nel distretto di nosate -- Asiliano. ora Auitmm s
flaliene di Muggiano uel distretto di corsieo. - bella chiesa di
S- vittoro ad corpus si e gia parlato in ultro note.
m questa carta era nelliarchivio del convento di s. Pietro in
cielo dtorm lt fondo doinato era nelllAlessandrino
ita
l 1 l s il cllAllfMi iy id
cartulam accepi ego qui supra llofinus ad te jam a inviolabiliter conservare promitimus cum stipulacio
dicta Sausilda dilecta filia mea per misso tuo Adel
bertus exinde launehilt mantcllo unoy ut ec mea do
nacioz sicut supra legitury in te tuisque eredibus pe
remnis temporibus firma permaneat1 persistat Actum
in villa qui dicitur Marinco feliciten
Signum f manus suprascripto llofini1qui anc cara
tulam donacionis fieri rogavip et suprascriptolaune
hilt accepi. et ei relecta est. .
Signum in 1- f f manibus Sonizoni et Pedreverti
pater et filio i seu onemundi atque Andreip testes
i- ligo Petrus notarius et judex sacri palacii1 scriptor
ujus cartule donacionisj post tradita complevi et dedi.
nccchxva
h
Ann. meo. mense februario
lohannes et Srisencia conjuges e loco Pameliarca
agrum vendunt Auperto filio Laurentin qui et
Saroncio vocatun
iiz autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Poimo
f ln cliristi nomine. rfercio otto gracia Pei im
perator augustusj anno imperii ejus quartop mense
februariusa indictione terciadecima constad nos lo
hannes filius quondam Sixeverti et Srisencia juga
libus de loco Pameliarcha sito centoplagioy qui pro
fessi sumus nos vivere lege romanai ipse namque
jugale meo mihi consencientes et subter confu-man
tesi accepissemusv sicuti et in presenciam testium ma
nifesti sumus nos insimuli qui accepimus ad te Aun
pertus filius quondam Laurencionh qui et liaroncio
de loco coxe. argentum denarios bonos solidos quad
tuordecem finitum preciuma sicut inter nobis convenity
pro campo pecia una juris nostriy quam nos abere
visi sumus in fundo coxep locus qui dicitur velio.
coerit ei da una parte sancti Abundia da alia sancti
Ambroxiy da tercia lierterig est ipso campo per
mensura justa tabolas legiptimas treginta et sex.
campo ipso cum fine et accessione sua in integrum
presenti die pro suprascripto precium in tua qui
supra entore. et cui tu dederis vestrisque heredibus a
maneant et persistant potestatem ad abendum et fa
ciendum exinde jure proprietario nomine quicquid
volueritis p sine homni nostra et heredum nostrorum
contradictione quidem et spondimus adque pro
mittimus nos vinditoribus una cum nostris heredes
tibi entorej et cui tu dederis vestrisque lieredibusy
ea omniay qualiter superius venundavimusp ab omni
omine defensare promitimus justa lexg quod si dea
fendere non potuerimusa aut si contra anc cartulam
vindicionis per quodvix ingenium agere aut causare
quesierimus. in dublum vobis restituamusl sic pro
tempore fuerit meliorato aut valuerit sub estima
ciones in eodem loco. lit nec liceat nos a modo ullo
tempore nolle quod voluitp set quod a nos ic se
mel factum vel conscriptum est p sub juxjurandum
nem subnissa. Actum loco colego felicitcr..
Signum it 1- manibus suprascriptorumdobanni et
crisenciani jngalibusa qui anc cartulam vindicionis ut
supra fieri-urogaverunta et ipse namque jugale meo
mihi consencientesa et eorum relecta est.
Signum -i- in 1- manibus bominici et lleusdei ger
manis ide loco colego illi seu lMartiniide loco næ
maxep qui vivens lege romanaj testis. .
Signum i 1- manibus Pohoni de loco llublinog
seu cuniperti de suprascripto loco Pameliarebaa
testis. m i . t i .
i- rreodevertusw notarius scripsip post tradita com
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niploma otlzonis lll imperatoris quo curtem crotlam
odelrico episcopo cremonensi confirmat tit
lix pergamma apud Aloysium novum
llonotorn
ln nomine sancte et individue frinitatis fereius
otto bei gratia romanorum imperator augustus Si
fidelium nostrorum petitionibus aures nostre pietatis
accomodaverimusy fideliores eos nobis in posterum
fore non ambigimus quapropter notum sit omnibus
nostris fidelibus presentibus scilicet ac futuris. odel
ricum sancte cremonensis sedis venerandum ponti
ficem nostrumque dilectum iidelemb nostram impe
rialem adiisse clementiamp immensis precibus postu
laudo de quadam corte episcopatui eius legaliter
pertinente crotta nominatay que ab ipsius ecclesie
iure iniusto et incompetentejac minus inracionabili
concambio abstracta fuerat1 sed nunc iusto et legali
iudicum iudicio in presentia nostri nuntii cesgonisy
scilicet nostri dilecti cappellani residentis in placitoy
neo agentea ipsius sedis debite utilitati prospicienlej
nostra auctoritate nobisque iudicantibus iuxta domni
liaroli gloriosissimi imperatoris augusti decretum
venerabile atque capitulum recuperatam redditamque
constat esse ecclesieg at enim idem atque de huius
modi re instituit iudicandum. ubicumque comuta
tiones iulegitime et inrationabiles atque inutile-sec
clesiis hei facte sunta dissolvanturl et recipiat unus
quisque quod dedit liac itaque auctoritate fulti. et
tam sancti viri edicto atque iudicio roboratij equum
satisque dignum meritis rationem diximusj ut unus
quisque altercantium horum quod dedit reciperet
liii veroy a quibus prefata cortis iniuste detinebaturi
odelricus videlicet et bebelusco cum Serta coniuge
sua et Maginfredo subdiacono filio eiusy cuius et ipse
extitit advocatusj et Sigifredo atque liogerioi nec
non et odelrico filiis suis et nepote suo Albericoa
m colit-ol vubinm Pomasoy cosio conservano il loro nomen-j
Pamcliarca e centoplagio Sono ignoli
cit La copia di questo diploma fu data dalsig. lppolito cum.
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commutaciones qne inlegitime et inrationabiles atque a eam pacifice et quiete detineant atque possideant
inutiles cremonensi ecclesie de iam fata corte facte
fueranL eodem odelrico coniugi sue et filiis ac ne
Poti suo consentientea propriis manibqu ultronea
voluntatea sponte communique consensu atque con
scilio pariter inciderunt. et legali constipulatione
eandem cortem cum omnibus suis pertinentiis ante
predictum nostrum nuncium cessonemj scilicet per
refutacionis noticiam ab eo et publicis firmatam iu
dicibus penitus refutaverunt ecclesie insuper spo
ponderunt omnes simuli ut si umquam aliquo tem
pore ex eorum parte apparuerit ullum datum aut
factum sive scriptum in aliam partem de predicta
corte et eius pertinentiis prefate ecclesiey et iam
dicto episcopo suisque successoribus. easdem res pre
libatas in duplum. et insuper argenti purissimi libras
centum componerent atque persolverent. quod et
nos etiam volumus atque precipimus. ut si forte ap
paruerity ut suprascriptum est. ex eorum parte ul
lum datum aut factum sive scriptum in aliam par
tem de predicta corte et eius pertinentiisp predictam
penam et compositionem iusta prelibatam refutatio
nis noticiamj quam unanimiterp ut diximusj ultro fe
cerunt. iam sepedicte cremonensi ecclesiey velint.
nolint. componant atque persolvant cum occasione
postpositag et si quid illud fuerit datum aut factum
sive scriptump quod ex eorum parte in aliam appa
ruerit partemy vacuum omnino permaneatj huius et
ostensor cum verecunda fronte recedat confusus et
secundum legem emendetp sicut qui alienam causam
agit et querit. quo circa huius nostre imperialis aucto
ritatis precepto sepedictam cortem pro summa et
eterna securitate cremonensi ecclesie confirmamqu
roboramus et omni exclusa contencione solidamusy
ut eam in perpetuum habeatp teneatj firmiterque pos
sideata ita ut lex habet 1 que sic habeturz cause que
finite sunt. non revolvanturp sed perhenniter in iure
et potestate ecclesie maneant et persistant. lSa vi
delicet rationes ut nullus duxi archiepiscopusi episco
pus. marchioa comesa vicecomesi nullosque publice
rei minister aut missusj vel aliqua nostri imperii
magna seu parva persona sanctam cremonensem ec
clesiama vel qui ex eius parte eam tenuerits de pre
fata corte aut eins pertinentiis inquietarep molestare
vel disvestire aut per placitum fatigarey aut quod
predicto iuditio sancitum est et definitunu audaciter
removere per se sive per aliquam sumittentem per
sonam aliquo umquam ingenio temere revolverey seu
iterare presnmatg sed imperiali nostro ac preceptali
edicto atque precepto liceat predicto odelrico pon
tifici inclitoa suisque successoribus de prefata corte
potestate. nostraque auctoritate et defensione per
petua ad usum et utilitatem ipsius ecclesie facere
quicquid velinty omnium hominum remota molesta
cione. inquietudine et contradictione Precipimus in
super prelibato odelrico episcopop quia hec resle
galiter et juste diffmita estj ut nostra auctoritate et
iussione nemini mortali ultra de hac corte crotta
eiusque pertinentiis respondat ullo modo in perpe
tuumg sed ut iam diximusj ipse suique successores
m
iure perhenniy omnium mortalium contrarietate re
mota Si quis igitur huius nostre imperialis aucto
ritatisp iussionis et restitucionis preceptnm atque
edictum infringerep refragari aut violare temptaverits
componat atque persolvat auri optimi libras milley
medietatem liamere nostrei et medietatem sepedicto
episcopo odelrico snisque successoribus quod ut ve
rius credatury diligentinsque cunctis observetur tem
poribns. manu propria roborantes sigillo nostro jus
simus insigniri.
Signum domni ottonis c j caesaris invicti
fieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
recognovit.
nata vi kalendas aprilis anno dominice incarna
tionis millesimoy indictione xm j anno tertii ottonis
regnantis xvii imperii nn.
Actum Ptavenne feliciten Amen.
nccchxxvuL
Ann. loco. mense martio.
l/enzlitio bonorum in urbe Mediolani a lloperga
et ejus ilios/idcm facta Srempertoflio quondam
Marini.
lix autographo in Arclu canam s. Ambrosii MedioL
Poimo.
i- ln christi nomine fliercius otto gratia nei im
perator augustus anno imperii ejus quartop mense
martius. indictione tertia decima. constat nos llo
perga relicta domni liichardi de civitate Mediolanip
et filia bone memorie iiopertiy Adnm mater et filio
quondam jamdicti liichardij qui profesi sumus lege
vivere langobardorumj mihi que supra Pioperge ipse
Adam filio et mundualdo meo consenciente et subter
in omnibus confirmantey accepissemus. sicut et in
presencia testium manifesti snmus. quod accepimus
in simul ad te Sicmpertus filio quondam Marini
de suprascripta civitate argentum denarios bonos
solidos centum finitum precium pro pecia una de
terras quod est solarioa cum area in qua ext juris
nostris. quam abere visi smnus intra hac civitate
Mediolani prope moneta publica fli istius civitatisg
coerit ei da meridie et montes sancti Ambrosiij et
in alico viay da sera viaj da mane Magineriii et est
eadem pecia de terra de sub ipsas edilicias infra
ipsas coerencias per mensura justa pedes legiptimos
de tabula viginti et uno et uncias decem que autem
suprascripta pecia de terras quod est solario. supe
rius dicta cum superiore et inferiorel seu cum fine
et accessione sua in integrum ab ac die tibisupra liremperto pro Suprascripto argento vend mus.
tradimus et mancipamusy et facias exinde a presenti
die tuj et cui tu dederis vestrisque heredibusp iure
proprietario nomine quicquit volueritisa sine omni
m cosi chiamata era la via ora detta della lecca vecchia. come
si e gia uotato aln-ove .
111g cnanma liilo
mea et heredum nostrorum contradictione vel de- a de terra ex parte aratoria et ex parte silvatay seu
fensione absque restanracione lixtra quod fieri non
credimusa si de nostra corum supra noperge et Adami
mater filio ullum datum aut factum teainde in alia
parte aparuerity cui nos dedissemns aut fecissemusg
tunc si oc aparuerit et clarum factum fueritp nos
venditores cum nostris heredibus tibi qui supra
frempertijet cui tu dederis vestrisque heredibusj in
auctoritatem et defensione stare exinde promittinmsg
et si eo hordinep sicut supra legitun defendere non
potuerimusa aut si contra hanc cartulam vindicionis
agere aut causare presumpserimusy vel si agentibus
consenciens fuerimqu in dublum vobis suprascripta
pecia de terraa quod est solarioj restituamusy sicut pro
tempore meliorata fuerit aut valuerit sub extima
cione in eodem locoj quia sic inter nobis convenit.
Actum suprascripta civitate Mediolani.
Signum in 1- manibns suprascriptorum koperge et
Adami mater filiil qui ac cartula vindicionis ut su
pra fieri rogaveruntj et eorum relecta est.
Signum f i- i- manibus Adelberti et Angelbertia
qui et lioniprandusa seu waiferiL istis de suprascripta
civitate Mediolanh testes.
iohannes notarius et iudex domini imperatoris
scripsip post tradita complevi et dedi.
nccchxxlx
-.
Ann. ioooy ls aprilis
commutatio praediorum facta inter Adelbertum
episcopum brixiensem a et odelricum episcopum
cremonensena
lit apographo cod. Sicardq pag. las
ltonoLorrL
ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri .lesu
christi rrertius otto gratia Pei imperator augustusa
anno imperii eius neo propitio quarto. quinto decimo
die mensis aprilis1 indictione tertiadecima. commutatio
bone fidei noscitur esse contractumz ut vicem em
tionis obtineat firmitatemj eodemque nexu oblicant
contradantes. Placuit itaque et bona convenit volun
tate inter domnus Adelbertus sancte brixiane ecclesie
episcopus. nec non et inter domnus odelricus sancte
cremonensis ecclesie item episcopus i ut in hei no
mine debeant dare1 sicut et a presenti dederunt ac tra
diderunt vicissim sibi unus alteri in commutationis
nomine. ln primis dedit ipse domnus Adelbertus
episcopus da parte sui episcopio eidem domui odel
rici item episcopi a parte ipsius sui episcopioj idest
petia una de terra ex parte aratoria et ex parte
silvatap cum alico de laco super se habentej cum
incisas suas iuris ipsius episcopio sancte brixiane ec
clesie1 quibus esse videntur inter tluvii Padi et oleop
locas ubi cella diciturp et in llovoreto nominatum
quod est ipsa petia de terra ex parte aratoriay et ex
parte silvatap seu cum predicte lacum superhabente
cum iam dictas incisas per mensura iusta iugias tres
centi viginti coheret ei ad supertotam ipsam petia
d
cum predicto lacum superhabentei cum suprascriptas
incisus in easdem locasa ubi cella dicitun et in ko
voreto nominatum a tres partes terra ipsius episcopii .
sancte cremonensis ecclesiej a quarta partej quod est
a meridie p suprascripto fluvio Padi quidem et ad
vicem recepit ipse domnus Adelbertus episcopus a
parte sui episcopio ab eundem domnus odelricus
item episcopus da parte iam dicti sui episcopio si
milique in commutationis nominep idest petias no
vem de terra iuris ipsius episcopio sancte cremonensis
ecclesie p quibus esse videntur septem petias de ipsa
terra sunt positas inter fluvios predictos Pado et oleo
Prima petia de terra ex parte aratoria et ex parte
silvata locus ubi dicitur capellai quod est ipsa petia
terra de terris arabilis iugias viginti 1 de silvis cum
areis earum iugias centumg coheret ei ad supertotam
da mane terra ipsius episcopio sancte brixiane eccle
siev da meridie et monte terra ipsius episcopio sanctecremonensis ecclesie j dai sera terra Laurentii. Se
cunda petia terra locus ubi otavo dicitur. est de
terris arabilis iugias duas et tabulas duocentig coheret
ei da duabus partibus vias. rfertias petias terra ibi
propey quod est silvatay est per mensura iusta iugias
undecimg coheret ei da una parte vias da alia parte
terra Sunzoni . da tertia parte terra winezoniquarta
petia terra locus ubi dicitur Paitai est per mensura
iusta de terris arabilis cum casa et tegia superha
bente iugias viginti quinquep de silvis cum areis
earum iugias duasg coheret ei da duabus partibus
terra monasterio sancte luliea de tertia parte Mosa
quinta petia terra locus qui dicitur casale longoj
de terris arabilis iugias quinqueg coheret ei da dua
bus partibus terra Auberti. Sexta petia de terra ara
toria locus ubi broilo diciturj est per mensura iusta
iugias decemg coheret ei da duabus partibus terra
ipsius monasterio sancte lulie. Septima petia terra
locus ubi dicitur tilevolia quod est aratoriay est per
mensura iusta iugias duodecimg coheret ei ex omni
parte rebus de heredes quondam Andrei. octava
petia de terra super predicto fluvio oleoy locus ubi
dicitur Monticelli1 est per mensura iusta inter sedi
minas et vineis cum areis earum seu clausuris iugias
tresa de terris arabilisliugias decem et septcmg co
heret ei ad supertotam da tres partes terra Adel
gisii et de heres quondam wilielmi. Mona petia terra
super predicto fluvio oleoy locus ubi dicitur carba
niatea est per mensura iusta de terris ambilisiugias
septuaginta dueg coheret ad supertotam da mane
viap da monte terra ipsius episcopio sancte brixiane
ecclesiep a sera suprascripto fluvio oleo Similiter
recepit ipse domnus Adelbertus episcopus ab eun
dem domnus odelricus item episcopus medietatem
de castrurm quod dicitur calvaxesea cum muro cir
cumdato super fluvio cleusoa seu casis et omnibus
rebus foris eodem castro in eodem loco calvaxese
iuris ipsius episcopio sancte cremonensis ecclesie 1
quod est ipsam medietatem de ipso castro cum
iam dicto muro per mensura iusta tabulas quin











liil SAlichl in me
sunt per mensura iusta inter sediminas et vineis cum a
areis earum tabulas centum septemj de terris ara.
bilis iugias tres et tabulas centum nonaginta tres
nast denique iam dictas petias terra et casis et re
bns. seu iam dictam medietatem de ipso castro su-l
Per-ius nominatis vel commutatha una cum accessione
et ingressoras earuma seu cum superioribus et infe
rioribus earum rerum. qualiter superius mensura et
in aliquid coherentias legitury et inter se commuta
veruma sibi unus alteri pars parti per has paginas
commutationis nomine inter se tradiderunn facien
dum exinde unus quis de quo receperunti tam ipsi
quamque et suorum successoresj a presenti die pro
prietario nomine quicquid voluerint aut previderintj
sine omni uni alterius suorumque successores con
tradictione. lit spoponderunt se ipsi commutatores
tam ipsis quamque et successores eorum de eo pars
altera commutationis nomine dederunt in integrum
omni tempore ab omni homine defensare quidem
et ad hanc previdendam commutationem accesserunt
super ipsis casis et rebus p seu super ipsam medie
tatem de ipso castro ad previdendumy id sunt ln
gelvertus presbiter de ordine suprascripte sancte
brixiane ecclesiej misso eidem domni Adelberti epi
scopi ab eo directoj una simul et Petrus item presbiter
de ordine predicte sancte cremonensis ecclesie.misso
eidem domui odelrici item episcopi ab eo directej
una simul cum viri et boni homines exstimatores.
qui ipsis rebus estimarentz id sunt Adelelmusj qui
et Azo. et Lanfrancus seu Anselmus de suprascripta
civitate cremonag quibus omnibus estimantibus com
paruit eorum et estimaverunty quod bene et ratio
nabiliter ac commutatio ec fieri potest lle quibus et
pena inter se posuerunt. ut quis ex ipsis aut suc
cessores eorum se de hac commutationis nomine re
movere quesierinta et non permanserint in ea omniap
qualiter superius legiturg vel si ab unumquemque
homine quis co dederunt in integrum i non defen
saverinti componant pars parti fidem servandi pena
dublis ipsas pecias terra et predictis casis et rebqu
seu iam dictam medietatem de ipso castroi sicut
superius legiturl qualiter pro tempore fuerint me
lioratis aut valuerint sub estimatione in consimiles
locus lit nec eos liceat ullo tempore nolle quod
voluissentp sed quod ad eos semel factum vel conscri
ptum esta sub iusiurandum inviolabiliter conservare
promiserunt incunvulsa cum stipulatione subnixa unde
due cartule commutationis seripte sunt
Actum in loco ubi dicitur cavada feliciten
i ligo Adelbertus gratia hei episcopus in hac com
mutatione a me facta subscripsi.
i ligo lngelvertus presbiter super ipsas res accessii
et missus fui ut suprag et subscripsi.
i lzgo Petrus presbiter super ipsas res accessi et
missus fui ut supras ct subscripsi. i
i Adelmus fsicjp qui super ipsis rebus accessi et
estimavi ut supra. et subscripsi.
i Lanfrancus qui super ipsis accessi et estimavi
ut Suprzh et subscripsi.
Signum 1- manus suprascripti Anselmiy qui super
ipsis rebus accessi et estimavit ut supra
Signum jul- j- manibus waldoni et johanni seu
Martiniz legem viventes romana y testis .
Signum i i- manibus tlotardi et Peregrini testis
1- ligo bominicus notarius et index domni impe
ratorisy scriptor huius cartule commutationisa post
tradita complevi et dedi.
nccchxxx.
Ann. loco. 1 maii
otio lll imperator odelrico episcopo cremonensi
duas cur-tes erotiani et cellam confirmat
Mumron. Antiq. ltal.. vol. ll. pag. ses
lix coiL Sicardiano. pag. ea
ltcaotorrL
in nomine sancte et individue ffrinitatis otto di
vina favente gratia romanorum imperator augustus
Si ecclesias hei tranquilla pace tueri studuerimusy
hoc inde nobis provenire certissime credimusg quod
ab ecclesia cotlidie nobis deposciturp ut ecclesiastice
videlicet pacis obtineamus tranquillitatem. et post
temporalis huius imperii decursum ad eternam per
veniamus hereditatem quocirca omnium sancte llei
ecclesiej nostrorumque presentiam ac futuromm fide
lium comperiat universitas. qualiter ob petitionem
domui odelrici sancte cremonensis sedis venerandi
c pontificis nostra imperiali auctoritatey pro ut iuste
et legaliter possumusp confirmamus et lirmiter corroboramusisue ecclesie curtem lunam episcopati eius
legaliter pertinentem crottam nominatum p que ab
ipsius ecclesie iure iniusto et incompetentii ac minus
inrationabili concambio abstracta fuerata sed nunc
iusto et legali iudicum iudicio in presentia nostri
nuncii cessonis scilicet nostri dilecti capellani resin
dentis in placitoy neo agentea ipsiusque sedis debite
utilitati prospicientep recuperatam redditamque con
stat ecclesiej ipsis videlicet a quibus iniuste detine
baturj commutationes inrationabiliter et iniuste inde
factas propriis manibus. sponte communique consensu
incidentibusj ac legali constipulatione penitus refu
tantibus. lianc itaque curtem cum omnibus eius per
d tinentiisi aliamque cellam nuncupatamj que olim pa
ganorum persecutione destructa et funditus deleta
fuisse cognoscitura nunc vero nenovari et noviter a
iam dicto pontifice incipitur restaurariy cum omnibus
ad se pertinentibus sub nostra defensione et tuitionis
mundiburdio recipimus illa videlicet rationej ut nullus
duxy episcopusi marchioa comesi vicecomesi nullusque
publice rei minister vel aliqua nostri imperii magna
seu parva persona sanctam cremonensem ecclesiam
de prefatis curtibus aut earum pertinentiis inquietarel
molestare vel disvestire sine legali presumat aucto
ritateg sed imperiali nostroy preceptali ac mundibur
diali edicto liceat predicto domino odelrico pontifici
inclito suisque successoribus de prefatis curtibus
iyaS cunrus im
liberali potestate ad usum et utilitatem ipsius ec- a parte publica viai areliquis partibus de consortibus
clesie facere quicquid velinti omnium hominum re
mota molestatione et contradictione Si quis igitur
huius nostre auctoritatis preceptum et mundiburdium
infringere aut violare temptaverits componat ac pcr
solvat auri optimi libras centuma medietatem camere
nostre p et medietatem iam dicto episcopo odelrico
suisque successoribus quod ut verius credaturi di
ligentiusque a cunctis observetur temporibusa manu
propria roborantes nostro sigillo iussimus insigniri
Signum domni ottonis f b serenissimiimperatoris
augusti
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
recognovit . .
hatum v idus maii anno dominice incarnationis mil
lesinloj indictione xm. anno tercii ottolnis regis xvi j
imperii v.
Actum Aquislgrani in palatio feliciteix i
nccchxxxL
Ann. loco. mense maio.
Ponatio bonorum in civitate Sergomi et pluribus
.locis.facta a lohanne presbytero canonicis sancti
Pinoentii
Lupus coit bipt liergw lt lll p. aes
lix autographo fab capit cat/mtt lit-ra
Piuszzn
ln christi nomine. rercius otto gratia hei im
perator augustuss anno imperii eius quartop mense
madiusa indictione tertiadeqimæ hgo in rhei nomine
iohannes presbiter habitator civitate hergamo et fi
lius quondam Petri p qui professus sum ex natione
mea legem vivere langobardorumj presens presen
tibus dixiz quisquis in sanctis hac venerabilibus locis
ex suis aliquit contulerit rebusy centuplum accipieta
et insuper quod melius esta vitam possidebit etemam
ldeoque ego qui supra iohannis presbiter dare et
iudicare atque offerre videor canonice ecclesie beati
martiris vincentiij sita ecclesia vel canonica ipsa
infra eadem civitate hergamm que est mater ecclesie
eidem civitatisa idsunt casis et mea portione de ca
stris vel omnibus rebus territoriis illis iuris meii
quibus sunt positis parte infra eadem civitate her
gamo seu foris iusta eadem civitate. atque in vicis
et fundis lusianicaa Mareliano atque in Paterno. blo
minative casisa castris et omnibus rebus territoriis
illis qui fuerunt iuris quondam vulveradi harchidia
cono de ordine eiusdem sancte bergomensis ecclesie.
et fuit filius quondam Pjrmerici de eodem vico Ma
relianog nominative illis vero rebusz que eidem vul
veradi liarchidiacono in hereditate vel successione
obvenerunt ab eodem lirmerico genitore suo a seu
Pedrevcrga genitrice suay seu ad quondam . . . . . .
. . . . . qui et illeuzoj et wiliemo germanis suis lnfra
eadem civitate hergamo est petia una de terra cum
parte edifitio super habente et curte simul tenentey
ad locum prope monesterio vetereg coeret ei da una
tl
seu fratre ipsius quondam vulveradi harchidiacono-y
et est mea portio ibi tam suprascripta curtey quam
area de sub ipsa casa per iustam mensuram tabulas
legitimas quatuor. Poris et prope eadem civitatem
est vinea cum area in qua extat petia una a locus
ubi dicitur Pretorioa coeret ei da una parte Meroldi
item diaconusi da alia parte hertoldii et est per
iusta mensura tabulas legitimas quadraginta ln eo
dem vico et fundo lusianica sunt rebus ipsis tam
infra castro. quamque et foris vel in eius territoriis
totis simul per iustam mensuram iugias legitimas
trex. ln eodem vico Mareliano sunt rebus ipsis tam
infraicastrm quamque et foris vel in eius territoriis
totis simul atque cum aliquantis rebusa que esse vi
dentur in vico Almenea et cum mea portionexde mo
lendino uno estra pascuis et comunaliis iugias legi
timas quinque. ln suprascripto vico et fundo Patemo
sunt rebus ipsis totis simul per iustam mensuram
iugias legitimas tredecim cum tabulis nonaginta et
sexg et si de meis rebus in prenominatis locisy ut
supra legituri plus inventis fuerintj quam ut supra
mensura legiturj qui pertinere videntur de ipsa he
reditate suprascripti quondam vulveradi archidiaconi.
in iura predicte canonice vel ecclesie persistant po
testatem proprietario iuri. que autem suprascriptis
casisa castris et omnibus rebus territoriis qualiter
supra legituig cum superioribus et inferioribusy seu
cum ingressoras et accessionibus suoruma atque pa
scuis et comunaliis et usibus aquarum aquarumque
decursibus a cum omnibus agiacentiis et pertinentiis
earum rerum per locas et vocabulasi que de ipsa
hereditate pertinere videntur. que fuit iura supra
scripti quondam vulveradi archidiaconoa omnia et
omnibus in integrumg suum vero conquistumz ubi
cumque fueriti in mea reservo potestatem ho vide
licet ordine iam nominatis casisi castrisj molendinum
et omnibus rebus territoriisa sicut supra legiturs iam
dicte canonice vel ecclesie sancti vincentii dare et
iudicare et offerre videor pro anima mea et ipsius
quondam vulveradi harchidiaconoj ut presenti die et
ora sint propriis predicte canonice vel ecclesie ad
eorum sumtu et usu y qui tibi modo ordinati sunt
heo serviendum divinumque oflitium fatiendumi vel
in antea esse debent. lit si ullus pontifes aut alia
potestas de suprascripta civitate hergamo seu alia
persona surexcrig qui hanc meam ordinationem seu
voluntatem inrumpere volueritp et predictos hordi
narios et othtialcs predicte canonice vel ecclesie iam
nominatis casisj castris et omnibus rebus territoriisj
sicut supra datis et iudicatis legitura quietis et inli
batis seu pacifice ad comm sumtu et usu habere
non permiserits hei maledictio et omnibus sanctis
super eum descendata et hoc veniat ei. quod in cen
tesimo octavo psalmo legitura et cum luda traditore
damnatur in eternum supplitiuma quia omniaj sicut
supra legiturp sic est mea bona voluntas firmis per
manendum propter anime mee et anime suprascripti
bone memorie vulveradi archidiaconoy et simililer







eterna vita prosit ac illi ad salutem anime sue. bt a
nec liceat me propter bonorem sacerdotii mei amodo
uuo tempore nolle quod volui. set quod a me hic
semel factum vel conscriptum est. inviolabiliter con
servare promitto cum stipulatione subnixa. Actum
eadem civitate bergamo.
1- lohannes presbiter in hoc iudicato a me facto
subscripsi.
Signum i- i manibus Petri et Lanrentii patris et
filio de suprascripta civitate bergamoa lege viventis
mmanal testes. v
Signum i 1- i i manibus benadi de Ambeurej
Ariberti de brembatey Attoni de irrizop odelrici
de busiatej vassalli domni beginfredi episcopij testes.
i- Lanfrancus index domui imperatoris rogatus
subscripsi.
. 1- Liutefredus iudex sacri palatii rogatus sub
scripsi. l
1- leudaldus notarius domui imperatoris rogatus
subscripsi.
1- Siselbertus notarius domui imperatoris scripsij




Ann. 1ooo. b iulii.
auo lll imperator canonicae s. johannis Modoetiae
mundiburdium concedit
Pn1s1. illam Ston di Mouzay fli lll p. an.
Ponae
ln nomine sancte et individuae frinitatis otto
gratia nei romanorum imperator augustus Plotum
esse volumus omnibus sanctae bei ecclesiae fidelibus.
nostrisque praesentibus ac futuris. quoniam nos re
cepimus pro nei amore et remedio nostrae animae
canonicam sancti johanni baptistae de Moicia. cum
canonicis suis et omnibus rebus mobilibus et im
mobilibqu et cum castello suo blauciacoi et cum
curte cremella et calpuno et Leucade et Sarlin
dae sub nostra defensione et mundiburdio ideoque
precipientes jubemusj ut nullus dux . marchioj comesj
archiepiscopus. episcopusa nullaque imperii nostri
persona predictos canonicos sancti .lohannis baptistae
inquietarej molestare. fodrum aut aliquam dacionem
ab eis exigere presumatj sed omni tempore sintin
pace et securitate sub nostra defensione Si quis
igitur eos de aliqua re illis pertinente molestaveritj
vel hanc nostram defensionem fregeritj componat
centum libras auri. medietatem kamerae nostraej et
medietatem jam dietae canonicae quod ut in per
petuum custodiatur et observeturj sygillo nostro in
S1gniri precepimus.
lleribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
recognovi.
nata vi idus juliij anno dominicae incarnationis Mj







Ann. loco. fi julii.
orionis lll imperatoris diploma conjirmanlis do
nationes factas monasterio ticinensi s. Salvatoris
ab Adeiaide imperatrice ejus avia
Mlnolnmm liult cassin.. 11 lly p. et.
iiz auiographo in Arcin s. Pidelia MedioL
Ponno
in nomine sanctae et individuae fllrinitatis otto
tercius servus .lhesu christi et romanorum imperator
augustus Secundum voluntatem nei Salvatoris no
strique liberatorisg quicquid confirmationis et pro
prietatis ad aecclesiarum bei sanctorumque suorum
exultatione prebuerimusj id nobis ad aeternae bea
titudinis brevium et secularis vitae profectum esse
profuturum verissime credimus igitur omnium sane
ctae nei aecclesie fideliumy nostrorumque presentiuln
scilicet ac futurorum agnoscat universitasL qualiter
nos pro nei omnipotentis amore et pro animae aviae
nostrae Adalheidis imperatricis augustaej et ob re
medium animae nostrae parentumque nostrorump
rogante domno Andrea venerabile abbate suo coe
nobio ad honorem sancti Salvatorisz haud procul a
mouibus ticinensis urbis fundatoa per hoc nostrum
imperiale preceptumy prout juste et lcgaliter valemus.
confirmamus. quemadmodum a genitore nostro pre
ceptali auctoritate confirmata sunt omniaj quae ei
dem venerabili loco donata. collata et oblata sunt
tam de largiiluo dono memoratae aviae nostrae1 quam
etiam aliqua inscriptione cartarum aliorum hominumj
cum castellisj villis j cortibusj capellis1 oratoriisi
mansis i campis j vineis j pratisj pascuis. silvisa mon
tibqu vallibusa planitiebusa aquis aquarumque de
cursibusj piScationibusi molendinisj terris cultis et
incultis a ripis i portubqu servis j ancillis a aldionibqu
aldianiss verum etiam cum omnibusy de quibus ve
nerabilem coenobium juste investituram habet vel
habuit ex ea diej qua serenissima quondam avia
nostra monachos ibi constituit confirmamus quidem
et firmissima traditione largimur eidem monasterio
sancti Salvatoris monasterium sancti Anastasii una
cum curte olonaj Monte cellij lirbariama basilin
tiamp Prisinarium. bivum cervinumj terram de
Petro Albesanos terram quam tenuit Luitaldus cum
manso de Pellenzuna. illollianumy Pastorianuma Sar
lascum cum districta duum miliarium pedum in cir
cuituj viridarium prope palatinum portum et sancti
iohannis situm j cum omnibus pertinentiis suis et
adjacentiis tam infra civitatem ticinensem quam
extrag pratum regium insuper monasterium sanctae
bei genitricis Mariae in loco Pomposa dicto con
structumj et omnia quae in cumaclo eidem mona
sterio pertinente infra castrum seu extraa tam in beda
quam in quintam cornaj cervinaj vigariolm lun
zaglegaa ziunziano1 Sarenianm et omnes isalinasn
oliveta vel omnia quae ad jam dictum monasterium




coenobio sancti Salvatoris homni nostri .lhesu cliristi a imperatoriy qui per epistola . si te illum missus eidem
pertinere videnturj tam ibi quam in caeteris aliis
locisg nec non Armentaria et hlundi cum perti
nentiis ineffabilibus illo in proprium corroboramus.
Precipientes itaquejubemuss ut nullus episcopusgduxp
marchiop comesy vicecomess castaldius nullaque im
perii nostri magna parvaque persona de rebus mo
bilibus sive immobilibus sive de qualibet terra disve
stire idem monasterium sine legali judicio presumat.
Sancimus insuper et hac nostra auctoritate conce
dimqu ut si contigerit quod saepe accidig quatinus
abbas prenominati monasterii hujus lucis habita
culum deseraturj liceat monachus ex sinu ejusdem
aecclesiaer quem meliorem viderinti eligere in patrenu
omnium episcoporum vel omnium mortalium con
tradictione remotag nec fas sit alicui monacho ex b
alio monasterio ad id transitum facerea sine volun
tate monachorum inibi heo servientium imperpe
tuum Si quis autem hujus nostrae promulgatae au
ctoritatis et precepti violator extiterih sive predictae
aecclesiae sancti Salvatoris minoratiouem facerea aut
in castellisa villis vel aliquibuslibet locis aribergarep
placitum sine ejusdem coenobii abbatis jussione ul
latenus tenerej aut aliquam angariaml publicam fun
ctionem aut theloueum extorquere aut tollere. vel
mouachos de aliqua re presumpserit molestarea sciat
se compositurum auri cocti libras milley medietatem
camerae nostrae p ac medietatem abbati ejusdem mo
nasteriL qui pro tempore fueritg et insupen quod de
terius estp cum .luda traditore homni Salvatoris no
strij in cujus nomen jam dictum monasterium con- o
structum estj eternis deputetur incendiis ut autem
verius credatur. hoc preceptum nostra auctoritate
peractum presentem paginam manu propriaa ut vi
detur infraa corroborantesj sigillo nostro jussimus
insigniri
Signum domni ottonis f j caesaris invictissimi.
lieribertus cancellarius vice Petri cumani episcopi
recognovit
hata n nonis juliig anno dominicae incarnationis mi
indictione xllly anno tercii ottonis regnantis xvii 1
imperantis v. Actum in papiensi palatio feliciter.
Ameu.
nccchxxxiv
Ann. iooor s augusti
Andreas laudensis episcopus et liogerius flius liu
maldi in placito laudensi coram Senzone misso
ottonis lll imperatoris litem inter se agitant.
Monnonh Antiq. ltal.. 1om. i. p. asa
lix apographo sacexl apud liipp. censum cremom
Pouao
i hum in hei nomine comitatu laudenses in villa
que nuncupatur fllaurianoy in via publica in judicio
resideret henzo et missus domui tercius otoni
homini favente clemencia rex. Si nostrorum fidelium
mentes ecsultare fecerimusl nostra servicia ecsercere
diligencius quapropter notum volumus cunctis in
laudensi comitatu manentibus. majoribus seu mino
ribus. nostre auctoritatis pagina concessise heuzone
ipsius comitatus comiti abere potestatem et jura.
sicuti et judicare potuerity omni nostra nostrorumque
fidelium remota contradictione quod-ut vei-insere
datundilienciusque observeturs nostro isigello jus
simus annotari. .lusticias faciendas ac deliberandasj
resedentibus cum eo rfeodaldnsy Adelbertusj homi
nicus. waldus judicis sacri palacii. Serardus de Mau
reugo fila Lanfrancus de locingch item Lanfrancus
derMadenianoy fodilio de haniolog zezo et Amizo
germanis de hretonicm Ansaldus et Ardericus seu
item Ansaldus. etu-reliqui plures ibique eorum ve
niens presencia Piogerius filius quondam fiumaldi de
loco hurauoy necnon ex alia parte domnus Andreas
episcopus sancte laudensis ecclesiej una cum Maurone
ejus ipsius episcopo avocatusa et retnlerunt ipse lio
geriusz Abeo et teneo ad meam proprietatem casis
et castris seu de rebus territoriisl silvisp gerbisy
pratisg piscacionibusj usibusa aquis illis juris mei.
quibus sunt positis tam infra castro qui nominatur
sancto Ploriano. vel in eis adjacenciis et pertinenciisi
sunt per mensura justa ad super totum jugias centumg
atque in loco ubi bdicitur Maleoj tam infra castro
quamque et foris vel in eis adjacenciis et perti
nenciisp sunt per mensura justa inter sedimen et
vites seu territorioi silvisa gerbisa pratisy usibus. aquis
ad super totum juges septicentum quinquaginta sex.
Si quislibet omo adversus me exinde aliquit dicere
vultg parati sum cum eo exinde ad racione standum
et legiptime finiendumg et quod plus esta queroj ut
dicant istis domnustAndreas episcopus sancte lau
densi ecclesiea una cum Maurone ejus ipsius episcopo
avocatusy si jam dictis casis et castris et omnibus
rebus territoreisy qui supra legiturj sicut nos ic de
nominavimusj tua proprietate et esse debet cum legey
a noni et nobis contradicere aut subtraere queret da
parte ipsius episcopo cum ipse flogerius taliter re
tulisset . ad ec respondens ipsis domnus Andrea
episcopus y una cum Maurone ejus ipsius episcopio
avocatus disserunt et professi suntz vere jam nomi
natas casis et castrisa sicut nos ic denominatis. tua
m ll Munnonl pubblico una parte di questa placito.togliendolo
dalla stessa pergamena. da cui in feci questa copia . e nolo che
llamanuense in questo luogo aveva certamente omesse alcune righe
l missi dominici delegati ad singulorum liles ac intencioncs au
diendas ac deliberandas. non risiedevano sempre in uu luogo iimu
ma giravano nolle provincieo onde adempire il loro incaricol e percib
talvolta producevano le lettcrey colle quali il sovrano li aveva no
minati a quella carica irascritto il diploma . mutilo uel principio.
il copista omise altre parole che dovevano precedere il junium
faciendus ac deliberandas.
fel ruriano e hurano sono ignoti. - 1llarengo. frazione di Mar
mirolo. distretto di ltoverbella - facinqm ora ficmgm b uel
distretto di Sonciuo. -- Madcnianoj ora Madignanm uel distretto
di crema. - lianioloz vi sou diversi luoghi di questo nome nel
lodigianm - llrrtonicm uel distretto di casalpusterlengm - S. fia




































roprietam et esse debet cum legez et nobis da parte a i Petrus notariqu qui ac exempla manibus meis
ipsius episcopo sancte laudensis ecclesie non contra
dico nec contradicere querimusi quia cum lege non
ssunts propria ipsius liogerii esty et nihil da pars
redicti episcopo ad abendum nec requirendum
nihil pertinet nec pertinere debet cum legep pro eo
quod exinde nullum scriptumy nullam firmitalem
nullamque racionem abemus nec abere possemus.
Per quam tibi predictuslliogerius da parte iam dicto
episcopo sancte laudenSis ecclesre suprascriptis casis
et castris ex omnibus rebus territoreis contradicere
possemusg set ut dicsunusg propria ipsius llogerii
est et esse debet cum lege lit sponderunt se ipsi
domnus Andreas episcopum una cum Maurone ejus
ipsius episcopo avocatusy ut si umquam in tempore
ipsis aut suos successores seu sumitantes personas
adversus eundem negerius seu versus suos heredesa
aut cui ipse dederit jam nominatis casis et castris
et omnibus rebus territoreisa qui supra legiturp agere
aut caussare vel removere presumserity et tacitis
exinde omni tempore de parte prcdicto episcopo
non permanserintg aut si aparuerit ullum datum aut
factum vel quodlibet scriptium qod exinde in aliam
partem fecissemusg et clarum factum fueritg tunc com
ponamus nos qui supra domnus Andreas episcopusj
una cum Maurone ejus ipsius episcopo avocatus
suosque successores adversus eus eundem kogerius
seu contra suos eredes. aut cui ipse dederit i pena
dublis jam dictis casis et castris et omnibus rebus
territoreisj ct insuper pena argentum denariiboni
papiensis libras mille fiis actis et manifestati ut
supra factumP rectum eorum paruit esse indicaverunta
ut justa eorum altercatione eorum domnus Andreas
episcopnsj una cum eundem Mauronem eius ipsius
episcopo evocatus professione et manifestacionej ut
ipse liogerius et suos eredesj aut cui ipse dedit jam
nominatis casis et castris et omnibus rebus. ad suam
abeat et teneat proprietatemy et ipsis domnus Andreas
episcopusp una cum eundem Maurone ejus ipsius epi
scopo avocatqu manere exinde omni tempore de parte
ipsius episcopo tacitis et contentis lit finita est causap
et anc noticia pro securitatem a parte predicto lio
gerii fieri amonuerunt. quidem et ego Aribertus no
tarius et judex sacri palacii ex jussionem nostro
misso et judicum nmunicione scripsi. Anno imperii
tercius domui otoni imperii nec propicio quintos
die mensis augusti p indictione terciadecima benzo
missus domui imperatoris interfui Alreudaldus judex
sacri palacii interfuL waldus judex sacri palacii in
terfui. Adelbertus judex sacri palacii interfuL Po
minicns judex sacri palacii interfui
i Adanu qui et Amizo judexp qui ac exempla ex
autentico vidi et legij et sic inibi continebatura sicut
in ista legitur exemplaa extra literas plus vel minus
i ugo judexa qui ac exempla ex autentico vidi
et legis et sic inibi continebaturi sicut in ista legitur
exempla . extra literas plus vel minus
i Albertus judex autentico uius exempla vidi et
legt et sic inibi continebaturj sicut in ista legitur
exemplaa estra literas plus vel minus
m
scripsb et autentico vidi et legi 1 et sic inibi coutin
nebaturi sicut in ista legitur exempla. extra literas
plus vel minus
nccchxxxv.
mAnn. iooo. ioy augusti.
Suibertus comes Podoni fitius castrum et bona
in Sunio vendit berno presbyterd
lit apographo in Ann. m fidelis MedioL
i Pono.
ln christi nomine. rPercius otto gracia vei im
b perator augustus. anno imperii ejus neo propicio
quartoy decimo die mensis augustum indictione ter
tiadecima constat me guibertus comes filius bone
memorie bodoni de loco .. accepisseuh sicuti
et in presencia testium accepi ad te ber-nus pre
sbiter liberihomo argentum denarios bonos libras
legiptimas centum quinquaginta finitum precium
pro casis et castro cum sediminess servis et ancillas
. . . . . utriusque sesuy cum omni eorum integritatey in
predicte loco et fundo liunio ini integrum quod finis
rebus ipsis dededimus cum edificiis desuperp sunt pe
tias quattuora castro uno cum muro castri edificies
corum desuper de teivriSz.arabilis sunt petias
centum duodecimp de silvis castaneis portatoriis cum
areis earum sunt petias quadraginta et sexg de pratis
e sunt quadraginta et quinquea de gerbis sunt pecias un
decimy de orto cum pecia unastde . . . . . . masculos et
feminas minores et majores numero sunt undecim.
Primosedimen cum ipso edificio desuperlest justa
vico bunio in cantone qui dicitur Masceradag coeret
da duabus partibus sancti Ambroxii . de tertia . . . . .
et est per mensura iusta tabulas quinque Secundo
sedimen cum edificias desuper est a locus ubi di
citur virag coheret da duabus partibus sancti Am
brosii. da tercia vial est per justa mensura tabulas
quindecim lercio sedimen cum edificio desuper et
vinea insimul tenente jacet . . . . . . . . . . da tercia
parte muro castriy est per mensura justa sedimen
cum vinea insimul perticas iugeales duas et tabulas
decem et novem quarto sedimen cum edificio de
d super est a locus ubi dicitur bugno medio . . . . . .
est per mensura justa perticas duodecim et tabulas
viginti et quattuon Predicto castro cum muro castri
cum edificies corum desuper mensura justa tabulas
triginta septem ct dimidia. Secunda vinea dicitur
Limidionig colieret da una parte Adam presbiter sancti
Ambrosii. est per justa mensura tabulas decem et
pedes octo. fercia vinea est a locus ubi dicitur Spi
ringanig coheret da una parte via i de alia parte
Plrmengardeo est per justa mensura tabulas triginta
et pedes octo. quarta vinea est . . . . . . . . . da alia
muro . . . . . . . . . est per justa mensura tabulas tres
ct pedes novem quinta vinea est ibiqueg coheret da
una parte viaj da alia sancti Ambrosiiy est per men
sura justa tabulas duas ct pech novem Scxta vinea
ini camur ina
est ibiqucg coheret . . . . . . Septima vinea eSt ibiquep a coheret da tribus partibus sancti promadig est permen
coeret da duabus partibus viaa est per mensura justa
tabulas undecim et pedes quinque octava vinea
dicitur a Ligeg coheret da una parte sancti Am
brosii. da alia sancti rliomadiy est per justa mensura
justa tabulas quinque et- pedes quinque blona vinea
ibique coheret Adami presbiteri et est per mensura
justa tabulas sex et pedes quinque necima vinea
dicitur Longag coheret da una parte sancti Ambrosiij
da alia Adam presbiteri est per mensura tabulas
decem et pedes novem. buodecima vinea dicitur de
Adelbertog coheret . . . . . . . . . . . . est per mensura
justa pertice jujale una et tabulas decem rercia
decima vinea dicitur Marcianaj coheret da duabus
partibus sancti Ambroxii . est per mensura justa per
tice jujale una et tabulas novem quartadecima vinea
dicitur subter caseg coheret . . . . . -. . est per men
sura justa pertice una et tabulas quattuor. quinta
decima vinea dicitur Marcianag coheret da una parte
sancti Ambroxii1 da alia Adam presbitery est per
mensura justa pertica jujeale una et tabulas quattuor.
Sertadecima vinea dicitur . . . . . . . .. coheret sancti
Ambroxii1 est per mensura justa pertica jujeale una
et tabulas decem et septem Septima decima vinea
dicitur Persegrog coheret da omnibus partibus sancti
Ambroxiii est per mensura justa pertice jujale una
et tabulas tresz octava decima vinea Punio retro
coheret . . . . . .. est per mensura justa tabulas sex.
Monadecima vinea est ibiqueg coheret da una parte
via.da alia muro castria est per mensura justa ta
bulas undecim. vigexima prima vinea est ibiqueg co
heret da una parte vias da alia sancti Ambroxiij est
per mensura justa tabulas . . . . . . . vigexima secunda
vinea est ibiqueg coheret da una parte . . . . . . . da
alia sancti Ambroxih est per mensura justa tabulas
quattuor. vigexima tercia vinea dicitur Lunicog co
heret da una parte viaa da alia sancti Ambroxiip est
per mensura justa pertice jujeale una et tabulas
quattuor. vigexima quarta vinea . . . . . . . . da alias
lirmengardei est per justa mensura tabulas triginta
et due. vigexima quinta vinea est ibiqueg coheret
da duabus partibus sancti Ambrosiiy est per mensura
justa pertica jujeale una et tabulas decem et novem.
vigexima sexta vinea dicitur . . . . . . . est per mensura
justa tabulas quadraginta . . . . . . . vigexima septima
vinea dicitur campo majores coeret da duabus partibus
Adam presbiteri est per justa mensura tabulas quin
decim vigexima octava vinea dicitur Smndeg coheret
da duabus partibus . . . . . . . . . . .. rPrigexima vinea
est ibiqueg coeret da una parte sancti Ambroxiia est
per mensura justa tabulas viginti et sex. rlarigeirima
prima vinea dicitur Avairolog coheret da una parte
viaf da alia Adam presbiterj est per mensura justa
perticas jujeales tres. frigexima secunda . . . . . sancti
Ambrosii. est per justa mensura tabulas duodecim.
rrigexima tercia vinea dicitur Longag coheret da
duabus partibus sancti Ambroxiir est per mensura
pertica una et tabulas quindecim Primo campo di
citur Martanag coheret da omnibus partibus . . . . . .
septem sSecundo campo dicitur subtus Soscio g
c
sura tabulas quattuordecim. lercio campo dicitur
quadrellag coheret da duabus partibus sancti Am.
broxii. est per mensura justa perticas jujeale duas
et tabulas due. quarto campo dicitur . . . . . .. est
per mensura justa perticas jujeales una et tabulas
una. quinto rampo dicitur in Arcinaguag coheret da
ex omnibus partibus sancti Ambroxii. est per men
sura justa perticas jujeales una. Sesto campo dicitur
Majoreg coheret da duabus partibus . . . . . . Septimo
campo est ibiqueg coheret da ex omnibus partibus
sancti Ambroxiit est per justa mensura pertica jujeale
una et tabulas decem. octavo campo dicitur a Stradag
coheret da duabus partibus sancti Ambroxiij est per
mensura justa tabulas duodecim. Mono campo . . . ..
est per mensura justa pertica jujeale una et tabulas
quattuor. lbecimo campo dicitur a flavinag coheret
da duabus partibus sancti AmbroxiL est.per mensura
justa pertica jujeale una et tabulas septem unde
cimo campo est ibiqueg coheret da duabus partibus
sancti AmbroxiL nuodecimo campo dicitur Molinog
coheret da una parte ilumen. est tabulas octo. rere
tiodecimo campo est ibiqueg coheret da duabus par
tibus sancti Ambroxiis est per mensura justa pertica
jujeale una. quartodecimo campo dicitur Placiag co
heret da duabus partibus sancti Ambroxii
quintodecimo campo dicitur sub Messcilvag coheret
da duabus partibus sancti Ambroxii zest per mensura
justa perticas jujeales tres. Sextodecimo campo di
citur Planezag coheret da una parte via j est per
mensura justa perticas jujeale duas .. . . . .. sancti
Ambroxiia est per mansum justa pertice jujeales due.
Septimo decimo campo dicitur Plazag coheret da
una parte sancti Ambroxiia est per mensura justa
pertice jujeales tres. octavo decimo campo . . . .Plonodecimo campo dicitur inter duo ri g coheret
da una parte via . est per mensura justa tabulas vi
ginti et quattuor. vigesimo primo campo dicitur
Porcoriciog coheret da duabus partibus viap est per
mensura justa pertica jujeale . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. . . . . . .. dicitur inter duo riog coheret de duabus
partibus sancti Ambroxiii est per mensura justa per
tice jugeales duas ct tabulas undecim . . . . . . . . . . ..
vigesimo quinto campo est ibiqueg coheret da una
parte vias est per mensura justa pertice jugeales una
et tabulas sex. vigesimo sexte campo est ibiqueg
coheret . .v . . . . . . .. da una parte sancti Ambroxii.
est per mensura justa perticas duas. vigesimo octavo
campo est ibiqucg coheret da una parte sancti Am
broxiis est per mensura justa perticas jugeales una
et tabulas deccm. vigesimo nono campo dicitur can
zolbig coheret . . . . . . . .. lrigesimo primo campo
dicitur Plazag coheret da duabus partibus sancti Am
broxiij est per mensura justa tabulas treginta et due.
Prigeximo secundo campo dicitur a Salegrog coheret
da de omnibus partibus sancti romadiy est per mensura
justa pertica una et tabulas . . . . . . . . . . . . coheret
. da una parte via . est per mensura tabulas quattuor
deciin. lrigcsimo quarto campo dicitur in rllrevagnai
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mensura justa pertice due et tabulas due. frigesimo a sancti Ambroqu est per mensura justa pertica una
quinto campo dlcitur subter Silvai coheret . . . . .. et tabulas decem. Sexagesimo nono campo dicitur
est per mensura justa-flemus lugeales duas et ta- inter duos riosg coheret da duabus partibus . . . - u
bulas duodecim rPrigesimo sexto campo dicituribiqueg tabulas viginti novem Septuagesimo primo campo
coheret da duabus partibus sancti AmbroxiL est per dicitur casineg coheret da duabus partibus sancti
mensura jbsta perticas jugeales tres et tabulas sea Ambroxii. est per mensura justa pertica una et ta
decim frigesimo septimo campo dicitur Scrovag bulas quinque Septuagesimo secundo campo dicitur
coheret da una parte flumen . . . . . . . . . coheret a voloniog coheret da una parte viai est per men
da una parte vias eSt Per mensura justa pertica una sura justa perticas . . . . . . . . . . coheret da una parte
et tabulas decem et octo. rfrigesimo nono dicitur via est per mensura justa pertica una Septuagesimo
novelledog coheret da una parte sancti Ambrosiit quarto campo est ibiqueg coheret da una parte via.
est per justa mensura perticas jujeales tres et ta- est per mensura justa pertice trex. Septuagesimo
bulas quinque quadragesimo . . . . . . . tabula viginti quinto campo est ibiqueg coheret da una parte sancti
et una. quadragesimo secundo campo est ibiqueg Ambroxiij est per mensura .. .. . . . . . . . ..Septua
coheret da una parte via. est per mensura pertica gesimo sexto campo est ibiqueg coheret da ima parte
una et tabulas novem. quadllagesimo tercio campo b viai est per mensura justa pertica una et tabulas duo
est ibiqueg coheret da una parte via1 est per men. decim Septuagesimo septimo campo dicitiircalderolag
sura justa perticas . . . . . . . coheret da omnibus par- coheret da una parte sancti Ambroxiip est per men
tibus sancti Ambroxiiy est per mensura justa perticas sura justa pertice tres. Septuagesimo octavo campo
injeales quattuor. quadragesimo quinto campo est est ibiqueg coheret . . . . . . . . . . . Septuagesimo nono
ibiqueg coheret da una parte sancti Ambroxiij est
per mensura tabulas undecim. nuos campores . . .
. . . . . insimul per mensura justa perticas duas et
tabulas quinque quadragesimo octavo campo est
ibiqueg coheret da una parte viap est per mensura
justa tabulas undecim. quadragesimo nono campo
dicitur caminumg coheret da una parte sancti
campo Plaza da una parte sancti Ambrosiij est per
tice tres. quod sunt camporas triginta et quattuorg
primo uno diis dicitur Limite. Secundo dicitur Avo
stano lercio campo sub cabtone quarto campo
dicitur Pratairolo quinto campo est ibique . . . . . .
. blono campo dicitur Pila. llecimo campo dio
citur carciani undecima campo est ibique buode
Ambroxii . . . . . . . . . . . da una parte vini est per cimo campo dicitur carciaui. flierciodecimo campo
mensura tabulas viginti et due. quinquagesimo se- dicitur Sablone quartodecimo campo dicitur Molino
cundo campo est ibiqueg coheret da duabus par- novo quintodecimo campo . . . . . . . . . .. Septimo
tibus viap est per justa mensura pertice jugeales duas. c
quinquagesimo tercio campo est ibiqueg coheret
. . . . . . tabulas quattuordecim quinquagesimo
quarto campo est ibiqueg coheret da una parte viai
est per mensura justa tabulas viginti quinquage
decimo campo est ibique qctavodecimo est ibique
Soncdecimo campo est ibique vigesimo primo campo
est ibique vigesimo secundo campo est ibique vi
gesimo tercio campo est tibique vigeximo quarto
campo est ibique vigeximo quinto campo est ibique
simo quinto campo est ibiqueg coheret da una parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vigeximo octavo campo
via. est per mensura justa tabulas quattuordecinL est ibique vigesimo nono dicitur Planiza. illi-ege
quinquagesimo sexto . . . . ..z .. quinquageximo se- ximo primo campo est ibique lrigeximo secundo
ptimo campo est ibiqueg coheret da una parte vini
est per mensura tabulas viginti quinquagesimo octavo
dicitur Plaza irigexhno tercio campo dicitur bidisce
lrigexiino quarto Martianig et sunt totos insimul
campo dicitur Pestoleg coheret da duabus partibus . . . ... . . . . . . .. Prima dicitur Longa. Secuuda est
sancti Ambroxiu est per mensura justa tabulas quin- ibique lercia silva dicitur in Arca Longa quarta
quaginta . . . . . . . . . est per mensura pertica una et silva dicitur Plaza quinta silva dicitur Sartorio. Sexta
tabulas sex. Sexagesimo primo campo dicitur Pcro
novog coheret da una parte sancti Anibroxiij est per
mensura perticas tres et tabulas quattuor. Sexage- d
simo secundo campo est ibiqueg coheret da una
. . . . . . . . . . . . . . . .. Sexagesimo tercio campo est
ibique g- coheret da duabus partibus sancti AmbroxiL
est per mensura justa perticas tres et tabulas duo
decim. Sexagesimo quarto campo dicitur Porcariciog
coheret da una parte viaj est per mensura justa per
tice jujeales . . . . . . . . . . .. coheret da una parte
sancti Ambrosiia est per mensura perticas duas et
tabulas sex. Sexagesimo sexto campo est ibiqueg
silva dicitur Mascerani Septima silva dicitur Puzolo.
octava silva . . . . . . . . . . . ierciadecima silva est
ibique quartadecima silva est ibique quintadecima
silva est ibique Sextadecima silva dicitur quaronco. -
Septimadecima dicitur caminiano octavadecima silva
dicitur Porcaricio . . . . . . . . . . . . . . . vigexima quinta
silva est ibi. vigexima sexta dicitur Montes vige
sima septima silva est ibi. vigesima octava est ibi
.. . . . . . . . .. frigexima secunda silva dicitur Plaza.
rfrigexima tercia dicitur bedesco rrigexima quarta
silva est ibique irigexima quinta est ibi. rllrigexima
sexta silva dicitur bidisco rfrigexima septima est
coheret da duas partes sancti Ambroxii. est per men- ibique - i - - - l - - s r - Pemcas lugeales undecim. Prlmo
sum justa Pertice trex et tabulas decem. sexagesimo prato dicitur nonego Secundo prato est ibique
septimo campo . . . . . . . .. per mensura justa per- yrercio eSt ibillue- quarto Pmlo eSt ibi. quinto ea
tlcas duas et tabulas novem. Sexagesimo octavo
campo est ibiqueg coheret da ex omnibus partibus
m
ibi. Sexto prato dicitur Porcaricio Septimo dicitur
berguido octavo prato est ibi. nono . ..
inS amarus inS
ferciodecimo prato est ibi. quar-todecimo dicitur
noguego quintadecimo est ibi. Sextodecimo prato
dicitur ncanica Septimodccimo est ibi. octavodecimo
prato est ibi. Monodecimolibique vigeximo primo
prato est ibi. vigeximo secundo . . . . . . . . . . . . vi
geximo quarto prato est ibi. vigeximo quinto prato
dicittuv cammianq vigesimo sexto dicitur Porcario.
vigeximo septimo prato est ibi. vigeximo octavo di
citur Pole vigeximoi nono dicitur burgo Suarnonie
vigeximo decimo dicitur . . . . . . . . . . . . rfrigeximo
tercia prato dicitur Perquili rllrigeximo quarto est
ibi. frigeximo quinto prato dicitur ilionasco rrrige
ximo sesto est ibi. rfrigeximo septimo est ibique
rlirigeximo octavo dicitur Limide frigeximo nono
. . . . . . . . . . . quadragesimo secundo ibique qua
drageximo tercio prato est ibi. uno prato dicitur
Marziani et alio ibi. lit sunt ipsis pratis omnes in
simul per justa mensura iugias legitimas sex et per
tice jujeales quattuor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
orto est justa castro de duas partes via. est tabulas
decem et novem ferra vaccua justa castro tabulas
duodecim. lam dictis servis et ancillisj corum nomina
sunt nominicus et bona jugalibusa ursus filius eorum
jugalibusi bominicus . . . . . . . . . . . . . Adelbertus eo
rumque jugalibus Adam et Albine filio et filia ipso
rum jugalibusj Lea et Leo mater et filio cum omnium
earum agnatione femine sunt natey habuerit nacionem
civili sunt ipsis esse
dico et dictum est . . . . . . . . . . . edificis quam qui
dem et cum molendinis pertinentibusj una cum fi
nibus et omnibus accessionibusz uxubus aquarum aqua
rumque decursibqu seu cum onmi jure masericiis et
pertinentie earum rerum in predicto loco et fundo
nimio . . . . . . . . . . . qualiter supra mensura vel comc
prehensa legiturj una cum accessionibus et ingressoras
earuma cum superioribus et infcrioribus suisj cum pre
dictos servos et ancillas. ut dictum est in integriuni
ab hac maneant die tibi qui supra liernononi pre
sbiter pro suprascripto precio . . . . . . . . . . . . . . . . .
alienatis. obnosiatis vel traditisp nisi tibi. lit insuper
per cultellumj festuci notatum p guantonem et guaso
nem terre atque ramuni arboris tibi exinde coram
testes presentialiter legitimam facio vestituramy et me
exinde . . . . . . . . . . . ab habendum et faciendum a
presenti die tu et cui tu dederis jure proprietario
nomine quicquid volueritisl sine omni mea et here
dum heredorumque meorum contradictione vel re
petitione Si quis veroy quod futurum esse non credo.
. . . . . . . . de heredibus aut proheredibus meis. seu
quilibet oposite persona contra hanc cartulam vindi
cionis venire quando afirmaverimus a aut eam per
quovis genium agere quesierimusa tunc inferamus tibi
qui supra Pernoni presbiter j aut cui tu . . . . . . . . .
multaj quod est penai anro omptimo uncias centum et
argentum ponderis duocentij et quod repetierimusj et
vindicare non valeamus s et presens hanc cartulam
vindicionis diuturnis temporibus firma et inconvnlsa
permaneat . . . . . . . . . quem supra guibertus comes
meisque heredibus tibi qui supra liernoni presbitere
et cui tu dederis vel habere statuerisp jam dictis
a omnibus rebus et predictas aliaj qualiter supra legitnr
in integrum. ab omni homine defensare justa legeg qui
si defendere non potuerimus . . . . . . . . . . subtrahere
quesierimusy tunc in duplum ipsis omnibus rebus et jam
dicta familia vobis restituamus. sicut in tempore fue
rint melioratis aut valuerint ipsis rebus sub estimacione
in eodem loco. lit bergainena cum atramentario de
terra elevans . . . . . . . notarius sacri palacii tradit et
reiprere rogavitj et testibus in qua supter confirma
musa obtuli roborandam. Actum in loco Agammi feli
citer. Signum manus suprascripta Suiberti comes.qui
hanc cartulam vindicionis ut supra fieri rogavit. et ei
relecta est. . . . . valentini germanis filii quondam Lu
vinij seu Prugeriij isti tres de predicte loco Agammij
lege viventes salicanij testes Signum manus Anfredi
b filius quondam Anfrediy et Avolonadi atque Lanzoni
barba et nepos. seu lirmenfredi . . . . . . . . . predicto
loco Sammi testes ngo qui supra lirmenfredus
notarius judex sacri palaciia scriptor hujus cartule
vindicionisa post tradita complevi et dedi. . . . . . . . .
notarius judex de Sribia autenticum hujus exempli
vidi et legij et sicut in eo continebaturj sic in isto
legitur exemplo i preter literas plus minusve
in ligo vinionus de Srebia notarius sacri palacii
autenticum hujus exempli vidi et legit et sicut in eo
continebaturs sic. et in isto legitur exemplop preter
literas plus minusve
-j- Plgo Lanfrancus judex de lirebia exemplum ex
autentico exemplavL et sicut in eo continebatun sic




Ann. iooo. mense augusto
charta venditionis campi tabularum quirzqnginta
in vico Stagiano pretia solidorum duodecim et
denariorum trium.
liac autographo in Arciu cupit cathedn nam
PmizzL
ln christi nomine lercio otto gratia Pei impe
rator augustusl anno imperii eius quintoj mense
augustusa indictione terciadecimaf constad me lu
d hannes filius quondam Arihardi de loco Stagianm
qui professo sum lege vivere langobardor-ums acce
pisse. sicuti et in presencia testium manifesto sum.
quod accepi ad te Albinea qui et Azoa filius quondam
item Albini de suprascripto loco Stagianoyargentum
denarios honos soldos duodecim et denarii sex fi
nitum pretium pro campo uno juris mei y qui abere
viso sum in suprascripto loco et fundo Stagianoz
coerit a mane Petronii a meridie meo vinditorijqui
michi rcservo. a sera sancti Alexandri. a muntis
via p et est campo ipsos quam tibi dare video. per
mensura iusta tabulas legiptimas quinquaginta- qui
autem suprascripto campoa qualiter superius legiturjl
cum superiore et inferiore . seu cum fines et acces
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et Azoj et cui tu dederis vestrisque heredibus. per- a coerit ei da mane et montes seu meridie sancta
sistad potestatem iure-proprietario nomine. haben- Mariai da sera via j sibeque aliis sunt coherenles
dum et faciendum exinde quitquit volueritis . sine As denique jam dictas dues pecies de terra supra
omni mea et heredibus meis contradictione. quidem nominatas vel comutatasj una cum accessionibus et
et spondeo atque promitto me ego qui supra lo- ingressoras earumj seu cum superioribus et inferio
hannes una cum meis heredibus tibi qui supra Al- ribus suis. qualiter supra mensura legituri sibi unus
bine. qui et Azoi et cui tu dederis vestrisque herea alteri pars parti per as painas comutacionis nomine
dibusqsuprascripto campoj qualiter superius legiturj tradiderunty facentcs exinde unus quis de eo rece
ab omni contradicente homine defensare iusta legeg peruntj a presenti die tam ipsis quamque et subce
quin si defendere non potuerimusi aut si contra ac satrices vel heredes ipsius lohanni legaliter proprie
cartulu per quodvis ingenium subtragere quesierimusj tario nomine quicquit voluerint aut previderintj sine
tunc in duplum vobis predicte campo restituamus omni uni alterius contradictione. lit sPonderunt se
sub extimacione in eodem loco melioralm quem in ipsi comutatores se ipsi suarumque subcesatrices
tempore fuerint aut valuerint.quia omnia inter nobis vel heredes eidem lohanni predictis rebusjquod ad
convenit Actum suprascripto vico Stagiano invicem comutacionis nomine tradideruntin integrum
Signum j- manus suprascripto lohannij qui ac car- b omni tempore ad omni omine defensare quidem et
tula vindicionis fieri rogavit ut ordo legis depositj et ad hanc previdendam co
Signum i- 1- rt manibus lohanni et benedicti seu mutacionis nomine accesserunt super ipsis rebus ac
Maginfredi de suprascripto vico Stagiano. testis previdendamj idest Mozo judex et avocato ipsius
i- vvaldo notarius sacri palacii scripsij post tradita monasterii . misso eidem domna liertane abbatissay
complevi et dedi una simul cum bonos omines extimatorcs 1 corum
nomina sunt Mauro filius quondam llrsinh et vene
rini filius quondam Martinhseu Leoprandi filio Au
deverti abitatores in ipso loco lsexg quibus omnibus
-- . estimantibus comparuit eorum extimaverunt i quod
Ann. moui i septembrm meliorata rex reciperet ipsa domna herta abbatissa
a parte ipsius monasteriii quam daretj et legibus co
mutacio ipsa et fieri potuisseL ne quibus et pena
nasterii brixtam sanctae .lulzae et johannem de inter se posueruntyut quis ex ipsis aut subceseu-ices
nccchxxxvu
 
Permutatio bonorum inter liertam abbatissam mo
lseon vel eredes eidem lohanni set de hanc comutacione
c removere quexierintl et non permanserint in ea omnia
qualiter superius legiturg vel si ab unumquemquem
ominem quis co dederunt in integrum. non defen
ln nomine nomini llei et Salvatoris nostri .lhesu saverinty compouant pars parti fidem servandi pena
christi rercius otto imperator augustusa hanno dublas ipsas pecias de terraj sicut pro tempore
imperii ejus neo propicio quinto 1 kalendis septem- fuerint meliorata aut valuerint sub extimacione in
bem indictione tercia decima. comutatio bone fidei consimiles locos. lit pro onore inoneharum nec eis
nositur esse contractumyut vicem emcionis optinead licead ullo tempore nolle quod voluiseh set quod
firmitatem . eodemque nexu oblicant contradantes. ad eis semel factum vel conscriptum est.sub jusju
Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter randum inviolabiliter conservare promiserunt cum
domna lierta venerabilis abbatissa monesterio domui stipulacione subnixa unde due cartule comutacionis
Salvatoris et sancte .luliej qui dicitur novoj sita infra ullo tinore scripte sunt.
hanc civitatem lirisia y nec non et lohannes filius Signum i- manibus suprascripto .lohannisjqui hanc
quondam Martinip et est abitator in loco lsexp qui cartulam comutacionis fieri rogavhet qui relecta est.
professo sum ex nacione sua legem vivere romanaa ir blozo judex sacri palaciij qui super ipsis rebus
ut in hei nomine debeant darea sicut a presenti de- d accessit et estimavita ut supra.
derunt ac tradiderunt vicissim sibi unus alteri co- Signum 1-1- 1- manibus suprascriptorum Mauroni
mutacionis nomine. ln primis dedit ipsa domna herta et venerini . . . . . . . . . . .
abbatissa eidem lohanni peciola una de terra cum Signum i- i- manibus . . . . . .. Sadoni testis
editiciis casarum super abente juris ipsius monasteriiy j- ligo lohannes notarius sacri palacii. scriptor
quibus esse videntur in loco et fundo lsex prope hujus cartule comutacionisj post tradita complevi
mercato publico ipsins locis quod est ipsa peciola et dedi.
de terra per mensura justa tabulas semtemg coerit
ei du mane et muntes Leoprandij da meridie et
sera via. quidem et ad vicem recepit ipsa domna
hei-ta abbatissa a parte ipsius monasterii meliorata
rel-s Sicut lex abet . hoc est pecia una de tenta ara
torta juris ipsius .lohannij quibus esse videntur su
Prascripto loco et fundo lsexj quod est pecia ipsa
de terra arator-ia per mensura justa tabulas duodecimg




Ann. 1ooo. ts septembris.
Attributio decimarum praediorum episcopatus circa
urbem sitoruml facta a liegin/i-edo episcopo ber
gomensi canonicis s. l/incentiL
Lurrs. cod bipL Pergam.. torir ll. p. diti
lix apographo sue. xn/ in ArclL capiL cath berg.
PmazzL
ln nomine sancte et individue rfrinitatis hum
solita piorum consuetudine in s. vincentii matris
ecclesie choro dominus lleginfredus reverentissimus
episcopus resideret. ut de rectitudine et statu ecclesie
disputaret illa iustum sibi rectumque fore comparuiL
ut ipsius ecclesiep videlicet s. vincentiig canonicorum
necessitatibus subvenireta quatinus per suis delictis
suorumque predecessorum ac subsequentium episco
porum deliberantissime orare potuissent unde icari
tatis cingulo precinctusp ac totius bonitatis studio
preocupatusj de totius sui domuicultilis labore tam
de s. Alexandri vinea quam de Submuri ac Piri vel
hasule et s. Andreey seu palatiiy vineis et cortisa
murgulea braidis omnium a que in civitate vel justa
abitantium quidquid decimum exinde annue hominus
dederit j exceptis illis que in canale ad prepositatum
et ad alias capellas pertinent p dignum prefatis canos
nicis in usum et sumptum tribuere duxi. quapropter
presbyteris ac diaconibus et cuncto clero stantibus
ac residentibusz cum certa parte laicorumque nobi
lium . idem domnus presuli accersitis archipresbytero
et archidiaconoa per pastoralem virgam ad memoriam
et firmitatem futuram retinendamp vice omnium ca
nonicorum investituram illis tribuensj cunctis certi
ficare curavit ilac autem traditionis institutione et
confirmationis expleta. domnus episcopus eximius ob
securitatis firmitatem et memorie longanimitatem Abel
eidem ecclesie cardinis presbytero componendam et
exarandam tradidit. quam paginam ipse presul pre
clarus manu propria exarante roborans sui certifica
tione nominis insignivit heinde vero omnes presbyteri
et diacoues seu subdiaconesa qui videntes auditores
fueruntj propriis manibus roborantes singillatim con
firmaverunt
hatum est hoc anno dominice incarnationis mil
lesimoi pontificatus autem domni reverentissimi lie
ginfredi episcopi quintop xvi kalendis octobrisa in
dictione xmL
1- lleginfredus gratia hei humilis episcopus in hoc
decreto omnia suprascripta corroborans subscripsiL
m a llaec constitutio tnota il Luroj videtur edita in dioecesana
synodo habita in ecclesia s. vincentiil quod . licet vox synodi desit.
satis videtur expressum initio. ubi dicitur episcopum ibi resedisse .
ut de statu et roclitudine ecclesiae disputat-en declaraturque con
sequentibus verbis. presbyteris et diaconibur et cuncto clero stantibm
ac rcsidentibusg et subditurl cum certa parte laicorum nobilium g
laici enim quidam praestantiores hujusmodi synodis. cum de alic
nandis episcopatus proventibus agebaturl interesse consueverant.
lli autem universos cives repraesentabanty quorum assensus ad






1- Ardemannus archidiaconus investituram recepi
et interfui.
i- rfheoderulfus diaconus interfui.
1- Meraldus diaconus interfui.
1- llotelarius diaconus interfui.
i Adelardus diaconus subscripsi.
i- ltedaldus diaconus interfui.
i Ardemannus subdiaconus hic fui.
i haibertus subdiaconus subscripsi.
i- Lambertus subdiaconus interfui.
i 1- walpertus subdiaconus interfui.
1- Atto subdiaconus interfui.
i Audaldus subdiaconus interfui.
i- valpertus subdiaconus interfui.
i- lohannes archipresbiter investituram recepi et
interfui. .
1- Paulus presbiter et cimiliarca interfuit
1- Saribaldus presbiter interfui et subscripsi.
i- Leo presbyter et primicerius interfui et sub
scripsi.
Andreas presbiter interfui et subscripsi.
Amelfredus presbiter interfui.
i- Adelbertus presbiter interfui.
1- Leo presbiter interfui.
1- Lampertus presbiter interfui.
Abel hei gratia presbyter per datam licentiam
domni lieginfredi reverentissimi episcopii et consensu
fratrum ut supra i rogatus scripsi.
Actum in eadem ecclesia feliciten
anleob
nccchxxx1x.
Ann. loco. mense octobri
 
Aluia heo dicata p filia quondam rationis comilis.
donat canonicis cremonensibus hospitale sancti
illic/meiisj conditam a matre sua Pilumela iam
defuncta. nec non bona y quae illi donaverat
fadzlo pater cjus.
lix cod olim can A. bnAsonL
ltosotorrL
ln nomine homini hei eterni. Anni ab incarna
tione homini nostri lhesu christi mileximo1 mense
hoctubri . indicione decimaquarta. hgo in hei no
mine Aluia heo dicataz que professa sum ex na
cione mea legem vivere romana. presens presentibus
dissiz hominus omnipotens ac hedemptor noster
animas quas condiditz ad studium salutis semper in
vitatg ideoque ego que supra Aluia volo et iudico.
seu per oc meum inviolabile iudicatum confirmoj ut
hospitale sancti Michaelis de histo burgo cremone.
cum omnibus possessionibus et rebus ad histum
hospitale pertinentibus. et omne cod eidem hospitale
a se fundatum dedit bone memorie Pilumela mater
mea honoranda feminag et insuper quantum raddo
pater meus inlustris comes per cartulam donaciouis
dedit atque tradedit mihip que supra Aluiaa omnia et
in omnilius in integrum cum omnibus suis pertinenciisi
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fundisy casis. ut in carta facta a dicta onoranda Pi- a mense octubers indictione quartadecima Placuit ad
lumela bone memorie matre meaj et item in carta
am mihi fieri fecit iam dictus laddo pater meus
illustris comesi a Presenti die iure proprietario nomine
deveniant et sint vin iura et potestate seu regimine
et Proprietate iste sancte canonice cremonensis ec
clesiej ut a modo in antea supra scriptlun hospitale
et res ipsius hospitalia et omnia qne mihi deditiam
dictus rfaddeo pater meus illustris comesa sint in
liordinatione et in iura et regimen venerabiles ca
nonici iam dicte canonice sancte Marie cremonensis
ecclesieg et archipresbiter et canonici. qui pro iem
ore fuerint eidem canonica cardinalesp faciant de
omnibus histis rebus ad partem et utilitatem histins
hospitale a bone memorie mater mea Pilumela femina
onoranda fundatumj et mihi que supra Aluia filia sua
Per cartulamy quam ipsa mihi fieri fecitj traditum et
adsignatump cum omnibus rebus suis quisquid ad
comodum et utilitatem pauperum et infirmorum ipsis
in llomino bonum paruerit iusta mentem bone memo
rie Pilumela mater meav atque pro anime mee et Snpra
scripte mater mea Pilumela remedioy atque mercedem
et pro anima omnium parentorum suorum atque meiv
ut pro salute et incolumitate histo pater meus faddo
illustris comes. qui in eo omnia mihi consensit lit
ut nec mihi liceat ullo tempore aut quovis genio
nolle quod volui . sed cod hic a me semel factum
esti histo pater mens ffaddo mihi consenciente. onni
tempore i ut conscriptum esta inviolabiliter salvum et
incolvulsum permaneadp quia sic est iam dite mater
mea bone memorie Pilumela et mea bona voluntasg
tibi Lanthelmo notario scrivere rogavi.
Actum isto burgo sancti Michaelis in civitate cre
mona feliciter. -
i- Aluia nei famolaa que anc cartam hordinacionis
et offersionis fieri rogavi ut supra . ct subscripsi.
i- laddo comes. qui in ac olfersione Aluie filia
mea consensi et subscripsi.
Signum i- i- i- manibus Andrei. Petroni et Am
brosip lege viventes romana t testes.
Signum i- i i manibus Adreverti ct olprandij scu
walfridia legem viventes longobardap testes.
Signum 1- chuniperti et ftolandi testes.
i figu Lanthelmns notarius index sacri pnlatii
scripsia post tradita complevi et dedi.
nccccxc
Ann. loco. mense octobri
 
odelricus abbas monasterii mediolanensis s.Ambrosii
iiertericoa qui et Amizo de Mediolanoj concedit
libellario nomine ad annos vvigintinovem bona
in cnonianoy cavammcop ccidatey lirassiano et
lilamzata .
que convenit inter odelricus abbas monesteril beati
et confessoris sancti Ambrosib ubi ejus sanctum res
quiescit corpus. fundatum foris et in suburbe ume
diolanense civitatei nec non et inter bertericnsqun
fet Amizoy filius bone memorie item bertericis qui et
liezoa de eadem civitate Mediolani. qui professus est
ex nacioue sua lege vivere langobardorum. ut in
nei nomine debead dare ipse odelricus abbas eidem
berterici abendum et tenendum seu censum redendum
libellario nomine usque at annos viginti et novem
etspleti. id sunt aliquantis casis et rebus territoriis
juris ipsius monesterii sancti Ambrosii. rejacentibus
in locis et fundis Snonianotli et in cavanacm seu
in caidate adque in brossiano et in blannate lllis
b vero casis et rebus in prenominato loco et fundo
Suonianoj quantum et qualis rectis et labor-atis sunt
ab Leone crispo vocatus massarioa seu ceteris casis
et rebus territoriis in eodem loco et fundo cavanaco
rejacentibusi illisqne rectis et laboratis sunt per Am
brosione massario de ipsoque locog adque casis et
rebus illis in suprascripto loco caidate. nominative
quantiscumqne rectis et laboratis fuerunt ab Am
brosius et Adam seu Leo massariig et illis vero rebus
territoriis in eisdem locis brossiano et in blannate
rejacentibusp quem rectis et lahoratis sunt ipsis rebus
in eodem loco brossiano ab lohannes et Adelbertusg
in predicto loco blannate rebus ipsis sunt rectis et
laboratis per Azone massario de ipso vicoj ut dictum
estjin eisdem locis et fundis Snonianoy cavanaco
c et caidate adque in brossiano et in lllannatep omnia
et ex omnibus casis et rebus in eisdem locisa quan
tiscumque aut qualiscnmque per iam nominatis
omnibus rectis et laboratis fuerunt . cum superioribus
et inferioribus. sen cum finibus et accessionibus
suorum. una cum ingressoras et pertinenciis eorum
omnia in integrum lla racione uti amodo promisit
ipse bertericus cum suos heredes eidem odelrici
abbas atque subcessoribus suorum casis et rebus tcr
ritoriis ipsis usque in suprascripto constituto abere
et tenerep seu in quantum voluerit ordinare libellario
nomine1 ita aput eos et suos heredes non depegiorentg
et persolvere exinde promixit ipse bertericus cum
suos heredes eidem odelrici abbas atque subcesso
ribus exinde singulis annis usque in suprascripto
zl constituto per omnes festivitate sancti Martiniy decem
dies antea. vel decem dies postea ipsa festivitate
prossimi argentum denarios bonos duodecim y datti
fieri debeant denarii ipsi ad ipso monesteriop consi
gnati fiunt per se ipse bertericns aut ejus heredes
vel eorumque misso eidem odelrici abbas vel eius
subcessori aut eorumque misso g alia superinpoxio
nulla eorum pars non superinponantur. Pena vero
inter eis posuerunh ut quis ex ipsis aut heredes vel
subcessores comm se de ac conveniencia libelli
fiat autographo in Arch. s. fidelis MedioL
Pouao
in nomine sancte et individue trinitatis rfercius
otio imperator augustus-f anno imperii ejus quintot
m cnignanm distretto di Landriano
cavenago. distretto di vimercate
mutatol dislretto di Summa
lii-asserum distretto di Milano .
sumam distretlo di cuggionm
iyds cnanmu lvii
removere quesierinta et non permanserint in ea omnia. a et Malesano subteriore y et prato uno in valle hrema
qualiter superius legitury ut componat illa parsnon conservaverint 1 a parte fidem servanti pro pena
nomine argentum denarios bonos libras quinquagintay
quia sic interieis convenit. Actum est hoc ut supra
ad suprascripto monesterio
1- odelricus abbas subscripsi.
1- ftogerius rogatus SubscripsL
is Adam rogatus subscripsi.
1- 1ohannes judex sacri palacii rogatus subscripsi.
1- Petrus rogatus subscripsi.
i Lanfrancus notarius et iudex domui imperatoris
scripsi. post tradita complevi et dedi.
nccccxct
.
Ann. meo. se decembris
commutatio prædiorum canonicae s. Alexamlri
bergomensis
lidid. Lurus fere vix notas chron.. cod bipL bem . 1 ll. p. asa
lat autographo in Arch. capit cum. lierg.
PnuzzL
ln christi nomine. Percius otto gratia hei imperator
augustus. anno imperii eius quintoy quinto kalendas
gianuariusp indictione quartadecima. comutacio bone
fidei noscitur esse contractumz ut vice emcionis obti
neat firmitatema eodemque nexu obliquant contradano
tes. Placuit itaque et bona convenit voluntatem inter
lngonem presbiterum et custos ecclesie vel canonice
sancti Alexandria sita ecclesia ipsa prope muro civi
tate hergamos ubi eius sanctum requiexscit corpusp
nec non et inter cariardum filio quondam wipaldi .
qui et nihizoz de loco Antemianm qui professus est
legem vivere langobardoruma ut in hei nomine de
beant dare. sicut et a presenti dederunt hac tradi
derunt vicissim sibi unus alteri in comutacionis no
mine. ln primis dedit ipse lngo presbiter et custos
ipsius ecclesie eidem Sariardi in causa comutacionis
suo iure presenti die habendum p id sunt casis et
omnibus rebus territoriis illis iuris suprascripte ec
clesie vel canonice sancti Alexandri j quibus esse
videntur in loco et fundo Albanoa quod sunt mansos
duos cum omnibus casis et rebus ad se pertinentibusa
quibus actenus tentis et rectis fuerunt per Petrumy
henedictum germanisa et alium Petrum cum suis
nepotibus et familing et sunt rebus ipsis per men
sura iusta de sediminibus cum areis suarum seu clau
suris perticas iugiales octo et tabulas undecima de
terris arabilis et gerbis iugies undecim et perticas
iugiales octo. de pratis et silvis cum areis suarum
iugies decem et perticas iugiales octo. quidem ad
vicem recepit ipse lngo presbiter et custos ad parte
eidem ecclesie vel canonice sancti Alexandri ab eo
dem Sariardo comutatore suoj similiter in causa co
mutacionis presenti die iuris predicte ecclesie vel
canonice sancti Alexandii habendum1 id sunt casis et
omnibus terretoriis illis iuris ipsius Sariardip que
habere visus est in locas et fundas curum curnasco
bana p ubi dicitur fdeest nomen ln eodem loco
curno sunt mansos duos. qui rectos et laboratosiiunt
per Mordosio libero omo et per Andreas servo ipsius
Sariardiy cum omnibus casis et rebus ad ipsos mansos
pertinentibus et sunt rebus territoriis ipsis in eodem
loco curnoy una cum ipsis que esse videntur in cura
nascoj per iusta mensura inter sedimen et areisj ubi vites
estantp iugies. . . . . . . cum perticas .iugiales duet de terra
arabilis et gerbis iugies decemp de pratis et silvis cum
areis suarum quindecim in eodem loco et fundo Ale
sano sunt rebus ipsis manso uno cum casis et omnibus
rebus territoriis ad se pertinentibusj qui recto et la
borato fuit per iohannes suisque consortisg et sunt
rebus ipsis inter sedimen et vineis seu campis et
gerbis cum areis suarum per mensura iusta iugies
octop de silvis castaneis et roboreis cum areis earum
iugies quadtuor 1 et suprascripto prato qui esse vi
detur in eadem valle hrembanap est per mensura ingia
una. his autem rebus territoriis superius dictis vel
oomutatis in easdem locas et fundas Albano. curum
curnasco et Malesano seu in valle hrembaua1 cum
superioribus et interioribusi una cum accessionibus
et ingressoras earumj una cum pasculis et cumunaliist
vel usibus aquarum aquarumque ductibus p tam in
montibus quamque et in planiciis locis. qui ad ipsis
rebus pertinent in integrum a ipsi comutatores sibi
unus alteri invicem comutaciones tradideriianacien
dum pars parti per has .paginas comutacionis de cout
supra in comutacione dederunt a cum heredibus et
successoribus suorum iure proprietario nomine pre- v
senti die quicquit voluerint aut previdering sine omni
uni alterius suorumque heredibus vel successoribus
contradictione lit spoponderunt sibi ipsi comutatores
cum suorum heredibus vel successoribus sibi unus
alteri suprascriptis casis et rebus territoriist qualiter
ad invicem comutacionis nomine tradiderunt in in
tegrumj omni tempore ab omni contradicente homines
defenSare unde pena inter se posueruntp ut ex
ipsis aut heredes vel successores eorum se de hac
comutacione removere quesierint et non perman
serint in ea omnia. qualiter superius legitura vel si
ab unumquemque homine iam dictis casis et rebus.
qualiter superius ad invicem in comutacionis nomine
tradiderunta non defensaverinh tunc pars illa qui hoc
non conservaverito componat a parte fidem servantis
pena nomine duplis ipsis casis et rebusg qui ad in
vicem tradiderung sicut pro tempore fuerint melio
ratis aut valuerint sub estimacione in eisdem vel
in consimilis locis. quidem et ut ordo legis deposit.
et ad .hanc previdendam comutacionem accesserunt
super ipsis rebus ad previdendam y id est Andreas
presbiter de ordine sancte bergomensis ecclesie et
missus domui llegimberti episcopi ab eo directoy una
cum tribus hominibus henm itimentibus extimato
ribuss corum nomina sunt irenpaldusy hotepaldus et
item hotepaldusg quibus onmibus rectum compamii-s
et ipsi extimatores extimaverunt et dixerunti quod
meliorata et ampliala res reciperet ipse lngo pre






















sancti Alexandri hab eodem cariardo comutatore suoa a
uam ei daret. et hac comutacio inter eos legibus
hac firmiter iieri possetl quia omniai sicut superius
legitury inter eos convenit Actum civitate Sergamo
unde due cartule comutacionis seripte sunt
Signum 1- manus suprascripti crariardi . qui bac
cartula comutacionis iieri rogavit
Signum 1- i- f manibus suprascriptorum leupaldi
et Ptotepaldio seu idem liotepaldil qui super ipsis
rebus accesserunt et extimaverunt ut supra
Signum i i- i- manibus wilielmi et oddonii atque
lolianni testes.
1- Sgo liadaldus notarius et index sacri palacii
scripsit post tradita complevi et dedi.
nccccxcit
Ann. 1ooo. mense decembri.
ponatio basilicae sanctorum Ambrosii et Simpli
cinni in l/exanica facta episcopatui bergomensis
ecclesiae
laurum cod. bipL Serg.. lt liy p. am
sic autographo in ArclL capit cathedn lierg.
PumzL
1- ln nomine nomini hei et Salvatoris nostri lhesu
christi Percius otto gracia hei imperator augustus.
anno imperii eius neo propicio quinto i mense de
eemberj indictione quartadecima. ligo lngelerius. qui
et lngezoj filius quondam Stefani de loco vecianica
presens presentibus dixiz vita et mors in manu hei
estf melius est enim hominem metum mortis viveret
quam spe vivendi morte subitanea preveniri. ldeo
ego qui supra lngelerius volo in aliquit de rebus meis
ordinare et disponere eo modoj qualiter ic subter
legitur. pro anima mea mercedem illa .. . . . . volo
et statuo seu iudicop adque per anc cartulam iudicati
mee conlirmo i ut a presenti die et ora abead epi
scopatum sancte bergomensis ecclesie ex integrum
meam poreionem de baxilica sanctorum Ambrosii et
Supliciani iuris mei. que est edificata in loco ve
cianicag et est ipsa meam porcionem de iam dicta
baxilica cum area ubi estata cum aliquantullum de
terra aperta in circuitu eadem baxilica per mensura
iusta tabules legitime quinque et pedes legitimi quin
que p cum superiore et inferiore. seu cum fines et
accessione sua in integrumg et faciad a pars eodem
episcopatum de predicta baxilica usque suprascripta
mensura presenti die proprietario nomine quicquit
voluerint pro anime mee mercedej sine omni mea seu
heredum meorum contradictionej quia sic est mea
bona voluntas.
Actum loco. ubi sancto Martino dicitun
Signum -f- manus suprascripto lngelerit qui ac car
tula ordinacionis fieri rogavi
Signum i 1- i- manibus Achinoni et odoni ger
manis de suprascripto vico vecianica. seu Ariberti
de coloniez testes





Ann. 1ooo. mense dqcembri
Pl/arna de vico carbaniale et Poullo incolae vici
coloniae coniuges bona ibi jacentia vendunt fo
lzanni presbytero ecclesiae s. iohannis in ipso
vico.
lix apographo in Arch. l. fidelis MedioL
Ponno
ln christi nomine. Percius olto gracia vei inpe
rator augustus. anno imperii ejus sesto ut mense
decemben indictione quartadecima constat nos
wama filia quondam Aboldi de vico carbaniate. et
b Poullo filius quondam item Poulloni abitantes vico
coloniai qui professi sumus nos jugalibus lege vivere
langobardorumz et ipse Poullo iugale et mundoaldo
me qui supra warnani mibi. . . . . . . in omnibus con
firmantes. et ut lex abet auctoritasy una cum noticia
de propinquioribus parentibus meis qui supra femina
. . . . .. . .. subter aiirmanti esse leguntury inquisita
et interogata fui. si ab ipso jngale et mundoaldo meo
vel ad quempiam ominem aliquem me patior vio
lenciamj an non. quidem et ego qui supra wama in
eorum parentibus meis vel testium presencia certa
professione et manifestacionel eo quod nec ad ipso
jugale et mundoaldo meo. nec ad nullum omminem
nullam me patior violentiamy nixi mea bona et spon
tanea voluntatem ac vindicio facere visa sumg accepis
c semusx sicuti et in presencia testium manifesti sumus nos
jugalibusy qui accepimus pariter insimul ad te 1ohannes
presbiter de ecclesia et blebe sancti juliani sita loco
colonizn et filius quondam llailredL . . . . Lidenello
argentum denariis bonos solidos viginti finitum pre
ciumi sicut inter nobis convenitp pro sediminas pe
ciollas due et vineas . . . . . area earum i seu cam
poras pecias sex juris nostris corum supra jugalibus
venditoresy quibus abere vixi sumus in suprascripto
vico et fundo colonia. . . . . . infra suprascripto castro
est pedes legitimm qui dicitur de Liuprandop duig est
ei da mane accessio Secundo sedimen foris eodem
castro est. .. .. da sera via. Predicta vinea dicitur
Senedohiop est perticas legitimas dues da mane bene
dictani. Primo campo dicitur Soltuglm est perticas
d . . . . . . sex. da sera viag secundo campo dicitur de
Arderato. est tabulas sex . da montes Anselmig tercio
campo dicitur a ciusurap est tabulas decem et . . . . . .
humualdig quarto campo dicitur a Posatop est per
ticas legitimus unaa da montes liumualdig quinto
campo dicitur a viniole de vince . . . . . . legitimas
due et tabulas duodecima da meridie Piumualdig sexto
campo dicitur a Publa longa1 est tabulas duodecimj
da sera Lisperti qui autem his rebus superius dictisi
m cli anni delllimpero di ottone sono sbagliali . percbe essendo
egli slato incoronato ai il di maggio del sss. giorno dellvAscen
sionel come asserisoono hmnim e llAnnalista Sassone. e coma
rilieno ancbe il Munnoni. nel dicembre di questo anno con-eva
il v e non il vi anno del suo impero. Llindizione xlv invece in
cominciata nel seltembre ci indira llanno looo. rrattaiidogi di una
copia. non de da maravigliarsi se e corso un errore
em
rm
cum superioribus et inferioribus suorumy seu cum a kalendas . ..
finibus et accessionibus suarum in integrum . presenti
die et ora in tua qui supra lohanni presbiter entore
nostro. corum supra jugalibusp manead adque per
sistat potestatem ad abendum et faciendum exinde
tu et cui tu dederis vel abere statueris vestrisque
heredibus ure proprietario nomine quicquit volueritis
sine omni nostra et heredum nostrorum contradi
ctione. quidem et spopondimus adque promitimus
nos corum supra jugalibus venditores una cum me
heredibus nostris tibi qui supra johanni presbiter
entore nostron tu et cui tu dederis vel abere statueris
vestrisque heredibusp suprascriptis rebus ab onmi
contradicentes ommines defensaverimusg quit si de
fendere non potuerimus 1 aut si contra ac cartula
vindicionis per quodvis ingenium agere aut causare
presumserimusi vel si agentibus consenciens fuerimusp
tunc ea omnia quod venundavimusp in dublum vobis
restituamusj sicut pro tempore melioratis fuerit aut
valuerit sub estimacione in eodem locoy quia sic
inter nobis convenit. Actum in suprascripto vico
colonia. Sinum manibus suprascriptorum vvarnani
et Poulloni jugalibusa qui ac cartula vindicionis ut
supra fieri rogaveruntn et ipse Poullo eidem wm
nani conjuge suai qui ei in omnia consensiy et comm
relecta est. Sinum manibus johanni et Adelberti
germanis et filii suprascripte vvarnanb seu Aupoldi
nepoti eidem femine. qui ei in omnia interogaverunt
ut supra. Sinum manibus Adelberti filius quondam
warnoni de vico carutei et Petri filii quondam
johanni de vico Segrate. seu Petribertus filius quon
dam kaifredi de coloniav testi. ngo Angelbertus no
tarius sacri palacii scripsia post scripta complevi
et dedit
Aribertus judex sacri palacii in ac exempla ex
autentico edicta subscripsij et autentico ujus exempla
vidi et legis et sic continet in ipso autenticoa sicut
in ista legitur exemplap extra literas plus minus.
j- lSerengarius notarius in ac exempla ex auten
tico edicta subscripsi p et autentico hujus exempli
vidi et legi i et sic continebatun sicut in ista legitur
exemplzu extra literas plus minus.
1- Angelbertus notarius et judex in ac exempla ex
autentico manibus meis scripsia et ipso autentico
ujus exempli vidi et legiy et sic inibi continebaturt




restamentum feuperti tliaconi ordinis ecclesiae
s. johannis modoetiensisl quo rvineam relinquit
clero ejusdem ecclesiae
lie aulographo in Arch can s. johannis Modoeliaa
Ponno
i- ln christi nomine. lercius otto gratia nei im
peralor augustusp anno imperii ejus quarto j nono
cllAlllllAlS ide
. indictione terciadecima ligo reopertus
diaconus de ordine ecclesie sancti johannis sita Mo
diciasj et filius bone memorie odelberti. . . . . . de
concorecioy et visit lege langobardoruml presens pre
sentibus disiz nominus homnipotens ac redentor no
ster animam quam condedita ad studium salutis sem
per invitadg et ideo ego qui supra leopertus diaconus
volo et statuoa seu per presentem cartula ordinacionis
et judicali meo conlirmoa ut a presenti die et ora
post meum decessum abeant presbiteris. diaconibusl
subdiaconibus. clericis de eodem hordine ecclesie
sancti lohanni sita eodem loco Modicia. idest vinea
pecia una cum area in qua estat juris meij quam
abere viso sum in suprascripto loco Modicia. locus
qui dicitur a batuto franquelorumg coerit ei da monti
via1 da mane fluvio Lambro. da meridie meo quod
michi reservoy da sera Ambrosii qui dicitur liutog
et est area ex ipsa vineas quas eorum clericis judi
care videorj infra ipsas coerencias per mensura juge
legiptima unag et faciant ipsis presbiterisy diaconi
bus. subdiaconibus atque clericisj qui in eadem ec
clesia sancti johanni ordinati ab ila die post meum
dicesum invenitur ese ordinatiy et clericis qui deinde
in futuro in eadem ecclesia sancti johanni ordinati
fueranu de fruges . . . . . . . vinea et de area ejus anue
Pominus dedering usque in perpetuum inter se usu
fruct . . . . . . . us et benediccione pariter et
equaliter abenduma sine contradictione de meis he
redes pro . . . . . . . dium alii-matum flec homnia ut
supra pro anima mea mercedem eo hordiney qualiter
superius legitur 1 firmum et stabilem maneant adque
persistanta quia sic est mea bona voluntasg et propter
honore diaconali meo si aliquit inpetit me de lege
romanai nec mihi licead amodo ullo tempore nole
quod semel voluij set quod ad me ic semel factum
vel conscriptum est i sub jusjurandum inviolabiliter
conservare promitto cum stipulacione sumnisa. Actum
in eodem loco Modicia.
1- rlieopertus archidiaconus a me facto sub
scripsr
j- Anselmus judex sacri palacii rogatus sub
scrrpst.
Signum i- i- manibus Petroni filii quondam Le
doni. et wvalgisi filii quondam Leoniy istis de
suprascripto loco Modiciay testes.
Signum i j- manibus ursonii qui et Amizoj et An
selmi filii quondam Andrei de eodem loco Modicial
lege viventes romanal testes.






















Ann. incerto. sed inter SSS et loco.
commutatio bonorum inter caidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis sancti Ambrosii et Si
sezbertum. adstante Pulcherodo monacho et sub
diacono ipsius monasterii ily
id Sæ autographo
in Arch. canonicorum s. johannis Modoetiaæ
Ponnn
. . . . . . iuris ipsius monasterio sancti Ambrosiiy
qui rejacent in loco et fundo colonia et...... in
eodem loco et fundo coloniaj et dicitur inter duas
fossatasg coerit ei da mane SononL . . . . . da meridie
accessio qui pergit usque in via puplica. et est ipsa
accessio per traverso pedes qui dicitur. . . . . . . . da
sera ipsius monasterio quod sibi reservaty da montes
via i et est per mensura lusta perticas . . . . . fundo
Sertole dicitur in viniarsig coerit ei da meridie . . .
. . . mensura justa perticas jugialis tres cum dimidia.
unde ad vicem recepit . . . . . Ambrosii abendum ab
eundem Siselbertus comutatore suo similiter . . . . . .
idest pecias duas de terra aratoria juris eidem Si
selbertn que reiacet . . . . . . suprascripta pecia terra
in eodem loco et fundo Sexornolateiil de rad. . . ..
parte de jure . . . . . . . mperti negociensi et est per
mensura justa perticas iugialis . . . . et dicitur campo
ad nagulfog coerit ei da montes ipsius monasterim
da . . . . . . perticas jugialis quadtuon quidem et ut
ordo legis depossit. et ad anc previdendam comuta
cionem accesserunt super ipsis rebus. idest Pulche
rodus monachus et subdiaconus ipsius monasterioj




a eundem ciselbertus comutatore suos et cum bonos
b
c
extimatores hominesa corum nomina subter legunturg
quibus ipso misso rebus ipsis previdij et ipsi exti
matores extimaverunt et dicseruntj eo quod ampliatis
rebus reciperet ipse domnus caidoaldus abbas a
parte ipsius monasterio sancti Ambrosii habendum
ab eundem ciselbertus comutatore suot quam ei darej
et ac comutacio inter eis legibus fieri possent ms
autem rebus superius dictis et comutatisp cum supe
rioribus et inferioribus suorum. cum finibus et ac
cessionibus earum in integrum hab ac die presenti
quis qualiter ut supra in comutacione receperunt i
abere et possidere debeanta et faciant exinde pars
parti cum heredibus et successoribus suorum pro
prietario nominej kanonice et legali ordine quicquid
voluerint aut previderint1 sine omni uni eorum alteo
rius eorumque heredes et successores contradictione
lit taliter sibi unus alteris comutacionish nomine tra
diderunta et spoponderunt se sibi unus alteris ipsi
comutatores cum heredibus et successoribus suorum
suprascriptis rebus p quis cout supra in comutacione
dederunt in integrumy homni tempore ab unumquem
quem hominem defensare iusta lexg de quibus et
pena inter se posuerunti ut quis ex ipsis aut heredes
vel successores eorum se de ac comutacione remo
vere quesierinta vel si ab unumquemquem hominem
quis cout supra in comutacione dederuntg non de
fensaverinta tunc conponat pars illa que non conser
vaverinn a parte fidem servanti pena nomine dublis
ipsis rebusy quam in tempore melioratis fuerint aut
valuerint sub extimacione in eisdem locisy quia sic
inter eis convenit. Actum . . . . .
i- Pulcherodus subdiaconus missus fui ut supra y
et subscripsi.
is Petrus judex extimavi et subscripsi.
Signum i- i- manibus Ariverti filius quondam Am
brosiii et johanni filius quondam nominicip isti bat
bitatoribus loco colonial qui super ipsis rebus acces
serunt et estimaverunti ut supra.
Signum sl- 1- manibus Ariberti de loco Lomacio.
filius Srigorii de cantem et ilieupertij qui et Amitzoa
de loco capiate filius . . . . rationis et . . . . Arnaldi
de loco Penegrao testis










m ll Pumcrstul Monum Ambros.. llo ies ed il P. Anssn banno
parlato dellyabate odelrico sotto Pauno san ma da altre pergamene
delliarchivio ambrosiano risultal che caidoaldo rimase in vita e
fu abate sino alltanno loco. Pu gia riferita una permuta da lui
fatta con un Plazaro di cologno uel dicembre ssi. odelrico com
para per la prima volta nella carta delll ottobrey che si trovera
m seguito ll cmle nel catalogo degit Abati di n Ambrogia
ut lxy pag istl fa durare il tempo del governo di caidoaldo
dal ess al loco. - l nomi dei paesi si troveranno uelltindice






Ann. SSS. mense julio.
cistdp/zi et Audiverti scavinorum sententia p Per
nardi comitis veronensis iussu prolataa in causa
inter Sernardum et lflimberium vertente de pos
sessione bonorum Azlelburgae coniugi eiusdem
lflimberii pertinentium.
hlunuon1. Antiq. ltaLy l l. col. som
oumich cod. bipL bresc.. P. ll. pag. de.
Stor. lirescl vol. llll p. ill
ix autogn ouirim in bibL lii-im
canon
ln nomine nomini hum resedisset Sisulfus sca
vinus de vico .Laceses per iussionem Sernardi in
lustri comiti ad ecclesia sancti Marii in vico Sussi
lingi un ubi cum eo aderant Ansprand et Audibert
scavinisa Saribertj Mauracis. Ansevert notariis nad
pert. crisimundusa cisemperts Austrevertj Suaves.
rPrasemundusp vitalisp Audelberty walperty lllarus de
m assendomi sfuggila qualche inesatlezza uella nota l a col.SSo.
relativa a quesla sentenza. non veramenle clamorosissima. ma
pronunciata in un consesso giudiziario di ordinariaimportanzal
credo opportuno dare per interoil documentol sccondo Pesalla lezione
olrerta dallloriginale esistente nel codice ouiriniano a prescim tanto
piu che esso non fu pubblicalo linora che in parte e con frequenti
e gravi scorrezionil anche autografea che sovcnte impediscono
alfalto lyintelligenza del senso. ln questa carta cisolfo di Lazise si
qualiiica uettamenle nella sua solloscrizione autografa scavinug
a cui riguardo dal nolaio cariberlm che stese lyattol fu commesso
un lapsus calami. avendo cgli scrillo una parola. che1 tonulo conto
delle abbreviazioni. apparentemente leggcrebbesi sacavinun quando
si trascuri dtosservarm che il primo a e mezzo cancellato.avendo
lo scrittore tenlato di correggcre quello sbaglio. forslanche col
segnarla inferiormenle ron un punto icome allora usavasi per can
eellarejy che per la vetusta e in parte sbiadito. Ad ogni modo non
vlerano umciali pubblici che si chiamassero sacani. ed una parola.
in cui. chi scriveala. inciampo per distrazione in uno o piu errori.
piu o meno correui . buon senso e sano criterio insegnano a leggcrla
nel debito modo scavinus1 conre ripetulamente scrilta nelllatto.
senza aggiunta di nuove iuesaltezze. oltreccio la lite verteva
soltanto tra Slimberio ex bajuariorum genere. e nemardo ale
mannog la sentenza non dice che vi partocipasse anche beluari.
ivi aifatlo laciulo. come vi e fatio inlervcnircP Ah palcograiil
vico Sussilingi et aliis plures ad singulorum homi
num causas audienda ac deliberandumg ibique veniens
ad eorum presencia lilimberii ex baiuariorum ge
nerea dicendum ad interpellandum adversus iier
nardo idem ex alemannorum genere.vasso donmi Mo
tingo episcopor quia tu bernardus retenes resp que
mihi pertinet de Adelburga conjunge meaj et eidem
da bone memorie vlfegangoy qui fuit iugales ipsii
AdelburgL per morginicap advenit Ad hec respon
debat ipse bernardusz nescio de qua res tu mihi
dicis. num ipsis antedictis scavinis taliter audisse
mus ipso liernardoi dicentem quod necsiret de qua
res eum mallaret in iudiciop ut dare wadiam lilim
berii de ipsas res monstradas et dedita et bernardus
dedit de constitudo imposito aut constitudo coniun
gentes eos ambe partis presentia bernardi inlustri
comiti ad monasterio sancti zenonis foris muro ci
vitatis veronensiumy ubi cum eo aderat lwlodelarda his
vpert sculdaisp . . . is crauso1 Audivertp Martinus sca
vinisa Aunonep wiligausoy cumpaldoi Leo de vico Sico
et alii plures. nic cepit antediclus lilimberii ad
versus predicto Sernardo querere iusticiamz limitte
mihi racionem de ipsas ress unde te iam antea mal
lavi. Sic dedit liemard inlustri comis missos suos
de suis presencia flodelardo sculdasius et Sisulfo
scavinusa qui inter eos ipse intencionem deliberaretj
et fecimus ipso Pvemardo dare nodelardo sculdasius
trewas. ut venisset die jovij quod est secundo de
mense iuliop ad ecclesia sancte Andrei in umerio in
placito ad justicia faciendoy conjungente se antedicto
liodelardo sculdasius et Sisulfo et Audiverto sca
vinis. ubi cum eos aderat Saribertp Ausebert notarii.
. Adelbert diaconus et vicedominus fllleupaldp wiliverty
odelgcriy Alerioe ivelant alemannip llumald de caprinisj
notponip Sigefredoj Laudcramoj Siselbert de bresizu
Ansemundy Suavea Sisempertu llatpert. AustreverL ca
remunder vitalis p Andelbert de lj-ssilingia ursoni et
aliis plurcs ad singulorum hominum causas audien
dum vel fmiendunL ibique veniens ad eorum pre-

































ibidem ostendebat autedictus liilimberii cartulama co
modo bone memorie vulfegangusy qui fuit antea virus
ipsii Adelburge conjunge lilimberioy fecisset per mor
ginicaputg et ipsa cartula m eorum presencia rele
ere fecimus. et continebat in ipsa cartulal comodo
Predicms vulfegangus fecisset Addelburgi conjunge sui
de rebus suis valentem usque in solidos quadraginta
in predicta pleve sancti Andrei locoa ubi coerit valle j
et ipse liernard ibidem ostendebat sua cartula vin
dicionis vel breve tradicionis quondam bone me
morie lirchenpaldp qui fuit genitor ipsio vulfegangoy
et ipsa cartula in eorum presencia relegere fecimusg
ibique continebat in ipsa cartulzu comodo lirchem
Pald venundaret antea bernardo omnes res suasy que
vulfegangus fecisset ipso morginicaput Addelburgi
conjunge sua cartula de casa vel vinea solum iu
simul tenentem per mensura in antedictum loco valle.
et in alio loco terra cum vineam vel prativay totum
insimul tenente per mensura. locus qui dicitur vico
malorumy descripsi mensura et omnibus rebus suis
in jam dicta pleve eidem Sernardi in integrum ve
nundasetg et ipsa cartula scripta erat per scriva pu
blico. et testes idoneis rovorata in annis domni Lo
tharii magni imperatoris anni imperii ejus in hei
nomine vigisimo secundop et domui Lodowhici filio
ejus regem in ltalia anno secundoi mense augustii
indictione terciag et in iPSo breve tradicionis inter
fuerunt Saribald ex genere francorumy Srimbert ale
mannusl mpert longobardusy Seriald longobardl Adel
gausus longobardl Paldevert diaconusp qui in ipsa tra
dicionem interfuerunt Sic dixit ipse Slimberiiz vere
ipsa cartula vindicionis vel breve tradicionis mihi
nulla non inpetitp pro eo quod falsas sunta quia ipse
lirchempald ipsa cartula vel breve tradicionis quia
cartula vindicionis ostendisi non enim escrivere ro
gavL Sic interogaverunt liodelardus sculdasius una
cum jam dictis scavinis ipso predicte lilimberioj si
potuiset tale consignationem facere p quomodoAd
delburga- post discesso vulfegango de ipsas res justa
sua morginieaput ad proprio investita iuisetl aut ipsa
cartula vel breve tradicionis falsas comprobare po
tuisseti ac nong quia ita dixit et manifestavit se ipse
antedictus lilimberiip quod tale cnnsignationem facere
non potuiseta nec ipsa cartula vel breve tradicionis
falsas conprobare menime potuiset/Pum nos aute
. dictis hodelard sculdasius et jam dictus Sisulfus et
Audivert scavinis taliter audivimus ipso lilimberio
loquente et se manifestantep quod tale probacione
facere non potuiseta sic nobis vel qui nobiscum a
deratprecte apamiL ut haberet ipse bernardus ipsas
res. unde inter se intencionem habueruntl ad proprio
iusta sua cartula vel tradicioy ut postea inter eos
exinde nullam oriatur intencioy set in eadem delibe
racione vel linicione debeat permanereg et finitum est
inter eos ipsa intencio. unde ac noticia judicatil qua
liter deliberatum esta scripsi ego Aribertus notarius ex
luSSione de suprascripto sculdasiusl vel ex dictato de
squ-Scriptis scavinisv temporibus domui Ludowhici
magni imperatoris anni imperii ejus in Pei numine
anno Septimoa mense iuliop indictione quartaa feliciter.
Appmmx
a Signumlliodelardo scilldasiusa qui interfui et ju
dicium dedi i manum posui
i ligo Sisulfus scavinus interfuil manu mea sub
scripsi. . i
i ligo Audibert notarius adque scavinus interfuiy
manu mea subscripsi.
ir ligo Ausebertus notarius interfui 1 manu mea
subscripsi.
Signum ir manus Sigifredo 1 qui interfuit
Signum i manus Sisemundol qui interfui
Signum i manus causaldo p qui interfuL
Signum 1- manus ursibertoa qui interfui
Signum i- manus Sisonip qui interfui
Signum i manus vitalisj qui interfui
Signum i- manus Adelgerio alemannoi qui interfui
b Signum i- manus welanto alemannoj qui interfui
i- ligo Austrevertusyqui interfuit manu mea sub
scripsi.
Signum i manus Sisemperto p qui interfui
Signum i- manus Suavi . qui interfui.
Signum i manus Ansemundol qui interfui
1- ligo Saribertus notarius interfuig et hunc ju
dicatum scripsi et exemplavi
occccxcvit
Ann. ega mense api-iii
 
Pomtiones factae ab imperatrice Adelaide
monasterio ticinensi s. Salvatoris et l
lix apographis mea x in Arelt s. fidelis MedioL
Pouw
Anno a nativitate nomini millesimo trecentesiino
tregesimo primoi indictione quartadecimay die iovis
vigesimo quartoj mensis octulirisj hora mane in Papia
m llo qui riunite le tre carte delllarchivio di s. Pedeley conte
nenti le donazioui falle at monastero di s.Salvaloro fuori di Pavia
dallvimperatrice Adolaide nue furono gih pubhlicatm ma lyullimzn
in cui venqono donata le tre certi di s. Mazaro nel novarese. di
Arasicumaua o vigolago nel lodigiano. rimase sconosciuta. Molti
aulori banno parinlo di queste donazioniy e presero degli equivoci
ll nouotm riassunse quanto fu deum e venne ad una conclusinne
eui pieuamente aderiscog e siccome non voglio appropriarmi le
fatiche altrui. trovo per il meglio di lrascrivere lo suo osservazioni
d che sono le seguonti. e trovansi uel tom lh p. m e segnentiz
u Pubblico il Mnmnmo nel hollario caesiam un alto di dona
- zione di iiti corli o vasti leuimentL fatla dalllimperatrico Adelaide
v al nostro monastero di s. Salvatore. e questa carta e compresa
anche nella a Serin privilegiorum monasterio s. Salvatoris omi
ceuorum eta ficiat regii apud .lo. chedinum mam e indi ri
stampata uel nos -- lvi e presso il Miumamo viene riferitu
il detto auo alltanno nam iot-che ia apertamenle erroneoy menlre
- nel contesto della carta vi si fa meuzione delll imperatore ot
tonelll. il quale non otteune la corona imperiale che uel sse
e cosi secundo le allre note eronologiche apposla in detto annol
dovrebbe appartenere il medesimo al giorno la aprile del
n lvanno SSS -.
Aggiungo a quanto dice il nonouuh che in quella carta Pimpe
ratrice Adelaide . pai-laudo di otlone l. dices qui fuit cir meum
ottoue mori ai 1 di mazgio del an.
- Ma in sostanza dobbiamo rigettarlo come apocrifo. massime a
- fronte di altro diploma delltimperalrice stessa Adelaide1 relatiw
n al delto monaslcrnl di un tenore del lulto diverso. che porta lr
v stesse identiche date e segnalurey couio si vedril piu abbasso.




super portichu novo comunis Papie, discretus vir u publicam strumenti redigeret infrascriptum instrumen.
dominus Guilielmotns de Breno jurisperitusa judex
et generalis vicarius nobilis et potentis viri domini
oldofredi de Yseo vicarii regii civitatis et districtus
Papie, auctoritate qua fongebantur, precepit infrascri
pto notario comunis Papie, ut autenticaret et in formam
- esercitate dall'anzidetta imperatrice verso il ripetuto monastero
v da essa fondato, ossia rinnovato molto prima del 999.
n Tale ristaurazione, attenendosi alle memorie che conservansi nel
n s'uo archivio, rimonta a circa l’anno 967 (ROMUALDO m S. Manu,
v Papia Sacra, Vol. 1, pag. 33), locchè combina coll' epoca della
v prima venuta e dimora in Pavia del santo abate Majolo, il quale
n ebbe molta parte nell'ottenere, che fosse ridotta a compimento la
n fabbrica del nuovo monastero di s. Salvatore, e nell’ ordinare
v l’interno regime del medesimo cMunLLoivl Annal. 0rd. :. Bene
» dieti, all'anno gen
- È certo altronde che le due belle del papa Giovanni xlli ,
n una delle quali è diretta alla mentovata imperatrice, provano
v che il ripetuto monastero già ﬁoriva nell’aprile dell’anno on
n Nessun dubbio sostanziale si ravvisa nelle note cronologiche
n delle accennate bolle, poichè la mancanza degli anni del ponti
» ﬁcato, rilevata dal Munnoul (Antiq. Ital., Tom. V. col. 337), sarà
v preceduta dall‘ esser logoro l’originale; e in quanto al numero
v degli anni dell'impero di Ottone ll, stanno in relazione e di quelli
v che furono espressi in una bolla pubblicata dal detto ltlunnoni
n (Antiq. Itat., Tom. Iii, col. 235), ed in altra presso il P. abate
r Fabrizio MALASPINA.
n La seconda delle nostre bolle porta l'indirizzo Petro venerabili
v episcopo sanctae ticinensis ecclesiae, ed appunto, giusta la cro
n naca dei nostri vescovi, sedeva Pietro ut in quell' epoca sulla
in cattedra di Pavia.
n È osservabile che nella prima delle ripetute bolle il ponteﬁce
v dichiara apertamente, che l’imperatrice Adelaide non aveva
u fondato, ma rinnovato il monastero, ponendo i monaci sotto la
u regolare istituzione di un abate . . . . . .. Monasterium quod aedi
w ﬁeasse, renovasse . . . . ..religiososque monachus aggregatione sub
- venerabilis abbatis regulari institutione exarcuiue u.
t grado quanto dice il Roaoum, ho dei dubbi sulla sincerità
di ielle due belle , che il lettore può leggere sotto l’anno en
- Infatti, a tenere del dedotto, fra le altre cose risulta, che pre
n ccdenlemente all' anno eia era stato concesso il monastero di
- s. Salvatore in beneﬁcio o commenda al nostro vescovo Liut
v fredo Il.
v Nel resto abbiamo nel Bollario Cassinese del suddetto Maaouuuo;
o nella citata Serie: privilegiorum un diploma dato da Capua del
giorno so settembre 98t, col quale l’imperatore Ottone Il conferma
al monastero di s. Salvatore diversi castelli e corti eidem mona
sterio collatac et oblatae non solum a nobis, verum etiam a bonae
memoriae genitore nostro Ottone imperatore et a praefata nostra
genitrice lvi più abbasso trovasi l'espressione: Quam etiam lar
gi/luo dono nostrae genitt‘icis.
u ll Ml'ltATOltl negli Annali, all'anno 981, riferendo la data del
diploma in discorso, osserva che «gli anni del regno sono scor
retti, nè s'accorda questo diploma colla donazione fatta più tardi
di esso monastero dall'augusta Adelaide.
v Ritenuto quanto il Muanoiu espone sotto l’anno ega è mani
festo che qui allude alla carta da esso pubblicata (Antiq. Ita!..
n 'l‘om. il, p. 170), di eui dice che autographum egomet legi et
n descripsi ca: tabulario ejusdem coenobii, cioè di s. Salvatore.
. Esaminando però il tenore di questa carta, di leggieri si scorge
- la fallacia dell‘argomento, e della conseguenza che ha dedotto il
v Muunoui dalla sua premessa.
n Non sussiste certamente in fatto, che coll’accennata carta, la
v quale porta la data del ia aprile dell'anno 999, abbia l‘ impe
ratrice Adelaide costituita l’originaria dotazione del monastero
di s. Salvatore; ma ivi invece non altro si tratta, che d'un au
mento di dotazione consistente in due corti e possedimenti situati,
per quanto pare, nel territorio di Modena.
n D‘altra parte i documenti posteriori, di cui ci occorrerà a suo
u tempo di far menzione, non lasciano dubbio che il monastero di
- s. Salvatore possedesse i beni speciﬁcati nel citato diploma di
v Ottone ll.
n Dietro tutto ciò la legittima conseguenza, che in mio senso se
n ne deve trarre, si è che realmente l’imperatrice Adelaide fece
n una magniﬁca donazione di beni al monastero di s. Salvatore,
n come si esprime lo stesso Munrront sotto il rammentato anno,
- e che in forza del relativo atto, il quale è perito, e la di cui
- erezione dovette essere anteriore all‘ anno est , pervenne nel
a monastero di s. Salvatore la massima parte dei beni, che vedonsi
u descritti nel ripetuto diploma dell‘imperatore Ottone ll ».
Iil'
g
tum autentici privilegii bone memorie quondam domni
0ttonis imperatoris angusti, productum et presentatum
coram ipso domino Guilielmoto vicario in causa ver.
tente inter dominum abbatem et monasterium sancti
Salvatoris et eorum sindicos et procuratores eorum no.
miue ex una parte, et Petrum de Campixe procurato.
rem et procuratorio nomine Galvagni et Lafranchini
et certorum aliorum de campixe ex alia parte; cujus
instrumenti tenor talis est. Anno a nativitate Domini
millesimo ducentesimo quadragesimo septimo, indi
ctione quinta, die mercurii, terciodecimo mensis no
vembris in Papia. Salimbeue Botus consul justicie
Papie precepit michi infrascripto notario ut anten
ticarem et in publicam reddigerem formam infrascri
b ptum instrumentum; interfuerunt Johannes Capudcanis
v et Marchoaldus Ysembardus filius quondam Carbon
cini testes; cuius tenor talis est: _
In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jhesu
Christi. Otto gracia Dei impera tor augustus, anno im
perii eius Deo propicio duodecimo, die mensis aprilis,
indictione duodecima. Mouasterium domui Salvatoris,
qui est fundatum foris et prope civitate Papia ad domna
Adeleida imperatrix, ubi in ipsum monasterium san
ctum corpus beati Felicis Christi martiris requiescit,
et ubi nunc domnus Tidebaldus abba ab ac dicta
domna Adeleida imperatris preordiuata esse videntur.
Ego ipsa Adeleida imperatrix, filia bone memorie
domui Rodulﬁ rex, et relicta bone memorie domni
Ottonis imperatoris, qui professus sum ex uacione
c mea lege vivere salica, oil‘ertris et donatris ipsius mo
nasterii, presens presentibus disi'. Quisquis in sanctis
ac benerabilibus locis ex suis aliquid coutulerit rebus,
justa auctori vocem in hoc seclo centuplum accipiat,
insuper et quod melius est, vitam possidebit eternam.
Ideoque ego qui supra Adeleida imperatrix. dono et
otl'ero a presenti die in eodem monasterio domui
Salvatoris pro anima predecessoris bone memorie
domui ottonis imperator-isl fuit vir meus, seu ite
rum Otto similiter imperatorist qui est filio meo, ad
que pro anima tercio Ottonis imperatoris abiatico
meo, seu pro anima mea meorumque parentum iner
cedem eo ordinep sicut hic subter legitur. Sunt cortes
triginta et sex infra italicum regnumz monasterium
sancti Anestaxii m in loco et fundo ollona cum
11:1:
(1) Nel diploma di Ottone II del 981 non vien fatto parola del
monastero di s. Atauasio in loco et fundo ollona. Nel diploma di
Ottone lll ed in altri dei secoli xl e m posteriori si legge: Lar
gimur . . . . . . . . . . . . monasterium s. Atanasii una cum curte Olona.
Bissione, ora Bissone, è a poca distanza da Corte Olona.
Roncaglia è forse quella che divantò celebre per le diete del
regno d’Italia che vi si tenevano, ed era nel territorio piacentino,
cui pure apparteneva Monticelli, ora faciente parte della provincia
di Pavia.
Marineo , ora Marengo nell’Alessandrino , luogo celebre per la
battaglia che vi fu data nel 1800. Sono pure nell’ Alessandrino
Castello det bosco (u Bosco), Felogariolo (Frugarolo), auditiva
in altri diplomi Basilutia, ora Basaluzzo, Frin'navia ora Fresonario.
Pasturianum, ora Pasturana. Ceriano e Puzxolo erano nel tortonese,
ove ora si trova Cemeliano. È però da osservarsi che il monastero
di s. Salvatore aveva alcuni possessi nel territorio di Corana nella
provincia di Voghera, ma soggetto ab antiquo alla diocesi di Tortona.
carlascuml Garlasco, è in Lomellina. Terra da Petro Alberona cor
risponde forse all’odierna Albuzzano.
il nonoum couchiude coll’avvertcnza, che in nessuno dei diplomi
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omnibus pertinenciis suis. llissonei lhmchaliai Marin- a incoltis. divisis ac indivisisj una cum fuubusa tenui
choj urbaæ Pelegariolm piistellode lioscho cum eorum
Perunenciisy liaxereguclap lrrunnariat liivo cervinm
centaschoj Puzolo p blove . Pasturiano p inlizinoi
coriano cum ejus pertinenciisa Sajo et Mentanap ca
sellea lilundi cum eorum pertinenciisa Laco scuro de
ipsa curte Marenco pertinentes1 ad quas mille mansis
trecenti pertinere cernuntur lam nominatas alias cortes
aarlasco cum districto duo miliario in circuitu 1 co
conatey Muciano. cella sancti Mazarii de Movariap et
ecclesia una in ipsa civitate Movarie iu honore sancti
Senedicth cum casis et omnibus rebus in ipsa civitas
ositasg rfelamoi vergiminij illontecellip Sarlinianap
vicolongoy oifenengo et liarlai quod sunt tres partes
Meliariap Morancliag insuper monasterium in honore
sancte hei genitricis virginis Marie constructum in
loco qui dicitur Ponposay et omnia que in comadio
sunt. que intra castro snmt. que vel extra cernunturj
iam lieda quam in quintop in condiu cervinoy in
litigat-oiof zuzm negol zuzianoi Sariano et Lomsa
linas et olivetal que vel omnia iam dicto monasterio
sancte bei genitricis Marie pertinent corte quoquej
que viridarium diciturj prope portam Palatinam et
sancti johannis scitann et eortem que campanea di
citurj cum omnibus pertinentibus et adjacenciis ejus
ln corium comitatu curtem de vialis cum mansis
quinqueginta et aliam cortem cortem cornino cum
mansis quadragintaj qui sunt in suma mansi quatuor
milia quingenti octuagintag et si amplius de meo visis
rebus ab ipsas coi-tes et rebus pertinentibus plus in
venti fuerinti quam ut supra mensura legitur in in
tegruma nam et aliis rebus per hanc cartulam offer
sionis seu pro mercede anime mee jure et potesta
tem ipsi monasterio persistent omniat ut dictum est.
ipsas cortes domui coltiles et loci. casis et castris
seu capellis sive terris. vineis. pratisy pascuisj silvisa
albergariap laresa riviss rapinis ac paludibusi molen
dinis et piscationibus et usibus aquarum. et mer
catis. et toloneis seu districtisques ripaticisp coitis et
posteriori allt anno ess si fa menzione delle due corti ennnciate
nella carta pubblicata dai Munnom cop. cit/rom lll col 1an forse
pel-che la donazionm di cui ivi si parlay non sorti ii suo edetto
ouanlo al mouastero di Pomposa uel Porrarese. cgli dice che
u Passoggctlamento di esso al monastero di s. Salvatore trovasi
u espreSso non solo uel diploma di ottono ll del SSL ma auche
a in altri compresi nella Serirs prioilcgiorum. liultimo dei quali e
u delltimperatore Arrigo lv dellvanno imi
u vi e tutlo il fondamento di ritenere. che i monaci della Pomt
n posa mal soifrisscro di ossere assoggettati ad allro monastcrm
v per cui noli-anno nm riportarono dai ponleiice nonedctto vlll
v una bollzn in cui dichiara che nunquam locus ipse aut res ad ipsum
n pertinentes praeter neo et regi alicui submitti possinL vedasi
v Muunom nel cilalo 1om. vl col. 1os1.
- rrale dicbiarazione dovettc di sua natura essere comunicata ai
n monaci di s. Salvatoreg ma questL che probabilmente oitonnero
n in seguito di faria rivocare. o rimanere per qualcho tempo senza
- eifettm stimarono di non renderla noia. poiche nella Scricc pri
n vilegiorum. dopo la bolla del papa giovanni qu vieno immedia
n tamcnlc quclia di Pasquale ll. e uondimeno in altra succeseiva
. di Pilpa calisto si legger ll. Salvatoris monasterium . . . . . . .. ad
. ezcmPlum praedcccssorum nostrorum sanctae memoriae johannisl
v lliencdicltil Pascalis romanorum pontificum sub tutela Apostalicar
n Sedis cæcipimus
v Alllappoggio di un diploma pubblicalo dai dello ernnonl
n iAnliq. llaLy rom v. col. mm si puo slabilirey che il mona
-- stero della Pomposa sin stato restituito alia sua originaria indi




nibusy accessionibus et usibus aquarum aquarumque
ductibus p cum omni jure adjacenciis et pertinenciis
earum rerum per loca et vocabula ab ipsas cortes
et castris seu capeilis et rebus pertinentibus vcl aspi
cientibusp cum predictos servos et ancillasj aldiones
et aldianas exinde pertinentibusj preter quam anteai
nam ut aliud omnia in integrum que autem istas
cortes domui cortiles cum predictis casis et castrisi
seu capellis atque rebus omnibus pertinentibus juris
mei supradictas una cum accessibus et ingressibus
earum. seu eorum superioribus et interioribus earum
rei-uma quas supra legituri cum predictos servos et
ancilla-si aldiones et aldianas in integrum ab hac dic
in eodem monasterio nomini Salvatoris jam dictas
cortes domui cortiles cum predictis casis et ca
strisi seu capellis et rebus omnibusy sive servis et an
cillisp aldiones et aldianas ab ipsas wrtes et rebus
pertinentibus donare et odere videor in eo ordinej
sicut sub legitun ita ut faciant exinde ipse abba et
monacos suprascripti monasteriij qui nunc et pro tem
poribus fuerinti monasterio ordinati fuerinti et die no
ctuque nec servierintp ad eorum usu et sunitu de
predictas cortes domui coltilcs. seu casis ct castris.
sive capellis et rebus omnibusj adque de fruges et
reditum seu censnm. quod inde exierit ct llominus
dederitj sive de servicio de predictos servos et an
cillasa aldiones et aldianas ad suorum usu ct sumtu
quidquid voluerinty sine omni mea et heredum ac pro
heredumque meomm contradictione vel peticiom.a.p
scu pro anima predictorum ottoni quondam impe
ratorisp et item ottonis similiter imperatorisz atque
tercio ottoni imperatorisa sive mea vel parentum
meorum mercedem lnsuper qui supra Adcleida im
peratris parti ipsius monasterio nomini Salvatoris de
predictas cortes domui coltilesz atque do predictis
casis et castrisj seu capellis et rebus omnibus sive
de isdem servis. ancillisj aldiones. aldianas ad ipsas
cortes et rebus legiptimam facio tradicionem et ve
stituram per cultellum 1 listuca notatuma wantonem
et wasonem terre atque ramum arborisy et me exinde
foris expulis warpivi et adsasito fecii et ad partem
ipsi monasterii eis relinquii faciendum exinde pars
ipsi monasterio nomini Salvatoris a presenti die eo
ordine. sicut hic subter legiturj quod volueritp sine
omni mea et heredum ac proberednmque meorum
est traditum scu pro anime predicto quondam ot
toni et item ottonis imperatores. qui fuerunt vir et
filio meol atque pro anima tercio domui ottonis simi
liter imperatoris abiatico meo. sive mea meorumque
parentum mercedem ita tamen ipse abba et pre
dictos monacos pro anima predictorum domnorum
ottoni et item ottonis imperatoribusp seu pro tern
cium domnum otto imperatora atque pro me peca
tricei seu pro anime parentum meorum die noctuque
apud lleum exorare dignenturg et qualiter exinde fe
cerint. neum omnipotentem cum omnibus sanctis suis
habeant retributiouenr Si quis verop quod futurum
esse non credo. si ego ipsa Adeleida imperalrixa quod
absiti aut si ullus de heredibus aut proheredibus meis
uso APPSMhlx iytio
seu quibuslibet oppositam personam hanc cartulam a subter legitun Sunt cortes duas domoi coltilesi cum
offersiouis ire quandoque tentaverimusa aut ea per quo
vis ingenium iufrangere quesierimqu tunc inferamus
parti ipsius monasterio homini Salvatoris vel ad illam
partema contra quem exinde litem intulerimus. multap
quod est penap auro optimo uncias centumy argenti
ponderas milley et quod repetierimusy vindicare non
volerentg presens hanc cartulam offersionis diuturnis
temporibus firma permaneant atque persistant incon
vulsa cum stipulacione subnixa Pergamena cum atra
mentario de terra elevavip auc paginam johanni no
tarius sacri palacii traddit et scribere rogavL in qua
subtus confirmans testibusque obtulit roborandam
Actum infra castrum qui dicitur Asteniy in judicatura
alsasiense fcliciten Signum manus suprascripte Ade
leide imperatrixp qui hanc cartulam offersiouis fieri
rogavity et ei relecta est. Signum manus Linzoni filius
quondam lirmcnfredi lege vivente salica testes Si
gnum manibus Aniizoni filius quondam hononiy et
Adam filius quondam Andreip seu Predeverti filio
Ptufini testes lilibo judex domui imperatoris subscripsi.
Adam judex sacri palacii subscripsi. hgo qui supra
lohannes notarius sacri palaciij scriptor uius cartule
offersionis. per data licencia domui Armani comes
istius comitatus alsalsiensh post tradita complevi et
dedi. hgo hicardus Medicus imperialis notarius hanc
cartulam mihi fieri jussam a suprascripto consule
scripsiy et inde dictus dominus Suillemotus vicarius
hanc cartulam fieri jussit luterfuerunt Lantelmus
Muricula et hernardinus Perrarius notarius inde
testes
1- hgo hernardinus Perrarius notarius hanc car
tulam jussu suprascripti domini Ploriui de medicis
notarii scripsi. i
i- ln nomine homini hei et Salva toris nostri lhesu
christi rfercius otto gracia hei imperator augustum
anno imperii cius heo propicio tcrciop duodecimo
die mensis aprilisa indictione duodecima. Monasterio
homni Salvatorisj qui est fnndatum foris et prope
civitate Papia ad domna Adaleida imperatris augustaa
ubi in ipsum monasterium sanctum corpus beati Pe
licis christi martiris requiesciL et ubi nunc doumus
lldebaldus abba ab hanc dicta domna Adaleida ims
peratris preordinatum eævideuturj ego ipsa Ada
leida imperatris filia bone memorie domui Piodulfi
rexy et relicta bone memorie domui ottonis impc
ratorisp qui professa sum ex natione mea lege vivere
salichap ofertris et donatris ipsius monasteriop presens
presentibus disiz quisquis in sanctis ac venerabilibus
locis ex suis aliquit contulerit rebusj justa octori
vocem in hoc seculo centublum accipiati insuper et
quod melius estp vitam possidebit aetemam ldeoque
ego qui supra Adaleida impcratris dono et ofero a
prx-senti die in eodem monasterio homni Salvatoris
pro anima predicto bone memorie domui ottoni im
peratorisy qui fuit vir meusp seu item ottoni similiter
imperatoris. qui fuit filio meop adque pro anima tercio
ottoui imperatoris abiatico meoy seu pro anima mea
meorumqueparentllm mercedem eo ordinea sicut ir
casis et castris seu capellis adque rebus omnibus ad
se pertinentibus juris meip quibus sunt positos ipsas
cortes infra italicum regnump una in loco et fundo
Mellariay cui coerencias decerniturg habet fines de
mane de fluvio Padi usque ad rupta de Albaretoi
qui est justa terra sancti Silvestriy et usque in paL
lude Padi et paludelli usque ad fossato Pitolay et
usque ad fossato sancti victoria et usque in illartaroy
et ad Partaro usque ad fossa de caput Praxanip de
caput Praxani usque ad sancti Michahelisj vocatur
coternioney et vadit usque in rrartarellop iacet
ad loca Melanip et usque ad fossa huziai et usque in
palude Pasculaj et vadit usque ad dossum Praxanariap
et usque ad palude Malal et usque ad carrigia in
tenciosap et usque ad carrigia honivertip et usque ad
insulai et usque in predicio fluvio Padip et est per
mensura justa insimul jugeas sex milia Alia curte
Moratica similiter jugeas semptem centos sexaginta
sex in turrente fellione in
paule de herto in Marlougol et quomodo tenet fos
sato Scalide usque in firrizap et ex alia parte ipse
. . . . ..............usqueinpaule........
currente in iliellioneg et si amplius de meo
juri rebus ab ipsas cortes et rebus pertinentibus plus
inventi fuering quam ut supra legitur mensura in in
tegrunn cum aliis rebus per anc cartulam offersionis
seu pro mercede anime mee in jure et potestate ipsius
monasterio persistant omniaj ut dictum estf ipsas
cortes et domui coltiles cum casis et castris seu ca
pellis sive terrisj vineisy pratisy pascuisy silvis ac sta
laresp rivisa rupinis ac paludibusa molendinis et pisca
cionibus. mercatis et tholoneis seu districtis atque
ripatide coltis et incoltis i divisis et indivisis. una cum
finibusa terminibus et accessionibus et usibus acquarum
acquarumque ductibus. cum omni jure abjacenciis et
pertinenciis earum rerum per loca et vocabula ab
ipsas curtes et castris seu capellis et rebus pertinen
tibus vel aspicieutibusj cum predictos servos et an
cillasi aldioues vel aldianas exinde pertinentibusy pre
ter quod anteaa nam aliut omnia iu integrum quem
autem suprascriptas cortes duas domui coltiles cum
predictas casis et castrisy seu capellis adque rebus
omnibus ad se pertinentibus iuris imeis jam dictas.
una cum accessionibus et ingressores earumy seu cum
superioribus et inferioribus earum rerumz qualiter
supra diciturj cum predictos servos et aucillasp al
dioues vel aldianas in integrum ab ac die in eodem
monasterio homni Salvatoris jam dictas cortes domui
coltilesy cum predictis casis et castris seu capellis atque
rebus omnibus. sive servis et ancillisa aldioues vel al
dianas ab ipsas cortes et rebus pertinentibus donare
adque oferre videor in eo ordine subter dicitun ita
ut faciant exinde ipse abba et monachos ipsius mo
nasterioa qui nunc et pro tempore in eodem mona
sterio ordinati fuerint. et die uoctuque heo deser
vierinta ad eorum usu et suutu de predictas corles
domui coltiles seu casis et castris sive capellis et
rebus omnibusp adque de fruges et reditu seu censum





































de predictos servos et ancillasg aldiones et al- a
dianas ad suorum usu et suntu quicquit voluerintp
sine omni mea et eredum ac procredumque meorum
contradicione vel pretencionea seu pro anima me
dictorum quondam ottoni imperatoris i et item ouoni
similiter imperatoiy adque tercio ottoni imperatoris.
sive mea vel parentorum meorum mercede lnsuper
ego qui supra Adaleida imperatris parte ipsius mo
nasterio nomini Salvatoris predictas cortes domui
coltilesa adque de predictas casis et castris seu ca
pellis et rebus omnibus. sive de isdem servis et an
cillisy aldiones et aldianas ab ipsas cortes et rebus
pertinentibus legitimum facio tradicionem et vesti
turam per cultellum. fistuca notatum i wantonem et
wasonem terre adque ramum arborisl et me exinde
mmmrx l yos
i Adam judex sacri palacii rogatus subscripsi.
i Plgo qui supra lohannes notarius sacri palaciip
scriptor ujus cartule ofersionis i per data licencia
domni Arimanni comes istius comitatu alsasiensej post
tradita complevi et dedi.
ln nomine nomini nei ac Salvatoris nostri lliesu
christi fel-cius otto imperator augustusa anno im
perii ejus neo propicio tertiodecimop . die mensis
aprilisi indictione duodecima Monasterio homni Sal
vatorisj qui est fundatum foris et prope civitate Papie
ad domna Adeleida impcmtrix augustaa ubi in ipsum
monasterium sanctum corpus beati Pelicis cristi
martir requiescit 1 et ubi nunc domnus lldebaldus
abba ab hanc dictam domnam Adaleyda imperatrix
foris lexpulliy warpivi et adsaSito feci. et ad partem b preordinatum esse videtur. ligo qui supra Adaleida
monasterio eis relinquij faciendum exinde pars ipsius
monasterio nomini Salvatoris a presenti die eo or
dinep sicut ic subter legitura quod volueritp sine omni
mea et eredum ac proeredumque meorum contra
dicioney seu pro anime predicto quondam ottonn et
item ottoni imperatorisj qui fuerunt vir et filio meoz
adque pro anima tercio domni ottoni similiter im
peratoris abiatico meoy sive mea meorumque paren
tum mercedem. lta tamen ut ipse abba et predictos
monachos pro anima predictorum domnorum ottoni et
item ottoni imperatoribusj seu primus domnusotto
imperaton adque pro me peccatriceg seu pro anima
parentorum meorum die noctuque exorare dignenturg
et qualiter exinde fecerinty neum omnipotentem cum
imperatrixi filia bone memorie domni liodulfi rexa et
relicta bone memorie domui ottoni imperatorisy qui
professus sum ex nacioue mea lege vivere salicai
ofertris et donatrix ipsius monasterio a presens pre
sentibus dixit quisquis in sanctis et venerabilibus
locis ex suis aliquid contulerit rebqu justa auctoris
vocem in hoc seculo centuplum accipiaty insuper et
quod melius est. vitam possidebit eternam ldeoque
ego qui supra Adaleyda imperatris dono et offero
a presenti die in eodem monasterio homni Salvatoris
pro anima predicto bone memorie domni ottoni imo
peratorisp qui fuit vir meus. seu item ottoni similiter
imperatoris qui est filio meoa atque pro anima tercio
ottoni imperatoris ablatico meop seu pro anima mea
omnibus sanctis suis abeant retributorenn Si quis veroy c meorumque parentum mercedem eo ordinep sicut hic
quod futurum esse non credoa si ego ipsa Adaleida
imperatrisi quod absitj aut nullus de eredibus ac
proeredibus meis seu quislihet obposita persona
contra anc cartulam ofersionis ire quandoque tenta
verimusj aut eam per covis genium infrangere que
sierimusz tunc inferamus parti ipsius monasterio no
mini Salvatoris vel ad illa partea contra quem exinde
litem intulerimuss multay quod est penap auro optimo
uncias centum. argenti ponderas milley et quod repe
tierimusj et vindicare non valeamusg presens anc car
tulam ofersionis diuturnis temporibus firma perma
neant adque persistad inconvulsa cum stipulacione
subnixag et bergamena cum atramentario de terra
elevavip hanc paginam lohanni notarius sacri palacii
subter legitur. Sunt cortes tresg una cx ipsis cor
tibqu que est hedificata in honore sancti Mazari in
coinitatu Movarie prope fluvium Agognca et in ipsa
civitas Movaria pro ecclesia una in honore sancti
benedicti hediiicataj cum casis et omnibus rebus ad
se pertinentibus vel aspicientibus infra ipsa civitasa
servis et anzillisi aldiones vel aldianas ad ipsas cortes
pertinentes in integrump et est per mensura juxta
mansos centum triginta lit alias duas cortes in co
mitatu laudensep Arasicumana et vigolago juxta flu
vium Lambroy et tercia parte de monte Luponi1 cui
coherencias decernitun Prima coherencias in illo loco.
qui Salsa nominatum usque in fontana Petronis cum
masaria qui dicitur bardoneda Alia coherencia de
tradidit et scribere rogavij in qua subter confirmans d bardoneda auteun sicut diviserunt antiquij inter mo
testibusque obtullerit roborandum
Actum infra castro quod dicitur Astemai iudiciaria
alsasiense . feliciten
Signum i manus suprascripte Adaleida imperatrisz
qui anc cartulam ofersionis fieri rogavi . et ei re
lecta est. i
Signum f manus Linzoni filius quondam lirmen
fmdig lege vivente salichap teste
Signum i- i- tl- manibus Amizoni filius quondam
ononip et Adam filius quondam Andreia seu Prede
verti filio nufmi . testes. .
iii libbo judex domni imperatoris rogatus sub
scripsi.
est
nasterium sancte cristine et sancti Anestaxiip parte
sancte cristine dividitur contra . . . . . . . . . . . . parte
sancti Anastaxii dividitur contra vicum longuma et
uSque in locum qui Arena nominatur . . . . . . . . . . .
autem in via que cava diciturj dividitur inter castellum
Mniani et vicum longum usque in vadumi qui dicitur
vadum Lambri ne .vado igitur Lambri totum Lam
brum cum piscacionibus. in quibus dividitur solus
lacqu et cum omnibus ajacenciis suis usque in via
Magnann et usque in castagneto nemorei et usque in
lioncairolis cum puteo et fossa parvai usque in ms
siola et usque in strata laudensianaj sicut diviserunt
antiquig de strata autem laudensiana usque in montem
rySS APPthix list
Luponig et si amplius de meoj ut supra dixip ad ipsas a ottonis imperatoris abiatice meo . sive mea meo
cortes et rebus pertinentibus plus inventi fuerint .
quam ut supra mensura legitur in integrum Mam et
aliis rebus per banc cartam ofersionis seu pro mer
cedem anime mee jure et potestate ipsi monasterio
persistereg omniaa ut predictum esty ipsas cortes domui
cum casis et castris seu capellis sive terrisp vineis a
pratis i pascuis. silvis ac stalariisa ripisy rupinis ac
paludibusp molendinis et piscacionibus et usibus aqua
rum et mercatis et toloneis seu districtusz quam pratis
coltis et incoltisi divisis et indivisisa una cum fini
bus p terminibusp accessionibus et uxibus aque aqua
rumque ductibusj cum omni jure abjacenciisp perti
nenciis earum rerum per loca et vocabula ab ipsas
cortes et castris seu capellis et rebus pertinentibus
vel aspicientibusj cum predictos servos et ancillasa b
aldiones vel aldianas exinde pertinentibus propter
quod . . . . . . . . . . . . . . ut ab is omnia in integrum
que autem istas cortes tres domui cortiles predictis
cum servis et castris seu capellis atque rebus omnibus
ad se pertinentibus juris mei supradictisg una cum
accessionibus et ingressores earumj seu superioribus
et inferioribus earum rerumy qualiter supra legiturj
cum predictos servos et ancillas . aldiones et aldianas
in integrum ab hac die in eodem monasterio homni
Salvatoris jam dictas cortes domui cortilesj cum pre
dictis casis et castris seu capellis p quam rebus
omnibus sive servis et ancillis. aldiones et aldianas ab
ipsa cortes et rebus pertinentibus donare et efferre
videor in eo ordine. sicut supra legitur. ita ut faciat
exinde ipse aba et monacos ipso monasterioa qui nunc
et pro tempore in eodem monasterio ordinati fuerint.
et die noctuque heo servierintp ad eorum usu et
sumptu de predictas cortes domui cortiles. seu casis
et castris sive capellis et rebus omnibusy adque de
fruges et reditum seu censsum. quod inde exierit et
hominus dederita sive de servitio de predictos servos
et ancillasa aldiones et aldianas ad suorum usu et
sumptu quicquid voluerinta sine omni mea et heredum
ac proheredumque meorum contradicione et preten
cionea seu pro anima predictorum quondam ottoni
imperatoris. et item otoni similiter imperatorj atque
tercio ottoni imperatoris t sive mea vel parentum
meorum mercedem insuper qui supra Adalayda im
peratris parte ipsius monasterii homni Salvatoris de
predictas cortes domui cortilesa adque de predictis
casis et castris seu capellis et rebus omnibus a sive
de eisdem servis et ancillis i aldiones et aldianas ab
ipsas cortes et rebus pertinentibus legiptimam facio
traditam investituram per cnltellumy festucha notatumy
wantonem et wasonem terre atque ramum arboris
et me exinde foris expulij warpivi et assasito feci.
et ad parte ipsius monasterii eis relinquu faciendum
exinde pars ipsi monasterio homini Salvatoris a pre
senti die eo ordine y sicut hic supter legiturj quod vo
lueriuta sine mea et heredum ac proheredumque
meorum contradictionep seu pro anima/predictorum
quondam ottoni et item ottoni imperatoreg qui fue
runt vir et filio meo. atque pro anima etiam domui
rumque parentum mercedem ita tamem ut ipse aha
et predictos monachos pro anima predictorum dom
norum ottoni et item ottoni imperatoresa seu per
tercium domnus otto imperatori atque pro me im
peratrice seu pro anima parentum meorum die no
ctuque apud heum exorare dignenturg et qualiter
exinde fecerints hominus omnipotens tam cum om
nibus sanctis suis habeant retributionem Si quis vero
quod futurum esse non credoj si ego ipsa Adelayda
imperatris1 quod absit t aut nullus de heredibus ac
proheredibus meisg seu quis obposita persona hanc
cartam ofersionis ire quandoque tentaveritp aut eam
per covis ingenium infrangere quesierimus. tunc in
feramus parti ipsi monasterio homini Salvatoris vel
illam partemfy contra quem exinde litem intulerimug
mul taa quod est pena. auro optimo uncias centumi ar
genti ponderis millep et quod repetierimusp et vin
dicare non valeamusg presens hanc cartam offersionis
diuturnis temporibus firma permaneant atque persi
stant incunvulsa cum stipulacione subnixag et berga
mena cum atramentario de terra elevavitp anc paginam
iohannes notarius sacri palacii tradidit et scribere
rogavit1 in qua supter confirmamusp testibusque ob
tulerit roborandum Actum infra castro qui dicitur
Astreni1 judiciaria alsasiense. feliciter.
Signum i manus suprascripte Adaleyde imperatris.
que ac cartulam offersionis fieri rogavis et ei relecta est.
Signum 1- manus Lizoni filius quondam iirmenfredij
lege vivente salica. testes.
Signum 1- i- i- manibus Amizoni filius quondam ho
noniy et Adam filius quondam Andreij seu Pedreverti
filius ilufmi. testes.
1- hbbo iudex domui imperatoris rogatus sub
scrips1.
1- Adam iudex sacri palacii rogatus subscripsi.
i- lago qui supra iohannes notarius sacri palacii.
scriptor ujus cartule offersionis. per data licentia
domui Arimauni comes istius comitatus alsasiensey
post tradita complevi et dedi.
i- hgo hgetus Laizonidus notarius auctenticum
hujus vidi. legi et me subscripsi. i
1- lilgo Mafiuus Leonardus notarius auctenticum
hujus vidi. legi et subscripsi.
1- hgo iohannes de zacharia notariuss filius quon
dam hamiani de zachariaa auctenticum hujus vidi.
legii et sicut in illo continebatur auctentico. sic et in
isto legitur exemplo. nil adens vel diminuens. quod
mutet sensum vel variet intellectum. preter literam
vel silabam plus minusve continensg et hoc ad instar
illius de precepta domui iacobi Ploti consules ju
stitie iiovariep mihi facto ad peticionem venerabilis
viri domui domui iiberti capra de Silavengoy vei
gratia abatis monasterii sancti Laurentii novariensij
et aliorum monacorum dicti monasterii p bona fide












commutaao inter presbyteros decumanos sanctae
mediolanensis ecclesiae, qﬁîciales basilicae sancti
Ambrosii ex una parte, et Ubertum presbyterum
ex ordine plebis ss. Gervasi et Protasi loci Pa
rabiaci ex altera.
Ea: apographis saec. X.
Poaao.
In nomine Domini. Desiderins fli gratia Dei im
perator augustus, anno imperii ejus Deo Propicio
secundoa septimo die menSiS decembris, indictione
duodecima. Comutatio bone fidei noscitur esse con
tractum, ut at vicem empcionis obtineat firmitatem
eodemque nexu obligant contradantcs. Placuit itaque
et bona convenit voluntate inter Andreas, Petrus,
Bernardus, Iohannes, Nazarius, Arioaldus, item Ario..
aldus, Otto, qui et Bezo, Wido, Damianus, Ambm_
sius, item Petrus presbiteris de ordine decomanomm
sancte mediolanenSis eccleSies otﬁciales basilice beati
(1) Esistono quattro copie di questa carta: una nell' archivio di
a. Fedele del secolo xiv, la più recente e di cui non val la pena
di parlare; l’altre sono nell’archivio dei canonici di s. Ambrogio.
La più antica tra queste è della ﬁne del secolo ix, o del principio
del seguente. La seconda è del secolo x inoltrato. La terza del
secolo xl. Tutte portano il nome e gli anni di Desiderio, colla
diﬂ'erenza che nella più antica l'intestazione e quale viene qui
stampata, mentre tutto le altre portano l’anno vigesimo primo del
l'impero di Desiderio, mense februan'o, indictione W. È superﬂuo di
mostrare l'assurdità del titolo d’impcratore dato a Desiderio in tutto
le copie, e dei ventun anni d'impero attribuitigli nelle altre, mentre
egli non ne regnò che diciassette. Ad eccezione della falsità delle
note cronologiche1 la carta ha tutti i caratteri dcll’autenticità, ed è
perciò che la riproduco. Nella copia più antica il nome di Desi-'
dario è scritto con carattere e con inchiostro diverso dal rimanente.
Le ﬁrme sono fatto come se fossero originali, ma noto che quella
di libertas è d'inchiostro diverso, e che parimentc quella di Otto
qui et Bezo non è scritta coll’inchiositro adoperato per il rimanente
della carta, nè con quello della ﬁrma di Uberto. Le altre ﬁrme
sono d‘ugual carattere ed inchiostro della carta. La seconda copia,
in cui s'incomincia a trovare la diversità nella data, ha le ﬁrme
come originali, se non che sono tutto del medesimo carattere, e
si vede che per quella di Uberto fu tentata una imitazione. La
terza, legalizzata da più notai, fu fatta al tempo dell'imperatore
Arrigo lv. nato pertanto che le sole note cronologiche siano fal
silicato, ritengo che il copista della prima carta avendo trovato
corrosa la pergamena originale, omise il nome dell‘imperatore, e
che altri vedendo una terminazione in n'us, abbia immaginato, per
dar più valore di antichità a quel documento, di attribuirlo a De
siderio, che solo fra i ro Longobardi ha un nome che termina
con quella desinenze. lo credo che quest‘atto sia stato rogata sotto
l'imperatore Bereugario, e lo desume dal trovarsi altri documenti
fatti da un notaro Nazario in quel periodo di tempo, e perchè l'in
testazione è quella ch'era allora in uso. Le indizioni però non s’ac
cordano con veruna data di anni di qualsiasi regnante, tanto quella
della prima copia, quanto l'altre. Non ho trovato in altra carta
nominati i decumani che qui intervengono, ne il prete Uberto loro
commutatore. Osservo che non può appartenere all’epoca longo
barda, perchè in essa si osservano le prescrizioni dei capitolari di
Carlo Magno sulle permute dei beni ecclesiastici. Abbiamo qui dei
preti che vivono in comune, come risulta dalle espressioni: Ad usum
e: fumptum vel benedictionem Fu già detto altrove, che l’uso di con
vivenza dei canonici incomincio soltanto nella seconda metà del
secolo ix (vedi la carta del dicembre 864). Ritenuto che questo atto
sia della ﬁne del secolo lx o del principio del x, esso sarebbe il più
antico documento, in cui è fatta menzione della chiesa dei ss. Ger
vaso e Protaso in Parabiago, la quale viene poi in seguito ricordato
(la Gororanno da Bussero, ed è ancora la titolare della parochia
di quell’antico borgo, che, secondo thuano Pumuy nel 1185
faceva parte del Seprio, ed era capo di un contado.
a Christi confessoris Ambrosii, ubi sanctum quiexit cor
pus humatum, nec non et inter Ubertus item presbi
ter de ordine ecclesie plebis sanctorum Protasii et
Gervasii sita Palabiaco et abitator loco Baradiclo,
ut in Dei nomine debeant dare ipsis presbiteris et
custodes, sicut a presenti dederunt eidem Uberti
itemque presbitero in causa comutacioms nomine
presenti die suo jure abendum, idest campo pecla
una, quod ad ipsis presbiteris vel at eorum succes
sores da pars ipsius basilico sancti Ambrosii at eo
rum usum et sumptum vel benedictione abendum per
tinet; et rejacet campo ipso in suprascripto loco et
fundo Baradiclo at locus ubi Maucale dicitur, ubi
coeret da mane sancte Mario, da meridie terra, quod
pertinet de curte de suprascripto loco Baradiclo, da
b sera via, da montes ipsius Uberti presbitero; et est
pecia ipsa de campo inter easdem coerencias per
justa mensura perticas ingialis quadtuor et tabolas
sex. Unde ad vicem receperunt iam dicti Andreas,
Petrus, Bernardus, Iohannes, Nazarius, Arioaldus,
item Arioaldus, Otto, Wido, llamianusa Ambrosius,
item Petrus presbiteri, similiter in causa comutacio
nis nomine presenti die parte ipsius basilico sancti
Ambrosii ad eorum usum et benedictionem cum
suorum successores abendum, idest similiter campo
pecia una juris eidem Uberti presbiteri, qui reiacet
in suprascripto loco Baradiclo at locus ubi dicitur
in Gazalo; est ei da mane et meridie ipsius Uberti
presbiteri, quod sibi reservat, da sera iohannesa da
munti ipsius sancti Ambrosii, et est campo ipso intra
c ipsas coherencias per justa mensura perticas jugialis
sex. Quidem et ut ordo legis deposcit, ad hanc pre
videndum commutacionem accessit super ipsis rebus
unum ex ipsis presbiteris cum Deum timentes ho
mines, quorum nomina subter leguntur, ad previden
dum et exlimandum; quibus comparuit, cxtimatores
ipsis extimaverunt et dixerunt , eo quod melioratis
rebus susciperent ipsis presbiteris et eorum succes
sores ad eorum usum et sumptum vel benedictio
nem parte ipsius basilico sancti Ambrosii ah eodem'.
Uberto presbitero, quam ei darent, et ac comutatio
inter eis legibus ac ﬁrmiter ﬁeri possit. tiis au
tem rebus supradictis et comutatis, cum finibus et
accessionibus suarum in integmni, ipsis comutatores
sibi invicem comutacionis nomine tradiderunt, fa
d ciendum pars parti tam ipsis presbiteris et eorum
successores ad usum et sumptum vel benedictionem,
quam ipse Ubertus presbiter cum suis heredes pro
prietario iure de quod ut supra in comutacione
receperunt , quod voluerint, sine omni eorum uni
alterius eorumque heredes vel successoribus contra
dictione. Et spoponderunt se ipsis commutatores
sibi unus alteri cum heredibus ct successores eorum
predictas res, quas supra dederunt in inbegruur,
ab omni contradicentem hominem defensare De
quibus et pena inter se posuerunt, ut quis ex ipsis
aut heredes vel successores eorum se de hac con
venientia removere quesierit, vel si ab unumquem
que hominem non defensaverint, et non pcrmanserint
in ea omnia, qualiter supra legitur, tunc componat
iii
lilia
pars illa que non conservaveritj a parte fidem ser- a
vanti in duplum. qualiter in tempore fuerint sub exti
macione in consimiles locisy quia sic inter eis con
venit. unde due cartule comutationis uno tenore
scripte sunt. Actum in basilica sancti Ambrosii uber
tus presbiter a me facto subscripsi. ligo ouo. qui
et bezo presbiten qui super ipsis rebus accessi et a
me facta subscripsi. vvido iudex extimavia subscripsi.
Signum manus Ambrosii et Petri de suprascripto
loco liaradigloj qui super ipsis rebus accesserunty
extimaverunt ut supra. Signum manus iohannis de
suprascripto loco baradiclm seo item iohannis et
Arioaldus de loco Paculep et Petrus de civitate Mer
diolania testes. Mazarius notarius sacri palatii scripsii
post tradita complevi et dedi.
nccccxcm
Sine anno.
iudicatum Petri presbyteri ejusque patris johannis
lix lapide in atrio licel t. Ambrosii MedioL
Poiuio.
in nomine sancte lrinitatis ill Sgo Petrus presbiter
et cimiliarcha sancti Laurentiil una cum patre meo lo
hannes volo et iudicoj seu per iudicatum inviolabiliter
coniirmoy ut petia illa de terra. que est extra por
tam ticinensem iusta Meronemj que est per men
suram sex perticasi post meum et patris decessum
deveniat proprietario iure in manum et potestatem
sancti Ambrosiig eo tamen ordinez ut sacrista et ea
merarius. qui pro tempore fueriti de censu et reditu
inde annue exierinta emant camisia et femoraria fra
truma et nihil aliud inde liatz et si quelibet persona
alliud inde feceriti redeat in potestatem parentuml
donec unus eorum cum predictis fratribus ad reme
dium et vite eterne premium id adiupleverit. Amen.
m ll Puuicsru c Pimrt lvaz.. cap. va lj opino che questa lapide
fu scolpita al principio del secolo uy ed il ciuuun riportandola
ciem ly pag. SS1 SAL la dice posteriora di una ventina dlanui
almeno. Malgrado tutto il rispetto che meritano i giudizi di tali
uomini. non divido la loro opinione. e credo che essa appartenga
invece alla iine del secolo x. se pur non e del susseguente. Lo stile
non a quello rozzo del principio del secolo m ne rozza e la forma
dei caratteri rton abbiamo altro mouumento. che ci ricordi questo
Pietro cimiliarca di s. Lorenzo. Llessere le sei pertiche poste fuori
della porta ticinese longo il niroue. non ci da alcun lume. perche
la porta licinese. sino alitepoca dellteccidio di Milano uel nos
per opera del barbarossa. rimase dove ora e il carobbio. non so
ne come ne quando questa lapide fu trasportata nelllatrio della
basilica ambrosiana lassa avrebbe dovnto essere presso la metro
politaua o nelllarcivescovadm giacche llespressione in potestatem
s.Ambrosii indica che il lascito e fatlo alla cbiesa milauese. lii
pero da notarsi la coudiziono. che il reddito debba essere ero
gato uel comparare camisia et femoraria fratrumi da questlultima
parola sembrerebbe. che si delibano intendere i monaci di s. Am
brogio. Auche tale modo di designare i freti mi fa rigettare
llopiuioue dei prelodati scrittori sulla maggiore anticbita di
questa lapide Piellv opera del Psanmo sui Monumenti della ba
silica umbram-una. dove trovasi untillustrazioue del il LAle






vivisio bonorum inter Pulkerium quemdam et mo
nasterium sancti Ambrosii a uti dominum cellae
sancti zenonis in canzpilione
lix aulographo in Arch. s. Pidelis MedioL
Poam
bivisiones quas fecerunt parte celle sancti zenonis
sita campilioni et Pulkerio in primis diviserunt casa
quod est solario in ldlixunog diviserunt ipsa casa in
traversoz ipse Pulkerius tulit da parte sera tabulas un
untiae vi . et pars monasterii tulit da parte mane ta
bulas lll. et pro quia pars monasterii tulit priore
sorte de edificiasj tulit in antea terola illa in caput
de ipso solario da parte mane. que est tabula i. et
tulit ex integro ordo i. qui ibi . . . . . .. ipsa sorte
eidem Pulkerii venit terola illaj que est latus solario
Petribertb ubi una noce extat p que est terrola illa
pedes m.et meridiei da sera latus se tulit ipse Pulkeriusi da
mane pars monasterii . terrola ipsa per mensura per
tica una. qui supra partem tabulas ui pedes n . . . .
nso in mane et seraj da munti
tulit ipse Pulkeriusi latus se da meridie ipse mona
sterio . et venit per una quis sorte . . . . . . ibi diviso
in meridie et monti. da sera tulit ipse Pulkeriol
da mane ipse monesteriog et venit per una sorte
c per mensura. . . . . . . . . diviso in mane et sera . de
meridie tulit ipse monesterio tabulas lll. pedes ij
uncias vL llabet ibi ceresia et majore da mane . ..
. . . . . terra per mensura terrola
pre casa liagiupaldi divisa in mane et serag de me
ridie tulit Pulkerius tabula ia pedes. . . . . . . . . Poma o e noceto diviso in meridie et
montis. da sera ipse monesterio tabulas vn. da mane
Pulkerius Alia terra tab.vmg
habet olivas m . castenia i. Alio campello prope
ipso loco................ est tabulas nia habet
olivos n. lsta pro ipsas dedit
ad parte ipsius monesterio campello i. dicitur ibi
a Limite. est tabulas vng habet olivos inL Alio
campello . . . . . . . . de Longoriola habet olivas llll.
vinea illa dicitur a liavicoj divisa in monti et me
ridiey da sera tulit Pulkerius simul cum illas quas
dicitur . . . . . . . . . a Siergiallo tabulas xxL Alio a
fiunco tabulas vL rei-tia ad Arbustello tabulas m.
quarta ibi ad Arbustello tabulas xu. quinta ad oli
veto tabulas m . . . . . . . . . . . . . sorte de mane de
eadem vinea da fiunco tulit pars monesterii simul
cum illas viniolas. Prima pecia. quod est ad clu
suraa que est tabulas xx. pedes nn. Alio dicitur in
oliveto tabulas lllL rfertia in Movelinale tabulas lll
quarta dicitur a Sunco tabulas lllL quinta in lu
venicio tabulas n . . . . . . . . . Silva dicitur ad burgoi
divisa in mane et ser-aj de meridie ipse monesteriij
da monti Pulcherii Alia ibi prope dicitur a liunculo


















Pulkerii rfertia ad Panumy divisa in monti et me- a ordine inter . . . . . . . l . . . . pergunt per portasy sicut
ridieq da mane ipse monesteriij da sera Pulkerii
. . . . . . . . Silva dicitur a curtej divisa in monti et
meridim da mane eodem monesterim da sera Pul
keriL Silvugla . . . . . . . . . . . . . . . . ibi habet novelli
. . . . . fertio loco ad luvenito habet novelli u. lstas
tres locas tulit pars monesteriia pro istas tres locas
. . . . . . . . . . . . . Silvugla a cergiello habet arbores v.
Silva cassina ex integro tulit Pulkerius Pro ipse
tum Pars monesterii silva que dicitur . . . . . . . . . . .
de subtus tantum exinde per mensuray quantum ipse
Pulkerius tulit in ipsa silva ad cassina. orto diviso
in mane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . monte tulit pars
monesterii simul cum illas duas locas ibi prope latus
Piscina. Pulkerius tulit sorte de importo. da parte
cum tres locas de nocetis duo ex
ipsis subtus cassina caput in via. fertio noceto
prope memoria Alio orto diviso in mane et sera
. . . . sorbe da meridie pars monesteriis da montes
PulkeriL campello ibi prope diviso in meridie et
montes. da sera ipse monesteriis habet ipsa terra
castaneas m. Sorte de ipso campo da mane Pullterin
habet arborem castaneum n campo ad costa diviso
in mane et serag sorte da meridie Pulkerii. da monti
ipse monesteriig habet ibi in sorte arbore castano n
nuces n. campo ad castaneo diviso in mane et sera
. . . . . . . . . da monti Pulkeriig habet ibi in ipsa sorte
Pulkerii arbores castani un nuce 1. campo et vinea
ad... liaj da sera.............. sorte da sera
tulit pars monesterii. da mane PulkeriL campo in
comenale diviso in monti et meridie. sorte . . . . . .
. . . . . cum uno ex integrum Alio campello ibi subtqu
da sera tulit pars monesterii cum alio ex integrum
campello ibi prope diviso da . . . . . . . . . campo in
fluvio diviso in monti et meridie. parte sancti Am
brosii tulit da sera. Sunt tres campellis ibi prope a
. . . . . . . . . de ipso campo sorte da manej et cam
pello ibi prope super ipso campo casis et rebus
sancti Ambrosii et Pulkerii in vemaj quas diviserunt.
ln primis diviserunt solario et coquina insimul se
tenentes . . . . . . . . . . . .. per mediumy in mane et
sera per longitudinemj sicut culena de ipsa casa cemit
super et subtus usque in terra. cum area sub se
parte sancti Ambrosiia alia parte exinde da parte
meridie cum curte et porta ante so. seu de solario
b
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usque nunc fecerunt .
ltem diviserunt servi et ancille in verna ln primis
parte ipse monesterii tulit nondo cum conjuge sua
Ambrosizh filii eorum odo et bominicus . . o - - - -
. . . . . . crsoni cum conjuge sua Albinay crescentius
filius quondam odonip Audoaldus filius lohanniy
ursinus filius ipse .lohanni cum conjuge sua.. . . . lohanna filia Martini et conat s seu Maria
germanis ipse .lohannaey Petrus filius Martinij ljondo
et Petrus filii llominici Proiistis omnes tulit Pul
kerius in primis bominicus cum conjuge sua Pe
triberga a cum suorum filii llominicuss ursus et Lau
rentiusj Martinus cum conjuge sua natalim filius
eorum nominicus i lllfari cum conjuge sua Stefanm
filius eorum Lupus y item Martinus cum conjuge sua
. . . . . . . . . filius eorum odo. cominicus filius Mar
tini. Maria filia llondonL
Sedimen in Albutiae est super totum tabulas Lvun
fecerunt exinde sortes nu. una exinde sortea quem
est tabulas .. . . . .. venit in sorte monesterii sancti
Ambrosii tali ordinej sicut designatum et determi
natum est . simul cum cassina . . . . . . . . . . paratura
sua et medietatem puteiy istud ex integrumg da parte
meridie venit a parte ipse monesterii iieliqua . . . .
. . . . . . . da monti et salaj que ibi extag ex integrumj
et reliqua medietate ex ipso putem quem est ipsa
terraa tam de sub ipsas edificias . . . . . . . cum curte.
orto de ipsam medietatem de puteo et accessionem
. . . . . . . omnia insimul tabulas me. lste tulit ipse
Pulkerius . . . . . . . Anfredi et ltagimpaldi germanis
tali ordinea ut ipse Pullterius tollat de suprascriptas
tres porciones sortes v et . . . . . . . . . . tollant sorte
sexta Prima vinea dicitur Albani. divisa in meridie
et montii quod est super totum tabulas xan Sorte
. . . . . . . . . . . . da sera. quod est tabulas vml quod
est quarta pars vinea ad Mugioloj quod est tabulas
cxx. divisa in mane et sera . . . . . . . . quod est
quinta parsqulkerius tulit tres partes da meridie
rfercia vinea super ipso Mugioloy quod est tabulas
vai. Pullterius . . . . . . . et seray da meridie quarta
pars ipse monesterioy tres partes da monti tulit
Pulkerius quarta vinea dicitur ad . . . . . . . . . . . . . .
divisa in mane et sera j da monti ipse monesterio
tabulas xmj pedes m p de meridie Pulkerius tabu
illo. ubi turbas latus ipsa curtej sicut designatum estl d las xxxvun et pedes me vinea ad crucem divisa
sunt . . . . . . . . . uno in caput de ipsa coquina atque
cassina ibi se tenente y istud ex integrumi sicut de
signatum etdeterminatum esti tulit parte sancti Am
brosii. lieliqua exinde sorte de ipso solario et co
quinat quod est alia medietate da parte montes cum
curte et porta ante . . . . . . . . ipsa porta seu clu
sallo l latus ipsa cassina atque turicella. ubi cami
natella et necessario est super et subtus ex integrum
. . . . . . . . . . . cluso uno solariato p quem est granario
superiore et subteriorea sicut designatum et determi
natum esti istud ex integrum . . . . . . . . . . .. in sua
divisione torclo. quem ibi extan invenerunt . . . . . . .
. . . . . tinore maneat etiam ipsa divisiones tali
in mane et sera. est super terra tabulas Lxxvin Sorte
monesteriL quod est quarta parsj da montig Pulkerii
sortej quod est tres portionesj da meridie vinea ad
Mercori. divisa in mane et sera. est super totum
tabulas cchuL Sorte monesteriiy quod est quarta
parsj da monti. da meridie tulit Pulkerius tres por
ciones Primo campo ad Montelli est tabulas Lx.
Sorte monesterii da meridiey quod est quarta pars.
Pulkerins da monti Alio campo ad kuncale est ta
bulas ccva Sorte monesteriij quod est quarta parsp
da meridiej Pulkerii portione da monti j quod est tres
porciones Alio campo ibi tenente est tabulas aut
Sorte monesterii da monti latus . . . . . . . . Pulcherii
iyji aureum-x iyji
da meridie Pratus subtus vinea ad Mercori tabulas a quinque cum torclos tres super abente et ortos in
muma pars monesterii da montisj Pulkerii da me
ridie tres portiones. Alio prato a . . g . . reto est super
totum tabulas unia diviso in mane et serag da me-l
ridie pars monesteriip da monti Pulkerii Prato ante
porta est tabulas chug diviso in sortes vulg duas
exinde portionesp sicut designatum estf venit ad parte
sancti Ambrosii. sex exinde portiones venit ad parte
Pulkerii viniola ad viganello est tabulas xxvnu di-.
visa in mane et serag pars monasterii tulit da me
ridieg quod est quarta parsaPulkerius tulit da montes.
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breve de rebus sancti Ambrosii in loco furriglm
Sedimen cum camporas se iusimul tenente. et alio
campo ibi in caput infra buscalia est iusimul cum
incisas perticas iimua tabulas vig da sera et montis
vias1 da mane sancti nazariig ad predicto campo justa
buscalia. est ei da mane ipsa buscaliay da meridie
Arderati clericusg da sera et montis sancti Mazarii
Prima vinea dicitur a liudrio perticas xvs da mane
viap da montis sancti MazariL Primo campo ibi se c
tenente cum novelle super posite ex parte cum in
cisai quod est longoriay usque in cesa est juges
duasg da mane et sera vias a da meridie ipsius
llderati clericus Secundo campo ibi prope dicitur
Srilio perticas v. tabulas vig da sera ipsa viaj da
meridie et montis sancti MazariL bmdrio ibi per
ticas ny qui fuit datum per perticas l. Secunda
vinea dicitur orliano perticas nus tabulas nuy da
montis vinea sancti lxlazariia da meridie et sera
campo similiter sancti Mazariig terciolcampo di-v
citur a rPumbi perticas xvi et dimidiap da sera ret
montis vias. da mane Mlzarii
MlL
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breviario de rebus monasterii sancti Ambrosii in
liublini in primis sedimen cum salas duas muratas
et solario uno muratoj seu cassinas tres cum torelas
duas super abenteg coerit ei da mane sancti Abundu
da monti viaz perticas in tabulas xun et dimidia. Se
cundo sedimen ibique cum salas muratas et cassinas
simul tenente cum incisasz perticas xuu. tabulas vg
da una parte viay da alia sancti Abundi. rercio sedi..
men ibique cum torelo super habentez perticasm
et tabulas viuL Primoy dicitur postario prope casaa
da duas partes sancti ilabundiz pertica ip tabulas xx..
Secundo ibique da una parte -vico. da alia sancti
lzlabundiy perticas in tabulas ivmn lercio nanugara
perticas in tabulas xvmi dam una parte sancti lla
bundi. quarto dicitur capellay da una parte sancli
liabundiz pertica lj tabulas vn. pedes u. quinto ibi
prope a cornuloi da una parte sancti llabundiz per
ticas ny tabulas xu et media..Sexto . . . . . . . perticas
v. tabulas x. lloctavo ibi prope cum incisa perticas
m tabulas xx. Mouo comolidowperticas nu tabulas v.
becimo ibique perticas ua tabulas x. llndecimo ibi
locas pertica ia tabulas vmt buodecimo . . . .pertica la t bulas xan lPerciodecimo prope casa
est cum incisa perticas n. tabulas xm quartode
cimo a Pino pertica u tabulas xxg da una parte
sancti llabundi .. . . . . . . . . Primo prato a casipolaa
secundo ibi. tercio ibique-a quarto ibique. quinto
ibique p ysexto ibique. septimosimiliter ibique. sunt
totos iusimul juge n perticasvuq lioctavo .Prima vinea prope casa pertica 1. tabulas va
Secunda ibi prope perticas vy tabulas xvu11.lacia
in feuili perticas mp tabulas xvulL quarta ibi prope
perticas v. quinta ibi locus perticas ny tabulas vL
Sexta ibi pertica u tabulas v. Septima ibi locus per
ticas uni tabulas xulL ilectavu a Pogiolo perticas 111
tabulas iL illonaxibi locus perticas vy tabulas u. be
cima in llusola perticas ll. undecima a liomaciola
perticas xiy tabulas xmL Puodecima prope sedimen
perticas xu tabulas lle rerciadecima in closura ta
bulas le Prima stallaria dicitur a bonorio juga ma
perticas nn. Secunda ibi prope perticas vmy tabu
las v. rfercia ibi non longe pertica a tabulas vL
. Prima silva castana dicitur lilredaa da duas par
tes sancti Plabundiz perticas um Secunda silva ibi
prope dicitur. .. . . . . . . . v. da duas partes sancti lia
bundig perticas un tabulas me lercia ibique a Pla
golaz perticas nm tabulas vlL quarta dicitur Aurioloz
perticas mu ztabulas vlgquinta ibique tabulas v.
Sexta Aselina perticas vL Septima Avigana perticas
im tabulas v. octava a Possario cum incisas juge u
perticas v. Mona a viniola pertica i. Pecima ibique
tabulas xm et dimidia. undecima a llobiario per
ticas in tabulas vL Puodecima similiter Aseliua per
ticas mu tabulas vnrllerciadecima a itoboreto per
ticas vn. tabulas vr. quartadecima ibique a lloborida
perticas in tabulas xx. quintadecima a Srimo super
hloleto perticas nui tabulas xme Sextodecimo in
valle perticas va tabulas vu. Septimadecima ibique
pertica rj tabulas vL lioctavadecima ibi locus per
ticas ma tabulas-vL blonadecima ibi in valle per
ticas mp tabulas vL Monadecima ad caurucallo per
ticas vni1 tabulas vL vigesimo ibique perticas mi





























tabulas n. vigesimo secundo a Srimo perticas va ta- a da mane sancti Seorgii Septimodecimo ibi prope
bulas xx. vigesimo tercio prope casa tabulas xxL
vigesimo quarto dicitur Sediscoz perticas n. vigesimo
quinto ibi locus perticas vnj tabulas xu. vigesimo
sexto ibi in Pedisco perticas vin tabulas un.
Moxeto prope casa da una parte via pertica 1s
tabulas in. Pomario ibi prope tabulas xan Secundo
noceto prope casa perticas n. tabula 1. cerreto per
ticas llL Secundo tenente se cum una vinea pertican
tabulas xn.
Summa de sedimen juge n perticas m tabulas lll.
Summa campis juges ll. perticas lll. Summa terris
juges mu perticas lll. Summa silvis castanis iuges vup
perticas vun. Moceto et roboreto insimul perticas vm.
. . . . . . Summa pratis juges v. pertica u tabulas xv lll
MllL
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breve de rebus de presbiteris oficialis basilice
sancti Ambrosiip reiacentibus in vico carpianoj quod
sunt rebus ipsis sediminas et vineis seu cum areis
arabilis et pratis et silvis castaneis et stalareis Primo
campo dicitur castenia solmenadagperticas vim cum
incisag da meridie via i da sera fossato Secundo
campo dicitur Pissina Audoni. perticas v. tabulas xg
da mane viay da sera et montes sancti Martini. rfercio
campo ibi propejtantum ipsa via intermediumyper
ticas v. tabulas xvnng da sera ipsa via 1 da mane
similiter via. quarto dicitur Plavolayperticas vmg da
mane viaj da sera sancti lobanni quinto ibi prope
perticas vp da mane vias da sera sancti lohanni Sexlo
ibi justa sedimen perticas xx cum incisay da mane
sancti lobanni1 da montes similiter sancti lohanni.
Septimo dicitur braiday perticas vnng da mane et
montes sancti lohanni octavokibi in braida juge in
et perticas in. da mane sancti lohanni Mono ibi
perticas xxxvi da montes sancti Martini. Pecimo ibi
in braida perticas xnin da sera et montes sancti
Martini. undecima ibi prope perticas xxxn da sera
sancte Marie. da montes sancti Martini.buodecimo
ibi est juge n da sera sancti lohanni rerciodecimo
dicitur Serbm perticas xmlg da meridie viaz da mane
rio. quartodecimo dicitur credacioloj perticas xnig
da meridie sancti Martini. quintodecimo dicitur ca
stenetm perticas xvnig da meridie terra quas detinet
Adelgisus filius Sonizoni Sextodecimo ibi prope a
casteneo a lepore juge vy perticas vg da meridie via1
i libelli
amili
ill ciova avvertire. essersi creduto convenieute rimandare alla
Presente Appendice questa ed altri inventarii di boni. poicbe
quantunque non portino alcnna indicazione di data. pure sem
brano anteriori al secolo xL Lo stesso dicasi di altri documenti
qui radunutL dlepoca incerta. Le primo due non poterouo essore
collocate al luogo rispettivo
b
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perticas vy da sera sancti Martini. octavo decimo
ibi prope perticas xvnni da sera terra monasterio
ipsius sancti Ambrosiia da montes similiter. Mono
decimo dicitur Pissina Maurioniy perticas xg da me
ridie sancti Martini. vigesimo campo perticas xm
dicitur campo a corray da mane et sera sancti Ste
fani. vigesimo primo dicitur Alburo perticas vinn
da mane sancti Martini. da meridie terra ipsius Adel
gisi. vigesimo secundo campo dicitur Pontexellii per
ticas vnn. tabulas xung da mane et meridie terra
ipsius Adelgisi vigesimo tercio ibi prope perticas vu
et dimidiag da montes sancti Martinii da mane fos
sato. vigesimo quarto dicitur Pissina Maurioniyper
ticas vmn tabulas vg da mane sancti Martinia da
sera sancti Ambrosii vigesimo quinto dicitur Pissina
Maurioniyperticas xmg da mane et meridie sancti
Ambrosii de curte carpiano vigesimo sexto ibi prope
perticas vn tabulas vrg da mane et sera ipsius curti
carpiano vigesimo septimo dicitur cesa longay per
ticas xnng da mane et meridie ipsius curte vigesimo
octavo dicitur a Pontanmperticas xxln et dimidia.
da mane sancti Stefani j da meridie sancti lobanni.
vigesimo nono dicitur Longoria Sisederiij perticas ut
tabulas xma da mane et montes sancti Stefani rrri
gesimo campo qui fuit sedimeny perticas un et di
midiag da montes via. da mane sancti Martini.lri
gesimo primo prope strada mediolanensep perticas m
et dimidia1 da sera et montes via. Primo prato di
citur prato de Anzone1 juge xs da montes et sera
sancti Martinij da mane sancti Stefani Secundo prato
dicitur subtus curtij est juge ig da mane Anselmiy
da meridie quas detinet predictus Adelgisus lercio
prato dicitur prato llauarioa perticas v et dimidiag
da meridie et montes sancti lohanni. quarto perti
cas xvn tabulas xvundicitur prato llanariog da me
ridie sancti lohannn da mane ipsius Adelgisi detinet
quinto est perticas vi ibi prope i da mane sancti
Martinij da sera sancti lohanni Sexto ibi perticas vip
da mane sancti Martinir da meridie similiten Septimo .
prato prope sedimen tabulas xxi da mane sancti
Martini. Silva castana perticas xinL
Suma campis juges xxxvn.
Suma pratis iuges v.
Mlv.
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flebus sancti lohanni in colonia casa perticas i
et tabulas xli campo ibi ad casa perticas nuy ta
bulas xis prato ibi perticas n minus tabulas vng
alio prato ibi perticas vin minus tabulas vlg alio
campo perticas ij tabulas xlnL lercio campo per
ticas in. tabulas an Prima silva perticas nuy
iqu Appnnmx lyyb
tabulas xv1n. Alia silva perticas mi tabulas xvmfllercia a APetrig perticas vL Secundo dicitur Modoledoa da mane
silva perticas ut tabulas llL quarta silva perticas ny
tabulas lllL quarto campello ad Sertole pertica ly
tabulas va quinto campo in Saragia perticas n
minus tabulas nL Sexto campo pertica i et media.
Septimo campo pertica ip tabulas iL octavo campo
perticas in tabulas u. Mono campo perticas nn. be
cimol campo perticas vnny tabulas xL undecimo
campo perticas ma tabulas vn. nuodecimo campo
ad liuncalle perticas uj tabulas u. lerciodecimo ibi
ad koncalla perticas u minus tabulas vin. quarto
decimo ibi ad lloncalli pertica i. tabulas xmn quin
todecimo ibi perticas n minus tabulas ll. Primo
genissario pertica ly tabulas vL Alio genissario per
ticas m. Sextodecimo campo perticas v1 tabulas v.
lenio genissario pertica una. tabulas vi. Septimo
decimo campo in baragia perticas xi minus ta
bulas nu. octavo decimo ibi perticas vi et media.
Mono decimo ibi perticas nu. quarto genissario
perticas uup tabulas nn. quinto genissario perticasme
vigesimo campo in campore perticas nu et media.
vigesimo primo perticas mi tabulas an vigesimo
secundo campo ad Porta perticas ma tabula L vi
gesimo tertio campo in casale pertica i. tabulas vin.
vigesimo quarto campo in Pradelle pertica l. fertio
pradello ibi ad Pradelle pertica Ll tabulas v. vinea
perticas vmi tabulas xL vigesimo quinto campo in
videctore tabulas xlllL vigesimo sexto ibi perticas ny
tabulas vu. vigesimo septimo campo ad Piovoreto
perticai et media. vigesimo octavo campo ibi per
tica lj tabulas xL vigesimo nono campo ibi pertica rp
tabulas vin. Prato in Sorti perticas m et media.
Prato in Prato majore perticas nu minus tabulas v.
Alio prato ibi perticas n et media. Prato ad cugullo
perticas ua tabulas xm. Prato in clausureda per
ticas nip tabulas vL Prato de Sichefret cum prato
ad ponte perticas me lrigesimo campo.quod est
insula ad vfenebiacoj perticas vy tabulas x. lnsula de
Saidoaldo perticas nuy tabulas xim. Alio ibi per
ticas v. campo ad clausura de Posone perticas mi
minus tabulas llL campello ad sancta Maria cum
saltuclo insimul se tenente pertica i. tabulas vmi.
campo in casale perticas un minus tabulas llL Alio
ibi perticas llL lit sunt in summa campis cum cur
tivo et orto et genissario iuges vnua perticas vims
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i- llebus sancte Marie in vico casolate Primo
campo dicitur Plovellig da montes viay da sera sancti
viaj da meridie et montes seu sera sancti Silig per.
ticas 1x. rercio ibi propej da mane via. da sera sancti
Petrig perticas vL quarto dicitur similiter ibi propey
da mane ipsa via . da meridie et montes seu sera
sancti Silig perticas vinL quinto dicitur similitera da
montes sancti Petrip da reliquas tres partes sancti
Silig perticas vi. Sexto dicitur similiterp da sera sancti
Petrii da reliquas tres partes sancti Silig perticas n.
Septimo dicitur a Peloi da mane sancti Petri. da
reliquas tres partes sancti Silig perticas vii tabulas va
octavo dicitur Arnaop da meridie sancti Petri j da sera
viag perticas mi tabulas xx. Mono dicitur a sancto
Protasio. da mane sancti Petrig perticas nu et dimidia.
casteneto et gerbo ibi tenente da meridie sancli Petrij
da sera sancti Silig perticas v. necimo ibi prope di
citur similitera da sera viai da reliquas tres partes
sancti Silig perticas v. undecimo ibi prope dicitur
similiteri da mane sancti Petrig perticas me Puode
cimo dicitur similiteri da sera sancti Petrig perticas v.
rerciodecimo dicitur similiter. da sera sancti Petrig
perticas uL quan-todecimo dicitur Mercorio. da montis
sancti Petrig perticas 1n. quintodecimo dicitur in vallip
.da ex omni parte sancti Siliy perticas viu cum incisa
Sextodecimo dicitur similitera da meridie et sera viag
perticas vu. Septimo decimo dicitur a via da Mer
lates da montis et sera viag perticas ll et dimidia.
octavo decimo dicitur Mercorioi da sera sancti Petrig
perticas np tabulas vi. Monodecimo dicitur similiter. da
mane sancti Petrig perticas nm vigeximo dicitur ad
lllossoa da mane viag perticas v. vigeximo primo di
citur vinialiy da sera via. da montis sancti Petri cum
incisag iuges n. vigeximo secundo ibi prope dicitur
similiteig da sera ipsa via. da montis sancti Silig est
perticas nu. Prato unoj da sera sancti Petrig perticas ut
et dimidia. Sedimeny da meridie vias da montis sancti
Petrig perticas m. Pascuario dicitur a sancto Protasio.
da meridie sancti Petriy perticas n. Pascuario dicitur
a Miselaa perticas in dimidia. ln calviniasoo primo
campo dicitur in liovoletos da mane et meridie An
drei de Morcianog tabulas xxxme vinea et prato
dicitur a Limitei da mane viag perticas 1n. tabulas xxL
Secundo campo ibi tenente da mane viay da montis
Sandulfigl tabulas xxu et dimidia. Secundo pratello
ibi propeq da sera viay tabulas xu et dimidia. lex-oio
campo cum prato dicitur similiter de heredes bo
minicig perticas imp tabulas iimua cum via suprascripta
medium. quarto ibi propea da mane Sanduliig per
ticas v. Secundo prato dicitur similiterj da mane sancti
Silig tabulas xxviL quinto dicitur Salveniasco1 da sera
de heredes nominicig perticas m. Sexto dicitur liar
zasco. da meridie viay perticas viz tabulas m. Septimo
ibi propep da meridie ipsa viag perticas np tabulas xv.
octavo ibiquea da montis viay pertica l. Silva stallaria
m questa pergamena e un palinpsestm e conliene nella scrittura
sottoposta un atto. a quanto parmi . ecclesiasticæ . essendovi
sottoscritli car-ibertus presbyten Andreas subdiaconuc. crasebtrlus
presbyter ed altri. che pongono la croce colla loro lirma. senia
vedervisi mai il signum 1- manus. na qualche parola che bo pof
luto leggere. mi sembra che sia una permuta o un acquisto dil
boni da parte di una cbiesa. ll carattere e del secolo x. ma e







































dicitur prato novat-iq da mane viag perticas llL Mono a
campo dicitur a Pozaria. da mane sancti lohannig
Perticas vp tabulas vL necimo dicitur a Pauley da sera
sancti Silig perticas nuy tabulas u. Pasquario dicitur
a pauleg da sera viag tabulas xxx. Alio pascuarioz da
mane SandulfL tabulas xx. undecimo dicitur a Pa..
xillL da meridie sancti Sili. da mane et sera candung






gz pergamena mea x in bibL Ambrotiana in cod.cign. A seo luf..
in donni-un Pe AntiquiL judaicia
Ponno
o n u o n lua-qoltusl
xan ne liberis hominibusy qui res nostras per
precariam possident et censa redebeut Si autem
ubi censum contradicitp et hoc iudex an ministerialis
noster non requirit. seu per neglecentia remanet
1u. . . . . . . . . . . requimtun
iny
xvum ne nostra eleemosina cui dare iussimus. ut
inquiratis si fuit facta an non . vel quo modo
xx. lnsuper volumus et iubemuss ut de omnia que
supra diximusy et de alia que ad nostram utilitatem
pertinetj vos qui missi estis. diligenter inquirere cer
tetisy et ubi bene inveneritisy gratiam dicite. ubi
autem aliqua negligentia claruerita an cuius culpa
ipse per omnia emendeti licet prepositus. licet iu
nior an quislibet ministerialis vel subditus nostra
subditio n. . . . . . . . . . .
xxL ne leudis vel freda et reliquis compositionibusl
quibus iudices nostri recipiunL quid ad nostrum opus
inde perveniat
xxu. ne p . . . . . . . . . . pontonis vel mercatis et
de diversis teloneis vel piscationibus.
xxan ne nutrimento in curte dominicadaa idest
equoritia. vaccaritia. verviariiy porcaritia. pullos.
anatus et aucasp de troia una in annoj purcellus vun.
ne annona exagitando ne garbas centum tolle
unam Si autem unum modium habebis i fiunt mo
dia cxx. Si vero in garbas minus fueris . tunc com
putas per quinquagintap de quinquaginta tolle unam.
Si evenerit sistaria ll. tunc habebis modium 1. Si






imi . . . . . . . . l. Ludovici lll italiae regis diploma.quo bona
i etjura ecclesiae comensis confirmantun
fav-t Lombardo. Mo SSS.
soa iil maii. berengarii imp. diploma. quo jus aedificandi
castrum conceditur civibus lonatensibus
in finibus brixianis.
iliil . . . . . . . . .. ln un placito tenutosi a Milano nel labi fu
prodotto un documenlo delllsom lx kaL
martii. iud. x. regnante domno Ptodulfo.
anno regni eius heo propicio hic in l
talia l. il quale conleneva una donazione
di otlone filii quondam lngouis viceco
mitis al monostero di s. Pielro in coelo
aureo. della corte e castella di Paone. i un
ammasso di errori di cronologia e di storia.
Sulla coperta di questo dlplomm che e nel
liarchrlvio diplomatico a Milano. llarch-ivistm
supponendolo di llodolfo re. scrisse chc deve
essere del flii stante llind. x. Sono pura
sbagliali i nomi delllavrcicescooo di Milanm
dove non vi fu mai un liodolfm e qucllo del
rescovo di Lodi. ollre di che ci assurdo il lesto.
illa i octobr.llugo et Aldigerius comites cum uxoribus
suis lierta et Maria donant ecclesiam.
monasterium et xenodochium in Arosio
ecclesiae romanae ss. Petri et Pauli
Stampalo in foglio volante. autenticato nel
isss dal nolaro liianchinL celebre falsario
fliit Pb iunii ottonis imperatoris diploma. quo privilegia
a Liutprando langobardor-um rege jam
concessa monasterio ticinensi sL Petri
in coelo aureo confirmat et alia bona
concedit
ln arch. s. Pillelis MedioL Le nole cro
nologiche di queslo diploma sono sbnglialc.
lii e una raschialura nella dom. che fu poi
rifallm osservo peri che quella parte di si
gillo ccreo chc ancora rimane. sembra auten
tico. mo polrebbe essere slolo preso da un
ultro diploma.
Mi. . . . . . . . ..houatio quarundam terrarum in Pavone
facta monasterio s. Petri in coelo aureo
ab ottoue vicecomite castelli filio quou
dam fagonis
ln arch. s. fidelis McdloL
SSMS martii. Petrus de Summaripa vendit partem castri
de vPurano zilio de vignale episcopo lau
densi.
lacunam Series lipiscop. Lauda p. toti
ses - tmn . investitura facta ab oglerio episcopo lau
deusi terrae de lrurrignano aliorumque
praediorum Alhrico comiti et Alderamno
fratri eiusy et Manfredo et Alderamno
huius filio.
zsccanm Series Spiscop laud..p.ill1.ln
tabulario episcopatus laudensis Lo zac
cauiA scrive che ignorasi in qual tempo abbio
vissuto oglerio. ma lo pone fru lilia lgglled
Ambrogio lii-tii
sua lS iulii. hodulphi regis italiae diploma concessum
ecclesiae ticinensip quo vetera privilegia
ei contirmantun
iz cod bipL Ms. nibh Ambrosianac num
cup. bella crocey vol. l. fol. da.
SSl . . . . . . . . ..hiploma Lotharii regis quo concedit feui
dum castri Menagii tierardo de castella
rllAvrer fli liL p. ver dice che. extahat
archetypum apud marchioncm camillum
castellum
ssvi lmartiLhisposilio testanicutaria Attonis episcopi
vercellensis
Apogr. in arch. zrenodochii mai lledlot
gitL cii-citer. lvelle schedc del Sigonio food Ms. della Sibliot
Ambrosianay sigm h est inf./ si trova una
bolla. colla quale Stefano vlll papa confermai
privilegi del monasletrio bresciano delSs. Pau
slino e diam-uu ad intercessione di Alotingo
vescovo di quella cient regnando lierengario
ed Adelbcrla buranle il regno di questi duc
non vi fu alcun papa di nome Stefanov c
sono Slcfano lillL chc vissc duranle il pon
llfwato di lvolingm non fu lenuto alcun con
cilio in Larerano ll coLero pone in dubbio
llcsislenza di questa ltlotingol seconda di qud
nome fli llll col. SSS. nota/. oueslo illo
lingo. seconda liljcnsLLn avrebbe dovuto mo
rire primo del fliit anno in cui fu crealo
vcscovo con/o illa in que-lll anno regtwva























gus isaugustillugonis et Lotharii regum diploma proi monasterio mediolanensi s. Ambrosii
cod llipL in fibL Ambrosiana ad ann. ilii
gra . . . . . . . . . Attonis episcopi verccllensis donatio. facta
monasterio s. vincentii in prato Medio
lani.
ln arch. s. fidelis MedioL
gqss m. maio. lPestamentum Attonis episcopi vercellensis
thema rP. ll. p. ilfig Annsws illaruma
in SibL Ambr.. cod bipl.. p. ill
gida is maii. Altera dispositio Attonis episcopi vercel
lensis
ln archa s. fidelis MedioL
gqslmaugustomertia dispositio testamentaria Attonis epi
scopi verccllcnsis
ln arch. s. fidelis MedioL
gse so iulii. niploma berengarii et Adelberti regum pro
monasterio s. Mariae nuncupato Maiore
Mediolani. fre nelllorchivio di s. fcdelama
non vi si trova ora che la coperta colle in
dicazionh che ne provano la falsild
gsuai augustibiploma berengarii et Adelberti regum pro
monasterio nuncupata Majore Mediolani.
con questa decreto i due re confennono al
detto monasteroy ad istanza di ferit-unde abba
dessa di quel cenobioy i beni donali dal re
besiderio e da Ansa sua moglie e da altri
personaggi loro discendenti. dubito che questa
falsificazione sic la stessa del so luglio so
praoitatæ
ln arch. s. fidelis MedioL
SSL . . . . . . . . . fragmentum donationis factae universitati
Asulae ab ottone imperatore
onon1c1. cod bipL fresc.. lll. ll. p. sa
SSL . . . . . . . . . llniversitas Asulae concedit quasdam terras
ecclesiae s. Mariae Assumptae
onoaicn cod vipL Sresc.. li lL p. ea
sse S octohr. nonatio bonorum facta monasterio et ec
clesiae s. Mariae immaculatae Mediolani
a bonifacio comitey a falcone comite eius
nepote et ab ilugone pronepote
lii sono due copia in pergameno di questa
ann. imitanli la scrittura del secolo xli/.- fu
rono falsificate da un lal faruggzi vna tem
copia a aulenticato dal notoro dianahinialtro
notissima falsaria
ln arch. s. fidelis MedioL
gse. . . . . . . . . . Privilegium berengarii et Adelberti regum
pro monasterio s. Mariae majoris Medio
lani rogatu serenissimae willae reginae
fxtat typis impressum saea xm in ar
chivo lt cameraL taitriizensi
g aPrilisniploma ottonis l imperatoris quo omnia
privilegia et jura confirmat monasterio
ticinensi s. Petri in coelo aureo.
ln arch. s. fidelis MedioL ll ltonoLnal
Mem. Pavesi. lll. lL p. San ha provalo la
falsitd di questa diploma gid riportato dol
Mnnaroan Antiq. 1tal..1t lll. p. ss.
m
srvaun l vsi
asa-min nov. ottonis l imperatoris diploma. quo walthe
rium de Sonzaga vicarium imperialem et
primum marchionem Mantuae instituit
Possavnms luniom fiat aonzagorum fa
miliae p. ss.
Liimo. cod bipl.. lll. L p. iulii.
tifll S sept honatio bonorum facta a comitissa Mathilde
monasterio majori Mediolani
ln arch. s. fidelis MedioL
etiam decemottonis l imperatoris diploma. quo privi
legia et bona concedit monasterio majori
Mediolani.
in arch. s. fidelis MedioL
SSS.... . . . . ..charta emphyteusis concessae chuniperto
portionis terrae jacentia prope canale Pic
colo de Pipia. juris ecclesiae s. Mariae
majoris
SSLPS martiibiploma ottonis imperatoris. quo plurima
bona etiam in Langobardia concedit Ale
ramo marchioni nohmen
Mumronn lt.l.S.. vol. xan p. aas
gio vel SiL nulla iohannis xm PP. pro monasterio ti
eo aprilis cinensi s. Mariae de cacciis. alias s. Mar
tini. t
fxtabat apud Morch. oiorgzi ll nonoLmL
Mem Pavesi. lll. lll p. PSS.. ne prava la
falsitd
me. et aprilis confirmatio facta a lohanne xm PP. dona
tionis ann. ses monasterio s. Salvatoris
ab imperatrice Adelaide
Series Pvivilegiorum p. g. ad nos
S1P.m.aprili. nulla iohannis xm PP. episcopo ticinensL
qua tit mentio privilegiorum concesse
rum monasterio s. Salvatoris. quod exi
mitur ab episcopo. et immediate subjicitur
sedi apostolicae.
Maacaamo. SulL cass.. lll. lL p. lii
gStL tmaii Leo diaconus s. Mariae cremonensis como
mittit Ambrosio presbytero oraculum
s. Mariae in Sethel
ln aroh. cremod ldubbiol
ego.m.febr. Sententia lata ab Arnulpho archiepiscopo
pro presbyteris ecclesiae s. Ambrosii
ln arch. s. fidelis MedioL
illia m. iunio. Praeceptum Pheodaldi marchionisy quo donat
monasterio s. benedicti medietatem in
sulae s. benedicti ecclesiam s. bartho
lomaei. nec non alia bona.
ln orcli s. fidelis MedioL
ggsy 1fehr. necretum Arnulphi archiepiscopi pro cano
nicis basilicae s. Ambrosii
ln arch. s. fidelis MedioL
ega se maii Praeceptum ottonis imperatoris ut cremo
nenses sint liberi tam divites quam pau
peres. et aquarum usum habeant
ln aroh. cadudt cremonae
SSMS aprilisjulla tiregorii PP. v. qua confirmat bona
1783 CHARTAE
et privilegia monasterio mediolanensi
s.‘ Ambrosii.
In arch. Cathedr. bumanae
997, 15 octobr. Diploma Ottonis III imperatoris, quo confir
mantur ecclesiae mantuanae omnia illius
jura et privilegia.
Mmuronn Antiq. Ital., T. II, p. 700. Se
non è tutto apocrifo, è per lo meno inler
palato.
998, eo aprilis.objurgatio ottonis III imperatoris in avari
tiam Gregorii V et electionem Silvestri II.
Lfmlcry Cod. Dipl.
997,12augusti.Diploma Ottonis III imperatoris pro Pacio
srvmm 1784
comite Stagonae , ﬁlio Amizonis comitis,
quo ei concedit jurisdictionem et distri
ctum collettae et Albergariae, Albizateml
nec non alia bona et privilegia.
In arch. s. fidelis Mediol. È una copia
fatta dal notaro Bianchz‘ni.
999, se octobr.Ga1phridus filius Gonthardi vendit braidam
Garvisio de Azzanello.
1000,m. octobr.Alvia Deo dicata , filia quondam Tadonis
comitis, donat canonicis cremonensihus
hospitale s. Michaelis fundatum a matre
sua Filumela, et insuper bona, quae illi











l. - illil S aprilis
Liutprandi langobardorum regis pmeceptum pro
monasterio papiensi s. Petri in coelo aurco. col. s
ll. - 1ls. ei novembris.
Senator Albini filius et theudelinda ejus uxor mo
nasterium monialium instituunt atque dotant . n
lll. - 1lti. iz maii.
Anstrudm quae servo Sigerad et Arochi fratrum nu
pserat. declarat accepisse ab eis solidos tres
aureos praetium sui mundii . . . . . . . . . n
1v. - via. fi junii.
iinnendruda foloni vendit puerum ex natione gal
lica. nomine Saorelanum . . . . . . . . . . n
v. - rem io maii.
Liutprandi langobardorum regis decretum quo sta
tuuntur census persolvendi acomaclensibus in
sale advehendo per portus Langobardiae . . . n
vL - uli-liia ao januarii.
lohannaces mundium Scolasticae pecunia accepta
lransfert in Sigherad et Arichissum gcrmanos n
vu - 1Sti vel 1SS.
cxcerptum diplomatis conradil imperatorisi quo
donationes a Liutprando factas monasterio llcl
nensi s. Petri in coelo aureo confirmat . . . . n
an - 1S1. mense julio.
Manigundae testamentumy quo monasterium mo
nialium in vico cairale prope flumen olonam
fundat sub jurisdictione ticinensns episcopi . . n
1x. - MtL eo februarii.
lnstrumentum conventionis inter Agelmum et lius






x. -. an. s maii.
leopertus de briscono plurima praedia donat ba
silicae mediolanensi sancti AmbrosiL . . . . col. at
xL - via. s aprilis
iestamentum hottoperli de vico Agrate. quo praeter
cetera minoris momenti xenodochium in eodem
vico constituit et ditat bonis in subsidium pau
perum et peregrinorum . . . . . . . . . . . n iii
le - un 1 julii.
Praeceptum concessionis ltatchis regis langobar
dorum excerplum ex placito ann. SLS . . . . p se
lillL - 1tS1 lo aprilis
Alexander de Sporticiana. mutuato solido aureo ab
Arichisio de campilioney ei cautionem dat . . n ibid.
x1v. - 1ss. mense martio
llonatio bonorum monasterio nonantulano facta ab
Aripraudo cive cremonensi . . . . . . . . . . in eo
xv. .. 1ss. eo julii.
Praeceptum Aistulii regis confirmanlis donationem
factam ab Ariberto rege langobardorum basi
licae s. Laurentiiq et concessio immunitatis a
tributis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v SS
xvi - 1ss. as octobris
nonatio oliveti facta a valderada basilicae s. le
nonis campilionis . . . . . . . . . . . . . . n si
xvlL - 1SS.
charta a canonicis s. vincentii contra canonicos s.
Alexandri producta in lite de matricitate. . . n as
xvuL - men mense januario
bosiderius langobardorum rex et Ansa ejus uxor
monasterio sanctorum Michaelis et Petri m
mmzxlvgl
civitate brixiana curtem cerropicti donant et alia
confirmant . . . . . . . . . . . . . . . . col.
x1x. -- lis-ttt 11 septembris.
llippolytus episcopus laudensis medietatem curtis
Alphiani a Sisulfo relictam. ut ejus pretium in
pauperes distribuatulx vendit Suiderio rectorit
monasterii s. Mariae brixiensis . . . noccuro
xx. - 1oo. li octobris
nesiderius. Adelchis et Ansa reges confirmant et v
ampliant bona et privilegia monasterii brixiani
s. Salvatoris . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xxL - ron es martiL
tiodolus subdiaconus concedit Auselpergae. abba
tissae monasterii brixiani homini Salvatorisa jus
canalis ad deducendam aquam in idem mona
sterium . . . . v
xle p vola ss martii.
valeriani et Liodoaldi charta concedentium Ansel
bergae abbatissae monasterii brixiani s. Salva
toris jus canalis ad deduceudam aquam in idem
coenobium . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
x xxllL .. tou n aprilis.
Maurentih qui et llororchuluss charta concedentis
Anselbergae abbatissae monasterii hrixiani s.
Salvatoris terram ad deducendam aquam in
idem coenobium . . . . . . . . . . . . . . . n
xxiu b- ibit
Motitia divisionis curriculi aquarum inter presby
teros basilicarum s. llesiderii1 s. lobannis livan
gelistae et s. liuphemiae in urbe brixiana. . . n
xxu - 1Sl. lo septembris..
Anselperga abbatissa monasterii s. Salvatoris civi
tatis llrixiae commutationem multorum bonorum
peragit cum Matalia coniuge Alecbis et Pelagia
abbatissa monasterii laudensis s. iohannis . . n
xva - mes flii octobris
nulla Pauli l PP.. qua Auselpergam abhatissam mo
nasterii brixiani s. Salvatoris seu s. luliae exemit
a jurisdictione episcopi hrixiensis . . . . . . . n
xxvlt - rcs
besiderius et Adelgisus reges langobardorum bona
ac iura ad fiscum regium devoluta ob delictum
cunimuudi concedunt monasterio brixiano s.
Salvatoris seu s. luliae . . . . . n n . . u c .
xxan -- illdtn eo augusti.
llonatio agri facta ab llrsone oratorio s. Ambrosii
mediolanensi. . . .
xan - 1ss. ia juniL







reginal absolutus fuerat a poena homicidiil plu
rima bona nonnullis ecclesiis sermionensibus
donat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col
xxx. - resi eo januarii
Adelchis rex langobardorum bona et jura mona
sterii brixiani s. Salvatoris confirmat . . . . . n
xxxi - roa a martii.
Adelgisus rex langobardorum bona et jura a nesi
derio et Ansa monasterio s. Salvatoris collata. et
proprietates verissimi eorum avi et soceri. nec
non ab Arichisio eidem monasterio largita con
firmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xxxir - ilii-la is novembris.
nesiderius rex langobardorum aquarum decursus
et molendina in civitate llrixiae donat mona
sterio s. Salvatoris . . . . . . .
xxxnr - 1c1. c decembris
Literae lobiani subdiaconi et aliorum ad Anselper
gam abbatissam monasterii brixiaui s. Salvatoris
in quibus eidem donant piscarias positas in ter
ritorio ferronianensi . . . . . . . . . . . . . n
xxxuu - roa .. aprilis
lheodaldi presbyteri praeceptom. quo omnia bona
sua basilicae s. Agathae modoetiensi donat . . n
m .xxxv. .. roa io aprilis
Alanus abbas monasterii s. Mariae in Sabina com
mutat plurima bona cum Auselperga abbatissa
monasterii brixiani s. Salvatoris . . . . . . . ii
qui xxxvii - 1SS. ae octobris
Ptotari abbas monasterii s. Salvatoris in monte collo
vendit quadraginta octo jugera praediorum Anv
selpergae abbatissae monasterii brixiensis sancti
Salvatoris . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
xxxvlt - voa eo martii.
Satalia filia Sisulli Anselbergae abbatissae mona
sterii nomini Salvatoris vendit portionem suam
iu curte Alphiani sita in agro cremonensi . . n
is
xantan - vom is maii.
venditio facta per Stavilems civem brixiauum habi
tantem in Sablonariaa dominae Anselpergae di
catae nec abbatissae in monasterio s. Salvatoris
brixiae1 nominatim de curticella et una domo
se









cultili in fundo Alphiaui agri cremonensis . . n .ch
bt .
xxxix - ilst mense augusto
Srati diaconi testamentum quo xenodochia s. Salva
toris et s. fidelis instituit . . . . . . . . . . . n lll
si ab
xu - rom tg novembris
bonatio oliveti laeta basilicae s. zenonis campilio

















l xm- - nia ei aprilis
Autpert actor regis nesiderii lan
desponsanti liermetrudam
solidis tribus aureis ejus m
gobardorum lotoni
aldiauam regis pro
xLlL a Pi. mense iulio.
besiderius rex langobardor-um donat
Adelgisum regem ad favorem
xiani s. Salvatoris confirmat
iones factas per
monasterii bri
xLllL - illa as septembris
commutatio bonorum inter Anselpergam abbatissam t
monasterii brixiensis s. Salvatorisl ct Andream de
Sermione . . . . . . . . . . . . . . n
xle. - lllia lt martii
lixcerptum ex placito an. Sta chartae donationis
factae xenodochio s. cassiani a Liminone presby
tero praediorum in Surisole eidem a ltatchis
rege concessis. . . . . . . . . . . . . . . . u
va. - ire. tt junii.
besiderius et Adelcbis reges langobardorum bona
in territorio regiensi concedunt monasterio bri
xiensi s. Salvatoris . . . . . . . . . . . . n
vaL - nm t julii.
venditio praediorum facta a johanne duce Ansel
bergae abbatissae monasterii brixiensis s. Salva
toris seus..luliae . . . .
vatL - ita et augustt
Adelchis rex langobardorum dona collata ecclesiae
s. Mariae in vado Alphiani territorii cremonensis
sub dominio monasterii brixieusis s. Salvatoris
confirmat . .
vallL - illia la octobris
Sigoaldus patriarca aquilejensis monasteriums Sal
vatoris seu s. luliae Prixiae a quacumque eccle
siastica servitute immune declarat aliaque pri
vilegia concedit . . . . . . . . . . . . . . . v
xLllL - liil S maji.
charta stipulationis mundii inter Agepert clericum
et Sidfrit gcrmanos ex una parte. et Ansi...
filium Albinoni ex altera . . . . . . . . . . . n
L. - 11S. ll novembris.
Adelchis rex langobardorum donationes factas a
besiderio et Ansa regibus et a se ad favorem
monasterii brixiensis s. Salvatoris confirmata et
aliabonaconcedit . . . . . . . . . . . . . . n
LL - mv mense malo
testamentum fuidonis gasindii regis . - o - - . n
Lll. - illa lii julii
Praeceptum caroli Magni regis francorum pro
s. Martini monasterio turouensi . . . . . . . . v













praediorum lotoni facta a




. . . . . . . . . . . . . . . . . coL toa
Ltv. - 11s. ta aprilis
ltodoaldi de Abiate testam
. entum. quo bona sua ec
clesrae s. Ambrosii med
iolanensirelinquit. . . n
Lv. - ire. as maiL
commutatio nonnullorum praediorum inter Plavia
num et Portem diaconum . . . . . . . . . .
il
LvL -- in ea martii.
lotonis e vico campilionis testamentum quo xeno
dochium instituit atque relinquit mediolanensi
basilicae s. Ambrosii et thomae archiepiscopo.
constitucndo distributiones varias ibi laciendas n
LvlL - lSlj P februarii.
bonatio praedii facta ecclesiae s. Ambrosii ab llrsoneii
LvllL - 1Slt
carolus rex francorum et langobardorum monaste
rium s. Salvatoris llrixiae a jurisdictione cujus
cumque judicis et a quocumque temporali onere
immune declaratl bonaque ejus conlirmat. . . n
th. - 1St. s ..... ..
benedictus abbas monaslerii s. Ambrosii Mediolani.
data licentia a Petro archiepiscopo1 usufructuario
nomine iheoperto clerico plurima praedia con
cedit quae ipse antea ambrosiauae basilicae
donaverat . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
Lx. - 1SS. s maii
charta solutionis pretii cujusdam vineae sitae sub
moenibus civitatis liergomi . . . . . . . . . . n
LxL m istlp SS februarit
Pundatio seu dotatio brephotropbii s. Salvatoris
facta a batheo archipresbytero mediolanensis
ecclesiae . . . . . . .
Lxu. - ma in manu
caroli Magni francorum et langobardorum regis
constitutio de censu a comaclensibus solvendo
per varios italiae portus . . . . . . . . . . n
thlL - vom to iulii.
Peresendus lotoni consobrino suo jus compositionis
exigendae pro servo necato concedit . . . . . n
Lx1v. - 1SS. ea octobris.
Petms archiepiscopus mediolanensis monasterio a
se condita et monachis in eo residentibus jura
in basilicam s. Ambrosii confert . . . . . . . n
va. - tum .. aprilis
caroli Magni diploma conlirmantis chartam nfunda















vaL - ma a januarii
bonatio nonnullorum praediorum facta a walperto
amico suo Arifuso auritici . . . . . . . coL
valL - liili-h Pg aprilis.
walteramus quartam partem praediorum nonnul
lorum juris sui in bedano laloni vendit . n
vallL -- rem io maii.
venditio quorundam bonorum in cerreto et lsione
in finibus agri bergomatis facta ab Audoaldo et
Audulfo germanis lassiloni et wingidiu n
Lx1x. - me la junii.
iohannes nonaginta denariis ab lilrmiualdolioenore
sumplisr bona sua ei pignora transiert . ii
p Lle - wm ill februarii.
Martiuus e Mellauo praedia nonnulla rotoni de
mana iras
campilione vendit . . . . . . . . . . . . . col lzg
lldui .
v .Lxx1. - nam ea augusti.
cherptum testamenti facbimpaldi episcopi ber
gomatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p
lii
lSll
i ab Lxxlb - soo. SS februarii.
testamentum Lupi presbyteri et Ansperti clerici n m
miqu - Sine anno
leti Sentenha lata a judice delegato contra Lucio
nom servumi qui servituti se subtrahere ten
laverat ulli-o ...........n lSS
aes Lxxltl - Sine anno1 sed paulo ante ves
breve quo Arichis tradit neptam suam Magneradam




Lxxv - sola n maii.
Placitum Mauroaldi abbatis farfensisj quo altercatio
quaedam hominum brixiae dirimitur . . . coL
Lxva - SttS1 mense aprilL
riazarius calderi filius e labi-ago agrum vendit
bonato mercatori . . . . . . . . . . . . . . n
Lxxvu - ausa 11 novembris
biploma caroli ltiagni1 quo ad petitionem Petri
episcopi comensis comitatum clavennae clericis
comeusibus in canonicalem usum confert. . n
Lxxan . Sola S martii.
llrsus clericus qui et Petrus dit-itum Arioaldi liliusv
medietatem bonorum suorum oratorio s. zenonis
l campilioneusis donat . . . . . . . . .
Lxxm - Stliva mense aprilL
charta commutatiouis cujusdam praedii juris ber
gomatis ecclesiae iu Leoeate. cum altero ibidem
extante ejusdem mensurae . . . . . . . . . u
Lxle -- Sbti1 ib januarii.
iudicatum seu donatio inter vivos riar-bimpaldi
episcopi bergomensis variis eccleSiim xenodo
chiis1 monasteriisj pauperibus. qua refurmattestamentum pridem factum . .r
Lxxxr - soe1 ib januarii.
lludpert et ejus fratres ad solveudum debitum
patris eorum1 Lupone scavino approbante1 ven
dunt petiolam vineae . . . . . . . . . . . .
-
Lxxxlr - seoi mense januario.
Adelperti Mediolani arcbiepiscopi diplomay quo
Arigauso abbati monasterii s. Ambro ii1 usu
fructuario nominel diebus vitae Suae oratorium
s.vincentii in Prato cum suis adjacentiis concedit coi tas
lib
ue Lxxan . aou eo julii.
Sisepertus duos iuiautulos servos lotoni vendit . n isti
Lxxxlv - tibiy il septembris.
braco de vico Lucernaco vendit veroaeherio ala
wz manno nonnulla praedia et supellectiles . liili.11
Lxxxv. -- Sbila lt martii.
bachimundus et walderissus gcrmaui. uu denariis
a Sespaldo et irasemuudo germanis usura ae
MS eeptis. bona sua eis pignora transierunt. . . n liili
Lxxsvr - Sine annoj sed circa Sltt
Lupus lotoni vendit ancillam . . . . . . . . . n liil
Lxxxvn - SlL mense aprili.




. Lxxxvnr s eum a junii.
llecretum1 quo Adelbardus abbas corbeiensis prae
cepit permutationem bonorum inter monaste
n liil rium nonantulauum et monasterium brixianum
s. luliae . . . . . . . . . . . . . n ibit
Lxxxix .. srs. at junii.
ltataldi episcopi veronensis donatio canonicis ec
n liili elesiae majoris illius civitatis . . . . . . . . v me
lii-io
l leo














xci - sua a martii
ltotpraudi testamentum - -a quo ab lllbus u .bona sua confert . . . . . q eodem
xcL - an. l augusti
x Ludovrctls l augustus suo diplomate contirmat com
mutationem factam inter Petrum abbatem nonau
mlanumv et nodulphum rectorem monasterii
brixiensis s. Salvatoris . n
xclL - S1S. ig julii.
Andelinda vidua comitis bergomensis donat ec
clesiae s. Alexaudri usufructum curtis Palta
ringl ..tton--..-..tl
xan - SlS. l aprilis.
Placitum habitum ab oddone Mantuae comite.
quo Sarurdus advocatus monasterii uonantulani
litem agit et obtinet de medietate piscationis
et venatiouis in districta mantuano. . . . . n
xcm - s1s1 Sl jnlii.
Ludovici Pii imperatoris diploma. quo curtem
Annutii cum suis pertinentiis in comitata Lu
cani clero comensi donat . . . . . . . . . . n
xcv. - ecc. al martii.
Placitum verouae habitum .a ltatoldo veronensi
episcopo. misso Ludovici Pii augustL quo no
nantulani monachi caussam ohtinent contra
llucpaldum comitem veronensem . . . . . . n
xcvr - SSL 1o aprilis.
liremperga abbatissa monasterii brixiani s. luliae
bona quaedam libellario nomine concedit ad
aunos viginti novem llolperto e vico Magani . n
xcvrn - ecc. ib maii.
vunivertus et Audepertus de varuica accipiunt
pretium terrae venditae a Martino e rliolmi
niano....................n
xcan - essi so maii.
Motitia judicatus. quo Luba quaedam cum omni
agnatione sua servam esse debere monasterii
s. Ambrosii declaratur . . . . . . . . . . . . n
xc1x. - SSL ac septembris.
ngudovici Pii imperatoris praeceptum pro mona
sterios.christinae
c. .- sera. a junii. i
commutatio bonorum in vico carpiano inter Ar
nustum vassum imperatoris ex una parte. et
walperlum ac feudepertum gcrmanos ex eodem
vico ex altera . . . . . . . . . . . . . . . . n
cL - sea d iunii
Lotharii imperatoris diploma. quo Leoni epi














bonorum et mancipiorum suorum. quae tam in
iii-jo comensL quam in finibus scpriensibus
ebat. contirmat atque ex novo concedit . cat rss
an. - eis. et julii.
liernustus vassus imperatoris et weltruda uxor
ejus ex mutua conventione sibi invicem tra
dunt ouidquid possident. nonnullis tamen re
servatis1 quod peragunt solemniter in praesentia
plurium alamannorum quam francorum . n lSS
c1n. - ecc. incertis mense et die.
/x Praeceptum Ludovici imperatoris pro monialibus
monasterii brixiensis s. Salvatoris . . . . . . u tSS
c1v. - eis. a januarii.
Lotharii imperatoris diploma quo Leoni episcopo
comensi imperatorum praedecessorum Ludovici
genitoris et caroli Magni avi. nec non regum
laugobardorum in diplomate nomine tenus ex
pressorum privilegia confirmatz insuper et res
omnes in agro mediolanensi et llalletellina1
scilicet in Amatiay liurmis et Postclavo. uti et
monasteriolum s. Pidelis perpetuo possidendas
concedit atque tradit . . . . . . . . . . . . n asa
cv. - sua ill januarii.
Leo e Seteciano nonnulla praedia Arifuso aurilici
donat......... lg1.
ch - sua mense maio.
Amizo presbyter domum llrixiae prope portam
s. Andreae lohanni nepoti suo donat . L . . n ies
cvn. - seca iz maii.
venditio nonnullorum praediorum ab Ariiredo et
Alfredo germanis facta Sunderario presbytero
et praeposito ecclesiae s. Ambrosii Mediolani . n les
can -- SPL li martii.
Placitum habitum coram ltaimundo comite et
Adelgiso comite sacri palatii pro monasterio
Monantulae de sylva ostiliensi . . . . . . . . n los
c1x. - Siily mense fehmario.
charta ex earum genera quae precariae dicebanturi l
qua cispertus vicedominus bergomatis ecclesiae
concedit Agemundo de faliuno. ut praediorum
ab eoyecclesiae s. Alexandri donatorum usum
fructumretineat m
tllL - Sigy mense januario.
Sententia lata in favorem monachorum monasterii
farfensis . . . . . . . . los
ch - Sigj mense martio.
charta precariae. qua Srasemundus episcopus
bergomas sub censu solidorum duorum tradit




exu - Stltl1 ta augustL
charta manifestationisv qua Aucuuda singillatim
recenset ea. quae Stabilis ejus pater variis ec
clesiis bergomatis agri legavit . . . . . . . coL eos
cxllL -- Stlth incertis mense et die.
Permutatio praediorum inter lleusdedit abbatem
s. Ambrosii Mediolani et johannem cui cogno
mentum llonnolus . . . . . . . n eos
cx1v. - SSPa mense junio.
ltacbinirit et Melirit germani ad xx annos in
empbyleusim concedunt ltachimperto presbytero
mediolanensis ecclesiae quaedam praedia in
Moniano . . . . . iot
cxv. - SSSS is januarii.
Lotharii l imperatoris praeceptum pro monasterio
veronensi s. zenonis contra occupatores jurium
ejusdem........... eos
cva - asa n aprilis.
Lotharii imperatoris privilegium concessum mo
nasterio sanctimonialium ticinensium liodosi . s alo
cxviL - SPsSa io augusti.
vigilinda1 data licentia ab Arifuso conjuge et
mundualdo suo. tiuntzoni diacono et vicedomino
mediolanensis ecclesiae praedium vendit . n aia
cxan - SSS. ib octobris.
Suntzo diaconus et vicedominus sanctae mediola
nensis ecclesiae amico suo llunger nonnulla
praediain Moniano donat . . . . . . . . . . n eis
tum - est. ea junii.
Lotbarii imperatoris diploma. quo concedit sancti
monialibus s.Mariae lbeodotae jus accipiendi
ligna et materiam in sylvis regiis1 et tenendi
navem . . . . . . . . . . . . . . . . . . elt
cxx. - SSS. lS januariL
Paulus notarius nonnulla praedia in illoniano
lilungerio vendit . . . . . . . . eis
cxxL -- SSS. m januarii.
Lotbarii imperatoris diplomaq quo curtem Li
montae custodibus coemeterii s. Ambrosii Me
diolani donat . . . . itan . n o t n . e a n n .
exitu - sssj 1 martii.
Angilberti ll archiepiscopi Mediolani diploma1
quo tiaudentium nominat abbatem monasterii
s. Ambrosiia eique altare aureum a se con
structum ad custodientium tradit . . . . . . itali
cxan - sss. 1 martii.
Lotbarius imperator clericos dioecesis cremonensis
conquerentcs1 quod parafreda et currus prae
stare coacti fuissent ad servitium camerae
mosx
imperialis facta inquisitione justitiae. ab hu
jusniodi onere absolvit . . . . . .
cxxiv - SSS. s maii
Lotharius imperator Angilberti mediolanensis ar
chiepiscopi diploma pro monasterio s. Ambrosii
confirmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . o
cxxv. - SSS. S maii.
Lotbarii imperatoris diploma. quo donationes
factas monasterio mediolanensi s. Ambrosii pro
remedio animae comitis llugonis confirmat alia
que bona donat . . . .
-.....ll
va -- SSS circiten
testium examen factum Lemontae propter litem
vertentem inter Angelbertum imperatoris acto
rem. ac johannem Massaliae archipresbyterum n
cxxvlL - SSti1 mense februario.
charta liungerii ex natione francorum qua plu
rima bona quibusdam personis ac monasterio
s. Ambrosii donat . . . . . . . . . . . . ..ll
cxxan - SSS. to augusti
Lotbarius imperator Avae conjugi ilugonis opti
matis sui curtem Locati ad Lambrum donat . u
cum - ser . tg novembris.
Ansfridus abbas monasterii nonantulani Luponi
libero homini bona in ostilia concedit libel
lario nomine ad annos vigintinovem ...h
cxxx. - est ita decembris
lliploma Lotbarii l imperatoris quo jura et bona
monasterii s. Salvatoris lii-ixiae contirmat. . n
me - SSL mense decembri.
tlrescentius spondet servitium et obedientiam
Saudentio abbati s. Ambrosii mediolanensis.
pollicitus per quinque annos curtem boblini
colere quam in localionem sumit. . . . . . s
cxxxu - SSS. li februarii.
Praeceptum Lotbarii imperatoris pro monasterio
s. christinae nu . e o e ..o-oau..-o
cxxxnr - sas. z maii.
breve receptorii tirmitatis Saudentii abbatis s. Am
brosii pro praediis relictis ab llungerio monaste
rio praedicto1 et dispositis ab ejus erogatoribus














Privilegium Lotharii imperatoris1 quo Asiae abba
tissae monasterii s. Mariae1 cui nomen ilico
dotae. concedit terram positam inter muru
et antemurale civitatis tioinensis . . . .
cxxxv - ses i mense augusta
lentpaldi testamentum quo disponit ut bona














cxxxvi a sioi ii aprilis ankirAnvM mon
Sighelbergaa veste religionis induml garihald chvllL - iliiy incerta mense
chipresbytero et Landeberto germanis lonar- necretum sillodale An elb li - i .
g prædia donat . . i . punma diolanensis et g .er-i iarchiepiiscopi me
. . . n i . . . l . col. gag per quod co ficonprovin-cialiuin episcoporum
mxvm - m mense . brixiani s in nuatur immunitas monasterii
1 mm . s. Paustini et iovitae a llamperto
nodepertus spondet se nuinquam litem inlaturum episcopo aedificau . i i . i . col em
monasterio s. Ambrosii mediolanensi pro prae. . i . .
diis in moniam sitisy et ab ungerio eidem . chm -- sit mense februarim
monasterio relictis. . . . . . . . . l . i i i n au Platltnm habitum a llotcario comite bergomensi
in vico tilesialba. quo contirmatur possessio
cxxxviiL - Anno incerto. sed inter seo et sic praedictum a .Limmone preSbytem facta wil
ln placito mediolanensi coram Leone comite Al- lebmo erebidiacoml imam basmcae et xe
picarius comes litem agitat contra ltagipertum nodochlo gi camini . i i i i i i i i i i n ess
et Melfrit. qui bona ejus in cucnlzago ei
caello. eo absente1 usurpaverant . . . . . . ii m L - - cLl - ma s aprilis
otharius l imperator Pancboardo cremonensi
emm - sua m martii. episcopo privilegium concedity ut per solos
Lotharius l imperator confirmat in favorem epi- lem-s lum suae ecclesm deperdita recuperare
scopi Pancboardi omnia bona spectantia ad possu . i i i i l . i i i . i i l i i i i n geo
ejus ecclesiam cremonensem . . . . . . . . o ita cLL - eiai ea augusti
cho .- SMP m mm coiiiliiligematiot Lotharii imperatoris precariae initae
nampertus episcopus brixiensis multa donat mo- elecii pziiizzlopciujiziiziitncsissnmetvigiliil-Moungl
nasterio s. Paustini . . . . . . . . . . . . . n atti episcopum laudensem i mm seu
SM
n . cl.iLL - sua eo julii. cLlL - eiai at augusti
Logentiliingizrrzztzseprzzzzzmix.qupestonjz Audivei-tus. qui et itlbiniusa Lutoni scnldasio
plurima bona vendit . . . . . . . . . . . . n sea
vocatos monasterii ticinensis s. Mariae theo
dotae. cum facultate inquirendi de rebus et ch- - eil incerto mense etdie
mancipiis ejusdem monasterii . . . . . . . . n SLS Angilbertus archiepiscopus Mediolani ltacliimper
tum archipresbyterum ecclesiae suae ordinat ab
cxm- - sua mense celebri batem monasterii mediolanensis s. Ambrosii . ii est
Permntatio nonnullorum praediornm inter leo
baldum presbyterum et quemdam lohannem . n sta cle. a- me mense aprili.
lu placito mediolanensi coram johanne comite -
sepriensi et Sunzone vicedomino advocatus
monasterii s. Ambrosii litem agitat de qui
busdam casis et rebus contra leutpaldum . u aes
chllL - illa ea martii.
Panchoardus cremonensis episcopus coram Adelgiso
comite misso Ludovici ll imperatoris in placito
cremonensi testes adducit. ut probet quasdam
curtes cum aliis juribus a carolo Magno ec
clesiae suae donatas. et a suis antecessoribus
possessas . . . . . . . . asa
ch. - est. io junii
Martinus praepositus monasterii s. Ambrosii in
possessionem nonnullorum praediorum pedem
ponit............. . . . . . ..iigSS
chlv. - aia mense martio. .
venditio inter privatos cujusdam terrae sitae eo ch1-- sua w octobrm
loco. qui dicebatur in canalis . . . . . . . u asa Agnellus et Plorentius de catapino. quum se
negassent aldiones monasterii s. Ambrosii me
chv- - mi g aprilis- diolanensis. tandem conditionem suam proii
. i ibidAlcliarius nomine germani sui Autcbarimonasterio tentur . . . . . . . . . .
s. Ambrosii multorum praediorum et familia- ss cum - m is maii
. i i . . . . . . . n i . ut
rum dominium tradit . . i . llothteliildus abbas monasterii Monantulae Petro
chv1-- ea. is augusti Petronati filio bona in ostilia concedit libel- mo
. l . . . . . . . n
Alcarius multa praedia et servos monasterio lario nomine . . . . .. .
s. Ambrosii donat . . . . . . . . . . . . . . n est mm - ma mense ianuam
chvll - m it octobriS- v Permutatio nonnullorum praediorum inter Liuto- in
. i ess . nem et Pastaldium diaconum . . . . . . . . n
Agiverlus de Sedi vendit quasdam terras Liutfredo v
laos mnnx moli
fiLliL -- stiiy id maii. v chL - em . men-e mar-tim
Luberinus Andreae abbati monasterii s. Ambrosii Permutatio nonnulloruin praediorum in Mouiano
praedia quaedamin Mellano et Mendrisio vendit col. ezr/a t inter Andream abbatem s. AmbrosiL et cum
zionem archidiaconum et vicedominum ecclesiae
ch..-St1. mense julio. mediolanensis- . l . . . i . t . . i . i . . col. ega
Permutatio domus et praediorum s. Alexaner .
catbedralis scilicet1 seu episcopatus in Marti- chan - sala s septembns.
neugo. cum aliis in monte Mauiugo Siselardi Lotharius et Ludovicus imperatores post obitum
de genere francorum . . . . . . . . . . . . n in liirmengardae confirmant possessionem mona
sterii brixiensis s. Salvatoris Sislae eorum ti
ch1--Slnp n augusti liae et sorori . . . . . . . . . . . . . . . . n egi
Magiorinus presbyter et monachus possessionem . u
praediorum nuper in Mendrisio a Lubermo chx1v. - est se jannam
venditorum arripit . . . . . . . . . . . . . n are Ludovici ll imperatoris diploma. quo donationes
antea factas monasterio laudensi s. Stephanh
cum 1- wv m decembris deprecante Sarimundo presbytero. confirmat . . n sua
. . . . . wmentum lirlon l e iscopi veronensis . . . ut afreSta g p chxv- - asl Pg januarii.
chm- - w- Ludovicus ll imperator benedicto cremonensi
i Pragmentum donationis factae a llamperto epi- episcopo sententiam confirmat a judicibus pro
l scopo brixiensi . . . . . . . . . . . . . . . n seo mulgatam pro jure cremonensis episcopatus
iu portum Padi et in alia loca . . . . . . . .. ggq
ch1v. - Sine anno. sed inter Sii et Sil
biploma Lotharii i imperatorisv quo ilaganoni . . . cLitxtiL .. sszy se febr-uam
episcopo ber-somen concedit1 ut inquisrtio re- Prmlegrum Ludovici ill irmperamls concessum
rum suarum catbedralium ac baptismalium ecclesrae s. Laurentn iovisaltae . . . . . . . n zgs
lsiarum et xenodocbiorum fiat per cire .
iiti/uinaneutes et idoneos homines. . . . . . n ibid chxvtL -bssz. s septembm
hiploma Lotharii imperatoris pro confirmatione
cum - mt m mum portus cremonensis et de luminaribus . . . ut ego
fiuntius praedia quaedam Andreae abbati s. Am- .
brosii vendit. et bonorum antea monasterio chxanf est n octobrm
factam collationem confirmat . . . . . . . . n æSt lohannes presbyter primicerius et custos basilicae
s. Ambrosii in possessionem bonorum sibi
chv1-- mt m marm- venditorum a Leone elerico ingreditur . . . n aut
i ii im eratoris. quo confirmaturnlpdzzzssidlhzonastegii brixiensis s. Salvatoris autem - eam mense novembri. .
liirmengardae coujugL et post ejus obitum breve memorattorium. quo Adelbnrga relicta
Sislae filiae suae . . . . . . . . . . . . . . n SSS Adelgisr e sclauno confirmat divisionem bo
- norum jam institutam cum lialdencol natione
chvn - SASS mense martio. germano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n aug
conventio inter Andream abbatem s. Ambrosii
et Sunzionem ob praedia monasterio veudita ut est nihil -. est incerto mense et die.
Placiturn fheodorici missi imperatoris Ludovici
chvlll- - wm mense augusta super ripatico et palificatura portus cremo
1heodorus monetarius aedes et praedia Sumperto gse nensrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n sos
. . . o . o ticlerico vendit . . . mum - eiai mense imumml
chm - sem mense julio- bonati testamentum. quo uxorem et duas filias
Scaploaldus testamento fiiselbergam sororem suam suas baeredes instituit . . . . . . . . . . . . u aoe
- t i i sdam conditionibus .
heredilil msmmt . qulbu n ggq umam - est incerta mense et dra
lmposms u . . v i . i . i i Ammempertus monachus delegatus Liutefrit abbatis
cinxit - SSL m ianuarii monasterii uouantulani bona in finibus lau
Ludovici imperatoris diplomaj quo bouai jura et densibus libellario nomine concedit Ariberto am
. t i i . . . . . . v
privilegia ecclesiae cremonensrs confirmat . . n zse de caniomco . . . . . . . . . .
chxL -- SSi . mense februarim ulmifqu - tibi . .
odeverga de Suriana omnia bona sua in Surico heusdedit presbyter-i et Senatorrs draconi testa
nominico de nomacio . . . . . o . . n lnenhnn1 imo xenodochium in vico octavove v
fiti 1SoS
. cum. condunt. illudque sub regim Mllvm .u s s
me s Ambrosii co ti me monachorum l o
m . . ns rtuunt. nec non alia le ata cxcrv. - sse ig maii
faciunt . . . . . . g mPloma Lud . . l . t im i l t r - - - - . . . . . col. aog o . ovlcl l imperatorlS. quo confirmat
..M chxx pisseSSlonem monasterii brixiensis s. Salvatoris
- si lvi - SMa 1 februarii. Smlae sorori suae - - - - col aes
breve securi . . . i l i i i i i t. tatis factum. quum Sesepertus prae
le posrtus et monachus s. Ambrosii in posses cxcv. - eam te maii.
ul . . . t - i .m smnem domnum et supellecmlum in namone Ludovicus-imperaton deprecante cisla sororc suav
nuper ad quodam benigno monasterio vendita- przvliegla et bona monasterii brixiemis S- sal
rum pe em posuit. . . . . va oris confirmat . . . . .
uum - . . . .....n SM . o c - . u - . ..n aes
chxxv. - ssar mense februario mich - mv m iunii
. venditio agri ln Llerno fiuiderisso a Lupo facta n alit millio noqoaldl preSbyten facta ecclesme sancti
nam . exandn quorundam praediorum sub condi
Ml chxva - sua e mm tione recipiendi precario nomine ecclesiam
eum Sisebertus presbyterv monachus et praepositus samon Alexandn et nazarii de malim ad
s. zenonis loci campilionL concedit libellario usurmendum . l i i i i i i i i i i t t t i v am
nomine Laurentio filio quondam widoni d
. v. c d t . e cxcvn - sse mense junio
m vico a olo quaedam bona m eodem vico p - i .
ita jacentia . . . . . . . . . . . . . . . . n aia ermumlo quorundam bonorum in moniam inter
m - Petrum abbatem s. Ambrosii et lagipergam
t . w chxxvu - sstu mense-maio. abbatissam s. victoris Medae . . . . . . . . n seg
v venditio exi . i - t
feudaldo aaifiale hforttl lin alium facta a cxcvmn - easy mense jum
o ra ri ns . . .p eglmpaldo - lt at in concessm qua leudemarius presbyter1 qui nonnulla
v .aiu ei chxxvml - ess mense ismario legaverat eccles1ae s. Alexaner recipit eadem
l 1 - .
... - abll anone elsco ufAdelberga abbatissa monasterii placentiui s lte- mag p Po su mendal una cum
. . i n - basilica s. Alexandri de Meleto sub censu
surrectionrs concedit Srimaldo iilio quondam unius solidi aao
. l . . . . . . . . . ........neum feodemarrh hbellario nomine1 quasdam terras
. il m in loco Pellinae in territorio Suastallae . . . n Slfi exclx- - est i decembris
Permutatio nonnullorum praediorum in Moniano
- . ngMiuxt - esse a marm- inter Petrum abbatem s. Ambrosii et johannem
m brploma Ludovici ll 1mperatoris. quo hominibus cui cognomentum bavo . . . . . . . . . . . u aas
m subjectis ecclesiae comensi exemptio a publicis v
l w functionibus conceditur . . . . . . . . . . . n SM m - SSL mense februario
Angelbertus clericus nonuullas domus et praedia
cm- - sssa n luml- in canobio Adelberto clerico vendit . . . . . n aat
w Saribaldus praedia quaedam in vico Andiciago
Anselmo vendit. eumque in eorum possessio- cc1-- gaya zoiunii
1 nem immittitg coteniae ue natae suae et An- Ludovicus ll augustus Ans erto diacono mediolaaliene q p
w Selmi uxori ea quae dederaty quando eam nensi quasdam terras ab ipso non semel in
..i l . . . . .
. nuptul collocaverah confirmat. . . . . . . . n SlS judiclo evrctas confirmat . . . . . . . . . . n aas
i excL - Siitij a martii cclL - SSL mense decembri.
lus . . .mm breve1 quo Petrus abbas s. Ambrosii in posses- commutatio quorundam praediorum inter liagano
m m sionem domnum et praediorum a fiunzione nem episcopum bergomatem et Petrumnde villa n aas
il diacono et vicedomino mediolanensis ecclesiae cclv m e. arlo
. . . . . - mens ann l .eidem monasterio relictorum pedem ponit . . n im . i i . 1 .
wago nonnulla praedra m tilassrate Antelmo vendit n SSS
iii cxmL - seoi il aprilis.
g . . . . . . ccv. - sss. s decembris.
- hiploma Ludovici imperator1s. quo monasterio amis uo mundiburdium
. . . . - - 1sanctae Mariae lheodotae privilegra a Lothano blplomahLudovrcr impie congegsum eccleSiae cu
. . era -il imperatore concessa confirmat atque nova con- a Lot ariolilmzlllr n seg
nec cedit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n v aga manae con rm i l i l . .
m .. cch - asa ao martii.
item m cxcm- .- Ssav M mani l - - entum Monio spondet
h . . / tus lilenom cur cognom .ul Ludovicus ll imperaton deprecante Amalbefga homi nam senilem acturum esse ob praediaquael
abbatissa monasterii brixiensis s. Salvator1s. fw q . i . b i n slo
s n ggL m castllllone possrde at . . . . . . . - - .




ccvlL -- Sbgj 11 maii.
Sententia Angilberti ll archiepiscopi mediolanensis
. ac missi imperatoris pro monasterio s Ambrosii
mnisx
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . coL SM
ccan - SSSL mense junio.
conventio pro substitutione canonis inter Petrum
abbatem s. Ambrosii et Lupum . . . . . . . . n
cc1x. - SSSl io decembris
lirmempertus praedia et domum in comacio An
telmo vendit . . . . . . . . . . . . . . . . . at
non - seoi mense aprili.
limptio itachimpalili de canale exiguae partis terrae
in canale . . . . .
cch - SSL io januarii.
hiploma Ludovici ll imperatoris quo mercimonia
monasterii brixiensis s. iuliae eximuntur a qua
cumque solutioue et onere . . . . . . . . . . n
ccx11. - Siiiy is jannarii.
niploma Ludovici ll imperatoris1 quo concedit
Sislae filiae suae monasterium novum brixia
nunn quod s. iuliae nuncupatur . . . . . . n
ccan -- Sfiia li martii.
Ludovicus ll imperator curtem ltuberinum ecclesiae
cremonensi a ltutcliero vasso imperiali donatam
eidem ecclesiae per suum diploma confirmat . n
ccx1v. - Sfilj mense martio.
llonatio quorundam praediorum et domuum ab
odone et Agione germanis facta sub nonnullis
conditionibus benedictm walperto aliisque per
sonis... . . . . . .
ccxv. - Stifa ffi maii.
festamentaria dispositio lingelberti filii Srimoaldi
de lirbetoj qua curtem villapictam relinquit llo
minatori de lirixia ejusqne uxori flriborgaea sub
conditione censum solvendi monasterio s. licue
dicti ad Leones
ccxvr - stii1 mense maie
Permutatio nonnullorum agrorum in colonia inter
Pctrum abbatem s. AmbrosiL et lienedictum
filiosque suos . . . . . . . . . . . . . . . . p
ccxvir --1 SSi a S juniL
Petrus abbas monasterii nonantnlani lirsoni bona
in llostilialibellario nomine concedit. . . . . n
ccxan L ec1. r octobris.
Ludovicus imperator privilegia monasterii bobiensis
confirmat. inter quae est liber transitus navium
monasterii per Padum et iicinumi atque exemptio
ha reparationibns pontium liciiii et itlinciL Pisca
riam autem et rrditos in gardensi territorio con













ccxrx - SSL incerta mense
Petrus abbas monasterii nonantnlani Sixcberto Si
cligeverti filioa ct alio Sixeberto bona in terri- t
torio ilostiliae libellario nomine concedit . . coL am
ccxx. - scri ii januarii
niploma Ludovici imperator-im quo ipse fructum
quorundam praediorum constituit ad celebran
dum memoriale perpetuum pro anima Sislae
ejus sororis defunctae1 abbatissae in s. iuliae
coenobio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n SSS
ccxxL - sea ac februarii
Ludovicus ll imperator omnia bona et privilegia
monasterii brixiensis ad Leones confirmat . n asg
ccxxiL - SSL i martii
breve divisionis nonnullarum domuum et prae
diorum in colonia inter SeSebertum monachum
et praepositum monasterii s. Ambrosiiy et cai
dulfum t
q c o n a . . . . o c n u u . Sll
ccxan - seca mense jnnio.
Permutatio praediorum in colonia inter leupertum
archipresbyterum et custodem ecclesiae s..luliani1
et Petrum praepositum monasterii s. Ambrosii n ara
ccxx1v. d- sea PS septembris.
Ludovicus ll imperator monasterio placentino ss.
Sixti et liabiani plurima bona concedit . . . . n aut
ccxxv. - SSS. mense martio.
Permntatio nonnullorum praediorum in colonia inter
Anselmum de Sertole et Petrum clericum de lolo n Sifi
ccxxvr - eest 1 julii.
Poedus ad dissidia componenda inter Petrum ah
batem s. Ambrosii et Petrum clericnm . n ari
ccxxvir - ilfiga s decembris
Angelbertus presbyter pro donatis omnibus bonis
suis monasterio s. Ambrosii stipulatur cum ab
batea ut eum aleret . . . . . . . . . . . . . n asa
ccxxvnr - SSL iii januarii.
Petrns abbas s. Ambrosii in possessionem bonorum
ab Angilberto presbytero donatorum ingreditur n aat
ccxxix - SSL mense martio.
Placitum a comite Alberico habituma ubi decer
nnntnr pracdia quaedam pertinere ad mona
sterium s. Ambrosii .
SSSML - Sfiia mense martio.
Sodiprandus vassus imperatoris nonnulla praedia in
valletellina Serulfo ministro imperatoris vendit n SSS
ccxxxL - szilis i novembris
llonatio cui-tium wardistallae et Luciariae facta ab
imperatore Ludovico Sngitbergae coningi suae n esse
ui
iSog
.. mutuumin l ccxxxit - SSL SS novembris. i lato
iuri . wa ertus e irco ii . t - . . t .c as usu niasele s mutinenSis missus Ludovici ll gofmnlum tradit bonorum suorum in valletellina
m m neti immittit rgimglmmmcem in PoSSessio- rmt-lemlom qublae duobus erogamribuss m
curtis uardlstaliae l l . o . . coL ssvi P ae lum eorum iii eleemosinam dislribuatun col bos
nam - setis mense decembrL l - SSL mense novembri
ebrii gregorii presbyteri mediolanensis ordinatio1 qua di- nsgnlmemm ivismis bonorum famae inter om
nia sponit1 ut bona sua in veniaco post obitum suum cifrzlsn basilicae s. AmbrosiL et omnes san
Mæ devenfamm poæslatempresbylemmmomcialium a oris et Pelicis . . . . . . . . . . n LM
lll m eccleSiarum S.Ambrosii1 s. victoria ad corpus
ss. Maboris et Pelicisj et s. valeriae Mediolani 1ii SSS c - cmvi - ssvv m aprilisc
y oxfsfloasceterii sanetimonialium s. Salvatoris
iha cenxxm - sea mense januario b mm facfta .a Ludovico ll imperatore Angil
l m Placitum ab Alberico comite habitum1 ubi decer ergae dconlugl suam ac post ejus mortem iier
- - . - men -nuntur nonnulla praedia spectare ad monasterium gar ae aliae me i i i i t t t t t t t - n in
s. Ambrosii . . . . . . . . . . . . . . . p agi
t - - chva - s1o1 mense martio.
iiz comm - may m famam tiaribaldi episcopi bergomensis testamentum . . in me
.. Si eradus v ssus - t - -m gilalerna iionastlelililtjielsiatoiriizibomfi-mdbana sua m emm - ma mense mm
. rosii . .ul m onat- . . . r SSS bonatio praedioi-um et domuum facta Petro abbati
ccxxva -- easy mense matum s. Ambrosn ab Amalrico Mediolani vicecomite n ut
m Aisttulifgisnetlafrtzrardus missa Ludovici ll impera- cchan - s1o. i julii. .
p er i uovocomensii . - - . . .m pro mozasærio mediolanensienlillizm proferunt llonatio curtis Sexti in comitatu cremonensi facta
nh m . . s. ln fosu comm AnSelbePSae augustae honjugi suae a Liidovico ll
quosdam de caSis et terris poSitis in bugno et imperatore . . . . . .. ng
Sravadona........... . . . . . ..n aes - i . i . i i u
o cchnL - s1o. mense novembri.l vi - . .. l - -si in . . . comu-tvllt. eest alunu- charta composnionis coram Petro abbate mona
.. a Lndovici ll imperatoris diploma. quo confirmat slerii mediolanensissAmbrosiL qua Magnifredus
donationem curtis Luzza-riae1 nec non et curtis de Alebiol pro poena aldii ad idem monasterium
jt Suardistallae factam Angilbergae imperatrici . n age spectantis a se occisL domum. terras et res
iie mobiles dimittit su radicto coenobio. . . . . n iii
. PLet iii ccxxxviiL - SSS. 1 octobris.
llxcerptum diplomatisLudovici imperatoris. quo . ch- - Sloimense decembri
bona et jura monasterii bobiensis confirmaL . ii SSS commutatio de quibusdam terrae labulis juris ec
llb- - clesiae s. vincentii civitatis llergomi facta ab
..i ill cmxlx- - sem incertis mense et die- episcopo Saribaldo cum quodam Sighefri de
Permutatio nonnullorum praediorum in colonia inter casteniate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b tes
Petrum abbatem s. Amhrosii et Saidulfum . . p seo
lin-j chL - tma ae februariL
m ccxn - sea commutatio de praediis ecclesiae s. vincentii inter
M. ttt liipioma Liudovicivll imperatorisl qiio confirmat earibaldum episcopum etLiulPerlum archipre
brixiano monasterio flonorii nuncupato. con- sbyterum eiusque fratrem - - - - - - e r - - p me
structo in honorem lt v. Mariae et ss. mm. m rb .
m cosmae et llamianL donationem cujusdam praedii cml- - - amense e mm .
mv w eidemlfactam a Motingo quondam brixiano epi- bonatio terrae cum casis facta- a weroiro dicto
. . scapo .. . . l . . . . . . . . . . l . . . . n Lol Podone ecclesiae s. Mariae ab ipso erectae propev i i i i i i i i i i . locum dictum cinquevie Mediolani . . . . . . ii m
v cchL - sea mense fehruario. m lsin . . . . . . . . . chnL - em a ri is.
m- fadonis mediolanenSis archiepiscopi privilegium . n n . t . fw cailae ab
1 . ggg pro monasterio s. Ambrosii Mediolani. . . . n me nlploma Ludovlcl nlmpera oflsv q . .
vl batissae monasterii s. AMariae fbeodotae tici
cchlL - sem mense martio. nensis confirmatur donatio muri publici ejus- ns
- i . . . . . . . . . bm commutatio facta a Saribaldo episcopo cum quo- dem urbis t i i i i i i .
wm ip dam Petro seu Petronel terrae juris baSilicae wg mm - my s sepæmbrisi
in . . o . . n . -
a Pem a Lemme l . c . . l . t . . . biploma. quo Ludovicus ll imperator iloliredo epi
-- t i i et curtem Suzariam inm cchiiL - est te aprllls- scapo reggeilsf mgullangimr p teo
i . . . . . - omitatu rlxlenSl ar - - - - - - - - - -w M- lirevca quo aer-ulqu ministerialis imperatoris m c
 
rati
chv. - em te junii.
lliploma Ludovici ll imperatoris concessum mona
l eterio s. Ambrosii Mediolani . . . . . . . . . col. tdo
chvL - S1S1 S decembris
Possessio aliquorum bonorum in loco cavanacL
capta ab Ansperto archiepiscopo Mediolani . . n liii
chviL - sua s aprilis
Petrus abbas s. Ambrosii in possessionem prae
diorum et domnum in Scossa et Ploniauo venit in LSS
chan - S1ti. PS decembris
hi placito mediolanensi coram Ansperto archiepi
scopo et llosone comite. missis Ludovici ll impe
ratoris1 Petrus abbas monasterii mediolanensis
s. Ambrosii caussam obtinet contra lieliberlum.
qui jurisdictionem injuste exercuerat in qui
busdam ecclesiis campilioni et tfravenuae eidem




chnL - Sisj mense januario.
llreve recordationis qualiter ltachinaldus a duplici
satisdatione tenenda se subduxeraL quam odel- t
berto advocato monasterii s. Ambrosii dederat. n lati
chlL - S1S. id februarii
Andreas de coloniaj quinque solidis acceptisa se
sponsione obligat nulli venundaturum praedia
sua in colonia praeterquam monasterio sancti
Ambrosii . . . . . . . .A . . . . . . . . . . . n iSS
t S chxL -- -S1S1t lS februariii .
ltachiberga Petro abbati s. Ambrosii medietatem
praediorum suorum in colonia vendit . . . . o LSS
tichlL - S1S. Sti februarii
biploma Ludovici Sermaniae regis. quo ilermiu
gardae neptae suae quasdam curtes elargitur . ii ixit
chan - S1S. il septembris.
testamentum Stephani diaconL quo inter cetera .
basilicam s. victoris del Sromulo quibusdam
clericis tenendam usufructuario nomine legaL
eamque deinde ad jus potestatemque ordinario
rum s. Alexaudri transmittit. . . . ille
chx1v. - svsg mense decembrij
Saidulfus diaconus et monachus possessionem
praediorum a Sisemperto monasterio s. Am
brosii venditorum arripit. . . . . l . . . . . n liii
chva s- S1S. iii februariL
caroli calvi imperatoris privilegium1 quo ipse Au
sperto mediolanensi archiepiscopo casulasl net
terras quasdam donat . . . . . iliis
....o..b
chva - suav e aprilis.
Anspertus Mediolani archiepiscopus in possessionem
ipraediorum in cavannaco etovornaco-a carolo
tf mnsx t t
calvo donatoruin venit . . . . fii




Petrus de vico clevese. Agiulli et llragulti sermo-n in
norum tutor. llononi bona eorum vendit . . ii
chxvuL - s1e. is junii
breve acceptilationis praetii nonnullorum prae
diorum persoluti ab abbate s. Ambrosii ero
gatoribus Suadrulfi judicis Mediolani . . . . n
chx1x. - em u martii
Approhensio bonorum in vicis friennio et llovate
facta per Leonem et tiisefredum presbyteros
olticiales basilicae si Ambrosii Mediolani . . n
chle - S11s mense martio.
testamentum Angilbergae conjugis imperatoris Lu
dovicii.....v..l . . . . . . . . . . . ..n
chxxL -- sil-lj mense junio.
Leo et Predebertus custodes ecclesiae s. Ambrosii
pedem ponuntlinlpossessionem bonorum in
Paderno eidem ecclesiae relictorum a ltintlada
monachap et a Sunzone diacono filio suo. . ll
. chxle - S11. i augusti.
johannis PP. vlll decretumv quo testamentum An
gilbergae imperatricisa et privilegia monasterii
placentinis Sixti contirmat . . . . . . . . . . p
SchxllL - S111 g augusti
Martinus gastaldus Angilbergae lleo dicatae. et re
lictae quondam Ludovici imperatoris concedit etdat libellarioi nomine liberis hominibus Manifre
et ltimperto per annos viginti novem aedes et
terras sitas in loco Pellina. juris dictas Angil
bergaeuny. . . . . . . . . . . . ..n
chxx1v. - em eo novembris.
carolimanni ltaliae regis praeceptum quo confir
mantur omnia bona et jura ticinensi parthenoni
s. Mariaexfheodotae
a n s . . . . . n u - o v
chxva .. arsa il martii.
carlomannus italiae rex llenedicto cremonensi epi
scopo ejusque recclesiae omnia bona et jura
i illius confirmat . . . . . . . . . . . . . . a
chxva - magna augusti
iohannis PP. vlll bulla pro episcopo ticinensi. . ll
chxxvn. - eva o octobris.
carlomanni diploma1 multa bona etiam in agro bri
xiano donantis monasterio veronensi s. zenonis v
zzrz . chxxan - s1s. u novembris
commutatio inter Anspertum archipresbyterum
s. Mariae majoris cremonaej et ltimivaldum
























chxx1x. u- S1S. 11 novembris.
llrmengarda abbatissa monasterii brixiani s. Sal
valoris concedit ltotecherio de carda quasdam
curtes in finibus vicentinis et tervisinis libel
lario nomine ad annos xxix . . . . . l . l . b
noucm - S1g. s januarii.
caroli crassi ltaliae regis diplomaq quo ecclesiae
regiensi insulam Suzariamdouat . . . . . .. n
chxxxL - Siih fs ianuarii
Ludovici ll cermaniae regis diploma quo privilegio
jam episcopis cumanis concessa confirmat . . n
chxxxn. - S1gy et aprilis
liarolimanni regis italiae praeceptum pro mona
sterio s. chrislinae . . . . . . . . . . . . . . n
chxxan - sera. s julii.
carlomannus rex omnia jura et privilegia mona
sterii brixiani s. Salvatoris confirmat . . . . . n
chxxx1v. - etc. s julii.
carlomannus italiae rex llilloni fideli suo curtem
lai-gitur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
chxxxv. - S1P. a augusti
carolimanni imperatoris donatio monasterio pla
centino s. Sixli curtis Pagedi non longe a fluvio
Abdua1 et curtis Mutianae non longea fluvio Pado n
chxxva - eioa mense augusto
iohannis et Paschalis episcopi romani el cerardus
episcopus laudensis1 missi carolimanni regis.
monasterium placentinum sanctorum Sixti et Pa
biani deducunt in possessionem curtium Paedia
Mucianae et valdo Meleti . . . . . . . . . . . n
chxxxviL - S1fl. fo septembriu
Ansperti archiepiscopi Mediolani testamentum quo
xenodochium in civitate constituih atque illud
tradit monasterio sancti Ambrosii dislributiones
ibi faciendus praescribens . . . . . . . . . . . n
chxxxvllL - Sigy mense octobri.
Permutatio praediorum in Sussiaco juris basilicae
s. Laurentii prope muros civitatisj facta a cari
baldo episcopo cum lachimpaldo clericos lra
dente praedia in Sevisio . . . . . . . . . . . n
cuLxxx1x. -- S1g. mense octobri.
commutatio bonorum inter Liutfredum comitem
curtis ecclesiae s. iohannis Modoetiae. el flagi
bertum diaconum . . . . . . . . . . . . . . . n
cuxu - S1g. il novembris.
Ansperti archiepiscopi mediolanensis altera dispo
sitio testamentaria. qua plurima bona relinquit
cusnrsuvm













Aripraudo diacono aliisque nepotibus suis . . col. ftio
ccxcL - S1g. lS novembris.
iussu Apponis vassi imperatoris possessio llcti pagi
Petro abbati s. Ambrosii confirmatun ejusque
dominium traditur a duobus Apponis vassallis n
ccxcu - S1S. mense decembri
venditio vineae in burgo canalL . . . . . . . n
ccxcm - esca s januarii
lliplomm quo carolus rex Paulo episcopo regiensi
insulam et curtem Suzariam confirmat . . . . n
ccxc1v. - sso. ei martii
caroli crassi Pranciae ac ltaliae regis privilegium
pro monasterio s. Ambrosii Mediolani. . . . . n
ccxcv - sed so martii.
caroli crassi diplomaa quo possessio bonorum in
Melianico et clepiate confirmatur monasterio
mediolanensi s. Ambrosii . . . . . . . . . . n
ccxcvi - seoi n maii.
Placitum a lohanne episcopo cum Adelberto et
Alberico comitibus habitum1 ubi decernitur sex
mansos in agro Limontae spectare ad mona
sterium s. Ambrosii . . . . . . . . . . . . . n
ccxuvu - sed eo decembris
commutatio servorum et praediorum inter vin
centium archipresbylerum ecclesiae s. iohannis
Modoeliae1 et Adelricum clericum. . .
...ll
ccxcan - SSlL ac decembris
caroli crassi llaliae regis diploma. quo monialibns
brutianis s. luliae immunitates confirmatl et
quaedam praedia donat . . . . . . .
ucxcnc - sati m febmarit
Privilegium karoli crassi imperatoris de regalibus
et possessionibus episcopatus cremonensis . n
non . ossa o aprilis
lixcerptum diplomatis caroli crassi imperatorisa
quo privilegia et donationes a suis antecesso
ribus concessas ecclesiae et episcopis placen
finis confirmat
cch - SSL mense maio.
Precariav qua carihaldus episcopus a patre et filio
clerico exaratus eis concedit usumfructum quo
rundam praediorum cathedralis ecclesiae s. vim
centii sub tenui censu. qui propria bona in
jus ejusdem ecclesiae transierunt quae ad eam
post eorum obitum una cum iis ad usumfru
ctum receptis perveniant . . . . . . . .
cccn -- SSlv l junii.














kesurrectionis concedit Leoni viro libero. libel
lario nominev ad annos xxix quaedam bona
juris ejusdem monasterii sita in loco Pellina in
territorio wastallae . . . . . . . . . . . . . col.
coerit. - SSfj mense junio.
cunigunda abbatissa monasterii placentini sanctae
liesurrectionis concedit Sebastiano. hominico et
Petro viris liberis libellario nomine. ad annos xxix
bona quaedam juris ejusdem monasterii in loco
Marches in finibus wastallae . . . . . . . . . u
ccclv. -- SSfa mense julio.
Precaria seu emphyteusis ab episcopo Saribaldo
concessa cuidam Autprando ejusque uxorii filiis
et nepotibus usque ad tertiam generationem1 de
basilica s. Petri ad pontem llrembi ejusque pos
sessionibus sub annuo ceusu solidorum x . . . n
cccv. - SSL i decembris
caroli crassi imperatoris privilegium concessum
monasterio s.Mariae lheodotae ticinensi . . . n
ccevL - SSszi decembris
caroli crassi imperatoris diploma. quo omnia bona
et jura confirmantur monasterio ticinensi mo
nialium s. Mariae lheodotae
cccviL - SSfj Sfl decembris.
carolus crassus imperator. deprecantibus liingarda
uxore sua et Liutwardo episcopoa curtis Leucadi
possessionem canonicis s. iohannis Modoetiae
confirmat
cccan - SSla incerto mense.
iestamentum cuilitionis de Summa . . . . . . n
ccc1x. - SSL ib februarii.
Praeceptum karoli crassi pro ecclesia bergomati n
cccx. - sec. n aprilis.
carolus crassus imperator curtes wardistallam et
Luciariamj et alia bona Angilbergae augustae
quondam Ludovici ll imperatoris conjugi do
nata confirmat . . . . . . . . . . . . . . . . in
eum - SSL mense aprili.
Permutatio bonorum juris ecclesiae s. Alexandri in
Martinengo facta a caribaldo episcopo . . . . n
cccxu .- SSL iii junii.
Leopertus clericus mediolanensis donat presbyteris
ofiicialibus basilicae s. Ambrosii bona in vico
et fundo Mellesiate . . . .
cccqu - SSPa fo novembris.
Ardefusa abbatissa monasterii brixiani ss. cosmae
et bamiani concedit ltamperto de Sandremano













cccx1v. - sea ao novembris
ln placito Lemontae habito coram Ariprando vice
domino mediolanensis ecclesiae et Petro abbate
monasterii s. Ambrosii1 advocatus ejusdem coeno
bii caussam obtinet contra complures servos curtis
lSlS
Lemontae monasterio supradicto subjectae. . col. ses
cccxv. - sea incerta mense.
caidulfus nonnulla praedia in colonia Petro abbati
s. Ambrosii vendit . . . . . . . . . . . . . . n
occva - Anno SSS et sec.
Pragmentum tabulae commutationis bonorum inter
Ardericum abbatem s. Simpliciani et lleszertum
presbyterum . . . .j . . . . . . . . . . . . . s
cccxvu - esse et maii.
confirmatio insulae Suzariae in comitatu brixiensi
facta a carolo crasso imperatore Aaroni epi
scopo regiensi ejusque ecclesiae . . . . . . . u
cecxan - sec. se junii.
nulla Marinil pp.. qua monasterium Savinionis ejus- .
que bona concedit cerardo episcopo laudensi. n
occxuc - SSPM fi junii.
hiploma caroli crassi imperatoris1 quo .lohanni
gastaldio curtis Murgulae donat massaritia sita
in loco Pontanae comitatus brixiani1 dioecesis
cremonensis . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cccxx. - SSS. Su iulii.
Amplissimum caroli crassi diploma. quo ab impe
ratore cetera omnia tum a praecedentibus prin
cipibqu tum ab ipso concessa privilegia confir
mantm-1 et quibusdam interdictis vexationibus.
aliae impertiuntur immunitates . . . . . . . u
cccxxL - SSSL eo iulii.
lliploma caroli crassi imperatoris. quo monaste
riolum quoddam primum Autprando nobili viro
restaurandum et usufruendum tribuitun demum
bergomali ecclesiae subjicitur . . . . . . . . . a
cccxxiL - SSS. f augusti
biploma caroli crassi imperatorisj quo commemo
ratis aliorum regum et imperatorum praeceptis1
farensis ecclesiae proprietas et possessio ber
gomati episcopo caribaldo restituitur et con
firmatur . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . v
cccxan - SSS1 i augusti.
Privilegium caroli imperatoris. quo suscipit sub sua
protectione res omnes et bona spectantia ad
Landonem episcopum cremonensemv ejusque
secclesiam . . .- . . . . . . . . . . . . . . . v
cucxxtv. -- SSL eo octobris
Adam clericus e Placentia bona in civitate cre
































cecxxv..- SSL mense decembri.
cccxva - SSS. eo martiL
Praeceptum feutperti archipresbyteri ecclesiae san
cti iuliani in colonia. quo praedium ibi situm
monasterio s. Ambrosii donat . . . . . . . . . n
eccxxvir - SSSy se martii
commutatio bonorum inter cerardum episcopum
laudensem et Petrum abbatem monasterii me
diolanensis sancti Ambrosii . . . . . . . . i i n
cccxxvnr - sea n aprilis.
Privilegium apostolicum Adriani lll pp.j quo aliud
privilegium iohannis vlll pp. pro monasterio
s. Sixti placentino contirmat . . . . . . . . . n
ceexx1x. -- SSS. i maii.
Adelmauuus diaconus et minister dominae Angil
bergae concedit bona quaedam libellario no
mine. frutgerio tilio quondam causperti . . . n
cccxxx - SSliy Pl maii.
Permutatio nonnullorum praediorum in colonia
inter Petrum abbatem s. AmbrosiL et ieutpertum
arehipresbyterum s. iuliani . . . . . . . . . n
cccxxxL - SSSa lS julii.
Legatum Ambrosii monetariij quo nonnulla prae
dia statuit pro luminaribus quarundam eccle
siarumlobnoxiarum monasterio s. Ambrosii . n
ccexxxiL - SSS1 e oetobris
Litefredus comes bona in territorio cremoneusi
monasterio nonantulano largitur . . . . . . . n
cccxxan - tres. mense octobris.
Simplicianus negotiator mediolanensis monasterio
nonantulano bona in coi-comanno in finibus
Mediolani lai-gitur1 quae deinde cum aliis libel
lario nomine ei conceduntur a rfheodorico abbate
ejusdem monasterii . . . . . . . . . . . . . u
cccxxxrv SSSa mense novembri.
Martinus gastaldus lngelbergae imperatricis con
cedit Leoni libellario nomine jugera xx terrae
juris jam dietae lngelbergae. posita in finibus
wastallae . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cccxxxv - esca to februarii.
caroli crassi diploma. quo donat monasterio san
cti Salvatoris brixiensis terrulam in territorio
veronensi . . . . . . . . . . . . g . . . . . n
cccxxxvr SSS1 mense februario.
liuo fratres de cenate et quidam alius de Lo
gossiana vendunt casas et quidquid habebant
nobili viro Ariberlo de vico cleubal pretio xx
solidorum argenti . . . . . . . . . . . . . . n
cnsnrsnvu rSiS











cccxxxvir - sse mense julio.
charta commutationis. qua caribaldus episcopus
eommutat quaedam praedia ecclesiae s. Ale
xandri sita in colonies. et recipit ibidem a
quodam Petro seu Petrone ejusdem loci. . col scr
eccxxxvnr - SSL te junii.
carolus crassus cbntirmat monasterio turonensi
s. Martini bona et jura in comitatu brixiano
a carolo Magno jam eidem coenobio concessa n soc
enexxxrx - SSL mense julio.
commutatio bonorum inter presbyteros custodes
et ofliciales ecclesiae s. Ambrosii Mediolani. et
Arnulfum de vico lilassonno . . . . . . . . . n SSS
cccxn - SSS ad eta
lnventarium donorum regis berengarii basilicae
modoetiensi s. iohannis factorum . . . . . . n ero
ccchL - SSS. mense februario.
Pennutatio inter caribaldum episcopum et quem
dam Petrum seu Petronem de praediis ecclesiae
s. viueentii . . . . . . . . . . . . . . . . . n stii
ceexmL - SSS. eo decembris
honatio termlae adherenlis muro urbis Mediolani
facta Aupaldo archipresbytero a widone italiae
reg-ei precibus Anselmi archiepiscopi mediola
nensrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n m
ccchllL - SSfL li junii.
liiploma Arnulphi regisy quo donationes anteces
sorum suorum in eomitatibus papiensiy laudensi
et aliis lingilbergae confirmat . . . . . . . . s era
eceerv. - Slitl1 te augusti
ltcrengarius italiae rex bona quaedam in civitate
lirixiae concedit monasterio brixiensi s. Salva
toris . . . . . . . . .
n ML
cceva. - seo. Stl novembris.
llonatio lrmengardae imperatoris Ludovici ll filiae
monasterio placentino sancti Sixti plurimorum
bonorum in agro placentinoj nec non in Lon
gobardia . . . . . . . . . . . . . . . . n ms
cuchvL - set. et fehruarii.
hiploma widonis imperatoris1 quo concedit Agel
trudi conmgi suae monasterium ticinensel quod
nuncupatur lteginae . . . . . . . . . n me
ceevau - SSM . ill februarii.
wido imperator concedit Ageltrudi conjugi suae
monasterium ticinense s.Marini . . . n Mg
cechan est. et februariL
liiploma widonis imperatoris quo Ageltrudi impe
ratrici conjugi suae concedit monasterium sanctae
Agathae ticinense . . . . . . sv
. . . . . . . . n g
rSrg .
ccchix. - Siils l junii.
Lando cremonensis episcopus coram Ardengo misso
guidonis imperatoris in placito cremonae ha
bito. per testes probat suum jus in ripam Padi et
in quasdam insulas. sententiam obtincns contra
Anselmum advocatum curtis Sexpilis . . . . coi
cch. - Sglj mense octobri.
commutatio bonorum inter Petrum archipresby
. terum ecclesiae s. iohannis modoetiensis et ita
chinulfum presbyterum . . . . . . . . . . . v
cchL - SSL l maii.
widouis et Lamberti imperatorum diploma. quo cur
tem Leminis conrado illustri marchioni conferunt n
cchli - Stiit1 mense maio.
Permutatio nonnullorum bonorum inter Petrum ab
batem s. Ambrosii. et Petrum archipresbyterum
et custodem ecclesiae s. iohannis Modoetiae. . n
cchllL - est ea junii.
widonis imperatoris praeceptum pro monasterio
s. christinae . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cch1v. - ng lS julii.
wido imperator Pulchrodo fideli suo quaedam
praedia donat . . . . . . . . . . . . . . . . n
cchv. - sea as iulii.
widonis imperatoris diplomaa quo omnia bona et
jura confirmat monasterio ticinensi s. Mariae
iheodotae . . . . . . . . . . ........n
cchvL - ng mense augusto.
in placito mediolanensi coram Maginfredo comite
palatino Mediolani1 Petrus abbas s. Ambrosii
sententiam obtinet contra Petrum archipresby
terum et custodem ecclesiae s. iohannis Mo
idoetiaeq qui pacta infregerat . . . . . . . . n
achvlL - ng mense octobri.
walpertus filius bonae memoriae Ambrosii matri
suae lmeltrudae vineam et silvam in Petinasco
donat . . . . . . . . . . . . . .......lt
cchan - Sflæ incertis mense et die.
Anselmi Mediolani archiepiscopi praeceptum pro
monasterio s. Ambrosii. ut ejus abbas et mo
nachi ante ss. Ambrosii. Protasii atque Servasii
-reliquias laudes ac missarum solemnia sedulo
concelebrent . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cchiiL - SSL l februarii.
biploma Arnulphi regis. quo bona omnia Sote
fridi clerici fisco addicta donat catbedrali ec
clesiae s. vineentii . . . . . . . . . . . . . n
cchx. - SSMa li martii.













monasterio mediolanensi s. Ambrosii a suis prae
decessoribus confirmat atque curtem Palatioli
ei donat .
cochL - SSL mense aprili.
hiploma widonis imperatoris. quo concedit Agel
trudi imperatrici uxori suae curtem Murgulam
in comitata hergomati
v cctleiL - Siixty i decembris
bonatio praedii in cornaledo facta a llerengarioi
italiae rege presbyteris basilicae s. Ambrosii
Mediolani
cchan - atltj il novembris.
Privilegium a berengario i italiae rege concessum
liginulfo episcopo mantuano ejusque ecclesiae n
cchx1v. - ses i januarii.
biploma Arnulphi regia quo omnia privilegia alio
rum regum et imperatorum ac suum. quae in
excidio civitatis bergomi perieranL aliaque ab
eodem postea concessa confirmat . . . . . . n
vcchxu - sesa iS aprilis
Plxcerptum widonis diplomatis pro monasterio bo
biensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cchva - ssrh i decembris
confirmatio privilegiorum facta ab Arnulfo italiae
rege monasterio monialium ticinensium sanctae
Mariae iheodotae . . . . . . . . . . . . . . u
cchxviL - SSS. mense aprili.
Permutatio bonorum juris ecclesiae sancti Alexandri
de iiara. ibidem et in circumjacentibus locis
sitoruma cum aliis in vico Pontis Aurioliy facta
ab Adelberto episcopo cum Albeno diacono de
Lauriano .
ochxvuL - sea ss julii.
iixcerptum diplomatis Lamberti imperatoris. quo
bona et jura monasterii bobiensis confirmat v
SchxiiL - Siltil fig jniii.
iiecretum berengarii regis. quo quinque sortes in
finibus mantuanis largitur Aginoni Sigifredi co
mitis vasso lonio
cchxx. - SgtL mense octobri.
in placito habito in monasterio s. Ambrosii illc
diolani coram Amedeo comite et Landulpho ad
vocato archiepiscopi mediolanensis1 Petrus abbas
s. Ambrosii sententiae confirmationem obtinet
contra monasterium Augiae . . . . . . . . . n
cchxxL - SSS-SSS. incertis mense et die
lixcerptum commutationis praediornm factae inter
Landulphum archiepiscopum Mediolani et tie
roinum presbyterum . . . . . . . . . . . . . n

































cchxle - san i mm
commutatio nonnullorum praediorum in moniam
inter Petrum abbatem sancti Ambrosii et et
selbertum....... . . . . .......col.tilti
cchxxllL - SSL mense maio.
constitutio Adalberti episcopi bergomatisl qua de
cernuntur primordia canonicae s. vincentii. ubi t
majores clerici bergomensis ecclesiae ad simul
convivendum coadunarentur . . . . . . . n tiis
cchxxm - SSL mense maio.
Petrus abbas monasterii s. Ambrosii nonnulla
praedia in finibus brixianis per xxix annos in
emphyteusim homnino concedit . . . . . . . u ego
cchxxv. -- SSS1 a januarii.
Atto de Alfiano nonnulla bona vendit ltamberto
de campania . . . . . . . . . . . . . . . . a sea
cchxva - sss. mense januario.
commutatio bonorum inter Petrnm archipresby
terum et Arioaldum notarium modoetienses. n ega
ccoLxxvu m SSS1 ib februarii.
biploma berengarii regis quo cuidam lirmenulfo
conceduntur aliqui servi et aldiones juris regni
sui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n liii
cchxxviiL - SSSP as martii.
berengarii l italiae regis diploma quo omnia jura
et bona ad monasterium monialium ticinensium
s. Mariae fheodotae spectantia confirmat . . v eae
cchxx1x. - litis1 mense martio.
Permutatio quaruiidam peliarum terrae juris sancti
Alexandri in Albino. facta ab Adelberto episcopo n aes
cchxxx. - Sgth mense maio.
venditio bonorum in loco llobiate facta per Pere
deum loci caliati cisemundo e castibena praelio
solidorum triginta argenteorum . . . . . . . ii eao
cliAlPPAkvM
cchxxxL m SSS. l decembris.
berengarii l regis diplomaa quo monasterio sanctae
christinae prope curtem olonam sitoj donat
curtem ltellamium. et confirmat possessmnem
terrarum circa ipsum monasterium. . . . . col. fiat
cchxxxiL - sea mense januario
Adelmannus scavinus mantuanensis donat plurima
bona in insula Luzaria ecclesiae regiensi . . a cas
cchxxxliL - Stltll i martii.
ln placito licinensi coram lohanne episcopo et
misso dominico Aldegraususy advocatus mona
sterii Monantulael caussam agit et obtinet de
quibusdam bonis in causonasco contra Steplia
num clericum et custodem ecclesiae sanctae
Mariae de Pociolo . . . s . . . . . . . . . . . n cat
cchxxxiv. - SSSL if martii.
confirmatio privilegiorum facta a lterengario l
italiae rege monasterio monialium ticinensium
s. Mariae fbeodotae . . . . . . . . . . . . e sac
cchxxxv - soo. mense augusto
chatum seu donatiowdc-ausa-inortis Ariberti vassi
regis de lomleba agri bergomatis suarum
possessionum in vico Longossianm quarum pro
ventus medietas cedat canonicae bergomensis
ecclesiae. et ex alia medietate oleum ematur
pro ecclesia s. Alexandri . . . . . . . . . . n cas
. cchxxva - aooj Si octobris
lliploma Ludovici imperatoris. quo possessionem
insulae Suzariae Azoni episcopo regiensi con
firmat.... . . . . . . . . . .......u cas
ochxxxviL -. sooi
commutatio bonorum inter Petronem abbatem de
signatum monasterii Monantulae et monasterium








cchxxxviiL - eoi. ei januarii.
Ludovici lll italiae regis diploma. quo bona et
jura ecclesiae comensis confirmantur. . . . col. eta
cchxxxix. - col. tg januarii.
Ludovici regis privilegium. quo curtem wardistal
lam confirmat monasterio placentino monialium
s. Sixti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ia eat
cccxc - tloia mense februario
odeverga de Suriano vendit omnia bona sua
llominico de llomaso. praetiumque confitetur
se accepisse . . . . . . . . . c t tib
. . . . . . . o. g
cccxct - col. li martii.
Ludovicus lll imperator monasterio monialium tici
nensmmtsanctae Mariae lheodolae jura et praedia
confirmat . . . . . . . . . t - s - - - - - v abl
. cccxcu - est. ea martii.
biploma Ludovici lll imperatoris quo bergomatis
iSaS
ecclesiae posseSsiones Adelberto episcopo con
firmantur . . . ..
cccxcln - eois s maii.w t
Leopardus abbas monasterii s. Silvestri Monantulae
domum in civitate vfiicini concedit libellario no
mine Laudeberto negotiatori. . . . xx . . . n
. 1- li l..
cccxc1v. - col. ea maii. e
Privilegium amplissimum Ludovici imperatoris quo
omnia privilegia avsuperioribus regibus aut
imperatoribus conlata bergomati ecclesiae. ac
omnimoda exemptio tam in personis quam in
rebus de more confirmantur . . . . . .. t . n
cccxcv. - eo1. ib jnnii.
Placitum berengarii1 quo confirmantur omnia rpri
vilegia apostolica sanctae novariensi ecclesiae
jam antea concessa . . . . . . . . . . . . n
cccxuvL - fioi v mense septembri. i
lu placito mediolanensi coram Sigefredo comite
palatii quidam habitatores curtis Palatioli con
tendunt se liberos et nontservos homines esse.
et sententiam obtinent contra advocatum comitis
mediolanensis .
cccxcvir - fioi . 1 decembris.
Privilegium Ludovici imperatorisa quo Liutwardo
e episcopo comeusi abbatiam s. Seorgiiy quae co
ronatae nuncupaturj concedit . . . . . . . . n
cccxcvnr - fioibiploma Ludovici lll imperatorisg quo ecclesiae
s. Alexandri possessiones omnes confirmantur1
. ac signanter conceditur curtis Murgulav excepta
ea portione. quae pridem episcopatui donata
fuerat . . . . . . . . . .
. ccuxctx - gobj ib maii. .
Ludovici imperatoris diploma1 quo ecclesiae cre
monensi nonnulla privilegia concedit. . . . . v
un - sua i augusti.
berengarii l regis diploma. quo regiam curtem
Salutiola monasterio s. christinae prope curtem
olonam largitur . . . . . . . . . . . . . . . n
ch - acer b septembris.
Anzcvertus et baspertus venundant Adelbergae ab
batissae monasterii placentini s. Sixtitquaedani
bona in territorio wastallae . . . . . . . . . at
non - eest ff januarii.
Andreae arcbiepiscopi mediolanensis testamentaria
dispositio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
f .. . .
cum. - eoa. mense januario.
Placitum coram Sigefredo comite palatii habitum














donatas eidem coenobio curtestduas1 wardi
stallam scilicet et Luciariamj ab llirmingarda
filia Ludovici ll augusti charta in judicio pro
. iducta docet . . ..
cum .- sua vel body zi februarii.
biploma berengarii regis1 quo bergomati ecclesiae
seu episcopatui conceditur pars curtis Murgulaa
jam a Ludovico imperatore eidem attributa . n
id t .
cnv. - aos. ts augustL
Manivertus diaconus e vico oleoducto bona in eo
dem vico posita monasterio s. Ambrosii Medio
lani elargitur ..... .. . . . . ....n
. gi
cva - sue. ii septembris.
bxcerptum diplomatisi berengarii regis. quo bona
et jura monasterii bobiensis confirmat . . . . n
cbvlL - sue. mense novembri.
commutatio bonorum inter Anspertum archipresby
terum custodemque ecclesiae s. iohannis Mo
doetiaeu et Martiuonem ejusdem loci . . . . . n
coan y- sok Si martii
Adelberga abbatissa monasterii placentini sancti
Sixti liominico filio bonae memoriae fendemari
concedit libellario nomine bona quaedam juris
ejusdem monasterii posita in territorio wa
stallensi . . .. . . . . . . . . . . . . . ...b
nunc - sue. mense maio.
warnefrit et Aribertus filii Sarifrit domum et pra
tulum bominico de Scalia vendunt . . . . . . n
cnx. - solip at junii.
biploma berengarii regis concedeutis episcopo et
civibus bergomatibusb ut repararent atque reae
dificareut moenia civitatis. acimpertientis cpii
scopo universam in civitate jurisdictionem . . at
non - acta mense octobri.
Pcrmutatio Adelberti episcopi bergomensis cum
feoderulfo diacono cathedralis ecclesiae ejusdem
civitatis de quibusdam praediis pertinentibus
s. Alexandro . . . . . . . . . . . . . . . . . n
l.g.i
t- ii lt fcnxlr - eosa mense martio.
uPermutatio praediorum ecclesiae s. Alexandri facta
a Lupo presbytero. qui ipsius ecclesiae custos
appellatum cum Ansperto diacono et cathedra
liumcanouicouspuuf . . . .v... . j il w . -
m cnan - eosj fS maii.
iheodelassitis tres petias vitium Paulo vendit . . v
. litt-if cum. .- sos. i junii.
bonatio insulae quae appellatur liorto. facta mo
nasterio ticinensi s. Mariae fheodotae a Ludo





















cnxv. - acsi t junii.
Alterum diploma ejusdem donationis insulaei quae
appellatur ilortoa factae monasterio ticinensi
s Mariae fheodotae a Ludovico lll imperatore.
a praecedenti aliquatenus diversum . . . . . col. sov
cnva - tres. mense julio.
Andreas archiepiscopus mediolanensis et ltegi
fredus judex missi impcriales in placito habito
in villa liellani sententiam ferunt contra quos
dam se se negantes antea servos monasterii
mediolanensis s. Ambrosii in curte Lemonta . n figit
cnxvln - ausi mense julio.
sententia Andreae archiepiscopi mediolanensis in
placito habito in villa liellani pro quibusdam
servis monasterii mediolanensis s. AmbrosiL con
querentibus de nonnullis oneribus sibi contra
consuetudinem impositis ab abbate ejusdem mo
n ros
nasterii
cnxvuL -- ms. mense decembrh
Permutatio Adelberti episcopi cum lienedicto dia
cono depraediis prope civitatem juris ecclesiae
cathedralis s. vincentii . . . . . . . . . . . . n 1oL
cum -- sos aut sua
lnventarium omnium bonorum eorumque reddituum
monasterii sanctimonialium s. iuliae brixiensis n voa
cuxx. - me. 11junii.
lierengariil italiae regis diplomay quo privilegiorum
deperditorum jacturam reparat monasterio pla
centino s. ltcsurrectionis. eique omnia bona
confirmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . n nv
coxxL - eccl mense julio.
Sisevertus de Suare vendit flericade lsione aliquas
petias terrae in Suare . . . . . . . . . . . . in me
cnxxln - sua iS maii.
Sudepertus faber de Saliano in finibus comensibus
spondetse submissurum jussibns abbatis mona
sterii Monantulae. eique solvere falees ferreas n rao
cnxqu - eum io junii.
Petrus abbas monasterii nonantulani Petro judici
concedit libellario nomine ad annos viginti novem
bona ejusdem monasterii in cirniacm judiciaria
laumellensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . n m
cnxx1v. - ms. mense januario.
llrsus servus episcopatus liergomi episcopi permis
missione pennutat petiam terrae cum altera epi
scopatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n m
cnxxv. - sea ffi aprilis
llonatio facta ab Adelberto episcopo liergomi ca
nonicis s. vincentii de proventibus nundinarum.
quae habebantur circa festum s. Alexandri . . n rat
anlerMlvM
fimiva -- oos. mense junio.
commutatio terrarum in Levate inter protopraepo
situm ecclesiae s. Alexaner et Saribaldum
archidiaconum et vicedomiuum . . . . .
coxxvu - sos circiten
ln placito ticinensi coram johanne ipsius urbis et
Adelberto bergomale episcopis. regis berengarii
missisj fiaidulfus abbas monasterii s. Ambrosii
mediolanensis litem agit contra quosdam suo
monasterio subjecton qui se aldios et non servos
esse conlendebant . . . . . . . . . . . . . . n
cnxxvuL -- soei mense martio.
commutatio inter Adelbertum episcopum bergo
mensaml et iheuderulfum diaconum canonicam
s. vincentii de fundis episcopatus prope civitatem n
cnxxnn - acsi ts martii
commutatio bonorum in fundo friennio inter pre
sbyteros custodes et ofiiciales ecclesiae sancti
Ambrosii ex una parte. et Paulum clericum
mediolanensem ex altera . . . . . . . . . . n
anxius - ms. mense aprili.
commutatio Adelberti episcopi bergomi cum fuo
done subdiacono . . . . . . . . . . . . . . . u
cnxxxr - sosa ea junii.
berengarii regis diploma1 quo jura et bona ecclesiae
ticinensis s. iohannis confirmat. . . . . . . . n
anxxxu - ms. mense julio.
Ardericus filius quondam Ardeverti plurima bona
Alcherio donat . . . . . . . . . . . . . . . . n
cnxxan - sua
Permutatio facta ab Adelberto episcopo hergomL n
cnxxxm - sea
llermengarda Ludovici imperatoris filia bominico
carrmanno capellam s. Petri in wastalla donat n
cnxxxtn - etc. mense octobri.
venditio cujusdam de genere francorum Adelberto
episcopo uti privata facto stylo legis salicae . n
cnxxxvi - iiim mense novembris
commutatio bonorum inter Anspertum archipre
sbyterum ecclesiae sancti iohannis modoetiensis
et Liutpraudum et Ariprandum gcrmanos de
blassonno........l
. . . . . . . . . . . n
enxxxvu - etc. mense norembri.
venditio agri in vico Aulenes faeta johanni .a johanne de freganto . . l i . . . l clerico
-.b
cuxxxvnr - etc. mense novembri.
rSzS













cremonensi et episcopatu suo omnium privile
giorum. praeceptorum et concessionum jam
factarum per carolum regem francorum et lan
gobardorum1 nec non privilegii Ludovici impe
ratoris ad confirmationem privilegii regis Lotharii
mnnx
super possessionibus episcopatus . . . . . . coL 1be
cnxxxrx. - fiiov mense novembri.
Landus episcopus cremonensis coram Sausone misso
berengarii regis iu placito cremonensi sententiam
obtinet. ne censum annuum pro duabus cur
tibus regali camerae persolvat . . . . . . . . in
eum - sua mense maio.
venditio iohannis de freganto botperto de vico Au
lenes de agris in eodem vico . . . . . . . . . n
cnxLL - Siia S junii.
commutatio Adelberti episcopi bergomi cum quo
dam lohanne mediolanensi de fundis juris basi
licae s. Salvatoris . . . . . . . . . . . . . . n
cbelL - giL is augusti.
berengariil diplomaa quo walperlo episcopo co
mensi concedit facultatem aedificandi et con
struendi mercatum in plebe s.Abundii1 cujus
ipse et successores sui habeant theloneum . . n
cnanL - Sih i octobris.
bopertus filius bomnolini de Aulena vendit pratum
lohanni clerico
cnxmv - glh ii novembris.
charta donationis facta ab Adelberto episcopo ca
nonicis ecclesiae s.vincentii bergomi. . . . . n
cnva - gib. incertis mense et die.
Locatio bonorum in calepio facta a praeposito ec
clesiae s. vincentii . . . . . . . . . . . . . . n
cnvaL - bibi mense februario.
Sigefredus abbas monasterii s. Ambrosii mediola
nensis silvam castaneam ad annos octo bononi
de loco Pauliaco locat . . . . . . . . . . . . n
cnvarL - bibi mense junio.
commutatio bonorum inter ldelbergam abbatissam
monasterii Sisonis. et lngelbertum clericum et
custodem basilicae s. Petri Mediolani. . . . . n
cnvauL - biba bbijulib
bacultas aedificandi castella in agris monasterii
s. Mariae iheodotae ticinensis. concessa a beren
gario l rege bisindae abbatissae . . . . . . . n
g cbellL -. iliil mense octobri.
commutatio bonorum inter Anspertum archipresby
terum ecclesiae sancti iohannis modoetiensisj et













ch. bisi mense januario.
Permutatio Adelberti episcopi bergomensis de agris
episcopatus . . . . . . . . . . . . . . . . . coL m
chL - bisi mense junio.
commutatio bonorum in fundo Anticiaco inter Sigi
fredum abbatem s. AmbrosiL et Adelbertum pre
sbyterum de eodem vico Anticiaco . . . . . . n rns
chiL - S1S. io augusti.
berengarii l regis italiae diploma. quo partem
moenium urbis licini bisindae abbatissae mo
nasterii lheodotae donat . . . . . . . . . . . n qso
anllL - gra mense augusta
commutatio inter Adelbertum episcopum bergo
mensem proprietario nomine1 et canonicos ca
thedralis sancti vincentiij uti praesides cujusdam
xenodochii . . . . . . . . . . . . . . . . . . n rei
an1v. - fiiita mense maio.
lestamentum walperti episcopi comensis. quo
bona sua ecclesiae s. buphemiae sacerdotibus
relinquit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p tab
anlL - SSS-gi ni.
berengarii regis diploma. quo Srimaldo comiti
curtem buncum donat . . . . . . . . . . . n 1S1
anvi - sua i martii.
berengarius concedit bertae filiae suae abbatissae
monasterii brixiensis s..luliae jus incidendi viam
in pago et fundo lemolinay nec non fossata fa
ciendi et munitionem aedificandi in circuitu
ejusdem castri . . . . . . . . . . . . . . . . n 1SS
/
aner - erat mense martio.
Petrus. filius Materni1 presbyter mediolanensis.
clericis custodibus. ostiariis. accolytis et exor
cistis ecclesiae hyemalis s. Mariae Mediolani
largitur praedium in vico freciano . . . . . . n titio
anan -- gifn mense aprili.
Permutatio praepositi s. Alexandri de duobus fundis
in Srumolej spectantibus ad collegium canoni
corum ipsius ecclesiae . . . . . . . . . . . . n igi
an1x. i ora mense aprili.
Placitum coram odelrico misso berengariil regis
habitum. in quo monachi bobienses evincunt
curtem barbadam contra badaldum comitem et
marchionem. cui ex parte regia in beneficium
concessa fuerat portio bonorum ad idem mona
sterium spectantium . . . . . . . . . . . . . n rss
anx. - bibl ao maii.
commutatio bonorum in vico quarto ad castrum
inibi faciendum inter bagibertum abbatem mo
nasterii s. Ambrosiiy et lirsum de villa alba prope




















anxL -- eisa eo julii.
lijxcerptum diplomatisq quo berengarius rex conv
firmat bona ecclesiis placentinis ss. iustinae et
Antonini .
chxiL - eia mense julio.
lierta abbatissa monasterii placentini s. Sixti m.
merico filio quondam ltalbaldi concedit libellario
nomine massaricium perlinens curti vtrjmjajjaea
necnonaliabona...... . . . . . . ub
anxllL - tum i septambris
niploma berengarii regis quo concedit Adelberto -
episcopo ejusqne successoribus facultatem reae
dificandi domum ad bergomatem episcopum
ficini jampridem pertinentem . . . . . . . . ii
anxiv. - eisj e octobris. i
commutatio bonorum inter liidonem comitem et
Adelbertum episcopum bergomatem . . . n
anxv. - tmn mense octobris .
Petrus presbyter mediolanensis vendit Aichoni
archiepiscopo terras quasdam in fundo Suregoy
quas emerat ab Adelberto episcopo bergomensi v
chva - gifn lo novembris
iudicatum odelrici missi berengarii regis in con
troversia de sacra aede inter episcopos lucen
sem et laudensem. . . g . . . . . . . . . . b
anxviL - eia es maii. . a
lierengarius imperator concedit liertae filiae suae
abbatissae monasterii brixiensis s. iuliae licen
tiam aedificandi castellum cum turribus et
propugnaculis iii portu super ficinum. in loco
nuncupata Sclavaria. cum omni jure et juris
dictione . . . . . . . . .. . . . . . . . y. .
clivallL - SiS. i septembrisi
Privilegium berengarii imperatoris et regiæ qui
praeter caetera privilegiap per quinque milliaria
circa cremonae territorium attribuit episcopo.
ac concedit immunitatem a vectigalibus . se
anxix. -- glli. i septembris.
lierta abbatissa monasterii briiiiensis s. iuliae con
cedit quaedam bona libellario nomine ad annos
vigintinovem ieutperto Limegarii filio. . . . n
anxx. - gliy mense martio.
commutatio inter Petrum praeposilnm ecclesiae
.. s. alexandri liergomi et analdum diaconem ii SlS
- anxxi. - fiih mense aprili.
commutatiofacta ab Adelberto episcopo liergomi
de praediis ecclesiae s. vincentii . . . . . . ii SM
chxle -- giL mense maio.
charta emptionis Adelberti episcopi bergomatis uti
anwAttvM l
privati de fundis in Auleno . . . . . . . . col sic






.. . v sos
Slo
Siz
anxxilL - giiy moneo julio.
commutatio bonorum in Slasiate inter llagibertum
abbatem monasterii s. Ambrosii. ot Pedrever
tumdeeodemvico . . . . . .
anxxiv. -- filil m augusti
liiploma berengarii imperatorisy quo coniirmai pri
vilegia monasterii s. Sixti placentiniy eique war
distallam et plurimas alias curtes concedit . ii
anxxv. - S1S. mense aprili.
ln placito mediolanensi coram lierengario nepote
et misso berengarii imperatoris advocatus mo
nasterii mediolanensis s. Ambrosii litem agit
ac obtinet contra Adelardum quemdam . . . n
anxva - giS. mense augusta
Satisdatio data iiagibcrto abbati monasterii sancti
p Ambrosii mediolanensis ab Adelberto e vico
Moderuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
anxxi/lL - iiim mense novembri
Permulatio prædiorum inter Petronem presbyte
rum. praepositnm et custodem ecclesiae sancti
Alexandri bergomi et liaciiivertuni . . . . . n
eanxviii. .- eis. mense novembri.
Petelpertus de villa Sravadona vendit terras quas
dam in Ponte et clare Alloni de eodem vico
clure.t. . . . . . . . . . . .
v anxxix. - S1S. SS decembris
Privileginm berengarii imperatoris per quod con
cedit et donat iohanni episcopo cremonae quan
dam terram adjacentem prope civitatem in aqui
lonari parte posilam inter duo fossala. et in
curte Sexpilas . . . . . . . . . . . . . . . . n
anxxa .- ng. is decembris
lionatio prali facta a iierengario l augusto iohanni
episcopoy ut videtur. cremonensi cancellario suo n
anxxxL - SiSy incertis mense et die.
berengarii imperatoris diplomin quo ltotgerio dia
- cono ticinensis ecclesiae concedit spatium et
jus aedificandi Papiae prope mansionem epi
seopi ejusdem urbis . . .
anxxxiL - iilga iii maii.
Ardingus episcopus lirixiae donat Ariberto clerico
bona sibi pertinentia in oratorio s. quintini
anxxxllL - illa io julii.
bonatio honorum facta a anone filio conmlini
iSevero nauclero ticinensi
- n . . . . ilvnn
eanxxm -- filiil mense augusta














episcopum cremonae et Ambrosium presby
terum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col. SSS
anxxxv. - Sigj mense septembri.
ltotgerius lilldini filius liatericum in possessionem
immittit bonorum in territorio Paoni . . . . n d SSS
anxxva - Sigj mense novembri.
Placitum habitum in vico lionate-superiori comi
tatus iiergomi a johanne episcopo cremonensi
et fiiselberto vasso imperatoris berengarii ejus
misso. et Suppone comite bergomate. . . . n SM
anxxxvln - SitL incertis mense et die.
Adelgisus. Maria et nominica filii llominiconi mo
doetienses bona ibi vendunt Landulpho. . . n SSS
cuLxxxvuL - seo 1 mense martio.
commutatio bonorum in locis Arcaniaco et Muniano
inter ltagibertum abbatem monasterii s. Ambrosii
MediolanijettPetrum judicem ejusdem civitatis a SM
anxxx1x. - sea to maii.
gregorius abbas monasterii Monantulae fiaidulfo
Aldeverti filio concedit libellario nomine ad
annos viginti novem cappellam s. Mariae vir
ginis cum omnibus bonis et pertinentiis suis
in finibus cremonensibus . . . . . . . . . . 1 n SLS
cum - egop 1 julii.
herengariiimperatoris diplomag quo canonicis ab
ubatiae- s. johannis Modoetiae tres curtes. vlde
licet cremellam cum monasterio s. Petri. lllau
n SMvciacum et calpunum concedit . . . . . . . .
cnxm -- seoi 1 septembris.
confirmatio donationis insulae. quae orto appellatum
facta a lierengario imperatore monasterio llcl
nensi s. Mariae ibeodotae . . . . . . . . . n Sio
cnxelL - suo. ae septembris
Serengarius imperator confirmat fheobaldo mo
nacho s. Petri in castro SoncinL et Plvrardo
monacho eremi s. zenL in silva sancti Martiui
prope ipsum casti-uma omnia bona et privilegiaj
quae Matliilda vidua Adaloaldi regis langobar
dorum donavit et concessit . . . . i . . . . n sn
li . li l enxcur - iiim mense decembri.
flommutatio agri inter Petroncm praepositum ec
clesiae s. Alexandri et ieopertum presbyterum pn Sig
tiie cnxciv - est. ea septembris.
fiiselbertus de villa Paone tertiam partem bonorum
suorum in locolilPlaone donat. nuptiarum causa
dotisque titulo. conjugi suae PLedanaeide eadem
villa Paonet x .- . . . . . . . . . . . . . . . v Sbf
cnxcv - sziy ac d-Sbemizrtsz
. f i . l .berengarii imperatoris dtploma. quo abrlallam
mnnx
papiensem sanctae christinae widoni episcopo
rSSn
placentino concedit . . . . . . . . . . . . . col. sse
cnxch - mei et februarii.
ltestaldi testamentum1 quo bona quae acquisierat
ab llgone et liaterico. eidem iiaterico et Adel
bergae conjugi ejus relinquitg ea tamen con
ditione. ut si liatericum mori sine prole con
itigerih baeres medietatis bonorum Adelberga sit.
altera vero medietas pauperibus distribuatur n
emtch - eam s junii.
honatio facta ab Adelberto Ambrosii filio de loco
Morosolo ecclesiae s. Mariae sitae in Monte
velate omnium bonorum suorum in itancio n
cnxcan - sea mense junio.
bominus archipresbyter ecclesiae s. Senesii sitae
llayrago vineam in vico liusti carudi positam
largitur presbyteris ecclesiae sancti Ambrosii
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cnxctx. - nam et decembris
biploma kodulphi regis quo confirmat Adelberto
episcopo. ut perficere possit moenia civitatis
atque caetera omnia bergomatis ecclesiae pri
vilegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
fi bf- sea mense januario.
Placitumv habitum a Sisalberto comite comitatus
bergoyxatis et misso regis in vico lionate su
periot-ej cui accedit Adelbertus episcopus. et ob
absentiam adversariorum eidem tribuitur pos
sessio quorundam bonorum. salva querela . n
lll. - easy mense aprili.
commutatio facta a canonicis s. vincentiL rectoribus -
et custodibus xenodochiij de quibusdam praediis
ad ipsum xenodocbium spectantibus in Albenio n
nlL - SPSL mense maio.
commutatio bonorum inter ltagibertum abbatem
monasterii st Ambrosii Mediolania et Adelbertum
diaconum sanctae mediolanensis ecclesiae . . n
mlL - SPL mense januario.
venditio bonorum in vico calepio facta Saribaldo
filio Moreperti de vico Lauriano a Sisentruda p
nil/1 - est. mense maio.
cherptum permutationis factae ab Adelberto epi
scopo de praediis infra et prope civitatem
liergomi juris ecclesiae s. Alexandri . . n
nv. - SPL mense junio.
bonatio Adelberti episcopi unius servi cum uxore
et filio facta canonicis s. vincentii . . . . . n
lle - iiim mense julio.











 . mt rosa
litt lm . sancti Alexandrl d anMAle
l l e Para facta bm episcopo1 cum alia ancilla .a Adelberto read
i campis a ei lnsuper tribus nx t nxx- deest v augustb
. - . . . . . . . . . . - cerp um lom r . l- . . . . . . col. P ais llugoms re s . . .imi nm m Sl . . col. sse
.ldeL . - sua is augusti nxxL - ses a s te -
kodul hi reni - . . - . . 1 ep mbm
toi- sias ticingnzisdgplllmzda quo jura et bona eccle- hugonis regis diploma quo .privilegia et posses
ron x . o amus domnarum confirmato svo siones .Luzzar-iae ei wardislallae monasterio
m wm pacenlmo s. Sixti confirmat . . . . n am
ilar l tu a d l h . n - sut m septembris . .
oqtlr p us italiae rex johanni cremonensi antistiti n . nxle . sera. ea novembris.
l lllS i . u o . . .t- fuae ecclesraef i paganis et pessimis chri- sgams regls.d.lplomal quo donationem abbaliolae
mm s iams esolatael privilegla sancimrj et ejus jum lnclac chrisnnae confirmat episcopo placenuno
et bona confirmat. vildom . . . . .tm l - - - - - - . - . . . . n m .. i i - - - - - - . . . . . . . . n sse
m l m mx- -- m e octobris. e . mnl- - est ea maii. -
l llodulphus ltaliae rex concedit curtem Sablonetae rigornzjs abbas monasterii Monantulae Petro cle
u s llercardo episcopo parmensi . . . . . . . . n su bico ordine placentinae ecclesiae et Adel
nflit erlo libellario nomine ad annos viginti novem
nxn .- gup m novembris. concedit bona in territorio cremonensi . . . n ago
simi antlegtum ltodulphi regis concessum bertae abba- .
.i tit tissae monasterii s. Sixti placentini. . . p sus l . . . mm - imi u maii.
n Placlto ticinenSi coram Siselberto comite palatii
mul . mv m novembris. Mcnofoltus advocatus monasterii sancti Petri de
alieno cherptum diplomatis. quo interventu precibusque iisatim agit ac obtinet comra mselbenum
unis Adelbertt bergomensis episcopil confirmantur . r . l t i i . i l v i i i i i i i n sgl
ael liertae abbatissae s n - - - -
prl omnes ltosseszioneml-ma.alerll s- sum Placemlae nxxv- - SPL mense decembrL
.. v s t SlllS .p monasæm - - - - n aln lletrodatum quorundam bonorum emptorum per
nm - ima m novarum denarios solidos sexaginta quinque . . . . . n sea
niara lamel-plina dlilplomatis episcopo patavino ad petitio- mtva - easy i maii.
.. nem . t o - - . .ne al e em episcopi bergomemls concessum v tbtd- Adelburga et lhso coniuges lierengario marchioni
sed nxm v i i . vendunt bona posita circa Padum in territorio
ir a . i .- - Ma lncems mense etdle- Paonae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n est
si .l at ltodulphi regis diploma. quo spatium intra moenia
Papiae concedit widoni episcopo Placentiae et nxxvll - mi mense novembrL
successoribus suis ad aediilcandam domum. n S1S festamentum Adalberti episcopi bergomensis . n SSS
tria
imm . nx1v. - SPL incertis mense et die. nxxan - SPS circiten
lismi ill cherptum chartae venditionis factae a quadam Adalberti episcopi confirmatio attributionis magnae
foemina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n S1g partis decimamm subnrbiorum praeposito ec
clesiae sancti Alexandri . . . . . . . . . . n soo .
w nxv. - eta ad ssi.
Mm Moititia conventionis. qua praedium quoddam cre- nxxlx- - mv m marm
lela tii . monensi ecclesiae pertinere decernitur . . . n ibid llugonis regis diploma coniirmantis donationes
factas monasterio ticinensi s. Petri in coelo
nva - nec ad eas aureo a Liutprando langobardorum rege . . n sea
w Adelbertus subdiaconus vendit vachiverto vineam n SSl .m v l nxxx. - eain mense martro.
imp a nxvn - eaey te februariL nxcerptum permutationis factae ab Adelberlo epi
lPetrus et Paulus filii llensdedi de Lampugnano scopo nei-gothi de Praedlls m cumo - - - - . goo
. - s ro decumano ecclesiae . ..w vendunt Petro presbyte sse nxxxl- - mi folum
w medrolanensrs vineam et campos . . . . . . n . . . .b
tm sf i Adelberga vidua Petri et filia walperti ona quae
rit 1 nxvm - gea mense martio dam vendit Lamperto archiepiscopo mediola- ibid
- - i- . . . . . . . . . n u .
charta emancipationis servorum facta a ltadaldo m nensi . . . . . . . . .
. a . l . . slum marchione et comite . . . . . . . . . . v mxle ..gægv mense augusto
vl a id mnx -sze mense junio. commutatio facta ab Adelberto episcopo Per
. . 1 . b gomali de praediis basilicae sancti Seorgu de
Laurentius de vico Prima calauna vendit ona n gm
quaedam Audino de eodem vico . . . . . . n SSS irivilto . . . . - - - i - - - - o i t -
 
tSSS
nxxan - Sisti1 mense augustm
venditio bonorum in honate superiore facta Adel
berto episcopo liergomi uti privato
nxxx1v. - ilng liil novembris.
venditio domus et aliorum bonorum facta a Sam
sone comite et a Liutkarda ejus conjuge pretio
librarum quatuorcentum Leoni presbytero. . o
nxxxv. - sec. te iulii.
lngelbertus abbas monasterii houantulae Sam
soni comiti curtem in Asula in comitata briu
xiensi concedit libellario nomine ad annos xxix u
uxxva - eata ei martii. l
lngelberlus abbas monasterii houantulae Seba
stiano clerico ex ordine ticinensis ecclesiae i
libellario nomine ad annos vigintinovem icon
cedit pratum in territorio ticinensi . . . . . n
nxxxer - ilva as aprilis.
nonatio bonorum ecclesiae cremonensi facta a
herengario marchionez . . . . . .. . . . n
i
nxxxvnr - est 1 mense maio.
commutatio bonorum in clasiate inter Ansel
bertum abbatem monasterii s. Ambrosii. et
Lupum v . . n . u c - n n n u o o . . a . . n .
nxxxm - eat . mense maio.
commutatio bonorum in clasiate inter Anselbertum
abbatem-monasterii s. Ambrosii et homiuicum u
be. - sata mense maio.
bonatio a hiprando de hasilica duce facta ecclesiae
s. vincentii cravedonae. .b . . . . . . . . . n
nxLL - sed ea iulii.
commutatio bonorum in Laude inter lngelbertum
abbatem monasterii honantulae. et Anastasium
negotiatorem de eadem civitate Laude . . . u
nxLu -- sec. mense martio.
commutatio bonorum in vicis cressonio et Aronni
inter Anselbertum abbatem monasterii medio
lanensisl s. Ambrosii. et Lupum de eodem vico
- . . . u
cressomo . . . . . . . . . . . . . . .
nxLllL - easy es aprilis
hugonis et Lotharii regum diplomas quo confir
mantur omnia bona et jura ticinensi monasterio
iheodotae............ . . . . ..n
miLllL -- gSiL mense martio.
tcommutalio .facta a praeposito ecclesiae sancti
Alexandri hergomi cum Ansperto de canale e
nva. - eae mense aprili.
Smpbyteusis annorum duodecim facta ab Arimundo
archipresbytero de bonis in verderio. . . . n
lvii tr l 1














nvaL - sec. fi maii.q
niploma hugonis et hlotbariiregum. quo donant
m ancillam cum filiis suis cariberto vasso Lan- 1
franci . . . .l . . . . . . . . . . . . . . . col. eas
nvalL - easy mense novembri.
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii s. Ambrosii. et llenedictum monetarium n
bel/llL - eae -Si1.
commutatio bonorum inter Arimundum archi
presbyterumv custodem ecclesiae s. .lobannis
Modoetiae et varimbertum. praesente fadone -
diacono et misso Arderici mediolanensis arcbie
piscopi . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ii
i p l t belx. - SSL 11 maii.
hugo et Lotharius reges donationem Summolaci
et Mauriaticae confirmant Annae imperatrici
viduae regis berengarii . . . . . . .
v nL. - SSL fs junii.
niploma hugonis et Lotharii regum. quo Azzoni
episcopo comeusi et clero suo claustra et pon
tem clavennae concedunt . . . . . . . . . . n
a nLL - SSS1 mense julio.
commutatio Adelberti praepositi canonicae sancti
vincentii de ejusdem praediis. interveniente misso
hecconis bergomatis episcopi . . . . . . . . n
nLiL - eas. iz decembris
hugonis et Lotharii regum diploma. quo Adelaidae
Lotharii sponsae dotem constituunt . . . . . n
nLllL- sec. fi decembris.
niploma hugonis et LothariL quo multa bona
donantur hertae reginae. conjugi hugonis regis n
nLllL - SSSL fo aprilis.
llbertus abbas monasterii brixiensis sancti liene
dicti ad Leones concedit libellario nomine ad
annos xxix quasdam terras .lohanni et Martino
de coliceto . . . .l
nLvr esse ea julii.
hugonis et Lotharii regum diploma1 quo monia
libns monasterii sanctorum Marini et Leonis
ripam iicini a caminello usque ad conam
concedunt........ . . . . . ......n
nLvr - etc.-mense octobri.
Sigelberga abbatissa monasterii cisonis itomano
de vico Movate et Madelberto de vico cisiano
concedit libellario nomine ad annos viginti
praedium in vico hovate l. j. n
valL - pii 1 mense januario
heuedicta de Pescallo eltjliellasia de llislacol forte



























cnsnrsnvMlvendulpitlillheodeverto de Spurano vineolam in cum eis 1 isse
oco iS aco . l . . . i . . - - s fi augustL
. - . i i . colo gm nusoms et Lotharii regum diploma. quo curtes
mjan - sua mense fehmarim Pasiliani et Pelicia
nil nec non alia bona mo
ln placito mediolanensi habito c nSi S- Ambrosn donamuf - col- gis
marchione et comite contirmatur possessio bo
norum. quae in vico ireburcio Petrus nego
tiator mediolanensis emerat anno eas a iiegi
fredo subdiacono et lngeltrude matre ejus . u tibi
nasterio mediolaneoram iterengario
bexL - sta to novembris.
ieuxo de Luciago omnia bona sua in vico Sene
xano monasterio brixiano s. iuliae donat. . e tiu
anxiL - eia ti julii.
linge et Lotharius reges concedunt bona quaedam
in monte lieone Andreae diacono brixiano . n ere
liLliL - fiih mense februario.
commutatio bonorum in Antieiaco inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. AmbrosiL
et Luponem de vico classiate . . . . . . . n ess llexllL - tmn mense decemhri
fi t
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii et iado
nem diaconum ex ordine et abbatia s. iohannis
l
an. - tm a mense martio.
heusdedit de loco Murofracto sito balbiano vendit
medietatem horti heusdedit de loeo Murofracto
Modoetiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . n tminfra insula comensi . . . . . . . . . . . . n gse
anxtv. - etaanL - est. a aprilis. liiploma itugonis et Lotharii regum italiae con
Permutatio facta a praeposito cauonicae sancti cessum Liutefredo episcopo ticinensi . . . . n sso
vincentii de praediis in calepio . . . . . . si tibi . i
- anxv. - sisa se martii
num -guvmensejunio- iiiploma iiugonis et Lotharii regum. quo ipsi
Permutatio praedii plebanae ecclesiae de ielgate praedia in territorio dertonensi et papiensi do
faeta a lieccone episcopo liergomi . . . . . n gbg nant liotrudae eomitissae et comiti illisiardo.
r nec non ejus conjugi iiotliudae. . . . . . . si est
anllL - eiti i julii.
commutatio bonorum inter liagibertum episcopum mm - mv m aprilis
cremonensem. et ieupertum presbyterum . n stii lliploma iiugonis et Lotharii regum. quo bona et
privilegia ecclesiae ticinensis sancti iohannis
anw- - fiih siulii- domnarum nuncupatae coniirmantl . . . . . n SSS
commutatio bonorum inter Sigelbergam abbatissam .
monasterii s. Mariae cisonis. et Ambrosium preo anxvn- - gitat metum mm . .
Sbyæmm . . l i . l i .. l l . . . . . . . . n gea liiploma Lotharii regisj quo episcopoAdel rdo te ram quamdam in civitate ticinensi
anv. - eu . incertis mense et die. donat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ess
commutatio bonorum dinter Arimundupi anxvm- . ms mense ombriv
Sbylerum et cum m ecc esme . tat-o bonorum inter Au aldum abbatem
modoeuae et Ageprandum preSbylemm . . . n gas coarguit-ii mediolanensis s. Anibrosiiy et vitalem
anvL - cita incertis mense et die. negotiatorem filium quondam belberti de con-l gse
Permutatio facta a liecchone episcopo bergomate corecio . . . . . . . - . - - - - - - - - - -
cum Petrone presbytero . . . . . . . . . . . n gai v mxlxl - sua mense febmmm
commutatio facta a lieccone episcopo bergomensi
de praedio basilicae s. iivasii de Petringo . n ess
anvtL . an. mense aprili.
Arnaldus de liiulaeo largitur ex testamento ec
clesiae s. Mariae in Monte supra vai-isrum bona
anxx. - Siil mense juliotquaedam in cassiate comitatus plumbienSis . . n ess
commutatio praedii inter ilagiberlum episcopum
tsi/lll sati ille et Anselmum cum Adelgiso de vico Sereniano n tm
iiL . . - - .
niploma liugonis et Lotharii regum. quo bona et
oLxxxL - an. PS septembris
privilegia episcopi ticinensis coniirmantur. . n ero
Lotharii regis diplomaj quo donat iirmengardae
abbatissae monasterii monialium Senatoris se
ptem tabulas terrae in suburbio Papiae prope
portam Marincam1 addita facultate scalam con
git struendi prope moenia civitatis ad hostes re
. . . . . . . n gga
pellendos . . . . . . . . . . .
ilelx. - an. to augusti.
smerptum diplomatis iiugonis et Lotharii regum
italiaej quo ecclesiae regiensi omnia ejus pri
. bvilesim jura et loca coniirmantur. . . . .
lSSg
anxxn. -- sac ad gil i
Pragmentum ex membrana existente in regesto
antiquissimm seu libro privilegiorum - episcopi
cremonensisl in qua facta est mentio hagiberti
cremonensis episcopi et hugonis regis. . . coL ggi
anxan - elisa ia februarii -
Lotbaiii regis diploma canonicis catbedralis Pla
centiae plurima bona concedens. quorum non
nulla sunt posita in comitatu laudensi . . . n ggi
llLlilflillL - illisi mense februario.
commutatio bonorum inter nagibertum cremonae
episcopum et Antonium filium ieudaldi comitis n sed
anxxv. - iiim mense junio.
Permulatio facta inter bagibertum episcopum cre
monensem. et Stepbanum de loco Anteniateg
videlicet episcopus dedit partem unam terrae
- cum fossato et castro antiquo in plebe sancti
lobannisg Stepbanus vero dedit domino nagi
berlo tres partes terrae positas in vico Ante
niate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ilfig
anxva - eta s julii.
Lotharii regis diploma quo plurima privilegia con
cedit waremundo fideli suo . . . . . . . . n toof
anxxl/lL - illap mense augusta
floncessio ltecconis episcopi facta cuidam ipsius
servo permutandi praediolum suum cum alio
episcopatus . . . . . . . . . . . . . . . . . p toog
anxxan - eia mense januario
Permulatio Adelberti diaconi et praepositi cano
nicae sancti vincentii de ejusdem praediis in
Sariate toos
anxxix. - illa mense februario.
Permutatio facta inter llagibertum episcopum cre
monensem et Magifredum-e vico Anteniateg
scilicet episcopus dedit in permutationem cam
pos sitos in vicotAnteniate et loco Prato llo
t minico. et Magifredus dedit episcopo portiones
sex terrae positas in dicto Prato . . . . . . n toos
nxc. - flia
commutatio facta inter bagibertum episcopum ec- . v
clesiae cremonensis et Lupum presbyterum de
ordine ejusdem cremonensis ecclesiaeg videlicet
dominus hagibertus episcopus dedit Lupo casas
tet res. una cum portione portus positi in ripa
fluvii Abduae et in fundo cabriataeg dictus
vero Lupus dedit domino flagiberto castrum
situm apud flumen oilei. quod dicitur llausiolo1 -
cum aliis bonis . . . . . . . . . . . . . . . n toor
nxcL - sso. m ianuarii
lierengarius ll et Adelbertus reges liertae abba
ntissae monasterii placentini s. Sixti confirmant
ilfibnx
lSAo
possessionem wardistallae et Luzariae . . coL toti
nxctL - eso. mense februario.
bominicus de vico osonaco vendit bona mobilia
et immobilia in eodem vico et fundo llagiberlo
presbytero decumano ecclesiae mediolanensis n tota
il
nxcui - gboj Sf maii
Privilegium a Lotbario ll imperatore concessum
waldoni episcopo et clero comensL quo pos
sessionem clausurarum et pontem clavennae
eis confirmat . . . . . . . . . . . . . . . . n toti
nxc1v. m sso circiten
commutatio bonorum in comitatu bergomensi inter
abbatissam monasterii brixiani sanctae luliae
et Arialdum . . . . . . . . . . . . . . . . . n tota
nxcv. - SSL se septembris.
berengarii ll et Adelberti ltaliae regum diploma.
quo omnia jura ac privilegia confirmantur mo
nasterio monialium ticinensium s. Mariae1 cui
cognomentum Senatoris . . . . . . . . . . . n tou
oxch - SSL to octobris.
ottonis l regis diploma. quo mundiburdium mo
nasterio mediolanensi s. Ambrosii conceditur n titio
nxcvii - SSL mense octobri
commutatio bonorum inter Saudentium archidia
oonum s. iohannis Modoetiae. et kononem sub
diaconum ejusdem ecclesiae . n acas
nxcvliL - easy e februariL
otto l ltaliae rex liertae abbatissae confirmat
monasterium placentinum sancti Sixtia eidemque
coenobio omnia jura ac privilegia corroborat in tom
nxcna - flia ffi februariL
lliploma ottonis ltaliae regis pro monasterio sancti
tAmbrosii Mediolani . . . . . . . . . . . . . n illis
nu - ossa mense julio.
venditio possessionum in vico furre et castro Me
dolaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n mar
llflL - ohm mense augusta
festamentum cujusdam canonici ecclesiae sancti
Alexandrh qui omnia sua pauperibus distri
buenda reliquit. erogalariis constitutis praepo
sito et alio canonico ipsius ecclesiae . . . . n tim
bfllL - SSSL incerta die aprilis
commutatio bonorum in filassiate inter Aopaldum
abbatem monasterii mediolanensis sancti Am
brosii. et Ambrosium diaconum atque custodem
ecclesiae sancti Protasii de fiorgonzola . . . n toig
ncuL -. tibi mense augusto
























btilih -- tiij mense novembri
commutatio praediorum prope urbem facta ab ar
chidiacono simul et praeposito canonicae ca
lhedralis s. vincentii bergomL . . col quae
ncv. - SSL mense maio.
nonatio odelrici novi bergomatis ac
facta canonicis sancti Alexandri
praediis in vico Sahbio
clesiae episcopi
de suis propriis
. . . . . . . . . .. . . n toat
news - iis/h m julii.
bonatio a duobus presbyteris facta oratorio bri
xiensi s.ceciliae . . . . . . . . . . . . n mas
ncvir - tibi mense januario.
Alda vidua Arioaldi de badaglo donat bona in
vico et fundo Agello prope vermicium presby
teris ofiicialibus in ecclesia s. Ambrosii medio
lanensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n roa-1
ncan -- ecc. mense junio.
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii mediolanensis s. Ambrosii. et Leonem
negotiatorem de Mediolano . . . . . . . . . a loSS
ncix. - ossa mense junio.
commutatio bonorum in filassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii s. Ambrosii. et Magnonem
ex eodem vico . . . . . . . . . . . . . . . . in toto
ncx. - tibi mense julio.
Permutatio Adelberti archidiaconi et canonicae
s. vinceutii praepositi cum .lohanne diacono . n loib
bch - assy ts augusti.
Aupaldus abbas monasterii mediolanensis sancti
Ambrosii commutat infantulum sermmj et ad
vicem accipit plurimos agros a walcherio de
vico Mauriano . . . . . . . . . . . . . . . . n loiS
bcxiL - easy mense decembri.
venditio Mariae et Petri jugalium de duobus ar
boribus castanearum . . . . . . . . . . . . . n loib
ocan - eis. mense januario.
commutatio bonorum inter fiaudeutium archidiaco
num. custodem ecclesiae et abbatiae sancti lo
hannis Modoetiae. et feodevertum negotiatorem
ex eodem loco . . . . . . . . . . . . . . . n toti
ncx1v. - gbtij mense maio.
commutatio bonorum in Samoriago inter bene
dictum abbatem monasterii mediolanensis san
cti vincentii. et bdelbertum de ipso vico Sa
moriago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n tom
ncxv. - est. mense maio.
commutatio bonorum inter Saudentium archidia
conum ecclesiae sancti iohannis Modoetiaa et al
bidelem presbyterum ejusdem ecclesiae . a te
emittitva
rSda
ncxvi - etc. mense junio.
commutatio facta inter johannem filium Sariperti
de fiasalemajore et bagiberlum episcopum san
ctae cremonensis ecclesiae de petiis terrae ja
centibus in Lomncda ecclesia s. Stephani. et
in vico et fundo fiavado . . . . . . . . . coL rosa
ncxviL - biam mense julio.
Permutatio Luwaldi praepositi sancti Alexandri
bergomi de praediis ejusdem ecclesiae in vico
briolo cum aliis in vicis curno et Locate . . u mss
ncxan - tistij mense augusta
commutatio bonorum inter tiaudentium archidia
conum ecclesiae s. .lohannis ltlodoetiael et ia
donem diaconum ejusdem ecclesiae . . . . . u losv
ncxnc - asa mense septembrL
PeMutatio altera bonorum inter tiaudentium archi
diaconum ecclesiae s. iohannis Modoetiae. et
fadonem diaconum ejusdem ecclesiae . . . n toeo
ncxx - tibi ilii decembris
venditio facta a Mezenda et bichardo bonorum in
bulgiano et rlireburcio bononi presbytero . . . n roca
nona. - tibia mense januario.
commutatio bonorum in filassiate inter Ambrosium
clericum custodem ecclesiae s. Protasii de fior
gonzola. et Aupaldum abbatem monasterii sancti
Ambrosii . . . . . . . . . . . . . . . . . . n loca
ncxxin - tibi1 mense aprili.
commutatio facta ab Adelbeito archidiacono et
praeposito cum Andrea presbytero de ordine
s. bergomensis ecclesiae . . . . . . . . . . . n toes
ncxan - iiim mense junio.
bmptio Attonis comitis de Leuco dimidiae turris in
castro de Palusco . . . . . . . . . . . . . . n los-1
ncxm - Sbia mense augusta
commutatio bonorum in Slassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. AmbrosiL
et johannem quemdam liberum hominem. . n ioes
ncxxv. - imp mense septembri
charta concordiae initae inter Aupaldum abbatem
monasterii ambrosiani mediolanensis. et famulos
curtis Lemontae de censibus et oneribus1 quibus
ipsi famuli obnoxii erant . . . . . . . . . . . n toro
ncxxvi - iliis1 fii januarii.
biploma berengarii li et Adelberti regumj quo
bona et jura monasterii s. benedicti ad Leones
confirmautur........... . . . . ..ntova
ncxxviL - etc. mense junio.
commutatio inter Luvaldum praepositum et custo
dem xenodochii et canonicae s. Alexandrn et
ibi
telis lnnnx latu
Petrum de Azono . . . . . . . . . . . . . col. toiii ncxxxlx- - gsoa mense junio.
- . commutatio feudorum facta inter bagibertum
ncxxvm- - fiiga mense februam- episcopum cremonensem et Attonem comitem
nna ancilla bei. veste religionis induta. vidua Leuci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . col. totis
g quondam Lingoni. bona quaedam m cusago
i donat basilicae s. Mariae in velate . . . . . . n iorv nexu - sem es octobria
berengarius ll et Adelbertus reges curtem libiani
ucxx1x. - esse mense martio. conceduut willae regiuae ejusdem berengarii
venditio domnum et agrorum in Palusco facta a uxori v o - - . - - - o - - - - u - - - v tttlb
quibusdam fratribus Attoui comiti . . . . . . n iove
.. . bchL - eco. ib novembris
ncxxx. - nam mense maio. Locatio bonorum facta per Atam abhatissam mo
commutatio inter odelricum episcopum et Attonem nasterii brixiani s. iuliae cisemperto et johanni
comitem de variis fundis episcopatus in Palusco. fratribus de fiussago . . . . . . . . . . . . . n nor
cum aliis iu pluribus locis agri bergomatis . s ioso i
i A bchlL - seo circiten
ncxxxL - eam mensa maio. Pragmentum cartulae commutationis inter Aupal
Permutatio odelrici episcopi bergomensis de bonis dum abbatem monasterii s. Ambrosii. et Angel
in Suare1 cum quodam Aistolfo ejusdem loci n toSL bertum judicem . . . . . s . . . . . . . r. . . n nos
ncxxxn - ese. mense maio. bchllL - ser . li februarii.
venditio a begimberto facta sorori suae de cunctis commutatio bonorum in Muvolaria inter Aiam ab
bonis eidem pertinentibus in civitate bergomL balissam monasterii brixieusis sanctae 1uliae. et
et nonnullis aliis locis . . . . . . . . . . . . n rosa Leoprandum morantem in eodem vico . . . . n Mov
ncxxxnr A asa mense maio. nchrv - sea mense martio.
commutatio bonorum in velate inter johannem vendilio praediorum in vico Sossenago abantelmo
presbyterum ecclesiae s. Mariae de velate. et comite seprieusi facta Attoui comiti Leuci. . . n tttlb
Ambrosium et Adelgisum gcrmanos filios Adel- . .
gisi. ibrembertus presbyter pedem ponit in ea nchvs - gaiv mense aPnhc
bona nomine Manassis archiepiscopi mediola- commutatio honorum inter Arifretum archipreshy
nensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n toSl1 terum custodem ecclesiae s. iohannis modoe
tiensis. et Arioaldum monetarium Adelberti fi
ncxxxtv - ssa.1siulii- lium e Mediolano . . . . . . . . . . . . . . in illo
bonatio botrudae comitissae. filiae valperti judicis .
et viduae Siselberti comitis bergomalis et pa- . uci-umi gei v ea ausum
latii ecclesiae s. Alexaner quarundam posses- commutatio bonorum m insula Mauricula inter
signum in lsione. in usum et sumptum cano- Martinum archipresbyterum praepositum eccle
nicorumipsius ecclesiae . . . . . . . . . . . n toss siae regieusis s. Michaelisa et Adelbertum. qui
et Atto. filium Sigifredi comitis. . . . . . . n Mib
ncxxxv - Sfioy mense januario.
commutatio bonorum inter Arifredum archipresby- nchvun- a gmv mense augusto
terum custodem ecclesiae s. iohannis Modoe- Adelbertus famulus episcopatus bergoml deprecatur
tiae et lohannem ieuperti filium . . . . . . n togt odelricum episcopum. ut sibi permittat per
i mutare campum suum cum altero episcopatus.
nuruiva - nam mense aprili. quod episcopus indulgetj et permutatio con
nmpuo Auonis comitis de tribus tabulis ten-ae ficltur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n MM
lt lschi..........niogscamillum castro Pa u nchvuL - est. mense augusta
uuxxxvrr -. gem mense aprilL charta venditionis exiguae partis terrae intra
commutatio bonorum in colonia inter Aupaldum castrum Medolaci facta a benedicto de vico
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosu. rime - . - . - . o . - - - . . . . . . . . - v me
- - ico colonia . . . . . . n ioglet manuum de ipso v nexum - est. mense decembli
ncxxxvur - sem mense maio. festamentaria dispositio walperti mediolanensis
- a hie i co p ua fium er ae l rima bona in
Alcherius e loco Avruno larglipr.qufædam bon-a vrma pls lpl tiq p s pu n iiti
ecclesiis agi comae et pamlam ejusdem locr. av zano argl ur . . . . . . . . . . . . . .
- t i et s. fienesii in monte
s. Alexandri de bnvio v mgs ncL. - sci ant sse
huius nominis . . . . . . . . . . . . . . . .



















. . . t illi
m
 
ei Ste h -fadone diacono misso regis P anum adshnctel
i. i t t r - n . o.
licLL - sea id januarii.
commutatio bonorum inter hagibertnm cremonae
episcopum et Pelegrinum filium
fredi . . . . i l . t . i . . . quondam ltuL
thlL - est ea ianuarii
confirmatio commutationis factae anno fiiit inter
Martinum archipresbyterum et praepositum ec
clesiae regiensis s. Mariael et Adalbertumy qui et
Attoy quorundam bonorum ln insula Mauricula n
. nanL - sea ff februarii
niploma ottonis imperatoris pro ecclesia ticinensi
s.1ohannis domnarum . . . . . . . . . . . u
nfiLliL - tibi s aprilis.
ottonis l imperatoris diploma. quo omnia privi
legia et jura confirmat monasterio ticinensi sancti
Petri in coelo anreo . . . . . . . . . . . n
nch. - me. g aprilis
ottonis l imperatoris diploma. quo omnia privi
legia et jura confirmantur monasterio ticinensi
s. Petri in coelo aureo . . . . . . . . . . . . n
nchL - SSL mense maio.
charta. qua fheubaldus presbyter cum suis fra
tribus1 qui dicuntur pertinentes episcopatui
bergomati. postulat et impetrat ab episcopo
odelrico facultatem permutandi cum eodemepi
scopatu parvas agri partes sitas in monte ci
vitatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nchlL - sea mense maio.
venditio domus in Palnsco facta Attoni comiti de
Leuco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nchnL - sea s iulii.
ln placito regiensi coram warmundo misso impe
ratorum commutatio facta inter Adelbertnm
comitem. qui et Atto. et canonicus ecclesiae
s. Mariae regiensis confirmatur . . . . . . . . u
nchx. - sea mense iunio.
Permutatio bonorum inter Adelbertum presbyte
rum ordinis sanctae mediolanensis ecclesiael et
Arifretum archipresbyterum custodem ecclesiae
s. iohannis Modoetiae . . . . . . . . . . . . n
och. - me. as augustiv
ottonis l imperatoris diplomal quo mundiburdium
concedit habitatoribus insulae cumanae et Me
nagii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nchL - scri mense augusto.














p airo et fundo Altrona reodeberto presbytero de
n . . .rco . . . . . . . . . . . . . . col. MM
nchlL - ms. fo octabris
colamntatio bonorum in insula s. benedicti et in
.arfamana inter Adelbertum comitem et wi
lmum episcopum Mantuae . . . . . . . . . u me
nchllL - SSPS te octobris.
ln placito habito in vico Longuo coram ltolando
misso imperatoris commutatio facta inter Adel
. hortum comitem et wilielmum episcopum Mau
tuae confirmatur . . . . . . . . . . . . . . . n me
quxm v- SSL ii octohris.
Placitum habitum in vico caravagio comitatus ber
gomatis a Siselberto comite ipsins comitatus . n uso
nchv. - sea mense decembri.
itagrmpaldus et Lanfrancus germani de vico cal
bonate plurimus agros vendunt nantrudae . . n MSt
nchvL - est
liiploma ottonisl coniirmuntis jura et bona mo
nasterii brixiensis a benedicti ad Leones. . . n usa
nchvn. - est. vel circa
biploma ottonisl imperatoris. quo odelrico ber
gomati episcopo donat praedia. quae in variis
bergomatis agri vicis possidebat berengarius rex n t i ss
nchan - sea S februarii.
haginerius et Milieradu bona quaedam in comitata
mantuano vendunt ltigenfredo presbytero. . . n nec
nchix. . sea mense aprili.
commutatio bonorum in Slassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii sancti Ambrosii. et Age
vertum... . . . . . . . . . . . . . ....n MSS
bchiL - SSS. mense aprili.
commutatio bonorum in filassiate inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii et
Arioaldum de vico classiate . . . . . . . . . o titio
nchxL - gfiPn mense iunio.
commutatio bonorum in tilassiatu inter Aupaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosiip
et Stephanum presbyterum . . . . . . . . . . n tibi
nchle - ms. ao julii.
in placito habito coram Ansprando misso ottonis
. imperatoris confirmatur commutatio facta inter
Martinum praepositum ecclesiae regiensis sancti
Martiniq et Adelbertum sive Attonem filium Si
gifredi comitis . . . . . . . . . . . . . . . . n litis
nchxm. - gfitiy mense julio.
Sententia lata a walperto mediolanensi archie




placentinis . . . . . . . . . . . . col ncv
ncnxxrv - esse mense septembri.
commutatio facta a Maria abbatissa monasterii me
diolanensis s. Mariaecisonis ex una partej et ex
alia a walpertol de Movate .1 . i . p . . . . . n
nchxv. - tibi mense novemhri.
commutatio bonorum in vico lreburcio inter cari
balduml presbyterum mediolanensem- et custo
dem ecclesiae s. bonati ex una parte. et luget
ramum ex altera . . . . . . . . i -. . in
nchva - sea - eva
breviarium icommutationis inter wigonem de Ma
xano. et Liudprandum episcopum cremonae . v
ei i i . v i . m
nchxvn - tibi
charta emphyteusis concessae chuniperto de una
parva portione terrae iacente prope canali- piculo
de Pipia. juris ecclesiae s. Mariae majoris. . . s
nchxan - SSS circiten
ottonis l imperatoris diploma. quo jura abbatis .
s. Petri-in coelo aureo in curte villarascamk et
aliis locis confirmat . . . . . . . . . . . n
. nchxixr - ess circiterf
commutatio bonorum inter Aupaldum abbatem mo
nasterii mediolanensis s. Ambrosii1 ct-Liupran
dum abbatem monasterii laudensis s Petri . . n
nchxx. - SSL a januarii. i
biploma ottonis li imperatorisq quo privilegia jam
a Ludovico imperatore concessa monasterio tici
nensi s. Mariae lheodotae confirmantur. . . . n
nchxxL u- SSL s februarii. a
zachan civis brixiensis tertiam partem bonorum
suorum sponsae suae Adrevergae douat. . . . n
bchxle - eam 1 aprilis.
Ambrosius et bertilla conjuges vendunt waldeberto
presbytero decumano et ofiiciali ecclesrae s. eor
gii mediolanensis silvam roboream in li-eburcio n











waldevertus presbyter decumanus mediolanensrsi
largitur Mario et bestaldo de vico ireburcio
bona quaedam in fundo 1reburcio. emptal a
primicerio et presbyteris custodibus ecclesiae
sanctarum ibeclae et Pelagiae . . . . n
nchxx1v. - scit mense junio.
commutatio bonorum in Melesiate inter presbyteros .
custodes et ofiiciales basilicae s. Ambrosii. tet
iohannem de eodem vico Melesiate. .. . . . . n
uchxxv. - sea mense octobri.
commutatio bonorum inter Aripertum archipresby
ris-l
MSS
terum custodem ecclesiae s. iohannis Modoetiael
et Adelgisum ejusdem ecclesiae . . . . . col
. . i llm - .
nchxva - SSL mense novembri.
commutatio inter odelricum episcopum bergo
mensemttet caribaldum de vico Stagiano . . n
nh . i
tfiv i u . . nchxxvlL v- SSL Sdecemhris..
ln placito ticinensi coram otberto marchioue
babito. commutatio facta inter wilielmum
episcopum Mantuaevet Adelbertum comitem
confirmatur . . . fui mitius .. . . . . . . .
d ..l.t
b
rt. i i i iincnxxxan e ficiv mense decembri.
brmengarda conradi uxor fatetur se debere annuum
canonem in casale alto comitatu brixiac scholae
h prsecerdotum-sanctaeiveronensis ecclesiae . . . n
nchxx1x. - sea fli februariL
charta commutationis quaruiidam terrarum factae
inter Liutprafidum episcopum cremonensem. et
nbaæulum negotiatorem-. . . . . . . . . . . . n
ncxc - esse in martiinl
venditio bonorum a illegenzia et zenone facta lngoni
filio lngelrami-. L . . . . . . . . . . . . n
tuli i . ncxcL -- gem mense septembri.
bouatio vineae facta a bominico filio quondam
Mauroni filiae suae Mariae . . . . . . . . . . n
ncxciL - sem io januarii.
llalhisns delvico cavronuo et feveta uxor ejus
vendunt bona in loco et fundo Modina lirso
presbytero de vico caello . . . . . . . . . . n
ncxcnr - nam mense martio.
commutatio bonorum in vico et fundo bobiate inter
Adelgisum presbyterum et custodem ecclesiae
plebanae brivii ex una parte. et Arioaldum de
eodem loco bobiate ex altera
ncxc1v. - sea mense aprili.
commutatio bonorum in colonia inter Petrum ab
batem monasterii- mediolanensis s. Ambrosii1 eti llAdelbertum de eodem vico colonia . . . . . . n
ncxcv - tibi mense maie
commutatio bonorum inter Liutprandum episcopum
cremonensem. et iiechonem filium quondam Si
cheradi de vico osolaro . . . . . . . . . . . n
nuxcvr - eam io augusti.
commutatio bonorum inter bertam abbatissam mo
nasterii brixiani s. iuliaey et hominicum pre
sbyterum veronensem . i. . . . . . . . . n
ncxovn - tibi S novembris.
charta commutationis inter Liutprandum episco




















i . . . i liii
utilia








volaria et Mantua in
episcopum et Adelbe
s gest 111 novembris.
Sarfagnanm Siniano. ilu
ter tiumpaldum Mantuae
rtum comitem . . . . col





ei Arialdum de loco
- . . . . . . . . . . . . . . ..n
nec - sea se aprilis
commutatio bonorum inter bomninum abbatem
monasterii leonensis s. benedictil et Adelbertum
comitem Mutinae . . . . . . . . . i. . v
ncciu e SSL mense aprili.
Laiifredus de vico Mapello vendit silvam casta
neam Adreverto . . . . . . . .
os.o...b
neciL - sea PovjuniL
Adelsindm etiam lngitia appellant agrum bominico
gastaldio de loco Paone vendit . . . . . . . .
b
bccllL - SSL eo junii.
johannes presbyter de loco Petra vineam in Paone
i vendit bominieo gastaldio de eodem vico Paone v
-A occiv. - sera mense junio.
commutatio bonorum inter bodeltrudam abba
tissam monasterii mediolanensis s. Mariae bi
sonis. et Adelardum de badagio . . . . . . . ii
nccv. - SSS. mense januario.
xxLocatio seu species quaedam emphyteusis prae
lx dicrum canoiiicac s. Alexandri bergomensis.
taxato censu quotannis persolvendo. . . . . s
ncch - sea mense martio.
commutatio bonorum juris ecclesiae plebanae sancti
Alexandri in loco brivio inter Adelgisum presby
terum et custodem ejusdem ecclesiae ex una
parte. et feupaldum presbyterum oiiicialem
ejusdem ecclesiae ex altera. . . . .. . . . . v
. nccviL - acsi l aprilis.
Magnus presbyter de tiravedona et bichardus de
vico cosae-ttres agros vendunt Laurentio de
eodem vico . . . . . . . . . . . . . . . . . il
nccviir - esse mense maio.
llommutatio inter Lupum presbyterum praepoSitum
canonicae s. Alexandri bergomensm et iohannem
. i . . . . ii
de vico leione . . . . . . . . . . . .
necne - nos s julii.
venditio bonorum in bolegiano facta ab AmbroSio.
qui et Amizo appellatur1 boniperto presbytero n
nccx. -- SSS1 b septembris
















episcopum sanctae cremonensis ecclesiae. et
Papium Megri filium quondam bertari . . coL isse
bcch - ess mense octobrL
commutatio bonorum inter Arifretnm arcliipresby
temm custodem ecclesiae et abbatiae s. iohannis
modoetiensisa et Pasqualem de bugnano . . . n izae
nccxir - essj incertis mense et die.
biploma ottonum imperatorum. quo conceditur
odelrico episcopo bergomati facultas restituendi
nundinas in insula bergomati. et aedificandi
portum apud monasterium . . . . . . . . . in iiti
bccxllL -- sua incertis mense et die.
biploma ottonis ll imperatoris1 quo episcopo ber
gomati conceditur jurisdictio ad tria milliaria
circa civitatem et totius vallis Serianae. . . n lita
nccxiv. - sea mense maio.
venditio domus in civitate bergamo. in loco qui
dicebatur Arena . . . . . . . . . . . . . . . n tate
nccxv - evoe es ianuarii .
commutatio bonorum inter bicardum presbyterum
decumanum ecclesiae s. Seorgii ad palatium. et
Adelgrausum episcopum laudensem . . . . . n ima
nccva - o1o. ii februariL
commutatio bonorum iii civitate ficini inter liber
tum episcopum parmensem et abbatem mona
sterii Monantnlae ex una parte. et Lamperlum
presbyterum ex altera . . . . . . . . . . . . n inso
nccxvn - ill/oj eo aprilis.
Permutatio nonnullorum praediorum in locis Ma
stalingo. Aria et Masingo alibique. facta inter
Liuprandum episcopum cremonensis ecclesiae.
etvulmannum filium biprandi . . . . . . . . n insa
nccxviir - e1o. eo aprilis.
commutatio inter Liuprandum episcopum cremo
nensem. et feudaldum presbyterum iilium Au
deverti.... . . . . . . . . . . . ..n tnss
nccxrn - e1o. mense aprili.
commutatio bonorum in Arcaniaco inter Petrum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii.
et Lupum negotiatorem . . . . . . . . . . . ii isse
nccxx. - e1o. mense maio.
bmptio praedii facta a comite Attone de Leuco . u tnss
nccxxr - e1o. mense maio.
venditio in iussianica iacta cuidam diacono majoris u
ecclesiae bergomatis . . . . . . . . . . . . . n tnss
nccxxiL - iiim so augusti.
Perlinda benedicti vidua vineam et campum San- nm
dulfo vendit . . . . . . . . . . . . . . . . . n
lSSt
una-x
nccxan - suo. mense novembri.
Adelbertus presbyter ecclesiae ss. Servasii et Pro
tasii fiorgonzolae duos agros Alberico vendit col. isse
nccxx1v. - evoy mense decembri.
venditio parvae portionis agri prope liergamum
facta a christina Saribaldi uxore. . . i . . n mea
nccxxv. - evoy mense decembri.
llonatio facta ecclesiae catbedrali sancti vincentii
de bonis in Staciano . . . . . . . . . . . . n filiis
nocitva - imp mense aprili.
Permutatio agrorum in Petringo canonicae s. Ale
xandri facta interveniente legato Ambrosii ber
gomatis episcopi . . . . . . . . . . . . . . . n fetiti
nccxxvir - sua mense maio.
baifredus de vico Sporiano et Sumperga conjuges
vendunt Shecio de vico Montania terras quas
dam in eodem vico Montania . . . . . . . . n mar
nccxxan - em mense maio.
venditio domus et terrarum facta ab Andrea pre
sbvtero Leoni item presbytero . . . . . . . n fetiti
nccxx1x. - circa annum SiL
beusdei de lnsula comense vendit terram in Spo
riano fiuidoni presbytero . . . . . . . . . . n mi
ncuxxx - ess-eva
Adelgrausus episcopus laudensis condonat fictum
insolutum Stephano abbati s. Petri . . . . . n ibzd.
nccxxxL -- eva mense januario.
Marius et ilestaldus bona quaedam in freburcio
vendunt lugelramo . . . . . . . . . . . . . s me
nccxxxtL -- eva mense februario.
Petrus abbas monasterii mediolanensis s. Ambrosii
llemedio monetario mediolanensi concedit libel
lario nomine ad annos decem domum in civi
tate Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . n ten
nccxxan - illia mense aprili.
Privilegium concessum a lohanne xm PP.. de
precante rliheophania imperatrice. monasterio
ticinensi s. Mariae . . . . . . . . . . . . . . n tzvs
nccxxx1v. - mei et aprilis
iohannis PP. xm decretum quo. deprecante Ade
laide imperatrica sub suo patrocinio monaste
rium ticinense s. Salvatoris recipiL eique plurima
jura concedit . . . . . . . . . . . . . . n iar/1
nccxxxv. - eva se aprilis.
venditio bonorum in liolegiauo facta a kertila
filiae suae item liertilae . . . . . . . . . . a isso
nccxxva - tim mense aprilig
nulla iohannis xm PP. episcopo ticinensi. loquens
xSSn
de privilegiis concessis monasterio ticinensi sancti
Salvatoris. qua id eximitur ab episcopo. et im
mediate subjicitur sedi apostolicae . . . . col. teSt
nccxxxvlL - am eo julii.
Placitum habitum Mediolani in monasterio sancti
AmbrosiL cui praeerant ambo imperatores1 ju
ridicundo autem intendebat comes palatii et
v quidem missus imperatorum apud quos Lupus
judex et advoeatus ecclesiae bergomensis instat
pro restitutione quorundam fundorum . . . . n mss
nccxxxvuL - eva mense julio.
instrumentum locationis bonorum juris patriarcha
tus aquilejensis in territorio bergomati et valle
camunia. factae a ltadoaldo patriarcha Am
brosio episcopo bergomati . . . . . . . . . . s tsss
nccxxxrx - era mense octobri.
hertila filia quondam fiauselmi vendit lngoni bona
quaedam in vico llolegiano . . . . . . . . . n insa
ncch. - em fs novembris.
Andreas episcopus laudensis multa privilegia et
immunitates concedit abbatias s. Petri veteris
Laudae . . . . . . . . . . . . . n mss
one-un
ncchL - eva mense novembri.
Paulus presbyter vendit ingeni filio lngelrami
quaedam bona in liolegiano . . . . . . . . n titio
bcchlL - ere -s1a.
otto l imperator mundiburdium concedit episcopo
laudensi. ejusque jura et privilegia confirmat n legi
ncchuL - era mense januario.
commutatio agrorum in territorio clavennae inter
Adelgisum episcopum comensem nomine ec
clesiae s. Pidelis de Summolaco. et Adam filium
Paldi de clavenna fs litiso u n o a . e a o.q.
ncch1v. - S1S. fli februarii.
charta venditionis castri de calcinate facta a lluzo
et Adelchinda jugalibus Anselmo filio quondam
itungerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a me
ncchv. - S1S. mense martio.
venditio praediorum ab Plriprando facta Miloni
episcopo veronensi . . . . . . . . . . . . . n dein
ncchvL -- era s martii
commutatio inter odelricum episcopum cremo
nensem. et Albericum filium Aquilini . . . in lege
bcchvlL -- e1a. se martii.
otto l imperator odelrico cremonensi praesnli
ejusque ecclesiae privilegia et jura confirmat n taoo
ncchan - era mense aprili.
commutatio agrorum in fundo colonia inter Petrum
apis
tibi












. nensis s. Ambrosii
et Mazanumr de eodem vic ni
o colonia . . . col.
ncchnL - ora mense maio.
nonatio Ambrosii episcopi nonnullorum praedio
rum facta magistris grammaticae et cantus ca
tbedralts ecclesiae bergomatis.
nccu - an. mense julio.
.ludicatum Attonis comitis et Perlindae coniu is
suae j s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li
nchL - giiy S februarii.
ln placito ticinensi coram walterio judice et misso
domui ottonis ll imperatoris. commutatio bo
norum facta inter lohannem abbatem monasterii
ticinensis s. Petri in coelo aureo et Leonem
archipresbyterum contirmatur . . . . . . . . n
nchlL - tim mense aprili.
commutatio agrorum inter Petrum abbatem mo
nasterii mediolanensis s.Ambrosi11 et johannem
presbyterum basilicae s. Mariae Podonis . . in
manu - sata mense maio.
commutatio agrorum in colonia inter Petrum ab
batem monasterii s. AmbrosiiMediolani1 et Adel
prandum negotiatorem mediolanensem . . . n
nchllL - an. mense maio.
commutatio bonorum in Salerate inter johannem
archipresbyterum ecclesiae s. Mariae in castro
montis vellati. et Adelbertum de eodem vico
Salerate . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nchv. - sro- S1L
breve conventionis. quo Ambrosius arcbipresbyter
recognoscit jura quorundam incolarum in vico
velate. et alia sibi reservat . . . . . . . . s
nchvL - S1S. b martii
commutatio bonorum inter odelricum episcopum
cremonensem. et Albericum Aquilini tilium. n
nchvlL - s1s. o aprilie.
venditio Attonis comitis de Leuco de pluribus
praediis in variis territorii bergomatis vicis . n
nochnL - an. b aprilis
Altera bonorum venditio facta ab Attone comite
Leuci et a Perlinda ejus uxore Lamberto et
wilielmo fratribus . . . . . . . . . . . . . n
nchtx. .- g1b. 1 aprilis.
vendictio facta ab Attone comite Leuci de duabus
portionibus curtis de Leuco et Lemme . . . n
noch. - eva e api-ins
quoddam veluti testamentum1 quo .lohannes Pri















empta ab Attone comite . . . . . . . . . col. isat
bchxL - an. mense aprili.
Permutatio de campis et
. . silvis canonicae sancti
Alexandn m Atiano su
bscripta a canonicis . n daac
nchxn. - S1S. mense maio.
commutatio bonorum inter Adelbertum presbyterum
custodem basilicae sancti johannis ad quatuor
facies et .lobannem. bominicum et Angelbertum
fratres de cambiaco . . . . . . . . . . . . n taar
ochan - an. mense julio.
llmbertus dictus feutzo e vico caligo curtem liru
scanti vendit Perlindae e vico liovulco . . . n istl
nchxrv - an. s septembris.
confirmatio donationis praediorum factae Plrmen
gardae puellae filiae Saidulii judicis a bertilla
Adami item judicis uxore . . . . . . . . . . n tam
nchxv. - an. ao septembris.
Permutatio facta inter odelricum episcopum cre
monensemd et Arealdnm de vico Anteniate . n iliis
nchva - an. iiibctobrim
venditio facta per Andream et Sislam jugales
walperto presbytero ordinis decumanorum san
ctae mediolanensis ecclesiaei oiiiciali basilicae
mediolanensis sancti Ambrosii . . . . . . . . n tan
bchxvlL - via. ts octobris.
ln placito habito Portoveteri Alcltinda abbatissa
monasterii placentini s. Sixti litem agitat et
obtinet contra Siselbertum comitem et Alsin
dam jugales . . . . . . . . . . . . . . . . n iam
nchxan - Sim ib octobris.
festamentaria dispositio walperti presbyteri ordinis
decumanorum sanctae mediolanensis ecclesiae n tabo
bchleL - an. id novembris.
Praeceptum ottonis imperatoris pro episcopo lau
densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n isse
nchxx. - an. mense novembri.
Magnifica donatio de possessionibus in pluribus
locis facta ab avo nepoti . . . . . . . . . . n rasa
ncoLxxL - giej mense martio.
commutatio praepositi sancti Alexandri bergomensis
de uno servo istius canonicae . . . . . . . n tass
nchxle - etc. t aprilis.
nodo et Siselbertus filii itotperti vineam vendunt
llominico de vico Paoni . . . . . . . . . . n tasr
nchxan - Siitia mense aprili.
feodevertus de vico kalbiano et Sumperga uxor





nchxxlv. - era sa julii.
Placitum habitum in villa venzago a walperto
judice et misso imperatoris. in quo ilodoinus
et fratres ejus confirmant venditionem curtis
et castri Marmorioli ab eis factam Adelberto
comiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nchxxv. -- fliit mense augusto
venditio exigui campi in vico Marno facta ab
Attone filio quondam fiiselberti comitis de Se
biate
nchxva - eva mense decembri.
flommutalio silvarum inter liadaldum arcbipre
sbyterum ecclesiae sanctae Mariae montis lle
lati. et Adelbertum de eodem vico velate . v
nccmrxvtr - fiih fo junii.
commutatio bonorum inter iter-tam abbatissam mo
nasterii brixiani s. iuliae. et iiicardum e Lonato n
nchxxan - g111 mense septembri
commutatio facta a Lupone praeposito ecclesiae
sancti Alexandri bergomensis . . . . . . . . n
nchxx1x. -- ilii/1 ss novembris.
ottonis li imperatoris diploma confirmantis bona
et jura episcopo ticinensi Petro . . . . . . n
nchxxx. -- avva mense decembri.
commutatio AudaldP archidiaconi et praepositi ca
nonicae cathedralis s. vincentii de agro in castro
calepio . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . n
nchxxxL -- em mense decembri
venditio facta a Sariverga uxore iohannis de iier
gamo rerum in et prope civitatem . . . . . n
nchxxx1L - s1s. tf aprilis.
ottonis li imperatoris diplomaa quo bona et pri
vilegia omnia confirmat iohanni abbati et mo
nasterio ticinensi s. Petri in coelo aureo . . ii
nchxxiuii - svsy te aprilis
confirmatio ottonis ii imperatoris episcopatui cre
. monensi omnium iurium ab antecessoribus suis
eidem concessorum . . . . . . . . . . . . . n
nchxxxiv. - area mense maio.
venditio Attae viduae lirembaldi de parte sibi
contingente ob donationem propter nuptias in
et singulis praediis in donatione ejus
b
omnibus . .
dem tlirembaldi recensrtis . . . . . . . . . .
nchxxxv. - eva is junii.
Permutatio facta inter odelricum episcopum cre
monensem. et ieuderisium filium fiunspertn n















nchxxva - a1s. ea julii.
commutatio bonorum inter bertam abbatissam
monasterii brixiensis s. iuliae. et Annonem lior
berti filium . . . . . . . . . . . . col
nchxxxvn. - S1S. mense julio.
Adeltruda et Lupus conjuges de casale flantone
in plebe lnsulae comensis vendunt ilrso de
eadem insula vineam in fundo Auxucio . . ii
nchxxxvllL - s1e. s octobris.
ottonis li imperatoris diploma. quo antiqua pri
vilegia confirmantur ecclesiae comensi. et nova
concednntur . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nccnxxxm -- erat mense decembrL
iirsus de loco lialbiani bona vendit widoni pre
sbytero de insula comensi . . . . . . . . . ii
nccxu - ere circiten
venditio horti in Sporiano facta widoni presby
tero a llaifredo . . . . . . . . . . . . . . . n
nccxcr -- g1g1 is februariL
lionatio praediorum in Levate facta ecclesiae sancti
Alexandri a fiandulfo comite filio iiiprandi item
comitis .
nccxcir - fflm mense februario.
commutatio bonorum in Maleo inter Andream
episcopum laudensem. et Arnonem de vico cau
sario . . . .
nccxan - fiiga mense februarim
commutatio facta a novo praeposito s. Alexandri
ingone nomine . . . . . . . . . . . . . . . . n
nccxcm - s1s. mense aprili.
commutatio bonorum inter itadaldum archipresby
terum ecclesiae sanctae Mariae in monte ve
lati. et Adam loci Maciagi . . . . . . . . . n
nccxcv. - s1s. mense novembri.
commutatio bonorum in Paterno inter ingonem
praepositum ecclesiae s. Alexandri bergomensis1
et Petrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nccxch - seoi iz februarii.
liiploma ottonis ii imperatoris quo conceditur epi
scopatui bergomati portio quaedam terrae in
civitate ticinensi
nccxcviL - ilely f maii.
Leo diaconus s. Mariae cremonensis Ambrosio pre
sbytero oraculum sanctae Mariae in liethel re
gendum tradit et custodiendum. . . . . . . r
nccxcan - eso. mense maio.
ilonatio praediorum a Lazaro judice facta ecclesiae
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. nccxcix. - seo
Adelongus de vico tialanisicai
bardorum. donat bominico






. . . . . . . . . . . . . . . vol. titio
nccc -- ecc. mense septembri
venditio terrolae non longe a moneta
. . publica intra
civitatem Mediolani facta a Sised
erio fabro. n tifll
ncch - SStL
Praeceptiim ottouis li imperatoris ilildiboldo epi
- scopo curicnsi . . . . . . . . . . . . . . . . n lioz
ncccn - SSi . SS februarii
ottonis il imperatoris diploma conlirmantis bona
et ijura monasterii brixiensis sancti benedicti
ad Leones . . . . . . . . . . . . . . . . . n iioa
nccan - SSL ao septembris
ottonis il imperatoris diploma1 quo donationes factae
monasterio papiensi s. Salvatoris ab Adelaidc
imperatrice contirmantur . . . . . . . . . . n iios
necem - SSL ib octobris.
Placitum habitum in Porto vetere coram Aistulfo
judice et misso othonis imperatoris. in quo
Alcbinda abbatissa monasterii placentini sancti
Siiiti litem agit et obtinet contra fiiselbertum
comitem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n MM
ncccv. - fle 1 ti novembris.
ln placito habito in castro Sonzaga coram Sivret
comitc. commutatio bonorum jam facta inter
wilelmum episcopum Mantuae et Adelbertum
comitem confirmatur . . . . . . . . . . . . n tioti
ncccvi -osn iz .... ..
in placito ticinensi coram walterio judice et misso
imperatoris venditiones ab odelberto factae
Aistulfo judici confirmantur . . . . . . . . . n tttlb
ncccvii - tibi mense februario.
venditio partis campi in vico Lalio facta a ita
giberto
ncccviiL - sea ib martii.
otio li imperator odclrico episcopo cremonensi
ejusque ecclesiae castrum lladaldiscum atque
alia bona confirmat . . . . . . . . . . . . . n iliis
nccc1x. - asa mense martio.
Permutatio honorum-inter johannem archipresby
terum custodem ecclesiae s. johannis modoe
tiensis. et Petrum negotiatorem. . . . . . n tiis
ncccx. r- flSS. mense martio.
Adam de vico Sporiano vendit bona quaedam ira- l mo
u wsevcrto de vico balbiano . . . . . . v . . .
cnanranviu asa
s
nccch - ecc. ao julii.
bxcerptum diplomatis ottonis imperatoris quo bona
et jura monasterii bobiensis confirmantur . coL tibi
necem - tres. a augusti
Permutatio facta ab lngone praeposito canonicae
s. Alexandri bergomensis de campo ejusdem
canonicae . . . . . . . . . . . n ibid
ncccxiiL - SSS. mense januario.
baifredus. qui et bouino dicitun de loco Sporiano
campum vendit bominico de loco brizonigo n uaa
ncccxm - asa mense martio.
Pedelverga de vico Agio. consentiente bominico
viro suo. widoni dc insula comensi vineam
veudit.... .. . . . . ..n fuit
ncccxv. - SSSL S maii.
ln placito cremonensi coram waltario judice et
misso imperatoris commutatio bonorum antea
peracta inter odelricum episcopum cremonae
et bonizonem confirmatur . . . . . . . . . . n uiti
ncccxvi - easy id maii
festamentum Anselmi presbyteri viventis lege lan
gobardorum . . . . . . . . . . . . . . . . . n tsbti
ncccxviL - ecc. mense maio.
bomiuicus presbyter de loco campo vendit iusto
dc loco conca molendinum in Laenno . . n tabe
ncccxviii - essi is junii.
ottouis li imperatoris diploma. quo portio niuri
cum tribus turribus urbis cumi bariberto ne
gotiatori donatur . . . . . . . . . . . . . . n litis
ncccxuc - tibi
Litecarda de vico cluri conjux Laurentii de bipa
palacio vendit brandulfo de vico bervio par
tem piscariae in aqua Abduac in fundo clurii n tibi
ncccxx - SSL S martii.
commutatio bonorum in civitate iicini inter lo
liannem abbatem monasterii Mouantulac. et ber
nardum monetarium. . . . . . . . . . . . . n uaa
necem - SSL mense martio.
Predo boscausi filius de loco Scalia campum vendit
Stephano de eodem vico . . . . . . . . . . n uin
ncccxxin -- SSL mense aprili.
venditio bonorum in cazano facta a Siselberga
et a Liuprando calegario jugalibns benedicto
de loco camhiaco . . . . . . . . . . .- L . n MSS
ncccxxiii - SSL mense maio.
charta donationis factae a Petro presbytero bal- quo
tildae bliae quondam Lindefrcdi . . . . . . n
m
iSSg
ncccxx1v. - sss. mense julio.
Petrus vendit omnia bona sua in vico furi-e Sai
doaldo presbytero. . . . . . . . . . . . . coL
ncccxxv - SSL
lnventarium antiquum bibliothecae ecclesiae san
ctae Mariae majoris cremonae factum per odel
ricum episcopum . . . . . . . . . . . . . . n
ncccxxvr - SSS. menselmartim
Promissio wilielmi iilii Apponis comitis de Musso
bergomatis facta abbati monasterii s. Ambrosii i
Mediolani de eo non molestando pro quibus
dam servis
ncccxxvir - asa mense septembri.
llonatio facta canonicis s. Alexandri de vinea et
casa sub conditione ut illi eorumque descen
dentes. qui illas excolunt et incolunt. easdem
possideant censu canonicis praestito. . . . . n
occcxxan - asa S . . . . ..
Anzemundus de vico Slassiata vivens lege langobar
dorum. duos campos vendit Leoni de eodem vico n
ncccxxtx - eam as januarii.
iohannis PP. xv bulla. qua plurima privilegio
monasterio ticinensi sancti Petri in coelo aureo
conceduntur . . . . .
nccoxxx. - SStL mense martio.
limphyteusis annorum decem octo facta ab lngone
praeposito sancti Alexaudri de bonis in loco
lirio censu constituto . . . . . . . . . . . . p
ncccxxxL - sem s septembris.
commutatio bonorum inter Anselmum archipre
sbyterum et lseprandum arcbidiaconum cu
stodes canonicae sanctae laudensis ecclesiae
ex una parte. et Sumpertum subdiaconum ex
altera..............
ncccxxle - SSL id januarii.
commutatio bonorum in colonia inter tiaidoaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii
ex una parte. et llononem et johannem ger
manos de eodem vico colonia ex altera . . n
ncccxxxnt - SSL i februarii.
commutatio bonorum inter odelricum episcopum
cremonae. et liaibertum judicem . . . . . . n
ncccxxxlv. -- sen mense mat-tim
commutatio bonorum inter tiaidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii. et wido
nem de loco castillione. . . . . . . . . . . n
ncccxxxv - SSL i aprilis
nulla johannis xv Papae1 qua monasterium sancti













ncccxxva - oan mense julio.
lngo et cristina vendunt bona sua in bolegiano
llonizoni presbytero . . . . . . . . . .
ncccxxxvir - SSL is augusti.
commutatio bonorum inter Andream episcopum
laudensem. et Adam. qui et bruningus dicitur1
tiotefredum et llagimpaldum gcrmanos . . . n
ncccxxxvnt - SSL mense septembri.
nonatio Azonis episcopi bergomatis facta episco
patui
ncccxxxm - SSL mense octobri.
Placitum sub ottone lll habitum . . . . . . . n
ncccxn - SSL mense novembri.
honatio vineae in Annexie lngoni praeposito et
canonicis s. Alexandri bergomatis . . . . . . n
nccchL - SSS. mense januario.
Permutatio bonorum inter johannem archipresby
terum custodem ecclesiae s. iohannis Modoetiaev
nec non et inter Ariprandum Ariprandi filium
de blassonno . . . . . . . . . . . . . . . . n
nccchiL - SSSi mense januario.
Landulqu mediolanensis archiepiscopus contractum
init cum llomedio concive suo ei tradendi aliqua
praedia. quae s. Seorgii basilica seu ejusdem
presbyteri possidebant in loco Ponteciili seu
PontegiL receptis in permutationem nonnullis
aliis terrae portionibus in cixinusclo . . . . n
nccchnL - SSSP mense martio.
venditio facta a lohanue et valperga jugalibusde vico lsionel . . . . . . . . . . . . . . . n
nccch1v. - gSS. fii maii.
ln placito habito in monte collere coram tiisel
berto comite sacri palatii et civitatis liergomi
et aliis. confirmatur permutatio facta inter odel
ricum episcopum cremonensem et Sandulpbum
comitem. ejusque conjugem lirmengardam . a
ncccxw - SSS. mense augusto.
commutatio bonorum inter Saidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosii1 et wal
devertum presbyterum oliicialem basilicae sancti
Secrgii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
nccchvL -- ess. mense novembri.
commutatio bonorum in colonia inter tiaidoaldum
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii.
et Siselbertum de eodem vico colonia . . . n
nccchviL - ilfiga a januarii.
Permutatio bonorum inter johannem archiepisco
pum Placentiae et abbatem Monantulae. nec non
et Suudefredumj qui et Azo dicitur1 monetarium
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nccchvuL - seoi s aprilis
u . . episcopo bergomensipraedu m rilaliuno
. . . . . . . . . . . . . n llgl
ncccn - SSSL mense octobri.
nonatio facta canonicae sancti Alexandriliergomi
ab Auberto de loco Muzzo . .v . . . . . . . n me
ncchL - titiop is januarii
sponsio lngelsindae non molestandi Azzouem epi
scopum ltergomatis . . . . . . . . . . . . . n tibi
necem - oooy mense partim .
commutatio bonorum in Surlasco et in columba
nisco inter odelricum episcopum cremonae et
Lupum presbyterum de llrso casale . . . n nos
nechiiL - sed et maii.
odelricus cremonensis episcopus monasterio s. Lau
rentii a se condito plura confert bona1 praedia
ac servos . . . . . . . . . . . . . . . . . . n tsot
ncchiv. - octo. 1 junii.
limptio bonorum facta a Petro presbytero ordinis
et congregationis ecclesiae s. iohannis modoe
tiensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n laos
ncccw - ooo. mense septembrL
commutatio bonorum inter walpertum archipre
sbyterum ecclesiae s. iohannis Modoetiae. et
kononem mercatorem. qui et bonizo dicitur. a me
ncchvL - eoo eirciten
lnventarium bonorum monasterii Monautulae in
Langobardia . . . . . . . . . . . . . . . . . p ieos
ncuoLvu --v SSL mense martio.
commutatio facta ab Auone episcopo bergomensi
unius mulieris perlineutis episcopatui cum nou
nullis petiis terrae . . . . . . . . . . . . . p toti
ncchvuL A est. mense aprili.
clemens de vico campo in plebe sanctae Suphe
miae lnsulae comensis vendit Petro de loco
Leucino sedimen cum borto et vinea in fundo
villae Leucini . . . . . . . . . . . . . . . . n ibis
noanus - ggh eo maii.
commutatio bonorum inter Saidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis s. Ambrosn. el nerte- tiito
ricum de Mediolano . - t - - t t i i l i i n
ncchx. - est. mense decembri.
charta commutationis bonorum inter tiaidoaldum
cnsnmnvm
abbatem monasterii mediolanensis s. Ambrosii
et Mazarium de vico colonia . . . . . . . col tsn
ncuuLxL - Sigih mense januario
Laurentius. qui et llaroncio dicitur. de vico cosio
promittit bominico de eodem vico nullam ei
in posterum se illaturum molestiam de pos
sessione cujusdam vineae. et launeehiid se ac
cepisse declarat . .. . . . . . u ttits
ncccmnr - sea mense februario.
Armedruda. Saripmndus et reliqui fratres et so
roresy cum matre eorum Auriverga de loco
lierni1 vendunt bominico de insula comensi
terram quandam in loco intercurti . . . . . n isao
bcchxilL s Slgcly mense aprili.
venditio campi in loco llerciae. quam lohannes
presbyter filius benedicti de claveuna peragit
Adamo filio quondam Leonis item de clavenna a t Szt
nechxiv - sem ao aprilis
lohannes de vico Sexto vendit duos campos wa
rimberto. Alberto. llertae et Lanfranco ger
manis de eodem vico Sexto . . . . . . . n ttim
ucuchv. - seg ei maii.
orto ill Sermaniae ac italiae rex odelricum cre
monensem episcopum ejusque jura et bona
haereditaria sub sua probectione suscipit . . n esse
. ncchva - est mense maio.
Adelberga. quae et Maria dicitur. et Lupus con
juges vendunt agrum in cisino Laurentio1 qui
et liaroncius appellatur . . . . . . . . . . . n ibid
ucchxviL - oozj mense maio.
commutatio bonorum inter tiaribaldum abbatem
monasterii s. vincentii MediolanL et quemdam
bernardum titium Apollinaris facta . . . . . n ibis
nccauran - ilfigl mense junio.
festamentaria dispositio Petri presbyteril qua legat
bona Asiliani et aliorum locorum basilicae san
cti Ambrosii Mediolani . . . . . . . . . . . p iam
ncuchix. - tiflih mense septembri.
lohanna et Sandentius conjuges vendunt domum
cum curte iu Prizonego Martino de vico llervio n isse
buccma - eoim li octobris.
Anselmi presbyteri ex ordine ecclesiae sancti .lo
hannis modoetiensis testamentum quo bona ea
die empta ab Adelberto eidem Adelberto re
linquit ad usufrueudum . . . . . . . . . . . n isto
ncchxxL - tifll 1 februarii.
neci-emm Arnulii urcbiepiscopi mediolanensis pro mu
canonicis basilicae s. Ambrosn . . . . . . . n
iSl
ram
ncchxxn. - tibi ii martii.
liiformationes datae per odelricum episcopum
cremonensem et Adelelmum eiusuadvocatum
fiiselberto comiti palatii de instrumento com
mutationis factae inter dictum episcopum et
Arnulfum presbyterum de loco Ariae. . . col.
nechxan -- bill Sl martii.
liominus et christina conjuges de balbiano bona
vendunt Servasio de loco iorliuo
nechxx1v. - sss. mense martio.
commutatio sylvarum inter widonem archipre
sbylerum1 et Martinum de loco velate . . . n
ucchxxv. - SSS1 mense martio.
Promissio facta a tiiselberto comite palatii et Al
sinda comitissa ejus uxore de non molestando
Azzone episcopo bergomensi pro bonis eidem
venditis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ncchxva - iliis1 mense martio.
venditio parvae terrae partis in lsione facta a
iohanne. filio quondam iudeverti . . . . . . n
ncchxxvlL - ossa a aprilis.
Marcus vivens lege langobardorum campum vendit
bominico in loco vicozoni . . . . e n - . o
nmchxan - asaa se maii.
otto lll imperator mundiburdium concedit civibus
cremonae . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
ncchxx1x. - sem mense maio.
venditio bonorum in Levate ab Atta filia Attoni
de Luinago facta lirimaldo . . . . . . . . . n
ennomcm - SSS. ao novembris.
iestamentum Pauli presbyteri ordinis decumano
rnm ecclesiae mediolanensis. quo bona quaedam
empta ah Arnulfo negotiatore eidem Arnulfo
largitur. sed tantum usufructuario nominea ac
bemedium et Lanfrancum secundus haeredes
scribitg post vero eorum obitum ecclesiam san
cti Mazarii Mediolani haeredem instituit. . . n
nechxxxL - Sgiy mense januario.
Martinus de loco Sundri campum bominicac vendit n
. nunchxer - eain es martii.
bonatio plurimorum honorum facta ab Andrea epi














ecclesiae Ambrosio presbytero ex ordine decu
manorum . . . . . . . . cl
. . . . . . . . . o
ncchxxxv. - SSL mense junio.
Siselbertus de bseno quinque sortes donat eccle
siae sanctorum Pauli et vigilii . . . . .
z
ncchxxva - tibia i octobris.
otto imperator possessiones et jura episcopo man
tuano circa Padum largitur . . . . . . . . . n
nechxxxvn - iiti/iy mense novembri.
venditio facta a quodam Saribaldo presbytero n
ncchxxxan - Sgsy mense januario.
venditio sylvae jacentis clavennae. ubi dicitur
bovectm quam ioperga filia quondam Petri de
clavenna fecit Sisevergae filiae quondam io
hannis ejusdem luci . . . . . . .c . . . . . . n
nechxxx1x. - eam er martii.
walpertus et christina conjuges agrum in vico
zeroni juxta Lambrum vendunt bonizoni . . n
ncccxc - tibi mense aprili.
venditio Leonis diaconi iohanni diacono de civi
tate bergomi . . . . . . . . . . . . 1 . . . n
ncccxer - Sgsy mense maio.
Placitum habitum iicinL in quo confirmatur emptio
Ardemanni diaconi de castro et praediis in
calcinate . . . . .
ucccxctL - SSL Sfi junii.
bonatio bonorum odelrico episcopo cremonensi
facta ab ldelfredo filio quondam Mauroni et
Auda ejus conjuge . . . . . . . . . . . . . n
ncccxcnr - Sgbj mense julio.
venditio duorum agrorum facta a Petro de vico
colonia Adelberto presbytero ordinis decuma
norum ecclesiae mediolanensis
ncccxcm - earn mense julio.
commutatio bonorum inter walpertum archipresby
terum custodem ecclesiae s. iohannis Modoetiae.
et Adelbertum presbyterum ordinis decumano
rum sanctae mediolanensis ecclesiael oflicialem
ecclesiae s. Secrgii . . . . . . . . . . . . . n
ucccxev. - easy mense julio.
Adam presbyter officialis ecclesiae s. iohannis be
lacii bona in lilliano sita loco Mussi vendit
odoni e loco Penegrao . . . . . . . . . . n
ncccxch - fibi ilii augusti
Angelbertus judex de vico colonia bona vendit
Petro presbytero ecclesiae s. iohannis Modoetiaeln
.unxm
nechxxan - est. mense martio.
benedictus et bona. quae et Amiza vocaturi hor
tum in lnsula comeusi vendunt filiis rlleodevertr n
ucocnxxxrv -- fio/tj S junii.
venditio bonorum in loco balauziate facta ab
iriprando subdiacono sanctae mediolaneusrs
i
ncccxcvn - esse es angustL







































terrae cum casa terranea . . . . . col isse
ncccxcan - ggs
. mense augusto.
iohannes e vico Sorisole ven
dit Arioldo campum
in vico regiæ . . . . . . t isse
v . . . . . . . . . ii i
b ncccxcnc . me. mense septembri.
cuntruda de cursaone. incola clavennae1 bona
in Placia vendit cundoaldo
. . . . . . . ..n tssv
cM. - .ngh mense octobri
commutatio bonorum inter walpertum archipre
sbyterum custodem ecclesiae s. iohannis modoe
tiensis. et Arnulfum negotiatorem de Modoetia u isse
ann. - ms. incertis mense ac die.
Praeceptum ottonis tertii regis concessum wal
doni episcopo curiensi . . . . . . . . . . . . u iesu
chl. - sos circiter.
Pragmentum instrumenti permutationis bonorum
cum infantulo inter walpertum archipresbyte
rum custodem ecclesiae s. iohannis modoe
tiensis. et Petrum presbyterum . . . . . . . n isat
chlL - iititi1 mense februario.
hortatio Azonis bergomatis episcopi canonicis sancti
Alexandri . . . . . . . . . . . . . . . . . . n iiigit
cnm - tiam mense martio.
liouatio facta ecclesiae s. Alexandri de una pos
sessione in irescurio pro emendo oleo lampadae.
ut omni nocte ardeat . . . . . . . . . . . . u raea
cnm - sea mense martio.
lionatio Lanfranchi facta basilicae et canonicae
s. vinceutii . . . . . . . . . . . . . . . . . n iiigi
chL - me. li aprilis.
ln placito ticinensi coram ottone judice et misso
imperatoris. venditio bonorum in Paone ab odone
comite Ardoini marchionis filio facta monasterio
mediolanensi s. Ambrosii confirmatur . . . . u isse
chlL - ngb PS aprilis
confirmatio jurium Petri lll episcopi cumensis et
cleri facta ab ottone lll imperatore . . . . n fetiti
chllL - nam mense aprili.
constitutio emphiteusis seu potius locationis ad
annos xxix de parte cujusdam possessronis ca- . g
nonicae s. Alexandri . . . . . . . . . . . . n tati
cum - sua ea maii.
Arduini comitis palatii sententia in placito limi
tensi. pronuntiata pro episcopo cremonae contra amo
walpertum judicem . . . . . . . . . . . n
nux - me. et maii.
niploma ottonis lll imperatoris pro odelrico
cuanranvM
tSSS
cremonensis ecclesiae antistite. quo confirmantur
omnia iura et privilegia antea eidem vel ec
clesiae suae collata . . . . . . . . . . . . col ifioi
p cile - ms. ii maii.
hiploma ottonis lll imperatoris pro odelrico cre
monensrs ecclesiae autistite. quo perpetuo do
nantur alia privilegia et jura circa possessiones
ecclesiae ipsius . . . . . . . u tcoa
chLL - easy m maii.
Privilegium ottonis lll imperatoris pro odelrico cre
monensis ecclesiae episcopoy quo sub sua impe
riali tuitione ac defensione recipit ecclesiam cre
monensem.illius clerum et populum universum n ifioi
chllL - oss eo julii.
ottonis lll imperatoris diploma. quo jura non
nulla in inscia monasterii ticinensis s. Petri
in coelo aureo confirmat . . . . . . . . . . n ieue
chlv. - ager m julii.
venditio praediorum in pluribus locis pretio libra
rum viginti facta ritu legis salicae a wilielmo
delocoPalusco . . . . . . . .........tco1
chiL - Sgsy f augusti
confirmatio jurium monasterii ticinensis s. Mariae
ihcodotae facta ab ottone lll imperatore . n ieos
cuva - me. g augusti
venditio bonorum in caluce a llodulfo et ejus
filio facta carimundo . . . . . . . . . . . . n tcti
chvlL - sua fi septembris.
confirmatio iudiciaria donationis praedii prope ii
cinum urbem factae a walando et christina
coniugibus ticinensibus . . . . . . . . . . . n icis
chvllL - sem la septembris.
liominicus. vivens lege romana. vineas duas vendit
Petro Adreverti filio de loco Paoni. . . . . n ifiifi
chliL - eum lS septembris.
Petrus Adreverti filius e loco Paoni vineas duas
vendit Smidoni presbytero filio bominici ex
eodemvico . . . . . . . ..........ii-ltStt1
chiL - me. mense octobrh
liulla cregorii v PP. pro monasterio ticinensi
s. Petri in coelo aureo. qua jura ipsius coe
nobii confirmantur. . . . . . . . . . . ...n1SiS
cuxxt - me. Sf decembris
commutatio praediorum in cornaleto inter odel
ricum episcopum cremonensem et Petrum Leo
nemque fratres . . . . . . . . . . . . . . . n tcao
chle - soc circiter.





l SS1 innnx isse
mediolanensis s. Ambrosii confirmatyet ei muc-v ecclesiae mautuanae omnia sua jura et pri
diburdium concedit p . . . . . . . . . . col. isse vilesla - - - . . e . . . . . . . . . . . . col. ista
cmlm - gm-ggg ciixxxvr - ML fo novembris
Pragmentum commutationis factae inter Attonem lestameutum Aedreae presbyteri ordinis deeuma
episcopum liergomi et boniprandum . . . . n idea norum ecclesiae mediolanenSis et oflicialis ec
clesiae sanctae Manae hyemalis . . . . . . n tem
chxllL - SSL li januarii.
otto lll imperator bona. jura. ecclesias et im- mxxxvnt - ggvt mense novembri
munitates monasterii brixiensis sanctae luliae nisposilio testamenmria Landulphi archiepiscopi
confirmat . . . . . . . . . . . e . . . . . . n legi mediolanensis pro monasterio s. celsi in ea
dem urbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ttim
cnxxv - sen eo januarii. v .
venditio bonorum facta a quadam mdna vidua chxxvllL - ssvi mense novembri.
wilielmi de Palusco. quae eidem obveuerant a commutatio facta a lteginfredo bergomati episcopo n ttim
viro suo tum doni. tum dotis nomine . . . n isse i cmxxlxi - ggsj sjanuam
chxl/L - ee1. at januarii. ottonis lll imperatoris diploma.. quo mundiburdium
commotum bonorum in Laude inter Landulphum concedit monasterio mediolanensi s. Ambrosii v labi
archiepiscopum mediolanensem et Petrum ne- . n
gotiatorem laudensem . . . . . . . . . . . . n acer mm- - ogsv islanuam
t - hlonnullorum castrorum aliorumque agrorum ven
chxvlL - ser1 mense januario. ditio facta a Liutfredo episcopo dertonensi ot
llonatio quorundam bonorum facta canonicae san- ioni duci filio commi - - - - - - - - - - - . n labi
cti Alexandri precario. ut dicebatur. modo.
retento usufructu . . . . . . . . . . . v iiieg wxth m goat m ianuarii
otto dux et missus ottonis lll imperatoris in pla
chxvllL - sen s februarii. cito cremonensi coram ipso imperatore privi
ottonis lll imperatoris diploma confirmantis jura legillm imperialea ab odelliico episcopo cre
monasterii mediolanensis sancti Ambrosii . . n tesa monae Producmm comm cives cremonensesa
authenticum recognoscih et bannum pro ejus
chxliL - SSL i aprilis. tutela emittit . . . . . . . . . . . . . . . . n ibbs
llonatio bonorum constantinae filiae fiiselberti ju
dicis et viduae ldonis facta ab Anselmo judice. chLlL - ggsv a febmariit
ejus patre item Anselmo consentiente . . . n isat lnformaliones datae per odelricum episcopum cre
monensem et ejus advocatum Adam. cesso dia
chxx- - imi ie aprilis cono et misso ottonis lll imperatoris. de tribus
bulla gregorii PP. v. qua confirmat monasterio curtibus cum lacu qui dicitur Sexto. et silva
s. AmbrosiiMediolani privilegia et possessiones n fetiti quae dicitur Auzea. sitis inter fluvios Padum
et olleum. in locis et fundis crottae. Aquaeni
cmxxxl- - ggii mense aprili- grae. Sexti. cum castris et capellis . . . . n ffiSS
llispositio testamentaria ciciriae pro basilica sancti cmenL -- mt ea aprilis
Ambrosu Mediolani . . . . . . . . . . . . . n rear . . . . . .
ottoms lll imperatoris diploma confirmantis jura
amxle - imp mense aprm monasterii ticinensis s. Petri in coelo aureo n ttitio
lionatio domus in urbe Mediolani cum pertinentiis cmelv. - ess. es aprilis.
suis facta a Petro presbytero ordinis decuma- nulla gregorii PP. v. qua jura monasterii me
norum Apollinari infantulo filio lioniperti. . n isse diolanensis sancti Ambrosii confirmantur . . v isse
cuxxan -- SSL mense aprili. cnva. - SSSL ao septembris
venditio bonorum in pluribus locis territorii bergo- commutatio bonorum inter johannem abbatem moo
matis facta a quodam Anselmo ejusque uxore n liilo nasterii ticinensis s. Petri in coelo aureo. et
bernardum comitem Maginfredi comitis filium n latis
cuxxxtv v sal/1 t maii.
otto lll imperator confirmat ltogerio omnia ejus chLl/l- - ggSi menso septembri
bona et jura in valle flamonicap Monticello et Permutatatio facta a lteginfredo episcopo bergo
ad hersiam . . . . . . . . . . . . . . . . . n ttim mati cum Martino de vico cuave . . . . . . n mes
unxxxv -.- gfll ts octobris.
biploma ottonis lll imperatoris quo confirmantur
chLvlL - SSS. fi octobris.
ottonis lll imperatoris diplomay quo jura et
pfp
fol iiij















possessiones monasterii ticinensis s. Martini
extra portam Mimiam confirmantur. . . . col. tace
chLvllL - ngL mense octobri.
lohannes abbas monasterii Monantulae .lobanni
presbytero ordinis ecclesiae ticinensis libellario
nomine ad annos vigintinovem concedit bona
quaedam in comitata laumellensi . . . . . . in ieos
.
citiiile - SSS. mense octobri.
Petrus . qui et odericus vocatum notarius et judex
bona vendit .lobanni sive Attoni de loco Leuzolo n ttim
cML. - Sgsy mense octobri.
ln placito cremonae habito possessiones et jura epi
scopatus iuxta Abduam ct Padum confirmantur n imi
cMLL o- SSS. mense octobri.
odelricns cremonensis episcopus coram cessone
misso ottonis lll imperatoris in placito cremo
nensi tuetur jura sua in ripam Padi. et cau
sam obtinet contra quosdam sibi reluctantes n ibid
cMLlL - ses mense novembri.
commutatio praediorum facta inter lieginfredum
episcopum bergomensem. et lohannem presby
terum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n iiim
cMLllL .- SgS. mense novembri.
Placitum habitum in castro juvenaltaa quo odelricus
episcopus cremonensis causam obtinet contra
quosdam germanes. qui usurpaverant quinque
portiones terrae in loco crottae. juris ejusdem
episcopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s ibis
cMle. - SSS circiten
ottonis imperatoris privilegium concessum mona
sterio sancti Ambrosii mediolanensi. . . . . s tatio
cMLv. - Sggj s martiL
otbertus marchio filius itemotberti marchionis et
liailenda comitissa spondent Lanfredo. nullam
ei in posterumillaturos molestiam de posses
sione bonorum a se eiivenditomm Modoetiaes
s. vamianm cauraco et octavo. et launechild
inde accepisse declarant . . . . . . . . . . n tSS1
thLvL - seoi mense martio.
Lupa. quae et feuza vocatum et Adelbertus con
iuges agrum vendunt lilandolo de vico cosae n tesa
cMLvlL - sata mense martio.
Arioaldus judex filius Siselberti item judicisy vivens
lege langobardorum. bona vendit lirsoni de vico
Sorbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n iest
j cMLvllL - SSSL mense martio
walpcrti archipresbyteri ecclesrae sancti .lobannis
Modoetiae praeceptum quo campum donat ei
dem ecclesiaei ut sacerdotes divina ofiicia
rSyo
peragunt pro anima sua et Amulfi archiepiscopi
mediolanensis . . . . . . . . . . . . . . . col. ltiSti
anix. .- sss. is aprilis
ottonis imperatoris diploma. quo possessionem
ecclesiae et curtis Suzariae feuzoni episcopo
regiensi confirmat . . . . . . . . . . . . . . n iSSl1
cMLx. - esse id aprilis.
bominicus llominici filius de loco ltoboreto vineam
vendit lioniprando presbytero . . . . . . . . n ltiSS
cMLxL - gggy fi aprilis.
festamentum lioniprandi presbyteriy quo nominico
largitur bona. quae ab eo emerat. sed tantum
usufructuario nomine. et Smidum presbyterum
ejusdem llominici filium secundum haeredem .
scribit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n llng
cMLle -- SSSL tg aprilis
nulla Silvestri ll PP.. qua bona et privilegia mos
nasterii brixiensis sancti benedicti ad Leones
connrmantur . . . . . . . . . . . . . . . . . n ifioi
cMLxllL - easy mense maio.
Placitum habitum a cessone diacono et misso ot
tonis lll imperatoris. per quod odelricus epi
scopus cremonensis conservat et recuperat suo
episcopatui duas portiones terrae jacentes in
loco castaneto sicco. ante detentas per quem
dam Adelbertum . . . . . . . . . . . . . . n ieos
ciuLxm - figit ii junii.
commutatio bonorum inter Arnulfum ll archie
piscopum mediolanenseml ac Lanfredum ab
batem monasterii s. Salvatoris Aronae . . n itigi
cMva. - figit mense junio.
commutatio bonorum in lirisconno inter presbyteros
ofliciales ecclesiae sancti Ambrosii ex una parte.
et Ambrosium notarium ex altera . . . . . . n noti
cMvaL - easy mense augusto
Auferius de vico Sraciaco duos agros vendit .lo
banni incolae vici cosae . . . . . . . . . n nos
cMvalL - gggj if octobris.
liemedius et waltruda conjuges agrum in vicon
zoni vendunt lionizoni . . . . . . . . . . . n nos
cMvallL - sam SS octobris.
colfridus filius Sountardi vendit praedium car
visio de Azzanello . . . . . . . . . . . . n not
v cMLx1x. - ooo. te novembris.
cessio trium portionum praediorum in vico van
siolo facta per fiirardum et Aribertum subdia
conum filium suum odelrico episcopo cremo
nensi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n nos
lSyl
cMLle - SSSL mense novembrL
commutatio bonorum inter walpertum archipre
sbyterum custodem ecclesiae sancti iohannis. et
Arioaldum judicem filium humingi . . . . col. nos
cMLxxL - sem mense novembrL
liominicus et lteginilda conjuges ieutprandus atque
christina conjugesl nec non odelbertus frater
hominici et ieuprandh agrum vendunt Adel
berto presbytero ofiiciali ecclesiae s. ceorgii
mediolanensis . . . . . . . . . . . . . .. . . n nos
cMLxle - sec. incertis mense ac die.
Azonis presbyteri ordinis ecclesiae s. Martini in
castro Petra testamentum1 quo hominico lar
gitur duas vineas. quas ab eo emerat . . . n mo
cMLxqu - loco. mense januario.
in placito cremonensi confirmatur episcopo odel
rico ejusque ecclesiae possessio praedii ei jam
pertinentis in loco ouestrello . . . . . . u MM
cMLxx1v. - 1ooo. mense januario.
nispositio testamentaria Petri presbyteri decumani
pro basilica s. Ambrosii Mediolani . . . . . . n
cMLxxv. - iooua ea febmarii.
lionatio agrorum in holingo facta a itofino filiae
suae causildae . . . . . . . . . . . . . . . . in
me
filii
cMLxva - locos mense februario.
iohannes et crisencia conjuges e loco Pame
liarca agrum vendunt Auperto filio Laurentii.
qui et liaroncio vocatur ms
chfoxviL - loco. ii martii.
liiploma ottonis iii imperatoris. quo curtem crot
tam odcli-ico episcopo cremonensi confirmat ii filii
cMLxxvuL - loco. mense martio.
venditio bonorum in urbe Mediolani a itoperga
et ejus filio Adam facta hremperto filio quon
damMarini...... . . . . . . . ....u111S
cMLxx1x. - loco. is aprilis.
commutatio praediorum facta inter Adelbertum
episcopum brixiensem. et odelricum episcopum
cremonensem f 11 s
.r cMLxxx. - loco. i maii.
otto lll imperator odelrico episcopo cremonensi
duas curtes crottam et cellam confirmat. . v
cMLxxxL -- loco. mense maio.
bonalio bonorum in civitate iiergomi et pluribus




cMLxxle - loco. s julii.
otto ili imperator canonicae s. iohannis Modoetiae
mundiburdium concedit . . . . . . . . . . . n nes
cuLxxan - ioooy ti julii.
ottonis lii imperatoris diploma confirmantis do
nationes factas monasterio ticinensi s. Salvatoris
ab Adelaide imperatrice ejus avia . . . . . n nec
lhbiix
cMLxxxiv. - loco. s augusti.
Andreas laudensis episcopus et liogerius filius itu
maldi in placito laudensi coram henzone misso
ottonis iii imperatoris litem inter se agitant col.
cMLxxxv. - iooo. fo augusti
cuibertus comes hodoni filius castrum et bona
in hunio vendit herno presbytero . . . . . n
cMLxxva - iooo. mense augusto.
charta venditionis campi tabularum quinquaginta
in vico Stagiano. pretio solidorum duodecim et
denar-forum trium . . . . . . . . . . . . . . n
cuLxxxviL - ioooy f septembris.
Permutatio bonorum inter itertam abbatissam mo
nasterii brixiani sancte iuliae. et iohannem de
iseo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n
cMLxxxan - loco. ie septembris.
Attributio decimarum praediorum episcopatus circa
urbem sitoruma facta a heginfredo episcopo
bergomensi canonicis s. vincentii . . . . . . n
oMLxxxix. - ioooj mense octobri.
Aluia lieo dicata. filia quondam iadonis comitis j
donat canonicis cremonensibus hospitale sancti
Micbaelis. conditum a matre sua Pilumela iam
defuncta. nec non bona. quae illi donaverat
iaddo pater ejus . . . . . . . . . . . . . . n
cum - iooo. mense octobri.
odelricus abbas monasterii mediolanensis sancti
Ambrosii. lierterico. qui et Amizo de Mediolano.
concedit libellario nomine ad annos vigintino
vem bona in cnoniano. cavannaco. caidate.
iirossiano et illannate . . . . . . . . . . . . in
cantu - loco. ss decembris -
commutatio praediorum canonicae s. Alexandri
bergomensis . . . . . . . . . . . . . . . . . b .
chclL - loco. mense decembri.
iionatio basilicae sanctorum Ambrosii et Simpli
ciani in vexanica facta episcopatui bergomensis
ecclesiae . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . n
chan - 1ooo. mense decembri.
warna de vico carbaniate et Poullo incolae vici
coloniae conjuges bona ibi jacentia vendunt
iohanni presbytcro ecclesiae sancti iohannis in
ipsovicowj . . . . .1.vz........u
chclv. -- loco.
iestamentum ieuperti diae-oni ordinis ecclesiae
s. iohannis rmodoetiensisg quo vineam relinquit
clero ejusdem ecclesiae. .l . . . . . . . . . v
cuxcv -- Anno incerto. sed inter SSS et loco.
commutatio bonorum inter caidoaldum abbatem
monasterii mediolanensis sancti Ambrosii et cis
sclbertum. adstante Pulcherodo monacho et





























chch - Sbtiy mense julio.
cisulphi et Audiverti scavinorum sententia. iier
nardi comitis veronensis iussu prolata. in causa
inter liernardum et lilimberium vertente de
possessione bonorum Adelburgae coningi eius
dem Pilimberii pertinentium . . . . . . . . col tibi
chcvlL - ilfiga mense aprili.
bonationes factae ab imperatrice Adelaide mona
sterio ticinensi s. Salvatoris . . . . . . . . . n tibi
ciuxcan - Sine anno.
commutatio inter presbyteros decumanos sanctae
nediolanensis ecclesiaej otiiciales basilicae sancti
Ambrosii ex una parte. et libertum presbyterum
ex ordine plebis ss. cervasii et Protasii loci Pa
rabiaci ex altera . . . . . . . . . . . . . . n tres
chc1x. - Sine anno.
iudicatum Petri presbyteri ejusque patris iohannis n ttim
M. - Sine anno.
iiivisio bonorum inter Pnlkerinm quemdam et me
nasterium sancti AmbrosiL uti dominum cellae
sancti zenonis in campilione . . . . . . . coL litis
ML - Sine anno.
lnventarium bonorum monasterii sancti Ambrosii
mediolanensis . . . . . . . . . . . . . . . . n 1111
MiL - Sine anno.
lnventarium bonorum monasterii sancti Ambrosii
mediolanensis . . . . . . . . . . . . . . . . n ibid
t MiiL - Sine anno.
lnventarium praediorum canonicae sancti Ambrosii
Mediolani . . . . . . . . . . . . . . . . . . n ms
Mlv. - Sine anno.
lnventarium praediorum basilicae sancti iohannis
Modoetiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . s tm
uv - Sine anno.
lnventarium bonorum ecclesiae sanctae Mariae in
Monte velate . . . .. . . . . . . . .... n me
iivL - Sine anno.





Absens sors - È impossibile il determinare che cosa
signiﬁchi l'Absens sors Alcuni pretesero che cosl
fossero detti quei lotti di terra, che doveano essere
distribuiti fra i Longobardi, e che erano rimasti
senza padrone; ma sarebbe strano veder conser
vato quel nome a dei tenimenli, che si trovano
più di due secoli dopo la conquista in possesso di
monasteri o di privati. Altri dissero che erano i
tenimenti lontani o staccati dalla casa padronale
colonica, chiamata corte; ma ciò non può essere,
perché trovansi delle sortes absentes abitate dai pa
droni, e se ciò fosse vero, si troverebbe dato
questo nome ai tenimenti dati in afﬁtto, il che non
avviene. Nel documento CCCLIV di questo Codice
si trova: ubi jam curh'cella fm't, et mmc est absens
il che parrebbe indicare, che la corticclla cioè la
casa colonica più non esistesse, e che per conse
guenza si dovesse intendere per sors absens quella
che ne mancava. L’Henschel cita molte carte, ove
sono nominate le sortes absentes, ma non ne di:
poi una spiegazione soddisfacente. Non può stare
quella dell’ager incultas ac pasta-me idoneusa perchè
abbiamo delle sortes absentes coltivate ed abitate da
coloni, che ne pagavano aﬁitto in denaro, granaglie
ed anche bestiame. (Vedasi l’inventario di s.Giulia,
doc. CCCCXIX). Quel dotto autore cita però anche
altri testi, ove trovansi voci derivanti da absens, come
absarius, qui absos et incultos agros sci-ndit et colit.
Altri pretesero che questa frase avesse lo stesso signi
ﬁcato delle curles vestitae et disvcstilae, cioè quei te
nimenti o masserie, che avevano la casa colonica,
e componevansi di terre aratorie, di prati e boschi,
con attrezzi rurali, sementi e bestiami, o come dicesi
ora, con scorte vive e morte, mentre le disvestite
non componevansi che di terreni aratorii, colla casa
tutto al più. Ma non credo che tale signiﬁcato possa
(*) no raccolto in questo glossario soltanto le voci, che non si
trovano registrate dall'llnlvscunz, nella ristampa ch’egli fece del
maculas (Parigi 1846), o che vi sono inserite con signiﬁcato diverso
da quello, che hanno nelle carte pubblicate in questo Cartario. Esso
è quindi assai limitato, nè poteva essere altrimenti. Parecchi an
torr, come il TIRABOSCHI, il Fornenu ed altri pubblicarono si
mlll glossarii, ma essendo essi anteriori al lavoro dell'HmscuEL
questi fuse nel suo quanto gli altri avevan già fatto. l
emno PORRO.
stare, perchò si troverebbero le due denominazioni
adoperate promiscuament'e, e ciò non accade.‘liesta
poi a sapersi se il senso di questa voce non subl
delle modiﬁcaziòni. Ripeterò che non si può deter
minare, che cosa fossero queste sortes absent‘es, che
si trovano spessissimo ricordate nelle carte di questi
tempi. À
Acquistallum -'Era quel tanto, che la legge accordava
agli schiavi di possedere in proprio."Deriva dal latino
acquistare, da cui venne acquislum e aquistallum.
Acula o Aculus - ll Fumagalli crede che valga quanto
arcula, scrigno. Il Glossario di Isidoro lo spiega:
Ministeriali: domus regi'ae. Propendo per la prima
interpretazione, e ritengo che nel documento, ove
trovasi, questa vocc signiﬁchi scrigno, perchè dif
ﬁcilmente in quel tempo, in cui il numerario era
scarso, e piccolo il suo movimento, vi sarà stato
pel monastero di s. Ambrogio più d’un cassiere.
Adiciae - Credo che derivi da adicere in luogo di adji
cere, e signiﬁchi pertinenze, appendici, cioè quanto
poteva essere dipendente o facente parte.
Aduniare - Vale soste-ner la pretesa, secondo il Fu
magalli.
Alastallaria silva - Come astallar-ia o stallan'a. Bosco
di ceppi di castano per far pali, onde sostenerle
viti. sono argomento di una legge di Liutprando,
Lib. v, e. m
Alpes - Pascoli sui monti, ove son condotte le mandre
nell’estate. È voce usata anche oggigiorno in Lom
bardia.
Alumenare - llluminare, accendere. ll Petrarca si servi
di questa voce nella canzone alla Vergine, scri
vendo: u Ch’allumi questa vita e l’altra adorni ».
Amenecla - Vedi Manecla.
Ambasia - Opera servile. Da ambach dell’antico tede
sco, che signiﬁca servizio, e così pure nel celtico.
Cesare, de Bello Gall., Lib. vr, c. ti, chiama amo
basti i servi dei Galli. Henschel non ha questa voce,
ma nota ambactus1 cliens servus (doc. LXXIII).
Amendolal‘ia o Amenegoloraria, silva - Lo slesso
che amcnccolaria e aslallaria ecc., voci tutte stor
piate, indicanti un bosco, d‘onde ritraevansi pali,
probabilmente di castano come oggi, onde sostenere
le viti. Credo debba correggersi in questo senso,
quanto si è detto in nota a suo luogo, a PWPO‘
sito di quest‘o vocabolo.
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Aminicula - Pali per sostener le viti. L’art. m del
l’Ed. di Rotari dice: Si quis m'tem capelacerit, id
est amz'nicula tolerit. La silva adminicolaria è una
selva di castani, dalle cui ceppate si tagliano i
pali per le viti, come si fa anche oggidi. Nel Glos
sario matrìtense si legge Aminicu-la adjuloria.
Amiscere - Refezione, merenda. Praestau'o do rebus esca
riiey dice Henschel. Vedi nota 4 a col. 4074.
Anatida - Cardine. V. la nota 4 a col. 821.
Angus - Cavallo. V. la nota a col. 357, d.
Anteponere - e derivati: ecceltuare.
Aplectora — Piccoli poderi con casupola, secondo il
Fumagalli.
Aquisto - Voce strettamente italiana, che trovasi nella
carta dell'aprile 931. Vedi sopra aqut'stallum, che
ha lo stesso signiﬁcato.
Aunetum - Ontaneto. Henschel dice: Aunerium pro
alnetum, locus ubi crescunt alni. Trovasi anche al
nejum, allieta, alm'dus.
Auriﬁlarius — Artefice che riduceva l’oro in ﬁlo per




Baita o l‘alta - Capanna. Anche oggigiorno nella Val
tellina si da questo nome a quei casolari o ca
panne sulla montagna, che servono di ricovero ai
pastori, quando vi conducono nell’estate le greggie
a pascolare.
Bajolus - Governatore dei fanciulli, da bajularel porlare.
Nel dialetto milanese si conserva la voce bailòt.
Balcius - Equivale a baltlzeus. Vedi la nota a col. 357.
Baragia - Non si trova nei glossarii; luogo deserto,
brughiera. Vedi la nota a a col. 752.
Bauga - Bocca per estrarre l‘aqua.
La baaga Liutprandi anche oggigiorno conserva
il suo nome, benchè alterato. Si da il nome di
bocca Alipranda a quella, che serve per estrarre
dalla roggia Carona l’aqua, sia per irrigare l’orto
del soppresso monastero di s. Pietro in cielo d'oro,
che per farla decorrere nella strada nuova in Pavia.
Baxia - Bacile. Nel dialetto milanese dicesi ancora basta,
baslòt (doc. XI).
Bedexo - Voce ancora usata nei villaggi della Brianza,
signiﬁca una distesa di terreno incollo.
Bertischa - Castello o torre di legno a difesa delle
porte e delle mura, detta ora bertesca.
Betarius - Dal greco Baum, che vale pelle lavata, che
si usava specialmente pei vestiti; doveva quindi es
sere un mercante, o forse un conciatore di pellicce.
Bivilius - Abbeveratojo.
Blajo - Vedi la nota a col. 357, d.
Il Muratori, Anl. Meddzievi1 T. Il,c. 107
mata molossa e segg, parla precisamente di questa
carta, e da la spiegazione della parola
l blata.




Caballus - Vedi la nota a col. 357, d.
calumnia - Denuncia, azione legale. Vedi nota 4 ac. 824.
Camerarius - Tesoriere.
Camisile, Camiso - Camicia, camice. Vedi la nota
a col. 357, 0. Nel Capitolo di Carlo Magno del
l'anno 843, num. 49 (T. 1, Ed. Baluzio), ove parla
delle ancelle soggette al fisco, dicesi: habeant ea;
parh'bus nostris lanam et lz'num, et faciant sarcz'llos
et camz'silos, et perveniant ad cameram nostram
Camixia - Camicia, voce già italiana.
Cantus o Canto - Vedi la nota a col. 4206.
Carraciuln - Palo per sostenere le viti. Nell’Editto di
Rothari, g 293, col. 65: « De palo quod est car
raeio. Si quis palum de ot'tem lolerit, componat so
lidos me ». Manca nell’Ilenschel in questo senso,
non avendo egli che carragium, oectura cum carro.
Casnius 0 Casnus - Rovere, quercia; trovasi cametum
per bosco di quercie, da cui derivarono Casnate,
villaggio sul Comasco, ed il cognome Casde di
famiglia lombarda. Vedi la nota a col. 753.
Causa - Cosa, voce italiana.
Cazo vino - Vino crodello, così detto in Lombardia il
primo vino, che esce dall’uva pigiata. '
Cesa 0 Scesa - Siepe; nel dialetto milanese abbiamo sea
Cecendela, cicindela, ciciilella, ciscindelum -
Lampada. Papias: Cicendela, quia similiter Iuceat,
quae cr'cr‘ndelia vitreas lampada: vocamus.
Cei‘i‘etum - Bosco di faggi o cerri.
Coligacio - Obbligazione reciproca; manca nell’Hen
schel, il quale ha per altro il verbo coaliqare, se
se pariter obh'gare. Vedi la nota a a col. 845.
Comandare - È già la voce italiana comandare col
l’istcsso signiﬁcato.
Compennium - Credo equivalga a compendium, che in
un antico glossario Ms. del sec. X nell‘Ambrosiana
è tradotto ooile.
Conceliba loca - Lo stesso che vi'canalia, luoghi 0
terre comunali. ufq “MA-2w“, (out, una. 1..
Conquestum - Lo stesso che aquistallum. Vedi la nota
N.3,
lino c
a col. 4538. -.
Contia - Conciatura, attrezzi del mulino.
Contiare - Mantenere in buono stato.
Continere - Mantenere in buono slato. Vedi la nota 4
a col. 824.
Coperire - Rimeltere le tegole. Vedi la nota 2, col. sua
Cordeveses - Scarpe. Vedi la nota a col. 357, c.
Credalia - Bosco ceduo; forse cedualia. Doc.X,col.2L,c.
Cugnada - Cognata, voce già italiana. ‘
Culcedra - Coltre. Vedi la nota a col. 357, c.
Culmenea - Tettoja. Vedi la nota 4, col. 948. Nel
dialetto milanese e comasco si usa l‘espressione
rat de colmegna, per designare i grossi sorci, ma
non si usa più la voce colmagna per dire solajo,
so/ﬁlla.
Cuminalis terra - Credo che signiﬁchi una terra, in
cui si coltivano nello stesso tempo icereali e le viti.
Nello stesso documento, N. DCLlX, vi è pure terra
vr'nc’ali's, cioè una vigna. Vedi la nota a col. 4438.
ass
isse
Cuppa - Misura per il grano; impossibile il determinarne
la capacità.
Curtiﬁcium - Equivale a cartis, cioè abitazioni colo
niche e terre annessevr.
D
Decatere - Decadere, voce già italiana.
Dcsvestire - Togliere la proprietà, spogliare di un fondo.
Deswadiare - Sciogliere dalla garanzia prestata.
Domocoltiles - Fumagalli crede che questa voce si
gniﬁchi i fondi lavorati in casa, per economia,
come dicesi volgarmente, e non già una masseria
con casa colonica, come vogliono il Ducange ed il
Tiraboschi.
Disti‘ictus - Vale disposizione testamentaria. Nel Du
cange manca in questo senso; ma noto che la carta
non e originale (doc. XI).
E
Egredere foris - Oltre all’essere usata questa frase
nella formalità della trasmissione di possesso, essa
viene pure adoperata per esprimere la cessazione
dell’aﬁìtto. Vedi la carta N. CCCLXXIV, nota a
a col. m
Evegcre, evegio, evectum - Derivati dal latino
voliere, portare. Ora si dice condotla l’obbligo im
posto ai coloni di portare o condurre le derrate
raccolte al granaio padronale od al mercato.
Exercitales - Militari. Vedi nota 4 a col. 79.
F
Facitergium - Fazzoletto o salvietta. Vedi la nota a
col. 357, c.
Faitas o baitas - Voce che ancora si adopera in Val
tellina ed in Valsassina, per indicare quella capanna,
che i mandriani fanno sui monti, ove conducono
gli armenti a pascolare nell’estate.
Fatigium - Fatica, corresponsione manuale. Vedi la
nota 4 a col. 731.
Farsela - Farsetto. Vedi la nota a col. 357, c.
Fausa - Per fossa di viti, ora si direbbe ceppaja. Vedi
la nota ‘I a col. 4357.
Fegangae - Terre coltivabili. Si trova in epoca poste
riore, cioè nel sec. XII, nelle carte di locazione di
terre, adoperata sempre l‘espressione ad infegandum
et non dis/egandum, per dire che dovevano essere
ridotte a coltura e non lasciate incolte (doc. LXIX).
Feglina - Fornaci per cuocere vasi e stoviglie. Plinio,
lib. 7, cap. 56, ha ﬁglina o/ﬁcina (doc. XXXIX).
Ferquido - Oggetto simile al launeclu'ld, che doveva
essere restituito, ove non avesse più luogo la do
nazione. Edz'ct. Rotharis, g na
Fossadora - Fossato.
Frascarius - Boschetto di cespugli.
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Frunzarium pascuum - Piantagioni di arboseelli,
cui fronde si davano a mangiare ai bestiami.
le
c
Gajum - Bosco feltissimo.
Garlenda - Misura. Vedi la nota 4 a col. 934.
Genitium - Gineceo. Vedi la nota 1 a col. 743.
Gerbis - Zerbo, terreno coltivato ad erba.
Gorale - Forse corale. Ornamento da mettere al collo,
forse una catena. Il Ducange non ha tal voce in
questo senso, ma rimanda alla parola caroles, ove
dubbiosamente dice, che poteva forse essere un
lavoro minuto d’oro od argento con pietre pre
ziose (doc. XI).
Goretus - Ager vt'mi'm'bus consilus, quod goris sive ca
nalibus irri'garz' soleal. Cosl spiega l’Henschel, ri
portando degli esempi dagli statuti di Asti, Torino
e di altre città. Nel vernacolo lombardo si dà il
nome di gorin, gon'tt, a quei vimini 'di salici rossi
0 di nocciuola, che servono a far canestri.
Gumma campania - Luogo paludoso; i contadini
lombardi direbberb sortumós. Vedi la nota al
doc. 375.
H
Hoba - Sembra che equivalesse a mansum vedi la
nota e c a col. ne
Hortoleo - In luogo di hortulus (doc. X).
I
Indutias dare - Accordar dilazione al pagamento
(doc. LXIX).
Imprumcdarc - Prender in prestito. Voce che tuttora
esiste nel dialetto milanese, z'mprumedà.
Intrasexare - Ignoro che cosa possa signiﬁcare. La
carta è originale, e quindi esente da errore di
copista (doc. LIII, col. 4036).
Interconciliaria loca - Dovrebbe corrispondere ai
vicamzlia1 cioè fondi comuni, a cui tutti i ten‘ieri
avevano diritto. Vi è pure in una carta dell’8l7
la voce interconcelibis, ed in altra dell’864, che
ha lo stesso signiﬁcato.
Iuso - Per giù, giuso, voce già italiana. Ilenschel ha
jusum, josum.
L
Lamma - Luogo scosceso, dirupato. Vedi la nota 1
a col. ma
Launechild - Era un oggetto qualunque, generalmente
un paio di guanti od una veste, che quegli che
riceveva una donazione di beni, dava al donatore
come segno che essa veniva accettata, ne poteva
il donatore che aveva accettato il launechild, an
nullare la donazione, se non in alcuni casi previsli



























Lavor - Interesse del denaro prestato (doc. LXIX).
Lignis ad olivas dare - Vedi la nota 3 e col. 4072.
Linum scossum - Lino battuto.
Luminaria - Servizio funebre. Nella carta del 20 agosto
765, doc. XXVIII (vedi nota 4 a col. 56) Ursone
dice Iumr'naria ma; non poteva cosi parlare, se si
fosse trattato di lnmi accesi. Nella carta dell’8
maggio 835 è detto concinnanda luminon'a, ed in
altra del 94 xi luminaria animae meac. llIi sembrano
queste sufﬁcienti prove, che la mia interpretazione
e esatta.
Lungoria - Lunga lista di terra. Vedi nota 4 acol. 4273.
Lurigarius - Per loricarius. fahhricatore di loriche
((100. IV, col. 47, a).
M
Macercarius - Da gazach ensis, e da scar dell‘antico
tentonico, cohors, d’ onde forse venne l'italiano
schiera. Ritengo fosse una guardia nobile dei re
longobardi. Si trova questa voce anche nelle sotto
scrizioni della donazione di Bataldo vescovo di Verona
dell’84 3. Vedi la nota 2 a col. 44Ir del doc. LXI.
Maconica domus - Casa fatta interamente di mattoni
o pietre e calce. È così precisata la costruzione,
perchè in que’ tempi molto case erano per lo meno
in grandissima parte costruite in legno. Vedi la
nota 4 a col. 827. .
Mancipare - Ricevere, da manu capere. Si trova. in
questo senso nel doc. LXVII, col. 4 25 d.
Mancipium - Giovane che non aveva ancor raggiunto
la maggior età. Vedi nota I a col. 27, doc. XI.
Manecla - Pali per sostenere le viti. Nel dialetto lom
bardo si usa ancora la voce manegg in questo senso.
Vedi nota 4 3 col. 27, doc.XI.
Manutergium - Salvietta. Vedi la nota a col. 357, c.
Mappa - Tovaglia. Vedi la nota a col. 357, c.
Marsalia - Henschel ha Marsah'x, salicis genus. Ritengo
sia la stessa voce.
Menaf‘e, minare - Protrarre oltre il termine. Modo di
dire usato ancora nel dialetto milanese, menalla,
insistere soverchiamente sopra una cosa.
Menuare - Diminuire, corruzione del latino mi'nucre.
Mitrare ad secundas nuptias - Passare a seconde
nozze. Vedi la nota 2 a col. 28, doc.XI.
Monasterium - Signiﬁca talvolta la casa parroehiale o
dei canonici. Vedi la nota 2 a col. em
Monditum lectum servare - Conservarsi vedova,
non rimarilarsi. Doc. XI.
Monetarius - Alcuni autori pretendono che signiﬁchi
zecchiere, ma fu provato che più spesso, se non
sempre, vuol signiﬁcare cambia-valute, ed io ri
tengo anche banchiere. Senatore, lib. v, op. 39,
scrive: Monelarz'os, quos specialiler in usum publicum
constat inceutos, in privaloru-m didit-imus transit'sse
dispendium E Guglielmo di Malmesbury: Trape
zitae1 quos oulgo nzonclarios vocant ln una carta
del maggio 923, doc. DII, trovasi fra i testimoni
un cheone magister monelac. che ritengo sia un
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impiegato della zecca. Il vederlo qualiﬁcato in quel
modo, invece di dirlo monctarius, come si trova
per altri, mi prova che i monetarii erano cambia
valute. Vedasi anche più chiaramente la cosa nella
carta del febbraio 944, col. 954, c, dove ac
canto a Bencdiclus qui et Balzo magister monetae,
trovasi un altro, di cui manca il nome, che viene
qualiﬁcato monotonia.
Mouimen - Documento.
Moza - Luogo paludoso. Vedi la nota I a col. 4390.
N
Nabulum - Tassa sulle navi.
Namvallis - Valle fra alti poggi, in dialetto lombardo nana.
Nelictum, nelectum - Negligenza.
Novelle - Viti nuove (doc. DCXV). Vedi nota 4 a c. 4052. -
O
Onur - Interesse del denaro prestato. Vedi nota 2 a
col. 30, doc. XIII.
Opera manibilis - Prestazione manuale.
Ortale - Orto.
P
Paccarc - Venir a trattative, pattuire.
Pafl‘a o bafI'a - Fettuccia di lardo. Vedi nota 4 a
col. 745.
Panicium - Panico, specie di grano minuto. Credo che
nel doc. XXXIV voglia signiﬁcare un cibo fatto
con farina di panico. Vedi nota 3 a col. 66.
Paratura - Palaﬁtta, argine. Vedi nota 4 a col. 824.
Paulectum - Ceppaia. Vedi nota 4 a col. 934.
Pavio - Catino. Vedi la nota a col. 357.
Peculiare - Proprietà particolare.
Pelleglarius - Conciatore di pelli; credo lo stesso che
pelhﬂan'us.
Perdiluvium - Danno: perdiluoi'um non debet causam
vedi nota i a col. 4326.
Perportare - Allegare.
Pitzium cultellum - Coltello colla punta acuta.
Plaidum - Invece di placitum
Plagium - Piaggia deserta. Vedi nota 2 a col. 4390.
Plumacius - Guanciale. Vedi la nota a col. 357.
Plurile - Serbatoio d’acqua pluviale. Vedi la nota 2 a
col. 374.
Portatoria silva - Credo che signiﬁchi un bosco di
castani, tenuto non per tagliarne pali a sostegno
delle viti, ma per coglierne i frutti. Vedi la nota 4
a col. '175.
Porticallnm - Tettoia. In una carta francese citata
dall’lIenschel trovasi porla/lum, ch’egli interpreta
domuncula.
Prealus - Prato,oseguitodi prati.Vedinola4,col. 4344:
Prendere » Nel medesimo senso che nell’italiano, col
passato già coniugato, come l‘abbiamo oggidl.
nasa
Propagginare - voce già italiana, derivata dal latino
propagare, e significa il coricare I rami delle
piante ed i tralci delle viti coprendoli dr‘terra,
perchè mettan radici e faccian piante da se.
Pummiferissi - Invece" di pummi/erz' o pomi/eri
R
Iìedroavilis - Non retrocedibile (doc. LXIX).
Refociare - Rifocillarsi, far merenda. Vedi nota 5
a col. sua
Renga - Cintura militare (doc. XI). Vedi la nota 8
a col. 27.
Riciclata (casa), cum riciolio - Casa con pavimento,
con selciato. Abbiamo tuttora nel dialetto milanese
risciolàa, acciottolato, selciato, ed il verbo riscz'olà
selciare, Mzzadaa acciottolato (Cherubini, Vocab.
milanese). Vedi nota 2 a col. um
Ripaticum - Vedi Muratori, Antiq. Ila-1., T. II, pag. 22 A,
e pag. 29 C.
Roticini - Congegni delle ruote de’ mulini. Vedi la
nota 4 a col. 824.
Rubea o rupina - Canale d’acqua per l’irrigazione ;
nel dialetto milanese reggia.
S
Sadicii - Voce usata in luogo di saticit', o come nel
buon latino si scrive, satiuus. Selva suscettibile di
qualche coltura, dice il Fumagalli, ma credo che
siano piuttosto boschi a piantagioni regolari, come
sarebbe in quincunce.
Salectis o stalectis - Saliceti. Il Glossario Cavense
ha stalaria idest salicam (doc. CXXXVI).
Salatiola o salatiolum - Piccola casa.
Satio - Terra aratoria. Vedi nota 2 a col. 938.
Scafeta - Voce ancora usata nel dialetto milanese in
Brianza, per dire un mucchio di covoni di grano.
Scamaraticum - Credo fosse una tassa pagata alle
guardie, che custodivano le mercanzie o le navi.
ll Glossario Cavense ha scamara, furones. Il Ma
tritense scamara, furtum Nell‘editto di Bothari s 5,
si quis scamaras celaverit. Da questa voce dovrebbe
derivare lo scamaraticum , e quindi una tassa a difesa
dei ladri. Il Muratori (Antiq. Ital., Tom. II, col. 26),
indotto in errore dal suo amanuense, che copiò male
dal Codice Sicardi scaramanlico invece di scama
ralico, lasciando in dubbio la sua interpretazione,
’ disse che poteva essere un dazio sui panni, desu
mendolo da scaramangae, genere di veste. Osservo
però che potrebbe fors’anco derivare da scama1 che
nell‘antico teutonico vale reverentia, e sarebbe un
tributo d‘omaggio nell‘ingresso.
Scandella - Orzo marzuolo.
_Scarius - Da scara, silva ad incrassandos porcos. Vedi
nota 2 a col. '106.
Scutum - Ruota dentata. Vedi nota 1 a col. 824..
Scuvia - Lavoro, dall’antico tentonico sella/om Le scuvie
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o scuﬁe, erano di due sorta, pubbliche o private.
Da una carta pubblicata dal Barsocchiui (Memorie
Lucchesi, T. V, P. lll pag. 26) appare che erano
anche tributi di cose, cioè grano od animali. Nella
carta milanese di questo codice, doc. LXXIII, sono
nominate come lavoro o prestazione manuale.
Sedimicella - Diminutivo di sedimeny piccola casa.
Seligo - Spelta? diversa dalla segale. Vedi nota a
a col. 624.
Serta - Luogo cintato. Vedi nota I a col. 826.
Sgiruola - Veste fatta di pelliccia, dal nome dell’animale
che la forniva, squz'relus, sq-uirolus, scurolius1 scu
riolus, modi diversi di scrivere tal nome, che deriva
dal latino sciurus. Se ne trova menzione negli Sta
tuti di Asti, ed anche in carte del sec. xv. Vedi
nota 2 a col. ma
Sibuela - Piccolo ruscello o condotto d’acqua. Vedi
nota 1 a col. 894.
Silva infructuosa - In una carta di locazione con
tenuta in questo volume sta scritto silva infru
ctuosa runcare. ora secondo l’Henschel runcare
signiﬁca herbas evellere, e perciò ritengo che con
quella espressione si vogliano indicare le cosi
dette brughiere, dove anco oggigiorno si sradica
il bruco, e si tagliano i rari cespugli ogni due o
tre anni.
Solivus - Soleggiato, esposto a mezzodì (doc. CLXXVIII).
Vedi nota 4 a col. 827. Per indicare la posizione
verso il nord trovasi la frase da nulla hom
Sortido et insortido - In sortem non datum vel pos
seswm.
Stacìonavilis - Luogo ove possono approdare le navi.
Stalaria (silva). - Forse lo stesso che silva amenecolaria,
e dicevasi anche astallaria o acstellarea, d’ondc
recidevansi pali pei vigneti.
Staurare - Ristaurare, cioè far le riparazioni.
Sumptus - Cibo, spesa, costo.
Superesse - Sopperire. Vedi nota 5 a col. om
T
Tea - Candela, torcia. Vedi nota 3 a col. '106.
Tegia - Portico. Vedi nota 1 a col. 7“. Il Carlini nel
Glossario che aggiunse al suo libro De pace Con
stanlz'ae, ha lejcctes, in vernacolo Teza, fenile.
Thinx donatio - Thingare, donare.
Torclum - Per torculum.
U
Umsetilia - In luogo di utensilia.
Urna - Misura di capacità del vino, forse equivalente
alla brenta, di cui vi era diversità tra una provincia
e l‘altra, ma dal più al meno equivaleva a '15 litri.
E impossibile determinarne la misura (doc. LXIX).
Vedi nota 3 a col. 128.















Vegere o vegare - Vedi Svegm
Verhullo - È l’italiano veruno.
Vestiarium - Armadio. Nel dialetto milanese abbiamo
vestee.
vestitum cabernum - vedi la nota a col. 35"].
Vestucum - In luogo di festucum nodatum, bastone o
ramo nodoso, che si tagliava pel mezzo, onde pre
saue da ciascuno dei contraenti una parte, servisse
questa di prova per la verità del contratto.
Vicariare - Cambiare. Manca nel Ducange, ma fu regi
strato con questo senso nella nuova edizione di Parigi
del 4846, sebbene in modo dubitalivo. Parmi non
siavi dubbio.
Viganalia o vignalia - Pascoli comuni. Vedi nota 1
a col. am
Vigra - Terra incolla. Vedi la notai a col. 263, e
col. 1496.
Vigoracio - (Doc. DVI). Commutazione, cambio. Si trova
pure viganeum e diqaneum nello stesso senso. Vedi
Muratori, Antiq. Ital., T. 1, col. 436 C.
Vinialis o Viniale À Terreno piantato a viti, vigna.





Wasone - Vaso di terra.
Witta - Fascia per cingere il capo (doc. LXVII). In
altra carta dell’85“ (doc. CV), trovasi Witta una
de dorsum, e secondo il Fumagalli doveva esser
un pallio corto. Vedi la nota 4 a col. ma
Widcrchild - Lo stesso che widrigild, ma più esatta
mente dovrebbe essere scritto weregelt, da wm
voce sassone, che signiﬁca uomo, e gel! prezzo. Era
il compenso che doveva pagarsi dall’uccisore alla
famiglia dell’estinto, o dall’oﬂ’ensore per l‘ingiuria
o ferita recata all’oﬁ'eso.
Wantcpor - Portatore di vesti, secondo le radicali del
‘l’antico teutonico. Credo fosse un guardarobiere.
Vedi la nota 5 a col. 85, del cav. Odorici.
Waldeman -. Guardaboscbi, da wald bosco e man uomo.
Vedi nota 3 a 001. 86, del cav. Odorici.
X
Xemplare - Probabilmente un indumento. Vedi nota a a
col. 109. Essendo notato con altri oggetti di vestiario,
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AbAliL Sbin viii tibi libi Sifl tibi sea esse
Sgtl era eris
Abbcbbbllls gea
AbbLAlS imperatrix. tibi SfiPl tibi
AbbLAbbllS episcopus regiensisq sn
AbbLAbbliS. roi
AbbLbbbcA abbatissaj iSS. iot. toa ioS. ibfl
AbbLbllltflA1 me tibi Sfifl
AbbLbbblllS rex. SSL tibi asa fiifl
AbbLbbblllS episcopus bergomit fici ser S1S. Sifl
aes abi aes ioL iifl iii ilS. ibi ibi
ibi tas iSfl iSil ibi iii iii. ibfl iSil
ifiil ici. in me iSfl igil Sflfl tibi tibi
sua bill tibi ses tibfl tibi tibi
AbbLbbblllS episcopus brixiensis. giil
AbbLbbblllS presbyter. fiiiil vigil rcs sea iwt
AbbLbbblllS archidiaconusy soa Sifl tibi
AbbLbbblliS seu AbbLPbbL Sl ibb. sco sen sea
Sifl iSL i1fl igl sos bi fl asa SSL tibi
SSS. ete cii tibi SSS. cos tibi SSPL SSL
tibi non tibi tibi 11i. vra Sllfl eae sea
Ansusuncm ne bgfl
AbchiilMlAq l1ii.
AbchlllS seu ALclllS seu AbchlSliS reii1 so em
Sfl SL iz ib il iS. Sfl
summus sua eos era
AbchlSllsj Sitl istl SSfl tibi tibi tibi ros
AbchlSllS comes. ioS. liil












AbblAle lll PP.. asa




ficiilech imperatrix. Sifl Sil Sib. SSL
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Allioblb archiepiscopus mediolanensis. ibi isti
AleL Si
AlSlllLPliS rex. id iifl SL
AlSlllLPllS. me tibi soc soc
ALbelS diaconus. Stil
ALbbblcllS comes. sse ibi ess ngl
ALbbblccS1 tibi riitl rss SgL en











ALcllAlllliS1 iui die. ies ess















AMALlllillSA abbatissa. illa wfi hoi
AMALlllcllS episcopus comensis. iSSL eis
AMALklcliS vicecomes. eu sem
AMAMflliS. ss.
AMMioSlliS episcopus Sergomh 1SS. MSL
AMlSlloSlliS presbyiers ss. LSL sua vso nifi vom
SSL sos
AMlmoSluS clericus. M. SSL
AMlmoSlllS M. am iiti ML SSL SS/L aou SSL
asa SSi voa gcs
AMlilllillS comesy am




AMlllliAS archiepiscopus mediolanensis. sua iiti ul
AMllllSAS episcopus laudensis. Mtl in voa vos
SS1. SSi SSL
AMPllPlAS abbas. asa 1S1. ilia del die. SSS.
AMlllliAS presbytery ces ies Sgl gSfi gcs
AMlllliAS diaconus. sn
AMllllSAS AMhllPlAfllS. iii il SL S1. SSS geo
ioz mo 1SS. SSSL
AMblllivPlkSL SSL
AMSSPML iii
AMiliLlSlSllSA imperatriL eiti SSL eas eam eli
SLS em ilii em Sio. aes SSL SSSL stii
Amcsmsmus me auo
. . . cum a . . -nominat iis m m m
AMSlLkShfljS archiep
1iS. 1SS. Sol
MMA vidua lie n .





Assmiznru . i .
AMSSLnAS MS. abbas sancli
ammianus ap
nam f .ms archiepiscopus mediolanensis. ais SSS.
iscopus mediolanensis. die. ieiu
A resina. 1S. so ss. ei so ai. ss. am m
AmbrosiL iiim SSS iii-i
AhSSLMliS abbasy iL
ASSSLMPS ss. iuo eas
Asssipsiisi abbatissa. is eo im- asi m m
m SiL SL ss. ss. ss.
ss. m m LS. so. uo.
AMSPmmiS abbas1 die.
AMSlMLL 1S1.
AMS1..... m . .Ansmsnrus archiepiscopus mediolanensns. asa SSS- ns
soc esm ego
AMSPliMliS arcbipresbyteri Lol sac ua
AMSmeS diaconus. us
immunis ss. m me æoL eos im
AMSrfiiliMj eo
AMSflllibA. S.
















lAlllALnliS sos ego ies
AlllilALbllS episcopus regiensis. seo
Alllllliliwi ilia iSi aes aas asa sua LSS.
11r1. gea
Amcms SL Sl u so










AlilPlSMliS presbylen oss ML
AlllPPlMliS. ua




AiiPiALbuS1 sati sem ML 1SL SSL
AhML vos
AliMlLPuS reii1 alii SSSL seo SSL soc
AkhuLPhS archiepiscopus mediolanensis. S11. SSL




AltocfllS. AlilflillSSllS1 AltlfililS. S. ti. 1S. id sa
se fii lll.
ASlA abbatissa1 lib. ne iSL lll. asa ess




Alio comes. sea eae eae eae eae SLL tibi tim
me 1bfl. ibi 1SS. ibit reo ML Stlii.

















AllltiliSiAxlllS episcopus ticinensis1 S.
AllPALllllS abbas sancti Ambrosii. su tibi St1S. bt1S.
sea sse eos cos sos fiM. fiet fig/a diti
sem tim sea suo. ML ove
summus presbyten sea
AllPALllliS. ata








Azo episcopus liergomi1 SSS. sta SSL Sbl Sifn eos
sea
szo episcopus comensis. seo
Azo episcopus regiensisy SSS.






liAlthlltlliS 1 Sf S.
hASlLch tll s. Agathae modoetiensis1 SL fioi
lllbe nga
SASlLch s. Alexandri bergomL v. Scclesia s. Alexandri
s. Alexandri in brivioj SSS. ess voa
. Alexandri de Para. v. nota a col. f. seo
aas sem asa SSL ies sos
s. Alexandri de Meleto. lgS.




. Ambrosii iu brivio. voa
. Ambrosii mediolanensisy 1o. ea SL iiti fii
SSL 11S. asa SLL sse iit aia SLfL
SSSLSSSSL me S11. eam gfiS.S1i.
sea
s. Ambrosii in Modicia fModoetiaej. tiis
s. Ambrosii in Solariolol deinde alla Palla. ibit
s. Ambrosii ad furriglas. es
ss. Ambrosii et Simpliciani in vetianica iii ess
s. Anastasiae modoetiensis. SL
s. Andreae. eo
s. Andreae in Apiniano. uiti
. Antonini Placentiae. MSL liili
. Apollinaris in Anticiaco. eiti
. liastiani in Laude. SSS.
. carpofoli in furrel iiz
. cassiani cum xenodochioy ita
. cassiani liergomi1 eva
. ceciliae krixiaei eos
. flelsi mediolanensisy eam
. columbani in comitatu laudensi. tibi
sscosmae et llamiani in baragia. jss
s. llamiani in Airunoq eas
s. llanielis in Albinies. bill
s. llesiderii brixiensis. ea
. bionisii mediolanensis. vos SSS
. llonati in vico s. llonati prope Locater filii
. liugenii in concoretioj lSS. asa asa
. Pluphemiae brixiensis. SL
. liuphemiae. nunc s. Pidelis1 comensis. tas
. fiustorgii1 SSS.
. livasii in Petringo. sis
. Pelicis in corgolacm asa
. Pideiq StlS.
. Pidelis comensis. v. basilica s. Suphemiae
. Pidelis in Summolacoj nit.
. Senesiiy SSL ngi fiSS.
. Senesii in llairago1 LSS.
. fieorgii in coliatey tati Sit
. fieorgii in colonia. tibi asa
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sta ese
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ss.fiervasii et Protasii in Parabiaco. sea
ssfiervasii et Protasii in ifravennai SSS
s. Sratae liergomi1 fit
s. firati liergomil ves
s. firegoriL i
. iohannis in Aniasca. ti.
. iohannis brixiaei ea
mwmrpwmmmm
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m Stanteche nelle carte vien dato il nome di oratoriam oraculuml
basilicm ecclesiæ cappellal indistintamente alle chiese. siano grandi
o piccole. ho creduto per il maggior comodo di riunirle tutte sotto
al titolo di basilica1 qualunque sia il titolo che viene loro attribuito





quelle. che per essere dedicate al santo protettore della diocesi.
servono sempre ad indicare queste col semplice nome del loro
titolara


















iohannis in canisio. Mz
johannis ad concam Mediolani1 seo
johannis domnarum Papiae. iam non.
sua ess
johannis Modoetiaey Sg. ita lSS. ses
egi aoieto seo asa eae aia toi
ua teo ata sea eia ssi. alii eia
eis eieeao asa eia asa ess ess
meos SSL sati SSL eoo. eos eas
erossaest iooa
johannis ad quatuor facies MediolanL roa
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in elisione. xii-iii
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llASlLch s. Stephani in Laudea ML
s. Stephani in vimercatej M.
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SSL SSS. ML uo. M 1. ua ML me
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sem sensu SSfL bSl aou mv
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ngS
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Slli Sii SSfL SML
gos. em SSS
1os. na na 1S1
voa wfi mei voa
SM Siitl Sbi goa goL
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SAlboALb abbas monasterii s. AmbrosiL sea aas saL
SML ess sea oss
SAlboALm co ess
SAlhllLPllS abbas monasterii s. Ambrosiia sos sos us
um LSL
SAlbllLPllS diaconus. aes
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summus ssL
SAslSALbllS episcopus sergomL gis asa sse eam
ess sol. sos SM. seo aas aai slsL
SAlllkAlelS episcopus Movariam sss
SAlllliALllllS abbas s. vincentii in prato Mediolaniy sem
SAlllllALbllS presbyten cus sem
SAlllllALllllS archidiaconusj ms
oAllllSALblls is rss leo soc sos ess ma
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SAlillSPlllSA abbatissa. sos
samariam seu man/mam sis 1s1.
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corssmuus clericus. sss sea
flilæMlL so
comMA seu comam 1so. sua
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csscomus PP. va ego sso. su
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esca eos
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fllLbllSoLbliS episcopus curiensis1 soL
lillLLo. SSL
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nuuo rex. seo SSL esse sse filii sse sse sse
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loiiAMMiS xm PP. 1SS. 1SL vae
loliAMiliS xv PP. sse SSS.
loiiAMMiS episcopus brixiensis. vs
lollAMMSS episcopus cremonae. ses ne sso LSL
LSli sos
loiiAPiMiS episcopus Manluae. SSS. ess
loliAMMiS episcopus Placentiae. su
loliAPiMiS episcopus ticinensis. me SSS. nm
loiiAbiMSS episcopus. zsc sse
lohAMng abbas. SSL Loo. S1S. 1Si. vae seo gLfL
S
lohAMMiS arcbipresbyten md 1SL sos SLL
loliAMMSS presbylera 11S. ses cas vos vsz vss
vcu 1so. 1SS. sea SM ess SSL ess
loSAMMiS diaconusj em seo
loliAMMiS clericus. sal SS1.
loilAbiMiS dux. id
loliAMMlS comesg 1M. 1SL
loliAMiSS is.cs.ioe.1is.iso.s1e. ziSS. LSl uu
ML us ue Mg sos ML filii SSL SSS
sse iiirt eam SSL vos vos 1ch ves SSiL
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uso clericus. wfi
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LlllfPllAMb rex. i. fi 1 ez
LllffPliAMlllS episcopus cremonensis. SSL om SSSl
aou Sgl ego no Ml 11S.
LlllfPllAMlllS abbasy om 11io.
LllillPllAPillliS1 SS1. mfi tibi voa Sæi soz
LlllfwAlllluS episcopus. sem
lewAnbuS. sso
LorflAlllljSl imperaton 1o1. MS. MS. Mg. mm ma
ML ma ma istl liil 1aL1so.m.1so.
1S1.1Si.1SS.11S.111.
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Lucllli wowmz viii i
LllbliPliPlllllS ago
Luuovlcus l imperator1 SL gL SSL 1os.
Luuovlcus ll imperator1 no 11S. ML na no
istl 1Sg. in 1SS.1SL. igi aoL aou ML
sua in em ego SSL SSAL SSL eam SSS
gio ma eis ibit ibi ibi
Lunovlcus lll imperaton SSS. SSS. SSSL SSL aga
SSL agi SSS. ego ML uu




LllPllS presbylen 11 ego Mz me SSS ago 1os.
vos mo 1S1. 11L 11S. Siil
LllPllS seu LliPoMiS scavinus1 SL
mum t lgod
LllPliS. SS. mo asa SM eos sua ego SSS. sn
SSSl via vai 1S1. SSS.
lem ibi





MASlMPPumMS seu MAlMPllellS comes. suo ssa
MASlMPthliS. SSSL SSS.
MASlollleS. ifSL











MAlllA. iSi em SML SSL




MAPfPlMlS praepositus. asa eiti tibi oss Mi
MAMlMlS SS. 1o. gi am SSL tibi sea su
SSL gzifi
MASAlllA. m
MAflllLbA vidua Adaloaldi regis. ng
MAlllilSMluS ea






MlLo episcopus veronensis. ua
MoboALle1 SL
MflMASiiSklllM s. Agathae Papiae. SLS.
in Alina1 eia




mo zom eos mo ego am eam
ego ego SSL asa uso eau giL
mfi eu aia SSSLSSl ess asa
eum SSL æSL asa eam SSL SSL
aou ego ai L Sifx seo am SStL
asa SSfi SSS. seo SML sn S1L
Loz aou M S. um hal uo.is1.
mo mu ino LSS. sua am um
S1S. S1S. suo ago ooa oos. ooo




















MoMASflilllllM s. AnaslasiL SSS.
s. Antonii ticinense. seu ML
s. Athanasii ticinense fcum curte ol
onagem pa
Augiae seu Awuae in Alamanizg ego ave
Aurunae. SSL
s. benedicti ad Leones fdi Lenoi m Lfi
mii efli SSL ego seo rou soz
sua
s. kenedicti Polironense cManluaei
i liernardi Papiae. Mil
llobiense. em SSS asa sua me
asa SM.
in camporay mo
s. christinae finlra civitatem Papiaej. aga
SSS ML
s. christinae fextra muros Papiaejj ea
liii SSS SSS. SSL mil sua we
clusonis. rm
lncoronatziea Sgl
s. honati in Scozzola. evo me
Parfensm Mo.
s. PaustinL Mm MS.
s. Pidelis. io/L
ss. Servasii et Protasii mediolanense. SSS.
llonorii seu s. Mariae et ss. cosmae et
bamianij v. Monasterium s. Mariae.
s. johannis laudense1 eo iwt
s. juliae brixiense. eo SL ea ea ea
eo m ea so Si. aa ss. ss. ss.
S-L ss. m ea iii m m LS. so
ss. SS. gL ss. MS. iSiL wfi nfi
igri roa mm em ego eia gra
ego ego asa aia SiL me uso
libi me ML SSL SLL mii ego
111 1SS. SSL SS1.
s. Laurentii in suburbio cremonaea SSS.
LeanL me
ad s. Liveratorem1 so
Lucae. 11S. ma
s. Mariae Aurini laudense. sem
s. Mariae lirixiae. m
s. Mariae in cairate. S. ero sea sri
ne
s. Mariae de cella s. Pelriq 1S. .
s. Mariae et ss. cosmae ei namiani bn
xiense. mo SiS.vs. Mariae fiisonis mediolanense. um
tibi SSL ML 1oL
ss. Mariae et MartinL 1SS...M.1.
ss. Mariae et Salvaloris vigihndam em
ioz oio . t
s. Mariaea v. Monasierium ve us.
ss. Marini ei Leonis ticinense. aia su
asa
MoMASPSllMM s.
m----- --u. ..-. .. -
rgoS
Marlini prope Papiam. v. Monasleriun
ss. Mariao et Martini
Marlini in rurbulas brixiensey im
Marlini turonensis. se asa
. Michaeiis el Petri brixiaey 1S.
. Michaelis in cassitio brixiense. no
. Michaelis in cerreim SSL SSL aga
SSL
. Mostiolae Papiae. sua S1L 11g.
novum Papiae. eae
s. Petri prope curtem cremellamr ego
s. Petri in clivum SSL
s. Petri in coelo aureo papiense. 1. 1.
seo SSL esu S1S. 1SL 1SS. SSSL
SSS SLS. goo oio ego on sua
s. Petri laudense. SS1. om vso.
lleginae ticinense. in eia aia oio
hesurrectionis. seu ss. Sixli et Pabiani
Placentiae. iSS. zeL eva SSS esu
sua aoa aga SSL aiu asa boL
Loa me mo LSL hi sao SiL
SSL vom soL om
s. komuliy esse S1L rm
ll Salvatoris in Arona. SSL
u Salvaloris bergomL SSL
Salvatoris in campania ticinensL sua
ML
li Salvaloris in Monle cellia ss.
Salvatoris et ss. Apostolorum ei banieiis
iicinenseq m 1SL usa soa.sss.ee1.
Salvatoris in Sermioneq se
Salvatoris foilae. S1S.
Salvatoris. v. Monaslerium s. Mariae vi
gilindae.
Savinionis1 S1S.
Senatoris ticinense. i SSS. nos
in Sermione. ivit eis
in Sexluno fguaslaldato di llietip1 so.
eui ue
Sigimari o Sipimari ticinense. sua ML
me
s. Silvestri in Monantuia. iL ss. gi ga
ss. MS. reo iiim asa eu em
mo SSl SSlL sse asa asa SS1.
aga me hei ego sos sati SLL
wfi seo Sln sse sua
s. Simpliciani mediolanense. aos. Sifi
roa
s. Stephani laudense. in
fheodotaeticinensesMS.MS.1SL.ML g r
aga asa ML sea aou asa seo b
S1S.SSLSS1. ML xiii MS. ibi
LSL sn ego em
s. rfhomae ticinensei Sla- nga
vetus s. Mariae llergomia sm- sos
vetus s. Mariae comi. lissv
vetus Papiaea ses
s. victoris Medae. im
s. vincenlii in prato mediolanenso. in
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MAzAwa liil cam l1iS. sco
normcus episcopus brbiiael bifl
o
onbbltilis comes. scil
onbLbbbitiS. bae ilii scil g11.
obchllAltbA. iSfl
campanus archiepiscopus mediolanensis1 se
obbLblcllS episcopus bergomensis. tibi SSfl cSi. Sil
esse coi fifil chl lib
obbLblcllS episcopus cremonensis1 liii1 lilil liiil lbil
lSS. libil SbS. Siil Sbfl SSS. Sii. Sbb Sbfl
Sbfl sea bib Sbb bifl bi i. bib bbi. bii.
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onnuucus abbas s. AmbrosiL bbil
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crassius marchio. SSl sse tibi
orno l rex et imperaton bbfl bbS. Sbfl tibi tibi
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lSS. lbil Sfli. Sbb soa SbS. Sii. Si S.
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PblboriAclllS presbyten ibl ibi
PblbllS archiepiscopus mediolanensis1 tib cs
PblbllS episcopus comensis. ll sos bol
PblbllS episcopus lucensis. ifiil .
PblbllS episcopus ticinensis1 lib
PblbllS abbas monasterii s. Ambrosii. ibb ibi. ibl
ibil bol sos bbil bbtl bbl bbfl bbi. bSb
bii. bil biifl bbl asa sco bfii. bbfl bbi
bbi. bbil Si i. Siil Sbfl Sbl SSfl tibi asa
aas Siiil sco Slfl S1b. S1i. tibi liil iSb
1iS. 1Sb. asa
PblbllS abbas monasterii llonantulae. SS. bi. bil bib
bSl ibb ibil
vPblch arcbipresbyter. SSfl asa biifl Slfl
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Pblblis archidiaconus1 liifl
PblbllS clericus. bi. ibtl bbfl iibil
PblbllS seu raraonus b. liil bob soc bib biil
sem aoa aam Sii. Slb ibS. iSS. iSS. liil
tibi bib Sil Sbl fiib. Sbfl lbil Sfltl Sbi
Siil SSS. Slfl SbS. eos biS. bill bbl sse
bSS. bib.
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llAfclllS rex1 m LL im
uaccno episcopus bergomensis. sos sco ara ssm
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SlilSiiPliMliS seu SlSlSlPlSliPllSl mt mc in
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. ssvsiws isa
SlSlSiiAlL SlSlSlSllAlL S. o aas
SlSSLlSlillSA abbatissa. tibi SSL
SleiiiLhPlliSA. rss
SlSlPiiiibllS abbas. uti iSL
SlSlPllleliS. srcmsiiaous comes. sos ago sos
SlfillALP patriarcha aquileiensis. LS.




















iActhPALliliS episcopus bergomensis.- t11. 1g. Stl
iAblLfL cas
iAlio archiepiscopus mediolanensis. eit
























iiilliALiiliS. iilliiiALliliS. fiSS. 11S. 1St. Sli
iiiliiPALliliS lati
iliiiiPiiltiiiS archipresbyter. aas sec.
iliiiiPhitillS presbyter. sea
ihhiPiihihS diaconus. SSL
ihiiiPhltiliS. fSL sea aas tcti










rnaononicus abbas. SSL aas asa
rnsonomcus iso.
rnuonoaus se liii fSS.
rnaoruanA. SL lii
ihhliliALiiliS. ihuPALmiS presbyter. est. roa
ihhliiihitllLPllS diaconus1 tas
ihhliilitl it
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uasarus episcopus et abbas. iiti
iiMlicPtiliS 1SS.
liltSllS. unso. as am em rm lll sec. ML teo


















wALchiS. giwALnsnArA. lL ita
wAthPhhiliS. wALPhlliiiS presbyten ess SSS 1de
1SS. de ngL sco sos sec. tibi ero
wALbhhiSShS. ss
wALbhvhhillS. etc.
wALbo episcopum asa col.
wALPth wALPhitillS ea me et L. il ti ess est.






















episcopus mediolanensis, 649. 673.
opus comensis, 442. 454.
WIDO imperator1 342. 346. 347. 348. 354. 353. 354.
355. 364. 365.
WIDO episcopus, 464. 495. 543. 522.
WIDO, 750. 789. 790. 844. 834. 874.
W160, 676. i
WIFREDUS comes, 697.
WILIELMUS episcopus mantuanus, 662. 663. 687. 805.








XENODOCHIUM in Agrate, 4 4.
in Anticiaco, 246.
Bergomi, ubi dicitur Arena, 453.
s. Alexandri liergomi1 627.
s. Vincenlii Bergomi, 504. 622.
Beresindi Brixiae, 24.
s. Nazarii Brixiae, 440.
in Campellione, 56.
s. Cassiani, 44. 449.
s. Mariae in Belhel Cremonae, 797.
s. Michaelis Cremonae, 989.
seu brephotrophium s. Salvaloris Medio
lani, 64.
s. Mariae in Meloniano, 427.
s. Salvatoris etFidelis Modoetiae, 39. 290.
s. Benedicti in Montelongo, 4'13. 245.
s. Columbani bobiensis Papiae, 368. 406.
844.









1 numeri arabici indicano il documental in cui trovasi nominato il paesa non si meravigli il lettorey se troverd moui
luoghi che si dichiarano ignoti. Molti piccoli villaggi composti di pochi casali Scongvarioveroj e molti altri dalla
chiesa ereuavi presero il nome del Santo litolarey dimenticando ajatto il primitiva Alolti paesi non hanno il numero
del documenlol perche soltanto nominati come luogo di nascita o dimora dei testimonia i quali non furono poszi
nelf 1ndice. volli perb notarli per render i1 pia pojibilmente completa 1a corograjia amica della Lombardim




















Abbiate fiuazzone1 mand. di ifradate
ignotov lodigiano
Azzoi mand. di cuvio.
vedi AzianunL
Ardesc. mand. di clusone. SSS.
ignoloq berg.. 1SS.
Agrosine lodigq mand. di Preseglie. Mtl
Agammuma caminum ignotoa oss



















Sllo. mand. di oggionoy mi
aoe sea com
Maggiov fraz. di Srandola. mand. di




Albusciagm mand. di Somma. MSL
Albanoa mand. di rfrcscorre1 tibi ne
S1S. SSL
Alberedm fraz. di s. Marglierita pavese
vai
era. presso cologno di Monza1 aao
Albairate. mand. di Abbiategrassm
SSL elli
AlbioloP SSL
Albiate. mand. di caratej sua
Albignea mand. di Alzano maggiore seo
ignotoa bi-esc.. me
Albegno bergw ave lLSPn sea ser
sem SSPL
Albiolo1 prov. di comm ne nam







Alebium belebio in valtellina-. iSL me
Alesanum.MalesanumAlzano berg.. ggL
Alesate Alzate. mand. di cantih eia
Allianum Alfiano cremon.. ia ea S1. SS.
SSS SSS.
Alislonc llivol grande. torrente. ne
Almine vedi Lqmenmla
Alpejade Albiate. mand. di carate. 1SS.
Alpeplana ignoto. 1. S. seo SSL rss eia
Allavilla ottoville cremon.. SSS
Alledo vedi Aldetum
Altrainum nellialessandrinol 1.
Allrona oltrona. mand. dlAppianol sci
Amarium cassina Amata. mand. di liarlassina
Ambeoiacum. Am- lmbersagog mand. di lirivioa voa sea
berciacum eas ero
Ameglao Muggio. mand. di Monza.
Amerdivicus . ignoto
Amizaguma Amenzagum Mezzagoy mand. di vimercate
Amni Agno in Svizzera. canton ficino
Anchaciacum ignoto. asa
Anconiaga ignoto1 lod.. no
Andiciacumv Amicia- lnzagoy mand. di Sorgonzola ilii aai
cumv Aniciacum ieo aoL aou iiti SSS. iot
SSSL eao au
Anego scomparso. era presso castel Seprio.
SL 1SS.
Anesium Mese berg.. ato
Angilo Angiloi secoudo il PuMAoALLL S. An
gelo lod.
Angnidu scomparsag era unlisola nel Lambro
Aniasra Agno.
Annulii curtis Ainuzio sul lago di Lnganoa gk
Anone An11one. mand. dioggionno




























Antignate. mand. di komanm SSSL
sea ego voa rss .
olfanengofP cremon.
Acquafreddav mand. dlAsola. 111L
Acquanegraa mand. di Pizzighettone.
sn sua
Aquila nel canton illicinoa SSSL
territorio dlAcquL
Arogno nel canton ficinm sta
ignoto. berg.. sem
vergiate . mand. di tiallarate1 SL litt
sos
isola nel Po manLa SSS.







































Scompafsos era fra Saggio e Setlimo mit.




Arcore. mand. di vimorcato
ignotm sos
Ardole s. Marino cremon.
altro nolltoltro Po cremon. presso libello




forse lo stesso cho forh-iugum Par
fengo. mand. di Pizzigl1ettone. Siil
Ariola modenese. li ego
Armioq mand. di Maccagno
ignoto
Arogno. canton ficino. SS.
carpaneto cremon.
Arco nel trontino
Arsagm mandamento di tiallarato Se
cnndo il PcMAcsuh sarebbe Arzo
presso Mendrisim tti
Artognm mand. di llrenoa lL




Assiano. fraz. di ltlnggiano. mand. di
corsico. S11. gilzL
Asola mantov.1 sea
Astrim mand. di llreno berg.. illa
ignoto1 bergw oss
vallassina fra i due rami del Larioy t.
ignoto1 ess
curtatone cremon.i lL SSS.
corte maggiorm nel cosl delto Stato
Pallavicino. di fronte a cremona
sulla destra del Po tPoMAoALLL cod
Mplw p. asoy. illa asa
igrS









































olfanengo1 mand. di crema. og-L
lleichenau o hichowy abbazia in una
isola del lago di costanza.
ignoto1 bergq rss ram uo MS.
rss llli
ignoto. berg.l th.
oriano1 uno mit.1 allro com.. altro
bresc.. roa
ignoto. bresol ea
Aureggio vicino a llcllagim sos
Arlenico. gruppo di ease sopra Lecco.
Aseliano nel vicentino. LS.
llsmate. mand. di vimercate.
ossuccio sul lago di comm 1S1.
era presso il tiume oglio. oss
ignoto. SSS.
Aveno nel canton ficino
Assiano. fraz. di Muggianof mand. di
corsico
zognoil berg.. sa
Airunol mand. di krivio. SSS.
Semonioy mand. .di cuvio. l.
Azzano. mand. di llagnolol sos tiltl
oss sem ita 1tit.
Azzanello. mand. di Soresina. oss
li
llarzagoP mand. di Missaglia.
liazzanzg fraz. di vairano. mand. di Lan
driano pavese. ros
haggim mand. di corsico1 com lloL
llagnara o llagnarolo cremon.
llagnana. fraz. di Lezzeno sul lago di
comm Slo.
scomparsog era sotto frenno mil.
llajoaria modenese.
llaranziatey mand. di hollate presso Mi
lano. SSL
liarassm mand. di varese com.. l.
llalbianello nellloltre Po pav.
ignotoi ma nel pav.1 som asa
llalbiano sul lago di comm m.
1Sg. sn
ignoto. cremon.
llalerna svizz.l ea lSS. l1g. eas
llalsamm mand. di Monza1 esm
llagnana1 fraz. di Lezzeno. mand. di
hellagim go
llaniolo fraz. di hvazzano Mignone
lodig.. em
Pagnolo s. vito. d. di korgoforte. e di
versi nel lodigiaum tiu SSL
llagnoloy fraz. di chiaravalle. mand.
di Locate. Slti
llarauligiumllaradi-tnareggith mand. dvabiategrasso pav.
clum. llaregias s
mmosigrg rgzo
liaraggia S. namiano presso Monzaq 1SS. llevurcum ignotoa cremon.
karaggiate ve ne sono diversi in Lombardia. llexornolate scomparsog era solio la corte di Monzai
uame llarate. mand. di llosaley ML ei S. am sua
karbata ignoto. uel berg.. LM. Sezonis villa villapizzonm mand. di hollata
llardellum liardello1 mand. di Savirate com.. dioc. nibiauum vianov fraz. di S. Siacomm mand. di
mil.. 1. lliuasco pavq LL gio
karbada curtis llarbada berg.. ua llienlianum Pianzano berg.1 am
gal-egas vedi baradigiunu lliliciacum kellinzagoy mand. di Sorgonzola. iui
llargari liargaum mand. di S.Angelo1 MS. ssm na
llargegia llarziza berg.. sm llilixunum liissonea fraz. di S. cristina pav.
llariuuL llarianum liariano1 mand. di llomano berg. lliodau Piodth fraz- di vertemaæ com-1 go
llaruascum liarnL mand. di canzm usa lliouaco. llionagcf llinago com.. dioc. mil.
kal-oni vicus liarone. dislr. di lielgiojoso. 1SL lliscouum era presso vermezzoy sua
llarouiacum ignoto. bresc.. MSPL lliscnlianumjiisenliaua ignotoy bresc.. sed soz
liarosellum llaroso uel com. di Sranlorlo cremou.. llislacium llislaicum hellagioi sem
SSS.
llarzanormllarzonolo llarzanb com.. dioc. miL
kasilianum hasiano mil.. allro pav.vedi Pasilianum
llasilica nova basilica llolognaj mand. di liereguarda
vedi nota col. M1S. sed
Sasilica Petri llescapch mand. di Landriano pav.
lialiningum ignolo. oremon.. LSS.
llalivacha scomparsog era vicino a corsico mil..
SSS.
llauliosi vicus ignoto. mil.. qua
liavena llavcno sul lago Maggiore. um
lledano visus liederqmand di Luiuo com.1d. mil..fi1.
llediericum Seduzzo cdice il Pumauui
lledolasco scomparsm nella pieve di Locate.
lledullium nel modenese. m
lielasium.l1eslacium llellaggioq SSL sua
lielede helledm mand. di Lecco1 mu
llelignum lilegum lileuio svizz.. 1.
lieliuzoua. llelizona laelinzona1 llerizona svizzq 1. um SSS.
llellanium ignotos SSM llellano sul LarioP
lielusclum lieluscm mand. di vimercale. ML um
lleueuacum1 lieunacum ignoto. bergn ea mm me
llercasina ignolo. berg.. illa
llercie lierzo in valtellinm SSS.
llercius. nergi llorgoralo lodig.l SL asa
llerges liers in valcamonicaq im
llergomasco castrum ignoto. nel pavese. forse scomparso.11o.
kergomum nergamm uu
nemade limnate1 diversL 1.
Seruadigium hernareggim mand. di vimercate
llersigo Persico. disln di liobeccm MSL
llerlonicum hei-lonicm mand. di castelpusterlengm
SSL
keruuiauum Pregnauo com.. ea
kcsana liesanas mand. di cai-utea 1M.
llesarioue liizmrone com.
llesemuutium uel tortonese. sua
llesentenate llesnate. mand. di Sallarale.
lleseulrale hisenlrate. mand. di Sorgonzola
llesonale hesnute1 disuz di Sallarate. SSL
llesozola llizzozerm mand. di varese com.. dioc.
mil.. 1. sed esu
licslaciummleslacium hestazzm mand. dlAbhialegrassm
lleleniscum lietlenesco cremon.
Seveuiugum ignoto. probabilmente cremon.
llissarissa curtis ignola. brescq ua
llissione kissone. Svizzera. sua
kissone nissone presso corteolonm ggl
lllucmuguum ignoto. 1.
liladauellmllladinum
matenolmewmmj S. Alessandro presso Monzaa sa 1Si.
1SS. asa giil
lllandiuum
lllaucanugo ignoto. cremonq m
lllandaronnm lliandronnoy mand. di Savirate com..
dioc. miLy dom
lllauuaie hienale. mand. di cuggionm usu
klascono liissone. Svizz.. vedi nota 1 coL MSL
sua
lilassonno hiassonm mand. di Monzaæsm ego
SSSL usa SM.
lllaulciacum llulciagoy LgfL SSS
lilcuni castrum casbennm fraz. di varese. b deuo auche
castiblennum
lllexionL lllexuno Sissone presso Luganm vedi Slascono.
quod
kobiale liobbiale presso varese. SStL
kogoguago ignolo. bresc.. aga ua
holdoui vicus viboldone. mand. di Melegnanm
liolegiauum liolgiamo1 mand. di Locale. sua voa
usu 1Sg. ML SSS.
liolesiugo cremon.. am
llolgarL bulgari llulgaro nelle carte cremonesi e sempre
nominato con Ardole. Strasio ed
allre vicinanze della Pipia. per cui
pare fuor di dubbio. che fosse ove
ora esiste un cascinaggio dello slesso
nome presso Ardole. comune di
Sodescd
bolleriumy lioltiereiP berg.. eum
Sonarunco ignota
llonate llonate hurgq M. SL asa sem uam
m. ma
llondeno hondeno nellioltre Po mantov.
lloriauu ignoto. mant.. sua
kornacum liornago1 dislr. di Sorgonzola. SSL
liosonacm llugenaco husnagoy mand. di Sorgonzola bozlo
li dice identicL em
lioleliauog llutiliauo Sottajanm dislr. di Lodi.













capriano bresc. me sec.
capriate berg.1 SSii ngl
iguoloj SSS.
Saginm mand. 1 di como1 sol
berg.1 MSL





cajello1 mand. di Sallarale. iSS. us
SSL asa SSL
ignoto
caglianoi mand. di krivim o forse fiag
giano. mand. di llosale. s1o.
caidatey mand. di Somma. seo
ignoto1 i.
calvairate presso Milano. SSL
calolzio berg.l ss-L Sgl
ignoto1 SSSL
carbonatel mand. diAppiaum sec.
calcinale berg.l iii gL MSL sec.
ML sem SSL SML gSSg
ignoto1 MSL
ignoto1 cardauoi ve ne sono diversi.
cormaunoi distr. di Milano.
calendasco piae1 MS.
caleppio berg.1 ua sua sem SSL
sec.
calve viciuo a kergamol iila ML
Siz SS1. oss
calco1 mand. di liriviol 1SS. sec.
fiume. forse ii Lisoue.





llranzaulcum . nanzauico hei-gq 11 a
lirembana vallis val lirembanay ggp
galilææ nmmbme berg-a fibi cahrei curli
mm lum miifa-mand. di casalpusmlengo cabriano la
mediis corte ignota1 cremon. e bresc. aes mum-e
mutentuan brentana. fraz. di Suibiate inferi . a romum
mand. di vimercate mei canum
llrexellanes ignoto. sse . cadmenum
liriauzona vedi lielinzom cadeloj cadolo
llriuale ignoto
lirinianum lirignanm mand. di frevigiim sec. atixilium
liriolo ignotoj berg.. om cadregiale
llriscounum llrusco1 fraz. di verduggioa mand. di caeno
caratm io. ss ses
lirisiauorum S. Maria di liressanore cremou.. 11S. caeravino
vi sono gli avanzi diun convento con nagianum
una chiesa. comune di castelleona
llrivio llrivio com.1 dipc. mii.. SSS. sec. caidale
sec. aas eia ess saa calariade
llrivisula corle ignota vicina al Poa 1Sg. ua calanade
no ses asa calaucium
lii-iiia breseia 1 calavade
llroilum cassina del krogiim fraz. di Spiragov calbonale
dislr. di kelgioiosm mil calcinale
lirossiauum limzzauo presso Milano. sec.
liruuago limnago uel novarese -x caicdrano
lirusa ignolo. presso liisola comacina n
llrusella liruzella. Syizzq 11g. calcmanum
Miolengum ignolo. lod.. calendiasco
llubbente Serbenno in vaitellina calepium
llublcxelle liarbiselle cremou. Melle carte dei sec.m
e gia chiamalo con questo nome. calfe
liuceruacum S. gregorio presso Segrate
llucinagum llugionacum liusnagm mand. di Sorgouzola. se- caligum
condo il liozio caiirdonc
ilucuriacuim liuiracum. lluragm mand. di fiorgonzola callaonno
llucoragiumy lluguriacum quomo-y cailemanum
nugogiate liuguggiale1 mand. di varesea mil
liulgari lloigare berg.. iii asa ML eaL caluce
bulgari villa llulgaro crasso com.g altro presso cre- calugo
mona. SSSL oio calusium
llulgianum liolgianm distr. di Locate. caeo calvariate
ilunium llognm mand. di ilavirate1 SSS calvaxese
llunovaco bornagoiP gallveulianum
o. . n avinlascumnusæzzgzgumag lllornagm mand. di fiornonzolaa cos cam-signum
nuranum ignoto1 lod.v gSzL n
liurdeuazzo scomparsog era presso quintam lod.
iiurianum ignoloj bergq sem calvoiuugo
lluriate ignolo. i i. calzoimgo
nurncga ignoto1 mantov.. asa camalragum
liusonacum liugionaco1 secundo PuMAcALu fdoveiiiz .
llussone. bumne lluzzoue o S. Paolo diArgom mand. di camblacum
frescorre sec. 1SS. .
llustes earum busto Saroifo o piccolo1 LSS cambsonlco
liutenucum lioilanucm mand. di Ponte s. Pielro camismuum
bergn vos carneso .
liuxeuodorilm ignoioy lod-a mi- camomcfi vanis
nuzengum ignotoj lod.. campama
caluscm mand. di Pauilo. eiti
carugoa mand. di cantu1 SSL
caiolzio berg.
flaivairate1 casale presso Milano.
calvagese bresc.
calvenzano berg. e lod.. sea
calviguaseoy mand. di llinasco1 iooa
calvisano1 bresc. sec.




camoiragm mand. di casalpusterlengo
lod.1 no
cambiagm mand. di Sorgonzola. ves
sil
ignoto. berg.. aga
camisano cremasco. ess 1SL sus


























































campione com1 dioc. milq is m
sa eo ea om vo 1S. me ML
lSL me eam ego ML
campione bresc.a eae eae sos
ignoto. SSL x
campitelloy fraz. di Marcaria mantov..
11L
campm diversL ne SSS.
credo male sci-illo invece di camporiccm
e ve ne sono due. eam
ignoto. bresc.. eos sua
ignotm puv.1 eso
ignota parm.. Sio. ML seL sos
campm fraz. di Lenno1 SPL
cane berg.. lM-. illa ege sM-. ssm
ooL SSS.
caunelo cremon.. soe sse
lodig.
ignoto1 MSL
ignotoj hresc.. ess eos
carimate1 mand. di canluj eae




canobim diversL zoo m me in
sac
ignoto1 presso Limonta.
canlo. fraz. di Pontlda bergv SS.
ignolo. bresc.a 111
cantone presso lgisola comacinag ve ne
sono diversij mv 1Sg.
scomparso1 presso Limonla.




capiate nel comasco1 gio geo SM.
Porto diostiglia manL
caprinoil bresc.. seo soz
capi-ino berg.. com
capi-iolo bresc.. aes
scomparsog era nel cremon. lungo il
Po. liil aas
caponago1 mand. di vimercale. esm
cogo. fraz. di Missaglia com.
kocca di Sogna-guado in Po. S1S.
ignoto
ceu-ule1 om me
fraz. di hue Miglia presso cremona. llig
vi sono due allri cai-honora nel manL
ignolo. presso llisola comacina.
cardano. mand. di Sallarate1 me
carpanai casale nel comune di llue




carento carennoiP mand. di caprino berg.
cariade cairale mil.. S.
cariciannm vicino a Lesa. gio
carimanum carimano presso clepiale. SSS.
carpernelo carpeneto cremon.
carpianum carpiano presso Melegnano. Sl loo.
mm 1ooa.
carugatmcarugatum carugatea mand. di vimercate
cartiacum carzago bresc.. 111
la fraz. di castelfranco sullloglio
cal-ugo carugm mano di cantu
carvagium caravaggim wm 1SL
casa alta casalta berg.. me
ea de Perrarij casale del comune di
Monlicelli ripa dioglim mand. di
Pescarolo cremorL1 lin sse
casa Perrarii
casa nova ca nova. diversi. bresc.. eae sos
casa revoladal ignolo. cremon.. ASS sse
leclada
casalcglum caselle. presso S. Angelo lodigianoy su
casale casale berg.
p lod.. illa
p casale pavese.. 11 o.






casale lllaurelioni casal Morano cremon.. mand. di So
resina1 M. sse
caslel Morano cremon.. SSi
ignoto1 cremon.. lL
casalsigone cremon.. me
casalicm fraz. di campomorlo pav.. sse
ignoto. presso liisola comacina.
s ignolo. elle





casauo cassano dlAdda. sea SSS.
casanova ca novag ve ne sono diverse. sse e
bresc.. sos
ilasariolum casarosioP fraz. di Polengo cremon..
ne vae
casaurimcausarium ignoto. cremon.. lL
cascassaglia ignoto1 s1.
casellas caseglioy fraz. di Parravicino com.
caselle ignoto. l.
caselle . presso liareggio mil.. scomparso
casolle Scindexle ignoto1 purmv rl.
caseriale Siserh berg.. ci-emon.. lh sl. SSS.
sse
casirade casirate berg.
casivicus. cassenvicus ignolo. bresc.. me sem
casolade casorate
casolade secondo il llossu casorate nel mand. di
Sommu1 11g.
casolate casolale1 mahd. di Paullo. loos.
casole iguoloj forse cassolo. sn
cassenacus. casseracus casiragoil mand. di krivim iae ul
cassenagum casnigov mand. di Sandino berg.. visa
cassenedellum caselloj ve ne sono diversi. berg.. vai
cassiacum cassago o casciagq mand. di Missaglia.















































castagnino secco cremon.. gea
ignoto. lgL
castegnate berg.. brescw mil.. ma
111
castagnola svizzero1 l eo
castegnola al sud del lago di Lugano. Sgtl
castanoa fraz. di llobeccoa mand. dil Ahbiategrassoj l. ega rai
casurago da lleggioa mand. di S. An
gelo. Mfk SSL corse un errore
nella nota a col MSS1 ove fu detto
che casteriago t casternago
casternm fraz. di liobeccoy mand. di
Abbiategrasso1 com
diversi1 gl. no aoo LotL SSL


































roggia caronay che attraversa Paviav Sl a
ignolo. bresc.. ora
cadoragoil vice lie-nuuum credo piut
tosto caponago
ignoto
cucciagoy mand. di cantu
casarosioy fraz. di Polengoa mand. di
Pizzighetlonm liili
ignoto1 presso llellagioy seo sea
ignoto. cremom
scomparsog era presso vimercate
cavagnago svizzw e secondo PuMAaALLL
cavallesco
cavcnago1 mand. di vimercatcj asa
asa asa es 1. ego gStL MngtL
ignoto. pav.1 rsr
ignotoa berg.. ser
cavallina berg.. s-L ita ASL
caversaccio com.1 ha
ignolo. bresc.. cau sua
ignoto1 forse cavriauo1 fraz. di Lam
brate. mand. di Melzo.
capi-ianm mand. di carateu
caronnog ve ne sono diversi. ooa
m
igne
ceboliui virus. . Lonm cePpino com
cecllianum cislianm mand. dlAbbiategrasso Pmn
cALLl lo dice Siciano.
ceclmay cema cocima nelle langhe Malaspina SSS
ML 11g. 1 .
celle cella nati cremon.g altri dlugual nome
sac gStL .
celleri. celera. .
sedem s tiume Scilaro.
cenacellum cinisello. mand. di Monza.
cenate cenate berg.. asa vez
cenlellianum scomparsol presso vimercale.
centoplagium ignotoa sul lago di como em
ceperanlinn ignoto i
cerdorio ignoto. pav.. 1Sl.
ceredellum.crcdcllnm credoroP mand. di Saruico berg..
1S1. 1SS. SML SSS.
ceresiola ceresoloy fraz. di cerro. mand. di cal
laratej me leL eao ML
cerm cereto veronu rsog iu Lomellina. sua
cermenate cermenale com.. noa
ccrniacum cergnago in Lomellina. sua
cernobium cernobbio sul lago di como. sse
ML rm .
correto cerredo berg.1 ss.
cerropicto Serpent. comune di S. Mazarim bresc.l
iS. SL
cerune cerveno berg.. ego
cervinica curtis cassina cerviil distr. di Pizzighetlonej
ua
cestellum cislagoy llli
ccsxinus. cexinus cesino in valtellina. ego
ccvenna civenna presso llellagio
ciceningum ignoto. cremonq tL sse
cicomaria insula cicognara1 fraz. di viadana cremon.. eo
ciconum cignanoil mand. di verolanuova.1.
n cignonc. mand. di casalbultauo bmsc..
SLL
cigonaiia curtis credo lo stesso che cicomario bresc.. li a
cimeriana ignotoy cremon.. goe
cimilianum cimiano1 irab di crescenzago presso Mil
cinctura curtis nel cremoneseg vi sono due cingia ker
tani e del hotti tim ita
cilonum cignone cremon.
circuinum cercino. mand. di rmona in valtel
liuav LS.
circunum ignoto1 cremon.. M.
cirionum cerdano mil.
cimiacum in Lomellina. in
cisiaua. cisianum cisano berg.. ego vsm 1SS. SSS.
SML gea
cisianum cesano Madernm mand. di llarlassinm
n cesano llosconej mand. di comico
cisinianum cisano mand. di sua o ciserano mand.
di verdello bresc.. sua
cistcllacum cistelluml cismgo mul i - SL gm
ccstcllam i
ciucunacum ignotoa secondo Pummu. cicognolm




















































chiuduno. mand. di lrescorre
civenna. mand. dlAsso. bbb.
cividate in valcamonicaj mand. di
breno berg.
civateil com.
cernusco Asinario mil.. bib lbll Sib.
cernusco Lombardone com.
capiate1 mand. di Lecco. ii. ibi.
bbi. bbb SSl-L SbS. bbil
cabiate. mand. di cantu
vedi classiale
chiuduno berg. ibil bilS. Sbl
clusaue. mand. dilseo.
cbiavenna valtellinal ll ibi. SSS.
tibil bbil liil Sili. Sbb. Sbil
SSS. Sbil bili. bill
berg. bib
clibbioa fraz. di Sabbio. mand. di Pre
seglie. eae SSS
fiumc chiese.
civesioj fraz. di viboldonej mand. di
Melegnanm bii.
clivio. mand. di Arcisate
clusone berg.j iib. iiil bbtl
chiuro valtellina1 ilS. Siil
Aquate1 mand. di Lecco.
coazze1 fraz. di conzagm bilil
scomparsog era nel monzese1 blil
copreno. mand. di barlassina. tibi
ignoto1 bi.
cassina coarezza. fraz. di Somma milw
Si. iSS.
concorezzo. mand. di vimercate





cogozzo. uno in val lrompia. altro
fraz. di viadana
ignoto1 lodig.. liil
cogliate. mand. di barlassina. iSil
bbl blil bbil Sii.
colzate. mand. di candino berg. Slb
colnago. mand. di corgonzola. biil
cologno1diversi1 iib. iSi. bi i. bi b.
bbil bbtl bili. bSb. biiil
bbi. bbi. bib Sbil SSil Sbl
aas Sbil ilii sos fili-l bii.
biS. bSl bbi. liS. 1SS. Sbb
Siil Sbil Sbil Sbi-l Sbb. bilil
flii bli. bbfl bbb iilili.
colognola1 liil
ignoto. cremon.. SSS. Siib
colombarm diversi.
comazzojmand di Paullo lod.1 biib lbb
comacchio ferrarese. ii. bb. SbS.




















































scomparsm presso itisola comacina et l
concesa. biil
ignoto. berg. iib.




scomparsog era nella pieve di vimercate
scomparsog era nella pieve di Legnano
cormannm mand. di Milano. asa iii il
carlasco in Lomellina. Silil SbS.
corlago berg. aas
ornago. ii.
cornaredo presso Milano. Sbb
cornaleto. fraz. dizbormigara cremon.
ii. Sbil SbS. bbi.
corneglianm mand. di Melzo. sa leg
ve ne sono diversi. altro lod.
ignoto
corno vecchio e nuovo lod.. bbi. Sili.
bil iSil bbi.
Morimondo vecchio o coronate pav.
cornate. presso lrezzo. biil
iiroppelloa mand. di corgonzolm Sbb
ve ne sone diverse
vedi al loro nome speciale ed a curat
ignoto1 cremon. bSi.
ignoto. ii.
cosio. mand. di Morbegno iu valtel
lina. lill 1bb. Sbi. Sbil bib.
bbil bbil blil
ignotoa bbi.
ignoto. forse crippa. mand. di Mis
saglia.
credaro1 mand. di Sarnico. bili.
cremellaa mand. di brivio. brianza. ibil
bSb.
ignotoj era presso llAdda. e probabil





cressognoa mand. di Porlezza sul fago
di Luganoy bib
ignoto
ignotoa forse cambiago. mand. di cor
gonzola. ibil
ignoto1 brescq bbb.
crottag ve ne sono tre nel cremon.
bib bbil bilil




crostolo. fiume nel modenese. mette













nunuianum bugnano mil.. gSL
rgzg
ccubula curtis ignoro1 bresc Mg onocnsmco
cuculle cucche cremoiiq mii MS noi-sc igSo
. . m
bergw wg liborenumjiporenum oren - . .eugengumv ugingllm ivnoto crem . liraria . ol dmtr- di vimercate
a . on.. forse kicengonel cre- ab ignoloi berg-i fioi
cui masco. roa r eluml lal-he veronese eis
alollllo cugionno mum em limenfndi casale. . . 1 .
Suguhim ignoto. sos SM mnrmeufrit curtis ignotis brescw go- ua
umaoianum come . . ene vicos - - . .cumanum cumalzlzanzviizmapd dospedaleuo kxeigsz dlzih dium-suo m valcamonica.
cumiuianum cu ne .. . mria l . loceSi berg.. prov. di lirem
cum mlvnano cremon. iar iar p spm Sul lago Massiores vedi 1 a
c lang camuzzano lallfunum luveruno. ius m .
umo. umjsp vomacum - . .cumum comoi emm Smggm distix di vimercale. asa
cum l edi Seæprlas cremon.
uuum ignotos brescontingiaca contegnaca metuu
gtllzzlslimmrianmn comeliano lorlonese P
um coruai maud. di kreno bergu SL pabresa .
cor saa gio SgL p . lgnoloi brescq La
curuus vedi comae patriam ignoio. lodig.
cursaone ignoloi in valleuinaj sggc a noa Pabrica. frazione di Anzano. dislr. di
curtcnova ber-gq lim- P Plrba. S1S.
n mam-i lus ser sos uiimm lod-. SSL
. m . .curlenova conmuoval mani di Mamnengo brescw lignum iguolo1cremou elodigq asa SSS asa
sm - pameli Pamo. fraz. di lumco presso Melegnano
curlcregia certe con Po . - v . am isnolm in valtellina. gra
bem ppenico m ral s. Martino Panzagum . ignoto. lod.a rio
curlimanum cormanno mil.. 11. hmj rm mam ram olivanai mandi di mano berg-v
curlm curia souo notatepcol loro nome proprio. parea papa s gzoi am est an
cum-ego ignoto. forse casarico presso comol o . s . kstro o fgzsma Parga presso nar
casargo in valsassina p - - smai .
nudum cossago frazi di Pauuo pariliille Parinate cremasco.
v cusagoi mand di corsico Panliingum Pansengo cremonq ega
. . v - - ari utrcusmuica vallis val chiesaiP ao pl l ao Pflifengo cremona Mn
cundi c a eas . eegara Pillgheray mand. di lielgioiosm su
. ub gov - lielcgazum scomparsog era presso Milano. 111
Pelicianum Pelizzano uellialessandrinm am sea
p . gSiL ML
Pelliue nel guastallese. ara
. Penegroe Penegro comasco. asa sos
llallexauum ignoto lod.. im Permuiauum ignoto. ss.
llalmona iialmine1 mand. di verdello hergu izL liernum - Perno. mand. di Sallarate. sua
haun borio. dislr. di bellanm so. Pcronugum ignoto lod.1 rio
neclmo besio mil.. tim Piligarium scomparsog era presso Milano lungo la
p llecimo. fraz. di Lachiarella. distr. di vepra.
liinasco liililarium Pilago berg.
lleco ignoto. cremon. Pinum Pino com.
llelma nelma. piccolo torrente che altraversa Pistolinai ignoto. bresc.1 SL
Senivolta cremon. Pililianum ignotol SLL
llerve. nervis bervio. dislr. di liellano. SML SSSL Plabiauum ignoto
liesenliauum nesenzano bresc.. in Plaponica Placanico. casale del com. di volpino1
llevelade ignoloj berg.. oso maud. di Lovere berg. LSL sem
llomacium bomaso comasco. sos eiti Plexum scomparsog era presso Pegognagaa ss.
llresz llrici brezzo com. Plora ignotoy era presso Leuno sul lago di
llubini. llobliuL llubino. distr. di fraona. me ML como.
llublini curtis 1S1. gio oro iooa Plorasse ignoto. nellioltre Po1 SL iasi
lluessim lluersio llossop casale nel comune di bergano Ploriano San Pioranm ve ue sono dwersrl asa
mil.. eia Sii SSL Plosolajossolaourlisignotov nihil sco
llugnum nongo com.. asa Plumhum Pombio lodig.. 1. oss
nuuo ignoto Ponlaua ihodouli Acquafredda uel piacentinoy na
Poulaueila Pontanella al piano berg.
rgSr tamen
















di Ston ltaL1 11 vn. p. SSL La
chiesa di S. Maria e ora detta S. Ma
ria alte cascine rosse sulla strada
di Laochiarella
liornovo1 mand. di rllreviglio berg..
SSL eva
- scomparsog era nella pieve di frenno mil.
Pessa Libiola.




nugale Pregalino cremon.l fiiit
scomparsog era presso Segrate mil.. i 1S.
ignotoa lorlig.. SS1.
Prasonico presso llubino in valtellina.
S/1S. sea sse
lirontignanoa mand. di iiagnolm sol.
e
flabbioneta1 mand. di Pescarolo cre
mon.1 tibi
Sabbianeg ve ne sono diversi. seo
fiSSL 1SL
Sadesco vicino a cremona. eae ese
Sfll
Saggiano. distr. di ltosate





























fialbiate1 distr. di oggionno
fiallaratea tibi 1
Sallianm casale presso cantin in sit
ignoto. bresc.. SSL
flagliate presso varese. SSfl.
vi e un Sambaronm fraz. di Pontesestox
presso Locatej ma non pue essere








fiarfagnana o lteggiaro1 ces
Sargnano sul lago di flarda. vae
Sarlatey mand. dioggionnm sem
ignotoa llrianzm ese
Sorle presso kergamm S1S.
fiattarolos iionserio e cappellinoq fraz.























































lavanaseo.. distr. di liinasce
zarlascm asa
igneto. cremon.. sea etc.
fiavardo bresc.1 eae sea sos
castelle di fiavarnov fraz. di ltosciate
presso nugarum sem
scomparsog era presso Monta. evo
ignoto. bresc.. ese
Savirate com.a dioc. mil.kl t. offi
scomparsog era sotto la corte di Mcnza
filhedii distr. di nagnolm ill
tierra S. ltoccofl Svizzeraq 11.
ignotoj lodsg MfL
Semin fraz. di Pagnano. distr. di came
tas fuit
ignoto. pav.. 1bl.
Serenzano mil.. t. tim
Sermignagaq distr. di Luiuo-. com.. sin
tSS. liii
Seronice com.. col.
ora cera ve ne sono diversia berg..
sea ut est 11S.
scomparsoa vicino a liollate Sdl
Siussano mil.. ves
fierola. fraz. di Soresiuag e fierelm
fraz. di Piuighettone. distr.di or
zinovia 1lS. voa
Sessate. distr. di fiorgonzola t lib. toi
eos etc. tra ses SSSL sse
sea sea fiet . SSL eeeeve ses
Shisalbaj distr. di Martinengm tim
ignoto. bresc.. ita
ignoto. bresc.. m




fiomate. distr. di fradate
fiironea mand. di frescorre berg.. im
vedi alumnus/um
Srezzagoa distr. di fiorgonzola1 sea




Aigratev distr. di vimercate. 1t. asa
ies tibi
Sravinate com.. M
Sravedona com.. eae bill vom StL
tfirignuioi ita
Srazzanellm mand. di borghetto lodni
via.
firoana. vasta brughiera in parte pa
ludosa fra Milano e comm tiu
iguotoq cremon.. 111








losanum. aiosiauum Siussana vedi Siosianum
lgSS
grumulum S ll b cokoanmco
rume o er q Lsg .
lirumum nel parmigialiml 1. regium
gualirillllgum ignota cremon. esu a
uas a a edi wardistalla. .
Sucugnaga Sugnano lodigw L . l llziefm lses
fiudum auda ve ne sono diversiy ibi ium
11S. - .i SudumAulibiacm fua lsngm
audiciolum Sudo visconti pav.a dioc. mil. isplm
angi SudioP lodig. lxxxii
ilulasecia Solaseccaq distr. di Sommaa sua luvenalta
liummerla cumari comairano pav.. sa
ilumolii curtis ignolo. bresc.. ua uame
Sunloilinugum cottolengm maud. di Lenov aoL lxuuum
cuulzlonl visus vigonzone pavq dioc. mil. v. mon
zonam
cunzaclla Sonzagm ega voa sua
Surgo Pedannllm insula in Pado manl.. SSS.
Surgolatillm ignotoi cremon. uaa sem kalendasco
aussenagum S. Martino Susnagm fraz. di caresara.
maud. di castelgolfredo bresc.l m
ea LS. isz eu
Sussiagum Sussago presso lirescia1 sua SLL
iluli curtis Sudio. fraz. di Mairagm mand. di kor- Lucoducia valiis
ghello bresmy MSL Laennum
culiuuadm colenda ignota Lagusioium
Lallium
l-l Lampuuiauum
llebregum hrenoif bergq ML Landriauum
llorlo insula isola nel Po presso Alessandria1 ii L Landulfi vicus
uu mi Lanlerii vicus
n isola nelvlago diortu Lanlrum
liubliuum vedi bubimi Lanuvium





lamuudum ignotoa era presso caslel Seprio. iSL Lauchade curtis
lucinum lncino. disir. di lirba1 asa Laude
ludalania ignoto1 sa Laurenliago
ludunum luduno. ve ne sono dueg uno mand. di Laurentiascum
Arcisule1 lqaliro mand. di cuggionoy Lilllreli curtis
m Lauriauum
luilueres curtis lignolq bresc.. ua Lfiufiille
lnglare veronq uso Lavale
lngrausium ignoto. ma
lnsula nel bresciauo. uu ua Lilvenna
lnsula sono poste solio i loro nomi speciali Lebrosa
lusula castrum lsola madre sul Lago Maggiorev gio Lcdeluannum
lnsuia. lnxola lsola comacina. esu um um 1S1. Ledelllmlm
1Sg. asa Leduxu
lulercurtis ignoio1 presso liisola comacinm sea llemaclum
iuliciacum lnzago. vedi Andiciacum .
luviciale ignoto. berg.. aou Lemenuisiemenm
loauingum zanengo colla chiesa di s. Materno nel Aimlne





lsella sul Lago Maggiore. SSL
lseo bresc.. aia MSL gem
lsola nel cremascm SSL voa voa
sta S1fi.
lssoy piccolo fiume. sua
lspra com.. dioc. mil.
Sniguaum vedi wann-anum
Sonicop mand. di lidolol S1S. m . SSL
Senivolta cremon.. im sua usa
gea
lnverno. mand. di corleolona pavw Si o.
ignoio. berg.. SSS.
li





Laglio sul lago di comm LSL som
SSiL Sbl lino bergamascoi
Lampugnano1 fraz. di frenno. distr. di
hollate. ss. SPL usa
Landriano pav.





Lardara. dislr. di codogno. SSL
Larione. iiumicello del manlovano. sea
ignoto. cremon. mfi
Luzzana. maud. di frescorre berg.. M S.




Loreto sul lago dalseo1 MSL
Loriano berg.
ignolo.
Levate. disin di verdellm iiti 11o.






Lomazzo1 mand. diAppiano nel comasco.
em
Almenno. SSL usa usu mil. 1111
sua
Limbiate1 dislr. di karlassinm





ignotov forse Legnano nel mil.
Limontal mand. di ilellagim mil. fiti
flii col. SSL sec. SlL aas
.SSS. iulii. ill in sec. ess
ess sec. ML gSL





eam MS Sili Sili SSS. etc.
Locate mil. 1g. eum Sili oss
Lecco comm sem illa eas diti
cao. eae est. usa rco
Lesaa Lago Maggiore. sio
Lodrino in valtrompia bresc. eo


























Legnanelloa fraz. di Legnano mil.. ea
ignoto. in valtellina1 etc.
ignoto. lodig.
val Levantina. Svizzera. l.
invece di Lavate.




Limoney casale nel comasco. qua di
fiavardo1 mand. di Salb.
L-issone. mand. di Monzaj SSS





Lonato ceppino e Pozzuolo. SSS. rss
Logralos mand. diospedaleitto bresc.
Lussana in valcavullina berg.l SSS. asa
lugurnum.Licumum Ligurno presso Lugano.















prov. di iiergamo1 fitiS. tiSL tim
1Si.
Longuria1 fraz. di vairano pav.. iSS.
Lonnoj fraz. di Membro berg.. M.
fiumc Lora cremon.v fi
Lago di Lugano. 1S.
Lugano. Svizzera. SSL est.
Lugana1 territorio a bosclii e paludi al
sud del lago di carda. sim
Lucernate mand. di Saronno. tim eos
ignoto. bresc. u ait
Lugagnanoi mand. diAbbiategrassoa tfiil .
Luzzara presso conzagaar SSL eam





Ligurnos fraz. di Musadino. mand. di
Luino.










ignoto. bresc. sec. sec. sos
Lurago1 mand. dihrbay SiitL
Liscate. mand. di Melzo.
ignoto
M
illasciagoa mand. di cuvio. sic rss
Macconagm fraz. di quinto Sole mil.l
iua








































ignoto. bresc. sec. sec.
Madignanoq mand. di crema. SSL
vimodrone. mand. di Monza.
Madinav sec.
ignoto1 era presso Limonta. ess
val Maggia. f.
Maggiolinm fraz. di itoggiano
Maccio o Mazzo.
ignoto1 forse S. Martino.
Malghisioy casale nel comune dl Sala.
mand. di Menaggio. f.
Magliasco presso Lugano. SSL
ignoto. era nel lodigiano. ll Punetui
lo dice MagrelioP ma non pub essere.
essendo questo uella prov. di como.
ignotoi iii
Maguzzano bresc. eum
Malagnino. mand. di cremonal rss
Malabaria presso cernusco Lombardone
eta
vedi Alesanu-m berg.. ggL
Maleo lodig.. ML res SSL fiSL
Magliasco vaizzerai presso il torrente
Magliasinog vi sono dei ruderi diun
antico castellal 1L sec. tibi
Mariano com.1 in
Mezzate. mand. di Melzo.
ignoto. era nel lodigiano. SS1.
Mandello com.. ea
ignoto. berg.1 sea
ignoto. sul Po. SSL
ignoto. cremon.




Mapello. mand. di S. Pietro berg.. cll
1ol. 1fi1. 1SS. sit ess sea
Marasco. fraz. di hue Miglia cremon.
Morcoteg il PliMAcALLi lo dice Macagnu
ignoto. bresc. ita
ignoto. berg.. aut
Maresso. fraz. di contra
ignoto. bergl Latl thL SSL
Mairano. mand. di liagnolo bresc. ita





































































ignoto1 bresc.s usu usu sos
Marmirolo. mand. di lloverbella. 11L
Marne1 mand. Poute s. Pietro bergq sse
Murue. wm
Marogiu1 canton ficinm em
Marlignana cremon.. ms i
lllarlineugov mu me
scomparsog era presso llosate. prov. di
Pavia. dioc. di Milano.
Masnagm prov. di comm dioc. di Mi
lano. SSSL
Masnute presso Lenno com.
ignolo. cremon.. 111
Masino in valtellinm SSS. SlzL
Missaglia.
Massalengo cremon.l il 1.
Masino tra Arona e il lago dlorta
novam eae s1o. sea
Marzalengo cremon.
Maderno berg.. lSL seu seu soz
ignoto1 presso campionm eva
ignolm lodq Mll





Mariaga. fraz. di carellay mand. di
canzm iila Porse Moradega uel
veronese.
lsola di s. kenedetto mant.. tim tibi
SSS. filii sua em
Mornago1 mand. di Sallaraley 1o1.
ignoto. bei-g.. uu
ignoto. era presso Sermione. m m
Mazzanol bergq liil
llleanoil fraz. di corzano. mand. di
ospedalellm lll
Meda. mand. di llarlassiua mil.. lgl
Masalel lod.. 1SL
terra sul lodigiano1 ignolu. um
Misiuto. mand. di llarlassiha. usa
Medolago berg.. aou eos usu illa
SSL
Madonnino1fraz. di castel Ponzone. sua
Melide sul lago di Luganoy MSL em
Melelto. dislrz di codognm Loll
Meliauico. fraz. di val Sreghenlino.
mand. dioggionnm SSL sua
Mellano vaizzeraja m asa me
ignola. lodig.i nu
ignolm am SSL SSS.

























































Menaggio com.. ses S-lL scu um
Mendrisio vaizzeral. asa mt na
MSL
Mincio fiume. m
Mezzago1 mand. di vimercatex
ignotov in vallelliua. na
vimercate
Mercurago presso Arona. sus
Marchirolo com.. l.
Mornagoil mand. di Somma. vcu
lago di Mesolel vasa




lago di clardal SL
Manerba bresc.. eum
ignotog era vicino a Lenno aul lago
di comm
Misano cremon.. ne 1SS.
viuiodronm mand. di Mbnza. SSS.
Monzay se SSL
ignoto. SSL
Molini. fraz. di Mandello. mand. di
Lecco. sea
Monaslirolo sulloglim 11 i uu
Mouteg ve ne sono diversi. asa
llioue in vallrompia. sua
Moulallo nellloltre Po pavese. su
Montagna. mand. di Sondrio in val
lelliuay nm
Monlanog ve ne sono diversi lodig.. uu
scomparso. ses ML
ignoto1 berg.. SLL




Monlicellog ve ne sono diversi. m
esu illa gse
Moulicello. gL
villa nel torlonese. l. .
Moraro. fraz. di Maleo lodig.. liili
Morbasco cremoiLl sse





llorgo Palazzo berg.. sua
vico .Moscano. sua
Mozzate comascoy dioc. mil.. L
Muggiaum mand. di corsico.
liume fra il bolognese e il modenese.
iii
SM































fraz. di vittadona. mand. di casalpu
slerlengo. SSSL asa
ignoto. berg.. ML
Moggim mand. dllntrobbim l1g.
Mulazzauo. mand. di Paullo lodig.. Mtl
Montirone cremou.
ignoto1 cremon.. cera
Montonatej mand. di Somma. tefl
Morcb o Morcote. sua
era uel bergamasco. illa SSL SSL
sua roa ma
ignoto. presso liisola comaciua.
uuo presso liellaggim altro presso llal
biauo. scomparsi. sed
Moscazzano cremasco. aga
ignoto. presso llisola comacina
Musso sul lago di comm sua
fu detla Muzzctta. dopo che uel mo
fu scavata la Muzza.
m
Lamonej Svizzeray lSL
lllervianoj mand. di Saronno. SM
liiibionno1 mand. diflriba
Membro berg.. m ita
ignotoa era presso Morosolo com.g forse
Movazzanm Svizzera. dicc. mil.1 Lotl
Mroue. frumicello presso Milauo. sua
Mespolm casale del comune di costa
Sarina. mand. di zogno1 ML
Messo sul lago di tlomol SSS. sac
ignoto. bergq ltitl
Mguarda presso Milauo. SSL
ignoto. crem.1 asa












Landrianm cc ML ML lll
-11S.1So.lzl1. lSS. lSS. iam
na lgL lem aga Mi uti
zlSS. sac glL sed .
Movateg ve ne sono diversii l1S. acu
llli sac cn voa
scomparsog era fra Sessate e lnzaga
Muvolera bresc.. tm eta
Mucetm fraz. di Mezzana berg.. mand.
di codoguoj aga
Mosatc vedi la nota. S1S.
Movellara nel modenesel tifll ega
o
S. ci-isloforo te occhiate presso Monza.
lSS. asa

















































scomparsog era presso coronate pavese.
scompursog era presso coronate pavese.
oggiona. mand. di tluallarate1 sea
olgiateg ve ne sono diversi. MSL Sli
ignoto. PllMAcALLl lo dice origgiog credo
piuttosto oleggim mu lSL SSS.
ma gea sac gida SSL
orino com.. l.




corte oloua pav.. StlS. osa com
ignoto. presso liisola comacina




osio berg.. lii lati
ossolaro crem.. ega
osnago1 mand. di Missaglia1 scu
ostiglia fu alternativamentel solto verona
e Mantova. ora e sotto questiultima
cittig ea 1os. liil liil illi
ornago mil. vedi lvomacum
ncllialessandrino1 1. 1SS.
cremon. ignolo. M.
llsmate. distr. di vimercate. sgvg
ozero. mand. di Abbiategrassoy Sld
P
Passiranm fraz. di cai-natg mand. di
vimercate.
nel parmig.. l.
Palazzolog ve ne sono diversi1 ita
PSl sed sac sua
ignoto1 cremonq LSSL
Pessano. llozio lo dice Pasegarot etc
Palladina bergw me
ignotat hrescq ua
Pagliaro bergq fraz. di Prerola. mand.
di zogno. LSL
Palosco bergw lgS. sea sed dild
tibi ram 1SS. sua
Pedrengo. corte presso nerg.. ea
ignotoa berg.. asa
Pantigliatc. mand. di Melzo.
ignoto. eam
Pavone nellialessandrino1 l. asa igi
Lgti sua SSL tibi voa tum
1111 soc gtS. illa gco. SSL
sua ro berg-. no
1SLParatico bresc.. mand. dilseoa msv









































llassiauo uel lodig.. aas am sec.
ess eao olim ssa
Pasqua di Seveso. fraz.
hassignanay ne
Pasturina. casale nel comune di oor
besate pav.
Padernog ve ne sono diversi1 an aes





forse un pascolo comunale presso ore
mona.
iiume. M. asa
Pegorara1 fraz. di volla mantovq oss
ignoto. nel lodig.
PedrianoP
Pecorino. fraz. di Lesmoy mand. di vi
mercale. SSS.
fraz. di friuggid mand. di carale
ignolo. bergw vae i
Peregallo1 fraz. di Lesmo.
vedi Preme-nugum
Preseglie o Presegno. ambedue nel
mand. di veslone bresc. sos
Persicbelloa fraz. di Persico. ol.
Persico cremon.
Pescallo1 fraz. di llellagio1 aai
Pezzolo uel comune di ollrepovoy mand.
di clusone berg.1 S1S. no ve ne
sono altri due lodigiani.
ignolog era ira oergamo e cremona
nellialessaudrino1 voa Porse Pietra
Marazzi o Pielra deloiorgi
tortonese. S1L
Petrengo bergw ivo am ne me
llasiano1 uno mil. altro pav.
ignolo. lodigq 1SL
ignoto cremon.. lh
ignoto. cremon.. lL sse
di Legnauo



















Pegoguana maut.. ipli Sl o. ssL vra
ignoto. era presso llisola comacina
Pescbierav am ess
Piscilesso. eos
Pelinasco novarese. abi - .
Pizzabrasa. fraz. di Locate mil.
Piazza in l/allelliuaa sse
Piadena cremon.. SSS.
ignoto1 bresc.1 1SS.
Piazza o Piazzolo berg.. Sli
Piona1 fraz. di colicoa mand. di llel
lanoa sco
Pioltello1 mand. di Melzo.
Pobbianoq fraz. di llodano. mand. di
Melzo.
Pombia nel novarese. M.
igifn
Pociolllm Pozzolo. mand. di volta manL
n Pociolo presso lavanasco pav.
Polleranum Polerano. fraz. di castiraga lod. no
Pollianum . .u Pogliano. mand. di Saronuo. su
Pollicmum de Pado Polesine. ao
Pollione PoliroueP bresc. illa
Pompouiscum Pompouescoy asa soz
Poncianum Ponzana nov.. LSS
Pons Aureoli Pontirolo. poi canonica. sem
Pons Sunderascus ignoto
Ponte Ponle in valtellinm ne
Ponte oaronno ignoto
Ponte de irelia visus Ponte fresaq Svizzera.
Ponte oelerc ignoto
Ponlcganum Pontegano1 Svizzera.
Pozizzzugzmoli Ponte Saviore. mand. di idola
Pontienengus ignoto. veron.. SL
Popianica Pianico. mand. di Lovere. iaa
Porrarius vicus Porcheraj mand. di lirivio. voa
Porlolexe Porlezza sul lago di Lugano. vom
Porlus llririanus cremorL1 parm.1 maan ad Abduam. ad
Lambmm et Placent.. a
Porlus olei Porloglio. lo.
Porlus vulpariolus cremon.g fu confuso col porlo di cre
mona vedi vulpariolua
Porzanum Porzano. distr. di Leno. illa
Poziolum Pozzaglio cremon.
Pramario Pramarcio1 fraz. di llugiolo. distr. di
Porlezza. sec.
Pranlium Pranzo nel trentiuo. m
Pranzamcas Pran- ignotov bergw ega aai
douica
Prala Praio uel mand. di llelgiojoso pav.. a
nominato come lodig.
Pralobisium scomparsog era nel cremasco. sea
Pralum Prata. mand. di chiavenna. sua
Pregialc Presate. fraz. di Mapello.
Premeuugum Premenugo. no 1SL sn
Premunla ignolog era presso llisola comacina.
SSS.
Prcsidium Presezzo. mand. di Ponle s. Pietro berg..
aas soa
Prcsonium ignoloy iseq
Presorio. Prelorio ignolog era vicino- a nergamm hla
oss gSL
Preliolum ignota berg.. sea
Pricorium ignotoa berg.. eas
Prima calauua carona luganesea sis
Primosolenum ignoto. com.. sa
Probiani vicus Prospianoi mand. di busto Arsizio. asa
Proisica ignoto. cremon.. S1.
Pronasco in val liellinzonaj Svizzers. asa
Prore Piuro presso chiavenna. MS.
Pulcionum ignoto1 cremon.a SSL
Pulliacum lloglico1 iraz. di Sargnauo bresc. sea
sua











socellumde Lopelione lloncello presso castano mil.. ll.
o
clesialba in Moceto ccosls di scrittura
del secolo xL trovasi scrilto sul rove
scio di una carta del e febbraio evoy
quarzanm fraz. di Pognana presso sel
lagio. sva
fiume quaresimm detto anche code
mondog si perde nel modenese1 eu
ignotoa forse vicino a quinto Sole. sos
quarto cagninm quarto oggiaro1 amen
due presso Milano. seo
corenzizlno1 casale presso Sorico. sss.






ouinzanoy mand. di Somma. Ms oio
ouinzanm mand. di verolanuova. cas
sss. sos
ignolo. cremon.
ouintog ve ne sono diversi. esv
Px






























scomparsog era sotto llosale
lledona berg. ignotoq sss.
ignotoa bresc.. sos
liocca o liocchemg dove linisce il na
viglio di Paderno. bozlo la dice pis
verisimilmente la kocca diAngem non
lo credoa percth la ilocca dlAugera
e di dala posteriore. em
lianeo presso val-ess mand. dsAngerm




llegone1 antichi letti di fiume nel gua
stallese e nel bresciano. eo. es sss.
llesenlerio. fraz. di Locate mil.. me
kezzans
llivag ve ne sono diversi.
ignoto1 m .
fiiolorlo nel modenesey ss.
presso Monlioello cremon.. sem
lliva di chiavenna. vedi nota L col.
MSL me
kipalta lod.. s1. me sss.
ignoto1 bresc.. sua
scomparsoy era presso sesale nel pav.
llivarolog ve ne sono lre. M e.
ignoto1 sss.
nobiateg mand. di llrivio. sss. ses
lloverelo1 diversL l. sss.
llogoredo in vallellina. ns








































llogolo vallellina. mand. di Sondrio. ea
scomparsog era presso liollale mil.
komano. llomanore berg.. mantq mil.
quinto romano mil.. sem
homano berg.. ves ssl.
llosale presso llinasco1 sss.
llossale. fraz. di comazzo. mand. di
Paullo lod.. sem 1ls.
liuota di sopra crem.. lL sss. huota
di solto. casali nel com. di lloma
nengo.
hovate. mand. di fradale. ne
ignotoi cremon.. am
hovagnasco. mand. di Melio.
ignolo. ea
lloverbella manL
llovescalla nellloltre Po pav.1 wm
llovio1 Svizzera1 dioc. com.
chiaravalle mil.




lludianm mand. di chiari berg.. vsm
das eis sss.
llonago com.
lloncadelle sul Mella. eo
lloncarolo piac.g altro cremon. presso
rllecledo liuccello1 sss.






Sabioneta crem.. o. sos






Sedriauos mand. di Abbialegrassm asm
sic
ignoto. pav.. wm
ignoto. lodw bresc.1 sss. sss. Mil. sos
S. Pietro in Sala. me










scomparsog era presso li
Samolago. sss.Sumiragm mand. di Sommay SL iasi
Ms Ms me le

















S. Maria in terra
grevis










































S. cristina. mand. di corte olona. ss.
ngL asa
S. cipriano1 fraz. di Abbadia di cereto.
mand. di Pandinoa 1Sl.
San bona
S. houatm dislr. di Locate. em
S. liiorano1 cascinale nel lod.. SSL
S. ciorgio in Lomellina. illati








S. Sofia. fraz. di forre dllsola pav.. l.
S. Siro. casale dei corpi Santi presso
Milauoj asa
S. liilo1 v mand. di Abbiatcgrassm llSL
S. leno era nella selva di.s. Martino
fra Soucino e lloglioq aga
S. lenone. mand. to di Lodi1 asa
ignota cremon.
ignoto1 nel berg.. LSL
ignoto. aer




Sermide manL oltre Po.
Sarniga bresc.1 neo
cremona SSL
forse Sumeriani vicusi vistarinoP
ignoto. bergw oss ezr
ignota lodw no
Scarias val dqlntelvi1 Sfi ne roa
SSL






ignota brescq seu soc
ignoto. aer eam
Scozola presso Sesto calendeg era unlab
bazia1 mil.
scomparsog era presso cnignanm ibi
Segrate. mand. di Melzo. oio
Sedriano. mand. dlAbbiategrasso
S. Ambrogio presso varese.
Selvaa mand. di Soncino.
ignolog era presso llellagio1 ses eas
Selvanum. Salvanum scomparsog era presso collata
Semexaria ignoto. brescw ML





































castel Seprio. SL sea
Seriate.
Sergnano cremasco. o forse meglio
Siziano
Setlimo. mand. di corsicog ve ne sono
diversi altri.




Sermione. eo ss. en aes
Sirtori com.. 1S. ita aes ara eis
oss SSL sui gea
ignoto. bergq sem
Sesona1 mand. di Somma
Sizianoj fraz. di cnignano. mand. di
Landrianoj roa
Sceveso. fiume mil.1 SSL
Suisio bergq mand. Ponle s. Pietrol
SSS. 1SS.
Sospiro cremon.. aas res ua sos
1SS. sio
Sestog ve ne sono diversil aia tibi
SiL sos eae sea SSL s1o.
eas
v. liorytmzolal Sgi
Sigola1 fraz. di codognoy llL
v. sotlo i loro nomi propri.
Selva maggiore lod.. casale del com.
di Soncinoy MtL




s SedrianoP vistarinoP tm ML
Sonicog ve ne sono due. ambo berg..
ita
Solarolo pav.g ve ne sono diversi altril
ma tutti sul cremonese. ss. no
Pozzo. mand. di corgonzola mil.. om
















zorlesco cremon.. mand. di casalpu
sterlengo. SSS. SM
ignotog era presso Lenno com.
ignoto
S. ciorgio mil.
casalzuignm mand. di cuvio. illa
Spirano1 mand. di verdello berg.. SSS.
Pairanay mand. di Landriano pav.. rat
Sparvare presso cambio in Lomellina.
em aut
ignoto




Sporano presso balbiano. fago di como.
bbl ibl ibb. istl ibil Si il. Si b.

















































Stabeilo. mand. di zogno. ii.
Stezzano berg.j ibi. bbil ibi iiil
iSi. bbb. Sib. bbb.
Angera. Si. biil
ignotoq berg. ibi.
scomparsog era sul lago di como. iSSl
Stresa sul lago Maggiore. biil
ignoto
ignoto1 cremon.. bl
ignotol berg.L ibl. bbl bbi.
ignoto. cremon. ii.
ii. Sevizcium berg. ibb
ignoto. bresc.. bbb. bbb. bbb.
Somma. Si. ibb. bbb.
ignoto. bresc.. ib. iib. bbb. bbb.
Samolacm mand. di chiavenna. iib.
Sommo pav.. bbb. bii. iib. .
Suigo. mand. di carate. bbb. biil
Sondrio in valtellina. biila SSi




Sorisole bergq ib. iib. bib.
ignoto. iii. bilil
Soricoj mand. di iiravedona1 iii.
bbil ibb
ii. Sorbanum
ignoto ber-g.1bbb bbb. bii.








carona roggia pav.. i.
scomparsog era presso callarate
ignotaq bib
licengm mand. di Soncino1 bSi.
scomparsog era presso Milano.
ignoto. berg. ibil
lelgate berg.l iib. ibS.
lagliunoj mand. di Sarnicoy iilb. Sib
Sifl
ignotoa lod.. iiil
lavazzanoj distr. di Paullo. bib
ignotog era sotto Lezzeno sul lago di
como.
lassera comv bib
ignoto.ibb. iib. i iil bbb. bbb. ibb.
li-adate com.. dioc. mil.
rgib
iegies ielim fraz. di Pescarolo cremon. bbb.
hlamum ignoto1 i.
lemulina iimolinm mand. dlAdro bresc.. bi.
iib. ibb.
iencariaj iingaria lencara. casale presso Pizzighettonm
ii. bii. bbb.
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